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RESUMEN 
 
 
 
El presente es un trabajo de investigación bibliográfica sobre los impresos de la 
época de la imprenta manual de la ciudad de Puebla de los Ángeles en el periodo de 1640 a 
1815. Los antecedentes de este tema de investigación se remontan a los primeros trabajos 
realizados por Juan José de Eguiara y Eguren en el siglo XVIII y a José Mariano Beristáin 
de Souza en el siglo XIX y, posteriormente, al trabajo específico sobre los impresos 
poblanos de José Toribio Medina en el siglo XX, siendo éste uno de los trabajos 
fundamentales para el desarrollo de la tesis. En 1940 la obra de Felipe Teixidor 
complementa el trabajo de Medina, siguiendo la misma metodología, logrando con ello 
crear otra de las obras fundamentales para quienes investigan los impresos de Puebla. 
Todos estos bibliógrafos han tratado bibliográficamente el impreso de la Ciudad de la 
Puebla, pero ninguno de ellos se ha centrado en la descripción de los impresos utilizando el 
método de la bibliografía material aplicada a la elaboración de las tipobibliografías, teoría y 
técnica que son la base primordial de esta investigación. 
A estos trabajo se suman otros más que han señalado la importancia de la imprenta 
en Puebla y de sus impresos, aunque nunca se estudiaron y describieron de manera 
específica; el presente trabajo de investigación ha retomado de la manera más seria y 
científica posible todos los aportes de los bibliógrafos mencionados y su resultado principal 
es la consecución mediante la aplicación de las técnicas señaladas de una herramienta de 
consulta y análisis que permite hoy disponer de un conocimiento más preciso del universo 
de impresos de la ciudad de Puebla, dotando de mayor detalle en la descripción y 
obteniendo un control y registro más preciso y adecuado de esos impresos, circunstancia 
que queda manifestada en el repertorio de impresos de Puebla, parte fundamental de este 
trabajo. 
Entre las conclusiones obtenidas a partir de esta investigación se encuentran las 
relacionadas con el estado que guarda la investigación en esta materia además de las 
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conclusiones acerca de la naturaleza material del impreso de los talleres manuales de la 
ciudad de Puebla durante 1640 a 1815; asimismo se ha podido realizar un mapa de 
localización de la gran mayoría de impresos existentes en bibliotecas Públicas de cuatro 
países: Chile, España, Estados Unidos, y México; se ha logrado caracterizar el desarrollo de 
la hechura del impreso por medio de su descripción y registro dentro de un marco 
cronológico y, finalmente, se ha podido llegar a la conclusión de la existencia de tirajes 
reducidos, de impresos raros y de otros únicos. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This is a bibliographical research about the print matter at the time of printing 
manual for the City of Puebla de los Ángeles in the period from 1640 to 1815. The 
background to this research topic back to the early work of Juan Jose de Eguiara y Eguren 
in the eighteenth and José Mariano Beristain de Souza in the nineteenth century, and later 
to the work of Jose Toribio Medina about printe matter of Puebla published in the twentieth 
century, this being one of the fundamental work for the development of the thesis, this 
work of Medina was  complement with the work of Felipe Teixidor to 1940, who try the 
same methodology used by Medina, thus achieving another of the works created essential 
for those investigating the prints of Puebla, all these bibliographers have made the 
bibliographic treatment of prints of City of Puebla, but none of them focuses on the 
description of the forms using the material bibliography and methodology to develop 
‘tipobibliografías’, this theory and technique are the primary basis of this thesis research. 
These workers join others who have noted the importance of printing in Puebla and 
its forms, but never studied and described specifically, this research has taken up the 
serious and scientific way possible all the contributions of these important bibliographers 
and its main result is the attainment by applying the aforementioned techniques, a query 
and analysis tool that allows today have a clearer understanding of the prints universe of the 
city of Puebla providing more detail in the description and obtaining a more precise control 
and proper record of these printed matter forms, which is manifest in the repertoire, which 
is the central core of this thesis. 
Among the conclusions drawn from this research are those related to current 
research in this area which is developing, in addition to another order of importance are the 
findings about the nature of printed material from the manual workshops of the City of 
Puebla during 1640 to 1815, likewise has been able to map the location of the vast majority 
of existing forms in public libraries in four countries: Chile, Spain, Unites States of 
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America and Mexico has managed to characterize the development of the making of form 
through his description and registration within a time frame, and finally the research has 
been able to conclude the existence of small runs of rare prints and other unique. 
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Introducción 
 
 
 
a) Delimitación del objeto de estudio. 
El trabajo que presento es el resultado de un proceso académico muy provechoso 
y medianamente largo, ya que el presente trabajo de investigación ha requerido un poco 
más de cuatro años y medio para su conclusión conforme a las características que suelen 
aportar las investigaciones encuadradas en el seno de la bibliografía analítica y material, 
específicamente aplicadas al impreso antiguo de los talleres activos de la ciudad de 
Puebla de los Ángeles en el periodo 1640-1815. 
Lo que el interesado puede revisar a lo largo de los capítulos que conforman este 
trabajo son los aspectos, tanto generales como específicos, de los productos de esas 
imprentas. La praxis en que he realizado este trabajo ha sido mediante un arduo trabajo 
en muchas bibliotecas con fondos antiguos novohispanos, donde he ocupado mucho 
tiempo ante todo impreso de Puebla que pude tener en mis manos. Por tanto, debe 
subrayarse que esta investigación bibliográfica se basa en una ardua labor de búsqueda, 
localización y revisión de catálogos impresos y en CD, estudios especializados, trabajos 
bibliográficos, listados, así como la consulta de los catálogos en línea de numerosas 
bibliotecas de México y del extranjero. 
 
b) Justificación del estudio y objetivos. 
Antes de continuar con la descripción de los contenidos deseo señalar 
brevemente los motivos por los que elegí Puebla de los Ángeles para su estudio, los 
motivos son dos; el primero fue el saber que las imprentas autorizadas por las 
autoridades del virreinato español eran las de dos ciudades, la primera fue la de México, 
y la segunda la de Puebla de los Ángeles, esa característica de ser la segunda ciudad en 
la Nueva España me pareció relevante, el otro motivo fue saber luego de la primera 
revisión de la bibliografía relacionada al tema, que no existía ni existe hasta la fecha 
ningún repertorio desde la perspectiva bibliográfica-material y con formato de 
repertorio tipobibliográfico, ambos aspectos ocasionaron que me centrara en los 
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productos impresos de esos talleres activos en el periodo referido líneas arriba.  
El presente trabajo de investigación aparece respaldado por la revisión 
exhaustiva de la bibliografía relacionada con el tema, así como por la consulta de los 
fondos descritos. Siguiendo los principios habituales en la descripción del libro antiguo, 
especialmente los aplicados a las tipobibliografías últimamente aparecidas en le 
mercado, este trabajo se ha realizado procurando el mayor grado de exhaustividad 
posible. La crítica especializada podrá observar en el presente trabajo de investigación 
las pautas en la evolución histórica de los productos impresos de un grupo de imprentas 
de una ciudad perteneciente a una colonia española durante un periodo cronológico 
específico, cuyo resultado final es la disposición del mejor repertorio posible de los 
impresos de Puebla de los Ángeles, aportando a la vez las descripciones exhaustivas y el 
lugar de conservación de dichos impresos poblanos. 
 Mi aporte radica principalmente en conjuntar de manera ordenada y de acuerdo 
a los principios para la elaboración de repertorios tipobibliográficos todos los registros  
de varios tipos de impresos, tanto los obtenidos de referencias secundarias cómo los 
obtenidos de primera mano, todo ello con el plus de aplicar  los criterios básicos -que en 
la actualidad rigen en este área-  para el tratamiento de los impresos antiguos de Puebla, 
y con ello lograr un análisis, un producto, una herramienta, con mayor nivel referencial 
y utilidad, que, dicho sea de paso, hoy por hoy supera en calidad a los trabajos 
antecesores y a los elaborados hasta el momento. 
 
c) Estructura. 
La organización del contenido del presente trabajo se ajusta a lo que los 
especialistas en bibliografía y elaboración de repertorios tipobibliográficos han 
determinado en el transcurso de los años más recientes. Se han seguido los modelos de 
estructura y descripción típicos de las tipobibliografías aparecidas últimamente: la de 
Burgos, Alcalá de Henares, Segovia, Madrid, etc. cuyos autores, M. Fernández 
Valladares, J. Martín Abad, F. de los Reyes Gómez y Y. Clemente San Román 
respectivamente, han ido asentando a partir del proyecto de la Tipobibliografía Española 
dirigido por D. José Simón Díaz. La organización del repertorio, el modelo descriptivo, 
las referencias a fuentes y localizaciones en bibliotecas han seguido dicho modelo, 
siempre de acuerdo con las características de cada impreso revisado de Puebla. 
Esencialmente este estudio se halla dividido en dos partes; la primera de ellas 
aparece conformada por una Introducción, dos capítulos sobre la imprenta y los 
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impresos de Puebla; la segunda parte reúne el repertorio propiamente dicho, al que 
acompañan las habituales  listas de abreviaturas, de bibliotecas y archivos, apéndices e 
índices. 
En el Capítulo 1: La imprenta en Puebla de los Ángeles: repertorios, libros y 
artículos, se ofrece noticia sobre el estado de la investigación en materia de impresos 
poblanos, con especial énfasis en los trabajos realizados en México. Aquí se analizan 
los diferentes estudios sobre la imprenta poblana, a partir de los que se ha podido 
elaborar el repertorio que ahora se presenta. 
En el Capítulo 2: Análisis del impreso poblano, se detallan los rasgos materiales 
del impreso de Puebla, donde se estudian desde tipos de portadas, formatos, 
encuadernaciones, características bibliográficas y materiales, hasta su estado de 
conservación, idiomas del texto del documento, ilustraciones, etc. Asimismo, aquí se 
incluyen aspectos cuantitativos sobre la producción impresa poblana. 
Le sigue la Parte II: La imprenta en Puebla de los Ángeles: 1640-1815, cuyo 
resultado es el repertorio tipobibliográfico propiamente dicho. Esta sección es la parte 
de mayor interés del presente estudio, ordenado de manera cronológica y, dentro del 
cronológico, sigue el orden alfabético. En él cada referencia posee un nivel detalle 
excepcional, dando noticia de las características individuales de los impresos 
localizados por cada título. Por otra parte, cada título se encabeza con un número 
correlativo que trasciende los órdenes temporal y alfabético. 
Esta Parte II del repertorio de impresos se complementa con diferentes 
apéndices, que ilustran aspectos interesantes de la investigación, así como índices (de 
autores, de títulos, de impresores, etc.), que remiten de manera rápida a la descripción 
completa del documento en el propio repertorio. 
Finalmente cierra el presente trabajo un grupo de Conclusiones, surgidas durante 
todo el proceso de investigación, entre las que se sugieren algunas ventajas y carencias, 
algunos obstáculos y, sobre todo, las posibilidades futuras de investigación que presenta 
la materia objeto del presente estudio. 
En cuanto a su microestructura, el presente repertorio organiza las entradas 
bibliográficas de la siguiente forma: 
1.- En primer lugar aparece la noticia bibliográfica abreviada del documento en 
cuestión, con los datos imprescindibles para su identificación (autor, título, pie de 
imprenta.) 
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2.- A continuación aparece el detalle de las características materiales de la edición: 
formato, secuencia y estructura de los cuadernos componentes del documento. 
3.- Le sigue la transcripción de la portada, donde se mantiene la distribución de 
mayúsculas y minúsculas, signos tipográficos, lineado del texto y presencia de signos 
tipográficos especiales. Le sigue la transcripción del colofón, en caso de aparecer y, la 
descripción del contenido cuando ha sido posible extraerlo. 
4.- A continuación aparece el aparato de referencias bibliográficas que recogen 
información sobre la edición descrita. 
5.- Finalmente, se halla la localización en bibliotecas y archivos de los diferentes 
ejemplares de la edición descrita. 
 
Es preciso aquí hacer constar que las de las obras de Toribio Medina y Felipe 
Teixidor han servido de base de las referencias contenidas en el repertorio; muchas de 
estas referencias han podido ser localizadas, pero ha sido imposible en otros casos. En 
aquellos casos en que la no se ha localizado ningún ejemplar en bibliotecas y archivos y, 
por tanto, no se ha podido describir, se ha mantenido la referencia tal y como se 
presenta en las obras de T. Medina y F. Teixidor. También es cierto que en algunos 
casos no se han podido describir ejemplares localizados en bibliotecas a las que no he 
podido ir por razones económicas. 
Al conjunto de referencias se añaden las de aquellos impresos que localicé en 
bibliotecas, principalmente en las mexicanas, aunque en ocasiones fue imposible su 
consulta debido a diferentes motivos: en unos casos los impresos se encontraban en 
proceso de restauración; en otros se declararon perdidos y otros, los menos, se hallaban 
prestados. 
 
 Es necesario subrayar que el objetivo principal de este trabajo de investigación 
ha sido conseguir la exhaustividad en la localización y revisión de impresos, 
circunstancia que muchas veces ha sido imposible de cumplir debido, esencialmente, a 
razones económicas y de desplazamiento, además de las dificultades halladas en 
relación con el tránsito de ciudadanos de un país a otro: consecución de visados, 
posibilidad de cotejo de ejemplares o, simplemente, falta de medios. Por otra parte, 
como es habitual en este tipo de trabajos, nunca se concluye la búsqueda de ejemplares 
y no se descarta la posibilidad de que aparezcan impresos poblanos no recogidos aún en 
este repertorio conforme se vayan catalogando fondos de bibliotecas, tanto mexicanas 
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como extranjeras. Un vivo ejemplo de ello lo representa la circunstancia acaecida en la 
fase de cierre de la presente investigación, cuando tuve noticias de la presencia de 
impresos de Puebla localizados en bibliotecas de México y del extranjero, 
especialmente en Estados Unidos, recién incorporados en este trabajo. Evidentemente, 
en caso de aparecer más pasarían a integrarse en el repertorio. 
     
Cabe añadir que el proceso de investigación ha sido enteramente satisfactorio, 
pues me ha permitido conocer de manera directa una buena parte del estado real que 
guardan los fondos de impresos antiguos en México y en varias bibliotecas importantes 
de España, concretamente en Madrid, Toledo y Sevilla. Gracias a eso he podido 
conformar una herramienta que es algo más que un conjunto de datos o un mapa de 
localización de impresos poblanos; hoy puede decirse, por ejemplo, que el impreso de 
Puebla se ha dispersado en cuatro países: México, Estados Unidos, Chile y España (en 
el Capítulo 2 se da cuenta de esta circunstancias). La investigación me deja la 
satisfacción de ser uno de los pocos bibliógrafos materiales que ha disfrutado de la 
oportunidad de tener a disposición más de 1500 impresos poblanos, circunstancia que 
dota al repertorio de una gran fecundidad para el uso de los interesados en la materia, 
especialistas y bibliotecarios. 
Por otra parte, considero que esta investigación debe situarse como la clara 
continuación de la tradición bibliográfica novohispana y mexicana que se inició con D. 
Juan José Eguiara y Eguren, continuada por otros historiadores, religiosos y 
bibliógrafos, incluso algunos bibliotecarios referidos en el Capítulo 1, sin cuyos 
esfuerzos y aportes este trabajo, centrado específicamente en el impreso de Puebla de 
los Ángeles, no hubiera podido ofrecer un avance sustantivo. 
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Capítulo 1. La imprenta en Puebla de los Ángeles: repertorios, libros y artículos. 
 
En este capítulo se realiza un estudio pormenorizado de las principales fuentes 
de información, primarias y secundarias, sobre los materiales publicados por el grupo de 
talleres manuales de Puebla de los Ángeles. Asimismo, se presenta una breve 
introducción al estado de la investigación que, en materia de bibliografía material sobre 
fondos antiguos, se realiza en México.  
 
1.1.- Estado de la cuestión.  
 
En la revisión de la bibliografía correspondiente a los talleres antiguos resaltan 
por su importancia las imprentas de dos lugares en la Nueva España: las ubicadas en las 
ciudades de México y, específicamente, en la de Puebla de los Ángeles1. Estas ciudades 
fueron las primeras a las que se concedió el Privilegio Real para el establecimiento de 
imprentas y en ellas varios impresores comenzaron a desarrollar su oficio, por eso 
merecen especial atención cuando se trata de estudios relacionados con los impresos.  
 
Sobre la imprenta en Puebla de los Ángeles2 hay varios estudios bibliográficos  
en los que se contemplan casi todos los impresores y sus diversos impresos. Cabe 
destacar que estos trabajos hasta la fecha efectuados tienen cierta dispersión en la forma 
en que han sido ejecutados. En esa misma condición se encuentran los impresos, pues se 
les localiza en distintas bibliotecas de México, de América del Norte y Sur y de España. 
Reunir esos impresos en un repertorio es, precisamente uno de los objetivos que 
persigue este trabajo de investigación, y es a su vez uno de los principales problemas a 
resolver. Es importante añadir que la imprenta en Puebla de los Ángeles es la tercera 
                                                 
1
 Medina, José Toribio, (1989) La imprenta en México (1539-1821). Edición Facsimilar. México. 
UNAM.;  La imprenta en Oaxaca. (1999). Oaxaca. Miguel Ángel Porrúa; Biblioteca Francisco Burgoa; 
Medina, Toribio. (1911) La imprenta en Oaxaca (1720-1820). Medina, José Toribio. (1991) La imprenta 
en la Puebla de los Ángeles (1640-1825). México. (Edición Facsimilar). UNAM. 
2
 Al decir la imprenta poblana me refiero al grupo de imprentas establecidas en Puebla de los Ángeles 
(México) y durante el periodo que abarca el presente estudio. 
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que se estableció en el continente americano, y es la segunda autorizada en la Nueva 
España, específicamente por que se le  concedió el Privilegio Real para la impresión de 
libros3.   
Este breve apunte indica la importancia de las imprentas manuales. Pero antes de 
fundamentar esa importancia a partir de las fuentes de información, estableceré algunos 
puntos sobre quienes en la actualidad realizan algún tipo de investigación relacionada 
sobre la misma materia y, específicamente, con el estudio de la imprenta, la bibliografía 
y el libro antiguo.  
 
En esa dirección se halla uno de los centros, en los que se realiza investigación 
relacionada con el área de la bibliografía y el estudio del libro, el Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas de la UNAM4. Ahí la producción académica se va 
desarrollando por medio del Seminario de Bibliografía Mexicana del siglo XIX en el 
que se presentan los resultados de los temas que en la actualidad desarrollan los 
investigadores del Instituto. El objetivo general del seminario es la formación de nuevos 
investigadores, promover el estudio de la imprenta, las bibliotecas, los lectores y el 
desarrollo de las artes y las ciencias; este seminario se conforma de tres grandes tópicos: 
1) Bibliografía, 2) Hemerografía, 3) Bibliografía de la bibliografía. Otro seminario que 
se desarrolla en este Instituto es el de Cultura Literaria Novohispana; su objetivo 
principal es el estudio, rescate y edición de fuentes manuscritas e impresas de obras 
literarias de los siglos XVI al XVIII. En general en este centro se realizan 
investigaciones orientadas al tema de la bibliografía y al estudio de las fuentes de la 
historia de México. Los estudios en este centro se extienden geográficamente a la región 
centroamericana, para ello los investigadores recurren a las colecciones de la Biblioteca 
Nacional de México en busca de impresos de esa región, bajo el argumento de que con 
estudios de esa tipologia de impresos el Instituto intenta demostrar la influencia 
mexicana en esta región durante los siglos XIX y XX. Por otro lado se elaboran 
catálogos e índices de impresos musicales, que en su mayoría son partituras; su 
                                                 
3
 Un libro sencillo que resume las fechas principales del desarrollo de la imprenta en México es el que 
escribió Antonio Pompa y Pompa, Antonio. (1998). 450 años de la Imprenta tipográfica en México. 
México: Asociación Nacional de Libreros. El libro de Moreno, Roberto. (1989). Ensayos de bibliografía 
mexicana. Autores, libros, imprenta, bibliotecas. México: UNAM. Brinda algunos datos sobre el 
desarrollo de la imprenta en la Nueva España.; entre otros estan los libros de: Bosque, M. (1995). Tesoros 
bibliográficos mexicanos. Mexico: UNAM; Lafuente, R. (1992). Un mundo poco visible: imprenta y 
bibliotecas en México durante el Siglo XIX. México: UNAM, CUIB. 
4
 Las actividades de este instituto se pueden revisar en Internet a través de su página 
http://biblional.bibliog.unam.mx/npagina/  
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finalidad es mostrar el desarrollo musical del país. En esa línea de investigación se 
encuentran  el estudio de libros de coro; se trata de algunos libros manuscritos de gran 
formato escritos en latín, de los que se generará un catalogo comentado, existe otro 
proyecto  de investigación, que trata de una bibliografía sobre la historia de los mayas, 
que tiene por objeto mostrar el avance en esta área a partir de la sistematización de las 
fuentes bibliográficas. 
 
Algo fundamental, es el hecho de que el fondo reservado de la Biblioteca 
Nacional de México es objeto de un proyecto orientado a reorganización de sus fondos; 
la unidad encargada de elaborar este trabajo es el propio Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas. Se aclara que ese proyecto esta encaminado a la elaboración de las 
herramientas de consulta del Fondo Reservado, para difundir, facilitar e incrementar la 
consulta de las colecciones. En este sentido, se supone que serán publicados catálogos y  
bibliografías a fin de dar a conocer los fondos conservados en la Biblioteca. Entre todos 
estos temas y otros que se desarrollan en el Instituto se encuentra uno relacionado con 
esta tesis; se trata de un proyecto secundario de carácter colectivo que tiene por título 
“Adiciones a la imprenta en México de José Toribio Medina, 1539-1821”, que 
comprende los registros de Puebla, Veracruz, Guadalajara, Yucatán; este proyecto se 
halla inscrito en la línea de investigación en Bibliografía e Historia de la Imprenta y el 
objetivo es conjuntar en una obra todas los impresos a lo largo de la historia que traten 
sobre la imprenta en México, con lo que se busca disponer del inventario más extenso y 
completo de impresos de la etapa virreinal de la Nueva España.5 
 
Este inventario podrá ser de un incalculable valor si a la laboriosa y minuciosa 
tarea de conjunción de todas las fuentes secundarias y terciarias se añade el modelo de 
descripción documental propio de la bibliografía material aplicada al libro antiguo y la 
teoría de elaboración de repertorios bibliográficos, que, sin embargo, no se contemplan 
en este proyecto. En circunstancias parecidas se encuentra la fuente fundamental para 
esta tesis, el estudio de José Toribio Medina sobre la imprenta en Puebla de los Ángeles, 
                                                 
5
 Como se ha indicado, vale la pena señalar que este trabajo trata de la conjunción de fuentes en una sola, 
siendo  extraño que no se mencione la palabra repertorio y que sólo se piense en fuentes secundarias para 
su elaboración; al mismo tiempo llama la atención sobre sus fuentes, pues sólo se ha tomado como base 
principal al Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México. En suma observo que debido a la 
descripción de este proyecto se trata de la elaboración de una topo bibliografía aunque este término no se 
manifieste en alguna parte de la descripción.  También la poca información existente en la página puede 
que no me ayude a interpretar la verdadera finalidad del proyecto.  
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que sólo se ha complementado circunstancialmente y no como merecería, ser objeto de 
una profunda y moderna revisión. Además, el citado Instituto tiene como prioridad la 
creación de herramientas de consulta que permitan la difusión de fuentes poco 
conocidas, instrumentos de consulta que se publican, como repertorios bibliográficos y 
catálogos; precisamente el ánimo con que se elabora el presente trabajo se dirige hacia 
ese mismo objetivo: dotar a la imprenta de la Puebla del mejor repertorio bibliográfico 
sobre los materiales allí impresos. 
En el seno de la UNAM se encuentra el Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas6. Éste es la otra entidad que realiza investigaciones que se aproximan 
al tema de esta tesis, en este centro se han publicado varios trabajos orientados a la 
generación de conciencia acerca del patrimonio documental, a la importancia del libro 
antiguo y la promoción de la investigación en estos tópicos, como lo son los realizados 
por Idalia García Aguilar y  Rosa María Fernández de Zamora7.   
 
Mención especial tiene la actividad de la Asociación Civil de Apoyo al 
desarrollo de archivos y bibliotecas ADABI8 por sus siglas, la cuál a partir de su 
creación en mayo de 2003 ha emprendido diversas acciones de apoyo y asesoría 
encaminadas a la difusión, salvaguarda de la memoria escrita e impresa, esto lo ha 
realizado mediante el desarrollo de proyectos especializados, mediante la formación de 
recursos humanos, y por apoyo directo en recursos económicos y asesorías para la 
conservación de las fuentes tanto manuscritas, impresas y en diversos formatos, así 
mismo ha impulsado la investigación para el conocimiento adecuado de la naturaleza de 
las fuentes impresas, manuscritas y en otros formatos especiales, siendo esta parte del 
desarrollo de los fondos documentales y bibliográficos en el que más énfasis ha puesto 
la asociación, y esto se refleja en su catalogo de publicaciones, mismo que ha crecido en 
los últimos años. Entre las publicaciones de la ADABI que tienen que ver con esta tesis 
se encuentra el catalogo integral de la Biblioteca Palafoxiana9, que a pesar de haberse 
publicado poco antes de que esta tesis fuera concluida, ha sido de vital importancia para 
                                                 
6
 La dirección electrónica del CUIB/UNAM es: http://cuib.unam.mx/entrada.htm en esta página se 
encuentra la información específica sobre las actividades del centro, y en la revista se pueden revisar las 
temáticas de investigación que se desarrollan.  
7
 Los trabajos de estas investigadoras sobre estos temas se pueden revisar en la revista Investigación 
Bibliotecológica editada por el CUIB, una gran parte de sus números esta disponible en texto completo en 
su página web.  
8
 La dirección en internet del sitio de esta asociación civil es http://www.adabi-ac.org en esta dirección se 
pueden obtener detalles de las funciones, actividades y publicaciones de este organismo especializado.  
9
 Pasión, ciencias y sentires. Biblioteca Palafoxiana. México. ADABI. 2010. [Catalogo en CD].   
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este trabajo de investigación, sobre todo para anexar títulos de ejemplares que en otras 
fuentes no han figurado, para anexar más ejemplares de los que originalmente pude 
localizar en las visitas de trabajo y mediante  la revisión de las fuentes.  
 
Además no se debe olvidar que instituciones como El Colegio Nacional, El 
Colegio de México, El Colegio de Michoacán, han realizado investigaciones de tipo 
bibliográfico orientadas al estudio y difusión de distintos campos del conocimiento. Los 
esfuerzos de estos centros son importantes, pero la institución en la que se encuentran 
los expertos en bibliografía y temas afines, sobre todo aquellos que se interesan en 
aplicar la bibliografía descriptiva material al libro antiguo, sigue siendo la Universidad 
Nacional Autónoma de México.  
 
En lo que corresponde a fuentes impresas que tienen una relación directa con el 
presente trabajo de investigación se halla un excelente trabajo bibliográfico, que 
desarrolla un análisis de la teoría bibliográfica con sus etapas y corrientes;  su autora es 
Alicia Perales Ojeda, el titulo: La Cultura Bibliográfica en México;10 con sus 
planteamientos es posible situar nuestra investigación en alguna de las etapas que ella 
establece. En este sentido,  y tomando esas pautas, esta tesis se sitúa dentro de una larga 
tradición bibliográfica mexicana que se inicia con la instauración del periodo virreinal.11 
El libro de Perales es útil para ubicar a los estudiosos de la imprenta poblana en las 
corrientes bibliográficas desarrolladas entre el siglo XVIII y XIX, en ese sentido Perales 
Ojeda enuncia una importante afirmación al decir que: 
 
“la etapa colonial […] fue en todos sus aspectos una proyección un tanto 
rezagada de la peninsular. Esta bibliografía  a su vez se mantenía retrasada 
respecto de la europea de su tiempo”12 
 
Sobre las etapas cabe destacar que la mayoría de los bibliógrafos siguen la 
corriente que Perales Ojeda determina como “La corriente del nacionalismo”,13 cuyos 
esfuerzos van en la línea de la bibliografía relativa a temas criollos; entre esos 
bibliógrafos se encuentran, Juan José de Eguiara y Eguren,14 Mariano Beristáin de 
                                                 
10
 Perales Ojeda, Alicia. (2002) La Cultura Bibliográfica en México. México. UNAM.   
11
 Perales, Op. cit, p. 103.   
12
 Perales, Op. cit. p. 20.  
13
 Perales, Op. cit., p. 40.  
14
 Eguiara y Eguren, Juan José. (1986). Biblioteca mexicana o historia de los varones eruditos que en la 
América Boreal nacidos o que en otra tierra procreados, por virtud de su mansión o estudios en ésta 
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Souza15, Joaquín García Icazbalceta,16 corriente que se extiende hasta fines del siglo 
XIX. En un punto contrario se encuentra otra corriente identificada por Perales Ojeda 
como “La Corriente Europea”;17 tiene su inicio la puesta en marcha de las primeras 
imprentas y con el posterior desarrollo de este oficio en distintas ciudades del continente 
y cuyos aportes más importantes son la publicación de una bibliografía universal, 
seguida de otros trabajos de corte nacional, como la bibliografía nacional italiana, la 
francesa y la hispana,18 esta última a cargo de Nicolás Antonio. Precisamente con la 
corriente europea y específicamente con las aportaciones de bibliógrafos españoles 
como el mencionado Nicolás Antonio se da el inicio de la bibliografía nacional a través 
de la llamada “Corriente Nacionalista”, pues los bibliógrafos-criollos mencionados 
tomaron el modelo descriptivo de Nicolás Antonio, que prevaleció durante los siglos 
XVII, XVIII y parte del XIX. En el libro de Perales Ojeda están constituidas muchas 
cuestiones importantes en relación con la riqueza bibliográfica de México al indicar 
que: 
“La cultura bibliográfica de México tiene su origen en la tradición secular 
documentográfica de los antiguos mexicanos y del encuentro de esta con la actividad 
bibliográfica  de la España del Renacimiento. Ambas están encauzadas en una gran 
corriente que ha llegado hasta nosotros como una extraordinaria contribución a la 
cultura americana”19 
 
 Lo señalado anteriormente indica la condición general entre estos contextos, 
pero específicamente en la Nueva España, donde se destaca una carencia de trabajos 
bibliográficos propios de la etapa colonial toda vez que: 
 
“El principal exponente de esta etapa no publicó su trabajo sino hasta 
1775, fecha en que se dio a conocer el primer volumen  de la Biblioteca mexicana”20 
 
 Por otra parte, en relación con el tiempo que requiere la elaboración de un 
trabajo bibliográfico Perales Ojeda es también certero al reflexionar sobre la obra de los 
bibliógrafos más importantes de la historia, argumentado que: 
 
                                                                                                                                               
arraigados, en cualquiera lengua algo por escrito legaron, principalmente de aquellos que en dilatar y 
favorecer la fe católica y la piedad con sus hazañas y con cualquier género de escritos publicados o 
inéditos, egregiamente florecieron. México. UNAM. 
15
 Beristáin de Souza, José Mariano.(1980). Biblioteca Hispanoamericana Septentrional. México. UNAM. 
16
 García Izcabalceta, Joaquín. (1954). Bibliografía mexicana del siglo XVI. México. F.C.E. 
17
 Perales, Op. cit., p. 50.  
18
 Perales, Op. cit. p. 51.  
19
 Perales, Op. cit. p. 17. 
20
 Perales, Op. cit. p. 21.  
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“…ni toda una vida ni toda la dedicación, han sido suficientes, empresas de 
esta naturaleza no son de una sola persona, si no de un equipo debidamente 
coordinado […] quien realice esta labor no sólo denota un gran talento bibliográfico 
[…] sino que además responde  a una tarea más independiente…”21 
 
Asimismo, tratando de situarnos de nuevo dentro de las corrientes y etapas 
bibliográficas, y basado en los apuntes de Perales Ojeda, esta tesis se sitúa en la llamada 
corriente de la “Bibliografía colonial”, siguiendo los principios de la corriente metódica 
inglesa.22 Cabe decir que también este trabajo bibliográfico se puede colocar en la 
llamada “Corriente Crítica”, que, según Perales Ojeda, se inicia en el siglo XVII con el 
mismo Eguiara y Eguren, y que continúan Beristáin de Souza, Icazbalceta, Iguiniz, 
Medina y De la Torre Villar, entre otros.23 
 
Con la argumentación y orientación que Alicia Perales Ojeda lleva a cabo en su 
libro sobre la bibliografía en México es posible encauzar esta tesis sobre alguna de las 
líneas del desarrollo bibliográfico; esto es algo importante para cualquier trabajo que 
trate sobre bibliografía. Continuando con este análisis de fuentes secundarias, se puede 
argumentar que en ocasiones parece fácil introducirse en una materia de estudio si las 
fuentes son abundantes, esto se complica con las dificultades al momento de establecer 
los límites, tanto temporales, geográficos y de otro tipo. Pero cuando las fuentes son 
escasas y se hallan dispersas siempre son de gran utilidad los trabajos que guían hacia 
otras fuentes. Tomando en cuenta esa razón ha resultado de gran utilidad el trabajo de 
Agustín Millares Carlo y José Ignacio Mantecón titulado Ensayo de una bibliografía de 
bibliografías mexicanas24. Dicho estudio fue una de las primeras herramientas para dar 
con aquellos trabajos que han abordado el tema de los impresos producidos por las 
distintas imprentas de México, entre ellos los de la Puebla de los Ángeles. Vale la pena 
resaltar la enorme utilidad de este trabajo, que recopila las diversas obras que se han 
publicado sobre el tema de la imprenta, el libro y las bibliotecas. A partir de ella, la 
búsqueda de fuentes secundarias para la realización de este trabajo tuvo un camino a 
seguir.  
                                                 
21
 Perales. Op. cit. p. 53-54.  
22
 Perales, Op. cit. p. 67.  La obra de uno de los principales exponentes d la corriente inglesa es Gaskell, 
Phillip. ( 1998) Nueva introducción a la bibliografía material. Gijón (Esp). Ediciones TREA, otro es el 
de Bowers, Fredson. (2001) Principios de descripción bibliográfica. Madrid, Arco  Libros.  
23
 Perales, Op. Cit. p. 91-92. (la lista completa de los grandes bibliógrafos de nuestros tiempos esta 
recopilada en este trabajo en las páginas citadas).  
24
 Millares Carlo, Agustín y Mantecón, José Ignacio. (1943). Ensayo de una Bibliografía de bibliografías 
mexicanas (la Imprenta, el libro, las bibliotecas, etc). México: Depto. Del D.F. Dir. De Acción Social. 
Oficina de Bibliotecas.  
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El resultado de las primeras revisiones permitió comprobar que varios son los 
autores que han estudiado la imprenta de Puebla de los Ángeles; algunos son poco 
conocidos para los bibliógrafos e historiadores,  sobre todo porque en algún momento 
de su actividad han tenido que consultar impresos poblanos que tienen alguna 
característica especial.25 Una de esas referencias es el trabajo de José Mariano Beristáin 
de Souza, Biblioteca Hispano-Americana Septentrional,26 considerado uno de los 
primeros que llevó a cabo la tarea de organizar, revisar y evaluar parte de la producción 
impresa de las imprentas manuales de Puebla de los Ángeles, aunque su intención no 
fue propiamente el estudio de las imprentas de la Nueva España; su objetivo era 
demostrar con esa obra la producción literaria, cultural y espiritual de los novohispanos. 
No sobra decir que José Mariano Beristáin de Souza es poblano de nacimiento, educado 
en España y que esta raíz novohispana tuvo fuerte influencia. La obra de Beristáin es, 
según él mismo, una continuación de la Biblioteca Mexicana de Juan José de  Eguiara  y 
Eguren,27 pues para su orientación y escritura advirtió lo siguiente:  
 
“…regrese a esta [Nueva España] el año de 1790, pero es igualmente cierto 
que en el siguiente de 91 me volví a España, y que mis apuntamientos y 
manuscritos, que entonces formaban mi corto caudal literario se perdieron ya 
en la Coruña, ó carrera de Buenos Aires, y ya en el naufragio que padecí… En 
fin ya no volvía a pensar en Biblioteca, ni en escritores de América hasta el año 
de 1794 … Desde entonces mi primer cuidado fue solicitar los manuscritos que 
Eguiara pudiera haber dejado,  para continuar su Biblioteca”28 
 
 La obra de Beristáin fue iniciada en 1794 y terminada en 1816, luego de haber 
revisado muchas obras, visitado muchas bibliotecas y expurgado varios archivos, al 
respecto el bibliógrafo señala lo siguiente: 
                                                 
25
 Un ejemplo de esto es el libro de: Rubial García, Antonio y García Ayluardo, Clara (1991) La vida 
religiosa en el México colonial. Un acercamiento bibliográfico. México. UIA.  En el que se citan algunos 
impresos poblanos, y en dónde claramente se observa que las cuestiones de repertoriar o de registras 
materialmente las obras, no es el objetivo principal.  
26
 El titulo original de la obra es Biblioteca Hispano-Americana Septentrional, ó catálogo y noticia de los 
literatos, que nacidos o educados o florecientes en la América septentrional española han dado a luz 
algún escrito o lo han dejado preparado para la prensa. Actualmente existe una edición facsimilar en 
cuatro tomos impreso por la Universidad Nacional Autónoma de México en colaboración del Instituto de 
Estudios y Documentos Históricos, A.C. en 1981. 
27
 Eguiara y Eguren, Juan José de. (1986). Biblioteca Mexicana. México. UNAM. 1986. El trabajo de 
Eguiara y Eguren que lleva por título “Bibliotheca Mexicana” tenía la intención de realizar la 
reivindicación ante los europeos de la actividad letrada que se realizaba por novohispanos, criollos e 
indios en la América Española, de este trabajo sólo se público el primer tomo, el resto quedo en 
preparación.  El  libro de Millares Carlo, Agustín. (1984) Prólogos a la Biblioteca Mexicana. México. 
F.C.E. aborda aspectos interesantes relacionados con el desarrollo de las artes y ciencias.    
28
 Beristáin. Op. Cit. p.1.  
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“Vi todas las bibliotecas impresas y manuscritas de dichas ordenes, y las seculares de 
D. Nicolás Antonio, Antonio de León Pinelo, Matamoros y otros. Visite y examiné por mi mismo 
las librerias todas de Megico, que pasan de diez y seis, y las de S. Angel, S. Joaquín, Tezcuco, 
Tacubaya, Churubusco, S. Agustín de las Cuevas, Tepozotlan y Querétaro…”29  
 
La obra dispone de partes importantes para este tesis; en una de ellas ofrece las 
partes de un estado de la situación de la imprenta poblana en la década de 1810, también 
apunta a las formas en que circularon los impresos en los territorios de la Nueva 
España; en el sentido bibliográfico resultan evidentes los criterios seguidos por José 
Mariano Beristáin al elaborar su trabajo; por otra parte, muestra la dilatada producción 
de impresos, tanto de Puebla de los Ángeles como de la Ciudad de México y, en menor 
escala, de otras imprentas del continente como la de Lima30 y la de Guatemala.31 
Aunque la obra presenta aspectos hoy criticables, considerando las circunstancias 
temporales de cuándo fue redactada, debe indicarse que esos principios y fines eran 
habituales. Por otra parte, este trabajo es de utilidad para mostrar una parte del 
desarrollo y evolución del campo bibliográfico en México. 
  
Una revisión de la Biblioteca Hispanoamericana Septentrional conduce a la 
reflexión de que carece de uniformidad, pues en muchos de los libros citados no 
identifica al impresor, pero en otros casos sí aparece esa referencia. Esta irregularidad 
debe tener su origen en las fuentes que consulta, pues en esos tiempos las técnicas 
carecían de uniformidad, en otros casos, se puede deber a la misma naturaleza del 
impreso, puesto que omitir el nombre del impresor era algo relativamente habitual en el 
caso de los impresos menores. 
 
La obra esta dedicada a la exaltación de los novohispanos (que era el motivo 
inicial de Eguiara y Eguren).32 La estructura del trabajo muestra esta intención, pues a lo 
largo de la obra y en cada entrada a los registros se describen grados, puestos, lugar de 
                                                 
29
 Beristáin. Op. Cit. p. II.  
30
 Lo relacionado a la imprenta en Lima, se puede consultar en Medina, José Toribio. (1904-1907 ) La 
imprenta en Lima(1584-1824). Chile. El autor. (4 vols.)  El libro se puede consultar en formato PDF en 
texto completo por medio de la siguiente página web: www.memoriachilena.cl  
31
 Beristáin de Souza, en su obra no hace señalamientos específicos sobre la imprenta en Guatemala, pero 
en su trabajo incorpora muchos libros impresos en ese lugar, por ello se recomienda esta obra a los 
interesados.  
32
 Para profundizar sobre este aspecto, es recomendable la lectura de Millares Carlo, Agustín. (1992) 
Cuatro estudios biobibliográficos mexicanos. Reimp. México. F.C.E. En este trabajo se abordan aspectos 
interesantes sobre las obras de Juan José de Eguiara y Eguren y José Mariano Beristáin de Souza.  
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nacimiento, filiación religiosa, es decir una pequeña semblanza biográfica, de los 
autores de cada obra referenciada. Cabe señalar que en toda la información biográfica 
no se advierte un orden; esta mención biográfica es sólo una parte del registro y en la 
siguiente Beristáin incorporó los datos de los impresos y manuscritos. De los primeros 
se determina el título, el lugar de impresión, el año, el idioma (pues menciona los libros 
impresos en latín) y el formato33 y, cuando corresponde, la cantidad de tomos, siendo 
estos últimos los únicos rasgos materiales que menciona y que guardan una relación de 
importancia con este trabajo. Estos autores novohispanos fueron ordenados por apellido, 
pero en la obra se puede observar que muchos registros están mal asentados, pues 
Beristáin toma algunos apellidos como nombres propios, esto se da en diversos casos 
que son fáciles de localizar, un ejemplo claro de este asentamiento de los autores se da 
en el caso de D. José Díaz Chamorro, quien esta ordenado en su obra a partir de su 
segundo apellido: Chamorro, mientras que las disposiciones actuales dictan que el 
ordenamiento se hace a partir del primer apellido, en este caso Díaz, varias decenas de 
asientos en esta obra de Beristáin. Esta naturaleza de la obra, ocasiona que algunos de 
los autores no se encuentren fácilmente, si la recuperación se hace tomando esta 
circunstancia, es relativamente simple localizar un registro. Otro aspecto común es la 
omisión del lugar de impresión, eso genera dudas en muchos registros, y este es un 
asunto que sólo puede averiguarse mediante un escrupuloso cotejo y revisión de otras 
fuentes bibliográficas. Al final del análisis de la Biblioteca Hispanoamericana es 
preciso señalar que se encuentran en ella una gran cantidad de obras con esa condición. 
Otras cuestiones de interés, y que va a caballo del modo en que entonces se elaboraban 
repertorios semejantes, que surgen al revisar la obra es la insistente inclusión de 
fragmentos iniciales de impresos34. 
 
 Retomando el aspecto biográfico cabe mencionar la amplitud de los datos que 
se ofrecen sobre algunos personajes de conocido prestigio, esta característica convierte a 
esta fuente en un documento de mayor utilidad referencial, no sólo bibliográfica, sino 
también biográfica y ratifica su intencionalidad primigenia: exaltar la importancia de los 
novohispanos.  
 
                                                 
33
 Este indicador es importante para la identificación de impresos, sobre todo porque es un dato 
totalmente material y que sustenta una idea de la conformación material del impreso, aunque sea de forma 
parcial.  
34
 Algunas de los repertorios españoles que tienen esta característica son:  
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Por otra parte, es pertinente añadir que la obra de Beristáin no es concluyente; es 
muy útil por poner a disposición del investigador nuevos títulos de impresos, por lo que 
se evidencia la presencia y circulación de impresos poblanos en el ámbito novohispano. 
Al final de esto se puede asentar que el trabajo de Beristáin es uno de los principales en 
la historia de la bibliografía en México y, por fortuna, reúne gran cantidad de impresos 
poblanos.35 
 
Quienes han leído y ha trabajado con impresos poblanos saben que la mayor 
parte de los contenidos fueron de tipo religioso, por ello es fácil entender que los 
interesados en registrarlos hayan sido religiosos. En 1899 el canónigo Vicente de P. 
Andrade, producto de su interés por el impreso mexicano, publicó su “Ensayo 
bibliográfico mexicano del siglo XVII”36, en esta edición se puede observar entre otras 
cosas, la técnica bibliográfica utilizada por Andrade; esta obra que ya dispone de una 
intencionalidad bibliográfica, se enfoca estrictamente en impresos del siglo señalado en 
el título, el libro esta conformado por dos apartados principales, en uno de ellos registra 
libros impresos en la ciudad de México y otra a los impresos de la Ciudad de Puebla de 
los Ángeles, su ordenamiento es cronológico y su nivel de descripción es básico, y se 
centra en las áreas principales del impreso; es una bibliografía que ofrece pocos 
elementos, el autor lleva a cabo su labor empleando muchas abreviaturas, abrevia los 
títulos y no describe las portadas en el sentido material que se conoce en el ámbito de la 
bibliografía material. En este mismo sentido Andrade no señala otros aspectos, sólo lo 
hace en el caso del formato, siguiendo esa línea que se inicia con Eguiara, que sigue 
Beristáin y que Andrade continúa. Aquí lo más importante de esta bibliografía es que se 
dedicada un apartado a la “Bibliografía de Puebla”,37 la misma que se encuentra en la 
parte final del trabajo. Siguiendo con la misma técnica descriptiva se citan 166 impresos 
publicados entre 1640 y 1700. En este caso Andrade cita como los primeros impresos 
los siguientes libros Vida de Sor Isabel de la Encarnación de Pedro de Salmeron, en 4º, 
Emblemas de los jeroglíficos y poesías en que fue recibido en Puebla el Virrey Marques 
de Villena, también en 4º, del P. Mateo Salcedo, y también cita el Arco triunfal: 
emblemas… en la entrada del Virrey Marques de Villena, en 4º, del P. Mateo Galindo. 
                                                 
35
 Estos impresos referenciados por Beristáin se recuperan en el Capitulo 4 que trata sobre el repertorio de 
impresos poblanos de la imprenta manual. 
36
 Andrade, Vicente de Paula. (1899). Ensayo Bibliográfico Mexicano del siglo XVII. 2ª ed. México. 
Imprenta del Museo Nacional.  
37
 Andrade, Op cit. p. 793.  
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Todos estos impresos son recogidos en la obra, subrayando que esos títulos y no otros, 
son los primeros impresos de la imprenta manual de Puebla.  
 
Andrade citó estos libros, a través de la consulta de la obra de Mariano Beristáin, 
por ello solamente los incluyó sin añadir más datos a los proporcionados en esa obra.38 
Es interesante señalar que este bibliógrafo muestra las fuentes consultadas para la 
conformación de su bibliografía, pues en su trabajo cita un artículo del Dr. Agustín 
Rivera y otro de Alberto Santoscoy; en estos artículos, publicados en El Mercurio,39 en 
la ciudad de Guadalajara en junio de 1894, se abordan aspectos sobre impresos de la 
Nueva España; esos autores aducen que la primera impresa de Puebla es de 1622, 
Andrade los cita sólo para dar mayores noticias, argumentando que, de existir una obra 
con esa fecha e impresa en Puebla de los Ángeles, fue producto de un error tipográfico 
en el que se señaló 1622 en lugar de 1642 y su fundamento reside en que del año 1622 
al 1640 no se conoce obra alguna impresa en esa ciudad.   
 
Aquí es pertinente establecer que esta situación es el inicio de las discusiones 
acerca de la fundación del primer taller de imprenta en Puebla. Haciendo a un lado esta 
discusión, y enfatizando en lo que ofrece esta bibliografía, es interesante destacar la 
existencia de impresos que considero especiales –dentro del universo de los impresos 
poblanos- pues se da noticia de libros en formato de  16º y en 32º,40 formatos que 
considero son raros para este ámbito y esta época, en la que predomina el formato en 
4º41 y que era el más común después del formato en 8º y en folio. Debe añadirse 
también que la importancia del trabajo se halla en que menciona de los primeros 
impresos poblanos, y de otros del siglo XVII, por eso la considero una de las fuentes 
básicas para quien se inicia en el estudio de las imprentas poblanas.  
                                                 
38
 La norma habitual hoy día es referenciar los impresos aunque no hayan podido ser consultados de 
primera mano por el bibliógrafo; no obstante, algunos especialistas señalan que esta práctica no es 
adecuada en la actualidad, con lo que surge la discrepancia sobre los registros de impresos antiguos que 
se toman de catálogos y repertorios bibliográficos a través de Internet. Obviamente, el punto medular de 
esta cuestión consiste en la calidad de los registros de las fuentes consultadas y en la imposibilidad de 
advertir detalles de los impresos de interés para el estudio de los fondos antiguos.  
39
 Andrade, Op. cit. p. 793.  
40
 Andrade, Op. cit. p. 799, 802.  
41
 En relación a los formatos se pueden revisar dos fuentes; una de ellas es Palau y Dulcet. Antonio 
(1990). Manual del Librero Hispano-Americano. Inventario bibliográfico de la producción científica y 
literaria de España y de la América Latina desde la invención de la imprenta hasta nuestros días, con el 
valor comercial de todos los artículos descritos. (Reimpresión de la 1ª. Ed.). Madrid. Julio Ollero y el 
libro de Mckerrow, R. (1998). Introducción a la bibliografía material. Madrid, Arco Libros; en ambos se 
explican los formatos mas comunes que se  usaron en la imprenta manual. 
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Otro de los estudiosos de la imprenta en México, de la historia del libro 
novohispano, del americano en general, y de la bibliografía, es José Toribio Medina42; 
este chileno es uno de los principales bibliógrafos del finales del siglo XIX y XX; el 
bibliógrafo se interesó en el registro minucioso de las obras impresas en los talleres 
poblanos de los siglos XVII, XVIII y XIX. En ese sentido su trabajo sobre  La Imprenta 
en la Puebla de los Ángeles (1640-1821)43 es una de las aportaciones de mayor 
significado para el estudio de la imprenta manual en esta ciudad novohispana. En la 
introducción Toribio Medina menciona que quizá uno de los primeros que hicieron 
referencia a un impreso poblano fue el Jesuita Nicolás Stowel, quien refiere la 
existencia de un libro publicado en esta ciudad en 1639.44  
 
A pesar de ello Medina sostiene la posibilidad de que Stowel e, incluso, Nicolás 
Antonio45 –otro bibliógrafo de impresos novohispanos- no hayan visto la edición citada 
por el jesuita. No obstante, lo que se conoce de esas impresiones procede de las 
referencias que de esos impresos hacen estos dos bibliógrafos, pues actualmente ese 
impreso no se encuentra disponible en ningún estante de las bibliotecas visitadas y 
consultadas por medios electrónicos. Toribio señala que el año en que se imprimió 
supuestamente el primer impreso poblano es producto de una confusión de quienes lo 
citaron; con eso afirma que los bibliógrafos han estado trabajando ante una edición 
imaginaria. A pesar de ello vale la pena señalar que es el mismo Toribio quien establece 
que la imprenta en Puebla tuvo su inicio en 1640, y lo afirma basándose en la 
experiencia de haber revisado diversas fuentes oficiales o “reales” del Archivo de Indias 
en Sevilla (España). A pesar de ello varios de los bibliógrafos aseguran que el impreso 
citado por Stowel, titulado Arco triunfal,46 es el mismo que debió imprimirse entre 1639 
y 1640 y, por tanto, debería ser uno de los primeros impresos, aunque, como se ha 
indicado se desconoce la existencia de ejemplares de este título, por ello la localización 
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  Toribio Medina (1989) La imprenta en México 1539-1821. 8v. México. UNAM.  
43
 Medina, Toribio. (1991). La imprenta en la Puebla de los Ángeles (1640-1821) (Edición facsimilar). 
México. UNAM.  
44
 Medina, Op. cit. p. V. 
45
 Nicolás Antonio. Bibliotheca hispana nova [disco compacto]: sive, Hispanorum scriptorum qui ab 
anno MD. ad MDCLXXXIV. floruere notitia / auctore d. Nicolao Antonio Hispalensi... nunc primum 
prodit, recognita emendata aucta ab ipso. Matriti. Joaquim de Ibarra. En este trabajo se citan algunos 
impresos poblanos entre ellos el que se supone es el primer impreso poblano.  
46
 P. Mateo Galindo. Arco triunfal: emblemas…en la entrada del Virrey Marques de Villena, en 4º, 
(referencia, no. 1, tomada del libro de Toribio Medina. La Imprenta en la Puebla de los Ángeles).  
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de este impreso supondría dar razón a los bibliógrafos de la época, Stowel, N. Antonio, 
y Toribio Medina. Para concluir con este aspecto es preciso destacar que la discusión 
sobre los comienzos de la imprenta poblana recibió su punto de mayor interés entre los 
bibliógrafos de finales del siglo XIX y principios del XX, y continuó hasta la década de 
1950-60 con el trabajo de Felipe Teixidor; posteriormente se han realizado trabajos de 
menor amplitud –a pesar de ello estos trabajos de alguna manera han sido continuadores 
de esos grandes obras bibliográficas- o focalizados en ciertas colecciones durante las 
décadas 1980 y la de 1990; esta cuestión se analizará más adelante.  
 
Continuando con la obra de Toribio Medina, este bibliógrafo apunta hacia la 
naturaleza de las impresiones de los talleres poblanos al argumentar que las primeras 
impresiones se realizaron copiando a los impresores peninsulares. 
 
“uso muchas veces en sus libros poner el día en los acababa, volviendo á la 
costumbre clásica de los primeros impresores mexicanos, que así lo 
acostumbraron, siguiendo la práctica de los grandes tipógrafos peninsulares”47  
 
Esta realidad no debe extrañar debido a las fuertes relaciones e influencias que 
hubo entre los impresos de ambos lugares. Medina aduce precisiones de interés; por 
ejemplo, que uno de los primeros impresores, Manuel de los Olivos, sólo imprime 
durante 1645, y sólo se conocen con firma de impresor dos títulos,48 que les convierte 
en obras rarísimas en las colecciones, incluso dentro de la producción de impresos en 
esta temporada.  
 
Es también destacable de la investigación de Medina que haya indagado acerca 
de las estrechas relaciones entre impresores y que los derechos para poder ejercer el 
oficio se transmitieron por vía sucesoria o testamentaria, como es el caso de Juan de  
Borja y Gandia, que muere en 1656, sólo dos años después de iniciar actividades en  su 
taller; a su muerte su viuda usó el apellido de su esposo antecedido por el término 
“viuda”.49 Otra obra de utilidad que, por ejemplo, ayuda a dar noticia de otros 
bibliógrafos poblanos entre los que destaca Diego Antonio Bermúdez de Castro, es el 
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 Medina,, Ob. cit. p. XIV. 
48
 Medina, Op. cit. p. XVI.  
49
  Medina, Op. cit. p. XVIII. Al respecto los impresos publicados por esta impresora se sitúan entre los 
años 1656 a 1676.  
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escritor del Catálogo de los escritores angelopolitanos,50 sin dejar de mencionar a José 
Mariano Beristáin de Souza, al que define como principal impulsor de la bibliografía 
angelopolitana, además de Vicente de P. Andrade, a quien señala como uno de los 
principales estudioso de los impresos de Puebla de los Ángeles; este último es 
contemporáneo y colega de Toribio Medina. 
 
No hay duda de que La Imprenta en la Puebla de los Ángeles de Medina se debe 
señalar como una de las investigaciones bibliográficas más completas sobre la  imprenta 
manual en esta Ciudad, pues él es uno de los primeros investigadores que realizó una 
búsqueda amplia y exhaustiva, no sólo de impresos, sino de documentación de archivos 
que utilizó para construir un análisis histórico; Medina tuvo el cuidado de incluir casi 
toda la tipología de impresos menores y, por supuesto, todos los estudios sobre la 
imprenta en Puebla de los Angeles que en aquel momento se habían publicado; es éste 
trabajo en cuestión uno de los primeros esfuerzos por sistematizar los impresos de la 
Ciudad de Puebla de los Ángeles con una visión total, similar a la de los repertorios 
españoles. Sobre sus fuentes es preciso comentar que son tres las fuentes que Toribio 
Medina inserta: 1) Cartas, 2) Portadas de impresos especiales, y 3) Documentación 
legal. Sin embargo, hay por lo menos dos aspectos que se pueden señalar en su obra; 
uno de ellos es la ubicación de los impresos –actual, y la que tenían al momento en que 
los describió; la otra es el estado material de los ejemplares. Toribio Medina elaboró sus 
descripciones materiales dando cuenta del formato, la foliación o paginación, las 
ilustraciones y por supuesto la descripción de la portada, pero no existe una referencia 
hacia a la localización de los libros; además las descripciones materiales no son lo 
suficientemente adecuadas o no son como las entendemos hoy, pues si se quisieran 
conocer algunas precisiones de un ejemplar solamente se podría conocerlas  teniendo 
los ejemplares en la mano y no a través de este repertorio.51 
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 Bermúdez de Castro, Diego Antonio. Catálogo de los escritores angelopolitanos, de este autor se 
conoce este catalogo manuscrito, que al parecer nunca se imprimió, y del que no hay más que esa 
referencia, a la fecha desconozco si exista algún trabajo o edición facsimilar sobre este titulo.  
51
 Vale la pena recordar que en el trabajo de Martín Abad, J. (2004). Los libros impresos antiguos, 
Valladolid: U. de Valladolid, se encuentran muchas de las claves más importantes para determinar y 
entender esos detalles a los que se hace referencia. Por ello es necesario revisar la colección de impresos 
poblanos de la Biblioteca Nacional de Chile, que formaron parte de la biblioteca personal de Toribio, 
ejemplares sobre los que redactó su trabajo sobre la imprenta poblana.  
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Al desmenuzar la bibliografía poblana de Medina son visibles diversos tópicos 
de interés; a propósito de ello a continuación se comparte un análisis. En este sentido 
vale la pena indicar que las fuentes –entiéndase lugares o sitios en los que se encuentran 
impresos poblanos- con que trabajó Medina son las siguientes: entre ellas destaca el 
Archivo General de Indias (España), su colección particular, la Biblioteca Nacional de 
México, y varias bibliotecas conventuales de la época, así como varias bibliotecas 
particulares. Así mismo consultó para su fin las bibliografías que ya existían, sobre todo 
las que se centraron en impresos mexicanos. Si se observa a detalle la obra de Toribio se 
comprobará que está compuesta por tres grandes grupos de obras. El primer grupo de 
referencias es el de obras que cita a través de una bibliografía; son, por tanto, 
referencias secundarias. Por ello es comprensible que las obras descritas en este grupo 
carezcan de muchos datos, incluyendo algunos de carácter material, de hecho la forma 
en que redacta su registro es tan obvia que no hay lugar a dudas de que no pudo tener la 
obra en sus manos. En su trabajo aparecen 132 referencias obtenidas de esa manera.  
 
El segundo grupo de referencias son las que Medina obtiene del Archivo de 
Indias de Sevilla (España); aunque aquí se halle gran cantidad de impresos 
hemerográficos y hojas sueltas es destacable que el número de referencias reunidas 
sobrepasan el número de 500.52 El tercer grupo se conforma por las obras citadas a 
partir de su colección personal de impresos novohispanos y las de otros particulares. 
Este grupo resulta también interesante, pues en total son 866 referencias de un total de 
1928 que tiene su trabajo. Esto indica que las fuentes principales que Medina utilizó 
para elaborar la bibliografía su biblioteca particular y el AGI53; le siguen las referencias 
obtenidas de otras bibliografías y finalmente las referencias de colecciones particulares. 
 
 Por otra parte, también considero importante mencionar que los impresos que 
incluye en su repertorio y que identifica como procedentes de su biblioteca particular 
hoy se encuentran en la Biblioteca Nacional de Chile, para corroborar esta situación 
consulté el catalogo en línea, y por medio de una búsqueda minuciosa he obtenido 
referencia de más de 600 títulos de impresos poblanos, pero la experiencia de consultar 
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 A pesar de ello en mi visita al Archivo General de Indias en junio de 2007, y mediante una búsqueda de 
impresos pude darme cuenta de que esta cifra de impresos poblanos no se encuentra en los catálogos de 
impresos de este archivo, quizá debido a que los impresos se hayan trasladado a otros lugares o cedidos 
otros centros de investigación de España.  
53
 Archivo General de Indias. (Sevilla, España).  
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los fondos en diversas bibliotecas me hace suponer que el total de impresos sea mayor, 
puesto que existen fondos que no se incluyen en su totalidad en los catálogos o que 
están en proceso de ser incluidos; otra circunstancia que me hace pensar que el numero 
es mayor la sustento en la propia condición material del impreso poblano, que por ser de 
corta extensión en ocasiones llega a pasar desapercibido o quedar oculto entre varios 
impresos, y en ello tienen mucho que ver las encuadernaciones facticias. Cabe destacar 
que de facto los impresos poblanos que se encuentran en el extranjero son importantes, 
pero el desarrollo de la investigación les dará su justa importancia, unicidad y la rareza 
que puedan tener. Finalmente, es preciso destacar que la obra de Medina, a pesar de las 
carencias y características, es una obra con una trascendencia importante; por eso 
mejorar ese monumento bibliográfico es uno de los objetivos del presente trabajo. 
 
En el análisis de otras fuentes de fines del siglo XIX y entrado el XX los libreros 
de España y algunos de México comenzaron a valorar los impresos de las imprentas 
hispanoamericanas, dándose cuenta de su importancia, sobre todo económica. En este 
ambiente apareció uno de las obras de referencia y consulta más importante durante 
varios años, y que domino la escena del conocimiento, identificación y valoración de los 
impresos hispanoamericanos, y que sólo por el simple hecho de dar noticia de impresos 
poblanos debe ocupar un lugar relevante dentro de este análisis. Esta herramienta de 
consulta es el Manual del Librero Hispano-Americano.54 En este importantísimo 
repertorio se describen algunas de las obras impresas en la Ciudad de Puebla de los 
Ángeles; también se describen apuntes sobre el inicio de la actividad impresora en esta 
ciudad,  además de que se incluyen impresos que sólo se conocen por vía indirecta, este 
librero al igual que los bibliógrafos que le anteceden no puede evitar recordar al lector 
cuáles son los primeros libros impresos de Puebla de los Ángeles.55 Aparte de ello, 
indica qué títulos poblanos circularon por tierras europeas y que fueron valorados por 
                                                 
54
 Palau y Dulcet, Antonio. (1990). Manual del Librero Hispano-Americano. Inventario bibliográfico de 
la producción científica y literaria de España y de la América Latina desde la invención de la imprenta 
hasta nuestros días, con el valor comercial de todos los artículos descritos. (Reimpresión de la 1ª. Ed.). 
Madrid. Julio Ollero. La edición que he consultado es una que consta de ocho tomos, la intención inicial 
era consulta la edición original, pero por diversas razones no se pudo tener a la mano durante el desarrollo 
de la tesis.   
55
 Dadas las costumbres de los impresores de Puebla, los primeros libros allí impresos seguramente lo 
fueren con unas características materiales pobres, en formato 4º, con pocos cuadernos y sin 
encuadernación de editorial, tal y como resultan ser la mayoría de los impresos poblanos de la década 
1640 a 1650 y aún hasta fines del siglo XVII. Si eso era lo habitual, también es preciso recordar que, 
aunque escasos, también en esas fechas se producen impresos de buena calidad material y tipográfica. 
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los coleccionistas. A lo largo de los tomos del Manual56 se van citando algunos de los 
impresos de las prensas manuales poblanas, de ello deriva la pregunta siguiente: ¿los 
criterios de valoración de este librero español de fines del siglo XIX y XX pueden 
indicar la importancia de algunos ejemplares poblanos? La respuesta puede ser 
afirmativa, ya que la circulación de un impreso determina de alguna manera la 
importancia que pudo tener. 
 
A pesar de lo mencionado y de haber señalado la relevancia de esta fuente para 
el estudio de las prensas manuales hay algo que por principio necesario debe apuntarse: 
el Manual de Palau y Dulcet  carece de la intención de repertoriar los impresos 
hispanoamericanos, con menor razón se ocupa en los impresos específicamente 
poblanos; se trata de un repertorio con una intención comercial, cuya finalidad era 
orientar a los libreros, pero que con el paso del tiempo se ha convertido en una fuente 
histórica, en una herramienta de referencia.  
 
Durante el siglo XX, hubo otros bibliógrafos y bibliófilos que se interesaron por 
los impresos de Puebla de los Ángeles, en este sentido merece una mención especial 
Florencio Gavito57 puesto que gracias a su interés por los impresos poblanos, logró 
conformar una de las colecciones más importantes. Gavito se quedo en el intento de 
publicar su aportación al registro de los impresos poblanos. Su compañero y amigo el 
Catalán Felipe Teixidor, avecindado en México, fue quien sacó provecho de esa 
colección conformada por Gavito. Teixidor organizo, y compuso un trabajo que desde 
su perspectiva pretendió complementar “La imprenta en la Puebla de los Ángeles” de 
Medina; este complemento lleva por título “Adiciones a la Imprenta en la Puebla de los 
Ángeles.58 Se puede decir que antes de Teixidor todos los interesados en la imprenta de 
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 En lo sucesivo para referirme a la obra de Antonio Palau lo haré de manera simplificando el título de la 
siguiente manera: “Manual”.  
57
 Florencio Gavito. Nacido en puebla en 1882-1960. Empresario textilero, conocedor de arte, conocedor 
de la bibliografía francesa y mexicana, reunió una de las colecciones más amplias de  impresos poblanos, 
con ella preparo su libro (que nunca se imprimió bajo su nombre) Adiciones a la imprenta en Puebla de 
los Ángeles de J.T. Medina, vivió mucho tiempo en Francia y España. Tomado de: Diccionario Porrúa. 
Historia, biografía y geografía de México. (1995) México. Editorial Porrúa, S.A. 6ª. ed.   p.1428.  (tomo 
D-K). 
58
 Teixidor, Felipe. (1991) Adiciones a la imprenta en la Puebla de los Angeles. México: UNAM. Acerca 
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Puebla de los Ángeles la abordaron o hicieron sus aportes de manera parcial, y 
siguiendo otros métodos de trabajo y presentación. Pero Teixidor copia los principios e 
intenciones de Toribio Medina. Lo relevante de la aportación de Teixidor es que se 
enfocó en la colección de Gavito; aparte de esto es más importante saber que esa 
colección se encuentra actualmente en el Centro de Estudios en Historia de México 
CARSO,59  y que sin lugar a duda, es en la actualidad una de las colecciones sobre  
impresos poblanos más importante en México.60 
 
El trabajo de F. Teixidor es fundamental, ya que intenta complementar el 
conocimiento y registro de impresos de la Ciudad de la Puebla de los Ángeles; en él se 
describen 952 impresos, junto a los 1928 que cita Toribio Medina, suman 2 880 
impresos generados por las imprentas poblanas y registrados hasta la actualidad. En esta 
obra complementaria figuran documentos de distintos tipos y formatos: desde libros, 
hojas, testamentos, impugnaciones, bandos, esquelas, invitaciones etc., los cuales no 
tuvo oportunidad de ver y, por tanto, incluir Toribio Medina en su libro. Las Adiciones61 
son importantes por varias razones entre ellas la principal es que se puede suponer que 
la imprenta en Puebla de los Ángeles  aún no está medida, ni descrita, ni mucho menos 
estudiada a fondo. Por otra parte, también es preciso señalar que muchos fondos de 
bibliográficos y documentales aún están a la espera de un registro y control minuciosos, 
circunstancia que implica que en algún momento bibliotecarios e investigadores vayan 
descubriendo poco a poco nuevos impresos poblanos hasta ahora desconocidos a la vez 
que se utilizan nuevas herramientas de búsqueda y consulta.  
                                                                                                                                               
en 1980 fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En el ámbito bibliográfico su 
obra mas conocida son sus Adiciones a la imprenta en la Puebla de los Ángeles. Tomado de: Diccionario 
Porrúa. Historia, biografía y geografía de México. (1995). México. Editorial Porrua, S.A.6ª. ed.  p.3427. 
(tomo R-Z).  
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De las Adiciones también se debe decir que, a pesar de ser un trabajo mucho más 
reciente (61 años de diferencia con el de Toribio), Teixidor no hace uso de las técnicas y 
recomendaciones de los bibliógrafos materiales, quienes ya han diseminado y 
perfeccionado su método de trabajo al menos en el mundo occidental.62 Con esto se 
puede establecer que las Adiciones carecen de una adecuada descripción bibliográfica 
material. No obstante la obra tiene una ventaja extra al registro que ofrece, y esta es la  
ubicación de los impresos, es decir se sabe que estos se hallan reunidos en un mismo 
lugar, en la Ciudad de México y que pueden ser objeto de una nueva revisión acorde a 
los principios de la bibliografía material. Sobre el propietario de la colección, el 
bibliófilo Florencio Gavito, cabe señalar que sintió especial predilección por las 
ediciones de imprentas francesas,63 además de un alto sentido nacionalista por su interés 
por la  preservación impresos mexicanos y, en especial, de los poblanos y gracias a eso 
hoy se conserva esa colección.  
 
Una de las partes relevantes y consistentes de las Adiciones es la introducción a 
las mismas. En este apartado Teixidor recomienda a los lectores que presten especial 
interés en el siglo XIX, pues para él, es una especie de tránsito en la escena de la 
impresión, ya que se puede identificar un cambio repentino debido a que el contenido 
religioso cede su sitio para la impresión de libros de otras materias, o en palabras suyas: 
 
“recomendamos a los investigadores la parte dedicada al siglo XIX. Es muy rica, 
muy iturbidiana; interesante para seguir el paso del siglo de las tinieblas al de la 
ilustración, y enterarse de la circulación de las luces…”.64 
 
En cuanto a la metodología Teixidor señala de la siguiente manera que los 
principios de descripción bibliográfica han sido tomados de la obra de Medina: 
 
 “Por otra parte, se han seguido, hasta dónde fue posible, las normas establecidas 
por el eminente bibliógrafo don José Toribio Medina”65 
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 McKerrow, Ob. cit, ; Bowers,  Op. Cit.  y otros ya están en pleno uso de la metodología.  
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 Teixidor, Op. cit. p. V. 
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 Teixidor, Op. Cit. p. X.  
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Obviamente, estas circunstancias desembocan en la repetición de los descuidos 
de Medina, los mismos que se repiten en la obra de Teixidor. Por ello al revisar las 
Adiciones es posible apreciar que las descripciones presentan las mismas carencias: 
descripción material limitada, lo cual conduce a que la noticia bibliográfica sea 
incompleta. No obstante, una de las características más relevantes es que rescata del 
anonimato muchos impresos diferentes a los formatos comunes, lo cual es relevante 
para el conocimiento de un genero de impresos que le da cierta vida a la imprenta, y eso 
nos puede indicar la o las dinámicas de las practicas generadas propias de una sociedad 
inmersa en la ya avanzada cultura de la impresión de sus pensamientos, costumbres y 
otras actividades. 
 
Continuando con este análisis de fuentes  bibliográficas toca el turno de otra 
obra que incluye referencias a impresos poblanos. Unos años antes de que se publicara 
la obra de Teixidor, en 1943, apareció el libro de Salvador Ugarte titulado Notas de 
bibliografía mexicana.66 En la nota introductoria al libro, el mismo Ugarte se declara un 
ferviente interesado en los impresos mexicanos, razón por la que al cabo de unos años le 
llevó a crear una biblioteca mexicana “modesta”, como él mismo la denominó. El gusto 
por coleccionar libros y la lectura de aquellos que registraban impresos de su interés le 
llevaron a redactar críticas, sobre todo por las malas descripciones que se elaboraban en 
ellos; ese fue, precisamente, el motivo principal por el que decidió redactar sus Notas,67 
circunstancias que manifestó  en estos términos:  
 
“Después, y poco a poco, comencé a buscar otros impresos de la misma índole  
hasta que llegue a adquirir la monomanía de coleccionarlos […] Si no podía 
aprovechar y gozar de sus enseñanzas, por lo menos sentía satisfacción  muy grande 
cuando por casualidad daba con un libro desconocido por los bibliógrafos o mal 
descrito por ellos”.68  
 
En este trabajo Ugarte corrige a Joaquín García Icazbalceta, que había afirmado 
que la imprenta poblana se había iniciado en 1653; también retoma la misma discusión 
sobre el primer impreso poblano, situación que en su momento manifestaron Medina, 
Pérez, Andrade, y Teixidor, pero él lo reconsidera para sostener que hasta el año de 
1943 no se conocían impresos de los años de 1641 y 1642: 
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 Ugarte, Salvador. (1943). Notas de Bibliografía Mexicana. México.(el autor). 
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 En lo sucesivo al referirme al libro de Salvador Ugarte lo haré de la siguiente manera: Notas.  
68
 Ugarte, Op. cit. p. 7.  
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“Así, si la existencia de la obra no esta perfectamente establecida la fecha de 
impresión deja lugar a duda- De los años 1641 y 1642 no se conoce impreso 
alguno de Puebla”.69  
 
Aunque no deja clara su postura sobre el inicio o fundación de la imprenta 
poblana, su aportación apunta hacia la posibilidad de que la imprenta en la Puebla de los 
Ángeles se inicio en 1640. Por otra parte, Ugarte se compromete al decir que el impreso 
de 1642 (que, como queda indicado, tuvo en sus manos) y titulado Sumario de las 
indulgencias70 del impresor Pedro de Quiñones es el primero de los poblanos. El resto 
de la obra la dedica Ugarte a la presentación de las notas de impresos que se 
consideraban desconocidos y, sobre todo, raros, enumerando los errores descriptivos en 
que se había incurrido anteriormente. Finalmente, cabe señalar que Ugarte hace 
hincapié en los errores que otros cometen y los enumera, asimismo acompaña sus 
registros con las fuentes secundarias consultadas; no obstante, sigue cometiendo el 
mismo error que otros bibliógrafos precedentes: no describe de acuerdo a los criterios 
de la bibliografía material; por ejemplo, olvida describir la estructura de la portada.  
 
Antes se mencionó el interés de la introducción a las Adiciones, donde se pone el 
énfasis en los albores del siglo XIX; en este sentido resulta interesante la conexión 
existente entre esta y otra de las fuentes bibliográfico-hemerográficas en la que se 
registraron impresos poblanos. Esa correlación se puede observar en la obra de Amaya 
Garritz titulada Impresos Novohispanos: 1808-1821;71 este título forma parte de los 
festejos del 450 aniversario de la imprenta en México. En un principio esta biblio-
hemerografía presentaba el fin de registrar todos los documentos que hicieran referencia 
al movimiento de independencia de la Nueva España; el objetivo inicial sólo 
contemplaba el registro de aquellos impresos de contenido político, sedicioso u opositor 
entre el año 1810-1821, sin embargo la gran cantidad de impresos, tanto a favor como 
en contra, orillaron a los autores a la ampliación de la cobertura cronológica y temática 
y por ello decidieron recorrer el periodo y tomar en cuenta los años de 1808 y 1809 e 
incluir los impresos de toda índole.72 El resultado es ese trabajo es el hecho de 
convertirse en uno de los referentes biblio-hemerográficos de mayor importancia al 
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 Garritz, Op. Cit. p. viii. 
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nivel de fuentes históricas para quienes estudian el periodo independentista de la Nueva 
España. Este catálogo es de gran relevancia por la amplia cobertura realizada en la 
búsqueda de las fuentes, es uno de los más exhaustivos, más completos y cuya cobertura 
de búsqueda en bibliotecas causa admiración, pues suman un total de 82 repositorios 
entre bibliotecas, colecciones, hemeroteca y archivos en los que se localizaron los 
impresos y periódicos citados. Esta obra se acerca más al objetivo de los repertorios 
actuales, pues se centra en un periodo específico y presenta una exhaustividad adecuada 
a lo que se establece en la teoría y práctica de la elaboración de repertorios. Su 
relevancia para el presente trabajo de investigación obedece a la inclusión de impresos 
poblanos de la última etapa de la imprenta manual en esta ciudad, así como su carácter 
integrador de las fuentes; sin embargo, el modelo de descripción es tradicional o básico 
y carece de la intención de describir materialmente. En materia de impresos en este 
catalogo se registra principalmente la producción de uno de los impresores más 
importantes de esta Ciudad, Pedro de la Rosa; asimismo registra impresos de otras 
imprentas entre los años 1818-1820, pero en menor medida, periodo que, dicho sea de 
paso, no se contempla en esta tesis.  
 
Uno de los trabajos más recientes que afecta al estudio de los impresos de 
Puebla es el catálogo de los libros impresos poblanos elaborado por los bibliotecarios 
del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora como parte de las fiestas 
conmemorativas de su 10º aniversario de fundación. El catalogo-libro, titulado Cien 
impresos coloniales poblanos73 es el resultado de un esfuerzo singular, ya que por él se 
conoce la existencia física de los impresos citados, además de que se elabora una 
descripción aproximada a la material con algo de detalle, aunque carente de la clara 
metodología que marcan los actuales trabajos de descripción material y elaboración de 
bibliografías, repertorios y catálogos de libros antiguos. Cabe aclarar que a fecha de 
1992 los impresos que resguarda la biblioteca del Instituto Mora no son 100, sino 95; 
los cinco restantes fueron prestados por la biblioteca del CARSO, lugar en el que se 
encuentra la colección que perteneció a F. Gavito, fuente única para la elaboración de 
las Adiciones de Teixidor, y que se ha mencionado con anterioridad.  
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Mora, 1991.  
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Elías Trabulse, prologuista del catalogo, aborda algunas cuestiones interesantes 
para el estudio de la historia de la imprenta poblana. Indica algunas cifras relativas a la 
producción de las prensas poblanas a la vez que sostiene que entre 1642 y 1821 fueron 
2779 los títulos impresos.74 Como puede observarse, esta cifra de títulos es la suma que 
Trabulse hace de las referencias de la obra de Toribio Medina y de Teixidor, pero esta 
es una cifra aproximada, no concluyente, y como tal debe tomarse. Entre otras 
cuestiones en el libro se señalan aspectos relativos a la ciudad de Puebla de los Ángeles,  
a fin de entender la relación de la imprenta y la ciudad: pocos habitantes, iletrados 
muchos de ellos, carencia de universidad, etc. Por otra parte, también nombra a los 
impresores más importantes, así como algunos datos  y características especiales.  
 
Lo mas interesante del catalogo no son sólo los impresos, que se encuentran 
localizables, el prologo es muy interesante, ya que en él se advierte sobre las nuevas 
temáticas emergentes que en materia del estudio histórico se estaban realizando en la 
historia en México durante la década de 1990, pues puntualiza acerca del interés que los 
historiadores mexicanos han puesto en fuentes poco estudiadas e incorporadas en los 
estudios históricos señalando que:  
 
“el catálogo bibliográfico se transformó en un termómetro histórico de gran valor 
pues hizo patentes las preocupaciones y los intereses de autores y lectores y los 
gustos artísticos de una época”.75  
 
Según lo anterior, muchas fuentes adquieren su valor, sobre todo los trabajos que 
recopilaron registros y otros en los que se incluyó un listado o catalogo bibliográfico o 
de impresos. Finalmente Trabulse recomienda algo similar a lo que recomendó en su 
tiempo Felipe Teixidor; ambos han señalado la importancia de la literatura religiosa, 
durante años desdeñada por muchos, poniendo el énfasis en que esa literatura, 
sermones, oraciones, homilías, etc. es un elemento para el conocimiento y 
entendimiento del publico receptor, pues aparte de los religiosos era a la gente común a 
los que se transmitían los textos de esos impresos.  
 
Otro de los trabajos que abordan el estudio de la imprenta de Puebla es el del 
destacado bibliófilo Francisco Pérez Salazar Los impresores de Puebla en la Época 
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Colonial76, este bibliófilo reunió otra de las colecciones más importantes de impresos 
poblanos, esta colección actualmente se encuentra en el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores Monterrey (Campus Monterrey, Nuevo León).77 Este libro de Perez 
Salazar no se trata de un repertorio, catalogo o bibliografía, como son todos los casos 
anteriores, es un trabajo que realiza una reflexión más amplia sobre el desarrollo de la 
imprenta en la Ciudad de la Puebla de los Ángeles. De este libro destaca el 
cuestionamiento que hace el autor acerca del verdadero introductor de la imprenta en 
Puebla de los Ángeles, pues en todos los trabajos se aduce que el Obispo Juan de 
Palafox y Mendoza fue el responsable, pero según el texto de Pérez no hay documento 
que corrobore tal aseveración, y por eso el investigador supone que ese derecho se ha 
convertido en verdad sólo porque la impresión de los primeros libros fue ordenada o 
costeada por el obispo unos meses después de arribar a la Nueva España.78 En este 
trabajo Pérez también realiza algunas precisiones y determina puntos en los que es 
obvio su desacuerdo con José Toribio Medina, sobre todo con algunas fechas  e 
impresos. Pérez  establece en su libro una descripción de fechas, de autores y de títulos, 
y en cada caso cita de manera informal algunos documentos oficiales para sustentar sus 
afirmaciones. Quizá uno de los puntos cuestionables de Perez, se encuentra en que las 
referencias a fuentes primarias son incompletas, pues en varios casos no proporciona los 
títulos ni los lugares donde pudo consultar esos documentos, circunstancia que dificulta 
el cotejo y procedencia de su información; un caso concreto por ejemplo, se halla en la 
mención del contrato de aprendizaje para el oficio de impresor celebrado entre Juan 
Blanco de Alcázar y Lázaro de Virués.79 Es muy notoria la irregularidad en las 
referencias a los documentos en este libro, y considero que esto es la principal 
debilidad. Sin embargo esa situación se puede considerar menor y hacerse a un lado, 
pues tuvo el cuidado de incluir una trascripción del documento. A pesar de todo lo 
anterior, queda una duda,  y es sobre los sitios en que consultó las fuentes, pues se 
puede pensar que quizá los tuvo en su poder, o que estos se encontraban en el Archivo 
General de la Nación, o en algún archivo de la Ciudad de la Puebla de los Ángeles, o en 
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alguna colección particular, pero esa circunstancia no se ha podido resolver con 
exactitud hasta hoy. Por eso considero de fundamental importancia esos documentos, 
por ejemplo pensando en el contrato mencionado arriba, éste resulta de gran 
importancia porque sitúa al impresor Juan Blanco de Alcázar como uno primeros 
impresores, pues en el documento se reconoce su actividad en 1640, pero la falta de una 
prueba impresa producto de su actividad provoca que no se pueda sostener tal 
aseveración. 
 
Ya se ha indicado que el trabajo de Pérez es profuso en fuentes primarias, el 
autor continuamente cita documentos a lo largo del texto, entre ellos señala extractos 
importantes obtenidos de testamentos, poderes especiales, cedulas,80 documentos que 
estimo son difíciles de localizar actualmente. Es, por tanto, una obra repleta de 
referencias a fuentes primarias que demuestran que el autor se encuentra en un pleno 
ejercicio de análisis y contraposición de las fuentes sobre la materia de su estudio. Sin 
duda ésta es una de las mejores aportaciones del libro, lo que le sitúa entre los trabajos 
fundamentales para el conocimiento del desarrollo de la imprenta en la ciudad de la 
Puebla de los Ángeles. Finalmente debo añadir que este libro debe apreciarse como uno 
de los trabajos más fructíferos para el entendimiento de varios tópicos de la imprenta 
poblana, sobre todo por la importancia de las fuentes primarias que recupera en su texto.  
 
Otro de los trabajos más recientes sobre la imprenta en Puebla de los Ángeles es 
el que se realizó en el seno de la Biblioteca Palafoxiana de esa ciudad bajo la dirección 
de Pascual Buxó, titulado Catalogo de Impresos Poblanos.81 Este trabajo marcó los 
inicios del Centro de Investigaciones Bibliográficas que dependió de la misma 
biblioteca. En este texto Pascual Buxó propone una cifra, sobre el total de títulos 
impresos por las imprentas poblanas:  
 
“Ciertamente los dos mil o más impresos formales que salieron de las prensas 
poblanas a lo largo de casi dos siglos nos ofrecen un absorbente panorama de 
cultura levítica”82  
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La cifra se enfoca hacia impresos de más amplitud y, obviamente, excluye 
aquellos impresos simples como invitaciones, esquelas, bandos, estampas, etc., pues si 
se incluye todo este genero documental la cifra se elevaría muchísimo. La intención de 
Pascual Buxó con este apunte es tratar de establecer la diferencia entre los impresos que 
se están incluyendo en el catalogo de la Palafoxiana, y todos aquellos que fueron 
incluidos por Medina y Teixidor y que respalda Trabulse, -quienes insertaron todo tipo 
de impresos en sus trabajos.  
 
De todas formas, es encomiable la labor de Pascual Buxó, ya que su trabajo, a 
parte de ser uno de los más recientes sobre la imprenta poblana, es un verdadero 
catálogo sujeto a las disposiciones que dicta la teoría, pues fue elaborado siguiendo la 
técnica descriptiva de la bibliografía material a la vez que añade un comentario sobre 
cada ejemplar citado; es, por tanto, un catalogo comentado, el único en esta dirección. 
 
Por otra parte, en la presentación del catalogo resalta la importancia del impreso 
religioso y su prevalencia por años en  las imprentas manuales de Puebla; en esta 
dirección José Pascual Buxó mantiene la misma línea que Medina, Teixidor y Pérez de 
Salazar al ver y destacar la importancia de esta cualidad aplicable a la imprenta manual 
hasta la segunda década del siglo XIX. Todos esos especialistas coinciden en la 
importancia de las obras que muestran la ideología religiosa de la época; al mismo 
tiempo afirma Buxó que ésta es una característica imborrable de la imprenta en Puebla 
puesto que: 
 
 “las prensas poblanas dieron a la luz obras que, sin dejar de estar vinculadas con 
los fastos de la iglesia o con las ceremonias civiles, poseen un valor histórico  y 
cultural de singular importancia”83  
 
De acuerdo con lo anterior muchos impresos poblanos hoy son considerados 
impresos raros e interesantes para la crítica, y por ello todo el ejercicio de comparación, 
de descripción y análisis de las características materiales resulta más que nunca 
importante y necesario. No obstante, a pesar de la importancia del catálogo de Buxó por 
describir los materiales de una de las bibliotecas más relevantes con impresos de Puebla, 
presenta la desventaja de ofrecer información parcial, pues sólo se ajusta a lo que existe 
en esta biblioteca. Eso es, en otras palabras, una cobertura local, que brinda información 
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 Pascual Buxó.  Op.cit., p. 11.  
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de una de las colecciones para el estudio de las prensas poblanas, pero a pesar de existir 
este instrumento sigue habiendo carencias que impiden formular aseveraciones 
concluyentes, reveladoras del estado material de los impresos, de su rareza y relevancia 
frente a otros impresos no sólo poblanos, sino mexicanos e, incluso, hispanos. Son 
precisamente estas lagunas las que el lector encontrará resueltas en el presente trabajo.  
 
Pascual Buxó no sólo destaca por el trabajo anteriormente mencionado, sino 
también por ser un especialista en la cultura novohispana y preocupado por la 
promoción y el conocimiento de las fuentes del periodo novohispano. En esa dirección 
es de utilidad para esta tesis otro se sus trabajos. Se trata de un catálogo titulado 
Impresos Novohispanos en las bibliotecas públicas de los Estados Unidos de América: 
(1543-1800)84. En esta obra se realiza un recuento de todos los impresos del periodo 
señalado que se encuentran en aquel país, Estados Unidos; se trata de una búsqueda 
bibliográfica en 70 bibliotecas no sólo públicas sino también del sistema universitario 
norteamericano. La utilidad se centra en que da noticia de varios impresos poblanos, 
algunos de ellos de extraordinaria relevancia por ser de los pocos que existen. Por otro 
lado en la parte de la introducción Buxó identifica las diferentes posturas de los 
investigadores en torno a la situación de las fuentes mexicanas en el extranjero, 
denuncia que importantes colecciones de impresos mexicanos tengan su destino actual 
en el extranjero, ya sea por la vía legal o ilegal, por ello demuestra su molestia con 
Nicolás León, considerado uno de los bibliógrafos más destacados de México,  y lo 
hace con las siguientes palabras:  
 
“Pero no sólo los extranjeros ávidos de poseer nuestros tesoros bibliográficos 
son responsables de ese legalizado saqueo […] también algunos connacionales 
han sido parte importante en la expatriación de ese legado. El doctor Nicolás 
León, después de haber compilado y publicado su Biblioteca Mexicana del Siglo 
XVIII, puso a la venta los impresos y manuscritos que él mismo había localizado 
[…], hizo posible que hoy pertenezcan a la John Carter Brown Library, 
numerosísimas piezas de incalculable valor”85 
 
Con lo anterior se podría pensar que en verdad existen muchos impresos quizá 
únicos, o importantes por alguna razón, quizá porque el ejemplar esté completo, quizá 
porque tenga anotaciones, una encuadernación especial, un grabado desconocido u otra 
naturaleza o característica material. Esas afirmaciones como las de Pascual Buxó, se 
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 Pascual Buxó, José. (1994). Impresos novohispanos en las bibliotecas públicas de los Estados Unidos 
de América (1543-1800), México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM.   
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pueden corroborar o matizar con estudios como el que se emprende en esta tesis.  
Continuando con la cuestión de los impresos en el extranjero Pascual Buxó señala el 
caso de José Toribio Medina, pues: 
 
“La larga estadía en México […] le permitió adquirir y trasladar a su patria una 
cantidad cercana a los siete mil libros  y opúsculos impresos entre los siglos XVI y 
XIX en México, Guadalajara y Puebla, materiales que su poseedor donó a la 
Biblioteca Nacional de Santiago de Chile”86 
 
También Buxó menciona otros casos de sendas colecciones de libros mexicanos 
que se encuentran en el extranjero entre ellas las de Agreda y Sánchez, Genaro García, 
entre otros. Buxó determina que la dispersión de las fuentes es muy negativa para la 
conservación de la memoria histórica de México y considera necesaria la recuperación 
de las mismas, ya sea por la devolución de dichas fuentes, ya sea por la restitución 
mediante microfilmación o, quizás mejor, digitalización. Para concluir el análisis de esta 
fuente cabe señalar que este catálogo es una guía para la búsqueda de impresos poblanos 
en bibliotecas norteamericanas, toda vez que la tecnología determina condiciones 
favorables para la localización de más impresos, pues se puede afirmar que los 
consignados por Pascual Buxó en el catálogo no son todos los que en la actualidad se 
hallan recuperables al nivel de referencia bibliográfica básica.  
 
Entre el grupo de investigaciones más recientes sobre los impresos poblanos se 
halla el Repertorio de Impresos Mexicanos en la Biblioteca Nacional de España, siglos 
XVI-XVII de Víctor Julián Cid Carmona.87 Este trabajo está conformado a partir de los  
impresos mexicanos existentes en la Biblioteca Nacional de España, entre los que se 
encuentra un grupo de impresos poblanos.88 En la presentación del libro Solange 
Alberro realiza diversas alusiones a la importancia que tiene la descripción de esos 
impresos; por ejemplo, argumenta que gracias al trabajo de Cid Carmona la “terquedad” 
de algunos por llamar “ejemplar probablemente único de esta obra”89 se desmorona ante 
la descripción de otros materiales idénticos en otras bibliotecas. Precisamente eso es lo 
que consigue Cid Carmona, pues con la investigación rompió con una vieja idea acerca 
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 Pacual Buxó, Ibidem.  
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 Cid Carmona, Víctor Julián. (2004) Repertorio de impresos mexicanos en la Biblioteca Nacional de 
España. Siglos XVI-XVII. México. El Colegio de México. 2004.  
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 Vale la pena señalar que este trabajo fue realizado por medio de la beca ENDESA y del Ministerio de 
Educación y Cultura de España, y bajo la gestión de la Fundación Duques de Soria. 
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 Cid Carmona. Op.cit. p.12.   
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de la unicidad de un impreso adquirido por una biblioteca mexicana. Para la 
presentadora estos trabajos son relevantes porque:  
 
“…se pueden localizar […] varios ejemplares de una misma edición y diversas 
ediciones de un mismo texto.90 
 
Es importante resaltar que el autor utilizó sólo los instrumentos de consulta 
electrónicos con que cuenta la Biblioteca Nacional de España, pues a la fecha la 
cantidad de impresos es mayor a la que citó en su momento, ya que existe un catalogo 
impreso que contiene numerosos registros de impresos novohispanos y, especialmente, 
poblanos. En conclusión, vale la pena destacar que Cid Carmona toma muy en cuenta 
los principios de descripción material de las obras y las normas de descripción para 
libros impresos antiguos. Aunque realiza con cuidado sus descripciones comete el error 
de otros investigadores precedentes: no da cuenta de manera total del estado material de 
las obras. 
 
Finalmente para concluir con esta revisión le toca el turno a un catálogo 
publicado en disco compacto (CD/ROM). Este disco es el producto de un proyecto 
impulsado desarrollado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
titulado Catálogo de Fondos Conventuales.91 Este proyecto reunió los fondos 
bibliográficos dependientes del INAH. Si bien es diversa la relación de bibliotecas que 
custodian esos fondos debido a su localización dentro de la geografía nacional, el 
inventario suma un total de 58 000 registros repartidos en 9 bibliotecas de Morelia, 
Michoacán, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, en la de Oaxaca, en la de 
Zacatecas, en las de Guanajuato y Guerrero.92  Es una herramienta de consulta de la que 
se puede obtener mucho provecho, pues se pueden revisar los distintos catálogos a 
través de varios campos de recuperación de datos, como autor, título, año, orden 
religiosa y biblioteca de localización. Quizá una de sus desventajas sea que el sistema 
empleado para la creación de este catalogo, pues a fecha actual resulta difícil su 
consulta usando medios tecnológicos más modernos. Por otro lado este catálogo en CD 
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se encuentra agotado, por ello su consulta resulta complicada, ya que debe realizarse in 
situ. A pesar de estas circunstancias se ha podido consultar algunos de los registros y 
estos han sido la guía para la localización de otros impresos en las bibliotecas que se 
contemplan en esta herramienta.  
 
Mención aparte  merecen los catálogos automatizados y disponibles vía Internet  
de las bibliotecas de México y de otros países, donde es posible consultar y localizar 
diferentes ejemplares de las imprentas poblanas. En este sentido quienes ofrecen las 
mejores posibilidades de búsqueda son las bibliotecas de los Estados Unidos de 
Norteamérica93, luego las de España, posteriormente algunas de México y, al final, 
algunas suramericanas, principalmente la Biblioteca Nacional de Chile.94 Es preciso 
mencionar aquí la importancia de Internet como herramienta de búsqueda; pues muchas 
fuentes están disponibles y es posible usar los diversos catálogos del sistema 
universitario, de institutos y otros centros educativos y de investigación. Este tipo de 
fuente ofrece otro filón de registros que no puede quedar fuera de este proceso de 
búsqueda de registros de impresos poblanos, sobre todo porque es complicado visitar 
personalmente todas las bibliotecas que conservan entre sus colecciones algunos 
ejemplares. Pero Internet visto como fuente para la consulta y recuperación de registros 
debe tomarse con sus debidas precauciones, pues en muchos casos las fichas que se 
exhiben a través de listados y catálogos tienen información limitada y sólo ayudan a 
tener una vaga idea y una certeza también vaga de su existencia. Las imposibilidades 
prácticas han hecho que muchos de los registros incluidos en el repertorio hayan sido 
recuperados por esta vía, por ello se advierte al lector de la posibilidad de que algunos 
de los referidos registros puedan indicar informaciones equivocadas o parcialmente 
acertadas.  
Por otra parte, es preciso mencionar especialmente el trabajo que se realiza en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, dónde se ofrece, a través de la página web de 
su biblioteca,95 un acervo digital de impresos antiguos, entre los que destacan algunos 
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impresos poblanos. Además de este trabajo no se conocen otros lugares donde se reúnan 
en formato digital libros antiguos. Esta intención es acertada, pues puede indicar que el 
futuro para los bibliógrafos “materiales” esté provisto de fuentes auxiliares fiables para 
la investigación.  
 
Existen otras fuentes bibliográficas que recogen entre sus páginas referencias a 
impresos poblanos. Un caso que merece especial atención es el de la Bibliografía 
Filosófica Mexicana de Emeterio Valverde Téllez,96 esta bibliografía es una de las más 
importantes sobre el tema; es un  trabajo exhaustivo, poco conocido y poco socializado 
en el mundo de la bibliografía mexicana. Además de eso, es importante para el presente 
trabajo de investigación, puesto que en esta bibliografía figuran registros de interés en 
relación con la materia objeto de trabajo, algunos con el detalle de la localización; no 
obstante, la gran mayoría de registros son sencillos o básicos desde el punto de vista de 
la bibliografía tradicional. 
 
En conclusión, esta es la situación de las fuentes fundamentales, importantes y 
complementarias, para el estudio de los impresos poblanos de la etapa novohispana. Se 
ha establecido que existen en este universo fuentes de tipo fundamental y 
complementario; por un lado algunas persiguieron una finalidad específica, y otras 
pretenden disponer de un enfoque integral y analítico. Luego de esta agrupación y 
análisis de las fuentes puede afirmarse que cada una de ellas es producto de su tiempo, y 
a su vez cada una ha sido construida con ciertos objetivos y por investigadores con un 
perfil similar pero con características muy propias, por lo que los resultados han sido 
distintos. Al identificar esas circunstancias es preciso resaltar uno de los objetivos de 
esta tesis, que consiste en la integración de todas estas fuentes y presentar los resultados 
de forma adecuada a los tiempos actuales, a fin de ofrecer nuevas pistas, nuevas cifras, y 
una diferente interpretación de esta área del conocimiento bibliográfico-material relativa 
a los impresos de la Puebla de los Ángeles (1640-1815). 
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Capítulo 2.- Análisis del impreso poblano 
 
 En este capítulo se resaltan las principales características materiales y bibliográficas 
del impreso poblano tanto como objeto tipográfico, producto de un grupo de talleres 
establecidos en la ciudad de Puebla de los Ángeles de 1640 a 1815, como objeto histórico a 
partir de la información que cada uno de los ejemplares ofrece. Este capítulo ha sido 
redactado a partir del repertorio tipobibliográfico que se presenta en la segunda parte del 
presente trabajo; en él se encuentra toda la información que he recabado de manera directa, 
a través de la revisión de los impresos, e indirecta, a partir de documentos referenciales que 
sobre la imprenta poblana y sobre sus impresos existe hasta este momento. Toda la 
información contenida en esta sección se basa en las pautas y los criterios establecidos por 
destacados bibliógrafos materiales –que más adelante se mencionan– para el análisis de 
impresos antiguos. 
 
Debo señalar que los ejemplos de impresos utilizados a lo largo del presente 
capítulo sirven para ilustrar los apartados del mismo y que esto no indica que los ejemplos 
utilizados sean los únicos, los más complicados o relevantes; además, se debe tener en 
cuenta que la dificultad para elaborar tipobibliografías hace que puedan aparecer otros 
títulos o ejemplares que no han sido considerados en esta investigación, por eso el lector 
debe entender que los ejemplos que incluyo en este capítulo son usados con la intención de 
analizar e ilustrar parte de la naturaleza del impreso poblano. Con lo anterior pretendo 
atender uno de los objetivos de esta investigación, que consiste en explicar la naturaleza 
material y bibliográfica del impreso poblano. Debo indicar también que el universo de estos 
impresos cuenta con diversos elementos destacables y que en este capítulo sólo he incluido 
aquellos que han resultado más relevantes para este proceso explicativo y analítico.  
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2.1. Características generales del impreso poblano  
 La estructura material y los aspectos teóricos del impreso antiguo han sido definidos 
por diversos especialistas; para el caso español, principalmente lo hicieron Julián Martín 
Abad y José Simón Díaz, quienes ofrecen un modelo útil para establecer las características 
del impreso poblano del periodo estudiado. Una pronta descripción del impreso se puede 
hacer en primer lugar a partir de su aspecto exterior. En esta dirección se puede establecer 
que una de las características distintivas del impreso poblano es que en la actualidad, y en 
su pasado más inmediato –me refiero a 100 o 200 años–, los ejemplares se encuentran 
encuadernados en volúmenes facticios y sólo en contados casos disponen de 
encuadernaciones originales. Otro aspecto descriptivo es el formato; por esta variable se 
sabe que uno de los más recurrentes es el 1/4, sin que ello suponga la ausencia de otros 
formatos como las hojas sueltas, impresos en folios, sextos, octavos, dozavos, incluso 
algunos en formato 1/32.  
Entre las características descriptivas también puede afirmarse que el impreso 
poblano es de corta extensión, esto no supone que no existan impresos de extensión 
considerable, sino que en su mayoría se trata de impresos formados por 4, 5 o 6 cuadernos, 
sin importar el formato. 
Otro elemento caracterizador es la portada. Para Puebla de los Ángeles, se debe 
afirmar que en su totalidad fueron portadas tipográficas, orladas, y que presentan poca 
evolución. Por ejemplo, desde la fundación del primer taller poblano, sus impresos poseen 
los elementos que definen a la portada; esto sucede sin error desde el inicio hasta el término 
del periodo estudiado, con casos contados en los que se incluye un elemento decorativo 
como el grabado en metal (calcográfico). 
Un elemento más son los preliminares; estos tienen similitud con los de otras 
imprentas, como las de la Ciudad de México. Es importante señalar que son un filón 
documental que se encuentra en el que se denomina aparato de preliminares; aquí suelen 
encontrarse dedicatorias, pareceres, aprobaciones, censuras y licencias, algunas de ellas con 
un tratamiento literario. 
Las signaturas, que son las que dan orden al cuerpo del impreso y, por tanto, del 
texto, son un punto más dentro de la descripción del impreso poblano; algo que se puede 
adelantar es que su uso tiene una amplia similitud con impresos españoles y de otros países 
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de Europa, pues las imprentas de Puebla de los Ángeles siguieron las mismas prácticas para 
marcar los cuadernillos de los impresos a través del uso de caracteres especiales, el uso de 
letras del alfabeto, con las típicas omisiones de algunas, aunque en algunos casos de 
impresos poblanos esto no fue siempre la regla. 
Las tablas, viñetas, iniciales, índices y listas de erratas son elementos que se 
encuentran en los impresos poblanos de este periodo y no están sujetos a una temporalidad; 
más bien, se encuentran a lo largo de todo el periodo estudiado. Una característica más del 
diseño del impreso es el uso de la doble columna, algo recurrente en el siglo XVII; en el 
repertorio, se han registrado 40 títulos, mientras que para el siglo XVIII hay 36. Aunque en 
los casos de este último siglo se nota una disminución del uso de la doble columna, esta se 
emplea sólo en algunas partes del impreso. Esto es una circunstancia que se observa en un 
periodo de 100 años, y muestra que el número es bajo e indica que el diseño de este tipo va 
en desuso, tan es así que esta característica afecta a los impresos del siglo XIX, pero su uso 
se da en 10 títulos; lo anterior sirve para definir que la doble columna es propia del siglo 
XVII. 
Lo interesante aquí es saber que este elemento nos indica de una manera u otra 
algún tipo de evolución en el método de composición de los textos en las imprentas; algo 
concluyente es que los datos apuntan a que las páginas diseñadas a doble columna 
pertenecen a una etapa primigenia de las imprentas. No obstante, esta circunstancia debe 
ponderarse a la luz de todos los impresos poblanos conservados, así como mediante la 
comparación con los productos de otras imprentas. 
Fuera de lo material, debe indicarse otro elemento característico del impreso 
poblano, y es que la mayor parte de los impresos fueron de temas y asuntos religiosos; eso 
es hoy una característica especial de los impresos de Puebla de los Ángeles. También son 
importantes las marcas de fuego o de pertenencia, las cuales son uno más de los elementos 
característicos.1 Vale la pena señalar que la condición de la mayoría de los impresos 
poblanos de encontrarse en volúmenes facticios da otro elemento más en el conjunto de 
características propias. 
                                                           
1
 En este caso, un ejemplar que puede abonar al conocimiento de este tema es el libro de Carreño Velázquez, 
Elvia. Marcas de propiedad en los libros novohispanos. México. Apoyo al Desarrollo de Archivos y 
Bibliotecas de México, A.C., 2008. En el texto se ofrece una clasificación y una descripción de las marcas en 
impresos novohispanos. 
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El conjunto de características descritas demuestra que el impreso de Puebla de los 
Ángeles –visto como género– tuvo similitudes evolutivas, así como similitudes en el 
proceso de su creación, esto comparado con las características de otros impresos 
novohispanos de la época y otros productos de talleres de España; esto es, se elabora como 
en otros puntos y lugares con imprenta. Finalmente, es importante decir que mediante la 
revisión material se observa un perfeccionamiento en la ejecución de la técnica para la 
producción de impresos; esto puede tener varias causas: una, debido a la utilización de 
mejores materias primas, por la utilización de mejor maquinaria y equipamiento. A 
continuación se presentan de manera específica cada una de las características señaladas en 
este apartado.  
 
2.2. La encuadernación  
La mayor parte de los impresos poblanos no tuvieron la encuadernación que hoy 
tienen. Muchos sufrieron con posterioridad este proceso, principalmente para su 
agrupación, protección y conservación. Esto es algo que se puede sustentar, pues una de las 
características del impreso poblano es en muchos casos la corta extensión; esto fue una 
condición que históricamente ha hecho que los impresos se hayan agrupado en colecciones 
constituidas a partir de volúmenes facticios o misceláneos, esta particularidad se observa en 
casi todas las bibliotecas conventuales de México y en algunas de otros países. Las noticias 
particulares acerca de la encuadernación de cada impreso y de sus ejemplares consultados 
se encuentran en la parte segunda de este trabajo; muchos de los datos que se encuentran en 
ese capítulo fueron obtenidos a partir de la revisión directa; otros fueron obtenidos de 
manera indirecta mediante la revisión de otros trabajos de tipo bibliográfico.  
Con la revisión de varios cientos de ejemplares, he podido constatar que pocos 
impresos poblanos fueron encuadernados una vez que se concluía la impresión de una 
tirada. Pero esto no fue una constante, pues hay claros ejemplos de impresos con 
encuadernaciones originales, o del propio taller o inmediatamente posteriores; un caso 
interesante es el del impreso titulado Prontuario de la Teología Moral,2 de Jacinto Lárraga, 
impreso por El Colegio Real de San Ignacio en 1766. En este caso, casi todos los 
ejemplares que pude cotejar están encuadernados en pergamino, y en su lomo tienen una 
                                                           
2
 Lárraga, Jacinto. Prontuario de la teología moral. Puebla. Colegio Real de San Ignacio. 1766. Nº. 1073. 
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leyenda manuscrita idéntica, que es la siguiente: LARRAGA ILUSTRADO. Estos dos 
elementos presentes en los ejemplares localizados, que se encuentran en distintas 
bibliotecas, respaldan la afirmación de que la encuadernación vino de origen, sobre todo 
porque tienen uniformidad en la letra, en el letrero y en la encuadernación. 
Como he dicho, el impreso poblano de poca extensión se distribuyó entre los 
lectores de Puebla de los Ángeles y de otras poblaciones cercanas a la ciudad; a estos 
lectores, les llegó sin una cubierta o encuadernación que les protegiera; un caso ejemplar de 
estos impresos que muestran su condición “natural” son los que se encuentran en la 
Biblioteca Nacional de España –para los casos específicos, véase la segunda parte, esto es, 
el repertorio–. 
Antes me he referido a que los impresos se agrupan según dos condiciones de 
encuadernación: 
 
1) Encuadernados individualizados y 
2) encuadernados en volúmenes facticios. 
 
En ambos casos, se encuentran encuadernaciones en piel, en pergamino, así como 
en otros materiales más modernos como el cartoncillo recubierto de un forro plástico, 
también llamado vinilo; aunque, en su mayoría, los facticios presentan encuadernaciones en 
pergamino del siglo XVIII y XIX. Esta práctica queda constatada en varios volúmenes 
encuadernados en bibliotecas conventuales; ejemplos de esto existen en las distintas 
bibliotecas. Para que el lector conozca de manera directa este tipo de encuadernación, basta 
señalar algunos impresos con esta condición; para esto, se pueden consultar los impresos 
con signatura N.º 16089, de la B. Palafoxiana; el N.º R1005 LAF, de la B. Nacional; el  N.º 
MISC0058 F4, de la B. Eusebio Dávalos H.; y el  N.º BV 4247 P7 1790, de la B. Armando 
Carrillo.  
Es interesante también para los estudiosos de la encuadernación constatar que varios 
volúmenes guardan su forma natural; es decir, se trata de encuadernaciones rústicas, pero 
con elementos que le dotaron de utilidad funcional, como broches o cierres. Las siguientes 
fotografías son una muestra de ello: 
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Figura 1. Encuadernación en pergamino. 
 
Figura 2. Ejemplo de broches o cierres de encuadernación en pergamino. 
 
 
Figura 3. Encuadernación en piel. 
 
Otros muchos volúmenes conservan en sus lomos las indicaciones de las signaturas 
conventuales, conservan ex libris; y otros tantos cuentan con un listado manuscrito del 
contenido, así como la asignación de una foliación, también manuscrita, que dotaba de 
secuencia al total del impreso y en correlación con el listado. Dicho listado o índice de 
títulos se colocó indistintamente al inicio o al final del volumen. En este sentido, un caso 
ejemplar en el que un encuadernador conventual –que bien podría ser el bibliotecario 
conventual– dejó su huella es el del volumen facticio de la Biblioteca Nacional de México 
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con signatura N.º R1167; en él, se encuentra un impreso poblano de 1658, cuya 
encuadernación data de 1685, y está firmada por el P. Joseph Capetillo. 
 
Esta circunstancia también respalda la afirmación inicial de que muchos impresos 
poblanos carecieron de encuadernación de origen debido a que la extensión de muchos de 
ellos era reducida; asimismo, es posible constatar en otros ejemplares de esta biblioteca 
cómo en el proceso de encuadernación ya se practicó un principio de reciclado de papel de 
la época, debido tal vez al costo elevado de la materia prima o a la escasez de material, y 
que es muestra patente en algunas cubiertas varios volúmenes facticios. Los volúmenes 
facticios encuadernados en piel y holandesa son productos procedentes del siglo XIX y de 
inicios del siglo XX, con datos impresos en los lomos, con adornos florales y vegetales en 
dorado; ocasionalmente, con los cantos jaspeados o entintados y con cubiertas de papel 
floreado o marmoleado. Cabe señalar que existen muchos ejemplares tanto de volúmenes 
facticios como de ejemplares con encuadernación original que se encuentran con señales de 
restauración; otros han sido encuadernados a la manera más actual, a los que se les conoce 
como materiales intervenidos, pues fueron encuadernados con acabados de materiales en 
plástico o similares a la piel, acción que les ha causado un daño, quizá irreversible. Lo 
contrario ocurre con los ejemplares de la Biblioteca Nacional de México, que en su 
mayoría, ya sean facticios o impresos individuales, han sido sujetos a procesos cuidadosos 
de restauración. 
Para concluir con este punto debo señalar que el “envoltorio” de los impresos en 
muchos casos presenta daños de diversa consideración. Por ejemplo, mantienen marcas 
contemporáneas de tinta, de lápices de color; con las cubiertas o la cabezada desprendidas; 
algunos con daño por hongos, con daño por exposición a la humedad, con ataques de polilla 
u otros insectos; y con partes de las cubiertas desgarradas y rotas. 
Asimismo, es preciso subrayar que hubo pocas encuadernaciones de lujo; existen 
algunos ejemplares con esta condición; varios se encuentran en el extranjero; esa condición 
de lujo se debe al interés del propietario y son con toda claridad casos de reencuadernación. 
Un ejemplo de ello en México es el ejemplar que se encuentra en la Biblioteca Palafoxiana, 
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con signatura Nº 12356; se trata del título El ayudante de cura instruido…,3 impreso por el 
Colegio Real de San Ignacio, en 1766, escrito por Andrés Pérez de Velasco; este impreso es 
un ejemplo de las encuadernaciones que considero de lujo, y se muestra en la siguiente 
fotografías: 
                                                                                                                                                                           
           
Figura 4. Ejemplo de encuadernación de lujo.  
 
 
Figura 5. Ejemplo de encuadernación de lujo, interior ilustrado manualmente.  
 
                                                           
3
 Pérez de Velasco Andrés. El ayudante de cura instruido en el porte a que se le obliga su dignidad en los 
deberes a que le estrecha su empleo y en la fructuosa práctica de su ministerio. Puebla. El Colegio Real de 
San Ignacio. 1766. Nº. 1078.  
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Figura 6. Ejemplo de encuadernación de lujo, interior ilustrado manualmente. 
 
 Este no es el único caso; existen otros ejemplares con encuadernación destacable. 
Otros ejemplos de encuadernaciones de lujo se localizan en otras bibliotecas,4 dato que 
también he extraído de fuentes secundarias y a los que no he tenido acceso. En esencia, 
puede atestiguarse que en general, de los impresos localizados en México, son destacables 
pocas encuadernaciones, circunstancia que muestra que el arte de la encuadernación no 
gozó de mucho auge; por eso, los ejemplares fueron objeto de encuadernaciones de bajo 
costo o de manera práctica en agrupaciones facticias5 tales que hoy, a pesar de ello, resultan 
tener su belleza singular y ayudan a entender parte de los procesos de la impresión, parte de 
su misma naturaleza, la forma en que distribuyeron, entre otros aspectos más que se pueden 
inferir. La siguiente ilustración muestra la simpleza y belleza, a la vez, de las 
encuadernaciones en pergamino:  
  
                                                           
4
 En el repertorio, véase la entrada Nº. 505, 1078, 1497; se pueden revisar los ejemplares localizados que 
cuentan con encuadernación de lujo, respectivamente; se trata de ejemplares en las bibliotecas Armando 
Olivares, con número de signatura BX 2349 P5 1727; el ejemplar de la B. Palafoxiana, con signatura Nº. 
12356; y el de la B. J. Vasconcelos, con signatura Nº. 238 R5. 
5
 Ejemplos de encuadernaciones en volumen facticio los hay en casi todas las bibliotecas que cuentan con 
impresos antiguos; para ver su forma, se pueden revisar los ejemplares de la B. Nacional de México con 
signaturas Nº. R1295 LAF, Nº. R1279 LAF; en la B. Palafoxiana, con signaturas Nº. 16732, Nº. 16089, tan 
sólo por mencionar algunos casos de los muchos que se registran en el repertorio.  
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Figura 7. Ejemplo de volumen facticio encuadernado en pergamino.  
 
 
2.3. El formato y la signatura tipográfica  
 En este punto, enfocaré la descripción de los formatos de impresos que he podido 
revisar y registrar mediante la aplicación de la técnica de la bibliografía material. En 
diferentes casos, designar el formato fue un proceso simple, pero en otros me enfrenté con 
cierto grado de complejidad al momento de definirlo, aspecto que acertadamente 
mencionan tanto Martín Abad6 como Mckerrow7. Para esta investigación, me he guiado por 
los postulados de Abad, buen conocedor del impreso hispano; en ese sentido, el impreso 
novohispano se puede tratar como un subsidiario del primero. Con esto quiero afirmar –con 
sus proporciones– que el impreso poblano es muy parecido, casi similar al hispano; por eso, 
la inclinación hacia Martín Abad y su esquema analítico-divisorio del impreso antiguo, el 
cual es un modelo adecuado para la evaluación de impresos y para la correcta creación de 
noticias bibliográficas. 
En cuanto a los formatos del impreso poblano, uno de los primeros aspectos que se 
pueden observar es la existencia de una buena variedad de formatos, que también son 
reconocidos en otras ciudades con imprenta en la época manual; de acuerdo con esto, en la 
imprenta poblana se produjeron impresos en formatos diversos como hojas sueltas, en folio, 
en cuarto, en sexto, en octavo, en dozavo, en dieciseisavo, y existen algunas referencias 
                                                           
6
 Abad, Julián Martín. Los libros impresos antiguos. Valladolid. Universidad de Valladolid; Secretariado de 
Publicaciones e Intercambio Editorial. 2004.  
7
 Mckerrow, Ronald. Introducción a la bibliografía material. Madrid. Arco Libros. 1998. 
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sobre impresos en 1/32, pero a la fecha no he podido consultar ninguno como para 
confirmar su existencia; el formato que con más frecuencia se tiene es el de 1/4, que es 
común y constante desde 1640 hasta 1815. Para ilustrar el tipo de formatos identificados de 
la imprenta poblana, la siguiente gráfica demuestra su distribución por la cantidad de 
impresos revisados.8 Cabe señalar que en esta gráfica se ha incluido información sobre 
formatos de impresos que han designado otros bibliógrafos en sus fuentes, impresos que no 
he podido consultar directamente. 
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Figura 8. Formato de los impresos poblanos (1640-1815). 
 
Ya antes se mencionó que había casos difíciles entre los impresos poblanos a la hora 
de designar su formato; aun así, en la sección correspondiente del repertorio, se indican los 
formatos, aunque a veces se halla alguna discrepancia con otras fuentes; uno de estos casos 
lo podemos ver al confrontar la obra de Toribio Medina, quien establece que el impreso de 
Sebastián Izquierdo titulado Practica de los ejercicios espirituales..., marcado con el 
número 91, en su obra lo define en formato de 1/8. Por mi cuenta, al revisar el mismo 
ejemplar, lo he definido como un impreso en formato de 1/4; al ejemplar se le asigna el 
número 124 en el repertorio (Parte II); de este título, he podido tener en mis manos dos 
ejemplares con igual formato, ambos se encuentran en la Ciudad de México; los detalles se 
pueden cotejar en el repertorio propiamente dicho; lo interesante aquí es que esta 
                                                           
8
 La cantidad de impresos por cada formato no es correspondiente al total de impresos consultados; muchos 
formatos contabilizados son de impresos que no he tenido en manos, que provienen de referencias de 
catálogos u otros repertorios y bibliografías; por ello, si alguien quisiera hacer coincidir las cifras le 
resultarían números distintos.  
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información contradice la que establece Toribio Medina para el mismo libro. Otro caso es 
el del impreso Evangélico Panegiris…, con N.º 93 en el repertorio de Toribio Medina, 
quien le da el formato en 1/4, mientras que en el ejemplar reconocido para el presente 
trabajo tiene formato en folio (al respecto, véase la entrada N.º 127 del repertorio) y del que 
se conocen hasta ahora siete ejemplares; de ese total, he podido consultar cinco de ellos, los 
cuales tienen formato en folio. Estos son sólo dos ejemplos de los varios que se encuentran 
en el repertorio (Parte II) y que tienen estas condiciones.  
Los signos tipográficos y caracteres usados para la designación de las signaturas 
tipográficas en los impresos poblanos se ciñen a lo que tradicionalmente se conoce de otras 
imprentas y las observaciones de algunos bibliógrafos acerca de la inexistencia de las letras 
del alfabeto J, U y W son una norma dentro del mundo de la imprenta; algo semejante es lo 
que ocurre con los signos utilizados para las signaturas de los preliminares. En esta área, se 
utilizan asteriscos, estrellas, algunas letras minúsculas, calderones en sus dos formatos más 
conocidos, entre otros signos más. Sin embargo, en el impreso de Juan de Villa Sánchez, 
titulado Sermón del gran padre y Dr. S. Agustín, predicado el día 4 de septiembre del año 
de 1749, en el religiosísimo convento de señoras religiosas agustinas recoletas de Santa 
Mónica de esta ciudad de los Ángeles, impreso por la Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla, 
en 1758, se encuentra la letra W para designar un cuaderno de preliminares, siendo este el 
único impreso poblano en el que tal carácter se utilizó. Por lo contrario, en otros casos no se 
utilizó signo alguno para la designación de los cuadernos; tal es el caso del apartado 
preliminar del impreso de José Sánchez de Ibáñez, de 1767, del taller del Colegio Real de 
San Ignacio; con esta condición, existen varios impresos en los que no se usó signo alguno 
en el cuaderno de preliminares. Cabe señalar también que en uno de los impresos de Diego 
Fernández de León, específicamente el de 1690, titulado Octava maravilla del Nuevo 
Mundo…,9 se utilizó la letra J en la secuencia alfabética de sus signaturas; esto mismo 
ocurre con otros impresos en el mismo año y en los siguientes, en lo que parece ser un uso 
particular de este impresor. En algunos casos, se constató la omisión de la primera letra de 
la secuencia natural de las signaturas, esto es, la letra A; y al siguiente cuaderno se le dotó 
de la subsecuente, es decir, la letra B.  
                                                           
9
 Octava maravilla del Nuevo Mundo, en la Gran Capilla del Rosario. Puebla. Diego Fernández de León. 
1690. Nº. 181. 
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En relación con la extensión de las signaturas; y, por tanto, de la extensión de la 
estructura del impreso, se identifican varios casos en los que la signatura se ha empleado 
añadiendo un carácter más. Esto ocurre hasta en siete ocasiones en el impreso de 1770, de 
Francisco Fabián y Fuero, en su Colección de providencias diocesanas,10 impreso por el 
Seminario Palafoxiano, resultando signaturas complejas, como por ejemplo A7-2. Con el 
anterior ejemplo, se demuestra que la nomenclatura en la designación de las signaturas 
utilizadas en los impresos poblanos ha sido muy similar a la del impreso hispano, por lo 
que el conjunto de impresos poblanos carece de características distintivas en este aspecto, 
sólo destacándose los casos arriba citados. 
Finalmente, vale la pena señalar que, ya casi terminando el siglo XVIII, Pedro de la 
Rosa comenzó a sustituir las letras por números para la organización interna de sus 
impresos; uno de los ejemplos de este uso se observa en el libro de José María Genovesi y 
Tomay, titulado La Soledad Cristiana…,11 de 1791.  
 
2.4.- Las portadas 
 Esta parte de la estructura que compone al impreso de Puebla, y para el periodo 
estudiado, tiene un desarrollo normal, sin particularidades que llamen la atención. Se puede 
decir que esta parte del impreso tuvo pocas modificaciones en las imprentas de Puebla, 
sobre todo porque el elemento portada en 1640, año de introducción de la imprenta en esta 
ciudad, se encuentra ya plenamente estructurado y definido; por lo tanto, lo que se ha 
observado en las portadas de los impresos poblanos es la moda de cada época o la corriente 
que seguían los impresores. 
En este sentido, y observando de manera integral el periodo de estudio, puede 
afirmarse que la portada tipográfica es la única utilizada. No se registran casos de portadas 
grabadas en su totalidad; hay muy pocas en las que se unieron elementos tipográficos e 
imagen, pero estas son escasas. Un ejemplo de portada tipográfica lo vemos en la siguiente 
fotografía:12  
                                                           
10
 Fabián y Fuero, Francisco. Colección de providencias diocesanas. Puebla. Seminario Palafoxiano. 1770. 
Nº. 1161. 
11
 Genovesi y Tomay, José María. La soledad cristiana en que a la luz del cielo se consideran las eternas 
verdades. Puebla. Pedro de la Rosa. 1791. Nº. 1661. 
12
 Esta fotografía es del impreso Rodríguez, Matías. Explicación de las sesenta y cinco proposiciones 
prohibidas por la Santidad de N.M.S.P. Inocencio XL. Puebla. Diego Fernández de León. 1684. (La fotografía 
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Figura 9. Ejemplo de portada tipográfica. 
 
Este tipo de portada, la tipográfica, es simple en los inicios y va adquiriendo cierto 
grado de complejidad en su elaboración casi al final del siglo XVII, sobre todo con los 
impresos del taller de Diego Fernández de León. 
Un elemento común en este siglo es la orla en las portadas, que casi siempre se 
utilizó en el momento de diseñar la portada. Por eso se puede afirmar que en las portadas 
del impreso poblano se encuentran orlas de distinto tipo; unas veces con motivos vegetales, 
florales, o con motivos como corazoncillos, manecillas, e incluso figuras de tipo religioso 
como cruces, ángeles, arcángeles y querubines; también hay portadas con figuras que 
emulan un adorno de herrería, así como una buena variedad de adornos más simples 
empleados para establecerlos como líneas divisorias en las portadas; unas veces son filetes 
largos y cortos de hechura sencilla o doble. También se encuentran caracteres especiales 
como calderones, asteriscos, paréntesis, corchetes y otras figuras celestes como estrellas, 
soles, lunas, incluyendo el remarcado de los tipos, por ejemplo en negritas y cursivas, así 
como otros signos más, cuyos motivos he representado lo más fielmente posible en las 
noticias bibliográficas que se encuentran en el repertorio, específicamente en el área de la 
descripción material de la portada.  
 
 
                                                                                                                                                                                 
fue tomada del ejemplar digitalizado de la biblioteca Franciscana de la Universidad de las Américas de 
Puebla, Puebla).  
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Como se ha expuesto líneas arriba, en la totalidad de los impresos hasta ahora 
conocidos no existen mayormente más que portadas tipográficas. Sin embargo, es de 
destacar que algunos impresos presentan un diseño de portada distinto al habitual, pues, 
lejos de mostrar la reluciente orla simple o doble de muchas ediciones, estos casos 
presentan una portada en forma de pirámide invertida, y otra más en forma de rombo. 
Ejemplo lo es el caso específico del impreso por El Real Colegio de San Luis en 1657, 
titulado Oración panegírica que en la gloria del mayor…,13 de Luis de Cifuentes, que, 
dicho sea de paso, es el único registrado hasta ahora de esta imprenta, lo que le convierte en 
un impreso doblemente raro por su unicidad y por su tipo de portada. 
Otro ejemplo es el de impresos en los que la portada y toda su extensión cuenta con 
el mismo tipo de orla;14 esto hace que este tipo de ejemplares sean especiales y raros entre 
el universo poblano de los impresos. Uno de estos ejemplos es la obra de Juan Bustamante 
Medrano, Oración evangélica de los dolores de la madre de Dios…,15 impreso por Diego 
Fernández de León en 1690. 
Una característica más de las portadas es la variación de tintas, que por regla general 
van en rojo y negro. Los ejemplos más destacados son el texto de Juan de Palafox y 
Mendoza, titulado Manual de los santos sacramentos conforme al ritual de Paulo V 
formado por mandato del ilustrísimo y excelentísimo señor D. Juan de Palafox y Mendoza, 
impreso por Diego Fernández de León en 1691; otro ejemplo es el de Antonio Delgado y 
Buenrostro, titulado Historias varias canónicas moralizadas en sermones, impreso por 
Diego Fernández de León en 1693; y un caso más tardío es el de Andrés Miguel Pérez de 
Velasco, titulado El ayudante de cura instruido,16 impreso por el Colegio Real de San 
Ignacio en 1766. Las siguientes fotografías muestran la orla típica en portada y el uso de 
dos tintas: 
                                                           
13
 Cifuentes, Luis de. Oración panegírica que en la gloria del mayor de los menores, sagrado patriarca 
nuevo Serafín San Francisco, predico en su convento de México, con asistencia del excelentísimo Duque de 
Albuquerque Virrey y Capitán General de Esta Nueva España. Puebla. Real Colegio de San Luis. 1657. Nº. 
62.  
14
 Este no es el único caso, existen varios títulos con esta condición que se pueden revisar en el repertorio. 
15
 Bustamante y Medrano, Juan Manuel. Oración evangélica de los dolores de la Madre de Dios al pie de su 
Cruz. Puebla. Diego Fernández de León. 1690. N.° 174. 
16
 Pérez de Velasco, Andrés Miguel. El ayudante de cura instruido. Puebla. Colegio Real de San Ignacio. 
1766. Nº. 1078. 
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Figura 10. Ejemplo de orla típica de impreso poblano. 
 
 
                                         Figura 11. Ejemplo de portada a dos tintas. 
 
Continuando con aspectos de este rubro, quiero señalar la existencia de un impreso 
cuya portada se imprimió a tres tintas: dorado, negro y rojo. Se trata del impreso titulado 
Prima Oratio Habita…,17 del año de 1770, por el Seminario Palafoxiano, de Gregorio 
                                                           
17
 Villagómez y Lorenzana, Gregorio Alonso. Prima oratio habita regio ac pontificio angelopolitano 
seminario Sanct Apost. Petri &Joann in laudem, angelici doctoris D. Thomae Aquinatis. Puebla. S.i. 1770. 
n°1172. 
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Alonso Villagómez; específicamente, es el ejemplar que se encuentra en Biblioteca 
Histórica José María Lafragua, con la signatura N.º CB34892/41040103. Es preciso señalar 
que no se han localizado más ejemplares con esta característica, lo que por naturaleza 
propia lo convierte en un ejemplar único, lamentablemente no he podido obtener la imagen 
que ilustre este caso, pero los datos de la signatura son suficientes para aquel interesado en 
revisar el ejemplar.  
Otro punto interesante es el de la amplitud de los títulos, que llegan a ser demasiado 
extensos en varios casos poblanos. Estos son claros reflejos de la influencia de la corriente 
barroca en los talleres; esto se ve en las portadas cargadas de elementos, de descripción de 
jerarquía, de pertenencia, de trayecto histórico, de méritos, de grados, entre otros aspectos 
más, habitualmente incluidos en una portada. Un ejemplo excelente para mostrar esta 
condición en las portadas poblanas es el siguiente:  
 
Delgado y Buenrostro, Antonio. Oración sagrada que hizo el verso 
séptimo del salmo cincuenta en la santa Iglesia Catedral de la Puebla 
de los Ángeles, el día viernes de los Dolores de la Madre de Dios por 
la tarde, con la circunstancia de ponerse a vista de los fieles una 
hermosa efigie del rostro de nuestro señor Jesucristo (que llaman 
verónica) iluminada de resplandores de gloria. Puebla. Juan de Villa 
Real. 1696. 
 
ORACION SAGRADA / QUE HIZO EL VERSO SEPTIMO DEL / 
Pfalmo cinquenta en la Santa Iglefia Cathedral de la Puebla / de los 
Angeles, el dia Viernes de los Dolores de la Madre de / Dios por la 
tarde, con la circunftancia de ponerfe à vifta de los / fieles una hermofa 
Efigie del Roftro de nueftro Señor Jefu- / Chrifto ( que llaman 
VERONICA) iluminada de / refplandores de gloria. / En concurfo de 
ȓeis ȓagradas Oraciones, que ȓe hacen por / diferentes Evangelicos 
Oradores ȓobre los demas / verȓos del miȓmo Pȓsalmo / 
INSTITUIDAS, Y DOTADAS / Por el Iluftriffimo, y Excelentiffimo 
Señor Doĉtor D. Diego / Offorio, de Efcobar, y Llamas Obifpo que fue 
de dicha Santa / Iglefia; Arzobifpo Eleĉto de la Metropolitana de 
Mexico: / Virrey y Governador, y Capitan General defta Nueva Efpaña, 
/ y Prefidente de fu Real Audiencia. / EL LICENCIADO DON / 
ANTONIO DELGADO Y BUENROSTRO / Domiciliario de dicho 
Obiȓpado de la Puebla: Capellan, y / Secretario que fue del Iluȓtriffimo 
y Reverendiȓȓimo Señor / Doĉtor Don Juan garcia de Palacios Obiȓpo 
que fue de / la Havana, y ȓu Examinador Synodal en dicho Obiȓpado. / 
QUE DEDICA, OFRECE, Y CONSAGRA / A LA MUY 
OBSERVANTE, DOCTA, Y / Santa Provincia de los Santos Angeles 
de la Sagra- / da Orden de Predicadores. En la Cabeza del que lo / es 
fuya el RMO. P.M. Fr. JVAN DE MALPARTIDA / Calificador del 
Santo Officio, y Provincial aĉtual / de dicha Provincia. / Preȓente el 
Illuȓtriȓȓimo , y Excelentiȓȓimo Señor Doĉtor D. / Manuel Fernandez 
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de Santa Cruz, Obispo aĉtual de dicho / Obiȓpado de la Puebla. Año de 
I696 / Con licencia en la Puebla, en la Imprenta del Capità Juan de 
Villa-Real. 
 
 
  
Es preciso resaltar la existencia de pocos impresos que señalan a personajes 
mitológicos en sus títulos, aspecto que hasta este momento convierte a estos ejemplares en 
títulos raros, principalmente por ser pocos; curiosamente, estas referencias a personajes 
mitológicos aparecen casi todos en el siglo XVII, y los personajes que figuran son el 
Atlante: 
 
(1) 
Dávila Galindo, Juan. Atlante alegórico, político diseño del gobierno 
prudente de un príncipe acertado. Que la muy ilustre Augusta Ciudad de 
los Ángeles dedico en los emblemas y poesías de la Real Portada al 
excelentísimo señor Don Juan de Leyva y de la Cerda. Puebla. Viuda de 
Juan de Borja y Gandia. 1660.  
 
Atlante / alego- / rico, político diseño / del gouierno prudente de un / 
Principe acertado. / Que la muy Illuftre Augufta / Ciudad de los Angeles 
dedico en / los emblemas, y Poefias de la Real Portada./ Al 
Excelentissimo / SeIlor Don Iuan de Leyua, y de la / Cerda Conde de 
BaIlos, Marques de Ladrada, y Leyua, / Señor de las Cafas de Gamboa, y 
Arteaga de las Uillas del / Sotillo, la Iglejuela, Piedralavez la Frefnedilla, 
las Ca-/ fillas, Cafa vieja, &c. Cauallero del Orden de Santiago. / En sv 
dichosa venida por Virrey Go- / uernador, y Capitan General de efta 
Nueua Efpaña./ Recogido y explicado por Don Jvan / Davila Galindo / 
Comiffario de fu Fabrica. / (Colofón☺ , Con licencia, en la Puebla: Por la 
Viuda de Iuan de Borja. Año de 1660. 
 
 
O bien Mercurio: 
 
(2) 
Avila, Juan de. Mercurio panegírico que explicó y leyó el padre Fray 
Juan de Avila. Puebla. Diego Fernández de León. 1690.  
 
MERCURIO / PANEGYRICO / * * * QUE EXPLICÒ Y LEYÒ * * * / 
EL R. P. FRAY JUAN DE AVILA, / Predicador General Jubilado, 
Calificador del San= / to Oficio, y Guardian del Convento de San 
Gabriel / de Cholula, de el Orden de N.P.S. Francifco / (✠) SERMON 
(✠) / Que dixo en la Segunda Dominica de Adviento, / en la 
Publicacion de la Santa Bulla de Cruzada / en la Iglefia Catedral de la 
Puebla de los Angeles. / (entre viñetas) Año de 1689 / DEDICASE, / A 
N.M.R.P.FR.IUAN / CAPISTRANO, LECTOR JUBILA= / do Padre 
de la Provincia de los Santos Angeles, y / Comiffario General de todas 
las de Nueva Efpaña. / IMPRIMESE A COSTA DEL CA / pitan Don 
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Thomas de Aranda The∫orero del Tribu / nal de Cruzada en dicha 
Ciudad de los Angeles. / viñetas ★★★ [✠] ★★★ viñetas / CON 
LICENCIA / En la Puebla, por Diego Fernandez de Leon. Año de 
1690. 
 
 
O el Oráculo: 
(3) 
Octava maravilla del Nuevo Mundo, en la gran capilla del rosario. 
Puebla. Diego Fernández de León. 1690.  
 
(Sermón interior): 
DEDICACION / DE EL ORACVLO SALOMONICO, PARA / 
permanente culto de el Arca Santa, y fus Myfterios. / MEJORADOS 
DE EL SOL, LOS GIROS POR / movimientos Cherubicos. / 
AVENTAJADA CON TRIVMPHO LA CASA / de Zacheo, y fus 
difpoficiones, con los Myfteriofos a-/ dornos de el Oratorio. / 
FORMADO DE LAS DISCRETAS EXTEN-/ fiones de los Penachos 
Cherubines. / DIA ANGELICO, EL DIA DE ZACHEO [TERCE-/ ro 
en orden ] de la Oćtava Solemniffima, que celebro reverente, / efta 
Provincia de el Archangel San Miguel, y Santos Angeles, Orden / de 
Predicadores, en applaufo de la Alíneación de la Infigne Capilla de / 
N. Señora MARIA Santiffima del Rofario, en el Convento de N.P.S. / 
Domingo, de la Nobiliffima, fideliffima Ciudad de los Aneles, de / 
Nueva, Efpaña. / QVE PREDICO / EL M.R.P.FR. IOSEPH / 
SALGADO, SOMOSSA, MAESTRO EN SA-/ grada Theologia, dos 
vezes Procurador, y Difinidor / General en la Regia, y Romana Curia, 
Regente prima- / rio de los Eftudios , y Prior que fue de dicho 
Conven- / to, y de el Convento de Nueftro Padre Santo Domin- / go 
de itzocan, y aćtual Vicario de el Convento de Tepexic de la feda, el 
dia diez, y ocho de Abril / de 1690 años. 
 
O Apolo: 
          (4) 
Ara de Apolo, asilo augurado de la Nueva España. En el ingreso del 
excelentísimo señor D. Joseph Sarmiento de Valladares. Puebla. 
Juan de Villa Real. 1697.  
 
 
ARA DE APOLLO, / ASYLO / AUGURADO DE LA NUEVA-
ESPAÑA / En el ingreffo del Exc. Señor / D. JOSEPH 
SARMIENTO / DE VALLADARES. / Cavallero del Orden de 
Santiago, / Oydor de la Real Chancilleria de / Granada, y Confejero 
de el Real / Confejo de Ordenes por fu Virrey, / Governador, Capitan 
General, y / Prefidente de la Real Audiencia / de México. / IDEA / 
De la Portada que erigió á fu / recebimiento / La Santa Iglefia 
Cathedral / de la Puebla de los Angeles. / ínea de viñetas / CON 
LICENCIA / En la Puebla, por los Herederos del Capitan Juan de / 
Villa-Real, en el Portal de las flores. Año de I697. 
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También el Fénix: 
        (5)  
Salcedo Fita y Peralta, Juan. Descripción del Fénix y discurso del 
Fénix retirado. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1720.  
 
( Una cruz entre viñetas) / Descripción / del Fenix renacido, / y / 
Disevrso del Fe-- / nix retirado. / Por el Liç. D. Jvan del Sal / zedo, 
Fita, y Perlata, Abogado de la Re- / al Audienciia de efta Nueva- / ( 
Entre viñetas: ) Efpaña. / ( Tres líneas de adornos tipográficos). Con 
licencia / En la Puebla en la Imprenta de la Uiuda de / Miguel de 
Ortega. Año de / 1720. 
 
 
Otro aspecto digno de ser abordado son las tintas en los impresos, circunstancia que 
se observa en algunas ediciones de portadas poblanas. Ya se han citado los ejemplares 
conocidos con esta condición, y aquí prefiero aportar al análisis el único título con mayor 
uso del color en sus páginas. Se trata del Formulario Manual de las ceremonias que se 
practican…,18 de 1783, impreso por Pedro de la Rosa, de Andrés Fernández, que presenta 
en su interior un grupo de insignias coloreadas a mano en rojo, verde y, propiamente, negro 
común. Lo primero que se debe resaltar es que se trata de un impreso ya tardío, de una 
etapa de avance considerable de la técnica empleada en los talleres; por otra parte, se debe 
destacar al impresor, Pedro de la Rosa, uno de los más longevos; sus impresos tienen una 
calidad material que resalta sobre el resto y cuyo taller existió hasta casi el término de la 
segunda década del siglo XIX, gracias a que su hijo Pedro Pascual de la Rosa a la par se 
desarrolló en el taller.  
Finalmente, no se debe omitir que una característica de la portada poblana se 
encuentra en su toque o estilo barroco a la hora de componer los títulos –y esto en un 
periodo solamente–; por lo mismo, este conjunto de títulos se debe considerar como un 
elemento interesante en el campo de la expresión literaria. Ejemplos de lo dicho son las 
portadas con composiciones trimembres, o de tres partes, utilizadas para la descripción del 
título; uno de los casos con esta condición es el texto de Joaquín de la Mota de 1685, 
titulado:  
 
 
                                                           
18
 Fernández de Otáñez, Andrés. Formulario manual de las ceremonias que se practican... Puebla. Pedro de 
la Rosa. 1783, ejemplar con N.° 1475 en repertorio. 
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Mota, Joaquín de la. Sermón del Santísimo Rosario, defensa de yelo, 
argumento de mieles, y salud corporal, que pide la devoción católica del 
licenciado Don Félix Pérez Salgado. Puebla. Diego Fernández de León. 
1685.  
 
4º., Port. Orl., ¶-4, ¶¶-3, A-5, 1-5 fols. Impreso a dos columnas.  
 
SERMON, / DEL SANCTISSIMO / ROSARIO, DEFENSA, DE YELO, 
/ augmento de mieles, y falud corporal, que / pide la devocion Catholica 
del Licenciado / DON FELIS PEREZ DELGADO. / En annual 
novenario, que celebra à fus inclytos / Protećtores, con Afsiftencia del 
Sanctifimo Sacramento. / PREDICOLO EN SV YNGENIO EL / dia, que 
cupo à la Sereniȓsima VIRGEN, que fue en el / que aplaude Eȓpaña el 
Patrocinio ȓobre ȓus Armas. / EL R.P. PREDICADOR FR. IOACHIN / 
de la Mota Vicario del Convento de Nueftro / Padre Santo Domingo de la 
Ciudad / de los Angeles. / DEDICALO A LA / Sacratifsima Virgen S. 
Nra. / del Rofario, el mifmo devoto fuyo. / ~ (✠) ~ / CON LICENCIA / 
En la Puebla de los Angeles por Diego Fernandez de / (entre viñetas) 
Leon. Año de I685. 
 
 
Otro muy interesante de autoría anónima, e impreso en 1688 por Diego Fernández 
de León, es:  
 
 
SOL EN LEON, / ASCENDENCIA ESCLARECIDA, / 
EXALTANCION GOZOSA. / DISCURRIDA EN LAS EMPRESAS, / y 
Symbolos Politicos de el Arco Triumphal, / que erigiò la Ciudad de la 
Puebla de los Ange= / les, para el dia diez, y feis de Octubre de ochen- / 
ta, y ocho deftinado a la Solemne, y / [] feliz entrada de [] / el 
Excellentissimo Señor / Don Gafpar de la Cerda, Sandobal, Sylva, y / 
Mendoza, Conde de Galve, Gentilhombre de / la Camara de fu Magestad, 
Señor de las Uillas / de Sacedon, y Tortola, Caballero del Orden de / 
Alcantara, y comendador de Zalamea, y Cecla= / vin, Alcayde perpetuo 
de los Reales Alcaza= / res Puertas, y Puentes de la Imperial Toledo, / y 
de del Caftillo, y Torres de la Ciudad de Leon, / VIRREY 
GOVERNADOR Y CA- / pitan General de efta Nueva-Efpaña; y Prefi- / 
✶
✶
✶ dente de la Real Audiencia &c. ✶✶✶ / A QVIEN VNA Y OTRA VEZ 
LO DE- / (entre viñetas) dica, y Confagra. / () / ¶ CON LICENCIA, en la 
Puebla de los Angeles, en la Imprenta Nueva / -(). Plantiniana de Diego 
Fernandez de Leon. -( [- 
 
 
El tercero de esta clase es el de Antonio Vázquez Salgado, impreso por la Viuda de 
Miguel de Ortega en 1728 y titulado: 
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DISCURSO SAGRADO, / Hiftorico, y Chronologico: / En que fe 
manifiefta aver puefto Dios, / para defenfa de fu Iglefia, / A LA CASA DE 
AVSTRIA / contra la Othomana : / Por el Br. D. Antonio Vazquez Salgado, 
/ Presbytero, maeȓtro de Ceremonias, y / Sacriȓtan mayor, por ȓu 
Mageȓtad, de la / Santa Igleȓia Cathedral de Oaxaca : / Quien lo dedica al 
/ LIC. D. JVAN DE LA LEIBA CANTABRANA, / Colegial, que fuè de la 
Beca de San Bernardo / en el Colegio Real de S. Ilefonso de México, / Cura 
Interino de el Real, y Minas de Guana- / juato Vicario in capite, Juez 
Ecclefiaftico, y / Examinador Synodal en el Obifpado de Mi- / choacan, 
Canonigo de la Sta. Iglefia Cathe- / dral de Oaxaca, Governador, Juez 
Provisor, / y Vicario General, que fue del Obifpado, fu / aćtual Examinador 
Synodal, y Rector de el / Colegio Seminario de Santa Cruz de dicha / 
Ciudad, à cuya cofta fe imprime. / (cruces) / Con licencia, en la Puebla, por 
la Viuda / de Miguel de Ortega, y Bonilla, en efte / Año de 1728.  
 
 
 
 
Finalmente, un ejemplo, más tardío, es el de 1777, impreso por los Herederos de la 
Viuda de Miguel de Ortega en 1777, con título: 
 
 
Mano de Dios, poderosa, pronta, liberal y benigna, para los que se 
valieren de la intercesión de sus cinco gloriosos dedos: Jesús, María, 
josé, Joaquín y Ana. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1777. 
 
Mano De Dios, / Poderosa, Pronta, / Liberal Y Benigna / Para los que se 
valieren de la / intercesion de sus / Cinco Gloriosos Dedos / Jesus, Maria, 
/ Joseph, / Joaquin Y Ana. / Cuya Novena Ofrece, / Para encender la 
devocion, un devoto / de estos Santísimos cinco Señores. / (triple filete) / 
Puebla De Los Angeles. / (filete) / Reimpresa / En la Oficina de los 
Herederos de la Viuda / de Miguel Ortega, en el Portal de las Flores. / 
Año de 1777. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, esta escasa cantidad del uso literario en los impresos es 
un elemento más en la definición y caracterización del impreso poblano. Pero lo que se 
debe resaltar es cómo la portada porta una cantidad interesante de elementos que por sí 
mismos detallan las características típicas del impreso poblano y las particulares de cada 
impresor, siempre al hilo de las corrientes estéticas imperantes. 
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2.5.- Los preliminares 
 Para el análisis de este apartado del impreso poblano novohispano me he apoyado 
en el texto de José Simón Díaz.19 Al grupo de textos que anteceden al texto de un impreso 
se le conoce como documentos preliminares y, como se sabe, solían imprimirse con 
posterioridad. En Puebla de los Ángeles ocurrió también así; por tanto, esta es otra 
característica común del impreso poblano en relación a los productos de otras imprentas, 
específicamente la hispana. En el impreso de Puebla se encuentran dos clases de escritos 
preliminares; el primero es el legal, que se subdivide en dos clases: el documento civil y el 
religioso; en la segunda clase se halla el texto literario. Este conjunto de documentos 
emanados por autoridades religiosas y civiles nos muestran los nombres, las palabras, los 
dichos y la acción de la élite dominante frente a un texto que se puso a disposición de la 
gente. Todos los preliminares son muestra de cómo trabajó, en qué tiempos y sobre qué 
impresos pasó su rasero la élite rectora de la Puebla de los Ángeles. Un aspecto que se debe 
resaltar es la clara relación con las autoridades religiosas de la Ciudad de México, que en 
cierta medida tuvieron su presencia, y por tanto su injerencia, sobre los preliminares, ya 
fuera por medio de las licencias, de los pareceres o de las aprobaciones; en algunos casos 
esa injerencia fue total; en otros, a manera de “colaboración”. Lo interesante es que, en 
suma, esta documentaria, esta acción rectora, reguladora, no sólo estuvo en manos de la 
élite eclesiástica poblana, sino que estuvo sujeta, como era de esperarse, a las autoridades 
superiores de la Iglesia del Virreinato, cuya sede principal radicó en la Ciudad de México, 
muy cercana a la entonces Puebla de los Ángeles. 
En cuanto a su extensión, se puede advertir que los preliminares presentan una 
extensión en algunos casos de varios cuadernos, tres o cuatro, mientras que en otros casos 
aparecen menos, y otras veces son discretos o de poca extensión, tanto que en ocasiones se 
puede hablar de los preliminares como un solo grupo de líneas o componiendo un conjunto; 
por ejemplo, mediante el formato abreviado de “suma de licencias”. Sólo existen pocos 
títulos en los que el aparato rector, censor y permisivo resultó de mayor extensión que el 
propio texto, sin importar si se trata de un sermón u otro tipo de texto religioso. 
                                                           
19
 Díaz, José Simón. El libro español antiguo. Madrid. Ollero y Ramos. 2000. Específicamente, he tomado 
para el análisis no solamente lo que establece en este libro para los preliminares, sino también otros aspectos 
relacionados con las órdenes religiosas y la censura.  
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Asimismo, existen impresos en los que no se incluyen preliminares, pero no se 
puede afirmar que sea por una disposición eclesiástica, pues en esta situación hay 
sermones, cartas pastorales, hojas de tesis, novenas, reglas, semanarios e incluso misales. 
Esto puede obedecer a distintas causas, como por ejemplo un relajamiento de la autoridad. 
En esa misma dirección podría tratarse de impresos que no requirieran ese cotejo por 
tratarse de reimpresiones, pues esto supone un trabajo previo de revisión. Una razón podría 
ser la posibilidad de que los impresores se ahorraran el proceso pensando en las ventas 
seguras derivadas de un costo de impresión barato; no debe hacerse a un lado el hecho de 
que estos impresos pudieron ser clandestinos; no obstante, a falta de documentos que 
avalen esto, el señalamiento sólo es una mera suposición, pues no hay elementos para 
probarlo.  
Por otra parte, estos documentos son un buen filón de información que puede 
ayudar a entender la trama de procesos civiles y religiosos –principalmente– por los que 
pasaba un texto en su trayecto hacia la imprenta.  
El preliminar es un elemento que es parte esencial de la naturaleza del impreso de 
Puebla de los Ángeles; este elemento está presente casi en todo momento y en toda clase de 
impresos. Sólo pocos títulos carecen de este apartado en el cuerpo del impreso, y bien 
valdría la pena definir por qué ocurrió esto. Además, es importante profundizar en su 
estudio específico por medio de su conteo, de su tipo, de su temporalidad y de la filiación 
de quien participó; asimismo, es valioso rescatar y explicar este “reciclado de 
preliminares”, pues unos mantienen fechas muy distintas o muy anteriores al del año de 
impresión, mientras que otros preliminares, con sus fechas, demuestran que fueron 
impresos en largos procesos para su aprobación, pues hay casos en que entre un documento 
y otro hay periodos de uno a dos años. De acuerdo a lo anterior, es puntual traer a colación 
el ejemplo de un impreso de 1804 y una edición distinta a cargo de Pedro de la Rosa, en 
que este impresor reutiliza los preliminares de la edición de 1747. He aquí el registro:  
 
 
Día Diez y seis del mes en honra del gloriosísimo mártir San Juan 
Nepomuceno patrón de la buena fam y custodio integérrimo del 
sagrado sigilo del Sacramento de la Penitencia. Dedícalo a la 
Santísima Trinidad un perpetuo esclavo del Santo y vecino de la 
Ciudad de Tlaxcala. Puebla de los Angeles. Pedro de la Rosa. 1804.  
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Port. v. en bl., 16 h.s. fol. 
 
Dia Diez Y Seis / Del Mes, / En honra del Gloriosísimo Mártir / San 
Juan Nepomuceno, / Patron de la buena fama, y Custó-/ dio integérrimo 
del Sagrado sigilo / del Sacramento de la Penitencia. / Dedícalo á la 
Santísima Trinidad / un perpetuo Esclavo del santo, y / vecino de la 
Ciudad de Tlaxcala. / Reimpreso / á expensas de D. Felipe Mariano de / 
Vargas, Escribano de S. M., Notario / mayor y Público del Juzgado 
Ecle-/ siástico de Testamentos, Capellanias y / Obras Pias de esta 
Ciudad y su Obispa-/ do, y de Cámara de su Srîa Illmâ. / (adorno 
tipográfico) / Puebla de los Angeles: en la Oficina / de D. Pedro de la 
Rosa. Año de 1804. 
 
Prels.  
Parecer del M. R. P. Fr. Nicolás de Jesús, Prior del Convento de 
Religioso Carmelitas descalzos de la Ciudad de Puebla. Puebla, 18 de 
noviembre de 1747. 
Licencia del Ordinario Francisco Beltrán, Puebla, 22 de noviembre de 
1747. 
Al final: Sumario de Indulgencias. 
 
 
Como un punto aparte se debe señalar un caso en el que los preliminares se 
omitieron o se expurgaron, porque estos textos incluyeron información que no debería 
darse a conocer, pues ponía en riesgo los intereses de la Corona española. Este caso 
específico es el del impreso de 1662 de Fray Bartolomé de Letona, titulado Perfecta 
religiosa,20 impreso por la Viuda de Juan de Borja y Gandia, pues en el apartado de 
preliminares se ofrecían detalles sobre la navegación en las Filipinas. Toribio Medina lo 
cita específicamente en su obra sobre la imprenta en Puebla,21 quien en su momento señaló 
que la edición en varios ejemplares carece de este apartado de preliminares como 
consecuencia de esa censura o expurgación; sin embargo, los impresos revisados para 
elaborar el presente trabajo de investigación cuentan con el prólogo, en el que existe un 
listado de topónimos de las islas y puertos de las Filipinas. En defensa de Medina, se puede 
aducir que los impresos que él consultó carecían de esa sección preliminar; sin embargo, 
los ejemplares que he podido consultar disponen de dichos preliminares. 
 Otro aspecto que forma parte de este conjunto de textos es el privilegio de 
impresión, que bien se puede tratar aparte; un caso ejemplar es el de Pedro de la Rosa, uno 
                                                           
20
 Letona, Bartolomé de. Perfecta religiosa. Puebla. Viuda de Juan de Borja y Gandia. 1662. Nº. 84. 
21
 Medina, Toribio. La imprenta en Puebla de los Ángeles (1640-1821). México. UNAM, 1991, pp. 37.  
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de los impresores que no dudaron en mostrar en sus impresos el privilegio de forma 
constante; aquí transcribo el texto original:  
 
“Tiene privilegio por S. M. (Q. D. G.) don Pedro de la Rosa, mercader de libros en la 
ciudad de la Puebla de los Ángeles, para imprimir en todo el reino de Nueva España el 
Catecismo de la Doctrina Cristiana y todo lo perteneciente a su explicación; como así 
mismo los Libros y Oraciones de los Estudios menores, y que ninguna persona los pueda 
imprimir ni vender sin su permiso, baxo la pena de dos mil pesos, perdimiento de los 
ejemplares impresos y de todos sus moldes, con lo demás que se contiene en el 
expediente original dado en México a 16 de julio de 1783”22 
 
 
En los escritos preliminares se registran las órdenes religiosas de los franciscanos, 
mercedarios, dominicos, jesuitas, carmelitas descalzos, agustinos; cabe señalar que la 
presencia de autoridades y miembros de jesuitas es proporcionalmente mayor que la del 
resto de órdenes en el registro de los preliminares. Esta circunstancia podría nivelarse si se 
conocieran los datos completos de muchos personajes que no tienen una filiación declarada; 
por otra parte, existen muchos nombres que pueden pertenecer a dichas órdenes o ser 
religiosos seculares. 
La intervención de las órdenes disminuye paulatinamente a partir de la cuarta 
década del siglo XVIII, para después no figurar ninguna orden mendicante más que en 
pocos casos en los que se realizó una reimpresión íntegra con todo el conjunto preliminar.  
En el apartado de los preliminares, junto a licencias, censuras, aprobaciones, 
privilegios y pareceres, se encuentran las dedicatorias. En el Apéndice 1 se halla la tabla 
con la ordenación cronológica de las dedicatorias y destinatarios del todas las contenidas en 
los impresos del repertorio poblano.23 
 
La tabla del Apéndice 1 con las dedicatorias y sus destinatarios es útil para saber 
que en el periodo estudiado los impresos fueron dedicados a las advocaciones de la Virgen 
                                                           
22
 Un documento poco citado que refleja la tradición de los privilegios en la Puebla de los Ángeles, en el cual 
queda claro cómo pasó entre familias el privilegio de impresión otorgado por el rey; en el documento se 
mencionan a tres de los principales impresores de esta ciudad: Diego Fernández de León, a Manuela Cerezo –
o mejor conocida como la Viuda de Miguel de Ortega–, y a D. Pedro de la Rosa padre; el documento indica 
cómo se heredó este privilegio hasta llegar a manos de este último impresor. La referencia es la siguiente: 
Archivo General de la Nación (Méx.) Reales Cédulas Originales. Vol. III, Exp. 237, fs. 3. El privilegio 
también lo recupera Toribio Medina, Toribio, Op.cit. p. xxxix.  
23
  Véase el Apéndice 1. 
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María, a Jesucristo, a los santos, a las autoridades religiosas y a las autoridades civiles. En 
el apartado religioso se puede identificar una constante dedicatoria de impresos a San José 
y a San Francisco de Sales.  
Asimismo, por medio de las dedicatorias se pueden advertir los grandes eventos que 
dieron origen a la impresión de textos; por ejemplo, las celebraciones religiosas, los festejos 
litúrgicos y el fallecimiento de las dignidades religiosas, así como sus sucesores o la 
sucesión de la realeza y el nacimiento de su descendencia. Luego de la revisión de las 
dedicatorias, se debe aclarar que los impresos presentan dos dedicatorias; una en el título y 
otra en el área de preliminares; ambas en algunos impresos coinciden, pues hay títulos en 
los que se dedica a la misma persona tanto en portada como en la dedicatoria del 
preliminar, mientras que en otros casos la dedicatoria de la portada va dirigida a una 
persona y la de los preliminares a otra. Las personas mencionadas en la tabla corresponden 
a las dedicatorias existentes en los preliminares y esto lo he definido así, dado que las 
dedicatorias en esta parte son más abundantes y van acompañadas de un texto, 
circunstancia que servirá como elemento de partida para estudios posteriores. 
Finalmente, en los preliminares aparecen varios textos literarios que pueden ser 
objeto de análisis, como lo son los sonetos, epigramas latinos (Pedro Gutiérrez,24 1655), 
(Ipinarrieta,25 1691), salutaciones y décimas (López Patricio,26 1723), sonetos (Villa 
Sánchez,27 1744), (Huerta Félix,28 1767), dedicatoria en verso (Soria, Francisco,29 1773; 
Soria, Francisco,30 1786), así como epístolas (Isla, José,31 1788, 1794).  
                                                           
24
 Gutiérrez Rangel, Pedro. Relectio Sacra, Theologica Penitentialis. Puebla. Juan de Borja y Gandia. 1655. 
N° 57. 
25
 Ipinarrieta, Francisco Antonio de. Oración fúnebre que en las exequias de Doña Nicolasa Núnez Zenteno 
celebradas en la iglesia parroquial del Arcángel San Miguel de Orizaba. Puebla. Diego Fernández de León. 
1691. N.° 193. 
26
 López, Patricio. Triunfos aclamados contra bandoleros: o hechos famosos y elogios justos del Capitán 
Miguel Velázquez Lorea, provincial de la Santa Hermandad de la N. E. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 
1723. N.° 472. 
27
 Villa Sánchez, Juan. Vida de la esclarecida virgen, dulcísima esposa de Nuestro Señor Jesucristo, Santa 
Inés de Monte Policiano. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1744. N.° 672.  
28
 Huerta, Félix Antonio de. Afectos amorosos del hombre a Dios. Puebla. Colegio Real de San Ignacio. 1767. 
N° 1098.  
29
 Soria, Francisco de. Manual de ejercicios para los desagravios de Cristo nuestro Señor. Puebla. Herederos 
de la Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1773. N.° 1216. 
30
 Soria, Francisco de. Manual de ejercicios para los desagravios de Cristo nuestro Señor. Puebla. Pedro de la 
Rosa. 1786. N.° 1543. 
31
 Isla, José. Arte de encomendarse a Dios, o sea virtudes de la oración. Puebla. Pedro de la Rosa. 1788. N.° 
1586. 
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Vale la pena reiterar que el texto preliminar contiene otros elementos más que 
pueden ser la base de futuros estudios.  
 
2.6.- El colofón 
 La única semejanza que guarda el colofón del impreso poblano con el tradicional 
colofón de impresos más antiguos europeos es que en su totalidad se encuentra al final del 
impreso –obviamente con la clara distinción que hay entre un pie de imprenta y el colofón 
como tal–. Una característica del impreso poblano es que no tienen esa forma de pirámide o 
trapecio invertidos a la que se refiere Martín Abad,32 conformándose sólo a partir de dos o 
más líneas de tipos que anuncian el nombre del impresor, lugar y, en ocasiones, el año; son 
pocos los casos en que aparece una viñeta distintiva. A pesar de ser simple, este elemento 
del impreso manual tiene su relevancia dentro del universo de los impresos poblanos del 
periodo que se estudia. Lo interesante es que el uso del colofón es algo constante, pues se 
pueden observar colofones durante todo el periodo estudiado. 
La característica del colofón del impreso poblano es la sencillez; un caso ejemplar 
es el del impresor Diego Fernández de León, que utilizó doblemente su sello o firma, tanto 
en el pie de imprenta como en el colofón, en la edición de 1685 “Instrucción y doctrina de 
novicios…”;33 a falta de ilustración, inserto la descripción material de portada y colofón:  
 
Veedor, José. Instrucción y doctrina de novicios, sacada de la de 
San Buenaventura y de la de las Provincias de Descalzos de N.P. 
San Francisco, de San José y San Pablo. Puebla. Diego Fernández 
de León. 1685.  
 
INSTRVCCION, / Y DOCTRINA DE NOVICIOS, / SACADA 
DE LA SAN BVENAVEN= / TVRA , Y DE LA DE LAS 
PROVINCIAS DE DESCALSOS / de N.P. San Francifco, de San 
Ioseph, y de San Pablo, / nuevamente emmendada, añadida, y 
ajuftada al vfo, / y eftilo de efta de San Diego de Mexico. / POR 
NVESTRO HERMANO Fr. IOSEPH / Veedor Predicador, y 
Deffinidor actual de ella, de orden de / N. Hermano Fr. 
SEBASTIAN DE CASTRILLON, Y GALLO, Predi- / cador, y 
Miniftro Provincial de la mifma Provinci. / Año de mil feifcientos y 
ochenta y cinco. / filete / imagen de Sn Fco.cargando la cruz con 
leyendas en latín en los flancos izq, derecho y superior. / CON 
LICENCIA / ❡En la Puebla, por Diego Fernández de leon, Año de 
                                                           
32
 Martín Abad, p. 67, donde el bibliógrafo nos muestra algunas características del colofón.  
33
 Veedor, José. Instrucción y doctrina de novicios, sacada de la de San Buenaventura y de la de las 
Provincias de Descalzos de N.P. San Francisco, de San José y San Pablo. Puebla. Diego Fernández de León. 
1685. N° 132.  
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1685.  
 
Colofón:  
CON LICENCIA, / En la Puebla de los Angeles, / en la 
Imprenta de Diego Fernandez de Leon, / efte año de 1685. 
 
 
 
 Entre los colofones que se encuentran en este periodo, sobre todo destaca uno que, 
de acuerdo con la tipología establecida, podría ser que no adquiere el rango de colofón por 
lo que describe; sin embargo, hace alusión a un taller de impresión, por ello lo he querido 
rescatar dada su relevancia histórica y su naturaleza única, además de su redacción en 
verso. Se trata del colofón que se encuentra en el impreso de la imprenta del Colegio Real 
de San Ignacio de 1768, titulado Breve descripción de los festivos sucesos de esta Ciudad 
de la Puebla de los Ángeles, en el que se lee lo siguiente:  
 
quien pensara; quien creyera;  
(o juicios de dios;)  
que hoy esta Imprenta aplaudiera  
al invicto Palafos.34 
 
 Cuantitativamente, en este periodo se han localizado 395 títulos que presentan 
colofón, con la siguiente tabla de distribución temporal de su uso: 
 
Periodo Cantidad de colofones  Observaciones 
Siglo XVII (1640-1700) 15 Se trata de colofones de una a tres líneas.  
Siglo XVIII (1701-
1800) 
311 Se identifican muchos casos e igual proporción 
de líneas que en el siglo anterior. 
Siglo XIX (1801-1815) 69 Es un periodo corto, pero se registran en una 
cantidad considerable, y conservan las mismas 
características.  
Figura 12. Colofones por periodos en la imprenta poblana. 
 
  El orden de la tabla obedece únicamente al orden cronológico objeto de este 
estudio; en ella se separan tres periodos, uno para cada siglo con los años correspondientes 
y su número de colofones. Los números de la segunda columna ya indican la cantidad de 
                                                           
34
 Breve descripción de los festivos sucesos de esta Ciudad de la Puebla de los Ángeles. Puebla. Colegio Real 
de San Ignacio. 1768. N.° 1119. 
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colofones identificados. De todas formas, se puede decir que el colofón poblano presenta 
un aspecto “romántico, arcaico”, que evoca los periodos primigenios de la imprenta 
europea y que para Puebla nunca pasó de moda, sino que resulta un recurso recurrente. 
 En cuanto a los impresores que con mayor frecuencia usaron el colofón, destaca la 
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla, cuyo primer colofón data de 1715 y el último 
registrado es de 1757; es un periodo considerable y, por la cantidad de impresos, se define 
como el principal taller que lo utilizó, pues lo aplicó en casi toda clase de impresos: tesis, 
novenas, hojas sueltas, relaciones de servicios y de méritos, sermones y otros más. Esta 
forma o modalidad de uso del colofón parece que se convirtió en un modelo seguido para 
ciertos impresos y copiado por uno de sus hijos, Cristóbal Tadeo de Ortega. Con 
posterioridad, el uso del colofón lo vemos en comedias, cartas y proclamas, etc., todo esto a 
fines del siglo XVIII y en la primera década del siglo XIX. 
Como ya se mencionó, el colofón fue utilizado por varios de los impresores, y en 
esta constancia se identifica que el principal tipo de impreso portador de colofón es la hoja 
de tesis y de méritos. Cabe destacar que este grupo de impresos fueron realizados en 
formato folio y de extensión muy breve, desde una hasta seis u ocho hojas por impreso; es 
notorio que el uso del colofón se sigue utilizando durante la primera década del siglo XIX, 
sobre todo en cartas y proclamas. Para concluir, quiero advertir que debe tenerse en cuenta 
que los colofones de los impresos pueden revisarse en las descripciones detalladas que se 
encuentran en el repertorio (Parte II).35  
 
2.7. Las ilustraciones  
 Una de las partes del impreso antiguo poblano que ofrece posibilidades amplias para 
profundizar en su estudio y descripción son las ilustraciones que se incorporaron a cada 
título. Las representaciones y todos los elementos ornamentales son frecuentes en el 
impreso poblano, siendo pocos los que carecen de elementos de adorno. En el impreso de 
Puebla pueden encontrarse filetes, viñetas, iniciales, capitulares, orlas, grabados en distinta 
técnica –como en madera o en metal–; pero, de entre todos, es el grabado el que con mayor 
frecuencia aparece.  
                                                           
35
 Para ver algunos casos de impresos con colofones ver los registros N.° 61, N.° 79, N.° 80, N.° 84.  
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En primer lugar se debe indicar que lo frecuente en estas imágenes es la 
representación de pasajes cristianos, bíblicos, advocaciones marianas, santos, arcángeles y 
heráldica religiosa. En cuanto al tamaño, la gran mayoría se ajustó al formato del impreso, 
que más o menos define una medida aproximada, ya ocupara toda una plana o una tercera 
parte de la misma. Hay poquísimos casos de grabados que ocupan toda la extensión de la 
plana, especialmente en formato folio; no obstante, el único caso registrado es en el que se 
representa el altar de la iglesia del Convento Carmelita; este grabado se encuentra en el 
impreso de 1732, titulado Fundación y Primer Siglo del Muy Religioso Convento de San 
José…,36 impreso por la Viuda de Miguel de Ortega. 
En la tabla del Apéndice 2, elaborada en forma cronológica, muestra aspectos 
interesantes sobre las ilustraciones; por ejemplo, la persistencia de algunas imágenes a 
través de varios años, circunstancia quizá derivada del culto promovido por las autoridades 
religiosas de Puebla, o acaso fuera una de las escasas imágenes de que disponía el impresor 
y que reutilizaba continuamente.37 
Lo que se puede extraer del ordenamiento de la tabla de ilustraciones del Apéndice 
2 son principalmente cuatro elementos. El primero es la técnica utilizada, entre las que 
destaca el uso de la xilografía o grabado en madera como una de las técnicas más 
frecuentes usadas por los grabadores, de quienes en muchos casos se desconoce el nombre 
del autor. La segunda técnica utilizada fue el grabado en metal; se trata de grabados en 
planchas de cobre, donde casi la totalidad de este tipo de grabados indican la autoría 
expresa mediante su firma al pie del grabado o ilustración y/o representación. En términos 
cuantitativos el grabado en metal está presente en el impreso en una menor cantidad. Entre 
los artistas grabadores en metal destacan Michel Amat,38 cuyo primer trabajo aparece en 
1664, seguido por Guer,39 en 1695; posteriormente, Villegas, en 1725; Perea,40 1733; 
                                                           
36
 Gómez de la Parra, José. Fundación y primer siglo del muy religioso convento de Sr. San José de 
Religiosas Carmelitas Descalzas de la Ciudad de la Puebla de los Ángeles en la Nueva España. Puebla. 
Viuda de Miguel de Ortega. 1732. (N.° 549).  
37
  Véase el Apéndice 2 con la relación de grabados de los impresos poblanos. 
38
 Los siguientes números con grabados de Amat, N° 88 en el repertorio, el ejemplar se encuentra en la B. 
Miguel Lerdo de Tejada; del que lleva N.° 231, el grabado se encuentra en los tres ejemplares cotejados: B. 
Palafoxiana, B. N. de México y B. Eusebio Dávalos Hurtado.  
39
 El único grabado con esta firma, “Guer”, se encuentra en la B. Bancroft de la U. de California en Berkley; 
en el repertorio se encuentra en el impreso con el N.° 251. 
40
 Los siguientes números cuentan con grabados de Perea: N° 561, 592, 608, 712, 780 y 942, entre otros más; 
los ejemplares se encuentran en B. N. de México, B. Palafoxiana, B. Lafragua, B. N. de Chile, B. de la U. de 
Indiana, EU. 
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Zúñiga,41 1753, de quien sólo se conoce un grabado; Nava, quien aparece por primera vez 
en 1758 y cuyos grabados tienen presencia hasta el siglo XIX, sin saber con exactitud si se 
trata del impresor de los mismos grabados o de un hijo o hermano; otros son Ortiz y José 
Nava,42 que figuran en 1758; Klauber, de 1788; y Villavicencio,43 de 1791. De estos 
grabadores apenas se sabe algo más que el apellido44. Las ilustraciones siguientes son un 
ejemplo de los trabajos de algunos de estos grabadores:  
 
 
Figura 13. Grabado anónimo en madera.  
 
 
                                                           
41
 El N.° 842 del repertorio tiene ejemplares que ubican a este grabador “Zúniga”, el cual es el único trabajo 
registrado en Puebla; el grabado se encuentra sólo en dos ejemplares; uno, en la B. Palafoxiana, y otro, en la 
B. N. de Chile. 
42
 Los siguientes ejemplares cuentan con grabados de Ortiz, de quien sólo se conocen dos grabados que se 
encuentran en los ejemplares registrados en la entrada N.° 933 y 951 del repertorio, mientras que de José 
Nava se puede ver el tipo y calidad de trabajo en la foto Nº. 11, que más delante se muestra; asimismo, los N.° 
867, 937, 947, 1019, 1048 y 1052, entre otros del repertorio, tienen varios registros de impresos que aún 
conservan sus grabados.  
43
 El grabador Klauber sólo tiene un trabajo registrado en este repertorio y se encuentra en el N.° 1567; la 
biblioteca en donde se encuentra este ejemplar es la B. CARSO, la cual no se ha podido consultar por dos 
razones: el tiempo y las restricciones que existen para su consulta; mientras que del grabador Villavicencio 
sólo se conocen tres grabados en Puebla, y el único disponible se encuentra en la B. N. de Chile. Para más 
datos, ver los N.° 1053, 1677 y 1701 del repertorio.  
44
 Toribio Medina, op. cit., pp. xlii, rescata algunos breves apuntes sobre estos grabadores.  
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Figura 14. Grabado de José Nava, sobre metal.  
 
 
 
Figura 15. Grabado de Villegas, sobre metal.  
 
El tercer elemento de la tabla es una descripción somera de cada grabado; en 
muchos casos he recuperado y transcrito simplemente la referencia; en otros, he tenido la 
oportunidad de revisar la ilustración y consignarla usando el sentido común para su 
descripción. Los datos de este campo son elementos de interés para el estudio de diferentes 
aspectos como el culto a determinados santos o las formas que adoptaba la imagen a través 
de los años. 
El cuarto elemento es el temporal; con este dato, se puede trazar un desarrollo 
cronológico de la técnica, de la forma y la figura, de la aparición de cierto culto o, incluso, 
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del desarrollo paralelo de las artes gráficas aplicadas al impreso. Si bien en la tabla se 
puede observar que algunas citas se repiten textualmente, se han querido destacar por la 
cantidad de ocasiones que figuran en un impreso, por ser este un dato de interés. 
Finalmente, entre los datos de la tabla se encuentran menormente señalados el lugar 
dentro del libro en el que apareció el grabado. He resaltado aquellos que aparecieron en la 
portada, pues son en algún sentido impresos que se deben destacar por su grado de 
complejidad técnica y porque para la imprenta en Puebla son pocos. En el resto de los 
impresos, los grabados se encuentran encabezando dedicatorias, en el vuelto de la portada o 
insertos entre los cuadernos, casos que han quedado descritos en cada noticia bibliográfica 
del repertorio. Dado que no es materia de este estudio, sería de interés que los especialistas 
en iconografía estudiaran las imágenes que aparecen en la imprenta poblana, así como 
corresponde a los biógrafos investigar la vida de los artistas. 
 
2.8.- Los impresos en otros idiomas  
Otro punto que puede ser útil en la caracterización del impreso de Puebla es la 
lengua en que aparece en los diferentes impresos. La gran mayoría fue impreso en español 
y una menor cantidad fueron ediciones bilingües de lenguas étnicas y castellano.45 Hubo 
otro tanto que se publicó en latín, y sobre este último grupo quiero centrar una breve pero 
concisa enumeración y cuantificación general que nos ayude a plantearlo como una 
característica si no distintiva, sí descriptiva del impreso. 
En el repertorio se pueden consignar varios casos de impresos con apostillas 
manuscritas e impresas en latín; aunque las primeras presentan rasgos históricos propios de 
cada impreso, el segundo tipo pertenece al diseño original del libro. Un ejemplo es Fundase 
el voto del muy ilustre y venerable Dean y Cabildo de la Santa Iglesia de la Puebla de los 
Ángeles, impreso por la Viuda de Juan de Borja y Gandia, en 1660;46 la apostilla, como 
bien sabemos, la encontramos en los márgenes exteriores, mientras que la cita, al pie, en el 
margen inferior. 
                                                           
45
 Los libros con los números 337, 416, 420, 575, 1048, 1980 del repertorio son impresos en lenguas 
indígenas, entre ellas mixteco, mixe y náhuatl.  
46
 Fundase el voto del muy ilustre y venerable Dean y Cabildo de la Santa Iglesia de la Puebla de los 
Ángeles. Puebla. Viuda de Juan de Borja y Gandia, 1660. (N.° 80).  
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Un caso en el que se cita al píe de página en latín aparece en el conocido impreso 
titulado la Octava Maravilla…,47 impreso por Diego Fernández de León en 1690 con 
motivo de la apertura de la Capilla del Rosario de la Ciudad de Puebla. Uno de los primeros 
casos de impresos en idioma latín es el titulado Las Exequias de Felipe IV,48 de 1666, sin 
impresor identificado. En el repertorio se encuentran también casos de traducciones; un 
ejemplo de ello es el libro de Pedro Soto de Espinoza, con título Villancicos…,49 de 1688, 
impreso por Juan de Borja. Otras ocasiones en que se utiliza esta lengua se encuentran en 
los apartados preliminares, donde se consignan sentencias u oraciones o la totalidad del 
preliminar se redactó en latín, como lo muestra el caso de la Aprobación, de Fr. Agustín 
Osorio, de 1691, que consta en el impreso de Alonso Rodríguez, titulado Devoción de la 
purísima e inmaculada concepción de la Virgen Santísima, impreso por Diego Fernández 
de León en 1691.50 Por otra parte, son varios los casos en que la utilización del latín fue 
casi total; esto se dio sobre todo en aquellos impresos cuya portada completa y partes del 
texto o casi todo él está en latín; el siguiente es un buen ejemplo: 
 
 
Gómez de la Parra, José. Panegírica oración. Puebla. Diego 
Fernández de León. 1693.  
 
PANEGYRICA ORATIO / ( ✚ ) IN LAUDEM ( ✚ ) / Fideliffimi 
ILLUS magni fervi / FUNDATORIS EXIMIJ CONGRGATIONIS / 
* * * ORATOIJ DE URBE * * * / DIVIPHILIPPI NERI. / ( ✚ ) * 
* * QUAM * * * ( ✚ ) / IN ORATORIO CIVITATIS 
ANGELOPOLI- / tannæ Americæ Septentrionalis, ipfa die 
perilluftris Patriarchæ, / feptimo Kalèndas Jùnj, anni Domini 
MDCXCI recitavit / D.D. JOSEPHVS GOMEZ DELA / [✚] 
PARRA [✚] / OLIM COLLEGA ET RECTOR INSIGNIS VE- / 
teris Divæ Mariæ omnium Sançtorum Collegij in Imperiali Mexi- / 
cana Metropoli, & in eius Regali Athaneo candida infula decoratus. / 
Dein vallifolitana cathedrali Epifcopatus Michoacansenfis Ca- / 
nonicus Magiftralis. Et pro nunc maioris huius Eclefiæ Angelopo- / 
litanæ Capitularis. In Pontificia que, ac Regali SS. Apoft. Petri, & 
ftu- / diorum regēs. Atque in utráqu Diœceffi fynodli pro examine Ju- 
/ dex conftitutus. Nec non Præpofitus dićtæ Congregatio- / nis oratotij 
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 Octava Maravilla del Nuevo Mundo en la gran Capilla del Rosario, dedicada y aplaudida en el Convento 
de Santo Domingo de la Ciudad de los Ángeles. Puebla. Diego Fernández de León. 1690. (N.° 181).  
48
 Mendizábal, Gregorio. Exequias de Felipe IV. Puebla. s.p.i. 1666. (N.° 89).  
49
 Soto de Espinoza, Pedro de. Villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia Catedral de la Puebla de los 
Ángeles en los maitines del gloriosísimo Príncipe de la Iglesia el Señor San Pedro, ese año de 1688. (N.° 
150).  
50
 Rodríguez, Alonso. Devoción de la purísima e inmaculada concepción de la Virgen Santísima. Puebla. 
Diego Fernández de León. 1691. (N.° 199).  
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huius Angelorum civitatis. In qua originem, / ( ✚ )* * * 
QUAMQUE * * * ( ✚ ) / DICTUM HOC ANGELICUM 
ORATORIUM / illud Seraphicum oratorium prædictum, aboccafu ad 
ortum tranf- / fert: & ex imis vifceribus in mutuæ cordium relationis 
teftimo- / nium, atque gratitudinis Ergo / CONSECRAT DICAT 
OFFERT/ ++++++++++++++++++++ / Angelopoli: Ex Officina 
Plantiniana Didaci Fernande de Leõ, anno 1693. 
 
 
 
 
 
Figura 16. Portada en latín a dos tintas.  
 
Un caso en que sólo una parte del texto se escribió en latín es el siguiente, donde se 
observa que 48 de un total de 146 páginas, se encuentra en este idioma:  
 
San Buenaventura, Francisco de. Constituciones de la Compañía 
Betlemítica, aprobadas y confirmadas por la Santidad de 
Inocencio Undécimo. Puebla. José Pérez. 1707.  
 
4º., Port. Orl., [ ]-3, A-1, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4, H-4, I-4, 
J-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4, Q-4, R-4, S-4, 1-146 p. 
Iníciales. Errata en p. 01x10, sin paginar p.41, de la pag. 1a 48 
en latín.  
 
✥ (★) ✥ (✠) ✥ (★) ✥ / CONSTITVCIONES / DE LA 
COMPAÑIA / BETHLEMITICA, / APROBADAS, Y 
CONFIRMADAS / POR LA SANTIDAD DE / ✴✴✴ 
INNOCENCIO VNDEZIMO ✴✴✴ / ERECCION EN 
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RELIGION, / y diferentes Breves, concedidos en diftintos / 
tiempos a favor de dicha / Compañia. / LA FORMVLA QUE SE 
HA DE TENER / al tiempo de la recepcion, è ingrefo de los / 
Hermanos que tomaren el Habito / en ella. / Y LA 
PROFESSION SOLEMNE / que han de hazer, que es la mifma 
(facada / à la letra) que diò la Sede / Apoftolica / (línea de 
viñetas) /Con Licencia en la Puebla de los Angeles, en la 
Imprenta / Nueva de D. Jofeph Perez. Año de 1707.  
 
 
Uno de los pocos casos que, debido a su rareza, resulta interesante es el del uso 
literario del latín, específicamente en el caso de las “Octavas Acrósticas”, insertas en los 
preliminares del impreso titulado Famosos Triunfos…,51 del año 1709. Luego del término 
de la década de 1710, existe un gran salto temporal en el que no se vuelven a encontrar 
impresos con uso del latín; el caso más próximo se registra hasta 1753, con el libro titulado 
Formas de dar la bendición apostólica con indulgencia plenaria y remisión de todos los 
pecados para el artículo de la muerte, en la ciudad y Diócesis de la Puebla cometida a el 
Illmo. Sr. Obispo de ella, impreso por la Viuda de Miguel de Ortega en 1753.52 
Posteriormente, y como si se tratara de una ocasión especial, se encuentra el caso de una 
impresión casi en su totalidad en latín; se trata del título: 
 
Acta Provincialia Sancti Michaelis Archangeli et Sanctorum 
Angelorum...Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 175553.  
 
4º., Port. orl., en v. de port. inicia el texto, A-4, B-4, C-4, D-4, 
s.p.s.f. Últimas h. a dos columnas. Impreso en latín.  
 
ACTA / PROVINCIALIA / SANCTI MICHAELIS 
ARCHANGELI, ET / Sanctorum Angelorum Provinciae 
Ordinis Praedi- / catorum Commitijs, habitis in Conventu 
S.P.N. / Dominici Angelopolitano die XV. Menfis Maij./ Anni 
MDCCLV. / PRO NATIS IN HISPANIA. / Præfide R. Adm. 
P.N. Fr. Jofepho de Irizarri, / Primario S. Theologicæ Lectore, 
ac Priore / Provinciale. / dos angeles (xilograficos) flanqueando 
un escudo de Santo Domingo, en negro y blanco Ovalo con 
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 Gómez de la Parra, José. Famosos triunfos victoriosos trofeos que el día 15 de julio del año de 1708, el 
primero del festivo triduo que celebró el ilustrísimo V. Dean y Cabildo, sede vacante de la Santa Iglesia 
Catedral de la Ciudad de la Puebla de os Ángeles en la Nueva España en honor de la Inmaculada 
Concepción de María S.N.S. su titular para dar gracias a Dios N.S. por el feliz nacimiento de su alteza el Sr. 
D. Luis I, príncipe de Asturias. Puebla José Pérez. 1709. (N.° 348).  
52
 Formas de dar la bendición apostólica con indulgencia plenaria y remisión de todos los pecados para el 
artículo de la muerte, en la ciudad y Diócesis de la Puebla cometida a el Illmo. Sr. Obispo de ella. Puebla. 
Viuda de Miguel de Ortega en 1753. (N.° 833).  
53
 Acta Provincialia Sancti Michaelis Archangeli et Sanctorum Angelorum... Puebla. Viuda de Miguel de 
Ortega. 1755. (N.° 875).  
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flores de liz, dentro de una orla de corazoncillos) / Pariterque 
deffinientibus. / PRO NATIS IN INDIJS, ET HISPANIA. / R. 
Adm P.N. Praef, /Chriftoforo Mariano Cori / che, Conventus 
Angelopo / litani S.P.N. Dominici Prio / re Definitore. /R. Adm 
P.N. Praef, Vin /centio Franfico de Aragon, / Conventus S. 
Pauli Strictio / tis Obfervantiæ Priore, ac / 3. Deffinitore / R. 
Adm P.N. Magiftro, Fr, / Nicolao Ignatio Orofco, / 2. 
Deffinitore / R. Adm P.N. Fr. Petro de / Texera, Conventus 
Sanctæ / Mariæ de Guia Novæ Ver- / Crucis Priore, & 4. Deff / 
initore. / filete / Angelopoli ex Offic. Viduæ Michælis de Ortega.  
 
A este título le siguen otros que se publican en latín; por ejemplo, el de Carlos 
Fernández Velasco,54 de 1763. Por estas mismas fechas aparecen publicados varios títulos 
más en los dos idiomas, latín y castellano, grupo de impresos  que son minoría pero que 
tienen su relevancia por esa característica, uno de ellos es: 
 
Galindo, Gregorio. Rubricas del misal romano reformado. Puebla. 
Colegio Real de San Ignacio. 1766.  
 
12º., *-4, A-12, B-12, C-12, D-12, E-12, F-12, G-12, H-12, I-6, K-6, 
L-12, M-12, N-12, O-12, P-12, Q-12, R-12, S-3, 1-366 p. Errata en 
pag.: 46x49. Texto en latín y español. Tabla.  
 
RUBRICAS / DEL MISSAL ROMANO / REFORMADO / Para que 
con mas facilidad puedan / inftruirle en ellas todos / los Eclefiafticos. / 
SU AUTOR / El Iluftriƒsimo Sr. D. Gregorio / Galindo, Obi∫po de 
Lerida, / del Con∫ejo de S.M. / REIMPRESSO, Y AÑADIDO / De 
mandato del Iluftrifsimp Señor / Dr. D. Francifco Fabian, y Fuero, / 
Dignifsimo Obifpo de la Puebla de / los Angeles, del Confejo / de 
S.M: & c. / filetes / CON LICENCIA: / En el Colegio Real de San 
Ignacio de dicha / Ciudad. Año de 1766. 
 
 
 
La temática de estos impresos bilingües, cuya impresión es considerable entre los 
años 1766 y 1777, prolongándose hasta casi el término de la década de 1780, parece que 
pudiera ser producto de algún impulso evangelizador de las élites religiosas. 
Finalmente, parte de lo que se puede concluir luego de la muestra de estos casos es 
que el uso de latín fue constante y utilizado en impresos de casi toda clase desde 1640 hasta 
1815; esta constancia en el uso de este idioma ayuda a dotar a los impresos poblanos de 
este rasgo característico.  
 
                                                           
54
 Fernández Velasco, Carlos. Elegia de doloribus B. V. Mariae. Puebla. Real Colegio de San Ignacio. 1763. 
N.° 1008.  
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2.9.- Las reimpresiones  
 Parece ser que el proceso de reimpresión fue algo común en las prensas manuales 
del periodo estudiado; la reimpresión está presente en casi todo el periodo estudiado, y el 
año que mayor cantidad de reimpresiones registra es 1774, con 36 títulos. 
Muchas veces es posible constatar en las portadas que las reimpresiones se 
realizaron a consecuencia de la solicitud de un político o de un religioso. El formato que 
mayormente se reimprime es el 1/16; esto es interesante, pues con frecuencia este formato 
es el de las novenas y oraciones y este tipo de impresos con toda seguridad fue de mucha 
demanda en la ciudad de Puebla de los Ángeles. Las reimpresiones efectuadas por los 
talleres manuales de Puebla de los Ángeles fueron de la siguiente manera: 
 
a) Un primer tipo de reimpresiones provenientes (y tomándolas como modelo) de 
España; destacan impresos de Madrid, Cádiz y Sevilla. 
b) Un segundo tipo de reimpresiones de títulos de talleres de la Ciudad de México.  
c) El tercero fueron reimpresiones de títulos poblanos. 
 
 A continuación se muestra un ejemplo de cada tipo de reimpresión:  
 
a) De España: 
 
902.-Regla primitiva y constituciones de los religiosos 
descalzos del orden de la bienaventurada Virgen María. 
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1756.  
 
REGLA / PRIMITIVA, / Y CONSTITUCIONES / DE 
LOS RELIGIOSOS DESCALZOS / del Orden de la 
Bienaventurada virgen Maria / del Monte Carmelo, de la 
Primitiva Obfervan- / cia, de la Congregacion de Efpaña. 
/ CONFIRMADAS POR N.M.S.P. y Sr. / Alexandro Papa 
VI. dia tercero de Julio del / año de 1658. el quarto de fu 
Pontificado. / TRADUCIDAS DEL IDIOMA LATINO / 
en Caftellano / escudo carmelita flanqueado por caras de 
angeles entre viñetas, escudo con motivos vegetales y 
rematado por una cabeza de niño con alas / INPRESSAS 
EN MADRID, Y POR SU ORIGINAL / en la Puebla, en 
la Imprenta de la Viuda de Miguel de / Ortega, y Bonilla. 
Año de I756. 
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b) De la Ciudad de México: 
 
488.-Palafox y Mendoza, Juan de. Suspiros espirituales, 
descansos del alma y Jaculatorias devotas para disponer 
la vía a una buena muerte. Puebla. Viuda de Miguel de 
Ortega y Bonilla. 1725.  
 
) ( Suspiros) ( / espirituales, / descansos del Alma, / y / 
Jaculatorias devotas, pa- / ra disponer la via â vna buena 
muerte, / y muy proprias para ayudar en la muer- / te, à 
los que falen de la vida. /  Dedicadas  / Al Doctor 
Nicolas Gomes Briceño, Cura por / fu Mageftad de la 
Santa Iglefia Cathrdal (sic) / de la Ciudad de los Angeles, 
Juez de Tes- / mento, y Obras pias, Provisor, Vicario Ge- 
/ peral, y Governdor de todo el Obifpado por / Illmo. Y 
Exmo.V. Señor D. Jvan de Pa- / lafox, y Mendosa, el 
tiempo q fuè / meritifsimo Obispo de los / Angeles, 
estando en la Ciudad de Mexico en / compañiâ de dicho 
Señor Exmo. Y Subdel- / gado de la Vista Ganeral (sic) 
del Reyno. / A hora (sic) reimprefos â folicitud de Liç. D. 
Ro- / que del Valle, y Luna, Presbytero de dicho / 
Obifpado, y Notario del Santo Tribunal de / la Inquificion 
de efte Reyno. / (Colofón:) (✠) / Con licencia / en 
México, por là Viuda de Bernar- / do Calderon, en la 
calle de San Au- / guftin, Año de 1971. / Y / Por fu 
Original en la Puebla, por la / Viuda de Miguel de Ortega 
y Bo- / nilla, en el Portal de las Flores, don- / de fe vende. 
Año / de 1725. 
 
 
 
c) De Puebla de los Ángeles: 
 
647.-Estaciones que la soberana emperatriz de los cielos 
María Santísima nuestra señora anduvo y enseño a la 
V.M. María de San José, Agustina Recoleta y fundadora 
del Convento de Santa Mónica de las Ciudades de los 
Angeles y de Oaxaca, sacadas de lo que se escribe en su 
vida. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1743.  
 
Estaciones / Que la Soberana Emperatriz de los / Cielos / 
Maria SS. Nra. Sra. / Anduvo, y enfeñô, / A la V. M. 
Maria de S. Joseph / Auguftina Recoleta, y Fundadora / 
de el Convento de Santa Monica de / las Ciudades de los 
Angeles, y de Oa- / xaca. Sacadas de lo que fe efcribe / en 
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fu vida, impreffa en la Puebla / de los Angeles. y defpues 
en Sevilla, / año de 1725.. Y ahora reimpreffas, / A 
devocion de vn Religiofo de el / sagrado Orden de 
Predicadores / de N. P. Santo Domingo. / En la Imprenta 
de la Viuda de Mi- / guel de Ortega, año de 1743. 
 
 
 
Para concluir, es preciso subrayar que hubo muchos títulos reimpresos por los 
talleres de Puebla de los Ángeles; algunos ejemplos más son los correspondientes a los 
impresos identificados con los n.os 314, 453, 457, 485, 505, 527, 557, 609, 737 y 902, para 
reimpresiones españolas; las entradas N.° 381, 488, 492, 533, 585, 664, 796 y 798, para 
reimpresiones de la Ciudad de México; y N.° 487, 513, 521, 613, y 600, para las 
reimpresiones de la ciudad de Puebla de los Ángeles.  
Por el tipo de impreso, es de destacar que existe un cuerpo de textos que fueron 
reimpresos; este grupo lo conforman novenarios, oraciones, reglas y constituciones, 
canciones, comedias, proclamas y cartas. Lo que he notado es que se trata de textos cuyos 
contenidos no podían ser modificados porque sus contenidos eran regulados por las 
autoridades religiosas eclesiásticas; por ejemplo, el título Novena en las glorias del 
esclarecido patriarca señor San José, impresa en 1764 por Cristóbal Tadeo de Ortega,55 
debería tener su misma forma y contenido; por ello fue un título reimpreso durante varios 
años. En un estudio individualizado presentaré las conclusiones sobre las reimpresiones 
poblanas y el respeto por los textos y su contenido, ya que no es objeto central del presente 
trabajo. 
 
 2.10.- Las marcas de propiedad  
 Determinar el trayecto de un impreso entre un propietario y otro es una cuestión de 
gran utilidad en el estudio de los impresos antiguos. En este sentido, el grupo de marcas que 
a continuación describo son elementos que pueden ayudar a la clarificación de la vida de un 
impreso y su probable trayecto entre un poseedor y otro. 
                                                           
55
 Novena en las glorias del esclarecido patriarca señor San José. Puebla. Cristóbal Tadeo de Ortega. 1764. 
(N.° 1042).  
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Una de las características del impreso novohispano en lo que a marcas de 
propiedad56 se refiere es la marca de fuego. En este sentido, el impreso poblano también fue 
históricamente objeto de esta distintiva señal de propiedad. Es importante decir que en 
algunos casos me fue posible la identificación de las marcas de fuego conventuales; por lo 
tanto, en el apartado de notas de las referencias del repertorio se ha descrito la procedencia 
de la marca de fuego; cuando no ha sido posible, he tratado de describirla, aunque de 
manera escueta. Lo que sí puedo afirmar es que en ningún caso de los muchos impresos que 
tuve en manos omití señalar la existencia de alguna marca en la extensión del impreso o en 
el volumen facticio en el que localicé al impreso poblano. En este sentido, un problema que 
tienen algunas marcas de fuego es su difícil lectura, pues se dan casos en que la presencia 
de diferentes marcas de fuego en volúmenes hacen imposible la identificación. Otros casos 
de ilegibilidad se presentan debido a que los impresos se encontraban en volúmenes 
facticios que con posterioridad se desmembraron; por lo tanto, en algunos impresos sólo 
quedan restos de lo que fue una marca de fuego. Puede decirse que existe una interesante 
variedad de marcas de propiedad en los impresos poblanos, y que ésta obedece a la 
dispersión de los ejemplares, y esto es una muestra irrefutable de cómo se distribuyeron en 
los conventos novohispanos.  
Entre otras marcas de propiedad que se encuentran en los ejemplares repertoriados, 
se debe destacar, en segundo término, el sello, aunque este pertenece a épocas más 
modernas. Entre los impresos se han identificado sellos de gobiernos locales tanto de 
Puebla como de la Ciudad de México, del gobierno de México, de colegios particulares e 
incluso de algunas organizaciones religiosas del siglo XX. También se ha señalado la 
existencia de sellos de bibliotecas como Lafragua, Biblioteca Nacional de México, 
Biblioteca Pública del Estado de Puebla de Zaragoza, Librería del Colegio del Estado de 
Puebla y Biblioteca Nacional de España o Biblioteca Real de España. 
Otras marcas de propiedad no menos importantes son los ex libris. Entre ellos se 
han podido identificar tres tipos: 
a) ex libris grabados, 
b) ex libris manuscritos y 
                                                           
56
 Una buena fuente auxiliar para el conocimiento de las marcas de propiedad, su función y su clasificación es 
la obra de Carreño Velázquez, Elvia. Marcas de propiedad en los libros novohispanos. México: Apoyo al 
Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C., 2008.  
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c) ex libris en papel adherible, pegatina o calcomanía. 
 
En relación con el primer tipo, uno de los mejores ejemplos de ex libris grabado es 
el del volumen facticio con signatura N.o R1123, que se encuentra en la Biblioteca Nacional 
de México. Se trata del ex libris de la “Biblioteca Magna del Convento de San Francisco de 
la Ciudad de México”, uno de los pocos que se encuentran no precisamente en el impreso 
poblano, sino en un volumen que contiene un impreso de Puebla, pero que se trata de un ex 
libris grabado con una calidad sobresaliente.  
 
 
Figura 17. Exlibris grabado, de la biblioteca Magna del Convento de San Francisco de la Cd. de 
México. 
 
En cuanto al ex libris manuscrito, uno de los casos más interesantes es el que 
plasmó Juan José de Eguiara y Eguren en el impreso de la Biblioteca Nacional con 
signatura N.° R1166 LAF, de José Díaz Chamorro, del año 1675, titulado Sermón que 
predico el bachiller José Díaz Chamorro, clérigo presbítero domiciliario de este obispado 
de la Puebla de los Ángeles en la solemne fiesta de la Purísima Concepción de la 
Santísima Virgen María Nuestra Señora, en cuyo vuelto de la portada escribió y firmó:  
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“Por este libro de sermones, que era del Colegio de San Joaquín de 
Carmelitas Descalzos, di un tomo en folio de mis Selectas Theologicas; y lo 
firme (rubrica)”.57 
 
 Por último, el caso único de ex libris de papel adherible es el de varios impresos que 
se encuentran en la Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia “Eusebio 
Dávalos Hurtado”, se trata de ejemplares que pertenecieron a Joaquín García Icazbalceta; 
precisamente gracias a este ex libris se comprueba que una buena parte de esta colección se 
encuentra en esta institución. Es el siguiente:  
 
Figura 18. Exlibris de García Icazbalceta.  
 
Lo interesante de los ex libris y sus variantes, vistos como una marca de propiedad, 
es que ofrecen la posibilidad de reconformar colecciones de libros hoy dispersas, 
especialmente las conventuales de la ciudad de Puebla y de otras ciudades novohispanas y 
de España, algunas de estas colecciones son las siguientes: 
Convento del Sagrado Corazón de Jesús, 
Colegio de San Juan, 
Convento de San Francisco de la Ciudad de México, 
Convento de San Bernardo de San Bernardo de Taxco, Guerrero, 
Convento de Santa Ma. Magdalena de San Martín Texmelucan, 
Colegio de San Pedro, 
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 Díaz Chamorro, José. Sermón que predico el bachiller José Díaz Chamorro, clérigo presbítero domiciliario 
de este Obispado de la Puebla de los Ángeles en la solemne fiesta de la Purísima Concepción de la Santísima 
Virgen María Nuestra Señora que celebraron los mercaderes de esta Ciudad en el Convento de Carmelitas 
Descalzas. Puebla. Viuda de Juan de Borja y Gandia. 1675. N.° 98.  
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Colegio de San Juan, 
Convento de San Ildefonso de Puebla, 
Convento de San Francisco de Puebla, 
Convento de Santa Bárbara de Puebla, 
Seminario Conciliar de la Ciudad de México, 
Convento de San José de Tacubaya, 
Convento de San Fernando, 
Convento del Noviciado de la Santísima Trinidad, 
Convento del Carmen de Santa Fe de la Ciudad de México, 
Convento de San José de Gracia, 
Oratorio de San Felipe Neri de Puebla, 
Convento de San Antonio de Puebla, 
Convento de Nuestra Señora de los Remedios de Puebla, 
Noviciado de Carmelitas de Puebla, 
Convento de las Llagas de San Francisco de Puebla, 
Convento de San Pedro de Alcántara de Guanajuato, 
Colegio de Zapopan, 
Colegio de Belén; 
 
Así como las siguientes, que son extranjeras: 
Librería Conventual de San Francisco en A Coruña (España), 
Seminario Metropolitano de San Antón en Badajoz (España) y 
Colegio de la Compañía de Jesús de Granada (España).  
 
Mientras que para las colecciones particulares de algunos frailes, intelectuales y, 
quizá, personalidades destacadas de los siglos XVIII y XIX, se hallan los impresos con ex 
libris de 
Francisco Pablo Vázquez, 
Lic. Zetina, 
Joseph de Luna, 
B. de Ribas, 
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Joaquín García Icazbalceta, 
Juan José Eguiara y Eguren, 
Fr. Alonso de San Juan Ramírez, 
Bachiller Gallegos, 
Biblioteca de A. Graiño, 
Biblioteca ultramarina de Suárez,  
Juan Casasola, 
 Manuel Pinzón, 
Antonio Valtierra Ribadeneira, 
Diego de la Veguellina Sandoval, 
Miguel Hernández Madueño, 
José Lezama, 
Lic. Genaro García, 
Fr. Alonso Sánchez, 
Telésforo González, 
Alfredo Chavero, 
Lic. Miguel Cervantes, 
Gabriel Obregón, 
Manuel Moreno, 
G. Obregón, 
Fr. Alfonso Sánchez, 
Fr. Rafael Michelena, 
Felipe Teixidor, 
José Ignacio Conde, 
Obispo Antonio Joaquín Pérez, 
Sor María Lugarda Rosalía de la Encarnación, 
Doña Francisca Fuentes, 
José Antonio Silva, 
Dr. Andrés Javier de Vieira, 
Nicolás León, 
Dr. Francisco Manero, 
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Universidad Angelopolitana, 
Dr. Everardo Landa, 
Jose María del Moral, 
Lic. López de Promor, 
Beatriz de Abarzuza y 
la Biblioteca Turriana. 
 
Otro tipo de marcas de propiedad es el sobre de testigos;58 sobre esta clase de marca 
de pertenencia para los impresos poblanos sólo he registrado un caso; se trata del ejemplar 
de 1778 de Gregorio Galindo, titulado Rubricas del Misal Romano,59 de la colección de la 
Biblioteca Franciscana de la Universidad de las Américas de Puebla, con la signatura N.o 
COGE0533. Un ejemplo de testigo en impreso antiguo se puede ver en la siguiente imagen:  
 
 
Figura 19. Ejemplo de testigo en impreso.  
 
 Otra modalidad de marca de propiedad que he podido localizar en volúmenes 
conventuales es muy distinta al resto de las presentadas; más que de marca, se trata de una 
advertencia ante posibles hurtos; un ejemplo es la que escribió el Fr. Juan Nepomuceno, 
que dice así:  
Ay excomunión para quien lo extrajere fuera 
del convento sin licencia del prelado.60 
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 Literalmente se trata de un sobre cuyo contenido puede ser diverso y que tiene la finalidad de explicar parte 
de la historia del impreso a través de sus propietarios.  
59
 Galindo, Gregorio. Rubricas del misal romano reformado. Puebla. Colegio Real de San Ignacio. 1766.  
60
 Esta sentencia manuscrita se encuentra en el volumen facticio N.° R1294 de la Biblioteca Nacional de 
México.  
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Una variante de las marcas de fuego es aquella que se coloca en la portada de los 
impresos; esta variedad es rara, pero no única en los impresos poblanos, pues la he 
localizado en impresos de otros lugares como los de la Ciudad de México. Un ejemplar que 
presenta dicha característica es el impreso de Diego Fernández de León, en 1691, cuyo 
autor es Antonio de Saldaña, titulado Oración fúnebre…,61 de la Biblioteca Eusebio 
Dávalos Hurtado, con signatura N.° MISC0061 F4. Otro caso más del mismo impresor, 
pero con fecha de 1693, cuyo autor es José de Barcia y Zambrana, titulado Epístola 
exhortatoria62 y que se encuentra en la biblioteca histórica José María Lafragua con 
signatura N.° CB17670/41030503. Lo que aquí se tiene son apenas un par de elementos 
para poder profundizar en una variante del uso de la marca de fuego, aunque esto puede ser 
aventurado, pues dos casos pueden ser, más que variante, quizá un mero accidente, pero lo 
que sí es verdad es que se trata de un par de ejemplares únicos por esa característica. 
 
Figura 20. Marca de fuego en portada de impreso.  
 
 
                                                           
61
 Saldaña y Ortega, Antonio de. Oración fúnebre en las exequias del doctor D. Pedro de Otalora y Carvajal, 
Arcediano de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Antequera Valle de Oaxaca. Puebla Diego Fernández 
de León. 1691. (N.° 201.).  
62
 Barcia y Zambrana, José de. Epístola exhortatoria en orden a que los predicadores evangélicos no priven a 
las almas en los sermones de fiestas. Puebla. Diego Fernández de León. 1693. (N.° 217).  
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2.11. Las marcas de la signatura topográfica 
Un dato de interés para el estudio de la imprenta de Puebla son las marcas y señales 
que ha recibido un libro a fin de localizarlo en el contexto de una biblioteca; se trata de las 
signaturas topográficas. Considero importante todo el conjunto de datos que los volúmenes 
facticios tienen tanto en su interior como en su exterior. Todas estas marcas que se le 
fueron añadiendo paulatinamente a los impresos para su acomodo en las bibliotecas 
conventuales, y luego en las bibliotecas de nuestra época, son registros que ofrecen su 
significado para otros especialistas tanto bibliógrafos o historiadores. La marca principal es 
aquella que se plasmó específicamente en los lomos de los volúmenes facticios y que casi 
en su totalidad se fueron colocando a lo largo de la vida del impreso y de su pertenencia a 
una u otra biblioteca. 
Las marcas de ordenamiento en los volúmenes facticios y en los impresos 
individuales principalmente son datos descriptivos o de orden, desde signaturas primigenias 
hasta la suplantación de estas por otras nuevas, o la redacción fragmentaria de títulos y de 
títulos genéricos o globales. Por ejemplo “Sermones de funerales”; “Sermones de 
predicación”. Estas marcas y señales pueden orientar al investigador a la hora de identificar 
el orden de una determinada biblioteca, así como constatar cómo funcionaban 
internamente, especialmente las bibliotecas monásticas y decimonónicas. La información 
sobre estas marcas aparece registrada en el campo de notas del repertorio; algunos casos 
son los ejemplares bajo los siguientes números: N.° 266, específicamente, el ejemplar con 
signatura N.° R1147 LAF, perteneciente a la Biblioteca Nacional de México; otro es el N.° 
498, con signatura N.° 38294, perteneciente a la Biblioteca Palafoxiana. 
 
2.12.- El impreso poblano: aspectos cuantitativos 
 En este apartado se pretenden exponer algunos aspectos cuantitativos, pues otros 
datos numéricos se ofrecen en otros apartados de este trabajo. De manera sencilla, los 
gráficos ayudan a comprender algunas de las características del impreso de Puebla. Véase, 
por ejemplo, el siguiente gráfico, que contiene la distribución geográfica y numérica de los 
impresos poblanos localizados. Son, como se puede observar, cuatro países los que 
conservan la mayoría de los impresos:  
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Figura 21. Localización de los impresos de Puebla. 
 
 Cómo se puede observar en la gráfica 2, en México se encuentra la mayor cantidad 
de impresos poblanos, distribuidos en bibliotecas de Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, 
Jalisco, Michoacán y Guanajuato; le sigue Chile, cuyos impresos se encuentran en una sola 
biblioteca, la Nacional de Chile. Posteriormente, España, cuyo principal repositorio de 
impresos es la Biblioteca Nacional. Y por último se encuentra Estados Unidos, donde los 
impresos poblanos se hallan dispersos en muchas bibliotecas tanto públicas como privadas; 
sólo las bibliotecas de la Universidad de California en Berkley y la de la Universidad de 
Indiana son las que poseen colecciones con mayor cantidad de impresos novohispanos, 
entre los que se encuentra una buena cantidad de impresos poblanos. 
 La Gráfica 3 es producto de una de las situaciones que más me ha despertado la 
curiosidad desde el inicio de la fase preparatoria para este trabajo de investigación. Consiste 
en encontrar en qué bibliotecas se hallan ubicados impresos de todas aquellas referencias 
obtenidas. La intención era dotar a cada referencia de la localización física donde se 
encuentra el impreso, pero muchas de las referencia carecen de impresos localizados, 
aunque poco a poco, conforme se van catalogando y sacando a la luz los fondos de las 
bibliotecas, van apareciendo los ejemplares de esas referencias sin respaldo, dejando de ser 
inexistentes para pasar a gozar de una ubicación.  
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Figura 22. Impresos carentes de localización. 
 
 La gráfica 3 divide el periodo de la imprenta de Puebla de los Angeles en cuatro 
franjas cronológicas, que abarcan un total de tres centurias. Es notorio cómo el punto más 
alto se registra en la segunda parte del siglo XVIII, debido seguramente a que en estos 50 
años las imprentas poblanas son muy activas.  
 Se presentan en la Gráfica 4, agrupados por etapas cronológicas, los ejemplares de 
los que sólo se ha podido localizar un solo ejemplar, ya sea a través de la consulta directa 
como del registro de todas las fuentes referenciales que han tratado al impreso poblano, 
catálogos, listados, repertorios y bibliografías. 
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Figura 23. Ejemplares únicos. 
 
 Finalmente, el periodo en el que se registran más títulos con esta condición es la 
segunda mitad del siglo XVIII; la razón sigue estando relacionada con la cantidad de títulos 
que se imprimieron en aquella época. La primera de las etapas, el periodo de 1640-1700, se 
caracteriza por ser el de la instalación de la imprenta en Puebla, etapa en la que se registra 
un total de 50 impresiones con ejemplares únicos localizados hasta el momento. En este 
sentido, es preciso hacer un llamamiento a los poseedores de esos impresos únicos para que 
conserven este patrimonio y realicen las acciones preventivas necesarias para su 
conservación, a fin de evitar su deterioro, destrucción o pérdida. 
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Conclusiones. 
 
 
 
Derivadas del ejercicio de investigación del presente trabajo, se exponen, a modo de 
hitos, un conjunto de conclusiones, una serie de reflexiones con las que se pretende 
sintetizar los logros obtenidos; asimismo, se trata de servir de base y orientar a quienes en 
lo sucesivo deseen realizar alguna otra investigación relacionada con la materia objeto de 
este estudio, ya sea completando la información que ahora se presenta, como enfocados 
hacia otros estudios sobre la imprenta e impreso poblanos, que aquí no son objeto 
específico de estudio. 
1.- La intención de estudiar el impreso de las imprentas manuales poblanas, aunque 
parece ambiciosa, es más bien la más humilde de todas, ya que me he acercado al estudio 
de dicho impreso con las herramientas hoy disponibles, de donde se ha obtenido, previa 
elaboración, el resultado que aquí se presenta, a fin de aspirar al control de todos los 
ejemplares hoy día existentes y al conocimiento de la producción y actividad de las 
imprentas poblanas desde 1640 hasta 1815. 
2.- Por otra parte, es de destacar la lamentable falta de herramientas de consulta 
especializadas para la investigación en bibliografía material en las bibliotecas históricas de 
México; las herramientas existentes adolecen en su generalidad de un somero nivel de 
detalle. Por ejemplo, el modo de consulta de los impresos existentes en algunas bibliotecas 
ha sido excepcionalmente complejo, ya que los instrumentos consistían en listados 
impresos muy antiguos, encuadernados de manera muy rudimentaria, circunstancia que 
hacía la labor de búsqueda muy lenta; en otros casos las herramientas automatizadas 
recuperaban los registros, pero era preciso invertir mucho tiempo en su revisión, ya que el 
software no permitía hacer cruces y búsquedas avanzadas; en otras ocasiones se contaba 
con archivos en formato ‘excel’ que tampoco ayudaron mucho por lo inadecuadas de las 
descripciones. A pesar de ello pude sacar provecho de esas condiciones y presentar el 
presente material, que supera a muchas de las herramientas e instrumentos de consulta 
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existentes.  De aquí se deriva una primera consecuencia: en México se requiere de mayor 
impulso en el trabajo de investigación bibliográfica, sobre todo por la gran cantidad de 
fondos antiguos con que cuenta el país, fondos carentes aún de un trabajo formal y acordes 
con los principios teóricos y prácticos que deriven en información útil para procesos 
administrativos, culturales y académicos. 
3.- Se ha logrado conseguir el objetivo principal de este trabajo: localizar y describir 
desde la perspectiva de la bibliografía material todos los impresos poblanos de las 
bibliotecas de instituciones públicas de México y de otros países. Con ello se ofrece a la 
crítica especializada una herramienta hasta ahora inexistente con unas descripciones muy 
exhaustivas de cada documento.  No obstante, la carencia de una fuente de información de 
condiciones similares me impide hacer comparaciones para establecer criterios, corroborar 
postulados, corregir datos o desmentir afirmaciones: por ello el presente estudio dispone de 
la ventaja de ser pionero, pero bajo estas circunstancias y en un ejercicio de honestidad no 
puedo dejar de señalar el tributo que se debe a los bibliógrafos precedentes que han 
estudiado la materia total o parcialmente. 
4.- Con la aplicación de los principios de la descripción bibliográfica material ha sido 
posible explicar la naturaleza material del impreso antiguo de Puebla, señalándose los 
formatos comunes y especiales, su extensión media, la encuadernación, etc. (el impreso 
poblano no fue muy extenso en tamaño; como promedio se trata de impresos de entre 1 y  8 
cuadernillos, en su mayoría en formato de 4º), así como otros aspectos diversos que 
apuntan claramente hacia el conocimiento de las variables fundamentales del impreso 
hecho en dicha ciudad por el grupo de impresores que allí desempeñaron su oficio y en el 
periodo señalado. Con ello se han logrado establecer los criterios que guiarán nuevas 
investigaciones hacia el conocimiento particular de los impresos poblanos, así como de lo 
general acerca del desarrollo de la imprenta y talleres más importantes en la ciudad durante 
el periodo 1640-1815. 
5.- El hecho de haber revisado muchos impresos poblanos permite afirmar que una gran 
cantidad de títulos y sus respectivos ejemplares de las ediciones nunca fueron 
encuadernados en origen; sólo pocas ediciones fueron encuadernadas de manera similar por 
un mismo encuadernador; el resto de las ediciones formaron con posterioridad volúmenes, 
en general facticios, donde se encuentran actualmente la mayoría de los impresos de 
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Puebla. Estos volúmenes facticios, esto es, diferentes libros encuadernados conjuntamente 
formando un volumen, son encuadernaciones funcionales realizadas habitualmente por 
mandado de las bibliotecas y de los conventos para proteger dichos documentos ante 
eventuales deterioros. 
6.- El aporte de la presente investigación para la bibliografía material y para el estudio 
de la imprenta es importante en dos sentidos. En primer lugar por proporcionar una 
herramienta para el desarrollo de la bibliografía material en México, donde se ha 
desarrollado aún escasamente, a pesar de la cantidad de fondos antiguos con que cuenta el 
país. En segundo lugar, el aporte es importante para la crítica española, puesto que 
representa uno de los primeros trabajos con características similares a los que se han venido 
desarrollando desde hace unas décadas en relación con la bibliografía española; a través de 
este trabajo se ven las conexiones entre las imprentas poblanas y las hispanas, ya que de 
alguna manera aquellas fueron subsidiarias de las técnicas de impresión, de los materiales e 
insumos utilizados y de la temática típicas de éstas, aunque siempre se debe tener en cuenta 
el hecho de que México fue colonia de la corona española. 
7.- Los resultados de este trabajo de investigación ofrecen a las autoridades mexicanas 
responsables de los bienes culturales del país, un conjunto de datos precisos para el 
conocimiento de las condiciones que guardan impresos de importancia singular para el país; 
asimismo ese conocimiento puede permitir contar con los elementos necesarios para 
emprender acciones de repatriación o, en otro sentido, para complementar el patrimonio 
bibliográfico mexicano que se encuentra fuera de México. Además aquí se ofrecen las 
bases para el diseño de un posible programa orientado a la conservación y a la  restauración 
de los impresos de bibliotecas mexicanas, ya que este trabajo tipobibliográfico proporciona 
la noticia exacta de los impresos. 
8.- En relación con el estado de los impresos de Puebla puede decirse que muchos de 
ellos  requieren una urgente acción de conservación y otros tantos de restauración; existen 
al menos tres bibliotecas, La Biblioteca Nacional de México, La Biblioteca Palafoxiana y 
La Biblioteca José María Lafragua, que llevan a cabo excelentes procesos de restauración; 
asimismo cuenta la Biblioteca Nacional de Madrid, donde pude consultar numerosísimos 
ejemplares excelentemente encuadernados. No obstante, en unas y otras bibliotecas también 
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he hallado muchos ejemplares carentes de una intervención restauradora o deficientemente 
encuadernados. 
9.- Procedentes de la década 1640-50 existe un grupo de impresos de los que es 
imposible determinar si pertenecen a un taller de Puebla o no; la mayoría carece de 
elementos para su control, razón por la que algunos bibliotecarios los han registrado como 
impresos poblanos; no obstante, en el proceso de revisión no se han hallado fundamentos 
que muestren su origen. Esta circunstancia merece una futura atención particular, que, 
mediante el estudio de la tipografía, ornamentos, ilustración, características tipográficas, 
compaginación, papel, la utilización de imágenes y su temporalidad, etc., identifique el 
taller originario, ya sea poblano o no, de ese producto tipográfico. Son estudios que 
considero necesarios y en los que profundizaré próximamente. 
10.- El ordenamiento temporal y alfabético del material de este trabajo junto con la 
aplicación del método de la bibliografía material a los impresos poblanos se ha posibilitado 
la identificación de numerosos títulos y ediciones hasta entonces desconocidos o de los que 
se conservaban escasísimos ejemplares. 
11.- La naturaleza material del impreso de Puebla de los Ángeles ha quedado manifiesta 
gracias a la forma en que se ha planteado y desarrollado la investigación, de tal manera que 
pueden inferirse varios tópicos para poder caracterizarlo. Por ejemplo se puede hablar 
claramente de la extensión del impreso poblano, del formato más común, de las formas de 
trabajo de los talleres, de la utilización de caracteres especiales, del uso común del juego de 
las signaturas tipográficas, del tipo de encuadernación más habitual, entre otros aspectos 
que apuntan al detalle de la actual condición material que tienen los impresos. 
En otro sentido es preciso señalar cuál fue el uso de las imágenes en la hechura del 
impreso y, precisamente, mediante el análisis de las secuencias del estado material de cada 
impreso es posible inferir aspectos acerca del desarrollo de los talleres en la Ciudad de la 
Puebla. 
Puede constatarse que el impreso de Puebla no es, en su generalidad, representante 
de obras de difícil hechura, sino que sólo en pocos casos se detecta un cierto grado de 
dificultad en la estructura y composición del libro, aspectos que se ven expresados en las 
descripciones bibliográficas de los ejemplares en el seno del repertorio. Por otra parte, el 
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impreso poblano medio contiene suficientes elementos como para ofrecer noticias 
bibliográficas claras y precisas del mismo.  
12.- Es preciso señalar que este trabajo de investigación ha servido para reunir en un 
único repertorio toda la producción libraria manual de Puebla de los Ángeles. No obstante, 
a partir de esta nueva herramienta se abre un amplio abanico de posibilidades de 
investigación sobre aspectos específicos de las imprentas en particular, sobre la ilustración 
y decoración del impreso poblano, sobre las tipografías y papeles utilizados, sobre las 
prácticas de las imprentas, el comercio y distribución del libro poblano, que, si bien aquí se 
ha presentado el estado de la cuestión, sin embargo necesitan de estudios particulares que 
no son objeto del presente trabajo. 
13.- Es una evidencia que la imprenta poblana mantiene una manera de producir libros 
muy similar a lo largo de su etapa manual y es a partir de 1815 cuando se observan cambios 
esenciales, lo que indica la paulatina introducción de una nueva forma de imprimir gracias 
a la mecanización de los procesos de impresión. Justo entonces se da una etapa de 
transición en la que convive la producción manual de libros con la mecánica, ya se trate de 
todo el país, de la ciudad de Puebla de los Ángeles o de imprentas en particular. 
Evidentemente, todos estos cambios presentes en los impresos posteriores a la imprenta 
manual pueden observarse en los propios libros que hoy se conservan y que, sin embargo, 
no son objeto del presente estudio. 
14.- De acuerdo con el presente trabajo, puede concluirse que los impresos poblanos 
localizados cuentan con una cantidad reducida de ejemplares que oscila entre los 4 y 6 
ejemplares. Es evidente que en algunos casos se dispone de más o menos ejemplares, igual 
que lo es la circunstancia de que el acontecer histórico de México y el contexto cultural de 
Puebla han determinado la destrucción de muchos otros ejemplares. No obstante, de todo 
esto se extrae la conclusión de que las imprentas poblanas realizaban en general ediciones 
con una tirada mínima. 
 Por otra parte, la materia de la que tratan en general los impresos poblanos enfocan 
aspectos generalmente religiosos, de donde se deduce que la presencia de numerosos 
conventos en Puebla, así como la circunstancia de ser sede de la jerarquía regional, civil y 
eclesiástica, y de la proximidad de otras ciudades carentes de imprenta, provocaba un fuerte 
tirón comercial para los productos librarios poblanos. 
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15.- El impreso antiguo de Puebla –visto en su conjunto- es un sujeto de investigación de 
enorme interés para el desarrollo de la ciencia bibliográfica de México; sin embargo los 
ejemplares localizados hasta la fecha no representan verdaderos retos en su descripción, ya 
que el impreso suele contar con los elementos necesarios para su control. Por otra parte, de 
ahí pueden derivarse investigaciones particulares que brinden un mayor conocimiento 
respecto del universo del impreso de la Nueva España, ya que dicho producto tipográfico 
muestra en su naturaleza el proceso de su fabricación, contando además con marcas, 
portadas excelentes, preliminares, signos de posesión, de procedencia, con una 
característica forma de encuadernación, etc., rasgos todos ellos a la espera de estudios 
particulares. 
 
16.- El orden de las referencias y la aplicación de la bibliografía material ha permitido 
identificar varios títulos con condiciones especiales, de tal manera que se puedan señalar 
como nuevos ejemplares raros y únicos, los cuales se suman a los que otros bibliógrafos ya 
han señalado con esa condición. 
Finalmente, vale la pena destacar que el presente trabajo ha podido llevarse a cabo 
gracias al manejo y consulta directa de un total de 2320 ejemplares en diferentes las 
diferentes bibliotecas visitadas. 
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Relación de signos y abreviaturas 
 
 
 
bl.: en blanco.  
D.: don. 
Dr.: doctor.  
ej., ejs.: ejemplar, ejemplares. 
Excmo.: Excelentísimo.  
Fr.: fray.  
gr.: grabado.  
h.: hoja. 
fol., f.: folio.  
imp.: impreso. 
il.: ilustración.  
gr.: grabado. 
Lic.: licenciado. 
ms.: manuscrito.  
nº: número. 
N.S.: Nuestra Señora.  
orl.: orla, orlada. 
 P.: Padre. 
s.: sin. 
p.: página.  
prels.: preliminares.  
pte.: parte.  
port.: portada.  
secc.: sección. 
vol.: volumen. 
t.: tomo. 
v.: vuelto. 
r.: recto. 
S.: San. 
s.a.: sin año de impresión. 
Secc.: sección. 
s.f.: sin folio.  
s.i.: sin impresor. 
s.l.: sin lugar de impresión. 
s. p.: Sin paginación. 
s.p.i.: sin pie de imprenta.  
Sr.: Señor.  
t.: tomo. 
v.: vuelto. 
vol.: volumen. 
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Relación de archivos y bibliotecas. 
 
 
Archivos 
 
Archivo General de la Nación (México).  
 
 
Bibliotecas 
 
España 
Biblioteca Nacional de España. 
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Universidad Complutense (Madrid). 
Biblioteca de la Real Academia de Historia (Madrid). 
Biblioteca de Estudios Hispánicos, Agencia Española de Cooperación Internacional. 
Biblioteca de Estudios Hispánicos de la Universidad de Sevilla. 
 
 
Estados Unidos de América 
Biblioteca Lilly. Universidad de Indiana.  
Biblioteca Bancroft. Universidad de California, Los Ángeles. 
 
 
México 
Ciudad de México 
Biblioteca Nacional de México. 
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado. 
Biblioteca de México José Vasconcelos. 
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar. 
Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. 
Biblioteca del Palacio de las Vizcaínas. 
 
Ciudad de Morelia, Michoacán.  
Biblioteca Pública Universitaria  de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
Hidalgo. 
 
Ciudad de Puebla, Pue.  
Biblioteca Palafoxiana.   
Biblioteca Histórica José María Lafragua.  
Biblioteca Franciscana de la Universidad de las Américas de Puebla. 
 
Ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
Biblioteca Pública de Jalisco Juan José Arriola. 
 
Ciudad de Zacatecas, [Zac.  
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Biblioteca-Museo Pedro Coronel.  
 
Ciudad de Oaxaca, Oax.  
Biblioteca Fray Francisco Burgoa. 
 
Ciudad de Guanajuato, Gto. 
Biblioteca Armando Olivares. 
 
 
Otros países 
 
Biblioteca Nacional de Chile (Santiago de Chile). 
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LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES: 1640-1815.
REPERTORIO TIPOBIBLIOGRÁFICO. 
SIGLO XVII.
1640
1.
Salcedo, Mateo. Arco triunfal: Emblemas,
jeroglíficos y poesías con que la ciudad de la
Puebla recibió al Virrey de Nueva España,
Marqués de Villena. Puebla. S.i. 1640.
Beristáin, t. 2, p. 5, y  t. 3, p. 107 (lo cita
como Galindo, Mateo y como Salcedo
Mateo). Andrade p. 793. Medina, No.1. 
2.
Salmerón, Pedro. Vida y virtudes de la
Venerable Isabel de la Encarnación, religiosa
carmelita descalza de la Puebla de los
Angeles. Puebla. S.i. 1640. 
4º. 
Beristáin, t. 3, p. 113. Andrade, p. 793.
1641
3.
Alegaciones en favor del clero, Estado
eclesiástico y secular, españoles e indios del
obispado de la Puebla de los Angeles, sobre
las doctrinas, que en ejecución del S.
Concilio de Trento, cédulas y prohibiciones
reales, removió en el su ilustrísimo Obispo
Don Juan de Palafox y Mendoza del Consejo
de Su Majestad y del Real de las Indias, el
año de 1640 en el pleito con las sagradas
religiones de Santo Domingo, S. Francisco y
San Agustín...Puebla. [Francisco Robledo.
1641]. 
Fol, 274 h. 
Sevilla, Universidad de Sevilla, Biblioteca
General No.A111/079 (2) (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en piel).
Salamanca, Universidad de Salamanca,
Servicio de Archivos y Bibliotecas
No.BG/27198 (El ejemplar encuadernado en
pergamino, con florones dorados, cortes en
dorado y cintas verdes, contiene una nota que
establece que este impreso fue en Puebla por
Francisco Robledo, Beristáin establece como
autor de este texto a Diego Ballesteros).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile No.
BNSM III-61(32).
1642
4.
Alabado sea el santísimo sacramento, en el
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pleito que la Santa Iglesia Catedral de la
Ciudad de los Angeles ha seguido y sigue con
el Dr. Hernando de la Serna Valdez,
Racionero de la dicha Catedral sobre aver
contravenido en cierto auto en que se le
mando so graves penas, no entregase
vuestras haciendas de ganado menor, que
había donado a los Religiosos de la
Compañía de Jesús, sin referir los diezmos
que se le debía pagar a la dicha Catedral, en
cada un año, según, y como hasta entonces se
le había pagado. Suplico a se firma de
considerar los apuntamientos de este escrito,
que favorecen el intento de dicha Catedral, y
manifiestan la justificación del dicho auto.
Puebla. S.i. 1642. 
Fol., 6 h., fechado en Puebla, 9 de enero de
1643.
Alabado sea el Sanctis- / simo Sacramento. /
(Línea de viñetas) / En el pleyto qve la S.
Yglesia Cathedral de la Ciudad de los
Angeles a feguido, y figue, con el Doctor
Hernando de la ferna Valdes, Racionero de la
dicha / Cathedral fobre auer contrauenido it
cierto auto en que fe / le mando fo graues
penas, no entregaffe VHas haziedas de
ganado me- / nor, que auia donado a los
Religiofos de la Compañia de Iesvs,  /  fin
referuar los Diezmos que fe le deuian pagar á
la dicha Cathedral, / en cada vn año, fegun, y
como hafta entonces fe le auian vagado. /
Supplico a fe firma de confiderar los apu- /
tamientos de efte efcrito, que fauorefcen el
intento de la dicha Cathe- / dral, y manifieftan
la juftificacion del dicho auto.
Medina, No.2. 
5.
Montoya y Cárdenas, Ambrosio. Relación
histórica de la solemne proclamación del
católico rey D. Felipe IV, celebrada en la
Ciudad de Puebla. Puebla. S.i. 1642. 
4º. 
Andrade, p.793. Palau y Dulcet, t.V, p.234. 
6.
Sumario de las indulgencias y perdones
concedidos a los Cofrades del Santísimo
Sacramento: visitando la Iglesia donde esta
instituida la dicha Cofradía: son las
siguientes. Puebla. Pedro de Quiñones. 1642.
15 fols.
a / Svmario / De Las Indvlgencias / y
Perdones, concedidas á los / Cofrades del
Santifsimo Sacra- / mêto: vifitando la Yglesia
don- / de efta inftituyda la dicha / Cofradia:
fon las / figuientes. (entre viñetas una imagen
xilográfica de dos angeles que sostienen un
pedestal coronado por un crucifijo) CON
LICENCIA, / En la Ciudad de los Angeles,
Por / Pedro de Quiñones, Año de / 1642. / A
cofta de Iuan de Borja, y Gandia, diputado.
Prels. 
Licencia por el Dr. Don Juan de Vega, Dean
de la Catedral de la Puebla de los Angeles, y
Comisario de la Santa Cruzada en este
Obispado, en la Ciudad de los Angeles, en 20
de junio de 1642 años.
Ugarte, p.12 (reproduce portada). Teixidor,
No.1. (Reproduce portada). 
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua.  No.CB/032056/41 03 04 03
(Edición facsimilar de 1992. Sobre esta
edición, Manuel Ramos Medina en 1992, en
el prologo de la edición se dice que este libro
es raro dentro del universo de impresos
poblanos, y que hasta esa fecha -y a la actual-
y es uno de los pocos ejemplares conocidos,
hasta ahora, este original se encuentra en la
biblioteca del CARSO, el ejemplar
perteneció antes a Florencio Gavito). 
7.
Tamariz de Carmona, Antonio. Relación y
descripción del Templo ó Catedral de la
Puebla de los Angeles. Puebla. S.i. 1642. 
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4º. 
Beristáin, t.3, p.189.
1643
8.
Avalos, Juan. Relación de la prodigiosa
Imagen de  Nuestra  Señora. de
Cozamaluapan en la costa del Norte del
obispado de la. Puebla de los Angeles.
Puebla. S.i. 1643.
Beristáin, t.1, p.123. Andrade, p.794.
Medina, No.3.
9.
Palafox y Mendoza, Juan de. Carta
pastoral. Con un abecedario a la vida
interior que ofrece a los fieles de este
obispado de la Puebla de los Angeles. Y las
demás almas de la Nueva España. Puebla.
S.i. 1643.
8º., Port. v. en bl.; 244 fol. Apostillas.
Suscrita en Puebla de los Angeles, 20 de
 abril de 1643.
a / Fol.1. / Carta / pastoral. / Con vn
Abecedario, / a la vida interior, / qve ofrece
á los fie- /les defte Obifpado de la Puebla de
/los Angeles. Y las demas Almas / de la
Nueva Efpaña.. / Iuan Obispo de la / Puebla
Medina, No.5. 
10.
Palafox y Mendoza, Juan de. Historia real
sagrada, luz de príncipes y súbditos.
Dedicada al Príncipe nuestro Señor. Puebla.
Francisco Robledo. 1643. 
4º.,  [ ]-2, a-4, b-4, c-4, d-4, ¶-4, §-8, §§-6, ¶-
6, A-6, B-6, C-6, D-6, E-6, F-6, G-6, H-6, I-6,
K-6, L-6,N-6, O-6, P-6, Q-6, R-6, S-6, T-6,
V-6, X-6, Y-6, Z-6, Aa-6, Bb-6, Cc-6, Dd-6,
Ee-6, Ff-6, Gg-6, Hh-6, Ii-6, Kk-6, Ll-6, Mm-
6, Nn-6, Oo-6 Pp-6, Rr-8, Ã-2, a-5, 1-242
fols.  Antep. v. con un epígrafe latino. En v.
de portada Licencia de Impresión por el
Obispo Juan de Palafox y Mendoza, 4 de nov.
de 1642. Incluye “Descuidos de la
Impresion” Contiene: cosas notables,
apostillas, titulillo continuo, viñetas y
colofón. Erratas en foliación: 83x93,
103x107, 161x158, 158x161, IL6x198,
219x209
HISTORIA / REAL / SAGRADA, / LVZ /
DE PRINCIPES. / Y / SVBDITOS (Viñetas)/
Dedicada / AL PRINCIPE NVESTRO
SEÑOR. / POR / EL ILLVSTRISSIMO, Y
REVERENDISSIMO / Don Iuan de Palafox
y Mendoça, Obispo de los / Angeles, del
ConIejo de Iu Mageftad (Viñeta) CON
LICENCIA / filete  / En la Ciudad de los
Angeles, Por FranciIco, Robledo, Impref- /
for del Secreto del Santo Oficio. / Año de
I643. 
Prels: 
En  r. de a-1, Carta  remisoria del Obispo de
la Puebla al doctor Juan Rodríguez de León,
México, 6 de julio de 1642. 
En v. de a-1, Aprobación y discurso de
Rodríguez de León, 20 de agosto de 1642.
En r. de c-3,  Aprobación del P. Andrés de
Valencia, sin fecha. 
En r. de ¶-1, Tabla de las cuestiones y
discursos, (á dos cols.)
En r. de §-1, Dedicatoria al Príncipe. 
En r. de §§-1, Prólogo.
En r. de ¶-1, Breve manuducción á la
Historia real sagrada.
Andrade, p.793. Medina, No.4.
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.RL 229. 911
PAL.h (Ejemplar con encuadernación
moderna, los cantos con tinta de color
amarillo, mutilo del cuaderno a-5, (falta una
hoja, y posiblemente otras,  pues en el  ultimo
folios se inserta el “Indice de cosas notables”,
mismo que se corta en letra L, y el reclamo
indica la existencia de al menos una hoja más
que  no tiene este ejemplar, errata en
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foliación: folio56 y 57 mal compaginados).
Arizona, Universidad de Arizona, Biblioteca,
Colecciones Especiales No. BS557.P3.
(Ejemplar con mutilación de las ultimas dos
hojas); Nuevo México, Universidad de
Nuevo México, Biblioteca Universitaria No.
ZIM CSWR 220.9 (Una nota señala que este
ejemplar tiene una h. añadida a fines del siglo
XVII, además de una nota ms. en portugues
que tiene que ver con prestamos de dinero,
así como referencias de tipo legal); Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BS635.A2 PJ5 (Ejemplar encuadernado
en pergamino); Rhode Island, Universidad
Brown, Biblioteca John Carter Brown No.
HA 201.5 (2 microfilms del ejemplar); otro
ej. impreso con signatura No.JCB [R] 1-SIZE
BA643.P153h (El ejemplar encuadernado en
pergamino contemporáneo, con algunos
daños, se consignan diversos errores en
foliación). Navarra, Universidad de Navarra
Biblioteca Diocesana Cordubensis No.
FA136.084 (Ejemplar reencuadernado en
pergamino reciente); Andalucia. Biblioteca
Privada (Ejemplar sin mayores datos, con
restricción de difusión); Soria, Burgo de
Osma, Catedral, Archivo y Biblioteca del
Cabildo No.1867 (Ejemplar encuadernado en
pergamino); Valencia, Biblioteca Municipal
Serrano Morales de Valencia No.8/2
(Ejemplar encuadernado en pergamino, con
ex libris de Serrano Morales); Guipuzcoa,
Azpeitia, Santuario de Loyola No.0091-5-19
(Ejemplar encuadernado en pergamino,
anotaciones y tachaduras ms. en port. y en v.
de la port.,  ej. mutilo de h.con gr.). 
11.
Venavides  y de la Cerda, Bartolome.
Sermón predicado en la Santa Iglesia
Catedral de Antequera, Valle de Oaxaca. Por
el Ilustrísimo señor  Doctor Bartolomé de
Venavides, y de la Cerda su Obispo, del
Consejo de su majestad, en la fiesta titular de
la Asunción de Nuestra Señora, Advocación
de aquella Catedral. Al Ilustrísimo y
Excelentísimo señor Don Juan de Palafox y
Mendoza, Obispo de la Puebla de los
Angeles electo Arzobispo de la Puebla de los
Angeles, electo arzobispo de México, del
Consejo de su Majestad, en el Real de Indias
y Visitador General de Nueva España.
Puebla. Diego Gutiérrez.1643. 
4º., en v. de Port., escudo de armas en madera
de Palafox, h. 2 con la dedicatoria del Chantre
de Antequera Licenciado Don José Escudero,
3-24 h., con el v. de la última en bl.
Sermon / predicado en / la Santa Y glesia Ca-
/ thedral de Anteqvera, / Valle de Gvxaca. /
Por el Illvrissimo  Señor / Doctor Don
Bartholome de Venauides, y / de la Cerda, fu
Obifpo; del Confejo / de fu Mageftad. / En la
fiesta titvlar / de la Affumpcion de Nueftra
Señora, Aduocacion / de aquella Cathedral. /
Al Illvstrismo y Excellmo Señor / Don luan
de Palafox, y Mendoya, Obifpo de / la Puebla
de los Angeles, Electo Arcobifpo / de
Mexico, del Confejo de fu Mageftad, en el /
Real de Indias, y Vifitador General/de N ueua
Efpaña. / (viñeta) / Con licencia, / (Filete).  /
En la Puebla de los Angeles, por Diego
Gutierrez. Año de 1643.
Medina, No.6. (En esta cita, dice que el
ejemplar se encuentra en la biblioteca de
Oaxaca, no da el nombre, pero es muy
probable que se trate de la actual biblioteca
“Fray Francisco Burgoa” de la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca,
actualmente este impreso no se encuentra
entre sus estantes). Andrade, p.794.
1644
12.
Palafox y Mendoza, Juan de. Constituciones
y ordenanzas del Colegio de San Juan
Evangelista de esta Ciudad de los Angeles,
que fundo el bachiller Juan Larios,
beneficiado de Acatlán. Hechas por el
Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Don Juan
de Palafox y Mendoza, obispo de la Puebla
de los Angeles del Consejo de su Majestad y
del Real de las Indias y Visitador General de
esta Nueva España. Puebla. S.i. 1644.  
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4º., Port. en el v. un gr., en madera de San
Juan Evangelista, 2-23 h. Con la rúbrica de
Palafox al final.
Constitvciones, / y / Ordenanças / del
Collegio de San / luan Evangelista desta /
Civdad de los Angeles, / Que fundo el
Bachiller luan Larios, Benefi / ciado de
Acatlan / Hechas / Por el Illvstrissimo / y
Reverendissimo Señor / Don luan de Palafox,
y Mendoça; Obispo de / la Puebla de los
Angeles, del ConseJo de su / Magestad, y del
Real de las Indias, y Vi / sitador General desta
Nueua / España.
 Medina, No.7. Andrade, p.794. 
Rhode Island, Universidad Brown, Biblioteca
John Carter Brown No. BA644.C691c
(Ejemplar encuadernado en piel moderna, el
ejemplar con ex libris Nicolás León, el
impreso conserva diversas marcas
manuscritas, en este catalogo se determina
que la impresión estuvo a cargo del Colegio
de San Juan Evangelista).
1645
13.
Cuevas Dávalos,  J. Declamación fúnebre de
la muerte de la Reina Isabel de Borbón.
Puebla. Manuel de los Olivos. 1645.
4º. 
Eguiara, No.67. Beristáin, t.1, p.419.
Andrade, p.794.
14.
Exequias funerales y pompa lúgubre que la
ilustre, augusta y muy leal Ciudad de los
Angeles celebró a la muerte de la Sacra
Majestad de la Reina nuestra señora Doña
Isabel de Borbón, en obsequio lloroso de su
lealtad y recesia triste de su dolor.
Consagrada a las difuntas cenizas de la
Católica Reina, y referida a los vivos
sentimientos del Rey Nuestro Señor. Puebla.
Manuel de los Olivos. 1645. 
4o., Port. Orl. v. en bl., 13 p. s. f., 2-62 p. En
la p. 44, en forma de port. la dedicatoria á D.
García Sarmiento de Sotomayor, encabezada
por su escudo de armas, suscrita por 19
regidores y el escribano de cabildo.
Exeqvias / fvnerales, / y / Pompa lvgvbre /
qve la Illvstre Av- / gvsta / r Mvy Leal Civdad
de los Angeles / celebro a la muerte de la
Sacra Mageftad de la / Reyna nueftra Sefíora
Dofia Yfabel de Bor- / bon, en obfequio
llorofo de fu lealtad, / y refefía trifte de fu
dolor. / Consagrada a las difvntas / Cenizas de
la Catholica Reyna, y referida a los / vivos
fentimientos del Rey Nueftro Señor. / Con
licencia / (Una calavera entre canillas, sobre
un cojín ). / en la Puebla, / Por Manuel / de
los Olibos / Año 1645. 
Port. Int. 
Sermon / qve predicó / el doctor Don Alonso
de / Cebas Dabalos Arcediano de / la Santa
Iglefia Cathedral de la Put:bla / de los
Angeles / en las Honras, que en ella hizo / la
Nobilifsima Ciudad / a la Serenifsima Reyna
N. S. / Doña Ysabel de Borbon.
Prels.:
Dedicatoria á la Reina.
Otra al Rey, con el escudo de armas reales, y
al fin el de la ciudad de Puebla. 
Introducción.
Eguiara, No.214. Medina, No.8. Buxó, p.40.
Rhode Island, Universidad Brown,  Biblioteca
John Carter Brown No.BA645.P977e
(Ejemplar con escudo de armas gr., una gran
parte de la colección de impresos mexicanos
de esta biblioteca, fueron de la Biblioteca de
Nicolás León). 
 
15.
Palafox y Mendoza, Juan de. Instrucción de
la forma que ha de tener en la administración
de las trojes y semillas, los nuevos
administradores que se han nombrado en las
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colecturias de este obispado de la Puebla de
los Angeles desde principio del año de mil
seiscientos y cuarenta y seis en adelante y los
labradores que se han obligado y firmado de
llevar a la troje de la Iglesia los diezmos con
calidad de pagarles los fletes en semillas a
los precios concertados. Puebla. Manuel de
los Olivos. [1645]. 
4o., Port. v. en bl., A-4, B-3, 2-7 fols.
INSTRUVCCION / DE LA FORMA / QUE
H A N  D E  T E N E R  /  E N  L A
ADMINISTRACION / DE LAS TROIES, y
SEMILLAS, LOS / Nueuos Adminiftradores,
que fe han nombra / do en las Collecturias de
efte Obifpado de la / Puebla de los Angeles,
defde principio del año / de mill feyfcientos,
y quarenta, y feys en ade- / lante; y los
Labradores, que fe han obliga- / do, y firmado
de lleuar a la troje de la / Iglefia los diezmos,
con calidad de pa- / garles los fletes en
femillas á los / precios concertados. / Año a
(una cruz formada por viñetas) 1645. / CON
LICENCIA / En la Puebla de los Angeles,
Por Manuel de los Olibos,
Prels. 
Texto de la Instrucción: 12 p.,  en la Puebla
de los Angeles, a 13 de diciembre de 1645;
suscrita por El Obispo de la Puebla de los
Angeles. 
Memoria de los labradores que han firmado:
4 h. foliadas, en la Ciudad de los Angeles, a
13 de diciembre de 1645, suscrita por Don
Juan Rubi de Marimón y Juan de Valberde
Holguin.
Andrade, p.794. Medina, No.9. Impresos
poblanos, p.17. 
Puebla,  Biblioteca Palafoxiana No.R218 (3
ejemplares en  volumen facticio,
encuadernado  en pergamino, en lomo
manuscrito “Papeles diverfos”, ejemplar con
ex libris grabado de “D. Francisco Pablo
Vázquez”, en canto superior del volumen,
marca de fuego del Convento del Sagrado
Corazón de Jesús). Texas, Universidad de
Texas en Austin, Colección Latinoamericana
Benson No.GZ 282.91 P172I.
1646
16.
Palafox y Mendoza, Juan de. Carta pastoral
y dictámenes de curas de almas. A los
beneficiados del Obispado de la Puebla de
los Angeles. Juan indigno Obispo, etc. Bonus
pastor animam suma ponit pro avibus suis.
Ioan 10. S. I. De lo que hizo Dios por las
almas antes de la creación. Aunque las obras
de Dios son tan admirables. Puebla. S.i.
[1646].
8º., A-8, B-8, C-8, D-8, E-8, F-8, G-8, H-8, I-
8, K-8, L-8, M-8, N-8, O-8, P-8, Q-8, R-8, S-
8, T-8, V-8, X-8, Y-8,  Z-8, Aa-8, Bb-8, Cc-8,
Dd-8, a-8, 1-215 fol. Errata en f. 215x213.
Incluye lista de erratas e índice. Apostillas. 
CARTA / PASTORAL, / Y DICTAMENES
DE / Curas de Almas. / A LOS
BENEFICIADOS DEL / Obispado de la
Puebla de los / Angeles. / Iuan indigno
Obispo, e& c. / Bonus Paftor animam fuma
ponit pro ouibus fuis. Ioan. I0. / S. I. / De lo
que hizo Dios por las almas antes / de la
Creacion. / AVNQVE las obras / de Dios fon
tan admira/ bles. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1646 P6PAL. (Ejemplar con
encuadernación en pergamino, título
abreviado en lomo, con No.15 ms. en portada.
En los cantos, sello en tinta de la Biblioteca
Nacional de México, marca de fuego no
identificable en canto superior). Puebla,
Biblioteca Palafoxiana No.12839. (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con marca de
fuego en canto superior del Colegio de San
Juan, restos de correas sujetadoras, en lomo
ms: “Pastoral a sus Curas”, y restos de
anteriores signaturas, en portada sello en tinta
de la biblioteca del estado de Puebla, los
cantos jaspeados). 
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17.
Palafox y Mendoza, Juan de. Constituciones
para la Contaduría de la Iglesia Catedral de
la Puebla de los Angeles, hechas por el
Excelentísimo Señor D. Juan de Palafox y
Mendoza, etc. Puebla. S.i. [1646].
Medina, No.11. 
Texas, Universidad de Texas en Austin,
Colección Latinoamericana Benson No. GZ
282.91 P172 1644 (En este catalogo se
establece que este impreso es de 1644, sin
embargo las notas de Medina difieren de este
dato, en este sentido este es el único ejemplar
identificado que existe hasta este momento).
18.
Palafox y Mendoza, Juan de. Edictos del
ilustrísimo y reverendísimo señor Don Juan
de Palafox y Mendoza, Obispo de la Puebla
de los Ángeles, de la división y forma de las
cordilleras y prefecturas del obispado, para
enviar y recibir las cartas y despachos de
oficio por las secretarias de gobierno y
justicia, y de los ornamentos y vasos
sagrados y las demás alhajas y instrumentos
que son necesarios para las parroquias y
lucimiento del culto divino. Puebla. Juan
Blanco de Alcázar. 1646. 
4º., Port. v. en bl., A-4, B-4, C-4, D-4, E-4,
1-19 fols. 
EDICTOS / DEL ILLVS / TRISSIMO, y
REVE- / RENDISSIMO SENOR DON IVAN
/ DE PALAFOX,  y MENDOZA, OBISPO /
DE LA PVEBLA DE LOS ANGELES, / DE
/ LA DIVISION, y FORMA DE LAS CORDIL-
/ lleras, y prefecturas del Obifpado, para
embiar, y recibir las / Cartas, y depachos de
Officio por las Secretarias de / Gouierno, y
Iufticia. / Y DE / LOS ORNAMENTOS Y
VASOS SAGRA- / dos, y las demas alhajas,
y inftrumentos que fon / neceffarios para las
Parrochias, y lucimiento / del Culto Diuino. /
)Año( (una cruz formada por viñetas) )de
1646.( / CON  LICENCIA. / Por el Bachiller
luan Blanco de Alcaçar.
Prels. 
Texto de los edictos;  19 f.; el primero dado
en Tampache a 8 de marzo de 1646, el
segundo en Matlatlán a 7 de abril de 1646.
Andrade, p.794. Medina, No.10. Impresos
poblanos, p.19. 
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.R218
(Ejemplar en volumen facticio encuadernado
en pergamino con correas, el impreso con
macha de humedad, en lomo ms.: “Papeles
diverfos”, ejemplar con ex libris grabado de
“D. Francisco Pablo Vázquez”, en canto
superior marca de fuego del Sagrado Corazón
de Jesús). 
1647
19.
Alonso, Lima. Defensa del edicto del
Provisor y Vicario General del Obispado de
la Puebla. Dr. Juan de Merlo, sobre los
privilegios de los PP. Jesuitas. Puebla. S.i.
1647. 
Fol. 
Beristáin, t.2, p.186. 
20.
Carta al Rey de la Ciudad de la Puebla de los
Angeles sobre las desavenencias del Virrey
Conde de Salvatierra con el visitador D. Juan
de Palafox. [Puebla]. S.i. 1647. 
Fol.
CARTA AL REY. I647. 
Beristáin, t.2, p.507. Medina, No.12.
Andrade, p.794. Palau y Dulcet, Vol. II, p.72.
21.
Merlo, Juan de. Edicto que se publico en la
Ciudad de los Angeles. Puebla. S.i. 1647. 
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Fol., 2 h., Suscrita en la Puebla de los
Angeles, 6 de abril de 1647, por el doctor Don
Juan de Merlo, (sobre la obligación que tenían
los jesuitas de exhibir sus licencias para
confesar).
Edicto / qve se pvblico en la Civdad / de los
Angeles / en 6 de Abril de 1647.
Medina, No.15. 
Salamanca, Universidad de Salamanca,
Servicio de Archivos y Bibliotecas
No.BG/18255(1) (Ejemplar falto de port.,
encuadernado en pergamino con correas, el ej.
con ex libris de la Biblioteca Universitaria, y
con algunas h. tachadas, posiblemente
expurgadas). 
22.
Moreno, Francisco. Noticia de la fundación
del Colegio del Colegio de San Pedro, por el
ilustrísimo Sr. D. Juan de Palafox y Mendoza,
Obispo de la Puebla de los Angeles. Puebla.
S.i. 1647. 
4º.  
Beristáin, t.2, p.339. Andrade, p.794. Medina,
No.16. 
23.
Muñoz Pareja, Bartolomé. Theatrum
Apollineum, triumphales latiees Medicine,
Hipocratica literaria Navmachia Philophica
mothodica empirica controversia. Puebla. S.i.
1647. 
4º., en v. de port. un gran escudo de armas gr.
en cobre, 2-56 h. las dos últimas s.f.
Theatrvrn / Apollinevm, / trivmphales latiees
/ Medicine, / Hippocratica literaria Nav- /
machia Phylofophica Methodica Empirica
(Entre viñetas:) controversia Generali stvdio
stadio / publico defenfata, gemina luce
octaua, & /  nona Menfis Ianuari, Anno. Di.
1647. / Ad gravissimvrn, reveren - ; diffimum
patrem Vincencium Carrafa, / Prrepofitum
Generalem Societatis Iesv / moderante
cat.hedram / Doctore Bartholomreo / Sanchez
Parejo Limenfi Angelice vrbis, apol- / lineae
Fflcultatis Decano, / cvivs / ex,.Hippocrate, ac
Galeno / Doetrinam eluta.m. / Svstentante
Bacca.lavro in Phylosophia; / & Medicina
Bartholomeo / Muñoz Parejo / ( Entre
viñetitas: ) a de Alcaraz. a
Eguiara, p.407. Beristáin, t.2, p.398. Andrade,
p.794. Medina, No.17. 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid,
Biblioteca Histórica-Francisco Guerra No.
BH FG 3235 (El ejemplar cuenta en el verso
de la portada con escudo xilográfico, además
de otro escudo, también xilográfico, que
antecede a la portada). 
24.
Palafox y Mendoza, Juan de. Nos el
venerable Dean y Cabildo sede vacante de la
Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad de los
Angeles, a todos los fieles cristianos, de
cualquier estado, calidad, o condición que
sean, estantes, y habitantes en esta ciudad, y
en las demás partes, y lugares de dicho
Obispado, salud y gracia en Nuestro Señor
JesuCristo. Puebla. S.i. 1647.
Fol., suscrita en Puebla, el 19 de julio de
1647. (Sobre las cuestiones entre el Obispo
Palafox y los jesuitas).
Nos el Venerable Dean, y Cavil- / do Sede
vacante de la Santa Iglesia Cathedral desta /
Civdad de los Angeles, a todos los fieles
cristianos, de qvalqvier estado, ca- / lidad, o
condicion qve sean, estantes, y habitantes en
esta dicha civdad, y en / las demas partes, y
lvgares de dicho Obispado, sal vd, y gracia en
Nvestro Señor / Iesv Christo, &c.
Medina, No.14. 
25.
Paredes, Juan de.  Nos Fr. Juan de Paredes,
Predicador General del Orden de N.P.S.
Domingo, Prior de su Convento Real de la
Ciudad de México, Vicario Provincial en esta
de los Angeles y Fr. Agustín Godínez,
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Maestro, Definidor, y Electro de Capítulo
General de dicho Orden, Jueces Apostólicos
Conservadores de la Compañía de Jesús, en
el negocio, y sausa, que se hará mención.
Puebla. S.i.  1647.
1 h. imp. por un lado, de 32 x 41 cm. Suscrito
en Puebla, á 18 de julio de 1647. 
a / Nos FR. Ivan de Paredes, Predica- / dor
General del Orden de N. P. S. Domingo, Prior
de svj Convento Real de la Civdad de Mexico,
Vicario Provincial en esta de Los/ Angeles y
Fr. Agustin Godinez, Maeftro, Difinido, y
Elector de Capitulo General de dicho Orden,
Ivezes Apostolicos Conser- / vadores de la
Compañia de Iesvs, en el negocio, y caufa,
que fe hará mencion, &c. A todos los vezinos,
y moradores, eftantes, y habitantes / en la
Ciudad de Mexico, y todo fu Arobifpado,
Eclefiafticos, Regulares, y Seculares, de
qualquiera calidad, preeminencia, Dignidad,
o condicion / que fan, falud, y gracia en
nueftro Señor lefu Chrifto.
Medina, No.18. 
26.
Rojas, Alonso de. Verdades. Puebla. S.i.
1647.
1 h. en ½  pliego, que se publicada en Puebla
el 3 de abril de 1647, firmado por el P. Jesuita
Alonso de Rojas, relativo a  la controversia
con el Provisor de Palafox. Citado y copiado
íntegro en las páginas 119, 121 del tomo XII
de las Obras de Palafox.
VERDADES / 
Medina, No.21. 
27.
Ruiz de la Lima, Alonso. Por el fisco
eclesiástico, Declaración y prueba del edicto
que publico el S. Doctor Juan de Merlo,
Canónigo Doctoral, Juez Provisor, Oficial y
Vicario General del Obispado de la Puebla de
los Angeles, por el Ilustrísimo y
Reverendísimo Señor Don Juan de Palafox y
Mendoza, Obispo de este Obispado, del
Consejo de su Majestad y del Real de la
Indias, Visitador Genral de esta Nueva
España: en 8 de Marzo de 1647 años. Sobre
la obligación de los Padres de la Compañía a
exhibir licencias o privilegios para confesar
y predicar Seglares en esta Diócesis y la
justificación con que en esto se ha obrado.
Puebla. S.i. 1647.
Fol., 16 h. Suscrita por el Licenciado Alonso
Ruiz de la Lima.
Por / el Fisco Eccle-/ siastico. / Declaracion,
y prveba del / Edicto / qve / pvblico el S.
Doctor Ivan de Merlo; Canonigo Doctoral,
Ivez, Provisor, Official, / y Vicario, General,
del Obifpado, de la Puebla de los Angeles,
por / el Iluftrifsimo, y Reuerendifsimo Señor
Don luan de Palafox, y / Mendoza, Obifpo
defte Obifpado, del Confejo de fu Mageftad,
y del / Real de las Indias, Vifitador General,
de efta Nuena Efpaña: en 8 de / Março de
1647 años. Sobre la obligacion de los Padres
de la / Compañía, a exhibir licencias, o
priuilegios / para confeffar, y predicar
Seglares en / efta Diocefi. Y la juftificacion
con /que en efto fe ha obrado.
Beristáin, t.2, p.186. Medina, No.19. 
28.
Ruiz de Lima, Alonso. Respuesta a Ud,
papel de Alonso Rojas, Procurador General
de la Compañía, que comienza verdades y
satisfacción a sus conclusiones y que no debe
hacer caso de los autos, y censuras de los
intrusos Conservadores. Por el Fiscal de la
Puebla de los Angeles. Puebla. S.i. 1647.
Fol., A-2, B-2, C-2, D-2, E-2, F-2, G-2, H-2,
I-2, K-2, L-2, M-2, N-2, 26 h. Suscrita por
Alonso Ruiz de la Lima.
Respvesta / a VD papel de Alonso de Roias /
Procvrador General de la Com-/ pañia., que
comienza verdades, y fatisfacion á fus
conclufiones / y que no fe debe hazer cafo de
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los autos, y cenfuras de los / intrufos
Conseruadores. / Por el Fiscal de la Pvebla de
los Angeles.
Medina, No.20.
Rhode, Island, Universidad Brown, Biblioteca
John Carter Brown No.1-SIZE BA647.R934r.
29.
Sánchez Pareja, Bartolomé. Theatrum
apollenium triumphales latices medicinae,
hupocrat ica l i t teraria naumachia:
philosophica methodica,  empirica
controverssa, generali studio, stadioque
publico deffensada gemina luce 8 et 9 mensis
de januarii Anna Domini 1647. Puebla. Juan
de Alcazar. 1647.
4º., 54 h. 
Beristáin, t.2, p. 448. Andrade, p. 794.
Madrid, Universidad Complutense de Madrid,
Biblioteca Histórica-Francisco Guerra No.
BH FG 3235 (Ejemplar con encuadernación
en pergamino, el pie de imprenta tomado del
colofón). 
30.
Vega, Juan de. Resolución por el fisco
eclesiástico de la Puebla sobre que el seno
proviso de la Ciudad  de los Angeles, ni su
Prelado, ni ninguno de los fieles deben hacer
caso de las censuras y descomuniones que se
publican por los institutos Conservadores
mas que si las proveyeran los Legos: y que se
deben guardar las del Señor Prior verdadero,
y legítimo Juez, pena de pecado mortal y de
incurrir en las censuras que lo prohibe.
Puebla. S.i. 1647. 
Fol., 4 h., s.p.s. f. Suscrita en los Angeles, a 7
de mayo de 1647, por el Dr. D. Juan de Vega
y otros veintitrés doctores.
a / Resolvcion. / Por el Fisco Ecclesiastico de
la Pvebla / sobre / qve el seno (sic) Proviso de
la civdad de los / Angeles ni fu Prelado, ni
ninguno de los Fieles deuen hazer cafo de /
las cenfuras, y defcomuniones, que fe
publican por los intitufos / Conferuadores,
mas que fi las proueyeran dos Legos: y que /
fe deuen guardar las del Señor Prouifor
verdadero, Y legi-/ timo Iuez, pena de pecado
mortal, y de incurrir / en las cenfuras, con que
lo prohibe.
Medina, No.22. Buxó, p.42.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 202.1, III-108(27), otro ej.,
No.BNSM III-108(27). Rhode Island,
Universidad Brown, Biblioteca John Carter
Brown No.2-SIZE BA647.R434p (Ejemplar
con guardas de papel, con foliación
manuscrita). Salamanca, Universidad de
Salamanca, Servicio de Bibliotecas y Archivos
No.BG/18255(2) (Ejemplar falto de portada,
encuadernado en pergamino, cuenta con
correas). 
1648
31.
Barrera, Juan Bautista de. Resolución por la
jurisdicción eclesiástica de la Puebla de los
Angeles, con los religiosos de la Compañía de
Jesús, sobre si pueden predicar y confesar a
los seglares sin licencia del Señor Obispo y
con prohibición suya mientas no pidieren
aprobación. Puebla. S.i. 1648. 
Fol., 20 h. Suscrita por el Lic. Juan Bautista
de Herrera, en 1647. Apostillas.
Resolvcion / por / la iurisdicion ec- /
clesiastica de la Pve- / bla de los Angeles, con
/ los Religiofos de la Compañia de Iefus, /
súbre / Si pueden predicar, y Con- /  feffar
álos feglares, fin licencia, del Señor / Obifpo,
y con prohibicion fuya, mi- / entras no
pidieren aprobacion.
Medina, No.13. 
Santiago,  Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM B2, T39(5). 
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32.
Palafox y Mendoza, Juan de. Carta pastoral
del Ilustrísimo Señor Obispo de la Puebla de
los Angeles Don Juan de Palafox y Mendoza
previniendo alos ánimos de los fieles de su
Obispado a la consagración del Real Templo
de su Catedral que los Invictísimos Reyes
Nuestros Señores fundaron y con su orden
acabó el dicho Señor Obispo.. Puebla. S.i.
1648. 
C A R T A  P A S T O R A L  /  D E L
ILLVSTRISSIMO SEÑOR / OBISPO DE LA
PVEBLA DE / LOS ANGELES, D. IV AN /
DE PALAFOX, y / MENDOZA; /
PREVINIENDO LOS ANIMOS DE / LOS
FIELES DE SV OBISPADO, A LA /
CONSAGRACION DEL REAL TEMPLO DE
/ SV CA'I'HEDRAL, QVE LOS INVICTISSI-
/ MOS REYES NVESTROS SEÑORES /
FVNDARON, y CON SV ORDEN / ACABO
EL DICHO SE- / ÑOR OBISPO
Impresos poblanos, p.29.
Puebla,  Biblioteca Palafoxiana No. (El
ejemplar no se ha podido por no encontrarse
en su sitio correspondiente)
1649
33.
Inocencio X. Breve de nuestro muy santo
Padre Inocencio X, expedido en
contradictorio juicio entre el Ilustrísimo señor
D. Juan de Palafox y Mendoza Obispo de la
Puebla de los Angeles, del Consejo de su
Majestad, y de el Real de las Indias; y los
religiosos de la Comapañía de Jesús de su
Obispado, sobre la diferencia que han tenido
en materias sacramentales y jurisdiccionales,
con intervención del Embajador de su
majestad.. Puebla. S.i. 1649. 
Fol., 6 h. s.f.
Breve de nvestro mvy santo / Padre
lnnocencio X, expedido en contraditorio juicio
entre el Il- / luftrifsimo feñor D. Iuan de
Palafox Y Mendoza Obifpo de la Pue- / bla de
los Angeles, del Confejo de fu Mageftad, y de
el Real de las ln-/ dias: Y los Religiofos de la
Compaília de Iefus de fu Obifpado. Sobre / la
diferencia que han tenido en materias
Sacramentales, y jurif-  / dicionales, con
interuencion del Embaxdor (sic) de fu
Mageftad. 
Prels.  
El ejemplar es del 24 de mayo de 1648,
autorizado en Madrid el 12 de noviembre de
1648. 
Real Cédula del 12 de diciembre del mismo
año y un auto del Obispo de Puebla, dado en la
Nueva Veracruz el 4 de junio de 1649. 
Real Audiencia de México, de 10 de Julio de
1649.  
Medina, No.23. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 202.2 III-108(27). 
34.
Palafox y Mendoza, Juan de. Forma que se
debe guardar en el pararse, sentarse, hincar
las rodillas y inclinarse; a si en las Misas
Solemnes, Feriales, y Rezadas: como también
en las horas Canónicas, en el Coro; conforme
al rito del Ceremonial nuevo Romano,
mandado imprimir, con sus reglas. Puebla.
Juan Blanco de Alcázar. 1649. 
4o., [A]-4, B-2, 6 h. s.f. 
FORMA, / QVE SE DEBE  / GVARDAR / EN
EL PARARSE, / SENTARSE, HINCAR LAS
/ RODILLAS, Y INCLINARSE; A SI / en las
Miffas Solemnes, Feriales, y Rezadas: / como
también en las horas Canonicas, en el / Coro;
cõforme al rito del Ceremonial nuevo /
Romano, mandado imprimir, con sus reglas /
por el Illustrissimo, y Reverendissimo Señor, /
Don Iuan de Palafox, y Mendoza / Obispo de la
Puebla de los / Angeles./ (línea de viñetas) /
ConLicencia (sic) Del Ordinario / Impreso en
la Puebla de los Angeles, por el Bachiller Iuan
/ Blanco de Alcaçar. Año 1649.
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Teixidor, No.2. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R.1109 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernación en piel, s. XIX, en
portada ex libris manuscrito del Lic. Zetina, el
ejemplar tiene numeración manuscrita).
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
N o .B X 2 2 30 .P1 5 3  1 6 4 9  ( E j e mp l a r
encuadernado en tela con cubiertas
marmoleadas); Rhode Island, Universidad
Brown, Biblioteca John Carter Brown
No.BA649.P153f.
35.
Palafox y Mendoza, Juan de. Puntos que el
señor Obispo de la Puebla de los Angeles, Don
Juan de Palafox deja encargados y
encomendados a las almas de su cargo al
tiempo de partirse de estas provincias, a los
reynos de España. Puebla. Juan Blanco de
Alcázar. 1649.
4º., en v. de port. un epígrafe latino dentro orla
de corazoncillos: AVDIFILIMI DISCIPLINAM
PATRIS TVI. PROVERVI.; [ ]-1, A-4, B-4, C-
4, D-4, E-4,  F-2, 1-21 fols. Suscrito en Puebla
de los Angeles, 30 de abril de 1649. Errata en
foliación, repite folio 4. Una sola apostilla
impresa. 
a / PVNTOS, / QVE EL / SEÑOR / OBISPO
DE LA PVEBLA / DE LOS ANGELES, /
DON N AN DE / PALAFOX, y MENDOZA, /
DEXA ENCARGADOS, Y EN- /
C0MENDADOS A LAS ALMAS / DE SV
CARGO, AL TIEMPO DE / PARTIRSE DES
TAS PROVIN- / CIAS, A LOS REYNOS / de
Efpaña, Año de I649. / (Tres viñetas) / Impreffo
en la Puebla: por el Bachiller Iuan / Blanco de
Alcaçar.
Prels. 
En r. de A-1, Prólogo del pastoral, 29 de abril
de 1649. 
En v. de A-1, Indice. 
Andrade, p.794.(Este bibliografo leda una
entrada diferente, pero es obvio que se trata del
mismo impreso, sobre todo por la “costumbre”
de simplificar los titulos) Medina, No.24.
Impresos poblanos, p.21. 
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.R218
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino con correas, en lomo manuscrito
“Papeles diverfos”, ejemplar con ex libris
grabado de D. Francisco Pablo Vázquez, en
canto superior marca de fuego del Sagrado
Corazón de Jesús,). Ciudad de México,
Biblioteca Nacional de México No.
R/1109/LAF (Ejemplar encuadernado en
volumen facticio, la encuadernación en piel del
siglo XIX, sellos de la BNM en portada,
numeración manuscrita sobrepuesta a la
impresa).  Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM FHA 202.3, III-42(15). Texas,
Universidad de Texas en Austin. Colección
Latinoamericana Benson No. GZ 282.91  P197;
Indiana, Universidad de  Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX 2349 P153 (Ejemplar removido de
la encuadernación); Rhode Island, Universidad
Brown, Biblioteca John Carter Brown No.FHA
202.2 (2 ejemplares en microfilm HAY). 
36.
Palafox y Mendoza, Juan de. Reglas y
ordenanzas del Coro de esta Santa Iglesia
Catedral de la Puebla de los Angeles. Puebla.
Juan Blanco de Alcázar, 1649. 
4º., Port. Orl. de corazoncillos, el v. con un
escudo xilográfico, A-4, B-4, C-4, [ ]-1, 1-12
fols.  
REGLAS, / Y ORDE- / NANZAS / DEL
CORO DES- / TA SANTA IGLE- / SIA
CATHEDRAL / de la Puebla de los / Angeles.
/ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ / CON  LICENCIA DEL
/ Ordinario. Impreffo en la Puebla / de los
Angeles, por el Bachiller / Iuan Blanco de
Alcaçar. Año 1649.
Medina, No.25. Andrade, p.794. Palau y
Dulcet, t.VI, p.18. Impresos poblanos, p.25. 
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.R218
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
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en pergamino con correas, en lomo manuscrito
“Papeles diverfos”, ejemplar con ex libris
grabado de “D. Francisco Pablo Vázquez”, en
canto superior marca de fuego del Sagrado
Corazón de Jesús). Rhode Island, Universidad
Brown, Biblioteca John Carter Brown
No.BA649.P153r. 
37.
Ramírez Grimaldo, Diego. Oración
evangélica a la dedicación y consagración de
la Iglesia Catedral de la Ciudad de los
Angeles, de esta Nueva España, que se
comenzó, sábado a los 17 de abril de 64.
Puebla. Juan Blanco de Alcázar, 1649. 
4º., Port. orl., Ã-2, ÃÃ-1, Ã-4, Ã-4, A-4, B-4,
C-4, D-4, E-4, 1-20 fols. (Esta portada destaca
por tener adornos tipográficos fuera de lo orla,
v. en bl., 11 h. prels. s.f., 20 h., con el v. de la
última en bl. Apostillado. En el recto de la
ultima h. viñeta de una rosa en marco orlado. 
L ORACION 7 / EVANGELI- / CA A LA
DEDICACION  / Y CONSAGRACION DE LA
IGLE-  / fia Cathedral de la Ciudad de los
Angeles, / en efta nueua Efpaña, que fe
començo / Sauado a los 17. de Abril de 64. por
el / Illuftrifsimo, y Excel . S. D. Iuan de /mo
Palafox y Mendoza, Obifpo de aqlla / Iglefiia,
del Confejo de fu Mag. / j y del Real de las
Indias.j / É COMPVESTA É / POR EL
LICENCIADO D. DIEGO RAMIREZ
GRIMALDO  / Cauallero profeffo de la
Sagrada Rellgion de S. luan, graduado in /
vtroque.  y en Santa Theologia, Beneficiado de
la Congregacion de lri- / puato en el Obifpado
de Mechoacan, Commiffario fubdelegado /
Apoftolico, y Real Vefsitador de los miniftros,
y Tribunal de la / Santa Cruzada, en efte de la
Puebla de los Angeles. / É§ DEDICADA  §É
/ Al Ill . y Reruen .Señor D. Fr. Marcos Ra-mo mo
/ mirez de Prado, del confejo de fu Mageftad, /
Obifpo de Mechoacan Vifitador general de di-
/ chos Tribunales en efta nueua Efpaña fu
Señor./ Con licçcia del Ordinario, Año de 1649.
en la Pue / bla de los Angeles, por el B. Iuâ
Blâco de Alcaçar.. 
Prels.: 
En r. de Ã-1, Aprobación del Dr. D. Alonso de
Cuevas Dávalos, 12 de junio de 1649. 
En v. de Ã-1, Licencia del Ordinario, Angeles,
15 de Junio de 1649, D. Juan de Palafox al
autor,  Angeles, 30 de Abril de 1649.  
En r. de Ã-2, D. Miguel de Poblete, Arzobispo
electo de Manila, al autor: Angeles, 9 de junio
de 1649.  En v. de Ã-2, El Dr. Andrés Sáenz de
la Peña al autor, 8 de junio de 1649.  
En r. de ÃÃ-1, El dominico Fr. Francisco
Gómez de Estrada al autor, 10 de junio de
1649.
En v. de Ã-1, Fr. Andrés López, franciscano, al
autor, Puebla, 12 de junio 1649. 
En v. de Ã-2, Fr. Juan de Valverde,
mercedario, al autor, Puebla, 12 de junio de
1649. 
En v. de Ã-3, Fr. Juan de Hita, franciscano, al
autor, Puebla, 12 de junio de 1649, Fr. Juan de
Zurita Villarrubia, Franciscano, al autor,
Angeles, 13 de junio de 1649. 
En v. de Ã-4, Fr. Matías Fernández, también
franciscano, al autor, Puebla, 13 de junio de
1649.  
En r. de Ã-2, Dedicatoria encabezada por el
escudo de armas del Mecenas, Angeles, 20 de
Junio de 1649.
 
Beristáin, t.2, p.59. Medina, No.26. Andrade,
p.794. Ramírez Leyva, No.1419. 
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R 264.1 RAM.o
(Ejemplar con encuadernación moderna, marca
de fuego ilegible en cantos, en el v. de ultima
hoja oración  manuscrita, con lineas
tachonadas); Biblioteca Nacional de México
No.R1144 LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernación en pergamino del siglo XVIII-
XIX, portada con daños, y folio no. 20,
recortado del margen y restaurado. Los
primeros cuadernos recortados del margen
inferior, las signaturas y reclamos  no son
visibles, titulo manuscrito en lomo, en canto
superior: sello en tinta ilegible, probablemente
de: S.PHELI N.(San Felipe Neri).
38.
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Salmerón, Pedro. Relación de la
consagración del suntuoso templo de la
catedral de Puebla. S.l. S.i. 1649. 
4o. 
Beristáin, t.3, p.113. Medina, No.27. Andrade,
p.795.
Texas, Universidad de Texas en Austin,
Biblioteca Benson, Colección Latinoamericana
No.GZ 282.91 P197. 
1650
39.
Fernández Lechuga, Antonio. Alabanza
oratoria al excelentísimo señor Don Luis
Enrique de Guzmán, Conde de Alva de Alista,
Conde de Belflor, comendador de Cabeza el
buey en la Orden de Alcántara, Virrey y
Capitán general de la Nueva España. Puebla.
Juan Blanco de Alcázar. 1650. 
4º., Port. v. con la dedicatoria del autor
Antonio Fernández Lechuga, Angeles 20 de
junio de 1650,  5 h.s.f. y final en bl. Casi todo
el impreso en verso.
a Alavanza oratoria / al Excellentissimo Señor
/ Don Lvis Enrriqvez de Gvzman / Conde de
Alba de Alifta (sic) Conde de belflor Co-
/mendador de Cabeça el buey en la Orden de /
Alcantara Virrey, y Capitan General de la /
Nueba Efpaña. Por el Rey nueftro Señor. / (E.
de a. del Virrey, en madera)./ Con licencia, del
Ordinario en la Pvebla por el Bachi-/ ller Ivan
Blanco de Alcaçar. Año de I650.
Beristáin, t.2, p.171. Medina, No.28. Andrade,
p.795. Palau y Dulcet, t.III, p.209. Buxó, p.44.
 
40.
Ferrer de Valdecebro, Andrés. Lamentación
apologética en defensa del R.P. Abraham
Bzovio y contra Nitela Franciscana Dermitii
Thaddaei y contra el P. Pedro de Alva.  Puebla.
S.i., 1650.
4º. 
Eguiara, No.49. Beristáin, t.3, p.242. Medina,
No.29. Palau y Dulcet, t.III, p.226. Andrade,
p.795.
41.
Ferrer de Valdecebro, Andrés. Peligros de la
América y calamidades de la religión católica.
Puebla. S.i., 1650. 
4º. 
Eguiara, No.82. Beristáin, t.3, p.242. Andrade,
p.795. Palau y Dulcet, t.III, p.226. Medina,
No.30. 
42.
Rojas, Alonso de. Al Rey Nuestro Señor, por
la Provincia de la Compañía de Jesús de la
Nueva España.: En satisfacción de el Visitador
Obispo D. Juan de Palafox y Mendoza. /
Publicado en nombre de el Dean y Cabildo de
su Iglesia Catedral de la Puebla de Los
Angeles. Puebla. s.i. [1650].
4o., A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4, H-4, I-4,
J-4, K-4, L-4,  M-4,  N-4, O-4,  P-4,  Q-4,  R-4,
S-4,  T-4, U-4, V-4, X-4, Y-4,  Z-4, Aa–4, Bb-
4, Cc-4, Dd-4, Ee-4, Ff-4, Gg-4, Hh-4, Ii-4, Jj-
4, Kk-4, Ll-4, Mm-4, 4-278 p. Apostillas. Notas
al pie de página. Firmada por: Alonso de
Roxas, Procurador General de la Provincia de
la Compañía de Jesús de Nueva España. 
 
AL REY NVESTRO / SEÑOR, / POR LA
PROVINCIA / DE LA COMPAÑIA / DE
IESVUS / De la Nueva Efpaña. / EN
SATISFACION / DE EL VISITADOR
OBISPO / D. Iuan de Palafox y Mendoza /
PVBLICADO / EN NOMBRE DE EL DEAN,
/ Y CABILDO / DE SV IGLESIA CATEDRAL
DE LA / PVEBLA DE LOS ANGELES. 
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R255.53 ROJ.a
(Ejemplar con encuadernación moderna en
piel). Arizona, Universidad de Arizona.
Biblioteca  Latinoamericana, Secc.  Libros
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raros No.BX3712.A1 R69; Texas, Universidad
de Texas en Austin, Biblioteca Benson,
Colección Latinoamericana No.GZ 282.913
R638; Indiana, Universidad de Indiana
Biblioteca Lilly No.BX3712.A1 R8 (Ejemplar
encuadernado en vitela, con diversos errores en
foliación). Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM 14(266-14) HA-NC 10-3.
Sevilla, Universidad de Sevilla, Biblioteca
General Universitaria No.A110/159(1)
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en piel, el volumen cuenta con indice
manuscrito). 
43.
Tamariz de Carmona, Antonio. Relación y
descripción del templo real de la Ciudad de la
Puebla de los Angeles en la Nueva España, y
su catedral que de orden de su Majestad acabo
y consagro a 18 de abril de 1649 el Ilustrísimo
y Reverendísimo señor D. Juan de Palafox y
Mendoza. Puebla. s.i. 1650.
4º., i-4, ii-4, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4,
G-4, H-4, I-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4, Q-
4,  R-4, S-4, T-4, V-4, X-4, Y-4, Z-4, Aa-4, Bb-
4, Cc-3, 1-103 fols. Apostillas impresas. Indice.
Iniciales y capitulares. 
RELACIÓN, / Y DESCRIPCION DEL /
TEMPLO REAL DE LA CIVDAD / de la
Puebla de los Angeles en la Nue- / ua Efpaña,
y fu Catedral. / QVE DE ORDEN DE SV
MAGES- / tad acabò, y confagrò a 18.de Abril
de 1649 / el Iluftrifsimo, y Reuerendifsimo
señor dõ / Iuan de Palafox y Mendoça, del
Confejo / Real de las Indias, y Obifpo defta Dio
/ cefi: su defpedidam y falida para / los Reybis
de Efpaña. / Con dos cartas Paftorales del
mifmo Iluftrif-/ fimo Señor fobre la materia. /
ESCRITA / Por el Licenciado D. Antonio
Tamariz de Carmona, Cura,  y / Vicario por Iu
MageItad del Partido de Tetziutlan. /
DEDICALA / Al ExcelentiIsimo Señor D.
Garcia de Auellaneda y Haro, / Conde de
CaItrillo, Gentilhombre de la Camara de fu
Ma- / geftad Comendaõr de la Obreria en la
Ordç de Ca- / latrana, de los Confejos de
Eftado, y Guerra, / y Prefidente en el Real, y
Supremo / de las Indias.
Port. Int.:
C A R T A  P A S T O R A L  /  D E L
ILLVSTRISSIMO SEÑOR / OBISPO DE LA
PVEBLA DE / LOS ANGELES , D. IVAN /
DE PALAFOX, Y /  MENDOZA; /
PREVINIENDO LOS ANIMOS DE / LOS
FIELES DE SV OBISPADO, A LA /
CONSAGRACION DEL REAL TEMPLO DE
/ SV CATHEDRAL, QVE LOS INVICTISSI-
/ MOS REYES NVESTROS SEÑORES /
FVNDARON, Y CON SV ORDEN / ACABO
EL DICHO SE- / NOR OBISPO. 
Por. Int.:
a PVNTOS, / QVE EL / SEÑOR / OBISPO
DE LA PVE- / BLA DE LOS ANGELES, /
DON IVAN  / DE PALAFOX, Y /
MENDOZA, DEXA ENCARGADOS, / Y
ENCOMENDADOS A LAS ALMAS DE / SV
CARGO, AL TIEMPO DE PARTIRSE /
DESTAS PROVINCIAS, A LOS / REYNOS
DE ESPAÑA, / Año de 1649.
Prels. 
En r. de i-2, Dedicatoria a D. García de
Avellaneda y Ham. por el Doct. D. Joseph de
Carmona Tamariz, hermano del autor de la
"Relación". 
En v. de ii-3, Prólogo e Indice de la obra
con la misma rúbrica ex libris de B. Ribas.
Eguiara, p.283. Beristáin, t. 3, p. 189. Andrade,
p. 794, (con fecha de 1649). Medina, No. 31.
Antonio, Nicolás t.1, p.164. Impresos poblanos,
p. 27. Cid, No. 198. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España  2
ejemplares: 1) No.3/16167; 2) No.3/29713.
(Ambos ejemplares encuadernados por
separado en pergamino los ejemplares tienen
daños en la encuadernación, ambos con sello en
portada de Biblioteca Real de España, el
ejemplar 1, mutilo de uu-4, daños
considerables en encuadernación, los
ejemplares tienen el titulo manuscrito en lomo).
P u e b l a ,  B i b l i o t e c a  P a l a f o x i a n a
No.12362(Ejemplar encuadernado en
pergamino, con ex libris manuscrito de la
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Biblioteca general de Puebla, y Biblioteca de
Ribas, en la portada ex libris rubrica de B.
Ribas, el ejemplar con leves daños de polilla,
varias anotaciones manuscritas y rubricas en el
impreso); otro ej. No.14776 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en pergamino,
el volumen con manchas de humedad y mutilo
del primer cuaderno en su parte inferior, daños
de polilla, en v. de port. ex libris ms.: “D.
Joseph de Luna”). Texas, Universidad de
Texas, Biblioteca Benson, Colección
Latinoamericana No.GZ 282.247 T15. Debe
tomarse en cuenta que el mpreso interior cuya
portada descrita, se refiere a un impreso que se
ha citado antes, especificament en el año de
1649, el cuál le corresponde, sin embargo como
se encuentra añadido a este impreso, lo he
dejado en un año que no le corresponde). 
1651
44.
Ferrer de Valdecebro, Andrés. Oración que
en la celebridad mensual de la Ilustre
Congregación de la Trinidad al Jubileo de las
cuarta horas en la Dominica in Passione
descubierto el divino sacramento de el altar.
Puebla. Juan Blanco de Alcázar. 1651.  
Port. Orl., v. con el Escudo de Armas, gr., en
madera del Mecenas, 20 p.
Fol. 1 / Oracion / Qve En la / Celebridad Men-/
sal, De La Illvstre Con-/ gregación de la
Trinidad, al Iubileo de las / quarçta horas, en la
Dominica in Passione / descubierto el Diuino
Sacramento / (entre viñetas:) de El Altar. /
(entre viñetas:) Dixo, / El R. P. Letor Fr.
Andres de Valdecebro de la Sa-/ grada Familia
de Predicadores. / Y / Consagra: / Con afecto
humilde, y zelo grande. / Al Illvstrissimo, Y
Reve-/ rendissimo Señor, D. Fray rodrigo de
Cardenas / Obispo de la Nueva Segobia del
Consejo / (È) de su Magestad, &c. (È) / Con
Licencia del Ordinario en la Puebla, Por el Ba-/
chiller Iuan Blanco de Alcaçar, este año de
1651.
Prels. 
En fol.2,  Aprobación del Dr. Andrés Sáenz de
la Peña, canónigo de la Catedral de Puebla, 30
de mayo de 1651.
Licencia de del Obispo Gobernador y Provisor,
firmado Dr. Juan de Merlo, Puebla, 30 de mayo
de 1651.
Dedicatoria, México, 1 abril de 1651, fol. 7,
Salutación, fol. 8.
Eguiara, No.184. Beristáin, t.3, p.242.
Andrade, p.795. Medina, No.32. Teixidor,
No.3. 
1652
45.
Villancicos que se cantaron en los maitines y
fiesta de la limpia Concepción... Puebla. Juan
de Borja Infante. 1652. 
Buxó, p.46.
1653
46.
Reglas de las Concepcionistas y Trinitarias.
Puebla. S.i. 1653. 
4º. 
Medina, No.33. Andrade, p.795.
1654
47.
Castañeda, Antonio. Sermón de la Purísima
Concepción de la Virgen María, nuestra
señora, que se celebró...Puebla. Juan de Borja
Infante. 1654.
4º., A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4, 
H-4, 22 h. En r. de B-2, h. con escudo
 xilográfico.
Sermón / de la / Purísima Concepción de la
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Virgen María, / nuestra señora, que se celebró
Medina No.38. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BT608.P426 (Ejemplar sin
encuadernar, conserva un escudo de armas).
Granada, Universidad de Granada, Biblioteca
Centra l  No.A-31-202(9)  (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con ex libris del
Colegio de la Compañía de Jesús de Granada);
Segovia, Catedral de Segovia, Archivo
Capitular No.E-0589 (Ejemplar sin
encuadernación). 
48.
Escobar, Jacinto. Voto de la Santa Iglesia
Catedral de la Puebla de los Angeles de
defender la limpia Concepción de la Madre de
Dios. Puebla. Juan de Borja y Gandia. 1654. 
4º. 
Beristáin, t.1, p.465. Andrade, p.795. Medina,
No.34. 
49.
Ferrer de Valdecebro, Andrés. Erección
sacra del templo más glorioso de la América
contra Cromwell el tirano de Inglaterra.
Puebla. S.i. 1654. 
4º.
Eguiara, Nº. 75. Beristáin, t.3, p.242. Andrade,
p.795. Medina, No.35. 
50.
Ferrer de Valdecebro, Andrés.  Oración al
Divino Patriarca San José, que en su solemne
día y fiesta dijo el R.P.Fr. Andrés de
Valdecebro. Puebla. Juan de Borja Infante.
1654. 
4º., Port. Orl., A-4, B-4, C-4, D-3, pag. y fol
irreg.: 1-2 p., 4-10 fol.  Apostillas. Contiene
viñetas e iniciales. 
ORACION  / ÉÏÉAL ÉÏÉ / DIVINO
PATRIARCHA  / SAN JOSEPH ./ Que en fu
Solemne dia, y  / É *  FIESTA DIXO * É /
ÉÏÉ EL  ÉÏÉ / R. P. Fr. ANDRES DE
VALDECEBRO, / lector de Theologia, del
Real e Illuftre Collegio, de / San Luis, de los
Angeles: En la Parrochial, de / È la Nueva
Veracruz, È / (entre viñetas) Y  / CONSAGRA
AFFECTVOSSO  / A EL LICENCIADO LVIS
PEREZ  / - de Castro Alguaçil Mayor de
dicha Ciudad  - / (Filete) / EN LA PVEBLA
/ CON LICENCIA DEL / ORDINARIO  / Por
Iuan de Borja Infante; Impreffor y Mercader /
de libros en los portales de la Cathedral: Año
I654. 
Prels.:
En r. de A-2, Aprobación del Doctor Diego
Antonio de Aranda, Angeles, 19 de junio de
1654.
En v. de A-2, Licencia del Ordinario, 23 de
junio de 1654, Aprobación del Dominico Fr.
Juan de Escamilla, Angeles, 19 de junio de
1654.  
En v. de A-3, Licencia de la Orden, 24 de mayo
de 1654.
En v. A-4, Dedicatoria encabezada por el
Escudo de Armas del Mecenas gr. en madera:
Real de San Luis de los Angeles, 25 de mayo
de 1654.
Beristáin, t.3, p.243. Andrade, p.795. Medina,
No.36. 
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC 0014 F7. (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernación holandesa
del siglo XIX, el volumen con ex libris de
Joaquín García Icazbalceta, este ejemplar quizá
mutilo del cuaderno D-3, la ultima h., daños en
h. D-3). 
                
51.
González Lazo, Antonio. Panegírico sacro
que en la solemne fiesta que la Venerable
Concordia de Sacerdotes de la Augusta Ciudad
de los Angeles celebró a su patrón, el glorioso
San Felipe Neri. Puebla. Juan de Borja Infante.
1654. 
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4º., A-4, B-4, C-4, D-2, en v. de port. censura
del Dr. D. Andrés Sáenz de la Peña, Angeles,
15 de noviembre de 1654, 1-10 fols. Apostillas.
Viñetas e iniciales. 
PANEGYRICO  / SACRO. / L QVE 7 / EN
LA SOLEMNE FIESTA, QVE  /  la Venerable
Concordia de Sacerdotes de la Augufta /
Ciudad de los Angeles çelebró à fu Patron, / El
Gloriofo S. Phelippe Neri / É(a)É  ORÓ
É(a)É / El Bachiller Antonio Gonzalez Lazo
Cura Beneficiado por fu / Mageftad, Vicario
Iuez Ecclefiaftico de la Ciudad de Tlaxcala. /
DEDICALO  / A LA MISMA ILLVSTRE
ENERABLE CONCORDIA / Y / A SV NVEVO
FELISMENTE ELECTO / PREPOSITO  / EL
SEÑOR DOCTOR DON ANTONIO DE  /
Peralta Castañeda, Gouernador de este
Obifpado, Canonigo Magistral/ de fu Iglefia
Cathedral, Calificador de el Santo Officio,
Cathedratico / de prima de Theologia en el
Real Collegio de San Pedro, y San Pablo / de
la Puela (sic) de los Angeles, y Regente de fus
Estudios. / (Filete). / CON LICENCIA DEL
ORDINARIO. / Impreffo, en la Puebla, en la
Imprenta de luan. de / Borja Infante. Año de
I654. 
Prels.:
En r. de A-2, Elogio al autor por el Bachiller
Don José de Francia Vaca. 
En v. de A-3, Dedicatoria a la Concordia de S.
Felipe Neri y a su proposito el Doctor Don
Antonio de Peralta Castañeda.
Beristáin, t.2, p.164. Medina, No.37. 
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC. 0070 F6.
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernación
holandesa del S. XX). 
52.
Nieves, Domingo de las. Suma de la vida del
bienaventurado San Felipe Neri. Puebla. Juan
de Borja Infante. 1654. 
Port. en v. con la Dedicatoria, 5 h. s. fol., en
verso.
Svma De / La Vida Del Bien Aven-/ tvrado San
Phelipe Neri,…Impresso; Por Iuan de Borja
Infante: este Año de 1654.
Teixidor, No.4. (Reproduce portada). 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX4700.F33 N6 (Ejemplar removido
de la encuadernación, con manchas en distintas
partes del impreso). 
53.
Peralta Castañeda, Antonio de. Panegírico
de San Felipe Neri. Puebla. Juan de Borja y
Gandia. 1654. 
4o. 
Andrade, p.795. Medina, No.39. 
54.
Peralta Castañeda, Antonio de. Sermón de la
purísima concepción de la virgen María
Nuestra Señora. Predicado en la fiesta que se
celebró para la repetición del juramento que
los señores Dean y Cabildo de la Santa Iglesia
Catedral de la Puebla de los Angeles hicieron
de confesar, defender y celebrar siempre Pura
la Concepción de la Madre de Dios. Puebla.
Juan de Borja Infante. 1654. 
4º., A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4, 1-22
fols.
SERMON / DE LA PVRISSIMA /
CONCEPCION DE LA VIRGEN / MARIA
NVESTRA SEÑORA. / PREDICADO / En la
fiesta, que fe çelebrò para la repetiçion del  fura
/ mento, que los señores Dean , y Cavildo de la
Sancta / Iglefia  Catedral  de la Puebla de los
Angeles  hizieron / de confeIIar, defender , y
çelebrar siempre Pura / É  la Concepcion  de la
Madre de dios. É / Por / El señor  D. Antonio
de Peralta  CaItañeda, Doçtor Theologo de la
/ Vniversidad  de Alcala, canonigo Magistral
de la dicha Sançta IgleIia, / Governador  de Iu
ObiIpado, Regente, y Catedrático de prima  de
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los / Reales EItudios  de aquella Ciudad , y
Calificador  del Sançto Officio / Ê de las
InquiIiciones de Cuenca , y Nueva EIpaña. Ê
/ DEDICADO / AL EXCELLENTISSIMO
SEÑOR Don / FranciIco Fernandez de la
Cueva , Duque de Albuquerque, / Marques de
Cuellar , Marques de Cadereyta, Conde de
LedeIma, Conde de Guelma, Señor de las
Villas  de Mombeltran, y de la / CodoIeta,
Gentil hombre de la Camara de fu   Mageftad,
Capitan / Gobernador , y Capitan General  de
efta Nueua EIpaña, / É Presidente de fu
Audiençia, y Chançilleria. É / filete / Ã CON
LICENCIA EN LA PVEBLA , / Por Iuan de
Borja Infante : Año de 1654. 
Prels: 
En r. de A-2, Papel del Dr. Don Alonso de
Salazar al autor, 26 de enero de 1654.
En r. de B-2, Dedicatoria encabezada por el
Escudo de Armas del Mecenas gr. en madera,
Puebla de los Angeles, 24 de enero de 1654. 
En r. de B-3, Salutación. 
Eguiara, Nº.62. Beristáin, t.2, p.467. Andrade,
p.795. Medina, No.38. Ramírez Leyva,
No.1340. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1654 P6PER (Ejemplar
encuadernado en volumen facticio), otro ej.
No.R1192 (ejemplar en volumen facticio
encuadernado en pergamino); Instituto
Nacional de Antropología e Historia,
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado No.MISC
0014 F9 (Ejemplar encuadernado en volumen
facticio, encuadernación del S.XIX, con ex
libris de Joaquín García Icazbalceta, el
ejemplar tiene diversos señalamientos
manuscritos a lo largo del texto). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM SM
54.18, E.G. 3-5(3). 
1655
55.
Ferrer de Valdecebro, Andrés. Anticertamen.
Aprecio de las musas, venganza del parnaso
contra la palestra sacra y tela de las musas.
Puebla. S.i. 1655. 
4o. 
Eguiara, No. 53. Beristáin, t.3, p.243. Andrade,
p.795. Medina, No.40. 
56.
Gutiérrez Rangel, Pedro. Ilustrísimo señor.
El Licenciado Pedro Gutiérrez Rangel.
Presbítero Canónigo de la Santa Iglesia
Catedral de Michoacán, para la graduación de
los méritos en concurso a la oposición
canongía penitenciaria de esta Santa Iglesia.
Puebla. S.i. [1655].
Fol., 3 p. y final en bl. (El titulo como
encabezamiento de b. primer; página, y la
segunda línea entre viñeta. Con la firma
au tógra fa  del  in t e r e sado .  Parece
indudablemente que este memorial debe
referirse á una tesis del mismo año, que Medina
atribuye al mismo año). 
Illvstriss  / Señor. / (Letra capital de adorno).mo
El Licenciado Pedro Gutierrez Rengel Pref- /
bytero, Canonigo de la Sancta Iglefia Cathe- /
dral de Mechoacan; Para la graduacion de / los
meritos en el concurfo a la oppoficion / a la
Canongia Penitenciaria de efta Sancta / Iglefia
Cathedral de la Puebla de los Angeles, / q al
prefente efta vacca etc.
Medina, No.42. Buxó, p.47. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 202.4, III-108(27) (Ejemplar
con firma del interesado, sólo disponible en
microfilm). 
57.
Gutiérrez Rangel, Pedro. Relectio Sacra,
Theologica Penintentialis. Puebla. Juan de
Borja y Gandia. 1655. 
Fol., Port. Orl. v. en bl. Apostillado. 
Relectio / Sacra, Theologica Prenitentialis /
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disposita / a Licenciato Theologo Petro Gvtie-
/ rrez Rengel Gravifsirme Valli Soletanre
Ecclefire Canonico. / Lecta / inmagnifico
Angelopolitano Ca.thedra- / lis Ecclefire
Templo / dicta. In confpectu Doctorum
Theologorü / ivrisqve peritorvm pro
Prenitentire / Canonicatu. / Dicata / Eiuftlem
Ecclefire Angelicae Illuftrifsimo Capitulo. /
Scripta / ab eo, qvi svpra legit Vallisoletano
canonico. / Anno (Estampeta de una Virgen
en madera). 1655. / De Licentia Dfii Decani,
& Illuftrifsimi Capituli Sede Vaccante. /
Angelopoli / Typographia; Ioannis a Borja, &
Infante.
Prels.: 
Censura por D. José de Goitía Oyanguren,
Puebla, 18 de marzo de 1655. 
Dedicatoria y epigrama latino del Licenciado
Francisco de Requena. 
Medina, No.41. (Se señala como una
impresión primitiva). 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile,
No.BNSM 437.4 E.G.4.51A(7) III-108(27)
(Ejemplar con letras iniciales ornamentadas,
sólo disponible en microfilm).
1656
58.
Asís, Francisco de. Sermón. Puebla.
Imprenta del Colegio de San Luis. 1656.
Andrade, p.795. 
59.
Cifuentes, Luis de. Panegírica oración que
a la solemne dedicación del Templo
Metropolitano de México predicó el
Reverendísmo P. M. F. Luis de Cifuentes de
la Orden de Predicadores. Puebla. Viuda de
Juan de Borja y Gandia. 1656. 
4º., Port. Orl., Ã-4, A-4, B-4, 1-8 fols.
Impreso a dos columnas. Incluye escudo que
encabeza a la dedicatoria. En preliminares
letras capitales. Apostillado. 
PANEGYRICA / ORACION / QVE A LA
SOLEMNE DEDICACION / DEL TEMPLO
METROPOLITANO / DE MEXICO /
PREDICÓ / EL REVERENDISSIMO P. M. F.
LVIS / de Cifuentes de la Orden de
Predicadores, Rector de la / Real
Vniveridad, y Confesor del Excellentiimo /
Señor Duque de Albuquerque, & c. /
DEDICALA / En debida refpetofa
proteftacion de fu obfequio / El P.F.
NICOLAS DE PANTOjA LECTOR / de
Theologia, y Regente de los estudios del
Collegio de / N.P.S. Domingo de Portacæli /
A  L A  G R A N D E Z A  /  D E L
EXCELENTISSIMO SEÑOR / DON
FRANCISCO FERNANDEZ DE LA
CVEVA, / Duque de Albuquerque, Marques
de Cuellar, y de Cadereita, Conde de /
Ledezma, y de Guelma, Señor de las Villas de
Mombeltran, y de la / Godofera,
Gentilhombre de la Camara de fu Magesta;
Capitan / General defta Nueva Efpaña,
Presidente de fu Audiencia, y Chancilleria. /
CON LICENCIA DEL ORDINARIO / En la
Puebla, Por la Viuda de Iuan de Borja, y
Gandia, Año de 1656. 
Prels.
En v. de Ã1, (Portada), Licencia del
M.R.P.M. Tomás Beltrán Rector y Regente
del Colegio Real de San Luis, 8 septiembre de
1656. 
En r. de Ã2, Aprobación del Licenciado
Diego Antonio de Aranda, Catedrático de
Vísperas de Teología de los Colegios de San
Juan y San Pedro, 10 de septiembre 1656. 
En r. de Ã3, Aprobación del M.R.P.M. F.
Francisco Gómez de Estrada, Rector que fue
del Real Colegio de San Luis, 1 septiembre de
1656. 
Andrade, p.795. Medina, No.43. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1612 M4VAL. (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino); Instituto Nacional de
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Antropología e Historia,  Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC 0014 F14.
(Ejemplar en volumen facticio, la
encuadernación tipo holandesa del siglo XIX,
ex libris de Joaquín García Icazbalceta,
mutilado del canto superior, por ello no se
aprecian completos los folios). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM SM
54.21 E.G.3-5(3). 
60.
Cruz, Mateo de la. Relación que la muy
noble y muy leal Ciudad de los Angeles envía
al Rey Nuestro Señor, de la solemne fiesta del
patrocinio de la Virgen, la primera vez que
por mandado de su Magestad celebró en la
Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad, con el
Sermón, que en ella predicó el M.R.P. Matheo
de la Cruz.. Puebla. Viuda de Juan de Borja y
Gandia. 1656. 
4º., Port. Orl.. v. en bl. [A]-4, B-4, C-4, D-4,
E-4, 1-14 fols., con viñeta en la última h. y v.
en bl. Apostillas e iniciales.  
RELACION / QVE / LA MVY NOBLE, Y
MVY LEAL / Ciudad de los Angeles embia
/ Al Rey nueftro Señor, / DE / LA
SOLEMNE FIESTA DEL / Patrocinio de la
Virgen, la pnmera vez que por / mandado de
fu Mageftad fe celebró / EN / LA SANTA
IGLESIA CA THED RAL / defta Ciudad,
con el Sermon, que en ella / predicó / EL /
M. R. P. MATHEO DE LA CRUZ /
Religiq/o de la Compañia de Iefus, à 12. de
/ Noviembre de 1656. años. / a (Entre
viñetas) / CON LICENCIA DEL
ORDINARIO. / En la Puebla, por la Viuda
de luan de Borja, y Gandia. Año de 1656.
Prels. : 
En r. de [A]-2, Aprobación del Jesuita
Francisco de Torices, 18 de diciembre de
1656. 
En r. de [A]-3, Aprobación de licenciado D.
Lucas de Oviedo Cerezo, Puebla, 19 de
diciembre de 1656.
En r. de [A]-4, Dedicatoria al Rey. 
Beristáin, t.1, p.411, t.2, p.507. (Ambas
referencias para un mismo impreso).
Andrade, p.795. Medina, No.44. Impresos
poblanos, p.31. Ramírez Leyva, No.433.
Buxó, p.48. 
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.32010
(Ejemplar encuadernado en pergamino, el
volumen encuadernado con papel reciclado
de la época, en lomo manuscrito: “Papeles
varios” y restos de signaturas anteriores,
numeración manuscrita, el volumen con
restos de marca de fuego ilegible en cato
superior), otro ej. No.32012 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, en lomo: “Papeles varios”,
ejemplar incompleto, sólo cuaderno A-4, y
B, este mutilo de dos hojas, el volumen con
restos de marca de fuego en canto inferior).
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1115 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, encuadernación del siglo XVIII,
titulo en lomo: “LAVREA Evangelica
Americana Tom. 42. Jesuitas”; marca de
fuego en canto inferior: “S.FRANco.de
MEXco”; en portada manuscrito: “Con
Licencia del Cabildo”, sello en tinta de la
B.N.M., en cubierta ex libris grabado del
Convento de San Francisco de México, en
hoja de cubierta indice manuscrito de los
ejemplares contenidos en el volumen), otro
ej. No.R1160 LAF. (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, los
cantos del volumen jaspeados (diminutas
manchas de tinta), y marca de fuego de: “S
PHELI NERI”). Puebla, Universidad de las
Américas de Puebla, Biblioteca Franciscana
No.2361F (Ejemplar  encuadernado en
pergamino junto con otro impreso, falto de
las ultimas h., la portada con mutilación
parcial), otro ej. No.COCY2361A (Sin datos
materiales). 
61.
Espinosa de los Monteros, Pedro de.
Aprendiz de rico, que no prosiguió
interrumpido por la baja de la moneda al
Gobernador Don Agustín de Sotomayor.
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Puebla. Viuda de Juan de Borja y Gandia.
1656. 
4º., 4 h. s. fol. 
APRENDIZ DE RICO, / QVE NO
PROSIGVIO / INTERRVMPIDO POR LA
BAXA / de la moneda. / Al Gouemador  Don
Agustín Sarmiento de Sotomayor, Ca- /
vallero del Orden de Santiago, Vizconde del
Portillo, / Corregidor de fu Magestad de la
Prouincia / de Aimaraes. / Por el Licenciado
Pedro de Efpinofa de los Monteras, / Cura de
Guancarama. / Silva. / Colofón: Con licencia
en la Puebla, por la Viuda de luan / de Borja,
y Gandia. Año de 1656.
Medina, No.45. Impresos poblanos, p.33. 
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.  (El ej. no
se encontró disponible para su consulta). 
1657
62.
Cifuentes, Luis de. Oración panegírica que
en la gloria del mayor de los menores,
sagrado patriarca nuevo Serafín San
Francisco, predico en su convento de
México, con asistencia del excelentísimo
Duque de Albuquerque Virrey y Capitán
General de Esta Nueva España. Puebla. Real
Colegio de San Luis. 1657. 
Port. Orl., 1-7 fols.(Parte de la portada
impresa en forma de pirámide invertida)
Parte impreso a dos cols. Errata en foliación:
falta fol. 3. Apostillas. Iniciales y viñetas. 
ORACION / PANEGYRICA, / QVE / EN
LA GLORIA DEL MAYOR / DE LOS
MENORES, Sagrado Patriarcha nuevo /
Seraphin San Francifco, / PREDICO / EN SV
CONVENTO DE MEXICO, / CON
ASISTENCIA DEL EXCELENTISSIMO S.
/ DVQVE DE ALBVQVERQVE VIRREY,
Y CAPI- / TAN GENERAL DE ESTA
NVEVA ESPAÑA; /  NVESTRO
REVERENDISSIMO  P. M. Fr. LVYS  / DE
CIFVENTES CONFESOR DE SV  EXa /
RECTOR QVE FVE Y CATHEDRATICO
/ PROPIETARIO ACTVAL DE S. THOMAS
/ EN LA R. VNIVERSIDAD, Y PRIOR  /
PROVINCIAL DE LA PROVIN-  / CIA DE
SANTIAGO DE / PREDICADORES. / LA
CONSAGRA  / EL REAL COLLEGIO DE
SAN LVYS  / de los Angeles, y en fu nobre
el R. P. M. Fr. / luan de Efcamilla, fu Rector
y Regente, / AL / ILLVSTRISSIMO, Y
REVERENDISSIMO SEÑOR  / Don Diego
Offorio de Efcobar, y Llamas, Obifpo de la
Puebla de los Angeles del Confejo de fu
Mageftad. / Filete /  Con Licencia del
Ordinario, en la Puebla, en la Imprenta del
Real Collegio / de S. Luys. Año de 1657. 
Prels.:
En r. de h. 2, Aprobación de Fr. Tomás
Beltrán, Angeles, 8 de noviembre de 1657.
En r. de h. 4, Aprobación del Lic. D. José de
Goitsa Oyanguren, Angeles, 12 de noviembre
de 1657. 
En r. de h. 6, Dedicatoria encabezada por el
Escudo de Armas del Mecenas, gr. en
madera.
Medina, No.46. 
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No. MISC. 0070 F15
(Ejemplar  en  vo lumen fact ic io ,
encuadernación del siglo XX, contiene una
apostilla  ms. en latín en el r. de h. 9). 
63.
Escamilla, Juan de. La cordera del cielo.
Vida y milagros de Santa Inés de Monte
Policiano; del Sagrado Instituto y Hábito del
gran Patriarca Santo Domingo. Puebla.
Viuda de Juan de Borja y Gandia. 1657. 
Port. v. en bl., 13 h. prels. s. fol., 80 fols. (Sin
numerar el fol. 2; y el fol. 42 numerado por
error, 34.)
La Cordera / Del Cielo. / Vida, Y Milagros
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De / Santa Ynes de Monte / Policiano; Del
Sagrado Institvto / y Habito del gran
Patriarcha Santo / Domingo. / Dispvesta, Y
De Nvevo / recopilada por el R.P.M. Fr. Ivan
de / Escamilla, Rector del Real Colegio / de
San Luis de la Ciudad de los / Angeles. /
Dirigida Al Doctor / Don Andres Sanz de la
/ Peña. / (a) (viñeta) (a) / Con licencia: En la
Puebla de los Angeles, por la / Viuda de Iuan
de Borja, y Gandia. Año 1657.
Prels.:
Licencia del Vicario Provincial Fr. Tomás
Beltrán; Convento de Sto. Domingo de
México, 18 de noviembre de 1656.
Licencia de Diego Antonio de Aranda;
Angeles, 13 de diciembre de 1656.
Aprobación de Fr. Juan de Cuenca; Convento
de San Pablo; Puebla, 4 de diciembre de
1656. En el v.  el escudo de Armas.  
Dedicatoria. A los que leyeren. (Incluye un
gr. en madera de la Santa, con oración en
latín). 
Teixidor, No.5. 
64.
Ferrer de Valdecebro, Andrés. Decentes
lagrimas y sentimientos de los tres estados,
eclesiástico, religioso y secular. Puebla. S.i.
1657. 
4º. 
Eguiara, Nº.91. Beristáin, t.3, p.243.
Andrade, p.796. Medina, No.47. 
65.
González Lazo, Antonio. Oración
panegírica que en la traslación de las
cenizas del venerable varón Diego de los
Santos Lijero, ermita  en los desiertos de la
ciudad de Tlaxcala, que a costa suya hizo el
capitán Don Diego de Tapia y Sosa... Puebla.
Viuda de Juan de Borja y Gandia. 1657. 
4º., Port. Orl., [ ]-4, Ã-4, A-4, B-4, C-5, 1-13
fols., la v. de la última en bl. Apostillado.
Parte del impreso a dos columnas. Viñetas e
iniciales. 
 
ORACION  / PANEGYRICA, / QVE / EN
LA TRANSLACION DE LAS CENIZAS /
del Venerable Varon Diego de los Santos
Lijero, / Heremita en los defiertos de la
Ciudad de / Tlaxcala, / que á cofta fuya hizo
el Capitan / Don Diego de Tapia, y Soffa; /
Orò / EL LICENCIADO ANTONIO /
Gonfalez Lazo Cura Beneficiado por fu
Mageftad, / Comifsario del Santo Oficio de la
Inquificion, y de / la Santa Cruzada, Vicario
y Juez Ecclefiaftico / en la mifma Ciudad, y
fu partido, y Abbad de / la Congregacion de
N.P.S. Pedro, / CONSAGRALA / La mifma
Venerable Congregacion / AL /
ILLVSTRISSIMO, y REVERENDISSIMO
SEÑOR / Don Diego Offorio de Efcobar, y
Llamas, digniffimo / Obifpo de la Puebla de
los Angeles, del Confejo / de fu Mageftad,
&c./ () () () () / Con licencia, en la
Puebla de los Angeles, por la Viuda de luan
de / Borja, Gandia. Año 1657.
Prels.:
En r. de [ ]-2, Licencia del Ordinario de
Francisco Chacón, y Cárdenas, sin fecha. 
En r. de [ ]-2, Protesta del Orador, Bachiller
Antonio González Lazo, sin fecha. 
En v. de [ ]-2, Aprobación del Dr. Joseph de
Salazar Varona, Puebla, 19 de julio de 1657.
En r. de [ ]-4, Elogio al Orador del
Bachiller Nicolás Gómez, sin fecha. 
En r. de Ã-2, Dedicatoria encabezada por el
escudo de armas del mecenas, suscrita por
Antonio González Lazo, Gregorio Filgueira
y Manuel de los Santos, sin fecha.
Eguiara, Nº.81. Beristáin, t.2, p.164.
Andrade, p.795. Medina, No.48. Impresos
poblanos, p.35. 
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC 0070 F16
(Ejempla r  en  volumen fact ic io ,
encuadernación del s. XX, ejemplar con
marcas de fuego y ex libris: “CAB”; en
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portada, números manuscritos sobre folios
impresos). Puebla. Biblioteca Palafoxiana
No.16218 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, el impreso con
restos de marca de fuego, dañado del interior
de la encuadernación, desprendidas las
cubiertas). Universidad de California en
Berkeley 2 ejs.: 1)xF1207.S42 v.1.5;
2)xF1207.S42 v. 52.11 (Según datos del
catalogo web, ambos ejemplares imperfectos,
el ejemplar 1 falto de h.13).
  
66.
Guevara, Jacinto de. A la excelentísima
señora Doña Ana Fernández de la Cueva
Enrique de Almendariz, hija de los
excelentísimos señores duques de
Albuquerque. Puebla. Juan de Borja y Gandia
1657. 
 
4º., Port. Orl., [ ]-4, A-4, B-2, 1-6 fols.
Impreso a dos columnas. Iniciales y viñetas.
A LA / EXCELENTISSIMA /  SEÑORA
DOÑA ANA FERNANDEZ  / DE LA
CVEVA ENRIQVE DE ALMENDARIZ,
HIJA / DE LOS EXCELENTISSIMOS
S E Ñ O R E S  D V Q V E S  /  D E
ALBVQVERQVE, VIRREYES DE  /
NVEVA ESPAÑA. / CONSAGRA  / ESTE
SERMON / QVE PREDICÓ EL / M. R. P.
M. FRAY / Iacinto de Guevara, Calificador
del S. Oficio, / y Regente del Convento de S.
Domingo de / Mexico: en la celebridad del
Capitulo Pro- / vincial, en la Ciudad de la.
Puebla, con / humildes afectos, y los que
debe / EL PADRE FRAY ROQVE  DE  / la
Serna Secretario de Capitulo. / Con licencia
del Ordinario, en la Puebla de los Angeles,
por la Viuda / de Iuan de Borja, y Gandia.
Año de I657. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Aprobación del Dominico Fr.
Tomás Beltrán, Puebla, 6 de mayo de 1657.
En v. de [ ]-2, Licencia del Ordinario, 15 de
mayo de 1657. 
En r. de [ ]-3, Aprobación del Lic. Diego
Antonio de Aranda, 14 de mayo de 1657.  
En r. de [ ]-4, Escudo del Mecenas gr. en
madera, que encabeza a la dedicatoria. 
En v. de [ ]-4, Dedicatoria. 
Beristáin, t.2, p.71. Andrade, p.795. Medina,
No.49. Ramírez Leyva, No.805. Cid, No.199.
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado, No. MISC 0070 F14
(Ejemplar  en vo lumen  fac t i c io ,
encuadernación del siglo XX); Biblioteca
Nacional de México No.R 1335 LAF
(Ejemplar encuadernado en pergamino, en
volumen facticio, titulo manuscrito en lomo:
“Sermones Varios”, daños en interior de la
encuadernación,  sello en tinta en canto
superior de “S:PHELI”), otro ej. No.R1260
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, daños en
encuadernación, marca de fuego: “a”, en
lomo titulo: “Sermones”). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM
54.23, E.G 3-5(3). Madrid, Biblioteca
Nacional de España No.V.E 1361-20.
(Ejemplar sin encuadernar, contiene escudo
xilográfico enmarcado por una orla, la
portada con letras y signatura manuscritas). 
67.
Osorio Escobar y Llamas, Diego. Alegación
canónica por la dignidad episcopal
angelopolitana y su jurisdicción apostólica
delegada y ordinaria sobre erección de
Monasterios religiosos. Puebla. S.i. 1657.
Fol. 
Beristáin, t.2, p.417. 
68.
Osorio Escobar y Llamas, Diego. El
excelentísimo señor Duque de Albuquerque.
Puebla. S.i. [1657 ]. 
305 x 210 mm., en 2 h., impresa la primera,
gran capitular, gr.en madera. 
a/ El Excelentissimo Señor Duque de Albur-/
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querque,…
 
 Teixidor, No.5a. 
69.
Valdecebro, P. Lágrimas honestas y justos
dolores de los tres estados, eclesiástico,
religioso y  profano. Puebla. S.i. 1657. 
Beristáin, t.3, p.243. Andrade, p.796.
1658
70.
Chacón, Marcos. Suma en canción real de
la vida, muerte y milagros del venerable
padre Fray Francisco Solano, apóstol del
Perú.  Puebla. Viuda de Juan de Borja y
Gandia. 1658. 
Port. orl. en el v. escudo de la Orden
Franciscana, gr. en madera, y rodeado de
adornos tipográficos. 5 h. prels. s. fol., 16
fols.(el último fol. 15, por error). En verso.
Svmma / En Cancion / Real De La Vida, /
Mverte, Y Milagros Del Venerable / Padre
Fray Francisco Solano, Apostol / del Perú,
Religioso de la Regular Observancia / de
nuestro Seraphico Padre San / Francisco. /
Dedicada / Al Secretario Nicolas De /
Valdiuia, y de las Roelas, Escriuano de su /
Magestad Publico, del número desta Ciudad
/ de los Angeles, por el Rey Nuestro / Señor,
&c. / Compvesta / Por Fray Marcos Chacon,
/ Religioso lego de la Observancia de nuestro
Padre / San Francisco; hijo de la muy ilustre,
y Religiosa / Provincia del Santo Evangelio./
(a entre adornos tipográficos) / Con Licencia
Del Ordinario / En la Puebla de los Angeles,
Por la Viuda de Iuan de Borja, y Gandia /
Año de 1658.
Prels.:
Licencia del Ordinario; Angeles, 13
septiembre de 1657. 
Aprobación del Br. Nicolás Gómez; Puebla,
11 septiembre de 1657.
Licencia de la Orden; 19 de marzo de 1657. 
Aprobación de Fr. Bartolomé de Letona y
de Fr. Matías Fernández; Puebla, 21 marzo
de 1657. 
Prólogo al Lector. 
Protestación. Soneto del Br. Domingo de
las Nieves. Id. De D. Cristóbal Guerrera
Pedraza Lyras; de Fr. Andrés de la Fuente.
Soneto del Br. Luis de Trujillo y Vargas.
Dedicatoria, encabezada por el escudo de
armas del Mecenas, gr. en madera. 
Beristáin, t.1, p.338. Andrade, p.796.
Medina, No.50. Teixidor, No.6. 
71.
Robles, Juan de. Panegírico del Máximo
Doctor S. Jerónimo, por el P. Juan de
Robles, de la Compañía de Jesús. Puebla.
Viuda de Juan de Borja y Gandia. 1658. 
4o.
Beristáin, t.3, p.57. Andrade, p.796. Medina,
No.51. 
72.
San Miguel, Juan de. Sermón que predico el
Padre Juan de S. Miguel de la Compañía de
Jesús al máximo Doctor de la Iglesia San
Gerónimo, en su convento de la Ciudad de
los Angeles, descubierto el Santísimo
Sacramento en el pecho de un pelícano, al
jubileo de las cuarenta horas.. Puebla. Viuda
de Juan de Borja y Gandia. 1658. 
4º., Port. v. en bl., §-4, A-4, B-4, C-2, 1-10
fols. Casi todo el impreso a dos columnas,
con el v. de la última en bl. Apostillado.
Errata: sin foliar hoja B-1, que corresponde al
folio 5. Iniciales y viñetas. 
SERMON / QVE / Predicò el P. Ioan de S.
Miguel / de la Compañía de lefus, / AL /
MAXIMO DOCTOR DE LA IGLESIA /
SAN GERONYMO, / EN SV CONVENTO
DE LA CIVDAD DE  / los Angeles,
defcubierto el Santiffimo Sacramento / en el
pecho de vn PELICANO, / Al Iubileo de las
Quarentas Horas. / DEDICALE / AL
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ILVSTRISSIMO,Y /  REVERENDISSIMO
SEÑOR DON DIEGO / OSSORIO
ESCOBAR, Y LLAMAS, / Obifpo de la
Puebla de los Angeles, del Confejo de fu /
Mageftad, como â PATRON del mifmo
Convento, / Año de 1658. / ( a ) entre
viñetas) .  CON LICENCIA DEL
ORDINARIO, / En la Puebla de los Angeles,
Por la Viuda de Iuan de Borja, y Gandia. Año
I658. 
Prels.: 
En r. de §-2, Aprobación del Dr. Jacinto de
Escobar, Puebla, 8 de noviembre de 1658. 
En r. de §-3, Dedicatoria encabezada por el
escudo de armas del Prelado gr. en madera.
Beristáin, t.2, p.306. Medina, No.52. Ramírez
Leyva, No.1618. Buxó, p.49.
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia. Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC. 0070 F17
(Ejemplar  en  vo lumen fac t ic io ,
encuadernación del siglo XX);  Biblioteca
Nacional de México No.R1115 LAF
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, encuadernación del siglo
XVIII, en cubierta, ex libris grabado:
“Biblioteca del Convento de San Francisco
de México”,  marca de fuego del convento,
en canto inferior, el volumen tiene indice
manuscrito), otro ej. No.R1167 LAF
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, con números manuscritos
sobre numeración impresa, con indice
manuscrito fechado en 1685, en el
encabezado se aclara que la recopilación del
volumen y encuadernación fue del P. Joseph
Capetillo, la cubierta de encuadernación se
encuentra desprendida casi en su totalidad de
los impresos, marca de fuego en canto
superior de: “S.PHELI.NERI”); otro ej.
No.R1160 LAF (Ejemplar encuadernado en
pergamino, marca de fuego: “S.PHELI
NERI”, en port.  ex libris  manuscrito).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM SM 54.22 E.G.3-5(3). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BR1720.J5.S19 (Ejemplar  s in
encuadernar, tiene en canto superior resto
ilegible de marca de fuego). 
73.
Torres, Francisco. Oración panegírica en la
gloria de la sagrada virgen Clara, hija
emuladora con iguales volantes plumas en
santidad, a la del Serafín Padre suyo
Francisco, que predico en su día y convento.
Puebla. Viuda de Juan de Borja y Gandia.
1658. 
4º., Port. Orl., [ ]-5, A-4, B-4, C-3, 1-11 fols.
Apostillado. Viñetas e iniciales. 
ORACION  / PANEGYRICA / EN LA
GLORIA DE LA  / SAGRADA VIRGEN
CLARA HIJA / emuladora con iguales
volantes plumas / en fantidad, à la del
Seraphin Padre / suyo Francifco, / QVE /
PREDICO EN SV DIA, Y CONVENTO /
[con afsistencia del Illustrifsimo Señor Don
Diego Offorio / de Efcobar, y Llamas, Obispo
defta Ciudad de los Angeles, / y los dos
Cabildos della] / El Padre Fray Francifco de
Torres, Lector de / Prima de Theologia. y
Guardian del Convento / de N. P. S.
Francifco de la Puebla. /  CONSAGRALA  / A
GREGORIO DE LEGVIA  / Cauallero del
Habito de Santiago: del Confejo del / Rey
nueftro Señor, y fu Secretario en el Real, y  /
Supremo de las lndias. / --[]-- / CON
LICENCIA DEL ORDINARIO. / En la
Puebla de los Angeles, Por la Viuda de Iuan
de Borja, y / Gandia, Año de 1658. 
Prels. :
En r. de [ ]-2, Licencia de la Orden por Fr.
Bartolomé de Tapia, 26 de agosto de 1658.
En v. de [ ]-2, Aprobación de los
Franciscanos, Fr. Bartolomé de Letona y Fr.
Sebastián de Armenta,  Puebla, 1 de
septiembre de 1658.
En r. de [ ]-3, Parecer del Jesuita, Juan de
San Miguel, 29 de agosto de 1658. 
En r. de [ ]-4, Dedicatoria, encabezada por un
gran escudo de armas en madera. 
Andrade, p.796. Medina, No.53. Buxó, p.49.
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Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC 0014 F16
(Ejemplar en  volumen facticio,
encuadernación del siglo XIX, ex libris de
Joaquín García Icazbalceta); Biblioteca
Nacional de México No.R1347 LAF
(Ejemplar en volumen facticio, numeración
manuscrita, encuadernado en pergamino del
s.XVII, desprendida la cubierta, el volumen
con marca de fuego en canto superior e
indice manuscrito en el que se dice que el
volumen fue recopilado y encuadernado por
el P. Joseph Capetillo en 1685); otro ej.
No.R1123 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, marca
de fuego en cantos superior e inferior del
Convento de San Francisco de México, el
volumen con foliación ms., en cubierta ex
libris gr. de la Biblioteca Magna del
Convento de San Francisco de México, en
lomo título manuscrito: “Evangelia
Americana tomo 66", el interior del lomo del
libro desprendido, al inicio lista manuscrita
de impresos que contiene el volumen).
California, Universidad de California en
B e r k e l e y ,  B i b l i o t e c a  B a n c r o f t
No.xF1207.S42v: 1.6; Indiana, Universidad
de Indiana, Biblioteca Lilly No.BX4700.C6
T69 (Ejemplar sin encuadernar). Islas
Baleares, Palma de Mallorca, Biblioteca
Pública del Estado No.12641(14) (Ejemplar
encuadernado en pergamino, en volumen
facticio). 
1659
74.
Palafox y Mendoza, Juan de. Rosario del
corazón por D. Juan de Palafox y Mendoza.
Puebla. S.i. 1659. 
Medina, No.54. 
75.
Villancicos en los maitines y fiesta de la
limpia Concepción de los Angeles. Puebla.
Viuda de Juan de Borja. 1659. 
Buxó, p.50.
76.
Villancicos en la noche buena en la Catedral
de Puebla de los Angeles. Puebla. Viuda de
Juan de Borja. 1659. 
Buxó, p.50. 
1660
77.
Burgos, Pedro de. Sermón en la dedicación
de la capilla de Nuestra Señora de Loreto del
Colegio del Espíritu Santo de la Puebla.
Puebla. S.i. 1660. 
4º. 
Beristáin, t.1, p.221. Andrade, p.796.
Medina, No.56. 
78.
Cruz, Mateo de la. Relación de la Virgen de
Guadalupe. Puebla. Viuda de Juan de Borja.
1660.
4º.
Beristáin, t.1, p.411. Andrade, p.796.
79.
Dávila Galindo, Juan. Atlante alegórico,
político diseño del gobierno prudente de un
príncipe acertado. Que la muy ilustre
Augusta Ciudad de los Angeles dedico en los
emblemas y poesías de la Real Portada al
excelentísimo señor Don Juan de Leyva y de
la Cerda. Puebla. Viuda de Juan de Borja y
Gandia. 1660. 
4º., 24 h.
Atlante / alego- / rico, político diseño / del
gouierno prudente de un / Principe acertado.
/ Que la muy Illuftre Augufta / Ciudad de los
Angeles dedico en / los emblemas, y Poefias
de la Real Portada./ Al Excelentissimo /
SeIlor Don Iuan de Leyua, y de la / Cerda
Conde de BaIlos, Marques de Ladrada, y
Leyua, / Señor de las Cafas de Gamboa, y
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Arteaga de las Uillas del / Sotillo, la
Iglejuela, Piedralavez la Frefnedilla, las Ca-/
fillas, Cafa vieja, &c. Cauallero del Orden de
Santiago. / En sv dichosa venida por Virrey
Go- / uernador, y Capitan General de efta
Nueua Efpaña./ Recogido y explicado por
Don Jvan / Davila Galindo / Comiffario de fu
Fabrica. / (Colofón:) , Con licencia, en la
Puebla: Por la Viuda de Iuan de Borja. Año
de 1660. 
Prels. 
Aprobación y censura del Dr. Jacinto de
Escobar, Puebla 16 de agosto de 1660. 
Beristáin, t.1, p.426. Andrade, p.796.
Medina, No.57. 
Texas, Universidad de Texas en Austin,
Colección Latinoamericana Benson No.GZ
972.02 B227YD.  
80.
Fundase el voto del muy ilustre y venerable
Dean y Cabildo de la Santa Iglesia de la
Puebla de los Angeles.  Puebla. Viuda de
Juan de Borja y Gandia. 1660. 
Fol., Port. con inicio del texto, A-2, B-2, C-2,
D-2, E-2, F-2, 1-12 f. Apostillas manuscritas
en latín. Inicial orlada. 
DEVVLTV / TVO IVDITIVM / meum
prodeat, Oculi tui videant / :]:[:
AEQVITATEES. PHALM. 16. :]:[: /
FVNDASE EL VOTO DEL MVY ILL VSTRE,
y VENERABLE / Dean, y Cauildo de la Santa
Iglefia de la Puebla de los Angeles de tres
del mes de Febrero / de efte Año de mil
feifcientos, y fefenta. En que refoluiò que las
velas, que ofrecen los / Padres Prior de
Santo Domingo, y Rector del Collegio de San
Ildephonfo de la Compa- / ñia de Iefus, á el
Dean y Cauildo en reconocimiento de las
memorias, y patronatos / fundados en dichos
Conuentos, eftando prefente el Prelado en
las Fieftas, y funcio- / nes, que mandaron
hazer los fundadores, los dichos Reuerendos
Padres Prelados / de dichos Conuentos, y
cada vno de ellos la ponga inmediatamente
en manos / del Obifpo como Prefidente, y
cabeça del Cauildo, que como talle reprefen-
/ ta, y fe able con el; Cuya refolucion fue
jufta, y aderecho conforme / -:)(:)(:
inforofori, & inforo polli -:)(:)(:- / a  /
(Colofón) / ¶ CON LICENCIA, DEL SEÑOR
VIRREY, Y DEL ORDINARIO, / En la
Puebla de los Angeles, en la Imprenta de la
Uiuda de Juan de Borja, y / -][-(§)-][- 
Gandia. Año de 1660.   -][-(§)-][-
Medina, No.55. Impresos poblanos, p.47.
 
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.9597
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, en lomo manuscrito:
“Alegationes Juris, tomo 9", además restos de
antiguas signaturas conventuales, el ejemplar
con daños en la encuadernación, con marca
de fuego en canto superior del Colegio de
San Juan, apostillas manuscritas), otro ej.
No.9601 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, apostillas
manuscritas en portada en latín, marca de
fuego del Colegio de San Juan, en lomo
ilegible), otro ej. No.19344 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, el resto de los documentos de este
volumen son manuscritos, el volumen con
marca de fuego del Colegio de San Juan, en
lomo leyenda manuscrita ilegible, el volumen
con desprendimiento de la cubierta, en lomo
restos de signaturas anteriores, ejemplar con
sello de la biblioteca Pública del Estado de
Puebla de Zaragoza). 
81.
Letona, Bartolomé de. Relación de la
milagrosa aparición de la Santa Imagen de
la Virgen de Guadalupe de México. Puebla.
Viuda de Juan de Borja y Gandia. 1660. 
4o., Port. Orl. v. en bl., [A ]-4, B-4, C-4, D-
4, 1-14 fols. Iniciales y capitulares. 
RELACION / DE LA MILA- / GROSA
APARICION / DE LA SANTA IMAGEN
DE LA / VIRGEN DE GVADALVPE DE
MEXICO./ SACADA / DELA HISTORIA
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QVE / COMPVSO EL BACHILLER
MIGVEL SANCHES / A devocion / DEL
DOCTOR IOAN GARCIA DE / PALACIOS
CANONIGO DOCTORAL DESTA / Santa
Iglefia Cathedral de la Ciudad de los
A n g e l e s =  /
ÈiÈiÈiÈiÈiÈiÈiÈiÈiÈiÈi
ÈiÈiÈiÈiÈ /Con licencia de los
Svperiores. / En la Puebla de los An- / geles,
en la Imprenta de la / Viuda de Ivan de Borja,
y Gandia. Año de 1660.
Prels. 
En r. de [A]-2, Prólogo del Dr. García de
Palacios a los devotos de N. S. de Guadalupe,
1 p. s. f., 1 h.. bl.14 h., con la última para la
tabla, que tiene el v. en bl. Con un extracto
del libro del bachiller Miguel Sánchez, le
pareció darlo á la estampa.
Medina, No.58. Impresos poblanos, p.37.
Cid, No.200. 
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.32010
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, numeración ms., el volumen
encuadernado con papel reciclado de la
época, en lomo ms.: “Papeles varios” y restos
de signaturas anteriores ). Puebla, Biblioteca
Palafoxiana No.32010-E (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, en canto superior marca de fuego
del Colegio de San Juan, con daños en la
encuadernación). Madrid, Biblioteca
Nacional de España No.R/27403 (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en piel,
con sellos del Aguila Real de México y del
Sagrado Corazón de Jesús, la encuadernación
con daños). 
1661
82.
Salazar Varona, José. Sermón de San Pedro
Mártir. Puebla. S.i. 1661.
4o. 
Beristáin, t.3, p.100. Andrade, p.796.
1662
83.
Letona, Bartolomé de. Catalogo de los
religiosos franciscanos, ilustres por su
sangre real con sus vidas. Puebla. Juan de
Borja y Gandia. 1662. 
Beristáin, t.2. p.183. 
84.
Letona, Bartolomé de. Perfecta religiosa.
Puebla. Viuda de Juan de Borja y Gandia.
1662. 
4º., Port. v. en bl., ¶-4, ¶¶-4, ¶¶¶-4, ¶¶¶¶-4,
¶¶¶¶¶-4, ¶¶¶¶¶¶-4, ¶¶¶¶¶¶¶-4, ¶¶¶¶¶¶¶¶-4, A-
4,  B-4,  C-4,  D-4,  E-4,  F-4,  G-4,  H-4,  I-4,
K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4, Q-2, RS-4, TV-
4, XY-4, Aa-4, bc-3, d-4, e-4, f-4, g-4, h-4, k-
4, l-4, m-4, n-4, o-4, p-4, qr-4, st-4, vx-4, yz-
4, Aa-4, Bb-4, Cc-4, Dd-4, Ee-4, Ff-4, Gg-4,
Hh-4, Ii-4, Kk4, Ll-4, Mm-4, Nn-4, Oo-4, Pp-
4, Qq-4, Rr-4, Ss-4, Tt-4, Vv-4, Xx-4, Yy-4,
Zz-4, Aaa-4, Bbb-4, Ccc-4, Ddd-4, Eee-4,
Fff-4, Ggg-2, Hhh-4, Iii-4, 1-389 p. Contiene
tres libros. (En el prologo contiene detalles
de navegación en el océano pacifico, que
incluye  las Islas Filipinas, se dice que el
prologo fue suprimido por contener estas
indicaciones de navegación, pero esa
intención no tuvo efecto, contiene una tabla
alfabética de las islas y puertos). Iniciales.
Indice. Paginación irregular, cambia de folio
a página y viceversa) 1 a104 p., 105 a 165
fol., 166 a 389 p.
PERFECTA / RELIGIOSA / Contiene tres
Libros. / ¶ LIBRO I. DE LA UIDA DE LA
MADRE / Geronima de la AIuncion de la
Orden de N.M.S. Clara, Funda- / dora, y
primera Abadeffa de las Defcalças de Manila
en / Philipinas: dechado perfeto de
Religiofas, y efpejo 7 admirable de todas las
virtudes. / ¶ LIBRO II. DE LA ORACION, Y
EXERCICIOS, / que con exemplo, y
dotrina, por eIcrito, y de palabra enIeñò la
M. Gero- / nima: Con Documentos, y
Meditaciones para exerçiçios eIpirituales /
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quotidianos, Oracion mental, Oficio divino,
MiIIa, y RoIario, y un breue Catalogo de
Indulgencias, y Oraciones Iaculatorias. / ¶
LIBRO III. DE LA REGLA, Y CONSTI- /
uciones, que con exemplo, y Dotrina enfeñô,
y guardó per- / feætiffimamente la M.
Geronima, con declaracones, refo- / luciones
morales, y doætrinas generales para las
Religio- / fas de qualquiera Orden, y
documentos fingulares / para la Confeffion,
y Comunion, y Efcrupulos. / DEDICASE / A
LA EXCELENTISSIMA SEÑORA SOR /
DOROTEA DE AUSTRIA / ¶ POR FRAY
BARTHOLOME DE LETONA / Leætor
Iubilado, Calificador del Santo Oficio,
examinarod Sinodal del / ObiIpado de la
Puebla, Guardian de Iu Convento de San
FranciIco, / ComiIIario Provincial de la
Provincia del Santo Evangelio, y Iu
Procurador General en la Curia Romana de la
Cano- / nización del V.P. Fray Sebaftian
Aparicio / -----u------a--------a---------a--------
--u---------- / ¶ IMPRESSO, / En la Puebla,
Por la Uiuda de Juan de Borja, Año de 1662.
Colofón: 
¶ CON PRIUILEGIO EN LA PUEBLA / de
los Angeles, Año de I662. / En la Oficina de
la Viuda de Juan de Borja y Gandia; / Por
Lázaro Rodríguez de la Torre
Prels.:
En r. de ¶-2, Protestación dirigida a Sor
Dorotea Ana de Austria, por Fray Bartolomé
de Letona. 
En v. de  ¶¶¶2, Aprobación de Fray Antonio
Méndez, Ministro Provincial, Fray Alonso
Bravo Guardián de México y Fr. Francisco
Ramírez, lectores Jubilados y Maestros del
autor. Licencia del Comisario General Fray
diego Zapata, 2 octubre de 1660. 
En v. de ¶¶¶4, Aprobación del M.R.P.
Maestro Diego Osorio, Rector del Colegio y
Escuelas de la Compañía de Jesús de la
Puebla de los Angeles, 4 de noviembre de
1660, Aprobación del Señor Doctor D.
Joseph de Goitia Oyangueren, Racionero de
la Catedral de Puebla de los Angeles, 5
octubre 1660. 
En v. de ¶¶¶¶2, Licencia del Licenciado D.
Diego San Juan Vitoria, Abogado de los
Reales Consejos. Prologo y descripción de
Fray Diego Zapata. 
En r. de ¶¶¶¶-3, Prologo y descripción de
Filipinas. 
Eguiara, Nº.76. Beristáin, t.2, p.183. (En este
texto, se cita un impreso titulado
“Descripción de las Islas Filipinas”, pero
seguramente se trata de una parte del impreso
a que se hace referencia en este repertorio).
Nicolás Antonio, No.196 Andrade, p.796.
Medina, No.59.  Impresos poblanos, p.39.
Cid,  No.201. Buxó, p.51-52. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España 2
ejs.: 1) No.BNE 3/20140 (Ejemplar
encuadernado en piel, con sello dorado en
cubierta de la Orden de San Francisco); 2)
BNE 3/65110 (Ejemplar encuadernado en
pergamino) ambos con  sello de la Biblioteca
Real (España) en portada.(BNE), hojas de
guarda con letras impresas de otro libro, el
impreso contiene  indice); Castilla La
Mancha  (Ejemplar en biblioteca privada),
País Vasco (Ejemplar sin permiso de
difusión, en biblioteca privada). California,
Universidad de California en Berkeley
No.DS674.L48 (Ejemplar sin cotejar);
Universidad de Texas en Austin, Colección
Latinoamericana Benson No.GZ 271.9 L569;
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX4362.L649 (Ejemplar encuadernado
en holandesa). Puebla. Biblioteca Palafoxiana
No.14775 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, en perfectas condiciones, con
correas, y leyenda manuscrita “Geronima?”,
y anteriores signaturas en lomo). Ciudad de
México, Biblioteca Nacional de México
No.RSM/1662/P6LET. (Ejemplar con
encuadernación moderna estilo holandesa, y
mutilado de la portada y 3 hojas de primer
cuaderno, hojas repuestas en copia fotostática
de otro original, el ejemplar mutilo de
cuaderno “st”, falto de dos hojas, por lo
mismo salto y errata en páginación, falto de
páginas 158-159); Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
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Dávalos Hurtado No.FR BR1713 L48
(Ejemplar encuadernado en pergamino, con
p o r t a d a  m u t i l ada ) ;  Un i ve r s i d a d
Iberoamericana, Unidad Santa Fe
No.BV3382.J47/L48.1662; Universidad de
las Américas de Puebla, Biblioteca
Franciscana No.SATO 0052 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con ex libris ms,
y marca de fuego del Convento de San
Antonio de Puebla, el ejemplar se ha
digitalizado y se encuentra disponible vía
catalogo Web). 
85.
Memoria de todos los géneros y especies de
ti se deben pagar diezmo, según derecho y
costumbre asentada, en este obispado de la
Puebla de los angeles para que sus curas y
vicarios en todo el, hagan notario de todos
los diezmatarios, como se ha hecho por
mandado de los Señores Obispos. Puebla.
Ss.i. 1662. 
1 h. imp. por un lado, a tres cols., autorizada
en Puebla el 4 de mayo de 1662. 
a / Memoria / de todos los generos / y
especies de qve se deven pagar diezmo, /
segvn derecho, y costvmbre assentada., en
este Obispado de la  /  Puebla de los Angeles,
para que fus Curas, y Vicarios en todo el
hagan notoria a todos los Dezmatarios, como
fe ha / hecho por mandado de los Señores
Obifpos dél; hecha de orden del Illuftriffimo,
y Reverendiffimo Señor / Obifpo Don Diego
Offorio Efcobar, y Llamas, del Confejo de fu
Mageftad, &c
Medina, No.60. 
86.
Ofrecimiento a la serenísima Virgen María,
Nuestra señora y de su Rosario perpetuo.
Puebla. Juan de Borja y Gandia. 1662. 
8o., Port. v. en bl. 
Ofrecimiento / a la Serenissima Virgen /
Maria Nvestra Señora, / y de fu Rofario
perpetuo. / (Estampa en madera de N. S, del
Rosario ) / (Colofón:) ¶ Con licencia en la
Puebla de / los Angeles, por la Viud a (sic) de
luan / de Borja, y Gandia. Año de / a 1662.
a / a
Medina, No.61. 
1663
1664
87.
Diseño de la alegórica fábrica del arco
triunfal que la Santa Iglesia Catedral de la
Puebla de los Angeles erigió en aplauso del
excelentísimo señor Don Antonio Sebastián
de Toledo. Puebla. Viuda de Juan de Borja y
Gandia. 1664. 
4º., Port. Orl. v. en bl., [A]-4, B-4, C-4, 1-10
fols. Apostillas e iniciales. Parte a dos cols.
DISCEÑO / DE LA. ALEGO = / RICA
FABRICA DEL / ARCO Triumphal, que /
LA SANTA IGLESIA CATHEDRAL / de la
Puebla de los Angeles erigió en aplaufo /
DEL / Excellentifsimo Señor / DON
ANTONIO SEBASTIAN DE / TOLEDO,
Marques de Mançera: Señor de las Cinco /
Villas, y de la del Mármol: adminiftrador
perpetuo / de Puerto-Llano; Cavallero de la
Orden de / Alcantara: del Confejo de
Guerra:Uirrey / Gouemador, y Capitan
General de efta / Nueva Efpaña, y Prefidente
de fu / (:) Real Chancilleria, (:) / (Cuatro a
entre viñetas) ¶ IMPRESSO EN LA PVEBLA
DE LOS / Angeles, en la Imprenta de la
Viuda de luan de Borja, y / (::) Gandia. Año
de 1664. (::)
Prels.:
En r. de [A]-2, Dedicatoria de la Catedral de
Puebla al Virrey: Ángeles, 15 de octubre de
1664. 
Medina, No.62. Impresos poblanos, p.45. 
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Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.R218-P
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, en lomo manuscrito “Papeles
diverfos”, ejemplar con ex libris gr. de
“D.Francisco Pablo Vázquez”, en canto
superior marca de fuego del Convento del
Sagrado Corazón de Jesús ); Ciudad de
México, Biblioteca Nacional de México
No.R954 LAF  (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernación en pergamino,
algunos cuadernos están recortados de la
parte superior, algunos folios no se ven por el
corte, titulo ms en lomo: “Papeles Varios”).
88.
Gómez de la Parra, José. Panegírico
funeral la vida en la muerte de el Illmo. y
Excmo. Señor Doctor Don Manuel
Fernández de Santa Cruz. Puebla. Herederos
del Capitán Juan de Villareal. 1664. 
4º., Port. Orl., [ ]-8, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4,
F-4, G-4, H-4, u-4, uu-4, uuu-4,  A-3, I-4,
J-4, K-5, L-4, M-4, N-4, O-8, 1-170 p.
Contiene un escudo religioso de la autoría de
Michel Amat. Apostillas impresas. Incluye:
romance en decasílabo. 
PANEGYRICO / uuu([) FVNERAL ([)
uuu LA VIDA EN LA MVRTE / [[] DE
EL [[] / ILLMo Y EXCMo Señor Doæt D. /
MANUEL FERNANDEZ / DE SANTA
CRVZ / ObiIpo de la Puebla de los Angeles
en la Nueva EIpaña / QUE PREDICO / En la
Santa IgleIia Cathedral el dia de Ius
Exequias / Funebres el Doctor JOSEPH
GOMEZ DE LA / PARRA Originario de
dicha Ciudad, Canonigo Ma- / gistral de
dicha Santa IgleIia. habiendolo Iido antes /
de la Santa IgleIia de Valladolid : Colegial /
de Santos. Aætual Cathedratico de Prim de
Theología / en los Reales Colegios de S.
Pedro y S.  Juan, y Regéte / de IuI EItudios:
Examinador Synodal: Abbad de la / muy
IluItre V Congregaciô EclefiaItica de el
Sagrado / Principe de los ApoItoles el Señor
San Pedro: / y Prefeto de la Doætrina
Christiana. / QUIEN LO DEDICA / AL
IluItre Señor D. MATHEO FER- / NANDEZ
DE SANTA CRVZ / Marques de Buena
ViIta, Contador Mayor del Tribu- / nal de
Quentas de eIta Nueva EIpaña: Sobrino de /
dicho IlluItmo y Excmo. Señor Obispo, / en
la Puebla, por los Herederos del Capitan Iuan
de Villa-Real. Año MDCXIV. 
Ciudad de México, Biblioteca Miguel Lerdo
de Tejada No.200/H16 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, el ejemplar
tiene leves daños en la encuadernación,
mutilado de la primera h.). Jalisco, Biblioteca
Pública de Jalisco “Juan José Arriola”
No.386461-01. 
1665
1666
89.
Mendizabal, Gregorio. Exequias de Felipe
IV. [Puebla. s.p.i, 1666].
4º., Impresas en latín. 
Beristáin, t.2, p.290. Andrade, p.796. Palau y
Dulcet, t.V, p.150.
1667
90.
González de Aradillas, Alfonso. Misterios
del Santo Rosario de la Virgen María,
concebida sin pecado original a coros de
mucho provecho para las almas. Puebla.
Viuda de Juan de Borja y Gandia. 1667. 
8º., Port. v. en bl., 7 h.s.f.
Misterios / del Santo / Rosario, de  la /
Virgen Maria, concebida / sin pecado
original, a coros / de mucho provecho para
las Almas, / ¶. Por  Alonfo Gonçalez de
Aradillas, Cura de la / Ciudad de Arcos. /
Con  la Letania de Nuestra Señora, / (
Estampa de la Virgen del Rosario entre
viñetas) / ¶ Con licencia, En la Puebla, En la
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Imprenta de la Viuda de Juan / de Borja y
Gandia. Año de I667.
Andrade, p.796. Medina, No.63. 
1668
91.
Osorio Escobar y Llamas, Diego. Relación
del celebre jubileo de las misiones, y
doctrinas, publicado, y administrado por los
padres de la Compañía de Jesús, este año de
mil seiscientos y sesenta y siete en la ciudad
de la Puebla de los Angeles. Por el superior
impulso y celosa instancia del Ilustrísimo y
Excelentísimo Señor don Diego Osorio
Escobar, y Llamas Obispo de esta Diócesis.
Puebla. Viuda de Juan de Borja y Gandia,
1668. 
4º., Port. Orl. v. en bl., [A]-4, B-4, C-2, 1-8
fols.
RELACION / DEL CELEBRE  /
IVBILEO DE LAS MISSIO= / NES, Y
DOCTRINAS, PVBLICADO Y /
adminiftrado por los Padres de la Compañia.
de Jesus, / efte año de mil feifcientos y
fefenta y fiete en la / ( : ) Ciudad de la Puebla
de los Angeles. ( : ) / ( : )  / POR EL
SVPERIOR IMPVLSO, Y ZELOZA  /
inftancia del Illuftrifsimo, Reuerendifsimo, y
Excellentifsimo / Señor Don DIEGO
OSSORIO ESCOBAR, Y LLAMAS  Obifpo
/ de efta Diocefi, del Confejo de fu Mageftad,
Virrey Go- / uernador, y Capitan General
que fue defta Nueua / « ( : )» Efpaña. « (: )»
/ OFRECELA  / A fu Excell. Illuftrifsima  / el
Collegio de la Compañia / ( : ) de JESVS del
Efpiritu Santo. (:) / L a I H S 7  /  ÃCON
LICENCIA DEL ORDINARIO. / En la Puebla
de los Angeles, en la Imprenta de la Viuda de
/ ] : [ luan de Borja, y Gandia. Año de 1668.
] : [
Prels. 
En v. de [A]-2, Dedicatoria orlada,
encabezada por el Escudo de Armas del autor
y adornada con letras capitales. 
Andrade, p.796. Medina, No.64. Buxó, p.55.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R625LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en  pergamino, con
daños). California, Universidad de California
en  Berkeley, Biblioteca Bancroft
No.xF1207.F4045 no.1; Indiana, Universidad
de Indiana, Biblioteca Lilly No.BV2290.M6
R3 (Ejemplar removido de la encuadernación,
de un probable volumen facticio, el ejemplar
cuenta con restos ilegibles de marca de fuego
en el canto superior). 
1669
1670
1671
92.
Cuéllar  Haro, José de. Oración evangélica
panegírica en la profesión de las Madres
Isabel Rosa del Sacramento y Nicolasa de
San Miguel Religiosas en el Convento de
Santa Inés de Monte Policiano de la Puebla
de los Angeles. Puebla. Viuda de Juan de
Borja y Gandia. 1671. 
4º., Port. Orl. v. en bl., [A]-4, B-4, C-4, D-3,
1-10 fols.  El verso de la última h. con  viñeta
dentro de un ovalo. Viñetas. Iniciales.
Apostillas. 
ORACION / EVANGELICA  /
PANEGYRICA  / EN LA PROFESSION
DE LAS MA- / dres Yfabel Roffa del
Sacramento, y Nicolafa de San / Miguel
Religiofas en el Convento de Santa Ynes de
/ Monte Pulquiano de la Puebla de los
Angeles. Octava del Archangel San Miguel.
/ (:) CON ASSISTENCIA (:) / DE AMBOS
CAVILDOS ECCLE- / fiaftico, y Secular.
(Entre viñetitas. / LPREDICOLA 7 / EL
LICENCIADO IOSEPH DE CVELLAR /
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Haro Maeftro de Philofophia en los Reales
Colegios de San Pe- / dro, y San luan Cura
Beneficiado por fu Mageftad Vicario  y /  ( :
) Iuez Ecclefiaftico en el Partido de Yzucar (
: ) /  LDedicala 7 / Al Alferes D. Felis
P e r e s  /  DELGADO ALC A L D E
ORDINARIO  / de dicha Ciudad, Sefíor de
los Ingenios de San Nico-/ las de Tolentino
en la Provincia de Yzucar, y San / Jofeph de
Tlilapa en la de Thehuacam./  (  ) / CON
licencia, en la Puebla de los Angeles. Por la
Viuda de / luan de Borja, y Gandia. Ario de
I671 
Prels :
En r. de A-2, Censura del doctor D. Andrés
Sáenz de la Peña, Angeles, l de mayo de
1671. 
En v. de A-2, Licencia del Ordinario y
licencia de impresión, Angeles, 20 de mayo
de 1671. 
En r. de A-3, Dedicatoria encabezada por un
gran escudo de armas del Mecenas gr. en
madera.
En v. de B-1, Estampa xilográfica que
representa a San Miguel. 
Andrade, p.796. Beristáin, t.1, p.416. Medina,
No.65. Ramírez Leyva, No.436. 
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC 0013 F10
(Ejemplar  en vo lumen  fac t i c io ,
encuadernación holandesa del siglo XIX);
Biblioteca Nacional de México No.R1160
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
del siglo XVII, en pergamino, el volumen con
marca de fuego de en canto superior:
“S.PHELI.NERI”).
1672
93.
Bonilla Godínez, Antonio de. Sermón del
Patrocinio de Nuestra Señora. Puebla. Viuda
de Juan de Borja y Gandia. 1672. 
4º., Port. Orl. [A]-4, B-4, C-4, D-2, 1-10
fols. Apostillas. Inciales. En v. de ultima h.
de cuaderno D, Viñeta.  
SERMON / DEL PATROCINIO DE
NVESTRA SEÑORA / Que predicó / EL
RPRESENT. F . JOAN DE BONILLA / Lector
de Prima de Theologia, y Regente de los /
Eftudios del Convento de Nueftra Señora de
la / † Merced Redempcion de Captivos.† /
LCON ASSISTENCIA 7/   Del Ill . Ymo
EX .  Señor / D.D. DIEGO OSSORIO DEmo
ESCOBAR, Y / LLAMAS Obifpo digniffimo
de la Puebla de los / Angeles, del Confejo de
fu Mageftad &c. / (entre viñetas) A QVIEN
LO DEDICA / EL BACHILLER ANTONIO
DE BONILLA / Godinez Cathedratico en los
Reales Collegios de Sna Pedro, / (entre
viñetas) y San Ioan de efta Ciudad  / viñeta /
CON LICENCIA, / En la Puebla de los
Angeles, En la Imprenta de la / Viuda de Juan
de Borja, y Gandia. Año de / mil feifcientos
y fetenta y dos.  
Prels.:
En r. de A-2, Aprobación del Dr. D. Lorenzo
de Salazar Muñatones; Puebla, 30 de
noviembre de 1671.
En r. de A-3, Dedicatoria, encabezada por
escudo de armas del Obispo Diego de Osorio
gr. en madera.
En v. de A-3, Texto de la Dedicatoria.
En v. de A-4, Licencia del Ordinario, 3 de
diciembre de 1671.
Beristáin, t.1, p.206. Andrade, p.796. Medina,
No.66. Teixidor, No.7. 
Ciudad de México, Biblioteca del Instituto
Nacional de Antropología e Historia
No.MISC. 0013 F14 (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernación del siglo XX).
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB32075/41011002 (Ejemplar
en volumen facticio, al inicio un listado
manuscrito de los sermones de un volumen
facticio con sello de la B. Lafragua, el
ejemplar desprendido de un anterior volumen
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facticio, en portada sello en tinta de la
“Libreria del Colegio del Estado de Puebla”,
numeración manuscrita, mutilo: falta la hoja
2 de cuaderno D).
1673
94.
Borges, Pedro de. Sermón que predico el
M.R.P.Fr. Pedro de Borges, presentado en
sagrada Teología, secretario del M.R.P.
Provincial de la provincia del Arcángel San
Miguel, y Santos Angeles de Predicadores a
la profesión de la Madre María de la
Encarnación, religiosa descalza del
Convento de la gloriosa Santa Teresa de
Jesús de esta Ciudad. Puebla. Viuda de Juan
de Borja y Gandia. 1673. 
4º., Port. Orl., A-4, B-4, C-4, 1-8 fols.
Apostillas. Contiene capitular y viñetas. 
SERMON, / QVE PREDICÒ EL M.R.P. FR.
PEDRO / DE BORGES Prefentado en
Sagrada Theologia Secre- / tario del M.R.P.
Provincial de la Provincia del Ar- / changel
San Miguel, y Santos Angeles de /
LPredicadores 7 / A LA PROFESSION DE
LA MADRE MARIA / de la Encarnacion
Religio Dealça del Convento de la glo- /
rioa Santa Therea de IESVS de efta Ciudad
a treze de / Diziembre de mil eicientos, y
etenta, y dos / (entre viñetas) Dedicale / AL
SEÑOR DOCTOR / NICOLAS GOMEZ
BRIZEÑO / Cura de la Santa Iglefia
Cathedral, Provifor, Juez / Ecclefiaftico, y
Vicario General de efte obifpado / de la
Puebla de los Angeles, SALVADOR /
DOMINGVEZ  Hermano de la Religiosa. /
viñeta con (a) al centro / (entre viñetas) Con
licencia, / EN LA PUEBLA DE LOS
ANGELES, / en la imprenta de la Viuda de
Juan de Borja y / (::) Gandia. Año de 1673.
(::)
Prels. 
En r. de A-2, Aprobación del Dr. Lorenzo de
Salazar Muñatones, Canónigo Magistral de la
catedral de Puebla, 31 de diciembre de 1672.
En r. de A-4, Dedicatoria encabezada por un
escudo de armas xilográfico.
Beristáin, t.1, p.203-204. (Este bibliógrafo lo
cita pero es evidente que no lo tuvo en
manos, igual que muchos otros impresos).
Andrade, p.796. Medina, No.67. Impresos
poblanos, p.49. Ramírez Leyva, No.248. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R252.8 MIS 7 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernación en
pergamino), otro ej. No.R1171 LAF
(Ejemplar encuadernado en volumen facticio,
encuadernación en pergamino, probablemente
del Siglo XVIII, titulo manuscrito en lomo:
“Sermones Varios”, ex libris en tinta en canto
superior de: “S. PHELI N”), Instituto
Nacional de Antropología e Historia,
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado
No.MISC. 0060 F6 (Ejemplar en volumen
facticio reencuadernación holandesa del siglo
XX). Puebla, Biblioteca Palafoxiana
No.15988 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, el ej. con ex
libris ms. de “Carranza” y diversas marcas de
tinta en el impreso y copia manuscrita de
viñeta de pirámide invertida que se encuentra
al final, el volumen cuenta con restos de
correas, con los cantos jaspeados, las
cubiertas de la encuadernación tienen hojas
recicladas de la época, en lomo ms: “Sermons
varios, T.9", y restos de signaturas anteriores,
en canto superior marca de fuego del Colegio
de San Juan ). Indiana, Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No. BX4705.M335
B73 (Ejemplar sin encuadernar, conserva el
escudo de armas). 
95.
Torres, Ignacio de. Año político
alegóricamente reformado en el curso del
acertado gobierno de un príncipe soberano.
Idea de la magnifica portada que la muy
noble y leal Ciudad de Tlaxcala erigió al feliz
recibimiento del excelentísimo señor D.
Pedro de Colón de Portugal y Castro.
Puebla. Viuda de Juan de Borja y Gandia.
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1673. 
4º., Port. Orl. el v. en bl., A-4, B-4, C-4, D-4,
E-4,F-3, 1-20 fols. Capitulares. Iniciales.
Apostillas.
(i )  AÑO (i )  /  P OLITICO /
ALLEGORICAMENTE REFORMADO, / en
el curfo del acertado Gobierno, de vn
Principe Soberano. /  IDEA (Entre viñetitas)
DE LA MAGNIFICA PORTADA, QVE LA
/ muy noble, y leal Ciudad de TLAXCALA
erigio al feliz rece- / bimento del
Excellentiffuno Señor D. PEDRO COLON /
DE PORTUGAL, Y CASTRO, Almirante de
las Indias, Adelantado mayor de ellas, Duque
de Veragua, y / de la Vega, Marques de
Xamaica, Conde de Gelves, Ca- / uallero del
infigne Orden de Toyffon de Oro, Capitan /
General de la Armada Real, y exercito del
mar Ocea- / no, Gentilhombre de la Camara
de fu Mageftad, / (::) por Virrey de efte
nuevo mundo. (::) / MVNDO NVEVO /
RENOVADO A LOS INFL VXOS DE SVS
/ aciertos. Difcurriolo el Bachiller IGNACIO
DE TORRES / (:) Presbytero, y le confagra al
Señor (:) / D. ALVARO COLON / (:) DE
PORTUGAL, Y CASTRO, (:) / L inclyto, y
glorioffo Hijo de fu Excellencia. 7 / ----------
[a]------------- /------------(a)-------------/ (a) ¶
CON LICENCIA, (a) / En la Puebla de los
Angeles, En la Imprenta de la Viuda de luan
/ de Borja,y Gandia. Año de mil feifcientos,y
fetenta,y tres.
Prels.: 
En r. de A-2, Dedicatoria del Bachiller
Ignacio de Torres a Don Álvaro Colon de
Portugal y Castro, hijo del Duque de
Veragua. 
En v. de A-3, Dentro de orla, soneto del
Bachiller Juan de Lean, al autor de la
descripción.
Medina, No.68. Impresos poblanos, p.51. 
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.31860
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, el vol. con severos daños en la
encuadernación, algunos impresos con restos
de marcas de fuego ilegible, en el lomo
manuscrito: “Papeles varios”, el impreso con
notas y años ms. en port., que indican que el
impreso es de 1674). 
96.
Villancicos que se cantaron en la Catedral de
la Puebla de los Angeles, en los maitines de
la Natividad de Cristo. Puebla. Viuda de Juan
de Borja y Gandia. 1673.
Buxó, p.59.
1674
97.
Bonilla Godinez, Antonio. Funebris ad
posthumam parentationem laudatio q uam
Regalis SS. AA. Petri &. J oannis
Angelopolitana Academia sacravit cineriblls
Illmi Rmi. atque Excmi. D. D. Didaci Osorio
de Escobar &. Llamas ejusdem patroni et
antistitis dilectissimi. A D. Antonio Bonilla
Godinez. Angelopoli. Puebla. Viuda de Juan
de Borja y Gandia. 1674. 
4º. 
Eguiara, No.101. Beristáin, t.1 p.206.
Andrade, p.796. Medina, No.69. 
1675
98.
Díaz Chamorro, José. Sermón que predico
el bachiller José Díaz Chamorro, clérigo
presbítero domiciliario de este Obispado de
la Puebla de los Angeles en la solemne fiesta
de la Purísima Concepción de la Santísima
Virgen María Nuestra Señora que celebraron
los mercaderes de esta Ciudad en el
Convento de Carmelitas Descalzas. Puebla.
Viuda de Juan de Borja y Gandia. 1675. 
4º., Port. Orl. v. en bl., [A]-4, B-4, C-4, D-4,
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1-12 fols. Apostillado. Varias iniciales y
viñetas.
SERMON, / QVE PREDICO / EL
B A C H I L L E R  J O S E P H D IA S  /
CHAMORRO Cl e r igo  Presbi te ro
Domiciliario de efte / Obifpado de la Puebla
de los Angeles, en la Solemne / Fiefta de la
Puriffima Concepcion de la Sanctiffima /
Uirgen Maria Nueftra Señora; que celebraron
/ los Mercaderes de efta Ciudad, .en el
Convento de / Carmelitas Defcalças, á onçe
de Diziembre del / Año de mil y feifcientos y
fetenta y cinco. / DEDICADO / A la
Immaculada Con= / cepcion de la
Sanctifsima / Virgen MARIA  Madre / (
Viñeta). de Dios./ ( Viñeta). DEDICALO
BARTOLOME HERNA- / DEZ DE ALVA,
vezino de efta Ciudad de los Angeles. / (
línea de viñetas) /  ¶ CON LICENCIA, EN LA
PVEBLA DE  / los Angeles, en la Imprenta de
la Viuda de Iuan de Borja, /  L y Gandia.
Año de I675. 7
Prels.:
En r. de [A]-2, Una estampa xilográfica de la
Inmaculada Concepción de la Virgen. 
En v. de [A]-2, Dedicatoria. 
En r. de [ A]-3, Aprobación del Doctor D.
Lorenzo de Salazar Muñatones, Puebla 24 de
febrero de 1675.
En v. de [A]-4, Licencia del Ordinario,
Angeles, 28 de febrero de 1675.
Beristáin, t.1, p.339. Andrade, p.797.
Medina, No.70. Palau y Dulcet, t.III, p.49.
Ramírez Leyva, No. 468. Buxó, p.60.
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R232.91 DIA.s
(Ejemplar con encuadernación moderna en
piel); Instituto Nacional de Antropología e
Historia, Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado
No.MISC0060F9 (Ejemplar en volumen
facticio, reencuadernación moderna en
vinipiel), Biblioteca Nacional de México
No.R1166 LAF (Ejemplar encuadernado en
pergamino en volumen facticio, en v. de
portada nota manuscrita aclaratoria firmada
por Eguiara y Eguren, que dice: “Por este
libro de sermones, que era del Colegio de
San Joaquín de Carmelitas Descalzos, di un
tomo en folio de mis Selectas Theologicas; y
lo firme (rubrica)”,  la encuadernación
presenta daños en parte interior del lomo, por
el exterior,  manuscrito en el lomo:
“Sermones Varios”). Puebla, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Biblioteca
Histórica  José María Lafragua
No.CB/32051-5/4103040 (Ejemplar
desprendido de un volumen facticio, mutilado
de la estampa xilográfica señalada en los
otros ejemplares, sello en tinta de la
biblioteca en portada, con daños leves de
polilla y múltiples marcas a lápiz). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BT620.D542 (Ejemplar removido de la
encuadernación, con restos de marca de
fuego en canto superior). 
1676
99.
Anunciación, Antonio de la. Singularísimas
noticias que debe saber cualquier persona
cristiana para serle fácil el camino del cielo
y salvarse, que por no saberlas y pudiendo
ejecutarlas se han condenado un sin número
de almas, especialmente las mujeres. Puebla.
Viuda de Juan de Borja y Gandia. 1676. 
8º., Port. v. con el comienzo de la
dedicatoria,  tiene 3 h., más s. f., y en el v. de
esta última una tosca estampa en madera de
Cristo atado á la columna, 24 h. Il. gr. en
madera. Viñetas e iniciales. 
Singvlarissimas noticias / qve deve saber /
qualquiera persona / Chriftiana, para ferle
facil el camino del / Cielo, y falvarfe, que por
no faberlas / pudiendo, y executarlas, fe han
con- / denado vn fin numero de Almas, /
efpecialmente las mugeres. / Compvesto este
breve resvmen / Por el Padre Fray Antonio de
la Anunciacion, / Lector en Theologia, y
Religiofo de Nueftro / [a] Padre San
F'rancifco. [a] / Ofrecelas fegunda / vez a la
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Prenffa la devocion del Señor / Capitan Don
Gonzalo Gomez de Ser- / vantes, Cauallero
del Orden de San- / tiago, y Familiar del
Santo Officio / L de la Inquificion. 7 /  a
(entre viñetas). /  ¶ Con licencia. /  En la
Puebla de los Angeles, Por la Viuda de / Iuan
de Borja, y Gandia. Año de 1676. 
Medina, No.71. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-3(37). (El ejemplar
cuenta con un gr. en madera). 
100.
González Lazo, Antonio. Sermón de Santa
Rita. Puebla. Viuda de Juan de Borja. 1676.
4º. 
Andrade, p.797.
101.
Torres, Ignacio. Sermón panegírico en la
solemne festividad de la gloriosa Santa Rita
de Cassia, con desagravios de una imagen de
Cristo Señor Nuestro preservada del fuego
de la infidelidad, a la luz de la devoción.
Puebla. Viuda de Juan de Borja y Gandia.
1676. 
4º., Port. orl. v. en bl., [A]-4, B-4, C-4, D-2,
1-9  fols. Apostillado. Contiene varias viñetas
e iniciales. 
* SERMON * / PANEGYRICO  / EN LA
SOLEMNE FESTIVIDAD / de la Gloriosa
SANCTA RITA DE CASSIA; / con
defagravios de vna Imagen de CHRISTO /
Señor Nuestro prefervada del fuego de la
infideli- / (Entre viñetas) dad, a la luz de la
devocion;/  LDE EL LICENCIADO 7 /
ANTONIO GON= / ZALES LASSO, CVRA,
BENEFI- / ciado Vicario, Juez Ecclefiaftico
de la Ciudad de  / Tlaxcala, Comiffario del
Sancto Officio de la / Inquificion, y de la
Sancta Cruzada./  QVE LA CELEBRA
ANNVAL A SVS  / L expenfas, y aquien  lo
dedica 7 / EL DOCTOR IGNACIO  / DE
TORRES, QVE LO PREDICÓ / en la Iglefia
Parrochial de dicha Ciudad. / LAño de
I675.7 / (Tres viñetas). ¶ CON LICENCIA,
EN LA PVEBLA  / de los Angeles, Por la
Viuda de luan de Borja. Año de I676.
Prels.:
En r. de A-2, Parecer del doctor don Miguel
Ibáñez de Segovia, Angeles, 9 de diciembre
de 1675.
En v. de A-3, Licencia del Ordinario,
Angeles, 20 de diciembre de 1675.
En r. de A-4, Estampa de la Santa Rita de
Accasia, gr. en madera, dentro de orla de
viñetas.
En v. de A-4, Dedicatoria. (culmina con
viñeta xilográfica). 
Medina, No.72. 
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC 0060 F10 (
Ejemplar  en volumen  fact icio
reencuadernación moderna, la portada tiene
mutilación en parte superior izquierda).
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB/32076-6/41030404
(Ejemplar desprendido de un volumen
facticio, sin encuadernar, con sello en tinta de
la biblioteca en la portada, restos de marca de
fuego en cantos). 
1677
1678
1679
1680
102.
Delgado y Buenrostro, Antonio.
Fragancias de la mejor rosa de las Indias.
Sermón predicado por el Lic. Antonio
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Delgado y Buenrostro, en la Iglesia del
Convento de Religiosas de Santa Inés de
Montepoliciano, S.l., S.i.  [1680]. 
Prels. 
Dedicatoria al Licenciado Luis de Rosales,
Capellán del Monasterio de Religiosas de la
Santísima Trinidad. 
Aprobación de Fr. Francisco Ramírez de la
Orden de Predicadores, Examinador Sinodal
del Arzobispado de Sevilla, 18 de febrero de
1680. 
Licencia del Ordinario por Dr.Gregorio
Bastan y Arostegui, Provisor y Vicario
General de Sevilla, 23 de febrero de 1680. 
Olivera y Meza, No.4.  
Puebla,  Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua. No.4 ejs.: 1)No.CB/33061-
41040101(Ejemplar encuadernado en
volumen facticio), 2)No.CB/22838-41040204
(Ejemplar encuadernado en pergamino,
ejemplar en volumen facticio, con marca de
fuego ilegible), 3)No.CB/15753-41010101
(Ejemplar con encuadernación holandesa),
4)No.CB/33062-1040101 (Ejemplar con
encuadernación  holandesa, con marca de
fuego ilegible).  (Sólo se pudo tener los
números de signaturas y datos de su
encuadernación, los ejemplares se
encontraban en resguardo para restauración,
los datos obtenidos de referencia secundaria
citada). 
103.
Espinoza, José de. Sermón fúnebre en las
honras del Capitán Alonso Rabosso de la
Plaza, Alguacil Mayor que fue de esta
Ciudad de los Angeles. Viuda de Juan de
Borja y Gandia. 1680. 
4º., Port. Orl., [A]-4, B-4, C-4, D-2, 1-9 fols.
Impreso a dos columnas. Contiene una
inicial: M-11, Apostillas. Iniciales. Viñetas
varias. 
SERMON / FVNEBRE / EN LAS HONRAS
DEL / CAPITAN ALONSO RABOSSO DE
/ LA PLAZA, ALGUACIL MAYOR, / QUE
FUE DE ESTA CIVDAD DE / L LOS
ANGELES. 7 / DIXOLO: / EN ESTE
CONVENTO DE NVESTRO / Glorioffo
Padre Santo Domingo de la Puebla el dia /
onçe de Abril de efte Año de 1680. el M.R.P.
Pre- / fentado en Sagrada Theologia Fray
Jofeph de Efpi- / noffa Regente fegundo de
los Eftudios de dicho Con- / vento,
Compañero, y Secretario de Nueftro Muy R.
/ L Padre Maeftro Prouincial 7/
DEDICALO. / Al Capitan D. Miguel /
RABOSSO DE GVEVARA, Y PLAZA, / fu
Hijo, Alguacil Mayor de dicha Ciudad. /7 -
(a)- L / Con licencia, del Ordinario: En la
Puebla de los Angeles, por la / Viuda de Iuan
de Borja, y Candia. Año de I680.
Prels. 
En r. de A-2, Parecer del Fr. Francisco
Pareja, Provincial y Comendador de la Orden
y Convento de la Merced, Calificador del
Sto. Oficio, 29 de abril de 1680. 
En r. de A-3, Parecer de Juan de Piña,
Gobernador Provisor, Notario Público. 
En v. de A-3, Parecer del Fr. José Salgado,
Definidor de la Provincia de San Miguel,
Procurador General de la N.E. Fr. Antonio de
Monroy, Prior del Convento de Sto.
Domingo, Regente primario de sus estudios,
3 de  mayo de 1680. 
En v. de A-4, Licencia de la Orden por Fr.
Juan Zedeño Prior Provincial de la Provincia
de San Miguel Arcángel, 12 de mayo de
1680. 
En r. de B-1, Escudo de armas del mecenas.
En v. de B-1, Dedicatoria. 
Beristáin, t.1, p.475. Andrade, p.797.
Medina, No.73. Ramírez Leyva, No.557. 
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.252.1 ESP.s
(Encuadernación moderna en piel); Instituto
Nacional de Antropología e Historia,
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado
No.MISC 0098 F22 (Ejemplar en volumen
facticio con encuadernación moderna, el
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volumen con ex libris de Joaquín García
Icazbalceta); Biblioteca Nacional de México
No.R1253LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernación en pergamino, en
lomo titulo manuscrito ilegible, el volumen
con numeración manuscrita, marca de fuego
en canto superior ilegible, las cubiertas
desprendidas casi en su totalidad), otro ej.
No.R1566 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, el
volumen con ex libris gr. de la Biblioteca
Magna del Convento de San Francisco de
México y marca de fuego en cantos, en lomo:
“LAVREA Envangelica Americana, t. 24,
Dominicana”). Santiago, Biblioteca Nacional
de Chile No.BNSM SM 54.24, E.G.3-5(3). 
1681
104.
Asenjo y Crespo, Ignacio. Ejercicio
practico de la voluntad de Dios. Trabajos
que corresponden a cada grado de oración,
y compendio de la mortificación. Puebla.
Miguel de Ortega y Bonilla. 1681.
 
8º., Port. Orl., Ã-4, ÃÃ-2, A-6, B-8, C-8, D-
8, E-8, F-8, G-8, H-8, I-8, K-8, L-8, M-8, N-
8, O-8, P-8, Q-8, R-8, S-8, T-8, V-8, 1-310 p.
Incluye indice, (El año de impresión tomado
de los preliminares).
EXERCICIO PRACTICO / DE LA
VOLUNTAD / DE DIOS. / TRABAJOS
QVE CORRES- / ponden à cada grado de
Ora- / cion, y Compendio de la /
mortificacion / SACADO A LVZ. / Por el
Lic. Don Ignacio de Asenjo y Crepo,
Canonigo de la Santa iglesia / Cathedral de la
Puebla, y Limonero / que fue del Illmo, y
Rmo. Sr. Doctr. / D. Manuel Fernandez de
Santa Cruz, / Obipo de dicha Santa Igleia.
/ Dedicado à S. Francifco de Sales / y Sta.
Therefa de Jesvs / filete / Reimpreffo en la
Puebla, en la Imprenta de Miguel de Ortega.
Prels.: 
En r. de Ã-5,  Aprobación del Dr. D. Diego
de Malpartida Centeno, Canónigo, Dean de la
Santa Iglesia de México, Arzobispo de
Manila, 1681. 
En v. de Ã-7, Aprobación del R.P. Mtro.
Antonio Núñez, de la Compañía de Jesús,
1681. 
Beristáin, t.1 p.121, t.1, p.415. (se trata de un
impreso del mismo año con titulo similar, el
bibliógrafo dice que desde mucho tiempo se
creyó que el autor era Manuel Fernández de
Santa Cruz, pero no da mas detalle).
Andrade, p.797. Medina, No.74. (Toribio
Medina  lo señala como ejemplar en 12º,  su
cita no es correcta, pues este ejemplar se
publico en 8º, como apunto en este registro
de primera mano, a menos de que se trate de
diferente edición, pero al momento de
concluir este repertorio no tuve ninguna otra
edición). Palau y Dulcet, Vol.I, p.126. (El
registro de Palau es distinto en el titulo, pero
intuyo que se refiere a este registro, puede
tratarse de una confusión de este librero, o
puede haber un impreso distinto hasta ahora
desconocido, su catalogo no da más datos
específicos y lo describe como un libro en
12º., distinto de este que es un 8º.). Buxó,
p.68.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1681 P6ASE (Ejemplar
encuadernado en pergamino, errata en
signatura ÃÃó A, ambas mezcladas para
formar un cuaderno, errata en paginación:
544x 244); Universidad Iberoamericana,
Unidad Santa Fe No.BX2159 A485 1682
(Ejemplar autografiado); Jalisco. Biblioteca
Pública de Jalisco “Juan José Arriola” No.
FE3109073 (Ejemplar con encuadernación
holandesa, con marca de fuego del Convento
de Nuestra Señora de Zapopán). Universidad
de Indiana, Biblioteca Lilly No.BX2177
A816 1681 (Ejemplar encuadernado en
pergamino). 
105.
Godínez, Miguel. Practica de la Teología
mística. Por el M. R. P. M. Miguel Godínez,
de la Compañía de Jesús, Catedrático de
Teología en el Colegio de San Pedro, y San
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Pablo de la Ciudad de Mexico. Sacala a luz
El Lic. D. Juan de Salazar y Bolea,
Presbítero, Secretario de Camara. y
Gobierno del Ilustrísimo señor Doctor D.
Manuel Fernández de Santa Cruz, del
Consejo de su Majestad, en la Puebla de los
Angeles de la Nueva España. Puebla. S.i.
1681.
Beristáin, t.2, p.36. Medina, No.75. 
106.
Sedeño, Gregorio. Descripción de las
funerales exequias y sermón que en ellas se
predico en la muerte de la muy noble y
piadosa señora doña Jacinta de Vidarte y
Pardo, que se hicieron en el Convento de
nuestro padre Santo Domingo, lunes veinte y
cinco de agosto de este año de 1681. Puebla.
Viuda de Juan de Borja y Gandia. 1681. 
4º., Port. Orl., ¶-4, ¶¶-4, A-4, B-4, C-4, D-4,
E-4, 1-20 fols. La port. con diversos adornos
tipográficos. En v. de port. una imagen de
Jesús con la cruz a cuestas. Impreso a dos
cols. desde  el fol. 11, dónde comienza el
sermón. Al pié de la última pág. la protesta
del autor. Apostillado. En r. de E-4, dos
grandes viñetas. 
DESCRIPCIÔ / DE LAS FUNERALES
EXEQUIAS, Y / Sermon, que en ellas fe
predicó en la muerte de la muy / Noble, y
piadofa Señora Doña Jacinta de Vidarte, y /
Pardo, que fe hizieron en el Convento de
Nueftro Padre /  Santo Domingo, Lunes
veinte y cinco de Agofto de efte / año de
I681. a expanfas de fu Nobiliffimo Efpofo
Don I Pedro Hurtado de Mendoza Cauallero
de el Orden de / Santiago, Alcalde Mayor
electo de la Provincia de Te- / peaca por fu
Mageftad, y que lo acaba de fer en efta /
Ciudad de la Puebla de los Angeles, y por
renuncia, que / hizo de dicho oficio de
Tepeaca actualmente fe halla / Ordenado del
Sacro Orden de Subdiaconato. /
CONSAGROLO / A LA IMAGEN
HERMOSISSIMA DE IESVS  /
NAZARENO Dios, que asifte como en Trono
de fu Regalía, / en la Capilla de la Piedad, en
el dicho Conuento. / LPREDICOLO 7 / EL
MVY REUERENDO P. PRESENTA- / do
Fray Gregorio Sedeño, Lector de Sagrada
Theologia / « (a) » de dicha Religion. « (a) »
/  viñetas /  LCON LICENCIA.7 / En la
Puebla de los Angeles, en la Imprenta de la
Viuda de luan / (a) de Borja, y Gandia. Afto
de 1681.(a) / (a) 
Prels.:
En r. de ¶-2, Dedicatoria al Nazareno Dios.
En v. de ¶-3, Parecer del Dr. D. Silverio de
Pineda, Puebla, 12 de septiembre de 1681.
En r. de ¶¶-2, Licencia de Impresión, 15
septiembre de 1681. 
En v. de ¶¶-2, Parecer del dominico Fr. José
Salgado, Puebla, 31 de agosto de 1681. 
En v. de ¶¶-3, Licencia de la Orden, 28 de
agosto de 1681.
Beristáin, t.3, p.148. Andrade, p.797.
Medina, No.76. Ramírez Leyva, No.1700.
Buxó, p.67.
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R 252.1 SED.d
(Ejemplar con encuadernación moderna en
piel); Biblioteca Nacional de México
No.R1299 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, con
foliación  ms., este ejemplar tiene repetidas
las hojas D-3 y D-4, el volumen tiene al
principio la lista ms.de impresos, en el que se
dice que los sermones fueron reunidos y
encuadernados por el P. Joseph Capetillo,
fechado en 1685, en canto superior marca de
fuego (que desconozco): una cruz con una
corona y dos pilares al costado), otr
ej.No.R1566LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, el vol.
con ex libris grabado de la Biblioteca Magna
del Convento de San francisco de México, en
los cantos una marca de fuego del convento,
foliación manuscrita); Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0098 F23
(Ejemplar en volumen facticio con ex libris
de  Joaqu ín  G a r c ía  Icazba lce ta ,
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encuadernación del S. XIX). Puebla,
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB27897(5)/41040204
(Ejemplar sin portada, desprendido de un
volumen facticio, con daños en ultima h. de
ultimo cuaderno). Universidad de California
en Berkeley, Biblioteca Bancroft
No.xF1207.S42v. 64.7. Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM SM 54.19,
E.G.3-5(3) (Ejemplar encuadernado en
volumen facticio, según los datos del
catalogo Web). Barcelona, Universidad de
Barcelona No.07B37/5/21-5, otro ej. No.B-
67/5/21-5 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, en volumen facticio); A Coruña,
Santiago de Compostela, Instituto
Tecnológico Compostelano, Biblioteca
No.15251(1) (Ejemplar encuadernado en
pergamino, con indice ms, encuadernado
junto con “Panegyrico...). 
1682
107.
Álvarez, Nicolás. Noticias sagradas que a
mayor honra y gloria de Dios y de su
Santísima Madre María señora nuestra
retorna la muy noble y leal Ciudad de la
Puebla de los Angeles en esta Nueva España
en obsequiosa gratitud regraciando la
fervorosa devoción de la ciudad de Sevilla
con ellas al fructuosísimo ejercicio del S.S.
Rosario. Puebla. Diego Fernández de León.
[1682]. 
 4º, 15 h. s. f., 2ª ed. (La primera es de
Sevilla, 1681). 
Andrade, p.803. Medina, No.77. Buxó, p.67.
California, Universidad de California en
Berkeley, Biblioteca Bancroft xF1207.A52,
(En este catalogo se dice que existen dos
ejemplares).  
108.
Sumario de las muchas y grandes
indulgencias concedidas por los sumos
pontífices a la cofradía de la cinta de N.P.S.
Agustín. Puebla. Viuda de Juan de Borja y
Gandia. 1682. 
Port. en el v. con el Decreto de la Sagrada
Congregación de Indulgencias y Sagradas
Reliquias; Roma, 5 julio 1678, 15 fols.
Svmario de Las / Muchas, Y Grandes Indvl-/
gencias concedidas por los Sumos Pontifices
a la / Cofradia de la Cinta de N.P.S.
Agustin… Impresso en la Imprenta de la
Viuda de Iuan de Borja,…1682
Teixidor, No.8. Lugo Olín, No.063.
109.
Torres Pezellin, José de.  Jerusalén
triunfante y militante, trasladada en la
portería de N.P.S. Francisco de la Ciudad de
los Angeles. Describela en el día de su
colocación. Puebla. Viuda de Juan de Borja
y Gandia. 1682. 
4º., Port. Orl., ¶-4, A-4, B-4, C-4, D-4, 1-15
fols. En v. de portada un gran escudo de armas
del mecenas grabado en madera con siguiente
leyenda: “VELARSE DEVE LA VIDA DE
TAL SVERTE QVE VIVA QVEDE EN LA
MVERTE”. Apostillado. Iniciales 
IERASVLÇ / TRIVMPHANTE,  / Y
MILITANTE, TRASLADADA EN /  la
Porteria de N. P. S. Francifco de la Ciudad de
los / Angeles. Defcríbela en el dia de fu
colocacion (que / fue a diez y nueve de Abril
de el año de 1682.) el P. / Fray Jofeph de
Torres Pezellin, Maeftro de Eftu- / diantes de
Sagrada Theologia, en el Convento de /
Nueftro Padre San Francifco de dicha Ciudad
/ (a) de los Angeles. (a) / DALA A LA
ESTAMPA EL P.  PREDI- / cador Fray Diego
Gomez, acuya diligencia fe hizo el adorno / de
dicha Porteria, y dedicala al Señor Capitan /
D. JOSEPH DE LA GAN- / DARA Y MORA
/ (Il. en madera de San francisco recibiendo
los estigmas de Cristo, flanqueada por dos
entre viñetas)./  ¶ CON LICENCIA,  /
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Impreffo en la Puebla de los Angeles, en la
Impren- / ta de la Viuda de Juan de Borja, y
Gandia. / LAño de 1682.7 
Prels.:
En r. de ¶-2, Dedicatoria firmada por Fr.
Diego de Gómez. 
En v. de ¶-3, Censura de Fr. Luis de Céspedes,
franciscano, 14 de julio de 1682. 
En v. de ¶-4, Licencia de la Orden, México,
20 de julio de 1682. 
En r de A-1, Censura del doctor D. Silverio de
Pineda, Angeles, 10 de agosto de 1682. 
En v. de A-1, Licencia del Ordinario, Angeles,
14 de agosto de 1682. 
Beristáin, t.3, p.214. Andrade, p.797. Medina,
No.78.
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R282.7248
TOR.j (Ejemplar con encuadernación
moderna en piel); Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC 0069 F 8
(Ejemplar en vol. facticio, encuadernado del
siglo XIX, ex libris de Joaquín García
Icazbalceta); Biblioteca Nacional de México
No.R1316 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, el volumen encuadernado en
pergamino, con daños leves, con anotaciones
manuscritas en portada y en el vuelto de la
ultima hoja, en lomo título: Sermones Varios,
al final del volumen tabla manuscrita de los
Sermones), otro ej. No.R1190 LAF (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en
pergamino, con titulo manuscrito en lomo:
Sermones Varios). Puebla, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Biblioteca
H i s t ó r i c a  J osé  M a r í a  La f r a gu a
No.CB32076/41030403 (Ejemplar extraído de
un volumen facticio, en carpeta de cartoncillo,
con restos de marca de fuego en canto
superior, en portada sello en tinta de la
biblioteca Lafragua, con ligera mutilación por
guillotina en canto superior). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM SM
54.20 E.G. 3-5(3). (El ejemplar sólo
disponible en microfilm, cuenta con gr. en
madera). 
1683
110.
Acta capituli provincialis celebrati in
Angelopolitano Nostro S.P.N. Dominici
Conventu. Puebla. Diego Fernández de León.
1683. 
4º., Port. Orl., la orla se encuentra en todo el
texto, el impreso tiene un escudo de la Orden
de Santo Domingo en la parte superior, entre
viñetas. 
(Gr. de la O. de Santo Domingo entre adornos
tipograficos). / a Acta a  / Capitvli /
Provincialis, / celebrati / In Angelopolitano
Noftro S. P. N. Dominici Conventu / (viñeta).
/ die 22. Menfis Maijanno 1683. ( Viñetita). /
Prefide R. A. P. N. Fr. Gregorio Zedeño in
facra Theologia / Prefentato Prio re
Provinciali; diffinientibus pariter cum ipfo. /
(Siguen diez lineas a dos cols. separadas por
viñetas, y al pie, debajo de una de las
mismas:) / Angelopoli: Ex Tipographya
Didaci Fernandez Ú. Leon. 
Medina, No.79. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 202.5. (El ejemplar sólo se
encuentra disponible en microfilm). 
111.
Fernández de Santa Cruz, Manuel.
Constituciones y ordenanzas para el gobierno
de la familia y la casa del ilustrísimo Señor
Doctor D. Manuel Fernández de Santa Cruz,
Obispo de la Puebla de los Angeles, del
Consejo de su Majestad.  Puebla. Diego
Fernández de León. 1683.     
Fol., Port., en v. inicio del texto, con dos
grandes viñetas xilográficas, A-2, B-2, C-2,
D-2, E-2, F-2, G-2, H-1, 2-15 fols. En ultima
h. viñeta xilográfica. 
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Filete triple / CONSTITVCIONES / Y
ORDENANCAS / PARA EL GOVIERNO
DE / LA FAMILIA, Y LA CASA DEL /
lliuftriff1ffio Señor Doctor D. Manuel
Fernandez / de Santa Cruz. Obifpo de la
Puebla de los / Angeles, del Confejo de su /
Mageftad. Y las que / cada vno de dicha
Familia ha de ob- / servar, con-  / forme el
exercicio, y puefto, en que / ÉÉeftuviere
ocupado.ÉÉ / HECHAS / POR EL DICHO
ILLVS . / SEÑOR OBISPO DOCTOR,MO
DON / Manuel Fernandez de Santa Cruz. /
lmpreffo en la Puebla de los Angeles por
Diego Fernandez / de Leon Año de I683.
 
Medina, No.80. Impresos poblanos, p.55.
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.31860
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, el volumen con severos daños
en la encuadernación, en lomo manuscrito:
“Papeles varios”, el ejemplar tiene numeración
ms., manchas de humedad, el volumen tiene
papeles impresos reciclados usados para la
encuadernación). 
112.
Guadalajara, Tomás de. Compendio del arte
de la lengua de los Tarahumaras y
Guazapares. Puebla. Diego Fernández de
León. 1683. 
8º., Port. v. en bl.
Compendio / del arte de la / lengva de los
tarahvmares, / y gvazapares / Dedicado Ú, la
Reyna de los Angeles /  Ma.ria. Santissi . /ma
Virgen Siempre Madre de Dios, Puriffima / y
Señora Nueftra / Dirigido al Rey Nvestro
Señor / Carlos II / Patron defensor, y
propagador de / Nueftra Santa Fee Catholica
Romana en efte / Nuevo Orbe, y agora
nuevamente en las genti- / lidades de la Nueva
Vifcaya. / Compuefto por el Padre Thomas de
Guadalaxara  / Miffionero de la Compañia de
Iesvs, / Contiene cinco libros de la Gramatica,
vn /  Vocabulario, que comienza en
Tarahumar, y otro / en Caftellano, y otro de
nombres / de parentefco ./  Con Licencia, En la
Puebla de los Angeles por / Diego Fernandez
de Leon Año de 1683.  
Prels.:
Parecer del P. Nicolás de Guadalajara, 17 de
enero de 1683. 
Licencia del Ordinario, Puebla, 18 de enero de
1683, 2 p.
Aprobación del P. Tasé Tarda, S. Ignacio de
Coiachic de los Tarahumaras, 11 de junio de
1682, 2 p.
Aprobación del P. Bernardo Polandegui; San
Miguel de las Bocas, 17 de agosto de 1682, 1
p.
Licencia del Provincial, México, 13 de marzo
de 1683, 2 p., 1 h. con un gr. en madera de la
Virgen de la Pureza. 
Dedicatoria a la Virgen, 2 p., 1h. con el escudo
de armas reales.
Dedicatoria al Rey, 5 p. s. f, i en el reverso de
la última un gr. del niño.
Prólogo, 2 p. Compendio de lengua
Tarahumara, 37 folios, algunos equivocados. 
Andrade, p.797. Medina, No.81. Palau y
Dulcet, t.III, p. 412. Buxó, p.70. 
113.
Lemos, Diego de. Vida de la V.M. de Jesús de
Puebla. S.l. s.i. 1683. 
4º. 
Medina, No.82. (Medina señala que esta
edición no existe). 
114.
Romero, Diego. Meditaciones de la Pasión de
Cristo, vida  nuestra. Puebla. Diego Fernández
de León. 1683.
8º., Port. v. con una estampa en madera de la
Crucifixión, 1 h.s.f. para la dedicatoria, 1-19 h.
Meditacio= / nes de la Passion / de Chrifto
Vida Nueftra. / Hechas por el V. Padre / Fray
Diego Romero Religiofo de N. / Padre San
Francifco, Hijo de la Pro- / vincia, de el Santo
Evangelio./ Dalas a la estam- / pa, con vn
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Refumen breve/ para la Oracion, vn devoto, /
a que las dedica a / a Christo Nvestro / a
Señor Crucificado. a / (adornos tipográficos).
/ Con licencia, / En la Puebla de los Angeles,
en la Im- /  prenta de Diego Fernandez de
Leon./ Año de 1683. 
Medina, No.83. Buxó, p.71.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-3(36) (Ejemplar
levemente deteriorado). 
115.
Sáenz Peña, Andrés. Vida de la venerable
madre María de Jesús, angelopolitana,
religiosa profesa del Convento de la
Concepción de la Puebla de los Angeles.
Puebla. S.i. 1683.
4º. 
Beristáin, t.2, p. 463.
116.
Salgado Somosa, Pedro. Breve noticia de la
devotísima imagen de Nuestra Señora de la
Defensa colocada en el tabernáculo del
suntuoso retablo de la Capilla Real de la
Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de los
Angeles. Puebla. Diego Fernández de León.
1683. 
16º., Port. v. en bl., 3 h., prels. s.f. 96 h. 
Breve noticia / de la devotissima Ymagen de /
Nuestra Señora. de la Defensa  / colocada en el
Tabernaculo del / sumptuoso retablo de la
Capilla / Real de la Sata Iglesia Catedral / de la
Ciudad de los Angeles. / Con un  hepithome
del la Vida del Ven. Anachoreta Iuan /
Baptista de Iesvs. / Ofrecelas a la Sagrada
Emperatriz./ El Lic. D. Pedro Salgado Somosa
/ Mayordomo de la Masa general de  /  la Santa
Iglesia de la Puebla. / En la Puebla, por Diego
Fer- / nandez de Leon, Año de 1683.  
Prels.: 
Aprobación del Doctor D. Diego de Victoria
Salazar, 16 de abril de 1683. 
Licencia, 16 de abril de 1683.  
Al Lector. Protesta de fe. Primera edición. 
Beristáin, t.3, p.110. Andrade, p.797. Medina,
No.84. 
117.
Salmerón, Pedro. Vida del hermano Juan B.
de Jesús. Puebla. S.i. 1683.
4º. 
Beristáin, t.2, p.134. Andrade, p.797.
118.
Soria, Francisco. Espejo de aprovechados y
perfectos en el estudio de la oración e
imitación de Cristo. Por Fr. Francisco Soria,
del Orden de S. Francisco. Puebla.  Diego
Fernández de León.1683. 
Beristáin, t.3, p.178. Medina, No.85. 
1684
119.
Carrillo, Juan. Vida y prodigios de la
venerable madre Sor Juana de la Cruz del
Orden Tercera de N.P.S. Francisco, en la
Sagra de Toledo. Puebla. Diego Fernández de
León. 1684. 
8º., ¶-8, A-8, B-8, C-8, D-8, E-8, F-4,G-4, H-
8, I-8, 1-64 fols.
a  Vida  a / y prodigios / de la Venerable
Madre / Sor Ivana /  (Entre viñetas) de la Crvz
/ del Orden Tercera de N.P.S. Fran- / cifco, en
la Sagra de Toledo. / (viñetas) Escrita / Por el
M.R.P. Fr. Juan Carrillo, Lector ju / bilado
Religiofo de dicha Orden de la Santa /
Provincia de Caftilla /  ÉDedicala É / El
Contador Domingo Fernandez Valcarcer, /
Rector, y Contador del Tribunal de quentas /
Sindico de las limofnas de la Venerable
Madre. / A el Illuftre , y Venerable Orden
Tercer de / Penitencia de Nvftro Seraphico
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Padre / San Francifco de la Ciudad de
Mexico. / Con Licencia Impreffo en la Puebla
de los / Angeles, por Diego Fernandez de
Leon  Mer / cader de Libros debajo de los
portales / É-É de la plaza.É-É
Prels. 
En r. de Ã-1, Aprobación de Joseph de
Herrera, de la Orden de Predicadores, 5 de
mayo de 1684. 
En r. de Ã-2, Aprobación del Doctor D.
Joseph de Salazar Varona, prebendado de la
Santa Iglesia en la Ciudad de Puebla de los
Angeles, 8 de junio de 1684. 
En r. de Ã-4, Licencia del Doctor Gerónimo
de Luna, tesorero de la Catedral de Puebla de
los Angeles 3 de junio de 1684. 
En r. de Ã-5, Imagen de Sor Juana.
En v. de Ã-5, Escudo Franciscano.
Andrade, p.797. Medina, No.86. Cid, No.202.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.3/11284 (Ejemplar con encuadernación en
pergamino, con leves daños, la  portada de
este ejemplar esta mutilada, los datos fueron
complementados con los referenciados  por
Toribio Medina, incluye imagen de Sor Juana
y un escudo franciscano). Ciudad de México,
Biblioteca Nacional de México No.RSM 1684
P6CAR (Ejemplar encuadernado en
pergamino, este ejemplar es un caso contrario
al existente en España, pues se encuentra en
perfectas condiciones). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM, SM 503, III-
86(28) (Ejemplar encuadernado en
pergamino). 
120.
Gorospe, Juan. Sermón que en la
solemnísima festividad de la Gloriosa
Resurrección de nuestra vida Cristo Señor
Nuestro. Puebla. Diego Fernández de León.
1684. 
Fol., Port. Orl., Ã4, ÃÃ-1, A-2, B2, C-2, 1-6
fols. Texto a dos columnas. Apostillado.
Iniciales y viñetas. 
SERMON, / (entre viñetas) QVE / EN LA
SOLEMNISSIMA FER, / tividad de la
Gloriofa Refureccion de / Nueftra vida Chrifto
Señor Nueftro, / ( < ) PREDICÓ ( <) / EN LA
SANCTA IGLESIA CATHEDRAL / de la
Puebla de los Angeles el Padre Prefentado
Fray / Iuan de Gorofpe Rector, y Regente del
Real / Colegio de San Luis / DEDICALE / AL
MVY ILLVSTRE / Señor Doctor Don
IVAN / GOMEZ DE MIER, Colegial, que fue
/ del Colegio Mayor de San ildephonfo de Al
/ cala, Inquifidor Apoftolico de la Sancta
Inqui- / ficion de Cartagena, y actual mas
antiguo del / Santo Tribunal de la Inquificion
de efta Nueva Efpaña del Confejo de fu
Mageftad, / el M.R.P.M. Fr. BOECIO DE
ZEBALLOS / a (a) a / Con licencia, / En la
Puebla de los Angeles, por Diego Fernandez
de / () Leon Año de 1684.() 
Prels. 
En r. de Ã-2, Dedicatoria, 20 de abril de
1684. 
En v. de Ã-3, Parecer del M.R.P. Joseph de
Espinoza prior del Convento de Santo
Domingo de la Puebla, 7 de mayo de 1684. 
En r de Ã-4, Licencia del Orden por Fr.
Gregorio Zedeño, Presentado y Prior
Provincial. 
En v. de Ã-4, Sentir del M.R.P. M. Fr.
Sebastián Castrillon y Gallo, Predicador y
Ministro provincial  de la provincia de
descalzos de San Diego, 6 de mayo de 1684.
En v. de ÃÃ-1, Licencia del Ordinario por el
Dr. Gerónimo Luna, 13 de mayo de 1684. 
Beristáin, t.2 p.53. Andrade, p.797. Medina,
No. 87. Buxó, p.72.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R252.8 MIS.3 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernación moderna);
Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado
No.MISC 0095 F 7 (Ejemplar en volumen
facticio, con ex libris de Joaquín García
Icazbalceta, encuadernación estilo holandesa,
s.XIX). Puebla. Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Biblioteca Histórica
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José María Lafragua No.CB32075 /41 011002
(Ejemplar sin encuadernar, desprendido de un
volumen facticio anterior, sello en tinta en
portada de la biblioteca Lafragua). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM SM
55.2 E.G. 3-5(3). (El ejemplar sólo se
encuentra disponible en microfilm). 
121.
Rodríguez, Matías. Explicación de las
sesenta y cinco proposiciones prohibidas por
la Santidad de N.M.S.P. Inocencio XI. Puebla.
Diego Fernández de León. 1684. 
4º., Port. Orl., con motivos florales, [¶]-4, ¶¶-
4, ÃÃÃ-4,  ÃÃÃÃ-2, A-2, B-4, C-4, D-4, E-4,
F-4, G-4, H-4, I-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-
4, Q-4, R-4, S-4, X-2, Y-2, Z-2, Aa-2, Bb-2,
Cc-2, Dd-4, 1-80 fols. Impreso a dos
columnas. Incluye indice de las cosas notables
que se incluyen en esta obra. Apéndice.
Absolución. Fe de erratas. Repite varios folios
a lo largo del impreso ej:14, 32, 69. 
EXPLICACION / DE LAS SESENTA, Y /
CINCO PROPOSICIONES PRO / HIBIDAS
POR LA SANTIDAD DE N. / M.S.P.
INNOCENCIO XI. MANDADAS / Publicar
por el Excellentifimo señor Don / Diego
Sarmiento de Valladares, Obifpo In./ quifidor
General, Y publicadas por el Santo / Tribunal
de la Inquificion de efta Nueva / Efpaña en
fiete de Abril de mil feifcientos, y / (<) y
ochenta ( <) / AVTHOR / EL PADRE FR.
MATHIAS RODRIGVEZ / Predicador, y
Confeffor, de la Santa Provincia de San /
Diego de Religiosos Defcalços de N.P.S.
Francifco / de efta Nueva Efpaña. /
DEDICADA AL / CAPITAN DON
FRANCISCO / DE ALARCON, Y
ESPINOSA Alcalde Or / dinario, que fue de la
Ciudad de la Puebla de / de los Angeles, fu
Regidor, y Theforero / < general de la Santa
Cruzada </ (entre viñetas) (a) / (  ) CON
LICENCIA (  ) / En la Puebla de los
Angeles, por Diego Fernandez de / (entre
viñetas) Leon. Año de 1684. 
Prels. 
En r. de ¶-2, Dedicatoria a la Virgen María, en
el vuelto escudo de armas del Capitán
Francisco de Alarcón, xilográfico, sin firma).
En r. de ¶-3, Dedicatoria al Capitán D.
Francisco de Alarcón. 
En r. de ¶-4, Aprobación del M.R.P.Fr. Joseph
de la Llana, Lector Jubilado, Definidor
habitual de la Santa Provincia del Santo
Evangelio, Guardián del Convento de San
Francisco de la Puebla, 25 de febrero de 1684.
En v. de ¶-4, Licencia del R.M.P. Comisario
General de la Nueva España Fray Juan de
Luzuriaga, 28 de febrero de 1684. 
En r. de ÃÃ-1, Aprobación del R.P. Fr.
Joseph Veedor, predicador y definidor de la
Santa Provincia de San Diego. 
En r. de ÃÃ-2, Licencia del R. Padre ministro
provincial. Fr. Sebastián de Castrillon y Gallo.
En v. de ÃÃ-2, Parecer del M.R.P. M. Fr.
Francisco Sánchez del Orden de Predicadores
Catedrático de Teología del Colegio y
Universidad de Santo Tomás de Manila. 
En r. de ÃÃ-4, Aprobación del R.P. Fr.
Miguel de Consuegra, Doctor de Sagrada
Teología de la Real  Universidad de México,
27 de mayo de 1684. 
En r. de ÃÃÃ-1, Licencia del Ordinario por
Gerónimo Pérez de Soto, 29 de mayo de 1684.
Beristáin, t.3, p.65. (Se comenta la
reimpresión de este título por Bonilla en el
año de 1696, pero no existe un ejemplar que
respalde esta afirmación de Beristáin).
Medina, No.88. Impresos poblanos, p.57.
Buxó, p.74.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM1684 P6ROD (Ejemplar
encuadernado en pergamino, errata en
foliación: repite folio 14, 69, se salta el folio
74); Instituto Mora, Biblioteca Ernesto de la
Torre Villar No.R262.9 ROD.e (Ejemplar
encuadernado en pergamino, restaurado, ex
libris ms. y marca de fuego en canto superior
del Convento de San Bernardo de Taxco).
Puebla,  Biblioteca Palafoxiana No.322
(Ejemplar con daños de polilla y subrayado en
rojo a lápiz en algunas partes de la portada, y
algunas anotaciones manuscritas a lo largo de
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texto, en lomo restos de signatura anterior);
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Biblioteca Histórica José María Lafragua
N o .C B3 9 9 04 / 4 1 0 4 0 1 0 4  ( E j e mp l a r
encuadernado en pergamino, ex libris
manuscrito en contraportada: “Es del
Convento de Santa Barbara de la Puebla,
pussola nuestro hermano Fr. Antonio de
Zamano, siendo guardian del dicho convento”,
ejemplar mutilado del indice, el impreso solo
cuenta hasta la signatura S); Universidad de
las Américas de Puebla, Biblioteca
Franciscana No.COCY 1243  (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con marca de
fuego del Convento de Santa María
Magdalena de San Martín Texmelucan, con
anotaciones ms. en el v. de port., el ejemplar
tiene manchas de humedad, además se ha
digitalizado y se encuentra disponible vía
catalogo Web).  Santiago, Biblioteca Nacional
de Chile No.BNSM SM55.1; otro ej. No.E.G.
3-5(3). (El primer ejemplar sólo de encuentra
disponible en microfilm). Galicia, A Coruña,
Librería Conventual de San Francisco,
Biblioteca Provincial No.9-13-6, (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con un sello de
Sulras). California, Universidad de California
en Berkeley, Biblioteca Bancroft.
xF1207.R1865. 
1685
122.
Engelgrave, Henricus. Corona de amor que
se ha de ejercitar por las cuentas de la
camándula sacada de las obras del padre
Enrique Engelgrave de la Compañía de Jesús.
Puebla. Diego Fernández de León. 1685. 
8º., Port. orl. v. en bl., 1-13 p., y la final con
una viñeta en madera de una cruz.
Corona / de amor, qve / se ha de exercitar /
por las quentas de la Caman / dula facada de
las obras del / Padre Enrrique Engelgrave / de
la Compañia de Iesvs. / Por vn Sacerdote / de
la Ecclefiaftica, y Venerable Con / cordia de
San Phelipe Neri de la / a Ciudad de la
Puebla. a / (Viñetas y la línea siguiente dentro
de dos adornos) Con licencia, / En la Puebla
de los Angeles, por Diego / Fernandez de
Leon, Mercader de li = / bros debaxo de los
portales de / la plaça, efte año de 1685. 
Medina, No.89. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-86(13).(El ejemplar sin cotejar,
se da nota de que cuenta con gr. en madera). 
123.
Gorospe. Diego de. Sermón que en la
solemnísima festividad de nuestro Padre y
Patriarca Santo Domingo predicó el Padre
presentado Fr. Diego de Gorospe. Puebla.
Diego Fernández de León. 1685. 
4º., Port. Orl., ¶-4, ¶¶-2, A-4, B-4, C-1, 1-9
fols. Impreso a dos cols. Apostillas. 
SERMON, / QVE EN LA SO= /
LEMNISSIMA FESTIVI= / DAD DE
NVESTRO PADRE. / Y PATRIARCHA
SANTO DOMNGO. / PREDICÒ / EL
PADRE PRESENTADO FR. / DIEGO DE
GOROSPE Cathedratico de Vifperas / del
Convento de Predicadores de la / Ciudad de
los Angeles. / DEDICALO / AL M.R.P.
Prefentado / FR IOSEPH DE ESPINOSA,
Prior / de dicho Convento, y Regente Primario
de / fus Eftudios / entre viñetas (a) /  CON
LICENCIA , EN LA PVEBLA, /  En la
imprenta de Diego Fernandez de leô. Año de
I685. 
Prels. 
En r. de ¶-2, Dedicatoria.
En r. de ¶-3, Parecer de Fr. Juan de
Malpartida Maestro, Teólogo y Calificador
del Sto. Oficio, 15 de agosto de 1685.
En r. de ¶-4, Licencia de la Orden por Fr.
Gregorio Zedeño, Presentado y Prior
Provincial, 17 de agosto 1685. 
En v. de ¶-4, Aprobación del Dr. José de
Francia Vaca, Cura Proprio de la Iglesia de
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San José, 5 de septiembre de 1685. 
 En v. de ¶¶-2, Licencia del Ordinario por Dr.
Gerónimo Luna Prior y Vicario General del
Obispado,  14 de septiembre de 1685. 
Beristáin, t.3, p.52. Andrade, p.797. Medina,
No.90. Palau y Dulcet, t.III, p.384. Impresos
poblanos, p.61. Ramírez Leyva, No.784. 
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R264.6 MIS.5.
(Sin observaciones); Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC 0095 F14
(Ejemplar en volumen facticio encuadernado
en piel, con lomo de 4 nervios, con ex libris
de Joaquín García Icazbalceta y en portada ex
libris manuscrito del Colegio de Carmelitas
Descalzos de la Ciudad de México);
Bi b l i o t eca  N ac i on a l  d e  México
No.R1574LAF (Ejemplar en volumen facticio,
el volumen con encuadernado en pergamino,
con indice de impresos manuscrito al inicio,
este ejemplar no tiene los preliminares, inicia
con cuaderno A, tiene paginación manuscrita
sobrepuesta a la impresa, sellos de la BNM, y
en canto superior marca de fuego: una cruz,
titulo en lomo: “SERMONES VARIOS”).
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.16086
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, con numeración ms, la
encuadernación con papel impreso reciclado
de la época, con daños en la parte interior, en
lomo ms: “Sermones varios”, y restos de
signaturas anteriores);  Beneméri ta
Universidad Autónoma de Puebla, Biblioteca
H i s t ó r i ca  J o s é  M a r í a  La f r a gu a
No.CB32075/41080103 (Ejemplar sin
encuadernar, desprendido de un volumen
facticio, con sello en tinta de la biblioteca en
contraportada, ejemplar con hojas de guarda).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM SM 72.16, II-56(11). 
124.
Izquierdo, Sebastián. Practica de los
ejercicios espirituales de N. Padre San
Ignacio. Puebla.  Diego Fernández de León.
1685. 
4º., A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4, H-4, I-
4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4, Q-4, R-4, S-
1, 1-68 fols.  
PRACTICA / DE LOS EXERCICIOS /
ESPIRITUALES DE N. PADRE / S.
IGNACIO. / POR EL P. SEBASTIAN
IZQUIERDO / DE LA COMPAÑIA DE
IESVS / Escudo de la compañía de jesus
flanqueado por adornos tipográficos / Con
licencia en la Puebla por Diego Fer- / nandez
de Leon, Año de 1685. 
Prels. 
En r. de A-4, Advertencias. 
Andrade, p.797. Medina, No.91. Buxó, p.74.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1685 P6IZQ. (Ejemplar con
encuadernación en pergamino, errata: repite
folio 52, h. sin f., entre fols. 61 y 62); Instituto
Mora, Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
No.R242 IZQ.p (Ejemplar encuadernado en
pergamino, restaurado, marca de fuego
ilegible en canto superior, con anotaciones
ms. en h. de guarda, ex libris ms.). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM III-
86(27).  
125.
Marín Sormani, Pedro. Copia de la promesa
que el invictísimo señor Emperador Leopoldo
II. De este nombre (Que Dios guarde) Hizo en
veneración de los Santos lugares de
Jerusalén.. Puebla. Diego Fernández de León.
[1685].
Fol., Port. v. con inicio de texto, 2 h.s. fol.
Dada el 2 de agosto de 1685.
a / COPIA DE LA PROMESA, / QVE EL
INVICTISSIMO / SEÑOR EMPERADOR /
LEOPOLDO 11. / DE ESTE NOMBRE  {
QVE DIOS GV ARDE } / HIZO EN
VENERACION / DE LOS SANTOS
LVGARES DE GERVSALEN. / CVYO
ORIGINAL TRASLADO / DESDE SV A
VGVSTISSIMA MANO, EN LA DE NVES•
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/ tro Reverendifstlno Padre Fray Pedro Marin
Sormani de / JMilan, Miníftro General de
toda la Orden de Nueftro Serafico / Padre San
Francífco, el dia dos de Agofto de efte año de
/ mil feifcientos y ochenta y cinco, que es, en
el que fe cele = / bra aquel affombrofo
Iubileo de la Porcíuncula. Aviendo pre• /
cedido a efta entrega de la Promefa, la
temífstlna, y glo• / riofa círcunftancía de aver
fu Mageftad Cefarea, y fu Sere- / niffima
Efpofa la Señora Emperatriz, oido Miffa en
fu Real / Capilla, y comulgado de mano de el
Reverendifstlno Padre / General. A quien
entrego la dicha promefa, hincado de rodi- /
llas junto al Altar, con devocion realmente
tan digna, y pro- / pía de fu fe, y fangre
Auftriaca, Remitió dicha Copia / fu
Reverendifstlna al Reverendo Padre Fray
Alon• / fo de Robles, Comiffario Ceneral
(sic) de los Santos / Lugares, en efta Corte de
Efpaña. / CON LICENCIA / en la Puebla de
los Angeles por Diego Femandez de Leon /
vendefe en fu tienda en la efquina de la Plasa
a la entrada / de la calle de cholula [1685]. 
Impresos poblanos, p.63. 
Puebla, Biblioteca Palafoxiana (Signatura
pendiente, el ejemplar no se encuentra
disponible, no se encuentra dentro del lugar
que le corresponde.) 
126.
Mota, Joaquín de la. Sermón del Santísimo
Rosario, defensa de yelo, argumento de
mieles, y salud corporal, que pide la devoción
católica del licenciado Don Félix Pérez
Salgado. Puebla. Diego Fernández de León.
1685. 
4º., Port. Orl., ¶-4, ¶¶-3, A-5, 1-5 fols.
Impreso a dos columnas. 
SERMON, / DEL SANCTISSIMO /
ROSARIO, DEFENSA, DE YELO, /
augmento de mieles, y falud corporal, que /
pide la devocion Catholica del Licenciado /
DON FELIS PEREZ DELGADO. / En annual
novenario, que celebra à fus inclytos /
Proteætores, con Afsiftencia del Sanctifimo
Sacramento. / PREDICOLO EN SV
YNGENIO EL / dia, que cupo à la
Serenisima VIRGEN, que fue en el / que
aplaude Epaña el Patrocinio obre us
Armas. / EL R.P. PREDICADOR FR.
IOACHIN / de la Mota Vicario del Convento
de Nueftro / Padre Santo Domingo de la
Ciudad / de los Angeles. / DEDICALO A LA
/ Sacratifsima Virgen S. Nra. / del Rofario, el
mifmo devoto fuyo. / ~ (a) ~ / CON
LICENCIA / En la Puebla de los Angeles por
Diego Fernandez de / (entre viñetas) Leon.
Año de I685. 
Prels. 
En r. de ¶-2, Parecer del Provincial Fr. José
de Espinoza, 7 de marzo de 1685. 
En v de ¶-3, Licencia de la Orden por Fr.
Gregorio Zedeño, Prior Provincial, 8 de
marzo de 1685. 
En r. de ¶-4, Parecer Fr. Dr. José de Salazar,
20 de marzo de 1685. 
En v. de ¶¶-1, Licencia del Ordinario Dr. D.
Gerónimo Luna, 22 de marzo de 1685. 
En r. de ¶¶–2, Imagen xilográfica de la Virgen
María, enmarcada por una orla. 
En v. de ¶¶–2, Dedicatoria a la Soberana
Señora Emperatriz de los cielos.
En v. de A-5, Escudo xilográfico. 
Andrade, p.797. Medina, No.92. Ramírez
Leyva, No.1169.
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R264.6 MIS 5.;
Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado
No.MISC 0022 F5 (Ejemplar en volumen
facticio, reencuadernación moderna), otro ej.
No.MISC 0095 F10 (Ejemplar en volumen
facticio con ex libris de Joaquín García
Icazbalceta, con parte de la portada
restaurada, diversas sumas manuscritas en v.
de ultima hoja, todos los volúmenes facticios
de esta colección tienen un orden temático y
temporal, dado por el propietario); Biblioteca
Nacional de México No.R1180 LAF
(Ejemplar en volumen facticio, el volumen
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encuadernado en pergamino, con título
manuscrito en lomo: “Sermones de Ntra.
Sra.”, el cuaderno ¶¶ incompleto le faltan 3
h.; sello en tinta, en lomo de
“S.PHELI.NERI”). Puebla, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Biblioteca
H is t ó r i ca  J osé  M ar í a  L a f r a gu a
No.CB2218/41040204 (Ejemplar incompleto,
mutilado de portada, desprendido de un
volumen facticio anterior, el ejemplar
conserva las ilustraciones xilográficas que se
señalan en la descripción).
127.
Navarro de San Antonio, Bartolomé.
Evangelio panegiris en la fiesta que hace
anualmente (pidiendo la salud y
prosperidades de esta República de los
Angeles) la cofradía de Jesús Nazareno de las
Caídas. Puebla. Diego Fernández de León.
1685.  
Fol., Port. Orl., [ ]-2, ¶¶-2, ¶¶¶-2, A-2, B-2, C-
2, D-2, E-1, 1-10 fols. Impreso a dos
Columnas. Apostillas. 
EVANGELICO / PANEGIRIS EN LA
FIESTA, QVE HA / ze annualmente
{pidiendo la falud, y porfperidades / de efta
Republica de los Angeles} la Coffradia / de
IESVS Nazareno de las Caydas. /
PREDICADO EL DOMINGO TREINTA / de
Septiembre, dia de S. Geronimo, y vltimo de
la / Oætava, que folemnizò con Miffas
cantadas, y Ser- / mones la Dedicacion de vna
Capilla al mifmo Señor / divinifsimo, y dos
Collaterales el vno à la Purifsima / Virgen
MARIA Sanctifsima de Guadalupe, y al Glo=
/ rioffiffimo Patriarcha Efpofo fuyo S. Iofeph
el otro. / HIZOSE DICHA CAPILLA DE
LIMOSNAS EN / la Parroquia de el Sancto
Angel de la Guarda, cita en el alto de / Analco
extramuros de efta Ciudad de la Puebla. /
Dixolo el R.P.Fr. Bartholome / Navarro de
San Antonio, Lector de Prima de Theologia
en el / Real Collegio de San Luis de el Orden
de Predicadores / (entre viñetas) de dicha
Ciudad. / Dedicalo à los Señores Capita= /
nes y Regidores IVAN BAPTISTA
SALAIZE, Y / IVAN BALERA, acuyas
devotas expenfas corriò el cul- / to de dicho
feftivo poftrero dia, EL M.R.P. Fray IVAN
DE / GOROSPE Prefentado en Sagrada
Theologia Regente, / Primario, y Rector de
fobredicho Collegio. / filete / ¶ CON
LICENCIA en la Puebla de los Angeles, / Por
Diego Fernandez de Leon. Año de I685. 
Prels. 
En r. de [ ]-1, Dedicatoria los capitanes Juan
Bautista Salaizes y Juan Balera, 15 de
noviembre de 1685. 
En r. de [ ]- 2, Parecer del Lic. D. Alonso de
Salazar Varona, Cura proprio del Sagrario de
la Sta. Iglesia catedral de Puebla, 19 de
noviembre de 1685. 
En r. de ¶¶-1, Licencia del Ordinario por Dr.
Gerónimo de Luna, Maestre Escuela de la
Iglesia Catedral de Puebla, 24 de noviembre
de 1685. 
En v. de ¶¶-1, Aprobación de Fr. Juan
Pimentel, Rector y Regente Primario de los
estudios del Colegio de Sto. Domingo de la
Cd. de México, 27 de octubre de 1685. 
En v. de ¶¶¶-1, Licencia de la Orden por Fr.
Felipe Galindo, Maestro Provincial,  28 de
octubre de 1685. 
Eguiara, Nº.112. Beristáin, t.2, p.371.
Andrade, p.798. Medina, No.93. Palau y
Dulcet, t.V, p.283. Ramírez Leyva, No.1194.
Buxó, p.75.
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R 252.68
NAV.e (Ejemplar con encuadernación estilo
holandesa moderna); Instituto Nacional de
Antropología e Historia. Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0022F2 (Ejemplar
en volumen facticio reencuadernación
moderna a la holandesa en vinil); Biblioteca
Nacional de México No.R1261LAF
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino S. XVII, en lomo titulo
manuscrito: “Sermones de xpto algnos”;
marca de fuego, ilegible). Puebla,
Universidad de las Américas de Puebla,
Biblioteca Franciscana No.COCY 2361G
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(Ejemplar encuadernado en pergamino junto
con otro impreso), otro ej. No.COCY 2361A
(Sin datos materiales), otro ej. No.COCY
2412D (Ejemplar encuadernado en
pergamino, junto con otro impreso, la
encuadernación con daños), otro ej.No.COCY
2412A. (Sin datos materiales). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX1756.N348 E9 (Ejemplar sin
encuadernación). 
128.
Nebrija, Antonio de. Explicación de los
libros cuarto y quinto de la gramática,
conforme al arte de Antonio Nebrija. Para el
uso y ejercicio de los estudiantes del
Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Doctor
Don Manuel Fernández de Santa Cruz,
Obispo de la Puebla de los Angeles. Puebla.
Diego Fernández de León. 1685. 
4º., Port. orl. v. con il. en madera de la virgen
de la Anunciación. Dedicatoria anónima y
prólogo, 3 p. s. f.; Modo de conjugar los
verbos en 1 h.s. f., 3 h. + 3 h.s. f. al fin.
Explicacion  / de los Libros Qvarto  /  y
Qvinto de la Grammatica, confor- / (Entre
viñetas:)  me al Arte de Antonio de Nebrija.
Para el vso, y exercicio de / los Eftlldiantes
Grammaticos de los Reales Colegios / (entre
viñetas:) de S. Iuan, y S. Pedro. / Sacada a
lvz. / Por orden del Illuftriffimo y
Revendiffimo Señor / Doctor Don Ma.nuel
Fernandez de Santa Cruz Obif = / po de la
Puebla de los Angeles. / De.dicada / A la
Emperatriz de los An = / geles en fu
mifteriofiffima Annunciacion. / (Línea de
viñetas). / Con Licencia en la Puebla de los
Angeles / por Diego Fernandez de Leon Año
de 1685. 
Medina, No.94.
129.
Noticias principales y verdaderas desde 8
hasta 23 de enero de 1684. Puebla. Juan de
Borja Infante. 1685. 
4º., 8 p. 
Noticias principales / y Verdaderas / Defde 8.
hafta 23. De Enero de 1684. / (colofón)
Imprefso en la Puebla por Iuan de Borja
Infante. Año de 1685. 
Medina, No.95. 
130.
Robles, Juan. Sermón que predico el padre
Juan Robles, profeso de la Compañía de
Jesús. En la festividad del gloriosísimo
Patriarca San Ingancio de Loyola. Puebla.
Diego Fernández de León. 1685. 
4º., Port. Orl., ¶-4, ¶¶-3, A-1, B-2, C-2, D-2,
D-5, 1-12 fols. Apostillado. Iniciales. Gran
viñeta xilográfica en v. de ¶¶-1. 
SERMON,  / QVE PREDICÒ / EL PADRE
IVAN DE ROBLES / ProfeIIo de la
Compañía de IESVS, / Ê EN LA
FESTIVIDAD Ê / Del Gloriosfifsimo
Patriarca / S. IGNACIO DE LOYOLA, /
Fundador, y Padre de la mifma Copañia, / Ê
EN EL COLLEGIO Ê /  DEL Efpiritu Santo
de la Puebla, A 31 de Iulio, / ÊÊ de efte año
de 1685, ÊÊ / DEDICALO / AL Illuftris  ymo
R . Señor DOCTOR D. MANVEL /mo
FERNANDEZ DE SANCTA CRVZ, / DEL
Confejo de fu Mageftad, Obispo de efte Obif
/  pado de la Puebla de los Angeles.  / entre
viñetas (a) / CON LICENCIA, /  En la Puebla
de los Angeles, en la Imprenta de Diego Fer /
nandez de Leon. Año de 1685.
Prels. 
En r. de ¶-2, Dedicatoria encabezada por
Escudo de Armas gr. en madera. 
En r. de ¶-4, Aprobación del M.R.P. Fr. Juan
de Gorozpe, Rector y regente del Real
Colegio de San Luis de la Puebla de los
Angeles, 25 de septiembre de 1685. 
En r. de ¶¶-2, Parecer del Padre Joseph de
Porras, religioso de la Compañía de Jesús, 19
de septiembre de 1685. 
En r. ¶¶-3, Licencia del Ordinario por
Gerónimo de Luna, maestreescuela de la
Santa iglesia Catedral de la Puebla de los
Angeles, 22 de septiembre de 1685. 
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En v. de ¶¶-3, Licencia de Luis del Canto,
Provincial de la Compañía de Jesús, 7 de
septiembre de 1685. 
Beristáin, t.3, p.57. Andrade, p.797. Medina,
No.96. Ramírez Leyva, No.1480. 
Ciudad de México,  Biblioteca Nacional de
México No.RSM1654 P6PER (Ejemplar
encuadernado en piel, parte del texto a dos
columnas, errata: el ejemplar tiene doble
signatura D), otro ej. No.R1351LAF
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, titulo en lomo: “Sermones
varios”, marca de fuego: una cruz con corona,
a los flancos dos columnas, tiene la misma
errata, repite signatura D, la encuadernación
tiene desprendida la parte interior del lomo);
Instituto Nacional de Antropología  Historia,
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado
No.MISC0095F12 (Ejemplar en volumen
facticio con ex libris de Joaquín García
Icazbalceta,  encuadernación del siglo XX,
misma errata que los ejemplares anteriores).
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB27897/(7)41040204
(Ejemplar desprendido de un volumen
facticio, mutilado del escudo xilográfico que
se señala en los preliminares, tiene la misma
errata al repetir la signatura D, pero aun con
eso, al igual que los ejemplares de otras
bibliotecas, el contenido no se repite);
Morelia, Universidad Michoacana de San
Nicolás Hidalgo, Biblioteca Pública
Universitaria No.BPUM BV4207 R6 1685.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM SM72.15, II-56(11). (El ejemplar
actualmente sólo se encuentra disponible en
microfilm). 
131.
Torres, Francisco. Oración panegírica en
gloria de la Sagrada Virgen Clara. Puebla.
Viuda de Juan de Borja y Gandia. 1685. 
Ramírez Leyva, No.1795.
132.
Veedor, José. Instrucción y doctrina de
novicios, sacada de la de San Buenaventura
y de la de las Provincias de Descalzos de
N.P. San Francisco, de San José y San Pablo.
Puebla. Diego Fernández de León. 1685. 
4o., Ã-4, ÃÃ-2, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4,
G-4, H-4, I-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4,
Q-4, R-4, S-4, T-4, V-4, X-4, Y-4, Z-2, Aa-4,
Bb-4, Cc-4, Dd-2, Ee-2, Ff-2, Gg-2, Hh-2, Ii-
2, 1-114 fols. 
INSTRVCCION, / Y DOCTRINA DE
NOVICIOS, / SACADA DE LA SAN
BVENAVEN= / TVRA , Y DE LA DE LAS
PROVINCIAS DE DESCALSOS / de N.P.
San Francifco, de San Ioseph, y de San Pablo,
/ nuevamente emmendada, añadida, y ajuftada
al vfo, / y eftilo de efta de San Diego de
Mexico. / POR NVESTRO HERMANO Fr.
IOSEPH / Veedor Predicador, y Deffinidor
actual de ella, de orden de / N. Hermano Fr.
SEBASTIAN DE CASTRILLON, Y GALLO,
Predi- / cador, y Miniftro Provincial de la
mifma Provinci. / Año de mil feifcientos y
ochenta y cinco. / filete / imagen de Sn
Fco.cargando la cruz con leyendas en latín en
los flancos izq, derecho y superior. / CON
LICENCIA / ÃEn la Puebla, por Diego
Fernández de leon, Año de 1685. 
Colofón: 
CON LICENCIA, / En la Puebla de los
Angeles,  / en la Imprenta de Diego
Fernandez de Leon, / efte año de 1685. 
Prels. 
En r de Ã-2, Licencia del Ordinario por Dr.
Gerónimo de Luna, 9 de marzo de 1685. 
En v. de Ã-2, Aprobación del Fr. Diego de
Astudillo y San José, Predicador y Definidor
de la Provincia de San Diego, 2 de abril de
1685. 
En v. de Ã-3, Licencia del Provincial Fr.
Sebastián de Castrillon y Gallo, 20 de marzo
de 1685. 
Beristáin, t.3, p. 271. Andrade, p.797.
Medina, No.97. 
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Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM1685 P6VEE. (Ejemplar
encuadernado en pergamino, la impresión
tiene colofón, prologo y tabla de capítulos.).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-42(16) (Ejemplar encuadernado
en pergamino, apostillas marginales
manuscritas).  Indiana, Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No.BX3650.D559
1685 (Ejemplar con marca de fuego no
identificada, encuadernación moderna  en
vitela). 
1686
133.
Cruz, Francisco Antonio de la. Sermón que
a la solemne dedicación de la Capilla de
Jesús Nazareno de las Tres Caídas cita en la
Iglesia Parroquial del Santo Ángel Custodio
de la Ciudad de los Angeles, predico el
domingo 23 de septiembre de 1685. Puebla.
Diego Fernández de León. 1686. 
4º., Port. Orl., ¶-4, ¶¶-1, A-3, B-4, C-2, 1-9
fols. Impreso a dos columnas. Apostillas. Con
ilustración xilográfica que representa a San
José y encabeza el texto. Viñetas e iniciales.
En v. de ultima h. viñeta. 
SERMON, / QVE A LA SO= / LEMNE
DEDICA= CION DE LA CAPILLA / DE
IESVS NAZARENO DE LAS / tres Caydas,
fita en la Iglesia Parrochial del / Santo Angel
Cuftodio de la Ciudad de los Ange- / les
predicò Domingo 23 de Septiembre de 1685.
/ <primero dia de fu Octava.< / EL
BACHILLER FRANCISCO ANTONIO / de
la Cruz Vicario entonçes de dicha Iglefia. /
SACALE A LVZ, Y DEDICA / AL
Gloriofifsimo Patriarcha / SAN IOSEPH
Efpofo de la Santifima Virgê / <Nuestra
Señora. < / D. Ambrofio Francifco de /
Montoya, y Cardenas Ponçe de Leon. / ~ ~ a
~ ~ / ---- CON LICENCIA, ---- / En la
Puebla de los Angeles, por Diego Fernandez
de leon. / (  ) Año de mil, feifcientos, y
ochenta feis (  )
Prels.:
En r. de ¶-2, Aprobación del R.P. Juan de
Ochoa, profeso de la Compañía de Jesús,
Catedrático de Filosofía, Rector del Colegio
de Zacatecas, 24 de noviembre de 1685. 
En v. de ¶-3, Licencia del Ordinario, por Dr.
Gerónimo de Luna Vicario General del
Obispado, 27 de noviembre de 1685. 
En r. de ¶-4, Dedicatoria al Gloriosísimo
Patriarca San José. 
En v. de ¶¶-1, Soneto. 
Beristáin, t.1, p. 405. Andrade, p.798.
Medina, No.98. Ramírez Leyva, No. 431. 
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.282.7248
CRU.s (Ejemplar con encuadernación
moderna en piel); Instituto Nacional de
Antropología e Historia. Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC 0022 F5
(Ejemplar con reencuadernación moderna de
volumen facticio, estilo holandesa en vinil);
Biblioteca Nacional de México No.R1199
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en piel, siglo XVIII, con orlas
de estrellas doradas en cubiertas, ejemplar
restaurado). 
134.
Navarro, Bartolomé.  Sermón que en la
festividad de la aparición de Nuestra Señora
de Guadalupe predicó el jueves infraoctavo
de la Purísima Concepción en el Convento
observantísimo de Señoras Religiosas de
Santa Teresa. Puebla. Diego Fernández de
León. 1686. 
Fol., Port. Orl., A-4, B-2, D-2, E-2, F-2, G-2,
1-10 fols. El texto impreso a dos columnas.
Con adornos tipográficos, v. en bl. Texto del
sermón: 11 h., 10  foliadas y la última s. fol.;
de la foja 2 en adelante a dos columnas.
Apostillas. Errata, letra de signatura B, en el
vuelto de la hoja que le corresponde. 
SERMON, / QVE EN LA FESTI= / VIDAD
(ESTE AÑO DE /  85 TRANSFERIDA) DE
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LA APARICION / DE NVESTRA SEÑORA
DE GVADALVPE / Predicó el Iueves
infraoctavo de la Purifsima / Concepcion en
el Convento obfervantifimo / de Señoras
Religiofas de Santa Therefa / de la Puebla de
los Angeles / EL P. FR. BARTHOLOME
NAVARRO / DE SAN ANTONIO de el
orden de Predicadores / y Lector de Prima de
Theologia en el Collegio Real / de San Luis
de dicha Ciudad / OFRECELO A LA
PROTECCION / DE EL SEÑOR DOCTOR
/ D. Miguel Ximenes de el / CAMPILLO,
SANCHES, Y TORRES, / que annualmente
folemniza dicha celebridad, / y à cuya
inftancia, y cofta magnifica / fe imprime / (a)
(entre viñetas) / CON LICENCIA / En la
Puebla por Diego Fernandez de Leon en la
Calle / de Cholula. Año de 1686. 
Prels. 
En r. de A-2, Dedicatoria al señor D. Miguel
Jiménez del Campillo Sánchez y Torres,
encabezada por su escudo de armas gr. en
madera; suscrita por Fr. Bartolomé Navarro,
de San Antonio.
En r. de A-4, Parecer del M.R.P.M. Fr. Joseph
de Herrera Doctor Teólogo de la Real
Universidad de México, 13 de enero de 1686.
En r. de B-1, Licencia de la Orden por Fr.
Andrés de Monroy, Prior y Vicario
Provincial, 14 de enero 1686. 
En v. de B-1, Aprobación del señor Lic. Juan
Vargas Hinestrosa, Prebendado de la Santa
Iglesia Catedral de la Puebla, 1 de febrero de
1686. 
En v. de B-2, Licencia del Ordinario por el
Dr. Gerónimo de Luna, 5 de febrero de 1686.
Andrade, p.798. Medina, No.99. Palau y
Dulcet, t.V, p.283. Impresos poblanos, p.65.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R252.8 MIS.3.(Ejemplar
encuadernado en volumen  facticio), otro ej.
No.RSM 1622 M4ZEP (Ejemplar
encuadernado en volumen facticio, falto de
preliminares); Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0080 F6.
(Ejemplar en volumen facticio, con ex libris
de Joaquín García Icazbalceta, en v. de
portada firma de Fr. Joseph Ponce). Puebla,
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB22817/41040204 (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en
pergamino, el ejemplar tiene daños severos en
la portada, con el cuaderno G incompleto,
falta G-2, en lomo manuscrito: “Sermones
Varios T. 9", los); Biblioteca Palafoxiana
No.15988 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, tiene un ex libris
manuscrito: “Carranza”, el volumen con los
cantos jaspeados, las cubiertas de la
encuadernación tienen hojas recicladas de la
época, en lomo ms: “Sermons varios, T.9", en
canto superior marca de fuego del Colegio de
San Juan).
135.
Noticia de la fundación de la Congregación
y Cofradía de la Doctrina Cristiana. Puebla.
Diego Fernández de León. 1686. 
Port. orl. v. en bl., 11 fols. al pie de la última
hoja: Concuerda este quaderno fielmente con
todos los / Autos de la Cofradia de la
Doctrina Christiana. An=/ geles 20 de agosto
de 1686
Noticia de la Fvnda-/ ción De La Congre-/
gación, Y Cofradia De La/Doctrina
Christiana… En La Puebla de los Angeles, en
la Imprenta de Diego Fernandez de Leon. Año
de 1686.
Teixidor, No.9. Lugo Olin, No.055.
136.
Novedades que se han ofrecido en este año.
Puebla de los Angeles, por Diego Fernández
de León, 1686. 
Fol., 2 h. 
Andrade, p.798. Medina, No.100. 
137.
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Ponce de León, Nicolás Fr. Historia de la
singular vida del venerable hermano Fray
Cristóbal de Molina, religioso de la Orden de
N. P. S. Agustín. Puebla. Diego Fernández de
León. 1686. 
4º., ¶-4, ¶¶-4, ¶¶¶-2, ¶¶¶¶-2,  ¶¶¶¶¶-2, ¶¶¶¶¶¶-
1, ¶¶¶¶¶2-4, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-
4, H-4, I-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4, Q-4,
S-4, R-4, S-4, T-4, V-4, X-4, Y-4, Z-4, Aa-4,
Bb-4, Cc-4, Dd-4, Ee-4, Ff-4, Gg-4, H-2, Ii-2,
Ll-2, Mm-2, Nn-2, Oo-2, Pp-2, 1-117 fols.
Impreso a dos columnas. Incluye indice de
cosas notables. Apostillas. A partir de la
Protesta del Autor (Gg-2 ) el impreso no tiene
ni página ni folio. El impreso tiene diversas
viñetas de gran tamaño.
HISTORIA DE LA / SINGVLAR VIDA,
DE EL VE= / NERABLE HERMANO FRAY
CHRISTO. / val de Molina Religiofo Lego de
la Orden de N.P. / San Aguftin. /Hijo de el
Illuftriffimo Convento de Nueftra Señora de
Gra= / cia de la mifma Orden; de la Ciudad de
la Puebla de los / Angeles donde reciviò el
habito, y muriò. / ESCRITA POR EL PADRE
LECTOR Fr. NICOLAS / Ponze de Leon,
Religiofo de la mifma Orden. Año de 1686. /
DEDICADA AL CAPITAN DIEGO DE
AND- / drada Peralta, Alcalde Ordinario, que
fuè en la muy Noble / Ciudad de la Puebla de
los Angeles; y Sobrino de el Vene- / rable
Hermano. / escudo que en el centro lleva un
corazón con dos flechas y en parte superior un
sombrero con cordeles y borlas, con marco de
ovalo con motivos florales y de herreria
flanqueado por dos orlas, / ¶ CON LICENCIA
/ En la Puebla de los Angeles por Diego
Fernandez de Leon. Año de 1686. / Vendefe
en fu Tienda en la efquina de la Plaça en la
Calle de Cholula. 
Prels: 
En r. de ¶-1, Aprobación de Fr. Juan de
Rueda, Colegio Real de San Pablo de Mexico,
10 de noviembre de 1685. 
En r. de ¶-2, Licencia de la Orden de Fr.
Diego Velázquez de la Cadena, 17 de
noviembre de 1685. 
En v. de ¶-2, Aprobación de Fr. Marcelino de
Solís y Haro, Mexico, 14 de noviembre de
1685. 
En v. de ¶-4, Licencia del Marques de la
Laguna, Virrey de Nueva España, 14 de
noviembre de 1685. 
En r. de ¶¶-1, Aprobación de Fr. Joseph de
Espinoza, Convento de N.P. Santo Domingo
de la Puebla, 15 de diciembre de 1685. 
En r. de ¶¶-3,  Licencia del Ordinario de
Gerónimo de Luna, Ciudad de los Angeles, 22
de diciembre de 1685. 
En v. de ¶¶-3, Dedicatoria encabezada por un
escudo de armas. Prólogo al lector. Protesta
primera. Erratas. 
Beristáin, t.2, p.490. Andrade, p.798. Medina,
No.101. Impresos poblanos, p.67. Buxó, p.77.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.3/19693 (Ejemplar encuadernado en piel,
la portada con sello y ex libris de la B. Real.
Incluye tabla de capítulos e indice de cosas
notables). Universidad de California en
B e r k e l e y ,  B i b l i o t e c a  B a n c r o f t
No.xF1206.P54(Ejemplar con paginación
irregular: 10x20, 19x29.); Txas, Universidad
de Texas  en  Aus t in.  Colección
Latinoamericana Benson No.GZ 271.49
M733P (2 ejemplares). Puebla, Biblioteca
Pa la fox iana  No.20836  (Ej emp l a r
encuadernado en pergamino, con correas, en
portada ex libris ms: Del Convento de S.
Ildefonso de la Puebla, donado por D. Joseph
de Luna; en lomo restos de signaturas
anteriores, tiene leves daños por polilla, los
cantos jaspeados y marca de fuego en canto
superior del Colegio de San Juan  leves daños
al interior de encuadernación. El ejemplar de
Puebla tiene los restos de la signatura que
muestran el orden de los libros en la
biblioteca, el cual era por estante, por charola,
y por numero en esa charola). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM SM
III-42(17).
138.
Soria, Francisco de. Manual de ejercicios
para los desagravios de Cristo. Puebla. Diego
Fernández de León. 1686. 
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8º., 1ª. Edición. 
Medina, No.102.
1687
139.
Fernández de Santa Cruz, Manuel. Nos El
Doctor D. Manuel Fernández de Santa Cruz.
Puebla. S.i. [1687]. 
2 h., 285 x 193 mm., s. f.
Nos. El Doctor D./ Manuel Fernández de
Sancta Cruz/...
Teixidor, No.9a. (El ejemplar esta firmado
por el autor). 
140.
Gorosito, Francisco de. Sermón de nuestro
Gloriosísimo Padre San Pedro Nolasco que
dedica a nuestro reverendísimo P.M. Fr.
Francisco Martínez Falcón. Puebla. Diego
Fernández de León.   [1687]. 
4º., Port. Orl., (la portada con siete de sus
lineas entre viñetas), v. en bl., 5 h, prels., A-4,
B-4, C-2, D-4, 1-16 p., casi todas impresas a
dos columnas. Apostillado. 
SERMON  / DE (entre viñetas) / N.
GLORIOSS  PADRE / SAN PEDRO /mo
NOLASCO / (entre viñetas) QVE DEDICA
/(entre viñetas) A  /  N. R P. M. Fr.mo 
FRANCISCO MARTINES / FALCON
Rector, que fue de el Collegio de la Vera Cruz
/ en Sa.lamanca, Examinador Sinodal de
aquel Obifpado, Diffini- / dor, y Secretario de
la Prouincia de Caftilla, y Vicario General/de
eftas de Nueua Efpaña de el  Real Orden de
Nueftra / Señora de la Merced Redempcion /
de Cautivos / (entre viñetas) EL / P. P.  Fr.dor
FRANCISCO DE GOROSITO, COM = /
mendador de el Convento de dicho Orden de
la Villa / de Carrion Valle de Atlixco. / (
Linea de viñetas) /  Ã Con licencia en la
Puebla de los Angeles en la Imprenta / de
Diego Fernandez de Leon en la calle de
Cholula 
Prels.: 
En r. de A-2, Parecer del mercedario Fr. Juan
de Bonilla, Angeles, 29 de noviembre de
1687. 
En r. de A-3, Licencia de la Orden, México,
3 de diciembre de 1687.
En v. de A-3, Licencia del Ordinario,
Angeles, 20 de diciembre de 1687. 
En v. de A-4, Aprobación del doctor D. José
de Francia Vaca, Angeles, 12 de diciembre de
1687.
En r. de B-1, Dedicatoria encabezada por un
escudo en madera de la Orden de la Merced,
Convento de Atlixco, 8 de noviembre de
1687. 
Beristáin, t.2, p.54. Andrade, p.798. Medina,
No.103. Impresos poblanos, p.71. Buxó, p.77.
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC 0022 F7
(Ejempla r  en vo l umen  fact i c io ,
reencuadernación a la holandesa), otro ej.
No.MISC080 F11 (Ejemplar en volumen
facticio, ex libris de Joaquín García
Icazbalceta, ejemplar con daños de polilla).
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB32075 41 01 10 07(Ejemplar
desprendido de anterior volumen facticio, con
sellos en tinta de la biblioteca en portada, en
general toda la colección de esta biblioteca
cuenta con ejemplares que han sido
desprendidos de anteriores volúmenes
facticios, desconozco la explicación a esta
situación); Biblioteca Palafoxiana No.16083
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, con correas, el volumen con
listado de sermones, en lomo ms: “Sermones
varios” y restos de signaturas anteriores, al
final en cubierta del volumen rubrica de:
“Barbadillo”, probablemente encuadernador),
otro ej No.15988 (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, el
ejemplar con una sentencia ms. en latín en
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parte inferior de la portada, el volumen con
los cantos jaspeados, las cubiertas de la
encuadernación tienen hojas recicladas de la
época, en lomo ms: “Sermons varios, T.9", en
canto superior marca de fuego del Colegio de
San Juan ), otro ej. No.16087 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, en perfectas condiciones, con los
cantos jaspeados, en lomo ms.: “Sermones
varios”, y otras signaturas anteriores).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM SM 72.14 II-56(11). (Actualmente
el ejemplar sólo se encuentra en microfilm).
141.
Salazar, Antonio de. Villancicos que se
cantaron en la Santa Iglesia Catedral de la
Puebla. Puebla. Juan de Borja. 1687. 
Port. en rojo. v. en bl. 3 h. s. fol. Texto
impreso a dos columnas. Títulos en rojo. a la
v. de la última hoja un gran escudo de la
Catedral de Puebla, gr. en madera, entre
viñetas y coronado por Te Devm Lavdamvs,
todo impreso en rojo.
Villancicos Qve Se Cantaron / En la Santa
Iglesia Cathedral De / La Puebla… en la
Imprenta / de Juan de Borja, Año 1687.
Teixidor, No.10. 
142.
Villancicos de la Asunción. Puebla. S.i. 1687.
4º. 
Andrade, p.798. Medina, No.104.
143.
Villancicos de San Pedro. Puebla de los
Angeles. 1687. 
4º. 
Andrade, p.798. Medina, No.105. 
144.
Villancicos del Nacimiento del Niño Dios.
Puebla de los Angeles, 1687. 
4º. 
Andrade, p.798. Medina, No.106. 
1688
145.
Aguilera, Francisco de. Sermón en que se da
noticia de la vida admirable, virtudes y
preciosa muerte de la venerable señora
Catarina de San Juan, que floreció en
perfección de vida y murió con aclamación de
Santidad en la Ciudad de la Puebla de los
Angeles a cinco de enero de 1688. Puebla.
Diego Fernández de León, 1688.  
Fol., Port. Orl., A-2, B-2, C-2, E-2, F-2, G-3,
H-2, I-2, J-2, K-2, 1-22 fols. Impreso a dos
columnas. Apostillas. 
SERMON, / EN QVE SE DA / NOTICIA
DE LA VIDA ADMIRABLE, / Virtudes, y
precioffa muerte de la Vene= / rable Señora
CATHARINA DE SAN JOAN, `q  flo= /
reciò en perfeccion de vida, y muriò con
acclama= / cion de Santidad en la Ciudad de
la Puebla de los / Angeles â cinco de Enero de
I688. / Y EN SVS FVUNERALES
EXEQUIAS / que se celebraron con Solemne
pompa â 24 de el / meImo mes, y año en el
Collegio del EIpiritu Santo / de la Compañia
de IESUS, donde deIcanIa / [a] Predicò  [a]
/ EL PADRE FRANCISCO DE AGVILERA
/ Religiofo Profeffo de la mifma Compañia /
SALE A LUZ A EXPENSAS DE LOS MUY
/ piadosIos Vezinos de la Puebla de los
Angeles, y â dili- / gencias del bachiller
NICOLAS ALVAREZ Cleri- / go Presbytero,
MaeItro de Ceremonias, y Capellan de /
Choro de la Santa IgleIia Cathedral de eIte
* * * *ObiIpado. /         A CVYO            /* *   * * * * * *
ILLUSTRISSMO SEÑOR / DEAN, Y
*CAVILDO, lo dedica, y confagra / filete /   *
*  CON LICENCIA, EN LA PVEBLA     /* * *
En la Imprenta Nueva de Diego Fernandez de
Leon. Año de I688. 
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Beristáin, t.1 p.25. Ramírez Leyva, No.25. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1236 LAF ( Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, titulo en lomo: “Sermones”,
foliación manuscrita, marca de fuego: a
(cruz), tiene lista manuscrita de títulos que
conforman al volumen facticio, daños en
encuadernación, interior del lomo
desprendido); Biblioteca Miguel Lerdo de
Tejada No.05.04/Caja 1/fol.10. (Ejemplar sin
encuadernación en guarda de cartón). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX4705 C38 A2 (Ejemplar con leves
daños). 
146.
Avendaño, Pedro. Sermones. Puebla. S.i.
1688. 
Beristáin, t.1, p.124. 
147.
Carrasco Moscoso, Nicolás. Sermón del
patrocinio que contra los rayos y
tempestades, goza la dichosa Ciudad de la
Puebla del Esclarecido Patriarca San José.
Puebla. Diego Fernández de León. 1688. 
4º., Port orl. v. en bl., ¶-4, A-4, B-3, 1-13 p. (7
h. a dos columnas). Apostillado. Erata 01x10,
SERMON / DE EL PATROCINIO, QVE /
CONTRA LOS RAYOS Y TEMPESTADES,
/ goza dichofa la Ciudad de la Puebla del
Efclarefcido / (entre viñetas) Patriarcha SAN
JOSEPH. / PREDICOLO EN SV
PAROCHIAL IGLESIA / el Doctor Don
Nicolas Carrafco Mofcofo, el dia 23 de /
Mayo defte prefente año, vultimo del
novenario en que, / por voto, celebra fu
annual fiefta la muy Noble, y muy / Leal
Ciudad de los Angeles. / (Linea de viñetas). /
SALE A LVZ A EXPENSAS DEL CAPI=/ tan
.Don Francisco Zatorre y Medrano, Familiar
/ del Santo Oficio de la Suprema, y General /
Inquiffion, y Alcalde Oridinario actual/de la
Ciudad de Sacatecas, aquien / [a]  fe
dedica.[a] / (Linea de viñetas). / CON
LICENCIA / En la Puebla en la Imprenta de
Diego Fernandez de / Leon, Impreffor,y
mercader de libros, vive en la Plaza, / junto â
la Cathedral, efte año de 1688. 
Prels: 
En r. de ¶-2, Dedicatoria dentro de orla a
Francisco Zatorre y Medrano, encabezada por
un escudo xilográfico de Santo Domingo. 
En r. de ¶-3, Censura y aprobación de
Bartolomé Gil Guerrero, Puebla, 18 de julio
de 1688.  
En v. de ¶-4, Licencia de Gerónimo de Luna,
Angeles, 24 de julio de 1688.
Beristáin, t.1, p.280. Andrade, p.798. Medina,
No.108. Impresos poblanos, p.75. Ramírez
Leyva, No. 322. 
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC 0080 F20.
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
del siglo XIX, ex libris de Joaquín García
Icazbalceta); Biblioteca Nacional de México
No.R1238 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, titulo
en lomo: “Sermones”, marca de fuego en
cantos superior e inferior: a, en v. de portada
siguiente manuscrito: “A mi Señora Feliciana
Manrique Mendoza Caballero del habito de
Santiago y Mayordomo de su Magestad”,
desprendido el interior del lomo). Puebla,
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB37075(9)/41011002
(Ejemplar sin encuadernar, desprendido de un
anterior vol. facticio, en portada sello de la
BUAP, restos de marcas de fuego en cantos);
Universidad de las Américas de Puebla,
Biblioteca Franciscana No.COCY 2171I
(Ejemplar encuadernado en pergamino junto
con otro impreso, conserva el escudo
xilográfico), otro ej. No.COCY 2171A. (Sin
notas por falta de cotejo, material en
restauración); Biblioteca Palafoxiana
No.16083 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, con correas, en
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lomo  ms.: “Sermones Varios”, incluye lista
ms. de sermones). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM SM 72.12 II-
56(11). (Actualmente el ejemplar sólo se
encuentra disponible en microfilm). 
148.
Dallo y Lana, Miguel de, José Gutiérrez y
Manuel Pereyra.  Villancicos que se
cantaron en la iglesia catedral de Puebla de
los Angeles. Puebla. Diego Fernández de
León. 1688. 
4º., A-4, s.p. ; s.f., impreso a dos columnas.
 a  a  VILLANCICOS a  a  /
QVESECANTARON / EN LA SANTA
IGLESIA CATHEDRAL / de la Puebla de los
Angeles, en los Maytines de la Puriffima / *
Concepcion de Nueftra Señora, efte año de
1688 * / COMPUESTOS EN METRO
MVSICO / Por el bachiller Don Miguel
Dallo, y Lana, Ioseph Gu- / * * * tierrez, y
Manuel Pereyra, OpoIIitores al Ma- * * * / a
giIterio de Capilla de dicha Santa igleIia a /
imagen que representa a la virgen enmarcada
por orlas / CON LICENCIA / En la Puebla de
los Angeles, en la Imprenta de Diego
Fernandez de Leon. [1688]. 
Prels. 
En v. de portada imagen de la virgen. 
Cid, No.203. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No .VE/92-20.  (Ej empla r  en  s in
encuadernación). 
149.
Sol en León , ascendencia esclarecida,
exaltación gozosa, discurrida en las empresas
y símbolos políticos de el Arco Triunfal que
erigió la Ciudad de la Puebla de los Angeles
para el día diez y seis de octubre de ochenta
y ocho destinado a la solemne y feliz entrada
de el excelentísimo señor D. Gaspar de la
Cerda Sandoval. Puebla. Diego Fernández de
León. 1688
4º., Port. orl. v. en bl., Ã-2, A-2, B-4, C-4, D-
4, E-4, 1-18 fols. Iniciales. 
SOL EN LEON, / ASCENDENCIA
ESCLARECIDA, / a EXALTANCION
GOZOSA. a / DISCURRIDA EN LAS
EMPRESAS, / y Symbolos Politicos de el
Arco Triumphal, / que erigiò la Ciudad de la
Puebla de los Ange= / les, para el dia diez, y
feis de Octubre de ochen- / a ta, y ocho
deftinado a la Solemne, y a / [a] feliz entrada
de [a] / el Excellentissimo Señor / Don
Gafpar de la Cerda, Sandobal, Sylva, y /
Mendoza, Conde de Galve, Gentilhombre de
/ la Camara de fu Magestad, Señor de las
Uillas / de Sacedon, y Tortola, Caballero del
Orden de / Alcantara, y comendador de
Zalamea, y Cecla= / vin, Alcayde perpetuo de
los Reales Alcaza= / res Puertas, y Puentes
de la Imperial Toledo, / y de del Caftillo, y
Torres de la Ciudad de Leon, / VIRREY
GOVERNADOR Y CA- / pitan General de
w  wefta Nueva-Efpaña; y Prefi- /   dente de law
w  wReal Audiencia &c.   / A QVIEN VNA Yw
OTRA VEZ LO DE- / (entre viñetas) dica, y
Confagra. / ( a ) / ¶ CON LICENCIA, en la
Puebla de los Angeles, en la Imprenta Nueva
/ -( a ). Plantiniana de Diego Fernandez de
Leon. -( a [-
Beristáin, t.2, p. 507 (Beristáin lo atribuye al
año de 1689). Andrade, p.798. Medina,
No.109. Impresos poblanos p.73. (Toribio le
da la autoría a Manuel de Valtierra, mientras
que los autores de Imp. Poblanos lo ponen
como anónimo). 
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.32014-H
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino con correas, en lomo ms.:
“Papeles varios” y restos de anteriores
signaturas, el volumen con numeración
manuscrita, marca de fuego del Colegio de
San Juan, el volumen facticio, restaurado
excelente). Texas, Universidad de Texas en
Austin, Colección Latinoamericana Benson
No.GZ 868.72 P75. 
150.
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Soto de Espinosa, Pedro de. Villancicos que
se cantaron en la Santa Iglesia Catedral de la
Puebla de los Angeles en los Maitines del
Gloriosisimo Príncipe de la Iglesia el Señor
San Pedro, este año de 1688. Puebla. Juan de
Borja. 1688. 
Port. v. en bl. 3 h. s. fol. Texto a dos cols. El
estribillo y las copias del villancico III, en
latín. Las del VIII, remedando a los indios
cuando hablan en castellano.
Villancicos / Qve se Cantaron / En la Santa
Iglesia Cathedral, / De la Puebla de los
Angeles en los Maytines del Gloriosissimo /
Principe de la Iglesia el Señor San Pedro, este
año de 1688 / Qve Doto, Y Fvndo El Capitan
/ Don Gabriel Carrillo de Aranda / Escrivialos
el Bachiller Pedro de Soto Espinosa, Maestro
de / Latinidad, en los Reales Collegios de los
Señores / San Pedro y San Jvan. / Compuestos
en Metro Musico, por Antonio de Salazar,
Maestro de / Capilla de dicha Santa Iglesia. /
(San Pedro, gr. en madera, entre viñetas) /
Con licencia en la Puebla en la Imprenta de
Iuan de Borja. Año de 1688.
Medina, No.111. Andrade, p.798. Teixidor,
No.11. 
151.
Villancicos del Nacimiento del Niño Dios.
Puebla. S.i. 1688. 
Andrade, p.798. Medina, No.110. 
1689
152.
Aguilera, Francisco. Sermón que predico el
P. Francisco Aguilera profeso de la
Compañía de Jesús, en la solemne fiesta a la
colocación de un nuevo suntuoso retablo al
Glorioso Apóstol de las Indas S. Francisco
Xavier en su iglesia de la misma Compañía.
Puebla. Diego Fernández de León. 1689. 
4º., Port. Orl., [ ]-4, Ã-4, B-4, C-4, D-2, 1-13
fols. Incluye escudo. Impreso a dos columnas.
Sin número el que corresponde al fol 9.
Apostillas. 
SERMON, / QVE PREDICO / EL P.
FRANCISCO DE AGVILERA, / PROFESSO
w  w w  w DE LA COMPAÑIA DE /  †   JESVS.w w
w  w w  w  †    / EN LA SOLEMNE FIESTA Aw w
LA / Colocafion de vn nuevo Sumptuofo
Retablo, / que dedicò al Gloriofso Apoftol de
las Indias / S. FRANCISCOXAVIER, / en fu
Iglefia de la mifma Compañia, / [a] en
Concurrencia de vna [a] / www Miffa Nueva
www / filete / DEDICASE. / AL CAPITAN
DON FRANCISCO / XAVIER DE
VASCONCELOS / filete / Con licencia en la
Puebla, en la Imprenta de Diego Fernandez /
de Leon, efte año de I689. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria enmarcada con orla
y antecedida por Escudo de Armas, 18 de
noviembre de 1689.
En v. de [ ]-3, Aprobación de Fr. Juan de
Gorospe, Rector y Regente primario del Real
Colegio de S.L. Prior provincial de la Cd. de
Puebla, 21 de noviembre de 1689. 
En r. de Ã-1, Licencia del Ordinario por Fr.
Gerónimo de Luna Arcediano de la Catedral
de Puebla, vicario General del Obispado, 16
de noviembre de 1689. 
En v. de Ã-1, Licencia del Provincial de la
Compañía de Jesús, Bernabé Soto, 2 de
noviembre de 1689. 
Beristáin, t.1 p.25. Andrade, p.798. Medina,
No.112. Buxó, p.78. 
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No. R 264.6 AGU.s
(Ejemplar con reencuadernación moderna en
piel); Instituto Nacional de Antropología e
Historia, Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado
No. MISC 0097 F4 (Ejemplar encuadernado
en volumen facticio, con ex libris impreso
adherible de Joaquín García Icazbalceta,
encuadernación holandesa del siglo XIX).
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.16084
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
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en pergamino, con restos de correas de cierre
de cubiertas, el impreso con daños de
mutilación parcial por humedad, daños por
rasgadura intencional en 3 primeras hojas en
su parte inferior, el volumen facticio se
encuentra en buen estado). California,
Universidad de California en Berkeley,
Biblioteca Bancroft No.xF1207.S42 v.2.24;
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX4700.F8 A2 (Ejemplar removido
de la encuadernación, probablemente extraído
de un volumen facticio).
153.
Avila, Juan. Sermón de la Bula de la
Cruzada. Puebla. Diego Fernández de León.
1689.
4º. 
Andrade, p.799. 
154.
Castaneira, Juan. Advertencias para hacer
la oración con fruto, meditaciones piadosas
y alfabeto espiritual. Puebla. s.i. [1689].
8º. 
Beristáin, t.1, p.300.
155.
Castaneira, Juan. Epilogo métrico de la vida
y virtudes de el venerable Padre Fr.
Sebastián de Aparicio. Puebla. Diego
Fernández de León. 1689. 
8º., Port. Orl., [ ]-8, Ã-3, A- 8, B-8, C-8, D-8,
E-8, F-8, G-8, H-8, I-8, J-8, K- 8, L-8, M-8,
N-8, O-8,  s.p., s.f., [122 h.].
Ne scribam vanuum duc, virgo manum. /
adornos / Epilogo / metrico / de la vida, y
virtvdes de el / Venerable Padre / Fr.
Sebastian de Aparicio / natural de la Gudiña
( en Galicia ) é Hijo de el / Orden Seraphico
en efta Provincia de el Santo / Evangelio de
Mexico. / Con vn Compuesto de diverfas
Mifticas / Aromas para todos, de distintos
Santos, y Autores / facadas por el P. Fr. Ivan
de Castañeira / Predicador, y Limofnero
mayor de el Venerable Padre / Aparicio en el
Obifpado de la Puebla. / Dedicalo / al
Excelentissimo Señor / Conde de Galve,
Virrey de efta Nueva-Efpaña, / y Sindico
General de las limofnas de la Beatifi- / cacion
de dicho Venerable Padre á cuias / expenfas
fe imprime para dicho efecto / [a] efte Año de
1689.[a] / Conceden ambas Señorias de
Mexico, y Puebla qua- / renta dias de
Indulgencia à los que lo leieren. / Con
licencia en la Puebla de los Angeles, Por
Diego / Fernande de Leon. 
Prels.: 
En r. de [ ]-4, Parecer del Padre Fr. Marcos de
Yragorri Lector de Vísperas, 18 de agosto de
1689. 
En r. de [ ]-6, Aprobación del P. Fr. Iván de
Sierra, Lector de Prima Teología y Guardián
del Convento de Recolección de Ntra. Señora
de la Consolación de San Cosme, 20 de
agosto de 1689. 
En v. de [ ]-7, Licencia de la Orden por el Fr.
Joseph Sánchez, Maestro Provincial, 22 de
septiembre de 1689. 
En v. de [ ]-8, Aprobación del Padre Juan
Martínez de la Parra Profeso de la Compañía
de Jesús,  19 de diciembre de 1689. 
En r. de Ã-1, Aprobación del R.P.M. Gaspar
de los Reyes Ángel profeso de la Compañía
de Jesús, ademas Licencia del Ordinario 12 de
septiembre de 1689. 
Beristáin, t.1, p. 300. Andrade, p.799.
Medina, No.113. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM1689 P6CAS (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con daños en
hojas de varios cuadernos, con la portada
mutilada e ilegible en algunas partes, a partir
del cuaderno O mutilado severamente). 
156.
Cruz, Juana de la. Villancicos que cantaron
en la Santa Iglesia Catedral de la Puebla de
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los Angeles, en los maitines solemnes de la
Purísima Concepción de Nuestra Señora este
año. Puebla. Diego Fernández de León. 1689.
4º., Port. Orl.  v. en bl., 3 h. s. f. impreso a
dos columnas separadas por viñetas.
(Entre viñetas:) Villancicos, / qve se canta=
/ ron, en la Santa Iglesia / Cathedral de la
Puebla de los Angeles, en los /  Maytines
Solemnes de la Puriffima Concepcion / de
Nueftra Sellora, efte Año de 1689. / Y los
escribia para dicha Santa / Iglefia la Madre
Juana Ines de la Cruz Religiofa / Profeffa del
Convento de San Geronimo de Mexico. /
Pvestos en metro mvsico por / el Lic. Don
Miguel Matheo Dallo, y Lana, Maeftro /
(entre viñetitas:) de Capilla de dicha Santa
Iglefia  (Estampa en madera de la Pureza,
entre viñetas). / Con Licencia, en la Puebla,
Por Diego Fernandez de Leon. Año 1689. 
Andrade, p.799.  Medina No.114. 
157.
Cruz, Juana Inés de la. Villancicos que se
cantaron en la Santa Iglesia Catedral de la
Puebla de los Angeles, en los maitines
solemnes de la Purísima Concepción de
Nuestra Señora, este año de 1689. Puebla.
Diego Fernández de León. 1689. 
4º., Port. Orl., 2a. Edición.  
( Estampa de la Virgen). / Villancicos / qve se
cantaron / en la Santa Iglesia / Cathedral de la
Puebla. de los Angeles, / en los Maytines
Solemnes de la Purifsima / Concepcion de
Nueftra Señora, / efte Año de 1689. / Y los
efcrivia para dicha Santa Iglefia  / la Madre
Jvana Ines de la Crvz, / Religiofa Profeffa del
Convento de San Geronimo / de la Ciudad de
Mexico. / Pvestos en metro mvsico por el Lic.
/ Don Miguel Mateo Dallo y Lana Maeftro de
Capilla de dicha / Santa Iglefia. / (Filete) /
Con Licencia: En la Puebla, por Diego
Fernandez de Leon, / Año de 1689
 Medina, No.115. (Sobre este titulo Toribio
dice que se trata de reimpresiones
peninsulares, más no de segundas ediciones,
pero no se puede fundamentar por no tener la
posibilidad de ver el original de forma
directa). 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM SM 55.3. 
158.
Cruz, Juana Inés de la. Villancicos que se
cantaron en la Santa Iglesia Catedral de la
Puebla de los Angeles en los maitines
solemnes del nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo este año de 1689. Diego Fernández
de León. 1689. 
4º., 8 p. 
a / Villancicos, / qve se cantaron en la Santa
Iglesia / Cathedral de la Puebla de los
Angeles, en los Maytines / Solemnes del
Nacimiento de Nueftro Señor Jefu- / Chrifto,
efte Año de 1689. / Escritos por la Madre
Jvana Ines de la Crvz / Religiofa Profeffa en
el Monafterio de San Geronimo de la Ciudad
/ de Mexico. / Puestos en metro mvsico por el
Lic. D. Miguel Mateo / Dallo y Lana, Maeftro
de Capilla de dicha Santa Iglefia. / (Colofón:)
Con Licencia: En la Pueble, (sic) por Diego
Fernandez de Leon, Año 1689. 
Andrade, p.798. Medina, No.116. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM SM 55.3 E.G. 3-5(3).
(Actualmente el ejemplar sólo se encuentra en
formato de microfilm). 
159.
Fernández de Santa Cruz, Manuel. Nos el
Doctor D. Juan Manuel Fernández de Santa
Cruz por la gracia de Dios y de la Santa Sede
Apostólica, Obispo de la Puebla de los
Angeles, del Consejo de su Majestad, etc.
Puebla. S.i. 1689. 
Fol., 2 h. s. f.  Pastoral á los curas sobre la
inteligencia de un edicto acerca de la
moderación de las fiestas de precepto,
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Angeles, 23 de mayo de 1689. 
 a /  Nos el Doctor / Don Man vel Fer- /
nandez de Sancta / Cruz por la gracia de Dios
/ y de la Sancta Sede Apostolica, Obispo / de
la Puebla de los Angeles, del Confejo de / fu
Mageftad. Ec...
Medina, No.117. 
160.
Gómez de la Parra, José. Yo del Sagrado
Príncipe de los apóstoles y cabeza universal
de la Iglesia San Pedro Apóstol. Puebla.
Diego Fernández de León. 1689. 
4º., Port. Orl. v. en bl., [A]-4, B-4, C-2, D-2,
E-2, F-2, G-2, H-2, 4 h. prels. s. f., 1-15 fols.;
texto del sermón a dos columnas. Apostillado.
YO / DE EL SAGRADO PRIN= / CIPE DE
LOS APOSTOLES; Y CABEZA / Vniverfal
de la Iglefia San PEDRO Apoftol. / QVE
PREDICO / EL DOCTOR IOSEPH GOMEZ
DE LA PARA / Collegial Theologo en el
Infigne Collegio Viejo de Nueftra / Señora de
todos Sanctos de la Ciudad de Mexico, def- /
pues Canonigo Magistral de la Santa Iglefia
de Valla- / dolid, Obifpado de Michoacan, y
al preffente Raçionero / de efta Santa Iglefia
de la Puebla, y Examinador Synodal / en uno,
y otro Obifpado; en el dia de fu Festividad, en
/ la Santa Iglefia Cathedral de efta Ciudad de
los Angeles. / SACALO A L VZ EL
DOCTOR JOSEPH / Martinez de la Parra
Presbytero, quien lo dedica / (Entre viñetitas)
AL / lliustriffimo y Reverendiffimo Señor
Doctor Don / MANVEL FERNANDEZ DE
SANCTA / CRVZ, Collegial Mayor de Cuenca
en Sala= / manca: Canonigo Magiftral de la
Santa Iglefia de / Segobia: Digniffimo Obifpo
de efta Santa Iglefia de / la Puebla: Aviendo
obtenido la Mitra de Chiapa: / Govemado el
Obifpado de Guadalaxara: y Renun- / ciado el
Arçobifpado de Mexico: del Confejo / de fu
Mageftad &c. / Con Licencia en la Puebla: En
la Imprenta de Diego Femandez de Leon.
[1689].  
Prels.: 
En r. de A-2, Dedicatoria a Manuel Fernández
de Santa Cruz por el Dr. Joseph Martínez de
la Parra, encabezada por el escudo de armas
del Obispo, grabado en madera, 7 de julio 7 de
1689. 
En v. de A-4, Parecer del Padre Joseph de
Porras, profeso de la Compañía de Jesús,
Colegio del Espíritu Santo de la Compañía de
Jesús a 12 de julio de 1689.  
En v. de B-1, Licencia del Obispo de la
Puebla de los Angeles, Manuel Fernández de
Santa Cruz: Angeles 14 de julio de 1689.
Beristáin, t.2, p.450. Medina, No.118.
Andrade, p.798. Impresos poblanos, p.77.
Ramírez Leyva, No.739. Buxó, p.79.
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC 0097 F1
(Ejemplar en volumen facticio, con ex libris
impreso en papel adherible de Joaquín García
Icazbalceta, encuadernación del siglo XIX,
este ejemplar no tiene foliada la hoja tres);
Biblioteca Nacional de México No.R1350
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, presenta misma
observación de foliación que el ejemplar
anterior, marca de fuego en canto superior,
cruz, con corona), otro ej. No.R1197 LAF
(Ejemplar encuadernado en volumen facticio,
titulo en lomo: “Sermones Santos”,
numeración ms., misma observación de
foliación); otro ej. No.R 1558 LAF (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernación en
pergamino, marca de fuego en cantos superior
e inferior del Convento de San Francisco de
México, con ex libris gr. de la biblioteca
Magna del Convento de San Francisco de
México, en lomo manuscrito: “Evangelica
Americana, t. 11, Doctores y Canónigos”).
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.32018
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, marca de fuego del Colegio de
San Juan, el volumen conserva restos de
correas, utilizadas para cerrarlo). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM SM
72.10, otro ej. No.FHA 202.6 II-56(11).
(Ambos ejemplares sólo disponibles en
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microfilm). Indiana, Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No.BV4254.G625 Y95
(Ejemplar sin encuadernar). 
161.
Pacheco de Silva, Francisco. Doctrina
cristiana traducida de la Lengua Castellana,
en Lengua Zapoteca Nexitza con otras
adiciones útiles y necesarias para la
educación católica y excitación a la devoción
cristiana. Puebla. Diego Fernández de León.
1689. 
8º., Port. Orl. y con cuatro viñetas en el
campo, 28 h. prels, 230 h.,
Doctrina / christiana, / traducida de la  /
LenguaCaftellana, en Lengua Za- / poteca
Nexitza. / Con otras addiciones vtiles, y
neceffa / rias, para la educacion Catholica, /
y excitacion a la devocion Chriftiana. / Por D.
Fran= / cisco Pacheco de / Sylva, Cura
Beneficiado Prefenta / do por fu Mageftad, de
el Partido / de San J oan Yahee y Taneche. /
Dedica este corto / trabajo a la Emperatriz de
los Cie. /los Nueftra Sefiora la fiempre /
Virgen Maria./ (a) / Con licencia de los
Svperiores, / En la Puebla, en la Imprenta
Plantiniana / de Diego Fernandez de Leon.
Año de 1689. 
Prels.: 
Pág. con un gr. en madera de la Virgen.
Dedicada a la misma. 
Parecer del dominico Fr. Nicolás de Andrada,
Convento de Etla, 26 de noviembre de 1686.
Parecer del bachiller D. Juan de Zabala:
Oaxaca, 4 de diciembre de 1686.
Parecer de los Padres Bartolomé y Gonzalo
de Alcántara, Santiago de Cuylapa, 11 de
diciembre de  1686. 
Licencia del Obispo de Antequera de Oaxaca,
9 de enero de 1687.
Aprobación del P. Bernabé de Soto, México,
2 de febrero de 1687.  
Remisión del libro a Fr. José de Escobar, e
informe de éste, Antequera, 22 de abril de
1687. 
Licencia del Virrey, México, 27 de mayo de
1687.  
Licencia del Provisor de Puebla, 10 de junio
de 1687. 
Prologo al lector. 
Advertencias necesarias. 
Intento de este libro, al lector zapoteco, (en
zapoteco). Fiestas de guarda y de obligación
para los indios y fiestas movibles, -1 h., bl.-,
Calendario. Primera edición. 
Medina, No.119. (Este bibliógrafo dice que
este impreso es una traducción del Catecismo
del P. Ripalda). Ugarte, p. 42-43.
162.
Piñero, Gonzalo. Sermón del angélico
doctor de la iglesia Santo Tomás de Aquino,
en la celebridad que hizo en su mismo día el
Convento Principal de Predicadores de
Oaxaca con asistencia de la demás sagradas
religiones. Año de 1688. Puebla. Diego
Fernández de León. 1689. 
4º., Port. orl. v. en bl., 5 h. prels s. f., 12 p., á
dos cols. Apostillado. 
Sermon, / de el Angelico / Doctor de la
Iglesia San= / to Thomas de Aquino: en la
celebridad / que hizo en fu mifmo dia, el
Conuento principal / de Predicadores de
Oaxaca, con affiftencia de, las / a demas
* Sagradas Religiones. Año de 1688. a / * *
* Dixolo:   /  *  / el R. P. Maestro Fr.* *
Gonzalo / Piñero, Cathdratico de
Theologia.Moral, en el / Collegio, y
Seminario de Santa Cruz: y Comiffario /  a
de la Cofradia del Santiffirno Roffario a  /  *
* *  en dicho Conyento   / (a) Dedicalo (a)*  * *
/ a N. M. R. P. Maestro / Fray Joseph Lopez
de Aljaba,  / Calificador del Santo Officio:
Prior Provincial / digniffimo, [que fue, y lo es
actualmente] de la / Santa Proyincia de
Predicadores, de San / a Hyppolita Martir de
Oaxaca. a / (Línea de adornos tipográficos).
/  [a] Con licencia en  la Pvebla, [a] / En la
Imprenta Nueva Plantiniana de Diego
Fernadez de Leõ. Año 1689. 
Prels.: 
Dedicatoria encabezada por un escudo en
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madera de la Orden de Santo Domingo. 
Aprobación del dominico Fr. Nicolás de
Andrade, Oaxaca, 4 de julio de 1688. 
Parecer de Fr. Pedro de Peralta, dominico,
Convento de Soriano, 10 de julio de 1688.
Licencia de la Orden, Casa de Zaachilla, 27
de julio de 1688. 
Aprobación de Fr. Juan del Castillo,
Convento de Santo Domingo de México, 29
de septiembre de 1688.
Licencia del Gobierno, México, 4 de octubre
de 1688.
Licencia del Ordinario, Puebla, 3 de enero de
1689
Beristáin, t.2, p.482. Andrade, p.799. Medina,
No.120. Palau y Dulcet, t.III, p.379. 
163.
Piñero, Gonzalo. Sermón de Santa Catarina
de Sena. Puebla. Juan de Villareal. 1689. 
4º. 
Andrade, p.799. 
164.
Piñero, Gonzalo. Sermón en las honras del
Doctor D. Andrés González Calderón
Arcediano de la Santa Iglesia de Oaxaca y
Comisario de la Santa Inquisición celebradas
en el Convento de Santo Domingo. Puebla.
Diego Fernández de León. 1689.
4º., Port. orl. con diversos adornos
tipográficos v. en bl., 4 h. de preliminares, s.
f. 14 p. de texto, á dos cols., desde la 2. 
Sermon, / en las honrras, / de el Doctor Don
Andres / Gonzalez Calderon Arçediano de la
Santa Iglefia / de  Oaxaca, y Comiffario de la
Santa Inquificion: / celebradas en el
w  wConvento de Sa.nto Domingo: /  En 16. dew
w  wSeptiembre de 1688.  / (a) Dixolo. (a) / Elw
M. R. P. Maestro Fr Gonzalo / Piñero,
Cathedratico de Theologia Moral, en el /
Collegio Real, y Seminario de Santa Cruz, y
Co= / miffario de la Cofradia del Santiffimo
Rofario. / [a] Dedicase, y ofrece [a] / al
Illvstriss.  y R.  / Señor Doctor Donmo mo
Manuel / Fernandez de Santa Cruz:
meritiffimo / Obifpo, de la Puebla de los
Angeles: Obifpo, que / fue de Chjapa, y de
Guadalaxara, y electo Arço= / bifpo de
Mexico: del Confejo de fu Mageftad &c. /
w  w w  w(Entre viñetas:)   (a)   / [a] Conw w
licencia, en la Pvebla. [a] / En la Imprenta
Nueva Plantiniana de Diego Fernadez de Leo.
Año 1689 
Prels.: 
Dedicatoria encabezada por el Escudo de
Armas del Mecenas de Fr. Diego Sánchez. 
Parecer del dominico Fr. Pedro de Peralta,
Antequera, 21 de noviembre de 1688.
Parecer del Fr. Francisco de Arjona, Oaxaca,
24 de noviembre de 1688. 
Licencia de la Orden, 24 de noviembre de
1688. 
Licencia, Puebla, 16 de diciembre de 1688. 
Beristáin, t.2, p. 482. Andrade,  p.799.
Medina, No.121. Palau y Dulcet, t.III, p.379.
165.
Ramos, Alonso. Primera parte de los
prodigios de la omnipotencia y milagros de
la gracia en la vida de la Venerable Cierva
de Dios, Catarina de San Juan. Puebla.
Diego Fernández de León. 1689. 
Fol., Port. Orl.,  a dos tinas, t-2, tt-2,
ttt-2,  tttt-2, ttttt-2, §-2, §§-2,
§§§-2, §§§§-1, Ã-3, a-2, b-2, c-2, d-2, e-2, f-
2, g-4, ^^-2, ^^^-3, (1 h. gr.), A-2, B-2, C-2,
D-2, E-2, F-2, G-2, H-2, I-2, J-2, K-2, L-2, M-
2, N-2, 0-2, P-2, Q-2, R-2, S-2, T-2, V-2, X-2,
Y-2, Z-2, Aa-2, Bb-2, Cc-2, Dd-2, Ee-2, Ff-2,
Gg-2, Hh-2, Ii-2, Jj-2, Kk-2, Ll-2, Mm-2, Nn-
2, Oo-2, Pp-2, Qq-2, Rr-2, Ss-2, Tt-2, Vv-2,
Xx-2, Yy-2, Zz-2, Aaa-2, Bbb-2, Ccc-2, Ddd-
2, Eee-2, Fff-2, Ggg-2, Hhh-2, Iii-2, Jjj-2,
Kkk-2, Lll-2, Mmm-2, Nnn-2, Ooo-2, Ppp-2,
Qqq-2, Rrr-2, Sss-2, Ttt-2, Vvv-2, Xxx-2,
Yyy-2, Zzz-2, Aaaa-2, Bbbb-2, 1-136 fols.
PRIMER PARTE /  DE   / LOS
PRODIGIOS / DE LA OMNIPOTENCIA,
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/ Y MILAGROS DE LA GRACIA / EN LA
/ VIDA DE LA VENERABLE SIERVA DE
DIOS / CATHARINA DE S. JOAN. /
NATURAL DEL GRAN MOGOR,
DIFUNTA / EN ESTA IMEPERIAL
CIUDAD DE LA PUEBLADE /  LOS
ANGELES EN LA NUEVA ESPAÑA. / (a)
ESCRITA (a) / POR EL PADRE ALONSO
RAMOS PROFESSO / de la Compañia de
IESUS Iu  ultimo ConfeIIor , Natural de
Santa / Eulalia en la Vega de Saldaña, y
Reynos de Caftilla la Vieja / DEDICALA /
AL ILLmo. Y REVmo. SEÑOR / DOCTOR
DON MANUEL FERNANDEZ DE /
SANTA CRVZ, COLEGIAL, QUE FVE EN
EL MAYOR DE / QVENCA DE
S A L A M A N C A ,  Y  C A N O N I G O
MAGISTRAL DE LA SANTA IGLESIA DE
SEGOVIA. CONSAGRADO / DESPVES EN
LA PRELACIA DE QVATRO IGLESIAS, /
PRIMERO DE LA DE CHIAPA: DESPVES
DE GVADALA-/ XARA, Y ACTVAL
OBISPO DE LA PVEBLA DE LOS AN- /
GELES, HABIENDO SIDO ELECTO
ARZOBIPO DE / a MEXICO: DEL
CONSEJO DE SV MAGESTAD  a / É(a)É
/ CON PRIVILEGIO / En la Puebla, en la
Imprenta Plantiniana de Diego Fernandez de
Leon, Año de 1689. 
Medina, No.122. Teixidor, No.12. Cid,
No.204. Buxó, p.80.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.3/18733 (Ejemplar con encuadernación
en pergamino con daños de humedad; nota
de la primera parte: Incluye escudo obispal y
grabado que representa a Catalina de San
Juan. Texto a dos columnas con notas al
margen; nota: la segunda y tercer parte son
impresos en la ciudad de México, en 1690.
Con signatura: 3/18734 y 3/18735
respectivamente. Ambos ejemplares en
BNE). California, Universidad de California
en Berkeley, Biblioteca Bancroft
No.xF1207.R14 (Signatura del ejemplar 1),
existe microfilm en: BANC FILM 2225;
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.4705.C38 R17 (Ejemplar con ex
libris de: William Stirling Maxwell). 
166.
Santa Teresa, Luis de. Sermón que en la
Iglesia parroquial de la Villa de Carrión
Valle de Atlixco predico dominica tercera de
cuaresma y publicación del edicto general de
Fé. Puebla. Diego Fernández de León. 1689.
4o., Port. Orl., A-4, B-4, C-3, 1-11 h. Impreso
a dos columnas. Apostillas. Iniciales. 
SERMON, / QVE EN LA IGLE= / SIA
PARROCHIAL DE / LA VILLA DE
CARRION VALLE DE / Atlizco Predicó
Dominica terçera de Quarefma, y / (entre
viñetas) Publicacion del edicto general de
Fee. / EL PADRE FRAY LUIS DE SANTA / a
ThereIa ReligioIo Carmelita DeIcalzço a /
viñetas) DEDICADO / AL S . TRIBUNALTO
/ (entre viñetas) DE LA FEE / POR EL
LICENCIADO DON IVAN / de Malpica
DioIdado, ComiIIario nôbrado por los
Señores / EN DICHA VILLA, SU
DISTRITO, / (entre viñetas) y Jurifdiccion.
Año de I689. / viñetas (a) / CON LICENCIA
DEL ORDINARIO, / En la Puebla, en la
Imprenta de Diego Fernandez de / Leon. Año
de I689. 
Prels. 
En r. de A-2, Dedicatoria al Licenciado Juan
de Malpica Diosdado. 
En r. de A-3, Parecer del Dr. Joseph Gómez
de la Parra, 11 de junio de 1689. 
En v. de A-3, Salutacion. 
Medina, No.123. Teixidor, No.13. Impresos
poblanos, p.81. 
Ciudad de México. Instituto Nacional de
Antropología e Historia. Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC 0022 F12
(Ejempla r  en volumen  fac t i c io ,
reencuadernación moderna en vinil). Puebla.
Universidad de las Américas de Puebla,
Biblioteca Franciscana No.COCY 2038L
(Ejemplar encuadernado en pergamino), otro
ej. No.CICY 2038A. (Sin datos materiales);
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Biblioteca Palafoxiana No.15988 (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en
pergamino, el volumen con los cantos
jaspeados, las cubiertas de la encuadernación
tienen hojas recicladas de la época, en lomo
ms: “Sermons varios, T.9", en canto superior
marca de fuego del Colegio de San Juan).
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX1740.M6L9 (Ejemplar extraído
de la encuadernación, y con restos de marca
de fuego ilegible). 
167.
Valtierra, Manuel de. Sermón panegírico
del Glorioso Confesor San Roque. Puebla.
Diego Fernández de León. 1689. 
Fol., Port. Orl., [¶]-4, ¶¶-1, [A]-2, B-2, C-1,
1-5 fols. Texto impreso a dos columnas. 
SERMON / PANEGYRICO, / DE EL
GLORIOSO / CONFESSOR SAN ROQUE,
/ en el dia Octavo de la Fiefta que en fu Hof-
/ pital de la Ciudad de la Puebla de los Ange-
/ les Celebran, Miguel de Vargas, Jofeph de
i i/ a Peralta, y Nicolas Venites  a  / i
i iPREDICOLO   / EL P. MANVEL DEi
VALTIERRA / [†] de la Compañia de IESVS
[†] / SACANLO A LUZ LOS TRES PIADO=
/ fos Muficos de la Fiefta, y lo Confagran al
/ mefmo Efclarecido Confeffor de Chrifto /
(a)SAN ROQUE ( a) / entre viñetas - (a)- /
CON LICENCIA, / En la Puebla de los
Angeles, en la Imprenta de / Diego Fernandez
de Leon. Año de 1689. 
 
Prels. 
En v. de [¶]-3, Aprobación del M.R.P. Fr.
Francisco de Aguilera, Religioso profeso de
la Compañía de Jesús, 20 de octubre de 1689.
En r. de ¶¶-1, Licencia del Ordinario por el
Dr. Gerónimo de Luna, 18 de octubre de
1689. 
En v. de ¶¶-1, Licencia del M.R.P. Provincial
de la Compañía de Jesús, Bernabé de Soto, 14
de octubre de 1689. 
Beristáin, t.3, p.262. Andrade, p.798. Medina,
No.124.
 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R252.8 MIS.3. (Ejemplar con
encuadernación en pergamino); Instituto
Mora. Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
No.R264.6 MIS.5 (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernación moderna en piel);
Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado
No.MISC0097 F5 (Ejemplar encuadernado en
volumen  facticio, con ex libris impreso en
papel adherible de Joaquín García
Icazbalceta, encuadernación tipo holandesa
del s. XIX). Puebla, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla. Biblioteca Histórica
José María Lafragua No.CB 28306/41090203
(Ejemplar encuadernado en volumen facticio,
encuadernación en pergamino en lomo:
“SERMONE Varios 6", al inicio listado
manuscrito, empalmadas dos marcas de fuego
en cantos, lo que muestra parte de la historia
del impreso, una de ellas del Convento de
San Francisco de Puebla), otro ej.
No .C B2 28 29 / 41 040104  (E jempla r
encuadernado en pergamino, en lomo ms.:
“Sermones Va-“). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM SN
72.11.(Actualmente el ejemplar se encuentra
disponible en microfilm). California,
Universidad de California en Berkeley,
Biblioteca Bancroft No.xF1207.S42 v.2.25. 
168.
Vázquez Gastelu, Antonio. Arte de Lengua
Mexicana. Puebla. Diego Fernández de León.
1689. 
4º., Port. Orl. con cinco de sus líneas entre
viñetas, en el  v. el escudo de armas del
mecenas, orlado, gr. en madera, 5 h. prels. s.
f., 42 h.
Arte / de Lengva Mexicana / compvesto / Por
el Bachiller Don Antonio Vazquez Gaftelu / el
Rey de Figueroa: Cathedratico de dicha Len-/
gua en los Reales Collegios de S. Pedro, y S.
Juan  /  Sacalo a lvz / Por orden del
Illuftriffimo Señor Doctor Don Manuel /
Fernandez de Sancta Cruz, Obifpo de la
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Puebla de los / Angeles: Diego Fernandez de
Leon. / y le dedica / A los Señores
Liçenciados Don Ivan Ximenez de Leon, /
Cura Beneficiado, Vicario, y Juez
Ecclefiaftico del Partido de / Santiago Tecalli,
por fu Mageftad: que antes lo fue del Caftillo.
/ y Real Fuerza de San Juan de Vllua. / Y/ A
don Alonso Cordero Zapata, Cura Benefiçiado
/ por fu Mageftad, de dicho Partido, de
Santiago Tecalli: avien- / dolo fido antes, de
el de Cofcatlan, y Orizaba, de efte dicho /
Obifpado / (Escudo del impresor ) / Con
Liçençia en la Puebla de los Angeles, en la
Imprenta nueva de Diego / Fernandez de
Lean, año de 1689. / Impreffo à fu cofta:
Hallarafe en fu Librería.  
Prels.:
Dedicatoria. Censura del Bachiller Juan de
León Coronado, Angeles, 22 de agosto de
1689. 
Licencia del Obispo de Puebla, Angeles, 29
de agosto de 1689. 
Prólogo al lector. 1ª. Ed.
Beristáin, t.2, p. 28. Andrade, p.799
(reproduce portada). Medina, No.125. Palau
y Dulcet, t.VII, p.122. Buxó, p.80.
Ciudad de  México, Univers idad
Iberoamericana, Unidad Santa Fe, Biblioteca
No.F1412/T39, No.16 (Ejemplar digitalizado
en CD, no se conserva original).
169.
Vázquez Gastelu, Antonio. Confesionario
breve en Lengua Mexicana y Castellana.
Puebla. [Diego Fernández de León]. 1689.
Buxó, p.81.
170.
Dos Villancicos de la Asunción. Puebla. S.i.
1689. 
Andrade, p.799. Medina, No.126. 
171.
Dos villancicos de fiesta del Corpus. Puebla.
S.i. 1689. 
Andrade, p.799. Medina, No.127. 
172.
Dos villancicos de la Purísima. Puebla. S.i.
1689. 
Andrade, p.799.
1690
173.
Avila, Juan de.  Mercurio panegírico que
explicó y leyó el padre Fray Juan de Avila,
Predicador General Jubilado, Calificador del
Santo Oficio y Guardián del Convento de San
Gabriel de Cholula, de el Orden de N.P.S.
Francisco. Sermón que dijo en la Segunda
Dominica de Adviento, en la Publicación de
la Santa Bula de Cruzada de la Iglesia
Catedral de la Puebla de los Angeles. Puebla.
Diego Fernández de León. 1690. 
4º., Port. Orl., [ ¶]-4, ¶¶-4, A-4, B-6, 1-10
fols. Parte del texto a dos columnas.
Apostillas. 
* *MERCURIO / PANEGYRICO /     QUE*
* *  EXPLICÒ Y LEYÒ      / EL R. P. FRAY*
JUAN DE AVILA, / Predicador General
Jubilado, Calificador  del San= / to Oficio, y
Guardian del Convento de San Gabriel / de
Cholula, de el Orden de N.P.S. Francifco  /
(a) SERMON  (a) / Que dixo en la Segunda
Dominica de Adviento, / en la Publicacion de
la Santa Bulla de Cruzada / en la Iglefia
Catedral de la Puebla de los Angeles. / (entre
viñetas) Año de 1689 / DEDICASE, / A
N.M.R.P.FR.IUAN / CAPISTRANO,
LECTOR JUBILA= / do Padre de la
Provincia de los Santos Angeles, y /
Comiffario General de todas las de Nueva
Efpaña. / IMPRIMESE A COSTA DEL CA /
pitan Don Thomas de Aranda TheIorero del
Tribu / nal de Cruzada en dicha Ciudad de
i i i ilos Angeles. / viñetas  [a]  viñetas /i i
CON LICENCIA / En la Puebla, por Diego
Fernandez de Leon. Año de 1690.
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Prels. 
En r. de [¶]-2, Dedicatoria, firmada por el
autor. 
En r. de ¶¶-1, Sentir del Padre Luis de
Betancurt predicador jubilado, Vicario y
Presidente del Convento de Nuestro padre San
Francisco de la Ciudad de Puebla, 24 de
diciembre de 1689.
En r. de ¶¶-3, Parecer del padre M. Fr. Juan de
Bonilla, Regente de Estudios, del Convento de
México  y de Puebla de los Angeles, 23 de
diciembre de 1689.
En v. de ¶¶-4, Licencia del Ordinario del
Doctor Don Gerónimo de Luna, Vicario
General del Obispado de la Puebla de los
Angeles, 23 de diciembre de 1689.
Beristáin, t.1, p.126. Andrade, p.799. Medina,
No.128. Ramírez Leyva, No.152. Cid, No.
205. Buxó, p.81. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.VE 139/5 (Ejemplar sin encuadernar con
daños, tiene sellos de la sala cervantes y
anotaciones ms.). Ciudad de México,
Biblioteca Nacional de México No.RSM 1645
P6PER (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernación moderna del s. XX), otro ej.
No. R1172 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, titulo en
lomo: “Sermones Varios”, fol. ms a lápiz, en
lomo sello: “SPHELNERI”); Instituto
Nacional de Antropología e Historia.
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado
No.MISC 0097 F8 (Ejemplar encuadernado en
volumen facticio, con ex libris impreso de
Joaquín García Icazbalceta). Puebla,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Biblioteca Histórica José María Lafragua No.
CB32075/41011002 (En esta biblioteca se
cuenta con 3 ejs. con misma signatura  todos,
sin encuadernar, desprendidos de anteriores
volúmenes facticios, con folios ms., sellos
ilegibles en tinta en portada). California,
Universidad de California en Berkeley,
Biblioteca Bancroft xF1207.S42 v. 2.27;
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX1427.M6 A9 (Ejemplar  removido de la
encuadernación, rasurado de uno de los
cantos). Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM SM 56.10 E.G. 3-5(5).
(Actualmente el ejemplar sólo se encuentra en
microfilm). 
174.
Bustamante y Medrano, Juan Manuel.
Oración evangélica de los dolores de la
Madre de Dios al pie de su Cruz. Puebla.
Diego Fernández de León. 1690. 
8º., Port. Orl., [ ]-8, 1-7 fols. Todo el impreso
orlado. Iniciales. Apostillas.
ORACION / (a) EVANGELICA (a)  / DE
LOS DOLORES DE LA MADRE DE DIOS
/ AL PIE DE SV CRVZ / uuu
DECLAMADA uuu, / EN LA SANTA
IGLESIA METROPO- / litana, y Patriarcal
de Sevilla por el Señor Doctor / DON JVAN
MANVEL DE BVSTAMANTE, Y MEDRANO
/ Colegial, que fue, en el mayor de S.
Ildefonso de la Vniveri- / dad de Alcala,
depues Canonigo de la Santa Igleia Cathe-
/ dral de Segovia, y actual Penitenciario de
la de Sevilla / (a)DIRIGIDA (a) / AL
ILLMO Y R.MO. SEÑOR / DR. DON
MANVEL FERNANDEZ DE SANTA /
CRVZ Colegial, que fue, en el mayor de
Cuenca en Sa- / lamanca : Canonigo
Magiftral de dicha Santa  Iglefia de / Segovia
: Obifpo antes de Chiapa, defpues de
Guadala- / xara, y al prefente de la Puebla de
los Angeles, Electo / Arzobispo de Mexico,
del Confejo de fu Mageftad &c. / DADA A
LVZ, / POR EL LICENCIADO DON
ANTONIO / DELGADO Y BUENROSTRO
Domiciliario del Obifpado de la Pue- / bla,
obligado a inftancias del reconocimiento, y
gratitud à fu Illuftriffimo Señor Obifpo, y
Prelado, y del afecto amiftofo, y corref / -[ a
]- pondido de dicho Señor Canonigo - [ a ]- /
entre viñetas (a) / Con Licencia,  en la
Puebla, por Diego Fernandez de Leon. Año
de 1690. 
Prels. 
En v. de port. escudo con dos querubines
dentro de orla. 
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En r. de [ ]-2, Aprobación del Dr. José de
Francia Vaca, Canónigo Lectoral de la Santa
Iglesia Catedral de Puebla 27 de abril de
1690. 
En r. de [ ]-5, Licencia del ordinario por el
Dr. Gerónimo de Luna, 6 de marzo de 1690.
En v. de [ ]-5, Cruz de viñetas dentro de una
orla y en parte inferior sentencia en latín. 
Andrade, p.800. Medina, No.129. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R258.8 MIS.3 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernación  moderna);
Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado
No.MISC 022 F16 (Ejemplar en volumen
facticio, reencuadernación  moderna).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM SM 72.20 II-56(11). (El ejemplar
sólo se encuentra disponible en microfilm). 
175.
Cruz, Juana Inés de la. Carta atenagórica
de la Madre Juana Inés de la Cruz. Puebla.
Diego Fernández de León. 1690. 
4º., Port. Orl., [ ]-4, A-4, B-4, C-4, D-2, 1-18
s.f.; s.p.
CARTA / ATHENAGORICA / DE LA
MADRE / JVANA YNES / DE LA CRVZ /
RELIGIOSA PROFESA DE VELO, / y
Choro en el muy Religiofo Convento de San
Gero- / nimo de la Ciudad de Mexico cabeça
de la / Nueba Efpaña. / QUE IMPRIME Y
DEDICA A LA MISMA / SOR, PHYLOTEA
DE LA CRVZ / Su eftudiosa aficionada en el
Convento de la San- / tiffima Trinidad de la
Puebla / de los Angeles / banda triple / Con
licencia en la Puebla de los Angeles en la
Imprenta / de Diego Fernandez de Leon. Año
de 1690. / filete triple  / Hallarafe efte papel
en la libreria de Diego fernandez de leon /
debajo de el Portal de las Flores. 
Prels. 
En v. de port., Licencia de su Ilustrísima,
Obispo de Puebla, 25 de noviembre de 1690.
(Es la licencia de impresión otorgada a Diego
Fernández de León)
En r. de [ ]-2, Carta de Philotea de la Cruz. 
En r. de A-1, Inicia la carta. 
Beristáin, t.1, p. 415 (Este bibliógrafo da
cuenta en este registro de la carta firmada por
Filotea de la Cruz, que se incluye en el
impreso de Sor Juana Inez de la Cruz, tal y
como se establece en el registro). Andrade
p.799. Medina No.131. Cid, No.206.
Madrid, Biblioteca Nacional de España 2
ejemplares:1)No.3/33206, (Ejemplar
incompleto falto h.: A1, completado con
fotocopia y encuadernado en volumen
facticio), 2) No.VE/126-8 (Ejemplar sin
encuadernar, completo). Ciudad de México,
Biblioteca Nacional de México No.R1109
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernación del siglo XIX, este ej. tiene
en ultima h. ex libris ms. del Lic. Pablo de
Zetina), otro ej. No.R1349 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, daños leves en encuadernación,
ejemplar incompleto, falto de ultima h.: D-2).
California, Universidad de California en
Berkeley, Biblioteca Bancroft; Ejemplar en
microfilm No.F1207.J92 microfilm positivo,
ejemplar impreso No. Box/728.7. Clasific.
orig. No.F1207.J92 1610 VAULT; Texas,
Universidad de Texas en Austin, Colección
Latinoamericana Benson No.GZZ868.73
J87C. Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM 56.11 E.G 3-5(5). (El ejemplar se
encuentra disponible sólo en microfilm). 
176.
Cruz, Juana Inés de la. Crisis de un sermón
del P. Vieira. Puebla. S.i. 1690.
Beristáin, t.1, p. 410. Andrade, p.799. 
177.
Cruz, Juana Inés de la. Villancicos que se
solemnizaron en la Santa Iglesia Catedral de
Puebla de los Angeles , los maitines del
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Gloriosísimo Patriarca Señor San José, este
año de 1690. Puebla. Diego Fernández de
León. 1690. 
4º., Port. v. con la dedicatoria de la autora á
San José, en verso p. 3,6.
a / Villancicos, / con qve se solemnizaron /
en la Santa Iglesia Cathedral / de la Ciudad
de la Puebla de los Angeles, los Maytines /
del gloriofifsimo Patriarca / Señor  San
Joseph, / este año de 1690. / Dotados por el
reverente afecto, / y cordial devocion de vn
indigno Efclavo defte felicisifmo / Efpofo de
Maria Santifsima, y Padre adoptivo / de
Chrifto Señor nueftro. / Discvrriolos.la
ervdicion sin. segvnda, / y fiempre acertado
entendimiento de la Madre /  Juana Ines de la
Cruz, / Religiosa Professa de Velo y Coro, /
y Contadora en el muy Religiofo Convento
del. Maximo Doctor / de la Iglefia San
Geronimo, de la Imperial Ciudad de Mexico,
/ en gloriofo obfequio del Santifsimo
Patriarca, a quien los dedica. / Puestos con
metro musico por el Lic. D. Miguel Mateo /
Dallo y Lana, Maeftro de Capilla de dicha
Santa Iglefia. / (Filete)  / Con licencia: En la
Puebla, en la Oficina de Diego Fernandez /
de Leon, Año 1690.
Andrade, p.800. Medina, No.130. (Medina
dice que este impreso es de origen madrileño,
pero no sustenta el por qué). Buxó, p.81.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 202.7; otro ej. No. SM 56.3
E.G. 3-5(5). (Ambos ejemplares se
encuentran disponibles sólo en microfilm). 
178.
Gorospe e Irala, Juan. Panegírico en el
novenario solemne de la dedicación de la
Magnifica Capilla de Nuestra Señora del
Rosario de la Puebla de los Angeles. Puebla.
Diego Fernández de León. 1690.
4º. 
Beristáin, t.2, p. 53.
179.
Jiménez, Juan.  Ejercicios divinos. Puebla.
Diego Fernández de León. 1690.
16º. 
Andrade, p.799. (Él especifica que se trata
de una traducción). 
180.
Núñez, Antonio. Comulgador  penitente de
la Purísima explicación doctrinal ascética
de su regla 18 que es la confesión y
comunión. Puebla. Diego Fernández de
León. 1690. 
8º., Port. orl. en v. de port. escudo de armas
del prelado gr. en madera, 7 h. prels. s. f. 176
h. 
Comvlgador / penitente de la / a Purissima.
a / Explicacion doctrinal, afcetica de fu /
Regla 18. que es de la Confeffion, y Co- /
munion: con vna introduccion apologe- / tica
de fu proporcion Jefuita: y folucion / de fus
principales ojepciones, añadida, en / efta
tercera impreffion. / Recogida en fuma
corregida, y revifta por el mifmo P. / Prefecto
de la Puriffima, en todas fus Meditaciones, /
Oraciones, y devociones al propofito. / Dala
a la Eftapa dicho P. Prefecto de la Puriffima.
/ a y lo dedica a / Al Illuftriffimo, y
reverendiffimo Señor / D. D. Manvel
Fernandez de Santa / Crvz, Colegial que fué
en el mayor de / Cuenca de Salamanca, y
Canonigo Magif- / tral de la Sâta Iglefja de
Segobia, Confagra- / do defpues en la
prelacia de 4 Iglesias / de la de Chiapa,
defpues de Guadalaxara, y  / actual Obifpo
de la Puebla los Angeles / hauiendo fido
Electo, Arçobifpo de Mexi- / co del Confejo
de fu Mageftad. / Côlicçcia (sic) en la Puebla
por Diego Fernandez de Leô. 1690. 
Prels.:
Dedicatoria orlada, México, 5 de abril de
1690, suscrita por el autor el P. Antonio
Núñez.
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Licencia del Virrey, 8 de octubre de 1686.
Licencia del Ordinario, de México, 15 de
octubre de 1689.  
Licencia del Ordinario, de Puebla, 25 de
febrero de 1690.
Regla 18 de la Purísima. Tercera edición. La
primera es de México, 1664.
Andrade, p.799. Medina, No.132. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
N o .B NSM  III -86 ( 26 )  ( E j e mp l a r
encuadernado en pergamino, incluye un
grabado en madera). Indiana, Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No.BX2236.N972
(Ejemplar encuadernado en pergamino, con
leves daños). 
181.
Octava maravilla del Nuevo Mundo, en la
Gran Capilla del Rosario. Puebla. Diego
Fernández de León. 1690. 
4º., Port. Orl., [ ]-2, ¶-6, A-4, B-4, C-4, D-4,
E-4, F-4, G-4, H-4, I-4, J-4, K-4, L-4, M-4, N-
4, O-4, P-4, Q-4, R-4, S-4, T-4, V-4, X-4, Y-4,
Z-4, Aa-4, Bb-4, 1-208 p. en v. de port.
imagen xilográfica de Ntra. Señora del
Rosario dentro de orla triple. Citas y apostillas
en latín.  Capitulares. Viñetas. 
OCTAVA / MARAVILLA DEL NVEVO
MUNDO / EN LA GRAN CAPILLA DEL
ROSARIO DEDICADA Y Aplaudida en el
Convento de N.P.S. Domingo de la Ciudad de
los Angeles. El dia 16 del Mes de Abril de
1690. / AL / Ill . Y REV . SEÑOR D.D.mo mo
MANVEL FERNANDEZ De SANTA CRVZ
Obifpo de la Puebla del Confejo de fu
Mageftad. / escudo flanqueado por dos hileras
de viñetas  dobles, en parte sup. una cruz y en
un ovalo flores de liz a blanco y negro / Con
licencia en la Puebla, en la Imprenta
Plantiniana de Diego Fer- / nandez de Leon,
Impreffor, y Mercader de libros Año de 1690.
Port. interiores: 
1)
SERMON / QVE PREDICO / EL DOCT. D.
DIEGO / DE VICTORIA SALAZAR, /
Canonigo Magiftral del efta Sanæta iglefia ca-
/ thedral de la Puebla de los Angeles, Vicario
/ Superintendente, y Iuez hordinario de los /
Conventos de Religiofas de efta Ciudad,
Examinador Sinodal de fu Obifpado, / y
Calificador de el Santo Oficio; / EN LA
SOLEMNE FIESTA DE LA / DEDICACION
DE LA CAPILLA / DE / NØA.  SEúORA /
DEL ROSARIO / FABRICADA EN LA
IGLESIA / DE SANTO DOMINGO DE
ESTA CIUDAD / EL DIA PRIMERO DE SV
/ (a ) OCTAVA ( a)
2)
SERMON / QVE EL SEGVNO DIA / DIXO
/ EL M.R.P.M. / FR. JUAN / DE GOROSPE
/ RECTOR, Y REGENTE QVE FVE / DEL
COLEGIO REAL DE SAN / LVIS DE LA
CIVDAD DE LOS / ANGELES. PRIOR DEL
CON- / GO, Y UICARIO GENERAL / DE
LA PROVINCIA DE SAN MIGVEL, Y
SANTOS / ANGELES, Y ACTIVAL, /
SVYO
3)
DEDICACION / DE EL ORACVLO
SALOMONICO, PARA / permanente culto de
el Arca Santa, y fus Myfterios. /
MEJORADOS DE EL SOL, LOS GIROS
POR / movimientos Cherubicos. /
AVENTAJADA CON TRIVMPHO LA
CASA / de Zacheo, y fus difpoficiones, con
los Myfteriofos a-/ dornos de el Oratorio. /
FORMADO DE LAS DISCRETAS EXTEN-/
fiones de los Penachos Cherubines. / DIA
ANGELICO, EL DIA DE ZACHEO [TERCE-
/ ro en orden ] de la Oætava Solemniffima, que
celebro reverente, / efta Provincia de el
Archangel San Miguel, y Santos Angeles,
Orden / de Predicadores, en applaufo de la
dedicacion de la Infigne Capilla de / N.
Señora MARIA Santiffima del Rofario, en el
Convento de N.P.S. / Domingo, de la
Nobiliffima, fideliffima Ciudad de los Aneles,
de / Nueva, Efpaña. / QVE PREDICO / EL
M.R.P.FR. IOSEPH / SALGADO,
SOMOSSA, MAESTRO EN SA-/ grada
Theologia, dos vezes Procurador, y Difinidor
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/ General en la Regia, y Romana Curia,
Regente prima- / rio de los Eftudios , y Prior
que fue de dicho Conven- / to, y de el
Convento de Nueftro Padre Santo Domin- / go
de itzocan, y aætual Vicario de el Convento de
Tepexic de la feda, el dia diez, y ocho de
Abril / de 1690 años. 
4)
a SERMON / QVE DIXO EL DIA QVATRO
/ EL M.R.P.M.FR. IOSEP / DEL VALLE /
Prios que fuè de los Conventos de N.P. Santo
Do- /mingo de la Puebla , de Ifucar, y aætual
Reætor, y Re- / gente de Nueftro Real Colegio
de San Luis de la / Ciudad de los Angeles. 
5)
a SERMON / QVINTO QVE DIXO / EL
M.R.P.M.FR PEDRO / DE ZEPEDA. / Prior
del Convento de N.P. santo Domingo de Itzu-
/ ca â veinte de Abril dia de Santa Ynes de
Monte / Policiano. 
6)
a TRIVMHO / FESTIVO, / DEDICACION
/ PLAVSIBLE, / de la fumptuofa, preciofa, y
rica Capilla de Nueftra / Señora de el Rofario,
en el Convento de Nueftro Pa- / dre Sasnto
Domingo, de la Puebla de los Angeles / Año
de 1690. / DIXOLO / EL M.R.M.FR. IOSEP
/ DE ESPINOSA / Prio que fue de el
Convento de Nueftro Padre Santo / Domingo
de la Puebla, y aætual Regente primario de /
los eftudios de dicho Convento. Viernes 21 de
/ Abril, y fexto dia de fu Solemniffima / Oætva
/ SALVTACION. 
7)
a SERMON / SEPTIMO, QVE DIXO / EL
M.R.P.M. FR. DIEGO / DE GOROSPE. /
CALIFICADOR DE EL SANTO OFI- / cio,
Prior que fue de el Convento de San Pablo de
la / Puebla, Procurador, y Difinidor general de
fu Pro- / vincia para las curias de Madrid, y de
Roma, y aætual Prior del Convento de N.P.
Santo Domingo de la Ciudad de los Angeles.
8)
a / SERMON / OCTAVO QUE DIXO / El
R.P. Predicador General, y Prefentado / FR.
JACINTO PEREZ / CARBALLO. / Vicario
que fue de la Cafa, y Doctrina de Thepapae- /
can, y actual Suprior del Convento de Nueftro
Padre / Santo Domingo de la Ciudad de los
Angeles
Prels. 
En r. de []-2, Dedicatoria orlada (debajo de
un escudo de armas del obispo Fernández de
Santa Cruz, entre viñetas) de la Archicofradía
del Santísimo Rosario, de la ciudad de
Puebla. Ésta no contiene fecha y se finaliza
con viñetas; 3 h. s. fol. 
En v. de ¶-1,  Parecer de Fr. Juan Amphoso,
Vicario de la casa de doctrina de
"Gueguedan", sobre el coro y los cantos de la
Capilla del Rosario, dado en el Convento de
Sto, Domingo de Puebla, 10 de agosto de
1690. 
En v. de ¶-2, Licencia de la Orden de
Predicadores, otorgada por Fr. Juan de
Gorospe, Prior Provincial de la provincia del
arcángel San Miguel, para que se pueda
imprimir la relación, y sermones que se
predicaron en la octava de la dedicación de la
Capilla del Rosario. Firmada por Gorospe y
el escribano Fr. Diego Carranza, Presentado,
Dada en el Convento de Santo Domingo de
Puebla  2 de mayo de 1690. 
En r. de ¶-3, Aprobación de los sermones
dedicados a la Capilla del Rosario, firmada
por el Dr. Joseph Gómez de la Parra, quien
fue canónigo magistral de la Catedral de
Michoacán, racionero de la de Puebla de los
Angeles y examinador sinodal en uno, y otro
obispado, Dada en el Oratorio de San Phelipe
Neri, a 2 de agosto de 1690; 5 h. s. fol. 
En v. de ¶-5, Aprobación de los sermones
que ha dedicado la Religión de Santo
Domingo de Guzmán a la Capilla de Nuestra
Señora del Rosario, firmada  y otorgada por
Fr. Manuel José de Villegas, lector jubilado,
exprocurador general de las provincias de
Nueva España y Perú, en la Corte y Curia
Romana, guardián y regente del Convento de
San Francisco de Puebla, Lo anterior se
determino por comisión del Dr. Jerónimo de
Luna, arcediano de la Catedral de Puebla,
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juez, provisor, oficial y vicario general de
este obispado. Documento firmado en el
Convento de Santo Domingo. 
En v. de ¶-6, Licencia del Ordinario por Dr.
D. Geronimo de Luna, Arcediano de la santa
catedral, Puebla de los Angeles, 14 de agosto
de 1690. 
Eguiara, Nº.116. Beristáin, t.1, p.475 (cita el
sermón de José Espinoza), t.2, p. 472 (cita el
sermón de Jacinto Pérez), t.2, p.52 (Cita
sermón de Diego Gorospe), t.,2, p. 53 (Cita
sermón de Juan Gorospe), t.3, p.258, (Cita
sermón de D. V. de Salazar) t.3, p.304, (Cita
el sermón de Fr. José Valle), t.3, p. 355 (cita
el sermón de Zepeda).  Andrade, p.799.
Medina, No.133. (Reproduce portada);
Impresos poblanos p.85 (Reproduce portada).
Beristáin, t.3, p.109 (cita individualmente el
Sermón tercero). Impresos poblanos, p.89
(cita individualmente sermón tercero). 
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.17147
(Ejemplar encuadernado en pergamino, con
leves daños, con ex libris grabado del “Dr.
Francisco Pablo Vázquez”, este ejemplar
contiene todos los sermones, este ejemplar
contiene el octavo sermón, el cual no tiene el
ejemplar de la BNE., el ejemplar con
pequeño sello en tinta de la Biblioteca
Pública del Estado, leves daños de polilla en
el impreso, en v. de hoja de guarda ex libris
ms ). Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.3/506, (Ejemplar con encuadernación
moderna, este ejemplar tiene una hoja
manuscrita al inicio, portada con varias
anotaciones y tachaduras manuscritas, notas
al margen. En contraportada representación
de la virgen enmarcada por una orla triple, en
siguiente hoja escudo del obispo, ejemplar
incompleto, este ejemplar esta falto del
octavo sermón); Universidad de Sevilla,
Biblioteca General No.A028/113 (Ejemplar
encuadernado en pergamino).  California,
Universidad de California en Berkeley,
Biblioteca Bancroft No.xF1207.A72 (Existe
microfilm del original:  BOX 1023.5); Texas,
Universidad de Texas en Austin, Colección
Latinoamericana Benson No.GZ 282.247
OC7 (2 ejemplares); Indiana, Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No.BV4258.A669
(Ejemplar con encuadernación en pergamino,
con marca de fuego del Seminario Conciliar
de la Cd. De México). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM III-42(18) (El
ejemplar cuenta con grabado). Puebla,
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.17683/41030503 (sólo son los
sermones 3 y 4, ambos con parte de marca de
fuego, y sin encuadernar); otro ej.
No.22822/41040204 (Ejemplar en volumen
facticio con severos daños, se trata solo del 4
sermón predicado por José del valle, y el de
Diego Gorospe, el volumen facticio cuenta
con restos de correas sujetadoras y restos de
marca de fuego).
182.
Salazar, Diego de Victoria. Sermón que
predico el Doctor D. Diego de Victoria
Salazar. Puebla Diego  Fernández de León.
1690. 
4º., Port. Orl., [ ]-2, G-4, H-4, I-2, 1-12 h.
Apostillas. (Este sermón se publico
originalmente en el impreso que lleva por
titulo “Octava maravilla...” registrado en las
páginas anteriores).
 
SERMON / QVE PREDICO / EL DOTC. D.
DIEGO / DE VICTORIA SALAZAR, /
Canonigo Magiftral de efta Sancta iglefia Ca-
/ thedral de la Puebla de los Angeles, Vicario
/ Superintendente, y Iuez hordinario de los /
Conventos de Religiofas de efta Ciudad, /
Examinador Sinodal de fu Obifpado, / y
Calificador de el Santo Oficio; / EN LA
SOL E M N E  F IES T A  D E  L A /
DEDICACION DE LA CAPILLA / DE /
NØA. SEúORA / DEL ROSARIO /
FABRICADA EN LA IGLESIA / DE
SANTO DOMINGO DE ESTA CIUDAD /
EL PRIMERO DE SV / (a) OCTAVA (a ) /
Conlicencia en la Puebla de los Angeles, en
la Imprenta de Diego / Fernandez de Leon.
Año de I690. 
Prels.
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En v. de Port.  Licencia de Joseph Gómez de
la Parra, 14 de agosto de 1690, en parte
inferior  viñeta. 
Beristáin, t.3, p.304. Andrade, p.799.
Medina, No.134. Ramírez Leyva, No.1910.
Ciudad de México, Instituto Mora.,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
No.R264.1 VIC.s (Ejemplar  con
encuadernación moderna); Instituto Nacional
de Antropología e Historia,  Biblioteca
Eusebio Dávalos Hurtado No.MISC0097 F9
(Ejemplar encuadernado en volumen
facticio, ex libris impreso de Joaquín García
Icazbalceta); Biblioteca Nacional de México
No.R1562 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, con ex
libris grabado de la “Biblioteca Magna del
Convento de San Francisco” en cubierta, en
lomo: “Evangelia Americana, t.14,
Canonigos y Doctores”, al inicio del vol.,
listado manuscrito de las obras). Puebla,
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB032075/41011002 (Ejemplar
desprendido de una volumen facticio). 
183.
Salgado Somosa, José.  Dedicación del
Oráculo Salomónico para permanente culto
del Arca Santa y sus misterios. Mejorados
del sol los giros por movimientos querúbicos.
Puebla. S.i. 1690.
4º., Port. Orl., L-4, M-4, N-4, O-4,  P-4, Q-2,
T-4, V-4, X-4, Y-4, Z-4, Aa-3, G-4, H-4, I-4,
J-4, K-4, pág. 89, paginación  irregular. El
texto del sermón se inicia en la pág. 90 y se
termina en la pág. 112 con la la abreviatura:
O.S.C.S.M.E.R. apostillas manuscritas e
impresas.  
DEDICACION / DE EL ORACVLO
SALOMONICO, PARA / permanente culto
de el Arca Santa, y fus Myfterios. /
MEJORADOS DE EL SOL LOS GIROS
POR / movimientos Cherubicos. /
AVENTAJADA CON TRIVMPHO LA
CASA / de Zacheo, y fus difpoficiones, con
los Myfteriofos a- / domos de el Oratorio. /
FORMADO DE LAS DISCRETAS EXTEN-
/ fiones de los Penachos de los Cherubines. /
DIA ANGELICO, EL DIA DE ZACHEO
[TERCE- / ro en orden] de la Octava
Solemnifftma, que celebro reverente, / efta
Provincia de el Archangel San Miguel, y
Santos Angeles, Orden / de Predicadores, en
applaufo de la dedicacion de la Infigne
Capilla de / N. Señora MARIA Santiffima
del Rofario, en el Convento de N.P.S. /
Domingo, de la Nobiliffima, fideliffima
Ciudad de los Angeles, de / Nueva Efpaña. /
QVE PREDICO / EL M.R.P. FR. IOSEPH /
SALGADO, SOMOSSA, MAESTRO EN
SA- / grada Theologia, dos vezes Procurador,
y Definidor / General en la Regia, y Romana
Curia, Regente prima- / rio de los Eftudios, y
Prior que fue de dicho Conven- / to, y de el
Convento de Nueftro Padre Santo Domin- /
go de Itzocan, y actual Vicario de el
Convento de / Tepexic de la feda, el dia diez,
y ocho de Abril / de 1690. años.
Beristáin, t.3, p.109. Impresos poblanos,
p.89.
  
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua  No.CB17683-6/41080302
(Ejemplar que muestra una errata poco
común en los impresos poblanos, la
paginación llega al no. 88, ejemplar
desprendido de un anterior volumen facticio,
presenta erratas en la paginación, tiene saltos
de 89 a 194, y de 45 a 88 p. en ese orden, el
motivo se debe a una mala compaginación de
los cuadernos del impreso, este ejemplar es
de entre todos los que he cotejado es uno de
los únicos, que presentan una errata de este
tipo, el ejemplar se cita como un impreso
individual por Beristáin, t.3, p.109.; y en
Impresos poblanos p.89, se trata del sermón
tercero y cuarto, según se puede apreciar en
la descripción material, en este repertorio se
pone por separado por que existe la duda de
si se trata de una distinta emisión de la
misma edición); Biblioteca Palafoxiana No.
(Signatura pendiente, el ejemplar no se pudo
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consultar por encontrarse en proceso de
restauración). 
184.
Surio, Laurencio. Ejercicios divinos
revelados al Venerable Nicolás Eschio y
referidos por Laurencio Surio Bautista de los
Frailes Franciscanos Descalzos. Puebla.
Diego Fernández de León. 1690. 
8º., Port. Orl., Ã-8, ÃÃ-8, ÃÃÃ-8, A-8, B-8,
C-8, D-8, E-8, F-8, G-8, H-8, I-8, J-8,  K-8,
L-8, M-8, N-8, O-8, P-8, 1-256 p. 
EXERCICIOS / DIVINOS, / Revelados al
Venerable / Nicolas Efchio, y referidos / por
Laurencio Surio. / Traducidos de Latin en lê
/ gua vulgar, y explicados por / Fr. Iuan
Ximenez, Custodio / de San Iuan Bautita de
los / Frayles Francicos decalços. /
DEDICASE / AL ILVSTRE SEÑOR / Don
Francisco Xavier Va / concelos, é Ilustre
Señora / digniffima conforte Marque- / fes de
Monferrate. / Con licencia en la Puebla por /
Diego Fernandez de Leon. / filete / Impreo
à u cota Año de 1690. / Hallarae en u
libreria. 
Prels. 
En r. de ÃÃ-2, Licencia y tasa por Pedro
Hurtiz de Ypiña.
En r. de ÃÃ-3, Aprobación de Fr. Tomas de
San Vicente.
Medina, No.136.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1690 P6SUR.(Ejemplar con
encuadernación original en pergamino).
185.
Valle, José. Sermón panegírico en la
dedicación de la Magnifica Capilla del
Rosario del Convento de predicadores de la
Puebla. Puebla . Diego Fernández de León.
1690. 
4º. 
Beristáin, t.3, p.258. 
186.
Vázquez de San José, Bartolomé. Tesoro
espiritual del alma en la devoción a la
Virgen del Carmen. Puebla. Diego Fernández
de León. 1690. 
Port. orl., v. en bl., 18 h. prels. s. fol., 282 p.,
16 h.s. fol. con: Monte de Piedad, y
Concordia Espiritual,…Ordenado por el R.
P. F. Domingo de Jesús María General de
los Carmelitas Descalzos de la
Congregación de Italia.
Tesoro / Espiritual / Del Alma. / En La
Devoción / á la Virgen del Carmen. / Sv
Avtor, El P. Fray / Bartolomé Vazquez de
San / Joseph, Carmelita / Observante. /
Dedicado A María / Santissima, Reyna de los
An-/ geles, y Madre de los / Carmelitas. /
(entre viñetas, una  a / Con licencia: En
Zaragoça. / Por Thomas Gaspar Martinez, en
la / Plaça la Seo. Año de 1682. / Y Con
licencia, en la Puebla, Por / Diego Fernandez
de Leon. Año 1690.
Prels.:
Escudo de Orden, con una cuartera al pie,
todo dentro de orla.
Imprimatur; Zaragoza, 30 de octubre de
1682.
Licencia del  Duque y Señor de Ixar,
Clemente Regens, Zaragoza, 9 de febrero de
1682.
Aprobación de Fr. Diego del Espíritu Santo,
Carmen de la Puebla, 29 de noviembre de
1690.
Licencia del Ordinario.
Tabla de las Fiestas movibles. Síguese el
Calendario, con los meses y santoral. Las
cuatro temporadas del año. Oraciones al
entrar a la iglesia, al tomar agua bendita, al
arrodillarse delante del Santísimo. 
Teixidor, No.14.
187.
Villancicos de San Pedro. Puebla. S.i. 1690.
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Medina, No.135. 
1691
188.
Asenjo,  Ignacio.  Compendio de
meditaciones para la oración mental. Sacada
de varios autores y un breve tratado de
mortificaciones de potencias, y sentidos.
Puebla. Diego Fernández de León. 1691. 
Port. orl. v. con el comienzo del texto, 150
fols.
Compendio / De Meditaciones / Para La
Oración / (a) Mental. (a) / Sacadas de varios
autores / Y un breve tratado de Mor-/
tificaciones de potencias, / y sentidos. / Por
Don Ignacio / Asenxo, Limosnero de el /
Illustrissimo Señor Doctor / D. Manuel
Fernandez de Sâ- / ta Cruz, Obispo de la
Puebla / de los Angeles, y Cura de la/santa
Iglesia Cathedral de / dicha Ciudad. /
Dedicado à S. Francisco de / Sales, y S. (sic)
Theresa de Iesus. / Dase de limosna. /
Impression Qvinta. / Impreso en la Puebla
por Die-/ go Fernandez de Leon 1691.
Teixidor, No.15.
189.
Cruz, Juana Inés de la. Villancicos con que
se solemnizaron en la Santa Iglesia y
primera Catedral de la Ciudad de Antequera,
Valle de Oaxaca, los Maytines de la Gloriosa
mártir Santa Catarina, este año de mil
seiscientos y noventa y uno. Dotados por el
reverente afecto y cordial devoción de el
doctor Don Jacinto de Lahedesa Verastegui,
Chantre de la Santa Iglesia Catedral,
Comissario Apostolico y Real, subdelegado
de la Santa Cruzada, y así mismo Comisario
de el Santo Oficio de la Inquisición...Puebla.
Diego Fernandez de León. 1691. 
4º., Port. Orl. en v. de port. un gran escudo
dominicano, y Licencia del Ordinario, del 3
de septiembre de 1691.
Prels. 
Dedicatoria del Dr. Jacinto de Laedesa
Versategui a Fr. Francisco de Reina. 
Andrade, p.800. Medina, No.137. 
190.
Devoción a la Purísima. Puebla. Diego
Fernández de León. 1691.
16º. 
Andrade, p.800. Palau y Dulcet, Vol.III,, p.39
191.
Fernández de Santa Cruz, Manuel. Nos el
D. D. Manuel Fernádez de Santa Cruz, por
la gracia de Dios y de la Santa Sede
Apostólica, Obispo de la Puebla de los
Angeles del Consejo de su Majestad & c.
Puebla. s.i. 1691. 
1 h. impresa por un lado. Edicto suscrito en
Puebla el 12 de noviembre de 1691, sobre
prohibición de matanza de cabras, ovejas y
vacas, con pena de excomunión mayo. 
Medina, No.138. 
192.
Gómez de la Parra, José. Idea evangélica,
que en elogio de la milagrosa imagen de
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza
venerada con la fundación de una nueva
Cofradía en la Capilla del Sagrario de la
Santa Iglesia Catedral de la Puebla de los
Angeles, discurrió el Doctor Joseph Gómez
de la Parra .Puebla. Diego Fernández de
León. 1691. 
4º., Port. Orl., [ ]-4, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4,
F-4, G-4, 1-28 fols. En v. de port. una
estampa de la Virgen del Pilar, dentro de
viñetas. Casi todo el texto a dos columnas.
Apostillado. Contiene Epilogo y Conclusión.
(entre viñetas) IDEA / EVANGELICA /
(entre viñetas) QUE / EN ELOGIO DE LA
MILAGROSA IMAGEN / de nuesftra
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Señora del PILAR de Zaragoza venerada /
con la fundacion de una nueva Cofradia en la
Capi- / lla del Sagrario de la fanta Iglefia
Cathedral de / (Entre viñetitas) la Puebla de
los Angeles. / (entre viñetas) DISCURRIO /
EL DOCTOR JOSEPH GOMEZ DE LA /
PARRA, Collegial en el infigne Collegio
viejo de nuef- / tra Señora de todos Santos de
la Ciudad de Mexico / Canonigo Magisftral
de la fanta Iglefia Cathedral / de Valladolid,
Obisfpado de Michoacan; y al / prefente
Racionero de la fanta Iglefia Ca- / thedral de
la Puebla de los Angeles: / y Examinador
Synodal en / uno y otro Obifpado. / (entre
viñetas) SACALA A LUZ / EL CAPITAN
DON MARTIN CALBO y / VIÑVALES,
Contador, Juez Oficial que fue de la Real /
hacienda, y caja del Puerto de Acapulco por
fu Mageftad, / y Alcalde Ordinario actual de
dicha Ciudad de los Ange- / les, y primer
Mayordoiho de dicha Cofradia. / (entre
viñetas) EN CUYO NOMBRE LA DEDICA
/ AL MUY ILLUSTRE VENERABLE
DEAN Y / Cavildo de dicha fanta Iglesia
Cathedral. / (Linea de viñetas ) Con licencia
en la Puebla por Diego Femandez de Leon.
Año de I691. 
Prels.
En v. de Portada Imagen de María,
enmarcada por una orla. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria orlada,
encabezada por el escudo de armas de
Cabildo Eclesiástico de Puebla, Martín
Calbo de Viñuales. 
En v. de [ ]-3, Parecer de Francisco Antonio
Ortiz, Puebla, 11 de noviembre de 1691
En r. de [ ]-4, Advertencia.
En v. de [ ]-4, Licencia del Ordinario por
Gerónimo de Luna, Puebla de los Angeles,
26 de noviembre de 1691. 
En r. de G-4, Epilogo y Conclusión.  
Beristáin, t.2, p. 450. Andrade, p. 800.
Medina, No.139. Impresos poblanos, p.93.
Ramírez Leyva, No. 737. Buxó, p.83. 
Ciudad de México, Instituto Mora,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
No.R264.1 GOM.i. (Ejemplar con
encuadernación moderna en piel); Instituto
Nacional de Antropología e Historia,
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado
No.MISC0097 F12 (Ejemplar encuadernado
en volumen facticio, con ex libris impreso en
calca de Joaquín García Icazbalceta);
Biblioteca Nacional de México No.R1332
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, titulo en lomo:
“Pensil Indiano”, al inicio listado manuscrito
de obras del volumen). Puebla, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Biblioteca
His tó r ica  José  Mar ía  Laf ragua
No.CB32075/4101 1002 (Ejemplar sin
encuadernar, desprendido de un volumen
facticio, sellos en tinta de la biblioteca,
restos de marca de fuego en canto superior);
Biblioteca Palafoxiana No.16086 (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en
pergamino, con numeración  ms, la
encuadernación muestra que se uso papel
impreso reciclado de la época, daños en la
parte interior, en lomo: “Sermones varios”,
y restos de signaturas anteriores el ejemplar
con leves daños de polilla y anotaciones
manuscritas en primeras hojas); Michoacán.
Universidad Michoacán de San Nicolás
Hidalgo, Biblioteca Pública Universitaria
No.BPUM BV4207 G6 1691 (Ejemplar con
daños en la encuadernación). California,
Universidad de California en Berkeley.
Biblioteca Bancroft No.xF1207.S42 v. 3.1;
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BT660.P53 G63 (Ejemplar con
cubierta de papel). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile. BNSM SM 56.8 E.G. 3-
5(5).(El ejemplar sólo se encuentra
disponible en microfilm). 
193.
Ipinarrieta, Francisco Antonio de.
Oración fúnebre que en las exequias de
Doña Nicolasa Núñez Zenteno celebradas en
la Iglesia Parroquial del Arcángel San
Miguel de Orizaba. Puebla. Diego Fernández
de León. 1691. 
4o., Port. Orl., [A]-4, B-4, C-4, 1-15 p. Al
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final soneto dedicado a mecenas.  Apostillas.
ORACION / FVNEBRE, / QUE EN LAS
EXEQUIAS DE DONA / NICOLASA
NVÑEZ ZENTENO   / Celebradas en la
Iglesia Parrochial del Archangel / San
Miguel de Orifava. / DIXO  / El BR.
FRANCISCO AN- / TONIO DE
YPINARRIETA PRESBYTERO / el dia de
Agosto del Año de I689. / DEDICADA  / AL
CAP  D, JOAN  / GONZALES DE OLME-N
/ DO ALGVACIL MAYOR POR SV
MAGES- / TAD, DE LA CIVDAD DE LA
NVEVA VERA- / CRVZ , Y GUARDA
MAYOR  / DE SVS PVERTOS  / (entre
viñetas, una: a ) / Con licencia en la Puebla
en la Imprenta Plantiniana / de Diego
Fernandez de Leon. Año de I691.
Prels.:
En r. de [A]-2, Dedicatoria al Capitán D.
Juan González de Olmedo, 28 de febrero de
1690.
En r. de [A]-3, Parecer de Fr. Juan de
Bonilla Godínez, Ntra. Señora de la Merced
de Puebla, 9 de  febrero de 1691; Licencia
del Provisor, 9 de febrero de 1691. 
En v. de C-4, Soneto del Mercedario Fr.
Diego de Villareal y Avedaño.
En v. de [A]-4, Protesta del Autor.  
Beristáin, t.2, p.120. Andrade, p.800.
Medina, No.140. Teixidor, No.17. Ramírez
Leyva, No.868. 
Ciudad de México, Instituto Mora,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar No.
R252.1 YPI.o (Encuadernación moderna,
leves daños de polilla en todo el impreso);
Biblioteca Nacional de México No.R1561
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, con ex libris
grabado de la Biblioteca Magna del
Convento de San francisco de México,
marca de fuego en canto superior del
Convento de San Francisco de México, al
inicio listado manuscrito de las obras, en
lomo manuscrito: “Evangelia Americana t.
13, Canonigos y Doctores”, listado
manuscrito de las obras al inicio).
Universidad de las Américas de Puebla,
Biblioteca Franciscana No.COCY 2412N
(Ejemplar encuadernado en pergamino, junto
con otro impreso, con daños en la
encuadernación), otro ej. No.COCY 2412A
(Sin datos materiales). 
194.
Madre de Dios, Juan de la. Breve suma de
la oración mental y de su ejercicio conforme
se practica en los noviciados de los
Carmelitas Descalzos. Puebla. Diego
Fernández de León [1691]
46 p. 15 cm., escudo de armas.
Andrade, p.800. (Lo como un impreso de
1692). 
California, Universidad de California en
B e r k e l e y ,  B i b l i o t e c a  B a n c r o f t
No.xF1203.M39 v.8.8. 
195.
Montoro, José. Luz para saber andar la Vía
Sacra que esta en varias iglesias de esta
Ciudad de los Angeles y en otros lugares.
Puebla. Diego Fernández de León. 1691. 
8º., Port. Orl., [A]-7, B-3, 1-10 h., en v. de
port. Inicia el texto, con el prologo firmado
por José Montoro.
a LUZ a / PARA SABER ANDAR LA /
VIA SACRA / QVE ESTA EN VARIAS
IGLESIAS / DESTA CIUDAD DE LOS
ANGELES, / Y EN OTROS LUGARES. /
Ponefe al fin el vtiliffimo excercicio / de las
Eftaciones de la Sagrada Paf- / fion, que
recomendò, y agradeció / varias vezes
Chrifto Señor Nuef- / tro á la Venerable
Madre maria de / la Antigua Religiofa de /
N.M.S. Clara / Difponelo el P. Predicador
Conventual / de el Convento de Santa
Barbara de Re- / ligiofos Defcalços de N.P.
San Francifco / ) a ( de efta Ciudad  ) a (  /
Un Pater Noster, y un Ave Ma- /  ria por el
Señor, y devoto Sacerdo- / te, que coftea
eftos ofrecimientos.  / Su Señoria Illuftrifs. el
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Señor Obispo de la / Puebla concede
quarenta dias de Indulgen- / cia, por cada vez
que fe anduviere con / devocion uno u otro
exercicio. / [a]  filete  [a] / ImpreIIo en la
Puebla por Diego Fernandez / de Leon. Año
de I69I. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1493 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, daños en encuadernación, el
ejemplar esta incompleto, solo llega hasta
signatura B-3). 
196.
Nuñez, Antonio. Explicación teórica y
practica aplicación del libro cuarto del
Contempus Mundi para prepararse y dar
fructuosamente gracias en la frecuente
comunión. Puebla. Diego Fernández de
León. [1691].
8º., [ ]-8, A-8, B-8, C-8, D-8,  E-8, F-8, G-8,
H-8, I-8, J-8, K-8, L-8, M-8, N-8, O-8, P-8,
Q-8, R-8, S-8, T-8, V-8, X-8, Y-8, Z-8; Aa-
8,Bb-8, Cc-8, Dd-8, Ee-8, Ff-8, Gg-8, Hh-8,
Ii-8, Jj-8,  Kk-8, Ll-8, Mm-8, Nn-8, Oo-8,
Pp-8, Qq-8, Rr-8, Ss-8, 1-658 p. Iniciales.
Fecha tomada de la aprobación. 
EXPLICACION / THEORICA, Y
PRACTICA APLICACION / del Libro
quarto del Contemptus mundi; / para
preparafe, y dar fructuofamente / gracias en
la frequente comunion. / Dipueta por el
Padre Prefecto de la Con- / gregacion de la
Puriima fundada con / authoridad
Apotolica en el Collegio Ma-/ ximo de San
Pedro, y San Pablo de la Com- / pañia de
IESVS de Mexico. / Sacala à luz con licencia
en la Puebla de / los Angeles en fu imprenta
Diego Fernan- / dez de Leon, Imprefor, y
Mercader / de libros. / Quien lo confagra, y
dedica / Al Illuftriffimo, y Reverendiffimo
Señor / D.D. YSIDRO DE SARIÑANA, / Y
CVENCA, digniffimo Obifpo de la Ciu- /
dad de Antequera Valle de Oaxaca, / del
Confejo de fu Mageftad &c. / Dirigida con
efpecial refpecto, y atencio n / obfequiofa,
para el mas facil, y aprovecha- / do vfo de
fus comuniones á las Señoras / Religiofas
Efpofas de Chrifto
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria al Illmo. y Rvmo.
Sr. Dr. Isidro de Sariñana Cuenca, Obispo de
a Ciudad de Antequera Valle de Oaxaca. 
En r. de [ ]-7, Aprobación del R.P.M.
Francisco de Aguilera, Catedrático de
Visperas de Sagrada Teología de la
Compañía de Jesús. 
Beristáin, t.2, p.384. (El dice que el autor es
Antonio Nuñez). 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM1691 P6NUÑ (Ejemplar
encuadernado en piel, marca de fuego en
lomo, en contra portada escudo acuartelado
con luna, sol y estrellas, con 10 borlas por
costado). 
197.
Palafox y Mendoza, Juan. Manual de los
Santos Sacramentos conforme al ritual de
Paulo V formado por mandato del
Ilustrísimo y Excelentísimo señor D. Juan de
Palafox y Mendoza . Puebla. Diego
Fernández de León. 1691. 
4º., Port. Orl., a dos tintas, ¶-4, ¶¶-4, ¶¶¶-2,
A-2, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4, H-4, I-4,
J-3, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4, Q-4,  R-4,
S-4, T-4, V-4, X-4, Y-4, Z-4, Aa-4, Bb-4,
Cc-4, Dd-4, Ee-4, F-4, G-4, 1-270 p. Indice
de materias. 
Port. Int. v. en bl.:
escudo xilográfico / MANUAL / DE LOS
SANTOS / SACRAMENTOS  / a /
MANUAL / DE LOS SANTOS /
SACRAMENTOS / CONFORME AL
RITUAL DE PAVLO V / FORMADO / Por
mandado del Illuftriffimo, y Excelentiffimo
Señor / D. JUAN DE PALAFOX, / Y
MENDOZA, / Siendo Obispo de la Puebla
de los Angeles, Electo Arçobispo de /
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Mexico, Governador de fu Arçobispado, del
Consejo de fu Magef- / tad, en el Real de las
Indias, Capellan, y Limofnero mayor de la /
Sereniffima Emperatriz de Alemania, Virrey
y Governa- / dor, y Capitan General de la
Real Audiencia de / Mexico, y Vifitador
General de efte Reyno. / Impreffo con
privilegio en mexico en el Año de 1642. /
Repetida fegunda vez fu edicion el Año de
I67I. en / México con las dos licencias del
Superior govierno, y / Ecclesiastica. / Y efta
tercera, y vltima vez corregido, enmendado,
y dado â luz, / por orden del Illuftriffimo, y
Reverendiffimo Señor Doctor / D.
MANUEL FERNAN- / DEZ DE SANTA
CRVZ / Actual Obifpo de la Puebla de los
Angeles del Confejo / de fu Mageftad. &c. /
Con licencia en la Puebla por Diego
Fernandez de Leon. / Año de I69I / Hallarafe
efte Manual en el Palacio Epifcopal en poder
de Don Geronimo / Perez de Soto Notario
Publico del juzgado Eclefiaftico. 
Prels. 
En r. de ¶-1, Aprobación del Dr. Jacinto de
la Serna, 8 de agosto de 1642. 
En r. de ¶-2, Aprobación del Br. Juan
Martínez Gallardo, 23 de agosto de 1642. 
En v. de ¶-2, Licencia y Privilegio, 12 de
noviembre de 1642.
En r. de ¶¶-3, Dedicatoria, 12 de septiembre
de 1642. 
Ciudad de México, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Biblioteca Histórica
José María Lafragua No.CB32071/41030403
(Ejemplar encuadernado en pergamino,
deprendidas las cubierta, marca de fuego, al
inicio una pre portada o portadilla
encabezada por escudo xilográfico, el
ejemplar presenta una errata en la
paginación, salta de p. 56 a 90). Jalisco,
Biblioteca Pública de Jalisco “Juan José
Arriola” No.FE399094 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, incluye
grabado xilográfico). 
198.
Regla dada por N.P.S. Agustín a sus Monjas
. Constituciones que han de guardar las
Religiosas Agustinas Recoletas de Santa
Mónica de la Ciudad de la Puebla,
aprobadas por los M.SS. PP. Paulo V. y
Urbano VIII . Puebla. Diego Fernández de
León. 1691. 
8º., Port. Orl., 51 h. 
Licencia del Obispo Manuel Fernández de
Santa Cruz, 2 de julio de 1691. 
Andrade, p.800. Medina, No.142. 
199.
Rodríguez, Alonso. Devoción de la
Purísima e Inmaculada Concepción de la
Virgen Santísima. Puebla Diego Fernandez
de León. 1691. 
16º., en v. de port. Licencia del Ordinario. 
Devocion / de la Pvrissima, / é Immaculada
Concepcion / de la Virgen Santiffima, muy
/ acepto á  la mifma Virgen / fegun Ella lo
revelo a fu grá / fiervo, y devoto el Herma- /
no Alonfo Rodriguez / de la Compañia de /
(entre viñetas) Jesvs / a / Año IHS 1620. /
Con licencia del Ordinario, / en Barcelona,
por Eftevá Liberos. / Y por fu Original con
licencia en la / Puebla, por Diego Fernandez
de / Leon. Año de 1691. 
Prels. 
Aprobación del P. Gaspar de los Reyes,
Angeles 30 de mayo de 1691.
Aprobación del Fr. Agustín Osorio (escrita
en latín); Barcelona, 1 octubre de 1619. 
Andrade, p.800. Medina, No.143.  
200.
Sáenz de la Peña, Andrés. Manual de los
Santos Sacramentos. Puebla. Diego
Fernández de León. 1691.
Buxó, p.84. Medina, No.144. 
201.
Saldaña y Ortega, Antonio de. Oración
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fúnebre en las exequias del Señor Doctor D.
Pedro de Otalora Carvajal Arcediano de la
Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de
Antequera Valle de Oaxaca. Puebla. Diego
Fernández de León. 1691. 
4º., Port. Orl., [ ]-8, A-4, B-4, C-4, D-4, 1-32
p. El libro tiene todas las hojas orladas.
Apostillas. Tiene iniciales impresas y
grabadas. 
ORACION / ÈÈ FUNEBRE ÈÈ / EN LAS
EXEQUIAS / DE EL SEÑOR DOCTOR / D.
PEDRO DE OTALORA / CARVAJAL
ARCEDIANO DE LA SANTA / Iglefia
Cathedral de la Ciudad de Antquera Valle de
/ Oaxaca, Governador, Juez Provifor, y
Vicario general / de fu Obifpado, Confultor,
y Comiffario de el Santo / Officio Proto -
Notario Apoftolico de la Santa Sede- /
Apoftolica, Comiffario Real Subdelegado de
la Santa / Cruzada, y Patron de la Iglefia, y
Santuario de / Nueftra Señora de la Soledad.
/ DONDE LA DIXO / DON ANTONIO DE
SALDAÑA, Y ORTEGA / Licenciado
Theologo Originario de la Ciudad de los An-
/ geles, Familiar del Iluftriffimo Señor
Doctor Don Ifidro Sa- /  ldaña, y Cuenca,
Obifpo de dicha Santa Iglefia Cathedral,
Rec- / tor de el Iluftriffimo Collegio de San
Bartholome, y Cathedrati- / co de Vifperas
de Theologia en el Seminario Real de Santa
Cruz / de la mifma Ciudad de Antquera, el
dia 24 de Julio de I691, Años. / SACALA A
LUZ / DON JUAN DE VALDERAS
THESORERO / general de la Santa Cruzada
en efte Obifpado de Oaxaca, y Mayordomo
de la Cofradia de la Virgen, fita, y fundada
en fu / Iglefia, y Santuario referido. /
DEDICADA / A LA PURISSIMA VIRGEN
SANTISSIMA / DE LA SOLEDAD / Con
licencia en la Puebla por Diego Fernandez de
Leon, I691. 
Prels. 
En v. de port.: una cruz de viñetas,
enmarcada por una orla y al pie una
inscripción en latín.
En r. de [ ]-2, Dedicatoria por D. Juan de
Valderas, (tiene una inicial). 
En v. de [ ]-3, Aprobación de D. Diego de
Victoria Salazar, 18 de septiembre de 1691.
En v. de [ ]-5, Parecer de Fray Diego de
Gorospe 19 de septiembre de 1691. 
En r. de []-8, Licencia del Ordinario por el
Dr. Gerónimo de Luna, 20 de septiembre de
1691. 
En r. de A-1, Salutación. 
Beristáin, t.3, p.108. Medina, No.145.
Andrade, p.800. Ramírez Leyva, No.1568. 
Ciudad de México, Instituto Mora,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
No.R252.1 SAL.o (Ejemplar con
encuadernación moderna); Instituto Nacional
de Antropología e Historia, Biblioteca
Eusebio Dávalos Hurtado No.MISC0061 F4
(Ejemplar  en volumen facticio ,
reencuadernación moderna, con marca de
fuego en portada y cantos: “CAB”);
Biblioteca Nacional de México No.R 1562
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, ex libris gr. de
la “Biblioteca Magna del Convento de San
Francisco de México” en cubierta, marca de
fuego en cantos superior e inferior del
Convento de San Francisco, al inicio listado
manuscrito de las obras del volumen, en
lomo en un recuadro: “Evangelia Americana
T.14, Canonigos y doctores”), otro ej.
No.R1013 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, daños
en encuadernación, en lomo titulo
manuscrito: “Sermones”, al final lista
manuscrita de otros impresos, en canto
superior sello de: “S.PHELI N”). Puebla,
Universidad de las Américas de Puebla,
Biblioteca Franciscana No.COCY 2412O.
(Ejemplar encuadernado junto con otro
impres, la encuadernación en pergamino con
daños), otro ej. No.COCY 2412A (Sin datos
materiales).  Indiana, Universidad de
I n d i a n a ,  B i b l i o t e c a  L i l l y
No.BX4705.087S16 (Ejemplar sin
encuadernar). 
202.
Sánchez, Francisco. Informe y parecer
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acerca de las razones que hay en derecho
para que los terceros de algunas de las
Sagradas Religiones lo puedan ser
juntamente de otras cualquiera. Puebla.
Diego Fernández de León. 1691. 
4º., Port. Orl., A-4, B-4, C-4, D-4, 1-29 p.
Algunas hojas impresas a dos columnas.
Iniciales. Ilustraciones xilográficas.
INFORME, / Y PARECER ACERCA / DE
LAS RAZONES QUE AY EN / derecho
para que los terceros de algunas de las /
Sagradas Religiones lo puedan fer juntamen-
/ te de otras qualefquier / POR / EL R.P.M.
FR. FRAN- / CISCO SANCHEZ / Del
Orden de Predicadores, y fu Provincia del  /
Ss. Rofario de Filipinas. / (flanqueado por
orlas, escudo con cruz que en extremos tiene
flores de liz, Santo Domingo?) / Con licencia
de los Superiores en la Puebla, en la /
Imprenta de Diego Fernandez de Leon año
de I691. 
Prels.
En v. de portada,  Aprobación del Fr. Luis
Méndez, 11 de enero de 1691.
Licencia de Impresión del Virrey, 12 de
enero de 1691.
Licencia de Impresión del Fr. Luis Méndez,
22 de enero de 1691. 
Beristáin, t.3, p.123.
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0022 F18
(Ejemplar  en volumen fact ic io ,
reencuadernación  moderna);  Biblioteca
Nacional de México No.R1109 LAF
(Ejemplar en volumen facticio, sello de la
BNM en portada, encuadernación  holandesa
del siglo XIX). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM 56.7 (Ejemplar
sólo disponible en microfilm). Universidad
de California en Berkeley, Biblioteca
Bancroft No.xF1207.S205. Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM
E.G. 3.5(5). Madrid, Real Academia de la
H i s t o r i a  N o . 1 6 / 2 8 9 0  ( E j e mp l a r
encuadernado en tafilete verde con filete
dorado, ex libris de Junta Delegada del
Tesoro Artístico). 
203.
Sánchez, Francisco. Tesoro regular en
compendioso sumario de indulgencias
ciertas que gozan los Religiosos, Religiosas,
Terceros y Terceras de las Ordenes
Sagradas, entre quienes hay comunicación
reciproca de semejantes gracias y los demás
que por concesión apostólica la tuvieren.
Puebla. Diego Fernández de León. 1691. 
8º., Port. Orl., [A]-8, B-8, C-4, D-8, E-8, F-
8, G -8, 1-89 p.  
THESORO / REGVLAR EN COMPEN- /
diofo Sumario de Indulgencias / ciertas, que
gozan los Religio- / fos, Religiofas,
Terceros, y Terceras de / las Ordenes
Sagradas, entrequienes ay comu- / nicacion
reciproca de femejantes gracias, y los /
demas, `q por concefion Apoftolica la
tuvieren. / DISPVESTO POR EL M.R.P.M.
Fr. / Francifco Sanchez, del Orden de
Predicado / res Cathedratico (que fue ) de
Theologia del / Colegio, y Vniverfidad de la
Ciudad de Ma- / nila, Rector, y Cancelario
de dicho Colegio, / y Vniverfidad / escudo
circular partido en octavo con flores de liz y
estrellas a blanco y negro / Con licencia de
los Superiores. En la Puebla / por Diego
Fernandez de Leon. Año de 1691.
 
Prels. 
En r. de [A]-2, Aprobación del M.R.P.M. Fr.
Luis Méndez Comendador que fue del
Convento grande de México, Rector actual
del Colegio de San Ramón, Catedrático de
Prima de Filosofía en la Real Universidad ,
y Padre de la provincia de la visitación del
Real Orden de Nuestra Señora de la Merced.
En r. de [A]-3, Licencia del Ordinario por el
Sr. Dr. D. Gerónimo de Luna, arcediano de
la Santa Iglesia Catedral, juez provisor,
Vicario General y Gobernador del obispado
de la Puebla. 
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En v. de [A]-3, Aprobación del Fr.
Bartolomé Navarro de S. Antonio del
Orden de Predicadores
En v. de [A]-6, Licencia de la Orden por Fr.
Juan del Castillo, maestro en Sagrada
Teología y Prior provincial. 
Andrade, p.800. Medina, No.146. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1691P6SAN (Ejemplar con
encuadernación en pergamino). 
204.
Villancicos de Santa Catarina en la
Catedral de Oaxaca. Puebla. Diego
Fernández de León. 1691. 
4º. 
Andrade, p.800. 
1692
205.
Álvarez, Nicolás. Noticias sagradas que a
mayor honra y gloria de Dios y de su
Santísima Madre María Señora Nuestra
retorna la muy noble y leal Ciudad de la
Puebla de los Angeles, en esta Nueva
España en obsequiosa gratitud regraciando
la fervorosa devoción de la muy noble e
insigne Ciudad de Sevilla. Puebla. Diego
Fernández de León. [1692].
4º., Port. orl. v. en bl., A-2, B-2, C-2, D-10,
1-15 h.  
NOTICIAS / SAGRADAS / QUE A
MAYOR HONRA, Y GLORIA DE / DIOS Y
DE SU SANTISSIMA MADRE / MARIA
S.RA NUESTRA / RETORNA LA MUY
NOBLE, Y LEAL / Ciudad de la Puebla de
los Angeles, en efta Nueva Ef- / paña en
obfequiofa gratitud regraciando la fervorofa
devocion / de la muy Noble, e infigne Ciudad
de Sevilla, exortando con e- / llas a todas las
racionales criaturas a la devocion ultiffuna, y
al / fructuofiffimo exercicio de S.S. Rofario,
en gloria y alabanza de / nueftra fingular
Protectora, y abogada la S.S. Virgen Maria.
/ Ofrecelas el la proteccion del Magniftco
Príncipe, e Illuftríffimo Se- / ñor D. Xaime de
Palafox y Cardona, digniffimo Arzçobifpo de
la ciu- / dad de Sevilla, el Br. Nicolas
Alvarez Clerígo Prefvitero, Maeftro / de
Sagradas Ceremonias, y Capellan de Choro
de la Santa Iglejia / Cathedral de la Puebia.
/ (Escudo de la Orden entre viñetas, que
ocupa varias de la portada ) ¶ Concediô fu
licencia à Diego Fernandez de Leon /
Impreffor, y Mercader de libros: el Señor
Provifor defte ObifPado / de la Puebla de los
Angeles, haviendo precedido aprobacion del
M. / R P. M. Fr. Pedro de Zepeda del Ordê
de Predicadores dfta Ciudad. [1692] 
Prels.: 
En r. de A-2, Dedicatoria de Br. Nicolás
Álvarez  a D. Jaime de Palafox y Cardona.
Con una estampa de la Virgen del Rosario
entre viñetas.
Impresos poblanos, p.107. 
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.R32420
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, la cubiertas con mutilación por
humedad, algunas hojas restauradas, en lomo
manuscrito: “Papeles Varios” y restos de
anteriores signaturas y de marca de fuego en
canto superior). 
206.
Avila, Alonso de.  Sagrada paremia, adagio
o común proverbio no hay vida como la
honra. Diego Fernández de León. 1692. 
4º., Port. Orl., [ ]-4, ¶-4, [A]-4, B-4, C-4, 1-8
fol., 4 h.s. fol. Texto a dos columnas.
Foliación irregular. Apostillas. Viñetas.
Iniciales. 
SAGRADA / PAREMYA / ADAGIO, O
COMVN PROVERBIO / NO AY VIDA
COMO LA /  >É HONRA É> / Cumplido,
y Chiftianado en el ANTITHESSIS, de las
amiftades / entre llantos, y gozos; penas, y
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confuelos de MARIA Santiffima al / pie de la
Cruz; donde vive de padecer, y fe honra con
el fentir / SERMON / QVE EN LA FIESTA
DE SUS DOLORES, EN EL / Convento de
Religioffas, de Nueftra Madre Santa Clara,
de la Villa / de Cario, Valle de Atlixco el dia
28 de Marzo de efte / ÉÉ año de 1692 ÉÉ /
PREDICO / EL PADRE FR. ALONSO DE
AVILA / Predicador jubilado, de efta
Provincia del Santo Evan- / gelio, por
haverlo Iido nueve años continuos de los dos
/ Principales Conventos, de San FranciIco
de / Mexico, y de la Puebla / OFRECELO /
Con rendida Voluntad, y prompta obediencia
à Nueftro / Rmo. PADRE FR. JUAN
CAPISTRANO, / Leætor jubilado, Padre de la
Santa Provincia de los An- / geles, y
Digniffimo Superior Prelado, Comiffario
Gene- / ral de todas las Provincias de efta
Nueva Efpaña / IMPRIMESE / Acofta de
Particulares Bienhechores, q oyeron al
Predicador effe dia. / ÉÉÉ (a) ÉÉÉ / CON
Licencia, en la Puebla, en la Imprenta de
Diego Fernandez de Leon. / Año de 1692. 
Prels. : 
En r. de [ ]-1, Dedicatoria.
En r. de ¶-1, Sentir del P. Fr. Pedro Bernal,
Predicador jubilado, 3 de abril de 1692. 
En v. de ¶-3, Licencia de Fr. Diego de
Trujillo ministro provincial, 5 de abril de
1692.
En r. de ¶-4, Sentir del M.R.P.M. Fr.
Francisco de Casanova Vasconcelos,
Superior y Maestro del Convento de N.P.S.
Domingo, 13 de mayo de 1692. 
En v. de ¶-4, Licencia del Ordinario del
Doctor Don Gerónimo de Luna, Arcediano
Vicario General del Obispado de la Puebla de
los Angeles, 14 de mayo de 1692. 
Beristáin, t.1 p.125. Ramírez, Leyva, No.143.
Cid, No.207.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1210 LAF  (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, en lomo titulo: “Sermones
Varios”, numeración manuscrita a lápiz), otro
ej. No.R1259 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernación en piel con orla de
estrellas en cubiertas, en lomo impreso:
Sermonario, daños en la encuadernación);
otro ej. No.R1180, (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, en
lomo manuscrito: “Sermones de Nuestra Sra”
y marca de fuego de: “SPHELNERI”).
Puebla, Universidad de las Américas de
P u e b l a ,  B i b l i o t e c a  F r a n c i s c a n a
No.COCY2038A (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, el vol.
con marca de fuego del  Convento de Santa
María Magdalena de San Martín
Texmelucan, el vol, con leves daños causados
por roedor), otros ej. sin datos materiales
No.COCY2038B, No.COCY2038C,
No.COCY2038D, No.COCY2038E,
No.COCY2038F,  No.COCY2038G,
No.COCY2038H,  No.COCY2038I,
No.COCY2038J ,  No.COCY2038K,
No.COCY2038L, No.COCY2038M,
No.COCY2038N. Madrid, Biblioteca
Nacional de España No.VE 102-42 (Ejemplar
sin encuadernar);  Badajoz, Seminario
Metropolitano San Antón No.T.95213(3);
R.27615 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, con ex libris de Fr. Alonso de San
Juan Ramírez); Sevilla, Universidad de
Sevilla, Biblioteca General No.A112/030(10)
(Ejemplar encuadernado en pergamino, con
correas, en volumen facticio). 
207.
Castillo Grajeda, José del. Compendio de la
vida y virtudes de la venerable Catarina de
San Juan. Puebla. Diego Fernández de
León.1692.  
4º., Port. Orl. [ ]-7, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4,
F-4, G-4, H-4, I-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4,
P-4, Q-4, R-4, S-6, 1-143 p. Sin numerar
paginas 7 y 8, errata en numeración: 39x63.
En bl. tercera hoja de primer cuaderno. En
contraportada escudo con jarrón al centro
coronado y llaves al costado enmarcado por
una orla triple en los extremos sup. e inf. y
sencilla a los costados. Inicial, con motivos
vegetales: S11; otra con paisaje L11.
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Contiene indice. Impreso a dos columnas.
COMPENDIO / DE LA VIDA, Y /
VIRTUDES DE LA / VENERABLE /
CATHARINA / DE SAN JUAN ./ POR EL
BACHILLER IOSEPH / DE EL CASTILLO
GRAXEDA. / a DEDICADO a / AL
I L L U S T R I S =  /  S I M O ,  Y
VENERABILISSIMO / Señor DEAN , Y
CABILDO de efta / Santa Iglefia de la
Ciudad de los Angeles. / (entre viñetas) a /
CON licencia, en la Puebla , en la Imprenta
/ de Diego Fernandez de Leon. Año de I692.
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria, 20 de abril de
1692. 
En r. de [ ]-4, Parecer de R.P.M Fr. Juan de
Bonilla Godínez, del Real Orden de Nuestra
Señora de la Merced, 28 de abril de 1692. 
En r. de [ ]-6, Licencia del Ordinario por el
Dr. Gerónimo de Luna, Arcediano de la
Catedral de Puebla, Gobernador y Provisor y
Vicario General del Obispado, 28 de abril de
1692. 
En r. de [ ]-7, Parecer de P.M. Fr. Diego de
Gorospe Calificador del Santo Oficio y Prior
del Convento de Santo Domingo de Puebla,
30 de abril de 1692. 
En r. de A-1 Prologo. 
Beristáin, t.1, p.307. Andrade, p.800.
Medina, No.149. Impresos poblanos, p.99.
Buxó, p.85.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM1682 P6CAS. (Ejemplar
encuadernado en pergamino). Puebla,
Biblioteca Palafoxiana No.21545 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con separador y
restos de correas, en lomo titulo ms; el
ejemplar con desprendimiento interior de las
cubiertas de la encuadernación. El ejemplar
tiene las mismas erratas consignadas en área
de notas).  Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM FHA 202.8 III-42(19)
(Ejemplar encuadernado en pergamino,
cuenta con gr. xilográfico, actualmente sólo
disponible en microfilm).  Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No.BX4705.C8 C35
(Ejemplar imperfecto, con 2 h. repuestas en
facsímil). 
208.
Cruz, Juan de la. Cautelas espirituales
contra el demonio, mundo y carne,
compuestas por el Místico Doctor San Juan
de la Cruz, primer carmelita descalzo.
Puebla. Diego Fernández de León. 1692. 
18 p., 15 cm. 
Buxó, p.86. 
California, Universidad de California en
B e r k e l e y ,  B i b l i o t e c a  B a n c r o f t
No.xF1203.M39v.8.9. 
209.
García de la Rea, Juan. Vida ejemplar, y
ejercicios de virtudes del Venerable Varón
Diego del Río, de vida, y murió con
aclamación de santidad, en la ciudad de la
Puebla de los Angeles, a nueve de enero de el
ano pasado de 1688.  Puebla, Diego
Fernandez de Leon. 1692.  
8o., [ ]-8, 16 p.  
Arizona, Universidad de Arizona, HT Latin
American Library Rare Books No.972 (921)
G216v. 
210.
Indulgencias y gracias concedidas por
nuestro muy Santo Padre Urbano VIII a los
Cofrades de la purísima Concepción de
Nuestra Señora cuya devota imagen se
venera en su capilla de la Santa Iglesia
Catedral de esta Ciudad. Puebla. Diego
Fernández de León. 1692. 
Fol., 1 h.orl. Impresa a dos columnas. 
Medina, No.152.
211.
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Madre de Dios, Juan de la. Breve suma de
la oración mental y su ejercicio, conforme se
practica en los noviciados de los Carmelitas
Descalzos. Puebla. S.i. 1692.
8º., Port. Orl., 3-46 p. Apostillas. 
Andrade, p.800. Medina, No.154. Buxó,
p.86.
212.
Ramírez de Aguilar, José. Sermón que el
licenciado José Ramírez de Aguilar predicó
en la profesión solemne que hizo Sor María
de la Purificación en el Convento de Nuestra
Señora de la Concepción de la Ciudad de
Antequera el día 18 de febrero de 1692 años.
Puebla. Diego Fernández de León. 1692. 
4º., Port. Orl., ¶-4, ¶¶-4, A-4, B-4, C-4, 1-23
p. Apostillas. Impreso a dos columnas. 
SERMON, / QVE EL LIC. D. IOSEPH /
RAMIREZ DE AGUILAR, CURA /
Beneficiado de Exutla de el Obifpado de
Oaxaca, / (entre viñetas) y Examinador
Synodal en el /   ÈÈ PREDICÒ,  ÈÈ / EN
LA PROFESSION SOLEMNE, / QUE HIZO
SOR MARIA MA- / NVELA DE LA
PVRIFICACION / en el Convento de Nueftra
Señora de la Concepcion / de la Ciudad de
Antquera el dia I8 de / (a) Febrero de I692 (
a) / DEDICADO / AL SEÑOR D. LOPE /
DE SIERRA OSSORIO del Confejo de / fu
Mageftad Colegial que fue del Arzobispo. Y
/ Cathedratico de Codigo en la Primaria de
Sala- / manca, Oydor en la Real Audiencia de
Mexico, / Governador, y Teniente de Capitan
General en la / Provincia del Parral,
Prefidente, y Capitan General / de dla Real
Audiencia, y Reyno de Santiago de Gua-/
temala, y actual Confejero en el Real, y /
Supremo de las Indias / entre viñetas (a) /
Con licencia, en la Puebla de los Angeles, en
la Imprenta de Diego / Fernandez de Leon.
Año de I692. 
Prels. 
En r. de ¶-2, Dedicatoria orlada, al Sr. D.
Lope de Sierra.. 
En r. de ¶¶-1, Parecer del Fr. Nicolás de
Andrade, 28 de junio de 1692. 
En r. de ¶¶-3, Censura del P. Nicolás de
Vera, 5 de julio de 1692. 
En r. de ¶¶-4, Licencia del Obispo de
Oaxaca, 10 de julio de 1692. 
En v. de ¶¶-4 Licencia del Ordinario, 6 de
agosto de 1692. 
En r. de A-1, Salutacion. 
Beristáin, t.1, p.23. Medina, No.155.
Andrade, p.800. Buxó, p.86.
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0022 F25
(Ejemplar en volumen facticio, con
reencuadernación moderna, en portada ex
libris manuscrito de: “Br. Gallegos”, en v. de
la ultima hoja de los cuadernos oración
manuscrita y firmada por el “Br. Gallegos”,
la cual es alusiva a un evento celebrado).
California, Universidad de California en
B e r k e l e y ,  B i b l i o t e c a  B a n c r o f t
No.xF1207.S42. v. 3:5.; Indiana, Universidad
d e  I n d i a n a ,  B i b l i o t e c a  L i l l y
No .BX 4 21 1 .R1 73  ( E j e mp la r  s i n
encuadernar). Santiago, Biblioteca Nacional
de Chile No.BNSM 56.9 E.G.3-
5(5).(Ejemplar disponible sólo en microfilm).
213.
Saldaña y Ortega, Antonio de. Dedicación
del Templo, que con el titulo de la Sangre de
Cristo edifico y consagro a nuestro redentor
D. Lorenzo de Olivera y Avila. Puebla. Diego
Fernández de León. 1692. 
4o., Port. Orl., [¶]-4, ÃÃ-2, ÃÃÃ-4, [A]-4,
B-4, C-4, D-4, 1-32 p. Impreso a dos
columnas.  Apostillas. Errata en signatura A,
designa primera h. de cuad. A con letra B. 
DEDICACION / DEL TEMPLO, / QUE
CON EL TITULO DE LA SAN- / GRE DE
CHRISTO EDIFICO, Y CONSAGRO, / A
NUESTRO REDEMPTOR / D. LORENZO
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DE OLIVERA, Y AVILA / Clerigo
Presbytero en la ciudad de Antquera fu /
Patria, confagrando tambien un Altar à la
inclita / Proto - ,martyr fanta Thecla fu
antigua venerada / Patrona; y concurriendo á
celebrar la fiefta la muy / illuftre cofradia del
mifmo titulo, que milita / debajo del
patrocinio del fagrado Principe / Archangel
fan Miguel fu tutelar / ÈÈ DISCURRIDA
ÈÈ / POR EL LIC. D. ANTONIO DE
SALDAÑA, / Y ORTEGA, Originario de la
Ciudad de los Angeles, Rector en la de
Antquera del Illuftriffimo Collegio / de fan
Bartholome, Cathedratico de Vifperas de /
Sagrada Theologia en el Seminario Real de
Santa / Cruz, y Examinador Synodal del
Obifpado. El / dia  tres de Febrero de mil
feifcientos, y noventa / y dos años, en que
incidio la Dominica de Sep- / tuageffima, y fe
diô principio â una / folemne Octava, con que
fe ce- / lebró la fiefta. / SACALA A LUZ EL
MISMO PATRON DEL TEMPLO / Y LA
DEDICA / Al Señor Doct. D. Diego de
Victoria Salazar Cano- / nigo Magiftral de la
Santa Iglefia Cathedral de la /  ÈÈ Puebla
de los Angeles ÈÈ / filete / Con licencia en la
Puebla por Diego Fernandez de Leon. Año de
I692. 
Prels. 
En r. de ¶-2, Dedicatoria a Dr. D. Diego de
Victoria Salazar, 24 de abril de 1692. 
En r. de ÃÃ-1, Aprobación del Sr. Dr. Joseph
Gómez de la Parra, 10 de julio de 1692. 
En v. de ÃÃ-2, Parecer del Lic. Antonio
Delgado y Buenrostro, 13 de julio de 1692. 
En v. de ÃÃ-4, Licencia del Ordinario por
Dr. D. Gerónimo de Luna, 14 de julio de
1692. 
Beristáin, t.3, p. 108. Medina, No.156.
Andrade, p.800. Buxó, p.87. 
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R 265.92
SAL.d (Ejemplar con encuadernación
moderna); Instituto Nacional de Antropología
e Historia, Biblioteca Eusebio Dávalos
Hurtado No.MISC0022 F26 (Ejemplar en
volumen facticio reencuadernado moderno,
pasta dura, ejemplar que presenta la misma
errata, que el de la B. De la Torre Villar,
ambos son de una  una misma
emisión/edición), otro ej. No.MISC0097 F18
(Ejemplar encuadernado en volumen facticio,
ex libris de Joaquín García Icazbalceta, con
mismas erratas que los anteriores
ejemplares). Puebla, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Biblioteca Histórica
José María Lafragua No.CB32051/41030403
(Ejemplar desprendido de un anterior
volumen facticio, en portada sello de la
Librería del Colegio del Estado de Puebla, al
inicio una hoja manuscrita con: “tabla de
sermones”, foliación manuscrita,  mismas
erratas que en los anteriores ejemplares).
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX154.97 S16 (Ejemplar sin
encuadernar). 
214.
Santander, Sebastián de. Sermón
panegírico que en la solemne fiesta que
celebra el Convento de nuestro Padre Santo
Domingo de la Ciudad de los Angeles a la
Sagrada Santa Rosa de Santa María. Puebla.
Diego Fernández de León. 1692. 
4º., Port. Orl., ¶-4, Ã-4, A-4, B-4, C-2, 1-20
p. Impreso a dos columnas. Apostillas. 
SERMON / PANEGIRICO / Que en la
folemne fiefta con que celebra el Convento /
de nueftro Padre santo Domingo de la Ciudad
de /  los Angeles à la Sagrada Virgen Santa /
Rofa de Santa Maria / PREDICO / EL
PADRE FRAY SEBASTIAN DE / Santander
Maestro de Eftudiantes, en la Domini- / ca
primera de Septiembre de ete año de 1692.
/ DALO A LA ESTAMPA DIEGO
FERNANDEZ / de Leon, Impreffor, y
Mercader de libros. / QUIEN LO DEDICA,
Y CONSAGRA / AL SEÑOR GENERAL /
D .  FRANCISCO TAM AYO DE
MENDOZA, Y / NAVARRA, Marques de
Villa Hermofa, y Natural / de la Ciudad de
Lima cabeza de los Reynos del Perú / filete
triple con cruz al centro / Con licencia en la
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Puebla en la Imprenta de Diego Fernandez
de Leô.
Prels. 
En v. de portada, escudo de mecenas, dentro
de orla. 
En r. de ¶-2, Dedicatoria a D. Francisco
Tamayo de Mendoza y Navarra, Marques de
Villahermosa. 30 de septiembre de 1692.  
En r. de Ã-1, Parecer del M.R.P.M. Fr. Dr.
Diego de Gorospe, Calificador del Santo
Oficio y Prior del Convento de N.P.S.
Domingo de la Puebla, 19 de septiembre de
1692. 
En v. de Ã-2, Licencia de la Religión por Fr.
Bernardo de Anda, M. y Prior Provincial, 21
de septiembre de 1692.
En r. de Ã-3, Censura del Dr. Joseph Gómez
de la Parra, Racionero actual de la Puebla de
los Angeles 20 de septiembre de 1692.
En v. de Ã-4, Licencia del Ordinario por el
Dr. D. Gerónimo de Luna, 22 de septiembre
de 1692. 
Beristáin, t.3, p.129. Medina, No.157. Buxó,
p.87. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.258.8 MIS.3. (Ejemplar
encuadernado en pergamino); Instituto
Nacional de Antropología e Historia,
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado
No.MISC0097 F19 (Ejemplar encuadernado
en volumen facticio, con ex libris impreso en
calca de Joaquín García Icazbalceta).
California, Universidad de California en
B e r k e l e y ,  B i b l i o t e c a  B a n c r o f t
No.xF1207.S42 v.3.6; Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No.BX4700.R6 S23
(Ejemplar sin encuadernar). 
215.
Valdivia, Antonio. Unión sagrada de
justicias y misericordiosas y misericordias
justificadas, sagradas señales del juicio de
las señales de las misericordias divinas en
las tres Bulas de Cruzada. Puebla. Diego
Fernández de León. 1692. 
4º., Port. Orl., ¶-4, ¶¶¶-2, ¶¶¶¶-2, A-4, B-4, C-
1, 1-9 fols. El sermón impreso a dos
columnas. Apostillas impresas y manuscritas.
UNION / SAGRADA,  DE IVS=/ TICIAS,
Y  M I S E R I CO R= /  DIO SA S,  Y
MISERICORDIAS JUSTIFI-/ cadas,
Sagradas feñales, del Juizio y juizio de las
feñales de-/  las Mifericordias Divinas, en las
tres Bullas de Cruzada / contenidas, y y en el
Sol, Luna, y Eftrellas eftampadas. / QUE
DISCURRIO, Y PREDICO ( A DOS / del mes
de Diziembre del Año de noventa y uno.
Dominica / primera de Adviento, en que Ie
celebrô la Publicacion de / Bullas en la
Santa igleIia Cathedral de la Ciudad de / los
Angeles) el Padre Fray Antonio de Valdivia
/ Predicador Conventual Mayor del
Convento de / Nuestro Padre San Francisco
de dicha Ciudad. / DEDICASE / AL B .R
BERNARDO / DE VALDIVIA, Y DE LAS
ROELAS, / Cura Beneficiado por fu
Mageftad del Partido de los Santos /
Apoftoles, San Pedro, y San Pablo Zoquitlan,
y juntamente / Vicario,  Juez Ecclefiaftico, y
Comiffario del Tribunal / Santo de la
Cruzada, acuyas expenfas, e inftancias / fe
imprime / É(a)É / Con licencia, en la
Puebla, en la Officina Plantiniana de Diego
Fernandez / ÉÉ de Leon. Año de 1692. ÉÉ.
Prels. 
En v. de portada, escudo de mecenas (dos
serpientes aladas entrelazadas, en parte
superior un brazo sosteniendo una cruz, con
letras I M, el escudo dentro de orla). 
En r. de ¶-2, Dedicatoria, 28 de marzo de
1692. 
En v. de ¶¶¶-1, Parecer de Fr. Juan de Avila,
19 de marzo de 1692. 
En r. de ¶¶¶¶-1, Licencia de Impresión de Fr.
Diego Trujillo, 20 de marzo de 1692. 
En v. de ¶¶¶¶-1, Parecer del Fr. Diego
Gorospe, 29 de marzo de 1692. 
En v. de ¶¶¶¶-2 , Licencia del Ordinario por
el Obispo Gerónimo de Luna, Arcediano, 10
de abril de 1692. 
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Beristáin, t.3, p.247. Andrade, p.800.
Ramírez Leyva, No.1851. Cid, No.208. Buxó,
p.87. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España No.
R/35925 (Ejemplar con sello de BNE en
portada, con restos de marca de fuego en
canto superior, sin encuadernar, con escudo
enmarcado en orla en v. de la  portada).
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1123 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, con ex libris grabado de la
Biblioteca Magna del Convento de San
Francisco de México, marca de fuego en
cantos superior e inferior del mismo
convento, este ejemplar tiene apostillas y
foliación manuscritas), otro ej. No.R1334
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, con daños leves
en encuadernación, con diversas anotaciones
manuscritas a lo largo del texto, sello en
canto superior de: “S.PHELI.N”, titulo en
lomo: “Sermones varios”); Instituto Nacional
de Antropología e Historia, Biblioteca
Eusebio Dávalos Hurtado No.MISC0097 F20
(Ejemplar encuadernado en volumen facticio,
con ex libris impreso en calca de Joaquín
García Icazbalceta).
216.
Villavicencio, Diego Jaimes Ricardo. Luz y
método de confesar idolatras y destierro de
idolatrías. Puebla. Diego Fernández de León.
1692. 
Fol., Port. Orl., [ ]-6, ¶-2, ¶¶-2, ¶¶¶-4, ¶¶¶¶-2,
A-2, ¶B-2- ¶T-2, ¶V-2, ¶ Z-2; Aa-2, Bb-2,
Cc-2, Dd-2, Ee-2, Ff-2, Gg-2, Hh-2, 1-136 p.
Formula colacional de impreso interior: 4o.,
Aa-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4, H-4, I-4,
J-4, K-2, L-4, 1-51 p. En última h.: “aviso
último y muy necesario”. Iniciales. Titulo
continuo. Apostillas.       
LUZ ( entre viñetas) / Y METHODO, / DE
CONFESAR / IDOLATRAS, Y DES /
TIERRO DE IDOLATRIAS, DEBAJO DEL
/ TRATADO SIGVIENTE. / TRATADO DE
AVISOS, / Y PUNTOS IMPORTNTES, DE
LA ABOMI- / nable Seta de la Idolatria, para
examinar por ellos al penitente / en el fuero
interior de la conciencia, y exterior judicial.
Sacados / no de los libros; fino de la
experiencia en las aberiguaciones  / con los
Rabbies en ella. / POR EL LIC. DIEGO
JAYMES RICARDO / Villavicencio,
Originario del Pueblo de Quechula, de / la
Provincia de Tepeaca, defte Obispado de la
Puebla / de los Angeles; Cura Beneficiado
por fu majestad; / Vicario, y Iuez
Ecclefiastico del Partido de Santa / Cruz
Tlatlaccotepetl defte dicho Obisfpado, y
asimismo / Iuez Comisario en dicho Partido
en causas de Fe cotra / Idolatrias, y otras
supersticiones del demonio. / Y LO DEDICA
SU AUTHOR / AL ILL . Y R . SEÑOR /MO MO
DOC. D. ISIDRO DE SARIÑANA, Y
CUENCA, / digniffimo Obispo de Antequera
valle de Oaxaca, del / Confejo de fu
Mageftad &c. / Con licencia en la Puebla de
los Angeles en la Imprenta de Diego /
Fernandez de Leon, Año de 1692. 
Port. int.:
SEGUNDA PARTE / (É) DEL TRATADO
(É) /  DE LUZ Y METHODO / de dotrinar y
confesar / Idolatras, deftruccion de Idolatrias
. 
Prels. 
En r. de primera h. gr. en madera: Entre dos
orlas triples a los extremos superior e inferior
de motivos florares una representación de
Cristo Crucificado, a sus costados María y
Magdalena,  y al fondo la Ciudad de
Jerusalén. (Anónimo).
En v. de portada: escudo obispal en orla
triple, el escudo de nueve borlas a cada
costado y sombrero, dos angeles y al interior
sol luna y estrellas.(escudo del Obispo isidro
Sariñana). 
En r. de [ ]-3, Dedicatoria a Dr. Isidro
Sariñana. (Orlada). 
En r. de ¶1, Carta del Obispo de Puebla de
los Ángeles Dr. D. Manuel Fernández de
Santa Cruz. 
En r. de ¶¶¶-2, Aprobación del Dr. José
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Gómez de la Parra, 10 de mayo de 1692. 
En r. de  ¶¶¶-4, Aprobación de Gerónimo de
Luna, 16 de mayo de 1692. 
En v. de ¶¶¶-4, Licencia de Ordinario por
Gerónimo de Luna, 31 de mayo de 1692.
En v. de ¶¶¶¶-2, Protesta del autor. 
En r. de L-3, Indice de capítulos. 
Beristáin, t.2, p.131. Andrade, p.800.
Medina, No.153. Palau y Dulcet ,Vol.VII,
p.201. Impresos poblanos, p.103.
Madrid, Biblioteca Hispánica de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, ICI
No.3GR-7844 R.6110 (Ejemplar con
encuadernación en pergamino, con ex libris
de la Colección Hispano Ultramarina de A.
Graiño). Louisiana, Universidad de Tulane,
HT Biblioteca Latinoamericana, Libros Raros
No.497.2011 V727 (Ejemplar con erratas en
paginación, se omite paginas 37-39 y 132);
Universidad de Harvard, Colecciones
Especiales Mex No.6R36 (Ejemplar con
erratas en paginación). Biblioteca Nacional
de México No.RSM 1692 P6JAY
t.1(Ejemplar con encuadernación en
pergamino, mutilo de ultimo cuaderno falta
hoja L-4, iguales erratas que el ejemplar de
E.U.A); Universidad Iberoamericana, Unidad
Santa Fe No.BX1750/N54.1692 (ejemplar en
fotocopia). Puebla, Biblioteca Palafoxiana
No.11683  (Ejemplar encuadernado en
pergamino, con los cantos jaspeados, y con
broches rústicos del mismo material, en lomo
titulo ms en letras muy pequeñas, y signatura
anterior, el ejemplar cuenta con sellos en
tinta de Joquín Meade y de la biblioteca  del
estado de Puebla); existen otros ejemplares
con No.11593 No.11591, 11592 (los cuales
no se pudieron consultar por no estar
disponibles). Santiago, Biblioteca Nacional
de Chile No.BNSM SM 331.1; otro ej.
No.III-42(20) (Ejemplar encuadernado en
pergamino, con leves daños). Jalisco,
Biblioteca Pública de Jalisco Juan José
Arriola No.FE3113030 (Ejemplar
encuadernado en pergamino con ex libris ms.
de “Juan Casasola”).
1693
217.
Barcia y Zambrana, José de. Epístola
exhortatoria en orden a que los predicadores
evangélicos no priven a las almas en los
sermones de fiestas. Puebla. Diego Fernández
de León. 1693. 
Fol., Port. Orl., ¶¶-2, A-2, B-4, C-4, D-2, E-2,
F-2, G-2, H-2, I-2, J-2, K-2, L-2, M-2, N-2,
O-2, P-2, Q-2, R-2, S-2, T-2, V-2, X-2, Y-2,
Z-2, Aa-2, 1-106 p. Apostillas. Iniciales y
capitulares. 
EPISTOLA/ EXHORTATORIA / EN
ORDEN A QVE  LOS / Predicadores
Evangelicos no priven / de la Doætrina à las
Almas en los / Sermones de Fieftas. /
uuuuESCRITA A UN PREDICADOR
uuuu / POR EL DOCTOR DON IOSEPH
/ de Barcia, y Zambrana, Canonigo de la
Santa / Iglesia, Primada de Toledo,
Predicador de u Magetad, y aora Obipo de
Cadiz, & c./ Que aliò imprea en u Tomo /
uuu Depertador Eucharitico uuu /
AORA  REIMPRESSA APARTE / DE
ORDEN DEL ILLUSTRISSIMO SEÑOR
DON / Antonio de Benavides, y Bazan,
Patriarcha de las Indias, / Arçobipo de Tyro,
Comiffario General de la Santa Cruza- / da
del Confejo de su  Mageftad: Nuncio y
Coleætor General / de Eftos Reynos con
Proteftad de Legado a Lateré, / &c. En orden
a ´q llegue à manos de todos con más /
facilidad para el fin que en ella fe pretende, à
Gloria de Dios ,/  y beneficio de las almas /
++++filete +++++ / Con licencia y por su
original, en la Puebla, en la Imprê / ta  de
Diego Fernández de León, ImpreIIor y
Mercader / de Libros en el Portal de las
Flores, año de 1693.
Prels: 
En v. de portada Licencia para reimprimir del
Dr. Don Manuel Fernández de Santa Cruz,
obispo de la Puebla de los Angeles, 16 de
enero de 1693. Enmarcada por orla. 
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Andrade, p.801. Medina, No.159. Palau y
Dulcet, Vol.1, p.174. Cid, No.209. Buxó,
p.87.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1693/P6BAR (Ejemplar
encuadernado en pergamino); Instituto Mora,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
No.R227.9 BAR.e (Ejemplar encuadernado
en pergamino, en buenas condiciones);
Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada
No.200/P9 (Ejemplar encuadernado en
pergamino con ex libris de la “Biblioteca
Magni Mexicani del Convento de San
Francisco”, marca de fuego ilegible en canto
superior). Puebla, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Biblioteca José María
Lafragua No.CB032059/41030403 (2
ejemplares con misma signatura, los dos
deprendidos de un anterior volumen facticio,
sello de la B.U.A.P., en portada, ambos en
perfec t as  condiciones) ,  ot ro  ej .
No .CB32 06 5/ 41 030403  (E jempla r
encuadernado en pergamino, en perfectas
condiciones); otro ej. No.CB32066/41030403
(Ejemplar desprendido de un volumen
facticio, folios manuscritos, en portada sellos
d e  l a  b i b l i o t e c a ) ,  o t r o  e j .
No .CB17670/410305 03  (E j empla r
encuadernado en pergamino, con daños en
cubierta principal, marca de fuego en
portada: “SATO”, ex libris manuscrito en h.
de guarda: “es de la libreria del Convento de
santa barbara de la Puebla”). Madrid,
Biblioteca Nacional de España No.3/70303
(Ejemplar con encuadernación moderna en
cartón, pasta dura, con sello de la Biblioteca
Real en portada). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile BNSM SM 73.3 II-72(1).
(Actualmente el ejemplar sólo se encuentra
disponible en microfilm). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX3512.A1 B2 (Ejemplar encuadernado
en pergamino). 
218.
Delgado y Buenrostro, Antonio. Historias
varias canonícas moralizadas en sermones
consagrados a la Soberana Magestad de la
Emperatriz de los cielos la Virgen María
Madre de Dios, y Señora Nuestra del Rosario
predicados en las Indias de la Nueva España.
Puebla. Diego Fernández de León. 1693. 
Fol., Port. Orl. a dos tintas, [ ]-4, ¶¶-2, ¶¶¶-6,
A-4, B-2, C- 2, D-2, E-2, F-2, G-2, H-2, I-2,
J-2, K-2, L-2, M-2, N-2, O-2, P-2, Q-2, R-2,
S-2, T-2, V-2, X-2, Y-2, Z-2; Aa-2, Bb-2, Cc-
2, Dd-2, Ee-2,  Ff-2, Gg-2, Hh-2,  Ii-2, Jj-2,
Kk-2 Ll-2, Mm-2, Nn-2, Oo-2, Pp-2, Qq-2,
Rr-2, Ss-2, Tt-2, Uu-2, Xx-2 Yy-2, Zz-2,
Aaa-2, Bbb-2, Ccc-2, Ddd-2, Eee-2, Fff-2,
Ggg-2, Hhh-2, Iii-2, Jjj-2, Kkk-2, Lll-2
Mmm-2, Nnn-2, Ooo-2, Ppp-2, Qqq-2, Rrr-2,
Sss-2, Ttt-2, Uuu-2, Xxx-2, Yyy-2, Zzz-2,
Aaaa-2, Bbbb-2, Cccc-2, Dddd-2, Eeee-2,
Ffff-2, Gggg-2, Hhhh-2, Iiii-2, Jjjj-2, Kkkk-2,
Llll-2, Mmmm-2, Nnnn-2 Oooo-2, Pppp-2,
Qqqq-2, Rrrr-2, Ssss-2, Tttt-2, Uuuu-2,
Xxxx-2, Yyyy-2, Zzzz-2, Ãa-2, Ãb-2, Ãc-2,
Ãd-2, Ãe-2, Ãf-2, Ãg-2, Ãh-2, Ãi-2, Ãj-2, Ã-
k, Ãl-2, Ãm-2, Ãn-2, Ão-2, Ãp-2, Ãq-2, Ãr-
2,Ãs-2, Ãt-2, Ãu-2, Ãx-2, Ãy-2, Ãz-2, Ãaa-2,
Ãbb-2,Ãcc-2,Ãdd-2,Ãee-2,Ãff-2,Ãgg-2,Ãhh-
2,Ãii-2,Ãjj-2,Ãkk-2,Ãll-2,Ãmm-2,Ãnn-
2,Ãoo-2Ãpp-2,Ãqq-2,Ãrr-2,Ãss-2,Ãtt-2,Ãvv-
2,Ãxx-2,Ãyy-2,Ãzz-2, Ãaaa-2, Ãbbb-2,
Ãccc-2, Ãddd-2, Ãeee-2, Ãfff-2, Ãggg-2,
Ãhhh-2, Ãiii-2, Ãjjj-2, Ãkkk-2, Ãlll-
2Ãmmm-2Ãnnn-2, Ãooo-2, Ãppp-2, Ãqqq-2,
Ãrrr-2Ã, sss-2, Ãttt-2, Ãvvv-2, Ãxxx-2,
Ãyyy-2, Ãzzz-2, Ãaaaa-2, Ãbbbb-2, Ãcccc-2,
Ãdddd-2, Ãeeee-2, Ãffff-2, Ãgggg-2, Ãhhhh-
2, Ãiiii-2, Ãjjjj-2, Ãkkkk-2, Ãllll-2Ãmmmm-
2, Ãnnnn-2, Ãoooo-2, Ãpppp-2, Ãqqqq-2,
Ãrrrr-2, Ãssss-2, Ãtttt-2, Ãvvvv-2, Ãxxx-2,
Ãyyyy-2, Ãzzzz-2, ÃÃa-2, ÃÃb-2, ÃÃc-2,
ÃÃd-2, ÃÃe-2, ÃÃf-2, ÃÃg-2, ÃÃh-2, ÃÃi-
2, ÃÃj-2, ÃÃ-k, Ãl-2, ÃÃm-2, ÃÃn-2, ÃÃo-
2, ÃÃp-2, ÃÃq-2, ÃÃr-2, ÃÃs-2, ÃÃt-2,
ÃÃu-2, ÃÃx-2, ÃÃy-2, ÃÃz-2, ÃÃaa-2,
ÃÃbb-2, ÃÃcc-2, ÃÃdd-2, ÃÃee-2, ÃÃff-2,
ÃÃgg-2, ÃÃhh-2, ÃÃii-2, ÃÃjj-2, ÃÃ-kk,
Ãll-2, ÃÃmm-2, ÃÃnn-2, Ãoo-2, 1-2, 2-2, 3-
2, 4-2, 5-2, 6-2, b-2, c-2, d-2, e-2, f-2, 1-948
p. Impreso a dos columnas.  Apostillas
impresas. Al margen superior titulillos.
Viñetas, iniciales, Incluye indice.  
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HISTORIAS / VARIAS CANONICAS /
MORALIZADAS EN SERMONES. /
C O N S A G R A D O S  A L A  /
SOBERANAMAGESTAD / DE LA
EMPERATRIZ DE LOS / CIELOS LA
UIRGEN / MARIA / MADRE DE DIOS, Y
/  SEÑORA NVESTRA DEL / ROSARIO /
PREDICADOS / EN LAS INDIAS DE LA
NVEVA ESPAÑA / POR EL LIC. D.
ANTONIO / DELGADO Y BVENROSTRO
/ DOMICILIARIO DEL OBISPADO DE LA
PVEBLA / DE LOS ANGELES;
EXAMINADOR SYNODAL DEL DE / LA
HAVANA, CAPELLAN , Y SECREATIO
DEL ILVSTRIS- / SIMO SEÑOR DOCTOR
DON JVAN GARZIA DE PALACIOS /
OBISPO QVE FVE DE LA HAVANA, ISLA
DE SANTIAGO / DE CVBA, Y
PROVINCIAS DE LA FLORIDA, DEL /
CONSEJO DE SV MAGESTAD &c. / Con
licencia en la Puebla de los Angeles, en la
Imprenta de / Diego Fernandez de Leon. Año
de 1693. 
Prels.
En r. de [ ]-3, Aprobación del Dr. Antonio de
Miranda Villaisan, Prebendado de la Santa
iglesia Catedral de Guadalajara. 24 de
diciembre de 1692. 
En r. de [ ]-4, Censura del Dr. José Gómez de
la Parra, Colegial y Rector y Canónigo de la
Santa Iglesia Catedral de Michoacán y
Racionero actual de la de Puebla,
Examinador sinodal en ambos obispados, 1
de enero de 1693. 
En r. de ¶¶¶-1, Parecer del M.R.P. Fr. Diego
de Gorospe, Calificador del Santo Oficio,
prior que fue del Convento de San Pablo de
la Puebla, Procurador y Definidor general de
su Provincia, Prior actual del Convento de
N.P.S. Domingo de la Ciudad de la Puebla, 1
de enero de 1693. 
En v. de ¶¶¶-2, Licencia del Ordinario por el
Dr. Gerónimo de Luna, 2 de enero de 1693.
En r. de ¶¶¶-3, Prologo. 
Beristáin, t.1, p.428. Andrade, p.801.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1693 P6DEL (Ejemplar
encuadernado en pergamino con restos de
sujetadores o correas, en lomo signatura
anterior, la actual  signatura señala 3 ejs.,
sólo disponible el ej.No.3 el cual tiene daños
en encuadernación, en lomo ms: Historias
Predicables”; de los otros dos ejemplares se
desconoce su composición material). Puebla,
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB 32074/41030403 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con daños en
lomo de la encuadernación, desprendida la
cubierta de pergamino, en lomo manuscrito:
“predicables de Delgado”, en portada registro
manuscrito del donante del libro en el año de
1723, con marca de fuego en canto superior),
otro ej.No.CB32072/41030403 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con daños en la
encuadernación, en lomo manuscrito:
“Historias predicables de Delgado”, presenta
leves daños de polilla), otro ej.
No .CB32073/4103040 3  ( E j empla r
encuadernado en pergamino en excelentes
condiciones, en lomo manuscrito: “Delgado
Histor Cano”, marca de fuego en canto
inferior). (Todos los ejemplares presentan
erratas en la paginación, ej.586 a 588, o
erratas de designación  numérica ej: 900x600,
son varias de este tipo a lo largo de la
impresión y se presentan en todos los
ejemplares, eso indica que todos son de una
misma emisión, la cual no tuvo cuidado en la
paginación, esas erratas puede ser también
por la extensión extraordinaria del impreso).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-61(34). 
219.
Gómez de la Parra, José. Panegírica
oración. In laudem fidelissimi illus magni
fevi fundatoris eximis congregationis
orationis de urbe di Filipi Neri.. Puebla.
Diego Fernández de León. 1693. 
4º., Port. Orl., impresa a dos tintas, [ ]-3, Ã-4,
A-2, B-2, C-2, D-2, E-2, F-2, G-2, H-2, I-2, J-
2, 1-40 p. Todo el texto impreso en latín.
Apostillas.
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PANEGYRICA ORATIO / ( [ ) IN
LAUDEM ( [ ) / Fideliffimi ILLUS magni
f e r v i  /  FUNDAT O R IS  E X IM IJ
CONGRGATIONIS / * * * ORATOIJ DE
URBE * * * / DIVIPHILIPPI NERI. / ( [
) * * * QUAM * * * ( [ ) / IN ORATORIO
CIVITATIS ANGELOPOLI- / tannæ
Americæ Septentrionalis, ipfa die perilluftris
Patriarchæ, / feptimo Kalèndas Jùnj, anni
Domini MDCXCI recitavit / D.D.
JOSEPHVS GOMEZ DELA / [ []
PARRA [ [] / OLIM COLLEGA ET
RECTOR INSIGNIS VE- / teris Divæ Mariæ
omnium Sançtorum Collegij in Imperiali
Mexi- / cana Metropoli, & in eius Regali
Athaneo candida infula decoratus. / Dein
vallifolitana cathedrali Epifcopatus
Michoacansenfis Ca- / nonicus Magiftralis.
Et pro nunc maioris huius Eclefiæ Angelopo-
/ litanæ Capitularis. In Pontificia que, ac
Regali SS. Apoft. Petri, & ftu- / diorum
regçs. Atque in utráqu Diœceffi fynodli pro
examine Ju- /  dex conftitutus. Nec non
Præpofitus diætæ Congregatio- / nis oratotij
huius Angelorum civitatis. In qua originem,
/ ( [ )* * * QUAMQUE * * * ( [ ) /
D I C T U M  H O C  A N G E L I C U M
ORATORIUM / illud Seraphicum oratorium
prædictum, aboccafu ad ortum tranf- / fert: &
ex imis vifceribus in mutuæ cordium
relationis teftimo- / nium, atque gratitudinis
Ergo / CONSECRAT DICAT OFFERT/
++++++++++++++++++++ / Angelopoli: Ex
Officina Plantiniana Didaci Fernande de Leõ,
anno 1693.
Prels.
En r. de [ ]-2, Epístola dedicatoria, toda
dentro de orla, 9 de mayo de 1692. 
En r. de Ã1, Aprobación de Bernabé Diez
Cordova y Murillo, 12 de mayo de 1692. 
En r. de Ã2, Censura de Diego de Gorospe,
21 de mayo de 1692. 
En r. de Ã3, Licencia de Impresión por el
Obispo de Puebla D. Manuel Fernández de
Santa Cruz, 28 de mayo de 1692. 
En v. de Ã4, Programa o presentación (a dos
tintas en latín). 
Beristáin, t.2, p. 450. Andrade, p.801. Cid,
No.210. Buxó, p.88.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.VE/139/8. (Ejemplar sin encuadernar).
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R252.8 MIS.3 (Ejemplar en
volumen facticio encuadernado en
pergamino); Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0093 F4
(Ejemplar encuadernado en volumen facticio,
con ex libris impreso de Joaquín García
Icazbalceta); Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R252.9 GOM.p
(Este ejemplar tiene duplicada la signatura G,
ejemplar con encuadernación moderna en
vinipiel). Biblioteca Nacional de Chile.
BNSM SM 56.4 E.G. 3-5(5). (El ejemplar
sólo disponible en microfilm). Puebla.
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.22833/41011002 (3) (Ejemplar
sin encuadernar, con restos de marca de
fuego, sin portada, se ha identificado el
impreso mediante la comparación de los
preliminares con el registro inicial). 
220.
Montoro, José de. Sermón de la gloriosa
Santa Mónica madre del gran Padre de la
Iglesia San Agustín, predicado en su día.
Puebla. Diego Fernández de León. 1693. 
Fol., Port. Orl., [ ]-2, ¶-2, ¶¶-4, A-2, B-2, C-2,
D-2, E-2, F-2, G-2, 1-28 p. Impreso a dos
columnas. Iniciales. Apostillas. 
SERMON / DE LA GLORIOSA / S.
MONICA, / MADRE DEL GRAN PADRE,
DE / la Iglefia San Aguftin / PREDICADO
EN SU DIA, QUE OCURRIO EN LA
DOMI- / nica quarta defpues de Pafqua, en su
muy Iluftre, eftrecho, y fingular Monafterio,
de Religiofas Recoletas defta Ciudad de los
Angeles. / EN CUYO ASSUMPTO SE DAN
*ALGUNAS NOTICIAS /   de efta nueva* *
*fundacion.   / DIXOLO EL R.P.P. Fr.* *
JOSEPH DE MONTORO, / ReligioIo de la
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Seraphica DeIcalIez, hijo de la Santa
Provincia / de S. Diego de eIta Nueva -
EIpaña, calificador del Santo Officio, / Ex
Guardian del Convento de N.P.S. FranciIco
de la Ciudad de Oaxaca, y Leætor aætual de
*Artes en el de Sant Barbara de la Puebla / * 
* DEDICALO    / AL ILL . S . D . DON* * * mo R R
MANUEL / FERNANDEZ DE SANTA
CRUZ DEL CONSEJO DE SU / Mageftad,
Obispo Digniffimo de efta Ciudad de la
 *  Puebla, y eleæto /  Arçobispo de la de* *
*México    / EL LICENCIADO D.* *
IGNACIO ASENXO, LIMOSNERO / Mayor
de dicho Señor Obifpo, y Racionero de efta
*Santa iglefia /   Cathedral Angelopolitana* * 
*   . / §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ / Con* *
licencia en la Puebla en la Imprenta de
Diego Fernandez de / [[] Leon. Año de
1693. [[]
Prels. 
En r. de []-2, Dedicatoria. 
En r. de ¶-2, Aprobación del  R.P. Fr. Matías
Rodríguez, Predicador de la Santa Provincia
de San Diego en la Nueva España, 25 de
octubre de 1692. 
En v. de ¶¶-1, Licencia del Ministro
Provincial Fr. Martín de Lizardi, 3 de
noviembre de 1692. 
En r. de ¶¶-2, Censura del Dr. José Gómez de
la Parra, 15 de enero de 1693. 
En v. de ¶¶-4, Licencia del Obispo de la
Puebla de los Angeles Dr. Manuel Fernández
de Santa Cruz 16 de enero de 1693.
Beristáin, t.2, p.327. Medina, No.162.
Andrade, p.801. Ramírez Leyva, No.1134.
Cid, No.211. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.VE71/25 (Ejemplar sin encuadernar, con
sellos de la Sala Cervantes en portada).
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R252.6 MON.s
(Ejemplar con encuadernación moderna, este
ejemplar tiene en portada una marca de
fuego: CAB, las marcas de fuego en portada
son poco comunes, al menos en impresos
poblanos);  Inst i tuto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0078 F4
(Ejemplar en volumen facticio, el volumen
con ex libris de Joaquín García Icazbalceta,
encuadernación tipo holandesa, del siglo
XIX); Ciudad de México, Biblioteca
Nacional de México No.R1175 LAF
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, daños en encuadernación,
sello en tinta en canto superior de:
“S.PHELI.NERI”, en lomo titulo manuscrito:
“Sermones Varios de Santos”). Puebla,
Universidad de las Américas de Puebla,
Biblioteca Franciscana No.COCY 2209F
(Ejmplar encuadernado en pergamino junto
con otro impreso, la encuadernación con
daños), otro ej. No.COCY 2209A (Sin datos
materiales). Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile, No.BNSM SM 56.6 E.G. 3-5(5).
(Ejemplar en volumen facticio, sólo
disponible en microfilm). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX4700.M63 M7 (Ejemplar sin
encuadernación, con perdidas de texto por
corte de cantos, ejemplar con restos de marca
de fuego en canto superior). 
221.
Santander, Sebastián de. Oración fúnebre
declamada en las honras y exequias del
capitán Don Miguel Raboso de la Plaza,
Alguacil mayor de esta Ciudad de los
Angeles, en la Iglesia y Convento de
Predicadores. Puebla. Diego Fernández de
León. 1693. 
Fol., Port. Orl. v. en bl., [ ]-2, ¶-2, ¶¶-2, A-2,
B-2, C-2, D-2, E-2, F-2, 1-24 p. Impreso a
dos columnas (de la pág. 5 a la pág. 24).
Apostillado. 
ORACION / FUNEBRE / DECLAMADA
EN LAS / honrras, y exequias del Capitan
Don / Miguel Rabofo de la Plaza, Alguacil  /
Mayor defta Ciudad de los Angeles: / en la
* * *Iglefia y Convento de  /     Predicadores.  *
*  / Por el Padre Fr. Sebaftian de Santander,*
/ Maeftro de Eftudiantes en dicho Convento.
/ (Entre viñetas.) DEDICASE / A LA
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REYNA DEL CIELO, / María Santiffuna,
Madre de Dios, en / fu mifteríofa
Prefentacion. / DASE A LA ESTAMPA A
EXPENSAS / de la Señora D. Thomafa de
* * * *  Garate, /    y Chaves fu mujer,   / (filete)* *
/ Con licencia en la Puebla, en la Imprenta
de Diego Fer- / nandez de Leon. Año de
1693. 
Prels.: 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria dentro de una orla
dedicada a "María Santiffima" por Don
Lorenzo Manuel de Garate. 
En r. de ¶-2, Parecer del dominico, Fray
Marcos Beltrán, Puebla de los Angeles, 20 de
enero de 1693. 
En v de ¶-2, Licencia de la Orden, por Fr.
Bernardo de Gandia, Puebla de los Angeles,
10 de enero de 1693. 
En r. de ¶¶-1, Parecer de Fr. Juan Bonilla,
Angeles 10 de enero 1693. 
En v. de ¶¶-2, Licencia del Ordinario, D.
Gerónimo de Luna, Angeles, 13 de febrero de
1693.
Beristáin, t.3, p.129. Andrade, p.801.
Impresos poblanos, p.109. Buxó, p.89. 
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R252.1 SAN
(Ejemplar con encuadernación  moderna,
marca de fuego ilegible en cantos); Instituto
Nacional de Antropología e Historia,
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado
No.MISC0061 F5 (Ejemplar en volumen
facticio reencuadernación moderna en piel).
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB/32082/(3)41030403
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, en lomo: “Funerales de
Obispos”, el volumen se encuentra con daños
debido a desprendimiento de otros impresos),
otro ej. No.27897 (8) (ejemplar desprendido
de un volumen facticio, en cubierta de
cartoncillo, en v. de port. Sello y ultima hoja
sello en tinta de la biblioteca Lafragua, restos
de marca de fuego ilegible ); Biblioteca
Palafoxiana No.16089 (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, en
lomo signaturas anteriores, los cantos del
volumen completo jaspeados, el ejemplar con
daños en portada en la parte inferior, y daños
por polilla en algunos cuadernos). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM FHA
202.9, otro ej. No.SM 56.5(5). (Ambos
ejemplares sólo en microfilm).  
222.
Sarmiento Sotomayor, José. Templo de
María Santísima de la Soledad. Puebla.
Diego Fernández de León. 1693. 
4º., Port. orl  v. en bl., 10 h., prels. s. fol. 18
p. la última con gr. en madera, invertido.
(a) Templo (a) De / Maria Ssma. / (a) De La
(a) / Soledad… Puebla, en la Imprenta de
Diego / Fernandez de Leon… Año de 1693.
Prels.: 
Dedicatoria, encabezada por un gr. en
madera, de la Virgen de la Soledad, entre
adornos tipográficos.
Aprobación de Fr. Nicolás de Andrade;
Convento de Predicadores de Antequera, 3 de
octubre de 1693.
Aprobación del Fr. Pedro de Peralta;
Convento de Sto. Domingo, 4 de octubre de
1693.
Parecer de Fr. Juan de Robles; Sto. Domingo
de Oaxaca, 5 octubre de 1693.
Licencia de la Religión; Oaxaca, 6 de octubre
de 1693.
Sentir del Lic. D. Antonio de Saldaña,
Colegio de San Bartolomé de Antequera, 10
de octubre de 1693.
Licencia del Dr. Isidro Sariñana, Obispo de
Antequera; 12 de octubre de 1693.
Licencia del Dr. Manuel Fernández de Santa
Cruz, Obispo de Puebla; 22 de octubre de
1693.
Parecer del Fr. Francisco Sánchez; San
Jacinto de México, 3 de noviembre de 1693.
Licencia del Virrey Conde de Galve, 4 de
noviembre de 1693.
Beristáin, t.3, p.139. Andrade, p.801.
Medina, No.164. Teixidor, No.18.
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223.
Vázquez Gaztelu, Antonio. Arte de Lengua
Mexicana. Puebla. Diego Fernández de León.
1693.
4º., Port. Orl., 50 h. 
ARTE / DE LENGUA MEXICANA /
COMPVESTO / Por el Bachiller D. Antonio
Vazquez Gastelu / el Rey de Figueroa:
Cathedratico de dicha / lengua en los Reales
Collegios de S. Pedro, / y S. Juan / DASE A
LA ESTAMPA SEGUNDA VEZ / De orden
del Ilustriffimo Señor Doctor D. Manuel /
Fernandez de Santa Cruz, Obifpo de la
Puebla de / los Angeles / Va añadido, y
enmendado en efta  fegunda / (a) Impreffion
(a) / viñeta del impresor  / Con licencia en la
Puebla de los Angeles, en la Im- / prenta de
Diego Fernandez  de Leon, año de I693 /
Imprefso â fu cofta: hallarafe en fu Libreria
en el / portal de las flores
Prels. 
Censura del Bachiller Juan de León
Coronado, Angeles, 22 de agosto de 1689. 
Licencia del Ordinario, Angeles, 29 de
agosto de 1689. 
Prologo. 
Andrade, p.801. (Se establece como una
segunda edición). Medina, No.165. Palau y
Dulcet, t.VII, p. 122. Buxó, p.89. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM56.2 (El ejemplar sólo se
encuentra disponible en microfilm). 
224.
Villancicos con que se han de solemnizar los
maitines del G.P.S. San José en la Santa
Iglesia Catedral de la Ciudad de la Puebla
de los Angeles. Este año de 1693.  Puebla.
S.i. 1693. 
4o. 
Medina, No.166. 
1694
225.
Díaz, Diego. Sermón de San Agustín.
Puebla. Juan de Villareal. 1694. 
4º. 
Beristáin, t.1 p.433. Andrade, p.801. 
226.
Díaz de Olivares, Francisco.  Ejemplar y
modelo de vírgenes recoletas. Pauta de sus
estatutos con los colores de la Pureza, Sta.
Mónica. Puebla. [Diego Fernández de León].
1694. 
4º., Port. Orl., A-4, B-4, C-4, 1-11 h. s. fol.
(Impreso, quizás, por Fernández de León
debido al tipo de portada y tipografía).
Impreso a dos columnas. Apostillas. 
EXEMPLAR, / Y / MODELOS DE
VIRGINES RECOLETAS. / Pauta de sus
Estatutos con los colores de la Pureza, / Sta.
MONICA  / En fu dia, y titular Iglefia por la
fundación de Religiofas Recole-/ tas
Auguftinas de la Puebla de los Angeles. / (E.
de la O. de S. A., gr., en madera, entre
viñetas) / Dixolo / El Doctor Don
FRANCISCO DIAS DE OLIVARES  / Cura
Beneficado por su Magestad, de la Ciudad de
Cholula. / Año de 1694.
Andrade, p.801. Medina, No.167.
Teixidor,No.19.
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0078 F13
(Ejemplar en volumen facticio, con ex libris
d e  J oaquín  Garc ía  Icazba l c e t a ,
encuadernación holandesa del siglo XIX).
227.
Gómez de la Parra, José. Reino de la fe,
adelantado al reino de la gloria. Puebla.
Diego Fernández de León. 1694. 
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4º., Port. Orl., [ ]-4, ¶-4, A-4, B-4, C-4, D-4,
E-4, F-2, G-2, H-4, 1-50 p. Apostillas, todo el
texto tiene margenes. 
REYNO DE LA FE / ADELANTADO  / AL
REYNO DE LA GLORIA  / ASSUMPTO  /
QUE EN SERMON DE OPOSICION A LA
/ Canongia Magistral de la Santa Iglesia
Cathedral de la / Puebla de los Angeles en la
Nueva-España, en / concurso de I9.
opositores, este año de 1694. / PREDICO /
EL SEÑOR DOCTOR D. JOSEPH GOMEZ
DE / la Parra, Colegial, y Rector que fuè, en
el Insigne colegio / viejo de nuestra Señora
de todos Santos de la Ciudad de / Mexico.
Después Canonigo Magistral de la Santa
iglesia / Cathedral de Valladolid, en el
Obispado de Michoacan. / Y al presente
Racionero entero de dicha Santa Iglesia /
Cathedral de esta ciudad. Examinador
Sinodal, en / uno, y otro Obispado.
Cathedratico de Prima de / Theologia, y
Regente en los Reales Colegios / de San
Pedro, y San Juan. / SACALO A LUZ, Y
DEDICALO / AL ILUSTRISIMO SEÑOR /
Doct. D. Manuel Fernandez de Santa Cruz /
dignissimo Obispo de esta Santa Iglesia, /
Del Consejo de su Magestad. / El Lic. Don
Antonio Delgado,  y Buenrostro,
domicialiario / de este Obispado. / (dentro de
orla:) Con licencia en la Puebla en la
Imprenta de Diego Fernandez de Leon.
Prels.
En r. de [ ]-2, Escudo del mecenas, gr. en
cobre, anónimo, al parecer impreso con tinta
roja, el cual encabeza la dedicatoria). 
En r. de ¶-1, Sentir de Fr. José de Olivares,
Convento de S. Agustín de México, 10 de
octubre de 1694.
En r. de ¶-2, Censura del P. Juan de Ochoa,
S. J., Puebla, 18 de octubre de 1694.
En v. de ¶-3, Licencia de impresión, por el
Obispo de Puebla, Dr. Manuel Fernández de
Santa Cruz, 23 de octubre de 1694.
En r. de ¶-4, Informe de méritos que presentó
el autor en esta oposición. 
Beristáin, t.2, p. 450. Medina, No.168.
Teixidor, No.20. Ramírez Leyva, No.738. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1558 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, con ex libris grabado de la
“Biblioteca Magna del Convento de San
Francisco de México”, marca de fuego del
mismo en canto superior, al principio listado
manuscrito de los impresos, mutilado
parcialmente el escudo de mecenas). 
228.
Ordenanzas para la Real Casa de Moneda de
esta Nueva España. Puebla. Diego Fernández
de León. 1694. 
Anteport. orl., con el e. r. de España, dentro
de cuadro de viñetas. Port. orl. v. en bl. una
h. s. fol. con la orden del Virrey para que se
impriman las Ordenanzas, 16 fols., de los
cuales 11 contienen las Ordenanzas, con el
texto a dos cols.
(a) / Ordenanzas / Para La Real Casa De /
Moneda de esta Nueva España… Puebla de
los Angeles en la / Imprenta de Diego
Fernandez de Leon, año de 1694.
Prels. 
Al pie de la v. del fol. 11: Mandamiento del
Excelentísimo Señor D. Fr. Payo Henriquez
de Rivera Arzobispo Virrey de esta Nueva
España, acerca de que se labre moneda de
oro en la Real Casa de moneda de la Ciudad
de México, 6 h.finales s. fol.: Decreto del
Virrey mandando se observen las
Ordenanzas; México (8) de (mayo) de 1694.
Orden del tesorero de la Casa de Moneda, D.
Francisco Antonio de Medina y Picazo, para
que D. Juan Valdés coteje las Ordenanzas
con el original y dé cuenta; México, 12 mayo
1694. El Lic. D. Juan de Valdés dando cuenta
de su comisión, con la fe de erratas y que “se
le hago notorio a D. Joseph Calleja, quien ha
corrido con esta impresión, para que de
cumplimiento luego a lo asi mandado…” El
Lic. Juan Valdés, dando cuenta de haberse
corregido los errores.  D.  José   Antonio  de
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Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1558 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, con ex libris grabado de la
“Biblioteca Magna del Convento de San
Francisco de México”, marca de fuego del
mismo en canto superior, al principio listado
manuscrito de los impresos, mutilado
parcialmente el escudo de mecenas). 
228.
Ordenanzas para la Real Casa de Moneda de
esta Nueva España. Puebla. Diego Fernández
de León. 1694. 
Anteport. orl., con el e. r. de España, dentro
de cuadro de viñetas. Port. orl. v. en bl. una
h. s. fol. con la orden del Virrey para que se
impriman las Ordenanzas, 16 fols., de los
cuales 11 contienen las Ordenanzas, con el
texto a dos cols.
(a) / Ordenanzas / Para La Real Casa De /
Moneda de esta Nueva España… Puebla de
los Angeles en la / Imprenta de Diego
Fernandez de Leon, año de 1694.
Prels. 
Al pie de la v. del fol. 11: Mandamiento del
Excelentísimo Señor D. Fr. Payo Henriquez
de Rivera Arzobispo Virrey de esta Nueva
España, acerca de que se labre moneda de
oro en la Real Casa de moneda de la Ciudad
de México, 6 h.finales s. fol.: Decreto del
Virrey mandando se observen las
Ordenanzas; México (8) de (mayo) de 1694.
Orden del tesorero de la Casa de Moneda, D.
Francisco Antonio de Medina y Picazo, para
que D. Juan Valdés coteje las Ordenanzas
con el original y dé cuenta; México, 12 mayo
1694. El Lic. D. Juan de Valdés dando cuenta
de su comisión, con la fe de erratas y que “se
le hago notorio a D. Joseph Calleja, quien ha
corrido con esta impresión, para que de
cumplimiento luego a lo asi mandado…” El
Lic. Juan Valdés, dando cuenta de haberse
corregido los errores. D. José Antonio de
Calleja, dando fe de: “Es copia de su
original…” México, 23 de mayo de 1694.
Indice, a dos cols.
Beristáin, t.3, p. 246. Andrade, p.801.
Medina, No.169. Palau y Dulcet, t.VII, p.97.
Teixidor, No.21.
229.
Santa Teresa, Luis de. Sermón de edicto.
Puebla. Diego Fernández de León. 1694. 
4º. 
Medina, No.123. 
1695
230.
Delgado y Buenrostro, Antonio. Elogio de
Santo Tomás de Aquino. Puebla. Diego
Fernández de León. 1695. 
4o.
Beristáin, t.1, p.429. Medina, No.171.
231.
Delgado y Buenrostro, Antonio. Oración
evangélica del milagroso Indice de la
Providencia el ínclito Patriarca San
Cayetano. Puebla. Diego Fernández de León.
1695. 
4º., Port. Orl., ¶-1, ¶¶-1, ¶¶¶-3, A-4, B-4, C-4,
D-2, 1-28 p. Contiene escudo grabado
firmado por Michel Amat. Apostillas,
Viñetas. 
(a) / (entre viñetas) ORACION /
EVANGELICA / DEL MILAGROSO
INDICE DE LA  PROVIDENCIA / [a] EL
INCLITO PATRIARCA [a] / SAN
CAYETANO / a QUE HIZO a / En la Iglefia
de la Santa Veracruz, Oratorio del Gloriofo
San / Felipe Neri de la Puebla de los Angeles
de 1694 / a QUE DEDICA a / AL MVY 
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 ILLVSTRE SEÑOR / Don Bartolomè Jofef
Antonio Ortiz de / Cafqueta, Cavallero del
orden de San- / tiago, Marques de Altamira,
& c. / EL LICENCIADO DON ANTONIO /
Delgado y Buenroftro, Domiciliario de dicha
Ciudad de la / Puebla. Capellan, y Secretario
que fué del Illuftriimo Se- / ñor Doctor Don
Iuan Garcia de Palacios Obipo que fué / de
la Ila de Santiago de Cuba, Ciudad de la
Habana, / y Provincias de la Florida, del
Conejo de / u Magetad &c. y Examinador
/ Synodal de u Obipado / §§§§§§§§§§§ /
Con licencia, Impreffo en la Puebla de los
Angeles, en la Imprenta de Die- / go
Fernandez de leon. Año de 1695. 
Prels. 
En r. de ¶¶¶-2, Aprobación del M.R.P.M. Fr.
Francisco Sánchez del Orden de Predicadores,
Catedrático de Teología, Rector y Carcelario
en el Colegio y Universidad de Santo Tomás
de Manila,  procurador de la Provincia del
Santo Rosario de las Filipinas, 14 de enero
1695. 
En v. de ¶¶¶-2, Parecer del M.R.P. Fr.
Francisco de Aguilera, Teólogo profeso de la
Compañía de Jesús, Catedrático de Vísperas
de Sagrada Teología en el Colegio de San
Ildefonso de la Ciudad de los Angeles, 25 de
enero de 1695.  
En r. de ¶¶¶-3, Licencia del Ordinario por Dr.
D. Gerónimo de Luna, 26 de enero 1695. 
Impresos poblanos, p.111. Buxó, p.92.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R252.8 MIS.3 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino); Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0078 F 21
(Ejemplar en volumen facticio con ex libris
de Joaquín García Icazbalceta, ejemplar con
encuadernación holandesa del siglo XIX).
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.16086
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, con numeración ms, en la
encuadernación se uso papel impreso
reciclado de la época, tiene daños en la parte
interior, en lomo ms: “Sermones varios”, y
restos de signaturas anteriores). Michoacán,
Universidad Michoacana de San Nicolás
Hidalgo, Biblioteca Pública Universitaria
No.BV4207 P41723 (El impreso pertenece al
fondo conventual). Louisiana, Universidad de
Tulane. HT Latin American Library Rare
Books. 972 (264.1) D352.
232.
Díaz, Diego. El predicador de sus alabanzas,
sermón de N.P. San Agustín. Tres veces
grande en la presencia de Dios, Abraham de
la Ley de gracia, y Salomón de los doctores
de la iglesia. Puebla. Juan de Villarreal. 1695.
4º., Port. Orl., ¶-4, ¶2-4, A-4, B-4, C-4, D-4,
1-32 p. Apostillas, Parte del impreso a dos
columnas. Viñetas e iniciales. 
EL PREDICADOR / DE SVS ALABANZAS,
/ SERMON DE N.P./ SAN AGVSTIN. / Tres
vezes Grande en la prefencia / [ ] de Dios [ ]
/ Abraham de la Ley de Gracia, y Salomon de
los / )( Doctores de la Iglefia )(  / 
PREDICADO  / Por el R.P.P. Fr.
DIEGO DIAZ, Comendador / actual por
tercera vez del Convento de N. Señora de / la
Merced Redempcion de Captivo de la Ciudad
/ entre viñetas ) de Antquera /  DIXOLO
 / En el muy Iluftre, y Religiofo
Convento de N. Padre / S. AGVSTIN el dia
28. de Agofto del año de I694. / DEDICALO
/ A la muy Illuftre, y Religiofa Provincia de la
/ Visitacion de Nueva-España del Sagrado
Orden de / N. Señora de la Merced
Redempcion de Cautivos, en / nombre de
N.M.R.P.M. Fr. Francisco Antonio de  / Xara,
Commendador, que ha Iido repetidas vezes
de / el Convento de San Luis PotoIi y
Commendador de el / Convento grande de la
Ciudad de Mexico, y oy actual / Provincial de
la dicha Provincia de la ViIitacion de /
Nueva-EIpaña, del Real Orden de N.S. de la
Merced / Redempcion de Captivos, el mas
humilde, y rendido / hijo de ella el P. Fr.
Antonio Ramirez. / (entre viñetas ) CON
LICENCIA, / En la Puebla , en la Imprenta
del Capitan Juan de Villa Real. 
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Prels. 
En r. de ¶-2, Dedicatoria encabezada por
Escudo de Armas, 18 de agosto de 1695. 
En r. de ¶-4, Aprobación del Fr. Joseph de
Noriega, 20 de septiembre de 1695. 
En v. de ¶-4,  Licencia de Impresión del
Virrey, 20 de septiembre de 1695. 
En r. de ¶2-1, Parecer del Fr. Joseph
Montoro, 21 de octubre de 1695. 
En r. de ¶2-3, Licencia de Impresión del Dr.
Gerónimo de Luna, 26 de octubre de 1695. 
En v. de ¶2-3, Sentir del Fr. Bartolomé de
Victoria, 16 de octubre de 1695. 
En v. de ¶2-4, Licencia de la Orden, 10 de
octubre de 1695. 
Medina, No.172. 
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0078 F14, otro ej.
No.MISC0093 F8 (Ejemplares encuadernados
en volúmenes facticios con ex libris de
Joaquín García Icazbalceta, encuadernaciones
del S. XIX, estilo holandesa, en ejemplar con
No.MISC0093 F8, numeración manuscrita).
Puebla, Universidad de las Américas de
Puebla, Biblioteca Franciscana No.COCy
2294I (Ejemplar encuadernado en pergamino
junto con otro impreso, con anotación ms “M.
P. Predo Fr. Simon Bedor”, conserva escudo
xilográfico descrito), otro ej. No.COCY
2294A (Sin datos materiales). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No. BNSM II-
56(11), otro ej. No.BNSM SM 72.9 II-56 (Al
parecer se trata de dos ejemplares, el segundo
disponible sólo en microfilm). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BR1720.A9 D54 (Ejemplar sin
encuadernación, con restos de marca de
fuego). 
233.
Nebrija, Antonio de. Explicación de los
libros cuarto y quinto de la gramática
conforme al arte de Antonio de Nebrija.
Puebla. Diego Fernández de León. 1695. 
Port. orl., v. en bl. Una imagen de la Virgen
de Guadalupe, gr. en madera, enmarcada por
adornos tipográficos. v. con la Dedicatoria de
Bartolomé de Rivero.
Explicacion / De Los Libros  Qvar=/ to, Y
Quinto De La Gramati=/ ca, confrome al arte
de antonio de Nebrija. / Para El Uso, Y
Exercicio De / los Estudiantes Grammaticos
de los Reales Colle-/ (de aquí en adelante,
profusión de adornos tipográficos) gios de
San Juan, y San Pedro. / Sacada A Luz, / Por
Orden Del Illuvstrissimo, / y Reverendissimo
Señor Doctor Don Manuel / Fernandez de
Santa Cruz, Obispo de / la Puebla de los
angeles Maria Sanc-/ tissima de Guadalupe. /
Tercera Impression. / Con Licencia / En la
Puebla de los Angeles, en la Imprenta de
Diego Fernandez / de Leon. Año de 1695. /
Imprimiólas á su costa Bartholomè del
Rivero, y se ha-/ llaràn en su Librería, en la
esquina de la Plaza, frontero / de la Cathedral
bieja.
Prels. 
Prólogo. Explicación de todo género de
tiempos: 37 fols. (la numeración empieza con
el Fol. 2.)
Dedicatoria: “Tercera vez salen, o Serenísima
Emperatriz del Impireo, buscando la eficaci
de vuestra protección, los pobres rudimientos
de la Grammatica…” Falta, pues, la 2ª ed.,
que tuvo que ser impresa entre los años de
1685, fecha de la primera, y esta de 1694. (V.
el núm. 430) 
Teixidor, No.22.
California, Universidad de California en
Berkely, Biblioteca Bancroft No.BANC
FILM 2923 microfilm en positivo, Bancroft
Neg. No.Box 2907. Original shelved:
No.xF1225.7 L37. 
234.
Pawloski, Daniel. Locución de Dios al
corazón del religioso en el retiro sagrado de
los ejercicios espirituales. Puebla. [Diego
Fernández de León].1695. 
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8º., A-8, B-8, C-8, E-8, F-8, G-8, H-8, I-8, K-
8, L-8, M-8, N-8, O-8, P-8, Q-8, R-8, S-8, T-
8, V-8, X-8, Y-8, Z-8, Aa-8, Bb-8, Cc-3, Dd-
4, 1-283 p. (El impreso tiene la paginación
irregular y con diversas erratas).
 LOCUCION DE DIOS / Al corazon de el
religiofo en el / Retiro fagrado de los Exerci-
/ cios Efpirituales. / COMPVESTA EN
LATIN / por el R. P. Daniel Pawloski de / la
Compañia de Jevs, Doætor de Theo- / logia en
fu provincia / de Polonia. / Y / Traducida en
caftellano por vn Re- /ligiofo de la mifma /
Compañia. / ImpreIIo en el Colegio de la
Compañia, / Año de 1695. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.R/37.608 (Ejemplar encuadernado en
pergamino errata en paginación: 143X153, la
paginación concluye en la p.163,. a partir de
ahí son folios; errata en foliación 359 x 260,
26 x 260 , 268 x 262, brinca a 27 y concluye
en 283.). Ciudad de México, Biblioteca
Nacional de México No.RSM1695 P6PAW
(Ejemplar encuadernado en pergamino, con
daños en encuadernación, por las
características del impreso, este debe ser de la
imprenta de Diego Fernández de León).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-87-C17(11). 
235.
Robles, Juan de. Idea de buen prelado y
medio que debe seguir en su gobierno. Que
en solemnidad de Capítulo Provincial que
celebró la muy Religiosa Provincia de
Predicadores de la Ciudad de Oaxaca,
predico el M.R.P. Fr. Juan de Robles. Puebla.
Juan de Villarreal. 1695. 
4º., Port. Orl., [ ]-12, A-4, B-2, 1-12 p.  Todo
el impreso orlado. Apostillas. Escudo de
Armas al inicio de la dedicatoria. 
u uIDEA / DE BUEN PRELADO /   Y   u u u u
/ MEDIO QUE DEVE SEGUIR EN SU /
GOVIERNO. / QUE EN LA SOLEMNIDAD
DE CAPITULO / Provincial, que celebró la
muy Religiosa Provincia / de Predicadores de
la Ciudad de Oaxaca, / PREDICO / EL
M.R.P.M. FRAY JUAN / de Robles, Vicario
ude la Cafa / de Santa Cruz. /   DEDICALOu u
u   / A N. M.R.P. M. FR. / Domingo Lizardiu u
Califica- / dor del Santo Officio de la /
Inquiicion, PRIOR / PROVINCIAL / Electo
en dicho Capitulo, el dia 7. de / Mayo de efte
año de 1695. / Con licencia en la Puebla, en la
Imprenta del Capitan / Juan de Villa-Real,
año de I695.
Prels. 
En v. de [ ]-2, Dedicatoria encabezada por
Escudo de la orden. 
En v. de [ ]-4, Parecer de Fr. Juan de Guzmán,
Calificador del Santo Oficio Lector de
Sagrada escritura, y regente primario de los
estudios, 8 de julio de 1695. 
En v. de [ ]-7, Parecer de Fr. Gonzalo Piñero,
Examinador sinodal del obispado, Comisario
del Santísimo Rosario, director de la tercera
orden de la Milicia de Cristo de la orden de
Predicadores. 2 de julio de 1695. 
En v. de [ ]-8, Licencia de la Orden por Fr.
Domingo de Lizardi, 17 de julio de 1695. 
En r. de [ ]-9, Parecer de Fr. Antonio de los
Reyes Prior del Convento de San Agustín de
la Ciudad de Antequera Valle de Oaxaca.  8
de septiembre de 1695. 
En r. de []-11, Aprobación de Fr. Antonio de
los Reyes. 
En r. de [ ]-11, Licencia del Ordinario, 12 de
octubre de 1695. 
En v. de [ ]-11, Parecer del Fr. Francisco de
Villalba, 25 de octubre de 1695. 
En v. de [ ]-12, Licencia de Impresión por el
Virrey Conde de Galve, 26 de octubre de
1695. 
Beristáin, t.3, p.57. Andrade, p. 801. Medina,
No.175. Impresos poblanos, p.115 (reproduce
portada). 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM1695 P6ROB (Ejemplar en
volumen facticio, este ejemplar son sólo los
preliminares, falto del texto del impreso), otro
ej. No.1260 LAF (Ejemplar en volumen
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facticio, encuadernado en pergamino, daños
en encuadernación, marca de fuego en cantos
superiores: , en lomo titulo: “Sermones de
Capitulos”); Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0093 F9 (Ejemplar
encuadernado en volumen facticio, con ex
libris impreso de Joaquín García Icazbalceta).
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.16086
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, con numeración ms, en la
encuadernación se uso papel impreso
reciclado de la época, con daños en la parte
interior, en lomo ms: “Sermones varios”, y
restos de signaturas anteriores). California,
Universidad California en Berkeley,
Biblioteca Bancroft No.xF1207.S42 v.4.5;
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX1913.R666 (Ejemplar sin
encuadernar, con restos de marca de fuego).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM II-56(11), otro ej. No.BNSM SM
72.17.(Al parecer, se trata de dos ejemplares).
236.
Ruiz Lozano, Antonio.  Espejo para el alma
pecadora. Puebla. s.i. 1695. 
8º. 
Beristáin, t.3, p.83. Medina, No.176.
237.
Saldaña, Antonio de. Oración evangélica del
príncipe y cabeza de la Iglesia de nuestro
Esclarecido Padre y Señor San Pedro.
Puebla. Juan de Villarreal. 1695. 
4º., Port. Orl. -5, 2- 3, A-4, B-4, C-4, D-1,
1-26 p. Impreso a dos columnas.  Apostillas.
ORACION / EVANGELICA / del Principe,
y Cabeza de la Iglefia / nueftro efclarecido P.
y Señor / S. PEDRO, /  )(  DIXOLA )(  / D.
ANTONIO DE SALDAÑA / y ORTEGA,
Lic .  en Sagrada Theologia. / Natural de lado
Ciudad de los Angeles, Rector del /
Illuftriffimo Collegio de San Bartholomé en la
de / Antquera, Valle de Oaxaca, Cathedratico
de Viperas de Sagrada Theologia en el
Seminario Real / de Santa Cruz, Examinador
Synodal del Obipado, y Qualificador del
Santo Officio. / En la Santa Iglefia Cathedral
de dicha Ciudad de: / Antquera, prefente el
Illmo.  Señor Doctor D. Iidro / Sariñana, y
Cuenca, Obifpo de la dicha Iglefia fu Sr. /
( )  DEDICALA ( )  / Al Rmo. P.M.
Fr. Jofeph Lopez de / Algaba Padre de la Sta.
Provincia de / S. Hippolyto Martyr de
Oaxaca, Orden / de Predicadores, &c. / CON
LICENCIA, / En la Puebla, en la Imprenta del
Capitan Juan de Villa-Real. / en el Portal de
las Flores, Año de 1695.  
Prels. 
En r. de -2, Dedicatoria al Fr. José López de
Algaba. 
En v. de -5, Parecer del Fr. Presentado
Diego de Villa Real y Avendaño, Definidor
general y de Provincia, comendador de los
Conventos de Valladolid y Villa de Atlizco
del Orden de Ntra. Sra. de la Merced, 1 de
enero de 1696.
En r. de 2- 2, Sentir del Fr. José de Hoyos,
Predicador y Definidor de la Sta. Provincia de
San Diego del orden de los menores descalzos
de N.P.S. Francisco, 15 de diciembre de 1696.
En v. de 2- 3, Licencia del Virrey Conde de
Galve, 16 de diciembre de 1695, Licencia de
impresión del Dr. Gerónimo de Luna, Vicario
General del Obispado, 1 de enero de 1696. 
Beristáin, t.3, p.108. Andrade, p.801. Medina,
No.177. Ramírez Leyva, No.1567. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1695 P6ROB (Ejemplar con
encuadernación en pergamino), otro ej.
No.R1141 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, sello en
tinta en canto superior de “S.PHELI.N”, en
lomo titulo: “Sermones de San Pedro”);
Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado
No.MISC. 0078 F. 23 (Ejemplar en volumen
facticio, con ex libris de Joaquín García
Icazbalceta, encuadernación holandesa del
siglo XIX). Puebla, Universidad de las
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Américas de Puebla, Biblioteca Franciscana
No.COCY2294B (Ejemplar encuadernado en
pergamino, en volumen facticio), otro ej.
No.COCY 2294A  (Sin datos materiales). 
238.
Torres, Antonio de. Sermon de los
Gloriosísimos Patriarcas San Francisco y
Santo Domingo, predicado en la fiesta del
Seráfico Padre San Francisco, celebrada en
su convento de Oaxaca en cuatro del mes de
octubre. Año de 1694. Puebla. Diego
Fernández de León. 1695. 
4º., Port. orl. v. en bl. [¶]-4,  ¶¶-1, ¶ ¶¶- 3, A-
4, B-4, C-2, 1-22 p. Apostillado. Viñetas e
iniciales. En v. de ultima h. de impreso gran
viñeta xilográfica. 
SERMON / DE LOS GLORIOSISSIMOS
uPATRIARCHAS / SAN FRANCISCO, / u u
u u u Y   / SANTO DOMINGO, /u u u u u u
PREDICADO EN LA FIESTA DEL
SERAPHICO / Padre San Francifco,
celebrada en fu Convento de Oaxa- / ca en
quatro del mes de Octubre. Año de 1694. /
POR EL R P. F. ANTONIO DE TORRES /
Lector de Prima en el Convento de
Predicadores de / )‡( [ ] Oaxaca [ ] )‡( / 
DEDICALO  / A N. M. R P. P.do F. JVAN
DE / Guzman, Calificador del Santo Of- /
ficio, Prior del Convento Principal, / y
Vicario General de la Provincia de /
Predicadores de S. Hyppolito Martyr / ( ) de
dicha Ciudad ( ) / §§§§§§§§§§§§§ / Con
licencia, Impreffo en la Puebla de los
Angeles, en la Imprenta / de Diego Femandez
de Leon. Año de I695. 
Prels.: 
En r. de ¶-2, Dedicatoria del autor a Fr. Juan
de Guzmán. 
En r. de ¶-3, Aprobación de Fr. Nicolás de
Andrade, O. P., Antequera, 31 de octubre de
1694. 
En r. de ¶-4, Parecer de Fr. Gonzalo de
Piñero, O. P, Oaxaca, 22 de noviembre de
1694. 
En r de ¶¶-1, Licencia de la Orden por F. Juan
de Guzmán; Oaxaca, 13 de noviembre de
1694 
En v. de ¶¶-1, Aprobación de Fr. Francisco
Sánchez, O. P; México, 30 de diciembre de
1694. 
En v. de ¶¶-1, Licencia del Virrey, Conde de
Galve; 31 de diciembre de 1694. 
En r. de ¶¶¶-1, Parecer del licenciado D.
Antonio de Saldaña y Ortega; Colegio de San
Bartolomé, 25 de noviembre de 1694. 
En v. de ¶¶¶-2, Licencia del Obispo de
Antequera, Don Isidro Sariñana y Cuenca. 
En v. de ¶¶¶-2, Licencia del Obispo de
Puebla, D. Manuel Fernández de Santa Cruz,
7 de enero de 1695.
Beristáin, t.3 p.210. Andrade, p.801. Medina,
No.178. Palau y Dulcet, t.VII, p.52. Impresos
poblanos, p.119. 
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0078 F16
(Ejemplar en volumen facticio, con ex libris
de Joaquín García Icazalceta, en portada sello
en tinta de: “CAB”, númeración manuscrita
sobrepuesta a la impresa). Puebla, Biblioteca
Palafoxiana No.16086 (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, con
numeración ms, encuadernado con papel
impreso reciclado de la época, con daños en
la parte interior, en lomo ms: “Sermones
varios” y restos de signaturas anteriores).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM SM 72.8, II-56(11). (El ejemplar
sólo se encuentra disponible en microfilm). 
239.
Torres, Antonio de. Sermón del
Gloriosísimo Doctor de la Iglesia, ángel de
las escuelas, sol de la teología, luz del
mundo, inmortal gloria de la religión
dominicana, orden de predicadores, y
columna inmóvil de la religión cristiana,
Santo Tomas de Aquino. Puebla. Juan de
Villarreal. 1695. 
4º., Port. Orl., [ ]-8, §-4, [A]-4, B-4, C-4, 2-21
p. Con la lista de autores citados en el
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sermón. Apostillado. En v. de ultima h. de
ultimo cuaderno, dentro de orla  “Autores
citados en el sermon”. Parte del sermon a dos
columnas. Viñetas e iniciales. 
SERMON / DEL GLORIOSISSIMO /
DOCTOR DE LA IGLESIA, ANGEL / de las
Efcuelas, Sol de la Theologia, Luz del mundo,
/ inmortal gloria de la Religion Dominicana
Orden / de Predicadores, y Columna im mobil
/ de la Religion Chriftiana / SANTO
THOMAS / DE AQVINO. / DEDlCALO / A
la fiempre grande, Indita, / Sacra, Venerable,
y Docta / Familia, y Religion Appof-/ toIica
de la Compañia de / JESUS. / EL R P. FRAY
ANTONIO / de Torres Lector de Prima en el
/ Convento de N.P.S. Domingo; / quien lo
predico en el dicho / Convento a fiete de
Marzo / de 1695. /§§§§§§§§§§§§§§§§§ / Con
licencia en la Puebla en la Imprenta del
Capitan /  Iuan de Villa-Real, año de I695. 
Prels.:
En r. de [ ]-2, Dedicatoria orlada encabezada
por el escudo de la Compañía de Jesús, de
Fray Antonio de Torres a la Compañía de
Jesús. 
En v. de [ ]- 5, Parecer de Fr. Pedro de
Peralta; Convento de Ocotlan, 19 de marzo de
1695. 
En v. de [ ]-7, Parecer del R. P. Predicador
Fray Joseph Sarmiento Sotomayor; Convento
de Santiago Apóstol de Cuylapa, 28 de marzo
de 1695. 
En r. de §-2, Licencia de la Religión por Fr.
Juan de Guzmán; Oaxaca, 20 de abril de
1695. 
En v. de §-2, Parecer de Don Joseph Ramírez
de Aguilar, 24 de junio de 1695. 
En v. de §-4, Licencia del Obispo de
Antequera, Isidro Sariñana y Cuenca,
Antequera, 20 de julio de 1695. 
En r. de §-5, Parecer de Fr. Francisco
Sánchez; México, 24 de agosto de 1695. 
En v. de §-5, Licencia del Conde de Galve;
Virrey de la Nueva España, 26 de agosto de
1695. 
En v. de §-5, Licencia de D. Gerónimo de
Luna; Dean de la Catedral de Puebla, 7 de
septiembre de 1695.
Andrade, p.801. Medina, No.179. Palau y
Dulcet, t.VII, p.52. Impresos poblanos, p.117.
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0093 F10
(Ejemplar encuadernado en volumen facticio,
con ex libris de Joaquín García Icazbalceta);
Biblioteca Nacional de México No.R1189
LAF ( Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, en lomo:
“Sermones de Santos”, al inicio listado
manuscrito de sermones), otro ej.
No.R1211LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, con
leves daños de polilla). Puebla, Biblioteca
Palafoxiana No.16087 (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino con
correas, los cantos jaspeados, en lomo ms.:
“Sermones varios”); Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Biblioteca Histórica
José María Lafragua No.CB27909/41040205
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, sellos en tinta en portada).
California, Universidad de California en
Be rke le y,   Bi b l io teca  Ba nc ro f t
No.xF1207.S42 v. 4.3. Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM II-56(11), SM
72.7. (El ejemplar sólo disponible en
microfilm).   
1696
240.
Delgado y Buenrostro, Antonio. Oración
sagrada que hizo el verso séptimo del salmo
cincuenta en la santa Iglesia Catedral de la
Puebla de los Angeles, el día viernes de los
Dolores de la Madre de Dios por la tarde,
con la circunstancia de ponerse a vista de los
fieles una hermosa efigie del rostro de
nuestro señor Jesucristo (que llaman
verónica ) iluminada de resplandores de
gloria. Puebla. Juan de Villa Real. 1696.
4º., Port. Orl., [ ]-6, A-4, B-4, C-4, 1-24 p. 
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ORACION SAGRADA / QUE HIZO EL
VERSO SEPTIMO DEL / Pfalmo cinquenta
en la Santa Iglefia Cathedral de la Puebla / de
los Angeles, el dia Viernes de los Dolores de
la Madre de / Dios por la tarde, con la
circunftancia de ponerfe à vifta de los / fieles
una hermofa Efigie del Roftro de nueftro
Señor Jefu- / Chrifto ( que llaman
VERONICA) iluminada de / refplandores de
gloria. / En concurfo de eis agradas
Oraciones, que e hacen por / diferentes
Evangelicos Oradores obre los demas /
veros del mimo Psalmo / INSTITUIDAS,
Y DOTADAS / Por el Iluftriffimo, y
Excelentiffimo Señor Dotor D. Diego /
Offorio, de Efcobar, y Llamas Obifpo que fue
de dicha Santa / Iglefia; Arzobifpo Eleto de
la Metropolitana de Mexico:  / Virrey y
Governador, y Capitan General defta Nueva
Efpaña, / y Prefidente de fu Real Audiencia.
/ EL LICENCIADO DON / ANTONIO
DELGADO Y BUENROSTRO / Domiciliario
de dicho Obipado de la Puebla: Capellan, y
/ Secretario que fue del Ilutriffimo y
Reverendiimo Señor / Dotor Don Juan
garcia de Palacios Obipo que fue de / la
Havana, y u Examinador Synodal en dicho
Obipado. / QUE DEDICA, OFRECE, Y
CONSAGRA / A LA MUY OBSERVANTE,
DOCTA, Y / Santa Provincia de los Santos
Angeles de la Sagra- / da Orden de
Predicadores. En la Cabeza del que lo / es
fuya el RMO. P.M. Fr. JVAN DE
MALPARTIDA / Calificador del Santo
Officio, y Provincial atual / de dicha
Provincia. / Preente el Illutriimo , y
Excelentiimo Señor Dotor D. / Manuel
Fernandez de Santa Cruz, Obispo atual de
dicho / Obipado de la Puebla. Año de I696 /
Con licencia en la Puebla, en la Imprenta del
Capità Juan de Villa-Real. 
Prels.
En v. de  [ ]-5, Parecer del Fr. Juan de
Olaechea Provincial de la Orden de la
Merced, Catedrático de Retorica de la
Universidad de México. 
En v. de [ ]-6, Aprobación del Fr. José de la
Parra Provincial de la Orden de la Merced,
Calificador del Santo Oficio Catedrático de
Prima de Sagrada Teología.  
Beristáin, t.1, p.429. Andrade, p.802.
Medina, No.180.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R252.8 MIS.5. (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernación moderna).
Michoacán, Universidad Michoacana de San
Nicolás Hidalgo, Biblioteca Pública
Universitaria No.BV4207 G8 1702. Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM SM
72.18, II-56(11). (El ejemplar sólo se
encuentra disponible en microfilm). 
241.
Letras de los Villancicos que se han de cantar
en los maitines de la Natividad de la Virgen
María, este año de 1696, en la Catedral de la
Puebla de los Angeles. Puebla. Juan de
Villarreal. 1696. 
4º. 
Medina, No.187. 
242.
Misterios funerales de la soledad de la Virgen
Santísima y sepultura de su Preciosísimo hijo.
Para el Rosario de los sábados, que se reza
en su Capilla del Hospital de Nuestra Señora,
para el ejercicio y provecho de la
Congregación de la Purísima, fundada con
autoridad apostólica en el Colegio Máximo
de la Compañía de Jesús, de S. Pedro y S.
Pablo de México. Puebla. Juan de Villareal.
1696. 
8º., Port. Orl. 
Medina, No.182. 
243.
Modo de dar el hábito, profesión y velo a las
religiosas agustinas recoletas. Puebla. Juan
de Villa Real, 1696. 
8º., Port. Orl., 45 p. 
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Andrade, p.801. Medina, No.181. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-3(35), FHA202.10.
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, el segundo ejemplar sólo
disponible en microfilm). Jalisco, Biblioteca
Pública de Jalisco “Juan José Arriola”
N o .F E 3 8 2 1 9 4 -0 1  ( E j e mp l a r  c o n
encuadernación en piel). 
244.
Rodríguez, Matías. Explicación de las 65
proposiciones prohibidas por la Santidad del
Papa Inocencio XI. Puebla. Bonilla. 1696. 
4º. 
Beristáin, t.3, p.65. Medina, No.183. 
245.
Sáenz, José. Brillante trisagio que a todas
luces declara a Clara Preclara Esposa de
Jesucristo. Puebla. Juan de Villarreal. 1696.
4º. 
Beristáin, t.3, p.90. Medina, No.184.
246.
Sosa, Nicolás. Defensa jurídica por el
General D. Francisco Torija Ortuño, regidor
de la Ciudad de Puebla, contra las
pretensiones del Marqués de Altamira.
Puebla. s. i. 1696. 
Fol., 1-10 h. 
Beristáin, t.3, p.180. Andrade, p.802. Medina,
No.185.
247.
Torres, Antonio. Panegírico del Ángel de las
escuelas, Santo Tomás de Aquino, dedicado a
la Inclita Compañía de Jesús. Puebla. Juan de
Villarreal. 1696. 
4º. 
Beristáin, t.3, p.210. 
248.
Torres, Ignacio de. Seláh Místico de la
Iglesia. Nuestro Esclarecido Padre y Señor
San Pedro, Sermón que predico su día.
Puebla. Juan de Villarreal. 1696. 
4º.,  Port. Orl., [ ]-10, A-4, B-4, C-1, 1-18 p.
Apostillas. 
SÉLÁH / MYSTICO DE LA IGLESIA /
NUESTRO ESCLARECIDO / PADRE, Y
SENOR / SAN PEDRO / SERMON / QVE
PREDICO SV DIA / EN LA CATHEDRAL
DE LA PUEBLA / EL DOCTOR IGNACIO
DE TORRES / Cura Beneficiado de la
Parochia de S. Sebatian en / dicha Ciudad,
Qualificador del Santo Officio de la /
Inquiiion de efta Nueva Epaña, y Juez
Adjuto / en la Caua de la Beatificacion de la
V. Madre / MARIA de JESVS. Año de 1696. /
CONSAGRALO SU RENDIMIENTO / AL
ILLMO. Y EXCMO. SENOR / DOCTOR
DON / MANVEL FERNANDEZ / DE
SANCTA CRVZ, / del Conejo de u
Mageftad, digniimo / Obipo dete
Obipado. / A Expenfas de un amantiffimo
Presbytero y devoto de / N.P. San PEDRO /
Con licencia en la Imprenta del Capitan Iuan
de Villa Real.
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria orlada. Encabezada
por Escudo de Armas xilográfico.
En r. de []-4, Parecer del Sr. Dr. D. Agustín
de Cabañas, 26 de septiembre de 1696;
Licencia de impresión por Dr. Juan de Ortega,
28 de septiembre de 1696. 
En v. de [ ]-4, Aprobación del Sr. Dr. D. José
Gómez de la Parra, Racionero de la Santa
Iglesia Catedral de la Puebla de los Angeles,
1 de agosto de 1696.
En r. de [ ]-7, Parecer del R.P. Predicador Fr.
Joseph Montoro, de la Seráfica descalzos,
calificador del Santo Oficio, Guardián del
Convento de Santa Barbara, 10 de julio de
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1696. 
En v. de [ ]-10, Licencia del Ordinario por Dr.
Gerónimo de Luna, 11 de julio de 1696.
Andrade, p.802. Buxó, p.96.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R252.8 MIS.3; otro ej. No.RSM
1695 P6ROB (Ejemplares encuadernados en
pergamino); Instituto Nacional de
Antropología e Historia,  Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0035 F5 (Ejemplar
encuadernado en volumen facticio,
encuadernación holandesa,  con ex  libris
impreso en calca de Joaquín García
Icazbalceta). Puebla, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Biblioteca Histórica
José María Lafragua No.CB063494/41010104
(Ejemplar  desprendido de un anterior
volumen facticio, sellos de la BUAP en
portada, restos de marca de fuego ilegibles);
otro ej. No.CB39929/11020933 (Ejemplar sin
encuadernar, extraído de un posible volumen
facticio, en el interior el impreso, sello de la
librería del Colegio del Estado de Puebla).
California, Universidad de California en
B e r k e l e y ,  B i b l i o t e c a  B a n c r o f t
No.xF1207.S42v4.10; Indiana, Universidad
d e  I n d i a n a ,  B i b l i o t e c a  L i l l y
No .BS2515 .T 6754  ( E j empla r  s in
encuadernar, con restos de marca de fuego). 
1697
249.
Ara de Apolo, asilo augurado de la Nueva
España. En el ingreso del excelentísimo señor
D. Joseph Sarmiento de Valladares. Puebla.
Juan de Villa Real. 1697. 
4º., Port. Orl., [A]-4, B-4, C-4, D-4, E-5, 1-12
fol. El cuaderno E, tiene orlas laterales, y en
algunas partes el impreso esta a dos
columnas. 
ARA DE APOLLO, / ASYLO /
AUGURADO DE LA NUEVA-ESPAÑA /
En el ingreffo del Exc. Señor / D. JOSEPH
SARMIENTO / DE VALLADARES. /
Cavallero del Orden de Santiago, / Oydor de
la Real Chancilleria de / Granada, y
Confejero de el Real / Confejo de Ordenes
por fu Virrey, / Governador, Capitan General,
y / Prefidente de la Real Audiencia / de
México. / IDEA / De la Portada que erigió á
fu / recebimiento / La Santa Iglefia Cathedral
/ de la Puebla de los Angeles. / linea de
viñetas / CON LICENCIA / En la Puebla, por
los Herederos del Capitan Juan de / Villa-
Real, en el Portal de las flores. Año de I697.
Prels. 
En r. de [A]-1, Dedicatoria dentro de orla.
Firmada por Dr. Ignacio de Torres. 
En r. de B-1, Motivo de la Idea. 
Beristáin, t.1, p. 206, t.3, p.214. Andrade,
p.802.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1109 LAF (Ejemplar
encuadernado en volumen facticio,
encuadernación en piel, s. XIX). 
250.
Bonilla Godínez, Juan de. Arco triunfal,
diseño político consagrado en poemas
delineado en símbolos a la feliz entrada del
excelentísimo señor D. Joseph Sarmiento de
Valladares. Puebla. Herederos del Capitán
Juan de Villarreal, 1697. 
4º., Port. Orl., 32 p. Ils., viñetas, apostillas
marginales. 
Medina, No.188. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM SM 73.2. (El ejemplar sólo
disponible en microfilm). 
251.
Gómez de la Parra, José. Ciertos si felices
prenuncios onerosos, si onerosos empleos de
un heroico príncipe. Puebla. Herederos del
Capitán Juan de Villarreal. 1697. 
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Port. orl., a dos colores, v. en bl. 6 h., prels. s.
fol.1-22 pp.
Ciertos, Si Felices, / ( ) Prenvncios ( ) /
Onerosos, Si Honorosos, / ( ) Empleos ( )
De Vn Heroico Principe /... Puebla, por los
Herederos del Capitan Juan de / VillaReal,
año de 1697.
Prels.:
Escudo de Armas del Mecenas, gr. en cobre e
impreso en rojo, firmado por Guer.
Dedicatoria, Angeles, 4 de febrero de 1697.
Parecer del P. Francisco de Arteaga, S. J.,
Puebla, 9 de diciembre de 1696.
Licencia del Virrey D. José Sarmiento, 10 de
diciembre de 1696.
Aprobación del Doctor D. Gaspar Isidro
Martínez de Trillanes, Angeles, 12 de
diciembre 1696.
Licencia del Ordinario, 13 de diciembre de
1696. 
Teixidor, No.23. Buxó, p.96. 
California, Universidad de California en
Berkeley, Biblioteca Bancroft No.xF1207.S42
v. 4.12. 
252.
Martínez de Trillanes, Gaspar Isidro.
Manipulus devotionum. Puebla. Herederos de
Juan de Villareal. 1697. 
16º., Port. Orl. 
Beristáin, t.3. p.223. Andrade, p.802.
Medina, No.189. 
253.
Miruelo y Martínez, Francisco de.
Mireculoae Aaronis Virgo.  Puebla.
Herederos del Capitán Juan Villareal. 1697. 
1 h. de 410 x 300 mm., imp. por un solo lado,
con orla formada por grandes adornos gr. en
madera. Tesis de D. Francisco de Miruelo y
Martínez.
(Al centro un gr. en madera, de San José, en
medio de dos cabezas de ángeles en cartelas).
/ Mireculoæ Aaronis Virga, (sic) / In aris
Dilatatae, Flosculis Virescenti, / Virgæ
Qvidem Viri Ivsti Inter Caeteros Con-/
clamati, castitatis tituli possessoris, omnium
virtum speculi refulgentis / (viñertas) Divi,
Inquam, (viñetas) / Patriachae Josep, /
Altioris Filij Patris, Pirioris Matris Sponsi. /
Brus Franciscus De Miruelo Et Martinez, /
SS. Apost. Petri, Et Joannis Collecij Trabea
Conde-/… Patebit Theatrum Pontificium Ac
Regium SS. Apost. Petri, Et Joannis Colle-/
gium (D. O. M. eiusque Intemerata Matre
sacentibus) Præsesaderit Lic. D. Rodericvs
Mvnnoz De / Herrera, ibidem Rector, &
Vespertinæ sacre Theologicae Cathedrae
Moderator . Die (11 ms.) Mensis (Decembris
ms.) / Hora  (3 ms.) Anno Domini 1697.
(Adorno tipográfico) Doct. D. Joseph Gomez
de la Parra. Regenes. / Angelopoli: Ex
Officina apud Hæredes Ducis Joannis á Villa
Regia.
Teixidor, No.23a.
254.
Moreno, Francisco. Ejecuciones de piedad
contra  prenuncios de justicia, sermón que en
la publicación de la Bula de la Santa Cruzada
dijo y predicó en la Santa Iglesia Catedral de
esta Ciudad de los Angeles el año de 1697, el
Padre Francisco Moreno. Puebla. Herederos
del Capitán Juan de Villa Real, 1697. 
4º., Port. Orl., []-4, ¶¶-2, -4, A-4, B-4, C-1,
1-9 p. Apostillas. Errata en pag.: 6 en lugar de
7.
EXECUCIONES / DE PIEDAD/ CONTRA
PRENVNCIOS / DE JVSTICIA. / SERMON,
/ que en la Publicacion de la Bullade / la S.
Cruzada, dixo, y predicó en / la Santa Iglefia
Cathedral de efta / Ciudad de los Angeles el
* * año /     de I697     / El P. Fr.* * * *
FRANCISCO MORENO / hijo del Orden
Seraphico, Predicador, y Comiffario /
Vifitador del Orden Tercero de Penitencia, en
el / Convento de N.P.S. Francifco de dicha
Ciudad / Dedicalo / AL. Sr. Dr. IVAN DE
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XAVRIGVI / BARCENA Comiffario Doctoral
de Dicha Santa Iglefia, / Juez, Official,
Provifor, y Vicario General / en dicho
obifpado / >>>>>>>>>>>>>> /
CON LICENCIA: / En la Puebla, en la
Imprenta de los Herederos del / Capitan Juan
de Villa Real en el Portal de las flores. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria, del 18 de
noviembre de 1699. 
En r. de ¶¶-1, Parecer del Fr. Francisco
Xavier Girón, 25 de octubre de 1699. 
En r. de  -1, Sentir del Fr. Juan de Sierra, 15
de diciembre de 1699.
En r. de -2, Licencia de Impresión, 15 de
enero de 1700. 
En v. de -2, Parecer del Dr. Ignacio Torres,
8 de diciembre de 1699. 
En v. de -4, Licencia del Ordinario por Dr.
D. Juan de Jáuregui y Barcena, 27 de
diciembre de 1699. 
Andrade, p.802. Ramírez Leyva, No.1152.
Buxó, p.97.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1241 LAF  (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, en lomo signaturas anteriores, en
portada sello en tinta de la BN).
255.
Pawlowski, Daniel. Locución de Dios al
corazón del religioso en el retiro sagrado de
los ejercicios espirituales. Puebla. Juan de
Villarreal. 1697. 
8º., Port. Orl., [A]-8, B-8 C-8,  D-8, E -7, F-7,
G-8, H-8, I-8, K-8, L-8, M-8, N-8, O-8, P-8,
Q-8, R-8, S-8, T-8, U-8, 1-310 p. Incluye tabla
de las materias e indice. 
LOCUCION DE DIOS / Al corazon del
Religiofo / en el retiro fagrado de los /
Exercicios Efpirituales. / COMPUESTA / en
latin por el R.P. Daniel /  Pawlowski de la
Compañia /  de JESUS, Doctor, y Cathe- /
dratico de Theologia en su / Provincia de
Polonia, / Y / Traducida en Caftellano por /
un Religiofo de la misma / Compañia / † /
Con licencia, Impreo en el / Colegio de la
Compañia año de / 1695. / Por fu Original en
la Puebla / por los Herederos del Capita / Juan
de Villa-Real año 1697
Andrade, p.802. Medina, No.190.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1697 P6PAW. (Ejemplar
encuadernado en pergamino con daños leves
en encuadernación. Errata en pag. falta p. 64-
65, falta 188 y 189, falta 244 y 245).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(59). (Ejemplar
encuadernado en pergamino). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly No.
BX2188 .J5 /P3 31 8/ 1697  (E jempla r
encuadernado en pergamino con correas). 
256.
Piñeiro, Gonzalo. Santa Catarina de Sena,
virgen seráfica, de la Tercera Orden
dominica: predicada en un divino enxerto, en
el florido plantel, y Monasterio de religiosas
suyas con la advocación de la Madre de Dios
del Rosario, de la ciudad de Oaxaca. Puebla.
Herederos del Capitán Juan de Villarreal.
1697. 
4º, Port. orl. v. en bl., [ ]-4, -4, ¶-5, A-4, B-
4, C-2, 1-19 h. Todo el impreso orlado.
Apostillado.
SANTA CATHARINA / DE SENA,
VIRGEN SERAPHICA: / De la Tercera
Orden Dominica: / predicada en vn divino
enxerto, / en el florido plantel, y Monafterio
/ de Religiofas fuyas con la advoca- / cion de
la Madre de Dios / DEL ROSSARIO, / de la
Ciudad de Guaxaca: en el dia / 30. de fu
fiefta: mes de Abril de 97. / (entre viñetas)
POR / El  R. P. M. Pr. Gonzalo Piñero / de el
Orden de Predicadores, Cathedratico /
propietario de la Cathedra de el IlL Sr. /mo 
Obifpo Ledifma, en el Collegio Real de S.  /ta
Cruv de dicha Ciudad: Examinador Sy- /
nodal del Obifpado: Comifsanrio del SS.  /mo
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Roffario, y Director de la Tercera Orden, / de
la Milicia de Christo, y Penitencia / de Santo
Domingo. / Con licencia: En la Puebla, por
los Herederos de el / Capitan Juan de Villa-
Real. 
Prels.: 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria a Fr. Domingo de
Lizardi, encabezada por un escudo de la
Orden. 
En v. de [ ]-4, Parecer de Fr. Juan de Robles,
27 de junio de 1697. 
En v. de -2, Parecer de Fr. Juan de Guzmán,
10 de julio de 1697. 
En v. de -4, Licencia de la Orden, 1 de julio
de 1697. 
En r. de ¶-1, Parecer del P. José de Porras, 30
de agosto de 1697 
En r. de ¶-3, Licencia del Gobierno, México,
2 de septiembre de 1697. 
En v. de ¶-3, Parecer de Fr. Diego de Gorospe
Irala, electo obispo de Nueva Segovia,
Puebla, 20 de julio de 1697. 
En v. de ¶-5, Licencia del Ordinario por
Gerónimo de Luna, Angeles, 22 de julio de
1697.
Beristáin, t.2, p.482. Medina, No.191. León,
No.487, 1 secc. 2 pte. Vol.2. Andrade, p.802.
Impresos poblanos, p.121. Buxó, p.97.
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0035 F11
(Ejemplar encuadernado en volumen facticio,
con ex libris impreso de Joaquín García
Icazbalceta). Puebla, Biblioteca Palafoxiana
No.16086 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, con numeración
ms, el volumen encuadernado con papel
impreso reciclado de la época, con daños en
la parte interior, en lomo ms: “Sermones
varios”, y restos de signaturas anteriores).
California, Universidad de California en
Berkeley. Biblioteca Bancroft No.xF1207.S42
v.4.14; Indiana, Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No.BX4700.C4 P65
(Ejemplar sin encuadernación), Rhode Island,
Universidad Brown, Biblioteca John Carter
Brown No.BX1425.A2 E24x ( Ejemplar en
microficha, en Rock Storage Microfiche). 
257.
Sáenz, José. Brillante trisagio que a todas
luces declara a Clara, Preclara Esposa de
Jesucristo. Puebla. Herederos del Capitán
Juan de Villarreal. 1697.
4º., Port. Orl., [ ]-4, ¶-4, -2, A-4, B-4, 1-8
fols. Apostillas. Iniciales. Parte del impreso a
dos columnas. 
BRILLANTE / TRISAGIO,  / Que à toda
~ ~luzes declara /   A   / CLARA / Preclara  ~ ~ ~ ~
Efpofa de Jefu- Chrifto. / ( ) PREDICOLO
( ) / El P. Lector Jubilado Fr. JOSEPH
SAENZ, del / Orden del Señor S Aguftin en fu
Convento de la Puebla / de los Angeles el dia
2I. de Octubre de I696. / entre viñetas) A
DEVOCION / Del Br. D. JUAN DE
MIRANDA Presbytero, / QUIEN LO DEDICA
/ Al Sr. Dr. D. Juan de Xaurigui y Barzena, /
comiffario General de la Santa Cruzada en /
todo efte Obifpado, y Canonigo Doctoral de/
ef ta Sancta Iglefia Cathedral .  /
 / CON LICENCIA: / En la
Puebla, por los Herederos del Capitan Juan de
/ Villa-Real, en el Portal de las flores 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria orlada, encabezada
por escudo xilográfico.  
En r. de ¶-1, Censura del Fr. Pedro de
Castañares, 12 de noviembre de 1696. 
En r. de ¶-3, Licencia de la Orden, 23 de
noviembre de 1696. 
En v. de ¶-3, Parecer del Dr. Ignacio de
Torres, 13 de febrero de 1697. 
En v. de -2, Parecer del P. Joaquín Robles,
23 de abril de 1697. 
En v. de -2, Licencias de Impresión, 5 de
mayo de 1697, 14 de febrero de 1697. 
Beristáin, t.3, p.90. Andrade, p.803. Teixidor,
No.24.
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
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Dávalos Hurtado No.MISC0093 F20
(Ejemplar encuadernado en volumen facticio,
ex libris impreso aderible de Joaquín García
Icazbalceta). California, Universidad de
California en Berkeley, Biblioteca Bancroft
No.xF1207.S42 v.4.11. 
258.
Sarmiento Sotomayor, José. Armónicos
dolores, música dulce de María Sntísima al
pie de la Cruz, que discurrió el R.P. Fr. José
Sarmiento Sotomayor, Hijo de la Santa
Provincia del Archangel San Miguel y Santos
Angeles en Nueva España, Orden de
Predicadores en la Puebla, en la fiesta de los
Dolores de María Santísima, que celebró el
Insigne Convento de señoras religiosas de N.
Celestial Cordera Santa Inés de Monte
Policiano, de esta ciudad de los Angeles.
Puebla. Herederos de Juan de Villarreal.
1697. 
4º., Port. Orl., [ ]-4, ¶-4, -2, ¶-10, 6-10 fols.
Foliación irregular. Impreso a dos columnas.
Apostillas. Viñeta e iniciales características
de este impresor, específicamente inicial L. 
HARMONICOS / (entre viñetas)
DOLORES, / MVSICA  DVLCE / DE
MARIA SS . AL PIE DE LA CRVZ, -/ QueMA
difcurriò  / EL R.P. Fr. JOSEPH
SARMIENTO / SOTO-MAYOR, Hijo de la
Santa Provincia del / Archangel S. Miguel, y
Santos Angeles en Nueva- /  Efpaña, Orden
de Predicadores en la Puebla / EN LA FIESTA
/ DE LOS DOLORES DE MARIA SS.MA
/(entre viñetas) Que celebrò / El Infigne
Convento de Señoras Religiofas de N. /
Celeftial Cordera SANTA INES DE MONTE
/ PULCHIANO, de efta Ciudad de los
Angeles, en / 29 de Março de efte Año de
* * I697. /   DEDICASSE  / AL EXC. Sr. D.* * * * 
JOSEPH SARMIENTO / Caballero del Orden
de Santiago, Colegial mayor / en el de Oviedo
de Salamanca, Oydor en la Real /
Chancilleria de Granada, del Confejo de fu
Ma- / geftad en el Real de Ordenes Virrey,
Governador / y Capitan General de efta
Nueva-Efpaña, y Pre- / fidente de la Real
Audiencia de Mexico / SACALO A LVZ 
/ El cariñofo cortejo de vn Hidalgo Caballero,
/ aficionado del Autor / Con licencia: En la
Puebla, por los Herederos del Capitan / Juan
de Villa-Real, en el Portal de las flores. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria, 17 de abril de
1697. 
En r de ¶-3, Aprobación de Fr. Joaquín de la
Mota, 20 de abril de 1697. 
En v. de ¶-4, Licencia de la Religión por Fr.
Juan de Malpartida, 25 de abril de 1697. 
En r. de -1, Aprobación del Fr. Domingo de
Souza, 25 de abril de 1697. 
En r. de ¶-1, Parecer de Fr. Juan Antonio
Lobato, 1 mayo de 1697. 
En v. de ¶-2, Licencia de Impresión, 15 de
mayo de 1697. 
Andrade, p.802. Buxó, p.98.
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R 242.74
SAR.h (Encuadernación moderna en vinipiel);
Biblioteca Nacional de México No.R1243
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, titulo en lomo:
“Sermones Varios”), otro ej. No.R1294 LAF
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, al inicio del volumen ex libris
manuscrito del Convento de San José de
Tacubaya, de puño y letra del fr, Juan
Nepomuceno Fernandez de Lugo, guardian en
el año de 1787, ms. sentencia: “Ay
excomunion para quien lo extragere fuera del
convento sin licencia del prelado”, en canto,
marca de fuego ilegible, las cubiertas de
pergamino desprendidas del conjunto de
impresos, foliación del volumen ms.);
Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado
No.MISC0035 F16 (Ejemplar encuadernado
en volumen facticio, con ex libris impreso en
papel adherible de Joaquín García
Icazbalceta). Puebla, Universidad de las
Américas de Puebla, Biblioteca Franciscana
No.COCY2414C (Ejemplar encuadernado en
pergamino junto con otro impreso), otro ej.
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No.COCY2414A (Sin datos materiales).
California,  Universidad de California en
Berkeley, Biblioteca Bancroft No.xF1207.S42
v. 62.5. 
259.
Torres, Ignacio de.  Lugar revelado del
Seláh místico de la Iglesia N. esclarecido
Padre y Señor San Pedro su venerable
eclesiástica Congregación cita en el real
Hospital de la Puebla. Puebla. Herederos del
Capitán Juan de Villa Real. 1697. 
4º., Port. Orl., [ ]-4, ¶-6, A-4, B-4, C-2, 1-10
fol. Viñetas, iniciales. Apostillas. 
LVGAR REVELADO / Del Séláh Myftico de
la Iglefia, / N. efclarecido Padre, y Señor /
SAN PEDRO, / Su Venerable Ecclefiaftica
Con- / gregacion, fita en el Real Hofpital /
(entre viñetas) de la Puebla. / SERMON, /
Que en la folenme Fiefta, que celebra,
authorizada / por la Ecclefiaftica Concordia
* *de S. Phelippe Neri /    Predico     / EL* * * *
DOCTOR IGNACIO TORRES / Cura
Beneficiado de la Parroquia de S. Sebastian
/ en dicha Ciudad, Qualificador del Santo
Officio de / efta Nueva- EIpaña, el dia 30. de
Junio del Año / ÉaÉ de 1697  / (entre
viñetas) Y LE DEDICA / A la miIma
IlluItriIIima Congregacion, à cuyas /
e x p e n I a s  I e  i m p r i m e  /
 /  C O N
LICENCIA: / En la Puebla, por los Herederos
del Capitan Juan / de Villa Real, en el Portal
de las Flores.
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria orlada, (por el
autor). 
En v. de  [ ]-4, Censura del Lic. D. Fernando
Salas y Valdés, Cura propio de la Ciudad de
Tlaxcala, 24 de julio 1697. 
En r. de ¶-3, Parecer del R P. M. Fr. Juan de
Bonilla Godínez, 13 de julio 1697. 
En v. de ¶-5, Parecer del R.P.Fr. Manuel de
Arguello, Lector de Teología en el Colegio de
S. Buenaventura de la Ciudad de México, 23
de agosto de 1697. 
En v. de ¶-6, Licencias de Impresión, 14 de
julio de 1697, 13 de septiembre 1697. 
Andrade, p.802. Medina, No.194. Ramírez
Leyva, No.1797. Cid, No.212. Buxó, p.98.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.VE138 / 31 (Ejemplar sin encuadernar,
mutilado de ultima hoja, con sello en portada
de la BNE, números y letras  manuscritas.).
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0035 F.15
(Ejemplar encuadernado en volumen facticio,
con numeración manuscrita, signos de marca
de fuego ilegible en canto superior, ex libris
impreso en calca de Joaquín García
Icazbalceta); Biblioteca Nacional de México
No.R1562 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, con ex
libris grabado de la Biblioteca Magna del
Convento de San Francisco de México en
cubierta, en lomo: “Evangelia Americana,
t.14, Canonigos y Doctores”, marca de fuego
del Convento de San francisco en cantos
superior e inferior), otro ej. No.R1168 LAF
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, en preliminares tiene la inicial
típica, de gran tamaño, letra L, de este
impresor); otro ej. No.R1307 LAF (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en
pergamino, marca de fuego: de un corazón;
con foliación manuscrita, daños en
encuadernación, en lomo manuscrito:
“Sermones de...”). California, Universidad de
California en Berkeley, Biblioteca Bancroft
No.xF1207.S42 v.4.13; Indiana, Universidad
de Indiana, Biblioteca Lilly No.BS2515.T67
L9 (Ejemplar sin encuadernar). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile  No.BNSM SM
72.19 II-56(11). (El ejemplar sólo disponible
en microfilm).  
1698
260.
Martínez de Trillanes, Gaspar Isidro.
Manipulus devotionum ad accomodationarem
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sacredotum dispositus. Puebla. s.i. 1698. 
Beristáin, t.3, p.223.
261.
Mena Velázquez, Juan. Sermón de los gozos
de la Santísima Virgen María. Puebla. Diego
Fernández de León. 1698. 
4º. 
Beristáin, t.2, p.285. Medina, No.195.
262.
Reglas de la Compañía de Jesús. Puebla.
Herederos de Juan de Villarreal. 1698. 
16º., Port. Orl., 187 p.  
Reglas / de la / Compañia / de / Jesus / Año
(viñeta con un IHS) 1698 / Con licencia de los
Superiores, / en la Puebla, en el Colegio del /
Efpiritu Santo, por los Herede / ros del
Capitan Iuan de Villa / Real.  
Andrade, p.802. Medina, No.196. 
263.
Trejo, Antonio. Oración evangélica en
alabanza del pasmo de la penitencia, S.
Pedro de Alcántara. Puebla. Herederos de
Juan de Villarreal. 1698. 
4o. 
Beristáin, t.3, p.223. 
1699
264.
Cruz, Francisco Antonio de la.
Declamación fúnebre, que en las exequias
que consagro a su amabilísimo pastor y
excelentísimo señor doctor D. Manuel
Fernández de Santa Cruz, el Colegio Real de
S. Juan y S. Pedro. Puebla. Herederos del
Capitán Juan de Villa Real. 1699. 
4º., Port. Orl., de corazoncillos, [ ]-4, ¶-4, ¶¶-
2, A-4, B-4, C-3, 1-8 fols., errata en foliación:
irregular e incompleta. 
DECLAMACION / FUNEBRE , / Que en las
Exequias, que confagró à fu amabiliffimo /
Paftor, Iluftriffimo, y excelentiffimo Señor
Doctor / D. MANVEL FERNANDEZ DE
SANTA CRVZ, / el Colegio Real de S. Juan
y S. Pedro: / DIXO / En la Iglefia de la Santa
Vera-Cruz, y oratorio de N.P: / san Phelipe
Neri, el dia 28 de Febrero /  del año de
1699   / El Br. FRANCISCO ANTONIO
DE LA CRVZ / Cura Beneficiado por u
Magetad, Vicario, y Juez / Ecleiatico del
Pueblo, y partido de San Francico / de
Apango / DEDICALO / Al Lic. D.
CHRISTOBAL DAVILA, / GALINDO,  Y
ESQVIBEL, / Tezorero de dichos Reales
Collegios, Mayor. / domo, y Adminitrador
de us rentas. /  /
CON LICENCIA: / En la Puebla, en la
Imprenta de los Herederos del Capitan / Juan
de Villa-Real en el Portal de las Flores. 
Prels. 
En v. de ¶-2, Aprobación del Dr. D. Pedro
Dávalos y de la Cueva, Canonigo Magistral
de la Santa Iglesia Metropolitana de México.
En v. de ¶-3, Parecer del Dr. D. José Gómez
de la Parra Catedrático de Prima Teología,
regente de los estudios en los Reales Colegios
de S. Pedro y S. Juan, Examinador sinodal del
Obispado. 
En v. de ¶¶-2, Licencia del Ordinario por el
Dr. Juan de Jáuregui y Barcena. 
 
Beristáin, t.1, p.405. Andrade, p.803. Medina,
No.197. Ramírez Leyva, No.430. Buxó,
p.100.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM1699 P6TOR (Ejemplar
encuadernado en volumen facticio,
encuadernación en pergamino). Jalisco,
Biblioteca Pública de Jalisco Juan José
Arriola No.FE386461-05 (Ejemplar
encuadernado en volumen facticio). Puebla,
Benemérita Universidad Autónoma de
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Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB32051/1090300 (Ejemplar
extraído de un posible volumen facticio, con
sellos en portada y ultima hoja del Colegio
del Estado de Puebla). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM SM 72.27, II-
71(1).
265.
Delgado Buenrostro, Antonio. Elogio en
verso castellano del Excmo. e Illmo. D.
Manuel Fernández de Santa Cruz, Obispo de
la Puebla. Puebla. s..i. 1699.
Beristáin, t.1, p.429.
266.
Díaz Chamorro, José. Sermón funeral en las
honras que celebró la muy venerale
concordia eclesiástica de San Felipe Neri de
la Ciudad de la Puebla de los Angeles, al
Illmo. Y Excmo.  Señor Don Manuel
Fernández de Santa Cruz. Puebla. Herederos
de Juan de Villarreal. [1699]. 
4º., Port. Orl., [ ]-6, A-4, B-4, C-4, 1-24 p.
Apostillas. Capitulares. Iniciales. 
SERMON FUNERAL, / EN LAS HONRAS
/ QVE CELEBRO / LA MUY VENERABLE
CONCORDIA / Ecclefiaftica de S. PHELIPE
NERI, de la Ciudad / de la Puebla de los
Angeles / (a  ) AL  (a ) ILL  Y EXC . SeñorMO MO
Doætor Don / MANUEL FERNANDEZ / DE
SANTA CRVZ, / Digniimo Obipo de eta
Santa Igleia de la Puebla. / QUE PREDICO
/ EL Br. D. JOSEPH DIAS CHAMORRO, /
Confultor antiguo de la Venerable Concordia,
y Ca- / pellan de el Convento de Señoras
Religiofas de la / Puriffima Concepcion de
nueftra Señora, el dia veinte / y fiete de
Febrero, de efte año de I699. / SACALO A
LVZ / El Doctor D. DIEGO DE PEREA,
Preben- / dado de esta Santa Igleia
Cathedral, y actual / Prepoito de la mima
Concordia. / QUIEN LO DEDICA / AL
ILL  Y VENERABLE / Señor DEAN yMO
CABILDO / Sede Vacante, de efta Santa
Iglefia / Cathedral de la Puebla. / En la
Puebla: por los Herederos del Capitan Juan de
Villa Real. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria orlada a Dr. D.
Manuel Fernandez de Santa Cruz. 
En r. de [ ]- 3, Parecer del Dr. D. Francisco
Díaz de Olivares, Prevendado de la Sta.
Iglesia catedral de Puebla, 18 mayo de 1699.
En v. de [ ]- 4, Licencia del Ordinario por el
Dr. D. Juan de Jauregui y Barcena, 19 de
mayo de 1699. 
En r. de [ ]-5, Aprobación del Dr. y Mtro. D.
Miguel González de Valdeosera,  9 de julio
de 1699. 
En v. de [ ]-6, Licencia de impresión por Dr.
Joseph Sarmiento de Valladares, 11 de julio
de 1699. 
Beristáin, t.1, p.339. Andrade, p.803. Medina,
No.198. Ramírez Leyva, No.467. Buxó p.100.
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R252.1 DIA.s
(Encuadernación moderna en piel);  Instituto
Nacional de Antropología e Historia,
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado
No.MISC0061 F12 (Ejemplar en volumen
facticio, con reencuadernación moderna);
Biblioteca Nacional de México No.R1147
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, en lomo ms:
“Sermones en honras”). Puebla, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla,  Biblioteca
Histórica José María Lafragua No.CB32050
b(2)/10897689 (Ejemplar desprendido de un
volumen facticio, restos de marca de fuego
ilegibles, posiblemente encuadernado en
p e r g a m i n o ) ;  o t r o  e j e m p l a r
No.CB3050/41030403 (Ejemplar sin revisar
por encontrarse  aislado para eliminación de
hongos). California, Universidad de
California en Berkeley, Biblioteca Bancroft
No.xF1203.P16 v.4.2. Jalisco, Biblioteca
Pública de Jalisco Juan José Arriola
No.FE386461-04 (Ejemplar encuadernado en
volumen facticio). Michoacán, Universidad
Michoacana de San Nicolás Hidalgo,
Biblioteca Pública Universitaria No.BV4207
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R5 1672 (Ejemplar con daños por humedad).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM SM 72.26 II-72(1).(Actualmente el
ejemplar se encuentra disponible sólo en
microfilm). 
267.
Girón, Francisco Xavier. Ilustrissimo,
Nobilissimo, ac literatissimo Sanctae
Metropolitanae Mexicae Ecclesiae Sedis
Vacantis Capitulo una cum suo Venerabili
Decano. (Colofón) Puebla. Herederos de Juan
de Villa Real. 1699. 
Fol., Port. Orl.  8 h., todas orladas. Viñetas.
Apostillas. 
Medina, No.199. 
268.
Gómez de la Parra, José. Panegírico funeral
de la vida en la muerte del Illmo. y Excmo.
Señor Doctor D. Manuel Fernández Santa
Cruz. Puebla. Herederos de Juan de
Villarreal. 1699. 
4º., Port. Orl., [ ]-5, §-4, A-4, B-4, C-4, D-4,
E-4, F-4, G-4, H-1, *-4, * *-4, * * *-4, []-3, I-
4,  J-4, K-5, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4, 1-82 p.
Incluye: romance en decasílabo, relación
narrativa de la enfermedad, muerte, entierro y
honras funerales  de su excelencia, curatos del
obispado de la Puebla. (Solo tiene 82 paginas,
el resto del impreso no tiene folio ni pagina).
Casi todo el romance con orla lateral.
u u u uPANEGYRICO /  FVNERAL  / ( u  u
)DE (  ) / LA VIDA EN LA MVERTE / [ ]
DE EL [ ] / ILL . Y Exc . Señor Doætor D.mo mo
/ MANVEL FERNANDEZ / DE SANTA
CRVZ / Obifpo de la Puebla de los Angeles
en la Nueva Efpaña / QUE PREDICO / En la
Santa IgleIia Cathedral el dia de Ius
Exequias / Funebres el Doætor JOSEPH
GOMEZ DE LA / PARRA Originario de dicha
Ciudad, Canonigo Ma- / gistral de dicha Sant
IgleIia : haviendolo Iido antes / de la Santa
IgleIia Cathedral de Valladolid: Colegial /
de Santos: aætual Cathedratico de Prima
Theologia / en los Reales Colegios de S.
Pedro, y S.  Iuan, y Regçte / de Ius EItudios
: Examinador Synodal: Abbad de la / muy
IluItre V. Congregaciõ EcleIiaItica de el
Sagrado Principe de los ApoItoles el Señor
San Pedro : / y Prefeto de la Doætrina
ChriItiana. / QUIEN LO DEDICA / AL
Iluftre Señor D. MATHEO FER- / NANDEZ
DE SANTA CRVZ / Marques de Buena-
Vifta, Contador Mayor del Tribu- / nal de
Quentas de efta Nueva-Efpaña: Sobrino de /
dicho Illuftmo y Excmo. Señor Obifpo / En la
Puebla, por los Herederos del Capitan Iuan de
Villa-Real. / ( )
Prels:
En r. de [ ]-2, Dentro de orla, dedicatoria del
autor al Señor Marqués Mateo Fernández de
Santa Cruz, encabezada por su escudo de
armas, Puebla de los Angeles, 22 de junio de
1699. 
En r. de [ ]-4, Parecer de Juan de Estrada; en
la Puebla de los Angeles, 6 de julio de 1699.
En r. de [ ]-5, Licencia del Virrey D. Joseph
Sarmiento de Valladares, 6 de mayo de 1699.
En v. de [ ]-5, Parecer del Lic. Juan González
de Herrera, 20 de mayo de 1699. 
En v. de §-4, Licencia del Ordinario D. Juan
de Jauregui Barzena; Ciudad de la Puebla de
los Angeles de la Nueva España, 26 de mayo
de 1699; Protesta del autor.
Beristáin, t.2, p.450. (Beristáin cita en este
trabajo otro impreso en t.1, p.429, al que
llama “Elogio en verso castellano del Excmo.
Sr. D. Manuel....” del año 1699. Existe la
posibilidad de que se refiera a una parte del
impreso que arriba se describe). Medina,
No.200. Andrade, p.803. Impresos poblanos,
p.125. (reproduce gr. de M. Amat). Ramírez
Leyva, No.742. Cid, No.213. Buxó, p.100.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.3/11395 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, el ejemplar tiene el sello y ex
libris de la Biblioteca Real, incluye gr. de un
Escudo de Armas con firma: “Mich. Amat
Angelopoli Sculp.”). Ciudad de México,
Biblioteca Nacional de México No.R1558
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LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, daños en
encuadernación, con ex libris de la biblioteca
Magna del Convento de San Francisco de
México, marca de fuego del mismo convento,
en lomo titulo manuscrito: “Evangelica
Americana t. 11, Canonigos y Doctores”, al
inicio listado manuscrito de los impresos, este
ejemplar no tiene el gr. que en el anterior
ejemplar se describe, y presenta rastros de
mutilación); Instituto Nacional de
Antropología e Historia,  Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.FR BV4275 S486 V.2 (
Ejemplar en volumen facticio, indice de obras
manuscrito, encuadernación holandesa,
impreso  en  lomo:  “SERMONES
FUNEBRES”, ex libris de Joaquín García
Icazbalceta, ejemplar con erratas en
preliminares, falto de h. 5 de cuaderno [ ], y
de todo el cuaderno con signatura §). Puebla,
Biblioteca Palafoxiana No.R149 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, conserva el gr. de Michel Amat, el
volumen tiene daños por desprendimiento de
algunos impresos, el volumen con numeración
manuscrita, típico en los volúmenes facticios,
por la forma de esta enumeración, se pudo
tener lista de impresos, pero no se encuentra,
los cantos jaspeados, restos de correas, marca
de fuego en canto superior del Colegio de San
Juan, en lomo ms “papeles Varios”; restos de
anteriores signaturas). Indiana, Universidad
de Indiana, Biblioteca Lilly No.BX4705.F36
G6 (Ejemplar sin encuadernar, e imperfecto).
269.
Marín, Manuel. Sermón fúnebre ejemplar
sin ejemplo en la Muerte de la Señora Doña
Gerónima de la O y Santa María, Alcaldesa
que fue de la Provincia de Tepeaca.
Marquesa de el Valle de la Colina y Vizconde
de San Eugenio. Puebla. Herederos del
Capitán Juan Villarreal. 1699. 
4º., Port. Orl., [ ]-4, -3, A-4, B-4, 1-16 p. 
SERMON FVNEBRE / EXEMPLAR
 SIN EXEMPLO / EN LA MVERTE / De la
Señora Dona GERONYMA / de la O, Y
SANTA MARINA, / Alcaldea Mayor que fuê
de la Pro- / vincia de Tepeaca, Marquea de
el / Valle de la Colina, y Vizcondea / de San
Eugenio: / DIXOLO / En la Villa de Orizava
el dia 26 de Junio de / 1699. años, el Br.
MANVEL MARIN  / Clerigo Presbytero, y
domiciliario de efte / Obifpado de la Puebla:
quien lo / DEDICA / Al Iluftre Señor / D.
DIEGO MADRASO, Y /  ESCALERA, /
Caballero del Orden de Calatraca, Marques
del / Valle de la Colina, Vizconde de San
Eugenio y / Alcalde Mayor por fu Mageftad
de la Villa de / Segura Provincia de Tepeaca,
Efpofo que fué de / dicha Señora Marquefa /
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ / Con licencia en la
Puebla por los Herederos del Capitan / Juan
de Villa Real, año de 1699.  
Prels.
En v. de [ ]-3, Parecer de Dr. Juan de
Narvaez, Catedrático propietario de sagrada
escritura de la Real Universidad de México.
Racionero de la Santa Iglesia Metropolitana.
Examinador sinodal del Arzobispado y
vicario visitador de los conventos de Regina
Caeli y Santa Inés. 
En r. de [ ]-4, Parecer del M.R.P. presentado
Fr. Diego de Villa Real y Avendaño
Comendador de los conventos de la Villa de
Atlixco y de Valladolid y Obispado de
Michoacán. 
En v. de -3, Licencia del Ordinario, por el
Dr. D. Juan de Jáuregui Barcena. 
Teixidor, No.25.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R 252.8 MIS.3 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernación en
pergamino). 
270.
Moreno, Francisco. Sermón funeral que en
las honras que el Orden Tercero de
Penitencia de N. Seráfico P.S. Francisco de
esta ciudad de los Angeles, hizo a la muerte
del Illmo. y Excmo. Sr. Dr. D. Manuel
Fernández de Santa Cruz. Puebla. Herederos
del Capitán Juan de Villarreal. 1699. 
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4º., Port. Orl. de corazoncillos, [a]-4, b-4, c-4,
A-4, B-4, C-4, 1-10 fols. Todo el impreso
orlado. Apostillas e iniciales ej.: L11. 
SERMON / FUNERAL, / QUE EN LAS
HONRAS, QUE EL ORDEN / Tercero de
Penitencia de N. Serafico P.S. Francifco de /
efta Ciudad de los Angeles, hizo à la muerte
del Ilmo. / y Excmo. Sr. Dr. D. MANUEL
FERNANDEZ DE SANTA /  CRUZ, cuyo
Miniftro fuè / Dixo y predicò / EL P.Fr.
FRANCISCO MORENO,  / Predicador, y
Comiario Viitador de dicho / Tercero
Orden de Penitencia, / Quien lo confagra, y
dedica / A N. R.mo. P. / Fr. BARTHOLOME
GINER / Lector Jubilado Padre de la Santa
Provincia de / Valencia, y Comiario,
General de todas las Provincias / de Nueva
Epaña y us Cutodias. / A cofta , y expenfas
de dicho Tercero / Orden de Penitencia /
filete/ CON LICENCIA: / --------- / En la
Puebla por los Herederos de el Capitan Juan
de / Villa Real, en el Portal de las flores. Año
de 1699. 
Prels. 
En v. de b-3, Sentir de Fr. Manuel de
Arguello, Lector jubilado de la Provincia del
Santo Evangelio de México, 16 de marzo de
1699. 
En v. de b-4, Licencia de la Orden por el Fr.
Bartolomé Giner, lector jubilado, padre de la
Santa Provincia de Valencia, 15 de marzo de
1699. 
En r. de c-1, Parecer del Fr. Agustín de
Betancurt, Lector de Teología, Predicador
jubilado general, definidor actual y cronista
del Santo Evangelio, 30 de marzo de 1699. 
En v. de c-2, Parecer de Fr. Diego de Gorospe
Obispo electo de Segovia, 4 de abril 1699. 
En r. de c-3, Licencia del Ordinario por Dr. D.
Juan de Jáuregui y Barcena, 6 de abril de
1699. 
Beristáin, t.2, p.339. Andrade, p.803. Medina,
No.202. Impresos poblanos, p.129. Ramírez
Leyva, No.1154. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM1699 P6TOR (Ejemplar en
papel dañado y manchado, daño leve en
portada, letras manuscritas), otro ej.
No.R1195 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino,
restaurado de daños de polilla, sello en tinta
de: “S.PHELI,N”, foliación manuscrita, en
lomo: “Sermones Funerales”); Instituto
Nacional de Antropología e Historia,
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado
No.FRBV 4275 S486 V.2 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernación holandesa,
ejemplar con indice manuscrito, con ex libris
de Joaquín García Icazbalceta). Puebla,
Biblioteca Palafoxiana No.R-400-O
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino con correas, el volumen con
daños en interior de la encuadernación, el
volumen con indice manuscrito, marca de
fuego del Colegio de San Juan, el ejemplar
mutilo del cuaderno b, el cuaderno C con
manchas de humedad, el v. de la ultima h.,
con manchas graves que afectan al texto).
Jalisco, Biblioteca Pública de Jalisco Juan
José Arriola No.FE386461-06 (Ejemplar
encuadernado en volumen facticio).
California, Universidad de California en
B e r k e l e y .  B i b l i o t e c a  B a n c r o f t
pF1206.6F46M6 1699.; Indiana, Universidad
de Indiana, Biblioteca Lilly No.BX4705.F36
M8 (Ejemplar sin encuadernar). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM SM
72.25 II-71(1).(Actualmente el ejemplar sólo
se encuentra en microfilm). 
271.
Torres, Ignacio de. Fúnebre cordial
declamación en las exequias del Illmo. y
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Fernández de
Santa Cruz. Puebla. Herederos del Capitán
Juan de Villa Real. 1699. 
4º., Port. Orl, [ ]-4, ¶-3, A-4, B-5, 1-18 p.
Apostillas. Iniciales. 
FUNEBRE / CORDIAL DECLAMACION /
EN LAS EXEQVIAS / Del Illmo. y Excmo.
Señor Doctor D. / MANVEL FERNANDEZ
DE / SANCTA CRVZ Obifpo de la / Sancta
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Iglefia de la Puebla: / CELEBRADAS / En el
Convento de Religiofas Recoletas de Santa /
Monica, Fundacion de u Excellencia /
DIXOLA / EL DOCTOR IGNACIO DE
TORRES,  / Cura Beneficiado de la Paroquia
de San Sebaftian, en di- / cha Ciudad, y
Qualificador del Santo Officio de la Inqui- /
fiffion defta Nueva-Efpaña, el dia 23 de
Febrero de 1699 / DEDICALA / Al Lic. D.
IVAN DE ESTRADA, / y Aguila, Cura proprio
de la Villa de Atriz- / co, Familiar de u
Cappellan, y Cau- / datario ; que perpetùa u
reconocimiento, / con la memoria de esta
I m p r e   i o n .  /  
/ Con licencia, en la Puebla, por los
Herederos del Capitan Juan de / Villa-Real,
en el Portal de las Flores. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria orlada, encabezada
por escudo de armas. 
En r. de [ ]-4, Parecer del Fr. Juan del
Castillo, Prior Imperial del Convento de
México, Calificador del Santo Oficio de la
Inquisición, 6 de abril de 1699. 
En r. de ¶-1, Parecer del Lic. Juan González
de Herrera, Canónigo Lectoral de la S. Iglesia
Catedral de Puebla, Examinador Sinodal del
Obispado, 4 de mayo de 1699. 
En v. de ¶-3, Licencia del Ordinario por Dr.
D. Juan de Jáuregui, 8 de mayo de 1699. 
Andrade, p.803. Ramírez Leyva, No.1796.
Buxó, p.102.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1699 P6TOR (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernación moderna en
piel, en lomo restos de signatura anterior y en
canto superior restos de marca de fuego
ilegible), otro ej. No.R1147 LAF (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en
pergamino, escrito en lomo: “Sermones en
honras”); Instituto Nacional de Antropología
e Historia, Biblioteca Eusebio Dávalos
Hurtado No.FR BV 4275 S486 V.2 (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernación
holandesa, con ex libris de Joaquín García
Icazbalceta). Jalisco,  Biblioteca Pública de
Jalisco Juan José Arriola No.386461-02
(Ejemplar en volumen facticio). Biblioteca
Provincial de Córdoba No.3/79(10) (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con deterioro,
con ex libris ms de “De la libreria de Scala
Caeli”). 
272.
Trejo, Antonio. Oración evangélica de
pasmo de la penitencia de S. Pedro de
Alcántara en fiesta que se celebró en su día.
Puebla. Puebla. Herederos del Capitán Juan
Villarreal. 1699. 
4º., Port. Orl., [ ]-8, [A]-4, B-4, C-4, D-4, 1-32
p. Apostillas. Iniciales.
ORACION  EVANGELICA / del Pafmo de la
Penitencia / S. PEDRO DE ALCANTARA /
EN FIESTA QUE CELEBRO EN SV DIA /
el Licenciado D. Antonio de Pereda Velazco,
y Lazcano, / Dignidad, y Thezonero de la
Sançta IgleIia Cathedral de / Valladolid;
quien affeçtuoIo lo Dedica / AL ILL . Ymo
EXC . SEÑOR / Doçtor Don Juan de Ortegamo
Montañez, / Obifpo de Valladolid, del
Confejo / de fu Mageftad, Virrey, y Capitâ /
* General que fuê de efta Nueva /   Efpaña * *
* & C.    / (a) DIXOLA (a) / El P. Fray* *
Antonio de Trejo, Leætor de Prima / de
Sagrada Theologia, y Guardian del Con- /
vento de San Buenaventura de dicha Ciudad
/ de Valladolid, en PreIencia de Iu Señoria /
IllustriIIima, y ExcelentiIIima, Iu muy /
Ilusstre, y Venerable, cabildo, y / Sagradas
Religiones. / CON LICENCIA / En la Puebla
por los Herederos del Capitan Iuan de Villa
Real.
Prels. 
En r. de []-2, Dedicatoria encabezada por
escudo xilográfico. 
En r. de []-3, Aprobación de Fray Julián
Pérez, Predicador Conventual del Convento
de Buenaventura de Valladolid, 6 de
noviembre de 1698. 
En v. de []-4, Licencia de la Religión, 8 de
noviembre de 1698. 
En r. de []-5, Parecer del Dr. Ignacio Pérez,
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Cura de la Parroquia de San Sebastián de la
Ciudad de Puebla de los Angeles, 20 de
febrero de 1699. 
En r. de []-8, Licencia del Ordinario por el Dr.
Juan de Jauregui y Barzena, Canónigo
Doctoral de la Catedral de Puebla de los
Angeles, 21 de febrero de 1699. 
En v. de []-8, Parecer de Fr. Manuel de
Arguello, 28 de marzo de 1699, Licencia de
impresión, 29 de marzo de 1699. 
Andrade, p.802. Medina, No.204. Ramírez
Leyva, No.1823. Cid, No.214. Buxó, p.102.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.VE 140-5 (Ejemplar sin encuadernar, con
sellos de la BNE y de la Sala Cervantes, y
letras manuscritas). Ciudad de México,
Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado
No.MISC0093 F22 (Ejemplar encuadernado
en volumen facticio, encuadernación en
cartón, con ex libris de Joaquín García
Icazbalceta); Biblioteca Nacional de México
No.R1125 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, el
volumen con ex libris grabado de la
Biblioteca Magna del Convento de San
Francisco de México, marca de fuego del
convento en canto inferior,  al inicio listado
manuscrito de las obras del volumen, en el r.
de la ultima hoja, ex libris manuscrito de Fr.
Pedro Xavier de Guevara; en lomo:
“LAVREA Evangelica Americana, t 72,
Franciscana”), otro ej. No.R1321 LAF
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, daños en encuadernación,
mutilado: sin escudo descrito, en lomo:
“Sermones Varios”, en canto: marca de fuego:
la figura de un corazón). Santiago,  Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM SM 72.28 II-
72(1). (Ejemplar sólo disponible en
microfilm).
1700
273.
Alonso Martínez, Manuel Antonio. 
Novena a la Santísima Virgen María de
Guadalupe, especial abogada contra la peste.
Reimpresa. Puebla. S.i. [1700]. 
16º., 30 p. il., gr. madera. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(36). 
274.
Álvarez, Nicolás. Noticias sagradas a mayor
honra y gloria de Dios... en obsequiosa
gratitud. Puebla. Diego Fernández de León.
1700. 
Buxó, p.102.
275.
Bocardo de Quiñones, Diego. Copia de
carta del Lic. D. Diego Bocardo de Quiñones
Paramas, Presbítero, escrita al Dr. Ignacio
Torres, cura beneficiado de la Parroquia de
S. Sebastián, de la Puebla de los Angeles,
desde la Villa de Atlixco, para revisión de
unos sermones dedicados al excelentísimo
Señor Duque de Alva. Puebla. s.i. 1700. 
Fol. 2 h. 
Medina, No.205. 
276.
Devoción del amor perpetuo a Jesús, Nuestro
Redentor, repartida y continuada por todas
las horas del año. Puebla. Herederos del Juan
de Villarreal. 1700. 
1 h. de 315 x 210 mm., imp. por un solo lado,
a dos cols, dentro de orla. 
Viva (Anagrama de la Comp. De Jesús) Vica
/ Jesus. Jesus. / (viñeta) / Devocion Del Amor
Perpetvo a Jesvs / Nuestro Redemptor
repartida, y continuada por todas / las horas
del año. (Colofón:) Con licencia en la Puebla,
por los Herederos de Juan de Villa Real, año
de 1700.
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Teixidor, No.26a.
277.
Fernández de Córdoba, Gonzalo. Tasación
ultima de la limosna que cada persona ha de
dar por las bulas que tomare de la Santa
Cruzada de vivos, composición, difuntos y
lacticinios en las Indias Occidentales o en la
Nueva España. Puebla. Herederos del Capitán
Juan de Villareal. 1700. 
1 h. de 410 x 290 mm., impresa por un solo
lado.
(E. de la Santa Cruzada, gr. en madera) /
Tassacion Vltima De La Limosna, Qve Cada
Persona Ha / de dar por las Bulas, que tomare
de la Santa Cruzada, de Vivos, Composicion,
difuntos, y / Lacticinios en las Indias
Occidentales, ò en la Nueva-España, hecha
con authoridad Aposto-/ lica por el Ilustro.
(sic) Señor D. Gonzalo Fernandez de Cordova
Comissario General de / la Santa Cruzada
(Colofón:) Con Licencia: En la Puebla. Por
los Herederos del Capitan Juan de Villa-Real.
Año de 1700.
Teixidor, No.26.
278.
López Pro, Maximiliano. Sermón funeral de
Carlos II. Puebla. S.i. 1700. 
4º. 
Beristáin, t.2, p.505. Andrade, p.803. 
279.
Mastrilli, Marcelo Francesco. Novena de
San Francisco Javier para alcanzar por su
intercesión las gracias que se desean. 2ª
reimp. Puebla. Herederos del Capitán Juan de
Villarreal. 1700.
32 p. 
Medina, No.207. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX2167.F81 M421700 (Ejemplar
sin encuadernar). 
280.
Moreno, Francisco. Ejecuciones de piedad
contra prenuncios de Justicia. Sermón que en
la publicación de la Bula de la S. Cruzada,
dijo y predicó en la Santa Iglesia Catedral de
esta ciudad de los Angeles el año de 1697.
Puebla. Herederos del Capitán Juan de
Villarreal. [1700].   
4º., Port. Orl., [ ]-4, ¶¶-2, -4, A-4, B-4, C-1,
1-9 fols. Apostillas. Errata en foliación, repite
fol 6. Viñetas e iniciales impresas de gran
tamaño. 
EXECUCIONES / (entre viñetas) DE
PIEDAD / CONTRA PRENVNCIOS / DE
JVSTICIA / (entre viñetas) SERMON, / que
en la Publicacion de la Bulla de / la S.
Cruzada, dixo, y predicó en / la Santa Iglefia
Cathedral de efta / Ciudad de los Angeles el
año /  de I697    / EL P. Fr.% %
FRANCISCO MORENO / hijo del Orden
Seraphico, Predicador, y ComiIIario /
ViIitador del Orden Tercero de Penitencia,
en el / Convento de N.P.S. FranciIco de
dicha Ciudad / (entre viñetas)Dedicalo / AL.
Sr. Dr. D. IVAN DE XAVRIGVI / BARCENA
ComiIIario Delegado Regio, y Ponti- / ficio;
Canonigo Doctoral de dicha Santa IgleIia, /
Juez Official, ProviIor, y Vicario General /
en dicho ObiIpado / ÉÉÉÉÉÉÉÉ / CON
LICENCIA: / En la Puebla, en la Imprenta de
los Herederos del / Capitan Juan de Villa Real
en el Portal de las flores.
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria, 18 de noviembre
de 1699. 
En r. de ¶¶-1, Parecer de Fr. Francisco Xavier
Girón, 25 de octubre de 1699.  
En r. de -1, Sentir de Fr. Juan de Sierra, 1 de
diciembre de 1699. 
En r. de -2, Licencia de Impresión D. Joseph
Sarmiento de Valladares, 8 de enero de 1700.
En v. de -2, Parecer del Dr. Ignacio de
Torres, 8 de diciembre de 1699. 
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En v. de -4, Licencia del ordinario, 17 de
diciembre de 1699. 
Beristáin, t.2, p.339. Andrade, p.803. Medina
No.201.
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0035F13
(Ejemplar encuadernado en volumen facticio,
con ex libris impreso de Joaquín García
Icazbalceta, ejemplar con mancha de
humedad en parte superior de los primeros
cuadernos), otro ej. No.MISC0093 F.19
(Ejemplar encuadernado en volumen facticio
con ex libris de Joaquín García Icazbalceta,
sello de I.N.A.H. en portada); Biblioteca
Nacional de México No.R 1172 LAF
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, daños en encuadernación,
titulo en lomo: “Sermones varios”, en el v. de
port. listado manuscrito de sermones,
numeración manuscrita a lápiz); otro ej.
No.R1241 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, en lomo
signatura anterior ms, en portada sello en tinta
de la BN); otro ej. carente de signatura con
No.de Sist.341577 (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino).
Puebla, Universidad de la Américas de
Puebla, Biblioteca Franciscana No.COCY
2038E (Ejemplar encuadernado en
pergamino, junto con otro impreso), otro ej.
No.COCY 2038A (Sin datos materiales), otro
ej. No.COCY 2117B (Ejemplar encuadernado
en pergamino, junto con otro impreso, la
encuadernación con daños), otro ej.
No.COCY 2117A (Sin datos materiales).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile.
BNSM SM 73.1 II-72(1). (Actualmente el
ejemplar sólo se encuentra disponible en
microfilm). 
281.
Nogales Dávila, Pedro de. Nos Pedro de
Nogales Dávila, del Orden de Alcántara, por
la Divina Gracia, y de la Santa Sede
Apostólica, Obispo de la Puebla de los
Angeles, del Consejo de su Majestad, & c.
Puebla. S.i. 1700. 
1 h. imp. por un lado, firmada en Puebla en
1700.  (Es una prohibición para matar cabras
y ovejas y vacas con la pena de excomunión
mayor. 
)  ( / Nos D. Pedro de No= / gales Davila,
del Orden de Alcantara, por / la Divina
Gracia, y de la Santa Sede Apoftolica, Obifpo
de la Puebla / de los Angeles, del Confejo de
fu Mageftad. & c. 
Medina, No.206. 
282.
Novena a San Francisco Xavier, para
alcanzar por su intercesión las gracias que se
desean: va al final añadida otra devoción que
llaman de la decena y suelen hacer sus
devotos en diez viernes a honra del mismo
santo. 2ª reimp. Puebla. Herederos del
Capitán Juan de Villa Real, 1700.
16º., Port. Orl., 31 p. 
Medina, No.207. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(60).  
IMPRESOS CON
FECHA IMPRECISA.
SIGLO XVII
283.
Alonso, Miguel. Himno y devoción a nuestra
señora de Guadalupe de México. Puebla. S.i.
S.a.
8º. 
Beristáin, t.1, p.63. 
284.
Bermúdez, Carlos. Ilustrísimo señor el Dr.
Carlos Bermúdez, clérigo de menores
ordenes, abogado de la Real Audiencia de
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México, catedrático de Prima de Substitución
en la Facultad de Sagrados Cánones en la
Real Universidad de dicha Corte... Puebla.
S.i. S.a. 
Fol., 3 p. s.f.
 
 / Ill . Señor. / El Doctor Carlos Bermvdesmo
Clerigo / de menores ordenes Abogado de la
Real Audiencia de México, cathedratico de
Prima de Subftitucion en la facultad de
Sagrados Canones en la Real Univerfidad de
/ dicha Corte, Oppofitor á la Canongia
Doctoral, que va- / cô en efta S. Iglefia
Metropolitana, por muerte del Doctor /
Auguftin Peres de Villa Real, informa, y
reprefenta á / V. S. Ill . fus cortos meritos. ma
Medina, No.208. 
285.
Calderón, Juan Alonso. Memorial histórico,
jurídico, político, de la Santa Iglesia Catedral
de la Puebla de los Angeles, en la Nueva
España. Sobre restituirle las armas reales de
Castilla, León, Aragón y Navarra, que puso
en la capilla mayor de su iglesia, de que ha
sido despojada injustamente. Puebla.. S.i. S.a.
 
Fol., Port. v. en bl. Apostillas. Grabados
xilográficos en el cuerpo del texto. 
Memorial / historico, / ivridico, politico, / de
la S. Iglesia Catedral / de la Pvebla de los
Angeles, / en la Nveva España. / Sobre /
restitvirla / las armas reales / de Castilla,
Leon, Aragon, y Navarra, / qve pvso en la
capilla mayor de sv iglesia, /  de qve  ha sido
despoiada / iniustamente, / Al Rey N.S. /
Escribiale / el Doctor Ivan Alonso Calderon,
/ como Abogado desta Santa Iglesia / qve lo
es de los Reales Consejos, / y de pobres, y
presos, por cavsas de Fé, / en el de la Santa, y
General Inqvisicion, / Letrado, y Consejero
qve fve de Camara / del Eminentissimo Don
Gaspar de Borja, / y Velasco Cardenal,
Obispo de Albano, Arçobispo de Toledo,
Primado / de las Españas, / &c. 
Medina, No.209. 
286.
Castaneira, Juan. Advertencias para hacer
oración con fruto; meditaciones piadosas y
alfabeto espiritual. Puebla. S.i. S.a. 
8º. 
Beristáin, t.1, p.300. Medina, No.210. 
287.
Cortes Coronel, Juan Nicolás. Modo de
ayudar a los moribundos. Puebla. S.i. S.a.  
Beristáin t.1, p.398. Medina No.211. 
288.
Dávalos, Juan. Carta del padre Juan
Dávalos de la Compañía de Jesús para el
Ilustrísimo señor D. Juan de Palafox y
Mendoza. Puebla. Juan Blanco de Alcázar.
S.a.  
Fol., 2h. s.f.
Carta del padre Ivan davalos / de la Compañia
de Iesvs para el Illvs / trifsimo Señor Don
Ivan de Palafox, y Mendoza, Obifpo de la Pu
/ ebla de los Angeles, del Cofejo de fu
Mageftad en el Real de las Indias,  / Vifitador
General en eftos Reynos. / Colofon: En los
Angeles. Con licencia del Iluftrifsimo Señor
Don Juan de Palafox, y Men / doza. En la
Imprenta del Bachiller Juan Blanco de
Alcaçar 
Medina, No.212. 
289.
Fernández de Santa Cruz y Sahagún,
Manuel. Consulta al rey, e impugnación de
la obra de Fr. Francisco Ayeta, sobre los
curatos de los religiosos. Puebla. S.i. S.a.  
Fol. 
Beristáin, t.1, p.415. Medina, No.213.
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290.
González Lazo, Antonio. Panegírico de la
Inmaculada Concepción de María. Puebla.
S.i. S.a.  
4º. 
Beristáin, t.2. p.164. 
291.
González Lazo, Antonio. Panegírico de San
Felipe Neri. Puebla. S.i. S.a. 
4º. 
Beristáin, t.2, p.164.
292.
González Lazo, Antonio. Panegírico de San
Pedro Apóstol. Puebla. S.i. S.a. 
4º. 
Beristáin, t.2, p.164. 
293.-González Lazo, Antonio. Panegírico de
Santa Rita de Casia. Puebla. S.i. S.a. 
4º. 
Beristáin, t.2, p.164. 
294.
Herrera, Juan Bautista de. Resolución por
la jurisdicción eclesiástica de la Puebla de
los Angeles, con los religiosos de la
Compañía de Jesús. Puebla. S.i. S.a.  
Fol., 20 h. Apostillas. 
Resolvcion / por / la Ivrisdicion Ec- /
clesiastica de la Pve- / bla de los Angeles, con
/ lo (sic) Religiofos de la Compañia de Iefus.
/ Sobre / Si pveden predicar, y con- / feffar á
los feglares, fin licencia, del señor / Obifpo, y
con prohibicion fuya, mi- / entras no pidieren
aprobacion. 
Medina, No.214. 
295.
Letona, Bartolomé de. Descripción de las
Islas Filipinas. Puebla. [Juan de Borja]. S.a.
Beristáin, t.2, p.183.
296.
Martínez Falcon, Francisco. Sermón del
Gloriosísimo Patriarca San Pedro Nolasco.
Puebla. Diego Fernández de León. S.a. 
Medina, No.215. 
297.
Memorial al Rey, Nuestro Señor sobre la
ejecución del breve de la Santidad de
Inocencio X en la diferencia jurisdiccional y
sacramental entre los Religiosos de la
Compañía de Jesús de la Nueva España y la
Jurisdicción Eclesiástica del Obispado de la
Puebla de los Angeles. Puebla. S.i. S.a.
4º., ¶-4, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4, H-
4, I-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4, Q-4, 1-
127 p. 
MEMORIAL / AL REI / NVESTRO
SEÑOR / SOBRE / LA EXECVCION / DEL
BREVE / DE LA SANTIDAD / DE /
INOCENCIO X / EN LA DIFERENCIA /
IVRISDICIONAL, I SACRAMENTAL. /
ENTRE / LOS RELIGIOSOS DE LA
COMPAÑIA / DE IESVS / DE LA NVEVA-
ESPAÑA, / I LA IVRISDICION
ELCESIASTICA / DEL OBISPADO DE LA
PVEBLA / DE LOS ANGELES. 
Zacatecas, Biblioteca del Museo Pedro
Coronel, No.5520 /610418.(Ejemplar
encuadernado en pergamino, sello en tinta en
portada, incluye indice, titulo manuscrito en
lomo, marca de fuego ilegible, en canto
superior, notas en margen numeradas). 
298.
Mendizabal, Gregorio. Alegación por la
Catedral de la Puebla y demás de la N.E.
sobre diezmos. Puebla. S.i. S.a.   
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Fol. 
Beristáin, t.2, p.290. 
299.
Moreno, Francisco. Fundación del Colegio
de S. Pedro Seminario de la Santa Iglesia
Catedral de la Puebla de los Angeles hecha
por el Ilustrísimo y Excelentísimo señor D.
Juan de Palafox y Mendoza, su Obispo.
Puebla. S.i. S.a.  
Fol., Port. Orl., 41 h. 
Fvndacion / del Colegio de S. Pedro /
Seminario de la Santa Iglesia / Catedral de la
Pvebla de / los Angeles: / Hecha por el
Iluftrifsimo y Excelentifsimo feñor Don Ivan
de Palafox y Mendoza / fu Obifpo, del
Confejo de fu Mageftad en / el Supremo de
las Indias, Vifitador / general y Virrey que fue
de la Nueua Efpaña. / Confirmada por el Rey
Nveftro Señor, como de fu Real  /
Patronazgo, y por Bulas / Apoftolicas. /
Imprimiola / Para perpetua Memoria de tan
Infigne, / Piadofa, y Conueniente Obra, / el
Licenciado / Francifco Moreno, Prebitero,
Teforero / defte Colegio. 
Medina, No.216.
300.
Moron, Juan de. En la causa criminal que
sigue el promotor fiscal de esta Ciudad de los
Angeles, contra siete prebendados de la
Iglesia Catedral por haberse negado y estar
negando obediencia. Puebla. S.i. S.a. 
Fol., 8 h.
En la cavsa cri / minal qve sigve el Promotor
/ Fiscal de esta civdad de los / Angeles, contra
siete Prebendad / dos de la Yglesia Cathedral,
por haberfe / gado y eftar negando
Obediencia, que tienen jurada a fu legitimo
Obifpo, y contraveni- / do a fus Editos, y
conviciadole temerariamente, y defpojadole
de fu Obifpado: y defpre- / ciado las
Cenfuras, en que por eftos exceffos eftan
incurfos fin atender a que las tiene ya con- /
firmadas, la Santa Sede Apoftolica. En el
articulo fobre fi los dichos excomulgados
pue- / dan gocar los frutos de fus Prebendas
afiftiendo en el Choro: y fi los otros
Prebendados, q / faltan de el por no
comunicar los in divinis, deben gozar de fus
Prebedas: como fi per- / fonalmente
afisistieran. Suplico a V.S. fe sirva de paffar
los ojos por eftos apuntamientos / de los
quales confta, q ni los dichos excomulgados
dichos fructos aun q- / afifta en el Choro, ni
los aufentes perderlos, fi el aufentarfe fue por
no comunicarlos in / dinis (sic).   
Beristáin, t.2, p.344. Medina, No.217. 
301.
Osorio Escobar y Llamas, Diego.  Die 3
septembris Anno 1663. In criminali causa
conra D.D. Alphonsum Ortiz de Oraa coram
Illustrissimo Episcopo Angelopolitano, electo
Archiepiscopo Mexicano, & Gobernatore.
Puebla. S.i. S.a.  
Fol., 14 h. 
 /  Die 3. Septembris Anno 1663.  / In
criminali / cavsa contra D.D. / Alphonfum
Ortiz de Oraa, / coram Illvstrissimo /
Ep iscopo Angelopol i t ano,  Elec to
Archiepifcopo / Mexicano, & Gubernatore. 
Medina, No.218. 
302.
Palafox y Mendoza, Juan de. Señor a mis
manos han llegado unos memoriales impresos
en que el Duque de Escalona y sus allegados
hablan criminalisimamente contra mi y pide
a su Magestad que yo sea castigado, etc.
Puebla. S.i. S.a. 
Fol., 12 h. Probablemente del año de 1642. 
Medina, No.219. 
303.
Pérez de Villarreal, Agustín. Ilustrísimo
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señor, el Dr. Agustín Pérez de Villarreal
Hernández y Postigo, Clérigo presbítero,
natural de la Ciudad de México y
Domiciliario de su Arzobispado... Puebla. S.i.
S.a.  
Fol., 3h. Probablemente de 1687. 
 / Illmo. Señor / El Doctor Auguftin Perez de
Villa=Real, Hernandez, / y Poftigo, Clerigo
Presbytero, natural de la Ciudad / de Mexico,
y Domiciliario de fu Arcobifpado, Aboga- /
do de la Real Audiencia, y Chancilleria defta
Nueva- / Efpaña, y Opofitor a la Canongia
Doctoral defta Santa / Iglefia de la Puebla de
los Angeles, que al prefente fe / &c. 
Medina, No.220. 
304.
Relación de los milagros que por intercesión
del Arcángel  San Miguel ha obrado Dios en
el Santuario de Nativitas de Tlaxcala,
publicada de orden del Sr. Obispo de la
Puebla Don Juan de Palafox, juntamente con
la Real Cédula de 1646 para que se fabrique
templo.  Puebla. S.i. S.a.  
Medina, No.221. 
305.
Ríos, Domingo de los.  Breves apuntamientos
y fundamentos jurídicos en favor de esta
Santa Iglesia Catedral por sus diezmos y el
seguro y más útil cobro de ellos. Puebla. S.i.
S.a.  
Fol., 4 h. 
  / Breves / apvuntamientos, / y fvndamentos
ivridicos, / en favor desta Santa Iglesia
Cathedral / de la Puebla de los Angeles, por
fus diezmos, y el feguro, y / mas vtil cobro
dellos; y en defenfa del fuero Ecclefiaftico, y
/ juzgado de diezmos, con la intelligencia
verdadera, y legitima / de la Real proviffion
defpachada a dicha Santa Iglefia: fobre / los
diezmos de las haziendas de Sagaftibarria, y
las demas que / poffeen los Reverendos
Padres de la Compañia de Iefus: por / el
Doctor Domingo de los Rios, Arcediano de
dicha Iglefia, / fubpatrocinio, & graviffima
cenfura, Illuft. & Rev. D.D. / Didaci de
Offorio Efcobar, y Llamas, praefulis noftri /
digniffimi, cuius rectitudini, & fuper eminenti
/ litteraturae iure dicantur 
Medina, No.222.
306.
Ríos, Domingo de los.  Memorial e informe
dedicado a la rectitud y piedad del
excelentísimo señor D. Juan de Palafox.
Puebla. S.i. S.a.
Fol., 14 h. 
 / Memorial, / é informa, / dedicado / A la
rectitud, y piedad del Ex. . / Señor D. Ioanmo
de Palafox, y Mendoça / Obispo de la Puebla
de los Angeles, del / Consejo de sv Magestad,
en el Sacro, / Svpremo, y Real de Aragon. /
Por / El Doct. Domingo de los Rios, /
Canonigo de la Santa Iglefia Cathedral de la
dicha Ciudad de la / Puebla de los Angeles,
Maeftre efcuela electo della por / fu
Mageftad, y Consultor del Santo Oficio de la
/ Inquisicion defte Reyno
Medina, No.223. 
307.
Satisfacción que el bachiller Juan Ortiz de
Castro, presbítero domiciliario del obispado
de la Puebla de los Angeles, heredero de
Doña Dorotea Vázquez Mellado, albacea que
fue del Capitán Juan Ortiz de Castro, tutora
y curadora de sus hijos menores, ofrece a la
demanda que a bienes de la susodicha tiene
puesta el Licenciado Don Gerónimo Ortiz de
Castro, presbítero domiciliario de este
Arzobispado de México, como uno de los
hijos y heredero de dicho regidor. Puebla.
S.i. S.a. 
Fol., 50 h. 
Medina, No.225. 
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308.
Soto Loria, José. Defensa del derecho de los
llamados a las Capellanías aun en el caso de
devolución al Obispo. Puebla. S.i. S.a.  
Medina, No.226. 
309.
Soto Loria, José de. Propugnación jurídica
por los asientos de sillas que se deben por
derecho y costumbre a la grande autoridad
del Venerable Cabildo Eclesiástico de la
Santa Iglesia de la Ciudad de Antequera
Valle de Oaxaca... Puebla. S.i. S.a. 
Fol., 32 h. 
 / Propugnacion / jvridica por los assientos
de sillas, / que fe deben por derecho, y
coftumbre á ña grande autho- / ridad del
Venerable Cabildo Eclefiaftico de la Santa
Igle- / fia de la Ciudad de Antequera Valle de
Oaxaca, en todas / las funciones publicas de
concurfo con el Ayuntamiento / Secular de
aquella Ciudad, / Que fcrive el Lc . D. Iosephdo
de Soto Loria Ange- / lopolitano, Chantre de
la dicha Iglefia, y fu primero Doctoral, / que
fue
Medina, No.224.
310.
Torres, Francisco. Panegírico de S.
Francisco. Puebla. S.i. S.a.  
Beristáin,.t.3, p.114. Medina, No.227.
SIGLO XVIII
1701
311.
Aguirre, Antonio de. Sentencia apostólica
definitiva de la procedencia en todos los
actos públicos y privados, de la Seráfica
Descalces y más estrecha observancia
regular de N.S.P.S. Francisco, en la
provincia de San Diego de México. Puebla.
Sebastián de Guevara y Ríos. 1701. 
4º., Port. Orl., [ ]-4, -4, A-4, B-4, C-4, D-
4, E-4, F-4, G-4, H-3, I-4, K-5, 1-81 p. Errata
en paginación: sin num pág 42. Contiene una
lista de erratas de impresión al final.
Apostillas. Capitulares. 
SENTENCIA / APOSTOLICA / ( )
DEFINITIVA ( ) /    DE LA    /
PRECEDENCIA / en todos los Atos
Publicos, y Privados, /  )[†]( DE LA )[†](  /
SERAPHICA DESCALCEZ / y mas eftrecha
Observancia Regular de N.S.P.S. / Francifco,
en la Provincia de San Diego de Mexico: /
RESPECTO / DE LA SACRATISIMA
RELIGION / de N.P.S Augutin, y us
Immediatas, que cita- / das , comparecieron,
y firmaron por u Apelcion para Roma. /
MANDADA EXECUTORIAR / con Perpetuo
Silencio, á la Parte Contraria, / POR LA
SANCTIDAD DEL SEÑOR / INNOCENCIO
XII. / en fu Breve EMMANAVIT, expedido en
Roma / en I4 de Junio de 1700. Defpachado
en el Real y / Supremo Confejo de Indias en
3I. de Agofto de di- / cho año. Obedecido en
el Real Acuerdo de efta Corte / en II. de
Abril. Y vltimamente Executoriado por el /
Metropolitano de Mexico en fu Auto de I6, de
Julio / (ente viñetas) de I70I / Ofrecela á la
Religioa Conideracion / FRAY PEDRO
ANTONIO DE AGUIRRE, / Indigno Miniftro
Provincial de dicha Santa Pro-/ vincia de San
Diego. /filete/ Con licencia de los Superiores,
en la Puebla, en la Imprenta / del Capitan
Sebastian de Guevara, y Rios, año de I701. 
Prels.
En r. de [ ]-2, Parecer del Dr. D. Carlos
Bermúdez de Castro, Abogado de la Real
Audiencia y de Presos del Santo Oficio de la
Inquisición. 
En r. de [ ]-4, Aprobación del Dr. D. Carlos
López Torrija Abogado de la Real Audiencia
de México. 
En v. de -3, Licencia del ordinario por el
Dr. D. Juan de Jáuregui y Barcena Canónigo
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doctoral de la Catedral de la Puebla de los
Angeles. 
Beristáin, t.1, p.31. Medina, No.228. León,
No.43, secc.1, 1era. Pte. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1701 P6LUN (Ejemplar
encuadernado en keratol, con leves daños por
manchas de humedad ); Instituto Mora,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar No.R
264.6 MIS. 5 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernación moderna en piel). Puebla,
Biblioteca Palafoxiana No.R229-C (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en
pergamino, en lomo marca de fuego del
Colegio de San Juan). Cádiz, Biblioteca
Pública del Estado No.XVIII-24 (1) (Ejemplar
encuadernado en pergamino). 
312.
Cartilla según los estatutos de la
congregación del Oratorio del Glorioso San
Felipe Neri. Puebla. José Pérez. 1701. 
8º., Port. Orl., en v. de port. imagen de la
Crucifixión de Cristo, en madera dentro de
orla, iniciales, []-8, A-8, A-8, A-8, A-8, F-
5,H-7, 1-103 p.  Paginación irregular,
signaturas irregulares, dos imágenes más en
otras imágenes xilográficas en el impreso. 
CARTILLA / SEGVN LOS ESTATVTOS
DE / LA CONGREGACION, DEL ORA /
i itorio del gloriofo / SAN FELIPE /   NERIi
 i i / Para los Hermanos Externos; que coni
Nombre de Efcuela de Chrifto, tienen /
aprobados: La Santidad de Gregorio / XIII.
Sixto V. Gregorio XIV Inocencio / IX.
Clemente VIII. Leon XI, y Paulo / V año
de I6I2.  / (Iluftr. Dr. D. Aug. De Barbofa
in Fun.vita &/ Instit. S.P.N. Phil.) / Y para
efta Ciudad de la Puebla / de los Angeles, la
Santidad del Pa- / pa Clemente X.  por fu
Bullade 28. / de Abril, Año de I70I / ------------
------------- / Con licencia: En la Puebla, en la
Imprenta de / D. Jofeph Perez, impreffor de
Libros.
Medina, No.229. 
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB19399/41030504 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con daños en la
encuadernación, diversas hojas desprendidas,
marca de fuego ilegible, ex libris ms. en lomo
y restos de anteriores signaturas, impreso
falto de diversas hojas, saltos en paginación,
conserva las ils. xilográficas, ex libris ms. de
Manuel Pinzón). 
313.
Castañeda, Carlos. Reales preceptos
ejecutados en acreditadas observaciones de
afectos con que la muy Noble, Insigne y Leal
Ciudad de Tlaxcala manifestó desempeños,
así en los sentimientos por la falta de nuestro
Rey y Señor, Don Carlos Segundo de gloriosa
memoria. Puebla. Herederos del Capitán Juan
de Villa Real. [1701]. 
4º., [ A]-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4, 1-24
f.. Todo el impreso con orlas laterales, o
flancos de viñetas. 
REALES PRECEPTOS / EXECUTADOS /
EN (entre viñetas) / Acreditadas
obfervaciones de affectos, con que la / muy
Noble, Infigne, y Leal Ciudad de Tlaxcala /
manifestò defempeños, affi en los
fentimientos por la / falta de nueftro Rey, y
Señor / DON CARLOS SEGUNDO / de
gloriofa memoria , / (entre viñetas) / COMO
/ en el crecido jubilo à la Jura de la Catholica
Mageftad / de nueftro Rey, y Señor / DON
PHELIPPE QUINTO, / Que Dios guarde. /
(entre viñetas) CELEBRADA / El primero dia
de Mayo de efte año de 1701. / Al cuydadofo
defvelo / Del Capitan, y Sargento D. MARTIN
DE HER- / RERA, Y SOTO MAYOR,
Governador, y Theniente de / Capitan
General de dicha Ciudad, y Provinia por Iu
MageItad / (entre viñetas) A quien / El
Capitan ANTONIO CARLOS DE CAS- /
TañEDA, originario de ella D C.O. / linea /
Impreffo: En la Puebla en la Imprenta de los
Herederos de / el Capitan Juan de Villa-Real,
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en el Portal de las Flores. 
Prels. 
En r. de [A]-2, Dedicatoria encabezada por
Escudo de Armas. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R592 LAF (Ejemplar
encuadernado en volumen facticio,
pergamino, el ejemplar con daños severos en
encuadernación, tiene titulo en lomo: “Varios
y Curiosos”, el ejemplar con ex libris
manuscrito de D. Thomas de Morales en
portada, en v. de portada ex libris manuscrito
del P. Antonio Valtierra Ribadeneira, de la
Compañía de Jesús de la Ciudad de México,
quien lo obsequio a Montufar, fechado en 31
de mayo de 1702.)
314.
Copia de carta escrita por un vecino de la
Ciudad de la Veracruz, para otro de la de
Cádiz. Puebla S.i., 1701. 
Port. orl., 7 h. con la siguiente foliación: la
primera h. sin fol.; las siguientes: 2 frente. Sin
fol. la v.; 4 frente, sin fol. la v.; 5 frente, s.
fol. la v.; 6 frente, s. fol. la v.; las siguientes
h. foliadas por error: 13 frente, s. fol. la v.; 15
frente, s. fol. la vuelta en donde termina el
texto, ocupando la composición 11 líneas. 
Copia De Carta, / Escrita Por Vn Vezino / De
la Civdad  De La Vera-Cruz, / para otro de la
de Cadiz, en 17. de Abril / de 1701. / Dandole
Qventa / del general Juvilo con que se hizo la
acla-/ manción de nuestro Catolico Monarca
/ Don Phelipe Quinto, que Dios / guarde. /
Dedicada Al Capitan / Don Joseph Muñoz y
Estrada, Cavallero / del Orden de Santiago,
Gentilhombre de la / Boca de su Magestad, y
Governador que / Ha sido de la Provincia de
Talpujagua, en / estos Reynos de la Nueva-
España, y / residente en la Corte, y Villa / de
Madrid. / (plecas) / Impresso en la Puebla de
los Angeles, / Año 1701.
Teixidor, No.28.
315.
Fernández de Santa Cruz, Manuel. Regla
del Glorioso Doctor de la Iglesia S. Agustín,
que han de guardar las religiosas del
Convento del Máximo Doctor San Gerónimo
de la Puebla de los Angeles y los demás que
se fundaren del mismo Instituto. Puebla.
Herederos del capitán Juan Villareal. 1701. 
4o., A-4, B-4, C-4, [ ]-4, D-4, E-4, F-4, [G]-4,
H-4, [I]-4, K-4, L-4, [ ]-2, 1-46 fols. En
contraportada escudo de angeles, arcángeles
y serafines. Con leyenda en latín: “Prudenties
Virgenes”.  Incluye indice de capítulos.
Colofón. Apostillas. 
REGLA / DEL GLORIOSO / Doæt  DE LA
IGLESIA / S. AUGUSTIN, / Que han de
guardar las Religiofas del Con- / vento del
Maximo Doæt S. Geronimo de la / Puebla de
los Angeles, y los demas que / fe fundaren del
mifmo inftituto. / Con las Ordenanças, y
ConItituciones, que en Iu exe- / cucion, y
declaracion han hecho, los IlluItriIIimos, y
/ ReverendiIIimos Señores ObiIpos de la /
Puebla de los Angeles / Mandadas guardar, y
reducidas à / buena, y clara difpoficion, / POR
EL ILLVSTRISSIMO, /  y EXCmo. Señor /
Doæt. MANVEL FERNANDEZ DE / SANTA
CRVZ, ObiIpo de la Puebla de los An- /
geles, del Confejo de Iu MageItad en el Real
de In- / dias, eleæto Arçobispo de Mexico, y
Virrey / defta Nueva-EIpaña, &c. / Con Tabla
de los Capitulos, y Materias. 
Port. Int.
CONSTITUCIONES, / QVE HAN DE
OBSERVAR, Y GVAR- / dar las Religiofas
del Gloriofo Padre / S. GERONIMO / de la
Puebla de los Angeles. / REDVCIDAS / Al
modo, y eftilo que oy fe obfervan en dicho /
Convento. / POR EL ILLVSTRISSIMO, / y
EXCmo. Señor / Doct. D. MANVEL
FERNANDEZ DE / SANTA CRVZ, del
Confejo de fu Magef- / tad Obifpo de efte
Obifpado, y Ciudad / de los Angelges /
HIZOLAS IMPRIMIR, CON LICENCIA / de
los Superiores, para mayor vitilidad, y /
conveniencia de las Religiofas / EL Sr. Dr. D.
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DIEGO DE VICTORIA / SALAZAR,
Arcediano de eIta Santa igleIia, Vicario
Iuperintendente, y Juez Ordinario de los /
Conventos de ReligioIas, por el Venerable
Dean, y Cavildo Sedevacante. 
Colofón: 
Impreffo en la Puebla, en la Imprenta de los
Herede- / ros del Capitan Juan de Villa Real,
en el Portal de las / Flores Año de 1701.
Medina, No.230. Catalogo FR. B. de México,
No.82. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España No.
2/67034 (Ejemplar con encuadernación
moderna, en portada sello de la BNE). Ciudad
de México, Biblioteca Nacional de México
No.RSM 1701 P6AGU (Ejemplar
encuadernación original en pergamino,
contiene nota manuscrita en fol. 46); Instituto
Mora, Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
No.R248.8943 AGU.r.1701. (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con ex libris
impreso de José Ignacio Conde); Biblioteca
de México José Vasconcelos, Colección
Felipe Teixidor No.10734/271.904/F47
(Ejemplar con encuadernación moderna
holandesa, tiene un grupo de hojas para
anotaciones añadidas durante la intervención).
Puebla, Universidad Iberoamericana, Unidad
Santa Fe No.BX2532.P9/R44.1701 (Ejemplar
en hojas de guarda marmoladas).Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM E.G.
1-8(6). (El ejemplar cuenta con hojas de
guarda marmoleadas). California, Universidad
de California en Berkeley Biblioteca Bancroft
No.BX3678.Z9.P8 1701.
316.
Gómez de la Parra, José. Grano de trigo,
fecundo de virtudes en la vida, fecundísimo
por la sucesión en la muerte, la Católica
Majestad del Rey nuestro señor Don Carlos
Segundo que Dios halla. Asunto panegírico
funeral. Puebla. Juan de Villarreal. 1701. 
4º., Port. Orl. v. en bl., [ ]-4, §-4, A-4, B-4, C-
4, D-4, E-4, F-4, G-5, 1-44 p.; El ejemplar
tiene dos grupos de páginas. El impreso
incluye la Genealogía de los Reyes de España
de D. Pelayo hasta D. Felipe V. Apostillas.
Viñetas. 
GRANO DE TRIGO / FECUNDO DE
VIRTUDES EN LA VIDA, / Fecundiffimo
por la Succeffion en la muerte, / LA
CATHOLICA MAGESTAD / del Rey
nuestro Señor / DON CARLOS  SEGVNDO,
* */    que Dios aya:   / ASSUMPTO* * * *
PANEGYRICO FVNERAL, / que Predico / A
LAS FUNEBRES EXEQUIAS, QUE EN SU
/ Magnifica Iglefia Cathedral celebro el
lluftrifftmo Señor / Venerable Ecclefiaftico
Cavildo Sede - Vacante, á expenfas / de la
Nobilifftma Imperial Ciudad de la Puebla de
los Angeles / de la Nueva - Efpaña, el dia
*nuebe de Mayo de 1701 años. /  y* *
*CONSAGRA  / A la Suprema, Augufta,* *
Real, Soberana Proteccio / de Nueftro
Catholico Monarcha / DON FELIPE
QUINTO, / Rey de Efpaña, Emperador de las
Indias / EL DOCTOR JOSEPH GOMEZ DE
LA PARRA / Canonigo MagifzItral de dicha
Santa Iglefta Cathedral ha- / viendolo fido
antes de la Santa Iglefia Cathedral de Valla-
/ dolid Obifpado de Michoacan; fué Colegial
y Rector en el / Infigne Colegio, ya Mayor,
de nueftra Señora de Todos San- / tos de la
Ciudad de Mexico: actual Cathedratico de
Prima / de Theologia, y Regente de los
Eftudios en los Reales Colegios / de S. Pedro,
y S. Juan de efta Ciudad; de donde es
originario: / Examinador Synodal deste
Obifpado. / (Entre línea de viñetas) ( )  /
Con licencia en la Puebla, por los Herederos
del Capitan Juan de Villa- / Real, en el Portal
de las Flores, año de 1701. 
Prels.: 
En r. de [ ]-1, Dedicatoria orlada, de Gómez
de la Parra a Felipe V, encabezada por
escudo de armas xilográfico.  
En v. de [ ]-3, Sentir del M.R.P.M. Fr.
Baltasar de Alcocer y Sariñana, México 8 de
julio de 1701. 
En v. de §-1, Licencia del Virrey D. José
Sarmiento, 13 de julio de 1701. 
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En r. de §-2, Parecer del R.P. Fr. Matías de S.
Juan Bautista, Puebla, 18 de julio de 1701. 
En r. de §-4, Licencia del Ordinario, Juan de
Jáuregui Barcena, Ciudad de los Angeles, 19
de julio de 1701.
Portadilla Int.:
( ) / GENEALOGIA / DE LOS
CATHOLICOS REYES / de Efpaña, defde el
señor Rey d. Pelayo, / hafta el señor D.
i iPHELIPE V. /  fu legitimo Heredero. i i i i
/ 
1-14 p. 
Beristáin, t.2, p.450. Medina, No.231. León,
No.691, Secc. 1era. 1 pte. Impresos poblanos,
p.133. Ramírez Leyva, No.740. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R592 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino,  en v.
de portada ex libris manuscrito del Capitán
de Montufar, firmado en 1702, el volumen
presenta daños en la encuadernación), otro ej.
No.R1191 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, en
lomo: “Sermones y Papeles funebres”).
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB 27496/41040403 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, en lomo
manuscrito: “Funerales”; marca de fuego
ilegible, las signaturas no se ven por corte de
guillotina), otro ej. No.CB27453/41040402
(Ejemplar encuadernado en volumen facticio,
en pergamino, marca de fuego del sagrado
corazón en canto superior), otro
ej.No.CB32075/41011002 (Ejemplar en
volumen facticio, posiblemente encuadernado
en pergamino, contiene la “Genialogia”
citada en la descripción, los cantos jaspeados
y con restos de marca de fuego en canto
superior); Puebla, Biblioteca Palafoxiana
No.15473 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino con correas,
indice del volumen ms, en lomo ms “Sermons
de varios autors”, restos de anteriores
signaturas), otro ej No.32018 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino,  en lomo ms “Sermones Varios”).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM 114.12 (Se señala la existencia de
un gr. al principio del texto, el ejemplar sólo
disponible en microfilm). Cádiz, Biblioteca
Provincial en Cádiz No.Folletos CXXIX-33
(Ejemplar sin encuadernar). 
317.
López de Pro, Maximiliano. Caminos de
verdad, mansedumbre y justicia. Señales que
dejo estampadas a ellos la S.A.C. y R.
Majestad de el Señor D. Carlos Segundo, Rey
de las Españas. Puebla. Sebastián de Guevara
y Ríos. 1701. 
4º., Port. Orl., [ ]-4, -4, A-4, B-4, C-4, 1-11
fols. Apostillas. 
C A M I N O S  D E  V E R D A D  /
MANSEDUMBRE, Y JUSTICIA. /
SEÑALES QVE DEXO ESTAMPADAS [...]
/ ellos la S.A. C.  y R. Mageftad / de el Señor
/ D. CARLOS SEGUNDO / Rey de las
Efpañas. / SERMON, / Que predicô EL P.FR
MAXIMILIANO LOPEZ  / DE PRO ,
Predicador, y Vicario de el Pueblo de Santa /
Anna Chahutempam, / En las Honras que le
hizo el Imperial Convento de / N.P.S.
Francifco de la Ciudad de Tlaxcalam el día /
II. del mes d Agofto del año de I70I. / Quien
lo confagra, y dedica. / A N.M.R.P.Fr. LVIS
MOROTE, lector / Iubilado , Qualificador
del S. Officio, Notario ApoItolico / Padre de
la Santa Provincia de San JoIeph de Iucatan
/ y Miniftro Provincial de esta de el S.
Evangelio. / A expenfas de D. Diego de los
Reyes Villa-Verde /     
 / CON LICENCIA / En la
Puebla, en la Imprenta del Capitan
SebaItian de Gue- / vara,  y Rios, en el
Portal de las flores. Año de I70I. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria encabezada por
estampa xilográfica de la Orden de S.
Francisco, 11 noviembre de 1701. Firmada
por el autor. 
En v. de [ ]-3, Soneto del Dr. Joseph de la
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Rosa.
En r. de [ ]-4, Parecer de Fr. Francisco Xavier
Girón, 6 de noviembre de 1701. 
En r. de [ ]-5, Licencia de la Orden , por  Fr.
Luis Morote, Ministro provincial, 7 de
octubre de 1701. 
En r. de -1, Parecer de Fr. Juan Fermín de
Armendáris, 14 de octubre de 1701. 
En r. de -2, Licencia del Virrey, 19 de
octubre de 1701. 
En v. de  -2, Licencia de Fr. Francisco
Moreno, 30 de octubre de 1701. 
En v. de -4, Licencia del Ordinario por el
Dr. Juan de Jáuregui Barzena, 25 de octubre
de 1701. 
Medina, No.232. León, No.122, 1 secc. 4 pte.
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB32059(5)/41030403
(Ejemplar con portada con daños de
mutilación, igual el primer cuaderno, sello en
portada de la Biblioteca del Apostolado de
Puebla, ejemplar sin encuadernar,
desprendido de un anterior volumen facticio);
otro ej. No.17683-4/10890464 (ejemplar sin
encuadernar). Santiago, Biblioteca Nacional
de Chile No.BNSM II-72(1).SM 72.22.
(Actualmente el ejemplar sólo disponible en
microfilm). Indiana, Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No.DP186.L864 (Ejemplar
extraído de la encuadernación, tiene restos de
marca de fuego en cantos). 
318.
Luna, Antonio de. Sermón del glorioso
Padre San Diego, que en su fiesta titular,
celebrada a devoción del capitán D. Patricio
de Soto y Carrillo, Alcalde Mayor de
Huejotzingo. Puebla. Herederos del Capitán
Juan de Villa Real. [1701]. 
4º., [ ]-3, §-4, §§-2, A-4, B-4, C-1, 1-9 fols.
Contiene una imagen xilográfica que
representa a San Diego, encabezando el
impreso. Apostillas. Iniciales. Viñetas. 
SERMON / DEL GLORIOSO PADRE / S.
DIEGO, / QVE EN SV FIESTA TITVLAR,
/ celebrada á devocion de el Capitan Don
Patricio / de Soto y Carrillo Alcalde mayor de
la Ciudad / de Huexotzinco, el dia doce de
Noviembre / del Año de 1700. / PREDICO
/ EL R.P. Fr. ANTONIO DE LVNA / Lector
Jubilado, y Guardian atual del Convento de
la / Viitacion de N. Señora de la Villa de
Atlixco. / SALE A LUZ / A PETICION DE
LA MISMA PROVINCIA / de Huetxozinco,
q lo dâ  â  lâ eftampa á fus expenfas / y lo
dedica fu Autor en nombre de toda ella / al
mifmo Santo. / --------------------------  / CON
LICENCIA: / En la Puebla, en la Imprenta
de los Herederos del Capitan / Juan de Villa-
Real, en el Portal de las flores. 
Prels. 
En r. de §-1, Sentir del Fr. Francisco de
Escobar, Guardián seráfico del Convento de
S. Miguel de Huexotzinco, 24 de diciembre
de 1701.
En r. de §-4, Licencia de la Orden por Fray
Luis Morote, del Orden de los Frailes
menores de la Regular Observancia de San
Francisco, 2 de diciembre de 1700.
En v. de §-4, Sentir del Fr. Agustín de
Betancurt Cronista Apostólico de la
Provincia del Santo Evangelio, cura ministro
de la iglesia parroquial de San José, 9 de
enero de 1701.
En r. de §§-1, Parecer del Fr. Matías de San
Juan Bautista del Orden de N. Señora del
Carmen y Prior del Convento de Puebla, 1 de
enero de 1701.
En v. de §§-1, Licencia del Ordinario por el
Dr. D. Juan de Jáuregui y Barcena, 5 de enero
de 1701.
Beristáin, t.2, p.221. Medina, No.233.
Andrade, p.803. Buxó, p.107. León, No.138,
1 secc. 4 pte. Impresos poblanos, p.137. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM1701 P6LUN (Ejemplar
encuadernado en pergamino); otro ej.
No.R1181 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, portada
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con daños, en lomo: “sermones varios”).
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.16218
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, el volumen con daños por
desprendimiento  del  inter ior  de
encuadernación, en lomo manuscrito:
“Panegiricos”, y restos de anteriores
signaturas). California, Universidad de
California en Berkeley, Biblioteca Bancroft
No.xF1207.S42 v.5.2.  Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM II-56(11) Sm
72.6. (Se señala la existencia de un gr.,
actualmente sólo disponible en microfilm). 
319.
Relación de las fiestas con que la Ciudad del
Puerto de la Veracruz aclamó por su rey al
Señor Don Felipe V.  Puebla. S.i. 1701.
Medina, No.234. 
1702
320.
Díaz de Olivares, Francisco. Arco triunfal
con que la Ciudad de la Puebla de los
Angeles recibió al Exmo. Sr. Duque de
Albuquerque, Virrey de la Nueva España.
Puebla. Sebastián Guevara. 1702. 
4º. 
Beristáin, t.1, p.433. Medina, No.235. León,
No.308, Secc.1, pte.5. 
321.
Díaz de Olivares, Francisco. Hipotiposis en
que la Santa Iglesia de los Angeles ostento el
obsequio y afecto de su obligación al augusto
ingreso del Excelentísimo Señor Duque de
Albuquerque Virrey de esta Nueva España.
En el arco triunfal que con retóricas pinturas
demostró a la vista lo que pudiera explicar la
elocuencia. Puebla. Sebastián de Guevara y
Ríos. 1702. 
Port. orl., v. en bl., 7 h. prels. s. fol. 28 p.
Hypotiposis / En Qve / La Sta. Iglesia De Los
Angeles / ostentò el obsequio, y affecto de su
obligacion / Al Augusto Ingresso / del Exc.
Señor / Dvque De Albvqverqve, / Virrey de
esta Nueva-España. / En el Arco Trimphal,
que con/ rhetoricas pinturas demostrò á la /
vista lo que pudiera explicar / la
eloquencia./Erigido, Y Dedicado /Al mismo
Señor Excelentissimo. / (línea de adorno) /
Con Licencia: En la Puebla, en la Imprenta
del Capitan Sebastian / de Guevara, y Rios,
en el portal de las flores. / Año de 1702.
Prels.: 
Parecer de Fr. Fernando Espinosa, Dominico,
Puebla, 26 de noviembre de 1702.
Licencia del Ordinario, 16 de diciembre de
1702.
Aprobación del P. Antonio de Figueroa, S. J.,
14 de diciembre de 1702.
Dedicatoria, con el escudo del Duque de
Albuquerque, gr. en madera, suscrita por el
Doctor Francisco Díaz de Olivares, Puebla,
10 de noviembre de 1702. El texto de la
Dedicatoria dentro de orla.
Beristáin, t.1, p.435. Teixidor, No.30.
322.
Gómez de la Parra, José. Oración
prospomena. Aclamación laudatoria en
honor de la Purísima Concepción de María
S.S. N. Señora en acción de gracias al nuevo
gobierno. Puebla. Sebastián de Guevara y
Ríos. 1702. 
4º., Port. orl., [ ]-4,[ ]-4, A-4, B-4, C-4, 1-24
p. Iniciales. Apostillas.
O R A C I O N  P R O S P H O M E N A  /
ACLAMACION LAUDATORIA / En honor
de la Puriffima Concepcion / DE MARIA
SS.N. SEÑORA, / EN ACCION DE
GRACIAS / al nuevo goviemo, y feftivo
ingreffo / Del Exc. Señor D. FRANCISCO
FERNANDEZ / DE LA CUEBA dezimo.
Duque de Alburquerque. / Conde de Ledezma.
y Hue1ma, Señor de las Villas de /
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Mombe1tran, Codozera, Lanzayta, Mixares,
Aldea / Davila, S. Eftevan, Pedro Bernardo,
Villarejo, y Cuebas. Comendador del Orden
de Santiago de Guadalcanal, Gentil / hombre
de fu Mageftad: fu Virrey, y Capitan General
de / efta Nueva-Efpaña, y Prefidente de la
Real Audiencia, y / Chancilleria de Mexico. /
MODedicada / al EXC . SEñOR  D.
FRANCISCO FERNANDEZ / DE LA
CUEBA Marques de Cuellar, Primogenito /
de fu Excelencia. / Cuya Votiva folemnidad
celebro el Illuft. Señor Venerable / Dean, Y
Cabildo, Sedevacante de la Santa Iglefia
Cathedral / Angelopolitana, el dia 4. de
Noviembre. / La predico, y dedica / EL DOCT
JOSEPH GOMEZ DE LA PARRA  / Canonigo
Magiftral de dicha S. Iglefia, Cathedratico de
Pri / ma de Theologia, y Regente en los
Reales Colegios de S. Pe- 1 dro, Y S. Juan,
Examinador finoda! del Obifpado: fue Col- /
legial, Y Rector en el infigne Conegio, ya
Mayor, de todos / Santos de Mexico, y
Canonigo Magiftral de la S. Iglefia de /
Valladolid, Obifpado de Michoacan. / (linea
de viñetas-FILETE) / Con licencia: en la
Puebla, en la Imprenta del Capitan Sebaftian
de / Guevara, y Ríos, en el Portal de las
Flores, Año de 1702 
Prels.:
En v. de [ ]-2, Dedicatoria orlada, a D.
Francisco  Hernández de la Cueba,
encabezada por un escudo de armas,
xilográfico, el escudo en el recto de la h.,
Puebla de los Angeles, 1 de diciembre de
1702. 
En r. de [ ]-2, Parecer del P. Antonio Xardón,
Puebla, 25 de Noviembre de 1702. 
En r. de [ ]-3, Licencia del Virrey, 9 de
noviembre de 1702
En v. de [ ]-3, Aprobación del Lic. D.
Bartolomé de Vargas Solórzano, Angeles, 16
de noviembre de 1702.  
En v. de [ ]-4, Licencia del Ordinario, Juan de
Xáureguí Barcena. Angeles, 18 de noviembre
de 1702.  
Beristáin, t.2, p.450. Medina, No.236.
Impresos poblanos, p.139. Ramírez Leyva,
No.741. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1127 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, manuscrito en lomo: “Sermones
varios”). Puebla, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Biblioteca Histórica
José María Lafragua No.CB32051/41030403
(Ejemplar encuadernado en pergamino, en
volumen facticio, con severos daños en la
encuadernación, marca de fuego ilegible en
cantos, en lomo manuscrito: “Sermones de
Concepción”), otro ej. No.CB32075/41 01 10
02 (ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino); Universidad de
las Américas de Puebla, Biblioteca
Franciscana No.COCY 2414D (Ejemplar
encuadernado en pergamino, junto con otro
impreso, conserva el escudo xilográfico), otro
ej. No.COCY 2414A (Ejemplar sin datos
materiales); Biblioteca Palafoxiana No.15473
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino con correas, indice del volumen
ms, en lomo ms “Sermons de varios autors”,
restos de anteriores signaturas). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM
114.14 Bodega 4(1). (Actualmente sólo
disponible en microfilm). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
N o . B T 6 2 0 . G 6 3 3  ( E j e m p l a r  s i n
encuadernación). 
323.
Montoya y Cárdenas, Ambrosio Francisco.
Diseño festivo del amor, ostentativa muestra
de la lealtad, aclamación alegre, con que la
muy noble, augusta imperial Ciudad de la
Puebla de los Angeles en el día 10 de abril de
1701, juró por su Rey y Señor natural al
invictísimo señor D. Felipe V. Puebla.
Herederos del Capitán Juan de Villa Real.
1702. 
4º., Port. b. en bl., 29 h. 
DISEÑO FESTIVO / DEL AMOR. /
OBSTENTATIVA MVESTRA / DE LA
LEALTAD, / ACCLAMACION ALEGRE /
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Con que la muy noble, Augufta Imperial
Ciudad de la Puebla de los Angeles en el dia
diez de Abril del Año de I701. / JURO  / por
fu Rey, y Señor natural / al Invinctiffimo (sic)
Señor / D. PHELIPE V. / de efte nombre,
Monarcha / Supremo de dos Mundos. / Que
efcrivía / D. AMBROSIO FRANCISCO DE
MONTOYA, Y CARDENAS PONCE DE
LEON, / Clerigo Presbytero defte Obifpado
de la Puebla. / filete / IMPRESSO: / En la
Puebla, por los Herederos del Capitan Juan de
/ Villa Real, en el Portal de las flores. 
Beristáin, t.2, p.95. Medina, No.237. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM 114.11 (El ejemplar disponible
sólo en microfilm). 
324.
Salazar, Tomás de Victoria. El doctor Don
Tomás de Victoria Salazar, maestro y
catedrático de la cátedra de Sagrada
escritura....Puebla. s.p.i. 1702. 
Fol., 4 p. s.f. 
 / El Doctor Don Thomas / de Vitoria
Salazar, Maeftro, y Cathe- / dratico de la
Cathedra de Sagrada / Efcritura de los Reales
Colegios de San / Pedro, y San Juan de la
Ciudad de la / Puebla de los Angeles, defde
cinco de / Junio de 1699. 
Medina, No.238. 
1703
325.
Boneta, José. Gritos del purgatorio y medios
para callarlos. Libro Primero y Segundo.
Dedicados a la Virgen Santísima del Carmen.
Puebla. Sebastián de Guevara y Ríos. 1703. 
8º., Port. v. con epígrafe de Job dentro de
viñetas, 301 p.  
Gritos / del Purgatorio, / y medio / para
callarlos. / Libro Primero, y Segundo. /
Dedicados. / A la Virgen Santissima / del
Carmen. / Compuesto / por el Doct. Joseph
Boneta, / Racionero de la Santa Metropolitana
Iglefía / de Zaragoza y Doctor en Sagrada /
Theologia. / Quinta impreffion añadida. /
línea de viñetas / En Zaragoza: por Gaspar
Thomas / Martinez, Año de 1698. / Y por fu
original: / En la Puebla, en la Imprenta del
Capitan / Sebaftian de Guevara, y Rios /año
de 1703.  
Prels. 
Dedicatoria a la Virgen del Carmen,
Zaragoza, 30 de julio de 1698. 
Censura del Dr. Tomás Bioto, Zaragoza, 27
de julio de 1697. 
Medina, No.239. León, No.34, 1 Secc. 3 pte.
326.
Maldonado, Ángel. Oración evangélica del
docto Angélico, que el miércoles de las sillas
predicó en este Convento de N. P. Santo
Domingo el Ilustrísimo y Reverendísimo Sr.
D. Fray Ángel Maldonado. Puebla. Sebastián
de Guevara y Ríos. 1703.
4º., Port. orl., v. en bl. 10 h.s. fol., Texto
dentro de la orla.
Oracion / Euangelica, / Del Doct. Angelico, /
que el Miercoles de las Sillas / Predico en
este Convento de N. P. S. Domingo / El Ilust.
Y Rev. Sr. D. Fr. Angel Maldo-/ nado Monje
de Gran Padre y Dr. S. Bernardo, / Doctor en
Sgrda (sic) Theologia, Lector jubilado, del
Con-/ sejo de su Magestad, dignissimo
Obispo de la Ciudad / de Antequera Valle de
Oaxaca. / Dale à la estampa dicho Convento
de Predicadores, Y Patriarcha / San Bernardo
/ El M. R. P. M. Fr. Andres Ramires Prior de
dicho / Convento de Oaxaca.    (entre línea
de adorno) / Con licencia / En la Puebla: En
la Imprenta del Capitan Sebastian /de
Guevara, y Rios en el Portal de las flores /
Año de 1703. 
Prels. 
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Dedicatoria de Fr. Andrés Ramírez, Convento
de Oaxaca, 30 de mayo de 1703.
Parecer de Fr. Baltasar de Alcocer y Sariñana,
Mercedario, México, 28 de julio de 1703.
Licencia del Virrey, 24 de julio de 1703.
Aprobación de Fr. Gregorio Zedeño,
dominico, Puebla, 16 de agosto de 1703.
Licencia del Ordinario, Puebla, 16 de agosto
de 1703.
Eguiara, No.217. Beristáin, t.2, p.229. (Hay
una diferencia en el título que estos dos
bibliógrafos citan, por la precisión del
impresor, me inclino por la idea de que se
trata del mismo impreso, sólo que estos dos
bibliógrafos no lo tuvieron en manos, un dato
más es, por que es sabido que el “Doctor
Angelico” es S. Tomás de Aquino, y pese a
que en el registro de Medina su nombre no se
menciona en la portada, si hace referencia a él
santo). Medina, No.240. León, No.842. Secc.
1era. 1 pte. León, No.354, Secc.1, pte.5.
Teixidor, No.32.
1704
327.
Oviedo, Juan de. Oración fúnebre y
panegírica que en las solemnes honras que se
celebraron en la Santa Iglesia Catedral de
Guatemala el día 7 de noviembre de 1703 al
muy Ilustre Señor Doctor D. Alonso Zeballos
Villa Gutierre Girón. Puebla. Diego
Fernández de León. 1704. 
4º., Port. Orl., [ ]-4, -4, 3-4, ¶¶¶-4,¶¶¶¶-
2, [A]-4, B-4, C-4, D-4, 1-16 fols.  
O R A C I O N  F U N E B R E ,  /  Y
PANEGYRICA, / QVE EN LAS
SOLEMNES HONRAS, / que fe celebraron
en la Santa iglefia / Cathedral de Goatemala
el dia 7. / de noviembre de 1703. / AL MUY
MVY ILLVSTRE SEÑOR DOCTOR / D.
ALONSO DE ZEVALLOS VILLA- /
GVTIERRE, GIRON,  / del Habito de
Alcantara, Prefidente de la Real / Audiencia
de Goatemala, Governador, y Capitan, /
General de Ius Provincias, del ConIejo de Iu
/ MageItad. / uuu ( a ) uuu DIXO uuu(
a )   uuu / EL P. JOAN DE OVIEDO DE
LA COMPAÑIA / de JESUS, Cathedratico de
Vifperas de Theologia / en fu Colegio de la
mifma Ciudad. / SACALA A LVZ, Y LA
DEDICA / Al Illuftmo. y EXCmo. Señor
Doætor / D. IVAN DE RTEGA MONTAÑEZ,
/ dos vezes Virrey de la Nueva Efpaña, y /
digniffimo Arzobifpo de Mexico,/ del
Confejo de fu Mageftad. / El Lic. D. DIEGO
ANTONIO DE OVIEDO, / y BAÑOS del
Confejo de Iu Mageftad, y Iu Oydor / en la
Real Chancilleria de Goatemala. / Con
Licencia, en la Puebla, en la Imprenta de
Diego Fernan- / dez de Leon, en el Portal de
las Flores, año de 1704. 
 
Prels. 
En r. [ ]-2, Dedicatoria orlada, encabezada por
Escudo xilográfico. 
En v. de 3-4, Licencia de la Religión por
Manuel Piñeiro Visitador General, y V.
Provincial de la Compañía de Jesús en la
Nueva España, 4 de junio de 1704. 
En r. de ¶¶¶-1, Aprobación del R. P. Joaquín
Antonio de Villalobos, profeso de la
Compañía de Jesús, 29 de junio de 1704.
En v. de ¶¶¶-4, Licencia del Fr. Juan de
Jáuregui Barzena, 5 de julio de 1704. 
En r. de ¶¶¶¶-1, Censura del M.R.P.M. Fr.
Pedro Antonio de Aguirre, descalzo de la
Orden Seráfica, lector jubilado, Padre de la
Santa Provincia de San Diego de México, 30
de noviembre de 1706. 
En v. de ¶¶¶¶-2, Licencia del Virrey, 20 de
diciembre de 1706. 
Beristáin, t.2, p.422. Medina, No.241.
Ramírez Leyva, No.1301. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.2/64795 (Ejemplar en volumen facticio, el
resto de impresos son de España, daños en la
encuadernación). Ciudad de México,
Biblioteca Nacional de México No.R1194
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, en lomo:
“Sermones funerales”, en canto superior
marca de fuego: “S.PHELI.NERI”, en este
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impreso hay un ejemplo de un posible mal
uso de las licencias y permisos, etc, están
fechados dos años después de la fecha de
publicación, sobre todo las licencias que son
de las autoridades de México). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM SM
114.16 Bodega 4(1) (Se señala en el ejemplar
la existencia de un grabado, actualmente sólo
disponible en microfilm).
1705
328.
Ledesma, Clemente. Excelencias del Tercer
Orden de S. Francisco y Constituciones del
de la Ciudad de Puebla de los Angeles.
Puebla. S.i., 1705.
8º. 
Beristáin, t.2, p.173.
1706
329.
Acta Capitulli Provincialis. Celebrati in
nostro Angelopolitano S.P.N. Dominici
Conventu, die 8. menfis Maij Anno Domini
1706. Praeside R. Adm. P.N. Fr. Antonio Rui-
Dias, in Regali Univerfitate...Puebla. S.i.,
1706. 
4º., Port. Orl., 7 h. s.f.
Medina, No.242. 
330.
Maldonado, Ángel. Oración evangélica
predicada en la Santa Iglesia Catedral de
Antequera, día del Príncipe de los Apóstoles,
N.P. y Sr. S. Pedro,  de este año de 1706, en
que dicha Santa Iglesia y Nobilísima Ciudad
destinaron para dar gracias a Nuestros
Señor, por la Salud de Nuestro Católico
Monarca y Señor Felipe Quinto. Puebla.
Diego Fernández de León. 1706. 
4º., 8 h.
Oracion / evangelica, / predicada en la Santa
Iglefia Cathedral de / Antequera, dia del
iPrincipe de los Apoftoles / N.P. y Señori i   
i  / San Pedro. / Defte Año de I706. / Eni i
que dicha S. Iglefia, y nobiliffima Ciudad
deftinaron / para dar gracias á Dios N.S. por
la falud de nueftro / Catholico Monarcha, y
Señor / Phelippe Qvinto. / Predicola / El
Illuft. y Rev. Señor D. Fr. Angel Maldonado,
Monge / del Gran Padre S. Bernardo, Doct. en
Sagrada Theologia, Lector / Jubilado, del
Confejo de fu Mageftad, Digniffimo Obifpo
/ de dicha Santa Iglefia. / Dedicala / a la
S.C.R. Mageftad del Grande Monarcha N.
Rey, y Sr. / Phelippe Qvinto / Rey de las
Efpañas, y Emperador de las Indias. / El
Docto. D. Joseph Valero, Cavallero / Gragera,
Canonigo Decano de dicha S. Iglefia, / Juez
Proviffor, Official, y Vicario General,
Synodal, 7 Comiffario del S. Officio de la
Inquificion, y Vicario / particular de
Religiofas Auguftinas Recoletas de / N.
Señora de la Soledad de dicha Ciudad / filete
/ Con Licencia: / En la Puebla, en la Imprenta
de Diego Fernandez de Leon, / en el Portal de
las Flores, Año de I706. 
Prels. 
Dedicatoria.
Parecer del agustino Fr. Gaspar Ramos,
México 15 de diciembre de 1706.  
Licencia del Virrey, 20 de diciembre de 1706.
Parecer del doctor D. José Gómez de la Parra,
Angeles, 18 de diciembre de 1706. 
Parecer del doctor D. Ignacio de Torres,
Angeles  9 de diciembre de 1706. 
Licencia del Ordinario, Angeles, 1 de
diciembre de 1706. 
Eguiara, No.217. Beristáin, t.2, p.229.
Medina, No.243. León, No.843, Secc. 1era.,
1 pte.
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.DP194.M244 (Ejemplar extraído de
la encuadernación, con restos ilegibles de
marca de fuego).
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331.
Sumario breve de las indulgencias
concedidas a la Archicofradía del Santísimo
Sacramento de Santa María de la Minera, en
la Ciudad de Roma y a todas las cofradías del
Santísimo Sacramento a ellas unida y
agregadas como lo esta nuevamente la
Cofradía del Santísimo Sacramento de la
Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad de la
Puebla de los Angeles. Puebla. Diego
Fernández de León. 1706. 
Port. orl., v. en bl., 3 h. s. fol. dentro de orla.
Sumario Breve / de las Indulgencias
concedidas â la / Archi-Cofradia de el SS.
Sacramento, de / Sancta Maria de la Minera,
en la Ciudad de / Roma, y à todas las
Cofradias de el SS. Sa-/ Cramento â ellas
unidas, y agregadas: co-/ mo lo está
nuevamente la Cofradia de el SS. /
Sacramento de la Sancta Iglesia Cathedral / de
esta Ciudad de la Puebla de los Angeles; y /
consta de la Bulla de su Aggregacion, (sic)
dada en / Roma el dia 3. de Henero de 1702.
/ (gr. en madera del Santísimo Sacramento) /
Con Licencia: en la Puebla en la Imprenta / de
Diego Fernandez de Leon Año de 1706.
Teixidor, No.33.
1707
332.
Juana Ignacia. Novena de San Francisco de
Borja Grande en la tierra, y mayor en el
Cielo. Espejo que ofrece a los grandes, y
señores la M. Juana Ignacia, religiosa de
Choro en el Convento de la Encarnación de
México. Puebla. Diego Fernández de León.
1707. 
Medina, No.245.
333.
Orduña, José de. Ciencia y paciencia, calles
por dónde debe andar el prelado. Sermón
predicado en la celebridad del Capitulo
Provincial de la Provincia de San Hipólito
Mártir de Oaxaca. Puebla. Diego Fernández
de León. 1707. 
4º., Port. Orl., [ ]-4, -4, ¶-4, A-4, B-2, 1-6
fols. Apostillas. 
CIENCIA, Y PACIENCIA / CALLES / Por
donde debe andar el Prelado: / SERMON / *
* * Predicado * * * / en la Celebridad del
Capitulo Provincial de la / Provincia de San
Hypolito Martyr de Oaxaca, / Orden de
Predicadores, dia 9 de mayo / de I706 años. /
DIXOLO / El R.P.P . Fr. JOSEPH DEdo
ORDVÑA, REGENTE / de los Eftudios, y
Lector de Sagrada Efcriptura del Con- / vento
propietario de Theologia Moral en el
Pontificio y / Real Colegio, Seminario de
Santa Curz, de dicha Ciudad / y Examinador
Synodal de fu Obifpado. / DALO A LA
ESTAMPA / EL CAPITAN  D. JVAN
XIMENO DE / Bohorques, y afectuoIso lo
dedica / Al Rmo. P.M.Fr. JOSEPH DE
ARJONA, / Qualificador del Santo Officio, y
Prior Provincial / de dicha Provincia / viñetas
/ CON LICENCIA / En la Puebla en la
Imprenta de Diego Fernandez de / Leon en el
Portal de las Flores. Año de I707. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria, fechada en 9 de
junio de 1706. 
En r. de -1, Aprobación del D. Diego de
Zuazo y Coscojales, Colegial mayor de S.
Ildefonso, 29 de noviembre de 1706. 
En r. de -2, Parecer del P. Pdo. Fr. Juan de
Espinoza, Prior y Vicario provincial de los
Conventos de Zacatecas, 12 de octubre de
1706. 
En r. de -4, Parecer del Dr. Gaspar Isidro
Martínez de Trillanes, Canónigo Lectoral de
la Catedral de Puebla, 6, de diciembre de
1706. 
En r. de ¶-1, Sentir del P. Pedro de Ignacio de
Oliva, de la Compañía de Jesús, 7 de junio de
1707. 
En r. de ¶-2, Parecer del P. Pdo. Fr. Jacinto
de Coria, 21 de mayo de 1706. 
En r. de ¶-3, Censura del Fr. Nicolás de
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Andrade, de la Provincia de Oaxaca, 22 de
mayo de 1706. 
En r. de ¶-4, Licencia de la Religión, 23 de
mayo de 1706. 
En v. de ¶-4, Licencias de Impresión, 7 y 15
de septiembre de 1706. 
Beristáin, t.2, p.402. León, No.442, Secc.1,
pte. 5. Ramírez Leyva, No.1257.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1260 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, con daños en encuadernación, con
anotaciones manuscritas en portada, el
volumen con marca de fuego: “  ”, en v. de
portada: cuentas  y sermones dictados,
foliación manuscrita), otro ej. No.R1168 LAF
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, sello en tinta en canto superior
de: S.PHELI.N. En lomo titulo: “Sermones”).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM Bodega 4(1), SM 114.17.
(Actualmente el ejemplar disponible sólo en
microfilm). 
334.
Pulgar, Blas de. Sermón de nuestra señora
del Pilar de Zaragoza. Puebla. Diego
Fernández de León. 1707. 
4º., Port. Orl. v. en bl., [ ]-4, -4, A-4, B-
4, C-4, 1-12 fol. Apostillado. En v. de ultima
hoja viñeta: Jarrón rodeado de motivos
floralres y vegetales. 
SERMON / De Nueftra Señora / DEL PILAR
/ DE ZARAGOZA, / (Entre viñetas) que
predico / En el Sagrario de la Santa Iglefia
Cathedral / de la Ciudad de los Angeles,
Domingo 21. defpues / de Pentecoftes, Año
de 1705. / Fr. BIAS DEL PULGAR, LECTOR
/ Jubilado de la Regular Objervancia de N.
P. S. / Francifco, en la Provincia del Santo
Evangelio de / Mexico, y Vicario del
Convento de las Religiosas / Claras de la
mifma Ciudad de la Puebla. / DEDICALO /
Al muy lluftre Señor Venerable Dean, y
Cavildo de / la S. Iglefia de la Imperial
Ciudad de Zaragoza / El Capitan D. MARTIN
CALVO BIÑVALES / â cuyas expenfas fale el
luz / (Entre viñetas)  I H S / CON
LICENCIA: / En la Puebla, en la Imprenta
de Diego Pernandez / de Leon, en el Portal
de las flores Año de 1707.
Prels.: 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria de Martín Calbo
al Deán y Cabildo Eclesiástico de Zaragoza.
En v. de [ ]-3, Parecer de Fr. Gaspar Caro,
Fr. Antonio Torizes y Fr. Miguel Roches,
Convento de la Puebla, 15 de febrero de
1706. 
En v. de [ ]-4, Licencia de la Orden de Fr.
Juan Antonio de Noriega, Convento de la
Puebla, 10 de febrero de 1706. 
En r. de -1, Parecer de Fr. Gaspar Ramos,
México, 12 de agosto de 1706. 
En v. de -2, Licencia del Virrey, Duque
de Alburquerque, 23 de agosto de 1706.  
En r. de -3, Aprobación de Gaspar Isidro
Martínez de Trillanes, Angeles, 23 de febrero
de 1707. 
En v. de -4, Licencia de Juan de Xauregui
Barzena, Puebla de los Angeles, 26 de
febrero de 1707.
Medina, No.247. León, No.511, 1 secc. 2 pte.
Vol.2. Impresos poblanos, p.141. Buxó,
p.112.
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.15639
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, en lomo”Sermones Varios
t.2", al inicio indice manuscrito del
volumen). California, Universidad de
California en Berkeley, Biblioteca Bancroft
No.xF1207.S42 v. 5.10.  Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile. BNSM SM 72.21 II-
72(1). (Actualmente el ejemplar disponible
sólo en microfilm). 
335.
San Buenaventura, Francisco de.
Constituciones de la Compañía Betlemítica,
aprobadas y confirmadas por la Santidad de
Inocencio Undécimo. Puebla. José Pérez.
1707. 
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4º., Port. Orl., [ ]-3, A-1, B-4, C-4, D-4, E-4,
F-4, G-4, H-4, I-4, J-4, K-4, L-4, M-4, N-4,
O-4, P-4, Q-4, R-4, S-4, 1-146 p. Iniciales.
Errata en p. 01x10, sin paginar p.41, de la
pag. 1a 48 en latín.  
 ( )  ( )  ( )  / CONSTITVCIONES
/ DE LA COMPAÑIA / BETHLEMITICA,
/ APROBADAS, Y CONFIRMADAS / POR
uLA SANTIDAD DE /  INNOCENCIOu u
uVNDEZIMO  / ERECCION ENu u
RELIGION, / y diferentes Breves,
concedidos en diftintos / tiempos a favor de
dicha / Compañia. / LA FORMVLA QUE SE
HA DE TENER / al tiempo de la recepcion, è
ingrefo de los / Hermanos que tomaren el
Habito / en ella. / Y LA PROFESSION
SOLEMNE / que han de hazer, que es la
mifma (facada / à la letra) que diò la Sede /
Apoftolica / (línea de viñetas) /Con Licencia
en la Puebla de los Angeles, en la Imprenta /
Nueva de D. Jofeph Perez. Año de 1707. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Parecer de Fr. Bartolomé
Navarro de San Antonio, Calificador del
Santo oficio, Prior Provincial de la Provincia
de Santiago de México, Orden de
predicadores, 20 de noviembre de 1707. 
En v. de [ ]-2, Censura del Dr. D. Gaspar
isidro Martínez de Trillanes Canónigo
lectoral de la Iglesia Catedral de Puebla,
examinador sinodal del Obispado,  5 de
diciembre de 1707. 
En v. de [ ]-3, Licencia del Ordinario por el
Dr. D. Juan de Jáuregui y Barzena, 10 de
diciembre de 1707. 
Medina, No.244. Impresos poblanos, p.142.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1707M4BET (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con ex libris
manuscrito en contraportada, daños en
encuadernación, marca de fuego en cantos,
la signatura señala la existencia de dos
ejemplares). Puebla, Biblioteca Palafoxiana
No.34561 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, restos de correas, en lomo titulo
ms; restos de anteriores signaturas, en canto
superior marca de fuego del Colegio de San
Juan, la hoja de guarda mutilada, en portada
ex libris ms: “Del Convto. de Sn Idelph de la
Puebla ex Dno DD Joseph de Luna”);
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Biblioteca José María Lafragua
No.34911/41040104 (Ejemplar encuadernado
en pergamino, con sellos de la biblioteca
lafragua en portada, al final tiene un
certificado manuscrito, firmado y con un
sello, con tres rubricas). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM III-42(22) FHA
202.12 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, uno de los ejemplares sólo
disponible en microfilm). 
336.
Vega Sáenz, Pedro. Sermón en la
inmaculada fiesta de la Concepción. Puebla.
Diego Fernández de León. 1707.
4º., Port. Orl, [ ]-4, [ ]-4, [A]-4, B-4, C-3, 1-
11 fols.
SERMON / Que en la fiefta de la
Inmaculada / Concepciòn de Nuestra Señora
/ LA VIRGEN MARIA ,/ Predicó / En la
Santa Iglefia Cathedral de la Puebla / de los
Angeles, el día 8. de Diziembre, / del Año de
I706. / El Illuft. y Rmo. Señor M. D.Fr.
PEDRO / DE LA VEGA, SAENS,
LANDAVER- / DE; del Sacro, Real, y
Militar Orden de / Nueftra Señora de la
Merced Redempcion / de Captivos, Obifpo
de Zebû de el / Confejo de fu Mageftad & C.
/ Quien lo Dedica / Al Exc. Sr. DVQVE DE
ALBVRQVER- / QVE, Virrey Governador,
y Capitan Ge- / neral de efta Nueva-Efpaña,
y Prefidente / de fu Real Audiencia & c.
/filete doble / Con Licencia en la Puebla en la
Imprenta de Die- / go Fernandez de Leon
Año de I707. 
Prels.:
Dedicatoria orlada,  encabezada por escudo
xilográfico. 
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Beristáin, t.3, p.90. Medina, No.248. Buxó,
p.112.
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca José María Lafragua
No.17683/4030503 (Ejemplar mutilo,
incompleto, sin encuadernar, con daños en la
portada y desprendidas varias hojas).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM II-72 (1), SM 72.33. (Actualmente
el ejemplar sólo disponible en microfilm). 
1708
337.
Abarzua, José de.  Optimo máximo fruto de
la oración. Sermón Panegírico en la  fiesta
solemne que en acción de gracias por el feliz,
augusto y serenísimo nacimiento del príncipe
nuestro señor Don Luis Felipe, que Dios
guarde, celebró el Ilustrísimo y
Reverendísimo Sr. D. Manuel de Escalante
Colombres y Mendoza. Puebla. Diego
Fernández de León. 1708. 
4º., Port. Orl., v. en bl., 15 h. Apostillas. 
Optimo maximo / fructo de la oracion /
Sermon / Panegirico, Predicado en la Fiefta
Solemne, que en / Accion de Gracias, por el
feliz, Augufto, y Sereniffimo / Nacimiento de
el Principe Nueftro Señor / Don Lvis Philipo,
/ Que Dios guarde, / celebró el Illuftmo. Y
Rmo. Sr. Dr. D. Manuel de Ef- / calante
Colombres, y Mendoza, Obifpo de la Santa /
Iglefia de Valladolid, Provincia de Michoaca,
del Co- / fejo de fu Mageftad, Cathedratico
Jubilado de Pri / ma de Sagrados Canones de
la Real Vniverfidad de / Mexico, y Abad
perpetuo de la Illuftre Congregacion / del
Señor San Pedro de dicha Ciudad de Mexi- /
co, en la Villa de Santa Fé, Real, y Minas de
Hua / najuato a 20 de Diziembre de 1707
Años. / Quien lo da á la Eftampa, y lo dedica
/ a la Catholica, y Real recien / nacida
svcession de sv Alteza. / ( ) Dixolo ( ) / El
Lic. D. Jopseph de Abarfuza, Cura
beneficiado Vicario, y / Juez Eclefiaftico de
dicha Villa, y antes fidolo de los Par- / tidos
de Cuzeo, y Rincon de Leon, Examinador
Synodal / en los Idiomas de Indios Othomi,
Tarafco, y Mexicano, / Maeftro de
Philosophia, que fue en el Real Collegio de
Sr. / S. Nicolas Obifpo en dicha Ciudad de
Valladolid / Colofon: Con licencia en la
Puebla en la Imprenta de Diego Fer- / nadez
de León, en el Portal de las Flores año de
1708. 
Prels. 
Dedicatoria orlada encabezada por el escudo
de armas reales. 
Aprobación de Fr. Antonio de Aguirre,
México 11 de junio de 1708. 
Licencia del Virrey, 16 de junio de 1708. 
Parecer del Dr. Gaspar Isidro Martínez de
Trillanes, Angeles, 3 de julio de 1708. 
Licencia de la Orden, Puebla 4 de julio de
1708.
Medina, No.249.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM 114.15 (El ejemplar sólo
disponible en microfilm). 
338.
Boneta, José. Gritos del purgatorio y medios
para acallarlos. Libro primero y segundo
dedicados a la Virgen Santísima del Carmen.
Puebla. Diego Fernández de León, 1708. 
8º., Port. Orl. v. con epígrafe de Job, dentro
de viñetas. Estampa en madera de la Virgen
de las animas, 189 p. 
Gritos / del Purgatorio, / y medio / para
callarlos. / Libro Primero, y Segundo. /
Dedicados.  / A la Virgen Santissima /
del Carmen. / Compvesto / por el Doct.
Joseph Boneta, / Racionero de la Santa
Metropolitana Iglefía / de Zaragoza y Doctor
en Sagrada / Theologia. / Novena impreffion
a ñ a d i d a .  /  ( † )   /
Con licencia en Sevilla por Lucas Mar- / tin
de Hermofilia, año de 1700. Y por / fu
original  En la Puebla de los Angeles / por
Diego Fernandez de Leon año de 1708.  
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Prels. 
Dedicatoria, Zaragoza 30 de julio de 1698. 
Censura de Fr. Juan de Castro, Sevilla 17 de
julio de 1700. 
Licencia del Juez, Sevilla, 25 de septiembre
de 1700. 
Aprobación del Dr. D. Alonso García
Valladares, Sevilla 14 de julio de 1700.
Licencia del Juez, Sevilla 16 de julio de
1700. 
Medina, No.250. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-86(31). 
339.
Gil, Alonso. Oración panegírica que en la
celebridad que en acción de gracias por el
feliz  nacimiento de nuestro señor y príncipe
hizo en el Convento de N.P.S. Domingo de la
Puebla. Puebla. Diego Fernández de León.
1708. 
4º., Port. orl. v. en bl., -4, [ ]-4, [ ]-4, §-4,
§§-4, §§§-4, B-4, C-4, 1-9 fols. Apostillado.
ORACION / P ANEGYRICA / QVE / EN
LA CELEBRIDAD QVE EN AC- / cion de
gracias por el felis Nacimiento de / Nueftro
Señor, y Principe, hizo en el Con- / vento de
N. P. S. Domingo de la Puebla el / dia 18. de
Jullio de efte año de 1708. / DIXOLA / El
M. R P. Prefentado fr. Alonfo Gil. / Y LA
DEDICA / Al dicho Nueftro Sereniffimo
Señor / DON LVIS PHELIPE / Principe de
las Afturias. / El M. R P. Preftntado frqy
Diego de la Vera, / Prior de dicho Convento,
y fugente / primario defus Estudios. / 7L
7L 7L 7L t7L7L7L 7L  / CON
LICENCIA. / En la Puebla de los Angeles en
la Imprenta de / Diego Fernandez de Leon. A
ño de 1708. 
Prels.: 
En r. de -2, Dedicatoria orlada y
encabezada por un Escudo de Armas a D.
Luis Phelipe. 
En v. de [ ]-1, Parecer de Fray Juan de Luna,
22 de octubre de 1708. 
En r. de §-3, Licencia de la Orden de Fray
Antonio Ruy Díaz, 24 de octubre de 1708.
En v. de §-3, Parecer de Nicolás de Segura,
Colegio de San Gerónimo, 16 de noviembre
de 1708. 
En v. de §§-2, Licencia para la Impresión del
Lic. Hermenegildo Prieto Giraldo, Angeles y
19 de noviembre de 1708. 
En r. de §§-3, Parecer de Matías Blanco,
Máximo Colegio de S. Pedro, y S. Pablo de
Mexico, y 25 de noviembre de 1708.  
En v. de §§§-3, Licencia del Virrey, el Duque
de Albuquerque, 24 de noviembre de 1708.
Eguiara, No.90 (Aunque la referencia no es
del todo clara, debido a la forma del trabajo
de Eguiara me hace pensar que se trata de
este impreso). Beristáin, t.2, p.32. Medina,
No.251. Impresos poblanos, p.145. Ramírez
Leyva, No.720. Buxó, p.113. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1566 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, el volumen con ex libris grabado
de la Biblioteca Magna del Convento de San
Francisco de México, marca de fuego en
cantos del mismo convento, en lomo:
“LAVREA Evangelica Americana, t.24,
Dominicana”). Puebla, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Biblioteca
José María Lafragua No.39936/41040403
(Ejemplar sin pastas, con sellos de la
biblioteca en la portada y en la ultima hoja,
restos de marca de fuego en el canto
superior), Biblioteca Palafoxiana No.R-400
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino con correas, el volumen con
daños en interior de la encuadernación, el
volumen con indice manuscrito, marca de
fuego del Colegio de San Juan). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.DP195.G463 (Ejemplar sin encuadernar).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile No.
BNSM SM 72.24 II-72 (1). (Ejemplar
disponible sólo en microfilm). 
340.
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Gómez de Lozada, Gabriel. Viva Jesús y
María Santísima. Novena del primer
redentor y mejor cautivo. Cristo. Rescatado
en su Sagrada y Milagrosa Imagen del poder
de un judío que estaba en Argel, prisionero
de los Moros. Puebla. José Pérez. 1708. 
8°., Port. orl. en v. una décima dedicatoria y
noticia del retrato del Cristo del Rescate,
cuya estampa se ve en la hoja siguiente, gr.
en madera, 9 h. s.f. + 1 con un soneto, el
colofón, en pág. final bl.
Viva Jefus y Maria Santifima. / Novena 
/ del Primero Redemptor y mexor Cautivo. /
Christo / Refcatado en fu Sagrada y
milagrosa Ima / gç, del poder de vn Judio que
estaba en Ar- / gel prisionero de los Moros,
por el M.R.P. /M. Fr. Gabriel Gomez de
Lozada; del Real / y militar Orden de Nueftra
Señora de / la Merced Redempcion de /
*  / Difpuefta por vn Religiofo Sacerdote
de di / cho Real Orden, hijo del Convento de
/  ù la Puebla de los Angeles ù / Dase a las
prensas. / A cofta de los devotos, â la SSma.
Milagrosa / Imagen de N. Redemptor
Refcatado. / Qnienes (sic) la dedican à fu
Madre (sic) Maria San.tifsi- / ma de Gvia,
cuya bellifima Imagç fe venera en / el
Templo de N. Sra. De la Merced dc (sic)
dicha  Ciu / dad, en donde tambien fe venera
la S. Imagen del / Santo Chrifto del Refcate,
copiada de S. Frâ- / cifco de Paul;a del
Convento de N. Señora de  / la Merced. /
(Colofón:) Con liçencia de los Superiores en
la Im- / prenta  nueva de D. Jofeph Perez. /
(§) Año de 1708. (§) 
Medina, No.255. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-3 (40). 
341.
Heredia, Antonio. Relación de las fiestas
con que la Ciudad de la Puebla celebró el
nacimiento del Príncipe D. Luis el I. Puebla.
S.i. 1708. 
4º. 
Beristáin, t.2, p.88. Medina, No.252. 
342.
Maldonado, Ángel. Oración panegírica,
predicada en la Santa Iglesia Catedral de la
Ciudad de Antequera, Valle de Oaxaca,
ultimo día del octavario, que celebró, dicha
Santa Iglesia en hacimiento de gracias por el
nacimiento del Príncipe Real de las Asturias,
el señor Luis Primero. Puebla. Diego
Fernández de León. 1708. 
4o., Port. orl., v. en bl., 6 h. prels. s.f., 9 h. (la
última s.f.) casi todas á dos cols.
Oracion / panegyrica, /  predicada 
/ En la S. Iglefia Cathedral de la Ciudad de
Antequera / Valle de Oaxaca, vltimo dia del
Octavario, que celebrô / dicha Santa Iglefia
en Acimineto de gracias por el / nacimiento
del Principe Real de las Afturias el Señor /
Lvis Primero. / (entre viñetas:) Dixola / el
Illuft. y Rev. Señor / Don Fray Angel /
Maldonado, Monge del Gran Padre San / del
Confejo de fu Mageftad, Digniffimo / Obifpo
de Oaxaca. / = Dedicala = / Al Iluftre Señor
D. Migvel Calderon de / la Barca del Confejo
de fu Mageftad, en el / (@) / El Liç. Don
Joseph Bernardo de / Zespedes Eclefiaftico
de la Real / Fuerza y Caftillo / de S. Juan de
*  *Viva. / (Línea de viñetas). /  Con licencia *
*  * / En la Puebla, en la Imprenta de Diego *
Fernandez / de Leon. Año de 1708. 
Prels.:
Dedicatoria orlada. 
Parecer del jesuita Francisco Antonio Ortiz,
Puebla, 15 de junio de 1708.
Aprobación de Fray Pedro Antonio de
Aguirre, franciscano, México, 8 de julio de
1708.
Licencia del Virrey, 10 de julio de 1708.
Eguiara, No.217. Beristáin, t.2, p.229.
Medina, No.253. León, No.845. Secc. 1era. 1
pte.
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343.
Nieto Almirón, Miguel. Arco triunfal con
que la Santa Iglesia recibió a su Obispo, el
Illmo. Sr. D. Pedro Nogales, compuesto de
varias alegorías, inscripciones y epigramas
latinos y castellanos. Puebla. S.i., 1708. 
4º.   
Beristáin, t. 2, p. 376. Medina, No.254. 
344.
Novena del primero y mejor cautivo Cristo,
rescatado en su Sagrada y Milagrosa imagen
del poder de un judío...Puebla. José Pérez.
1708. 
8º., 18 p. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-3(40). 
345.-Novena de San Cayetano Tiene,
Fundador de los Clérigos Regulares, eficaz
para alcanzar de Dios  nuestro señor, lo que
se le pidiere si le conviene a su mayor gloria.
Puebla. Diego Fernández de León. 1708. 
16º., Port. orl., en v.  Licencia del Virrey, y
Aprobación del P. Antonio Núñez; 25 de
junio de 1686, y Licencia del Ordinario de
México, 26 de junio, 30 p.s.f.
a Novena a / De San Cayetano Tiene /
Fûdador de los Clerigos Regu / lares; eficas
para alcanzar de Di / os N. Sr. lo que fe le
pidieres fi / le conviene a fu mayor glora. /
Dispuesta por vu (sic) Sacerdote de la /
Union del glorioso San Phelipe / Neri de la
Ciudad de Mexico / (estampa de San
Francisco) / Imprenta en la Puebla por Die /
go Fernandez. Año de 1708.
Medina, No.256. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile No.
BNSM III-19-C2 (61). 
346.
Rodríguez de Abouza, Manuel José. Reglas
y Constituciones de la Escuela de Nuestro
Señor Jesucristo. Puebla. s.p.i. 1708. 
16o.
Medina, No.257.
347.-Septenario dulce y devoto, y ejercicio
tierno que se puede tener en la octava de la
Asunción de Nuestra Señora comenzandose
desde el día diez y seis de agosto hasta el día
veinte y dos o en otro tiempo del  año, en
memoria de los siete especiales gozos que
goza la Santísima Señora en el cielo. Puebla.
Miguel de Ortega y Bonilla. 1708. 
Port. orl., v.  con el comienzo del texto, 22 p.
Septenario / Dvlce, Y Devoto, Y Exer-/ cicio
tierno, que se puede tener en la / octava de la
Assumpcion de Nuestra / (  ) Señora. (
) / Comemzandose (sic) Desde El / dia diez
y seis de Agosto hasta el dia/veinte y dos, ô
en otro tiempo del/año, en memoria de los
siete espe-/ ciales Gozos, que goza la
Santissima / Señora en el Cielo. / Proponense
los motivo que mueve à tan / Santa
*  *devoicion, y el modo con se ha (sic) de / ( )*
*  *hazer. ( ) / A devocion de dos sacerdotes *
devotes de / la Santissima Virgen. / Dedicado
à los Santos Angeles especialmen-/ te à los
siete Espiritus assistentes al Throno de Dios,
y de Maria humildissimos siervos. / El Illmo.
Y Rmo. Señor D. Pedro Nogales Da-/ vila,
concede quarentena dias de Indulgencias / à
los que hizieren, ô leyeren con devocion es-/
te Santo Exercicio. /  filete  / Segunda
Impression en la Puebla en la Impren-/ ta de
Miguel de Ortega y Bonilla.
Teixidor, No.34.
1709
348.
Gómez de la Parra, José. Famosos triunfos
victoriosos trofeos que el día 15 de julio del
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año de 1708. El primero del festivo triduo
que celebró el Ilustrísimo V. Dean y Cabildo,
sede vacante de la Santa Iglesia Catedral de
la Ciudad de la Puebla de los Angeles en la
Nueva España en honor de la Inmaculada
Concepción de María S.N.S. su titular, para
dar gracias a Dios N.S.  por el feliz
nacimiento de Su Alteza el Sr. D. Luis I,
príncipe de las Asturias. Puebla. José Pérez.
1709. 
4º., Port. Orl., §-4, §§-4, §§§-4, §§§§- 4,
§§§§§-4, A-3, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4,
H-4, I-4, J-4, 1-80 p. Preliminares con orla.
Errata en p.: 0x20, 56x59. Apostillas.
Iniciales. Gran viñeta tipográfica al final del
impreso. 
} } FAMOSOS TRIVMPHOS  /  (} } } }
viñeta )  *  y  * (viñeta)  /
VICTORIOSOS TROPHEOS, / QVE EL
DIA 15. DE ]VLIO DEL AñO DE 1708. / el
primero de el feftivo triduo, que celebro el
Illmo. V. Dean / y Cabildo, Sede bacante, de
la Santa Iglefia Cathedral de la / Ciudad de la
Puebla de los Angeles en la Nueva-Efpaña en
/ honor de la Immaculada Concepcion de
Maria SS. N.S. fu / titular, para dar gracias a
Dios N.S. por el feliz Nacimien- / to de fu
ALTEZA. /  EL S . D. LVIS  I.  /r
PRINCIPE DE LAS ASTVRIAS. /
PRENVNCIO / A la fiempre Augufta y
Catholica Mageftad de / EL S . D. FELIPEr
V. / Rey de Efpaña y Emperador de las
Indias, fu excelfo Padre. / °  Y LOS
DEDICA Y CONSAGRA, °  / Al fiempre
invicto Monarcha y ChriftianifsimoRey /
 de Francia fu Bifabuelo.  / EL S .r
D. L VIS XIV. / El Dr. D. JOSEPH GOMEZ
DE LA. PARRA, / Canonigo Magiftral de
dicha S. Iglejia Caihedral havie- / dolo fido
antes, de la S. Iglejia Cathedral de
Valladolid, / Examinador Synodal en uno y
otro Obifpado; Collegial que / fue y Rector
de el infigne Collegio vif!Jo,ya mayor, de to-
/ dos Santos de la Ciudad de Mexico, actual
Cathedratico / de Prima de Theologia en los
Reales Collegios de S. Pe- / dro y S. Juan de
efta Ciudad y Regente de fus eftudios. /
(Entre la orla:) Con licencia: En la Officina
de D. ]ofeph Perez. 
Prels. 
En r. de §-1, Dedicatoria dentro de orla, a
Don Luis XVI, Rey de Francia. 
En r. de §§§-2, Parecer del Fr. Miguel Pelaez,
10 de septiembre de 1708.
En r. de §§§§-3, Parecer de Josep de Maya,
11 de septiembre de 1708. 
En r. de §§§§§-1, Aprobación Fr. Bartolomé
Nava, 20 de enero de 1709.
En v. de §§§§§-3, Inician Octavas Acrósticas,
escritas en latín y castellano.
Medina, No.258. León, No.692. Secc. 1era. 1
pte. Impresos poblanos, p.147. Buxó, p.114.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R252.8 MIS 1. (Ejemplar
encuadernado en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, el ejemplar con
ultima h. dañada); otro ejemplar No.
Sist.000341577 (Sin cotejar, por encontrarse
en préstamo); Instituto Mora,  Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R252.9 GOM.f
(Ejemplar con encuadernación moderna).
Puebla. Biblioteca Palafoxiana No.15473.
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino con correas, indice del
volumen ms, en lomo ms “Sermons de varios
autors”, y restos de anteriores signaturas).
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB32076/ 41030403 (Ejemplar
extraído de un volumen facticio, con daños
de desprendimiento de primer cuaderno, y
restos de marca de fuego en cantos). 
349.
Heredia, Antonio de. Elogio genetliaco.
Puebla. José Pérez. 1709. 
4º., Port. orl., v. en bl., 5 h. prels., 26 p.
(faltan alguna páginas finales al ejemplar)
Elogio / Genethliaco,..Puebla en / la Imprenta
de D. Joseph Perez, Año de 1709.
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Prel.:
Dedicatoria.
Parecer del Dr. Ignacio de Torres, Angeles, 4
de febrero de 1709.
Licencia del Lic. D. Hermenegildo Prieto
Giraldo, Angeles 3 de febrero de 1709.
Licencia del Virrey Duque de Linares.
Al fin: Loa. Esta fué cantada y representada,
siendo interlocutores los mismo Héroes que
intervinieron en la Fábula con las insignias y
trages, que los describen los Poetas, y
Mitológicos. (Con el siguiente reparto:)
Júpiter-Mercurio-Amphitrión-Chirón-
Alcumena.
Beristáin, t.2, p. 450 (este bibliógrafo
atribuye la autoría del impreso a Gómez de la
Parra). Teixidor, No.36.
350.
Maldonado, Ángel.  Afectos a Dios y al Rey
solicitado por medio de cinco oraciones
evangélicas. Puebla. Diego Fernández de
León. 1709. 
4º., Port. Orl. de corazoncillos y motivos
florales, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4,
H-4, I-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-2, 1-104
p.   
AFECTOS / A DIOS, Y AL REY, /
SOLICITADOS POR MEDIO DE CINCO /
ORACIONES EVANGELICAS, / Que
predicò en la Ciudad de Antequera, / VALLE
DE OAXACA, / El Illmo. y Rmo. Señor
Obispo Mro. D.Fr. Angel Maldonado, /
ObiIpo de dicha Ciudad, y ObiIpado. / LAS
QVALES DEDICA / A LA MAGESTAD
DEL SEÑOR, / PHELIPE QVINTO, / REY
DE ESPAÑA, Y EMPERADOR / de la
America. / CON LICENCIA. / En la Puebla:
En la Imprenta de Diego Fernandez / de
Leon. Año de 1709. 
Prels. 
En v. de A-3, Preliminares. Parecer del
M.R.P.M. y Doctor Francisco Antonio Ortiz
Rector del Colegio del Espíritu Santo de la
Compañía de Jesús. 
En v. de B-2, Licencia de Dr. D. Juan de
Jáuregui Barcena. 
Eguiara, No.217. Medina, No.260. Buxó,
p.114.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.3/55253 (Ejemplar encuadernado en
pergamino), otro ej. No.VE/C. 419 No. 38.
(Ejemplar sin encuadernar, ambos con sello
en tinta de la Biblioteca Real y ex libris
impreso en portada); Alicante. Orihuela,
Seminario Diocesano de San Miguel No.
XVIII/4055.  Puebla. Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Biblioteca
H i s t ó r i c a  J o s é  M a r ía  Laf ragu a
No.CB27498/41040403  (E j empla r
desprendido de un volumen facticio, ejemplar
incompleto de signatura E, falto de hoja 2,
presenta un corte en la portada). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM III
42(21). (El ejemplar cuenta con hojas de
guarda marmoladas). 
351.
Maldonado, Ángel. Oración evangélica,
predicada en la Santa Iglesia Catedral de
Antequera, segundo día de Pascua de
Resurrección y día primero del octavario,
que celebró dicha Santa Iglesia en
hacimiento de gracias del nacimiento de
nuestro príncipe Real de Asturias, el señor
Luis Primero. Puebla. Diego Fernández de
León. 1709. 
4º., Port. orl. v., §-4, §2-4, §3-2, A-4, B-4, C-
4, D-2, 1-12 fols. Viñetas Iniciales
ornamentadas. Errata: repite fol.12. 
ORACION / EUANGELICA /  ^ Predicada
^ / en la Santa Iglefia Cathedral de /
Antequera, fegundo dia de Pafqua / de
Refurreccion: y dia primero de el / Octavario,
que celebro dicha San- / ta Iglefia en
hacimiento de gracias / del nacimiento de
nueftro Principe / Real de Afturias el Señor /
LUIS PRIMERO / PREDICOLA / El Iluft.
y Rev. Sr. M. D. Fr, ANGEL / MALDONADO
Obifpo de Antequera, / del Confejo de fu
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Mageftad &c. / SACALO A LUZ / un afecto
fervidor fuyo. / ( filete) / CON LICENCIA: /
CON LICENCIA : En la Puebla, en la
Imprenta / de Diego Fernandez de Leon, /
Año de 1709 
Prels.: 
En r. de §-2, Dedicatoria orlada, firmada por
Juan de las Peñas Montalbo a D. Jofeph
Sarmiento de Valladares; Puebla de los
Angeles, 1 de enero de 1709. 
En v. de §-4, Sentir del Dr. D. Gaspar Isidro
Martínez de Trillanes, Angeles, 9 de junio de
1708. 
En r. de §2-4, Sentir del M. R. P. Miguel de
Castilla, de la Compañía de Jesús, México 9
de septiembre de 1708. 
En v. de §3-2, Licencia del Virrey, Duque de
Albuquerque, 13 de septiembre de 1708;
Licencia del Dr. D. Juan de Jáuregui Barzena,
8 de junio de 1708.
Medina, No.259. Impresos poblanos, p.151. 
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.16085
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, con restos de correas, con ex
libris manuscrito en h. de guarda que
antecede a portada de “D. Diego de la
Veguellina Sandobal”, en portada de
volumen ex libris ms, en lomo ms:
“Tromaios. Colleg, S.torum et Serm” y restos
de signaturas anteriores, los cantos del
volumen jaspeados). 
352.
Maldonado, Ángel. Siete oraciones
evangélicas sobre la obediencia al Rey de
España. Puebla. S.i. 1709.
Beristáin, t.2, p.229.
353.
Octava Sancti Michaelis Archangeli, civitatis
angelopolitanae patroni...Puebla Diego
Fernández de León. 1709. 
8º., Port. orl., v. en bl., 8 h. s. f., á dos cols.,
y I bl. al fin.
Octava / Sancti Michaelis / Archangeli, / 
Civitatis Angelopolitanæ Patroni. / (Estampa
en madera). Superiorum permissu. /
Angelopoli ex Tipographia Didaci Fer- /
nandez de Leon. Anno Dei 1709.
Medina, No.262. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSME.G.1-12-3(39). 
354.
Ofrecimientos de las siete Ave Marías.
Puebla Diego Fernández de León. 1709. 
Port. orl. v. en bl. encabezado el texto un gr.,
en madera, con el anagrama de la Virgen
María, 3 h.s. fol. 
Ofrecimientos (sic) / de la siete Ave
Marias,… Puebla en la Imprenta de Diego /
Fernandez de Leon. Año de 1709
Teixidor, No.35.
1710
355.
Gómez de la Parra, José. Coronas de
fragantísimas rosas y candidas azucenas,
para coronar a la siempre Virgen y Madre de
Dios María Santísima nuestra Señora.
Puebla. José Pérez. 1710. 
8º., Port. orl., v. en bl., v. en bl., 1 h. orlada
en la que termina la dedicatoria del autor (
debe faltar por lo menos otra): Angeles, 20 de
Abril de 1710; en v., el índice, 99 p., 3 h.s.f.
orladas, con versos.
Coronas / de fragantisimas rossas, y Can / ù
didas Azucenas ù / 7L Para coronar 7L
/ a la Siempre Virgen y Madre de / Dios
Maria Santifima nuestra Señora. / (*) a (*)
En honor. (*) a (*) / De los gozos qve tuvo
en la / (Entre viñetas:) tierra, y goza en el
Cielo. / Según los revelo la misma Se- / ñora
a fus queridos Siervos Santo Thomas Can /
tuarienfe, San Armulpho Arenfe, y San Al /
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(Entre viñetas:) berto Confeffor. / ù Qve
saca a luz ù / vn Sacerdote, con deseos de /
que todos los fieles ejerciten devocion tan a-
/ gradable â la Santifima Virgen. / A cvyo
obseqvio / El Magistral Dr. Joseph Gomez de
/ la Parra, Rector, y Prefecto de la Con- /
gregacion de los Dolores de la Santifsima
Vir- / gen fundada con Autoridad Apoftolica
en la / Iglesia de la Santa Vera Cruz Oratorio
de N. / P. S: Phelipe Neri, difputo y formo los
Ofre- / cimientos de eftas Coronas de Gozo.
/ (Filete). / Con Licencia: en la Puebla en la
Imprenta de / (Entre la orla:) D. Joseph
Perez.
Port. Int.:  
Devocion / de los Gozos de la / (a) Reyna del
Cielo (a) / Maria Santifsima Nuestra Señora.
/ L(a) L Qve 7 (a)7 / Recien plâtada en
efta America Sep- / tentrional de la Nueva
Efpaña. / a la Exma. Sra. Da. Jva- / na de la
Zerda y Aragon, Rama in- / mediata al tronco
de la Nobilisima / Cafta de los Exmos.
Duques de Medi- / na Çeli, y por el eftrecho
lazo de fu / amorfo consorcio tronco ya
auguftif= / fimo de los Excellentifsimos
Duques / de Albuquerque, Nuestra amada /
Virreina.
Medina, No.261. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G 1-12-3 (38). 
356.
Gutiérrez Godínez, Miguel. Romance que
escribió el Lic. Don Miguel Gutiérrez
Godínez... a el valido ejemplar de la
Misericordia de Dios Nuestro Señor...el
glorioso Santo Ladrón Dimas...Puebla.
Miguel de Ortega y Bonilla. 1710.
4º., Port. Orl., 32 p. 
Puebla, Universidad de las Américas de
Puebla, Biblioteca Franciscana No.COCY
0866C (Ejemplar encuadernado en
pergamino, junto con otro impreso), otro ej.
No.COCY 0866A (sin datos materiales). 
357.
Heredia, Antonio de. La Paz armada por la
prudencia y vigilancia. Figurada en las
virtudes del príncipe y pastor Aristeo.
Simboliza en la útil fecundidad de la oliva y
labor oficiosa de la abeja desempeñada en
las heroicas prendas del Excmo. Señor Don
Fernando de Noroña Alencastre y Silva.
Puebla. José Pérez. 1710.  
4º., Port. orl. y sembrada de adornos
tipográficos, v. en bl., 15 h. prels. s. f., 34 p.
y 3 h. s.f. para la Loa, orlada, y con el v de la
última de bl.
a  La Paz Armada  a / Por la prudencia y
vigilancia. / Figurada / en las virtudes del
*  *Principe y Pastor Aristeo. /  Simboliza  *
*  * / en la vtil fecundidad de la oliva, y labor *
*  */ offliciosa de la aveja /    Desempeñada *
*  * /  En las heroycas prendas del Exc.mo / *
Señor Don / Fernando / de Noroña Alencastre
/ a y Silva  a / Dvque de Linares, Marques de
Valde- / fuentes Portalegre, y Gobea, Gentil
hombre de la C- / mara de fu Mageftad
Cavallero del Orden de San / tiago, Virrey,
Governador, y Capitan General de efta /
Nueva Efpaña, y Presidente de fu Real
Audiencia / de Mexico. / Explicada / en la
portada que á sv feliz ingreso erigio es- / ta
muy Noble y muy Leal Ciudad de los
Angeles. / (viñetas) / Encomendada / a la
liberalidad, y cvidad de los Ilustras / Señores
D. Alonfo de Ballarta, y Palma, y D. Juan
Jerónimo / de Vazconcelos, actuales Alcades
Ordinarios de dha. Ciudad. / (filete). / Con
licencia: Impresso en la Puebla de / Angeles
en la officina de D. Joseph Perez. Año de
1710. 
Prel.:
Dedicatoria orlada, encabezada por el escudo
de armas del Mecenas.
Parecer del Doctor D. Francisco Díaz de
Olivares, Angeles, 19 de noviembre de 1710.
Licencia del Ordinario, Angeles, 21 de
noviembre de 1710. 
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Elogio del autor, el médico Don Antonio
Heredia, por D. Ignacio de Torres, que
concluye con un soneto.
Parecer del Jesuita Antonio de Figueroa
Valdés, 31 de diciembre de 1710.
Versos latinos y castellanos en elogio del
autor.
Soneto de D. Juan Jerónimo Vasconcelos.
Medina, No.263. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM, 114.13; otro ej. No.BNSM  FHA
202.13; otro ej. No. FHA 201.1 (Tres
ejemplares disponibles sólo en microfilm).
Biblioteca Palafoxiana No.36903-C
(Ejemplar en volumen facticio, ejemplar sin
revisión bibliográfica material).
358.
Menéndez, Juan Tomás. Oración fúnebre
en las honras de muy noble y virtuosa señora
Doña Aldonza de Ormachea. Puebla José
Pérez. 1710. 
4º., Port. Orl., [ ]-4, -4, -3, A-4, 1-8
p. Apostillas. 
ORACION FUNEBRE / EN LAS HONRAS
DE LA MVY NO- /     ble, y virtuofa
Señora      / D.A ALDONZA / DE
ORMACHEA. / EXEMPLAR EN LA VIDA
Y RELIGIO- /    fa en fu muerte.  
 / CELEBRADAS EN SV CONVENTO
DE / Señoras Religiofas Recoletas de Santa
Catharina / de Sena de efta Ciudad de la
Havana el dia 5 de /  Noviembre de
1709 años.   / (viñetas) PREDICOLA
/ EL M.R. P. Fray JVAN THOMAS /
MENENDEZ del Orden Seraphico,
Cathedratico / de Prima de Sagrada
Theologia y Comiario Viitador / del Orden
Tercero de Penitencia en el Congento de /
uuuu dicha Ciudad de la Havana.  uuuu
/ DEDICLA EL AVTHOR / AL ILLMO. Y
RMO. SR. DN. DIONISIO / Refino Obifpo
de Adramite, Florida, y Auxi- / liar del de
Cuba del Confejo de fu Mageftad / y
amantifimo hijo de la difunta / linea de
viñetas/  ¶ Con Liçencia: en la Puebla en la
Imprenta Plantiniana de D. Jo- / feph Perez.
vive en la calle de Cholula 
Prels.:
En r. de [ ]-2, Dedicatoria, encabezada por el
escudo del Obispo Dr. Rezino, gr. en madera.
En r. de -1, Parecer de Fr. Antonio
Gutiérrez, Agustino, México, 21 de abril de
1710.
En v. de -3, Licencia del Virrey, D.
Francisco Fernández de la Cueva, Duque de
Albuquerque
En v. de -4, Aprobación del P. Nicolás de
Segura, Profeso de la Compañía de Jesús,
Catedrático de Sagrada escritura en el
Colegio de S. Ildefonso de Puebla, Puebla, 8
de mayo de 1710.
En v. de -2, Censura del Fr. José de
Torres Pecellin, Predicador General y
Jubilado, Notario Apostólico y Guardián del
Convento de las Llagas de N. P. S. Francisco,
Puebla, 17 de junio de 1710.
En v. de -3, Licencia de la Orden,
México, 22 de junio de 1710. 
Beristáin, t.2, p.288. Medina, No.264.
Teixidor, No.37.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1708 M4BER (Ejemplar
con encuadernación moderna y con otro
impreso, ejemplar incompleto así se declara
a partir del reclamo de la ultima hoja y las
signaturas incompletas, contiene un escudo
episcopal acuartelado de seis borlas por
costado, con el costado inf. derecho
mutilado). Puebla, Universidad de las
Américas de Puebla, Biblioteca Franciscana
No.COCY 2389C (Ejemplar encuadernado en
pergamino, junto con otro impreso, con
anotaciones manuscritas), otro ej. No.COCY
2389A  (Sin datos materiales).  
359.
Nogales, Pedro de. Nos. Pedro de Nogales
Dávila del Orden de Alcántara, por la Divina
g r a c i a  y  d e  l a  S a n t a  S e d e
Apostólica...Puebla. S.i. 1710. 
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1 h. impresa por un lado, de 29 x 39 cm.
Edicto de 28 de julio de 1710 sobre fábrica,
venta y uso del aguardiente de la tierra.
a / Nos D. Pedro de Noga= / les Davila de
Orden de Alcantara, por / la divina gracia, y
de la Santa Sede Apoftolica Obispo de la
Puebla de los Angeles de el Confejo de fu
Mageftad &c. / A todos los fieles cristianos
vecinos, y moradores, estantes, y habitantes
en esta Civ- / dad de los Angeles, etc.
Medina, No.265. 
360.
Septenario dulce y devoto ejercicio que se ha
de empezar desde el día en que se empiezan
a celebrar las siete misas de los gozos de la
Virgen Nuestra Señora y se proponen los
motivos que mueven a tanta devoción.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1710. 
8º., 11 h. 
León, No.326, Secc.1, 4 pte.
1711
361.
Heredia, Antonio. Drama en celebridad de
los años del Sr. D. Juan José Veitia Linaje
del Orden de Santiago, Consejero de Indias,
administrador general de las rentas de la
Ciudad de la Puebla. Puebla. S.i. 1711. 
4º. 
Beristáin, t.2, p.88. 
362.
Heredia, Antonio. La paz armada por la
prudencia de Aristeo. Arco triunfal, que la
Ciudad de la Puebla erigió en la entrada del
Excmo. Sr. Duque de Linares, Virrey de la
N.E. Puebla. S.i. 1711.
4º. 
Beristáin, t.2, p.88. 
363.
Palafox y Mendoza,  Juan de.
Constituciones para la contaduría de la
Iglesia Catedral de la Puebla de Los Angeles
Los Angeles. Puebla. José Pérez, 1711.
114 p., ill.; 20 cm.
Palau y Dulcet, t.VI, p.18. 
Arizona, Universidad de Arizona,
C o l e c c i o n e s  E s p e c i a l e s
No.BX4610.P341711; Nuevo México,
Universidad de Nuevo Mexico No.ZIM
Mfiche BX1425. A2 C5 No.24325, ficha 1-2,
(Ejemplar en microficha). 
364.
Reglas y ordenanzas del coro de esta Santa
Iglesia Catedral de los Angeles. Puebla. José
Pérez. 1711. 
4º., Port. Orl., de corazoncillos, estrellas y
cruces, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, []-1, 1-38 p.
En v. de port., gr. de la virgen enmarcada por
una orla.
 / REGLAS, (entre viñetas) / Y ORDE= /
NANZAS / DEL CHORO DE ESTA /
SANTA IGLESIA CATHE- / DRAL DE /
(entre viñetas) DE LOS ANGELES / ----------
---------- / SEGUNDA IMPRESSION. /
CON LICENCIA DE EL ORDINARIO / -----
--- -------- / EN LA PUEBLA DE LOS
ANGE- / LES, EN LA IMPRENTA DE D. /
JOSEPH PEREZ. / AÑO DE I711. 
Medina, No.266. León, No.543, 1 secc. 2
pte. Vol. 2. Palau y Dulcet, t.VI, p.18. 
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R248.894
PAL.r (Ejemplar con encuadernación
moderna); Biblioteca Nacional de México
No.R1109 LAF (Ejemplar encuadernado en
volumen facticio, encuadernado en piel. Este
ejemplar tiene un grabado que encabeza al
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impreso, el cual representa a D. Juan de
Palafox, la autoría del gr. no esta explicita
pero guarda la linea del grabador poblano de
la época, algunas hojas de los cuadernos esta
recortadas por el canto superior; el volumen
tiene numeración manuscrita.). Puebla,
Biblioteca Palafoxiana No.14776 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con daños en
interior de la encuadernación, el ejemplar con
ex libris ms en portada, “Colegio de San
Ildefonso de la  Compañia de Jesús”).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 202.14 III-42(6).
365.
Reyes, José de los. Margarita seráfica con
que se adorna el alma para subir a ver a su
Esposo Jesús a la Ciudad triunfante de
Jerusalén. Puebla. José Pérez. 1711. 
4o., Port. orl., [ ]-4, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4,
F-4, G-4, H-4, I-4, J-4, K-4, L-4, M-4, N-4,
O-4, P-4, Q-4, R-4, S-4, T-4, V-4, Q-4, R-4,
S-4, T-4, V-4, X-4, Y-4, Z-4, Aa-4, Bb-4, Cc-
4, Dd-4, Ee-4,  Ff-4, Gg-4, Hh-4, s.p.s.f.
Capitulares. Iniciales. 
MARGARITA / SERAPHICA, CON QVE
SE ADORNA EL / ALMA PARA SUBIR A
VER / ASV ESPOSO IESVS A LA CIV-/
DAD TRIVMPHANTE DE / JERVSALEN
/ DISPVESTA / POR EL P.F.IOSEPH DE
LOS / Reyes, Lector de Sagrada Theolo- / gia
en el Convento de las Llagàs de / N.S.P.S.
FRANCISCO de la / Ciudad de los Angeles.
/ QVE RENDIDO CONSAGRA /  )  (     A
   )  (  /  IESVS, MARIA IOSEPH,
/IOACHIN, Y ANNA, / D. IOSEPH PEREZ,
IMPRESOR / de libros e dicha Ciudad de la
Pue- / bla, en donde fe imprimiô, â fu côfta /
con licencia, y fe vende en fu cafa, en / la
Calle de Cholula, año de 1711. 
Prels: 
En r. de [ ]-2, gr. xilográfico: sobre un
pedestal un niño Dios con la diestra
levantada, abajo a sus costados Jesús, María,
José,  Joaquín y Ana, dentro de orla. 
En r. de [ ]-3, Suma de Licencias, por el
Virrey Duque de Albuquerque, 30 de marzo
de 1703, Parecer de Fr. Juan Fermín de
Almendariz, 30 de marzo de 1703, Parecer de
Sr. Dr. Juan de Jauregui Barzena, Puebla, 21
de mayo de 1703.  
En v. de [ ]-3, Licencia de la Orden por fr.
Manuel de Arguello, Puebla, 22 de marzo de
1703. 
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca José María Lafragua
No34862/41040103 (Ejemplar encuadernado
en pergamino, con daños, en lomo titulo ms.,
en canto superior marca de fuego, la parte
interior de la cubierta son de papel impreso,
reciclado de la época, conserva un grabado
xilográfico). 
366.
Torres de Pezellin, José de. Sermón de
acción de gracias que se celebraron en el
Convento de las Llagas de S. Francisco de la
Ciudad de la Puebla de los Angeles, al
Santísimo Sacramento, y la Concepción en
gracia de la Reina de los Angeles María,
ofrecidas por la victoria que consiguió
nuestro católico D. Felipe V. del archi-duque
de Austria, y la liga de Alemania, Portugal,
Inglaterra, y Holanda, el año de mil
setecientos y diez. Puebla. José Pérez. 1711.
4º., Port. Orl., -4, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4,
F-4, 1-48 p. Apostillas. Capitular. Iniciales. 
SERMON / DE ACCION DE GRACIAS /
Que fe celebraron en el Convento de las
Llagas / de S. Francifco de la Ciudad de la
Puebla de los / Angeles, al Santifsimo
Sacramento, y la Concep- / cion en gracia de
la Reyna de los Angeles María /
OFRECIDAS / Por la victoria que configuio
nueftro Catholico / D. PHELIPE V. del
Archi-Duque de Auftria, y / la liga de
Alemania, Portugal, Ynglaterra, y O- / landa,
el año de mil fetecientos y diez. /
PREDIXOLO / EL RP.F. IOSEPH DE
TORRES PEZEILlN, / Ex-Lector, Predicador
General Jubilado, Notado / Apoftolico, y
Guardian actual de el dicho Convento. /
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DEDICALO / AL SS. SACRAMENTO, /  
  Y       / A MARIA SANTISSlMA /
Señora Nueftra concebida en gracia. / (filete)
/ CON LICENCIA, / En la Puebla de los
Angeles, por D. Jofeph Perez, en / la Calle
de Cholula. Año de I711.
Prels
En r. de -2, Dedicatoria. 
En r. de -3, Sentir del Fr. Juan Antonio
Pérez, 16 de agosto de 1711. 
En v. de -3, Parecer de Fr. Antonio de los
Reyes y Salinas, 8 de agosto de 1711.
En v. de -4, Licencia del Vicario Gral.
Del Obispado, 14 de agosto de 1711; 
Licencia de la Orden por Fr. Juan de la
Cruz, Comisario General, 7 de agosto de
1711.  
Medina, No.267. Impresos poblanos,
p.153. Ramírez Leyva, No.1812. Buxó,
p.119.
Ciudad de México, Instituto Mora,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
No.R264.6 MIS. 5 (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en piel, restaurado);
Biblioteca Nacional de México No.R1176 
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, a este
ejemplar le faltan las hojas 3 y 4 del
cuaderno con signatura: , tiene un sello
en canto superior de: “SPHEL.NERI”, en
lomo: “Sermones Varios”), otro ej.
No.R1232 LAF (Ejemplar en vol facticio,
encuadernado en pergamino, marca de
fuego en cantos: cruz; numeración
manuscrita, en lomo: “Sermones de ¿?” ).
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB32076/41030403
(Ejemplar en volumen facticio, con sello de
la biblioteca en portada, impreso que
cuenta con amplios margenes a la
izquierda, derecha e inferior y superior);
Biblioteca Palafoxiana No.15639
(Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, en
lomo”Sermones Varios t.2", al inicio indice
manuscrito del volumen, en portada sellos
en tinta).  Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM III-42(6) SM
202.2.(actualmente ejemplar sólo
disponible en microfilm). California,
Universidad de California en Berkeley,
Biblioteca Bancroft No.xF1207.S42 v.7.3
(Ejemplar imperfecto faltan hojas de
preliminares). 
1712
367.
Angélico presidio contra los diabólicos
asaltos en la devoción al Ángel Santo de la
guarda distribuida por los siete días de la
semana, para implorar su patrocinio.
Puebla. Miguel de Ortega y Bonilla. 1712. 
Port. orl. v. con la Dedicatoria, 10 h. s. fol.
(Falto de hojas finales).
Angelico Presidio / contra los diabolicos
asaltos en / la devocion / (entre viñetas) Al /
Angel / Santo De La / Guarda / Distribvida
Por Los Siete / dias de la semana, para
implorar su-/ patrocinio, que se puede
reducir à Novena. / Por Vn Congre-/ gante de
nuestro exclarecido / Padre, y Señor / San
Pedro. / a quien se lo dedica humilde. /
(viñetas ) / Con liçencia del Señor Provisor
y Vicario / General en la Puebla en la
Imprenta Plan-/ tiniana de Miguel de Ortega
y Bonilla. / en el Portal de las Flores, año de
1712.
Teixidor, No.38.
368.
Gómez de la Parra, José. Importantísimas
y verdaderas resoluciones para eclesiásticos
que desean ajustarse a los sagrados ritos de
la Misa. Puebla. Miguel de Ortega y Bonilla.
1712. 
4º., Port. Orl., [ ]-4, -4, A-4, B-4, C-4, D-
4, E-4, F-4, G-4, H-4, Y-4, K-4, L-4, M-4, 1-
93 p. Indice. En v. de portada dos sentencias
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en latín. Iniciales. Esta edición tiene
reimpresión en la Cd. de México en 1730,
por los Herederos de la viuda de Francisco
Rodríguez Lupercio. Errata en p.: 46x49.
IMPORTANTISSIMAS, / y verdaderas
reoluciones, / para Ecleƒiaƒticos, que
deƒƒean ajuftarse / á los ƒagrados Ritos de
la / MISSA  / Sacadas de los
Comentarios, que eƒcribio ƒobre / las
ƒagradas Rubricas de el Miƒƒal Romano el
muy / Doæto P. Pablo Maria Quarti del el
ƒagrado  Orden de Clerigos Reglares , que
Inƒtituyo, y , fundo el Gran / Padre, y
Patriarcha S. Cayetano Trene/ QVE
CONSAGRA, Y DEDICA / AL Iluƒt. Sr. Dr.
PEDRO DE NOGALES DAVILA / de el
orden de Alcantara, Obiƒpo de la Santa
Iglesia Cathe-/ dral de la Puebla, del
Conƒejo de u Mageƒtad EL Doæt  JOSEPH
GOMEZ DE LA PARRA / Collegial Mayor
de Santos , Canonigo Magiƒtral / dos vezes,
en la Santa igleia de la Puebla , Exam- /
inador Synodal en vno, y otro Obipado /
a IHS / CON LICENCIA / En la
Puebla, en la Imprenta Plantiniana de
Miguel de / Ortega, y Bonilla, Año de 1712.
Prels.
En r. de [ ]-2, Dedicatoria a D. Pedro de
Nogales Dávila,  encabezada por su escudo
religioso, xilográfico, toda dentro de orla. 
En r. de  **-1, Aprobación del Lic. Alonso
Gómez de Ruy-Gómez Robles, Maestro de
ceremonias de la Catedral de México, 11 de
enero de 1713.
En v. de  **-1, Suma de Licencias, Licencia
de impresión del Virrey Duque de Linares,
13 de marzo de 1713. 
En r. de  **-2, Parecer del Dr. D. Miguel
Feliciano de Zeballos y Ytala, 29 de enero de
1713. 
En r. de A-1, Proemio. 
Beristáin, t.2, p. 450 (este bibliógrafo le da
1713 como año de impresión, pero esta
errado). Medina, No.268. León, No.693.
Secc. 1era. 1 pte Impresos poblanos, p.155.
Buxó, p.121.
Ciudad de México, Biblioteca de México
No.FR/FT 264.02036/G65/1401037.
(Ejemplar encuadernado en pergamino, con
sello de biblioteca: San Ángel, de Felipe
Teixidor). Jalisco, Biblioteca Pública de
Jalisco Juan José Arriola No. FE3111014
(Ejemplar con encuadernación en pergamino,
con ex libris manuscrito de Fr. Ignacio
Antonio Villegas), No. FE3111015
(Ejemplar encuadernado en pergamino, con
marca de fuego del Convento de Nuestra
Señora de Zapopán). Puebla, Biblioteca
Palafoxiana No.454 (Ejemplar encuadernado
en pergamino con lomo en piel y motivos
impresos en dorado, lomo con restos de
anteriores signaturas, y ex libris ms. en h. de
guarda), otro ej. No.13630 (Ejemplar
encuadernado en pergamino con restos de
correas, en lomo ms “Parra Sermon” y
signaturas anteriores, marca de fuego ilegible
en canto superior, sello en tinta y ex libris ms
del Br. Miguel Hernández Madueño en p.9);
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.32068/41030403 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con leves
dañaos, en cubiertas, ex libris ms en v. de
portada ms: “Comprado por D. José Lezama,
para el Colegio Carolino”). Nuevo México,
Universidad de Nuevo México. ZIM CSWR
264.02 G586i; California, Universidad de
California en Berkeley, Biblioteca Bancroft.
xF1207.G533; Texas, Universidad de Texas
en Austin. Colección Latinoamericana
Benson No.GZ 264.025 G5861. Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM
Bodega  4 (1) SM 115.3. (Ejemplar
encuadernado en pergamino, incluye un gr.,
disponible sólo en microfilm). 
369.
Mena Velázquez, Juan de. La medida sin
medida, los gozos inefables de María
Santísima, fiesta que promovió en este y
otros obispados el Lic. D. Ignacio de Asenjo
y Crespo. Puebla. Miguel de Ortega y
Bonilla. 1712. 
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4º., Port. Orl., [ ]-4, -3, A-4, B-4, C-6, 1-27
p. Errata en paginación, no incluye p. 25 en
la serie de paginas, salta a p. 26. Apostillas e
iniciales. 
* * * *LA MEDIDA SIN /   MEDIDA   / LOS* *
GOZOS INEFABLES DE /  MARIA 
/ SANTISIMA, / FIESTA QVE PROMO- /
vio en efte, y otros Obifpados, / EL Lic. D.
IGNACIO / DE ASSENXO, Y CRESPO, /
Canonigo de efta Iglefia, Cathedral /  de la
Puebla de los Angeles  / Predicolo el Liç.
D. JVAN DE MENA / VELAZQVEZ: Cura
proprio, Vicario, y / Juez Ecclefiaftico de
San FRANCISCO / Topoyanco, Collegialque
fuê del Collegio / Thologo de S. Pablo, de
dicha Ciudad. / Sacalo à luz el Br. D. JoIeph
Gonzalez LaIo / Capellan de Choro de dicha
Santa IgleIia, quien lo / dedica y conIagra
à la miIma Señora de los Gozos. / filete  /
Con licencia en la Puebla en la Imprenta de
/ Miguel de Ortega, y Bonilla.
Prels
En r. de [ ]-2, Dedicatoria. 
En r. de [ ]-3, Parecer del P. Antonio de
Figueroa Valdes, de la Compañía de Jesús, 1
de julio de 1712. 
En r. de -1, Aprobación de P. Juan Carnero
de la Compañía de Jesús, 12 de mayo de
1712. 
En r. de -3, Suma de Licencias, 9 de junio
de 1712. 
En v. de -3, Licencia de impresión del Lic.
Diego Felipe Gómez, 14 de mayo de 1712. 
Medina, No.268. Buxó, p.121.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
Mexico No.R1561 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, con ex libris gr. de la Biblioteca
Magna del Convento de Sn Francisco de
Mexico, en lomo manuscrito: “Evangelia
Americana, t.13, Doctores y Canonigos”,
marca de fuego del Convento en canto
superior), otro ej. No.R1229 LAF (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en
pergamino, daños en encuadernación, con
daños en la portada, en lomo: “Sermones
Varios”, marca de fuego ilegible), otro ej.
No.R1344 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en piel, las pastas con
orlas doradas, desprendidas  las pastas de la
cabezada, al inicio indice manuscrito de
obras). Puebla, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Biblioteca Histórica
José María Lafragua No.CB32075/4108
0103 (Ejemplar con la portada dañada,
encuadernado en volumen facticio, marca de
fuego en canto superior); otro ejemplar con
la misma signatura que el anterior (Ejemplar
en volumen facticio, con sello en portada en
tinta, en mejores condiciones que el anterior
ejemplar). Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM III-42(6). 
370.
Menéndez, Juan Tomás. Sermón predicado
en las honras del ilustrísimo señor D.
Dionisio Rezino, Obispo de Adramite y
auxiliar de la Florida. Puebla. Miguel de
Ortega y Bonilla. 1712. 
4o., Port. orl. v. en bl., [¶]-4, [¶¶]-4, ¶¶¶-4,
¶¶¶¶-4, A-4, B-4, C-1, 1-22 p. Apostillado.
Errata en paginación: 9x6, 01x10.
 SERMON  / PREDICADO EN LAS
HONRAS / DEL ILL VSTRISSIMO
i i   SEÑOR / D. DIONISIO /  i
i iREZINO    / OBISPO DEi
ADRAMITE, Y AVXILIAR DE LA /  É
§§§ É FLORIDA  §§§  / POR EL R P.
Pr. JVAN  THOMAS MENEN- / des del
Orden Seraphico, Lector de Prima de
Sagrada / Theologia, Examinador Synodal
de el Obifpado de la / Havana, y Comiffario
del Tercer Orden de Penitencia / en fu
Convento de dicha Ciudad, en el dia 26 de
Sep- / tiembre, en el Convento de Señoras
Religiofas Reco- / letas de Santa Catharina
de Sena, Año de 1711 / SACALO A LVZ, y
LO DEDICA A LA / mui Noble, y mui
LealCiudad de San Chriftobal / (Entre
viñetitas) de la Havana fu Patria / El Señor
D. Martin de Veytia y Albis Contador, Juez,
/ Oficial Real, que lo fue por su Magestad,
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de las Caxas de dicha Ciudad, y al prefente
* de las de la nueva Vera- / Cruz, Y Puerto* * 
*  de San Juan de  VIua.  /*  *
  / Con Liçencia de
los Superiores, en la Puebla de los /
Angeles, en la Imprenta Plantiniana de
MIGVEL / DE ORTEGA Y BONILLA, en
el Portal de las / (Entre viñetas) Flores, Año
de 1712 
Prels : 
En r. de [¶]-2, Dedicatoria encabezada por el
escudo de armas de la ciudad y firmada por
Martín de Veitia y Albis en Nueva
Veracruz, 26 de mayo de 1712. 
En v. de [¶¶]-1, Parecer de Francisco Xavier
de Melgar, 6 de marzo de 1712. 
En v. de [¶¶]-3, Licencia del Virrey
Femando de Alencastte Silva y Noroña, 27
de abril de 1712. 
En r. de [¶¶]-4, Censura de Ambrosio
Palacián; Puebla, 8 de mayo de 1712. 
En v. de ¶¶¶-2, Licencia del Ordinario de
Diego Felipe Gómez de Ángulo, 6 de mayo
de 1712. 
En r. de ¶¶¶-3, Sentir de Fr. Domingo de
Leoz, México, 2 de febrero de 1712. 
En v. de ¶¶¶¶-2, Licencia de la Orden,
México, 22 de febrero de 1712.
Beristáin, t.2, p.288. Medina, No.270.
Impresos poblanos, p.157. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1194 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, marca de fuego de:
“S.PHELI.NERI”, en lomo: “Sermones
Funebres”), otro ej. No.R1344  LAF
(Ejemplar  en volumen facticio,
encuadernado en piel, las pastas con orla
dorada de motivos florales, rombo de
figuras vegetal al centro, daños en cabezada
totalmente desprendida, indice manuscrito al
inicio). Puebla, Biblioteca Palafoxiana
No.16087 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, en perfectas
condiciones, cantos jaspeados y correas). 
371.
Sáenz de la Peña, Andrés. Manual de los
Santos Sacramentos. Puebla. Miguel de
Ortega y Bonilla. 1712. 
4º.,  Antep. con un escudo de armas
episcopal, v. en bl., Retrato de Palafox gr.
en cobre. Port. orlada, en rojo y negro, 7 h.
prels. s.f., 218 p. Indice de materias.  
Manual / de los Santos / Sacramentos /
conforme al Ritval de Pavlo V. / Formado /
Por mandado de Illuftrifsimo, y
Excelentifsimo Señor, / D. Juan de Palafox,
/ y Mendoza. / Siendo Obispo de la Puebla
de los Angeles, Electo Arzobispo de /
México, Governador de fu Arçobifpado, del
Confejo de fu Ma- / gestad, en el Real de las
Indias, Capellan, y limofnero mayor de / la
Sereniffima Emperatriz de Alemania,
Virrey, Governador, y / Capitan General,
Presidente de la Real Audiencia de Mexico,
/ y Vifitador Genera de efte Reyno. /
Impreffo con Privilegio en Mexico Año de
1642. / Repetida fegunda vez fu ediccion el
Año de 1671. en / Mexíco con las dos
licencias del Superior Gobierno, / y
Ecclefiastico. / Y efta tercera, y vltima vez
corregido, emmendad, y dado â luz / por
orden del Illuftrifsimo, y Reverendifsimo
Señor Doctor / D. Manuel Fernan- / dez de
Santa Cruz. / Obispo de la Puebla de los
Angeles, del Confejo de fu / Mageftad &c.
/ (Las dos líneas siguientes entre viñetas:)
Con licencia en la Puebla de los Angeles por
Diego Fernandez de / Leon Año de 1961. /
Y por fu Original en la Imprenta de Miguel
de Ortega Bonilla Año de 1712.
Prels.:
Aprobación del Dr. Jacinto de la Serna,
México, 8 de agosto de 1642.
Aprobación de Bachiller Juan Martínez
Gallardo, México, 23 de agosto de 1642.
Licencia del Virrey Palafox, 12 de
noviembre de 1642, y del mismo como
arzobispo electo,  2 de septiembre de 1642.
Licencia del Dean de México (sin fecha).
Pastoral de Palafox á los curas beneficiados,
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Vicarios y Doctrineros, México, 12 de
septiembre de 1642.
Otra pastoral de D. Diego Osorio Escobar y
Llamas, Obispo de Puebla, 30 de agosto de
1670.
Licencia del Virrey, México, 30 de agosto
de 1670.
Licencia del Arzobispado, 1 de septiembre
de 1670. 
Licencia del Obispo de Puebla D. Manuel
Fernández de Santa Cruz, Angeles, 19 de
Mayo de 1691.
Pastoral del mismo a los curas, Puebla, 23
de mayo de 1691.
Licencia de la Santa Cruzada, 22 de mayo
de 1691.
Medina, No.271. Buxó, p.122. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-42(24). Texas, Universidad de
T e x a s  e n  A u s t i n ,  C o l e c c i ó n
Latinoaméricana Benson No.GZ 282.917
SA16M 1712. 
1713
372.
Maldonado, Ángel. Oración evangélica
que predico en el Santo Templo de Nuestra
Señora de la Soledad de Antequera, día de
la expectación de María Santísima, el
Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Maestro
D. Fr. Ángel Maldonado. Puebla. Miguel de
ortega y Bonilla. 1713. 
4o., Port. orl. v. en bl., []-4, ¶-4, A-4,B-4, C-
4, 1-8 fols. Iniciales. En el v. de la ultima h.
viñeta. Dos cuernos de abundancia con
remates de flores, al centro aguila y sol. La
viñeta entre filetes. 
ORACION / EVANGELICA /  QVE
 / Predico en el Santo Templo de Nueftra
/ Señora de la / SOLEDAD / de Antequera,
dia de la Expectacion de / MARIA SS.  /MA
El lliuft. y Rev. Señor Maeftro / D. Fr.
Angel Ma/donado / Obifpo de Antequera,
del Confdo de / (Entre viñetas) fu Mageftad.
/ En ocafion, que fu lliuft. renuncio el Obif-
/ pado de Origuela, a que fu Mageftad / le
avia promovido. / ÉÉÉÉÉ  ÉÉÉÉÉÉ  /
I H S / CON LICENCIA  / En la Puebla: En
la Imprenta de Miguel de / Ortega, y Bonilla
/ Año de 1713. 
Prels.: 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria orlada a María
Santísima, por Br. Ignacio de Arjona,
Antequera, 24 de enero de 1713. 
En r. de ¶-1, Parecer del P. Juan de Oviedo;
Puebla, 12 de julio de 1713.
En v. de ¶-2, Licencia del Virrey Duque de
Linares, 6 de julio de 1713. 
En r. de ¶-3, Aprobación del R.P. Juan
Carnero, Ciudad de los Angeles, 21 de julio
de 1713. 
En v. de ¶-4, Licencia del Lic. D. Diego
Felipe Gómez de Ángulo, Prebendado de la
Catedral de Puebla, 18 de julio de 1713.
Medina, No.272. Impresos poblanos,
p.159. 
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.15546
(Ejemplar en volumen facticio ,
encuadernado en pergamino con restos de
correas, en lomo: “Sermons, de Vars,
Autos”, y restos de anteriores signaturas, el
volumen con indice manuscrito, daños en
parte interior de la encuadernación), otro ej
No.16083 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, con correas, el
volumen con listado de sermones, en lomo
ms: “Sermones varios” y restos de
signaturas anteriores, al final en cubierta del
volumen rubrica de: “Barbadillo”,
probablemente es el encuadernador);
Universidad de las Américas, Biblioteca
Franciscana No.COCY 2414K (Ejemplar
encuadernado en pergamino, junto con un
impreso), otro ej. No.COCY 2414A (Sin
datos materiales). Indiana, Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No.BX1756.M24
O6 (Ejemplar sin encuadernar). 
373.
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Maldonado, Ángel. Platica que hizo el
Ilustrísimo y Reverendísimo señor D. Fr.
Ángel Maldonado, en el Santo Convento de
Recoletas Agustinas de Antequera. Puebla.
Miguel de Ortega y Bonilla. 1713. 
4º., Port Orl., [ ]-4, A-4, B-2, s.f., s.p. todo
el impreso orlado. Iniciales. 
PLATICA / QVE HIZO / el Illuftrifsi , ymo
Revere . / Señor M. / D. F . ANGEL /mo R
MALDONADO, / En el Santo Convento de
i/ Recoletas Auguftinas de /  Antequera,i i
i  / DIA / DE S. BVENAVENTVRA, / eni i
que tomò el fanto habito / Sor JoIepha de S.
i i i i i i iMarcial. /         /i i i i i i i ii i i i i i
CON LICENCIA / En la Puebla, en la
Imprenta de / Miguel de Ortega y Bonilla
I713. 
Prels.
En r. de [ ]-2, Parecer del P. Juan de
Oviedo, Compañía de Jesús, 12 de julio de
1713.
En r. de [ ]-3, Licencia del Virrey, 6 de
julio de 1713. 
En v. de [ ]-3, Aprobación del P. Juan
Carnero, Compañía de Jesús, 21 de julio
de 1713. 
En v. de [ ]-4, Aprobación del  Lic. D
Diego Felipe Gómez de Ángulo, Vicario
General, 18 de julio de 1713.  
Eguiara, No.217. Beristáint,.2 p.229.
Medina, No.273. León, No.846. Secc. 1era.
1 pte. Impresos poblanos, p.161. Ramírez
Leyva, No.1064, 1065. (Esta autora los
reporta como distintos pero materialmente
son de una misma edición).
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1567 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, marca de fuego en canto inferior
del Convento de San francisco, al inicio
indice manuscrito de obras, en lomo:
“LAVREA Evangelica Americana, t. 10,
Señores Obispos”), otro ej. No.R1133 LAF
(Ejemplar en volumen fact ic io,
encuadernado en pergamino, daños en
encuadernación, desprendido de la
cabezada, en lomo: “Sermones Varios”);
otro ej. No.R1341 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en piel,
severos daños en encuadernación, el
ejemplar tiene  la portada con leves daños).
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB 32075 41011002 (Ejemplar
en volumen facticio, con roturas en la parte
media del impreso); otro ejemplar con la
misma signatura (Ejemplar con daños en las
primeras tres hojas, falto de un pedazo en
las hojas, incluyendo portada); Biblioteca
Palafoxiana No.15546 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, en lomo: “Sermons, de Vars,
Autos”, restos de anteriores signaturas, el
volumen con indice ms., daños en parte
interior de la encuadernación), otro ej.
No.R-400 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino con restos de
correas, con daños en interior, el volumen
con indice manuscrito, marca de fuego del
Convento de San Juan en canto superior, en
lomo manuscrito: “Sermones varios T.4").
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX1756 M24 P7 (Ejemplar
extraído de la encuadernación, probable
volumen facticio, el ejemplar con restos
ilegibles  de marca de fuego). 
374.
Martínez de Trillanes, Gaspar Isidro.
M a n i p u l u s  d e v o t i o n u m  a d
accomodationarem sacredotum dispositus.
Puebla. Miguel de Ortega y Bonilla, 1713.
8o., Port. Orl., en v. de port. impresor y año,
3 p.s.f. con “Christi Domini Sacerdotibus”,
5 p. s.f. con varios epígrafes, 348 p. Index,
5 p. s.f. y final bl.
Manipulus /  devotionvm, /  Ad
acommodatiorem Sacer- / dotum ufum
difpofitus. / Sanctiffimæ Virgini Dei Geni-
/ trici Mariæ de la Defensa / confecratus. /
Per Doc. D. Gafparem Ifidorum Mar / tinez
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de Trillanes, / Presbyterum /Editio fecund:
Superiorum / permiffu. / Accedit in votio, ad
impetandam gratiam / pro articulo mortis; ex
Seraphi- / co Doctore D. Bonaventura /
deprompta. / (A la vuelta, entre dos líneas
de viñetas:) Angelopoli: Ex Typographi /
Michaelis de Ortego, & Boni- / lla, anno
1713. 
Beristáin, t.3, p.223. Medina, No.274. 
Puebla, Universidad de las Américas de
Puebla, Biblioteca Franciscana No.SATO
0079 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, con marca de fuego del
Convento de San Antonio de Puebla, el pie
de imprenta en el v. de la portada, lo cual es
rarísimo en los impresos poblanos).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(44). 
375.
Nogales, Pedro de. Nos Pedro de Nogales
Dávila del Orden de Alcántara por la
Divina gracia y de la Santa Sede
Apostólica, Obispo de la Puebla de los
Angeles, del Consejo de su Majestad  & c.
Puebla. S.i. 1713. 
1 h. de 26 x 56, impresa por un lado,
Suscrita en la Puebla, a 29 de noviembre de
1713. Edicto sobre corrección de
eclesiásticos.
(a) / Nos Don Pedro de Nogales Davila del
/ Orden de Alcantara por la Divina gracia, y
de la Santa Sede Apoftolica, Obispo / de la
Puebla de los Angeles, del Confejo de fu
Mageftad, &c. / Deviendo por nuestro
officio Pastoral, procurar por todos los
medios posibles, componer, y reformar las
coftumbres de nueftros / fubditos, etc.
Medina, No.275. 
376.
Palafox y Mendoza, Juan de.
Constituciones para la Contaduría de la
Iglesia Catedral de la Puebla de los
Angeles. Puebla. Miguel de Ortega y
Bonilla. 1713. 
4º., Port. Orl., [A]-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-
4, G-4, H-4, I-4, J-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-
2, 1-114 p. En  v. de port. una imagen de la
Virgen de la Inmaculada Concepción. En v.
de O-2 Colofón: hechas en nuestro palacio
episcopal de la puebla de los angeles 21 de
noviembre de 1712. Firmado por el Obispo.
Apostillas. Iniciales.  
CONSTITVCIONES /  para la Contaduria /
de la / IGLESIA / CATHEDRAL / de la
Puebla de los Angeles, / HECHAS  / Por el
Excelentifsimo Señor / D. JVAN  DE
PALAFOX,Y MENDO-/  ZA, Obtfpo de
dicha Gudad, del Confejo / de fu Mageftad,
y del Real de Indias,/  Vifitador General de
efta' Nueva- / Effiaña. /  Con licencia: en la
Puebla en la Im- / prenta de Don Joseph
Perez /  Año de 1711. / Y  por fu original,
efta tercera imprefion, en / dicha Ciudad, en
la Imprenta de Miguel de / Ortega, y
Bonilla, Año de 1713. 
Port. Interior. 
ORDENANZAS DE EL COFRE, QUE /
han de obfervar los Señores Claveros, y en
la / Contaduria por lo que toca à la Maffa
General, y / lo determinado por fu Señoría
Ill  el Señor / Obifpo, Señores Dean y.ma 
Cabildo defta Santa Igle- / fia; en dos de
Noviembre / de 1689.
Port. Interior: 
NVEVAS / CONSTITUCIONES HECHAS
/ por el Ill. . Señor / D. PEDRO DE NO- /mo
GALES DAUILA, / DE EL ORDEN DE
ALCAN- / tara Obifpo de efta Santa Iglefia
de la I Puebla de los Angeles del Confejo de
fu Ma- / geftad, tocante a fu Contaduria,
Cofre, / Troxes Adminiftaciones de
diezmos, femi- / llas, y demas rentas que le
pertenecen con / algunas derogaciones,
addiciones, y limita- / ciones de las antiguas
que ordeno y difpufol el Illmo Señor D.
JVAN DE PALA- / FOX, y MENDOZA fu
Predeceffor en / los años de 1644 Y 1645, Y
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de las Orde- / nanzas de Cofre que hizo el
Ill . Señor D. / MANVEL FERNANDEZmo
DE /  SANTA CRVZ, affi mifmo fu Prede-
/ ceffor en el año de 1689 con confexo, y /
parecer del Venerable Dean, y Cabildo de /
dicha Santa Iglefia. 
Port. Interior: 
NOS DON / PEDRO DE NOGA- / les
Davila del orden de / Alcantara por la divina
/ gracia de Dios y de la San- / ta Sede
Apoftolica Obif- / po de la Puebla de los /
Angeles &c.
Medina, No.276. León, No.910. Secc.
1era. 1 pte. Impresos poblanos, p.163. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1713 P6PUE. (Ejemplar
encuadernado en pergamino); Instituto
Mora, Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
No.R254.8 PAL.c (Ejemplar encuadernado
en pergamino). Puebla, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla,
Biblioteca Histórica José María Lafragua
No.CB34891/41040104 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, restaurado, con marca de fuego
en canto superior, corazón con corona marca
de fuego del Oratorio de San Felipe Neri,
C i u d a d  d e  P u e b l a ) ,  o t r o  e j .
N o . C B 7 5 7 6 3 / 1 2 0 2 0 2  ( E j e m p l a r
encuadernado en pergamino, titulo
manuscrito en lomo, marca de fuego en
cantos).  Biblioteca Palafoxiana No.R805
(Ejemplar encuadernado en pergamino, con
restos de correas, el ejemplar con apostillas
manuscritas ). Santiago, Biblioteca Nacional
de Chile No.BNSM SM 114.10, Bodega
4(1) (Se señala la existencia de un gr. en la
contraportada, tal y como se señala en las
notas de la descripción, el ejemplar
actualmente sólo disponible en microfilm).
Texas, Universidad de Texas en Austin,
Colección Latinoamericana Benson No.GZ
282.91  P172 1713; Indiana, Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No.BX1430.P8
P15 (Ejemplar encuadernado en pergamino
contemporáneo). 
377.
Viático para la eternidad con que se
previenen los individuos de la
Congregación de la Buena Muerte, fundada
en los pueblos de Huamantla, Zacatlán y
Tlaxco del Obispado de Puebla. Puebla. S.i.
1713.
8º.
Medina, No.277.
1714
378.
Bullones, José. Sermón funeral en la honra
de la V. M. María de la Asención, hija fiel
de Santa Clara. Puebla. Miguel de Ortega y
Bonilla. 1714. 
4º., Port. Orl., [ ]-4, -4, -4, A-4,
B-4, C-3, 1-26 fols. Apostillas. 
SERMON FUNERAL / EN LAS HONRAS
DE LA Ve. Me / MARIA DE LA
ASCENCION / HIJA  FIEL DE SANTA
CLARA, RELIGIOSA /  en fu Convento
de la Ciudad de la havana  / MADRE,  Y
F V N D A D O R A .  /  D E  E L
EXEMPLARISSIMO MONASTERIO DE
/ Santa CATHARINA DE CENA, de la
mifma Ciu- /  dad, y fu primera
digniffima Priora.  / ( ) DIXOLO ( 
) / EL M.R.P. Fr. JOSEPH BVLLONES, DE
EL / Orden Seraphico, Lector de Theologia,
el dia 23 de Julio de / 7L el año de I7I3
7L / ÉÉÉÉ Y LO DEDICA  ÉÉÉÉ / AL
M.R.P. Fr. CHRISTOVAL DE SOTO /
Longo de la Sagrada Familia de
Predicadores, MaeI- / tro por Iu Religion,
y Doctor en Sagrada Theologia, / Prior, que
ha Iido dos vezes en Iu Convento de San /
Juan de Letran de la Ciudad de la Havana,
y Predi- / cador ApoItolico, y Hermano de
la Venerable Madre, / SU SOBRINO / D.
FRANCISCO DE SALAS, BASAN, Y SO- / to
Longo, Prevendado de la Santa iglesia
Cathedral / de la Puebla de los Angeles. /
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    /  C O N
LICENCIA / En la Puebla en la Imprenta de
Miguel de Ortega, y Bo- / nilla en el Portal
de las Flores. Año de I7I4. 
Prels.:
En r. de -2, Dedicatoria encabezada por el
escudo de la Orden Augustiniana, gr. en
madera, y suscrita por D. Francisco de
Sayas Basan y Soto Longo, Puebla, 13 de
enero de 1714.
En r. de -2, Parecer del P. Francisco
Xavier de Melgar, S. J.; México, 5 de
diciembre de 1713 y 14 de enero de 1714.
En r. de -4, Suma de Licencias, Parecer
del P. Francisco Xavier de Melgar, 7 de
diciembre de 1713; Aprobación del P. Fr.
Antonio Banegas, Puebla 12 de enero de
1714. 
Teixidor, No.42. Ramírez Leyva, No.268.
Buxó, p.125.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1210 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, daños en lomo de encuadernado,
en lomo ms.: “Sermones Varios”). 
379.
Coronel, Lorenzo. Esclavitud de los Cinco
Mejores y Mayores Señores del cielo y
tierra, Jesús, María, José, Joaquín y Ana.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1714. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX1207.N7 N9 Box 1, No.1. 
380.-Letras de los villancicos que se
cantaron en la Santa Iglesia Catedral de la
Puebla de los Angeles en los Maitines
solemnes de la Encarnación del Verbo
Eterno, este año de 1714. Puebla. Miguel de
Ortega y Bonilla. 1714. 
Port. orl., v. en bl. 3 h. s. fol., texto a dos
cols. 
(Entre profusión de adornos tipográficos:)
Letras De Los Villancicos, Qve / se
cantaron en la Santa Iglesia Cathedral de la
Pue-/ bla de los Angeles, en los Maytines
solemnes de la / Encarnación Del Verbo /
Eterno, este año de 1714./Que dotò y fundò
el Señor Doctor D. Antonio De / Xavregvi Y
Barzena, Canonigo Doctorla de dicha /
Santa Iglesia. / Puestos en metro musico, por
el Lic. D. Francisco de Atienza / y Pineda
Presbitero Maestro de Capilla de dicha /
Santa Iglesia. (un gr. en madera, de la
Virgen) / (Colofón:) Con licencia en la
Puebla en la Imprenta de Miguel de /
Ortega, y Bonilla.
Teixidor, No.39.
381.
Novena en obsequio y reverencia de la
Soberana Emperatriz de los cielos María
Santísima Señora Nuestra, con el Título del
Carmen. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla. 1714. 
Port. orl. v. en bl. gr., en madera, de la
Virgen, v. con la Dedicatoria, 10 h. s. fol.
dentro de orla
Nouena / En obsequio, y reverencia de / la
Soberana Emperatriz de / los Cielos / Maria
/ Santisima Señora Nuestra, / con el Titulo
del / Carmen / Dispvesta / Por un Religioso
Sacerdote de la Pro-/ vinvia de Santiago de
Predicadores de / Nueva España. /
Reimpresa à costa de la Cofra-/ dia de
nuetra Señora del Car-/ Men de la Puebla,
quien a tan / Soberana Reyna la dedica. /
(viñetas) Con liçencia en Mexico por los
Herede-/ ros de la Viuda de Francisco
Rodriguez / Lupercio, y por su original en la
Puebla / en la Imprenta de la Viuda de
Miguel / de Ortega y Bonilla. Año de 1714.
Teixidor, No.40.
382.
Razón de las gracias e indulgencias que
gozan los Cofrades del Santísimo Rosario.
Referidas en el sumario que aprobó y
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revalidó la santidad Inocencio XI a 13 de
julio de 1679 años, para que estén más
cerca a mano y las gocen todos. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1714.
Port. v. en bl., 11 h. s. fol. 
Razon De Las / gracias è indulgencias, que
gozan los Co-/ frades del Santisimo Rosario:
referi-/ das en el sumario que aprobô y
rebalidò / là Santidad de Innocencio XI à 13
de Ju-/ lio de 1679 años, para que estèn mas
à ma (sic) / no y las gozen todos, y en los
Pueblos de / Indios, citanse los capitulos y
numeros / de la Bulla de su Santidad. / (un
gr., en madera, de la Virgen, entre adornos
tipográficos) /Con liçencia en la Puebla en
la imprenta de Die-/ go Fernandez de Leon,
y por su Original en la / misma Ciudad por
la Viuda de Miguel de Ortega/ y Bonilla.
Año de 1714
Teixidor, No.41. Lugo Olin, No.056.
383.
Rodríguez Ledezma, Felipe. Al Rey
Nuestro Señor en su Real y Supremo
Consejo de Indias, ofrece, insinuando la
posibilidad de sus méritos la depreciación
de sus reales memorias. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1714.
31 h. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.C5959.L47 R6 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, conserva un
escudo de armas gr.). 
384.
Sáenz de la Peña, Andrés.  Manual de los
Santos Sacramentos. Puebla. Miguel de
Ortega y Bonilla. 1714. 
Buxó, p.125. 
385.
Torres, Miguel. Dechado de Príncipes
Eclesiásticos, que dibujo con su ejemplar
vida, el Illmo. y Excmo. Sr. D. Manuel de
Santa Cruz. Puebla. Miguel de Ortega y
Bonilla. 1714.
Beristáin, t.3, p.219. 
1715
386.
Aguirre, Pedro Antonio de. Estimulo de
amor divino, ejercicios de virtud y tratado
de oración. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1715. 
Port. Orl. v. con cita del Salmista, un gr., en
cobre, del Santo, v. en bl. 2 h. prels. 65 p. 
Estimvlo / De Amor Divino / Exercicios De
Virtud, / Y/Tratado De Oracion / Qve
dispvso / Nvestro Charissimo Herma-/ no
Fray Pedro Antonio De / Agvirre Lector
enSagrada (sic) Theo-/ logia. Qualificador
del Santo Offico / ex Definidor, Chronista,
y Padre de / la Santa Provincia de San Diego
de / Menores Descalzos. / Dedicase / Al
Gloriosissimo Señor San / Francisco De
Sales / Principè de Geneva. / Reimprimelo
segunda vez la devocion de / algunos devoto
de este Gloriosissimo Santo / (adornos
tipográficos) En la Puebla por la Viuda de
Miguel de Or-/ tega. Año de 1715.
Teixidor, No.43.
387.
Atienza y Pineda, Francisco de. Letras de
los villancicos que se cantaron en la Santa
Iglesia Catedral de la Ciudad de los
Angeles en los Maitines de la Natividad de
María Santísima. Puebla. Viuda de Miguel
de Ortega. 1715. 
4º., Port. Orl. v. en bl. 3 h. s. fol., a dos
columnas separadas por viñetas.
LETRAS DE LOS VILLANCICOS / que fe
cantaron en la Santa Iglefia Cathedral de la
/ Ciudad de los Angeles en los Maytines
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folemnes de / (entre viñetas) LA
NATIVIDAD DE / MARIA SANTISSIMA
/ (entre viñetas) Nueftra Señora, efte año de
1715. / Pueftos en metro mufico por el Lis:
D. Francifco de Atienza / y Pineda,
Presbytero, Maeftro de la capilla de dicha
Sta Iglefia / (Estampa de una Virgen) / Con
licencia en la Puebla, en la Imprenta de la
Viu- / da de Miguel de Ortega, en el Portal
de las Flores.
Medina, No.278. Impresos poblanos,
p.167. 
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.31855-
Oo (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergaino,  tiene el volumen
ex libris ms del Convento de San Ildefonso,
y firma de D. Jose de Luna, en canto
superior marca de fuego del Colegio de San
Juan, en lomo: “Papeles Vario. Villanci );s”
otro ejemplar no revisado con No.31855-Pp.
388.
Atienza y Pineda, Francisco de. Letras de
los Villancicos que se cantaron en la Santa
Iglesia de los Angeles, en los Maitines
Solemnes de Nuestra Señora del Rosario,
este año de 1715. Puebla. Viuda de Miguel
de Ortega y Bonilla. [1715]. 
 4º., Port. Orl. V. en bl. 3 h., impreso a dos
cols. 
LETRAS DE LOS VILLANCICOS / que fe
cantaron en la Santa Ig1efia de la Ciudad de
los Ange- / les, en los Maitines Solemnes de
nueftra Señora del / ROSARIO / Efte año de
1715. / Que mando fundar el Capitán Don
Domingo de la Hedeza, / Verastigui,
Regidor que fue de los del numero de efta
Ciudad / y murio Religiofo Profeffo del
Sagrado Orden del Glorio / fo Patriarcha
Santo Domingo. / Pueftos en metro mufico
Por el Licenciado Don Francifco de /
Atienza, y Pineda Presbytero, Maesftro de
Capilla. / de dicha Santa Ig1efia. / (Estampa
de la Virgen del Rosario dentro de viñetas)
/ Con licencia en la Puebla por la Viuda de
Miguel de Ortega
Medina, No.279. Impresos poblanos,
p.169. 
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No. 31855
(Ejemplar en volumen facticio ,
encuadernado en pergamino,  tiene el
volumen ex libris ms. del Convento de San
Ildefonso, y firma de D. Jose de Luna, en
canto superior marca de fuego del Colegio
de San Juan, en lomo: “Papeles Vario.
Villanci ).   s”
389.
Instrucción para criar novicios de la Orden
Descalzo de N. S.  del Carmen. Puebla.
Francisco Xavier Morales. 1715. 
8º., Port. orl., [ ]-4, ¶-4, A-8, B-8, C-8, D-8,
E-8, F-8, G-8, H-8, I-8, K-8, L-8, M-8, N-8,
O-8, P-8, Q-8, R-8, S-8, T-8, 1-302 p.
Apostillas. Errata en pag.: 68x98, 2x212.
Incluye tabla de contenido.
INSTRVCCION / PARA CRIAR /
NOUICIOS / De la Orden Defcalzo de N.S.
/ DEL CARMEN, / Compuefta por tres
Maeftros / de ellos, y aprovada por los /
primeros Padres de dicha / Religion / Que la
manda Reimprimir el / Señor Don
ANTONIO / NOGALES DAVILA /
Prevendado de la Sta. / iglefia de la Puebla
/  de los Angeles. / viñetas  / Reimpreffo en
la Puebla por francif- / co Xavier de
Morales, en el Por- / tal de Borja, Año de
I715. 
Prels
En r. de [ ]-2, Licencia de Impresión por el
Rey, Madrid, 14 de diciembre de 1623. 
En v. de [ ]-3, Licencia de Fr. Alfonso Jesús
María, 20 de noviembre de 1623.
Aprobación de Fr. Francisco González, 1 de
diciembre de 1623. 
En r. de [ ]-4, Aprobación de Fr. Juan
bautista, Fr. Blas de San Alberto, Fr. Juan
de Jesús María, 7 de julio de 1590. 
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En v. de [ ]-4, Mandato de impresión, 11 de
enero de 1590. 
En v. de ¶-1, Prologo. 
Ciudad de México, Instituto Mora,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
No.R255.73 INS.p (Ejemplar encuadernado
en pergamino, con marca de fuego
conventual en canto superior, ex libris ms.
en portada). 
390.
Novena de S. Miguel Arcángel, príncipe de
la milicia celestial y primer ministro de
Dios. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y
Bonilla. 1715. 
Port. orl. v. en bl. gr., en madera, del
Santo, v. en bl. 14 h. s. fol.
Novena / (entre viñetas) De / S. Migvel /
Archangel, / principe  de la Milicia /
Celestial, y primer / Ministro de Dios. / (gr.
en madera) / Impresso por su original, en /
la Puebla, en la Imprenta de / la Viuda de
Miguel de Ortega / Año de 1715.
Teixidor, No.44.
391.
Salazar Flores Citlalpopoca, Nicolás
Simeón de. Directorio de confesores que
ofrece a los principiantes, y nuevos
ministros de el Sacramento de la Penitencia
el Br. D. Nicolás Simeón de Salazar Flores
Citlalpopoca ... Van al fin algunos ejemplos,
que hablan con los pastores de las ovejas de
Cristo, y padres, confesores. Y unas
oraciones devotas de el Illust. y Exc. V. Sr.
Palafox. Año de MDCCXIII. Puebla. Viuda
de Miguel de Ortega y Bonilla. [1715].
8o., Port. Orl. de corazoncillos, [ ]-8, A-10,
B-8, C-8, D-8, E-8, F-8, G-8, H-8, I-8, Z-8,
K-8, L-8, M-8, N O-8, P-10, paginación
irregular con diversas erratas: 1-199.
Viñetas. Iniciales. Indice. Lista de erratas, a
partir de mitad de cuaderno N se termina la
paginación que va de 1-199 p. Diversas
erratas en la paginación: 179x177, 177x178,
salto de 182 a 187, 388x184, 681x186,
189x190, brinco de 192 a 197, 561x199.
Medina señala la existencia de una estampa
xilográfica de Raimundo de Peñafort.  
DIRECTORIO  / DE CONFESSORES /
Que ofrece à los principiantes, y / nuevos
ministros de el Sacramento / DE LA
PENITENCIA  / El Br. D. NICOLAS
SIMEON DE / Salazar Flores Citlalpopoca,
Clerigo / Presbítero, Cacique Originario dè
(sic) la / Ciudad de Tlaxcala, de efte Obifpa-
/ do de la Puebla de los Angeles, Cura /
Beneficiado por fu Mageftad, Vicario, / y
Juez Ecclefiaftico de el Partido de / San
Lorenzo Quauhpiaztla de efte di- / cho
Obispado, y Provincia de Tlaxcala. / Y
DEDICA AL GLORIOSISIMO  / SAN
RAYMUNDO DE PE- / ñafort de el Orden
de Predicadores. / Van al fin algunos
Ejemplos, que ha- / blan con los Paftores de
las Ovejas de / Chrifto, y Padres, /
Confefsores. Y vnas  / Oraciones devotas de
el Illuft. y Exc. / V. Sr. PALAFOX  / Año de
M.DCCXIII. / (Colofón entre viñetas:) /
Con licencia: en la Puebla, en la Im- / prenta
de la Viuda de Miguel de Or- / tega, Año de
1715. 
Prels.:
En r. de []-2, Estampa xilográfica que
representa a S. Raimundo de Peñafort, sin
firmar. 
En r. de []-3, Dedicatoria orlada. 
En r. de []-5, Parecer del Doctor D. Gaspar
Isidro Martínez de Trillanes, maestro del
autor, Angeles, 20 de Diciembre de 1713.
En v. de []-7, Aprobación de D. Francisco
de Aedo y Peña, sin fecha.
En v. de []-8, Suma de licencias del Virrey,
25 de abril de 1714 y del Ordinario, 6 de
marzo de 1714. 
En v. de A-1, Soneto de D. Agustín Flores
Corona Citlalpopoca, clérigo de menores,
sobrino del autor.
En r. de A-2, Al prudente y sabio lector.
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En r. de A-5, Erratas: numerosísimas
“porque el autor no se halló en la
corrección, por la ocupación de su
ministerio”.
Beristáin, t.3, p.103. Medina, No.280.
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.34868/41040103 (ejemplar
encuadernado en pergamino, con daños
leves, marca de fuego del Convento de San
Antonio de Puebla, y ex libris ms en
contraportada, con sello en tinta en portada
de La libreria del Colegio del estado de
Puebla, en lomo signatura: F 446 ).
California, Universidad de California en
B e r k e l e y ,  B i b l i o t e c a  B a n c r o f t
No.tF1207.S17x.; Indiana Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No.BX1757.S161
(Ejemplar encuadernado en pergamino, se
consignan numerosas erratas en paginación).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-86(33), otro ej. NO.FHA
202.15 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, se señala la existencia de un gr.
xilográfico). 
392.
Sumario de las gracias e indulgencias que
la Santidad de N. S. Papa Clemente XI ha
concedido ahora a las Coronas, Rosarios,
Cruces e Imágenes de oro o plata o otro
m e t a l ,  d i c h a s  v u l g a r m e n t e
medallas...Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1715.
8º., Il. en madera de S. Pío V, y la port. Orl.,
á la vuelta, todo el texto orlado, 10 h s.f.
Svmario de las / gracias, é indvlgen- / cias,
qve la Santidad de N. S. Pa- / pa Clemente
XI ha concedido / ahora à las Coronas,
Rofarios, / Cruzs, è Imágenes de oro, ò /
plata, ò otro metal, dichas vul- / garmente
Medallas, a inftancia / del Rmo. P. M.
General de toda la / Orden de Predicadores
á 19. de / Agofto del año paffado de 1712 /
con la ocacion de la solemne / Canonización
de N. Glorioso / P. S. Pio V. Pontifice
Maximo. / (línea de viñetas). / Impreffo en
Roma, y por fu ori / ginal en la Puebla por la
Viuda / de Miguel de Ortega año de 1715.
Medina, No.281. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-86 (13). 
1716
393.
Atienza y Pineda, Francisco de. Letras de
los Villancicos que se han de cantar en la
Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad de la
Puebla en los Maitines Solemnes del
Nacimiento de N. Sr. Jesucristo. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1716.
4º., Port. orl. v. en bl., 3 h. s.f. á dos cols.
Letras de los villan / cicos que fe han de
cantar en la Santa Iglefia / Catedral de efta
Ciudad de la Puebla de los / Angeles, en los
Maytines solemnes del / 7 Nacimiento L /
de N. Sr. Jesu-christo efte año de 1716. /
Pueftos en metro mifico, por el Liç. D.
Francisco de Atienza y Pineda, / Prefvitero,
Maestro de Capilla de dicha Santa Iglefia. /
(viñeta con estampa del Nacimiento).
(Colofón:) Con licencia en la Puebla en la
Imprenta de la Viuda de Miguel / de Ortega
y Bonilla en el Portal de las Flores.
Medina, No.282. 
394.
Devoción a los siete príncipes angeles
supremos del cielo, poderosos intercesores
de los que vivimos en la tierra. Distribuida
en un septenario en que cada príncipe tiene
su día y todos juntos tienen su fiesta.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y
Bonilla. 1716. 
Port. v. con el comienzo del texto, 32 p.
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Devocion A Los / Siete / Principes / Angeles
Svpremos / De El Cielo Podero-/ sos
intercesores de los / que vivimos en la /
tierra. / Distribvida En Vn / Septenario. / En
Qve Cada Prin-/ cipe, tiene su Dia. Y To-/
dos juntos tienen su / Fiesta./ (filete) / Con
Licencia, en la Pue-/bla de los Angeles, en /
la Imprenta de la Viuda / de Miguel de
Ortega y / Bonilla. Año de 1716.
Teixidor, No.45.
395.
Torres, Miguel de. Dechado de príncipes
eclesiásticos que dibujo con su ejemplar,
virtuosa y ajustada vida, el Ilustrísimo y
Excelentísimo señor Doctor D. Manuel
Fernández de Santa Cruz y Sahagun.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y
Bonilla. 1716. 
4º., Port. Orl, v. en bl., [¶]-4, ¶¶-4, ¶¶¶-4,
¶ ¶-4, (inserta gr. en cobre que representa
a D. M. F. de S.Cruz), A-4, B-4, C-4, D-4,
E-4, F-4, G-4, H-4, I-4, J-4, K-4, L-4, M-4,
N-4, O-4, P-4, Q-4, R-4, S-4, T-4, V-4, X-4,
Y-4, Z-4, Aa-4, Bb-4, Cc-4, Dd-4, Ee-4, Ff-
4, Gg-4, Hh-4, Yy-4, Jj-4, Kk-4, Ll-4, Mm-
4, Nn-4, Oo-4, Pp-4, Qq-4, Rr-4, Ss-4, Tt-4,
Vv-4, Xx-4, Yy-4, Zz-4, Aaa-4, Bbb-4, Ccc-
4, Ddd-4, Eee-4, Fff-4, fol. 1-431 p., la
última con una nota sobre ortografía. Indice:
3 pags. s. fol. Fe de erratas: 1 pago s. fol.
Soneto del Bachiller Antonio de Heredia, en
elogio del autor. 1 pago s. fol., con ma
viñeta y colofón en la parte inferior. Errata
295x205, Repite p.268, errata p. 231x332.
Iniciales y capitulares. Viñetas. Apostillas.
D E C H A D O  /  D E  P R I N C I P E S
ECCLESIASTICOS, / que dibujò con fu
exemplar, virtuofa, / y ajuftada VIDA / el
Illuft. y Exc. Señor Doctor / D. MANUEL
FERNANDEZ / DE S. CRUZ, Y
SAHAGUN. / Collegial, que fuè, en el
Mayor de Cuenca, / Canonigo Magiftral en
la Iglefia de Segovia, / Obifpo dego de la de
Chiapa, Confagrado / en la de Guadalaxara,
para fu goviemo, pro- / movido a la Angélica
de la Puebla, nombrado / Arçobifpo de la
Metropolitana de Mexico, y / Virrey de efta
Nueva Efpaña, honor que re- / nuncio en
vida. / (entre viñetas) ESCRIVELA / EL R
P. p.do Fr. MIGVEL DE TORRES / del
Regio, Militar Orden de N Señora de la Mer-
/ ced, Redempcion de Cautivos, Regente de
Eftudios en / el Convento de la Puebla, y
amantifsimo del Illuft. Y / venerado Prelado.
/ a DEDICALA a  / el Religiofifsimo
Monafterio de Aguftinas / Recoletas de
Santa Monica en obfequio gra- / tuito a fu
Illuft. Padre Efpiritual, y / Exc. Fundador /
Al Señor D. MIGVEL PEREZ DE Sta. CRVZ,
/ Marques de Buena Vifta, Señor de
Torrexon de la / Ribera,y fobrino de fu
Excelencia Illuft. / Quien la da à la Eftampa.
/ (Colofón) /  Con licencia En la Puebla En la
Imprenta de la Viuda de Miguel / de Ortega
y Bonilla. 
Prels.: 
En r. de [¶]-2, Dedicatoria al Sr. D. Miguel
Pérez de Santa Cruz, encabezada por su
escudo de armas, suscrita por la Priora Mula
de Santa Teresa, Convento de Recoletas
Agustinas de N. M Santa Mónica de la
Puebla, 3 de febrero de 1714. 
En r. de ¶¶-1, Aprobación del Doct. D.
Ignacio de Torres; Puebla de los Angeles, 20
de julio de 1714. 
En v. de ¶¶-4, Licencia del Ordinario D.
Diego Felipe Gómez de Ángulo, dada en la
Ciudad de los Angeles de la Nueva España a
30 de julio 1714.  
en r. de ¶¶¶-1, Aprobación de Juan Carnero,
en el Colegio del Espíritu Santo de la Ciudad
de los Angeles, a 15 días de febrero de 1716.
En r. de ¶¶¶-3, Parecer del R.P.M. Fr. Joseph
Beltran, Puebla, 1 de marzo de 1716. 
En r. de ¶ ¶-1, Licencia de la orden, por fr.
Manuel francisco valencia, Puebla, 2 de
marzo de 1716. 
Medina, No.283. León, No.374, Secc.1, 4
pte. Impresos poblanos, p.173. Buxó, p.129.
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.35776
(Ejemplar encuadernado en pergamino, en
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lomo titulo abreviado manuscrito y restos de
signaturas anteriores, leves daños por polilla
en algunos cuadernos). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM III-42(23)
(Ejemplar encuadernado en pergamino,
cuenta con lamina gr. en cobre que encabeza
la dedicatoria). Indiana, Universidad de
Indiana. Biblioteca Lilly No. BX4705.F36 T6
(Ejemplar encuadernado en piel); Columbia,
Universidad de Columbia, Biblioteca
Universitaria No.B936.09 F39. Segovia,
Catedral de Segovia, Archivo Capitular
No.B-235 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, con cintas, falto del gr.); Toledo,
Biblioteca de Castilla-La Mancha No.SL/625
(Ejemplar encuadernado en pergamino). 
396.
Vázquez Gastelu, Antonio. Arte en Lengua
Mexicana. Puebla. Francisco Xavier Morales
Salazar. 1716. 
4º., Port. Orl., [ ]-2, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4,
F-4, G-4, H-4, I-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-1,
1-54 fols. 
ARTE / DE LENGVA MEXICANA /
COMPUESTO POR EL BACHILLER D. /
Antonio Vafquez Gaftelu, el Rey de Figue-/
roa Cathedratico de dicha lengua en los Rea-
/ les Collegios de San Pedro y San Juan. /
Corregido Iegun Iu original por el Br. D.
Antonio de Olmedo, y Torre, Cura Theniente
/ de la Parrochia Auxiliar del Evangelifta S.
/ Marcos de la Ciudad de los Angeles /
Escudo obispal / Con lic.cia en la Puebla,
por Diego Fernâdez de Leõ, / y por fu
original en la Imprenta de Francifco Xavier /
de Morales, y Salazar, Impreffor, y Mercader
de Li- / bros en el Portal de Borja, donde fe
vende. / Año de 1716. 
Prels. 
En r. de [ ]-1, Censura del Br. Juan de León
Coronado. 
Portada interior. 
1)
CONFESSIONARIO BREVE, / EN
LENGUA MEXICANA, Y
CASTELLANA. 
2)
CATHECISMO BREVE DE / LO QVE
PRECISSAMENTE DE / UE SABER EL
C H R IS T IA N O ,  EN LENGUA  /
MEXICANA. 
Biblioteca Nacional de España No.R39805.
(Ejemplar con encuadernación moderna,
errata en foliación: falta folio 36). Biblioteca
Miguel Lerdo de Tejada No.S/ESP48
(Ejemplar con encuadernación moderna en
piel, con ex libris en tinta de: Genaro
Estrada, se conservan las guardas de
encuadernación original, este ejemplar tiene
la misma errata en foliación que el ejemplar
de España). Universidad de Texas en
Arlington No.s/n (Reproducción en
microfilm del original); Universidad de Utah,
Biblioteca J. Willard Marriott No.Coll.Sabin
Z1201.S44 1965 (Ejemplar en microficha);
Universidad de Columbia, Biblioteca
Universitaria (Ejemplar en formato de libro
electrónico). 
1717
397.
Acesico de rosas para el recreo y provecho
del alma. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla. 1717. 
Port. orl. v. con un Soneto a la Virgen del
Rosario. un gr., en madera, de la Virgen del
Rosario. v. con el comienzo del texto, 6 h. s.
fol. en verso.
 / Acesico / De / Rosas / para el recreo, y /
provecho de el / alma. / (adornos
tipográficos) Con licencia de los Superiores
/ en la Puebla, en la Imprenta / de la viuda de
Miguel de Or-/ tega. Año de 1717.
Teixidor, No.46.
398.
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Apello Corbulacho, Juan Carlos de. Viva
Jesús. Novena de la esclarecida Virgen y
gloriosa mártir Santa Barbara, abogada
contra las tempestades y rayos,  y especial
para merecer recibir los santos Sacramentos
en la hora de la muerte. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1717. 
Port. Orl., en v. una décima, dentro de orla un
gr., en madera de la Santa, firmado por
Svniga. v. con el comienzo del texto, 10
h.s.fol. 
 Viva Jesus   / ( ) Novena ( ) / De la
esclarecida Virgç, y gloriossa Marthyr / (
) Santa / Barbara / Abogada contra las
tempestades, y rayos, y / especial para
merecer recibir los Santos / Sacramentos en
la hora de la muerte. / Dispuesta por Juan
Carlos de Apello / Corbulacho. / Y añadida
por vn Religioso de Nuestra Seño-/ ra de la
Merced, devoto de la Santa. / Sale â luz, â
expensas de / D. Juan De Godoy, Mo-/ rillo.
Sr. Obispo, de la Puebla. / Esta Novena se
podra hazer en qualquiera ti-/ empo del año,
según que dicte la devocion, ò / que lo pida la
necesidad. / (adorno tipográfico) Con
licencia en Mexico, por los Herederos de / la
Viuda de Francisco Rofriguez Lupercio: y /
por su originalidad en la Puebla por la Viuda
de / Miguel de Ortega y Bonilla, año de 1717.
Teixidor, No.47.
399.
Atienza y Pineda, Francisco de. Letras de
los Villancicos que se cantaron en la Santa
Iglesia Catedral de la Puebla de los Angeles
en los Maitines Solemnes de Nuestra Señora
del Rosario. Puebla. Miguel de Ortega y
Bonilla. 1717.  
4o., Port. Orl. (En portada una estampa de la
Virgen del Rosario), v. en bl. Texto de los
Villancicos: 4 h. Impreso a dos columnas.
LETRAS DE LOS VILLANCI- / COS QUE
SE CANTARON EN LA SANTA / Iglefia
Cathedral de la Puebla de los Angeles en los
/ Maytines Solemnes de Nueftra Señora del /
R É O É S É A É R ÉI ÉOÉ / Qve mandó
fundar el Capitan Don Domingo de Lahe- /
deza Veraftegui, Regidor de los del numero
de efta Ciu- / dad, y muria Religiofo Profefso
del Sagrado Orden / del Gloriofso Patriarcha
Santo / DOMINGO. / Pueftos en Metro
Mufico, por el Liç. Don Francifco de Atien-
/ za, y Pineda, Presbitero, Maeftro de Capilla
de dicha / Santa Iglefia / (entre orlas,
estampa de la Virgen del Rasario) / Con
licencia en la Puebla de los Angeles, por la
Viuda de Mi- / guel de Ortega y Bonilla, en
el Portal de las Flores. 
Impresos poblanos, p.181. 
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.31855-R
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino,  tiene el volumen ex libris ms
del Convento de San Ildefonso, y firma de D.
Jose de Luna, en canto superior marca de
fuego del Colegio de San Juan, en lomo:
“Papeles Vario. Villanci ).  s”
400.
Atienza y Pineda, Francisco de.  Letras de
los villancicos que se cantaron en la Santa
Iglesia de la Puebla de los Angeles al
Glorioso Señor San Antonio de Padua, este
año de 1717. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1717.  
Port. Orl., v. con el comienzo del texto, 3 h.
s. fol. 
Letras De Los Villancicos, Que / se cantaron
en la Santa Iglesia Cathedral de la Pue-/ bla
de los Angeles, al Glorioso Señor San /
Antonio de Padua,/Este año de 1717. /
Dotados por los Illustres Señores Marqueses
de Alta-/ Mira, Vis-Condes de San Antonio.
/ Pues en metro musico por el Liç. D.
Francisco de Ati-/ enza, y Pineda, Presbytero,
Maestro de Capilla de dicha / Santa Iglesia. /
(gr., en madera del Santo entre dos líneas de
adornos tipográficos / Con licencia en la
Puebla, por la Viuda del Miguel de Ortega.
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Teixidor, No.48.
401.
Atienza y Pineda, Francisco de. Letras de
los villancicos que se han de cantar en los
Maitines Solemnes del Nacimiento de N. Sr.
Jesucristo. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1717.          
4º., Port. Orl. con gr. del nacimiento de 
Cristo, en madera, 4 h. a dos columnas 
separadas por viñetitas y con una viñetita en
la última página.
LETRAS DE LOS VILLAN- / cicos que fe
han de cantar en los Maytines / folemnes del
NACIMIENTO de / N. SR. JESV CHRISTO
/ En la Santa Iglefia Cathedral de efta Ciudad
de la / Puebla de los Angeles, efte año de
1717. / Pueftos en metro mufico por el Lif.
D.F. Francifco de Atienza y Pine- / da,
Presbytero, Maeftro de Capilla de dicha
Santa Iglefia. / (estampa del Nacimiento de
Cristo) / Con licencia en la Puebla por la
Viuda de Miguel de Ortega. 
Medina, No.284. Impresos poblanos, p.177.
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.31855
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino,  tiene el volumen ex libris ms
del Convento de San Ildefonso, y firma de D.
Jose de Luna, en canto superior marca de
fuego del Colegio de San Juan, en lomo:
“Papeles Vario. Villanci ).  s”
402.
Bocangel, Gabriel. El cortesano y discreto
político y moral príncipe de los romances
concertados por los sabios y despertador de
ignorantes.  Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1717. 
Encabezado dentro de orla, 4 h. s. fol. en
verso 
El Cortesano / ,Y Discreto, Politico, Y Moral
/ Principe de los Romanzes, Relox
concertado para sabios) / (  ) y
dispertador de ignorantes. (  ) /
Compuesto por D. Gabriel Bocangel. / (Dos
personajes gr. en madera) (Colofón:)
               De nuebo Impresso por la              
          Año de mill (sic) setecientos
               Viuda de Miguel de Ortega            
          y diez y siete, que quenta
               en el Portal de las Flores                
          después del parto Virgineo
               de la Ciudad de la Puebla              
           nuestra Catholica Iglesia 
                
Teixidor, No.49.
403.
Espinosa, Tomás de. Regla de nuestro Padre
San Agustín, aguila de los doctores, luz de la
iglesia, manual y espejo espiritual de sus
hijas por la línea recta de N. Gran Padre
Santo Domingo y heredera legitimas del
espíritu de ambos santísimos patriarcas
místicos Abraham y Jacob y Moisés, Rechab
y Inodab. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1717. 
Port. Orl. v. en bl. un gr., en madera, de Sto.
Domingo, v. en  bl., 245 p. 
Regla / De Nvestro Padre / San Augustin, /
Agvila De Los Doctores, Lvz / de la Iglesia,
manual, y espejo espiritual / de sus hijas, por
la linea recta de N. gran / P. Santo Domingo,
y herederas legi- / timas del espiritu de ambos
Santísisimos / Patriarchas, mysticos Abrahan,
y Iacob; Iob, y Moises; / Rechab, y Inodab. /
Proponelo De Nvevo A Las / hijas de tales
Padres. / El M. Fr. Thomas de Es-/ pinosa,
del Orden de Predicadores. / (triple línea de
viñetas) / Con liçencia en Granda, en la Im-/
prenta Real de Francisco de Ochoa,/ año de
1677: Y por su original en la / Puebla, en la
Imprenta de la Viuda / de Miguel de Ortega,
año de 1717.
    
Teixidor, No.50.
Puebla, Universidad Iberoamericana, Unidad
Santa  Fe, Biblioteca Col .  Esp.
No.BX2904.25/R44 1717. 
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404.
González de Aradillas, Alonso. Misterios
del Santo Rosario de la Virgen María,
concebida sin pecado original. Puebla. Viuda
de Miguel de Ortega y Bonilla. 1717. 
8º., Port. orl., v. en bl., 14 p. s.f.
Mysterios del Santo / Rosario / de la virgen
Maria / concebida fin pecado original. / A
choros / de mucho provecho para las almas.
/ Por Alonso Gonzales de Ara- / dillas, con la
Letania de N. Sra. de Loreto. / (estampa  gr.
en madera entre viñetas). / Con licencia en la
Puebla por la viuda / de Miguel de Ortega.
Año de 1717.
Medina, No.285. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-86(13). 
405.
Villalobos, Joaquín. Elogio fúnebre del Dr.
Antonio de Jáuregui y Barcena, dignidad de
maestreescuelas de la Catedral d la Puebla.
Puebla. Miguel de Ortega. 1717. 
4º. 
Beristáin, t.3, p.313.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 5-61 A-3 (7), otro ej.
No.BNSM III-42 (7). (Uno de los dos
ejemplares con grabado en madera). 
1718
406.
Belecio, Luis. Ejercicios espirituales de San
Ignacio de Loyola. Puebla. Viuda de Miguel
de Ortega Bonilla. 1718. 
Jalisco, Biblioteca Pública de Jalisco, Juan
José Arriola No.FE3111397 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, marca de fuego
del Seminario Conciliar de Nuestro Padre
San José de Guadalajara). 
407.
Calbo, Viñuales, José. Ilustrísimo Señor el
Dr. José Calbo Viñuales opositor a las dos
canonjías lectoral y magistral de esta Santa
Iglesia Catedral de la Puebla de los Angeles.
Puebla. S.i. 1718. 
a / Illuftriffimo Señor. / El Doct. D. Joseph
Calbo / Viñuales opositor a las dos Ca-/
nongias Lectoral, y Magiftral de efta Sancta
Iglefia Ca- / thedral de la Puebla de los
Angeles etc. 
Fol., 4 p. s.f., Sin fecha, pero de 1718.
Memorial de méritos.
Medina, No.286. 
408.
Martínez de Trillanes, Gaspar Isidro.
Directorio que para las ceremonias del altar
y del coro en todos los años debe observarse
en esta Santa Iglesia Catedral de la Ciudad
de los Angeles. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1718. 
4º., Port. Orl., [ ]-5, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4,
F-4, G-4, H-4, I-4, J-4, K-4, L-2, 1-98 p.
DIRECTORIO / QUE PARA LAS CE- /
eremonias de el Altar / y  de el Choro en
todos los  dias del Año DEVE
OBSERVARSE EN / eta Sanæta Iglefia
Cathedral, de / la Ciudad de los / ANGELES
/ DISPVESTO / POR EL Sr. DOCTOR D.
GASPAR / Iidro Martinez de Trillanes, Dean
que fuè / de dicha Sanæta Iglefia /   /
IMPRSSO / En la Pnebla, por la Viuda de
Miguel de / /Ortega, Año de 1718. 
Prels. 
En v. de port. noticia al lector.
Ciudad de México, Biblioteca Miguel Lerdo
de Tejada No.200/L1 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, daños de polilla
y sello en tinta de la biblioteca del Seminario
de Jalapa). Puebla, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Biblioteca Histórica
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José María Lafragua No.CB34891 /41040104
(Ejemplar  en  volumen fact ic io ,
reencuadernado en pergamino). 
409.
Protesta. Carta de perpetua esclavitud,
entrega de todos los haberes: Voto y
juramento de defender la Concepción de
Purísima de María Santísima Señora
Nuestra, que la otorga y hace a ésta
Emperatriz del cielo. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1718. 
8º., Port. y texto orlados, v. en bl., Il. en
madera, 6 h.s.f., con el v. de la última en
blanco. 
Protesta. / Carta de pepetva es- / clavitud,
entrega de todos los ha- / veres: Voto, y
Juramento de de-/ fender la Concepción
Purifima de / Maria / Santifima Sra. Nta, que
la otorga / y haze à efta Emperatriz de Cielo,
/ y tierra, fu Congregación del Po / pulo, en la
Iglefia, y Colegio del / Efpiritu S. de la
Compañía de Je- / svs, en el Domingo de
cada mes / del Jubileo de la Comunión gene-
/ ral: con la Real Presencia de Chrif / to
Señor Nueftro Sacramentado. / Dispvsola /
Vn Sacerdote de dicha Congreg. / El Il. Sr.
Obispo de la Puebla, concede / 40. dias de
Indulg. a tod. Las perfo- / nas q concurreieren
a hazer, y repetir / efta Protesta, en dicho dia
de cada / mes en dicha Iglefia del Efpiritu S.
/ (Colofón:) Reimprefsa (sic) en la Puebla /
en la Imprenta de la Viu- / da de Miguel de
Ortega / efte año de 1718. 
Medina, No.287. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
N o .B NS M III-1 9 -C 2 ( 6 3 ) .  In d i a n a ,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX 2170.N7 N0 Box 1, No.2. (Todos los
impresos poblanos de esta biblioteca
pertenecieron a la biblioteca de Bernardo
Mendel). 
410.
Salazar Maxicatzin Citlalpopoca, Nicolás.
Consultas morales. Puebla. Viuda de Miguel
de Ortega. 1718. 
8º. 
Beristáin, t.3, p.103. 
411.
Segura, Francisco Idelfonso. Consultas
varias, morales y místicas. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1718. 
258 p.
León, No.319, Secc.1, 4 pte. 
Texas, Universidad de Texas en Arlington,
Biblioteca Universitaria  No.BX 1913
S41928 (Sin mayores datos, registro obtenido
del catalogo en línea). 
1719
412.
Asenjo y Crespo, Ignacio de. Septenario
dulce y devoto, y ejercicio tierno que se
puede tener en la octava de la Asunción de
Nuestra Señora. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1719. 
12º., Port. orl. de adornos tipográficos, v. con
una estampa religiosa en madera, 11 h.s.f. 
Septenario / Dulce, y devoto, y ejercicio
tierno. / que fe puede tener en la octava de la
/ Afsumpcion de Nueftra Señora. /
Conenzandose dede el dia / diez y feis de
Agofto, hafta el dia veinte y / dos, ò en otro
tiempo del año, en memoria de / los fiete
efpeciales Gozos, que goza la San- / tifsima
Señora del Cielo. / Proponefe los motivos
que mueve à tan San- / ta devocion, y el
modo con que fe ha de / hazer. / A devocion
de el Sr. Don Ignacio De Afen- / xo y Crespo,
Canonigo de la Sta. Iglefia Ca- / thedral de la
Puebla, devoto de la SS. Virgen. / Dedicado
à los Santos Angeles, efpecialmente / à los
fiete Efpiritus afiftentes al Throno de Dios, /
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y de Maria humildifsimos fiervos. / El
Illuftrifsimo, y Revendifsimo Señor Don Pe
/ dro Nogales Davila, Obispo de la Puevla de
los / Angeles concede quarenta dias de
Indulgencias, / à los que, hizieren ò leyeren
con devocion efte Santo Exercicio. / Tercera
Imprefsion en la Puebla, en la Imprenta, / de
la Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. / En
el portal de las Flores Año de 1719. 
Medina, No.288.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-3(42). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
413.
Atienza y Pineda, Francisco. Letras de los
Villancicos que se han de cantar en los
Maitines Solemnes de la Natividad de Cristo
Señor Nuestro. Puebla. [Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla]. 1719. 
4º.,  Port.  v.  en el comienzo del texto, que
tiene 3 h. más s. f. 
Letras de los villancicos, / que fe han de
cantar en los Maytines folemnes / de la
Natividad de / Christo Sr. Nuestro.  / En la
Santa Iglefia Cathedral de la efta Ciudad de
/ la Puebla de los Angeles, efte año de 1719.
/ Pueftos en metro mufico por el Lic. D.
Francisco de A- / tienza, y Pineda Presbítero
Maeftro de Capilla de di- / cha Santa Iglefia
(viñeta con estampa del nacimiento).
Medina, No.289. 
414.
Carnero, Juan. Novena a la gloriosa Virgen
y Mártir Santa Lucia abogada de los ojos.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1719. 
Port. dentro de orla. v. con el comienzo del
texto, 7 h. s. fol.
Novena / A La Gloriosa Vir-/ gen, y Martyr
/ Sta. Lucia / abogada de los ojos. / Dispuesta
por el P. Juan Carnero / Professo de la
Compañia de Jesvs. / Dala à la estampa un
afecto / devoto de la Santa. / Con Indulgencia
para todos los que / la rezaren, que concediô
el Illmo. Se-/ ñor D. Pedro Nogales Davila,
del / Orden de Alcantara, del Consejo de / su
Magestad, y Obispo de este / Obispado, mi
señor. /  / (anagrama de J. C. entre ***) /
(pleca) Con liç. (sic) en la Puebla, en la
Imprenta de la / Viuda de Miguel de Ortega.
Año de 1719.
Teixidor, No.52.
415.
Gandul de Villami, Bernabé. Letras de los
villancicos que se han de cantar en los
Maitines Solemnes de la Natividad de María
Santísima Nuestra Señora, en la Santa
Iglesia Catedral de esta Ciudad de la Puebla
de los Ángeles. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1719.   
Port. Orl. v. en bl. 3 h. s. fol. texto a dos cols.
Letras De Los Villancicos, Que Se / han de
cartar (sic) en los Maytines solemnes de la
Natividad de / Maria SSma. Na. Sra. / En la
Santa Iglesia Cathedral, de esta Ciudad de la
Pue-/ (adorno tipográfico) bla de los
Angeles, este Año de 1719. (adorno
tipográfico) Que dotô, y fundô, la buena
memoria del Señor Doct. D. Joseph / de
Zalazar Varona, Maestre Escuela, que fuê de
dicha / (adornos tipográficos)  Santa Iglesia.
(adornos tipográficos) / Puestos en metro
musico, por el Liç. D. Francisco de / Atienza,
y Pineda, Presbytero, Maestro de Capilla, / de
la dicha Santa Iglesia. / Escriviolos el Liç D.
Bernabê Gandul de Villami. / (gr., en
madera, de la Virgen, enmarcado por
viñetas) (Colofón:) Con liçencia en la Puebla,
en la Imprenta de la viuda de / Miguel de
Ortega y Bonilla.
Teixidor, No.53.
416.
González, Antonio. Traducción de el
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catecismo castellano del P. M. Gerónimo de
Ripalda de la Compañía de Jesús en el
idioma Mixteco. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1719. 
Port. orl. v. en bl. 2  h. prels, s. fol., A-4, B-4,
C-4, D-4, E-4, F-4, G-4, H-4, I-4, J-4, K-4, L-
4, M-4, 53 h.s. fol.
Traduccion de El / Cathesismo catellano del
P. M. / Geronimo de Ripalda de la /
Compañia de Jesus, en el idioma Mixteco. /
Por el R. P. Fr. Antonio Gonzales / del Orden
de Predicadores, Cura / de la Doctrina de
Nochistlan, y Pri-/ or del Convento de
Cuilapa, con / vn resumen curioso de los
princ- / pales misterios de nuetra Catholic- /
ca fee, y el modo de administrar el / Viatico
à los Naturales en dicho / idioma. / Dedicalo
â su qnerida (sic) Madre / la Santa, muy
docta, y exem / plarissima Provincia de
Oaxac (sic) / (línea de adorno) / Con licencia
de los Superiores /  en la Puebla en la
Imprenta de / la Viuda de Miguel de Orttega
(sic) Año de 1719.
Prels.: 
Dedicatoria a la Muy Venerable, Santa, y
doctísima Provincia de San Hipólito Mártir
de Oaxaca, del Orden de Predicadores.
Licencias del Superior Gobierno, México 12
de septiembre de 1719, del Obispo de
Oaxaca, 22 de mayo de 1719, del Provisor de
Puebla, 30 de septiembre de 1719.
Dedicatoria. 
Beristáin, t.2, p.46. Medina, No.290. León,
No.695. Secc. 1era. 1 pte. Teixidor, No.54.
Massachusetts, Universidad de Harvard,
Biblioteca Col. Esp. Mex.6 R481M
(Ejemplar es una reproducción en fotocopia
del original). 
417.
Gutiérrez Godínez, Miguel. Romance que
escribió el Lic. Don Miguel Gutiérrez
Godínez, cura por su Majestad del Santo
Ángel custodio de la Ciudad de Puebla.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1719. 
4º., Port. Orl., [ ]-4, A-4, B-4, C-4, s.p. s.f.; en
v. de portada inicia el texto. Todo el impreso
flanqueado por dos lineas de viñetas
verticales. Apostillas. El romance esta escrito
en decasílabo. 
ROMANCE / Que efcriviò el Liç Don /
Miguel Gutierres / Godines. / Cura por Iu
MageItad del Santo An- / gel CuItodio de la
Ciudad de Puebla. / A EL VALIDO
EXEMPLAR DE / la Mifericordia de Dios
Nueftro Sr. / efpecial confuelo de Juftos, y
ipecadores, el / GLORIOSSO SANTO /  i
 i   LADRON  / DIMAS / Sacanlo â luzi i i
devotos del / SANTO, y affectos del /
 A u t h o r    /
 /
Con licencia, en la Puebla, en la Imprenta de
/ la Viuda de Miguel de Ortega, Año de I7I9.
Medina, No.291. León, No.738. Secc. 1era. 1
pte.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R 1156 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, daños leves en encuadernación).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-42(6). (El ejemplar sólo
disponible en microfilm). 
418.
J.M. y J. Novena para alcanzar de la divina
piedad victoria contra las tentaciones
impuras por el patrocinio de la
bienaventurada Purísima Virgen Coleta
reformadora del Orden Seráfico. Puebla.
Miguel de Ortega y Bonilla, 1719. 
Port. orl. v. con el comienzo del texto, 15 h.
s. fol.
J. M. y J. / Novena / Para Alcansar De / la
Divina piedad victori / contra las tentaciones
impu-/ ras, por el Patrocinio de la /
Bienaventurada Purissima / Virgen. / Coleta
/ Reformadora del Orden Seraphico / Sacala
A Luz / El Br. D. Juan de la Cerrera Ca-/
pellan Mayor del santuario de San / Miguel
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del Milagro. / (filete) / Con licencia en la
Puebla en la Im-/ prenta de la Viuda de
Miguel de Or-/ tega, y Bonilla. Año de 1719.
Teixidor, No.51.
419.
Madrid de Buena Vela, Guillen. Letras de
los villancicos que se han de cantar en los
Maitines Solemnes del Glorioso San Antonio
de Padua, en la Santa Iglesia Catedral de
esta Ciudad de la Puebla de los Angeles este
año de 1719. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1719. 
Port. orl. v. con el comienzo del texto, 3 h. s.
fol. a dos cols. gran florón, gr. en madera,
rematando la última hoja. 
Letras De Los Villancicos, Que Se / han de
cantar en los Maytines solemnes del glorioso
/ San Antonio / De Padva. / En la santa
Iglesia Cathedral de esta Ciudad de la Puebla
/ (  ) de los Angeles, este año de 1719.
(  ) / que dotaron, y fundaron los illustres
Señores Marquezes / de Alta-Mira, Vis-
Condes de San Antonio. / (adorno
tipográfico) / Escriviolos Guillen Madris de
buena Vela. (adorno tipogáfico) / Puestos en
metro musico. por el Liç D. Francisco de
Atienza, / Presbytero, Maestro de Capilla de
dicha Santa Iglesia. / (un gr., en madera, del
Santo rodeado de profusión de adornos
tipográficos) Con Liç en la Puebla en la
Imprenta de la Viuda de Miguel de Ortega.
Teixidor, No.55.
420.
Ripalda, Gerónimo de. Traducción del
catecismo castellano en el idioma Mixteco.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1719.
106 p. 
Buxó, p.134. 
Puebla, Universidad Iberoamericana, Unidad
Santa Fe, Colecciones Especiales
No.BX1965 R5645.1719. 
421.
Santander, Sebastián de. Oración fúnebre
que predico el M.R.P.M. Fr. Sebastián de
Santander en las honras de la V.M. María.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
[1719]. 
4o., Port. Orl., []-4, ¶-4, ¶¶-4, A-4, B-4, C-4,
1-14 fol. Impreso a dos columnas. La
dedicatoria encabezada por un escudo: Un
corazón atravezado por tres flechas,
enmarcado en parte superior un sombrero del
que penden dos cordeles que tienen  remates
de cuatro borlas, flanqueado por dos líneas
verticales de viñetas, todo encabezado por
una cruz. Errata en fol. sin numerar fol.5, 
†) ORACION FUNEBRE  († / QUE
PREDICO EL M.RP.M. Fr. SE- / baftian de
Santander, del Orden de Predica- / dores de
N.P. Santo Domingo. /  †  EN
LAS HONRAS DE LA   †  / V.
M. MARIA /  DE SAN JOSEPH.    /
RELIGIOSA RECOLETA AUGUS- / tina, en
la Ciudad de Antequera, Valle de /
 O A X A C A   /
DEDICALO EL ILLMO. Y RMO. SR. D.FR.
/ Angel Maldonado, del Confejo de fu
Mageftad, /  Obifpo de dicha
Ciudad   / A LAS MM.RR.
MADRES MONICAS / de la Ciudad de la
Puebla, y de Oaxaca. / SACALO A LVZ EL
Cap. D. ONOFRE DE / Arteaga, y Frias,
Regidor, y Depoitario General de la /
Ciudad de la Puebla, Hermano de dicha V.M.
MARIA / DE S.  JOSEPH / viñetas  
†  / Con Licencia de los Superiores:
en la Puebla de los An-/ geles, en la Imprenta
de la Viuda de Miguel de Ortega. 
Prels.
Dedicatoria orlada, encabezada con el escudo
de la Orden Agustina, grab. en madera, y
suscrita por Fr. Ángel, Obispo de Antequera,
Antequera 29 abril 1719.
En r. de ¶-1, Parecer de Fr. Ignacio de
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Heredia, Oaxaca, 17 abril de 1719.
En v. de ¶-2, Licencia de la Religión, 30 de
abril de 1719.  
En r. de ¶-3, Parecer del P. José de Arriola, S.
J., Colegio del Espíritu Santo, 7 abril de
1719.
En r. de ¶-4, Licencia del Ordinario por Lic.
D. Diego Felipe de Gómez, 8 de agosto de
1719. 
En v. de ¶-4, Aprobación del P. Mtro. Fr.
Miguel de Aroche: Convento de la Merced,
México 10 de julio de 1719. 
En v. ¶ ¶-2, Licencia del Virrey Excmo. D.
Baltazar de Zúñiga y Guzmán  Sotomayor, 11
de julio de 1719. 
Medina, No.293. León, No.706, 1 secc. 2 pte.
Vol.2. Teixidor, No.56. Buxó, p.134. 
Puebla, Biblioteca Nacional de México
No.R252.8 MIS 1. (Encuadernación moderna
con otros impresos poblanos, en portada sello
de B.N.M., en v. de portada un: Corazón,
dibujado a tinta y lineas manuscritas
ilegibles). Ciudad de México, Instituto
Nacional de Antropología e Historia,
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado
No.MISC0061 F19 (Ejemplar en volumen
facticio reencuadernado. En este volumen se
encuentra uno de los pocos ejemplares del
primer  impreso oaxaqueño del siglo XVIII,
año 1720, impreso por Doña francisca
Flores). Indiana, Universidad de Indiana.
Biblioteca Lilly No.BX4705.M337 S2
(Ejemplar sin encuadernar extraído de un
posible volumen facticio, con restos de
marcas de fuego). Puebla, Universidad de las
Américas de Puebla, Biblioteca Franciscana
No.COCY 2210B (Ejemplar encuadernado
en pergamino, junto con otro impreso,
conserva un escudo xilográfico), otro ej.
No.COCY 2210A (Ejemplar sin datos
materiales). 
    
422.
Vergel Daun Buendia, Millan. Letras de los
villancicos que se han de cantar en los
Maitines Solemnes de nuestra señora del
Rosario en la Santa Iglesia Catedral de esta
Ciudad de la Puebla de los Ángeles este año
de 1719. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1719.
Port. orl. v. en bl. 3 h. s. fol. texto a dos cols.
Letras De Los Villancicos, / que se han de
cantar en los Maytines So-/ lemnes de
Nuestra Señora del / (adorno tipográfico)
Rosario (adorno tipográfico) / En la Santa
Iglesia Cathedral de esta Ciudad de la Puebla
/ de los Angeles, este año de 1719. / Que dotò
y fundò la buena memoria del Capitan D. Do-
/ mingo de la Hedeza y Verastegui, Regidor
que fue del / numero de esta dicha Ciudad. /
Puestos en metro musico por el Liç. Don
Fran-/ cisco de Atienza, y Pineda, Presbytero,
Maestro /  de Capilla de dicha Santa Iglesia.
/ Escriviolos el Liç Millan Vergel Davn buen
dia. / (un gr. en madera, de la Virgen entre
adornos tipográficos) Con licencia en la
Puebla por la Viuda de Miguel de Ortega.
Teixidor, No.57.
423.
Viva Jesús. Novena de la prodigiosa imagen
que en el Convento de las Llagas de N. P.
San Franciso de la Ciudad de los Angeles se
venera con el título y renombre glorioso de
Conquistadora. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1719. 
8º., Port.orl. v. con una estampa en madera de
la Virgen citada, 7 h.s.f. 
L Viva Jesvs 7 / Novena de la pro- / digiofa
Imagen, que en el Con- / vento de las Llagas
de N. p. S. / Francisco de la Ciudad de los An
/ geles. fe venera, con el título, y / renombre
glorioso de / Conquistadora. / Difpuefta por
un Religioso de la / mifma Orden. / Dla á la
estampa el fervor, y devo- / cion de la / R. M.
Josepha del Efpirí- / tu fanto. Religiofa de
fanta Clara, / en la mifma Ciudad de la
Puebla, / donde fe celebra un novenario â efta
/ gran feñora, que con el mifmo titu- / lo de
Conquistadora se venera en di- / cho
Convento, y empieza el dia tre- / inta de
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Junio, acabando el dia ocho / del siguiente
mes. / (filete). / Con licencia en la puebla en
la Imprenta de / la viuda de Miguel de
Ortega. Año de 1719.
Medina, No.292. 
1720
424.
Atienza y Pineda, Francisco de. Letras de
los Villancicos que se han de cantar en la
Santa Iglesia de esta Catedral de la Puebla
de los Angeles en los Maitines solemnes de la
Natividad de María Santísima Señora
Nuestra este año de 1720. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1720. 
4º., Port. orl., v. con el comienzo del texto,
que tiene 3 h. más, s.f., á dos cols.
Letras de los / Villancicos que se han de /
cantar en la Santa Iglefia Cathedral de efta /
Ciudad de la Puebla de los Angeles en los /
Maytines folemnes de la Natividad de / 7
Maria SSma.L / Señora Nueftra efte Año de
1720. / Pueftos en metro mufico por el Liç D.
Francisco de Atienza y / Pineda Presbítero
Maeftro de Capilla de dicha Santa Iglefia. /
(estampa de la Pureza entre viñetas).
(Colofón:) Con Licencia en la Puebla por la
Viuda de Miguel / de Ortega, en el Portal de
las Flores año de 1720. 
Medina, No.294. 
425.
Atienza y Pineda, Francisco de. Letras de
los Villancicos que se han de cantar en los
Maitines solemnes del Rosario de María
Santísima Señora Nuestra en la Santa Iglesia
Catedral de esta Ciudad de la Puebla de los
Angeles, año de 1720. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1720.
4o., Port.v. con el comienzo del texto, que
tiene h. 3 s. más s.f., á dos cols. En verso.
Letras de los / villancicos que se han de /
cantar en los Maytines folemnes de el / (entre
viñetas: Rosario de / L Maria SSma 7 / Sra.
Nra, en la Santa Igefia Cathedral de / efta
Ciudad de la Puebla de los Angeles, año de
1720 / Dotados por la buena memoria del
Capitan D. / Domingo de la Hedeza
Veraftegui, Regidor, que / fue el numero de
efta Ciudad. / Pueftos en metro mufico por el
Liç. D. Frencifco de Atienza y / Pineda
Presbytero Maeftro de Capilla de dicha Santa
Iglefia. / (Viñeta con la Virgen del Rosario).
(Colofón:) Con Licencia en la Puebla por la
Viuda de Miguel / de Ortega, en el Portal de
las Flores año de 1720. 
Medina, No.295. 
426.
Calvo y Viñales, José.  Mentis acies
versatur gladio...Dolentisima, Virgo Mater
cuius ad limina. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1720. 
Fol., 1 h. orl., impresa por un lado. Tesis que
debió defenderse en la Catedral de Puebla, el
9 de febrero de 1720.
(Estampa en madera de una Dolorosa). /
Mentis acies versatvr gladio, / … /
Dolentissima / Virgo Mater, / cuius ad limina
/ D. Josephus Calbo, et Visuales / etc.
Medina, No.296. 
427.
Calvo y Viñales, José. El Dr. D. José Calvo
Viñales, prebendado de esta Santa Iglesia
Catedral de la Puebla de los Angeles,
opositor a la Canonjía Doctoral, vacante en
ella, con todo rendimiento represente a la
grandeza de V.S. Ilustrísima y a este
Ilustrísimo y Venerable Cabildo los méritos
que constan de los instrumentos de
demuestra. Puebla. [Viuda de Miguel de
Ortega]. 1720. 
Fol., 8 p. s.f.  Puebla, marzo de 1720. 
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 ) – : (a): – ( / El Doct. D. Joseph Calbo /
Viñales, Prebendado de efta Sancta Igle / fia
Cathedral de la Puebla de los Angeles,
Opositor à / la Canonjía Doctoral  vacante en
ella, con todo ren- / dimiento represente à la
grandeza de V. S. Iluftriffi- / ma, y a efte
Iluftriffimo y Venerable Cavildo los /
meritos, que conftan de los instrumentos, que
demueftra.
Medina, No.297. 
428.
Castro Bolaños, Miguel José de.
Agradecido recuerdo obsequioso culto y
veneración devota a N. S.P. Esclarecido
Mártir y Universal Patrón, Abogado y
Protector San Félix, primer Pontífice de este
nombre, que su milagrosa imagen y reliquias
autenticadas venera en su Iglesia de la
Ilustre Villa de Atlixco. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1720.
8º., Port. orl. v. en bl., 30 p. s.f., Apostillado.
Agradecido recuerdo / obfequiofo culto, y
veneracion de- / vota a N. SS. P. Esclarecido
Martyr / y Vniverfal Patron, Abogado, y
Protector / San Felix / Primer Pontifice de
efte nombre, que en fu mila / grifa Imagen y
reliquias autenticadas, venera / en fu Iglefia
de la Illuftre Villa de Atlixco, y / Valle de
Carrion la devocion Chriftian a quien / para
fu aliento ofrece el ardentifsimo afecto del /
Br D. Miguel Joseph de Caftro Bolaños,
Mayor / domo de la Fabrica, y Rector de
Hospital Real / de Señora Santa Anna, efta /
Novena / qve consagra el avtor / a la Bma.
Trinidad Padre / Hijo, y Espiritv Santo, / de
quien fue nuestro SS. P. Felix felififsimo-
/mo devoto, aferrimo defensor, y glorio /
Martyr, por fu fee, defensa y predicación / a
quien fea la gloria, honrra, y alabanza, / por
los figlos de los figlos. Amen. / Enc… (rota
la última línea). / (Colofón:) Con licencia: en
la Puebla, en / la Imprenta de la Viuda de /
Miguel de Ortega, Año de / 1720.
Medina, No.298.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-86 (13) (Ejemplar con diversos
daños). 
429.
Devoción que cada día se ha de ofrecer a
señor San José en honra de las siete tristezas
y siete alegrías mayores que tuvo en su vida.
Sacadas del cordial devoto de San José.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1720. 
8o., 7 h. 
León, No.66, 1 Secc. 3 pte. 
430.
Fernández Blanco, Diego. Pro anticipi
certaminis alea dolentissima intemerata que
Virgo. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1720. 
Fol., 1 h. impresa por un lado.  Tesis de D.
Diego Fernández Blanco y Villegas, 9 de
marzo de 1720.
(Estampa de una Dolorosa) /  Pro ancipiti
certaminis alea /…Dolentissima intemerata
que / Virgo. / 
Medina, No.299. 
431.
Fernández Blanco, Diego. Ilustrísimo señor
el Dr. D. Diego Fernández Blanco y Villegas
Presbítero del Obispado de Michoacán,
Colegial numerario del ilustre del señor S.
Ramón de la Ciudad de México. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1720. 
Fol.,  4 h.s. f. Apostillado. Puebla, 20 de
Marzo 1720.
*) –(a)– (* / Iluftriffimo Señor. / El Dr. D.
Diego Fernan- / dez Blanco y Villegas Pres-
/ vitero del Obispado de Michoacan, Colegial
/ numerario del Iluftre del Señor S. Ramon /
de la Ciudad de Mexico, y fu mas Antiguo, /
Abogado de aquella Real Audiencia,
Opofitor à  la Canongia / Doct. de efta Sancta
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Iglefia reprefenta à la Soberana Juftificaciò /
de U. S. Illuft. y à efte muy, Illuft. Cavildo
los Meritos, Titu-/ los, y grados figuientes:
Etc.
Medina, No.300. 
432.
Méndez de Cisneros, Gaspar Antonio.
Justitiae Palma...Sanctissimus Patriarcha
José....Puebla. S.i. 1720. 
Fol., 1 h. orl. imp. por un lado, febrero de
1720.
(Estampa de San José con el Niño). /  Ivstitiæ
Pal- ma / … / Sanctissimus (nimirum) /
Patriarcha / Ioseh, / Doct. D. Gaspar
Antonivs Mendez de Cisneros, etc.
Medina, No.301. 
433.
Méndez de Cisneros, Gaspar Antonio.
Ilustrísimo Señor el Doctor D. Gaspar
Antonio Méndez de Cisneros, Clérigo
Diácono domiciliario de este obispado,
abogado de la Real Audiencia de este Reyno.
Puebla. [Viuda de Miguel de Ortega]. 1720.
Fol.,  4 p. s. f., Puebla, 18 de noviembre de
1720.
)– (a)– ( / Iluftriffimo Señor. / El Doctor. D.
Gaspar Antonio Men / dez de Cifneros,
Clerigo Diacondo domiciliario de – / efte
Obispado, Abógado  de la Real Audiencia de
efte /  Reyno, Oppofitor (sic) a la Canongia
Doctoral vaca en / efta Santa Iglefia
Cathedral, no como pretenfor de / ella ,
refiero mis actos literarios , y afanes de mi
trabajo, / fi como fubdito el mas rendido de
U. S. Iluft. Defeo / dar breue  refidencia de
mis ocupaciones en el tiempo que he seguido
la la-/ borifa fenda de las letras.
Medina, No.302. 
434.
Método breve de los ejercicios de la buena
muerte, como se hacen en la Congregación
de Nuestra Señora  en la Iglesia del Espíritu
Santo de la Compañía de Jesús de la Ciudad
de los Ángeles, en dónde también esta la
Congregación da la Buena Muerte. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1720.
Port. orl. v. con el comienzo del texto, 6 h. s.
fol. 
Methodo / Breve De Los Exer-/ cicios de la /
Buena Muerte, / como se hazen en la /
Congregación / De La Visitacion De /
Nuestra Señora, en la Iglesia del / (  )
Espiritu Santo (  ) de la Compañia de /
(entre adornos tipográficos) Jesvs / De la
Ciudad de los Angeles, en / donde tambien
esta la Congregacion de la Buena Muerte. /
(adornso tipográficos) Con licencia en la
Puebla en la im-/ prenta de la Viuda de
Miguel de / Ortega, año de 1720.
Teixidor, No.58.
435.
Nogales Dávila, José. Mística casa de la
mejor sabiduría erigida sobre siete columnas
suntuosas, coronadas con siete soberanos
príncipes angelicos, quienes con siete
diversas ciencias publican los títulos
misteriosos de María Santísimo en la
Antipona de la Salve, y asunción a los cielos
en cuerpo y alma gloriosa. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1720. 
4º., Port. Orl., de corazoncillos, [ ]-4, -4,
-4, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4, H-4,
I-4, J-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P- 4, Q-1,
1-64 fols. Errata en foliación repite fol. 38,
ídem con fol. 60. Iniciales y viñetas.
Apostillas. En v. de ultima h. de impreso
viñeta: copón con frutos y flores. 
MISTICA CASA / DE LA MEJOR
SAVIDURIA / ( ) ERIGIDA ( ) / SOBRE
SIETE COLUMNAS SUMPTU- / ofas;
coronadas con fiete Soberanos Principes /
Angelicos, quienes con fiete diverfas
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Ciencias pu- / blican los titulos myfteriofos
de /    MARIA SS .     / EN LAMA
ANTHIPONA DE LA SALVE, / y
Afumpcion à los Cielos en Cuerpo, y Alma /
 ( )  gloriofa   ( )  / Que lebantò, y
Predicò / El P. Pdo. Fr. JOSEPH NOGALES
DAVILA / del Real, Orden de Nueftra Señora
de la Merçed Redempcion / de Captivos; en
la Santa Iglefia Cathedral de la Puebla de
los / Angeles, en feis Sermones Vefpertinos
de Quarefma, y en el de / la Afumpcion de
MARIA Santifsima à los Cielos. / ( ) Dalos à
la eftampa ( ) / D. ANTONIO NOGALES, /
(entre viñetas) Prebendado de dicha Sant
Iglefia / Y LOS DEDICA / Al Illft. Sr. D.
PEDRO DE NOGALES / Davila; del Orden
de Alcantara; del Confejo de fu Ma- / geftad,
y dignifsimo Obifpo de la Puebla, de quien es
/ actual Limofnero Mayor / 
/ Con licencia, en la
Puebla por la Viuda de Miguel de Ortega. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria en una orla,
encabezada por escudo xilográfico de
mecenas. 
En r. de [ ]-4, Parecer del P. Clemente
Sumpsin, 24 de octubre de 1720. 
En r. de -2, Parecer de Dr. Miguel Nieto de
Almirón, 5 de noviembre de 1720. 
En v. de -4, Parecer de P. Miguel de
Aroche, 30 de octubre de 1720. 
En v. de -3, Licencia del Superior
Gobierno por el Dr. Joseph Calvo Viñuales,
22 octubre de 1720.
En r. de -4, Licencia del Ordinario, 31 de
octubre de 1720. 
En v. de -4, Licencia de la Orden, por el
Fr. Joseph de las Heras, 14 de septiembre de
1710. 
Beristáin, t.2, p.378. Medina, No.303. León,
No.325, 1 secc. 2 pte. Vol.2. Impresos
poblanos, p.185. Ramírez Leyva, No.1206.
Buxó, p.135.
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0082 F8
(Ejemplar encuadernado en volumen facticio,
el volumen con ex libris de Joaquín García
Icazbalceta); Biblioteca Nacional de México
No.R1192 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernación del siglo XVIII en
pergamino, titulo manuscrito en lomo:
“Sermones Varios”, marca de fuego en canto
superior de: “S. PHELI N”, mismas
condiciones materiales, daños leves en
interior de encuadernación, el ejemplar con
daños de polilla). Puebla, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Biblioteca
His t ó r i ca  J os é  Ma r í a  Laf ragua
No.CB27911/41040205 (ejemplar en
volumen facticio, sellos en portada, marca de
fuego en canto superior, ex libris manuscrito
en v. de portada: “De la libreria del convento
de las Llagas de N.P.Sn. Franciso de la
Puebla”; otros ex libris a lo largo del
impreso), otro ej. No.27915/41040205
(ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, en lomo: “Sermons Marians”,
marca de fuego del Convento de Ntra. Sra. de
Gracia de la Orden de S. Agustín, leves daños
de polilla en el impreso, las cubiertas del
volumen son de un papel color dorado con
motivos florales y vegetales); Biblioteca
Palafoxiana No.15639 (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino con
restos de correas, en lomo “Sermones Varios
t.2", al inicio indice manuscrito del volumen
facticio, daños en interior de la
encuadernación), otro ej No.32018 (Ejemplar
en perfectas condiciones, en volumen
facticio, encuadernado en pergamino con
restos de correas, en lomo ms “Sermones
Varios”, marca de fuego del Colegio de San
Juan, y con los cantos jaspeados). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM III-
42(6). Indiana, Universidad de Indiana.
Biblioteca Lilly No. BT670.T5 N77
(Ejemplar sin encuadernar). 
436.
Novena al beato Juan Francisco. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1720.
Port. orl.  v. con los Motivos de la Novena.,
24 p. 
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 Novena  ... Al Beato ... / Jvan Francisco ...
Con licencia en la Puebla: / en la Imprenta de
la Viuda / de Miguel Ortega. / Año de 1720.
Teixidor, No.58a.
437.
Novena para venerar a la Santísima Inefable
y Augustísima Trinidad. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1720. 
8º., Port. Orl. de corazoncillos, [ ]-8, 1-8 f. 
   / NOVENA /  PARA VENERAR. /  A
LA SANTISSIMA / INEFABLE / Y
AVGUSTISSIMA / TRINIDAD (en
rectangulo de corazoncillos)  / Y
ALCANZAR DE SU PIE- / dad  inmenfa
copiofos beneficios. /  PONESE AL FIN EL
ROSA- / rio de la Santiffima / TRINIDAD. /
Con Licencia en la Puebla, por la Viuda de /
Miguel de Ortega. 1720. 
Prels. 
En v. de port. gr. xilográfico que representa
a la Santísima Trinidad. 
Olivera y Meza, No.15. 
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB51523/41010103 (Ejemplar
en volumen facticio, con encuadernación
holandesa). 
438.
Obando Cáceres, Pedro de. Lucis semina
quae adeo in eiusdem segetem escreverunt,
Nimirun Virgo Guadalupana vulgo de
Extremadura. Puebla. [Viuda de Miguel de
Ortega]. 1720. 
Fol., 1 h. orl., impresa por un lado, con la
tesis de don Pedro de Obando Cáceres.
Febrero de 1720.
(Estampa de N. S. De Guadalupe). / Lvcis
semina, qvæ adeo / in eiufdem fegetem
excreverunt; / … Nimirun Virgo /
Gvadalvpana / vulgo de Estremadura, / etc.
Medina, No.304. 
439.
Obando Cáceres, Pedro de. Ilustrísimo
señor el doctor D. Pedro Obando Cáceres y
Ledezma, abogado de la Real Audiencia,
opositor a la Canonjía Doctoral de esta
Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de los
Angeles. Puebla. [Viuda de Miguel de
Ortega]. 1720. 
Fol., 4 p. s. f. Puebla, 20 de marzo de 1720.
)–(a)–( / Illuftrifimo Señor. / El Doct. D.
Pedro de / Obando Caceres y Ledesma, /
Abogado de la Real Audiencia, Opositor / â
la Canongia Doctoral de efta Santa Iglefia
Ca- / thedral de la Ciudad de los Angeles,
pone en la / recta confideracion de U. S. fus
cortos meritos.
Medina, No.305. 
440.
Razón de las gracias e indulgencias que
gozan los Cofrades del Santísimo Rosario,
referidas en le sumario que aprobó y
revalidó la Santidad Inocencio XI a 13 de
julio de 1679 años para que estén más a
mano y las gocen todos en los pueblos indios.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1720. 
Port. orl. v. con un gr., en madera, de la
Virgen del Rosario, 11 h.s. fol. 
Razon / De Las Gracias, E / Indulgencias, que
gozan / los Cofrades del Santissimo / Rosario,
/ Referidas en el sumario, que a-/ probô, y
revaliò la Santidad de / Innocencio XI. à 13
de Julio de / 1679 años, para que estên mas /
à mano, y las gozen todos en / los Pueblos de
los Indios: citanse / los capitulos y numeros
de la / Bulla de su Santidad. / (adorno
tipográfico) / Reimpresa en la Puebla, en la
Im-/ prenta de la Viuda de Miguel de / Ortega.
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Año de 1720.
Teixidor, No.59.
441.
Robles, Juan Narciso de. Ilustrísimo Señor
el Doctor D. Juan Narciso de Robles,
opositor a la Canongía Doctoral de esta
Santa Iglesia Catedral de la Puebla de los
Angeles.... Puebla. [Viuda de Miguel de
Ortega ]. 1720.
Fol., 4 p. s. f. Puebla, 18 de marzo de 1720.
 )–(a)–( / Illuftrifimo Señor. / El Doctor D.
Juan / Narciso de Robles Opositor / à la
Canongia Doctoral de efta Santa Igle / fia
Cathedral de la Puebla de los Angeles, que /
vacò por afcenfo del Señor Doctor Don
Antonio / de Xaurigui Barzena, a la
Thefsoreria de efta di- / cha Santa Iglefia,
representada à V. S. Illuft. y à este Uenerable
Cabildo, / con el rendimiento que debe fus
cortos meritos en la forma figuiente.
Medina, No.307. 
442.
Robles, Juan Narciso de. Regina
Sapientissima... Purissima Virgo María.
Puebla. [Viuda de Miguel de Ortega].1720. 
Fol., 1 h. orl., impresa por un lado. Tesis de
don Juan Narciso de Robles, febrero de 1720.
(Estampa de la Pureza).  Regina
Sapientissima / … Pvrissima Virgo / Maria /
…
Medina, No.306. 
443.
Rodríguez Calado, Francisco Javier.
Ilustrísimo señor, el Dr. Francisco Xavier
Rodríguez Calado, Presbítero domiciliario y
patrimonial de este Obispado de la Puebla de
los Angeles....Puebla. Viuda de  Miguel de
Ortega. 1720. 
Fol., 4 p.s.f. Puebla, 18 de marzo de 1720. 
 a / Illmo Señor. / El Doct. Francisco / Xavier
Rodrigvez Calado, / Presbytero, Domiciliario
y Patrimonial / defte Obispado de la Puebla
de los Angeles, / Abogado de la Real
Audiencia de México, / Oppofitor à la
Canongia Doctoral, vaca / en  efta Santa
Iglefia, por afcento del Sr. Doct. D. Antonio
/ de Xaurigui y Barzena; en cumplimiento de
fu obligación di / ze, etc.
Medina, No.309. 
444.
Rodríguez Calado, Francisco Javier.
Inmaculada diegentricis Mariae Conceptio...
Cuius ad umbram. Puebla. [Viuda de Miguel
de Ortega]. 1720. 
Fol., 1h. orl. impresa, por un lado. Tesis que
debió defenderse el 20 de febrero de 1720 en
la Catedral de Puebla.
(Estampa de la Purísima)…/  Jmmaculada
Deigenitricis / Mariae Conceptio. / Cuius ad
vmbram D. Franciscus  Xaveirus Rodriguez
Ca. / lado viridi Doctoris etc.
Medina, No.308. 
445.
Salcedo Fita y Peralta, Juan. Descripción
del Fénix y discurso del Fénix retirado.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1720. 
4º., Port., y en el v. el comienzo del texto,
todo el impreso orlado, 2-16 p.
( Una a entre viñetas) / Descripción / del
Fenix  renacido, / y / Discvrso del Fe-- / nix
retirado. / Por el Liç. D. Jvan del Sal / zedo,
Fita, y Perlata, Abogado de la Re- / al
Audienciia de efta Nueva- / ( Entre viñetas: )
Efpaña. / ( Tres líneas de adornos
tipográficos). Con licencia / En la Puebla en
la Imprenta de la Uiuda de / Miguel de
Ortega. Año de / 1720.
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Medina, No.310. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III–42(6). (El ejemplar sólo
disponible en microfilm). 
446.
Septenario dulce y devoto ejercicio que se ha
de empezar desde el día en que se empiezan a
celebrar las siete misas de los gozos de la
Virgen Nuestra Señora. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1720.
8º, Port. orl., v. con el comienzo del texto, 22
p.,  el número 2 de 1720 está tan poco visible
que no tenemos certidumbre de que lo sea. 
Septenario / dulce, / Y devoto Exercicio, que
fe ha de / empezar defde el dia en que fe /
empiezan à celebrar las fiete / Miffas de los /
Gozos de la Virgen / Nuestra Señora. / Y fe
proponen los motivos, que / mueve à tan fanta
devocion, y / el modo conque fe ha de hazer.
/ Y es quarta Imprefsion, / Hecha à  cofta del
Sr. D. Ignacio / de Afenxo, y Crespo,
Canonigo / de la Sta. Iglefia Cathedral de la /
Puebla, devoto de la SS. Virgen. /
*************** / En la puebla de los
Angeles, en la Imprenta / de la Viuda de
Miguel de Ortega Bonilla / en el Portal de las
Flores. Año de 1720
Medina, No.311. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-86(13). 
447.
Torres Guevara y Díaz, Juan de. Ilustrísimo
Señor, El Dr. Juan Torres Guevara y Díaz,
Presbítero, domiciliario de este Obispado,
Secretario de su Santidad, los señores V.
Dean y Cavildo de esta Santa Iglesia...
Puebla. [Viuda de Miguel de Ortega]. 1720. 
Fol., 4 p. s. f., Puebla 21 de marzo de 1720. 
 a / Illuftriffimo Señor. / El Doct. Juan Torres
/ Guevara, y Dias, Presbytero, Domi- / ciliario
de efte Obifpado, Secretario de fu Sa. / los
Señores V. Dean, y Cavildo de efta Santa /
Iglefia, Abogado de la Real Audiencia de ef-
/ ta Nueva Efpaña, Opofitor à la Canongia
Doctoral, vacante / en efta Santa Iglefia, por
afcento del Sr. Doct. D. Antonio de /
Xaurigui, y Barzena, à la Theforeria de ella,
con el rendimi- / ento que devo, para la
votacion prefente, y nominacion que / fe ha de
hafer à fu Mageftad (que Dios guarde)
reprefento / los meritos siguientes.
Medina, No.313. 
448.
Torres Guevara y Díaz, Juan de. Mirabile
divini roris concilium. Etc. Puebla. [Viuda de
Miguel de Ortega]. 1720. 
Fol., 1 h. orl. impresa por un lado. Tesis de D.
Juan Torres Guevara y Díaz. Febrero de 1720.
( Estampa de Santa Ana ). / Mirabile divini
roris / conchulium. / Etc. 
Medina, No.312. 
1721
449.
Atienza y Pineda, Francisco. Letras de los
Villancicos que se han de cantar en los
Maitines solemnes de la Natividad de Cristo
Señor Nuestro, en la Santa Iglesia Catedral
de la Ciudad de la Puebla de los Angeles, este
año de 1721. Puebla. [Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla]. 1721. 
4º., Port. orl. v. con el comienzo del texto, que
tiene 3 h. más, s. f , á dos cols.
Letras de los Villancicos, qve (sic) fe han de
cantar en los Maytines folemnes de la (Entre
viñetas:)  Natividad de Christo S.r. N.º / En la
Santa Iglefia Cathedral de la Cuidad de la
Puebla / de  los Angeles, efte año de 1721./
Pueftos en metro mufico, por el Liç. D.
Fancifco de Antienza y Pine- / da Presbytero
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Maeftro de la Capilla de dicha Santa Iglefia.
/ (Estampa de la Purísima, entre viñetas).
Medina, No.315. 
450.
Atienza y Pineda, Francisco. Letras de los
Villancicos que se han de cantar en los
Maitines solemnes de la Purísima
Concepción de María Santísima Señora
Nuestra, en la Santa Iglesia Catedral de los
Angeles, este año de 1721. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1721. 
4º., Port. orl., v. con el comienzo del texto,
que tiene 3 h. más, s. f, á dos cols.
Letras de los Villancicos qve se / han de
cantar en los Maytines folemnes  de la
Purrifsima (sic) / Concepcion / de Maria SS.
Señora Nuestra / En la Santa Iglefia Cathedral
de efta Ciudad de los Angeles, efte año / de
1721 / Pueftos en metro mufico por el Liç. D.
Francifco de Atienza, y Pineda / Presbybtero
(sic) Maeftro de Capilla de dicha Santa
Iglefia. / (Estampa de la Purísima, entre
viñetas). 
Medina, No.316. 
451.
Atienza y Pineda, Francisco. Letras de los
Villancicos que se han de cantar en los
Maitines solemnes de Nuestra Señora del
Rosario, en la Santa Iglesia Catedral de esta
Ciudad de la Puebla de los Angeles este año
de 1721. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla. 1721. 
4º., Port. orl., v. con el comienzo del texto,
que tiene 3 h. más s. f. á dos cols
Letras de los Villancicos qve / ( entre viñetas:
) fe han de cantar en los Maytines folemnes
de / Nuestra Señora del Rosario, / en la Santa
Iglefia Cathedral de efta Ciudad de la Puebla
de / los Angeles efte año de 1721. / Que
fundò, y dotò la buena memoria del Capitan.
D. Do / mingo de la Hedeza Veraftigui,
Regidor que fue de los del / numero de efta
dicha Ciudad. / Pueftos en metro mufitico por
el Lic. D Francisco de Atienza,, y Pineda, /
Presbytero Maeftro de Capilla de dicha Santa
Iglefia. / ( Estampa de Nra. Sra. del Rosario.)
/  (Colofón:) Con licencia. / En la Ciudad de
Puebla de los Angeles, en la Im- / prenta de la
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla, / en el
Portal de las Flores.
Medina, No.314. 
452.
Delgado Loria, Pedro. Septena de la soledad
de María Santísima y entierro de Cristo,
cuyas devotas imágenes se veneran en su
Iglesia de Hospital del Señor San Pedro.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1721. 
8º., Port. orl. v. en bl., 4 h. prels. s. f. con la
dedicatoria del autor al Obispo de Puebla D.
Pedro Nogales Dávila, Angeles 18 de febrero
de 1721, y prólogo al lector, 14 p.s. f. 
Septena de la / Soledad de / Maria /
Sanctissima / 7L y Entiero de 7L /
Christo, / cuyas devotas / Imágenes fe veneran
en fu Igle- / fia de Hofpital del Señor / San
Pedro, de la Cuidad de la / Puebla de los
Angeles. / Consagrala a sv ma-/ yor  culto, fu
mas humilde  efclavo, y / obligado devoto, el
Br. Pedro / Delgado Loria, Cura Rec- / tor, de
dicho Hofpital Real. / (Línea de viñetas). /
Con licencia, en la Puebla por la Viuda / de
Miguel de Ortega. Año de 1721.
Medina, No.317. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-86 (11). 
453.
Devociones muy tiernas y útiles a las almas
en veneración de la Purísima Concepción de
María Santísima Señora Nuestra y de su
Santísima Madre, mi Señora Santa Ana.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1721. 
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16º., Port. orl.  v. con una estampa religiosa,
29 p.s. f. y final para el colofón.
Devociones / Mui tiernas, y vtiles à / las
almas / En veneracion de la / Purifsima
Concepcion / de / Maria SSma. / Señora
Nueftra. / Y de fu Santifsima Ma- / dre, mi
Señora / Santa / Ana. /  Por vn Sacerdote de la
/ Compañía de Jesvs. / (Colofón:)  Con
licencia en Madrid / y por fu original en la Pu
/ ebla por la Viuda (sic) de Mi- / fuel de
Ortega y Bonilla / año de 1721.
Medina, No.318. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-87-C17 (20). 
454.
Nieto de Almirón, Miguel. Sermón que saca
a luz, dedica y consagra a la Divina Majestad
de Cristo Señor venerado en su imagen de
Salamea. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1721. 
4º., Port. Orl. de motivos vegetales y
corazoncillos, [ ]-4, 2, A-4, B-4, C-6, 1-14
fols. Apostillas.
SERMON / QVE SACA A LVZ, DEDICA Y
CONSAGRA / a la divina Mageftad de
Chrifto Sr. N. venerado en fu / Imgane de
Salamea, el Lic. D.Antonio Nogales, Pre- /
bendado de la Sanæta Iglefia Cathedral, y fu
Juez del / Cofre de la Ciudad de la Puebla de
los Angeles, / Y / Predicò en las exequias del
Illuftriffimo señor / D. PEDRO / NOGALES
/ DAVILA / Digniffimo Obifpo de dicha
Ciudad de la Puebla / en fu Iglefia Cathedral
/ El Sr. Doæt. D. MIGUEL NIETO DE ALMI-
/ ron , Iu Canonigo Magiftral, Refente
general de la Regia, y Pontíficia Academia,
Cathedratico de Prima d / Theologia en ella,
Reætor de los Reales Collegios de S. / Pedro,
y S. Juan, Juez ordinario ApoItolico, Qualifi-
/ cador del Santo Officio de la InquiIicion,
Examinador / Synodal de dicho ObiIpado. /
/  C O N
LICENCIA DE LOS SUPERIO- / res: en la
Puebla en la Imprenta de la viuda de / Miguel
de Ortega. Año de 1721.
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria orlada.  
En r. de [ ]-3, Parecer del M.R.P.M. Fr. Juan
Antonio de Segura, comendador del Convento
Grande de México del Real Orden de Nuestra
Señora de la Merced, 2 de noviembre de
1721.
En r. de *-1, Aprobación del M.R. P. Juan
Antonio de Oviedo de la Compañía de Jesús,
calificador del Santo Oficio, y Rector del
Colegio del Espíritu Santo de esta ciudad, 5
de noviembre de 1721.
En v. de *-2, Suma de Licencias de
Impresión, 11 de noviembre de 1721. 
Beristáin t.2, p.376.Medina No.319. Impresos
poblanos p.189. Ramírez Leyva No. 1201 y
1203. (Se trata del mismo ejemplar). 
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.2/64795 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernación moderna, daños en
encuadernación ); Agencia Española de
Cooperación Internacional, Instituto de
Cooperación Iberoamericana, Biblioteca
Hispánica No.3Gr-8303 (Ejemplar
encuadernado en piel, con ex libris de la
Biblioteca Hispano Ultramarina de Suárez).
Ciudad de México, Instituto Mora. Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R265.8 NIE.s
(Encuadernación moderna en piel); Biblioteca
Nacional de México No.R1229 LAF
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, este ejemplar tiene daños de
polilla en todo el impreso), otro ej. No.R1147
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, en lomo:
“Sermones en honras”, ejemplar con leves
daños de polilla), otro ej. No.R1029 LAF
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en piel, el volumen con ex libris grabado de la
Biblioteca Turriana, los cantos del volumen
iluminados, daños en el exterior de la
encuadernación, en lomo: “SERMONES
FUNERALES, T- III”), otro ej. No. R1292
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
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encuadernado en pergamino, en cantos marca
de fuego: “CATB” (Tacubaya), la cubierta de
pergamino desprendida del grupo de
impresos, foliación ms.  al inicio: “Indice de
todo lo que contiene este libro”, ex libris
manuscrito al fin del listado: “Pertenece este
libro a la libreria del Convento del Señor San
Joseph de Tacubaya Ay Excomunion mayor
reservada a su Santidad, para el que lo
usurpare de dicha libreria”), otro ej.
No.R1300 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, en
lomo: “Sermones Varios”, marca de fuego en
canto superior: “ ” (un corazón), al inicio
listado manuscrito de las obras del volumen),
otro ej. No.R1015 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, en lomo
manuscrito: “Sermones funerales 13", en
canto superior: marca de fuego: “ ” (una
cruz). Puebla, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Biblioteca Histórica
José María Lafragua No.CB32082/410304 03
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, el volumen se encuentra con
daños debido a la extracción de otros
impresos, en lomo: “Funerales de Obispos”,
el volumen presenta restos de marca de
fuego); Biblioteca Palafoxiana No.16084
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, en lomo ms: “Sermones
Varios”, y restos de signaturas anteriores, en
port. exlibris ms del Convento de San
Ildefonso). Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile. BNSM III-42(7). Indiana, Universidad
de Indiana, Biblioteca Lilly No.BX4705.N77
N67. (Ejemplar sin encuadernar). 
455.
Nogales Dávila, José de. Mutuo respeto
relativo, hallado y descubierto en el termino
misterioso de mujer para una nueva filiación
de redentores. Sermón panegírico que en la
festividad de María Santísima de la Merced,
predico en su convento de la Puebla el día 24
de septiembre de 1720.  Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1721. 
4º., Port. Orl., [ ]-4, -4, -4, A-4, B-4, C-2,
1-11 fols. Errata en foliación, no incluye fol.
9. Inciales y viñetas, Apostillas. 
MUTUO RESPECTO RELATIVO /
HALLADO, Y DESCUBIERTO / EN EL
TERMINO MISTERIOSSO DE MVGER /
PARA VNA NVEVA FILIACION DE  /
R E D E M P T O R E S .  /  S E R M O N
PANEGYRICO, /  QUE EN LA
FESTIBIDAD , DE / MARIA S S . / DEMA
LA MERCED. / PREDICO EN SU
CONVENTO DE LA / Puebla, el día 24. de
septiembre, el año de I720. / El P. Pres . F.do
JOSEPH DE NOGALES / DAVILA,
Prefentado de jufticia, en Cathe- / dra de
Theologia, y Regente de Eftudios, que / fue,
en el Collegio de Belen, de dicha Orde, / en la
Ciudad de Mexico. / QVIEN LO DEDICA
REVERENTE / A N. R.P.M. Fr. JOSEPH DE
LAS HERAS, / Y ALCOCER, Doctor, y
Maeftro, por la Real Vniverfidad / de Mexico,
fu Cathedratico Propietario de Philosophia,
y / Provincial dignifsimo de efta Provincia de
la Vifitacion de / el Real Orden de Nueftra
Señora de la MERCED / Redempcion de
Cautivos / linea de viñetas / CON LICENCIA,
DE LOS SVPERIORES, EN LA PVE- / bla
de los Angeles, por la Viuda de Miguel de
Ortega. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria dentro de orla,
encabezada por escudo xilográfico de la
Merced, 10 de enero de 1721.
En r. de -3, Parecer del Fr. Francisco
Moreno, 21 de diciembre de 1720.
En r. de -1, Parecer del Dr. Thomas de
Victoria Salazar, 10 de enero de 1721. 
En v. de -3, Parecer de Fr. Balthazar de
Alcocer, 30 de diciembre de 1720. 
En v. de -4, Licencia del Superior
Gobierno, 18 de diciembre de 1721, Licencia
del ordinario, 10 de enero de 1721, Licencia
de la Orden, 7 de enero de 1721. 
Beristáin, t.2, p.378. Medina, No.320. León,
No.326, 1 secc. 2 pte., vol.2. Impresos
poblanos, p.191. Ramírez Leyva, No.1207.
Buxó, p.138. 
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Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0086 F1 (Ejemplar
encuadernado en volumen facticio, el
volumen con ex libris de Joaquín García
Icazbalceta); Biblioteca Nacional de México
No.R1114 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, al inicio
listado manuscrito, marca de fuego del
Convento de San francisco, el vol. con ex
libris grabado de la Biblioteca Magna del
Convento de S. Fc.: “Ex Bibliotheca Magni
Mexicani Conbentus S.P.N.S. Francisci”; en
lomo: “LAVREA Evangelica Americana, t.
33, Mercedaria y Agustina”), otro ej.
No.R1311 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, en
lomo: “Sermones de Varios 12", marca de
fuego: un escudo con una x y corona de tres
picos (Escudo Mercedario), este ejemplar es
un posible caso de la reimpresión del titulo, o
una emisión distinta, pues muestra una errata
que los anteriores no tienen, repite la
signatura A, el ejemplar tiene la misma
extensión material), otro ej. No.R1206 LAF
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, al inicio “Indice de los
Assumptos”, listado ms. de los impresos del
volumen, en canto sup. marca de fuego:
“SNFERNANDO”, algunas hojas con daños
de polilla). Puebla, Biblioteca Palafoxiana
No.15988 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, el volumen con
los cantos jaspeados, las cubiertas de la
encuadernación tienen hojas recicladas de la
época, en lomo ms.: “Sermons varios, T.9",
en canto superior marca de fuego del colegio
de San Juan), otro ej. No.16219 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, restaurado, en perfectas
condiciones, en lomo restos de signaturas
anteriores, el volumen conserva sus correas,
el ejemplar con algunas anotaciones ms.).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-42(7).
456.
Palafox y Mendoza, Juan de.  Regla del
glorioso Doctor de la Iglesia S. Agustín que
han de guardar las religiosas del Convento
de Santa Catarina de Sena y Santa Inés de
Monte Policiano de la Orden de Santo
Domingo de la Puebla de los Angeles. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega, 1721. 
4º., Port orl. (de corazoncillos en v. de
portada inscripción en latin:“PRVDENTES
VIRGINES”), A-4,B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-
4, H-4, I-4, J-4, 1-40 fols. Errata en fol. no
incluye el folio 38. Apostillas.  
a / REGLA DEL GLORIOSO / Doctor de la
Iglefia / S. AUGUSTIN / Que han de guardas
las Religiosas del Convento / de Santa
Catharina de Sena, y Santa Ines de Mon- / te
Policiano, de la Orden de Santo Domingo de
/ la Puebla de los Angeles, y los demas que fe
fun- / *** daren del mifmo inftituto *** / Con
las Ordenanzas, y Conftituciones, que en fu
execucion / y declaracion han hecho los
Illuftrisimos, y Reverendifsi- / mos Señores
Obifpos de la Puebla de los Angeles. /
Mandadas guardar, y reducidas  buena, y
clara / difpoficion, / POR EL ILLMO Y
EXCMO. SR. D. / JVAN DE PALAFOX Y
MENDOZA; / Obifpo de la Puebla de los
Angeles, del Confejo / de fu Mageftad en el
Real de las Indias, y Vifitador General de efta
Nueva Efpaña. / Con tabla de Capitulos y
Materias. / a entre linea de viñetas /
Reimpreffa en la Puebla en la Imprenta de la
/ Viuda de Miguel de Ortega. Año de I72I. 
Medina, No.321. 
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R255.971
AGU.r (Encuadernación en vinipiel, daños de
polilla en todo el impreso);  Biblioteca
Miguel Lerdo de Tejada No.05.04/caja 1/Fol.
19. Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-42(7) (Ejemplar encuadernado
en pergamino). 
457.
Rojas, Juan de. Reloj despertador mostrador
cristiano de avisos y desengaños para el
alma. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
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1721. 
16o., Port. orl.v. en bl, 43 p. s.f. de prels.243
p. + 1 h.s.f. de texto. 
 Relox con a / despertador / mostrador
christiano de / avifos y desengaños, para el
alma. / Compvesto por el M. R. P. / M. F.
Juan de Rojas. del Orden de N. / Sra. de la
Merced Redempcion de Ca- / utivos,
Comendador, que fue de fu / Convento de
Madrid. / Reimpresso a solicitvd del / M. R.
P. M. F. Miguel de Torres Correc- / tor del
Sto. Officio de la Inquificion de / efteReyno
(sic) y actual Comendador del / Convento de
V. (sic) Sra. de la Merced de la / Ciudad de
los Angeles. /(Línea de adorno)./  En Madrid:
por Francifco Nieto. Año / de 1668. Y por fu
Original en la Puebla / por la Viuda de
Miguel de Ortega, en / el Portal de la Flores.
Año de 1721. 
Prels.:
Dedicatoria de Manuela de S. Francisco de
Sales á don Francisco Antonio de Mier, 4 de
julio de 1721.
Censura de Fr. Pedro de Salazar, Madrid, 26
de abril de 1668.
Licencia  del Ordinario, 30 de abril de 1668.
Licencia del Provincial: Valladolid, 21 de
marzo de 1668. 
Suma de la tasa, 27 de junio de 1668. 
Nota sobre concesion de indulgencias.
Medina, No.322.
458.
Segura, Francisco Ildefonso.  Methodus
Div. Off Recitationis Ac Missarum celebrat...
Puebla. S.i. 1721. 
Port. orl. v. con el comienzo del texto, 15 h.s.
fol. 
Methodus / Div. Off. Recitationis, Ac Mis-/
sarum celebrat; iuxta Rub. gener. Missal, / ac
Brev. Rom. & particul. Brev. Francisc. ( )
quam ( ) R. P. F. Franciscus Ildefon-/ sus
Segura, Lector Iubilatus / acurate disposuit;
pro Fratribus Monial. ac / Tert. Seraph. ord.
in hac. nova Hispania de gentibus. / Ad
Domini Annum 1721 / ciu scerviunt lit. Dom.
E. Martirolog. a. Aur. num. / 12 Epact.
quibus ocurr. sesta mobilia. / Septuag. 9 Febr.
Dies Cin. 26. Pasch. 13. April. / Ascenc. 22.
Maij. Pent. I. Iun. Corpus Xpti. 12. / Dcae.
post. Pent. 25. Dca. I. Adv. 30. Nov. / (gr., en
madera, de S. Francisco, entre viñetas)/ *De
Mandato, & aprobatione Superiorum.
Teixidor, No.61.
1722
459.
Atienza y Pineda, Francisco de. Letras de
los villancicos que se cantaron en la Santa
Iglesia Catedral de la Ciudad de la Puebla
de los Angeles, en los maitines solemnes de
la limpia concepción de María Santísima
nuestra señora, este año de 1722. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1722. 
4º., Port. orl. v. en bl., 3 h.s.f. á dos cols.
Letras de los Villancicos, / que fe cantaron en
la Santa Iglefia Cathedral de / la Ciudad de la
Puebla de los Angeles, en los / Maytines
folemnes de la Limpia Concepcion de  /
Maria SSma. N. Sra. / Efte Año de 1722. /
Pueftos en metro sufijo por el Liç. D.
Francifco de Atienza, y / Pineda, Presbytero,
Maeftro de Capilla de dicha Santa Iglefia. /
(Estampeta de la Concepción entre viñetas).
/ Con licencia: / En la Puebla en la Imprenta
de la Viuda de Miguel de Ortega.
Medina, No.323.
460.
Gil, Alfonso. Directorio para religiosas que
dedica al M.R.P.M. Fr. Tomás de Morales,
predicador de su majestad, regente primario
de los estudios, en el convento de N.P. Sto.
Domingo. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1722. 
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8º., Port. orl., [ ]-8, A-8, 1-16 h.
DIRECTORIO / PARA / RELIGIOSAS, /
QUE / Dedica al M..R.P.M. Fr. Thomas de
Morales, Predica- / dor de fu Mageftad,
Regen- / te Primario de los Eftudios, / en el
Convento de N.P: Sto. / Domingo , Prior que
fue de / dicho Convento, y Secreta- / rio de
Provincia. / El M.R.P.M.Fr. Alfono Gil, /
Prior que fue de dicho Convento, y oy del de
Santo Domingo de / Itzocan. /  (entre
viñetas) / Con licencia en la Puebla, por la
Viuda / de Miguel de Ortega. Año de 1722. 
Prels.
En v. de port. escudo de Armas xilográfico. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria. 
En r. de [ ]-3, Censura del Fr. Bartolomé
Ampozo del Manzano, Maestro en Sagrada
Teología y Ex provincial de San Miguel y
Santos Angeles. 
En r. de [ ]-4, Licencia de Fr. Nicolás
Sánchez Maestro y Prior Provincial. 
En v. de [ ]-4, Parecer de D. Francisco Xavier
de Vasconcelos, Marques de Monserrate,
Prebendado de la Catedral de Puebla, y
Examinador sinodal Obispal. 
En r. de A-8, Soneto. (Ultima hoja). 
Medina, No.325. León, No.158, 1 secc. 2
pte., vol.2. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1715 O6CRI. (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en piel).
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX4210.G463 (Ejemplar sin
encuadernar). Santiago, Biblioteca Nacional
de Chile No.BNSM E.G.1-12-3 (41); otro
ej.No.FHA 202.17. (Ejemplar disponible sólo
en microfilm, el ejemplar incluye un gr. en
madera). 
461.
Jauregui y Barcena, Antonio. Nos el doctor
D. Antonio de Jáuregui y Barcena, maestre
escuela de la Santa Iglesia Catedral de esta
Ciudad de la Puebla de los Angeles....Puebla.
[Viuda de Miguel de Ortega]. 1722. 
1 h. imp. por un lado, Puebla de los Angeles,
enero de 1722. Edicto en que se prohíbe
matar cabras, ovejas y vacas, bajo la pena de
excomunión mayor
(a) / Nos el Doct. D. Antonio / de Javrigvi
Barzena, Maestre Es= / cvela de la Santa
Iglesia Cathedral de esta ciudad de la Pue- /
bla de los Angeles, etc..
Medina, No.326. 
462.
Letras de los villancicos que se cantaron en
los maitines solemnes de la encarnación de
Nuestro Señor  Jesucristo, en la Santa Iglesia
Catedral de la Puebla de los Angeles, este
año de 1722. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1722. 
4º., Port. orl., v. con el comienzo del texto,
impreso a dos cols., + 3 h.s.f.
Letras de los Villanci- / cos, que fe cantaron
en los Maytines folemnes 7L de la 7L /
Encarnación / de N. S. Jesu-Christo. / En la
Santa Iglefia Cathedral de la Puebla de los
An- / geles, efte año de 1722. / Que fundò el
Señor Doct. D. Antonio de Jaurigui Barzena
/ Maeftre Efcuela de ella, Subdelegado
Apoftolico de la San- / ta Cruzada de fu
Obifpado, Provisor, y Vicario General / en
efta Sede-vacante. / y Pineda Presbytero. /
(Estampa, en madera, de la Encarnación).
(Colofón:) Con licencia en la Puebla por la
Viuda de Miguel de Orrega, (sic) / en el
Portal de las Flores, año de 1722.
Medina, No.324. 
463.
Levanto, Dionisio. Oración panegírica de el
angélico doctor Santo Tomás de Aquino, en
la fiesta que celebro la milicia angélica del
cíngulo de la castidad nuevamente fundada
en la iglesia del convento de predicadores de
Oaxaca.  Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1722. 
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4º., Port. orl. v. en bl. [ ]-4, -4, -4,
- 4, A-4, B-4, C-2, 1-13 fols. Iniciales.
Apostillas. Errata en foliación: 13x12. 
ORACION / PANEGYRICA DE EL
ANGELICO /   DOCTOR    /
SANTO THOMAS /  DE AQVINO 
/ EN LA FIESTA, QVE CELEBRO LA /
Milicia Angelica del Cingulo de la Caftidad,
nue- / vamente fundada en la Iglefia del
Convento de / Predicadores de Oaxaca. /
POR EL ILLMO . Y RMO. Sr. MAESTRO D.
Fr. / Angel Maldonado, Obifpo de fu
Diecefsi: de el / Confejo de fu Mageftad &c.
/ DIXOLA EL DIA 28. DE HENERO DE
/1722. años el M. R. P. M. Fr. Dionifio
Levanto / Commifsario de la Cofradia del
Santifsimo Rofa- / rio, y Director de dicha
Santa Milicia. / SE DA A LA ESTAMPA DE
ORDEN DE / el Illfmo . y Rmo. Señor Obifpo
de Antequera; quien la / dedica al Angelico
Doctor / SANTO THOMAS DE AQVINO. /
a  a  a  a  a  a  a  a  / Con Licencia de los
Superiores: / En la Puebla de los Angeles, por
la Viuda de Miguel de / Ortega, en el Portal
de las Flores. 
Prels.: 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria orlada encabezada
por una estampa xilográfica de Sto. Tomás de
Aquino,  dirigida al mismo Santo por Fray
Ángel Maldonado, Antequera, 9 de abril  de
1722. 
En v. de [ ]-4, Parecer del M.RP. Fr. Sebastián
de Santander, Casa de San Miguel de
Talistaca, 5 de  abril de 1722.
En v. de -3, Aprobación del Sr. D. Francisco
Xavier Diego Carlos Gomes Vasconcelos
Bravo de Lagunas: Puebla, Casa de V.S., 8 de
junio de 1722.  
En v. de -2, Aprobación del M.R.P. Juan
Camero, de la Compañía de Jesús, Angeles, 8
de junio de 1722. 
En r. de -2, Licencia del Virrey por D.
Baltasar de Zúñiga Guzmán Sotomayor y
Mendoza, 12 de mayo de 1722, Licencia del
Dr. D. Antonio de Jáuregui Barcena, 13 junio
de 1722. 
En v. de -2, Licencia de Fr. Ignacio de
Heredia, Santo Domingo de Oaxaca, 8 de
abril de 1722.
Beristáin, t.2, p.184. Medina, No.327. León,
No.199, 1 secc. 2 pte. vol.2. Impresos
poblanos, p.195. Ramírez Leyva, No.975.
Buxó, p.140.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1287  LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, la portada del ejemplar esta
restaurada, tiene foliación manuscrita, en
lomo: “Sermones Santos”). Puebla, Biblioteca
Palafoxiana No.R-230 ( Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, en lomo
ms.: “Papeles varios Curio.”, restos de
signaturas anteriores, marca de fuego del
Colegio de San Juan, numeración ms
sobrepuesta a la impresa); Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Biblioteca
Histórica José María Lafragua No.CB 17683-
3/41030503 (Ejemplar en volumen facticio,
sellos en tinta en la portada y vuelto de la
portada).
464.
Mancilla, Antonio. Panegírico de San Pedro
Apóstol. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1722. 
4º. 
Beristáin, t.2, p.238. Medina, No.328. 
465.
Nieto de Almirón,  Miguel de. Sermón que
saca a luz, dedica y consagra a la real alteza
de su muy amado príncipe y señor natural D.
Luis Fernando, príncipe de Asturias. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1722.
4º., Port. Orl., [ ]-4, -4, -2, A-4,
B-4, C-4, D-4, E-2, 1-18 fols. Apostillas.
SERMON / QVE SACA A LVZ, DEDICA, Y
CONSAGRA / a la Real Alteza de fu muy
amado Principe, y / Señor natural / D. LUIS
FERNANDO / PRINCIPE DE ASTVRIAS /
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El muy leal Ecclefiastico Dean, y Cabildo de
la / Puebla de los Angeles, / y predicô en
aplauIo de los felicifimos DeIpoforios de
efte Auguf- / to Señor con la Serenifisia
Señora / D . LUISA ISABEL / PRINCESAA
DE MOMPENCIER. / Y de la Chriftianifima
Mageftada del Señor / D. LUIS DECIMO
QUINTO / Con la Serenifima Infanta de
Caftilla / Da. MARIA ANNA VICTORIA / El
Dòct D. MIGVEL NIETO DE ALMIRON / Iu
Canonigo Magiftral, Regente general de la
Regia, y Ponti- / ficia Academia,
Cathedratico de Prima de Theologia en ella,
/ Reætor de los Reales Collegios de S. Pedro
y S. Juan, juez Ordinario ApoItolico,
Qualificador del Santo Officio de la InquiIi-
/ cion, Examinador Iynodal de dicho
ObiIpado. / (Linea de viñetas) / CON
LICENCIA. / En la Puebla en la Imprenta de
la Viuda de Miguel de Ortega, y  / Bonilla.
Año de 1722.
Prels. 
En r. de -1, Dedicatoria dentro de una
orla. 
En r. de  -2, Sentir del M.R.P. Fr.
Esteban de la Cerda Moran, Maestro en Santa
Teología, Prior que ha sido de los Conventos
de la Provincia de Jesús de la Nueva España,
2 de noviembre de 1722. 
En v. de -4,  Aprobación del M.R. P.
Juan Carnero, profeso de la Compañía de
Jesús, y prefecto de la Congregación de
Nuestra Señora, 12 de diciembre de 1722. 
En v. de -2, Suma de las licencias de
Juan Antonio de Acuña, Marques de
Calafuerte y Caballero de la Orden de
Santiago, 4 de noviembre de 1722,  Dr. D.
Antonio de Jáuregui y Barcena maestre de
escuela y comisario subdelegado apostólico,
14 de diciembre de 1722. 
Beristáin, t.2, p.376. Medina, No.329. León,
No.324, 1 secc., 2 pte., vol.2.  Ramírez Leyva,
No.1202. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.R36285 8 (Ejemplar en volumen facticio,
con encuadernación moderna), otro ej.
No.CV/2060-3 (Ejemplar sin encuadernar,
desprendido posiblemente de un volumen
facticio, o con mutilación de pastas de
encuadernado, ambos ejemplares de España
tienen sello de B.N.E. en port.); Sevilla,
Universidad de Sevilla, Biblioteca General
No. A113/018(6) (Ejemplar encuadernado en
pergamino con cintas, en volumen facticio,
indice y ex libris ms.); La Rioja (Ejemplar en
biblioteca privada, sin permiso de difusión).
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0089 F2 (Ejemplar
encuadernado en volumen facticio, el
volumen con ex libris de Joaquín García
Icazbalceta, encuadernación estilo holandesa
del siglo XIX); Biblioteca Nacional de
México No.R1161 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, en lomo: “Sermones Varios”,
sello en canto superior del: “SPHELI.NERI”),
otro ej. No.R1187 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, en
lomo: “Sermones”, este ejemplar tiene en la
h. B-2 mutilación parcial), otro ej. No.R1319
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, en lomo:
“Sermones de Reyes de España T.7", al inicio
listado manuscrito de los sermones, en canto
superior marca de fuego: “ ” un corazón,
daño en cabezada de encuadernación), otro ej.
No.R1203 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, en
lomo: “Sermones Varios”, al inicio listado
manuscrito de los sermones). Michoacán,
Universidad Michoacana de San Nicolás
Hidalgo, Biblioteca Pública Universitaria
No.BV4207 F7 1796. Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile. BNSM III-42(7).
466.
Relación de la venida y milagros de la
maravilla del oriente, milagrosísima y
bellísima imagen de María Santísima de la
Misericordia, que al Convento del Real y
Militar Orden de nuestra señora de la
Merced redención de cautivos...Puebla. Viuda
de Miguel de Ortega. 1722. 
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4º., 4 h.s.f. orladas. 
(Estampa de una Virgen sentada en un sillón,
entre grupos de viñetas). / Relacion
lavdatoria / de la venida, y milagros, de la
Maravilla del Oriente, Mila- / grofifsima, y
bellifsima Imagen de Maria Santifsima de la
/ Misericordia, que al Convento del Real, y
Militar Or- / den de Nueftra Señora de la
Merced Redempcion de Capti- / vos de la
Ciudad de Panamà donpò el Señor Carlos V.
y / cuya venida à efa Septentrional America,
profetizò el Illmo y Rmo. Sr. Doct. D. Fr.
Gaspar de Andrada, del Or- / den Seraphico,
y Obispo que fuè de la Ciudad de Comallagua
/ Conducida à eftas partes por el R. P. P. Fr.
Gabriel de Villa- / gran, de dicho Real Orden,
è hijo del Convento de Panamà. / Difpuefta
por vn Ingenio de la Puebla de los Angeles. /
(Colofón:) Con liçencia del Ordinario en la
Puebla por la Viuda de Miguel de / Ortega.
Año de 1722.
Medina, No.330.
467.
Santa María y Ulloa, Pedro de. Rosario
vida del alma, compuesto por el siervo de
Dios. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y
Bonilla. 1722. 
Port. v. con gr., en madera, de la Virgen, 134
h. s. fol. 
 Rosario / Vida De La Alma, / Compuesto
por el Siervo de Dios / el M. R. P. Pdo. Fr.
Pedro de / Santa Maria, y Ulloa del / Orden
de Predicadores / Reimprimelo la Illustre
Archi- / Cofradia de la Ciudad de la Pue-/ bla
de los Angeles / Y Lo Dedica / A La
Sacratissima Vir-/ gen Nuestra Señora debajo
del / mismo titulo del Rosario. / Reimpresso
en dicha Ciudad, en la Im-/ prenta de la Viuda
de Miguel de Ortega / Año de 1722.
Teixidor, No.62.
468.
Semana de mi señora Santa Ana, esto es,
breves y pequeños obsequios que cada uno de
los ías de la semana se pueden hacer. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1722. 
16º., Port. orl. v. en bl., 26 h.s.f.
Semana / De mi Señora / Santa Anna. / (Esto
es) / Breves, y pequeños obsequios / que en
cada vno de los dias de / la femana, fe pueden
hazer. / Dedicados / A el Sacerdote Eterno
Jefu- Chrifto, dulcifsimo Nieto, fe-/ gun la
Carne, de mi Señora / Santa Anna / la muy
Illuftre Congregación / De los Dolores de S.
Idelfonfo / dela (sic) Puebla de los Angeles. /
(Colofón entre dos lineas de viñetas:)
Reimpreffa. / En la Puebla por la viuda de
Miguel / de Ortega. Año de 1722.
Medina No.331.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3 (1). 
469.
Sosa, José. Manifiesto jurídico por D. Juan
Francisco Cevallos, sobre nulidad de su
matrimonio con Doña María Moreno
Rodríguez . Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1722.
Fol.
Beristáin, t.3, p.180. 
1723
470.
Bañuelos Cabeza de Vaca, Nicolás Carlos
de. Luna de la iglesia. El glorioso apóstol y
predicador de las gentes San Pablo. Sermón
que en la iglesia de la Puebla, predico D.
Nicolás de Bañuelos. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1723. 
4º., Port. Orl. v. en bl., [ ]-8, A-4, B-3, 1-7
folios. Apostillado. En el v. de la ultima h. del
impreso gran viñeta de jarrón con flores.
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LUNA DE LA IGLESIA / EL GLORIOSO
APOSTOL, y PREDICADOR / §§  DE
LAS GENTES §§  / SAN PABLO. /
SERMON / Que en la Iglefia Cathedral de la
Puebla, predico / D. NICOLAS CARLOS DE
BAÑVELOS CAVESA / DE VACA, Liç . endo
Sagrada Theologia, ReviIor, y Expur- /
gador de libros por el Santo Tribunal de la
Inquififsion de efte / Reyno, Cura, Bdo. por
fu Mag de la Gravifsima Iglefta Parro- /
chial de S. JOSEPH de efta Ciudad,y
Examinador Synodal de fu / Obifpado, en 30
de Junio del año de 1722. / EN FIESTA
ANNVAL / Que doto el Señor Doctor. D.
JOSEPH DE LVNA, / Oydor que fue en la
Proto-Real Chanfilleria de Me- / xico, y ay
Dignidad de Chantre de efta Santa Iglefia /
Cathedral.  / DEDICALO SV
GRATITVD / Al Sr. D. FRANCISCO DE
LVNA, fu Hermano, / Caballero del Orden
de Calatraba, y Contador Ma- / yor Jubilado
del Tribunal, y R. Audiencia de Quentas. /
(linea de Viñetas) / CON LICENCIA DE
LOS SUPERIORES. / En la Puebla, en la
Imprenta de la Viuda de Miguel / de Ortega,
y Bonilla. Año de / 1723. 
Prels.: 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria orlada, encabezada
por un escudo de armas, 4 de agosto de 1722.
En v. de [ ]-5, Aprobación del Dr. Pedro
Fernández  Zorrilla, Colegio del Espíritu
Santo, 4 de octubre de 1722. 
En v. de [ ]-7, Parecer del Dr. Bartolomé
Felipe de Yta y Parra, Cura de su Excelencia,
19 de octubre de 1722. 
En v. de [ ]-8,  Suma de Licencias, de  Juan
Antonio de Acuña y del Dr. Bartolomé de
Yta, y Parra: 29 de Octubre de 1722; del Dr.
Antonio de Jáuregui y Barzena, 21 de mayo
de 1723.
Beristáin, t.1, p. 145. Medina, No.332. León,
No.139, Secc.1, pte.5. Impresos poblanos,
p.197. Ramírez Leyva,  No.178. (Señala otro
ejemplar R1396 LAF). 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1229 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, en lomo: “Varios Sermones”,
marca de fuego ilegible ), otro ej. No.R1266
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, severos daños
en encuadernación, este ejemplar con daños
de humedad, varios impresos desprendidos,
inclusive cubiertas, en lomo ms.: “Sermones
de S.S.”), otro ej. No.R1288 LAF (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en
pergamino, en lomo: “Sermones Varios”,
volumen restaurado). Puebla, Biblioteca
Palafoxiana No.16733 (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, en
lomo: SERMONEs VARIOS, y signatura
anterior, con  restos de correas, en excelentes
condiciones). Santiago, Biblioteca Nacional
de Chile No.BNSM III-42-(7) (El ejemplar
cuenta con gr.). 
471.
Dialogo entre una religiosa y su padre
espiritual, por un clérigo angelopolitano,
quien lo dedica al príncipe de los Angeles el
Sr. S. Miguel Arcángel. Añadido el ejercicio
Santo del Vía crucis en forma de retrato de
una alma tibia para salir de su estado en la
tierna meditación del corazón de Jesús.
Puebla. Francisco Xavier de Morales. 1723.
16º., Port. orl. v, con una décima, 30 p. s.f.,
Todo en verso.
Dialogo / entre vna Religiofa, / y fu Padre
efpiritual. / Por vn Clerigo Prefbytero An /
gelopolitano. / Quien lo dedica al Principe de
/ los Angeles el Sr S / Migvel Archangel /
Añadido / El exercicio fâto del Via / crucis
en forma de retra / to de vna Alma tibia pa-
/ ra falir de fu estado, en la / tierna
meditacion del / Corazon de Jesvs. /
(Colofón:) Con Liçencia en la Puebla, en la
Im- / prenta de Francisco Xabih- / er de
Morales, Año / de 1723.
Medina, No.333.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3 (3). 
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472.
López, Patricio. Triunfos aclamados contra
bandoleros: o hechos famosos y elogios
justos del Capitán Miguel Velázquez Lorea,
provincial de la Santa Hermandad de la N.E.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1723. 
4º., Port. orl. en v. la Licencia del Virrey, 14
de enero de 1723; y Licencia del Ordinario,
6 de febrero de 1723. 
Trivmphos aclamados / contra vandoleros
por la / Real Justicia Que (a los inflvxos de
/ el Excelentifsimo Señor / D. Balthazar /
Manuel de Zuñiga Guzman / Sotomayor,
Sarmiento, y / Mendoza: Marqves de Balero,
Aya- / monte, Alenquer, Uirrey Governador,
y Capi- / tan General, que fue de efta Nueva-
Efpaña , y Ma-/ yordomo Mayor de la
Serenifsima Princesa nuez/ tra Señora) a
conseguido el Capitan / D. Miguel Velazques
/ Lorea, Provincial de la Santa Hermandad, y
Al-/ guacil Mayor de el Tribunal de la Santa
Inquici- / fion de efte Reyno; que con
infercion de la Real Ce-/ dula de gracias, con
que fu Mageftad (que Dios / guarde) le ha
honrado. / Obsequioso escrive y reverente /
confraga al mifmo Excmo. Señor la encogida
pluma de D. Patricio Antonio Lopez.
Cacique / Originario del Obifpado de
Antequera, Valle de Oaxaca. / (Línea de
viñetas). / Con licencia de los Superiores / en
la Puebla de los Angeles en la Ymprenta de
la Viuda de Miguel / de Ortega, en el Portal
de las Flores Años de 1723.
Prels. 
Dedicatoria.
Real Cédula de Vásquez Lorea, Aranjuez, 22
de mayo de 1722.  
Romance octosílabo. 
Al fin con la protesta del autor y tres
décimas de D. Juan Apelo Cobulacho, D.
Nicolás Marín de Samaniego y D. Juan
Antonio de Samano.
Beristáin, t.2, p.210. Medina, No.334. León,
No.203, 1 secc. 3 pte. 
473.
Novena para venerar a la Santísima,
inefable y augustísima Trinidad y alcanzar
de su piedad inmensa copiosos beneficios.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1723. 
16º., Port. orl. v. en bl., 14 h. s.f. y final bl.
Novena / para venerar à la San-/ tifsima,
Inefable, y / Auguftifsima / Trinidad, / y
alcâzar de fu piedad im- / menfa copiosos
beneficios / Por vn Sacerdote de la Sagrada
/ Compañía de Jesvs. / Ponese al fin el
Rosario de la / SS. Trinidad. / (Línea de
adornos). / Reimpreffa en la Puebla en la Im
/ prenta de la viuda de Miguel de / Ortega.
Año de 1723.
Medina, No.335. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3 (2). 
474.
Novena que en glorias del esclarecido
patriarca señor S. José, saca a luz su ilustre
cofradía que con autoridad apostólica, esta
fundada en su iglesia parroquial de esta
Ciudad de la Puebla de los Angeles. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1723. 
8º., Port. orl., v. en bl. gr. en madera del
Santo, 12  p.s.f. 
Jesús, Maria, y Joseph. / Novena, / Que en
glorias de el Esclarecido / Patriarcha Señor /
S.Joseph / Saca à luz fu Illuftre Cofradía que
/ con Authoridad Apoftolica, eftà / fundada
en fu Iglefia Parrochial / de efta Ciudad de la
Puebla / de los Angeles. / (Entre viñetas:) Y
dedican / En nombre del Br. D. Baltasar /
Gverrero Portillo, Mayor- / domo de la
fabrica de dicha Parrochial / A la Exma.
Matrona Señora / Santa Anna.  /  Sus
actuales mayordomos Francisco / de Eraso,
y Miguel Ruis de Narváez. / (Línea de
adorno). / Con Liçencia: / En la Puebla en la
Imprenta de la Viuda / de Miguel Ortega.
Año de 1723.
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Medina, No.336. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-3 (47). 
475.
Pimentel, Feliciano. Aparato fúnebre para
las solemnes exequias, inscripciones y
poesías latinas y castellanas para el túmulo
y elogio fúnebre del Sr. D. Juan José de
Veitia y Linage, del Orden de Santiago.
Puebla. S.i. 1723. 
4º.
Beristáin, t.2, p.479-480. Medina, No.337.  
1724
476.
Acta Provincialia, S. Michaelis Archâg &
SS. Angeloru Provinciæ Ordinis
Prædicatorum, in commitijs habitis in
Conventu S. P. N. Dominici Angelopolitono.
Die 20 Maij anni 1724. Puebla. [Viuda de
Miguel de Ortega]. 1724. 
4º., Port. orl. v. en bl., 40 p.
(E. de la O. de S. Domingo entre viñetas). /
7L Acta 7L  / Provincialia, / S.Michaelis
Archâg & SS. Angeloru Provinciæ / Ordinis
Prædicatorum, in commitijs habltis (sic) in /
Conventu S. P. N. Dominici Angelopolitono.
(sic) / Die 20 Maij anni 1724. / Præfide R.
Adm. P. N. Pto. Fr. Joanne / Rodriguez,
Priore Provinciali. / Partier que
Deffinientibus. (Las líneas siguientes a dos
columnas:) R. Adm. P. N. M. Fr. / Antonio
de la Vera. I. Deff. / R. Adm. P. N. M. Fr. /
Michaele de Ovando / II. Deff. / R. Adm. P.
N. Præf. Fr. / Bartholomæo Padilla Pr. /
Conv. SS. AA. Petri, & / Paulli de
Tepofcolulam / III Deff. / R. Adm. P. N.
Prædic. / Gen. Fr. Elia de Arjona / IV. Deff.
Medina, No.338.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA202.18 (Ejemplar disponible
sólo en microfilm). 
477.
Aranda, Miguel Domingo de. Novena al
glorioso mártir San Sebastián, defensor de
la Católica Iglesia, y abogado de contagios
y peste. Dispuesta por el Dr. D. Domingo
Miguel de Aranda, Cura de la Parroquia del
mismo gloriosísimo Santo de la Ciudad de la
Puebla de los Angeles.  Puebla.  Viuda de
Miguel de Ortega. 1724.
Medina, No.339. 
478.
Coronel, Lorenzo. Esclavitud de los cinco
Mejores y Mayores Señores de cielo y tierra,
Jesús, María, José, Joaquín y Ana. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1724. 
16º., Port. orl. v. con una tosca estampa en
madera, 7 h.s.s.f.
Esclavitud, / De los cinco mejores, y mayo /
res Señores de cielo, y tierra, / Jesus, / Maria,
/ Joseph, / Joachin, / y Anna, / Por el P.
Lorenzo Coronel Pro / feffo de la Compañía
de Jesvs. / Sacalo á luz del Cap. D. Pedro de
Bar- / rios Gavallero Vezino de efta Ciu- /
dad de Oaxaca. / (Línea de adorno). /
Reimpreffo en la Puebla por / la viuda de
Miguel de Orte- / ga. Año de 1724.
Medina, No.340.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3 (4). (El ejemplar cuenta
con gr. en madera). 
479.
Modo de ofrecer los santos jubileos y de
rezar los cinco altares. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega 1724. 
16º., Port. orl., v. con la estampa en madera
del Santísimo, 7 h. orladas.
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Modo / de ofrecer los / Santos / Jubileos / y
de rezar / los Cinco Altares. / El Illuftrifsimo
Señor Arço- / bifpo de qua- / renta dias de
Indulgencia. / (Línea de viñetas). / Impreffo
en Mexico, por Juan Fran- / cisco de Ortega,
Año de 1722. Y por / fu original, por la
Viuda de Miguel de / Ortega: en el  Portal de
las Flores, don- / de fe venden. Año de 1724.
Medina, No.341. 
480.
Mora, Juan Antonio. Alientos a la
verdadera confianza y poderosos motivos
para moverse a la perfecta contricción de
las culpas. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1724.  
8º. 
Beristáin, t.2, p.332. Medina, No.342. 
481.
Parrales, Manuel. Devoción a honor del 
Sr. S. José, esposo de María. Puebla. Miguel
de Ortega. 1724. 
16º. 
Beristáin, t.2, p.454. Medina, No.343. 
482.
Villagra, José de. Novena preparatoria a la
festividad de la Insigne Virgen y Mártir
Santa Barbara, especialísima abogada
contra ratos, temblores, incendios y
milagrosísima protectora de sus devotos en
su muerte. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1724. 
8º., Port. orl.  v. con la estampa en madera de
la Santa, 6 h.s.f., y final bl.
a a a / (Entre viñetas:) Novena /
preparatoria a la festi- / vidad de la Infigne
Virgen, y Martyr / Santa Barbara
Efpecialifsima Abogada contra rayos, /
temblores, incendios, y Milagrofifsima /
Protectora de fus devotos en fu muerte / para
no morir fin los Santos Sacramçtos / la da a
lvz / El Br. D. Joseph de Villagra /
Presbytero, Capellan de Choro de la Santa /
Iglefia Cathedral de la Puebla, Rector, y /
Fundador de la Congregación de dicha /
Santa. / Y la dedica / à Nueftra Señora de la
/ Soledad / En donde eftà la Congregación. /
(Línea de adorno). / Con liçencia en la
Puebla por la viuda de / Miguel de Ortega.
Año de 1724.
Medina, No.344. 
1725
483.
Fernández de Santa Cruz, Manuel. Regla
dada por nuestro Padre S. Agustín a sus
monjas. Constituciones que han de guardar
las religiosas agustinas recoletas de Santa
Mónica de la Ciudad de Puebla. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1725. 
4o., Port. orl. de corazoncillos, v. en bl., 1 h.
con un gr. xilográfico de S. Agustín, y en el
v. la Licencia de Impresión del mismo
Obispo Manuel Fernández de Sata Cruz, 2 de
julio de 1691, [ ]-4, B-8, D-4, E-4, F-4, G-4,
H-4, I-4, J-4, K-4, 1- 82 p. Tabla.
REGLA DADA / POR NVESTRO PADRE
/ S. AUGUSTIN / A SUS MONJAS. /
CONSTITVCIONES, QVE / han de guardar
las Religiofas Au- / * guftinas Recoletas de
* / S . MONICA / DE LA CIVDAD DE LATA
PVEBLA / Aprobadas por los M.SS. PP. P A
VLO I V. y VRBANO VIII. y ampliadas por
/ el Illuftrifsimo Señor Doctor D. MA-/
NVEL FERNANDEZ DE SANTA / CRVZ
del Confejo de fu Mageftad, y / Obifpo de la
Puebla, en virtud de Bre- / ve que obtuvo de
N.M.S.P. INNO- / CENCIO XI. / Su Señona
Illma. Concediò quarenta / citas de
lndulgeneta à todas las Reli- / giofas por
*cada vez que leyeren eftas /    * *
* iiiiiiiiiConftituciones.     /  /* *
Reimpreffas en la Puebla en la Impren- / ta
de la viuda de Miguel de Ortega. / Año de
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1725. 
Medina, No.345. Impresos poblanos, p.199.
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.2781
(Ejemplar encuadernado en pergamino, en
lomo anteriores signaturas, portada con
subrayados en rojo). 
484.
Fuente de la Peña, Antonio. Convite de
alabanzas divinas, repartido por nueve días
antes de el día festivo de el Altísimo Misterio
de la Santísima Trinidad, en cuya honra lo
ofrece la humildemente a María Santísima
Reina y Sra. nuestra su esclavitud de su
Purísima Concepción, fundada con
autoridad apostólica en la Iglesia de señoras
religiosas de Santa Inés, sacado del libro
titulado Retiro Divino. Puebla. Francisco
Xavier de Morales. 1725. 
    
Port. orl. v. en bl., encabezado el texto un
gr., en madera, de la Trinidad, 31 h.s. fol. 
Conuite / De Alabanzas Divinas / Repartido
por nueve dias, antes de / el dia festivo de el
altissimo / Mysterio de la /  SS. Trinidad / En
cuya Honrra lo ofrece humildemen-/ te à
Maria SS. Reyna, Y Sra. Ntra. su es-/
clavitud de sus Purissima Concepcion, /
fundada con authoridad Apostolica en / la
Iglesia de Señoras Religiosas de / Santa Ines
/ Sacado / De el Libro intitulado Retiro Di-/
vino, que compuso el P. Fr. An-/ tonio de
Fuente de la Peña, Pro-/ vincial que ha sido
de los Meno-/ res Capuchinos; y de las obras
de / el P. Juan Eusebio Nieremberg / de la
Compañia de Jesvs. / Tercera impression en
la Puebla, por / Francisco Xavier de Morales
en el Por-/ tal de Borja, Año de 1725.
Teixidor, No.64.
485.
Incomparables frutos que logran los que con
devoción a las tres horas que nuestro
Redentor Jesucristo estuvo pendiente en la
Cruz el viernes santo. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1725. 
16º., Port. v. en bl. 15 h.s.f., incl. Las tres
primeras para la dedicatoria a los
Congregantes de la Buena Muerte de Puebla.
(  ) / Incomparables / frvctos, qve logran,
los qve / con devocion afsisten â las tres
horas, / que Nueftro Redemptor / Iesvchristo
/ Eftuvo pendiente en la Cruz, el / (  )
Viernes (  ) / Santo. / Sacòlo à luz el año de
1628. vn Sacer- / dote de la Terzera Orden de
el Seraphi / co Padre San Francifco: /
Volviolos à publicar el año de 1634. D. /
Lorenzo de Jesvs, de la Tercera Orden / de el
Monte Carmèlo. / Impresos en Madrid, y
Toledo; de / cuyo Original, los reimprime
ahora la muy Illuftre, / y Venerable
Congregación de la Bue- / na Muerte, del el
Colegio de la Compañía de / Jesus de la
Puebla para aliçto de fus congretâtes. /
****************** / Tercera Imprefsion, por la
Viuda de Miguel de Orte- / ga, en el Portal
de las Flores- Año de 1725.
Medina, No.346. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3 (5). 
486.
I n s t rucc ión  devota  para  ha c e r
fructuosamente las diligencias que son
necesarias y asegurar cuanto de nuestra
parte el feliz logro del Santo Jubileo
circular, que concedió para esta Ciudad de
los Ángeles, N. S. P. Benedicto XIII. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1725.
Port. v. con el comienzo del texto, 14 h. s.
fol. 
Instruccion / Devota / para hazer
fructuisamente las / diligencias, que son
necesarias, / y asegurar, quanto es de nuetra
/ parte, el feliz logro de el  / Santo Jubileo /
Circvlar, / Que concediò para esta Ciudad de
los / Angeles, N. SS. P. Benedicto XIII / Y se
comienza por Henero de este año de / 1726.
/ Dispuesta por el P. Prefecto de la Con-/
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gregación de Nuestra Señora del Popu-/ lo,
del Colegio del Espiritu Santo de la /
Compañiá de Jesvs; para direccion de / sus
Congregantes; y pueda servir para to / dos
los q quisieren ganar dicho Jubileo. /
Impressa, / à costa de la Viuda de Miguel de
Ortega, / en el Portal de las Flores donde se
vende. (Colofón:) Con licencia del
Ordinario, en la Puebla de los Angeles, por
la / Viuda de Miguel de Ortega, / en el Portal
de las Flores / Año de 1725.
    
Teixidor, No.63.
487.
Instrucción para criar novicios del orden
descalzo de N.S. del Carmen, compuesta por
tres maestros de ellos... Reimpreso. Puebla.
Francisco Xavier de Morales. 1725. 
8o., Port. Orl.,[]-4,  -4, A-8, B-8, C-8, D-8,
E-8, F-8, G-8, H-8, I-8, K-8, L-8, M-8, N-8,
O-8, P-8, Q-8, R-8, S-8, T-8,  1-302 p.
Apostillas. Tabla de lo contenido.  
INSTRVCCION / PARA CRIAR /
NOUICIOS / De el Orden Defcalzo de N. S.
/ DEL CARMEN  / Compuefta por tres
Maestros / de ellos, y aprovada por los
primeros Padres de dicha / Religión. / Que la
manda Reimprimir el / Señor Don
ANTONIO / NOGALES DAVILA, /
Prevendado de ls Sta. / Iglefia. De la Pueba
/ de los Angeles. / (Línea de adorno). /
Reimpreffo en la Puebla por Francif- / co
Xavier de Morales, en el Por / tal de Borja,
Año de 1725.
Prels.:
En r. de []-2, Real Cédula de Licencia y
Privilegio á la Orden del Carmen por diez
años para la impresión de este libro, Madrid,
14 de diciembre de 1623.
En v. de []-3, Licencia de la Orden, 20 de
noviembre de 1623. 
En v. de []-3, Aprobación del Fr. Francisco
González, Madrid, 1 de diciembre de 1623.
En r. de []-4, Aprobación del Fr. Juan
Bastita, Fr. Blas de S. Alberto y Fr. Juan de
Jesús María: Madrid, 7 de julio de 1590.
En v. de []-4, Mandato del Definitorio
General para se imprima y guarde.
En v. de -1, Prólogo. 
Medina, No.347. 
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB19373/41030504 (Ejemplar
encuadernado en pergamino con daños en
encuadernación, marca de fuego del
Convento de Ntra. Señora de los Remedios
de los Carmelitas Descalzos de Puebla), otro
ej. No.CB19387/41030504 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con daños, en
lomo marca de fuego: AS (Carmelitas Sra. de
l o s  R e m e d i o s ) ;  o t r o  e j .
No .CB16988/21101101  (E jempla r
encuadernado en pergamino, falto de port.,
con severos daños en la encuadernación,
sello en tinta del  convento del noviciado del
convento de Ntra. Sra. de los Remedios),
otro ej. No.16973/21101101 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con daños en la
encuadernación, las cubiertas muy
maltratadas, este ejemplar en v. de port. tiene
una certificación del uso del libro, firmada
por Fr. Isidro de Jesús y María), en portada
ex libris ms: “del noviciado carmelitas de la
Puebla”, marca de fuego del convento de
Ntra. Sra. de los Remedios); otro ej.
No.CB19390 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, con severos daños en la
encuadernación, con marca de fuego del
Convento de Ntra. Sra. de los Remedios,
mutilado de hojas S-3 a 8); otro ej.
No.16968/21101101 (Ejemplar con severos
daños en la encuadernación mutilado de la
portada, titulo ms. en lomo y signaturas
anteriores, marca de fuego en canto superior
del Convento de Carmelitas Descalzos de la
C d .  d e  M é x i c o  ) ;  o t r o  e j .
No .CB16975/21101101 (E jempla r
encuadernado en pergamino, con severos
daños, en port. ex libris ms: “Del Noviciado
de Carmelitas de la Puebla”, en canto
superior marca de fuego ilegible); otro ej.
N o .C B 1 6 9 7 6 / 2 1 0 1 101  (E j e mp l a r
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encuadernado en pergamino, con severos
daños, tiene un gr. firmado por Villegas, muy
dañado de la parte inferior derecha el gr. En
el vuelto tiene anotaciones ms, en port. un ex
libris ms: “Del noviciado de Carmelitas de la
Puebla”, en el canto superior marca de
fuego: una cruz en escudo, coronado, escudo
carmelita); otro ej. No.CB16977/21101101
(Ejemplar encuadernado en pergamino, con
ex libris ms en portada: Del noviciado
Carmelitas de la Puebla”, este ejemplar
mutilado del indice, marca de fuego en canto
superior, marca de fuego del convento de
Ntra. Sñra. De los Remedios); otro ej.
No .CB16978/21101 10 1  (e j empla r
encuadernado en pergamino, con daños, en
lomo titulo ms:; en portada ex libris ms: “del
Noviciado Carmelitas de la Puebla, en v. de
port. Ex libris ms: Fr. Juan de la Virgen y en
ultima h. mismo ex libris con fecha de 1745,
acompañado de una sentencia que ocupa la
hoja  por amos lados, el ejemplar con marca
de fuego en canto superior, del convento
carmelita);  otro ej. No.CB19386/41030504
(Ejemplar encuadernado en pergamino, con
daños en la encuadernación, en portada ex
libris ms: “Del Noviciado Carmelitas de la
Puebla”, la portada con marcas de lápiz, en
v. de port., leyendas ms. ilegibles); otro ej.
N o . 1 9 3 8 8 / 4 1 0 3 0 5 0 4  ( E j e m p l a r
encuadernado en pergamino, con daños en la
encuadernación, sello en tinta del Convento
de Ntra. Sñra de los Remedios, el ejemplar
con restos de correas, mutilado de las ultimas
hojas del cuaderno T), otro ej.
No .CB19389/41030504 (E jempla r
encuadernado en pergamino, con daños en la
encuadernación, ejemplar mutilado del
cuaderno T). Indiana, Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No. BX3204.S7
1725. Ciudad de México, Universidad
Iberoamericana, Unidad Santa fe, Colecc.
Esp. No.BX3203 I58 (Ejemplar con severos
daños). Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM III-86 (30). Nota general:
los ejemplares de la Biblioteca Lafragua
están incompletos llegan hasta pàg. 292, sólo
existe uno que esta completo, la existencia
del reclamo lo indica. Toribio Medina
escribe que la edición consta de 302 p., la
existencia del reclamo en los impresos indica
que esto es verdad. 
488.
Palafox y Mendoza, Juan de. Suspiros
espirituales, descansos del alma y
Jaculatorias devotas para disponer la vía a
una buena muerte. Puebla. Viuda de Miguel
de Ortega y Bonilla. 1725. 
8º., Port. orl., como todo el libro, v. en bl., 5
h. prels. s.f. 19 p. de texto, y la final, s.f., con
el colofón
) ( Suspiros) . ( / espirituales, / descansos del
Alma, / y / Jaculatorias devotas, pa- / ra
disponer la via â vna buena muerte, / y muy
proprias para ayudar en la muer- / te, à los
que falen de la vida. / ù Dedicadas  ù / Al
Doctor Nicolas Gomes Briceño, Cura por /
fu Mageftad de la Santa Iglefia Cathrdal (sic)
/ de la Ciudad de los Angeles, Juez de Tes- /
mento, y Obras pias, Provisor, Vicario Ge- /
peral, y Governdor de todo el Obifpado por
/ Illmo. Y Exmo.V. Señor D. Jvan de Pa- /
lafox, y Mendosa, el tiempo q fuè /
meritifsimo Obispo de los / Angeles, estando
en la Ciudad de Mexico en / compañiâ de
dicho Señor Exmo. Y Subdel- / gado de la
Vista Ganeral (sic) del Reyno. / A hora (sic)
reimprefos â folicitud de Liç. D. Ro- / que
del Valle, y Luna, Presbytero de dicho /
Obifpado, y Notario del Santo Tribunal de /
la Inquificion de efte Reyno. / (Colofón:) ( 
) / Con licencia / en México, por là Viuda de
Bernar- / do Calderon, en la calle de San Au-
/ guftin, Año de 1971. / Y / Por fu Original
en la Puebla, por la / Viuda de Miguel de
Ortega y Bo- / nilla, en el Portal de las
Flores, don- / de fe vende. Año / de 1725.
Prels.: 
Sentir del Dr. D. Isidro Sariñana, México, 24
de mayo de 1671.
Aprobación del Dr. D. Ignacio de Santillana,
México, 21 de abril de 1671. 
Dedicatoria del Bachiller Isidro de Valverde.
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Medina, No.349. León, No.304, 1 secc. 3
pte. León, No.768. 1 secc. 2 pte. Vol.2. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-3 (44). 
489.
Salcedo Fita, Juan. Escuela de la razón.
Denio instruido. Puebla. Ortega. 1725. 
4º., Port. Orl., soles corazones y flores, [ ]-
4, §-2, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, 1-46 p.
Iniciales. 
ESCVELA / DE LA RAZON. /  DENIO
 / INSTRUIDO /  POR  / EL
LICENCIADO DON / JVAN DE SALCEDO
FITA, / Y PERALTA, / ABOGADO DE LA
REAL / Audiencia de efta Nueva Efpaña. /
QVIEN LO DEDICA / AL Sr. D. LVIS DE
CVELLAR, / Caballerodel Orden de
Santiago, Col- / legial, en el Mayor del sr.
Arçobifpo / en Salamanca, del Confejo de fu
Ma-/ geftad, y fu Alcalde de Cafa, y Corte, /
en la Villa de Madrid & c. /
 / Con Licencia de los
Superiores, en la Puebla / de los Angeles, por
la Viuda de Miguel de Or- / tega, en el Portal
de las Flores. Ano de 1725
 
Prels.:
En r. de []-2, Dedicatoria a D. Luis de
Cuéllar, 6 de abril 1725. 
En r. de §-2, Licencia de impresión de d.
Antonio de Acuña, 18 de enero de 1724 y
Licencia de impresión de D. José de
Iturralde, 7 de mayo de 1725. 
En v. de §-2, Soneto de D. Manuel de Murga
y Salazar. 
Beristáin, t.3, p.107. Medina, No.348. 
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.14776
(Ejemplar encuadernado en volumen
facticio, en pergamino, con daños en interior
de encuadernación, en lomo restos de
anteriores signaturas, la h. 3  del cuaderno C
con mutilación de texto por rasgadura);
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB32079/(1)41030403
(Ejemplar sin encuadernar, con sellos en
tinta de la B. Lafragua en portada y ultima
h., restos de marca de fuego en canto
superior). Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM III-42 (7). 
490.
Villalobos, Joaquín Antonio de.  Vida
ejemplar y muerte del padre Juan Carnero.
Profeso de cuatro votos de la Compañía de
Jesús, prefecto de la congregación de la S.S.
Virgen y fundador de la buena muerte.
Puebla Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
[1725]. 
8º., Port. Orl, de corazoncillos, cruces y
manos, [ ]-4, §- 4, §§- 4, §§§-8, §§§§-3, A-8,
B-8, C-8, C-8, D-8, E-8,  F-8, G-8, H-8, I-8,
1-158 p. Incluye un gr. que representa al P.
Juan Carnero, firmado por Villegas. Errata
en pag. 116x119. 
JESUS. MARIA Y JOSEPH (fuera de orla)
/ VIDA EXEMPLAR, / Y MVERTE DE EL
/ PADRE JUAN / CARNERO (entre viñetas)
/ Profeffo de quatro Votos de la Compa- / ñia
de JESVS, Prefecto de la Congrega- / cion de
la SS. VIRGEN, y Fundador de la / Buena
muerte, en el Colego del Ef- / piritu Santo de
la Ciudad de los Angeles / QVE DISPVSO /
EL P. JOACHIN ANTONIO DE /
VILLALOBOS , ProfeIIo de la miIma /
Compañia, y Prefecto de entrambas Con- /
gregaciones , en dicho Colegio- / QVIEN
LA DEDICA / AL ILLMO. Y RMO. Sr.
Doct. D. IVAN ANTONIO DE LARDI- /
ZABAL, Y ELORZA, Obifpo de / la Puebla,
del Confejo de fu Mag. & c. / filete / Con
licencia de los Superiores: En la Puebla en la
Imprenta de la Uiuda de Miguel de Ortega. 
Beristáin, t.3, p.313. Medina, No.350.
León, No.946, 1 secc. 2 pte. Vol.2.  Buxó,
p.147.
Ciudad de México, Instituto Mora,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
No.R922.2 CAR.v (Ejemplar encuadernado
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en pergamino, con ex libris impreso en
cubierta y ex libris ms. en port.). Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM III-86(29) (El
ejemplar tiene la lamina grabada en cobre
firmada por Villegas).
1726
491.
Abreu, Juan de. Desagravios dolorosos de
María, por los agravios ignominiosos de
Cristo. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1726. 
8º., Port. orl.v. en bl., 74 p.s.f.
Desagravios / dolorosos. / De Maria, / Por
los Agravios ignominiosos / de / Christo * /
Por / el P. Fr. Jvan de Abrev, / Hijo de la
Provincia de el Santo Evan- / gelio, ex-
Predicador Conventual de el / numero, en el
Convento de N. S. P. / S. Francifco de
Mexico. / (Línea de adorno). / Con licencia,
en Mexico, por los Herede- / ros de Miguel
de Rivera, año de 1726. / Y por fu original,
en la Imprenta de la / Viuda de Miguel de
Ortega, en dicho año.
Medina, No.351. León, No.3, 1 secc., 2 pte.
Vol.1. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile No.
BNSM E.G.1-13-3(17). 
492.
Castro, Pedro de. Rosario del patriarca Sr.
S. José. Se reza como el de Nuestra señora la
Virgen  María, su esposa: divididos los
misterios para los días de la semana, en tres
tercios para que todos juntos llenen una
hora. Con el ofrecimiento de cada misterio
en la forma que sigue. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1726. 
Port. dentro de adornos tipográficos, v. con
el comienzo del texto, h.s. fol., dentro de
adornos tipográficos. 
Rosario / Del Patriarcha Sr. / S. Ioseph / Se
Reza Como El De Nv-/ estra Señora la
Virgen Maria, su / Esposa: Divididos los
Misterios pa-/ ra los dias de la semana, en
tres ter-/ cios para que todos juntos llenen /
vna hora. / Con El Ofrecimiento De / Cada
Mysterio en la forma que se sigue. / Por el P.
Fr. Pedro De Castro. / (gr. en madera del
Santo entre adornos tipográficos) / Con
Licencia en Mexico, por Francisco
Rodriguez Lu-/ percio y reimpreso en la
Puebla por Juan deBorja (sic), y este / Año
de 1726. por la Viuda de Miguel de Ortega.
Teixidor, No.65.
493.
Colección de avisos de la teología mística
del Padre Luis de la Puente, dictámenes del
P. Nieremberg y aforosísimos del P.
Godínez, puestos en verso castellano.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y
Bonilla, 1726. 
8º.
Medina, No.352. León, No.290, Secc.1,
pte.5. 
494.
Devoción que cada día ha de ofrecer a Señor
San José en honra de las siete tristezas y
siete alegrías mayores que tuvo en su vida.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1726. 
8º., Port. orl. v. con una estampa en madera
del Santo, 14 p. s.f.
Devocion, / que cada dia de / ha de ofrecer à
Señor San / Joseph, / En honra de las fiete
tristezas, / y fiete alegrias mayores, que /
tuvo en fu vida. / Sacadas del cordial devoto
de / Señor San Joseph. / Reimprefso a cofta
de la Efcla- / vitud de Sr. S. Joseph, fiendo
Prevendado de efta Santa Iglefia, y
Mayordomos el Liç D. / Miguel Perez, y D.
Puebla de los An- / geles, por la Viuda de
Miguel de Ortega, / en el Portal de las
Flores. Año de 1726.
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Medina, No.353. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-3 (45). 
495.
Ejercicio y consideraciones de la alteza, y
obligación del estado sacerdotal. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1726.
4º., 4 p. 
Puebla, Universidad de las Américas de
Puebla, Biblioteca Franciscana No.COCY
0866E (Ejemplar encuadernado en
pergamino, falto de portada, encuadernado
con 2 impresos más), otro ej. No. COCY
0866A (Sin datos materiales).  
496. 
Ignacia, Juana. Novena en honor de San
Francisco de Borja, Grande en la tierra y
mayor en el Cielo. Puebla. S.i. 1726.
8º. 
Beristáin, t.2 p.118. Medina, No.355. 
497.
Ins trucción devota ,  para hacer
fructuosamente las diligencias que son
necesarias y asegurar cuanto es nuestra
parte, el feliz logro del Santo Jubileo
circular, que concedió para esta Ciudad de
los Angeles, N.SS. P. Benedicto XIII, y que
comienza en este año de 1726.  Puebla.
Francisco Xavier de Morales. 1726. 
8º., Port. v. con una estampa religiosa, 22 h.
con el v. de la última en bl.
Instrvccion / devota. / Para hazer
fructuosamente las di- / ligencias, que fon
necefesarias, y / asegurar, quâto es nueftra
par- / te, el feliz logro de el Santo / Jubileo
Circvlar, / Que concediò para efta Ciudad de
los / Angeles, N. SS. P. Benedicto / XIII. Y
fe comiença por Henero de / efte año de
1726. / Difpuefta por el Padre Perfecto de la
/ Congregación de Nueftra Señora del /
Populo, del Colegio del Efpiritu San-/ to de
la Compañía de Jesvs; para di- / reccion de
fus Congregantes; y puede / fervir para todos
los que quisieren / ganar dicho Jubileo. /
Reimpreffa en la Puebla por Francif- / co
Xavier de Morales en el Portal de / Borja
donde fe vende.
Medina, No.354. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2 (55). 
498.
Leyba, Bernardo Antonio de. En los autos
que sigue Doña María Moreno Rodríguez,
viuda de Don Manuel de Torija y Rojo,
regidor que fue de esta nobilísima Ciudad de
la Puebla de los Angeles, con D. Juan
Francisco de Cevallos, vecino de ella sobre
que se declare por nulo el matrimonio que
con la dicha contrajo por el impedimento
público, dirimente de afinidad en segundo
grado con que se hallaba embargado.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y
Bonilla. 1726. 
Fol., Port.  orl. v. con dos epígrafes en latín,
(el primero del Ecclefiaftici. Cap. 4 Verfo 10.
y el segundo de Ieremia. Cap:22 Verf. 3,
enmarcados por viñetas), A-2, B-2, C-2, D-2,
E-2, F-2, G-2, H-2, I-2, J-2, K-2, L-2, M-2,
N-2, O-2, P-2, Q-2, R-1, 1-68 p. Texto  del
alegato jurídico: 68 f. con apostillas
separadas por una línea de viñetas.
EN LOS AUTOS / QUE SIGUE / DOÑA
MARIA / MORENO RODRIGUEZ, / Viuda
del Capitan Don Manuel de Torija y Roxo, /
Regidor, que fuè de efta Nobilifsima Ciudad
de la / Puebla de los Angeles. / CON / D.
JUAN FRANCISCO / DE CEVALLOS,
VECINO DE ELLA / SOBRE / Que fe
declare por nulo el Matrimonio que con la /
dicha contrajo, por el Impedimento publico,
diri- / mente de affinidad en fegundo grado,
/ conque fe hallaba embargado. / INFORMA
/ Los Mentos de fu Jufticia  / EL LIC. D.
BERNARDO ANTONIO DE LEYBA, /
Presbytero, Abogado de la Real Audiencia
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de efta Nueva- / Efpaña, Y Fifcal , que fuê
Interino de las Reales Alcavalas  / de efta
dicha Ciudad, Y Jurifdicciones agregadas, y
de los / Reales Azogues de efte Reyno. /
PARA / Que afsi fe declare (como fe fuplica)
al Señor Provifor, / y Vicario General de efte
Obifpado de la Puebla. / (Filete) / CON
LICENCIA DEL SUPERIOR GOVIERNO. /
Imprefo en la Puebla, por la Viuda de
Miguel de Ortega Bonilla, / en el Portal de
las Flores. Año de 1726.
Beristáin, t.2, p.176. Medina, No.356.
Impresos poblanos, p.201. 
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.38294
(Ejemplar  en volumen fact ic io ,
encuadernado en pergamino, en perfectas
condiciones, en lomo ms “Informes en
derecho”, restos de signaturas anteriores, el
volumen conserva sus correas, las cubiertas
de papel reciclado de la época); otro ej.
No.32295 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, con daños en
in te r io r  de  encuadernación por
desprendimiento de cubierta, el vol. Con
numeración ms paralela a la impresa, en
lomo ms.: “ALEGA= tiones. Juris T.1" y
restos de signaturas anteriores, restos de
correas o sujetadores de cubiertas, en hoja de
guarda ex libris ms de Telesforo Gonzalez,
nota: los impresos del vol, llevan en portada
un numero consecutivo a letra ). 
499.
Núñez, Antonio. Sumarias meditaciones de
los que parecen más principales y eficaces
motivos a la devoción y socorro de las
benditas almas del purgatorio. Puebla.
Francisco Xavier de Morales y Salazar.
1726. 
8º., Port. Orl., A-8, B-8, C-8, D-8, E-8, F-6,
s.p., en v. de port. las Licencia del Virrey y
Licencia del Ordinario, 16 y 2 de octubre de
1676, 1 h.s.f. con la dedicatoria, 46 h.s.f.
Sumarias / meditaciones de los qve / parecen
mas principales, y eficaces motivos / a la
devocion, y focorro de las Benditas / Almas
del Purgatorio. / Por el P. M. Antonio Nuñez
de la / Compañía de Jesus; / Qve reducidad
àcompendiofos Puntos, faca à luz / la pia
devocion de vn Sacerdote. / Dedicada / Al
amparo de la Reyna de los Angeles, y de los
hom / bres, Maria Santiffima, Nueftra
Señora. / (Monograma coronado de María).
(Colofón:) Con Licencia en Mexico, porla
(sic) Viuda de Bernardo Cal / deron, y por fu
original en la / Imprenta de Francifco Sabih-
/ er de Morales, y Salazar, Im- / preffor. Y
Mercader de Li- / BROS en el Portal de
Borja.
Medina, No.357. 
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB 34870/4104 0103 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, en excelentes
condiciones, ejemplar incompleto, así lo
determina el reclamo de la ultima h. del
cuaderno F-6). Santiago, Biblioteca Nacional
de Chile No.BNSM E.G 1-12-3 (43). 
500.
Oliva, Ambrosio de.  Memoria devota de
los siete dolores de nuestra señora. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1726. 
8º., Port. orl.v. con el comienzo del texto,
que tiene 7 h. más s.f. pero falta alguna, al
parecer, al fin.
Memoria / devota de los siete / dolores / de
Nueftra Señora. / Por Ambrosio de Oliva, sa-
/ creftan, que fuè, en efta Santa Iglefia de fu
/ Capilla de Nueftra Señora de la Soledad. /
(Estampa de Ntra. Sra. de Dolores). /
Tercera impresión en la Puebla, / por fu
original, por la viuda de Miguel de / Ortega.
Año de 1726.
Medina, No.358. 
501.
Puente, Luis de la. Compendio breve de los
puntos más substanciales, pertenecientes a
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los principios y progresos de la perfección y
vida espiritual. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1726. 
8º., A-8, B-8, C-8, D-4, 54 p. 
Madrid, Universidad Pontificia Comillas de
Madrid No.XVIII-5596(3) (Ejemplar
encuadernado en pasta española). 
502.
Tercero, José. Para mayor gloria de Dios,
Santa Cristina la admirable. Su vida y sus
maravillas. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1726. 
8º., Port. Orl., [ ]-8, A-6, B-8, C-8, D-8, E-8,
F-8, G-8, H-8, I-8, K-7, 5-150 p., 1 h., con gr.
firmado por Villegas F. Incluye Indice. 
PARA MAYOR GLORIA / DE DIOS, /
S A N T A  /  C H R I S TINA /  L A
ADMIRABLE. / Su vida, y fus maravillas, /
LA ESCRIVE POR VOTO / ƒOSEPH
TERCERO, / Sacerdote, de la Compañia de
JESUS / Y LA DEDICA / AL EL SR. D.
FRANCISCO / IGNACIO DE ERAUSO /
Dignifsimo Prebendado de la Santa / Iglefia
Cathedral de la Puebla de los / Angeles /
filete / Con
 licencia, en la Puebla, en la Imprenta de
/ la Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla, 
en el / Portal de las Flores. Año de 1726. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria a D. Francisco de
Ignacio Erauso, 21 de noviembre de 1725. 
En v. de [ ]-4, Licencia de la Religión, por
Gaspar Rodero, Provincial de la Compañía
de Jesús, 23 de  octubre de 1725. 
En r. de [ ]-5, Parecer del Dr. Luis de la
Peña, Rector del Colegio Apostólico de
N.P.S. Pedro de la Cd.  de México,
Calificador del Sto. Oficio de la Inquisición.
En v. de [ ]-5, Licencia por D. Juan Antonio
Vázquez de Acuña, Marques de Casa Fuerte,
Caballero de la Orden de Santiago, 6 de
diciembre de 1725. 
En r. de [ ]-6, Parecer de José Solís, de la
Compañía de Jesús, Catedrático del Colegio
de Sn. Ildefonso de la Comp. de Jesús en la
C. de Puebla, 29 de diciembre de 1726. 
En v. de [ ]-6, Licencia de José de Zerina,
Notario Publico. 
Medina, No.359. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM1726 P6TER (Ejemplar
encuadernado en pergamino, mutilo de
ultima hoja de cuaderno K, daños en
encuadernación, falta hoja de cuaderno A).
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB34875/41040103 (Ejemplar
sin grabado, encuadernado en pergamino,
desprendido de la parte interior del lomo,
leves daños de polilla y marca de fuego en
canto inferior, en v. de port. ex libris
manuscrito: “Es de carmelitas descalzos de
este convento de la Puebla de los Angeles”,
en lomo manuscrito: “Vida de Sta. Christ”).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-86(18)  (Ejemplar
encuadernado en pergamino).
503.
Torres, Miguel. Novena sagrada al
gloriosísimo y purísimo Arzobispo
Cantuariense, San Edmundo , especialísimo
tutelar de la virginal pureza y constancia en
defender la inmunidad eclesiástica, contiene
al principio una breve noticia de la vida del
Santo y el utílisimo ejercicio de la memoria
de la Pasión Sagrada de Cristo nuestra vida.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1726. 
8º., Port. orl.v. en bl., 1 h.s.f.
Novena sagrada / al Gloriofifsmo, y
Purifsimo / Arçobifpo Cantuariense, / San /
Edmundo / Efpecialifsimo Tutelar de la
Virginal / Pureza, y constancia en defender
la / Immunidad Elcefiaftica. / Contiene al
principio vna breve noti- / cia de la Vida de
el Santo, y el vtilif- / fimo exercicio de la
memoria de la / Pafsion Sagrada de Chrifto
/ nueftra Vida. / Dispuesto todo / Por el R. P.
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M. Fr. Miguel de Torres, / del Real Orden de
N. Sa. De la Merced Re- / dempcion de
Cautivos, Maeftro del numero / en la
Provincia de Mexico. Quien fuplica / hagan
piadofa memoria de fu Alma en efta /
Novena, q çeda en la mayor gloria de Dios.
/ (Línea de filetes) / Con licencia en Puebla:
por la Viuda de Miguel de / Ortega Bonilla.
Año de 1726.
Medina, No.360. León, No.379, Secc.1, 4
pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-3 (46). 
504.
Vázquez Gastelu, Antonio. Arte de lengua
mexicana. Puebla. Francisco Xavier de
Morales Salazar. 1726. 
4º., Port. Orl., [ ]-2, A-4,B-4, C-4, D-4, E-4,
F-4, G-4, H-4, I-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-1,
1-53 fols. Errata en fol. falta fol. 36. Parte
del texto a dos columnas. Incluye escudo
episcopal xilográfico. 
Arte / de lengua Mexicana / compuesto por
el Bachiller D. / Antonio Vafquez Gaftelu, el
Rey de Figue- / roa: Cathedratico de dicha
lengua en los Rea- / les Collegios de San
Pedro, y San Juan. / Corregido fegun fu
original por el Br. D. / Antonio de Olmedo,
y Torre, Cura Theniente / de la Parrochia
Auxiliar del Evangelista S / Marcos de la
Ciudad de los Angeles. / (E. de a. ecles.) Con
liççcia en la Puebla, por Diego Fernandez de
Leô, / y por fu original en la Imprenta de
Francisco Xavier / de Morales, y Salazar,
Impreffor, y Mercader de Li- / bros en el
Portal de Borja, donde fe vende. / Año de
1726.
Port. Int.:
ARTE / DE LENGVA MEXICANA /
COMPUESTO POR EL BACHILLER D. /
Antonio
Prels. 
En v. de Portada Censura de Fr. Juan de
León Coronado cura propio de la iglesia de
S. Ángel Catedrático de Sagrada escritura de
los colegios de S. Pedro y S. Juan, 22 de
agosto de 1689. 
En r. de [ ]-2, Licencia de Impresión, 29 de
agosto de 1689. 
En v. de [ ]-2, Prologo. 
En r. de L-1, Portadilla interior. 
Port. Int.: 
CATECISMO BREVE DE / LO QVE
PRECISSAMENTE DE / UE SABER EL
CHRIST IANO,  EN LENGUA /
MEXICANA. 
Beristáin, t.2, p.28, t.2, p.394. Medina,
No.361 (Reproduce portada). León, No.879,
1 secc. 2 pte. Vol.2. Catalogo del F. R. B. De
M., No.101. Buxó, p.149.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1726 P6VAZ (Ejemplar
con encuadernación en pergamino, portada
dañada, daños de polilla, restaurado);
Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada No.S
ESP48 (Ejemplar encuadernado en piel, en
caja protectora, con ex libris de Genaro
García, ex libris ms. ilegible, y sello en
portada de A. De la Rosa); Biblioteca de
México José Vasconcelos, 2 ejs. ambos de la
Colección Felipe Teixidor, 1), No. A65
(Ejemplar con encuadernación a la
holandesa, ex libris de Joaquín García
Icazbalceta, parte de la portada mutilada en
lado inferior derecho, tiene la misma errata
en foliación, falta folio 36, se brinca pero el
cuaderno y el orden están bien y completos),
ej.2 No.497.4525(Reencuadernado moderno
en piel, mutilado falto del cuaderno [ ]-2, o
sin portada y hoja de preliminares, misma
errata de foliación); Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.FRPM4063 V.36.
(Ejemplar sin cotejar, por encontrarse en
restauración); Universidad Iberoamericana,
Unidad Santa Fe, Colecc.Esp. PM4063 V3
1726 (Ejemplar sin encuadernar, con leves
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daños físicos). Biblioteca Palafoxiana
No.36876 (Ejemplar sin revisar). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM III-
42(6) (Se dice que se trata de una portada
grabada, si es así sería de las únicas que se
imprimieron en Puebla). Universidad de
Navarra, Biblioteca Diocesana Cordubensis
No.FA150.945 (Ejemplar encuadernado en
pergamino). Louisiana, Universidad de
Tulane. HT Latin American Library Rare
Books: 497.2017 V335; Massachusetts,
Universidad de Harvard, Biblioteca Colecc.
Esp. No.Mex.6 V480 A1726. (El ejemplar
tiene las mismas erratas, descritas en área de
notas). 
1727
505.
Pinelo, Lucas. Kempis religioso. Tratado de
la perfección religiosa y de la obligación
que todos los religiosos tienen de aspirar a
ella. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1727. 
8º., Port. Orl., [ ]-4, A-5, B-8, C-8, E-8, F-8,
G-8, H-8, I-8, K-8, L-8, M-8, N-8, O-8, P-8,
Q-8, R-8, S-8, T-8, V-8, X-8, Y-8, Z-8, Aa-8,
Bb-8, Cc-8, Dd-8, Ee-8, 1-434 p. Contiene
tabla de los capítulos. Erratas en pag: 363x
303, 364x304, 365x305, 366x306, 367x307,
368x308, 369x309, 370x310, 371x311,
372x312, 373x313, 374x314. 
KEMPIS / RELIGIOSO. / Tratado de la
perfeccion religiofa /  y de la obligacion, que
todos los /  Religiofos tienen de afpirar / à
ella. / Compuefto en Italiano por el Padre /
Lucas Pinelo de la Compañia de Jefus /
Traducido por el Padre Pablo Joseph / de
Arriaga,  de la mifma Compañia / Y /  Vn
contrato de amor con Dios / entre viñetas de
sol estrellas y luna un †IHS / En Madrid por
Juá de la Cuefta . Y por fu original / en la
Puebla , por la Viuda de Miguel de Ortega. /
Año de I727. 
Medina, No.362. León, No.485, 1 secc. 2
pte. Vol.2. ADABI, No.97. 
Ciudad de México, Palacio de las Vizcaínas,
Archivo Histórico, Colección San José de
Gracia No.128, (4 ejemplares encuadernados
en pergamino, el primero, con una hoja más
en r. Contrato de amor con Dios, en v. dos
oraciones, con titulo manuscrito en lomo), ej.
No.129 (Carece de hoja extra, mismas
erratas), ej. No.130 (Ejemplar con los cantos
iluminados de color rojo, mismas erratas, ex
libris manuscrito en 3er. h.: a nombre de
“Sor Ana María”), ej. No.131 (Ejemplar con
ex libris manuscrito en portada,  tachonado,
mismas erratas, sin hia extra). Nota: todos
estos ejemplares tienen en el v. de la ultima
hoja (Ee-8) en su parte inferior el pie de
imprenta de la Viuda de Miguel de Rivera
del año de 1708, la hoja tiene el reclamo que
envía a una oración titulada “Exercicio del
señor Innocencio Vndecimo: / Reimpreffo en
México, por la Viuda de / Miguel de Rivera
del año de 1708 / EXE-.”, a pesar de ello no
se puede decir que la edición este incompleta
o mutilada, más bien tiene esta característica,
misma que se repite en los cuatro ejemplares
existentes). Guanajuato, Universidad de
Guanajuato, Biblioteca Armado Olivares
No.BX 2349 P5 1727  (Ejemplar
encuadernado en piel, con guardas doradas y
con motivos florales, encuadernación de
lujo, el ejemplar tiene marcas de fuego en los
cantos de: S. Pedro de Alcántara, Gto. Gto.,
tiene las mismas erratas consignadas).
Universidad de las Américas de Puebla,
Biblioteca Franciscana No.COCY 0383
(Ejemplar encuadernado en piel, con daños
por insecto, con anotaciones manuscritas),
otro ej. No.COGE 2535 (Ejemplar
encuadernado con otro impreso, cuenta con
sobre de testigos, anotaciones ms y ex libris
“Fr. Alfonso Sanchez”), otro ej. No.COCY
0382 (Ejemplar encuadernado en pergamino,
falto de ultima hoja ). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM III-86(16)
(Ejemplar encuadernado en pergamino).
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.  BX2350.5 P6518 1727 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con cordeles,
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con marca de fuego de “Casa de Appa”,
Estado de México). Granada, Facultad de
Teología de la Compañía de Jesús No.A P-62
I-1727 (Ejemplar encuadernado en
pergamino).
506.
Salcedo Fita, Juan. Descripción del Fénix
renacido. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1727. 
4º. 
Beristáin, t.3, p.107. 
507.
Villalobos, Joaquín Antonio. Sermón que
en las funerales exequias que se celebraron
el día quince de marzo de este año en el
colegio del espíritu Santo de la Compañía de
Jesús a el doctor D. Antonio de Jáuregui
Barcena. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega
Bonilla. 1727. 
4º., Port. Orl. [ ]-4, -4, -4, A-4, B-4, C-
4, 1-24 p. Errata en numeración, ultimo
numero 42x24. El texto del sermón a dos
columnas. Apostillas. 
SERMON, / QUE EN LAS FUNERALES /
Exequias, que fe celebraron el dia quinze de
/ Marzo de efte año, en el Colegio de el
Efpiri- / tu Santo, de la Compañia de JESUS,
à el / Señor Doctor / D. ANTONIO / DE
XAUREGUI  BARZENA, / Maeftre
Efcuela de efta Santa Iglefia Cathedral / de la
Puebla de los Angeles, y Comifsario de el /
Tribunal de la Santa Cruzada, / Predicò el P.
JOACHIN ANTONIO DE VILLALOBOS, /
Proffeso de la mifma Compañia, y Prefecto
de las Congre- / gaciones de Nueftra Señora
del Populo, y de la Buena / Muerte.  / DALO
A LA ESTAMPA, D . AVGVSTINA / deA
Xauregui Barzena, y lo dedica / Al Illuft. . ymo
R . Señor Doct. D. JVAN ANTONIO / demo
Lardizaval, y Elorza, dignifsimo Obifpo de la
/ Puebla de los Angeles, del Comnfejo de fu
Mageftad &c. / filete / CON LICENCIA, DE
LOS SVPERIORES: / En la Puebla de los
Angeles, en la Imprenta de la Viuda de Mi-
/ guel de Ortega Bonilla, en el Portal de las
Flores, / efte Año de 1727. 
Prels. 
En r. de [ ]-2 Dedicatoria dentro de orla,
encabezada por Escudo de Jáuregui Barcena,
5 de mayo de 1727. 
En v. de -3, Sentir de Dr. Miguel Valero
del Castillo, 14 de julio de 1727. 
En r. de -4, Licencia del Superior
Gobierno, 19 de mayo de 1727; Licencia del
Ordinario, 17 de junio de 1729. 
En v. de -4, Licencia del R.P. Andrés
Nieto, 16 de mayo de 1727. 
Beristáin, t.3, p.313. Medina, No.363.
Impresos poblanos, p.203. Ramírez Leyva,
No.1926. Buxó, p.153.
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0033 F2
(Ejemplar encuadernado en volumen
facticio, con ex libris de Joaquín García
Icazbalceta, sellos del INAH); Biblioteca
Nacional de México No.R1345 LAF
(Ejemplar  en  volumen fact ic io ,
encuadernado en pergamino, en lomo:
“Oraciones Funerales”, marca de fuego
ilegible). Biblioteca Palafoxiana No.R-400
(Ejemplar  en volumen fact ic io ,
encuadernado en pergamino con restos de
correas, con indice ms. al inicio, en lomo
ms.: “Sermones Varios t., 4”, y anteriores
signaturas, el volumen con daños en interior
de la encuadernación). Puebla, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Biblioteca
H i s t ó r ica  J osé  Mar ía  Laf ragu a
No.CB27453/41040402 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, marca de fuego del Sagrado
Corazón  en canto superior). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.F1231,J41 V7 (Ejemplar con restos de
marca de fuego, sin encuadernar y con los
privilegios firmadas por los autoridades, el
ejemplar conserva los grabados). 
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1728
508.
Actos fervorosos que excitan al verdadero
amor de Dios. En ellos se descubren las
principales virtudes, las que puede el
cristianismo frecuentar en su vida, y valerse
de ellos en las agonías de su muerte. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1728. 
Port. orl. v. en bl. gr., en madera, de la
Crucifixión, el v. con unas Octavas.
Dedicatoria con las iniciales: B. N. A. S. Q.
M. v.: Parecer del M. R. P. Pdo. Fr. Antonio
Eugenio de Valdepeña, mercedario, Puebla
de los Angeles, 26 de enero de 1728, 16 h. s.
fol. 
Actos Fervorosos, / que excitan / al
verdadero Amor de Dios. / En ellos Se
Descubren Las / principales Virtudes, las que
puede el / Christianismo frequentar en su
vida, y / valerse de ellos en las agonias / de
su muerte. / Sacalos A Luz Vn Devoto /
Sacerdote de esta Ciudad de los Angeles, / Y
Los Dedica / à la Christiana devocion de el
Señor / D. Francisco Maldonado / Alcalde
Ordinario, q fué, de esta Ciudad. / Tienen al
fin el Ofreciemiento de las / Lagrimas, que
llorò la siempre Virgen / Maria, en el espacio
de sus Ssma. Vida / (adornos tipográficos) /
Con Licencia, En La Pvebla, / Por la Viuda
de Miguel de Ortega, en el Portal / de las
Flores. Año de 1728.
Teixidor, No.67. 
509.
Belecio, Luis. Ejercicios espirituales de San
Ignacio de Loyola. Puebla. Viuda de Miguel
de Ortega, 1728. 
Jalisco, Biblioteca Pública de Jalisco, Juan
José Arriola No.FE3111396 (Ejemplar
encuadernado en pergamino con marca de
fuego de la Librería de San Francisco de
Guadalajara). 
510.
García, Francisco. Devoción al santísimo
nombre de Jesús. Sacada del libro que
compuso el padre Francisco García de la
Compañía de Jesús titulado Ejercicios para
gastar el día en servicio de Dios. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1728.  
Port. dentro de viñetas, v. en bl., 7 h. s. fol.
Devocion / Al SS. Nombre De / Jesvs. / 
Sacada de el libro que com / puso el P.
Francisco Garcia de / la Compañía de Jesvs,
in-/ titulado: Dia lleno, Execici-/ os devotos
para gastar el dia / en servicio de Dios. /
Dala A La Estampa / Vn Congregante de la
Congrega / cion de la Annunciata, /  Que està
fundada con Authoridad (sic) / Apostolica,
en el Collegio de la / Compañía de Jesvs de
la Ciu-/ dad , de Goatemala. /  (pleca)  /
Tercera impression en la Puebla, por la /
Viuda de Miguel de Ortega Año de 1728.
Teixidor, No.69.
511.
Martínez de Trillanes, Gaspar Isidro.
Directorio que para las ceremonias del altar
y del coro en todos los días del año debe
observarse en esta Santa Iglesia Catedral de
la Ciudad de los Angeles. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1728. 
4º., Port. Orl., en v. “Al lector” [ ]-4, A-4,B-
4, C-4, D-4, E-4, F-4,G-4, H-4, I-4, J-4, K-4,
L-2, 1-98 p. Capitulares. Iniciales. 
 ) ( ) (  entre viñetas / DIRECTORIO, / QUE
PARA LAS CE- / remonias de el Altar, y de
el / Choro en todos los d ias de el /  Año, /
DEVE OBSERVARSE EN / efta Sanæta
Iglefia Cathedral, de / la Ciudad de los /
ANGELES  / DISPVESTO,  / POR EL SR.
DOCTOR D. GASPAR / Iidro Martinez de
Trillanes, Dean, que / fuè de dicha Sanæta
Igleia. /   entre viñetas /  IMPRSSO / En la
Puebla, por la Viuda de Miguel de / Ortega,
Año de 1728. 
Beristáin, t.3, p.224. León,  Medina, No.365.
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Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM1728 P6MAR (Ejemplar
encuadernado en pergamino con restos de
correa o sujetador, los cantos jaspeados, en
portada sello en tinta de la BNM). Puebla,
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB34891/41080304 (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en
pergamino, restaurado, el volumen con
marca de fuego: un corazón (iluminado, con
una corona). Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-42(25). Indiana, Universidad
de Indiana, Biblioteca Lilly No.BX1999-A3
P9 1728 (Ejemplar encuadernado en
pergamino). 
512.
Martínez de Trillanes, Gaspar Isidro.
Ejercicio angélico, empleo celestial de
alabanzas a Dios, por sus infinitas
perfecciones y alabanzas a Dios por sus
infinitas perfecciones y atributos. Devoción
que invento Santa Rosa de Santa María.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1728. 
16º., Port. orl. v. con epígrafe y el colofón.,
31 h.
Exericio angeli-/ co, empleo celftial / de /
alabanzas a Dios / por fus infinitas
Perfeccio-/ nes, y Alabanzas a Dios / por fus
infinitas Perfeccio- / nes, y Atributos. /
Devocion, que inventô / Santa Rosa / de
Santa Maria. / Y pueden imitar las almas de-
/ feofas de agradar à agradar à Nueftro /
Señor. / Por vn Padre de la Compaía / de
Jesvs Tehologo. (sic) / Impreso, / A
expenfas, y devocion, de vna / Religiosa de
Santa Catharina / de Sena. / (A la vuelta:)
Con licencia / En Lima, en la Imprenta nue /
va, que eftá en la calle Real de / Palacio, año
de 1723. Y por fu / original en la Puebla, en
la de / la Viuda de Miguel de Ortega, / año
de 1728.
Medina, No.364. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX4700.R6 O85 1728 (Ejemplar
sin encuadernar). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM III-19-C3 (6).
513.
Novena a la gloriosa señora Ana, sacala a
luz para su publica devoción un devoto suyo.
Puebla. Francisco Xavier Morales. 1728.
Port. con doble orla. v. en bl. un gr., en
madera, de la Santa. v. en bl., 6 h. s. fol.
(Portada con profusión de adornos
tipográficos) Nouena / Ala (sic) / Gloriosa /
Señora / Anna. / Sacala A Luz, para su pu-/
blica devocion vn Devo-/ to suyo. /
Reimpresa en la / Puebla por Fran / sisco
Xavier Mo-/ rales año de 1728.
Teixidor, No.68.
514.
Santa María, José de. El camino del cielo,
este es la cruz en los hombros de Jesús
Nazareno, en su devotísima imagen, que se
venera en la Iglesia Parroquial de Señor San
José de la Puebla. En una breve y devota
novena. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1728. 
16º., Port. orl. v. en bl.,17 h.s.f., con el v. de
la última en bl.
A.M.D.G. / El camino del Cielo / <(efto es)>
/ La Cruz en los ombros de / Jesus Nazareno,
/ en fu devotifsima Imagen, / que fe venera
en la Iglefia / Parrochial de Señor San /
Jofeph, de la Puebla. / En vna breve, y
devota Novena. / Dispvesta / Por Jofeph de
Sâta Maria, indigno / efclavo de fu
Mageftad. / (Línea de o) Con licencia, en la
Puebla: / Por la Viuda de Miguel de Ortega,
/ en el Portal de las Flores. 1728.
Medina, No.366. 
515.
Segura, Francisco Ildefonso. Consultas
varias, morales y místicas resueltas por el
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R.P. Fray Francisco Ildefonso Segura.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y
Bonilla. 1728. 
8º., Port. Orl., [ ]-8, A-8, B-8, C-8, D-8, E-8,
F-8, G-8, H-8, I-8, K-8, L-8, M-8, N-8, O-8,
P-8, Q-8,  R-8, 1-258 p. gr. que representa a
San Pedro, firmado por Villegas. Errata en
pág. repite pags. 74 y 75; erratas en pág.:
105x205, 106x206, 107x207, 108x208.
Incluye tabla del contenido. 
CONSULTAS / VARIAS, / MORALES, Y
MYSTICAS, / RESVELTAS / POR EL R.P.
FRAY FRANCISCO / Ildephonso Segura,
Leætor Jubilado, / Viitador que fuè en eta
Sta. Provincia / de el Santo Evangelio, Hijo,
y Ex-/ Guardian de u Instituto de la Sta.
Reco- / leccion de N.S. P.S. Francico. /
DEDICADAS / Al Gloriofifsimo Apoftol,
Vniverfal, y / Supremo Paftor, Cabeza de la
Iglefia / SE  . SAN PEDRO. / AÑ
EXPENSAS / De los Señores fus Hijos, y
Ecclefiafti- / cos, Domiciliarios de efte
O b i s p a d o  /  d e  l a  P u e b l a .  /
 / Con licencia: En la
Puebla, por la / Viuda de Miguel de Ortega
Bonilla / Año de 1728. 
Prels. 
Un gr. Inserto entre portada y dedicatoria,
firmado por Villegas. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria.
En v. de [ ]-3, Parecer de Br. D. Antonio de
Heredia, Cura Parroquial, examinador
sinodal de la Ciudad de Puebla. 
En v. de [ ]-4, Parecer de Fr. Antonio
Cordero prior provincial de la Provincia de
S. Miguel y Santos Angeles, 13 de junio de
1728. 
En v. de [ ]-5, Parecer de Fr. Juan de Torres,
Calificador del Sto. Oficio, Guardián y
regente de estudios del Convento de las
Llagas de S. Francisco de Puebla, 13 de
junio de 1728. 
En r. de [ ]-8, Licencia del Superior
Gobierno, del Virrey Sr. Marques de
Casafuerte, 11 de  agosto 1728, Licencia del
Ordinario por Dr. Juan Antonio de
Lardizábal y Elorza, Obispo de Puebla, 15
junio de  1728, Licencia de la Orden, por Fr.
Fernando Alonso González, Calificador del
Sto. Oficio, Comisario Provincial, 21 junio
de 1728. 
Beristáin, t.3, p.149. Medina, No.367. León,
No.725, 1 secc. 2 pte. Vol.2. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM/1728 P6SEG. (Ejemplar
encuadernado en pergamino); Instituto Mora,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar. R
248.4 SEG.c (Ejemplar encuadernado en
pergamino, paginas de 49 a 75; 263 a 269
manuscritas, paginas asignadas por escriba,
difieren de las impresas cotejadas frente a
otros ejemplares, de paginas 249 al fin
mutilado, mismas erratas de paginación
consignadas en área de notas). Puebla,
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla. Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB34865/41040103 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, en lomo
manuscrito: “MOR QQ II2", ex libris ms. en
v. de portada: “De la libreria del Convento
de las Llagas, de N. S.P. Sn. Francisco de la
Puebla”, cantos jaspeados, marca de fuego
del convento  en canto inferior, cuenta con
grabado de Villegas ), otro ej.
No .CB 34 86 6/ 41040103 (e jempla r
encuadernado en pergamino, en buenas
condiciones, cuenta con el gr., y marca de
fuego en canto superior del Convento de las
Llagas de N.P.S. Francisco, mismas erratas
y leves daños de polilla,), otro ej.
No.34867/41040103 (ejemplar encuadernado
en pergamino, con el interior desprendido,
marca de fuego:  SATO en cantos, mutilado
del grabado, en v. de portada una oración a
S. Juan Nepomuceno, impresa adherida,
cantos jaspeados, leves daños de polilla );
otro ej. No.CB34864/41040103 (ejemplar
encuadernado en pergamino, ocon restos de
correas sujetadoras de cubiertas, los cantos
jaspeados, marcas de fuego en cantos
superior e inferio del Convento de las llagas,
en lomo clasificación antigua: Mor QQ II2 ,
y restos de anteriores signaturas, en v. de
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port: ex libris ms: De la libreria del
Convento de las Llagas de N.S.P Sn.
Francisco de la Puebla”); Universidad de las
Américas de Puebla, Biblioteca Franciscana
No. COCY 0432 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, el ejemplar se ha digitalizado y
se encuentra disponible vía catalogo web).
California, Universidad de California en
Berkeley. Biblioteca Bancroft tF1207.S4x.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-86(32) .  (Ej empla r
encuadernado en pergamino). 
516.
Sosa Victoria, José de. Manifiesto en
derecho, por parte de D. Juan Francisco
Zevallos, marido legítimo de Doña María
Moreno Rodríguez, en los autos sobre
nulidad de matrimonio, intentada por dicha
Doña María, por cierto impedimento de
afinidad. Puebla Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla. 1728. 
Fol., Port. Orl.,[ ]-2, A-2, B-2, C-2, D-2, E-2,
F-2, G-2, I-2, J-2, K-2, L-2, M-2, N-2, O-2,
P-2, Q-2, R-2, S-2, T-2, V-2, X-2, Y-2, Z-2,
-2, 1-52 p., (en v. de port. dos epígrafes en
latín, el primero de Gen. cap. 30. Y el
segundo de Cap. Niji Cum pridem de Renunt,
enmarcados por viñetas). Apostillas
separadas del texto por la linea de viñetas o
filete vertical. Iniciales. 
MANIFIESTO / EN DERECHO /  (:) 
POR PARTE   (:)  / DE D. JUAN
FRANCISCO ZEVALLOS, / Marido
legitimo de doña Maria Moreno Ro- /
driguez, en los Autos fobre nulidad de Matri-
/ monio, intentada por dicha Doña Maria, por
/ cierto impedimento de afinidad. /  ( : ) 
FECHO  ( : )  / POR EL LIC.  DON
JOSEPH DE SOSA /  Victor ia,
PresbyteroAbogado de fa Real / Audiencia
de Mexico. /  ( : )  EN QUE  ( : )  /
Con toda legalidad fe pone d hecho, y
mentas / de jufticia, que fufragan a dicho
Don Juan. / (línea de viñetas) / CON
LICENCIA. / Impreffo en la Puebla, por fa
Viuda de Miguel de Ortega, / Bonilla, en el
Portal de fas Flores: en efte Año de 1728. /
(línea de viñetas). 
Medina, No.368. Impresos poblanos, p.205.
Buxó, p.156.
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.38294
(Ejemplar  en  volumen fact ic io ,
encuadernado en pergamino, en lomo ms:
“Informes en Derecho”, el vol. con correas,
en lomo restos de signaturas anteriores); otro
ej. No.32295 ( Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, con daños en
inter ior  de  encuade rnac ión por
desprendimiento de cubierta, el vol. Con
numeración ms paralela a la impresa, en
lomo ms.: “ALEGA= tiones. Juris T.1" y
restos de signaturas anteriores, restos de
correas o sujetadores de cubiertas, en hoja de
guarda ex libris ms. de Telesforo González,
nota: los impresos del vol, llevan en portada
un numero consecutivo a letra, en este
ejemplar tiene en portada marcas y dibujos a
tinta de la época, leve daño en portada).
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1383 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, daños en encuadernación, en
lomo: “Varios Papeles”, marca de fuego:
“SED”, la portada del ejemplar tiene varias
viñetas). 
517.
Vázquez Salgado, Antonio. Discurso
sagrado, histórico y cronológico, en que se
manifiesta haber puesto Dios, para defensa
se su Iglesia a la casa de Austria contra la
Otomana. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega.1728.
8º., Port. Orl., ¶-8, ¶¶-4, -1, A-8, B-8, C-8,
D-8, E-8, F-8, G-8, H-8, I-8, K-8, L-8, M-8,
N-8, O-8, P-8, Q-8, R-8, S-8, T-8, V8, X-8,
1-321 p. Errata en pag. 163, 241 x 203, 204.
Incluye al final Fe de erratas e indice.
DISCURSO SAGRADO, / Hiftorico, y
Chronologico: / En que fe manifiefta aver
puefto Dios,  / para defenfa de fu Iglefia, / A
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LA CASA DE AVSTRIA / contra la
Othomana : / Por el Br. D. Antonio Vazquez
Salgado, / Presbytero, maetro de
Ceremonias, y / Sacritan mayor, por u
Magetad, de la / Santa Igleia Cathedral de
Oaxaca :  / Quien lo dedica al / LIC. D.
JVAN DE LA LEIBA CANTABRANA, /
Colegial, que fuè de la Beca de San Bernardo
/ en el Colegio Real de S. Ilefonso de
México, / Cura Interino de el Real, y Minas
de Guana- / juato Vicario in capite, Juez
Ecclefiaftico, y / Examinador Synodal en el
Obifpado de Mi- / choacan, Canonigo de la
Sta. Iglefia Cathe- / dral de Oaxaca,
Governador, Juez Provisor, / y Vicario
General, que fue del Obifpado, fu / aætual
Examinador Synodal, y Rector de el /
Colegio Seminario de Santa Cruz de dicha /
Ciudad, à cuya cofta fe imprime. /
/  C o n  l i c e n c i a ,
en la Puebla, por la Viuda / de Miguel de
Ortega, y Bonilla, en efte / Año de 1728. 
Medina, No.369.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM1728 P6VAZ (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con daños en
encuadernación). Puebla, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Biblioteca
Histórica José María Lafragua No.CB
34915/41040104 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, en lomo ms.: “discurso sagrado”,
en canto superior marca de fuego: “del
sagrado corazón”, cantos jaspeados, daño en
parte interior de encuadernado. 
518.
Vázquez Salgado, Antonio. Observación
sagrada, cronológica e historia de la ínclita,
imperial y real estirpe de Austria destinada
por Dios para defensa de la Iglesia contra el
poder Otomano. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1728. 
8º. 
Observacion sagrada, cronológica e histórica
de la Inclita, Imperial y Real Estirpe de
Austria destinada por Dios para defensa de la
Iglesia contra el poder otomano. Por D.
Antonio Vasquez Salgado. Puebla, viuda de
Miguel de Ortega, 1728.
Beristáin, t.3, p.109. Medina, No.369. 
519.
Villa y Sánchez, Juan. Elogio de San
Atanasio, predicado en el capítulo provincial
de 1728. Puebla. S.i. 1728. 
4º. 
Beristáin, t.3, p.308. Medina, No.370.
1729
520.
Guerrero Portillo, Baltazar. Novena que en
glorias del esclarecido patriarca señor San
José, saca a luz su ilustre cofradía que con
autoridad apostólica esta fundada en su
Iglesia Parroquial de esta Ciudad de la
Puebla de los Angeles. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1729. 
4º., Port. orl., en v.  imagen xilográfica del
Santo, 7 h. s.f.
Jesvs, Maria, y Joseph / Novena / Que en
glorias del Efclarecido / Patriarcha Señor / S.
Joseph / Saca à luz fu illuftre Cofradia que /
con Authoridad Apoftolica, eftà / fundada en
fu Iglefia Parrochial de / efta Ciudad de la
Puebla de los / Angeles. / Y dedica en
nombre del Br. D. Baltazar / Guerrero
Portillo, Presbitero Mayordo / mo q fuè de la
fabrica en dicha Parrochia / A la Exma.
Matrona Señora / Sta. Anna. / Reimpreffa en
la Puebla por la / Viuda de Miguel  de
Ortega, y / Bonilla. Año de 1729.
Medina, No.371. 
521.
El infierno abierto al Cristiano para que no
caiga en el o consideraciones de las penas
que allá se padecen. Puebla. Viuda de
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Miguel de Ortega. 1729. 
4º., Port. Orl., [ ]-5,  A-4, B-4, C-4, D-4, E-4,
F-4, G-4, H-4, I-4, J-4, K-4, L-4, M-4, N-4,
O-4, P-4, Q-4, R-5, S-4, 1-158 p. (diversas
hojas orladas en el impreso). 
EL INFIERNO / ABIERTO / AL
CHRISTIANO, / PARA QVE NO CAYGA
/ EN EL, / O CONSIDERACIONES / de las
penas, que allá fe padezen, / propueftas, con
eftampas, que en / algun modo las expreffan,
en / fiete meditaciones, para los / fiete dias
de la Semana, / Compueftas, por el  V. P.
PABLO /Señeri, de la Compañia de JESVS.
/ Predicador de fu Santidad / filete /
DESCENTANT IN INFERNVM /
VIVENTES, Pfalm 54. 16 / NE
DESCENDAENT MORIEN- /TES. S. Bern.
ad. Fr. De Mon Dei / filete / REIMPRESO
MVCHAS VEZEZ, / y aora en la Puebla de
los Angeles, por / la Viuda de Miguel de
Ortega, en el Por- / tal de las Flores, Año de
1729 
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB17688/41030503 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con marca de
fuego en cantos, tiene una hoja de
contraportada, en el cual se encuentra el ex
libris manuscrito: “es de la libreria de este
convento de Santa barbara de la Puebla”, le
sigue un verso de diez lineas, el ejemplar
dañado de la parte interior de la
encuadernación, desprendidas las cubiertas,
el ejemplar cuenta con otros  ex libris
manuscritos a lo largo del impreso, todos del
mismo convento). Indiana, Universidad de
Indiana. Biblioteca Lilly No.BT835.S474
1729 (Ejemplar encuadernado en
pergamino). 
522.
Practica para alcanzar lo que se pide a Dios
por S. Francisco de Sales, obispo y príncipe
de Geneva, en cuyo honor la dispuso en
forma de novena un sacerdote del Oratorio
de N.P.S. Felipe Neri de la Ciudad de los
Ángeles. Puebla. Francisco Xavier Morales.
1729. 
Port. dentro de viñetas. v. en bl., 7 h. s. fol. 
Practica / Para Alcanzar Lo Qve / se pide á
Dios por / S. Francisco / De Sales, / Obispo,
y Principe y Geneva, / En Cvyo Honor La /
dispuso en forma de Novena vn / Sacerdote
del Oratorio de N. P. / S. Phelipe Neri de la
Ciudad de / los Angeles. / Ponese al fin vna
Oracion del mismo / Santo, para las mugeres
en sinta. / Puedese hacer esta Novena por
quàl-/ quier accidente, enfermedad ò nece-/
sidad, de las que ordinariamente / nos
ocurren. / Reimpresa en la Puebla, por
Francisco Xavi-/ er Morales Año de 1729
Teixidor, No.70
523.
Quintana, Agustín de. Doctrina cristiana y
declaración de los principales misterios de
nuestra Santa Fe católica, con un tratado de
la confesión sacramental. Escrito en lengua
mixe por el P. Agustín de Quintana del
Sagrado Orden de Predicadores, siendo
cura de la doctrina de San Juan Bautista de
Xuquila. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1729. 
12º., 131 p. 
Doctrina / Christiana, / Y / Declaracion De
Los Principa-/ les Mysterios De Nvestra /
Santa Feê Catholica, con vn Tratado / de la
Confession Sacramental. / Escrito todo en
Lengua Mixe / Por / El P. Fr. Avgvstin De
Quintana Del / Sagrado Orden De
Predicadores, / Siendo Cvra De La Doctrina
De San / Jvan Bavtista De Xvqvila. /
Dedicala / Al Ssmo. Patriarcha Santo /
Domingo de Gvzman / El R. P. P. Fr. Joseph
Romero / Procurador General de la Provincia
de San Hypolito / Martyr de Oaxaca. /
(adorno tipográfico) (escudo de la orden
entre viñetas) (adorno tipográfico) / Con
Licencia En La Pvebla Por La Viuda De
Migvel De Ortega / Año De 1729.
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Prels.:
Dedicatoria.
Aprobación del R. P. Pr. Fr. José Alvares,
cura y Presidente de la Casa y Doctrina de S.
Pablo de Ayutla, en la Nación Mixe de esta
Prov. de Predicadores de Oaxaca, Ayutla, 12
de marzo de 1728.
Aprobación del R. P. Fr. Francisco de Pruna,
Vicario de la casa de S. Miguel Arcángel de
Quetzaltepeque, 16 de marzo de 1728. 
Licencia de la Orden, 3 de abril de 1728.
Licencia del Ordinario, Antequera, 7 de abril
de 1728.
Aprobación del Br. D. Antonio José de
Iglesia, cura del Partido de S. Pedro
Xilotepeque, 16 de septiembre de 1728.
Licencia del Superior Gobierno, 20 de
octubre de 1728.
Licencia del Ordinario de Puebla,  5 de
noviembre de 1728.
Beristáin, t.2, p.518. Ugarte, p.55-56.
Teixidor, No.73. Medina, No.374. León,
No.918. Secc. 1era. 1 pte.
Massachusetts, Universidad de Harvard,
Biblioteca, Colecc. Esp. Mex.6 Qu 4co
(Ejemplar incompleto, perdidas las primeras
5 h., portada en facsímil). 
524.
Quintana, Agustín de. Instrucción cristiana
y guía de ignorantes para el cielo. En lengua
mixe, escrita por el P. Fray Agustín de
Quintana, dedicala a la soberana emperatriz
de el cielo María Santísima del Rosario, por
mano del M.R.P. en sagrada Teología Fr.
Miguel Ferrer, de la misma orden. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega Bonilla. 1729. 
4º., Port. Orl., 3 h. prels. con dedicatoria,
parecer y licencias, siguen: 16 con Modo de
hablar. | La lengua Mixe: | otra 16 con: Arte
de la | lengua Mixe | y | Notas del Arte y
Advertencia; todas sin numerar. A
continuación esta otra portada: Instrucción |
Christiana | y Gvia de | Ignorantes | Para el
Cielo.
Instrucion / Christiana / y / Guia de
ignorantes / para el Cielo. / En lengua Mixe.
/ Escrita / Por el P. Fray Agustin de
Quintana, / de la Orden de Predicadores, /
Dedícala / A la Soberana Emperatriz de el
Cielo / Maria SSma. del Rosario, / Por mano
/ Del M.R.P.M. en Sagrada Theologia / Fr.
Miguel Ferrer de la misma Orden. / Con
licencia de los Svperiores: En la Puebla, por
la Viuda de Miguel de Ortega Bonilla. / Año
de 1729.
Eguiara, p.335. Beristáin, t. 2, p.518.
Medina, No.373. León, No.917, Secc. 1era.
1 pte. Ugarte, p.54.
 
525.
Regula Fratrum heremita. Puebla. Francisco
Xavier Morales y Salazar. 1729. 
Port. orl. v. con un gr., en madera, de San
Agustín, 8 p.
Regula / Fratrum Heremita-/ Rvm E. P. N. /
Augustini, / Suo ex originali prælo repeti-/ ta
fideliter: cum alijs ad obliga-/ tionem
Novitiorum pertinen-/ tibus. / Jvsv Rmi. P.
N. M. Fratris / Michaelis Ilrregui, in / hoc
Angelopolitano Conventu meri-/ tissimi præ
suli nec non Cura P. L. / M. que Novitiorum
Fratris anto-/ nij Garcia & Zepeda. Anno. /
Salutis 1729. / Angelopoli ex Typo / graphia
Francisci Xavier â / Morales, & Salazar.
Anno / Domini 1729.
Teixidor, No.71.
526.
Septenario del glorioso patriarca Sr. San
José, en reverencia de los siete dolores y
siete gozos: van añadidos los ejercicios en
reverencia del augustísimo y divinisimo
sacramento para celebrarlo con perfección.
Puebla. Reimpreso. Viuda de Miguel de
Ortega. 1729.
16º., Port. Orl., con viñetas, v. con gr. del
patriarca en madera, 60 p.
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Septenario / Del Gloriofo Patriarcha / Sr. S.
Joseph, / en reverencia de / los fiete Dolores,
y fiete / ù  / Van añadidos los Exercicios
en / reverencia del Auguftifimos, y /
Divinifsimo Sacramento, para / celebrarlo
con perfeccion. / (Un IHS entre viñetas).
(Filete). / Reimpreffo en la Puebla: Por / la
Viuda de Miguel de Orte- / ga, y Bonilla.
Año de 1729.
Medina, No.375. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(7). 
527.
Soria,  Francisco de. Manual de ejercicios
para los desagravios de Cristo nuestro
redentor. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1729. 
 
4º., Port.Orl. de corazoncillos, en v. Prólogo,
[ ]-4, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4, H-4,
I-4, J-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4, Q-4,
R-4, S-4, T-4, V-4, §§-1, 1-162 p. Errata en
paginación: 33x73, 68x98. 
MANUAL / DE EXERCICIOS, / PARA
LOS DESAGRAVIOS DE  / CHRISTO /
NTRO. REDEMPTOR. / POR EL PADRE
PREDICADOR / Fr. Erancifco de Soria Hijo
de Nro. / Seaphico Padre S Francisco. / 
DEDICADO  / A SV VENERABLE
ORDEN  / Tercero de Penitencia. / POR EL
PADRE PREDICADOR / Fray Diego de
Oviedo, Hijo del mismo / Seraphico Padre.
/ Nuevamente corregidos, y añadidos en esta
/ impression. / (filetes) / Con licencia en
Madrid: Por Antonio Gon-/ zalez de Reyes.
Año de 1705. Y Por fu Original en la
Puebla: Por la Viuda / de Miguel de Ortega,
y Bonilla. Año de / 1729.
Prels.: 
En v. de [ ]-1, Prólogo Dedicatorio por Fr.
Diego de Oviedo.
En r. de [ ]-2, Un gr. en madera de la
Crucifixión.
En r. de A-1, Suma de las Licencias,
Convento de S. Francisco de México, 2 de
julio de 1686.
En r. de A-1, Aprobación de los Padres Fr.
Pedro Ortiz y Fr. Antonio de Cáceres,
Puebla 5 de agosto de 1686.
En v. de A-1, Licencia del Ordinario,
Puebla, 20 de agosto de 1686.
En v. de A-1, Aprobación de Fr. Miguel de
Consuegra, Puebla, 19 de agosto de 1686.
En r. de A-2, Licencia del Consejo, Madrid,
3 de septiembre de 1705.
En r. de A-2, Protesta, Convento de S. Juan
Totolan de Tlaxcala, 3 de abril de 1686.
Teixidor, No.74.
Ciudad de México, Instituto Mora,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
No.R242.8 SOR.m/1729 (Ejemplar
encuadernado en piel, con motivos florales
en lomo y orla dorada impresa en pastas,
cantos jaspeados). Puebla, Universidad de
las Américas de Puebla, Biblioteca
Franciscana No.COCY 0452 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, tiene las
mismas erratas descritas); Biblioteca
Palafoxiana Nº. 2332. (Ejempalr encuad. en
perg. con broches, con daños en la
encuadernación, el imp. en su port.
subrayada en rojo con mismas erratas en
pag. señaladas en notas, sello actual circular
no legible en port., en lomo restos de
signatura anterior, tiene h. de cub. con ex
libris no legible, el vol. Ha sido restaurado
en la p. 61.) 
528.
Vergara, Agustín de. Informe que hace la
provincia de la Compañía de Jesús de esta
Nueva España por lo que toca a la parte de
sus misiones como legataria de el oficio y
vara de alguacil mayor del Real y
Apostólico tribunal de la santa cruzada de
este reino, en desagravio y defensa de la
buena memoria y vienes del Br. D.
Francisco de Orozco. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1729. 
Fol., Port. orl., v. en bl. [ ]-2, -1, A-2, B-2,
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C-2, D-2, E-2, F-2, G-2, H-2, I-2, J-2, K-2,
L-2, M-2, N-2, O-2, P-2, Q-2, R-2, S-2, T-2,
V-2, X-2, Y-2, Z-2, Aa-2, Bb-2, Cc-2, Dd-2,
Ee-2, Ff-2, Gg-2, Hh-2, Ii-2, Jj-2, Kk-2, Ll-2,
Mm-2, Nn-2, Oo-2, Pp-2, Qq-2, Rr-2, Ss-2,
Tt-2, Vv-2, Yy-2, Zz-2, Aaa-2, Bbb-2, Ccc-
2, Ddd-2, Eee-2, Fff-2, Ggg-2, Hhh-2, Iii-2,
Jjj-2, Kkk-2, Lll-2, Mmm-2, Nnn-3, 1-248
págs. Apostillado.Iniciales. Todo el impreso,
tiene una linea de viñeta o filete vertical en
el v. y r. del impreso que tiene una función
de margen u orla decorativa. 
INFORME, / QUE HAZE LA PROVINCIA
DE LA / COMPAÑIA  / DE ]ESVS, / DE
ESTA NVEBA ESPAÑA, POR LO QVE /
toca a la parte de fus Mifsiones, como
legataria de / el Officio, y VARA DE
ALGUACIL MAJOR, / del Real, y
Apoftolico Tribunal de la Santa Cru- / zada,
de efte Reyno, en defagravio, y defenfa de /
Rla buena memoria, y vienes del / B . D.
FRANCISCO / DE OROSCO, / Presbytero,
del Obifpado de Valladolid, en Indias, /
difuncto, proprietario de efte Officio, Eximio
pro- / motor del Culto divino, ardientifsimo
de la con- / verfion de las almas, y
liberalifsimo benefactor de / los Suios, y
Eftraños. / EN EL PLEITO, / QVE
DESPVES DE SV MVERTE MOVIO
CONTRA / Iu Alma heredera, y Legatarios,
/ EL CONDE DE MIRA VALLES, / D.
PEDRO ALONSO DE AV ALOS, y
BRACAMONT, / del Orden de Santiago, en
reprefentacion,y como marido de Iu / muger,
Doña FRANGSCA DE OROSCO, y
SERVANTES, co- / mo hija legitima, y vnica
heredera de los vienes de Don Manuel/ de
OroIco, y Doña ThereIa Ribadeneyra, Ius
P a d r e s .  /
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ / CON
LICENCIA DEL SVPERIOR GOVIERNO:
/ En la Puebla, por la Viuda de Miguel de
Ortega Bonilla, en el Portal / de las Flores:
Año de 1729. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria del Doctor Don
Agustín de Vergara al M.R.P. Andrés Nieto,
Provincial de la Compañía de Jesús en la
Nueva España, encabezada por una viñeta
que en el centro tiene las letras: IHS y un
marco que en la parte superior e inferior
tiene caras de angeles. La dedicatoria
firmada por el Dr. Agustín de Vergara, en la
Cd. de México, 4 de mayo de 1729. 
Eguiara, Nº. 243. Beristáin, t.3, p.300.
Medina, No.372. Impresos poblanos, p.207.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R129 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, en
lomo: “Papeles Varios”. Sin duda este es un
ejemplo de la habilidad de este impresor,
este ejemplar no tiene errores, ademas del
gran formato, el papel y la calidad de la
impresión son cosas para resaltar en estos
momentos de la imprenta poblana, la
impresión de este impreso y de esta
extensión lo definen dentro una categoría
especial. El volumen facticio cuenta con ex
libris grabado de la “Biblioteca Turriana”, en
ambas hojas de guarda, las filigranas son
fácilmente visibles.). Puebla, Biblioteca
Palafoxiana No.R-490 (Ejemplar en volumen
facticio, con los cantos jaspeados,
encuadernado en pergamino, en lomo ms:
“ALEGATIONES JURIS T.6", el vol. con
daños en interior de la encuadernación,
conserva sus correas, algunos ejemplares del
vol. desprendidos, indice manuscrito del vol.
al inicio). 
529.
Villalobos, Joaquín Antonio. Reloj de
sombras en que con las de la muerte de
nuestro redentor Jesucristo, se apuntan las
tres horas que estuvo agonizando pendiente
de la Cruz. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1729. 
4o., Port Orl.,  []-4, §-4, §§-4, §§§- 2, A-4, B-
4, C-4, D-4, E-4, F-4, H-4, I-4, J-4, K-4, L-4,
M-4, N-4, O-4, P-4, Q -4, 1-174 p.; -4, -
4 ,  - 4 ,  - 4 ,    - 4 ,
- 4 ,  - 4 ,  -
4 ,  - 4 ,  - 4 ,
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- 4 ,   -
4,  -4, 1-4, 2-4, 3-4, 4-
6, 1-136 p. Errata en primer grupo de
signaturas: salto en paginación 63 a 94,
inicia p.2 a 136. Ejemplar con dos grupos de
páginas. Indice. 
RELOX / DE SOMBRAS, / EN QVE, CON
LAS DE LA / MUERTE DE NUESTRO
REDEMPTOR / JESU - CHRISTO, / SE
APVNTAN LAS TRES HO- / ras, que eftuvo
agonizando pendiente / de la CRVZ. /
DISTRIBVCION DE LOS PIADO- / fos
Exercicios, que en das a de execu- / tar la
devocion, el Viernes Sancto; / PROPONELA.
EL P. JOACHIN AN- / tonio de Villalovos,
Profefso de la Com- / pañia de jESVS,y
Prefecto de las Con- / gregaciones, de
Nueftra Señora, y de la / Buena Muerte, en el
Colegio de el EiPi- / ntu Sancto, de la
Puebla; / Y DEDICALA / AL ALFEREZ D.
BENTVRA HER- / NAEZ, Prefecto, y
Protector de dichas / Congregaciones, acuias
expenfas fe / imprime. / L7 L7 L7 L7
L7 L7 / Con licencia de los Superiores,
en la Puebla de los / Angeles, por la Viuda de
Migud de Ortega en el / Portal de las Flores.
Año de 1729.
Prels.
En r. de [ ]-2, Dedicatoria al Alférez D.
Bentura de Hernández, 5 h. s. fol
En v. de §-2, Aprobación del P. Nicolás
Zamudio; Profesa de México, 10 de  marzo
de 1729, 4 h.s. fol. 
En v. de §§-3, Parecer del P. Cayetano de
Lazcaibar; Colegio del Espíritu Santo de la
Puebla de los Angeles, 25 de febrero de 1729,
3 h.s. fol.
En v. de §§§-1, Licencia del Superior
gobierno por el Virrey de la Nueva España D.
Juan Vázquez de Acuña; Ciudad de México,
11 de marzo de 1729. 
En r. de §§§-2, Licencia del Ordinario por el
Lic. Don Joseph de Iturralde, 28 de febrero
de 1729. 
En v. de §§§-2, Licencia de la Religión por
Andrés Nieto, Provincial de la Compañía de
Jesús, México a 19 de marzo de 1729.
Beristáin, t.3, p.313. Medina, No.376.
Impresos poblanos, p.211. (reproduce
portada). Lugo Olín,  No.020, p.136. Buxó,
p.160.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1724 M4CIN, otro ej.
No.RSM 1729 P6VIL (Ejemplares
encuadernados en pergamino, ambos con
daños en encuadernación). Puebla,
Biblioteca Palafoxiana No.14326 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, los cantos
jaspeados, el ejemplar conserva  correas, en
lomo titulo manuscrito, y restos de anteriores
signaturas, este ejemplar con ex libris
manuscrito en portada  ); Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Biblioteca
H i s t ó r i c a  J o s é  M a r í a  La f r a gu a
No.CB24700/32060 10 1  ( E j empla r
encuadernado en pergamino, en excelentes
condiciones, en lomo manuscrito el titulo,
cantos jaspeados y marca de fuego en canto
superior, leves daños de polilla), otro ej.
No .CB 17 67 1/ 41 03 0503 (E jempla r
encuadernado en pergamino, con leves daños
en la encuadernación, marca de fuego en
canto inferior y superior, exlibris manuscrito
en hoja de guarda: Del Convento de
Totomehuacan); Universidad de las Américas
de Puebla, Biblioteca Franciscana No.COGE
2472 (Ejemplar encuadernado en pergamino,
en hoja de guarda anotaciones manuscritas).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile.
BNSM III-86(15). Indiana, Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No. BT450.V714
(Ejemplar encuadernado en pergamino). 
530.
Viva Jesús. Novena de San Francisco Xavier
para alcanzar por si intercesión las gracias
que se desean. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1729. 
    
Port. orl. v. en bl., 15 h. s. fol. 
Viva Jesvs. / Novena / De San / Francisco /
Xavier. / Para alcanzar por su in-/ tercession,
las gracias /  que se descean. / (línea de
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adorno) / Reimpressa, en la Puebla / por la
Viuda de Miguel / de Ortega, en el Portal, /
de las Flores Año de 1729.
Teixidor, No.72. 
1730
531.
Actos fervorosos que excitan al verdadero
amor de Dios, en ellos se descubren las
principales virtudes, las que puede el
cristiano frecuentar en su vida, sacalos a luz
un devoto sacerdote. Puebla.  Viuda de
Miguel de Ortega, 1730.  
8º., Port. Orl. con viñetas, 22 p. Ils. gr.
madera, v. en bl. Estampa en madera de la
Crucifixion, v. con dos octavas, 1 h.s.f. con el
Parecer de Fr. Antonio Eugenio de
Valdepeña: Angeles, 26 de Enero de 1728; y
la dedicatoria suscrita por B. N. A. S. O. M.,
22 p.s.f.
Actos fervorosos, / que excitan al verdadero
Amor / (:) de Dios (:) En ellos se descubren
las / principales Virtudes, las que puede el /
Chriftiano frequentar en fu vida, y / valerfe
de ellos en las agonias / de fu muerte. /
Sacalos a luz vn devoto / Sacerdote de efta
Ciudad de los Angeles. / Francifco
Maldonado, Alcade / Ordinario, q fuè, de efta
Ciudad. / Tienen al fin el Ofrecimiento de las
Lagrimas, que / llorò la fiempre Virgen
MAria, en el efpacio / de fu Santifsima Vida
/ (Línea de *). / Reimpresos en la Pvebla: /
Por la Viuda de Miguel de Ortega, en el
Portal / de las Flores (donde fe venden) Año
de 1730.
Medina, No.377. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-4(3). 
532.
Método breve de los ejercicios de la buena
muerte como se hacen en la congregación de
la visitación de nuestra señora. En la iglesia
del Espíritu Santo de la Compañía de Jesús.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1730. 
Port. Orl. v. con el comienzo del texto, 7 h.
s. fol. 
Metodo / Breve De Los / Exercicios de la
Buena / Muerte / como se hazen en la /
Congregación / de la Visitacion de Nu-/ estra
Señora. / En la Iglesia del Espiritu Santo / de
la Compañía de / Jesus. / De la Ciudad de los
Angeles, / en donde tambien està la Con-/
gregacion de la / Bvena Mverte./ (filete) /
Segunda impression en la Puebla, por / la
Viuda de Miguel de Ortega, en el / Portal de
las Flores, donde se hallarà. / Año de 1730.
Teixidor, No.75
533.
Novena a San Ignacio de Loyola, fundador
de la Compañía de Jesús, para alcanzar su
patrocinio, los favores que cada día
experimentan sus devotos. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1730. 
8o., Port. orla. v. con el comienzo del texto,
21 h. s. fol., 46 p. más s.f.
Novena / A / S. Ignacio, / De Loyola. /
Fvndador De La Com-/pañia de Jesvs. / Para
alcanzar de su Patrocinio, / los favores, que
cada dia expe-/ rimentan sus Devotos. /
Compuesta por vn P. de la mis-/ ma
Compañía. / Reimpresa A Costa De Vna /
Devota de el Sancto, en reconocimien-/ to de
los muchos beneficios, que con-/ fiessa dever
à si intercession. / )(  )(  )(  )(  )(  )(  )( / Con
Licencia De Los Svpe-/ riores: Impresa en
Madrid, Salamanca, / y Mexico, y aora
reimpresa en la Pue-/ bla, por la Viuda de
Miguel de Ortega, / en el Portal de las Flores,
año de 1730.
Al final de la Novena: Breve Noticia de las
Marevillas de San Ignacio 
Medina, No.378. Teixidor, No.76.
378
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3 (8). 
534.
Novena al señor San Miguel y estos angeles
para pedir las mercedes que deseamos
alcanzar del señor. Puebla. Viuda de Miguel
de Ortega. 1730. 
16º., 15 h. 
León, No.197, 1 secc. 4 pte. 
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Pavón de Neyra, Juan. Ejercicios de los
desagravios, que por tiempo de diez días
hace cada año la escuela de Cristo Sr. Ntro.
y hermanos externos de la Congregación del
Oratorio de San Felipe Neri en su oratorio
privado y capilla de Jesús Nazareno. En la
Iglesia de la Santa Veracruz de esta Ciudad
de los Angeles. Puebla. Francisco Xavier de
Morales. 1730. 
4o., Port. Olr., en v. de port. imagen de Cristo
cargando la cruz, gr. xilográfico, A-4, B-4,
C4, D-4, E-4, F-2, 1-42  p. Errata en
paginación 5x3. 
EXERCICIOS / DE DESAGRAVIOS, / Que
por tiempo de diez dias ha. / ze cada año la
Efcuela de / CHRISTO SR. NRO. /
HERMANOS EXTEROS DE LA /
Congregación del Oratorio de Nueftro / Padre
San PHELIPE NERI, en fu / Oratorio
privado, y Capilla de / JESUS NAZARENO.
/ En la Iglefia de la Santa Vera-Cruz, / de efta
Ciudad de los Angeles. / Difpueftos por el
Liç. D. JVAN / PAVON DE NEYRA,
Presbyte- / ro, Prepofiio, que fuè de dicho
ora- / torio, y primero Rector de dicha /
Efcuela. / Reimpreffa à devocion de vn
Sacerdo- / te de efta Ciudad. / En la Imprenta
de FRANCISCO XAVIER / DE MORALES,
en el Portal de Borja /Año de I730. 
Olivera y Meza, No.23. 
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB48910/41010104 (Ejemplar
sin encuadernar, en guarda de cartón, en
portada resto de sello en tinta). 
536.
Puente, Pedro Luis de la. Ejercicios
devotos en forma de novena, en reverencia
del augustísimo y divinísimo sacramento,
para las almas que desean celebrarlo con
perfección en sus fiestas, sacados de los
sentimientos espirituales del venerable
Pedro Luis de la Puente. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1730.  
Port. dentro de viñetas. v. con un gr., en
madera, del Santísimo, 14 h. s. fol. 
Exercicios / devotos, en forma de / Novena,
/ En reverencia de el / Augustissimo, y /
Divinissimo / Sacramento, / Para las Almas,
que dessean / celebrarlo con perfeccion en /
sus fiestas, sacados de los /  Sentimientos
espirituales del / V. Pedro Luis de la Puente.
/ Tomo. 9. §. 9. / (filete) / Reimpresa en la
Puebla, por / la Viuda de Miguel de Ortega /
Año de 1730.
Teixidor, No.77
537.
Robledo, Miguel. Novena que en reverente
culto de su patrocinio consagran afectuosos
sus devotos a la celestial triaca
confeccionada en los dispensarios del
altísimo, contra todo nocivo contagio, el Sr.
S. Roque confesor, antídoto saludable de la
venenosa mortal peste. En la caridad
portento en la humildad prodigio y en todas
las virtudes milagro. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1730.  
Port. orl., v. con un gr., en madera, del Santo,
7 h. s. fol.   
Novena / Que en reverente culto de su pa-/
trocinio, consagran afectuosos / sus devotos,
à la celestial Triaca / confeccionada en los
dispensa-/ rios del Altissimo, contra / todo
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nocivo contagio, / El Señor / S. Roque /
Confessor: / Antidioto saludable de la vene-/
nosa mortal peste. En la chari-/ dad portento,
en la humildad / prodigio, y en todas las
virtudes / milagro. / Dispvesta / Por el Br. D.
Miguel Robledo. / (filete) / Reimpressa en la
Puebla, por la Viuda / de Miguel de Ortega
Bonilla, en el Por-/ tal de las Flores. Año de
1730.
Teixidor, No.78.
 
538.
Septenario dulce y devoto ejercicio que se ha
de empezar desde el día en que se empiezan
a celebrar las siete misas de los gozos de la
Virgen Nuestra Señora y se proponen los
motivos que mueven a tan Santa devoción.
4ª. Reimpresión. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega, 1730. 
8º., Port. Orl., 22 p. Viñetas.
Septenario / dulce, / Y dvoto Exercicio, que
fe ha de / emperzar defde el dia en que fe /
empiezan à celebrar las fiete / Miffas de los
/ Gozos de la Virgen / Nuestra Señora. / Y fe
proponen los motios, que / mueve (sic) a tan
fanta devoción, y / el modo con que fe ha de
hazer. / Y es quarta Impreffion, / Hecha à
cofta del Sr. D. Ignacio / de Afenxo, y
Crefpo, Canonigo / de la Sta. Iglefia
Cathedral de la / Puebla, devoto de la SS.
Virgen. / ********************** /  En la
Puebla de los Angeles, en la Imprenta / de la
Viuda de Miguel de Ortega Bonilla / en el
Portal de las Flores. Año de 1730.
Medina, No.379. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-4(4) (Ejemplar con
leves deterioros). 
539.
Villa y Sánchez, Juan. Elogio de San Juan
de la Cruz, predicado en las fiestas de su
canonización. Puebla. S.i. 1730.
4o.
Beristáin, t.3, p.308. Medina, No.380. 
1731
540.
ermúdez de Castro, Diego Antonio.
Parentación funeral de el ilustrísimo señor
doctor Carlos Bermúdez de Castro. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1731.
4º., Port. orl. de corazones y soles, []-4, §-4,
§§-4, §§§-4, §§§§-4, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4,
F-4, G-4, H-4, I-4, J-4, K-4, L-4, M-4, N-4,
1-112 p. Iniciales, capitulares, filetes
laterales. 
PARENTACION / FUNERAL, / EN QUE,
CON POSTHUMOS ENCOMIOS, / y
devidos fentimientos, declamaba / LAS
NOTORIAS LETRAS, JVSTOS MER- / tos
y fingulares virtudes, / DE EL
ILLVSTRISSIMO SEÑOR DOCTOR /
DON CARLOS /  BERMUDEZ
GONZALEZ / DE CASTRO / ARZOBISPO
DE LA SANCTA  IGLE / fia Metropolitana
de Manila, Primada de las / Islas Philipinas,
del Confejo de fu Mageftad & c. / SV
SOBRINO / D. DIEGO ANTONIO
BERMVDEZ DE CASTRO, / Efcrivano Real,
y Publico de la Ciudad de la Puebla. / Quien
le confagra, en el defempeño de fu gratitud /
A EL SEÑOR DOCTOR / DON MARCOS
JOSEPH SALGADO SALIER, Y SOMOSA
/ Cathedratico que fuè de Methodo, y
Jubilado de Prima / de Medicina, en la Real
Vniverfidad de Mexico, prefi- / dente, Juez,
Alcalde, Examinador, y Vifitador Gene- / ral
de los Profefsores de las Sciencias Medicas,
de el Real Tribunal de el Prothomedicato, de
efte Reyno, y Me-/ dico de camara, de el
Excelentifsimo Señor Marquès de / Cafa
Fuerte, Vi-Rey y Gobernador, y Capitan
General / de efta Nueva Efpaña, y Prefidente
de fu Real Audiencia / ----------------------
/ CON LICENCIA DE LOS SVPERIORES
: EN LAPVEBLA /por la Viuda de Miguel
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de Ortega, Año de I73I. 
prels. 
En r. de []-2, Dedicatoria al Sr. Doctor, 9 de
septiembre de 1731. 
En v. de §§-1, Parecer de Nicolás Zamudio,
Profesor de Cuarto Voto de la Sagrada
Compañía de Jesús, 9 de abril de 1731. 
En v. de §§-4, Licencia de Impresión, por Sr.
Dr. Juan Vásquez de Acuña, 2 de abril de
1731.
En r. de §§§-1, Aprobación del R.P.M.
Joaquín Antonio de Villalobos, 4 de
mayo1731.
Eguiara, Nº.121. Beristáin, t.1 p.185.
Medina, No.381. León, No.176, Secc.1,
pte.5. Buxó, p.163.
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB77241/12110102 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, cantos
jaspeados, restos de marca de fuego en canto
superior, la portada con anotaciones
manuscritas y sellos en tinta de la librería del
Colegio de Puebla), otro ej. No.CB32060
(Ejemplar extraído de un volumen facticio).
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No. BX4705.B5 B5 (Ejemplar con
encuadernación estilo holandesa, con ex
libris adherible de Joaquín García
Icazbalceta). Santiago, Biblioteca Nacional
de Chile No.BNSM III-42(6). (Actualmente
el ejemplar sólo se encuentra disponible en
microfilm). 
541.
Calderón,  Francisco Santiago. Avisos
pastorales a las almas del Obispado de
Antequera de Oaxaca. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega Bonilla. 1731.
4º. 
( ) a ( ) / Avissos / pastorales, / que el Illmo.
Y Rmo. Sr. / Maeftro Don / Fr. Francisco /
Santiago Cal- /deron, de el Sacro Real, y Mi-
/ litar Orden de Redemptores de Nuef- / tra
Señora  de la Merced; Obifpo de /
Antequera, de el Confejo de fu Ma- / gestad
dá â todos los Mynftros de Al- / mas de fu
Obifpado, con el fin de lo- / grar el fruto de
algunos Decretos, he- / chos en fu Vifita, y
conducentes al / Fanto fin de el Cultivo de
las / Almas, Gloria, y honra de la / Mageftad
Divina. / (Línea de filetes)./ Impressos en la
Pvebla, por la / Viuda de Miguel de Ortega.
Año de 1731.
Beristáin, t.1, p.241. Medina, No.382. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM II 72(2), otro ej. No.BNSM SM
73.5. (Ambos ejemplares sólo disponibles en
microfilm). 
542.
García de Zurita, Andrés. Sermón que saca
a la luz el ilustrísimo señor Dr. D. Juan
Antonio de Lardizábal y Elorza,... y predicó
en las exequias de la reverenda madre
Angela Xaviera Juana María Josefa,
ejemplarísima fundadora y abadesa del
Convento de Santa Ana de señoras
capuchinas de dicha ciudad. Puebla. Viuda
de Miguel de Ortega. 1731. 
20 p. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.SM 73.4 (Ejemplar sólo disponible en
microfilm). 
543.
Hurtado Mendoza, José. Novena de la
Santa Verónica. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1731. 
16º., Port. con las tres primeras líneas entre
viñetas, v. con una estampa del rostro de
Cristo en madera, 23 h.s.p.
Novena / de la Santa / Veronica, / ô Roftro
fagriento (sic) de nueftro Padre, / y
amorofifsimo Señor Jefu-Chrifto, /
eficacifsima para lograr vna buena / vida, y
dichofa muerte: y también / para qualquier
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trabajo, o necefsi- / dad, y en efpecial, para
confeguir / la fanidad de el cuerpo en las /
enfermedades. / Comienza nueve días antes
de la Domi- / nica fegunda, defpues de la
Epiphania de / el Señor, y fe puede hazer en
qualquiera / tiempo del año. / Dala à la
eftampa el p. Joseph Hurtado / de Mendoza,
Presbytero, de la Congre- / gacion del
Oratorio de N. S. S. Patriarcha / S. Phelipe
Neri, de la Ciudad / de Mexico. / (Colofón:)
Reimpreffa en la Puebla, por la / Viuda de
Miguel de Ortega, en / el Portal de las Flores,
/ año de 1731.
Medina, No.383. Buxó, p.164. 
544.
Ruiz de Morales, Pedro. Ejercicios de la
sagrada pasión, para que las almas
enamoradas del divino Jesús crucificado lo
desagravien los diez días antes del miércoles
de ceniza. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1731. 
8o., Port. orl., v. en bl. Dedicatoria a Santa
Rosa, 1 h.s.f. Preludio, 1 h.s.f., 18 h.s.f.
Exercicios de la / Sagrada / Passion, / Para
que las Almas enamoradas / del Divino Jesvs
Crucificado, / lo defagravien los diez días /
antes de el Miercoles / de Ceniza. /
Dedicados à la Patrona de efta / Nueva-
Efpaña, la Señora Santa / Rosa de Santa
Maria. / Sacalos à luz / el Lic. D. Pedro Rviz
/ de Morales, Mayordomo de el / muy
obfervante Beaterio de Sta. / Rofa, de la
Puebla de los / Angeles. / (Línea de filetes).
/ Con licencia en la Puebla, por la Viuda /
deMiguel (sic) de ortega Bonilla, el Por- / tal
de las Flores. Año de 1731.
Medina, No.384. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-4 (2). 
545.
Veguellina, Domingo. Devocionario para
alcanzar la divina gracia por la intercesión
del Apóstol de Valencia, S. Vicente de
Ferrer. Puebla. Francisco Xavier de Morales.
1731. 
8º. 
Beristáin, t.3, p.278.  Medina, No.385. 
1732
546.
Asenjo y Crespo, Ignacio de. Compendio de
meditaciones para la oración mental.
Sacadas de varios autores. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1732. 
16o., Port. v. con un gr. en madera de la
Crucifixión, 55 h.s.f.
Compendio / de meditaciones / para la
oración mental. / Sacadas de varios
Auctores; / por / D. Ignacio de Asenxo, / y
Crefpo, Canonigo mas antiguo / de efta Santa
Iglefia Cathedral de / la Puebla de los
Angeles. / Dedicado / A San Francifco de
Sales, y à Sancta / Therefa de Jesvs. / Dalo
de limofna; la Illuftre Congregacion de
Nueftra / Señora de el Populo de la Sagrada
Compañía de / Jesvs, de la Puebla de los
Angeles. / Imprefso en Mexico, por la Viuda
de Ver- / ardo Calderon, año de 1681, y por
fu Ori- / ginal en la Puebla, por la de Miguel
de / Ortega, efte prefente, de 1732.
Medina, No.386. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3 (21). 
547.
Breve práctica de venerar a la madre
inmaculada de la luz, para alcanzar la
protección y favores de esta señora. Puebla.
Francisco Xavier de Morales. 1732. 
León, No.202, Secc.1, pte.5. 
548.
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Burguete, Miguel. Carta pastoral a los
prelados y religiosos de la provincia de S.
Miguel y Santos Angeles de la Puebla.
Puebla. S.i. 1732.
4º. 
Beristáin, t.1, p.222. Medina, No.387. León,
No.234, Secc.1, pte.5. 
549.
Gómez de la Parra, José. Fundación y
primer siglo del muy religioso convento de
Sr. S. José de Religiosas Carmelitas
Descalzas de la Ciudad de la Puebla de los
Angeles, en la Nueva España. Puebla. Viuda
de Miguel de Ortega. 1732. 
Fol.,  Port. Orl., de corazoncillos, soles y
motivos vegetales, [ ]-2, §-2, §§-2, §§§-2, [ ]-
2, §-2, §§-2, §§§-2, §§§§-2, A-2, B-2, C-2,
D-2, E-2, F-2, G-2, H-2, I-2, J-2, K-2, L-2,
M-2, N-2, O-2, P-2, Q-2, R-2, S-2, T-2, V-2
a Z-2, Aa-2, Bb-2, Cc-2, Dd-2, Ee-2, Ff-2,
Gg-2, Hh-2, Ii-2, Jj-2, Kk-2, Ll-2, Mm-2, Nn-
2, Oo-2, Pp-2, Qq-2,Rr-2,Ss-2, Tt-2, Vv-2, 1-
2 a 103-2, [ ]-2, 1- 603 p. Contiene gr. en fol.
del altar de la iglesia, (sin identificar al
grabador). Contiene tabla de capítulos,
párrafos y notables cosas. Iniciales,
capitulares y viñetas. Dentro de la orla de la
portada  los nombres de Jesús, José, Teresa,
María. Erratas en paginación: 39x36,
80x180, 129x219, 137x237, 140, 141,
142x240, 241, 242 , repite página 310, 384
brinca pag a 385, repite pag. 306, repite
página 432, 512x516, 536x529, 135x535,
165x565.
FUNDACION Y PRIMERO SIGLO /
DEL MUY RELIGIOSO CONVENTO DE
S . S. / Joeph de Religiosas CarmelitasR
Decalzas de la Ciudad de /  la Puebla de los
Angeles, en la Nueva Epaña, el primero /
que e fundò en la America Septentrional, en
27 de / Diziembre de 1604. /
GOVERNANDO ESTE OBISPADO EL
ILUSS / triimo Señor Doctor D. Diego
Romano, quien lo erigiô, / y fundô, en virtud
de Breve Apotolico de N.M.S.P. / Clemente
VIII / QUE / CON LA SUBSCRIPCION
DEL CAPITULO / 25. del Libro 12 del tomo
tercero, de la Reforma de los / Decalzos de
Nuetra Señora del Carmen de la primitiva /
Obervancia, hecha por Santa Theresa de
Jesvs, en la anti- / quiima, Religion,
Fundada por el Grande Propheta Elias. /
ESCRIBE, Y SACA A LA LUZ. / EL D .R
D. JOSEPH GOMEZ DE LA PARRA, ANGE-
/ lopolitano, Colegial del Maior de Santos,
Magitral en la Santa Igleia / de
Michoacan, y depues en eta de la Puebla,
electo Maetre Ecuela, / Examinador
Synodal en los dos Obipados, Cathedratico
de Prima / de Theologia, en los Reales
Colegio de S. Pedro, y S. Juan de eta /
Ciudad, y Regente de us Etudios. / Y POR
SV FALLECIMIENTO, PROSEGVIDA, /
Por el DOCTOR D. JOSEPH MARTINEZ DE
LA PARRA, Deca- / no en la facultad de
Sagrada Theologia, y Calificador del Santo /
Officio de la Inquiicion de ete Reyno. /
DEDICADA POR LAS RELIGIOSAS DE
ESTE CONVENTO, / A NUESTRA SRA.
DE EL CARMEN. / FILETE / CON
LICENCIA DE LOS SVPERIORES : EN LA
PVEBLA DE LOS ANGE- / les, por la viuda
de Miguel de Ortega, en el Portal de las
flores, Año de 1732. 
Prels.: 
En v. de [ ]-2, Dedicatoria a la Santísima
virgen, sin fecha, encabezada por escudo
xilográficoo, de la orden. 
En r. de §-2, Aprobación de Dr. Lorenzo de
Sempertegui, 18 de abril de 1726. 
En r. de §§§-2, Parecer del Doctor D.
Antonio de Arlegui, 17 de diciembre de 1731
En r. de §§§§-1, Licencia del Superior
Gobierno, 26 de abril de 1726,  Licencia del
Ordinario, 11 de enero de 1732. 
En v. de §§§§-1, Prólogo. 
Beristáin, t.2, p.450 (le da el año de 1731).
Medina, No.388.  Palau y Dulcet, t.III, p.357
(Este librero cita en su obra que el año de
impresión es el de 1726, pero desde mi
perspectiva este dato esta equivocado).
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Impresos poblanos, p.213. Buxó, p.166.
Sevilla, Universidad de Sevilla, Biblioteca de
la Escuela de Estudios Hispánicos
No.E3R/32004 (Ejemplar con leves daños de
polilla); Madrid. Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas No.E-3R/32004;
Avila, Biblioteca Pública del Estado No.PA
6/745 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, exlibirs del Marques de San Juan
de las Piedras). California, Universidad de
California en Sta. Barbara. Southern
Regional Library BX4324. P8 S3. Local
Note Numerous errors in pagination. Sys. no.
000684955. Universidad de Nuevo México.
ZIM CSWR 271.971 G58f (varios errores en
paginación, 2 hojas sin signtura, A-I-2, J-Z-2,
Aa-Ii-2, Jj-Vv-2, 1-71-2, 73-103-2, leaf
104?); Texas, Universidad de Texas en
Austin. Colección Latinoamericana Benson
No. GZ 271.73 G586F. (Se señalan los
diversos errores en la páginación). Ciudad de
México,  Biblioteca Nacional de México
No.RSM 1732 P6GOM 3 ejs. (El ej. 3,
mutilo del grabado que se describe,
encuadernado en pergamino, con daños en la
encuadernación, en lomo ms: “P ,Siglo deo 
S...” ); Instituto Mora. Biblioteca Ernesto de
la Torre Villar No.R/255.971 GOM.F.
(Ejemplar encuadernado en pergamino con
titulo ms.en lomo, ultima h. con tipos de
cabeza, ex libris impreso en portada de José
Ignacio Conde, mismas erratas de ejemplar
sevillano, pero mutilo de gr.); Biblioteca
Miguel Lerdo de Tejada. 900/C33 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con titulo
manuscrito en lomo, presenta mismas erratas
de paginación que se consignan en el
ejemplar de Sevilla, mutilo de grabado).
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.21030
(Ejemplar encuadernado en permagino,
mutilo de grabado del altar de la iglesia,
mismas erratas descritas, el ejemplar cuenta
con sus correas, en lomo ms: “TERESAS DE
Puebla” y signaturas anteriores ); Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. Biblioteca
Histórica José María Lafragua No.CB 34909/
41040104 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, sin portada, identificado y
referenciado a partir de los preliminares,
ejemplar en buenas condiciones, leves daños
de polilla, mutilado del grabado y portada, en
lomo ms. ilegible y signaturas enteriores).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile.
BNSM III-108(25), No.Sist. 000095823
(Ejemplar encuadernado en pergamino, sin
mayores datos disponibles en catalogo en
linea). Guanajuato, Universidad de
Guanajuato. Biblioteca Histórica Armando
Olivares No.MC VX4324J6G6/1731
(Ejemplar encuadernado en pergamino,
mutilo de gr., presenta las mismas erratas
señaladas en el ej. sevillano, en lomo
manuscrito el titulo). Jalisco, Biblioteca
Publica de Jalisco “Juan José Arriola” No.
FE180113. (Hasta ahora el ejemplar de
Sevilla es el unico que tiene el gr. en gran
formato, en los demás es notorio el daño que
se hizo en el ejemplar para extraer el gr.).
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX4324.P8 G6 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, resguardado en
caja, el ejemplar cuenta con las mismas
erratas en paginación); Carolina del Norte,
Universidad de Carolina del Norte,
Biblioteca Universitaria, Colección de Libros
Raros No.BX4324.P8 S3.
550.
Gorozito, Francisco. Cartilla en dialogos
sobre la confesión sacramental y sus
requisitos para quietud de los escrupulosos.
Puebla. Francisco Xavier de Morales. 1732.
8o. 
Beristáin, t.2, p. 54. Medina, No.389. León,
No.166, 1era. Secc.3 pte. 
551.
Loa para el arco que se erigió en la entrada
del ilustrísimo señor Dr. D. Benito Crespo,
dignísimo obispo de esta Ciudad de los
Ángeles. Puebla. Francisco Xavier de
Morales.1732
4 h. s. fol., dentro de orla. al fin: “Dezima en
que dedica á su Illma. la Impression del
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Arco, y Loa, D. Francisco Xavier de
Morales, á cuya costa se imprimió”
Loa / Para El Arco, que Se Erigiö En La /
Entrada de el Illustrissimo Señor Doctor Don
Benito / Crespo, Dignissimo Obispo de esta
Ciudad de / los Angeles. 
Teixidor, No.429.
552.
Methafrastes, Simón. Vida del glorioso
obispo y mártir San Atenogenes y sus diez
compañeros. Puebla. Francisco Xavier de
Morales. 1732. 
Port. Orl. v. con gr., en madera, del Santo, 11
h. s. fol., el v. de la última h., con una gran
viñeta gr., en madera.
Vida / De El Glorioso Obispo, y Martyr San
/ Athenoge-/ nes, / y sus Diez Compañeros /
Traducida en el Idioma Castella / no de la
que escriviô en el Latino / Simon
Methafrastes. / A devociô de vn afecto del
Santo. /   (entre viñetas) / Reimpressa en la
Puebla, en la Im-/ prçta Nueva de Francisco
Xavi / er de Morales, ç el Portal de Bor / ja;
Año de 1732.
Teixidor, No.80.
553.
Método para celebrar las tres horas de
Jesucristo, señor nuestro, en la cruz y su
descendimiento en el viernes santo... Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1732. 
16o., estampa en madera de la Crucifixión,
Port. v. con el comienzo del texto, 25 h.s.f.,
pág. final bl.
Methodo / para celebrar las / Tres Horas de
/ Jesu-Christo / Señor Nueftro. / En la Cruz,
y fu Descendi- / miento, en el / Viernes
Santo. / En el Vonvento de las Señoras Ca- /
pvchinas, de las Ciudad de la / Puebla de los
Angeles. / Dalo à la eftampa vn Devoto, para
fu / firmeza, y eftablecimiento. / filete  / Con
licencia del Ordinario: / en la Puebla, por la
Viuda de Miguel / de Ortega. Año de 1732.
Medina, No.390. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(20). 
554.
Moreno, Gerónimo. Reglas ciertas y
precisamente necesarias para jueces y
ministros de justicia de las indias y para sus
confesores. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1732. 
4º., Port. con escudo, [ ]-4, s-4, A-4, B-4, C-
4, D-4, E-4, F-4, G-4, H-4, I-4, J-4, K-4, L-4,
M-4, N-4, O-4, P-4, Q-4, 1-136 p. El texto
impreso a dos columnas. 
R E G L A S  C I E R T A S ,  /  Y
PRECISAMENTE NECESSA-/  RIAS
PARA / JUEZES, / Y MINISTROS DE
JUSTICIA DE LAS / Indias, y para fus
Confesores. / Compueftas por el muy Docto
P.M. Fr. GERONIMO MO- / RENO, de la
Sagrada orden de Predicadores. / Año de  /
escudo / 1732. / Con licencia, en México, en
la Imprenta de Francisco salba- / go, Miniftro
del Santo Officio, en la calle de San
Francisco, / Año de 1637. Y por fu Original,
en la Puebla de los Ange- / les por la Viuda
de Miguel de Ortega, y Bonilla, en el Por- /
tal de las Flores, Año de 1732. 
Prels. 
En  r. de 2[ ], Aprobación de D. Lope Diez
de Armendáris, 11 diciembre de 1636. 
En v. de 2 [ ], Aprobación de Bartolomé
Ladrón de Guevara, 30 de septiembre de
1636. 
En r. de s-2, Prologo. 
Medina, No.391. 
Madrid, Agencia Española de Cooperación
Internacional, Biblioteca Hispánica No. ICI
3GR-7920- R. 6170 (Encuadernación
moderna en piel, con ex libris de la
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Colección Hispano Ultramarina de Suárez);
Zaragoza, Universidad de Zaragoza,
Biblioteca Universitaria No.G-25-107
(Ejemplar encuadernado en pergamino, con
sello y estampa de la Biblioteca Universidad
y Provincia de Zaragoza, sello de Biblioteca
de San Yldefonso). Ciudad de México,
Biblioteca Nacional de México No.RSM
1732 P6MOR (En este ejemplar la signatura
indica la existencia de otro ejemplar, el
ejemplar con encuadernación original en
pergamino en perfectas condiciones);
Instituto Mora, Biblioteca Ernesto de la
Torre Villar No.R 262.9 MOR.r (Ejemplar
encuadernado  en  pergamino, con dos ex
libris uno tinta y otro perforado, casi toda la
colección del IM esta con ex libris
perforado). Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile, Biblioteca Nacional de Chile No.FHA
203.3, otro ej. No.BNSM II-72(3) (Los dos
ejemplares sólo disponibles en microfilm).
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX2264.M84 1732 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, existe
microfilm en negativo); Massachusetts,
Universidad de Harvard, Biblioteca, Colecc.
Esp. No.004009023. (Ejemplar con altas
restricciones para su consulta). 
555.
Nebrija, Antonio de. Explicación de los
libros cuarto y quinto de la gramática
conforme al arte de Antonio de Nebrija para
el uso y ejercicio de los estudiantes
gramáticos de los Reales Colegios de San
Pedro y San Juan. Puebla. José Pérez. 1732.
Port. dentro de orla. v. en bl. un gr., en
madera, de Santa Catarina, encabezado la
Dedicatoria,  2 h. prels., 65 p.
Explicacion / De Los Libros, Quatro, Y /
Qvinto, De La Grammatica, / conforme al
Arte de / Antonio De / Nebrija. / Para El
Vso, Y Exercicio De Los Estv / diantes
Grammaticos de los Reales Col- / legios de
San Pedro, y San Juan. / (viñeta) Sacada A
Luz, (viñeta) / Por orden del Illustrissimo, y
Reverendissimo Señor Dr. / Don Manuel
Fernandez de Santca Cruz, Obispo / de la
Puebla de los Angeles. / (***) Y (***) /
Dedicada A La Honra, / Tymbre, y lustre de
Alexandrìa, la In-/ victa Martyr, y Reyna. / S.
Catarina / Qvarta Impression. / (filete) / Con
licencia: En la Puebla, por Diego Fernandez
de Leon. / y por su originalidad en la
Imprenta nueva de Don Joseph Perez, /
Impresso à costa de Miguel de Morales,
vendese en su Casa en / (***) el Portal de
Borja. (***)
Dedicatoria: “Sale quarta vez a luz
(Agustíssima Doctoria, Regia Patrona de las
Letras), este corto volumen de la
Grammática…” Firmado por Miguel
Morales. 
Teixidor, No.430.
556.
Oración en que se pide a la santísima Virgen
María, nuestra señora de Loreto, su ayuda
para la hora de la muerte. Puebla. Francisco
Xavier de Morales y Salazar. 1732. 
Port. orl. v. con el anagrama de la Virgen
María, 5 h.s. fol.  
Oracion En / que se pide à la Santi / ssima
Virge, / Maria, / Nuestra Señora de Lo / reto,
su ayuda para la / hora de la Muerte. /
(Colofón) Reimpressa en la Puebla, en la /
Imprenta Nueva Castellana, y La / tina, de
Francisco Xavier de / Morales, y Salazar; en
el Por- / tal de Borja Año de 1732.
Teixidor, No.79.
557.
Pérez, Diego. Confesionario practico en el
cual se advierte a los confesores, cómo han
de administrar el sacramento de la
penitencia, a las religiosas y demás personas
que frecuentan los sacramentos y cómo estas
lo han de recibir para el mayor bien de sus
almas. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1732. 
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8o., Port. en v. “á el lector”, 19 p., y final bl.
Confessionario / Practico en el qual fe
advierte à los Confeffores como han de
adminisftrar el / Sacramento / de la
Penitencia, / â las Religiofas, y demás
perfonas que / frequentan los Sacramentos. Y
como / eftas lo han de recibir para el mayor
/ bien de fus almas. / Difpuefto, por el
Doctifsimo, y Venerable / Dr. D. Diego
Perez, Cathedratico de Ef- / criptura en la
V n i v e r f i d a d  d e  B a r f e l o n a .  /
 /  S a c a d o  d e l
Libro de Aviso de Gente Reco- / gida. En
Madrid: En la Imprenta del / Reyno. Año M.
DC. LXXVIII. / Y por fu Original en la
Puebla por la / Viuda de Miguel de Ortega
año de / 1732.
Medina, No.392. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-4(5). 
558.
Triduana para buscar a Jesús niño perdido,
dedicada a la insigne matrona señora santa
Ana. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1732. 
16o., Port., v. con la estampa en madera de la
Sagrada Familia, 14 p. s.f.
Triduana para / bvscar a Jesvs / Niño /
Perdido. / Dedicada a la insigne / matrona
Sra. Stà. Anna. / Por vna Religiosa del /
Monafterio de Señor Santa Cathari- / na de
Sena, de efta Ciudad de los / Angeles. /
(Filete). / Reimprefffa en la Puebla. Por la /
Viuda de Miguel de Ortega, y / Bonilla en el
Pôrtal de las Flores / donde fe vende. Año de
1732.
Medina, No.393. León, No.790, 1 secc. 2
pte. Vol.2. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(9). 
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559.
Alonso Martínez, Miguel Antonio.
Devoción a la santísima Virgen María, en
honra de su tránsito y gloriosa asunción
para el día quince de cada mes, dedicada a
la augustísima y divina trinidad, y al
gloriosísimo patriarca señor S. José. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1733. 
Port. orl. con líneas de filetes, v. con un gr.
de la Virgen, en madera, 7 h. s. fol. 
Devocion / A La Smma. Virgen / Maria, / En
honra de su Transito, y / gloriosa Assmpcion,
para / el dia quinze de cada mes. / Dedicada
/ A la Augustissima, y Divina / Trinidad, / Y
al Gloriossimo Patriarcha / Sr. S. Joseph: Por
el Bach. D. Miguel Antonio / Alonso
Martinez, Capellan de el / Santuario de
Nuestra Señora de / Guadalupe de esta
Ciudad / de los Angeles. (Colofón) Con
licencia en la Puebla de los / Angeles: En la
Imprenta de / la  Viuda de Miguel de Ortega,
/ en el Portal de las Flores. / Año de 1733.
Teixidor, No.81.
560.
Calderón, Francisco Santiago. Avisos
pastorales que el ilustrísimo y reverendísimo
señor maestro D. Fr. Francisco Santiago
Calderón, del sacro real y militar Orden de
Redentores de Nuestra Señora de la Merced,
Obispo de Antequera, del Consejo de su
Majestad da a todos los ministros de almas
de su obispado. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1733. 
4o., Port. Orl., [ ]-4, A-4, B-4, C-4, 1-30 p.
Apostillas. 
( )  ( ) / AVISSOS / PASTORALES, / QUE
EL ILL . Y R . S . / Maeftro Don / F .MO MO R R
FRANCISCO / SANTIAGO CAL- /
DERON, de el Sacro Real, y Mi- / litar
Orden de Redemptores de Nuef- / tra Señora
de la Merced: Obifpo de / Antequera , de el
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Confejo de fu Ma- / geftad, dà â todos los
Myniftros de Al- / mas de fu Obifpado, con
el fin de lo- / grar el fruto de algunos
Decretos , he / chos en fu Vifita , y
conducentes al / fanto fin de el Cultivo de las
/ Almas, Gloria , y honrra de la / Mageftad
Divina. / filete / IMPRESSOS EN LA
PVEBLA, POR LA / Viuda de Miguel de
Ortega. Año de 1733. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1271 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, en lomo: “Sermones Varios”, en
c a n t o  s u p .  s e l l o  e n  t i n t a :
“SANFERNANDO”, ex libris ms.: “de la
Libreria del Colegio apostolico de San
Fernando”). 
561.-Carta Pastoral a los padres, párrocos,
predicadores y confesores y a todos los
feligreses del Obispado de Antequera.
Puebla. Francisco Xavier de Morales y
Salazar. 1733. 
Fol., Port. Orl. (Doble orla) en v. de port.
Escudo gr. dentro de triple orla del Obispo
firmado por Perea, [A]-2, B-2, C-2, D-2, E-3,
1-19 p. Viñeta. Apostillas. 
CARTA / PASTORAL / A LOS PADRES /
PARROCOS, / PREDICADORES, / Y
CONFESSORES, / Y A TODOS LOS
FELIGRESSES, / DEL OBISPADO DE
ANTEQUERA, / UALLE DE OAXACA, /
Filete doble / Impreffa en la Puebla, en la /
Imprenta Nueva de FranciI- / co Xavier de
Morales y Sa- / lazar en el Portal de Bor- / ja.
Año de I733. 
Beristáin, t.1, p.241. Medina, No.394.
(Ambos bibliógrafos no tuvieron el
ejemplar). Ramírez Leyva, No.1662.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R412 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino,
foliación manuscrita, al inicio del vol. listado
manuscrito de los impresos, en lomo: “Barios
Papeles en Derecho”, en canto superior
marca de fuego: “CADA”, los cantos del
volumen “jaspeados”. (este ejemplar
comparado con uno de la impresora Viuda de
Miguel de Ortega muestra la competencia de
los impresores, este impresor junto con la
viuda de Miguel de Ortega imprimen a mi
juicio en estos años ejemplares de excelente
calidad,  al menos los de folio, quizá por que
se trata de impresos especiales, muestra de
esto es este ejemplar y el mencionado).
562.
Castillo Márquez, Diego del. Ofrecimiento
de la corona de nuestro señor Jesucristo que
comúnmente llaman Camándula. Sacado del
libro titulado Ejercicios del Rosario. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1733. 
Port. enmarcada por líneas de filetes, en v.
Aprobación del dominico Fr. Francisco
Sánchez, México, 15 febrero de 1681, 15 h.s.
fol. 
Ofrecimiento / De La Corono / de Nuestro
Señor / JesuChristo, / que comunmente
llaman / Camandula. / Sacado del Libro
intitulado Exer-/ cicios del Rosario, que
compuso el / R. P. Fray Alonso de Rivera,
del Orden de Sto. Domingo. / Dispuesto
nuevamente, por el Br. / Don Diego del
Castillo Marquez, / Capellan de Choro de la
Santa / Iglesia Metropolitana / de Mexico.
(Línea de filetes) (en el espacio dedicado
comunmente al pie de imprenta unos *** que
lo llenan) (Colofón:) Reimpressa en la
Puebla, por la / Viuda de Miguel de Ortega,
/ en el Portal de las Flores. / año de 1733.
Teixidor, No.86.
563.
Castro, Pedro de. Rosario del patriarca
señor San José, se reza como el de nuestra
señora la Santísima Virgen María su esposa,
divididos los misterios para los días de la
semana en tres tercios para que todos juntos
llenen una hora. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1733. 
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16º., Port. v. con el comienzo del texto, que
tiene 14 h. más, s.f.
Rosario / del Patriarcha Sr. / San Joseph. / se
reza como el de Nueftra Se- / ñora las SS.
Virgen Maria. Fu Ef- / pofa: divididos los
Mysterios para / los días de la femana. en
tres tercios / para que todos juntos llenen vna
/ Hora. / Con el Ofrecimiento / de cada
Mysterio en la forma que / fe figue. / Por el
P. Fr. Pedro de Caftro. / (Línea de adorno).
/ Reimprefso en la Puebla, por la / Viuda de
Miguel de Ortega, en el / Portal de las Flores,
donde de ven-/ de Año de 1733.
Medina, No.395. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.III-19-C3(18). 
564.
Día ocho del mes, en que haciendose dulce
recuerdo de la purísima concepción de
María santísima, señora nuestra, se implora
su poderoso patrocinio para alcanzar la
divina gracia. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1733. 
Port., en v. dedicatoria, encabezada con un
gr. en madera, de la Orden Franciscana, 7
h.s. fol. 
Dia Ocho De El Mes, / en que haziendose
dulce recuerdo / de la Purissima Concepcion
/ De / (:) Maria Ssma. (:) Señora Nuestra, /
Se implora su poderoso Patrocinio / para
alcanzar la divina gracia. / Sacalo à luz la
devocion de vna Reli-/ giosa del Convento de
Sr. S. Gerony-/ mo, de esta Ciudad de los
Angeles, y / afectuosa lo dedica al portento /
de la gracia, / N. P. S. Francisco. /
Compusolo vno de los menores hijos de / el
mismo Se r aph i co  Pa t r i a r cha .  /
**************** / Con licencia en la
Puebla, por la Viuda / de Miguel de Ortega.
Año de 1733.
Teixidor, No.82.
565.
Dialogo entre una religiosa y su padre
espiritual, por un clérigo presbítero
angelopolitano, quien lo dedica al príncipe
de los angeles, S. Miguel Arcángel. Añadido
el ejercicio santo del viacrucis en forma de
retrato de una alma tibia   para salir de su
estado en la tierna meditación del corazón
de Jesús.  Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1733. 
16º., 15 h. 
León, No.97, 1 secc.2 pte., vol.2. 
566.
Ejercicios de Santa Gertrudis. Puebla. Viuda
de Miguel de Ortega. 1733.
16o., (Falta la portada y la primera h., á cuya
causa no podemos señalar el autor ni el título
exacto de la obrilla, la última con el colofón.
Parece que la primera edición es de 1720),
29 p. 
Exercicios de Santa Gertrudis. Por el párroco
del curato de S. Pablo. (Colofón:)
Reimpreffo en la Puebla, por la / Viuda de
Miguel de Ortega, /en el Portal de las Flores.
/ Año de 1733. / (: :)
Medina, No.396. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(19). 
567.
Estaciones del Viacrucis en que el devoto
corazón del Cristiano debe acompañar al
corazón crucificado de Jesús, conforme
instituyo la venerable madre María de la
Antigua. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1733.
16o., Port. v. con la estampa en madera del
Sagrado Corazón, 30 p.s.f.
Estaciones / de el / Via-Crucis / en qve el
devoto cora- / zon del Chriftiano debe
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acompañar / al Corazon Crucificado de /
Iesus. / Conforme institvyo la V. / M. Maria
de la Antigua. / Dispvestas / Por vn Religiofo
de N. Seraphico / Padre San Francifco. / En
eftas Eftaciones fe guarda el mifmo / orden,
que las otras del Calvario. / (Línea de
filetes). / Reimprefsas por fu original, en la /
Puebla, por la Viuda de Miguel de / Ortega,
en el Portal de las Flores, / donde fe venden.
Año de 1733.
Medina, No.397.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile 
No.BNSM III-19-C9(16). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
568.
García, Andrés. Sermón que saca a la luz el
ilustrísimo señor Dr. D. Juan Antonio de
Lardizábal y Elorza, obispo de la Puebla de
los Angeles del Consejo de su Majestad y
predico en las exequias de la reverenda
madre Angela Javiera Juana María Josefa,
ejemplarísima fundadora y abadesa del
convento de Santa Ana de señoras
capuchinas de dicha Ciudad. Puebla. Viuda
de Miguel de Ortega. 1733.
4º., Port. Orl., ¶-4, ¶¶-4, ¶¶¶-4, A-4, B-4, C-2,
1-20 p. Apostillas. 
SERMON / QUE SACA A LUZ / EL IL. .MO
S . D . DON JUAN / Antonio de Lardizabal,R R
y Elorza, Obif- / po de la Puebla de los
Angeles, del / Confejo de fu Mageftad / Y
(entre viñetas) / PREDICÔ EN LAS
EXEQUIAS DE LA / Reverenda Madre
Angela Xaviera Juana Ma- / ria Jofepha ,
Exemplarifsima Fundadora , y / Abbadefa de
el Convento de Santa Anna / de Señoras
Capuchinas de dicha / Ciudad, /  EL R.P.
ANDRES GARCIA, PROFESSO / de la
Sagrada Compañia de JeIus, y Rector en Iu
/ Collegio del EIpiritu Santo. /
 /  Con l i cencia :
En la Puebla, por la Viuda de Miguel / de
Ortega, en el Portal de las Flores, Año de
I733. 
Prels. 
En r. de ¶-2, Dedicatoria, firmada por el
Obispo de Puebla. 
En r. de ¶¶-1, Sentir del Joseph Barba, de la
Compañía de Jesús, 21 de marzo de 1732. 
En r. de ¶¶-2, Aprobación de P. Pedro
Sorrilla, de la Compañía de Jesús,  17 de
agosto de 1732.
En r. de ¶¶¶-4, Suma de Licencias, Licencia
del Virrey, 22 de marzo de 1732, Aprobación
del Lic. Joseph Iturralde, 20 de agosto de
1732. 
En v. de ¶¶¶-4, Licencia del Dr. Juan
Antonio de Oviedo, 26 de noviembre de
1731. 
Eguiara, No.213. Beristáin, t.2, p.23.
Medina, No.398. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1015 LAF (Ejemplar en
volumen  facticio, encuadernado en
pergamino, marca de fuego del Convento de
la Merced, en lomo: “Sermones Funerales,
13"), otro ej. No.R1173 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, marca de fuego en canto
superior: “SPHELNERI”, en lomo:
“Sermones funebres”). Puebla, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Biblioteca
Histórica José María Lafragua No.CB17684-
1/41030503 (Ejemplar en volumen facticio,
con sellos en tinta de la biblioteca, las
primeras hojas del impreso con daños en
extremo superior derecho); otro ej.
No.CB22833/410110 02 (Ejemplar en
volumen facticio, sello en tinta en portada,
marca de fuego en canto superior). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX4705.A58 G21 (Ejemplar sin
encuadernar). 
569.
Gutiérrez Dávila, Julián. Ejercicios
espirituales para que el alma devota se
prepare en el tiempo de adviento para
celebrar con espiritual aprovechamiento la
alegre festividad de el nacimiento del hijo de
Dios, hecho hombre para remedio del
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mundo. Puebla. Francisco Xavier Morales y
Salazar. 1733. 
Port. en v. un gr., en madera, de Belem, 31
h.s.fol.
Exercicios / Espirituales, Paraque (sic) el
Alma devota se prepare ç / el tiempo del
Adviento para celebrar / con espiritual
aprovechamiento la a-/ legre Festividad de el
/ Nacimiento / del Hijo de Dios, hecho
Hombre / para remedio de el mundo. /
Dispuesto por el P. Iulian Gu-/ tierrez Davila,
Presbytero / da la Congregacion del Orato /
rio de San Phelipe Neri de la / Ciudad de
Mexico. / Reympressos en la Puebla, en la
Im-/ prenta Nueva de Francisco Xavier / de
Morales y Salazar, en el Por-/ tal de Borja,
Año 1733.
León, No.97, 1 secc. 4 pte. Teixidor, No.87.
570.
Novena de los dolores del ínclito apóstol y
glorioso evangelista S. Juan. A petición de
una religiosa de nuestra madre Santa Clara.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1733. 
Port. v. en bl., 14 h. s. fol. (Falto de hojas al
final).
Novena / De Los Dolores / Del Inclyto
Apostol; / y Glorioso Evangelista / S. Jvan. /
A Peticion De Vna Re-/ ligiosa de nuestra
Madre Sancta / Clara. / Dispvesta por Vn
Mino-/ rita Observante, del Convento de las
/ Llagas de N. P. S. Francisco de la / Ciudad
de los Angeles. / (Rodeado de ***) / Con
licencia, en la Puebla, / por la Viuda de
Miguel / de Ortega, Año de 1733 
Teixidor, No.83.
571.
Ofrecimiento de la hora a la santísima
virgen María, nuestra señora, de su rosario
perpetuo con la letanía que se canta en su
santa casa de Loreto. Puebla. Francisco
Xavier de Borja. 1733. 
   
Port. orl. v. con un gr., en madera, de la
Virgen, 13 h.s. fol. 
Ofrecimiento / De la Ho-/ Ra / A La
Santissima / Virgen / Maria / Nuestra Señora
de su Rosa-/ rio Perpetuo Con la Leta-/ Nia,
que se canta en su Sancta / Casa de Loreto /
Reimpresso en la Puebla por / Francisco
Xavier de Borja Año de / 1733.
Teixidor, No.84.
572.
Oración que todos los días hacia la V. M.
María de la Encarnación, alma muy
favorecida de Dios quien la enseño, que para
alcanzar lo que queria lo pidiese por el
amantísimo corazón de Jesús, Sacada del
compendio del Corazón de Jesús, el folio 4º.
Y otras cuatro oraciones muy devotas. Una
ave maría por los bienhechores. Puebla.
Francisco Xavier de Morales. 1733. 
16º., Port. en v. gr. 
León, No.292, 1 Secc 3 pte. 
573.
Palafox y Mendoza, Juan de.  Modo de
ofrecer y visitar con fruto de devoción la
Semana Santa, las Estaciones de los
monumentos, sacados de los ejercicios
devotos que compuso el ilustrísimo D. Juan
de Palafox y Mendoza. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1733. 
Port. v. con un gr., en madera, de la
Dolorosa, 15 h. s. fol.
Modo / De Ofrecer, Y / Vicitar (sic) Con
Fruc-/ to De Devocion La / Semana Santa, /
las Estaciones / De Los / Monumentos /
Sacados De Los Exerci-/ cios devotos, que
compuso el Illust. / Sr. D. Juan de Palafox y
Mendoza, / Obispo de Osma. / (línea de ***)
(entre *** el sol y la luna) Reimpreso en la
Puebla, por / la Viuda de Miguel de Ortega.
/ Año de 1733.
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Teixidor, No.88.
574.
Partenio, Mariano. Mayo mariano
consagrado a María Santísima con el
ejercicio de varias flores de virtud
propuestos a los devotos verdaderos de
María. Puebla. Francisco Xavier de Morales
y Salazar. 1733.
Port. Orl. en v.: “Flores apparuerunt in terra
nostra. Cant. 2",  127 h. prels. s. fol., 160 p.
Mayo Mariano / Consagrado / A Maria /
Santissima. / Con el Exercicio de varias /
flores de virtud. / Propuestos à los devotos
ver-/ daderos de Maria / Por Mariano
Partenio Escrip-/ tor Italiano Jesuita / Y
traducido en Castellano por / vn P. de la
Compañía de Iesvs. / Reimpresso en la
Puebla por / Francisco Xavier de Morales /
en el Portal de Borja Año de / 1733.
Prels.: 
Dedicatoria encabezada por un gr., de la
Virgen. 
Teixidor, No.89.
575.
Quintana, Agustín de. Confesionario en
lengua mixe. Con una construcción de las
oraciones de la doctrina cristiana y un
compendio de voces mixes. Puebla Viuda de
Miguel de Ortega. 1733. 
4o., Port. Orl. de asteriscos y corazoncillos.,
[ ]-4, -4, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4,
H-4, I-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4, Q-4,
R-4, S-4, T-4, 1-148 p. En v. de port. imagen
que representa S. Vicente de Ferrer. Parte del
impreso a dos columnas y en dos idiomas:
castellano y mixe. En p.124 Escudo
enmarcado por orla.  En v. de ultima hoja:
imagen de ángeles. 
CONFESSONARIO / EN LENGUA /
MIXE* / Con vna Conftruccion de las
Oraciones / de la Doctrina Chriftiana, y vn
Compen- / dio de Voces Mixes, para
enfeñarfe â pro- / nunciar la dicha Lengua. /
ESCRITO TODO / POR EL P. FR.
AUGUSTÍN / de Quintana de la Orden de
predicado- / res, Cura q fuê de la Doctrina de
S. Juan / Bautista de Xuquila. / DEDICALO.
/ Al . / Gloriofo Apoftol de la Europa. / S
VICENTE FERRER / Entre viñetas, escudo
a g u s t i n o  /  /  C o n
licencia : en la Puebla por la Viuda / de
Miguel de Ortega. Año de 1733. 
Port. Int. 
COMPENDIO / (::) DE (::) / VOZES
MIXES. / VTIL PARA COMENZAR A
ESTU- / diar la Lengua Mixe : enfeñando
primero a / pronunciar las vozes, y defpues
los vocablos, / que de ellas fe componen.
Ponefe tambien el / Modo de Contar de todas
maneras, y los / nombres de todas las partes
/ del Cuerpo.
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria a San Vicente
Ferrer.
En r. de [ ]-3, Parecer del R.P. Fr. Estevan de
Roxas, 15 de diciembre de 1732. 
En v. de [ ]-3, Licencia del Superior
Gobierno, 19 de enero de 1733. 
En r. de [ ]-4, Parecer de R.P. Fr. Antonio
Meneses, 10 de octubre de 1732. 
En v. de -1, Licencia del Ordinario del
Obispado de Oaxaca, 11 de octubre de 1732.
En r. de -2, Parecer de R. P. Fr. Antonio
Valero, 23 de septiembre de 1732. 
En v. de -2, Parecer de Fr. Nicolás
Sánchez, 26 de septiembre de 1732. 
En v. de -3, Licencia de la Orden, 1 de
octubre de 1732. 
En r. de  -4, Prologo. 
Eguiara,. Medina, No.399. León, No.338, 1
secc. 3 pte. Ugarte, p.57-58.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM1733 P6QUI (Ejemplar con
en pergamino, cubiertas desprendidas, ej, con
dos ex libris en tinta uno de Alfredo Chavero
y otro de Génaro García y otro de la B.
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Nacional de México, en primer hoja,
dedicatoria manuscrita a Alfredo Chavero
firmada por Justo Buendia fechada en
Oaxaca el 1 de enero de 1876).
Massachusetts, Universidad de Harvard,
Biblioteca Colecc. Esp. No. Mex 6 QU4co
(Ejemplar con altas restricciones para su
préstamo). Madrid, Instituto de Cooperación
Iberoamericana de la AECID, Biblioteca
Hispánica No.3Gr-7801 (Ejemplar
encuadernado con hierros dorados, con ex
libris de la Colección Hispano Ultramarina
de A. Graiño y de Suárez). 
576.
San Antonio, Juan de. Novena del glorioso
príncipe y sagrado arcángel San Rafael,
médico y medicina de los dolientes, guía y
defensor de los caminantes, abogado y
protector de los pretendientes y consuelo y
alivio de los afligidos. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1733. 
16º., Port., v. con el comienzo del texto, que
tiene 15 h.s. más, s.f.
Novena / del Glorioso Principe, / y Sagrado
Archangel / San Rafael. / Medico, y
medicina de / los dolientes, Guia, y Defenfor
de los / caminantes, Abogado, y Protector de
/ los Pretendientes, y Confuelo, y Ali- / vio
de los Afligidos. / Sacala a lvz /el P. Fr. Jvan
de San / Antonio, Presbytero, y Sacriftan
Mayor / de el Convento Hofpital de el
Venerable / Padre Anton Martin, de esta /
Corte. / (Línea de filetes). / Reimprefsa por
fu original, en la Pue- / bla, por la Viuda de
Miguel de Orte- / ga, en el Portal de las
Flores, donde fe / vende. Año de 1733.
Medina, No.400. León, No.108, Secc. 1era,
1 pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3 (17). 
577.
Septenario del glorioso patriarca San
Ignacio de Loyola. Fundador de la
Compañía de Jesús. Consagrado a la tierna
memoria y reverentes cultos de los siete
dolores de la santísima Virgen María,
señora nuestra concebida sin pecado
original. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1733. 
Port. enmarcada con línea de filetes, v. con
un gr., en madera, del Santo, 15 h. s. fol.
Septenario / De El / Glorioso Patriarcha /
San Ignacio / De Loyola. / Fundador de la
Compañía de Jesvs. / Consagrado A La /
tierna memoria, y reverentes / cultos de los
siete Dolores de la / Santissima Virgen /
(entre dos ruedas de ***) / Maria / Señora
nuestra, concebida sin / pecado original. /
(filetes) / Reimpresso en la Puebla: por la /
Viuda de Miguel de Ortega, en el / Portal de
las Flores. Año de 1733.
Teixidor, No.85.
578.
Vázquez Gastelu, Antonio. Catecismo
breve que precisamente debe saber el
cristiano. Puebla. S.i. 1733. 
4o., 10 p.
Cathecismo breve, que precisamente debe
sabel el Cristiano. Dispuesto en Lengua
Mexicana por el Licenciado don Antonio
Vazquez Castelu (sic) el Rey de Figueroa,
Cathedratico que fue de dicha Lengua, en los
Reales Colegios de S. Pedro y S. Juan. Y
salio à luz de orden de el Ill.mo Y Ex.mo Sr.
Doct. D. Manuel Fernandez de Santa Cruz,
Obispo, que fue de este Obispado de la
Puebla de los Angeles, del Consejo de su
Magestad, &c. Reimpreso en la Puebla; Por
la Viuda de Miguel de Ortega, en el Portal de
las Flores, donde de vende. Año de 1733.
Medina, No.401. León, No.491, Secc.1,
pte. 5. Buxó, p.168.
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579.
Alapido, Cornelio.  Alabanzas que sobre las
nueve bienaventuranzas del santísimo
patriarca nuestro señor San José, saco a luz
el padre Cornelio Alapido de la Compañía
de Jesús sobre el cap. 25 del Eccles. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1734. 
    
Port. v. con el comienzo del texto, 5 h. s. fol.
Alabanzas / Que sobre las nuebe Biena-/
venturanzas de el Santissimo / Patriarcha
nuestro Señor / S. Joseph. / Sacò à luz el Pe.
Cornelio Alapido / de la Compañía de Jesvs
sobre / el cap. 25. de el Eccles. / (Gr. en
madera de el Santo, y adornos tipográficos
a los lados) / Reimpressa en la Puebla de los
An-/ geles en la Imprenta de la Viuda / de
Miguel de Ortega, en el Portal / de las Flores.
Año de 1734.
Teixidor, No.90.
580.
Breve compendio de las gracias e
indulgencias que gozan los congruentes de la
congregación de Nuestra Señora de los
Dolores, fundada con autoridad apostólica
en el Colegio de S. Ildefonso de la Compañía
de Jesús, de esta Ciudad de la Puebla.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega, 1734. 
Port. enmarcada con filetes, v. con el
comienzo del texto, 30 h. s. fol.
Breve Compendio / De Las Gracias, E In /
dulgencias, que gozan los / Congruentes de /
La Congregacion / de Nuestra Señora de los
/ Dolores, / Fvndada Con Avthori-/ dad
Apostolica, en el Colegio / de S. Ildefonso de
la Compañía / De Jesus, / En esta Ciudad de
la Puebla, / Donde tambien se ponen otros
pia-/ dosos Exercicios, en que esta mis-/ ma
Congregacion se exercita. / (filetes) / Con
licencia en la Puebla, por la Viuda de /
Miguel de Ortega. Año de 1734.
Prels. 
Aprobación del Dr. Miguel Zevallos,
Angeles, 13 de febrero de 1734. 
Licencia del Ordinario, Angeles, 13 de
febrero de 1734.
Teixidor, No.91.
581.
Crespo, Benito. Nos el Dr. Benito Crespo,
del Orden de Santiago... Puebla. [Viuda de
Miguel de Ortega]. 1734. 
1 h. impresa por un lado. Edicto dado en 20
de noviembre de 1734, que prohíbe matar
ovejas, cabras y vacas, bajo pena de
excomunión mayor.
Nos el Dr. D. Benito Crespo, / de el Orden de
Santiago, por la divina gracia, y de / la Santa
Sede Apostolica, Obispo de la Puebla de los
Angeles, de el / Confejo de fu Magestad, &c.
Medina, No.402. 
582.
Dallo, Manuel Romualdo. Sermón
panegírico que en la solemnísima fiesta de
N.G. Padre Santo Domingo de Guzmán, en
su convento de la Puebla, con asistencia de
el Ilustrísimo y Venerable señor Dean y
Cabildo dijo el 4 de agosto de este año de
1734. Puebla. Francisco Xavier de Morales
y Salazar. 1734. 
Fol., Port. Orl., ¶-2, ¶¶-2, ¶¶¶-2, §-2, §§-2,
[A]-2, B-2, C-2, D-2, E-2, F-2, G-1, 1-26 p.
Apostillas.
SERMON / PANEGYRICO, / que en la
folemniffima Fiesfta de N. G. Padre /
SANTO DOMINGO DE / GVZMAN, EN
SV CONVENTO DE LA PVE-/ bla, con
affiftencia de el Iluftriffimo, i Venerable
señor / DEAN, I CAVILDO; / dixo el dia 4
de Agofto de efte año de 1734. / EL R.P.
PRESENTADO FR MANVEL / ROMVALDO
DALLO, Doct. Theologo por la / Real
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VniverIidad, Regente primario de los
EItudios / de el Colegio de Porta-Coeli,
Secretario, i Compañe-/ ro que fue de N.
Rmo. P.M. Fray MIGVEL / BRVGVETE, Ex-
Provincial de la Provin- / cia de Oaxaca,
ComiIIario, ViIitador i Vica- / rio General
de las de Santiago de Mexi- / co, i San
Miguel, i Santos / Angeles / Dedicalo á
Nueftro Reverendiffimo Padre Maeftro /
FRAY THOMAS RIPOLL, / digniffimoI
Padre Maeftro General de todo el Sagrado
Or- / den de Predicadores. / viñetas  viñetas
/ IMPRESSO CON LAS LICENCIAS
NECESSA- / rias, en la Puebla por
FRANCISCO XAVIER DE / MORALES, Y
SALAZAR. En el Portal / de Borja Año de
1734. 
Prels. 
En r. de ¶¶-2, Parecer del M.R.P.M. Nicolás
de Segura, de la Compañía de Jesús,
Calificador del Santo Oficio, 7 de octubre de
1734.
En r. de ¶¶¶-2,  Licencia del Superior
Gobierno por Sr. Dr. D. Juan Antonio de
Vizarron y Eguiarreta. 9 de octubre de 1734.
En v. de ¶¶-2, Sentir del M.R.M. Fr. Joseph
de Ugarte definidor de la Provincia de Jesús,
4 de septiembre de 1734.
En v. de §-1, Licencia del Ordinario, 5 de
septiembre de 1734.
En r. de §-2,  Aprobación de el M.R.P.M. Fr.
Antonio de la Vera, prior de los conventos de
San Pablo, Santo Domingo de Puebla, 17 de
septiembre de 1734. 
En v. de §§-2, Licencia de Religión por Fr.
Leonardo Levanto, Maestro en Sagrada
Teología, 19 de septiembre de 1734. 
Beristáin, t.1, p.421. Medina, No.403.
Ramírez Leyva, No.448. Buxó, p.169. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R252.8 MIS.7 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, marca de fuego del Convento de
Sn. Fco. de México), otro ej. No.R1264 LAF
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, con marca de fuego en cantos:
una cruz, en este ejemplar los cuadernos
preliminares están recortados de la parte
inferior, las signaturas no se ven, en lomo:
Sermones de Santo Domingo); Instituto
Nacional de Antropología e Historia,
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado
No.MISC 0087 F7 (Ejemplar encuadernado
en volumen facticio, encuadernación piel
siglo XIX), otro ej. No.FR BV664 C84
(Ejemplar  en  volumen fact ic io ,
reencuadernación holandesa, ejemplar con
ligera mutilación por guillotina en parte
inferior de todo el impreso). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM III-
42(7). 
583.
González de Aradilla, Alonso. Misterios del
santo rosario de la virgen María, concebida
sin pecado original: a coros de mucho
provecho para las almas. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1734. 
Port. orl. v. con el comienzo del texto, 7
h.s. fol. 
Mysterios Del Santo / Rosario / De La
Virgen Maria, / concebida sin pecado
original: / A Choros: De mucho provecho
para las Almas. / Por Alonso Gonzales
Aradilla: / con la Letania de Nuestra Señora
/ De Loreto. / (gr. en madera, de la Virgen)
/ Reimpresso en la Puebla, por la Viuda / de
Miguel de Ortega. Año de 1734.
Teixidor, No.93.
584.
Gutiérrez Godínez, Miguel. Arco triunfal
erigido por la Catedral de la Puebla de los
Angeles a su Obispo el ilustrísimo Crespo.
Puebla. S.i. 1734. 
4º. 
Beristáin, t.2, p.36. Medina, No.404. 
585.
Murillo, Manuel José. Novena en honra de
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la inmaculada concepción de María
santísima, que a petición de un devoto y por
orden de su prelado dispuso nuevamente el
hermano Fr. Manuel José Murillo...Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1734. 
16o., Port., v. con la estampa en madera de la
Virgen, 15 h.s.f.
Novena / en honra de la / Inmaculada /
Concepcion de / Maria / Santissima, / Que à
petición de vn Devoto, y / por orden de fu
Prelado difpufo / nuevamente el Hermano Fr.
Ma- / nuel Joseph Murillo Reliofo No- /
vicio de el Orden de San Aguf- / tin de efta
Provincia Mexicana. / (Línea de adorno). /
Impreffa con las licencias necefarias, en /
Mexico: / por Joseph Bernardo de Hogal, / y
Reimprefa por fu Original, en la Pue- / bla en
la Imprenta de la Viuda de Miguel / de
Ortega, año de 1734.
Medina, No.405. 
586.
Novena a el señor San Francisco de Borja
Duque de Gandia, tercero general de la
sagrada Compañía de Jesús , privado del
mayor monarca del mundo y mejor valido
ahora del Rey del cielo. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1734. 
16º., Port. v. en bl. 26 p.s.f.
Novena / à el Señor / S. Francisco / de Borja
/ Duqve de Gandia, Ter- / cero General, de la
Sagrada / Compañía de Jesvs, Privado de / el
mayor Monarcha de el mun- / do, y mejor
Valido ahora de el / Rey de el Cielo. /
Compuefta, y dada â la eftampa, por / vn
Ecclefiaftico, no tanto Cura, co- / mo
Beneficiado fuyo, fin que fe queje / el amor,
que tiene â el Sancto, antes lo / augmenta,
con el mucho, que profef- / fa â fu querida
Sagrada Compañía. / **************** /
Con licencia: en la Puebla, por la Viuda de
Miguel / de Ortega, en el Portal de las Flores.
Año de 1734.
Medina, No.408. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(18) y (14). 
587.
Novena a la emperatriz de los angeles María
santísima de los desamparados. Puebla.
Francisco de Xavier de Morales. 1734. 
Port. v. con el comienzo del texto, 8 h. s. fol.
Novena / A La Emperatriz De Los / Angeles
Maria Santissima de los / Desamparados. /
Dispuesta por vn Religioso Sacerdote / del
Sacro, Real, y Militar Orden de / Nuestra
Señora de la Merced Redçp-/ cion de
Cautivos, hijo del Conven-/ to de la Puebla
de los Angeles. / Que saca à luz vna
Religiosa de Nues-/ tra Señora de la
Concepcion de su Ob-/ servantissimo
Convento de dicha Ciu-/ dad, quien afectuosa
la dedica á la mis-/ ma Señora en su
Concepcion intacta, y / á su querido hijo
adoptado, San Ra-/ mon Nonacido. / Con
Licencia en la Puebla en la Impre-/ ta nueva
de Francisco Xavier de Mora-/ les, en el
Portal de Borja. Año de 1734.
Teixidor, No.92.
588.
Novena a nuestra señora de los
desamparados para conseguir por tan eficaz
medio, con el amparo de la madre, la gracia
del hijo. Que la consagran y ofrecen
humildes y rendidos a la emperatriz señora
, madre y virgen María, santísima de los
desamparados, dos sacerdotes religiosos.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1734. 
8o., Port. (Con la primera línea entre grupos
de *), v. en bl. 22 p.
Novena / a Nvestra Señora / de los /
Desamparados / para consegvir por tan /
eficaz medio, con el amparo de la Madre, / la
gracia de el hijo. / Qve la consagran, / Y
ofrezen humildes, y rendidos ala Empera- /
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triz Señora, Madre, y Virgen Maria /
Santifsima de los Desamparados, / dos
Sacerdotes Religiofos. / Sacada por la que se
dio / à la Eftampa en la Ciudad de Valencia,
/ en el Año de 1714. / (Línea de adornos). /
Con licencia. En Santiago, por Andres Frayz
/ Impreffor de la Santa Inquificion y por fu /
original, por la Viuda de Miguel de Ortega,
/ en el Portal de las Flores, Año de 1734.
Medina, No.407. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-4. 
589.
Novena al glorioso mártir San Cristóbal,
abogado contra los temblores de tierra y
muertes repentinas. Puebla. Viuda de Miguel
de Ortega. 1734. 
16º., Port. v. en bl., 26 h.s.f.
Novena / al Glorioso Martyr / San /
Christoval / Abogado contra los temblo- / res
de tierra, y muertes re- / pentinas. / Efcrita
por vn Religiofo del / Orden de el Seraphico
Padre / San Francifco, devoto suyo. / (Línea
de filetes). / Reimpreffa en la Puebla, por la
/ Viuda de Miguel de Ortega, en el / Portal
de las Flores. Año de 1734.
Medina No.406. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(10). 
590.
Paula, San Francisco de. Copia a letra de
las cartas proféticas que el señor San
Francisco de Paula, fundador y patriarca de
la sagrada religión de los mínimos andan
impresas en su vida que el año de 1698 dio a
luz el reverendo P. Fr. José Gómez de la
Cruz dignísimo hijo suyo, libro 5, folio 386
hasta 392. En las cuales se da noticia de la
ultima religión, que ha de venir al mundo
para su total reformación y se da en
particular a la prensa para que llegue a
noticia de todos en atención a que expresa al
santo ser esta voluntad al altísimo. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1734. 
Port. orl. v. con el comienzo del texto, 3 h.
s. fol.
Copia / A La Letra De Las Cartas / Profeticas
Qve Del Señor San / Francisco DE Pavla /
Fvndador, Y Patriarca De La Sagrada /
Religion De Los Minimos./ andan Impresas
En Sv Vida Qve / el año de 1698. (sic) diò à
luz el Rdo. P. Fr. Joseph / Gomes de la Cruz,
dignissimo hijo suyo, Libro 5. / Folio 386
hasta 392. En las quales se dà no-/ ticia de la
vltima Religion, que ha venir al / mundo para
su total reformacion, y se dà en / particular à
la prensa para que llegue à noticia /  de todos
en atencion à que expresa el Santo ser / esta
la voluntad del Altissimo. /  (entre viñetas)
/ Impressas en Salamanca por Gregorio /
Ortiz Gallardo. Y por su original en / la
Puebla por la Viuda de Miguel de / Ortega,
en el Portal de las Flores, Año / de 1734.
Teixidor, No.94.
591.
Peña, Luis de la. Novena del glorioso San
Diego de Alcalá, eficaz para alcanzar de
ejercicio santo las virtudes y el remedio de
nuestras necesidades. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1734. 
16o., Port., v. con el comienzo del texto,
que tiene 15 h. s. f.
Novena / del Gloriosso / San Diego / de
Alcala, / Efficaz para alcanzar de Exerc- /
cicio Santo de las Virtudes, / y el Remedio de
nueftras / necefidades. / Difpuefta por el Br.
D. Luis de / la Peña, Clerigo Presbytero de /
el Arçobifpado. / (Línea de filetes) / Con
Licencia en Mexico, Por la Viuda / de Miguel
de Rivera, y Por fu Original / en la Puebla, en
la de la Viuda de Miguel de Ortega. Año de
1734.
Medina, No.409. 
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Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(15). 
592.
Villalobos, Joaquín Antonio de. Honroso
obelisco que sobre las cenizas de el sepulcro
del señor dr. D. Miguel Nieto de Almirón,
maestre escuela que fue de la Santa iglesia
catedral de la Puebla, levanta la obsequiosa
veneración a la memoria de su ajustada vida
y a las disposiciones su preciosa muerte en la
histórico y panegírica narración de sus
heroicas virtudes. Puebla. Viuda de Miguel
de Ortega. 1734.
8º., [ ]-8, §-8, §§-8, §§§-4, A-8,  B-8,  C-8,
D-8,  E-8,  F-8,  G-8,  H-8,  I-8,  J-8,  K-8,  L-
8,  M-8,  N-8,  O-8,  P-8,  Q-8,  R-8,  S-8,  T-
8, V-8,  X-8,  Y-8, Z-8, Aa-8, Bb-8, Cc-8, Dd-
8, Ee-8, Ff-8, Gg-8, Hh-8, Ii-8, Jj-8, Kk-8, Ll-
4, 1-558 p. Incluye indice. En ultimas dos
hojas del cuaderno Ll-4, + dos sonetos.
Incluye Escudo del Obispo de Puebla Don
Benito Crespo, firmado por Perea, esto
atribuido por Francisco Pérez de Salazar. 
HONROSO OBELISCO, / QUE SOBRE
LAS CENIZAS DE / el Sepulchro, de el
Señor Doctor / DON MIGUEL NIETO / DE
ALMIRON, / MAESTRE-ESCUELA, QVE
FUE DE LA / Sancta Iglefia Cathedral de la
Puebla, levanta / la obfequiofa veneracion, a
la memoria de fu / ajuftada vida, y á las
difpoficiones de fu precio- / fa muerte, en la
hiftorica, y panegyrica narraci- / on de fus
heroycas Virtudes, que para exemplar / de
Señores Sacerdotes, para modelo de zelofos /
Curas, para norma de TIuftres Prevendados,
/ Trazo el P. JOACHIN ANTONIO DE
VILLALOBOS, / Profeffo de quarto voto de fa
Sagrada Compañia de JE- / SVS, y Prefecto
de las Congregaciones de Nueftra Señora, / y
de la Buena muerte, en el Colegio de el
Espiritu / Sancto de la mifma Ciudad. / y
SACAN A LA PVBLICA LVZ EL
PARENTES- / co, y la amiftad, a la fompra
de el patrocinio, de el Iluf- / trifsimo, y
Reverendifsimo Sr. Dr. D. BENITO CRES- /
PO, Cavallero de el Orden de Santiago,
dignifsimo / Obifpo de la Puebla de los
Angeles, de el Confejo de fu / Mageftad. &c.
/  filete  / CON LICENCIA DE LOS
SVPERIORES, / En la Puebla, en la Officina
de la Viuda de Miguel de / Ortega, en el
Portal de las Flores, año de 1734. 
Beristáin, t.3, p.313. Medina, No.410.
Impresos poblanos, p.217. Buxó, p.170.
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.21948
(Ejemplar encuadernado en pergamino, con
marca de fuego desconocida en canto inferior,
con daños por desprendimiento de parte
interna del lomo, daños por polilla, en lomo
ms “VIDA DEL D. NIET ” y viñetas, yO
restos de signaturas anteriores); Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. Biblioteca
H i s t ó r i c a  J o s é  M a r í a  L a f r a gu a
No.CB34871/ 4 1 0 40 1 0 3  ( E j e mp l a r
encuadernado en pergamino marca de fuego
del Colegio de San Juan, incluye gr. de Perea
entre las hojas uno y dos del cuaderno [ ]-8,
daños en la encuadernación, desprendido de
la parte interior del lomo; según el catalogo
existen dos ejemplares mas que no se
t u v i e r on  d i spon i b l e s ) ,  o t r o  e j .
N o .C B 3 4 8 7 2 / 4 1 04 0 1 03  ( e j e mp l a r
encuadernado en pergamino, con marca de
fuego en canto superior e inferior: Un
corazón con un a A en el interior y una flecha
que lo atravieza; a lo largo del impreso sellos
de la Libreria del Colegio de Puebla,
conserva grabado); Universidad de las
Américas de Puebla, Biblioteca Franciscana
No.COCY 0848 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, con anotación ms: “Lybro de José
Gerardo”). Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM III-86(14) (El ejemplar
contiene el grabado que se señala en el
ejemplar anterior). Texas, Universidad de
Texas en Austin. Colección Latinoamericana
Benson No.GZ 282.092 N558V. 
1735
593.
Acta in  comiti j is  provincial ibus
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angelopolitanae Sancti Michelis et
Sanctorum angelorum provinciae....Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1735. 
4º., Port. Orl. v. en bl., 18 p.
7 -- ( ) Acta ( )-- L / in Comitijs
Provincialibus,  / Angelopolitanae Sancti /
Michaelis, et Sanctorum Angelo- / rum
Provinciae. / Ordinis Praedicatorum. Coatis in
Conventv S. P. N. Domi- / nici
Angelopolitano die decima quarta Menfis /
Maij Anno Domini MDCCXXXV. / Præside
R. Adm. P. N. M. / F. Antonio de la Vera. In
eisdem in Provincialem electo / Simul que
definientibus. / (Las ocho líneas siguientes á
dos cols. Separadas por filetes). R. adm. P. N.
Magiftro / Fr. Ildephonfo Sanchez / I.
Definitore. Pro natis / in Indijs. / R. adms. P.
N. Praædic. / Gener. Fr. Francifco de / Leon
III. Definitore. / Pro natis in Hifpania. / R.
adm. P. N. Fr. Thoma / de Zepeda Præd.
Gener. / & II. Definitore. Pro / natis in Indijs
/ R. adm. P. N. Præd. Ge- / ner. Fr. Elia de
Arjo- / na IIII Definitore. Pro / natis in
Hifpania. / (Escudo de la Orden entre dos
angelitos y las última línea entre viñetas:)
Angelopoli ex oficina Viduae Michaelis de
Ortega.
Medina, No.411. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 203.4, otro ej. No.SM 288
(Ambos ejemplares sólo disponibles en
microfilm). 
594.
Borja Ochoa de la Rea, Francisco. Novena
en culto y reverencia de la santa Cruz.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1735. 
Port. orl. v. con una cruz, gr. en madera, 15 h.
s. fol.
Novena / En Culto, Y Re-/ verencia de la /
Santa Crvz / Dispvesta / Por El Br. Francisco
/ Borja Ochoa De / La Rea, / Clerigo
Presbytero, y domi-/ ciliario de este
Arzobispado / de Mexico. / (È) (****
************) (È) / Reimpressa en la
Puebla, por / La Viuda de Miguel de Or-/
tega. Año de 1735.
Teixidor, No.96.
595.
Camacho, Joaquín. Novena que en honor
del glorioso San Eligio, Obispo de Noyons,
patrón y abogado de los plateros, consagra a
el altísimo misterio de la beatísima trinidad,
la cordial devoción de un devoto del Santo.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1735. 
16º., 14 h.
Ad Mayorem Gloriam Dei. / Novena, / que en
honor de el Glo- / riofso / San Eligio, /
Obispo de Noyons, Patron, / y Abogado de
los Plateros. / Consagra a el altissimo /
Myfterio de la Beatifsima / Trinidiad, / La
cordial devocion de vn / Devoto de el Santo.
/ Dispuesta por el R: P. Fr. Joa- / chin
Camacho, del Orden de N. P. S. Fran- / cifco;
Lector de Philofophia, y ex-Predi- / cador
Conventual del Convento prin- / cipal de la
Recoleccion. / Con licencia. en la Puebla, por
la / Viuda de Miguel de Ortega, en el Portal
de las / Flores. Año de 1735.
Medina, No.412. León, No.294, Secc. 1era. 1
pte
596.
Crespo y Monroy, Benito. Excelencia de la
concepción de María Santísima, discurrida
por dos sagrados libros, el proverbial de
Salomón, y el Evangélico de San Mateo, En
la oración panegírica que en el día de la
celebridad titular de su concepción en
gracia, predico en la Santa Iglesia Catedral
de la Puebla de los Angeles el Illmo. y
Excmo. Señor doctor. Puebla Francisco
Xavier de Morales. 1735. 
Fol., Port. orl. v. con una estampa de la
Virgen entre viñetas y orlada, [ ]-2, -3, A-2,
B-2,  C-2,  D -2, 1-20 p. En v.de -3 estampa
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de un copón con flores, entre viñetas y orlada.
Iniciales. Capitulares.  Apostillado.
EXCELENCIA / DE LA CONCEPCION /
DE MARIA /  SANTISSIMA,  /
DISCURRIDA / Por dos Sagrados Libros; el
Proverbial / de Salomon, y el Evangelio de /
San Matheo. / EN LA ORACION P
ANEGYRICA, / que en el dia de la Cdebridad
Titular de fu / Concepcion en gracia, predico
en la Santa Iglefia / Cathedral de la Puebla de
los Angdes / El ILL  y R . Señor Doctor /MO MO
D. BENITO CRESPO, / Caballero del Orden
de Santiago, del Confejo / de fu Mageftad &c.
Digniffimo Obifpo de / dicha Santa Iglefia
Cathedral / LA QUE CONSAGRA
REVERENTE / á la Puriffima Concepcion de
la Santiffima Virgen / MARIA, Madre de
Dios, y Señora nueftra. / y SACA A LUZ / el
M. Ill   y V   Sr. Dean, y Cabildo. /----- ----tre ble
de dicha Santa Iglefia ----- ---- / Con Ucencia
de el Superior Govierno. / Enla Puebla, por
Francifco Xavier de Morales Mi- / niftro
Impreffor de efta Sta. Iglefia. Año de 1735. 
Prels.: 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria a María Santísima
concebida en gracia, suscrita por los doctores
Diego Felipe Gómez de Angula, Tomas de
Victoria Salazar y Juan Pérez Salgo, Puebla
de los Angeles, Sala Capitular,  29 de enero
de 1735.
Beristáin, t.1, p.404. Medina, No.413. León,
No.464. Secc. 1era. 1 pte. León, No.300,
Secc.1, pte.5.  Impresos poblanos, p.221.
Buxó, p.171. 
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.15639
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, en lomo “Sermones Varios
t.2", al inicio indice ms. del vol.  facticio);
Universidad de las Américas, Biblioteca
Franciscana No.COCY 2255B (Ejemplar
encuadernado en pergamino, junto con 2
impresos, conserva un gr. xilográfico), otro ej.
No.COCY 2255A (Ejemplar sin datos
materiales). California, Universidad de
California en Berkeley. Biblioteca Bancroft
No.xF1207.S42 v.16.4. Cádiz, Biblioteca
Provincial en Cádiz No.Folletos CXXIX-23
(Ejemplar sin encuadernar, contiene 2 gr. a
página completa).  
597.
Crespo, Benito. Glorias del gran patriarca S.
Ignacio de Loyola fundador de la Compañía
de Jesús. Puebla. Francisco Xavier Morales y
Salazar. 1735. 
4º., Port. Orl.,  [ ]-3, ¶2, ¶¶-2, ¶¶¶2, ¶¶¶¶-1, A-
2, B-2, C-2, D-2, E-2, F-2, G-2, H-3, 1-34 p.
Apostillas. Viñetas. Iniciales. 
GLORIAS / DE EL GRAN PATRIARCHA
/ S. IGNACIO / DE  LOIOLA /
FUNDADOR / DE LA COMPAÑIA DE
JESUS: / Que fu dia predicó, en la Iglefia / de
el Colegio de el Efpiritu Santo / de la Puebla
/ El ILL   y R . Señor Doctor / D.MO MO
BENITO CRESPO: / Cavallero de el Orden
de Santiago; de / el ConIejo de Iu Mageftad:
ObiIpo que fue / de Durango: y aora,
digniIIimo de la / Santa IgleIia Cathedral,
de la Puebla / de los Angeles. / Dedicaló á
efta Santa Iglefia, el Colegio de el / Efpiritu
Santo de la Compañía de JESUS. / linea de
viñetas / Con licencia de el Superior
Govierno. / En la Puebla, por Francifco
Xavier Morales, / y Salazar, Miniftro
Impreffor de efta Santa Igle- / fia Cathedral
En el Portal de Borja, año de 1735. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria, (Encabezada por
una viñeta de un jarrón con flores). 
En r. de H-3, (ultima hoja del impreso),
Viñeta encabezada por sentencia en latín
dentro de orla: AD MAIOREM GLORIAM
DEI. 
Eguiara, Nº.113. Beristáin, t.1, p.404.
Medina, No.414. León, No.464, 1 secc.1 pte.
Impresos poblanos, p.223. Ramírez Leyva,
No.428. Buxó, p.171. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.VE/1299-1, (Ejemplar sin encuadernar).
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
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México No.R1175 LAF (Ejemplar en
volumen  facticio, encuadernación en
pergamino, daños en encuadernación, en
canto superior sello en tinta de “S.PHELI.N”,
en lomo titulo manuscrito: “Sermones Varios
de Santos”). Puebla, Biblioteca Palafoxiana
No.16732  (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, los cantos
jaspeados, con broches del mismo material, el
volumen presenta daños al interior de la
encuadernación, en lomo ms.: SERMONES
VARIOS).  Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM III-42(7). 
598.
Crespo, Benito. Nos Don Benito Crespo, del
orden de Santiago, por la divina gracia y de
la Santa sede apostólica. Puebla. S.i. 1735. 
 / Nos Don Benito Crespo, / Del Orden de
Santiago, Por La Divina Gracia, Y De La /
Santa Sede Apostolica, Obispo de la Puebla
de los Angeles de el Consejo de su Ma-/
gestad. &c.
1 h. de 425 x 305 mm., imp. por un solo lado.
Dado en Puebla el 1 de junio de 1735. Acerca
de Ejercicios espirituales para sacerdotes. 
Teixidor, No.96 bis.
599.
Dallo y Zavala, Manuel Romualdo. Sermón
de la gloriosa madre Santa Mónica, que en su
iglesia de religiosas recoletas agustinas de la
ciudad de los Angeles, con asistencia de el
Ilmo. Señor doctor don Benito Crespo su
dignísimo obispo, dijo el día 4 de mayo de
1735, el R. P. Presentado Fr. Manuel
Romualdo Dallo. Puebla. Francisco Xavier de
Morales y Salazar. [1735]. 
Fol., Port. Orl., [ ]-2, ¶-2,  ¶¶-2, -2,  A-2, B-
2, C-2,  D-2, 1-14 p. Apostillas. 
SERMON / DE LA GLORIOSA MADRE /
SANTA MONICA, / que en fu Iglefia de
Religiofas Recoletas / Auguftinas de la
Ciudad de los Angeles, / con affiftencia de el
Illmo. Señor Dotor / DON BENITO
CRESPO / fu digniffimo Obifpo, / dixo el dia
4 de Mayo de 1735. / el R. P. PRESENTADO
Fr. MANVEL ROMULADO DALLO, de el
Sagrado / Orden de Predicadores, Dotor
Theologo por / la Real Vniveridad de eta
Corte, Ex-Secre- / tario General de las
Provincias de Santiago, i / de S. Miguel , i
Santos Angeles de efte Reyno, Regente
Primario de los Etudios de el Colegio / de
N.P.S. Domingo de Porta-Cæli de Mexico, / i
atual de los de el Pontificio i Real Colegio /
de S. Luis de la Puebla. / Ofrecelo / A. N.
Rmo. P.M. F. JOSEPH DE VGARTE, Prior,
i Regente que fue de el Convento de N.P.S. /
Augutin de efta Ciudad, antes Definidor, i al
prefente / meritiffimo Provincial de la
Provincia de el Santiffimo / Nombre de
JESVS en la Nueva Efpaña / filete / En la
Puebla, por Francifco Xavier de Morales, i /
Salazar, Miniftro Impreffor de efta Santa
Iglefia Ca- / thedral. En el Portal de Borja. 
Prels.  
En r. de ¶-2, Parecer de Fr. José Manuel de
Monroy Doctor Teólogo de la Real
Universidad, Prior del convento de Religiosos
Agustinos de la Ciudad de México. 
En r. de ¶¶-1, Licencia del Superior Gobierno.
Por el Dr. D. Juan Antonio de Vizarron y
Eguiarreta, Arzobispo de la Iglesia
Metropolitana de Mexico. 
En v. de ¶¶-1, Censura de Fr. Diego de Luna,
Prior del Convento de S. Domingo. 
En v. de ¶¶-2, Aprobación del Fr. Juan de
Villa Rector del Real y Pontificio Colegio de
San Luis. 
En v. de -2, Licencia de la Religión por Fr.
Antonio de la Vera, Maestro y prior
Provincial del Orden de Predicadores de la
Ciudad de Puebla. 
Beristáin, t.1, p.421. León, No.472.. Secc.
1era. 1 pte. Medina, No.415. Ramírez Leyva,
No.446. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R252.8 MIS.5 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino), otro ej. No.R1249 LAF
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(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, al inicio listado manuscrito de
los impresos del volumen), otro ej. No.R1267
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, leves daños en la
encuadernación, en lomo manuscrito:
“Sermones de Santa Monica”); Instituto
Mora, Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
No.264.6 MIS.6 (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino).
California, Universidad de California en
Berkeley Biblioteca Bancroft No.xF1207.S42
v. 16.8. xF1207.S42 v. 54.10. Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly No.
BX4700.M63 D14 (Ejemplar sin
encuadernar). Santiago, Biblioteca Nacional
de Chile No.BNSM III-42(7).
600.
Novena de la santísima virgen María de
Loreto. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1735. 
Port. enmarcada por filetes y asteriscos. v.
con un gr., en madera, de la Casa de Loreto
con inscripción latina, al pie, 15 h. s. fol.
Novena / De La Santissima / Virgen Maria /
De Loreto. / Por / El Mas Infimo De / los
Esclavos de la Soberana / Madrona. / Sacala
A Luz La / devocion de sus devotos. / (línea
de filetes con asteriscos en el centro) /
Reimpressa en la Puebla: / Por la Viuda de
Miguel de / Ortega, en el Portal de las /
Flores. Año de 1735.
Teixidor, No.95.
601.
Novena de los colores del ínclito apóstol y
glorioso evangelista San Juan. Puebla. Viuda
de Miguel de Ortega. 1735. 
16º., 15 h. 
León, No.204, 1 secc. 4 pte. 
602.
Triduana devoción para impetrar de la
augistisima santísima inefable trinidad, por
medio de ruegos de Santa Inés de Monte
Policiano, la recuperación de las cosas
perdidas. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1735. 
16o., Port. orl. v. en bl., 12 p.s.f.,
Triduana / devocion, para impe / trar de la
Auguftifsima, Sanc- / tisima, inefable /
Trinidad. / Por medio, y ruegos de / Santa
Ines / de Monte Pvlchiano / La recuperacion
de las cosas / perdidas. / Dispuestas / Por vn
Sacerdote Operario de el / Oratorio de Sr. S.
Phelipe Neri / de efta Ciudad de los Angeles.
/ (Línea de *) / Reimpreffa en la Puebla, por
la / Viuda de Miguel de Ortega, en el / Portal
de las flores. Año de 1735.
Medina, No.416. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(13). 
603.
Veguellina Burdel, Damian. Viva Jesús,
Novena para alcanzar de Dios nuestro señor,
la divina gracia por medio de el glorioso
Apóstol de Valencia. S. Vicente Ferrer.
Puebla. Francisco Xavier de Morales. 1735. 
8o., Port. 
Viva Jesus, /  Novena / para alcanzar de dios
/ nuestro señor la divi- / na gracia por medio
de / el glorioso Apostol de / Valencia /  S.
Vicente / Ferrer. / Dispuesta por / el Bllr.
Damian Veguellina, / Burdel, Presbytero de
este Obispado, y devoto del Santo. /
Reimpresa, en la  Puebla / en la Imprenta de
Francisco Xa- /vier de Morales, en el / Portal
de Borja, Año de 1735. 
León, No.890, 1 secc. 2 pte. Vol.2. 
1736
604.
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Corona dolorosa tejida con las amenas flores
del santísimo rosario. En recuerdo de los
siete mayores dolores que la gran reina del
cielo María Santísima tuvo en la pasión de su
amado hijo Jesús. Puebla. Francisco Xavier
de Morales y Salazar. 1736. 
Port. con profusión de asteriscos, v. con el
comienzo texto, 8 h. s. fol.
Corona / Dolorosa, / Texida con las amenas
Flores de el Ssmo. / Rosario / En recuerdo de
los siete mayores Do-/ lores, que la gran
Reyna del Cielo / Maria / Santissima. / Tuvo
en la Passion de su amado Hijo / Jesus, /
Salud, y Redempcion nuestra. Ordenada por
vn Sacerdote Secular de la / Imperial Ciudad
de Mexico. / Año de 1721. / (línea de adornos
tipográficos) / Impreso en Mexico, por Juan
de Ortega, / y por su original en la Puebla, por
la Viu-/ da de Miguel de Ortega, en el Portal
de / las Flores, donde se vende. Año de 1736.
Teixidor, No.98.
605.
Crespo, Benito. Ordenanzas , reglas y
estatutos de la Santa Iglesia Catedral de la
Puebla, para la celebración de las misas y
aumento del culto divino. Puebla. Francisco
Xavier de Morales y Salazar. 1736. 
4º. 
Beristáin, t.1, p.404.
606.
Dallo, Manuel Romualdo. Sermón moral de
la santa Verónica, sobre el verso trece del
salmo cincuenta de David. Que en la tarde de
la feria sexta de la Dominica primera de
cuaresma, día 4 de marzo de 1735.  Puebla.
Francisco Xavier de Morales y Salazar. 1736.
Fol., Port. orl. v. en bl., [ ]-2, ¶-2, §-4, -2, A-
2, B-2, C-2; 1-11 fols. Apostillado. Iniciales.
SERMON MORAL / DE LA SANTA /
VERONICA, / SOBRE EL VERSO TREZE
DE EL / Pfalmo sincuenta de David. / Que en
la tarde de la Feria fexta de la Domi= / nica
primera de Quarefma, dia 4 de Marzo / de
1735, / PREDICO / en la Santa Iglefia
Cathedral de la Puebla / de los Angeles, / el R
P. Prefentado Pr. Manuel Romua/do Dallo /
de el Sagrado Orden de Predicadores,
Doctor Theo= / logo por la fual Vnivetjidad
de efta Cot1e, Ex= / Secretario General de
las Provincias de Santiago, / i de S. Miguel,
i Santos Angeles de efte Reyno, / Regente
Primario de los Eftudios de el Colegio de / N
P. S. Domingo de Porta=Coeli de Mexico, i /
actual de los de el Pontificio,Real, y mas
antiguo / Colegio de S. Luis de la Ciudad de
la Puebla. / Sacalo á luz á fus expenfas, y lo
confagra / Al Efclarecidiffimo Patriarcha / EL
SEñOR SAN  JOSEPH, / Francifco Xavier de
Morales, i Salazar, Mi= / nistro Impreffor de
dicha Iglefia. / (Filete) / En Iu Cafa, en el
Portal de Borja. Año de 1736. 
Prels.: 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria de Francisco
Xavier de Morales y Salazar, encabezada por
una estampa xilográfica de San José. 
En r. de §-2, Aprobación del Dr. Joseph
Fernández Palos, Colegio Seminario de el
Señor S. Pablo, y Purísima Concepción de
efta Corte,  24 de febrero de 1636 (Sic.
1736); 
En v. de §-3, Parecer de Fr. Juan Rodríguez,
Convento de N. P. S. Agustín de la Puebla de
los Angeles, 24 de enero de 1736. 
En r. de -1, Sentir de Fr. Juan de Villa,
Real Colegio de S. Luis de la Ciudad de los
Angeles, a 8 días de noviembre de 1735. 
En r. de  -2, Licencia del Superior Gobierno
del Dr. Juan Antonio de Vizarron, y
Eguiarreta, 10 de Marzo de 1736; Licencia
del Ordinario del Dr. Gaspar Méndez de
Cisneros, 27 de enero de 1736. 
En v. de -2, Licencia de la Religión de Fr.
Antonio de la Vera, Convento de N.P. Santo
Domingo de la Puebla, 10 de noviembre de
1735.
Beristáin, t.1, p. 421. León, No.473. Secc.
1era. 1 pte. Medina, No.417. Impresos
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poblanos, p.225. Buxó, p.173. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1261 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, con titulo manuscrito en lomo:
“Sermones de Xpto”., otros impresos del
volumen con marca de  fuego ilegible), otro
ej. No.R1321 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, daños
en encuadernación, marca de fuego:  (un
corazón); este ejemplar tiene mutilación,
recortada la imagen xilográfica que
representa a San José que se cita en la
descripción, incompleto, falta hoja C-2,
mutilada, solo un trozo), otro ej. No.R1249
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, al inicio indice
manuscrito de los impresos). Puebla,
Biblioteca Palafoxiana No.15988 (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en
pergamino, el volumen con los cantos
jaspeados, las cubiertas de la encuadernación
tienen hojas recicladas de la época, en lomo
ms: “Sermons varios, T.9", en canto superior
marca de fuego del Colegio de San Juan).
Michoacán,  Universidad Michoacana de San
Nicolás Hidalgo, Biblioteca Pública
Universitaria No.BV4207 M3 1784. 
607.
Ejercicio para el día trece de cada mes, en
honra y gloria del nuevo taumaturgo de la
gracia. S. Antonio de Padua, hijo y heredero
legitimo del espíritu del humano serafín de la
Iglesia S. Francisco de Asís. Puebla.
Francisco Xavier de Morales y Salazar. 1736.
Port. orl. v. con un gr., en madera, del
Santo, 15 h. s. fol.  
Exercicio / Para El Dia / treze de cada mes, /
En Honra Y Gloria / de el nuevo
Thaumaturgo / de la Gracia / S. Antonio / De
Padua, / Hijo, Y Heredero legitimo / de el
Espititu de el humano / Seraphin de la Iglesia
/ S. Francisco / De Assis / Dispuesta por vn
Sacerdote / De este Obispado./ (Colofón:)
Con licencia en la Puebla: / por Francisco
Xavier de Mo=/ rales, y Salazar, Ministro
Im=/ pressor de esta Santa Iglesia/ Cathedral.
Año de 1736.
Teixidor, No.99.
608.
Luque Montenegro, Miguel Ignacio.
Novena del esclarecido obispo y mártir San
Atenojenes y sus diez compañeros. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1736. 
16º., Il. del santo gr. en cobre por Perea, port.
v. con el comienzo del texto, que tiene 36 p.
más s.f.
7 ( ) Novena ( ) L / de el esclarecido /
Obispo, y Martyr / S. Antenoxenes, / Y fus
diez / Compañeros. / Hecha para eftender fu
devocion / entre las Almas devotas, que tuvie
/ ren la dicha de valerfe de fu / Patrocinio. /
Dispvesta / Por el Br. Miguel Ignacio de
Luque Mon- / tenegro, Angelopolitano,
Capellan de Se- / ñoras Religiofas Carmelitas
Defcalzas de efta Ciudad de la Puebla de los
Angeles. / (Línea de filetes). / Con licencia:
en la Puebla de los Angeles, / por la Viuda de
Miguel de Ortega, en el / Portal de las Flores.
Año de 1736.
Medina, No.418. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(11). 
609.
Morales, Andrés Gerónimo de.
Escarmiento del alma y guía de la unión con
Dios. Puebla. Francisco Xavier de Morales y
Salazar. 1736. 
Port. orl.v. en bl. gr., xilográfico de San José
con el Niño Jesús, 37 h. prels. 1-264 p. 
Escarmiento / Del Alma,/ Y Guía A La Vnion
/ Con Dios / Por el Maestro Fray Andres /
Geronymo de Morales, Visi-/ tador de la
Provincia de Casti-/ lla. Del Orden de N. P. S.
/ Augustin, y Recto de el Co-/ legio de la
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Encarnacion de la / Señora Doña Maria de
Aragon / Dedicado / Al Esclarecido
Patriarcha Se-/ ñor San Joseph. / Añadida
nuevamente / La Passion de Christo Señor N.
/ para los q la quisieren maditar. (Colofón:)
Con Licencia / En Madrid, por Bernar=/ do
de Sierra, año de 1670. Y por su Original en
la / Puebla, por Francisco Xa-/ vier de
Morales, y Sala=/ zar, Ministro Impressor /
de esta Santa Iglesia Ca=/ thedral. Año de
1736.
León, No.284, 1 secc. 2 pte., vol.2. Teixidor,
No.101. 
610.
Morales, Andrés Gerónimo de. Panegírico
del Apóstol San Pedro. Puebla. S.i. 1736. 
4º. 
Beristáin, t.1, p.346. 
611.
Morales de Cigala, Jerónimo. Exaltación de
el príncipe de los apóstoles y señor San
Pedro. Sermón panegirico ... Puebla. Viuda
de Miguel de Ortega. 1736.
4º., Port. Orl., v. en bl. 3 h. prels. s.f. 24 p. á
dos cols. (menos las 5 primeras). Apostillado.
w w w w7 ( ) L Exaltacion 7 ( ) L / de el
w w
Principe de los Apostoles, y Señor / San
Pedro * / Sermon panegírico, que en su dia
29. De / Junio de efte Año de 1735. / dixo / el
S.r. Licdo. D. Geronimo Morales / Sigala
Espinosa de los Monteros, Colegial Real, que
fuè / en el Colegio Seminario de el Señor San
Joseph de la Ciudad de Guada- / laxara,
Admyniftrador de fus rentas, y Cathedratico
interino de Philo- / fophia, Rector de èl
Colegio Seminario de Nueftra Señora de la
Concep- / cion, de Ciudad Real de Chiapa, y
en dicho Colegio Cathedratico de /
Philofophia, y Theologia Moral, Cura Rector
de el Sagrario de dicha / Ciudad: actual
Canonigo Lectoral, y Decano de efta Sancta
Iglefia de / Antequera, Examinador Synodal,
en dichos Obifpados, Juez Provi- / for.
Vicario General, y Governador, Comifsario
de el Sancto Oficio / de la Inquificion,
Vicario particular de el Sagrado Monafterio
de Nuef / tra Señora de la Soledad, de
Religiofas Auguftinas Recoletas, de efta /
Ciudad, y Rector de el Colegio de Niñas
w w w wDoncellas, de Nueftra Seño- /  ra e la
w w
w w w wPrefentacion.  / Se dedica al / Iluft. y
w w
Rev. Sr. M. D. Fr. Francisco Antonio de
Santiago, / y Calderon, de el Sagrado, Real, y
Militar Orden de Redemptores / de Nueftra
Señora de la Merced Calzada, Lector que fue
de Artes en el Con- / vento de la Ciudad de
Huete, y de Theologia en los Colegios de
Vera- / cruz, en las Vniverfidades de
Salamanca, y Alcala; Rector Commenda- /
dor de la Villa de Madrid; Vifitador de los
Conventos de Goluis, y Aftu- / rias;
Definidor, y Provincial, de la Provincia de
Caftilla, Elector general, / Theologo de la
Nunciatura; Examinador Synodal del
Arçobifpado de To- / ledo, del Confejo de fu
Mageftad, y Obifpo de efte Obifpado de
Oaxaca. / Por el Br. D. Marcos Marcelino de
Olibera, cura que ba sido del / Partido de S.
Juan Theotlancingo, y actual de Santiago
Atitlan, en efte Obifpado; Juez Eccle- /
fiaftico, y Comifario del Sancto Oficio de la
Inquificion en fu Partido. Quien lo dà á la
eftampa. / (Filete). / Con licencia de los
Superiores: en la Puebla, por la Viuda de
Miguel de Ortega. Año de 1736.
Prels.: 
Dedicatoria, encabezada por el escudo de
Armas del Mecenas, Oaxaca, 14 de julio de
1735.
Aprobación de D. Juan Antonio de Fábregas
Rubio, sin fecha. 
Parecer del Jesuita Joaquín Antonio de
Villalobos, Puebla, 8 de enero de 1736. 
Licencia de Virrey, 20 de diciembre de 1735.
Licencia del Ordinario, Puebla, 12 de enero
de 1736.
Beristáin, t.1, p.346. Medina, No.419. 
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612.
Palafox, Juan de. Oración que todos los días
hacia la V. María de la Encarnación, alma
muy favorecida de dios, quien la enseño que
para alcanzar lo que quería lo pidiese por el
amantísimo corazón de Jesús. Puebla. Viuda
de Miguel de Ortega. 1736. 
Port. orl. con diversos adornos tipográficos.
v., Oración, 3 h. s. fol.
Oracion / Que todos los dias hazia la V. /
Maria de la Encarnacion, / Alma muy
favorecida de Dios, / quien la enseñô, que
para al-/ canzar lo que quería, lo pidi-/ esse
por el amantissimo Corazon De / Jesus. / Y
ahora añadido el modo, con / que ofrecia el
V. Siervo de Dios / Sr. D. Juan de Palafoz, su
corazon â Dios, y el ofrecimiento / Del
Rosario del Corazon de Je-/ svs, sacado de su
Vida interi-/ or, en los folios 275. y 276. /
******************* / Reimpresa en la
Puebla, por la Viuda de / Miguel de Ortega.
Año de 1736.
Teixidor, No.100.
613.
[Palafox y Mendoza, Juan de.] Reglas y
ordenanzas del coro de esta santa Iglesia
catedral de la Puebla de los Angeles. 3a.
reimp. Puebla. Francisco Xavier de Morales
y Salazar. 1736. 
4º., Port. Orl., [A]-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4,
G-4, H-4, I-2, 1-62 p. Apostillas. 
i i i i /  REGLAS,  / Y ORDE- /i i
NANZAS / DEL CHORO DE ESTA / Santa
Igleƒia Cathedral de la / Puebla de los
Angeles. / filete / TERCERA IMPRESSION.
/ filete / CON LICENCIA DEL
ORDINARIO. / banda / EN LA PUEBLA;
Por Francifco / Xavier de Morales, y Salazar,
Minif=/ tro Impreffor de efta Santa Iglefia /
Cathedral. Año de 1736. 
Port. Interior: en v. de port. una imagen de
virgen,  rodeada por orla triple, en v. de port.
Interior imagen dos arcángeles, las letras S I,
y una curuz en un circulo).  Apostillas. 
ORDENANZAS, / REGLAS, / Y
ESTATUTOS, / que fe han de guardar en efta
Santa Iglefia / Cathedral de la Puebla de los
Angeles, / en la celebracion de las Miffas
Conven- / tuales, y de Anniverfarios, y demás
con= / ducente al Culto Divino, conforme / á
las Sagradas Rubricas, y De= / cretos de la
S.C.R. / POR MANDADO / De el Ill . Señormo
Doctor / D. BENITO / CRESPO / de el
Orden de Santiago, de el Confejo de / fu
Mageftad, y Obifpo de efta dicha / Dioeceffi.
Año de I736.  
Medina, No.420. Palau y Dulcet, t.VI, p.18. 
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia,  Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC 4806 F1
(Ejemplar encuadernado en papel cartón);
Instituto Mora, Biblioteca Ernesto de la Torre
Villar No.R282.7248 PAL.r (Ejemplar con
encuadernación moderna, en vinipiel).
Puebla,  Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB34891/41040104 (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en
pergamino, restaurado, marca de fuego:
Oratorio de San Felipe Neri, Ciudad de
Puebla). Ciudad de México, Biblioteca de
México José Vasconcelos No.282 P35 1-10
(Ejemplar  en  volumen fac t i c io ,
reencuadernado moderno, el ejemplar tiene
dos ex libris uno en sello y otro manuscrito
ambos en portada).  Madrid, Biblioteca
Nacional de España No.VE/ C. 521-
5.(Ejemplar sin encuadernar, mutilo, llega
sólo a página 35 (signatura: E-3), no incluye
las Ordenanzas, reglas...  puesto que la
edición original llega a la signatura I-2 p.
62.). California, Universidad de California en
Berkeley, Biblioteca Bancroft. xF1207.R753
(Ejemplar sin revisar directamente). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM III-
42(25). 
614.
Reglas, instrucción y gobierno de la Santa
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Iglesia Catedral de Antequera, Valle de
Oaxaca, ajustadas al Concilio Mexicano a su
erección y a la costumbre que siempre ha
observado, dividida en tres párrafos, el
primero trata de las reglas que han de
observar los señores prebendados y demás
ministros de ella, en el tiempo de la
celebración del Santo Sacrificio de la
Misa....Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1736. 
4o., Port., orl., v. en bl., 15 h.s.f., la primera
h. contiene el Decreto del Cabildo
Eclesiástico de Oaxaca para la impresión, 14
de enero de 1701.
Reglas, / instrucción, / y / gobierno de la Sta.
Iglesia / Cathedral / de Antequera, / Valle de
Oaxaca. / Ajustadas al Consilio / Mexicano à
fu erección, y â la coftumbre, / que fiempre
hà obfervado. / Dividida en tres parraphos, /
El primero trata las Reglas, que han de ob- /
fervar los Señores Prebendados, y demás Mi-
/ niftros de ella, en el tiempo de la
celebracion de / el Santo Sacrificio de la
Mifsa. El fegundo las / Reglas, que deben
obferbar en el tiempo, que fe / reza, ö canta el
Officio Divinao. El tercero, va-/ rias Reglas,
que deben obfervar, para el buen / gobierno
de esta Santa Iglefia. / (Filete). / Reimprefsas
en la Puebla de los Angeles, por / la Viuda de
Miguel de Ortega, en el Portal de / las Flores,
año de 1736.
Medina No.421. 
1737
615.
Atienza, Jorge. Tributo de agradecidos y
remedio muy eficaz  de pecadores. En la
tierna memoria de la sagrada pasión de
nuestro redentor Jesús. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1737.
 
Port. orl., en v. Aprobación de Fr. Diego de
Luna, dominico, Puebla, 30 de marzo 1738,
22 h. s. fol.
Tributo / De Agradecidos, / y remedio muy
eficaz de / Pecadores. / En La Tierna
Memoria / De La Sagrada Passion / De
Nuestro Redemptor / Jesus. / Modos faciles,
y breves para conservar su / saludable
recuerdo, las vtilidades de èl , y / especiales
provechos, que â poca costa, con-/ sigue el
devoto Crhistiano. / Compuesto: Por el R. P.
Fr. Gorje (sic) Attienza / de el Orden de
N.P.S. Augustin. / (HIS  gr. en madera, entre
adornos tipográficos) / año de 1737. / Con
licencia, en la Puebla: Por la Viuda de /
Miguel de Ortega. En el Portal de las Flores.
Beristáin, t.1 p.122. Medina, No.422. León,
No.118, Secc.1, pte.5. Teixidor, No.104.
 
616.
Ejercicio para el día trece de cada mes, en
honra y gloria del nuevo taumaturgo de la
gracia S. Antonio de Padua, hijo y heredero
legitimo del espíritu del humano Serafín de
la iglesia San Francisco de Asís. Puebla.
Cristóbal Tadeo de Ortega Bonilla. 1737. 
Port. Orl., el v. con el comienzo del texto, 7
h. s. fol.
Exercicio / Para El Dia Treze / de cada mes,
/ En Honra, Y Gloria / del nuevo
Thaumaturgo de la / Gracia / S. Antonio / De
Padua, / Hijo, y heredero legitimo del /
Espiritu del Humano Seraphin / dela (sic)
Iglesia / San Francisco De Assis. / Dispuesta
por vn Sacerdote de este / Obispado. (línea
de adornos tipográficos) Reimpresa En La
Puebla. / Por Christoval Thadeo deOrtega
(sic), / Bonilla. En la Calle de los Mer /
caderes junto â la Estampa. / Año de 1737.
Teixidor, No.102.
617.
Escalona Matamoros, Miguel de. Elogios
y excelencias de los santos angeles
custodios, en una devota cadena angélica.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1737. 
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16o., Port. orl., v. en bl.  Dedicatorias:
Convento de S. Jerónimo de Puebla, 15 de
Marzo de 1737, 2 h.s.f., 26 p. s.f.
Elogios, y excelencias, / de / los Santos /
Angeles / Custodios, / en vna devota Cadena
/ Angelica, / y / Se procura mover la
devocion de / las Almas, en mutua
correfponden- / cia; a los obfequios, de los
SS. / Angeles Custodios. / Difpuefta, por el
Liç. D. Miguel / de Efcalona Matamoros. / Y
la dedica â el Exemplarifsimo Beaterio de /
N. M. Sta. Rosa Maria, la M. Ignacia Jo- /
fepha de la Encarnacion, Religiofa de Velo,
/ y Choro, en el Convento del Maximo Dr. /
S. Geronimo, en la Ciudad de los Angeles. /
*******************  / Con licencia en la
Puebla, por la Viuda de / Miguel de Ortega.
Año de 1737.
Medina, No.423.  
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX2170.N7 N9 Box 1, No.3.
Santiago. Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(12). 
618.
Novena del sagrado pontífice, honra y lustre
de la Francia, el bienaventurado S. Liborio.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1737. 
16o., Port. Orl., con diversos adornos
tipográficos, v. en bl., 15 h. s. fol. (La port.
de esta novena es ejemplo de excelente
composición tipográfica). 
Novena, / De El Sagrado / Pontifice, honra,
y lustre / de la Francia: / El Bienaventurado
/ S. Liborio / Obispo / Cenomanece, /
Especialissimo Abogado de la / Piedra, mal
de orina, y dolor / de Hijada. / Compvesta /
Por vn Devoto de el Santo. / (línea de
asteriscos) / con Licencia: / En la Puebla, por
la Uiuda de Miguel / de Ortega, en el Portal
de las Flores. / Año de 1737.
León, No.208, 1 secc. 3 pte. Teixidor,
No.103.
Madrid, Universidad Complutense de
Madrid, Biblioteca Histórica-Francisco
Guerra No. BH FG 3602 (La portada del
ejemplar digitalizada en linea en catalogo,
encuadernación estilo holandesa). 
619.
Pruneda, Juan de Dios. Elogio fúnebre del
illmo. Sr. D. Benito Crespo, del orden de
Santiago, Obispo de la Puebla de los
Angeles, pronunciado en su Iglesia Catedral.
Puebla. S.i. 1737. 
4º. 
Beristáin,  t.2, p.506. Medina, No.424.
620.
Rodríguez Calado, Joaquín. Novena del
ínclito defensor de la  fé San Juan de
Capistrano, del orden seráfico de San
francisco. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1737. 
Port. v. en bl. 7 h. s. fol. 
Novena / Del inclito Defensor / De La Fee /
San Juan / DE Capistrano. / Del Orden
Serafico De San/ Francisco. / Dispvesta Por
El  M. R. P. / M. Joachin Rodriguez Calado,
Pro-/ feso de quatro voto, y Cathedratico / de
Prima, en el Ilustrissimo Colegio / de S.
Ildephonso de la Compañía de / Jesvs, de la
Puebla de los Angeles. / Y La Da A La
Estampa La / devocion de vna Religiosa, del
Convento / de N: N. Dr. Y P. S. Geronimo,
de dicha / Ciudad. / (asteriscos) / Impresa
con licencia, por la Viuda / de Miguel de
Ortega, en el Portal / de las Flores. Año de
1737.
Teixidor, No.105.
621.
Salazar, Juan de.  Vida del amor de Cristo,
estampada en el corazón de Teresa. Sermón
panegírico, que en la plausible fiesta que
anualmente celebra el convento de
Carmelitas Descalzas de esta Ciudad de la
Puebla. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
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1737. 
4º., Port. Orl., v. en bl., [ ]-4, §-4, §§-4, A-
4, B-4, C-4, D-4, E-4, 1-40 p. Apostillas e
iniciales.
VIDA DE EL AMOR DE / CHRISTO /
ESTAMPADA EN EL CORAZON DE /
THERESA. / SERMON PANEGYRICO, /
Que en la plaufible fiefta, que annualmente
ce- / lebra el Convento de Carmelitas
Defcalças, de / efta Ciudad de la Puebla. /
PREDICO / El P. Fr. JVAN DE SALAZAR,
vno de los / del numero de efta Provincia de
la Vifttacion de Nue- / ba Efpaña, del Real,
y Militar Orden de Nueftra Se- / ñora de la
Merced, Redempcion de Cautivos, Comen- /
dador fegunda vez y Regente de Eftudios de
el Con- / vento de dicha Ciudad, Vifttador
General de los Con- / ventos de la tierra
dentro, y Calificador de el Santo / Officio de
efte Rryno. / QVIEN LO DEDICA, / A N.
Rmo. P. Mr. Fr. L VIS ANTONIO ARMIDA
/ DE NOBOA, meritifimo Vicario General
de eftas Pro- / vincias de Mexico,
Guathemala, e Isla Efpañola de Santo /
Domingo, y fus adjacentes del mifmo Real,
y Militar / Orden. / SACALO A LVZ, / El Sr.
D. ANTONIO NOGALES, Canonigo de efta
 ***************************/ Santa Iglesia. / / CON 
LICENCIA DE LOS SUPERIORES: / En la
Puebla, Por la Viuda de Miguel de Ortega, en
el Portal de las / Flores. Año de 1737 
Prels.: 
En r de [ ]-2, Dedicatoria encabezada por un
escudo de la Orden Dominicana: Angeles, 8
de diciembre de 1736. 
En v. de §-1, Parecer de Pedro de Echavarri,
México, 13 de enero de 1737. 
En r. de §-3, Aprobación de Juan de Villa,
dominico, 4 de febrero de 1737.  
En r. de §§-2, Sentir de Juan Antonio de
Segura Troncoso, México, 10 de enero de
1737.  
En v. de §§-4, Suma de las licencias de  Juan
Antonio de Vizarrón y Eguiarreta, 14 de
enero de 1737,  Gaspar Antonio Méndez de
Cisneros, 5 de febrero de 1737, Domingo de
los Reyes Rivera, México, 17 de enero de
1737.
Beristáin, t.3, p.101. Medina, No.425. León,
No.467, Secc.1, pte.5. Impresos poblanos,
p.227. Ramírez Leyva, No.1554. 
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC 0034 F12
(Ejemplar encuadernado en volumen facticio,
el ejemplar con ex libris de Joaquín García
Icazbalceta, encuadernación en piel del siglo
XIX );  Biblioteca Nacional de México.
R.1189 LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, daños leves en
encuadernación, en lomo titulo: “Sermones
de Santos”). Puebla, Biblioteca Palafoxiana
No.15640 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en piel, en lomo impreso:
“Sermones varios” y viñetas florales en color
dorado, los cantos del vol. entintados en
rojo). Indiana, Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No. BX2167.T4 S16
(Ejemplar sin encuadernar). 
1738
622.
Breve relación de la redención, que en este
presente año de 1738 se ha ejecutado en la
Ciudad de Argel por las provincias de
Castilla y Andalucía, del Real y Militar
Orden de nuestra señora de la Merced,
refierese como se celebró en esta Corte de
Madrid, glorioso triunfo de la caridad y se
da noticia de una  notable carta, que sobre
dicha redención escribe el Rey de Argel.
Puebla. Cristóbal Tadeo de Ortega y Bonilla.
1738. 
Port. orl. v. con el comienzo del texto, 3 h. s.
fol.
Breve Relacion / De La Redempcion, / Que
En Este Presente Año / de 1738. Se Ha
Executado / En La Ciudad De Argel / por las
Provincias de Castilla, y An-/ dalucia, del
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Real, y Militar Orden / de Nuestra Señora de
la Mercede, re-/ fierese, como se celebró en
esta Cor-/ te de Madrid ran (sic) glorioso
triunfo / de la Charidad, y se da onoticia de
vna / notable Carta, que sobre la dicha/
Redempcion escribe el Bey de Argel / al
Rmo. P. M. General con otras /
circunstancias dignas de / reflexion. / Siendo
Redemptores Por Castilla / El R. P. Fr.
Joseph Vazquez De Al-/ dana, el  P.
Presentado Fr. Juan Talamanco, y el / R. P.
M. Fr. Francisco de San Marcos, y por Anda-
/ lucia el R. P. M. Fr. Pedro Ros-Valle, el P.
Pre-/ sentado Fr. Diego Espejo, y el
Reverendo P. / Lector Fr. Augustin del
Espiritu / Santo. / (Colofon:) Reimpresso en
la Puebla: Por Christoval Thadeo de / Ortega,
y Bonilla. En la Calle de los Mercaderes. /
Año de 1738.
Nota. La traducción de la Carta del Rey,
fechada en Madrid 22 de marzo de 1738, es
de Don Andrés de San Juan, Caballero del
Orden de San Juan de la espuela de oro,
Intérprete de las Lenguas Orientales de su
Majestad…, por su Secretaría de Estado, y
gracia y del Supremo Consejo de la Santa y
general Inquisición. 
Teixidor, No.106.
623.
Guerrero Portillo, Baltazar. Novena que a
la soberana matrona señora Santa Ana en la
natividad de su santísima hija María, señora
nuestra, consagra la devoción de un humilde
capellán esclavo suyo. Puebla. Cristóbal
Tadeo de Ortega y Bonilla. 1738. 
Port. dentro de viñetas,  v. con la
Dedicatoria, 11 h., s. fol.
Novena / Que à la Soberana Matrona / Sra.
Sta. Anna / En la Natividad se Ssma. Hija /
Maria / Señora Nuestra, consagra la /
devocion de vn humilde Ca-/ pellan Esclavo
suyo. / Sacala A Luz / El Br. Balthazar Gver-
/ rero Portillo, su afectissimo / hijo, rendido
Esclavo, humilde Capellan y Protector de su
Cofradia, fundada / con authoridad
Apostolica en la Iglesia / Parrochial del
Patriarcha Sr. S. Jo-/ seph de esta Ciudad de
la Puebla de / los Angeles. / Dedicase à la
Gloriosa Santa, y se em-/ pieza el dia treinta
y vno de Agosto. / (línea de viñetas) /
Reimpressa en la Puebla: Por Christo-/ val
Thadeo de Ortega, y Bonilla. En la / Calle de
los Mercaderes. Año de 1738.
Prels.  
Aprobación de D. Francisco Xavier Diego
Carlos Gómez Vasconcelos Bravo de
Lagunas, Marqués de Monserrate, Vizconde
de Manzanilla, Abad que fue de la
Eclesiástica Congregación de N. P. S. Pedro,
12 agosto de 1722. 
Teixidor, No.107.
624.
Parrales, Manuel Cayetano. Devoción al
glorioso patriarca Señor San José. Puebla.
Cristóbal Tadeo de Ortega y Bonilla. 1738. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo, 13
h. s. fol. 
Devocion / Al / Glorioso Patriarcha / Señor
/ San Joseph, / Dignissimo Esposo De /
Maria, / para celebrar el dia diez, y nueve /
de cada mes; dia consagrado / al Santo. / Por
el Br. D. Manuel Cayetano / Parral, Celrigo
Presbytero / del Arzobispado de Mexico. /
Reimpresso en la Puebla: Por / Christoval
Thade de Ortega, / y Bonilla. En la Calle de
los / Mercaderes. Año de 1738.
Beristáin, t.2, p.455 (el establece la
existencia de una edición de 1724 en 16o.).
Teixidor, No.108.
625.
Villa Sánchez, Juan de. Sermón funeral que
en las exequias celebradas el día 13 de
septiembre del año de 1737, e la iglesia del
Convento del patriarca señor santo Domingo
de la Ciudad de los Angeles al señor Doctor
D. Miguel Feliciano Gutiérrez de Zevallos e
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Yrala. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1738. 
4º., Port. orl. v. en bl., [ ]-2, ¶-3, §-4,  §§- 4,
-4, -2, A-4, B-4, C-4, D-4, E-2, 1-36 p.
Gr. en cobre con la imagen de S. Francisco de
Sales, firmado por Villegas. Al final del
último cuaderno un SONETO, del que saco a
luz este SERMON,. Apostillado. 
SERMON FUNERAL, / QUE EN LAS
EXEQUIAS / celebradas el dia 13. de
Septiembre de el año / de I737. en la Iglefia
de el Convento de el Pa- / triarcha Señor
Santo Domingo de la Ciudad / de los Angeles,
á el Señor Doctor / DON MIGUEL
FELIClANO /  GUT IERREZ DE
ZEVALLOS, E YRALA, / Capellan que fue
de el Monafteno de Señoras 1 Religiofas de la
Santiffuna Trinidad. / PREDICÓ / El M. R P.
F. JUAN DE VILLA SANCHEZ / Maeftro de
el numero de fu Provincia de el Archangel /
S. Miguel, y Santos Angeles, Orden de
Predicadores, / y actual Rector de el Antiguo,
Real, y Pontificio / Collegio de S. Luis de
dicha Ciudad. / SACALO A LUZ / A
expenfas fuyas, y de otros afectos, Diego
Antonio / Bermudez de Caftro, Efcnvano
Real, y Publico, / Compadre del Difunto, y
apaffionado del Orador. / y LO CONSAGRA
A EL / Sr. S. FRANCISCO DE SALES, /
Obifpo, y Señor de Geneva. / filete / Impreffo
en la Puebla, con las licencias neceffarias. /
En la Imprenta de la Viuda de Miguel de
Ortega. / Año de 1738.
Prels.:
En r. de [ ]-2, Grabado que representa a San
Francisco de Sales, firmado por Villegas.
En r. de ¶-1, Dedicatoria de Diego Antonio
Bermúdez de Castro a San Francisco de
Sales.
En r de §-3, Parecer de Fr. Melchor de Jesús,
en este Colegio de Carmelitas Descalzos de la
Señora Santa Anna, en 6 de noviembre de
1737. 
En r. de §§-2, Aprobación del Lic. D. Miguel
Gutiérrez Godínez; Angeles, 16 de enero de
1738. 
En v. de §§-4, Sentir de Fr. Diego López de
Luna y Rivera; Convento de N. P. Santo
Domingo, 18 de enero de 1738.
En v. de -2, Licencia del Superior Gobierno,
por el Dr. Juan Antonio de Vizarrón y
Eguiarreta, 8 de noviembre de 1738, Licencia
del Ordinario, por el Dr. Gaspar Méndez de
Cisneros, Prebendado de la Real Audiencia
de México, 8 de febrero de 1738. 
En r. de  -3, Licencia de la Orden, por Fr.
Antonio de la Vera, 20 de enero de 1738. 
Beristáin, t.3, p.309. Medina, No.426. León,
No.955, 1 secc. 2 pte. Vol.2. Impresos
poblanos, p.231. Ramírez Leyva, No.1918.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1345 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, marca de fuego en canto superior
ilegible, escudo con dos pilares y una corona,
el centro esta ilegible, en lomo ms.:
Oraciones Funerales), otro ej. No.R1012 LAF
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, en lomo manuscrito: “3 Serm
Fune”; ejemplar sin gr., y mutilo de las dos
primera hojas de cuaderno con signatura ¶,
mutilo de ultima hoja: E-2), otro ej.
No.R1159 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino,
ejemplar mutilo de grabado, en lomo
manuscrito: “Sermones de Villa...” ), otro ej.
No.R 1262 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, el
ejemplar con guardas de papel manuscritas al
inicio e impresas al fin, ejemplar mutilo del
gr., en lomo ms.: “Sermones funerales”), otro
ej. No.R1031 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, mutilo
del grabado, en lomo manuscrito: “Var.s
Paneg.s”). Puebla, Biblioteca Palafoxiana
No.15988 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino con restos de
correas, leves daños en la encuadernación, en
v. de porta una mancha de tinta que oculta un
ex libris ms., el volumen con los cantos
jaspeados, el grabado no se encuentra en este
ejemplar, las cubiertas de la encuadernación
tienen hojas recicladas de la época, en lomo
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ms: “Sermons varios, T.9", y signaturas
anteriores, en canto superior marca de fuego
del Colegio de San Juan ), otro ej. No.15990
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, el vol. con sujetadores de
cubiertas o broches rústicos, en lomo ms:
SERMONES FUNERALES” y restos de
signaturas anteriores ); Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Biblioteca
Histór ica José María  Lafragua
No.CB22833/41011002 (2 Ejemplares misma
signatura, ambos en volumen facticio, sello
en tinta en portada, marca de fuego en canto
superior,  mutilo del gr.); otro ej.
No.CB32051/41030403 (Ejemplar sin
consultar por encontrarse aislado para
eliminación de hongos). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM III-42(7) (El
ejemplar incluye el gr.). Indiana, Universidad
de Indiana, Biblioteca Lilly No. BX4705.Z41
V71 (Ejemplar sin encuadernar). 
Prels.:
En r. de [ ]-2, Grabado que representa a San
Francisco de Sales, firmado por Villegas.
En r. de ¶-1, Dedicatoria de Diego Antonio
Bermúdez de Castro a San Francisco de
Sales.
En r de §-3, Parecer de Fr. Melchor de
Jesús, en este Colegio de Carmelitas
Descalzos de la Señora Santa Anna, en 6 de
noviembre de 1737. 
En r. de §§-2, Aprobación del Lic. D.
Miguel Gutiérrez Godínez; Angeles, 16 de
enero de 1738. 
En v. de §§-4, Sentir de Fr. Diego López de
Luna y Rivera; Convento de N. P. Santo
Domingo, 18 de enero de 1738.
En v. de -2, Licencia del Superior
Gobierno, por el Dr. Juan Antonio de
Vizarrón y Eguiarreta, 8 de noviembre de
1738, Licencia del Ordinario, por el Dr.
Gaspar Méndez de Cisneros, Prebendado de
la Real Audiencia de México, 8 de febrero
de 1738. 
En r. de  -3, Licencia de la Orden, por Fr.
Antonio de la Vera, 20 de enero de 1738. 
Beristáin, t.3, p.309. Medina, No.426. León,
No.955, 1 secc. 2 pte. Vol.2. Impresos
poblanos, p.231. Ramírez Leyva, No.1918.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1345 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, marca de fuego en canto superior
ilegible, escudo con dos pilares y una corona,
el centro esta ilegible, en lomo ms.:
Oraciones Funerales), otro ej. No.R1012 LAF
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, en lomo manuscrito: “3 Serm
Fune”; ejemplar sin gr., y mutilo de las dos
primera hojas de cuaderno con signatura ¶,
mutilo de ultima hoja: E-2), otro ej.
No.R1159 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino,
ejemplar mutilo de grabado, en lomo
manuscrito: “Sermones de Villa...” ), otro ej.
No.R 1262 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, el
ejemplar con guardas de papel manuscritas al
inicio e impresas al fin, ejemplar mutilo del
gr., en lomo ms.: “Sermones funerales”), otro
ej. No.R1031 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, mutilo
del grabado, en lomo manuscrito: “Var.s
Paneg.s”). Puebla, Biblioteca Palafoxiana
No.15988 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino con restos de
correas, leves daños en la encuadernación, en
v. de porta una mancha de tinta que oculta un
ex libris ms., el volumen con los cantos
jaspeados, el grabado no se encuentra en este
ejemplar, las cubiertas de la encuadernación
tienen hojas recicladas de la época, en lomo
ms: “Sermons varios, T.9", y signaturas
anteriores, en canto superior marca de fuego
del Colegio de San Juan ), otro ej. No.15990
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, el vol. con sujetadores de
cubiertas o broches rústicos, en lomo ms:
SERMONES FUNERALES” y restos de
signaturas anteriores ); Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Biblioteca
Histórica José María  Lafragua
No.CB22833/41011002 (2 Ejemplares misma
signatura, ambos en volumen facticio, sello
en tinta en portada, marca de fuego en canto
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superior,  mutilo del gr.); otro ej.
No.CB32051/41030403 (Ejemplar sin
consultar por encontrarse aislado para
eliminación de hongos). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM III-42(7) (El
ejemplar incluye el gr.). Indiana, Universidad
de Indiana, Biblioteca Lilly No. BX4705.Z41
V71 (Ejemplar sin encuadernar). 
626.
Zetina, Juan Pablo. Disertación litúrgica,
sobre si el día 12 de diciembre se debe rezar
en las iglesias de la Nueva España el oficio
de Ntra. Señora de Guadalupe con rito de
primera clase y octava, por estar jurada
patrona. Puebla. S.i. 1738. 
4o.
Beristáin, t.3, p. 356. Medina, No.427. 
1739
627.
Acta Provincialia Sancti Michaelis
Archangeli & SS. Angelorum Provinciae
Ordinis Praedicatorum in comitjis h...
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1739. 
4º., Port. orl. en el v. un gran escudo de la
Orden de Santo Domingo gr. en madera, 22 p.
Acta / Pronvincialia, / Sancti Michaelis Ar- /
changeli, & SS. Angelorum Provinciæ /
Ordinis Prædicatorum, in comitijis habi- / tis
in Conventu / S. P. N. / Dominici / Die 2.
Maij. Ann 1739. / Præfide R. adm. R. N. / Fr.
Josepho Ramires / Priore Provinciale. /
Pariter que Deffinientibus. / (Las ocho líneas
siguientes á dos columnas, separadas por
filetes:) R. adm P. N Præd. Ge- /nerali Fr.
Petro Pizar / ro Conv. S. P N. Domi- / ci (sic)
Angelopolitani Priore / I. Deff. / R. àdm. P.
N. Magiftro / Fr. Didaco de Luna. / III Deff.
/ R. adm. P. N. Ma- / giftro Fr. Thom de Mo-
/ rales. Sancti Officij / Qnalif. (sic). / II. Deff.
/ R. adm. P. N. Magisftro / Fr. Bartholomæo
Padilla. IV Deff. / (Línea de filetes)./
Angelopoli ex oficina viduæ Michaelis de
Ortega.
Medina, No.428. 
628.
Festivo aplauso con que los curas
beneficiados de esta ilustre diocesis de
Antequera Valle de Oaxaca celebra los
triunfos del Atlas de las Ciencia, el
Ilustrísimo Señor Doctor y Maestro D. Tomás
Montaño. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1739. 
4º., Port. Orl., v. en bl., 22 p. Parte del
impreso a dos cols. Poesías en diversos
metros. Anónimo.
Festivo aplauso, / con que los Curas /
Beneficiados de efta Illuftre Diocefi / de
Antequera Valle de / Oaxaca, / celebra / los
triumphos de el / Atlas / de las Ciencias, el /
Illuftrifsimo Señor Doctor, y / Maeftro / D*
Thomas / Montaño, / Al colocarte en la
nueva, y alta ef- / phera de fu Santa Iglefia /
Año de 1738. / (Filete). / Con licencia, / En la
Puebla de los Angeles, por la Viuda de Mi- /
guel de Ortega. Año de 1739.
Medina, No.429. León, No.81, Secc.1, pte. 5.
629.
Sermón panegírico académico forense de la
aparición de N. S. de Guadalupe, predicado
en la Catedral de Puebla. Puebla. [Viuda de
Miguel de Ortega]. 1739.
Medina, No.430.
1740
630.
Oraciones que se rezan en los ejercicios de
desagravios que se hacen en la Santa Escuela
de Cristo señor nuestro, de N.P. Santo
Domingo. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1740. 
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8o., Port. orl. v. en bl., 1 h. orl. con 
estampa en madera de la Crucifixión, 6 h.s.f.
Oraciones / que fe rezan en los / exercicios de
/ Desagravios / que fe hazen en la / Santa
Efcuela de / Christo / Señor nueftro, de N. P.
/ Santo Domingo, / Dispvestas / por vn
Religiofo del mifmo / Convento à expenfas de
vn / hermano de la mifma / Efcuela. / (Filete).
/ Con licencia, en la Puebla: / Por la Viuda de
Miguel de / Ortega y Bonilla, año de 1740.
Medina, No.431. 
1741
631.
Duodenario de ejercicios preparatorios para
celebrar con solemnidad la festividad de la
purísima Concepción de nuestra madre y
señora, repartido en doce días aplicando las
doce piedras de la mística ciudad de Dios.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1741.
Port. dento de orla. v. con un gr., de la
Concepción, dentro de orla, y adornos
tipográficos, 23 h. s. fol.
Duodenario / De Exercicios / preparatorios,
para / celebrar con solemni-/ dad, la
festividad de / la Purissima / Cocepcion / de
Nuestra Madre, y / Señora.  Repartido en
doze dias, / aplicando las doze piedras / de la
Mystica Ciudad de Dios: / Dalo A La
Estampa / vna Persona afecta à este /
Altissimo Mysterio / Con Licencia En La
Puebla: / Por la Viuda de Miguel de /  Ortega.
En el Portal de las / Flores: Año de 1741.
Prels. 
Aprobación del P. Fr. Juan de Villa, religioso
de Santo Domingo, de la Provincia de San
Miguel y Santo, Angeles de Puebla, 18 de
octubre de 1741.
Licencia de Ordinario, 20 octubre de 1741.  
Teixidor, No.108 bis. 
632.
Gobat, George. Meditación que para tener
devoción en el oficio divino usaba Leopoldo
Guillermo Archiduque de Austria, de cuya
vida las saco el R. P. Nicolás Avancino de la
sagrada compañía de Jesús, su provincial en
Austria. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega
y  Bonilla. 1741. 
Port. orl. v. en bl., 7 h. s. fol. 
Meditacion, / Qve Para Tener Devocion / En
El Officio Divino / Vsaba Leopoldo
Guillelmo Archi-/ duque de Austria, de cuya
vida las sacò el Rmo. P. Nicolas Avancino, de
/ la Sagrada Compañía de Jesvs, / su
Provincial en Austria, como lo / refiere el
Rdo. P. George Gobat / de la misma
Sacratissiam Compa-/ ñia, en su Theologia
exprimental (sic). / Verbo Breviarum  tract,
qain, disp. 3. / El Traductor las dedica / con el
Rendimiento, y venera-/ cion que debe/ à la
M. R. M. Maria Theresa / De San Joseph,
Dignissima / Priora actual de el Convento de
Sr. San joseph de Carmelitas Descal-/ zas de
la Puebla. (Colofón:) Con licencia en la
Puebla, por la / Viuda de Miguel de Ortega, y
Bo-/ nilla. En el Portal de las Flores. / Año de
1741.
Teixidor, No.110.
633.
Vergara, Agustín de. Manifiesto, que saca a
luz, el defensor de los bienes del Marques de
Villapuente, en representación de la
marquesa de las Torres, ambos difuntos para
el desagravio, y vindicación de las
imposturas, injurias, y agravios de D. Joseph
Lorenz de Rada, con que a ofendido su buena
memoria, en el pleito, que sigue en la Real
audiencia, sobre adiciones, aprecios, y otros
artículo, contra los inventarios, que se
hicieron, por muerte del marques de las
Torres de Rada. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1741. 
Fol., Port. orl. v. en bl., A-2, B-2, C-2, D-2,
E-2, F-2, G-2, H-2, I-2, J-2, K-2, L-2, M-2, N-
2, O-2, P-2, Q-2, R-2, S-2, T-2, U-2, X-2, Y-
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2, Z-2, Aa-2, Bb-2, Cc-2, Dd-2, Ee-2, Ff-2,
Gg-2, Hh-2, Ii-2, Jj-2, Kk-1, 1-138 p. El
impreso tiene un filete vertical que separa las
apostillas del texto. 
MANIFIESTO. / QUE SACA A LA LUZ,
EL DEFENSOR DE LOS / bienes del
Marques de / VILLAPUENTE, / EN
REPRESENTACION DE LA MARQUESA
/ DE LAS TORRES, / AMBOS
DIFUNCTOS, PARA EL DESAGRAVIO, /
y Vindicacion de las impofturas, injurias, y
agravios. / de D. JOSEPH LORENZ DE
RADA, con que a of- / fendido fu buena
memoria, en el pleyto, que figue en la / Real
Audiencia, fobre Addicciones, aprecios, y
otros / articulos, contra los Inventarios, que fe
hizieron, por / muerte del / M A R Q U E S /
DE LAS TORRES RADA / DASE NOTICIA
SVCCINTAMENTE DE LOS  / hechos
I l u f t r e s  d e  e l  M A R Q V E S
DEVILLALPVENTE, / los fervicios à ambas
Mageftades,fus elogios, y el manantial /
innagotable de fu caudal / TOCASE
TAMBIEN LA DEDICACION, DEL DE / la
MARQUESA DE LAS TORRES, fu piedad,
y / fervicio al culto Santo de Dios. / (Filete)
/ CON LICENCIA DEL SUPERIOR
GOVIERNO. / En la Puebla de los Angeles,
en la Imprenta de la Viuda de Miguel de
Ortega. / Año de I74I.
Eguiara, Nº. 196. Beristáin, t.3, p.300.
Medina, No.432. Impresos poblanos, p.235.
Lugo Olin, No.039.
California, Universidad de California en
Berkeley, Biblioteca Bancroft No. xF1224.24
v266.; Massachusetts, Universidad de
Harvard, Bibliotecas No.A322 reel 579,
No.5971 (Ejemplar en microfilm). Puebla,
Biblioteca Palafoxiana No.32295 (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en
pergamino, con daños en interior de
encuadernación por desprendimiento de
cubierta, el vol. Con numeración ms paralela
a la impresa, en lomo ms “ALEGA= tiones.
Juris T.1" y restos de signaturas anteriores,
restos de correas o sujetadores de cubiertas,
en hoja de guarda ex libris ms. de Telesforo
González). Ciudad de México, Instituto
Nacional de Antropología e Historia,
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado No.FR
F1203 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernación holandesa, ex libris en letra
impreso en lomo y en imagen en
contraportada de Luis González Obregón,
errata en p.56x51). Guanajuato, Biblioteca
Armando Olivares No.KGF 672 V4
1741(Ejemplar en volumen facticio
encuadernado en pergamino, con los cantos
jaspeados, en lomo ms. “Vario Jurisdics”,
tiene el volumen un indice ms. de las obras,
en port. ex libris  en tinta Lic. Miguel
Cervantes ).
1742
634.
Alapide, Cornelio.  Guirnalda preciosa,
tejida de las nueve bienaventuranzas con que
hizo feliz en la tierra la santísima Trinidad, al
dichosísimo esposo de la Madre de Dios y
estimativo padre de Jesús, señor San José,
dedicada a sus más amantes devotos para que
le coronen cada día. Puebla. Viuda de Miguel
de Ortega.1742. 
8º., Port. fileteada, v. con una estampa y
viñeta, 7 h. s.f.
Guirnalda / preciosa, texida / de las nueve
Bienaventuran- / zas, con que hizo feliz en la
/ tierra la Santifsima / Trinidad, / Al
dichofifsimo Efpofo de la / Madre de Dios, y
eftimativo / Padre de / Jesus. / Señor San /
Joseph. / Dedicada à fus mas Amantes /
Devotos, para que le coronen / cada dia. /
Aplicadas por el P. Cornelio Alapide, de / la
Compañía de Jesvs  fobre  el Cap 25 / de el
Ecclefiaftico. / (Colofón:) Reimpreffas en la
Puebla, por / la Viuda de Miguel de Ortega /
Año de 1742.
Medina, No.433. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
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No.BNSM III-19 C3(22), otro ej. No.BNSM
III-68 C29 (8), otro ej. No.BNSM III-19
C3(22). 
635.
Breve practica de venerar a la madre
santísima inmaculada de la luz, para
alcanzar la protección  y favores de esta
señora. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y
Bonilla. 1742.
Port. orl. con asteriscos y adornos
tipográficos. v.: Al Lector, 7 h. s. fol.
Breve Practica / De Venerar / La Madre
Santissima / Immaculada / De La Luz, / para
alcanzar la proteccion / y favores de esta
Señora. / Propvesta Por / vn Padre de la
Compañía / de Jesvs, Esclavo de la / mismo
Señora. / (línea de filetes) / Reimpressa en la
Puebla: / Por la Viuda de Miguel de / Ortega,
y Bonilla. En el Por-/ tal de las Flores año de
1742.
Teixidor, No.111.
636.
Cruz, Antonio.  Representación jurídica y
apologética al Rey por el honor del
licenciado D. Matías  de la Cruz, cura de
Tuxtepec  sobre el ruidoso pleito con el
Alcalde mayor de Tecali. Puebla. S.i. 1742. 
Fol.
Beristáin, t.1, p.405. Medina, No.434.
637.
Devoción música que se queda en deseos de
cantar a la purísima Concepción de María.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1742. 
16o., Port. orl. v. en bl., estampa en madera
de la Virgen, 7 h. s.f., + 1 orl. en forma de
port., y en verso con una estampa en madera
de la Crucifixión, 12 h.s.f.
Devocion música / Que fe queda en defeos /
de cantar à la Purifsima / Concepcion / de /
Maria, / Alabanzas / Al compaz, y apuntes de
la / Salve. / Por vn devoto Religiofo
Sacerdote. / (Línea de filetes)./  Con licencia,
en la Puebla: / Por la Viuda de Miguel de /
Ortega. En el Portal de las / Flores. Año de
1742.
Medina, No.435. Buxó, p.180. 
Santiago. Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(24). (Actualmente el
ejemplar sólo se encuentra en microfilm). 
638.
Luque Montenegro, Miguel Ignacio de.
Novena de el esclarecido obispo y mártir S.
Atenojenes. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1742. 
16º., Port., v. con el comienzo del texto, que
tiene 38 p. más s.f.
Novena / de el Esclarecido / Obispo, y Martyr
/ S. Athenoxenes, / Y fus diez / Compañeros.
/ Hecha para eftender fu devocion entre / las
Almas devotas, que tuvieren la di- / cha de
valerfe de fu.Patrocinio. / Dispvesta / Por el
Br. Miguel Ignacio de Luque Mon / tenegro,
Angelopolitano Capellab de / Se- / ñoras
Religiofas Carmelitas Defcalças de / efta
Ciudad de la Puebla de los Angeles. / (Línea
de viñetas). / Reimpreffa en la Puebla, por la
Viu- / da de Miguel de Ortega. En el Portal /
de las Flores. Año de 1742.
Medina, No.436. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No. BX2170.N7 N9 Box 1, No.4.
Santiago. Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(23). 
639.
Méndez de Cisneros, Gaspar. Señor.
Censura conforme a derecho canónico por
sacar a unos indios violentamente. Puebla.
S.i. 1742.  
Fol., A-3, 2-3 fols. 
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 / SEÑOR / Censura conforme a derecho
canonico por sacar a unos indios
violentamente. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R414 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en cartón con piel,
marca de fuego: Un escudo Real de España.
El titulo de este impreso ha sido asignado a
partir de las primeras lineas del impreso). 
640.
Modo fácil y provechoso de saludar y adorar
los sacratísimos miembros de Jesucristo
señor nuestro en su santísima pasión...
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1742. 
Massachusetts, Universidad de Harvard, The
Mexican Rare Monograph Collection
No.010906617.  (Ejemplar en microfilm).  
641.
Novena a la esclarecida virgen y doctora
mística Santa Teresa de Jesús, para alcanzar
por su medio singulares favores de Dios
Nuestro señor. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1742. 
Port. orl. a la v., Modo de hacer la Novena, 15
h. s. fol.
Novena / A La Esclarecida / Virgen, y
Doctora Mystica / Sta. Theresa / De Jesvs. /
Para alcanzar por su me-/ dio singulares
favores, de Dios / Nuestro Señor. / Por vn
devoto de la / Santa. / (línea de adornos
tipográficos) / Reimpressa en la Puebla, / por
la Viuda de Miguel de / Ortega. En el Portal
de las / Flores. Año de 1742.
Teixidor, No.109.
642.
Novena a nuestro seráfico padre Sr. S.
Francisco. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1742. 
16º., 15 h. 
León, No.212, 1 secc. 4 pte. 
643.
San Antonio, Juan de. Novena del glorioso
príncipe y sagrado arcángel San Rafael,
médico y medicina de los dolientes, guía y
defensor de los caminantes, abogado y
protector de los pretendientes, consuelo y
alivio de los afligidos. Reimpresa. Puebla,
Viuda de Miguel de Ortega. 1742. 
16º., 16 h.
Madrid, Universidad Complutense de Madrid,
Biblioteca Histórica-Francisco Guerra No.BH
FG 3556 (Ejemplar con encuadernación
holandesa). 
644.
Santa María, José de. El camino del cielo.
Puebla Viuda de Miguel de Ortega. 1742. 
16º., Port. Orl. de corazoncillos, 1-16 h. 
t tA.M.D.G:/ EL CAMINO DEL CIELO, / t
t t( efto es )  / La cruz en los hombros de /t
JESUS NAZARENO / en su devotifsima
imagen / que fe venera en la Iglefia /
Parrochial del el Señor / Joseph de la Puebla
/ En vna breve y devota novena /
DISPVESTA / Por Joseph de Sta. Maria in /
digno esclavo de fu Mageftad. /
  / Reimpreffo en la Puebla por
/ la Viuda de Miguel de Orte / ga año de I742.
Medina, No.437.
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC 06 F-1-12
(Ej empla r  en vo lumen  fac t i c io ,
reencuadernación moderna). 
1743
645.
Acta provincialia Sancti Michaelis Archangel
& Ss. Angelorum Provinciae ordinis
417
praedicatorum. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1743.
4o., Port. orl., v. en bl., 24 p.s.f.
Acta / Provincialia / Sancti Michaelis
Archang  / & Ss, Angelorum Provinciæ
Ordinis / Prædicatorum, commitijs habitis in
Cô / ventu S. P. N. Dominici Angelo- / litano.
Die 18 Maij anni 1743. / Pro natis in Indijs /
Præfide R. Adm. P. N. M. Fr. Ilde- / fonso
Sanches, Priore Provinc. / Pariter qve
deffinientibvs / pro natis in Indijs. / R. Adm.
P. N. M. Fr. / Jeanne Jofepho de / Ortega. 1.
Deff. / R. Adm. P. N. M. Fr. / Jofepho
Mariano / Montes, 2. Deff. / Pro natis in
Hispania. / R. Adm. P. N. Præ. / Gen. F.
Francifco / Leon. 3. Deff. / R. Adm. P. N.
Praed. / Gen. Fr. Elia de / Arjona. 4. Deff. /
(E. de la O. entre viñetas). / Ang. ex Off.
vidue Machaelis (sic) de Or- / tega, eiufdem
anni.
Medina, No.438. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX3550.P9D6 (Ejemplar extraído de
la encuadernación original). 
646.
Espinola, Nicolás de.  Vía dolorosa... a
devoción de la madre Tomasa de San
Ildefonso.  Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1743. 
8o., Port.orl., v. con el comienzo del texto,
que tiene 14 p. más s.f.
Via / Dolorosa / compuesta / por el Br. Don
Niclas / de Espinola, Clerigo Presbyte- / ro de
el Arçobifpado de Mexico. / A devocion / de
la Madre Thomasa / de San Ildephonso. /
Religiofa Profeffa, y Tornera Ma- / yor del
Religiofo Convento de / Jesvs Maria. /
'''''''''''''''' /  Reimpreffa en la
Puebla: Por la Viuda de / Miguel de Ortega
En el Portal de las / Flores. Año de 1743.
Medina, No.439. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-86 (11). 
647.
Estaciones que la soberana emperatriz de los
cielos María Santísima nuestra señora
anduvo y enseño a la V.M. María de San
José, Agustina Recoleta y fundadora del
Convento de Santa Mónica de las Ciudades
de los Angeles y de Oaxaca, sacadas de lo
que se escribe en su vida. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1743. 
16o., Port., v. con el comienzo del texto, que
tiene 40 p. más, sin foliar, pero falta alguna al
fin.
Estaciones / Que la Soberana Emperatriz de
los / Cielos / Maria SS. Nra. Sra. / Anduvo, y
enfeñô, / A la V. M. Maria de S. Joseph /
Auguftina Recoleta, y Fundadora / de el
Convento de Santa Monica de / las Ciudades
de los Angeles, y de Oa- / xaca. Sacadas de lo
que fe efcribe / en fu vida, impreffa en la
Puebla / de los Angeles. y defpues en Sevilla,
/ año de 1725.. Y ahora reimpreffas, / A
devocion de vn Religiofo de el / sagrado
Orden de Predicadores / de N. P. Santo
Domingo. / En la Imprenta de la Viuda de Mi-
/ guel de Ortega, año de 1743.
Medina, No.440. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3 (25). 
648.
Jesús María, Nicolas de. El moral más bien
enxcerto, memorias honorificas con que la
gratitud religiosa del camelo americano, sino
desahoga su obligación si manifiesta su
agradecimiento a su benefactor en la ciudad
de Tehuacan, el señor sacerdote Don Juan
del Moral. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1743. 
4o., Port. Orl. v. en bl., §-4, *-4, A-4, B-4, C-
3, 1-21 p. Apostillas. Iniciales. 
EL MORAL / MAS BIEN ENXERTO /
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MEMORIAS HONORIFICAS FUNEBRES,
/ Con que la gratitud Religiofa del Carmelo
Ameri- / cano, fino defahoga fu obligacion, fi
manifiefta fu / agradecimiento á fu
Benefactor Fundador en la / Ciudad de
Theoacan, el Señor Sacerdote / DON JUAN
DEL MORAL / Declamô fu exprefion / EL
M.R.P.F. NICOLAS DE JESUS MARIA, /
ReligioIo Carmelita deIcalzo Lector que fue
de Sagrada / Theologia EIcolaItica,
Diffinidor de Iu Provincia Prior / de los
Conventos de la Ciudad de Antequera,
Mexico, / Orizava y actual de la Puebla de los
Angeles. / SACALO A LUZ / La Gratitud
Religiosa del Hofpicio de Car- / melitas
defcalzos de Theoacan, / Al Generofo Linaje
de fus muy Eftimados / MORALES. /
Predicôfe en la Santa Iglefia Parrochial de
dicha /  Ciudad de Theoacan /
*
* * /  C O N
LICENCIA DE LOS SUPERIORES: / En la
Puebla, Por la Viuda de Miguel de Ortega, y
Bonilla, / En el Portal de las Flores. Año de
I743.  
Prels. 
En r. de §-1, Dedicatoria a Señores Morales,
9 de marzo de 1743. 
En r de §-4, Parecer de Fr. Francisco Abreu,
14 de octubre de 1742. 
En r de *-2, Aprobacion de Dr. Domingo
Miguel de Aranda, 20 de agosto de 1742. 
En r. de *-4, Licencia del Superior Gobierno,
16 de octubre de 1742. Licencia del Ordinario
Dr. Gaspar Antonio Mendes de Cisneros, 21
de agosto de 1742. 
En v. de *-4, Licencia de la Orden, por Fr.
Jose de San Miguel, Vicario Provincial de los
Carmelitas Descalzos, 26 de enero de 1743
Beristáin, t.2, p.137. Medina, No.441. León,
No.781. Secc. 1era. 1 pte. Palau, No.23885. 
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R 282.7248
MIS 3 (Ejemplar en volumen facticio);
Biblioteca Nacional de México No.R1013
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, daños en
encuadernación, en lomo: “Sermones”, en
portada: sello de la BNM), otro ej. No.R1222
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino,en lomo  ms.:
“Sermones Funerales”). California,
Universidad de California en Berkeley,
Biblioteca Bancroft xF1207.S42 v. 52.8.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM. III-42(27). Indiana, Universidad
de Indiana, Biblioteca Lilly No.BX4705.M82
N6 (Ejemplar sin encuadernar, con restos de
marca de fuego). 
649.
Modo fácil y provechoso de saludar y adorar
los sacratísimos miembros de Jesucristo
nuestro señor. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1743. 
Buxó, p.181.
650.
Nebrija, Antonio de. Explicación de libro
quinto de la gramática. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1743. 
Port. dentro de viñetas. v. en bl., 15 h. s. fol.
Explicacion / de Libro Quinto de la
Grammatica, / conforme al Arte de Antonio /
de Nebrija. / Para El Vso, Y Direccion / de
los Estudiantes de los reales Cole-/ gios de S.
Pedro y S. Juan de la / Ciudad de los Angeles.
/ Sacado A Luz / Por orden del Illustrissimo.
Y Excel-/ lentissimo Señor Doctor D. Manuel
/ Fernandez de Santa Cruz, Obispo / de esta
Ciudad. / (X IHS entre viñetas) / Reimpresso
en la Puebla, por la Viu-/ da de Miguel de
Ortega y Bonilla. / En el Portal de las Flores.
/ Año de 1743.
Teixidor No. 113.
651.
Novena de S. Francisco Xavier para alcanzar
por su intercesión las gracias que desean. Va
al fin añadida otra devoción que llaman de la
decena y suelen hacer sus devotos en diez
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viernes. A honra del mismo santo. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1743.
16º., Port. orl. v. con el comienzo del texto,
39 h.s. fol. 
Novena / De S. Francisco / Xavier, / Para
Alcanzar / por su intercession las gra-/ cias
que desean. / Và al fin añadida otra de-/
vocion, que llaman de la / Decena, y suelen
hazer sus / devotos, en diez Viernes / à honra
del mismo Santo. / La Novena, comiença nue-
/ ve dias antes del dia de el / Santo, en la
Iglesia del Co-/ legio del Espíritu Santo de / la
Compañía de Jesvs. / Y el vltimo se canta vna
Missa / por la intencion de los q assisten. /
(línea de adornos) / Reimpressa en la Puebla.
Por la / Viuda de Miguel de Ortega. En el /
Portal de las Flores, año de 1743.
Medina, No.442. Teixidor, No.112.
652.
Relación de la limosna que cada persona ha
de dar por las bulas, que tomaren de la Santa
Cruzada, composición, lticinios que con ella
se predican, que es en la manera
siguiente:...Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1743. 
8o., 1 h. pleg. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-86(13). 
653.
Señor la muy noble y muy leal ciudad de la
Puebla de los Angeles, dice que habiendose
sacado el pregón al asiento de las renta de
alcabalas, unión de armas y armada de
Barlovento de dicha Ciudad y lugares de su
agregación en conformidad de Real Cédula
de V. Mag. De 1742 trato por una parte el
comercio y por otra la 
misma ciudad de hacer postura de
ellas.....Puebla. S.i.[1743].
4º.
California, Universidad de California en
420
Berkeley, Biblioteca Bancroft No.
xF1391.P9P78. 
 
654.
Soria, Francisco de. Manual de ejercicios
para los desagravios de Cristo nuestro
redentor. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1743. 
8o., Port. orl., v. en bl., 7 h.prels. s.f., 162  p.,
debiendo advertir que el numero 3 del año de
impresión aparece mal impreso, se confunde
con un 2.
Manual / a  de exercicios  a / para los
desagravios / (Entre adornos:) de / Christo /
Nvestro Redemptor / por el Padre Predicador
/ F. Francifco de Soria, Hijo de nueftro /
Seraphico Padre San Francifco. / (Entre
adornos:) Dedicado / a sv Venerable Orden
w w w wTer- /  cero de Penitencia.  / Por elw w
Padre Predicador / Fray Diego de Oviedo,
Hijo del mif- / (entre viñetas:) mo Seraphico
Padre. / Nuevamente corregidos, y añadidos
en efta / imprefsion. / (Filetes) / Reimpreffo:
En la Puebla, Por la Viuda de / Miguel de
Ortega. En el Portal de las Flores. / Año de
1743.
Prels.:
En v. de port. una estampa en madera de la
Crucifixión.
Prólogo dedicatoria.
Licencia de la Orden, Madrid, 28 de agosto
de 1705.
Licencia de la Orden, México, 2 de julio de
1686.
Aprobación de Fr. Pedro Ortiz y Fr. Antonio
de Cáceres, Puebla, 5 de agosto de 16863.
Licencia del Ordinario, Puebla, 20 de julio de
1686. 
Aprobación de Fr. Miguel de Consuegra,
Puebla, 19 de julio de 1686. 
Licencia del Superior Consejo, Madrid, 3 de
deptiembre de 1705.
Protesta: Convento de S. Juan Totolán de
Tlaxcala, 3 de abril de 1706.
Sermón (en verso) de S. Francisco á todo el
mundo.
Los patrones de estos ejercicios.
A los lectores.
Medina, No.444. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-86 (12). 
1744
655.
Anguita, Juan Ubaldo de. La vida del sabio,
privilegiada de los horrores de la muerte.
Sermón fúnebre que en las exequias que la
Santa iglesia Catedral de Valladolid
provincia de Michoacán consagró dolorida a
la tierna memoria del ilustrísimo señor Dr.
Francisco Pablo Matos Coronado su
dignísimo obispo antes de Yucatán. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1744.
4º., Port. Orl., de corazoncillos, estrellas y
viñetas, [ ]-4, §-4, ¶-4, *-2, A-4, B-4, C-2, 1-
20 p.  Apostillas. 
LA VIDA DE EL SABIO / Privilegiada de
los horrores de la Muerte. / SERMON
FUNEBRE, / Que en las Exequias, que la
Santa Iglefia Ca- / thedral de Valladolid
Provincia de :Michoacan / confagró dolorida
a la tierna memoria de el / ILLmo. Sr. Dr. D.
FRANCISCO PABLO / MATTOS
CORONADO / fu digniffimo, Obifpo, y antes
de Yucatan. / PREDICO / El Dr. y Mro. D.
Juan Ubaldo de Anguita, / Sandoval y Roxas,
Cathedratico, que fue de / Artes en el Real y
Pontificio Colegio Semi / nario de la Santa
Iglefia Cathedral Metro / politana de
Mexico, Canonigo Magiftral de / dicha Santa
Iglefia Cathedral de Valladolid, /
Examinador Synodal en el Obifpado de Mi-
/ choacan. Vicario de el Convento de Señoras
/ Religiofas de Santa Catharina de Sena, y
Juez / Erector Diputado para la Fundacion
de el / Seminanrio Tridentino de dicha Santa
Iglefia, / por el referido Illmo. Señor /
REVERENTE SV AVTHOR LO DEDICA /
A EL ILLmo. Sr. D. ANTONIO JOSEPH /
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ALVARES DE ABREU, / Marques de la
Regalia, de d Confejo de fu Ma- / geftad, su
Camarifta en la -Real, y fuprema / Camara de
Indias, & c. / §§§§§§§§§§§§§ / CON
LICENCIA EN LA PUEBLA: POR LA
VIUDA DE / Miguel de Ortega. En el Portal
de las Flores. Año de 1744.
Prels.
En r. de [ ]-2, Dedicatoria encabezada por
escudo de mecenas, 29 de junio de 1744. 
En r. de ¶-1, Parecer de P. Pedro León de
Medina, 20 de agosto 1744. 
En r. de ¶-4, Aprobación de P. Antonio de
Siria, 24 de agosto de 1744. 
En r. de *-2, Suma de Licencias, 22 de agosto
de 1744. 
En v. de *-2, Licencia del Ordinario, 25 de
agosto de 1744. 
En v- de *-2, Protesta.
Medina, No.445. Impreso poblanos, p.239.
(Reproduce escudo).
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R252.1 ROB.o
(Ejemplar en volumen facticio, con
encuadernación moderna). Puebla, Biblioteca
Palafoxiana No.16089 (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, en
lomo signaturas anteriores, los cantos del
volumen completo jaspeados, el volumen
facticio, tiene paginación ms. actual). 
656.
Atienza, Jorge de. Misterios declarados
del Santo Sacrificio de la Misa. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1744.
6 h.s.fol. Versos a dos cols.
Mysterios Declarados, / De El Santo
Sacrificio / De la Missa. / Por el R. P. Fr.
Jorge de Atienza del Orden de S. Augustin.
(Colofón:) Con Licencia: En Puebla, en la
Imprenta de la viuda de Miguel de / Ortega,
y Bonilla. Año de 1744.
Beristáin, t.1, p. 122. Medina, No.446. León,
No.119, Secc.1, pte.5. Teixidor, No.121.
657.
Breve resumen de algunos de los muchos
favores que hizo Dios a la esclarecida virgen
Santa Gertrudis entresacados de los que ella
misma escribió por orden de sus confesores
y mandato expreso de su divino esposo.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1744. 
16o., Port. orl., v. con la estampa en madera
de la Santa, 1 h.s.f. para el prólogo, 28 p. s.f.
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Breve resumen / de algunos de los / muchos
favores, que hizo / Dios á la Efclarecida
Virgen / Santa / Gertrudis / Entrefacados, de
los que ella / mifma efcribio por orden de /
fus Confeffores, y mandato ex- / preffo de fu
Divino Efpofo, en / el Libro que fe intitula /
Insinvacion de / la Divina piedad. / (Línea de
filetes) / Reimpreffo en la Puebla, por / la
Viuda de Miguel de Ortega. / Año de 1744.
Medina, No.447. León, No.245. Secc. 1era. 1
pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(27). (El ejemplar cuenta
con  grabado). 
658.
Estaciones del viacrucis, en que el devoto
corazón del cristiano debe acompañar al
corazón crucificado de Jesús. Puebla. Viuda
de Miguel de Ortega y Bonilla. 1744. 
Estaciones / De El / Via-Crucis / En Qve El
Devoto Cora= / zon del Christiano debe
acompañar / al Corazon Crucificado de /
Jesvs. / Conforme Institvyo la V. / M. Maria
de la Antigua. / Dispvestas / Por vn Religioso
de N. Seraphico / Padre San Francisco. / En
esta Estaciones se guarda el mismo / orden,
qu e en las otras del Calvario. (adornos
tipográficos) Reimpressas en la Puebla, por
la / Viuda de Miguel de Ortega, y Boni-/ lla.
En el Portal de las Flores, don-/ de se venden.
Año de 1744.
Port. v. con el corazón de Jesús, gr. en
madera., 15 h., s. fol. 
Teixidor, No.114.
659.
García del Valle y Araujo, José Manuel.
[...]De la amante  arrepentida, la gloriosa
Santa María Magdalena, para alcanzar de
Dios nuestro señor, reforma de una  mala
vida, aumento de virtudes y una feliz muerte.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1744. 
Port. v. con el comienzo del texto, 15 h. s.
fol. 
(Falta la primer línea de la portada) / De La
Amante Arrepen-/ tida, La Gloriosa Santa
Maria / Magdalena, / Para Alcanzar De Dios
/ Nuestro Señor, reforma de vna ma-/ la vida,
augmento de virtudes, y / vna feliz muerte. /
Por el Br. D. Joseph Manuel Garcia / del
Valle, y Araujo, Presbytero, Cole-/ gial del
Apostolico Colegio de N. G. P. / Sr. S. Pedro,
de la Imperial Ciudad / de Mexico. / (adornos
tipográficos) Reimpressa en la Puebla: en la
Im-/ prenta de la Viuda de Miguel de /
Ortega, en el Portal de las Flores, / donde se
vende. Año de 1744.
Teixidor, No.122.
660.
Indulgencias plenarias perpetuas que todos
los años pueden ganar los frailes menores,
las monjas de su orden, los hermanos de la
tercera orden de N.P.S. Francisco, los
cofrades de la cuerda y los demás que gozan
de sus privilegios y gracias. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1744. 
Port.v. con el escudo de la Orden, gr., en
madera, 7 h. s. fol. 
Indulgencias / Plenarias Perpetvas, / que
todos los años pueden / ganar / los Frayles
Menores, las Monjas de / su Orden, / los
Hermanos de la Ter-/ cera Orden de N. P. S.
Francisco, / los Confrades de la Cuerda, y los
/ demâs q gozan de sus privilegios, / y
gracias. / A costa de la Illustre Archi-
Cofradia / del Cordon, siendo Mayordomo
The-/ sorero el Liç Don Bernardo de Ley-/
ba, Y Mayordomo Compañero Don / Manuel
de Alarcon. / (línea de adornos tipográficos)
/ Reimpressa en la Puebla, por la / Viuda de
Miguel de Ortega, y Bo-/ nilla. Año de 1744.
Teixidor, No.115.
423
661.
López Cordero, Antonio. Vida de la
esclarecida virgen, dulcísima esposa de
Jesucristo, Santa Inés de Monte Policiano.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1744. 
4º., Port.  Orl., [ ]-4, - 4, -2, ¶-4, ¶¶-4,
¶¶¶-4, §-4, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4,
H-4, I-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4, Q-4,
R-4, S-4, T-4, U-4, X-4, Y-4, Z-4,  Aa-2, Bb-
2, Cc-,2, Dd-2, Ee-4, [Ff]-4, §Gg-4, Hh-2, Ii-
2, Kk-4, 1-261 p. Contiene tabla de
contenido. Errata en p. 206x209, 158x258,
159x259. Apostillas. En contraportada este
ejemplar cuenta con una imagen nuestra
señora de los remedio. 
VIDA / DE LA ESCLARECIDA VIRGEN,
/ Dulçiffima Efpofa de N. Señor Jefu Chrifto.
/ SANTA  INES / DE / MONTE
POLICIANO. / Efcrita por el M.R.P. Maeftro
/ Fr. ANTONIO LOPES CORDERO, /
Calificador de el Sto. Oficio, Prior Provincial
/ que fue de la Provincia de S. Miguel, y /
Santos Angeles de el Sagrado Orden / de
Predicadores. / OBRA POSTHVMA, /
Añadida por el Maeftro  / Fr. JUAN DE
VILLA SANCHEZ de el / mifmo orden, y de
la mifma Provincia / QVIEN LA SACA A LVZ
Y LA DEDICA / A DON VICENTE BUENO
DE LA / BORBOLLA. Regidor Subdecano y
Algua - / cil mayor propietario de la
nobiliffima, y / muy leal Ciudad de los
Angeles, y fu Jurif- / diccion â cuyas expenfas
fe imprime. / §§§§§§§§§§§§§§§§§§ / CON
LICENCIA DE LOS SVPERIORES: / En la
Puebla, por la Viuda de Miguel de Ortega, /
y Bonilla. En el Portal de las Flores. Año de
I744. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria encabezada por
escudo xilográfico. 
En r. de ¶-1, Dictamen del Fr. Manuel
Romualdo Dallo y Zavala, México 25 de
octubre de 1743. 
En v. de ¶¶-1, Parecer del Fr. Nicolás de
Jesús María, religioso carmelita descalzo, 1
de marzo de 1744. 
En r. de ¶¶¶-4, Aprobación del Fr. José
Martines de Pissa, Regente de estudios del
Convento de Santo Domingo, Puebla, 16 de
junio de 1744. 
Beristáin, t.1, p.381. Medina, No.448. León,
No.957, 1 secc. 2 pte. Vol. 2. 
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.FRBX4700I54 A58
(Ejemplar encuadernado en pergamino);
Universidad Iberoamericana, Unidad Santa
F e ,  B i b l i o t e c a  C o l .  E s p .
No.BX4700.A316/L66 1744 (Ejemplar con
ex libris Gabriel Obregón). Universidad de
Utah, biblioteca J. Willard Marriott No.
F1203.T73 r.89.  (Ejemplar en microfilm);
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly No.
BX4700.A27 L8 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, en este ejemplar se señala la
existencia de erratas en la paginación,
contiene ex libris manuscrito del Convento de
San Gerónimo de la Puebla de los Angeles).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-42(26); otro ej. No. FHA
203.8. (El segundo ejemplar sólo disponible
en microfilm). 
662.
Novena del sagrado benjamín de la ley de
gracia y amado discípulo de Jesús. San Juan
Evangelista. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1744. 
Port. orl. a la v., inicia la novena, 15 h., s. fol.
Novena / Del Sagrado Benjamin de / la Ley
de Gracía y Ama-/ do Discipulo de Jeus (sic).
/ San Juan / Evangelista. / Dispuesta por vn
Religioso / de N. S. P. S. Francisco. /
Comienzase el dia diez y / ocho de Diziembre
y se / puede hazer(s)e qualquier / tiempo de
el Año. / (filetes) Reimpressa en la Puebla de
los Ange-/les, por la Viuda de Miguel de
Ortega, / en el Portal de las Flores, donde se
/ vende. Año de 1744.
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Teixidor, No.117.
663.
Novena del sagrado precursor de Cristo, San
Juan Bautista. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1744. 
16o., Port. enmarcada por diversos adornos
tipográficos. v. en bl. 15 h. s. fol. 
Novena / De El Sagrado / Precursor de
Christo / S. Juan Baptista, / Dispuesta por vn
Sacerdote / de esta Ciudad de Mexico. /
Sacala A Luz / La devocion de vna Religiosa
/ Professa en el Convento de / San Bernardo.
/ Comienza el dia dies y seis / de Junio, y se
podrà hazer / en qualquier tiempo / del año. /
(línea de filetes) /  Reimpressa en la Puebla,
por / la Viuda de Miguel de Orte-/ ga, y
Bonilla. En el Portal de / las Flores. Año de
1744.
Teixidor, No.116. León No.213, 1 secc. 4 pte.
664.
Novena de San Cayetano Tiene, fundador de
los clérigos regulares, eficaz para alcanzar
de Dios nuestro señor lo que se le pidiere, si
le conviene a su mayor gloria. Puebla. Viuda
de Miguel de Ortega. 1744. 
8º., Port. orl., v. en bl., 7 h.s.f.
Novena / (entre adornos) de San / Cayetano
/ Tiene, / Fundador de los / Clerigos
Regulares; efficàz pa- / ra alcanzar de Dios
Nueftro Se- / ñor lo que fe le pidiere, fi le
con. / viene â fu mayor gloria. / Difpuesta por
vn Sacerdote de la / Vnion de Gloriofo S.
Phelipe Neri / de la Ciudad de Mexico.
(Línea de viñetitas). /  Reimpreffa de fu
original en la / Puebla en la Imprenta de la
Viu- / da de Miguel de Ortega. Año / de 1744
Medina, No.449. 
665.
Novena en obsequio de la esclarecida y
muchas veces gloriosa Santa Isabel reina de
Portugal, religiosa de las reinas. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1744.
Port. dentro de orla. v. en bl. 19 h.s. fol.
Novena / En Obsequio De La / Esclarecida, y
muchas vezes glo-/ riosa Santa / Isabel /
Reyna De Portugal, / Religiosa de las Reynas
/ de la Religiosas. / Dispuesta por vn
Religioso de el / Sagrado Orden de N. P. y
Doctor / de la Santa Iglesia San Augustin. /
Sale à luz â devocion de la M. R. / M. San
Christoval De / Sayas. Religiosa Professa de
/ Velo, y Choro en el Convento de / Santa
Clara de la Ciudad / de la Habana. / (línea de
adorno) / con liçencia; en la Puebla, en la /
Imprenta de la viuda de Miguel / de Ortega.
Año de 1744.
Prels.
Parecer del Lic. Francisco Sayas Vazán,
Tesorero de la Catedral de Puebla, 21 de
enero de 1744. 
Lic. del Juez Provisor y Vicario General del
Obispado, 25 de enero de 1744.
Teixidor No.118.
666.
Regla y constituciones que han de guardar
las religiosas de los conventos de nuestra
señora de la Concepción y la Santísima
Trinidad de la Ciudad de los Angeles.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1744. 
8o., Port. Orl. v.; gr. xilográfico con la
imagen de la Purísima Concepción, A-8, B-8,
C-8, D-8, E-8, F-8, G-8, H-8, I-8, 1-140 p.
Tabla de los capítulos que fe contienen. 
REGLA / y CONSTITUCIONES, / que han
de guardar / LAS RELIGIOSAS / De los
Conventos de Nueftra / Señora de la /
CONCEPCION, / y la Santiffima /
TRINIDAD, / de la Ciudad de los Angeles. /
& imprimelas la R.M. FRAN- / CISCA DE
SANTA CRUZ, / Abbadefa del Convento de la
Con-/ cepcion, de la mifma Ciudad. / (Linea
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de viñetas). / En la Puebla en la Imprenta de
la / Viuda de Miguel de Ortega. / Año de
1744. 
Medina No.450. Impresos poblanos, p.243.
(reproduce gr.).
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.2260
(ejemplar encuadernado en pegamino, en
perfectas codiciones de conservación, cantos
jaspeados, con ex libris ms: "del uso de Sor
Ma. Concep. de Sr. Sn. Joaquín con lisensía
de su prelada”). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile BNCH BNSM E.G.1-12-
4(6), No. Sist. 000084704. Texas,
Universidad de Texas en Austin. Colección
Latinoamericana Benson No. GZ 271.978
F847.; Indiana, Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No.BX4329.Z9 P9 1744
(Ejemplar encuadernado en pergamino (con
daños por guillotina en canto  superior). 
667.
Relación de muda soledad, un amante que no
explicaba su amor. Puebla. Viuda de Miguel
de Ortega y Bonilla. 1744. 
4 h.. s. fol. En verso, a dos cols. (Incluye
además: Relación Nueva, En que Un Amante
Prisionero expressa su amor). 
Relacion / De / Muda Soledad, / Vn Amante,
que No / Explicaba Su Amor. / De Vn Ingenio
Cordoves. / (Colofón:) Impressas en la
Puebla, por la Viuda de Miguel de Or-/ tega,
y Bonilla, en el Portal de las Flores, donde se
/ vende. Año de 1744.
Teixidor, No.119.
668.
Rodríguez de Abouza, Manuel José. Reglas
y Constituciones de la Escuela de Nuestro
Señor Jesucristo, fundada con autoridad
ordinaria en la Iglesia de la Purisima
Concepción de María Santísima, nuestra
señora y del Glorioso mártir San Cristóbal de
esta Ciudad de los Angeles. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1744. 
16o., Port. v. en bl. 2 h.s.f. con la dedicatoria
y Licencia del Ordinario, de Puebla, 2 de
diciembre de 1707, 88 p. + 1 h.s.f. de tabla.
Reglas, / y Constitvciones / de la Efcuela de
Nueftro Señor / Jesu-Christo, / Fundada con
autoridad Ordinaria, / en la Iglefia de la
Purifsima Concep- / cion de Maria Santifsima
Nueftra / Señora, y del gloriofo Martyr S.
Chrif. / tobal de efta Ciudad de los Angeles.
/ Dedicadas / por el ç. LiD. (sic) Manuel
Joseph Ro- / driguez de Abouza à la Efcuela
de / Chrifto que con la mifma authori- / dad
está fundada en la Iglefia Par- / rochial de la
Villa de Cordova. (Línea de o). Reimpreffas
de fu Orijinalen (sic) la Pue- / bla, en la
Imprenta de la Viuda de / Miguel de Ortega.
Año de 1744.
Medina, No.451.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 203.9 III-19 C3(26). 
669.
San Antonio, Juan de. Novena al glorioso
príncipe y sagrado arcángel San Rafael.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1744. 
Port. v. en bl., 15 h. s. fol.
Novena / Al Glorioso Principe / y Sagrado
Archangel / San Rafael. / Medicina De / los
dolientes, Guia, y Director de los /
caminantes, Abogado, y Protector de / los
pretendientes, y consuelo, y alivio / de los
afligidos, / Sacala à luz el P. Fr. Juan de S.
Anto-/ nio Presbytero y Sacristan Mayor del
/ Convento Hospital del Venerable Padre /
Anton Martin de esta Corte. / (línea de filetes)
/ Reimpressa en la Puebla  por la Viu-/ da de
Miguel de Ortega, en el Portal / de las Flores.
Año de 1744.
Teixidor, No.123.
670.
Semana de mi señora Santa Ana. Esto es
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breves y pequeños obsequios que en cada uno
de los días de la semana se pueden hacer.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1744. 
Port. orl. con adornos tipográficos. A la v.:
Una Palabra, 15 h. s. fol.
Semana / De Mi Señora / Santa Anna / (È)
(Estos Es (È) / Breves, y pequeños obsequios,
/ que en cada vno de los dias de / la semana se
pueden hazer. / Dedicados / A el Sacerdote
Eterno Jesv Christo, / Dulcissimo Nieto,
según la Carne, / de Señora Santa Anna. /
(filetes) / reimpressa en la Pvebla, / Por la
Viuda de Miguel de Ortega, / y Bonilla. En el
Portal de las Flor-/ es. Año de 1744.
Teixidor, No.120.
671.
Uriarte Agustín. Novena del bienaventurado
San Andrés Avelino, religioso de los clérigos.
Regulares de S. Cayetano. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1744. 
16o., Port. orl. con paréntesis y asteriscos. v.
con el comienzo del texto, 15 h. s. fol. 
Novena / De el Bienaventurado / S. Andres /
Avelino, / Religioso de los Clerigos /
Regulares de S. Cayetano, / Estrella del
Soberano Orien / te, en el Reyno de Napoles,
/ Abogado de los insultos, que-/ braduras, y
peligros de parto / Dispvesta / Por el R. P. P.
Fr. Augustin / de Vriarte, del Orden de N. / P.
S. Augustin. / (adornos tipográficos) /
Reimpressa en la Puebla, por / la Viudad de
Miguel de Orte-/ ga, y Bonilla. En el Portal /
de las Flores. Año de 1744.
León, No.834, 1 secc. 2 pte. Vol.2. Teixidor,
No.124.
672.
Villa Sánchez, Juan. Vida de la esclarecida
virgen, dulcísima esposa de Nuestro Señor
Jesucristo, Santa Inés de Monte Policiano.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1744. 
4º., Port. Orl., []-4, -4, -2, ¶-4, ¶¶-4, ¶¶¶-
4, §-4, A B C D-4, E F G H I K L M N O P  Q
R S T U X Y Z -4, Aa- Bb-4, Cc Dd Ee-4,
Gg-4, §Gg-4, Hh-4, Ii-4, Kk-4, 1-261 p., la
última con la protesta de Fr. Juan de Vida, 3
p. s. fol. Indice. Apostillas. Iniciales. 
VIDA / DE LA ESCLARECIDA VIRGEN, /
Dulçiffima Efpofa de N. Señor Jefu Christo.
/ SANTA INES / DE / MONTE POLICIANO
/ Efcrita por el M R P. Maeftro / Fr.
ANTONIO LOPES CORDERO. / Calificador
de el Sto. Oficio, Prior Provincial / que fue de
la Provincia de S. Miguel, y / Santos Angeles
de el Sagrado Orden / de Predicadores. /
OBRA POSTHVMA, / Añadida por el MRP.
Maeftro / Fr. JUAN DE VILLA SANCHEZ
de el / mifino Orden, y de la mifina Provincia.
/ QVIEN LA SACA A LVZ, y LA DEDICA
/ A DON  VICENTE BUENO DE LA. /
BORBOLLA. Regidor Subdecano y Algua / ciI
mayor proprietario de la nobilijfima, y / muy
leal Ciudad de los Angeles, y fu Jurif /
diccion, á cuyas expenfas fe imprime. /
§§§§§§§§§§§§ / CON LICENCIA DE LOS
SVPERIORES: / En la Puebla, por la Viuda
de Miguel de Ortega, / y Bonilla. En el Portal
de las Flores. Año de 1744.
Prels.: 
en r. de []-2, Dedicatoria encabezada por el
Escudo de Armas, gr. en madera, la
dedicatoria firmada por Fr. Juan de Villa, 16
de noviembre de 1744. 
En r. de ¶-1, Dictamen de Fr. Manuel
Romualdo Dallo y Zavala, Mexico, a 25 de
octubre de 1743. 
En v. de ¶¶-1, Parecer de Fr. Nicolás de Jesús
Marta, Puebla de los Angeles, 1 de marzo de
1744. 
En r. de ¶¶¶-4, Aprobación de Fr. José
Martines de Pissa, Puebla, a 16 de Junio de
1744.
En v de §-2, Licencia del Superior Gobierno
de Pedro Cebrian y Agustín, 29 de octubre de
1743; Licencia del Ordinario de Joseph
Joachin Flores Moreno, 4 de marzo de 1744.
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En r. de §-3, Licencia de la Orden por Fr.
Alonso Sánchez Mellado, 20 de Junio de
1744. Décimas Y soneto de D. Diego
Bermúdez de Castro. 
En v. de §-4, Estampa gr. con la imagen de
Santa Inés, firmada por S. Jacques Jaime.
Medina, No.448. Impresos poblanos, p.245.
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.21805
(ejemplar encuadernado en pergamino, con
broches del mismo material, en lomo ms.:
“VIDA de Sta. Ines”, el ejemplar no cuenta
con el gr. Señalado en los preliminares, en la
visita del 30 de septiembre de 2009, dicho gr.
no se encontró). 
673.
Villalobos, Joaquín Antonio de. Devota
novena para solicitar el patrocinio de la
santísima Virgen María, nuestra señora.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.1744. 
    
Port. v. con un gr., en madera., de N. S. de la
Soledad. 23 h. s. fol
Devota Novena / Para Solicitar el Patrocinio
de las Santissima / Virgen Maria, / Nuestra
Señora, contemplando / los passos de su
tristissima / Soledad. / Para Reverenciarla
Con Este / obsequioso culto en la Milagrosa
Imagen, que con el titulo de Nuestra Señora
de la / Soledad, / Se Venera, con vniversal
reconocimiento, / en esta Ciudad de la Puebla
de los Angeles. / Dispuesta Por El Padre
Joachin / Antonio de Villalobos, Profeso de
la Sa-/ grada compañía de Jesvs, Prefecto de
la Congregacion / de Nuestra Señora del
Populo y de la buena Muerte, / del Collegioo
del Espiritu Santo. / Sacala A Luz A Sus
Expensas, Juan / Francisco de Ortega
Bonilla, quien lo dedica â / Jesvs Nazareno.
/ En su prodigiosa Estatua, refugio de toda
esta Ciudad, / que està colocada en la
Parrochial de Sr. S. Joseph. / (Colofón:)
Reimpressa en la Puebla, por la Viu-/ da de
Miguel de Ortega. En el Portal / de las Flores,
donde se vende. / Año de 1744.
Prels. 
A Jesús Nazareno, en verso, de Juan
Francisco de Ortega Bonilla.
Aprobación del Dr. Nicolás Carlos de
Bañuelos Cabeza de Baca, Parroquia de S.
José, Puebla, 12 de agosto de 1726. 
Teixidor, No.125.
1745
674.
Abreu, Juan. Ternario y dolorosos ejercicio
a las melancólicas horas, sudor de sangre y
agonías de nuestro redentor Jesús. Puebla
Viuda de Miguel de Ortega. 1745. 
16º., 32 p. 
Medina, No.452. León, No.10, 1 secc.1 pte.
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No. BX2170.N7 N9, box 1, No.5.
Santiago, Biblioteca Nacional No.BNSM III-
19-C3(38). 
675.
Ave María. Novena del Sacrosanto misterio
de la eucaristía, en reverencia de la
purísima sangre que eligió el verbo divino
para su encarnación del corazón de su
santísima madre, nuestra señora la virgen
María llena  de gracia. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1745. 
16º., en v. de port. gr., 16 h. 
León, No.19, 1 secc. Pte. 3.
676.
Breve resumen de algunos de los muchos
favores que hizo Dios a la esclarecida Virgen
Santa Gertrudis.  Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1745. 
16º., Port. Orl.,  32 p. 
Breve resvmen / de algvnos de los / muchos
favores, que hizo / Dios á la Efclarecida
Virgen / Santa / Gertrudis / Entrefacados de
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los que ella / mifma efcribio por orden / de
fus Confeffores y manda / to expreffo de fu
Divino Ef- / pofo, en el Libro intitulado /
Insinvacion de la / Divina piedad / filete /
Reimpreffo en la Puebla, por / la Viuda de
Miguel de Ortega / Año de 1745. 
Medina, No.453. León, No.246. Secc. 1era. 1
pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 203.10 (El ejemplar cuenta
con  gr.). 
677.
Devoción a María Santísima nuestra
señora... Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1745. 
32 p. 
Medina, No.454. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX2170.N7 N9 Box 1, No.6.
Santiago,  Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3 (31).  
678.
Fuentes, Pedro. Doña Francisca la cautiva
dase cuenta de un portentoso milagro que
obro la virgen santísima del Carmen con esta
señora librandola del poder de los Turcos.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1745. 
4 h. s. fol. 
(Encabezado por dos gr., en madera,
representando un barco y una mujer.) / Doña
Francisca La Captiva. / Dase Quenta De Vn
Portentoso Milagro, Que / obro la Virgen
Santissima del Carmen con esta Señora, li-/
brandola del poder de los Turcos. / Primera
Parte. (Colofón:) Con licencia en Sevilla, en
la Imprenta Real de D. Diego Lopez de Haro.
Y / por su original, en la Puebla , por la
Viuda de Miguel de Ortega. Alo de 1745.
Port. int. 
  / Doña Francisca La Captiva. / Dase
Quenta Del Dichoso Fin Que Tuvo Esta /
Señora, como lo veera el curioso. / Segunda
Parte. (Colofón:) Con licencia: En Sevilla, en
la Imprenta Real de D. Diego Lopez / de
Harom y por su original en la Puebla, por la
Viuda de Miguel / de Ortega. En el Portal de
las flores. Año de 1745.
Teixidor, No.128.
679.
Guerrero, Antonio. Novena a el gran padre
de los ancoretas, el glorioso S. Antonio
Abad, que le consagra su más devoto e
indigno hijo. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1745. 
Port. v. con el comienzo del texto, 7 h. s. fol
Novena / A el gran Padre de los / Ancoretas,
/ El Glorioso / S. Antonio / Abad. / Que Le
Consagra / su mas devoto, è indigno / Hijo. /
El Maestro D. Frey / Antonio Guerrero,
Canonigo / Relglar de San Augustin del /
abito (sic) de San Antonio / Abad. (Colofón:)
Reimpressa en la Puebla, por la / Viuda de
Miguel de Ortega, y Bo-/ nilla, en el Portal de
las Flores. / Año de 1745.
Teixidor, No.129.
680.
Jesús María, Nicolás de. El escudo de
armas, del claro linaje de la antigua casa de
los Toledos, mejorado el de la nobleza
terrena en el de la hidalguía religiosa.
Sermón en la profesión del hermano Fr.
Antonio de los Dolores. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1745. 
4º., Port. Orl., [ ]-4, §-4, ¶-5, A-4, B-4, C-3,
1-22 p. Apostillas. 
EL ESCUDO DE ARMAS / DEL CLARO
LINAGE / DE LA ANTIGVA CASA / DE
LOS TOLEDOS. / MEXORADO / EL DE
LA NOBLESA TERRENA / EN EL DE LA
HIDALGUIA RELIGIOSA. / SERMON /
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En la Profeffion del Hermano Fr.
ANTONIO / DE LOS DOLORES. Novicio
Carmelita defcalzo, / en el Siglo D.
A N T O N I O  D E  T O L E D O .  /
PREDICABALO / La Dominica 18. poft
Pentecoftem a 27. de Sep- / tiembre efte año
de 1744. El R P. Fr. NrcoLAS / DE JESUS
MARrA, de el mifmo Sagrado Orden, /
Lector que fue de Sagrada Theologia
Efcholaftica, / Prior que ha fido de los
Conventos de Mexico, / Puebla, Orizava,
Oaxaca, Examinador Synodal de / efte
Obifpado, Definidbr dos vezes, y actual
Primero / de fu Provincia. En el Convento
de la Ciudad / de los Angeles. / SACALO A
LVZ / EL CAPITAN D. JOSEPH DE
TOLEDO, / quien affociado de fus dos
Ecclefiafticos Hermanos / LQ DEDICA / A
LA SACRATISSIMA VIRGEN MARIA /
Nueftra Señora en fus Santiffimos
DOLORES. / §§§§§§§§§§§§§§§§ / Con
licencia: En la Puebla, por la Viuda de
Miguel de Ortega. En el Portal de las Flores.
Año de 1745.
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria a la Madre de
Dios. 
En r. de §-2, Aprobación Alonso Francisco
Moreno, 19 de diciembre de 1744. 
En r. de ¶-1, Parecer del Fr. Juan de Villa,
29 de diciembre de 1744.
En r. de ¶-5, Licencia del Superior
Gobierno, 11 de enero de 1745, Licencia del
Ordinario, 7 de enero 1745.
En v. de ¶-5, Licencia de la orden, 30 de
noviembre de 1744. 
Beristáin, t.2, p.137. Medina, No.455. León,
No.782. Secc. 1era. 1 pte. Impresos
poblanos, p.249. Ramírez Leyva, No.909.
Buxó, p.188. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1739 M4ANG (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernación
moderna); R 1196 LAF (Ejemplar
encuadernado en pergamino, en lomo:
“Sermones Varios”, marca de fuego: “S.
PHELI NERI”); R 1336 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, en lomo: “Serms varios”, marca
de fuego: “SPHELINERI”). Instituto
Nacional de Antropología e Historia.
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado. MISC.
0085 F6 (Ejemplar encuadernado en
volumen facticio, el volumen con ex libris
de  Joaquín  García Icazbalceta ,
encuadernación del siglo XIX, tiene marca
de fuego en canto superior, ilegible).
Puebla, . Biblioteca Palafoxiana No.16090
(Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino con restos de
correas, el volumen con numeración ms
actual, en lomo ms. “Sermones varios
Panegiricos” y restos de signaturas
anteriores, los cantos del volumen
jaspeados). California, Universidad de
California en  Berkeley, Biblioteca Bancroft
No.xF1207.S42 v.17.12. Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM III-
42(27). 
681.
Jesús María, Nicolás de. El para siempre
de Sta. Teresa. Panegírico moral. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1745.
4º., Port. Orl., [ ]-4, §-4, ¶-4, A-4, B-4, C-
2, 1-20 p. Apostillas. Iniciales. 
EL PARA SIEMPRE / DE /  S . THERESATA
/  PANEGYRICO MORAL, / Que en fu dia
predico / EL R. P. Fr. NICOLAS DE JESUS
/ MARIA, fu indigno Hijo, Lector que fue I
de Sagrada Theologia Efcholaftica, Prior, /
que ha fido de los Conventos de Mexico, /
Puebla, Orizava, Oaxaca, Examinador /
Synodal de effe Obifpado, Defmidor dos /
vezes, y actual Primera que es de fu Pro /
vincia de Religiofos Carmelitas Defcalzos. /
PREDICABALO / En el Convento de la
Ciudad de los / Angeles, efte año de 1744. /
DEDICASE / A la Efclarecida Virgen, y
Doctora /  nueftra Santa Madre / THERESA
DE JESUS /    /
CON LICENCIA DE LOS SVPERIORES: /
En la Puebla, por la Viuda de Miguel de
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Ortega. En el Porral (sic) de las flores. Año
de 1745
Prels.: 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria. 
En r. de §-2, Parecer de Fr. Manuel de Mora,
Hospicio de S. Jacinto,  Ciudad de Mexico, 9
de enero de 1745.
En v. de §-4, Licencia de impresión de Pedro
Cebrian y Agustín, 11 de enero de 1745. 
En r. de ¶-1, Aprobación de Andrés Arce, y
Miranda, Parroquia de Santa Cruz, 3 de enero
de 1745. 
En r. de ¶-4, Licencia de impresión del Dr.
Gaspar Antonio Méndez de Cisneros,  7 de
enero de 1745.
En v. de ¶-4, Licencia de la Orden de Fr.
Alexo de San Joaquín, Convento de la
Puebla, 30 de noviembre de 1744.
Beristáin, t.2, p.137. Medina, No.456. León,
No.783, Secc. 1era. 1 pte. Impresos poblanos,
p.251.  Ramírez Leyva,  No.914. Buxó,
p.188.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1739 M4ANG (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernación moderna),
otro ej. No.R1210 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, con titulo en lomo: “Sermones
Varios”, el volumen presenta daños en la
encuadernación ), otro ej. No.R1344  LAF
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en piel, las pastas con orla impresa de
motivos vegetales, florón en forma de rombo
al centro, daños en encuadernación la
cabezada desprendida del grupo de
impresos), otro ej. No. R1435/LAF (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernación
moderna en tela, leves daños de polilla en
ultimo cuaderno);  Instituto Nacional de
Antropología e Historia,  Biblioteca  Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0073 F15
(Ejemplar en volumen facticio, el volumen
con ex libris de Joaquín García Icazbalceta,
encuadernación estilo holandesa del siglo
XIX, este ejemplar esta incompleto, no tiene
la h. 2 y 3 del primer cuaderno [ ]-4, y la hoja
2 y 3 dos del cuaderno §-4.) Puebla,
Biblioteca Palafoxiana No.16219 (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en
pergamino, el ejemplar con sujetadores,
cantos jaspeados, en lomo: “Panegiricos”, el
volumen ha sido restaurado, compara la
descripción de este volumen).
682.
Languet, Juan de.  Devoción a el sagrado
corazón de Jesús, en el santísimo
sacramento, sacada de los libros séptimo y
décimo de su historia, en la vida de la V.M.
Margarita María religiosa de la visitación de
Santa María del Monasterio de Paray.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1745.  
Port. enmarcada con filetes, manitas y cruces
en las esquinas. v. con un gr., en madera. del
Corazón de Jesús, 32 h. s. fol.
Devocion / A El Sagrado Corazon / De Jesus
/ En El Ssmo. Sacramento, / Sacada de los
Libros septimo, y / dezimo de su Historia, en
la Vida / de la V. M. Margarita Maria Reli-/
giosa de la Visitacion de Santa / Maria del
Monasterio de Paray. / Escrita En Frances /
Por el Illustrissimo Señor D. Juan Joseph
Languet, Obispo de Sois-/ sons de la
Academia Francesa. / Traducida En Nuestro
Idioma / Por el Padre Juan de Loyola de la /
Sagrada Compañía de Jesvs. / (línea de
adornos tipográficos) / Impressa en
Salamanca, por Antonio Jo-/ seph Villagordo,
año de 1738. Y por su / original en la Puebla,
por la Viuda de Mi-/ guel de Ortega, año de
1745.
Teixidor, No.130.
683.
Loaizaga, Manuel de. Historia de la
milagrosísima imagen de nuestra señora de
Ocotlán que se venera extramuros de la
ciudad de Tlaxcala. Puebla. Viuda de Miguel
de Ortega. 1745. 
8º., Port. Orl., [ ]-8, §-8, ¶-4, A-8, B-8, C-8,
D-8, E-8, F-8, G-8, H-8, I-8, K-8, L-8, M-4,
1-180 p. Indice. Iniciales, capitulares. 
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HISTORIA / De la milagroffifima Imagen /
DE NUEST RA SEÑORA DE /
OCCOTLAN, / que fe venera Extramuros de
/ la Ciudad de Tlaxcala. / SACALA A LVZ
/ EL BACHILLER D. MANVEL / de LoaiIaga
Clreigo Presbytero Do- / miciliario del
ObiIpado de la Puebla / de los Angeles,
Capellan del San- / tuario, y Siervo humilde
de la / Señora.  / PONELO REVERENTE / A
la proteccion de la muy Il- / uftre Noble, y
Leal Villa de / Cordova, en fus benemeritos
/ Capitulares. / §§§§§§§§§ / Con licencia de
los Superiores: En / la Puebla, en la Imprenta
de la Viu- / da de Miguel de Ortega. En el
Por- / tal de las Flores. Año de 1745.
Prels: 
En r. de []-2, Dedicatoria al Santuario de
Nuestra Señora de Ocotlán, y 3 de  mayo de
1745. 
En v. de []-6, Parecer del Dr. Antonio
Joaquín de Urizar, y Bemal, Colegio mayor,
insigne, y viejo de, Sta. María de todos
Santos de Meneo, 21 de agosto de 1745. 
En r. de §-7, Aprobación de Miguel Joseph
de Ortega,  Colegio del Espíritu Santo de la
Ciudad de la Puebla,  3 de agosto de 1745.
En r. de ¶-2, Licencia del Superior Gobierno
de Pedro Cebrian y Agustín, 21 de agosto de
1745. 
En v. de ¶-2, Licencia del Ordinario del Dr.
Joseph de Mercado, 5 de agosto de 1745.  
en r. de ¶-3, Soneto acróstico anónimo. 
En v. de ¶-3, Protesta del autor. 
En r. de ¶-4, Preludio. 
Estampa de la Virgen de Ocotlán, anonima,
inserta en cuaderno A, entre A-2 y A-3. 
Medina, No.457. Impresos poblanos, p.253.
Buxó, p.188.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.R/36988 (Ejemplar encuadernado en
piel, con indice, errata en paginación
faltan:176 y 177, el impreso conserva un gr.
anónimo que representa a la Virgen de
Ocotlán. Sello de BNE en portada. Este
ejemplar tiene un tamaño, ligeramente menor
que el 4º., pero no igual al 8º). Puebla,
Biblioteca Palafoxiana No.22012 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, en lomo titulo
ms. abreviado y restos de signaturas
anteriores, el ejemplar tiene un ex libris gr.
de D. Francisco Pablo Vázquez, en interior
de la cubierta principal, conserva el gr. de la
virgen de Ocotlan, el ejemplar conserva sus
correas); Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.21576/32060104 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, marca de fuego
del Convento de las Llagas, conserva el gr.
descrito, y tiene un ex libris impreso añadido
en el v. de la portada de la libreria del
Convento de N.P.S. San Francisco).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM II-14-2(2) FHA203.11. (2
ejemplares encuadernados en pergamino,
uno de ellos mutilo del gr., esto según datos
del catalogo en línea). Texas, Universidad de
Texas en Austin. Colección Latinoamericana
Benson No.GZ 282.7 L81H1; Utah,
Universidad de Utah, Biblioteca J. Willard
Marriott No.F1203.T73  r.89. (Ejemplar en
microfilm); Indiana, Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No.BT660.03 L79
(Ejemplar encuadernado en piel, el lomo con
adornos dorados). 
684.
Loaisaga, Manuel. Novena de la
amabilísima reina, madre y señora de
Ocotlán. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1745. 
16º., Port. v. en bl. 30 h. 
Novena / de la amabiliffima Reyna, / Madre
y Señora de / Occotlan, / que fe venera
extramuros de / la Ciudad de Tlaxcala. /
Dispusola / El Licenciado D. Manuel de /
Loayfaga, Clerigo Presbytero, / y Capellan
de fu Santuario. / Filete / Con licencia del
ordinario: / En la Puebla, por la Viuda de /
Miguel de Ortega, En el Portal de / las flores.
Año de 1745. 
Medina, No.458. 
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Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(34). 
685.
Narvaes  y Berrio, Bartolomé. Sermón de
el santísimo sacramento, en satisfacción de
los agravios, que recibió el cuerpo de Cristo
Sacramentado de los herejes y en acción de
gracias por la gloriosa victoria de
Villaviciosa, que alcanzó nuestro Rey, y
señor D. Felipe Quinto. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1745. 
Port. dentro de orla. v. en bl., 15 h. prels. s.
fol., 24 p.
Sermon / De El Santissimo / Sacramento, /
En Satisfaccion De Los Agravios, / que
recivió el Cuerpo de Christo Sacramentado
/ de los hereges; y en accion de gracias por /
la gloriosa victoria de Villaviciosa, que
alcanzó / nuestro Rey, y Señor D. Phelipe
Quinto, de / los Enemohos de su Corona, en
10. de Diziembre / de el año de 171. /
Dedicado Al Exmo. Señor / D. Sebastian De
eslava, Y Lasaga, / Cavallero del Orden de
Santiago, Comendador de / la fuente del
Emperador, en la de Calatrava, Señor / del
lugar de Eguillor: Capitan General de los
Rea-/ les Exercitos: Vi-Rey actual de el
Nuevo Reyno / de Granada, y electo de las
Provincias del Perù. / Predicòlo / El Dr. D.
Bartholome De Narvaes, Y / Berrio,
Canonigo Magistral Examinador Synodal,
Comissario Subdelegado de la Santa
Cruzada Juez Gene-/ ral de Diezmos. En la
Dominica Infraoctava de la Con-/ cepción de
nuestra Señora fiesta que haze la muy noble,
y leal Ciudad de Cartagena annualmente: en
12 de / Diziembre de el año de 1742. /
(plecas) Con licencia: En la Puebla, por la
Viuda de Miguel de / Ortega. En el Portal de
las Flores. Año de 1745.
Prels.
Escudo del Mecenas, gr. en madera,
encabezando la Dedicatoria, suscrita en
Cartagena de Indias, 11 de junio de 1744.La
Dedicatoria es interesante para la historia de
la defensa de Cartagena de Indias de las
Armadas Inglesas. 
Parecer del P. Miguel José Ortega, Puebla
10 de marzo de 1745.
Aprobación del P Agustín de Mesa,
Puebla, 19 de febrero de 1745.
Licencia del Superior Gobierno.
Licencia del Ordinario.
Teixidor, No.131.
Cádiz, Biblioteca Provincial en Cádiz
No.Folletos CXXVII-8 (Ejemplar con daños,
falto de encuadernación). 
686.
Novena a la gloriosa Santa Ana, sacala a luz
para la pública devoción , un devoto suyo.
Reimp. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla. 1745. 
8º., Port. en v. gr., 7 h. 
León, No.214, 1 secc. 4 pte.  
687.
Novena al gloriosisimo patriarca Santo
Domingo de Guzmán, que se celebra en su
Convento de predicadores de la Puebla,
desde el día tres de agosto. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1745. 
16°., Port. orl. v. con la estampa del Santo,
gr. en madera, 28 p. s.f.
Novena / al Gloriosisimo Pa- / triarcha Santo
/ Domingo / de Gusma / Que fe celebra en fu
Cô / vento de Predicadores / de la Puebla,
defde el / dia tres de Agofto. / Difpuefta por
vn Reli- / giofo hijo del mifmo / Convento. /
(Línea de filetes) / Reîmpreffa en la Puebla
por / la viuda de Miguel de Or / tega. Año de
1745.
Medina, No.461. 
Chile, Santiago. Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM III-19-C3(30). 
688.
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Novena al señor S. Miguel y Santos Angeles,
para pedir las mercedes que deseamos
alcanzar de el señor. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1745. 
Port. enmarcada con filetes y paréntesis
cerradas, v. en bl., 11 h. s. fol. 
Novena / al Señor / S. Miguel / Y / Santos
Angeles, / Para pedir las merce-/ des, que
desseamos al-/ canzar de el Señor. / (línea de
adornos tipográficos) Reimpressa en la Pue-/
bla, por la Viuda de / Miguel de Ortega, en /
el Portal de las Flores. / Año de 1745
Teixidor, No.126. 
689.
Novena en obsequio de la prodigiosa y
amabilísima virgen abadeza Santa Gertrudis
la magna. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1745. 
Port. enmarcada por filetes. v. con un gr.,
en madera, de la Santa, 7 h. s. fol. 
Novena. / En obsequio de la prodigio-/ sa, y
amabilissima Virgen, / Abadeza. / Santa /
Gertrudis / La Magna. / del esclarecido
Orden de San / Benito. Por vn afecto de la la
(sic) Santa. / (línea de filetes) Reimpressa en
la Puebla por la / Viuda de Miguel de
Ortega, / Año de 1745.
Teixidor, No.127.
690.
Novena para solicitar el patrocinio del
gloriosísimo patriarca San Juan de Dios.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1745. 
32 p. 
Medina, No.459. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No. BX2170.N7 N9 Box 1, No.7.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(28)
691.
Novena que en reverente culto de su
protección, consagra, la devoción afectuosa
de sus devotos, al celestial glorioso
médico....San Pantaleón. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1745.
32 p. 
Medina, No.460.
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No. BX2170.N7 N9 Box 1, No.8.
Santiago,  Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-4 (7). 
692.
Oración al Santo Ángel de la guarda.
Trasladada de un autor católico, cuya fama
no solo esta extendida en toda la
Cristiandad, pero aun fuera de ella. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1745. 
16o., 8 p. s.f., las cuatro primeras orladas. El
título á la cabeza del texto.
Oracion / al Santo Angel / de la Guarda. /
Trasladada de vn Au- / thor Cathilico, cuya
fa- / ma no folo eftà eftendida / en toda la
Chriftiandad; / pero aun fuera de ella, por vn
Clerigo Presby- / tero Angelopolitano. /
(Colofón:) Reimpreffo, en la Puebla: Por la
/ Viuda de Miguel de Ortega, en el / Portal
de las flores. Año de 1745.
Medina, No.462. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(33). 
693.
Ortega, Juan José de. Trina confesión de la
Fe. Sagrado triduo a la Santísima e
individua trinidad, en reverencia y amoroso
recuerdo de las lagrimas y penitencia de las
tres negaciones del príncipe de los
Apóstoles. Puebla. Viuda de Miguel de
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Ortega. 1745. 
16o., Port. orl. v. con el comienzo del
prólogo. Que tiene 1 h. más s.f. 28 p. s.f.
Trina confession / de la fee. / Sagrado triduo
/ a la SSma. E Individua / Trinidad, / En
reverencia, y amorofo re- / cuerdo de las
lagrimas, y peni- / tencia de las tres
negaciones de / el Princlpe (sic) de los
Apoftoles / Vicario de Chrifto. / S.r San
Pedro / Dispvesto / Por el P. M. Fr. Juan
Jofeph de Or- / tega hijo del Convento de N.
P. San- / to Domingo de la Puèbla. / (Línea
de o). / Segunda Imprefsion en la Puebla, en
la Imprçta de la Viuda de Miguel de /
Ortega. Año de 1745.
Medina, No.463. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(37). 
694.
Palafox y Mendoza, Juan de. Corona de
las excelencias y otras alabanzas de la
Santísima Virgen María, madre admirable
de Dios. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1745. 
16º., Port. v. con el comienzo del texto, que
tiene 14 p. más, s.f.
Corona / de las Excelencias, / y otras
alabanzas, de la / Santifsima Virgen / Maria
/ Madre admirable de Dios, / y Señora
nueftra. / Sacadas de los Exercicios / devotos
del Ill. Rmo. V. Se- / ñor D. Juan de Palafox
y Mendoza, / Obifpo de Ofma. / (Línea de
adornos). / Reimpreffa de fu Original, en / la
Puebla, en la Imprenta de / la Viuda de
Miguel de Orte- / ga. Año de 1745.
Medina, No.464. León, No.453. Secc. 1era.
1 pte.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3 (35). 
695.
Pinzón, Juan José. Novena en honra y
gloria de la Santísima Virgen María, nuestra
señora del Carmen, para alcanzar de su
misericordia los favores y gracias de que
necesitamos. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1745. 
16o., Port. Orl. v. en bl. 116  p. s.f.
Novena / En honra y gloria de la / Santiffima
Virgen Maria / Nueftra Señora de el /
Carmen, / para alcanzar de fu mifericor- /
dia, los favores, y gracias, de / que
necefsitamos. / Sacala a Luz / El Liç. D.
Juan Jofeph Pinzon, / Efclavo de la
amorofifsima Se- / ñora, con defeo de que
muchas / almas fieles, la hagan, para que /
interesen los grandes bienes, / que defea
concederles la Reyna / de los Cielos Maria /
( Linea de ( ). / Con licencia den la Puebla:
Por la Viuda / de Miguel de Ortega, y
Bonilla. En el / Portal de las Flores. Año de
1745.
Medina, No.465. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No. BX2170.N7 Box 1, No. 9.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(32). 
1746
696.
Aranda y Fonseca, Domingo Miguel de.
Ilustrísimo señor el Dr. Domingo Miguel de
Arana y Fonseca, cura rector del sagrario
de esta Santa Iglesia... Puebla. S.i.1746. 
Fol., 4 p.s.f. Memorial de méritos, suscritos
en la Puebla, a 29 de diciembre de 1746.
Illmo. Señor. / EL Doctor D. Domingo
Miguel de / Aranda, y Fonseca, Cura rector
de el Sagrario de ef- /ta Santa Iglefia, etc.
Medina, No.467. 
435
697.
Aranda y Fonseca, Domingo Miguel de.
Inesscrutabile dianatum sacris in literis
enunciatum...Puebla. S.i. 1746.  
Fol., 1h. impresa por un lado, tesis de D.
Domingo Miguel de Aranda y Fonseca.
(Viñeta en madera de la Trinidad). /
Inescrvtabile Dianatvm Sacris in literis
envnciatvm, / … / Dies erit Menfis
Novembris Anno Dni. MDCCXLVI.
Medina, No.466. 
698.
Castrillon, Antonio Lorenzo del.
Facundissimus orator...Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1746. 
Fol., 1 h. imp. por un lado. Tesis de D.
Antonio Lorendo de Castrillon.
(Viñeta en madera de S. Antonio de Padua).
/ Facundissimus orator / … Die 12. Men- /
fis Novembris Anno D. 1746. Ang. Ex offi
vid. Michaelis de Ortega cum privilege. R,
Medina, No.468. 
699.
Castrillon, Antonio Lorenzo de. Ilustrísimo
señor el Lic. Antonio Lorenzo del Castrillon,
cura beneficiado por su majestad, vicario y
juez eclesiástico del Partido de Santa María
Coronanco, opositor a la Canongía lectoral,
vacante  en  es ta  Santa  Igles ia
Catedral....Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1746. 
Fol., 4 p.s.f.  Puebla, 1746.
 Illmo. Señor / El Liç. Antonio Lorenzo del
Castri- / llo, Cura Beneficiado por fu
Mageftad, vicario, y Juez / Ecclefiaftico del
Partido de Santa Maria Coronanco; Op- /
pofitor â la Canongia Lectoral, vacante en
efta Santa Igle- / fia Cathedral, con todo
rendimiento porne ante la grandeza de U. Se-
/ noria Illuftrisima fus cortos meritos.
Medina, No.469. 
700.
Devoción a el virginal y dolorosísimo
corazón de nuestra señora la siempre Virgen
María. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1746. 
16o., Port. enmarcada con varios adornos
tipográficos. v. con el comienzo del texto, 3
h. s. fol.
Devocion / A El Virginal, / Y Dolorossisimo
/ Corazon / de nuestra Señora la siempre /
Virgen Maria, / Dispvesta / Por vn Religioso
del Real, y / Militar Orden de nuestra Se-/
ñora de la Merced Reden-/ cion de Cautivos.
/ Sacada A Luz / Por una Religiosa del
Convento / de la Purissima Concepcion de /
esta Ciudad de la Puebla. / (línea de adornos
tipográficos) / Con licencia, en la Imprenta
de la / Viuda de Miguel de Ortega, y Bonilla.
Año de 1746.
León, No.68, 1 Secc. 3 pte. Teixidor,
No.132.
701.
Devoto y piadoso ejercicio, para celebrar el
día doce de cada mes en obsequio y
reverencia de nuestra madre y señora María
Santísima en su imagen de Guadalupe.
Puebla. S.i.1746. 
Port. orl. v., en bl., 15 h. s. fol.
Devoto / Y Piadoso Exercicio, / Para
celebrar el dia doze / de cada mes. (sic) / en
obsequio, y reverencia de / nuestra Madre, y
Señora / Maria Santissima / en si Imagen de
/ Guadalupe. / Dispuesto por vn Presbytero
de la / Ciudad de la Puebla de los Angeles, /
esclavo de esta Purissima Reyna. / (entre
viñetas IHS) / Con Licencia Fn (sic) La
Puebla: / de las Flores. Año de 1746.
Teixidor, No.133.
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702.
Echaniz y Echeveste, Miguel Joaquín de.
Ilustrísimo señor, el Lic. D. Miguel Joaquín
de Echaniz y Echeveste, vicario y juez
eclesiástico del partido de S. Luis... Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1746. 
Fol., 4 p.s.f. Puebla, 1746.
 / Illmo. Señor. / El Lic. D. Miguel Joachin
de Echainz, y / Echeveste, Cura Beneficiado
por fu Mageftad, Vicario, y Juez /
Ecclefiastico de el Partido de S. Luis de
Humanda de efte Obifpa- / do, Oppofitor á la
Canongia Lectoral, vacante en efta Santa
Iglefia / Catedra; etc.
Medina, No.471. 
703.
Echaniz y Echeveste, Miguel Joaquín de.
Sublimibus altiorem columnis...Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1746. 
Fol., 1 h. llena de adornos tipográficos, con
el verso en blanco. Tesis de D. Miguel
Joaquín de Echainz y Echevestre.
(Viñeta en madera con un San José y el
Niño) / Svblimibvs altiorem colvmnis / … /
Die 27. Menfis Octobris Anno Domini 1746.
/ Angelopoli ex officinal Uiduæ Michaelis
de Ortega, cum privilegio Regali.
Medina, No.470. 
704.
Fernández de Arévalo, Lorenzo.
Ilustrísimo señor el Dr. D. Lorenzo
Fernández de Arévalo, prebendado de la
Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad de la
Puebla de los Angeles. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1746. 
Fol., 4 p. s.f. Memorial de méritos, proveído
en la Puebla, en diciembre de 1746.
Illmo. Señor . / El Doctr Don Lorenzo  /
Fernandez de Arevalo, Prebendado de la
Santa / Iglefia Cathedral de efta Ciudad de la
Puebla de los Angeles, / Cathedratico actual
de Prima de Sagrada Theologia en los Rea-
/ les, y Pontificios Colegios de San Pedro, y
San Juan de di- /cha Ciudad, y fu Regente de
Eftudios, etc.
Medina, No.473. 
705.
Fernández de Arévalo, Lorenzo.
Tenerrima dolores imago... Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1746. 
Fol., 1 h. Tesis de D. Lorenzo Fernández de
Arévalo.
(Viñeta en madera con una Dolorosa) /
Tenerrima Doloris Imago / … Dies erit 31.
Menfis Octobris hora 9. Auno (sic) D. 1746.
/ Angelopoli ex oficina Uiduæ Michaelis de
Ortega, cum ivilegio Regali.
Medina, No.472. 
706.
Gracida y Bernal, José de. Quisputas
major?...Puebla. Cristóbal de Ortega. 1746.
1 h. orlada, impresa por un lado y con
muchos adornos tipográficos en el campo, de
28 × 40 cents. El colofón al final de la última
línea.
( Estampa en madera de Santo Tomás de
Aquino entre adornos tipográficos) / Quis
putas major? / … (Colofón:) Angelopoli:
Typis Chriftophori Ortega. Cum. Priv. Reg.
Medina, No.474. 
707.
Granda y Junco, Gregorio Pelagio de la.
Ilustrísimo señor el Dr. Gregorio Pelayo de
la Granda y Junco, colegial antiguo del
eximio Colegio, teólogo de S. Pablo, cura
por su majestad, vicario foráneo y juez
eclesiástico y comisario subdelegado de la
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Santa Cruzada  ...Puebla. Viuda de Miguel
de Ortega. 1746. 
Fol., 4 p.s.f.  Puebla, 1746.
Illmo. Señor. / El Doctor D. Gregorio Pelayo
de / la Granada, y Junco, Colegial antiguo
del Eximio Co- / legio Theologo de S. Pablo,
Cura por fu Mageftad Vicario Fo- / raneo, y
Juez Eclefiaftico, y Comiffario Subdelegado
de la San- / ta Cruzada, y Examinador
Synodal en la Villa de Carrion Valle / de
Atrizco, y Oppofitor à la Canongia Lectoral,
vacante en la benigna confideracion de V. S.
Illma. / los cortos meritos figuientes.
Medina, No.476. 
708.
Granda y Junco, Gregorio Pelagio de la.
Universae scriptuae compendium...Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1746. 
(Viñeta de N. S. del Rosario) /  Vniversæ
Scriptuæ compendium / … / (Colofón):
(Angelopoli, ex offic. Vid. Michaelis de
Ortega. Cum Priv. Reg.)
Fol., 1 h. orl. imp. por un lado. Tesis de D.
Gregorio Pelagio de la Granada y Junco,  15
de noviembre de 1746.
Medina, No.475. 
709.
Gutiérrez Coronel, Miguel Antonio.
Ilustrísimo señor no hay cosa más difícil que
el referir acciones propias...Puebla. S.i.
1746. 
Fol., 4 p. s.f. Memorial de méritos para la
canonjía lectoral de Puebla, de D. Miguel
Antonio Gutiérrez Coronel Alberto. Puebla,
1746.
 / Illustissimo Sr / No hay cofa mas difficil,
que el referir acciones proprias, fi parecen
lauda- /bles, etc.
Medina, No.478. 
710.
Gutiérrez Coronel, Miguel Antonio.
Maximum orbis prodigium...Puebla. Viuda
de Miguel de Ortega. 1746. 
Fol., 1 h. orl. imp. por un lado. Tesis de D.
Miguel Antonio Gutiérrez Coronel y
Alberto, 22 de noviembre de 1746.
(Viñeta de N. S. de Guadalupe). Maximum
orbis prodigium. / … / (Colofón:) Ang. Ex
offic Vid. Mich. Orteg. cû P. R.
Medina, No.477. 
711.
Gutiérrez Dávila, Julián. Ejercicio
espirituales para que el alma devota se
prepare en el tiempo de adviento para
celebrar con especial aprovechamiento la
alegre festividad del nacimiento del hijo de
dios hecho hombre para remedio del mundo.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega Bonilla.
1746. 
Port. orl., v. en bl., 35 h. s. fol. 
Exercicios / Espirituales. / Para que el Alma
devota se pre-/ pare en el tiempo del
Adviento, / para celebrar con especial apro-/
vechamiento la alegre festividad / Del
Nacimiento / del Hijo de Dios hecho hom-/
bre para remedio del mundo. / Dispuestos /
Por el P. Julian Guiterres Da-/ vila
Presbytero de la Congrega-/ cion del
Oratorio de San Phelipe / neri de Mexico. /
(línea de adornos tipográficos) /
Reimpressos en la Puebla, por la Viuda de /
Miguel de Ortega. Año de 1746
Teixidor, No.135.
712.
Gutiérrez Huesca, Francisco. Ciudad de
refugio fabricada sobre nueve preciosos
fundamentos de Santa Ciudad de Dios,
María Santísima, nuestra señora del Refugio
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de Pecadores. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1746. 
8º., ( Lámina en cobre de N. S. del Refugio,
gr. firmado por Perea), Port. orl., v. en bl., 5
h. prels. s.f. para la dedicatoria, encabezada
por el escudo de armas en madera del
Mecenas, 14 h.s.f.
Ciudad de Refugio / Fabricada fobre nueve
preciofos funda- / mentos de Santa Ciudad
de Dios / Maria Santisima / Nuestra Señora
del / Refugio de Pecadores. / A cuyas
foberanas plantas. Confagra / efte corto
obfequi del Br. D. Francif- / co Gutierres de
Huefca, Domiciliario / de efte Obifpado. / Y
lo dedica / al Illmo. Señor Doctor D. /
Domingo Pantaleon / Alvares de Abreu, /
Dignisimo Arzobizpo, Obifpo de / efte
Obifpado de la Puebla de los / Angeles del
Confejo de fu / Mageftad, &c. / (Filete). /
Con licencia en la Puebla: / Por la Viuda de
Miguel de Ortega. En / el Portal de las
Flores. Año de 1746.
Beristáin, t.2, p.112. Medina, No.479. 
Santiago, Biblioteca Nacional No.BNSM III-
86 (13). 
713.
Jiménez de Bonilla, Joaquín Ignacio.
Illmo. Señor el Dr. D. Joaquín Jiménez de
Bonilla, Colegial mayor del insigne y viejo
de Santa María de todos Santos de la
Ciudad de México, cura Beneficiado por su
Magestad... Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1746. 
Fol., 4 h.s.f. Puebla, 1746. 
Illmo. Señor. / El Dr. D. Joachin Ignacio Xi-
/ menez de Bonilla, Colegial Mayor / del
Infigne, y Viejo de Santa Maria de  todos /
Santos de la Ciuda de Mexico, Cura Benefi-
/ ciado por Su Mageftad, Uicario, y Juez
Eccle- / fiaftico de el Partido de nueftra
Señora de la Af- / fumpcion de Acaxete, y
Calificador de el Santo / Officio de la
Inquificion, Oppofitor a la Conon- / (sic) gia
Lectoral, que fe halla vaca en efta Santa
Iglefia Cathedral: etc.
Medina, No.498.
714.
Jiménez de Bonilla, Joaquín Ignacio. Vitae
liber... Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y
Bonilla. 1746. 
Fol., 1h. orl. imp. por un lado. Tesis de D.
Joaquín Ignacio Jiménez de Bonilla, 19 de
noviembre de 1746.
(Viñeta del Cristo de Ismiquipa.) / Vitæ liber
/ … / (Colofón:) Angelop. ex Offic. Vid.
Michael de Ortega. Cum P.R.
Medina, No.497. 
715.
López Cano, Francisco Javier. Doloris
Magistra.... Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1746. 
Fol., 1 h. orl. Imp. por un lado. Tesis de D.
Francisco Javier López Cano, 18 de
noviembre de 1746.
(Viñeta de la Dolorosa) / Doloris Magistra
/… / (Colofón:) Angelopoli ex oficina
Uiduæ Michaelis de Ortega, cum privilegio
Regali.
Medina, No.480. 
716.
López Cano, Francisco Javier. Ilustrísimo
Sr. el Dr. D. Francisco Javier López Cano,
cura beneficiado por su Majestad, vicario y
juez eclesiástico del Partido de Santa María
Tecamachalco opositor a la canongia
lectoral....Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1746. 
Fol., 4 h.s.f. Puebla, 1746.
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Illustrimo (sic) S.r. / El Dr. D. Francisco
Xavier Lopez / Cano, Cura Beneficiado por
fu Mageftad, Vicario, y Juez Eccle- / fiaftico
del Partido de Santa Maria Tecamachalco,
Oppofitor â la / Canongia Lectoral, que fe
halla vaca en efta Santa Iglefia Cathedral, /
con toda veneracion, y rendimiento
representa â V. Illftrifsima,  los cortos
meritos, y fervicios peonales, que le affiften
en la forma figuente.
Medina, No.481. 
717.
Losada, Juan Francisco de. Formossisima
iris. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1746. 
Fol., 1 h. orl. imp. por un lado. Tesis de D.
Juan Francisco de Losada, 7 de noviembre
de 1746.
(Viñeta de N. S. de Guadalupe).
Formosissima iris / … / (Colofón:)
Angelopoli ex oficina Viduæ Michaelis de
Ortega, cum privilegio Regali.
Medina, No.482. 
718.
Morales Sigala, Jerónimo. Regius
amoenissimus statim, ac erumpit ex
trunco...Puebla Viuda de Miguel de Ortega.
1746. 
Fol., 1 h. con el verso en bl. Tesis de D.
Jerónimo Morales Sigala Espinosa de los
Monterios.
(Viñeta en madera con una Santa Catalina)
/  Regius amœnissimus flos / statim, ac
erumpit ex trunco, /… Diel 5 Menfis
Novembris hora 9, matutina Anno D. 1746.
/ Angelopoli ex oficina Uiduæ Michael s
(sic) de Ortega, cum privilegio Regali.
Medina, No.483. 
719.
Novena en culto de la presentación de la
reina de los angeles María Santísima a el
tempo de Jerusalén. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1746. 
Port. orl. v. en bl., 7 h. s. fol. 
Novena / En culto de la Presentacion / de la
Reyna de los Angeles / Maria / Santissima /
à el Templo de Jerusalen. / Por vna Religiosa
de Velo, y / Chro del Convento de Señara
(sic) / Santa Ines de Monte Policiano / de la
Ciudad de la Puebla / de los Angeles, / Qvien
La Dedica Afectvosa / a su esclarecida
Matriarcha, / y Madre. / (línea de viñetas) /
Con licencia en la Puebla: Puebla: por / la
Viuda de Miguel de Ortega. / En el Portal de
las flores. / Año de 1746
Teixidor, No.134. León, No.217, 1 secc. 4
pte. 
720.
Novena de la limpia concepción de María
Santísima, nuestra señora. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1746. 
8°., Port. orl., v. con el comienzo del texto,
14 h. más s.f.
Novena / de la Limpia Concepcion / de /
Maria / Santissima / Nueftra Señora. /
Dispuesta / Por vn Religiofo Sacerdote. / A
petición / De vn Devoto, que defea multi /
plicacion de afectos á Mysterio / tan puro, y
contibucion de ala- / banza al divino poder,
que / obrò tal maravilla. / (Línea de filetes).
Con licencia del Ordinario: / En la Puebla,
pór la Viuda de / Miguel de Ortega. En el
Portal de las Flores. Año de 1746.
Medina, No.484. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile,
No.BNSM III-86(13). 
721.
Novena de la soberana emperatriz del
universo, nuestra señora la siempre Virgen
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María, con el titulo de libertadora de las
penas del infierno. Puebla. Viuda de Miguel
de Ortega y Bonilla. 1746. 
16o., Port. orl. v. en bl. 29 p.s.f. y final bl.
Novena / de la Soberana / Emperatriz / del
vniverso, / N. Señora la fiempe Virgen /
Maria, / Con el admirable titulo de /
Libertadora / de las penas del Infierno. /
Dispvestas / Por vn Relgiofo del Real, y mi-
/ litar Orden de Nueftra Señora de la /
Merced, Redencion de Cautivos. / Sale a luz
/ A devoción de dos Religiofas del Convento
del Doctor Maximo San / Geronymo de la
Puebla. / (Colofón entre dos líneas de
viñetas:) En la Puebla, por la Viuda de Mi-
/ guel de Ortega, y Bonilla. En el / Portal de
las flores. Apo de 1746.
Medina, No.485. 
Santiago, Biblioteca Nacional No.BNSM III-
19-C3 (39). 
722.
Quinquena o devocionario para los cinco
días que preceden a la festividad del
dulcísimo nombre de María. Puebla. Viuda
de Miguel de Ortega. 1746. 
16º., h. con los monogramas coronados de
Jesús y María, pág. bl., Port. orl. v. en bl., 14
h.s.f.
Qvinquena / o Devocionario / Para los cinco
días, que / preceden à la Feftividad / del
Ducifsimo (sic) Nombre / de Maria. /
Diftribuida por fus cinco / fignificados, y por
las cin- / co Letras, de que fe / compone. /
Dispvesta / Por vn Sacerdote de la Com- /
pañia de Jesvs de efta Pro- / vincia de Nueva
Efpaña. / §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ /
Reimpreffa en la Puebla, por / la Viuda de
Miguel de Orteg- / ga. Año de 1746.
Medina, No.486. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(29). 
723.
Reyes, José de los. Margarita seráfica con
que se adorna el alma para subir a ver a su
esposo Jesús a la Ciudad Triunfante de
Jerusalén. Puebla. Manuela Cerezo. 1746. 
8°., Port. orl. v. en bl., 3 h. prels. s.f., 284 p.
Margarita / Seraphica, / con que se adorna /
el alma para fubir â ver à fu Ef- / pofo Jesvs
à la Ciudad Triumphan- / te de Jerufalen. /
Dispesta / Por el R. P. Fr. Joseph de los /
Reyes, Lector de Theologia en el / Convento
de las Llagas de N. S. / P. San Francifco de
la Ciudad / de los Angeles. / Y ofrecida / a la
Emperatriz de cielo, y tierra / Maria
Santissima / de la Soledad, / venerada en sv
templo / de dicha Ciudad de los Angeles. /
Por la devocion de Doña Manuela / Zerezo,
fu infigna Efclava, cuyas / expenfas
r e i m p r i m e n ,  y  r e c o n f a g r a n  /
§§§§§§§§§§§§§§§§§ / En la Puebla, en fu
Imprenta, en el / Portal de las flores. Año de
1746.
Prels: 
Dedicatoria encabezada por una estampa en
Madera de la Virgen María. Prólogo al
lector.
Tercera edición; las dos anteriores son de
México.
Medina, No.487. Buxó, p.191. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-86(9). 
724.
Roxano y Mudarra, Nicolás.  Illmo. Señor,
el Lic. D. Nicolás Roxano Mudarra Vivero,
domiciliario de este obispado de la Puebla,
Colegial antiguo del eximio teólogo de San
Pablo...  Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1746.  
Illmo. Señor. / El Liç. D. Nicolas Roxano
Mudarr Vivero, domiciliario / de efte
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Obifpado de la Puebla, Colegial antiguo del
Eximio Theologo / de S. Pablo, Cura por S.
M. Vicario, y Juez Ecclefiaftico de la Ciudad
/ de Huexotzingo; Comiffario de la Sta.
Cruzada; y Oppofitor à la Ca- / nogia
Lectoral de efta Sta. Iglefia que fe halla
vaca, etc.
Fol., 4 h.s.f. Puebla, 1746.
Medina, No.489. 
725.
San Francisco, Diego de. Manual de
ejercicios del señor San José. Puebla. Viuda
de Miguel de Ortega. 1746. 
8º., Port. Orl., de corazoncillos, [ ]-8, A-8, B-
8, C-8; D-4, 1-36 h. Contiene dedicatoria,
prólogo al lector. 
*MANUAL DE EXERCICIOS*  /  DE EL
SEÑOR  / SAN JOSEPH, / Patriarcha
grande, varon admirable, / protector de la
militante Iglesia. Efpfo / amabilifimo de la
Madre de Dios, y / adoptivo Padre de el Hijo
de Dios. / QVE EN METHODO / DE
DESAGRAVIOS / efcribe el P. Predicador
general Fr. Die-/ go de S. Francifco de su
regular Obser- / vancia, è hijo de efta
Provincia de el Santo Evangelio, en este
Reyno de / Nueva España / Y LOS DEDICA
/ en el Cielo à la Santissima Madre de la /
Luz, y en la tierra à todos los dvotos / de los
altissimos Señores JESVS, / MARIA y
JOSEPH. / Sacalos à luz con licencia de los
Supe-/ riores, el Liç D. Francifco de los
Reyes / Palacios, inmediato confanguineo de
/ el Author, en cuya casa se hallarà. /
(§§§§§§§§§§§§§§§§§§§) / Impresso en la
Puebla, por la Viuda de / Miguel de Ortega.
Año de 1746.
Teixidor, No.136.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.FR. RSM 1746 P6DIE (Ejemplar
con encuadernación moderna).
726.
Somonte y Velasco, José Baltazar de.
Ilustrisimo señor, el Licenciado D. Jose
Baltazar de Somonte y Velasco, Colegial
Antiguo de eximio Colegio, teologo de S.
Pablo, Cura por su Magestad, Vicario y Juez
Eclesiastico de Santa Maria Amozoque...
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1746. 
Fol. 4 h.s.f. Puebla, 1746. 
Illustrissimo Sr. * / El Liç.do D. Joseph
Balthasar de So- / monte, y Velasco,
Colegial antiguo de / Eximio Colegio
Theologo de S. Pablo, Cura por / fu
Mageftad, Vicario, y Juez Ecclefiaftico de
San- / ta Maria Amozoque, como Oppofitor
à la Canongia Lectoral / de efta Santa Iglefia
Cathedral de la Puebla de los Angeles, / re-
/ prefenta à V. Señoria Illuftrifsima lo
figuiente.
Medina, No.491. 
727.
Somonte y Velasco, José Baltazar de.
Tesis. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1746. 
Fol., 1 h. con el verso en bl. Tesis de D. José
Baltasar de Somonte y Velasco. A.I.
(Viñeta en madera con la Huida á Egipto). /
Fugitivvs vincens miles / … Die 29. Mefis /
Anno Domini MDCCXLUI.
Medina, No.490. 
728.
Tembra y Simanes, José Javier de. Divini
Verbii Fidelissimus interpres...Puebla. Viuda
de Miguel de Ortega y Bonilla. 1746. 
Fol., 1 h. imp. por un lado. Tesis de D. José
Javier de Tembre y Simanes.
(Viñeta en cobre de S. Juan Nepomuceno.) /
Divini Verbii / Fidelissimus interpres / …
Die 10. Menfis Novembris. Anno Domini
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1746. / Angelopli ex oficina Viduæ Michelis
de Ortega, cum provilegio Regali.
Medina, No.492. 
729.
Tembra y Simanes, José Javier. Ilustrísimo
señor el Dr. José Javier Tembra y Simanes,
como uno de los opositores del presente
concurso a la canongia lectoral de esta
Santa Iglesia Catedral de la Puebla de los
Angeles, puesto ante su Señoría, en la mejor
forma que puede y debe, hace
representación de los cortos méritos. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1746. 
Fol., 4 h.s.f. Puebla, 1746.
Illmo. Señor. / El Dr. D. Joseph Xavier de
Tembra, / y Simanes, como vno de los
Oppofitores del prefente Concurfo, / à la
Canongia Lectoral de efta Santa Iglefia
Cathedral de la Puebla / de los Angles,
puefto ante su Señoria, en la mejor forma
que pue- / de, y debe, haze reprefentacion de
los cortos meritos, q le affiten, / etc.
Medina, No.493. 
730.
Tiernos lamentos, con que el alma devota
llora los gravisimos tormentos que padeció
en el inmundo sótano la noche de su pasión
nuestro soberano redentor Jesús. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1746. 
8o., Port. orl. v. en bl., 30 h.s.f.
Tiernos / lamentos, / Con que el Alma
devota llora los / gravifsimos tormentos, que
padeció / en el immundo Sotano la noche /
de fu Pafsion / Nuestro Soberano Redemptor
/ Jesus: / Entrafe para efto efpiritualmente en
/ vn rincón del Calabofo, y de allí no /
quifiera falir jamás. / Dispvestos / Por vn
Religiofo de Nueftra Señora de la / Merced,
Redempcion de Cautivos, / afecto de efte
(sic) tierno Pafso: / Dalos a la estamp / Vn
Devoto del mifmo Paffo, quien / los dedica
al Corazon Amantifsimo / de Jesvs. /
§§§§§§§§§§§§§  / Reimpreffos en la Pu b a.
(sic) por la Viuda de / Miguel de Ortega.
Año de 1746.
Medina, No.494. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-86 (13). 
731.
Veguelina Burdel, Damian. Viva Jesús.
Novena para alcanzar de Dios nuestro
señor, la divina gracia, por medio del
glorioso apóstol de Valencia S. Vicente
Ferrer. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1746.
Port. enmarcada  con varios adornos
tipográficos, v. con el comienzo del texto, 7
h. s. fol. 
Viva Jesús. / Novena / Para alcanzar de Dios
nues-/ tro Señor, la Divina gracia, / por
medio del glorioso Apos-/ tol de Valencia /
S. Vicente / Ferrer. / Dispuesta Por el Br. /
Damian Veguelina Burdel Pres-/ bytero de
este Obispado, y devo-/ to de el Santo. /
(línea de asteristcos) / Reimpressa en la
Puebla de / los Angeles, por la Viuda de /
Miguel de Ortega, en el Portal / de las
Flores, Año de 1746.
Teixidor, No.137.
732.
Vélez de Ulibarri, José Manuel. Ilustrísimo
Señor el Dr.  D. José Manuel Vélez de
Ulibarri, presbítero, domiciliario de este
obispado, opositor a la Canongia Lectoral,
que se halla vaca en esta  Santa Iglesia...
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1746. 
  
Fol., 3 p. s.f. y final bl., Puebla, 1746.
Illustrissimo Señor / El Dr. D. Joseph
Manuel Velez de / Vlibarri, Presbytero,
Domiciliario de efte Obifpado. Oppofitor à
la Canongia Lectoral, / que fe halla vaca en
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efta Santa Iglefia, precifa- / do, àpreentar à
V. Señora Illuftrifsima, los que ape- / nas
podrán llamarfe meritos. Digo / etc.
Medina, No.496. 
733.
Vélez de Ulibarri, José Manuel.
Peritissimus nauta...Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1746. 
Fol., 1 h.orl., imp. por un lado, tesis de D.
José Manuel Vélez de Ulibarri, 9 de
noviembre de 1746.
(Viñeta en cobre de S. Juan Nepomuceno, gr.
por Perea) / Peritissimvs navta / .. Angelop.
ex offi. Viduæ Michaelis de Ortega, cum P.
R.
Medina, No.495. 
1747
734.
Acta Provincialia... Puebla. Viuda de Miguel
de Ortega. 1747. 
4o., Port. orl. v. con el comienzo del texto,
que tiene 11 h. más s.f.
Acta provincialia / Sancti Michaelis
Archangeli, et, / Sanctorum Angelorum
Provinciæ Ordinis Prædi. / catorum
Commitijs habitis in Conventu S.P.N. /
Dominici Angelopilitano die VI Menfis
Maij, / Anni MDCCXLVII. / Pronatis in
Hispania. / Præfide R. adm. P. N.Mag. Frat.
Thoma de Mo- / rales Concionator Regio,
Sancti Offcij Qualifi- / catore, ac Priore
Provinciali. / (E. de la Orden entre viñetas).
Partier que deffinientibus. / Pro natis in
Indijs. / (Las cinco líneas siguientes á dos
cols.:) R. adm. P. N. Mag. Fr. / Francifco
Pnze de Le- / brel Priore, Sancti Officij /
Qualificatore, ac 1. Def / finitore. / R. adm.
P. N. Mag. Fr. / Dominico Antonio Car- /
ranza, Sacti Officij Qua / lificatore, & 2. /
Deffi- / nitore. / Pro natis in Hispania. / R.
adm. P. N. Præf. Ex- / Provinciali Fr.
Josepho / Ramires, 3. Deffinitore. / R. adm.
P. N. Fr. Fran- / cifco Romero, 4. Def- /
finitore. / (Línea de filetes:) / Angelopoli. Ex
Officina Viduæ Michaelis de Ortega.
Medina, No.499. 
735.
Castillo Márquez, Diego del. Ofrecimiento
de la corona de nuestro señor Jesucristo,
que comúnmente llaman Camándula. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1747. 
16o., Port. dentro de filetes, v. en bl. 
Ofrecimiento / de la Corona  de / Nueftro
Señor Jefu Chrifto, / que comúnmente
llaman / Camandula, / Sacado del libro
intitulado Exer- / cicios del Rofario, que
compufo el / R. P. Fr. Anronio de Ribera, del
/ Orden de Santo Domingo. / Difpuefto ahora
nuevamente por el / Br. Diego del Caftillo
Marquez, / Capellan de Coro de la Sta Igle /
fia Metropolitana de Mexico. / (Tres grupos
de estrellitas). / Reimpreffo en la Puebla, por
la / Viuda de Miguel de Ortega. En el /
Portal de las Flores, año de 1747.
Prels. 
Aprobación del Fr. Francisco Sánchez, O. P.,
México, 14 de febrero de 1681, 1 h.s.f.
A la cabeza del texto la licencia del
Comisario de Cruzada, sin fecha, 28 h.s.f.
Medina, No.501.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3 (40). 
736.
Castrillo, Antonio Lorenzo del. Ilustrísimo
señor el Licenciado Antonio Lorenzo del
Castrillo, Cura beneficiado por su majestad
y juez eclesiástico del Partido de Santa
María Coronanco...Puebla. S.i. 1747. 
 Ill.mo * Señor * / El Liç. Antonio Lorenzo
del Castri- / llo, Cura Beneficiado por fu
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Mageftad, Vicario, y Juez / Ecclefiaftixo del
Partido de Santa Maria Coronanco; Op- /
pofitor â la Canongia Lectoal, vacante en
efta Santa Igle- / fia Cathedral, con todo
rendimiento pone ante la grandeza de U. Se-
/ noria Illuftrifsima fus cortos meritos.
Medina, No.500. 
737.
Ceremonial de las religiosas descalzas de
Nuestra Señora del Carmen, conforme al
misal y breviario reformados, según las
ceremonias y costumbres antiguas de su
religión. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1747. 
8º., Port. dentro de orla. v. en bl., 234 p., 10
h.s. fol. para la Tabla.
Ceremonial / De Las Religiosas / Descalzas
/ de Nuestra Señora / Del Carmen, /
Conforme al Missal, y Breviario re-/
formados, segun las Ceremonias, y /
costumbres antiguas de su Religion. /
(Escudo de la Orden rodeado de adornos
tipográficos) / Con licenca (sic), en Madrid,
por Bernardo de / Villa-Diego, año de 1692.
Y reimpresso / en la Puebla, por la Viuda de
Miguel de /  Ortega el año de ic 1747.
Ugarte, p.103. Teixidor, No.142.
738.
Echaniz y Echeteste, Miguel Joaquín.
Ilustrísimo señor, el Lic. Miguel Joaquín
Echaniz y Echeveste, cura beneficiado por
su majestad, Vicario y Juez Eclesiástico del
Partido de S. Luis de Huamantla, de este
Obispado, opositor a la Canongia
Lectoral...Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1747. 
Fol., 4 h.s.f. Proveído en 1747. Memorial de
servicios.
X / Illmo * Señor. /El Lic. Miguel Joachin de
Echaniz, y Echeveste, Cura Beneficiado por
fu Mageftad, Vicario, y Juez / Eccleaftico de
el Partido de S. Luis de Humantla de efte
Obifpa- / do, Oppofitor á la Canongia
Lectoral, vacante en efta Santa Iglefia /
Catheral, à los pies de V. S. Illma. Con todo
rendimiento::: dice: / etc.
Medina, No.502. 
739.
Fernández de Pomar, Nicolás José.
Divinae sapientiae doctor...Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1747. 
Fol., 1 h. imp. Por un lado. Tesis de D.
Nicolás y José Fernández de Pomar Castrillo
y Cea.
(Viñeta en cobre de S. José y el Niño, gr. por
Perea) / Divinæ Sapientiæ doctor / … Die 9.
Menfis Ianurij Anno D. 1747. Ang. ex off.
vid. Michaelis de Ortega, cum privileg. Reg.
Medina, No.503. 
740.
Fernández de Pomar, Nicolás José.
Ilustrísimo señor, el Dr. D. Nicolás José
Luis Fernández de Pomar, Colegial Real de
oposición en el Real y más antiguo de San
Ildefonso de México, Clérigo domiciliario de
este Obispado de la Puebla de los
Angeles...Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1747. 
Fol., 4 h.s.f. Sin fecha, aunque de 1747.
Relación de méritos para una oposición á la
canongia lectoral de la Catedral de Puebla.
Illmo. Señor. / El Dr. D. Nicolas Joseph Luis
Fer- / nandes de Pomar, Collegial Real de /
Oppoficion en el Real, y mas antiguo de S.
Ilde- / phonso de Mexico, Clerigo Presbytero
Domici- / liario de efte Obifpado de la
Puebla de los Angeles, etc.
Medina, No.504. 
741.
Granda y Junco, Gregorio Pelayo de la.
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Ilustrísimo señor el Doctor D. Gregorio
Pelayo de la Granda y Junco, Colegial
antiguo del eximio colegio teólogo de S.
Pablo, cura por su majestad, vicario foráneo
y juez eclesiástico y comisario subdelegado
de la Santa Cruzada y examinador sinodal
en la Villa de Carrion Valle de
Atlixco....pongo en la benigna consideración
de V.S. Ilustrísima los cortos méritos
siguientes...Puebla. [Viuda de Miguel de
Ortega]. 1747. 
Fol., 4 p. s.f. Sin fecha, aunque de 1747.
Illmo. Señor. / El Doctor D. Gregorio Pelayo
de / la Granda, y Junco, Colegial antiguo del
Eximio Co- / legio Theologo de S. Pablo,
Cura por fu Mageftad Vicario Fo- / raneo, y
Juez Ecclefiaftico, y Comiffario
Subdelegado de la San. / ta Cruzada, y
Examinador Sinodal en la Villa de Carrion
Valle / de Atrizco, y Oppofitor à la Canongia
Lectoral, vacante en la Santa Iglefia /
Cathedral de efta Ciudad: pongo en la
benigna confideracion de V. S. Illma. / los
cortos mertitos figuientes.
Medina, No.505. 
742.
Gutiérrez Coronel, Miguel Antonio.
Ilustrísimo señor, no ha cosa más difícil que
el referir acciones propias, si parecen
laudables, pues al pronunciarlas el aire de
la vanidad las desvanece...Puebla. [Viuda de
Miguel de Ortega]. 1747. 
Fol., 4 p. s.f. Memorial de méritos de D.
Miguel Antonio Gutiérrez Coronel Alberto,
suscrito en la Puebla á 13 de enero de 1747.
 / Illutrissi S?. / No hay cofa mas difficil,
que el referir acciones proprias, fi parecen
lauda- / bles, pues al pronunciarlas el aire de
la vanidad las defvanece, etc.
Medina, No.506. 
743.
Individual y verdadera relación de la
extrema ruina, que padeció la Ciudad de los
Reyes de Lima, capital del Reino del Perú,
con el horrible temblor de tierra acaecido en
ella la noche del 28 de octubre de 1746 y de
la total asolación del presidio, y que
ocasionó en aquella bahía. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1747. 
Port., 8 h.s. fol.
( ) / Individual , Y Verdadera Rela-/ cion de
la extrema ruina, que padeciò la Ciudad de
los Re-/yes Lima, Capital del Reyno del
Perù, con el horrible / Temblor de tierra
acaecido en ella, na noche del 28. de /
Octubre de 1746 y de la total assolacion del
Presidio, y / que ocasionô en aquella Bahia.
(Colofón:) Reimpressa por su Original en la
Puebla, por la Viu-/ da de Miguel de Ortega.
En el Portal de las flores, / donde se hallaran.
Año de 1747.
Teixidor, No.138.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.FR. R604 LAF. (Pendientes
datos de encuadernación y otros, el ejemplar
no esta disponible para consulta).  
744.
Jiménez de Bonilla, Joaquín Ignacio.
Ilustrísimo señor el Dr. Joaquín Ignacio
Jiménez de Bonilla, Colegial Mayor del
insigne y viejo de Santa María de todos
Santos de la Ciudad de México, cura
beneficiado por su majestad, vicario y juez
eclesiástico del partido de nuestra señora de
la Asunción de Acaxete....Puebla. [Viuda de
Miguel de Ortega]. 1747. 
Fol. 4 p.s.f. Sin fecha, pero de 1747. 
Illmo. Señor. / El Dr. D. Joachin Ignacio Xi-
/ menez de Bonilla, Colegial Mayor / del
Infigne, y Viejo de Santa Maria de todos /
Santos de la Ciudad de Mexico, Cura Benefi-
/ ciado por su Màgeftad Uicario, y Juez
Eccle- / iaftico de el Partido de nuestra
Señora de la Af- /fumpcion de Acaxete, y
Calificador de el Santo / Officio de la
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Inquificion, Oppofitor pa la Conon / gia (sic)
Lectoral, que fe halla vaca en efta Santa
Iglefia CVathedral: preciffa- / do à referir fus
meritos, aunque con gran rubor, lo haze en
efta forma.
Medina, No.517. 
745.
Lozada, Juan Francisco. Ilustrísimo señor
el doctor D. Juan francisco de Lozada,
Calificador del Santo Oficio, comisario
subdelegado de la Santa Cruzada, Cura por
su Majestad, Vicario y Juez Eclesiástico del
Partido de Santiago Tecali, de este
Obispado, opositor a la Canongia lectoral
de esta Santa Iglesia Catedral de la Ciudad
de los Angeles...Puebla. [Viuda de Miguel de
Ortega].1747.
Fol., 4 h.s.f.  Proveída en Puebla, en 16 de
enero de 1747.
Illustrimo (sic) S?. / El Dr. D. Juan
Francisco de Los- / sada, Calificador de  el
Santo Officio, Comiffa- / rio Subdelagado
(sic) de la Santa Cruzada, Cura por / fu
Mageftad, Vicario, y Juez Ecclefiaftico de el
/ Partido de Santiago Tecali, de efte
Obifpado, Oppofitor à la / Canongia
Lectoralde efta Santa Iglefia Cathedral de la
Ciudad / de los Angeles; puefto à los pues de
V. Señoria Illuftrifsima, / con el mas
profundo debido rendimiento, expone à fu
confide- / racion, efta tosca narración de fus
meritos.
Medina, No.507. 
746.
Mier Cazo y Estrada, Francisco de. Voces
del silencio, mudo llanto, con que la cesarea
Ciudad de los Angeles, como en sombras dio
a luz su inexplicable pena en el fallecimiento
del Católico Monarca de las Españas D.
Felipe Quinto (que en el cielo esta). Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1747.
4o., Port. orl. v. en bl., 2 h. prels. s.f. con la
dedicatoria, encabezada por un escudo de
armas reales, grabado en madera, 44 p., (con
muchas poesías en el cuerpo del texto). 
Voces de el silencio, / mudo llanto, / Con
que la Cesarea Ciudad de los Angeles, /
como en fombras, diò à luz fu inexplicable
pena / en el fallecimiento de el Catholico
Monarcha / de las Efpañas / Don Phelipe
Quinto / (que en el Cielo eftá) / Erigiendo en
abranfada Pyra de fus leales penfa- /
mientos. Memora perpetua â fu dolor, /
Phenix de el fentir, / Animado con los
Geroglificos, que difcurriò y / Pöemas, con
que diò cuerpo à fu exprefsion / El General
D. Francisco de mier, / cazp, y Estrada,
Alcalde mayor de las Pro- / vincias de
Yahualican, y S. Juan de los Llanos, Capi- /
tan à Guerra de fus Fronteras, Regidor
perpetuo, y / Alcalde ordinario de la mifma
Ciudad, que como fu / Procurador General,
le eligió Commiffario para eftas Auguftas
Exequias que fe hizieronn la Santa Igle-/ sia
Cathedral, los días feis, y fiete. / Dedicalas el
mismo D. Francisco, / en nombre de la
Ciudad de la Puebla, al Rey nueftro / Señor,
que Dios guarde. / §§§§§§§§§§§§§§§ / Con
licencia de los Superiores: / En la Puebla,
por la Viuda de Miguel de Ortega, y Bonilla.
En / el Portal de las flores. Año de 1747.
Beristáin, t.2, p.301. Medina, No.509. 
Puebla, Benemérita Universidad Autonoma
de Puebla, Biblioteca José María Lafragua
No.CB32051/41030403 (Ejemplar sin
consultar por encontrarse aislado para
tratamiento contra hongos). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM
LE33 II-72(2) SM 73.6. (Ambos ejemplares
sólo disponibles en microfilm). 
747.
Morales Sigala, Jeronimo. Ilustrísimo
señor el licenciado Don Geronimo Morales
Sigala, actual canonigo lectoral de la Santa
Iglesia Catedral de Antequera Valle de
Oaxaca, representa a Vuestra Santisima
Ilustrisima, lo siguiente para la pretención
que intenta....Puebla. [Viuda de Miguel de
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Ortega]. 1747. 
Fol., 4 h.s.f. Sin fecha, aunque de 1747.
Illmo. Señor. / El Licenciado Don
Geronymo Mo- / rales Sigala, actual
Canonigo Lectoral de la Santa / Iglefia
Cathedral de Antequera Valle de Oaxa- / ca,
representa à V: S. Illmà. Lo figuiente para la
/ pretencion, que intenta.
Medina, No.510. 
748.
Novena de Cristo nuestro amantísimo
redentor, a quien venera la devoción
cristiana con el título del Santo Cristo de
Otatitlan, en el obispado de Oaxaca. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1747.
Port. dentro de orla. v. con el comienzo del
texto, 7 h. s. fol.
Novena / De / Christo / Nuestro
Amantissimo / Redemptor, A quien venera la
devocion / Christiana con el titulo del / Santo
Christo de Otlatitlan, / en el Obispado de
Oaxaca. / Dispuesta / Por vn Religioso
Sacerdote del / Real y Militar Orden de
nuestra / Señora de la Merced Redempcion /
de Cautivos. / (pleca) / Con Licencia Del
Ordinario: / En la Puebla por la Viuda de
Miguel de Ortega. En el Portal / de las
Flores. Año de 1747.
Teixidor, No.139.
749.
Novena de la admirable milagrosa
protectoria de imposibles, la coronada
esposa de Jesucritso y abogada de todas las
enfermedades, Santa Rita de Casia.
Reimpresa. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega, 1747. 
8o., Port. Orl., 8 h. 
Madrid, Universidad Complutense de
Madrid, Biblioteca Histórica-Francisco
Guerra No.BH FG 3630 (Ejemplar con
encuadernación en pergamino). 
750.
Novena en honra de los gloriosos santos
señor  S. Joaquín, y mi señora Sta. Ana, que
subsista la devoción de un afecto,  obligado
y  reconocido. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1747. 
Port. orl. v. con el comienzo del texto, 15 h.,
s. fol.
Novena / En Honra / De los Gloriosos
Santos / Señor / S. Joachin, / y mi Señora /
Sta. Anna, / Que subsista la devocion de / vn
su afecto, obligado, y / reconocido. / ( línea
de adornos tipográficos) /  Impressa en
Sevilla, por Francisco / de Lefdael año de
1730. Y por su / Original en la Puebla, por la
Viu-/ da de Miguel de Ortega. En el / Portal
de las flores, año de 1747.
Teixidor, No.140.
751.
Novena en obsequio de nuestra señora del
Refugio, la que dedica un amartelado siervo
y humilde Capellán de la misma amabilísima
reina a la sombra del Lic. D. Miguel de
Echeverría y Orcoloaga, a cuyas expensas
se imprime. Puebla.[Viuda de Miguel de
Ortega]. 1747. 
16o., Port. orl., v. con la estampa de la
Virgen en madera, 7 h.s.f.
Novena / en obseqvio de / Nueftra Señora
del / Refugio / La qve dedica vn / amartelado
fiervo y humilde Ca- / pellan de la mifma
amabilifsima / Reyna à la fombra del Lic.
Don / Migvel de Echeverria / y Orcoloaga  â
cuyas expe- / fas fe imprime / Qvien pide por
el / corazón de Jesvs, y los man / fifsimos
ojos de Jospeh, vna / limofna para ayuda de
la fa- / brica del Templo de la Señora. /
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ / Impreffa en la
Puebla. Año de 1747.
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Medina, No.511. 
752.
Ofrecimiento del Rosario, que todos los
miércoles se reza a la madre santísima de la
luz. Que se venera en el tempo de San
Nicolás Tolentino, de esta muy noble Ciudad
de Tlaxcala. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1747. 
Port. enmarcada por cuatro cruces y líneas
de filetes, v. en bl., 7 h.s. fol.
Ofrecimiento. / Del Rosario, / Que todos los
Miercolesse (sic) / reza â la / Madre
Santissima / De La / Luz. / Que se venera en
el Templo de / San Nicolas de Tolentino, de
/ esta muy noblre Ciudad de / Tlaxacala. /
Dispuesto pro vn Sacerdote devoto / de la
gran Señora. / Con licencia: en la Puebla, por
/ la viuda de Miguel de Ortega / Año de
1747.
Teixidor, No.141.
753.
Origen de la imagen y advocación de
nuestra señora del Refugio, solemne pompa
con que celebró su primera fiesta la Ciudad
de la Puebla de los Angeles, el día 4 de julio
de este año de 1747. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1747. 
4º., [ ]-3, *-4, s. f. s. p., en v. de ultima h.,
epígrafe en latín. 
ORIGEN / DE LA IMAGEN, Y
ADVOCACION /de Nueftra Señora del
REFVGIO, solemne / pompa, con que
celebro fu primera fiefta, la Ciudad / de la
Puebla de los Angeles, el día 4 de Julio de /
efte Año de I747 / Colofon: Con licencia en
la Puebla: En la Imprenta de la Viuda de /
Miguel de Ortega. En el Portal de las flores,
año de I747. 
Beristáin, t.2, p.410. Medina, No.512. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R577 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, en lomo: “Papeles Varios”,
marca de fuego en canto superior, ejemplar
sin portada tradicional, en el vuelto se
encuentra un grabado firmado por Perea, la
imagen representa a la “Sra. del Refugio de
Pecadores”). Santiago, Biblioteca Nacional
No.BNSM 73.7 III-72 (2). (Ejemplar
disponible sólo en microfilm). 
754.
Pawlowski, Daniel. Locución de Dios al
corazón de el Religioso en el retiro sagrado
de los ejercicios espirituales. Puebla.
Colegio de la Compañía. 1747. 
Medina, No.174. (Toribio comenta que esta
edición es probable que no sea de origen
poblano, y coincido con esta observación
pues a la fecha no he localizado ejemplar
alguno, en México.). 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43C4(1). 
755.
Roxano Mudarra, Nicolás. Litera doctrix
alpha instruens...Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1747. 
Fol., 1 h. imp. por un lado. Tesis de D.
Nicolás Roxana Mudarra y Vivero.
(Viñeta en madera de N. S. de Guadalupe).
/ Litera doctrix, alpha instruens / … Dies 14
/ Mçfis Januarij hora 9. Anno D. 1747 
Ang. ex off Vid. Michaelis de Ortega, C. P.
R.
Medina, No.513. 
756.
Roxano Mudarra, Nicolás. Ilustrísimo
señor el Licenciado D. Nicolás Roxano
Mudarra Vivero, domiciliario de este
Obispado de la Puebla, Colegial antiguo del
eximio teologo de S. Pablo, Cura por su
Majestad, Vicario y Juez Eclesiástico de la
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Ciudad de Huejotzingo...Puebla. [Viuda de
Miguel de Ortega]. 1747.
Fol., 4 h.s.f.  Proveído en enero de 1747. 
Illmo. Señor. / El Lic. D. Nicolas Roxano
Mudarra Vivero, domiciliario / de efte
Obifpado de la Puebla, Colegial antiguo del
Eximio Theologo / de S. Pablo, Cura por S.
M. Vicario y Juez Ecclefiaftico de la Ciudad
/ de Haexotzingo: Comiffario de la Sta.
Cruzada; y Oppofitor à la Ca / nongia
Lectoral, de efta Sta. Iglefia que fe halla
vaca, pone en la alta / comprhenfion de V. S.
Illma. Fus cortos fervicios, etc.
Medina, No.514. 
757.
Roxano y Mudarra, Nicolás. Litera doctrix
alpha instruens...Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1747. 
Fol., 1 h. Orl., imp. por un lado. Tesis de D.
Roxano Mudarra y Vivero, 14 de enero de
1747.
(Viñeta de N. S. de Guadalupe) / X Litera
doctrix, alpha instruens X /… / (Colofón:)
Ang. ex. Off. Vid. Michaelis de Ortega. C. P.
R.
Medina, No.488. 
758.
Somonte y Velasco, José Baltazar de.
Ilustrísimo señor el licenciado D. José
Baltazar de Somonte y Velasco, Colegial
antiguo del eximio colegial teólogo de S.
Pablo, Cura por su Majestad, Vicario y Juez
Eclesiástico de Santa María Amozoque,
como opositor a la Canongía Lectoral de
esta Santa Iglesia Catedral...Puebla. [Viuda
de Miguel de Ortega]. 1747. 
Fol., 4 p.s.f. Sin fecha, aunque proveída en
enero de 1747.
Illustrissimo S?* / El Liçdo. D. Joseph
Balthasar / de So- monte, y Velasco,
Colegial antiguo de / el Eximio Colegial
Theologo de S. Pablo, Cura por / fu
Mageftad, Vicario, y Juez Ecclefiaftico de
San- / ta Maria Amozoque, como Oppofitor
à la Canongia Lectoral / de efta Santa Iglefia
Cathedral de la Puebla de los Angeles, re- /
prefenta à V. Señoria Illuftrifsima la
figuiente.
 Medina, No.515. 
759.
Villa Sánchez, Juan de. Tierna y piadosa
memoira de la pasión y muerte de nuestro
señor Jesucristo crucificado...Puebla. Viuda
de Miguel de Ortega. 1747. 
8o., Port. v. con una estampa en madera de
la Santa, 22 h.s.f., con  Licencia del
Ordinario de Puebla, 2 de julio de 1747.
Tierna, y piadosa / memoria de la Pasion / y
Muerte de Nueftro Señor / Jesu-Christo /
Crucificado. / Milagrosa, y Divinamente
efculpido en el / Virginal Corazon de /Sta.
Clara / de la Cruz, o de / Monte Falco, /
Religipfa Auguftina, en vna devota Novena
/ â efta gloriofa Santa, para alcanzar por fu
in- / tercefsion de la Divina Mageftad las
virtudes. / Dedicada / a la Avgvstissima,  y
Santissima / Trinidad. / Difpuesta por el R.P.
M. Fr. Juan de / Villa Sanches del Sagrado
Orden de Pre- / dicadores, Rector que fuè del
Real, y Pon- / tificio Colegio de S. Luis,
Comifsario del SS. / Rofario y actual Prior
delConv. (sic) de S. Pablo / á devoción de
vna Relig. De Santa Monica. / (Colofón:)
Impreffa en la Puebla en la Imprenta de la /
viuda de Miguel de Ortega, en dicho año.
Medina, No.516. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-4 (8). 
760.
Zurnel Fonseca, Isidro. Llanto de
occidente  en cuyas quejas publica su justo
sentimiento la América septentrional, por la
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sentida muerte de la católica cesarea, sacra,
real, augusta Magestad de su Rey señor D.
Felipe quinto, monarca de dos mundos, y
dueño del mejor imperio del amor, en el
corazón de sus vasallos. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1747. 
2 h. s. fol., en verso, a dos cols.
( ) / Llanto De Occidente / En Cvyas Qvejas
Pvblica sv Jvsto Sentimiento / La America
Septentrional / Por La Sentida Muerte De La
Catholica, / Cessarea, Sacra, Real, Augusta
Magestad de su Rey y Señor / D. Phelippe
quinto, / Monarcha De Dos Mundos, Y
Dueño Del Mejor / Imperio del amor, en el
corazon de su Vasallaos. / Escrita por el
menor (sic) de todos, bajo el nombre de D.
Isidro / Zurnel, Fonseca, hijo de esta Nueva-
España./ (Colofón:) Reimpresso en la
Puebla: En la Imprenta de la Viuda de
Miguel de / Ortega. En el Portal de las
Flores. Año de 1747.
Teixidor, No.143.
1748
761.
Día 16 del mes, que en honra del
gloriosísimo mártir San Juan Nepomuceno,
singular patrón de la buena fama y custodio
integérrimo de sagrado sigilo del
Sacramento de la penitencia, pueden hacer
los que solicitan su patrocinio, dedicalo a la
Santísima Trinidad, por devoción de un
perpetuo esclavo del santo y vecino de la
Ciudad de Tlaxcala. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1748. 
Port. v. en bl., 13 h.s. fol.
Dia XVI. De El Mes, / Que en honra de el
Gloriosissimo / Martyr / San Juan /
Nepomuceno. / Singular Patron de la buena
fama, / y Custodio integerrimo de Sa-/ grado
sigilo del Sacramento de la / Penitencia,
Pueden hazer los que / solicitan su
patrocinio. / Dedicalo A La / Santissima
Trinidad, / Por devocion de vn perpetuo Es-/
clavo de el Santo, y vezino de la / Ciudad de
Tlaxcalan. / (línea de adornos tipográficos)
/ Con licencia en la Puebla: Por la / Viuda de
Miguel de Ortega. En el / Portal de las flores.
Año de 1748.
Prels.:
Grabado en madera del Santo.
Parecer del carmelita Fr. Nicolás de Jesús
María, Puebla, 18 de noviembre de 1747.
Licencia del Ordinario, 22 de noviembre de
1747.
Teixidor, No.144.
762.
In festo coronae domini duplex majus.
Celebratur im aliquia feria sexta menfis
martij...Puebla. Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla. 1748. 
4o., 15 p. s.f., á dos cols. Y final bl.
In festo / Coronæ Domini / dúplex majus. /
Celebratur im aliquia feria sexta / Menfis
Martij. / Ex Decreto Sacræ Rituum
Congregationis die feptima / Maij 1746.
Recitandum ab ómnibus tam Sæcularibus, /
quam Regularibus utriufque Sexus, qui ad
Horas Ca- / nonicas tenentur in Civitate, &
Diœcefi Anegelopolitana. / (Colofón:)
Angelopoli: / Ex Officina Viduæ Michaelis
de Ortega& Bonill / de Superiorum permiffu;
&um facúltate, & volunta- / te D. Mariæ de
Rivera, cui privilegium Officia mora /
imprimendi eft conceffum. Anno
MDCCXLVIII.
Medina, No.521. 
763.
Martínez, Miguel Antonio Alonso.
Ofrecimiento de la hora de la encarnación
del verbo divino en las entrañas purísimas
de nuestra señora la Virgen María. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1748. 
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16º., 7 h. 
León, No.230, 1 secc. 3 pte. 
764.
Modo de ofrecer los santos jubileos y de
rezar los cinco altares. El ilustrísimo señor
Arzobispo de México concede cuarenta días
de indulgencia. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1748. 
16o., Port. orl., como todo el libro, v. con
estampa del Santísimo, 14 h.s.f.
Modo / de ofrecer los / Santos / Jubileos, y
/ de rezar / los cinco Altares / El Illuftrifsimo
Señor Arç / bspo de Mexico concede qua/
renta dias de Indulgencia / (Filetes). /
Reimpreffo en la Puebla, / por la Viuda de
Mignel (sic). De / Ortega. En el Portal de las
/ Flores, donde fe vende. Año de 1748.
Medina, No.518. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 5-62-5(35). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
765.
Novena de la esclarecida y nobilísima
anacoreta Sta. Rosalia, virgen Palermitana,
abogada contra todo genero de contagio,
peste y temblores. Puebla. Viuda de Miguel
de Ortega. 1748. 
16o., Port. orl. v. en bl. 30 p.s.f.
Novena / de la Esclarecida, / y Nobilifsima
Anachoreta / sta. Rosalia, / Virgen
Palermitana, / Abogada contra todo ge- /
nero de contagio, pefte, / y temblores. / Por
vn Padre de la / Compañía de Jesvs, fu
devoto. / §§§§§§§§§§§§§ / Con licencia en
México: Por / Joseph Bernardo de Hogal, y
/ por fu Original en la Puebla: Por la Viuda
de Miguel de / Ortega. Año de 1748.
Medina, No.519. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(42). 
766.
Oca, Juan Fausto de. Septenario en honra
de la esclarecida virgen emperatriz de
Etiopia Epigenia, para impetrar por medio
de sus méritos el alivio y socorro en nuestras
necesidades. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1748. 
16o., Port. orl. v. en bl. 27 p.s.f. y final bl.
Septenario / en honra / de la Esclarecida /
Virgen / Emperatriz de Ethio / pia /
Ephigenia, / para impetrar por me- / dio de
fus meritos. El ali- / vio y focorro en nuef- /
tras necesidades. / Dispvesta / por D. Juan
Faufto de Oca. / humilde devoto de la glo- /
riofa Santa. / (Colofón:) Con licencia / En
Mexico: por Joseph Bernardo de / Hogal,
Año de 1730. Y por fu ori- / ginal en la
Puebla por la Viuda de / Miguel de Ortega,
y Bonilla, en el / Portal de las Flores. Año de
1748.
Medina, No.520. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(41). 
767.
Rodríguez Valero, José. El Valerio para
uso de los Seminaristas del Colegio
Palafoxiano de la Puebla. Puebla. S.i. 1748.
8o., 
Beristáin, t.3, p.253. Medina, No.522. 
768.
Sevilla, Feliciano. Devoción a la santísima
trinidad, sacada de las divinas letras y de
autores sagrados y pios.[...] y ahora
nuevamente compendiada para mayor
facilidad a los devotos. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1748. 
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Port. orl., el v. con la Dedicatoria en verso,
7 h. s. fol.
Devocion / A La Santissima / Trinidad, /
Sacada de las Divinas / Letras, y de Authores
/ Sagrados, y Pios. / Por Fr. Feliciano de
Sevilla, / Religioso Capuchino, mi-/ sionero
Apostolico. / Y ahora nuevamente compen-/
diada, para mayor Facilidad / â los Devotos.
/ Por vn Sacerdote deseoso de / el bien de las
Almas. / Con licencia en Cadiz y por su Orí-/
ginal en la Puebla, en la Imprenta de / la
Viuda de Miguel de Ortega. En el / Portal de
las Flores. Año de 1748.
Teixidor, No.146.
769.
Velázquez, Andrés. Carta del P. Andrés
Velázquez, rector del Colegio del Espíritu Sa
nto a los PP Superiores de los Colegios de la
Compañía de Jesús de esta providencia de
Nueva España. Puebla.[Puebla s.n. 1748]. 
4o., Port. dentro de orla v. con el comienzo
del texto, A-4, B-4, C-4, D-4, 1-31 p., todo el
texto orlado,  Firmado en la Puebla de los
Angeles, y septiembre 8 de 1748.
(IHS, dentro de escudo y entre dos ángeles
/ viñetas y cabeza de ángeles, gr. en madera)
/ CARTA  / DEL / P. ANDRES
VELASQUEZ / Rector del Colegio del Espi-
/ ritu Santo á los PP. Superio-/ res de los
Colegios de la Com-/ pañia de Jesus de esta
Pro-/ videncia de Nueva-Efpaña.
Eguiara,. Medina, No.523. Teixidor,
No.435.
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.32061/41011002 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, cantos jaspeados, en lomo ms:
PAPELES Varios”). California, Universidad
de California en Berkeley, Biblioteca
Bancroft No.xF1207.V367. Indiana,
Universidad de Indiana. Biblioteca Lilly
N o . B X 3 7 1 2 . G 6 3  V 4  ( E j e m p l a r
encuadernado en piel). 
770.
Velázquez, Andrés. Vida del virtuoso
hermano Juan Gómez, coadjutor temporal
de la Compañía de Jesús. Puebla. S.i. 1748.
4º. 
Eguiara, No.210. Beristáin, t.3, p.286.
1749
771.
Carranza Olarte, Manuel Antonio.
Novena de la inmaculada reina de los cielos
y tierra María santísima señora nuestra con
la gloriosa advocación de el buen suceso
que se celebra en la Iglesia auxiliar de el
señor San Marcos de esta Ciudad de los
Angeles. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1749. 
8o., Port. orl. v. con una estampa en madera
de N. S. de Buen Suceso. Dedicatoria a la
misma, 1 h.s.f. 12 p.s.f. Termina con un
soneto.
Novena / de la Immaculada Reyna / de los
cielos, y tierra / Maria Santifsima Señora
Nueftra con la / Gloriofa advocación de el /
Buen Sucesso / que fe celebra en la Iglefia
Auxiliar de / el Señor San Marcos de efta
Ciudad / de los Angeles. / A Devocion de el
Br. D. Manuel Anto- / nio Carranza Olarte,
Acolito de efta / Señora. / El Illmo. Sr. D. D.
Pedro Nogales De- / vila, concedió
quarentena días dde Indul- / gencia cada dia,
à todas las perfonas / que rezaren efta
novena. / (Línea de adorno) / Reimpreffa en
la Puebla, en la Imprenta de la / Viuda de
Miguel de Ortega, en el Portal de las /
Flores. Año de 1749.
Medina, No.524. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-4(10). 
453
772.
Día veinte seis de cada mes, dedicado a la
gloriosísima Sra. Sta. Ana, en memoria y
reverencia de su felicísima muerte. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1749. 
Port. orl. v. con un gr., en madera, de la
Santa, 7 h. s. fol.
Dia Veinte Y Seis / de cada mes, / Dedicado
/ a la Gloriosissima Sra. / Sta. Anna, / En
memoria, y reveren-/ cia de su felicissima /
Muetre. / (línea de filetes) / Con licencia, en
la Pue-/ bla: Pr la Viuda de Mi-/ guel de
Ortega. En el Po-/ tal de las flores. Año de /
1749.
Teixidor, No.147.
773.
Devoción por los agonizantes, obras de
sumo agrado a Dios y provecho de nuestros
próximos. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1749. 
16º., Port. orl., v. con una estampa en
madera de la Crucifixión, 30 p.s.f.
Devocion / por los agonizantes, / obras / de
fumo agrado à Dios, / y provecho de nueftro
/ Proximos: / Sacada / de diversos Authores
por / vn defeofo de fer ayuda- / do en la
vltima hora / de la muerte. / (Líena de
filetes). / Reimpreffa en la Puebla, por / la
Viuda de Miguel de Or- / tega. En el Portal
de las Flo- / res. Año de 1749.
Medina, No.525. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(44). 
774.
Luque Montenegro, Miguel Ignacio de.
Novena del esclarecido obispo y mártir S.
Atenojenes, y sus diez compañeros. Hecha
para extender su devoción entre las almas
devotas, que tuvieran la dicha de valerse de
su patrocinio. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1749. 
Port. v. con el comienzo del texto, 17 h.
(incompleta).
Novena / De El Esclarecido / Obispo, Y
Martyr / S. Athenoxenes, / y sus diez /
Compañeros. / Hecha para estender su
devociom (sic) en-/ tre las Almas devotas,
que tuvieran la / dicha de valerse de su
Patrocinio. / Dispvesta / Por el Br. Miguel de
Luque Mon-/ tenegro Angelopolitano
Capellan de Se-/ ñoras Religiosas Carmelitas
Descalzas de / esta Ciudad de la Puebla de
los Angeles. /  – – – – – – – – – – – – –) /
Reimpressa en la Puebla por la Viu-/ da de
Miguel de Ortega en el Por-/ tal de las
Flores. Año de 1749.
Teixidor,  No.151.
775.
Mercado, Pedro de. Ofrecimiento a la
preciosísima  sangre de Cristo señor
nuestro, sacado del memorial de los siete
dolores que saco a luz el padre Pedro
Mercado de la Sagrada Compañía de Jesús.
Van nuevamente añadidas las tres
necesidades que tuvo la madre de Dios al
pies de la cruz, el dulcísimo nombre de Jesús
y oficio parvo. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1749. 
Port. v. con un gr., en madera, con el
Calvario, 15 h. s. fol.
Ofrecimiento / A La Preciosissima / Sangre
/ De / Christo / Señor Nuestro, / Sacado Del
Memorial De / los siete Dolores que sacò à
luz el Pa-/ dre Pedro de Mercado de la
Sagrada / Compañía de Jesvs. / Vàn
nuevamente añadidas las tres / necessidades,
que tuvo la Madre de / Dios al pie de la
Cruz, el Dulcissimo / Nombre de Jesvs, y
Oficio Parvo. / *IHS * / Reimpresso en la
Puebla, por la / Viuda de Miguel de Ortega.
En el Portal de las Flores, donde se ven-/ de.
Año de 1749.
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Teixidor, No.152.
776.
Novena en honor de los mil angeles de
guarda de la santísima virgen María nuestra
señora. Todo lo que en ella se contiene esta
sacado de los que Sor María de Jesús de
Agreda trae en la mística ciudad de Dios.
Puebla.[Viuda de Miguel de Ortega] 1749. 
8º., 14 p. 
Novena / En honor / de los mil Angeles / de
Gvarda / de la Santifsima Virgen / Maria /
Nueftra Señora. / Todo lo que en ella fe /
contiene, eftá facado / de los que Sor Maria
/ de Jefus de Agreda, trae / en la Miftica
Ciudad de / Dios, part. 1. cap. / 14. defde
num. 201. / hafta el num. 207. / (Línea de
filetes). / Reimpreffa en la Puebla. / Año de
1749.
Medina, No.526. León, No.10, 1 secc. 2 pte.
vol.1. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No. BX2170.N7 N9 Box 1, N.10.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-4 (9). 
777.
Novena en obsequio de nuestra señora del
Refugio, la que dedica un amartelado siervo
y humilde capellán de la misma amabilísima
reina, a la sombra el licenciado D. Miguel
de Echeverria y Orcolaga, quien pide por el
corazón de Jesús y los mansisimos ojos de
José. Puebla. S.i. 1749.
16o., Port.orl. v. con la estampa en madera
de la Virgen, 14 p.s.f.
Novena / en obseqvio de Nves- / tra Señora
del / Refugio, / la qve dedica vn amar- /
telado fiervo, y humilde Cape- / llan de la
mifma amabilifsima / Reyna, à la fombra el
Liç. D. / Miguel de Echverria, y / Orcolaga.
/ Qvien pide por el / Corazon de Jesvs, y los
man / fifsimos ojos de Joseph, vna / limofna
para ayuda de la fa / brica de el Templo de la
Señora. / (Línea de filetes). / Reimpreffa en
la Puebla. / Año de 1749.
Medina, No.527. (2a ed.). 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3 (41). 
778.
Oraciones que se rezan en los ejercicios de
desagravios, que se hacen en la Santa
Escuela de Cristo señor nuestro de N.P.
Santo Domingo. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1749. 
Port. dentro de orla. v. en bl. un gr., en
madera, de la Crucifixión, v. en bl., 6 h. s.
fol.
Oraciones / que se rezan en los / Exercicios
de / Desagravios, / que se hazen en la / Santa
Escuela de / Christo / Señor nuestro, de N. P.
/ Santo Domingo, / Dispvestas / Por vn
Religioso del mismo / Convento. / (línea de
viñetas) / Reimpressa en la Puebla: / Por la
Viuda de Miguel de / Ortega. En el Portal de
las / flores. Año de 1749.
Teixidor, No.148.
779.
Ornarequi, José Román. Novena en que
pueden las almas buscar el dilatado mar que
forma la derramada sangre de Cristo.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1749. 
16o., Port. v. con el comienzo del texto, que
tiene 30 p. + s. f.
Novena / en qve pveden las Al- / mas bufcar
el dilatado mar, que / forma la derramada /
Sangre / de Christo. / Difpuefta por el Br. D.
Joseph Roman / Onarequi, el que la dedicò /
A el Sr. Dr. D. Chriftoval de Pardaver, /
Examinador Synodal de el Obifpado de / la
Puebla, Cathedratico de Theologia / Moral,
en el Eximio, Real, y Pontificio / Colegio de
S. Juan; Abbad de la Illuftre / Congregacion
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de S. Pedro, y Cura por / fu Mageftad de la
Parrochia de la Santa / Cruz, de la Ciudad de
la Puebla. / (Línea de filetes) / Reimpreffa en
el Puebla, por la Viuda / de Miguel de
Ortega En el Portal de / las Flores. Año de
1749.
Medina, No.528. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3 (45). 
780.
Santa Teresa, Manuel de. Instructorio
espiritual de los terceros, terceras y beatas
de nuestra señora del Carmen. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1749.
8º., [ ]-8, A-8, B-8, C-8, D-8, E-8, F-8, G-8,
H-8, I-8, K-8, L-8, 1-176 p.; Incluye gr. de
Perea, “que se vende en la casa de Xavier
Márquez calle de Cholula”. Indice de los
Capítulos. 
INSTRUCTORIO / ESPIRITUAL / DE
LOS TERCEROS, TERCERAS, /  Y
BEATAS de Nueftra Señora del /
CARMEN: / DISPUESTO / Por Fr.
MANVEL DE SANTA THERESA, /
Carmelita Defcalzo, Lector de Sagrada
Efcrip- / tura, Ex Diffinidor, y Prior, que fue,
de los Conuen- / tos de Zelaya, y Toluca; y
Vicario del Santo / Defierto. / QVIEN LO
DEDICA / à la mefma Santiffima Virgen / A
EXPENSAS / De la mefma Venerable
Tercera Orden de / Nra. Señora del Carmen
de la Ciudad de / la Puebla d los Angeles / 
flanqueada por viñetas / filete / Con Licencia
en México: y por fu original / en la Puebla
por la Viuda de Miguel de Or- / tega. En el
Portal de las flores, año de 1749. 
Prels.
En r. de [ ]-2, Parecer de D. Juan José de la
Mota, 6 de diciembre de 1741. 
En r. de [ ]-3, Licencia del Superior
Gobierno, 7 de diciembre de 1741. 
En v. de [ ]-3, Aprobación de Dr. Juan José
de Eguiara y Eguren, 2 de marzo de 1742. 
En v. de [ ]-5, Licencia del Ordinario por Dr.
Francisco Xavier Gómez de Cervantes,  3 de
marzo de 1642. 
Beristáin, t.3, p.177. Medina, No.529.
León, No.772. 1 secc. 2 pte. Vol.2. 
 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.FR RSM 1749 P6MAN.
(Ejemplar con encuadernación moderna en
piel, el ejemplar cuenta con gr.).Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM III-
86(8) (Ejemplar encuadernado en
pergamino, incluye el gr. citado en la
descripción). Indiana, Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No.BX3204.S7
1749 (Ejemplar encuadernado en pergamino,
con marca de fuego no identificada, tiene el
gr. firmado por Perea). 
781.
Septenario doloroso de la soberana
emperatriz de los cielos, María Santísima,
nuestra señora. Dispuesto por un esclavo de
la benditísima virgen. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1749. 
Port. orl. en v. Dedicatoria, en verso, 13 h. s.
fol.
Septenario / Doloroso / De la Soberana
Empera-/ triz de los Cielos, / Maria
Santissima / Nuestra Señora. / Dispuesto por
vn humilde Es-/ clavo de la Benditissima /
Virgen. / Dalo à la Estampa el fer-/ voroso
affecto de vna Re-/ ligiosa de Maximo Doc-/
tor San Geronymo. / (línea de adornos
tipográficos) / Con licencia, en la Puebla: /
Por la Viuda de Migel (sic) de Or-/ ga. (sic)
Año de 1749.
Teixidor, No.149. 
782.
La ternura del corazón, en las devociones y
afectos los más útiles para el cristiano.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1749. 
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Port. orl., v. con las Indulgencias, 7 h. s. fol.
La / Ternura / del Corazon, / en las
devociones, / y affectos lo mas / vtiles para
el / Christiano, / (línea de filetes) /
Reimpressa en la Pue-/ bla, por la Viuda de
/ Miguel de Ortega, / Año de 1749.
Teixidor, No.150.
783.
Torres, Miguel de. Viva Jesús y María
santísima. Novena del primero redentor y
mejor cautivo, Cristo rescatado en su
sagrada y milagrosa imagen del poder de un
judío que estaba en Argel prisionero de los
Moros. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1749. 
8º.,  v. con la estampa en madera del Ecce
Homo, 14 h.s.f.
Viva Jesvs, y Maria SS. / Novena / del
Primero Redemptor, / y mejor captivo /
Christo / Refcatado en fu Sagrada, y
Milagrofa / Imagen, del poder de vn Judio,
que eftaba / en Argel prifionero de los
Moros, por el M. / R. P. M. Fr. Gabriel
Gomez Lozada, de el / Real, y Militar Orden
de Ntra. Sra. De la / Merced Redempcion de
Captivos. / Difpuefta por el R. P. M. Fr.
Miguel de Tor- / res, derl mifmo Real y
Militar Orden, Vifita- / dor General, Regente
de Eftudios, y Comen- / dador q’ fue efte
Convento de S Cofme,  y S. / Damian de la
Puebla, y Qualificador de el / Santo Officio
de la Inquifficion. / (I H S entre viñetas). /
Reimpreffa en la Puebla: en le Imprenta / de
la Viuda de Miguel de Ortega. Año de /
1749.
Medina, No.530. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No. BX2170.N7 N9 Box 1, No.11.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-86 (11). 
1750
784.
Álvarez de Abreu, Domingo Pantaleón.
Carta pastoral de D. Domingo Pantaleón
Álvarez de Abreu sobre la secularización de
curatos y doctrinas que en el obispado de la
Puebla obtenían los religiosos, hecha en
virtud de cédula real.  Puebla. S.i. 1750. 
 4o.
Beristáin, t.1, p.6. Medina, No.531. León,
No.56, Secc.1, Pte.5. 
785.
Breve y utilísima devoción del Divino
Rostro, que comúnmente llaman la Sta.
Verónica sacada del Triduo doloroso que se
imprimió en esta Ciudad de los Angeles año
de 1750. Puebla. S.i. 1750. 
Medina, No.532. 
786.
Devoción para los días diez y ocho de cada
mes. A la sagrada madre de Dios y soberana
señora nuestra María santísima en su
prodigiosa singularmente bella y
verdaderamente taumaturga imagen de la
soledad. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla. 1750. 
8o., Port. orl. v. en bl., 18 p.s.f.
Devocion / Para los días diez y ocho de /
cada mes. / A la Sagrada Madre de Dios, y
Sobera / na Sra. Nra. Maria Santifsima, en fu
/ prodigiofa fingularmente bella, y ver- /
daderamente Thaumaturga Imagen / de la
Soledad, / Que fe venera en el Convento de
las Sras. / Religiofas Recoletas Auguftinas
de la / Ciudad de Antequera, Valle de
Oaxaca. / Y saca a luz / La R. M. Josepha
Maria de S. Marcial, / Priora de dicho
Convento, Imprefion. / Dispvesta / Por un
Religiofo Dominico, Hijo de la Ciu / dad, y
Provincia de los Angeles de la Puebla. /
(Línea de filetes). / Con licencia, en la
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Puebla: Por la Viuda de / Miguel de Ortega,
y Bonilla. En el Portal de / las Flores. Año
de 1750.
Medina, No.533. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-4 (11). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N9 Box  1, No.12. 
787.
Día diez y nueve, que veneran los Devotos
en cada uno de los Doce Meses de el año à
honra de sus gloriosísimo Protector el
Patriarca Señor San Joseph. Devoción para
celebrar su Día, y en èl implorar la
Protección de el Santo. Despuesta por un
sacerdote de la Compañía de Jesús. Sacala
a luz para fomentar la devoción, el Colegio
de San Ildefonso de la misma Compañía de
la Ciudad de la Puebla. Año de 1750.
Puebla. S.i. 1750. 
4°., 10 h.s.f.
Medina, No.534.
788.
Día feliz, en obsequio del amoroso corazón
de Cristo Jesús sacramentado: Dedicado
principalmente a las señoras religiosas de la
Ciudad de la Puebla de los Angeles, quien
desea servirles con todos sus afectos.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1750. 
Port. Orl., v. con un gr., en madera, del
Sagrado Corazón, 13 h. s. fol.
Dia Feliz / En obsequio del amoroso /
Corazon De Christo Jesus / Sacramentado: /
Dedicado principalmente / á las Señoras
Religiosas / de la Ciudad de la Pue-/ bla de
los Angeles. / quien desea servirles con /
todos sus afectos. / *********** / Con
licencia, en la Puebla: En / la Imprenta de la
Viuda de Mi-/ guel de Ortega. Año de 1750.
Teixidor, No.153.
789.
Historia del célebre santuario de Ocotlán,
extramuros de la ciudad de Tlaxcala.
Puebla. S.i. 1750.
Medina, No.535.
790.
Nieremberg, Juan Eusebio. Libro de la
vida de Jesús crucificado. Impreso en
Jerusalen. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1750. 
16o., Port. orl. v. en bl., 61 p. s.f. y final bl.
Viñetas. 
Libro de la Vida / Jesus / Crucificado. /
Impreffo en Jerufalen / En la Oficina del
Monte / Calvario, cumplidos trein / ta y tres
años de fu edad. / A costa de la sancgre / del
Hijo de Dios. / Sacado de las Obras del
Padre / Eufebio Nieremberg, de la Sa- /
grada Compañida de Jefus, á / Fojas 717.
Tomo 1. / §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ /
Reimpreffo en la Puebla, por la Viuda / de
Miguel de Ortega. Año de 1750.
Medina, No.536. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3 (46).  
791.
Novena de nuestra señora de Candelaria,
aparecida en la isla de Tenerife una de las
Canarias. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1750. 
16o., Port. orl. v.en bl. 15 h.s. s.f., con el v.
de la última en bl.
Novena / de / Nueftra Señora / de
Candelaria, / Aparecida / En la Isla de Tene-
/ rife una de las de / Canaria. /
§§§§§§§§§§§§§§§§ / Reimpreffa en la
Puebla: / En la Imprenta de la Viu- / da de
Miguel de Ortega. / En el Portal de las flores.
/ Año de 1750.
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Medina, No.537. 
792.
Novena deprecatoria a la Santísima Virgen
María de la Merced, redentora de los
cautivos Cristianos y especialicima abogada
de nuestra España, poderoso y eficaz
remedio para conseguir la paz entre los
príncipes cristianos para que unidos en
vinculo de caridad conviertan sus católicas
armas contra los herejes rebeldes enemigos
de nuestra Santa Fé católica y un antídoto
celestial contra todas nuestras calamidades.
Puebla. Herederos de la Viuda de Miguel de
Ortega. 1750. 
16o., Port. orl. v. en bl., 30 h.s.f.
Novena / deprecatoria / a la Santissima
Virgen / Maria / de la Merced / Redemptora
de los Cautivos / Chriftianos, y
efpecialifsima / Abogada de nueftra Efpaña.
/ Poderoso, y eficaz / remedio para confeguir
la paz en- / tre los Principes Chriftianos, pa-
/ ra que vnidos en vinculo de Ca- / ridad,
conviertan fus Catholicas, / Armas contra los
hereges rebelde (sic) / enemigos de nueftra
Santa Fe Ca- / tholica; y vn antídoto
Celfetial / contra todas nueftras calamidades
/ (Colofón:) Impressa en Mexico: / Por los
Herederos de la Viuda de Miguel / de Ortega
Año de 1750.
Medina, No.538.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19 C3(48). 
793.
Nuñez, Antonio. Cartilla de la doctrina
religiosa. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1750. 
8o., Port. orl. v. en bl. Dedicatoria, 1h.s.f.,
114 p., final en bl.
Cartilla / de la / Doctrina / religiosa. /
Dispuesta / por el M. R. P. Antonio / Nvñes
de la Compañía de Jesvs, / Prefecto de la
Iluftr Congrega- / cion de la Puriffima. /
Sacala a luz. / En obfequio de las llamadas á
Reli- / gion, y para alivio de las Maeftras, /
que las inftruyen. / Francisco Ramos, / del
habito exterior de el Orden / Tercero de N.
S. P. S. Francifco. / Dedicala / a todas las
Rel igiosas  /  de  ef te  Reyno /
§§§§§§§§§§§§§§§§§§ / Reimpreffa en la
Puebla: En la Imprenta / de la Viuda de
Miguel de Ortega. En el / Portal de las flores.
Año de 1750.
Medina, No.539.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-4(12). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX4213.N96 1750  (Ejemplar
encuadernado en holandesa).
794.
Reyes, Antonio de los.  Arte en la lengua
mixteca. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1750. 
8o., Port. orl., v. en bl., 2 h. prels., 163 p., h.
en bl.
Arte / en la Lengua Mixteca, / compuesto /
Por el Padre Fray Antonio de / los Reyes, del
Sagrado Orden / Predicadores, Vicario de /
Tepuzculula. / (Viñeta con la Virgen y el
Niño). / Con licencia en Mexico, y por fu
Original, / reimpreffo en la Puebla: en la
Imprenta de la / Viuda de Miguel de Ortega,
año de 1750.
Prels.: 
Licencia del Virrey, México, 11 de
noviembre de 1593.
Licencia del Cabildo Eclesiástico de México,
20 de febrero de 1593. 
Aprobación de Fr. Pablo Rodríguez y Fr.
Pascual de la Anunciación, Tepuzculula, 20
de febrero de 1593. 
Prólogo.
Segunda edición. La primera se hizo en
México, en 1593.
Medina, No.540. 
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795.
San Marcial, Josefa María de. Novena del
gloriosísimo confesor de Cristo, apóstol
celocísimo de la Francia y esclarecido
obispo San Marcial, particular abogado y
protector contra los terremotos y peste de
las viruelas. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1750. 
16o., Port. orl., v. en bl., 26 p.s.f, la primera
para la dedicatoria.
Novena / de el Gloriosissimo / Confeffor de
Chrifto, Apoftol / zelofifsimo de la Francia,
y / Efclarecido Obifpo, / San Marcial, /
Particular Abogado, y Protec- / tor contra los
terremotos, y / pefte de las Viruelas. / Sacala
a lvz. / El singular afecto con que lo vene- /
ra la M. R. M. Josepha Maria de S. /
Marcial, Priora de el Convento de / Monicas
Reccletas de Nra. Señora / de la Soledad de
Oaxaca.  / §§§§§§§§§§§§§§§ / Con licencia,
en la Puebla, en la / Imprenta de la Viuda de
Miguel / de Ortega. Año de 1750.
Medina No.541. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(47). 
796.
Talamanca, Juan de. Novena a la
gloriosísima redentora María Santísima
Nuestra Señora, reina de la Merced, o
misericordia. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1750. 
Port. v. en bl. 15 h. s. fol.
Novena / A La Gloriosissima Redemptora /
Maria / Santissima Nuestra Señora /
Coronada Reyna De La / Merced, / O
Misericordia. / Dispuesta por el R. P. Fr.
Juan de / Talamanca, Pred. Del Convento /
de Madrid de Real y Militar Or-/ den de
Ntra. Sra. De la Merced. / ( )( )( )( )( )( )( )(
)( ) / Impressa en Mexico por la viuda de D.
/ Joseph de Ogal, y por Original en / la
Puebla en la Imprenta de la viuda / de
Miguel de Ortega. Año de 1750.
Teixidor, No.154.
1751
797.
Abreu, Juan de. Desagravios dolorosos de
María por los agravios ignominiosos de
Cristo. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1751. 
8º. 
León, No.11, 1 secc.1 pte.  
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-4(14). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
798.
Breve relación de la prodigiosa y nueva
conquista espiritual del reino del gran Tibet
y otros confines que ofrecen unirse al
gremio de nuestra Santa Romana Iglesia,
por el apostólico celo de los misionarios
capuchinos, enviados a este fin por la
sagrada congregación de la propaganda
Fide. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1751. 
6 h.s. fol.
( ) / Breve Relacion De La Prodigiosa, Y
Nueva / Conquista espiritual del Reyno del
gran Tibet, y otros confinates que ofre-/ cen
unirse al gremio de nuestra Santa Romana
Iglesia, por el Apostolico / zelo de los
Misionarios Capuchinos, embiados â este fin
por la / Sagrada Congregacion de
Propaganda-Fide. / (Colofón:) Reimpresso
en Mexico con las licencias necessarias, por
la Viuda de D. Jo-/ seph Bernardo de Hogal.
Y por su Original en la Puebla, en la
Imprenta de / la Viuda de Miguel de Ortega.
En el Portal de las Flores. Año de 1751.
Teixidor, No.155.
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799.
Calderón, Francisco Santiago. Avisos
pastorales. Puebla. Miguel de Ortega
Bonilla. 1751.
Utah, Universidad de Utah, Biblioteca J.
Willard Marriott No.1203.T73  r.89.
(Ejemplar en microfilm). 
800.
Devoción y novena del glorioso patriarca
señor San Joaquín, abuelo natural de
Jesucristo y padre de la santísima virgen
Nuestra Señora, que sus devotos le ofrece
para conseguir por su intercesión el favor de
su santísimo nieto e hija. Puebla Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1751. 
Port. Orl., v. con la Dedicatoria, en verso, 15
h. s. fol. Termina con los Gozos del Santo.
Devocion, / Y Novena / del Glorioso
Patriarcha Señor / S, (sic) Joachin, / Abvelo
Natvral de Je/ Sv-Christo, y Padré (sic) de la
Sâ-/ tissima Virgen Nuestra Señora, / que sus
devotos le ofrecen, para / conseguir por su
intercession el / favor de su Ssmo. Nieto, è
Hija. / Dedicada / A La Esclarecida /
Matrona Señora / Sta. Anna. / (línea de
viñetas) / Reimpressa en la Puebla en la
Imprenta de / la Viuda de Mig (sic) el de
Ortega. Año de 1751.
Teixidor, No.156.
801.
Los días que con la Bula de la Santa
Cruzada visitando cinco  Iglesias o Altares
se gana indulgencia plenaria. Indulgencias
concedidas a las medallas, cruces, o
imágenes de metal .Indulgencias de los
Rosarios de Santa Brígida. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1751. 
León, No.488. Secc. 1era. 1 pte. 
802.
Indulgencias plenarias perpetuas que todos
los años pueden ganar los frailes menores,
las monjas de su orden, los hermanos de la
tercera orden de N.P.S. Francisco, los
cofrades de la cuerda y los demás que gozan
de sus privilegios y gracias. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1751. 
16°., Port. orl. v. con el escudo de la Orden
de S. Francisco, gr. en madera, 14 h.s.f.
 
Indulgencias / plenarias perpetvas, / Que
todos los años pueden ga / nar los Frayles
Menores, las / Monjas de fu Orden, los Her-
/ manos de la tercera Orden / de N. P. S.
Franciscso, los Co / frades de la Cuerda, y los
de- / mâs que gozan de fus provile / gios, y
gracias. / a cofta de la Illuftre Archi-Co /
fradia del Cordon, de la nueva / Vera Cruz,
fiendo Mayordomo / D. Joseph Bermudez de
Caftro. / §§§§§§§§§§§§§§§§ / Reimpreffas
en la Puebla, por / la Viuda de Miguel de
Orte / ga, y Bonilla. En el Portal de / las
flores. Año de 1751.
Medina, No.543. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 203.13 (Sólo se encuentra
disponible en microfilm), otro ej.No.E.G.5-
64-3(16). 
803.
Medina, José Mariano. Destierro de
temores y sustos vanamente aprendidos en el
eclipse casi total futuro del año de 1752.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y
Bonilla. 1751. 
2 h. s. fol., suscrito en Puebla a 25 agosto de
1751.
( ) / Destierro De Temores, Y Sustos /
Vanamente aprehendidos, en el Eclypse
quasi total fu-/ turo del año de 1752. /
Carta escrita à un amigo, por el Bachiller
D. Joseph / Mariano de Medina. /
(Colofón:) Con licencia en la Puebla en
la    Imprenta    de    la    Viuda   de
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Miguel de Ortega. / En el Portal de las flores.
Prels.: 
En la última h.: Parecer del P. Francisco
Xavier Sochaga, Puebla, 9 octubre de 1751.
Teixidor, No.158.
Puebla, Universidad de las Américas de
Puebla, Biblioteca Franciscana No.COCY
0866F (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino), otro ej.
No.COCY 0866A.(Ejemplar sin datos
materiales).  
804.
Novena a la prodigiosa imagen de nuestra
señora de la Soterrana de Nieva,
especialísima defensora de rayos y centellas
y con especialidad para los que traen consigo
estampa o medalla, y hay piadosa tradición,
que dónde estuviere esta santa imagen, en
cincuenta pasos de circunferencia no caerá
rayo. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1751.
16o., Port. v. en bl., 2 h. prels. s.f., 13 h.s.f.,
con el v. de la última para el colofón.
Novena / A la prodigiofa Imagen de N.
Señora / de la Soterraña / de Nieva, /
Efpecialifsima Defenfora de Rayos, y /
Centellas, y con efpecialidad para los / que
traen configo Eftampa, ó Medalla, / Y ay
piadofa tradición, / que donde eftuviere efta
Sta. Imagen, / en cinquenta paffos de
circunferencua, / no caerà Rayo,  ni Centella.
Dispvesta, / Por una perfona totalmente fin
letras, / ni capacidad; pero muy llena de
afecto / á la Santifsima Señora, el qual, le ha
hecho poerfe à hacer efta Nouena, de- /eando
el que se eftiendala devoción, / confiderando,
que afsi como efta Seño- / ra, para fer hallada
no quio valerfe  mas que de un ruftic Paftor,
asi para / fu Novena quio tomar inftru / mento
tan inútil / (Colofón:) Con licencia en la
Puebla: En / la Imprenta de la Viuda de Mi- /
guel de Ortega, y Bonilla. En / el Portal de las
flores. / Año de 1751.
Prels.:
Dedicatoria á San José.
Aprobación de Fr. Agustín de Miqueorena,
Angeles, 30 de julio de 1751. 
Licencia del Ordinario, 12 de agosto de 1751.
Medina, No.544. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(70).  Madrid ,
Universidad Complutense de Madrid,
Biblioteca Histórica-Francisco Guerra No.BH
FG 3597 (Ejemplar con encuadernación
holandesa, pie de imprenta tomado del
Colofón). 
805.
Novena de el sagrado precursor de Cristo,
San Juan Bautista, dispuesta por un
sacerdote de la Ciudad de México.
Reimpresa. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1751. 
16º., 14 h. 
León, No.221, Secc.1, 4 pte.
806.
Oviedo, Juan Antonio de. Declaración del
jubileo del año santo, que el sumo pontífice
ha concebido con todos los reinos de España.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 1751. 
16o., Port. orl. v. en bl.30 p.
Declaracion / del Jubileo del Año Santo. /
Que el Summo Pontifice hà con / cedido à
todos los Reynos / de Efpaña. / Diligencias
qve deben / hacerfe para ganarlo, y fe fatis-/
face à varias dudad, que / pueden ofrecerfe. /
Por el P. Jvan Antonio / de Oviedo, / de la
Compañia de Jesus, / Rector del Colegio de S.
Andres / de Mexico, y Calificador / del Santo
Oficio. / Impresso con licencia / En Mexico,
por la Viuda de Don / Joseph Bernardo de
Hogal, y por / fu Original en la Puebla en la
Im / prenta de la Viuda de Miguel de / Ortega,
Año de 1751.
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Medina, No.545. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(68).  Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX961.H6 096 (Ejemplar sin
encuadernar). 
807.
Parrales, Manuel. Devoción útil y
provechosa para las almas, repartida en las
veinte y cuatro horas del día a la sagrada
pasión de Jesucristo señor nuestro. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1751
Port. Orl., v. con un gr., en madera, del
Calvario, 15 h.s. fol.
Devocion / Vtil, Y Provechosa / Para Las
Almas, / repartida en las veinte y / quatto (sic)
horas del dia, à la / Sagrada Passion de / Jesu-
Christo / Señor Nuestro. / Sacala A Luz / El
Br. D. Manuel Par-/ rales, Pretbytero (sic) del
Ar-/ zobispado de Mexico. / (línea de filetes)
/ Reimpressa en la Puebla, / por la Viuda de
Miguel de / Ortega. Año de 1751.
Teixidor, No.159.
808.
Relación breve del gran terremoto que se
experimento en Guatemala el día 4 de marzo
de este año de  1751. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1751. 
2 h.s. fol.
Relacion Breve Del Gran Terremoto Que se /
esperimetò en Guathemala. el dia 4. de Marzo
de esta año de 1751. / (Colofón:) Con licencia
de los Superiores, en Guathemala, en la
Imprenta de Sebastian de / Arebalo. Y por su
Original en la Puebla en la de la Viuda de
Miguel de Ortega, y / Bonilla. En el Portal de
las Flores, donde se hallaràn.
Teixidor, No.157. 
809.
Santander, Manuel de. Novena en honra de
nuestra gloriosisima madre Santa Mónica.
Puebla.  Viuda de Miguel de Ortega. 1751. 
16º., Port. orl. v. con el comienzo del texto,
que tiene 30 h. s.f.
Novena / en honra de Nvestra /
Gloriofiffima Madre / Santa Monica. /
Compvesta / Por el M. R. P. Prefentando en
/ Sagrada Theologia Fr. Manuel / de
Santander de la Provincia / de Predicadores
de Oaxaca. / Sale a lvz / A folicitud de las
Señoras Reli- / giofas Augusftinas Monicas
Re- Colectas de N. Sra. De la Soledad / de
dicha Ciudad de Oaxaca. / (Línea de filetes).
/ Con licencia en la Puebla: Por / la Viuda
de Miguel de Ortega, / y Bonilla. En el
Portal de las / flores. Año de 1751.
Medina, No.546.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(69). 
1752
810.
Abreu, Juan de. Desagravios dolorosos de
María por los agravios ignominiosos de
Cristo. Puebla Viuda de Miguel de Ortega.
1752. 
8o., Port. orl., v. con gr. en madera de la
Dolorosa, 100 h.s.f. , 1 h. con la protesta del
autor y final bl.
Desagravios / dolorosos / de Maria / por los
agravios ignominiosos / de Christo, / Por el P.
Fr. Juan de Abreu, / Predicadore General
Jubilado, / Definidor effento de la Provin- /
cia del Santo Evangelio, y Com- / miffario
Vifitador del Venera- / ble Orden Tercero de
N. S. P. / San Francifco de la Ciudad / de
México. / (IHS entre viñetas). / Reimpreffos
en la Puebla: Por la / Viuda de Miguel de
Ortega. En el / Portal de las flores. Año de
1752.
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León, Medina, No.542. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-4(14) (Ejemplar
encuadernado en pergamino). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly No.
BX2160.A16 1751 (Ejemplar sin
encuadernar). 
811.
Breve resumen de algunos de los muchos
favores que hizo Dios a la esclarecida virgen
Santa Gertrudis, entresacados de los que ella
misma escribió por orden de sus confesores.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1752. 
Port. Orl., v. con un gr., en madera, de la
Santa, 23 h.s. fol.
Breve (Res) sumen / De Algvunos De Los /
muchos Favores, que hizo / Dios á la
Esclarecida Virgen / Santa / Gertrudis, /
Entresacados, de los que ella / misma escribiò
por orden de / sus Confessores, y mandato ex/
presso de su Divino Esposo, / en el Libro, que
se intitula / Insinvacion De La / Divina
piedad. / (línea de adornos tipográficos) /
Reimpresso en la Puebla, en la Im-/ prenta de
la Viuda de Miguel de / Ortega, en el Portal
de las flores. / Año de 1752.
Teixidor, No.160.
812.
Ejercicio  diario, sacado de la vida de Santa
María Magdalena de Pazzi, cuya devoción
imprime una su especial devota deseosa de
que se practique a mayor honra y gloria de
Dios. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1752. 
16o., Port. orl. v. en bl. 14 p.s.f.
Exercicio / diario, / Sacado de la Vida de San-
/ ta Maria Magdalena / de Pazzi. / Cuya
devoción imprime una / fu efpecial devota,
defeofa de / que fe practique. A mayor /
honra, y gloria de Dios / Nueftro Señor. /
(Línea de filetes). / Reimpreffo de fu original
en / en la Puebla, en la Imprenta de / la Viuda
de Miguel de Orte / ga  Año de 1752.
Medina, No.547. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(65).
813.
Medina, José Mariano de. Heliotropio
critico racional pronostico computado a el
meridiano de la Puebla de los Angeles para
el año bisiesto de 1752. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1752. 
8o., Port. v. con el cómputo eclesiástico, etc.
3 h.s.f. con la dedictaoria á D. Miguel
Anselmo Alvarez de Abreu, 31 p.s.f.
Heliotropio / critico / racional prognostico /
Computado â el Meridiano de la Puebla de los
/ Angeles, para el Año Biffexto de 1752. / Por
el Br. D. Joseph Mariano de Medina, Presby-
/ tero Domiciliario del Obifpado de dicha
Ciudad. / (Viñeta con un sol,  un girasol y la
leyenda: Coelum afpicere docet). / Con
licencia en la Puebla, por la Viuda de Miguel
de / Ortega. En el Portal de las flores.
Medina, No.548. 
814.
Novena del sagrado precursor de Cristo, San
Juan Bautista. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1752.
16o., Port. orl. v. en bl. (Falta el texto).
Novena / de el Sagrado / Precvrsor de Christo
/ S. Juan Baptista, / Difpuefta por un
Sacerdote / de la Ciudad de México. /
Reimpreffa à expenfas de / vn Sacerdorte de
efte Obifpa- / do de la Puebla, Humilde /
devoto fuyo. / Comienza el dia diez y feis / de
Junio y fe podrá hazern / qualquier tiempodel
año. / (Línea de filetes). / Reimpreffa de fu
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original, en la / Puebla, por la Viuda de
Miguel / de Ortega. Año de 1752.
Medina, No.549. 
815.
Novena a la esclarecida virgen madre de
religiosas Santa Clara. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1752. 
16o., Port. orl., v. en bl., gr. en madera de la
Santa, 27 h.s.f.
Novena / a la esclarecida / Virgen Madre de
Religio- / fas Santa / Clara / Hecha por un
Religiofo de / N. P. S. Francisfco, Hijo, y /
devoto fuyo. / Reimprimefe àexpenfasde / una
Religiofa humilde Hija /  de la Santa, quien
pide por el amor de Dios un / Padre nueftro,
y una Ave Ma- / ria à quien la hiziere. /
§§§§§§§§§§§§§ / Reimpreffa de fu Original,
en la / Puebla, por la Viuda de Miguel / de
Ortega. Año de 1752.
Medina, No.550. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile.
BNSM III-19-C3(66). Indiana, Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No.BX2170.N7 N9
Box 1, No.13.
816.
Novena al santísimo corazón de María.
Sacada de la solida practica que dio a luz en
un libro en latín el P. José de Galiset. Puebla.
Cristóbal Tadeo de Ortega Bonilla. 1752.
Port. Orl., v. con el comienzo del texto, 7 h.s.
fol.
Novena / Al Santissimo / Corazon / de Maria.
/ Sacada De La Solida / practica, que diò á luz
en un Li-/ bro en Latin el P. Joseph de Gali-/
fert, impresso en Roma, y dedica-/ do al Sto.
Pontifice Benedicto / XIII. Para dar noticia
del Sagrado / Culto, que se dá yâ en el Orbe /
Christiano al Divino, y adorable / Corazon de
Jesus. / A Devocion de Doña Josepha Ma-/
nuela de Morales. / (línea de viñetas) /
Impressa en Cordova: y por su Original / en la
Puebla, en la imprenta de Cristoval / Thadeo
de Ortega Bonilla. Año de 1752.
Teixidor, No.162.
817.
Novena muy útil y provechosa para implorar
el amparo de María señora y la divina
Clemencia en las necesidades espirituales y
temporales, por la intercesión de la
admirable madre de la reina del cielo y
soberana abuela del verbo divino señora
Santa Ana. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1752.
Port. Orl,. v. con gr., en madera de la Santa,
15 h. s. fol.
Novena / Muy Vtil, / Y Provechosa, / Para
implorar el amparo de Ma-/ Ria Señora, y la
Divina Clemen-/ cia en las necesidades
espiritua-/ les, y temporales , por la interces-/
sion de la admirable Madre de la / Reyna del
Cielo, y Soberana Abue-/ la del Verbo Divino
/ Señora Santa / Anna. / (línea de viñetas) /
Sus Señorias Illmas. conce-/ den ochenta dias
de Indulgen-/ cia por cada dia de la Novena,
/ â quien la hiziere. (Colofón:) Reimpressa en
la Puebla, en la Imprenta / de la Viuda de
Miguel de Ortega. Año / de 1752.
Teixidor, No.161.
818.
Oviedo, Juan Antonio de. Declaración del
jubileo del año santo, que el sumo pontífice
ha concedido a todos los reinos de España.
Diligencias que deben hacerse para ganarlo
y se satisface a varias dudas que pueden
ofrecerse. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla. 1752.
 
Port. Orl., v. en bl., 15 h. s. fol.
Declaracion / Del Jubileo Del Año Santo, /
Que el Summo Pontifice hà con / cedido à
todos los Reynos / de España. / Diligencias
Qve Beben / hacerse para ganarlo, y se satis-/
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face à varias dudas, que / pueden ofrecerse. /
Por el P. Jvan Antonio / De Oviedo, / De La
Compañía de Jesus, / Rector del Colegio de S.
Andres / de Mexico, y Calificador / del Santo
Oficio. / Impresso Con Licencia / En Mexico,
por la Viuda de Don / Joseph Bernardo de
Hogal, y por / su Original en la Puebla en la
Im-/ prenta de la Viuda de Miguel de /
Ortega, Año de 1752.
Teixidor, No.164. León, No.255, Secc.1, 4
pte. 
819.
Santa María Torrejoncillo, Francisco de.
Breve explicación de los principales misterios
de nuestra Santa Fé Católica y de las
calidades de una buena confesión. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1752. 
16o., Port. v. en bl., 30 p.s.f.
Breve explicación / de los principales
Mysterios / de nueftra Santa Fè Catholica, y
de las / calidades de una buena Confesfsion.
/ Por el M. R. P. Fr. Francisco / de Santa
Maria, y Torrejoncillo, / Religioso descalzo
de N. P. / San Franficso, Predicador, y
Mifsionero / Apoftolico de la Santa Provincia
de San / Gregorio de Philipinas, y Vice
Comiffario / de fus Mifsiones Apoftolicas: /
Quien lo consagra / al Illmo. Sr. D. Manvel /
Rubio de Salinas. / Vifitador General del
Obifpado de Oviedo, Abad del Monafterio de
San / Ifidro de Leon, Capellan de honor de /
fu Mageftad Catholica, y dignifsimo /
Arzobifpo de Mexico por el Confejo / de fu
Mageftad. / (Línea de filetes). / Reimpreffa en
la Puebla por la Viuda de / Miguel de Ortega.
Año de 1752.
Medina, No.551.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(67). 
820.
Zambrano Bonilla, José. Arte de lengua
Totonaca, conforme al arte de Antonio
Nebrija. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1752.
4º., Port. orl., en  v.  escudo del Obispo de
Puebla, [ ]-4, ¶-4, ¶¶-4,§-4, §§-4, i-2, A-2, B-
6, C-2, D-6, E-2, F-6, G-2, H-6, I-2, K-6, L-2,
M-6, N-2, O-6, P-2, Q-6, R-2, S-6, T-2, V-6,
X-2, Z-6, Aa-4, Bb-2, Cc-6, Dd-2, Ee-6, Ff-3.
1-134 p.(para el Arte...) y 1-79 p. (Para el
indice de los libros). Con indice. Algunas
partes a dos columnas. 
t  t( a ) / ARTE  / DE LENGUAt t t t
TOTONACA, / Conforme á el Arte de
Antonio Nebrija, / COMPUESTO / POR  D.
JOSEPH ZAMBRANO BONILLA, / Cura
Beneficiado, Vicario y Ecclefiaftico de / San
Andres Hueitlalpan. / DEDICADO / A el
ILL . S . D . D. / DOMINGOm o R R
PANTALEON / ALVAREZ DE ABREU, /
Dignifsimo Arzobifpo Obifpo de efta /
Dioecefi. / LLEVA AñADIDO / Una
Doctrina de la Lengua de Naolingo, / con
algunas vozes de la Lengua de aquella /
Sierra,  y de efta de acá, / Que por orden de fu
Ill  fe imprime, / SU AUTHOR / El Liç. D.ma
FRANCISCO DOMINGUEZ, / Cura Interino
de Xalpam. / ÉÉÉÉÉÉ(t) ÉÉÉÉÉÉÉ /
CON LICENCIA DE LOS SUPERIORES: /
En la Puebla en la Imprenta de la Viuda de
Miguel / de Ortega. En el Portal de las flores.
Año de 1752. 
Prels: 
En r. de []-2, Dedicatoria a Domingo
Pantaleón Álvarez de Abreu, 3 de mayo de
1752. 
En r. de ¶-4, Parecer de Manuel Fernández
Delgado, México, 13 de marzo de 1752. 
En r. de ¶¶-1, Dictamen de Juan Ralon,
Curato de S. Martín Tozamapan, 3 de
septiembre de 1751.
En r. de ¶¶-3, Aprobación de Ildefonso
Moreno, Curato de Mecatlan, 15 de
septiembre de 1751. 
En v. de §-1, Parecer de Bartolomé de Avila,
Curato de Santa María Zopala, 20 de octubre
1751. 
En v. de §-2, Censura de Antonio Negreros,
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Curato y Parroquia de Señor San Joseph
Olintla, 10 de noviembre de 1751.  
en r. de §§-1, Aprobación de Francisco
Xavier Gómez, Pueblo de S. Juan Ahuacatlan,
15 de noviembre de 1751. 
En r. de §§-2, Parecer de Joseph Manuel de
Medina Caeli, Curato de Hueitlalpan, 20 de
noviembre de 1751. 
En r. de §§-4, Sentir de Miguel Antonio
Márquez Vello, 1 de diciembre de 1751. 
En r. de i-1, Suma de Licencias, Licencia del
Superior Gobierno de Juan Francisco de
Güemes, y Horcasitas, Conde de
Revíllagígedo, 5 de marzo de 1752; Licencia
del Ordinario de Domingo Pantaleón Álvarez
de Abreu, 20 de diciembre de 1751.
Medina, No.552. Palau y Dulcet, t. VII, p.
254. Impresos poblanos, p.255.
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.27890
(Ejemplar encuadernado en pergamino, en
lomo titulo abreviado y signatura anterior, en
cantos marca de fuego del Colegio de San
Juan, en portada ex libris ms: “es de los Rs y
Ps ColegS de Sn Pedro y Sn Juan”).
Massachusetts, Universidad de Harvard.
Biblioteca Colecc. Esp. Mex.6 B64. Madrid,
Biblioteca Hispánica del Instituto de
Cooperación Iberoamericana de la Agencia
Española de Cooperación Internacional
No.3Gr-7935 (Ejemplar encuadernado en
piel, con ex libris de la Colección Hispano
Ultramarina de A. Graiño y de Suárez). 
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821.
A mayor honra y gloria de Dios nuestro
señor. Ejercicio de tres días, que se ejercitan
todas las semanas en este Convento de
Recoletas Dominicas. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1753. 
8º., Port. Orl. en v., Licencia del Obispo de la
Puebla. 
A mayor honra / y Gloria de Dios nueftro
Señor. / Exercicios / de tres dias / Que fe
exercitan todas las femanas / en efte Conveto
de Recoletas Domi- / nicas de N.M. Sta. Rofa
de la Puebla. / A imitacion de la que hacia la
Santi / ffima Virgen Maria nueftra Ma- / dre,
Reyna y Señora defpues de la / Afcencion de
fu Santiffimo Hijo / nueftro Señor. /
Empiezan Jueves á las tres de la tar- / de, y fe
acaban Domingo á las ocho / de la mañana:
figuiente todas def- / de la Prelada, haft la
ultima Reli- / giofa. / A devocion / De una
Religiofa de dicho Conven- / to de Santa
Rofa. / §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ / Con
Licencia: En la Puebla, en la Imprenta de la /
Viuda de Miguel de Ortega en el / Portal de
las Flores. Año de 1753. 
Medina, No.562. León, No.131, 1 secc. 2 pte.,
vol.2. 
822.
Anunciación, Antonio de la. Lu z para 
saber andar la vía sacra. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1753. 
Port. v. en bl., 15 h. s. fol.
Luz / Para Saber Andar La / Via Sacra. / Por
el P. Fr. Antonio de la Anunciacion /
Religioso Observante de N. P. S. Francis-/ co,
Lector de Theologia, y Predicador /
Apostolico, en los Reynos de España. / (un
gr., en madera, de Cristo entre los dos
ladrones) / Reimpresso en la Puebla, por la
Viuda de / Miguel de Ortega. Año de 1753.
Teixidor, No.170.
823.
Arias de Armentia, Álvaro. Contrato
espiritual del alma con Dios nuestro señor,
pequeño empleo inmensa ganancia. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1753. 
16o., Port. orl. v. en bl., estampa en madera
de la Trinidad. Al lector, 1 h.s.f., 38 p.s.f.
Contrato / espiritual de la / Alma con Dios /
Nuestro Señor. / Peqveño empleo. / Immnensa
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ganancia. / a poca costa rico thesoro. / Por /
El P. Alvaro Arias de Armen- / tia, de la
Compañía de Jesvs, / Rector, que fue de fu
Colegio / de Cordova, Calificador de Su- /
premo confejo de la Santa In- / quificion, y
Afsistente General / en Roma por las
provincias / de Caftilla è Indias. /
§§§§§§§§§§§§ / Reimpreffo en la Puebla, por
la / Viuda de Miguel de Ortega. / año de
1753.
León, No.131, Secc. 1era, 1 pte. Medina,
No.553. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2. Indiana, Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No.BT165.A69 1753
(Ejemplar sin encuadernar). 
824.
Arteaga, Mateo José de. Señor, El D. Mateo
José Arteaga, Colegial del Mayor y viejo de
Santa María y todos Santos, representa con
todo respeto a vuestra señoría los empleos
literarios en se ha ejercitado. Puebla. Viuda
de Miguel de Ortega. 1753 
Fol., 4 h.s.f. Puebla, 6 de febrero de 1753.
(Viñeta con X). Señor . / El D. Don Matheo
Joseph de Arteaga, / Colegial de el Mayor, y
viejo de Santa Maria, y Todos / Santos,
reprefenta con todo refpeto á V. S. los
empleos / literarios en que fe ha exercitado.
Medina, No.554. 
825.
Becerra Moreno, José Javier. Jus
Novum...Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1753. 
Fol., 1 h. orl., impresa por un lado. Tesis de
D. José Becerra. 
(Estampa de N. S. de Guadalupe) / Jus
Novum / … / (Al pié:) Defendetur in Alma
Cathedrali Angelopolitana Ecclefia (D. O. M
Immaculataque / Sanctiffima Virgine Maria,
nec non Divis Aloyfio Gonzaga, & Joanne
Nepp / muceno faventibus.) / Die 18. Mefis
Januarij. Anno Dñi 1753. / Angelopili, ex
Officina Viduæ Michæ de Ortega. Cum
Privilegio Regali.
Medina, No.555. 
826.
Becerra Moreno, José Javier. Los méritos
que asienta el Dr. D. José Javier Becerra
Moreno...Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1753 .
Fol., 5 p. s.f. y final bl. 1 h. con suma. Puebla,
12 de Febrero de 1753.
a /  Los meritos, / que assienta el D. D.
Joseph Xavier Bezerra / Moreno, son los
siguientes.
Medina, No.556. 
827.
Bechi y Montergue, Agustín de. Señor, el
Dr. D. Agustín de Bechi y Montergue,
presbítero colegial Real que fue en el Real y
más antiguo...Puebla. S.i. 1753.
Fol., 8 p. Fechado en Puebla el 6 de febrero
de 1753. 
Viñeta / Señor / El Dr. D. Auguftin de Bechi,
y Monterde, Presbytero, Cole- / gial Real, que
fue en el Real, y mas antiguo Colegio de San
/ Ildephonfo de la Ciudad de Mexico,
Abogado de la Real / Audiencia, y Preffos del
Santo Oficio, Cathedratico de Cle- / mentinas
en la Real Univerfidad, Opofitor á la
Canongia Doctoral / vacante en efta Santa
Iglefia Cathedral, predentado meritos, y fervi-
/ cios en conformidad del Superior mandato,
que fe le intimó: dice: /....
Medina, No.557. 
828.
Breve noticia del grande fervor y fruto con
que en la Ciudad de la Puebla de los Angeles
se celebró el jubileo. Puebla. Viuda de
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Miguel de Ortega. 1753.
4o., 15 p. y final en bl. El título a la cabeza de
la página.
( a ) / (Entre viñetas) ( I H S ) / BREVE
NOTICIA / DE EL GRANDE FERVOR, Y
FRUTO, CON / que en la Ciudad de la Puebla
de los Angeles, fe celebro / el Jubileo de el
Año Santo, defde 30. de Julio de 1752. / hafta
30. de Henero de 53. / (Colofón) Impreffo en
la Puebla, en la Imprenta de la Viuda de
Miguel de Ortega: Año de 1753.
Medina, No.558. Impresos poblanos, p.258. 
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No. (Signatura
pendiente, el ejemplar no se pudo revisar por
encontrase en proceso de restauración);
Universidad de las Américas de Puebla,
Biblioteca Franciscana No.COCY 0466B
(Ejemplar sin encuadernación, encuadernado
con otros 3 impresos), otro ej. No.COCY
0466A (Sin datos materiales). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM
E.G.5-57-4(22).
829.
Devoción al virginal, dolorosísimo corazón
de nuestra señora la siempre Virgen María,
que repetida puede servir de novena,
dispuesta por un religioso del Real y Militar
Orden de la Merced, redención de cautivos.
Puebla. Reimpresa. Viuda de Miguel de
Ortega. 1753. 
16º., Port. Orl., 8 p. 
Medina, No.559. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile 
No.BNSM III-19-C3(64). 
830.
Duarte y Buron, José. El Dr. D. José Duarte
y Buron, con el mayor rendimiento pone
presentes... Puebla. S.i. 1753. 
Fol., 7 p. Fechado en Puebla, 7 de febrero de
1753. 
(Viñeta con un IHS) / Señor / El Dr. Don
Joseph Duarte Buron, / con el mayor
rendimiento pone prefentes á V.S. / los cortos
meritos, que le affiften, que fon los fi- /
guientes. 
Medina, No.561.
831.
Duarte y Buron, José. Filum tene,
defendetur in alma angelopolitana Cathedrali
Ecclefia...Puebla. Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla. 1753.
Fol., 1 h. Orl.. Impresa por un lado. Tesis. 
Gr. en madera de N.S. de Guadalupe / Filum
tene, / Defendetur in Alma Angelopolitana
Cathedrali Ecclefia, D. O. M. Purifsima
Deigenitrice Virgine / Maria, nec non Inclyto
Martyre D. Joanne Nepomuceno, & Ang.
Juvene D. Aloyfio Gonzaga / praedicatae
Vniverfitatis Tutelaribus, faventibus, Die 19.
Menfis Januarij, Anno Domini 1753. /
Angelopoli, ex Officina Viduae Michaelis de
Ortega. Cum Privilegio Regali. 
Medina, No.560.
832.
Fernández de Velasco, Carlos. Elegia cum
carmen quo dolens ssmae, aflictaeque dei
parae , V. Marie Dolores, publicae donat
luci. Puebla. Cristóbal Thadeo de Ortega y
Bonilla. 1753. 
León No.63. (p.288). 
833.
Formas de dar la bendición apostólica con
indulgencia plenaria y remisión de todos los
pecados para el artículo de la muerte, en la
ciudad y Diócesis de la Puebla cometida a el
Illmo. Sr. Obispo de ella. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega, 1753. 
16º., Port. Orl., texto en latín, 12 p. 
Medina, No.563. 
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Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(63).  
834.
García de Arellano, Gabriel.  Señor El Dr.
D. Gabriel García de Arellano, Presbitero
Domiciliario de efte Arzobifpado, hijo
legitimo de  legitimo Matrimonio de D. Juan
Garcia de Arellano, y de Doña Maria Therefa
Ramirez Dorantes, Cristianos viejos, y
limpios de toda macula, hace prefentes á V.
Fus literarias tareas. Puebla. S.i. 1753. 
Fol., 4 p. Firmado en Puebla el 5 de febrero
de 1753. 
(Vineta con a) / Señor / El Dr. D. Gabriel
García de Arellano, Pres- / bytero
Domiciliario de efte Arzobifpado, hijo
legitimo de / legitimo Matrimonio de D. Juan
Garcia de Arellano, y de / Doña Maria
Therefa Ramirez Dorantes, Chriftianos viejos,
y lim- / pios de toda macula, hace prefentes á
V. Fus literarias tareas. 
Medina, No.564. 
835.
Gorospe y Padilla, Manuel Ignacio de.
Ilustrisimo Señor, el Docotr D, Manuel
Ignacio de Gorospe y Padilla, prebendado de
esta Santa Iglesia...Puebla. S.i. 1753.
Fol., 4 p. Firmado en Puebla, 8 de febrero de
1753. 
(Viñeta con a) / Illmo. Señor / El Dr. D.
Manuel Ignacio de Gorospe, / y Padilla,
Prebendado de efta Santa Iglefia, como /
Opofitor a la Canongia Doctoral, vacante en
ella, pre- / fenta a V. S. Illma.  los cortos
meritos
Medina, No.565. 
836.
Guerrero Portillo, Baltazar. Novena que en
glorias de el esclarecido patriarca señor S.
José, saca a la luz su ilustre cofradia. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1753. 
8º., Port. Orl. en v. la estampa del Santo, en
madera, 7 h. 
Jesvs, Maria y Joseph / Novena / que en
glorias de el / Efclarecido Patriarcha Señor /
S. Joseph / Saca á luz fu Illuftre Cofradia, que
/ con Authoridad Apoftolica efta fun- / dada
en fu Iglefia Parrochial de efta / Ciudad de la
Puebla de los Angeles. / Y dedica en nombre
del Br. D. Baltha / zar Guerrero Portillo.
Presbytero. / Mayordomo que fue de la
Fabrica de / dicha Parrochial. / A la Exma.
Matrona Señora Santa Anna. / Filete /
Reimpreffa en la Puebla, por la Viuda de /
Miguel de Ortega, Año de 1753. 
Medina, No.566. 
837.
Loyola,  Ignacio de .  Carta  del
bienaventurado P. S. Ignacio de Loyola a los
padres y hermanos de la Compañía de Jesús,
la reimprime el P. D. Domingo Pantaleón
Álvarez de Abreu. Puebla. Reimpresa.Viuda
de Miguel de Ortega y Bonilla, 1753. 
8º., Port. Orl., 41 p. 
Medina, No.572. León No.314. Secc. 1era. 1
pte.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-4(15).   
838.
Medina, José Mariano de. Heliotropo
crítico. Racional pronostico computado a el
meridiano de la Puebla de los Angeles para
el año de 1753. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1753. 
Port. v. con el cómputo eclesiástico, 3 h.
prels. s. fol. 16 h. s. fol.
Heliotropio / Critico / Racional Prognostico /
Computado à el Meridiano de la Puebla de los
/ Angeles, para el Año de 1753. / Por el Br. D.
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Joseph Mariano de Medina Presby-/
teroDomiciliario del Obispado de dicha
Ciudad. / ( Viñetas con un sol y un girasol y
la leyenda: Coelum aspicere docet) / Con
licencia en la Puebla, por la Viuda de Miguel
de / Ortega. En el Portal de las flores.
Prels.: 
Dedicatoria al Sr. Dr. Antonio Gamboa,
Maestro de Ciencias Matemáticas, en la Real
Universidad de México, Médico examinado
por el Real Proto Medicato, Angeles, 19 de
junio de 1752. 
Parecer del Dr. Andrés de Arze y Miranda,
Angeles 12 de agosto de 1752.
Teixidor, No.163.
839.
El monstruo de Extremadura. Puebla. Viuda
de Miguel de Ortega. 1753. 
2 h.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.861.08 MIS 13 (El ejemplar es
una reimpresión de la reimpresión hecha por
la Viuda de Miguel de Ortega, el ejemplar
esta mutilo de la portada, se encuentra en un
volumen facticio, con encuadernación en piel,
tiene en portada una imagen que parece una
cabra erguida o en dos patas con una
serpiente alrededor. Es un romance impreso a
dos columnas en 2 h., ambas reimpresiones
son de 1753).  
840.
Noticia y modo de hacer la visita de las siete
iglesias de la Ciudad de la Puebla de los
Angeles. Para conseguir todas y cada una de
las indulgencias, remisiones de pecados y
relajaciones de penitencias. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1753.  
Port. Orl., por asteriscos, v. con el comienzo
de texto, 7 h. s. fol.
Noticia, / Y modo de hacer la visita de / las
siete Iglesias de la Ciu-/ dad de la Puebla de
los An-/ geles, / Para con seguir todas, y cada
/ una de las Indulgencias re-/ missiones de
pecados, y re-/ laxaciones de penitencias, /
como si personal, y devota-/ mente visitaràn
las siete Igle-/ sias de dentro, y fuera de los /
muros de Roma. / (línea de viñetas) / Con
licencia: en la Puebla, / por la Viuda de
Miguel de / Ortega. Año de 1753.
Teixidor, No.166.
841.
Novena a mayor honra y gloria del santísimo
patriarca y castísimo esposo de la madre de
Dios, el señor San José. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1753. 
Port. Orl., v. en bl., 13 h.s. fol. (la última con
las Indulgencias).
Novena / A Mayor Honra, Y / gloria de el
Santissimo Pa- / triarcha, y Castissimo Espo
/ so de la Madre de Dios / el Señor San /
Joseph / Por un Sacerdote de la / Compañía
de Jesvs. / (línea de adornos tipográficos) /
Reimpressa. / Eu (sic) la Puebla, en la
Imprenta / de la Viuda de Miguel de / Ortega.
Año de 753 (sic).
Teixidor No.167.
842.
Regla dada por nuestro padre San Agustín a
sus monjas, constituciones que han de
guardar las religiosas agustinas recoletas de
Santa Mónica de la Ciudad de Puebla.
Puebla. Reimpreso. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla, 1753.  
8º., Port. Orl., de cruces y corazoncillos, en v.
de port., gr. xilográfico que representa a San
Agustín, firmado por Zúñiga), A-8, B-8, C-8,
D-8, E-8, F-4, 1-85 p. Incluye indice. 
                     
aÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉttÉÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉa
REGLA DADA / POR NVESTRO PADRE /
SAN AUGUSTIN / A SUS MONJAS /
CONSTITUCIONES, QUE HAN / de guardar
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las Religiosas Augiftinas / Recoletas de /
SANTA MONICA / DE LA CIVDAD DE LA
PVEBLA. / Aprobadas por los M. SS. PP.
PAVLO V. y / VRBANO VIII. y ampliadas
por el Illmo. / Señor Doctor D.  MANVEL
FERNANDEZ / DE SANTA CRVZ, del
Confejo de fu Magef- / tad, y Obifpo de la
Puebla, en virtud de Breve, / que obtuvo de
N.M.S. INNOCENCIO XI / El Illmo. Sr.
ArçobiIpo ObiIpo de la Puebla, / y el Illmo.
Sr. ObiIpo de CiIamo, Iu Auxiliar, /
conceden ochenta dias de Indulgencia à cada
/ una de las Religiosas, por cada vez que le- /
yeren eftas conftituciones. /tÉÉÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉt / Reimpreffas en la Puebla en
la Imprenta / de la Viuda de Miguel de ortega.
/ Año de I753. 
Medina, No.567.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 203.14, otro ej. No.E.G. 1-
12-4(13) (Ejemplar encuadernado en
pergamino). Puebla, Biblioteca Palafoxiana
No.2533 (Ejemplar encuadernado en
pergamino con daños por desprendimiento de
cubiertas, la portada con sello en tinta azul
del Gobierno del Estado de Puebla, y  marcas
de crayón rojo). 
843.
Rivilla Barrientos, Juan Antonio de.
Astronomía americana septentrional,
regulada al meridiano de la Puebla Ciudad
de los Angeles. Para el año del señor de
1753. Primero después de bisiesto. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1753.
Port. v. con el cómputo eclesiástico, 2 h.
prels, 17 h. s. fol.
Astronomia / Americana Septentrional /
Regulada al Meridiano de la Puebla / Ciudad
de los Angeles. / Para el año de el Señor de
1753. / Primero despues de Bissexto. / Por El
Br. D. Jvan Antonio / De Rivilla Barrientos,
/ Presbyteros Domiciliario de el Obispado de
/ dichas Ciudad. / (un gr. en madera,
alegórico de la Astronomía, en donde figura
una torre, aparentemente, la Giralda de
Sevilla, firmando: Castro). / Con Licencia De
Los Superiores: / En la Puebla, en la Imprenta
de la Viuda de / Miguel de Ortega. En el
Portal de las flores.
Prels.: 
Dedicatoria.
Parecer de D. José Antonio de Villa-Señor, y
Sánchez Contador General de los Reales
Azogues de esta Nueva España, México, 3 de
septiembre de 1752.
Aprobación del Lic. José Francisco Hurtado,
Catedrático de Retórica en los Reales
Colegios de S. Pedro y S. Pablo de Puebla,
Angeles, 3 de octubre de 1751.
Licencia del Superior Gobierno y del
Ordinario. 
Teixidor, No.165.
844.
Rivilla, Juan. Lunario regulado al meridiano
de la Puebla de los Angeles y noticias
astronómicas interesantes a la agricultura, a
la medicina y a la náutica. Puebla. S.i. 1753.
8º. 
Medina No.568. 
845.
Romero, Diego. Meditaciones de la pasión
de Cristo vida nuestra. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1753. 
8º., A-8, B-8, C-8, 24 h., en v. de portada
inicia el texto.  
MEDITACIONES / DE LA PASSION / DE
CHRISTO VIDA NUESTRA. / HECHAS /
Por el V. Fr. DIEGO ROMERO Reli- / giofo
de N.P.S. Francifco, Hijo de la Pro- / vincia
del Santo Evangelio / DALAS A LA
ESTAMPA / Con un Refumen breve para la
Ora- / cion, el Br. D. Joseph Rivera Calderon,
/ Comiffario de Corte del Santo Tribu- / nal
de efta Nueva -Efpaña, y las decia / A
CHRISTO N. Sr. CRUCIFICADO. / (gr. de
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Cristo crucificado) / Reimpreffas en Puebla:
en la Imprenta de la / Viuda de Miguel de
Ortega, y Bonilla, Año de I753. 
Ciudad de México, Instituto Mora Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R242.1 ROM.m
(Ejemplar encuadernado con otro impreso,
encuadernación en piel del S.XIX, con orla en
cubiertas y lomo). 
846.
Rosario de agonizantes: modo devoto de
auxiliar a los moribundos recomendando sus
almas a nuestro misericordiosísimo redentor
Jesucristo, por la intercesión de su santísima
madre invocada con la devoción del
santísimo rosario. Puebla. Reimpresa. Viuda
de Miguel de Ortega y Bonilla, 1753.  
8º., Port. Orl., 30 p. 
Medina, No.569. León, No.650, 1 secc. 2 pte.
Vol.2. 
Chile. Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-4(16). Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No.BX2170.N7 N9
Box 1, No.14. España. Madrid. Universidad
Complutense de Madrid, Biblioteca Histórica-
Francisco Guerra No.BH FG 3651 (Ejemplar
con encuadernación en pergamino). 
847.
Ruiz Calado, Rafael. Carta de oposición.
Puebla. S.i. 1753. 
Fol., 6 p. Puebla, 6 de febrero de 1753 .
Viñeta con a / El Dr. D. Raphael Ruiz
Calado, / Presbytero Domiciliario, y
Patrimonial del Obifpado de / la Puebla de los
Angeles, Abogado de la Real Audien- / cia y
Opofitor á ..
Medina, No.570. 
848.
Sánchez, Francisco. Ritual para la recta
administración de los Santos Sacramentos y
demás funciones  sagradas pertenecientes a
los párrocos. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1753.
4º.,  Port. Orl. 
Ritual / para la recta administracion / de los
Santos Sacramentos y demas funciones /
Sagradas pertenecientes a los Parrocos.
Conforme / al ritual Romano, publicado por la
Santidd de / Paulo Quinto. / Y difpuefto con
las notas y Privi- / legios concedidos a los
Miniftros de las Indias. / Por el M.P.R. Fr.
Francifco Sanchez / de la Orden de
Predicadores / gr. escudo de la orden /
Reimpreffo en la Puebla, en la Imprenta de la
Viuda de / Miguel de Ortega. En el Portal de
las flores, año de 1753. 
Medina, No.571. 
849.
Santíbañez, Juan A. Devoto septenario
dirigido a los piadosos blazones del soberano
medico San Rafael Arcángel, para conseguir
por medio de su patrocinio la salud temporal
y espiritual. Puebla. En la Imprenta de la
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1753.
8º., Port. Orl., 14 p.
Medina, No.573. León, No.308, Secc.1, 4 pte.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile No.
BNSM E.G.1.12.4(17). Indiana, Universidad
de Indiana, Biblioteca Lilly No. BX2170.N7
N9 Box, No.15. 
850.
Semana de mi señora Santa Ana, esto es
breves y pequeños obsequios que en cada uno
de los días de la semana se pueden hacer,
dedicados a el sacerdote eterno Jesucristo,
dulcísimo nieto, según la carne de Sra. Sta.
Ana. Puebla. Reimpresa por la Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla, 1753. 
16º., 14 p. 
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Medina, No.574. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(62). 
851.
Sumario breve de las indulgencias
concedidas a la archicofradía del  SS.
Sacramento de Santa Mará de la Minerva en
la Ciudad de Roma y a todas las cofradías del
SS. Sacramento a ella unidas y agregadas.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1753. 
Port. orl.v. en bl., 13 h. s. fol.
Sumario Breve, / De Las Indvlgencias
Concedidas / à la Archicofradia del SS
Sacramento, / De Sancta Maria de la Minerva,
en la Ciudad / de Roma, y à todas las
Cofradias de el SS. Sa / Cramento â ella
unidas, y agregadas: co-/ mo lo està
nuevamente la Cofradia de el SS. /
Sacramento de la Sancta Iglesia Cathe-/ dral
de esta Ciudad de la Puebla de los Ange-/ les;
y consta de la Bulla de su aggregacion (sic),
da-/ da en Roma, el dia 3. de Henero de 1702.
/ (gr., en madera del Santísimo) / Reimpresso
en la Puebla, en la Imprenta de la / Viuda de
Miguel de Ortega. Año de 1753.
León, No.764, 1 secc. 2 pte. Vol.2. Teixidor,
No.168.
852.
Tierna y dulce memoria a honro de los cinco
sagrados corazones de Jesús, María, y José,
y Joaquín y Ana. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1753. 
Port. Orl., v. en bl., 5 h. s. fol.
Tierna, / Y Dulce Memoria / à honor de los
cinco Sagra-/ dos Corazones / De Jesus,
Maria, / Y Joseph, Joachin, / Y Anna. /
Dispvesta, / Por un Sacerdote, amante â / los
cinco Señores. / (líneas de filetes) / Con
licencia: en la Puebla, / por la Viuda de
Miguel de / Ortega, y Bonilla, año / de 1753.
Teixidor, No.169. 
853.
Urizar y Bernal, Joaquín. Ilustrísimo señor
D. Antonio Joaquín de Urizar y Bernal,
Colegial huésped... ...Puebla. [Viuda de
Miguel de Ortega]. 1753. 
Fol., 6 p. Puebla, 6 de febrero de 1753. 
a IHS / Illmo. Señor / El Dr. D. Antonio
Joachin de / Urizar, y Bernal, Colegial
Huefped en el Ma- / yor, y Viejo de Santa
Maria de Todos Santos de la Ciu- / dad de
México, Abogado de la Real Audiencia , y
con / exercicio de Reos del Santo Officio de
la Inquificion, Ca- / thedratico Subftituto de
la Prima de Canones  de la / Real
Univerfidad; reprefenta con todo refpecto á la
juftificacion de V.S. / Illma. los Titulos con
que es Opofitor á la Canongia Doctoral,
vacante de / efta Santa Iglefia. 
Medina, No.576. 
854.
Urizar y Bernal, Joaquin. Singularis
Iurisprudentiae liber...Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1753. 
Fol.,1 h. Tesis. 
Estampa de S. Antonio de Padua / Singularis
Iurisprudentiae liber... / Die 17. Menfis
Januarij Anno Dñi.1753. Angelop ex. Offic.
Viduae Michaelis de Ortega. 
Medina, No.575. 
1754
855.
Acosta, Mateo. La mayor guarda y defensa
de el estado regular, la Observancia de las
sagradas leyes, sermón de culpis, que en un
paremia de Salomón exhortando a las
virtudes / predico el reverendo padre
presentado Fr. Mateo de Acosta, intra
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claustra a la muy religiosa provincia de
predicadores de Oaxaca el día 27  de mayo,
de este año de 1754 ; con que cerro su
capitulo provincial dicha provincia ... ; con
licencia de los superiores. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla, [1754].
[]-?, A-D?, E? (-E?), 11 p. l., 20 p. : ill. ; 20
cm. Texto a dos cols.
Prels. 
Aprobación de Fr. Thomas Cano; Fr. Miguel
Picazo; Fr. Nicolás de San Joseph y Sandi; Fr.
Miguel de Alfaro; Fr. Jacobo de los Santos;
Fr. Leonardo Levanto. 
Medina, No.577. Buxó, p.205. León, No.25,
1 secc. 1 pte.  
California, Universidad de California en
B e r k e l e y ,  B i b l i o t e c a  B a n c r o f t
 xF1207.S42.v.15:9 (Ejemplar en volumen
facticio). 
856.
Breve y utilísima devoción del divino rostro
que comúnmente llaman la verónica, sacada
del triduo doloroso que se reimprimió en esta
ciudad de los Angeles el año pasado de 1750.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1754. 
16º., Port. Orl., 8 p.
Medina, No.578. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(62). 
857.
Calderón Velarde, Diego. Afectos a un
pecador contrito, en versos castellanos.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1754. 
Beristáin, t.1, p. 240. 
858.
Calderón Velarde, Diego. Fervorosas
décimas que en ilustre ejecutoria de su
devoción e ingenio, discurrió la celebrada
elocuencia del licenciado D. Diego de
Calderón, cura beneficiado por su majestad,
que fu de la muy ilustre Villa de Córdoba en
este obispado. Puebla. Viuda de Miguel de
ortega y Bonilla. 1754. 
Port. orl., v. en bl., 16 h. s. fol.
t t t t  [a ] / Fervorozas / Dezimas, / Que Ent t
Illustre Executoria, / De su Devocion, e
ingenio / Discvrrio / La celebrada eloquencia
del / Lic. D. Diego Cal-/ deron, Cura
Beneficiado / por su Magestad, que fue de / la
muy Illustre Villa de Cor-/ dova, en este
Obispado. / Las Qve Saca A Lvz, / Un affecto
Sacerdote con el / eficaz deseo del comun
apro-/ vechamiento. / (línea de adorno) / Con
licencia: En la Publa (sic) / por la Viuda de
Miguel de / Ortega, y Bonilla. Año de / 1754.
Medina, No.579. Teixidor, No.175. (Registra
la misma obra pero con variantes en la
portada, sin tener el libro en manos debo
advertir que se puede tratar de una edición o
emisión distintas). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM E.G. 1-12-
4(23). 
859.
Cuadernito en que se contienen nuevos y
verdaderos secretos para sacar agua y hacer
que muchos veneros den más de lo que han
dado.. Puebla. S.i. 1754.
Medina, No.580.
860.
Delgado, Mateo. El médico de todos. Sermón
panegírico que en el aniversario que en
honra del invicto mártir S. Pantaleón, fundó
y dotó el Ilustrísimo señor obispo Dr.
Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1754. 
4º., Port. orl. de manos y corazoncillos, v. en
bl., [ ]-4, A, B-4, C-2, 1-14 p., la mayor parte
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del impreso a 2 cols. Apostillado. Iniciales.
Viñetas. 
EL MEDICO  /  DE TODOS. / SERMON
PANEGYRICO,  /  QUE EN EL
ANNIVERSARIO, / Que en honra de el
invicto Martyr / S. PANTALEON, /
FUNDÓ, y DOTÓ / EL ILL . SeñorMO
Arzobifpo Obifpo / D . D. DOMINGO PR
ANTALEON / ALVAREZ DE ABREU. /
PREDICÓ / EL P. MATHEO DELGADO / De
la Compañia de Jesus, / Cathedratico que fue
de Prima en el Colegio / Maximo de S.
Pedro,y S. Pablo, Caltjicador de / el Santo
Oficio, Rector de el Colegio de el/ Efpintu
Santo de la Puebla. / IMPRESSO / A cofta de
dicho Illuftriffimo Señor. / (Linea de viñetas)
/ CON LICENCIA DE LOS SUPERIORES:
/ En la Puebla, por la Viuda de Miguel de
Ortega, / y Bonilla, en el Portal de las flores.
Año de 1754. 
Prels.: 
En r. de [ ]-2, Aprobación del Lic. Juan
Antonio de Oviedo, en este Colegio Máximo
de México, 24 de octubre de 1754. 
En v. de [ ]-2, Parecer del Lic. Vicente
Fernández de Ronderos, Angeles, 28 de
septiembre de 1754. 
En r. de A-3, Licencia del Superior Gobierno
de Juan Francisco de Güemes, y Horcasitas,
Conde de Revillagigedo, 26 de octubre de
1754. 
En r. de A-3, Licencia del Ordinario del Lic.
Manuel Ignacio Gorospe Irala y Padilla, 1 de
octubre de 1754. 
En v. de A-4, Licencia de la Orden de Ignacio
Calderón, en Mexico, 27 de octubre de 1754.
Beristáin, t.1, p. 430. Medina, No.581. León,
No.61, 1 secc. 2 pte. Vol.2. Impresos
poblanos, p.261. Ramírez Leyva, No.458.
Buxó, p.205. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1188 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, en lomo: “Sermones varios”,
marca de fuego: “S.PHELI NERI”). Puebla,
Biblioteca Palafoxiana No.16218 (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en
pergamino, con daños en interior del
volumen, en lomo manuscrito “Panegiricos”,
restos de signaturas anteriores, cantos
levemente jaspeados)
861.
Devoción a la virgen María, nuestra señora,
repartida por las veinte y cuatro horas del
día a las partes y perfecciones de su purísimo
cuerpo y su santísima alma. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1754. 
Port. enmarcada con adornos tipográficos, v.
en bl., 13 h. s. f.
Devocion / A La Virgen / Maria / Nuestra
Señora, / Repartida por las veinte y qua-/ tro
horas del dia, â las partes, y / perfecciones de
su Purissimo / Cuerpo, y su Santissima Alma.
/ Por un Sacerdote de la Venerable /
Concordia de S. Phelipe Neri. / A Expensas /
De una devota de la Señora. / (línea de
viñetas) / Reimpressa en la Puebla, por la /
Viuda de Miguel de Ortega. / Año de 1754.
León, No.69, 1 Secc. 3 pte. Teixidor, No.172.
862.
El discreto estudiante, reglas de buena
crianza para la educación de los colegiales.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1754. 
8º., Port. Orl. de corazoncillos, manitas y
motivos vegetales, [ ]-8, A-8, B-8, s.f. s.p.
EL DISCRETO / ESTUDIANTE,  / REGLAS
/ DE BUENA CRIANZA / Para la educacion
de los / Colegiales / A EXPENSAS / Del
Illmo. Señor Doctor / D. DOMINGO
PANTALEON / ALVAREZ DE ABREV, Ar-
/ zobifpo , Obifpo de efte Obifpado / linea de
corazoncillos / Reimpreffas: En la Puebla en
la / Imprenta de la Viuda de Miguel / de
ortega y Bonilla, en el Por-  / tal de las flores.
Año de I754.
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Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB616282/11010301 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, marca de fuego,
ex libris gr. en cubierta principal, sello en
tinta en portada). 
863.
Duodenario de ejercicios preparatorios para
celebrar con solemnidad la festividad de la
purísima concepción de nuestra madre y
señora. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1754. 
8º., Port. Orl., de corazoncillos, *-8, A-8, B-8,
s.f., s.p. Texto a dos columnas. 
DUODENARIO  / DE EXERCICIOS
PREPARATORIOS / para celebrar con
solemni- / dad, la festividad de / la Purissima
/ CONCEPCION  / de Nuestra Madre, y
Señora./  REPARTIDO EN DOZE DIAS, /
aplicando las doze piedras / de la Mystica
Ciudad de Dios: / DALO A LA ESTAMPA
/ vna Persona afecta â este / Altiffimo
Mysterio / REIMPRESSO  EN LA PVEBLA:
/ En la Imprenta de la Viuda de / Miguel de 
Ortega. En el Portal de las / Flores: Año de
1754.
Medina, No.582. 
Ciudad de México, Biblioteca Miguel Lerdo
de Tejada No.05.04/Caja 1/ Fol. 11.
(Ejemplar sin encuadernar, engrapado en
guarda de cartón, todo el texto a dos
columnas). Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM E.G. 1-12-4(21).
864.
Escuela de el Sagrado Corazón de Jesús,
para sus amantes esposas que como mas
favorecidas y privilegiadas, son más
precisamente obligadas al estudio y ejercicio
de todas las virtudes. Puebla. Por la Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla, 1754. 
8º., Port. orl., 30 p. Il. gr. en madera. 
Medina, No.583. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-4(24). (El ejemplar
cuenta con grabado). 
865.
Loaizaga, Manuel. Novena de la
amabilísimo reina, madre y señora de
Ocotlán, que se venera extramuros de la
Ciudad de Tlaxcala. Puebla. Reimpresa.
Viuda de Miguel de Ortega. 1754. 
16º., Port. Orl., 30 p.
Medina. No.584.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(60) .  Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly No.
BX2170.N7 N9 Box 1, No.16.
866.
Medina, José Mariano. Juicio de cometas,
de termi n a d o  p or  l o s  d o s ,  q ue
prometen...Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1754. 
4º., 8 p.s.f.
: ( a ) : / Juycio de cometas, / determinado por
los dos, que / prometen Ubifiton para el año
de 58, y Chriftia- / ni Uvolfi para el prefente
de 54. por Octubre, / efcrito á un Amigo por
el Br. Joseph / Mariano Medina. / Colofon:
Con licencia en la Puebla, en la Imprenta de
la Viuda de Miguel / de Ortega, y Bonilla, en
el Portal de las flores Año de 1754. 
Medina, No.585.
867.
Novena a la ínclita penitente de almas
arrepentidas, rico tesoro y seráfica joya del
orden tercero de N.P.S. Francisco, Sta.
Margarita de Corona. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla, 1754. 
8º., Port. Orl., 22 p., gr., firmado por Nava. 
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Medina, No.586. León, No.224, Secc.1, 4 pte.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-4(18). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N9 Box 1, N.17. 
868.
Novena a San Ignacio de Loyola, fundador de
la Compañía de Jesús, para alcanzar de su
patrocinio los favores que cada día
experimentan sus devotos. Puebla. Reimpresa.
Por la Viuda de Miguel de Ortega, 1754. 
16º., Port. Orl. 
Medina, No.587. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chille
No.BNSM III -19-C3(61). Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No. BX2167.L7 N93
1754. (Ejemplar sin encuadernar). 
869.
Novena del estático y místico doctor San Juan
de la Cruz, primer carmelita descalzo.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1754. 
Port. dentro de viñetas.v. con el texto, 6 h. s.
fol. (incompleta).
J. M. J. J. A. / Novena / Del / Extatico Padre,
/ Y Mistico Doctor / San Juan / De La Cruz,
/ Primer Carmeltia descalzo. / Dispuesta, / Por
un Sacerdote natural de / la Ciudad de
Mexico. / Y Dada Luz, / Por un Siervo, y
devoto del / Santo, ä quien de todo su /
corazon la dedica. / (línea de viñetas) / Con
Licencia En La Pvebla: / En la Imprenta de la
Viuda de / Miguel de Ortega, y Bonilla, / Año
de 1754.
Teixidor, No.173.
870.
Novena de la santísima dolores nuestra
señora con los ofrecimiento del Rosario de
las cinco llagas. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla.1754. 
Port. Orl., v. con unos versos alusivos, 15 h.
s. fol.
Novena / De La Santissima / Dolores /
Nvestra Señora. / Con los ofrecimientos del
Ro-/ sario de las cinco Llagas. / Sacala A Luz,
/ La Congregación de la misma Se / ñora
Dolorosa fundada con autho / ridad
Apostolica en la Iglesia de / S. Ildefonso de la
Compañía de / Jesvs de la Puebla. / (línea de
adornos tipográficos) / Reimpressa en la
Puebla, en la / Imprenta de la Viuda de Mi-/
guel de Ortega. Año de / 1754.
Teixidor, No.174.
871.
Puente, Toribio de la. Relación de los
títulos, grados y ejercicios literarios...Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1754. 
Fol., 2 h. Apostillas. 
( a ) / Relacion de / los titulos, grados, y
exerci- / cios literarios del Lic. D. Thoribio de
la Puente Colle- / gial, que fue en el de S.
Ildefonfo de la Univerfidad de / la Ciudad de
Salamanca, Cura proprio de S. Ifidro, y / S.
Pelayo de ella, y Oppofitor á las Cathedras de
la fa- / cultad de Sagrados Canones, en la
mifma Univerfidad; / y al prefente Cura por
fu Mageftad, Vicario, y Juez / Ecclefiaftico
de la Ciudad de Tlaxcala, y Examinador /
Synodal de el Obifpado de la Puebla, en la /
Nueva Efpaña. / Colofon: Reimpreffa en la
Puebla, por la Viuda de Miguel de Ortega. /
Año de mil fetecientos cinquenta y cuatro. 
Medina, No.588. 
872.
Ramírez del Castillo, Pedro. Cuaresma en
honor de el príncipe santísimo y
poderosísimo Sr. S. Miguel patrón máximo de
la universal iglesia, defensor amantísimo de
las almas abogado y eficasísimo para
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alcanzar la salvación. Puebla. Reimpresa.
Imprenta de la Viuda de Miguel de Ortega y
Bonilla, 1754. 
8º., Port. Orl., 38 p. Il. gr. en madera. 
Medina, No.589. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-4(22). Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No.BT968.M5 R17
1754. (Ejemplar sin encuadernar). 
873.
Rivilla, Juan. Lunario regulado al meridiano
de la Puebla de los Angeles. Puebla. S.i.
1754. 
8º. 
Medina, No.590. 
874.
Tiernos afectos de amor, temor, etc. Acto de
contricción dispuesto en décimas. Puebla. S.i.
1754.  
Medina, No.591. 
1755
875.
Acta Provincialia Sancti Michaelis
Archangeli et Sanctorum Angelorum...Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1755. 
4º., Port. orl., en v. de port inicia el texto, A-
4, B-4, C-4, D-4, s.p.s.f. Ultimas h. a dos
columnas. impreso en latín. 
ACTA / PROVINCIALIA / SANCTI
MICHAELIS ARCHANGELI, ET /
Sanctorum Angelorum Provinciae Ordinis
Praedi- / catorum Commitijs, habitis in
Conventu S.P.N. / Dominici Angelopolitano
die XV. Menfis Maij./  Anni MDCCLV. /
PRO NATIS IN HISPANIA. / Præfide R.
Adm. P.N. Fr. Jofepho de Irizarri, / Primario
S. Theologicæ Lectore, ac Priore /
Provinciale. / dos angeles (xilograficos)
flanqueando un escudo de Santo Domingo, en
negro y blanco Ovalo con flores de liz, dentro
de una orla de corazoncillos) / Pariterque
deffinientibus. / PRO NATIS IN INDIJS, ET
HISPANIA. / R. Adm P.N. Praef, /Chriftoforo
Mariano Cori / che, Conventus Angelopo /
litani S.P.N. Dominici Prio / re Definitore. /R.
Adm P.N. Praef, Vin /centio Franfico de
Aragon, / Conventus S. Pauli Strictio / tis
Obfervantiæ Priore, ac / 3. Deffinitore  / R.
Adm P.N. Magiftro, Fr, / Nicolao Ignatio
Orofco, / 2. Deffinitore /  R. Adm P.N. Fr.
Petro de / Texera, Conventus Sanctæ / Mariæ
de Guia Novæ Ver- / Crucis Priore, & 4. Deff
/ initore. / filete  / Angelopoli ex Offic. Viduæ
Michælis de Ortega. 
Medina, No.592. 
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.33256/41040104 (Ejemplar sin
encuadernar, en guarda de cartoncillo, varias
marcas contemporáneas de lápiz en port., este
impreso destaca por la incorporación de los
angelillos y del escudo, carece de año. Leves
d a ñ o s  d e  p o l i l l a ) ;  o t r o  e j .
N o .C B3 4 8 91 / 4 1 040104  ( E j e mp l a r
encuadernado en pergamino, marca de fuego:
Oratorio de San Felipe Neri, Ciudad de
Puebla). 
876.
Acta  provincialia Sancti Michaelis
Archangeli. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. [1755].
1-24 p. gr.
ACTA / PROVINCIALIA / SANCTI
MICHAELIS ARCHANGELI, Et /
Sanctorum Angelorum Provinciae Ordinis
Praedi- / catorum Commitijs, habitis in
Conventu S.P.N. / Dominici Angelopolitano
die XV. Menfis Maij./  Anni MDCCLV. /
Praeside R. Adm P. N.  Magitro Fr. Josepho
Mariano Montes Sancti Officij Qualificatore,
ac. Priore Provinciali. Pariter que
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deffinientibus. Angelopoli, ex Offic. Vidue
Michaelis de Ortega [1755]
Olivera y Meza, No.29. 
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB48899/41040104 (Ejemplar
en vol. facticio, encuadernado en pergamino,
restaurado), otro ej. No.CB34891/41040104
(Ejemplar en vol. facticio, con marca de
fuego: Oratorio de San Felipe Neri, Ciudad de
Puebla). Utah, Universidad de Utah,
Biblioteca J. Willard Marriott No.F1203.T73
r.98. (Ejemplar en microficha). 
877.
Breve compendio de las innumerables
lamentables ruinas y lastimosos estragos que
a la violencia y conjuración de todos cuatro
elementos experimento la gran ciudad y corte
de Lisboa. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. [1755].
4o., A-2, B-4, 1-11 p. 
BREVE COMPENDIO DE LAS INNUME-
/ rables lamentables ruinas, y Laftimofos
eftragos, que á la / violencia, y conjuración de
todos quatro Elementos, expe- / rimento la
Gran Ciudad, y Corte de Lisboa, el dia /
primero de efte año / de 1755. Colofon:
Reimpressa en Cadiz y porfu original en la
Puebla en la Im- / prenta de la Viuda de
Miguel de Ortega, donde se hallará. 
León, No.37, 1 Secc. 3 pte. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R112 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en piel, con
decoración floral impresa en lomo y manual
en cubierta principal, al inicio indice
manuscrito). 
878.
Breve compendio de las innumerables
lamentables rutinas y lastimosos estragos que
a la violencia y conjuración de todos cuatro
elementos experimento la gran Ciudad y
Corte de Lisboa el día primero de noviembre
de este año de 1755. Puebla. Viuda de Miguel
de Ortega. [1755]. 
12 p., la última p. con : Nota curiosa sacada
fielmente del Padre Miniana, en su
continuación a la Historia General de España
del P. Mariana.
(a) / Breve Compendio De Las Innvme-/
rables lamentables ruinas, y lastimosos
estragos, que à la / violencia, y conjuración de
todos quatro Elementos, expe-/ rimentò la
Gran Ciudad, y Corte de Lisboa, el dia /
primero de Noviembre de este año / de 1755.
(Colofón:) Reimpressa en Cadiz y por su
original en la Puebla en la Im-/ prenta de la
Viuda de Miguel de Ortega, donde se hallarà.
Teixidor, No.417. 
879.
Collados, Vicente. Ave María. Copia de
carta al asunto del sudor y lagrimas de
Nuestra Señora del Rosario de la Villa de la
Guardia, del día primero de noviembre de
1755. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1755. 
4 h., s. fol. Suscrita en Jaén, el 26 de
noviembre de 1755.
Ave Maria. / Copia De Carta Al Assvmpto
Del Svdor, / y lagrimas de Nra. Señora del
Rosario de la Villa de la Guardia, / del dia
primero de Noviembre de este año de 1755.
escrita al M. / R. P. Fr. Narciso de Guindos,
Maestro de Numero de esta Pro-/ vinvia de
Predicadores, Prior que fue, y es del Real
Convento de / Santa Cruz de la Ciudad de
Granada: por el M. R. P. Fr. Vi-/ cente
Collados, Ex-Cathedratico de Theologia del
Colegio / Ma-/ yor de Santo Thomas de
Sevilla, Maestri en Artes, y Doctor en /
Sagrada Theologia, Regente oy del Real
Convento de Predicado-/ res de la Ciudad de
Xaèn y Examinador Synodal / de su
Obispado. (Colofón): Reimpressa en la
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Puebla, por la Viuda de Miguel de Ortgea
dôde se hallara.
Teixidor, No.425. 
880.
Copia de carta escrita por el padre guardián
del Real Convento de Mequínez y
vicepertecto apostólico de las santas misiones
que en las partes de Berberia conserva la
religiosa provincia de San Diego de R.R. P.P.
Descalzos, al padre procurador de ellas.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1755. 
4 h. s. fol.,  suscrita en Mequínez, 8 de
noviembre de 1755, seguida de Capítulo de
Carta, escrita en Tetuán el 24 de noviembre
de 1755.
(a) / Copia De Carta, Escrita Por El / Padre
Guardian del Real Convento de Mequinez, y
Vice-/ Prefecto Apostolico de las Santas
Missiones, que en las par-/ tes de Berbería
conserva la Religiosa Provincia de San Diego,
/ de RR. PP. Descalzos, al Padre Procura-/ dor
de ellas. (Colofón:) Reimpressa en Cadiz, y
por su Original en la Puebla en la Im-/ prenta
de la viuda de Miguel de Ortega. Donde se
hallará.
Teixidor, No.418.
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca José María Lafragua
No.CB32061/41011002 (Ejemplar en vol.
facticio, encuadernado en pergamino, en lomo
ms.: “PAPELES Varios”, el vol. con daños
por desprendimiento de algunos impresos, los
cantos jaspeados). 
881.
Domingo de Jesús María. Monte de piedad
y concordia espiritual, instituida con los
merecimientos de muchos siervos de Dios, en
socorro de las necesidades de las almas que
los necesitan. Puebla. Reimpresa. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1755.
16º., 76 p. 
Medina, No.597. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(58). 
882.
Escalona Matamoros, Miguel de. Elogios y
excelencias de los Santos Angeles custodios,
en una devota cadena angélica y se procura
mover la devoción de las almas en mutua
correspondencia a los obsequios de los
Santos Angeles custodios. Puebla. Reimpreso.
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla, 1755.
16º., Port. Orl., 30 p. 
León, No.117, 1 secc. 2 pte., vol.2. 
883.
Fernández Ronderos, Vicente. El todo de
los médicos. Sermón panegírico del más
sabio médico y mártir invicto San Pantaleón.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
[1755]. 
4º., Port. Orl., [ ]-4, §-4, ¶-4, A-4, B-4, C-4,
1-24 p. Apostillas. 
EL TODO / DE LOS MEDICOS. / SERMON
PANEGYRICO, / De el mas Sabio Medico, y
Martyr Invicto / SAN PANTALEON, / QUE
EN EL PLAUSIBLE ANNIVERSARIO /
Fundado por el Illmo. Sr. Dr. / DON
DOMINGO PANTALEON / ALVARES DE
ABREU / Digniffimo Arzobispo de la Ifla,
Efpañola, y / Meritiffimo Obifpo de efta
Dioecefis, del Confejo / de fu Mageftdad, y
Afifftente del Sacro Romano Solio. /
PREDICÒ EN ESTA SANTA IGLESIA
CATHEDRAL / Dia 27. de Julio de I755 / El
Dr. D. VICENTE FERNANDEZ RONDEROS,
/ Colegial de Opoficion en el Real Colegio de
S. Ignacio, / Ex-Abad de dla muy Iluftre y
Venerable Ecclefiastica / Congregacion del
Señor S Pedro, Canonigo de dicha / Santa
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Iglefia, actual Comifsario de fu Cofre, Juez /
que ha sido hazedro en fu Contaduria y en la
Caufa / de la Ven. Madre Maria de Jesus;
Substituto de la / Canongia Magiftral en fu
Vacante; y Examinador / Synodal de efte
Obifpado, &c. / DALO A LA ESTAMPA / El
mifmo Iluftriffimo Señor / linea de viñetas /
CON LICENCIA DE LOS SUPERIORES. /
En la Puebla por la Viuda de Miguel de
Ortega 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria al Obispo Álvarez
de Abreu encabezada por su escudo de armas
grabado en madera, suscrita por el Dr. D.
Vicente Fernández de Ronderos; Cafa de V.
S. IlImo., Angeles, 6 de octubre de 1755. 
En v. de §-3, Soneto de un amigo del autor. 
En r. de §-4, Parecer del M. R P. Fr. Miguel
Picazo; Convento Grande de Nuestra Señora
de la  Merced, Redención de Cautivos de
Mexico, 7 de octubre de 1755.
En r. de ¶-2, Aprobación del R. P. Sebastián
de Sistiaga; en el Colegio del Espíritu Santo
de la Puebla. 30 de octubre de 1755. 
En r. de ¶-4, Licencia del Superior Gobierno
por D. Agustín de Ahumada, y Villalón;
como consta por su Decreto de 3 de
noviembre de 1755.
En v. de ¶-4, Licencia del Ordinario por D.
Manuel Ignacio de Gorospe y Padilla; como
consta por su Decreto de 9 de octubre de
1755.
Beristáin, t.3, p.75. Medina, No.594.
Impresos poblanos, p.263. Ramírez Leyva,
No.622.
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC 0055 F6
(Ejemplar en volumen facticio, con ex libris
de  Joaqu ín  Garc ía  Icazb a l ce ta ,
encuadernación del siglo XIX, estilo
holandesa); Biblioteca Nacional de México
No.R1281 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, daños
en cabezada de la encuadernación, en lomo
escrito: “Sermones varios”, Marca de fuego
ilegible). Puebla, Biblioteca Palafoxiana
No.16219 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, restaurado, en
perfectas condiciones, en lomo restos de
signaturas anteriores, el volumen con
sujetadores o broches). California,
Universidad de California en Berkeley,
Biblioteca Bancroft xF1207.S42 v. 19.5.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM II-72(2), otro ej. No.BNSM 73.11,
II-72(2). (Este segundo ejemplar sólo
disponible en microfilm). 
884.
García Francisco. Viva Jesús, novena de S.
Francisco Xavier para alcanzar por su
intercesión las gracias que se desean.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla,
1755. 
16º., Port. Orl., 30 p. 
Medina, No.595.
 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BSM III-19-C3(59). 
885.
González, Antonio. Catecismo y explicación
de la doctrina cristiana. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1755. 
4º., Port. Orl., 38 p. Impreso en dos
idiomas. 
Cathecismo, / y explicacion de la doctrina /
christiana. / Compvuesto / Por el P.
Geronymo de Ripalda, de la Sagrada /
Compañia de jefus / Y traducido en Lengua
Mixteca / Por el M.R.P. Fr. Antonio
Gonzales, del / Sagrado Orden de
Predicadores, Miniftro / Mixteco, y cura de la
Cafa de B¿Nochiftlan, / Tiene añadido / Los
Myfterios neceffarios de neceffitate medi /
para el comun de los Indios, y la forma de  /
dar el Viatico á los Enfermos. / Dedicalo / A
fu querida Madre, la Santa Provincia de /
Oaxaca, Orden de Predicadores. / Escudo de
la Orden  / Reimpreffo en la Puebla, en la
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Imprenta de la / Viuda de Miguel de Ortega.
En el Portal de las / flores Año de 1755. 
Medina, No.596. León, No.696. Secc. 1era.
1 pte. 
 
886.
Miqueorena, Agustín de. Vida de la
venerable madre Micaela Josefa de la
Purificación. Religiosa de velo, y choro de el
observantísimo Convento de señor san José
de carmelitas descalzas de la ciudad de la
Puebla. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla. 1755. 
4º., Port. Orl., [ ]-4, ¶-4, §-1, A-4, B-4, C-4,
E-4, F-4, G-4, H-4, I-4, K-4, L-4, M-1, 1-90
p. Iniciales. Impreso a dos columnas.
VIDA / DE LA VENERABLE MADRE /
MICHAELA JOSEPHA / DE LA
PURIFICACION. / RELIGIOSA DE VELO,
Y CHORO DE EL OBSERVANTISSIMO /
Convento de Señor San Joseph de
Carmelitas Descalzas / de la Ciudad de la
Puebla, / DE EL QUE FUE CINCO VEZES
PRIORA. / ESCRITA / POR EL R P. Fr.
AVGVSTIN DE MIQVEORENA, Maeftro en
Santa Theologia del  numero de la Provincia
/ de la Vifitacion de Nurva Efpana, del Real,
y Militar / Orden de nueftra Señora de la
Merced. Redempcion de / Captivos;
Definidor que ha fido de dicha Provincia, /
Commendador una vez del Convento de
Zacatecas,y dos / vezes, y Regente de
Eftudios del Convento de la Puebla, / y
actual Commendador de el Convento de la
Vzlla de / Carrion. Valle de Atlixco, y
Director que fue de / dicha V S. / QUIEN
RENDIDAMENTE LA DEDICA, Y
CONSAGRA, / Al Illuftriffuno, y
Reverendiffimo  Señor Doctor / DON
DOMINGO PANTALEON / ALVAREZ DE
ABREU. / De el Confejo de fu Mageftad,
Digniffuno Arzobifpo / Obifpo de la Puebla,
Affiftente de el Sacro Solio de / N.
ASANTISSIMO P. BENEDICTO XIV. / 
C U Y A S  P IA D O S A S  E X P E N S A S  S A L E  A  L U Z . /
ÈÈÈÈÈÈÈÈÈ / CON LICENCIA DE
LOS SUPERIORES: / En la Puebla, por la
Viuda de Miguel de Ortega, y / Bonilla, en el
Portal de las Flores. Año de 1755.
Prels.:
En r. de [ ]-2, Dedicatoria encabezada por el
escudo de armas del mecenas, Villa de
Carrión, Valle de Atlixco, y 27 de enero de
1754. 
En r. de [ ]-4, Parecer del Dr. Juan José de
Eguiara y Eguren, México, 1 de diciembre de
1754. 
En v de  ¶-1, Aprobación del P. Antonio
Ruiz: Colegio de el Espíritu Santo de la
Puebla, y Septiembre 24. de 1754. 
En r. de ¶-3, Sentir de &. Manuel de Alcaraz:
Convento Grande de nuestra Señora de la
Merced de México, 31 de diciembre de 1754.
En v. de ¶-4, Licencia del Superior Gobierno
de Juan Francisco de Güemes y Horcasitas,
2 de diciembre de 1754.
En v. de  ¶-4, Licencia del Ordinario del Dr.
Manuel Ignacio Gorospe Irala, y Padilla, 25
de septiembre de 1754. 
En r. de s-1, Licencia de la Orden de Fr. José
Espinosa Moreno, s. fol. 
En v. de s-1, Protesta del autor.
Beristáin, t.2, p.309. Medina, No.598.
Impresos poblanos, p.265. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.FR RSM 1755 P6 MIQ
(Ejemplar con portada mutilada,
encuadernado en piel, mal armado el
cuaderno E, hoja E-2 antes que E-1, por lo
mismo errata en paginación); Instituto Mora,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar No.R
922.2 MIQ.m (Ejemplar encuadernado en
pergamino con leves daños); Instituto
Nacional de Antropología e Historia,
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado No.FR
BX 4705 M52 M56  (Ejemplar encuadernado
en pergamino). Puebla, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. Biblioteca
H i s t ó r i c a  J o sé  Mar ía  Laf ragu a
No.CB60839/41030405 (E jempla r
encuadernado en pergamino, titulo ms. en
lomo, cantos jaspeados, marca de fuego
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ilegible); Biblioteca Palafoxiana No.325
(Ejemplar encuadernado en pergamino, con
restos de correas o sujetador para cubiertas,
los cantos jaspeados, en ultima hoja ex libris
ms.: “Este libro es del Noviciado del
Convento de la Ssma Td.”). California,
Universidad de California en Berkeley,
Biblioteca Bancroft No.xF1207.M53; Texas,
Universidad de Texas en Austin, Colección
Latinoamericana Benson No.271.9719
M582M (2 ejemplares); Indiana, Universidad
de Indiana, Biblioteca Lilly No.BX4705,M55
M5 (Ejemplar encuadernado en pergamino).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile.
BNSM II-72(2), SM 73.13 II-72(2).
887.
En el nombre de Dios, Amen. Provincial de
los religiosos descalzos de la Orden de
Nuestra Señora del Carmen de esta
provincia de Nuestro Padre San Alberto en
la Nueva España. Puebla. Reimpresa. Viuda
de Miguel de Ortega y Bonilla, 1755. 
Fol., 1 h. Texto orlado y con viñetas. 
Medina, No.593. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM Bodega T22(2). 
888.
Novena en obsequio del sagrado corazón de
Jesús, hijo unigénito de el padre eterno y de
María Virgen santísima nuestra. Reimp.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y
Bonilla. 1755. 
16º., en v. de port. gr., 15 h. 
León, No.226, Secc.1, 4 pte. 
889.
Novena y ejercicio espiritual que
especialmente la alma religiosa puede hacer
en honra y veneración del gloriosísimo
nacimiento de la  felicísima madre del
altísimo, la benditísima María Nuestra
Señora. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla. 1755. 
Port. dentro de viñetas. en bl., 7 h. s. fol.
Novena, / Y / Exercicio Espiritual, / que
especialmente la alma Reli-/ giosa puede
hacer en honra, y ve / neración de el
gloriosissimo Na-/ cimiento de la felicissima
Madre / de el Altissimo, la benditissima /
Maria Nuestra Señora. / Compvesta / Por una
humilde Religiosa Ca-/ tharina de esta
Ciudad de los Angeles. / Quien la saca á luz,
y la dedica à / su dichosissima Madre / La
Señora Santa Anna, / Comienza el dia 31. de
Agosto, y / se acaba el dia 8 de Septiembre.
/ (línea de adorno) / Con Licencia, / En La
Puebla, en la Imprenta de la Viu-/ da de
Miguel de Ortega. En el Portal / de las flores.
Año de 1755.
Teixidor, No.176.
890.
Ripalda, Gerónimo. Catecismo y
explicación de la doctrina cristiana. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1755.
38 p. 
Massachusetts, Universidad de Harvard.
Biblioteca, Colecc. Esp. No.Mex.6 R481 M4.
891.
Rivilla, Juan. Lunario regulado al
meridiano de la Puebla de los Angeles.
Puebla. S.i. 1755.
8º. 
Medina, No.599. 
1756
892.
Blanco y Elguero, Buenaventura. Edicto
pastoral sobre la obligación de los
predicadores de explicar la doctrina
cristiana, aunque sea en sermones
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panegíricos. Puebla. S.i. 1756.
Beristáin, t.1, p.200. Medina, No.600. León,
No.190, Secc.1, pte.5. 
893.
Breve y utilísima devoción de El Divino
rostro, que comúnmente llaman la Santa
verónica y utilísima  sacada del triduo
doloroso que se reimprimió en esta ciudad
de los Angeles. El año pasado de 1750.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y
Bonilla. 1756. 
Port. enmarcada con adornos tipográficos,
v. con el texto, 3 h. s. fol.
Breve, / Y Vtilissima Devocion / De El
Divino / Rostro, / Que comunmente Llaman
/ La Santa / Veronica, / Sacada / De El
Triduo Doloroso / que se reimprimiò en esta
Ciudad / de los Angeles, el año passado / de
1750. / (línea de viñetas) / En La Puebla: / en
la Imprenta de la viuda de / Miguel de
Ortega, y Bonilla. / Año de 1756.
Teixidor, No.177.
894.
Devoción y novena del glorioso patriarca Sr.
S. Joaquín, abuelo natural de Jesucristo y
padre de la Santísima Virgen, nuestra
señora, que sus devotos le ofrecen para
conseguir por su intercesión el favor de sus
santísimos nieto e hija. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1756. 
Port. orl., v. en bl., 15 h. s. fol.
Devocion, / Y Novena / Del Glorioso
Patriarcha Sr. / S. Joachin, / Abuelo natural
/ De Jesu Christo, / Y Padre de la Santissima
/ Virgen Nuestra Señora. / Que sus devotos le
ofrecen, / para conseguir por su inter-/
cession el favor de sus San-/ tissimos Nieto,
ê Hija./ (líneas de filetes) / Reimpressa en la
Puebla, por la / Viuda de Miguel de Ortega.
/ Año de 1756.
Teixidor, No.178.
895.
Devotas canciones de que usan los muy
reverendos padres misioneros de las
misiones de la propaganda FIDE de estos
reinos para encender los ánimos en piadosos
afectos. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1756. 
16º., 7 h. 
León, No.93, 1 Secc. 3 pte. 
896.
Escalona Matamoros, Miguel de. Elogios y
excelencias de los Santos Angeles custodios,
en una devota cadena angélica y se procura
mover la devoción de las almas en mutua
correspondencia a los obsequios de los
Santos Angeles custodios. Puebla.
Reimpreso. Viuda de Miguel de Ortega y
Bonilla, 1756. 
16º., Port. Orl., 30 p. 
Medina, No.601. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNCH BNSM III-19-C3(57). 
897.
Ferrer de Valdecebro, Andrés. Maravillas
dignas de admiración del el gran padre
patriarca Santo Domingo de Guzmán.
Escritas en latín...Puebla. Viuda de Miguel
de Ortega. 1756. 
16º., Port. Orl., 43 h. 
León, No.488, Secc.1, pte. 5. Buxó, p.211. 
898.
Giuca, Juan José. Carmen gratulatiorum in
laudem D.D. Andreae de Arce et Miranda,
Ecclesiae Angelopolitana Cannoici
Magistralis, electi Episcopi Portudivitensis,
oratoris celeberrimi. Puebla. S.i. 1756. 
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8º. 
Beristáin, t.2, p.35. Medina, No.602.
899.
Irisarri, José. Elogio de Santa Rosa de
Lima. Patrona de las dos américas. Puebla.
Miguel de Ortega. 1756. 
4º. 
Beristáin, t.2 p.122. Medina, No.603.
900.
Martínez de la Parra, José. Recuerdo a los
vecinos y labradores de Epeaca y aviso a los
de otras provincias que para mover los
ánimos al debido obsequio y culto de su
soberana patrona la santísima virgen de la
asunción, escribía el Dr. José  Martínez de
la Parra. Puebla. Reimpreso, Por la Viuda de
Miguel de Ortega, 1756. 
8º., Port. Orl., 60 p. 
Medina No.604. Buxó, p.211.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-4(26), otro ej
No.BNSM FHA 204.1 E.G. 1-12-4(26). (El
segundo ejemplar sólo disponible en
microfilm). 
901.
Montufar, Mariano, Juan José. El verbi
gracia de Dios, Sr. S. Miguel Arcángel.
Sermón panegírico que en su santuario del
milagro predico de accidente. Puebla. Viuda
de Miguel de Ortega. 1756. 
4º., Port. Orl. [ ]-4, §-2, A-4, B-4, C-4, 1-23
p. Apostillas. 
Q.U.D. / EL VERBI GRACIA / DE DIOS, /
S . S. MIGUEL / ARCHANGEL, /R
SERMON PANEGYRICO, / QUE EN SU
SANTURAIO / DEL MILAGRO / Predicò
de accidente /  PRESENTE EL
SANTISSIMO / SACRAMENTO /  JUAN
JOSEPH MARIANO MONTUFAR, /  Clerigo
Presbytero. / El dia 29. de Septiembre , de
efte año de I755. / SACALO A LUZ / El
Cap. D. Jofeph Joachin de Thorizes. / filete
/ CON LICENCIA DE LOS SUPERIORES:
/ En la Puebla, en la Imprenta de la Viuda de
/ Miguel de Ortega. Año de I756. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Aprobación del Fr. Miguel
Picazo, 18 de diciembre de 1755. 
En v. de [ ]-3, Aprobación del Fr. Agustín de
Miqueroena, 9 de noviembre de 1755. 
En v. de §-2, Licencia del Superior Gobierno,
22 de diciembre de 1755. 
En v. de §-2, Licencia del Ordinario, 11 de
noviembre de 1755. 
Beristáin, t.2, p.330. Medina, No.605. Buxó,
p.211.
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0055 F7
(Ejemplar en volumen facticio, el vol. con ex
libris de Joaquín García Icazbalceta,
encuadernación del siglo XIX, estilo
holandesa); Biblioteca Nacional de México
No.R 576 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, marca
de fuego en canto superior e inferior: “SED”,
en lomo ms.: “Varios papeles, Tomo No.2".).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM II-72(2), otro ej.No.SM 73.12
(Sólo disponible en micfrofilm). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BT968.M5 M8 (Ejemplar sin
encuadernar). 
902.
Regla primitiva y constituciones de los
religiosos descalzos del orden de la
bienaventurada Virgen María. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1756.
8º., Port. Orl., §-8, A-8, B-8, C-8, D-8, E-8,
F-8, G-8, H-8, I-8, K-8, L-8, M-8, N-8, O-8,
P-8, Q-8, R-8, S-8, T-8, U-8, X-8, , Y-8,  Z-8,
Aa-8, Bb-8, Cc-8, Dd-8, Ee-8, Ff-8, Gg-8,
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Hh-8, Ii-8, Kk-8, Ll-8, Mm-8, Nn-8, Oo-8,
Pp-8, Qq-8, Rr-4, 1-628 p. Incluye indice.
Erratas en paginación: 68x98, 112x212,
250x350, E62x 362. (Revisa los últimos
cuadernos de la primera serie). 
R E G L A  /  P R I M I T I V A ,  /  Y
CON ST IT UCIONES /  DE LOS
RELIGIOSOS DESCALZOS / del Orden de
la Bienaventurada virgen Maria / del Monte
Carmelo, de la Primitiva Obfervan- /  cia, de
la  Congregac ion  de  E f pa ña .  /
CONFIRMADAS POR N.M.S.P. y Sr. /
Alexandro Papa VI. dia tercero de Julio del
/ año de 1658. el quarto de fu Pontificado. /
TRADUCIDAS DEL IDIOMA LATINO / en
Caftellano / escudo carmelita flanqueado por
caras de angeles entre viñetas, escudo con
motivos vegetales y rematado por una cabeza
de niño con alas / INPRESSAS EN
MADRID, Y POR SU ORIGINAL / en la
Puebla, en la Imprenta de la Viuda de Miguel
de / Ortega, y Bonilla. Año de I756. 
Medina, No.606. León, No.351, 1 secc. 3 pte.
León, No.534, 1 secc. 2 pte. Vol.2. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1756 P6CAR (Ejemplar
con encuadernación en pergamino, con
marca de fuego en canto superior del
Convento del Carmen, en v. de portada ex
libris ms. del Convento del Carmen de Santa
Fé.); Universidad Iberoamericana, Unidad
Santa Fe, Biblioteca, Col. Esp. No.BX3207
C37.1756. (Ejemplar encuadernado en
pergamino). Puebla, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Biblioteca Histórica
José María Lafragua No.16959/21101005
(Ejemplar encuadernado en pergamino en
buenas condiciones, con marca de fuego del
Convento de Ntra. Sra. de los Remedios de
los Carmelitas Descalzos de Puebla, en lomo
ms: “Constituciones de Religiosos”, cantos
jaspeados). Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM FHA 204.2 III-45A-
C43(22). (Ejemplar encuadernado en
pergamino, se señala la existencia de un gr.,
el ejemplar sólo disponible en microfilm). 
903.
Román Ornarequi, José. Novena en que
pueden las almas buscar el dilatado mar que
forma la derramada sangre de Cristo.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y
Bonilla. 1756. 
Port. orl. v. con el texto, 15 h. s. fol. 
Novena / En Que Pueden / las Almas 
buscar el Di-/ latado mar, que forma / la
derramada / Sangre / De Christo. / Dispvesta
/ Por el Br. D. Joseph / Roman Ornarequi. /
(línea de filetes) / Reimpressa en la Puebla,
/ por la Viuda de Miguel / de Ortega. En el
Portal / de las flores, año de 1756.
León, No.403, 1 secc. 2 pte. Vol.2. Teixidor,
No.181.
904.
Tierna y devota oración para implorar el
patrocinio de María Santísima de la Soledad
para la hora de la muerte. Los ilustrísimos
señores conceden 80 días de indulgencia por
cada vez que se rezare. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1756. 
Port. Orl., v. con la Oración, 3 h. s. fol.
Tierna, Y Devota / Oracion / Para implorar el
Patrocinio / de / Maria Ssma. / De La
Soledad, / Para la hora de la muerte. / (línea
de viñetas) / Los Illmos. Sres. Conceden 80.
/ dias de Indulgencia, por cada / vez que se
rezare. / (línea de viñetas) / Con Licencia: /
En la Puebla, en la Imprenta de / la Viuda de
Miguel de Ortega, / y Bonilla, en el Portal de
la (sic) Flores. Año de 1756.
Teixidor, No.179.
905.
Tiernos afectos de amor, temor, humildad y
confianza, con que clama a dios en dulces
soliloquios una alma, que arrepentida llora
y ansiosa suspira por su verdadero bien,
acto de constricción dispuestos en dezimas.
Puebla. Reimpr. Viuda de Miguel de Ortega.
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1756. 
8º., Port. Orl., ¶-8, A-8, B-8, C-7, 58 p. 
Medina, No.608. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-4(27). Madrid, Real
Academia de la Historia No.9/3427 (7)
(Ejemplar encuadernado en piel, con ex libris
ms. de Francisco de Ajofrin, anotaciones
manuscritas). 
906.
Villa, Juan de. Justas y debidas honras.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y
Bonilla. 1756. 
4º., Port. Orl., de motivos florares y manos,
[ ]-4, ¶-4, §-5, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4,
G-4, H-4, I-2, 1-67 p. Apostillas. 
JUSTAS, Y DEBIDAS HONRAS, / Que
hicieron, y hacen fus proprias obras, / A LA
M.R.M. / MARIA ANNA / AGUEDA DE
S. IGNACIO, / Primera Priora, y Fundadora
del Convento de Religiofas / Dominicas de
SANTA ROSA DE SANTA MARIA / de la
Puebla de los Angeles. / En las Exequias, que
le hizo / EL ILL . S . D . D. DOMINGO /mo R R
PANTALEON ALVAREZ DE ABREU, /
Arzobispo, digniffimo Obifpo de la Santa
Angelopolitana / Iglefia, Afsistente de el
Sacro Solio, / EN EL DICHO CONVENTO
/ Con afsitencia de los dos Cabildos el dia 15
de Julio / del año de 1756.  / Y LAS
DEDICA EL CONVENTO / A LA M.R.M.
SOR TERESA ANTONIA / DE Sr. JOSEPH
ABREU Y BERTODANO, / Religiosa en el
de Santo Domingo el Real de la / Corte de
Madrid. / LAS PREDICABA / EL M.R.P.M.
Fr. JUAN DE VILLA / SANCHEZ, del Orden
de Predicadores , Comisario / del
SantiIIimo RoIario, en el Convento de N. P.
/ Santo Domingo de la miIma Ciudad. /
SACALAS A LUZ / Dicho Illuftrifsimo
Señor. / §§§§§§§§§§§§§§§§§  / CON
LICENCIA DE LOS SUPERIORES: / En la
Puebla, en la Imprenta de la Viuda de Miguel
de / Ortega, y Bonilla. En el Portal de las
Flores. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria a Sor Santa
Teresa Antonia. 
En v. de ¶-4, Parecer del Padre Antonio Ruiz,
de la Sagrada Compañía de Jesús, 25 de
septiembre de 1756. 
En v. de §-2, Aprobación del Padre Joseph
Bellido de la Compañía de Jesús, 12 de
septiembre de 1756. 
En v. de §-3, Sentir del Fr. Domingo Antonio
Carranza, Calificador del Santo Oficio, 6 de
septiembre de 1756. 
En r. de §-5, Licencia del Superior Gobierno,
28 de septiembre de 1756, Licencia del
Ordinario, 14 de septiembre de 1756
En v. de §-5, Licencia de la Orden Joseph de
Yrisarri, Prior provincial, 7 de septiembre de
1756. 
Beristáin, t.3, p.309. Medina, No.609.
Impresos poblanos, p.269. Buxó, p.213.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.VE/ 315-35  (Ejemplar sin pastas,
incompleto, falto de preliminares). Ciudad de
México, Biblioteca Nacional de México
No.R1245 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en piel, con indice
ms. del volumen), otro ej. No.R696 LAF
(Ejemplar  en  volumen fac t i c io ,
encuadernación moderna en piel y tela, al
inicio del volumen listado manuscrito);
Puebla. Biblioteca Palafoxiana No.16082
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, en lomo viñeta ms., y restos
de signatura anterior, el vol. con daños de
desprendimiento de cubiertas, los cantos del
vol. jaspeados). California, Universidad de
California en Berkeley. Biblioteca Bancroft
No.xF1207 V.4867; Indiana, Universidad de
I n d i a n a ,  B i b l i o t e c a  L i l l y
No.BX4705.M32527 V7 (Ejemplar sin
encuadernar). Santiago, Biblioteca Nacional
de Chile No.BNSMFHA 204.3, II-72(2), SM
73.10. 
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907.
Compendio de los tiempos y oraciones
pertenecientes a la primera clase de
gramática. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1757. 
8º., Port. orl. v. en bl., [ ]-8, A-7, 14 h. s. fol.
COMPENDIO / DE TODOS LOS
TIEMPOS, /  Y ORACIONES, /
Pertenecientes à la primera / Clafe de
Gramatica. / QUE SALE A LUZ / De orden
de el Ill . Sr. Dr. D.  DOMINGOmo
PANTALEON / ALVAREZ DE ABREU /
Arzobispo Obispo de la Puebla / de los
Angeles. / Para el uso de los Estudiantes / de
los Reales Colegios de San / Pedro, y San
Juan, de la mifma / Ciudad. /
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ/ CON LICENCIA: / En la
Puebla, en la imprenta de / la Viuda de
Miguel de Ortega. / Año de I757.
Medina, No.614. Teixidor, No.183. 
Puebla. Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB 39272/ 41050202 (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en
pergamino, con ex libris en tinta de Vicente
Rodríguez).
908.
Coromina, Ignacio Rafael. Tabla
geográfica de las situaciones y distancias del
Reyno de N. España, dedicado al Marqués
de las Amarillas, Virrey de Mexico. Puebla.
S.i. 1757. 
Beristáin, t.1, p.387. Medina, No.611.
909.
Devocionario a la ínclita penitente Santa
Margarita de Cortona , dispuesto por una
devota de la Santa. Puebla. S.i. 1757. 
Beristáin, t.1, p.301. Medina, No.612. 
910.
Domínguez, Francisco. Devoción
cristiana, dirigida a la mayor Gloria de
Dios, y salvación de las Almas. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1757. 
16º., Port. Orl. en v. un epígrafe dentro de
orla, 14 p. 
Devocion / christiana, / dirigida / a la mayor
Gloria de Dios, y / falvacion de las Almas, /
por mano de N.B. P. / San Ignacio / de
Loyola. / Fundador de la Compañia de /
Jesvs, / Seraphin abrasado en / el Amor
Divino. / La saca a lvz / el P. Francisco Do-
/ mingves, Presbytero de / la mifma
Compañia. / Colofon: Con licencia: En la
Puebla, / por la Viuda de Miguel de / Ortega.
Año de 1757. 
Medina, No.613. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(52). 
911.
Explicación de los tiempos y oraciones de la
gramática latina para uso de los estudiantes
del Colegio Seminario de la Puebla de los
Angeles. Puebla. S.i. 1757. 
8º. 
Medina, No.614. 
912.
Madre de Dios, Fr. Teodoro de la.  Modo
de ofrecer los Sagrados Misterios del Santo
Rosario de Nuestra Señora la Santísima
Virgen María, sacado del Libro intitulado:
Rosario vida de la Alma, Compuesto Por el
M. R. P. Fr. Teodoro de la Madre de Dios,
del Sagrado Orden de Predicadores, Lleva al
fin el Ofrecimiento de la Hora  de la
Santísima Señora, y la Cédula de nuestro
Padre Santo Domingo, para remedio de las
calenturas. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1757.
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16º., 22 h. 1 h. co gr. 
León, No.208, 1 secc. 3 pte. 
913.
Modo de ofrecer a María Santísima nuestra
madre y señora de la Soledad, su tierna,
devota y sagrada corona. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1757. 
Modo / de ofrecer a / Maria / Santiffima
nueftra Ma- / dre, y Señora de la / Soledad,
fu Tierna, Devota, y Sagrada / Corona. /
Invocando el Patrocinio de efta Sagra- / da
Reyna, para acabar con felicidad el / curfo de
efta vida, y sonfeguir un / dichofa muerte.
/Por vn Religiofo de / N. S.P.Francifco. /
viñetas / Impressa en Mexico, / por los
herederos de la Viuda de Fran / cifco
Rodrigues Lupercio: Y por fu / Original, en
la Puebla, por la Viuda / de Miguel de
Ortega. Año de 1757. 
Medina, No.615. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-4(19). 
914.
Irisarri, José de. Santa Rosa María
desempeñada. Sermón panegírico, que en
primero de septiembre, día en que celebra su
anual festividad su religiosísimo convento de
señoras recoletas dominicas de la Ciudad de
la Puebla de los Angeles, año de 1756.
Patente el Santísimo Sacramento. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. [1757]. 
4º., Port. Orl., Ã-4, Ã-4, §-4, ~-4, A-4, B-4,
C-4, D-4, F-4, 1-47 p. Apostillas e iniciales. 
SANTA ROSA MARIA / DESEMPEÑADA
/ SERMON PANEGYRICO, / Que en
primero de Septiembre, / dia en que celebra
su annual Festividad su / Religiosissimo
Convento de Señoras / Recoletas Dominicas
/ de la Ciudad de la Puebla de los / Angeles,
Año de 1756. / PATENTE EL SS .MO
SACRAMENTO,  / DIXO EL  M. R. P. / Fr.
JOSEPH DE YRISARRI, / Ex-Lector de
Sagrada Theologia, actual Prior-/ Provincial
de la Provincia de el Archangel San / Miguel
y Santos angeles de el mismo Sagrado /
Orden, de la dicha Ciudad. / QUIEN LO
CONSAGRA, Y DEDICA / Al Illustrissimo
Señor Doctor / DON DOMINGO
PANTALEON  / ALVAREZ DE ABREU, /
Arzobispo, que fue, de la Isla de Santo
Domingo, / Primada de la Nueva-España,
actual dignissimo Obispo / de la dicha
Ciudad de los Angeles, Assistente del Sacro
/ Solio, del Consejo de su Magestad, &c. / A
CUYAS EXPENSAS SALE A LUZ /
§§§§§§§§§§§§§§§§  / CON LICENCIA DE
LOS SUPERIORES  / En la Puebla, en la
Imprenta de la Viuda de Miguel de / Ortega.
En el Portal de las Flores.
Prels.: 
En r. de Ã-2, Dedicatoria encabezada por el
escudo del mecenas (Dr. Domingo Pantaleón
Álvarez de Abreu), gr. en madera.
En r. de §-3, Parecer del P. Antonio Ruiz, S.
J., Casa Profesa, México, 30 de noviembre
de 1756.
En r. de ~-1, Aprobación del P. Fr. Juan de
Villa Sánchez, Dominico, Puebla, 17 de
enero de 1757.
En r. de ~-4, Licencia del Superior
Gobierno.
En v. de ~-4, Licencia del Ordinario.
Teixidor, No.180. Impresos poblanos, p.273.
Ramírez Leyva, No.869. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1314 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, leves daños en encuadernación,
listado manuscrito de las obras al inicio).
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.16082
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, en lomo viñeta ms, y restos de
signatura anterior,  los cantos del vol.
jaspeados ).
915.
Novena de la santísima virgen de los dolores
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Nuestra Señora, con los ofrecimientos del
rosario de las cinco llagas, sacala a luz la
congregación de la misma señora dolorosa.
Reimpresa. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla, 1757. 
16º., Port. Orl., 30 p. 
Novena de la Santissima / Virgen de los /
Dolores / Nuestra Señora, / Con los
Ofrecimientos de el / Rofario de las cinco
Llagas. / Sacala a luz / La Congregacion de
la mifma / Señora Dolorofa, fundada con /
Authoridad Apoftolica en la Igle / fia de S.
Ildefonfo de la Compañia / de Jefus, de la
Puebla. / §§§§§§§§§§§§§§§§§§§ /
Reimpreffa en la Puebla: En la / Imprenta de
la Viuda de Miguel de Ortega, y Bonilla. En
el Portal / de las flores, año de 1757. 
Medina, No.616. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(56). 
916.
Rivera, Alonso de. Ofrecimiento de la
corona de nuestro señor Jesucristo, que
comúnmente llaman camándula: sacado del
libro intitulado, ejercicios del rosario que
compuso el reverendo padre Fr. Alonso de
Rivera, del Orden de Sto. Domingo,
dispuesto ahora nuevamente por el Br. Diego
del Castillo Márquez. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega, 1757. 
16º., Port. Orl., 25 p. 
Medina, No.610. León, No.360. Secc. 1era.
1 pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(46). 
917.
Rivilla, Juan. Lunario arreglado para el
meridiano de Puebla de los Angeles. Puebla.
S.i. 1757. 
8º. 
Medina, No.617. 
918.
Sosa, Ignacio de. Delicioso jardín de
amenas flores, escogidas de varios libros
impresos, cuyo título es el sagrado nombre
de María Santísima,  nuestra señora. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1757. 
Port. orl. v. en bl., 7 h. s. fol. 
Delicioso Jardin / De Amenas Flores. /
Escogidas de varios Libros / impressos; cuyo
titulo es / El Sagrado Nombre / De Maria
Ssma. / Nuestra Señora. / Sacado A Lvz / Por
el Muy Reverendo Padre / Fr. Ignacio De
Sossa, / Religioso del Real, y Militar / Orden
de nuestra Señora de / la Merced. / (línea de
adornos) / Reimpresso en la Puebla, por / la
Viuda de Miguel de Orte-/ ga. Año de 1757.
Teixidor, No.182.
1758
919.
Agueda de San Ignacio, María. Varias
devociones compuestas por la V. Y M.R.M.
Sor María Ana Agueda de S. Ignacio, Priora
y fundadora que fue del Sagrado Convento
de Recoletas Dominicas de Santa Rosa de
Santa María de esta Ciudad. Puebla.
Cristóbal de Ortega y Bonilla. 1758. 
8º., Port. Orl. (de manitas, corazoncillos y
estrellas), [§]-8, A-8, B-8, C-8, D-8, E-8, F-8,
G-8, H-8, I-8, K-8, L-8, M-8, N-8, O-8, P-7,
1-[252] p. El v. de D-7 sin paginar, en bl.,
errata en pag.  no inserta  pag. 77, errata en
siguientes páginas: 53x83, 54x84, 67x97,
96x99, 119x116, 253x153, 255x 155,
261x162, 273x173, 61zx219, 212x 221, 256x
251, 238x252. Incluye pequeño gr.de
“SANEMIDIO” (sic) sin autor, inserto entre
páginas: 8-9. 
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i i i i  / L È 7 (S) L È  È7 / VARIASi i
DEVOCIONES, / COMPUESTAS / POR
LA V. Y M.R.M. / SOR MARIA ANNA /
AGUEDA DE S. IGNACIO, / Priora, y
Fundadora, que fue del Sagrado / Convento
de Recoletas Dominicas de SANTA ROSA
DE SANTA MARIA / de efta Ciudad. /
SACADAS / de la Vida, y Obras de la mifma
V.M. / REIMPRESSAS, Y UNIDAS. / en
efte Quaderno, para fu mas facil ufo / POR
ORDEN, Y A EXPENSAS / DE EL ILLMO
SR. DR DON / DOMINGO PANTALEON /
ALVAREZ DE ABREU / Arzobispo, Obifpo
de efta Dioecefi, de / el Confejo de fu
Mageftad, Affiftente del / Sacro Solio, &c. /
ÉÉÉÉÉÉÉÉ / EN LA PUEBLA: / En la
Imprenta de Chriftobal Thadeo de Orte- / ga,
y Bonilla. En el Portal de las flores. / Año de
i i i i  I758. / L È 7 (S) L È  È7/i i
Medina, No.649. León, No.763, Secc. 1era.
1 pte.
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R242.8 MAR.v
(Ejemplar encuadernado en pergamino,
posiblemente mutilado de ultima h. de ultima
signatura debido a restauración); Universidad
Iberoamericana. Unidad Santa Fe, Biblioteca,
Col. Esp. No.BX2158 M372.1758 (Ejemplar
con encuadernación en pergamino). Puebla,
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB34884/41040103 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, marca de fuego
en canto superior, el ejemplar presenta las
mismas erratas señaladas, no cuenta con el
gr. que el otro ejemplar tiene, señalado en las
notas, pero cuenta con dos gr., 1) Cristo en la
Cruz, firmado por Nava, inserto entre la
p.28-29, 2)Es de la virgen, titulado: METER
DOLOROSA ORAPRONOBIS, muy
probable que sea de Perea, el gr. esta inserto
entre p. 75-76. Al parecer el ultimo cuaderno
P, esta completo, en la ultima hoja se adjunta
una indulgencia de 80 días para el practicante
de las devociones, eso indica que el ejemplar
del I.M. esta mutilado del cuaderno P, del
que solo tiene 7 h. Este ejemplar tiene leves
daños de polilla). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile. BNSM III-86 (6).
(Ejemplar encuadernado en pergamino). 
920.
Becerra Moreno, José Javier. Los
méritos...Puebla. S.i. 1758. 
Fol., 3 p. Angeles, 13 de marzo de 1758. 
( a ) / 7L Los meritos, 7L / que assienta
el Dr. D. Joseph Xavier / Becerra Moreno,
son los siguientes. 
Medina, No.618. 
921.
Benedicto XIV. Forma de la bendición
apostólica que la Santidad de Nuestro Padre
Benedicto XIV cometió al Illmo. Sr. Domingo
Pantaleón Álvarez de Abreu. Puebla.
Cristóbal de Thadeo ortega y Bonilla. 1758.
16º., 8 p. (Texto en latín). 
Medina, No.628. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(53).
922.
Casas y Anfoso, Miguel Roberto de las.
Ilustrísimo Señor El Dr. D. Miguel Roberto
de las Casas y Anfoso como opositor a la
Canongia Lectoral vacante... Puebla.
Cristóbal Tadeo de Ortega. 1758. 
Fol., 3 h. Angeles, 23 de julio de 1758. 
Illmo. Señor / El Doct. D. Migvel / Roberto
de las Cafsas, y Anfoso como / Opofitor á la
Canogia Lectoral vacante / en efta Santa
Iglefia precenta á V.Sria. / Illma. fus cortos
meritos, fi affi pueda / llamarlos. /
Medina, No.620.
923.
Casas y Anfoso, Miguel Roberto de las.
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Lucem expertis... Puebla. Cristóbal Tadeo de
Ortega. 1758. 
Fol., 1 h. Tesis, 19 de mayo de 1758. 
Estampa de N.S. de la Luz / Lucem expertis
/ .... Colofon Angel. ex Off. Chriftoph.
Thadaei de Ortega Cum P.R.
Medina, No.619. 
924.
Granda y Junco, Gregorio Pelayo. Mirifica
undequaque paraphrasis. Puebla. Cristóbal
Tadeo de Ortega. 1758. 
Fol., 1 h. Tesis, 15 de junio de 1758. 
(Estampa de N.S. del Rosario gr. en cobre
firmado por Perea) / Mirifica un dequaque
paraphrasis / ... Colofon: Angelopoli-ex
Officina Chriftophori Thadaei de Ortega.
Cum Privilegio Regali. 
Medina, No.622. 
925.
Granda y Junco, Gregorio Pelayo.
Ilustrísimo Señor El Dr. D. Gregorio Pelayo
de la Granda y Junco Colegial Antiguo del
Eximio Theojurista de San Pablo... Puebla.
Cristóbal Tadeo de Ortega. 1758. 
Fol., 10 p. Puebla, 28 de julio de 1758. 
Illmo. Señor. / El Dr. D. Gregorio Pelayo de
la / Granda y Junco, Colegial Antiguo del
Eximio / Theo-jurifta de S. Pablo, Cura por
fu Mageftad Vicario Fo- / raneo, y Juez
Ecclefiaftico y Comiffario Subdelegado de la
/ Santa Cruzada en la Villa de Carrion Valle
de Atlixco, Exa- / minador Synodal de efte
Obifpado; y Opofitor á la Canongia Lectoral,
va- / cante en la Santa Iglefia Cathedral de
efta Ciudad: expongo a la jufta, / quanto
benigna confideracion de V.S. Illma. las
circunftancias, que me / acompañan, etc. 
Medina, No.623. 
926.
Gutiérrez Coronel, Miguel Antonio.
Ilustrísimo Señor El Dr. Miguel Antonio
Gutiérrez Coronel Alberto, Prebendado de
esta Santa Iglesia Catedral... Puebla.
Cristóbal Tadeo de Ortega. 1758. 
Fol., 8 h. Puebla, 28 de julio de 1758. 
Illmo. Señor. / El Dr. D. Miguel Antonio /
Gutierres Coronel Alberto, Prebendado de
efta / Santa Iglefia Cathedral, menor Subdito
de V.S. Illma. Opoffitor / á la Canongia
Lectoral vacante, con el mayor rendimiento
que / debe reprefenta ante la jufticacion de
V.S. Illma. los cortos / fervicios, que en efte
Obifpado tiene hechos....
Medina, No.625.
927.
Gutiérrez Coronel, Miguel Antonio.
Mirifica faederis arca...Puebla. Cristóbal
Tadeo de Ortega. 1758. 
Fol. 1 h. Orl. Tesis, 20 de junio de 1758. 
Estampa de S. Antonio de Padua gr. en cobre
por Perea / Mirifica faederis arca / ...
Colofon: Angelopoli ex Officina
Chriftophori  Thadaei de Ortega. Cum
Privilegio Regali. 
Medina, No.624. 
928.
Gutiérrez Coronel, Ricardo José. Excelsa
Davidica turris....Puebla. Cristóbal Tadeo de
Ortega. 1758. 
Fol., 1 h. Tesis, 7 de junio de 1758.
Estampa de la virgen gr. en cobre por Perea
/ Excelsa Davidica turris / ... Colofon:
Angelop. ex Offic. Chriftophori Thadaei de
Ortega. Cum Priv. Regal. 
Medina, No.626.
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929.
Gutiérrez Dávila, Julián. Ejercicios
espirituales para que el alma se prepare en
el tiempo del Adviento para celebrar con
espiritual aprovechamiento la alegre
festividad del Nacimiento del Hijo de Dios
hecho hombre para remedio del mundo.
Puebla. Cristóbal Tadeo Ortega. 1758. 
Port. orl. v. con el texto 30 h. s. fol.
(incompleta). 
Exer (cicios) / Espirituales (s) / Para que el
Alma se prep (are) / en el tiemp de el
Adviento para / celebrar con espiritual
aprovecha-/ miento la alegre festividad / Del
Nacimiento / del Hijo de Dios hecho hombre
/ para remedio del mundo. / Dispuestos / Por
el P. Julian Gutierez (sic) Davila / Presbytero
de la Congregacion del / Oratorio de San
Pelipe (sic) Neri / de Mexico./ (línea de
viñetas) / Reimpressos en la Puebla por
Chris-/ toval Thadeo Ortega en el portal de /
las flores Año de 1758.
Teixidor, No.184. 
930.
Levanto, Leonardo. Synopsis scilicet,
originis, natalium, vitae vitutum doctrinae
operum munerum obitus funeris... Puebla.
Cristóbal Tadeo de Ortega y Bonilla. 1758. 
2 h. s. fol.
(a) / Synopsis. / Scilicet, Originis, Natalium,
Vitae Virtutum, Doc-/ trinæ, Operum,
Munerum, Obitus, Funeris / R. Adm. P. M.
Fr. Leonardi Levanto. / Ad Rmum. P. N.
Totivs Ordinis Prædicatorum / G. M.
habendumque Generale Capitulum apud S.
V. & M. / Catharinae Barchinonense
Coenobium. / (Colofón:) Superiorum
permissu Angelopoli: ex Officinna
Christophori Tha-/ dei de Ortega, & Bonilla.
Anno Domini MDCCLVIII.
Teixidor, No.185. 
931.
Luque Montenegro, Miguel Ignacio de.
Novena del Esclarecido Obispo y Mártir S.
Atenogenes y sus diez compañeros, hecha
para extender su devoción entre las almas
devotas que tuvieren la dicha de valerse de
su patrocinio. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1758. 
16º., 38 p. 
Medina No.628. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(54). 
932.
Novena devota al SagradoPrecursor de
Cristo, el Sr. San Juan Bautista, dedicada
por un devoto suyo. Puebla. Colegio Real de
San Ignacio. 1758. 
16o., 14 p.
Chile. Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(55).  
933.
Manzanedo, Manuel Antonio. Divinitatis
imaginem.... Puebla. Cristóbal Tadeo de
Ortega Bonilla. 1758. 
Fol., 1 h. orl. impresa por un lado, tesis de D.
Manuel Manzanedo. 
(Estampa a color de la Purísima, gr. por
Ortiz) / Divinitatis imaginem / .... / Colofon
: Angel. Ex Off Chriftophori Thadaei de
Ortega. Cum Priv. Regal
Medina, No.629. 
934.
Manzanedo, Manuel Antonio. Ilustrísimo
Señor, el Dr. D. Manuel Antonio Manzanedo,
Colegial del Eximio Teólogo de San Pablo,
Cura por su Magestad, Vicario y Juez
Eclesiástico de la Ciudad de Cholula...
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Puebla. S.i. 1758. 
Fol., 6 p. Puebla, 5 de agosto de 1758. 
Illmo. Señor / El Dr. D. Manuel Antonio /
Manzanedo, Colegial Antiguo del Eximio
Theolo- / go de S. Pablo, Cura por fu
Mageftad, Vicario y Juez Ec / clefiaftico de
la Ciudad de Cholula, Examinador, Synodal
/ de efte Obifpado, como Opofitor a la
Canongia Lectoral, / vacante en efta Santa
Iglefia, por afenfo a la Maftrefcolia / del Sr.
Dr. D. Lorenzo Fernandez de Arevalo; con el
mayor rendimiento en / comienda a la
difcreta atencion de V.S. Illma. La cortedad
de fus fervicios. 
Medina, No.630. 
935.
Martínez de la Canal, José.  Ilustrísimo
Señor el Dr. José Martínez de la Canal y
Cevallos, Colegial Antiguo del Eximio
Teólogo de S. Pablo, Cura beneficiado por
su Majestad, Vicario y Juez Eclesiástico de
Nopalucan...Puebla. S.i. 1758. 
Fol., 3 p. Angeles, 12 de julio de 1758. 
Illmo. Señor. / El Dr. D. Joseph Martinez de
la Canal, y / Zevallos, Colegial Antiguo del
Eximio theologo de S. Pablo, Cura
/Beneficiado por fu Mageftad, Vicario, y
Juez Ecclefiaftico de Nopaculan, / y
Oppofitor a la Canongia Lectoral de efta
Santa Iglefia Cathedral de la / Puebla de los
Angeles, hace reprefentacion con el debido
rendimiento de / fus cortos fervicios, para
tener la gloria de verlos exaltados, en las
benignas manos / de V.S. Illma.
Medina, No.632. 
936.
Martínez de la Canal, José. In Ecclesiae
lucem...Puebla. S.i. 1758. 
Fol., 1 h. Tesis del D. José Martínez de la
Canal y Zevallos, 18 de mayo de 1758. 
(Estampa en cobre de Santo Tomás de
Aquino, por Villegas). / In Ecclesiae lucem /
.... / Colofon: Angel. ex Offic. Chrifthophori
Thadei de Ortega. Cum Priv. Re.
Medina, No.631. 
937.
Meléndez de Vargas, José Ignacio. Signum
comparuit magnum... Puebla. Cristóbal
Thadeo de Ortega. 1758. 
Fol., 1 h. Tesis, Puebla 10 de mayo de 1758.
Estampa en cobre de N.S. de la Luz, gr. por
Nava) / Signum comparuit magnum / ... /
Colofon: Ang. ex Offic. Christhophori de
Ortega. Cum priv. Reg. 
Medina, No.633.
938.
Moral y Castillo, Juan Anselmo.
Ilustrísimo Señor, el Dr. Juan Anselmo del
Moral y Castillo de Altra, Colegial Antiguo
del Eximio Colegio Teojurista de S. Pablo,
Cura por su Magestad, Vicario y Juez
Eclesiástico del Partido de S. Felipe. Puebla.
Cristóbal de Ortega. 1758. Fol., 4 p. Angeles,
22 de julio de 1758. 
Illmo. Señor. / El Dr. Juan Anselmo del /
Moral, y Castillo de Altra, Colegial Antiguo
del / Eximio Colegio Theojurista de S. Pablo,
Cura por fu Mageftad, / Vicario, y Juez
Ecclefiaftico del Partido de S. Phlipe de
Tlaxca- / lan, como Opofitor á la Canongia
Lectoral vacante en la Santa / Iglefia
Cathedral de efta Ciudad de la Puebla, con el
debido rendimiento expone á / la atención de
V.S. Illma. lo figuiente. 
Medina No.636.
939.
Moral y Castillo, Juan Anselmo. Rosea
Aurora. Puebla. Cristóbal de Ortega. 1758. 
Fol., 1 h. impresa por un lado. Tesis de D.
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Juan Anselmo Moral y Castillo. 3 de junio de
1758. 
Estampa de N.S. del Rosario, gr. en cobre
por Perea) / Rosea Aurora / ... / Colofon:
Ang. ex Offic. Christoph. Thadaei de Ortega.
Cum Priv. Reg. 
Medina, No.635. 
940.
Novena devota al Sagrado Precusor de
Cristo el Sr. San Juan Bautista. Puebla.
Colegio Real de San Ignacio. 1758. 
16º., Port. Orl. v. con licencia para la
impresión, 13 de mayo de 1758, 14 h. 
Novena devota / Al Sagrado Precurfor / de
Chrifto, el Sr. / San Jvan / Baptista. /
Dedicada al Santo, por vn / devoto fuyo, / [a
JHS] / Impreffa en la Puebla, en el Rl. Col- /
legio de San Ignacio. Año de 1758. 
Medina, No.637. 
941.
Ortega y Moro, José Mariano. Ilustrísimo
Señor. El Licenciado D. José de Ortega
Moro, Cura por su Majestad, Vicario y Juez
Eclesiástico del Partido de Santa maría
Tkatkanquitepeque... Puebla. Cristóbal Tadeo
de Ortega. 1758. 
Fol., 4 p., 3 de julio de 1758. 
Illmo. Señor. / El Lic. D. Joseph de Ortega /
Moro, y Silva, Cura por fu Mageftad, /
Vicario, y Juez Ecclefiaftico de el Par- / tido
de Santa Maria Tlatlanquitepe- / que,
Opofitor a la Canongia Lectoral, / vacante en
efta Santa Iglefia Cathedral, hace prefentes /
á la benignidad de V. S. Illma. los cortos
fervicios fi- / guientes. 
Medina, No.639. 
942.
Ortega y Moro, José Mariano. Mirabalis
aula Sapientiae. Puebla. Cristóbal Thadeo de
Ortega. 1758. 
Fol., 1 h. Tesis de D. José Mariano Ortega y
Moro, 3 de julio 1758. 
(Estampa en cobre de N.S. de Loreto, gr. Por
Perea ) / Mirabalis aula Sapientiae / ... /
Colofon: Angelopoli ex Officina
Chriftophori Thadaei de Ortega. Cum
Privilegio Regali  
Medina, No.638. 
943.
Rivilla, Juan. Lunario arreglado para el
meridiano de Puebla. Puebla. S.i. 1758. 
8º. 
Medina, No.640.
944.
Rodríguez y Valero, José Antonio. Ager
foecundissimus... Puebla.  Cristóbal de
Ortega. 1758. 
Fol., 1 h. Tesis de D. José Antonio
Rodríguez, 6 de junio de 1758. 
Estampa de San José y el Niño, gr. en cobre
por Perea / Ager foecundissimus / ... /
Colofon: Angelopoli ex Officina
Chriftophori Thadaei de Ortega. Cum
Privilegio Regali. 
Medina, No.641.
945.
Rodríguez y Valero, José Antonio.
Relación de los méritos y ejercicios literarios
del Dr. D. José Antonio Rodríguez y Valero.
Puebla. S.i. 1758. 
Fol. 5 h. Angeles, 3 de julio de 1758. 
a / Relación / de los meritos, / Y Exercicios
literarios / De el Dr. D. Joseph Antonio /
Rodriguez, y Valero. 
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Medina, No.642. 
946.
Roxano Mudarra, Manuel Antonio.
Ilustrísimo Señor D. Antonio Manuel Roxano
Mudarra, Colegial antiguo de oposición del
Real Colegio de San  Ignacio de la
Compañía de Jesús... Puebla. [Cristóbal
Tadeo de Ortega]. 1758. 
Fol. 6 p. Puebla 18 de julio 1758.
Illmo. Señor / D. Antonio Manvel / Roxano
Mudarra, Colegial antiguo de / Oppofision
del Real Colegio de San Ignacio / de la
Compañia de Jesvs, Comiffario Sub /
delegado de lsa Sancta Cruzada, Cura propie-
/ tario, Vicario, y Juez Ecclesiaftico, del
Partido de San- / Tiago Chihuahuiapan, y
Opoffitor á la Canongia Lectoral Va- / canta
en efta Sancta Iglefia Cathedral, con el maior
rendimiento / pone en la alta comprehenfion
de V. S. Illma. Sus cortas opera- / ciones, y
Literarias tareas, para que firviendofe la
juftificadif- / ima integridad d V.S. de
acceptarlas, logren por beneficio de / fu
dignacion el nombre de meritos. 
Medina, No.644. 
947.
Roxano Mudarra, Manuel Antonio.
Sapientia mentis splendor... Puebla.
Cristóbal Tadeo de Ortega. 1758. 
Fol., 1 h. impresa por un lado, tesis., 12 de
mayo de 1758. 
Gr. en cobre de N.S. de la Luz, por Nava /
Sapientia mentis splendor, / ... / (Colofón:
Angelopoli, ex officina Chriftophori Thadei
de Ortega. Cum Privilegio Regali. 
Medina, No.643. 
948.
Sanchez Pareja, Diego. Atlas fortissimus...
Puebla. Cristóbal Tadeo de Ortega. 1758. 
Fol., 1 h. Tesis. 20 de mayo de 1758. 
Estampa de San José con el Niño gr. en cobre
por Troncoso / Atlas fortissimus / ... /
Colofon: Angel. ex Officina Chriftophori
Thadaei de Ortega. Cum Priv. Reg. 
Medina, No.645. 
949.
Sánchez Pareja, Diego. Ilustrísimo Señor.
El Dr. D. Diego Sánchez Pareja, Colegial
antiguo de los Reales y Pontificios Colegios
de S. Pedor y S. Juan... Puebla. [Cristóbal
Tadeo de Ortega]. 1758. 
Fol., 4 p., 22 de julio de 1758. 
Illmo. Señor. / El Dr. D. Diego Sánchez
Pareja Cole- / gial Antiguo de los Reales y
Pontificios Colegios de / S. Pedro, y S. Juan,
Cura Interino, Vicario, y Juez / Ecclefiaftico
de S. Pedo Tequila, y Opoffitor á la /
Canongia Lectoral vacante en la Santa Iglefia
Cathedral de efta / Ciudad, pongo en la
benigna confideracion de V.S. Illma. Los /
cortos meritos figuientes. 
Medina, No.646. 
950.
Sánchez Pareja, Sebastián. Ilustrísimo
Señor, el Dr. D. Sebastián Sánchez pareja,
Cura Beneficiado por su Magestad, Vicario
y Juez Eclesiástico de la Doctrina de S. Juan
de los Llanos, Opositor a la Canongía
Lectoral vacante, pone ante la benignidad de
V. S. Ilustrísima con el debido rendimiento
los cortos trabajos siguientes...  Puebla.
Cristóbal Tadeo de Ortega. 1758. 
Fol., 4 p. Angeles, 22 de julio de 1758. 
Illmo. Señor / El Dr. D. Sebastian Sanchez
Pareja, / Cura Benficiado por fu Mageftad,
Vicario, y / Juez Ecclefiaftico de la Doctrina
de S. Juan de / los Llanos, y Opofitor a la
Canongia Lectoral vacante, po / ne ante la
benignidad de V. S. Illma, con el debido
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rendi- / miento los cortos trabajos figuientes:
/ Etc. 
Medina, No.648. 
951.
Sánchez Pareja, Sebastián. Regina excelsa.
Puebla. Cristóbal Tadeo de Ortega. 1758. 
Fol., 1 h. Tesis. Puebla, 23 de mayo de 1758.
Estampa de la Purisima gr. en cobre por Ortiz
/ Regina excelsa / ... / Colofon: Angelopoli,
ex Officina Chrifthophori Thadaei de Ortega.
Cum Priv. Reg. 
Medina, No.647.
952.
Soria, Francisco de. Manual de ejercicios
para los desagravios de Cristo Nuestro
Redentor. Puebla. Cristóbal de Ortega y
Bonilla. 1758. 
8o., Port. Orl., con profusión de adornos
tipográficos, dentro de orla, v. en bl.,  [ ]-8,
A-8, B-8, C-8, D-8, E-8, F-8, G-8, H-8, I-8,
K-8, X-1, 1-162 p. Errata en cuaderno A,
primer h. con letra B en lugar de A).  
MANUAL  / DE EXERCICIOS  / PARA
LOS DESAGRAVIOS / DE / CHRISTO /
NUESTRO REDEMPTOR  / Por el Padre
Predicador / Fr. FRANCISCO DE SORIA, /
Hijo de N. S. P. S. Francisco. / DEDICADO
A SU VENERA- / BLE ORDEN TERCERO
/ DE PENITENCIA, / Por el Padre
Predicador / Fr. DIEGO DE OVIEDO, / Hijo
del mismo Seraphico Padre. / Nuevamente
corregidos, y añadidos / en esta impression.
/ (línea de viñetas) / Reimpresso en la
Puebla, por Chisto-(sic) / val Thadeo de
Ortega, en el Portal / de las flores. Año de
I758.
Prels.: 
En v. de [ ]-2, Grabado en madera, de la
Crucifixión. 
En v. de [ ]-2, Prólogo Dedicatorio, de Fr.
Diego de Oviedo, 
En r. de [ ]-4, Licencia de Fr. Lucas Alvarez
de Toledo, Madrid 28 de agosto de 1705. 
En v. de [ ]-4, Suma de las Licencias:
México, 2 de julio de 1686. 
En r. de [ ]-5, Aprobación de los RR. PP. Fr.
Pedro Ortiz y Fr. Antonio de Cáceres,
Puebla, 5 de agosto de 1686. Licencia del
Ordinario, Puebla, 20 de agosto de 1686. 
En v. de [ ]-5, Parecer del Fr. Miguel de
Consuegra, Puebla, 19 de agosto de 1686,
Licencia del Consejo, Madrid, 3 de
septiembre de 1705. 
En r. de [ ]-6, Protesta del autor, Convento de
S. Juan Totolan de Tlaxcala, 3 de abril de
1686. 
En v. de [ ]-6, Sermón de N. P. S. Francisco
a todo el Mundo (en verso).
Teixidor, No.186.
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R242.8 SOR.m
(Ejemplar con encuadernación en pergamino,
en las hojas de guarda de cubiertas insertas
en ambas, invitaciones a funeral de Doña
María García, fechadas en junio 9 de 1766,
las cuales muestran el reciclamiento del
papel en las imprentas). 
953.
Torre, José de la. Novena al esclarecido,
esforzado e invito San Clemente, Obispo de
Ancira especial amparador de huérfanos y
desvalidos. Puebla. Cristóbal Tadeo de
Ortega. 1758. 
16o., Port. en v. con gr., 16 h. 
León No.365, Secc.1, 4 pte. 
954.
Vega, Mariano Antonio de la. Señor. El
Doctor D. Mariano Antonio de la Vega y Gil
de la Sierpe, Colegial Antiguo del Eximio
Teólogo jurista de San Pablo... Puebla.
Cristóbal Tadeo de Ortega. 1758. 
Fol. 6 p. 1 h. orl. Puebla, julio de 1758. 
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Señor: / El Dr. D. Mariano Antonio de la
Vega, y / Gil de la Sierpe, Colegial Antiguo
del Eximio Theo- / jurista de San Pablo de la
Puebla de los Angeles, Canoni- / go
Penitenciario de la Infigne y Real Colegiata
de Nrá. / Señora Santa Maria Virgem de
Guadalupe extra-muros / de Mexico, y
Opofitor á la Canongia prefente vacante en
efta Santa Iglefia, pongo en la benigna
confideracion de V. los cortos / meritos
figuiente. 
Medina, No.651. 
955.
Vega, Mariano Antonio de la. Supernum
Verbum... Puebla. Crristobal Tadeo de
Ortega. 1758. 
Fol., 1 h. Tesis, 10 de junio de 1758. 
Estampa en cobre de N.S. de Guadalupe) /
Supernum Verbum / ... / Colofon:
Angelopoli, ex Officina Christhophori
thadaei de Ortega. Cum Privilegio Regali. 
Medina, No.650. 
956.
Villa Sánchez, Juan de. Sermón del Gran
Padre y Dr. S. Agustín, predicado el día 4 de
septiembre del año de 1749, en el
Religiosísimo Convento de Señoras
Religiosas Agustinas Recoletas de Santa
Mónica de esta Ciudad de los Angeles.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y
Bonilla. 1758. 
4º., Port.  Orl. [ ]-4, i-4, L-4, Ã-4, §-4, W-5,
A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4, H-4, I-5,
1-73 p.  Apostillado. En v. de portada
Escudo: dentro de orla, posado sobre un libro
con inscripción: VITAS, (al centro un
corazón atravesado por dos flechas,
enmarcado, en parte superior dos angeles
(niños) sosteniendo una mitra obispal, a los
costados una cruz y un báculo, en parte
inferior una aguila sosteniendo todo el
conjunto). Iniciales. 
SERMON / DEL GRAN PADRE, Y Dr. / S.
AUGUSTIN. / PREDICADO / el dia 4. de
Septiembre del Año de 1749. / en el
Religiofiffimo Convento de Señoras /
Religiofas Auguftinas Recoletas de Santa /
Monica, de efta Ciudad de los Angeles. /
POR EL M. R P. M. Fr. JUAN DE VILLA /
SANCHES, del Sagrado Orden de
Predicadores, / Commifsario del SantiIIimo
RoIario, en el Convento / de N. P. Santo
Domingo de dicha Ciudad. / DEDICADO /
allllmo. Y Rmo. Señor Dr. y Mro. / DON F .R
IGNACIO / DE P ADILLA, Y ESTRADA, /
del Confejo de fu Mageftad, Arzobifpo de la
/ Ifla de Santo Domingo Primado de la /
Indias, electo de Goatimala, y Obifpo de /
Yucatán, Cozumel, Tabafco, Peten, Itzá, / y
L a g u n a  d e  t e r m i n o s .  /
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ  /  CON
LICENCIA DE LOS SUPERIORES: / En la
Puebla, en la Imprenta de la Viuda de Miguel
de / Ortega, y Bonilla. Año de 1758. 
Prels:
En r. de [ ]-2, Dedicatoria sin fecha. 
En r. de Ã-1, Parecer del P. Pablo Robledo,
Colegio Máximo de S, Pedro y S. Pablo de
Meneo, 14 de septiembre de 1757.  
En v. de Ã-3, Aprobación del Dr. Ricardo
Joseph Gutiérrez Coronel, Casa de V. S., 10
de noviembre de 1757. 
En v. de §-4, Sentir de Fr. Joseph Manuel
Sames y Fr. Joseph Manuel de Saldaña, 2 de
enero de 1758.
En r. de W-5, Licencia del Superior
Gobierno de Agustín de Ahumada y Villalón,
19 de septiembre de 1757; Licencia del
Ordinario del Dr. Manuel Ignacio de
Gorospe y Padilla, 12 de noviembre de 1757.
En v. de W-5, Licencia de la Orden de Fr.
Joseph de Irisarri, Convento de N.P. Santo
Domingo de la Puebla en 8 de febrero de
1758.
Medina, No.652. León, No.495, Secc.1, pte.
5. Impresos poblanos, p. 277. Ramírez
Leyva, No.1920. Buxó, p.220.
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Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1294 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, al inicio del vol. ex libris
manuscrito del Convento de San José de
Tacubaya, de puño y letra del Fr. Juan
Nepomuceno Fernández de Lugo, guardián
en el año de 1787,  ms.: “Ay excomunion
para quien lo extragere fuera del convento
sin licencia del prelado”, en cantos, marca de
fuego ilegible, las cubiertas de pergamino
desprendidas del conjunto de impresos);
R/1302 (Ejemplar en volumen facticio
encuadernado en pergamino, desprendido de
la cabezada, daños en cubierta por humedad,
en lomo: “VILLA, Sermones Varios, tomo
A”; en este ejemplar portada manuscrita, de
otro sermón, excelente caligrafía), otro ej.
No.R 1324 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, en
lomo: “Sermones Varios 17", marca de fuego
del Convento de San Agustín, este ejemplar
tiene mutilación en la parte superior
izquierda de la portada), otro ej. No.R1339
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en piel, el volumen con ex
libris gr. de la Biblioteca Turriana, marca de
fuego en canto superior: “CALVO”, daños
en el lomo del encuadernado). Puebla,
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB17682(5)/41030503
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, en lomo ms.: “sermones
varios tomo II”; marca de fuego en canto
superior, sello en tinta en portada), otro ej.
No.CB28304/41040303 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, en lomo ms.: “SERMONES
VARIOS”, cantos jaspeados;  daños en la
parte interna de la encuadernación);
Biblioteca Palafoxiana No.16732 (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en
pergamino, los cantos jaspeados, con broches
del mismo material, el volumen presenta
daños al interior de la encuadernación, la
portada tiene una leve mutilación en la parte
superior izquierda); otro ej. No.16082.
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, en lomo viñeta ms., y restos
de signatura anterior, los cantos del vol.
jaspeados). Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM II-72(2) (Ejemplar con
apostillas marginales), otro ej. No.SM 73.9
(Ejemplar sólo disponible en microfilm).  
1759
957.
Agueda de San Ignacio, María Ana.
Oratorio espiritual. Puebla. Cristóbal Tadeo
de  Ortega y Bonilla. 1759. 
Oratorio / Espiritual / Compvesto Por La / V.
y M. R. M. Sor Ma-/ ria Anna Agueda de
San / Ignacio / A peticion de una Religiosa
de / el Convento del Maximo Dr. S. /
Geronymo, su querida hija. / Lo compuso,
siendo Dignissi-/ ma Priora de su
Religiosissimo, / y Recolecto Convento de
Santa / Rosa Maria de Puebla. / (línea de
viñetas) / Impresso con licencia: en la Puebla
/ por Christoval Thadeo de Ortega. / Año de
1759.
Port. orl. v. con el texto, 7 h. s. fol.
Teixidor, No.187.
958.
Gutiérrez, José Casimiro. Mes devoto en
honra de los doce amados discípulos de
Cristo Señor Nuestro. Los santos apóstoles ,
príncipes y fundamentos de la Católica
Iglesia. Devoción muy útil y provechosa
para alcanzar salud del alma y cuerpo y
socorro en nuestras necesidades. Puebla.
Cristóbal Tadeo de Ortega y Bonilla. 1759. 
Port. dentro de viñetas. v. con el texto, 3 h. s.
fol.
Mes Devoto. / en Honra de los doce amados
/ Discipulos de Christo Señor Nro. / Los /
Stos. Apostoles, / Principes, y Fundamentos
de la / Catholica  Iglesia. / Devocion /  mui
util, y provechosa para / alcanzar salud de
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alma, y cuerpo, y / socorro en nuestras
necessidades. / Dispvestas / Por D. Joseph
Casimiro Guitierrez / de Huesca. / Quien
reverente la dedica, y consagra / A La
Inmaculada / Madre Santissima / De La Luz.
/ (línea de viñetas) / Impresso con licencia:
en la Puebla, en la / Imprenta de Christoval
Thadeo de Or-/ tega Bonilla. Año de 1759.
Teixidor, No.189.
959.
Letras de los villancicos que se cantaron en
la Santa Iglesia Catedral de la Puebla de los
Angeles, en los Maitines Solemnes de la
Transfiguración de Nuestro Señor
Jesucristo, este año de 1759. Puebla.
Cristóbal Tadeo de Ortega y Bonilla. 1759. 
Port. orl. v. en bl., 3 h.s. fol. texto a dos cols.
Letras / De Los Villancicos, / Que se
cantaron en la Santa Iglesia Catedral de / la
Puebla de los Angeles, en los Maytines
solem-/ nes de la / Transfiguracion / De
Nuestro Señor / Jesu-Christo: / Este Año de
1759. / Que dotô y fundò el Sr. Lic. D. Pedro
de la Hedeza, y / Verastegui, Thesorero, que
fue, de esta Sta. Iglesia. / (cruces de
Calatrava entre viñetas) / Maestro / Lic. D.
Joseph Lazo Valero. (Colofón:) Con
licencia: en la Puebla, en la Im-/ prenta de
Christoval de Ortega.
Teixidor ,No.188.
960.
Linaz de Jesús María, Antonio. Devoción
a María Santísima Nuestra Señora, útil y
provechosa a sus devotos por sus tres Aves
Marías, según se le revelo a el Venerable
Siervo de Dios Fr. Antonio Linaz de Jesús
María. Puebla. Cristóbal Tadeo de Ortega y
Bonilla, 1759. 
16º., Port. Orl., 16 p. Il. gr. en madera.
Medina, No.653. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(51). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2107.N7 N9 Box 1, No.18. 
961.
Novena al Santísimo Corazón de María,
sacada de la solida práctica que dio a luz en
un libro en latín el P. Joseph Galisert, a
devoción de Doña Josefa Manuela de
Morales. Puebla. En la Imprenta de Cristóbal
Tadeo de Ortega y Bonilla, 1759. 
16º., Port. Orl., 14 p. Inicio y fin del texto
con viñetas.
Medina, No.654. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(50).   
962.
Ortega, Juan José. Trina confesión de la fe,
sagrado triduo a la Santísima e Individua
Trinidad en reverencia y amoroso recuerdo
de las lagrimas y penitencia de las tres
negaciones de el príncipe de los apóstoles,
Vicario de Cristo señor San Pedro.
Reimpreso. Puebla. Cristóbal Tadeo de
Ortega y Bonilla. 1759. 
16º., en v. de port, gr., 15 h. 
León, No.249, Secc.1, 4 pte. 
963.
Pérez, Miguel. Ejercicio devoto que nuestro
redentor Jesucristo encaró a su esposa Santa
Gertrudis, para los tres días de
Carnestolendas. Puebla. Cristóbal Tadeo de
Ortega y Bonilla. 1759. 
Exercicio / Devoto. / Que Ntro. Redemptor
Jesu / Christo encargô à su Esposa / Santa
Gertrudis, para los / tres dias de
Carnestoleudas (sic), / como consta de el lib.
4. de / la insinuación de la divina / piedad,
cap. 15. y 16 tradu / cido de Letin (sic) en
Romance / Y Dispvesta / Por el P. Lect. Fr.
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Miguel Perez / del Orden de N. P. S.
Augustin. / (línea de paréntesis invertidas) /
Reimpressa en la Puebla por / Christoval
Thadeo Ortega / año de 1759.
Port. orl. v. en bl., 15 h. s. fol.
Teixidor, No.190. 
964.
Rivilla, Juan. Lunario séptimo regulado y
pronosticado al meridiano de la Puebla de
los Angeles. Puebla. s.p.i. 1759. 
8º. 
Medina, No.655.
965.
Rosario de agonizantes. Modo devoto de
auxiliar los moribundos recomendando sus
almas a nuestro Misericordioso Redentor
Jesucristo. Por intercesión de su Santísima
Madre invocada con la devoción del
Santísimo Rosario. Puebla. Cristóbal de
Ortega y Bonilla. 1759. 
8º., Port. Orl., con manos, estrellas y
corazoncillos, A-8, B-8, 1-16 h.s.f. 
ROSARIO / DE AGONIZANTES / Modo
devoto de auxiliar los mo-/ ribundos
recomendando fus Almas à / N.
Mifericordiofiffimo Redemptor / JESU-
CHRISTO / Por interceffion de fu
Santiffima / Madre invocada con la devocion
del / SANTISSIMO ROSARIO. / Puede
ufarfe por modo de exercicio de / la Buena
Muerte, ofreciendo eftas pia / dofas
Oraciones por fu propria alma. / Dipueto
por un Religioo Sacerdote del Sa- / grado
Orden de Predicadores del Convento de /
N.P. Santo Domingo de la Puebla de los /
Angeles. / Vá añadida una devota Oracion à
la / Santiffima Alma de la Beatifima Vir- /
gen MARIA nueftra Señora- / filete /
Reimpreffo: con Privilegio Apoftolico, / en
la Puebla, en la Imprenta de Chrifto- / val
Thadeo de Ortega. Año de 1759. 
Prels.
En v. de port., Privilegio de la
Archicofradía del Santísimo Rosario.
 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1715 O6CRI (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernación original en
piel con daños en lomo). 
966.
Sacro quinario en cinco días: dedicados al
culto del insigne mártir invencible del sigilo
de la confesión, seguro protector y fidelísimo
custodio de la fama Sr. San Juan
Nepomuceno. Puebla. Cristóbal Tadeo de
Ortega. 1759. 
8º., Port. Orl. y con viñeta, 21 p. 
Medina, No.656.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-4(25).
1760
967.
Biempica y Sotomayor, Salvador. Don
Salvador  Biempica y Sotomayor, del Orden
de Calatrava, por la Divina Gracia y de la
Silla Apostólica  Obispo de la Puebla de los
Angeles, del Consejo de S.M. & c. Puebla.
s.p.i. 1760.
4º. 
 
Don Salvador / Biempica y Soto-mayor; / del
Orden de Calatrava, por la Divina / Gracia y
de la Silla Apostolica / Obispo de la Puebla
de los Angeles, / del Consejo de S.M. & c. 
Medina, No.657. 
968.
Blanco y Elguero, Buenaventura. Edicto
del ilustrísimo señor Dr. D. Buenaventura
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Blanco y Elguero, Obispo de Antequera,
Valle de Oaxaca. Puebla. Cristóbal de Ortega
Bonilla. 1760. 
Port. v. en bl., 22 p.
Edicto / Del Ilmo. Señor Dr. / D.
Buenaventura / Blanco, Y Helguero, /
Obispo de ntequera, / Valle de Oaxaca. / Para
La Publicacion Del / Jubileo Universal, / Que
N. Ssmo. Padre / Clemente XIII. / Ha
concedido con motivo de / su Exaltacion al
Summo Pontifi-/ cado y para implorar el
Divino / Auxilio en su Gobierno. / (filete) /
Impreso en la Puebla, en la Imprenta de /
Christoval de Ortega Bonilla, en el Portal /
de las Flores. Año de 1760.
Medina, No.658. Teixidor, No.192. 
969.
Blanco y Elguero, Buenaventura. Pastoral
sobre el jubileo del año santo. Puebla.
S.i.1760.
Beristáin, t.1 p.200. León, No.189, Secc.1,
pte.5. 
970.
Devocionario al santo virrey de Cataluña,
Marques de Bombay, Duque de Gandia, San
Francisco de Borja. Puebla. S.i. 1760. 
Beristáin t.3, p.228. Medina, No.659. 
971.
En la lista general que se formo desde el día
29 de mayo y hasta el 6 de junio de 1760
años, de mi orden que di como Coronel del
Regimiento del comercio de esta ciudad de
Puebla. Puebla. S.i.  1760. 
Fol., 1h. 31 cm. 
Medina, No.660. 
Chile. Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM FHA 204.4, otro ej.
No.BNSM SM 291.22, Bodega 17(3)
(Ambos ejemplares sólo disponibles en
microfilm). 
972.
Recomendación cotidiana de los cinco
principales dolores de María Santísima
Nuestra Señora. Puebla. Cristóbal de Ortega.
1760. 
Port. orl. v. con el texto, 7 h. s. fol.
Recomendación / Cotidiana / De los cinco
principales / Dolores / De / Maria /
Santissima / Nuestra Señora. / (línea de
adornos tipográficos) / Reimpressa en la
Puebla en / la Imprenta de Christoval / de
Ortega. Año de 1760.
Teixidor, No.191.
973.
Rivilla Barrientos, Juan Antonio de.
Lunario octavo, regulado y pronosticado al
meridiano de la Puebla, Ciudad de los
Angeles en la América Septentrional. Puebla.
Cristóbal Tadeo de Ortega Bonilla. 1760. 
8º., Port. Orl. en v. dedicatoria a Jesús
Nazareno, 19 h. (Se destaca el Frontispicio
gr. en cobre). 
Lunario / octavo / regulado, y /
prognosticado al meridiano / de la Puebla,
Ciudad de los Angeles, / en la America
Septentrional. / Con las elecciones de
Medicina, / Nautica, y Agricultura. / para el
año del Señor / (de 1760) / Bissexto. / Por el
Br. D. Jvan Antonio / de Rivilla Barrientos,
/ Presbitero, y Zelador de la Santa Iglefia /
Ca t he dr a l  d e  d i cha  Ciudad .  /
()()()()()()()()()() / Con licencia de los
Superiores / En la Puebla, en la Imprenta de
Christoval / Thadeo de Ortega Bonilla. 
Beristáin t.1, p.226.  Medina, No.661. 
974.
Ruiz Narvaez, Antonio. Novena al
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gloriosísimo S. Avertano, confesor, fruto y
gloria del siempre florido Monte
carmelitano. Puebla. Cristóbal de Ortega y
Bonilla, 1760. 
16º., 22 p.
Medina, No.662. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C3(49). 
975.
Salgado de Somoza, Pedro. Breve noticia
de la devotísima imagen de Nuestra Señora
de la Defensa, colocada en el Tabernáculo
de el suntuoso retablo de la Capilla Real de
la Santa Catedral de la Puebla de los
Angeles. Reimp. Puebla. Cristóbal Tadeo de
Ortega y Bonilla. 1760. 
8º., Port. Orl., 1-115 p. 
Breve noticia / de la devotissima. / Imagen
de / Nuestra Señora / de la / Defensa, /
Colocada en el Tabernaculo de el /
fumptuofo Retablo de la Capilla / Real, de la
Santa Iglefia Cathedral / de la Ciudad de la
Puebla de los An- / geles: Con un Epitome de
la Vida / del Venerable Anacoreta / Juan
Baptista de Jesus. / Que efcrivio / el Ldo. D.
Pedro / Salgado de Somoza. / filete /
Rempreffo en la Puebla: en la Im- / prenta de
Chriftoval de Ortega Bo- / nilla. Ano de
1760. 
Medina, No.663. León, No.302, Secc.1, 4
pte. 
976.
Villancicos en los Maitines y fiesta de la
Purísima Concepción de Nuestra Señora...
Puebla. Viuda de Juan de Borja. 1760. 
Buxó, p.228. 
1761
977.
Álvarez de Abreu, Domingo Pantaleón. 
Por la gracia de Dios y de la Santa Sede
Apostólica, Arzobispado, Obispo de la
Puebla de los Angeles, del Consejo de su
Majestad. Puebla. S..i. 1761.
    
1 h. de 1,160 x 506 mm., imp. por un solo
lado ( y pegada en partes ). Dado en el
Palacio Episcopal de Puebla en 4 de
noviembre de 1761. Sobre la reforma de los
eclesiásticos.
—:(a):— / Nos D. Domingo Pantaleon
alvares De / Abreu Por La Gracia De Dios, Y
De La Santa Sede / Apostolica, Arzobispado
Obispo De La Puebla De Los Angeles, Del
Consejo De Su Majestad, &c. / A todos
nuestros amados Diocesanos Ecclesiasticos,
Seculares, de qualquiera Dignidad, grado,
calidad, y condicion que sea, salud en
Nuestro Señor / Jesu-Christo.
Teixidor, No.193. 
978.
Ave María, anual novena a la mejor rosa del
paraíso de Dios, María Santísima del
Rosario. Puebla. Cristóbal Tadeo de Ortega.
1761. 
Port. orl.v. con un gr., en madera, de la
Virgen del Rosario, 30 h. s. fol. (incompleta)
Ave Maria. / Annual Novena / A La Mejor
Rosa Del / Paraiso De Dios, / Maria /
Santissima / De El / Rosario, / Que se
reimprime à devocion / de D. Feliz y de D
(sic) Sebastian / Dias de Leon / (línea de
viñetas) / Reimpressa: en la Puebla por /
Christoval Thadeo de Orta-/ ga. Añi de 1761.
Teixidor, No.194. 
979.
Confirmatio actorum Capitulli Provincialis.
Puebla. S.i. 1761. 
4º., 8 h., 6 de marzo de 1761. 
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Confirmatio / actorum / Capitulli
Provincialis / Provinciae Angelopolitanae. 
Medina, No.664. 
980.
Cortes, Pedro. Novena de los dolores de
María Santísima y modo de rezarla y
ofrecerla con mucho fruto seguro según la
disposición de cada uno, compuesta de siete
ofrecimientos, dos oraciones. Puebla.
Cristóbal Tadeo Ortega y Bonilla, 1761. 
8º., Port. Orl., 15p., Il. gr en madera. 
Medina, No.665. León, No.459, Secc. 1era.
1 pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-4(31).  
981.
Devoción de las cinco llagas de nuestro
Seráfico Padre San Francisco, dada a luz
por un eclesiástico de este obispado quien la
dedica a María Santísima de los dolores.
Puebla. Cristóbal Ortega y Bonilla.  1761. 
16º., Port. Orl., 6 p. Il. gr., en madera. 
Medina, No.666. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(25). 
982.
Devoción de los quince martes al Ínclito y
Gloriosísimo Padre Patriarca Santo
Domingo de Guzmán fundador de el Sagrado
Orden de Predicadores, especialísimo
abogado de alcanzar para sus devotos la
penitencia final en la hora de la muerte.
Puebla. Cristóbal Tadeo de Ortega Bonilla,
1761. 
16º., Port. Orl., lamina gr. en madera,  60 p.
Devocion / de los / quinze martes. / Al
Inclyto, y Gloriofiffimo / Padre, y Patriarcha
/ Sto. Domingo / de Guzman. / Fundador de
el Sagrado Orden de / Predicadores,
efpecialifsimo Abo- / gado de alcanzar para
fus devotos la penitencia final en la hora dela
/ muerte. Para alcanzar fecundidad de todo
genero de / enfermedades, particularmente de
/ calenturas. Y finalmente, Afylo fe /guro
para hallar todo ben. / Compuefta por un
Hijo de efte Pa- / triarcha Gloriofo. /
Colofón: Impréta de Chriftoval Tha- / deo de
Ortega Bonilla, año / de 1761. 
Medina, No.667. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(24).  
983.
Ejercicio y consideración de la alteza y
obligación del estado Sacerdotal. Puebla.
Cristóbal de Ortega Bonilla. 1761. 
2 h. s. fol.
(a) / Exercicio, y consideracion de la alteza,
y obligacion / del estado Sacerdotal.
(Colofón:) Reimpresso en la Puebla, en la
Imprenta de Christoval de Ortega Bo-/ nilla.
Año de 1761.
Teixidor, No.195.
984.
Guerrero Portillo, Baltazar. Novena que a
la Soberana Matrona Señora Santa Ana, en
la natividad de su Santísima hija María,
Señora Nuestra, consagra la devoción de un
humilde capellán esclavo suyo. Puebla.
Cristóbal de Ortega. 1761. 
Port. orl. v. con la Dedicatoria, 11 h. s. fol.
Novena / que à la Soberana Matrona / Sra.
Sta. Anna. / En la Nativibad (sic) de su
SSma. Hija / Maria / Señora Nuestra,
consagra la / devocion de un humilde Ca-/
pellan Esclavo suyo. / Sacala A Lux / El Br.
D. Balthazar Guer / rero Portillo, su
afectissimo / Hijo, rendido Esclavo, humilde
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Capellan / y Protector de su Cofradia,
fundada con / authoridad Apostolica en la
Iglesia Par-/ rochial del Patriarcha Señor San
Jo-/ Seph de esta Ciudad de la Puebla de / los
Angeles. / Decicase à la Gloriosa Santa; y se
empie-/ za el dia treita y uno de Agosto. /
(línea de viñetas) / Reimpressa en la Puebla:
por Christoval / Thadeo de Ortega. Año de
1761.
Prels. 
Aprobación de D. Francisco Xavier Diego
Carlos Gómez Vasconcelos Bravo de
Lagunas, Marqués de Monserrate, Vizconde
Manzanilla, Abad que fue de la Eclesiástica
Congregación de S. Pedro, Prebendado de
esta Santa Iglesia de la Puebla, 12 de  agosto
de 1722.
Teixidor, No.199.
985.
Imán de los sentidos, recreo del alma y
corazón, concedieron ochenta días de
indulgencia, los dos ilustrísimos señores por
cada vez que se leyere con devoción. Puebla.
Cristóbal de Ortega. 1761. 
Port. v. con un gr., en madera, de la Virgen,
15 h. s. fol.
Iman / De Los Sentido, / Recreo del Alma, y
Corazon. / Concedieron ochenta dias / de
Indulgencia, los dos Illustrissimos. Señores
por cada / vez que se leyere con / devocion.
/ Su Author / Un Ecclesiasticos, indigno
Devoto, / y Capellan de la Santissima Vir-/
gen Maria nuestra Señora. / (línea de
viñetas) / Impresso en la Puebla en la
Imprenta de / Christoval de Ortega. Año de
1761.
Prels. 
Precedidas por: El Provisor del P. Antonio
Benítez, Casa, 4 de  noviembre de 1761, con
su parecer y Licencia del Ordinario, 5 de
noviembre de 1761.
Teixidor, No.196.
986.
Marín, Francisco. Triduo mariano mensual
en honor y reverencia del felicísimo transito,
entierro y Asunción de la Reina del cielo y
tierra María Señora Nuestra, para alcanzar
mediante su protección una dichosa muerte...
Puebla. Cristóbal de Ortega, 1761. 
8º., Port. Orl.
Triduo Mariano / mensal, / en honor y
reverencia / del Felicissimo transito /
entierro, y assumpcion de la Reyna del Cielo,
y tierra / Maria / Señora Nuestra, / para
alcanzar mediante fu Pro- / teccion, una
dichofa muerte. / Esta devocion se ha de /
exercitar los dias treze, catorze, y / quinze
del mes de Agofto, y los mif- / mos de cada
un mes. / Es sacada de las obras de la / V.M.
Maria de Jesvs de la Villa de Agreda. /
Difpuefto por D. Francisco / Marin Clerigo
Domiciliario / de efte Obifpado. Quien lo
faca á luz / y reverente lo confagra á la
Santiffima / Señora. / filete / Imprefo con
licencia en la Puebla en la Im- / prenta de
Chriftoval Ortega. Año de 1761. 
Beristáin t.2, p. 172. .Medina, No.668. 
987.
Novena al glorioso patriarca San Felipe
Neri, fundador de la Congregación del
Oratorio. Puebla. Cristóbal de Ortega y
Bonilla. 1761. 
Port. dentro de viñetas. v. en bl. 7 h. s. fol.
Novena / Al Glorioso / Patriarcha / San
Phelipe / Neri, / Fundador / De La
Congregacion / Del / Oratotio. / (línea de
viñetas) / Impressa con licencia, en la Puebla
/ en la Imprenta de Christoval de / Ortega
Bonilla. Año de 1761.
Teixidor, No.197.
988.
Novena en honra de la milagrosísima
imagen de María Santísima de la Asunción
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que con el título de Tzocuila se venera en la
Ciudad de Cholula. Puebla. Cristóbal de
Ortega. 1761. 
Port. dentro de viñetas. v. con el comienzo
del texto, 6 h. s. fol.
Novena / En Honra De La / Milagrosa
Imagen De / Maria Ssma. / De La /
Assumpcion, / Que Con El Titulo De /
Tzocuila, / Se Venera En La / Ciudad De
Cholula. / Por un Devoto de la Señora. /
Dedicada / Al Dr. D. Manuel Antonio
Manza-/ nedo Cura beneficiado por su
Mages / tad, Vicario, Juez Eclesiastico de /
dicha Ciudad, y Examinador Syno / dal del
O b i s p a d o  d e  l a  P u e b l a .  /
[[][][][][][][][][][][][][][][][] / Impressa con
licencia, en la Puebla / en la Imprenta de
Christoval de / Ortega. Año de 1761.
Teixidor, No.198.
989.
Reyes, José de los. Margarita seráfica con
que se adorna el alma para subir a ver a su
esposo Jesús a la Ciudad Triunfante de
Jerusalén. Puebla. Cristóbal de Ortega. 1761.
Port. Orl., v. con un gr., en madera, de S.
José con el Niño Jesús, dentro de orla, una
hoja s. fol., con el Prólogo al Lector. 1-278
p.
Margarita / Seraphica, / Con Que Se Adorna
El Al / ma para subir â veer a su Esposo
Jesus / á la Ciudad Triumphante de
Jerusalem. / Dispuesta / Por El R. P. Fr.
Joseph / de los Reyes, Lector de Theologia
en el / Convento de las Llagas de N. S. / P.
San Francisco de la Ciudad / de los Angeles.
/ Y Ofrecida / Al Glorioso / Patriarcha Señor
San / Joseph. / Por La Devocion De D. Chris-
/ toval De Ortega, su indigno Esclabo. / a
cuyas expensas reimprimen, y reconsagra. /
( )( )( )( )( )( )( )( )( )( ) / En la Puebla: Por
Christoval do (sic) Ortega, / en el Portal de
las Flores. Año de 1761.
Beristáin, t.3, p.23. Teixidor, No.200.
1762
990.
Alientos al socorro de las benditas animas
del purgatorio que con estas voces, sacadas
del libro Diálogos del Purgatorio solicita la
sagrada Escuela de Jesús. Puebla. Cristóbal
Ortega. 1762. 
8º., Port. Orl.,[6] p. 
Medina, No.671. León, No.58, Secc.1era, 1
pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-4( 29). 
991.
Aramburu, Francisco María de. Novena en
obsequio de la admirable Purísima Virgen
María, Señora Nuestra con el dulcísimo
título de Madre Santísima de la Luz. Puebla.
Colegio Real de San Ignacio. 1762. 
Port. orl. v. en bl., 19 h. s. fol.
Novena / En Obsequio De La Admirable /
Purissima Virgen / Maria Señora Nuestra /
con el dulcissimo Titulo de / Madre SSma. /
De La Luz. / Dispvesta / Por el Padre
Francisco Maria de / Aramburu de la
Compañía / de Jesus. / (línea de adornos
tipográficos) / Reimpressa en la Puebla en la
/ Imprenta del Colegio Real de / San Ignacio.
Año de 1762.
Teixidor, No.202.
992.
Aramburu, Francisco María de. Novena en
obsequio del Santísimo Patriarca Sr. S. José,
padre putativo de Jesús y esposo dignísimo
de María: Sale ahora con el nombre de su
autor. Reimpr. Puebla. Colegio Real de San
Ignacio. 1762.
16º., Port. Orl., 26 p.  Il gr. en madera. 
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Medina, No.672.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(26). 
993.
Blanco y Elguero, Buenaventura. Nos
Obispo de la Santa Iglesia Catedral de esta
Ciudad de Antequera. Puebla. S.i. 1762. 
4º., 11 p. 
Beristáin, t.1, p.200. Medina No.673. Buxó,
p.230.
994.
Carranza y Olarte, Manuel Antonio.
Novena de la Inmaculada Reina de los cielos
y tierra, María Santísima Señora Nuestra,
con la gloriosa advocación del Buen Suceso,
que se venera en la Iglesia Auxiliar del
Señor San Marcos de esta Ciudad de los
Ángeles. Puebla. Colegio Real de San
Ignacio. 1762. 
Port. orl.v. en bl. gr., en madera, de M. S. del
B. Suceso, 13 h. s. fol.
Novena / De la Immaculada Reyna / de los
Cielos, y Tierra, / Maria Santissima / Señora
Nuestra, / Con La Gloriosa Advocación / Del
Buen Sucesso, / Que se venera en la Iglesia
/ Auxiliar del Señor San Mar-/ cos de esta
Ciudad de los / Angeles. / El Ilmo. Sr. Don
Pedro Gonzales Davila / concedido quarenta
dias de Indulgencias; y su Ilmó Auxiliar
conceden quarenta ca-/ da uno, à quien
rezare esta Novena. / (línea de filetes) /
Reimpressa en la Puebla en la Im-/ prenta del
Coegio Real de S. Ignacio. / Año de 1762
Teixidor, No.203.
995.
Despertador angelico. Motivos a la devoción
con los Santos Angeles, señaladamente el de
nuestra guarda. Puebla. Colegio Real de San
Ignacio. 1762. 
8º., 28 h. 
Despertador angelico. / Motivos a la
devocion / con los Santos / Angeles,
señaladamente / el de nuestra / Guarda.  / Por
un Sacerdote de la Compa- / ñia de Jefus. /
filete / Con Licencia / En la Imprenta del
Colegio / Real de San Ignacio de Puebla. /
Año de 1762. 
Medina, No.674. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(2). 
996.
García, Francisco. Capítulos XII. y XIII. del
libro IV. de la Vida de san Ignacio de
Loyola. Puebla. Colegio Real de San Ignacio.
1762
4º., 8 h. [16] p. 
IHS / Capitulos XII y XIII. del Libro IV. / De
la vida / de San Ignacio de Loyola, / escrita
por el P. Francisco Garcia, / y dedicada / a la
Noble Provincia de Gvipvzcoa. / Lo dá a
Luz, Reimpreffos con la Licencia neceffaria,
un hijo de / la dicha Provincia, muy obligado
al Santo é intereffado por / fu Sagrada
Religion. / Colofón: En el Colegio Real de S.
Ignacio de Puebla. Año de 1762. 
Medina, No.675. 
California, Universidad de California en
Berkeley, Biblioteca Bancroft No.
xF1207.G14. Santiago, Biblioteca Nacional
de Chile No.BNSM II-72(4), SM 75.2.
(Ejemplar sólo disponible en microfilm). 
997.
Nieto, Juan. Rosario en veneración de los
Sagrados Misterios de la Vida Pasión y
Muerte de Cristo Redentor Nuestro. Sacado
del libro titulado Manojito de Flores. Puebla
Cristóbal de Ortega Bonilla. 1762.
 
16o., Port. orl. v. con un gr., en madera, de
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Jesús en la Cruz, 7 h. s. fol.
Rosario / En Veneración / de los Sagrados
Mysterios / de la Vida Passion, y Mue-/ rte
de Christo Redemptor / nuestro. / Sacado del
Libro intitulado / Manogito De Flores, / que
compuso / el R. P. Fr. Juan Nieto / Religioso
Menor de N. S. P. S. / Francisco, en la
Provincia de / Santiago. / (línea de viñetas) /
Reimpresso en la Puebla: En la / Imprenta de
Christoval Thadeo / de Ortega Bonilla. Año
de 1762.
León, No.245, Secc. 1, 3 pte. Teixidor,
No.204.
998.
Novena al amabilísimo patriarca S. Juan de
Dios, dispuesta por un sacerdote de la
Sagrada Compañía de Jesús, a fin de que
rezandola todos, se libre esta ciudad de la
peste que ha entrado en ella. Puebla.
Imprenta Nueva Parisiense del Colegio Real
de San Ignacio, 1762. 
8º. 
Medina, No.676. León, No.232, Secc.1, 4
pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(27) (Este ejemplar se
encuentra encuadernado en volumen
facticio). Indiana, Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No.BX2170.N7 N9 Box 1,
No.19. 
999.
Practica de la novena al milagrosísimo
Padre de pobres S. Juan de Dios. Puebla.
Cristóbal Tadeo de Ortega. 1762. 
Port. Orl., v. con un gr., en madera, del Santo
15 h. s. fol.
Practica / De La / Novena / Al
milagrosissimo  Pa-/ dre de Pobres / S. Juan
/ De Dios. / Sacala A Luz / Vn devoto del
mismo Santo. / (línea de filetes) / Reimpressa
en la Puebla, / por Christoval Thadeo de /
Ortega. Año de 1762.
Teixidor, No.201.
1000.
Rivilla, Juan. Lunario arreglado para el
meridiano de Puebla de los Angeles. Puebla.
S.i. 1762. 
8º. 
Medina No.677. 
1763
1001.
Acta provincialia S. Michaelis Archangeli.
Puebla. S.i. 1763. 
4º., 17 p. 
:( a ): / Acta / provincialia S. Michaelis 
Archangeli, / & SS. Angelorum Provinciae
Ordinis Praedicatorum, / commitijs habitis in
Conventu S.P.N. Dominici / Angelopolitano.
Die 7 Maij anno 1763. 
Medina, No.678. 
1002.
Álvarez de Abreu, Domingo Pantaleón.
Explicación de la partícula que, hallada en
los romances de varias oraciones. Para el
uso de los estudiantes de la clase de menores
de los Reales Colegios de San Pedro y S.
Juan de esta Ciudad de Puebla de los
Ángeles. Puebla. Cristóbal Tadeo de Ortega
Bonilla. 1763.  
Port. dentro de viñetas. v. en bl., 11 h. s. fol.
Explicacion / De La Particula / Que, /
Hallada en los Romances de / varias
oraciones. / Para El Uso / De Los Estudiantes
/ De La Classe De / Menores / de los Reales
Colegios de / S. Pedro, Y S. Juan / de esta
Ciudad de las Puebla de / los Angeles. /
Sacada A Luz / de orden de el Ilmò. Señor
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Doctor / D. Domingo Pantaleon / Alvarez De
Abreu, / Arzobispo de este Obispado.
(Colofón:) Impressa / en la Puebla, en la Im-/
prenta de Christoval / Thadeo de Ortega
Boni-/ lla, en el Portal de las Flores, donde se
hallarà. / Año de 1763.
Teixidor, No.205.
1003.
Anaya, José Lucas. El siglo de oro: padrón
inmortal que por las suplicas de la Nación
Española y la  piedad del Augusto Carlos III
levantó a la Concepción inmaculada de
María el Santo Padre Clemente XIII. Puebla.
S.i. 1763.
4º. 
Beristáin, t.1, p.80. León, No.65, Secc.1, pte.
5.  
1004.
Cepeda Haroca, Julian. El siglo de oro,
padrón inmortal. Puebla. Colegio Real de
San Ignacio. 1763. 
4º.,  Port Orl. 13 p. 
El siglo / de Oro, / padron inmortal. / Que á
las reverentes fuplicas de la Devocion /
Efpañola, interpueftas por Nueftro Catholico
/ Monarcha el Señor / D. Carlos III, / (que
Dios guarde) levantó / a la Concepcion
Immaculada, / La Santidad / de Clemente
XIII. / Y defcribia en dos Cantos
Hendecafylabos, / el mas indigno Capellan,
y Siervo / de Maria Santissima, / El B. Jvlian
Sepeda Haroca / Sacalo a luz / un afecto del
autor. / Quien lo dedica / A la Nobilissima
Ciudad de la Puebla / de los Angeles. / filete
/ Con Licencia, / Impreffo en el Colegio Real
de San Ignacio de dicha / Ciudad. Año de
1763. 
Medina, No.689. 
1005.
Coriche, Cristóbal. Disertación apologética
por las Ciencias y las Virtudes contra la que
escribió Juan Jacobo Rosseau, y le premió la
Academia de Dijon. Puebla. S.i. 1763.
4º. 
Beristáin, t.1, p.385.
1006.
Coriche, Cristóbal Mariano. Oración
vindicativa del honor de las letras y de los
literatos. Puebla. Colegio Real de San
Ignacio. 1763. 
4º., Port. Orl, [¶]-4, ¶¶-4, *-2, A-4, B-4, C-4,
D-4, E-4, F-4, G-4, 1-55 p.  
ORACION / VINDICATIVA DEL HONOR
/ DE LAS LETRAS, / Y DE LOS /
LITERATOS. / SU AUTOR / EL . M.R.P.
Fr. CHRISTOVAL MARIANO / Coriche del
Orden de Predicadores, Maeftro en Sagra- /
da Theologia por fu Religion, Prior, y
Regente Prima- / rio que ha fido del
Convento de Nueftro Padre Santo / Domingo
de la Puebla, y actual Rector, y Regente /
Primario del Muy Iluftre Pontificio, Real, y
mas / Antiguo Colegio de San Luiz  de dicha
/ Ciudad / DEDICADO / AL MISMO
COLEGIO / SACALO A LUZ / UN
APASIONADO DEL AUTOR, / y afecto al
fobredicho Muy Iluftre Colegio. / linea de
viñetas / CON LAS LICENCIAS
NECESARIAS: / En la Imprenta del colegio
real de San Ignacio de la / Puebla. Año de
I763. 
Prels. 
En r. de -2, Dedicatoria al Colegio,
encabezada por un escudo de la orden,
firmado por Perea, 15 de septiembre de 1762.
En v. de ¶¶-1, Parecer del P. Joseph Julián
Pereño, 22 de agosto de 1763. 
En v. de ¶¶-2, Parecer de D. Joseph Antonio
del Moral y Castillo de Altra, 21 de enero de
1763. 
En v. de ¶¶-3, Aprobación del Fr. Nicolás
Ignacio de Orozco, 18 de marzo de 1763. 
En r. de ¶¶-4, Licencia del Superior
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Gobierno, 18 de junio de 1763, Licencia del
Ordinario, 23 de octubre de 1762. 
En v.  de ¶¶-4, Licencia de la Religión por
Fr. Joaquín Aguilar, 19 de marzo de 1763. 
En r. de *-1, Prologo. 
Medina, No.680. León, No.450. Secc. 1era.
1 pte. Impresos poblanos, p.279.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R710 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en piel, ejemplar
mutilado del cuaderno G, el impreso esta
incomple to) .  Puebla ,  Beneméri ta
Universidad Autónoma de Puebla, Biblioteca
Histórica José María Lafragua No.CB 34891/
41040104 (Ejemplar en volumen facticio,
reencuadernado en pergamino, con marca de
fuego en canto superior: un corazón
coronado; vol. restaurado de las hojas del
ultimo cuaderno); Biblioteca Palafoxiana
No.31853 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, con daños por
desprendimiento de cubiertas en su parte
interior, el impreso en portada ex libris
ms:”Colegio de Sn Juan”, en lomo ms:
“PAPELES Varios”, algunos impresos del
vol. con restos de marca de fuego del
Colegio de San Juan). Santiago,  Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM FHA 204.8,
otro ej.No.74.6 (Ambos ejemplares sólo
disponibles en microfilm). Texas,
Universidad de Texas en Austin, Colección
Latinoamericana Benson No.GZ 868.73
C8130 (2 ejemplares). Alicante, Biblioteca
Pública del Estado, Fernando de Loazes
No.17709(3). 
1007.
Espinola, Nicolás de. Jornadas que hizo la
Santísima Virgen María desde Nazaret a
Bethlem. Puebla. S.i. 1763. 
4º. 
Medina, No.681. 
1008.
Fernández Velasco, Carlos. Elegia  de
Doloribus B.V. Mariae. Aneglopoli. Puebla.
Cristóbal Ortega. 1763.
4º., Impresa en latín. 
Beristáin, t.3, p.281. Medina, No.682.  León,
No.63, 1 secc. 4 pte. 
1009.
Hurtado, D.N. Obelisco erigido en la Plaza
Mayor de la Ciudad de la Puebla de los
Angeles por el Nobilísimo y Leal Gremio de
Plateros, al Sr. D. Carlos III Rey de España.
Puebla. Real Colegio de San Ignacio. 1763.
4º. 
Beristáin, t.2, p.115. 
1010.
Indulgencias plenarias perpetuas, que todos
los años pueden ganar los hermanos de la
Archicofradía del Cordón de N.S.P. San
Francisco. Puebla. Real Colegio de San
Ignacio. 1763. 
Port. orl. v. con el comienzo del texto, 7 h. s.
fol.
Indulgencias / Plenarias Perpetuas, / Que
todos los años pueden ganar los / Hermanos
de la Archi / Cofradia / Del Cordon / De N.
S. P. / San Francisco. / Se reimprimiò, siendo
Mayordomo / D. Juan de Alrcon, y Directo /
el R. P. Fr. Antonio Sanchez / (línea de
viñetas) / En la Imprenta del Real Cole-/ gio
de San Ignacio de la Pue-/ bla. Año de 1763.
Teixidor, No.206.
1011.
Leiva, Rafael de. Rezo para el día ocho de
cada mes en memoria del transito de nuestro
padre S. Juan de Dios, en el cual se le pide
nos ayude y favorezca en la hora de la
muerte. Reimpreso. Puebla. Colegio Real de
San Ignacio, 1763. 
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4º., Port. Orl., 6 p. Il. gr. en madera. 
Medina ,No.683. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(21) (El ejemplar cuenta
con gr. en madera). Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No.BX2107.N7 N9 Box 1,
No.20. 
1012.
Martínez, Francisco Javier.  Medias
incessuris tenebras...Puebla. S.i. 1763.
4º., Port. Orl. 
Medias incessuris tenebras, / Praecipitum
cauturis / Luce opus eft, & ope / Quaenam
veró Philofophia denfiors? / Nullas invenietis
certé; / Nec Luminis Matre Clariorem /
Repetietis lucem. / Nae ergo praecipites
ruemus, / Nifipectore toto, atque ánimo /
Luminis Parentem Sanctissimam, /
Ductricem noftram, & Patronam /
Quaeritemus. / Filete / A.P. Francisco
Xaverio Martinez, Societatis Jesu Philofo- /
phiae Cathedrae Profeffore. Die 19 Menfis
Octobris Anno 1763. 
Medina, No.684. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-42(28). 
1013.
Mier, Guillermo Ignacio de. Escuela de
perfección, y cartilla religiosa. Puebla.
Colegio Real de San Ignacio. 1763.  
8º., Port. Orl., 21 h. 
Escuela / de perfeccion, / y / cartilla /
religiosa. / Que dá á fus Hijas en Dios, un /
Padre Efpiritual, para que vivan /
aprovechadas en fu Convento. / Escritas / Por
el Br. D. Guillermo Ignacio de / Mier,
Presbytero de la Congregacion / de S.
Phelipe Neri, Prepofito de ella, / y Confeffor
de las M.RR. MM. Ca- / puchinas de la
Ciudad de Antequera, / Valle de Oaxaca. /
filete / Con licencia / En la Imprenta del
Colegio Real de S. / Ignacio de Puebla. Año
de 1763. 
Medina, No.685. León, No.161 (p.339). 
1014.
Novena al glorioso Patriarca S. Felipe Neri,
fundador de la Congregación del Oratorio.
Puebla.  Real Colegio de San Ignacio.1763.
16o., [16 ] p., 1h. Il. gr. en madera. 
Medina, No.686. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4 (22). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2107.N7 N9 Box 1, No.21. 
1015.
Obelisco que en la Ciudad de la Puebla de
los Angeles, celebrando la Jura de Nuestro
Rey y Sr. D. Carlos III, erigió el Nobilísimo
y real Gremio de Plateros... Puebla. Colegio
Real de San Ignacio. 1763.
4º., Port. Orl. 
Obelisco, / que / en la ciudad / de la Puebla
/ de los Angeles, / celebrando la Jura / de
nuestro Rey y Sr. / D. Carlos III. / Erigió el
Nobilifsimo, y real Gremio / de sus Plateros,
/ quienes en esta estampa / lo dedican, y
consagran / a Su Magestad, / por mano / de
su Nobilissima / Ciudad / filete / Impreffo en
el Real Colegio de San Ignacio de dicha /
Ciudad. Año de 1763. 
Medina, No.687. 
1016.
Ortega Moro, José. Sermón que dijo con
aplauso en la Santa Iglesia catedral de la
Puebla... Puebla. S.i. 1763. 
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4º. 36 p.  
Biblioteca Palafoxiana No.35767-B
(Ejemplar falto de portada, sin revisión
material). 
1017.
Por Cartas de Madrid de ocho de diciembre
próximo, dirigidas de orden de su Magestad
por el Excmo. Sr. Virrey se hiciese el
acostumbrado repique de campanas, se
cantase el tedeum y celebrase solemne misa
de gracias en esta Santa Metropolitana
Iglesia con salvas de artillería, en los
intermedios segun se ha practicado en otras
cosas de satisfacción para la del público...
Puebla. Cristóbal de Ortega. 1763. 
4º., 8 p. 
IHS / Por cartas de Madrid / de ocho de
Diciembre proximo, dirigidas de Orden / de
fu Mageftad por  el Excmo. Sr. Virrey fe
hicieffe / el acoftumbrado repique de
Campanas, fe cantaffe / el Te Deum , y
celebraffe folemne Miffa de Gracias / en efta
Santa Metropolitana Iglefia, con Salvas de /
Artilleria, en los intermedios , fegun fe ha
practica- / do en otras cofas de fatisfaccion
para la del Publico. / Y conociendo quan
recomendable es la acreditada / fidelidad de
los Vafallos de fu Mageftad en eftos re /
motos Dominios, el que circule por todos
ellos un / Avifo tan interefante, ha refuelto fu
Exca. Fe incer- / ten á la letra todos los
Capitulos de la Gazeta de / aquella Corte de
fiete del mifmo mes de Diciembre, / Colofon:
Por Mandado de fu Mageftad (que Dios
guarde) imprefas en Madrid, y por / fu
Original, en la Pubela (sic) en la Imprenta de
Christoval Ortega. Año de 1763. 
Medina, No.679.
1018.
Rivilla, Juan. Lunario arreglado para el
meridiano de Puebla de los Angeles. Puebla.
S.i. 1763.
8º. 
Medina, No.688. 
1019.
Venegas, José. Devoto triduo en honor del
milagrosísimo corazón del Gran Padre y
Doctor Querúbico San Agustín, dispuesta
para los días veinte y tres y cuatro y veinte y
cinco de cada mes, como eficasísimo medio
para conseguir lagrimas de constricción.
Puebla. Colegio de San Ignacio, 1763. 
16º.,14p., Il. gr., en cobre por Nava. 
Medina, No.690. León, No.907, 1 secc., 2
pte. vol.2. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(23). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly No.
BX2107.N7 N9 Box 1, No.22. 
1020.
Venegas, José. Novena sagrada a honor del
Serafín Eucarístico San Juan de Sahagún,
del Rrden de N. P. S. Agustín, canónigo de la
Santa Iglesia de Burgo, colegial del Insigne
Colegio de San Bartolomé, Apóstol de
Salamanca, especial abogado de la paz y de
la buena disposición para comulgar. Puebla.
Colegio Real de San Ignacio. 1763. 
Port. v. en bl., 13 h. s. fol. 
Novena Sagrada / A Honor Del / Seraphin
Eucharistico, / San Juan / De Sahagún. / Del
Orden de N. P. S. Augustin, Ca-/ nonigo de
la Santa Iglesia de Burgo, / Colegial del
Insigne Colegio de San / Bartholomè,
Apostol de Salamanca, / especial Abogado
de la paz, / y de la / buena disposicion para
Comulgar. / Dispvesta / Por el P. Lecto Fr.
Joseph Venegas, / Suprior (sic) en el
Convento de N. P. S. Au-/ gustin de la
Ciudad de la Puebla. / En cuya Porteria se
hallarà. / (línea de filetes) / Reimpressa en el
Colegio Real del S. Ignacio / de dicha
Ciudad. Año de 1763.
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Teixidor, No.207.
1764
1021.
Acosta y Aguilar, Juan Antonio de. Cum
abfuerint voces ...Puebla. Colegio de San
Ignacio. 1764. 
Estampa de S. Juan Nepomuceno, gr. en
México por Troncoso, 1753 / Cum abfuerint
voces / ... / Colofon: Angelopoli: Ex
Typographia Regalis D. Ignatij Collegij.
Medina, No.692. 
1022.
Acosta y Aguilar, Juan Antonio de.
Ilustrísimo Señor el Licenciado D. Juan
Antonio de Acosta y Aguilar, Clérigo
Presbítero domiciliario de este Obispado de
la Puebla. Puebla. S.i. 1764. 
Fol., 4 p. 
Illmo Sr. / EL Lic. D. Juan Antonio de
Acosta y Aguilar, / Clerigo Presbytero
Domiciliario de efte Obifpado de la Puebla,
Opofitor á / la Canongia Magiftral Vacante
en efta Santa Iglefia Cathedral, expone á /
V.S. fus meritos, y exercicios literarios, que
fon los fiquientes.
Medina, No.691. 
1023.
Agueda de San Ignacio, Mariana.
Meditaciones de la Sagrada Pasión, de gran
provecho para las almas. Puebla. Colegio
Real de San Ignacio. 1764. 
16º., 29 p. Il. gr. en madera. 
Medina, No.726. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(17).(El ejemplar cuenta
con gr. en madera). 
1024.
Aramburu, Francisco.  Novena en honor de
la admirable y Santísima Virgen María con
el dulcísimo Titulo y Advocación de la Luz.
Puebla. Colegio Real de San Ignacio. 1764.
8º. 
Beristáin, t.1, p.93. Medina, No.696. 
1025.
Aramburu, Francisco María  de. Novena
en obsequio del protomártir del Sigilo
Sacramental S. Juan Nepomuceno. Puebla.
S.i. 1764. 
8º. 
Beristáin, t.1, p.93. León, No.83, Secc.1,
pte.5. 
1026.
Aramburu, Francisco María de. Practica
para hacer con fruto los ejercicios que el
primer domingo de cada mes tienen los
congregantes del Deifico Corazón de Jesús
en la Iglesia del Señor San Felipe Neri de la
ciudad de la Puebla. Puebla. Colegio real de
San Ignacio. 1764.  
8 p., 1h. gr. en madera. 
Medina, No.693. 
Chile. Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM AAF5073. (Ejemplar con
gr. en madera). 
1027.
Aramburu, Francisco María de. Utilíssima
practica para venerar el sacramentado
corazón de Jesús, el viernes inmediato a la
octava del Corpus y el primer viernes o
domingo de cada mes según fuese la
comodidad. Puebla. Colegio Real de San
Ignacio. 1764. 
16º., 29 p., Il. gr., en madera.
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Medina, No.694. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNCH BNSM III-43-C4(18). (El ej,
incluye un gr. en  madera). 
1028.
Barrera Molina, Manuel Vicente de la.
Conclusio deducta Ex Lib. 3 Mag Sent.
Distinct... Puebla. Cristóbal Tadeo de Ortega.
1764. 
Fol., 1 h.  Tesis. Puebla, 11 de julio de 1764.
Concl. deduct. Ex Lib 3 Mag. Sent. /
Diftinct. 10 § 6 illa verba: .... / Colofon:
Angelopoli, ex Typog. Chriftoph. Thadaei
Ortega. Cum Priv. Reg. 
Medina, No.697. 
1029.
Bernal Bejarano, Juan Vicente. Conclusio
deducta Ex Dist.16 Lib. 2 Sent. Puebla.
Cristóbal Tadeo de Ortega. 1764. 
Fol., 1 h. Tesis. Puebla, 18 de junio de 1764.
Concl. Ded. ex. Dift. 16 Lib 2 Sent. / § 4 ad
illa verba: ... / Colofon: Angelopoli, ex
Typograph. Thadaei Ortega. Cum Priv. Reg.
Medina, No.698. 
1030.
Bernal Bejarano, Juan Vicente. Ilustrísimo
Señor el Doctor D. Juan Vicente Bernal
Bejarano y Nieto Malo de Molina, Colegial
huésped en el Eximio Theologo de Sn.
Pablo... Puebla. [Cristóbal Tadeo de Ortega].
1764. 
Fol., 4 p. Puebla, 12 de octubre de 1764. 
Illmo. Señor / El Dr. D. Juan Vicente Bernal
/ Bejarano, y Nieto, Malo de Molina, /
Colegial Huefped en el Eximio Theologo de
S. Pablo, Cathe- / dratico proprietario de
Vifperas de Sagrada Theologia en los /
Reales, y Pontificios Seminarios de S. Pedro,
y S. Juan, Correc- / tor, y Revifor de Libros
por el Santo Tribunal de la Fee, Opofitor a la
Canon- / gia Magiftral de efta Santa Iglefia;
paffa á informar la alta comprehencion de /
V.S. Illma. con el siguiente alegato de los
cortos fervicios en que ha anhelado /
exercitarfe en obfequio de la Sagrada Mitra.
Medina, No.699. 
1031.
Cinco platicas de los Misterios Dolorosos
del Santísimo Rosario. Puebla. Colegio de
San Ignacio. 1764. 
México. Puebla, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Biblioteca Histórica
José María Lafragua No.CB28301/41090203
(Ejemplar sin consultar por encontrarse
aislado para tratamiento contra hongos). 
1032.
Compendio de la vida y muerte de S. Juan
Nepomuceno, Protomártir del Sigilo de la
Santa Confesión. Puebla. Colegio Real de
San Ignacio. 1764. 
8º., 16 p. 
Medina, No.700. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX4700.J33 C7 1764. (Ejemplar
sin encuadernar). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM E.G. 1-12-
4(20)
1033.
Devoción a la Santísima Virgen María
Nuestra Señora, en su Asunción Triunfante a
los cielos. Reimpreso. Puebla. Colegio Real
de San Ignacio, 1764. 
8º., 14p. Il. gr en madera. 
Medina, No.701. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
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No.BNSM III-43-C4(20). 
1034.
Exorcismo y Evangelios del Señor S. José,
para ahuyentar los demonios el agonizante,
que asistiere a los moribundos. Reimpr.
Puebla. Colegio Real de San Ignacio, 1764.
 8º., Port. Orl., Il. gr. madera.
Medina, No.702. León, No.148, 1 Secc. 3
pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(15). 
  
1035.
Granda y Junco, Gregorio Pelayo de la.
Ilustrísimo. Señor, el Dr. Gregorio Pelayo de
la Granda, y Juncom Colegial antiguo del
Eximio de San Pablo... Puebla. Cristóbal
Tadeo de Ortega. 1764. 
Fol., 8 p. 
Illmo. Señor. / El Dr. D. Gregorio Pelayo / de
la Granda, y Junco, / Colegial Antiguo del
Eximio de San Pablo, Cura por S. Mag.d /
Vicario Foraneo, Juez Eclefiaftico, y
Comiffario Subdelegado /de la Santa
Cruzada en la Villa de Carrion Valle de
Atlixco, Examinador Sy - / nodal de efte
Obifpado, y Opofitor á la Canongia Magiftral
de la Santa Iglefia / Cathedral de efta
Ciudad: Expongo á la confideracion de V.S.
Illma. mis em- / pleos, y demas
circunftancias en la manera figuiente. / Etc.
Medina, No.704. 
1036.
Granda y Junco, Gregorio Pelayo de la.
Mag. Sent. Dist. 32 Lib... Puebla. Cristóbal
Tadeo de Ortega. 1764. 
Fol., 1 h. Orl. Tesis,  Puebla 21 de julio de
1764. 
Mag. Sent. Dift. 32 Lib. 2 § 6 ad / Illa verba:
... / Colofón: Angelopoli, ex Typographia
Chriftophori Thadaei Ortega. Cum Priv. Reg.
Medina, No.703. 
1037.
Lazo Valero, José Joaquín. Gloria in
excelsis Deo...Puebla. Cristóbal Tadeo de
Ortega Bonilla. 1764. 
4º., Port. v. en bl. 3 h. 
Gloria in excelsis Deo. / Estampa xilográfica
del Nacimiento / Villancicos, / que se
cantaron en la Santa / Iglefia Cathedral de la
Puebla de los Angeles / la noche de el /
nacimiento / de Nuestro Señor / Jesu-Christo
/ efte año de 1764. / filete / Maestro Lix D.
Joseph Joachin Lazo Valero. / Colofón:
Impreffos con licencia, en la Puebla, en la
Imprenta de / Chriftoval Thadeo Ortega
Bonilla. 
Medina, No.705. 
1038.
Martínez de la Canal, José. Assertum
deductum Ex Magist. Sentent. Lib. 4
distinct.9... Puebla. Colegio Real de San
Ignacio. 1764. 
Fol., 1 h. Tesis. 19 de agosto de 1764. 
Assertum deductum / Ex Magift. Sentent.
Lib. 4 diftinct. 9 § / 3 ad illa verba: .... /
Colofón: Angelopoli: Typis Regalis D.
Ignatij Collegij. 
Medina, No.707. 
1039.
Martínez de la Canal, José. Concluf.
deduct. ex Lib. 3 Dift... Puebla. Cristóbal
Tadeo de Ortega. 1764. 
Fol., 1 h. Orl. Tesis, 4 de julio de 1764. 
Concluf. deduct. ex Lib. 3 Dift. 9 § 2 / Mag.
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Sent. Ad illa verba: ..../ Colofon: Angelopoli,
ex Typographia Chriftophori Thadaei
Ortega. Cum Privilegio Regale. 
Medina No.706. 
1040.
Nebrija, Antonio de. Explicación del libro
cuarto de la gramática, conforme al arte de
Antonio Nebrija, para el uso y dirección de
los estudiantes de los Reales y Pontificios
Colegios de S. Pedro, S. Juan y S. Pantaleón
de la Ciudad de los Ángeles. Puebla.
Cristóbal Tadeo de Ortega y Bonilla. 1764. 
Port. v. con el comienzo del texto, 15 h. s.
fol.
Explicacion / De El Libro Quarto / De La /
Gramatica, / Conforme al Arte de Antonio /
Nebrija. / Para El Uso, Y Direccion / de los
Estudiantes de los Reales, / y Pontificios
Colegios de / S. Pedro, S. Juan, / Y S.
Pantaleon / de la Ciudad de los Angeles. /
(plecas) / (L) Venese en dichos Reales /
Colegios. / (filete) / Reimpressa en la Puebla,
en la Im-/ prenta de Christoval Thadeo
Ortega / Bonilla. Año de 1764.
Teixidor, No.210.
1041.
Novena a Santa Apolonia, Virgen y Mártir,
abogada en los males de muelas. Puebla.
Colegio Real de San Ignacio. 1764. 
Port. v. con el comienzo del texto, 7 h. s. fol.
Novena / A Santa / Apolonia / Virgen, Y
Martyr, / abogada / En Los Males De
Muelas. / Compvesta / Por un Sacerdote de la
Compañía de / Jesus, su Devoto. / (pleca) /
Reimpressa en el Colegio Real de San /
Ignacio de la Puebla de los Angeles. / Año de
1764.
Teixidor, No.209.
1042.
Novena en las Glorias del Esclarecido
Patriarca Señor San José. Puebla. Cristóbal
Tadeo de Ortega y Bonilla. 1764. 
Port. v. con el comienzo del texto, 7 h. s. fol
(Con profusión de adorno tipográficos) /
Jesvs, Maria, Y Joseph. / Novena / En
Glorias Del / Esclarecido / Patriarcha / Señor
San / Joseph. / Año de / (Gr. de S. José, en
madera) / 1764. / Reimpresa En La Puebla,
/ por Christoval Thadeo de Ortega.
Teixidor, No.208.
1043.
Novena en obsequio del Gran Padre y
Doctor Máximo de la Iglesia S. Gerónimo,
que ofrece a sus devotos un sacerdote de este
obispado. Puebla. Real Colegio de San
Ignacio, 1764.
16º., 30 p.
Medina, No.713. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(16). 
1044.
Novena en obsequio del Proto-mártir del
Sigilo Sacramental S. Juan Nepomuceno.
Puebla. Colegio Real de San Ignacio. 1764.
8º. 
Medina, No.695. 
1045.
Peñalosa Fernández de Velasco,
Francisco. Oratio habita in Regio Ac
Pontificio Angelorum. Populi  Palafoxiano
Seminario. In Laudem Angelici Doctoris
Thomae Aquinatis quam vespere  ipsis nonis
martii Anno salutis M. DCC. LXIV...Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1764. 
4º., 31 p. en v. de port. estampa de Sto.
Tomás de Aquino. 
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León, No.459, 1 secc. 2 pte. Vol.2. 
1046.
Villa Sánchez, Juan de. Rosario mental,
discursos y consideraciones sobre los cinco
misterios dolorosos. Puebla. Colegio Real de
San Ignacio. 1764. 
4o., Port. orl., []-2, A-4,  B-3, A-4, B-4, C-4,
D-4, E-4, F-4, G-4, H-4, I-4, K-4, L-4, M-4,
N-4, O-4, P-4, Q-1, R-4, S-4, T-4, V-4, X-4,
Y-4, Z-2, Aa-2, Bb-4, Cc-4, Dd-4, Ee-4, Ff-4,
Gg-4, Hh-4, Ii-4, Jj-4, Kk-4, Ll-4, Mm-4, Nn-
4, Oo-4, Pp-4, Qq-4, Rr4, Ss-1, [ ]-1, 1-316 p.
Texto a dos columnas. Apostillas impresas.
Al final del impreso una típica viñeta de este
taller. 
ROSARIO / MENTAL,/ DISCURSOS Y
CONSIDERACIONES / SOBRE LOS
CINCO /  MYSTERIOS DOLOROSOS /
Que en otras tantas Platicas, en los quince /
dias fuccefivos â la Feftividad del
Santifsimo,/  Rofario, Difpufo, y Despues
añadiò / EL M.R.P. Mrô. / F. JUAN DE
VILLA-SANCHEZ / PARTE SEGUNDA/
SACALA A LUZ Y LA DEDICA / AL
PATRIARCHA / Sr. SAN JOSEPH.  / EL
P. Predicador General, y Ex-provincial / Fr.
JOACHIN AGUILAR / Comiffario del
Santiffimo Rofario en el Con / vento de
N.P.S. Domingo de la Puebla. / Impreffa con
Licencia en el Real Colegio de San Ignacio
de / dicha ciudad. Año de 1764. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria.
En r. de A-1, Parecer del P. Joseph Julián
Parreño, 30 de agosto de 1764. 
En r. de A-2, Parecer del P. Fr. Cristóbal
Mariano Coriche, 3 de agosto de 1764. 
En v. de A-2, Aprobación del P. Fr. Vicente
de Aragón, 15 de agosto de 1765.. 
En r. de B-1, Licencia del Superior
Gobierno, por D. Joaquín de Monserrat
Ciurana, 15 de noviembre de 1763; Licencia
del Ordinario Dr. Manuel Ignacio de
Gorospe, 13 de septiembre de 1764. 
En v. de B-1, Licencia de la Religión, por Fr.
Joseph de Irisarri, 12 de septiembre de 1764.
En r. de B-2, Soneto. 
Beristáin, t.3, p.309. Medina, No.727. León,
No.496, Secc.1, pte. 5. Impresos poblanos,
p.283. F.R. Biblioteca de México, No.169. 
Ciudad de México, Biblioteca Miguel Lerdo
de Tejada No.200/RM 49 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, daños en la
encuadernación y por humedad, erratas en
paginación, salto de página en 2 a 7, y en
p.121 x 221, visibles muchas filigranas; con
ex libris ms. de D. Fernando Rodríguez de
San Miguel); Biblioteca de México José
Vasconcelos, Colección Joaquín García
Icazbalceta No.459. (Ejemplar encuadernado
en pergamino, marca de fuego ilegible).
Puebla. Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB21553/32060302 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, en lomo ms.:
“Villa, Rosario Mental”, marca de fuego en
canto superior, en v. de port. leyenda de
donación del libro por Dr. D. Andrés de
Arze, a la librería del Convento de N.P.S., en
port. sello en tinta de la biblioteca),
Universidad de las Américas de Puebla,
Biblioteca Franciscana No.COGE 0147
(Ejemplar encuadernado en pergamino, el
ejemplar se ha digitalizado y se encuentra
disponible vía catalogo web); Biblioteca
Palafoxiana No.16424  (Ejemplar
encuadernado en pergamino, en perfectas
condiciones, este ejemplar tiene mala
compaginación del tercer cuaderno, en canto
superior: marca de fuego del Colegio de San
Juan, en lomo restos de signaturas anteriores,
el vol. con restos de correas o sujetadores de
cubiertas). Jalisco, Biblioteca Pública de
Jalisco Juan José Arriola No.FE3119267
(Ejemplar encuadernado en pergamino, con
ex libris ms. de Manuel Moreno, marca de
fuego del Colegio de Zapopán). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM E.G.
4-39(13-14).
1765
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1047.
Alamín, Feliz. Consuelo de penitentes y
alivio de confesores, cuya narración va
repartida en doce capítulos, en que se trata
de las circunstancias impertinentes cuentos
o defectos accidentales que deben evitar los
que frecuentan el Santo Sacramento de la
confesión. Puebla. Colegio Real de San
Ignacio de la Puebla.1765. 
4o., [A]-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4, H-4,
I-4, K-2, 1-73 p. inicial.
CONSUELO / DE / PENITENTES / Y /
ALIVIO DE CONFESSORES, / Cuya
narracion và repartida en doce Capitulos / en
que fe trata de las circunftancias impertinen-
/ tes cuentos, ô defectos accidentales, que
deben- / evitar los que frequentan el Santo
Sacramento / de la Confefsion. / sacado del
tomo intitulado / Puerta de la Falvacion, /
QUE ESCRIBIO / El M.R.Fr. Felis de
Alamin, / capichino Mifionero Aposftolico. /
filete / Un Padre nueftro, y una Ave Maria,
por la in- / tenfion del Bienhechor, que lo
mandò reimprimir. / filete / CON
LICENCIA: / Reimpreffo en el Colegio Real
de San / Ignacio de la Puebla. Año de I765. 
Medina, No.728. ADABI, No.35. 
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB34887/41080303 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, marca de fuego
en canto superior, sellos en tinta de la
biblioteca en portada); Ciudad de México,
Archivo Histórico José María Basagoiti,
Colegio de San Ignacio de Loyola, Palacio de
las Vizcaínas No.259 Col.Ant. (Ejemplar sin
encuadernar, con leves daños, sin cocer los
cuadernos, en portada  sello en tinta de la
Biblioteca del Colegio de la Paz). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM E.G
1-12-4(34) (Ejemplar encuadernado en
pergamino).
1048.
Cedeño y Cortes, Aquino Gerónimo
Tomás de. Arte, vocabulario y confesionario
en el idioma mexicano, como se usa en el
obispado de Guadalajara. Puebla. Colegio
Real de San Ignacio. 1765. 
4º., A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4, H-4, I-
4, J-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4, Q-4, R-
4, S-4, T-4, V-4, X-4, Y-4, Z-2, 1-184 p. En
p.51 una viñeta típica de la imprenta del
Colegio Real de S. Ignacio. A partir de pag.
49, el texto a dos y tres columnas. Errata en
paginación: 226x126, 984x184.
Arte, / vocabulario, / y confessionario / en el
/ idioma mexicano, / como fe usa en el
Obifpado de Guadalaxara, / compuestos / por
el Br. D. Geronymo Thomas de Aqvino, /
Cortés, y Zedeño, Clerigo Presbytero, y
Domiciliario de el Obif- / pado de
Guadalaxara, Defendiente de los
Conqustadores de la / Nueva Efpaña,
Cathedratico Interino, que fuel del Real, y
Ponti- / ficio Colegio de Sr. S. Jofeph de la
mifma Ciudad de Guadalaxara, / y actual
Subftituto de dicha Cathedra, y Examinador
Synodal de / dicho Idioma en el mifmo
Obifpado. / Quien afectuoso los dedica / al
Señor Mayorazgo / D. Byebaventura
Guadalupe / Villa-Señor, Ortega, Solorzano,
/ y Arriola, / De la Iluftre Cafa de Aragon,  y
Defendiente de los / Conquiftadores de Jaen,
y Murcia, / A cuyas expensas fe Imprime. /
(viñetas)  / Con las licencias necessarias: /
En la Imprenta del Colegio Real de San
Ignacio de la Puebla de los Angeles. / Año de
I765. 
Prels.
Dedicatoria encabezada por gr. del Escudo
de Armas del Mecenas, en cobre firmada por
Nava, Guadalajara 1 de mayo de 1765. 
Parecer del P. José del Rincón, Puebla 8 de
marzo de 1765. 
Parecer del Franciscano José María Toscano,
Convento de San Antonio Tlaxomulco, 17 de
marzo de 1765. 
Licencia del Gobierno y Licencia del
Ordinario, 13 de marzo y 27 de abril de
1765. 
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Prologo. 
Medina, No.729. León, No.461, Secc.  
1era. 1 pte. Catalogo del F.R. de la B de M.,
No.172. 
Ciudad de México, Biblioteca de México
José Vasconcelos No.497.45/C6 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con cordeles o
sujetadores para mantener el libro cerrado, lo
cual muestra la forma original de la
encuadernación, el ejemplar carece de
portada y de preliminares, tiene portada  ms.
c o n t e m p o r á n e a ) ;  U n i v e r s i d a d
Iberoamericana, Unidad Santa Fe, Biblioteca
Col. Esp. No.F1412 T39.No.16 (Ejemplar en
CD). Louisiana, Universidad de Tulane. HT
Latin American Library Rare Books
497.2017 A657; Massachusetts, Universidad
de Harvard, Biblioteca, Col. Esp.
No.PM4063.C66 1765. (En este registro se
señalan las erratas que se describen arriba en
el área de notas); Columbia, Universidad de
Columbia, Biblioteca Universitaria
No.B898N14C818.  Madrid, Ateneo de
Madrid No.R-875 (Ejemplar con
encuadernación holandesa, con errata en
paginación, conserva escudo xilográfico
firmado por Nava). 
1049.
Día veinte y nueve dedicado al gloriosísimo
príncipe de los Angeles, Sr. S. Ángel para
extender su devoción y solicitarle mayores
cultos, lo saca a luz un devoto y esclavo.
Puebla. Colegio Real de San Ignacio 1765. 
16º., inicio del texto orlado, 22 p. 1h. lam gr.,
en madera.
Medina, No.730. León, No.82, 1 secc. 2 pte.
vol.2.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(11). Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No.BX2170.N7 N9
Box, No.23.
1050.
Exorcismo a favor de los moribundos.
Puebla. Colegio Real de San Ignacio. 1765.
4º., Port. Orl., 4 h.s. f. 
EXORCISMO / A FAVOR DE LOS /
MORIBUNDOS,  / De que puedan ufar /
TODOS LOS FIELES / En todo tiempo, / y
ocafion. / filete / IMPRESSO CON
LICENCIA : / En el Colegio Real de San
Ignacio / de la Puebla. Año de I765  
Medina, No.731. León, No.57, 1 secc. 4 pte.
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC. 6241 F1
(Ejemplar miniatura, con cubiertas de
cartón). Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM III-19-C2(47). 
    
1051.
González  de Retana, Juan Francisco.
Novena en obsequio de la prodigiosa y
admirabilísima virgen y abadesa Santa
Gertrudis la magna del esclarecido orden de
San Benito. Puebla. Cristóbal Tadeo de
Ortega y Bonilla. 1765. 
Port. v. con el comienzo del texto, 7 h. s. fol
100 x 70 mm. Port. v. con el comienzo del
texto, 7 h. s. fol. 
Novena / En Obsequio De La / Prodigiosa, y
Admirabilissima / Virgen, Y Abadeza (sic) /
Santa / Gertrudis / La Magna, / De El
Esclarecido / Orden De San Benito. /
Dispuesta/ Por El Br. D. Jvan Francisco /
Gonzalez De / Retana. / (línea de adornos
tipográficos) / Reimpressa en la Puebla, por
/ Christoval Thade Ortega Bo-/ nilla. Año de
1765.
Teixidor, No.211.
1052.
Gutiérrez Coronel, Ricardo José. Indice
cierto de la verdadera doctrina, contenido en
la heroica fé del glorioso S. Pedro mártir de
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Verona. Sermón panegírico que ...predicó en
la dominica in Albis del dicho año de 1764 el
día 29 de abril en dicha Santa Iglesia
Catedral de Valladolid. Puebla. Colegio Real
de San Ignacio. 1765. 
4º., Port. a dos tintas, ¶-2, ¶2-4, ¶3-1, ¶4-4,
A-4,B-4, C-4, D-2, 1-28 p. Iniciales. Viñetas.
Impreso a dos columnas. Al fin del impreso
viñeta distintiva de la imprenta del Colegio.
INDICE CIERTO / DE LA VERDADERA
DOCTRINA, / CONTENIDO EN LA
HEROYCA FEE / DEL GLORIOSO / S.
PEDRO MARTYR / DE VERONA, /
SERMOM (sic)PANEGYRICO, / Que en el
plaufible Anniverfario, que fundo, y doto el
año de 1764 / EL IL M . S . D . D. PEDROR R
ANSELMO / SANCHEZ DE TAGLE, / Del
Confejo de Su Mageftad Inquisidor Mayor
del Santo Tribunal de la Inquificion / en efta
Nueva Efpaña, Obifpo que fue de la Santa
Iglefia Cathedral de Durango, y actual de la
de Valladolid de Michoacan. / PREDICO /
En la Domina in Albis del dicho año de
1764 el dia 29 de Abril en dicha / Santa
Iglefia Cethedral (sic) de Valladolid, / EL
Dr. D. RICARDO JOSEPH GUTIERREZ
CORONEL, / Vice-Rector, Cathedratico
Proprietario de Phtlifophia, y de Vifperas de
Sagrada Theologia, que / fue en los Reales,
yPontificios Colegios de S. Pedro, y S. Juan,
Abad de la Muy lluftre Con- / gregacion de
N. P. Sr. S. Pedro, Confeffor Extraordinario
de las RR MM.Capuchinas, Cura, / y Juez
Ecleftaftico de S. Juan de Acazingo, del
Martyr S. Sebaftian, y del Sagrario de la /
Santa Iglefia Catbedral, todo en el Obifpado
de la Puebla; defpues Canonigo Magiftral
de / la Santa Iglefia de Valladolid ,y actual
Theforero Dignidad, Superintendente de los
Hofpi- / tales de Santa Fee, Regente del
Colegio Real de S. Nicolas Obifpo, Juez
Hacedor, que fue / de los Diezmos, y Rentas
decimales, y actual Clavero Superintendente
deFabrica de dicha / Santa Iglefia, y
Examinador Synodal de uno, y otro
Obifpado. / LO SACA A LUZ, Y LO
DEDICA / A DICHO IL , S . / MO R EL Dr. D.
MIGUEL ANTONIO GUTIERREZ
CORONEL, / Cathedratico de Prima de
Sagrada Theologia, y Regente de los
Eftudios de los / Reales Colegios de S.
Pedro, y S. Juan, y actual Canonigo Lectoral
de la Santa / Iglefia Cathedral, y Examinador
Synodal del Obifpado de la Puebla de los
Angeles. / ------------------------ / CON
LICENCIA: / En el Colegio Real de S.
Ignacio de dicha Ciudad. Año de I765. 
Prels. 
En r. de ¶1-1, Dedicatoria encabezada por
escudo religioso del Sr. Dr. D. Pedro
Anselmo Sánchez de Tagle, gr. por Nava, 19
de marzo de 1765.
En r. de ¶2-4, Aprobación del P. Antonio de
Paredes, 15 de marzo de 1765.
En r. de ¶4-1, Aprobación del Dr. D. Andrés
de Arce y Miranda, 3 de abril de 1765.
En v. de ¶4-4, Licencia del Superior
Gobierno, 16 de marzo de 1764; Licencia
del Ordinario, 3 de abril de 1765. 
Medina, No.732. León, No.167, 1 secc. 2
pte., vol.2. Impresos poblanos, p.285.
Ramírez Leyva, No.814. Buxó p.235.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1279 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en piel y
tela, existe una diferencia en la portada, con
relación al ejemplar existente en la B.
Palafoxiana de Puebla). Puebla, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla,
Biblioteca Histórica José María Lafragua
No.CB22836/41040204 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, marca de fuego en canto inferior,
en lomo ms.: “Sermones varios”; volumen
con guardas de papel marmoleado, e indice
manuscri to al  inicio);  otro ej .
No .CB32070/41030403  (e jempla r
encuadernado en pergamino, en vol. Fact.,
con restos de correas, en lomo:
“SERMONES Varios”, y signatura anterior,
daños en interior de encuadernación, en port.
sello en tinta de la Libreria del Colegio del
Estado de Puebla); Biblioteca Palafoxiana
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No.16732  (Ejemplar encuadernado en
pergamino, en volumen facticio, el volumen
con los cantos jaspeados, en lomo:
“SERMONES VARIOS”, el volumen con
broches del mismo material, sello en tinta de
la biblioteca pública del Estado de Puebla;
este ejemplar no tiene la errata que se
describe en la portada del registro, lo cual
demuestra una corrección posterior, los
elementos de la portada son idénticos, salvo
ese señalamiento el cual se encuentra en el
ejemplar de la Nacional de México, sin
embargo queda duda sobre si se trata de un
ejemplar de distinta emisión). California,
Universidad de California en Berkeley,
Biblioteca Bancroft No.xF1207.S42 v. 26.1.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM II-72 (3), otro ej. No. SM 74.2
(Ejemplar sólo disponible en microfilm). 
1053.
Hernández Zerezo, Francisco. Novena en
honra de la admirable penitente Santa
María egipciaca para alcanzar de Dios
nuestro señor el mayor bien que se puede
desear, que es la contricción de los pecados.
Reimpreso. Puebla. Colegio Real de San
Ignacio. 1765. 
8º., Port. Orl., Il. lam. gr. en cobre por
Villavicencio, 10 p. 
Medina No.733. 
Chile. Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM E.G.1-12-4(32). 
1054.
Larrasquito, Matías Bernardo. Novena en
obsequio de San Juan Nepomuceno,
protomártir de sigilo santo de la confesión
y abogado de la honra. Puebla. Colegio Real
de San Ignacio. 1765. 
32º., Port., v. en bl., 7 h. s. fol., 100 x 75
mm., gr., en cobre del Santo de Nava.
Novena / En Obsequio / De San Juan /
Nepomuceno, / Proto-Martyr de Sigilo santo
/ de la Confession, y Abogado / de la honra.
/ Dispvesta / Por D. Mathias Bernardo Lar-/
rasquito, Presbytero del Obispado / de la
Puebla. / (línea de filetes) / Reimpressa en el
Colegio Real / de San Ignacio de la Puebla.
/ Año de 1765.
Teixidor No.212.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-88-C36(10) (Según la
descripción del catalogo, este ejemplar esta
en 32º, misma que designo en este registro).
1055.
Lataniae ad usum patrum societatis Jesu
Provinciae Mexicanae. Puebla. Colegio Real
de San Ignacio. 1765. 
4º., 45 p. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX3712.A1 L77 (Encuadernado
con hojas de papel cartoncillo). 
1056.
Montaña, Jose Isidro. El corazón de las
rosas, sepultado entre fragancias. Relación
poetica de las solemnes funerales exequias,
que para sepultar el corazón del ilustrisimo
señor doctor D. Domingo Pantaleón Alvarez
de Abreu, dignisimo Arzobispo de la Ciudad
de la Puebla de los Angeles en la América,
celebró en el convento de religiosas
recoletas de Santa Rosa peruana su noble y
reconocida familia. Puebla. Colegio Real de
San Ignacio. 1765. 
Fol., [ ]-4, ¶¶-2, ¶¶¶-2, ¶¶¶¶-2, ¶¶¶¶¶-2, ¶6-2,
¶-4, ¶2-4, ¶3-4, ¶4-2, ¶5-2, ¶6-2, ¶7-2, ¶8-2,
1-36 h. s.p., s.f.  Apostillas. 
EL CORAZON / DE LAS ROSAS, /
SEPULTADO ENTRE FRAGANCIAS. /
RELACION POETICA / DE LAS
SOLEMNES FUNERALES EXEQUIAS,
QUE PARA SEPULTAR / EL CORAZON
DEL ILL . S . D . / D. DOMINGO /MO R R
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PANTALEON ALVAREZ / DE ABREU, /
Dignifsimo Arzobispo Obifpo de la Ciudad
de la Puebla / de los Angeles en la America,
/ Celebrò en el Convento de Religiofas
Recoletas / DE SANTA ROSA PERUANA
/ SU NOBLE, Y RECONOCIDA FAMILIA,
/ En los dias 23 y 24 del mes de Enero de
I764. / QUIEN LA DA A LUZ, Y DEDICA
/ Al M. Iluftre, y V. Sr. Dean y Cabildo
Sede-Va- / cante de la Santa Iglefia de dicha
Ciudad. / ESCRIBIOLA / El Dr. D. Joseph
Ifidro Montaña, Colegial de los Reales, y
Pon- / tificios de S. Pedro, y S. Juan, Cura
Coadjutor, que fue de Tzon- / golica,
Interino de Chicnahuapan, Nopalucan,
Alxoxuca, Tehuacan, /  y al preIente de
Atlixco / filete / Con licencia: Impreffa en el
Colegio Real de San Ignacio de la / Puebla.
Año de I765. 
Prels. 
En r. de ¶¶¶-1, Parecer. Dr. Diego Miguel
de Acosta, 30 de abril de 1765. 
En v. de ¶-6, hoja 2, Licencia del Superior
Gobierno, 18 de abril de 1765, Licencia del
Ordinario, 25 de mayo de 1765. 
Beristáin t.2, p.320. Medina No.740. León
No.258, 1 secc., 2 pte., vol.2. Impresos
poblanos p.289. Ramírez Leyva No.1516. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R619 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, el volumen  tiene marca de fuego
en canto superior, contiene otros impresos
con similar portada pero con signatura y
paginación distintas, sin fecha, sin lugar, ni
elementos que ayuden a sostener que se trata
de impresos poblanos), otro ej. No.R1296
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, con daños en
lomo , en lomo  ms.:o: “sermones varios.
Oraciones funerales del Ilustrisimo Sr. D.
Pantaleon Alvarez”.), otro ej. No.R1330
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, con indice ms.
del volumen al principio, en lomo ms.:
“Sermones Varios”). Puebla, Universidad de
las Américas de Puebla, Biblioteca
Franciscana No.COCY 2370I (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en piel),
otro ej. No.COCY 2370A (Ejemplar sin
datos materiales, este ejemplar conserva una
hoja con gr. plegable, en color sepia), otro
ej. No.COCY 2266E (Ejemplar sin
encuadernar, ), otro ej. No.COCY 2266A
(Ejemplar sin datos materiales); Biblioteca
Palafoxiana No.15978  (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, con daños en lomo interior de la
encuadernación Nota: en la b. palafoxiana se
encuentra después de este impreso en el vol.
No.15978 el impreso : La mas hermosa flor
de las rosas, pero carece de pie de imprenta
o de otros datos que le puedan dar origen, se
trata de un sermón interior, así lo muestra
también Nicolas León en su bibliografía con
el No.260, 1 secc. 2 pte. Vol.2. ). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM
133.19. (En este ejemplar se señala la
existencia de 1h, lamina grabada en rojo, el
ejemplar disponible sólo en microfilm).
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX4705.A47 M7. (Nota general
del impreso, en el se encuentra un sermón
interior escrito por : Romero, José
Valentín, que lleva el título: “La mas
hermosa flor de las rosas que habiendo
amurallado su corazón en la primavera de
su vida con las rosas de sus virtudes,
esperamos renazca en el liberno del
sepulcro, como fragante rosa del verano,
nuestro amantísimo  prelado D. Domingo
Pantaleón Álvarez de Abreu, dignísimo
arzobispo que fue de esta ciudad y obispado,
sermón que en entierro de su corazón y
honras. Este sermón ha sido tomado cual si
fuera un impreso individual, pero el cotejo
de varios de los ejemplares que arriba se han
citado muestran que el sermón originalmente
fue publicado junto a este impreso, en este
sentido Mariano Beristáin  le dio una
entrada individual en su obra, la cual se
ubica en el  t.3, p.74, igual lo hace Ramírez
Leyva, y los bibliotecarios de la Biblioteca
Nacional de Chile lo han ubicado de manera
individual con la referencia  No.BNSM
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SM74.12 II-72(4).
Sermón interior 1: 
Nuñez de Villavicencio, José Felipe.
Parentalis oratio, justa persolvens in
lugubri cordis funere ... D. Dominici
Pantaleonis Alvarez de Abreu, archiepiscopi
episcopi Angelopolitanae dioecesis in
Ecclesia monialium S. Rosae de S. Maria,
ejus clarissimae familiae sumptibus habito
... 1764. Perorabat ... Joseph Phillippus
Nuñez de Villavicencio.[Puebla. S.i.1765].
4o., Port. v. en bl., [A]-4, B-3, 1-7 p.
Apostillas.
PARENTALIS / ORATIO, / JUSTA
PERSOLVENS / N LUGUBRI CORDIS
FUNERE /  ILLUSTRISSIMI D.
DOCTORIS /  D.  DOMINICI /
PANTALEONIS ALVAREZ DE ABREU,
/  ARCHIEPISCOPI EPISCOPI /
ANGELOPOLITAN AE DIOCESIS /  IN
ECCLESIA MONIALIUM / S. ROSAE DE
S. MARIA, / EJUS CLARISSIMAE
FAMILIAE  / SUMPTIBUS HBAITO / Die
23 & 24. Menfis Januarij anno 1764. /
Perorabát / D.D. JOSEPH PHILIPPUS
NUÑEZ / DE VILLAVICENCIO, / In Eximio
Theologorum D. Paulo Sacrato Collegio
olim vio- / lacea condecoratus Toga,
ibidemque Ex-Rector, in Regia, ac /
Pontificia SS. AA. Petri & Joannis
Tridentina Academia / quondam
Phil i fophiae  Cathedrae publicus
Praeceptor, in Populo / S. Phillipi de
Tlaxcala  Animarum Cuf tos ,  ac
Ecclefiasticus / Judex, ejufdemque e vivis
fublati Principis Familiaris / honore
infignitus. 
Beristáin, t.2, p.385.  (Sólo es la cita el
sermón interior titulado “Parentalis
Oratio...). Medina, No.740. León, No.259, 1
secc., 2 pte., vol. 2. Impresos poblanos,
p.291. Ramírez Leyva, No.1233.
California, Universidad de California en
Berkeley, Biblioteca Bancroft 3 ejemplares:
No.xF1207.A53.M6, No.xF1203.P16 v.10.8;
No.xF1207.E8 v.3.5a. Ciudad de México,
Biblioteca Nacional de México No.R619
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, en lomo
manuscrito: “papeles varios”, tiene una
marca de fuego ilegible); (En la misma
Biblioteca Nacional se encuentra los
ejemplares con signatura : 1330 LAF, 1296
LAF, mismos que no han podido ser
cotejado por estar en proceso de
restauración).  Puebla,  Biblioteca
Palafoxiana No.15978 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergaminocon daños en interior de la
encuadernación, en lomo restos de
signaturas anteriores, la encuadernació con
broches del mismo material).  Este es un
impreso interior del que lleva por título: El
Corazón de las rosas...). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM
SM74.11; otro ej. No. II-72(4). (El primero
sólo disponible en microfilm, este registro es
del sermón interior titulado “Parentalis
Oratio...). 
Sermón Interior 2: 
La más heroica flor de las rosas... (Sin
ejemplares localizados y encuadernados de
manera individual, al igual que los
sermones interiores de este impreso, y que
cita Toribio Medina). 
Sermón Interior 3: 
Moral y Castillo de Altra, José Antonio
del. La gloria vinculada en la misericordia.
Oración panegírico fúnebre, que en las
honras, que hizo el muy ilustre, y venerable
Señor dean y cabildo de la Puebla de los
Angeles a ... Dr. D. Domingo Pantaleón
Álvarez de Abreu ... arzobispo obispo
aquella diócesis ... dixo en la santa Iglesia
catedral, el Dr. D. Joseph Antonio del
Moral ...[Puebla S.i. 1765].
4o., A-4, B-5, 1-15 p. Errata en p.51x15. 
LA GLORIA / VINCULADA EN LA
MISERICORDIA. /  ORACION /
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PANEGYRICOFUNEBRE, / QUE EN LAS
HONRAS, / Que hizo el Muy Ilustre, y
venerable Señor Dean / y Cabildo de la
Puebla de los Angeles / A SU ILL .mo
PRELADO EL SEÑOR / D . D. DOMINGOR
/ PANTALEON ALVAREZ / DE ABREU,
/ Del Confejo de Su Mageftad, Arzobispo
Obifpod de / Aquella Diocefis, afistente del
Sacro Solio, / DIXO / EN LA SANTA
IGLESIA CATHEDRAL, / El Dr. D.
JOSEPH DEL MORAL,  / y Castillo de
Altra, Colegial antiguo, y Rector en el
Eximio Theo- / logo de S. Pablo,
Cathedratico de Filofofia en los Reales, y
Ponti- / ficios de S Pedro, y S. Juan de dicha
Ciudad, Examinaro Synodal del Obifpado, y
del Arzobifpado de Mexico, Prebendado de
/ aquella Metropolitana, y de efta referida
iglefia de su Juez / de Caufas Decimales. 
Beristáin t.2, p.333. Medina No.740. León
No.261, 1 secc. 2 pte., vol.2. Impresos
poblanos p.292. Ramírez Leyva No.1140.
California, Universidad de California en
B e r k e l e y ,  B i b l i o t e c a  B a n c r o f t
No.xF1207.A.53 M6; otro ej. No.xF1207.E8
v.3.5, otro ej. No.xF1206.P16 v.10.8 (lacks
plate). Ciudad de México, Biblioteca
Nacional de México No.R619 LAF
(Ejemplar  en  volumen facticio,
encuadernado en perganimo, manuscrito en
lomo “Papeles varios”; Existen en la
Biblioteca Nacional de México, otros
ejemplares, pero no se pueden  consultar por
encontrarse en restauracion son los
siguientes: No.R1296 LAF, No.R111 LAF).
Puebla. Biblioteca Palafoxiana No. 15989-D
(Ejemplar sin cotejar) Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM II-72(4), SM
74.13.( Nota general del impreso: al igual
que el anterior este sermón dedicado en las
exequias de Alvaréz de Abreu, forma parte
de un mismo impreso, pero que debido a su
naturaleza ha podido separarse y con el
tiempo los distintos bibliografos lo han
colocado como un impreso individual, la
revisión detallada que he realizado de los
impresos indican que se imprimieron en uno
solo y que llevó por título: El Corazón de las
rosas, sepultado..., citado con anterioridad).
1057.
Morga, Manuel. Devoción y ejercicio en
honra de la ínclita doctora y esclarecida
virgen y mártir Santa Catarina en memoria
y agradecido recuerdo de los singulares
favores que recibió de la beatísima trinidad
en su glorioso martirio y dichosa muerte.
Obra póstuma. Puebla. Colegio Real de San
Ignacio. 1765. 
16º., 13 p. 
Medina, No.745. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(14). 
1058.
Novena de S. Emigdio, obispo mártir,
apóstol  ascolano, especial abogado contra
los temblores de tierra. Puebla. Colegio
Real de San Ignacio, 1765. 
8º., Port. Orl. 14 p. 
Medina No.746. León No.239, Secc.1, 4 pte.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-3(28).  
1059.
Pérez de Velasco, Andrés. El pretendiente
de curatos instruido para si lograre su
pretensión. Puebla. Colegio Real de San
Ignacio. 1765.  
4º., Port. a dos tintas, A-4, B-4, C-4, D-4, E-
4, F-4, G-4, H-4, I-5, [ ]-5, 1-63 p.
Apostillas.
EL PRETENDIENTE / DE CURATOS /
INSTRUIDO / PARA SI LOGRARE SU
PRETENCION, / Y / DESENGAÑADO /
Para que fino es unicamente la honra de
Dios, y el bien de / las Almas, quien le
mueve, defifta de pretender, / Y NO SEA /
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CURA. / RESPUESTA / DEL Lic. D.
ANDRES MIGUEL PEREZ DE
VELASCO, / Colegial que fue de OpoIicion
en el Real de S. Ignacio, Cura bene-ficiado
de la Parrochia de Santo Domingo Itzocan,
ComiIIario / del Santo Oficio de la
InquiIicion,  y Iu ReviIor, / A UN
PRETENDIENTE, / QUE LE CONSULTA
SOBRE SU DELIBERACION. / SACALO
A LUZ / EN OBSEQUIO DE LOS QUE
PRETENDEN SER CURAS, / EL MISMO
PRETENDIENTE / QUE CONSULTA /
CON LICENCIA / En la Imprenta del
Colegio Real de S. Ignacio de la Puebla. /
Año de 1765.
 
Prels. 
En r. de A-1, Aprobación del Dr. Francisco
Fernández Vallejo, Canónigo de la Iglesia
Metropolitana de México, 9 de enero de
1765. 
En v. de A-1, Aprobación del Dr. Diego
Miguel de Acosta y Quintero, 12 de
noviembre de 1764. 
En v. de A-3, Licencia del Superior
Gobierno, 16 de enero de 1765. 
En v. de A-3, Licencia del Ordinario, 12 de
noviembre de 1764. 
Beristáin, t.3, p.281. Medina, No.747. León,
No.475, 1 secc. 2 pte. Vol.2. 
Ciudad de México, Biblioteca de México
José Vasconcelos No.F.R Col. Felipe
Teixidor No. FR/FT 270.07/P46/141112;
Biblioteca Nacional de México No.FR RSM
1765 P6PER (Ejemplar encuadernado en
pergamino, con las cubiertas desprendidas);
Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada No.
200/P64 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, leves daños de polilla, sin
numerar la pág. 52). California, Universidad
de California en Berkeley, Biblioteca
Bancroft No.xf1207. P44. Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM SM
75.4 II-72(4). (El ejemplar sólo disponible
en microfilm). 
1060.
Pía S.S.Francisci in orationem dominicam
paraphrasis. Reimpr. Puebla de los Angeles,
En el Colegio Real de San Ignacio. 1765. 
1h. pleg., texto con gr., impreso a dos cols.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM SM 291.23 Bodega 17(3).(El
ejemplar sólo disponible en microfilm). 
1061.
Rodríguez y Valero, José Antonio.
Oración evangélica del sacro triunfo de
Jerusalén en la solemne Dominica de
Palmas. Predicada ... el día 31 de Marzo ...
1765 ... La da a luz D. Juan Bernardo de
Segura, y Cevallos .... Puebla. Colegio Real
de San Ignacio, 1765. 
Fol., [ ]-2, ¶-3, ÃÃ-3, 1-10 p. 
ORACION / EVANGELICA / DEL
SACRO TRIUMPHO DE JERUSALEN /
EN LA SOLEMNE / DOMINICA DE
PALMAS.  / Predicada en la Iglefia
parroquial de la Villa de / Cordova el dia 31
de Marzo del Año de I765, / POR EL Dr. D.
JOSEPH ANTONIO / RODRIGUEZ, Y
VALERO, / Colegial del Infigne, Viejo, y
Mayor de Santa Maria de To- / dos Santos
de Mexico: Cura, Vicario foraneo, y Juez
Ecle- / fiaftico de dicha Villa de Cordova su
Patria, Comiffario dela / Santa Cruzada en
ella, Examinador Synodal del Obifpado, / y
Opofitor que ha fido â las Canongias
Lectoral y Magiftral / de la Santa iglefia de
la Puebla. / LA DA A LUZ / D. Juan
Bernardo de Segura, y Cevallos, Alferes
Real, y Re- / gidor perpetuo por S. Mag. De
la dicha Villa, / Y LA DEDICA / AL
SANTISSIMO PATRIARCA / S . SANR
JOSEPH / filete / CON LICENCIA: / En la
Imprenta del Colegio Real de San Ignacio de
la Puebla. / Año de I765. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria, encabezada por
un gr. or Nava, firmada por D. Juan
Bernardo de Segura y Cevallos. 
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En r. de ¶-1, Parecer del Dr. José Mariano de
Vallarta, 8 de mayo de 1765. 
En v. de ¶-1, Parecer del Dr. Antonio de
Nogales, 13 de mayo de 1765. 
En v. de ¶-2, Licencia del Superior
Gobierno, 9 de mayo de 1765; Licencia del
Ordinario, 18 de mayo de 1765. 
Beristáin, t.3, p.253.Medina, No.750. León,
No.643, 1 secc. 2 pte. Vol.2. Ramirez Leyva,
No.1508.  Buxó, p.236.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1256 LAF (Ejemplar
encuadernado en pergamino, en volumen
facticio, ms. en lomo: “Varios Sermones”, el
ejemplar tiene los cantos jaspeados).
Guanajuato, Biblioteca Armando Olivares
Carrillo. BV 4017 R6 (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado a la holandesa  s.
XX, el ejemplar cuenta con un gr. de Nava
que representa a San José). California,
Universidad de Stanford en California,
SPEC-COLL CALL No.Copy location
1)KE1779.F7, Rare books); Universidad de
California en Berkeley, Biblioteca Bancroft
No.xF1207.S42 v.26.7.(Nota local: ejemplar
de Stanford Bound with Francisco de San
Cirilo. El mas noble desempeño de la
promesa mas generosa. [Mexico] 1779.);
Universidad de Stanford. Biblioteca Colecc.
Esp.  y Archivos  Universi tar ios
No.KE1779.F7 (Ejemplar encuadernado en
volumen facticio). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM SM 55.25 E.G.
3-5(5) (El ejemplar sólo disponible en
microfilm ).
1062.
Ruiz y Cervantes, José Manuel. Exegesis
dubitationum fere omnium: quae circa
constitutionem sanctissimo domini nostri
Benedecti XIV...Puebla Cristobal Tadeo de
Ortega y Bonilla. 1765. 
8o., Port. Orl., 12 h. 
Puebla, Universidad de las Americas de
Puebla, Biblioteca Franciscana No.OSFM
00064B (Ejemplar encuadernado en piel),
otro ej. No.OSFM 0064A (Ejemplar sin
datos materiales). 
1063.
Villalobos, Joaquín Antonio. Devota
novena para solicitar el patrocinio de la
Santísima virgen María Nuestra Señora,
contemplando los pasos de su tristísima
soledad para reverencia con este obsequioso
culto en la milagrosa imagen que con el
título de nuestra señora de la Soledad.
Puebla. Real Colegio de San Ignacio. 1765.
8o., 36 p. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.III-43-C4(13). (El ejemplar cuenta con
gr. en madera). 
1064.
Villaseñor, Domingo Francisco de.
Devoción práctica para ejercitarse el día
veinte y cinco de cada mes en la memoria y
alabanzas del altisimo misterio de la
encarnación del verbo divino en el vientre
purisimo de su santísima madre Nuestra
señora la Virgen María. Puebla. Colegio
Real de San Ignacio. 1765. 
16o., 30 p.   
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.III-43-C4(12). . 
1766
1065.
Álvarez de Abreu, Miguel Anselmo.
Pastoral a los fieles del Obispado de
Oaxaca sobre las virtudes heroicas del
Venerable Obispo de la Puebla D. Juan de
Palafox, y causa de su beatificación. Puebla.
S.i. 1766. 
4º. 
Beristáin, t.1, p.7. 
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1066.
Concepción Josefa de la. Ejercicios de los
desagravios de Cristo. Puebla. Colegio Real
de San Ignacio. 1766. 
8º., [A]-7, B-8, C-8, D-8, D-8, E-8, E-8, 1-47
fol. 
EXERCICIOS / DE LOS DESAGRAVIOS
/ DE CHRISTO Sr. Nro. / Que fe hacen en
efte Convento de la / Purifsima Concepcion
de Nueftra Santif- / fima Madre, y Señora, y
comienzan el / Viernes defpues de Nueftro
Padre Señor / San Francifco. /
DISPUESTOS / Por la R. M. Josepha de la
Conepción Re-/  ligiosa que fue, quatro
veces Prelada, y asimimo Chronita de 22.
Vidas de Religiosas de ete Convento,
haviendo ido Novicia de R.M. , y
Chronista de Nra. V.M. / Maria de  ªeus. /
Se imprimen à la Devocion de la M.
Manuela de Santa Cruz, Religioa de ete
Convento de la Purifisima Concepcion de N.
Madre, y Sra. / CON LAS LICENCIAS
NECESSARIAS: / En el Colegio Real de S.
Ignacio de la Puebla de / los Angeles. Año
de 1766. 
Medina, No.762. León, No.428. Secc. 1era.
1 pte. 
Ciudad de México, Biblioteca Miguel Lerdo
de Tejada No.200 A1 (Ejemplar en volumen
facticio encuadernado en piel, con primera
hoja con daños por mutilación). Chile.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-4(33) (Ejemplar
encuadernado en pergamino, texto con
viñetas). Indiana, Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No.BX2159.P3 J83
(Ejemplar sin encuadernar). 
1067.
Devoción al príncipe San Miguel Arcángel,
que acostumbran rezar los congregantes de
la Villa, y puerto de San Francisco
Campeche en Yucatán. Puebla. Colegio Real
de San Ignacio. 1766. 
16º., 6 h. 
León, No.305, Secc.1, pte.5. (Señala la
existencia de un gr). 
1068.
Devocionario para el día siete de cada mes,
en memoria y honra de los dolores de la
sacratísima virgen María nuestra señora al
pié de la cruz. Puebla. Colegio Real de San
Ignacio. 1766. 
Port. v. en bl., 15 h. s. fol. (incompleta). 
Devocionario / Para El Dia Siete / De Cada
Mes, / En Memoria, Y Honra / De Los
Dolores / De La Sacratissima / Virgen Maria
/ Nuestra Señora / Al Pie De La Cruz. /
(adornos tipográficos) / Reimpresso en el
Colegio Real de / S. Ignacio de la Puebla.
Año / de 1766.
Teixidor, No.213.
1069.
Día veinte y nueve de cada mes, celebrado
con particular devoción en honra y culto de
la gloriosa Santa Catalina de Sena, con un
breve compendio de su prodigiosa vida.
Puebla. En el Colegio Real de San Ignacio,
1766. 
16º., Port. con viñeta, 30 p.
Medina, No.763. León, No.104, 1 Secc. 3
pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(10). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly No.
BX2107.N7 N9 Box 1, No.24. 
1070.
Echevarri, Pedro de. Novena en obsequio
de la purísima Virgen María madre de la
Santísima Luz, dispuesta por el P. Pedro
Echevarri de la Sagrada Compañía de
Jesús. Puebla. Reimpresa. Colegio Real de
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San Ignacio, 1766. 
16º., 24 p.
Medina No.766. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM  III-43-C4(6).
1071.
Fabián y Fuero, Francisco. Desde el
instante en que por especial providencia
divina tomó posesión de este tu obispado
nuestro dignísimo prelado el Illmo. Sr. D.
Francisco Fabián y Fuero. [Puebla. s.n.
1766.].
8 h. s. fol. Puebla, 20 de octubre de 1766.
Mandando que en las Cátedras de Teología
y otras materias explicada en los Colegios de
San Pedro y San Juan, se sigan nuevos
métodos. 
(Adornos tipográficos con a en medio) /
Desde El Instante En Que Por / especial
Providencia Divina / tomò possession de /
este su Obispado nuestro Dignissimo
Prelado el / Illmô. Sr. D. Francisco Fabian,
i fuero, etc.
Teixidor No.215.
1072.
Galindo, Gregorio. Rubricas del misal
romano reformado. Puebla. Colegio Real de
San Ignacio. 1766. 
12º., *-4, A-12, B-12, C-12, D-12, E-12, F-
12, G-12, H-12, I-6, K-6, L-12, M-12, N-12,
O-12, P-12, Q-12, R-12, S-3, 1-366 p. Errata
en pag.: 46x49. Texto en latín y español.
Tabla. 
RUBRICAS / DEL MISSAL ROMANO /
REFORMADO / Para que con mas facilidad
puedan / inftruirle en ellas todos  / los
Eclefiafticos. / SU AUTOR / El Iluftriƒsimo
Sr. D. Gregorio / Galindo, ObiIpo de
Lerida, / del ConIejo de S.M. /
REIMPRESSO, Y AÑADIDO / De mandato
del Iluftrifsimp Señor / Dr. D. Francifco
Fabian, y Fuero, / Dignifsimo Obifpo de la
Puebla de / los Angeles, del Confejo / de
S.M: & c. / filetes / CON LICENCIA: / En
el Colegio Real de San Ignacio de dicha /
Ciudad. Año de 1766. 
Prels. 
En r. de *-1, Parecer del Dr. Antonio de
los Ríos, 31 de diciembre de 1766. 
en r. de *-2, Licencia del Superior Gobierno,
por Dr. Carlos francisco de Croix, 8 de
enero de 1767. 
Medina No.768. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.FR RSM 1766 P6GAL
(Ejemplar con encuadernación en piel,
desprendido el primer cuadernillo y falto de
una hoja,  restaurado, errata en paginación
46x49). Guanajuato,  Biblioteca Armando
Olivares No.7058/ ID 9064 (Ejemplar sin
pastas, con daños de polilla, incompleto el
cuaderno C, ex libris manuscrito de Fr.
Mariano Zamora, marca de fuego del
convento de San Pedro de Alcántara de
Guanajuato, Gto.). Puebla, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla,
Biblioteca Histórica José María  Lafragua
No.CB32062/41030403  (Ejemplar
encuadernado en pergamino, desprendida la
cubier ta  del  inte r ior ) ,  ot ro  e j
No.CB32063/41030403 ( Ejemplar
encuadernado en pergamino, en lomo ms:
“GAL/NDO”, y signaturas anteriores, leves
daños por desprendimiento de cubiertas);
otro ej. No.CB32061 (Ejemplar en volumen
facticio); Universidad de las Américas de
Puebla, Biblioteca Franciscana No.COGE
0533 (Ejemplar encuadernado en pergamino,
el ejemplar cuento con sobre de testigos, ex
libris de Fr. Alfonso Sánchez), otro ej.
No.COCY 2694 (Ejemplar encuadernado en
pergamino); Santiago, Biblioteca Nacional
de Chile No.BNSM III-86(3). (Ejemplar con
texto en español y latín).
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1073.
Larraga, Jacinto. Prontuario de la teología
moral. Puebla. Colegio Real de San Ignacio.
1766. 
4º., [¶]-4, i-4,  A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4,
G-4, H-4, I-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4,
Q-4, R-4, S-4, T-4, V-4, X-4, Y-4, Z-4, Aa-4,
Bb-4, Cc-4, Dd-4, Ee-4, Ff-4, Gg-4, Hh-4, Ii-
4, Kk-4, Ll-4, Mm-4, Nn-4, Oo-4, Pp-4, Qq-
4, Rr-4, Ss-4, Tt-4, Vv-4, Xx-4, Yy-4, Zz-4,
Aaa- 4, Bbb-4 Ccc-4 Ddd-4  Eee-2, Fff-4,
Ggg-4, Hhh-4,  Iii-4, Kkk-2, Lll-4, Mmm-4,
Nnn-4, Ooo-4, Ppp-4,  Qqq-4, Rrr, Sss-4,
Ttt-4, Uuu-4, Xxx-4, Yyy-8, Zzz-4, Xxx-4,
Yyy-4, Aaaa-2, Ã-4, ÃÃ-4, ¶§¶–2, ¶¶¶¶-2,
¶¶¶¶¶-2, ¶¶¶¶¶¶-2, ¶¶¶¶¶¶¶–2, 1- 572 p.
Capitulares. Iniciales. Impreso a dos
columnas. Incluye Indice. Incluye
advertencias en orden a los casos reservados
(ubicadas en cuadernos finales de Ã-4 a
¶¶¶¶¶¶¶–2).  
PROMTUARIO / DE LA / THEOLOGIA
MORAL, / QUE HA COMPUESTO EL
CONVENTO DE / Santiago, Universidad de
Pamplona, del Sagrado orden / de
Predicadores, figuiendo por la mayor parte
las Doctri- / nas del M.R.P. Maestro Fr.
Francifco  Larraga, Prior / que fue de dicho
Convento, en el que fe reforman, y / corrigen
muchas de fus opiniones: / Y SE ILUSTRA
/  Con la explicacion de varias
Conftituciones  de N. SS. / P. Benedicto
XIV. en efpecial  de las que hablan  del /
Solictante in ConfeIsiones : del ConfeIIor
extraordina- / rio de ReligioIas: del
Complice venereo: del Sigilo / de la
ConfeIion, del Ayuno &c. / DEDICASE /
AL PATRIARCHA / SR. SN. JOSEPH. /
FILETE / CON LAS LICENCIAS
NECESSARIAS: / Reimpreffo  en el
Colegio Real de S. Ignacio de la Puebla / de
los Angeles. Año de 1766. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria. 
En r. de ¶2, Parecer del Dr. y Maestro
Antonio López Portillo, 10 de febrero de
1766.
En r. de ¶3, Sentir de M.R.P.M. Joseph
Manuel de Saldaña, 26 de febrero de 1766.
En v. de ¶3, Licencia del Superior Gobierno
por Joaquín de Monserrat, 17 de febrero de
1766; Licencia del Ordinario por Dr. D.
Ignacio de Gorospe, 26 de febrero de 1766;
Licencia del Ordinario de México por D.
Joseph Becerra Moreno, 22 de marzo de
1766.
En r. de ¶-4, Prologo. 
En r. de ¶-5, Indice. 
En r. de ¶-6, Indice de palabras. 
Medina, No.772. León, No.798, Secc. 1era.
1 pte.
Ciudad de México, Universidad Nacional
Autónoma de México, Biblioteca Pública
Central,  Fondo Reservado No. de
Recuperación 896.(Ejemplar encuadernado
en pergamino), Biblioteca Nacional de
México No.FR RSM 1766 P6LAR
(Ejemplar reencuadernado en pergamino,
errata en p.305x20); Biblioteca Miguel
Lerdo de Tejada S/E 44 (Ejemplar con
encuadernación en piel, con los cantos
jaspeados, los últimos dos cuadernos
presentan mutilación, tiene otro numero de
identificación: 116729.1); otro ejemplar  S/E
43 (Ejemplar encuadernado en pergamino,
con daños en la encuadernación). Puebla,
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB17674/41030503 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, en lomo ms.:
“LARRAGA ILUSTRADO” y viñeta ms.
característica de la imprenta del Colegio,
daños en la encuadernación y otros de
polilla, en portada sellos en tinta de la
biblioteca), otro ej. No.CB77239/12110102
(Ejemplar encuadernado en pergamino, en
lomo ms.: “LAR.RAGA ILUSTRADO”
encuadernación dañada de parte interior, el
ejemplar con algunas anotaciones
m a n u s c r i t a s ) ,  o t r o  e j .
No.CB77242/12110102 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, restaurado, en
l o m o  i m p r e s o :  “ L A R - R A G A
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ILUSTRADO”, el volumen con marca de
fuego ilegible en canto superior).
Guanajuato. Biblioteca Armando Olivares
No.BV 4610 L3 1766 (Ejemplar
encuadernado en piel, en lomo impreso
“LARRAGA”), otro ejemplar No.ID 7658
(Ejemplar encuadernado en pergamino con
manuscrito en portada ilegible, en lomo
manuscrito: “LARRAGA ILUSTRADO”).
Jalisco, Biblioteca Pública de Jalisco Juan
José Arriola No.FE397373,  (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con marca de
fuego del Convento de San Francisco de
Guadalajara), otro ej. No.FE397382
(Ejemplar con encuadernación estilo
holandesa); Universidad Iberoamericana,
Unidad Santa Fe, Bibliotecas Col. Esp.
No.BX1765/L33.1766 (Ejemplar con daños
leves).  Louisiana, Universidad de Tulane.
Jones Hall Rare Books No.241 P965,
(Erratas en paginación p. 544x553).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
N o .B NS M  III -4 2 ( 31)  (Ej e mp l a r
encuadernado en pergamino, cantos en rojo).
1074.
María de la Antigua. Cadena de oro,
angélica red, arrojada a la diestra de los
electos y escogidos, que muestra el mas
cierto, el mas seguro, y más breve camino
para la salvación eterna: las estaciones la
dolorosa pasión y muerte de nuestro
amantísimo redentor Jesús, escritas por la
Venerable Madre María de la Antigua,
repartidas... por el Dr. José Ignacio Gómez
de la Parra. Puebla. Reimpresa. Cristóbal
Tadeo de Ortega y Bonilla, 1766. 
8º., 54 p. Il.gr. en madera.
Medina No.769. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile.
BNSM E.G. 1-12-4(30). 
1075.
Molina, Francisco Xavier.  El llanto de los
ojos de los jesuitas de Guatemala. Puebla.
Colegio Real de San Ignacio. 1766. 
4º., [1]-4, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4, 1-21
fols., 1-11 p., 1-19 p.; (de la pág 11 a 19
impreso a doble columna). El impreso tiene
dos grupos de páginas y un primer conjunto
sin paginar ni foliar. El segundo sermón
interior impreso a dos cols. 
EL LLANTO / DE LOS OJOS DE LOS
JESUITAS / DE GUATHEMALA / EN LA
MUERTE DE SU LUZ, / EL ILLMO. SR.
DOCTOR / D. FRANCISCO JOSEPH /
DE FIGUEREDO, Y VICTORIA, / Obifpo,
pimero de Popayan, y defpues Arzobispo /
Dignifsimo de Guathemala. / Quien bajo la
alegoria de una Antorcha Luciente fobre ek
/ candelero en fu vida,   fe llora apagada en
fu muerte.  /   POR EL P. FRANCISCO
XAVIER MOLINA, / de la Compañia de
ƒeIus, / Defcribiendo los Funerales
obfequios, que como â fu Benefactor /
Infignifsimo le hizo, y celebró en fu Templo
/ EL COLEGIO DE LA COMPAÑIA DE
JESUS. / Quien por monumento perpetuo de
fu gratitud los faca à luz publica, / DEDICA
Y CONSAGRA / AL MUY ILUSTRE
VENERABLE SR. / DEAN , Y CABILDO
/ SEDEVACANTE DE LA SANTA
IGLESIA METROPOLITANA / DE
GUATHEMALA / linea / CON LICENCIA
/ En el Colegio Real de San Ignacio de la
Puebla de los Angeles. / Año de 1766. 
Prels. 
En v. de Portada anagrama: R.A.D.L.H.
dentro de un ovalo. 
En v de 2-2, Parecer Dr. D. Antonio López
Portillo, 6 de febrero de 1766. 
En r. de 2-3, Parecer de P. Mtro. Juan
Antonio de Nava, 7 de abril de 1766.
en r. de 2-4, Licencia del Superior Gobierno,
y Licencia del Ordinario, 7 de  marzo de
1766.
Port. int. 1):
FUNEBRIS DECLAMATIO / PRO JUSTIS
/ A SOCIETATE JESU / EXSOLVENDIS /
IN  A M P L IS S IM I J U X T A ,  A C
VENERANDI / PONTIFICIS FUNEBRE /
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ILL . SCILICET, / D. D. FRANCISCI /MI  
JOSEPHI DE FIGUEREDO, / ET
VICTORIA, / POPAIANENSIS PREMUM
EPISCOPI, / DEINDE / ARCHIPIESCOPI
GUATHIMALENSIS / DIGNISSIMI, / A. P.
RAPHAELE LANDIVAR, Societatis Jefu.
Portada interior 2).
LUGUBRE / DECLAMACION, / QUE EN
LOS OBSEQUIOS FUNERALES / QUE EL
COLEGIO / DE LA COMPAÑIA DE
JESUS DE GUATHEMALA HIZO DE SU
TEMPLO A SU SINGULARISSIMO
BENEFACTOR EL ILL . S . DOCTOR D.MO R
FRANCISCO JOSEPH DE FIGUEREDO, Y
VICTORIA, / Obifpo, primero de Popayan,
y defpues Arzobifpo / Dignifsimo de
Guathemala, / PREDICÓ / EL P. JOSEPH
IGNACIO BALLEJO / de la Compañía de
Jefus, Rector de el Seminario de / San Borja
Beristáin, t.2, p.147, 315. (cita sólo el
impreso interior en latín). Medina, No.775.
Impresos poblanos p.299. Buxó, p.239.
Madrid, Biblioteca de la Real Academia de
Historia No.3/2413 (Ejemplar encuadernado
en piel).; otro ej. No.5/2580(1) (Ejemplar
encuadernado en pergamino). Puebla,
Biblioteca Palafoxiana No.16089 (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en
pergamino, en lomo signaturas anteriores,
los cantos del volumen completo jaspeados),
otro ej. no.15986 (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, el
impreso levemente mutilado en el margen de
la parte superior de los primeros cuadernos,
los cantos jaspeados y en lomo ms:
Sermones varios y restos de signaturas
anteriores, los cantos del vol. jaspeados).
California, Universidad de California en
Berkeley. Biblioteca Bancroft  xF1207.E8 v.
3.7. Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 74.3; otro ej. No.II 72(3)
(Ambos ejemplares disponibles sólo en
microfilm). Indiana, Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No. BX4705 .F47 M72
(Ejemplar sin encuadernar). 
1076.
Novena en honra y culto del sagrado
corazón de María, el Illmo. Sr D. Andrés de
Orbe, Arzobispo de Valencia, e inquisidor
general, concede cuarenta días de
indulgencia a cualquiera que haga esta
novena en honra del sacro corazón de
nuestra señora. Puebla. Colegio Real de San
Ignacio.1766. 
16º., 26 p. Il. gr. en madera. 
Medina, No.777.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4 (4). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly No.
BX2107.N7 N9 Box 1, No.25. 
1077.
Novena en obsequio de nuestra señora la
santísima Virgen María de los Dolores.
Puebla. Reimpresa. En El Colegio de San
Ignacio. 1766. 
12º., 22 p. Il.gr. en madera. 
Medina, No.776. León, No.245, Secc.1, 4
pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNCH BNSM III-43-C4(7). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2107.N7 N9 Box 1, No.26.
1078.
Pérez de Velasco, Andrés Miguel. El
ayudante de cura instruido. Puebla. Colegio
Real de San Ignacio. 1766. 
4º., Port. imp. a dos colores:  rojo y negro, ¶-
4,¶¶-5, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4, H-
4, I-4, K4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4, 1-106 p.
Apostillas. Apéndice. Iniciales. 
EL AYUDANTE / DE CURA /
INSTRUIDO / EN EL PORTE A QUE LE
OBLIGA / SU DIGNIDAD / EN LOS
DEBERES A QUE LE ESTRECHA / SU
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EMPLEO, / Y EN LA FRUCTUOSA
PRACTICA DE / SU MINISTERIO. / POR
EL LICENCIADO /  D. ANDRES MIGUEL
PEREZ DE VELASCO, / Colegial que fue de
OpoIicion en el Real de S. Ignacio, Cura
bene-ficiado de la Parrochia de Santo
Domingo Itzocan, ComiIIario / del Santo
Oficio de la InquiIicion, y Iu ReviIor. /
QUIEN LO IMPRIME / Para inItruccion
de un EcleIiaItico, que fe la pide, y para / la
de todos los que deIearen exercitarIe en el
empleo / DE AYUDANTES DE CURA /
EN EL MINISTERIO./ filete / CON
LICENCIA / ImpreIIo en el Colegio Real
de San Ignacio de la Puebla / Año de 1766.
Prels: 
En r de ¶-1, Parecer del Dr. Joseph Alfonso
de Valladolid, 19 de septiembre de 1765. 
En r. de ¶-2 Parecer del Dr. Andrés de Arce
y Miranda, Caía de V.S., junio 3 de 1766. 
En v. de ¶¶-5, Licencia del Superior
Gobierno de Joaquín de Morenat Ciurana,
22 de Septiembre de 1765. 
En v. de ¶¶-5, Licencia del Ordinario del Dr.
Manuel Ignacio de Gorospe y Padilla, 17 de
Junio de 1766. Typógraphus ScriplÓri falut
dic.: Ex Typogr. Reg. S. Ignat Ana.
CICICCCLXVI. 
En r. de A-1, Prólogo a los Señores
Eclesiásticos, Ytzocan, 28 de agosto de
1765.
Beristáin, t.3, p.281. Medina, No.778. León,
No.476, 1 secc. 2 pte. Vol.2. Impresos
poblanos, p.303. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
M é x i c o  No .RSM  176 6  P 6 P E R
(Encuadernación en pergamino, desprendido
de pastas, desprendidas primeras hojas del
impreso); Biblioteca de México José
Vasconcelos, Colección Felipe Teixidor
No.FR/FT 270.07 P43/14111 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, sello en
portada, en tinta de la Biblioteca de Felipe
Teixidor, titulo manuscrito en lomo);
Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada
No.200/P65 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, con título manuscrito en lomo,
este ejemplar presenta una errata en la
colocación de los cuadernos O y P, ello
incurre en una errata en la paginación
correspondiente a cada cuaderno);
Universidad Iberoamericana, Unidad Santa
fe, Biblioteca Colec. Esp. No.BX1912
P47.1766 (2 ejemplares, uno con ex libris G.
Obregón, el No.2 con ex libris del Convento
de Santa Brigida). Puebla, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla,
Biblioteca Histórica José María Lafragua
No.CB32069/41030403 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, desprendidas
las cubiertas, marca de fuego en canto
superior), otro ej. No.32064/41030403
(Ejemplar encuadernado en pergamino, en
lomo titulo ms., ex libris ms. del Convento
de San Ignacio de Puebla); Universidad de
las Américas de Puebla, Biblioteca
Franciscana No.COGE 1145 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con deterioro,
con anotaciones ms ), otro ej. No.COCY
3040 (Ejemplar encuadernado en pergamino,
ejemplar que ha sido digitalizado y se
encuentra disponible vía catalogo web),
Biblioteca Palafoxiana No.12356 (Ejemplar
encuadernado en piel, con el lomo decorado
con soles impresos en color dorado, los
cantos entintados en color rojo y las hojas de
guarda  decoradas con motivos florales y
pájaros, en canto superior marca de fuego
del Colegio de San Juan. La encuadernación
es de lujo). Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM SM 55.26 E.G.3-5(9).
(ejemplar sólo disponible n microfilm).
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX1912 .P43 (Ejemplar
encuadernado en pergamino); Universidad
de Harvard, Bibliotecas, Colecc. Esp.
No.MEX.2 P413.5a. 
1079.
Recomendación de la alma que usa la santa
madre iglesia, forma de la absolución de la
indulgencia plenaria del S.S. Padre
Benedicto XIV, y otras indulgencias
plenarias aplicables en la tremenda hora de
la muerte. Puebla. Reimpreso. Colegio Real
de San Ignacio, 1766.
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16º., 30 p.
Medina, No.621. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(9) (Texto en latín y
español). Indiana, Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No.BX2107.N7 N9 Box 1,
No.27. 
1080.
Triduo doloroso en obsequio y memoria de
los tres originales rostros que nuestro
redentor dejo estampados en el lienzo con
que le enjugo la piadosa mujer verónica,
para que los fieles logren a poca costa el
fruto de las copiosas y saludables promesas
que su majestad hizo a su amada santa
Gertrudis, como van adentro expresadas y
constan en el capitulo 7 libro 4 de sus
revelaciones. Puebla. Reimpr. Colegio Real
de San Ignacio, 1766. 
16º., 24 p. 
Medina No.786. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(5).  Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2107.N7 N9 Box 1, No.28. 
1081.
Vázquez Gastelu, Antonio. Catecismo
breve que precisamente debe saber el
cristiano. Dispuesto en lengua mexicana.
Puebla. Cristóbal Tadeo de Ortega y Bonilla.
1766. 
Port. orl., v. con el comienzo del texto, 5 h.
s. fol.
Cathecismo / Breve, / Que Precissamente /
Debe saber el Christiano. / Dispuesto En
Lengua / Mexicana / Por El Lic. D. Antonio
/ Vazquez Gastelu El Rey de Figueroa, /
Cathedratico, que fue, de dicha Lengua en
los RR. / y PP. Colegios de S. Pedro, y S.
Juan / (línea de adorno) Concediò licencia
para la impression de esta Cathecismo / el
Illmo. Sr. Dr. D. Manuel Fernandez de Santa
/ Cruz, Obispo, que fue, de este Obispado,
como consta / por su Decreto de 26. de
Agosto 1698. años. / Antes D. Juan de
Salazar, y Voltea, / Secretario. / (línea de
adorno) / Reimpresso en la Puebla, por
Christoval / Thadeo Ortega Bonilla. Año de
1766.
Teixidor, No.216.
1082.
Venegas, Miguel. Manual de párrocos
para administrar los santos sacramentos.
Puebla. Colegio Real de San Ignacio. 1766.
Fol., Port. a dos tintas,1-4, 2-4, ¶-4, ¶¶-4,
ÃÃÃ-4, ÃÃÃÃ-4,  A-2, B-2, C-2, D-2, E-2,
F-4, G-4, H-4, I-4, K-4, L-4, M-2, N-4, O-4,
P-4, Q-4, R-4, S-4, T-4, V-2, X-2, Y-4, Z-4,
Aa-4, Bb-4, Cc-4, Dd-4, Ee-4, Ff-4, Gg-4,
Hh-4, Ii-4, Kk-4, Ll-2, Mm-2, Nn-4, Oo-4,
Pp-4, Qq-4, Rr-4, Ss-4, Tt-4, Vv-4, Xx-4,
Yy-4, Zz-4, Aaa-2, Bbb-2, Ccc-2, Ddd-2,
Eee-2, Fff-2, Ggg-2, Hhh-2, Iii-2, Kkk-2,
Lll-2, Mmm-2, Nnn-2, Ooo-2, Ppp-2, Qqq-2,
Rrr-2, Sss-2, Ttt-2, Vvv-2, Xxx-2, Yyy-2,
Zzz-2, Aaaa- Rrrr-4, I-4, 2-4, 1-647 p.
Apostillas. Apéndice. Iniciales.
MANUAL / DE PARROCHOS, / PARA
ADMINISTRAR / LOS SANTOS
SACRAMENTOS, / Y EXECUTAR / LAS
DEMAS SAGRADAS FUNCIONES / DE
SU MINISTERIO, / ESCRITO / POR EL P.
MIGVEL VENEGAS / de la Compañia de
9eIus / Y EN ESTA SEGUNDA
IMPRESSION, / Añadido, y enteramente
ajustado al Ritual, y Pontifical Romanos, / al
Ceremonial de Obipos, á las Decisiones de
los Soberanos Pon-/ tifices, y â los Decretos
de las Sagradas Congregaciones de Ritos, /
de Obipos, y Regulares, del Concilio, de las
Indulgencias , y Reli- / quias, &c. Ilustrado
con notas , tomadas de los Concilios Provi-
/ nciales de Mexico, de Milan, &c. de las
Obras del Emó. Sr. / Propero Lambertini,
depue SS. P. Benedicto XIV, y  de otros /
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Autores clasicos, y  con inercion de los
uos, y cotumbres de / las Santas igleias de
Epaña, conformes al Ritual Romano. / POR
EL P. JUAN FRANCISCO LOPEZ / de la
mima Compañia. / QUIEN LO DEDICA /
A LOS RR. PP. MISSIONEROS
JESUITAS, / de eta Provincia de Nueva
Epaña. / filete /CON LAS LICENCIAS
NECESSARIAS:/  En la Imprenta del
Colegio Real de San Ignacio de la Puebla /
Año de 1766. 
Prels. 
En r. de I, Dedicatoria del autor. Puebla de
los Angeles, 7 de julio de 1766. 
En v. de 2, Parecer del Dr. Antonio López
Portillo, México, 16 de julio de 1766. 
En v. de 2-2,  Parecer de Ignacio Rumbao,
Angeles, 16 de junio de 1766. 
En v.de 2-3, Licencia del Superior Gobierno
de Joaquín de Monserrat Ciurana, 8 de julio
de 1766. 
En r. de 2-4, Licencia del Ordinario del Sr.
Manuel Ignacio de Gorospe y Padilla, 28 de
julio de 1766. 
En v. de 2-4, Licencia de la Orden de
Salvador de la Gandara y Joseph Sanchez,
Puebla de los Angeles, 12 de noviembre de
1766.
En r. de ¶-1, Advertencias del autor. Erratas
en r. de ÃÃÃ-3, Indice .
Medina, No.787. Impresos poblanos, p.295.
Lugo Olin, No.052. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1766 P6VEN (Ejemplar
con encuadernación  moderna en piel;
incluye un gr. que representa a Juan
Francisco López, y tiene dos hojas
manuscritas de aspectos relacionados al
titulo de calidad excelente; existen dos
ejemplares más, con igual signatura uno de
ellos encuadernado en pergamino, con marca
de fuego del Colegio Apostólico de San
Fernando, el ultimo no se pudo consultar y
según datos del catalogo se trata de un
ejemplar pues se menciona que el formato es
4º, lo cual puede establecer que hubo al
menos dos emisiones o ediciones del titulo);
Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada (4 ejs.):
1)No.200/P42, 2)No.200/P43, 3)No200/P44;
4)200/L62 (Ejemplares encuadernados en
piel con cubierta orlada y decoraciones
florales doradas y cantos jaspeados, el
ejemplar con signatura 200/L62 tiene nota
manuscrita, la cual trata de una bendición de
S. Carlos de Borromeo para las señoras
gravidas y sacerdotes). Puebla, Universidad
de las Américas de Puebla, Biblioteca
Franciscana No.COCA 1797 (El ejemplar
sin encuadernación y falto de ultimas hojas,
incluye un sobre de testigos), otro ej.
No.COCY 3059 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, falto de portada, repite  la
signatura Q-4, conserva un sobre con
testigos); Biblioteca Palafoxiana No.35832
(encuad pergam contitulo ms en lomo y
restos de signaturas, marca de fuego en lomo
del Colegio de S. Juan, con daños en la
encuad.). Chile. Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNCH BNSM III-
42(30) (Ejemplar con hojas de guarda
marmoladas, port. a dos tintas). Nueva
Orleans, Universidad de Loyola, Biblioteca
Monroe Colecc. Esp. No.BX1912.V45
17661 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, con correas, y daños en la
encuadernación y faltante de hojas de
cuadernos); Indiana, Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No.BX1912.V45 1766.
(Ejemplar encuadernado en piel, protegido
con caja). Barcelona, Biblioteca Pública
Episcopal del Seminario de Barcelona
No.254.3 Ven (Ejemplar encuadernado en
pergamino, con ex libris ms, reconversión de
No.R.33.087). 
1083.
Venegas, Miguel. Manual de párrocos
para administrar los santos sacramentos.
Puebla. Colegio Real de San Ignacio. 1766.
4o., Port. (a dos tintas), I-4, 2-4, ¶-4, ¶¶-4,
ÃÃÃ-4, ÃÃÃÃ-4, A-2, B-2, C-2, D-2, E-2,
F-4, G-4, H-4, I-4, K-4, L-4, M-2, N-4, O-4,
P-4, Q-4, R-4, S-4, T-4, V-2, X-2, Y-4, Z-4,
Aa-4, faltan las p. 
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MANUAL / DE PARROCHOS, / PARA
ADMINISTRAR / LOS SANTOS
SACRAMENTOS, / Y EXECUTAR / LAS
DEMAS SAGRADAS FUNCIONES / DE
SU MINISTERIO, / ESCRITO / POR EL P.
MIGVEL VENEGAS / de la Compañia de
9eIus / Y EN ESTA SEGUNDA
IMPRESSION, / Añadido, y enteramente
ajustado al Ritual, y Pontifical Romanos, / al
Ceremonial de Obipos, á las Decisiones de
los Soberanos Pon-/ tifices, y â los Decretos
de las Sagradas Congregaciones de Ritos, /
de Obipos, y Regulares, del Concilio, de las
Indulgencias , y Reli- / quias, &c. Ilustrado
con notas , tomadas de los Concilios Provi-
/ nciales de Mexico, de Milan, &c. de las
Obras del Emó. Sr. / Propero Lambertini,
depue SS. P. Benedicto XIV, y  de otros /
Autores clasicos, y  con inercion de los
uos, y cotumbres de / las Santas igleias de
Epaña, conformes al Ritual Romano. / POR
EL P. JUAN FRANCISCO LOPEZ / de la
mima Compañia. / QUIEN LO DEDICA /
A LOS RR. PP. MISSIONEROS
JESUITAS, / de eta Provincia de Nueva
Epaña. / CON LAS LICENCIAS
NECESSARIAS:/  En la Imprenta del
Colegio Real de San Ignacio de la Puebla /
Año de 1766. 
México. Puebla. Biblioteca Palafoxiana
No.1715 (Ejemplar  encuadernado en piel,
tiene daños la encuadernación y los
impresos están maltratados con los cantos
con marcas distintivas, las cubiertas de la
encuadernación decoradas con motivos
florales en color dorado, este ejemplar es
muestra de que la edición de este título tuvo
al menos dos emisiones). 
1084.
Villagra, José de. Novena preparatoria a la
festividad de la insigne y mártir Santa
Barbara, especialísima abogada contra los
rayos y temblores, incendios y
milagrosísima protectora de sus devotos en
su muerte, para no morir sin los santos
sacramentos, la dio a luz D. José Villagra.
Puebla. Colegio Real de San Ignacio, 1766.
16º., 21 p., Il.gr. en cobre firmada por
Villegas. 
Medina, No.788. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(8).  Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly No.
BX2107.N7 N9 Box 1, No.29.
1085.
Villaseñor, Domingo Francisco de.
Devoción practica para ejercitarse el día
veinte y cinco de cada mes en la memoria y
alabanzas del altísimo misterio de la
encarnación del verbo divino en el vientre
purísimo de su santísima madre Nuestra
Sra. la Virgen María. Puebla. S.i. 1766.
16º., 30 p.
Medina, No.759. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4 (12). 
1086.
Voto y juramento que en defensa y obsequio
de la concepción purísima de María Señora
Nuestra ofrece a la devoción de los fieles.
Un devoto sacerdote, esclavo de la
santísima señora. Puebla Colegio Real de
San Ignacio. 1766. 
Port. v. en bl. gr., en madera de la Virgen, 5
h. s. fol. 
Voto, / Y Juramento, / Que En Defensa, Y
Obsequio / De La / Concepcion Purissima /
De Maria / Señora Nuestra, / Ofrece / A la
Devocion de los Fitles (sic) un / Devoto
Sacerdote, Esclavo de la / Santissima
Señora, a cuya / Solicitud sale a luz. / (línea
de filetes) / Con Licencia: / En la Imprenta
del Colegio Real de San / Ignacio de la
Puebla. Año de 1766.
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Teixidor, No.214.
1767
1087.
Afectuoso reconocimiento con que los
devotos del gloriosísimo mártir San Juan
Nepomuceno consagran a sus cultos el día
diez y seis de cada mes para merecer su
patrocinio en todas las necesidades de alma
y cuerpo. Puebla. Reimpresa. Colegio Real
de San Ignacio. 1767.
 8º., 14 p.
Medina, No.790. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(3). 
1088.
Alabanzas al nombre santísimo del
gloriosísimo patriarca Sr. S. José, por sus
letras iniciales. Puebla. Impresa en el Real
Colegio de San Ignacio. 1767. 
24 p. 
Medina, No.791. León, No.47, Secc. 1, 1era.
pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(34) (Ejemplar con
lamina gr. en cobre, firmada por Nava). 
1089.
Aramburu, Francisco María de. Novena
en obsequio de la admirable purísima virgen
María, señora nuestra con el dulcísimo
título de madre santísima de la luz. Puebla.
Colegio Real de San Ignacio. 1767. 
Port. enmarcada con adornos tipográficos v.
en bl., gr., en cobre, de la Virgen de la Luz,
17 h. s. fol.
Novena / En Obsequio / De la Admirable /
Purisima Virgen / Maria / Señora Nuestra /
Con el dulcissimo Titulo de / Madre Sma. /
De La Luz. / Dispvesta / Por el P. Francisco
Maria de / Aramburu de la Compañía / de
Jesus. / (línea de filetes) / Reimpressa en la
Puebla en la im-/ prenta del Colegio Real de
San / Ignacio. Año de 1767.
Teixidor, No.221. Buxó, p.240.
1090.
Breve descripción de los sucesos festivos
con que la Ciudad de Puebla de los Angeles
celebró el decreto de su Santidad... Puebla.
Colegio Real de San Ignacio. 1767. 
Buxó, p.241. 
Utah, Universidad de Utah, Biblioteca J.
Willard Marriott No.F1410. M49 r. 17.
(Ejemplar en formato de microfilm). 
1091.
Castillo, Fernando del.  Modo fácil y útil
de rezar el Santísimo Rosario de la purísima
virgen María madre de Dios y Sra. Nuestra
: sacada de sus meditaciones de la historia
general del orden de predicadores, part. 1,
lib. 1, cap. 10 y 11 a fox. 23. Puebla.
Reimpresa. Colegio Real de San Ignacio.
1767. 
16º., Port. Orl. 42 p. 
Medina, No.794. León, No.364. Secc. 1era.
1 pte.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(28). 
1092.
Decreto oxomen. Beatificación y
Canonización de Juan de Palafox y
Mendoza. Puebla. Cristóbal Tadeo de Ortega
y Bonilla. 1767. 
Fol., A-1, B-3, C-2, D-2, E-2, F-2, G-2, H-2,
I-2, K-2, L-2, III-XILV p.  
D E C R E T U M  /  O X O M E N .  /
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Beatificactionis, & canonizationis  / VEN.
SERVI DEI / JOANNIS DE PALAFOX /
ET MENDOZA / EPISCOPI PRIUS
ANGELOPOLITANI / & poftea Oxomen. /
Escudo / MATRITI / FILETE DE
CORAZONILLOS)/  TYPIS Andrae Ortega,
via Infantarum MDCCLXI / filete / TYPIS
Chriftophori Thadaei Ortega Bonilla / Anno
MDCCLXVII 
Port Int. 
D E C R E T U M  /  O X O M E N .  /
Beatificactionis, & canonizationis / VEN.
SERVI DEI / JOANNIS DE PALAFOX /
ET MENDOZA / EPISCOPI PRIUS
ANGELOPOLITANI / & poftea Oxomen. /
Escudo / CUM LICENTIA / FILETE DE
CORAZONCILLOS / MATRITI: Apud
ANDRAE ORTEGA, via Infantarum
MDCCLXVI / ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ  /
TYPIS Chriftophori Thadaei Ortega Bonilla
/ Anno MDCCLXVII 
Port Int. 
D E C R E T U M  /  O X O M E N .  /
Beatificactionis, & canonizationis / VEN.
SERVI DEI / JOANNIS DE PALAFOX /
ET MENDOZA / EPISCOPI PRIUS
ANGELOPOLITANI / & poftea Oxomen. /
Escudo / CUM LICENTIA. / FILETE DE
CPRAZONCILLOS / MATRITI: Apud
ANDREAE ORTEGA, via Infantarum /
Anno MDCCLXVII /  REIMPR.
ANGELOPOLI /  Typis Chriftophori
Thadaei Ortega Bonilla / Anno
MDCCLXVII 
Medina, No.796-797. León, No.304, Secc.1,
pte.5. 
Ciudad de México, Instituto Mora,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar No.RL
923.246 PAL.i (Encuadernación moderna en
piel). Indiana, Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No.BX4705.P15 C3
(Ejemplar encuadernado en piel).  
1093.
Ejercicios de los desagravios de Cristo
Señor nuestro, que usan las religiosas del
máximo doctor San Gerónimo de la Ciudad
de la Puebla de los Ángeles. Puebla. Colegio
Real de San Ignacio. 1767.  
Port. v. con un gr., en madera, de la
Crucifixión, 19 h. s. fol. (termina la novena
con unas Quintillas a las cinco llagas de
Cristo).
Exercicios / De Los / Desagravios / De
Christo / Señor Nuestro, / Que usan las
Religiosas del / Maximo Doctor / San
Geronymo, / De la Ciudad de la Puebla / de
los Angeles. / (línea de filetes) Impresso con
licencia en el Co-/ legio Real de S. Ignacio
de dicha / Ciudad. Año de 1767.
Teixidor, No.218.
1094.
Fabián y Fuero, Francisco. Carta pastoral.
Puebla. S.i. 1767.
4º., [ ]-1, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4,
H-4, 3-61 p. En v. de port. en recuadro:
“NEMO VOS SEDUCAT INANIBUS
VERBUS. Apost. ad Ephes.5"; Notas al pie
de página. Fecha tomada de la página 61. 
C A R T A  P A S T O R A L  /  D E L
ILUSTRISIMO SEÑOR /  DON
FRANCISCO FABIAN / Y FUERO, /
Obispo de la Puebla de los Angeles, / DEL
CONSEJO DE SU MAGESTAD, &c. /
Viñeta. 
Medina, No.799.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.VE/Ca.372, No.18; otro ej. No.VE/Ca.
372, no. 27 (Ejemplares sin encuadernar);
Valladolid, Universidad de Valladolid
Biblioteca Histórica de Santa Cruz No.U/Bc
LEG 55-1 no.3408. California, Universidad
de California en Berkeley. Biblioteca
Bancroft No.xF1207.F18.1767. Ciudad de
México, Instituto Mora, Biblioteca Ernesto
de la Torre Villar No.R271.5072 FAB.c
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(Encuadernación moderna); Biblioteca
Nacional de México No.R1005 LAF
(Ejemplar en volumen fact ic io,
encuadernado en pergamino, daños en
encuadernación, en lomo: “PASTORALS
DE VARIOS SS ILL. OBISPOS 2", este
ejemplar con ilegibilidad de la parte superior
del impreso por corte de guillotina, daños de
polilla). Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM FHA 204.12, otro ej. No.
SM75.3, otro ej. No. 206.2 (Los tres
ejemplares sólo disponibles en microfilm).
Indiana, Universidad de Indiana. Biblioteca
Lilly No. F1231.P8 C3a; California,
Universidad de Stanford, Bibliotecas,
C o l e c c .  E s p .  y  A r c h i v o s
No.F1326.C38/1767. 
1095.
Fabián y Fuero, Francisco. Carta pastoral.
Puebla. S.i. 1767. 
Fol., [A]-2, B-2, C-2, D-2, E-2, F-2, G-2, H-
2, I-2, K-2, L-2, M-2, N-2, O-2, P-2, 1-58 p.
Apostillas. En v. de portada dentro de orla,
leyenda: Nemo vos seducat inanibus verbis.
Apost. Ad ephes. Tiene viñeta característica
usada por la imprenta del Seminario
Palafoxiano. 
 
CARTA /  PASTORAL /  DEL ILL . S .MO R
/  D. FRANCISCO / FABIAN Y FUERO /
OBISPO DE LA PUEBLA / DE LOS
ANGELES  /  DEL CONSEJO DE SU
MAGESTAD &C. / VIÑETA. 
Medina, No.798.  Palau y Dulcet, t.3, p.209.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.VE/Ca. 735-1. (Ejemplar sin pastas,
notas al pie y apostillas.). California,
Universidad de Stanford, Colec. Esp.
No.F1326.C38 1767. 1 (Ejemplar en
volumen facticio); Nuevo México,
Universidad de Nuevo México No.ZIM
CSWR 271.5 F112c.;  California,
Universidad de California en Berkeley.
Biblioteca Bancroft No.xF1207.F18. Ciudad
de México, Biblioteca Nacional de México
No.R1005 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, con
daños en la encuadernación, en lomo
manuscrito: “PASTORALS DE VARIOS
SS. ILL. OBISPOS 2"); Instituto Nacional
de Antropología e Historia, Biblioteca
Eusebio Dávalos Hurtado No.FR F1231
F1182c (Ejemplar encuadernado en
pergamino). 
1096.
Genovesi, José María. Breve práctica de
venerar a la Madre Santísima de la Luz,
todos los sábados del año. Puebla. Colegio
Real de San Ignacio, 1767.  
16º., 14 p.
Medina, No.800.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(31)  (Incluye lamina gr.
en cobre por Nava). Indiana, Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No. BX2107.N7
N9 Box 2, No.1. 
1097.
González de Aradillas, Alonso.
Ofrecimientos de los misterios dolorosos y
gloriosos de el santísimo rosario de nuestra
señora la Virgen María, con la letanía de
nuestra señora de Loreto. Puebla. Cristóbal
Tadeo Ortega,1767. 
8º., 14 p. Il. gr. madera. 
Medina, No.801. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-4(38). 
1098.
Huerta, Félix Antonio de. Afectos
amorosos del hombre a Dios. Puebla,
Colegio Real de San Ignacio. 1767. 
8º., Port. v. en bl., 15 h. prels. s. fol., 11 s.
fol., con los versos.
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Afectos Amorosos / Del Hombre / A Dios. /
Por el Dr. D Felis Antonio de Huerta, / Cura
de Su Mag. Vicario foraneo, Juez, /
Eclesiastico, y Visitador General del Obis /
pado de anteuqera Valle de Oaxaca. / quien
Los Dedica / Al Ilmo. Sr. Dr. / D. Miguel
Anselmo / Valdez y Abreu, / Dignissimo
Obispo de este Obispado. / (línea de adorno)
/ Con Licencia / En la Imprenta Real del
Colegio de S. Ignacio / de la Puebla. Año de
1767.
Prels.:
Dedicatoria.
Parecer del Lic. D. Antonio José Benítez,
presbítero, Puebla, 6 de septiembre de 1767.
De un Afecto al autor.
Licencia del Ordinario, 24 de septiembre de
1767.
Cristo crucificado (Puede tratarse del Cristo
del Perdón), gr. en madera.
Al final el Soneto, imitado del famoso
atribuido a San Francisco Javier:
Beristáin, t.2, p.111. Teixidor, No.222.
1099
-Larrasquito, Matías Bernardo. Novena
en obsequio de San Juan Nepomuceno,
protomártir del  sigilo de la confesión y
abogado de la honra. Puebla. Colegio Real
de San Ignacio. 1767. 
Port. v. en bl., 7 h. s. fol.
Novena / En Obsequio / De San Juan /
Nepomuceno. / Proto-Martyr del Sigilo
santo / de las Confession, y Abogado / de la
honra. / Dispvesta / Por D. Matias Bernardo
Lar- / rasquito, Presbytero del Obsequio / de
la Puebla. / (línea de filetes) / Reimpressa en
el Colegio Real / de San Ignacio de la
Puebla. / Año de 1767.
Teixidor, No.223.
1100.
Marín, Francisco. Triduo mariano
mensual, en honor y reverencia del felisimo
tránsito, entierro y asunción de la reina del
cielo y tierra María señora nuestra, para
alcanzar mediante su protección una
dichosa muerte. Puebla. Real Colegio de San
Ignacio. 1767. 
Port.. v. con un gr., en madera, del Santo, 15
h. s. fol.
Triduo Mariano / Mensal, / En Honor, Y
Reverencia / Del Felicisimo Transito, /
Entierro, Y Asuncion / De La Reyna Del
Cielo, Y Tierra / Maria / Señora Nuestra, /
Para alcanzar mendiante su proteccion, / una
dichosa muerte. / Se ha de egercitar (sic)
esta devocion en los dias trece, catorce, y
quince del mes de Agosto, y / en los mismos
de cada mes. / Sacado / De las Obras de la
Ven. M. Maria de Jesus de / la Villa de
Agreda. / Dispvesto por D. Francisco Marin,
/
León, No.222, 1 secc., 3 pte. 
1101
-Martínez de la Canal y Cevallos, José.
Asertum deductum ex magist sentent lib. 3
distinct 27. Puebla. Colegio Real de San
Ignacio. 1767. 
1 h. de 295 x 210 mm., imp. por un solo
lado. Oposición a la canongía magistral. 28
de mayo de 1767.
(Entre orla, viñetas, cuadros, etc.:)
Assertum Deductum. / Ex Magist. Sentent.
lib. 3. distinct. 27. / (Colofón:) Angelopoli:
Typis Regalis Divi Ignatij Collejij.
Teixidor, No.224.
1102.
-Moral y Castillo de Altra, José Antonio.
La reina madre sobremanera admirable,
digna de la memora de los buenos, sabia y
heroína, Sermón panegírico fúnebre que en
las reales exequias de la Sra. Doña Isabel
Farnesio. Puebla. Colegio Real de San
Ignacio. 1767. 
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4º., [ ]-2, ¶-4, A-4, B-4, C-4, D-3, 1-30 p.
Notas al pie de página. 
LA REYNA MADRE / SOBREMANERA
ADMIRABLE, / DIGNA DE LA
MEMORIA DE LOS BUENOS / SABIA, Y
H E R O Y N A .  /  S E R M O N
PANEGYRICOFUNEBRE, / QUE EN LAS
REALES EXEQUIAS / DE LA / S  DRA A
ISABEL / FARNESIO, / Celebradas en la
Santa Iglefia Cathedral de la Puebla / de los
Angeles el dia 29 de Enero de 1767 /
PREDICÓ / D. JOSEPH ANTONIO DEL
MORAL, / Y CASTILLO DE ALTRA, /
Doctor en Sagrada Theologia por la Real, y
Pontificia / Univerfidad de Mexico; Colegial
antiguo, y Rector del / Eximio Theologo de
S. Pablo de dicha Ciudad: Cathedra - / tico
proprio de Filosofia en los R.R. y P.P. de S.
Pedro, y / S. Juan : Examinador Synodal del
Arzobifpado de Me- / xico, y de efte
Obifpado: Prebendado de aquella Metropo-
/ litana, y de efta Santa Iglefia; fu Juez
Hacedor: Comif- / fario de fu Cofre de
Maffa General; y Abad de la V. /
Congregacion de N.P.Sr. San Pedro. / filete
/ Impreffo con licencia en el Colegio Real de
San Ignacio de la / Puebla de los Angeles.
Año de 1767. 
Prels. 
En r. de [ ]-1, Dedicatoria a D. Francisco
Fabián y Fuero. 
En r. de ¶-1, Parecer del Dr.  y Mtro. D.
Cayetano Antonio de Torres, México, 29 de
marzo de 1767.
En v. de ¶-2, Parecer del Dr. D. Andrés de
Arce y Miranda, Puebla de los Angeles, 6 de
marzo de 1767.
En r. de ¶-4, Licencia del Superior Gobierno
por D. Carlos Francisco de Croix, México, 8
de abril de 1767; Licencia del Ordinario,
Puebla de los Angeles, 29 de abril de 1767.
Beristáin, t.2, p.333. Medina, No.806. 
León, No.278, 1 secc. 2 pte., vol.2. Impresos
poblanos, p.307. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R252.8 MIS 1. (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernación moderna
con daños en pastas). Puebla, Biblioteca
Palafoxiana No.16089 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, en lomo signaturas anteriores,
los cantos del volumen completo jaspeados).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM II-72(3) SM 74.4. Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly No.
DP194.7.M828 (Ejemplar sin encuadernar).
1103.
Moral y Castillo de Altra, Juan Anselmo
del. Thesis Eruta. Puebla. Cristóbal Ortega.
[1767]
1 h. de 295 x 195 mm., imp. por un solo
lado. Oposición a la canonjía magistral 10
de junio de 1767.
(Entre viñetas y adornos tipográficos:)
Thesis Eruta / Ex Lib. 3. Magist. Sentent.
Distinct. (Colofón:) Angelopoli: Typis
Christoph. Ortega Cum P. R.
Teixidor, No.225.
1104.
Novena a honor y culto del dulcísimo
misterio de la purísima concepción de la
madre de Dios, reina de los Angeles y
abogada de los hombres María Santísimo,
dispuesta por un afecto esclavo de la misma
señora, e hijo indigno del Seráfico padre de
los menores de S. Francisco de Asís. Puebla.
Reimpreso. S.i.1767.
16º., Port. Orl., 27p. 
Medina, No.809. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(29). 
1105.
Novena en obsequio de la gran madre de
Dios y reina de los angeles nuestra señora
de la salud, que se venera en su prodigiosa
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imagen en la ciudad de Pátzcuaro, por un
religioso de la Compañía de Jesús. Puebla.
Reimpresa. Colegio Real de San Ignacio.
1767. 
16º., 30 p.
Medina, No.807. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(35). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly No.
BX2107.N7 N9 Box 2, No.2. 
1106.
Olmedo y Araziel,  Juan de Dios.
Conclusio decta. Puebla. Cristóbal Ortega.
[1767].
1 h. de 290 x 200 mm., imp. por un solo
lado. Oposición a la canonjía magistral, 12
de junio de 1767. 
(Entre profusión de viñetas y adornos
tipográficos) Conclusio Dedcta / Ex Lib. III.
Magist. Sent… (Colofón:) Angelopoli:
Typis Christophori Ortega. Cum Priv. Reg.
Teixidor No.226. 
1107.
Quiroz, Juan Manuel. Novena del señor
San Cayetano Tiene. Puebla. Colegio Real
de San Ignacio. 1767.
16o., 26 p. 
Medina, No.813. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(32). 
1108.-
asgo breve de la grandeza Guanajuateña,
generoso desempeño con que celebró la
regocijada dedicación del suntuoso tempo
de la sagrada Compañía de Jesús. Puebla.
Colegio Real de San Ignacio. 1767. 
4º., Fol., Port. impresa a dos colores, [ ]-2,
A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-2, G-2, H-2, I-2,
K-2, L-2, M-2, N-2, O-2, §-2, **-1, P-2, 1-82
p, luego errata en p. de 75 -77 p., el v. en bl.
Texto de la relación, última página con
PROTESTA. Errata en p. 84x48, 26x62. 
RASGO BREVE / DE LA GRANDEZA /
GUANAJUATEÑA, / GENEROSO
DESEMPEÑO / CON QUE CELEBRO LA
REGOCIJADA / DEDICACION / DEL
SUMPTUOSO TEMPLO / DE LA
SAGRADA COMPAÑIA DE JESUS, / Que
a fus Expensas erigio, / SOLEMNIZADA
EN EL OCTAVARIO / Con que
annualmente obfequia â fu Sma Patrona, y
Madre / LA S  DE GUANAJUATORA  /
MADRINA DEL NUEVO TEMPLO. /
Siendo Diputados / D. VICENTE MANUEL
DE SARDANETA, y LEGASPI, / Regidor,
y Alcalde Provincial, / Y D. ANTONIO
JACINTO DIEZ MADROÑEDO, / Que lo
fon de la Mineria, la que generofa erogó
todos / fus Gaftos. / filete / CON LAS
LICENCIAS NECESSARIAS: / En la
Imprenta del Colegio Real de San Ignacio de
la Puebla. / Año de 1767. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Licencia del Superior
Gobierno por el Señor D. Carlos Francisco
de Croix, visto el Parecer del Dr. D. Antonio
de los Ríos, por su decreto de 16 de febrero
de 1767. 
En v. de [ ]-2, Licencia del Ordinario por el
Señor Dr. D. Manuel Ignacio de Gorospe y
Padilla; y  Parecer del P. Mtro. Juan Antonio
Nava de la Compañía de Jesús, por su Auto
de 9 de febrero de 1767.
Beristáin, t.3, p.137. Medina, No.817.
León, No.934. Secc. 1era. 1 pte. Impresos
poblanos, p.309. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1767 P6RAS. (Ejemplar
con encuadernación moderna), otro ej.
No.R619 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino), otro
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ej. No.R710 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en cartón con tela, al
inicio listado de títulos del volumen).
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.15986
(Ejemplar en volumen fact ic io ,
encuadernado en pergamino, el impreso
levemente mutilado en el margen de la parte
superior de los primeros cuadernos, los
cantos jaspeados y en lomo ms: “Sermones
varios” y restos de signaturas anteriores).
Guanajuato, Biblioteca Armando Olivares
No.BV4017 R6  (Ejemplar reencuadernado
holandesa, siglo XX, con mismas erratas
consignadas en área de notas, pero este ej.
no repite p.74). Michoacán, Universidad
Michoacana de San Nicolás Hidalgo,
Biblioteca Pública Universitaria No.BV4207
A21750 (Ejemplar con daño de polilla).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM SM 74.15 II-72 (4) (El ejemplar
sólo disponible en microfilm).  
1109.
Rivera, Alonso de. Ofrecimiento de la
corona de nuestro amante redentor
Jesucristo, que comúnmente llaman
Camándula: sacado del libro intitulado
ejercicios del Rosario que compuso el
M.R.P. Fr. Alonso de Rivera, del Sagrado
Orden de predicadores y después dispuso de
nuevo el Br. Diego del Castillo Márquez.
Puebla. Reimpreso. Cristóbal de Ortega.
1767. 
16º., 28 p. Il. gr. madera.
Medina, No.795. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(30).
1110.
Rodríguez Rivas de Velasco, Diego.  Carta
pastoral, que el Ilmo. Sr. Dr. Diego...
escribió a su clero secular y regular
encargandole el cumplimiento de su
obligación en la enseñanza de la doctrina de
Cristo en el púlpito y los confesionarios y el
ejercicio de la caridad con los pobres y
personas miserables. Puebla. S.i 1767. 
4º., 50 p.
Medina, No.1440. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No. BX1430.G89 R6 (Ejemplar sin
encuadernar). 
1111.
Sánchez de Ibáñez, José. Sermón sobre la
batalla naval de Lepanto, que en el domingo
primero de octubre predicó el M.R.P. fr.
José Sánchez de Ibáñez, predicador general,
entonces secretario de Provincia, y actual
maestro de novicios en el Convento de N.P.
Santo Domingo de la Puebla de los Angeles,
en donde lo predico el día 6 de octubre de
1765 años ...Puebla. Colegio Real de San
Ignacio. 1767.
 
4º., [ ]-4, Ã-4, ¶¶-2, A-4, B-4, 1-16 p. Notas
al pie. 
SERMON / SOBRE LA BATALLA /
NAVAL DE LEPANTO, / Que en el
Domingo primero de Octubre / PREDICÒ /
EL M.R.P. Fr JOSEPH SANCHEZ / DE
IBAÑEZ, / Predicador General, entonces
Secretario de Pro- / vincia, y actual
MaeItro de Novicios en el Con- / vento de
N.P. santo Domingo de la Puebla de / los
Angeles, en donde lo predicô el dia 6 de /
Octubre de I765 años. / DEDICALO / A la
Sacratifsima Virgen / MARIA NUESTRA
S . / DEL ROSARIO, / SU ILUSTRERA
ARCHI-COFRADIA, / Sita en dicho
Convento â cuyas expenfas fe dà â luz. /
filete / Impreffo con las Licencias
neceffarias en la Imprenta Real de S. /
Ignacio de dicha Ciudad. Año de I767. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria.
En v. de Ã-1, Parecer del Dr. Cayetano
Antonio de Torres, 30 de marzo de 1767. 
En v. de Ã-2, Parecer de Dr. Joseph
Martínez de la Canal y Cevallos, 22 de junio
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de 1767. 
En r. de ¶¶-1, Parecer de Fr. Manuel Suárez
de los Ríos, 16 de julio de 1766. 
n r. de ¶¶-2, Licencia del Superior Gobierno,
8 de abril de 1767; Licencia del Ordinario, 7
de julio de 1767. 
En v. de ¶¶-2, Licencia de Impresión, 20 de
julio de 1766. 
Medina, No.815. León, No.690, 1 secc. 2
pte. Vol.2. Impresos poblanos, p.305. 
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC0058 F4
(Ejemplar encuadernado en volumen
facticio, el volumen con ex libris de
biblioteca de Joaquín García Icazbalceta,
encuadernación estilo holandesa del siglo
XIX); Instituto Mora, Biblioteca Ernesto de
la Torre Villar No.(R)/264.6 SAN.s
(Ejemplar con reencuadernación moderna en
vinipiel). Puebla, Universidad de las
Américas de Puebla, Biblioteca Franciscana
No.COCY 2296J (Ejemplar encuadernado
en piel), otro ej. No.COCY 2296A (Sin más
datos materiales); Biblioteca Palafoxiana
No.15640 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en piel, en lomo impreso
Sermones varios y viñetas florales en color
dorado, los cantos del vol. Facticio
entintados en rojo). Guanajuato, Biblioteca
Armando Olivares, No.BV 4017 R6
(Ejemplar en volumen fact ic io ,
encuadernado holandesa moderna).
Michoacán, Universidad Michoacana de San
Nicolás Hidalgo, Biblioteca Pública
Universitaria No.BV4207 M3 1784.
California, Universidad de California en
B e r k e l e y ,  B i b l i o t e c a  B a n c r o f t
No.xF1207.S42 v. 26.11; Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.DR516.S211.
1112.
Sarmiento, Pedro. Novena en obsequio de
la gran madre de Dios y reino de los
angeles, nuestra señora de la salud que se
venera en su prodigiosa imagen en la ciudad
de Patzcuaro. Puebla. El Colegio Real de
San Ignacio. 1767. 
Fol., 30 p.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNCH LF 14. 
1113.
Semana de mi señora Santa Ana, esto es
breves y pequeños obsequios que en cada
uno de los días de la semana se pueden
hacer. Puebla. Cristóbal de Ortega y Bonilla.
1767. 
Port. v. con un gr., en madera, de la Santa,
15 h. s. fol.
Semana / De Mi Señora / Santa Anna. /
(Esto Es) / Breves, y pequeños obsequios, /
que en cada uno de los dias / de la Semana
se pueden / hacer. / Reimprimirse / A
expensas de un Sacerdote de / este Obispado
de la Puebla. / (línea de filetes) / En la
Imprenta de Christoval / Ortega. Año de
1767.
Teixidor, No.219.
1114.
Soria, Francisco José. La asunción
triunfante a los cielos de la soberana reina
de la gloria María Nuestra Señora. Puebla.
Colegio Real de San Ignacio. 1767. 
4o., [A]-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-1, 1-38 p.
colofón: se hallarà con otras piezas del autor
en la libreria de la calle de los mercaderes. 
LA ASSUMPCION / TRIUNPHANTE / A
LOS CIELOS / DE LA SOBERANA
REYNA / DE LA GLORIA / MARIA /
NUESTRA SEÑORA. / POEMA / DE D.
FRANCISCO JOSEPH DE SORIA, / QUIEN
LO DEDICA / A la M. Noble, y M. Leal /
CIUDAD / DE TLAXCALA, / Su Patria, /
filete doble  / CON LAS LICENCIAS
NECESSARIAS: Impreffo en el Colegio
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Real de San Ignacio de la Puebla de / los
Angeles. Año de I767.  
Prels. 
En v. de [ ]-2, Licencia del Superior
Gobierno, 17 de julio de 1767;  Licencia del
Ordinario, 18 de julio de 1767. por el Dr.
Agustin de Quintela,  17 de julio de 1767;
Licencia del Ordinario, por Joseph Manuel
de Saldaña18 de julio de 1767. 
Beristáin, t.3, p.177. Medina, No.819.
Impresos poblanos, p.311. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R590 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, ex libris ms. de la biblioteca del
Convento de San José de Tacubaya, firmado
en 1787, incluye sentencia de excomunión a
quien lo extraiga de la biblioteca), otro ej.
No.R914LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, en
lomo: “Varios papeles en verso”,  la
cabezada del vol. desprendida. A manera de
colofón: “Se hallara con otras piezas del
autor en la libreria de la Calle de los
mercaderes”, tiene marca de fuego:
“S.FERNANDO”). Guanajuato,  Biblioteca
Armando Carrillo Olivares No.BV 4247 P7
1790 (Ejemplar en volumen facticio,
reencuadernado en pergamino).  Puebla,
Biblioteca Palafoxiana No.R936-C.
(Ejemplar  en  volumen factic io ,
encuadernado en pergamino, en lomo ms:
Papeles Varios” y otras signaturas
anteriores, los cantos jaspeados).  
1115.
Tamariz, Francisco. Consuelo a la madre
de Dios en la muerte de su Smo. Hijo:
devoción utilíssima en honor de tan
poderosa señora para los que desean
tributar, copiada a la letra de la que se dio
a luz en vida del V. P. Francisco Tamariz.
Puebla. Reimpresa. Colegio Real de San
Ignacio, 1767. 
16º., 8 p. 
Medina, No.821. León, No.51, 1 Secc. 3 pte.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(33)., Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N9 Box 2, No.3. 
1116.
Visita espiritual devoto septenario en
memoria, honor, culto y reverencia del
gloriosísimo transito de Sr. San José, que
sus devotos pueden hacer el mes de julio.
Dispuesto por un indigno sacerdote del
Arzobispado de México. Puebla. Reimpreso.
Colegio Real de San Ignacio, 1767. 
8º., 62 p. 
Medina, No.822. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-4(35). 
1117.
Viva Jesús. Septenario devotísimo a la
preciocísima sangre de Jesús nuestro
redentor, dispuesto por un sacerdote
deseoso del provecho de las almas. Puebla.
Colegio Real de San Ignacio. 1767. 
Port. v. con un gr., en madera, de Jesús
Crucificado, 13 h. s. fol.
Viva Jesus. / Septenario / Devotissimo / A la
Preciosisima Sangre / De Jesus / Nuestro
Redemptor. / Dispueto (sic) / Por un
Sacerdote, deseoso / del provecho de las
almas. / (doble línea de filetes con asteriscos
en los extremos) / Reimpresso en el Colegio
Real de / San Ignacio de la Puebla de los /
Angeles. Año de 1767.
Teixidor, No.220.
1768
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1118.
Arriaga y Lamembrilla, Manuel de.
Triduo preparatorio para el dichoso día
doce de diciembre en que se digno de
quedarsenos en su retrato la madre de Dios
María Santísimo de Guadalupe. Puebla.
Reimpreso. Colegio Real de San Ignacio.
1768.  
16º., 30p. Il. gr. en madera. 
Medina, No.824. 
Chile. Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM III-43-C4(39). 
1119.
Breve descripción de los festivos sucesos de
esta Ciudad de la Puebla de los Angeles.
Puebla. Colegio Real de San Ignacio. 1768.
Fol., A-2, B-2, C-2, D-2, E-2, F-2, G-2, H-2,
I-2, K-2, L-2, 1-42 p. Destaca el grabado,
retrato de Palafox, firmado por Troncoso. Se
destaca el verso del colofón: /quien pensara;
quien creyera; /(o juicios de dios; ) / que hoi
esta Imprenta aplaudiera / Al invicto Palafos
/)
BREVE / DESCRIPCION / (un gr. que
representa a D. Juan de Palafox  firmado por
troncoso) /  DE LOS FESTIVOS SUCESOS
/ DE ESTA CIUDAD / DE LA PUEBLA /
DE LOS ANGELES. / Colofon: Impresa en
el Colegio Real de San Ignacio de la Puebla
/ de los Angeles: Año de I768. 
Beristáin, t.2, p. 448. Medina, No.825. León,
No.244. Secc. 1era. 1 pte. Impresos
poblanos, p.313. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.FR. R619 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino.), otro ej. No.R1007 LAF
(Ejemplar  en  volumen fact icio,
encuadernado en pergamino, con daños en la
cabezada (separada), manuscrito en lomo:
“PASTORALS Y pap.. VARIOS No. 2"),
otro ej. No.R1108 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernación en piel,
este ejemplar presenta una pequeña
mutilación en la portada en la parte inferior
izquierda); Biblioteca Miguel Lerdo de
Tejada No.05.04/caja 2/foll. 7 (Ejemplar sin
encuadernar, en guardas de cartoncillo);
Instituto Mora, Biblioteca Ernesto de la
Torre Villar No. (Falto de signatura, no se
encontró en visita). Puebla, Universidad de
las Américas de Puebla, Biblioteca
Franciscana No.COCY 1072L (Ejemplar
encuadernado en pergamino, el ejemplar esta
falto de portada), otro ej. No.COCY
1075A(sin datos materiales); Biblioteca
Palafoxiana No.R-936 (ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, los
cantos jaspeados, en lomo restos de
signaturas anteriores y ms: “Papeles varios”
). Texas, Universidad de Texas en Austin.
Colección Latinoamericana Benson  No.GZ
972.02 P197; Indiana, Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No.BX4705.P15
B8 1768 (Ejemplar sin encuaderar).
Barcelona, Universidad de Barcelona,
Biblioteca General No.C-211/5/7-5.
(Ejemplar sin encuadernación).
1120.
Calderón Velarde, Diego. Acto de
contricción que en cincuenta y nueve
décimas...Puebla. Reimpreso. S.i. 1768. 
4º., 30 p. Il. gr. madera. 
Medina, No.826. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-4(39). 
1121.
Castillo, Manuel. Elogios del venerable
señor Obispo y siervo de Dios, D. Juan de
Palafox y Mendoza, en verso castellano,
premiados en el certamen público del Real
Seminario Palafoxiano. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1768. 
4º. 
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Beristáin, t.1, p.307. León, No.278, Secc.1,
pte.5. 
1122.
Día feliz en obsequio del amoroso corazón
de Cristo Jesús sacramentado, dedicalo
principalmente a las señoras religiosas de la
Ciudad de la Puebla de los Angeles. Puebla.
Colegio Real de San Ignacio. 1768. 
Port v. en bl. un gr., en madera, del Sagrado
Corazón, 25 p.
Dia Feliz / En Obsequio / De El Amoroso /
Corazon / De Christo Jesus / Sacramentado.
/ Dedicalo, principalmente â las / Señoras
Religiosas de la Ciudad / de la Puebla de los
Angeles, / quien desea servirles con todos /
sus afectos./ (línea de filetes) / Reimpresso
en la Imprenta del Colegio Real / de S.
Igancio de dicha Ciudad. / Año de 1768.
Teixidor, No.227.
1123.
Fabián y Fuero, Francisco. Carta pastoral.
Puebla. S.i. 1768. 
Fol., [A]-4, B-2, C-4, E-2, F-2, G-2, H-2, I-4,
L-4, N-4, P-2, Q-2, R-2, S-2, T-2, L-2, M-2,
N-2, O-2, P-2, Q-2, R-2, S-2, T-2, V-2, X-2,
Y-2, Z-2, Aa-2, Bb-2, Cc-2, Dd-2, Ee-2, Ff-
2, Gg-2, Hh-2, Ii-2, Kk-2, Ll-2, Mm-2, Nn-2,
Oo-2, Pp2, Qq-2, Rr-2, Ss-2, Tt-2, Vv-2, Xx-
2, Yy-2, Zz-2, Aaa-2, Bbb-2, Ccc-2, Ddd-2,
Eee-2, F-1, (la  paginación de la sig. forma:
2-65 p., 30-181 p., de  217 -233 p. Errata en
paginación: numeración irregular, saltos en
numeración de paginas. Notas al pie y
apostillas. 
CARTA / PASTORAL / DEL Ilmo. Sr. Dr.
/ D. FRANCISCO / FABIAN Y FUERO /
OBISPO DE LA PUEBLA / DE LOS
ANGELES / DEL CONSEJO DE SU
MAGESTAD &C. / VINETA. 
Medina No.830.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.VE/Ca. 321-44. (Ejemplar con pastas de
motivos florales coloreadas manualmente,
encuadernado en pergamino). Ciudad de
México,  Biblioteca Nacional de México
No.RSM 1768 P6PUE (Ejemplar
encuadernado en piel, marca de fuego en
canto superior, ex libris manuscrito en
portada, del Colegio de Carmelitas de San
Ángel.), otro ej. No.R994 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, con marca de fuego: a a (dos
cruces), presenta las mismas erratas
señaladas en el área de descripción, en lomo
del volumen: “CARTAS Paftorales”, el
volumen tiene daños en la encuadernación),
otro ej. No.R1005 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, el volumen tiene daños en la
encuadernación, en lomo del volumen:
“PASTORALS DE VARIOSS IL.
OBISPOS. 2"), otro ej. No.R1006 LAF
(Ejemplar  en  volumen fact icio,
encuadernado en pergamino, el volumen
tiene daños en la encuadernación), otro ej.
No.R993 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, marca
de fuego: “S.FERNANDO”, el volumen
tiene indice manuscrito del contenido).
Puebla, Benemérita Universidad Autonoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.34892 (Ejemplar en volumen
facticio encuadernado en pergamino, con
marca de fuego del Oratorio de puebla, en
lomo ms: “Cartas Pastorales”, los cantos
jaspeados); Universidad de las Américas de
Puebla, Biblioteca Franciscana No.COCY
0870 (Ejemplar encuadernado en pergamino,
el ejemplar se ha digitalizado y esta
disponible vía catalogo web, ejemplar con
marca de fuego del Convento de Santa María
Magdalena de San Martín Texmelucan,
anotación ms: “Son del Convto. de Sn.
Martin”). 
1124.
Fabián y Fuero, Francisco. Considerando
la grande utilidad e importancia de la bien
pensada disposición del V. Siervo de Dios...
Puebla. S.i. 1768. 
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300 x 210 mm. Frente y v. de un pliego de 2
h.
(a) / Considerando la grande utilidad ê
importancia de la / bien pensada disposicion
del V. Siervo de Dios el / ILmó. y Excmó
Señor D. Juan de Palafox / Y Mendoza,
sobre que Todos los Parrocos de / èste
Obispado formàran y remitieran anualmente
/ á su Secretaria de Govierno Padrones de
Todas las Casas, Familias / y Personas de
qualquiera calidad, asi de las Ciudades,
Villas y Lu-/ gares, como de las Haciendas,
Ingenios, Trapiches, Estancias ó La-/ bores
pertenecientes â sus Feligresias, Tubimos
por conveniente el / renovar èsta
determinación tan acertada...
    
Teixidor, No.231.
1125.
Fabián y Fuero, Francisco. Constituciones
de la academia de letras humanas fundada
en los reales colegios de San Pedro y San
Juan. Puebla. S.i. 1768. 
Fol., A-2, B-2, C-2, D-2, 2-16 p. 
CONSTITUCIONES / DE LA /
ACADEMIA / DE LETRAS / HUMANAS
/ FUNDADA / EN LOS REALES Y
PONTIFICIOS / COLEGIOS DE S. PEDRO
Y S. JUAN / POR EL IL . S . D . / DMO R R N
FRANCISCO / FABIAN Y FUERO /
OBISPO DE LA PUEBLA DE LOS
ANGELES / Viñeta 
Medina, No.829.León, No.446. Secc. 1era. 1
pte.
Ciudad de México, Instituto Mora,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
No.R282.7248 ACA.c (Ejemplar con
encuadernación moderna en piel).
Michoacán, Universidad Michoacana de San
Nicolás Hidalgo, Biblioteca Pública
Universitaria No.LB1025 G3 1757 (ejemplar
con marca de fuego del Seminario de
Morelia). 
1126.
Fabián y Fuero. Francisco. Oración... al
bendecir los reales estandartes del
regimiento de dragones de México. Puebla.
[Seminario Palafoxiano]. 1768.
Fol., Port. Orl. (En forma de rombo), 1h., A-
2, B-2, C-2, D-1, 1-14 p. Tiene viñetas
características de la imprenta del seminario
palafoxiano. En portada tiene inicial S-4,
dentro de orla de motivos florales
rectangular. 
ORACION / QUE EL ILMÔ SR. / DON
FRANCISCO FABIAN Y FUERO /
OBISPO DE LA PUEBLA DE LOS
ANGELES / DEL CONSEJO DE SU
MAGESTAD, &C. / DIXO EN ESTA SU
SANTA IGLESIA / AL BENDECIR LOS
REALES /  ESTANDARTES / DEL
REGIMIENTO / DE DRAGONES DE
MEXICO / En el dia 2I de julio / de 1768. 
León, No.590. Secc. 1era. 1 pte.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.VE/Ca. 324-25 (Ejemplar sin
encuadernar, este titulo se distingue por su
orla en forma de rombo). 
1127.
Muñoz, José. Elogio en verso castellano del
venerable e ilustrísimo sr. D. Juan de
Palafox, Obispo de la Puebla y de Osma:
premiado en el certamen poético que se
celebró en la Ciudad de la Puebla el año de
1768. Puebla. S.i. 1768. 
Beristáin, t.2, p.356. 
1128.
Novena a la gloriosa virgen americana Sata
Rosa de Santa María, utílisima para plantar
en la tierra estéril de nuestros corazones las
mas olorosas flores de las virtudes. Puebla.
Colegio Real de San Ignacio. 1768. 
16º., 22 p. 1h. lam. gr., en madera. 
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Medina, No.833. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(40). Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No.BX2170.N7 N9
Box 2, No.4. 
1129.
Novena de la prodigiosa imagen de nuestra
señora la virgen María, con el titulo de
Conquistadora que se venera en el Convento
de Señoras religiosas de Santa Clara,
dispuesta por un religioso menor de la
orden de N.S.P.S. Francisco de Asís. Puebla.
Reimpresa. Colegio Real de San Ignacio.
1768.  
8º., 12 p.
Medina, No.834. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-4(36). 
1130.
Novena de S, Emigdio, Obispo mártir,
apóstol Ascolano, especial abogado contra
temblores de tierra. El ilustrísimo señor Dr.
D. Miguel Anselmo Álvarez de Abreu y
Valdez dignísimo obispo de la Ciudad de
Antequera valle de Oaxaca, concede
cuarenta días de indulgencia por cada
oración de esta novena.  Puebla. Cristóbal
Tadeo de Ortega y Bonilla. 1768. 
Port. v. con el comienzo del texto, 7 h. s. fol.
Novena / De / S. Emygdio / Obispo Martyr,
/ Apostol Ascolano, / Especial Abogado /
Contra Temblores de Tierra. / (línea de
viñetas) /El Ilmó. Sr. Dr. D. Miguel
Anselmo Alvarez / de Abreú y Valdez,
Dignissimo Obispo de la / Ciudad de
Antequera Valle de Oaxaca concede /
quarenta dias de Indulgencia por cada
Oracion / de esta Novena, que devotamente
se rezare. / (línea de viñetas) / Reimpressa
en la Puebla, por Christoval / Thadeo Orrega
(sic). Año de 1768. / (filete) / Se Hallará en
su Casa en la Esquina del / Portal de las
Flores.
Teixidor, No.228.
1131.
Novena de S. Emigdio, Obispo mártir,
apóstol Ascolano, especial abogado contra
temblores de tierra. El ilustrísimo señor Dr.
D. Miguel Anselmo Álvarez de Abreu y
Valdez dignísimo obispo de la Ciudad de
Antequera valle de Oaxaca, concede
cuarenta días de indulgencia por cada
oración de esta novena.  Puebla. Real
Colegio de San Ignacio. 1768. 
Port. v. en bl. 22 h. s. fol.
Novena / De S. Emygdio / Obispo Martyr, /
Apostol Ascolano, / Especial / Abogado
contra los / Temblores de Tierra. / El Ilmô.
Sr. Dr. D. Miguel Anselmo / Alvarez de
Abreú y Valdez, Dignissimo Obispo de la /
Ciudad de Antequera Valle de Oaxaca
concede / quarenta dias de Indulgencia por
cada Oracion / de esta Novena, que
devotamente se rezare. / (doble filete) /
Reimpessa (sic) en el Real Colegio de S.
Ignacio de / la Puebla de los Angeles. Año
de 1768. / (filete) / Se hallará en la Libreria
de la Calle / de los Mercaderes.
Medina, No.835. Teixidor, No.229.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-13-1(14) (Ejemplar con
lamina en cobre firmada por Nava). 
1132.
Novena de Santa Coleta virgen. Fundadora
de la segunda reforma de la religión
seráfica de N.P.S. Francisco. Que compuso
una religiosa capuchina del convento de
Jesús, María y José. Puebla. Cristóbal de
Ortega y Bonilla. 1768. 
Port. v. en bl., 22 h. s. fol.
Novena / De Santa / Coleta / Virgen. /
Fundadora de la segunda Reforma de la /
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Religion Serafica / De N. P. S. Francisco. /
Que Compuso / Una Religiosa Capuchina de
el Convento / De Jesus, Maria, Y Joseph / de
la Corte del Perù. / Reimprimese Ahora
Nuevamente / A expensas de un afecto de
Santa. / Quien Tambien La Dedica / Al
Sacratissimo Corazon / De Jesus. / (línea de
filetes) / En La Puebla: / En la Imprenta de
de Christoval Ortega. / Año de 1768.
Teixdor, No.230.
1133.
Quintero, Diego. Elogio en verso castellano
del Ven. Sr. D. Juan de Palafox Obispo de la
Puebla. Puebla. S.i. 1768. 
4º. 
Beristáin, t.2, p.519. 
1134.
Quiroz, Juan Manuel de. Novena del Señor
San Cayetano tiene. Puebla. Reimpresa.
Colegio Real de San Ignacio. 1768.
16º., 28 p.
Medina, No.836. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(37). 
1135.
Recomendación cotidiana de los cinco
principales dolores de María Señora
nuestra, que reimprime un devoto deseoso
de que siquiera los viernes se ejerciten en
tan tierna memoria. Puebla. Reimpresa.
Colegio Real de San Ignacio, 1768. 
16º., 24 p. 1h. lam, gr. madera. 
Medina, No.832. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(38). 
1136.
Rodríguez de Rivas y Velasco, Diego.
Carta pastoral que el illmo. Sr. Diego
Rodríguez Rivas y Velasco escribió a las
religiosas de su obispado de Guadalajara
con el motivo de la Real Cédula expedida
por S.M. en el ral sitio del Pardo a 19 de
marzo de 1768 a fin de preservar del
contagio del fanatismo a las religiosas de su
filiación. Puebla. S.i. 1768.
37 p. 20 cm. 
California, Universidad de California en
Berkeley, Biblioteca Bancroft No.
xF1207.R1872, otro ej. No.xF1207.1873.
Puebla, Universidad de las Américas de
Puebla, Biblioteca Franciscana No.COCY
2336J (Ejemplar encuadernado en
pergamino, deteriorado), otro ej. No.COCY
2336A(sin datos materiales).  
1137.
Ruiz, Tomás. Romance joco serio
descriptivo de las fiestas con que la ciudad
y seminario de la Puebla de los Angeles
celebraron los decretos de la silla
apostólica declaratorios de la fama de
santidad y virtudes in genere del Ven. Sr.
Obispo D. Juan de Palafox. Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1768. 
4º. 
Beristáin, t.3, p.88. 
1138.-
Sartorio, José Manuel. Novena mensual del
tránsito del santísimo patriarca señor S.
José, para implorar una buena muerte, con
las consideraciones sacada de la mística
ciudad de Dios. Puebla. Colegio Real de San
Ignacio. 1768.
Port. v. en bl., 27 p.
Novena Mensal / Del Transito / De El
Santissimo / Patriarcha / Sr. S. Joseph, / Para
implorar una buena muerte: / con las
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Consideraciones sacadas / de la Mystica
Ciudad de Dios. / Part. 2. Lib. 5. /
Compvesta / Por el Br. D. Joseph Manuel
Sartorio, / Clerigo del Arzobispado / de
Mexico. / (línea de filetes) / Reimpressa en
la Puebla en la Imprenta / del Colegio Real
de S. Ignacio. / Año de 1768.
Teixidor, No.232.  
1139.
Valdivia, Antonio.  Devota trecena al
taumaturgo seráfico, al Crisóstomo
franciscano San Antonio de Padua. Puebla.
S.i. 1768. 
95 x 70 mm. v. el comienzo del texto, 15 h.
s. fol.
Devota / Trecena / Al Thaumaturgo /
Serafico, / Al Chrysostomo / Franciscano /
San Antonio / De Padua, / Dispuesta / Por el
R. P. Fr. Antonio Valdivia. / Predicadot
Jubilado que fue en / el Convento de N. S. P.
S. Fran-/ cisco de esta Ciudad de Puebla. /
(línea de viñetas) / Reimpressa en el Portal
de las Flores / de dicha Ciudad. Año de
1768.
Teixidor, No.233. 
1769
1140.
Álvarez de Abreu, Miguel Anselmo.
Pastoral a los curas y pretendientes de
Curatos del Obispado de Oaxaca. Puebla.
S.i. 1769. 
4º. 
Beristáin, t.1, p.7. León, No.3, Secc.1,
Pte.3.  
1141.
Arrieta, Francisco. Epilogo métrico de la
vida, virtudes y milagros del venerable
siervo de Dios, Fr. Sebastián de Aparicio,
que compuso el P. Pdor. Fr. Francisco
Arrieta. Puebla. Cristóbal de Ortega. 1769.
8º., 22 p. 
Beristáin, t.1 p.116. Medina, No.843.
León, No.148, Secc.1era. 1pte. Buxó,
p.243.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-4(40); otro ej. No.
FHA 204.15 (El segundo ejemplar sólo
disponible en microfilm). Texas,
Universidad de Texas en Austin, Colección
Latinoamericana Benson  No.BX 4705 A63
A7 1769; Indiana, Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No.BX4705.A63 A7 1769
(Ejemplar sin encuadernar). 
1142.
Devota oración en honor de las congojas
que padeció el corazón del santísimo
patriarca San José, en los recelos de su
divina esposa María santísima, antes que el
cielo le revelara el soberano misterio de la
encarnación de la encarnación del divino
verbo. Puebla. Reales Colegios de San Pedro
y San Juan. 1769. 
16º., 1 h. con gr. 
León, No.69, 1 secc. 2 pte., vol.2.
1143.
Ejercicio angélico, empleo celestial de
alabanzas a Dios por sus infinitas
perfecciones y atributos, devoción que
invento Santa Rosa de Santa María y
pueden imitar las almas deseosas de
agradar a Nuestro Señor, impresa a
expensas de una religiosa del Convento de
Santa Catarina de Sena.  Puebla. Reimpresa.
Reales y Pontificios Colegios de San Pedro
y San Juan, 1769. 
16o., 60 p. 1h. gr. madera. 
Medina, No.844. 
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Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(41). 
1144.
Fabián y Fuero, Francisco. Colección de
providencias .  Puebla. [Seminario
Palafoxiano]. [1769].
 
4o., A-1, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4, H-4,
I-2, K-4, L-2, M-4, N-4, O-2, P-4, Q-2, R-2,
S-2, T-2, V-2, X-2, Y-4, Z-4, Aa-4, Bb-4,
Cc-4, Dd-4, Ee-4, Ff-4, Gg-4, 1-195 p. Año
tomado de página 195. Contiene viñetas
características de la imprenta del seminario
palafoxiano, y de la imprenta del Colegio
Rean de San Ignacio. 
COLECCION / DE PROVIDENCIAS /
DADAS A FIN DE ESTABLECER / LA
SANTA / VIDA COMUN, / A que se dió
principio en el dia tres de Diciembre /
Domingo primero de Adviento del Año
proxîmo / pasado de mil setecientos sesenta
y nueve, / EN LOS CINCO NUMEROSOS
/ CONVENTOS / De Santa Catarina de
Sena, Purisima Concepcion, / Santitima
Trinidad, Santa Inés de Monte- / policiano,
y Máximo Dr. S. Geronymo, / RELIGIOSAS
CALZADAS / DE ESTA CIUDAD DE LA
PUEBLA DE LOS ANGELES, / SUGETAS
/ A LA JURISDICION EPISCOPAL, /
PARA PERPETUA MEMORIA / Del
precioso egemplo de Edificacion que han
dado / á todo el Mundo Christiano / CON
SU LAUDABLE DOCILIDAD,  / PRONTA
Y RENDIDA OBEDIENCIA. / * * viñeta.*
* 
En v. de portada: 
CARTA / PASTORAL / QUE SU SRIA
ILLMA /  DIRIGIO /  A LAS
REVERENDAS MADRES / PRELADAS /
DE LOS CINCO CONVENTOS DE /
Religiosas Calzadas, despues de haverles
propuesto el Establecimiento / DE LA /
VIDA COMUN / Viñeta / 
 
Medina, No.859. Palau y Dulcet, t.III, p.209.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.2/11549 (Ejemplar encuadernado en piel,
en excelentes condiciones). Ciudad de
México, Instituto Mora, Biblioteca Ernesto
de la Torre Villar No.R255.9 COL.p.
(Encuadernación moderna en piel);
Biblioteca Nacional de México No.RSM
1770 P6FAB (Ejemplar con encuadernación
moderna en piel), otro ej. No.RSM1774.
M4NUÑ (Ejemplar encuadernado en
pergamino, con daños en lomo de
encuadernado, el volumen tiene marca de
fuego de: “SANFERNANDO”, en lomo ms.:
“Cartas pastorales”). Jalisco, Biblioteca
Pública de Jalisco Juan José Arriola
No.FE391283. 
1145.
Fabián y Fuero, Francisco. Este sermón lo
predico el ilustrísimo señor D. Francisco
Fabián y Fuero, cuando era canónigo en la
Santa Iglesia de Toledo. Puebla. Colegios de
San Pedro y San Juan. 1769. 
Port  v. en bl., 55-233 p. (Sin duda alguna,
formando parte de un Colección de
Sermones del mismo Obispo).
Este Sermon / Le Predicò / El Ilmo. Sr. / D.
Francisco / Fabian y Fuero / Obispo De La
Puebla De Los Angeles, / Del Consejo De
Su Mag. &c. / Cuando Era Canoningo / En
La Santa Iglesia / De Toledo / Primada De
Las Españas. / (adornos tipográficos) / En
La Imprenta / De Los Reales y Pontificios
Colegios de San Pedro / y San Juan de dicha
Ciudad de Puebla. / Año de 1769.
Teixidor, No.235.
1146.
Fabián y Fuero, Francisco.  Por la divina
gracia y de la santa sede apostólica, obispo
de la Puebla de los Angeles, del Consejo de
su Majestad y Compañía. Puebla. S.i.. 1769.
19 p. S. Miguel del Milagro, 22 de julio de
1769. Permitiendo a los  fieles el comer
cualesquiera partes de los animales en los
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sábados que no son de Cuaresma.
(a) / Nos D. Francisco / Fabian Y Fuero /
Por la Divina Gracia Y De La / Santa  Sede
Apostolica Obispo de la Puebla / de los
Angeles, del Consejo de su Mag. &c. / A
todas las Personas de este nuestro Obispado
/ Salud en el Señor, y aquellas Paz de Dios /
que excede inefablemente â nuestros co-/
nocimientos.
Teixidor, No.237. Palau y Dulcet, t.3, p.209.
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX1939.F35 F12 (Ejemplar
removido se su encuadernación original). 
1147.
Fabián y Fuero, Francisco. Por la divina
gracia y de la santa sede apostólica, obispo
de la Puebla de los Angeles, del Consejo de
su Majestad y Compañía. Puebla. S.i. 1769.
Frontispicio: gr., en cobre, del Doctor
Angélico Santo Tomás, por Nava, Puebla,
1767,  47 p. San Miguel de Milagro, 2 de
agosto de 1769. Mandando que las Cátedras
de Prima y Vísperas de Sagrada Teología, no
se explique ni enseñe por otro autor que por
la Suma del Doctor Angélico, y con el
método que señala.
a / Nos D. Francisco / Fabian Y Fuero Por la
/ Divina Gracia Y De La Santa / Sede
Apostolica Obispo de la Puebla de los /
Angeles, del Consejo de su Mag. &c. / A
Nuestro Regente de Estudios, Rector de
nuestros Co-/ legios, Catedraticos,
Colegiales de nuestro Eximio / Colegio de
San Pablo, Colegiales y Estudiantes de /
nuestros Reales y Pontificios Colegios de S.
Pedro / y San Juan, y à qualquiera otra
Persona à quien / este Decreto toque Ó tocar
pueda, Salud en / Nuestro Señor Jesu-
Christo &c.
Teixidor, No.236.  
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.34892 ( Ejemplar en volumen
facticio encuadernado en pergamino, con
marca de fuego del Oratorio de puebla, en
lomo ms: “Cartas Pastorales”, los cantos del
vol. jaspeados). 
1148.
Fabián y Fuero, Francisco. Por la Divina
Gracia y de la santa Sede apostólica obispo
de la Puebla de los Angeles, del Consejo de
S. Mag. &c. A nuestros venerables hermanos
los curas, coadjutores, viarios y demás
sacerdotes de este nuestro obispado, salud
...Puebla. S.i. 1769. 
4o., A-4, B-4, C-2, D-4, E-4, F-4, G-4, H-2,
2-56 p. Errata sin pág.  no.1, notas al pie de
pág. 
-:( a ):- NOS D. FRANCISCO /  FABIAN
Y FUERO / POR LA DIVINA GRACIA Y
DE LA / Santa Sede Apostolica Obispo de la
Puebla /  de los Angeles, del Consejo de S.
Mag. &c. / A nuestros Venerables Hermanos
los Curas, / Coadjutores, Vicarios y demàs
Sacerdotes de  / este nuestro Obispado,
Salud en el Sumo y / Eterno Sacerdote, que
es la Salud verdadera.
León, No.591. Secc. 1era. 1 pte.
 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R252.1 MIS 1. (Ejemplar con
errata en paginación). Puebla, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla,
Biblioteca Histórica José María Lafragua
No.34892 (Ejemplar en volumen facticio
encuadernado en pergamino, con marca de
fuego del Oratorio de puebla, en lomo ms:
“Cartas Pastorales”, los cantos jaspeados).
California, Universidad de California en
B e r k e l e y ,  B i b l i o t e c a  B a n c r o f t
No.xF1207.P24 No.6. 
1149.
Fabián y Fuero, Francisco. Por la divina
gracia y de la Santa sede apostólica, Obispo
de la Puebla de los Angeles, del Consejo de
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su Majestad y Compañía, a las amadas
ovejas que Dios tiene. Puebla. S.i. 1769.
4º., [ ]-2, u-4, s.p., s.f. 
-:(a):- NOS D. FRANCISCO /  FABIAN
Y FUERO / POR LA DIVINA GRACIA Y
DE LA / Santa Sede Apostolica Obispo de la
Puebla /  de los Angeles, del Consejo de S.
Mag. &c. / A las Amadas Ovejas que Dios
Nos tiene / encomendadas Salud en Nuestro
Señor Jesu- / Christo. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R252.1 MIS 1.(Ejemplar
encuadernado en volumen facticio).  
1150.
Luque Montenegro, Miguel Ignacio.
Novena del esclarecido obispo y mártir San
Atenogenes y sus diez compañeros: hecha
para extender su devoción entre las almas
devotas que tuvieren dicha de valerse de su
patrocinio. Puebla. Reimpr. S.i. 1769. 
16º., Port. con viñeta., 44 p. 
Medina, No.849. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4 (43). 
1151.
Oración para el ejercicio de las virtudes que
puede repetirse por todos los fieles a la
mañana o a la noche cuando se juntan las
familias a rezar el rosario y particularmente
en los días festivos en que obliga el precepto
de los actos de fe, esperanza y caridad.
Puebla. Reales y Pontificios Colegios de San
Pedro y San Juan. 1769. 
8º., 20 p., 1h. lam. gr.
Medina, No.850. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-4(37). 
1152.
Pouget, Francois Aime. Institutione
catholicae in modum catecheseos: ex gallico
idiomate in latinum sermonem traslatate.
Puebla. Seminario Palafoxiano. 1769. 
4º., A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4, H-4,
I-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4, Q-4, R-4,
S-4, T-4, V-4, X-4, Y-4, Z-4,  Aa-4, Bb-4,
Cc-4, Dd-4, Ee-4, Ff-4, Gg-4, Hh-4, Ii-4, Kk-
4, Ll-4, Mm-4, Nn-4, Oo-4, Pp-4, Qq-4, Rr-
4, Ss-4, Tt-4, Vv-4, Xx-4, Yy-4, Zz-4, Aaa-4,
Bbb  Ccc-4, Ddd-4,  Eee-4, Fff-4,  Ggg-4,
Hhh-4, Iii-4, Kkk-4, Lll-4, Mmm-4, Nnn-4,
Ooo-4, Ppp-4, Qqq-4,  Rrr-4, Sss-4, Ttt-4,
Vvv-4 Xxx-4, 1-535 p. Apostillas impresas.
Notas al pie de página. Iniciales y
capitulares.  Viñetas. Impreso en latin. 
INSTITUTIONES / CATHOLICÆ / IN
MODUM CATECHESEOS / Ex Gallico
Idiomate in Latinum Sermomen translatæ; /
AUCTORE EODEM ET INTERPRETE /
FRANCISCO - AMATO POUGET /
M o n t i s p e s s u l a n æ o ,  P r e s b y t e r o
Congregationis Oratorii / Gallicani, sacræ
Faculatis Parisiensis Doctore Theo- / logo,
Abbate Beatæ Mariæ de Campo-Bono. /
filete / VENETIIS, / Ex Typographia
Balleoniana. M. DCC. LXV. / Superiorum
permissu, ac privilegio. / filetes /
A N G E L O P O L I ,  /  E  T Y P I S
PALAFOXIANIS M. DCC. LXIX. / Cum
iisdem privilegiis. 
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.17673/41030503  (Ejemplar
encuadernado en pergamino, cantos
jaspeados, en buen estado de conservación,
en lomo titulo abreviado ms, y signaturas
anteriores, con  marcas de fuego del
Convento de san Antonio de Puebla: SATO
, en v. de port. ex libris manuscrito y nombre
del donador, fechado en 1786), otro ej.
No .CB17758/22020805 (E jempla r
encuadernado en pergam la cubierta con
daños, en portada sello en tinta del Convento
de Sto. Domingo de Puebla, en lomo ms.:
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“POUGET” ); Universidad de las Américas
de Puebla, Biblioteca Franciscana No.COGE
0469 (Ejemplar encuadernado en piel).
Valencia, Universidad de Valencia,
Biblioteca Histórica No.X-8/77 (Ejemplar
encuadernado en pergamino).
1153.
Quiroz, Juan Manuel. Novena en obsequio
del señor San Cayetano. Puebla. Reales y
Pontificios Colegios de San Pedro y San
Juan. 1769.
16º., 26 p. 
Medina, No.851. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(42).  
1154.
Rendón, José Anastacio. Ilustrísimo y
Venerable D. Juan de Palafox y Mendoza.
Puebla. Imprenta de los Reales y Pontificios
Colegio de San Pedro y San Juan. 1769. 
Frontispicio: un gr., en cobre, firmados por
Troncoso, del Obispo Palafox. Port. .v. en
bl. dos h. s. fol. xxiv pp.; una h. s. fol.
Ilmo. Excmo. Ac Venerabili / D. D. D.
Joanni / De Palafox Et Mendoza, /
Angelopolitano Quondam Episcopo, /
Archiepiscopo Electo / Mexicano, /
Hispaniae Novae / Pro Regi / Gubernatori /
Et Duci Generali, / Pro Magistratum Regni
factis dijudicandi / Visitatori, & Judici, ac
tandem sacris Insulis / Oxomae redimitio
subjectas utiusque juris / de statuto Scholas
/ O. D. Et C. / B. D. Joseph Anastasivs /
Rendon Et Soto, / In Reg. ac Pont. SS. AA.
Petri & Joannis / Angelopolitano Seminario
Caerulea / indutus Trabea. (Colofón:) ( D. L.
D. R. ) Typis eorundem Regalium
Collegiorum.
Teixidor, No.238. 
1155.
Rodríguez de Rivas y Velasco, Diego.
Carta pastoral que el illmo. Sr. Diego
Rodríguez Rivas y Velasco escribió a las
religiosas de su obispado de Guadalajara,
en el Nuevo Reino de la Galicia, escribió a
su grey, encargandole el cumplimiento de su
obligación, con la observancia de los
preceptor de amar a Dios sobre todas las
cosas, y al projimo como a si mismo. Puebla.
S.i. 1769. 
4º., 180 p. 
Medina, No.852.
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX1430.G89 R6 1769 (Ejemplar
sin encuadernar). 
1156.
Tellez Girón, Andrés. Relación nueva de la
despedida que hizo la Puebla. El ilustrísimo
y venerable señor D. Juan de Palafox y
Mendoza. Puebla. Cristóbal de Ortega y
Bonilla. 1769.  
190 x 145 mm., 2 h. s. fol. En verso, a dos
cols.
(a) / Relacion Nueva / De la Despedida que
hizo de la Puebla / El Illustrisimo, Y
Venerable Señor Don / Juan De Palafox / Y
/ Mendoza. / Compvesta por Andres Telles
Giron, / Natvral De La Pvebla. / (Colofón:)
Reimpreso en la Puebla por Christoval de
Ortega. / Año de 1769.
Teixidor, No.239.  
1770
1157.
Arce Arroyo y Echegaray, José Mariano.
Virgen Guadalupana de la América
Septentrional. Puebla. S.i. 1770. 
Port. v. en bl. xxiv pp. una h.s. fol. v. en bl.
(Dies erit. . Mensis. Anno à Virginis partu.
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M.DCC.LXX.)
Guadalupanae Virgini / Septentrionalis
Americae / Patronae: / Indorum Fidei /
Custodi, / Totiusque Ecclesiae Mexicane /
Munimiento. / Eximî suâ Caritate / Matri: /
Suis apud Deum Officijs / Mediatrici; /
Virtutisque Omnigenae / Magistrae /
Coelorum Decori, / Terrarum Perfugio; /
Noviveò Orbis / Miraculo. / Creaturarum
Omnium / Principi, Reginae, Imperatrici /
Subscriptas de utroque Jure Disputationes /
D. Josephus Marianus Arce, Arro-/ yo Et
Echeagaray, in Philosoph. Bacc. / Reg. ac
Pont. Angelop. Colleg. Alumnus, / pro
adimp. ejusd. Colleg. Const. D. O. C.
(Colofón:) Angelopoli; Typis eorundem Re-/
galium Collegiorum.
Teixidor No.242. 
1158.
Breve práctica de venerar a la Madre
Santísima de la Luz, para alcanzar la
protección y favor de esta señora y
obsequios que se pueden hacer cada
semana, miércoles o sábado, si no se puede
todos los días. Puebla. Cristóbal de Ortega.
1770. 
Port. v. con el comienzo del texto, 7 h. s. fol.
Breve Practica / De Venerar / A La Madre
Santisima / De La Luz / para alcanzar la
Proteccion, y favor / de esta Señora. / Y
Obsequios / que se pueden hacer cada sema-/
na, Miercoles, o Sabado, si no se / puede
todos los dias. / (línea de filetes y viñetas) /
Reimpresa en la Puebla en la Im-/ prenta de
Cristoval de Ortega, / año de 1770.
Teixidor, No.240. 
1159.
Decreto pontificio expedido en 13 de
diciembre de 1769, en que se prueban todos
los procesos pertenecientes a la causa de
beatificación de nuestro ilustrísimo,
excelentísimo y venerable siervo de Dios D.
Juan de Palafox y Mendoza. Puebla.  Reales
Colegios  de 
San Pedro y San Juan. 1770. 
Fol., [ ]-5, v. de port en bl. Impreso a dos
columnas, en dos idiomas latín y español. 
DECRETO PONTIFICIO / EXPEDIDO EN
I3 . DE DICIEMBRE DE I769 / EN QUE SE
PRUEBAN TODOS LOS PROCESOS
PERTENECIENTES / A LA CAUSA DE
BEATIFICACION DE NUESTRO ILLMO
EXC . Y V . SIERVO DE DIOS D. JUANMO E
DE PALAFOX Y MENDOZA, Obispo que
fue de este Obispado de la Puebla de los
Angeles / y despues de Osma, / SIGUESE
LA CARTA /  QUE NUESTRO
SANTISIMO PADRE / CLEMENTE XIV.
/ ESCRIBIO / CON FECHA DE 14 del
mismo Mes y Año / AL IL . S . / D. FR.MO R
JOAQUIN DE OSMA CONFESOR DE
NUESTRO CATOLICO MONARCA / Con
el motivo de haverle exaltado à la Dignidad
de Aezobispo / Metropolitano de Tebas, en
la que despues de michas y muy / honrosas
expresiones, le asegura su Santidad / LA
MAYOR BREVEDAD / EN LA CAUSA
DE NUESTRO AMADO VE. SR. /LINEA
DE VIÑETAS ) / EN LA IMPRENTA / De
los Reales y Pontificios Colegio de San
Pedro y S. Juan / Año de I770. 
Medina, No.858. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1394 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, en lomo: “Papeles Curiosos No.
2"). Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-108(27), otro ej. No.Bodega
T22(2). Indiana, Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No.BX4705.P15 C32
(Encuadernado en piel). 
1160.
Fabián y Fuero, Francisco. Catalogus
controversiarum et resolutionum insuperque
decretum pro observantia. Puebla.
Seminario Palafoxiano, 1770. 
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4o., Port. a dos tintas, [ ]-2, ¶-3, B-4, C-4, D-
4, E-4, F-4, G-4, H-4, I-4, K-4, L-4, M-4, N-
4, O-4, P-4, Q-4, R-4, S-4, T-4, V-4, Y-4, Z-
4, A2-4, B2-4, C2-4, D2-4, E2-4, F2-4, G2-4,
H2-4,  I2-4,  K2-4, L2-4, M2  N2-4, O2-4,
P2-4, Q2-4,  R2-4, S2-4,  T2-4, V2-4, X2-4,
Y2-4, Z2-4, 1-368 p. El impreso tiene
diversas viñetas a lo largo de su extensión.
CATALOGUS / CONTROVERSIARUM, /
ET / RESOLUTIONUM, / INSUPERQUE /
DECRETUM / PRO / OBSERVANTIA. /
VIÑETA / ANGELOPOLI: Typis & ad
usum Seminarii Palafoxiani, / ANNO
M.DCC.LXX
Medina No.861. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
N o .B NS M  III -4 2 ( 2 9)  ( E j e mpla r
encuadernado en pergamino). Murcia,
Universidad de Murcia, Biblioteca General
Espinard No.S-B-3423 (El ejemplar con ex
libris manuscrito de Vicente Martínez y
Francisco Muñoz, con sello de la Biblioteca
Pronvincial de Murcia). Granada, Facultad
de Teología de la Compañía de Jesús
No.AC27-1770 (Ejemplar encuadernado en
pergamino); Sevilla, Arzobispado de Sevilla,
B i b l io t eca  No .12 -4 9  ( E j e mp l a r
encuadernado en piel, con sello de D.
Francisco Fabián y Fuero, con capelo
cardenalicio); Zaragoza, Colegio de los
Padres Escolapios, Biblioteca No.18-c-20
(Ejemplar encuadernado en pergamino);
Burgos, Facultad de Teología del Norte de
España No.1:30-9 (Ejemplar encuadernado
en pergamino); Cuenca, Seminario Mayor o
Conciliar de San Julián No.158-F-08
(Ejemplar con ms “Del expolio del Señor
Solano para la Biblioteca Publica del
Seminario de San Julián de Cuenca);
Toledo, Biblioteca de Castilla La Mancha
No.7025 (Ejemplar encuadernado en
pergamino), otro ej. No.SL/1527 (Ejemplar
encuadernado en pergamino); Barcelona,
Biblioteca Pública Episcopal del Seminario
de Barcelona No.R80.808 (Ejemplar
encuadernado en pergamino); Valencia, Real
Colegio de las Escuelas Pías, Biblioteca de
los Padres Escolapios No.XVIII/2955.
Puebla, Universidad de las Américas de
Puebla, Biblioteca Franciscana No.COGE
3208 (Ejemplar con encuadernación en
pergamino, el ejemplar con daños por
insecto); Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB34910/41080304 (Ejemplar
sin revisar por encontrarse aislado para
tratamiento contra hongos,), otro ej.
N o . 3 4 9 0 0 / 4 1 0 4 0 1 0 4  ( e j e m p l a r
encuadernado en piel, con daños por el
interior,  en v. d eport. Ex libris ms del
Colegio de san Pedro y San Juan, las
cubiertas de papel coloreado, marca de fuego
del colegio de san Juan, con un sello de agua
en últimos cuadernos); otro ej.
N o . 3 4 8 9 8 / 4 1 0 4 0 1 0 4  ( E j e m p l a r
encuadernado en pergamino, con broches o
sujetadores del mismo material, con sello de
agua en últimos cuadernos o sello de placa o
filigrana, en lomo: QUE ES EX D. THOM,
y restos de signaturas anteriores); otro ej.
N o . 3 4 8 9 7 / 4 1 0 4 0 1 0 4  ( e j e m p l a r
encuadernado en pergamino, con marca de
fuego en canto inferior: una cruz
flordelizada del Convento de Santo
Domingo de la Puebla, en portada ex libris
ms: del Br. Juan Francisco de Teresa, en
lomo: ms: “Quaest exL THCM”, en ultimo
cuaderno mutilado del sello de filigrana);
otro ej. No.34896/41040104 (Ejemplar en
guarda de cartón, sin cubiertas, mutilado de
la marca de placa o de filigrana, que se
encontraba en ultimo cuaderno, marca de
fuego en canto superior del Colegio de San
Juan ); otro ej. No.34899/41040104
(Ejemplar encuadernado en pergamino, con
sello  mutilado  -de filigrana o de placa de
ultimo cuaderno mutilado, marca de fuego
del Colegio de San Juan, en canto inferior).
Nota sobre los ejemplares de la
BUAP/Lafragua: Este grupo de impresos
tienen la característica de contar con un sello
de placa con filigrana (algunos de los sellos
mutilados o extraídos), se trata del escudo
del Obispo Francisco Fabián y Fuero, el cual
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se puede observar en varias de las ediciones
en las que intervino, el sello de placa al que
hago referencia es de 47 mm de diámetro
con leyendas en latín, en el campo del
escudo se presenta la tiara, las borlas y dos
escudos en uno de los cuales se encuentra
una cruz y encabezando todo el conjunto un
sombrero religioso del que penden las
borlas. Esta edición es interesante por que da
muestra de la calidad con que se imprimió
este titulo, así mismo algunos ejemplares
demuestran que importante fue la edición
pues tienen mucha decoración, lo cual no era
común para esta época. 
1161.
Fabián y Fuero, Francisco. Colección de
providencias diocesanas. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1770. 
Fol., A-2, B-2, C-2, D-2, E-2, F-2, G-2, 
 H-2, I-2, K-2, L-2, M-2, N-2, O-2, P-2, Q-2,
R-2, S-2, T-2, V-2, X-2, Y-2, Z-2, Aa-2, Bb-
2, Cc-2, Dd-2, Ee-2, Ff-2, Gg-2, Hh-2, Ii-2,
Kk-2, Ll-2, Mm-2, Nn-2, Oo-2, Pp-2, Qq-2,
Rr2, Ss2, Tt2, Vv2, Xx2, Yy2, Zz2, A3-2,
B3-2, C3-2, D3-2, E3-2, F3-2, G3-2, H3-2,
I3-2, K3-2, L3-2, M3-2, N3-2, O3-2, P3-2,
Q3-2, R3-2, S3-2, T3-2, V3-2, X3-2, Y3-2,
Z3-2, A4-2, B4-2,  C4-2,  D4-2,  E4-2,  F4-2,
G4-2,  H4-2, I4-2, K4-2, L4-2, M4-2, N4-2,
O4-2, P4-2, Q4-2, R4-2, S4-2, T4-2, V4-2,
X4-2, Y4-2, Z4-2, A5-2 B5-2, C5-2, D5-2,
E5-2, F5-2, G5-2, H5-2, I5-2, K5-2, L5-2,
M5-2, N5-2, O5-2, P5-2, Q5-2, R5-2, S5-2,
T5-2, V5-2, X5-2, Y5-2, Z5-2 [A6-2, ]B6-2,
C6-2, D6-2, E6-2, F6-2, G6-2, H6-2, I6-2,
K6-2, L6-2, M6-2, N6-2, O6-2, P6-2, Q6-2,
R6-2, S6-2, T6-2, V6-2, X6-2, Y6-2, Z6-2,
A7-2, B7-2, C7-2, D7-2, E7-2, F7-2, G7-2,
H7-2, I7-2, K7-2, L7-2, M7-2, N7-2, O7-2,
P7-2, Q7-2, R7-2, S7-2, T7-2, T7-2, V7-2,
X7-2, Y7-2, A8-2, B8-2, C8-2, D8-2. 1- 656
p. Contiene Indice de los edictos. Notas al
pie de pagina. Errata en pag. 131x531, salto
de num. 544 a 555, continua pag. normal,
556x559, 900x600. Iniciales. Capitulares.
Apostillas. En port. Escudo del Obispo,
grabado, firmado por Nava. Este ejemplar
tiene dos grupos de paginación. 
COLECCION /  DE / PROVIDENCIAS /
DIOCESANAS / DEL OBISPADO /  DE
LA PUEBLA DE LOS ANGELES
HECHAS Y ORDENADAS / POR SU
SEÑORIA ILUSTRISIMA/  EL S . D .R R
FRANCISCO/  FABIAN Y FUERO /
OBISPO DE DICHA CIUDAD Y
OBISPADO,  DEL CONSEJO DE SU
MAGESTAD &c. / escudo del Obispo: en
parte superior y por fuera del ovalo
sombrero con cordeles, el ovalo esta
enmarcado por orla de motivos florales, al
centro del ovalo una cruz con leyyenda en
latin al rededor / CON LAS LICENCIAS
NECESARIAS / [--------------------------] / [--
--------------] / En la Imprenta del Real
Seminario Palafoxiano de la Expresada
Ciudad / Año de 1770.
Portada interior: 
COLECCION / DE / PROVIDENCIAS /
DADAS / A FIN DE ESTABLECER / LA
SANTA / VIDA COMUN, / A QUE SE
DIÒ PRINCIPIO / EN EL DIA TRES DE
DICIEMBRE / DOMINGO PRIMERO DE
ADVIENTO / Del Año proximo pasado de
mil setencientos sesenta y nueve, / EN LOS
CINCO NUMEROSOS / CONVENTOS /
DE SANTA CATARINA DE SENA, /
PURISIMA CONEPCION, SANTISIMA
TRINIDAD / SANTA INES DE MONTE-
POLICIANO, / Y MAXIMO DOCTOR
SAN GERONYMO, / RELIGIOSAS
CALZADAS / DE ESTA CIUDAD / DE
LA PUEBLA DE LOS ANGELES, / Sugetas
á la Jurisdicion Episcopal, / PARA
PERPETUA MEMORIA / DEL PRECIOSO
EGEMPLO DE EDIFICACION  / Que hán
dado á todo el Mundo Christiano / CON SU
LAUDABLE DOCILIDAD / PRONTA Y
RENDIDA OBEDIENCIA [1770].
En v. de port. int. 
CARTA / PASTORAL / QUE / SU SRIA.
ILMA / DIRIGIO / A LAS REVERENDAS
MADRES / PRELADAS / DE LOS CINCO
CONVENTOS / DE RELIGIOSAS
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CALZADAS, / DESPUES DE HAVERLES
PROPUESTO / EL ESTABLECIMIENTO /
DE LA / VIDA COMUN / VIÑETA
Fol., A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2,
K2, L2, M2, N2, O2, P2, Q2, R2, S2, T2,
V2, X2, Y2, A2-2, B2-2, Cc-2, Dd-2, Ee-2,
Ff-2, Gg-2, Hh-2, Yy-2, Zz-2, Aaa2, Bbb2,
Ccc2, Ddd-2, Eee-2, Fff-2, Ggg-2, Hhh-2,
Iii-2, Kkk-2, Lll-2, Mmm-2, Nnn-2, Ooo-2,
*-2 , **-2 ***- 2, 1-195 p. 
Incluye indice de los edictos, inicia en *-1. 
Beristáin, t.1, p.539. Medina, No.859 y 860.
León, No.592, Secc. 1era. 1 pte.
Madrid,  Biblioteca Nacional de España 2
ejs.en excelentes condiciones uno
encuadernado en piel con signatura:
No.3/67681; otro encuadernado en
pergamino con daños leves No.2/37597).
Toledo,  Biblioteca Publica de Toledo 3 ejs.
No.1197 (Ejemplares  encuadernados en
pergamino), No.8243 (Ej. 1,2) (Ejemplares
encuadernados en pasta); el ej. con No. 8653
(1) (sólo parte primera del impreso);
Barcelona, Biblioteca Pública Episcopal del
Seminario de Barcelona No.27(72) 17,
(ejemplar encuadernado en pergamino, con
daños de polilla); Valencia, Facultad de
Teología San Vicente Ferrer No.H241
(Ejemplar encuadernado en pergamino, con
deterioro); Galicia (Ejemplar en biblioteca
privada, sin mayores datos). Ciudad de
México, Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada
No.400/D E PD1770 (Ejemplar con sello de
la Biblioteca de Jalapa, ejemplar en buenas
condiciones, encuadernación en pergamino);
Instituto Mora, Biblioteca Ernesto de la
Torre Villar No.RL 282.7248 FAB.c ej.1,2
(2 ejs., encuadernación en pergamino del ej.
1 con encuadernación moderna;  el ej.2,
tiene la portada sobrepuesta sobre la primera
hoja, quizá recortada por el impresor para
corregir algún problema de impresión);
Biblioteca Nacional de México No.RSM
1770 P6PUE. (Ejemplar encuadernado en
pergamino, con daños, cubiertas
desprendidas). Zacatecas, Biblioteca del
Museo Pedro Coronel No.8847/260902
(Ejemplar encuadernado en pergamino, con
daños de polilla y humedad, portada
mutilada, severos daños en encuadernación).
Guanajuato,  Biblioteca Armando Olivares
No.BV 700 F3 1770 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, en perfectas
condiciones, en portada ex libris en tinta de
Lic. Miguel Cervantes, sellos en tinta en
cantos, en lomo titulo: “PROVIDENCIAS
DIOCESANAS”, tiene las mismas erratas
señaladas en los ejemplares anteriores).
Puebla, Universidad Iberoamericana, Unidad
Santa Fe, Biblioteca Colecc. Esp. No.
BX4705.M33 D5 1770 (En esta biblioteca
sólo se cuenta con el impreso interior que se
describe lineas arriba, este impreso con ex
libris Gonzalo Obregón); Biblioteca
Palafoxiana No.41345  (Ejemplar con
mutilación falto de hojas de 1 a 252 p), en la
misma biblioteca, sólo impreso interior
No.41462 (Se dice falto de portada);
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, José María Lafragua No.34892 (Este
impreso sólo es el impreso interior descrito
en el registro, el ej. en vol. facticio
encuadernado en pergamino, con marca de
fuego del Oratorio de puebla, en lomo ms:
“Car tas Pastora les” ,  los  cantos
jaspeados),otro ej. No.CB34905/41040104
(Ejemplar encuadernado en pergamino, en
lomo impreso :  PROVIDENCIAS
DIOCESANAS, con daños leves de polilla,
y desprendida la cubierta por el interior, el
impreso en portada con sello de la librería
del Colegio del Estado de Puebla, tiene
apostillas manuscritas en varias hojas).
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX1430.P8 A3 (Se señalan las
erratas consignadas en área de notas, con ex
libris de José Castillo Peña, ejemplar
encuadernado estilo holandesa), otro ej.
No.BX4341.5.P97 (Para el impreso interior,
sin encuadernar y separado). Michoacán,
Universidad Michoacana de San Nicolás
Hidalgo, Biblioteca Pública Universitaria
No.BR115.L28 F3 1770 (Ejemplar con
daños en la encuadernación). Puebla,
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Universidad de las Américas de Puebla,
Biblioteca Franciscana No.COCY 2991
(Ejemplar encuadernado en pergamino,
marca de fuego del Convento de San
Antonio de Puebla, el ejemplar se ha
digitalizado y se puede consultar vía
catalogo web). Arizona, Universidad de
Arizona, Speciall Collections No.BX2530.
F3 1770; Texas, Universidad de Texas en
Austin. Colección Latinoamericana Benson
No.GZ 282.247 F112 (El ejemplar es sólo el
impreso interior que se describe en este
registro); Universidad de Texas en El Paso,
Biblioteca Universitaria No.BX 1430 P8A4
f (Ejemplar encuadernado en piskin
(pergamino)). Santiago, Biblioteca Nacional
de Chile No.BNSM III-108(26) (Por los
datos del catalogo se sabe que este ejemplar
esta encuadernado en pergamino); otro ej.
No.BNSM III-108(26) (Este ejemplar solo es
solo la parte del sermón interno consignado
en el registro, se encuentra encuadernado en
pergamino, sobre este ejemplar queda la
duda de si se trata del mismo impreso
separado, o si tenga la biblioteca aparte sólo
el impreso interior). Esta edición tiene en la
portada un grabado firmado por nava, se
trata de un escudo que tiene doce borlas y
esta encabezado por un sombrero religioso,
bajo el sombrero un escudo acuartelado, dos
partes iluminadas y las otras dos -laterales-
con las palabras GRAT.PLE y AVE MAR.
Abajo  en un ovalo una cruz con un marco
con motivos florales y las leyendas: NON
QUAERO VESTRA SED VOS. 
1162.
Fabián y Fuero, Francisco. Por la divina
gracia y de la Santa Sede Apostólica,
Obispo de la Puebla de los Angeles, del
Consejo de su Magestad y C. Puebla.
S.i.1770. 
55 p. Puebla, 31 de mayo de 1770. Sobre
llevar el Viático a los Indios y modo de
hacerlo.
a / Nos D. Francisco / Fabian Y Fuero / Por
la Divina Gracia Y De La / Santa Sede
Apostolica Obispo de la Puebla / de los
Angeles, del Consejo de S. Mag. &c. / A
nuestros Venerbales Hermanos los Curas /
Coadjutores, Vicarios y demàs Sacerdotes de
/ este nuestro Obispado, Salud en el Sumo y
/ eternos Sacerdote, que es la Salud
verdadera.
Teixidor, No.242.
1163.
Fabián y Fuero, Francisco. Por la divina
gracia y de la Santa Sede Apostólica,
Obispo de la Puebla de los Angeles, del
Consejo de su Magestad y C. Puebla. S.i.
1770. 
Port. 8 p. San Miguel del Milagro, 18 de
diciembre de 1770. Sobre que se rece una
Oración de San Carlos Borromeo.
a / Nos D. Francisco / Fabian Y Fuero Por
La / Divina Gracia Y De La Santa / Sede
Apostolica Obispo de la Puebla de los /
Angeles, del Consejo de Su Mag. &c. /A
todas las Almas de este Nuestro Obispa-/ do,
Salud eterna en el Señor.
Teixidor, No.244. León, No.593, Secc. 1era.
1 pte.
1164.
González Maldonado, Mariano. In minimo
maximum en coelo e terrae supra madum
stupentibus. Puebla. Seminario Palafoxiano.
1770. 
Port. v. en bl., xii p., una h.s. fol., v. en bl.
Tésis. (Anno D. M. DCC, LXX.)
In Minimo Maximum / En Coelo, & Terrae
supra madum stupentibus, / Mirum
circundique  inditat  Arcanum:  /
Quandoquidem, unico in Puncto, / Virginalis
conceptus. / Quem Gratiae indulta sacrum
edidère / Vel à primo spirantis Animae
diloculo, / Tametsi Adae progenies. / Diri
hostis truculentiam evasit. / Nec, enim
mirum: / Nam. Verbum cui erat futuram sibi
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Matrem tutari / Prae ponti connatu, / Et vim
retinuit, & Arma confregit. / Meritissimo
jure; / Nec Fortius quaerò / Domum enim, &
Thronum Dei decebat Sanctitudo. /
Purissima (eadem est) / Virgo Maria / A
Prima Conceptionis Ususra, / Mirifice
Immaculata, / Cui D. Marianvs Joseph Joa-/
chimvs Gonzalez Maldo-/ nado, R. ac P.
AngelopolitanI Seminarii / trabeam ferens.
subscriptis universae Logi-/ ce These,
cordicitus offert, ut tali, parvo / licet
munusculo, garti animi, monumen-/ tum
exhibeat. (Colofón:) Angelopoli: Typis
Seminarii / Palafoxiani.
Teixidor, No.245. 
1165.
Oficium gothicum: diligentes ac dilucide
esplanatum: ad usum percelebris
moozarabum sacelli toleti. Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1770.
Fol., A-Z-2, Aa-Zz-2, Aaa Ccc-2 Ddd-2. 
Valencia. Facultad de Teología de San
Vicente Ferrer No.L.15 (Ejemplar con daños
por humedad, encuadernado en pasta con
filete y adorno central dorados, ex libris “De
la biblioteca del Seminario CC, semi
restaurado, la portada manuscrita). 
1166.
Missa Gothica seú Mozarabica, et Officium
itidem Gothicum, diligent`er ac dilucid`e
explanata ad usum percelebris Mozarabum
Sacelli Toleti a munificentissimo Cardinali
Ximenio erecti. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1770. 
Fol., Ã-4, A-2, B-2, C-2, D-2, E-2, F-2, G-2,
H-2, I-2, K-2, L-2, M-2, N-2, O-2, P-2, Q-2,
R-2, [S]-2, T-2, V-2, X-2, Y-2, Z-2; Aa-2,
Bb-2, Cc-2, Dd-2, Ee-2, Ff-2, Gg-2, Hh-2, Ii-
2, Kk- 2, Ll-3;  2-137 p. ;( inicia paginacion
nueva y las signaturas se repiten, a partir de
aqui el impreso a dos columnas: Fol.,  A-2,
B-2, C-2,  D-2, E-2, F-2, G-2, H-2, I-2, K-2,
L-2, M-2, N-2, O-2, P-2, Q-2, R-2,  S-2,  T-
2, V-2,  X-2, Y-2,  Z-2, A2-2, B2-2, C2-2,
D2-2, 2-2, E2-2, F2-2,  G2-2,  H2-2, I2- 2,
K2-2,  L2-2, M2-2, N2-2, O2-2, P2-2, Q2-2,
R2-2, S2-2, T2-2, V2-2, X2-2, Y2-2, Z2-2;
A3-2, B3-2, C3-2, D3-1, 1-198 p. Errata en
pag. 233x133, (En  todo el impreso se uso
tinta roja, en titulillos, en capitulares, en
iniciales, en viñetas etc). Todo el impreso en
latin. 
M I S S A  G O T H I C A  /  S E Ù  /
MOZARABICA, / ET / OFFICIUM /
ITIDEM / GOTHICUM / DILIGENTER
AC DILUCIDE EXPLANATA / AD USUM
PERCELEBRIS / MOZARABUM
S A C E L L I   /  T O L E T I  Á
MUNIFICENTISSIMO / CARDINALI
XIMENO / ERECTI; / ET IN
OBSEQUIUM  / ILL . PERINDÉ ACMI
VENERAB. / D. DECANI ET CAPITULI
/ SANCTAE ECCLESIAE TOLETANAE,
/ HISPANIARUM ET INDIARUM
PRIMATIS / Filetes / ANGELOPOLI: /
Typis Seminarii Palafoxiani Anno Domini /
M. DCC.LXX
Grabados: 
En r. de Ã-1, Grabado firmado por Nava,
en parte superior un Escudo y a la
izquierda y derecha dos santos.  
En v. de Ã-4, Grabado firmado por Nava,
representa una quema de libros.
En v. de N-2, Grabado, firmado por Nava,
Cristo Crucificado.
En v. de Ll-3, Grabado firmado por Nava,
que representa una pelea de caballeros. 
Medina, No.864. León, No.132 (p.331). 
Ciudad de México, Instituto Mora.
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar No.RL
264.023 IGl.1 (Ejemplar con encuadernación
moderna, tiene dos ex libris impresos);
Universidad Iberoamericana, Unidad Santa
F e ,  B i b l i o t e c a s  C o l e c c .  E s p .
No.BX1995.M715.7770 (2 ejemplares en
buenas condiciones, encuadernación
moderna en pasta dura). California,
Universidad de California en Berkeley,
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Biblioteca Bancroft No.xF1207.R65 (Por las
notas que se registran en el catalogo, es
posible que el ejemplar se encuentre
mutilado); Texas, Universidad de Texas en
Austin. Colección Latinoamericana Benson
No.QGZZ 2640.25 C286M (2 ejemplares),
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX1995.M7 C3 (Ejemplar
encuadernado en piel, con gi lt
ornamentation, conserva los grabados
señalados); Universidad de Columbia,
Biblioteca Universitaria No.BOOART
Z232.P96 1770 C28. Salamanca,
Universidad de Salamanca, Servicio de
Archivos y Bibliotecas No.BG/28586
(ejemplar con encuadernación barroca de
espejo, puedl con orla dorada en planos y
ornamentación vegetal, hierros dorados en
lomo y cantos, ovalo con super libris en el
centro de ambos planos representando la
imposición de la casulla a S. Ildefonso por la
Virgen, cortes dorados en paralelo); Madrid,
Universidad Complutense de Madrid,
Biblioteca Histórica No.BH DER 3945,
3946 (2 ejemplares, el primero con exlibris
de la Biblioteca Complutense, ex libris
manuscrito del Colegio Mayor de San
Ildefonso de la U. De Alcalá, encuadernado
en piel con hierros dorados, cortes teñidos
en dorado, identica encuadernación para el
otro ejemplar); Madrid, Senado, Biblioteca
No.3660 (Ejemplar encuadernado en pasta,
con orla y hierros dorados, con sello de la
Biblioteca del Infante D. Carlos);otro ej.
No.36601 (Ejemplar encuadernado en pasta
con hierros dorados); Madrid, Real
Academia de la Historia No.4/697 (1)
(ejemplar con encuadernación en pasta
española con cortes rojos); Madrid,
Congregación de la Misión de S. Vicente de
Paul, Biblioteca Provincial No.174-D-15
(Ejemplar encuadernado en piel);Madrid,
Cantoblanco, Universidad Ponticia Comillas
de Madrid No. XVIII-10941 (Ejemplar con
encuadernación en piel y con hierros
dorados); Madrid, Alcala de Henares,
Biblioteca Complutense de la Compañía de
Jesús de la Provincia de Toledo
No.AM/1107 (Ejemplar con encuadernación
en pergamino, con ex libris de la Condesa de
Bornos y sello del Colegio de Ntra. Señora
del Recuerdo de Madrid); Murcia,
Universidad de Murcia Biblioteca
Universitaria No.S-B 3926 (Ejemplar
encuadernado en piel con hierros dorados),
Universidad de Santiago de Compostela,
Biblioteca Xeral No.5844; Cádiz, Biblioteca
Pública del Estado No. XVIII-1.056
(Ejemplar con encuadernación en piel, con
orla en cubierta y un medallón dorado,
donación del Sr. D. José Manuel de Vadillo
y Hernandez a la biblioteca Provincial de
Cádiz); Granada, Biblioteca Arzobispal de
G r a na d a  A -2 11 (Ej e mp l a r  c on
encuadernación en piel, con ex libris de la
Biblioteca Arzobispal de Granada, 1780);
Biblioteca Provincial de los Misioneros
Clarentinos de Bética No.529-F-3 (Ejemplar
con encuadernación en piel con ex libris “de
la libreria del Seminario de Siguenza,
ejemplar en volumen facticio); Málaga,
Antequera, Convento de los Padres
Capuchinos de Antequera Mo.8018
(Ejemplar encuadernado en piel); Sevilla,
Universidad de Sevilla,Biblioteca Central
No.A 176/134 (Ejemplar encuadernado en
piel, con orla en cubiertas y hierros en
dorado al centro y en lomo, en el impreso
manchas de humedad, los cortes del
ejemplar en dorado); Zaragoza, Palacio
Arzobispal, Patrimonio Diocesano de la
Iglesia No.55- F-24 (Ejemplar con
encuadernación en pasta española, con
hierros dorados, con sello de la Biblioteca
del Seminario Pontificio de Zaragoza); otro
ej. No.55-F-9 (Ejemplar encuadernado en
pasta española, con hierros dorados); otro ej.
No.55-F-4(1) (Ejemplar encuadernado en
piel con filete, orla y hierros dorados); otro
ej. No.55-F-25 (Ejemplar encuadernado en
piel). Castilla-La Mancha, León, Centro
Superior de Estudios Tecnológicos,
Seminario Mayor de León No. FA.AC 120
(Ejemplar con encuadernación en piel con
orla y relieves dorados); otro ej. No.FG.2223
(Ejemplar encuadernado en pasta); Soria,
Burgo de Osma Catedral, Archivo y
Biblioteca de Cabildo 2 ejs: No. 1689,
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No.1692 (Ejemplares encuadernados en piel,
con grabados dorados, con un ex libris ms de
Francisco Ayuso y Peña); Soria, Biblioteca
Pública del Estado No. A-4507 (Ejemplar
encuadernado en piel, con ex libris de la
Biblioteca del Real Monasterio de Huerta,
con ms que establece que fue donado por
Francisco Fabían y Fuero, en 1799); Zamora,
Biblioteca Diocesana No. V./3836 (Ejemplar
que contiene tres grs.); Cuenca, Seminario
Mayor o Conciliar de San Julián No.015-K-
13 (Ejemplar encuadernado en pasta con
hierros dorados en lomo, con ex libris ms de
Ildefonso Clemente de Arostegui); otro ej.
No.143-D-25 (Ejemplar sin encuadernación,
falto de portada); Toledo, Biblioteca de
Castilla La Mancha, Biblioteca Pública del
Estado No.4-14934 (Ejemplar con
encuadernación en pasta, con ex libris “Ex
Bibliotheca S.S. Hispana. Jnf. Ludovici Ant.
Jac.Borboni”); otro ej. No.7676 (Ejemplar
con encuadernación en piel); otro ej.
No.22436 (Ejemplar encuadernado en piel
con hierros dorados); Toledo, Biblioteca de
la Provincia Franciscana de Castilla-La
Mancha No.XXX/104 (Ejemplar con
encuadernación en pasta con hierros dorados
en lomo, con sello del monasterio
franciscano de San Juan de Los Reyes, y
sello del Convento Franciscano de Pastrana,
ex libris ms del Real Convento de San
Pascual de Aranjuez); Toledo, Catedral,
Archivo y Biblioteca No.FM-9 (Ejemplar
con encuadernación en piel con hierros y
broches dorados, ex libris ms del Obispo de
Siguenza); otro ej. No.7434 (Ejemplar
encuadernado en pasta con hierros dorados
en lomo); otro ej. No.FM-15 (Ejemplar
encuadernado en piel); otro ej. No.FM-18
(Ejemplar encuadernado en piel sobre tabla,
con hierros, broches y remaches en plata);
otro ej. No.FM.28 (Ejemplar encuadernado
en piel con hierros dorados); Valencia, Real
Colegio de las Escuelas Pías, Biblioteca de
los Padres Escolapios No. XVIII/304
(Ejemplar falto de hoja p. 137); Valencia,
Facultad de Teologia San Vicente Ferrer No.
L132 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, con ex libris “de la Biblioteca
del Seminario CC de Valencia”); Galicia,
Santiago de Compostela, Liberia Conventual
de San Francisco, Biblioteca Provincial
No.3-11-17 (Ejemplar encuadernado en
pasta con fierros dorados, en h. de guarda
anotacion ms.); Pontevedra, Poyo,
Monasterio de San Juan de Poyo PP
Mercedarios No.R.S. 5-5-3 (Ejemplar con
encuadernación en pasta). 
1167.
Modo para comulgar con mucho fruto, a que
se añaden varias devociones fácilesque
suelen enseñar en misiones de los padres de
la Compañía de Jesús, por el padre Ignacio
Xavier de la misma Compañía. Reimpresa.
Puebla. Cristobal de Ortega. 1770. 
16o., 15 h. 
León, No.187, 1 secc. 2 pte., vol.2.
1168.
Quiros, Juan Manuel de. Novena en
obsequio del señor San Cayetano. Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1770.
Port. v. en bl. gr., en madera, del Santo, 13
h. s. fol.
Novena / En Obsequio / De Señor / San
Cayetano / Tiene, / Que dispuso el Br. D.
Juan / Manuel  de Quiero, Presbytero / de
este Obispado, amartelado / Devoto y
Esclavo del Santo. / Sale A Luz / A expensas
de un Sacerdote de / este Obispado de la
Puebla / de los Angeles. / (doble línea de
filetes)/ En la Imprenta Palafoxiana de dicha
Ciu-/ dad de la Puebla. Año de 1770.
Teixidor, No.246. 
Madrid, Universidad Complutense de
Madrid, Biblioteca Histórica-Francisco
Guerra No.BH FG 3592 (Ejemplar con
encuadernación holandesa en pergamino). 
1169.
Rosario de agonizantes, modo devoto de
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auxiliar a los moribundos recomendando
sus almas a nuestro misericordiosísimo
redentor Jesucristo por la intercesión de su
santísima madre, invocada con la devoción
del santísimo rosario, pueden usarse por
modo de ejercicio de la buena muerte,
ofreciendo estas piadosas oraciones por su
propia alma. Puebla. Reales y Pontificios
Colegios de S. Pedro y San Juan. 1770. 
  
Port. dentro de orla, v. con un privilegio, 15
h.s. fol.
Rosario / De Agonizantes. / Modo Devoto /
De Auxiliar A Los Moribundos /
Recomendando sus Almas á Nuestro /
Misericordiosisimo Redentor / Jes-Christo /
Por La Intercesion / De Su Santisima Madre,
/ Invocada Con La Devocion / Del Santisimo
Rosario. / Pueden Usarse / Por modo de
Egercicio de la Buena Muerte, / Ofreciendo
/ Estas píadosas Oraciones por su propia
Alma. / Dispvesto por Vn Religioso
Sacerdote / Del Sagrado Orden de
Predicadores del Convento de dote / Del
Sagrado Orden de Predicadores del
Convento de N. / P. Stô Domningo de la
Puebla de los Angeles. / Vá añadida un
Devota Oracion / A La Santisima Alma / De
La Beatisima Virgen / Maria Nuestra
Señora. / (línea de viñetas) / Reimpreso Con
Privilegio Apostolico / En los Reales y
Pontificios Colegios de S. Pedro y S. / Juan
de dicha Ciudad. Año de 1770.
Teixidor, No.241. 
1170.
Segura y Gorospe, Antonio.  Egregium
Sodalitium. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1770.
 
Port. v. en bl.,  xii pp., 1 h.s. fol., v. en bl.
Tesis. (Anno D. M. CC. LXX.)
Egregium Sodalitium / En, bina in lingua se
exhibet extollendum / Angelici Thomae
(scilicet) & Nepomuceni, / Quippe / Illus
lingua mundum ad stuporem usque
illuminavit / Cum promipsit intima / Hujus
verò orbum maximo illutravit silentio /
Quandoquidèm claussit arcana; / Nec mirum
/ Illius etenim, Divinae voluntatis Interpres
stitit, / Cum primum sacratoria reservit
mysteria; / Hujus Divini honoris Defensatris
excellens, / Dum cordis observavit oculta: /
Ergo admirabilis linguarum oppositio! /
Nullis sanè linguis explicanda, / Nec
Angelorum credas, / Nisi centum quisque
loquatur linguis / Ac certatim utriusque dona
praedicet / N. (scilicet) Angelici Doctoris /
D. Thomae Aquinatis, / (Pariter) / Et
Tutelaris Nostri / Joannis Nepomuceni, /
Quorum sub umbra has Logicae Conclu- /
siones suscepit. D. Antonivs Segu-/ ra Et
Gorospe, in Reg. ac Pont. / Seminario
caerulea insignìtus Trabea (Colofón:)
Angelopolia; Typis Seminarri / Palafoxiani.
Teixidor, No.247. 
1171.
Suárez de Gamboa, Juan. Rogativa de
salud, oración y ensalmo del Santo Fray
Beltrán, con el cual curaba todas las
enfermedades y las anotaciones y
advertencias contra la ignorancia o malicia
con que se usan de supersticiones y hechos
y palabras mal sonantes con nombre de
ensalmo. Puebla. Cristóbal de Ortega y
Bonilla. 1770. 
Port. v. con el comienzo del texto, 7
h.s.fol.
Rogativa / De Salud, Oracion, / y Ensalmo
del Santo Fray / Luis Beltran, / Con El Qual
curaba / todas las enfermedades. / Y las
anotaciones, y advertencias / contra la
ignorancia, ò malicia, / con que se usan de
supersticiones, / y hechos, y palabras mal
sonan-/ tres con nombre de Ensalmo. / Por el
Capp. D. Juan Suares de / Gamboa, Indiano,
y recidente (sic) en / la Corte. / (línea de
filetes) / Reimpreso en la Puebla en la
Imprenta / de Christoval de Ortega, año de
1770.
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Teixidor, No.248. 
Madrid. Universidad Complutense de
Madrid, Biblioteca Histórica-Francisco
Guerra No.BH FG 3690 (Ejemplar sin
encuadernación, ejemplar fotocopiado). 
1172.
Villagomez y Lorenzana, Gregorio
Alonso. Prima oratio habita regio ac
pontificio angelopolitano seminario Sanct
Apost. Petri &Joann in laudem, angelici
doctoris D. Thomae Aquinatis.  Puebla. S.i.
1770. 
4o., [A]-4, B-4, C-4, D-2, 1-23 p. Impreso en
latin, primera h. en v. gr. que representa a
Sto. Tomás de Aquino, firmado por Nava, al
pie inscripción del Colegio Real de S. Juan.
PRIMA ORATIO / HABITA / In Regio ac
Pontificio Angelopolitano / Seminario Sanct.
Apost. Petri & Joann. / IN LAUDEM /
ANGELICI DOCTORIS / D. THOMAE /
AQUINATIS, / QUAM VESPERE DIE VII
MARTII / ANNO DOMINI M. DCC. LXX.
/ JUSSU / ILLMI. D.D. / D. FRANCISCI /
FABIAN ET FUERO / Hujus Dioeceseos
Meritissimi Presulius, Lepidè ac / Luculenèr
egit ejus Familiaris / GREGORIUS
ALPHONSO / VILLAGOMEZ ET
LORENZANA, / Sacrae Theologiae
Candidatus, Alumnusque perillustris /
Academiae humaniorum Literatum
magnificè erctae / in ipso Regali Gymnasio
à praelaudato Angelopolis / Antistite
Beristáin, t.3, p.311. Medina, No.868. León,
No.951, 1 secc. 2 pte., Vol.2. Palau y Dulcet,
No.366647. 
Ciudad de México, Instituto Mora,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar No.R
282.7248 MIS3 (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernación moderna).Puebla,
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB34892/41040103 (A
diferencia de otros impresos este su portada
esta a tres tintas: Dorado, rojo y negro,
ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, con marca de fuego del
Oratorio, cantos jaspeados, incluye grabado
pero en este volumen se encuentra mal
intercalado), Universidad de las Américas de
Puebla, Biblioteca Francisana No.COCy
1072E (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino), otro ej.
No.COCY 1072A (Sin datos materiales).
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX4700.T6 V71 (Ejemplar sin
encuadernación, incluye un grabado en
cobre firmado por José Nava);
Massachusetts, Universidad de Harvard,
Biblioteca Houghton No.TYP 787.70.870
(Ejemplar mutilado y con daños,
encuadernado en pergamino moderno).
1771
1173.
Alegación de los derechos que por parte del
promotor fiscal del obispado de la Puebla
de los Angeles se hace a esta Real Audiencia
para que en conformidad de los determinado
en diez y seis de mayo de mil setecientos y
setenta, se sirva declarar que en conocer y
proceder el provisor de dicha ciudad no
hace fuerza en la causa que expresa. Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1771.
48 p., 29 cm. 
California, Universidad de California en
Berkeley, Biblioteca Bancroft No.
xF1207.L2. Ciudad de México,  Universidad
Iberoamericana, Unidad Santa Fe, Biblioteca
Colecc. Esp. No. DP187  E87.1679
(Ejemplar con sello del Centro Cultural
México, ejemplar encuadernado en volumen
facticio). 
1174.
Barrio y Patiño, Juan del. Scholae
Theologicae ex affluentissimo sacrae
scriptura thesauro juxta literam primae et
secundae lectionis catechismi perillustris.
Puebla. Seminario Palafoxiano. 1771. 
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Port. v. en bl., 5 h. s. fol. 10 p. Tésis.
Scholae Theologicae / Ex Affluentissimo /
Sacrae Scriptura / Thesauro / Juxta Literam
/ Primae Et Secundae Lectionis Catechismi
/ Perillustris (sic) Abbastis / Clavdi Flevry /
Adamussim Erutae, / Quae, / Celeberrimo
Maximi Catholicae Ecclesiae Doctorum /
Divi Hieronymi / Nominae Illustratae, /
Publicâ luce donantur defendae / In
Angelorum-Populi Palafoxiano Museo / A
Bacc. D. Joanne Del Barrio Et Patiñio, /
Ipsius Semianrii Collegâ, sacrae Theologiae
Candidato, amoe niorumque Literarum /
Academiae Cultores, / Ex Novissimo
Praescripto / Illma. D. D. D. Francisci
Fabian Et Fuero, / Dignissimi Prae sulis
Angelopolitani. Assidebit Praeses / D.
Emmanvel  Cortés De Hinojosa, / In prae
fati Gymnasii Collegarum numerum
quandàm asdcìtus, Pro-Rector ibidèm, /
Professorque Philopicae Cathedrae; impare
sentiaum verò Sacre Scripturae /
Cathedratici titulo decoratus. / (plecas) /
Angelopoli: Typis ejusdem Seminarii, Anno
Salutis M. DCC: LXXI. / (D. L. D. R.)
Teixidor, No.250.
Puebla, Universidad de las Américas de
Puebla, Biblioteca Franciscana No.COCY
1072G (Ejemplar encuadernado en
pergamino, en volumen facticio), otro ej.
No.COCY 1072A (sin datos de aspecto
material). 
1175.
Fabián y Fuero Francisco. Por la divina
gracia y de la Santa sede Apostólica, Obispo
de la Puebla de los Angeles, del Consejo de
su Majestad y C. A todos los fieles. Puebla.
S.i. 1771. 
Fol., A-2, B-2, C-2, D-2, E-2, 1-20 p.
Impreso a dos columnas. Suscrita en Puebla
en (14) de abril de 1771. Sobre el
sacramento del matrimonio. El Breve de
Clemente XIV, en latín y castellano,
separadas por viñetas.
--(a)-- / NOS. D. FRANCISCO / FABIAN
Y FUERO, / POR LA DIVINA  GRACIA Y
DE  LA / SANTA SEDE APOSTOLICA.
OBISPO DE LA / PUEBLA DE LOS
ANGELES / , DEL CONSEJO DE SU
MAG.&c. / A TODOS LOS FIELES DE
NUESTRA DIOCESIS SALUD EN EL
SEÑOR, / QUE ES LA VERDADERA Y
ETERNA.  
 
Teixidor, No.251.
Ciudad de México, Instituto Mora,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar No.RL
972. 002 MIS.5 (Ejemplar en volumen
facticio, con encuadernación moderna).
1176.
Flores, José Manuel de. Scholarum.
Puebla. Seminario Palafoxiano. [1771]. 
Port. v. en bl., xxiv p. una h. s. fol., v. en bl.
Tésis. (Anno Salutis M. DCC. LXXI.)
Scholarum / Nitidissimae Stellae, /
Literatum Fulgentissimo Soli, / Philosopiae
Magistro, / Theologiae Principi, / Doctorum
Gloriae, / Sapientum Ornamento, / angelo
Inter Hominies, / Homini, Dicam, Angelico,
/ Doctori / (Scilicèt) / Thomae Aquinati /
Haec universae Philosophiae Themat, / Pro
Statuto / Quidém adimplendo dicat
libentissimè / D. Josephus Emmanvel / De
Flores Caoromero, / Istius Angelorum Populi
Seminarii / Collegas inter adscriptus.
(Colofón:) Angelopoli: é Typis Palafoxiani.
Teixidor, No.252. 
1177.
González Maldonado, Mariano. Prae
Cinctis Familis. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1771.
Port. v. en bl.  xxiv p., una h. s. fol. v. en bl.
Tésis. (Anno Salutis M. DCC. LXXI.)
Prae Cinctis Familis / Nobillissimo Stipiti, /
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Supra Omnem Nobilitate, / Clarissimo Fonti,
/ Inmortali Davidici / Domus Splendori, /
Tribus Juda Gloriae Perenni, / Patruo
Joaquim Caro, / Casto Annae Sponso, /
Dignissimo / Mariae Parenti, / Atque
Maritissimo / Jesu Avo / Div. Joachimo / D.
Marianus Joachimus Joseph / Gonzalez
Maldonado, / In Regio ac Pontificio
Sanctorum Aposto-/ lorum Petri & Joannis
Palafoxiano Semi-/ nario ceruleâ indutus
Trabeâ, subscriptas de / universa
Philosophia Scholas grati animi / indices, &
amoris D. C. O. (Colofón:) Angelopoli:é
Typis Palafoxiani.
Teixidor, No.253.
1178.
Peñalosa y Zúñiga, Clemente. Oratio in
laudem S. Thomae, Doctoris Angelici, habita
in regal i  seminario palafoxiano
Angelopolitano. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1771. 
4º., Port. a dos tintas, [ ]-1 A-4, B-4, C-4, D-
4, 31 p. Apostillas. Inicial grabada. 
Beristáin, t.2, p.466.
Toledo, Biblioteca de Castilla La Mancha,
Biblioteca Pública del Estado No.7388
(Ejemplar encuadernado en pasta). Puebla,
Universidad de las Américas de Puebla,
Biblioteca Franciscana No.COCY 1072F
(Ejemplar en volumen fact ic io ,
encuadernado en pergamino), otro ej. No.
COCY 1072A.
1179.
Ponce de León, José Manuel. Novena de la
Concepción Purísima María madre de Dios,
en su milagrosa imagen de Ocotlán. Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1771. 
Port. v. en bl. 13 h. s. fol. (incompleta).
Novena / De La / Concepcion / Purisima De
La Virgen / Maria / Madre de Dios / En Su
Milagrosa Imagen / De Ocotlan, / Para
mayor Honra y Gloria de Dios, y de / la
Santissima Madre. / Sacala A Luz / El Br. D.
Joseph Manuel / Ponce de Leon, Capellan
del Santuario / de la Señora. / (línea de
filetes) / Con Licencia / En la Imprenta del
Colegio Palafoxiano de / la Puebla. Año de
1771.
Teixidor, No.254.
1180.
Rivera y Salazar, José. Assertiones
theologico-criticae, e sacris tum
concillorum, tum etiam historiae et
disciplinae eclesiasticae I, II et II seculi
fontibus haustae, quas sub D. Carolii
Borromei....Puebla Seminario Palafoxiano.
1771. 
4o., 14 p. 
Puebla, Universidad de las Américas de
Puebla, Biblioteca Franciscana No.COCY
1072H (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino), otro ej.
No.COCY 1072A  (sin datos materiales). 
  
1181.
Segura y Gorospe, Antonio José.
Omnigenae Virtutis exemplari clarissimo,
sancti francisci Filio Fidelisimo...Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1771. 
Port. v. en bl., xxiv p., 1 h. s. fol., v. en bl.
Tésis. (Anno Salutis M. DCC. LXXI.)
Omnigenae Virtutis / Exemplari Clarissimo,
/ Sancti Francisci Filio Fidelisimo, / Ac Ejus
Instituti Diligenti Observatori, / Rigidissimo
Pauperatis Cusodi, / Munimini Puritatis
Eximio, / Culmini Humiliatis Perspicuo, /
Abstinentiae Cultori Perfecto, / Acri Sui, Et
Mundi Contemptori, / Ferventi Dei, Et
Proximi Amatori, / Obedientiae Portento, /
Poenitentiate Miraculo, / Divo Petro / De
Alcantara / Has universae Philosophiae
Conclusiones ob sui / in tàm Poenitantem
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Sanctum singularem / reverentiae ac amoris
significationem, / D. Antonivs Josephvs / De
Segura Et Gorospe, / In Sanctorum
Apostolorum Petri & Joannis / Palafoxiano
Semin. Collega, Philophiaeque / operam
navans, ex amore dicat & sacrat. (Colofón:)
Angelopoli: ‘Typis Palafoxiani.
Teixidor, No.255.
1182.
Septenario al gloriosísimo patriarca Sr. San
José, de los siete privilegios de su patrocinio
que refiere la V.M. María de Jesús de
Agreda en su mística Ciudad de Dios, para
que se recen y mediten al tiempo de las siete
misas que se cantan en los siete días
antecedentes al de Santa Teresa de Jesús.
Puebla. Seminario Palafoxiano. 1771. 
Port. dentro de orla. v. con un gr., en
madera del Santo. 15 h. s. fol.
Septenario / Al Gloriosisimo Patriarca / Sr.
San Josef / De los siete Privilegios de su
Patroci-/ nio que refiere la V. M. Maria de
Je-/ sus de Agreda en su Mystica Ciudad / de
Dios. / Para Que Se Rezen Y Mediten / al
tiempo de las Siete Misas que se can-/ tan en
los siete dias antecedentes al de / Santa
Teresa de Jesus. / Que Saca A Luz / Vn
Eclesiastico de la Venerable Con-/ gregacion
de N. P. S. Felipe Neri de / la Ciudad de
Mexico. / (doble filete) / Reimpresso Con
Licencia / En el Real Seminario Palafoxiano
de la / Puebla. Año de 1771.
Teixidor, No.249. León No.331, Secc.1, 4
pte. 
1183.
Suárez, José. Positiones jurisprudentiae
publicae, sacrae, ac civiles, quas appellant
de statuto in Angelopolis Palafoxiano
Collegio defendae. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1771. 
Fol., A-2, B-2, C-2, D-2, E-2, F-2, XXIV p.
España. Toledo. Biblioteca de Castilla-La
Mancha, Biblioteca Pública del Estado
No.23780 (Ejemplar encuadernado en piel).
Puebla. Universidad de las Americas de
Puebla, Biblioteca Franciscana No.COCY
1072I (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino), otro ej.
No.COCY 1072A. 
1184.
Tapia, Juan. Alegación a la Audiencia de
México en el pleito de la Jurisdicción
Ordinaria eclesiástica de la Puebla, con la
Provincia de S. Hipólito de Oaxaca, sobre
imposiciones capitales en aquel Obispado.
Puebla. S.i. 1771. 
Fol. 
Beristáin, t.3, p.191.  
1772
1185.
Barrio y Patiño, Juan del. Assertiones
theologico-criticae e sacris cum
concillorum, tum etiam historiae
&disciplinae ecclesiasticae IV seculi
fontibus haustae quas sub divi
Petri...Puebla. Seminario Palafoxiano. 1772.
4o., 9 p. Impreso a dos columnas. 
Puebla, Universidad de las Américas de
Puebla, Biblioteca Franciscana No.COCY
1072J (Ejemplar encuadernado en
pergamino, con anotación ms: “Día quatro
de julio de 93 años...”, ejemplar en volumen
facticio), otro ej. No. COCY 1072A. 
1186.
Breve compendio formado por el venerable
tercero concilio mexicano y revisto y
aprobado por el cuarto de lo que se ha de
enseñar a los que en enfermedad se
bautizan, y asimismo a los viejos, y rudos
que no son capaces de catecismo mas largo.
Puebla. Seminario Palafoxiano. 1772. 
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4º., []-4, A -4, B-2, en v de Port v. con el
nombre de D. Josef Zavala al centro, 1-9 h.
s.p. s.f.
BREVE COMPENDIO, / FORMADO /
POR EL VENERABLE / TERCERO
CONCILIO / MEXICANO, / y REVISTO Y
APROBADO / POR / EL QUARTO, / DE /
Lo que se ha de enseña / á Los que / en
enfermedad peligrosa se bautizan, / y
asimismo á los Viejos, y Rudos que / no son
capaces de Catecismo mas / largo. / filete   /
REIMPRESO / En el Seminario
PALAFOXIANO de la / Puebla año de 1772.
/ Con permiso del Br. D. fose de faúregui, /
Que tiene Privilegio para imprimirlo,
Medina, No.874. Impresos poblanos, p.
317.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 205.1, otro ej. No. E.G. 1-
12-4(41) (el segundo ejemplar sólo
disponible en microfilm). Puebla. Biblioteca
Palafoxiana No.33093 (e jempla r
encuadernado en volumen facticio,
encuadernado en piel, en lomo impreso:
PAPELES CURIOSOS, y pequeños adornos
florales, los cantos entintados en rojo, el vol.
En perfectas condiciones). 
1187.
Catecismo de la doctrina cristiana para
uso de los niños. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1772. 
16º. 
Beristáin, t.2, p.281. 
1188.
Decreto de Osma, de la beatificación y
canonización del venerable ciervo de Dios
Juan de palafox y Mendoza. Puebla.
Seminario Palafoxiano.1772. 
2 h. s. fol., a dos cols., con texto latín y
castellano, separadas por viñetas. Dado en
Roma, a 17 de septiembre de 1771.
Decretum / Oxomen. / Beatificationis /
Canonizationis / Venerabilis Servi Dei /
Joannis De Palafox / Et Mendoza, / Episcopi
priùs Angelopolotani, / & posteà
Oxomensis.Decreto / De Osma / De la
Beatificacion y Canonizacion / Del Ven.
Siervo De Dios / Jvan de Palafox / Y
Mendoza, / Obispo que primero fue de la
Puebla de / los Angeles, y posteriormente de
Osma. (Colofón:) Traducido, è impreso con
Licencia del Consejo. / Madrid: En la
Imprenta de Josef Doblado. / (línea de
viñetas) / Reimpreso En La Puebla / En el
Real Seminario Palafoxiano.
Teixidor, No.426.
1189.
Fabián y Fuero, Francisco. Discurso de
parabién y acción de gracias que en una de
las solemnes funciones de la feliz conclusión
del IV Concilio Provincial Mexicano
celebrado el año de 1771. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1772. 
Fol., A-4, B-2, C-2, D-2, E-2, 1-23 p. 
DISCURSO / DE PARABIEN / Y ACCION
DE GRACIAS / QUE EN UNA DE LAS
SOLEMNES FUNCIONES DE LA FELIZ
CONCLUSION / DEL IV CONCILIO
PROVINCIAL MEXICANO / Celebrado el
Año de 1771 / Y PRESIDIDO POR EL
EXC . S . / D. FRANCISCO ANTONIO /MO R
LORENZANA,  / ARZOBISPO DE
MEXICO / Y Electo de Toledo Primado de
las Españas, / DIJO / El ILL  S  D.MO R
Francisco / FABIAN Y FUERO, / OBISPO
DE LA PUEBLA DE LOS ANGELES, /
DEL CONSEJO DE SU MAGESTA & c /
EN UNO DE LOS DIAS DE LA
INFRAOCTAVA DE TODOS LOS
SANTOS. / filete  / IMPRESO / En el
Seminario Palafoxiano de dicha Ciudad /
Año de I772. 
Beristáin, t.1, p.540.  Medina, No.876.
(Medina lo registro a través de Beristáin). 
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Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1291 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, el volumen con indice
manuscrito). Toledo, Biblioteca Pública de
T o l e d o  2  e j . :  N o . R e s . 7 8 3 ; 4 -
23190(30)(Ejemplar sin encuadernar), otro
ej. No.4-12223(18) (Ejemplar encuadernado
en papel); Cuenca, Seminario Mayor o
Conciliar de San Julián No.054-B-07 (2)
(Ejemplar encuadernado en pasta con hierros
dorados en lomo, sello de la librería del
Seminario); otro ej. No.134-B27 (4)
(Ejemplar encuadernado en pergamino, con
ex libris de Carrasco Hernando). 
1190.
Fabián y Fuero, Francisco. Por la 
divina gracia y de la santa sede Apostólica,
Obispo de la Puebla de los Angeles del
Consejo de su Majestad y C. Puebla. S.i.
1772. 
Fol., [ ]-2, Ã-4, 2-11 p., firmado el 17 de
febrero de 1772. 
(a) / NOS D. FRANCISCO / FABIAN Y
FUERO POR LA / DIVINA GRACIA Y
DE LA SANTA / Sede Apostolica Obispo
de la Puebla de los / Angeles, del Consejo de
Su Mag . &c  d
Medina, No.877. 
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB34891/41040104 (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en
pergamino, restaurado, el ejemplar con
marca de fuego en canto superior: un
corazón iluminado, coronado marca de fuego
del Oratorio de San Felipe Neri, Ciudad de
Puebla).
1191.
Fabián y Fuero. Francisco. Por la divina
gracia y de la Santa sede apostólica. Puebla.
S.i. 1772.
Fol., [ ]-2, B-2, C-2, D-2, E-2, [ ]-1h., 2-21 p.
(a) / NOS D. FRANCISCO / FABIAN Y
FUERO POR LA / DIVINA GRACIA Y
DE LA SANTA / SEDE APOSTOLICA
OBISPO DE LA PUEBLA DE LOS /
ANGELES, DEL CONSEJO DE SU
MAGESTAD &C. 
Medina, No.878. León, No.594, Secc. 1era.,
1 pte.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
N o . V E / 9 3 0 - 2 3  ( E j e m p l a r ,  s i n
encuadernación, datos tomados de primer
hoja y ultima.). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM FHA 205.2,
BNSM III-108(27).
1192.
Novena a la inmaculada reina de los cielos
y tierra María Santísima señora nuestra,
con la gloriosa advocación del buen suceso
que se venera en la iglesia parroquial del
señor San Marcos de esta Ciudad de los
Angeles. Puebla. Reimpr. En El Seminario
Palafoxiano. 1772.
 16º., 24 p. 1 h. gr. en  madera.
Medina, No.879. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(44). 
1193.
Quiroz, Juan Manuel de. Novenas en
obsequio del señor San Cayetano. Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1772.  
16º., Il. lam. gr. del Santo, 26 p. 
Medina, No.880. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(45). 
1194.
Real cedula de su majestad, en que se sirve
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mandar se lleve a debido efecto le expedida
en 28 de mayo de próximo pasado, en
aprobación de los estatutos formados para
el gobierno temporal del Real Convento de
Religiosas Franciscas de nuestra señora de
los Angeles de Madrid. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1772. 
Fol., [ ]-2, A-2, B-2, C-4, 1-17 p. 
REAL CEDULA DE S.M. / En que se sirve
mandar se lléve à debido efecto / LA
EXPEDIDA EN 28 DE MAYO PROXIMO
PASADO, / EN APROBACION DE LOS
ESTATUTOS / FORMADOS PARA EL
GOBIERNO TEMPORAL / DEL REAL
CONVENTO / DE RELIGIOSAS
FRANCISCAS DE /  NUESTRA SEÑORA
DE LOS ANGELES / DE MADRID /
DESESTIMANDO LA CONTRADICCION
/ HECHA POR EL PROVINCIAL / DE
OBSERVANTES DE CASTILLA /
ESCUDO REAL / MADRID MCCLXXI /
POR D. D. Joaquin Ibarra. / filete / Y
reimpresa en el Real Seminario
PALAFOXIANO de la Puebla en el de I772.
Medina, No.881.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R933 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en piel, en
lomo manuscrito: “PAPELES CURIOSOS,
ESPAÑA NO.3"). Puebla,  Universidad de
las Américas de Puebla, Biblioteca
Franciscana No.COCY 1072A (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, con marca de fuego del
Convento de Santa María Magdalena de San
Martín Texmelucan). De este título en esta
biblioteca Franciscana de Puebla, se cuenta
con los siguientes ejemplares: No.COCY
1072B, No.COCY1072C, No.COCY1072D,
No.COCY1072E,No.COCY 1072F, 1072G,
No.COCY1072H, No.COCY1072I,
No.COCY1072J , No.COCY1072K,
No.COCY1072L, No.COCY1072M (Sin
mayores datos de aspecto material). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly NO.
BX4364.M18 S7 1772 (Ejemplar removido
de un anterior volumen facticio). 
1195.
Real Cédula de su majestad y señores del
consejo, por la cual se manda observar y
guardar lo declarado en otra de doce de
agosto del año pasado de 1768, sobre la
extinción de las cátedras  y enseñanza de la
escuela jesuítica. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1772. 
Port. v. en bl., 5 p. 
Real Cedula / De Su Magestad, / Y Señores
/ Del Consejo, / Por La Qual / Se Manda /
Observar Y Guardar Lo Declarado / En Otra
De Doce De Agosto / Del Año Pasado De
Mil Setecientos Sesenta Y Ocho, / Sobre La
Extincion / De Las / Catedras, Y Enseñanza
/ De La Escuela Jesvitica, / Con Lo Demas
Que Esta Contiene. / (Escudo de España,
grav. en cobre) / Madrid. MDCCLXXI. /
(adorno tipográfico) / En La Puebla / En el
Real Seminario Palafoxiano en el de 1772.
Teixidor, No.256.
1773
1196.
Antigua, María de la. Cadena de oro,
evangélica red arrojada a la diestra de los
electos y escogidos, que muestra el más
cierto, el más seguro y más breve camino
para la salvación eterna: las estaciones de
la dolorosa pasión y muerte de nuestro
amantísimo redentor Jesús. Puebla.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega,
1773. 
8º., 54 p. Il. gr.
Medina, No.882. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-4(42). 
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1197.
Assertiones theologico- critiae. Puebla.
Seminario Palafoxiano.1773. 
Fol., [ ]-5, s.p.s. fol. A dos cols. En latín. (en
el v. de la hoja 5, manuscrito: que indica
posiblemente la hora y fecha en que se
presento el texto)
ASSERTIONES / THEOLOGICO-CRITI Æ,
/ E sacris tùm Conciliorum, tum etiam /
HISTORI Æ ET DISCIPLINAE
ECCLESIASTICÆ / V. SECULI /
FONTIBUS HAUSTÆ, / QUAS SUB / D.
GREGORIJ PONTIFICIS MAXIMI, / ET
ECCLESIÆ DOCTORIS PATROCINIO, /
EDIT  PROPUGNATURUS /  IN
A N G E L O P O L IS  P A L A F O X I A N I
SEMINARIO / B.D. URBANUS A DIAZ,
ET CUEVAS, / INTER EJUS COLLEGAS
ADSCRIPTUS / ADSTANTE PRA SIDE /
B.D. JOSEPHO A RIVERA, ET SALAZAR
/ In prelaudato Seminario caerulea trabera
insignito, & in ejus Tridentinus / Academia
Sacrorum Conciliorum, Historiae &
Disciplinæ Ecclesiasticæ / Moderatore. / Pro
perfecte, plenèque complenda ejusdèm sacræ
Facultaris / cathedra, praeclarissime fundata
/ AB ILLMO. D.D. / D.FRANCISCO
FABIAN / ET FUERO, / hujus alimæ
Diocceseos ex metiris Antistite, / & tandèm
/ Valentinæ Eclesiæ Metropolite designato.
/ filetes / ANGELOPOLI: / Typis ejusdem
Seminarij Anno domini M.DCC.IXXIII /
(D.L.D.R.).
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R629 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, con daños en la encuadernación).
1198.
Barrio, Francisco del. Novena al glorioso
S. Isidro Labrador, singular patrón de los
campos. Puebla Herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1773. 
Port. v. en bl., 11 h. s. fol.
Novena / Al Glorioso / S. Isidro / Labrador,
/ Singular Patron / De Los Campos. /
Dispvesta / Por D. Francisco Del Barrio. /
(línea de adornos tipográficos) / Reimpresa
En La Puebla: / Por los Herederos de la
Viuda de Miguel de / Ortega, en el Portal de
las Flores. / Año de 1773.
Teixidor, No.257.
1199.
Devoción de los quince martes, al ínclito y
gloriosísimo padre y patriarca Santo
Domingo de Guzmán. Puebla. Miguel de
Ortega. 1773. 
31 p. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No. BX2170.N7 N9 Box 38, No. 13. 
1200.
Devoción para los miércoles al señor San
Juan Nepomuceno, a expensas de un
especial afecto al Santo. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1773. 
16º., 12 p.
Medina, No.884. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(46). Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No.BX2170.N7 N9
Box 2, No.5; Box 4, No. 9 (Ejemplar uno sin
encuadernar, y ejemplar dos incompleto,
faltante de ultima hoja, ambos con gr.
firmados por Nava). 
1201.
Día doce de cada mes celebrado con
particular devoción en honra y culto de
María Santísima jurada por patrona
principalísima de este reino en su
portentosa imagen de Guadalupe: al fin va
puesta una carta de esclavitud a la purísima
reina y señora nuestra. Puebla. Reimpresa.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega.
1773.
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16º., 16 p. Il. gr. madera.
Medina, No.885. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(47). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
1202.
Fabián y Fuero, Francisco. A nuestro
regente de estudios, rectores de nuestros
colegios, maestros y discípulos de nuestros
estudios generales  y en ellos a todas las
ovejas de este nuestro obispado de la puebla
de los Angeles. Puebla. S.i. 1773. 
4º.,  55 p. 
Beristáin, t.1, p.539. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No. BX1431.P97 F12 (Ejemplar con
daños de polilla, extraído de la
encuadernación). 
1203.
Fabián y Fuero, Francisco. Oración que en
alabanza del angelico Doctor Santo Tomas
de Aquino. Puebla. Seminario Palafoxiano.
1773. 
4º., [ ]-1, A-4, B-2, C-4, D-2, E-2, F-2, G-4,
H-4, I-4, K-2, [+1]h., 2-59 p. Apostillas al
margen. 
ORACION / QUE EN ALABANZA / DEL
ANGELICO DOCTOR / SANTO THOMAS
/ DE AQUINO / PRONUNCIÓ / EL ILLmô.
Sr. Dr. D. FRANCISCO / FABIAN Y
FUERO, / OBISPO DE LA PUEBLA DE
LOS ANGELES, / DEL CONSEJO DE SU
MAG. &c. / En la solemne Funcion que en
el Quarto Concilio Provincial / Megicano,
celebrado el Año de M. DCC. LXXI. / HIZO
EN CULTO / DEL GLORIOSO ANGEL DE
LAS ESCUELAS / EL DIA DE SU
FESTIVIDAD / En el Convento de Santo
Domingo de la Ciudad de Megico. / LA
DEDICA /  A LOS ESTUDIOS
GENERALES / DE SUS COLEGIO
PALAFOXIANOS / De la Ciudad de la
Puebla / filete / Impresa en la Oficina de
dichos Smeinarios Palafoxîanos / Año. de
1773. 
Medina, No.886. Ramírez Leyva, No.599.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.VE/Ca. 335-23 (Ejemplar sin
encuadernar). California, Universidad de
California en Berkeley, Biblioteca Bancroft
No.xF1207.S42 v. 28.4; Bancroft F1207.F2.
Indian, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX4700.T6 F12 (Ejemplar
removido de la encuadernación). Ciudad de
México, Biblioteca Nacional de México
No.R1314 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, el
volumen incluye listado ms. de “sermones
de santo domingo”).  
1204.
Fabián y Fuero, Francisco. Por la divina
gracia y de la Santa sede apostólica. Puebla.
S.i. 1773
Fol., []-2, Ã-5, 1-11 p. Fecha dentro de
impreso: 17 de febrero de 1772. 
-:( a ):- / NOS D. FRANCISCO / FABIAN
Y FUERO POR LA / DIVINA GRACIA Y
DE LA SANTA / Sede Apostolica Obispo
de la Puebla de / los Angeles, del Consejo de
Su  Magd. &C. 
Medina, No.888.
Ciudad de México, Biblioteca de México
José Vasconcelos No.282 P35 1-10
(Ejemplar  en  volumen facticio,
reencuadernado moderno, fecha tomada de
la parte final del impreso). 
1205.
Fabián y Fuero, Francisco. Por la divina
gracia y de la Santa sede apostólica. Puebla.
S.i. 1773.
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Fol., [ ]-2, B-2, C-2, D-2, E-4, F-6, 2-35 p.
Cuadernos irregulares. 
- :(a): - / NOS D. FRANCISCO / FABIAN
Y FUERO POR LA / Divina Gracia, y de la
Santa Sede Apos- / tolica Obispo de la
Puebla de los Ange-/ les, del Consejo de S.
Mag. &c. 
Medina, No.887
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.VE/Ca. 321, No.62. (Ejemplar sin
encuadernación).
1206.
Fabián y Fuero, Francisco. Por la divina
gracia y de la Santa sede apostólica. Puebla.
S.i. 1773. 
4º., A-2, B-4, C-4, D-4, F-4, G-4, 1-43 p. 
-:(a):- / NOS D. FRANCISCO / FABIAN
Y FUERO POR LA / DIVINA GRACIA Y
DE LA SANTA SEDE / APOSTOLICA
OBISPO DE LA PUEBLA / DE LOS
ANGELES, ELECTO ARZO-/ BISPO DE
VALENCIA, DEL CONSEJO / DE SU
MAGESTAD, &C. 
Ciudad de México, Biblioteca de México
José Vasconcelos No.282 P35 1-10
(Ejemplar en volumen fact ic io ,
reencuadernado moderno, fecha tomada de
la parte final del impreso). 
1207.
Fabián y Fuero, Francisco. Por la divina
gracia y de la Santa sede apostólica. Puebla.
S.i. 1773.
4º., [A]-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4, 2-55
p. 
-:(a):- / NOS D. FRANCISCO / FABIAN
Y FUERO POR LA / DIVINA GRACIA Y
DE LA SANTA SEDE / APOSTOLICA
OBISPO DE LA PUEBLA / DE LOS
ANGELES, ELECTO ARZO-/ BISPO DE
VALENCIA, DEL CONSEJO / DE SU
MAGESTAD, &C. 
Medina, No.891. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.VE/Ca. 321, no.3. (Ejemplar sin
encuadernación). 
1208.
Fabián y Fuero, Francisco. Tanto de las
cartas que el ilustrísimo señor D. Francisco
Fabián y Fuero escribió al Dean y cabildo.
Puebla. S.i. 1773. 
Fol., [ ]-1, A-2, B-2, C-2, D-2, 1-15 p. Año
tomado de la parte final del impreso.
Contiene viñetas distintivas que se incluyen
en la mayoría de los impresos de Fabián y
Fuero. 
TANTO / DE LAS CARTAS / QUE EL
ILUSTRISIMO SEÑOR / D. FRANCISCO
FABIAN Y FUERO, / DIGNISIMO
OBISPO DE LA PUEBLA DE LOS
ANGELES, / DEL CONSEJO DE SU
MAGESTAD, / Y Electo Arzobispo de
Valencia, / ESCRIBIÓ / AL ILLmo. Sr.
GOBERNADOR, / Y NOBILISIMA
CIUDAD, / Y A LAS RR. MM.
SUPERIORAS, / Y DEMAS RELIGIOSAS
/ De la expresada Ciudad de los Angeles, /
EN LAS QUE SE DESPIDE / TIERNA, Y
AMOROSAMENTE / Al tiempo de
emprender sus jornadas. 
Medina, No.890.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No .VE/  1235-13 (Ejempla r  s in
encuadernación). 
1209.
Madre de Dios, Fr. Teodoro de la.  Modo
de ofrecer los Sagrados Misterios del Santo
Rosario de Nuestra Señora la Santísima
Virgen María, sacado del Libro intitulado:
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Rosario vida de la Alma, Compuesto Por el
M. R. P. Fr. Teodoro de la Madre de Dios,
del Sagrado Orden de Predicadores, Lleva
al fin el Ofrecimiento de la Hora  de la
Santísima Señora, y la Cédula de nuestro
Padre Santo Domingo, para remedio de las
calenturas. Puebla. Reales Colegio de San
Pedro y San Juan. 1773.
16º., 23 h. 1 h. con gr. 
León, No.209, 1 secc. 3 pte. 
1210.
Ortega Moro, José. Sermón que en
alabanza del príncipe de los apóstoles y
glorioso padre S. Pedro predicó el día 29 de
junio de 1773 años en la Santa Iglesia
Catedral de la Puebla de los Angeles
...Puebla. Seminario Palafoxiano. 1773. 
Fol., [A]-2, B-2, C-2, c-4, D-4, ¶-2, ¶¶-2, A-
4, B-2, C-2, D-2, E-2, F-2, G-2, H-3, 1-37 p.
Signatura irregular. 
SERMON / QUE EN ALABANZA / DEL
PRINCIPE DE LOS APOSTOLES / Y
GLORIOSO PADRE / S. PEDRO /
PREDICÒ / El dia 29 de Junio de I773 años
en la Santa / Iglesia catedral de la Puebla de
los Angeles / D. JOSEF ORTEGA MORO,
/ Examinador Synodal del Obispado,
Catedratico de Teologia / Moral en sus
Reales Pontificios Palafoxianos Colegio,
Cura / Propio de la Parroquial de Señor San
Josef de dicha Ciudad / Y LO DEDICA / A
MOEL ILL  S . D . / D FRANCISCOR R
FABIAN / Y FUERO / Obispo de la Puebla
de los Angeles, y Electo / Arzobispo de
valencia , del Consejo de S.M. &c. / filete /
CON LICENCIA DE LOS SUPERIORES /
En la Oficina del Seminario Palafoxiano de
la / Puebla, Año de I773. 
Prels. 
En r. de [A]-2, Dedicatoria encabezada por
el escudo del religioso, grabado por Nava,
29 de julio de 1773. 
En v. de D-4, Parecer del Dr. Pedro José
Rodríguez Arispe, 23 de agosto de 1763. 
En r. de ¶-2, Censura del Dr. Juan francisco
de Campos, 2 de noviembre de 1773. 
En r. de ¶¶-2, Licencia del Superior
Gobierno, 3 de septiembre de 1773.
En v. de ¶¶-2, Licencia del Ordinario, 25 de
septiembre de 1773. 
Beristáin, t.2, p.408. Medina, No.892. León,
No.406, 1 secc. 2 pte. Vol.2. (Con errata en
la descripción del año). Impresos poblanos,
p.319. Ramírez Leyva, No.1273.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1214 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en piel).
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.15987
(Ejemplar en volumen facticio encuadernado
en pergamino, con broches o sujetadores, en
lomo ms: “SERMONs Varios”, daños al
interior de la encuadernación). California,
Universidad de California en Berkeley.
Biblioteca Bancroft No.xF1207.S42 v. 29.1.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM SM 75.5, II-72(4) (En los datos
que ofrece el catalogo, se destaca el gr. al
inicio, el primer ejemplar sólo disponible en
microfilm). Toledo,  Biblioteca de Castilla-
La Mancha, Biblioteca Pública del Estado
No.22343 (Ejemplar con encuadernación en
papel). 
1211.
Palafox  y Loria, José Antonio. Endechas
reales, que enternecido por la ausencia del
ilustrísimo señor Dr. D. Francisco Fabián y
Fuero, altamente complacido por la justa
exaltación del ilustrísimo sr D. Victoriano
López Gonzalo, regocijado con las viva
expresiones que toda la ciudad de la Puebla
de los Angeles hizo en celebridad de la
dicha exaltación. Puebla. Herederos de la
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1773.
6º., Port. (Impresa a dos tintas), A-6. s.f.,
s.p., Todo el impreso orlado.  En ultima hoja
gran viñeta xilográfica en color rojo.
ENDECHAS REALES, / QUE  /
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ENTERNECIDO POR LA AUSENCIA /
DEL  Illmô. Sr. Dr. / D. FRANCISCO
FABIAN Y FUERO; / ALTAMENTE
COMPLACIDO / POR LA JUSTA
Exâltacion / Del Illmô. Sr. D. Victoriano
Lopez Gonzalo; / REGOCIJADO / CON
LAS VIVAS EXPRESIONES / Que Toda /
LA CIUDAD DE LA PUEBLA DE LOS
ANGELES / Hizo En Celebridad De La
Dicha / Exâltacion, / Para Manifestar Su
Tierna Alegria, / IMITANDO EL POEMA
DE UN POETA  ESPAÑOL, / CANTABA
/ D. Josef Antonio De Palafox Y Loría, /
Alumno de los Reales, y Pontificios
Colegios Palafoxîanos; Doctor, y Maestro
por / LA SAPIENCIA DE ROMA; Y
M E D I C O  D E  L O S  M I S M O S
ILUSTRISIMOS SEÑORES. /  LAS DA Â
LUZ. / LLENO DE IGUALES AFECTOS,
/ D. JOSEF. DIMAS DE  CERVANTES,  /
Colegial Antiguo del Exîmio de San Pablo,
Rector que fue en él, y en el Real de / San
Geronymo, y actual Cura / por S. Mag. y
Juez Eclesiástico de la Parroquial de
Z o q u i t l á n  d e  O r i z a b a .  /
ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ / Con Licencia. /
(Pleca entre paréntesis) / IMPRESAS DE
DICHA CIUDAD DE LA PUEBLA, / En la
Oficina de los Herederos de la Viuda de
Miguel Ortega. / Año de 1773.
Prels. 
En r. de A-1, Aprobación del Lic. Ignacio
Vega y Caballero, en verso, Puebla, 30 de
septiembre de 1773.
En r. de A-2, Licencia del Lic. D. Juan
Isidoro de Sologuren, 10 de octubre 1773.
En v. de A-2, Soneto de D. José Dimas
Cervantes, dedicado al autor.
Beristáin, t .  2, p.431. Medina,
No.893.Teixidor, No.258. Impresos
poblanos, p.321. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R157 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en piel).
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.R-150-G
No.R-150 (EJEMPLAR en volumen facticio,
encuadernado en pergam. El vol. Con
broches rústicos del mismo material, en
lomo ms. PAPELs Varios” y otras
signaturas. California, Universidad de
California en Berkeley, Biblioteca Bancroft
No.xF1207.F4045 no.12. 
1212.
Regla y constituciones que han de guardar
las religiosas del convento del glorioso
padre San Geronimo de la Ciudad de los
Angeles. Puebla. Seminario Palafoxiano.
1773.
4º., Port. v. en bl., Il. en cobre gr, por Nava,
que representa a S. Geronimo, 35 p. Suscrita
el 10 de enero de 1773. 
Regla, / y / Constituciones / que han de
guardar / las Religosoas / del convento / del
glorioso padre / San Geronymo / de la
Civdad de los Angeles / dos filetes /
Reimpresas / En el Seminario Palafoxiano
de dicha Ciudad. / Año de 1773. 
Medina, No.894.
1213.
Regla y Constituciones que han de guardar
las Religiosas de los Conventos de Nuestra
Señora de la Concepción y la Santísima
Trinidad de la Ciudad de los Angeles.
Puebla. Seminario Palafoxiano. 1773.
4º., v. en bl., 2 ils. en cobre, una de la
Purisima Concepción y una alegoría, ambas
firmadas por Nava, 35 p. 
Regla, / y / constituciones / que han de
guardar / las Religiosas / de los conventos /
de Nuestra Señora / de la / Concepcion, / y
la Santisima / Trinidad / de la / Civdad de
los Angeles / dos filetes / Reimpresas / En el
Seminario Palafoxiano de dicha Ciudad /
Año de 1773. 
Medina No.895.
1214.
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Regla, y constituciones que han de guardar
las religiosas de los Conventos de Santa
Catarina de Sena y Santa Inés de Monte
Policiano de la ciudad de Los Angeles.
Puebla. Seminario Palafoxiano. 1773. 
4º., [ ]-2, B-2, C-2, D-2,  E-4, F-4, [ ]-2, Ã-4,
Ã2-2, A-4, B-4, C-2, D-4, E-4, G-4, H 4, I-4,
K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4, Q-4, R-4, S-4,
T-4, V-4, X-4, Y-4, Z-4, Aa-4, Bb-5, Cc-5,
Dd -5, 1-35 p., 1-15 h., 1-190 p.(ejemplar
con tres grupos de paginación, cada una
respectivamente). Tabla de contenido.
Errata en paginación 212x112. Incluye tabla
de los Capítulos. Doble grupo de paginación
REGLA, / Y / CONSTITUCIONES / QUE
HAN DE GUARDAR / LAS RELIGIOSAS
/ DE LOS CONVENTOS / DE SANTA /
CATARINA / DE SENA, / Y/ SANTA
INÈS / DE MONTE POLICIANO / DE LA
CIUDAD DE LOS ANGELES / FILETES /
REIMPRESAS / En el Seminario
Palafoxiano de dicha Ciudad. / Año de 1773.
Port. Interior: 
CONSTITUCIONES / Que han de guardar
las Religiosas del Convento de / santa
Catarina de Sena, y Santa Inés de Monte Po-
/ liciano de la Puebla de los Angeles, y los
demás que / se fundaren del mismo Instituto.
/ Con las Ordenanzas y Constituciones que
en su ege- / cucion, y declaracion han hecho
los Ilustrisimos y / Reverendisimos Señores
Obispos de la Puebla / de los Angeles. /
M A N D ADAS GUAR D A R ,  /  Y
REDUCIDAS A BUENA Y CLARA
DISPOSICION / POR EL ILL  Y R . S .MO MO R
/ D. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, /
Obispo de la Puebla de los Angeles, del
Consejo de / Su Magestad en el real de las
Indias , y Visitador / General de la Nueva
Espala, / Y POR EL ILL . S . D.MO R
FRANCISCO FABIAN Y FUERO, / Del
Consejo de S.M. Obispo de la misma / Santa
Iglesia. / Con la Tabla de Capitulos, y
materias. 
Medina, No.896. León, No.535, 1 secc. 2
pte. Vol.2. León, No.536, 1 secc. 2 pte.
Vol.2 (León le da un número aparte al
impreso interior que se registra). 
Puebla. Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No. CB34912/41040104 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, en lomo viñeta
florar  a dibujada, daños en la parte interna
de la encuadernación), otro ej .
No .CB34913/41011001  (e jempla r
encuadernado en pergamino, en lomo viñeta
en tinta ), otro ej. No.CB34914/ (Ejemplar
sin revisar por encontrarse aislado para
tratamiento contra hongos); Universidad de
las Américas, Biblioteca Franciscana No.
COGE 3418 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, marca de fuego del Convento de
S, Antonio de Puebla, el ejemplar se ha
digitalizado y se encuentra disponible vía
catalogo web), otro ej. No.COGE 6155
(Ejemplar  en volumen fact ic io ,
encuadernado en pergamino), otro ej.
No.SATO 0978 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, marca de fuego del Convento de
San Antonio de Puebla ). California,
Universidad de California en Berkeley.
Biblioteca Bancroft Xf1207.H46. Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX4368 .5 .A3 P97 (Ejemplar
encuadernado en pergamino). Valencia.
Facultad de Teología de San Vicente Ferrer
No.S-288 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, con ex libris “De la Biblioteca
del Seminario de C.C. de Valencia”).
Ciudad de México, Instituto Mora,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
No.255.972 AGU.r 1773 (Encuadernado en
pergamino, con marca de fuego en cantos,
este ejemplar tiene repetido  el cuaderno M,
lo cual no modifica el impreso pero lo hace
especial); Biblioteca Nacional de México
No.RSM 1773 P6REG (Ejemplar
encuadernado en pergamino, desprendida las
cubiertas, daños de polilla, este ejemplar
tiene insertos dos grabados, uno que
representa a Sta. Catarina de Sena, y otro
que representa a Sta. Inés de Monte
Policiano, ambos firmados por Nava, en
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Puebla). Puebla, Universidad de las
Américas de Puebla, Biblioteca Franciscana
No.COGE 3418 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, con marca de fuego del
Convento de San Antonio de Puebla, el
ejemplar se ha digitalizado y se encuentra
disponible vía catalogo web), otro ej.
No.COGE 6155 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, errata en paginación), otro
ej.No.SATO 0978 (Ejemplar encuadernado
en pergamino, con marca de fuego del
Convento de S. Antonio de Puebla, el
ejemplar cuenta con el grabado descrito,
misma errata, ejemplar que se ha
digitalizado, disponible vía catalogo web,
este ejeplar cuenta con anotación). Madrid,
Universidad Complutense de Madrid,
Biblioteca Histórica-Francisco Guerra
No.BH FG 2384 (Ejemplar con
encuadernación holandesa). (juntalo con
registro de Lafragua, que se encuentra
adelante, ¿el registro completo?).Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM
FHA 205.6, III-18(10), otro ej. No.BNSM
FHA III-18(9) (Ejemplar encuadernado en
pergamino, con apostillas marginales,
incluye dos laminas grabadas en cobre,
firmadas por Nava),  otr ej., No.BNSM III-
18(8) FHA 205.4 (Ejemplar encuadernado
en pergamino, con letras iniciales, y viñetas).
1215.
Reyes Carvajal y Llerena, José de los.
Margarita seráfica con que se adorna el
alma paa subir a ver a su esposo Jesús a la
Ciudad triunfante de Jerusalén. Puebla.
Reimpresa. Por la Viuda de Miguel de
Ortega, 1773. 
8º., 252 p. Il. gr. madera. 
Medina, No.897. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-86(2). 
1216.
Soria, Francisco de. Manual de ejercicios
para los desagravios de Cristo señor
nuestro. Puebla. Herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1773. 
4º., [ ]-4, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4,
H-4, I-4, K-4, L-4, M-4, N-4, 1-103 p.  En v.
de portada un grab., en madera, de la
Crucifixión. 3 hojs. prels. s. fol. con la v. sin
fol. y con: Alabado en Obsequio de María
Purísima Bajo el Excelso, Adorable y
Dulcísimo Titulo de Madre Santísima de la
Luz (Que no figura en las demás ediciones
poblanas de los Ejercicios).
MANUAL / DE EGERCICIOS  / PARA
LOS / DESAGRAVIOS  / DE CHRISTO /
SEÑOR NUESTRO; / COMPUESTO / POR
EL PADRE PREDICADOR / Fr.
FRANCISCO DE SORIA, / De la Seráfica
Religion de N. P. S. / Francisco. /
DEDICADO  / AL GLORIOSISSIMO
PATRIARCA / SEÑOR SAN JOSEF /
PADRE PUTATIVO DE CHRISTO, Y
ESPOSO DE MARIA SANTISSIMA
/ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ/ REIMPRESO  EN
LA PUEBLA . / (filete) / Por los Herederos
de la Viuda de Miguel Ortega. / En el Portal
de las Flores. / Año de 1773.
Prels.: 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria.
En v. de [ ]-2, Sermón de N. S. P. S.
Francisco a todo el Mundo (en verso).
En v. de [ ]-3, A los Lectores.
Teixidor No.259. Impresos poblanos
p.323. 
Ciudad de México, Instituto Mora,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
No.R242.8 SOR.m 1773 (Ejemplar en
volumen facticio, reencuadernación
moderna);  Biblioteca Nacional de México
No.RSM 1773 P6SOR (Ejemplar con
encuadernación en pergamino, daños de
humedad, desprendido de cubiertas, con
marca de fuego en canto superior). Puebla,
Biblioteca Palafoxiana (El ejemplar no se
cotejo, datos de la signatura pendientes).  
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1217.
Abreu, Juan de. Desagravios dolorosos de
la Santísima Virgen María, nuestra señora,
por los agravios ignominiosos de Cristo
nuestro redentor. Puebla. Herederos de la
Viuda de Miguel de Ortega. 1774. 
4º., [ ]-4, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4,
H-4, I-4, K-2, 1-76 p. En v. de port. un gr.,
en madera, de la Dolorosa.(El formato del
libro es en cuarto reducido).
DESAGRAVIOS  / DOLOROSOS  / DE LA
/ SANTISIMA VIRGEN  / MARIA /
NUESTRA SEÑORA, / POR LOS
AGRAVIOS IGNOMINIOSOS / DE /
CHRISTO / NUESTRO REDENTOR:  /
DISPUESTOS  / Por El M. R. P. Fr. Juan
De Abreu, / Predicador General Jubilado,
Difinidor esento de la / Provincia del Santo
Evangelio, Y Comisario Visita-/ dor del Ven.
Orden Tercero de N. S. P. S. Francisco / de
la Ciudad de México. / (doble filete) /
REIMPRESOS EN LA PUEBLA. / (filete) /
Por los Herederos de la Viuda de Miguel de
Ortega, en / el Portal de las Flores. Año de
I774.
Prels. 
En r. de [ ]-2, Prólogo al Lector.
En r. de [ ]-4, Advertencias. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1774 P6ABR (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con daños,
desprendida la cubierta).
1218.
Afectuoso reconocimiento con que los
devotos del gloriosísimo mártir San Juan
Nepomuceno, consagran a sus cultos día
diez y seis de cada mes. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1774. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo, 7 h.
s. fol.
Afectuoso / Reconocimiento / Con Que Los
Devotos / Del Gloriosisimo / Martyr / San
Juan / Nepomuceno, / Consagran A Sus
Cultos / Dia Diez Y Seis / De Cada Mes, /
Para merecer su Patrocinio en todas / las
necesidades de Alma, y Cuerpo. / (filete
triple) / Reimpreso En La Puebla, / (filete) /
Por los Herederos de la Viuda de Miguel
Ortega, / en el Portal de las Flores. Año de
1774.
Teixidor, No.261. 
1219.
Alientos al socorro de las benditas animas
del purgatorio: sacados de los libros
intitulados diadocos del purgatorio y gritos
del purgatorio, que la sagrada escuela de
Jesús, fundada en su capilla de la parroquia
del señor San José de la Ciudad de los
Angeles, dedicada a su mismo soberano
maestro Jesús. Puebla. Herederos de la
Viuda de Miguel de Ortega, 1774. 
16º. 
Medina, No.898. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(55). (El ejemplar
cuenta con grabado en madera).  Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly No.
BX2170.N7 N9 Box 2, No.6. 
1220.
Borras, Gabriel. Luz y breve modo para
saber hacer la devoción de la novena de los
martes del glorioso San Antonio de Padua,
por el Padre Fr. Gabriel Borras. Puebla.
Reimpr. Por los Herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla, 1774. 
16º., 30 p. Il. gr. madera. 
Medina, No.901. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
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No.BNSM III-43-C5(3). 
1221.
Breve y utílisima devoción en hacimiento de
gracias a la satísima trinidad, por la
admirabilísima asunción al cielo de la
santísima virgen María, señora nuestra.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y
Bonilla. 1774. 
Port. v. con un gr., en madera, de la Trinidad
15 h. s. fol.
Breve / Y Utilisima Devocion / En
Hacimiento / De Gracias / A La Santisima /
Trinidad / Por La Admirabilisima / Asuncion
Al Cielo / De La Santisima Virgen / Maria /
Señora Nuestra. / Y Otras Oraciones A La /
misma Purísima Reyna. / (triple filete) /
Reimpresa En La Puebla. / (filete) / Por los
Herederos de la Viuda de Mi-/ quel Ortega,
en el Portal de las Flores. / Año de 1774.
Teixidor, No.262. 
1222.
Butin y Burela, Antonio. Novena del
dichoso mendigo, bienaventurado pobre, y
patrón de los pobres San Lázaro, especial
abogado contra la penosa enfermedad de la
lepra. Puebla. Herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1774. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo, 46
h. s. fol.
Novena / Del / Dichoso Mendigo, /
Bienaventurado Pobre, / Y Patron De Los
Pobres / San Lazaro, / Especial Abogado /
contra la penosa enfermedad / de la Lepra. /
Compuesta / Por D. Antonio Butin y Burel,
Cle-/ rigo Presbytero Domiciliario de este /
Obispado de la Puebla. / (filete) / Reimpresa
En La Puebla. / (triple filete) / Por los
Herederos de la Viuda de Mi-/guel Ortega,
en el Portal de las Flores. / Año de 1774.
Teixidor, No.276.
1223.
Cuarentena en obsequio de la gloriosa
Virgen Sta. Gertrudis. Nuevamente Jurada
Patrona de la Ciudad de los Angeles, el día
sábado 11 de julio de 1747. Puebla.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla 1774.
Port. v. con un gr., en madera, de la Santa, 7
h. s. fol.
Quarentena / En Obsequio / De La Gloriosa
/ Virgen / Sta. Gertrudis. / Nuevamente
Jurada Patrona / de la Ciudad de los
Angeles, / el dia Sàbado 11 de julio / de
1747. / (filete) / Reimpresa En La Puebla. /
(doble filete) / Por los Heredros de la Viuda
de / Miguel Ortega, en el Portal de las /
Flores. Año de 1774.
Teixidor, No.274.
1224.
Devoción a las cinco llagas de Nuestro
Seráfico padre S. Francisco. Puebla.
Reimpreso. Por los Herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega. 1774. 
16º., 12 p. Il. gr. madera. 
Medina, No.905. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(49)  (Incluye una
lamina con escudo de la Orden de S.Fco.). 
1225.
Devoción y novena del glorioso patriarca
Sr. San Joaquín, abuelo natural de
Jesucristo y padre de la serenísima Virgen
María nuestra señora, ramillete de flores de
diferentes virtudes que sus devotos le
ofrecen  para conseguir por medio de su
intercesión el favor de sus santísimos nieto
e hija. Puebla. Reimpresa. Herederos de la
Viuda de Miguel de Ortega, 1774. 
16º., 30 p.  
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Medina, No.906. León, No.74, 1 Secc. 3 pte.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5 (27). 
1226.
Día doce de cada mes, celebrado con
particular devoción en honra y culto de
María santísima jurada por patrona
principalísima de este reino en su
portentosa imagen de Guadalupe. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1774.
Port. v. con un gr., en madera, de la Virgen
de Guadalupe. 7 h. s. fol.
Dia Doce / De Cada Mes, / Celebrado Con
Particular / Devocion / En Honra, y Culto De
/ Maria Sma. / Jurada Por Patrona /
Principalisima De Este Reyno / En Su
Portentosa Imagen / De / Guadalupe. / Al fin
và puesta una Carta de Esclavitud / á la
Purisima Reyna, y Señora nuestra. / (línea de
viñetas) Reimpreso En La Puebla / Por los
Herederos de la Viuda de Miguel de /
Ortega, en el Portal de las Flores. / Año de
1774.
Teixidor, No.263.
1227.
Día eterno. Viernes ultimo del mes en
recuerdo de la ternísima pasión y muerte de
nuestro dulcísimo redentor Jesucristo y de
los dolores de su santísima madre la Virgen
María, nuestra señora. Reimpreso. Puebla.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega.
1774. 
16º., 15 h., 1 h. con gr.  
León, No.83, 1 secc. 2 pte. Vol.2
1228.
Día feliz en obsequio del amoroso corazón
de Cristo Jesús sacramentado que dedica
principalmente a las señoras religiosas de la
ciudad de la Puebla de los Angeles, quien
desea servirles con todos sus afectos.
Puebla. Reimpreso. Herederos de la Viuda
de Miguel de Ortega, 1774.
16º., 30 p. Il. gr. madera. 
Medina, No.907. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(28). 
1229.
García, Francisco y Nadasio, Juan.
Devoción cotidiana a los siete dolores, y
siete gozos principales que tuvo en su vida
el gloriosísimo patriarca San José,
dignísimo esposo de María Santísima, con la
cual conseguirán sus devotos especiales
favores de Dios nuestro señor. Puebla.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla. 1774. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo 14
h.s. fol.
Devocion Cotidiana / A Los Siete Dolores,
/ Y Siete Gozos / Principales / Que Tuvo En
Su Vida / El Gloriosisimo Patriarca / Sr.
Jojef, / Dignisimo Esposo / De Maria
Santisima. / Con la qual conseguiràn sus
Devotos / especiales favores de Dios nuestro
/ Señor por medio de su Patrocinio. / Sacada
De Los Elogios / Que Compusieron Los PP.
Francisco Garcia y Juan Nadasio. / (filete) /
Reimpresa En La Puebla. / Por los
Herederos de la Viuda de Miguel Ortega, /
En el Portal de las Flores. Año de 1774.
Teixidor, No.278.
1230.
García, Francisco. Novena en obsequio del
gloriosísimo apóstol de las indias, S.
Francisco Xavier, para alcanzar por su
intercesión las gracias que se desean.
Puebla. Herederos de la Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1774. 
Port. v. en bl., 15 h. s. fol.
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Novena / En Obsequio / Del Gloriosisimo /
Apostol De Las Indias / S. Francisco /
Xavier. / Para alcanzar por su intercesion las
/ gracias que se desean. / Dispuestas / Por el
P. Francisco Garcia. / (línea de viñetas) /
Reimpresa En La Puebla. / (doble filete) /
Por los Herederos de la Viuda de Mi-/ guel
de Ortega, en el Portal de las Flores. / Año
de 1774.
Teixidor, No.277. 
1231.
Gutiérrez Dávila, Julián. Ejercicios
espirituales para que el alma devota se
prepare en el tiempo de adviento para
celebrar con espiritual aprovechamiento la
alegre festividad del nacimiento del hijo de
Dios, hecho hombre para remedio del
mundo. Puebla. Reimpreso. Herederos de la
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla, 1774.
16º., 62 p.
Medina, No.914. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(36). 
1232.
Iñigo, José. Funeral gratitud con que la
religiosa comunidad del convento de
N.S.P.S. Francisco de la Ciudad de Puebla
de los Angeles, contribuye a las solemnes
exequias que celebro... el Sr. Dr. Andrés de
Arce. Puebla. Seminario Palafoxiano. 1774.
4º., [ ]-4, ¶¶-4, ¶¶¶-4, ¶¶¶¶-4, A-4, B-4, C-
4, D-4, E-4, 1-43 p. 
FUNERAL / GRATITUD / CON QUE LA
RELIGIOSA COMUNIDAD DEL
CONVENTO DE N.S.P. / SAN
FRANCISCO, / De la Ciudad de la Puebla
de los Angeles, / CONTRIBUYE / A LAS
SOLEMNES EXEQUIAS, / Que Celebró
reconocida al Amor que le profesó / EL
SEÑOR DOCTOR / D. ANDRES DE ARCE
QUIROS Y MITANDA, / Chantre de esta
Santa Iglesia, y Obispo que fue / Electo del
Obispado de Puerto-Rico / DIXOLA EL
M.R.P. Fr.  JOSEF INIGO, / Lector de
Sagrada Theologia &c / El dia diez de
Marzo del año 1774. / SACANLA A LUZ / D.
Miguel de Arze Quiros y Miranda, Clerigo
Presbytero, y No- / tario Revisor del Santo
Oficio de la Inquisicion, y D. Juan Antonio
/ de Miranda Villaizan, Confesor Ordinario,
y Capellan de las M. RR. / MM Capuchinas
del Convento de Sr. S. JOACHIN, y Señora
/ Santa ANNA de dicha Ciudad, / Y LA
DEDICAN / AL ILMÓ SR. DR. D.
FRANCISCO FABIAN Y FUERO, /
Arzobispo de Valencia, y Obispo que fue de
esta Santa Iglesia / Angelopolitana, del
Consejo de Su Mag. &c / (filete) /
IMPRESA CON LAS LICENCIAS
NECESARIAS: / En la Oficina del
Seminario Palafoxiano de dicha Ciudad de
los Angeles.
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria encabezada por
escudo de D. Francisco Fabián y Fuero, gr.
por Nava. 
En v. de ¶¶-3, Dictamen del Dr. D. Pedro
Joseph Rodríguez Arispe, 4 de julio de 1764.
En v. de ¶¶-4, Dictamen del F. Miguel
Martínez, Lector de Teología sagrada, 18 de
julio de 1764. 
En r. de ¶¶¶-2, Parecer del Fr. Nicolás
Antonio García, Lector jubilado, Calificador
del Santo Oficio, 16 de junio de 1764. 
En v. de ¶¶¶-3, Licencia del Superior
Gobierno, por D. Antonio María de Bucareli
y Usrusa, 4 de julio de 1764. 
En r. de ¶¶¶-4, Licencia del Ordinario, por el
Lic. Juan Isidoro de Sologuren, 20 de julio
de 1774. 
En v. de ¶¶¶-4, Licencia de la Religión por
Fr. Francisco García, 21 de junio de 1774
Beristáin, t.2, p.120. Medina, No.915. León,
No.767. Secc. 1era. 1 pte Impresos poblanos,
p.327. Ramírez Leyva, No.867.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
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México No.R1295 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, en lomo ms.: “Varios
Sermones”, marca de fuego: “SED”);
Instituto Nacional de Antropología e
Historia, Biblioteca Eusebio Dávalos
Hurtado No.FR BV 4275 S486 V.11
(Ejemplar en volumen facticio, con ex libris
de  J oaquín García  Icazbalce ta ,
encuadernación holandesa, el volumen con
indice manuscrito, de muy buena caligrafía
y bien elaborado, en lomo de volumen
impreso: “SERMONES FUNEBRES”).
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.15990
(Ejemplar en volumen fact ic io ,
encuadernado en pergamino, el vol. con
sujetadores de cubiertas o broches rústicos,
en lomo ms.: “SERMONES FUNERALES”
y restos de signaturas anteriores), otro ej.
No.15978 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, con daños en
lomo interior de la encuadernación del  vol.
en lomo ms: “varios”, el lomo tiene una
mutilación parcial en la parte superior, restos
de sujetadores o broches rústicos, y de
signaturas anteriores); Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla,
Biblioteca Histórica José María Lafragua
No.CB32077/41080103 (Ejemplar sin
revisar por encontrarse en restauración).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM SM 74.5 II-72(3). Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No.BX4705.A668
I56 (Ejemplar sin encuadernar). 
1233.
Luque Montenegro, Miguel Ignacio de.
Novena al esclarecido obispo y mártir San
Atenogenes y sus diez compañeros. Puebla.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla. 1774. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo, 19
h. s. fol.
Novena / Al Esclarecido / Obispo, Y Martyr
/ San / Atenogenes, / Y Sus Diez /
Compañeros. / Hecha para extender su
devocion entr / las Almas devotas, que
tuvieron la dicha / de valerse de su
Patrocinio. / Dispuesta / Por el Br. D.
Miguel Ignacio de Luque Montenegro. /
Domiciliario de esta Obispado. / (triple
filete) / Reimpresa En La Puebla. / (filete) /
Por los Herederos de la Viuda de Miguel
Ortega, / en el Portal de las Flores. Año de
1774.
Teixidor, No.279.
1234.-
Mas Theoporo, Jorge. Carta a una
religiosa para su desengaño y dirección.
Puebla. Seminario Palafoxiano. 1774. 
4º., [ ]-4, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4,
H-4, I-4, J-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4,
2-127 p. 
CARTA  / A / UNA /  RELIGIOSA /
PARA SU / DESENGAÑO / Y /
DIRECCION / IMPRESA CON LAS
LICENSIAS NECESARIAS: / En la
Imprenta del Seminario Palafoxiano de la
Puebla / de los Angeles. Año de 1774. 
Medina, No.902. Impresos poblanos, p.329.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.2/51801 (Ejemplar con encuadernación
en piel, con orlas impresas en cubiertas y
cantos en color rojo); Toledo, Biblioteca
Publica de Toledo Castilla-La Mancha No.4-
9217 (Ejemplar con encuadernación en pasta
con hierros dorados). Ciudad de México,
Universidad Nacional Autónoma de México,
Biblioteca Pública Central No.FR. No. de
recuperación 1413 (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernación en pergamino, en
volumen otro impreso sobre Juan de Palafox
y Mendoza), otro ej. No.R 996 LAF
(Ejemplar en  volumen fact ic io ,
encuadernado en piel, en perfectas
condiciones, marca de fuego en canto
superior: “S.FRANCISCOMex”); Instituto
Nacional de Antropologia e Historia,
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado No.FR
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encuadernación moderna, tiene una nota
manuscrita que aclara la autoria del Cura
Jose Ortega Moro, sobre el texto se dice que
es “un libelo infamatorio”). Puebla,
Biblioteca Palafoxiana No.32892-E (El
ejemplar no se cotejo debido a que no se
encontraba disponible). California,
Universidad de California en Santa Barbara,
B i b l i o t e c a  R e g i o n a l  d e l  S u r
No.BX4220.P4 O7. (Firmado por: Jorge,
Màs, Theóphoro); Universidad de California
en Berkeley,  Biblioteca Bancroft
No.xF1207.082.1774. Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM III-18(12)
FHA 205.7 (Ejemplar con cortes
marmolados), otro ej. No.BNSM III-18(11)
(Este ejemplar, se señala que es de la
primera edición).
1235.
Mas Theoporo, Jorge. Carta a una
religiosa para su desengaño y dirección.
Puebla. Seminario Palafoxiano. 1774. 
4o., [ ]-2, A-4, B-4, C-5, F-4, G-4, H-4, I-4,
K-4, L-4, M-4, N-4, O-4,P-4, Q-4, R-4, S-2,
1-140 p.
CARTA  / A / UNA /  RELIGIOSA /
PARA SU / DESENGAÑO / Y /
DIRECCION / IMPRESA CON LAS
LICENSIAS NECESARIAS: / En la
Imprenta del Seminario Palafoxiano de la
Puebla / de los Angeles. Año de 1774. 
Medina, No.902. León, No.407, 1 secc. 2
pte. Vol.2  (En este catalogo se menciona
que el impreso fue prohibido, así mismo
señala la existencia de otra edición, lo cual
se respalda con los dos registros diferentes
que se incluyen en este repertorio). 
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.R/36767 (Ejemplar con encuadernación
estilo holandesa, con portada mutilada,
errata en paginación: salto de pag.: 24 a 39,
tiene algunas lineas tachadas en página 24);
Toledo, Biblioteca Publica de Toledo
Castilla-La Mancha No.26345-3 (Ejemplar
con encuadernación en pergamino), otro ej.
No. 4-10747, otro ej. No.4-10748, otro ej.
No.4-10770 (Ejemplares sin encuadernación
estos se encuentran en la forma original que
probablemente tuvo la impresión), otro ej.
No.4-10390 (Ejemplar con guardas de papel,
o encuadernación en papel); Valencia,
Facultad de Teología San Vicente Ferrer.
No.F-16(5) (Ejemplar encuadernado en
pergamino). 
1236.-
Marín, Francisco. Triduo mariano
mensual, en honor y reverencia del felisimo
tránsito, entierro y asunción de la reina del
cielo y tierra María señora nuestra, para
alcanzar mediante su protección una
dichosa muerte. Puebla. Herederos de la
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1774.
Port.. v. con un gr., en madera, del Santo, 15
h. s. fol.
Triduo Mariano / Mensal, / En Honor, Y
Reverencia / Del Felicisimo Transito, /
Entierro, Y Asuncion / De La Reyna Del
Cielo, Y Tierra / Maria / Señora Nuestra, /
Para alcanzar mendiante su proteccion, / una
dichosa muerte. / Se ha de egercitar (sic)
esta devocion en los dias trece, catorce, y
quince del mes de Agosto, y / en los mismos
de cada mes. / Sacado / De las Obras de la
Ven. M. Maria de Jesus de / la Villa de
Agreda. / Dispvesto por D. Francisco Marin,
/ Presbytero Domiciliario de este Obsipado.
/ (filete) / Reimpreso En La Puebla. / Por los
Herederos de la Viuda de Miguel Ortega, /
en el Portal de las Flores. Año de 1774.
Beristáin, t.2, p.247. Teixidor, No.280. 
1237.
Martínez, Manuel Antonio Alonso.
Novena a la santísima virgen María de
Guadalupe, especial abogada contra la
peste. Puebla. Reimpreso. Herederos de la
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla, 1774.
16º., 30 p. Il. gr. madera. 
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Medina, No.917. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(49). 
1238.
Novena a el Santo felicísimo y buen ladrón
San Dimas, especial abogado de la
contricción, dispuesta por un religioso del
Real y Militar Orden de nuestra señora de la
Merced, redención de cautivos. Puebla.
Reimpreso. Herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega, 1774. 
16º., 30 p. 
Medina, No.921. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(56). 
1239.
Novena a la esclarecida Virgen, madre de
religiosas Santa Clara, hecha por un
religioso de N.P. Sn Francisco su devoto,
Puebla. Reimpresa. Herederos de la Viuda
de Miguel de Ortega. 1774.
16º., 30 p. Il. gr. madera. 
Medina, No.920. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(50). 
1240.
Novena a la esclarecida virgen y mística
doctora Santa Teresa de Jesús. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1774. 
Buxó, p.250. 
1241.
Novena a la gloriosa virgen y mártir Santa
Lucia, especial abogada de los ojos. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1774.
Port. v. en bl. un gr., en madera, de la Santa,
13 h. s. fol.
Novena / A La Gloriosa / Virgen, Y Martyr
/ Santa Lucia, / Especial Abogada / de los
Ojos. / Dispuesta / Por un Devoto de la
Santa. / (línea de viñetas) / Reimpreso En La
Puebla. / (filete) / Por los Herederos de la
Viuda de / Miguel Ortega, en el Portal de las
/ Flores. Año de 1774.
Teixidor, No.266. 
1242.
Novena a la gloriosísima virgen Santa Rosa
de Santa María, dispuesta por un tierno
devoto de esta esclarecida Santa. Puebla.
Reimpreso. Herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega, 1774. 
16º., 26 p., 1h.lam, gr, madera. 
Medina, No.924. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(64). 
1243.
Novena a la ínclita penitente, dechado de
almas arrepentidas, rico tesoro y seráfica
joya de el orden tercero de n. P. San
Francisco, Santa Margarita de Corona,
dispuesta por una amartelada devota de la
Santa, hija del mismo orden tercero. Puebla.
Reimpreso. Herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega, 1774. 
16º., 30 p. 
Medina, No.923. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile.
BNSM III-43-C5(5), otro ej. No. III-43-
C5(5). Indiana, Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No. BX2170.N7 N9 Box 2,
No.7. 
1244.
Novena a la preciosísima sangre de Cristo,
nuestro redentor, en que se consagran las
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potencias y sentidos a la misma preciosísima
sangre de Cristo. Puebla. Herederos de la
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1774.
Port. v. con un gr., en madera, con Jesús
Crucificado, 15 h. s. fol.
Novena / A la Preciosisima / Sangre / De
Christo / Nuestro Redentor, / En Que Se
Conagran Las / Potencias, y Sentidos á la
misma / Preciosisima / Sangre de Christo. /
Dispuesta / Por un Sacerdote, su devoto. /
(triple filete) / Reimpresa En La Puebla. /
(filete) / Por los Herederos de la Viuda de
Mi-/ guel Ortega, en el Portal de las Flores.
/ Año de 1774.
Teixidor, No.269. 
1245.
Novena a la prodigiosa imagen de Nuestra
Señora de la Soterrana de Nieva,
especialisima defensora de rayos y
centellas. Puebla. Herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega. 1774.
16º., 30 p. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(57). 
1246.
Novena a la santísima encarnación del
Verbo Divino que se celebra a veinte y cinco
de marzo, traducida de italiano a nuestro
vulgar castellano por un devoto de tan
altísimo misterio. Puebla. Reimpreso.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega,
1774. 
16º., 30 p., Il. gr. madera.
Medina, No.922. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(65). 
1247.
Novena al beatísimo príncipe de los
apóstoles, nuestro padre San Pedro. Puebla.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla. 1774. 
Port. v. en bl. un gr., en madera, del Santo,
14 h. s. fol.
Novena / Al Beatísimo Príncipe / De Los
Apóstoles / Nuestro Padre / San Pedro. /
Dispuesta / Por un Sacerdote de la
Congregacion / del Oratorio de nuestro
Padre San / Felipe Neri de la Ciudad de
Mèxico. / (triple filete) / Reimpresa En La
Puebla. / (filete) / Por los Herederos de la
Viuda de Miguel Ortega, en el Portal de las
Flores. / Año de 1774.
Teixidor, No.264. 
1248.
Novena al santo del santísimo, el glorioso
San Pascual Baylon, Honra de la descalzos
Seráfica, dispuesta por un devoto suyo.
Puebla. Herederos de la Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1774. 
Port. v. en bl., 15 h. s. fol. (al final: Gozos a
San Pascual Baylón).
Novena / Al Santo / Del Santisimo, / El
Glorioso / San Pasqual / Baylon. / Honra De
La Descalzes / Serafica. / Dispuesta por un
Devoto suyyo, el me-/ nor de la misma
Serafica Descalzès. / (filete) / Reimpresa En
La Puebla. / (doble filete) / Por los
Herederos de la Viuda de Mi-/ guel de
Ortega, en el Portal de las Flores. / Año de
1774.
Teixidor, No.272. 
1249.
Novena de Nuestra Madre y señora la
santísima virgen María de Guadalupe, por
los títulos de la Salve, dispuesta por un
sacerdote. Puebla. Herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega, 1774. 
8º., 14 p., texto orlado.
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Medina, No.919. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-4(43). 
1250.
Novena del glorioso padre, doctor y luz de
la iglesia, San Agustín. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1774. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo, 14
h.s. fol
Novena / Del Glorioso Padre; / Doctor, Y
Luz / De La Iglesia, / San / Agustin. /
Dispuesta / Por vn Devoto del mismo / Santo
Doctor. / (filete) / Reimpresa En La Puebla./
(doble filete) / Por los Herederos de la Viuda
de Mi-/ guel de Ortega, en el Portal de las
Flores. / Año de 1774.
Teixidor, No.267.
1251.
Novena del ilustre y esclarecido apóstol
valenciano San Vicente Ferrer, ángel del
Apocalipsis, apóstol de Cristo, honra de la
iglesia católica, luz del mundo. Puebla.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla. 1774. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo, 15
h. s. fol. texto dentro de orla.
Novena / Del Ilustre, Y Esclarecido /
Apostol Valenciano / San Vicente / Ferrer, /
Angel Del Apocalypsi, / Apostol de Christo,
Honra de la Iglesia / Católica, Luz del
Mundo, Astro res-/ plandeciente del Cielo
Dominicano, / segundo San Pablo en su
Predicacion, y Sinsegundo (sic) en su
admirable Vida, / y prodigiosos Milagros. /
Dispuesta / Por un sacerdote del mismo
Orden. / LLLLLLLLLLLLL /
Reimpresa En La Puebla / por los Herederos
de la Viuda de Miguel / Ortega, en el Portal
de las Flores. / Año de 1774.
Teixidor, No.268. 
1252.
Novena devota para prevenirse a celebrar
en compañía de todos los coros angelicos, el
santísimo nacimiento del niño Jesús. Puebla.
Herederos de la viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla. 1774. 
Port. v. en bl., 15 h. s. fol.
Novena / Devota / Para Prevenirse A
Celebrar En / Compañia De Todos Los /
Coros Angelicos / El Santisimo / Nacimiento
/ Del Niño Jesus / Traducida de su Original
Toscano Impreso / en Venecia año de 1683.
por un Devoto de / este Sacratisimo
Mysterio. / (filete) / Reimpresa En La
Puebla. / (doble filete) / por los Herederos de
la Viuda de Mi-/ guel Ortega, en el Portal de
las / Flores. / Año de 1774.
 
Teixidor, No.265. 
1253.
Novena en obsequio y culto del grande
apóstol y evangelista San Juan, reducida a
nueve singulares privilegios de este gran
Santo, dispuesta por un Sacerdote, esclavo
de este gloriosísimo apóstol. Puebla.
Reimpresa. Herederos de la Viuda de Miguel
de Ortega, 1774. 
16º., 32 p., Il. gr. madera. 
Medina, No.918. León, No.409, Secc.1, pte.
5. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(48). 
1254.
Novena en sagrado culto y veneración de
todos los Santos, para impetrar por su
intercesión las gracias y mercedes divinas.
Puebla. Herederos de la Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1774. 
Port. v. en bl., 15, h. s. fol.
Novena / En Sagrado Culto, / Y Veneracion
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/ De Todos Los / Santos. / Para Impetrar /
Por Su Intercesion Las / gracias y mercedes
divinas. / Dispuestas / Por un Religioso
Descalzo de la Pro-/ vincia de San Diego de
Mèxico. / (doble filete) / Reimpresa En La
Puebla. / (filete) / Por los Herederos de la
Viuda de Miguel / Ortega, en el Portal de las
Flores. / Año de 1774.
Teixidor, No.271. 
1255.
Novena sagrada a honor del serafín
eucarístico San Juan de Sahagún, del orden
de nuestro padre San Agustín, canónigo de
la Santa Iglesia de Burgos, Colegial del
insigne Colegio de San Bartolomé de
Salamanca, especial abogado de la paz, y de
la buena disposición para comulgar. Puebla.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla. 1774. 
Port. v. en bl., 15 h. s. fol.
Novena Sagrada / A Honor / Del Serafin
Eucaristico / San Juan / De Sahagun. / Del
Orden de nuestro Padre San / Agustin,
Canónigo de la Santa Igle-/ sia de Burgos,
Colegial del Insigne / Colegio de San
Bartolomè de Sala-/ manca, especial
Abogado de la paz, / y de la buena
disposición para / comulgar. / Dispvesta /
Por la devocion de un Religioso del mismo
/ Sagrado Orden, del Convento de la Puebla.
/ (filete) / Por los Herederos de la Viuda de
Mi-/ guel Ortega, en el Portal de las Flores.
/ Año de 1774.
Teixidor, No.270.
1256.
Ochoa de Larrea, Francisco Borja.
Novena en culto y reverencia de la Santa
Cruz, dispuesta por el Br. Francisco Borja
Ochoa de Larrea, Puebla. Reimpresa.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega,
1774. 
16º., 30 p.  
Medina, No.926. León, No.26, 1 secc. 2a.
pte., vol.1. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(54). 
1257.
Ofrecimiento de la preciosísima sangre de
Cristo nuestro redentor. Rosario en
veneración de los sagrados misterios  de
nuestra redención y devoción al dulcísimo
nombre de Jesús. Puebla. Herederos de la
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1774.
Port. v. gr., en madera, de Jesús Crucificado,
14 h. s. fol.
Ofrecimiento / De La / Preciosisima Sangre
/ De Christo / Nuestro Redentor. / Rosario /
En Venracion De Los / Sagrados Mysterios
de nuestra / Redencion. / Y Devocion / Al
Dulcisimo Nombre / De Jesus. / (triple
filete) Reimpreso En La Puebla. / (filete) /
Por Los Herederos de la Viuda de Mi-/ guel
Ortega, en el Portal de las Flores. / Año de
1774.
1258.
Ofrecimiento de la tercera parte del
santísimo rosario de nuestra señora la
virgen María, en honra del santísimo
sacramento de la eucaristía. Puebla. Por los
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla, 1774. 
16º., Port. c/viñeta, 14 p., Il. gr. madera. 
Medina, No.927. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(4). 
1259.
Ordo in recitatione divini officii, et
missarum celebratione juxta rubricas
breviarii, misalisque romani atque sacrae
ritum congregationis novisima decreta.
Puebla. Seminario Palafoxiano. [1774]. 
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8º., Port. Orl., parte del texto orlado, 70 p.
Medina, No.929. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-4(44). 
1260.
Paredes, Antonio de. Novena del invicto
mártir de Cristo San Sebastián, abogado
contra la peste. Puebla. Herederos de la
Viuda de Miguel de ortega y Bonilla. 1774.
Port. v. con un gr., en madera, del Santo, 15
h. s. fol.
Novena / Del Invicto / Martyr / De Christo /
S. Sebastian, / Abogado / Conta La Peste. /
Dispuesta / Por el P. Antonio de Paredes. /
(línea de viñetas) / Reimpresa En La Puebla.
/ (filete) / Por los Herederos de la Viuda de
Miguel / Ortega, en el Portal de las Flores. /
Año de 1774.
Teixidor, No.281.
1261.
Pérez,  Francisco. Novena a la emperatriz
de la gloria, a la reina de los ángeles, María
señora del Rosario. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1774. 
Port. Orl., con gr., en cobre, de N. S. del
Rosario, firmado por Nava, v. en bl. 18 h. s.
fol.
Novena / A La Emperatriz / De La Gloria, /
A La Reyna De Los Angeles / Maria Señora
/ Del Rosario, / Dispuesta Por el Br. D. Fran-
/ cisco Perez, humilde Esclavo de / esta
Soberana Señora. / Y se Imprime â expensas
de un / Devoto Cabellero (sic) deseoso de las
/ Glorias y Alabanzas de Maria, / como tan
util á las Almas. / (línea de filetes) / Con
Licencia: En la Oficina del Se-/ minario
Palafoxiano de la Puebla / de los Angeles.
Año de 1774.
Teixidor, No.282.
1262.
Puente, Luis de la. Ejercicios devotos en
forma de novena, en reverencia del
augustisimo y divinísimo sacramento, para
las almas que desean celebrarlo con
perfección en sus fiestas, sacados de los
sentimientos espirituales de el venerable
padre Luis de la Puente. Puebla. Herederos
de la Viuda de Miguel de Ortega. 1774.
16º., 30 p. Il. gr., madera. 
Medina, No.910. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(53). 
1263.
Ramírez, Gil. Novena del taumaturgo
eremita, finísima columna del mundo y
ejemplar de pendientes San Nicolás
Tolentino. Puebla. Herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1774. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo 15
h. s. fol.
Novena / Del Taumaturgo Eremita, /
Firmisima Columna / Del Mundo, / Y
Egemplar (sic) / De Pendientes / San Nicolas
/ Tolentino. / Compuesta / Por el R. P. Fr.
Gil Ramirez, del Or-/ den de Sn Agustin. /
Reimpresa En La Puebla. / (doble filete) /
Por los Herederos de la Viuda de / Miguel
Ortega, en el Portal de las / Flores. Año de
1774.
Teixidor, No.283. 
1264.
Rodríguez de Madrid, Andrés. Novena
devota consagrada al soberano pescador de
las almas, glorioso discípulo de Cristo
nuestro señor San Andrés Apóstol, escribela
D. Andrés Rodríguez de Madrid devoto
suyo. Puebla. Reimpresa. Herederos de la
viuda de Miguel de Ortega y Bonilla, 1774.
16º., 30 p. 
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Medina, No.928. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(66). 
1265.
Tomay, Ignacio. Devoción y novena a
Santa María Magdalena, sacada de un
librito intitulado La Disciplina Amada de
Cristo. Puebla. Herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1774. 
León, No.483, Secc.1, pte. 5.
1266.
Transfiguración, Francisco de la.  Novena
a María Santísima, en la compasiva soledad
que padeció en el título de la muerte de su
hijo Dios, nuestro redentor Jesús. Puebla.
Herederos de la viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla. 1774. 
Port.  v. un gr., en madera, de la Virgen de la
Soledad, 16 h. s. fol. 
Novena / A / Maria Santisima /En la
Compasiva / Soledad / Que Padeció en el
Titulo de la / Muerte de su Hijo Dios,
nuestro / Redentor / Jesus. / Dispvesta / Por
el P. M. Fr. Francisco de la Trans-/
figuracion, escritor General del Orden de /
Descalzos de la Santisima Trinidad, /
Redentores de Cautivos. / (doble filete) /
Reimpresa En La Puebla. / (filete) / Por los
Herederos de la Viuda de Miguel / Ortega,
en el Portal de las Flores. / Año de 1774.
Teixidor, No.284.
1267.
Trecena a la gloriosa Virgen y Mártir Sta.
Catarina a los trece días de su prisión,
comienza el día doce de noviembre y se
puede hacer en cualquier día del año.
Puebla. Por los herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla, 1774. 
16º., 29 p. Il. gr. madera. 
Medina No.930. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(1). 
1268.
Triduana devoción para impetrar de la 
augustísima, santísima, inefable trinidad,
por medio y ruegos de Santa Inés de Monte
Policiano la recuperación de las cosas
perdidas, dispuesta por un sacerdote del
oratorio de San Felipe Neri. Puebla.
Reimpresa. Herederos de la viuda de Miguel
de Ortega, 1774. 
16º., 13 p. 
Triduana / devoción, / para impetrar de la
augustísima, / santísima, inefable / trinidad,/
por medio y ruegos de / Santa Inés / de
Monte Policiano, / la recuperación de las
cosas perdidas, / Dispuesta por un sacerdote
del oratorio de San Felipe / Neri de esta
Ciudad de los Angeles. / Reimpresa en la
Puebla / . Por los Herederos de la viuda de
Mi-/ guel de Ortega, en el Portal de las
Flores. / Año de I774. 
Medina, No.931. León, No.792. 1 secc. 2
pte. Vol.2. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(2). 
1269.
Vega y Mendoza, Francisco José. Novena
a el glorioso anacoreta Rey y sacerdote San
Onofre, para conseguir cada uno en su
estado, el aprovechamiento. Puebla.
Reimpreso. Herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega. 1774. 
16º., 60 p. 
Novena / a el glorioso / Anacoreta, / Rey y
Sacerdote / San Onofre / para conseguir /
cada uno en su estado el aprove- /
chamiento. / Dispuesta / por el Dr. D.
Francisco Josef de / la Vega, y Mendoza,
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Presbytero, / Abogado de la Real Audiencia.
/ Impresa en la Puebla / Por los Herederos de
la Viuda de Miguel de Or- / tega en el Portal
de las Flores. Año de 1774. 
Medina, No.932. León, No.886, 1 secc. 2
pte. Vol.2. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43 -C4(51) .  Texas ,
Universidad de Texas en Austin, Colección
Latinoamericana Benson No.S.BX 2167
B475 E 873; Indiana, Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No. BX2170.N7 N9
Box, No.8.
1270.
Visita espiritual, devoto septenario en
memoria, honor, culto y reverencia del
gloriosisimo tránsito del santísimo patriarca
Sr. San José. Puebla. Herederos de la Viuda
de Miguel de Ortega y Bonilla. 1774. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo, 46
h. s. fol.
Visita Espiritual, / Devoto Septenario / En
memoria, honor, culto y reverencia / Del
Gloriosisimo Transito / Del Santisimo
Patriarca / Sr. San Josef, / Con Sus
Meditaciones, / Y Jaculatorias, / Que sus
Devotos pueden hacer el Mes / de Julio, ó
cada Mes, segun du fervor, / y devocion. /
Lleva Un Breve Resumen / De su
Nacimiento, Hermosura, y Dones. /
Dispvestos / Por un indigno Sacerdote del
Arzobispado de / Mexico, reconocido
Esclavo del SSmo. Patriarca. / (doble filete)
/ Reimpresa En La Puebla. / (filete) / Por los
Herederos de la Viuda de Miguel Ortega, /
en el Portal de las Flores, Año de 1774.
Teixidor, No.275.
1775
1271.
Bocanegra, Matías de. Canción famosa.
Puebla. Reimpresa. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla, 1775. 
8º., 8 p.
Medina, No.934. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 205.9, otro ej. No. E.G. 1-
12-4(47). (El segundo ejemplar sólo
disponible en microfilm). 
1272.
Calderón, Ramón. Público examen de los
caballeros cadetes del regimiento de
Dragones de México, ejecutando las
evoluciones y maniobras de dicha tropa a
semejanza de guerra, el día 20 de enero de
1775. Puebla. Herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1775. 
Port. v. en bl., 4 h. s. fol., 12 p.
Público Exâmen / De Los Caballeros
Cadetes / Del Regimiento / De Dragones de
Mexico. / Executando Las Evoluciones / Y
Maniobras De Dicha Tropa / A semejanza de
Guerra, / El dia Veinte De Enero de 1775. /
En Presencia De Su Coronel / D. Victor
Cadelo Y Fardela, / Teniente Coronel / D.
Agustin Beven, / Y Sargento Mayor
Graduado De Teniente Coronel / D. Vicente
Moreno, / Los mismos que presidieron el
Exâmen teórico. / Dedicado / Al Exmô. Sr.
Baylio / Fr. D. Antonio Maria / Bucareli y
Ursúa, Henestrosa, Laso de la Vega, /
Villacís y Córdova, / Cabellero Gran Cruz y
Comendadros de la Bóbeda de Toro en el /
Orden de San Juan, Genti-Hombre de
Cámara de S. M., Teniente / General de su
Reales Exércitos, Virey, Gobernador y
Capitan / General del Reyno de la Nueva
España, Presidente de su Real / Audencia,
Superintendete General de Real Hacienda y
Ramo del Tabaco, Juez Conservador de éste,
Presidente de su Junta, y / Subdelegado
General de la Renta de Correos en el mismo
Reyno. / (doble filete) / Puebla de los
Angeles. / (filete) / En la Oficina de los
Herderos de la Viuda de Miguel Ortega. /
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Portal De las Flores.
Prels.: 
Dedicatoria suscrita por el Maestro de
Cadetes del Regimiento de Dragones de
México, Ramón Calderón. Puebla, 17 enero
1775. 
Puntos que contiene el examen
pertenecientes a Caballería. 
Puntos que contiene el examen
pertenecientes a Infantería.
Teixidor, No.292.
1273.
Campos, Juan Francisco de.  Nos el doctor
D. Juan Francisco de Campos, canónigo
magistral en la Santa Iglesia. Puebla. S.i.
1775. 
1 h. de 585 x 405 mm., imp por un solo lado,
a dos cols. con capitular de adorno. En la
ciudad de la Puebla de los Angeles a (en
blanco) días del mes de (en blanco) de mil
setecientos setenta y cinco.
-:[a] :- /Nos El Dr. D. Juan Francisco de
Campos, / Canónigo Magistral en la Santa
Iglesia de la Puebla de los Angeles, Co-/
misario Subdelegado General, Apostólico y
Real de la Santa Cruzada y / demas Gracias
en la misma Ciudad y su Obispado & c.
Teixidor, No.293.
1274.
Contreras, Juan Martín de. Devota novena
en reverente culto del sagrado y dulcísimo
nombre de María santísima señora nuestra.
Puebla. Herederos de la Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1775. 
Port. v. con un gr., en madera, con el
anagrama de la Virgen, 15 h. s. fol.
Devota Novena / En Reverente Culto / Del
Sagrado / Y Dulcisimo / Nombre / De /
Maria Ssma. / Señora Nuestra. / Dispuesta /
Por el P. D. Juan Martin de / Conteras, / De
la Congregacion del Oratorio de N. / P. S.
Felipe Neri de México. / (doble filete) /
Reimpresa En La Puebla. / (filete) / Por los
Herederos de la Viuda de / Miguel Ortega.
Año de 1775. / En El Portal De Las Flores.
Teixidor, No.294.
1275.
Devoción breve que en obsequio del
gloriosísimo padre y crédito de la
providencia divina S. Cayetano, saca a luz
un afecto siervo y beneficiado del santo.
Puebla. Seminario Palafoxiano. 1775. 
Port. Orl., el v. con las indulgencias, 3 h. s.
fol.
Devocion Breve / Que En Obsequi / Del
Gloriosisimo Padre / Y Credito / De La
Providencia / Divina / S. Cayetano / Saca A
Luz / Vn afecto Sierco y Beneficiado / del
Santo. / Traducida del Idioma Latino / en
Castellano para uso de todo / genero de
personas, en merito-/ rio desahogo de sus
tiernos / afectos, / en empleo y honra de / tan
esclarecido Siervo de Dios. / (filete) /
Reimpresa con licencia en el Semina-/ rio
Palafoxiano de la Puebla / Año de 1775.
Teixidor, No.285.
1276.
Devoción de los quince martes, al ínclito y
gloriosisimo padre y patriarca Sto. Domingo
de Guzmán, fundador del sagrado orden de
predicadores, especialisimo abogado de
alcanzar para sus devotos la penitencia final
en la hora de la muerte. Puebla. Herederos
de la viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1775. 
Port. v. con el comienzo del texto, 15 h. s.
fol.
Devocion / De Los / Quince Martes, / Al
Inclyto Y Gloriosísimo / Padre Y Patriarca /
Sto. Domingo / De Guzman. / Fundador del
Sagrado Orden de Predicadores, /
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especialisimo Abogado de alcanzar para sus
de-/ votos la penitencia final en la hora de la
muer-/ te: Para alcanzar fecundidad las
estériles: Para / conseguir por su medio
sanidad de todo genero / de enfermedades,
particularmente de calentu-/ ras. Y,
finalmente, Asilo para hallar / todo bien. /
Compvesta / Por un Hijo de este Patriarca
glorioso. / (doble filete) / Reimpresa En La
Puebla. / (filete) / Por los Herederos de la
Viuda de Miguel de Ortega / en el Portal de
las Flores, Año de 1775.
León, No.76, 1 Secc. 3 pte. Teixidor,
No.286. 
1277.
Devoción pía al dulcísimo nombre de María,
que consagra obsequiosa una esclava y
esposa de Jesús y su madre poderosa al
nombre a quien adore siempre eterno, todo
el cielo, la tierra y el infierno. Puebla.
Reimpreso. Herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega, 1775. 
16º., 32 p. Il. gr. madera. 
Medina, No.935. León, No.72, 1 secc. 2 pte.,
vol.2. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile.
BNSM III-43-C5(10). (El ejemplar cuenta
con gr. en madera). 
1278.
Día doce de cada mes, celebrado con
particular devoción en honra y culto de
María Santísima, jurada por patrona
principalisima de este reino en su
portentosa imagen de Guadalupe. Puebla.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla. 1775. 
Port. v. con un gr., en madera, de la Virgen
de Guadalupe, 7 h. s. fol.
Dia Doce / De Cada Mes, / Celebrado Con
Particular / Devocion / en Honra Y Culto De
/ Maria Sma. / Jurada por Patrona
principalísima de / este Reyno en su
portentosa Imagen / De / Guadalupe. / Al fin
va puesta una Carta de Es-/ clavitud á la
Purísima Reyna y / Señora nuestra. / (doble
filete) /  Puebla De Los Angeles. / (filete) /
Reimpresa / Por los Herederos de la Viuda
de Miguel / Ortega, en el Portal de las
Flores. / Año de 1775.
Teixidor, No.287. 
1279.
Día ocho de cada mes consagrado en
reverente culto de la purísima concepción de
María Santísima, nuestra señora,
implorando su poderoso patrocinio para
alcanzar la divina gracia. Puebla.
Reimpresa. Herederos de la Viuda de Miguel
de Ortega. 1775. 
16º., 12p. 1h. lam, en madera. Inicio de texto
con orla, y escudo de la orden franciscana. 
Medina, No.936. León No.109, 1 Secc. 3
pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(62)  (Ejemplar con leve
deterioro, cuenta con grabado en madera).
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No. BX2170.N7 N9 Box 2, No.9. 
1280.
Flechier, Espíritu. Alientos al socorro de
los miserables presos y tesoro escondido de
ricos. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega.
1775. 
4º., [ ]-4, A-4, 1-16 p., en v. de portada:
imagen en hoja completa de Cristo
Crucificado, anónimo. Con viñeta distintiva
al final. 
ALIENTOS / AL SOCORRO / DE LOS /
MISERABLES PRESOS, / Y TESORO
ESCONDIDO / DE RICOS. / SACADOS/
Del tomo tercero de Sermones, Exhor-/
tacion quarta á fox 268. / QUE ESCIBIÓ /
EL Ilustrisimo Señor / D. ESPIRITU
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FLECHIER, / OBISPO DE NIMES, / Los
dedica la Cofradia de la Ciudad / A LA
PRECIOSISIMA SANGRE DE JESUS/ Y
LOS REIMPRIME EL Sr. CORONEL / D.
JOSEPH MERINO Y ZEVALLOS /
Gobernador Politico y Militar de la Ciudad
de / la Puebla de los Angeles . / filete / EN
LA OFICINA / De os Herederos de la Viuda
de Miguel Ortega , en / el Portal de las flores
de dicha Ciudad de la Puebla / Año de 1775.
Madrid, Biblioteca de la Real Academia de
la Historia No.9/3440 (5) (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en piel, el
ejemplar tiene una mancha de tinta sólo en el
pie de imprenta, sin que esto llegue a
tomarse como un expurgo o censura, el resto
del impreso en buenas condiciones).
1281.
Garnica, Bernardino. Relación que
compuso el Br. Bernardino Garnica, ingenio
de esta Nueva España. Puebla. Reimpreso.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega,
1775. 
4º., 4 p.
Medina, No.941. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 205.10, otro ej. No.III-
86(13). (el primero sólo disponible en
microfilm). 
1282.
Mellado, José Patricio. Piadosísimas
devociones para aliviar las penas de las
benditas animas del purgatorio, dadas a luz
por D. Joseph Patricio Mellado. Puebla.
Reimpreso Herederos de la Viuda de Miguel
de Ortega, 1775. 
16º., 29 p. 
Medina, No.938.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(6). (El ejemplar
incluye grabado en madera). 
1283.
Modo de prepararse antes de la sagrada
comunión y de dar gracias y el ofrecimiento
de la estación y cualquiera jubileo. Puebla.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla. 1775. 
Port. v. con un gr., en madera, de la Sagrada
Familia, 15 h. s. fol.
Modo / De Prepararse Antes De La /
Sagrada Comunion, / Y De Dar Gracias, / Y
El Ofrecimiento De La / Estacion / Y
qualquiera Jubiléo. / Sacado Del Libro
Intitulado: / Contemptus Mundi. / Lleva al
fin una muy devota prácti-/ca de visitar siete
veces al dia / Al Smó. Sacramento. / (doble
filete) /  Reimpreso En La Puebla. / (filete) /
Por los Herederos de la Viuda de / Miguel
Ortega. Año de 1775. / En El Portal De Las
Flores.
Teixidor, No.288.
1284.
Modo fácil y provechoso de saludar y
adorar los sacratísimos miembros de
Jesucristo señor nuestro en su santísima
pasión, dispuesto por un sacerdote de este
obispado. Puebla. Herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega. 1775. 
16º., 62 p., il. gr. madera.
Medina, No.939. León No.180, 1 secc. 4 pte.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(58). (El ejemplar
cuenta con grabado en madera). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N9, Box 2, No.10. 
1285.
Novena al antiquísimo contemplativo padre
de la Iglesia de Dios, doctor iluminado e
insigne escritor de la Concepción
Inmaculada de María Santísima el
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gloriosísimo San Efrén, especial abogado de
los que padecen persecución, sacala a luz un
afecto al Santo que desea extender su
d e v o c i ó n .  P u e b l a .  S e m i n a r i o
Palafoxiano.1775. 
16º., Port. con viñeta, 27 p. 
Medina, No.940. León, No.415, Secc.1, pte.
5.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(60). 
1286.
Novena al asombro de penitencia el
gloriosísimo San Pedro de Alcántara.
Puebla. Herederos de la Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1775. 
Port. v. en bl., 15 h. s. fol. 
Novena / Al Asombro / De Penitencia / El
Gloriosisimo / San Pedro / De Alcantara, /
Por Un Religioso Sacerdote / su Devoto. /
(filete) / Puebla De Los Angeles. / (filete) /
Reimpresa / En la Oficina de los Herederos
de la / Viuda de Miguel Ortega, en el Portal
/ de las Flores. Año de 1775.
Teixidor, No.289. 
1287.
Novena al milagrosísimo padre de pobres
San Juan de Dios, compuesta por un devoto
del mismo santo. Puebla. Reimpresa.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega.
1775. 
8º., 27 p., 1h.lam, gr. en madera. 
Medina No. 941. León No.417, Secc.1, pte.
5.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(9). (El ejemplar cuenta
con gr. en madera).
1288.
Novena en reverente culto del esclarecido
padre S. Ignacio de Loyola, para alcanzar
por su intercesión los favores que
experimenta cada día sus devotos. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1775.
Port. v. en bl. un gr., en madera, de S.
Ignacio, 14 h. s. fol.
Novena / En Reverente Culto / Del
Esclarecido / Padre / S. Ignacio / De Loyola.
/ Para alcanzar pir su intercesion / los
favores que experimentan / cada dia sus
Devotos. / Dispuesta / Por un Devoto de este
Santo. / (doble filete) / Reimpresa En La
Puebla. / (filete) / En El Portal De Las
Flores. / Por los Herederos de la Viuda de /
Miguel Ortega. Año de 1775.
Teixidor, No.290. 
1289.
Novena en reverente culto y obsequio de
nuestra señora la santísima Virgen María de
los Dolores. Puebla. Herederos de la Viuda
de Miguel de Ortega y Bonilla. 1775. 
Port. v. en bl. un gr., en madera, de la
Dolorosa 14 h. s. fol.
Novena / En Reverente Culto / Y Obsequio
/ De Nuestra Señora / La Santisima Virgen /
Maria / De Los / Dolores. / (doble filete) /
Reimpresa En La Puebla. / (filete) / Por los
Heredero de la Viuda de Miguel / Ortega, en
el Portal de las Flores. / Año de 1775.
Teixidor, No.291.
1290.
Palafox y Mendoza, Juan de. Modo de
ofrecer y visitar con fruto de devoción la
semana santa, las estaciones de los
monumentos, sacado de los ejercicios
devotos que compuso el Illmo. y venerable
Sr. D. Juan de Palafox y Mendoza. Puebla.
Reimpreso. Herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega, 1775.  
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16º., 30 p. Il. gr. en madera.
Medina, No.942. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(11). (El ejemplar
incluye gr. en madera). 
1291.
Patricio, Basilio. Septena del espíritu santo,
que para alentar la devoción de los fieles a
impetrar la infusión de sus divinos dones.
Puebla. Herederos de la Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. 1775. 
Port. v. en bl. un gr., en madera, del Espíritu
Santo, 14 h. s. fol.
Septena / Del EspirituSanto (sic) / Que para
alentar la devocion / de los Fieles à impetrar
/ La Infusion / De Sus Divinos Dones /
Ofrece / El R. P. Fr. Basilio Patricio, /
Religioso Presbytero, y Ex-Pros / Gene-/ ral
del Sagrado Orden de la Caridad, / Provincia
de San Hipólito Martyr de / esta Nueva
España. / (doble filete) / Reimpresa En La
Puebla. / (filete) / En El Portal De Las
Flores. / Por los Herederos de la Viuda de /
Miguel Ortega. Año de 1775.
Teixidor, No.295. 
1292.
Peña, Luis de la.  Novena en reverente
obsequio del gloriosísimo San Diego de
Alcalá, para alcanzar por su intercesión el
ejercicio santo de las virtudes y el remedio
de nuestras necesidades. Puebla. Herederos
de la Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1775. 
Port. v. en bl., 15 h. s. fol.
Novena / En Reverente Obsequi / Del
Gloriosisimo / San Diego / De Alcala. / Para
alcanzar por su intercesion / el exercicio
santo de las virtu-/ des y el remedio de
nuestras / necesidades. / Dispuesta / Por El
Br. D. Luis De La Peña, / Clérigo Presbytero
del Arzobispado de / Mèxico./ (doble filete)
/ Reimpresa En La Puebla. / Por los
Herederos de la Viuda de Miguel / Ortega,
en el Portal de las Flores. / Año de 1775.
Teixidor, No.296.
1293.
Pérez, Miguel. Ejercicio devoto que nuestro
redentor Jesucristo encargó a su amadísima
esposa Santa Gertrudis, para los tres días de
carnestolendas. Puebla. Herederos de la
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1775.
Port. v. con un gr., en madera, con el Cristo
de la columna, 5 h. s. fol.
Exercicio / Devoto / Que Nuestro Redentor
/ Jesuchristo / Encargó A Su Amadísima
Esposa / Santa Gertrudis, / Para Los Tres
Dias DE / Carnestolendas. / Como consta del
lib. 4. de la Insinua-/ cion de la Divina
Piedad Cap. / 15 y 16. / Traducido del latin
en romance. / Dispues / Por el R. P. Fr.
Miguel Perez, / del Orden de G. P. S.
Agustin. / (doble filete) / Reimpresa En La
Puebla. / (filete) / En el Portal De Las Flores.
/ Por los Herederos de la Viuda de / Miguel
Ortega. Año de 1775.
Teixidor, No.297.
1294.
Quiroz, Juan Manuel de. Novena del señor
San Cayetano tiene, que dispuso el Br. D.
Juan Manuel de Quiroz. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1775. 
16o., 26 p., frontispicio con lamina gr. en
cobre, firmada por Viveros. 
Medina, No.943. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(61). 
1295.
Reyes, José de los. Margarita seráfica, con
que se adorna el alma para subir a ver a su
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esposo Jesús a la ciudad triunfante de
Jerusalén. Puebla. Herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1775. 
8º., [ ]-8, A-8, B-8, C-8, D-8, E-8, F-8, G-8,
H-8, I-8, K-8, L-8, M-8, N-8, O-8, P-8, Q-8,
R-8, S-8, T-8, V-8, X-8, Y-8, Z-8, Aa-8, 1-
391 p. En v. de port. Imagen del Padre y el
hijo. Sin número la pag. 49. Con Tabla de lo
que contiene este devocionario. En p.391,
Protesta. 
MARGARITA / SERAFICA / CON QUE
SE ADORNA EL ALMA / PARA SUBIR A
VER A SU ESPOSO / JESUS / LA
CIUDAD TRIUNFANTE DE JERUSALEN
/ DISPUESTA / POR EL R.P. Fr.  JOSEPH
DE LOS REYES / Rector de Teologia en el
Convento de las Llagas de / N.S.P.S.
Francisco de la Ciudad de los Angeles. /
LLEVA AÑADIDO AL PRINCIPIO UN
CONSEJO / muy util del zelosísimo Doctor
B o n e t a .  /  D E D I C A D A  /  A L
GLORIOSISIMO PATRIARCA / SEÑOR
SAN JOSEPH / Filete / PUEBLA DE LOS
ANGELES / Filete / REIMPRESA / Por los
Herederos de la Viuda de Miguel Ortega / en
el Portal de las Flores. / AÑO DE I775. 
Prels.
En r. de [ ]-2, Prologo al lector. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R242.8 REY.m /1775 (Ejemplar
con encuadernación en piel, pastas orladas,
leves daños de polilla). 
1296.
San José, Juana. Novena a la gloriosa
virgen amantísima esposa de Cristo y
hermosísima cordera del cielo Santa Inés de
Monte Policiano, se comienza el día doce de
abril y se acaba el día veinte en que la
celebra la Santa Iglesia. Puebla. Reimpresa.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega,
1775. 
16º., 30 p. 
Medina, No.944. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(8). 
1297.
Septenario devoto en honra de la gloriosa y
esclarecida Virgen Sta. Gertrudis la magna:
distribuido en los siete días de la semana,
implorando su intercesión para alcanzar
una buena muerte, dispuesto por un
religioso descalzo. Puebla. Reimpreso.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega.
1775.
16º., 29 p. 
Medina, No.945. León No.332, Secc.1, 4
pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(7). (El ejemplar cuenta
con gr. en madera). 
1298.
Talamanca, Juan de. Novena a la
gloriosísima redentora María santísima,
nuestra señora, coronada reina de la
merced o misericordiosa, dispuesta por el
Fr. Juan de Talamanca. Puebla. Reimpreso.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla, 1775. 
16º., 30 p. Il. gr. en madera.
Medina, No.946. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(59). (El ejemplar
cuenta con grabado en madera). 
1299.
Tributo a María madre Santísima de la Luz:
A devoción de un sacerdote. Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1775. 
16o., 7 h. 
TRIBUTO / A Maria / Madre Santísima / de
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la Luz: / a devocion de un Sacerdote á /
quien le dice: I S. Pet. c. 2 V. 6. / Vos, regale
Sacerdotium ut Virtutes an / nuncientos eius,
(quae) de Tenebris vos / vocavit in
admirabile Lumen suum / Impreso en la
Oficina de l Se- / minario Palafoxiano de la
Pue- / bla. Año de I775. 
León, No.788, 1 secc. 2 pte. Vol.2. 
1300.
Valle y Araujo, Juan Manuel. Mística
toalla o dulce ejercicio para enjugar a
Cristo nuestro señor, caído y mojado en las
profundas y negras aguas del torrente
Cedrón, que para el empleo de las almas
compasivas dispuso el Lic. José Manuel del
Valle y Araujo. Puebla. Reimpreso.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla, 1775. 
16º., 30 p. Il. gr, madera.
Medina, No.947. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(63). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
1776
1301.
Arriaga y Lamembrilla, Manuel de.
Triduo preparatorio para el dichoso día
doce de diciembre en que se digno de
quedarsenos en su retrato la madre de Dios
María Santísima de Guadalupe de México.
Reimpreso. Puebla. Herederos de la Viuda
de Miguel de Ortega. 1776. 
30 p., Il. gr. en madera. 
Medina, No.948. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(18). (El ejemplar
cuenta con grabado en madera). 
1302.
Arriola, Juan de. Canción famosa a un
desengaño. Reimpresa. Herederos de la
Viuda de Miguel de Ortega, 1776. 
8º., [16] p., Texto Orlado. 
Medina, No.949. Buxó p.251.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM  E.G. 1-12-4 (49) FHA 205.11.
(El segundo ejemplar disponible sólo en
microfilm). 
1303.
Calderón de la Barca, Pedro. Comedia
famosa. La vida es sueño. Puebla. Herederos
de la Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1776. 
32 p.
Nº 8.--(a)--  Pag. 1. / (filete doble) /
Comedia Famosa. / La Vida Es Sueño. / De
Don Pedro Calderon De La Barca.
(Colofón:) Puebla de los Angeles. / (filete) /
Reimpresa / En la Oficina de los Herederos
de la Viuda de Miguel Ortega, en el Portal
de / las Flores: donde se hallará todo
surtimiento de Comedias, Relaciones,
Romances, / &c. Año de 1776. / (viñeta).
Teixidor, No.307.(Existe una nota de este
bibliógrafo que dice que por la numeración
que antecede al título se puede dedicir que
existieron más obras de D. Pedro Calderón
de la Barca impresas por imprentas
poblanas).
1304.
Calderón de la Barca, Pedro. Comedia
famosa. Para vencer a amor, querer
vencerle. Puebla. Herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1776. 
32 p.
Num. 5. Pag. a. / (filete doble) / Comedia
Famosa. / Para Vencer / A Amor / Querer
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Vencerle. / De Don Pedro Calderon de La
Barca. (Colofón:) Reimpresa En La Puebla
De Los Angeles. / En la Oficina de los
Herederos de la Viuda de Miguel Ortega, en
el Portal de las Flores, donde / se hallarà
todo sufrimiento de Comedias, Relaciones,
Romances y Estampas. Año de 1776.
Teixidor, No. 306. 
1305.
Copia de cartas escrita por el guardían del
Real Convento de Mequinez y Vice prefecto
apostólico de las Santas Misiones que en las
partes de Berberia conserva la Religiosa
Provincia de San Diego, de RR. PP.
Franciscanos Descalzos al padre
procurador de ellas. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1776. 
4º., 4 h. (Obra reimpresa). 
León, No.55, 1 Secc. 3 pte. 
1306.
Corona breve en reverencia de las doce
estrellas que coronan a la santísima virgen
María madre de Dios. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1776. 
16º., 18 p. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(19) (El ejemplar cuenta
con gr. en madera). 
1307.
Devoción a María Santísima nuestra señora.
Puebla. Herederos de la Viuda de Miguel de
Ortega, 1776. 
8º., 16 p.  
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No. BX2170.N7 N9 box, No.12. 
1308.
Devoción al corazón castísimo del patriarca
señor S. José. Puebla. Herederos de la Viuda
de Miguel de Ortega. 1776. 
Port. v. con un gr., en madera, del Sagrado
Corazón, 7 h. s. fol.
Devocion / Al Corazon / Castisimo / Del
Patriarca / Sr. San Joseph, / Dispuesta / Por
un Religioso del Real y Militar / Orden de
Nuestra Señora de la / Mercede, Redencion
de Cautivos. / (doble filete) /  Puebla De Los
Angeles. / (filete) / Reimpresa / En la
Oficina de los Herederos de la / Viuda de
Miguel Ortega. / En el Portal de las Flores
año de 1776.
Teixidor No.298.
1309.
Devoción para los miércoles al ínclito
mártir, el señor San Juan Nepomuceno.
Abogado de la honra. Puebla. Herederos de
la Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla.
1776. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo 7 h.
s. fol.
Devocion / Para Los Miercoles / Al Inclito
Martir / El Señor / San Juan / Nepomuceno.
/ Abogado de la Honra. / (doble filete) /
Puebla De LosAngeles. / (filete) / Reimpresa
/ En la Oficina de los Herederos de la /
Viuda De Miguel Ortega, en el Portal / de
las Flores. Año de 1776.
Teixidor No.299. 
1310.
Día veinte y seis de cada mes, dedicado a la
gloriosísima señora Santa Ana, en memoria
y reverencia de su felicísima muerte. Puebla.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega.
1776. 
Port. v. con un gr., en madera, de la Santa 7
h. s. fol.
Dia Veinte Y Seis / De Cada Mes, /
Dedicado / A La Gloriorisim / Señora / Sta.
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Anna, / En Memoria, y Reve-/ rencia de su
felisísima muerte. / (filete) / Reimpresa En
La Puebla / En la Oficina de los Herederos
de la / Viuda de Miguel Ortega, en el Portal
/ de las Flores. Año de 1776.
Teixidor, No.300.
1311.
Famosa canción a un desengaño. Puebla.
Herederos de la Viuda de Miguel Ortega.
1776. 
8º., [16] p. Texto orlado. Título de partida. 
Medina, No.953. Buxó p.252. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-4(48), otro ej.
No.BNSM FHA 205.12 E.G. 1-12-4(48). (El
segundo ejemplar sólo disponible en
microfilm). 
1312.
Gutiérrez de Huesca, José Casimiro. Mes
devoto en honra de los doce amados
discípulos de Cristo señor nuestro, los
santos apóstoles, príncipes, y fundamentos
de la católica iglesia, devoción muy útil y
provechosa para alcanzar salud en alma.
Reimpresa. Puebla. Herederos de la Viuda
de Miguel de Ortega. 1776. 
16º., 14 p. Il gr. en madera.
Medina, No.954. León, No.102, 1 secc. 4
pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5 (23).(El ejemplar
cuenta con grabado en madera). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N9 Box 2, No.13. 
1313.
Levanto, Leonardo. Catecismo de la
doctrina cristiana, en lengua zapoteca.
Puebla. Seminario Palafoxiano. 1776.
4º., Port. Orl., ¶-4, A-4, B-4, C-4, D-4, 1-32
p. Impreso en castellano y zapoteca, a dos
columnas. 
CATHECISMO / DE LA DOCTRINA /
CHRIST IANA,  /  EN LENGUA
ZAAPOTECA. / DISPUESTO / POR EL
M.R.P. MRÓ FR. LEONARDO / LEVANTO,
Provincial que fue dos veces / de la
Provincia de S. Hypolito Martyr / de
Oaxaca, y una de la de S. Miguel, y /
SantosAngeles de la Puebla, Prior tres /
veces del Convento Grande, y otras tres / del
Convento de Recoleccion de N.P. Sto.
Domingo Soriano, Comisario del Smo. /
Rosario, Asistente Real, Examinador /
Synodal del Obispado de Oaxaca, Con- /
sultor del Santo Oficio, y su Corrector / de
Libros, &c. / filete / Impreso con las
Licencias necesarias en la Puebla por / la
Viuda de Miguel de Ortega: y por su
Original en / la Oficina Palafoxiana de dicha
Ciudad, año de I776. 
Prels. 
En r. de ¶-1, Parecer de Fr. Miguel
Pantaleón, 12 de octubre de 1732. 
En v. de ¶-2, Sentir del Fr. Nicolás de Gasca,
1 de septiembre de 1732. 
En r. de ¶-4, Aprobación de Fr. Manuel de
Lascari, 26 de junio de 1732. 
En v. de ¶-4, Suma de Licencias, 30 de
octubre de 1732.
En r. de A-1, A quien leyere.  
Medina, No.956.León, No.827. Secc. 1era. 1
pte.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1776 P6LEV (Ejemplar
con encuadernación moderna, daños en
lomo); Universidad Iberoamericana, Unidad
Santa Fe, Biblioteca Colecc. Esp. No.
B X 1 9 6 6 . Z3  C3 .1776  ( E j e mp l a r
encuadernado en pergamino, el ejemplar
tiene un gr.).  Madrid, Biblioteca Hispánica
del Instituto de Cooperación Iberoamericana,
de la AECI, No.3Gr-7582 (Ejemplar
encuadernado en pergamino con cintas, con
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ex libris de la Colección Hispano
Ultramarina de Suárez). California,
Universidad de California en Sta. Barbara,
Colecc. Espec. No.BX1966.Z3 C3. (Notas:
Título con filete ornamentado, impreso a dos
columnas y encuadernado en pergamino);
Utah, Universidad de Utah, Biblioteca J.
Willard Marriott No.F 1219, S36 Rel 52
(Ejemplar microfilmado); Universidad de
Harvard, Biblioteca Dumberton Oaks,
Colecc. Esp. y raros No.4548.L3 1776; ej. 2:
Mex.6 L575c 1914. 
1314.
Linaz de Jesús María, Antonio. Devoción
a María Santísima nuestra señora, muy útil
y provechosa para sus devotos de las tres
Ave María, según se lo revelo la santísima
Virgen al Venerable Siervo de Dios Fr.
Antonio de Linaz de Jesús María, misionero
apostólico...,  añadense otras varias
devociones de que usan los RR. PP.
Misioneros apostólicos. Reimpreso. Puebla.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega,
1776. 
16º., 49 p. Il gr. en madera. 
Medina, No.951. León, No.207, 1 secc. 2
pte., vol.2. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile.
BNSM III-43-C5(12). (El ejemplar cuenta
con grabado en madera). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly No.
BX2170.N7 N9 Box 2, No.11. 
1315.
López Gonzalo, Victoriano. Por la divina
gracia y de la santa sede Apostólica, Obispo
de la Puebla de los Angeles, del consejo de
su majestad y compañía. A nuestros
párrocos, a sus ministros y sacerdotes.
[Puebla. S.i. 1776].
xix pp., la última en bl. Suscrita en Puebla
en 7 de diciembre de 1776. Sobre enseñar y
explicar la Doctrina Cristiana.
(a) / D. Victoriano Lopez Gonzalo, / Por la
Divina Gracia, y de la Santa Sede /
Apostolica Obispo de la Puebla de los An-/
geles, del consejo de su Mag. &c. / A
Nuestros amados Parrocos, à sus Ministros,
/ Sacerdotes, y demàs Eclesiasticos, asi Un
Sa-/ cris, como de Menores, Salud y Gracia
en / Nuestro Señor Jesu-Christo.
Teixidor, No.308. 
1316.
Novena a la gloriosísima Santa Apolonia,
Virgen y Mártir, abogada en los males de
muelas. Puebla. Herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega. 1776. 
Port. v. en bl., 7 h. s. fol. 
Novena / A La Gloriosisima / Santa
Apolonia / Virgen Y Martir, / Abogada / En
Los Males De Muelas. / Compuesta / Por un
Sacerdote su devoto. / (doble filete) / Puebla
de los Angeles. / (filete) / Reimpresa / En la
Oficina de los Herederos de la Viuda de
Miguel Ortega. / En el Portal de las Flores
año de 1776.
Teixidor, No.301. León, No.422, Secc.1, pte.
5.
Madrid. Universidad Complutense de
Madrid, Biblioteca Histórica-Francisco
Guerra No.BH FG 3586.  Ejemplar con
encuadernación holandesa). 
1317.
Novena a la gloriosísima Santa Coleta,
virgen fundadora de la segunda reforma de
la religión seráfica, de N.S.P. Francisco.
Compuesta por una religiosa capuchina del
Convento de Jesús, María y José, de la
Corte de Perú. Reimpresa en Puebla.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega.
1776. 
16º.,[30 p.
Medina, No.957. 
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Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNMS III-43-C5 (13). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N9 Box 2, No.15. 
1318.
Novena a la seráfica Virgen Santa Catarina
de Sena. Puebla. Herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1776. 
Port. v. en bl. 15 h.. s fol.
Novena / A La / Serafica Virgen / Sta.
Catarina / De Sena. / Dispuesta / Por un
Religioso Sacerdote del / Sagrado Orden de
Predicadores. / (doble filete) / Puebla De Los
Angeles. / (filete) / Reimpresa / En la
Oficina de los Herederos de la Viuda / de
Miguel de Ortega, en el Portal de las Flores.
/ Año de 1776.
Teixidor, No.304. León, No.420, Secc.1, pte.
5.
1319.
Novena al gloriosísimo obispo y mártir,
apóstol  ascolano San Emigdio...Puebla.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega.
1776. 
31 p. 
Medina, No.960. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(15). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly No.
BX2170.N7 N9 Box 2, No. 14. 
1320.
Novena al gloriosísimo patriarca Santo
Domingo de Guzmán, que se celebra en su
convento de predicadores de la Puebla,
desde el día tres de agosto. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. 1776. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo, 15
h.s. fol.
Novena / Al Gloriosisimo / Patriarca Santo
/ Domingo / De Guzman, / Que Se Celebra
En Su Con-/ vento de Predicadores de la
Puebla, / desde el día tres de Agosto. /
Dispuesta Por Un Religioso / hijo del mismo
Convento. / (doble filete) / Puebla De Los
Angeles. / (filete) / Reimpresa / En la
Oficina de los Herederos de la / Viuda de
Miguel Ortega, en el Portal / de las Flores.
Año de 1776.
Al final: Cédula para remedio de las
calenturas, conforme a la devoción de Nro.
P. Santo Domingo.
Teixidor, No.302. 
1321.
Novena al glorioso Patriarca S. Felipe Neri,
fundador de la Congregación del Oratorio.
R e i m p r .  P u e b l a .  S e m i n a r i o
Palafoxiano.1776. 
16º., Port. Orl., [16] p.
Medina, No.958. León, No.425, Secc.1, pte.
5.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(24).   
1322.
Novena al glorioso príncipe y sagrado
arcángel San Rafael, médico y medicina de
los dolientes, guía y defensa de los
caminantes, abogado protector de los
pretendientes, consuelo y alivio de los
afligidos. Puebla. Herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1776. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo, 15
h. s. fol.
Novena / Al Glorioso Principe / Y Sagrado
Arcangel / San Rafael, / Médico y Medicina
de los do-/ lientes, quia y defensa de los /
caminante, Abogado y Protec-/ tor de los
pretendientes, con-/ suelo y alivio de los
afligidos. / (doble filete) / Puebla De Los
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Angeles. / (filete) / Reimpresa / En la
Oficina de los Herederos de la / Viuda de
Miguel Ortega, en el Portal / de las Flores.
Año de 1776.
Teixidor, No.303.
Madrid, Universidad Complutense de
Madrid, Biblioteca Histórica-Francisco
Guerra No.BH FG 3566. 
1323.
Novena del esclarecido ápostol San Matías.
Puebla. Herederos de la Viuda de Miguel de
Ortega. 1776. 
32 p. 
Medina, No.959. León, No.423, Secc.1, pte.
5.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(14). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly No.
BX2170.N7 N9, Box 2, No.16. 
1324.
Ornarequi, Román. Novena en que pueden
las almas buscar el dilatado mar, que forma
la derramada sangre de Cristo. Puebla.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla. 1776. 
16º., 1-16 h. s.p. s.f. En v. de portada imagen
xilográfica de Cristo crucificado.
NOVENA  / EN  QUE  PUEDEN LAS  /
almas buscar el dilatado mar que / forma  la
derramada / PRECIOSISIMA SANGRE  /
DE CHRISTO / NUESTRO REDENTOR.
/ Dispuesta / Por el Br. D. Joseph Roman /
Ornarequi. / SE REIMPRIME A
DEVOCION DE / De D. Joseph Roman de
Castilla  / Cura vicario de la Villa de
Carrion Valle / de Atlixco / (línea de filetes)
/ PUEBLA DE LOS ANGELES  / En la
oficina de los Herederos de la  / Viuda de
Miguel de Ortega. En el Portal / de las
flores, año de 1776.
Medina, No.961.
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISCV. 005 F1-F10
(Ejemplar  en volumen facticio,
encuadernación moderna). 
1325.
Pio VI.  Alocución que nuestro santisimo
padre el señor Pio Sexto tuvo en consistorio
secreto el día 13 de noviembre de 1775
sobre la preciosa de Fr. Jacinto de
Castañeda, de nación español y fr. Vicente
de Paz de nación inkin, religiosos del orden
de predicadores, misioneros apostólicos.
Puebla de los Angeles, Herederos de la
Viuda de Miguel de Ortega. 1776. 
17 p., Il. gr. al inicio del texto. 
León, No.488, 1 secc. 2 pte. Vol.2. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM II-72 (4) FHA 205.13, otro ej.
No.SM 75.6 (Ambos ejemplares sólo
disponibles en microfilm). 
1326.
Recomendación cotidiana de los cinco
principales dolores de María Santísima
nuestra señora. Puebla. Herederos de la
Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1776.
Port. v. con un gr., en madera del Calvario,
7 h. s. fol.
Recomendacion / Cotidiana / De Los Cinco
Principales / Dolores / De Maria / Santisima
/ Nuestra Señora. / (doble filete) / Puebla De
Los Angeles. / (filete) / Reimpresa / En la
Oficina de los Herederos de la Viuda de
Miguel Ortega, en el Portal / de las Flores.
Año de 1776.
Teixidor, No.305.
1327.
Septenario doloroso de la Soberana
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Emperatriz del cielo María Santísima
señora nuestra / dispuesto por un humilde
esclavo de la Beatísima Virgen. Reimpr.
Puebla. Herederos de la Viuda de Miguel
Ortega, 1776. 
16º., [30] p., Il. gr. en madera. 
Medina, No.963, 964. (Inicio y fin de texto
con viñeta, según Medina, c.2. es edición
diversa de la c.1). León, No.337, Secc.1, 4
pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(17); otro ej. No.BNSM
III-43-C5 (22).  III-43-C5(17) III-43-C5(22).
(Los ejemplares cuentan con un gr. en
madera). 
1328.
Septenario previo al tránsito del señor San
José, para impetrar una buena muerte. Por
un esclavo del santo. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1776. 
16o. 
León, No.336, Secc.1, 4 pte. 
1329.
Soria, Francisco José de. Romance
americano. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega. 1776. 
8º., 8 p. 
Buxó, p.252. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 205.14 (Ejemplar
disponible sólo en microfilm).
 
1330.
Tellado, Buenaventura. Ejercicio santo y
modo de andar la vía sacra o vía crucis,
sacado del libro intitulado manojito de
flores. Puebla. Seminario Palafoxiano. 1776.
Port. v. con un gr., en madera, con Jesucristo
crucificado, 23 h. s. fol.
Egercicio (sic) Santo, / Y Modo De Andar /
La Via-Sacra, / O Via-Crucis, / Sacado del
Libro Intitulado / Manogito (sic) de Flores.
/ Su Autor el R. P. Fr. Buena-/ ventura
Tellado, Religioso Me-/ nor de la Santa
Provincia de / Santiago de Galicia, etc. / A
Devocion de los RR. PP. Mi-/ sioneros  del
Colegio Apostolico / de an (sic) Fernando de
Mexico. / (línea de filetes) / Ne (sic) La
Puebla De Los Angeles. / En la Oficina del
Colegio Palafoxiano. / Año de 1776.
Teixidor, No.309. 
1331.
Tierno recuerdo de los cinco principales
dolores de nuestra madre y señora María
Santísima. Puebla. Herederos de la Viuda de
Miguel de Ortega. 1776. 
16º., 22 p. 
Medina, No.966. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(50) (El ejemplar cuenta
con gr. en madera). Indiana, Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No. BX2170.N7 N9
Box, No.17.  
1332.
Tiernos afectos a nuestra Madre y Señora la
Santísima Virgen María de Guadalupe, para
los días doce de cada mes dispuesto por un
Sacerdote hijo del Real, Pontificio y mas
Antiguo Colegio de San Luis de la Puebla,
del Orden de Predicadores. Puebla.
Seminario Palafoxiano, 1776. 
16º., Port. Orl., [12] p.; Inicio de texto con
viñeta.
Medina, No.967. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(16). 
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1333.
Triduo a culto del sacrosanto rostro de
Cristo nuestro señor, llamado vulgarmente
Santa Verónica. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1776. 
16º., 14 p. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(20)-(21). (2 ejs., el
primero cuenta con una il. no descrita). 
1334.
Triduo doloroso en obsequio y memoria de
los tres originales rostros que nuestro
redentor Jesús dejó estampados en el lienzo
con que le enjugó la piadosa mujer Verónica
para que los fieles logren a poca costa de el
fruto de las copiosas y saludables
promesa....Puebla. Herederos de la viuda de
Miguel de Ortega. 1776. 
16º., Port., 30 h., 1 h. con gr. 
TRIDUO / Doloroso / en obsequio y
memoria / de los tres originales / Rostros /
que nuestro redentor / Jesus / Dexó
estampados en el lienzo con / que le enjugó
la piadosa Muger / Verónica / para que los
fieles logren / a poca costa el fruto de las
copiosas y saludables / promesas, que su
Divina Magestad hizo á su amada / Esposa
Santa Gertrudis, como van adentro exrpe- /
sadas y constan en el Cap.7 Lib. 4 de sus
reveleaciones. / Reimpreso en la Puebla. /
Por los Herederos de la Viuda de Miguel de
Ortega, / en el Portal de las Flores, Año de
1776. 
León, No.798, 1 secc. 2 pte. Vol.2. 
1335.
Valdés y Munguia, Manuel Antonio.
Canción a la vista de un desengaño.
Compuesta por D. Manuel Valdés y
Munguia, ingenio americano. Reimpresa.
Puebla. Herederos de la Viuda de Miguel de
Ortega. 1776. 
8º., 8 p. 
Medina, No.970. Buxó p.252. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.M861. BNSM. E.G. 1-12-4-(51), otro ej.
No.FHA 205.15 (El segundo ejemplar
disponible sólo en microfilm). 
1336.
Valle Araujo, Manuel de. Trono espiritual,
místico altar que fabrica el alma al mayor
bien de los bienes Jesucristo sacramento, en
los ocho días de su solemne octava. Puebla.
Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla. 1776. 
Port. v. con un gr., en madera, de la Sagrada
Familia, 30 h. s. fol.
Trono Espiritual, / Mistico Altar / Que
Fabrica El Alma / Al Mayor Bien De Los
Bienes / Jesuchristo / Sacramento, / En Los
Ocho Dias / De Su Solemne Octava. /
Compuesto de dulces meditaciones, / tiernas
súplicas y jaculatorias devotas. / Sacada Su
Idea / De las Obras del Venerable doctísimo
Padre / Enrique Engelgrave, en la primera
parte de / su Celeste Panteon, Emblema 20.
/ Por el Lic. D. Joseph Manuel del Valle y /
Araujo, Capellan de Señoras Religiosas del
/ Monasterio de San Lorenzo, Examinador /
Sinodal del Arzobispado de México. /
(filete) / Reimpreso En La Puebla / En la
Oficina de los Herederos de la Viuda de /
Miguel Ortega, en el Portal de las Flores. /
Año de 1776.
Teixidor, No.310. 
1337.
Venegas, José.  Devoto triduo, en honor del
milagroso Corazón del gran padre y doctor
querúbico, San Agustín. Dispuesto para los
días 23, 24 y 25 de cada mes, como eficaz
medio para conseguir lágrimas de
contricción. Puebla. Herederos de la Viuda
de Miguel de Ortega y Bonilla. 1776. 
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Port. v. con un gr., en madera, con el escudo
de la Orden, 7 h.s.fol.
Devoto Triduo / En Honor Del Milagroso /
Corazon /  Del Gran Padre / Y Doctor
Querubico / San Agustin. / Dispuesto para
los dias veinte y tres, / veinte y quatro, y
veinte y cinco / de cada mes. / Como
eficacisimo Medio / para conseguir lágrimas
de contricion. / Compuesto / Por El P. Lector
Fr. Joseph Venegas, / Religioso del
Esclarecido Orden del mismo / Santo Padre.
/ (filete) / Reimpreso En La Puebla / En la
Oficina de los Herederos de la / Viuda de
Miguel Ortega. / En el Portal de las Flores
año de 1776.
Teixidor, No.311. 
1338.
Viva Jesús. Septenario devoto a la
preciosisima sangre de Cristo nuestro
redentor. Reimpreso. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. 1776.
16º., Port, en v. gr., 15 h. 
León, No.334 (p.387). 
1777
1339.
Álvarez de Abreu y Valdez, Miguel
Anselmo. Por la gracia de Dios y de la
Santa Sede Apostólica, Obispo de Antequera
Valle de Oaxaca, del Consejo de Su
Majestad y C. Puebla. S.i. 1777. 
11 p. la última en bl.
Pag. I / —(È)— / D. Miguel Anselmo /
Alvarez De Abreu, y Valdez / Por la Gracia
de Dios, y de la Santa Sede / Apostolica
Obispo de Antequera, en el Valle / de
Oaxaca, de el Consejo de S. Mag. &c. /
…Dada en nuestro Palacio Episcopal de la
Ciudad de Antequera en diez días de el mes
de Octubre de el año de mil setecientos
setenta y siete.
Teixidor, No.217. 
1340.
Arbiol  y Diez, Antonio. Ofrecimiento
devotísimo de la Sagrada pasión de Nuestro
Redentor Jesucristo por las benditas animas
del purgatorio; repartido en todos los siete
días de la semana: sacado del libro
intitulado familia regulada que compuso el
M.R. P. Fr. Antonio Arbiol y diez.
Reimpreso. Puebla. Pedro de la Rosa. 1777.
16º., 60 p., gr. en madera.
Medina, No.971. León, No.124, Secc. 1era,
1pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III- 43-C5 (39) (Ejemplar con
portada deteriorada, cuenta con gr. en
madera).
 
1341.
Castro, Pedro de.  Rosario del santísimo
patriarca Sr. San José. Se reza como el de
nuestra señora la santísima Virgen María su
esposa, divididos los misterios para los días
de la semana en tres tercios para que todos
juntos llenen la hora: con el ofrecimiento de
cada misterio. Puebla. Pedro de la Rosa,
1777. 
16º., 14 p., gr. en madera. 
Medina No.974. León No.391, Secc. 1era. 1
pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5 (30) (El ejemplar
cuneta con gr. en madera). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly No.
BX2170.N7 N9 Box 2, No.18. 
1342.
Colón Machado, José Manuel. Canción a
un desengaño. Puebla. Pedro de la Rosa.
1777. 
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8º., 8 p.
 
Beristáin, t.1, p.368. Medina, No.976. Buxó
p.252. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 205.16 E:G: 1-12-4
(45).(Ejemplar sólo disponible en
microfilm). 
1343.
Declaración del jubileo del año Santo,
concedido universalmente a todos los fieles
cristianos por nuestro santísimo padre el
señor Pio Sexto e instrucción de sus gracias,
privilegios e indultos y de las diligencias
que deben hacerse para ganarlo. Reimpreso.
Puebla. Pedro de la Rosa.1777. 
26 p. 
Medina, No.977. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5 (37).
1344.
Día diez y seis consagrado en reverente
culto del invicto y esclarecido protomártir
del sigilo santo de la confesión San Juan
Nepomuceno, especial abogado de la buena
honra y de la fama. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1777. 
16º., 30 p. Il. gr. en madera.
Medina, No.978. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(28). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
1345.
Dutari, Jerónimo. Vida Cristiana o
practica fácil de entablarla con medios y
verdades fundamentales contra ignorancias
y descuidos comunes. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1777. 
16º., 194 p. 
Medina, No.979. Palau y Dulcet, t.3, p.97. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5 (42) (Ejemplar
encuadernado en pergamino). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2349.D97 1777 (Ejemplar
encuadernado en piel moteada). 
1346.
Ejercicio angélico, empleo celestial de
alabanzas a Dios. Por sus infinitas
perfecciones y atributos. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1777. 
Port. v. con el Ps. 114, en latín y castellano,
23 h. s. fol.
Exercicio Angelico, / Empleo Celestial / De
Alabanzas / A Dios / Por sus infinitas
Perfeccio-/ nes y Atributos. / Devocion Que
Inventó / Santa Rosa / De Santa Maria, / Y
pueden imitar las Almas, de-/ seosas de
agradar á Dios / Nuestro Señor. / (línea de
filetes) / Puebla De Los Angeles: /
Reimpreso en la Oficina de Don Pedro / de
la Rosa. Año de 1777.
Teixidor, No.312. 
1347.
Espinola, Nicolás. Jornadas que hizo la
santísima virgen María desde Nazaret a
Belén. Reimpreso. Puebla. Pedro de la Rosa.
1777. 
16º., 59 p. 
Medina,  No.982. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5 (33). 
1348.
López Gonzalo, Victoriano. Por la divina
gracia y de la santa sede apostólica. Puebla.
S.i. 1777.
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Fol., [A]-2, B-2, C-2, D-2, E-2, F-2, G-2, H-
2, I-2, K-2, L-2, M-4; 2-61 p. Fecha obtenida
de ultima pagina, sermón suscrito en el
Curato de Quapiaxtla en 11 de enero de
1777. Notas al pie de página. 
--(a)-- / D . VICTORIANO LOPEZN
GONZALO / por la Divina Gracia, y de la
Santa Sede / Apostolica, Obispo de la Puebla
de los An-/ geles, del Consejo de Su Mag.
&c. /A todos los Fieles de esta Nuestra
Diocesis, Sa-/ lud y Gracia en Nuestro Señor
Jesu-Cristo.
León, No.108 (p.301). 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1777 M4LOP (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en piel).
1349.
López Gonzalo, Victoriano. Por la divina
gracia y de la santa sede apostólica. Puebla.
S.i. 1777. 
vii pp. Suscrita en Puebla en 18 de diciembre
de 1777. Sobre las primeras confesiones y
primeras comuniones de los niños indios.
--(a)-- / D. Victoriano / Lopez Gonzalo, /
Por La Divina Gracia Y De / la Santa Sede
Apostólica Obispo de la / Puebla de los
Angeles, del Consejo de S. / M. &c. / A
nuestros amados Párrocos, á sus Ministros,
/ Sacerdote y demas Eclesiçasticos, así un
Sa-/ cris como de Menores, Salud y Gracia
en / nuestro Señor Jesv-Christo.
Teixidor, No.318. León, No.109, 1 secc. 4
pte. 
1350.
Manni, Giovani Battista. Cuatro máximas
de cristiana filosofía, sacadas de cuatro
consideraciones de la eternidad. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1777. 
16º., 61 p.
Medina, No.986. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5 (26). 
1351.
Mano de Dios, poderosa, pronta, liberal y
benigna, para los que se valieren de la
intercesión de sus cinco gloriosos dedos:
Jesús, María, josé, Joaquín y Ana. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 1777. 
Port. v. en bl., 15 h.s. fol.
Mano De Dios, / Poderosa, Pronta, / Liberal
Y Benigna / Para los que se valieren de la /
intercesion de sus / Cinco Gloriosos Dedos
/ Jesus, Maria, / Joseph, / Joaquin Y Ana. /
Cuya Novena Ofrece, / Para encender la
devocion, un devoto / de estos Santísimos
cinco Señores. / (triple filete) / Puebla De
Los Angeles. / (filete) / Reimpresa / En la
Oficina de los Herederos de la Viuda / de
Miguel Ortega, en el Portal de las Flores. /
Año de 1777.
Teixidor, No.313.
1352.
Novena a honor y culto del dulcísimo
misterio de la purísima Concepción de la
madre de Dios, reina de los angeles y
abogada de los hombres, María Santísima.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1777. 
Port. v. con un gr., en madera, de la
Virgen, 14 h. s. fol.
Novena / A Honor Y Culto Del / Dulcisimo
Mysterio / De La Purisima / Concepcion /
De La Madre De Dios, / Reyna De Los
Angeles, / Y Abogada De Los Hombres, /
Maria / Santisima. / Dispuesta / Por un
afecto Esclavo de la misma Señora, è Hijo
indigno de Serafico / Padre de Menores S.
Francisco. / (línea de filete) / Puebla De Los
Angeles. / Reimpresa en la Oficina de D.
Pedro de / la Rosa, Año de 1777.
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Teixidor, No.314. 
1353.
Novena a la admirable reina de los mártires,
consuelo de los afligidos, María señora y
madre nuestra dolorosísima. Reimpresa.
Puebla. Oficina Matritense del Real y
Pontificio Seminario Palafoxiano. 1777. 
16º., 14 p. 
Medina, No.995. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5 (32) ( Impreso con
viñeta en portada). 
1354.
Novena al gloriosísimo mártir San
Cristóbal, abogado contra los temblores de
tierra y muertes repentinas. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1777. 
Port. v. con un gr. en madera, del Santo, 15
h. s. fol.
Novena / Al Gloriosisimo / Martyr / San /
Christoval, / Abogado contra los / Temblores
de Tier-/ ra, y muertes / repentinas. / (línea
de filetes) / Puebla De Los Angeles. /
Reimpresa en la Oficina de Don / Pedro de
la Rosa. Año de 1777.
Teixidor, No.315. 
1355.
Novena en honra del esclarecido mártir y
glorioso obispo de Sebaste, San Blas,
especial abogado en los males de garganta.
Reimpresa. Puebla. Pedro de la Rosa. 1777.
16º., 30 p. Il.,gr. en madera.
Medina, No.993. León, No.427, Secc.1, pte.
5.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5 (36). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N9 Box, No.19.  
1356.
Novena en obsequio de nuestra señora la
santísima Virgen María del Refugio.
Reimpreso. Puebla.  Herederos de la Viuda
de Miguel de Ortega. 1777. 
16º., 14 p. Il gr. en madera. 
Medina, No.996. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(38) (el ejemplar cuenta
con grabado en madera). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly No.
BX2170.N7 N9 box 2, No.20.
1357.
Novena en obsequio de San Juan
Nepomuceno, proto-mártir del sigilo Santo
de la confesión y abogado de la honra.
Reimpresa. Puebla. Seminario Palafoxiano.
1777. 
16º., 14 p. 1h.gr. 
Medina, No.994. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5 (29). 
1358.
Novenas del esclarecido y glorioso mártir
español señor S. Lorenzo. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1777. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo, 15
h. s. fol.
Novenas / Del Esclarecido / Y / Glorioso
Martir / Español / Sr. S. Lorenzo. / (línea de
adornos tipográfico) / Puebla De Los
Angeles. / (filete) / Reimpresa / En la
Imprenta Matritense de / D. Pedro de la
Rosa, / en el / Portal de las Flores. / Dia 28
De Enero De 1777.
Teixidor, No.316.
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1359.
Núñez y Olaechea, Antonio Rafael.
Corona de oro formada en el circulo de los
meses del año, devoción a el glorioso
patriarca Sr. S. Joaquín, padre de la Virgen
y abuelo de Jesucristo; con el fin de
obsequiarle en el día veinte de cada mes.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1777. 
16º., 30 p., gr. en madera. 
Medina, No.997. León, No.381, 1 secc. 2
pte. Vol.2. 
Chile. Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM III-43-C5 (34) (el ejemplar
cuenta con gr. en madera). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly No.
BX2170.N7 N9 Box, no.21. 
1360.
Ochoa y Arin, Tomas Cayetano de.
Canción famosa a la vista feliz de un
desengaño. Puebla.  Pedro de la Rosa. 1777.
8º., 16 p. 
Beristáin, t.2, p.388. Medina, No.998. Buxó,
p.253. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-4 (46), otro ej.
No.FHA 205.17.  (El segundo ejemplar sólo
disponible en microfilm). 
1361.
Oración para ofrecer todos los viernes del
año. La candela que a las doce del día se
enciende en memoria de los dolores de la
sacratísima virgen María nuestra señora.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1777.  
16º., Port. en v. gr. 
León, No.296, 1 Secc. 3 pte. 
1362.
Ortega, José de. Trina confesión de la fe,
sagrado triduo a la santísima e individual
trinidad, en reverencia y amoroso recuerdo
de las lagrimas y penitencia de las tres
negaciones del príncipe de los apóstoles y
vicario de Cristo señor San Pedro. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1777. 
16º., 1-16 h. s. p.s.f. En v.de port. Il.
xilográfica de San Pedro, en r. de la ultima
h. aviso de venta del impresor: “En la
expresada imprenta del portal de las flores
de esta ciudad de la Puebla, se hallaran
devociones, novenas y estampas de santos. Y
asimismo catecismos, catones nuevamente
impresos, asi christianos como censorinos, y
todo surtimiento de romances”
TRINA CONFESION / DE LA FÉ,  /
SAGRADO TRIDUO / A LA SANTÍSIMA
E INVIDUA / TRINIDAD / En reverencia y
amoroso recuerdo de / las lagrimas y
penitencia de las tres / negaciones  del
Principe de los Apoóstoles  / y Vicario de
Christo / SEÑOR SAN PEDRO. / Dispuesto
por el P. Mró Fr. Joseph / de Ortega , del
Sagrado Orden de los Predi- / cadores en
esta provincia de la Puebla. /(Filete doble)
/ PUEBLA DE LOS ANGELES 1777. /
filete  / REIMPRESO / En la Oficina de D.
Pedro de la Rosa, / En el Portal de las Flores.
Medina, No.1001. León, No.251, Secc.1, 4
pte. 
Ciudad de México,  Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC 005 (Ejemplar
en volumen facticio). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNCH. 242.76, III-43-
C5 (31)(Ejemplar con daños leves, incluye
grabado en madera).  Indiana, Universidad
de Indiana, Biblioteca Lilly No.BX2170.N7
N9 Box 2, No.22.  
1363.
Pérez de Montalván, Juan. Comedia
famosa. La más constante mujer. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1777.  
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32 p. 
Núm. 16.--(a)-- Pag. I / (filete doble) /
Comedia Famosa. / La Mas Constante /
Muger. / Del Dr. Juan Perez de Montalvan.
(Colofón:) Puebla de los Angeles 1777. /
(filete) / Reimpresa. / En la Oficina de D.
Pedro de la Rosa, en el Portal de las Flores.
/ Donde se hallará todo surtimiento de
Comedias, Relaciones, Romances &c.
Teixidor, No.319.  
1364.
Pinamonti, Giovani Pietro. Breves
meditaciones sobre los novísimos:
repartidas por los días del mes con la regla
para vivir en todo tiempo, traducidas del
idioma toscano. Reimpr. Puebla. Pedro de la
Rosa, 1777. 
16º., 62 p. Il., gr. en madera. 
Beristáin, t.3, p.51-52. (Aunque no se
encuentra con claridad esta referencia los
datos apuntan a que se trate de este impreso
el que cita Beristáin). Medina, No.1002.
León, No.277, Secc.1, 4 pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile.
BNSM III-43-C5 (41)(el ejemplar cuenta
con grabado en madera). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly No.
BX2170.N7 N9 Box, No. 23. 
1365.
Práctica de dar hábitos y profesiones a las
que han de ser religiosas en el sagrado
convento de Santa Inés de Monte Policiano,
del Sagrado Orden de Predicadores de esta
Ciudad de la Puebla de los Angeles: y modo
en que se observa para recibir los Hábitos y
hacer las Profesiones. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1777. 
4o., Mayor, Port. v. con escudo de la Orden
de Santo Domingo, 20 p. dentro de filetes.
Practica / de dar / abitos  (sic) y profesiones
/ á las que han de ser religiosas / en el
sagrado convento / de / Santa Ines / de
Monte Policiano, / del Sagrado Orden de
Predicadores / de esta Ciudad de la Puebla
de los Angeles: / y  modo / que se observa
para recibir / los Abitos y hacer las
Profesiones. (La línea siguiente entre
filetes). / Puebla de los Angeles M. DCC.
LXXVII. / Impresa / En la Oficina nueva
Matritense de D. Pedro de la / Rosa, en el
Portal de las Flores.
Medina, No.1003.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 205.18; otro ej. No.SM 75.7
(Al inicio del impreso un grabado, el texto
orlado, ambos ejemplares sólo disponibles
en microfilm). 
1366.
Romero, Fr. Diego. Meditaciones de la
Pasión de Cristo vida nuestra, ordenadas
por el Venerable P. Fr. Diego Romero,
Religioso del Orden Seráfico en esta
Provincia del Santo Evangelio. Pónese al
principio un resumen breve de la oración
mental. Puebla. Pedro de la Rosa. 1777.
16o., Port. v. con una estampa, en madera,
de la Concepción, 82 p., 3 s. f. y la final con
un anuncio de Imprenta.
Meditaciones / de la Pasión / de Christo /
vida nuestra, / ordenadas / Por el Venerable
P. Fr. Diego / Romero, Religioso del Orden
/ Seráfico en esta Provincia del /Santo
Evangelio. / Pónese al principio un resumen
/ breve de la Oración mental. / (Línea de
adorno). / Puebla de los Angeles 1777. /
(Filete)./  Reimpresa / En la Oficina de
D.Pedro dela Rosa,en / Portal de las Flores.
Medina, No.1004.
1367.
Roxano Mudarra, Antonio Manuel.  I.
H.S. Conclusio deducta ex cap. XVIII. v. V.
Lib. Sapient ad illa verba. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1777.
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Fol., 1 h. orl., imp. por un lado. 9 de Agosto
de 1777. Tesis del doctor D. Antonio
Manuel Roxano Mudarra.
I.H.S. / Conclusio deducta / ex Cap. XVIII.
v. V. Lib. Sapient. / ad illa verba: / ... /
(Colofón:) Angelopoli. / Ex nova
Tvpographia Matritensi D. Petri de la Rosa.
/  C u m  P r i v i l e g i o  R e g a l i .
Medina, No.1005.
1368.
Roxano Mudarra, Antonio Manuel. Illmo.
Sr. El Dr. D. Antonio  Manuel Roxano
Mudarra,  Domiciliario del Obispado de la
Puebla de los Angeles, Colegial antiguo de
oposición en el Real de San Ignacio,
Comisario Subdelegado de la Santa
Cruzada, Cura Propietario, Vicario y Juez
Eclesiástico de la Doctrina de San Juan
Evangelista Acatzinco, y Opositor a la
Canonjía Lectoral vacante en esta Santa
Iglesia,  con el mayor rendimiento pone en
la atención de V. S. Illma. Sus cortos de
servicios y literarias tareas, para que
dignándose de aceptarlas logren por este
medio el nombre de méritos . Puebla. S.i.
1777.
Fol., VIII p. Puebla, septiembre de 1777.
-( a )- / Ill.  S . / El Dr. D. Antonio /mo r
Manuel Roxano Mudarra, / Domiciliario del
Obispado de la Puebla de los Angeles, Cole.
/ gial antiguo de oposicion en el Real de San
Ignacio, Comisario / Subdelegado de la
Santa Cruzada, Cura Propietario, Vicario y
/ Juez Eclesiástico de la Doctrina de San
Juan Evangelista Aca- / tzinco, y Opositor a
la Canongía Lectoral vacante en esta Santa
/ Iglesia,  con el mayor rendimiento pone en
la atencion de V. S. / Illmâ. Sus cortos de
servicios y literarias tareas, para que
dignándose / de aceptarlas logren por este
medio el nombre de méritos : 
Medina, No.1006.
1369.
Sacro quinario en cinco días, dedicados al
culto del insigne mártir invencible del sigilo
de la confesión, seguro protector y
fidelísimo custodio de la fama San Juan
Nepomuceno. Puebla. Pedro de la Rosa.
1777. 
16º., 59 p. Il. gr. xilográfico. 
Medina, No.1007. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5 (35) (el ejemplar
cuenta con grabado en madera). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N9 Box 2, No.24. 
1370.
Sánchez de la Cueva, Miguel. Cujus
clientelae bacc... Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1777. 
1 h. de 590 x 400 mm., impresa de un solo
lado.
( Encabezado por un retrato, gr., en cobre,
de D. Juan de Palafox y Mendoza, firmado
por Viveros, Año de 1776, rodeado de
grandes viñetas)... Cujus clientelae Bacc. D.
Michael Sanchez De La Cueva... Anno
Domini M. DCC. LXXVII. (Colofón:)
Angelopoli: Ex Nova Off. Matritensi
Seminarji Palafoxiani
 
Teixidor, No.320. (reproduce portada). 
1371.
Sánchez Pareja, Sebastián. Conclusio
deducta Ex. Lib. I. Reg. Cap. XVII. v. LI. ad
illa verba. Puebla. Pedro de la Rosa. 1777.
Fol., 1 h. orl., imp. por un lado, 14 de agosto
de 1777. Tesis de D. Sebastián Sánchez
Pareja.
-(a)- Conclusio deducta / Ex. Lib. I. Reg.
Cap. XVII. v. LI. ad illa verba: / ... /
(Colofón:) Angelopoli. / Ex nova
typographia Matritensi D. Petri de la Rosa.
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/ Cum Privilegio Regali.
Medina, No.1008.
1372.
Sánchez Pareja, Sebastián.  Illmo. Sr. El
Dr. D. Sebastián Sánchez Pareja, Colegial
antiguo de los reales y Pontificios Colegios
de San Pedro y San Juan, Cura Beneficiado
que fue por S. M. Vicario y Juez
Eclesiástico de la Doctrina de San Juan de
los Llanos, Comisario del Santo Oficio de la
Inquisición, Examinador Sinodal del
Obispado de la Puebla de los Angeles,
Canónigo Lectoral de la Santa Iglesia de la
Antequera Valle de Oaxaca, y Opositor a la
de esta mencionada Santa Iglesia, pongo en
la benigna consideración de V. S. I. con el
debido rendimiento los cortos trabajos
siguientes. Puebla. S.i. 1777.
Fol., IX p., y final para el resumen. Puebla,
6 de Septiembre de 1777.
-( a )- / Ill.  S . / El Dr. D. Sebastianmo r
Sanchez Pareja, / Colegial antiguo de los
reales y Pontificios Colegios de San Pedro /
y San Juan, Cura Beneficiado que fue por S.
M. Vicario y Juez / Eclesiástico de la
Doctrina de San Juan de los Llanos, Comisa
/ rio del Santo Oficio de la Inquisicion,
Exâminador Sinodal del / Obispado de la
Puebla de los Angeles, Canónigo Lectoral de
la / Santa Iglesia de la Antequera Valle de
Oaxaca, y Opositor á la de es- / ta
mencionada Santa Iglesia, pongo en la
benigna consideracion de / V. S. I. con el
debido rendimiento los cortos trabajos
siguientes.
Medina, No.1009.
1373.
Sánchez Travieso, Pedro José. Conclusio
deducta Ex Cap. XXXV. v. IV. Libri Isaiae
ad illa verba. Puebla. Pedro de la Rosa.
1777.
Fol., 1 h. orl. por un lado, agosto de 1777.
Tesis de D. Pedro José Sánchez Travieso.
Conclusio deducta / Ex Cap. XXXV. v. IV.
Libri Isaiæ / ad illa verba: / ... / (Colofón:)
Angelopoli. / Ex nova Typographia
Matritensi D. Petri de la Rosa. / Cum
Privilegio Regali.
Medina, No.1010.
1374.
Sánchez Travieso, Pedro José. Illmo.
Señor. El Licenciado D. Pedro Sánchez
Travieso, Colegial actual del Eximio de San
Pablo y Cura interino del Pueblo y Doctrina
de Santa María Tecamachalco refiere a S. S.
I. Sus empleos y Ejercicios en la manera
siguiente. Puebla. S.i. 1777.
Fol., 3 pp. s. f. y final para el resumen.
Puebla, septiembre de 1777.
[*] a [*] / Ill . Señor. / El Licenciado D.mo
Pedro Sanchez Travieso, / Colegial actual
del Exîmio de San Pablo y Cura interino del
/ Pueblo y Doctrina de Santa Maria
Thecamachalco refiere à S. S. I. / sus
Empleos y Exercicios en la manera
siguiente.
Medina, No.1011.
1375.
Sousa y Amador, Agustín de. Conclusio
deducta Ex Psalm. CXX. vv. I. II. & III.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1777.
Fol., 1 h. orl., imp. por un lado. 2 de Agosto
de 1777. Tesis de D. Agustín Sousa.
-(a)- / Conclusio deducta / Ex Psalm. CXX.
vv. I. II. & III. / ... / (Colofón:) Angelopoli:
/ Ex nova Typographia Matritensi D. Petri
de la Rosa. / Cum Privilegio Regali. 
Medina, No.1012.
1376.
Sousa y Amador, Agustín de. Illmo. Sr.
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Relación de méritos del Licenciado D.
Agustín de Sousa y Amador, Colegial Real
de Oposición del Real de San Ignacio, Cura
por S. M. de la Doctrina de San Andrés
Atzalan, y Opositor a las Canonjías
Magistral y Lectoral de esta Santa Iglesia
Catedral. Puebla. Pedro de la Rosa. 1777.
Fol., 4 pp. s. f. Puebla, septiembre de 1777.
-(a)- / Ill.  S . / Relacion de meritos del /mo r
Lizdo. D. Agustín de Sousa y Amador, /
Colegial Real de Oposición del Real de San
Ignacio, / Cura por S. M. de la Doctrina de
San Andrés Atza- / lan, y Opositor á las
Canongías Magistral y Lectoral de esta
Santa Iglesia Catedral.
Medina, No.1013.
1377.
Torres, Miguel de. Novena del redentor y
mejor cautivo de Cristo. Puebla. Herederos
de la Viuda de Miguel de Ortega. 1777. 
16 p. 
Medina, No.1014.
Santiago. Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(40) (el ejemplar cuenta
con grabado en madera). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly No.
BX2170.N7 N9 Box 2, no.25.
1378.
Tributo a María Madre Santísima de la Luz
. Puebla. Pedro de la Rosa. 1777.
16º., 7 h. 
TRIBUTO / A Maria / Madre Santisima / de
la luz / A devocion de un Sacerdote, / á
quein le dice: I. S. Pet. c. 2. / V. 9. / Vos,
regale Sacerdotium ut uir- / tutes anuntietis
ejus (quae) / de tenebris vos vocavit in ad /
mirable lumen suum. / Puebla de los
Angeles. 1777. / Reimpreso / En la Oficina
Matritence de D. Pedro de la rosa. / En el
Portal de las Flores.  
Beristáin, t. IV, sec. III, n. 23. Medina,
No.1015. León, No.789, 1 secc. 2 pte. Vol.2.
1379.
Valle, José Antonio de la. Devotas
oraciones para dar gracias después de
haber recibido el santo sacramento de la
penitencia y para antes y después de la
sagrada comunión. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1777. 
Port. v. con un gr., en madera, de la Sagrada
Familia, 5 h. s. fol
Devotas / Oraciones / Para dar gracias
después / de haber recibido el santo /
Sacramento de la / Penitencia, / Y para antes
y después de la / Sagrada  Comunion. /
Traducidas / Del Idioma Frances / Por D.
Joseph Antonio / De La Valle. / (triple
filete) /  Puebla De Los Angeles. / Reimpresa
en la Oficina de Don / Pedro de la Rosa. Año
de 1777.
Teixidor, No.321. 
1380.
Vega y Caballero, Juan Ignacio. Illmo. Sr.
El Dr. D. Juan Ignacio Vega y Caballero,
Colegial antiguo de los Reales y Pontificios
Colegios de San Pedro y San Juan, Cura
interino, Vicario y Juez Eclesiástico de la
Doctrina de Santa María Amozoc, como
Opositor a la Canonjía Lectoral vacante en
esta Santa Iglesia,  con el mas sumiso
rendimiento pone a los pies de V. S. I. Para
que se eleven al grado  de méritos, los
ejercicios siguientes. Puebla. S.i. 1777
Fol. vi pp., y 1 h. bl. Puebla, 6 de septiembre
de 1777.
-(a)- / Ill.  S . / El Dr. D. Juan Ignacio Vegamo r
y Cavallero, / Colegial antiguo de los Reales
y Pontificios Colegios de San Pedro / y San
Juan, Cura interino, Vicario y Juez
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Eclesiástico de la Doc / trina de Santa María
Amozoc, como Opositor a la Canongía Lec-
/ toral vacante en esta Santa Iglesia, con el
mas sumiso rendimiento / pone á los pies de
V. S. I. para que se eleven al grado de meri-
/ tos, los exercicios siguientes.
Medina, No.1016.
1381.
Villa Sánchez, Juan de. Rosario de
agonizantes, modo devoto de auxiliar a los
moribundos recomendando sus almas a
nuestro misericordiosísimo redentor
Jesucristo por la intercesión de su santísima
madre invocada con la devoción del
santísimo rosario. Reimpr. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1777. 
16º., 56 p. Il. un gr. en madera. 
Beristáin, t.3, p.309. Medina, No.1017.
León, No.963. 1 secc. 2 pte. Vol.2. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5 (25). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
1778
1382.
Alfaro, Luis Felipe Neri de. Método breve
y utilísimo para rezar el santo viacrucis.
Puebla. Seminario Palafoxiano. 1778. 
1 gr., en madera, de Jesucristo llevando la
Cruz, Port. v. en bl., 14 h.s. fol.
Metodo / Breve Y Utilisimo / Para Rezar / El
Santo / Via Crucis. / Compuesto / Por el P.
D. Luis Felipe Neri de Alfaro, / Patrono y
Fundador del Santuario de / Jesus Nazareno
/ De Atotonilco, / Dos leguas y media
distante de la Villa de / San Miguel el
Grande. / Se Reimprime / A expensas de un
Devoto de la Sagrada / Pasion. / (línea de
adornos tipográficos) / En La Puebla De Los
Angeles / Año de 1778. /(línea de adornos
tipográficos) / En la Oficina nueva del Real
Seminario / Palafoxiano.
Teixidor, No.322. 
1383.
Aramburu, Francisco María de. Novena
en obsequio de la admirable purísima virgen
María Nuestra señora. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1778. 
Port. v. en bl. gr., en madera, de la Virgen de
la Luz, 18 h. s. fol.
Novena / En Obsequio / De la Admirable
Purisima Virgen / Maria / Señora Nuestra, /
Con El Dulcisimo Título / De / Madre
Santisima / De La Luz. / Dispuesta / Por el
P. Francisco Maria de / Aramburu de la
Compñaia / de Jesus. / (triple filete) / En la
Oficina nueva Matritense de D. / Pedro de la
Rosa, en el Portal de / las Flores. Año de
1778.
Teixidor, No.326.
1384.
Dañon, Pedro. Ejercicio y estaciones
mariales, con setenta y cinco puntos
meditables en honor, alabanza, gloria y
tiernas memorias de las que frecuento en los
santos lugares de nuestra redención la
misma emperatriz del cielo y tierra. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1778.   
Port. v. en bl., 27 h. s. fol.
Exercicios, / Y Estaciones Mariales, / Con
Setenta Y Cinco / Puntos Meditables. / En
Honor, / Alabanza, Gloria, y Tiernas
Memorias / D las que frequëntó en los Stós.
Lugares / de nuestra Redencion la misma
Emperatriz / del cielo y Tierra, estando ya
próxima á / su felicisimo Tránsito, y
Triunfante / Gloriosa / asuncion. / Devocion
/ A Sus Quince Gradas, / Dispuesta / Por El
R. P. Fr. Pedro Dañon / de la Regular
Observancia de N. S. P. / San Francisco. /
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(triple filete) / Reimpresos en Puebla, en la
nueva Im-/ prenta de D. Pêdro de la Rosa en
el Portal / de las Flores. Año de 1778.
Teixidor, No.327.
Puebla, Universidad de las Américas de
Puebla, Biblioteca Franciscana No.COPU
0178G (Ejemplar encuadernado en piel junto
con otro impreso), otro ej. No.COPU 0178A
(Sin datos materiales).
1385.
Examen público de los caballeros cadetes
del regimiento de dragones de México.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1778. 
4º., [A]-4, B-2, C-4, 1-11 p. 
EXAMEN PUBLICO / DE LOS
CABALLEROS CADETES / DEL
REGIMIENTO / DE DRAGONES DE
MEXICO. / EXECUTANDO LAS
EVOLUCIONES / Y MANIOBRAS DE
DICHA TROPA / A SEMEJANZA DE
GUERRA, / EL DIA 30 DE MAYO DE
1778. / EN PRESENCIA DE SU CORONEL
/ D. VICTOR CADELO Y FARDELA, /
TENIENTE CORONEL / D. AGUSTIN
BEVEN, / Y SARGENTO MAYOR
GRADUADO DE TENIENTE CORONEL
/ D. VICENTE MORENO / Los  mismos
que presidieron el Examén Teórico. /
DEDICADO / AL EXCmo. SEÑOR / D.
JOSÉ DE GALVEZ, / Caballero
Pensionista de la Real , y Distinguida Orden
de / CARLOS III Consejero de Estado,
Governador del / Real y Supremo Consejo
de Indias, Secretario de Estado y / del
D e s p a c h o  U n i v e r s a l  d e  é l l a s ,
Superintendente General / de los Ramos de
Azoques y Tabaco, c. / PUEBLA DE LOS
ANGELES / En la Imprenta nueva
Matritense de D. PEDRO DE LA / ROSA,
en el Portal de las Flores. Año de 1778.
Medina, No.1018.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.VE/ 1184-2, (Ejemplar sin encuadernar,
contiene escudo en contraportada del
regimiento de Dragones de México: Corona
real en parte superior, con cinta que contiene
leyenda del regimiento, a los costados dos
dragones que sostienen un ovalo que en el
centro tiene un aguila Real Mexicana
sujetando una serpiente sobre un nopal). 
1386.
Explicación del libro cuarto de la
gramática, conforme al arte de Antonio
Nebrija: para el uso y dirección de los
estudiantes del Real y Pontificio Seminario
Palafoxiano de esta ciudad de la Puebla de
los Angeles. Reimpreso. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1778.  
8º., 85 p.  
Medina, No.1020. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-2 (1). 
1387.
Galindo, Gregorio. Rubricas del misal
romano reformado para que con mas
facilidad puedan instruirse en ellas todos los
Eclesiásticos. Puebla. Oficina Nueva del
Seminario Palafoxiano. 1778. 
12º., [ ]-12, A-12, B-12, C-12, D-12, E-12,
F-12, G-12, H-12, I-12, K-12, L-12, M-12,
N-12, O-6, 1- 314 p. Impreso en Latín.
Contiene tabla.
RUBRICAS / DEL MISAL ROMANO /
REFORMADO, / PARA QUE CON MAS
FACILIDAD / Puedan instruirse en ellas
todos / los Eclesiásticos. / SU AUTOR / EL
ILUSTRÍSIMO SEÑOR / D. GREGORIO
GALINDO, / Obispo de Lerida, del Consejo
de S.M. / Reimpreso y añadido de mandato
del / Illmô Sr. Dr. d. Francisco Fabian y /
Fuero, actual Arzobispo de Valencia. / Y
nuevamente reimpreso con orden del / Illmô.
Sr. Obispo Dr. Victoriano Lopez / Gonzalo,
Obispo de la Puebla de los / Angeles, &c /
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viñeta / filete / En la Oficina nueva del
Seminario Pa-/ lafoxiano de dicha Ciudad de
la Puebla. / AÑO DE 1778. 
Prels.
En r. de [ ]-2, Parecer del Dr. Antonio de los
Ríos, 31 de diciembre de 1766. 
En r. de [ ]-3, Licencia del Superior
Gobierno, 8 de enero de 1767. 
Medina, No.1019. León, No.643. Secc. 1era.
1 pte.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1778 P6GAl (Ejemplar
con encuadernación moderna en piel);
Universidad Iberoamericana, Unidad Santa
Fe, Biblioteca Colecc. Esp. No. BX2075
G27.1778 (Ejemplar con leves daños).
Guanajuato, Biblioteca Armando Olivares
Carrillo No.BX 2230/G3/1778 (Ejemplar
encuadernado en piel, en lomo titulo
manuscrito abreviado, ejemplar con daños
en el primer cuaderno, marca de fuego de S.
Agustín de Celaya, Gto., ejemplar mutilado
del cuaderno M, falta la mitad, mutilo de
cuaderno O, falta mitad de hojas, el ejemplar
tiene un gr. inserto y que no forma parte de
la edición original, en cuaderno M,
específicamente en el v. de M-3, fechado en
1766, titulado “S.Fco. Xavier y S. Estanislao
Kosta, verdadera efigie de la devoción”, el
gr. es anónimo: representa a los dos santos y
en la parte superior a dos angeles, uno con
balanza en mano y otro con cáliz, todos entre
nubes). Puebla, Universidad de las Américas
de Puebla, Biblioteca Franciscana
No.COGE0533 ( Ejemplar encuadernado en
pergamino, incluye un sobre de testigos, con
ex libris de Fr. Alfonso Sánchez), otro ej.
NO.CICY 2694 (Ejemplar encuadernado en
pergamino). Jalisco, Biblioteca Pública de
Jalisco Juan José Arriola No.FE3120403
(Ejemplar encuadernado en piel). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.264.024 III-
66-(12) (Ejemplar encuadernado en
pergamino). 
 1388.
López Gonzalo, Victoriano. Por la divina
gracia y de la santa sede apostólica, obispo
de la Puebla de los Angeles, del consejo de
S.M.. A nuestros provisores y vicario
general y a nuestros vicarios jueces
eclesiásticos foráneos. [Puebla. S.i. 1778 ].
 xxiii pp.  Suscrito en Orizaba en 28 de abril
de 1778. Sobre el sacramento del
matrimonio.
--(a)-- / D. Victoriano / Lopez Gonzalo, /
Por La Divina Gracia Y De / la Santa Sede
Apostólica Obispo de la / Puebla de los
Angeles, del Consejo de S. / M. &c. / A
nuestros Provisros y Vicario General, y á /
nuestros Vicarios Jueces Eclesiásticos Fora-/
neos; á todos nuestros Curas en propiedad ó
/ ínterin, sus Coadjutores, Vicarios ó
Tenientes / de este nuestro Obispado: y á
todas las Per-/ sonas, de qualquiera cantidad
y condicion que / sean, á quien lo contenido
en este Edic-/ to / que ó tocar pueda, Salud
&c.
Teixidor, No.328. 
1389.
López Gonzalo, Victoriano. Por la divina
gracia y de la Santa Sede Apostólica, obispo
de la Puebla de los Angeles, del Consejo de
S.M. A nuestros provisores y Vicario general
y a nuestros vicarios jueces eclesiásticos
foráneos.Puebla. S.i. 1778. 
Fol., [ ]-2, A-2, B-2, C-2, D-2, E-2, F-2, G-2,
H-2, I-2, K-2, L-2, M-2, N-2, O-2, P-2, Q-2,
R-2, S-2, T-2, V-2, II - LXXXIV p. firmado
el 15 de dic. de 1778, en Puebla de los
Angeles. 
--(a)-- / D. VICTORIANO / LOPEZ
GONZALO, / POR LA DIVINA GRACIA Y
DE  / la Santa Sede Apostólica Obispo de la
/ Puebla de los Angeles, del Consejo de S. /
M. &c. / A nuestros Provisros y Vicario
General, y á / nuestros Vicarios Jueces
Eclesiásticos Fora-/ neos; á todos nuestros
Curas en propiedad ó / ínterin, sus
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Coadjutores, Vicarios ó Tenientes / de este
nuestro Obispado: y á todas las Per-/ sonas,
de qualquiera cantidad y condicion que /
sean, á quien lo contenido en este Edic-/ to
/ que ó tocar pueda, Salud &c.
León, No.110, 1 secc. 4 pte. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1777 M4LOP (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en piel);
Instituto Mora, Biblioteca Ernesto de la
Torre Villar No.R 234.165 IGL.e (Ejemplar
con encuadernación moderna en
vinipiel).Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.SM 75.8 II-72 (4) (Ejemplar sólo
disponible en microfilm). Michoacán,
Universidad Michoacana de San Nicolás
Hidalgo, Biblioteca Pública Universitaria
No.BPUM JA71 G6 1852 (Ejemplar con
daños de polilla y falto de portada). 
1390.
Método para dar los hábitos y profesiones a
las que han de ser religiosas, en el sagrado
monasterio del Máximo Doctor de la Iglesia,
nuestro padre S. Gerónimo de esta Ciudad
de la Puebla de los Angeles. Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1778. 
Port. gr. de S. Jerónimo, en cobre por Nava,
XVI pp. texto dentro de orla.  (A
continuación:)
Metodo / Para Dar / Los Abitos Y
Profesiones / A Las Que Han De Ser
Religiosas / En El Sagrado Monasterio / Del
Maxîmo Doctor De La Iglesia / Nuestro
Padre / S. Gerónimo / De Esta Ciudad / De
La Puebla De Los Angeles. / (adorno
tipográfico) / (pleca) / Impreso en la Oficina
nueva del Real Seminario / Palafoxîano de
dicha Ciudad. / (entre adornos tipográficos:)
Año de 1778.
Teixidor, No.323 (reproduce portada). 
1391.
Negri, Vicente. Clamores y llantos del hijo
pródigo ó afectos de una anima penitente y
convertida a Dios. Puebla. Pedro de la Rosa.
1778. 
12º., [ ]-6, A-6, B-6, C-6, D-6, E-6, F-6, G-6,
H-6, I-6, K-6, L-6, M-6, N-6, O-6, P-6, Q-6,
R-6, S-6, T-6, V-6, X-6, 1-235 p. En v. de
port. Imagen de Angeles y un Santo. Incluye
Indice de los motivos. 
CLAMORES / Y LLANTOS / DEL / HIJO
PRÓDIGO, / Ó AFECTOS / DE UNA
ANIMA PENITENTE / y convertida á Dios.
/ SU AUTOR / D. VICENTE NEGRI, /
Presbítero. / TRADUCIDO DEL
ITALIANO / POR D. TOMAS RUSELMI. /
DEDICADO / A MARIA SANTISIMA /
DEL BUEN CONSEJO. / FILETE /
PUEBLA DE LOS ANGELES /
M.DCC.LXXVIII. / filete / REIMPRESO /
En la Oficina de D. PEDRO DE LA / ROSA,
en el Portal de las Flores. 
En r. de [ ]-5, Prologo.
Medina, No.1024. León, No.899, Secc. 1era.
1 pte. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1778 P6NEG (Ejemplar
encuadernado en pergamino). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM
265.66 III-86 (1) (El ejemplar cuenta con gr.
en madera). 
1392.
Novena a la gloriosa Virgen Santa Lugarda,
azucena fragrante [sic], nacida a influjos
del sol del occidente el Gran Patriarca San
Benito, y crecida con el copioso riego del
melifluo doctor San Bernardo, ... /
compuesta por un Devoto de la Santa.
Reimpr. Puebla. Pedro de la Rosa.1778. 
16º., 30  p.,  il., gr. en madera.
Medina, No.1021. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile,
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No.BNSM III-43-C5(43) III-43-C5(43) (El
ejemplar cuenta con gr. en madera). 
1393.
Novena al llagado serafín y portento de
humildad, nuestro seráfico Padre San
Francisco de Asís. Puebla. Pedro de la
Rosa.1778. 
Port. v. en bl. XVI pp. texto dentro de orla.
Novena / Al Llagado Serafin, / Y Portento /
De Humildad / N. Serafico Padre / S.
Francisco / De Asis. / Para alcanzar por su /
piadosa intercesion las / gracias y favores /
de Dios. / (triple filete) / Reimpresa En La
Puebla: / En la Oficina nueva Matritense de
D. / Pedro de la Rosa, en el Portal de / las
Flores. Año de 1778.
Teixidor, No.324. 
1394.
Novena de nuestro santísimo padre y
patriarca San Pedro Nolasco. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1778. 
Port. v. en bl., 14 h. s. fol.  Incluye un gr. en
madera, del Santo. 
Novena / De Nuestro Santisimo / Padre Y
Patriarca / San Pedro / Nolasco, / Fundador
Y Padre / del Sagrado Real y Militar Orden
/ de Nuestra Señora de la Merced, /
Redencion de Cautivos / Christianos. /
Dispuesta / Por un Sacerdote del mismo
Sagrado / Real y Militar Orden, / (triple
filete) / Puebla De Los Angeles: / Reimpresa
en la Oficina de Don Pedro / de la Rosa. Año
de 1778.
Teixidor, No. 325. León, No.432, Secc.1,
pte. 5.
1395.
Pesame que se le da a la afligida reina
María Santísima en su triste soledad por la
muerte de su santísimo hijo Jesús.
Reimpresa. Puebla. Pedro de la Rosa. 1778.
16º., en v. de port., gr., 15 h. 
 León, No.269, Secc.1, 4 pte. 
1396.
Reloj espiritual para llevar a Dios presente
en toda hora. Compuesto por un devoto de
la Virgen de los Dolores. Quien lo dedica a
la misma Santísima Reyna y Señor. Van
puestas al fin siete devotas meditaciones
para los días de Comunión. Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1778.
16º., Port. v. con un epígrafe, 1 h. con  una
estampa en cobre de la Dolorosa, gr. por
Nava, 6 h. s. f. para la dedicatoria a la
Virgen de Dolores y la advertencia, 112 p.
(las tres últimas s.f.), gr en cobre en el
cuerpo del texto con las diferentes horas de
un reloj. 
Relox / espiritual / para llevar a Dios /
presente en toda hora. / Compuesto /por un
devoto de la Virgen / de los Dolores. / Quien
lo dedica / a la misma Santísima Reyna y
Señora. / Van puestas al fin siete devotas /
Meditaciones para los días de / Comunión. /
§§§§§§§§§§§§§§§§§§ / Puebla de los
Angeles año de 1778. / Reimpreso en la
Oficina nueva del Real / y Pontificio
Seminario Palafoxiano.
Medina, No.1023.
1397.
Santa María y Ulloa, Pedro de. Reloj
perfecto de cuyos movimiento proceden las
q u i n c e  t i e r n a s  y  d e v o t í s i m a s
consideraciones pertenecientes a los
misterios del santísimo Rosario de la
soberana reina de los angeles, María
Santísima. Puebla. Pedro de la Rosa. 1778.
8º., Port. Orl., [ ]-8, B-8, C-8, D-4, E-4, F-4,
G-4, H-4, I-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4,
Q-4, 1-112 p. Todo el impreso orlado. (En
contra portada un gr. que representa a la Sra.
del Rosario firmado por Nava o quizá Villa).
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RELOX PERFECTO, / DE CUYOS
MOVIMIENTOS PROCEDEN / las quince
t i e r n a s  y  d e v o t i s i m a s  /
C O N S I D E R A C I O N E S  /
PERTENECIENTES A LOS MYSTERIOS
/ DEL SANTISIMO / ROSARIO / DE LA
SOBERANA REYNA / DE LOS ANGELES
/ MARIA SANTISIMA / SEÑORA
NUESTRA. / SACADAS DEL LIBRO
INTITULADO / ARCO IRIS DE PAZ / Su
autor el V.P. Fr. Pedro de Santa / Maria y
Ulloa, del Sagrado Orden / de predicadores.
/ Lleva los Ofrecimientos de los Quince /
MYSTERIOS DE LA HORA. / SE SACA
LUZ / A expensas de D. Pedro de la Rosa. /
A ecto Esclavo de la Smá Sra. / filete /
PUEBLA DE LOS ANGELES: / En su
nueva Imprenta Matritense, en el Portal / de
las Flores. Año de I778. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Nota. 
En v. de [ ]-2, Prologo. 
Medina, No.1025. León, No.814, 1 secc. 2
pte. Vol.2. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM. 1778P6SAN (Ejemplar
encuadernado en pergamino con daños,
pastas desprendidas, la portada desprendida,
este ejemplar tiene el grabado que se señala
el área de notas). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.E.G. 1-13-3-(24); otro
ej. No.III-66 (5)  (El primer ejemplar con
lomo ornamentado en dorado, cubierta
orlada en dorado y con ornamentaciones en
relieve, este ejemplar cuenta con grabado,
según la signatura se trata de dos
ejemplares). Guanajuato, Biblioteca
Armando Olivares No. (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con hojas de
guarda coloreadas, este ejemplar cuenta con
el grabado  señalado en la parte de las notas,
tiene ex libris en sello del propietario
anterior). Indiana, Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No.BT303.U42 (Ejemplar
encuadernado con hojas de guarda de
diversos colores, estilo marmoladas).  
1398.
Tierna y compasiva Novena En reverente
culto y obsequio de nuestra Señora la
Santísima Virgen María , bajo el adorable
título de la Soledad. Dispúsola la cordial
devoción de un Sacerdote: Se reimprime A
expensas de varios Devotos de la misma
Soberana Reina. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1778.
16º., Port. v. con la estampa , en maderas, de
la Virgen, 23 h.s. f. 
Tierna y compasiva / Novena / En reverente
culto y obsequio de nuestra Señora / la
Santísima Virgen /  María , / baxo el
adorable título / de la Soledad. / Dispusola /
la cordial devoción de un Sacerdote: / Se
reimprime / A expensas de varios Devotos
de la / misma Soberana Reyna. / En la
Puebla de los Angeles / Año de 1778. /
§§§§§§§§§§§§§§ / En la Oficina nueva del
Real y Pontificio / Seminario Palafoxiano.
Medina, No.1022.
1779
1399.
Acta in commitijs provincialibus,
angelopolitanae, sancti Michaelis, et
Santcorum Angelorum provinciae ordinis
praedicatorum. Puebla. Pedro de la Rosa.
1779. 
Fol., [ ]-2, A-2, B-2, C-2, D-2, E-2, 1-21 p.
En v. de pot un escudo de la orden. 
A C T A  /  I N  C O M M I T I J S
P R O V I N C I A L I B U S  /
ANGELOPOLITANEAE / SANCTI
MICHAELIS, / ET SANTCORUM
ANGELORUM / PROVINCIAE / ORDINIS
PRAEDICATORUM, / Hábitis in Conventu
S.P. N. DOMINICI Angelopolit. / die octava
Mensis maij Anno Dómini M.  DCC.LXXIX
/ PRAESIDE / R. ADM. P.N. PRAES. FR.
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JOSEPHO DE YRISSARRI / In eisdem in
Provincialen electo, similque / definiéntibus.
/ lo que sigue en dos cols. R. Adm. P.N.M.
Ex-Prov. / Fr. Christóporo Mariano /
Coriche I. Definitore. / PRO NATIS IN
INDJS / R. Adm. P.N. Mag & S.O-/ ffic.
Qualificat. Fr. Vicentino / de Aragon II.
Definitore / PRO NATI IN INDIJS / R. Adm.
P.N. Fr. Francisco de / la Peña, Priore Conv.
SS.AA. / Petri & Pauli de Teposcolula , /
assumpto ex alma Prov. S. Hip- / ólyti Mart.
de Oaxaca, III/ Definitore/ PRO NATIS IN
HISPANIA / R. Adm P.N. Fr. Josepho /
Hornaz, Priore Conventi / Sancti Pauli
Strictioris Ob- / servantiae, assumpto ex ea-/
dem alma Provincia IV. / Definitore / PRO
NATIS IN HISPANIA   / filete /
ANGELOPOLI / Ex Typographia D. Petri de
la Rosa. 
Medina, No.1026.
Ciudad de México, Instituto Mora,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
No.R282. 7248 MISC.3, (Ejemplar en
volumen facticio).  
1400.
Bernal Bejarano, Juan Vicente. Ex Dist.
XX Lib. IV. Sentent. Mag. ad illa verba.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1779.
Fol., 1 h. orl. imp. por un lado, 5 de agosto
de 1779. Tesis de D. Juan Vicente Bernal
Bejarano y Nieto Malo de Molina.
-:(a):- / Ex Dist. XX Lib. IV. Sentent. / Mag.
ad illa verba:... / (Colofón:) Angelópoli. / Ex
Typographia D. Petri de la Rosa. Cum Priv.
Regali.
Medina, No.1027.
1401.
Bernal Bejarano, Juan Vicente. Illmo. Sr.
El Dr. D. Juan Vicente Bernal Bejarano y
Nieto, Malo de Molina, Colegial antiguo del
Eximio Teólogo de San Pablo, Cura propio
de la Doctrina del Pueblo de la Santísima
Trinidad y San Luis Huamantla, Opositor a
la Canongía Penitenciaria, pasa a in formar
la alta comprensión de V. S. I. con el
siguiente alegato de los cortos servicios en
que ha anhelado ejercitarse a obsequio de la
sagrada Mitra. Puebla. S. i. 1779
Fol., 6 p., 1 h.s. f. para el resumen, y final bl.
Puebla, agosto de 1779.
-(a)- / Ill . S . / El Dr. D. Juan Vicentemo r
Bernal, / Bejarano y Nieto, Malo de Molina,
/ Colegial antiguo del Eximio Teólogo de
San Pablo, Cura pro- / pio de la Doctrina del
Pueblo de la Santísima Trinidad y San / Luis
Huamantla, Opositor  á la Canongía
Penitenciaria, pasa á in- / formar la alta
comprehension de V. S. I. con el siguiente
alegato / de los cortos servicios en que ha
anhelado exercitarse á obsequio / de la
sagrada Mitra.
Medina, No.1028.
1402.
Bustamante Bustillo, Antonio José.
Servicios ejecutados por el Dr. D. Antonio
José Bustamante Bus- tillo, y Pablo,
Opositor a la Canongía Penitenciaria
vacante en esta Santa Iglesia. Puebla. S.i.
1779.
Fol., 5 p., 1 h. para la suma y final bl.
Antequera de Oaxaca, octubre de 1779.
Servicios egecutados / por el Dr. D. Antonio
Jose Bustamante Bus- / tillo, y Pablo,
Opositor á la Canongía Peniten- / ciaria
vacante en esta Santa Iglesia.
Medina, No.1029.
1403.
Castro Sandoval, Nícolas De. Conclusio
deprompta Ex Cap. Dilectus XXVIII. Tit. III
Lib. V. Decretalium. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1779.
Fol., 1 h. orl. imp. Por un lado, 30 de julio
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de 1779. Tesis de D. Nicolás de Castro
Sandoval.
Conclusio / deprompta / Ex Cap. Dilectus
XXVIII. Tit. / III Lib. V. Decretalium. / ...
(Colofón:) Angelopoli. / Ex Typographia D.
Petri de la Rosa. Cum Priv. Regali.
Medina, No.1030.
1404.
Castro Sandoval, Nícolas De. Relación de
los méritos y ejercicios literarios de D.
Nicolás de Castro y Sandoval, Licenciado en
Sagrados Cánones por la Real y Ponti ficia
Universidad de México, Cura propio y Juez
Eclesiástico del Partido de San Gerónimo
Alxoxuca, Provincia de Tepeaca, de ese
Obispado y Ciudad de la Puebla de los
Angeles, Opositor que fue a la Canongia
Doctoral, y al presente a la Penitenciaria de
la Santa Iglesia Catedral de ella. Puebla.
S.i. 1779.
Fol., 4 p. apostillados, Puebla, 23 de agosto
de 1779.
-(a)- / (Relación / de los meritos / y
exercicios literarios / de D. Nicolás de
Castro y Sandoval, / Licenciado en Sagrados
Cánones por la Real y Ponti- / ficia
Universidad de México, Cura propio y Juez
/ Eclesiástico del Partido de San Gerónimo
Alxoxuca, / Provincia de Tepeaca, de ese
Obispado y Ciudad de / la Puebla de los
Angeles, Opositor que fue á la Ca- / nongía
Doctoral, y al presente á la Penitenciaria de
/ la Santa Iglesia Catedral de ella.
Medina, No.1031.
1405.
Devoción  y oraciones a nuestro Padre San
Felipe Neri, Fundador de la Congregación
del Oratorio de Roma. Para impetrar por su
intercesión una buena muerte. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1779.
16º.,  Port. v. con la estampa del Santo gr.
en madera, 7 h. s. f.
Devoción / y oraciones / a nuestro Padre /
San Felipe Neri, / Fundador de la
Congregacion / del Oratorio de Roma. / Para
impetrar por su in- / tercesion una buena
muerte. / Se reimprime / A expensas de la
Congregacion / del mismo Santo Padre de
esta / Ciudad de la Puebla. / filete  /  En la
Oficina de D. / Pedro de la Rosa de la misma
/ Ciudad. Año de 1779.
Medina, No.1032. León, No.74, 1 secc. 2
pte. Vol.2. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.242.76. III-43-C5 (44). (El ejemplar
cuenta con grabado en madera). 
1406.
González del Campillo, Manuel Ignacio.
Illmo. Sr. El Lic. D. Manuel Ignacio
González del Campillo, Secretario de
Cámara y Gobierno de nuestro Illmo.
Prelado, Cura Rector mas antiguo del
Sagrario de esta Santa Iglesia, y Opositor en
el concurso a la Canongía Penitenciaria
vacante, hace, con este motivo, presente a V.
S. I. la carrera de sus cortos servicios y
literarias  tareas, en la forma siguiente.
Puebla. S. i. 1779.
Fol., 5 p. y final bl. Precedidas de una orlada
con el resumen, y la vuelta en bl. Datada en
Puebla, en 23 de agosto de 1779.
-(a)- / Ill . S . / (Letra capital de adorno).mo r
El Lic . D. Manuel Ignacio /González deldo
Campillo, Secretario de / Cámara y
Gobierno de nuestro Illmô. Prelado, Cura
Rector mas / antiguo del Sagrario de esta
Santa Iglesia, y Opositor en el con- / curso á
la Canongía Penitenciaria vacante, hace, con
este motivo, / presente á V. S. I. la carrera de
sus cortos servicios y literarias / tareas, en la
forma siguiente.
Medina, No.1033.
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1407.
González del Campillo, Manuel Ignacio.
Conclusio deducta  ex Gregor. IX. Decretal.
Lib. IV. Tit. XIX. De Divortijs, Cap.
Gaudemus 8.  Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1779.
Fol., 1 h. orl. imp. por un lado, 18 de
agosto de 1779. Tesis de D. Manuel
Ignacio González Campilllo.
-(a)- / Conclusio deducta / ex Gregor. IX.
Decretal. Lib. IV. / Tit. XIX. De Divortijs,
Cap. / Gaudemus 8. / ... / (Colofón:)
Angelopoli. / Typographia Regi ac Pontif.
Seminarij Palafoxiani.
Medina, No.1034.
1408.
Método curativo, Que puede contribuir para
precaver en mucha parte las desgracias que
ocasiona la actual Epidemia de Viruelas a
los pobres que las padecen en los Pueblos y
Campos, y carecen de Médicos que
gobiernen prudentemente su curación.
Dispuesto Por orden del Illmo. Señor
Doctor D. Victoriano López Gonzalo,
Dignísimo Obispo de la Puebla de los
Angeles, del Consejo de S. M. &c. Cuyo
pastoral celo y paternal misericordia no
solo cuida, con infatigable amor, la salud
espiritual de sus ovejas; sino también la
corporal, con generosa beneficencia. Lo
imprime Un amante de la salud pública,
Para que logre su mejor y mas pronta
extensión. Puebla. Seminario Palafoxiano.
1779.
8º., Port. v. en bl. 14 p. s. f.  
Método curativo, / Que puede contribuir
para precaver / en mucha parte las desgracias
que / ocasiona la actual Epidemia de Vi- /
ruelas á los pobres que las padecen / en los
Pueblos y Campos, y carecen / de Médicos
que gobiernen pruden- / temente su curación.
/ Dispuesto / Por órden del Illmô. Señor
Doctor / D. Victoriano Lopez Gonzalo, /
Dignísimo Obispo de la Puebla de los /
Angeles, del Consejo de S. M. &c. / Cuyo
pastoral zelo y paternal / misericordia no
solo cuida, con infatigable amor, / la salud
espiritual de sus ovejas; sino también la /
corporal, con generosa beneficencia. / Lo
imprime / Un amante de la salud pública, /
Para que logre su mejor y mas pronta
extension. / (Filete). / En la Puebla / En la
Oficina del Real y Pontificio Seminario /
Palafoxiano. Año de 1779.
Medina No.1035.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.616.912. E.G. 1-12-2 (2); otro ej.
No.FHA 206.1. (El segundo ejemplar sólo
disponible en microfilm). 
1409.
Modo de ofrecer los santos jubileos y de
rezar los cinco altares. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1779. 
Port. v. con un gr., en madera, de la
Sagrada Forma, 7 h. s. fol.
Modo / De Ofrecer Los / Santo Jubileos, / Y
De Rezar / Los Cinco Altares. / (adorno
tipográfico) Puebla Año De 1779. / (triple
filete) / Reimpreso / En la Oficina nueva de
Don / Pedro de la Rosa, en el Portal / de las
Flores.
Teixidor, No.329. 
1410.
Modo de rezar las siete horas Con el
número de Padre nuestros Gloriados que
rezan los Hermanos Terceros de N. S. P. S.
Francisco. Sacado a luz Del Libro de dicho
Tercer Orden Por un Hermano del mismo
Orden Tercero. Puebla. Pedro de la Rosa.
1779.
16º. Port. v. con el comienzo del texto, que
tiene 14 p. más s. f.
Modo de rezar / las siete horas / Con el
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nùmero de Padre nuestros Glo- / riados que
rezan los Hermanos Terceros / de N. S. P. S.
Francisco. / Sacado a lvz / Del Libro de
dicho Tercer Orden / Por un Hermano del
mismo Orden Tercero. / (Escudo de la Orden
entre adornos perpendiculares). Reimpreso
en la Puebla en la Oficina de / D. Pedro de la
Rosa. Año de 1779.
Medina, No.1036.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.242.802. BNM III-43-C5 (45).
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N9 Box 2, No. 26.  
1411.
Novena al beatísimo príncipe de los
apóstoles, nuestro padre S. Pedro. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1779. 
Port. v. un gr., en madera, del Apóstol. 15 h.
s. fol.
Novena / Al Beatísimo Príncipe / De Los
Apóstoles / Nuestro Padre / S. Pedro. /
Dispuesta / Por un Sacerdote de la Congre-/
gacion del Oratorio de nuestro / Padre San
Felipe Neri de / la Ciudad de México. /
(adornos tipográficos) / Reimpresa en la
Puebla, en la Ofi-/ cina de D. Pedro de la
Rosa. / Año de 1779.
Teixidor, No.412.
1412.
Novena al gloriosisimo taumaturgo San
Francisco de Paula, de la Religión de los
Padres mínimos Puebla. Pedro de la Rosa.
1779. 
León, No.435, Secc.1, pte. 5.
1413.
Novena en reverente culto y veneración de
Nuestra Señora del Desprecio, Cuya
Sagrada Imagen se venera en el Convento
de Religiosos Franciscanos Descalzos de la
Villa de Martín-Muñoz, en España. Se
reimprime a solicitud de los RR. PP.
Misioneros del Colegio Apostólico de
Pachuca. Puebla. Seminario Palafoxiano.
1779.
16º.,  Port. v. en bl. 30 p. s. f.
Novena / en reverente culto / y veneracion /
de Nuestra Señora / del Desprecio, / Cuya
Sagrada Imagen se venera en el / Convento
de Religiosos Franciscanos / Descalzos de la
Villa de Martin-Muñoz, / en España. / Se
reimprime à solicitud de los RR. / PP.
Misioneros del Colegio Apostólico / de
Pachuca. / (Línea de adorno). / En la Puebla
/ En la Oficina nueva del Real y Pontificio /
Seminario Palafoxiano. / Año de 1779.
Medina, No.1037.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.242.74. III-43-C5 (47). 
1414.
Rozano Mudarra, Antonio Manuel.
Conclusio deducta ex Lib. IV. Magist.
Sentent. Distint. XXVII. § III. ad. illa
verba:... Puebla. Pedro de la Rosa. 1779. 
Fol., 1 h. Orl., imp. por un lado. 6 de agosto
de 1779. Tesis de D. Antonio Manuel
Roxano Mudarra.
a / Conclusio deducta / ex Lib. IV. Magist.
Sentent. / Distint. XXVII. § III. ad. illa
verba: / ... (Colofón:)  Angelópoli. / Ex
Typographia D. Petri de la Rosa. Cum Priv.
Regali.
Medina, No.1038.
1415.
Rozano Mudarra, Antonio Manuel. Illmo.
Sr. El Dr. D. Antonio Manuel Roxano
Mudarra, Domiciliario del Obispado de la
Puebla de los Angeles, Colegial Antiguo de
Oposicion en el Real de San Ignacio,
Comisario Subdelegado de la Santa
Cruzada, Cura propietario, Vicario y Juez
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Eclesiástico de la Doctrina de San Juan
Evangelista Acatzinco, y Opositor a la
Canongía Penitenciaria vacante en esta
Santa Iglesia. con el mayor rendimiento
pone en la atención de V.S. Illma, sus cortos
servicios y literarias tareas, para que
dignándose de aceptarlas logren por este
medio el nombre de méritos. Puebla. S.i.
1779.
Fol., VIII p. Puebla, 23 de agosto de 1779.
- : (a) : - / Ill . S . / El Dr. D. Antonio /mo r
Manuel Roxano Mudarra, / Domiciliario del
Obispado de la Puebla de los Angeles, Cole-
/ gial Antiguo de Oposicion en el Real de
San Ignacio, Comisario / Subdelegado de la
Santa Cruzada, Cura propietario, Vicario y /
Juez Eclesiástico de la Doctrina de San Juan
Evangelista Aca- / tzinco, y Opositor á la
Canongía Penitenciaria vacante en esta San-
/ ta Iglesia. con el mayor rendimiento pone
en la atencion de V.S. Illmà, sus cortos
servicios y literarias tareas, para que
dignándose / de aceptarlas logren por este
medio el nombre de méritos.
Medina, No.1039.
1416.
Vega y Caballero, Juan Ignacio. Ex Dist
XVI. Lib. IV Sentent. Magist. § I. ad hæc
verba: Puebla. Pedro de la Rosa. 1779.
Fol., 1 h. Orl., imp. por un lado, 20 de agosto
de 1779. Tesis de D. Juan Igancio Vega y
Caballero.
Ex Dist XVI. Lib. IV / Sentent. Magist. § I.
ad hæc verba: / ... / (Colofón:) Angelópoli. /
Ex Typographia D. Petri de la Rosa. Cum
Priv. Reg.
Medina No.1040.
1417.
Vega y Caballero, Juan Ignacio. Illmo. Sr.
El Dr. D. Juan Ignacio Vega y Caballero,
Colegial Antiguo de los Reales y Pontificios
Colegios de San Pedro y San Juan, Cura por
Su Magestad, Vicario y Juez Eclesiástico de
la Doctrina de San Lorenzo Chiauitzinco,
como Opositor a la Canongía Penitenciaria
vacante en esta Santa Iglesia,  con el mas
sumiso rendimiento pone a los pies de V.S. I.
para que se eleven al grado de méritos, los
ejercicios siguientes. Puebla. S.i. 1779.
Fol., VI p., con el resumen al pié, 1 h. final
bl. Puebla, 23 de agosto de 1779.
a ( / Ill . S . / El Dr. D. Juan Ignacio Vegamo r
y Caballero, / Colegial Antiguo de los
Reales y Pontificios Colegios de San Pedro
/ y San Juan, Cura por Su Magestad, Vicario
y Juez Eclesiástico de / la Doctrina de San
Lorenzo Chiauitzinco, como Opositor á la
Canon- / gía Penitenciaria vacante en esta
Santa Iglesia,  con el mas sumiso rendi- /
miento pone á los pies de V.S. I. para que se
eleven al grado de méri- / tos, los exercicios
siguientes.
Medina No.1041.
1780
1418.
Devoción para el día tercero de cada mes,
en honor del gloriosísimo Apostol de la
India  S. Francisco Xavier. Compuesta Por
un Sacerdote Secular del Arzobispado de
México. Puebla. Pedro de la Rosa. 1780.
16º., Port. v. en bl., 2 h.s. f., h. en  bl., h. en
bl. al principio. Es probable que lleve
estampa del Santo.
Devocion / para el dia tercero / de cada mes,
/ en honor / del gloriosisimo / Apostol de la
India / S. Francisco Xavier. / Compuesta /
Por un Sacerdote Secular del / Arzobispado
de México. / (La línea siguiente entre
filetes). Puebla de los Angeles. / En la
Oficina de D. Pedro de la Rosa, / en el Portal
de las Flores. / Año de 1780.
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Medina No.1042.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(48). 
1419.
Jordán, Beato. Oración al grande padre
Santo Domingo de Guzmán. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1780. 
Port. v. en bl., 28 p.
Oracion / Al Gran Padre / Sto. Domingo / De
Guzman. / Hecha En El Idioma Latino / Por
el B. Jordan: / Y puesta en el Oficio Parvo /
del mismo Santo Padre, que / usa su Sagrada
Religion. / Y Traducida  de Alli / Al
Castellano. / (línea de adornos tipográficos)
/ Impresa / En la Puebla De Los Angeles / en
la Oficina de D. Pedro de la / Rosa. Año de
1780.
Teixidor No.331.
1420.
Novena en sagrado culto y reverente
obsequio del santísimo Patriarca Sr. San
José. Y devoción En honor de sus siete
Dolores y Gozos. Puebla. Pedro de la Rosa.
1780.
16º., Lámina del Santo gr. en cobre. Port. v.
en bl. 30 p. s. f. h. final bl.
Novena / en sagrado culto / y reverente
obsequio / del / santisimo Patriarca / S . Sanr
Joseph. / Y devocion / En honor de sus siete
Dolores / y Gozos. / (Viñetita y filete). /
Reimpresa en la Puebla de los Angeles, / en
la Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año de
1780.
Medina, No.1043. Teixidor, No.330.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(46). 
1421.
Valle, José Antonio de la. Devota oración
para dar gracias después de haber recibido
el Santo Sacramento de la Penitencia y para
antes y después de la sagrada comunión.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1780. 
Port. v. en bl., 14 h. s. fol.
Devota / Oraciones / Para Dar Gracias /
despues de haber recibido el / Santo
Sacramento / De La Penitencia, / Y / Para
Antes Y Despues De La / Sagrada
Comunion./ Traducidas / Del Idimo Frances
/ Por D. Joseph Antonio / De la Valle. /
(doble filete) / Puebla De Los Angeles. /
(línea de filetes) /  Reimpresas en la nueva
Oficina de / Don Pedro de la Rosa. / Año de
1780.
Teixidor, No.332. 
1781
1422.
Bendiaga, Juan Felipe de. Errores del
entendimiento humano, con un apéndice de
ellos al público. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1781. 
12º., [ ]-4, A-12, B-12, D-12, E-12, F-12, G-
12, H-12, I-12, K-12, L-12,  I-VI pp., 1-258
p. En v. de port. una sentencia en latín y
español extraída de las “ Fábulas de Fedro”.
Contiene lista de erratas corregidas, e índice.
Citas al pie de pagina. 
ERRORES / DEL ENTENDIMIENTO /
HUMANO, / CON UN APENDICE / DLOS
AL PÚBLICO / D. JUAN FELIPE / DE
BENDIAGA / una viñeta de sol / CON LAS
LICENCIAS NECESARIAS / filete / EN LA
PUEBLA DE LOS ANGELES / En la
Oficina del Real y Pontificio / Seminario
Palafoxiano / AÑO DE I781. 
En r. de [ ]-2, Indice. 
Beristáin, t.1, p.175. Medina, No.1044.
León, No.513. Secc. 1era. 1 pte. Impresos
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poblanos, p.331.
Ciudad de México, Instituto Mora,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
No.R248.4 BEN.c (Ejemplar encuadernado
en pergamino); Biblioteca Nacional de
México No.RSM 93-44002 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, daños en
encuadernación). Jalisco, Biblioteca Pública
del Estado de Jalisco Juan José Arriola.
No.FE165260 (Ejemplar en buenas
c on di c i on es ) .Puebla ,  Be ne mé r i t a
Universidad Autónoma de Puebla,
Biblioteca Histórica José María Lafragua
No.CB32054 /42020404 (Ejemplar
encuadernado en piel, el lomo con motivos
florales en dorado, cantos entintados en
rojo); Biblioteca Palafoxiana No. (Signatura
pendiente, no se pudo revisar el impreso).
Massachusetts, Universidad de Harvard,
Biblioteca Haughton No.SC705432/781e.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-66(6). 
 
1423.
Calderón Velarde, Diego. Acto de
contricción, que en cincuenta y nueve
décimas, dispuso el licenciado Diego
Calderón. Puebla. Pedro de la Rosa. 1781. 
Port. v. con un gr., en madera, de Cristo
crucificado, 15 h. s. fol.
Acto / De Contricion, / Que / en cinqüenta y
nueve / Décimas / Dispuso / El Licdo. D.
Diego / Calderon Belarde, / Cura propio que
fue de la muy / Ilustre Villa de Córdova en
el / Obispado de la Puebla de los / Angeles.
/ (doble filete) / Reimpreso en la Oficina de
D. Pedro / de la, Rosa, en el Portal de las
Flores / de la Ciudad de los angeles. / Año
de 1781.
Teixidor, No.334. León, No.35, 1 secc. 2
pte. Vol.1. 
1424.
Díaz de Gamarra y Dávalos, Juan Benito.
Errores del entendimiento humano. Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1781. 
Beristáin, t.2, p.13. Buxó, p.256. 
1425.
González de la Zarza, Juan Antonio.
Siestas dogmáticas en las que con estilo
dulce, claro y llano, por un niño es
cabalmente instruido un ranchero en las
cuatro partes de la doctrina cristiana.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1781. 
4º., A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4, H-4,
I-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4, Q-4, R-4,
S-4, T-4, V-4, X-4, Y-4, Z-4, Aa-4, Bb-4,
Cc-4, Dd-4, Ee-4, Ff-4, Gg-4, Hh-4, Ii-4, Kk-
4, Ll-4, Mm-4, Nn-4, Oo-4, Pp-4, Qq-4, Rr-
4, Ss-4, Tt-4, Vv-4, Xx-4, Yy-4, Zz-4, Aaa-4,
Bbb-4, Ccc-4, Ddd-4, Eee-4, Fff-4, Ggg-4,
Hhh-4, Iii-4, Kkk-4, Lll-4, Mmm-4, Nnn-4,
Ooo-4, Ppp-4, Qqq-4, Rrr-4, Sss-4, Ttt-4,
Vvv-4, Xxx-4, Yyy-4, Zzz-4, Aaaa-2, 1-536
p. Impreso a dos columnas. Contiene Indice;
en p. 536 SONETO; al final Citas del texto,
en ultima hoja lista de títulos que se hallan
en la imprenta)
SIESTAS / DOGMATICAS, / EN LAS
QUE CON ESTILO DULCE, CLARO Y
LLANO, / POR UN NIÑO / ES
CABALMENTE INSTRUIDO / UN
RANCHERO / EN LAS QUATRO PARTES
PRINCIPALES / DE LA DOCTRINA /
CHRISTIANA. / Con algunas cosas
particulares, aunque no necesarias, pero
conducentes á la mayor claridad y perfecta /
inteligencia de los que el Christiano debe
saber / y entender para salvarse /
DISPUESTAS / POR D. JUAN ANTONIO
GONZALEZ / DE LA ZARZA, / Bachiller en
Sagrada Teologia, Colegial, que fué, en el
Real / y Pontificio Colegio Tridentino
Seminario de la Ciudad de Mé- / xico, Cura
y Juez Eclesiastico, que ha sido,  de los
Partidos / de Ixtapalapan, Xalatlaco,
Huitzuco, Tlaxmalac, y actual / de
Tochimilco, en dicho Arzobispado. / Lleva
añadida por su mismo Autor esta tercera
impresion cinco Siestas, / en las quales se
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explican la Oracion del Ave Maria; los
Pecados Capitales; / las Bienaventuranzas;
las Obras de Misericordia; las Virtudes
Teologales; las Potencias del Alma; y sus
tres Enemigos; las Indulgencias, y las /
quatro Postrimerias. / filete / PUEBLA DE
LOS ANGELES. / Reimpresas y añadidas
con Licencia, en la Oficina de D. Pedro de la
Rosa. / Año de I781. 
Beristáin, t.3, p.352. Medina, No.1045.
Buxó, p.256. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1781 P6GON (Ejemplar
encuadernado en pergamino, marca de fuego
en canto superior); Biblioteca Miguel Lerdo
de Tejada No.200/ICC 6 (Ejemplar
encuadernado en papel cartón, con leves
daños de polilla, ejemplar con errata en
paginación salto de p.378 a 383, ocasionado
por errata en cuaderno Bbb, falto de dos h.).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile No.
BNSM III-18(13). 
1426.
Modo fácil y provechoso de saludar y
adorar los sacratísimos miembros de
Jesucristo, señor nuestro, en su santísima
pasión. Puebla. Seminario Palafoxiano.
1781. 
Port. v. con un gr., en madera, del Calvario,
23 h. s. fol.
Modo / Facil Y Provechoso / De Saludar Y
Adorar / Los Sacratisimos / Miembros / De
/ Jesu - Christo / Señor Nuestro, / En su
Santísima Pasion. / Dispuesto / Por un
sacerdote de este Obispado. / Y se
Reimprime / A Expensas de otro tambien del
/ mismo Obispado de la Puebla. / (línea de
filetes) / En la Imprenta del Real y
Pontificion / Seminario Palafoxiano. Año de
1781.
Teixidor, No.333. 
1427.
Novena al gloriosísimo S. Ramón No
Nacido, Cardenal de la Santa Iglesia
Romana, del Real y Militar Orden de Nrá.
Señora de la  Merced, Redención de
Cautivos, Especial Abogado de las mujeres
preñadas, Protector de Labradores, y de los
que padecen dolores de Cabeza. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1781.
16º., Port. v. en bl. 30 p. s. f., la última con
un aviso de la Imprenta.
Novena / al gloriosisimo / S. Ramon / No
Nacido, / Cardenal / de la Santa Iglesia
Romana, / del Real y Militar Orden de Nrá.
/ Señora de la Merced, Redencion / de
Cautivos, / Especial Abogado de las mu- /
geres preñadas, Protector de / Labradores, y
de los que pa- / decen dolores de Cabeza. /
(Filete doble). / Reimpresas en la nueva
Oficina de / D. Pedro de la Rosa. Año de
1781.
Medina, No.1046.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM 536.4 (ejemplar sólo disponible
en mcirofilm ). 
1428.
Peza, Nicolás de. Formula bonae
intentionis, et homagia in vita et morte ante
& post comunionem deu protestanda.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1781. 
16º.
León, No.271, Secc.1, 4 pte. 
1429.
Rogativa de salud, oración y ensalmo del
santo Fr. Luis Beltrán. Con el cual curaba
toda las enfermedades. Y las anotaciones y
advertencias contra la ignorancia ó malicia
con que se usa de supersticiones, hechizos,
ó palabras mal sonantes, con nombre de
Ensalmo. Puebla. Pedro de la Rosa. 1781.
16º., Port. v. en bl. 14 p. s. f.
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Rogativa / de salud, / oracion y ensalmo / del
santo / Fr. Luis Beltran. / Con el qual curaba
toda (sic) las enfermedades. / Y las
anotaciones / y advertencias contra la igno-
/ rancia ó malicia con que se usa / de
supersticiones, hechizos, ó / palabras mal
sonantes, con / nombre de Ensalmo. / (Filete
doble). / Puebla año de 1781. / Filete /
Reimpresa en la Oficina de D. Pedro / de la
Rosa, en el Portal de las Flores.
Medina, No.1047.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile No.
BNSM FHA 206.2 (El ejemplar sólo
disponible en microfilm) 
1430.
Rumbao, Ignacio. Ordo in recitatione
divini officij, et celebratione missarum,
Juxta Rubricas Breviarij, Missalisque
R o ma n i ,  a t que  Sacrae  R i t uu m
Congregationis novissima Decreta. A Clero
S æc u l a r i  c i v i t a t i s  e t  d i œces i s
Angelopolitanæ quotidie servandus Anno á
Nativitati Dómini M. DCC. LXXXI. Per
Ignatium Rumbao, Presbyterum Santæ
Eclesiæ Cathedralis præfatæ Civitatis Chori
Capellanum, Sacrarum Cœremoniarum
Magistrum, & in Sanctorum Apostolorum
Petri & Joannis Collegio Sacro rum Rituum
Moderatorem. Cum permissu Lic. D. Josephi
Jaúregui.  Puebla. Seminario  Palafoxiano.
1781.
8º., Port. orl. v. con la tabula, festa mobilia,
etc. 54 p. s. f., la última con la lic. del
Obispo de Puebla y del Comisario de
Cruzada: 20 y 30 de Octubre de 1780.
Ordo / in recitatione / divini officij, / et
celebratione / missarum, / Juxta Rubricas
Breviarij, Missalisque / Romani, atque
Sacrae Rituum Con- / gregationis novissima
Decreta. / A Clero Sæculari / civitatis et
diœcesis / Angelopolitanæ / quotidie
servandus / Anno á Nativitati Dómini / M.
DCC. LXXXI. / Per Ignatium Rumbao, /
Presbyterum Santæ Eclesiæ Cathedralis /
præfatæ Civitatis Chori Capellanum, Sa- /
crarum Cœremoniarum Magistrum, & in /
Sanctorum Apostolorum Petri & Joannis /
Collegio Sacro rum Rituum Moderatorem. /
(Línea de viñetas). / Cum permissu Lic. D.
Josephi Jaúregui, ( impres. Angelópoli ex
nova Typographia / ejusdem Seminarij
Palafoxiani.
 
Medina, No.1048.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile No.
BNSM E.G.1-122(3). 
1431.
Sartorio, José Manuel. Novena mensual,
del tránsito del santísimo patriarca Sr. S.
José, para implorar una buena muerte.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1781. 
Port. v. en bl. un gr., en madera, del Santo,
30 h. s. fol.
Novena Mensal / Del Transito / Del /
Santisimo Patriarca / Sr. San Joseph, / Para
implorar una buena / muerte. / Con Las
Consideraciones / sacadas de las Mistica
Ciudad de Dios. / Part. 2. lib. 5. / Compuesta
por el Br. D. Joseph / Manuel Sartorio,
Clérigo del Arzo-/ bispado de México. / Al
fin van puestos los siete Dolo-/ res Y Gozos
del / Santisimo Patriarca. / (doble filete) /
Reimpresa Reimpresa en la Puebla en la
Oficina / de D. Pedro de la Rosa. Año de
1781.
Teixidor, No.335. León, No.316, Secc.1, 4
pte.  
1432.
Transfiguración, Francisco de la. Novena
a María santísima en la compasiva soledad
que padeció en el triduo de la muerte de su
hijo, nuestro redentor Jesús..Puebla. Pedro
de la Rosa. 1781.
16º., 56 p. Ils. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
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No.BNSM III-43-C5(51). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
1433.
Villagra, Juan de. Novena en memoria y
reverencia del augustisimo y sacrosanto
nombre de Jesús. Puebla. Pedro de la Rosa.
1781. 
Port. v. con un gr., en madera, de Jesús,
firmado: JPH: MN., 15 h.s. fol.
Novena / En memoria y reverencia del /
Augustisimo Y Sacrosanto / Nombre de
Jesus. / Dispuesta / Por el R. P. Lector
Jubilado / Fr. Juan de Villagra, del Orden /
del Gran Padre S. Agustin. / Reimprimela /
Una Esclava de los Dulcisimos / Nombres. /
(doble filete) / En La Puebla De Los Angeles
/ En la Oficina de D. Pedro de la / Rosa. Año
de 1781.
León, No.943, 1 secc. 2 pte. Vol.2. Teixidor,
No.336.
1782
1434.
Bernal Bejarano, Juan Vicente. Ex §IV.
Dist. XL. Lib. I. Sentent. ad illa verba:
Puebla. Pedro de la Rosa. 1782.
Fol., 1 h. orl. impresa por un lado. 1782.
Tesis de D. Juan Vicente Bernal Bejarano y
Nieto.
Ex §IV. Dist. XL. Lib. I. / Sentent. ad illa
verba: / ... (Colofón:) Angelópoli: Ex
Typographia D. Petri de la Rosa. Cum
Privilegio Regali.
Medina, No.1049.
1435.
Bernal Bejarano, Juan Vicente. Illmo. Sr.
El Dr. D. Juan Vicente Bernal Bejarano y
Nieto, Malo de Molina, Colegial antiguo del
Eximio Teólogo de San Pablo, Prebendado
Medio Racionero de esta Santa Iglesia, y
Opositor a la Canongía  Magistral, pasa a
formar la alta comprensión de V. S. I. con el
siguiente alegato de los cortos servicios en
que ha anhelado ejercitarse a obsequio de la
Sagrada Mitra. Puebla. S. i. 1782.
Fol., 7 p. y la última s. f. para la suma.
Puebla, 3 de octubre de 1782.
-:(a):- Ill . S . / El Dr. D. Juan Vicentemo r
Bernal / Bejarano y Nieto, Malo de Molina,
/ Colegial antiguo del Exîmio Teólogo de
San Pablo, Prebenda- / do Medio Racionero
de esta Santa Iglesia, y Opositor á la Ca- /
nongía Magistral, pasa á formar la alta
comprehension de V. S. I. / con el siguiente
alegato de los cortos servicios en que ha
anhe- / lado exercitarse á obsequio de la
Sagrada Mitra.
Medina, No.1050
1436.
Coplas que en reverente culto y obsequio de
la inmaculada Concepción, de la santísima
virgen María nuestra señora, usan los RR.
PP. del Apostólico Colegio de N.P.S.
Francisco de Real de Minas de Pachuca.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1782.      
Port. v. con un gr., en madera, de la
Inmaculada, 7 h. s. fol.
Coplas / Que En Reverente / Culto Y
Obsequio / De La Inmaculada / Concepcion
/ De La Santisima Virgen / Maria / Nuestra
Señora, / Usan los RR. PP. del Apóstolico /
Colegio de N. S. P. S. Francisco / del Real
de Minas de Pachuca. / (triple filete) /
Puebla De Los Angeles: / (línea de filetes) /
Reimpresas en la Oficina de D. Pedro de / la
Rosa. Año de 1782.
Teixidor, No.337.
1437.
Corona dolorosa tejida con las amenas
flores del santísimo rosario. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1782.
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Port. v. en bl. un gr., en madera, de la
Dolorosa, 14 h. s. fol.
Corona / Dolorsa / Texida con las amenas
Flores del / Santisimo Rosario / En recuerdo
de los siete mayores / dolores, que la Gran
Reyna / del Cielo / Maria Santisima / Tuvo
en la Pasion de su amado / Hijo Jesus, /
Salud y Redenciaon nuestra. / Se reimprime
á expensas de / un Sacerdote de este
Obispado / (doble línea de filetes) / Puebla
De Los Angeles. / En la Oficina de D. Pedro
de la Rosa. / Año de 1782.
Teixidor, No.338.
1438.
Coronel,  Jose Fausto. Triduo al glorioso
taumaturgo San Antonio de Padua, que se
puede hacer a honra y gloria de la
Santísima Trinidad, en los tres dias previos
a la festividad del Santo. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1782. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo 15
h. s. fol.
Triduo / Al Glorioso Taumaturgo / San
Antonio / De Padua, / Que se puede hacer á
honra y gloria de / la Santisima Trinidad, en
los / tres dias previos á la Festividad del /
Santo, ó en otro qualquier tiempo que / la
deovion lo dictare, ó la necesidad / lo
pidiere. / Dipuesto / Por el R. P. Presentado
Fr. Jo-/ seph Fausto Coronoel, del Real y
Militar Orden de Nuesta Señora / de la
Merced. / (doble filete) / Reimpreso en la
Puebla, en la Oficina / de D. Pedro de la
Rosa. Año de 1782.
Teixidor, No.344.
1439.
Devota novena a la soberana reina de los
Angeles, y madre amantísima de los
españoles, María Santísima Del Pilar de
Zaragoza, para alcanzar de Dios Nuestro
Sr. el perdón de los pecados, y el remedio de
nuestras necesidades, Y para recuerdo de la
Devoción, la reimprime su Antigua y
Pontificia Cofradía, fundada en el Sagrario
de la Santa Iglesia Catedral de la Puebla de
los Angeles. Puebla. Pedro de la Rosa. 1782.
16º., Port. V. con la estampa de la Virgen del
Pilar grabada en madera, 30 p.s. f.
Devota novena / a la soberana reyna / de los
Angeles, / y madre amantisima / de los
españoles, / Maria / S . Del Pilar / dema
Zaragoza, / para alcanzar de Dios / Nró. Sr.
el perdon de los pecados, y el re- / medio de
nuestras necesidades, / Y para recuerdo de la
Devocion, la / reimprime su Antigua y
Pontificia / Cofradia, fundada en el Sagrario
de / la Santa Iglesia Catedral de la / Puebla
de los Angeles / (Filete doble). / En la
Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año de
1782.
Medina, No.1051
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile No.
BNSM III-43-C5(55) (El ejemplar cuenta
con gr. en madera). Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No.BX2170.N7 N9 Box 2,
No. 27. 
1440.
Día doce de cada  mes, celebaro con
particulas devoción a honra  y culto de
María santisima jurada por patrona
principalisima de este reino. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1782. 
Port. v. con un gr., en madera, de la Virgen
de Guadalupe, 7 h. s. fol.
Dia Doce / De Cada Mes / Celebaro Con
Particulas / Devocion / A Honra y Culto De
/ Maria Sma. / Jurada Por Patrona /
Principalisima de este Reyno / En Su
Portentosa Imagen / De / Guadalupe. / Al fin
vá puesta una Carta de Esclavi-/ tud á la
Santisima Reyna Y Señora / nuestra. / (doble
filete) / Reimpreso en la Oficina de D. Pedro
/ de la Rosa, en dicha Ciudad de la / Puebla.
Año de 1782.
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Teixidor, No.339.
1441.
España y Villela, José Joaquín. Illmo. Sr.
El Lic. D. Joseph Joaquín de España y
Villela, Clérigo Presbítero de esta Ciudad,
Colegial antiguo del Eximio Teojurista de
San Pablo, Catedrático propietario de
Teología Moral en los Reales y Pontificios
Colegios de San Pedro y San Juan, Cura
propio de la Parroquial de San Sebastián de
esta Ciudad, y Examinador Sinodal del
Obispado, como Opositor a la Canongia
Magistral vacante en esta Santa Iglesia,
refiere a V. S. I. los cortos ejercicios en que
se ha empleado los años de sus estudios.
Puebla. S. i. 1782.
Fol., 4 p. s. f. Puebla, octubre de 1782.
a / Ill . S . / El Lic . D. Joseph Joaquin demo r do
España y Villela, / Clerigo Presbítero de esta
Ciudad, Colegial antiguo del Exîmio Teo- /
jurista de San Pablo, Catedrático propietario
de Teologia Moral en los Reales / y
Pontificios Colegios de San Pedro y San
Juan, Cura propio de la Parroquial / de San
Sebastian de esta Ciudad, y Exâminador
Sinodal del Obispado, como / Opositor á la
Canongia Magistral vacante en esta Santa
Iglesia, refiere a V. S. I. / los cortos
exercicios en que se ha empleado los años de
sus estudios. 
Medina, No.1052.
1442.
España y Villela, Juan Manuel de. Illmo.
Sr. El Lic. D. Juan Manuel de España y
Villela, Colegial actual en el Eximio
Teojurista de San pablo, Catedrático
propietario de Vísperas de Sagrada
Teología en los Reales y Pontificios
Colegios de San Pedro y San Juan, Cura
Interino de la Parroquial del Santo Angel de
esta Ciudad, y Familiar de Nuestro Illmo.
Prelado, como Opositor al Concurso de la
Canongía Magistral vacante en esta Santa
Iglesia, hace presentes a V. S. I. los cortos
ejercicios en que ha empleado los años de
sus estudios. Puebla. S.i. 1782.
Fol., 4 p. s. f. Puebla, octubre de 1782.
-:(a):- / Ill . S . / El Lic .. D. Juan Manuelmo r do
de España y Villela, / Colegial actual en el
Exîmio Teojurista de San pablo, Catedrático
propie- / tario de Vísperas de Sagrada
Teología en los Reales y Pontificios
Colegios de San Pedro y San Juan, Cura
Interino de la Parroquial del Santo / Angel
de esta Ciudad, y Familiar de Nuestro Illmô.
Prelado, como Opo- / sitor al Concurso de la
Canongía Magistral vacante en esta Santa
Iglesia, / hace presentes á V. S. I. los cortos
exercicios en que ha empleado los / años de
sus estudios.
Medina, No.1053.
1443.
Estaciones, que la Soberana Emperatriz de
los Cielos María Santísima Nuestra Señora
anduvo, y enseñó a la V. M. María de Señor
S. José, Augustina Recolecta, y Fundadora
del convento de Santa Mónica de las
Ciudades de los Angeles, y de Oaxaca.
Sacadas de lo que se escribe en su Vida,
impresa en la Puebla de los Angeles, y
después en Sevilla, año de 1723. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1782.
16º., Port. v. con la estampa de Jesús, 22 h.s.
f. con el v. de la última en bl.
 Estaciones, / que la Soberana Emperatriz /
de los Cielos / Maria Santisima / Nuestra
Señora / anduvo, y enseñó / a la V. M. Maria
de Señor S. / Joseph, Augustina Recolecta, y
Funda- / dadora del convento de Santa
Monica de / las Ciudades de los Angeles, y
de Oaxaca. / Sacadas / de lo que se escribe
en su Vida, im- / presa en la Puebla de los
Angeles, / y despues en Sevilla, año de 1723.
/ (Filete)./ Y por su original en Mexico en la
/ Imprenta del Br. Joseph Jauregui, / y
ultimamente en la Puebla, en la / Oficina de
D. Pedro de la Rosa. Año de 1782.
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Medina, No.1054. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile No.
BNSM III-43-C5(52). 
1444.
Genovesi, José María. Obsequio en
reverencia de la madre santa. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1782. 
Port. v. con un gr., en madera, de la Virgen
de la Luz, 7 h. s. fol. (Las paréntesis indican
las letras faltantes en las roturas de la
portada.)
Obsequi (  ) / En Reverent (  ) / De L (  ) /
Madre Sa (  ) / De La (  ) / Para todos los
Sá(bados) / y para los que (  ) / solemne
anual C (  ) / Dispusolos / El P. Joseph
Maria Genoves (i) / de la extinguida
Compani(a) / de Jesus. / (línea de adornos
tipográficos) / Reimpresos en la Puebla de
los (An / geles, en la Oficina de D. Ped(ro) /
la Rosa. Año de 1782.
Teixidor, No.345.
1445.
Lezama y Camarillo, José Mariano de.
Relación de méritos del Lic. D. José
Mariano de Lezama y Camarillo. Puebla.
S.i. 1782
Fol., 4 p.s.f. Puebla, Octubre de 1782.
a / Relacion de meritos / del Lic . D. Josephdo
Mariano de Lezama / y Camarillo.
Medina, No.1055.
1446.
Martínez de Aguilera y Echeverria,
Gabriel. Illmo. Sr. D. Gabriel Martinez de
Aguilera y Echeverria, Doctor en Sagrada
Teología, y Cura Rector mas antiguo del
Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de
esta Ciudad de los Angeles, como Opositor
a la Canongía Magistral vacante en la
misma Santa Iglesia, hace presente á V. S. I.
el corto número y ningún valor de sus
méritos, en la forma siguiente. Puebla. S.i.
1782
Fol., 4 p.s.f. Puebla, octubre de 1782.
-(a)- / Ill. . S. . / D. Gabriel Martinez demo r
Ahuilera y Echeveria, / Doctor en Sagrada
Teologia, y Cura Rector mas antiguo del Sa-
/ grario de la Santa Iglesia Catedral de esta
Ciudad de los Angeles, / como Opositor a la
Canongía Magistral vacante en la misma
Santa / Iglesia, hace presente á V. S. I. el
corto número y ningun valor / de sus
méritos, en la forma siguiente.
Medina No.1056.
1447.
Méndez Quiñones, Francisco. Ill . S . Elmo r
Dr. D. Francisco Mendez de Quiñones,
Colegial antiguo Eximîo Teojurista de San
Pablo, Familiar de  nuestro Illmô. Prelado,
Cura por S. M. Vicario y Juez Eclesiástico
de Partido de San Juan Tiaquizmanalco, en
calidad de Opositor / á la Canongía
Magistral vacante en esta Santa Iglesia,
hace presentes....Puebla. S.i. 1782. 
Fol., 4 p.s. f. Puebla, 3 de octubre de 1782.
a / Ill . S . / El Dr. D. Francisco Mendez demo r
Quiñones, / Colegial antiguo Eximîo
Teojurista de San Pablo, Familiar de /
nuestro Illmô. Prelado, Cura por S. M.
Vicario y Juez Eclesiástico / de Partido de
San Juan Tiaquizmanalco, en calidad de
Opositor / á la Canongía Magistral vacante
en esta Santa Iglesia, hace presentes / á V. S.
I. con la mayor brevedad los exercicios de su
carrera litera- / ria, en la forma siguiente.
Medina, No.1057
1448.
Novena a la Inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen María Madre de Dios, en
su milagrosa Imagen de Ocotlán. Para
mayor honra y gloria de Dios, y de la
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Santísima Reina. La reimprime El Lic, D.
Joseph Ignacio Meléndez, Capellán del
Santuario de la Señora. Puebla.   Seminario
Palafoxiano. 1782.
16º., Port. v. en bl., estampa en cobre de la
Virgen, 14 h.s.f. con en v. de la última en bl.
Novena / a la Inmaculada / Concepcion / de
la Santísima / Virgen Maria / Madre de
Dios, / en su milagrosa Imagen / de Ocotlán.
/ Para mayor honra y gloria de Dios, / y de la
Santisima Reyna. / La reimprime / El Lic, D.
Joseph Ignacio Melendez, / Capellan del
Santuario de la Señora. / (Filete)./ En la
Oficina del Real  Seminario Pa- / lafoxiano
de la Puebla de los Angeles. / Año de / 1782.
Medina, No.1059.
1449.
Novena del ilustre y esclarecido Apóstol
Valenciano San Vicente Ferrer, Angel del
Apocalipsis. Apóstol de Cristo, Honra de la
Iglesia Católica, Luz del Mundo, Astro
resplandeciente del Cielo Dominicano,
segundo San Pablo en su Predicación, y
Sinsegundo en lo admirable Vida, y
prodigiosos Milagros. Dispuesta Por un
Sacerdote del mismo Orden. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1782.
16º., Port. v. con la estampa del santo gr. en
madera,  30 h.s.f. 
Novena / del ilustre y esclarecido / Apostol
Valenciano / San Vicente / Ferrer, / Angel
del Apocalypi. / Apostol de Christo, Honra
de la Igle- / sia Católica, Luz del Mundo,
Astro / resplandeciente del Cielo
Dominicano, / segundo San Pablo en su
Predicacion, / y Sinsegundo en lo admirable
Vida, y / prodigiosos Milagros. / Dispuesta
/ Por un Sacerdote del mismo Orden. / (Dos
líneas de Ä) / Reimpresa en la Puebla en la
Ofi- / cina de D. Pedro de la Rosa. / Año de
1782.
Medina, No.1058.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.III-43-C5(53). (el ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
1450.
Novena en culto y obsequio de la
prodigiosísima y amabilísima virgen y
abadesa Santa Gertrudis la magna. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1782. 
Port.  v. con un gr., en madera, de la Santa
15 h. s. fol.
Novena / En Culto Y Obsequi / De La
Prodigiosisima / Y Amabilisima / Virgen Y
Abadesa / Sta. Gertrudis / La Magna, / Del
esclarecido Orden / de San Benito. / (adorno
tipográfico) / (triple filete) / Puebla De Los
Angeles: / (línea de filetes) / Reimpresa en la
Oficina de D. Pedro. de / la Rosa. Año de
1782.
Teixidor, No.340.
1451.
Novena en reverente culto y obsequio del
gloriosísimo patriarca Sr. S. Joaquín,
abuelo natural de Jesucritso y padre de la
santísima virgen María. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1782. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo, 15
h. s. fol.
Novena / En Reverente Culto / Y Obsequio
/ Del Gloriosisimo / Patriarca / Sr. S.
Joaquin, / Abuelo Natural / De JesuChristo,
/ Y Padre / De La Santisima Virgen / Maria
/ Nuestra Señora. / (adorno tipográfico) /
(doble filete) / Reimpresa en la Puebla de los
An-/ geles, en la Oficina de D. Pedro de / la
Rosa. Año de 1782.
Teixidor, No.341. 
1452.
Olmedo y Araziel, Manuel José de.
Conclusio deducta ex §. V. Dist. XVIII. Lib.
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III Magist. Sentent. ad illa verba:... Puebla.
Pedro de la Rosa. 1782.
Fol., 1 h. orl. impresa por un lado, 1782.
Tesis de D. Manuel José de Olmedo y
Araziel.
Conclusio deducta / ex §. V. Dist. XVIII.
Lib. III Magist. / Sentent. ad illa verba:
(Colofón:) Angelopoli. / Ex Typographia D.
Petri de la Rosa. Cum Privilegio Regali.
Medina, No.1060
1453.
Olmedo y Araziel, Manuel José de. Illmo.
Sr. El Dr. D. Manuel de Olmedo y Araziel.
Colegial antiguo del Exîmio de San Pablo
de esta Ciudad de la Puebla de los Angeles,
Cura propio por S. M. Vicario y Juez
Eclesiástico del Pueblo de Tecamachalco,
como Opositor a la Canongía  Magistral de
esta Santa Iglesia Catedral, con el debido
rendimiento hace presente a la atención de
V. S. I. Los ejercicios literarios, y demás en
que se ha empleado, y son los siguientes.
Puebla. S.i. 1782. 
Fol., 4 p.s. f. Puebla, 3 de octubre de 1782.
a / Ill . S . / El Dr. D. Manuel de Olmedo ymo r
Araziel. / Colegial antiguo del Exîmio de
San Pablo de esta Ciudad de la Pue- / bla de
los Angeles, Cura propio por S. M. Vicario
y Juez Eclesiás- / tico del Pueblo de
Tecamachalco, como Opositor á la Canongía
Ma- / gistral de esta Santa Iglesia Catedral,
con el debido rendimiento hace / presente á
la atencion de V. S. I. Los exercicios
literarios, y demas / en que se ha empleado,
y son los siguientes.
Medina, No.1061.
1454.
Ponce de León y Arias, José Mariano.
Illmo. Sr  El Lic. D. José Mariano Ponce de. 
León y Arias, Clérigo Presbítero
Domiciliario de este Obispado, Colegial
actual en Beca de merced, y Catedrático de
Latinidad en el Real y pontificio Seminario
Palafoxiano, etc. Puebla. S.i. 1782.
Fol., 4 p.s.f. Puebla, octubre de 1782.
Memorial de méritos.
-:(a):- / Ill.  S.  / El Lic . D. Josephmo r do
Mariano Ponze de Leon y / Arias, Clérigo
Presbítero Domiciliario de este Obispado,
Colegial actual / en Beca de merced, y
Catedrático de Latinidad en el Real y
pontificio / Seminario Palafoxiano, etc.
Medina, No.1062.
1455.
Reyes, Fray José de los. Margarita
seráfica, con que se adorna el Alma Para
subir a ver a su Esposo Jesús a la Ciudad
Triunfante de Jerusalén. Dispuesta por el R.
P. Fr. Joseph de los Reyes, Lector de
Teología en el Convento de las Llagas de N.
S. P. S. Francisco de la Ciudad de la Puebla
de los Angeles. Lleva añadido al principio
un Consejo muy util del zelosísimo Doctor
Boneta. Dedicada al castísimo patriarca
señor San José.  Puebla. Pedro de la Rosa.
1782.
8º., Port. v. con una estampa en madera de S.
José con el Niño, 1 h.s.f. con el prólogo al
lector. 280 p. Tabla 4 p. s.f. a dos cols.
Cuarta edición.
Margarita / serafica, / con que se adorna el
Alma / Para subir á ver á su Esposo / Jesus /
a la Ciudad Triunfante / de Jerusalen. /
Dispuesta / por el R. P. Fr. Joseph / de los
Reyes, / Lector de Teología en el Convento
de las / Llagas de N. S. P. S. Francisco de la
/ Ciudad de la Puebla de los Angeles. / Lleva
añadido al principio un Consejo muy / util
del zelosísimo Doctor Boneta. / Dedicada /
al castísimo patriarca / señor San Joseph. /
(Filete doble). / Reimpresa en la Puebla de
los Angeles, en la / Oficina de D. Pedro de la
Rosa. Año de 1782.
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Medina, No.1063.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-66(8). 
1456.
Rincón, P. Manuel. Devota novena a la
santísima Virgen María bajo el amable
titulo de Nuestra Señora de Belén. Dispuesta
Por el R. P. D. Manuel Rincón, Prepósito de
la Congregación de S. Felipe Neri de la
Ciudad de la Havana. Se dio a luz A
devoción de los Religiosos Betlemitas de la
misma Ciudad. Y ahora se imprime Por la
de los Religiosos del mismo Orden de la
Ciudad de la Puebla. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1782.
16º., Port. v. con la estampa de la Virgen gr.
en madera, 30 p.s.f.
Devota novena / a la santisima / Virgen
Maria / baxo el amable titulo / de Nuestra
Señora de Belen. / Dispuesta / Por el R. P.
D. Manuel Rincon, / Prepósito de la
Congregacion de S. Felipe / Neri de la
Ciudad de la Havana. / Se dió a luz / A
devocion de los Religiosos Belemitas / de la
misma Ciudad. / Y ahora se imprime / Por la
de los Religiosos del mismo Orden / de la
Ciudad de la Puebla. / (Filete doble). /
Reimpresa en la Oficina de D. Pedro / de la
Rosa, en el Portal de las Flores. / Año de
1782.
Medina, No.1064.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(54). (El ejemplar
cuenta con  gr. en madera). 
1457.
Rosario de agonizantes: modo devoto de
auxiliar a los moribundos.. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1782.
Massachusetts, Universidad de Harvard,
Biblioteca Houghton,  Mexican Rare
Monograph Collection Reel No.129, No.9.
(Ejemplar en microfilm).
1458.
Roxano Mudarra, Antonio Manuel. Ex
distinct. 1. Lib. III. §. 1. Magist. Sentent. Ad
illa verba: Puebla. Pedro de la Rosa. 1782.
Fol., 1 h. orl. impresa por un lado, de 1782.
Tesis de D. Antonio Manuel Roxano
Mudarra.
Ex distinct. 1. Lib. III. §. 1. / Magist.
Sentent. Ad illa verba: /. . (Colofón:)
Angelopoli. / Ex Typographia D. Petri de la
Rosa. Cum Privilegio Regali.
Medina, No.1065.
1459.
Roxano Mudarra, Antonio Manuel. Illmo.
Sr El Dr. D. Antonio Manuel Roxano. 
Mudarra, Domiciliario del Obispado de la
Puebla de los Angeles, Colegial antiguo de
Oposición en el Real de San Ignacio,
Comisario Subdelegado de la Santa
Cruzada, Cura propietario, Vicario y Juez
Eclesiástico de la Doctrina de San Juan
Evangelista Acatzinco, y Opositor a la
Canongía Magistral vacante en esta Santa
Iglesia, con el mayor rendimiento pone en la
atención de V. S. Illma. Sus cortos servicios
y literarias tareas, etc. Puebla. S.i.1782.
Fol., 8 p. Puebla, octubre de 1782.
- (a) - / Ill.  S.  / El Dr. D. Antonio /MO R
Manuel Rozano Mudarra, / Domiciliario del
Obispado de la Puebla de los Angeles, Cole-
/ gial antiguo de Oposicion en el Real de San
Ignacio, Comisario / Subdelegado de la
Santa Cruzada, Cura propietario, Vicario y /
Juez Eclesiástico de la Doctrina de San Juan
Evangelista Aca- / tzinco, y Opositor á la
Canongía Magistral vacante en esta San- / ta
Iglesia, con el mayor rendimiento pone en la
atencion de V. S. / Illmâ. Sus cortos
servicios y literarias tareas, etc.
Medina, No.1066.
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1460.
Salvatierra y Garnica, Bernardino.
Métrica historia de la milagrosisima
aparición de nuestra señora de Guadalupe
de México. Puebla. Pedro de la Rosa. 1782.
16º., 15 h. En verso. 
León, No.383, 1 secc. 3 pte. 
1461.
Sousa y Amador, Agustín de. Ex Dist. VIII.
Lib. I. Mag. Sentent. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1782. 
Fol., 1 h. orl. impresa por un lado. Tesis de
D. Agustín Sousa. 2 de septiembre de 1782.
Ex Dist. VIII. Lib. I. Mag. Sentent. /
(Colofón:) Angelopoli. / Ex Typographia D.
Petri de la Rosa. Cum Privilegio Regali.
Medina, No.1067
1462.
Sousa y Amador, Agustín de. Illmo. Sr. El
Lic. D. Agustín de Sousa, y Amador,
Colegial Real de Oposición en el Real de S.
Ignacio, Cura propio de la Villa de Carrión,
Valle de Atlixco, en calidad de Opositor a la
Canongía Magistral vacante en esta Santa
Iglesia Catedral: etc. Puebla. S.i. 1782.
Fol. 4 h.s.f.  Suscrita en Puebla, 1782.
- (a) / Ill . S . / El L  D. Agustin de Sousa,MO R do
y / Amador, Colegial Real de Oposicion en
el Real de S. / Ignacio, Cura propio de la
Villa de Carrion, Valle de / Atlixco, en
calidad de Opositor á la Canongia Magis- /
tral vacante en esta Santa Iglesia Catedral:
etc.
Medina, No.1068.
1463.
Transfiguración, Fr. Francisco de la.
Novena a María Santísima en la compasiva
Soledad, Que padeció en el Triduo de la
Muerte de su Hijo Dios, nuestro Redentor
Jesús. Dispuesta por el P. M. Fr. Francisco
de la Transfiguración, Escritor General del
Orden de Descalzos de la Santísima
Trinidad, Redentores de Cautivos. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1782.
16º., Port. v. con la estampa, en madera, de
la Virgen.
Novena / a / Maria Santisima / en la
compasiva / Soledad, / Que padeció en el
Triduo de la / Muerte de su Hijo Dios,
nuestro / Redentór / Jesús. / Dispuesta / por
el P. M. Fr. Francisco de la /
Transfiguracion, Escritor General del /
Orden de Descalzos de la Santisima
Trinidad, Redentores de Cautivos. / (Filete
doble). / Puebla de los Angeles / En la
Oficina de D. Pedro de la Rosa / Año de
1782.
Medina, No.1069.
1464.
Tiernos lamentos con que el alma devota
llora los gravisimos tormentos que padecio
en el inmundo sotano, la noche de su pasión
nuestro soberano redentor Jesús. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1782. 
Port. v. con un gr., en madera, de Cristo en
la columna, 30 h. s. fol. (incompleta)
Tiernos / Lamentos / Con Que la Alma
Devota / llora los gravisimos tormentos que
/ padeció en el inmundo Sótano la / Noche
de su Pasion / Nuestro Soberano / Redentor
/ Jesus, / Entrase por esto espiritualmente en
un rincon del Calabozo, / y de allí no
quisiera / salir jamás. / (doble línea de filetes
y adornos tipográficos) /  Reimpresos en La
Puebla / En la Oficina de D. Pedro de la /
Rosa. Año de 1782.
Teixidor, No.342.  
1465.
Tiernos  metros con que en amantes voces
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exhala el corazón cristiano sus devotos
afectos en recuerdo de los dolores de María
Santisima Trinidad. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1782. 
Port. v. con un gr., en madera, de la Virgen
de la Soledad 7 h. s. fol.
Tiernos Metros / Con Que En Amantes
Voces / Exhala / El Corazon Christiano / sus
devotos afectos, / En Recuerdo / De los
Dolores / De / Maria Santisima / Señora
Nuestra, / Ante su Soberana Imagen, que / se
venera en la Iglesia de Señoras / Religiosas
de la Santisima Trini-/ dad de la Ciudad de
la Puebla / de los Angeles. / A expensas de
varios Devotos. / (línea de filtes) /
Reimpresos en el Real Seminario
Palafoxiano / de dicha Ciudad de los
Angeles. Año de 1782.
Teixidor, No.343.
1466.
Valdivia, Fray Antonio. Sagrada trecena al
taumaturgo seráfico al Crisóstomo
franciscano San Antonio de Padua.
Dispuesta Por el R.P. Fr. Antonio Valdivia,
Predicador Jubilado que fue en el Convento
de N. S. P. S. Francisco (sic) de la Ciudad
de los Angeles. Puebla. Pedro de la Rosa.
1782.
16º., Port. v., con la estampa del santo
grabada en madera, 30 p.s. f.
Sagrada / trecena / al taumaturgo / serafico /
al Chrisostomo franciscano / San Antonio /
de Padua. / Dispuesta / Por el R.P. Fr.
Antonio Val- / divia, Predicador Jubilado
que / fue en el Convento de N. S. P. / S.
Francisco (sic) de la Ciudad de / los
Angeles. / (Filete doble). / Reimpresa en la
Oficina de D. Pedro / de la Rosa, en el Portal
de las flores de / dicha Ciudad. Año de 1782.
Medina, No.1070.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(56). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
1467.
Vasconzelos y Vallarta, Ignacio Mariano.
Illmo. Sr. El Lic. D. Ignacio Mariano
Vasconzelos y Vallarta, Clérigo Diacono
Domiciliario de este Obispado, Colegial en
el Eximio de San Pablo, y Catedrático de
Filosofía del Real y Pontificio Seminario de
esta Ciudad, como Opositor a la Canonjía
Magistral vacante en esta santa Iglesia hace
a V. S. I. Patentes los ejercicios, en que se
ha empleado en la carrera de sus estudios,
en la forma siguiente. Puebla. S.i. 1782.
Fol.,  4 p.s. f. Puebla, octubre de 1782.
a / Ill . S  / El Lic.  D. Ignacio Mariano /MO R do
Vasconzelos y Vallarta, Clerigo Diacono /
Domiciliario de este Obispado, Colegial en
el Exîmio de San / Pablo, y Catedrádito de
Filosofia del Real y Pontificio Semina- / rio
de esta Ciudad, como Opositor á la
Canongia Magistral va- / cante en esta santa
Iglesia hace á V. S. I. Patentes los
exercicios, / en que se ha empleado en la
carrera de sus estudios, en la for- / ma
siguiente.
Medina, No.1071.
1468.
Vega y Caballero, Juan Ignacio. Ex his
verbis; In hac enìm rerum etc. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1782.
Fol., 1 h. Orl. Impresa por un lado, 1782.
Tesis de D. Juan Ignacio Vega y Caballero.
Ex his verbis; / In hac enìm rerum etc. /
(Colofón:) Angelopoli. / Ex Typographya D.
Petri de la Rosa. Cum Priveligio Regali.
Medina, No.1072.
1469.
Vega y Caballero, Juan Ignacio. Illmo. Sr.
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El Dr. D. Juan Ignacio Vega y Caballero,
Colegial antiguo de los Reales y Pontificios
Colegios de San Pedro y San Juan, Cura por
Su Majestad, Vicario y Juez Eclesiástico de
la Doctrina de San Lorenzo Chiauitzinco,
como Opositor a la Canonjía Magistral
vacante en esta Santa Iglesia, con el mas
sumiso rendimiento pone a los pies de V. S.
I. Para que se eleven al grado de méritos los
ejercicios siguientes. Puebla. S. i. 1782.
Fol., 6 p. s. f. Puebla, Octubre de 1782.
- : (a) : -  / Ill.  S.  / El Dr. D. Juan IgnacioMO R
Vega y Caballero, / Colegial antiguo de los
Reales y Pontificios Colegios de San Pedro
/ y San Juan, Cura por Su Magestad, Vicario
y Juez Eclesiástico de / la Doctrina de San
Lorenzo Chiauitzinco, como Opositor á la
Canon- / gía Magistral vacante en esta Santa
Iglesia, con el mas sumiso rendi- / miento
pone á los pies de V. S. I. Para que se eleven
al grado de / méritos los exercicios
siguientes.   
Medina, No.1073.
1783
1470.
Acta  in commitijs provincialibus 
Angelópolitanae S. Michaelis Anchangeli, et
Sanctorum Angelorum Provinciae Ordinis
Praedicatorum, habitis in conventu S.P. N.
Dominici civitatis Angelorum, Die 24 mensis
Maij anno á Christo nato 1783. Praeside R.
Adm. P. N. In Sacra Theolog. Praesentato
Fr. Matthaeo de Estrada, Communi
Vocalium consesione, & generali omnium
gratulatione ad supremum Praefesturae
Provincialis in praesentiarum evecto
fastigium. Definientibus una cum ipso: Pro
natis in Hispania. R. Adm. P.N. Ex-Lect. Fr.
Josepho Bouza, Priore hujus S. P. N.
Dominici Conv. Assumpto ex Alma S. Jacobi
Mexicana Provinc. Ac primo Definitore. R.
Adm. P. N. Fr. Simone Fernandez, Reg. Ac
Pontificij Sancti Ludovici Collegij Rectore,
ac secundi Definitore. Pro natis in Indijs. R.
Adm. P. N.  Ex.-Lect. Fr. Nicolao Lopez,
Conv. S. Pauli Strictioris Observantiae
Praeside, ac quarto  Definitore. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1783.
4º., Port. v., con un escudo de la Orden gr.
en madera, 22 p. 
Acta / in commitijs provincialibus /
Angelópolitanæ / S. Michælis Anchangeli, /
et Sanctorum Angelorum / Provinciæ /
Ordinis Prædicatorum, / habitis / in conventu
S.P. N. Dominici / civitatis Angelorum, / Die
24 mensis Maij anno á Christo nato 1783. /
Præside / R. Adm. P. N. In Sacra Theolog.
Præsentato / Fr. Matthæo de Estrada,
Communi Vocalium consesione, & generali
omnium gratu - / latione ad supremum
Præfesturæ Provincialis in præsentiarum /
evecto fastigium. / Definientibus una cum
ipso: / Pro natis in Hispania. / (Las cuatro
líneas siguientes a dos columnas:) R. Adm.
P.N. Ex-Lect. Fr. Josepho / Bouza, Priore
hujus S. P. N. Dominici / Conv. Assumpto
ex Alma S. Jacobi / Mexicana Provinc. Ac
primo Definitore. / R. Adm. P. N. Fr.
Simone / Fer- / nandez, Reg. Ac Pontificij
Sancti / Ludovici Collegij Rectore, ac /
secundi Definitore. Pro natis in Indijs. / (Las
cuatro líneas siguientes a dos columnas:) R.
Adm. P. N.  Ex.-Lect. Fr. Nicolao / Lopez,
Conv. S. Pauli Strictioris Ob- / servantiæ
Præside, ac quarto  / Definitore. / (Adorno
tipográfico). / Angelópoli: / Ex Typographia
D. Petri de la Rosa. 
Medina, No.1074.
1471.
Aramburu, Francisco Maria. Novena en
obsequio del protomártir del sigilo de la
confensión, prodigiosisimo taumaturgo en
todo el mundo y en todas las necesidades,
con mucha especialidad para conservar la
castidad de alma y cuerpo. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1783. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo, 15
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h.s. fol.
Novena / En Obsequio / Del Protomartir Del
Sigilo / de la Confesion, prodigiosísimo
Tauma-/ turgo en todo el Mundo, y en todas
las nece-/ sid(a)-des, con mucha especialidad
para con-/ servar la castidad de alma y
cuerpo, para / hacer buenas confesiones,
alcanzando de / Dios Luz, acierto, dolor y
ánimo hasta Pa-/ ra confesar pecados
callados antes por ver-/ güenza, y
singularísimo Abogado de la / buena fama
de sus Devotos, / Señor San Juan /
Nepomuceno. / Dispuesta / Por el P.
Francisco Maria Arçamburu, de la
Compañia de Jesus. / (doble filete) /
Reimpresa en la Puebla de los Angeles, / en
la Oficina de D. Pedro de la Rosa, / en el
Portal de las Flores, año de 1783.
Teixidor, No. 346. 
1472.
Avisos métricos a las Almas, contra algunos
vicios comunes. Puebla. Real Seminario
Palafoxiano. 1783.
16º., Port.  v. con la estampa de la
Crucifixión gr. en madera, 30 h.s. f. 
Avisos / métricos / a las Almas, / contra
algunos / vicios comunes. / (Adorno). /
Impresos en la Puebla de los / Angeles, en la
Oficina del Real / Seminario Palafoxiano. /
Año de 1783.
Medina, No.1075. León, No.163, Secc. 1era.
1 pte. Buxó, p.258. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 206.3. (El ejemplar sólo
disponible en microfilm). Universidad
Brown, Biblioteca John Carter Brown
NO.FHA206.3 (2 ejs. en microfilm). 
1473.
Compendio de los tiempos y oraciones
pertenecientes a la primera clase de
gramática. Reimpreso Para instrucción de
los Estudiantes del real y Pontificio
Seminario Palafoxiano de esta Ciudad de la
Puebla de los Angeles. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1783.
8º., Port. v., en bl. 11 p. y final bl. 
Compendio / de los tiempos / y / oraciones /
pertenecientes / á la primera clase / de
gramática. / Reimpreso / Para instruccion de
los Estudiantes / del real y Pontificio
Seminario Pa- / lafoxiano de esta Ciudad de
la Puebla / de los Ángeles. / (Adornos
tipográficos). / Con privilegio real / de S. M.
(Q. D. G.) / Por D. Pedro de la Rosa, en su
Oficina del / Portal de las Flores. Año de
1783.
Medina, No.1076.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile No.
BNSM E.G.1-12-2(5). 
1474.
Cortes Coronel, Juan Nicolás. Modo de
ayudar a los moribundos. Dispuesto Por el
Br. D. Juan Nicolás Cortez, Coronel y
Cassasola, Cura propio que fue por S. M.
del Puerto de San Cristobal de Alvarado, y
en la actualidad del Curato de San Agustín
Chiautla de la Sal. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1783.
16º., Port. v., con la estampa, en madera, de
Cristo Crucificado, 26 p.s.f.
Modo de ayudar / a los / moribundos. /
Dispuesto / Por el Br. D. Juan / Nicolas
Cortez, Coronel y / Cassasola, / Cura propio
que fue por S. M. / del Puerto de San
Cristoval de / Alvarado, y en la actualidad
del / Curato de San Agustin Chiautla / de la
Sal. / (Línea de viñetas). / Reimpreso en la
Puebla de los Angeles, / en la Oficina del
Real Seminario / Palafoxiano. Año de 1783.
Medina, No.1077.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
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No.BNSM III-43-C5(59). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
1475.
Fernández de Otañez, Andrés. Formulario
manual de las ceremonias que se practican
para recibir el Abito de la Inclita Militar
Orden de Calatrava, aprobada y confirmada
Por la Santidad de Alejandro Tercero, en
veinte y cinco de Septiembre de mil ciento
sesenta y cuatro, bajo la regla del patriarca
Señor San Benito, Y las que corresponden a
su Profesión. Sacadas del libro de las
Definiciones de dicha Orden, Conforme al
Capítulo General celebrado en Madrid el
año de mil seiscientos cincuenta y dos.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1783.
8º., [ ]-8, A-8, B-8, C-8, D-8, E-8, F-8, G-8,
H-6, 1-119 p. (Impreso de tipos grandes,
cuenta con una  descripción de insignias
militares y religiosas, mismas que están
coloreadas en rojo y verde).
FORMULARIO / MANUAL / DE LAS
CEREMONIAS QUE / se praætican para
recibir el Abito de / la Inclita Militar Orden
/ DE CALATRAVA, / APROBADA Y
CONFIRMADA / Por la Santidad de
Alexandro Tercero, / en veinte y cinco de
Septiembre de / mil ciento sesenta y quatro,
/ BAXO LA REGLA DEL PATRIARCA /
SEÑOR SAN BENITO, / Y las que
corresponden á su Profesion. / SACADAS /
DEL LIBRO DE LAS DEFINICIONES / DE
DICHA ORDEN, / Conforme al Capitulo
General celebrado en Madrid el año de mil
seiscientos / cincuenta y dos / IMPRESO EN
LA PUEBLA DE LOS ANGELES, / en la
Oficina de D. Pedro de la Rosa, AÑO DE
1783.
Prels. 
En r. de [ ]-2 Al Lector. 
Medina, No.1078. León, No.609, Secc.
1era. 1 pte. Buxó, p.258. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.4/35840 (Ejemplar con encuadernación
moderna en pasta dura, tiene gr. de Nava,
que representa a Carlos III).  Ciudad de
México, Biblioteca Nacional de México
No.RSM 1783 P6FER (Ejemplar
encuadernado en piel, con pequeñas viñetas
en pastas, este ejemplar cuenta en
contraportada con el gr. que representa
Carlos III). California, Universidad de
California en Berkeley, Biblioteca Bancroft
No.tF1207.R6695 x.; Indiana, Universidad
d e  I n d i a n a ,  B i b l i o t e c a  L i l l y
No.CR5833.F363 (Ejemplar encuadernado
en piel, tiene un gr. de Carlos III firmado por
Nava); Massachusetts, Universidad de
Harvard, Biblioteca Houghton No.
LMC7.F3917.7834. Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No. BNSM III-66(11). 
1476.
Godínez Gutiérrez, Miguel. Elogio del
glorioso Santo ladrón Dimas, en verso
castellano. Puebla. S.i. 1783.
8º.,  Tercera edición: las dos precedentes
son de Puebla, al menos la primera.
Beristáin, t.2, p.31. Medina, No.1079.
1477.
Mazihcatzin, Nicolás José Faustino. Día
seis de cada mes, que se reza al Esclarecido
y Gloriosísimo señor San Nicolás Obispo el
Magno, En la Iglesia de S. Juan de Letrán
de esta Ciudad de la Puebla de los Angeles,
donde se halla establecida su Venerable
Cofradía. Dispuesto Por D. Nicolás Joseph
Faustinos Mazihcatzin y Escovar, Indio
Cacique, Bachiller en Artes, Teología y
Sagrados Cánones por la Real y Pontificia
Universidad de México. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1783.
16º., Port. v. en bl. Lámina del santo gr. en
madera, 27 p.s. f. y final bl.
Dia seis de cada mes, / que se reza / al
Esclarecido y Gloriosisimo / señor San /
Nicolas Obispo / el Magno, / En la Iglesia de
S. Juan de Letran / de esta Ciudad de la
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Puebla de los / Angeles, donde se halla
establecida / su Venerable Cofradia. /
Dispuesto / Por D. Nicolas Joseph Faustinos
Ma- / zihcatzin y Escovar, Indio Cazique, /
Bachiller en Artes, Teologia y Sagra- / dos
Canones por la Real y Pontificia /
Universidad de Mexico. / (Línea de
adornos). / Reimpreso en la Imprenta de D.
Pedro / de la Rosa, en dicha Ciudad de la
Pue- / bla, año de 1783.
Medina, No.1080.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(57). (el ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
1478.
Nepeu, Francisco. Método de la oración
mental y su práctica. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1783. 
8º., Port. Orl., [ ]-8, A-8, B-8, C-8, D-8, E-8,
F-8, 1-94 p. Tabla de contenido. Errata en
paginación de p. 66 brinca a p. 97. Notas al
pie de página. Indice.  
METODO / DE LA / ORACION /
MENTAL, / Y SU PRACTICA, /
Compuesto en Francés / Por el R.P.
Francisco Nepeu, / De la Extinguida
Compañia. / Traducido en Castellano. /
Lleva al principio una Bula de / nuestro
Santisimo P. Benedicto / XIV. De feliz
memoria. / Lo reimprime un deseoso del /
mayor bien de las almas. / EN LA PUEBLA
DE LOS ANGELES, / en la Oficina de D.
Pedro de la / Rosa. Año de 1783. 
Medina, No.1081. León, No.319, 1 secc. 2
pte., vol.2. Impresos poblanos, p.333. 
Ciudad de México, Biblioteca de México
José Vasconcelos, Fdo. Reservado
No.FR/FT 242 .2 /  N45/  140787
(Encuadernación original en pergamino,
sello de tinta de la Biblioteca Felipe
Teixidor en portada); Instituto Mora,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
No.R242 NEP.m ej. 1-2. (Ambos ejemplares
encuadernados en piel, en perfectas
condiciones). Puebla, Universidad de las
Américas de Puebla, Biblioteca Franciscana
No.COCY 0337 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, el ejemplar ha sido digitalizado
y se encuentra disponible vía catalogo web);
Biblioteca Palafoxiana No.12406 (ejemplar
encuadernado en pergamino, en lomo ms:
“NEPEU Oracion Mental”, mismas erratas
señaladas en área de notas ). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM
E.G. 1-12-2(4). 
1479.
Reyes, José de los. Margarita seráfica, con
que se adorna el alma para subir a ver a su
esposo Jesús a la ciudad triunfante de
Jerusalen. Puebla. Pedro de la Rosa. 1783. 
Port. v., 1 gr., en madera, del Santo, 1 h. s.
fol., 280 p. 1 h. s. fol. para la Tabla.
Margarita / Serafica, / Con Que Se Adorna
El Alma / Para subir á ver á su Esposo /
Jesus, / A La Ciudad Triunfante / De
Jerusalen. / Dispuesta / Por el R. P. Fr.
Joseph / De Los Reyes, / Lectro de Teologia
en el Convento de las / Llagas de N. S. P. S.
Francisco de la / Ciudad de la Puebla de los
Angeles. / Lleva añadido al principio un
COnsejo muy util / del zelosísimo Doctor
Boneta. / Dedicada / Al Castisimo Pariarca
/ Señor San Joseph. / (filete doble) /
Reimpresa en la Puebla de los Angeles, en la
Oficina / de D. Pedro de la Rosa. Año de
1783.
Teixidor, No.347.  
1480.
Rumbao, Ignacio. Ordo in recitatione
divini officij, et celebratione missarum,
Juxta Rubicas Breviarij, Missalisque
Romani, atque Sacr. Rituum Congregationis
novíssima Decreta. A Clero Seæcularis
civitatis et diœcesis Angelopolitanæ quitidìe
sevandus Anno a Nativitate Domini
MDCCLXXXIII. Per Ignatium Rumbao,
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Presbyterum Sanctæ Ecclesiæ Cathedralis
Sacrarum Cœremoniarum Magistrum
dispósitus. Cum permissu Hæred. D. Josephi
Jaúregui. Puebla. Real y Pontificio
Seminario Palafoxiano. 1783.
8º., Port. v. en bl. 54 p. la última con la
Licencia del Obispo y del Comisario de
Cruzada, 2 y 14 de octubre de 1783.
Ordo / in recitatione / divini officij, / et
celebratione / missarum, / Juxta Rubicas
Breviarij, Missalisque / Romani, atque Sacr.
Rituum Congre- / gationis novíssima
Decreta. / A Clero Seæcularis / civitatis et
diœcesis Angelopolitanæ / quitidìe sevandus
/ Anno a Nativitate Domini /
MDCCLXXXIII. / Per Ignatium Rumbao, /
Presbyterum Sanctæ Ecclesiæ Cathedralis /
Sacrarum Cœremoniarum Magistrum /
dispósitus. / (Viñetita). /Cum permissu
Hæred. D. Josephi Jaúregui. / (Filete). /
Impres. Angelopoli: / Ex typographia Reg.
Ac. Pont. Seminarij Palafoxiani.
Medina, No.1081.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12- 3(14). 
1784
1481.
Advertencia y preceptos útiles para la clase
de menores. Con privilegio real de S. M. [Q.
D. G.]. Puebla. Pedro de la Rosa. 1784.
8º., Port. v.. en bl., 26 h.s.f.
Advertencia / y / preceptos utiles / para la
clase / de / menores. / (Un IJS entre viñetas).
Con privilegio real / de S. M. [Q. D. G.] /
(Filete doble) /  Impreso en la Puebla de los
Ángeles, / en la Oficina de D. Pedro de la
Rosa. / Año de 1784.
Medina No.1082.
Rhode Island, Universidad Brown,
Biblioteca John Carter Brown No.FHA
206.5 (2 ejemplares en microfilm). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM
FHA 206.5 (Ejemplar sólo disponible en
microfilm).   
1482.
Castillo Marques, Diego del. Ofrecimiento
de la corona de nuestro señor jesucristo, que
comunmente llaman camandula. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1784. 
Port. v. en bl. gr., en madera, de Jesús
Crucificado, 14 h.s. fol.
Ofrecimiento / De La Coronoa / De Nuestro
Señor / JesuChristo, / Que Comunmente
Llaman / Camandula. / Sacado del Libro:
Exercicios / del Rosario, que compuso el M.
R. P. Fr. / Alonso de Rivera, del sagrado
Orden / de Predicadores. / Y Despues
Dispuso De Nuevo El Br. / D. Diego del
Castillo Marquez, Capellan / de Coro de la
Santa Iglesia Metropolitana de México. /
(filete con adornos tipográficos) /
Reimpreso / En La Puebla De Los Angeles,
/ (filete) / En la Oficina de D. Pedro de la
Rosa, en / el Portal de las Flores, año de
1784.
León, No.275, Secc.1, pte.5. Teixidor,
No.354.
Massachusetts, Universidad de Harvard,
Biblioteca Houghton Mexican Rare
Monograph Reel No.94, No.5 (Ejemplar en
microfilm). 
1483.
Devota novena, consagrada en reverente
culto y debido obsequio a la augustisima
individua y santísima Trinidad. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1784. 
Port. v. con un gr., en madera, de la Sta.
Trinidad, 81 h. s. fol.
Devota Novena, / Consagrada / En reverente
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culto y debido / obsequio / A La
Ausgustisima, / Individua, / Y Santisima
Trinidad, / Convidando á los nueve Coros
Angélicos, y Ordenes de los / Santos para
tributarle rendidas / alabanzas. / La
Reimprime / Un amartelado de este inefable
é / incomprehensible Misterio. / (línea de
filetes) / En La Puebla De Los Angeles, / En
la Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año de
1784
Teixidor, No.348. 
Rhode Island, Universidad Brown,
Bib l io t eca  J ohn  Car te r  Brown
No.BA784.D513n (Ejemplar encuadernado
en pergamino contemporáneo, cuenta con gr.
de la Santa Trinidad). 
1484.
Dia díez y nueve, consagrado en honra,
culto y reverencia del gloriosisimo patriarca
Sr. S. José. Puebla. Pedro de la Rosa. 1784.
Port. v. con un gr., en madera, del Sr. San
José, 15 h. s. fol.
Dia Diez Y Nueve, / Consagrado / En honra,
culto y reverencia / Del Gloriosisimo /
Patriarca / Sr. San Joseph, / Y / Devocion /
Para celebrar su dia, y en / él implorar su
admirable / Proteccion./ (línea de adornos
tipográficos) / Reimpreso En La Puebla, / En
la Oficina de D. Pedro de la / Rosa, año de
1784.
Teixidor, No.349.
Rhode Island, Universidad  Brown,
Bibl io t eca  J ohn  Car t e r  Bro wn
No.BA784 .D356d (Ejempla r  s in
encuadernar, contiene una ilustración no
especificada). 
1485.
Feijoo y Montenegro, Benito Jeronimo.
Carta a un religioso. Puebla. S.i. 1784.
Buxó, p.259
1486.
López Gonzalo, Victoriano. Por la divina
gracia y de la Santa sede apostólica de la
Puebla de los Angeles. Puebla. S.i. 1784.
Fol., [ ]-2, A-2, B-2, C-2, D-2, E-2, F-2, G-2,
H-2, I-2, K-2, L-2, M-2, N-2, O-2, P-2, Q-2,
R-2, S-2, T-2, V-2, X-2, Y-2, Z-2, Aa-3, 1-
101 p. (Fecha tomada de la ultima h.,
suscrito el 8 de septiembre de 1784. 
--[ a ]– / D. VICTORIANO / LOPEZ
GONZALO, POR LA / Divina Gracia, y de
la Santa Sede / Apóstolica de la Puebla de
los / Angeles , del Consejo de S.M. &c. / A
todos lo fieles á quienes tocar pueda: / Salud
en nuestro Señor Jesu-Christo, que / es la
verdadera Salud. /
Medina, No.1083-1084.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1784 P6PUE (Ejemplar
con encuadernación  moderna, tiene la
caracteristica de tener un papel más grueso
que el comun de los impresos poblanos).
Rhode Isladn, Universidad Brown,
Biblioteca John Carter Brown No.FHA206.6
(2 ejemplares en microfilm).  Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM
211.33, otro ej. No.FHA 206.6 (Ambos
ejemplares sólo disponibles en microfilm). 
1487.
Márquez,  Agustín Antonio. Modo de
examinar la conciencia, Según se practica
en las Santas Casas de Ejercicios. Y
Asimismo método de prepararse, comenzar
y finalizar la Oración mental. Puebla. Pedro
de / la Rosa. 1784.
16º., Port. con la estampa de S. Ignacio gr.
en madera, 30 h.s. f.
Modo / de examinar la / conciencia, / Segun
se practica en las / Santas Casas de
Exercicios. / Y Asimismo método de
prepararse, / comenzar y finalizar la Oracion
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/ mental. / Dispuesto / Por el P. Agustin
Antonio Marquez / de la Compañia de Jesus.
/ (Filete doble) / Reimpreso en la Puebla, /
En la oficina de D. Pedro  de / la Rosa, en el
Portal de las Flores. / Año de 1784.
Medina, No.1085. León, No.227, 1 secc. 3
pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile No.
BNSM III 43-C5(63). Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No. BX2170.N7 N9
Box 2, No. 28. 
1488.
Moral y Castillo de Altra, Juan Anselmo
del. Sermón que con motivo de la dedicación
y estrenas de la Iglesia del Convento de
Carmelitas descalzos de la Ciudad de
Tehuacan, en el día que el mismo
religiosísimo convento celebra la fiesta de
los cinco señores patronos y titulares de la
dicha iglesia. Puebla. Real y Pontificio
Seminario Palafoxiano. 1784. 
4o., ¶-4, A-4, B-4, C-4, D-3, 1-29 p.
Apostillas.
SERMON, / QUE CON MOTIVO DE LA
DEDICACION, / Y ESTRENAS / DE LA
IGLESIA DEL CONVENTO / DE
CARMELITAS DESCALZOS DE LA
CIUDAD DE TEHUACAN: / En el dia que
el mismo Religiosìsimo Convento /
CELEBRA LA FIESTA DE LOS / CINCO
SEÑORES, / SUS PATRONOS, Y
TITULARE DE LA / dicha Iglesia, /
PREDICÓ EN ELLA, / EL 19 DE ENERO
DE 1783. / EL DR. D. JUAN ANSELMO /
DEL MORAL Y CASTILLLO DE ALTRA, /
Colegial antigüo, y  Reætor del Exîmio
Teólogo de San Pablo, Maestro de /
Estudiantes que fue, y Catedrático
propietario de Filosofía en el Real, y /
Pontificio Tridentino Seminario de San
Pedro,  y San Juan: Racionero que / fue, y
aætual Canónigo de la Santa Iglesia de la
Puebla de los Angeles, Ca- / tedrátrico en
propiedad de Vísperas, y después de Prima
Sagrada Teolo- / gía en el mencionado
Seminario, y su Reætor, y antes Reætor del
Real Cole- / gio de San Ignacio:
Exâminador  Sinodal de este Obispado, y
Juez Conservador de los Derechos y
Privilegios del Esclarecido Orden de
Predica- / dores de esta Provincia
Angeolopolitana. / LO SACA ALUZ / El
Referido Exîmio Colegio Teólogo de San
Pablo. / Y LO DEDICA / A LA
SACRATISIMA FAMILIA DE LOS
CINCO SEÑORES. / FILETE / CON LAS
LICENCIAS NECESARIAS /  Impreso en el
Real y Pontificio Seminarîo Palafoxiano de
dicha Ciudad de / la Puebla de los Angeles.
Año de I784. 
Prels. 
En r. de ¶-1, Dedicatoria a la Sagrada
Familia. 
En r. de ¶-2, Parecer del Dr. Joseph Joaquin
Serruto, 19 de enero de 1784. 
En v. de ¶-2, Aprobación del Fr. Mateo de
Estrada, 30 de diciembre de 1783. 
En v. de ¶-4, Licencia del Superior
Gobierno, 24 de enero de 1784, Licencia del
Ordinario, 5 de enero de 1784. 
Beristáin, t.2, p.334. Medina, No.1086.
León, No.279, 1 secc. 2 pte. Vol.2. Impresos
poblanos, p. 335. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1787 M4BAD (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en
pergamino, el volumen  tiene  mutilacion en
la parte inferior del lomo); Instituto Nacional
de Antropología  e Historia, Biblioteca
Eusebio Dávalos Hurtado No.MISC. 0084
F7 (Ejemplar encuadernado en volumen
facticio, en el volumen paginación
manuscrita, ex libris de Joquín García
Icazbalceta, índice manuscrito). Puebla,
Biblioteca Palafoxiana No.15987 (ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en
pergamino, con daños al interior de la
encuadernación, el vol. Con broches o
sujetadores, en lomo ms: SERMONs
Varios”). California, Universidad de
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California en Berkeley, Biblioteca Bancroft
No.xF1207.S42 v.30.11; Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BV4258.M828 (Ej emplar  s in
encuadernar). Santiago, Biblioteca Nacional
de Chile No.BNSM 90.7 (Ejemplar sólo
disponible en microfilm). 
1489.
Moxica, Manuel Antonio. Quindena que en
honra de la mejor reina María Santisima del
Rosario, dispuso la devoción del R.P.
presentado comisario del Santo Rosario y
Maestro director del venerable tercer orden
de penitencia y milicia de Cristo de n.P.
Santo Domingo de México, Fr. Manuel
Antonio Moxica y afectuoso dedica a la
misma soberana reina. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1784. 
4o., Port. en v. estampa de la Virgen gr. en
madera, A-4, B-4, C-4, 56 h.s. f. 
Quindena / que en honra / de la mejor reyna
/ Maria Santisima / del Rosario, / Dispuso la
devocion del R. P. Presen- / tado Comisario
del Santo Rosario, y Maes- / tro Director del
Venerable Tercer Orden / de Penitencia, y
Milicia de Christo de N. / P. Santo Domingo
de Mexico, Fr. Ma- / nuel Antonio Moxica,
/ y afectuosos dedica a la misma Soberana
Reyna. / (Línea de viñetas). / Reimpresa en
la Puebla de los Angeles, / en la Oficina de
D. Pedro de la Rosa. / Año de 1784.
Medina, No.1087. León, No.307, 1 secc. 2
pte., vol.2. 
Rhode Island, Universidad Brown,
Bib l io t eca  J ohn  Car t e r  Bro wn
No.BA784.M937q (El ejemplar en un
envoltorio de papel contemporaneo, con
daños de polilla). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No. BNSM III-43-
C5(64).(El ejemplar cuenta con grabado en
madera).  
1490.
Novena a la gloriosisima princesa de
Plonia, Santa Heduvigis, patrona de los
adeudados insolventes, desvalidos y pobres.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1784. 
Port. v. en bl., 15 h. s. fol.
Novena / A La Gloriosisima / Princesa de
Plónia / Santa / Hedvvigis, / Patrona de los
adeudados / insolvente, desvvalídos y /
pobres. / Dispuesta / Por un devoto suyo. /
(doble filete) / Reimpresa / En La Puebla De
Los Angeles, / En la Oficina de D. Perdon de
la Rosa, / en el Portal de las Flores, año de
1784.
Teixidor, No.350.
1491.
Novena de la prodigiosa Imagen de Nuestra
Señora la Virgen María, con el Título de
Conquistadora, Cuya protección es
especialísima para libertarse de Pestes y
Fiebres malignas. Dispuesta Por un
Religioso Menor del Orden de N. S. P. S.
Francisco de Asís. Reimpresa A expensas de
varios Bienhechores. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1784.
16º., Port. v. en bl., 54 p.s.f.
Novena / de la prodigiosa Imagen / de
Nuestra Señora la Virgen Maria, con el
Titulo / de / Conquistadora, / Cuya
proteccion es especialísima / para libertarse
de Pestes y Fie- / bres malignas. / Dispuesta
/ Por un Religioso Menor del Or- / den de N.
S. P. S. Francisco / de Asis. / Reimpresa / A
expensas de varios Bienhechores. / (Filete
doble). / En la Puebla, en la Oficina de D.
Pe- / dro de la Rosa, año de1784.
Medina, No.1091.
1492.
Novena de la prodigiosa Imagen de Nuestra
Señora la Virgen María, con el título de
Conquistadora, Que se venera en el
Convento de las Llagas de N. S. P.S.
Francisco de la Ciudad de la Puebla. Cuya
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protección es especialísima para libertarse
de Pestes y Fiebres malignas. Dispuesta
Por un Religioso de dicho Convento.
Reimpresa A expensas de varios
Bienhechores. Puebla. Pedro de la Rosa.
1784.
16º., Port. v. en bl. 29 p. y final bl.
Novena / de la prodigiosa Imagen / de
Nuestra Señora / la Virgen Maria, / con el
titulo / de / Conquistadora, / Que se venera
en el Convento de las / Llagas de N. S. P. S.
Francisco de la / Ciudad de la Puebla. / Cuya
proteccion es especialísima para / libertarse
de Pestes y Fiebres malignas. / Dispuesta /
Por un Religioso de dicho Convento. /
Reimpresa / A expensas de varios
Bienhechores. / (Filete doble) /  En la
Puebla, en la Oficina de D. Pe- / dro de la
Rosa, año de1784.
Medina, No.1088.
Madrid, Universidad Complutense de
Madrid, Biblioteca Histórica-Francisco
Guerra No.BH FG No.3591. Texas,
Universidad de Texas en Austin. Colección
Latinoamericana Benson  No.BX 2160 A2
N68 1784.; Indiana, Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No.BX2170.N7 N9 Box 2,
No.29. Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No. BNSM III-43-C5(61).  
1493.
Novena utilísima y provechosa para
implorar la Divina clemencia, y el amparo
de María Santísima  Señora nuestra, En
todas nuestras necesidades espirituales y
temporales, por la intercesión de su
admirable Madre, y Sagrada Abuela del
Verbo Divino, la gloriosísima Sra. Santa
Ana. Se reimprime A diligencia de un
Sacerdote, menor esclavo, y mas amartelado
afecto de la Santísima Matrona. Puebla.
Seminario Palafoxiano.1784.
16º., Port. v., con la estampa de la santa gr.
en madera, 14 p. s. f. 
Novena / utilisima y provechosa / para
implorar la / Divina clemencia, y el amparo
/ de Maria Santisima / Señora nuestra, / En
todas nuestras necesidades / espirituales y
temporales, por / la intercesion de su
admirable / Madre, y Sagrada Abuela del /
Verbo Divino, / la gloriosisima / Sra. Santa
Ana. / Se reimprime / A diligencia de un
Sacerdote, menor / esclavo, y mas
amartelado afecto de / la Santísima Matrona.
/ (Filete). / En la Puebla de los Angeles, en
la Oficina / del Real Seminario Palafoxiano.
/ Año de 1784.
Medina, No.1089.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(60) (El ejemplar cuenta
con gr. en madera). 
1494.
Novena en sagrado culto y reverente
obsequio del santísimo patriarca Sr. S. José.
Puebla. Pedro de la  Rosa. 1784. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo, 7 h.
s. fol.
Novena / En Sagrado Culto / Y Reverente
Obsequio / Del / Santisimo Patriarca / Sr.
San Joseph. / Y Devocion / En honor de sus
siete Dolores / y Gozos. / (adorno
tipográfico) / (línea de adornos tipográficos)
/ Reimpresa en la Puebla de lo Angeles, / en
la Oficina de D. Pedro de la Rosa / Año de
1784.
Teixidor, No.351.
1495.
Ofrecimiento de la preciosisima sangre de
Cristo nuestro señor redentor, rosario en
veneración de los sagrados misterios.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1784. 
Massachusetts, Universidad de Harvard,
Biblioteca Houghton, The Mexican Rare
Monograhp Collection Reel No.120, No.3
(Ejemplar en microfilm). 
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1496.
Quinario para implorar el amparo del
portentoso virgen, doctor y mártir carmelita
S. Pedro Tomas... especial abogado contra
todo genero de pestes, epidemias y
enfermedades contagiosas. Reimpreso.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1784. 
16o., 56 p. 
Medina, No.1091. León, No.335, 1 secc. 3
pte. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No. BX4700.P47 1784 (Ejemplar sin
encuadernar); Rhode Island, Universidad
Brown, Biblioteca John Carter Brown
No.BA784.Q7p. Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM III-43-C5(62)
. 
1497.
Ripalda, Geronimo. Catecismo y
exposición breve de la doctrina cristiana...
con un tratado muy util del orden con que el
cristiano debe ocupar el tiempo y emplear el
día. Puebla. Pedro de la Rosa. 1784. 
4o., 1h (con gr.), [ ]-4, A-4, B-4,C-4, D-4, E-
4, F-4, G-4, H-4, I-4, J-4, K-4, L-4, M-4, N-
4, O-4, P-4, Q-4, R-4, S-4, T-4, V-4, X-4, Y-
4, Z-4, Aa-4, Bb-4, 1-188 p. (En esta edición
se inserta el privilegio de impresión de este
ejemplar otorgado a Pedro de la Rosa en
1783). La tipografia del impreso es grande.
Incluye diversos gr. de tamaño pequeño, (al
igual que viñetas, insertos en distintas h. en
toda la extensión del impreso).
CATECISMO / Y / EXPOSICION BREVE
/ DE LA / DOCTRINA CHRISTIANA. /
POR EL MTR .  GERONIMO / DEÔ
RIPALDA. / CON UN TRATADO MUY
UTIL / del órden con que el Christiano debe
ocupar / el tiempo , y emplear el dia. /
grabado de la catedral de Puebla rodeada por
un liston, y encima una corona, el liston lo
sostienen dos angeles, atras la sierra poblana
(el escudo de la ciudad de Puebla, es un
grabado de Nava)  / CON PRIVILEGIO
REAL / filete / Reimpreso en la Puebla de
los Angeles, en / la Imprenta de D. Pedro de
la Rosa / AÑO DE  I784. 
Prels. 
En r. de [ ]-1, Privilegio para imprimir en
todo el Reino de Nueva España este
catecismo y otros impresos, otorgado por el
Rey, 16 de julio de 1783. 
En v. de [ ]-1, Lista de advertencias.
En v. de []-4, Tabla de las fiestas movibles.
Medina, No.1092. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1784 P6RIP (Ejemplar
encuadernado en piel, con leves daños, este
ejemplar no cuenta con el grabado de hoja
de cubierta);  Biblioteca de México José
Vasconcelos No.238 R5 (Ejemplar
encuadernado en piel con decoraciones
simples en cubiertas y en lomo impresas
flores de color dorado, el ejemplar cuenta en
contraportada con un grabado que representa
a Jesús dictando su doctrrina, el grabado es
de Nava, del año de 1784. En v. de por.tiene
un ex libris manuscrito de “Fr. Rafael
Michelena”, las cubiertas interiores son de
un papel con figuras florales y naturales
impresas en color dorado, visible parte de
una filigrana (un animal), debajo la leyenda
GIVSTO, por el tipo de encuadernación este
ejemplar es de lujo. Los cantos ligeramente
jaspeados), otro ejemplar No.FR/FT 238
R588 (Ejemplar con encuadernación
holandesa, con gr. de anteportada, y ex libris
ms. del Convento de la Concepción, sello de
la “Biblioteca S. Angel” de Felipe Teixidor,
este ejemplar tiene complementos
manuscritos al texto). California,
Universidad de California en Berkeley,
Biblioteca Bancroft No. xF1207.R165.1784.
(Copia en microfilm BANC FILM 2537);
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX1965.R5 1784a (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con daños de
polilla, tiene el grabado de Nava).Santiago,
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Biblioteca Nacional de Chile No. BNSM III-
18(14).(El ejemplar cuenta con grabado en
cobre).  
1498.
Rumbao, Ignacio. Ordo in retitatione
Divini Officij, et celebratione Missarum,
Juxta Rubricas Breviarij, Missalisque
Romani, atque Sacr. Rituum Congregationis
novissima Decreta. A Clero Saeculari
civitatis et dioecesis Angelopolitanae
quoitidie servandus. Anno a Nativitate
Dómini MDCCLXXIV. Bissextili. Per
Ignatium Rumbao, Presbyterum Sanctae
Eccles iae  Cathedra l i s  Sacrarum
Caeremoniarum Magistrum dispósitus. Cum
permissu Haered. D. Josephi Jaúregui.
Puebla. Real y Pontificio Seminario
Palafoxiano. 1784.
8º., Il. alegórica gr. en cobre por Nava, Port.
v. en bl. 52 h.s. f., pero parece falta alguna al
final. Al pie de la penúltima la nota sobre la
licencia para la impresión; y en la última la
lista de “hermanos difuntos de la
Congregación de San Pedro”.
Ordo / in retitatione / Divini Officij, / et
celebratione Missarum, / Juxta Rubricas
Breviarij, Missalisque / Romani, atque Sacr.
Rituum Congre- / gationis novissima
Decreta. / A Clero Sæculari / civitatis et
diœcesis Angelopolitanæ / quitidiè
servandus. / Anno a Nativitate Dómini
MDCCLXXIV. / Bissextili. / Per Ignatium
Rumbao, / Presbyterum Sanctæ Ecclesiæ
Cathedralis / Sacrarum Cæremoniarum
Magistrum / dispósitus. / (Línea de viñetas).
/ Cum permissu Hæred. D. Josephi Jaúregui
/ (Filete). / Impres. Angelopoli: / Ex
Typographia Reg. ac Pont. Seminarij
Palafoxiani.
Medina, No.1093.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile No.
BNSM E.G. 1-12-2(7). 
1499.
Soria, Francisco de y Otro. La Genoveva.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1784.
4º., 39 p. a dos columnas y la última s.f. con
un soneto de D. Francisco Igancio Cigala
“en elogio de esta tragedia y de quien la
imprime”. Págs. 41-82 (las dos últimas mal
foliadas): El Guillermo / De Francisco de
Soria. / Primera Parte. / (Colofón:)
Reimpresa en la Puebla de los Angeles, / En
la Oficina de D. Pedro de la Rosa / en el
Portal de / las Flores, año de 1784. En la
última pág. otro soneto de Cigala. Págs. 81-
116: Comedia famosa. / El Arco de Paz / del
Cielo, / Sta. Barbara. / De Don Joseph de
Arboleda. / (Colofón:) Reimpresa en la
Puebla, en la Oficina de D. Pedro de la Rosa.
/ Año de 1785. Toda las p. a dos columnas,
separadas por viñetitas. Todas también en
verso.
(Viñeta cabecera compuesta). / La
Genoveva. / De D. Francisco de Soria. /
(Colofón:) Reimpresa en la Puebla de los
Angeles, en la / Oficina de D. Pedro de la
Rosa, en el Portal / de las Flores, año de
1784.
Medina, No.1094.
Rhode Island, Universidad Brown,
Biblioteca John Carter Brown No.FHA
206.7 (2 ejemplares en microfilm). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM
90.6, otro ej.No.FHA 206.7 (Ambos
ejemplares sólo disponibles en microfilm). 
1500.
Sumario de la muchas y grandes
indulgencias concedidas por los Sumos
Pontifices a la Cofradia de la Cinta de
N.P.S. Agustín, con la invocación de Nuestra
Señora la virgen Maria de la Consolación.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1784. 
Port. dentro de orla. v. con el comienzo del
texto, 9 h. s. s. fol.
Sumario / De Las Muchas Y Grandes /
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Indulgencias / Concedidas Por Los Sumos
Pontifices / A La Cofradia / De La Cinta /
De N. P. S. Agustin, / Con La Invocacion De
Nuestra Señora / La Virgen Maria / De La /
Consolacion. / Y nuevamente declaradas por
N. Smô. P. Cle-/ mente X. en su Breve que
comienza: Ex injuncto, / en veinte y siete de
Marzo del Año de mil seis / cientos setenta
y cinco. / Mandadas Publicar Por La /
Sagradas Congregacion de Indulgencias Y
Reliquias, / por Decreto de cinco de Julio de
mis seiscientos / setenta y ocho años. /
Presentadas y mandadas publicas por el
Ilmô. Sr. / Dr. D. Manuel Fernandez de
Santa Cruz, Obispo / de la Puebla de los
Angeles, del Consejo de S. M. &c. / Se
Reimprime / A expensas de un Religioso del
mismo Orden. / (filete) /  En La Puebla de
los Angeles, / en la Oficina de D. Pedro de la
Rosa, año de 1784.
Teixidor, No.353. Lugo Olin, No.062. 
1501.
Triduo doloroso, en obsequio y memoria de
los tres originales rostros que nuestro
redentor Jesús dejo estampados en el lienzo
con que le enjugó la piadosa mujer
Verónica. Puebla. Pedro de la Rosa. 1784. 
Port. v. con un gr., del Lienzo en madera, 10
h.s. fol.
Triduo Doloroso / En Obsequio Y Memoria
/ De Los Tres Originales / Rostros / Que
Nuestro Redentor / Jesus / Dexó estampados
en el Lienzo con que / le enjugó la piadosa
Muger / Verónica. / Para Que Los Fieles
Logren / á poca costa el fruto de las copiosas
y sa-/ ludables promess que su Divina
Magestad / hizo á su amada Esposa Santa
Gertrudis, / como van adentro expresadas y
constan en / el cap. 7. lib. 4 de sus
Revelaciones. / (línea de adornos
tipográficos ) / Reimpreso en la Puebla de
los Angeles, / en la Oficina de D. Pedro de la
Rosa. / Año de 1784.
Teixidor, No.352.
1785
1502.
Arboleda, José de. Comedia famosa el 
 arco de paz del cielo, Santa Barbara.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1785. 
21 cm. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM 90.4 (Ejempla sólo disponible en
microfilm). 
1503.
Antigua, Maria de la. Cadena de oro,
evangélica red arrojada a la diestra de los
electos y escogidos que muestra el mas
seguro y más breve camino para la
salvación eterna. Puebla. Pedro de la Rosa.
1785. 
Port. v. con un gr., en madera, de la
Crucifixión, 31 h.s. fol.
Cadena De Oro, / Evangelica Red arrojada á
la diestra / de los Electos, y Escogidos, / Que
Muestra El Mas / cierto, el mas seguro, y
mas breve / camino para la salvacion eterna.
/ Las Estaciones / De La Dolorosa Pasion, Y
Muerte / De Nuestro Amantisimo Redentor
/ Jesus, / Escritas / Por La Venerable Madre
/ Maria De La Antigua, / Religiosa de
nuestra Madre Santa Clara / en el Convento
de Marchena. / Repartidas Por Los Dias / de
una Semana, y para mas comodidad divi-
/didas en tres Semanas. / filete  /  Puebla De
Los Angeles. / )(  )(  )(  )(  )(  )( )(  )(  )(  /
Reimpresa en la Oficina de D. Pedro de / la
Rosa. Año de 1785.
Teixidor, No.355.
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX2040.M3319 1775  (De
ejemplar puede tratarse de una edición de
distinto año al que se describe en este
registro). Puebla, Universidad de las
Americas, Biblioteca Franciscana No.
COCY 0295 (Ejemplar sin encuadernación,
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el ejemplar ha sido digitalizado y se
encuentra disponible vía catalogo web, el
ejemplar conserva el gr. xilográfico).
1504.
Campos, Juan Francisco de. Nos El Dr. D.
Juan Francisco De Campo, / Arcediano
Dignidad De Esta Santa Iglesia De La
Puebla De Los Angeles. Puebla. S.i. 1785. 
1 h .de 585 x 405 mm., imp. por un solo
lado, a dos cols., en la Puebla de los Angeles
a 13 de junio de 1785.
--(a)--  / Nos El Dr. D. Juan Francisco De
Campo, / Arcediano Dignidad De Esta Santa
Iglesia De La Puebla De Los Angeles, Sub-
Colector / de la Media-Anata Eclesiástica, y
Subdelegado y Real de la Santa Cruzada en
la misma Ciudad y su Obispado, &c.
Prels.
Bula de la Santa Cruzada. Al pie: sello del
Sub-delegado.
Teixidor, No.356. 
1505.
Compendio de la vida, y novena devota de la
Bienaventurada Mariana de Jesús, Tercera
del Hábito descubierto del real y Militar
Orden de nuestra Señora de la Merced,
Redención de Cautivos. Dedícase Al mismo
Ven. Tercer Orden Mercedario. A cuyas
expensas sale a luz. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1785.
16º., Port. v. con un epígrafe de S. Agustín y
una advertencia. Estampa de Mariana de
Jesús, gr. en cobre por Nava, 76 p. s. f.
Compendio / de la vida, / y novena devota /
de la Bienaventurada / Mariana de Jesus, /
Tercera del Hábito descubierto / del real y
Militar Orden de / nuestra Señora de la
Merced, / Redencion de Cautivos. / Dedicase
/ Al mismo Ven. Tercer Orden / Mercedario.
/ A cuyas expensas sale á luz. / (Línea de
viñetas). / Con las Licencias necesarias. /
(Filete) / impreso en la Puebla en la Oficina
del / Real Seminario Palafoxîano. / Año de
1785.
Medina, No.1095.
Rhode Island, Universidad Brown,
Biblioteca John Carter Brown No.BA785 (El
ejemplar cuenta con un envoltorio original
de papel a manera de guarda). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No. BNSM III-
43-C5(69).(El ejemplar cuenta con gr. en
madera).  
1506.
DECRETUM. Puebla. Pedro de la Rosa.
1785. 
1 h. de 295 x 200 mm., impresa por un solo
lado. 
(Una a entre adornos tipográficos) /
Decretum / Angelopolitana / Beatificationes,
Et Canonizationes / Venerablilis Servae Dei
/ Sor Mariae De Jesu / Minialis Professae in
Monasterio SSmae. Conceptiones D. Mariae
Virginis / Civitatis Angelopolitane in Indiis
Occidentalibus. (Colofón:) Anegelopoli: Ex
Typographi D. Petri de la Rosa, anno 1785.
Teixidor, No.357.
1507.
Devoción cristiana a los siete principales
dolores y gozos que tuvo en su vida el
santisimo patriarca señor San Jose,
castisimo esposo de la reina de los angeles.
Mediante la cual podrán alcanzar sus
devotos especiales gracias y favores de Dios
nuestro señor. Reimpresa. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1785. 
28 p. 
Rhode Island, Universidad Brown,
Bib l io t eca  J ohn  Car te r  Brown
NO.BA785.D498c. 
1508.
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Jesu-Christi Monita Maxime salutaria de
cultu dilectissime matri Mariae Debite
exhibiendo. Puebla. Pedro de la Rosa. 1785.
4o., Port. Orl., [ ]-4, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4,
F-4, G-4, H-4, s.p.s.f.  Notas al pie de
página. Todo el impreso en latín. 
JESU-CHRISTI / MONITA / MAXIME
SALUT A R IA /  DE CULTU /
DILECTISSIME MATRI / MARIAE /
DEBITE EXHIBIENDO. / Qui dignè
coluerit eam, justi- / ficabitur; qui autèm
neglexe- / rit eam, morietur in peccatis / sius
S. Bonav. Psal. II6. / EXERPEBAT / EX
SACRIS CONCILIIS, / ET PATRIBUS /
HERMANIUS LOYUINI / S. Theol.& S.
Script. Doct. Censor, & / Profesor
primarius. / Justa exemplar Duac ense. /
Angelópoli: ex Tipographia D. Petri / de la
Rosa. Anno I785. 
 
Medina, No.1096. 
Ciudad de México, Instituto Mora,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar No.R
238.2 MAC.m (Encuadernado con otro
ejemplar, encuadernacion del siglo XIX, en
v. de la ultima hoja del cuaderno H, ex libris
manuscrito y firma del Obispo de Puebla,
Antonio Joaquin Pérez, el vol.tiene ex libris
de la Biblioteca de José Ignacio Conde, y el
sello del encuadernador); Universidad
Iberoamericana, Unidad Santa Fe No.BT608
J47,1785 (2 ejemplares con sellos:
1)“Instituto de Oriente” de Puebla, Puebla,
2)  Biblioteca Jesuita de Puebla). 
1509.
Juan de la Presentación. Compendio de la
vida y novena devota de la bienaventurada
Mariana de Jesús, tercera del habito
descubierto del Real y Militar Orden de
Nuestra Señora de la Merced. Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1785. 
16o., 78 p. 
Medina, No.1095. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No. BX4705.P376 J9 1785. 
1510.
Mano de Dios, poderosa, pronta, liberal y
benigna, para los que se valieren de la
intercesión de sus cinco gloriosos dedos
Jesús, María, José, Joaquín y Ana. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1785. 
16o., Port. v. en bl., 15 h. s. fol.
León, No.219, 1 secc. 3 pte. 
1511.
Martin, Manuel. Ejercicio cotidiano con
diferentes oraciones y devociones para antes
y después de la confesión y sagrada
comunión. Se ha añadido el ejercicio
cristiano y las oraciones para el santo
sacrificio. Puebla. Pedro de la Rosa. 1785. 
Port. orl. v. en bl., 11 h. prels., 276 p.
Exercicio / Cotidiano, / Con diferentes /
Oraciones / Y / Devociones / Para antes y
despues de / la Confesion y Sagrada /
Comunion. / Se Ha Añadido / El Exercicio /
Christiano, / Y Las Oraciones / para el Santo
Sacrificio / De La Misa. / Sacado de varios
Autores / Por D. Manuel / Martin. / (línea de
adorno) / Reimpreso / En La Puebla De Los
Angeles / en la Oficina de D. Pedro de l /
Rosa. Año de 1785.
Prels.: 
Anuncio de las Obras que se hallarán en la
Imprenta del Portal de las Flores.
Tabla de las Fiestas movibles.
Calendario
León, No.229, 1 secc. 3 pte. Teixidor,
No.358.
1512.
Mateos, P. Ignacio Fernando. Novena al
glorioso confesor e incomparable Obispo de
Nola S. Paulino. Abogado especial contra el
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dolor de costado. Puebla. Pedro de la Rosa.
1785.
16º., Port. v. con la estampa, en madera, del
Santo, 30 h.s. f.
Novena / al glorioso / confesor / é
incomparable / Obispo de Nola / S. Paulino.
/ Abogado especial contra el / dolor de
costado. / Compuesta / Por el P. D. Ignacio
Fernando Ma- / teos, Presbytero de la
Congregacion / del Oratorio de S. Felipe
Neri. / (Filete doble) / Reimpresa en la
Puebla de los An- / geles, en la Oficina de
Don Pedro / de la Rosa, en el Portal de las /
Flores, año de 1785.
Medina, No.1097.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6 (3). (El ejemplar cuenta
con gr. en madera). 
1513.
Moreto, Agustín. Comedia famosa, el
desdén con el desden. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1785. 
Pág. 183 / (encabezada con viñetas) /
Comedia Famosa. / El Desden / Con el
Desden. / De Don Agustin Moreto. /
(Colofón:) Reimpresa en la Puebla de los
angeles, en la Oficina de Don Pedro de la
Rosa. / Año de 1785.
De la p.183 a la p.218. Texto a dos cols.
Teixidor, No.359. 
1514.
Loyuini, Herman. Jesus-Christi  monita
maxime salutaria de cultu dilectissimae
matri Mariae debite exhibendo. Qui digne
coluerit eam, justificabitur; qui autem
neglexerit eam, morietur in peccatis suis. S.
Bonav. Psal 116. Excerpebat ex sacris
Conciliis, et Patribus Hermanius Loyuini, S.
Theol. & S. Script. Doct. Censor, & Profesor
primarius. Justa exemplar Duac ense.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1785. 
8o., Port. orl. v. en bl., 67 p. s. f. y final bl.
Jesus-Christi / monita / maxime salutaria / de
cultu / dilectissimæ matri / Mariæ / debite
exhibendo. / Qui dignè coluerit eam, justi- /
ficabitur; qui autèm neglexe- / rit eam,
morietur in peccatis / suis. S. Bonav. Psal
116. / Excerpebat / ex sacris Conciliis, / et
Patribus / Hermanius Loyuini, / S. Theol. &
S. Script. Doct. Censor, & / Profesor
primarius. / Justa exemplar Duac ense. (Sic.)
/ (Filete doble). / Angelópoli, ex typographia
D. Petri / de la Rosa. Anno 1785.
Medina, No.1096.
Chile. Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No. BNSM E.G. 1-12-2(14). 
1515.
Nebrija, Antonio. Explicación del libro
cuarto de la Gramática, conforme al Arte de
Antonio Nebrija. Reimpresa Para el uso y
dirección De los Estudiantes del real y
Pontificio Seminario Palafoxiano de esta
Ciudad de la Puebla de los Ángeles. Puebla.
Pedro de la Rosa.1785.
8º., Port. v. en bl., 30 p. s. f.
Explicacion / del libro Quarto / de la
Gramatica, / conforme al Arte de / Antonio
Nebrija. / Reimpresa / Para el uso y
direccion / De los Estudiantes del real y
Pontifi- / cio Seminario Palafoxîano de esta
/ Ciudad de la Puebla de los Ángeles. / (Tres
grupos de viñetitas) / Con privilegio real / de
S. M. (Q. D. G.) / Por D. Pedro de la Rosa,
en su Oficina del / Portal de las Flores. Año
de 1785.
Medina No.1098.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-2(12). 
1516.
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Novena a la esclarecida Virgen y mística
doctora Sta. Teresa de Jesús. Para alcanzar
por su intercesión singulares beneficios de
Dios nuestro Señor. Dispuesta Por un
Devoto de la santa. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1785. 
16º., Port. v. en bl., 30 h.s.f.
Novena / a la esclarecida Virgen / y mystica
doctora / S  Teresa / de Jesús. / Parata.
alcanzar por su inter / cesion singulares
beneficios / de Dios nuestro Señor. /
Dispuesta / Por un Devoto de la santa. /
(Filete doble). /  Reimpresa en la Puebla de
los An- / geles, en la Oficina de D. Pedro de
/ la Rosa, en el Portal de las Flores / Año de
1785. 
Medina, No.1101.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(2). 
1517.
Novena de la santísima Virgen María del
Loreto. Puebla. Pedro de la Rosa.1785. 
16o., 1-16 h., monograma de María en la h.
perdida, 14 h.s. f. 
NOVENA / DE LA SANTISIMA / VIRGEN
MARIA / DEL LORETO. / DISPUESTA /
Por el mas infimo de los Es- / clavos de esta
Soberanà Señora / Sácala á luz la devocion
de / sus devotos / filete /  [ IMPRESA EN
LA PUEBLA. / [ En la Oficina de] D. Pedro
de la Rosa. / Año de 1785 
Prels. 
En r. de 2, Dedicatoria encabezada por
escudo (Encabezado por corona, y al centro
las letras IMR, en parte inferior un corazon
alado y  con la letra M). 
Medina, No.1100.
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC. 0043 F2
(Ejemplar en volumen facticio con
encuadernación  moderna, portada mutilada
de parte inferior izquierda). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No. BNSM III-
43-C6(1). (El ejemplar cuenta con gr. en
madera). 
1518.
Novena para venerar a la Inefable Santísima
Trinidad, y para alcanzar de su inmensa
piedad grandes beneficios. Ponese al fin el
Rosario de este Augustísimo Misterio.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1785.
16º., Port. v. con la estampa, en madera, de
la Trinidad, 30 h.s. f.
Novena / para venerar / a la Inefable /
Santisima Trinidad, / y para alcanzar / de su
inmensa piedad grandes / beneficios. /
Ponese al fin el Rosario / de este
Augustisimo Misterio. / (Filete doble). /
Reimpresa en la Puebla, en la Oficina / D.
De (sic) Pedro de la Rosa. / Año de 1785.
Medina, No.1099.
Massachusetts, Universidad de Harvard,
Biblioteca Houghton The Mexican Rare
Monograph Coll. Reel No.114, No.2
(Ejemplar en microfilm). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No. BNSM III-
43-C6(4). 
1519.
Pérez de Montalvan, Juan. Relación de la
comedia Lo que son juicios del Cielo.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1785.
4º., II h.s. f. a dos columnas, separadas por
viñetas. 
Relación / de la / comedia / Lo que son
juicios / del Cielo. / De D. Juan Perez de
Montalvan. / (Colofón:) Reimpresa en la
Puebla de los Angeles, en la Oficina de D.
Pedro de la Rosa, año de 1785.
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Medina, No.1102.
1520.
Señeri, P. Pablo. El infierno abierto al
cristiano, para que no caiga en él, ó
consideraciones de las penas que allá se
padecen. Propuestas (con estampas que en
algún modo las expresan) en siete
meditaciones para los siete días de la
semana. Puebla. Pedro de la Rosa, 1785. 
El infierno / abierto / al christiano, / para que
no caiga / en él, / ó consideraciones / de las
penas que allá se padecen. / Propuestas /
(con estampas que en algun modo las
expresan) / en siete meditaciones / para los
siete dias de la semana. / Compuesta / Por el
Ven . P. Pablo Séñeri, / De la Extinguidae
Compañia. / (Un IHS entre viñetitas). /
Puebla de los Angeles año de 1785. / (Línea
de È). / Reimpreso en la Oficina de D.
Pedro / de la Rosa, en el Portal de las Flores.
Medina, No.1103.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM 319.2 (El ejemplar sólo
disponible en microfilm, cuenta con gr. en
cobre). 
1521.
Zamora, Santiago de. Explicación de la
sintaxis, según las reglas del arte del P.
Juan Luis de la Cerda de la Compañía de
Jesús. Puebla. Pedro de la Rosa. 1785. 
4o., Port. Orl., [ ]-4, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4,
F-4, G-4, H-4, I-4, 1-40 h., s.p., s.f.
Apostillas. En v. de port.: Privilegio del
impresor, con fecha de 16 de julio de 1783.
EXPLICACION / DE LA SINTAXIS, /
SEGUN LAS REGLAS / DEL ARTE / DEL
P. JUAN LUIS DE LA CERDA / de la
Compañía de Jesus. / POR EL P.
SANTIAGO DE ZAMORA. / de la misma
Compañia / entre viñetas (JHS) / PUEBLA
DE LOS ÁNGELES / Filete / Reimpresa en
la Oficina de D. Pedro / de  la Rosa, en el
Portal de las Flores. / AÑO DE 1785. 
Medina, No.1105. León, No.996, 1 secc. 2
pte. Vol. 2. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM P6ZAM.e (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con leves daños
de polilla). Puebla,  Benemérita Universidad
Autonoma de Puebla, Biblioteca Histórica
José María Lafragua No.34849/41040102
(Ejemplar encuadernado en pergamino,
desprendido de las pastas). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM III-
66(23). 
1522.
Zamora, Santiago de. Prosodia o tiempo de
la silaba latina. Puebla. Pedro de la Rosa.
1785. 
4o., [ ]-4, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, H-4,
I-2, 1-67 p. (En v. de port. el impresor
inserta su privilegio de impresion). En port.
anagrama de la Compañía de Jesús.
PROSODIA, / O TIEMPO / DE LA
SYLABA LATINA, / SEGUN ELLIBRO
QUINTO / DEL ARTE / DEL P. JUAN
LUIS DE LA CERDA, / de la Compañía de
Jesus. / POR EL P. S. SANTIAGO DE
ZAMORA, / de la misma  Compañia /
Nuevamente pulida y mejorada por su /
Autor para el uso de los Estudiantes. / JHS
(entre viñetas) / PUEBLA DE LOS
ANGELES / Filete / Reimpresa en la
Imprenta de D. Pedro de la /  Rosa, en el
Portal de las Flores. / AÑO DE I785. 
Prels.
En r. de [ ]-2, Prólogo. 
Medina, No.1104. León, No.993. Secc. 1era.
1 pte. Buxó, p.262. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1785 P6ZAM (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con leves
daños). Madrid, Universidad Complutense
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de Madrid, Biblioteca Histórica-Francisco
Guerra No.BH FG 2363 (2) (Ejemplar en
volumen facticio). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No. BNSM E.G. 1-12-
2(13). 
1786
1523.
Almarza, P. Juan de. Catecismo de la
Doctrina Cristiana, escrito en prosa Por el
P. Mro. Gerónimo de Ripalda, De la
Sagrada Compañía de Jesús. Dispuesto en
verso Por el P. Juan de Almarza, de la
misma Compañía. Dedicado a Jesús, María
y José. Puebla. Pedro de la Rosa. 1786. 
16º., Port. v. con una estampa, en madera, de
la Crucifixión, 75 h.s. f. con v. de la última
en bl. Las dos páginas finales contienen la
licencia de impresión para Zaragoza y una
nota de los libros que se hallan en venta en
la Imprenta. En la primera la suma del
privilegio.
Catecismo / de la / Doctrina / Christiana, /
escrito en prosa / Por el P. Mrô. Gerónimo /
de Ripalda, / De la Sagrada Compañia de
Jesus. / Dispuesto en verso / Por el P. Juan
de Almarza, / de la misma Compañia. /
Dedicado a Jesus, Maria y Joseph. / (Las dos
líneas siguientes entre filetes). / Impreso en
Barcelona, por Juan Veguer, / año de 1730.
/ Reimpreso en la Puebla con Privilegio /
Real, en la Imprenta de D. Pedro de la /
Rosa, año de 1786. 
Medina, No.1106.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(5). (El ejemplar
incluye gr. en madera). 
1524.
Beristáin y Romero, José Mariano.
Oración fúnebre que en las solemnes
exequias que se celebraron por el alma del
serenísimo señor D. Luis Antonio Jaime de
Borbón. Puebla. Seminario Palafoxiano.
1786. 
4º., [ ]-4, A-4, B-4, 3-23 p. 
ORACION FÚNEBRE, / QUE EN LAS
SOLEMNES EXEQUIAS / QUE SE
CELEBRARON POR EL ALMA / DEL
SRENÍSIMO SEÑOR / D. LUIS ANTONIO
JAYME / DE BORBON, / INFANTE DE
ESPAÑA, / En la iglesia de Santa Maria del
Real Sitio de San / Ildefonso, el dia 4 de
Septiembre de este año, /  DIXO / EL DR. D.
JOSEPH MARIANO / DE VERIZTAIN Y
ROMERO, / Colegial Palafoxiano de la
Puebla de los Angeles, del Gremio, / y
claustro de la Universidad de Valencia,
catedrático per- / petuo de Teología por
S.M. de la Real Universidad de Va-/
lladolid, Individuo numerario de la Real
Academia Geográfico- / histórica de
Caballeros, y Honorario de la Real de las /
Bellas Artes de dicha Ciudad, Censor de la
Real Sociedad / Económica de aquella
Provincia, Benemérito de la Real Bas- /
congada, y Correspondiente de la de los
Apatistas de Verona. / linea / Reimpreso en
la Oficina del Real Seminario Palafoxiano /
de la Puebla de los Angeles. Año de 1786. 
En v. de ultima foja: Soneto
Beristáin, t.1, p.180. Medina, No.1123.
León, No.31, 1 secc. 3 pte.  Impresos
poblanos, p.337. 
Madrid, Agencia Española de Cooperación
Internacional. Biblioteca Hispánica No.ICI
3GR 7936 (1) R186 (Ejemplar en volumen
facticio). Ciudad de México, Biblioteca
Nacional de México No.R252.1 MIS 1
(Ejemplar en volumen facticio); Instituto
Nacional de Antropología e Historia,
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado No.FR
BV 4275 S486 V.11 (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernación holandesa, ex libris
de Joaquín García Icazbalceta, impreso en
lomo: “SERMONES FUNEBRES”). Puebla,
Biblioteca Palafoxiana No.15641 (Ejemplar
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en vol. fact. encuadernado en piel, en lomo
impreso “ORACIONES FUNEBRES” y
flores de liz doradas, los cantos jaspeados).
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.DP195.4.B511 (Ejemplar sin
encuadernar). Santiago, Biblioteca Nacional
de Chile No.BNSM 90.2; otro ej. LE 13
(Ambos ejemplares disponibles sólo en
microfilm). 
1525.
Constituciones que dio el ilmo. y excmo. y
venerable siervo de dios, el Dr. D. Juan de
Palafox y Mendoza, obispo que fue de esta
ciudad de la Puebla de los Angeles, para la
fundación que hizo de la venerable
eclesiástica congregación de nuestro padre
y príncipe de los apóstoles señor San Pedro,
en la misma ciudad de la Puebla, las cuales
remitió a la Santidad del señor Inocencio
Décimo... Puebla. Seminario Palafoxiano.
1786.
15 p. 
Medina, No.1116.
Rhode Island, Universidad Brown,
Biblioteca John Carter Brown No.FHA206.8
(2 ejemplares en microflm). 
1526.
Devoción para lo agonizantes. Obra de
sumo agrado a Dios y provecho de nuestros
prójimos. Sacada de diversos autores Por un
deseoso de ser ayudado en la última hora de
la muerte. Puebla.  Pedro de la Rosa. 1786.
16º., Port. v. con la estampa, en madera, de
la Crucifixión, 15 h.s.f. 
Devoción / para lo agonizantes. / Obra de
sumo agrado á / Dios y provecho de nues- /
tros prógimos. / Sacada / de diversos autores
/ Por un deseoso de ser ayudado / en la
última hora de la muerte. / (Filete doble) /
Reimpresa en la Puebla, en la Im- / prenta de
D. Pedro de la Rosa, en el / Portal de las
Elores, (sic) año de 1786.
Medina, No.1107.León, No.83, 1 Secc. 3
pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile No.
BNSM III-43-C6(8) (El ejemplar cuenta con
gr. en madera).   
1527.
Díaz y Tirado, José Atanasio. Sermón
panegirico que en la plausible y festiva
imperial coronación del santisimo patriarca
señor San José...Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1786. 
30 p. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM 90.3 (El ejemplar sólo disponible
en microfilm). 
1528.
Góngora, Francisco de. Novenario a la
Santísima María de los Remedios, Que se
venera en la Iglesia de su Santuario de
Religiosos Carmelitas Descalzos de la
Ciudad de la Puebla. Impetrando su
Patrocinio para el remedio de todas las
enfermedades, y solicitar su amparo. Lo
dispuso D. Francisco de Góngora. Y lo
reimprime para su mayor extensión el actual
Mayordomo y Tesorero de la Cofradía de
esta Santísima señora, Joseph Serón.
Puebla. Seminario Palafoxiano. 1786.
16º., Port. v. con el monograma de María, 13
h.s. f. 
Novenario / a la SSma. Maria / de los 
Remedios, / Que se venera en la Iglesia de su
San- / tuario de Religiosos Carmelitas
Descal- / zos de la Ciudad de la Puebla. /
Impetrando su Patrocinio / para el remedio
de todas las enferme- / dades, y solicitar su
amparo. / Lo dispuso / D. Francisco de
Góngora. / Y lo reimprime para su / mayor
extensión el actual Mayordomo / y Tesorero
de la Cofradia de esta / Santîsima señora, /
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Joseph Seron. / (Filete). / En la Oficina del
Real Seminario Pa- / lafoxiano de dicha
Ciudad de los  / Angeles. Año de 1786.
Medina, No.1108.
Rhode Island, Universidad Brown,
Bib l io t eca  J ohn  Car te r  Brown
No.BA786.G638n (El ejemplar cuenta con
envoltorio de papel contemporáneo).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile No.
BNSM III-43-C6(10). (El ejemplar cuenta
con gr. en madera). 
1529.
González de la Zarza, Juan Antonio.
Siestas dogmáticas en las que con estilo
dulce, claro y llano por un niño es
cabalmente instruido un ranchero en las
cuatro partes principales de la doctrina
cristiana. Puebla. Pedro de la Rosa. 1786. 
4o., A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, H-4, I-4,
K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4, Q-4, R-4, S-4,
T-4, V-4, X-4, Y-4, Z-4, Aa-4, Bb-4, Cc-4,
Dd-4, Ee-4, Ff-4, Hh-4, Ii-4, Kk-4, Ll-4,
Mm-4, Nn-4, Oo-4, Pp-4, Qq-4, Rr-4, Ss-4,
Tt-4, Vv-4, Xx-4, Yy-4, Zz-4, Aaa-4, Bbb-4,
Ccc-4, Ddd-4, Eee-4, Fff-4, Hhh-4, Iii-4,
Kkk-4, Lll-4, Mmm-4, Nnn-4, Ooo-4, Ppp-4,
Qqq-4, Rrr-4, Sss-4, Ttt-4, Vvv-4, Xxx-4,
Yyy-2, Zzz-2, Aaaa-2, Bbbb-2, 1-536 p.
Contiene Indice. En p.536 Soneto, Citas del
texto, en ultima hoja “Lista de libros que se
encuentran en la Imprenta”.
SIESTAS / DOGMATICAS, / EN LAS
QUE CON ESTILO DULCE, CLARO Y
LLANO, / POR UN NIÑO / ES
CABALMENTE INSTRUIDO / UN
RANCHERO / EN LAS QUATRO PARTES
PRINCIPALES / DE LA DOCTRINA /
CHRISTIANA. / Con algunas cosas
particulares, aunque no necesarias, pero /
conducentes á la mayor claridad y perfecta /
inteligencia de lo / que el Christiano debe
saber y entender para salvarse /
DISPUESTAS / POR D. JUAN ANTONIO
GONZALEZ / DE LA ZARZA, / Bachiller en
Sagrada Teologia, Colegial, que fué, en el
Real y Pon / tificio Colegio Tridentino
Seminario de la Ciudad de México, Cura y
/ Juez Eclesiastico, que ha sido,  de los
Partidos de Iztapalapan y / Xalatlaco, y
actual de Huitzuco y Tlaxmalac, en el
Arzobispa- / do de dicha Ciudad. / Lleva
añadida por su mismo Autor esta cinco
Siestas  en las quales se expli-/ can la
Oracion del Ave Maria; los Pecados
Capitales;  las Bienaventuran-/ zas; las
Obras de Misericordia; las Virtudes
Teologales; las Potencia del  / Alma, y sus
tres Enemigos; las Indulgencias, y las  quatro
Postrimerias. / filete / PUEBLA DE LOS
ANGELES. / filete / Reimpresas y añadidas
con Licencia, en la Oficina de D. Pedro de la
Rosa. / Año de I786. 
Medina, No.1109. León, No.709. Secc.
1era. 1 pte. Buxó, p.263.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1786 P6GON (Ejemplar
encuadernado en pergamino). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No. BNSM III
18 (15). 
1530.
López Gonzalo, Victoriano. Carta pastoral
sobre la Paz a los fieles del Obispado de la
Puebla de los Angeles en su despedida para
España. Puebla. S.i. 1786. 
4º. 
Beristáin, t.2, p.212. León, No.111, 1 secc. 4
pte. 
1531.
López Gonzalo, Victoriano. D. Victoriano
López Gonzalo, por la Divina Gracia y de la
Santa Sede Apostólica Obispo de la Puebla
de los Angeles, y Electo de la Santa Iglesia
de Tortosa, del Consejo de S. M. & c. A
todos nuestros muy amados Fieles de este
nuestro Obispado, Salud en nuestro Señor
Jesucristo, que es la verdadera y eterna.
Puebla. S.i. 1786.
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4º., 61 p. y f. bl. Suscrita en San José de
Chiapa a 15 de octubre de 1786 y dictada
con ocasión de su partida de la diócesis.
-:a:- / D. Victoriano / Lopez Gonzalo, por /
la Divina Gracia y de la Santa / Sede
Apostólica Obispo de la / Puebla de los
Angeles, y Electo / de la Santa Iglesia de
Tortosa, / del Consejo de S. M. & c. / A
todos nuestros muy amados Fieles / de este
nuestro Obispado, Salud / en nuestro Señor
Jesu-Christo, / que es la verdadera y eterna.
Beristáin, t.II, p.188. Medina, No.1110.
1532.
Méndez Castro, Domingo. Aulicus, qui 
 priden e suggestu edociut alloquio.. Puebla.
Seminario  Palafoxiano. 1786. 
1 h. de 49x39 cm. Titulo de las dos primeras
líneas del texto. 
California, Universidad de California en San
Diego, Especiales y Raros No.FF. BX
4700.J576 M46 1786. 
1533.
Negri, Vicente. Clamores y llantos del hijo
pródigo, o afectos de una anima penitente y
convertida a Dios. Puebla. Pedro de la Rosa.
1786.
12º., 235 p. (Trad. del italiano por Tomas
Ruselmi). 
Medina, No.1118.
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No. BT378.P8 N38 1786. (Ejemplar
encuadernado en piel); Columbia,
Universidad de Columbia, Biblioteca
Universitaria No.BT378.P8 N43. Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM III-
66 (22). (El ejemplar cuenta con gr. en
madera). 
1534.
Novena a honor y culto del dulcísimo
misterio de la purísima Concepción de la
Madre de Dios, Reina de los Angeles, Y
Abogada de los Hombres, Maria Santísima,
Dispuesta Por un afecto Esclavo de la
misma Señora, e indigno Hijo del Seráfico
P. De Menores San Francisco. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1786.
16º., Port. v. con la estampa, en mader, de la
Puerza, 28 h.s. f. 
Novena / a honor y culto / del dulcisimo 
 misterio / de la purisima / Concepcion / de
la Madre de Dios, / Reyna de los Angeles, /
Y Abogada de los Hombres, / Maria
Santisima, / Dispuesta / Por un afecto
Esclavo de la / misma Señora, é indigno Hijo
/ del Seráfico P. De Menores / San
Francisco. / (Filete doble). / Reimpresa en la
Puebla. / En la Imprenta de D. Pedro de la
Rosa, en / el Portal de las Flores. Año de
1786.
Medina, No.1112.
Rhode, Island, Universidad Brown,
Bib l io t eca  J ohn  Car t e r  Bro wn
No.BA786.N939ah  (El ejemplar conserva
una ilustración de la inmaculada
concepción). Santiago, Biblioteca Nacional
de Chile No.BNSM III-43-C6(6) (El
ejemplar cuenta con gr. en madera). 
1535.
Novena a la esclarecida y nobilísima
anacoreta Sta. Rosalia, Virgen Palermitana,
Abogada Contra todo género de contagio,
peste y temblores. Puebla. Pedro de  la Rosa.
1786.
16º., Port. v. con la estampa, en madera, de
la santa, 15 h.s. f.
Novena / a la esclarecida / y nobilisima /
anacoreta / S . Rosalia, / VirgenTA
Palermitana, Abogada / Contra todo género
de con- / tagio, peste y temblores. / (La línea
siguiente entre filetes:) / Reimpresa en la
Puebla. / En la Imprenta de D. Pedro de / la
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Rosa, en el Portal de las Flores. / Año de
1786.
Medina, No.1114.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile 
No.BNSM III-43-C6(9) (El ejemplar 
 cuenta con gr. en madera). 
1536.
Novena a la inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen María Madre de Dios, en
su milagros Imagen de Ocotlán, Para mayor
honra y gloria de Dios, y de la Santísima
Reina. La reimprime El Br. D. Juan de
Miranda, Capellán del Santuario de la
Señora. Puebla. Seminario Palafoxiano.
1786.
16º., Port. v. en bl., 14 h.s.f. con el v. de la
última en bl.
Novena / a la inmaculada / Concepcion / de
la Santisima / Virgen Maria / Madre de
Dios, / en su milagros Imagen / de Ocotlan,
/ Para mayor honra y gloria de / Dios, y de la
Santisima Reyna. / La reimprime / El Br. D.
Juan de Miranda, / Capellan del Santuario de
la Señora.  / (Filete). / En la Oficina del Real
Seminario Pa- / lafoxiano de la Puebla de los
Angeles. / Año de 1786.
Medina, No.1115.
1537.
Novena consagrada al esclarecido mártir y
especial abogado de la honra y fama, San
Juan Nepomuceno. Reimpresa A devoción
de un indigno Sacerdote Esclavo del Santo.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1786.
16º., Port. v. en bl. estampa, en madera, del
santo, 28 h.s. f.
Novena / consagrada / al esclarecido martir
/ y / especial abogado / de la honra y fama, /
san Juan / Nepomuceno. / Reimpresa / A
devocion de un indigno Sa- / cerdote
Esclávo del Santo. / (Filete doble). / En la
Puebla de los Angeles, / en la Imprenta de D
Pedro de la Rosa. / Año de 1786.
Medina No.1111.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6 (7), (El ejemplar cuenta
con gr. en madera). 
1538.
Novena De Nuestra Señora La Virgen María
de la Soledad Para implorar devotamente su
poderoso Patrocinio, En los nueve días
antes de su Festividad, y siempre que nos
viéremos en algún peligro, tentación ó
necesidad. Por un Sacerdote de la Sagrada
Compañía de Jesús. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1786.
16º., Port. orl. v. en bl., 4 h.s. f. con el
prólogo, 27 h.s. f. de texto.
Novena / De Nuestra Señora / La Virgen
Maria / de la Soledad / Para implorar
devotamente / su poderoso / Patrocinio, / En
los nueve dias antes de su / Festividad, y
siempre que nos / vieremos en algun peligro,
ten- / tacion ó necesidad. / Por un Sacerdote
de la Sagra- / da Compañia de Jesus. /
(Bigote). / Reimpresa en la Puebla, en la /
Imprenta de D. Pedro de la / Rosa. Año de
1786.
Medina, No.1113.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(12), (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
1539.
Palafox y Mendoza, Juan de .
Constituciones que dio el Illmo. Excmo. Y
Venerable Siervo de Dios el Sr. D. Juan de
Palafox y Mendoza, Obispo que fue de esta
Ciudad de la Puebla de los Angeles, para la
fundación que hizo de la Venerable
Eclesiástica Congregación de nuestro Padre
y Príncipe de los Apóstoles el señor San
Pedro, En la misma Ciudad de la Puebla...
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Puebla.  Seminario Palafoxiano. 1786.
8º., p. en bl. v. orl. con un epígrafe de la
Biblia, Port. v. en bl. 2 h.p.s. f. y final bl.
Constituciones / que dió / el Illmô. Excmô.
Y Venerable / Siervo de Dios / el Sr. D. Juan
de Palafox y Mendoza, / Obispo que fue de
esta Ciudad de la Puebla de los / Angeles, /
para la fundacion que hizo de / la Venerable
Eclesiástica Congregacion de / de (sic)
nuestro Padre y Príncipe de los Apóstoles /
el señor San Pedro, / En la misma Ciudad de
la Puebla. / Las quales remitió á la Santidad
del Señor Inocencio / Décimo, quien las
manó reconocer, exâminar y emen- / dar por
la Congregacion de los Reverendisimos y
Emi- / nentisimos Señores Cardenales
Intérpretes del Sagrado / Concilio de Trento,
y despues aprobó con autoridad / Apostólica
el año de mil seiscientos quarenta y ocho. /
Y por otro Breve, que comienza: / Vivæ
vocis oraculo, en Contra dictorio Juicio,
mandó / despachar dichos Breves el año de
mil seiscientos / cincuenta y tres. / Y
asimismo se declara como N. SS. P. / el
Señor Clemente Undécimo, con exâmen de
los di- / chos Eminentisimos Señores
Cardenales, mandó moderar / á los Cofrades
Sacerdotales en quanto á las cien leguas, / y
no en quanto á los que entran en Religion. /
(Filete). / Reimpresas en la Oficina del Real
Seminario Palafoxiano / de la Ciudad de la
Puebla. Año de 1786.
Medina, No.1116.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 206.8 (El ejemplar
disponible sólo en microfilm). 
1540.
Ramírez de Arellano, Juan José. Novena
al Esclarecido Mártir San Elías, Virgen
purísimo, Sagrado Profeta, valeroso
Antagonista del Anticristo, eminentísimo
Doctor del viejo y nuevo Testamento,
severísimo celador de la honra de Dios,
Pagión de nuestra Señora del Monte
Carmelo. Puebla. Pedro de la Rosa. Año de
1786.
8º., Il. del Santo gr. en cobre, Port. v. en bl.,
23 h.s.f.
Medina, No.1117. León, No.342, 1 secc. 3
pte. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No. BX2170.N7 N9 Box 2, No.30.
Massachusetts, Universidad de Harvard,
Biblioteca Houghton The Mexican Rare
Monograph Coll. Reel No.112, No.26.
Puebla, Universidad de las Américas de
Puebla, Biblioteca Franciscana No.COGE
3110K (Ejemplar encuadernado en piel, con
otros impresos, conserva un gr.), otro ej.
No.COGE 311A. (Sin datos materiales).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile No.
BNSM E.G. 1-12-2(17) (El ejemplar
disponible sólo en microfilm). 
1541.
Ruselmi, Tomás. Clamores y llantos del
hijo pródigo, ó afectos de una anima
penitente y convertida a Dios. Su autor D.
Vicente Negri, Presbítero, Traducido de
Italiano por D. Tomas Ruselmi. Dedicado a
María Santísima del Buen Consejo. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1786.
12º., Port. dentro de filetes dobles. v. en bl.
lámina en madera de la Asunción de la
Virgen, 10 h. prels. s. f. 235 p. Indice de los
motivos ó capítulos, 5 p. s. f.
Clamores / y llantos / del hijo pródigo, / ó
afectos / de una anima penitente / y
convertida á Dios. / Su autor / D. Vicente
Negri, / Presbítero, / Traducido de Italiano /
por D. Tomas Ruselmi. / Dedicado / a Maria
Santisima / del Buen Consejo, / (Línea de
adorno). / Reimpreso / En la Puebla de los
Angeles, en / la Imprenta de D. Pedro de la
/ Rosa. Año de 1786.
Prels. Dedicatoria de Ruselmi. Prológo al
lector.
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Medina, No.1118. León, No.899.
1542.
San José, Fr. Julián de. Sagrada novena y
útil devoción a María Santísima, que con el
titulo del  Madronal Se venera en el termino
de la Villa de Auñón. Breve noticia de su
Aparecimiento singulares prerrogativas y
excelencias. Puebla. Pedro de la Rosa.1786.
16º., Port. v. en bl., 31 h.s. f. 
 Sagrada novena / y util devocion / a / Maria
Santisima, / que con el titulo / del Madronal
/ Se venera en el termino de la Vi- / lla de
Auñon. / Breve noticia de su Aparecimiento
/ singulares prerrogativas y excelencias. / Su
Autor / El P. Fr. Julián de San Joseph, / ó
Gascueña, Lector de Sagrada Teolo- / gia,
Teôlogo Exáminador de la Nuncia- / ta, Ex-
Definidor, &c. / (Filete doble). / Reimpresa
en la Puebla. / En la Imprenta de D. Pedro de
la Rosa, en / el Portal de las Flores. Año de
1786.
Medina, No.1119.
1543.
Soria, Francisco de. Manual de ejercicios
para los Desagravios de Cristo Señor
Nuestro. Compuesto por el P. Predicador
Fr. Francisco de Soria, De la Seráfica
Religión de N. P. S. Francisco. Dedicado al
gloriosísimo Patriarca Señor San José,
Padre Putativo de Cristo, y Esposo de María
Santísima. Puebla. Pedro de la Rosa. 1786.
8º., Port. v. en bl., 4 h. prels. S. F. 103 p.
(foliada 107 la última), pág. final s.f. con el
“Alabado” en verso.
Manual / de exercicios / para los /
Desagravios / de Christo / Señor Nuestro. /
Compuesto / por el P. Predicador / Fr.
Francisco de Soria, / De la Seráfica Religión
de N. P. S. Francisco. / Dedicado / al
gloriosisimo Patriarca / Señor San Joseph, /
Padre Putativo de Christo, y Esposo de /
Maria Santisima. (Filete doble). / Reimpreso
en la Puebla, en la Imprenta de D. Pedro / de
la Rosa, año de 1786.
Prels.: 
Dedicatoria. Sermón de Fr. Francisco a todo
el mundo, en verso. 
Nota sobre los patrones de estos ejercicios.
A los lectores. 
Décima. Otros versos.
Duodécima edición mexicana.
Medina, No.1120.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-122(15). 
1544.
Testamento, tránsito y subida a los cielos de
la reina y señora de los angeles, María
Santísima. Puebla. Pedro de la Rosa. 1786.
2 h. s. fol. en verso, a dos cols. En la última
pág.: Curioso Romance de la Asunción de
Nra. Sra.
(Gr. en madera, de la Virgen, entre viñetas)
/ Testamento, / Transito y Subida A Los
Cielos / De la Reyna y Señora de los
Angeles / Maria Santisima. (Colofón:)
Reimpreso en la Puebla de los Angeles, en la
Imprenta de / D. Pedro de la Rosa, en el
Portal de las Flores. / Año de 1786.
Teixidor, No.360.
1545.
Transfiguración, Fr. Francisco de la.
Novena del Santísimo Sacramento, Donde el
devoto de tan Admirable Misterio hallará
motivos eficaces para amarlo, y especiales
obsequios para servirlo. Preparación para
comulgar, Para dar gracias después, para
visitar los Sagrarios, y las Iglesias en el
anual Jubileo. Puebla. Pedro de la Rosa.
1786.
16º., Port. orl. v. con una oración orlada,
estampa en madera del Smo. Sacramento, 88
p.s. f. las tres primeras con el parecer de Fr.
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Antonio Ventura de Prado, sin fecha, ni data.
Novena / del Santisimo Sacramento, / Donde
el devoto de tan / Admirable Misterio hallará
mo / tivos eficaces para amarlo, y es- /
peciales obsequios para servirlo. /
Preparacion para comulgar, / Para dar
gracias despues, para / visitar los Sagrarios,
y las Igle- / sias en el anual Jubilèo. / Su
autor el M. R. P. M. Fr. Francisco / de la
Transfiguracion, Escri- / tor Genral del
orden de Descal- / zos de la Santisima
Trinidad. / ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯ /
Reimpresa en la Puebla, en la / Imprenta de
D. Pedro de la / Rosa. Año de 1786.
Medina, No.1121.León, No.388, Secc.1, 4
pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile No.
BNSM III-43-C6(11). (El ejemplar cuenta
con gr. en madera). Indiana, Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No.BX2170.N7 N9
Box 2, No.31. 
1546.
Triduo devoto de las tres Necesidades que
padeció María Santísima. Viendo pendiente
de la Cruz y muerto a su Inocentísimo Hijo.
Compuesto Por un Señor Sacerdote del
Arzobispado de México. Puebla.  Pedro de la
Rosa. 1786.
16º., Port. v. con una estampa de la
Crucifixión gr. en madera, 36 p.s. f.
 Triduo / devoto / de las tres / Necesidades /
que padeció / Maria SSma. / Viendo
pendiente de la Cruz y / mnerto á su
Inocentisimo Hijo. / Compuesto / Por un
Señor Sacerdote del / Arzobispado de
México. / (Filete doble). / Reimpreso en la
Puebla de los Angeles, / en la Imprenta de D.
Pedro de la Rosa. / en el Portal de las Flores,
año de 1786.
Medina, No.1122.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(51). (El ejemplar
disponible sólo en microfilm). 
1547.
Vestidura del alma. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1786. 
2 h. s. fol.
(Un gr., en madera, de la Virgen, entre
viñetas) / Vestidura / Del Alma, / (Colofón:)
Reimpreso en la Puebla de los An-/ geles, en
la Imprenta de Don Pedro / de la Rosa. Año
de 1786.
Teixidor, No.361. 
1787
1548.
Ave María Purísima. Hermosura del Alma
en gracia, y fealdad del Alma en pecado,
que hace presente A los Cristianos, deseoso
de su salvación Un Sacerdote del
Arzobispado de México. A devoción de los
R. P. Misioneros del Colegio Apostólico de
Pachuca. Puebla. Pedro de la Rosa. 1787.
16º., Port. v. en bl., estampa en madera de
Jesús atadoa la columna, 4 h. prels. s.f., 48 p.
las dos últimas con la concesión de
indulgencias.
Ave Maria Purisima. / Hermosura / del Alma
en gracia, / y fealdad / del Alma en pecado,
/ que hace presente / A los Christianos, /
deseoso de su salvacion / Un Sacerdote del
Arzobispado de / México. / (Las tres líneas
siguientes entre Ä). A devocion de los RR.
PP. / Misioneros del Colegio Apostó- / lico
de Pachuca. / Reimpresas en la Puebla, en la
Imprenta / de D. Pedro de la Rosa. Año de
1787.
Prels.: 
Parecer de D. José García Bravo,14 de Abril
de 1777.
Parecer de D. Juan Bruno, México, 22 de
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dicho mes y año. Licencias del Virrey y del
Orden de México: 15 y 23 de abril de 1777.
Segunda edición. La primera es de México.
León, No.155, Secc. 1era. 1pte. Medina,
No.1129.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.III-43-C6(13). (El ejemplar cuenta con
gr.en madera). 
1549.
Barbosa, Fr. Francisco de la Concepción.
Cátedra de Prima, En que Jesús pendiente,
enseña la Sabiduría toda con sus siete
Palabras. Septenario devoto a Jesús
Crucificado. Dedicado. Al mismo Señor, en
favor de los devotos de su Santísima Pasión.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1787.
16º., Port. orl. V. con la concesión de
indulgencias. Dedicación y advertencias 2
h.s. f., 26 h.s. f. 
Catedra de Prima, / En que Jesus pendiente,
/ enseña la Sabiduria toda con / sus siete
Palabras. / Septenario devoto / a Jesus
Crucificado. / Dedicado. / Al mismo Señor,
en favor de / los devotos de su Santisima /
Pasion. / Escrito / por el padre Fray /
Francisco de la Concepción Barbo- / sa,
Predicador Mayor en el Conven- / to Grande
de N. S. P. S. Francis- / co de México, é Hijo
de esta Santa / Provincia del Santo
Evangelio. / (Filete doble). / Reimpreso en la
Puebla, en la / Imprenta de D. Pedro de la
Ro- / sa, Año de 1787.
Medina, No.1124.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.III-43-C6(15). 
1550.
Breve compendio de la vida y martirio de S.
Felipe de Jesús y devoción consagrada á
celebrar su memoria el día cinco de cada
mes. Reimpresa. Puebla. Pedro de la Rosa.
1787.
96 p.
Medina, No.1137. 
Rhode Island, Universidad  Brown,
Bib l io t eca  J ohn  Car t e r  Bro wn
No.BA787.B846c (Eejemplar con envoltorio
de papel original). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.III-43-C6(21). (El
ejemplar cuenta con grabado en madera). 
1551.
Constituciones de la venerable tercera
orden de penitencia de esta Ciudad de la
Nueva Veracruz, para la más pronta
inteligencia de todos los hermanos de ella.
Puebla. Seminario Palafoxiano. 1787. 
4o., Port. v. en bl., 146 p.
C O N S T I T U C I O N E S  /  D E  L A
VENERABLE / TERCERA ORDEN DE
PENITENCIA / DE ESTA CIUDAD / DE
LA NUEVA VERA CRUZ, / Para la mas
pronta inteligencia de / todos los Hermanos
de ella, / y ASIMISMO / PARA
DIRECCION y ACIERTO / DE LA
VENERABLE MESA / EN SUS
DETERMINACIONES GUBERNATIVAS.
CONDUCENTES / Al mayor lustre y
fomento de dicha / Sagrada Orden, y de sus
súbditos. / (Filete doble) / IMPRESAS / En
la Oficina del Real Seminario Palafoxiano /
de la Puebla de los Angeles. / AÑo DE 1787.
El texto se inicia con un escudo de la Orden
de S. Francisco (pág. 3). -"Sumario de las
Reglas...", recopiladas por el Padre Fr,
Lázaro Torres; dado en el Convento de
nuestro Padre San Francisco de Veracruz,
sin fecha (p. 3-19). Formato de una carta del
Comisario Visitador de la "Venerable Orden
Tercera de Penitencia", en cuyo encabezado
se ilustran. tres grabados: de la Virgen de la
Concepción, el de San Francisco y el escudo
de la Tercera Orden; el texto se inicia con
una alabanza a la virgen de la Concepción;
pero se trata sólo del formato de un
documento en que se otorga la aprobación
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de! ingreso de un hermano a la Tercera
Orden, no se anota el nombre del
beneficiario, ni la fecha.
Medina, No.1125. Impresos poblanos, p.341.
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.32892-1
(Ejemplar en volumen facticio, con daños de
humedad por hongos).  
1552.
Enciso y Tejada, Mariano. Ordenanzas que
debe guardar la muy noble y leal Ciudad de
la Puebla de los Angeles. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1787. 
Fol., Port. Orl., [ ]-2, A-2, B-2, C-2,  D-2 , E-
2, F-2,  G-2, H-2, I-2, J-2, L-2, M-2, N-2, O-
2, P-2, Q-2, R-2, S-2, T-2, V-2, X-2, Y-2, Z-
2, 1-93 p. Todo el impreso esta orlado. El v.
de portada en Blanco.
ORDENANZAS / QUE DEBE GUARDAR
/ LA MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD / DE
LA PUEBLA / DE LOS / ANGELES, /
DEL REYNO DE NUEVA ESPAÑA. /
Hechas en virtud de la Real Cédula en / éllas
inserta, y de superior órden del / Exmô
Señor Bylío Frey Don Antonio / Maria
Bucareli y Urzúa, Teniente Ge- / neral de los
Reales Exércitos, Virey / Gobernador, y
Capitan General de es- / te Reyno, y
Presidente de la Real Au- / diencia de
México. / POR / EL LICENCIADO DON
MARIANO ENCISO Y TEXADA, /
Abogado de la Real Audiencia, y Regidor
Perpetuo / por S.M: de dicha Nobilísima
Ciudad, quien le comisionó / para su
formacion y á quien reverente las dedica. /
filete / IMPRESAS EN DICHA CIUDAD, /
En la Oficina de Don Pedro de la Rosa, en el
Portal de las / Flores. Año de I787. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Aprobación de las Ordenanzas
por el Rey.
Beristáin, t.1, p. 457. Medina, No.1126.
León, No.320, Secc.1, pte.5. 
Ciudad de México, Archivo General de la
Nación. Impresos Oficiales Vol. 16, exp. 10
fjs 37-85. (Ejemplar sin encuadernar, en
perfectas condiciones);  Instituto Mora.
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar No.RL
972.48 PUE.1 ej.1,2. (Ambos ejemplares
encuadernados en piel, el ejemplar tiene
mayores dimensiones y con mejor calidad de
papel, tiene los cantos marcados por una
linea punteada ondulada, ornamenta que es
distinta y poco común en los impresos
poblanos); Biblioteca Nacional de México
No.RSM 1787 P6ENC (Ejemplar
encuadernado en piel, con orla impresa en
pastas y con una viñeta al centro). Texas,
Universidad de Texas, Col. Latinoamericana
Benson No.Q GZ 972.47 P962O.
Massachusetts, Universidad de Harvard,
Biblioteca  Houghton Colecc. Esp.
No.MPUEC132787.
1553.
Exorcismo para favorecer a los moribundos
en su más afligido trance. El que pueden
practicar todos los Fieles en todo tiempo y
ocasión. Puebla. Seminario Palafoxiano.
1787.
16º., Port. orl. v. con un IHS, 6 h.s. f.
Exôrcismo / para favorecer / a los /
moribundos / en su mas afligido / trance. / El
que pueden practicar / todos los Fieles en
todo / tiempo y ocasion. / (Filete). /
Reimpreso en la Oficina del / Real
Seminario Palafoxiano de / la Puebla. Año
de 1787. / Donde se venden á dos por /
medio.
Medina, No.1127.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.III-43-C6(14). (El ejemplar cuenta con
gr. en madera). 
1554.
Frontalba, Sebastián Antonio. Relación de
los méritos y ejercicios literarios De el
Licenciado D. Sebastián Antonio Frontalba
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Ramírez de Aguilar y Canceco, Clérigo
Presbítero Domiciliario de este Obispado de
Antequera Valle de Oaxaca, Colegial que
fue del Illmo. Y mas Antiguo Colegio de S.
Bartolomé de dicha Ciudad y Rector.
Puebla. S.i. 1787.
Fol., 4 h.s.f. (1787). La tenemos por
impresión en Puebla.
Relacion de los meritos / y exercicios
literarios / De el Licenciado D. Sebastian
Antonio Fron- / talba Ramirez de Aguilar y
Canceco, / Clerigo Presbytero Domiciliario
de este Obispado de An / tequera Valle de
Oaxaca, Colegial que fue del Illmô. Y mas /
Antiguo Colegio de S. Bartolomé de dicha
Ciudad y Rector.
Medina, No.1128.
1555.
Hermosura del alma en gracia, y fealdad del
alma en pecado, que hace presente...un
s a c e r do t e  d e l  A r z o b i s pa d o  d e
México...devoción de los R.R.P.P.
misioneros del Colegio Apostólico de
Pachuca. Puebla. Pedro de la Rosa. 1787. 
16º., 60 p. 
Medina No.1129. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX2170.I6 1787. (Ejemplar sin
encuadernar, tiene un gr. en madera, de
Jesucristo coronado). 
1556.
Indulgencias perpetuas, concedidas por
nuestro santísimo Padre el señor Pio Sexto,
Papa actualmente reinante. Las reimprime
un deseoso del mayor bien de las almas,
para que en su extensión puedan los  fieles
lograr más fácilmente de este espiritual y
por lo mismo apreciabilisimo tesoro. Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1787. 
16º., Port. en v. gr. 32 p. 
Medina, No.1132. León, No.176, Secc. 1, 3
pte. 
Rhode Island, Universidad Brown,
Bib l io t eca  John  Car t e r  Bro wn
No.BA787.C363i
1557.
Madre de Dios, Fr. Teodoro de la.  Modo
de ofrecer los Sagrados Misterios del Santo
Rosario de Nuestra Señora la Santísima
Virgen María, sacado del Libro intitulado:
Rosario vida de la Alma, Compuesto Por el
M. R. P. Fr. Teodoro de la Madre de Dios,
del Sagrado Orden de Predicadores, Lleva
al fin el Ofrecimiento de la Hora  de la
Santísima Señora, y la Cédula de nuestro
Padre Santo Domingo, para remedio de las
calenturas. Puebla. Seminario Palafoxiano.
1787.
16º., Port. v. con la estampa, en madera, de
la Virgen del Rosario, 46 h. s. f. 
Modo de ofrecer / los Sagrados Misterios /
del Santo Rosario / de Nuestra Señora / la
Santisima / Virgen Maria, / sacado del Libro
intitulado: / Rosario vida de la Alma, /
Compuesto / Por el M. R. P. Fr. Teodoro de
la / Madre de Dios, del Sagrado Orden / de
Predicadores, / Lleva al fin el Ofrecimiento
de la Hora  / de la Santisima Señora, y la
Cédula de / nuestro Padre Santo Domingo,
para / remedio de las calenturas. / (Filete)./
Reimpreso en la Oficina del Real Semi- /
nario Palafoxiano de la Puebla. / Año de
1787.
Medina, No.1130.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.III-43-C6(19). (El ejemplar cuenta con
gr. en madera). 
1558.
Novena del glorioso padre doctor y luz de la
Iglesia S. Agustín. Dispuesta Por un devoto
dél mismo Santo Doctor. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1787.
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16º., Port. orl. v. con la estampa, en madera,
del Santo, 30 h. s. f.
Novena / del glorioso padre / doctor y luz /
de la Iglesia / S. Agustin. / Disp esta (sic) /
Por un devoto dél mismo / Santo Doctor. /
(Línea de viñetas). / Reimpresa en la Puebla
en la Im- / renta de D. Pedro de la Rosa. /
Año de 1787.
Medina, No.1131.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.III-43-C6(17). (El ejemplar cuenta con
gr. en madera). 
1559.
Pio VI. Indulgencias perpetuas, concedidas
por N. Smo. P. El Señor Pio Sexto, Papa
actualmente reinante. Las reimprime Un
deseoso del mayor bien de las almas, Para
que en su extensión puedan los Fieles lograr
mas fácilmente de este espiritual, y por lo
mismo apreciabilísimo tesoro.  Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1787.
16º., Port. v. con una estampa, en madera, de
la trinidad, 30 p.s. f. El decreto es de 15 de
mayo de 1784.
Indulgencias / perpetuas, / concedidas por N.
SSmô. P. / El Señor Pio Sexto, / Papa
actualmente reynante. / Las reimprime / Un
deseoso del mayor bien de / las almas, / Para
que en su extension / puedan los Fieles
lograr mas / facilmente de este espiritual, y
/ por lo mismo apreciabilisimo / tesoro. /
(Filete doble). / En la Oficina del Real
Seminario Pala / foxîano de la Puebla de los
Angeles. / Año de 1787.
Medina, No.1132.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.III-43-C6(16). (El ejemplar cuenta con
gr. en madera).
 
1560.
Ponce de León, José Mariano. Por
relación testimoniada que hizo el Lic. D..
José Mariano Ponce de León de sus
ejercicios literarios por el año pasado de
setecientos ochenta y uno. Como Opositor al
Concurso para la Canongía Magistral de la
Santa Iglesia de la Puebla de los Angeles,
por instrumentos jurídicos que ha
presentado y por pública voz y fama consta
que el susodicho etc. Puebla. S.i. 1787.
Fol., 4 h.s. f. Oaxaca, 26 de Septiembre de
1787. Impresión de Puebla según parece.
- (a) - Por relacion testimoniada que hizo el
/ Lic D. Joseph. Mariano Ponze de Leon dedo.
sus exercicios lite- / rarios por el año pasado
de setecientos ochenta y uno. Como Oposi-
/ tor al Concurso para la Canongía Magistral
de la Santa Iglesia de la / Puebla de los
Angeles, por instrumentos jurídicos que ha
presentado / y por pública voz y fama consta
que el susodicho ~ / etc.
Medina, No.1133.
1561.
Reyes, José de los.  Margarita seráfica con
que se adorna el alma para subir a ver a su
esposo Jesús. Puebla. Pedro de la Rosa.
1787. 
8º., [ ]-8, A-8, B-8, C-8, D-8, E-8, F-8, G-8,
H-8, I-8, K-8, L-8, M-8, N-8, O-8, P-8, Q-8,
R-8, S-8, T-8, V-8, X-8, Y-8, Z-8, Aa-8, 1-
388 p. Errata en paginación: 175x176. 
MARGARITA / SERAFICA / CON QUE
SE ADORNA EL ALMA / PARA SUBIR A
VER A SU ESPOSO / JESUS / A LA
CIUDAD TRIUNFANTE / de Jerusalen /
DISPUESTA / POR EL REVERENDO
PADRE / F. JOSEPH DE LOS REYES, /
Letor de Teologia en el Convento de las
Lla- / gas de N.S.P.S. Francisco de la
Ciudad / de la Puebla de los Angeles / Lleva
añadido al principio un Consejo  muy /  util
del zelosisimo Dotor Boneta / DEDICADA
AL CASTISIMO PATRIARCA / SEÑOR
SAN JOSEPH. / Reimpresa en la Puebla, de
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letra nueva hecha / en la Imprenta de D.
Pedro de la Rosa. Año de 1787. 
Medina, No.1134. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.III-66(27). (El ejemplar cuenta con
grabado en madera).Ciudad de México,
Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada
No.200/A 62 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, daños en encuadernación,
estampa xilográfica en contraportada que
representa al niño Jesús y el Santo Padre).
1562.
Rumbao, Ignacio. Ordo in recitatione
Divini Officij, et celebratione Missarum,
juxta Rubricas Breviarij, Missalisque
Romani, atque Sacrorum Rituum
Congregationis novíssima Decreta. A Ven.
Clero Saeculari civitatis & Dioecesis
Angelopolitanae quotidie servandus. Anno a
nativitate Domini MDCCLXXXVII. Puebla.
Real Seminario Palafoxiano. 1787. 
8º., Il. de S. José gr. en cobre por Viveros,
Port. orl. r. en bl., 54 h.s. f.
Ordo in recitatione / Divini Officij, / et
celebratione Missarum, / juxta Rubricas
Breviarij, Missalisque / Romani, atque
Sacrorum Rituum / Congregationis
novíssima Decreta. / A Ven. Clero Sæculari
civitatis / & Diœcesis Angelopolitanæ
quotidiè servandus. / Anno a nativitate
Domini / MDCCLXXXVII. / Dispósitus /
per Ignatium Rumbao, / Presbyterum, &
Sacrar. Cæremoniar. Magistr. / (Adorno
tipográfico que lleva al centro: ) Ave /
Maria. / Angelopoli: / Ex Typographia Reg.
Seminarij Palafoxiani. 
Medina, No.1135.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.E.G. 1-12-2(19). 
1563.
Salmerón, Fr. Pascual. Novena al Santo del
Sacramento San Pacual Bailón, nuevo
taumaturgo Conocido por sus milagros, y
por sus maravillosos golpes Centinela
universal de la Católica Iglesia, y especial
de España. Puebla. Pedro de la Rosa. 1787.
16º., Port. v. con la concesión de
indulgencias, 2 h. s. f., con la dedicatoria a
Fr. Joaquín de Eleta, 106 p. s. f.
Novena / al Santo del Sacramento / San
Paqual / Baylon, / nuevo taumaturgo /
Conocido por sus milagro, y por / sus
maravillosos golpes Centinela / universal de
la Catolica Iglesia, / y especial de España. /
Ordenada / Por Fr. Pasqual de Salmerón, /
Lector de Teologia y Definidor, Re- / ligioso
Descalzo de N.  P. S. Francisco. / (Filete
doble). / Quarta impresion, hecha en la
Puebla / de los Angeles en la Imprenta de D.
/ Pedro de la Rosa, Año de 1787.
Medina, No.1136.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.III-43-C6(18). 
 
1564.
Trisagio celestial, comunicado a la tierra
por los ángeles. Puebla. Pedro de la Rosa.
1787. 
8o., Port. orl., 7 h.
TRISAGIO  /  CELESTIAL,  /
COMUNICADO A LA TIERRA / POR LOS
ANGELES. / ESCRITO / Por El Director
Del / Seminario de S. Carlos de la Havana.
/ A DEVOCION / DEL ILLMO. SEÑOR  /
OBISPO DE CUBA / Quien concede
quarenta dias de Indul-/ gencia por cada una
de las Protestas, Ala-/ banzas y
Deprecaciones que contiene, á / todas las
Personas que lo rezaren, rogan-/ do á Dios
por las felicidades de la Igle-/ sia, de la
Monarquía, y de la Diocesis / donde desea S.
S. I. que extienda pa-/ ra mayor bien de sus
Ovejas. / FILETE / Impreso con licencia en
la Havana, en / el año de 1782. Y ahora
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reimpreso por / su original en la Puebla de
los Angeles, / en la imprenta de D. Pedro de
la Rosa. / Año de 1787.
Teixidor, No.362. ADABI No.343.
Ciudad de México, Colegio de San Ignacio
de Loyola, Vizcaínas, Archivo Histórico
José María Basagoiti No.223-B, Col.
Antigua (Ejemplar encuadernado en piel, en
vol. facticio).
1565.
Vidal de Figueroa, P. Antonio. Breve
compendio de la vida y martirio de S. Felipe
de Jesús, y devoción consagrada a celebrar
su memoria el día cinco de cada mes. Por un
Sacerdote del Arzobispado de México Con
la novena Que para gloria del santo
Dispuso, el P. Antonio Vidal de Figueroa,
Presbítero de la Congregación del oratorio
de S. Felipe Neri, de dicho Arzobispado.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1787. 
16º., Port. v. en bl., 1 h. s. f. con una décima
al Santo, h. en bl., 46 h.s. f.
Breve compendio / de la vida y martirio de /
S. Felipe de Jesus, / y devocion / consagrada
á celebrar su memoria el / dia cinco de cada
mes. / Por un Sacerdote del Arzobispado / de
México / Con la novena / Que para gloria del
santo / Dispuso, el P. Antonio Vidal de Fi- /
gueroa, Presbitero de la Congrega- / cion del
oratorio de S. Felipe Neri, / de dicho
Arzobispado. / (Filete). / Reimpresa á
solicitud de un Religioso / Franciscano
Descalzo del Convento de S. / Antonio y
Santa Barbara de la Ciudad de / la Puebla de
los Angeles, en la Imprenta / de D. Pedro de
la Rosa. / Año de 1787. 
Medina, No.1137.
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX4700.P6 V64 1787.
1788
1566.
Alabanzas a Dios trino y uno. Sacadas de
las meditaciones y soliloquios que corren en
el nombre del gran padre y doctor de la
iglesia S. Agustín y de las obras cristianas
del padre Juan Eusebio Nieremberg. Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1788. 
8°. Port. v. en bl.,  [ ]-8, A-8, B-8, C-8, D-8,
E -8, F-4, 51 h. s. fol. 
ALABANZAS  / A DIOS TRINO Y UNO
/ SACADAS  / De Las Meditaciones y
Soliloquios que / corren con el nombre del
Gran Padre / y Doctor de la Iglesia S.
Agustin, / y de las Obras Christianas del
Padre / Juan Eusebio Nieremberg. / LAS
TRASLADO Y LAS OFRECE  / impresas á
los Fieles devotos / Un Religioso de la
Regular Ober-/ vancia de N. S. P. S.
Francisco. / A EXPENSAS DE VARIOS
BIENHECHORES. / (doble filete) /
Reimpresas en la Puebla de los Angeles, / en
la Oficina del Rl. Seminario Palafoxano. /
Año de 1788.
Teixidor, No.363. Impresos poblanos, p.345.
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.13830
(Ejemplar encuadernado a la holandesa con
lomo de piel con motivos florales en dorado,
los cantos iluminados en amarillo). 
1567.
Barcina, Manuel de la. Academia de
filosofía que ha de tener por todo el dia del
mes (  ) de junio. Puebla. Seminario
Palafoxiano. [1788]. 
Port. v. con cita latina. xxiii pp. en papel
fuerte, frontispicio con gr.  en cobre de
Klauber.
Academia / Filosofica, / Que Ha De Tener /
Por Todo El Dia (en blanco) Del Mes De
Junio / Del Año DE CI ). DCC. LXXXVIII.
/ Fr. Manuel De La Barcina / En el Convento
de N. S. P. S. Francisco / de Totomehuacán.
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/ Dedícala / A Maria Santisima / En El
Dulce Misterio / De Su Concepcion En
Gracia,/ Fr. Rafael Olmedo, / Lector de
Filosofia en el sobredicho / Convento. /
(filete) / Con La Licencia Necesaria. /
Impresa en el Real Seminario Palafoxiano de
la / Puebla de los Angeles.
Teixidor, No.364.
1568.
Bellati, Antonio Francisco. Arte de
encomendarse a dios. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1788. 
8o., A-8, B-8, C-8, D-8, E-8, F-8, G-8, H-8,
I-8, K-8, L-8, M-8, N-8, O-8, P-8, Q-8, R-8,
S-8, T-8, V-4, I-XLII pp., 1-267 p. Errata en
pag.: 1190x190. 
ARTE / DE ENCOMENDARSE / A DIOS,
/ Ó SEA / VIRTUDES DE LA ORACION.
/ POR / EL P. ANTONIO FRANCISCO
BELLATI. / TRADUCIDO DE ITALIANO
EN ESPAÑOL / POR EL ABATE / DON
JOSEPH FRANCISCO DE ISLA. /
TERCERA IMPRESION. / Filete / CON
LAS LICENCIAS NECESARIAS. /
Reimpreso en Madrid: Y por su Origi- / nal
en la Oficina de Don Pedro de la / Rosa, con
letra nueva abierta en la / misma Oficina,
año de I788. 
Prels. 
En r. de A-2, Carta a mi hermana y señora
Doña María Francisca de Isla y Losada. 
Medina, No.1153. Palau y Dulcet, vol. I,
p.195.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1788 P6BEL (Ejemplar
con encuadernación original en carton, pasta
dura, cantos iluminados, y marca de fuego:
“FERNANDO” en canto superior, existe
edición de 1791 por los Herederos de Joseph
de Jauregui); Biblioteca Miguel Lerdo de
Tejada (2 ejs) 1)No.200 A16 (Ejemplar con
encuadernación original en piel, errata en
paginación: 66X96, 270X170, 115X215);
2)No.200 A 17 (Ejemplar  con
encuadernación original en piel,  a diferencia
del otro ejemplar este presenta una errata en
la colocación de una tabla, la cual se inserta
entre las paginas 236 y 237). Jalisco,
Biblioteca Pública de Jalisco Juan José
Arriola No. FE383802 (Ejemplar con marca
de fuego del Colegio de Nuestra Señora de
Zapopan, en este catalogo se describe al
ejemplar con año de 1791, lo cual no puedo
corroborar por no tener el ejemplar en
manos). Puebla, Biblioteca Palafoxiana
No.41522 (Sin datos  de encuadernación ).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.III-43-66(31). 
1569.
Bernal Bejarano, Juan Vicente. Conclusio
deducta ex Dist. XIX. Lib. I. Sentent. §. 4.
ad. illa. verba: Puebla. Pedro de la Rosa.
1788.
Fol., 1 h. orl., imp. por un lado, 12 de agosto
de 1788. Tesis de D. Juan Vicente Bernal
Bejarano Nieto Malo y Molina.
a / Conclusio deducta / ex Dist. XIX. Lib. I.
Sentent. / §. 4. ad. illa. verba: / ... /
(Colofón:) Angelopoli. / Ex Typographia D.
Petri de la Rosa. / Cum Privilegio Regali.
Medina, No.1138.
1570.
Bernal Bejarano, Juan Vicente. Illmo. Sr.
El Dr. D. Juan Vicente Bernal, Opositor a la
Canongía Magistral, con el mayor
rendimiento informa la alta comprensión de
V. S.I. haciéndole presente los cortos
servicios en que se ha empeñado. Puebla.
s.p.i. 1788.
Fol., 4 p. s. f. Puebla, septiembre de 1788.
a / Illmô. Sr. / El Dr. D. Juan Vicente
Bernal, Oposi- / tor á la Canongía Magistral,
con el mayor rendimiento informa la alta
comprehension de V. S.I. haciéndo- / le
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presente los cortos servicios en que se ha
empeñado.
Medina, No.1139.
1571.
Breve y utilísima devoción en hacimiento de
gracias a la Santísima Trinidad, por la
admirabilísima Asunción al Cielo de la
Santísima Virgen María Señora Nuestra. Y
otras oraciones A la misma Purísima Reina.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1788.
16º., Port. v. con la estampa de la Trinidad
gr. en madera, 30 p.s. f.
Breve / y utilisima devocion / en hacimiento
de gracias / á la Santisima / Trinidad, / por la
admirabilisima / Asuncion al Cielo / de la
Santisima Virgen / Maria / Señora Nuestra.
/ Y otras oraciones / A la misma Purisima
Reyna. / (Adorno tipográfico). / Puebla de
los Angeles. / Reimpresa en la Imprenta de
D. Pedro / de la Rosa, en el portal de las
Flores. / Año de 1788.
Medina, No.1140.León, No.259, Secc. 1era.
1 pte.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.III-43-C6(20). (El ejemplar cuenta con
gr. en madera).
 
1572.
Carranza y Orlate, Manuel Antonio.
Devota novena a la Inmaculada Reina del
Cielo y de la tierra María Santísima Señora
Nuestra, con la gloriosa advocación del
Buen Suceso, Que se venera en la Iglesia
Parroquial del Evangelista San Marcos de
esta Ciudad de la Puebla de los Angeles.
Los Illmos. Señores D. Pedro Nogales
Dávila y D. Domingo Pantaleón Álvarez de
Abreu Obispos que fueron de esta dicha
Ciudad y Obispado de la Puebla de los
Angeles y D. Miguel Anselmo de Abreu y
Valdés, Obispo que fue de Antequera, en el
Valle de Oaxaca, concedieron cada uno
cuarenta días de Indulgencia a todas las
personas que devotamente practicaren esta
Novena. Puebla. Seminario Palafoxiano.
1788.
8º., Port. v. en bl. Dedicatoria del autor el
Br. Manuel A. Carranza y Orlarte a N. S.
Del Buen Suceso, 1 p. s. f., prólogo, 2 h.s. f.
Devota novena / a la Inmaculada Reyna / del
Cielo y de la tierra / Maria Santisima /
Señora Nuestra, / con la gloriosa advocacion
/ del Buen Suceso, / Que se venera en la
Iglesia Parroquial del / Evangelista San
Marcos de esta Ciudad de / la Puebla de los
Angeles. / (Filete doble). / Los Illmôs.
Señores D. Pedro Nogales Dávila y D. /
Domingo Pantaleon Alvarez de Abreù
Obispos / que fueron de esta dicha Ciudad y
Obispado de / la Puebla de los Angeles y D
Miguel Anselmo / de Abreù y Valdés,
Obispo que fue de Antequera, / en el Vallé
(sic) de Oaxaca, concedieron cada uno qua-
/ renta dias de Indulgencia á todas las
personas que / devotamente practicaren esta
Novena. / (Filete doble) / Reimpresa en la
Oficina del Real Seminario / Palafoxiano /
de la Puebla. Año de 1788.
Medina, No.1141.
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX2160.A2 C3 1788. (Ejemplar
removido de la encuadernación). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.E.G: 1-12-
2(18). 
1573.
Conde y Pineda, Francisco Javier.
Conclusio deducta ex Lib. 1.  Magist.o
Sentent. Dist. XX. §. I. ad. illa verba:
Puebla. S.i. 1788.
Fol., 1 h. imp. por un lado, 22 de agosto de
1788. Tesis de D. Francisco Javier Conde y
Pineda.
[a ] / Conclusio / deducta / ex Lib. 1.o
Magist. Sentent. Dist. / XX. §. I. ad. illa
verba: / ... (Colofón:) Ex Typographya Reg.
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Seminarij Palafoxiani.
Medina, No.1142.
1574.
Conde y Pineda, Francisco Javier.
Relación de méritos y ejercicios literarios
Que como Opositor a la Canongía Magistral
vacante en esta Santa Iglesia Catedral de la
Puebla de los Angeles presenta a la benigna
atención de V. S. I. El. Lic. D. Francisco
Xavier Conde y Pineda, Clérigo Presbítero
Domiciliario de este Obispado, Colegial
actual en Beca de merced en los Reales y
Pontificios Colegios de San Pedro y San
Juan, en ellos Catedrático de Prima de
Sagrada Teología, y su Vice-Rector. Puebla.
S.i. 1788.
Fol., 6 h.s. f. Puebla, 12 de septiembre de
1788.
-:(a):- / Relacion / de meritos / y exercicios
literarios / Que como Opositor á la Canongía
Magistral vacante / en esta Santa Iglesia
Catedral de la Puebla de los An- / geles
presenta á la benigna atencion de V. S. I. /
El. Lic  D. Francisco Xavier Conde ydo.
Pineda, / Clérigo Presbítero Domiciliario de
este Obispado, Co- / legial actual en Beca de
merced en los Reales y Pon- / tificios
Colegios de San Pedro y San Juan, en ellos
/ Catedrático de Prima de Sagrada Teología,
/ y su Vice-Rector.
Medina, No.1143.
1575.
Echeverría y Elguezua, Santiago José de.
Nos Dr. D. Santiago José de Echeverría y
Elguezua por la Gracia de Dios y de la
Santa Silla Apostólica Obispo de la Santa
Iglesia Catedral de Cuba, electo de esta de
la Puebla de los Angeles, Prelado
Doméstico de su Beatitud Asistente al Sacro
Solio Pontificio, con anuencia de S. M. y de
su Consejo, &c. A todos los Fieles de
nuestra Diócesis Paz, Salud y Bendición en
el Señor &c. Puebla. S.i. 1788.
4º., 12 p. Suscrita en la Puebla á 13 de Junio
de 1788, y encaminada a costear limosnas
para la beatificación de D. Juan de Palafox y
Mendoza.
-(a)- / Nos D . D. Santiago / Joseph der
Echeverria y Elguezua por la Gracia de /
Dios y de la Santa Silla Apos- / tolica
Obispo de la Santa Igle- / sia Catedral de
Cuba, electo / de esta de la Puebla de los /
Angeles, Prelado Doméstico de / su Beatitud
/ Asistente al Sacro / Solio Pontificio, con
anuencia / de S. M. y de su Consejo, &c. / A
todos los Fieles de nuestra Diócesis / Paz,
Salud y Bendicion en el Señor &c.
Beristáin.t.3, p.205.  Medina, No.1144.
1576.
Echeverria y Elguezua, Santiago. Carta
pastoral a los fieles del obispado de la
Puebla de los Angeles. Puebla. S.i. 1788. 
4º. 
Beristáin, t.1, p.447. 
Rhode Island, Universidad Brown,
Bibl io t e ca  J ohn  Car t e r  Bro wn
No.BX1425.A2 E24x (Ejemplar en
microficha). 
1577.
Ejercicio devoto que nuestro Redentor
Jesucristo encargó a su amadísima Esposa
Santa Gertrudis para los tres días de
Carnestolendas. Como consta del Lib. 4 de
la Insinuación de la Divina Piedad Cap. 15
y 16. Traducido del Latín en Romance.
Dispuesto Por el R. P. Fr. Miguel Pérez, del
Orden de N. G. P. S. Agustín. Puebla. Pedro
de la Rosa.1788.
16º., Port. v. con la estampa, en madera, del
Ecce-Homo, 30 h.s. f.
Exercicio / devoto / que nuestro Redentor /
Jesuchristo / encargó a su amadísima Esposa
/ Santa Gertrudis / para los tres dias de /
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Carnestolendas. / Como consta del Lib. 4 de
la Insinüa- / cion de la Divina Piedad Cap.
15 y 16. / Traducido del Latin en Romance.
/ Dispuesto / Por el R. P. Fr. Miguel Perez, /
del Orden de N. G. P. S. Agustín. / (Filete).
/ Reimpresa en la Puebla. / En la Oficina de
Don Pedro de / la Rosa, año de 1788.
Medina, No.1162.
1578.
España y Villela, José Manuel. Conclusio
deducta ex Lib. II. Magist. Sentent. Dist. 10.
§. 10. ad. illa. verba. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1788.
Fol., 1 h. impr. por un lado, 29 de julio de
1788. Tesis de D. José Manuel de España y
Villela.
a / Conclusio deducta / ex Lib. II. Magist.
Sentent. Dist. / 10. §. 10. ad. illa. verba... /
(Colofón:) Angelópoli. / Ex Typographia D.
Petri de la Rosa. Cum Priv. Regali.
Medina, No.1147.
1579.
España Villela, José Joaquín de. Conclusio
deducta ex Lib. Ill. Magist. Sentent. Dist.
XXIII. §. 2. ad. illa. verba: Fides est virtus,
qua creduntur, quae non videntur. Puebla.
S.i. 1788.
Fol., 1 h. orl. imp. por un lado, 4 de
septiembre de 1788. Tesis de D. José
Joaquín de España y Villela.
a / Conclusio / deducta / ex Lib. Ill. Magist.
Sentent. Dist.  XXIII. / §. 2. ad. illa. verba:
Fides est virtus, qua creduntur, / quæ non
videntur. 
Medina, No.1145.
1580.
España Villela, José Joaquín de. Relación
de los méritos y ejercicios literarios del Dr.
D. José Joaquín de España y Villela,
Presbítero, Catedrático de Teología Moral
en el Real y Pontificio Seminario de esta
Ciudad de la Puebla, Cura propietario de la
Parroquia de San Sebastián, y Examinador
Sinodal de este Obispado. Puebla. S.i. 1788.
Fol., 4 p. Puebla, septiembre de 1788.
Relacion / de los meritos y exercicios
literarios / del Dr. D. Joseph Joaquin de
España y / Villela, / Presbítero, Catedrático
de Teología Moral en el Real y Pon- / tificio
Seminario de esta Ciudad de la Puebla, Cura
propieta- / rio de la Parroquia de San
Sebastian, y Exâminador Sinodal de / este
Obispado.
Medina, No.1146.
1581.
España y Villela, José Manuel. Relación de
los méritos y ejercicios literarios del Lic. D.
Juan Manuel de España y Villela, Colegial
y Rector que ha sido en el Eximio Teojurista
de San Pablo, Catedrático de Filosofía, y
después de Vísperas de Sagrada Teología en
el Real y Pontificio Seminario Palafoxiano,
actual Cura propio de la Parroquial de San
Martín Tezmelucan en este Obispado.
Puebla. S.i. 1788.
Fol., 4 p. s. f. Puebla, septiembre de 1788. 
Relacion / de los meritos y exercicios
literarios / del Lic. D. Juan Manuel de Espa-
/ ña y Villela, / Colegial y Rector que ha
sido en el Exîmio Teojuris- / ta de San
Pablo, Catedrático de Filosofia, y despues de
/ Visperas de Sagrada Teología en el Real y
Pontificio / Seminario Palafoxiano, actual
Cura propio de la Par- / roquial de San
Martin Tezmelucan en este Obispado.
Medina, No.1148.
1582.
García y Valtierra, Juan. Conclusio
deducta ex Lib. I.  Magist. Sentent. Dist.o
XVI. §. I. ad. illa. verba: Puebla. Seminario
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Palafoxiano. 1788.
Fol., 4 h.s. f. Puebla 4 de septiembre de
1788.
(a) / Conclusio deducta / ex Lib. I.  Magist.o
Sentent. Dist. / XVI. §. I. ad. illa. verba: ... /
(Colofón:) Ex Typographya Reg. Seminarij
Palafoxiani.
Medina, No.1149.
1583.
Guridi y Alcocer, José Miguel. Conclusio
deducta ex Lib. 1.  Magist. Sentent. Dist.o
XIII. §. II. ad. illa. verba...Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1788.
Fol., 1 h. orl. impr. por un lado. Tesis de D.
José Miguel Guridi y Alcocer, de 1788. 
-[a ]- / Conclusio deducta / ex Lib. 1.o
Magist. Sentent. Dist. / XIII. §. II. ad. illa.
verba: ... / (Colofón:)  Ex Typographia Reg.
Seminarij Palafoxiani.
Medina, No.1151.
1584.
Guridi y Alcocer, José Miguel. Relación de
los méritos y ejercicios literarios del Lic.  D..
José Miguel Guridi y Alcocer, Colegial
actual y Catedrático de Filosofía del
Seminario Palafoxiano, y Opositor a la
Canongía Magistral vacante en esta Santa
Iglesia Catedral de la Puebla de los
Angeles. Puebla.  S.i. 1788.
Fol., 4 h.s. f. Puebla, 29 de agosto de 1788.
-:[a]:- Relacion / de los meritos y exercicios
literarios / del Lic  D. Joseph Migueldo.
Guridi / y Alcozer, / Colegial actual y
Catedrático de Filosofia del Semina- / rio
Palafoxîano, y Opositor á la Canongía
Magistral / vacante en esta Santa Iglesia
Catedral de la Puebla / de los Angeles. 
Medina, No.1152.
1585.
García y Valtierra, Juan. Relación de
méritos y ejercicios literarios del Doctor D.
Juan García y Valtierra, Colegial del Real y
Pontificio Seminario Palafoxiano, Clérigo
Presbítero de este Obispado de la Puebla de
los Angeles, y Opositor a la Canonjía
Magistral de esta Santa Iglesia. Puebla. S.i.
1788.
Fol., 4 p. s. f. Puebla, 4 de septiembre de
1788.
a / Relacion / de meritos / y / exercicios
literarios / del Doctor / D. Juan Garcia y
Valtierra, / Colegial del Real y Pontificio
Seminario Palafo- / xîano, Clérigo Presbítero
de este Obispado de la / Puebla de los
Angeles, y Opositor á la Canongía /
Magistral de esta Santa Iglesia.
Medina, No.1150.
1586.
Isla, José Francisco de. Arte de
encomendarse a Dios, ó sea virtudes de la
oración. Puebla. Pedro de la Rosa. 1788.
16º., Port. v. en bl., XLII p. prels. 267 y final
bl.
Arte / de encomendarse / a Dios, / ó sea /
virtudes de la oracion. / Por / el P. Antonio
Francisco Bellati, / traducido de italiano en
español / por el Abate / Don Joseph Fransco
de Isla. / Tercera impresion. / (Filete doble).
Con las licencias necesarias. / Reimpreso en
Madrid: Y por si Origi- / nal en la Oficina de
Don Pedro de la / Rosa, con la letra nueva
abierta en la / misma Oficina, año de 1788.
Prels.: 
Carta del traductor a su hermana doña
Francisca de Isla y Losada: Bolonia, 8 de
Abril de 1781. Id. Del P. Antonio Bellati al
P. Pedro Felipe Mazarrosa, de las misma
Compañía. 
Introducción. 
Tabla de capítulos y párrafos.
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Medina, No.1153.
1587.
Mazihcatzin y Escobar, Nicolás José
Faustino. Día seis de cada mes, que se reza
al Esclarecido y Gloriosísimo Señor San
Nicolás Obispo el Magno, En la Iglesia de S.
Juan de Letrán de esta Ciudad de la Puebla
de los Angeles, donde se halla establecida su
Venerable Cofradía. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1788.
16º., Port. v. en bl. Estampa, en madera, del
Santo, 14 h.s. f. con el v. de la última en bl.
Dia seis de cada mes, / que se reza / al
Esclarecido y Gloriosisimo / Señor San /
Nicolas Obispo / el Magno, / En la Iglesia de
S. Juan de Letran / de esta Ciudad de la
Puebla de los / Angeles, donde se halla
establecida / su Venerable Cofradia. /
Dispuesto / Por D. Nicolas Joseph Faustinos
Ma- / zihcatzin y Escovar, Indio Cazique /
Bachiller en Artes, Teologia, y Sagra- / dos
Canones por la Real y Pontificia /
Universidad de Mexico. / (Línea de viñetas).
/ Reimpreso en la Imprenta de D. Pedro / de
la Rosa, en dicha Ciudad de la Pue- / bla ,
año de 1788.
Medina, No.1154. 
Rhode Island, Universidad Brown,
Bib l i o t eca  J ohn  Ca r t e r  Brown
No.BA788.M476d.  Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.III-43-C6(23). (El
ejemplar cuenta con gr. en madera). 
1588.
Mezquia, José de. Sumario de las
indulgencias y gracias concebidas por los
sumos pontifices a los cofrades de nuestra
señora de la Merced y guía, redención de
cautivos, en cualquier iglesia o debajo de
cualquier titulo que estén erigidas o
agregadas a algunas de las archicofradias
de dicha religión. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1788. 
Port. v. con un gr., en madera, de la Virgen
de la Merced, 16 h. s. fol.
Sumario / De Las Indulgencias Y Gracias /
Concebidas Por los Sumos Pontifices / A
Los Cofrades De Nuestra Señora / De La /
Merced Y Guia, / Redencion de Cautivos, /
En cualquier Iglesia, ó debaxo de qualquier
Título que / esten erigidas ó agregadas á
algunas de las Archi-Co-/ fradias de dicha
Religion por su Maestro General, ó por / el
Vicario General de la Familia Descalza,ó
por alguno / de sus Procuradores Generales
en la Corte de Roma. / Como También De
Las Indulgencias Y / Gracias que gozan los
Terceros de la misma Religion: / las
concidencias á los que traxeren su santo
escapulario: las / que logran todos los Fieles
que visitaren sus Iglesias; y / finalmente de
los bienes espirituales comunicados á los /
que ayudaren á la santa obra de la Redencion
de los / Cautivos Christianos, y á Síndicos y
Hermanos de ella. / Ultimamente Arreglado
Por Disposicion Del / R. P. Mrô. Fr. Joseph
De Mezquia. / Reconocido y pasado por el
Consejo de la Santa Cruzada / el año de mil
setecientos quarenta y tres. / Impreso
nuevamente por órden del Rmô. Padre / Fr
(sic) Miguel de Leranóz, / Maestro General
de dicha Sagrada Religion. / (filete) /
Reimpreso en la Puebla de los Angeles, en la
Oficina / del Real Seminario Palafoxiano.
Año de 1788.
Teixidor, No.365.
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
LAfragua No.CB32055/41030403 (Ejemplar
sin revisar por encontrarse aislado para
tratamiento anti hongos).
1589.
Niño de Ribera, José Lucas. Conclusio
deducta ex. Lib. III. Magist. Sentent. Dist.
XV. §. I. ad. illa. verba. Puebla. Real
Seminario Palafoxiano. 1788.
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Fol., 1 h. orl. impresa por un lado, 1788.
Tesis de D. José Lucas Niño de Guevara.
(a) / Conclusio deducta / ex. Lib. III. Magist.
Sentent. Dist. / XV. §. I. ad. illa. verba: ... /
(Colofón:) Ex Typographia Reg. Seminarij
Palafoxiani.
Medina, No.1155.
1590.
Niño de Ribera, José Lucas. Certificación
de méritos que Como Opositor a la Canonjía
Magistral presenta El Lic. D. Joseph Lucas
Niño de Ribera. Puebla. S.i. 1788. 
Fol., 4 h.s. f. Puebla, 15 de septiembre de
1788.
a / Certificacion de meritos / que / Como
Opositor a la Canongia Magistral / presenta
/ El Lic  D. Joseph Lucas Niño de Ribera,do.
/ Clérigo iniciado domiciliario de esta
Diócesis, Colegial / actual y Catedrático de
Sagrada Escritura en el Real y / Pontificio
Seminario Palafoxîano de la Puebla de los /
Angeles.
Medina, No.1156. 
1591.
Novena en debido obsequio y veneración del
invicto mártir y esclarecido inquisidor S.
Pedro de Verona, Del Sagrado Orden de
Predicadores. Dispuesta Por un religioso
del mismo Orden. Impresa para el logro de
su mayor extensión A expensas de una
Señora, cordial devota del Santo. Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1788.
8º., Port. v. en bl., 30 p.
Novena / en debido obsequio y veneracion /
del invicto martir / y esclarecido inquisidor
/ S. Pedro de Verona, / Del Sagrado Orden
de Predicadores. / Dispuesta / Por un
religioso del mismo Orden. / Impresa para el
logro de su / mayor extension / A expensas
de una Señora, cordial / devota del Santo. /
(Línea de adornos). / Con licencia / En la
Puebla de los Angeles, en la Oficina / del
Real Seminario Palafoxiano. / Año de 1788.
Medina, No.1157.
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX2170.N7 N9 Box 2, No.32.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.E.G. 1-12-2(20). 
1592.
Oraciones que se rezan en los ejercicios de
desagravios, que se hacen en la santa
Escuela de Cristo Señor Nuestro de N. P.
Santo Domingo, Dispuestas Por un
Religioso del mismo Convento, a expensas
de un hermano de la misma Escuela. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1788.
8º., Port. v. con una estampa, en madera, de
la Crucifixión, 7 h.s. f.
Oraciones / que se rezan / en los exercicios
/ de desagravios, / que se hacen / en la santa
Escuela / de Christo / Señor Nuestro /de N.
P. Santo Domingo, / Dispuestas / Por un
Religioso del mismo Con-  / vento, á
expensas de un hermano / de la misma
Escuela. / (La línea siguiente entre filetes:)
/ Con licencia en la Puebla: / En la Imprenta
de D. Pedro de la / Rosa, año de 1788.
Medina, No.1158.
1593.
Ordozgoiti y Goicoechea, José Francisco.
Conclusio deducta ex Dist. XXXIV. Lib. I.
Mag. Sentent. §. 6. ad. illa. verba. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1788.
Fol., 1 h. orl. imp. por un lado, 30 de julio de
1788. Tesis de D. José Francisco Ordozgoiti
y Goicoechea. 
Conclusio deducta / ex Dist. XXXIV. Lib. I.
Mag. Sentent. §. 6. ad. illa. verba: / ... /
(Colofón:) Angelópoli. / Ex Typographia D.
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Pedtri de la Rosa, / Cum Privilegio Regali.
Medina, No.1159.
1594.
Ordozgoiti y Goicoechea, José Francisco.
Relación de los méritos  y ejercicios
literarios del Doctor Don Joseph Francisco
Ordozgoyti y Goycoechea. Puebla. S.i. 1788.
Fol., 8 h.s. f. Puebla, 6 de septiembre de
1788.
-:(a):- / Relacion / de los meritos / y /
exercicios literarios / del Doctor / Don
Joseph Francisco / Ordozgoyti y
Goycoechea, / Colegial Antiguo del
Seminario Palafoxîano, / Cura, Vicario
Foraneo, y Juez Eclesiástico de / la Villa de
Orizava, y Opositor a la Canongía /
Magistral vacante en esta santa Iglesia de la
/ Puebla de los Angeles.
Medina, No.1160.
1595.
Ortigosa, José Gregorio de. Conclusio
deducta ex lIb. I. Magist. Sentent. Dist. 19 §
2. ad. illa. verba. Puebla. Pedro de la Rosa.
1788.
Fol., 1 h. orl. imp. por un lado, 23 de julio de
1788. Tesis de D. José Gregorio de Ortigosa.
a / Conclusio deducta / ex Lib. I. Magist.
Sentent. Dist. / 19 § 2. ad. illa. verba: ... /
(Colofón:) Angelópoli. / Ex Typographia D.
Petro de la Rosa. Cum Privilegio Regali. 
Medina, No.1161. 
1596.
Pérez, Miguel.  Ejercicio devoto que
nuestro redentor Jesucristo encargó a su
amadísima esposa Santa Gertrudis. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1788.
31 p. 
Medina, No.1162. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No. BX2170.N7 N9 Box 2, N.33.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.III-43-C6(22). (El ejemplar cuenta con
gr. en madera).  
1597.
Ponze de León, José Mariano. Por
relación testimoniada que hizo el Lic. D.
Joseph Mariano Ponze de León, de sus
ejercicios literarios, por el año pasado de
setecientos ochenta y dos, como Opositor al
Concurso para la Canonjía Magistral de
esta Santa Iglesia de la Puebla de los
Angeles, por instrumentos jurídicos que ha
presentado y por pública voz y fama consta,
etc. Puebla. S.i. 1788.
Fol., 6 h.s. f. Puebla, 25 de agosto de 1788.
(a) / Por relacion testimoniada que hizo el
Lic  D. Joseph Mariano Ponze de León, dedo.
sus exercicios lite- / rarios, por el año pasado
de setecientos ochenta y dos, como Oposi- /
tor al Concurso para la Canongía Magistral
de esta Santa Iglesia de la / Puebla de los
Angeles, por instrumentos jurídicos que ha
presentado / y por pública voz y fama
consta, etc. 
Medina, No.1163.
1598.
Rosario del  Santísimo Patriarca  Sr. S.
José.  Sacado de la visita espiritual. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1788.
16º., 7 h. 
Rosario / del / Santísimo Patriarca / Sr. S.
Joseph / sacado / de la  / Visita espiritual /
Impreso en la Imprenta de / Don Pedro de la
Rosa, año / de 1788. 
León, No.651, 1 secc. 2 pte. Vol.2.
1599.
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Rumbao, Ignacio. Ordo in recitatione
divini officii ey celebratione Missarum,
Juxta Rubricas Breviarij. Missalisque
Romani, atque Sacararum Rituum
Congregationis novissima Decreta.  A Ven.
Clero Sæculari Civitatis  & Diœcesis
Angelopolitanæ quitidiè servandus.  Anno a
Nativitate Domini MDCCLXXXVIII. Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1788. 
Lámina en cobre, de la inmaculada, gr. por
Nava, Port. orl. v. en bl., 62 p.
Ordo in recitatione / divini officii / ey
celebratione Missarum, Juxta Rubricas
Breviarij. Missalisque / Romani, atque
Sacararum Rituum / Congregationis
novissima Decreta. / A Ven. Clero Sæculari
Civitatis / & Diœcesis Angelopolitanæ
quitidiè servandus. / Anno a Nativitate
Domini / MDCCLXXXVIII. Bissextili. /
Dispósitus / Per Ignatium Rumbao, /
Presbyterum, & Sacrarum Cæremoniarum
Magistrum. / (Monograma de María
coronada). / Angelopoli: / Ex Typographia
Reg. Seminarij Palafoxiani.
Medina, No.1164.
Chile. Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.E.G. 1-12-2(21). 
1600.
Sousa y Amador, Agustín de. Conclusio
deducta ex Dist. XXVJ. Lib. II. Mag. Sentent.
§ 2. ad. illa. verba. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1788.
Fol., 1 h. orl. imp. por un lado, 28 de julio de
1788. Tesis de D. Agustín Sousa.
a / Conclusio deducta / ex Dist. XXVJ. Lib.
II. Mag. Sentent. / § 2. ad. illa. verba: ... /
(Colofón:) Angelópoli. / Ex Typographia D.
Petri de la Rosa. Cum Privilegio Regali. 
Medina, No.1165.
1601.
Sousa y Amador, Agustín de. Illmo. Sr. El
Lic. D. Agustín de Sousa y Amador, Colegial
Real de Oposición en el Real de San
Ignacio, Cura propio de la Villa de Carrión,
Valle de Atlixco, en calidad de Opositor a la
Canongía Magistral vacante en esta Santa
Iglesia Catedral: ante V. S. Illma. Illmo. Sr.
Dr. D. Santiago Joseph de Echeverría y
Elguezúa, Dignísimo Obispo de esta
Diócesis, y V. Sr. Deán y Cabildo, con el
mas debido respecto representa. Puebla. S.i.
1788.
Fol., 4 h.s. f. Septiembre de 1788.
a / Illmô. Sr. / El Lic. D. Agustin de Sousa y
/ Amador, Colegial Real de Oposicion / en el
Real de San Ignacio, Cura propio / de la
Villa de Carrion, Valle de Atlixco, / en
calidad de Opositor á la Canongía /
Magistral vacante en esta Santa Iglesia /
Catedral: ante V. S. Illmâ. Illmô. Sr. Dr. / D.
Santiago Joseph de Echeverria y El- /
guezúa, Dignísimo Obispo de esta Dió- /
cesis, y V. Sr. Dean y Cabildo, con / el mas
debido respecto representa' / etc. 
Medina, No.1166.
1602.
Vasconzelos, Ignacio Mariano. Conclusio
deducta ex Lib. Magist. Sentent. Dist. 27. §
2. ad. illa. verba. Puebla. Pedro de la Rosa.
1788.
Fol. 1 hoja orl. imp. por un lado. 21 de Julio
de 1788. Tesis de D. Ignacio Mariano
Vasconzelos.
a / Conclusio deducta / ex Lib.Magist.
Sentent. Dist. / 27. § 2. ad. illa. verba: etc. ...
/ (Colofón:) Angelopoli. / Ex Typographia
D. Petri de la Rosa. Cum Priv. Regali.
Medina, No.1167.
1603.
Vasconzelos, Ignacio Mariano. Relación de
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los méritos y ejercicios literarios del Lic. D.
Ignacio Mariano de Vasconzelos y Vallarta.
Puebla. S.i. 1788.
Fol., 4 h.s. f. Puebla, septiembre de 1788.
:(a): / Relacion / de los meritos y exercicios
literarios / del Lic  D. Ignacio Mariano dedo.
/ Vasconzelos y Vallarta, / Opositor al
Concurso de la Canongía Magistral, va- /
cante en esta Santa Iglesia Catedral de la
Puebla / de los Angeles.
Medina, No.1168.
1604.
Vega y Caballero, Juan Nepomuceno
Ignacio. Conclusio deductaex Lib. III Dist.
X. Mag. Sentent. §. 3. ad illa verba: Ipse qui
est homo, est Dei Filius.  Puebla. Pedro de la
Rosa. 1788.
1 h. orl. imp. por un lado, 13 de agosto de
1788. Tesis de D. Juan Nepomuceno Ignacio
Vega y Caballero.
a / Conclusio deducta / ex Lib. III Dist. X.
Mag. Sentent. / §. 3. ad illa verba: Ipse qui
est homo, est Dei Fi- / lius. / (Colofón:)
Angelópoli. / Ex Typographia D. Petri de la
Rosa. Cum Priv. Regali.
Medina, No.1169.
1605.
Vega y Caballero, Juan Nepomuceno
Ignacio. Relación de los méritos y ejercicios
literarios del Doctor D. Juan Nepomuceno
Ignacio Vega y Caballero. Puebla. S.i. 1788.
-(a)- Relacion de los meritos / y exercicios
literarios / del Doctor / D. Juan Nepomuceno
Ignacio / Vega y Caballero, Colegial antiguo
de los Reales y Pontificios Cole- / gios de
San Pedro y San Juan de esta Ciudad de / la
Puebla de los Angeles, Cura propio , Vicario
y / Juez Eclesiástico del Partido de Santa
Maria de la / Asuncion Acaxete, y Opositor
á la Canongía Ma- / gistral de esta Santa
Iglesia. 
Medina, No.1170.
1789
1606.
Advertencias y preceptos útiles para la clase
de menores. Puebla. Pedro de la Rosa. 1789.
4º., [ ]-4, A-4, B-4, C-2, s.p. La mayor parte
del impreso en latín. 
ADVERTENCIAS / Y / PRECEPTOS
UTILES / PARA LA CLASE / DE /
MENORES. / flanqueado por dos viñetas y
en un recuadro de viñetas † JHS / Filete /
CON PRIVILEGIO REAL / DE S.M.
(Q.D.G.) / Filete / Impreso en la Puebla de
los Angeles, en / la Imprenta de D. Pedro de
la Rosa. / Año de I789. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1789 P6PRE (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino junto con otros impresos del
mismo tema, daños en lomo de
encuadernación). 
1607.
Díaz Tirado, José Atanasio. Sermón
panegírico, que en la plausible y festiva
imperial coronación del santísimo patriarca
Señor San José, Celebrada el día veinte y
seis de Septiembre del año de mil setecientos
ochenta y ocho en la Ciudad de la Puebla de
los Angeles, predicó En la Iglesia
Parroquial del mismo Santísimo Patriarca
el Dr. D. Joseph Atanasio Díaz y Tirado,
Cura propio de la mencionada Parroquial,
y Examinador Sinodal de este Obispado de
la Puebla, &c. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1789.
4º., [ ]-4, A-4, B-4, C-4, 1-16 h., s.p. s.f.
Iniciales. Con notas al pie de página. En v.
de la ultima hoja de cuaderno C-4 Soneto
dedicado a San José. 
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SERMON PANEGIRICO, / QUE EN LA
PLAUSIBLE Y FESTIVA / IMPERIAL
CORONACION / DEL SANTISIMO
PATRIARCA / SEÑOR SAN JOSEPH, /
Celebrada el día veinte y seis de Septiembre
del / año de mil setecientos ochenta y ocho
en la Ciudad / de la Puebla de los Angeles, /
PREDICÓ /  EN LA IGLESIA
PARROQUIAL DEL MISMO /
SANTISIMO PATRIARCA / EL DR. D.
JOSEPH ATANASIO / DIAZ Y TIRADO,
/ Cura propio de la mencionada Parroquial,
y / Exâminador Sinodal de este Obispado de
/ la Puebla, &c. / filete / CON LAS
LICENCIAS NECESARIAS, / filete /
Impreso en la Oficina del Real Seminario
Palafoxîano de dicha / Ciudad. Año de 1789.
Prels.
En r. de [ ]-2, Dedicatoria a S. José.
En r. de A-2, Dictamen, de Fr. Manuel
Faustino Jiberte, Definidor de la Provincia
de Jesús, Catedrático de Prima Teología y
Regente de Estudios, Dr. Teólogo de la
Universidad de México.
En v. de A-2, Parecer del Sr. Dr. Andrés
Xavier de Uriarte, Prebendado y Racionero
de la Iglesia Catedral de la Puebla, Abad de
la Congregación de S. Pedro de la Ciudad de
Puebla. 
 
Beristáin, t.3, p.200. Medina, No.1172.
León, No.518, Secc. 1era. 1 pte.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R.252.8 MIS 1. (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernación moderna);
Instituto Nacional de Antropología e
Historia. Biblioteca Eusebio Dávalos
Hurtado No.MISC: 0084 F17 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernación del siglo
XIX, el volumen con ex libris de Joaquín
García Icazbalceta). Puebla, Universidad de
las Américas, Biblioteca Franciscana No.
COCY 2276H (Ejemplar encuadernado en
pergamino con otros impresos). California,
Universidad de California en Berkeley,
Biblioteca Bancroft No.xF1207.D38;
xF1207.S42 v.32.6. Michoacán, Universidad
Michoacana de San Nicolás Hidalgo,
Biblioteca Pública Universitaria No.BV4207
F7 1796. 
1608.
Franco de la Vega, Tomás. Elogio fúnebre
del muy católico y poderoso señor D. Carlos
Tercero, Rey de España y de las Indias, que
en sus exequias celebradas en la Santa
Iglesia Catedral de la Puebla de los Angeles
hizo D....prebendado de ella el día 10 de
julio de 1789. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1789.
39 p.
California, Universidad de California en
B e r k e l e y ,  B i b l i o t e c a  B a n c r o f t
No.xF1231.U73. Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.SM 90.1; otro ej.
No.LE 133 (Los ejemplares disponibles sólo
en microfilm). 
1609.
Gracián, Baltazar.  Comulgador
agustiniano donde se incluyen varias
oraciones sacadas de las obra de la luz de la
iglesia mi gran padre S. Agustín, para antes
y después de la comunión y las
meditaciones. Puebla. Pedro de la Rosa.
1789. 
8º., [ ]-8, A-8, B-8, C-8, D-8, E-8, F-8, G-8,
H-8, I-8, K-8, L-8, M-8, N-8, O-8, P-8, Q-8,
1-261 p., errata en pag.: 253x153. Indice de
las Meditaciones. 
COMULGADOR / AUGUSTINIANO, /
DONDE SE INCLUYEN / VARIAS
ORACIONES / SACADAS DE LAS
OBRAS / DE LA LUZ DE LA IGLESIA /
MI GRAN PADRE / S. AUGUSTIN, /
PARA ANTES Y DESPUES / DE LA
COMUNION. / Y LAS MEDITACIONES /
DEL P. BALTAZAR GRACIAN / DE LA
COMPAÑIA DE JESUS. / DEDICADAS / A
los dos Volcanes del Divino amor, é
inexpugna- / bles Muros de nuestra Santa
Iglesia, los gloriosos Pa- / triarcas S.
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AUGUSTIN, Y S. IGNACIO. / Filete /
PUEBLA DE LOS ANGELES / Filete /
Reimpreso en la Oficina de Don Pedro de la
Rosa, / donde se hallará, y en México en la
de D. Felipe / de Zuñiga y Ontiveros, Calle
del Espiritu / Santo, año de I789. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria, por Fr. Juan
Antonio Chávez. 
En r.  de [ ]-3, Dictamen de Dr. y Mtro. D.
Juan Ignacio de la Rocha, 16 de julio de
1772. 
En v. de [ ]-3, Parecer de Dr. D. Agustín
José Mariano del Río de la Loza, 1 de julio
de 1772. 
En r. de [ ]-4, Licencia de Superior
Gobierno, 12 de septiembre de 1772. 
En v. de [ ]-4, Licencia del Dr. Manuel
Barrientos Lomelín y Cervantes, 3 de julio
de 1772. 
Medina, No.1171. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1789 P6CHA (Ejemplar
encuadernado en pergamino, desprendido de
la parte interior de lomo, marca de fuego en
c a n t o  s u p e r i o r ) ;  U n i v e r s i d a d
Iberoamericana, Unidad Santa Fe, Biblioteca
Col. Esp. No.BR65 A6 E88. 1789. Puebla,
Universidad de las Américas de Puebla,
Biblioteca Franciscana No.COCA 0122
(Ejemplar encuadernado en piel ). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly No.
B X 2 1 6 9 . C 5 1 2  1 7 8 9  ( E j e m p l a r
encuadernado en pergamino). 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.III-66(1); otro ej. No.E.G. 5-66-2(17). 
 
1610.
Llave y Bringas, José María de la.
Certamen teológico, en que con el favor de
Dios nuestro señor trino y uno, de la
purísima e inmaculada virgen María, señora
nuestra, de nuestro angélico maestro Santo
Tomás y Santos patronos de los estudios
Juan Nepomuceno y Luis Gonzaga, se
defenderá públicamente la suma teológica
del sol de las escuelas.  Puebla. Pedro de la
Rosa. 1798. 
Fol., 6 h. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BSM FHA 207.1. 
1611.
Novena del glorioso mártir S. Mames, cuya
imagen Se venera en la Parroquia de Santa
María de esta Corte. Dispuesta por un
Sacerdote su devoto. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1789.
16º.,  Port., v. con una nota, 15 h.s.f.
Novena / del / glorioso martyr / S. Mames, /
cuya imagen / Se venera en la Parroquia de
/ Santa Maria de esta / Corte. / Dispuesta /
por un Sacerdote su devoto. / (La línea
siguiente entre filetes:) Puebla de los
Angeles. / Reimpresa en la oficina de Don
Pedro / de la Rosa. Año de 1789.
Medina, No.1173.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BSM III-43-C6(24).  
1612.
Ovando, Fr. Antonio. Novena del
gloriosísimo apóstol Sr. S. Judas Tadeo,
Que por las misteriosas significaciones de
su Nombre, dispuso su mas apasionado y
reconocido devoto Fr. Antonio Ovando, del
Sagrado Orden de Predicadores, Ex Lector
de Sagrada Teología, y Calificador del
Santo Oficio de la Inquisición  de este Reino
de N. E. Quien la ofrece al Público para la
mayor honra y gloria del Sto. Apóstol, y bien
espiritual de las lamas, como especialísimo
Abogado para con Dios en todo género de
peligros y necesidades. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1789.
16º., Port. v. con el comienzo del texto, que
tiene 15 h.s. f.
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Novena / del gloriosisimo apostol / Sr. S.
Judas Thadeo, / Que por las misteriosas
significaciones / de su Nombre, dispuso su
mas apasio / nado y reconocido devoto / Fr.
Antonio Ovando, / del Sagrado Orden de
Predicadores, / Ex Lector de Sagrada
Teología, y / Calificador del Santo Oficio de
la In- / quisicion  de este Reyno de N. E. /
Quien la ofrece al Público para la mayor /
honra y gloria del Stô. Apóstol, y bien /
espiritual de las lamas, como especialí- /
simo Abogado para con Dios en todo /
género de peligros y necesidades / (La línea
siguiente entre filetes) / Puebla de los
Angeles. / Reimpresa en la Oficina de D.
Pedro / de la Rosa. Año de 1789.
Medina, No.1174. León, No.252, Secc.1, 4
pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BSM III-43-C6(25). 
1613.
Palafox y Mendoza, Juan de. Manual para
la precisa, pronta y fácil administración de
los santos sacramentos, arreglado al ritual
de N. SS. P. Paulo Quinto (de feliz
recordación). Formado por orden del Exmo.
Illmo. y venerable siervo de Dios el Sr. D.
Juan de Palafox y Mendoza, siendo actual
obispo de esta diócesis de la Puebla de los
Angeles. Puebla. Seminario Palafoxiano.
1789. 
328 p. 
Louisiana, Universidad de Tulane, HT
Biblioteca Latinoamericana Libros Raros
No.972 (282) P153; Massachusetts,
Universidad de Harvard, Biblioteca, Colecc.
Raros No.BX2035 A25 1789. Ciudad de
México, Universidad Iberoamericana,
Unidad Santa Fe, Biblioteca Col.
Esp.BX2200 P35.1789 (Ejemplar con leves
daños).  
1614.
Palafox y Mendoza, Juan de. Regla del
glorioso doctor de la iglesia N.G.P.S.
Agustín, que han de guardar las religiosas
de los conventos de Santa Catarina de Sena
y Santa Inés de Monte Policiano. Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1789. 
8º., [ ]-8, A-8, B-8, C-8, D-8, E-8, F-8, G-8,
H-8, I-8, (en el v. de port. versículo Math 25
en latín), 1-156 p. Con  Tabla de capítulos al
final. En p. 39 inician las Ordenanzas. 
REGLA / DEL GLORIOSO DOCTOR / DE
LA IGLESIA / N. G. P. S. AGUSTIN, /
QUE HAN DE GUARDAR  / LAS
RELIGIOSAS DE LOS CONVENTOS  /
DE SANTA CATARINA DE SENA / Y /
SANTA INES DE MONTE POLICIANO, /
DE LA ORDEN DE N. P. SANTO
DOMINGO, / Establecidos en esta Ciudad
de la Puebla / de los Angeles. / CON LAS
ORDENANZAS Y CONSTITUCIONES  /
que para su perfecta práctica han hecho los
Illmôs. / Señores Obispos de esta dicha
Diócesis de la Puebla. / MANDADAS
GUARDAR, Y REDUCIDAS / á mas clara
y mejor disposicion. / POR EL ILLMô.
EXmô. Y VENERABLE SEÑOR / D. JUAN
DE PALAFOX Y MENDOZA, / Obispo
tambien que fue de esta mencionada
Diócesis, / del Consejo de S. M. en el Real
de Indias, y / Visitador General de esta
Nueva España. / Pónese la Tabla de
capitulos y materias. / (doble filete)
Reimpresas en la Puebla de los Angeles, en
la Oficina / del Real Seminario Palafoxîano.
Año de 1789.
Prels.
En r. de [ ]-2, Dedicatoria a las Madres. 
Teixidor, No.366. Impresos poblanos, p.351.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1789 P6AGU (Ejemplar
encuadernado en pergamino); Instituto
Mora, Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
N o . R 2 4 8 . 8 9 4 3  ( E j e m p l a r  c o n
encuadernación original en pergamino, en
contraportada ex libris de la B. José Ignacio
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Conde); Universidad Iberoamericana,
Unidad Santa Fe, Biblioteca Col. Esp.
No.BX2904.A2 R44 1789. Puebla,
Universidad de las Américas, Biblioteca
Franciscana No.COGE 0782 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con ex libris de
Fr. Alfonso Sánchez, el ejemplar se ha
digitalizado y se encuentra disponible vía
catalogo web). Puebla. Biblioteca
Palafoxiana No 1183 (El ejemplar sin
c o t e j a r ,  p o r  e n c o n t r a r s e  s i n
disponibilidad).Nuevo México, Universidad
de Nuevo México. No.ZIM CSWR 271
Au45r.; Texas, Universidad de Texas en
Austin. Colección Latinaomericana Benson
No.GZ 271.972 C284R2. 
1615.
Preceptos para la primera clase de
gramática, que con Real Privilegio, se
imprimen en la Puebla de los Angeles.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1789. 
8o., 4o, Port. Orl., [A]-8, B-8, C-4, s.p.,s.f. 
PRECEPTOS / PARA / LA PRIMERA
CLASE / DE GRAMATICA, / Que con Real
Privilegio, / se imprimen en la Pue- / bla de
los Angeles: / (entre viñetas) a IHS / filete /
En la Imprenta de Don Pedro de la Rosa, en
/ el Portal de las Flores, año de I789. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1789 P6PRE (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino,  daños  en lomo de
encuadernado). 
1616.
Reales Exequias celebradas en la santa
Iglesia Catedral de la Puebla de los
Angeles, por el alma del señor D. Carlos
Tercero, Rey Católico de España y de las
Indias, en los días 9 y 10 de Julio de 1780.
Dispuestas por los regidores D. Joseph
Estevan de Ureta y D. Joseph Bernardo de
Azpiroz, Comisarios de la Nobilísima
Ciudad. Puebla.  Real  Seminario
Palafoxiano. 1789.
4º mayor, Port. v. en bl. Relación, 12 p. Il.
del túmulo. Con nueva portada:
Oratorio | in funere | Caroli III. |
Hispaniarum atque Indiarum | Regis
Catholici et potentissimi, | habita | in Templo
VII D.Maximo Angelopolitano, | , I  Julij an.
Dom. CI]I]CCLXXXIX. | Quum eidem
parentaretur, | A Francisco Xaverio Conde et
Oquendo,| In Ejusdem Ecclesiæ Episcopalis
Canonicorum Collegio, Diáconi | portioni
fuente: in Regali Senatu Mexiceo, itemque
Domi- | nicopolitano causarum forensium
Patrono: inter Pastores | Arcades, sun
nómine Ermindi Abidensis, Romæ cooptato:
ac | dinique ab Regia Academiâ Hispánica,
an. 1779, secundâ | Oratoriæ palmâ
insignîto.
v. en bl. XXX p. Con nueva portada:
Elogio fúnebre | del | Muy Católico | y |
poderoso señor | D. Carlos Tercero, | Rey de
España | y | de las Indias, | que | en sus
exêquias | celebradas | en la Santa Iglesia
Catedral | de la Puebla de los Angeles, | hizo
| D. Thomas Franco de la Vega, | prebendado
de ella, | el dia 10 de Julio de 1789.
Reales Exêquias / celebradas / en la santa
Iglesia Catedral / de la Puebla de los
Angeles, / por el alma del señor / D. Carlos
Tercero, / Rey Católico / de España y de las
Indias, / en los dias 9 y 10 de Julio de 1780.
/ Dispuestas / por los regidores / D. Joseph
Estevan de Ureta / y / D. Joseph Bernardo de
Azpiroz, / Comisarios de la Nobilisima
Ciudad. / (Filete doble). / Impresas / En el
Real Seminario Palafoxîano de las misma
Ciudad.
Medina, No.1175. León, No.527, 528 (para
impreso interior), 1 secc. 2 pte. Vol.2. 
1617.
Regla y constituciones para las religiosas
recoletas dominicanas del sagrado
monasterio de la gloriosa esclarecida
virgen de Santa Rosa de Santa Maria.
Puebla. Seminario Palafoxiano. 1789. 
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8o., []-10, A-8, B-8, C-8, D-8, E-8, F-8, G-8,
H-8, I-8, K-8, L-8, M-8, N-8, O-2, 1-187 p.
Indice. 
REGLA / Y / CONSTITUCIONES /
PARA LAS RELIGIOSAS / RECOLETAS
DOMINICANAS / DEL SAGRADO
MONASTERIO / DE LA GLORIOSA Y
ESCLARECIDA VIRGEN / SANTA ROSA
/ DE SANTA MARIA / Fundado en la
Ciudad de Puebla de / los Angeles , en virtud
de la Bula de N. / M.S.P. Clemente
Duodécimo de feliz / memoria expedida en
Roma, en Santa María / la mayor á  22 de
Mayo de mil / setecientos treinta y nueve /
LLEVA AL FIN EL MODO DE DAR  / el
Hábito y hacer la profesión conforme á / la
observancia de sus Estatutos / filete /
REIMPRESAS EN LA PUEBLA / filete /
En la Oficina del Real Seminario
Palafoxîano. / AÑO DE I789. 
Medina, No.1176. Impresos poblanos, p.355.
Ciudad de México, Biblioteca Miguel Lerdo
de Tejada No.200/R16.(El ejemplar tiene ex
libris de la Universidad Católica
Angelopolitana, cuenta con un gr. que
representa a “Santa Rosa de Santa María”).
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.1189
(Ejemplar encuadernado en piel, con
cubiertas interiores de papel marmoleado
ejemplar  en perfecto estado de
conservaciòn, en lomo flores decorativas en
dorado, con restos de ssignatura enterior, en
hoja de cubierta y en port. exlibris ms. “De
la sacristia de Ntra. Me. Sta. Rosa”, antecede
a la portada un grabado que representa a sta.
Rosa de Sta. María firmado por Viveros . ).
Texas, Universidad de Texas en Austin.
Colección Latinoamericana Benson No.GZ
271.972 R263R. (Se ofrece impreso
digitalizado vía catalogo web); Rhode
Island, Universidad Brown, Biblioteca John
Carter Brown No.FHA 206.9 (2 ejemplares
en microfilm). Madrid. Universidad
Complutense de Madrid, Biblioteca
Histórica-Francisco Guerra No.BH FG2367.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BSM FHA 206.9 (El ejemplar sólo
disponible en microfilm).  
1618.
Trisagio mariano para venerar a María
Santísima con los augustos títulos de Hija
del Padre, Madre del Hijo, y Esposa del
Espíritu Santo. A mayor honra y gloria de la
Santísima Trinidad, Y de la misma Soberana
Señora. Nuevamente añadido. A devoción de
los RR. PP. Misioneros del Colegio
Apostólico de N. S. P. S. Francisco de
Pachuca. Puebla. Seminario Palafoxiano.
1789.
16º., Port. v. con las indulgencias, estampa
en cobre de la Virgen, gr. por Nava, 14 h.s.
f. 
Trisagio mariano / para venerar / a Maria
Santisima / con los augustos titulos / de Hija
del Padre, / Madre del Hijo, / y Esposa del
Espiritu Santo. / A mayor honra y gloria de
la / Santisima Trinidad, / Y de la misma
Soberana Señora. / Nuevamente añadido. / A
devocion de los RR. PP. Misioneros / del
Colegio Apostólico de N. S. P. S. / Francisco
de Pachuca. / (Filete) / Reimpreso en la
Oficina del Real Se- / minario Palafoxiano
de la Puebla de / los Angeles. Año de 1789.
Medina, No.1177.
1619.
Torres, Miguel de. Dechado de principes
eclesiasticos...D. Manuel Fernández de
Santa Cruz y Sahagun...Puebla. S.i. 1789. 
Buxó p.270. 
1620.
Ureta, José Esteban. Reales exequias
celebradas en la Santa iglesia catedral de la
Puebla de los Angeles, por el alma del señor
D. Carlos tercero, Rey de España y de las
Indias, en los días 9 y 10 de julio de 1789,
dispuestas por José Esteban Ureta y José
Bernardo Azpiroz. Puebla. Seminario
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Palafoxiano. 1789.  
Fol., [ ]-2, ¶-2, ¶2-2, ¶3-3, (1-12 p.), A-2, B-
2, C-2, D-2, E-2, F-2, G-2, I-XXX p. (Este
grupo de signaturas impreso en latin), [ ]-2,
A-2, B-2, C-2, D-2, E-2, F-2, G-2, H-2, I-4;.
1-12 p.; 1-39 p. Ejemplar con 3 grupos de
páginación. Notas al pie.  El texto se
encuentra impreso en dos idiomas. 
REALES EXÊQUIAS / CELEBRADAS /
EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL /
DE LA PUEBLA DE LOS ANGELES, /
POR EL ALMA DEL SEÑOR / D.
CARLOS TERCERO, / REY CATÓLICO
/ DE ESPAÑA Y DE LAS INDIAS, / EN
LOS DIAS 9 Y 10 DE JULIO DE I789. /
DISPUESTAS / POR LOS REGIDORES /
D. JOSEPH ESTEVAN DE URETA / Y / D.
JOSEPH BERNARDO DE AZPIROZ, /
COMISARIOS DE LA NOBILISIMA
CIUDAD / Filete / IMPRESAS / En el Real
Seminario Palafoxîano de la misma Ciudad.
Port. Int. 
ORATIO / IN FUNERE / CAROLI III. /
HISPANIARUM ATQUE INDIARUM /
REGIS CATHOLICI ET POTENTISSIMI,
/  HABITA  / IN TEMPLO MAXIMO
ANGELOPOLITANO, / VII ID JULIJ AN.
DOM. CI]I]CCLXXXIX. / QUUM EIDEM
PARENTARETUR, / A FRANCISCO
XAVERIO CONDE ET OQUENDO, / In
ejusdem Ecclesiae Episcopalis Canonicorum
Collegio, Diáconi / portione fruente: in
Regali Senatu Mexiceo, itimque Domi- /
nicopolitano causarum forensium Patrono :
inter Pastores / Arcades, sub nómine
Ermindi Abidensis, Romae cooptato : ac /
denique ab Regia Academîa  Hispánica, an
I779. secundâ / Oratoriae palmâ insignîto. 
Port. Int. 
ELOGIO FÚNEBRE / DEL / MUY
CATÓLICO / Y PODEROSO SEÑOR / D.
CARLOS TERCERO, / REY DE ESPAÑA
/ Y / DE LAS INDIAS, / QUE / EN SUS
EXÊQUIAS / CELEBRADAS / EN LA
SANTA IGLESIA CATEDRAL / DE LA
PUEBLA DE LOS ANGELES, / HIZO / D.
THOMAS FRANCO DE LA VEGA, /
PREBENDADO DE ELLA / EL DÍA I0 DE
JULIO DE I789. 
Medina, No.1175. Impresos poblanos, p.347.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.VE/1267-15, (Ejemplar incluye grabado
(con rasgaduras) en formato de doble folio
de la autoría de José de Nava, representando
la tumba de Carlos III. Ejemplar sin
encuadernar). Ciudad de México,  Biblioteca
Nacional de México No.RSM 1789 P6REA
(Encuadernado en tela sobre carton
(holandesa), con los cantos con orla  e
iluminados de color oro, en portada marca
de fuego: “CADM”? ), otro ej. No.R685
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en cartón y piel (holandesa),
contiene indice manuscrito de las obras del
volumen), otro ej. No.R704 LAF (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en cartón
y piel, (holandesa) en lomo impreso:
NECROLOGIAS 2 ) otro ej. No.R1248 LAF
(Ejemplar  en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, manuscrito en
lomo: “Sermones Funebres, IV”, marca de
fuego ilegible, contiene gr.). Puebla,
Biblioteca Palafoxiana No.15014 (ejemplar
encuadernado en cartón, falto de ultima hoja
de ultimo cuaderno). Michoacán,
Universidad Michoacana de San Nicolás
Hidalgo, Biblioteca Pública Universitaria
No.BV4207 P5 1790. California,
Universidad de California en  Berkeley,
Biblioteca Bancroft No.xF1231.U73  (1 p.
1.12 p. xxx, p. fold pl. 26 cm. por la
descricpión física este ejemplar tiene solo
una parte del impreso); Texas, Universidad
de Texas en Austin, Colección
Latinoamericana Benson No.DP 199.9 U74
1789. 
1790
1621.
Aquaviva y Aragon, Francisco. Edicto y
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singular privilegio del sagrado, militar y
Real Orden de nuestra señora de la Merced,
redención de cautivos a favor de tan santa
obra expedido en Madrid por el ilustrísimo
señor Nuncio y colector general apostólico.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1790. 
4 h.s. fol.
(Escudo de la Orden entre viñeta) / Edicto /
Y Singular Privilegio / Del Sagrado, Militar,
y Real Orden de nuestra Se-/ ñora de la
Merced, Redencion de Cautivos, á / favor de
tan santa obra. Expedido en Madrid por el /
Illmô. Sr. Nuncio y Colector General
Apostólico / D. Francisco Aquaviva y
Aragon, dignisimo Arzo-/ bispo de la Riza,
con facultad de Legado á Latere / de N.
Smô. P. el Sr. Clemente Undécimo, Papa por
/ la Divina Providencia, como consta de lo
que en él / manda y declara. (Colofón:)
Reimpreso por su Original en la Puebla de
los Angeles, en la / Imprenta de D. Pedro de
la Rosa, año de 1790.
Teixidor No.368. (Reproduce portada).
1622.
Ave María purísima, breve instrucción a los
cristianos casados y útiles advertencias a
los que pretenden serlo. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1790. 
Port. v. en bl. 2 h.. prels. xlix pp., 1 h.s. fol.
con la: Oración a Jesu-Christo... que
compuso el ... Señor D. Juan de Palafox y
Mendoza... para los que... pretenden recibir,
o han recibido, el Santo Sacramento del
Matrimonio.
Ave María Purísima. / Breve / Instruccion /
A Los Christianos / Casados, / Y Utiles
Advertencias / A Los Que Pretenden Serlo.
/ Por un Religioso Misionero del Apostó-/
lico Colegio de Propaganda Fide de N. / P.
S. Francisco de Pachuca. / Quien Rendido
Lo Ofrece / A Los Castísimos Esposos /
Maria Santisima, / Y Señor San Joseph. /
(línea de viñetas) / Reimpresa en la Puebla
de los Angeles. / (línea de adornos) / En la
Imprenta de D. Pedro de la Rosa, en el /
Portal de las Flores. Año de 1790.
Prels.: 
Dictamén del Dr. D. José Patricio Uribe,
México, 1 de marzo de 1790.
Parecer del Lic. D. Juan Antonio Bruno,
México, 18 de febrero de 1790.
Licencia del Superior Gobierno, 2 de marzo
de 1790.
Licencia del Ordinario, México, 23 de
febrero de 1790.
Teixidor No.367.
1623.
Avisos métricos a las almas contra algunos
vicios comunes, a devoción de los padres
misioneros de Pachuca. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1790.
16o., 32 p. 
Medina, No.1178. León, No.164. Secc. 1era.
1 pte.León, No.124, Secc.1, pte.5. 
Universidad Brown, Biblioteca John Carter
Brown No.FHA206.10 (2 ejemplares en
microfilm). Chile. Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BSM FHA 206.10. (El
ejemplar sólo disponible en microfilm,
cuenta con grabado en madera).  
1624.
Biempica y Sotomayor, Salvador. Carta
pastoral sobre providencias y precauciones
para la imposición de los capitales de obras
pías, capellanias & c.Puebla. S.i. 1790.
Beristáin, t.1, p.198. León, No.184, Secc.1,
pte.5. 
1625.
Biempica y Sotomayor, Salvador. D.
Salvador Biempica y Sotomayor, de la
Orden de Calatrava, por la divina gracia y
de la Santa silla apostólica... a nuestros muy
amados hermanos los venerables parrocos.
Puebla. S.i. 1790.
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26 p. 
Medina No.1180. 
Rhode Island, Universidad Brown,
Bib l i o t eca  J ohn  Ca r t e r  Brown
No.FHA206.12 (2 ejemplares en microfilm).
1626.
Biempica y Sotomayo, Salvador. D.
Salvador Biempica y Sotomayor, de la
Orden de Calatrava, por la divina gracia y
de la Santa silla apostólica. Puebla. S.i.
1790. 
1 h. de 430 x 310 mm., impresa por un solo
lado. Dada en la Puebla de los Angeles a 11
días del mes de abril de 179( ) a favor de D.
Juan Antonio de Arce y Castilla, cura propio
del Partido de San Pedro Maltrata.
(a) / D. Salvador Biempica Y Sotomayor, /
De La Orden De Calatrava, Por la Divina /
Gracia y de la Santa Silla Apostólica Obispo
de la Puebla de los / Angeles, del Consejo de
S. M. &...
Teixidor No.369.
1627.
Biempica y Sotomayor, Salvador D.
Salvador Biempica y Sotomayor, del Orden
de Calatrava, por la Divina Gracia y de la
Santa Silla Apostólica Obispo de la Puebla
de los Angeles, del Consejo de S. M. &c. A
nuestros muy amados Hermanos los
venerables Párrocos en propiedad ó interín,
Coadjuntores, Tenientes ó Vicarios de este
nuestro Obispado, Salud y Bendición en
nuestro Señor Jesucristo, Ec. Juntar a los
principios   de un Gobierno (como el
Pastoral que por todas partes se
recomienda) el conocimiento cabal del País
etc. Puebla. S.i. 1790.
Fol., 26 p. Suscrita en Puebla, a 18 de
diciembre de 1790, y autorizada por Don
José Mariano Beristáin, como secretario.
Sobre la ignorancia del castellano en que se
hallaban los indios y la conveniencia de que
se les proporcionase instrucción en ese
idioma.
a / D. Salvador / Biempica y Sotomayor, /
del Orden de Calatrava, por la Divina /
Gracia y de la Santa Silla Apostólica /
Obispo de la Puebla de los Angeles, / del
Consejo de S. M. &c. / A nuestros muy
amados Hermanos los venerables / Párrocos
en propiedad ó interin, Coadjuntores, Te- /
nientes ó Vicarios de este nuestro Obispado,
Salud / y Bendicion en nuestro Señor
Jesuchristo, Ec. / Juntar a los principios   de
un / Gobierno (como el Pastoral que por
todas par- / tes se recomienda) el
conocimiento cabal del País / etc. 
Medina, No.1180.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BSM FHA 206.12. 
1628.
Biempica y Sotomayor, Salvador. Nos D.
Salvador Biempica y Sotomayor, del Orden
de Calatrava, Obispo de la Puebla de los
Angeles, del Consejo de S. M. &c. La grave
decadencia, diminución y deterioro s que se
hallan reducidos, así los fondos de
Capellanías, Aniversarios, y demás Obras
pías, etc.  Puebla. S.i. 1790.
4º., 5 h. con el v. de la última en blanco.
Suscrita en Puebla, en Noviembre de 1790 y
autorizada por el secretario D. José Mariano
Beristáin. Dictando varias providencias
tocantes a aquellas materias.
a / Nos D. Salvador / Biempica y
Sotomayor, / del Orden de Calatrava, Obispo
/ de la Puebla de los Angeles, del / Consejo
de S. M. &c. / La grave decadencia,
diminucion / y deterioro á que se hallan
reducidos, así los fondos / de Capellanias,
Aniversarios, y demas Obras pias, etc. 
Beristáin t. I, p.176. Medina No.1179.
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Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BSM FHA 206.11;  otro ej .
No.BNSM89.34 (Ambos ejemplares sólo
disponibles en microfilm). 
1629.
Bocanegra, Fr. Nicolás de. Novena en culto
del adorable Misterio de la Santísima
Trinidad. Puebla. Pedro de la Rosa.1790.
8º., Port. v. en bl., 4 h. prels. s.f. con una
carta de Tomás Antonio de Vera, Tehuacán,
24 de octubre de 1790. Al Dr. D. Juan
Anselmo del Moral Castillo de Altra; y “Al
que leyere”, 2 h.s. f.  Consta que la primera
edición salió en 1749, no se sabe si en
México ó Puebla.
Novena / en culto / del adorable Misterio /
de la / Santisima / Trinidad, / Dispuesta / Por
el R. P. Fr. Nicolás de Bocanegra, / Lector
Jubilado, y Definidor de la / Provincia de N.
S.P. S. Francisco / de Zacatecas. /
Reimprimese a solicitud de / un Devoto del
mismo Augustisimo / Misterio. / (Filete
doble). / En la Puebla de los Angeles. / En la
Imprenta de D. Pedro de la Rosa, en / el
Portal de las Flores. Año de 1790.
León, No.234. Secc. 1era. 1 pte. Medina,
No.1181.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BSM E.G. 1-12-2(24). 
1630.
Fernández, Dr. Simón. A los M. R. P.
Maestros, Priores, Vicarios, Subpriores, y
demás Religiosos de esta nuestra Provincia
de San Miguel y Santos Angeles del Sagrado
Orden de Predicadores de Puebla. Fr.
Simón Fernández, Presentado en Sagrada
Teología, y Prior- Provincial de dicha
Provincia, Salud en el Señor, y gracia para
la observancia Regular. En diez y seis días
del mes de Julio del presente año de mil
setecientos y noventa, recibí de N. R. P. M.
General Fr. Baltasar Quiñones, las Actas
confirmatorias del Capitulo celebrado en
esta provincia el día doce de Mayo del año
de mil setecientos ochenta y siete, que
fielmente son del tenor siguiente. Puebla.
S.i. 1790.
4º., 15 p. s. f. y final bl. Suscrita en Puebla a
18 de noviembre de 1790.
a / A los M. RR. PP. Maestros, Priores, /
Vicarios, Subpriores, y demas Religiosos de
esta / nuestra Provincia de San Miguel y
Santos Angeles / del Sagrado Orden de
Predicadores de Puebla. / Fr. Simon
Fernández, Presentado en / Sagrada
Teología, y Prior- Provincial de dicha Pro- /
vincia, Salud en el Señor, y gracia para la
obser- / vancia Regular. / En diez y seis dias
del mes de Julio del presente / año de mil
setecientos y noventa, recibí de N. Rmô. / P.
Mrô. General Fr. Baltasar Quiñones, las
Actas con- / firmatorias del Capitulo
celebrado en esta provincia / el dia doce de
Mayo del año de mil setecientos ochen- / ta
y siete, que fielmente son del tenor
siguiente. / 
Medina, No.1182.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BSM 288.4 (El ejemplar sólo disponible
en microfilm).
1631.
González de Castro, José. Conclusiones de
la Teología Escolástica y expositiva, que
dedica al Illmo. Sr. Obispo de esta diócesis
el Real Seminario Palafoxiano. Puebla. Real
Seminario Palafoxiano. 1790.
4º., Port. v. en bl. Dedicatoria al obispo D.
Salvador Biempica y Sotomayor por el
examinado D. José González de Castro, 1 h.
s. f. con el v. a dos tintas, 7 h.s. f. 
Conclusiones / de la Teologia / Escolastica
y expositiva, / que dedica / al Ill . S .mo r
Obispo / de esta diocesis  / el R . Seminariol
Palafoxiano: / donde se han de sustentar / la
mañana y tarde / del 23 de Diciembre de este
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año / de 1790. / (Las tres líneas siguientes
entre filetes dobles:) Suplica la asistencia /
la Familia / de S. S. I. / (Colofón:) Ex
Typographia ejusdem Seminarij Palaf. 
Medina, No.1183.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BSM 89.35 (Ejemplar sólo disponible en
microfilm). 
1632.
Irigoyen y Echenique Miguel Francisco.
Nos El licenciado D. Miguel Francisco
Irigoyen. Puebla. S.i. 1790. 
2 h. s. fol. la última bl. Dada en Puebla en
(27) de noviembre de 179(1).
a / Nos El Licdo. D. Miguel / Francisco
Irigoyen De / Irigoyen Y Echenique, /
Colegial del insigne, Mayor y Viejo de /
Santa Maria de Todos Santos, Dean Digni-/
dad de esta Santa Iglesia de la Puebla de los
/ Angeles, Subcolector y Juez Exáctor de la
/ Media-Anata Eclesiástica, Comisario
Subde-/ legado General, Apostólico y Real
de la / Santa Cruzada, y demas Gracias en la
mis-/ ma Ciudad y su Obispado, &c.
Teixidor, No.370.
1633.
Isla, José Francisco de. Arte de
encomendarse a Dios. Puebla. S.i. 1790.
8º.
Arte de encomendarse a Dios / Por el P.
Antonio Francisco Bellati, traducido de
italiano en español por el abate D. Joseph
Francisco de Isla. Puebla, 1790.
Medina, No.1184.
1634.
Jesús, Juan Bautista de. Breve noticia de la
devotísima Imagen de Nuestra Señora de la
Defensa, Colocada en el Tabernáculo del
suntuoso Retablo de la Capilla Real de la
Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de la
Puebla de los Angeles. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1790.
8º., Port. v. con el comienzo del texto, que
tiene 23 h.s. f., con el v. de la última en bl.
Breve noticia / de la / devotisima Imagen /
de Nuestra Señora / de la / Defensa, /
Colocada en el Tabernáculo del sun- / tuoso
Retablo de la Capilla Real de / la Santa
Iglesia Catedral de la Ciudad / de la Puebla
de los Angeles. / Que escribió / El Ven .e
Anacoreta Juan / Bautista de Jesus. /
Reimpresa en dicha Ciudad, / A devocion
del Padre Capellan D. Felix. / Joseph Perez.
/ (Filete doble). / En la Imprenta de D. Pedro
de la Rosa. / Año de 1790. 
Medina, No.1185.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BSM FHA 206.14. (Ejemplar sólo
disponible en mcirofilm). 
1635.
Manni, Juan Bautista. Cuatro máximas de
Cristiana Filosofía, sacadas De cuatro
Consideraciones de la Eternidad. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1790.
16º., Port. v. en bl. 62 p., la primera con la
concesión de indulgencias orlada. 
Quatro máximas / de / Christiana Filosofia,
/ sacadas / De quatro Consideraciones / de la
Eternidad. / Por el P. Juan Bautista / Manni,
de la Compañia de Jesus, y / traducidas de
Italiano en Español / por otro P. De ma
misma Compañia. (Las dos líneas siguientes
dentro de un cuadro de viñetas:) Lo que acá
se vé muere y pasa, / la Eternidad de allá
sola no pasa. / Reimpresas en la Puebla de
los Ange- / les, en la Oficina de D. Pedro de
la / Rosa, año de 1790.
Medina, No.1186. León, No.216, 1 secc. 3
pte. 
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Rhode Island, Universidad Brown,
Bib l io t eca  John  Car t e r  Brown
No.BA790.M283q  (El ejemplar con restos
de cubierta original y con palabras ms.).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BSM III-43-C6(26). 
1636.
Marín, Francisco. Triduo Mariano
mensual, en honor y reverencia del
Felicísimo Transito, entierro y asunción de
la  Reina del Cielo, y Tierra María Señora
Nuestra, Para alcanzar mediante su
protección una dichosa muerte. Sacado De
las Obras de V. M. María de Jesús de la
Villa de Agreda. Puebla. Pedro de la Rosa.
1790.
16º., Port. v. con una nota. (Falta el texto)
Triduo Mariano / mensual, / en honor y
reverencia / del Felicisimo Transito, /
entierro y asuncion / de la  Reyna del Cielo,
y Tierra / Maria / Señora Nuestra, / Para
alcanzar mediante su proteccion / una
dichosa muerte. / Sacado / De las Obras de
V. M. Mria de Je- / sus de la Villa de
Agreda. / Dispuesto / por D. Franscio Marin,
Presbytero / Domiciliario de este Obispado.
/ (La línea siguiente entre filetes:) Puebla de
los Angeles. / Reimpresa en la Oficina de
Don Pedro / de la Rosa. Año de 1790.
Medina, No.1187.
1637.
Novena del portentoso confesor de
Jesucristo el B. Sebastián de Aparicio.
Religioso Menor y Glorioso Ornamento de
la Santa Provincia del Santo Evangelio, en
donde profesó y vivió por el espacio de
veinte y seis años. Dispuesta Por un
Sacerdote devoto del Santo. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1790.
16º., Lámina en cobre de Fr. Sebastián, port.
v. en bl., 15 h.s. f., la primera con la
concesión de indulgencias.
Novena / del portentoso / confesor / de
JesuChristo / el B. Sebastian / de Aparicio.
/ Religioso Menor y Glorioso / Ornamento
de la Santa Provincia del / Santo Evangelio,
en donde profesó y / vivió por el espacio de
veinte y seis años. / Dispuesta / Por un
Sacerdote devoto del Santo. / (Filete doble).
/ Con las licencias necesarias. / Impresa en
la Puebla de los Angeles, en / la Imprenta de
D. Pedro de la Rosa. / Año de 1790.
Medina, No.1188.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BSM III-43-C6(27), otro ej. No.III-43-
C6(28). 
California, Universidad de California en
B e r k e l y .  B i b l i o t e c a  B a n c r o f t
No. Z1033.M6.C6 ser.3 no.245. Miniature
Books, specimens. Collection of miniature
books ; 3rd ser., no. 245); Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly No.
Bx2170.N7 N9 Box 3, No.1; Thode Island,
Universidad Brown, Biblioteca John Carter
Brown No.BA790.N939d (Ejemplar con
guarda de papel marbled contemporaneo).
1638.
Paz, Nicolás de. Novena, y bosquejo de los
milagros y maravillas que ha obrado la
Santísima Imagen de Cristo Crucificado de
Esquipulas, Con la que se pueden preparar
a celebrar su Fiesta el día quince de Enero.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1790. 
8º., Port. v. en bl., 14 h.s. f. con la
dedicatoria a María Santísima y la relación
de los milagros que ha obrado la Imagen del
Cristo de Esquipulas, 9 h.s. f., con versos en
el cuerpo del texto. Lámina en cobre.
Reimpresión de una obra guatemalteca.
Novena, / y bosquejo / de los milagros y
maravillas / que ha obrado / la Santísima
Imágen / de Christo / Crucificado / de
Esquipulas, / Con la que se pueden preparar
á celebrar / su Fiesta el dia quince de Enero.
/ Escrita por el Br. D. Nicolás de Paz, /
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Exâminador Sinodal, y Comisario / del
Santo Oficio. / (Las dos líneas siguientes
dentro de un cuadro de filetes:) Tiene
concedidos cuarenta dias de indulgencia el /
Señor Arzobispo para cada dia de la Novena.
/ Reimpresa en la Puebla de los Angeles. /
(Filete doble). / En la Imprenta de D. Pedro
de la Rosa, / en el Portal de las Flores. Año
de 1790. 
Medina, No.1189.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BSM E.G. 1-12-2(22). 
1639.
Rumbao, Ignacio. Ordo in recitatione
Divini Officij, et celebratione Missarum,
Juxta Rubricas Breviarij, Missalisque
Romani, atque Sacrorum Rituum Con-
gregationis Novíssima Decreta. A. Ven.
Clero Saeculari Civitatis et Dioecesis
Angelopolitanae Quotidie Servandus. Auno
a Virgineo Partu M. DCC. XC. Puebla. Real
Seminario Palafoxiano. 1790.
8º.,  Lámina gr. en cobre, Port. v. en bl., 62
p.
Ordo in recitatione / Divini Officij, / et
celebratione Missarum, / Juxta Rubricas
Breviarij, Missalisque / Romani, atque
Sacrorum Rituum Con-gregationis
Novíssima Decreta. / A. Ven. Clero Sœculari
/ Civitatis et Diœcesis / Angelopolitanæ /
Quotidiè Servandus. / Auno a Virgineo Partu
M. DCC. XC. / Dispósitus / per Ignatium
Rumabo, / Presbyterum, & Sacrarum
Cœremoniarum / Magistrum. / (Viñetita). /
Cum permis. Lic. D. Joseph de Jaúregui. /
(Filete). / Angelópoli. / Ex Typographia
Reg. Seminarij Palafoxiani.
Medina No.1191.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BSM  E.G. 1-12-2(26).  
1640.
Triduo trino en honor del sagrado Pontífice
y Mártir San Félix, Patrón y Protector de la
Villa de Carrión Valle de Atlixco. Formado
por un su Beneficiado. Puebla. Real
Seminario Palafoxiano. 1790.
8º., Port. v. en bl., il. de Sn. Félix I, Papa, gr.
en cobre por Nava, 15 h.s. f. 
Triduo trino / en honor / del sagrado
Pontifice y Martir / San Felix, / Patron y
Protector de la Villa de / Carrion Valle de
Atlixco. / Formado / por un su Beneficiado.
/ Impreso a expensas / del Lic. D. Joseph
Antonio Garfias, / Abogado de la Real
Audiencia de este Reyno, / y Comisario del
Santo Oficio, / Originario, Vecino y
Labrador / en dicha Villa y Valle fertil. /
(Filete doble). / Con licencia necesaria. / En
la Oficina del Real Seminario Palafoxîano
de la / Puebla de los Angeles. Año de 1790.
Medina, No.1190.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BSM E.G. 1-12-2(25). 
1641.
Trisagio mariano para venerar a María
Santísima con los augustos titulos de hija
del padre, madre del hijo. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1790. 
Port. v. en bl. 32 p.
Rhode Island, Universidad Brown,
Bi b l i o t eca  J ohn  C a r t e r  Brown
No.BA790.T837m
1642.
Villegas de la Blanca, Fr. Antonio
Claudio. Siete Sábados en que se celebran
Siete de las principales Fiestas de Nuestra
Señora. la Virgen María, para prevenir la
Solemnidad grande de la Madre Santísima
de la Luz Increada, Nuestra Reina
Soberana. Puebla. Pedro de la Rosa. 1790.
16º., Port. v. con la estampa, en madera, de
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N. S. de la Luz, 15 h.s. f.
Siete Sabados / en que se celebran / Siete de
las principales Fiestas / de Nuestra Señora.
/ la Virgen Maria, / para prevenir la
Solemnidad grande / de la Madre Santisima
/ de la Luz Increada, / Nuestra Reyna
Soberana. / Dispuestos / Por el M. R.P. Mrô.
Fr. Antonio / Claudio Villegas de la Blanca,
Cali- / ficador del Santo Oficio, Exâmina- /
dor Synodal del Obispado de Guadalaxara, y
Prior qne (sic) fué en el Im- / perial
Convento de Nrô. P. Santo / Domingo de
México. / (Filete). / Reimpresos en la
Puebla, en la Oficina / de D. Pedro de la
Rosa, año de 1790. 
Medina, No.1192.
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N9 Box 3, No.2. Chile.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BSM III-43-C6(29). (el ejemplar cuenta
con gr. en madera). 
1791
1643.
Actos de Fe, Esperanza, y Caridad, Que
todo fiel Cristiano está obligado a hacer con
frecuencia y devoción, especialmente a la
hora de la muerte. Y a confesar los
principales Misterios de nuestra Santa Fe,
que se contienen en este Librito. A devoción
de los RR. PP. Misioneros del Colegio
Apostólico de N. S. P. S. Francisco de
Pachuca. Puebla. Pedro de la Rosa. 1791. 
16º., Port. v. con el comienzo del texto,
que tiene 62 p. 
Actos de Fé, / Experanza, y Caridad, / Que
todo fiel Christiano está / obligado á hacer
con freqüencia / y devocion, expecialmente
á la / hora de la muerte. / Y a confesar los /
principales Misterios de nuestra / Santa Fé,
que se contienen en / este Librito. / A
devocion de los RR. PP. / Misioneros del
Colegio Apostólico- / co dc (sic) N. S. P. S.
Francisco de / Pachuca. / (Filete doble). /
Reimpresos en la Puebla de los Angeles / en
la Imprenta de D. Pedro de la / Rosa. Año de
1791. 
Medina, No.1193.
Chile. Santiago. Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM FHA 206.15 (El ejemplar
sólo disponible en microfilm). 
1644.
Agueda de San Ignacio, Maria Anna.
Devociones varias compuestas por la
venerable y M.R. Madre Sor María Agueda
de San Ignacio, priora y fundadora que fue
del sagrado monasterio de recoletas
dominicanas de Santa Rosa de Santa María
de esta Ciudad de la Puebla de los Angeles.
Sacadas de la vida y obras de la misma
Venerable madre. Reimpresas y unidas en
este cuaderno para su más fácil uso. Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1791. 
8º., Port. v. en bl.,(inserto il. gr. en cobre
del Corazón de Jesús, firmada por José
Nava, año 1791), []-8, A-8, B-8, C-8,  D-8, 
E-8, F-8, G-8,  H-8,  I-8,  K-8 L-8, M-8, 
N-8,  O-8, P-8, Q-6 (dos ultimas en bl.,1-
262 p.
D E V O C I O N E S  /  V A R I A S ,  /
COMPUESTAS POR LA VENERABLE / y
M. R. MADRE / SOR MARIA ANA
AGUEDA / DE S. IGNACIO, / Priora y
Fundadora que fue del Sagrado / Monasterio
de Recoletas Dominicanas / DE SANTA
ROSA DE SANTA MARIA / DE ESTA
CIUDAD DE LA PUEBLA DE LOS
ANGELES. / Sacadas de la Vida y Obras de
la / misma Ven. Madre. / Reimpresas y
unidas en este Quademo / para su mas fácil
uso, / A EXPENSAS DE VARIOS
BIENHECHORES. / (Filete doble) / En la
oficina del Real Seminario Palafoxiano / de
dicha Ciudad de la Puebla. / AÑO DE 1791.
Beristáin, t.2, p. 118. Medina, No.1225.
Impresos poblanos, p.357. 
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México. Puebla. Biblioteca Palafoxiana
No.No.14447 (ejemplar encuadernado en
pergamino, con signaturas anteriores en
lomo y nombre de autora ms., con restos de
correas, el interior del impreso cabezada
desprendida, marca de fuego del Colegio de
San Juan en canto sup, conserva grabado de
Nava, de 1791, conserva otro gr. De Nava
que representa Cristo Crucificado, inserto el
gr. en cuaderno A, entre 7-8, otro gr inserto
que representa a Maria Madre, otro màs que
representa a la Maria la Dolorosa, ambos en
Cuaderno D, otro gr. Inserto entre cuaderno
G y H, que representa a la Madre María la
Amable, todos del mismo autor, de  1791);
Universidad Iberoamericana, Unidad Santa
Fe No.BX375.1791 (Ejemplar encuadernado
en pergamino, con daños severos).
Universidad de Nuevo México No.ZIM
CSWR 264.02 M337d.; Universidad de
Texas en Austin. Colección Latinoamericana
Benson No.GZ 282.57 AG92.; Universidad
d e  I n d i a n a ,  B i b l i o t e c a  L i l l y
No.BX2177.M33 D5 1791 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, contiene el gr.
de Nava). 
1645.
Ave María Purísima. Breve instrucción a los
cristianos casados, y útiles advertencias a
los que pretenden serlo . Por un Religioso
Misionero del Apostólico Colegio de
Propaganda Fide de N. P. S. Francisco de
Pachuca. Quien rendido lo ofrece a los
castísimos esposos María Santísima, y señor
San José. Puebla. Pedro de la Rosa. 1791.
8º., Port. v. con la concesión de
indulgencias, 3 h. prels. s.f., 48 h. s. f. 
Ave Maria Purisíma. (sic) / Breve /
instruccion / a los christianos / casados, / y
útiles advertencias / a los que pretenden
serlo . / Por un Religioso Misionero del
Apostó- / lico Colegio de Propaganda Fide
de N. / P. S. Francisco de Pachuca. / Quien
rendido lo ofrece / a los castisimos esposos
/ Maria Santisima, / y señor San Joseph. /
(La línea siguiente entre dos de adorno:)
Reimpresa en la Puebla de los Angeles / En
la Imprenta de D. Pedro de la Rosa, en el /
Portal de las Flores. Año de 1791.
Prels.: 
Dictamen del Dr. D. José Patricio Uribe,
México, 1º. de marzo de 1790. 
Parecer del licenciado y maestro D. Juan
Antonio Bruno: México, 18 de febrero de
1790. 
Licencia de Gobierno, 2 de marzo de dicho
año.
Licencia de la Orden, México, 23 de febrero
de 1790. 
Advertencia.
Medina, No.1200. León, No.158. Secc.
1era. 1 pte. 
Chile. Santiago. Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM E.G. 1-12-2(27).
1646.
Ave María Purísima Hermosura del Alma en
gracia, y fealdad horrible del Alma en
pecado. Que se hace presente a los
Cristianos con deseo de su salvación. A
devoción de los R. P. Misioneros del
Colegio Apostólico de N.S.P. S. Francisco
de Pachuca. Puebla. Pedro de la Rosa. 1791.
16º., Port. v. con una estampa, en madera, de
la Crucifixión. 70 p. s. f. Las del final con la
concesión de indulgencias.
Ave Maria Purisima / Hermosura / del Alma
/ en gracia, / y fealdad horrible / del Alma /
en pecado. / Que se hace presente á los /
Christianos con deseo de / su salvacion. / A
devocion de los RR. PP. Misione- / ros del
Colegio Apostòlico de N.S.P. S. Francisco
de Pachuca. / (Filete). / Reimpresa con las
Licencias necesarias / en la Puebla de los
Angeles, en la / Imprenta de D. Pedro de la
Rosa. / Año de 1791.
León, Nº. 158. Medina No.1210.
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
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Lilly No.BX2170.N7 N9 1791.  (Ejemplar
sin encuadernar).
1647.
Barrera y Lombera, Pedro. Nuevo Catón
cristiano, y catecismo de la Doctrina
Cristiana Para educar y enseñar a leer a los
Niños en variedad de letras Romanas y
Bastardillas, con que mas fácilmente
aprendan y sean enseñados. Con
documentos muy Católicos y políticos,
pertenecientes a su tierna edad, y una
explicación de la Doctrina Cristiana y
Misterios de nuestra Santa Fe, con otras
útiles curiosidades muy provechosas, así a
los Niños, como a todo genero de Personas.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1791.
8º., Port. orl. v. con una estampa en madera
de S. Casiano, 118 p. con varios tipos de
letras.
Nuevo / Caton christiano, / y catecismo / de
la / Doctrina Christiana / Para educar y
enseñar à leer á los Niños en variedad de
letras Romanas / y Bastardillas, con que mas
facil- / mente aprendan y sean enseñados. /
Con documentos muy / Católicos y politicos,
pertenecientes á su / tierna edad, y una
explicacion de la Doc- / trina Christiana y
Misterios de nuestra San- / ta Fé, con otras
utiles curiosidades muy / provechosas, asi à
los Niños, como a todo / genero de Personas.
/ Su Autor D. Pedro Barrera y Lombera, /
Cura propio de la Parroquial de S. Juan /
Bautista de Valladolid de España. / (Filete
doble) / Reimpreso en la Puebla de los
Angeles, en / la Imprenta de D. Pedro de la
Rosa. / Año de 1791.
Medina, No.1194. León, No.185. Secc. 1era.
1 pte. 
Santiago. Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-66(33). (El ejemplar cuenta
con gr. en madera). 
1648.
Bellati, Francisco. Arte de encomendarse a
dios, o sea virtudes de la oración. Puebla
Pedro de la Rosa. 1791. 
240 p. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 4-41(18).
1649.
Beristáin y Romero, José Mariano.
Adsertio deprompta Ex illis verbis Cap. I.
Lib. III. Reg. V. XXXVII. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1791. 
Fol., 1 h. dentro de filetes, impresa por un
lado, 23 de junio de 1791. Tesis de D. José
Mariano Beristáin y Romero.
Adsertio / deprompta / Ex illis verbis Cap. I.
Lib. III. Reg. V. XXXVII. /  (Colofón:) Ex
Typographia Reg. Seminarij Palafoxiani.
Medina, No.1195.
1650.
Beristáin y Romero, José Mariano.
Méritos del Doctor D. José Mariano
Beristáin y Romero. Puebla. S.i. 1791.
Fol., 8 h.s.f. Puebla, 2 de agosto de 1791.
a/ Meritos / del Doctor / D. Joseph
Mariano Beristáin y Romero.
Medina, No.1196.
1651.
Biempica y Sotomayor, Salvador.
Instrucción pastoral del Illmo. S. D. D.
Salvador Biempica y Sotomayor, Obispo de
la Puebla de los Angeles, sobre los designios
de la Iglesia en la institución de la
Cuaresma, y sobre el uso que los cristianos
deben hacer de tan santo tiempo. Puebla.
s.p.i. 1791.
Fol., Port. v. en bl., 36 p. Suscrita en Puebla,
14 de marzo de 1791, y autorizada por D.
José Mariano Beristáin.
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Instruccion pastoral / del Ill.  S . D . D.mô r r
Salvador Biempica y Sotomayor, / Obispo de
la Puebla de los Angeles, / sobre / los
designios de la Iglesia en la institucion / de
la Quaresma, / y sobre / el uso que los
christianos deben hacer / de tan santo
tiempo. 
Medina, No.1198.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 206.17.
1652.
Biempica y Sotomayor, Salvador. Nos. D.
Salvador Biempica y Sotomayor, de la
Orden de Calatrava, por la Di vina Gracia
y de la Santa Silla Apostólica Obispo de la
Puebla de los Angeles, del Consejo de S. M.
&c. A nuestro Ven. Cabildo y a todos los
Párrocos de esta Ciudad y Obispado, Salud
y Gracia en nuestro Señor Jesucristo, Ec.
Deseosos de cumplir, en cuanto alcancen
nuestras débiles fuerzas, etc. Puebla. S.i.
1791.
Fol., 30 p. Suscrita en Puebla el 19 de enero
de 1791, y autorizada por el secretario D.
José Mariano Berisáain. El Prelado anuncia
que ha determinado emprender la visita
general de su obispado.
a / Nos. D. Salvador / Biempica y
Sotomayor, / de la Orden de Calatrava, por
la Di- / vina Gracia y de la Santa Silla Apos-
/ tolica Obispo de la Puebla de los An- /
geles, del Consejo de S. M. &c. / A nuestro
Ven . Cabildo y / á todos los Párrocos dee
esta Ciudad y / Obispado, Salud y Gracia en
nuestro Se- / ñor Jesuchristo, Ec. / Deseosos
de cumplir, en quanto / alcancen nuestras
débiles fuerzas, etc. 
Medina, No.1197.
Santiago. Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-18(29).
1653.
Breve explicación De los Bienes que gozan
los que hacen la Donación de sus Obras
Satisfactorias, con voto en manos de María
Santísima a favor de las Benditas Animas
del Purgatorio. Sacada de los Diálogos del
Purgatorio, del P. Olidén, C. R. Teatino. Por
un Sacerdote del Arzobispado de México. Se
le ha añadido un Acto de Contricción en
verso, y la Canción a la Santísima Virgen de
los Dolores. Puebla. Seminario Palafoxiano.
1791.
16º., Port. v. con una estampa, en madera,
del Purgatorio, 2 h. prels. s.f. 26 p. s. f.
Breve explicacion / De los Bienes que gozan
los / que hacen la Donacion de sus / Obras
Satisfactorias, / con voto en manos / de
Maria Santisima / a favor / de las Benditas
Animas / del Purgatorio. / Sacada de los
Diálogos del Purgatorio, / del P. Olidén, C.
R. Teatino. / Por un Sacerdote del /
Arzobispado de México. / Se le ha añadido
un Acto de Contri- / cion en verso, y la
Cancion á la San- / tisima Virgen de los
Dolores. / (Filete doble). / Reimpresa en la
Puebla en la Oficina del / Rl. Seminar.
Palafoxîano. Año de 1791.
Prels.: 
Parecer del doctor D. Juan Ignacio de la
Rocha, México, 12 de julio de 1760. 
Sentir del P. Francisco Javier Lazcano, 17 de
julio de 1760. 
Licencia de la Orden: México, 22 de julio de
1760. 
Medina, No.1199.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(35). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera).
1654.
Breve y devota novena para obsequiar a la
extatica y prodigiosa virgen Santa María
Magdalena de Pazzis Carmelita. Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1791. 
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Port. v. con el comienzo del texto, 7 h. s.
fol.
Breve Y Devota / Novena / Para obsequiar á
la Extática / y Prodigiosa Virgen Santa /
Maria Magdalena / De Pazzis, / Carmelita. /
Dispuesto por un Devoto de la / Gloriosa
Santa. / (filete doble) / Reimpresa en la
Oficina del Real / Seminario Palafoxiano de
la Puebla. / Año de 1791.
Teixidor No.371.
1655.
Castro, José Agustín de.  Acto de
contricción. Puebla. Pedro de la Rosa, 1791.
4o., [ ]-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-2, I-XXXVI
p., notas al pie de página. 
ACTO DE CONTRICION. / POEMA
MISTICO / QUE DECIA / D. JOSEPH
AGUSTIN DE CASTRO, / Notario Mayor y
Público del Tribunal de Justicia / y Vicaría
General de este Obispado de / la Puebla de
los Ángeles / Y LO DEDICA / AL ILLM .Ô
S R  D. SALVADOR, / DE BIEMPICA YÔ
SOTOMAYOR, / Del Órden de Calatrava,
dignísimo Obispo de / esta misma Diócesis,
del Consejo de S.M. / filete / CON LAS
LICENCIAS NECESARIAS / filete /
IMPRESO EN LA PUEBLA DE LOS
ANGELES, / En la Imprenta de D. Pedro de
la Rosa, en el / Portal de las Flores. Año de
I791. 
Prels. 
En r. de A-1, Aprobación de P. Joseph
Antonio Muñoz Siliceo, 24 de enero de
1791. 
En v. de A-2, Licencia de Miguel Franco de
Prendas, 26 de enero de 1791. 
En v. de ultima h., Protesta del autor. 
Beristáin, t.1, p.321. Medina, No.1201.
León, No.384. Secc. 1era. 1 pte. Buxó,
p.272. 
Ciudad de México, Instituto Mora,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar No.R
282.7248 MIS.3 (Ejemplar en volumen
facticio). Puebla, Universidad de las
Americas de Puebla, Biblioteca Franciscana
No.COCY 0877J (Ejemplar encuadernado
en pergamino, junto con otro impreso).
Arizona, Universidad de Arizona. Special
Collections No.PQ7181.R4 C4 1791;
Massachusetts, Universidad de Harvard,
Biblioteca Houghton No.Accesions 475
1354 (Ejemplar sin encuadernar). Santiago.
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM III-
18(16).
1656.
Conde y Pineda, Francisco Javier. Ex. Lib.
Exod. Cap. XXIII. vv. XI. et XII. Puebla. Real
Seminario Palafoxiano. 1791.
Fol., 1 h. orl, impresa por un lado, 16 de
junio de 1791. Tesis de Francisco Javier
Conde y Pineda.
Ex. Lib. Exod. Cap. XXIII. vv. XI. et XII. /
... / (Colofón) Ex Typographia Reg.
Seminarij Palafoxiani.
Medina, No.1202.
1657.
Conde y Pineda, Francisco Javier.
Relación de méritos y ejercicios literarios,
que Como Opositor a la Canongia Lectoral
vacante en esta Santa Iglesia Catedral de la
Puebla de los Angeles, presenta a la benigna
atención de V. S.I. El Lic. D. Francisco
Xavier Conde y Pineda. Puebla. S.i. 1791. 
Fol., 7 p. y final. Puebla, agosto de 1791.
a / Relacion de meritos / y / exercicios
literarios, / que / Como Opositor a la
Canongia Lectoral vacante / en esta Santa
Iglesia Catedral de la Puebla de los /
Angeles, presenta á la benigna atención de
V. S.I. / El Lic.  D. Francisco Xavier Condedo
y Pineda, / Clérigo Presbitero domiciliario
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de este Obispado, Co. / legial actual en Beca
de merced en los Reales y Pon- / tificios
Colegios de San Pedro y San Juan, en ellos
/ Catedrático de Prima de Sagrada Teología,
por Opo- / sicion, y Cura interino de
Amatlan de los Santos Reyes.
Medina, No.1203.
1658.
Corona dolorosa Tejida con las amenas
Flores del Santísimo Rosario En recuerdo
de los siete mayores dolores que la Gran
Reina del Cielo María Santísima Salud y
Redención nuestra. Tuvo en la Pasión de su
amado Hijo Jesús, Se reimprime a expensas
de un Sacerdote de este Obispado. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1791.
16º., Port. v. en bl., estampa, en madera de
la Dolorosa, 28 h.s.f. 
Corona dolorosa / Texida con las amenas
Flores del / Santisimo Rosario / En recuerdo
de los siete mayores / dolores que la Gran
Reyna / del Cielo / Maria Santisima / Salud
y Redencion nuestra. / Tuvo en la Pasion de
su amado / Hijo Jesus, / Se reimprime á
expensas de / un Sacerdote de este
Obispado. /(Filete doble). /  Puebla de los
Angeles / En la Oficina de D. Pedro de la
Rosa. / Año de 1791.
Medina, No.1204. León, No.455, Secc.
1era. 1 pte.
Santiago. Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(34). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera).
1659.
España y Villela, José Joaquín de. Ex Lib.
Genes. Cap. XIV. v. v. XVIII. XIX. Et XX.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1791.
Fol., 1 h. orl. impresa por un lado, 10 de
julio de 1791. Tesis D. José Joaquín de
España y Villela. 
- (a) - / Ex Lib. Genes. Cpa. XIV. v. v.
XVIII. XIX. Et XX. / ... (Colofón:) Ex
Typographia D. Petri de la Rosa. / Cum
Privilegio Regali. 
Medina No.1205.
1660.
España y Villela, José Joaquín de.
Relación de Méritos del Doctor D. José
Joaquín de España. Puebla. S.i. 1791. 
Fol., 5 h.s. f. y final bl. Puebla, agosto de
1791.
a / Relacion de Meritos / del Doctor / D.
Joseph Joaquin de España, / Antiguo del
Exîmio Colegio de S. Pablo, Catedrático / de
Teología Moral en el Real y Pontificio
Seminario / Conciliar, Cura propio de la
Parroquial de S. Sebas- / tian de esta Ciudad
de la Puebla de los Angeles, y / Exâminador
Sinodal de este Obispado. 
Medina No.1206.
1661.
Genovesi y Tomay, José María. La soledad
cristiana en que a la luz del cielo se
consideran las eternas verdades. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1791. 
Vol. 1.
8o., 1-8, 2-8, 3-8, 4-8, 5-8, 6-8, 7-8, 8-8, 9-8,
10-8, 11-8, 12-8, 13-8, 14-8, 15-8, 16-8, 17-
8, 18-8, 19-8, 20-8, 21-8, 22-8, 23-8, 24-8,
25-8, 26-8, 27-8, 28-8, 29-8, 30-8, 31-8, 32-
8, 33-8, 34-2, 1-522 p. en v. de port Salmo
en latin, dentro de recuadro. Indice. Protesta
del autor. Notas al pie de página. Errata
225x235, 341x441,349x449. 
LA SOLEDAD / CHRISTIANA, / EN QUE
A LA LUZ DEL CIELO / SE
C O N SIDERAN  L A S  E T E R N A S
VERDADES, / Segun la idéa de los
Exercicios Espiri- / tuales de mi Santo padre
IGNACIO, para / los que desean por ocho
dias / retirarse á ellos. / Dispuestas por el P.
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Joseph Maria Igna- / cio Genovesi y Tomay,
de la Compañia / de Jesus / EN QUE
TAMBIEN SE AÑADE / Al principio una
breve Instruccion práctica de la / Oracion
mental. con algunas anotaciones y adic- /
ciones para hacer con mayor utilidad
espiritual los / Exercicios, y el modo del
Exâmen general de la / conciencia , y del
particular, y al fin los frutos / que han de
sacar de los Exercicios, y se han de / llevar
consigo los que de ellos salen. / TOMO
PRIMERO. / Filete / A DEVOCION DE UN
SACERDOTE, QUE DESEOSO DEL /
BIEN DE LAS ALMAS LA REIMPRIME.
/ Filete / PUEBLA DE LOS ANGELES. /
Reimpresa en la Imprenta de D. Pedro de la
Rosa. / AÑO DE M DCC XCI 
Vol. 2. 
8o., 1-8, 2-8, 3-8, 4-8, 5-8, 6-8, 7-8, 8-8, 9-8,
10-8, 11-8, 12-8, 13-8, 14-8, 15-8, 16-8, 17-
8, 18-8, 19-8, 20-8, 21-8, 22-8, 23-8, 24-8,
25-8, 26-8, 27-8, 28-8, 29-8, 30-8, 31-8, 32-
8, 33-8, 34-8, 35-8, 36-8, 37-8, 38-8, 39-8,
40-8, 41-2, 1-683 p. En v. de port Salmo en
latín. Errata en p. salto en pag de 124 a 143,
y de 254 a 265, errata en pag.:  446x246,
554x584. Sin paginar p.682. Protesta del
autor. Indice. Notas al píe de pág. 
Port. Int. (t.2): 
LECCIONES / ESPIRITUALES / PARA
LOS OCHO DIAS / DE EXERCICIOS, /
Compuesta por el P. Joseph Maria Ig- / nacio
Genovesi y Tomay de la Com- / añia de
Jesus. / A MAYOR UTILIDAD / de los que
á ellos se retiran. / Y PARA SU MAYOR
COMODIDAD, / Se ponen á la letra los
capitulos del V. Tomás / de Kempis, que
antes solo se citaban. / TOMO SEGUNDO
/ A DEVOCION DE UN SACERDOTE,
QUE DESEOSO DEL / BIEN DE LAS
ALMAS LAS REIMPRIME. / PUEBLA DE
LOS ANGELES / Reimpresa en la Imprenta
de D. Pedro de la Rosa. / AÑO DE MDCC
XCI. 
Medina, No.1207. Buxó, p.272. ADABI,
No.96 y 97. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1791 P6GEN Vol.1-2 (El
volumen I, encuadernado en piel, este
ejemplar tiene un gr. que representa a  S.
Ignacio en contraportada, el volumen II
encuadernado en pergamino, con gr.
mutilado); Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar. R242 GEN.s V.1-
2 (Ejemplares encuadernados en pergamino,
en tomo I en contraportada,  gr. de San
Ignacio de Loyola firmado por Nava);
Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, 2 ejs.:
1)No.200/A 78 (vol. 1), 200/A 79 (vol. 2)
(Ejemplares encuadernados en pergamino
con daños), 2)No.200/A 80 (vol. 2), 200/A
81 (Vol. 1) (Estos ejemplares con daños en
encuadernación y mismas erratas en
paginación, el vol. 2 mutilo de ilustración de
contraportada que representa a San Ignacio);
Universidad Iberoamericana Unidad Santa
Fe, Bibliotecas Colecc. Esp. No.BX2179.27
G45.1791 (Ejemplar encuadernado en
pergamino). Jalisco, Biblioteca Pública de
Jalisco Juan José Arriola No.FE3115754
(Ejemplar encuadernado en pergamino con
marca de fuego del Convento de San
Francisco de Guadalajara), No.FE3115756
(Ejemplar encuadernado en pergamino, con
sellos de la Biblioteca del Instituto de San
José). Puebla, Benemerita Universidad
Autónoma de Puebla, Biblioteca Histórica
José María Lafragua No.CB34857/41040103
(Sólo Vol.1, ejemplar encuadernado en
pergamino, con marca de fuego en los tres
cantos: “SATO”, ex libris ms. del Convento
de  Santa barbara de Puebla, año de 1822, en
lomo restos ms. en tinta sobre papel con
nombre de autor y titulo), otro ej
No.34858/41040103 (Sólo vol 1, Ejemplar
encuadernado en pergamino, en perfectas
condiciones, restos de anteriores signaturas
en lomo, marca de fuego en canto superior:
“SATO”, daños leves por insectos), otro ej
No.CB34859/41040103 (solo vol.1,
ejemplar encuadernado en pergamino, en
lomo impreso en papel titulo del libro), otro
ej. No.CB34860 (Es posible que se trate sólo
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del volumen 1, este ejemplar no se pudo
revisar por encontrarse en proceso de
restauración); Universidad de las Americas,
Biblioteca Franciscana No.OSFM 0525
(Ejemplar encuadernado en piel, con puntas,
y papel, el ejemplar conserva el gr. que se
describe), otro ej. Vol. 1 No.COCY 0258 (
Ejemplar encuadernado en pergamino, con
sobre de testigos ), (vol.2) No.COCA 0174
(Ejemplar sin encuadernar, conserva el
grabado); otro ej. del Vol.2 No.COCY 0259
(Ejemplar encuadernado en pergamino, con
daños), otro ej. del Vol.2 No.COGE 1561
(Ejemplar encuadernado en piel), otro ej. del
Vol.2 No.COGE 4460 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con daños),
otro ej. Vol.2 No.COCY 0467 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, conserva el
grabado). Universidad de California en
D a v i s .  S h i e l d s  S p e c i a l
Collections No.BX2186.G46 1791 Lib Use
Only; Indiana, Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No.BX2179.L8 G3 1791
(Ejemplares encuadernados en piel vol.1, y
en pergamino contemporaneo vol.2.);
Massachusetts, Universidad de Harvard,
Houghton Library No.LMC.G2888.752sb
(Ejemplar encuadernado en piel, la
información del catalogo determina que el
ejemplar fue censurado o expurgado, cuenta
con los grabados).  Ciudad de México.
Viscainas.   Col. Ant. No.96-97. t. y t.2
respectiv. (Ejemplar encuadernado en
pergamino, con sello en tinta de la biblioteca
del Colegio de la Paz, Vizcainas, el tomo 1
conserva gr. de Nava, ejemplar con daños de
polilla en cuadernos interiores, desprendido
de lomo por parte interior, el ejemplar
conserva correas, en lomo signatura anterior,
el tomo 2 en pergamino con daños en la
parte interna de la encuadernación, sello en
portada, en v. de port: ms “Comunidad del
Coleg  de belen”) . Santiago. Bibliotecao
Nacional de Chile No.BNSM III-66(24);
otro ej. No.III-66(25).
1662.
Guridi y Alcocer, José Miguel. Ex Lib.
Num. Cap. XXIV. V. XVII.  Puebla. Pedro de
la Rosa. 1791.
Fol., 1 h. orl. impresa por un lado. Tesis de
D. José Miguel Guridi y Alcozer.
(Línea de adornos tipográficos:) Ex Lib.
Num. Cap. XXIV. V. XVII. / ... / (Colofón:)
/ Angelopoli. / Ex Typographia D. Petri de la
Rosa. / Cum Privilegio Regali.
Medina, No.1208.
1663.
Guridi y Alcocer, José Miguel. Certifico yo
el infrascrito Secretario del M. I. y Ven.
Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de la
Puebla de los Angeles, que por varios
Instrumentos que me tiene presentados D.
Joseph Miguel Guridi y Alcozer, consta su
legitimidad y limpieza de sangre, y la
siguiente Relación, que con arreglo a ellos
he formado, de sus ejercicios literarios.
Puebla. S.i. 1791.
Fol., 5 h.s. f. y final bl. Puebla, 8 de agosto
de 1791.
a / Certifico yo el infrascrito Secretario / del
M. I. y Ven. Cabildo de la Santa Iglesia
Catedral de la Pue- / bla de los Angeles, que
por varios Instrumentos que me tiene /
presentados D. Joseph Miguel Guridi y
Alcozer, consta su legiti- / midad y limpieza
de sangre, y la siguiente Relacion, que con
arre- / glo á ellos he formado, de sus
exercicios literarios.
Medina No.1209.
1664.
Malpica y Estrada, Joaquín de. Ex
prophetia Danielis. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1791.
Fol., 1 h. orl., impresa por un lado, 26 de
mayo de 1791.
a / Ex prophetia Danielis / etc... / (Colofón:)
Ex Typographia Reg. Seminarij palafoxiani.
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Medina, No.1211.
1665.
Malpica y Estrada, Joaquín de. Relación
de los méritos y ejercicios literarios del
Doctor D. Joaquín de Malpica y Estrada,
Actual del Eximio Teojurista de S. Pablo.
Puebla. S.i. 1791.
Fol., VIII p. Puebla, 20 de julio de 1791.
a / Relacion / de los meritos / y / exercicios
literarios / del Doctor / D. Joaquin de
Malpica y Estrada, / Actual del Exîmio
Teojurista de S. Pablo. 
Medina, No.1212.
1666.
Miqueorena, Agustin de. Dia veinte y
cuatro de cada mes. Devoción consagrada a
la institución del sacrosanto y augusto
sacramento de la eucaristia. Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1791. 
Port. v. en bl. gr., en madera, con el símbolo
de la Sagrada Familia, 6 h. s. fol.
Dia Veinte Y Quatro / De Cada Mes. /
Devocion Consagrada / A La Institucion /
Del Sacrosanto Y Augusto / Sacramento /
De La Eucaristia. / Dispuesto / Por el M. R.
P. Mrô. Fr. Agustín de / Miqueorena, de la
Real y Militar / Orden de nuestra Señora de
la Mer-/ ced. Redencion de cautivos. /
(filete) / Reimpreso en la Puebla en la
Oficina / del Real Seminario Palafoxîano. /
Año de 1791.
Teixidor, No.376. 
1667.
Niño de Ribera, José Lucas. Ex Psalm. XC.
Vers. V. et VI. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1791. 
Fol., 1 h. impresa por un lado, 8 de junio de
1791. Tesis de D. José Lucas Niño de
Ribera.
a / Ex Psalm. XC. Vers. V. et VI. / ... /
(Colofón:) Ex Typographia Reg. Seminarij
Palafoxiani.
Medina, No.1213.
1668.
Niño de Ribera, José Lucas. Certificación
de méritos que como opositor a la Canonjía
Lectoral de la Santa Iglesia Catedral de esta
Ciudad de la Puebla de los Angeles presenta
el Lic. D. Joseph Lucas Niño de Ribera.
Puebla. s.p.i. 1791.
Fol., 4 h.s. f. Puebla, 2 de agosto de 1791.
a / Certificacion de meritos / que / como
opositor a la Canongia Lectoral / de la Santa
Iglesia Catedral / de esta Ciudad de la
Puebla de los Angeles / presenta / el Lic.do
D. Joseph Lucas Niño de Ribera, /
Presbítero, domiciliario de este Obispado,
Colegial actual y Cate- / drático propietario
de Vísperas de Sagrada Teología en el Real
/ Pontificio Seminario Palafoxîano, y Cura
interino de la Doctrina / de Santa Maria
Acaxete.
Medina, No.1214.
1669.
Novena del portentoso confesor de
Jesucristo, el B. Sebastian de Aparicio.
Puebla. Pedro la Rosa. 1791. 
Port. v, en bl. 15 h. s. fol. 
Novena / Del Portentoso / Confesor / De
Jesu-Christo / El B. Sebastian / De Aparicio.
/ Religioso Menor, y Glorioso / Ornamento
de la Santa Provincia del / Santo Evangelio,
en donde profesó y vi-/ vió por el espacio de
veinte y seis años. / Dispuesta / Por un
Sacerdote devoto del Santo. / (doble filete) /
Reimpresa en la Puebla de los Angeles, / en
la Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de
1791.
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Teixidor, No.372. 
1670.
Novena en reverente culto de la santísima
virgen María señora nuestra de los Dolores.
Puebla. Seminario Palafoxiano. 1791. 
Port. v. con un gr., en madera, del
Calvario, 15 h. s. fol.
Novena / En reverente Culto / De La
Santisima Virgen / Maria / Señora Nuestra /
De Los Dolores, / Con los Ofrecimientos del
/ Rosario de las cinco Llagas. / (doble filete)
/ Reimpresa en el Real Seminario /
Palafoxiano de la Puebla. / Año de 1791.
Teixidor, No.373.
1671.
Novena en reverente culto del esclarecido
Padre San Ignacio de Loyola. Para alcanzar
por su intercesión los favores que
experimentan cada día sus Devotos.
Dispuesta por un Devoto del mismo Santo
Padre. Puebla. Pedro de la Rosa. 1791.
16º., Port. v. con la estampa del Santo, 30
h.s. f.
Novena / en reverente culto / del esclarecido
Padre / San Ignacio / de Loyola. / Para
alcanzar por su intercesion / los favores que
experimentan / cada dia sus Devotos. /
Dispuesta por un Devoto del / mismo Santo
Padre. / (Filete doble). / Reimpresa en la
Puebla de los Angeles, / en la Imprenta de D.
Pedro de la Rosa. / Año de 1791.
Medina, No.1215. León, No.335, 1 secc. 2
pte., vol.2. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43 C6(32). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera).
1672.
Ofrecimiento de la preciosísima sangre de
Cristo Nuestro Redentor. Rosario en
veneración De los Sagrados Misterios de
nuestra Redención. Y devoción al Dulcísimo
Nombre de Jesús. Puebla. Pedro de la Rosa.
1791.
16º., Port. v. con una estampa, en madera,
de la Crucifixion, 30 h.s. f. 
Ofrecimiento / de la / preciosisima sangre /
de Christo / Nuestro Redentor. / Rosario / en
veneracion / De los Sagrados Misterios de /
nuestra Redencion. / Y devocion / al
Dulcisimo Nombre / de Jesus. / (Filete). /
Reimpreso en la Puebla, en la Impren- / ta de
D. Pedro de la Rosa. / Año de 1791.
Medina, No.1216.
Santiago. Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(33). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera).
1673.
Ordozgoiti y Goicoechea, José Francisco
de. Ex Malachia Propheta Cap. III. versic.
I. Puebla. Pedro de la Rosa. 1791.
Fol., 1 h. orl, impresa po un lado, 5 de julio
de 1791. Tesis de D. José Francisco de
Ordozgoiti y Goicoechea.
(Línea de viñetas). Ex Malachia Propheta /
Cap. III. versic. I. / ... / (Colofón:) Ex
Typographia D. Petri de la Rosa, cum
Privilegio Regali. 
 
Medina, No.1217.
1674.
Ordozgoiti y Goicoechea, José Francisco
de. Relación de los méritos y ejercicios
literarios del Doctor D. José Francisco
Ordozgoiti y Goicoechea. Puebla. S.i. 1791.
Fol., 4 h. s. f. Puebla, 27 de julio de 1791.
a / Relacion / de los meritos / y exercicios
literarios / del Doctor / D. Joseph Francisco
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/ Ordozgoyti y Goycoechea, / Colegial
antiguo del Seminario Palafoxîano, Cura, /
Vicario Foraneo y Juez Eclesiástico de la
Villa / de Orizava, y Opositor á la Canongía
Lecotral / de esta Santa Iglesia de la Puebla
de los Angeles. 
Medina, No.1218.
1675.
Pérez Martínez, Antonio Joaquín.
Conclusio deducta ex Cap. XII. Vers. XIX.
Lib. Exodi, etc. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1791.
Fol., 1 h. orl. impresa por un lado, 25 de
mayo de 1791. Tesis de don Antonio
Joaquín Pérez Martínez.
a / Conclusio deducta / ex Cap. XII. Vers.
XIX. Lib. Exodi, / etc... / (Colofón:) Ex
Typographia Reg. Seminarij Palafoxiani. 
Medina, No.1220.
1676.
Pérez Martínez, Antonio Joaquín.
Relación de méritos del Doctor D. Antonio
Joaquín Pérez Martínez. Puebla. S.i. 1791.
Fol., Port. v. con el texto, que tiene una p.
+, final en  bl. Puebla, 1 de agosto de 1791.
Relacion de meritos / del Doctor / D.
Antonio Joaquin Perez Martinez, / opositor
/ a la Canongía Lectoral de esta Santa Iglesia
/ de la Puebla de los Angeles.
Medina, No.1219.
1677.
Picazo, Miguel. Regla y Constituciones del
Orden Tercero del Real y Militar de Nuestra
Señora de la Merced Redención de Cautivos
y Catálogo de sus Gracias Indulgencias,
Remisiones y Privilegios concedidos por los
S. P. P. Inocencio XI. y Benedicto XIII. y
otros Sumos Pontífices. Dispuestas en nuevo
método y forma para personas de todos
estados. Puebla. Pedro de la Rosa. 1791.
8º., estampa de N.S. de la Merced, gr. en
cobre por Villavicencio,  Port. v. en bl., 13
h. prels. s.f. 36 s.f.
Descripción de la que parece la tercera:
Regla | y | Constituciones del | Orden
Tercero del Real y | Militar de Nuestra
Señora de la Merced | Redencion de
Cautivos y Catalo- | go de sus Gracias |
Indulgencias, Remisiones y Privilegios
conce- | didos por los SS. PP. Inocencio XI
y Bene- | dicto XIII. y otros Sumos
Pontifices. | Dispuestas en nuevo metodo | Y
forma para personas de todos estados. | Por
el P.M, F. Miguel Picazo | Calificador del
Santo Oficio, Ex-Secretario | General de
estas Provincias de Nueva Es- | paña, Rector
y Regente del Colegio | de S. Pedro Paqual
de Belen, | Cemendador del Convento de la
| Puebla,  y del de México de | dicho Real
orden. | (Línea de viñetitas). Reimpresas en
la Puebla, en la Imprenta de | Don Pedro de
la Rosa, año de 1791. | Y por su original
segunda vez en Guatemala | año de 1826.
8º. Port. V. en bl. P. 3-105 y final bl.
Regla / y / Constituciones / del Orden
Tercero / del Real y Militar / de Nuestra
Señora / de la Merced / Redencion de
Cautivos / y / Catalogo de sus Gracias /
Indulgencias, Remisiones y Privilegios
concedidos / por los SS. P.P. Inocencio XI.
y Benedicto XIII. / y otros Sumos Pontifices.
/ Dispuestas en nuevo método / y forma para
personas de todos estados. / Por el P.M, F.
Miguel Picazo / Calificador del Santo
Oficio, Ex-Secretario Gene- / ral de estas
Provincias de Nueva España, Rector / y
Regente del Colegio de S. Pedro Paqual de /
Belen, Comendador del Convento de la
Puebla / y del de México de dicho Real
orden. / (Filete doble). / Reimpresas en la
Puebla, en la Imprenta de D. / Pedro de la
Rosa, año de 1791.
Prels.: 
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Aprobación del Dr. D. Manuel Antonio Rojo
del Río y Vieira, México, 12 de noviembre
de 1752. Diligencias tramitadas por el autor
para la impresión. 
Licencia del Gobernador, 14 de noviembre
de 1752. 
Aprobación de Fr. Manuel de Alcaraz,
México, 19 de octubre de 1752. 
Licencia de la Orden. Sinopsis preliminar.
Segunda edición:
Medina, No.1221.
1678.
Romero, Francisco. Devoción para la fiesta
de la expectación del parto felicisimo de
María santísima señora nuestra. Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1791. 
Port. v. en bl., 46 h. s. fol.
Devocion / Para La Fiesta / De La
Expectacion / Del Parto Felicisimo / De
Maria Santisima / Señora Nuestra. / Sacado
/ Del Devocionario Sagrado / de los
Privilegios, Gracias y / Glorias del Santisimo
Patriarca / Señor San Joseph, / Que
Compuso / El Dr. D. Francisco Romero. /
Presbítero de la Ciudad de Cadiz. /
Reimpreso / A expensas de varios
Bienhechores. / (filete) / En la Oficina del
Real Seminario Pa-/ lafoxîano de la Puebla.
Año de 1791.
Teixidor, No.377.
1679.
Rumbao Igancio. Ordo in recitatione Divini
Officij, et celebratione Missarum, Juxta
Rubricas Breviarij, Missalisque Romani,
atque Sacrorum Rituum Conmgregationis
novísima Decreta. A Ven. Clero Saeculari
Civitatis et Dioecesis Angelopilitanae
Quotidie servandus. Anno a Virgineo Partu
M. DCC. XCI. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1791.
8º., Lámina de la Inmaculada, gr. en cobre
por Nava. Port. v. en bl., 62 h.s. f.
Ordo in recitatione / Divini Officij, / et
celebratione Missarum, / Juxta Rubricas
Breviarij, Missalisque / Romani, atque
Sacrorum Rituum / Conmgregationis
novísima Decreta. / A Ven. Clero Sæculari /
Civitatis et Diœcesis / Angelopilitanæ /
Quotidiè servandus. / Anno a Virgineo Partu
M. DCC. XCI. / Dispósitus / per / Ignatium
Rumbao, / Presbyterum, & Sacrarum
Cœremoniarum / Magistrum. / (Viñetita). /
Cum permis. Hered. Lic. D. Joseph de
Jaúregui. / (Filete). / Angelópoli. / Ex
Typographia Reg. Seminarij Palafoxiani.
Medina, No.1222.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-2(29).
1680.
Sacro quinario en cinco días dedicados al
culto de las llagas del santísimo Cristo de
los atributos que se veneran en su capilla.
Puebla. Seminario Palafoxiano. 1791. 
Port. v. con un gr., en madera, de
Jesucristo Crucificado, 7 h. s. fol.
Sacro Quinario / En Cinco Dias / Dedicados
al Culto / De Las Llagas / Del Santisimo /
Christo / De Los Atributos, / Que se venera
en su Capilla, sita / en el Convento de
Religiosas Do-/ minicanas de Santa Maria
De / Gracia de la Ciuda de Sevilla. /
Reimpreso / A expensas de un Devoto. /
(línea de filetes) / En el Real Seminario
Palafoxìano de / la Puebla. Año de 1791.
Teixidor, No.374.
1681.
Sánchez de Pareja, Eusebio Javier. Ex
Psalmo LXXXIV. V. XII. XIII. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1791.
Fol., 1 h. orl. imp. Por un lado, 9 de junio de
1791. Tesis de D. Eusebio Javier Sánchez de
Pareja.
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-:(a):- / Ex Psalmo LXXXIV. V. XII. XIII. /
... / (Colofón:) Ex Typographia D. Petri de la
Rosa / Cum Privilegio Regalî.
Medina No.1223.
1682.
Sánchez de Pareja, Eusebio Javier.
Relación de los méritos, y ejercicios
literarios del Doctor D. Eusebio Xavier
Sánchez Pareja. Puebla. S.i. 1791.
Fol., 7 p.s. f. y final bl., Puebla, 30 de julio
de 1791.
   
-:[a]:- / Relacion / de los meritos, / y /
exercicios ñiterarios / del Doctor / D.
Eusebio Xavier Sanchez Pareja. / Presbítero,
Colegial, y Rector del Insig- / ne Viejo y
Mayor de Santa Maria de / Todos Santos de
México. 
Medina, No.1224.
1683.
San Ignacio, María Águeda de.
Devociones varias, compuestas por la
Venerable y M.R. Madre Sor María Ana
Águeda de S. Ignacio, Priora y Fundadora
que fue del Sagrado Monasterio de
Recoletas Dominicanas de Santa Rosa de
Santa María de esta ciudad de la Puebla de
los Angeles. Sacadas de la Vida y Obras de
la misma Ven. Madre. Reimpresas y unidas
en este cuaderno para su mas fácil uso, a
expensas de varios bienhechores. Puebla.
Real Seminario Palafoxiano. 1791.
8º.,  Port. v. en bl., lámina en cobre del
Corazón de Jesús gr. por José Nava. 262 p.
Devociones / varias, / compuestas por la
Venerable / y M.R. Madre / Sor Maria Ana
Agueda / de S. Ignacio, / Priora y Fundadora
que fue del Sagrado / Monasterio de
Recoletas Dominicanas / de Santa Rosa de
Santa Maria / de esta ciudad de la Puebla de
los Angeles. / Sacadas de la Vida y Obras de
la / misma Ven. Madre. / Reimpresas y
unidas en este Quaderno / para su mas facil
uso, / a expensas de varios bienhechores. /
(Filete doble). / En la Oficina del Real
Seminario Palafoxiano / de dicha ciudad de
la Puebla. / Año de 1791.
Beristáin t.2, p.104. Medina No.1225.
Santiago. Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-66(4). (El ejemplar cuenta con
gr. en madera).
1684.
San Martín González Barroso, José
Mariano de. Ex Textu sorte oblato / Cap.
VI. Lib. Num. V. XXI. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1791.
Fol., 1 h. orl. impresa por un lado, 6 de Junio
de 1791. Tesis de D. José Mariano de San
Martín González Barroso.
(Línea de adornos tipográficos) / Ex Textu
sorte oblato / Cap. VI. Lib. Num. V. XXI. /
... / (Colofón:) Ex Typographia D. Petri de la
Rosa. / Cum Privilegio Regali.
 
Medina, No.1226.
1685.
San Martín González Barroso, José
Mariano de. Relación de méritos del
Licenciado D. Joseph Mariano de San-
Martín Opositor a la Canonjía Lectoral de
esta Santa Iglesia. Puebla. s.p.i. 1971.
Fol., 3 p. s. f. y final bl. Puebla, 20 de julio
de 1791.
a / Relacion / de meritos / del Licenciado /
D. Joseph Mariano / de San-Martin /
Opositor á la Canongía Lectoral de esta /
Santa Iglesia.
Medina, No.1227.
1686.
Sousa y Amador, Agustín de. Ex Cap.
XLVI. Vers. XXII. Lib. Genesis ad illa verba.
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Puebla. Pedro de la Rosa. 1791.
Fol., 1 h. orl. impresa por un lado. 21 de
junio de 1791. Tesis de D. Agustín Sousa.
-(a)- / Ex Cap. XLVI. Vers. XXII. / Lib.
Genesis ad illa verba: / ... / (Colofón:) Ex
Typographia D. Petri de la Rosa. Cum
Privileg. Reg.
Medina, No.1228.
1687.
Sousa y Amador, Agustín de. Illmo. Sr. El
Lic. D. Agustín de Sousa y Amador ,
Colegial Real de Oposición en el Real de
San Ignacio (hoy Carolino), Cura propio de
la Villa de Carrión, Valle de Atlixco, en
calidad de Opositor a la Canonjía Lectoral
vacante en esta Santa Iglesia Catedral: ante
V.S.I. Illmo. Sr. Dr. D. Salvador Biempica y
Sotomayor del Orden de Calatrava,
Dignísimo Obispo de esta Diócesis, y Ven.
Sr. Deán y Cabildo, con el mas debido
respecto representa. Puebla. S.i. 1971.
Fol., 6 h.s.f. Puebla, julio de 1791.
-:(a):- / Ill . S . El Lic. D. Agustin de Sousamo r
y / Amador , Colegial Real de Oposicion en/
el Real de San Ignacio (hoy Carolino), /
Cura propio de la Villa de Carrion, Valle de
/ Atlixco, en calidad de Opositor aá la Ca- /
nongía Lectoral vacante en esta Santa Igle-
/ sia Catedral: ante V.S.I. Illmô. Sr. Dr. / D.
Salvador Bienpica y Sotomayor del Or- / den
de Calatrava, Dignisimo Obispo de / esta
Diócesis, y Ven.  Sr. Dean y Cabildo, / cone
el mas debido respecto representa = 
Medina No.1229.
1688.
Trisagio mariano para venerar a María
Santísima con los augustos titulos de hija
del padre, madre del hijo. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1791. 
16o., Port. v. en bl. 15 h. s. fol.
Trisagio Mariano / Para Venerar / Á Maria
Santisima / Con Los Augustos Titulos / De
Hija Del Padre, / Madre del Hijo, / Y Esposa
Del Espiritu / Santo. / En La Advocación De
La Santa / Esperanza. / A devocin del
Regimiento, / de Dragones de Mexico./
(doble filetes) / Reimpreso en la Puebla de
los Ange-/ les, en el Imprenta de D. Pedro de
la / Rosa, Año de 1791.
León, No.809, 1 secc. 2 pte. Vol.2.
Teixidor, No.375.
1689.
Vasconcelos y Vallarta, Ignacio Mariano.
Ex Lib. Num. Cap. V VV. XIV et XV. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1791. 
Fol., 1 h. orl. impresa por un lado, 1791.
Tesis de D. Ignacio Mariano Vasconzelos
y Vallarta.
-(a)- / Ex Lib. Num. Cap. V VV. XIV et
XV. / ... (Colofón:) Angelópoli / Ex
Typographia D. Petri de la Rosa. / Cum
Privilegio Regali. 
Medina, No.1230.
1690.
Vasconcelos y Vallarta, Ignacio Mariano.
Relación de los méritos y ejercicios
literarios del Licenciado D. Ignacio
Mariano de Vasconzelos y Vallarta. Puebla.
S.i. 1791.
Fol., 4 h.s.f. Puebla, agosto de 1791.
a / Relacion de los meritos / y exercicios
literarios / del Licenciado / D. Ignacio
Mariano de Vasconzelos y Vallarta, /
Opositor al Concurso de la Canongía
Lectoral de esta / Santa Iglesia. 
Medina No.1231.
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1792
1691.
Alabanzas al nombre santísimo del
gloriosísimo patriarca Sr. S. José, por sus
letras inciales. Puebla. Pedro de la Rosa.
1792.
16º., (4 x 7 cm)., v. en bl., 26 h. s. f. pero
falta alguna al final.
Alabanzas / al nombre / santisimo / del
gloriosisimo / patriarca / Sr. S. Joseph, / por
sus letras inciales. / (Filete). / Reimpresas en
la Puebla / de los Angeles, en la Ofi- / cina
de D. Pedro de la / Rosa, año de 1792.
Medina, No.1232.
Santiago. Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(39). (El ejemplar
cuenta con gr.en madera).
1692.
Aramburu, P. Francisco María. Novena en
obsequio del Protomártir del Sigilo de la
Confesión, y prodigiosísimo Taumaturgo en
todo el Mundo, y en todas las necesidades,
con mucha especialidad para conservar la
castidad del alma y cuerpo, para hacer
buenas confesiones alcanzando de Dios luz,
acierto dolor y animo hasta para confesar
pecados callado antes por vergüenza, y
singularísimo Abogado de la buena fama de
sus Devotos. Señor San Juan Nepomuceno.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1792. 
16º., Port. v. con la estampa del Santo en
madera, 30 p.s.f.
Novena / en obsequio / del Promartir del
Sigilo / de la Confesion, y prodigiosisimo
Tauma- / turgo en todo el Mundo, y en todas
las nece- / sidades, con mucha especialidad
para con- / servar la castidad del alma y
cuerpo, para / hacer buenas confesiones
alcanzando de / Dios luz, acierto dolor y
animo hasta pa- / ra confesar pecados
callado antes por ver- / güenza, y
singularisimo Abogado de la / buena fama
de sus Devotos. / Señor San Juan /
Nepomuceno. / Dispuesta / Por el P.
Francisco Maria Arám-buru, de la Compañia
de Jesus. / (Línea de viñetas). / Reimpresa en
la Puebla en la Oficina de D. / Pedro de la
Rosa, Año de 1792. 
Medina, No.1233.
Santiago. Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43(37). (El ejemplar cuenta
con gr. en madera).
1693.
Arsonio, P. Constancio. Semana Mariana
y devoción a María Santísima, dividida en
diversas oraciones jaculatorias para cada
día de la semana, Impetrando por su
intercesión poderosa una buena muerte.
Puebla. Seminario Palafoxiano. 1792.
8º., Lámina de la Virgen gr. en cobre por
José Nava, en 1791, Port. v. en bl. 30 p. s. f.
la última con la concesión de indulgencias.
Semana Mariana / y devocion / a Maria
Santisima, / dividida en diversas / oraciones
jaculatorias / para cada dia de la semana, /
Impetrando por su intercesion poderosa / una
buena muerte. / Compuesta en latin / por el
R. P Constacio Arsonio, / Clérigo regular de
san Pablo. / Y traducida al castellano / por
un devoto / de la Purisima Reyna. / (Filete
doble). / Reimpresa en la Puebla / En la
Oficina Palafoxiana. Año de 1792.
 
Medina No.1234.
Santiago. Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM  E.G. 1-12-2(9).
1694.
Biempica y Sotomayor, Salvador. Carta
pastoral. Puebla. S.i. 1792. 
Fol., [ ]-1, A-2, B-2, C-2, D-2, E-2, F-2, G-2,
H-2, I-2, K-2, L-2, M-2, N-2, O-2, P-2, 1-60
p. Suscrita en Puebla, a 28 de junio de 1792.
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CARTA PASTORAL / DEL ILLMO. SR.
DR. D. SALVADOR BIEMPICA / Y
SOTOMAYOR, / DE LA ORDEN DE
CALATRAVA, / DEL CONSEJO DE S.M.,
/ OBISPO DE LA PUEBLA DE LOS
ANGELES / &C / DIRIGIDA / AL CLERO
DE SU DIÓCESIS / EN EL AÑO DE 1792.
Beristáin, t.1 p.198. Medina, No.1235. León,
No.185, Secc.1, pte.5. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.VE/932-11. (Ejemplar sin encuadernar).
Universidad de Nuevo México, Biblioteca
Universitarua No.ZIM CSWR 252.1 B476c.
1695.
Breve explicación de los bienes que gozan
los que hacen la donación de sus obras
satisfactorias, con voto en manos de María
Santísima a favor de las anima del
purgatorio. Puebla. Seminario Palafoxiano.
1792. 
Port. v. con un gr., en madera, de las Almas
del Purgatorio, 5 h.s. fol. (incompleto).
Breve Explicacion / De Los Bienes que
gozan los / que hacen la Donación de sus /
Obras Satisfactorias, / Con Voto En Manos
/ De Maria Santisima / A Favor / De Las
Benditas Animas / Del Purgatorio. / Sacado
de los Diálogos del Purgatorio, / del
P.Olidén, C. R. Teatino. / Por Un Sacerdote
Del / Arzobispado de Mexico. / Lleva al fin
una Oración á nuestra / Señora de
Guadalupe. / (triple filete) / Reimpresa en la
Puebla en la Oficina del / Real Seminario
Palafoxiano. / Año de 1792.
Prels. 
Parecer del Dr. Juan Ignacio de la Rocha,
México, 12 julio de 1760.
Sentir de Francisco Xavier Lazcano, S. l.,
Col. S. Padre y S. Pablo, 17 de julio de 1760.
Licencia del Dr. Ignacio Zevallos, México,
22 de julio de 1760.
Teixidor, No.378.
1696.
Carmona, Jose. Panegírico sagrado del B.
Sebastián de Aparicio, predicado el día 18
de octubre de 1790. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1792. 
Fol., [ ]-2, A-2, B-2, C-2, D-2, E-2, F-2, 1-21
p. Notas al pie de página. 
PANEGIRCO SAGRADO / DEL  /  B.
SEBASTIAN DE APARICIO / PREDICADO
/ EL DIA I8 DE OCTUBRE DE I790 . /
POR EL M.R.P. FR. JOSEPH CARMONA, /
De la Recoleccion de N.S.P.S. Francisco, y
Lector, / en aquel tiempo, de Sagrada
Teología en el Convento / de Topoyanco /
EN LA SOLEMNE FUNCION / DE SUS
PRIMEROS CULTOS / QUE EN EL
CONVENTO DE LAS LLAGAS DEL
MISMO / SERAFICO PATRIARCA / DE
LA CIUDAD DE LA PUEBLA DE  LOS
ANGELES, / CELEBRÒ /  SU MUY
ILUSTRE AYUNTAMIENTO, / QUIEN
PARA SU DESEMPEÑO / NOMBRÒ DE
COMISARIOS A LOS REGIDORES / D.
JOSEPH BERNARDO DE AZPIROZ, Y D.
IGNACIO PEREZ DE SALAZAR / filete /
PUEBLA DE LOS ANGELES / filete / en la
Oficina del Real Seminario Palafoxîano /
AÑO DE I792. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Aprobación del Sr. Dr. D. Juan
de Sarria y Alderete, 18 de diciembre de
1791. 
En v. de [ ]-2, Parecer del Fr. Joseph de
Galarza, 18 de febrero de 1792; Licencia de
impresión, 23 de febrero de 1792. 
En r. de A-1, Dictamén del Fr. Francisco
Sanchez Valverde, 18 de enero de 1792. 
Beristáin, t.1, p.274. Medina, No.1236.
León, No.254, Secc.1, pte.5. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R1536 LAF (Ejemplar en
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volumen facticio, encuadernado en
p e r g a m i n o ,  m a r c a  d e  f u e g o
de:“S.FERNANDO”). Texas, Universidad
de Texas en Austin. Colección
Latinoamericana Benson No.GZ 972 D6.;
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX4705.A63 C2 (Ejemplar
encuadernado en piel). 
1697.
Coplas que en reverente culto de la
Inmaculada Concepción de la Santísima
Virgen María Nuestra Señora, Usan los R.
P. Misioneros del Colegio Apostólico de N.
S. P. S. Francisco de Pachuca. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1792.
16º., Port. v. con la estampa de la Virgen gr.
en madera, 14 h.s. f. la última con las
indulgencias.
Coplas / que en reverente culto / de la
Inmaculada / Concepcion / de la Santisima
Virgen / Maria Nuestra Señora, / Usan los
RR. PP. Misioneros / del Colegio Apostólico
de N. S. / P. S. Francisco de Pachuca. / (La
línea siguiente entre Ä). En la Puebla. / En
la Oficina de D. Pedro de / la Rosa. Año de
1792.
Medina, No.1237.
Santiago. Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 206.18 (El ejemplar sólo
disponible en microfilm, cuenta con gr. en
madera).
1698.
Coronel, José Fausto. Triduo al glorioso
taumaturgo San Antonio de Padua, que se
puede hacer a la festividad del Santo, o en
otro  cualquier tiempo que la devoción lo
dicater o la necesidad lo pidiere. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1792. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo, 15
h. s. fol.
Triduo / Al Glorioso Taumaturgo / San
Antonio / De Padua, / Que se puede hacer á
la Festividad del / Santo, ò en otro qualquier
tiempo que / la devocion lo dictare, ò la
necesidad / lo pidiere. / Dipuesto / Por el R.
P. Presentado Fr. Jo-/ seph Fausto Coronel,
del Real y) (sic) / Militar Orden de Nuestra
Señora / de la Mereced. / (filete doble) /
Reimpreso en la Puebla, en la Oficina / de D.
Pedro de la Rosa. Año de 1792.
Teixidor, No.384.
1699.
Cossio y Celis, Pedro. Origen de armas y
grandeza de la casa infanzona y fuerte de
Cossio, que sacó a luz el Lic. D. Pedro
Cossio y Celis. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1972.
4º., Port. v. en bl., 7 h.s.f.
Origen de armas y grandesa de la casa
infanzona y fuerte de Cossio, que sacó a luz
el Lic. D. Pedro Cossio y Celis Visitador
General del Arzobispado de Burgos, Vicario
General del valle de Cabuerniga y su Partido
y Cura de Celis año de 1688. Y ahora D.
Francisco Antonio Venancio González de
Cossio: Quien le dedica a Nuestra Señora
del Rosario. Sacado en un cuaderno
intitulado: Historia en dedicatoria,
Grandezas y Elogios de la muy Valerosa
Provincia, jamás vencida Cantabria
nombrada hoy Montañas Baxas de Búrgos y
Astúrias de Santillana. Año de 1792. (Al
fin:) Reimpresa en la Oficina del Real
Seminario Palafoxiano de la Puebla. Año de
1972.
Medina, No.1238. León, No.463. Secc. 1era.
1 pte. 
1700.
Devoción a nuestro padre señor San José.
Sacada de un librito que corre impreso. Por
la cual promete el santo alcanzarnos de
Dios cuanto desearemos si conviniere
rezandole siete estaciones en cada uno de
siete jueves. Puebla. Seminario Palafoxiano.
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1792. 
Port. v. en bl. 6 h. s. fol.
Devocion / A Nuestro Padre / Señor San
Joseph. / Sacada / De Un Librito Que Corre
Impreso. / Por la qual promete el Santo /
alcanzarnos de Dios quanto de-/ seáremos, si
conviniere, rezán-/ dole siete Estaciones en
cada / uno de siete Jueves. / (doble filete) /
Una Ave Maria por el devoto Bien-/ hechor
que las dá. / (doble filete) / Reimpresa en la
Oficina Palafoxîana de la Puebla. Año de
1792.
Teixidor, No.379.
1701.
Devoción en honor y obsequio de
gloriosísimo Sr. S. Cayetano. Que se puede
practicar el día siete de cada mes, ó en otro
cualquiera del año. Dispuesta por un
Sacerdote amartelado y especial devoto del
Santo. Impreso a expensas de dos devotos y
bendecidos del mismo Santo. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1792.
8º., (Lámina del Santo gr. en cobre por
Villavicencio), Port. v. en bl., 2 h.s. f. con el
v. de la última en bl.
Devocion / en honor y obsequio / de
gloriosísimo / S.  S. Cayetano. / Que ser
puede practicar el dia siete / de cada mes, ó
en otro cualquiera / del año. / Dispuesta por
un Sacerdote amartelado / y especial devoto
del Santo. / Impreso á expensas de dos
devotos y / bendecidos del mismo Santo. /
(La línea siguiente entre filetes dobles:) Con
las licencias necesarias. / En la Puebla, en la
Imprenta de D. Pedro de la Rosa, año de
1792.
Medina, No.1239.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-2(30).
1702.
Devota novena de la Santísima Virgen
María Lauretana, Dignísima Madre de Dios
y Señora nuestra. Dispuesta por un
Sacerdote de la extinguida Compañía de
Jesús. Reimpresa a expensas de varios
devotos. Puebla. Seminario Palafoxiano.
1792.
8º., (Estampa en cobre de N. S. de Loreto),
Port. v. en bl., 27 h.s.f.
Devota novena / de la Santisima / Virgen
Maria / Lauretana, / Dignisima Madre de
Dios / y Señora nuestra. / Dispuesta / por un
aSacerdote de la / extinguida Compañi  de
Jesus. / Reimpresa / a expensas de varios
devotos. / (Filetes) /  En la Oficina
Palafoxiana de la Puebla. / Año de 1792.
Medina No.1240.
Santiago. Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-13-3(23); otro ej. No. E.G.
1-13-1(15). Indiana, Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No.BX2170.N7 N9 Box 3,
No.4. 
1703.
Edicto para la capital, adaptable para todo
este Obispado de la Puebla de los Angeles,
sobre el buen uso y arreglado manejo de las
campanas. Puebla. S.i. 1792. 
4º, 8 h. Fechado el 26 de mayo de 1792. 
León, No.188, Secc.1, pte.5. 
1704.
Esclavitud verdaderamente feliz, Que hace
la alma devota al solo Señor De todo lo
posible y existente: al Creador de todo lo
visible: a la Santísima, Augustísima e
Inefabilísima Trinidad. A devoción de los
Hermanos de la Escuela del Sr. de la
Espiración, esclavos de la Santísima
Trinidad. Puebla. Pedro de la Rosa. 1792.
16º., Port. v. con la estampa en madera, de la
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Trinidad, 14 h.s. f.
Esclavitud / verdaderamente feliz, / Que
hace la alma devota / al solo Señor / De todo
lo posible y exîstente: al / Criador de todo lo
visible: á la / Santisima, Augustisima / e
Inefabilisima / Trinidad. / A devocion de los
Hermanos de / la Escuela del Sr. de la Espi-/
racion, esclavos de la / Santisima Trinidad /
Reimpresa en la Puebla, en la Imprenta / de
D. Pedro de la Rosa. / Año de 1792.
Medina, No.1241. León, No.119, 1 secc. 2
pte., vol.2. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(52). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera).
1705.
Manni, Gionvanni Battista. Cuatro
maximas de cristiana filosofica sacadas de
cuatro consideraciones de la eternidad.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1792. 
Buxó, p.274. 
Rhode Island, Universidad Brown,
Bib l io t eca  J ohn  Car t er  Brown
No.BA792.M283q (Ejemplar con ex libris
Nicolas León, encuadernado en pergamino
contemporáneo). 
1706.
Moral y Castillo de Altra, Juan Anselmo
del. Platicas doctrinales de contricción,
confesión y satisfacción. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1792. 
4o., [ ]-4, 1-4, 2-4, 3-5, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4, 8-
4, 9-4, 10-4, 11-4, 12-4, 13-4, 14-4, 15-4, 16-
4, 17-4, 18-4, 19-4, 20-4, 21-4, 22-2, 1-154
p.
PLATICAS / DOCTRINALES / DE
CONTRICCION, CONFESION, / Y
SATISFACCION, /  Y DOS SERMONES
/ DE PENITENCIA / QUE PREDICÓ,
OFRECE, Y DIRIGE A LAS / dos
Feligresias de que fue Párroco / y Juez
Eclesiástico / El Dr. D. JUAN ANSELMO /
DEL MORAL Y CASTILLO DE ALTRA /
Colegial antiguo y Reætor del Exîmio
Teólogo de / S. Pablo de la Puebla de los
Angeles, Maestro de / Estudiantes, que fué y
Catedrático por Oposicion / de Filosofía en
el Real / Pontificio Tridentino Semi- / nario
de S. Pedro y S. Juan, Catedrático,
asimismo, / Vísperas, y de Prima Sagrada
Teología en di- / cho Seminario, y por su
Reætor, habiendo sido antes / Reætor del Real
y M.I. Colegio de la Santa / Iglesia Catedral
de dicha Ciudad de los Angeles, / y
Exâminador Sinodal de su Obispado, / Filete
/ Impresas en la Puebla, en la Imprenta de D.
Pedro / de la Rosa Año de 1792. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria a las dos
feligresías. 
En v. de 1-2, Parecer de Mtro. Tomas
Mercado, 21 de marzo de 1792.
En r. de 1-3, Censura del Dr. Juan Vicente
Bernal Malo y Nieto, 10 de febrero de 1792.
En r. de 2-2, Licencia del Superior
Gobierno, 30 de marzo de 1792. 
En v. de 2-2, Licencia del Ordinario por D.
Miguel Francisco de Prendas, 11 de febrero
de 1792. 
En v. de 3-2, Fe de erratas.
Impreso interior: 
4º., [ ]-4, 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 1-29 p. Notas al
píe de pág. Apostillas. 
SERMON, / QUE CON MOTIVO DE LA
DEDICACION, / Y ESTRENAS / DE LA
IGLESIA DEL CONVENTO / DE
CARMELITAS DESCALZOS DE LA
CIUDAD DE TEHUACAN: / En el dia que
el mismo Religiosìsimo Convento /
CELEBRA LA FIESTA DE LOS / CINCO
SEÑORES, / SUS PATRONOS, Y
TITULARE DE LA / dicha Iglesia, /
PREDICÓ EN ELLA, / (EL 19 DE ENERO
RDE 1783.) / EL D . D. JUAN ANSELMO /
DEL MORAL Y CASTILLLO DE ALTRA, /
Colegial antigüo, y  Reætor del Exîmio
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Teólogo de San Pablo, Maestro de /
Estudiantes que fue, y Catedrático
propietario de Filosofía en el Real, y /
Pontificio Tridentino Seminario de San
Pedro,  y San Juan: Racionero que / fue, y
aætual Canónigo de la Santa Iglesia de la
Puebla de los Angeles, Ca- / tedrátrico en
propiedad de Vísperas, y después de Prima
Sagrada Teolo- / gía en el mencionado
Seminario, y su Reætor, y antes Reætor del
Real Cole- / gio de San Ignacio:
Exâminador  Sinodal de este Obispado, y
Juez Conservador de los Derechos y
Privilegios del Esclarecido Orden de
Predica- / dores de esta Provincia
Angeolopolitana. / LO SACA A LUZ / El
Referido Exîmio Colegio Teólo de San
Pablo. / Y LO DEDICA / A LA
SACRATISIMA FAMILIA DE LOS
CINCO SEÑORES. / filete  / CON LAS
LICENCIAS NECESARIAS / REIMPRSO
en la Oficina de D. Pedro de la Rosa, de
dicha Ciudad de la / Puebla de los Angeles.
Año de 1792. 
Prels. 
En r. de [ ]4-2, Dedicatoria. 
En r. de [ ]4-3, Parecer de Sr. Dr. José
Joaquín Serruto, 19 de enero de 1784. 
En v. de [ ]4-3, Aprobación del M.R.P.M.
Fr. Mateo Estrada, 30 de diciembre de 1783.
En v. de 1-4, Licencia del Superior
Gobierno, 24 de enero de 1784  y Licencia
del Ordinario, 5 de enero de 1784.
Beristáin, t.2, p.334 (Equivoca el año, dando
el de 1798, dicha edición no existe). Medina,
No.1242. León, No.280, 281, 1 secc. 2 pte.
Vol.2. Impresos poblanos, p.361. 
Ciudad de México, Biblioteca de México
J o s é  V a s c o n c e l o s  N o . F R / F T
265.6/M67/141062. (Ejemplar encuadernado
en pergamino, con sello en portada de
biblioteca de Felipe Teixidor, ex libris ms.
de “Sor Maria Lugarda Rosalia de la
Encarnación”, el ejemplar tiene leves daños
de polilla);  Biblioteca Nacional de México
No.RSM 1792 P6MOR (Ejemplar
encuadernado en pergamino, marca de
fuego: “S.FERNANDO” en canto superior);
Universidad Nacional Autónoma de México.
Biblioteca Pública Central. F.R. No.
recuperación: 1711 (Ejemplar con
encuadernación original en pergamino, con
sellos de la biblioteca central en los cantos);
Universidad Iberoamericana, Unidad Santa
Fe, Biblioteca Colecc. Esp. BT753
M67.1792 (4 ejs., con la misma signatura);
Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. (4 ejs.):
200/ICC, Ej.10, (Ejemplar encuadernado en
pergamino, en perfecto estado de
c o nse r vac i ón ) ;  E j . 11  ( e j emp l a r
encuadernado en pergamino, en perfectas
condic iones) ;  Ej .  12 (Ejemplar
encuadernado a la holandesa, con leves
daños de polilla, con sello de la biblioteca
del Seminario de Jalapa en portada y ex
libris ms. de “Dña. Francisca Fuentes”?); Ej.
13 (Ejemplar encuadernado a la  holandesa,
con portada mutilada, y daños de polilla,
cantos jaspeados). Puebla, Universidad de
las Americas, Biblioteca Franciscana
No.COGE 5000 (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, el
ejemplar cuenta con sobre de testigos, con
sello del Pbro. J. Ant. Silva ), otro ej.
No.COGE 4355 (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino,
ejemplar digitalizado, disponible vía
catalogo), Benemerita Universidad
Autonoma de Puebla, Biblioteca Histórica
José María Lafragua No.17680/41030503
(Ejemplar encuadernado en pergamino,
marca de fuego y sello en tinta en cantos del
Convento de Ntra. Sra.de Gracia de la Orden
del Convento de s. Agustín), otro ej.
N o . 1 7 6 8 1 / 4 1 0 3 0 5 0 3  ( e j e m p l a r
encuadernado en pergamino, en lomo
manustrico el titulo, restos de anteriores
signaturas, en la portada sellos de: Dr.
Andres Xavier de Vieira, y de la libreria del
Colegio del estado de Puebla), otro ej.
No.CB 17678/41030503 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, en lomo titulo
impreso sobre papel, leves daños por polilla,
marca de fuego: “corazón coronado”
Oratorio de San Felipe Neri), otro ej.
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N o . 1 7 6 7 9 / 4 1 0 3 0 5 0 3  ( E j e m p l a r
encuadernado en pergamino, titulo ms. en
lomo y restos de signaturas anteriores, con
restos de correa, ejemplar en perfectas
condiciones); Biblioteca Palafoxiana No.
36047-A.(Ejemplar sin cotejar). Jalisco.
Biblioteca Pública de Jalisco “Juan José
Arriola” No.FE387630. (Ejemplar
encuadernado en pergamino); Benemerita
Universidad Autonoma de Puebla,
Biblioteca Histórica José María Lafragua
N o . 3 2 0 7 8 / 4 1 0 3 0 4 0 3  ( E j e m p l a r
encuadernado en pergamino, en perfectas
condiciones, en lomo restos de papel
impreso con título del libro). Madrid,
Biblioteca Nacional de España No.2/19090
(Ejemplar encuadernado en piel en
excelentes condiciones). Universidad de
Nuevo México. ZIM CSWR 252.02 M792p.;
Universidad de California en Berkeley.
Biblioteca Bancroft. No.xF1207.S42v.33.6;
Universidad de Columbia, Biblioteca
Universitaria No.B86M792 T. Santiago.
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM III-
18(17).
1707.
Noticia al público. Puebla. S.i. 1792. 
1 h. orl., de 26 x 38 cm. impresa por un lado.
Arriba una estampa en madera del Santísimo
Sacramento entre cuatro viñetas. Al pie la
fecha: 1792. Relativa a la concesión de
indulgencias a la Congregación de esclavos
del Señor Sacramentado.
Noticia al público.
Medina, No.1243.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 206.19. (El ejemplar cuenta
con gr. en madera).
1708.
Noticia de una gracia concedida a todos los
fieles por la santidad del Papa Juan XXII,
de feliz recordación. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1792. 
Port. v. en bl. gr., en madera, de un Alma en
Purgatorio, 2 h. s. fol.
Noticia / De Una Gracia / Concedida / A
Todos Los Fieles / Por la Santidad Del Papa
/ Juan XXII. / De Feliz Recordacion. / (doble
pleca) / Reimpresa en la Puebla, en /la
Oficina Palafoxîana. / Año de 1792.
Teixidor, No.380.
1709.
Novena al llagado serafín y portento de
humildad, nuestro seráfico padre San
Francisco de Asis, para alcanzar por su
piadosa intercesion y favores de Dios.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1792. 
Port. v. en bl. gr., en madera, del Santo, 14 h.
s. fol.
Novena / Al Llagado Serafin, / Y Portento
De Humildad / Nrô Serafico Padre / San
Francisco / De Asis. / Para alcanzar por su
piadosa / intercesion las gracias y favo- / res
de Dios. / (filete doble) / Reimpresa en la
Puebla, en la / Oficina de D. Pedro de la Ro-
/ sa. Año de 1792.
Teixidor, No.381.
1710.
Novena al milagrosísimo padre de pobres
San Juan de Dios. Puebla. Pedro de la Rosa.
1792. 
Port. v. en bl. gr., en madera, del Santo 14 h.
s. fol. Al frente de la última hoja: “En la
espresada Imprenta del Portal de las Flores
de esta Ciudad de la Puebla, se hallarán
Devociones, Novenas, y Estampas de todos
Santos, Catecismos, Cartillas, Catones,
Exercicios de San Ignacio, nuevamente
impresos, y todo surtimiento de Romances,
&c.”
Novena / Al Milagrosisimo / Padre de
Pobres / San Juan De Dios, / Compuesta /
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Por un devoto del mismo Santo. / (filete
doble) / Reimpresa en la Puebla, en / la
Imprenta de Don Pedro / de la Rosa. / filete
doble /   Año de 1792.
Medina, No.1244. Teixidor, No.382
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(38). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera).
1711.
Novena sagrada a honor del serafín
eucaristico San Juan de Sahagun, del orden
de nuestro Padre S. Agustín, canonigo de la
Santa Iglesia de Burgos. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1792. 
Port. v. en bl. 15 h. s. fol. En la última hoja:
“Los nueve casos que aquí se expresan, se
hallarán en la vida del Santo escrita por el P.
Castelblanco, del mismo Sagrado Orden.”
Novena Sagrada / A Honor / Del Serafin
Eucaristico, / San Juan de Sahagun. / Del
Orden de nuestro Padre S. Agus-/ tin,
Caonigo de la Santa Iglesia de / Burgos,
Colegial del Insigne Colegio / de San
Bartolome de Salamanca, es-/ pecial
Abogado de la paz, y de la / disposición para
comulgar. / Dispuesta por la devocion de /
un Religioso del mismo Orden / del
Convento de la Puebla. / (filete doble) /
Reimpresa en la Puebla, en la Impren-/ ta de
D. Pedro de la Rosa. / Año de 1792.
Teixidor, No.383.
1712.
Ovando Antonio. Novena del Glorioso
Apostol señor San Judas Thadeo, que por
las misteriosas justificaciones de su nombre
dispuso su más apasionado y reconocido
devoto. Reimpreso. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1792. 
16o., en v. de port., gr. 
León, No.253 (p.362). 
1713.
Rumbao, Ignacio. Ordo in recitatione
divini officij, et celebratione missarum, juxta
rubricas Breviarij Missalisque Romani,
atque Sacrorum Rituum Congregationis
novissima decreta. A Ven. Clero Saeculari
civitatis et dioecesis Angelopolitanae
quotidie servandus. Anno a Virgineo Partu
M. DDC. XCII. Bissextili. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1792.
8º., Lámina en cobre, Port. v. en bl., 58 p.
Ordo in recitatione / divini officij, / et
celebratione missarum, / juxta rubricas
Breviarij / Missalisque Romani, / atque
Sacrorum Rituum Congregationis /
novissima decreta. / A Ven. Clero Sæculari
/ civitatis et diœcesis Angelopolitanæ /
quotidiè servandus. / Anno a Virgineo Partu
M. DDC. XCII. / Bissextili. / Dispositus per
Ignatium Rumbao, / Presbyterum &
Sacrarum Cæremoniarum Magistrum. /
(Escudo de armas pontificias). Cum permis.
Hered. Lic. D. Joseph de Jaúregui. / (Filete).
/ Angelopoli: Ex Typographia Reg.
Seminarij Palafoxiani.
Medina, No.1245.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-2(31).
1714.
Semana Mariana y devoción a María
Santísima, dividida en diversas oraciones
jaculatorias para cada dia de la
semana...Puebla. Seminario Palafoxiano.
1792. 
8o., 16 h.  
México. Puebla, Universidad de las
Américas de Puebla, Biblioteca Franciscana
No.COCY 3891 J (Ejemplar encuadernado
en pergamino, junto con otro impreso).  
1715.
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Testamento de Luis XVI Rey de Francia.
Puebla. Seminario Palafoxiano. 1792.
4º., 4 p. "Fecho por duplicado en la Torre del
Temple á 25 de Diciembre de 1792. Es copia
del capitulo de Paris de 25 de Enero, en la
Gazeta de Madrid Num. 12."
a / TESTAMENTO / DE LUIS XVI / REY
DE FRANCIA / (Filete doble) / (Colofón) Se
imprimió con licencia en Cadiz, y por su
original en la Ha- / vana, y por el mismo en
la Oficina Palafoxiana de esta Ciudad / de la
Puebla. [1792].
Medina, No.1269. Impresos poblanos, p.359.
Puebla. Biblioteca Palafoxiana No.40939-O
(El ejemplar sin cotejar por encontrarse en
revisión para restauración).   
1716.
Vázquez Gaztelu, Antonio. Catecismo
breve que precisamente debe saber el
cristiano. Puebla. Pedro de la Rosa. 1792. 
8º., 8 h.s.p.
Catecismo breve que precisamente debe
saber el christiano. Dispuesto en Lengua
Mexicana por el Lic. D. Antonio Vazquez
Gastelu el Rey de Figueroa. Reimpreso en la
Imprenta de D. Pedro de la Rosa en el Portal
de las Flores. Año de 1792. 
Medina, No.1246.
Ciudad de México,  Univers idad
Iberoamericana, Unidad Santa Fe, Biblioteca
Colecc. Esp. No. BX1965 V39.1792
(Ejemplar con daños leves). 
1793
1717.
Aramburu, P. Francisco María de. Novena
en obsequio de la purísima Virgen María
señora nuestra con el dulcísimo título de
María Santísima de la Luz. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1793.
16º., Port. v. en bl.
Novena / en obsequio / de la purisima Virgen
/ Maria / señora nuestra / con el dulcisimo
titulo / de / Maria Santisima / de la Luz. /
Dispuesta / Por el P. Francisco Maria de
Aram / buru de la Compañia de Jesus. /
(Filete doble). / Reimpresa en la Puebla de
los / Angeles en la oficina de D. Pe / pro (sic)
de la Rosa. Año de 1793.
Medina, No.1247.
1718.
Arenas, Pedro. Vocabulario manual de las
lenguas castellana y mexicana. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1793. 
8º., Port. Orl., [ ]-8, 1-8, 2-8, 3-8, 4-8, 5-8, 6-
8, 7-8, 8-8, 9-7, 1-145 p. La orla de la
portada es de cordones entrelazados.
Iniciales y prologo, v. de portada en blanco.
[a] / VOCABULARIO / MANUAL / DE
LAS LENGUAS / Castellana, y Mexicana, /
EN QUE SE CONTIENEN / las palabras,
preguntas, y respuestas / mas comunes, y
ordinarias que se sue-/ len ofrecer en el trato,
y comu- / nicacion entre españoles, é /
Indios. / COMPUESTO / POR PEDRO DE
ARENAS / viñetas pequeñas / Reimpreso
con Licencia y aprobación / EN LA PUEBLA
DE  / LOS ANGELES / En la Oficina de Don
Pedro de la / Rosa en el Portal de las Flores
/ § Año de 1793 § 
Prels. 
En r. de 2 de [ ]-8, Prólogo.
En r. de 3 de [ ]-8, Tabla. 
Medina, No.1248. León, No.127, Secc.
1era, 1 pte. Ugarte, p.73. 
Madrid,  Agencia Española de Cooperación
Internacional. Biblioteca Hispánica. ICI
3GR 8151 R6149. (Ejemplar con
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encuadernación moderna, este ejemplar esta
mutilo de ultima hoja de cuaderno 9);
Biblioteca Nacional de España No.VE/1337-
20 (Ejemplar sin pastas y mutilo de ultima
hoja de cuaderno 9), otro ej. No.R/37010
(Ejemplar en perfectas condiciones).
California, Universidad de Stanford en
California. Spec. Coll. Rare Books. PM4066
1793 1; Louisiana, Universidad de Tulane;
Biblioteca Latinoamericana Howard Tilton
(Raros y miniaturas) No.497.2017 A681v2;
Massachusetts, Universidad de Harvard,
Colecc. Esp. No. Mex.6 Ar33 v.3; Rhode
Island, Universidad Brown, Biblioteca John
Carter Brown No.B793.A681v (El ej. cuenta
con ex libris Nicolás León y de Joaquín
García Icazbalceta); Universidad de
Stanford, Biblioteca No.PM4066 A7 1793T.
Ciudad de México,  Universidad
Iberoamericana, Unidad Santa Fe, Biblioteca
Colecc. Esp. No.PM 4066 A74.1793
(Ejemplar encuadernado en pergamino, con
leves daños físicos, desprendido del lomo y
con manchas por oxidación). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM III-
66(7).
1719.
Arsonio, Constancio. Semana mariana y
devoción a María Santísima. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1793. 
12º., Port., v. en bl., [ ]-4, A-12, 1-16 h.s.f.
En v. de ultima hoja: Concesión de cuarenta
días de indulgencia a los fieles que se
ejerciten con la presente obra,  concedida por
los Arzobispo de Tarragona y Zaragoza,
obispos de Tortosa, Vique, Gerona, Salsona,
Urgel y Puebla, el Sr. Dr. D. Salvador
Biempica y Sotomayor. 
SEMANA MARIANA / Y DEVOCION / Á
MARIA SANTISIMA, / DIVIDIDA EN
D I V E R S A S  /  O R A C I O N E S
JACULATORIAS / PARA CADA DIA DE
LA SEMANA, / Impetrando por su
intercesion poderosa / una buena muerte. /
COMPUESTA EN LATIN / POR EL R. P.
CONSTANCIO ARSONIO, / Clérigo Reglar
de San Pablo. / Y TRADUCIDA AL
CASTELLANO / POR UN DEVOTO / DE
LA PURISIMA REYNA / filete /
REIMPRESA EN LA PUEBLA / En la
Imprenta de D. Pedro de la / Rosa, en el
Portal de las Flores, / filete / AÑO DE 1793.
Medina, No.1249.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.VC/2561-24 (Ejemplar sin
encuadernar). 
1720.
Ave María Purísima. Novena en obsequio y
culto de Nuestra Señora Santísima Virgen
María Madre de Dios, en el dulcísimo
Misterio de su Inmaculada Concepción, que
El menor de los súbditos de la Divina Señora
del Colegio Apostólico de San Francisco de
Pachuca ofrece a sus devotos; Y con
especialidad a las M. R. M. del Convento de
la Santísima Trinidad de la Puebla de los
Angeles, a cuya instancia tomó este corto
trabajo, por satisfacer a su ferviente y
religiosa devoción para con la Divina Reina.
Puebla. Seminario Palafoxiano.1793.
8º., Port. v. con una estampa religiosa en
madera, 46 h.s. f.
Ave Maria Purisima. / (Filete doble). /
Novena / en obsequio y culto / de Nuestra
Señora Santisima / Virgen Maria / Madre de
Dios, / en el dulcisimo Misterio / de su
Inmaculada Concepcion, / que / El menor de
los súbditos de la Divina / Señora del
Colegio Apostólico de San / Francisco de
Pachuca / ofrece a sus devotos; / Y con
especialidad á las M. RR. MM. / del
Convento de la Santisima Trinidad / de la
Puebla de los Angeles, á cuya / instancia
tomó este corto trabajo, por / satisfacer á su
ferviente y religiosa de- / vocion para con la
Divina Reyna. / (Filete doble). / Con
licencia: / (Filetes). / Impresa en la Oficina
del Real Seminario Palafoxiano / de la
Puebla. Año de 1793.
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Medina, No.1274.
1721.
Biempica y Sotomayor, Salvador.  Carta
pastoral sobre la enseñanza de la lengua
castellana a los Indios. Puebla. S.i. 1793.
Carta pastoral sobre la enseñanza de la
lengua castellana a los Indios. Por D.
Salvador Biempica y Sotomayor. Puebla de
los Angeles, 1793, folio.
Beristáin, t. I, p. 176. (En la página 419 del
tomo II asegura este bibliógrafo que las
Pastorales de Biempica fueron obra de D.
Antonio Joaquín Pérez). Medina, No.1251. 
1722.
Biempica y Sotomayor, Salvador.
Exhortación pastoral del Illmo. Sr. Dr. D.
Salvador Biempica y Sotomayor, de la orden
de Calatrava, del Consejo de S. M. Obispo
de la Puebla de los Angeles, &c. Dirigida al
clero de su diócesis, con ocasión del
donativo que se procura a favor de la
Corona.  Puebla. S.i. 1793.
4º., Port. v. en bl., p. 3-15 y final en bl.
Suscrita en Puebla, a 9 de julio de 1793.
Exhortacion pastoral / del Ill.  S . D . / D.mô r r
Salvador Biempica y Sotomayor, / de la
orden de Calatrava, del Consejo / de S. M.
Obispo de la Puebla de los Angeles, / &c. /
Dirigida / al clero de su diócesis, / con
ocasión del donativo, / que se procura a favor
de la Corona. 
Medina, No.1250.
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX1431.P97 B5 (Ejemplar
removido de su encuadernación). 
1723.
Borras, Fr. Gabriel. Luz, y breve modo para
saber hacer la devoción de la novena de los
martes del glorioso San Antonio de Padua.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1793.
8º., Port. v. en bl. con la estampa, en
madera, del santo, 62 h.s. f.
Luz, / y breve modo / para saber hacer la
devocion / de la / novena de los martes / del
glorioso / San Antonio / de Padua, / Por el
Padre Fr. Gabriel Borras, / Religioso Lego,
Observante de N. S. / P. S. Francisco,
Sacristan mayor en / el Convento de
Mallorca. / (Filete doble). / Reimpresa en la
Puebla de los Angeles / en la Oficina de D.
Pedro de la Rosa / Año de 1793.
Medina, No.1252.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(42). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera).
1724.
Cádiz, Diego de. Carta del M.P.R. Fr. Diego
de Cádiz a una señora en respuesta ala
consulta que le hizo sobre si son lícitos los
bailes. Puebla. Seminario Palafoxiano. 1793.
4º., 8 h. s. fol., con el v. de la última en bl. El
título a la cabeza de la primera página.
CARTA DEL M. R. P. FR. DIEGO / DE
CADIZ, á una Señora, en respuesta á la /
consulta que le hizo sobre si son licitos los /
Bayles, habiéndole oido reprobar el Bayle
del / Bolero en la mencion que hizo en la
Santa / Iglesia Catedral de Sevilla año de mil
sete- / cientos noventa y dos, á presencia del
Illmo. / Cabildo, autorizado con la asistencia
del / Excmo. Sr. Arzobispo D. Alonso
Marcos / Llanes y Argüelles / (Colofón)
Reimpresa en la Puebla, en la Oficina del
Real Se- / minario Palafoxiano. Año de 1793.
Medina, No.1253. Impresos poblanos, p.365.
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.32213-C
(Ejemplar en volumen facticio, con daños en
la encuadernación), Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Biblioteca Histórica
José María Lafragua No.27904/ 41040204
(Ejemplar en guarda de cartoncillo, carece de
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una portada formal, los datos de impresor
están en el colofón, restos de marca de
fuego). Rhode Island, Universidad Brown,
Biblioteca John Carter Brown No.FHA
206.20 (2 ejemplares en microfilm).
Santiago,  Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA206.20.
1725.
Capítulos relativos a la causa formada y
decidida contra Luis XVI. Rey de los
franceses, según la Gazeta de Lugano,
capital de un cantón de Suiza. Puebla. Real
Seminario Palafoxiano. 1793. 
4º., 4 h.s. f.
Capitulos / relativos a la causa formada y
decidida / contra / Luis XVI. / Rey de los
franceses, / segun la Gazeta de Lugano, /
capital de un cantón de Suiza. / (Colofón:)
Con licencia. / (Filete separado al medio por
un adornito:) / Impreso en Cartagena y
Valencia. / Reimpreso / En Barcelona por
Eulalia Pifirrer, Impresora de S. M. / Año de
1793. / (Filete igual al anterior:) Y
últimamente por su origial reimprso en la
Oficina del / Real Seminario Palafoxîano de
la Puebla. / Donde se expenden à real. 
Medina, No.1254.
1726.
Castañiza, Fr. Juan de. Novena de la
esclarecida virgen Santa Gertrudis la
Magna, Abadesa de Eislebio, En el Condado
Mansfeldense de la Orden del Glorioso
Padre, Patriarca de los Monjes San Benito.
Sacada del Libro de su Vida, que dió a luz el
V. P. Padre Maestro Fr. Juan de Castañiza,
del mismo Orden: y es la propia que se reza
en el Monasterio de San Martín, en la Corte
de Madrid. A devoción de un devoto de la
Santa. Puebla. Pedro de la Rosa. 1793.
8o., Port. v. en bl., 30 p.s. f.
Novena / de la esclarecida virgen / Santa
Gertrudis / la Magna, / Abadesa de Eislebio,
/ En el Condado Mansfeldense / de la Orden
/ del Glorioso Padre, / Patriarca de los
Monges / San Benito. / Sacada del Libro de
su Vida, que dió / á luz el V. P. Padre
Maestro Fr. Juan de / Castañiza, del mismo
Orden: y es la / propia que se reza en el
Monasterio / de San Martin, en la Corte de
Madrid. / A devocion de un devoto/ (La línea
siguiente entre viñetitas:) de la Santa. /
(Filete doble) / Impresa en la Puebla, en la
Imprenta de D. / Pedro de la Rosa. Año de
1793.
Medina, No.1255. León, No.39, 1 secc. 2
pte. Vol.1.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-13-3(25); E.G. 1-12-2(35).
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX2170.N7 N9 Box 3, No.5. 
1727.
Castillo F. Del. El sacerdocio real de los
cristianos caracterizado en el Santísimo
Nombre de Jesús por F. Del Castillo. Puebla.
S.i. 1793.
34 h.
El sacerdocio real de los christianos
caracterizado en el Santisimo Nombre de
Jesus por F. Del Castillo. Puebla de los
Angeles, 1973.
Medina, No.1256.
1728.
Castro, José Agustín de. Gratitudes de un
ejercitante a las misericordias de Dios.
Primero impulso que sintió en el corazón
para la reforma de su vida. Canto místico,
que entonaba D. Joseph Agustín de Castro,
a petición del mismo ejercitante. Dedicado
este a la Eclesiástica y Venerable
Congregación  del Oratorio de S. Felipe
Neri de esta ciudad de la Puebla de los
Angeles. Puebla. Seminario Palafoxiano.
1793.
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4º., [ ]-2, *-5, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4,
G-4, H-4, I-4, K-4, L-4, M-4, N-4, 1-102 p.
Contiene un  grabado que representa al
espíritu Santo y el Sagrado Corazón de Jesús.
El texto escrito en verso. Notas al pie de
pagina. 
GRATITUDES / DE UN EXERCITANTE
/ A LAS MISERICORDIAS DE DIOS /
PRIMERO IMPULSO / QUE SINTIÓ EN
EL CORAZON / PARA LA REFORMA DE
SU VIDA / CANTO MISTICO,  / QUE
ENTONABA / D. JOSEPH AGUSTIN DE
CASTRO, / A PETICION DEL MISMO
EXERCITANTE. / DEDICALO ESTE / A
LA ECLESIASTICA Y VENERABLE /
CONGREGACION / DEL ORATORIO DE
S. FELIPE NERI / DE ESTA CIUDAD DE
LA PUEBLA / DE LOS ANGELES / Filete
/ CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. /
Impreso en la Oficina del Real y Pontificio
Seminario Palafoxîano de dicha Ciudad /
AÑO DE I793. 
Prels. 
En v. de *-2, Alabanza del Dr. Juan Ignacio
Vega y Caballero al autor del Canto Místico.
En v. de *-3, Respuesta del autor. 
Beristáin, t.1, p.321. Medina, No.1257.
Buxó, p.275. 
California, Universidad de Stanford en
California, Colecc. Esp. y Libros Raros No.
KE1793.C3 1; Universidad de California en
B e r k e l e y ,  B i b l i o t e c a  B a n c r o f t
No.xF1207.C258; xF1207.S42 v.58.9.
Ciudad de México, Instituto Mora. Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar,  R252.002 MIS.1
(Ej emplar  en  volumen fact ic io ,
encuadernación moderna); Universidad
Iberoamericana, Unidad Santa Fe, Biblioteca
Colecc. Esp. No.BV4506 G38.1793
(Ejemplar con severos daños). Puebla,
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.17665/41030503 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con daños por
desprendimiento de cubiertas). Santiago.
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM III-
18(16). 
1729.
Cervantes   Arroyo   y  Franco,  José 
Dimas. Guerras del Infierno contra la
iglesia y victorias de la iglesia contra el
infierno. Puebla. Seminario Palafoxiano.
1793. 
4º., [ ]-7, A-4, B-4, C-4, D-3, 1-30 p. Incluye
dos gr., el primero que representa al Beat
Simón Barjona, junto a S. Pedro y otros
santos, en la parte superior se encuentra
superior el padre y el espiritu santo,   esto en
v. de la 1 hoja de cuaderno [ ]-7, el segundo
es el escudo del Obispo Biempica en v. de la
h.  3 de [ ]-7 el primero explícitamente de
Nava, ele segundo carece de autor. Citas al
pie de página
GUERRAS DEL INFIERNO / CONTRA
LA IGLESIA, Y / VICTORIAS DE LA
IGLESIA / CONTRA EL INFIERNO, /
DEBIDAS ESTAS INMEDIATAMENTE /
A LA PIEDRA SOLIDISIMA SOBRE QUE
FUE EDIFICADA,  / PANEGIRICO / EN
HONRA / DEL GRANDE PRINCIPE DE
LOS APÓTOLES, / Y P.N.S. PEDRO, / EN
L A  S O L E M N E  F I E S T A  Q U E
ANUALMENTE / celebra su Ven.
Eclesiástica Congregacion Angelopolitana, /
en la Iglesia del Hospital Real de su mismo
título. / QUIEN LO DEDICA A SU
RESPETABLE ABAD / EL ILLMÔ SR. DR.
D .  S A L V A D O R  B IE M P IC A  Y
SOTOMAYOR, / De la Sacra, Real y Militar
Orden de Calatrava, del Consejo / de S.M. y
dignisimo Obispo de la insinuada Diócesis. /
LO PREDICABA / D. JOSEPH DIMAS
CERVANTES, ARROYO Y FRANCO, /
Catedrático que fue de Latinidad, Ruedas, y
Filosofia en los Reales / y Pontificios
Seminarios Palafoxianos; Reætor asimismo
del Exîmio / Colegio de S. Pablo y del Real
de S. Gerónimo, Cura interino de la
Parroquial de S. Pedro Maltrata,
Exâminador Sinodal de las / Villas de
Córdoba y Orizava, Cura propietario,
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primero de Santa / Maria Zoquitaln, despues
de S. Nicolas Panotla, y aætualmente de / S.
Dionisio Yauhquemecan, en Provincia de
Tlaxcala, é individuo, / por ultimo de dicha
Venerable Congregacion / AÑO DE 1792. /
filete  /  CON LAS LICENCIAS
NECESARIAS / FILETE / Impreso en la
Oficina del mencionado Seminario
Palafoxiano de la / Puebla. Año de 1793. 
Prels. 
En r. de h. 5 de [ ]-7, Parecer del Dr. D.
Antonio Venegas, cura Parroquial del
Arcángel San Miguel de la Corte de México,
3 de noviembre de 1792. 
En v. de h. 5 de [ ]-7, Licencia de impresión,
20 de noviembre de 1792. 
En r. de h. 6 de [ ]-7, Aprobación del Sr. Dr.
Juan Anselmo del Moral y Castillo de Altra,
2 de noviembre de 1792. 
Beristáin, t.1, p.332. Medina, No.1258. Palau
y Dulcet, (2. ed.) 51896.  León, No.399.
Secc. 1era. 1 pte p.399. Ramírez Leyva,
No.397. Impreso poblanos, p.367. Buxó
p.275. 
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R 252.002
MIS.5 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernación moderna, este ejemplar tiene
una cita ms. en r. de h. de primer gr., con
fecha de 1824); Biblioteca Nacional de
México No.R1256 LAF (Ejemplar en
volumen facticio, con indice manuscrito de
contenido de volumen, encuadernado en
pergamino, cantos jaspeados, este ejemplar
falto de preliminares y de grs.), otro ej.
No.R1214 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en piel, con orla de
estrellas doradas en cubiertas, este ejemplar
solo incluye el grabado del escudo, por tanto
mutilo del primer cuaderno en dónd e se
encuentran los grabados). Puebla,
Universidad de las Americas de Puebla,
Biblioteca Franciscana  No.COCY 2153
(Ejemplar sin encuadernación, el ejemplar
cuenta con versión digital disponible vía
catalogo web, conserva gr., firmado por Nava
); Biblioteca Palafoxiana No.16733
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, en lomo: SERMONEs
VARIOS, y signatura anterior, con  restos de
correas, en excelentes condiciones, el
ejemplar conserva gr.). Madrid, Biblioteca
Nacional de España No.VE/1234/7
(Ejemplar sin encuadernar). California,
Universidad de California en Berkeley,
Biblioteca Bancroft No.pBS2515.C47 1793.
Non-circulating; may be used only in The
Bancroft Library Contact Bancroft Library
for availability. Note: Bancroft copia
imperfecta, con mutilación e parte inferior y
con perdida de texto por corte, conserva
escudo de armas), Indiana, Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No.BS2515.C419
(Ejemplar sin encuadernar, ejemplar
imperfecto, conserva el escudo descrito).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-18(33). (El ejemplar cuenta
con gr. en cobre).
1730.
Contreras, Juan Gabriel de. Despertador
eucarístico y dulce convite, para que las
lamas enardecidas en el dulce amor de Jesús
Sacramentado, frecuenten la Eucarística
Mesa, y se ejerciten en afectos dulces y
devotas oraciones, antes y después de la
Sagrada Comunión: con más, un modo
práctico de oír el Santo Sacrificio de la
Misa. Puebla. Pedro de la Rosa. 1793.
8º., Port. v. en bl. p.3-189 ( inclusa la tabla,
que comienza en la 178) y final bl. (Debe ser
tercera edición).
Despertador eucaristico / y / dulce convite, /
para que las lamas enardecidas / en el dulce
amor / de Jesus Sacramentado, / freqüenten
la Eucarística Mesa, y se exer- / citen en
afectos dulces y devotas oracio- / nes, antes
y despues de la Sagrada Co- / munion: con
más, un modo práctico de / oir el Santo
Sacrificio de la Misa. / Su autor / Juan
Gabriel de Contreras, Presbítero / é indigno
esclavo del Sagrado Corazon / de Jesus
Sacramentado. / (Las dos líneas siguientes
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entre filetes dobles:) Reimpreso en la Puebla,
en la Im- / prenta de Don Pedro de la Rosa. /
Año de 1793.
Medina, No.1259.
Puebla, Universidad de las Américas de
Puebla, Biblioteca Franciscana No.COCY
0200 (Ejemplar encuadernado en pergamino,
el ejemplar se encuentra digitalizado,
disponible vía catalogo web). 
1731.
Dávila, P. Julián. Ejercicios espirituales,
Para que la alma devota se prepare en el
tiempo del Adviento para celebrar con
espiritual aprovechamiento la alegre
festividad del Nacimiento. Del Hijo de Dios,
hecho Hombre para remedio del mundo.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1793.
16º., Port. en v. en bl. 62 p. s. f.
Exercicios / espirituales, / Para que la alma
devota se pre- / pare en el tiempo del
Adviento / para celebrar con espiritual /
aprovechamiento la alegre fes- / tividad del /
Nacimiento. / Del Hijo de Dios, hecho Hom-
/ bre para remedio del mundo: / dispuestos /
Por el Padre Julian Davila, Presbi- / tero, de
la Congregacion del Oratorio de / San Felipe
Neri de Mexico. / (Línea de viñetas). /
Reimpresos en la Puebla, en la / Oficina de
D. Pedro de la Rosa, / Año de 1793.
Medina, No.1260. León, No.101, 1 secc. 4
pte. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(45).
1732.
Día diez y nueve consagrado En honra, culto
y reverencia del Gloriosísimo Patriarca Sr.
San José,  y devoción Para celebrar su día,
y en él implorar su admirable protección.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1793.
16º., Port. v. con la estampa, en madera, del
Santo, 30 h.s.f.  
Dia diez y nueve / consagrado / En honra,
culto y reverencia / del Gloriosisimo /
Patriarca / S.  San Joseph, / y / devocion /r 
Para celebrar su dia, y / en él implorar su ad-
/ mirable proteccion. / (Filete doble) /
Reimpreso en la Puebla de los Angeles / en
la Oficina de D. Pedro de la Rosa / año de
1793.
Medina No.1261.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(40). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera).
1733.
Día 28 de Febrero ...Puebla. Seminario 
Palafoxiano. [1793]. 
4º., [ ]-4, 1-4 h. s.p., imp. a dos cols., en
latín. Con fecha en ultima h., 2 de enero de
1793. 
DIE XXVIII. FEBRAUARIJ. / IN FESTO  /
SANCTI  EMIDI  / EPISCOPI, ET
MARTYRIS / DUPLEX MINUS. / PRO
CLERO SAECULARI ET, REGULARI /
Civitatis & Diocesis Angelopolitane. /
(Colofón:) Cum permis. Hered. Lic. D.
Joseph á Jauregui. / Reimpres. Ex
Typographia Reg. Semin. Palafox. / ejusd.
Civit. Angelop.
Teixidor, No.385.
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R 282.7248
MIS.3 (Ejemplar en volumen facticio). 
1734.
Espindola, Nicolás. Vía dolorosa. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1793. 
16º., Port. v. con gr., 15 h. 
León, No.52, 1 secc. 4 pte. 
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1735.
Estaciones del vía crucis, en que el devoto
corazón del cristiano debe acompañar al
corazón crucificado de Jesús, conforme
instituyo la V.M. María de la Antigua.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1793. 
Port. v. un gr., en madera, con el Corazón
de Jesús, 15 h. s. fol.
Estaciones / Del / Via-Crucis, / En Que El
Devoto / Corozaon del Christiano, debe /
acompañar al Corazon Cruci-/ ficado de
Jesus. / Conforme instituyó la V.  M. / Maria
de la Antigua. / Dispuestas / Por un Religioso
de N. S. P. / S. / Francisco. / En estas
Estaciones se guarda el mis-/ mo Orden que
en las otras del Calvario. / (adornos
tipográficos) / Reimpresas: en la Puebla de
los Angeles, / en la Oficina de D. Pedro de la
Rosa, / en el Portal de las Flores. Año de
1793.
Teixidor, No.386.
1736.
Galindo, Mateo. Explicación de la sintaxis,
según las reglas del arte de Antonio de
Nebrija. Puebla. Pedro de la Rosa. 1793. 
4º., Port. en recuadro, [ ]-8, A-4, B-4, C-4, D-
4, E-4, F-4, G-4, H-4, s.p.  En v. de port.:
Privilegio de impresión otorgado a Pedro de
la Rosa. 
EXPLICACION / DE LA SYNTAXIS, /
SEGUN LAS REGLAS / DEL ARTE / DE
ANTONIO DE NEBRIJA, / Por el Padre
Mateo Galindo, de la / Compañía de Jesus. /
NUEVAMENTE AÑADIDO / Con un
suplemento singular á las Reglas. / (en un
recuadro) † JHS / PUEBLA DE LOS
ANGELES, / Filete / Reimpresa en la
Oficina de D. Pedro de la / Rosa, en el Portal
de las Flores. Año de I793. 
Medina No.1262.León No.644. Secc. 1era.
1 pte.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1793 P6GAL (Ejemplar
encuadernado en pergamino, la cubierta se
encuentra desprendida). Puebla,  Universidad
de las Americas de Puebla, Biblioteca
Franciscana No.COCY 2602 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, este ejemplar se
encuentra digitalizado, disponible vía
catalogo Web). Santiago. Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM E.G. 1-12-
2(34).
1737.
García, P. Francisco. Novena del
gloriosísimo San Francisco Xavier, de la
Compañía de Jesús, Apóstol de las Indias. Y
la devoción De sus diez Viernes, y sus Gozos.
Su autor El Padre Francisco García, de la
expresada Compañía. Lleva añadido al
principio, el Acto de Contricción que
compuso el mismo Santo. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1793.
8º., Lámina del Santo gr. en cobre por nava,
Port. v. en bl. 30 h.s. f.
Novena / del gloriosisimo / San Francisco
Xavier, / de la / Compañia de Jesus, /
Apostol de las Indias. / Y / la devocion / De
sus diez Viernes, y sus Gozos. / Su autor / El
Padre Francisco Garcia, / de la expresada
Compañia. / Lleva añadido al principio, el
Acto / de Contriccion que compuso el /
mismo Santo. / (Filete doble). / Impresa en
Sevilla: y por su original / Reimpresa en la
Puebla, en la Oficina / de D. Pedro de la
Rosa. / Año de 1793.
Medina, No.1263. León, No.154, 1 secc. 2
pte., vol.2.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-2(36). 
1738.
Genovese, José María. Tesoro escondido
que hallara quien hiciere donación de todas
sus obras buenas a las benditas animas del
purgatorio. Puebla. Seminario Palafoxiano.
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1793. 
Port. v. en bl.,  116 p., gr., en cobre, de un
Alma en el Purgatorio.
Tesoro / Escondido, / Que hallará quien
hiciere / Donacion de todas sus / obras
buenas / A Las Benditas Animas / Del
Purgatorio. / Dispuesto / Por el P. Joseph
Maria Genovese, / de la Compañía de Jesus.
/ (línea de filetes) / Alij. Dividunt propia, &
ditiores / fiunt. Prov. II. V. 24. / (filete doble)
/ Reimpreso en la Puebla en la Oficina / del
Real Seminario Palafoxîano. / Año de 1793.
Teixidor, No.393.
1739.
El Juguetillo del borracho de la Perinola.
Puebla. S.i. 1793.
El Juguetillo del borracho de la Perinola.
Imp. en Puebla, 1793.
Beristáin, t. IV, sec. IV, n. 55. Medina,
No.1264. 
1740.
El juguetillo del velorio. Puebla. S.i. 1793.
El juguetillo del velorio. Imp. en Puebla,
1793.
Beristáin, t. IV, sec. IV, n. 55.Medina
No.1265.
1741.
El juguetillo de los toros. Puebla. S.i. 1793.
El juguetillo de los toros. Imp. en Puebla,
1793. 
Beristáin, t. IV, sec. IV, n. 55.Medina,
No.1266. 
1742.
Lavalle, José Antonio de.  Devotas
oraciones para dar gracias después de haber
recibido el Santo Sacramento de la
Penitencia, y para antes y después de la
Sagrada Comunión. Puebla.  Pedro de la
Rosa. 1793.
16º., Port. v. en bl. 15 h.s. f. con el v. de la
última en bl.
Devotas / oraciones / para dar gracias /
despues de haber recibido el / Santo
Sacramento / de la Penitencia, / y para antes
y despues / de la Sagrada Comunion. /
Traducidas / Del Idioma Francés al
Castellano / por Don Joseph Antonio / de
Lavalle. / (Bigote de adorno). / Puebla de los
Angeles. / (Filete). / Reimpresas en la
Oficina de D. Pedro / de la Rosa, año de
1793.
Medina, No.1267.
1743.
López, Juan Francisco de. Modo de
confesarse bien, principalmente para quien
desea hacer confesión general. Puebla. Real
Seminario Palafoxiano. 1793.
16º., Port. v. en bl. Al lector, 1 h.s. f. 124 p.
con la concesión de indulgencias al pié de
la última.
Modo / de confesarse bien, / principalmente
para quien / desea hacer confesion / general.
/ Escrito en idioma italiano / Por el P.
Alfonso Gianotti, / De la Compañia de Jesus.
/ Y / Traducido al castellano, y en / parte
añadido / Por el P. Juan Francisco Lopez, /
De la misma Compañia. / (Filete doble). /
Reimpreso en la Oficina del Real / Seminario
Palafoxîano de la Puebla. / Año de 1793.
Medina, No.1268.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(65).
1744.
Luque Montenegro Ignacio de. Novena al
esclarecido obispo y mártir San Atenogenes,
y sus diez compañeros, hecha para extender
su devoción entre las almas devotas que
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tuvieren la dicha de valerse de su patrocinio.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1793.
Port. v. con un gr., en madera, del Santo, 19
h. s. fol.
Novena / Al Esclarecido / Obispo, Y Martyr
/ San / Atenogenes, / Y Sus Diez /
Compañeros. / Hecha para estender su devo-/
cion entre las Almas devotas, / que tuvieren
la dicha de valerse / de su Patrocinio. /
Dispuesta / Por El Br. D. Miguel Ignacio de
/ Luque Montenegro. / Domiciliario de este
Obispado. / (filete doble) / Reimpresa En La
Puebla / En La Oficina de D. Pedro de la
Rosa, / en el Portal de las Flores, Año de
1793.
Teixidor, No. 394.
Rhode Island, Universidad Brown, Biblioteca
John Carter Brown No.BA793.L966n
(Ejemplar imperfecto, hojas finales con
perdida de texto). 
1745.
Manifiesto dado en Roma de los hechos
verdaderos que han mediado entre aquella
Corte Pontificia y la de Francia. Se refiere
todo lo ocurrido en aquella Capital con
motivo del desorden popular acaecido allí.
Le acompañan al principio la  promemoria
dada por la Secretaría de Estado al Cónsul
Francés en Roma, y la carta Escrita por el
Ministro de Francia en Nápoles al Cardenal
Secretario de Estado. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1793. 
4º., Port. v. en bl.,  3-24 p. Suscrito en
Roma, el 16 de enero de 1793.
Manifiesto / dado en Roma / de los hechos
verdaderos que / han mediado entre aquella
Corte Pontificia / y la de Francia. / Se refiere
todo lo ocurrido / en aquella Capital / con
motivo del desórden / popular acaecido allí.
/ Le acompañan al principio / la promemoria
/ dada por la Secretaría de Estado / al Cónsul
Francés en Roma, / y la carta / Escrita por el
Ministro de Francia en Nápoles al / Cardenal
Secretario de Estado. / Traducido todo del
original italiano. / (Línea de filetes). / Con
licencia. / Impreso en Cadiz en la Oficina de
D. Antonio Murguia, / y por su original / En
la del Real Seminario Palafoxiano de la
Puebla. / Donde se expenden.
Medina, No.1270.
Puebla, Universidad de las Américas de
Puebla, Biblioteca Franciscana No.COCY
0877G (Ejemplar encuadernado en
pergamino). 
1746.
María Antonieta. Respuesta de la Reina de
Francia a la Convención Nacional, Al
significarla el Decreto que ésta había
expedido el veinte y dos de Marzo de mil
setecientos noventa y tres, por el cual le
intimaba, que eligiese el Tribunal que la
debía juzgar. Puebla. Pedro de la Rosa.1793.
4o., 2 h.s. f.
Respuesta / de la Reyna de Francia / á la
Convencion Nacional, / Al significarla el
Decreto que ésta habia expedido / el veinte y
dos de Marzo de mil setecientos noventa / y
tres, por el qual le intimaba, que eligiese el /
Tribunal que la debia juzgar. / Sacada del
Diario de Barcelona de 20 de Junio de 1793.
(Filetes). (Colofón:) Impreso en Malaga, en
la Imprenta de los He- / rederos de D.
Francisco Martinez de Aguilar: / y por su
Original reimpresa en la Puebla, en / la
Imprenta de D. Pedro de la Rosa, donde / se
expenden. Año de 1793.
Medina, No.1271.
1747.
Modo de ofrecer los santos jubileos y de
rezar los cinco altares. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1793. 
Port. v. en bl., 7 h.. s. fol.
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Modo / De Ofrecer Los / Santos Jubileos, / Y
De Rezar / Los Cinco Altares. / (adrono
tipográfico) / Puebla De Los Angeles. /
(triple filete) / Reimpreso en la Oficina de D.
/ Pedro de la Rosa. Año de 1793.
Teixidor, No. 387. León, No.250, 1 secc. 2
pte., vol.2. 
1748.
Novena a la gloriosa madre de la Virgen
María, y soberana abuela de Jesucristo
nuestro redentor señora Santa Ana. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1793. 
16º., 30 p. 
Buxó, p.1793. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(43).
1749.
Novena a la gloriosísima Princesa de
Polonia Santa Eduviges Patrona de los
adeudados insolventes, desvalidos y pobres.
Dispuesta Por un devoto suyo. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1792.
16º., Port. V. en bl. 30 p.s.f. 
Novena / a la gloriosisima / Princesa de
Polónia / Santa / Heduvigis, / Patrona de los
adeudados / insolventes, desvalídos y /
pobres. / Dispuesta / Por un devoto suyo. /
(Filete doble). / Reimpresa / En la Puebla de
los Angeles, / En la Oficina de D. Pedro de la
Rosa, / en el Portal de la Flores, / año de
1792.
Medina, No.1275.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(66). 
1750.
Novena a la rosa mística María santísima
del Rosario, y sirve para todas las
festividades de nuestra señora en que la
quieran hacer. Puebla. Pedro de la Rosa.
1793. 
Port. v. con gr., en madera, de la Virgen del
Rosario, 15 h. s. fol.
Novena / A La Rosa Mystica / Maria /
Santisima / Del / Rosario. / Y sirve para
todas las / Festividades de nues-/ tra Señora,
en que la / quieran hacer. / (filete doble) /
Reimpresa en la Puebla, en la Imprenta / de
D. Pedro de la Rosa, Año de 1793.
Teixidor, No.390.
1751.
Novena del gloriosísimo patriarca señor
señor San Joaquín, abuelo natural de
Jesucristo y padre de la santísima virgen
María nuestra señora. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1793. 
Port. v. en bl., 14 h. s. fol.
Novena / Del Gloriosìsimo Patriarca / Señora
San / Joaquin, Abuelo Natural de Jesu-/
Christo, Y Padre De La / Santisima Virgen /
Maria Nuestra / Señora. / (filete doble) / En
La Puebla. / (filete doble) / En la Oficina de
D. Pedro de / la Rosa. Año de 1793.
Teixidor, No.388.
1752
Novena en obsequio y culto de nuestra
señora la santísima Virgen María madre de
Dios, en el dulcísimo misterio de su
inmaculada concepción, que el menor de los
súbditos de la divina señora del Colegio
Apostólico de San Francisco de Pachuca,
ofrece a sus devotos. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1793. 
8º., 46 p. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-2(8). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera).
1753
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Novena en reverente culto y obsequio del
sacratísimo príncipe y medicina de Dios, el
gloriosísimo S. Rafael Arcángel, especial
abogado contra todas las enfermedades.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1793. 
Port. v. con un gr., en madera, del
Arcángel, 15 h. s. fol.
Novena / En Reverente Culto / Y Obsequio /
Del Sacratisimo / Principe / Y Medicina de
Dios, / El Gloriosisimo / S. Rafael /
Arcangel, / Especial Abogado contra / todas
las enfermedades. / (filete doble) Reimpresa
en la Puebla de los An-/ geles, en la Oficina
de D. Pedro de / la Rosa. Año de 1793.
Teixidor, No.389.
1754
Novena para rogar a Dios Nuestro Señor por
las benditas Animas del Purgatorio, y por los
que están en pecado mortal. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1793.
16º., Port. v., con una estampa del Purgatorio
gr. en madera,  30 h.s. f
Novena / para rogar a Dios / Nuestro Señor /
por la benditas / Animas / del Purgatorio, / y
por los que están en / pecado mortal. / (Línea
de viñetas). / Reimpresa en Puebla, en la /
Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año de
1793.
Medina No.1272. León No.337, 1 secc. 2
pte., vol.2. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(44). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera).
1755.
Pinamonti, P. Juan Pedro. Breves
meditaciones sobre los novísimos,
Repartidos por los días del mes, con la regla
Para vivir bien en todo tiempo. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1793.
16º., Port. v. en bl. 31 h.
Breves / meditaciones / sobre / los
novisimos, / Repartidos por los dias del mes,
/ con la regla / Para vivir bien en todo
tiempo. / Por el P, Juan Pegbdro / Pinamonti.
/ Traducidas del Idioma toscano / al
Castellano / Por un deseoso del mayor bien
de / las almas. / (Bigote). / Reimpresas en la
Puebla, en la Oficina / de D. Pedro de la
Rosa, en el Portal de / las Flores. Año de
1793.
Medina, No.1276.
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No. BX2170.N7 N9 Box 3, No.6.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(41).
1756.
Reyes, Fr. José de los. Margarita Seráfica,
con que se adorna el alma Para subir a ver
a su Esposo Jesús a la ciudad triunfante de
Jerusalén. Puebla. Pedro de la Rosa. 1793. 
8º., Port. v. con una estampa, en madera, de
S. José con el Niño, 1 h.s. f. con el prólogo al
lector, 388 p. Tabla, 4 h.s. f.
Margarita / Serafica, / con que se adorna el
alma / Para subir á ver á su Esposo / Jesus /
a la ciudad triunfante / de Jerusalen. /
Dispuesta por el R. P. Fray & Joseph de los
Reyes, Lector de Teología en / el Convento
de las Llagas de N. S. P. S. / Francisco de la
Ciudad de la Puebla / Lleva añadido al
principio un Consejo muy / util del
Zelosisimo Doctor Boneta. / Dedicada / al
castisimo Patriarca / Señor San Joseph. /
(Filete doble.) / Reimpresa en la Imprenta de
D. Pedro de / la Rosa, en la Puebla de los
Angeles. / Año de 1793. 
Medina, No.1277. León, No.562, 1 secc. 2
pte. Vol.2. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-66(10). (El ejemplar cuenta
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con gr. en madera).
1757.
Rumbao, Ignacio. Ordo in recitatione
Divini Officij, et celebrationes missarum
juxta rubricas Breviarij, Missalisque Romani
atque Sacrorum Rituum Congregationis
novissima decreta. A Ven. Clero Saeculari
civitatis et dioecesis Angelopolitanae
quotidie servandus. Anno a Virgineo partu
M. DCC. XCIII. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1793.
8º., Lámina alegórica gr. en cobre por Nava,
Port. v. en bl. 62 p.s.f. 
Ordo in recitatione / Divini Officij, / et
celebrationes missarum / juxta rubricas
Breviarij, / Missalisque Romani / atque
Sacrorum Rituum Congregationis / novissima
decreta. / A Ven. Clero Sæculari / civitatis et
diœcesis Angelopolitanæ / quotidiè
servandus. / Anno a Virgineo partu M. DCC.
XCIII. / Dispósitus / per Ignatium Rumabo, /
Pre-sbyterum, & Sacrarum Cæremoniarum
Magistrum. / (Escudo de armas pontificias).
/ Cum Permis Hered. Lic. D. Joseph de
Jaúregui. / (Línea de filetes). / Angelopoli: /
Ex Typographia Reg. Seminarij Palafoxiani.
Medina, No.1278.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-2(37).
1758.
Santísimo Sacramento, Fr. Eusebio del.
Novena a la Sacratísima Imagen de Jesús
Nazareno, Divino Redentor, Rescatado por
los R. P. Trinitarios Descalzos, Redentores
de Cautivos, y venerado en todos los
conventos de esta Sagrada Religión.  Puebla.
Pedro de la Rosa. 1793.
16º., Port. v. con la estampa, en madera, de
Jesús. (Falta el texto).
Novena / á la Sacratisima / Imagen / de /
Jesus Nazareno, / Divino Redentor, /
Rescatado por los RR. PP. / Trinitarios
Descalzos, Reden- / tores de Cautivos, y
venerado / en todos los conventos de / esta
Sagrada Religion. / Compuesta / Por el R. P.
F. Eusebio del / Santisimo Sacramento,
Misio / nero Apostólico de dicho Orden. /
(Línea de viñetas). / Reimpresa en la Puebla,
en la Imprenta / de D. Pedro de la Rosa. Año
de 1793.
Medina, No.1279.
1759.
Sartorio, José Manuel. Novena mensal del
Transito del Santísimo Patriarca Sr. San
José, Para implorar una Buena muerte. Con
las consideraciones sacadas de la Mística
Ciudad de Dios. Part. 2. Lib. 5.  Puebla.
Pedro de la Rosa. 1793.
16º., Port. v. con la estampa, en madera, de S.
José. 30 h.s. f.
Novena mensal / del Transito / del /
Santisimo Patriarca / S . San Joseph, / Parar
implorar una Buena / muerte. / Con las
consideraciones / sacadas de la Mistica
Ciudad de Dios. / Part. 2. Lib. 5. / Compuesta
por el Br. Don Joseph / Manuel Sartorio
Clérigo del Arzo / bispado de Mexico. / Al
fin van puestos los siete Do- / lores y Gozos
del / Santisimo Patriarca. / (Filete doble). /
§Puebla de los Angeles § / Reimpresa en la
Imprenta de D. Pedro / de la Rosa. Año de
1793.
Medina, No.1280.
Santiago,  Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19(53). (El ejemplar cuenta
con gr. en madera). Rhode Island,
Universidad Brown, Biblioteca John Carter
Brown No.BA793.S251n.
1760.
Significación de los nombres contenidos en
las advertencias para la clase de menores.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1793. 
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8º., Port. Orl., [ ]-8, h. s. f., s.p. 
SIGNIFICACION / DE LOS NOMBRES /
C O N T E N I D O S  /  E N  L A S
ADVERTENCIAS / PARA LA CLASE / DE
MENORES / ( ^ ) JHS / CON LICENCIA Y
PRIVILEGIO / POR S.M. (Q.D.G. ) / Filete
/ viñeta / Reimpresa en la Puebla, en l a /
Imprenta de D. Pedro de la Rosa [Año de
I793]
Medina, No.1281. 
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC 4345 F1
(Ejemplar con guardas de papel
decimonónico, cocidas por hilo, portada con
varias letras manuscritas). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM E.G.
1-12-2(40).  
1761.
Triduo devoto de las tiernas tres necesidades
que padeció María santísima, viendo
pendiente de la cruz y muerto en ella a su
hijo inocentísimo. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1793. 
Port. v. en bl. gr., en madera, de Jesús
Crucificado, 14 h. s. fol.
Triduo Devoto / De Las Tiernas / Tres
Necesidades / Que Padeció / Maria
Santisima, / Viendo pendiente de la Cruz / y
muerto en ella à su Hijo / inocentísimo. /
Dispuesto / Por Un Sacerdote Del /
Arzobispado de México. / (filete doble) /
Reimpreso en la Oficina del Real / Seminario
Palafoxîano de la Puebla. Año de 1793.
Teixidor, No.391.
1762.
Valdezi et Bazant, Joachimi. Augustiniani
Institutiones logicae quas. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1793. 
4o., [ ]-4, 1-4, 2-4, 3-2, s. f., s.p., en v. de
port. en recuadro, sentencia en latín. 
AUGUSTINIANI / INSTITUTIONES
LOGICAE / QUAS / (IPSO PRAESIDE) / D.
FRANCISCUS MANERO ET IRIZAR, / IN
COENOBIO / PROPUGNATURUS /
DISCUSSIONI SUBIICIT / FILETE /
D.L.R.P.P.S.Q.R.A.L.I./  FILETE /
ANGELÓPOLI / Viñeta / Apud D. Petrum de
la rosa, Tipograhum / ANNO MDCCXCIII
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R629 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, con
daños en encuadernación, con ex libris ms.
en port. de D. Francisco Manero). 
1763.
Varias, devotas y escogidas oraciones, y
ejercicios espirituales, Con que una Alma
entregada al servicio de Dios, pude mas
fácilmente agradarle y servirle. Sacadas de
varios Autores, y dispuestas para común
ejercicio de los Congregantes de la
Venerable Madre Sor María de la Antigua,
de la Ciudad, de la Nueva Veracruz. Quien
lo dedica a su Soberano Mecenas Jesús
Crucificado. Puebla. Pedro de la Rosa. 1793.
8º., Port. Orl., [ ]-8, 1-8, 2-8, 3-8, 4-8, 5-8, 6-
8, 7-8, 8-8, 9-8, 10-8, 11-8, 12-8, 13-8, 14-8,
15-8, 16-8, 17-8, 18-8, 1-297 p. Indice. Todo
el impreso con una orla simple. 
VARIAS, / DEVOTAS /  Y /  ESCOGIDAS
ORACIONES, / Y /  EXERCICIOS
ESPIRITUALES, / Con que una alma
entregada al / servicio de Dios puede mas
facil / mente agradarle y servirle / Sacadas de
varios Autores y dis- / puestas para comun
exercicio de / los Congregantes de la
Venerable / Madre Sor MARIA DE LA
ANT- / IGUA de la Ciudad,  de la Nueva /
Veracruz / Quien lo dedica a su soberano
Me- / senas JESUS CRUCIFICADO  /
PUEBLA DE LOS ANGELES / Filetes /
Reimpresas en la Oficina de Don Pedro / de
la Rosa. AÑO DE I793. 
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Prels.
En r. de [ ]-2, Dedicatoria: encabezada por
imagen xilográfica de Cristo.
Medina No.1282.
Ciudad de México, Biblioteca Miguel Lerdo
de Tejada No.200/A9 (Ejemplar
encuadernado en piel, los cantos entintados
en color rojo), otro ej. No.200/A15.
(Ejemplar encuadernado en piel, con ex libris
en tinta de la Universidad Angelopolitana,
los cantos entindados en color rojo, el
ejemplar con leves daños de humedad, en
lomo florecillas impresas en color dorado).
Puebla, Universidad de las Américas de
Puebla, Biblioteca Franciscana No.COVE
193 (Ejemplar encuadernado en piel, cuenta
con la imagen xilográfica).  Santiago.
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM III-
66(9). 
1764.
Villa y Sánchez, Fr. Juan de. Rosario de
agonizantes y modo de auxiliar a los
moribundos. Puebla. S.i. 1793.
8º. 
Rosario de agonizantes y modo de auxiliar a
los moribundos. Por Fr. Juan de Villa y
Sánchez, del Orden de Santo Domingo.
Beristáin, t.III, p.277, (no dice cuando salió
a luz la primera edición). Medina, No.1283.
1765.
Viva Jesús. Septenario devoto a la
preciocísima sangre de Cristo, nuestro
redentor. Puebla. Seminario Palafoxiano.
1793. 
Port. v. un gr., en madera, de Jesús
Crucificado. 15 h. s. fol.
Viva Jesus. / Septenario / Devoto / A La
Preciosisima / Sangre / De Christo / Nuestro
Redentor. / Dispuesto / Por un Sacerdote,
deseoso del / provecho de las Almas. / (filete
doble) / Reimpreso en la Oficina Palafoxîana
/ de la Puebla. Año de 1793.
Teixidor, No.392.
1766.
Zamora, Santiago. Explicación de la
sintaxis según las reglas del arte del P. Juan
Luis de la Cerda de la Compañía de Jesús.
Reimpresa. Puebla. Pedro de la Rosa. 1793.
8º., Port. Orl., A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4,
G-4, H- I-40, 1-80 p. 
Explicacion / de la sintaxis, / segun las reglas
/ del Arte / del P. Juan Luis de la Cerda / de
la Compañia de  Jesus. / Por el P. Santiago
Zamora / de la misma Compañîa. / (Un JHS
entre viñetas). Puebla de los Angeles. /
(Bigote de adorno). / Reimpresa en la
Oficina de D. / Pedro de la Rosa. Año de
1793.
Medina, No.1284. 
España. Madrid. Universidad Complutense
de Madrid, Biblioteca Histórica-Francisco
Guerra No.BH FG 2363(1). 
1794
1767.
Alexaga, José de. Soliloquios del Alma con
Dios, en los cuales, segú0 el orden de los
Versos del Miserere,  se expresan los afectos
mismos de David. Y se acomodan al
penitente cristiano. Puebla. Pedro de la Rosa.
1794.
8º., Port. V. en bl. El traductor al lector, 21 p.
s. f. 171 p. (la última s. f.)
Soliloquios / del Alma / con Dios, / en los
quales, / segun el orden de los Versos del
Miserere, / se expresan los afectos mismos
de David. / Y se acomodan / al penitente
christiano. / Escritos en lengua toscana / por
el P. Alexandro Diatallevi / de la Compañia
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de Jesus. / Y traducidos en castellano / por
D. Joseph de Alexaga, Presbytero. / (La línea
siguiente entre filetes dobles:) / Con las
licencias necesarias. / Reimpreso en Cadiz: y
por su original / reimpreso en la Puebla, en la
Oficina de / D. Pedro de la Rosa. Año de
1794.
Medina, No.1285. León, No.524, Secc. 1era.
1 pte.
1768.
Anunciación, Fr. Antonio de la. Devota
práctica de andar meditar y ofrecer las
Estaciones de la Vía Sacra. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1794.
16º., Port. v. con la estampa de la Crucifixión
en madera, 15 h.s. f. 
Devota práctica / de andar / meditar y ofrecer
/ las Estaciones / de la / Via Sacra. /
Dispuesta / Por el R. P. Fr Antonio de la /
Anunciacion / Religioso Observante que fue
del Orden / Serafico de N.P. S. Francisco. /
Corregida por el Santo Oficio. / (Filete
doble). / Reimpresa en la Puebla de los
Angeles, en / la Imprenta de D Pedro de la
Rosa. / Año de 1794.
Medina, No.1286.
Santiago. Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(50). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera).
1769.
Barrera y Lombera, Pedro. Nuevo Catón
Cristiano, Catecismo de la Doctrina
Cristiana Para educar y enseñar a leer a los
Niños en variedad de letras Romanas y
Bastardillas, con que mas fácilmente
aprendan y sean enseñados. Con documentos
muy Católicos y político, pertenecientes a su
tierna edad, y una explicación de la Doctrina
Cristiana y Misterios de nuestra Santa Fe,
con otra útiles curiosidades muy
provechosas, así a los niños, como a todo
género de Personas. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1794.
8º., Port. v. con una estampa de San Casiano,
118 p.
Nuevo / Caton Christiano, / Cathecismo / de
la / Doctrina Christiana / Para educar y
enseñar á leer á los / Niños en variedad de
letras Romanas / y Bastardillas, con que mas
fácil- / mente aprendan y sean enseñados. /
Con documentos muy / Católicos y político,
pertenecientes á su / tierna edad, y una
explicacion de la Doc- / trina Christiana y
Misterios de nuestra San- / ta Fé, con otra
útiles curiosidades muy / provechosas, así á
los niños, como á todo / género de Personas.
/ Su Autor D. Pedro Barrera y Lombera. /
Cura propio de la Parroquial de S. Juan /
Bautista de Valladolid de España. /
Reimpreso en la Puebla de los Angeles, en /
la imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de
1794.
Medina, No.1287.   
1770.
Breve explicación, y práctica de solos los
Actos de Fe, Esperanza, y Caridad. Que se
dedica a los Padres de Familia, y a todas las
Personas, que tienen a su cargo la
instrucción de Niños y Niñas. Dispuesto Por
un Sacerdote Domiciliario de este Obispado.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1794.
16º. Port. V. con una advertencia. 30 p. s. f.
Breve / explicacion, / y practica / de solos los
Actos / de Fe, Esperanza, / y Caridad. / Que
se dedica á los Padres de / Familia, y á todas
las Perso- / nas, que tienen á su cargo la ins-
/ truccion de Niños y Niñas. / Dispuesto / Por
un Sacerdote Domiciliario de este /
Obispado. / Puebla de los Angeles. / (Filete
doble). / Con privilegio real: Impresa con las
li- / cencias necesarias en la Imprenta de D.
Pedro de la Rosa. Año de 1794.
Medina, No.1288.
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Santiago. Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(47). (El ejemplar
cuenta con gr.en madera).
1771.
Convenio entre el Rey nuestro señor y el Rey
de la gran Bretaña. Firmado en Aranjuez á
veinte y cinco de mayo de mil setecientos
noventa y tres y ratificado por sus
majestades con motivo de las revoluciones
de Francia y de la guerra que ha declarado
a ambos soberanos el actual gobierno
francés (Escudo de España). Impreso en
Madrid por orden de S.M. Reimpreso en
Málaga y por su original en la Puebla de los
Angeles, en la Imprenta de D. Pedro de la
Rosa. Año de 1794. 
4º., Port. v. en bl. i-xiv pp. 
Ugarte, p.103-104. 
1772.
Devoción a nuestro padre señor S. José, por
el cual promete el santo alcanzarnos de Dios
nuestro señor cuando desearemos, si
conviniere rezandolo siete estaciones en
cada uno de los siete jueves. Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1794. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo, 7 h.
s. fol.
Devocion / A Nuestro Padre / Señor San
Joseph. / Por la qual promete el Santo al-/
canzarnos de Dios nuestro Señor quando
deseáremos, si conviniere, / rezándolo siete
Estaciones en cada / uno de los siete Jueves.
/ (línea de filetes ) / El Illmô. Sr. Dr. D.
Salvador / Biempica y Sotomayor, de la Or-/
den de Calatrava, Obispo de la Pue-/ bla de
los Angeles, concede quarenta / dias de
Indulgencia para cada una de / dichas
Estaciones, pidiendo por la / exâltacion de
nuestra santa Fé, &c. / (filete doble filete) /
Reimpresa en la Oficina Palafoxîana de / la
Puebla. Año de 1794.
Teixidor, No.395.
1773.
Diatallevi, Alexandro. Soliloquios del alma
con Dios, en los cuales, según el orden de los
versos miserere, se expresan los afectos
mismos. de David, y se acomoda al penitente
cristiano. Puebla. Pedro de la Rosa. 1794. 
8º., [ ]-8, I-8, 2-8, 3-8, 4-8, 5-8, 6-8, 7-8, 8-8,
9-8, 10-8, 11-8, *-2, 1-170 p. Notas al pie de
página. 
SOLILOQUIOS / DEL ALMA / CON DIOS,
/ EN LOS QUALES, / Segun e orden de los
Versos del Miserere, / se expresan los afectos
mismos de David. / Y SE ACOMODAN /
AL PENITENTE CHRISTIANO. /
ESCRITOS EN LENGUA TOSCANA / POR
EL P. ALEXANDRO DIATALLEVI / de la
Compañia de JESUS. / Y TRADUCIDOS
EN CASTELLANO / POR D. JOSEPH DE
ALEXAGA / Presbytero. / filete / CON LAS
LICENCIAS NECESARIAS,  / Reimpresos
en Cadiz: y por su original en la Puebla, en la
Oficina de / D. Pedro de la Rosa. Año de
I794. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, El traductor al lector. 
Medina, No.1285.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM1794 P6DIA. (Ejemplar
encuadernado en pergamino, cubiertas
desprendidas, marca de fuego ilegible en
canto superior). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM III-66(20). 
1774.
Flechier, Espíritu. Alientos al socorro de
los miserables presos, y tesoro escondido de
ricos. Sacados Del Tomo tercero de
Sermones, Exhortación cuarta a fox. 286.
Que escribió El Ilustrísimo Señor Don
Espíritu Flechier, Obispo de Nimes. Los
dedica la Cofradía de la Caridad a la
Purísima Concepción de María Santísima. Y
los reimprime un Devoto, deseoso del bien
común, y del alivio de los Pobres
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encarcelados. Puebla. Pedro de la Rosa.
1794. 
8º., Port. v. en bl. 44 p. + 1 s. f. con la
concesión de indulgencias, con la concesión
de indulgencias, y final bl.
Alientos / al socorro / de los miserables
presos, / y tesoro escondido / de ricos. /
Sacados / Del Tomo tercero de Sermones,
Exhor- / tacion quarta á fox. 286. / Que
escribio / El Ilustrísimo Señor / Don Espiritu
Flechier, / Obispo de Nimes. / Los dedica la
Cofradia de la Caridad / a la Purisima
Concepcion / de Maria Santísima. / Y los
reimprime un Devoto, deseoso / del bien
comun, y del alivio de los / Pobres
encarcelados. / (La línea siguiente entre
filetes dobles:) / § Puebla de los Angeles. § /
En la Imprenta de Don Pedro de la Rosa. /
(Año de 1794). 
Medina, No.1289. León, No.145, 1 secc. 2
pte. vol.2
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-2(39).
1775.
Isla, José Francisco de. Arte de
encomendarse a Dios. O sea virtudes de la
Oración. Por el P. Antonio Francisco
Bellati. Puebla. Pedro de la Rosa. 1794.
8º., Port. v. en bl. 30 p. prels., 194 p. Tabla
de capítulos y párrafos, 5 p.s.f. y final bl.
Arte / de encomendarse / a Dios. / O sea /
virtudes de la Oracion. / Por / el P. Antonio
Francisco Bellati. / Traducido / de italiano en
español, / por el abate / D. Joseph Francisco
de Isla. / Segunda impresion. / (Filete doble).
/  En Madrid. / Y por su original, impreso en
la Puebla, en la / Imprenta de Don Pedro de
la Rosa. / § Año de 1794. §
Prels.: 
Carta del traductor a su hermana doña
Francisca de Isla y Losada: Bolonia, 8 de
Abril de 1781. 
Carta del P. Antonio Bellati, S.J. al P. Pedro
Felipe Mazarrosa. 
Introducción. 
Tercera edición poblana.
Medina, No.1290. León, No.208. Secc. 1era.
1 pte.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-66(19).
1776.
Laso de la Vega, José María.  Oración
panegírica. Puebla. Seminario Palafoxiano.
1794. 
4º., A-4, B-4, C-4, D-2, 1-27 p. 
ORACION PANEGIRICA, / QUE / EN LA
FETIVIDAD / DE NUESTRA SEÑORA /
DE GUADALUPE, / CELEBRADA / El dia
doce de Diciembre del año de 1793 / EN LA
IGLESIA PARROQUIAL / DE LA NUEVA
VERACRUZ, / DIXO SU PARROCO / El
Dr. D. JOSEPH MARIA   LASO DE LA
VEGA, / QUIEN LO DEDICA / AL MUY
ILUSTRE AYUNTAMIENTO / DE
AQUELLA CIUDAD / DALO A LUZ / UN
DEVOTO DE LA SANTISIMA VIRGEN. /
FILETE/ CON LAS LICENCIAS
NECESARIAS / Impresa en la Oficina del
Real Seminario Palafoxiano / de la Puebla de
los Angeles. Año de 1794.
Prels. : 
En r. de {}-2, Dedicatoria: Veracruz, 4 de
enero de 1794. 
En v. de {}-3, Aprobación del Dr. D. José
María Alcalá, México, 18 de mayo de 1794.
En r. de {}-4, Parecer del licenciado D. José
de Lezama, Puebla, 3 de abril de 1794.
Medina, No.1291. Impresos poblanos, p.373.
Zacatecas, Biblioteca del Museo Pedro
Coronel, No.C8064/ 21 09 19.(Ejemplar con
encuadernación en piel, con daños leves en
encuadernación). Ciudad de México,
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Universidad Iberoamericana, Unidad Santa
fe, Biblioteca Colecc. Esp. No.BT205 534
1778 (Ejemplar encuadernado en volumen
facticio, con ex libris Dr. Everardo Landa).
California, Universidad de California en
B e r k e l e y ,  B i b l i o t e c a  B a n c r o f t
N o .B T 6 6 0 . G 8 2 . V 4 1 7 9 4 .  P u e b l a ,
Universidad de las Américas de Puebla,
Biblioteca Franciscana No.COGE 1682E
(Ejemplar encuadernado en piel, junto con
otro impreso mexicano); Biblioteca
Palafoxiana No.33363-J (Ejemplar en vol.
facticio, encuad. en piel, en lomo impreso
“PAPELES CURIOSOS” y flores doradas,
los cantos del vol. entintados en rojo).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-18(33). 
1777.
Muñoz Siliceo, José Antonio María.
Novena a la Inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen María Madre de Dios en su
milagrosa Imagen de Ocotlán Para mayor
honra y gloria de Dios, y de la Santísima
Reina. Puebla. Pedro de la Rosa. 1794.
16º., Port. v. en bl., 28 p., lámina de N. S. De
Ocotlán,  gr. en cobre por Nava.
Novena / a la Inmaculada / Concepcion / de
la Santisima  / Virgen Maria / Madre de Dios
/ en su milagrosa Imagen / de Ocotlan / Para
mayor honra y gloria de / Dios, y de la
Santísima Reyna. / La reimprime / el
Liceciado D. Joseph / Antonio Martin Muñoz
/ Siliceo / Su Octavo Capellan. / (Filete
doble). / En la Puebla de los Ange es, (sic) en
la Im- / prenta de Don Pedro de la Rosa. /
Año de 1794.
Medina, No.1292.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(52).
1778.
Muñoz Siliceo, José Antonio María.
Alabanzas en honor de la soberana Imagen
de Ocotlán, Que se venera extramuros de la
Ciudad de Tlaxcala. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1794.
16º., Lámina de N. S. De Ocotlán gr. en
cobre por Nava, en v. de port. un monograma
de María coronada. 10 h.s. f., h. final en bl.
 Alabanzas / en honor / de la soberana
Imagen / de Ocotlán, / Que se venera
extramuros / de la Ciudad de Tlaxcala. / A
devocion / De D. Joseph Antonio Maria /
Muñoz Siliceo, su Capellan. / (Línea de
viñetitas). / Reimpresas en la Puebla, en la
Oficina / de D. Pedro de la Rosa. / Año de
1794.
Medina, No.1293.
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX2162.019 M96 1794. (Ejemplar
sin encuadernar, contiene escudo de armas
gr.). Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(54). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera).
1779.
Navarro y Barrales, Antonio Nicolás.
Veneradum Certamen. Puebla. Seminario
Palafoxiano. 1794. 
4º., [ ]-4, s. p. s. f. (Titulo asignado a partir
del cuerpo del impreso). 
VENERADUM CERTAMEN/ Colofon:/
D.L.D.R. / EX TYPOGRAPH EJUSD.
SEMINAR, PALAFOX
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R629 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, daños
en encuadernación). 
1780.
Notiones preliminares ad meliorem
conciliorum et historiae ecclesisticae
intelligentiam...[Puebla. Pedro de la Rosa,
1794]. 
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4º., [ ]-3, A-4, s.p.s.f., impreso en latín, en v.
de h.2 de cuaderno [ ], escudo del religioso
Biempica, gr. por Nava. 
NOTIONES PRAELIMINARES / AD
MELIOREM / CONCILIORUM ET
HISTORIAE ECCLESIASTICAE /
INTELLIGENTIAM / Tum Quaestiones
quae crica Concilia, Historiam & Dis. /
ciplinam Ecclesiásticam PRIMI SAECULI
agitari solent; / DEFENDENDAE / IN REG.
AC PONT. SEMINARIO PALAFOXIANO,
/ A BACC FRANCISCO FERNANDEZ.
REYNAL. / PRAESIDE / D. FRANCISCO
PAULO VAZQUEZ ET SANCHEZ. / Eximini
Divi Pauli Collegi Toga violacea  insignito,
ibique Rectore, / apud praedictum
Seminarium olim academiae á secretis, dein
/ Philosóphiae Magistro, nunc denúm
Conciliorum, Historiae / & Disciplinae
Ecclesiásticae Professore. / DIES ERIT XXV
MENSIS DECURRENTIS / ANNI DÓMINI
MDCCXCIV
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R629 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, daños
en encuadernación). 
1781.
Novena al gloriosísimo S. Ramón Nonacido,
Cardenal de la Santa Iglesia Romana, Del
Real y Militar Orden de Nra. Señora de la
Merced, Redención de Cautivos. Especial
Abogado de las mujeres preñadas, Protector
de Labradores, y de los que padecen dolores
de Cabeza. Puebla. Pedro de la Rosa. 1794.
16º., Port. v. en bl., 28 p.s. f. + 1 con un aviso
de la Imprenta, y final bl. 
Novena / al gloriosisimo / S. Ramon /
Nonacido, / Cardenal / de la Santa Iglesia
Romana, / Del Real y Militar Orden de Nrâ.
/ Señora de la Merced, Redencion / de
Cautivos. / Especial Abogado de las mu- /
geres preñadas, Protector de / Labradores, y
de los que pa- / decen dolores de Cabeza. /
(Filete doble)./  Reimpresa en la Oficina de
Don / Pedro de la Rosa. Año de 1794.
Medina, No.1295.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM 536.2  (El ejemplar sólo
disponible en microfilm).
1782.
Novena del ilustre y esclarecido apóstol
valenciano San Vicente Ferrer, Ángel del
Apocalipsis  Apóstol de Cristo, Honra de la
Iglesia Católica, Luz del Mundo, Astro
resplandeciente del Cielo Dominicano,
segundo San Pablo en su Predicación, y sin
segundo en su admirable Vida, y prodigiosos
Milagros. Dispuesta Por un Sacerdote del
mismo Orden. Puebla. Pedro de la Rosa.
1794.
16º., Port. v. con la estampa, en madera, del
Santo, 26 p.s.f.
Novena / del ilustre y esclarecido / apostol
valenciano / San Vicente / Ferrer, / Angel del
Apocalypsi / Apostol de Christo, Honra de la
Igle- / sia Catolica, Luz del Mundo, Astro /
resplandeciente del Cielo Dominicano, /
segundo San Pablo en su Predicacion, / y sin
segundo en su admirable Vida, / y
prodigiosos Milagros. / Dispuesta / Por un
Sacerdo te  del  mismo Orden.  /
ÄÄÄÄÄÄ /  Reimpresa en la Puebla
de los Angeles, / en la Imprenta de D. Pedro
de la Rosa. / Año de 1794.
Medina, No.1294.
Rhode Island, Universidad Brown, Biblioteca
John Carter Brown No.BA794.N939d
(Ejemplar sin encuadernar). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM III-
43-C6(46). (El ejemplar cuenta con gr. en
madera).
1783.
Ofrecimiento de la Estación del Santísimo
Sacramento sacado Del Tratado de
Indulgencias, y Explicación Moral de las de
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la Religión de nuestra Señora de la Merced
Redención de Cautivos, que dispuso el R. P.
Presentado Fray Antonio de Porres y
Toledo, Religioso de la misma Orden. Por un
devoto del Santísimo Sacramento deseoso del
alivio de las Benditas Animas del
Purgatorio. Puebla. Pedro de la Rosa. 1794.
16º., Port. v. con el comienzo del texto, que
tiene 6 p. más s. f.
Ofrecimiento / de la Estacion / del Santisimo
Sacramento / sacado / Del Tratado de
Indulgencias, y Ex- / plicacion Moral de las
de la Reli- / gion de nuestra Señora de la
Mer- / ced Redencion de Cautivos, que /
dispuso el R. P. Presentado Fray / Antonio de
Porres y Toledo, Reli- / gioso de la misma
Orden. / Por un devoto del Santisimo Sacra-
/ mento deseoso del alivio de las Ben- / ditas
Animas del Purgatorio. / (Línea de viñetitas).
/ Impreso en la Puebla, en la Imprenta de /
Don Pedro de la Rosa. / Año de 1794.
Medina, No.1296. León, No.288, 1 secc. 3
pte. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No. BX2170.N7 N9 Box 3, No.7.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(48). (El ejemplar
cuenta con gr.en madera). 
1784.
Ovando,  Antonio. Novena del glorioso
apóstol Señor San Judas Tadeo, Que por las
misteriosas significaciones de su Nombre
dispuso su mas apasionado y reconocido
devoto Fr. Antonio Ovando. Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1794.
16º., Port. v. con el comienzo del texto, que
tiene 30 h. s. f.
.
Novena / del glorioso apostol / Señor San
Judas Thadeo, / Que por las misteriosas
significaciones / de su Nombre dispuso su
mas apasio- / nado y reconocido devoto / Fr.
Antonio Ovando. / De la Sagrada Orden de
Predicadores, Presentado en Sagrada Teolo-
/ gía Calificador del Santo Oficio / de la
Inquisicion. / Quien la ofrece al Públcio para
la mayor / honra y gloria del Santo Apostol,
y bien / espiritual de las almas, como
especial- / lisimo Abogado para con Dios en
to- / do género de peligros y necesidades. /
(Filete doble) / Reimpresa en la Oficina del
Real Semi- / nario Palafoxiano de la Puebla
de los / Angeles. Año de 1794.
Beristáin, t.II, p.374. sin indicar fecha. Dice
que el autor fue natural de Puebla. Llama
Devocionario a este cuadernito, del cual se
hizo también edición mexicana. Medina
No.1297.
Santiago. Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(54).
1785.
Patente de los hermanos de la cofradía del
santísimo sacramento, fundada en la
parroquia del glorioso mártir San Sebastián,
por el ilustrísimo excelentísimo y venerable
señor Dr. D. Juan de Palafox y Mendoza,
nuevamente unida a la venerable
archicofradía del divinísimo señor,
establecida en la iglesia de Santa María
Super Minervam de la Ciudad de la Roma.
Puebla. Seminario Palafoxiano. 1794. 
145 x 100 mm. Frontispicio con un alegoría,
gr., en madera, del Santísimo. Port. v. en bl.,
6 h. s. fol.
Patente / De Los Hermanos / De La Cofradia
Del / Ssmo. Sacramento, / Fundada en la
Parroquia del Glorioso / Martir San
Sebastian, por el Illmô. / Excmô, y Ven. Sr.
Dr. D. Juan de / Palafox y Mendoza. /
Nuevamente Unida A / la Ven. Archi-
Cofradia del Divinisi-/ mo Señor, establecida
en la Iglesia de / Santa Maria Super
Minervam / de la Ciudad de Roma. / Y
Privilegiada Con Varias / Indulgencias por
N. SS. P. / Clemente XIII. / (pleca) /
Reimpresa en la Oficina del Real Seminario
/ Palafoxîano de la Puebla. Ano (sic) de
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1794.
Teixidor No.398.
1786.
Pérez, Antonio Joaquín. Sermón que para
concluir el novenario celebrado en esta
Santa Iglesia Catedral de la Puebla de los
Angeles. Puebla. Seminario Palafoxiano.
1794. 
4º., [ ]-6, A-4, B-4, C-2, I-XXVII p. Notas al
pie de página. 
SERMON / QUE / PARA CONCLUIR EL
NOVENARIO / CELEBRADO EN ESTA
SANTA IGLESIA CATEDRAL / DE LA
PUEBLA DE LOS ANGELES, / POR VIA
D E  D E S A G R A V I O S  A L
TODOPODEROSO, / E IMPLORANDO LA
F E L IC IDAD DE L A S  A R M A S
CATÓLICAS / EN LA PRESENTE
GUERRA CONTRA LA FRANCIA, /
PREDICÓ / EL DÍA II DE SEPTIEMBRE
DE 1794. / ENTRE LAS SOLEMNIDADES
DE LA MISA / CANTADA / POR EL
ILLMÔ. SR. DR. D. SALVADOR
BIEMPICA Y SOTOMAYOR, / DE LA
ÓRDEN DE CALATRAVA, / OBISPO DE
ESTA DIÓCESIS, DEL CONSEJO DE S.M.
&c. / EL DR. D. ANTONIO JOAQUIN
PEREZ,/ Cura Reætor del Sagrario de la
misma santa Iglesia, Exâminador/ Sinodal
del Obispado, Teólogo y Secretario de
Cámara, Gobierno / y Visita del expresado
Señor Ilustrisímo./ DE CUYO SUPERIOR
ÓRDEN SE PUBLICA / filete / IMPRESO /
EN LA OFICINA DEL REAL SEMINARIO
PALAFOXIANO DE LA PUEBLA / EL
AÑO MENCIONADO. 
Prels. 
Licencia del Obispo Salvador Biempica y
Sotomayor, Puebla 11 de septiembre de
1794. 
Dedicatoria del autor al Obispo. 
Beristáin, t.2, p.471. Medina, No.1298.
Impresos poblanos, p.375.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
(3ejs.), No.VE/1235-19, No.VE/1215-1,
No.VE/387 No.15 (Ejemplares sin
encuadernar, con guardas de papel).
California, Universidad de California en
Berke ley,   Bibl io teca  Banc ro f t
No.xF1207.S42 v.34.2.; Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No.DP200. P438
(Ejemplar sin encuadernar). Ciudad de
México, Biblioteca Nacional de México
No.R252.8 MIS 1 (Ejemplar en volumen
facticio, el volumen con encuadernación
holandesa). Puebla, Biblioteca Palafoxiana
No.16733 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en pergamino, en lomo:
SERMONEs VARIOS, y signatura anterior,
con  restos de correas, en excelentes
condiciones); otro ej. No.35767-J (Ejemplar
en volumen facticio). Michoacán,
Universidad Michoacana de San Nicolás
Hidalgo, Biblioteca Pública Universitaria
No.BV4207 Z4. Santiago. Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM 202.3.
1787.
Pérez de Montalban, Juan. Comedia
famosa. Los amantes de Teruel. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1794. 
92 p. Impreso a dos cols.
Num. 2. Pag. I. / (filete) Comedia Famosa. /
(filete) / Los Amantes / De Teruel. / Del
Doctor Juan Perez de Montealvan. /
(Colofón:) Reimpresa en la Oficina de D.
Pedro de la / Rosa, en el Portal de las Flores.
/ Año de 1794.
Teixidor, No.399.
1788.
Prado, Joaquín Gabriel de. Sermón del
esclarecido arzobispo de Toledo San
Ildefonso, que en su anual función celebrada
el día 14 de abril de 1793 en la iglesia
parroquial de San Ildefonso Hueyotlipan, del
obispado de los Angeles, predico...Puebla.
Pedro de la Rosa. 1794. 
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4º., Port. v, en bl.,[]-4, 1-4, 2-4, 3-2,   III-
XXVIII p. Apostillas.
SERMON / DEL ESCLARECIDO /
ARZOBISPO DE TOLEDO / SAN
ILDEFONSO, / Que en su anual Funcion,
celebrada d día / 14 de Abril de 1793 en la
Iglesia Parroquial / de San Ildefonso
Hueyotlipan, del Obispado / de la Puebla de
los Angeles, /PREDICÓ / D. ]OAQUIN
GABRIEL DE PRADO, / actual Ministro
encargado de la Doc- / trina de S. Luis
Teolocholco)  sus anexos. / (Viñeta) / A
EXPENSAS DE UN DEVOTO. / (Entre
adornos tipográficos) CON LAS
LICENCIAS NECESARIAS. / (Filete doble)
/ Impreso en la Puebla, en la Imprenta de D.
Pe- / dro de la Rosa. Año de 1794.
Medina, No.1299. León, No.502, 1 secc. 2
pte. Vol.2. Impresos poblanos, p.377. 
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.16734
(Ejemplar en vol. facticio, encuadernado en
pergamino, con broches rústicos del mismo
material, en lomo ms: SERMONEs
VARIOS”;  California, Universidad de
California en Berkeley, Biblioteca Bancroft
No.xf1207.P68; xF1207.S42 v. 33.7.
Santiago. Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-18(33).
1789.
Ramos de Vilches, Rafael. Receta que de
orden del Rey N.S. ha remitido al
excelentísimo señor Virrey de este reino, el
excelentísimo señor Conde de Campo de
Alange para curación de dolores reumáticos,
venereos y escorbúticos. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1794.
4º., [ ]-4, h. s. f., s.p. Autor tomado de ultima
h., suscrito en Aranjuez 2 de marzo de 1793.
RECETA / QUE DE ÓRDEN DEL REY
N.S. / HA REMITIDO AL EXMÔ SR.
VIREY DE ESTE REYNO, / EL EXMÔ SR.
CONDE DE CAMPO DE ALANGE / PARA
CURACION DE DOLORES REUMATICOS
/ VENEREOS Y ESCORBUTICOS, / Que con
conocida ventaja de la salud pública / se ha
practicado en varios Lugares. / inicia el
texto (al pie de página entre recuadro) Consta
de las Gazetas de México de Enero y Febrero
de / I794. de numero I á 3. por cuyo por cuyo
original se imprimió esta / en la Oficina de
D. Pedro de la Rosa, en el mismo año
Teixidor, No.400.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R082.1 GUE.483 (Este ejemplar
es una reproducción del original,
encuadernado en vinipiel). Madrid,
Universidad Complutense de Madrid,
Biblioteca Histórica-Francisco Guerra
No.BH FG 3210. 
1790.
Ripalda, P. Jerónimo de. Catecismo y
exposición breve de la Doctrina Cristiana.
Por el P. Mro. Gerónimo de Ripalda, De la
Sagrada Compañía.  Puebla. Pedro de la
Rosa. 1794.
16º., Pag. bl. Pag. Con un esc. de ar. r., Port.
v. con una estampa, en madera, de la
Crucifixión. 74 h.s. f. incluyendo el
privilegio, que ocupa la primera página. En
la última un dístico religioso
Catecismo / y / exposicion breve / de la /
Doctrina / Christiana. / Por el P. Mrô.
Gerónimo / de Ripalda, / De la Sagrada
Compañia. / Año de (Un IHS.) 1794. / Con
privilegio real. / Impreso en la Puebla de los
Angeles en / la Oficina de D. Pedro de la
Rosa.
Medina, No.1300.
Santiago. Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43(53). (El ejemplar cuenta
con gr. en madera).
1791.
Tertulia indicativa de los males que puede
evitar la seria reflexión de los avisos que
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deriva el cielo a los varones de fina política
y sana doctrina para guiar a los demás
hombres por el camino de la luz. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1794. 
8º., Port. v. en bl. 42 p. Citas en latín. La
carta que dirige el residente en Madrid a su
corresponsal tiene fecha del 20 de octubre de
1792.
TERTULIA INDICATIVA / DE LOS MALES
QUE PUEDE EVITAR / la séria reflexion de
los avisos que / deriva el Cielo á los Varones
de fina / política y sana Doctrina, para / guiar
á los demas hombres / por el camino de la
luz: / MANIFESTADA EN UN DIALOGO,
/ que resume vanas Tertulias á una sola, en
Carta que dirige / un residente en Madrid, á
/ su Corresponsal / (Viñetas y filete doble) /
Impresa en Barcelona, en la Imprenta de la
Viuda / Piferrer: y por su original y con las
licencias / necesarias, reimpresa en la Puebla
en la Oficina / de D. Pedro de la Rosa. /
AÑO 1794.
Medina, No.1301. León, No.349, Secc.1, 4
pte.  Impresos poblanos, p.369.
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.33093-M
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino ).
1792.
Un eclesiástico francés, condoliéndose del
estado infeliz de su patria y llevado del
fervor de la religión que veía casi arruinada
por el fanatismo y libertinaje. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1794. 
4º., [ ]-4, s.p., s.f. 
-:(a):- /UN ECLECIÁSTICO FRANCÉS, /
Condoliéndose del estado infelíz de su Pa- /
tria y llevado del fervor de la Religión / que
veia casi arruinada por el Fanatismo / y
Libertinaje, prorrumpió sus quejas / en verso
Francés, que traducido / en Castellano dice
asi. (Colofón: Impresas en Cadiz: y por su
original reimpresas en / la Puebla, en la
Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / (Año de
I794)
Teixidor, No.396.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R566 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, daños
severos en encuadernación, en lomo ms.:
“PAPELES VARIOS”). 
1793.
Visita espiritual, devoto septenario En
memoria, honor, culto y reverencia del
Gloriosísimo Transito del Santísimo
Patriarca Sr. San José, con sus meditaciones
y jaculatorias Que sus devotos pueden hacer
el Mes de Julio, ó casa Mes, según su fervor
y devoción. Lleva un breve resumen De su
Nacimiento, hermosura y dones. Dispuesto
por un indigno Sacerdote del Arzobispado de
Mexico reconocido Esclavo del Santísimo
Patriarca. Puebla. Pedro de la Rosa. 1794.
16º., Port. v. con la estampa del santo gr. en
madera, 94 p.
Visita espiritual, / devoto septenario / En
memoria, honor, culto y reverencia / del
Gloriosisimo Transito / del Santisimo
Patriarca / S.  San Joseph, / con susR
meditaciones / y jaculatorias / Que sus
devotos pueden hacer el Mes / de Julio, ó
casa Mes, segun su fervor / y devocion. /
Lleva un breve resumen / De su Nacimiento,
hermosura y dones. / Dispuesto por un
indigno Sacerdote del Arzo- / bispado de
Mexico reconocido Escla- / vo d l (sic)
Santisimo Patriarca. / (Filete doble) /
Reimpreso en la Puebla, en la Imprenta / de
D. Pedro de la Rosa. Año de 1794.
Medina, No.1302. (El ejemplar que cita
Medina al parecer tiene una característica
única en su portada l acuál resalta en su
descripción, pero no difiere en más del
impreso citado por Teixidor). Teixidor,
No.397.
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Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(49). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
Rhode Island, Universidad Brown, Biblioteca
John Carter Brown No.BA794.P434v (El
ejemplar esta imperfecto, falto de las páginas
83 a 96). 
1794.
Zarate, Fernando. Comedia famosa. El
maestro de Alejandro. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1794. 
Fol. , [ ]-2, A-2, B-2, C-2, D-2, E-2, F-2, G-2,
H-2, 1-35 p. Impreso a dos cols. (Papel de
mala calidad).
Num. 117 / COMEDIA FAMOSA  / EL
MAESTRO / DE ALEXANDRO  / De D.
Fernando Zarate. / (Colofón:) Reimpresa en
la Puebla de los Angeles, en la Ofi-/ cina de
Don Pedro de la Rosa. Año de 1794.
Teixidor No.401.
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R860.02 MIS.2
(Ejemplar  en volumen fac t i c io ,
encuadernación holandesa). 
1795
1795.
Acta in provintialibus commitijs Sancti
Michaelis, et Sanctorum Angelorum,
Angelopolitanae Provinciae Ordinis
Praedicatorum, in conventu . P. S. Dominici
civitatis Angelorum, Die nona mensis Maij
anni milésimi septigentéssimi nonagéssimi
quinti á Virginis Puerpério celebratis.
Praesidis munus obeunte Adm. R. P.N.
Magistro Ex-Provinciali F. Josepho Irisarri.
Unánimi Patrum Electorum suffragio, &
generali ómnium conclamatione Priorem in
Provincialem in eisdem electo. Unáque
deffinientibus. Pro natis in Hispania. R.
Adm. P. N. Mag. Joanne Gando. 1.
Deffinitore R. Adm. P. N. Lect. & Conv.
Sanctae Mariae de Guia Novae Verae-Crucis
Priore F. Antonio Ramos. 2. Deffinitore. pro
natis in Indijs. R. Adm. P. N. Mag. Fr.
Joanne Pavon. 3. Deffinitore. R. Adm. P. N.
in Sacra Theolo. Present. Fr. Francisco
Angon, Cov. S. Puli Strictioris Observantiae
Priore, ac 4. Deffinitore. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1795.
4º., Port. v. con un escudo de la Orden gr. en
madera, XXII p. 
 Acta / in provintialibus commitijs / Sancti
Michælis, / et Sanctorum Angelorum, /
Angelopolitanæ Provinciæ / Ordinis
Prædicatorum, / in conventu . P. S. Dominici
/ civitatis Angelorum, / Die nona mensis
Maij anni milésimi septigen- / téssimi
nonagéssimi quinti á Virginis / Puerpério
celebratis. / Præsidis munus obeunte / Adm.
R. P.N. Magistro Ex-Provinciali / F. Josepho
Irisarri. / Unánimi Patrum Electorum
suffragio, & generali ómnium /
conclamatione Priorem in Provincialem in
eisdem electo. / Unáque deffinientibus. / Pro
natis in Hispania. / R. Adm. P. N. Mag.
Joanne Gando. 1. Deffinitore R. Adm. / P. N.
Lect. & Conv. Sanctæ Mariæ de Guia Novæ
Veræ-Crucis / Priore F. Antonio Ramos. 2.
Deffinitore. / pro natis in Indijs. / R. Adm. P.
N. Mag. Fr. Joanne Pavon. 3. Deffinitore. R.
Adm. / P. N. in Sacra Theolo. Present. Fr.
Francisco Angon, Cov. S. Puli / Strictioris
Observantiæ Priore, ac 4. Deffinitore. /
(Línea de viñetas) / Angelopoli. / Ex
Typográphia D. Petri de la Rosa. 
Medina, No.1303.
1796.
Afecto Mariano. Puebla. Pedro de la Rosa.
1795. 
8º., [ ]-8, s.p., s.f.  
AFECTO / MARIANO / viñeta  /
REIMPRESO / En la Oficina de D. Pedro de
la Rosa, en la / Ciudad de la Puebla. Año de
1795.  
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Medina, No.1305. León, No.1, Secc.1, 4 pte.
León, No.31, 1 secc., 1 pte. 
Ciudad de México,  Biblioteca Miguel Lerdo
de Tejada No.200 A1 (Ejemplar
encuadernado en piel, con daños). Puebla,
Universidad de las Américas de Puebla,
Biblioteca Franciscana No.COCY 3891L
(Ejemplar encuadernado en pergamino, junto
con otro impreso); otro ej. No.COGE 3110L
(Ejemplar encuadernado en piel, junto con
otro impreso). Santiago, Biblioteca Nacional
de Chile No.BNSM E.G.1-13-3(22); otro ej.
No. E.G.1-13-3(43). (Ambos ejs. con h. con
gr. orlado). 
 
1797.
Almeida, P. Teodoro de. Obsequios
dolorosos  de la Madre de Dios, y modo de
rezar la Corona en memoria de sus siete
principales Dolores, Sacado del Libro
intitulado: Gemidos de la Madre de Dios
afligida, y consuelo de sus devotos. Su autor
El P. Teodoro de Almeida, de la
Congregación del Oratorio de S. Felipe Neri
de Lisboa, de la Academia Real de las
Ciencias, de la Sociedad Real de Londres, y
de la de Vizcaya. Reimpreso a expensas de
un Devoto de la Santísima Virgen de los
Dolores. Puebla. Pedro de la Rosa. 1795.
8º., Lámina de Cristo muerto, en los brazos
de su Madre, gr. en cobre por Nava, con
leyenda en la orla y la concesión de
indulgencias al pie. Port. V. en bl. 1 h.
relativa a las indulgencias concedidas, 15
h.s.f. con el v. de la última en bl.
Obsequios dolorosos / de la Madre de Dios,
/ y / modo de rezar la Corona / en memoria /
de sus siete principales / Dolores, / Sacado
del Libro intitulado: Gemi- / dos de la Madre
de Dios afligi- / da, y consuelo de sus
devotos. / Su autor / El P. Teodoro de
Almeyda, / de la Congregacion del Oratorio
de  S. Fe / lipe Neri de Lisboa, de la
Academia / Real de las Ciencias, de la
Sociedad / Real de Londres, y de la de
Vizcaya. / Reimpreso a expensas de un
Devoto de la / Santísima Vírgen de los
Dolores. / (Línea de viñetas). Puebla de los
Angeles. / (Filete). / En la Oficina de Don
Pedro de la Rosa. / Año de 1795.
León, No.75, Secc.1era, 1 pte. Medina,
No.1306.
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX2161.5 S6 A44;   Rhode Island,
Universidad Brown, Biblioteca John Carter
Brown No.BA795.A448o. (El ejemplar
cuenta con una ilustración insertada que lleva
por titulo”N.S. de la Soledad de Santa
Cruz”). Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM E.G.1-13-3(18); otro ej.
No.E.G. 1-12-2(41). 
1798.
Anunciación, Fr. Antonio de la. Devota
práctica de andar, meditar y ofrecer las
Estaciones de la Vía Sacra. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1795.
16º., Port. v. con la estampa, en madera, de la
Crucifixión, 30 p.
Devota práctica / de andar, / meditar y
ofrecer / las Estaciones / de la / Via Sacra. /
Dispuesta / Por el R. P. Fr. Antonio de la /
Anunciacion. / Religioso Observante que fue
del Or / den Serafico de N. P. S. Francisco.
Corregida por el Santo Oficio. / (Filete
doble). / Reimpresa en la Puebla de los
Angeles, en / la Imprenta de D. Pedro de la
Rosa. / Año de 1795.
Medina, No.1307.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C7(3). 
1799.
Arancibia, José Ignacio de. Ex cap. XXI.
Tit. III. Lib. V. Decret. Gregor. IX. Puebla.
Pedro de la Rosa.  1795.
Fol., 1 h. orl. imp. por un lado. Tesis de D.
José Ignacio de Arancibia para la oposición
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a la Canongía  magistral de Puebla. 7 de
mayo de 1795.
a / Ex cap. XXI. Tit. III. / Lib. V. Decret.
Gregor. IX. / (Colofón:) Angelópoli Ex
Typographia D. Petri de la Rosa. / Cum
Privilegio regali.
Medina, No.1308.
1800.
Aranciba, José Ignacio de. Relación de los
méritos, Grados, y Ejercicios Literarios del
Doctor Don José Ignacio de Arancibia.
Puebla. S.i. 1795.
Fol., 6 p. la última s.f. Puebla, junio de 1795.
-[a]- / Relacion de los meritos, / Grados, y
Exercicios Literarios del Doctor Don /
Joseph Ignacio de Arancibia, Presbitero del
Gré- / mio y Claustro de la Universidad e
Toledo, Juez / de Testamentos, Capellanías y
Obras pías, Provi- / sor y Vicario General de
este Obispado de la Pue- / bla de los Angeles.
Medina, No.1309.
1801.
Ave María Purísima. Sin pecado concebida.
Hermosura del Alma en Gracia, y fealdad
horrible del Alma en pecado. Que se hace
presente a todos los Cristianos con deseo de
su salvación. A devoción de los RR. PP.
Misioneros del Colegio Apostólico de  N.
S.P. S. Francisco de Pachuca. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1795.
4º., Port. v. con la estampa de la Crucifixión
grabada en madera, 62 p. Cuarta edición. 
Ave Maria Purisima. / Sin pecado concebida.
/ Hermosura / del Alma en Gracia, / y fealdad
horrible / del Alma en pecado. / Que se hace
presente á todos / los Christianos con deseo
/ de su salvacion. / A devocion de los RR.
PP. Misio- / neros del Colegio Apostólico de
/ N. S.P. S. Francisco de Pachuca. / (Filete
doble) / Reimpresa en la Puebla en la /
Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año de
1795.
Medina, No.1318. León, No.159. Secc. 1era.
1 pte
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43 A-C7(4). 
1802.
Breve explicación De los Bienes que gozan
los que hacen la Donación de sus Obras
Satisfactorias, con voto en manos de María
Santísima, a favor de las Benditas Animas
del Purgatorio. Sacada de los Diálogos del
Purgatorio, del P. Olidén C. R. Teatino. Por
un Sacerdote del Arzobispado de México. Se
le ha añadido un Acto de Contricción en
versos, y la Canción a la Satísima Virgen de
los Dolores. Puebla. Pedro de la Rosa. 1795.
16º., Port. v. con la estampa, en madera, de
las Animas, 2 h. prels. s. f. con el parecer del
Dr. D. Juan Ignacio de la Rocha, el sentir del
P. Francisco Javier Lazcano, ambos dados en
México, en 12 y 17 de Julio de 1760: y la
licencia del Orden, México 22 del mismo
mes y año. 22 p. s. f. pera falta alguna al
final.
 Breve explicacion / De los Bienes que gozan
los / que hacen la Donacion de sus / Obras
Satisfactorias, / con voto en manos / de
Maria Santisima, / a favor / de las Benditas
Animas / del Purgatorio. / Sacada de los
Dialogos del Purgatorio, / del P. Olidén C. R.
Teatino. / Por un Sacerdote del /
Arzobispado de México. / Se le ha añadido
un Acto de Con- / triccion en versos, y la
Cancion á la Sa- / tisima Virgen de los
Dolores. / (Filete doble). / Reimpresa en la
Puebla en la Oficina de / D. Pedro de la
Rosa. / Año de 1795.
Beristáin, t. IV, sec. III, n.27. Medina,
No.1310.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43A-C7(8).(El ejemplar cuenta
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con grabado en madera). 
1803.
Devoción para adornar al Santísimo
Sacramento. Al pasar por la Calle. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1795.
16º., Port. orl. v. en bl. 6 p. s. f. casi todo en
verso.
Devocion / para adornar / al Santisimo /
Sacramento. / Al pasar por la / Calle. /
(Viñetas) / Reimpresa en la Puebla, en la /
Oficina de D. Pedro de la / Rosa. Año de
1795.
Medina, No.1311.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-AC7(2).(El ejemplar cuenta
con gr.. 
1804.
Díaz y Tirado, José Atanacio. Sermón
panegírico moral que el veinte de octubre del
año de mil setecientos y noventa y cuatro y
ultimo día del solemne novenario de
desagravios. Que con el motivo de las
actuales guerras contra los franceses
dedicaron los parroquianos de Sr. S. José A
S U  S A N T I S S I M O  P R O T E C T O R
PATRI ARCA .  Puebla .  Semi na r i o
Palafoxiano.1795. 
4º., [ ]-8, A-4, B-4, C-5, I- XXV p. Notas al
pie de página. 
SERMON / PANEGIRICO-MORAL, / QUE
EL VEINTE Y OCHO DE OCTUBRE DEL
AÑO / DE MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y QUATRO, / Y ULT IMO DIA DEL
S O L E M N E  /  N O V E N A R I O  D E
DESAGRAVIOS, / Que con el motivo de las
actuales Guerras contra los / Franceses
dedicaron los Parroquianos de Sr. S. Joseph
/ A SU SANTISIMO PROTECTOR / Y
PATRIARCA, / EN SU IGLESIA
PARROQUIAL, / PREDICÓ / EL D . D.R
JOSEPH ATANASIO DIAZ y TIRADO, /
Catedrático que fue de Filosofia en el
Colegio Triden- / tino de la Ciudad de
Mérida de Yucatán, Cura por / S. M. y Juez
Eclesiástico de las Parroquias de S. Pedro /
Tecomatlán y Santa Maria Tlatlauquitepec,
actual / Párroco propio y Rector de dicha
Parroquial de Señor / San Joseph de esta
Ciudad de la Puebla de los Angeles, /
Catedrático de Sagrada Teologia Moral en el
Real y / Pontificio Seminario Palafoxîano, y
Exâminador / Sinodal de este Obispado, &c.
/ (Filete doble) / CON LAS LICENCIAS
NECESARIAS. / (Filete doble) / Impreso en
la Oficina Palafoxîana de dicha Ciudad de la
Puebla. / AÑO DE 1795.
Prels. 
En v. de [ ]-2, Grabado que representa a San
José del Milagro.(autoría ilegible) 
En r. de [ ]-3, Dedicatoria al Beatísimo San
José. 
En r. de [ ]-6, Dictamen del Dr. Juan
Anselmo del Moral Castillo de Altra, 11 de
diciembre de  1794. 
Beristáin, t.3, p.200. Medina, No.1312. León,
No.519. Secc. 1era. 1 pte. Impresos
poblanos, p.379. Olivera y Meza, No.115.
(Reproduce portada). 
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca Histórica José María
Lafragua No.CB48061/41010103 (Ejemplar
sin encuadernar, con cubiertas de cartón, con
sello de la BUAP en portada, mutilado, no
cuenta con el grabado, registrado en los
preliminares, existe otro ejemplar en esta
biblioteca que no tuve para revisión);
Biblioteca Palafoxiana No.16734 (Ejemplar
en vol. facticio, encuadernado en pergamino,
con broches rusticos del mismo material, en
lomo ms: SERMONEs VARIOS”);  Ciudad
de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC.112 F4 (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernado en
pergamino).Indiana, Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No.DC220.6 D542
(Ejemplar sin encuadernar). Santiago,
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Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM
202.4. 
1805.
Eguía y Olmedo, Juan Esteban. Conclusio
deducta Ex Cap. VII Lib. II. Tit. XXVII.
Secretalium. Puebla. Pedro de la Rosa. 1795.
Fol., 1 h. Orl. impresa por un lado. Tesis de
D. Juan Esteban Eguía y Olmedo, 5 de mayo
de 1795.
Conclusio deducta / Ex Cap. VII Lib. II. Tit.
/ XXVII. Secretalium. / (Colofón:)
Angelópoli ex Typographia D. Petri de la
Rosa. / Cum privilegio regali.
Medina, No.1313.
1806.
Eguía y Olmedo, Juan Esteban. Por
instrumentos auténticos que ha presentado el
Lic. Don Juan Esteban de Eguía y Olmedo, y
de público y notorio consta. Puebla. S.i.
1795.
Fol., 4 p.s.f. Puebla, 2 de Junio de 1795.
-a- / Por instrumentos autenticos / que ha
presentado el Lic.  Don Juan Estevan de /do
Eguia y Olmedo, y de público y notorio
consta: / Etc.
Medina, No.1314.
1807.
Gálvez de Valenzuela, Gabriel María.
Devoción al glorioso patriarca Sr. S. José,
con que se implora su favor para la hora de
la muerte. Sacada De la Novena que
compuso D. Gabriel María Gálvez de
Valenzuela, Sacerdote Barnabita. Se
reimprime A expensas de un Devoto del
Santísimo Patriarca, deseoso de sus mayores
cultos, y del bien espiritual de las Almas.
Puebla. Seminario Palafoxiano. 1795.
16º., Port. v. en bl. 10 p. pero falta alguna al
final
Devocion / al glorioso patriarca / Sr. S.
Joseph, / con que se implora su favor / para
la hora de la muerte. / Sacada / De la Novena
que compuso D. Ga- / briel Maria Galvez de
Valenzuela, / Sacerdote Barnabita. / Se
reimprime / A expensas de un Devoto del
Santi- / simo Patriarca, deseoso de sus mayo-
/ res cultos, y del bien espiritual / de las
Almas. / (Filete). / En la Oficina Palafoxiana
de la Puebla / de los Angeles. Año de 1795.
Medina, No.1315.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43A-C7(7)
1808.
Guridi Alcozer, José Miguel. Conclusio
deducta Ex Cap. I. Tit. XXX. Lib. III.
Decretal. Puebla. Pedro de la Rosa. 1795.
Fol., 1 h. orl. impresa por un lado. Tesis de
D. José Miguel Guridi Alcozer, 27 de abril
de 1795.
-[a]- / Conclusio deducta / Ex Cap. I. Tit.
XXX. Lib. / III. Decretal. / (Colofón:)
Angelópoli ex Typographia A. Petri de la
Rosa. / Cum privilegio regali.
Medina, No.1316.
1809.
Guridi Alcozer, José Miguel. Por varios
instrumentos que me tiene presentados el Dr.
D. José Miguel Guiridi y Alcozer consta su
legitimidad y limpieza de sangre, y su
carrera literaria en la forma siguiente.
Puebla. s.p.i. 1795.
Fol., 6 p. s. f. Puebla, junio de 1795.
a / Por varios instrumentos que me tiene /
presentados el Dr. D. Joseph Miguel Guiridi
y Alcozer consta / su legitimidad y limpieza
de sangre, y su carrera literaria en / la forma
siguiente.
Medina, No.1317.
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1810.
Gutiérrez de Huesca, Manuel. Novena a
nuestra señora de Guadalupe patrona
principal de este reino de Nueva España, a
que se añadirá un obsequio de devoción para
el día doce de cada mes. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1795. 
Port. v. en bl. 11 h. s. fol.
Novena / A Nuestra señora / De Guadalupe /
Patrona Principal De Este Reyno / De Nueva
España, / á que se añadira un obsequio de
devo-/ cion para el dia doce de cada mes. / Su
autor / D. Manuel Gutierrez De / Huesca,
Presbítero del Arzobispado de / México, y
Bachiller en Sagrada / Teología. / (adorno
tipográfico) / (pleca doble) / Impresa en
México: y por su original reim-/ presa en la
Puebla, en la Oficina de D. Pedro de la Rosa.
Año de 1795.
Teixidor, No.402.
1811.
Lavarrieta, Antonio. Conclusio deducta Ex
Cap. XXVIII. Tit. II. Lib. II. Decretalium.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1795.
Fol., 1 h. orl. impresa por un lado. Tesis de
D. Antonio Lavarrieta. 18 de mayo de 1795.
-[a ]- / Conclusio deducta / Ex Cap. XXVIII.
Tit. II. Lib. II. / Decretalium. / (Colofón:)
Angelópoli ex Typographia D. Petri de la
Rosa. / Cum privilegio regali.
Medina, No.1319.
1812.
Lavarrieta, Antonio. Relación de los
méritos y ejercicios literarios del Doctor D.
Antonio Mariano Lavarrieta y Macuso,
Presbítero domiciliario del Obispado de
Valladolid de Michoacán, Colegial Mayor
del Insigne, Viejo y Mayor de Santa María
de Todos Santos de México. Puebla. s.p.i.
1795.
Fol., 4 p.s.f. Puebla, 2 de junio de 1795.
a / Relacion / de los meritos / y exercicios
literarios / del Doctor / D. Antonio Mariano
Lavarrieta / y Macuso, / Presbitero
domiciliario del Obispado de Vallado- / lid
de Mechoacán, Colegial Mayor del Insigne,
/ Viejo y Mayor de Santa Maria de Todos
Santos / de México. 
Medina, No.1320.
1813.
Linares Bueno, Miguel Ignacio. Biduanum
theologicum certamen. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1795. 
Frontispicio con un gr.  alegórico, gr. en
cobre por Nava fechado en 1795,  Port. v. en
bl., 3 h. s. fol.
Biduanum / Theologicum Certamen, / In
Honorem / Clarissimi Moecenatis Ineudum /
die 18 Augusti, Pro Statuto adimplendo, / A
Francisco Fernandez, Raynal, / Huiusce
Regal, ac Pontif. Seminarii Palafox. Collega.
/ Die verò. 19. / A Michael Ignatio Linarez,
Bueno, / Eorumdem Stuiorum Alumno, /
Anno Domini 1795. / D. O. M. V. & T. /
Purissima Deigenitrice Virgine Maria / ab
originali labe péntus insone, ejusque
Castíssi-/ mo Sponso D. Joseph, necnon
Angélico N. / Praeceptore Divo Thoma
Aquinate, atque / Studiorum Patronis DD.
Joane Nepo-/ muceno, & Aloysio Gonzaga /
Opem feréntibus: / Praeside / Joseph Antonio
Ximenes De Las Cuevas, / Inibi Collega,
Philosophiae antena, Latinitatis, & /
Rethorices in Tridentina Academia
Professore, / ad praesens verò Sacre
Theologiae / Cathedram Primariam
obtinente. / D. L. D. R. / (línea de viñetas)
Angelopoli. / (línea de adornos) /  Ex
Tipograph D. Petri. De La Rosa. Cum Privil.
Regal.
Teixidor, No.403.
1814.
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López de Letona, José Domingo. Conclus.
deduct. Ex Cap. I. Tit. IV Lib. IV.
Decretalium. Puebla.  Pedro de la Rosa.
1795.
Fol., 1 h. orl. impresa por un lado. Tesis de
D. José Domingo López de Letona, 6 de
mayo de 1795.
-[a]- / Conclus. deduct. / Ex Cap. I. Tit. IV
Lib. IV. / Decretalium. / (Colofón:)
Angelópoli Ex Typographia D. Petri de la
Rosa. / Cum privilegio regali.
Medina No.1321.
1815.
López de Letona, José Domingo. Por los
documentos que ha presentado el Dr. José
Domingo López de Letona, Colegial en el
Insigne Viejo y Mayor de Santa María de
Todos Santos de la Corte de Mexico, y
Abogado de aquella Real Audiencia consta
lo siguiente. Puebla. S.i. 1795.
Fol., 4 p.s.f. 1 para el resumen, y final bl.,
Puebla 2 de junio de 1795.
a Por los documentos que ha / presentado el
Dr. Joseph Domingo Lopez de / Letona,
Colegial en el Insigne Viejo y Mayor de San-
/ ta Maria de Todos Santos de la Corte de
Mexico, y / Abogado de aquella Real
Audiencia consta lo siguiente: / Etc. Puebla.
Medina, No.1314.
1816.
Manni, Giovani Battista. Cuatro máximas
de cristiana filosofía, sacadas de cuatro
consideraciones de la eternidad. Puebla.
Pedro de la Rosa, 1795. 
Buxó, p.277. 
1817.
Mexias y Reinoso, Gaspar. Conclusio
deducta Ex Cap. III. Tit. IV. Lib. IV.
Decretalium, ad illa verba. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1795.
Fol., 1 h. Orl. impresa por un lado. Tesis de
D. Gaspar Mexias y Reinoso, 28 de abril de
1795.
-[ a ]- / Conclusio deducta / Ex Cap. III. Tit.
IV. Lib. IV. Decre- / talium, ad illa verba: ...
/ (Colofón:) Angelópoli ex Typographia D.
Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali.
Medina, No.1323.
1818.
Mexias y Reinoso, Gaspar. Por
instrumentos que ha presentado el Lic. D.
Gaspar Manuel Mexias y Reynoso, y de
pública voz y fama consta. Puebla. S.i. 1795.
Fol., 6 p.s.f. la última para el resumen.
Puebla, junio de 1795.
a / Por instrumentos que ha / presentado el
Lic . D. Gaspar Manuel Mexias / y Reynoso,do
y de pública voz y fama consta: / etc.
Medina, No.1324.
1819.
Moral y Saravia, José Nicolás del.
Conclusio deducta Ex Cap. I. Tit. XIII. Lib.
IV. Decret. Puebla. Pedro de la Rosa. 1795.
Fol., 1 h. Orl. impresa por un lado. Tesis de
D. José Nicolás del Moral y Saravia, 9 de
mayo de 1795.
-[ a  ]- Conclusio deducta / Ex Cap. I. Tit.
XIII. Lib. IV. Decret. / (Colofón:) Angelópoli
ex Typographia D. Petri de la Rosa. / Cum
privilegio regali.
Medina, No.1325.
1820.
Moral y Saravia, José Nicolás del. Relación
de los méritos, y ejercicios literarios del Dr.
D. José Nicolás del Moral, y Sarabia.
Puebla. S.i. 1795.
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Fol., 7 p. y final para el resumen, Puebla, 2
de junio de 1795.
-[ a ]- Relacion / de los meritos, y exercicios
literarios / del Dr. D. Joseph Nicolas del
Moral, / y Sarabia, / Opositor al Concurso de
la Canongía Doctoral en / esta Santa Iglesia
Catedral de la Puebla de / los Angeles.
Medina, No.1326.
1821.
Novena dedicada a las glorias de la
admirable Santa Cristina. Protectora de las
Benditas Almas del Purgatorio, y de las de
los pecadores, que desean arrepentidos su
salvación. Se puede hacer desde el día
quince de Julio hasta el veinte y tres, ó en
cualquier tiempo del año. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1795.
16º., Port. v. con el comienzo del texto, que
tiene 15 h. más s. f.
Novena / dedicada / a las glorias / de la
admirable / Santa / Cristina. / Protectora de
las Benditas Al- / mas del Purgatorio, y de
las de / los pecadores, que desean arre- /
pentidos su salvacion. / Se puede hacer desde
el dia quince de / Julio hasta el veinte y tres,
ó en qual- / quier tiempo del año. / (Bigote)
/ Puebla de los Angeles. / Reimpresa en la
Oficina de Don Pedro de / la Rosa. Año de
1795.
Medina, No.1327.
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX2170.N7 N9 Box 3, No.8.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(55).  
1822.
Novena en obsequio del santísimo patriarca
señor San José: putativo padre de Jesucristo
y esposo de María Santísima. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1795. 
16º., 32 p. 
Rhode Island, Universidad Brown, Biblioteca
John Carter Brown No.BA795.N939eo
(Ejemplar sin encuadernar, extraído de una
posible encuadernación en volumen facticio,
el impreso tiene corte de guillotina con
perdida de texto). 
1823.
Núñez y Olaechea, Antonio Rafael. Tiara
sagrada de las coronas mejores, que
adornan las sienes del Sr. S. Joaquín, padre
de la Virgen, y abuelo de Dios, en sus tres
mayores rozos. Devoción para un día de
cada semana, ó que puede hacerse en tres
días como Triduo, ó en nueve como Novena:
como asimismo rezarse cada día. Puebla.
Seminario Palafoxiano.1795.
16º., Port. v. con la estampa del Santo gr. en
madera, II p. s. f. y final bl. h. en  bl. al
principio.
Tiara sagrada / de las coronas / mejores, /
que adornan las sienes / del / Sr. S. Joaquin,
/ padre de la Virgen, / y abuelo de Dios, / en
sus tres mayores rozos. / Devocion para un
dia de cada / semana, ó que puede hacerse en
tres / dias como Triduo, ó en nueve co- / mo
Novena: como asimismo / rezarse cada dia. /
Dispuesta / Por el Presbytero S. Antonio /
Rafael Nuñez, y Olaechea. / (Filete) /
Reimpresa en la Oficina Palafoxîana / de la
Puebla. Año de 1795.
Medina, No.1328.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43A-C7(6). (El ejemplar
cuenta con gr.). 
1824.
Ornarequi, José Román de. Novena en que
pueden las Almas buscar el dilatado mar que
forma la derramada Preciosísima Sangre de
Cristo Nuestro Redentor. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1795.
16º., Port. v. con un gr. en madera de la
Crucifixión, 30 p. s.f .
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Novena / en que pueden las / Almas buscar el
dilatado mar que / forma la derramada /
Preciosísima / Sangre / de Christo / Nuestro
Redentor. / Dispuesta / Por el Br. Don Joseph
Roman de / Ornarequi. / (Las dos líneas
siguientes entre filetes). / Reimpresa / En la
Puebla de los Angeles. / En la Imprenta de D.
Pedro de la Rosa. / Año de 1795.
Medina, No.1329.
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX2170.N7 N9 Box 3, No.9.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.5-64-3(21). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera).  
1825.
Quinario ó devoción de cinco días, En honor
de las cinco Llagas que el Redentor del
Mundo imprimió en el Cuerpo de su amada
Esposa la Seráfica y Cándida Virgen Santa
Catalina de Sena, de la Tercera Orden de
Predicadores. A devoción De un Religioso de
la misma Sagrada Orden. Quien lo dedica a
las M. R. M. Priora y Religiosas Del
Convento de su Advocación de la Ciudad de
Antequera Valle de Oaxaca. Va añadida una
breve razón de la Congregación instituida en
honor del Milagroso Crucifijo de Biberach.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1795.
8º., Lámina de la Santa gr. en cobre por
Nava, Port. v. en bl. Dedicatoria suscrita por
Fr. J. M. P. 1 h. s. f. 14 h.s. f. y final bl..
Quinario / ó / devocion de cinco dias, / En
honor de las cinco Llagas que el Redentor /
del Mundo imprimió en el Cuerpo de su /
amada Esposa la Seráfica y Cándida Virgen
/ Santa Catalina de Sena, / de la Tercera
Orden de Predicadores. / A devocion / De un
Religioso de la misma Sagrada Orden. /
Quien lo dedica / a las M. RR. MM. Priora /
y Religiosas / Del Convento de su
Advocacion de la Ciudad / de Antequera
Valle de Oaxaca. / Va añadida una breve
razon / de la Congregacion instituida en
honor del / Milagroso Crucifixo de Biberach.
/ (Filete doble) / Con licencia. / (Bigote). /
Impreso en la Puebla en la Oficina de / D.
Pedro de la Rosa. Año de 1795.
Medina No.1330. León, No.513, 1 secc. 2
pte. Vol.2 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX2170.N7 N9 Box 3, No.10.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-13-3(21); otro ej.
No.E.G.1-12-24(42). 
1826.
Rumbao, Ignacio. Ordo in recitatione divini
officij, et celebratione missarum, juxta
rubricas Breviarij, Missalisque Romani,
atque Sacrorum Rítuum Congregationis
novissima decreta. A Ven. Clero Sæculari
civitatis et diœcesis Angelopolitanæ quotidiè
servandus. Anno a Virgineo Partu M. DDC.
XCV. Puebla. Seminario Palafoxiano. 1795.
8º., Port. v. en bl., 62 p.s.f. y al pie de la
última una nota sobre las Licencias para la
impresión.
Ordo in recitatione / divini officij, / et
celebratione missarum, / juxta rubricas
Breviarij, / Missalisque Romani, / atque
Sacrorum Rítuum Congregationis / novissima
decreta. / A Ven. Clero Sæculari / civitatis et
diœcesis Angelopolitanæ / quotidiè
servandus. / Anno a Virgineo Partu M. DDC.
XCV. / Dispósitus / per Ignatium Rumbao, /
Presbyterum, & Sacrarum Cæremoniarum
Magistrum. / (Escudo de armas pontificias).
Cum permis. Hered. Lic. D. Joseph de
Jaúregui. / (Filete). / Angelopoli: / Ex
Typographia Reg. Seminarij Palafoxiani.
Medina, No.1331.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-2(44). 
1827.
Tapiz y Arteaga, Antonio. Conclusio
deducta Ex Cap. IX. Tit. VIII. Lib. III.
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Decretalium. Puebla. Pedro de la Rosa. 1795.
Fol., 1 h. orl. impresa por un lado. Tesis de
D. Antonio Tapiz y Arteaga, 29 de abril de
1795.
-[a]- / Conclusio deducta / Ex Cap. IX. Tit.
VIII. Lib. III. Decretalium. / (Colofón:)
Angelópoli ex Typographia D. Petri de la
Rosa. / Cum privilegio regali.
Medina, No.1332.
1828.
Tapiz y Arteaga, Antonio. Relación de los
méritos, y ejercicios literarios del Doctor
Don Baltasar Antonio Tapiz de Arteaga.
Puebla. S.i. 1795.
Fol., 4 p.s. f. 1 para el resumen y final bl.,
Puebla, junio de 1795.
Relacion de los meritos, / y exercicios
literarios / del Doctor Don Baltasar Antonio
Tapiz / de Arteaga. Cura propio y Juez
Eclesiástico de / Santa Maria Coronango en
este Obispado de la / Puebla de los Angeles.
Medina, No.1333.
1829.
Tratado definitivo de paz concluido entre el
Rey Nuestro Señor y la República francesa,
firmado en Basilea a 22 de julio de 1795.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1795.
8o., Port. v. con el comienzo del texto, 32
fols.
TRATADO / DEFINITIVO DE PAZ /
CONCLUIDO / ENTRE EL REY
NUESTRO SEÑOR / y LA REPUBLICA
FRANCESA, / FIRMADO EN BASILEA A
22 DE JULIO DE 1795. / (Escudo de armas)
/ DE ORDEN DEL REY. / EN MADRID,
EN LA IMPRENTA REAL. / (Filete doble)
/ Y por su original: Reimpreso en la Puebla
de / los Angeles en la Oficina de Don Pedro
/ de la Rosa. Año de 1795.
Prels.: 
Texto del tratado de paz suscrito por
Domingo de Yriarte y Francisco Barthelemy,
en Basilea en 22 de julio de mil setecientos
noventa y cinco. Ratificación del Rey N.S.
suscrita por el Rey y refrendada por Manuel
de Godoy, dada en San Ildefonso a cuatro de
Agosto de mil setecientos noventa y cinco.
Ratificación de la Convención Nacional
suscrita por Merlín (de Dowu.), G.S. Dentzel
y Quird; en Paris a tres de Agosto de dicho
año. Plenipotencia del Rey N.S. suscrita por
el Rey Y refrendada por Manuel de Godoy,
en Madrid a dos de Julio de mil setecientos
noventa y cinco. Plenipotencia de la Junta de
Salud Pública suscrita por los miembros de la
junta; dado en Paris en el Palacio Nacional el
día veinte y uno del mes Floral, año tercero
de la República Francesa una é indivisible.
Certificación suscrita por Don Bartolomé
Muñoz, en Madrid a cinco de Septiembre de
mil setecientos noventa y cinco. 
Medina, No.1334. Impresos poblanos, p.381.
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.33094-C
(Ejemplar sin cotejar). 
1830.
Utilísima devoción rezada todos los días.
Siete Gozos de la Beatísima Virgen María.
Puestos en Castellano para que los recen
también las Personas que ignoran el Idioma
Latino, en que se han publicado. Puebla.
Seminario Palafoxiano. 1795.
16º., Port. v. en bl., 23 p.s.f. la primera con
una nota, pagina final bl.
Utilisima devocion / rezada todos los dias. /
Siete Gozos / de la Beatisima / Virgen Maria.
/ Puestos en Castellano para que / los recen
tambien las Personas / que ignoran el Idioma
Latino, / en que se han publicado. / (Filete) /
Reimpresas en la Oficina Pala- / foxîana de
la Puebla de los / Angeles. Año de 1795.
Medina, No.1335.
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Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-AC7(5). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
1831.
Villarejo, Eusebio de. Dialogo breve y
sencillo dividido en cuatro articulos, por los
cuales se instruye  un alma que por haber
oído un sermón a un misionero sobre la
oración mental se aficionó a tan santo
ejercicio y en el limitado tiempo de una
misión quiso instruirse en lo más necesario
para su práctica. Puebla. Pedro de la Rosa.
1795. 
8º., 27 h. 
León, No.952. 1 secc. 2 pte. Vo..2 
1796
1832.
Afecto Mariano. Puebla. Pedro de la Rosa.
1796.
8º., Port. v. en bl., pag. orl. con el
monograma de María, leyenda y verso.
Concesión de indulgencias, 1 h.s. f., 1 h. en
bl., 10 p.  Segunda edición.
Afecto / Mariano / (Viñetita y filete doble).
/ Reimpreso en la Oficina de D. Pedro de la
Rosa, en la / Ciudad de la Puebla. Año de
1796.
Medina, No.1336.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-3(9). 
1833.
Alfaro, Luis Felipe Neri de. Método breve
y utilísimo para rezar el santo Vía Crucis.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1796.
16º., Port. v. en bl., 15 h.s.f. 
Metodo / breve y utilisimo / para rezar el
santo / Via Crucis. / Compuesto / Por el P. D.
Luis Felipe Neri de / Alfaro, Patrono y
Fundador del San- / tuario de jesus Nazareno
de / Atotonilco, dos léguas y media dis / tante
de la Villa de San Miguel el / Grande. / Se
Reimprime á expensas de un De- / voto de la
Sagrada pasion. / (Las dos líneas siguientes
entre filetes) / En la Puebla de los Angeles. /
Año de 1796. / En la Oficina de D. Pedro de
la / Rosa.
Medina, No.1337.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43A-C7(1). 
1834.
Biempica y Sotomayor, Salvador. A
solicitud de Don Mariano Felipe de Vargas
Escribano de S. M. Notario mayor Público
del Juzgado Eclesiástico de Testamentos del
Obispado de la Puebla, se ha servido el
Illmo. Señor de él de expedir los dos
Decretos de Indulgencias, que con los
Memoriales que los provocaron, son del
tenor siguiente. Puebla. s.p.i. 1796.
4º., 1 h.s. f. Suscrito en Puebla en 16 de
septiembre de 1796. Sobre concesión de
indulgencias a una imagen y lámina de ella
que Vargas iba a hacer grabar. El obispo era
D. Salvador Biempica y Sotomayor.
A solicitud de Don Mariano Felipe de Vargas
Escribano de / S. M. Notario mayor Público
del Juzgado Eclesiástico de / Testamentos
del Obispado de la Puebla, se ha servido el /
Illmô. Señor de él de expedir los dos
Decretos de Indulgen- / cias, que con los
Memoriales que los provocaron, son del /
tenor siguiente: /
Medina, No.1338. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-18(19). 
1835.
Breve instrucción del modo de tener oración
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mental, En beneficio de aquellas Almas que
desean ocuparse en tan Santo Ejercicio, y
por su pobreza no tienen libro con que
instruirse, dispuesta en forma de dialogo,
Entre un Maestro y un Discípulo, para mas
facilitar su práctica. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1796.
8º., Port. v. en bl., [ ]-8, 1-8, 2-8, 1-43 p.
Notas al pie. 1 h.s. f. con “Al lector” suscrita
por F. B. S. y un epígrafe del Eclesiástico.
BREVE INSTRUCCION / DEL MODO / DE
TENER ORACION MENTAL, / En
beneficio de aquellas Almas que desean /
ocuparse en tanto Santo Exercicio, y por su /
pobreza no tiene libros con que instruirse, /
DISPUESTA EN FORMA DE DIALOGO, /
Entre un Maestro y un Discipulo, para / mas
facilitar su práctica. / Traducida del frances
al castellano, y pues- / ta en mejor orden por
un Religioso del / Colegio de nuestra Señora
de Guadalupe / de Zacatecas, quien
afectuoso y reverente / la ofrece al
Divinisimo Corazon de Jesus, / al Purisimo
Corazon de Maria, y al / Castisimo Corazon
de Joseph. / Se reimprime por un devoto del
Glorio- / so Apostol San Judas Tadeo. / filete
/ En la Puebla, en la Imprenta de D. Pedro de
la Rosa. / Año de I796. 
Medina, No.1339. León, No.262. Secc. 1era.
1 pte. ADABI, No.20. 
 
Ciudad de México, Archivo Histórico del
Palacio de las Vizcaínas, Colección
Convento San José de Gracia No.260.
Colección antigua (Ejemplar  s in
encuadernar); Biblioteca Nacional de México
No.R1572 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-3(8). 
1836.
Celt, Pablo. El pecador arrepentido. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1796. 
12º., [ ]-12, 1-12, 2-12, 3-12, 4-12, 5-12, 6-
12, 7-12, 8-12, 9-12, 10-6, 1-236 p. Contiene
“Indice de la materias de este libro”.
a / EL PECADOR / ARREPENTIDO /
ESTO ES: MOTIVOS EFICACES / para
conocer, y aborrecer / el pecado mortal. /
PROPUESTOS EN LENGUA LATINA. /
EN QUINCE CONSIDERACIONES. / Por el
P. Pablo Celt, de la Compañia de / JESUS.  /
Y TRADUCIDOS A LA CASTELLANA /
Por el P. Juan Antonio de Oviedo, de / la
misma Compañia, de la Provincia de / Nueva
España. / Quien los dedica / AL GRANDE
PATRIARCA / S. IGNACIO DE LOYOLA
/ wwwwwwwwwww / PUEBLA DE LOS
ANGELES. / Impreso en Madrid,  y por su
Original / reimpreso en la Oficina de  D.
Pedro de la Rosa AÑO DE 1796. 
Prels.
En r. de 10-4, Indice de las materias de este
libro. 
León No.439, 1 secc. 2 pte. Vol.2. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.NE. 3/47907. (Ejemplar encuadernado en
piel, mutilo de la portada). Ciudad de
México, Biblioteca Nacional de México
No.RSM 1796 P6CEL (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con daños de
polilla, ejemplar  restaurado). Puebla,
Universidad de las Américas de Puebla,
Biblioteca Franciscana No.COPU 1852
(Ejemplar encuadernado en piel, con sello en
tinta del Convento de las Llagas de N.S.P.S
Francisco de Puebla). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM III-66(21). 
1837.
Copia Y Relación del Prodigioso
frecuentísimo abrimiento de ojos de una
Imagen de María Santísima, que se venera
en la Iglesia Catedral de Ancona, traducida
literalmente del Italiano al Español. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1796.
4º., 7 p.s. f. y final bl.
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(Viñeta cabecera)  / Copia / Y Relacion del
Prodigioso fre- / qüentisimo abrimiento de
ojos de / una Imágen de Maria San- / tísima,
que se venera en la Igle- / sia Catedral de
Ancóna, tradu- / cida literalmente del Italiano
al / Español- / (Filete) / Impresa en Madrid.
Reimpresa por su Original de Orden del
Exmô. / Sr. Virrey en México, y por su copia
en la Puebla, en la Oficina / de D. Pedro de la
Ros. Año de 1796.
Medina, No.1340.
1838.
Devoción al Purísimo Corazón de Jesús,
Para todo lo Viernes del año,
particularmente para el primero de cada
mes, con la invocación de su Sacratísimo
Nombre, que se podrá decir todos los días, y
se encarga que las innumerables
Indulgencias que se ganan por invocarle, se
apliquen por las Benditas Almas, en
obsequio del mismo Corazón. Se encarga
que el que no usare este librito por
ocupación, lo dé a otro que lo rece. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1796.
16º., Port. v. con gr. del Sagrado Corazón en
madera, 14 p.s.f. 
Devocion / al / Purisimo Corazon / de Jesus,
Para todo lo Viernes del año, par- /
ticularmente para el primero de cada / mes,
con la invocacion de su Sacratísimo Nombre,
que se podrá decir to- / dos los dias, y se
encarga que las / innumerables Indulgencias
que se ga / nan por invocarle, se apliquen por
las / Benditas Almas, en obsequio del /
mismo Corazon. / Se encarga que el que no
usare este / librito por ocupacion, lo dé á /
otro que lo reze. / (Filete doble) / Reimpreso
en la Oficina de D. Pedro / de la Rosa. Año
de 1796.
Medina No. 1342.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(61) (El ejemplar cuenta
con gr. en madera). 
1839.
Devoción Para los días diez y ocho de cada
mes. En honor, culto y reverencia de los
dolores, angustias y soledad, de la Santísima
Virgen María Nuestra Señora. Dispuesta Por
un Religioso Dominico, Hijo de la Provincia
de la Ciudad de la Puebla de los Angeles.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1796.
16º., Port. v. en bl. estampa, en madera, de la
Virgen, 13 h.s. f. con el v. de la última en bl.
Devocion / Para los dias diez y ocho / de
cada mes. / En honor, culto y re- / verencia /
de los / dolores, angus- / tias y soledad, / de
la Santisima Virgen Maria / Nuestra Señora.
/ Dispuesta / Por un Religioso Dominico,
Hijo de la / Provincia de la Ciudad de la
Puebla de / los Angeles. / (Filete doble) /
Reimpresa en dicha Ciudad, en la Ofici- / na
de D. Pedro de la Rosa. Año de 1796.
Medina, No.1341.
1840.
Dutari, P. Jerónimo. Vida cristiana, ó
práctica fácil de entablarla con medios y
verdades fundamentale contra ignorancias y
descuidos comunes. Puebla. S.i. 1796.
16º., Port. v. en bl., 2 h.s. f. con la
advertencia al lector, y “a los devotos
lectores” .193 p. Al pie de esta última el
comienzo del índice, con 2 p. más s. f. y final
bl.
Vida christiana, ó practica facil de entablarla
con medios y verdades fundamentale contra
ignorancias y descuidos comunes. Por el P.
Geronimo Dutari, de la Compañia de Jesús.
Para el uso de los Penitentes, Confesores y
Predicadores. En la Puebla de los Angeles,
1796.
Medina, No.1343. León, No.112, 1 secc. 2
pte., vol. 2. Palau y Dulcet, t.III, p.97. Buxó,
p.278. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
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No.BNSM III-43-C6(57); otro ej No.III-43-
C6(58).
1841.
Flon, Manuel de. Ordenanzas para el nuevo
establecimiento de Alcaldes de Cuartel de la
ciudad de la Puebla de los Angeles de N. E.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1796.
Fol., Port. v. en bl., 24 p. Suscrita en la
Puebla, a 23 de junio de 1796 por D. Manuel
de Flon. Plano de la ciudad en cobre, de 27 x
40 cm., delineado por D. Francisco de la
Rosa y gr. por José de Nava, que lleva en
cada uno de los extremos un escudo de
armas. Explicación del mapa. 5 p. s. f. a dos
columnas y 1 bl.
Ordenanzas / para / el nuevo /
establecimiento / de Alcaldes de Quartel / de
la ciudad de / la Puebla de los Angeles / de
N. E. / (viñeta) / Impresas / (Filete doble) /
En dicha Ciudad, en la Oficina de D. Pedro
de la Rosa. / Año de 1796.
Medina, No.1344. León, No.441, Secc.1, pte.
5. (Aquí se señala también de la existencia
del plano que se decribe). 
1842.
Galindo, Mateo. Explicación de la sintaxis,
según las reglas del arte de Antonio de
Nebrija. Puebla. Pedro de la Rosa. 1796.  
8º., Port. Orl (por un recuadro), [ ]-8, I-8, 2-8,
3-8, 4-8, s.p. En v. de portada: Privilegio de
Pedro de la Rosa, para imprimir este tipo de
libro, fechado el 16 de julio de 1783. Impreso
en latín y español.
EXPLICACION / DE LA SYNTAXIS, /
SEGUN LAS REGLAS / DEL ARTE / DE
ANTONIO DE NEBRIJA, / Por el P. Mateo
Galindo / de la Compañia de JESUS. /
NUEVAMENTE AÑADIDO / Con un
suplemento singular á las Reglas. / (entre una
figura de cruz) †JHS / PUEBLA DE LOS
ANGELES / Filete / Reimpresa en la Oficina
de D. Pedro de / la Rosa. Año de I796. 
Medina, No.1345.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1796 P6GAL (Ejemplar
con cubiertas de papel adornado con motivos
florales). Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM E.G.1-12-3(11). 
1843.
Magán, Vicente. Pastoral a las religiosas.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1796.
4º., Port. v. en bl., 13 h s.f. Suscrita por Fr.
Vicente Magán, como maestro prior
provincial, y dirigida a las Religiosas del
Convento de Santa Clara de Sena,
exhortándolas a la observancia de sus
deberes monásticos.
Pastoral / a / las religiosas. / (Viñetita) /
(Impresa. / (Línea de viñetas) / En la Puebla
de los Angeles, en la Oficina de / Don Pedro
de la Rosa. / Año de 1796.
Medina, No.1346.
Rhode Island, Universidad Brown, Biblioteca
John Carter Brown No.BX1425.A2 E24x
(Ejemplar en microficha). 
1844.
Marín, Francisco. Triduo Mariano mensual,
en honor y reverencia del felicísimo tránsito,
entierro y asunción de la Reina del Cielo y
tierra, María Señora Nuestra, Para alcanzar
mediante su protección una  dichosa muerte.
Sacado De las Obras de la V. M. María de
Jesús, de la Villa de Agreda. Puebla. Pedro
de la Rosa.1796.
16º., Port. v. con una advertencia, 15 h.s. f.
Triduo Mariano / mensual, / en honor y
reverencia / del felisimo (sic) transito, /
entierro y asuncion / de la Reyna del Cielo y
tierra, / Maria / Señora Nuestra, / Para
alcanzar mediante su proteccion / una
dichosa muerte. / Sacado / De las Obras de la
V. M. Maria de Je- / sus, de la Villa de
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Agreda. / Dispuesto / por D. Francisco
Marin, Presbítero / Domiciliario de este
Obispado. / (Filete doble). / Puebla de los
Angeles. / Reimpreso en la Oficina de Don
Pedro de / la Rosa. Año de 1796.
Medina, No.1347.
Rhode Island, Universidad Brown, Biblioteca
John Carter Brown No.BA796.M337t.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(60).  
1845.
Moral y Castillo de Altra, Juan Anselmo.
Platicas doctrinales de contricción,
confesión y satisfacción. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1796. 
4º. , [ ]-4, 1-4, 2-4, 3-5, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4, 8-
4, 9-4, 10-4, 11-4, 12-4, 13-4, 15-4, 16-4, 17-
4, 18-4, 19-4, 20-4, 21-4, 22-4, 23-4, 24-4,
25-4, 26-4, 27-3, 1-154 p. (para las
“Platicas”), ( para “Sermon” 1-29 p.).  
PLATICAS / DOCTRINALES / DE
CONTRICION, CONFESIÓN, / Y
SATISFACION. / Y DOS SERMONES /
DE PENITENCIA, / QUE PREDICÓ
OFRECE Y DIRIGE A LAS DOS FELI-
/GRECIAS DE QUE FUE PARROCO Y
JUEZ ECLESIASTICO / EL DR. D. JUAN
ANSELMO DEL MORAL Y CASTILLO DE
ALTRA./ Colegial antiguo y Reætor del
Exîmio Teólogo de / S. Pablo de la Puebla de
los Angeles, Maestro de / Estudiantes, que
fué y Catedrático por Oposicion / de
Filosofía en el Real / Pontificio Tridentino
Semi- / nario de S. Pedro y S. Juan,
Catedrático, asimismo, / Vísperas, y de
Prima Sagrada Teología en di- / cho
Seminario, y por su Reætor, habiendo sido
antes / Reætor del Real y M.I. Colegio de la
Santa / Iglesia Catedral de dicha Ciudad de
los Angeles  /  y Exâmi / nador Sinodal de su
Obispado, / Filete / REIMPRESAS / En la
Puebla de los Angeles, en la Oficina de D.
Pedro / de la Rosa. Año de 1796.
Prels.: 
En r. de [ ]-2, Dedicatoria a las dos
feligresías (sin fecha).
En v. de 1-2, Parecer de fr. Tomás Mercado,
Convento de N.P,S, Agustín de México, y
marzo 21 de 1792. 
En r. de 1-3, Censura del Dr. Juan Vicente
Bernal Malo y Nieto, 5 de febrero de 1792. 
En r. de 2-2, Licencia del Superior Gobierno
de Juan Vicente de Güemez, Pacheco de
Padilla, Horcasitas y Aguayo, 30 de mayo de
1792. 
En v. de 2-2, Licencia del Ordinario de Juan
Francisco Jarabo y Baquero, Angeles, 11 de
febrero de 1792, 
En r. de 2-3, Carta al autor del Lic, Joseph
Dunas Cervantes; San Dionisio, 19 de enero
de 1792 
En v. de 3-2, Fe de erratas.
Port. int.: 
SERMON, / QUE CON MOTIVO DE LA
DEDICACION, / Y ESTRENAS / DE LA
IGLESIA DEL CONVENTO / DE
CARMELITAS DESCALZOS / DE LA
CIUDAD DE TEHUACAN: / En el dia, que
el mismo Religiosisimo Convento /
CELEBRA LA FIESTA DE LOS / CINCO
SEÑORES, / SUS PATRONOS, Y
TITULARES DE LA / dicha Iglesia, /
PREDICO EN ELLA, / (EL 19 DE ENERO
DE 1783.) / EL Dr. D. JUAN ANSELMO /
DEL MORAL Y CASTILLO DE ALTRA /
Colegial antiguo, y lector del Eximio
Teólogo de San Pablo, Maestro de /
Estudiantes que fue, y Catedratico
propietario de Filosofia en el actual,y /
Pontificio Tnidentino Seminario de San
Pedro, y San Juan: Racionero que / fue, y
actual Canónigo de la Santa Iglesia de la
Puebla de los Angeles, Ca- / tedratico en
propiedad de Visperas, y despues de Suma de
Sagrada Teolo- / gia en el mencionado
Seminario, y Rector, y antes Rector del
actual Cole- / gio de San Ignacio:
Examinador Sinodal de este Obispado, y
Juez Conser- / vador de los Derechos y
Privilegios del Esclarecido Orden de
Predica- / dores de esta Provincia
Angelopolitana. / LO SACA A LUZ / El
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Referido Eximio Colegio Teólogo de San
Pablo. / Y LO DEDICA / A LA
SACRATISIMA FAMILIA DE LOS CINCO
SEÑORES  / (Filete) / CON LAS
LICENCIAS NECESARIAS. / REIMPRESO
en la Oficina de D. Pedro de la Rosa, de di-
/ cha Ciudad de la  Puebla de los Angeles.
Año de 1796.
Prels.; 
En r. de 22-4, Dedicatoria a la Sagrada
Familia. 
En r. de 23-1, Parecer del Dr. Joseph Joaquín
Serruto, México, 19 de enero de 1784. 
En v. de 23-1, Aprobación de Fr. Matheo
Estrada, Convento de Predicadores de la
Puebla, 30 de diciembre de 1783. 
En v. de 23-3, Licencia del Superior
Gobierno de Matías de Galvez, 24 de enero
de 1784. 
En v. de 23-3, Licencia del Ordinario del Dr.
Joseph Franco y Gregorio, 5 de enero de
1784.
Medina, No.1348. León, No.282, 283, 1 secc.
2 pt., vol.2. Catalogo del F.R. de la B. de M.
J. V., No.252. 
Zacatecas, Biblioteca del Museo Pedro
Coronel 2 ejs, No.1: 41-09-9, fol. 3280,
No.676 / 76 01 21 (Encuadernación en
pergamino,  en ambos ejemplares, sello en
tinta de la biblioteca publica del Estado de
Zacatecas. Marca de fuego ilegible en canto
superior, titulo ms. en lomo). Ciudad de
México, Instituto Mora, Biblioteca Ernesto
de la Torre Villar No.R265.62 MOR.p
(Ejemplar encuadernado en pergamino, con
ex libris impreso de José Ignacio Conde);
Biblioteca de México José Vasconcelos. Col.
Joaquín García Icazbalceta  No.125-126.
(Ejemplar con reencuadernación moderna, ex
libris ms. de José Manuel Frias, y algunas
notas ms. en el impreso); Biblioteca de
México José Vasconcelos Col. Felipe
Teixidor FR No.A-125, No.265.62/67
(Ejemplar encuadernado a la holandesa, con
daños la parte interior del encuadernado, con
manchas de humedad la mayor parte del
impreso); Biblioteca Nacional de México
No.RSM 1796 P6MOR 3 ej. (Los tres
ejemplares encuadernados en pergamino en
condiciones materiales similares, con
excepción del ej. 3 que presenta en primer
hoja indice manuscrito); Instituto Nacional
de Antropología e Historia, Biblioteca
Eusebio Dávalos Hurtado No.MISC. 0094 F7
(Ejemplar en volumen facticio, el ejemplar
tiene  ex libris de papel adherible de Joaquín
García Icazbalceta, este ejemplar tiene ex
libris ms.  de “Joseph Maria del Moral,
Padre” (sic)); Biblioteca Miguel Lerdo de
Tejada No.200/ICC 14 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, con daños en
cubiertas, tiene una estampa de premiación
en interior de cubierta principal a nombre de
José Miguel Landeros fechada en 1807).
Puebla, Universidad de las Américas de
Puebla, Biblioteca Franciscana No.SATO
1151 (Ejemplar encuadernado en pergamino,
ejemplar con marca de fuego del Convento
de San Antonio de Puebla, con anotaciones
ms. fechadas en 1809).  
1846.
Novena de la Santísima Virgen María
Nuestra Señora, con el título de
Cozamaloapan. Dispuesta Por un Sacerdote
y Cura que fue en el Obispado de la Puebla.
La reimprime Su devota Ilustre Cofradía.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1796.
16º., Port. v. en bl.. lámina de la Imagen, en
madera, 60 p.s.f.
Novena / de la Santisima Virgen / Maria /
Nuestra Señora, / con el titulo de /
Cozamaloapan. / Dispuesta / Por un
Sacerdote y Cura que fué / en el Obispado de
la Puebla. / La reimprime / Su devota Ilustre
Cofradia. / (Filete doble). / En la Puebla en la
Oficina de / D. Pedro de la Rosa. / Año de
1796.
Medina, No.1349.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C5(67). (El ejemplar
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cuenta con gr. en madera). 
1847.
Novena en culto y reverencia de la 
 santísima cruz, para celebrar cualquiera de
sus tres festividades, puede hacerse por
cualquier necesidad y en cualquier tiempo
del año. Puebla. Pedro de la Rosa. 1796. 
16º., Port. v. un gr., en madera, de la Cruz,
15 h.s. fol.
Novena / En Culto Y Reverencia / De La
Santísima / Cruz, Para celebrar qualquiera de
sus tres / Festividades: puede hacerse por /
qualquier necesidad, y en qualquier / tiempo
del año. / Dispuesta por un religioso de la /
Santa Cruz de Queretaro. / (adorno
tipográfico) / Reimpresa / (línea de adorno
tipográfico) / en la Puebla de los Angeles, en
la / Oficina D. Pedro de la Rosa. / Año de
1796.
Teixidor No.404.
Rhode Island, Universidad Brown, Biblioteca
John Carter Brown No.BA796.N939e 
1848.
Oficio de San Juan Nepomuceno, Patrón de
los que peligran en la Fama. San Juan
Nepomuceno Proto Mártir. Ruega por mi
para que no sea confundido eternamente.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1796.
16º., Port. v. en bl., estampa del Santo gr. en
madera, 24 p. 
Oficio / de San Juan / Nepomuceno, / Patron
de los que peligran / en la Fama. / San Juan
Nepomuceno Proto / Martir. / Ruega por mi
para que no sea / confundido eternamente. /
(Bigote) / Impreso á expensas de Don Felipe
Ma- / riano de Vargas, Escribano Real, No-
/ tario Mayor y Público del Juzgado / de
Testamentos, Capellanias y Obras / pias de
este Obispado. / En la Puebla en la oficina de
D. / Pedro de la Rosa. Año de 1796.
Medina, No.1350.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(58) (El ejemplar cuenta
con gr. en madera). 
1849.
Ordenanzas para el nuevo establecimiento
de Alcaldes de cuartel de la Ciudad de la
Puebla de los Angeles de Nueva España.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1796. 
124 p.  
California, Universidad de California en
B e r k e l e y ,  B i b l i o t e c a  B a n c r o f t
No.xF1391.P9P9. Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM 196.2 (El
ejemplar sólo disponible en microfilm). 
1850.
Ortiz y Núñez, Fr. Miguel Pedro Nolasco.
Regla y constituciones del Orden Tercero del
Real y Militar de Nuestra Señora de la
Merced Redentora de Cautivos, y catálogo
de sus Gracias, Indulgencias, Remisiones y
Privilegios concedidos por los Santísimos
Padres Inocencio XI. Benedicto XIII. y otros
Sumos Pontífices. Puebla. Pedro de la Rosa.
1796.
8º., 1 página con un formulario para vestir el
hábito tercero, pág. bl., Port. v. con una
estampa, en madera, de la Virgen de
Mercedes, 81 p. + 2 s. f. con notas sobre
indulgencias y sepultura. Pág. final bl.
Regla y constituciones / del Orden Tercero /
del Real y Militar / de Nuestra Señora / de la
Merced / Redentora de Cautivos, / y /
catalogo de sus Gracias, / Indulgencias,
Remisiones y Privilegios conce- / didos por
los Santisimos Padres Inocencio XI. /
Benedicto XIII. y otros Sumos Pontifices. /
Sacadas fielmente de su / original / Por el R.
P. Mrô. Fr. Miguel Pedro Nolasco / Ortiz y
Nuñez, Notario Revisor y Expur / gador del
Santo oficio, Exâminador Sinodal / de este
Obispado, ex-Comendador del Convento  /
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de Veracruz, y actual Regente de Estudios /
y Comendador de éste de la Puebla. / (Línea
de viñetas). / Reimpresas en dicha Ciudad de
la Puebla, en / la Oficina de D. Pedro de la
Rosa. / Año de 1796.
Medina, No.1351.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 206.21 (El ejemplar sólo
disponible en microfilm, el ejemplar cuenta
con gr. en madera).  
1851.
Oviedo, P. Juan Antonio de. El pecador
arrepentido; esto es: motivos eficaces para
conocer, y aborrecer el pecado mortal.
Propuestos en lengua latina en quince
consideraciones. Por el P. Pablo Celt, de la
Compañía de Jesús. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1796.
12º., Port. v. en bl. 4 h. prels. con la
dedicatoria y “el traductor al lector”,  236 p.
Indice de materias, 2 h.s. f., 1 h.s. f. con
notas sobre indulgencias La edición
madrileña es de 1760.
a / El pecador / arrepentido; / esto es: /
motivos eficaces / para conocer, y aborrecer
/ el pecado mortal. / Propuestos en lengua
latina / en quince consideraciones. / Por el P.
Pablo Celt, de la Compañia de / Jesus. / Y
traducidos a la castellana / Por el p. Juan
Antonio de Oviedo, de / la misma Compañia,
de la Providencia de / Nueva España. / Quien
los dedica / al grande patriarca / S.  Ignacion
de Loyola. / (Línea de *). Puebla de los
Angeles. / Impreso en Madrid, y por su
Original / reimpreso en la Oficina de D.
Pedro / de la Rosa. Año de 1796.
Medina, No.1352.
1852.
Preceptos para la primera clase de
gramática. Puebla. Pedro de la Rosa. 1796.
8º., Port. orl. v. en bl. 36 p. pero falta alguna
al final.
Preceptos / para / la primera clase / de
gramatica, / Que con Real Privilegio, / se
imprimen en la Pue- / bla de los Angeles. /
(Un IHS entre viñetas y filete doble). / En la
Oficina de Don Pedro de la Rosa, en / el
Portal de las Flores, año de 1796.
Medina, No.1353. León, No.503, 1 secc. 2
pte. Vol.2. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-3(7). 
1853.
Regla y constituciones del orden tercer del
Real y Militar orden de Nuestra señora de la
Merced, redención de cautivos y catalogo de
sus gracias, indulgencias, remisiones y
privilegios concedidos por los santísimos
padres Inocencio XI, Benedicto XIII, y otros
sumos pontífices. Puebla. Pedro de la Rosa.
1796.
Rhode Island, Universidad Brown, Biblioteca
John Carter Brown No.FHA 206.21 (2
ejemplares en microfilm). 
1854.
Reyes, José de los.  Margarita seráfica con
que se adorna el alma para subir a ver a su
esposo Jesús. Puebla. Pedro de la Rosa.
1796. 
8º., [ ]-8, 1-8, 2-8, 3-8, 4-8, 5-8, 6-8, 7-8, 8-8,
9-8, 10-8, 11-8, 12-8, 13-8, 14-8, 15-8, 16-8,
17-8, 18-8, 19-8, 20-8, 21-8, 1-341 p. En v.
de port., imagen que representa al padre y el
hijo. Al final “Tabla de lo que contiene este
devocionario”. 
MARGARITA / SERAFICA / CON QUE
SE ADORNA EL ALMA / PARA SUBIR A
VER A SU ESPOSO / JESUS / A LA
C I U D A D  T RIU N F A N T E  /  D E
JERUSALEN. / DISPUESTA POR EL R. P.
Fray JOSEPH / de los Reyes, Letor de
Teologia en el Convento de las / Llagas de
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N.S.P.S. Francisco  de la Puebla / Lleva
añadido al principio un Consejo  muy  util /
del zelosisimo Dotor Boneta / DEDICADA
/ AL CASTISIMO PATRIARCA /
SEÑOR SAN JOSEPH. / filete /
REIMPRESA EN LA PUEBLA  / filete / En
la Oficina de Don Pedro de la Rosa. / Año de
1796. 
León, No.563, 1 secc. 2 pte. Vol.2. ADABI,
No.309. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM1796 P6REY (Ejemplar
encuadernado en piel.); Palacio de las
Vizcaínas, Archivo Histórico, Colección San
José de Gracia Vizcaínas No.193 Col.
Antigua,  (Ejemplar encuadernado en piel,
con sello en tinta, de la biblioteca del
Colegio de la Paz).  Jalisco, Biblioteca
Pública de Jalisco Juan José Arriola
No.FE3113737 (Ejemplar encuadernado en
piel, con ex libris manuscrito de Ana María
Figueroa). 
1855.
Ripalda, Gerónimo de. Catecismo y
exposición breve de la doctrina cristiana.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1796. 
(Gr., en madera, de las Armas Reales), Port.
v. con un gr., en madera, de Jesús
Crucificado, 75 h.s. fol.
Catecismo / Y / Exposicion Breve / De La /
Doctrina / Christiana. / Por el P. Mrô
Geronimo / de Ripalda, / De La Sagrada
Compañía. / Año de (Anagrama de la
Compañía dentro de marco) 1796. / Con
Privilegio Real. / Impreso en la Puebla de los
Angeles, en / la Oficina de D. Pedro de la
Rosa.
Teixidor, No.406.
1856.
Rumbao, Ignacio. Ordo in recitatione divini
officij, et celebratione missarum, juxta
rubricas Breviarij, Missalisque Romani,
atque Sacrorum Rítuum Congregationis
novissima decreta. A Ven. Clero Sæculari
civitatis et diœcesis Angelopolitanæ quotidiè
servandus. Anno a Virgineo Partu M. DDC.
XCXVI. Bissextli. Puebla. Pedro de la Rosa.
1796. 
8º., Port. v. en bl., 62 p. 
Ordo in recitatione / divini officij, / et
celebratione missarum, / juxta rubricas
Breviarij, / Missalisque Romani, / atque
Sacrorum Rítuum Congregationis / novissima
decreta. / A Ven. Clero Sæculari / civitatis et
diœcesis Angelopolitanæ / quotidiè
servandus. / Anno a Virgineo Partu M. DDC.
XCXVI. / Bissextli  / Dispósitus / per
Ignatium Rumbao, / Presbyterum, &
Sacrarum Cæremoniarum Magistrum. /
(Escudo de armas pontificias) / Cum permis.
Hered. Lic. D. Joseph de Jaúregui. /(Línea de
filetes) / Angelopoli: / Ex Typographia D.
Petri de la Rosa.
Medina, No.1354.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-3(10). 
1857.
Tiernos lamentos con que la Alma devota
Llora los gravísimos tormentos que
padeció en el inmundo Sótano la Noche de
su Pasión Nuestro Soberano Redentor
Jesús, Entrase para esto espiritualmente en
un rincón del Calabozo, y de allí no
quisiera salir jamas. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1796.
16º., Port. v. con una estampa del Ecce-
Homo gr. en madera, 60 h.s. f.
Tiernos / lamentos / con que la Alma
devota / Llora los gravísimos tormentos /
que padeció en el inmundo Sóta- / no la
Noche de su Pasion / Nuestro Soberano
Redentor / Jesus, / Entrase para esto
espiritualmente / en un rincon del
Calabozo, y / de allí no quisiera salir jamas.
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/ (Filete doble) / Reimpresos en la Oficina
de D. Pedro / de la Rosa. Año de 1796.
Medina, No.1355.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C6(59) (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N9 N7 Box 3, No.11. 
1797
1858.
Aramburu, P. Francisco María. Novena en
obsequio del Protomartir del sigilo de la
Confesión, y prodigiosísimo Taumaturgo en
todo el Mundo, y en todas necesidades, con
mucha especialidad para conservar la
castidad del alma y cuerpo, para hacer
buenas Confesiones alcanzando de Dios luz,
acierto, dolor y ánimo hasta para confesar
pecados callados antes por vergüenza, y
singularísimo Abogado de la buena fama de
sus Devotos. Señor San Juan Nepomuceno.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1797.
16º., Port. v. con la estampa, en madera, del
Santo, 30 h.s.f. 
Novena / en obsequio / del Protomartir del
sigilo / de la Confesion, y prodigiosisimo
Tau / maturgo en todo el Mundo, y en todas
/ necesidades, con mucha especialidad para /
conservar la castidad del alma y cuerpo, /
para hacer buenas Confesiones alcanzan- / do
de Dios luz, acierto, dolor y áni- / mo hasta
para confesar pecados calla- / dos antes por
verguenza, y singularisimo / Abogado de la
buena fama de sus Devotos. / Señor San Juan
/ Nepomuceno. / Dispuesta / Por el P.
Francisco Maria Arám- / buru de la
Compañia de Jesus. / Reimpresa en la Puebla
en la Oficina de / D. Pedro de la Rosa, Año
de 1797.
Medina, No.1356.
Santiago, biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43A-C7(15) (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N9 Box 23, No.12. 
1859.
Botica general de remedios experimentados.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1797. 
8º., [ ]-8, s. p., s.f.  
BOTICA / GENERAL / DE / REMEDIOS /
EXPERIMENTADOS / QUE / A
BENEFICIO DEL PBLICO / SE IMPRIME
/ Por su original en Cadiz, en la Puebla / de
los Angeles, en la Oficina de Don Pe- / dro
de la Rosa. Año de 1797. 
Medina, No.1357. Buxó, p.280.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
M é x i c o  N o . R 0 8 2 . 1  G U E . 5 0 5
(Encuadernación moderna en piel, el
ejemplar es una reproducción del original en
copia de mala calidad).Universidad de
Stanford, Biblioteca Médica No.V78h
B74/1797; Rhode Island, Universidad
Brown, Biblioteca John Carter Brown
No.FHA 206.22 (2 ejemplares en
microficha).  Santiago, Biblioteca Nacional
de Chile No.BNSM FHA 206.22 (Ejemplar
disponible sólo en microfilm). 
1860.
Castro, José Agustín de. Miscelánea de
poesías sagradas. Puebla. Pedro de la Rosa.
1797.
(Tomo I): 4º., 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4,
8-4, 9-4, 10-4, 11-4, 12-4, 13-4, 14-4, 15-4,
16-4, 17-4, 18-4, 19-4, 20-4, 21-4, 22-4, 23-4,
24-4, 25-6, 1 a 184 p. 
(tomo II):  4º., 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 7-
4, 8-4, 9-4, 10-4, 11-4, 12-4, 13-4, 14-4, 15-4,
16-4, 17-4, 18-4, 19-4, 20-4, 21-4, 22-4, 23-4,
24-4, 25-2, 26-6, 1-192 p. Contiene una obra
de teatro. Índice de las Poesías y Lista de los
Subscriptores a la obra. 
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Port. tomo I: 
MISCELANEA /  DE POESIAS
SAGRADAS. / POR / D. JOSEPH
AGUSTIN DE CASTRO / QUIEN LO
DEDICA / AL ILLMÔ SR. / DR. D.
SALVADOR / DE BIEMPICA Y
SOTOMAYOR, / DEL ORDEN DE
CALATRAVA, / Obispo de la Puebla de los
Angeles /  del Cosejo de S. M. &c. / TOMO
I. / ' / IMPRESA CON LAS LICENCIAS
NECESARIAS. / FILETE / En la Puebla, en
la Oficina de Don Pedro de la Rosa. / AÑO
DE 1797. 
Port. tomo II:  
MISCELANEA /  DE POESIAS
HUMANAS. / POR / D. JOSEPH AGUSTIN
DE CASTRO . / TOMO II. /  ' / IMPRESA
CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. /
FILETE / En la Puebla en la Oficina de Don
Pedro de la Rosa / AÑO DE 1797. 
Prels.:
En tomo 1.
En v. de 1-4, Parecer del Lic. José Manuel
Sartório.
En v. de 2-1, Aviso de impresión para
censura por el Marqués de Branciforte. 
En r. de 2-2, Parecer del Dr. D. Ignacio de la
Vega y Cavallero. 
En r. de 2-3, Permiso de edición de notario
mayor Miguel Francisco de Prendas. 
En r. de 25-5, Indice de las poesías del tomo
1. 
En tomo 2. 
En r. de 26-1, Indice de las poesías del
segundo tomo.
En r. de 26-4, Lista de subscriptores de la
obra, (con 140 nombres).
Beristáin, t.1, p.321. Medina, No.1358.
Buxó, p.280. (Sólo para T.II). 
Madrid, Biblioteca Nacional de España 2 ejs.
No.3/33690, No.3/33691.( Ejemplares
encuadernados en piel, en perfecto estado).
Ciudad de México, Universidad Nacional
Autónoma de México, Biblioteca Pública
Central FR.Núm. de recup.:1858 (Ejemplar
con encuadernación en piel, con leves daños
de humedad y polilla, este ejemplar es sólo el
tomo II). Massachusetts, Universidad de
Harvard, H. Depository No.SAL1551.88.100
(2 ejemplares, copiados del original que se
encuentra en la biblioteca Nacional de
Chile); Rhode Island, Universidad Brown,
Bib l io t e c a  J o h n  C a r t e r  Brown
No.B797.C355m (En este catalogo se señala
que la extensión de la obra es de 3 vols. y no
de 2 vols. como se consigna en este
repertorio, así mismo se cuenta con ejemplar
en microficha No.FHA 206.23, con 2
ejemplares: positivo y negativo). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM
FHA 206.23. 
1861.
Citara armoniosa para dar música espiritual
al niño Dios huyendo a Egipto, que comienza
a razonar en los silencios de la media noche
de año nuevo, hasta el día séptimo de enero.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1797. 
Port. v. en bl. 31 h. s. fol
Citara / Armoniosa / Para Dar Musica
Espiritual / Al Niño Dios. / Huyendo A
Egipto, / Que comienza é resonar en los /
silencios de la media noche de Año / nuevo,
hasta el dia septimo de / Enéro. / Templóla
un Devoto Sacerdote, / que reverente la
ofrece á Je-/ Sus, Maria Y Joseph. / (adornos
tipográficos) Reimpresa en la Puebla de los
Ange-/ les, en la Oficina de D. Pedro de la /
Rosa. Año de 1797.
Teixidor No.407.
1862.
Díaz y Cuevas, Urbano Antonio. C. D. Ex
§ IV. Distinct. XXVII. Lib. IV. Mag. Sentent.
ad illa verba: Consensus, etc. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1797.
Fol., 1 h. impresa por un lado. Tesis de D.
Urbano Antonio Díaz y Cuevas, 8 de
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noviembre de 1797.
a / C. D. / Ex § IV. Distinct. XXVII. Lib. IV.
Mag. / Sentent. ad illa verba: Consensus, etc.
. . / (Colofón:) Angelópoli ex Typographia D.
Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali.
Medina, No.1359.
1863.
Díaz y Cuevas, Urbano Antonio. Por
instrumentos que me tiene presentados el Dr.
D. Urbano Antonio Díaz de las Cuevas, y de
público y notorio consta: Que es originario
de la Ciudad de Tepeaca, etc. Puebla S.i.
1797.
Fol., 7 p.s.f. y final para el resumen, Puebla,
20 de diciembre de  1797.
a / Por instrumentos que me tiene /
presentados el Dr. D. Urbano Antonio Diaz
de / las Cuevas, y de público y notório
consta: / Que es originario de la Ciudad de
Tepeaca, etc.
Medina No.1360.
1864.
Eguía y Olmedo, Juan Esteban. C. D. Ex
Cap. Fin. Tit. IV. Lib. III. Gregor. IX.
Decret. Puebla. Pedro de la Rosa. 1797.
Fol., 1 h. impresa por un lado. Tesis de D.
Juan Esteban Eguía y Olmedo, 8 de
noviembre de 1797.
a / C. D. / Ex Cap. Fin. Tit. IV. Lib. III. /
Gregor. IX. Decret. / ... / (Colofón:)
Angelópoli ex Typographia D. Petri de la
Rosa. 
Medina, No.1362.
1865.
Echeverría y Orcologa, Agustín José de.
Ex Cap. V. Tit. XIII. Lib. III. Decret.
Gregor. IX. etc. Puebla. Pedro de la Rosa.
1797.
Fol., 1 h. orl. impresa por un lado. Tesis de
D. Agustín José de Echeverría y Orcologa,
26 de octubre de 1797.
-(a)- / Ex Cap. V. Tit. XIII. Lib. III. /
Decret. Gregor. IX. / etc. (Colofón: )
Angelópoli ex Typographia D. Petri de la
Rosa. / Cum privilegio regali.
Medina, No.1361.
1866.
Eguía y Olmedo, Juan Esteban. Por
instrumentos auténticos que ha presentado el
Lic. D. Juan Esteban de Eguía y Olmedo, y
de público y notorio consta: Que es natural
de la Villa de Xalapa, etc. Puebla. s.p.i.
1797.
Fol., 4 p.s. f. Puebla, 11 de diciembre de
1797.
a / Por instrumentos autenticos / que ha
presentado el Lic . D. Juan Estevan de /do
Eguia y Olmedo, y de público y notorio
consta: / Que es natural de la Villa de
Xalapa, etc.
Medina, No.1363.
1867.
Fernández de Avila, Gaspar. La infancia de
Jesucristo, poema dramático dividido en 10
coloquios. Puebla. Pedro de la Rosa. 1797. 
111 p.
Ciudad de México,  Universidad
Iberoamericana, Unidad Santa Fe, Biblioteca
Colecc. Esp. No.PQ6523.F66
1868.
García y Valtierra, Juan. C. D. Ex Distinct.
XVII. Lib. IV. Paragraphi Ad illa verba:
Quem poenitent, etc. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1797.
Fol., 1 h. impresa por un lado. Tesis de don
Juan García y Valtierra, 6 de diciembre de
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1797.
a / C. D. / Ex Distinct. XVII. Lib. IV.
Paragraphi / Ad illa verba: Quem pœnitent,
etc. / ... / (Colofón:) Angelópoli ex
Typographia D. Petri de la Rosa. / Cum
privilegio regali. 
Medina, No.1364.
1869.
García y Valtierra, Juan.  Relación de los
méritos, y ejercicios literarios del Doctor D.
Juan García y Valtierra. Puebla. S.i. 1797.
Fol., 5 h.s.f. y final bl. Puebla, diciembre de
1797.
a / Relacion / de los meritos, / y exercicios
literarios / del Doctor / D. Juan Garcia y
Valtierra, / Colegial del Real y Pontificio
Seminario Palafo- / xiano, Cura propio de
San Juan Cuescomatepec, / y Opositor á la
Canongía Penitenciaria de esta / Santa Iglesia
Catedral de la Puebla de los Angeles.
Medina No.1365.
1870.
La gloria de Israel, la alegría del Pueblo
Santo. Puebla. Pedro de la Rosa. 1797. 
8º., [ ]-4, I-8, 1-11 h. 
LA GLORIA DE ISRAEL / LA ALEGRIA
DEL PUEBLO SANTO / Cifrada en el
contenido de tres Decretos / de suma
importancia al bien espiritual / de las Almas.
/ '  / A DEVOCION DE VARIAS
PERSONAS / de esta Ciudad y de la Nueva
Veracruz, / quienes la ponen baxo la
proteccion de Maria / Santisima Señora
nuestra, y de los Santos / Angeles de nuestra
Curda / linea de viñetas / En la Puebla de los
Angeles, en la Imprenta de D. / Pedro de la
Rosa. Año de 1797. 
Medina, No.1366. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R252.8 MIS 1(Ejemplar en
volumen facticio, encuadernación estilo
holandesa del siglo XIX). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM E.G.
1-12-2(10).
1871.
Instrucción para inocular las viruelas y
método de curarlas con facilidad y acierto.
Puebla. Pedro de la Rosa.1797. 
8º., [ ]-8, 1-8, 2-4, I-XXXVII p. Notas al
pie de página. 
INSTRUCCION / PARA INOCULAR /
LAS VIRUELAS, / Y MÉTODO / DE
CURARLAS CON FACILIDAD, / Y
ACIERTO / viñeta / CON PERMISO DEL
SUPERIOR GOBIERNO / FILETE /
PUEBLA DE LOS ANGELES: EN LA IM-
/ PRENTA DE DON PEDRO DE LA ROSA
/ AÑO DE 1797. 
México. Ciudad de México, Archivo General
de la Nación No.Imp. Of. Vol. 21, exp.40,
fjs. 200-219. (2 ejemplares con el mismo
número identificador, sin encuadernar,
tratados como documentos de archivo.);
Biblioteca Nacional de México No.R082.1
GUE.502 (Ejemplar que es una reproducción
del original, encuadernado en vinipiel).
Universidad Brown, Biblioteca John Carter
Brown No.B797.I59 p (El ejemplar tiene
foliación ms., lo cual indica una posible
encuadernación en volumen facticio). 
1872.
Méndez Quiñones Ramírez, Ignacio. C. D.
Ex distict. XVI. Lib. Lib. IV. Mag. Sentent.
Ad illa verba: Triplici  morti. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1797.
Fol., 1 h. impresa por un lado. Tesis de D.
Ignacio Méndez Quiñones Ramírez. 5 de
Diciembre de 1979.
a / C. D. / Ex distict. XVI. Lib. Lib. IV. Mag.
Sentent. / Ad illa verba: Triplici  morti / ...
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(Colofón:) Angelópoli ex Typographia D.
Petri de la Rosa / Cum privilegio regali.
Medina No.1367.
1873.
Méndez Quiñones Ramírez, Ignacio.
Relación de méritos del Doctor D. Ignacio
Méndez Quiñones Opositor a la Canongía
Penitenciaria de esta Santa Iglesia de la
Puebla de los Angeles. Puebla. S..i. 1797.
Fol., Port. y a la vuelta el comienzo del texto,
que tiene 3 p. s. f. Puebla, 22 de diciembre de
1797.
Relacion de meritos / del Doctor / D. Ignacio
Mendez Quiñones / Opositor / a la Canongia
Penitenciaria / de esta Santa Iglesia de la
Puebla de los Angeles.
Medina, No.1368.
1874.
Mexias y Reinoso, Gaspar de. C. D. Ex
Cap. Unic. Tit. XV. Lib. III. Gregor. IX.
Decret. Puebla.  Pedro de la Rosa. 1797.
Fol., 1 h.  impresa por un lado. Tesis de D.
Gaspar de Mexías y Reinoso, 30 de octubre
de 1797.
a / C. D. / Ex Cap. Unic. Tit. XV. Lib. III. /
Gregor. IX. Decret. / ... (Colofón:)
Angelópoli ex Typographia D. Petri de la
Rosa. / Cum privilegio regali.
Medina, No.1369.
1875.
Mexias y Reinoso, Gaspar de. Por
instrumentos que ha presentado el Lic. D.
Gaspar Manuel Mexias y Reinoso, y de
pública voz y fama consta: etc. Puebla. S.i.
1797.
Fol., 6 p. Puebla, diciembre de 1797.
a / Por instrumentos que ha / presentado el
L  D. Gaspar Manuel Mexias / y Reinoso, ydo.
de pública voz y fama consta: / etc.
Medina No.1370.
1876.
Moral y Saravia, José Nicolás. C. D. Ex
Cap. Unic. Tit. XI. Lib. II. Gregor. IX.
Decret. Puebla.  Pedro de la Rosa. 1797.
Fol., 1 h. impresa por un lado. Tesis de D.
Nicolás Moral y Saravia, 7 de diciembre de
1797.
a / C. D. / Ex Cap. Unic. Tit. XI. Lib. II. /
Gregor. IX. Decret. / ... / (Colofón:)
Angelópoli ex Typographia D. Petri de la
Rosa. / Cum privilegio regali.
Medina, No.1371.
1877.
Moral y Saravia, José Nicolás. Relación de
los méritos y ejercicios del Doctor D. José
Nicolás del Moral y Saravia. Puebla. S.i.
1797.
Fol., 7 p. sin foliar para el resumen. Puebla,
noviembre de 1797.
-) a (- / Relacion /de los meritos / y
exercicios / del Doctor / D. Joseph Nicolas
del Moral / y Sarabia.
Medina, No.1372.
1878.
Nueva relación En que se refiere la disputa
que tuvo el Trigo con el Dinero, sobre cual
era de mayor excelencia. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1797.
4º., 4 h.s. f. a dos columnas. Romance
octosílabo. 
Nueva relacion / En que se refiere la disputa
que tuvo el Trigo / con el Dinero, sobre qual
era de mayor / excelencia. / (Colofón:)
Puebla de los Angeles. / Reimpresa en la
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Oficina de Don Pedro de la Rosa. / Año de
1797.
Medina, No.1373.
1879.
Núñez de Olaechea, Antonio Rafael.
Devoción  a el nombre del esclarecido
patriarca señor San Joaquín, Dignísimo
Padre de la Madre de Dios: Abuelo
dichosísimo del mismo Dios: Remediador de
todas las necesidades; y especialísimo
Patrón para alcanzar sucesión los Casados,
penitencia los Pecadores, y buena muerte sus
Devotos. Puebla. Pedro de la Rosa. 1797.
16º., Port. v. con el comienzo del texto, que
tiene 14 h.s. f.
Devocion / a el nombre / del / esclarecido
patriarca / señor San Joaquin, / Dignisimo
Padre de la Madre de / Dios: Abuelo
dichosisimo del mismo / mo Dios:
Remediador de todas las / necesidades; y
especialísimo Patron / para alcanzar sucesion
los Casados, / penitencia los Pecadores, y
buena / muerte sus Devotos / Por el
Licenciado D. Antonio Ra- / fael Nuñez de
Olaechea, Presbitero. / (Filete) /  Reimpresa
en la oficina de D. Pe- / dro de la Rosa, año
de 1797.
Medina, No.1374.
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N9 Box 3, No.13;
Universidad Brown, Biblioteca John Carter
Brown No.BA797.N972d (Ejemplar
encuadernado en paper wraper, with marbled
paper wrapper). Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM III-43A-
C7(10). 
1880.
Núñez y Olachea, Antonio Rafael. Tiara
sagrada de las tres coronas mejores que
adornan las sienes del Sr. Joaquín padre de
la Virgen, y abuelo de Dios, en sus tres
mayores gozos. Devoción para un día de
cada semana, o que pueden hacerse en tres
días como triduo o en nueve como novena,
como asimismo rezare cada día. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1797. 
 
Port. v., gr., en madera, del Santo, 6 h. s. fol.
Tiara Sagrada / De Las Tres Coronas /
Mejores / Que Adornan Las Sienes / Del / Sr.
S. Joaquin, / Padre De La Virgen, / Y Abuelo
de Dios, / En sus Tres Mayores Gozos. /
Devocion para un día de cada / semana, ó
que puede hacerse en / tres dias como
Triduo, ó en nuev-/ ve como Novena: como
asimismo / rezare cada dia. / Dispuesta / Por
el Presbítero Don Antonio / Rafael Nuñez y
Olachea. / (filete) / Reimpresa en la Oficina
de D. Pedor (sic) / de la Rosa. Año de 1797.
León, No.377, 1 secc. 2 pte. Vol.2. Teixidor,
No.410.
1881.
Oficio de San Juan Nepomuceno, Patrón de
los que peligran en la fama. San Juan
Nepomuceno Proto Mártir. Ruega por mi
para que no sea confundido eternamente.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1797.
16º., Port. v. en bl., estampa del Santo, gr. en
madera, 24 h.s. f.
Oficio / de / San Juan / Nepomuceno, /
Patron de los que peligran en / la fama. / San
Juan Nepomuceno Proto- / Martir. / Ruega
por mi para que no sea / confundido
eternamente. / (Línea de Ð). Impreso a
expensas de Don Felipe / Mariano de Vargas,
Escribano Rea , / Notario Mayor y Público
del Juzgado / de Testamentos, Capellanias y
Obras / pias de este Obispado de la Puebla. /
(Línea de Ð). En la oficina de Don Pedro de
la Rosa. / Año de 1797.
Medina, No.1375.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43A-C7(11) (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
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1882.
Ordozgoyti, José Francisco. Conclusio
deducta Ex Distinct. XV. Lib. IV. Magist.
Sentent. Puebla. Pedro de la Rosa. 1797.
Fol., 1 h. orl. impresa por un lado, 25 de
octubre de 1797. Tesis de D. José Francisco
Ordozgoyti.
[a] / Conclusio deducta / Ex Distinct. XV.
Lib. IV. Magist. Sentent. / etc. / (Colofón:)
Angelópoli ex Typographia D. Petri de la
Rosa. / Cum privilegio regali.
Medina, No.1376.
1883.
Ordozgoyti, José Francisco. Relación de los
méritos,  y ejercicios literarios del Doctor D.
José Francisco Ordozgoyti y Goycoechea.
Puebla. S.i. 1797.
Fol., 10 p. s. f. 1 para el resumen y final bl.
Puebla, diciembre de 1797.
-:(a):- / Relacion / de los meritos, / y /
exercicios literarios / del Doctor / D. Joseph
Francisco Ordozgoyti / y Goycoechea. /
Colegial antiguo del Seminário Palafoxîano,
Cura, / Vicario Foráneo, y Juez Eclesiástico
de la Villa / de Orizava, y Opositor á las
Canongías vacan- / tes en esta Santa Iglesia
de la Puebla de los An- / geles. 
Medina, No.1377.
1884.
Paz, Nicolás de. Novena en honra de Cristo
Crucificado de Esquipulas, La cual comienza
el día siete de Enero, para finalizarla el día
quince. Puebla. Pedro de la Rosa. 1797.
16º., Port. v. con una estampa de la
Crucifixión, en madera, 30 h.s. f.
Novena / en honra / de Christo / Crucificado
/ de Esquipulas, / La qual comienza el dia
siete de Enero, / para finalizarla el dia
quince. / Escrita por el Br. D. Nicolas de Paz,
/ Exâminador Sinodal y Comisario / del
Santo Oficio. / (Las tres líneas siguientes
dentro de Ð). Tiene concedidos quarenta
dias de / Indulgencia el Señor Arzobispo para
/ cada uno de los dias de la Novena. /
Reimpresa en la Puebla de los Angeles, / en
la Imprenta de D. Pedro de la Rosa, / Año de
1797.
Medina, No.1378.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43A-C7(9) (El ejemplar cuenta
con gr. en madera). 
1885.
Ripalda,  Gerónimo.  Catecismo   y
exposición breve de la doctrina cristiana.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1797.
16º.  
Barcelona, Biblioteca Pública Episcopal del
Seminario de Barcelona No.268.7 (Ejemplar
encuadernado en pergamino, reconversión de
signatura No.R.35.117). 
1886.
Roxano Mudarra, Agustín. .-Relación de
los méritos y ejercicios literarios del doctor
D. Agustín José Roxano Mudarra. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1797.
Fol., 3 h. 
a / C.D. / EX DISTINCT. XI. LIB. IV.
MAG. SENTENT. / Ad illa verba: Panem
istum, quem sumimus in mysterio, illum /
intelligo utique, qui de manu Spiritus Sancti
formatus est in / útero Virgins & igne
passionis decoctus in Ara Cricis / Si Corpus
Christi in nocte Coenae in pixide fuisset ser-
/ vatum, íbidem subisset & mortem /
Defendetur in Alma Angelopol. Eccles
(D.O.M./ U.T. Puríssima eius Gentitrice,
atque Studiorum patronis / faventibus) ab
Augustino Josepho Roxano & Mudarra, /
Doctor Theologo, SS. Petri & Joannis Regal.
ac Pont / Colleg. Allumno, atque in Oppido
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de Chautzinco Paro- / cho proprio. / DIES
ERIT IX. NOVEMBRIS. ANNI DÓMINI M.
DCC. XC. VII / ANGELOPOLI EX
TYPOGRAPHIA D. PETRI DE LA ROSA.
/ CUM PRIVILEGIO REGALI 
Portadilla. 
RELACION / DE LOS MERITOS, / Y
EXERCICIOS LITERARIOS / DEL
DOCTOR / DON AGUSTIN JOSEPH
ROXANO / MUDARRA. 
Medina, No.1379-1380.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R920 MIS 1 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernación moderna).
1887.
San Alberto, Fr. José de. Septenario de los
Dolores de María Santísima. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1797.
8º., Port. v. en bl., 1 h. con estampa gr. en
madera de la Dolorosa, 28 h.s. f.
Septenario / de los Dolores / de Maria
Santisima. / Compuesto / por el Illmo. y
Reverendisimo Sr. / D.Fr. Joseph de S.
Alberto. / Carmelita Descalzo, Obispo de
Tucuman, y Ar- / zobispo de la Ciudad de la
Plata de América , &c. /(Viñetitas).
Reimpreso / a devocion de un Presbitero. /
Deseoso del bien espiritual que puede pro- /
ducir este piadoso Exercicio. / (Línea de
viñetas)./  En la Puebla de los Angeles. / En
la Imprenta de D. Pedro de la Rosa, en el /
Portal de las Flores. Año de 1797.
Medina, No.1381. León, No.52, Secc. 1era.,
1 pte. 
Puebla, Universidad de las Américas de
Puebla, Biblioteca Franciscana No.COGE
3110H (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en piel). Indiana, Universidad
de Indiana, biblioteca Lilly No.BX2170.N7
N9 Box 3, No.14. Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM 440.12 (Eld
ejemplar sólo disponible en microfilm).
1888.
Trisagio celestial, comunicado a la tierra
por los Angeles. Escrito Por el Director del
Real Seminario de San Carlos de la Havana.
Reimpreso a expensas de un deseoso del
mayor bien de las Almas. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1797.
8º., Port. v. en bl., lámina de la Trnidad, gr.
en cobre, Prólogo, 1 h.s.f. 25 p. s.f. y final bl.
Trisagio / celestial, / comunicado a la tierra
/ por los Angeles. / Escrito / Por el Director
del Real Semina- / rio de San Carlos de la
Havana. / Reimpreso á expensas de un
deseoso / del mayor bien de las Almas. /
(Viñetitas). / En la Puebla: En la Oficina de
Don Pedro / de la Rosa. Año de 1797.
Medina, No.1382.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-2(11) (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
1889.
Valle y Araujo, José Manuel del. Trono
espiritual, místico altar que fabrica el alma
al mayor Bien de los bienes Jesucristo
Sacramentado en los ocho días de su
solemne octava. Compuesto de dulces
meditaciones, tiernas súplicas y jaculatorias
devotas. Sacada su idea De las Obras del
Venerable doctísimo Padre Enrique
Egelgrave, en la primera parte de su Celeste
Panteón. Emblema 20. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1797.
16º., Port. v. con una estampa religiosa, 31 h.
con el v. de la última en blanco.
Trono espiritual, / mistico altar / que fabrica
el alma / al mayor Bien de los bienes /
Jesucristo / Sacramentado / en los ocho dias
/ de su solemne octava. / Compuesto de
dulces meditaciones, tier- / nas súplicas y
jaculatorias devotas. / Sacada su idea / De las
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Obras del Venerable doctisimo Pa- / dre
Enrique Egelgrave, en la primera / parte de
su Celeste Panteon. Emblema 20. / Por el
Lic. D. Jospeh Manuel del Valle y Arau- / jo,
Exâminador Sinodal del Arzobispado de /
Mexico. / (Bigote). / Reimpreso en la Puebla
de los Angles, en la / Oficina de D. Pedro de
la Rosa. Año de 1797.
Medina, No.1383.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43A-C6(56) (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
1798
1890.
Biempica y Sotomayor. Salvador.
Hallandose Usted instruido por el Oficio...
Puebla. S.i. 1798. 
2 h. s. fol. (Impreso sobre donativos
voluntarios y el préstamo patriótico que se
estaba recaudando para la Monarquía, y
continuar la guerra con Gran Bretaña. Fecha:
3 de noviembre de 1798, en Puebla).
a / Hallandose V. Instruido / por el Oficio…
Teixidor, No.411.
1891.
Certamen teológico, en que con el favor de
Dios nuestro señor trino y uno, de la
purísima e inmaculada virgen María, señora
nuestra, de nuestro angélico maestro Santo
Tomás y Santos patronos de los estudios
Juan Nepomuceno y Luis Gonzaga, se
defenderá públicamente la suma teológica
del sol de las escuelas.  Puebla. Pedro de la
Rosa. 1798. 
Fol., 6 h. s.f. Incluye dos gr. uno firmado por
F. Aguilar; y el otro por Nava, ambos con
fecha de 1798. 
CERTAMEN TEOLOGICO, / EN QUE
CON EL FAVOR DE DIOS NUESTRO
SEÑOR / TRINO Y UNO, / DE LA
PURISIMA E INMACULADA VIRGEN
MARIA SEÑORA NUESTRA, / DE
NUESTRO ANGELICO MAESTRO
SANTO TOMAS / Y SANTOS PATRONOS
D E  L O S  E S T U D I O S  J U A N
NEPOMUCENO, Y LUIS GONZAGA, / SE
DEFENDERA PUBLICAMENTE / LA
SUMA TEOLOGICA DEL SOL DE LAS
ESCUELAS / En los Reales y Pontificios
Colegios de San Pedro y  San Juan / de esta
Ciudad de la Puebla de los Angeles, / EN EL
ACTO QUE LLAMAN DE ESTATUTO: / A
SABER / EN EL DIA VEINTE DE
AGOSTO / POR El COLEGIAL B.D.
JOSEPH MARIA DE LA LLAVE Y
BRINGAS, / Y EN EL DIA VEINTE Y
UNO / POR EL COLEGIAL B.D. JOSEPH
MARIANO MORENO, / SIENDO
PRESIDENTE / EL BR. D. JOSEPH
ANTONIO XIMENES DE LAS CUEVAS,
/ Colegial actual, y Catedrático de Prima de
Sagrada Teologia Escolastica / (en un
recuadro)  ANGELI AGUINATIS
SPLENDET SAPIENTIA SUMMA: /
D O C T R I N Æ  S U M M Æ  S U M M A
REFULGET OPUS /   EL SR. REGENTE
DE ESTUDIOS DR. IGNACIO VEGA Y
CABALLERO, / Prebendado de esta Santa
Iglesia, condescendiendo con el deseo que
han de manifes- / tado varios Literatos, que
nos hacen favor, de que estas funciones se
estendieran á / mas dias que los dos
principales veinte, y veinte y siete de dicho á
todos los Sabios Eclesiásticos y Se- / culares,
que quieran hacer catequismo ó argumentar
sobre las materias contenidas en / la
extension de este Acto; suplicándoles se
sirvan prescindir de toda etiqueta de prese- /
dencias, y de qualquiera otro motivo de
amargura y desazon, que pudiera / ofender la
atencion de tan respetable Concurso. / filete
/ IMPRESO EN LA OFICINA DE D.
PEDRO DE LA ROSA, CON PRIVILEGIO
REAL. / (D.I.D.R.) AÑO DE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO. 
Medina, No.1384.
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Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.RL 230 CER.c
(Ejemplar con encuadernación moderna).
Rhode Island, Universidad Brown, Biblioteca
John Carter Brown No.FHA207.1 (2 ejs. en
microfilm).
 
1799
1892.
Coca y Bermúdez, Pedro de. Silabario
metódico, ortológico y ortográfico. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1799.
12º., Port. orl. v. en bl., 38 p., con 2 h., p. 15
y 17 que no cuentan en la fol. (Buxó dice que
es un libro en octavo, al igual que en el
catalogo web de Chile). 
Silabario / metódico, / ortológico y
ortográfico, / dispuesto por / D. Pedro de
Coca y Bermudez, / Subdelegado por S. M.
De la / Ciudad de la Antigua / Veracruz. / Y
publicado / A expensas de Don Juan /
Bautista Alvizuri, Veci- / no de la Nueva
Verazcruz. / Con licencia. / (Filete doble) /
Impreso en la Puebla en la Oficina de / D.
Pedro de la Rosa, Año de 1799.
Medina, No.1385.Beristáin, t.1, p.357. Buxó,
p. 282. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BSM 196.8 (Ejemplar sólo disponible en
microfilm).  
1893.
D.O.M. Uno er trino. Purisima deigenitrice
Virgine Maria. Puebla. Pedro de la Rosa.
1799. 
8º., [ ]-8, I-XII p. 
D.O.M. / UNO ER TRINO / PURISIMA
DEIGENITRICE VIRGINE MARIA / AB.
ORIGINALI LABE PENITUS INSONTE, /
ANGELICO NECNON PRAECEPT NOST.
DIV THO. AQUIN. / STUDIORUM
ITIDEM PATRONIS /  JOANNE
N E P O M U C E N O ,  E T  A L O Y S IO
GONZAGA / OPEM FERENTIBUS, /
INIBU N T  CE R T A M E N  HO CCE
THEOLOGICUM / RAPHAEL MARIA
GONZALEZ MARIN / PALAFOXIANI
STUDIORUM ALUMNUS / XXIII
PRAESENTIS AUGUSTI,  / ARCADIUS
VERO GOMEZ VALDEZ Y VARGAS, / AD
EASDEM PALAFOXIANAS CONVICTOR,
/ XXVI EJUSDEM PENSIS, /PRAESIDE /
JOSEPHO ANTONIO XIMENES DE LAS
CUEVAS / Inter ejusdem SS.. AA. Petri &
Joannis R. ac P. Seminarii Colle- / gas
adscripto, Philosophiae antea, Latinitatis &
Rethoricae in Tri- / dentina Academia
Professore nunc veró Sacrae Theologiae
Pria- / riam Cathedram moderante. /
D.L.D.R. / Viñeta / Suplican la asistencia los
interesados por paetre de D. / Rafael
Gonzalez para el dia 23. Y por parte de D. /
Arcádio Valdez para el dia 26 por manaña y
tarde. / Colofon: / Angelopoli, ex
Tipographia D. Petri de la Rosa cum Priv.
Reg. / ANNO DOMINI M DCC XCIX
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R629 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en pergamino, daños
en encuadernación). 
1894.
Martínez de Galinsoga, Damián. Noticia de
las indulgencias parciales y plenarias,
concedidas por el ilustrísimo señor D. Fray
Damian Martínez de Galinsoga, obispo de
Tarazona, a sus hermanos los agregados a la
sagrada religión de San Camilo de Lelis, a
los enfermos y demás personas que en ellas
se expresan. Puebla. Pedro de la Rosa. 1799.
30 p. 
Universidad Brown, Biblioteca John Carter
Brown No.FHA 207.2 (2 ejemplares en
microfilm, HAY y ROCK).  
1895.
Muñoz Silicéo, José Antonio María.
Novena a la Inmaculada Concepción de la
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Santísima Virgen María Madre de Dios, en
su milagrosa Imagen de Ocotlán. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1799.
16º., (viñeta con el monograma de María en
una h.), Port. v. en bl., 14 h.s.f.
Novena / a la Inmaculada / Concepcion / de
la Santisima / Virgen Maria / Madre de Dios,
/ en su milagrosa Imagen / de Ocotlan. / A
devocion de / Don Joseph Antonio / Maria
Muñoz Silicéo, su / octavo Capellan. /
(Filete) / Reimpresa en la Puebla, en la /
Oficina de D. Pedro de las Rosas. / Año de
1799.
Medina, No.1386.
1896.
Noticia de las indulgencias parciales y
plenarias. Concedidas por el Ilustrísimo
Señor D. Fray Damián Martínez de
Galinsaga, Obispo de Tarazona, a sus
Hermanos los agregados a la Sagrada
Religión de San Camilo de Lelis, a los
Enfermos, y demás personas que en ellas se
expresan. Puebla. Pedro de la Rosa. 1799.
16º., Port. v. en bl., 28 p., 1 h. al principio. 
Noticia / de las indulgencias / parciales y
plenarias. / Concedidas / por el Ilustrisimo
Señor / D Fray Damian Martinez / de
Galinsaga, Obispo de Ta- / razona, à sus
Hermanos los agre- / gados á la Sagrada
Religion de / San Camilo de Lelis, / á los
Enfermos, y demas per- / sonas que en ellas
se expresan. / (Filete doble) / Impresa en la
Puebla de los Ange- / les, en la Oficina de
Don Pedro / de la Rosa. Año de 1799.
Medina, No.1387.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BSM FHA 207.2. (Ejemplar sólo
disponible en microfilm).  
1897.
Novena en reverente culto y obsequio del
sacratísimo príncipe y medicina de Dios el
gloriosimo San Rafael Arcángel. Especial
abogado contra todas las enfermedades.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1799. 
16º., en v. de port. gr. 
Novena / en reverente culto /  y obsequio /
del sacratisimo / príncipe / y medicina de
Dios  / el gloriossimo / San Rafael / Arcangel
. Especial abogado contra /todas / las
enfermedades / Reimpresa en la Puebla de
los Angeles / en la Imprenta de D.  Pedro de
la / Rosa. Año de 1799. 
León, No.358, 1 secc. 2 pte. Vol.2. 
1800
1898.
Acta Capituli Provincialis celebrati in hoc
S.P.N. Dominici Angelopolitano Coenobio
die decima septima Maii, anni Domini
millesimi octingentesimi. S. R. A. P. N. Fr.
Simone Fernandez, in Sacra Theologia
Praesentato. & in proesentiarum ad hujus S.
Archangeli Michaelis, & SS. Angelorum
Provinciae Prae dicat. Moderamen avecto.
Puebla. S.i. 1800.
4º., Port. v. en bl., 34 p.
Acta / Capituli Provincialis / celebrati / in
hoc S.P.N. Dominici / Angelopolitano
Coenobio / die decima septima Maii, anni
Domini / millesimi octingentesimi. / S. R. A.
P. N. / Fr. Simone Fernandez, in Sacra
Theologia / Praesentato. & in prœsentiarum
ad hujus S. Ar- / changeli Michælis, & SS.
Angelorum Provinciæ Prae / dicat.
Moderamen avecto. / (Siguen trece líneas
con la lista de los definidores).
Medina, No.1388.
Universidad Brown, Biblioteca John Carter
Brown No.FHA207.3 (Dos copias en
microfilm, en HAY y ROCK Microfilm, la
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fecha y el impresor están tomados del
Colofón, lo cual es algo raro para esta fecha).
1899.
Beristáin y Dávila, Francisco Javier.
Relación de los méritos y ejercicios literarios
Del Lic. Don Francisco Xavier Beristáin y
Dávila. Puebla. S.i. 1800.
Fol., 4 p.s.f. Puebla, 25 de enero de 1800.
-(a)- / Relacion / de los méritos x (sic)
exercicios literarios / Del Licdô. Don
Francisco Xavier Beristain y / Davila, natural
de la Ciudad de Tehuacan, de / quarenta y
cinco años de edad: hijo legítimo de le- /
gitimo matrimonio de D. Juan Beristain, y de
Doña / Ana Hilaria Davila Galindo, de
notória limpieza.
Medina, No.1389.
1900.
Devota oración en honor de las congojas que
padeció el corazón del Santísimo patriarca
Señor San José, en los recelos de su divina
esposa María Santísima, antes que el cielo le
revelara el soberano misterio de la
encarnación del divino verbo. Puebla. S.i.
[1800]. 
Port. v. en bl., 13 h. s. fol.
Devota Oracion / En Honor de las congojas
que / padeciño / el Corazon / Del Ssmô.
Patriaca / Señor San Jose, / En Los Recelos
/ De Su Divina Esposa / Maria Santisima /
àntes que el cielo le revela-/ ra el soberano
Misterio de la / Encarnacion del Divino /
Verbo. / Dispuesta por un Sacerdote / del
Obispado en la Puebla.
Teixidor, No.419.
1901.
Forma de la Bendición Apostólica. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1800. 
4 h.s. fol. Al pie de la vuelta de la prima
hoja: Reimpresa en la Puebla, en la / Oficina
de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1800.
(Encabezado la primera hoja:) Forma / De
La / Bendicion Apostolica, / …
Teixidor, No.414.
1902.
Pérez, Francisco. Novena a la Emperatriz
de la Gloria, a la Reina de los Angeles,
María Señora del Rosario. Dispuesta por el
Br. D. Francisco Pérez, humilde Esclavo de
esta Soberana Señora. Puebla.  Pedro de la
Rosa. 1800.
16º., Port. v. en bl., 30 h.s. f.
Novena / a la Emperatriz / de la Gloria, / a la
Reyna de los Angeles, / Maria Señora del
Rosario. / Dispuesta por el Br. D. Francisco
Pe- / rez, humilde Esclavo de esta Soberana
/ Señora. / Se reimprime á expensas del M.
R. P. / Ex-Provincial Fr. Francisco Angon,
Pre- / sentado en Sagrada Teología, Notario
/ Revisor, y Expurgador del Santo Oficio, / y
Comisario del Santisimo Rosario. / (Bigote)
/ En la Puebla de los Angeles, en la Oficina
/ de D. Pedro de la Rosa. Año de 1800.
Medina No.1390.
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No. BX2170.N7 N9 Box 3, No.17.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43A-C7(13).  
1903.
Oración que todos los días hacía la
venerable madre María de la Encarnación,
alma muy favorecida de Dios, quien la
enseño que para alcanzar lo que quería lo
pidiese por el amantísimo Corazón de Jesús.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1800. 
32º., 6 p. 
Santiago, biblioteca Nacional de Chile
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No.BNSM III-88-C36(13) (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
1904.
Piae exercitationis obsequium atque
devotionis munns erga sacro...Puebla. S.i.
1800. 
Port. v. en bl., una h. con il. de la Sagrada
Familia, gr. en madera. 13 h. s. fol.
Piae Exercitationis / Obseqvivm, / atque
devotionis munns / Erga Sacro Sanctum
Nomen / Iesu, / Duclcissimum / Mariae, /
Nomen, / Et Nomen Felicissimvn / Ioseph. /
editum / in venerationis opus, / juxta ordinem
literatum, / quibus eadem suavissima Nomina
/ proferunt expressum.
Teixidor, No.415.
1905.
Ripalda, Gerónimo de. Catecismo y
exposición breve de la doctrina cristiana.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1800.
8º., 138 p. 
Rhode Island, Universidad  Brown,
Bib l i o t e c a  J o h n  Car t e r  Brown
No.BA800.R588c  (El ejemplar con ex libris
Sor Ma. Jacinta).
1906.
Seisena o seis domingos y novena de S. Luis
Gonzaga, de la Compañía de Jesús. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1800. 
Port. v. un gr., en madera, del Apóstol, 15 h.
s. fol.
Seisena, / O Seis / Domingos, / Y / Novena /
De S. Luis / Gonzaga, / De La Compañía /
De Jesus. / Patron principal de los Estudios
de la / misma Compañía, y tambien entre
otras / muchas, de la Real Universidad de
esta / Corte. / Reimpresa en la Puebla en la
Oficiana / De. Pedro de la Rosa. / Año de
1800.
Teixidor, No.413. 
1907.
Valentín y Tamayo, José Miguel y Otro.
Historia ecclesiástica. Trium. Priorum.
Saeculorum.(D. O. M. Cunctisque. Divis.
Fav.) Defendenda. Tum. Narratione.
Historica. Tum. Concertatione. Scholastica.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1800.
4º., Port. v. con un epígrafe latino.
Dedicatoria a Santa Teresa de Jesús, 1 h.s. f.,
9 p. de texto.
Historia ecclesiástica. / Trium. Priorum.
Sæculorim. / (D. O. M. Cunctisque. Divis.
Fav.) / Defendenda. / Tum. Narratione.
Historica. / Tum. Concertatione. Scholaslica.
(sic) / A. Josepho. Michæle. Valentin. Et.
Tamayo. / Et. Joachimo. Gallegos. / R. Ac. P.
Angelop. Semin. Palafox. Collegis. / Abs.
Primo. [Pro statuto.] Die 25. Præsent.
August. / Ab. Secundo. Vero. die. 26.
Ejusdem. Mensis. / Anni. Hujus. M. DCCC.
/ Præside. Xaverio. Rodriguez. Bello. / Inter.
Collegas. Ibidem. Adscripto. / (Filete doble)
/ (D. L. D. R. / (Bigote). / Cum Privilegio
Regali. Apud. D. Petrum / de la Rosa
Typographum.
Medina, No.1391.
IMPRESOS CON
FECHA IMPRECISA
SIGLO XVIII
1908.
Abusos de la Misa. Puebla. S.i., S.a. 
Beristáin, t.III. p.321, se limita a decir que
este librito (entre otros de la misma pluma)
se imprimió sin nombre de autor, que lo fue
D. Miguel Feliciano Zeballos, presbítero
natural de la Puebla de los Angeles, sin
expresar el siglo en que floreció,
probablemente el XVIII). Medina, No.1392.
1909.
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Agueda de San Ignacio, María Ana.
Maravillas del Divino Amor, selladas con el
sello de la verdad. Puebla. S.i., S.a.
4º., Port. Orl., ¶-4, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4,
F-4, G-4, H-4, I-4, K-4, L-4, M-4, N-,4 O-4,
P-,4 Q-4, R-4, S-,4 T-4, U-4, X-4, Y-4, Z-4,
Aa-4, Bb-4, Cc-4, Dd-4, Ee-4, Ff-4, Gg-4,
Hh-4, Ii-4, Kk-4, Ll-4, Mm-4, Nn-,4 Oo-4,
Pp-,4 Qq-4, Rr-4, Ss-4, Tt-4, Uu-4, Xx-4, Yy-
4, Zz-4,  Aaa-4, Bbb-4, Ccc-4, Ddd-4, Eee-4,
Fff-4, Ggg-4, 1-410 p. Contiene Indice de los
capítulos. 
MARABILLAS / DEL DIVINO AMOR, /
SELLADAS / CON EL SELLO DE LA
VERDAD. / ESCRITAS / POR LA V.
M.R.M. / MARIA ANNA AGUEDA DE S.
IGNACIO, / Primera Priora, y fundadora /
del Religiofiffimo Convento de / Dominicas
Recoletas de Santa / ROSA de Santa MARIA
de la Ciudad de la Puebla de los An- / geles,
en el Reyno de / Mexico. 
Port. Int. Orl., v. en bl.:
JESUS, MARIA Y JOSEPH / MAR DE
GRACIAS, / QUE COMUNICO EL
ALTISSIMO / A MARIA SANTISSIMA  /
MADRE DEL DIVINO VERBO /
HUMANADO, /  EN LA LECHE
PURISSIMA / DE SUS VIRGINALES
PECHOS / con que le alimentò en fu Infancia
, y fe / confervo hafta que murio en Cruz, /
difundiendola en raudales de Sangre, / para
remedio de los pobres miferos / hijos de
Adan: Que myfticamente participan Juftos, /
y pecadores. / Y POR SU DEVOCION /
reciben la influencia de la Leche de la /
gracia en la converfion de la malicia â / la
jufticia que los hará por el Patrocinio / de
MARIA  SANTISSIMA amantiffimos / de
Dios, y herederos de fu Gloria
Prels.
En ¶-1, Prologo. 
En v. de ¶-4, Protesta. 
ADABI No.64. 
Ciudad de México. Palacio de las Vizcaínas,
Coleccc. Convento Sn. José de Gracia No.8.
(Encuadernado en pergamino, con ex libris
ms.  del “Lic. Lopez de Promor”, al final ex
libris ms. de Beatriz de Abarzuza.). 
1910.
Al bien público. En la Botica del Hospital
Real y General de S. Pedro Apóstol de la
Puebla de los Angeles se venden a precios
moderados los Medicamentos siguientes, de
los que se da una idea sucinta, aunque
suficiente de su uso y virtudes. Puebla. s.p.i.
8º., XXX p. Nota, 1 p. s. f., h. final bl., el
título a la cabeza de la primera página.
Al bien público. / En la Botica del Hospital
Real / y General de S. Pedro Apóstol / de la
Puebla de los Angeles se / venden á precios
moderados los / Medicamentos siguientes, de
los / que se dá una idea sucinta, aun / que
suficiente de su uso y virtudes.
Medina, No.1393.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM FHA 207.4 (Ejemplar disponible
solo en microfilm).
1911.
Alegato por el General D. Domingo Ruiz de
Tagle, vecino de la ciudad de Mexico, en la
demanda que se sigue en este Juzgado
Eclesiástico de la Puebla, por apelación que
interpuso D. María de Acuña Bonal,
pretendiendo se revoquen los autos de el Sr.
Metropolitano de Mexico, y que se declare
nulo el matrimonio que contrajo con D.
Ignacia Cruzat y Góngora. Puebla. S.i., S.a.
Fol., 12 h.s. f. Sin lugar ni año de impresión.
Alegato por el General D. Domingo Ruyz de
Tagle, vezino de la ciudad de Mexico, en la
demanda que se sigue en este Juzgado
Eclesiastico de la Puebla, por apellacion que
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interpuso D. Maria de Acuña Bonal,
pretendiendo se revoquen los autos de el Sr.
Metropolitano de Mexico, y que se declare
nulo el matrimonio que contraxo con D.
Ignacia Cruzat y Gongora.
Medina, No.1394.
1912.
Alonso Martínez, Manuel Antonio. Novena
a la Santísima Virgen María de Guadalupe,
Especial Abogada contra la Peste. Puebla.
S.i. , S.a. 
16º., Port. v. con una estampita en madera de
la Virgen de Guadalupe, 30 h s. f. (Fines del
siglo XVIII).
Novena / a la Santisima / Virgen Maria / de
/ Guadalupe, / Especial Abogada contra la
Peste. / Dispuesta / Por el Br. D. Manuel
Anto- / nio Alonso Martinez. / (Línea de
viñetas) / Reimpresa en la Puebla en / el
Portal de las Flores.
Medina, No.1396.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C24(36). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
1913.
Alonso, Miguel. Himno y devoción a
Nuestra Señora de Guadalupe de México.
Puebla. S.i. 
8º., 
Himno y devoción a Nuestra Señora de
Guadalupe de México. Por D. Miguel
Alonso. Impreso en la Puebla de los Angeles.
Beristáin t.1, p. 299. Medina, No.1395. León,
No.54, Secc. 1, pte.5. 
1914.
Arce y Miranda, Andrés de. Epístola ad S.
Papam pro beatificatione Ven. Dei famulae
Mariae a Jesu Angelopolitanae. Puebla.
S.i.,S.a.
Epistola ad SS. Papam pro beatificatione
Ven. Dei famulæ Mariæ a Jesu
Angelopolitanæ. A. D. Andrea Arce et
Miranda. Angelopoli...
Beristáin t.1, p.98. Medina, No.1397.
1915.
Arenas, Pedro de. Vocabulario Manual de
las lenguas Castellana y Mexicana en que se
contienen las palabras, preguntas, y
respuestas mas comunes y ordinarias que se
suelen ofrecer en el trato y comunicación
entre Españoles e Indios. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla.
8º., 4 h. prels. Texto, primera parte, p. 1-72;
Segunda, de la 73 a la 120.
Vocabulario / Manuel / de las lengvas /
Castellana y Mexicana / En que se contienen
las / palabras, preguntas, y respuestas mas
co- / munes y ordinarias que se suelen
ofrecer / en el trato y comunicacion entre /
Españoles e Indios. / Compuesto por Pedro /
de Arenas. / En Mexico. / Por la Viuda de
Francisco Lupercio, y por su / original. En la
Puebla, por la Viuda de Miguel / de Ortega y
Bonilla, en el Portal de las Flores / donde se
bende.
Medina, No.1398.
1916.
Arsonio, P. Constancio. Semana Mariana y
devoción a María Santísima, dividida en
diversas oraciones jaculatorias para cada
día de la semana, impetrando por su
intercesión poderosa una buena muerte.
Puebla. Seminario Palafoxiano. 17..
8º., Port. v. en bl. 26 p. s. f., la última con la
concesión de indulgencias. Faltan en nuestro
ejemplar  los últimos dos números del año
que lleva la port., por cuya razón no podemos
precisar con exactitud la fecha de impresión.
En todo caso resulta que esta edición ha sido
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copiada en gran parte a plana y renglón sobre
la de 1792, ó esta sobre aquella.
Semana Mariana / y devocion / a Maria
Santisima, / dividida en diversas / oraciones
jaculatorias / para cada dia de la semana, /
Impetrando por su intercesion poderosa / una
buena muerte. / Compuesta en latin / por el
R. P. Constancio Arsonio, / Clérigo Reglar
de S. Pablo. / Y traducida al castellano / por
un devoto / de la Purisima Reyna. / (Filete
doble con viñetitas). /  Reimpresa en la
Puebla / En la Oficina Palafoxiana. Año de
17..
Medina, No.1399.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-4(52). 
1917.
Asenjo y Crespo. Ignacio de. Ejercicio
práctico de la voluntad de Dios. Trabajos
que corresponden a cada grado de oración,
y compendio de la mortificación. Puebla.
Miguel de Ortega. s.a.
16º., Port. orl. v. en bl., 9 h. prels. s.f., 310 p.
Indice, 5 p. s. f. y final bl.
Exercicio practico / de la voluntad / de Dios.
/ Trabajos qve corres- / ponden à cada grado
de Ora. / cion, y Compendio de la /
mortificacion. / Sacada a lvz. / Por el Lic.
Don Ignacio de Asenjo y / Crefpo, Canonigo
de la Santa Iglefia, / Cathedral de la Puebla,
y Limofnero / que fue del Illmo, y Rmo. Sr.
Doctr. / D. Manuel Fernandez de Santa Cruz,
/ Obifpo de dicha Santa Iglefia. / Dedicado à
S. Francisco de Sales / y Sta. Therefa de
Jesvs. / (Filete). / Reimprefo en la Puebla, en
la Impren- / ta de Miguel de Ortega.
Prels.: 
Dedicatoria. 
Aprobación del Dr. D. Diego de Malpartida
Centeno, México, 10 de agosto de 1681. 
Aprobación del P. Antonio Núñez: S.J., 26
de septiembre de dicho año.
Segunda edición. La primera en de México,
1862, 8º.
Beristáin t.1, p. 385.  Medina, No.1400.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM 332.1 (ejemplar sólo disponible
en microfilm). 
1918.
Atienza y Pineda, Francisco de. Letras de
los villancicos que se cantaron en la Santa
Iglesia Catedral de la Puebla de los Angeles
en los Maitines Solemnes de Nuestra Señora
del Rosario que mando fundar el Capitán
Don Domingo de Lahedeza Verastigui,
Regidor de los del numero de esta Ciudad, y
murió Religioso Profeso del Sagrado Orden
del Glorioso Patriarca Santo Domingo.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y
Bonilla. s.a.
4º., Port. orl. V. en bl. 3 h.s. f. a dos
columnas. Sin fecha, pero del primer cuarto
del siglo XVIII.
Letras de los villanci- / cos que se cantaron
en la Santa / Iglefia Cathedral de la Puebla de
los Angeles en los / Maytines solemnes de
Nueftra Señora del / Rosario / Que mandô
fundar el Capitan Don Domingo de Lahe- /
deza Veraftigui, Regidor de los del numero
de efta Ciu- / dad, y muriô Religiofo Profefso
del Sagrado Orden / del Gloriofso Patriarcha
Santo / Domingo / Pueftos en Metro Mufico,
por el Liç Don Francifco de Atien- / za, y
Pineda, Presbitero, Maeftro de Capilla de
dicha / Santa Iglefia. /(Estampeta de la
Virgen del Rosario entre viñetas). / Con
licencia en la Puebla de los Angeles, por la
Viuda de Mi- / guel de Ortega y Bonilla, en
el Portal de las Flores.
Medina, No.1401.
1919.
Ave María Purísima sin pecado concebida.
Silvos del Pastor Divino con que los Padres
Misioneros del Colegio Apostólico de S.
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Francisco del Real de Minas de Pachuca
llaman a los pecadores a la misión y
penitencia. Puebla. Pedro de la Rosa. S.a. 
16º., Port. en v. gr., 7 h. 
Ave María Purisima / sin pecado concebida
/ silvos del Pastor Divino / Con que los
Padres misioneros del / Colegio Apostólico
de N.S. P.S. Fra- / cisco del Real de Minas de
Pachuca, / llaman á los pedacores a la mision
y a penitencia. / Y otras canciones / en honor
de la Purisima Concepcion / de la Madre de
Dios y de Jesu- / Christo Crucificado,
Reimpresos / en la Puebla de los Angeles. /
En la Imprenta de D. Pedro de la / Rosa en el
Portal de las Flores. 
León, No.745, 1 secc. 2 pte. Vol.2. 
1920.
Boneta, José. Consejo utilísimo a los fieles.
Puebla. S.i., S.a.
16º., Port. orl. V. con el comienzo del texto,
que tiene 22 p. más s. f. Sin lugar de
impresión, ni fecha, pero por los caracteres
tipográficos nos parece de Puebla y de
mediados del siglo XVIII.
Consejo / vtilisimo / a los fieles, / Sacado de
las Obras del zelo- / fiffimo Doctor Don
Joseph / Boneta, Racionero de / San Salvador
de / Zaragoza. / (Monograma coronado de
María).
Medina, No.1402.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(41).
1921.
Carrera, Juan de la.  Jesús, María, y José.
Novena Para alcanzar de Dios Nuestro
Señor por medio de Señor S. Agustín Obispo
de Hipona, Padre de las Religiones, Doctor
de la Iglesia el conocimiento de su bondad,
y soberanía infinita, para solo amar a su
divina excelsa Magestad. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. S.a.
8º., Port. orl. v. con el comienzo del texto,
que tiene 22 p. más s.f., con la nota sobre
concesión de indulgencias al pie de la última.
7Jesvs, Maria, y Joseph.L / Nouena / Para
alcanzar de Dios Nueftro Se- / ñor por medio
de Señor / S. Augvstin / Obifpo de Hipona,
Padre de las Re / ligiones, Doctor de la
Iglesia / El conocimiento de fu bondad, y fo-
/ berania infinita, para folo amar à fu / divina
exelfa Mageftad. / Dispvesta / Por el Br. D.
Juan de la Carrera, Ca- / pellan del Santuario
milagrofo del Ar- / changel Señor S. Miguel.
/ (Línea de viñetas). / Con licencia: En la
Puebla, / en la Imprenta de la Viuda / de
Miguel de Ortega.
Medina, No.1403.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-3(34.
1922.
Castillo Márquez, Diego del. Ofrecimiento
de la Corona de Nuestro señor Jesucristo
que comúnmente  llaman Camándula, sacado
del libro titulado Ejercicios del Rosario que
compuso el R. P. F. Alfonso de Rivera del
Orden se Santo Domingo. Puebla. Miguel de
Ortega y Bonilla. S.a.
Port. orl. v. en bl. 10 h. s. fol (Al ejemplar le
faltan algunas hojas).                                    
                                             
Ofrecimiento / a De La Corona a / De
Nvestro Señor Jesv- / Christo que
comunmente llaman /  () Camandula, (')
Sacado del el Libro intitulado, / Exercicios
del Rosario, que com-/ puso el R. P. F.
Alonso de Ribe- / ra del Orden de SâTo
Domingo / Dispvesto / ahora nuevamente por
el Br. Diego de el / Castillo Marquez,
Capellan de Coro de la / Santa Iglesia Metro-
/ politana de Mexico. / Impresso a devocion
del Cap. D. / Francisco Traslosheros Serralta.
/ (adornos tipográficos) / Con Licencia en
Mexico, por Francisco de / Ribera Calderon:
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y por su original en la / Puebla de los
Angeles. En la Imprenta plan-/ tiniana de
Miguel de Ortega y Bon lla (sic).
Teixidor, No.424.
1923.
Curioso romance en que se refiere un
lastimoso caso que sucedió a una Doncella
en la ciudad de Truxillo, llamada Rosaura.
Puebla. S.i., S.a.
4º., 2 h., sin fecha, pero anterior a 1800.
Curioso romance en que se refiere un
lastimoso caso que sucedió a una Doncella
en la ciudad de Truxillo, llamada Rosaura.
Puebla.
Medina, No.1405.
1924.
Devoción para ensalzar el Nombre de el
Gloriosísimo Patriarca, y Señor nuestro San
José, Dignísimo Esposo de María Santísima
Madre de Jesús, Hijo de Dios. Dase a luz,
para ejercicio de la piedad de sus Devotos,
por una Religiosa del Convento del Sr. S.
Gerónimo de la Puebla, humilde Esclava, y
Mayordoma de sus cultos. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega. S.a.
16º., Port. orl. v. con una pequeña estampa
del Santo gr. en madera, 26 p. s.f. Sin fecha
(mediados del siglo XVIII).
Devocion / para ensalzar el / Nombre de el
Glorioffifimo / Patriarcha, y Señor nuestro /
San Joseph, / Dignissimo Esposo de / Maria
Santifsima Madre / de Jesvs, Hijo de Dios. /
Dase a lvz, para exerci- / cio de la piedad de
fus Devotos, / por vna Religiofa del
Convento / del Sr. S. Geronymo de la Puebla,
/ humilde Efclava, y Mayordoma / de fus
cultos. / ¯ °¯ °¯ °¯ °¯ °¯ °) /
Reimpresa en la Pvebla, / por la Viuda de
Miguel de Ortega.
Medina, No.1407.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(34). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
1925.
Devoción pía al Dulcísimo Nombre de
María, que consagra obsequiosa una esclava
y Esposa de Jesús, y su Madre Poderosa. A
el Nombre a quien adore siempre siempre
eterno Todo el Cielo, la Tierra y el Infierno.
Puebla. Herederos de la Viuda de Miguel
Ortega. s.a.
16º., Port. v. con los monogramas de Jesús y
María coronados, 30 p. s.f. la última con un
aviso de venta de libros publicados en la
Imprenta del Portal de las Flores.
Devocion pia / al Dulcisimo Nombre / de
Maria, / Que consagra obsequiosa / Una
esclava y Esposa / de Jesus, / y su Madre
Poderosa. / A el Nombre à quien adore
siempre / siempre eterno / Todo el Cielo, la
Tierra y el Infierno. / (La línea siguiente
entre filetes). / Puebla de los Angeles /
Reimpresa / En la Oficina de los Herederos
de la Viuda / de Miguel Ortega, en el Portal
de las Flores.
Medina, No.1406.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(39). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
1926.
Devotísimo ejercicio de la muerte, que la
venerable Madre Sor María de Jesús, de
Agreda, hacia todos los días, y el cristiano
deseoso de su salvación debiera hacer, a lo
menos una vez cada semana, o cuantas el
Señor le inspirare. Puebla. Miguel de Ortega.
s.a
16º., Port. v. en bl., 38 h.s.f. Sin fecha
(segunda mitad del siglo XVIII).
a / Devotissimo a / exercicio de la / muerte,
que la venerable Madre Sor / Maria de Jesus,
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/ de Agreda, hazia todos los dias, / y el
Chriftiano defeofo de fu falvacion / deviera
hazer, á lo menos vna vez ca- / da femana, o
quantas el Señor le / a  infpirare. a  / (Una
calavera y dos canillas entre viñetas
perpendiculares). / Con licencia, en Mexica,
por la Viuda de / Francifco Rodrigues
Lupercio, Año de 1683. Y por fu original en
la Puebla por / Miguel de Ortega: donde fe
venden.
Medina, No.1408.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(33).
1927.
Devoto ejercicio para hacer memoria de la
Presentación de Nuestra Señora. Compuesto
por un Clérigo Presbítero de este Obispado.
Puebla. Pedro de la Rosa. S.a.
16º., Port. v. en bl., 1 h. con el monograma
de María Coronado, 9 p.s. f. y 3 bl. Sin fecha
(fines del siglo XVIII).
Devoto / exercicio / para hacer memoria / de
la / Presentacion / de Nuestra / Señora. /
Compuesto / por un Clerigo Presby- / tero de
este Obispado. / (Línea horizontal de viñetas)
/ Reimpreso en Puebla, en la Im- / prenta de
D. Pedro de la Rosa, / en el Portal de las
Flores.
Medina, No.1409.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(32).
1928.
Día doce de cada mes, celebrado con
particular devoción en honra y culto de
María Sma. Jurada por Patrona
principalísima de este Reino en su
portentosa Imagen de Guadalupe. Al fin va
puesta una Carta de Esclavitud. Puebla.
Herederos de la Viuda de Miguel Ortega. 17..
16º., Port. v. con la estampa de N. S. de
Guadalupe gr. en madera, 12 p. s. f. pero
falta alguna al fin. Este opúsculo lleva año de
impresión, pero no podemos señalarlo por lo
recortado del ejemplar que tenemos a la
vista.
Dia doce / de cada mes, / celebrado con
particular / devocion / en honra y culto de /
Maria S . / Jurada por PatronaM A
principalísima de / este Reyno en su
portentosa Imagen / de / Guadalupe. / Al fin
va puesta una Carta de Es- / clavitud. / (La
línea siguiente entre filetes). / Puebla de los
Angeles. / Reimpresa / Por  los Herederos de
la Viuda de Miguel / Ortega, en el Portal de
las Flores. / Año de 17..
Medina, No.1410.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(38). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
1929.
Día veinte y uno. De cada mes, en honor y
culto del taumaturgo jesuita S. Luis
Gonzaga. A quien declaró el Señor
Benedicto XIII. por ejemplar y patrono de
inocencia y castidad principalmente de la
estudiosa juventud. Por un Sacerdote de la
Compañía de Jesús. Puebla. S.i., S.a.
16º., Port. v., en bl. 13 h.s. f. Sin lugar de
impresión, ni fecha, pero por el carácter de la
letra y de las viñetitas, casi con seguridad de
Puebla, de mediados del siglo XVIII.
Dia veinte y uno. / De cada mes, / en honor y
culto / del taumaturgo jesuita / S. Luis
Gonzaga. / A quien declaró el Señor Be- /
nedicto XIII. por exemplar y / patrono de
inocencia y casti- / dad principalmente de la
Estu- / diosa Juventud. / (Bigote) / Por un
Sacerdote / de la Compañia de esus. / (sic).
Medina, No.1411.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(40).
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1930.
Die XX. Aprilis. In festo S. Agnetis de Monte
Politano Virginis. Puebla. Colegio de San
Ignacio. S.a.
8º., 4 h. s. f. a dos columnas.
Die XX. Aprilis. / In festo / S. Agnetis / de
Monte Politano / Virginis. / (Colofón:) Cum
permiffu Hæred. D. Maria á Rivera; /
Angelop. Typis R. D. Ignatij Collegij.
Medina, No.1431.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-132(108).
1931.
Die XXIV. Aprilis. In festo Sancti Boni
Latronis. Duplex. Puebla. S.i., S.a.
8º., II p. a dos columnas y final bl. Sin fecha
(mediados del siglo XVIII). Al final dice:
Angelopolitana...
Die XXIV. Aprilis. / In festo / Sancti Boni /
Latronis. Duplex.
Medina, No.1432.
1932.
Die XXVI. Martij. In festo commemorationis
Sanctarum Reliquiarum, quae asservantur in
Ecclesia Cathedrali Angelopolitana. Puebla.
Real Colegio de San Ignacio. S.a. 
8º., 4 p.s. f. a dos columnas.
Die XXVI.  Mar t i j .  /  In  fes to
commemorationis / Sanctarum / Reliquiarum,
/ quæ asservantur / in Ecclesia Cathedrali /
Angelopolitana. / (Colofón:) Cum permiffu
Hæred. D. Mariæ â Rivera; / Angelop. Typis.
Reg. D. Ignatij Collegij. 
Medina, No.1430.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-132(108). 
1933.
Dominica tertia Jvlij. Officium S. D. N.
JesuChristi Redemptoris Duplez majus.
Puebla. S.i., S.a.
4º. 15 p. todas menos la última, a dos
columnas. Pág. final bl. Al fin de la
penúltima hoja se lee: “Ex decreto Sacræ
Rituum Congregationis, die 7 Maij 1746.
Recitandum ab omnibus, tan Sæcularibus,
quam Regularibus vtriufque fexus, qui ad
Horas Canonicas tenentur in Civitate, &
Diœcefi Angelopolitana...”
Dominica tertia Jvlij. / Officium / SS. D. N.
JesuChristi / Redemptoris / Duplez majus.
Medina, No.1434.
1934.
Fabián y Fuero, Francisco. Carta pastoral.
Puebla. Real Colegio de San Ignacio. S.a.
4º., A-4, B-2, C-4, E-2, F-2, G-2, H-2, I-4, L-
4, N-4, P-2, Q-2, R-2, S-2, T-2, L-2, M-2, N-
2, O-2, P-2, Q-2, R-2, S-2, T-2, V-2, X-2, Y-
2, Z-2, Aa-2, Bb-2, Cc-2, Dd-2, Ee-2, Ff-2,
Gg-2, Hh-2, Ii-2, Kk-2,Ll-2, Mm-2, Nn-2,
Oo-2, Pp-2, Qq-2, Rr-2, Ss-2, Tt-2, Vv-2, Xx-
2, Yy-2, Zz-2, Aaa-2, Bbb-2, Ccc-2, Ddd-2,
Eee-2, 1-233 p. 
CARTA /  PASTORAL / DEL ILmo.  Sr.
Dr. / D. FRANCISCO FABIAN Y FUERO /
OBISPO DE LA PUEBLA DE LOS
ANGELES / DEL CONSEJO DE SU
MAGESTAD &c. Impreso en la Puebla de
los Angeles en la Imprenta del Real Colegio
de San Ignacio.
México. Zacatecas, Biblioteca del Museo
Pedro Coronel No.9362/76037 (Ejemplar con
encuadernación en pergamino, con sello en
tinta en cubiertas. Contiene otro sermón. El
ejemplar tiene paginación irregular: de pág 1
a 65 normal, inicia numeración de 30 a 181,
y continua con pág. 217 a 233).  
1935.
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Fabián y Fuero, Francisco. Nos Don
Francisco Fabián y Fuero por la Divina
Gracia y de la Santa Sede Apostólica Obispo
de la Puebla de los Angeles, del Consejo de
su magestad, etc. Puebla. S.i., S.a. 
1 h. de 850 mm. Formada por tres secciones
pegadas, imp. por un solo lado. Puebla de los
Angeles del mes de mil setecientos y …
a / Nos Don Fabian Y Fuero / Por La Divina
Gracia Y De La Santa Sede Apostolica
Obispo de la Puebla de Los / Angeles, Del
Consejo de S. M. &c.
Teixidor, No.427.
1936.
Forma de la bendición Apostólica...Puebla.
S.i., S.a. 
(Encabezado la primera hoja:) Forma / De
La  Bendicion Apostolica, / …
4 h. s. fol.
La única diferencia de este impreso con el
núm. 414, es el no llevar pie de imprenta
Teixidor, No.420.
1937.
In festo Coronae Domini, duplez majus.
Celebratur in aliquia feria sexta Menfis
Martij. Ex Decreto Sacrae Rituum
Congregationi die septima Maij. 1746.
Ecitandum ab omnibus tam Saecularibus,
quam Regularibus utriusque Sexus, qui ad
Horas Canonicas tenentur in Civitate, &
Dioecesi Angelopolitana.  Puebla. Colegio de
San Ignacio. s.a.
4º., 12 p. a dos columnas.
In festo / Coronæ Domini, / duplez majus. /
Celebratur in aliquia feria sexta / Menfis
Martij. / Ex Decreto Sacræ Rituum
Congregationi die feptima Maij. / 1746.
Ecitandum ab omnibus tam Sæcularibus,
quam Regula- / ribus utriufque Sexus, / qui
ad Horas Canonicas tenentur in / Civitate, &
Diœcefi Angelopolitana. / (Colofón:) Cvm
permiffv / Hæred. D. Mariæ â Rivera:
Angelopoli Typis Reg. D. / Ignatij Collegij.
Medina, No.1433.
1938.
García Larrea, Juan. Vida del V. Diego del
Río, fundador y mayordomo de la
Congregación de las Animas del Purgatorio
de la Ciudad de la Puebla. Puebla. S.i., s.a
Vida del V. Diego del Rio, fundador y
mayordomo de la Congregacion de las
Animas del Purgatorio de la Ciudad de la
Puebla. Puebla de los Angeles...
Beristáin t.2, p. 249. Medina, No.1412.
1939.
Gil Ramírez, Fr. José. Portentosos milagros
y devota Novena del Taumaturgo Eremita.
Abogado Poderoso de la Militante Iglesia
firmísima Columna del mundo, escogido
entre millares, ejemplar de penitentes,
amado de Dios, y de los Hombres. S. Nicolás
de Tolentino, Jurado Patrón, y Abogado
contra los temblores de la Ciudad de
México, y de esta Ciudad. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega y Bonilla. S.a.
8º., Port. orl. v. con una estampa, en madera,
del Santo, y al pie la concesión de
indulgencias, 27 h.s. f.
Portentosos milagros / y devota Novena del
Thaumaturgo / Eremita. / Abogado Poderofo
de la Militante Iglefia / firmifsima Columna
del mundo, efcogido entre / millares,
exemplar de penitentes, amado de / Dios, y
de los Hombres. / S. Nicolas / de Tolentino,
/ Jurado Patron, y Abogado contra los
temblores / de la Ciudad de Mexico, y de efta
Ciudad. / Compuefta, por el R. P. Fr. Joseph
Gil / Ramirez, del Orden de San Aguftin, /
Lector Jubilado, en efta Provincia del /
Santifsimo Nombre de Jesus de la / Nueva
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Efpaña. / Segunda Imprefion. / (Línea de
adorno) / Con licencia en Mexico, por los
Herederos de la / Viuda de Miguel de Ribera,
año de 1715, Y por / fu original en la Ciudad
de los Angeles en la Im- / prenta de la Viuda
de Miguel de Ortega y Boni- / lla en el Portal
de las Flores.
Medina, No.1413.
1940.
Giuca, Juan José. Carmen in laudem Rmi,
Patris Mag. F. Josephi Montes, Provincialis
ordinis Praedicatorum nuper electi. Puebla.
S.i., S.a. 
8º. 
Beristáin, t.2, p.35.
1941.
González del Valle, Manuel. Novena de
Santa Rosalia, Virgen, natural, y patrona
titular de Palermo, portento de milagros, y
especial  Abogada contra la Peste. Puebla.
S.i., S.a.
16º., Port. orl. v. en bl.,  3-16 p. Sin lugar, ni
fecha, y al parecer de Puebla y de mediados
del siglo XVIII.
a / Novena / de Santa / Rosalia, / Virgen, /
natural, y patrona / titular / de Palermo, /
portento de / milagros, y efpecial Abo- / gada
contra la Pefte. / Por Don Manuel / Gonzalez
del Valle, natural / de Madrid. 
Medina, No.1414.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(42).
1942.
Heredia, Antonio. Drama en celebridad de
los años del Sr. D. Juan José Veitia Linaje,
del Orden de Santiago, consejero de Indias,
administrador general de las rentas de la
Ciudad de la Puebla. Puebla. S.i., S.a.
4º. 
Drama en celebridad de los años del Sr. D.
Juan José Veitia Linaje, del Orden de
Santiago, consejero de Indias, administrador
general de las rentas de la Ciudad de la
Puebla.  
Beristáin, t.2, p.88.  Medina, No.1416.
1943.
IGNACIO; CON PRIVILEGIO REAL; Está
el Estanco general en la Puebla de los
Ángeles, en el Portal de las Flores. Puebla.
S.i., S.a
8o., 16 p. y al fin la suma del privilegio para
la impresión al topógrafo de Puebla D. Pedro
de la Rosa, y en otra nota, el lugar en que se
expedían estas cartillas.
(Arriba entre las viñetas de una orla:
IGNACIO; un niño con la Cruz a cuestas
sobre el mundo y un escudo real, y en una
cinta: CON PRIVILEGIO REAL; dentro de
la orla: Está el Estanco general en / la Puebla
de los Ángeles, / en el Portal de las Flores. /
(Al pie:) a y las letras del abecedario.
Medina No.1404.
1944.
Indulgencias de y reglas de la Congregación
de la Buena Muerte, erigida para los
naturales con autoridad apostólica a honra
de Jesús Crucificado y de su Dolorosísima
Madre, en la Iglesia del Colegio del Ínclito
Apóstol de las Indias San Francisco Xavier
de la Compañía de Jesús de la Ciudad de la
Puebla. Puebla. S.i. S.a. 
1 h. de 425 x 310 mm., imp. por un solo lado.
(el blanco que separan en dos el texto del
título, le ocupa un gr., en cobre, de Nava,
representando la Crucificción).
Indulgencias,                                                 
      Y Reglas /
de la Congregacion de la                              
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       Buena Muerte, erigida para /
los Naturales con Authori-                           
       dad Apostolica, à honra de /
Jesvs Crucificado, y de su                            
       Dolorossissima Madre, en /
La Iglesia del Colegio del                             
       Inclyto Apostol de las In- /
Dias San Francisco Xavier                           
       de la Compañía de Jesvs /
          de la Ciudad                                        
               de la Puebla. 
Teixidor, No.428.
1945.
Kalenarium perpetuum  Sanctorum, de
quibus fieri debet officium in Alma Ecclesia
Angelopolitana, & Dioecesi. Officia, quae
habentur in hoc libello, designatur paginis
communibus, in primis fex menfibus; in alijis
vero fex, folijs Romanis. Puebla. S.i. S.a.
4º., el título a la cabeza de la primera página.
5 hojas s. f. a dos columnas. Separadas por
filetes para dar cabida a los números de los
días de los meses, con el almanaque. Texto a
dos columnas, 1 h.s. f. + 148 p. + CXXVIII
p. Al pie de esta última se encuentra el Finis,
y siguen con nuevas signaturas 7 p. s. f. y la
última en bl. con algunos oficios peculiares
del Arzobispado de Mexico. Signaturas: ¶-
¶¶-¶¶¶ de 2 hojas.  A-B-C-F, y letras
A Qsiguientes hasta la T; y en seguida A -Q -¶,
todas de 4 hojas. Por estar rota la penúltima
hoja no se puede decir la asignatura que
tienen las dos finales. Tampoco es dado
afirmar si el libro lleva portada y si en ella,
por consiguiente, aparece nombre de autor,
pues mi ejemplar, al menos, no la tiene.
Parece de la primera mitad del siglo XVIII.
Kalenarium perpetuum / Sanctorum, / de
quibus fieri debet officium / in Alma Ecclefia
Angelopolitana, & Dœcefi. / Officia, quæ
habentur in hoc libello, designatur / paginis
communibus, in primis fex menfibus; in alijis
/ vero fex, folijs Romanis.
Medina, No.1417.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSMFHA 207.5 (Ejemplar sólo
disponible en microfilm).
1946.
Larrea, Juan García. Vida del venerable
Diego del Río, fundador y mayordomo de la
Congregación de las Animas del purgatorio
de la Ciudad de la Puebla. Puebla. S.i. S.a. 
Beristáin, t.2, p.163. 
1947.
In lavdem Doctoris D. Andreae de Arze, et
Miranda Sanctae Aneglopolitanae Ecclesiae
Canonici Magistralis, celeberrimi Oratoris,
nullique tecundi de Virgine Matre in
Sabbatis Quadragesimalibus luculentissime
concionantis. Gratulatotium Carmen.
Puebla. S.i. S.a.
8º., 2 h.s. f. Suscrito por I.I.G. Societatis
Jesús. Sin fecha. Parece impresión de Puebla
y no de México.
a / In lavdem Doctoris D. An- / dreæ de
Arze, et Miranda / Sanctæ Aneglopolitanæ
Ecclefiæ Canonici Ma- / giftralis, celeberrimi
Oratoris, nullique te- / cundi de Virgine
Matre in Sabbatis Quadra- / gefimalibus
luculentiffimê concionantis. / Gratvlatotivm
Carmen.
Beristáin,  t. II, p. 31, nos da el nombre del
autor: el padre jesuita Juan José Giuca.
Medina, No.1415.
1948.
Ledesma, Fray Clemente de. Excelencias
del Tercer Orden de San Francisco y
Constituciones del de la Ciudad de la Puebla
de los Angeles. Puebla. S.i. S.a.   
Excelencias del Tercer Orden de San
Francisco y Constituciones del de la Ciudad
de la Puebla de los Angeles. Por Fray
Clemente de Ledesma. Puebla de los
Angeles.
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Beristáin, t....Medina No.1418. Beristáin,
trae la noticia de esta edición, no le señala
fecha. Dice que la segunda se hizo en Madrid
en 1705. Véase la mexicana de 1690, que es
la príncipe, descrita bajo el número 1474 de
nuestra Imprenta en México.
1949.
Llagas, Francisco de las. Soliloquios de 
un alma arrepentida, en 93 décimas
castellanas. Puebla. S.i. s.a.
Beristáin, t.2, p. 192. (Este bibliógrafo
menciona que la primera edición de este
impreso fue en 1754). 
1950.
Marín Francisco. Triduo Mariano mensual.
Puebla. S.i. S.a.
16º.  Primera edición; la segunda es de
México. Bajo el número 1187 queda descrita
una hecha también en Puebla, en 1790. 
Triduo Mariano mensual. Por D. Francisco
Marin, presbitero. Puebla de los Angeles,
12º. 
Beristáin, t.II, p.219, sin indicar fecha, que
debe corresponder al último tercio del siglo
XVIII. Medina, No.1419.
1951.
Modo de ofrecer los misterios del Santo
Rosario de Nuestra Señora la Virgen María,
sacado del libro Vida del Alma. Puebla.
Viuda de Miguel de Ortega. 
Port. v. con el comienzo del texto, 19 h. s.
fol.
Modo / De ofrecer los Mysterios / del santo
Rosario de Un-/ estra Señora la Virgen /
Maria. / Sacado del Libro vi / da del alma,
compuesto por / el M. R. P. Fr. Theodoro de
la / Madre de Dios, de el Orden / de
Predicadores. / Va añadido al fin el modo de
Ofre-/ cer la Hora à la Santisima Vir-/ gen
Maria nuestra Señora. / (adornos
tipográficos) / Tercera impression en la
Puebla / por la Viuda de Miguel de Ortega.
Teixidor No.421.
1952.
Montaña, José Isidro.  La muerte del
Cochino: canción moral alegórica. Puebla.
S.i. S.a. 
La muerte del Cochino: cancion moral
alegorica. Por D. Jose Isidro Montaña.
Puebla de los Angeles.
Beristáin, t.2, p.320. Medina, No.1420.
1953.
Montaña, José Isidro. Sermón moral de la
conversión de la Samaritana, predicado en
oposición a la Canongia Magistral de la
Puebla de los Angeles. Puebla. S.i. S.a.
Beristáin, t.2, p.320. Medina, No.1421.
1954.
Moral y Castillo de Altra, Juan Anselmo
del. Sermón de penitencia. Puebla. S.i. S.a. 
Beristáin, t.2, p.334. 
1955.
Novena a la Esclarecida Virgen. Y Doctora
Mística Santa Teresa de Jesús. Para
alcanzar por su medio singulares favores, de
Dios Nuestro Señor. Por un devoto de la
Santa. Puebla. José Pérez. s.a.
8º., Port. v. en bl., 27 p. y final bl. Al final
del texto la nota siguiente: “A devocion de
vn Operario de N. P. S. Phelipe Neri, de la
Ciudad de la Puebla de los Angeles”.
* *Novena /  a  / la Esclarecida / Virgen. Y* * * *
* *Doctora /  Miftyca  / (La línea siguiente* * * *
entre viñetitas:) Santa / Theresa / de Jesvs. /
Para alcanzar por / fu medio fingulares
favores, de Dios / Nueftro Señor. / Por vn
devoto de la Santa. / filete / Con licencia en
Mexico. Por los herederos / de la vinda (sic)
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de Bernardo Calderon, y por fu / original eu
la Imprenta nueva de D. Joseph / Perez, en la
Puebla de los Angeles.
Medina, No.1423.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.-1-12-3(27).
1956.
Novena a nuestro Seráfico Padre Sr. S.
Francisco. Puebla. Viuda de Miguel Ortega
y Bonilla. S.a.
16º., Port. orl. v. en bl., 28 p. La port. está
rota y por esas causas no podemos señalar en
año de la impresión.
Novena / A Nro. Seraphico Padre Sr. S. /
Francisco. / (Estampa en madera con la
impresión de las llagas del Santo).
Reimprefa en (roto) / Viuda de Mig... /
Bonilla...
Medina, No.1424.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43A-C7(18).
1957.
Novena al gloriosísimo S. Nicolás, milagroso
Arzobispo de Mira. Puebla. S.i. S.a.
Port. v. en bl., 15 h. s. fol.
Novena / Al Gloriosisimo / S. Nicolas, /
Milagroso / Arzobispo / De Mira. / (adornos
tipográfico) Reimpresa en la Puebla en / el
Portal de las Flores.
Teixidor, No.422.
1958.
Novena de la admirable milagrosa
Protectora de Imposibles, la coronada Santa
Rita de Cassia. Y modo suave, y fácil para
que todos los fieles la puedan hacer, y rezar
para que por su intercesión milagrosa
puedan conseguir las gracias, haberes, y
mercedes que con humilde devoción, y
corazón rendido se piden a Dios Nuestro
Señor. La reimprime, la devoción de una
Afecta Reconocida de la Santa, en acción de
gracias por recompensa de haber obrado de
sus maravillas, con una Hija suya Religiosa,
que llegó a los últimos de su vida. Puebla.
Viuda de Miguel Ortega. S.a. 
8º., Port. orl. en rojo y negro y con dos de sus
líneas entre viñetas, en v. en bl., 1 h. con un
tosco grabado, en madera, de la Santa; la v.
orlada, con unas décimas en obsequio de la
misma.
Novena / de la admirable milagro- / fa
Protectora de Impofibles, la coro- / nada
Santa / Rita / de Cassia. / Y / modo svave, y
facil para / que todos losFieles (sic) la
puedan hazer, y re- / zar para que por fu
intercefsion milagro- / fa puedan confeguir
las gracias, haveres, / y mercedes que con
humilde devocion, y / corazon rendido fe
piden â Dios Nuestro / Señor. / La
reimprime, la devocion de vna / Affecta
Reconocida de la Santa, en accion de /
gracias por recompenfa de haver obrado de /
fus marillas, (sic) con vna Hija fuya
Religiofa, que / llegó á los vltimos de fu
vida. / (Línea de viñetas) / Segunda
Imprefsion, en la Puebla por la Viuda / de
Miguel Ortega, en le Portal de las Flores.
Medina No.1422.
1959.
Novena de la Santísima Virgen de los
Dolores Nuestra Señora, Con los
Ofrecimientos de el Rosario de las Cinco
Llagas. Sacala a luz la Congregación de la
misma Señora Dolorosa, fundada con
autoridad Apostólica en la Iglesia de S.
Ildefonso, de la Compañía de Jesús de la
Puebla. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega
y Bonilla. S.a.
16º., 15 h.s. f. “De hacia 1725".
Novena de la Santisima Virgen de los
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Dolores Nuestra Señora, Con los
Ofrecimientos de el Rosario de las Cinco
Llagas. Sacala à luz la Congregacion de la
misma Señora Dolorosa, fundada con
autoridad Apostolica en la Iglesia de S.
Ildefonso, de la Compañia de Jesvs de la
Puebla. Una Ave Maria por el Bien echor.
Con Licencia, en la Puebla, en la Imprenta de
la Viuda de Miguel de Ortega, y Bonilla.
Medina, No.1426.
1960.
Novena en reverente culto del esclarecido
Padre S. Ignacio de Loyola. Para alcanzar
por su intercesión los favores que
experimentan cada día sus devotos.
Dispuesta por un devoto de este Santo.
Puebla. Herederos de la Viuda de Miguel
Ortega. 17..
16º., Port. v. en bl. Tosca estampa, en
madera, del Santo, 28 p.s.f. la última con un
aviso de la Imprenta. Falta en nuestro
ejemplar un pedazo de la portada, a cuya
causa no podemos indicar el año.
Novena / en reverente culto / del esclarecido
/ Padre / S. Ignacio / de Loyola. / Para
alcanzar por su intercesion / los favores que
experimentan / cada dia sus Devotos. /
Dispuesta / Por un Devoto de este Santo. /
(La línea siguiente entre filetes:) Reimpresa
en la Puebla. / En el Portal de las Flores. /
Por los Herederos de la Viuda de / Miguel
Ortega. Año de 17..
Medina, No.1425.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43A-C7(17) (El ejemplar
cuenta con gr.). 
1961.
Novena del Santo Felicísimo y Buen Ladrón
San Dimas, cuya Sagrada hermosísima
Imagen se venera en el Convento de Nuestra
Señora de la Merced de la Puebla de los
Angeles. Dispusola un Religioso afecto al
Santo, hijo de dicho Real Mercenario
Convento. Puebla. S.i. S.a. 
Tomo la noticia de esta edición de la que se
hizo en México en 1718.
Novena del Santo Felicisimo y Buen Ladron
San Dimas, cuya Sagrada hermosisima
Imagen se venera en el convento de Nuestra
Señora de la Merced de la Puebla de los
Angeles. Dispusola un Religioso afecto al
Santo, hijo de dicho Real Mercenario
Convento. Impresa en la Puebla.
Medina, No.1427.
1962.
Officium Gaudiorum B. Mariae V. Sabbato
ante Dominicam tertia post Pacha
celebradu. In Civitate Vlisiponensi, ejusdem
Dioecessi. Sub ritu duplici secundae classis
Puebla. Viuda de Miguel Ortega.
4º., II p.a dos columnas y final bl. Poco
posterior a 1772, fecha del decreto que hizo
extensivo ese oficio a la diócesis de Puebla.
Officium Gaudiorum / B. Mariæ V. / Sabbato
ante Dominicam tertia poft Pacha celebradu.
/ In Civitate Vlifiponenfi, ejusdem Diœcefsi.
/ Sub ritu duplici secundæ classis /
(Colofón:) Angelopoli, / Ex Officina Viduæ
Michælis de Ortega.
Medina, No.1429.
1963.
Officium in festo Immacultae Conceptionis
Dei Genitricis, semperque Virginis Mariae,
sub eodem  venerabili Mysterio Patronae
Generalis Hispaniarum, & Titularis S.
Ecclesia Cathedralis Angelopolitanae.
Duplex primae classis cum octava. Jessu
Ilmi. D. D. D. Archiep. Ep. publicae luci
donatum. Puebla. Colegio de San Ignacio.
S.a.
4º., 12 h.s. f. casi todas a dos columnas. Sin
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fecha y poco posterior a 1770.
Officium / in festo / Immacultæ Conceptionis
/ Dei Genitricis, / semperque Virginis /
Mariæ, / fub eodem  venerabili Mysterio
Patronæ Generalis / Hifpaniarum, & Titularis
S. Ecclefia Cathedralis / Angelopolitanæ. /
Duplex primæ classis cum octava. /
(Colofón:) Jessu / Ilmi. D. D. D. Archiep. Ep.
publicæ luci donatum, Angelopoli, ex / Typis
Regalis D. Ignatij Collegij.
Medina No.1428.
1964.
Oración devotísima a la Sma. Virgen María,
que se puede decir todos los días, o cada
semana, los Sábados, o en cada una de las
festividades de la Señora. Contienense en
ella, varios actos de amor, de alabanza, de
adoración, de Fe, de Esperanza, de
Conformidad, de Ofrecimientos, de Suplicas
y Peticiones: por lo cual se procure hacer
con todo el afecto posible. Puebla. Viuda de
Miguel de Ortega.
S.a.
16º., Port. orl. v. en bl. 26 p. (mediados del
siglo XVIII).
Oracion / devotissima a la SSma. / Virgen
Maria, / Que fe puede decir todos los / dias,
ô cada femana, los Sa- / bados, ò en cada una
de las / feftividades de la Señora. /
Contienense / en ella, varios actos de Amor,
/ de Alabanza, de Adoracion, / de Fè, de
Efperanza, de Co- / formidad, de
Ofrecimientos, / de Suplicas y Peticiones:
por / lo qual fe procure hazer con / todo el
afecto pofsible. / §§§§§§§§§§§§§ /
Reimpreffa en la Puebla: por la / Viuda de
Miguel de Ortega.
Medina, No.1435.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(37).
1965.
Osorio Escobar y Llamas, Diego.
Alegación jurídica por los derechos
decimales de las Santas Iglesias  de la N.E..
Puebla. S.i. S.a.
Fol. 
Beristáin, t.2, p.417. 
1966.
Pardo, Sancho. Elogio fúnebre del V. Juan
Larios, cura de Acatlán, fundador del
Colegio de S. Juan de la Ciudad de la
Puebla, pronunciado en la Iglesia Catedral
en la solemne traslación de sus huesos a la
Capillas de dicho Colegio. Por D. Sancho
Pardo, natural de la Puebla de los Angeles,
colegial del Seminario Tridentino,
presbítero. Puebla. S.i. S.a.
Elogio fúnebre del V. Juan Larios, cura de
Acatlan, fundador del Colegio de S. Juan de
la Ciudad de la Puebla, pronunciado en la
Iglesia Catedral en la solemne traslación de
sus huesos a la Capillas de dicho Colegio.
Por D. Sancho Pardo, natural de la Puebla de
los Angeles, colegial del Seminario
Tridentino, presbitero. Puebla...
Beristáin, t.2, p.396,(Con referencia a
Bermúdez de Castro). Medina, No.1436.
1967.
Pérez, Miguel. Ejercicio devoto que Nuestro
Redentor Jesucristo encargó a su amadísima
esposa Santa Gertrudis para los tres días de
Carnestolendas. Como consta del Lib. 4. de
la Insinuación de la Divina Piedad, Cap. 15.
y 16. Traducido de Latín en Romance.
Puebla. Pedro de la Rosa. S.a. 
16º., Port. v. en bl., 30 p. (Por causa de estar
rota la parte de abajo de la portada, no
podemos precisar el año de la impresión).
Exercicio / devoto / que Nuestro Redentor /
Jesuchristo / encargó a su amadisima esposa
/ Santa Gertrudis / para los tres dias / de
carnestolendas. / Como consta del Lib. 4. de
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la Insinua- / cion de la Divina Piedad, Cap.
15. / y 16. / Traducido de Latin en Romance.
/ Dispuesto/ Por el R. P. Fr. Miguel Perez, /
del orden de N. G. P. S. Agustin. / (Línea de
Ä) / Reimprefo en la Puebla, en la Im- /
prenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de ...
Medina, No.1437.
1968.
Al público, el vecindario de la Puebla.
Puebla. S.i. S.a.
Al Publico / El Vecindario de la Puebla…
1 h., de 315 x 210 mm., imp. por un solo
lado, dentro de orla.
Teixidor, No.416.
1969.
Quintillas a las cinco llagas de Cristo Señor
Nuestro. Y cuatro décimas al  Dulcísimo
Nombre de Jesús. A devoción, y expensas de
personas devotas de la Sagrada Pasión.
Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. S.a. 
16º., Port. v. con la estampa, en madera, de
Jesús caído con la Cruz, 6 p.s. f. 
Quintillas / a las sinco (sic) llagas de /
Christo / Señor Nueftro. / Y qvatro decimas
al / Dvlcissimo Nombre de / Jesus. / A
devocion, y ex- / penfas de Perfonas devotas
de / la Sagrada / Passion. / (Filetes). / En la
Puebla: por la Viuda / de Miguel de Ortega,
en el / Portal de las Flores.
Medina, No.1438.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(35). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
1970.
Río, Fray Alfonso Mariano del. Novena de
Santa Gertrudis la Magna Ilustrísima
Abadesa Elpidiana, del Orden reformado
Cluniasense del Patriarca San Benito.
Puebla. Diego Fernández de León. S.a.
Copio este título de la edición mexicana de
1713; no sé por lo tanto, si la angelopolitana
lleva fecha. En todo caso, no debe ser
posterior a 1709.
Novena de Santa Gertrudis la Magna
Illustrisima Abadesa Elpidiana, del Orden
reformado Cluniasense del Patriarcha San
Benito. Por el P. Fr. Alphonso Mariano del
Rio, del Orden de San Francisco. Puebla de
los Angeles, en la Imprenta de Diego
Fernandez de Leon.
Medina, No.1439.
1971.
Rodríguez de Rivas, Diego. Carta pastoral,
que el Ilmo. Sr. Dr. D. Diego Rodríguez
Rivas de Velasco, escribió a su Clero
Secular, y Regular encargandole el
cumplimiento de su obligación en la
enseñanza de la Doctrina de Cristo en el
Púlpito, y los Confesionarios, y el ejercicio
de la caridad con los pobres, y personas
miserables. Puebla. S.i. S.a.
4º., 1 p. bl., 1 orl. con tres epígrafes de la
Biblia, 50 p. Sin fechas. (1707?)
-:(a):- / Carta / pastoral, / que el Ill.  Sr. Dr.mô
D. Diego / Rodriguez Rivas de Velasco, /
efcribió á fu Clero Secular, y Regular /
encargandole el cumplimiento de fu /
obligacion en la enfeñanza de la Doc- / trina
de Chrifto en el Pulpito, y los /
Confeffionarios, y el exercicio de la cha- /
ridad con los Pobres, y Perfonas / miserables.
Medina, No.1440.
1972.
Ruiz, Tomás Antonio. Sucinta descripción
de las fiestas que en esta ciudad de la Puebla
se hicieron a la noticia gustosa de haber
aprobado el Sumo Pontífice la fama de
Santidad, Virtudes y Milagros en General del
Ven. Ilmo. y Excmo. Sr. D. Juan de Palafox
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y Mendoza, en cuyo asunto es tan interesado,
por lo mucho que le venera el Ilmo. Sr. Dr.
D. Francisco Fabián y Fuero nuestro amado
Príncipe. Puebla. S.i. S.a. 
Fol., 4 h.s. f. Sin fecha. En verso.
Probablemente de 1769.
–[a]– / Succinta descripcion de las fiestas
que en esta ciudad / de la Puebla se hicieron
â la noticia gustosa de haver aprobado el
Summo / Pontifice la fama de Santidad,
Virtudes y Milagros en General del Ven. /
Illmo. y Excmò. Sr. D. Jvan de Palafox y
Mendoza, en cuyo / asunto es tan interesado,
por lo mucho que le venera el Ilmò. Sr. Dr.
D. / Francisco Fabian y Fvero nuestro amado
Principe. / Es fu autor D. Thomas Antonio
Ruiz, Vicario de esta dicha Ciudad.
Medina, No.1441.
1973.
Sagrada trecena, esfera celeste para
celebrar con fructo los trece días que estuvo
en la cárcel la mejor Rosa de Alejandría, la
ínclita V. Mártir y Doctora Sta. Catarina. Al
fin va añadida otra devoción de las tres
Ventanas de la Torre, o Castillo de Santa
Barbara. Por un Religioso devoto de las
Santas. Puebla. S.i. S.a.
Sagrada trecena, esphera celeste para
celebrar con fructo los trece dias que estuvo
en la carcel la mejor Rosa de Alexandria, la
inclita V. Martyr y Doctora Sta. Catharina.
Al fin va añadida otra devocion de las tres
Ventanas de la Torre, ò Caftillo de Santa
Barbara. Por un Religioso devoto de las
Santas. Impreso en la Puebla.
Medina, No.1442.
1974.
San Juan Bautista, Francisco. De este
Convento de S. Carlos a las cuatro fuentes
de Roma, Orden de Trinitarios Descalzos a
9 de enero de 1772. Ave María Santísima,
Reina Madre Sor María Ana de la Santísima
Trinidad, Abadesa y Procuradora. Puebla.
S.i. S.a. 
7 p.
—:(a):— / De Este Convento De S. Carlos a
Las Quatro / Fuente de Roma, Orden de
Trinitarios Descalzos á 9 de Enero de 1772.
/ Ave Maria Santisima. / Revma. Madre Sor
Maria Ana  De La / Santisima Trinidad,
Abadesa Y Procuradora.
Apostilla en la primera página: “Copia de la
Carta del Rmo. P Fray Francisco de San Juan
Bautista, Postulado de la Causa de la V. M.
María de Jesús, a la R. M. Sor María Ana de
la Sma. Trinidad, Abadesa del Convento de
Religiosas de la Purísima Concepción de
Puebla, y Procuradora de la misma Causa”
Teixidor, No.433.
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX4705.M33 F8 (Ejemplar sin
encuadernar). 
1975.
Santa Teresa, Fr. Luis de. Novena a la
Sacratísima Virgen María Señora Nuestra
del Carmen. Puebla. S.i. S.a.
16º., Port. v. en bl., 30 p.s.f.  No podríamos
asegurar, por lo recortado de nuestro
ejemplar, si lleva o no, año de impresión.
Novena / a la / Sacratisima / Virgen / Maria
/ Señora Nuestra / del / Carmen: / Dispvesta
/ Por el R. P. Mrò. Fr. Luis / de Santa Teresa,
Religioso de / dicho Sagrado Orden. /
888888888888 / Reimpresa en la Puebla en
el Porta (sic) / de las Flores.
Medina, No.1443.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43A-C7(16).
1976.
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Santa Teresa de Jesús. Glosa de unos
versos, que Santa Teresa de Jesús llevaba en
el breviario por registro. Puebla. S.i. S.a. 
   
1 h. orl. de 215 x 150 mm., imp. por un solo
lado
Glosa De Unos Versos, / Que Santa Teresa
De Jesus / Llevaba En El Breviario Por
Registro. / Los reimprime y dedica á las
Señoras Religiosas, para su mayor /
aprovechamiento, el P. D. Manuel Joseph del
Toro, Presbítero de la / Congregacion del
Oratorio de San Felipe Neri de la Ciudad de
la / Puebla de los Angeles.
Teixidor, No.434.
1977.
Silvos del Pastor Divino, con que se llama a
los Pecadores a la Misión. Puebla. S.i. S.a
8º., gr. en madera de la Pureza, 26 h.s.f.  (Es
probable que falte la portada, porque este
folleto ha servido sin duda para la
reimpresión peninsular descrita bajo el
No.8454 de Biblioteca hispano-americana,
t.VII.). 
 
Silvos / del Pastor Divino, / con que se llama
á los Pecadores / á la Mision.
Medina, No.1444.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM  E.G.1-12-3(31).(El ejemplar
cuenta con gr.en madera). 
1978.
Sunsin de Herrera, José. Vía Sacra que la
Soberana Rina de los Angeles María Señora
nuestra anduvo antes de su dichoso Tránsito,
por todos los Lugares Santos en donde sintió
sus Divinos Gozos, y terribles Dolores.
Según San Basilio San Gerónimo y otros
Santos Ejercitase esta devoción desde
primero de Agosto; acompañando a esta
Señora por quince días en este camino, para
que ella nos acompañe en la vida, y en la
muerte. Puebla. S.i. S.a. 
8º., Port. orl. v. con el comienzo del texto,
que tiene 14 p. más s.f. Falta en nuestro
ejemplar la parte inferior de la port.; pero los
caracteres de la impresión demuestran que
este folleto ha salido de las prensas de
Puebla, hacia 1760. La edición príncipe es
guatemalteca.
Via Sacra / que la Soberana Ryna de / los
Angeles Maria Señora nneftra (sic) an / duvo
antes de fu dichofo Tranfito, por to / dos los
Lugares Santos en donde fintiò / fus Divinos
Gozos, y terribles Dolores. / Segun San
Bafilio San Geronimo y otros Stos /
Exercitase esta devocion desde / primero de
Agofto; acompañando à efta Señora / por
quinze dias en efte camino, para que ella /
nos acompañe en la vida, y en la muerte, /
Sacala à luz, el Dctr. D. Iofeph Sunfin de
Herrera / Y lo dedica à la Santisima Imagen
del Tranfi- / to, de nuestra Señara del
Collegio Seminario / de Goatemala. /
(Estampa entre viñetas perpendiculares)./
Reimpreffa...
Medina, No.1445.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-4(53). 
1979.
Tierna memoria del ejemplarísimo
Sacerdote, el Sr. Dr. D. Miguel Nieto, y
Almirón: Dignidad Maestre Escuela de esta
Sta. Iglesia de la Puebla, que en su llorada
muerte le consagra una Jesuita Musa tan
veneradora de sus virtudes, como deudora de
sus estimaciones. Puebla. S.i S.a
4º., 4 h.s.f. orl. Son cuatro sonetos. Sin 
fecha, pero debe ser de 1729, año de la
muerte de Nieto Almirón.
a (entre viñetitas). / Tierna memoria del
exemplariffimo Sacerdote, el Sr. Doct. D. /
Miguel Nieto, y Almiron: Dignidad Maeftre
Efcuela de efta / S . Iglefia de la Puebla, queta
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en fu llorada muerte le confagra v- / na
Jefuita Mufa tan veneradora de fus virtudes,
/ como deudora de fus / eftimaciones
Medina, No.1446.
1980.
Tlatlauhitiliztli. Puebla. S.i. S.a.
1 h. orl. por un solo lado. En mexicano.
(La Virgen de Guadalupe entre dos ángeles
y dentro de marco) Tlatlatlavhtiliztli
(Caompa Mexico, Qqvitepvz-/ thcuiloque,
(sic) ic timotlatlauhtiliztinozque, in ilhuicac
tlatoca Cihuapilli, Totla / zonantzin de
Gvadalvpe) ihuan axcan occeppa, qui
tepuzhcui-/ loá, itlapepenaltzitzihuan in To
Cenquizca Nantzin de los Dolores nican /
San Xavier Cuetlaxcuapan Colegio.
Teixidor, No.423.
1981.
Torres Pezellin, Fr. José de. Indulgencias
que gozan los Hermanos de la Tercera
Orden de S. Francisco. Puebla. S.i. S.a
4o.
Indulgencias que gozan los Hermanos de la
Tercera Orden de S. Francisco. Por Fr. José
de Torres Pezellin. Puebla de los Angeles...
Medina, No.1447.
1982.
Vía sacra que la Soberana Reina de los
Angeles María Señora nuestra, anduvo antes
de su dichoso tránsito por todos los lugares
santos en donde sintió sus divinos gozos y
terribles dolores, según San Basilio, sacala
a luz el Dr. Joseph Sunsin Herrera. Puebla,
reimpreso. S.i. S.a. 
8º., Port. Orl., 14 p.
Medina, No.1445. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-4(53) (Según datos del
catalogo, el ejemplar es imperfecto, falto de
una parte de la port.).
1983.
Vida de Santa Rosa Viterbo. Puebla. S.i. S.a.
33 h., laminas gr. por José Nava. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile.
BNSM III-18(25) (Según los datos del
catalogo, el titulo esta tomado del lomo del
libro encuadernado en cuero, y esta falto de
portada).
1984.
Villagra, Juan de. Novena En memoria, y
reverencia de el Augustísimo, y Sacrosanto
Nombre de Jesús. Puebla. Viuda de Miguel
Ortega. S.a.
16º., Port. orl. v. en bl., 28 p. (Faltan algunas
en nuestro ejemplar). H. final bl.
Novena / En memoria, y reverencia / de el
Auguftisimo, y Sa- / crofanto Nombre / de
Jesus. / Dispuesta / Por el R. P. Lect. Jub. Fr.
Juan / de Villagra. del Orden del G. P. / S.
Aguftin, Regente de eftudios / en el
Convento de efta Ciudad de / la Puebla.
Sacala a lmz (sic) / La devocion de la M.
Catharina / Jofepha de Jefus, Religiofa Pro-
/ feffa del Convento de Sta. Catha / rina de
Sena, de dicha Ciudad. /  §§§§§§§§§§§§§§§
/ Con licencia en la Puebla, por la / Viuda de
Miguel Ortega.
Medina, No.1448.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43A-C7(19).
1985.
Villalobos, Joaquín Antonio de. Devota
novena para solicitar el Patrocinio de la
Santísima Virgen María Nuestra Señora
contemplando los pasos de su tristísima
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soledad, para reverencia con este
obsequioso culto, en la milagrosa imagen
que con el Titulo de Nuestra Señora de la
Soledad. Puebla. Reimpreso. Colegio de San
Ignacio. S.a.  
 8º., 36 p., il. gr en madera. 
Medina, No.758. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-C4(13).
1986.
Villancicos del Rosario. Puebla. José Pérez.
S.a.
4º.  
Medina, No.1449.
1987.
Ximenez de Cisneros, Nicolás. Letras de los
villancicos que se cantaron en la Santa
Iglesia Catedral de la Puebla de los Angeles,
en los Maitines Solemnes de Nuestra Señora
de la Soledad. Puebla. Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla. S.a.
Port. orl. v. con el comienzo del texto, 3 h. s.
fol. texto a dos cols.
Letras De Los Villancicos, Que Se Can-/
taron en la Sancta Iglesia Cathedral de la
Puebla de los / Angeles, en los Maytines
solemnes de Nuestra Señora de la / Soledad
/ Que doto, yfundó (sic) el Sr. Lic. D. Juan
Francisco / DE Vergalla Mvñoz, Maestre
Escuela de dicha / Santa Iglesia. / Puestos en
metro musico, por el Lic. D. Nicolàs
Ximenes de Cisner-/ ros, Presbytero, Maestro
de Capilla, de la referida Santa Iglesia. / (gr.,
en madera, de la Dolorosa, entra viñetas)
(Colofón:) Con licencia, en la Puebla, por la
Viuda de Miguel de Ortega Bonilla.
Teixidor, No.436.
SIGLO XIX
1801
1988.
Acta Capituli Provincialis Angelopoli in
Conventu Majori magni parentis nostri
Sanct i  Dominic i  Sac r i  Ord in i s
Praedicatorum celebrati, Sabbato ante
Dominicam: Deus a quo bona: quartam post
Octavan Paschatis, die IX Maii M DCCCI.
Sub R. Adm. P. N. in Sacra Theologia
Magistro F. Ildephonso Naveda, Priori
Provinciali hujusce S. Archaengeli
Michaelis, & SS. Angelorum Angelopolitanae
Provinciae, in eodem Capitulo electo.
Pariterque definientibus pro natis in Indiis
R. Adm. P. N. Mag. Fr. Joachimo Duarte, 1
Definitore. R. Adm. P. N. Praes. Ex-Prov. Fr.
Didaco Hernandez del Aguila, 2 Definitore.
Pro natis in Hispania R. Adm. P. N. Mag. Ac
Priore Fr. Joanne Gando, 3. Definitore. R.
Adm. P. N. Lect. Fr. Antonio Ramos, 4.
Definitore. Puebla. Pedro de la Rosa. 1801.
4º., Port. v. en bl., 24 p.
Acta / Capituli Provincialis / Angelopoli / in
Conventu Majori / magni parentis nostri /
Sancti Dominici / Sacri Ordinis
Prædicatorum / celebrati, / Sabbato ante
Dominicam: Deus á quo bona: quar- / tam
post Octavan Paschatis, die IX Maii M
DCCCI. / Sub R. Adm. P. N. in Sacra
Theologia / Magistro / F. Ildephonso Naveda,
/ Priori Provinciali hujusce S. Archaengeli
Michaelis, & SS. An- / gelorum
Angelopolitanæ Provinciæ, in eodem
Capitulo electo. / Pariterque definientibus /
pro natis in Indiis / R. Adm. P. N. Mag. Fr.
Joachimo Duarte, 1 Definitore. / R. Adm. P.
N. Præs. Ex-Prov. Fr. Didaco Hernandez del
Agui- / la, 2 Definitore. / Pro natis in
Hispania / R. Adm. P. N. Mag. Ac Priore Fr.
Joanne Gando, 3. Definitore. / R. Adm. P. N.
Lect. Fr. Antonio Ramos, 4. Definitore. /
(Bigote). / Angelopoli. / Ex Typographia
Domini Petri de la Rosa.
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Medina, No.1450.
1989.
Gómez, Urbano. Logicae certamen In. Reg.
Ac. Vet. Carol Colleg. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1801. 
3 h.s. fol. Tesis de Urbano Gómez.
(Una h. con la invitación). Logicale.
Certamen / In. Reg. Ac. Vet. Carol. Colleg. /
D. O. M. / Cunctisque. Fav. DD. / Publice.
Propugnandum / Sub Praesidio / Antonii.
Palafox. Et Hacha / Ibidem. Quondam /
Latinitatis. Dein. Et. Ninc. Iterum / Pro.
Philipoh. Moderat. / (adorno) / Die Mensis
decurrentis, / Anno. Dom. M DCCCI. / (filete
doble) / (D. L. R. Et R.) / Angelopoli, ex
Typograph. D. Petri de la / Rosa. Cum. Priv.
Reg.
Teixidor, No.439.
1990.
Muñoz Siliceo, José Antonio. Novena a la
Inmaculada Concepción de la Santísima
Virgen María Madre de Dios, en su
milagrosa imagen de Ocotlán. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1801.
8º., Port. v. en bl., 13 h.s.f.
Novena / a la Inmaculada / Concepcion / de
la Santisima / Virgen Maria / Madre de Dios,
/ en su milagrosa imagen / de Ocotlan. / A
devocion de D. Joseph An- / tonio Maria
Muñoz Silicéo, / su octavo Cpellan. / (Filete
doble)  /Reimpresa en la Puebla, en la Im- /
prenta de Don Pedro de la Rosa. / Año de
1801.
Medina, No.1451.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
BNSM E.G.5-64-3 (17) (El ejemplar cuenta
con gr. en madera).
1991.
Novena del glorioso padre, doctor y luz de la
Iglesia S. Agustín. Dispuesta Por un devoto
del mismo Santo Doctor. Puebla. Pedro de la
Rosa. Año de 1801.
16º., Port. orl. v. con una estampa, en
madera, del Santo, 15 h.s.f., con el v. de la
última en bl.
Novena / del glorioso padre, / doctor y luz /
de la Iglesia / S. Agustin. / Dispvesta / Por un
devoto del mismo Santo Doctor. / (Línea de
adorno). / Reimpresa en la Puebla, en / la
Imprenta de D. Pedro de / la Rosa. Año de
1801.
Medina, No.1452.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-67-A-C15 (3) (El ejemplar
cuenta con gr. en madera).
1992.
Pésame, que se le da a la afligida Reina
María Santísima, en su triste Soledad, Por la
Muerte de su Santísimo Hijo Jesús.
Comienza desde las tres de la tarde del
Viernes Santo, hasta  las nueve de la mañana
del día Sábado Santo. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1801.
8º., Port. v. con una estampa en madera, de la
Dolorosa, 5 h. s.f., con el v. de la última para
el colofón.
Pesame, / que se le da / a la afligida Reyna /
Maria / Santisima, / en su triste / Soledad, /
Por la Muerte de su San- / tisimo Hijo Jesus.
/ Comienza desde las tres de la / tarde del
Viernes Santo, hasta  / las nueve de la
mañana del / dia Sábado Santo. / (Colofón:)
Reimpreso en la Pue- / bla de los Angeles, /
en la Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año
de 1801.
Medina, No.1453.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 5-64-3 (18) (El ejemplar
cuenta con gr. en madera).
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1802
1993.
Brown, Juan. Epítome de los elementos de
Medicina. Puebla. S.i. 1802. 
8º., [ ]-8, A-8, B-8, C-8, D-8,  E-8,  F-8, G-4,
1-118 p. Contiene una aclaración sobre el
traductor, dice que éste, esta preparando la
obras completas del autor, por ello hasta que
no termine no puede revelar su autoría. 
EPITOME / DE LOS ELEMENTOS / DE
MEDICINA / DEL DR. / JUAN BROWN  /
TRADUCIDO PUEBLA I802. 
Beristáin, t.3, p.24. Medina, No.1454.
Impresos poblanos, p.387. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R082.1 GUE 538 (Reproducción
del original, encuadernación moderna en
piel). Puebla, Biblioteca Palafoxiana
No.R303 (ejemplar sin encuadernación, con
marcas de lápiz y tinta en portada, sello en
tinta de la biblioteca del Estado de Puebla).
Jalisco, Biblioteca Pública de Jalisco, Juan
José Arriola No. FE3114620 (Ejemplar
encuadernado en piel, con sellos del
Seminario Conciliar de San José). Madrid,
Universidad Complutense de Madrid,
Biblioteca Histórica-Francisco Guerra
NO.BH FG 3257. Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM III-66(14). 
1994.
Bosch Centellas y Cardona, Baltasar.
Devoción útil y provechosa, a beneficio de
los agonizantes. La que se puede practicar
siempre que se oiga el toque de agonías, ó
cuando alguno se halle en el piadoso
ejercicio de ayudar a bien morir. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1802.
16º., Port. v. en bl., 10 p.s. f.
Devocion / util / y provechosa, / a beneficio
de los agonizantes. / La que se puede
practicar siempre / que se oiga el toque de
agonias, ó quando alguno se halle en el pia-
/ doso exercicio de ayudar á bien / morir. /
Sacada / Del Libro que á este fin compuso /
El M. R. Padre Baltasar / Bosch de Centellas
y Cardona. / (Filete doble) / Impresa en la
Puebla, en la Im- / prenta de Don Pedro de la
Rosa. / Año de 1802.
Medina, No.1455.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile No.
BNSM E.G. 5-64-3 (13-14) (la biblioteca
cuenta con dos ejemplares). 
1995.
Calderón Velarde, Diego. Acto de
contricción. Puebla. Pedro de la Rosa. 1802.
16º., Port. v. con la estampa de la Crucifixión
en madera, 30 h.s.f.
Acto / de contricion, / que / En cinqüenta y
nueve / Décimas / dispuso / el Licdo. D.
Diego / Calderon Velarde. / Cura propio que
fué de la muy Ilustre / Villa de Córdova en el
Obispado de la Puebla de los Angeles. /
(Filete doble). / Reimpreso en la Puebla, en
la Imp- / prenta de Don Pedro de la Rosa. /
Año de 1802.
Medina, No.1456.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 5-64-3(23). (El ejemplar
cuenta con gr. xilográfico). 
1996.
Devotos afectos de un alma penitente que
pueden servir entre día de Jaculatorias, Y
para que se canten al fin de los Santos
Desagravios. Compuestas por un Sacerdote,
y salen a luz a devoción de un Bienhechor.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1802.
16º., Port. v. con el comienzo del texto, que
tiene 6 p. más s.f. En verso.
Devotos afectos / de una Alma penitente /
que pueden servir entre dia / de Jaculatorias,
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/ Y para que se canten al fin de / los Santos
Desagravios. / Compuestas por un Sacer- /
dote, y salen á luz á de / vocion de un
Bienhechor. / (Línea de viñetitas) /
Reimpresa en la Puebla en la Ofici- / na de
D. Pedro de la Rosa, año de / 1802.
Medina, No.1457.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 5-64-3(19). 
1997.
Estolano de Cora y Matamoros, Joaquín.
Ilmo. Señor. El Dr. D. Joaquín Estolano de
Cora, Catedrático de Filosofía en el
Seminario Palafoxiano, hace presentes a V.
S. I. los ejercicios de su carrera literaria, en
la forma siguiente. Puebla. S.i. 1802. 
Fol. 3 p. s.f. y final bl. Puebla, 28 de junio de
1802.
-(a)- / Illmô. Señor. / El Dr. D. Joaquin
Estolano de Cora, Catedrático / de Filosofia
en el Seminario Palafoxîano, hace pre- /
sentes á V. S. I. los exercicios de su carrera
literaria, / en la forma siguiente: / Etc.
Medina, No.1458.
1998.
Estolano de Cora y Matamoros, Joaquín.
Ex. Lib. III. Mag. Sentent. Distinc. XXVII §.
IV. ad illa verba. Puebla. Pedro de la Rosa.
1802.
Fol., 1 h. orl. con el v. para la hora del acto.
Tesis de D. Joaquín Estolano de Cora y
Matamoros, 19 de mayo de 1802.
- § (a) § - / Ex. Lib. III. Mag. Sentent.
Distinc. / XXVII §. IV. ad illa verba: / ...
(Colofón:) Angelópoli ex Tipographia D.
Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali.
Medina, No.1459.
1999.
García Jove Aguiar y Seixas, Alejandro.
Méritos y ejercicios literarios y eclesiásticos.
Puebla. s.p.i. 1802.
Fol., 4 p. s.f. (Puebla 1802).
-:(a):- / Meritos / y exercicios literarios / y
eclesiásticos / del Doctor y Maestro Don
Alexandro / Garcia Jove Aguiar y Seixas.
Medina, No.1460.
2000.
García Jove Aguiar y Seixas, Alejandro.
Conclusio deducta ex Mag. Sent. Lib. II.
Distinc. XXX. § III. Puebla. Pedro de la Rosa.
1802.
Fol., 1 h. orl. impresa por un lado. Tesis de
D. José Alejandro García Jove. 20 de mayo
de 1802.
- § (a) § - / Conclusio deducta / ex Mag.
Sent. Lib. II. Distinc. XXX. § III. / ... /
(Colofón:) Angelópoli ex Tipographia D.
Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali.
Medina, No.1461.
2001.
Loaisaga, Manuel de. Novena De la
amabilísima Reina, Madre y Señora de
Ocotlán, que se venera extramuros de la
Ciudad de Tlaxcala. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1802.
16º., Port. v. en bl., 15 h.s.f.
Novena / De la amabilísima Reyna, Madre /
y Señora de / Ocotlán, Que se venera
extramuros de la / Ciudad de Tlaxcala. / La
dispuso / El Licenciado D. Ma- / nuel de
Loaysaga, Pres- / bytero y Capellan de su /
Santuario. / (Filete doble) / Reimpresa en la
Puebla de los An- / geles en la Oficina de D.
Pedro / de la Rosa. Año de 1802.
Medina, No.1462.
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Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.5-64-3(20). 
2002.
Ex Lib. III. Magist. Sent. Dist. VII. VI.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1802.
Fol., 1 h. y en el v. la invitación. Tesis de D.
Agustin José Roxano Mudarra, 29 de mayo
de 1802.
Ex Lib. III. Magist. Sent. Dist. VII. § VI / ...
/ (Colofón:) Angelópoli ex Tipographia D.
Petri de la Rosa. Cum Priv. Regali.
Medina, No.1472.
2003.
Ex Dist. XXXVI. § I. Lib. II. Magist. Sent. Ad
illa verba. Puebla. Pedro de la Rosa. 1802.
Fol., 1 h. y a la vuelta la hora de la asistencia.
Tesis de D. Antonio Joaquín Pérez para la
oposición á la canongía magistral de Puebla.
Kalendas de Junio de 1802.
Ex Dist. XXXVI. § I. Lib. II. Magist. Sent. /
Ad illa verba: ... / (Colofón:) Angelópoli ex
Typographia D. Petri de la Rosa. Cum Priv.
Regali.
Medina, No.1469.
2004.
Gil de Camino, José María.  Juan Palafox.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1802. 
1 h., orl. con el v. para la citación, de 415 x
300 mm. Tesis de Teología de D. José María
Gil del Camino. Agosto de 1802
(Un gr. en cobre, de D. Juan de Palafox,
firmado por Troncoso) / Joanni. Palafoxio. /
…(Colofón:) Angelópoli, ex Typographia D.
Petri de la Rosa, cum Privilegio Regali.
Teixidor, No.443.
2005.
Los inmensos gastos de la dilatada guerra
que nuestro Augusto Soberano ha sostenido
contra la Gran Bretaña, ha dejado exhausto
su real erario. Puebla. S.i. 1802.
2 h. s. fol. la última en bl., Puebla de los
Angeles, mayo de 1802.
-:(a):- / Los inmensos gastos de la dilatada
guerra que nuestro / Augusto Soberano ha
sostenido contra la Gran=/  Bre=/ taña, ha
dexado exhausto su Real Erario,…
Teixidor, No.441.
2006.
Llave y Bringas, José María de la. Ilmo.
Señor. El Licdo. D. José Maria de la Llave y
Bringas, Colegial actual, y Catedrático
interino de Vísperas en el Real y Pontificio
Seminario Palafoxiano, hace presentes a V.
S. I. los ejercicios en que ha empleado la
carrera de sus estudios, en la forma
siguiente. Puebla. S.i. 1802.
Fol., 4 p. s.f. Puebla, 28 de junio de 1802.
-(a)- Illmô. Señor. / El Licdô. D. Joseph
Maria de la Llave y Brin- / gas, Colegial
actual, y Catedrático interino de Víspe- / ras
en el Rl. y Pontificio Seminario Palafoxîano,
/ hace presentes á V. S. I. los exercicios en
que ha em- / pleado la carrera de sus
estudios, en la forma siguiente: / Etc.
Medina, No.1463.
2007.
Llave y Bringas, José María de la. Ex Lib.
II. Mag. Sentent. Distinc. XX. I. ad. Illa
verba. Puebla. Pedro de la Rosa. S.i. 1802.
Fol., 1 h., orl. y en el v. con la hora de la
citación. Tesis de D. José María de la Llave
y Bringas, 18 de mayo de 1802.
-§(a)§- / Ex Lib. II. Mag. Sentent. Distinc.
XX. / § I. ad. Illa verba, ... / (Colofón:)
Angelópoli ex Typographia D. Petri de la
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Rosa. / Cum privilegio regali.
Medina, No.1464.
2008.
Mezquia, Fr. José de. Sumario de las 
indulgencias y gracias concedidas por los
Sumos Pontífices a los cofrades de Nuestra
Señora de la Merced y Guía, Redención de
Cautivos, En cualquier Iglesia, ó debajo de
cualquier Título que estén erigidas ó
agregadas a algunas de las Archicofradías
de dicha Religión por su Maestro General, ó
por el Vicario General de la Familia
Descalza, ó por alguno de sus Procuradores
Generales en la Corte de Roma. Como
también de las Indulgencias y Gracias que
gozan los Terceros de la misma Religión: las
concedidas a los que trajeren su santo
Escapulario: las que logran todos los Fieles
que visitaren sus Iglesias: y finalmente, de
los bienes espirituales comunicados a los
Cautivos Cristianos, y a los Síndicos y
Hermanos de ella. Puebla. Pedro de la Rosa.
1802.
8º., Port. v. con la estampa en madera, de la
Virgen de Mercedes, 31 p. final en bl.
Sumario / de las indulgencias y gracias /
concedidas por los Sumos Pontifices / a los
cofrades de Nuestra Señora / de la / Merced
y Guia, / Redencion de Cautivos, / En
qualquier Iglesia, ó debaxo de qualquier
Titulo que / esten erigidas ó agregadas á
algunas de las Archicofra- / dias de dicha
Religion por su Maestro General, ó por / el
Vicario General de la Familia Descalza, ó
por alguno / de sus Procuradores Generales
en la Corte de Roma. / Como también de las
Indulgencias y / Gracias que gozan los
Terceros de la misma Religion: / las
concedidas á los que traxeren su santo
Escapulario: las / que logran todos los Fieles
que visitaren sus Iglesias: y / finalmente, de
los bienes espirituales comunicados á los /
Cautivos Christianos, y á los Sindicos y
Hermanos de ella. / Ultimamente arreglado
por disposicion del R. P. Mrô. Fr. Joseph de
Mezquiz. / Reconocido y pasado por el
Consejo de la Santa Cru- / zada, el año de
mil setecientos quarenta y tres. / Impreso
nuevamente por órde del Rmô. Padre / Fr.
Miguel de Leranóz / Maestro General de
dicha Sagrada Religion. / (Filete doble)  /
Reimpreso en la Puebla de los Angeles, en la
Impren- / ta de D. Pedro de la Rosa, año de
1802.
Medina, No.1465.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile No.
BNSM E.G.1-12-3(1). (Ejemplar con gr.
xilográfico). 
2009.
Novena al Antiquísimo Contemplativo Padre
de la Iglesia de Dios, Doctor iluminado, e
Insigne Escritor de la Concepción
Inmaculada de María Santísima, El
Gloriosísimo San Efrén, Especial Abogado
de los que padecen persecución y trabajos
por falsos testimonios. Sácala a luz un afecto
al Santo. que desea extender su devoción.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1802.
16º., Port. v. una décima dedicatoria. Lámina
del Santo gr. en cobre por Nava, 14 h.s. f. y
en el v. de la última la concesión de
indulgencias. 
Novena / al Antiquisimo / Contemplativo
Padre de la Iglesia / de Dios, Doctor
iluminado, / e Insigne Escritor de la /
Concepcion Inmaculada / de Maria
Santisima, / El Gloriosísimo / San Efren, /
Especial Abogado de los que pa- / decen
persecucion y trabajos por / falsos
testimonios. / Sácala á luz un afecto al Santo.
/ que desea extender su devocion / (Filete
doble) / Reimpresa en la Puebla, en la
Imprenta de Don Pedro de la Rosa. / Año de
1802.
Medina, No.1466.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
BNSM E.G.5-64-3(29). Indiana, Universidad
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de Indiana, Biblioteca Lilly No.BX2170.N7
N9 Box 3, No.18. 
2010.
Novena en reverente culto y obsequio del
SacratísimoPríncipe y medicina de Dios, el
gloriosísimo San Rafael Arcángel, especial
abogado contra todas las enfermedades.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1802. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo, 15
h. s. fol.
Novena / En Reverente Culto / Y Obsequio /
Del Sacratisimo / Principe / Y Medicina De
Dios, / El Gloriosisimo / San Rafael /
Arcangel. / Especial Abogado contra todas
las / enfermedades. / (filete doble) /
Reimpresa en la Puebla, en la Ofi-/ cina de
D. Pedro de la Rosa. / Año de 1802.
Teixidor, No.440.
2011.
Ovando, Fr. Antonio. Novena del glorioso
apóstol Sr. S. Judas Tadeo, que por las
misteriosas significaciones de su Nombre
dispuso su mas apasionado y conocido
devoto Fr. Antonio Ovando, de su Sagrada
Orden de Predicadores, Maestro en Sagrada
Teología, y Calificador del Santo Oficio de
la Inquisición. Quien la ofrece al Público
para la mayor honra y gloria del Santo
Apóstol, y bien espiritual de las almas, como
especialísimo Abogado para con Dios en
todo género de peligros y necesidades.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1802.
16º., Port. v. con el comienzo del texto, que
tiene 15 h. más s. f.
Novena / del glorioso apostol / Sr. S. Judas
Thadeo, / Que por las misteriosas
significaciones / de su Nombre dispuso su
mas apa- / sionado y conocido devoto / Fr.
Antonio Ovando, de su Sa- / grada Orden de
Predicadores, Maes- / tro en Sagrada
Teologia, y Califi- / cador del Santo Oficio
de la Inquisi- / cion. / Quien la ofrece al
Público para la ma- / yor honra y gloria del
Santo vpostol, (sic)  / y bien espiritual de las
almas, como / especialisimo Abogado para
con Dios en / todo género de peligros y
necesidades. / (Línea de viñetas) / Reimpresa
en la Puebla de los Angeles por / D. Pedro de
la Rosa Año de 1802.
Medina, No.1468.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 5-64-3 (24). 
2012.
Reglas de la buena crianza civil y cristiana.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1802. 
8º., [ ]-8, A-8, B-8, C-8, D-8, E-8, F-8, G-8,
H-8, I-4, 1-144 p. En v. de portada una
Fábula de Iriarte,  1 a 144 p. Contiene unas
palabras a los que dedican limosnas para la
impresión de cuadernos como este. Contiene
ademas recomendaciones bibliográficas a
quien quiera profundizar en el tema. En p. 88
se advierte que se trata de una traducción de
Raymundo Sala. 
REGLAS / DE LA BUENA CRIANZA /
CIVIL Y CHRISTIANA, / Utilísimas para
todos, y singularmente para / los que cuidad
de la educacion de los Niños, / a quienes las
deberán explicar, inspirandolres in- /
sensiblemente su práctica en todas
ocurrencias. / Reimpresas en Puebla para el
uso de la Escuela / Real del Seminario
Tridentino Palafoxîano á / expensas de varios
sugetos, y dedicadas á los Pa- / dres de
familia y á todos los que desean em- / plear
sus limosnas en fruto anticipado. / viñeta / En
la Oficina de Don Pedro de la Rosa, / AÑO
de 1802. 
Port. int.:
BREVE TRATADO / DE ESCRIBIR BIEN,
/ Y / DE LA PERFECTA ORTOGRAFIA. /
POR EL ILUSTRISIMO, Y REVE- /
rendisimo Señor Don Juan de Palafox, / y
Mendoza, Obispo de Osma, del Consejo / del
Rey nuestro Señor, / Padre y Fundador de
794
esta Escuela. 
Medina, No.1470. Impresos poblanos, p.385.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM1802 P6REG (Ejemplar
encuadernado en piel, con los cantos
iluminados en rojo). Puebla, Biblioteca
Palafoxiana No.34425 ( Ejemplar sin
cotejar). Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BJ1575.R33 1802 (Ejemplar
encuadernado en pergamino contemporáneo,
con ex libris  Bernardo Mendel). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile, No.BN SM
196.9 (Ejemplar disponible solo en
microfilm). 
2013.
Ripalda, Gerónimo de. Catecismo y 
exposición breve de la doctrina cristiana.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1802.
4o., [ ]-4, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4,
H-4, I-4, J-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4,
Q-4, R-4, S-4, T-4, V-4, X-4, Y-4, Z-4, Aa-4,
Bb-4, 1-188 p.  Inserta pequeños grs. a lo
largo del impreso. El impresor inserta su
privilegio de impresión de catecismos y
cuadernos de los estudios menores. Para este
año inserta en contraportada un gr.  en cobre
que representa a Jesús predicando a los
niños, firmado por Nava. La tipografía es
especial para lectura. Contiene advertencias.
Tablas de las fiestas movibles. Calendario. 
CATECISMO / Y EXPOSICION BREVE /
DE LA / DOCTRINA CHRISTIANA. / POR
EL MTRÔ.  GERONIMO / DE RIPALDA. /
CON UN TRATADO MUY UTIL / del
órden con que el Christiano debe ocupar / el
tiempo , y emplear el dia. / grabado de la
catedral de Puebla rodeada por un listo que
sostienen dos angeles (escudo de la ciudad de
Puebla)  / CON PRIVILEGIO REAL / filete
/ Reimpreso en la Puebla de los Angeles, en
/ la Imprenta de D. Pedro de la Rosa / AÑO
DE 1802.
Ciudad de México, Instituto Mora. Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar. R 238.2 CAT.y
1802. (Ejemplar con encuadernación
moderna en piel, ejemplar mutilo, le falta las
páginas:  51,  52 );  Universidad
Iberoamericana, Unidad Santa Fe, Biblioteca
Colecc. Esp. No.BX1965 R56 1802
(Ejemplar con leves daños). 
2014.
Roxano Mudarra, Agustín José. 
Relación de los méritos, y ejercicios
literarios. Puebla. S.i. 1802.
Fol., 4 p. s.f. 1 para el resumen y final bl.
Puebla 28 de junio de 1802.
a / Relacion / de los Meritos, / y exercicios
literarios / del Doctor / Don Agustin Joseph
Roxano / Mudarra, / Cura por S. M. de la
Parroquial de San Salvador / el Verde, y
Exâminador Sinodal de este / Obispado de la
Puebla. 
Medina, No.1471.
2015.
Salmeron, Fr. Pascual. Novena al Santo del
Sacramento San Pascual Bailón, nuevo
taumaturgo conocido por sus milagros, y por
sus maravillosos golpes. Centinela universal
de la Católica Iglesia, y especial de España.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1802.
16º., Port. v. con la concesión de
indulgencias. Dedicada a Fr. Joaquín de
Eleta, 2 h.s.f. 52 h.s.f.
Novena / Al Santo del Sacramento / San
Pasqual / Baylon, / nuevo taumaturgo /
Conocido por sus milagros, y por / sus
maravillosos golpes. Centinela / universal de
la Católica Iglesia, / y especial de España. /
Ordenada / Por Fray Pasqual Salmeron, Lec-
/ tor de Teología y Definidor, Reli- / gioso
Descalzo de N. P. S. Francisco. / (Filete
doble). / Reimpresa en la Puebla, en la Im- /
prenta de Don Pedro de la Rosa. / Año de
1802.
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Medina, No.1473.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 5-64-3 (22). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N9 Box3, No.19. 
2016.
Trisagio celestial comunicado a la tierra por
los ángeles. Puebla. Pedro de la Rosa. 1802.
Port. v. en bl., 14 h. s. fol.
Trisagio / Celestial, / Comunicado A La
Tierra / Por Los Angeles. / Escrito / Por el
Director del Real Semina-/ rio de San Carlos
de la Havana. / A Devocion / Del Ilustrísimo
Sr. Obispo / de Cuba, / quien concede
quarenta dias de Indulgen-/ cia por cada una
de las Protestas, Alaban-/ zas y
Deprecaciones que contiene á todas / las
Personas que lo rezaren, rogando á Dios / por
las felicidades de la Iglesia, de la Mo-/
narquía, y de las Diócesis, donde desea S. /
S. I. que se extienda para mayor bien / de sus
Ovejas. / (filete doble) / Reimpreso en la
Puebla, en la Oficina de Don / Pedro de la
Rosa. Año de mil ochocientos dos.
Teixidor, No.442.
2017.
Vázquez, Francisco Pablo. Ex Lib. II. Mag.
Sentent. Distinc. XXIV. IV. ad illa verba.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1802.
Fol., 1 h. orl. y en el v. la hora de la citación.
Tesis de D. Francisco Pablo Vázquez, 21 de
mayo de 1802.
-§ a § / Ex Lib. II. Mag. Sentent. Distinc. /
XXIV. § IV. ad illa verba: ... / (Colofón:)
Angelópoli ex Tipographia D. Petri de la
Rosa. / Cum privilegio regali.
Medina, No.1475.
2018.
Vázquez, Francisco Pablo. Méritos y
ejercicios literarios. Puebla. S.i. 1802.
Fol., 5 p., 1 s.f. para el resumen, h. final bl.
Puebla 1802.
a / Méritos / y exercicios literarios / del Dr.
D. Francisco Pablo Vázquez, / Cura por S.
M. Vicario y Juez Eclesiástico del Pue- / blo
de San Martin Tesmelucan.
Medina, No.1474.
2019.
Vega y Caballero, Ignacio. Obsequio a los
dolores de María Santísima en la pasión de
Su Hijo, distribuido en nueve días. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1802.
8º., gr. en cobre, de la Dolorosa, Port. v. en
bl., 15 h. s. fol.
Obsequio / A Los Dolores / De / Maria
Santisima / En La Pasion De Su Hijo, /
Distribuido En Nueve Dias. / Dispuesto / Por
el Sr. Dr. D. Ignacio Vega / y Caballero,
Prebendado de la San-/ ta Iglesia Catedral, y
Regente de / Estudios del Real y Pontificio
Se-/ minário Palafoxîano de la Ciu-/ dad de
la Puebla de los Angeles. / Con Las
Licencias Necesarias. / (filete doble) /
Impreso en dicha Ciudad, en la Oficina de /
Don Pedro de la Rosa. Año de 1802.
Teixidor, No.445.
Puebla, Universidad de las Américas,
Biblioteca Franciscana No.COCY3891K
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en pergamino, cuenta con el gr. descrito
arriba). Rhode Island, Universidad Brown,
B i b l i o t e c a  J o hn  Ca r t e r  Br o w n
No.BA802.V422o. 
2020.
Zapata, José María. Adsertio ex verbis: X.
Dist. XX. Lib. II. Mag. Sent. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1802.
Fol., 1 h. impresa por un lado. Tesis de D.
José María Zapata, 22 de mayo de 1802.
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Adsertio / ex verbis: § X. Dist. XX. Lib. II.
Mag. Sent. / ... / (Colofón:) Angelópoli ex
Tipographia D. Petri de la Rosa. Cum Priv.
Regali.
Medina, No.1477.
2021.
Zapata, José María. Relación de los méritos
y ejercicios literarios. Puebla. S.i. 1802.
Fol., 4 p.s.f., 1 para el resumen y final bl.
Puebla, 28 de junio de 1802.
a / Relacion / de los meritos y exercicios
literarios / del Doctor / D. Joseph Maria
Zapata, / Cura por S. M. De la Parroquial de
la Resurreccion / y Opositor al Concurso de
la Canongia Magistral / de esta Santa Iglesia.
Medina No.1476.
1803
2022.
Acta in commitis  provincialibus
Angelopolitanae Sanct i  Michaelis
Archangeli, et Sanctorum Angelorum
Provinciae Ordinis Praedicatorum, habitis in
conventu S.P.N. Dominici civitatis
Angelorum. Die XIV mensis Maii, anno
Dómini MDCC III. Praeside R. Adm P. A.
Praes. F. Bernardo Rodríguez Varela, In
eisdem, in Priorem Provincialem electo,
simulque deffinientibus. Pro natis in
Hispania. R. Adm. P. N. Priore Cov. Nov.
VeraeCrucis Fr. Felice Salanova, Diffinitore.
R. Adm. P. N. Lect., ac Priore Conv. Santi
Pauli Strictoris Observantiae Fr. Bernardo
Pérez, Deffinitore. Pro natis in Indiis. R.
Adm. P. N. Praes. Priore hujus Cov. Fr.
Francisco Xaverio Zaldivar, Deffinitore. R.
Adm. P. N. Mag. Sancti Offic. Qualif. Fr.
Antonio Ovando, Deffinitore. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1803.
4º., Port. v. con el escudo de la Orden, 23 p.
y final bl.
Acta / in commitis provincialibus /
Angelopolitanae / Sancti Michaelis
Archangeli, / et Sanctorum Angelorum
Provinciae / Ordinis Praedicatorum, / habitis
in conventu / S.P.N. Dominici / civitatis
Angelorum. / Die XIV mensis Maii, anno
Dómini MDCC III. / Præside R. Adm P. A.
Praes. / F. Bernardo Rodriguez Varela, / In
eisdem, in Priorem Provincialem electo, /
simulque deffinientibus. / Pro natis in
Hispania. / R. Adm. P. N. Priore Cov. Nov.
Verae-Crucis Fr. Felice / Salanova,
Diffinitore. / R. Adm. P. N. Lect., ac Priore
Conv. Santi Pauli Strictoris / Observantiae
Fr. Bernardo Perez, Deffinitore. / Pro natis in
Indiis. / R. Adm. P. N. Praes. Priore hujus
Cov. Fr. Francisco / Xaverio Zaldivar,
Deffinitore. / R. Adm. P. N. Mag. Sancti
Offic. Qualif. Fr. Antonio Ovando, /
Deffinitore. / (Bigote) / Angelópoli. / EX
Typographia Domini Petri de la Rosa.
Medina, No.1478.
2023.
Aramburu, Francisco María. Novena en
obsequio del Protomártir del sigilo de la
Confesión, y prodigiosísimo Taumaturgo, en
todo el Mundo y en todas necesidades, con
mucha especialidad para conservar la
castidad de alma y cuerpo, para hacer
buenas confesiones, alcanzando de Dios luz,
acierto, dolor y ánimo,  hasta para confesar
pecados callados antes por vergüenza, y
singularísimo Abogado de la buena fama de
sus devotos. Señor San Juan Nepomuceno.
Puebla.  S.i. 1803.
16º., Port. v. con la estampa del santo en
madera, 30 p.s.f.
Novena / en obsequio / del Protomartir del /
sigilo de la Confesion, y prodigio- / sísimo
Taumaturgo, en todo el Mun- / do y en todas
necesidades, con mucha / especialidad para
conservar la cas- / tidad de alma y cuerpo,
para hacer / buenas confesiones, alcanzando
de / Dios luz, acierto, dolor y ánimo,  has- /
ta para confesar pecados callados antes / por
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vergüenza, y singularísimo Abo- / gado de la
buena fama de sus devotos. / Señor San Juan
Nepo- / muceno. / Dispuesta por el P.
Francisco Maria / Arámburu de la Compañia
de Jesus. / (Filete doble) / Reimpresa en la
Puebla. Año de 1803.
Medina, No.1479.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.5-64-3(28). (El ejemplar
incluye gr. xilográfico). 
2024.
Caro, Antonio Domingo. Totius  philosoph
assertiones, et Doctrinae Matheseosque
elementa ad illam praecipue concernentia
D.O.M. Cuntisque Favent D. D. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1803. 
Port. v. en bl., 12 h.s. fol. la portada
precedida de una h. con la citación.
Totius Philosoph. Assertiones, Et Doctrinae
/ Matheseosque Elementa / Ad Illam
Praecipue Concernentia / D. O. M.
Cunctisque Favent. D. D. / / Sustineda
Explican dave / In Reg. Ac Vet. E SS.
Hieron. Et Ignat. Colleg. / Iterata Unione /
Sub Spirit. Sanct. Tutela / Carolini Nomine
Insignito Athen. / Sub Praesidio / Antonii
Palafox Et Hacah / Inibi / Quondam
Latinitatis / dein / Semel Atque Iterum
Philisoph. Pro. Moder. / dies erunt (en
blanco) decurrentis mensis Anno Domini / M
D CCC.III (doble pleca) / D. L. D. R. Et R.)
/ Angelópoli: apud Petrum de la Rosa. Cum
Pri-/ vil. Regal.
Teixidor, No.451.
2025.
Castaño, P. Bartolomé. Catecismo breve de
lo que precisamente ha de saber el cristiano.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1803.
8º.,  Port. v. en bl., 7 h.s.f. con el v. de la
última en bl.
Catecismo / breve / de lo que precisamente /
ha de saber / el christiano. / Sacado a luz /
Por el R. P. Bartolome Castaño, / de la
Compañia de Jesus. / (Un JHS entre adornos
tipográficos). / (Filete). / Reimpreso en la
Oficina de D. Pedro / de la Rosa Año de
1803.
Medina, No.1480.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(6). 
2026.
Día diez y nueve, consagrado En honra,
culto y reverencia del Gloriosísimo
Patriarca Sr. S. José, y devoción para
celebrar su día, y en él implorar su
admirable protección. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1803.
16º., Port. v. con una estampa en madera del
Santo, 15 h.s.f.
Dia diez y nueve, / consagrado / En honra,
culto y reverencia / del Gloriosisimo /
Patriarca / S . S. Joseph, / y / devocion / Parar
celebrar su dia, y en / él implorar su
admirable / proteccion. / (filete doble) /
Reimpreso en la Puebla, en la Ofi- / cina de
D. Pedro de la Rosa. Año / de 1803.
Medina, No.1481.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 5-64-3(27) (El ejemplar
cuenta con un gr.). Indiana, Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No. BX2170.N7 N9
Box 3, No.20. 
2027.
Espinola, Nicolás.  Jornadas que hizo la
Santísima Virgen María desde Nazaret a
Belén. Puebla. Pedro de la Rosa. 1803. 
Port. v. en bl., 30 h.s. fol.
Jornadas / Que Hizo / La Santisima / Virgen
/ Maria, / Desde Nazaret / A Belen /
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Dispuestas / Por el Br. D. Nicolás / Espínola.
/ (filete doble) / Reimpresas en la Puebla en
la Ofi-/ cina de Don Pedro de la Rosa. / Año
de 1803.
Teixidor, No.453.
2028.
Evangelios y exorcismo para auxiliar a lo
moribundos por intercesión del Patriarca Sr.
S. José. Puebla. Pedro de la Rosa. 1803. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo, 15
h. s. fol.
Evangelios / Y Exorcismo / Para Auxiliar A
Los / Moribundos / Por intercesion del
Patriarca / Sr. S. Joseph. / Y / Bendiciones
Usuales / que se acostumbran para bien y /
consuelo de los Fieles. / (filete doble) /
Reimpresos en la Puebla de los An / geles, en
la Imprenta de D. Pedro / de la Rosa. Año de
1803.
Teixidor, No.446.
2029.
González del Campillo, Manuel Ignacio.
NOS D. Manuel Ignacio González del
Campillo, Arcediano de esta Santa Iglesia,
Obispo electo y gobernador de esta Santa
Iglesia. Puebla S.i. 1803. 
4º., [ ]-2, 2-2, 3-8, 1-24 p. Colofón:  Dada en
la Puebla de los Angeles a 16 de noviembre
de 1803. 
a / NOS D. MANUEL IGNACIO /
GONZALEZ DEL CAMPILLO, Arcediano
de / esta Santa Iglesia, Obispo eleæto y Go- /
bernador de su Obispado, del Consejo de /
S.M. &c. / A todos nuestros amados
Diocesanos salud y gracia en N.S.J.C
Medina, No.1482. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.VE.Ca./ 737-15. (Ejemplar sin pastas, sin
pie de imprenta, alta probabilidad de que el
impresor sea Pedro de la Rosa, por el uso del
número como signatura).  Louisiana,
Universidad de Tulane. HT Latin American
Library Rare Books. 972.47 (282) G643n.
Ciudad de México Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar. R 282.7248
(Ejemplar en volumen facticio); Biblioteca
de México José Vasconcelos No.282 P35 1-
10 (Ejemplar en volumen facticio,
reencuadernado moderno). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM III-
18(31).
2030.
González del Campillo, Manuel Ignacio.
Obsecro vos... Puebla. S.i. 1803. 
(Una h. en bl., y a la vuelta): Obsecro vos,…
Ad. Rom. c. 15. V. 30. X 1 / Nos D. Manuel
Ignacio Gonzalez Del Campillo…
24 p., dada en Puebla a 16 de noviembre de
1803.
Teixidor, No.454.
2031.
Guidotti y Monsagrati, Juan. Novena de la
admirable virgen Santa Inés de Monte
Policiano, del Orden de Predicadores,
dulcísima esposa de Jesús, favorecida sierva
de María Santísima, amada hija del gran
patriarca Santo Domingo de Guzmán.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1803. 
Port. v. en bl., 21 h.s. fol.
Novena / De La / Admirable Virgen / Santa
Ines / De Monte Policiano, / Del Orden de
Predicadores. / Dulcísima Esposa de Jesus;
favorecida sierva de Maria Santisima; amada
/ hija del Gran Patriarca Santo Do-/ mingo de
Guzaman. / Compuesta / Por el P. F. Juan
Guidotti y Monsagrati, del Sagrado Orden de
Predica-/ dores, del convento de S. Estevan
de / Salamanca. / (filete doble) / Reimpresa
en la Puebla, en la Im-/ prenta de D. Pedro de
la Rosa. / Año de 1803.
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Teixidor, No.455.
2032.
Harada Mogica, Fr. Antonio Ambrosio.
Novena al gloriosísimo taumaturgo seráfico
San Antonio de Padua. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1803.
16º., Port. v. con la estampa, en madera, del
Santo, 15 h.s.f.
Novena / al gloriosisimo / taumaturgo
serafico / San Antonio / de Padua. / Sacada
del compendio de su Vida / que escribio / el
P. Mtrô. Fr. Antonio Ambro- / sio Harada
Mogica, del Real y Mi- / litar Orden de
nuestra Señora de la Merced, Redencion de
cautivos. / (Filete doble) / Reimpresa en la
Puebla, en la Ofi- / cina de Don Pedro de la
Rosa. Año / de 1803.
Medina, No.1483.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(2) (Ejemplar con gr. en
madera). Indiana, Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No.BX2170.N7 N9 Box 3,
No. 21. 
2033.
Letanías mayores, ó de los Santos. Con las
preces y oraciones que tiene y usa la Santa
Iglesia. Y Letanía de Nuestra Señora la
Santísima Virgen. Todo en nuestro idioma
castellano. Puebla. Pedro de la Rosa. 1803.
12º., Port. v. en bl., 22 h.s.f.
Letanias / mayores, / ó / de los Santos. / Con
las preces y oraciones / que tiene y usa la
Santa Iglesia. / Y / Letania / de Nuestra
Señora / la Santisima Virgen. / Todo en
nuestro idioma / castellano. / (Línea de
viñetas). / Reimpresas en la Puebla, en la
Ofi- / cina de Don Pedro de la Rosa. / Año de
1803.
Medina, No.1484.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-3(2). 
2034.
Linares, Miguel Ignacio. Ordo in
recitatione divini officij, et celebratione
missarum, juxta rubricas Breviarij,
Missalisque Romani, atque Sacrorum Rituum
Congregationis novissima decreta.  A. Ven.
Clero Saeculari civitatis et dioecesis
Angelopolitanae quotidie servandus pro
anno Domini bissext. M. DCCCIV. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1803.
8º., Port. v. en bl., 1 h. prel. s.f. 59 p. + 12 s.f.
y final bl.
Ordo / in recitatione divini officij, / et
celebratione missarum, / juxta rubricas
Breviarij, / Missalisque Romani, / atque
Sacrorum Rituum Congregationis / novissima
decreta. / A. Ven. Clero Sæculari / civitatis et
diœcesis Angelopolitanæ / quotidie
servandus / pro anno Domini bissext. M.
DCCCIV. / Dispósitus / per Michaelem
Ignatium Linares, / Presbit. et Sacra Cærem.
Magist. / (Escudo pontificio). Cum perrmis.
Hered. Lic. D. Joseph de Jáuregui. / (Filete
doble) / Agelopoli / Ex Typograhpia (sic)
Petri de la Rosa. 
Medina, No.1493.
2035.
Lista de los corredores del número y
supernumerarios propuestos por el Corredor
Mayor. Puebla. S.i. 1803. 
1 h. orl., de 320 x 220 imp. por un solo lado.
Lista / De los Corredores del número y
supernumerarios, propuestos por el Corredor
mayor, que lo es Don Diego Joseph / Suarez
de Melo,…
Teixidor, No.452.
2036.
Mano de Dios, poderosa, pronta, liberal y
800
benigna, para los que se valieren de la
intercesión de sus cinco gloriosos dedos
Jesús, María, José, Joaquín y Ana. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1803. 
Port. v. en bl. 15 h. s. fol.
Mano De Dios / Poderosa, Pronta, / Liberal
Y Benigma, / Para los que se valieren de la /
intercesion de sus / Cinco Gloriosos Dedos /
Jesus, Maria, / Joseph, / Joaquin Y Ana. /
Cuya Novena ofrece para encender la /
devocion, un devoto de estos Santí-/ símos
Cinco Señores / (filete doble) / Reimpresa en
la Puebla, en la Ofi / cina de Don Pedro de la
Rosa. Año / de 1803.
Teixidor, No.447.
2037.
Moreno, José Mariano. El Doctor Don José
Mariano Moreno hace a V. Presentes sus
cortos ejercicios literarios. Puebla. S.i. 1803.
Fol., 4 p. Autorizado en Puebla, el 29 de
marzo de 1803.
a / (Letra capital de adorno) / El Doctor Don
Joseph Mariano Moreno / hace á V.
Presentes sus cortos exercicios literarios, /
etc.
Medina, No.1485.
2038.
Novena del Gloriosísimo Príncipe Señor S.
Miguel Arcángel, para alcanzar por su
intercesión los favores que deseamos de
nuestro Señor. Puebla. Pedro de la Rosa.
1803. 
Port. v. con un gr. en madera, del Santo, 15
h.s. fol.
Novena / Del Gloriosisimo / Principe / Sr. S.
Miguel / Arcangel. / Para alcanzar por su in-/
terecesion los favores que / deseamos de dios
nues-/ tro Señor. / (filete doble) / Reimpresa
en la Puebla, en la Ofi-/ cina de Don Pedro
de la Rosa. Año / de 1803.
Teixidor, No.448.
2039.
Nueva cartilla de primeras letras, con
advertencias y divisiones oportunas para la
enseñanza. Puebla Pedro de la Rosa. 1803. 
Port. v. con el comienzo del texto, 7 h. s. fol
Nueva Cartilla / de Primeras Letras, con
advertencias y / divisiones oportunas para la
enseñanza. / La qual, si se hace aprender aun
de me-/ moria á los Niños, y por el auxilio de
/ la voz viva de un habil Maestro se les /
acostumbra á comparar los títulos pos-/
teriores con los anteriores, podrá acaso /
bastar para darles todas las luces con los
anteriores, podrá acaso / bastar para darles
todas las luces que de-/ sea el Maestro Don
Vicente Naharro en su / Recopilacion de los
vàrios Métodos inven-/ tados para facilitar la
enseñanza de leer. / Formada / de tras
Españolas à beneficio de la Ni-/ ñez del
Obispado de la Puebla de los Ange-/ les: y
apoyada sobre razones que podran / verse en
la Encyclopedia Metódica, Dic-/ cionario de
Gramática y Literatura, en la / palabras
Abece y Silabario. / Y así pronto verás lo que
adelanta / Un Ruiseñor que con Escuela
canta. / Yriarte Fábula XLVIII. / Con
licencia del Illmô. Señor Arzobispado de /
México como Patrono de su Hospital Real /
General, á quien pertenece este Privilegio: en
/ cuya virtud nadie mas las puede imprimir ni
/ traer de otros Reynos á este de N. E., ni ex/
penderlas, baxo la pena de dos mil pesos y la
/ pérdida de todos los moldes. / Con
Privilegios dichos impresa en la Puebla en la
Oficina / de Don Pedro de la Rosa. Año de
1803.
Teixidor, No.449.
2040.
Officium  SS. Cordis Jesu. Feria sexta, post
Octavas SS. Corporis Christi. Duplex majus.
Romae, & alibi. Puebla. S.i. 1803.
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8º., Port. v. en bl. 30 p.s.f., a dos columnas.
Officium / SS. Cordis Jesu. / Feria sexta, /
post Octavas SS. Corporis Christi. / Duplex
majus. Romæ, & alibi. / (Viñetita y filete
doble) / Con permiso de los herederos de
Licdô. D. / Joseph Jaúregui. Reimpreso en la
Puebla, año / de 1803.
Medina, No.1486.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-3 (3). 
2041.
Ornarequi, José Román de. Novena en que
puedan las almas buscar el dilatado mar que
forma la derramada Preciosísima Sangre de
Cristo Nuestro Redentor. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1803.
16º., Port. v. con una estampa, en madera, de
la Crucifixión, 15 h.s.f.
Novena / en que puedan las / Almas buscar el
dilatado mar que / forma la derramada
Preciosisima / Sangre / de Christo / Nuestro
Redentor. / Dispuesta / Por el Br. Don Joseph
Roman de / Ornarequi. / (Filete doble) /
Reimpresa en la Puebla, en la Ofi- / cina de
Don Pedro de la Rosa. Año / de 1803.
Medina, No.1487.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.5-64-3(26). (Ejemplar con gr.
en madera). 
2042.
Rebolledo, José Nicolás.  Dei Optimi,
Maximi...  Logicas, Metaphysicasque
doctrinas summa. Puebla. Pedro de la Rosa.
1803.
1 h. orl. de 410 x 295 mm., imp. por un solo
lado. Tesis de D. José Nicolás Rebolledo.
1803.
(un gr. en cobre de la Virgen de Guadalupe,
firmado por un Vivero) / Dei Optimi, Maximi
/ … Logicas, Metaphysicas que doctrinas
summa… (Colofón:) Angelop. Apud. Petr.
De la Rosa Typograph.
Teixidor, No.456.
2043.
Rincón, P. Manuel. Novena de María
Santísima Virgen y Madre de Dios, con el
Título amable de Señora de Belén. Puebla.
S.i. 1803.
16º., Port. v. en bl. Estampa en madera, de la
Virgen con el Niño, 30 h.s.f. con el v. de la
última en bl.
Novena / de Maria Santisima / Virgen y
Madre de Dios, con el / Título amable de
Señora de / Bethlem, / Dispuesta por el R. P.
D. Ma- / nuel Rincon, Prepósito de San /
Felipe Neri de la Ciudad de la / Havana,
quien la dedica á los tres / Sacrosantos
Corazones de Jesus, / Maria y Joseph, / para
bien de las / Almas. Salió á luz á Devocion
de los Rdôs. / Padres Bethlemitas del
Convento / de ducha Ciudad. / (Filete).
Reimpresa en Puebla. Año de / 1803.
Medina, No.1488.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(1).(El ejemplar cuenta
con un gr.).  Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No.BX2170.N7 N9 Box 3,
No.22. 
2044.
Rivera, Fr. Alonso de. Misterios cantados
para ofrecer el Santo Rosario de María Sma.
Nuestra Señora. Puebla. Pedro de la Rosa.
1803.
16º., Port. dentro de filetes, como todo el
texto. v. en bl. 7 h.s.f. En verso.
Misterios / cantados / para ofrecer / el Santo
Rosario / de / Maria S . / Nuestra Señora, /ma
sacados / del libro que compuso / F. Alfonso
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de Rivera, / Predicador General del Orden de
/ Santo Domingo. / (Filete) / Reimpreso en la
Puebla, en la Oficina / de D. Pedro de la
Rosa. Año de 1803.
Medina, No.1489.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1 (3). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N9 Box 3, No.23. 
2045.
El sabio Catón. Avisos y ejemplos del sabio
Catón Censorino Romano. Puebla. S.i.1803.
Port. v. con el comienzo del texto en verso,
15 p. y la v. con  tablas de multiplicar.
El Sabio Caton. / (gr., en madera) / Avisos y
exemplos de el Sabio / Caton Censorino /
Romano. / (filete doble) / Reimpresos en la
Puebla. Año de 1803.
Teixidor,  No.450.
2046.
Salazar, Manuel José.  C.D. Es Aristot Lib.
I. De Anima Cap. 2 ad Illa Verba. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1803.
1 h. de 210 x 150 mm., por un solo lado.
Oposiciones a la Cátedra de Filosofía
celebradas en septiembre de 1803.
C. D. / Ex Aristot. Lib. I. de Anima Cap. 2. /
ad. Illa verba: … (Colofón:) (D. L. D. R. Et
R.) Angelo. Typis Petri De La Rosa.
Teixidor, No.457.
2047.
Utilísima devoción rezada todos los días. A
los Siete Gozos de la Beatísima Virgen
María Puestos en Castellano para que los
recen también las Personas que ignoran el
idioma Latino en que se han publicado.
Puebla. S.i. 1803.
16º., il. en madera de la Pureza, v. con el
comienzo del texto, 5 h.s.f. y final bl.
Utilisima devocion / rezada todos los dias. /
A los Siete Gozos / de la Beatisima / Virgen
Maria / Puestos en Castellano para que / los
recen tambien las Personas / que ignoran el
idioma Latino / en que se han publicado. /
(Bigote). Reimpresa en la Oficina de D. /
Pedro de la Rosa en la Puebla / de los
Angeles. Año / de 1803.
Medina, No.1490.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.5-64-3(25) ( ). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N9 Box 3, No. 24. 
2048.
Valdivia y Moreno, Juan Nepomuceno.
Ami cus silentii deus...Puebla. Pedro de la
Rosa. 1803. 
1 h. Orl. de 420 x 300 mm., imp. por un solo
lado. Tesis de D. Juan Nepomuceno Valdivia
y Moreno. 16 y 17 agosto de 1803.
(un gr., en cobre, de S. Juan Nepomuceno).
Ami cus Silentii Deus./ … Ponetur in ea
murus, & antemurale Isaiae 26. I. /
…(Colofón:) 1803 (D. L D R Et R)
Angelópoli, apud Petr. De la Rosa Typogaph.
Teixidor No.458.
1804
2049.
Calderón Velarde, Diego.  Acto de
contricción que en cincuenta y nueve
décimas dispuso el licenciado Diego
Calderón Velarde. Puebla. Pedro de la Rosa.
1804. 
Port. v. con un gr., en madera, de la
Crucifixión, 15 h. s. fol.
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Acto / De Contricion, / que en cinqüenta y
nueve / Décimas / Dispuso el Liz. D. Die-/ go
Calderon Velarde. / Cura propio que fue de
la muy Ilustre / Villa de Córdova en el
Obispado de / la Puebla de los Angeles. /
(adorno tipográfico) / Reimpreso en la
Imprenta de D. Pedro / de la Rosa. Año de
1804.
Teixidor, No.467.
2050.
Castillo Márquez, Diego del. Ofrecimientos
del rosario y hora de la Santísima Virgen
María nuestra Señora, por las almas de los
difuntos. Puebla. Pedro de la Rosa. 1804. 
Port. v. con un gr., en madera, alegórico, 15
h. s. fol.
Ofrecimientos / Del Rosario Y Hora / De La
Santisima / Virgen Maria / Nuestra Señora,
Por Las Almas / De Los Difuntos, /
Dispuesto por el Bachiller Don / Diego del
Castillo Marquez Ca-/ pellan de Coro de la
Metropol-/ tana de México. / lleva al
principio los Gritos de / las Animas sacados
del Libro de / dichos Gritos fol. 38. 7 /(filete
doble) / Reimpreso en la Puebla en la Im-/
prenta de Don Pedro de la Rosa. / ño (sic) de
1804.
Teixidor, No.468.
2051.
Castro, José Mariano. Poesías a la
consagración del Illmo. Sr. Campillo,
Obispo de la Puebla de los Angeles. Puebla.
S.i. 1804. 
Beristáin, t.1, p.321. 
2052.
Causa Difficilis Laudare Puerum: Non Enim
Res Laudanda Sed.  Puebla. S.i. 1803. 
1 h. de 435 x 310 mm., imp. de un solo lado.
Texto dentro de orla. Al pie de la h. y dentro
de la orla: Con licencia de Sr. Regente.
Puebla de los Angeles,  1803.
Causa Difficilis Laudare Puerum: Non Enim
Res Laudanda Sed / Spes Est. Cicer. In
Dialog. De Repud. / Asunto dificil alabar á
un Niño: pues no tanto se ha de alabar lo que
es, quanto la esperanza de lo que puede ser.
Ciceron…
Teixidor, No.459.
2053.
Devota novena de la Santísima Virgen María
Lauretana, dignísima Madre de Dios y
Señora nuestra. Dispuesta por un Sacerdote
de la extinguida Compañía de Jesús.
Reimpresa a expensas de varios devotos.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1804.
8º., Lámina en cobre de N. S. de Loreto, port.
v. en bl. 54 p. s.f.
Devota novena / de la Santisima / Virgen
Maria / Lauretana, / dignisima Madre de
Dios / y señora nuestra. / Dispuesta / por un
Sacerdote de la / extinguida Compañia de
Jesus. / Reimpresa / á expensas de varios
devotos. / (Filete doble) / En la Oficina de
Don Pedro de la Rosa. / Año de 1804.
Medina, No.1491.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-3(4). 
2054.
Día diez y seis del mes en honra del
gloriosísimo mártir San Juan Nepomuceno
patrón de la buena fam y custodio
integérrimo del sagrado sigilo del
Sacramento de la Penitencia. Dedicalo a la
Santísima Trinidad un perpetuo esclavo del
Santo y vecino de la Ciudad de Tlaxcala.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1804. 
Port. v. en bl., 16 h.s. fol.
Dia Diez Y Seis / Del Mes, / En honra del
Gloriosísimo Mártir / San Juan Nepomuceno,
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/ Patron de la buena fama, y Custó-/ dio
integérrimo del Sagrado sigilo / del
Sacramento de la Penitencia. / Dedícalo á la
Santísima Trinidad / un perpetuo Esclavo del
santo, y / vecino de la Ciudad de Tlaxcala. /
Reimpreso / á expensas de D. Felipe Mariano
de / Vargas, Escribano de S. M., Notario /
mayor y Público del Juzgado Ecle-/ siástico
de Testamentos, Capellanias y / Obras Pias
de esta Ciudad y su Obispa-/ do, y de Cámara
de su Srîa Illmâ. / (adorno tipográfico) /
Puebla de los Angeles: en la Oficina / de D.
Pedro de la Rosa. Año de 1804.
Prels. 
Parecer del M. R. P. Fr. Nicolás de Jesús,
Prior del Convento de Religioso Carmelitas
descalzos de la Ciudad de Puebla. Puebla, 18
de noviembre de 1747.
Licencia del Ordinario Francisco Beltrán,
Puebla, 22 de noviembre de 1747.
Al final: Sumario de Indulgencias.
Teixidor, No.460.  
2055.
Información jurídica, recibida en el año de
mil quinientos ochenta y dos con la que se
acredita , que la Imagen de María Santísima,
bajo la advocación de Conquistadora... es la
misma que el conquistador Hernando Cortés,
endonó al gran Capitán Gonzalo
Alxotecatlcocomitzi. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1804.
4º., Port. v. en bl., {}-4, A-4, B-4, C-2,  h.s.
fol., XXIV p.
INFORMACION JURIDICA, / RECIBIDA
EN EL AÑO / de mil quinientos ochenta y
dos, con la que se / acredita, que la Imágen /
DE MARIA SAN.TISIMA, / BAXO LA
A D V O C A C I O N  /  D E  /
CONQUISTADORA, / que se venera en su
Capilla del Convento de Religiosos Ob -/
servantes  de San Francisco de la Ciudad de
la Puebla de / los Angeles, es la misma que
el Conquistador / HERNANDO CORTÉS
/ENDONÓ AL GRAN CAPITAN /
GONZALO  ALXOTECATLCOCOMITZI, /
Indio del Pueblo de Atlihuetzian de la
Feligresia de / San Dionysio, en Jurisdiccion
de Tlaxcalan. / REIMPRESA / A solicitud
del Cura de dicha Parróquia, / DON
JOAQUIN ALEXO DE MEABE, / Colegial
antiguo del Eximio Teojurista de Sr. San /
Pablo; y á expensas del Presbítero Cazjque
/ D. MARIANO JOSEPH PAZ Y  SANCHEZ,
/ natural del mismo Atlihuetzian. / (Filete) /
PUEBLA DE LOS ANGELES. / En la
Oficina de D. Pedro de la Rosa.  Año de
1804.
Prels: 
En r.  de {}-2, Aprobación de Juan Manuel
de Sotomayor, México, 18 de mayo de 1766.
En v. de {}-2, Licencia de la Orden de Fr.
Martín del Castillo, Convento de la Redonda
de Mexico, 27 de mayo de 1666.
Medina, No.1492. Impresos poblanos, p.389.
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.31849-P
(Ejemplar en vol. facticio, encuadernado en
piel, los cantos del vol. s jaspeados, las
portadas decoradas con cadenas en dorado,
en lomo impreso “VARIOS DISCURSOS” y
flores de liz doradas, el vol. con leves daños
en la encuadernación.) Universidad de las
Américas de Puebla, Biblioteca Franciscana
No.COCY 2906 (El ejemplar sin
encuadernar, cuenta con gr. calcográfico de
María Conquistadora, firmado por Nava, en
ultima p. tiene una imagen de la Virgen
María, el ejemplar esta digitalizado y
disponible vía catalogo web). Texas,
Universidad de Texas en Austin. Colección
Latinoamericana Benson No. GZ 282.7 IN3.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-18(32). 
2056.
López, Sebastián. Nueva relación en que se
refiere a la disputa que tuvo el trigo con el
dinero sobre cual era de mayor excelencia.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1804. 
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2 h. s. fol. en verso, impreso a dos cols.
Nueva Relacion / En que se refiere a la
disputa que tuvo el Trigo / con el Dinero,
sobre qual era de mayor / excelencia.
(Colofón:) Puebla de los Angeles. /
Reimpresa en la Oficina de Don Pedro de la
Rosa, / Año de 1804.
Teixidor, No. 469.
2057.
Malo, José Mariano Tesis filosófica.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1804. 
Port. v. en bl., 13 h.s. fol. la port. precedida
de una h. con la citación.
Theses Phisolophicae / Quas / D. O. M.
Ceterisque Divis / Studiorum Patrionis
Faventibus / Sustinebit / Josephus Mariannus
Malo / Palafoxianae Domus Allumn. / Die
(en blanco) Decurrentis / Praeside / D.
Joaquino Estolano Cora. / Ejusdem Seminarii
/ Olim / Latinitatis, Nunca Vero / Publico
Philosophiae Magistro. / (viñeta) / (filete
doble) / Cum aprobationes Cum licentia / D
Censoris Regii. D Rectoris & Regentis. /
(filete doble) / Angelopolo: ex Typographia
D. Pertri de la Rosa. / cum Privilegio Regali.
Ann. M. DCCC. IV.
Teixidor, No.470.
2058.
Novena a la esclarecida virgen y mística
doctora Santa Teresa de Jesús, para
alcanzar por su intercesión singulares
beneficios de Dios nuestro Señor. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1804. 
Port. v. en bl., 15 h.s.fol.
Novena / A La esclarecida Virgen, / Y
Mystica Doctora / Santa Teresa / De Jesus. /
Para alcanzar por su intercesion / singulares
beneficios de Dios / nuestro Señor. /
Dispuesta por un de (sic) Devoto / de la
Santa, (filete doble) / Reimpresa en la Puebla
de los Angeles / en la Imprenta de D. Pedro
de la Rosa. / Año de 1804.
Teixidor, No. 461.
2059.
Novena al llagado Serafín, y Portento de
Humildad Ntro. Seráfico Padre San
Francisco de Asís. Para alcanzar por su
piadosa intercesión las gracias y favores de
Dios. Puebla. Pedro de la Rosa. 1804.
16º., Port. v. en bl., estampa, en madera, del
Santo, 15 h.s.f.
Novena / al llagado Serafin, / y Portento de
Humildad / Ntrô. Serafico Padre / San
Francisco / de Asis. / Para alcanzar por su
pia- / dosa intercesion las gracias / y favores
de Dios. / (Filete doble)  / Reimpreso en la
Puebla en la Im- / prenta de Don Pedro de la
Rosa. / Año de 1804.
Medina, No.1494. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(8) (El ejemplar cuenta
con gr. en madera). Indiana, Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No. BX2170.N7 N9
Box 3, No. 25. 
2060.
Novena al Sacratísimo Corazón de Jesús.
Sacada de las sólidas prácticas del librito
titulado Tesoro Escondido en el Corazón de
Jesús. Puebla. Pedro de la Rosa. 1804. 
Port. v. en bl. gr., en madera, del Sagrado
Corazón, 14 h.s. fol.
Novena / Al Sacratisimo / Corazon / De /
Jesus. / Sacada / De las sólidas prácticas del
Librito / intitulado: / Tesoro Escondido / en
el corazon de Jesus. / (filete) / Reimpresa en
la Puebla, en la Ofi-/ cina de Don Pedro de la
Rosa. / mñó (sic) de 1804.
Teixidor, No.462. 
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2061.
Novena de la admirable milagrosa
protectora de imposibles, la coronada
Esposa de Jesucristo y abogado de todas las
enfermedades Santa Rita de Casia y modo
suave y fácil con que los fieles la pueden
hacer rezar. Puebla. Pedro de la Rosa. 1804.
Port. v. en bl. un gr., en madera, de la
Dolorosa, 14 h. s. fol.
Novena / De La Admirable / Milagrosa
Protectora de Imposibles / la coronada
Esposa de Jesuchristo, / y abogado de todas
las enfermedades. / Santa Rita / De Casia / Y
/ Modo suave y Facil / Con que los Fieles la
puedan hacer y / rezar, para que por su
intercesion mi-/ lagrosa puedan conseguir las
gracias, / Haberes y mercedes que con
humilde / devocion y corazon rendido se /
pidé á Dios nuestro Señor. / (filete doble) /
Reimpresa en la Puebla de los Angeles, / en
la Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año de
1804.
Teixidor, No.463.
2062.
Novena en honra del glorioso patriarca y
doctor melifluo S. Bernardo, Patrón de la
Nobilísima Ciudad de México. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1804. 
Port. v. en bl., 15 h. s. fol.
Novena / En Honra / Del Glorioso Patriarca
/ Y Doctor Melifluo / S. Bernardo, / Patron
de la Nobilisima, / Ciudad de Mexico. /
Dispuesta por un Sacerdote, el / mas infimo
devoto del Santo. / Comienza el dia once de
Agosto, ó en qual-/ quier dia del año, que la
necesidad pidiere, / para implorar por su
intercesion la imitacion / de sus virtudes, y el
remedio de nuestras / necesidades./ (filete
doble) / Reimpresa en la Puebla, en la
Oficina / de Don Pedro de la Rosa. / Año de
1804.
Teixidor, No.464.
2063.
Novena sagrada del glorioso mártir San
Juan Nepomuceno, singular patrón de la
buena fama y custodio intergerrimo del
sagrado sigilo del Sacramento de la
Penitencia. Puebla. Pedro de la Rosa. 1804.
Port. v. con un gr., en madera del Santo, 19
h. s. fol.
Novena / Sagrada / Del Glorioso Martir / San
Juan Nepomuceno, / Singular Patron de la
buena fama, y / Custodio intergérrimo del
sagrado sigilo del Sacramento de la
Penitencia. / Dispuesta / Por un Religioso de
nuestra Señora de / la Merced. / Reimpresa /
á expensas de D. Felipe Mariano de / Vargas,
Escribano de S. M., Notario / mayor y
Público del Juzgado Ecle-/ siástico de
Testamentos, Capellanias y / Obras Pias de
esta Ciudad y Obispa-/ do, y de Cámara de
Su Srîa. Illmâ. / (adorno tipográfico) /
Puebla de los Angeles: en la Oficina / D.
Pedro de la Rosa. Año de 1804.
Teixidor, No.465.
2064.
Ofrecimiento de la tercera parte del
Santísimo Rosario de Nuestra Señora la
Virgen María, en honra del Santísimo
Sacramento de la Eucaristía. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1804.
16º., Port. v. con una estampa, en madera, del
Smo. Sacramento, 14 p. 
Ofrecimiento / de la Tercera Parte / del
Santisimo Rosario / de Nuestra Señora / la
Virgen Maria, / en honra / del Santisimo /
Sacramento / de la / Eucaristia. / (Filete
doble) / Reimpreso en la Puebla, en la Ofi- /
cina de Don Pedro de la Rosa. / Año de 1804.
Medina, No.1495.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2 (56) (El ejemplar
cuenta con gr. en madera ). 
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2065.
Portal, Ignacio José. Propositiones
geneseos librum.  Puebla. Pedro de la Rosa.
1804.  
Port. v. con epígrafe latino, 4 h.s. fol.
precede a la portada una hoja con la citación.
 
Propositiones / Geneseos Librum. /
Expositive Dilucidantes. / Quas. / Ignatius
Joseph Portal. / Seminarri Palafoxiani
Colega. / In Majori Illus Aula. / Academicae
Discutioni Subjicit. / Praeside / Josepho
Mariano Macon. / Ad. Exim. Divi Pauli
Violacea Induto Toga. / Latinitatis Antea
Professore. / Nunc. Demum Sacrar.
Litteratum Interprete. / Dies Erit XXV
Mensis Augusti / Anni CI I CCC IV. /
(viñeta) Superiorum Permissu. / (filete doble)
/ Angelópoli, apud Petrum de la Rosa Typpg.
/ Cum Privil. Reg.
Teixidor,  No.471.
2066.
Sánchez Camacho, José Antonio.
Universae Philosophiae. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1804. 
Port. v. en bl. un h. s. fol. xxxiii pp. la port.
precedida de una h. con la citación.
Universae Philosophiae / Scholastica Adserta
/ Quae / D. O. M. / Cunct. Div. / Auxilio
Fretus / Exponenda, Tuendaque / Suscipit /
Apud Regale Carolinum Athenaeum /
Josephus Antonius Sanchez. / Ejusdem
Colleggii Convictor / Praeside / Marianno
Tena, Et Arauz / In Eodem Athenaeo /
Quoundam / Latinitatis. Nunc. Philosophiae
/ Propio. Moderatore / Die (en blanco)
mensis decurrentis anni Dómini / CI . I
CCCIV / Superiorum Permissu. / (filete
doble) / Angelópoli, apud Petrum de la Rosa
Typog.
Teixidor, No.472.
2067.
Seisena o seis domingos, y novena de San
Luis Gonzaga, de la Compañía de Jesús, a
devoción de una señora agradecida,
beneficiada y devota del santo. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1804. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo, 14
h. s. fol.
Seisena / O Seis Domingo, / Y / Novena / De
San Luis / Gonzaga. / De la Compañía de
Jesus. / A devocion de una Señora agradeci-/
da, beneficiada y devota del Santo. / (filete
doble) / Reimpresa en la Puebla, en la
Oficina / de D. Pedro de la Rosa. / Año de
1804.
Teixidor, No.466.
2068.
Talamanca, Fr. Juan de. Novena a la
gloriosísima Redentora María Sma. Nuestra
Señora, coronada Reina de la Merced ó
Misericordia. Puebla. Pedro de la Rosa.
1804.
16º.,  Port. v. con una estampa, en madera, de
N. S. de Mercedes, 15 h.s.f.
Novena / a la gloriosisima / Redentora /
Maria SS . / Nuestra Señora, / coronadama
reyna / de la Merced / ó / Misericordia. /
Dispuesta / Por el P. Fr. Juan de Talamanca;
/ Predicador en el Convento de Madrid / del
Real y Militar Orden de nuestra / Señora de
la Merced. / Reimpresa en la Puebla, en la
Oficina / de D. Pedro de la Rosa. Año de
1804.
Medina, No.1496.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1 (7) (Ejemplar con gr. en
madera). 
2069.
Trisagio celestial, comunicado a la Tierra
por los Angeles. Escrito Por el Director del
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Real Seminario de San Carlos de la Havana.
Reimpreso a expensas de un deseoso del
mayor bien de las Almas. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1804.
8º., Port. v. en bl. Prólogo, 1 h.s.f., 24 p.s.f.
Trisagio / celestial, / comunicado a la Tierra
/ por los Angeles. / Escrito / Por el Director
del Real Semina- / rio de San Carlos de la
Havana. / Reimpreso á expensas de un
deseoso / del mayor bien de las Almas. /
(Viñetita y filete doble) / Reimpreso en la
Puebla, en la Oficina de Don / Pedro de la
Rosa. Año de 1804.
Medina, No.1497.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-3(6). 
2070.
Valdés, José Francisco. Carta de esclavitud
a nuestra Madre y Señora María Santísima
de Guadalupe. Puebla. Pedro de la Rosa.
1804.
16º., Port. v. en bl. Estampa, en madera, de
N. S. de Guadalupe, 8 p.
Carta / de esclavitud / a nuestra Madre y
Señora / Maria Santisima / de Guadalupe. /
Por el R. P. Fray Joseph / Francisco Valdés,
Religoso Descal- / zo de la Provincia de S.
Diego. / Dada á la estampa por Joseph /
Maria Deza, Esclavo de tan / Soberana
Reyna. / (Filete doble) / Reimpresa en la
Puebla, en la / Oficina de D. Pedro de la
Rosa / Año de 1804.
Medina, No.1498. Teixidor, No.473.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(5). (El ejemplar cuenta
con gr. en madera). 
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2071.
El Alférez Real D. Ignacio Victoria Salazar
y Frías, el Sargento Mayor Frey D. José de
Porras y el capitán D. Rafael Sánchez
Carvajal estimaran a usted asista a este acto
de Física que en el Colegio Carolino ha de
sustentar el día 17 por la mañana a la hora
acostumbrada D. José Ignacio Márquez, y
por la tarde D. Cristóbal Castro Caballero.
Puebla. Pedro de la Rosa. [1805]. 
4º., [ ]-4, 1-4, 2-4, 3-4, -1, s. p. En v. de
port. sentencia en latín. Impreso en latín. 
El Alferez Real D. Ignacio / Victoria Salazar
y Frias, el / Sargento Mayor Frey D. Jo- /
seph de Porras, y el Capitan / D. Rafael
Sanchez Carvajal / estimarán a V. asista á
este / Acto de Fisica, que en el Cole- / gio
Carolino ha de sustentar el / dia 17 por la
mañana a la ho - / ra acostumbrada D.
JOSEPH / IGNACIO MARQUEZ; y por la
tarde D. CHRISTOVAL CASTRO /
CABALLERO. 
R E C E N T O R I S .  P H Y S I C E S  /
EXECITATIONES / D.O.M. / EIP. VIRG.
CVNCTISQ. DIVIS FAVENT. / REG
CAROLINI ANGEL. COLLEG. / DIE MAII
ANN CI]. I] CCC V / HABENDAE /
PRAES. IOHANNE. SALAZAR. ET.
CARRION / AD. ID. PHILOPH.
PROFESSORE / Viñeta / SUPERIORUM
PERMISSU. / Filete / Angelópoli: Typis
Petri de la Rosa. 
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R 867.2 MIS.1
(Ejemplar  en  volumen fact ic io ,
encuadernación moderna con cubierta
forrada de keratol).
2072.
El arcediano  de esta Santa  Iglesia Catedral
Dr. D. Juan de Dios Olmedo, el Regidor D.
Ignacio y el Br. D. José  Mariano Pérez de
Salazar, estimarán á V: asista á el Acto de
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FISICA, que en el Co-  legio Carolino ha de
tener el día 14 del corriente á la hora
acostumbrada Don Manuel Joaquín Pérez
De Salazar  y el Capitán D. Juan Tinéo,  el
Teniente D. Gaspar Echávarri,  y D. Joseph
Ignacio Al- / derete suplican á V. lo mismo
para el que ha de tener por la tarde DON
CARLOS JOSEPH GARCIA. Puebla. Pedro
de la Rosa. [1805]. 
4º., [ ]-4, 1-4, 2-4, 3-4, -1, sin paginar, en v.
de port Sentencia en Latín. Impreso en latín.
El arcediano  de esta Santa / Iglesia
Catedral Dr. D. Juan / de Dios Olmedo, el
Regidor D. / Ignacio y el Br. D. Joseph /
Mariano Perez de Salazar, / estimarán á V:
asista á el / Acto de FISICA, que en el Co- /
legio Carolino ha de tener el / dia 14 del
corriente á la hora / acostumbrada DON
MANUEL / JOAQUIN PEREZ DE
SALAZAR: / y el Capitan D. Juan Tinéo, / el
Teniente D. Gaspar Echá- / varri,  y D.
Joseph Ignacio Al- / derete suplican á V. lo
mismo / para el que ha de tener por la / tarde
DON CARLOS JOSEPH GARCIA. 
R E C E N T O R I S .  P H Y S I C E S  /
EXECITATIONES / D.O.M. / EIP. VIRG.
CVNCTISQ. DIVIS FAVENT. / REG
CAROLINI ANGEL. COLLEG. / DIE MAII
ANN CI]. I] CCC V / HABENDAE /
PRAES. IOHANNE. SALAZAR. ET.
CARRION / AD. ID. PHILOPH.
PROFESSORE / Viñeta / SUPERIORUM
PERMISSU. / Filete / Angelópoli: Typis
Petri de la Rosa. 
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R 972. 002
MIS.23 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernación moderna, con cubiertas
forradas en keratol). 
2073.
Barreda y Vega, José Vicente de la. Histor
eccles. XII Saec. Defendenda. Pedro de la
Rosa. 1805. 
Port. v. con dedicatoria latina, 1 h. con
escudo de armas gr. en cobre 3 h.s. fol.
Precedidas de una h. con el convite.
Histor. Eccles. / XII Saec. / ( D. A. ) /
Defendenda / Cum Narrat. Histor. Pugn.
Scholast. / In Majori Aula / reg. Ac Pontif.
Seminarri Palafox. / Die 22 Mensis
Decurrentis / A Joseph Vincentio De La
Barreda Et Vega. / Praeside / Franc. Xaver.
Rodrig. Bello. / Superiorum Permissu. /
(filete doble) / Angelóp. Apud Petrum de la
Rosa Typog. / Ann. MD CCC V.
Teixidor, No.477.
2074.
Constituciones y reglas que deben guardar y
observar los Cofrades de la Noble Real
Cofradía de nuestra Señora de Aranzazu ,
fundada bajo la inmediata protección de
nuestro Rey y Señor Don Carlos III, en la
Iglesia del Convento de las Llagas de N.P.S.
Francisco de esta Ciudad de la Puebla de los
Ángeles en el año de 1788. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1805. 
 
Port. v. en bl. 64 p. Fechada en San Lorenzo
el 6 de noviembre de 1787.
Constituciones / Y Reglas / que deben
Guardar Y Observar / Los Cofrades / De La
Noble Real Cofradia / De Nuestra Señora /
De Aranzazu, / Fundada / Báxo la inmediata
Proteccion de nuestro Rey y Se-/ñor Don
Carlos III. (Q. D. G.) en la Iglesia / del
Convento de las Llagas de N. S. P. S. Fran-/
cisco de esta Ciudad de la Puebla de los
Angeles / en el año de 1788, inserta la Real
Cedula / de S. M., aprobadas con las
adiciones del / Señor Fiscal, para todos los
Cofrades / de la Nacion Bascongada. /
(viñeta) / Con Las Licencias Necesarias. /
(filete doble) / Impresa en la Puebla de los
Angeles, en la Oficina de D. / Pedro de la
Rosa. Año de 1805.
Teixidor No.478. Lugo Olin No. 066.
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2075.
Cos, José María. Ex. Lib. Dan. Cap. V. v.
XXIV. Ad illa verba. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1805.
Fol., 1 h. con el v. para la citación. Tesis de
D. José María Cos, 29 de mayo de 1805.
Ex. Lib. Dan. Cap. V. v. XXIV. / Ad illa
verba: / ... (Colofón:) De licentia D. Censoris
Regii. / Angelópoli: Typis Petri de la Rosa.
Medina, No.1499.
2076.
Cos, José María. Relación de méritos.
Puebla. S.i. 1805.
Fol. 5 p. y final bl. Puebla, Junio de 1805.
-(a):- / Relacion de meritos / del Dr. Don
Joseph Maria Cos, / Cura, Vicario y Juez
Eclesiástico del Partido del / Burgo de San
Cosme, en el Obispado de Gua- / dalaxara.
Medina, No.1500.
2077.
Couto, José Ignacio. Ex. Lib. Isaiae Cap.
XLI. v. XXIII. Ad illa verba. Puebla. Pedro de
la Rosa.  1805.
Fol., 1 h. con el v. para la citación. Tesis de
D. José Ignacio Couto, 6 de las Kalendas de
Junio de 1805.
Ex. Lib. Isaiæ Cap. XLI. v. XXIII. / Ad illa
verba: / ... (Colofón:) De licentia D. Censoris
Regii. / Angelópoli: Typis Petri de la Rosa.
Medina, No.1501.
2078.
Couto, José Ignacio. Méritos y ejercicios
literarios. Puebla. S.i. 1805.
4º. 4 p. s.f.
-:§a§:- / Meritos / y exercicios literarios /
Del Doctor D. Joseph Ignacio de Couto / é
Ybéa.
Medina, No.1502.
2079.
Devoción cotidiana a los siete principales
dolores y gozos que tuvo en su vida el
Santísimo Patriarca Señor San José,
castísimo esposo de la Reina de los ángeles.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1805. 
Devocion / Cotidiana / A Los Siete
Principales / Dolores Y Gozos, / Que Tuvo
En Su Vida / El Santisimo Patriarca / Sr. San
Joseph, / Castísimo Esposo de la Reyna / de
los Angeles. / Mediante la qual podran / sus
Devotos especiales gracias y / favores de
Dios nuestro Señor. / (adornos tipográficos)
/ Reimpresa en la Imprenta de D. Pedro / de
la Rosa. Año de 1805
Teixidor, No.475.
2080.
Devoción, que en honra de la Santísima
Trinidad enseñó la Santísima Virgen María
a Santa Metildis para conseguir buena
muerte; y aquí se pone para ayudar a
nuestros prójimos cuando estén en este
terrible trance. Puebla. S.i. 1805.
8º., 2 h. impresas por la cara interna.
Devocion, / que en honra de la Santisima /
Trinidad enseñó la Santísima / Virgen Maria
á Santa Metildis / para conseguir buena
muerte; y / aqui se pone para ayudar á nues /
tros próximos quando esten en este / terrible
trance. / (Colofón:) Puebla de los Angles.
(sic) Año de 1805.
Medina, No.1503.
2081.
Espinola, Nicolás de. Diario cuadragesimal
y desagravios de Cristo, para el santo tiempo
de la Cuaresma. Puebla. Pedro de la Rosa.
1805. 
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Port.  v. con un gr. en madera, de Cristo
crucificado, 54 h. s. f.
Diario / Quadragesimal, / Y Desagravios / De
Christo, / Para El Santo Tiempo / De La
Quaresma. / Dispuestos / Por el Lic. D.
Nicolás de / Espinola, / Presbítero. / (filete
doble) / Reimpreso en la Puebla en la Ofi-/
cina de D. Pedro de la Rosa, año / de 1805.
Teixidor, No.479.
2082.
Estatutos que la Real Junta Central
Filantrópica general de vacunación pública
de San Carlos de la Ciudad de Puebla.
Puebla Pedro de la Rosa. 1805. 
10 p. 
Texas, Universidad de Texas en  Austin,
Colección Latinoamericana Benson. No.QGZ
614.473 J969E. 
2083.
Garfias, Domingo.  De. Re. Theologica
disceptatio habenda in reg. Carol Colleg
Die... Pedro de la Rosa. 1805. 
Port. v. en bl., 9 h.s. fol. precede a la portada,
una h. con la citación.
De. Re. Theológia. Disceptatio / Habenda /
In. Reg. Carol. Colleg. / Die (en blanco)
August. Anni M D CCC V / Ab. Dominico.
Garfias / Praeside / Francisco. De. Isunza.
Arce. Et. Miranda / Caerul. Opposit. Reg.
Toga. Insignit. / Unaque. Vespert. Theosoph.
Moderat. / Superiorum Permissu. / (filete
doble) / Angelópoli, apud Petrum de la Rosa.
Teixidor,  No.481.
2084.
Gavila, Fernando. Prospecto del nuevo
drama heroico original en tres actos.
Bonaparte en el paso del Adige y la batalla
de Arcole. Puebla S.i. 1805. 
Port. v. en bl. 3 h. s. fol.
Prospecto / Del Nuevo Drama Heroyco /
Original / En Tres Actos: / Bonaparte / En El
Paso Del Adige, / Y La Batalla De Arcóle. /
Su Autor. / Fernando Gavila, Asentista / y
Galan primero del Teatro de / esta Ciudad,
donde ha de repre-/ sentarse el dia 21 del
corrien-/ te Octubre. / A Beneficio / De Su
Apuntador / Mariano Lara. / (doble pleca) /
Puebla de los Angeles. Año de 1805.
Teixidor,  No.482.
2085.
González Ángulo, Bernardo. Histor eccl.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1805.
Histor. Eccl. / Ab VI. Usque Ad XI. Saec. /
(D. A.) / Defendenda / Cum. Narrat. Histor.
Tum Pugn. Scholast. / In Majori Aula / Reg.
Ac Pontif. Seminarij Palafox. / Pro Stata
Lege Adimplenda. / Die (en blanco) Mensis
Decurrentis / A Bernardo Gonzalez Et
Angulo. / Praeside / Franc. Xavier. Rodrig.
Bello. / (adorno tipográfico) / Superiorum
Permissu. / (filete doble) / Angelop. apud
Petrum de la Rosa, Typograph. / Ann M. D.
CCC. V.
Port. v. en bl. una h. en bl., en v.  el escudo
del Obispo Manuel Ignacio González de
Campillo (?), gr., en cobre, por Rea, una h.
con epígrafe latino, 12 p.
Teixidor, No.480.
 
2086.
González del Campillo, Manuel Ignacio.
Exhortación pastoral. Puebla. Pedro de la
Rosa.1805. 
4º., [ ]4, 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 5-2, 1-42 p. Fecha
tomada de parte final del impreso. Impreso
de Pedro de la Rosa, por el tipo de signatura
utilizada. 
EXHORTACION PASTORAL, / QUE
HACE A TODOS SUS DIOCESANOS / EL
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ILUSTRISIMO SEÑOR / DON MANUEL
IGNACIO GONZALEZ /  DEL CAMPILLO,
/ del Consejo de S.M., y Obispo de la / Santa
Iglesia de la Puebla de los Angeles. / Con el
importante objeto de excitarlos á dar hu- /
mildes gracias al Todopoderoso por las
prosperi- / dades de esta América, y de
mover su compasion / y caridad á favor de la
Antigua España en sus / presentes afliciones.
/ viñeta.
Beristáin, t.1, p.252. Medina, No.1504. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.VE/ Ca. 546-4. (Ejemplar sin
encuadernar, en guardas de cartoncillo).
Louisiana, Universidad de Tulane HT Latin
American Library Rare Books 972.47 (282)
G643e.
2087.
González del Campillo, Manuel Ignacio.
Exhortación pastoral. Puebla. Pedro de la
Rosa.1805.
4º., [ ]4, 1-4, 2-4, 3-4, 1-36 p. (3 de agosto de
1805, fecha tomada de ultima página). 
EXHORTACION PASTORAL, / QUE
HACE A TODOS SUS DIOCESANOS / EL
ILUSTRISIMO SEÑOR / DON MANUEL
IGNACIO GONZALEZ /  DEL CAMPILLO,
/ del Consejo de S.M., y Obispo de la / Santa
Iglesia de la Puebla de los Angeles. / Con el
importante objeto de excitarlos á dar hu- /
mildes gracias al Todopoderoso por las
prosperi- / dades de esta América, y de
mover su compasion / y caridad á favor de la
Antigua España en sus / presentes afliciones.
/ viñeta.
Ciudad de México, Instituto Mora. Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R 282.7248
MIS.2 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernación moderna a la holandesa).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-18(33)-(26)  (La biblioteca
cuenta con dos ejemplares). 
2088.
González del Campillo, Manuel Ignacio.
Nos D. Manuel Ignacio Gonzalez del
Campillo, Por la divina gracia y de la Santa
sede Apostólica, Obispo de la Puebla de los
Angeles, del Consejo de S.M. & C. A todos
nuestros amados diocesanos. Puebla.
S.i.1805. 
4º., [ ]-3, 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 5-2, I-XLII p.
Fechada en Puebla, 25 de enero de 1805.  
( a ) / NOS / D. MANUEL IGNACIO /
GONZALEZ DEL CAMPILLO, por la /
Divina Gracia y de la Santa Sede /
Apostólica, Obispo de la Puebla de /  los
Angeles, del Consejo de S.M. / &c./ A todos
nuestros amados Diocesanos salud / y gracia
en N.S.J. 
Ciudad de México, Instituto Mora. Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R 282.7248
MIS.2 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernación moderna). 
2089.
González del Campillo, Manuel Ignacio.
Nos. D. Manuel...Por la divina gracia y de la
Santa sede Apostólica, Obispo de la Puebla
de los Angeles, del Consejo de S.M. & C. A
todos nuestros amados diocesanos. Puebla.
S.i. 1805. 
4º., 36 p. 
Medina, No.1505. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-18 (26). Indiana, Universidad
de Indiana, Biblioteca Lilly No. BX1431.P97
G6 1805. (Ejemplar removido de su
encuadernación). 
2090.
Herrera, José Manuel de. Certificación
de méritos. Puebla. S.i. 1805.
4º., Port. v. en bl., 3 p. s.f. y 3 bl. Puebla,
junio de 1805.
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Certificacion / de meritos / del Lic. Don
Joseph / Manuel de Herrera. 
Medina, No.1507.
2091.
Herrera, José Manuel de. Textus. Non
surrexti ultra Propheta in Israel, sicut
Moisés. Puebla.  Pedro de la Rosa. 1805.
Fol., 1 h. con el v. para la citación. Tesis de
D. José Manuel de Herrera. 18 de mayo de
1805.
Textus. / Non surrexti vltra Propheta in
Israel, sicut Moyses : : : : : / ... (Colofón:)
Angelópoli: Typis Petri de la Rosa.
Medina, No.1506.
2092.
Iturria, Mariano. Triduo devoto y sagrada
memoria del triplicado martirio de San Juan
Nepomuceno. Puebla. Pedro de la Rosa.
1805.
Port. v. en bl. 15 h. s. fol.
Triduo Devoto, / Y Sagrada Memoria / Del /
triplicado Martirio / De / San Juan /
Nepomuceno. / Por el Br. D. Mariano Iturria,
/ Cura interino, Vicario in capite, / y Juez
Eclesiástico del Partido / de Tlalnepantla la
Quahutenca / del Arzobispado de México. /
(filete doble) / Reimpreso en la Puebla en la
Im-/ prenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de
1805.
Teixidor, No.483.
2093.
Llave y Bringas, José María de la. Ex
Lib. Dan, Cap. XII. V. 1. Ad illa verba.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1805.
Fol., 1 h. con el v. para la citación. Tesis de
D. José María de la Llave y Bringas, 5 de las
Kalendas de junio de 1805.
Ex Lib. Dan, Cap. XII. V. 1. / Ad illa verba:
/ ... (Colofón:) De licentia D. Censoris Regii.
/ Angelópoli: Typis Petri de la Rosa.
Medina, No.1508.
2094.
Llave y Bringas, José María de la. Méritos
Del Lic. Don José María de la Llave y
Bringas. Puebla. S.i. 1805.
Fol., 4 p.s.f. Puebla, junio de 1805.
-:§ a §:- / Meritos / Del Lic. Don Joseph
Maria de la Llave / y Bringas.
Medina, No.1509.
2095.
Maniau y Torquemada, José Nicolás. Ex
Lib. Num. Cap. XII. v. IX. Ad illa verba.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1805.
Fol., 1 h., con el v. para la citación. Tesis de
D. José Nicolás Maniau, 31 de mayo de
1805.
Ex Lib. Num. Cap. XII. v. IX. / Ad illa verba:
/ ... (Colofón:) De licentia D. Censoris Regii.
/ Angelópoli: Typis Petri de laRosa.
Medina, No.1510.
2096.
Maniau y Torquemada, José Nicolás.
Méritos Del Dr. D. José Nicolás Maniau y
Torquemada. Puebla. S.i. 1805.
4o., 5 p. s.f. y la final para el resumen.
Puebla, Junio de 1805.
-:§a§: / Meritos / Del Dr. D. Joseph
Nicolas Maniau / y Torquemada.
Medina No.1511.
2097.
Morales, José. Cartilla de vacunar. Con un
prólogo para desengaño del público.
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Extractado todo de los papeles que tratan del
asunto, y confirmado con observaciones
propias. Puebla. Pedro de la Rosa. 1805.  
4°., Port. v. en bl., XX p.
CARTILLA / DE VACUNAR / CON UN
PRÓLOGO PARA DESENGAÑO / DEL
PUBLICO. / Extractado todo de los papeles
que tratan del asunto, y confirmado con
observaciones propias. / POR EL BR D.
JOSEPH MORALES, / Médico en la Ciudad
de la Puebla de los An- / ge/es, y Socio de la
Junta central de Vacuna- / cion de dicha
Ciudad. / De órden de los Señores de la
mencionada Junta. / Presentada en 30 de
Enero de 1805. / (Viñeta) / PUEBLA DE LOS
ANGELES / (Filete doble) / Impresa en la
Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Ano de
1805.
Medina, No.1512. Impresos poblanos,
p.393.
Puebla, Biblioteca Palafoxiana No.26956
(Ejemplar sin cotejar por no encontrarse en
su sitio). 
2098.
Moreno, José Mariano. Ex. Lib. Jerem.
Cap. XXIII. v. V. ad illa verba. Puebla. Pedro
de la Rosa.1805.
Fol., 1 h. con el v. para la citación. Tesis de
D. José Mariano Moreno, 26 de junio de
1805.
Ex. Lib. Jerem. Cap. XXIII. v. V. / ad illa
verba: / ... (Colofón:) De licentia D. Censoris
Regii. / Agelópoli: Typis Petri de la Rosa.
Medina, No.1513.
2099.
Moreno, José Mariano. Illmo. Señor: El
Doctor Don José Mariano Moreno hace a V.
S. I. presentes sus cortos ejercicios
literarios, los cuales no deben tener la
recomendación de méritos si la bondad de V.
S. I. no se digna aceptarlos por tales. Puebla.
S.i. 1805.
Fol., 4 p. Puebla, junio de 1805.
a / Illmô. Señor: / El Doctor Don Joseph
Mariano Moreno / hace á V. S. I. presentes
sus cortos exercicios literarios, los quales /
no deben tener la recomendacion de méritos
si la bondad de / V. S. I. no se digna
aceptarlos por tales.
Medina, No.1514.
2100.
Pérez de Salazar, Manuel Joaquín.
Recentoris physices exercitationes...Puebla.
Pedro de la Rosa. 1805. 
Recentioris. Physices / Exercitationes / D. O.
M. / Deip. Virg. Cvnctisq. Divis Favent. /
Reg. Carolini. Angel. Colleg. / Dies (en
blanco) Maii Ann CI. I. CCC V / Habandae
/ Praes. Iohanne. Salazar. Et. Carrion / Ad.
Id. Philosoph. Professore / (viñeta) /
Superiorum Permissu. / (filete doble) /
Angelópoli: Typis Petri de la Rosa.
Port. v. con dos epígrafes latinos, 16 h. s.
fol., la última en bl. la port. precedida de una
h. con la citación.
Teixidor, No.484.
2101.
Relación verdadera de los grandes tributos
que la Sagrada Religión de N. S. P. S.
Francisco paga cada año al Gran Turco y
sus Ministros, así por la conservación del
Santo Sepulcro, Pesebre de Belén, Convento
de San Salvador, y otros Sagrados Lugares
de Tierra Santa de Jerusalén, como por la
habitación de dichos Religiosos en ellos. Lo
cual consta de las muchas relaciones que de
ella nos envían. Puebla. Pedro de la Rosa.
1805.
16º., Port. v. en bl., h. con el escudo la Orden
Franciscana y Cruz de Jerusalén, 28 p.s.f.
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Relacion / verdadera / de los grandes tribu- /
tos que la Sagrada Religion de N. / S. P. S.
Francisco paga cada año / al Gran Turco y
sus Ministros, / así por la conservacion del
Santo / Sepulcro, Pesebre de Belén,
Convento de San Salvador, y otros /
Sagrados Lugares de Tierra Santa / de
Jerusalén, como por la habita- / cion de
dichos Religiosos en ellos. / Lo qual consta
de las muchas re- / laciones que de ella nos
envían. / filete / Reimpresa en la imprenta de
Don / Pedro de la Rosa. Año de 1805.
Medina, No.1515.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(10). 
2102.
Salazar y Carrion, Juan.  Recentoris
physices exercitationes...Puebla. Pedro de la
Rosa. 1805. 
200 x 155 mm. v. con epígrafes latinos, 16 h.
s. fol. precede a la portada una h. con la
citación.
Recentoris. Physices / Exercitationes. / D. O.
M. / Deip. Virg. Cvnctisq. Divis Favent. /
Reg. Carolini. Angel. Colleg. / Die (en
blanco) Maii ann. CI. ICCCV / Habendae /
Praes. Iohanne. Salazar. Et. Carrion / Ad. Id.
Philosoph. Professore. / (viñeta) /
Superiorum Permissu. / (filete doble) /
Angelópoli: Typis Petri de la Rosa.
Teixidor, No.485.
2103.
Sumario de las indulgencias y gracias
concedidas por los Sumos Pontífices a los
Cofrades de Nuestra señora de la Merced y
guía, redención de cautivos en cualquier
Iglesia o debajo de cualquier título que estén
erigidas o agregadas a algunas de las
Archicofradías de dicha religión por su
Maestro General o por el Vicario General de
la Familia Descalza. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1805.
 
Port. v. con un gr., en madera, de la Virgen
de las Mercedes, 8 h. s. fol. (Incompleta).
Sumario / De Las Indulgencias Y Gracias /
Concedidas Por Los Sumos Pontifices / A
Los Cofrades De Nuestra Señora / De La /
Merced Y Guia, / Redencion De Cautivos, /
En qualquier Iglesia, ó debaxo de qualquier
Título que / estén erigidas, ó agregadas á
algunas de las Archicofra-/ dias de dicha
Religion por su Maestro General, ó por / el
Vicario General de la Familia Descalza, ó
por alguno / de sus Procuradores Generales
en la Corte de Roma. / Como Tambien De
Las Indulgencias Y / Gracias que gozan los
Terceros de la misma Religion: / las
concebidas a los que traxeren su santo
Escapulario: las / que logran todos los Fieles
que visitaren sus Iglesias: y / finalmente, de
los bienes espirituales comunicados á lo / que
ayudaren á la santa obra de la Redencion de
los / Cautivos Christianos, y á los Síndicos y
Hermanos de ella. / Ultimamente Arreglado
Por Disposicion Del / R. P. Mrô. Fr. Joseph
de Mezquia. / Reconocido y pasado por el
Consejo de la Santa Cru-/ zada, el año de mil
setecientos quarenta y tres. / Impreso
nuevamente por órden del Rmô. Padre / Fr.
Miguel De Leranóz. Maestro General de
dicha Sagrada Religion. / (filetes dobles) /
Reimpreso en la Puebla de los Angeles, en la
Oficina / de D. Pedro de la Rosa, año de
1805.
Prels. 
Dedicatoria del compilador Fr. Antonio
Vidaurri.
Teixidor, No.476.
2104.
Triduana para buscar a Jesús Niño Perdido.
Dedicada a la insigne Matrona Sra. Sta.
Ana. Por una Religiosa del Monasterio de
Señora Santa Catarina de Sena, de esta
Ciudad de los Angeles. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1805.
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16º., Port. v. con una estampa, en madera, de
la Sagrada Familia, 14 p. s.f.
Triduana / para buscar a Jesus / Niño /
Perdido. / Dedicada a la insigne / Matrona
Srâ. Stâ. Ana. / Por vna Religiosa / del
Monasterio de Señora San- / ta Catarina de
Sena, de esta / Ciudad de los Angeles. /
(Filete doble) / Reimpresa en la Puebla, en la
Ofi- / cina de D. Pedro de Rosa. Año de /
1805.
Medina, No.1516.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(9) (El ejemplar cuenta
con gr. en madera). Indiana, Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No.BX2170.N7 N9
Box  3, No.26. 
2105.
Valdivia, Antonio. Devoción cotidiana a los
siete principales dolores y gozos que tuvo en
su vida el Santísimo Patriarca Sr. San José,
castísimo esposo de la Reina de los ángeles.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1805. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo, 13
h. s. fol.
Devocion / Cotidiana / A Los Siete
Principales / Dolores Y Gozos, / que Tuvo
En su Vida / El Santisimo Patriarca / Sr. San
Joseph, / Castísimo Esposo de la Reyna / de
los Angeles. / Mediante la qual podran
alcanzar / sus Devotos especiales gracias y /
favores de Dios nuestro Señores. / (adornos
tipográficos) Reimpresa en la Imprenta de D.
Pedro / de la Rosa. Año de 1805.
Teixidor, No.475.
2106.
Vázquez, Francisco Pablo. Ex. Lib. Exod.
Cap. XXXIV. v. X. ad illa verba. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1805.
Fol. 1 h. y en el v. la hora de la citación.
Tesis de oposición de D. Francisco Pablo
Vázquez, a la canongía lectoral de Puebla.
Kalendas de Junio de 1805.
Ex. Lib. Exod. Cap. XXXIV. v. X. / ad illa
verba: / ... / (Colofón:) De licentia D.
Censoris Regii. / Angelópoli: Typis Petri de
la Rosa.
Medina, No.1517.
1806
2107.
Echavarri, José Pedro de. Ignatio de
Loyola, virtute et litteris. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1806.
1 h. orlada, de 420 x 300 mm. Con el v. para
citación. Tésis de D. José Pedro de
Echavarri, 25 de agosto de 1806.
(Un gr., en cobre, de S. Ignacio, firmado por
Nava. Puebla 1758). Ignatio. De. Loyola /
Virtute. Et. Litteris. / … Epsit. I. Saeti Petri
Cap. I. V. 18 et 19 …(Colofón:) Angelóp.
Typis Petri de la Rosa.
Teixidor, No.486.
2108.
Guerrero, Antonio. Novena al Gran Padre
de los Anacoretas, el Gloriosísimo S.
Antonio Abad, Que le consagra su mas
devoto e indigno hijo El Mtro. D. Frey
Antonio Guerrero. Puebla. Pedro de la Rosa.
1806.
16º., Port. v. en bl. Estampa, en madera, del
Santo, 28 p.
Novena / al Gran Padre / de los Anacoretas,
/ el Gloriosisimo / S. Antonio Abad, / Que le
consagra su mas devoto / é indigno hijo / El
Mtrô D. Frey An- / tonio Guerrero. /
Canónigo Reglar de San Agus- / tin, del
Abito del mismo Santo. / (Línea de adorno).
/ Reimpresa en la Puebla de los Angeles, / en
la Oficina de Don Pedro de la Rosa. / Año de
1806.
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Medina, No.1519.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(11) (El ejemplar cuenta
con gr. en madera). Rhode Island,
Universidad Brown, Biblioteca John Carter
Brown No.BA784D513n  (Ejemplar
encuadernado en pergamino contemporáneo,
junto con otros impresos). 
2109.
Isunza, José Mariano. Historia eclesiástica.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1806. 
Port. v. con epígrafe latino, 3 h. s. fol.
Historia. Ecclesiastica / XIII Et. XIV. Saec.
/ (D. A.) / Defendeda / Narrat. Hostor. Et.
Pugna. Scholast. / In Majori. Aula / Reg. Ac.
Pontif. Semin. Palafox. / (Pro. Statuto) / Die.
XXIII. Mensis. Decurrentis / A. Josepho.
Mariano. Isunza / Ad. Palafox. Convict. /
Praeside / Francisco. Xaviero. Rodriguez.
Bello. / Ejusdem Semin. Collega, et Historiae
Ecclesiasticae / Professore, Sanctimonialium
Capuccinarum Cape-/ llano, ac demum
Sanctae Crucis intra moenia hu-/ jus Civitatis
Parocho temporario. / (viñeta) / Superiorum
Permissu. / (filete doble) / Angelóp. Typis
Petri de la Rosa. / Ann. M. DCCC. VI.
Teixidor, No.487.
2110.
Méndez Quiñones, Francisco José. Ex Lib.
IV Magist. Sentent. Dist. XLIII. § VII. ad illa
verba:  / Puebla.  Pedro de la Rosa. 1806.
Fol., 1 h. con el v. para la citación. Tesis de
D. Francisco José Méndez quiñones. 18 de
enero de 1806.
Ex Lib. IV Magist. Sentent. Dist. XLIII. §
VII. / ad illa verba:... / (Colofón:) De licentia
D. Censoris Regii. / Angelóp. apud Petrum
de la Rosa Typograph.
Medina, No.1520.
2111.
Méndez Quiñones, Francisco José.  El Dr.
D. Francisco Méndez de Quiñones, Colegial
antiguo del Eximio Teojurista de San Pablo,
Cura por S. M. de la Iglesia Parroquial del
Santo Ángel custodio de esta Ciudad, en
calidad de Opositor  a la Canongía
Penitenciaria vacante en esta Santa Iglesia,
hace presentes a V.S.I. con la mayor
brevedad ejercicios de su carrera literaria,
en la forma siguiente. Puebla. S.i. 1806.
Fol., 5 p. s. f. y final bl. Puebla, 21 de enero
de 1806.
a / El Dr. D. Francisco Mendez de Quiñones,
/ Colegial antiguo del Exîmio Teojurista de
San Pablo, / Cura por S. M. de la Iglesia
Parroquial del Santo / Angel custódio de esta
Ciudad, en calidad de Opo- / sitor  á la
Canongía Penitenciaria vacante en esta /
Santa Iglesia, hace presentes á V.S.I. con la
mayor / brevedad exercicios de su carrera
literaria, en la / forma siguiente. / Etc.
Medina, No.1521.
2112.
Mexías y Reinoso, Gaspar. Conc. deduct. ex
Cap. II. Lib. 2 Tit. 23. Decretal. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1806.
Fol., 1 h. con el v. para la citación. Tesis de
D. Gaspar Mexías y Reinoso, 11 de enero de
1806.
Conc. deduct. ex Cap. II. Lib. 2 Tit. 23.
Decretal. / (Colofón:) De licentia D. Censoris
Regii. / Angelóp. Apud Petrum de la Rosa
Typograph
Medina, No.1522.
2113.
Mexías y Reinoso, Gaspar. Por
instrumentos que ha presentado el
Licenciado D. Gaspar Manuel Mexías y
Reinoso, y de pública voz y fama consta.
Puebla. S.i. 1806.
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Fol., 7 p. s.f. y final con el resumen.
Memorial de méritos. Puebla, 21 de enero de
1806.
Por instrumentos que ha / presentado el
Licenciado D. Gaspar Manuel Me- / xias y
Reynoso, y de pública voz y fama consta: /
Etc. 
Medina, No.1523.
2114.
Moral y Saravia, José Nicolás del. Conc.
Deduct. Ex Cap. 13. Lib. 2. Tit 13. Decretal.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1806.
Fol., 1 h. con el v. para la citación. Tesis de
D. José Nicolás del Moral y Saravia para su
oposición a la canongía penitenciaria de
Puebla, 14 de enero de 1806.
Conc. Deduct. Ex Cap. 13. Lib. 2. Tit 13.
Decretal. / (Colofón:) DE licentia D.
Censoris Regii. / Angelóp. Apud Petrum de
la Rosa Typograph.
Medina, No.1524.
2115.
Moral y Saravia, José Nicolás del. Relación
de los méritos y ejercicios literarios del
Doctor D. José Nicolás del Moral y Saravia.
Puebla. S.i. 1806.
Fol., 7 p. s. f. y final con el resumen. Puebla,
29 de enero de 1806.
§(a)§ / Relacion / de los meritos / y
exercicios literarios / del Doctor / D. Joseph
Nicolas del Moral / y Sarabia.
Medina, No.1525.
2116.
Niño Rivera, Manuel Isidoro. Puer, vere,
magnus...cum nom sapientes, sed
philosophos...Puebla. Pedro de la Rosa.
1806. 
(un gr., en cobre. De S. Luis Gonzaga,
firmado por Troncoso). Puer. Vere. Magnus.
/ …Cum nom Sapientes, sed Philosophos…
in Philosóphiam Tomísticamm.. (Colofón:)
Angelópoli ex Typographia Petri de la rosa.
1 h. orl., de 425 x 305 mm. Tésis de D.
Manuel Isidoro Niño Rivera, 1806.
Teixidor, No.488.
2117.
Ripalda, P. Jerónimo de. Catecismo y
exposición breve de la Doctrina cristiana
Por el P. Mro. Gerónimo de Ripalda, De la
Sagrada Compañía. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1806.
16º., Port. v. con una estampa de Cristo en la
Cruz, 1 p.s.f. con la nota del privilegio
concedido al impresor en 16 de julio de 1783
para los catecismos, libros de estudios, etc.
Pág. con un escudo de armas reales, 14 h.s. f.
con el calendario, 124 p. s. f. + 1 con la
concesión de indulgencias. Pág. final bl. 
Catecismo / y / exposicion breve / de la /
Doctrina / christiana / Por el P. Mrô.
Gerónimo / de Ripalda, / De la Sagrada
Compañia. / Año de (Un IHS dentro de
filetes). / 1806. / Con privilegio real /
Impreso en la Puebla de los Angeles, / en la
Oficina de D. Pedro de la Rosa.
Medina, No.1526.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(12) (Ejemplar
encuadernado en piel, con cantos en color
rojo,  hojas de guarda en papel decorativo,
florones dorados en lomo).  
2118.
Valdés, José Francisco. Novena sagrada
para implorar el patrocinio del Santísimo
Patriarca Señor San José. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1806. 
Port. v. con las Indulgencias, 15 h. s. fol.
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Novena Sagrada / Para Implorar / El
Patrocinio / Del Santísimo Patriarca / Sr. S.
Joseph. / Dispuesta / Por el R. P. Fr. Joseph
/ Francisco Valdés, Reli-/ gioso de la
Provincia de / San Diego. / Reimpresa a
solicitud y expensas del / Mayordomo de la
Cofradia de Santí-/ simo Patriarca, del
Grémio de Carpin-/ teros. / (filete doble) / En
la Puebla, en la Oficina de Don / Pedro de la
Rosa. Año de 1806.
Teixidor, No.489.
Rhode Island, Universidad Brown, Biblioteca
John Carter Brown No.BA784.D513n
(Ejemplar encuadernado en pergamino
contemporáneo, junto con otro impreso). 
1807
2119.
Acta Capituli Provincialis S. Archang.
Michaelis, et. SS. Angelorum Angelop.
Provinciae in conv capitulari S. Pat. Nostri
Dominici Ordinis Praedicatorum die 11 Maij
M. DCCCVII Coacti Sub R. Adm. P. N.
Praes. Fr. Francisco Xaveiro Zaldivar.
Eodem capitulo in priorem prov. elect,
Pariter cum ipso definient. Pro Natis in
Indijs. R. Adm. P. N. Mag. Sanct. Officij
Expurgatore ac Revisore. Fr. Joachimo
Duarte, primo Difinir. R. Adm P. N. Praes.
Ex Provincial Fr. Dídaco Hernandez del
Aquila, secundo Definit. Pro natis in
Hispania R. Adm. P. N. Ex-Lect. Et Sancti
Ludovici Rectore Fr. Antonio de Guia Novae
Veraecrucis Fr. Josepho Rivera, quarto
Definit. Puebla. Pedro de la Rosa. 1807.
4º., Port. v. en bl., XXX p.
Acta / Capituli Provincialis / S. Archang.
Michaelis, / et. SS. Angelorum / Angelop.
Provinciae / in conv capitulari / S. Pat. Nostri
Dominici / Ordinis Prædicatorum / die 11
Maij M. DCCCVII / Coacti / Sub R. Adm. P.
N. Praes. / Fr. Francisco Xaveiro Zaldivar. /
Eodem capitulo / in priorem prov. elect, /
Pariter cum ipso definient. / Pro Natis in
Indijs. / R. Adm. P. N. Mag. Sanct. Officij
Expurgatore ac Revisore. / Fr. Joachimo
Duarte, primo Difinir. / R. Adm P. N. Praes.
Ex Provincial Fr. Dídaco Hernandez / del
Aquila, secundo Definit. / Por natis in
Hispania. / R. Adm. P. N. Ex-Lect. Et Sancti
Ludovici Rectore Fr. An- / tonio de Guia
Novae Verae- / crucis Fr. Josepho Rivera,
quarto Definit. / filete doble /Angelóp: ex
Typographia Domini Petri de la Rosa.
Medina, No.1527.
2120.
Advertencias y preceptos útiles para la clase
de menores. Puebla. Pedro de la Rosa. 1807.
4º., [ ]-1, 1-4, 2-9, 1-14 h. Una parte del
impreso en latín desde r. de 2-2 a 2-9. 
ADVERTENCIAS / Y / PRECEPTOS
UTILES / PARA A CLASE / DE /
MENORES. / (Iniciales  JHS en recuadro de
motivos florales y a los costados viñetas)  /
(filete) / CON PRIVILEGIO REAL DE S.M.
/ (Q.D.G.) / (filete)  / [Impreso] en la Puebla
de los Angeles, en la / Oficina de D. Pedro de
la Rosa. / Año de 1807. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.HA/66196. (Ejemplar sin encuadernar, en
guardas de cartoncillo). 
2121.
Devoción al Santísimo Patriarca señor S.
José, por la cual promete el Santo
alcanzarnos de Dios, nuestro Señor cuanto
desearemos si nos conviniere rezandole siete
estaciones en cada uno de siete jueves.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1807.  
Port. v. con un gr., en madera, del Santo, 7 h.
s. fol.
Devocion / Al Santisimo Patriarca / Sr. S.
Joseph. / Por la qual promete el San-/ to
alcanzarnos de Dios nues-/ tro Señor quanto
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deséare-/ mos, si nos conveniere, re-/ zándole
siete Estaciones en / cada uno de siete
Jueves. / filete doble / Reimpresa en la
Puebla de los An-/  geles, en la Oficina de D.
Pedro / de la Rosa. Año de 1807.
Teixidor, No.490.
2122.
Día diez y seis del mes, En honra del
Gloriosísimo Mártir San Juan Nepomuceno,
Patrón de la buena fama, y custodio
integérrimo del Sagrado sigilo del
Sacramento de la Penitencia. Dedicado a la
Santísima Trinidad un perpetuo esclavo del
Santo, y vecino de la Ciudad de Tlaxcala.
Reimpreso A expensas de D. Felipe Mariano
de Vargas, Escribano de S. M. Notario
mayor y Público del Juzgado Eclesiástico de
Testamentos, Capellanías y Obras pías de
esta Ciudad y su Obispado, y de Camara de
S. Señoría. Ilma. Puebla. Pedro de la Rosa.
1807.
16º., Port. v. en bl., 34 p.
Dia diez y seis / del mes, / En honra del
Gloriosisimo Mártir / San Juan Nepomuceno,
/ Patron de la buena fama, y Custo- / dio
intégerrimo del Sagrado sigilo / del
Sacramento de la Penitencia. / Dedicado á la
Santísima Trinidad / un perpetuo Esclavo del
Santo, y / vecino de la Ciudad de Tlaxcala. /
Reimpreso / A expensas de D. Felipe
Mariano de / Vargas, Escribano de S. M.
Notario / mayor y Público del Juzgado
Eclesiásti- / co de Testamentos, Capellanias
y Obras / pias de esta Ciudad y su Obispado,
y / de Camara de S. Sriâ. Illmâ. / filete doble
/ En la Puebla, en la Oficina de Don / Pedro
de la Rosa. Año de 1807.
Medina, No.1528.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1 (13). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N) Box 4,  No.1. (Ejemplar
sin encuadernar). 
2123.
Memorial que a favor de la juventud de la
ciudad y obispado de la Puebla de los
Angeles, en promoción de su mejor
educación, presentan a los señores pudientes
y demás amantes de la patria, los individuos
que intentan formar la junta de caridad con
este piadoso destino. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1807. 
vii pp.,  Suscrito por: Miguel Sánchez
Mellado,  Francisco Xavier de Vasconcelos
y Vallarta,  Joseph Antonio Ximénez,
Lorenzo García
(I) —:(a):— / Memorial, / Que á favor de la
Juventud de la Ciudad y Obispado / de la
Puebla de los Angeles, en promocion de su
mejor / educacion, presentan á los Señores
Pudientes y demas / amantes de la Pátria, los
indivíduos que intentan formar / la Junta de
Caridad con este piadoso destino…
(Colofón:) Impreso en la Puebla de los
Angeles, en la Oficina de D. Pedro de la /
Rosa. Año de 1807.
Teixidor, No.496.
2124.
Novena del ilustre y esclarecido apóstol
valenciano San Vicente Ferrer, Ángel del
Apocalipsis, apóstol de Cristo, honra de la
iglesia Católica, luz del mundo, astro
resplandeciente del cielo dominicano,
segundo San Pablo en su predicación,
sinsegundo en su admirable vida y
prodigiosos milagros. Puebla Pedro de la
Rosa. 1807. 
Port. gr., en madera, del Santo, v. con el
texto 15 h. s. fol.
Novena / Del Ilustre Y Esclarecido / Apostol
Valenciano / San Vicente / Ferrer, / Angel
Del Apocalypsi, / Apostol de Christo, honra
de la / Iglesia Católica, Luz del Mundo, /
Astro resplandeciente del Cielo Do-/
minicano, segundo San Pablo en su /
Predicacion, / y Sinsegundo (sic) en su ad-/
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mirable vida, y prodigiosos / Milagros. /
Dispuesta / Por un Sacerdote del mismo
Orden. / Reimpresa en la Puebla de los
Angeles, en / la Oficina de D. Pedro de la
Rosa Año de / 1807.
Teixidor, No.491.
2125.
Novena en honra de María santísima nuestra
Señora, que con el Título de Consolación se
venera en esta Ciudad de Oaxaca. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1807. 
Port. v. en bl., 7 h. s. fol. La Dedicatoria
firmada: F. J. M. P.
Novena / En Honra / De Maria Santisima /
nuestra Señora, / Que Con El Título / De
Consolacion / Se Venera En Esta Ciudad /
De Oaxaca. / Dispuesta por un Religioso del
Orden de Predicadores / de la Provincia de
San Hypólito Mártir / de la misma Ciudad. /
Quien La Dedica / Al M. I. y Venerable Sr.
Dean y Cabildo / de esta Santa Iglesia
Catedral de Antequera, / Valle de Oaxaca. /
(filete doble) / Con licencia: Impresa en la
Puebla en la Ofi-/ cina de D. Pedro de la
Rosa. Año de 1807.
Teixidor, No.492.
2126.
Ofrecimiento de la Preciosísima Sangre de
Cristo nuestro Redentor. Rosario de los
sagrados misterios de nuestra redención y
devoción al Dulcísimo Nombre de Jesús.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1807. 
Port. v. con un gr, en madera, de Cristo
crucificado, 15 h. s. fol.
Ofrecimiento / De La / Preciosisima  Sangre
/ De Christo / Nuestro Redentor. / Rosario /
De los Sagrados Misterios de / nuestra
Redencion. / Y Devocion / Al Dulcisimo
nombre / De Jesus. / (filete doble) /
Reimpreso en la Puebla de los An-/ geles, en
la Oficina de D. Pedro / de la Rosa. Año de
1807.
Teixidor, No.493.
2127.
Oviedo, Juan Antonio de. Novena sagrada
del gloriosísimo mártir San Juan
Nepomuceno, singular patrón de la buena
fama, y custodio integérrimo del Sagrado
Sigilo del Sacramento de la Penitencia.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1807.
8º., Il. del Santo, gr. por Nava. Port. v. en bl.
26 h. s. f. con el v. de la última en bl.
Novena / sagrada / del gloriosisimo martir /
San Juan / Nepomuceno, / Singular Patron de
la buena fama, / y Custodio integérrimo del
Sagra- / do Sigilo del Sacramento de la /
Penitencia. / Dispuesta por el R. P. Dr. Juan
Antonio / de Oviendo, (sic) de la Compañia
de Jesus. / Reimpresa á expensas de D.
Felipe Mariano / de Vargas, Escribano de
S.M. Notario ma- / yor y Público del Juzgado
Eclesiástico de / Testamentos, Capellanias y
Obras pias de / esta Ciudad y su Obispado, y
de Cámara / de S. Sria. Illmá. / (Filete doble).
/ En la Puebla, en la Oficina de Don / Pedro
de la Rosa. Año de 1807.
Medina, No.1529.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(14). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N9 Box 4, No.2. 
2128.
Posse, Juan Francisco. [Tesis de Juan
Francisco Posee]. Puebla. Pedro de la Rosa.
1807. 
1 h. de 425 x 295 mm., imp. por un solo lado,
dentro de orla. Al reverso, el convite. Tesis
de Juan Francisco Posse.
(Un gr., en cobre, de San José) (Sigue el
texto en latin) (Colofón:) Dies erit mensis
decurrentis anno Dómini MDCCCVII. /
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(Superiorum Permissu. / Angelop. Typ. Petri
de la Rosa.
Teixidor, No.497.
2129.
Prospecto del drama histórico nuevo en tres
actos, titulado: Llegar a tiempo. Que a
beneficio del maestro de Escoleta D. Antonio
Solo y Saldivar ha de representarse en el
teatro de esta Ciudad de la Pubela. Puebla.
S.i. 1807. 
Port. v. en bl., 6 h., s. fol.
Prospecto / Del Drama Historico / Nuevo /
En / Tres Actos, / Titulado; / Llegar A
Tiempo: / Que â beneficio del Maestro de /
Escoleta D. Antonio Solo / y Zaldivar, / Ha
de representarse en el Teatro / de esta Ciudad
de la Puebla / de los Angeles, / La noche del
domingo 25 de Ene-/ ro de 1807.
Teixidor, No.494.
2130.
Ramírez de Arellano, Manuel. In Parvo
Studium, Sed Opus Non Parvum…Puebla.
S.i. 1807. 
1 h. de 430 x 310 mm., imp. por un solo lado,
texto dentro de orla.
In Parvo Studium, Sed Opus Non Parvum…
(Colofón:) Con licencia del Sr. Regente de
Estudios, impreso em la Puebla de los
Angeles. Año de CI I CCC VII.
Teixidor, No.498.
2131.
Semana en honor del angélico joven S. Luis
Gonzaga. Puebla. Pedro de la Rosa. 1807. 
Port. v. con el comienzo del texto, 15 h. s.
fol.
Semana / En Honor / Del / Angélico Joven /
S. Luis Gonzaga. / Compuesta / por un
indigno esclavo del / mismo Santo. /
(adornos tipográficos) Reimpresa en la
Puebla, en la Ofi-/ cina de D. Pedro de la
Rosa. Año de / 1807.
Teixidor, No.495.
 
2132.
Sola, María. Institutiones Logica et
methaphysicae. Puebla. Pedro de la Rosa.
1807.
4 h.s. fol., en la primera h., el convite.
Institutiones / Logicae. Et Methaphysicae /
Dei. Optimi. Maximi / Ope. Et Nutu / Ab.
Carolini. Sodalitti. Juvenibus / Harumce.
Elemenntariis / Juxta. Scholam. Exercitandae
/ Atque. Exponendae / Praeside / Petro.
Alcantara. Gomez. De la Vega. /
Philosophiae. Professore / Die Augusti.
Anni. Domini. Ci I CCC VII. / (adorno
tipográfico) Superiorum Permissu. / filete
doble / Apud Petrum de la Rosa Bibliopolam.
Teixidor, No.499.
2133.
Villegas, Joaquín y otros. Bajo del amparo
y dulce protección de la Madre de la
verdadera luz, María Santísima del Rosario,
sustentaran examen público de gramática y
latinidad, D. Joaquín Villegas, D. José
Antonio Campos, D. Francisco Fuentes y D.
José Joaquín Escandón. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1807. 
Port. v. en bl., 3 h. s. fol.
Baxo Del Amparo / Y Dulce Proteccion / De
La Madre / De La Verdades Luz / Maria
Santisima Del / Rosario. / Sustentarán
Exâmen Público de Gra-/ mática y Latinidad,
D. Joaquin Vi-/ llegas, D. Joseph Antonio
Cam-/ pos, D. Francisco Fuentes, y D. Joseph
Joaquin Escandon. / La mañana del (6) de
Octubre de 1807. / Cuya asistencia suplican
los RR. PP. Lectores / Fr. Josph (sic) Agistin
Prado, Fr. Francisco Luna, / y el R. P. Fr.
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Joseph Villafuentes, D. Joseph / Zarte, y D.
Juan Miguel Martiarena, D. Joseph / Maria
Campos, y D. Francsico Fuentes. / Casa
Calle del Meson de Stâ Teresa N. 48. / filete
doble / Impreso en la Oficina del D. Pedro de
la Rosa.
Teixidor, No.500.
1808
2134.
Alabanzas al Nombre Santísimo del
Gloriosísimo Patriarca señor San José.
Puebla. S.i. 1808.
Port. v. con el comienzo del texto 8 h. s. fol.
la última f. en bl., y v. con el anagrama de
San José.
Alabanzas / Al Nombre Santisimo / Del /
Gloriosisimo / Patriarca / Señor San Joseph,
/ Por Sus Letras / Iniciales. / adorno
tipográfico / Reimpresas en la Puebla de / los
Angeles, Año de 1808.
Teixidor, No.501. Impresos Novohispanos,
No.11.
2135.
Barazabal, Mariano. Al noble entusiasmo
que brillaba en todos los moradores de
México por la noticia de la libertad de
España y fundada esperanza de recobrar a
su amado Monarca, el Sr. D. Fernando VII.
Puebla. S.i. 1808.
2 h.s. fol. Sigue: Romance de D. J. P.
Al noble Entusiasmo que brillaba en to-/ dos
los moradores de México por la noticia / de
la libertad de España, y fundada es-/ peranza
de recobrar á su amado Monarca / el Sr. D.
Fernando VII. Dixo / D. Mariano Barazabal
la siguiente: / Oda Safico-Adonica …
(Colofón:) Reimpreso en la Puebla. Año de
1808.
Teixidor, No.517. Impresos Novohispanos,
No.19.
2136.
Barrera y Lombera, Pedro.  Nuevo Catón
Cristiano y Catecismo de la Doctrina
Cristiana. Para educar y enseñar a leer a los
Niños en variedad de letras Romanas y
Bastardillas, con que mas fácilmente
aprendan y sean enseñados. Con documentos
muy católicos y políticos, pertenecientes a su
tierna edad, y una explicación de la Doctrina
Cristiana y Misterios de nuestra Santa Fe,
con otras útiles curiosidades muy
provechosas, así a los niños, como a todo
genero de personas. Puebla. S.i.  1808.
16º., Port. v. con una estampa, en madera de
S. Casiano, 108 h.s.f. Por lo menos segunda
edición angelopolitana.
Nuevo / Caton Christiano / y Catecismo / de
la / Doctrina Christiana. / Para educar y
enseñar à leer a los Niños en variedad de
letras Romanas / y Bastardillas, con que mas
fácil- / mente aprendan y sean enseñados. /
Con documentos muy / Católicos y politicos,
pertenecientes á su / tierna edad, y una
explicacion de la Doc- / trina Christiana y
Misterios de nuestra San- / ta Fé, con otras
utiles curiosidades muy / provechosas, asi à
los Niños, como á todo / genero de Personas.
/ Su Autor, D. Pedro Barrera y Lombera, /
Cura propio de la Parroquial de S. Juan /
Bautista de Valladolid de España / (Filete). /
Reimpreso en la Puebla de los Angeles. /
Año de 1808.
Medina, No.1530.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
BNSM III-66(15). (El ejempla cuenta con gr.
en madera). 
2137.
Berasueta, José Ignacio y Enciso Joaquín
Luis. Demostraciones de júbilo y alegría del
Público de esta Ciudad de  la Puebla de los
Angeles por las plausibles noticias que se le
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dieron de la exaltación de nuestro muy
amado Soberano el Señor D. Fernando.
Puebla. S.i. 1808.
8 p.
(I.) / Puebla 10 De Agosto De 1808. /
Demostraciones / de júbilo y alegria del
Público de esta Ciudad de / la Puebla de los
Angeles por las plausibles noti-/ cias que se
le dieron de la exâltación de nuestro muy /
amado Soberano el Señor D. Fernando / VII
al Trono de las Españas, cuya rela-/ cion se
ha mandado publicar de orden / superior.
(Colofón:) Reimpresas en la Puebla de los
Angeles.
Teixidor, No.518. Impresos Novohispanos,
No.27. 
2138.
Camacho, Sebastián. Mathemat. Et.
Phisicae. Ecercitatioones. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1808.
Port. v. en bl., 8 h. s. fol. La portada
precedida de una h.con la citación.
Mathemat. Et. Phisicae. Ecercitatioones / D.
O. M. / Deip. Vrig. Divisque. Stud. Patr. /
Fav. / In Reg. Ac. Pontif. Palaf. Ang. Sem. /
Pro Stat. Habandae / A. Sebastiano.
Camacho / Ejus. Alumno. / Praeside /
Josepha. Maria. Gil. Et. Camino. / Ad. Exim.
D. Pauli. Violacea. Induto. Toga / Atque. In
Eodem. Sem. Philos. Prof. / Die. (en blanco)
Mens. Decurr. / Anm. (sic) Dom. MDCCC.
VIII. / (viñetas) Supperiorum (sic) Permissu.
/ (filete doble) / Angelópolis: Typis Petri de
la Rosa.
Teixidor, No.519. Impresos Novohispanos,
No.31. 
2139.
Cargos que el Tribunal de la Razón de
España, hace al Emperador de los
Franceses. Puebla. S.i.   1808.
4º., Port. v. en bl., 3-24 p.
Cargos / que el Tribunal de la Razon / de
España, / hace al Emperador / de los
Franceses. / (Viñeta y línea de adorno).
Impresos en la Iglesia de Leon: y por su
original en la / Puebla de los Angeles año de
1808.
Medina, No.1531.
2140.
Carta que el habitador del desierto dirige al
Abate Monti, encargado del Gobierno
Francés para escribir la historia de
Napoleón. Puebla. S.i. 1808. 
210 x 155 mm., 9 p.  la última h. en bl.
(I.) / Carta / Que El Habitador del Desierto
Dirige / al Abate Monti, / encargado por el
Gobiern-/ no Frances para escribir la historia
de / Napoleon Iº / (Colofón:) Reimpresa en la
Puebla de los Angeles. / Año de 1808.
Teixidor, No.502. Impresos Novohispanos,
No.116.
2141.
Carta que escribe un amigo de Paris a otro
de Madrid con fecha de 28 de Julio de 1808.
Puebla. S.i.  1808.
4º., 4 p. s.f. El título a la cabeza de la
primera.
Carta / que escribe un amigo de Paris á otro
/ de Madrid con fecha de 28 de Julio de /
1808. / (Colofón:) Reimpresa en la Puebla de
los Angeles. / Año de 1808.
Medina, No.1532.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-18(32)
2142.
Catecismo civil y breve compendio de las
obligaciones del Español, conocimiento
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práctico de su libertad y explicación de su
enemigo muy útil en las actuales
circunstancias, puesto en forma de diálogo.
Puebla. S.i. 1808.
2 h. s. fol. Impreso a dos cols.
Catecismo Civil / y breve compendio de las
obligaciones del Espa-/ ñol, conocimiento
práctico de su libertad, y ex/ plicacion de su
enemigo, muy útil en las actua-/ les
circunstancias, puesto en forma de Diálogo.
(Colofón:) Reimpreso en la Puebla. / Año de
1808.
Teixidor, No.503. Impresos Novohispanos,
No.49.
2143.
Copia de una carta de Bayona, de ocho de
mayo de mil ochocientos ocho. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1808. 
4º., [ ]-4, s.p.s.f. 
COPIA / DE UNA CARTA DE BAYONA /
DE OCHO DE MAYO DE MIL /
OCHOCIENTOS OCHO / Viñeta / filete /
REIMPRESA EN LA PUEBLA / en la
Imprenta de D. Pedro de la Rosa, año de
1808. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R686 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en piel). 
2144.
Décima compuesta en Madrid, aparecida en
la casa del Duque de Berg y glosada por una
Veracruzana. Puebla. S.i. 1808.
 
2 h. s. fol. Después de la décima: La
Aucarana. Letrilla compuesta para que cante
el Público, compuesta por el autor de los
primeros Zorzicos que se publicaron. Elegía
Latina del P. Fr. Francisco Antelo, Religioso
Observante de la Provincia del Santo
Evangelio.
Decima Compuesta En Madrid, / aparecida
en la Casa del Duque de Berg. / y glosada por
un Veracruzana. (Colofón:) Reimpresa en la
Puebla, año de 1808.
Teixidor, No.504.
2145.
Décima Que el día después de la caída del
Príncipe de la Paz, y proclamación del Señor
Don Fernando VIII. Apareció en la
habitación del Embajador Francés en
Madrid, y se procuró ocultar con mucho
empeño. Puebla. S.i. 1808.
4º., 2 h. s.f. Contiene además, la Proclama de
una fiel habanera a sus paisanas.
Decima / Que el dia despues de la caida del
Principe de la Paz, / y proclamacion del
Señor Don Fernando VIII. Apa- / reció en la
habitacion del Embaxador Francés en /
Madrid, y se procuró ocultar con mucho
empeño. / (Colofón:) Reimpresa en la Puebla
año do (sic) 1808.
Medina, No.1533.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-18/32). 
2146.
Despertador del Alma y dulce convite
eucarístico de Jesús Sacramentado, para
Que los que frecuenten la sagrada Eucaristía
con afectos dulces y devotas Oraciones antes
y después de la sagrada Comunión: y
mediten en el Santo Sacrificio de la Misa.
Recopilado de las obras del padre
Nieremberg, y enriquecido con Jaculatorias
muy útiles. Puebla. Pedro de la Rosa. 1808.
12º., Port. v. en bl., 304 p. Tabla de
capítulos, 5 p.s.f. + 2 con concesiones de
indulgencias y jaculatorias. p. final en bl.
Despertador del Alma / y dulce convite
eucaristico / de Jesus Sacramentado, / para /
Que los que frecuenten la sa / grada
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Eucaristia / con afectos dulces y devotas /
Oraciones antes y despues de / la sagrada
Comunion: y me- / diten en el Santo
Sacrificio de / la Misa. / Recopilado de las
obras del / padre Nieremberg, y enrique- /
cido con Jaculatorias muy / útiles. /
(Viñetita). En la Puebla. / En la oficina de
Don Pedro / de la Rosa. Año de 1808.
Medina, No.1534.
2147.
Devoción al Purísimo Corazón de Jesús,
para todos los viernes del año,
particularmente para el primero de cada mes
con la invocación de su Santísimo Nombre,
que se podrá decir todos los días. Puebla.
S.i. 1808. 
Devocion / Al / Purisimo Corazon / De Jesus.
/ Para todos los Viernes del año, par-/
ticularmente para el primero de cada / mes
con la invocacion de su Santisi-/mo Nombre,
que se podrá decir to-/ dos los dias: y se
encarga, que las inu-/ merables Indulgencias
que se ganan / por invocarle, se apliquen por
las / Benditas Animas, en obsequio del /
mismo Corazon./ Se encarga, que el que no
usare / este librito por ocupacion, lo dé á /
otro para que lo rece. / Reimpresa en la
Puebla de los An-/ geles de 1808.
Teixidor, No.505.
2148.
Devotos afectos de una alma penitente, que
pueden servir de jaculatoria, y para que se
canten al fin de los Santos Desagravios y en
tiempo de misión. Puebla. Pedro de la Rosa.
1808. 
Port. v. con el comienzo del texto, 7 h. s. fol.
Devotos Afectos / De Una Alma Penitente, /
Que pueden servir de Jaculato-/ ria, y para
que se canten al fin / de los Santos
Desagravios, y en / tiempo de Mision. /
Compuestos por un Señor Sacerdote. /
(adorno tipográfico representando a un sol)
/ Puebla de los Angeles. / Imprenta de Don
Pedro de la Rosa. / Año de 1808.
Teixidor, No.506. Impresos Novohispanos,
No.66. 
2149.
Diario de Santiago del Viernes tres de Junio
de 1808. Puebla. S.i. 1808.
4º., 4 p. s.f.
Diario de Santiago / del Viérnes tres de Junio
de 1808. (Colofón:) Reimpresa en la Puebla
de los Angeles.  / Año de 1808.
Medina, No.1535.
2150.
Exclamación que hizo en brazos del
Cardenal Rinuncini N.S.P. pío Vii al tiempo
de darle la fúnebre embajada de haberse
visto violentado el señor D. Fernando VII
para la abdicación de la Corona de las
Españas, cuya noticia recibió a los 12 de
mayo de 1808. Puebla.  S.i. 1808. 
1 h. de 190 x 140 mm., impresa por un solo
lado.
Exclamacion / que hizo en brazos del
Cardenal Rinucini, N. / S. P. Pio VII al
tiempo de darle la fúnebre / embaxada de
haberse visto violentado el Señor / D.
Fernando VII. Para la abdicación / de la
Corona de las Españas, cuya noticia re/ cibió
á los 12 de Mayo de 1808, seis dias despues
de dicha abdicación. / (Colofón:) Reimpresa
en la Puebla de los Angeles. / Año de 1808
Teixidor, No.527. Impresos Novohispanos,
No.212. 
2151.
González del Campillo, Manuel Ignacio.
Exhortación del Ilustrísimo Señor Obispo de
Puebla a sus diocesanos. Puebla. S.i. 1808.
4º., *-4, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-2, 1-
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60 p. (Fechada en Puebla de los Angeles 12
de octubre de 1808).
EXHORTACION / DEL ILUSTRÍSIMO
SEÑOR / OBISPO DE PUEBLA / A SUS
DIOCESANOS 
Medina, No.1536. Impresos Novohispanos,
No.108, No.109. 
Ciudad de México, Instituto Mora. Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar. R 282.7248 MIS
2 (Ejemplar encuadernado en volumen
facticio). Puebla. Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla,  Biblioteca Histórica
José María Lafragua No.CB48069/04010103
(Ejemplar extraido de un volumen facticio).
Universidad de Texas en Austin. Colección
Latinoamericana Benson No.GZ 946.06
P197. Reino Unido. Universidad de Oxford.
Biblioteca Bodleian Nuneham No.233 f.140
(1). Sanitago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-18(26), otro ejemplar E.G. 5-
57-3(27). 
2152.
Irritada la arrogancia. Puebla. S.i. 1808. 
Port. orl. d elementos tipográficos, v. con la
Indulgencias, 7 h.s. s. fol. Todo el texto
dentro de orla y profusión de adornos
tipográficos.
(Encabezados la primera h:) (adorno
tipográfico) / Irritada la arrogancia …
(Colofón:) Puebla de los Angeles. / Año de
1808.
Teixidor, No.507. Impresos Novohispanos,
No.123.
2153.
Lizana y Beaumont, Francisco Xavier de.
Exhortación del Ilustrísimo Señor D.
Francisco de Lizana y Beaumont. Puebla. S.i.
1808. 
8 p.
(I.) / Exhortacion / Del Ilustrísimo Señor / D.
Francisco Xavier De / Lizana Y Beaumont, /
Arzobispo De Mexico, / En que manifiesta la
obligación de socorrer / á la Nacion Española
en la actual / guerra con la Francia.
(Colofón:) Reimpresa en la Puebla de los
Angeles. / Año de 1808.
Teixidor, No.521. Impresos Novohispanos,
No.148. 
2154.
Madre de Dios, Teodoro de la.  Modo de
ofrecer los sagrados misterios del santo
Rosario de nuestra Señora la Santísima
Virgen María, sacado del libro intitulado:
Rosario, vida de la alma. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1808. 
Port. v. con un gr., en madera, de la Virgen,
23 h. s. fol
Modo de Ofrecer / Los Sagrados Misterios /
Del Santo Rosario / De Nuestra Señora / La
Santisima / Virgen Maria. / Sacado del Libro
intitulado: Rosario / vida de la Alma. /
Compuesto por el M. R. P. Fr. / Teodoro de
la Madre de Dios, del / Sagrado Orden de
Predicadores. / Lleva al fin el Ofrecimiento
de la hora / de la Santisima Señora, y la
Cédula / de nuestro Padre Santo Domingo,
para / remedio de las calenturas. / (filete
doble) / Reimpreso en la Imprenta de D.
Pedro / de la Rosa. Año de 1808.
Teixidor, No.522. Palau y Dulcet, t.V, p.11.
(El librero cita dos impresos de este mismo
título de los años de 1757 y 1773, los cuales
no he localizado en ninguna biblioteca).
Impresos Novohispanos, No.157. 
2155.
Manifiesto, o declaración de los principales
hechos que han motivado la creación de esta
Junta Suprema de Sevilla, que en nombre del
Sr. Fernando VII gobierna los Reinos de
Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén, Provincias
de Extremadura, Castilla la Nueva, y demás
que vayan sacudiendo el yugo del
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Emperador de los Franceses. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1808.
Fol., 8 p.s.f.
Manifiesto, o declaracion de / los principales
hechos que han motivado la creacion de esta
/ Junta Suprema de Sevilla, que en nombre
del Sr. Fer- / nando VII gobierna los Reynos
de Sevilla, Cordoba, Gra- / nada, Jaen,
Provincias de Extremadura, Castilla la Nue-
/ va, y demas que vayan sacudiendo el yugo
del Emperador / de los Franceses. /
(Colofón:) Reimpreso en la Puebla en la
Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de
1808.
Medina, No.1537.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM Bodega T22(2). 
2156.
Medina, Juan Manuel. Mathemat. Et.
Phisicae. Exercitationes. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1808. 
Port. v. en bl. 8 h. s. fol. La port. precedida
de una h. con la citación.
Mathemat. Et. Phisicae. Exercitationes / D.
O. M. / Deip. Virg. Divisque. Stud. Patr. /
Fav. / In. Reg. Ac. Pontif. Palaf. Ang. Sem. /
Habendae / Joannes (sic) Emmanuel (sic)
Medina / Ejus. Alumno. / Praeside / Joseph.
Maria. Gil Et. Camino / Ad. Exim. In Eodem.
Sem Philos. Prof. / Die. (en blanco) Mens.
Decurr. / Ann. Dom. MDCCC. VII. / (viñeta)
/ Supperiorum (sic) Permissu. / (filete doble)
/ Angelópoli: Typis Petri de la Rosa.
Teixidor, No.523. Impresos Novohispanos,
No.163. 
2157.
Melodrama en un acto, que en celebridad de
la victoria conseguida por las armas
españolas en la Andalucía, se represento en
esta muy Noble y Leal Ciudad de Cádiz.
Puebla. S.i. 1808.
4, h.s. fol.
Melo-Drama / En un Acto, / Que En
Celebridad De La Victoria / Conseguida /
Por Las Armas Españolas / En La Andalucia,
/ Se Representó en esta M. N. Y. L. Ciudad
de Cadiz / el dia 25 de Julios de 1808. /
(viñeta) / Impreso en Cadiz, y por su original
en la Puebla de / los angeles. Año de 1808.
Teixidor, No.508. Impresos Novohispanos,
No.164.
2158.
Montoya y Yurami, Antonio. Mathemat.
Et. Phisicae. Exercitationes. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1808.
Port. v. en bl., 8 h. s.p. s. fol. La port.
precedida de una h. con la citación.
Mathemat. Et. Phisicae. Exercitationes / D.
O. M. / Deip. Virg. Divisque. Stud. Patr. /
Fav. / In. Reg. Ac. Pontif. Palaf. Ang. Sem. /
Habandae / Antonious. Montoya. Et Jurami
/ Ejus. Alumno. / Praeside / Joseph. Maria.
Gil. Et. Camino / Ad. Exim. D. Pauli.
Violacea. Induto. Toga / Atque. In Eodem.
Sem Philos. Prof. / Die (en blanco) Mens.
Decurr. / Ann. Dom. MDCCC. VIII. /
(viñeta) / Supperiorum (sic) Permissu. /
(filete doble) / Angelópoli: Typis Petri de la
Rosa.
Teixidor, No.524. Impresos Novohispanos,
No.178. 
2159.
Muñoz, José Ignacio. Con el poderoso favor
de la Preciosísima Sangre del Cordero
Inmaculado, nuestro Adorable Redentor
Jesús, sustentaran examen de toda gramática
José Ignacio Muñoz, D. José González, D.
Ignacio Vega y D. Joaquín Baamonde.
Puebla. S.i.1808. 
Port. v. en bl., 3 h. s. fol.
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Con el Poderoso Favor / De / La
Preciosisima Sangre / Del / Cordero
Inmaculado / Nuestro Adorable / Redentor
Jesus, / Sustentarán Exâmen de toda
Gramática / José Ignacio Muñoz, D. José
Gon-/ zalez, D. José Ignacio Vega y D.
Joaquin Baamonde. / (filete) / La mañana de
17 de corriente Octubre. / (línea de adorno)
/ Cuya asistencia suplican los RR. PP. Prepó-
/ sito del Oratorio de San Felipe Neri, y Lec-/
tor Fr. Mariano Muñoz, el Lic. D. Fran-/
cisco Pavon, D. Mariano Revilla, D. Juan /
Vega y D. Matías Muñoz. / Puebla de los
Angeles, año de 1808.
Teixidor, No.525. Impresos Novohispanos,
No.180. 
2160.
Melodrama en un acto, que en celebridad de
la victoria conseguida por las armas
españolas en la Andalucía, se represento en
esta muy Noble y Leal Ciudad de Cádiz.
Puebla. S.i. 1808.
4 h. s. fol.
Melo-Drama / En un Acto, / Que En
Celebridad De La Victoria / Conseguida /
Por Las Armas Españolas / En La Andalucia,
/ Se Representó en esta M. N. Y. L. Ciudad
de Cadiz / el dia 25 de Julios de 1808. /
(viñeta) Impreso en Cadiz, y por su original
en la Puebla de / los angeles. Año de 1808.
Teixidor, No.508. Impresos Novohispanos,
No.164.
2161.
Nieremberg, Juan Eusebio. Despertador
del alma y dulce convite Eucarístico de Jesús
Sacramentado para que los que frecuenten la
Sagrada Eucaristía con afectos dulces y
devotas oraciones antes y después de la
Sagrada Comunión...Puebla. Pedro de la
Rosa. 1808. 
16º., 304 p.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-66(16). 
2162.
Noticia histórica de D. Manuel Godoy, dada
al público en la Gaceta de Bayona núm. 561.
Puebla. S.i.  1808.
4º., 8 h.s.f.
Noticia historica de D. Manuel / Godoy, dada
al público en la Gazeta de Bayona / núm.
561. Impresa en 28 de Marzo de 1808. /
(Colofón:) Reimpresa en Puebla, año de
1808.
Medina, No.1538.
2163.
Novena a honra, alabanza y gloria de Dios,
admirable en el bienaventurado Francisco
de Gerónimo. Puebla. Pedro de la Rosa.
1808. 
16º., Port. v. en bl. 13 p., en verso.
Novena / A Honra, Alabanza / Y Gloria De
Dios, / Admirable en el Bienaventurado /
Francisco / DE Gerónimo. / Sacerdote De La
Compañía De Jesus, / Limosnero público,
Misionero Evangélico, y / Médico
sobrenatural, nacido en la Grotalia, / en el
Reyno de Nápoles, á diez y siete de /
Diciembre de mil seiscientos quarenta y dos.
/ Dedicada A Su Protector S. Ciro, / Médico,
Anacoreta y Mártir de Alexandria, / Arabia y
Canopó, en el tercer siglo / de la Iglesia. /
(filete doble) / Impresa en México con las
licencias necesa-/ rias y por su original
reimpresa en la Puebla / por D. Pedro de la
Rosa, año de 1808.
Medina, No.1539. Teixidor, No.509.
Impresos Novohispanos, No.188. 
Madrid, Universidad Complutense de
Madrid, Biblioteca Histórica-Francisco
Guerra No.BH FG3551.Indiana, Universidad
de Indiana, Biblioteca Lilly No.BX2170.N7
830
N9 Box 4, No.2a.; Rhode Island, Universidad
Brown, Biblioteca John Carter Brown
No.BA784.D513n. Santiago, Biblioteca
Nacional de Chile No.BNSM III-19-C1(16).
2164.
Novena de nuestra señora la Santísima
Virgen María de los Dolores, con la Corona
de su Santo Hijo Jesús Crucificado. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1808. 
Port. v. con: Advertencia, 31 h. s. fol.
Novena / De / Nuestra Señora / La Santisima
Virgen / Maria / De Los Dolores, / Con la
Corona de su San-/ tísimo Hijo / Jesus
Crucificado. / (adorno tipográfico) /
Reimpresa en la Puebla, en la Ofi-/ cina de
D. Pedro de la Rosa. Año / de 1808.
Teixidor, No.510. Impresos Novohispanos,
No.191. 
2165.
Novena para rogar a nuestro Dios y Señor
por el alivio de las benditas almas del
purgatorio. Puebla. Pedro de la Rosa. 1808.
Port. v. con el comienzo del texto, 15 h. s.
fol.
Novena / Para Rogar A Nuestro / Dios Y
Señor / Por El Alivio De Las / Berditas
Almas / Del Purgatorio, / y por los que están
en / pecado mortal. / (adorno tipográfico) /
Reimpresa on (sic) la Puebla, en la /
Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de
1808.
Teixidor, No.511. Impresos Novohispanos,
No.194. 
2166.
Oración a San Miguel. Puebla. S.i. 1808. 
1 h. de 145 x 95 mm., imp. por un solo lado,
sacada de las Obras del P. Juan Eusebio
Nieremberg. 
Oracion A Sr. San Miguel … (Colofón:)
Puebla. S.i. 1808. 
Teixidor, No.512.
2167.
Ornarequi, José Román de. Novena en que
pueden las almas buscar el dilatado mas que
forma la derramada Preciosisima Sangre de
Cristo Nuestro Redentor. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1808.
16º., Port. v. con una estampa de la
Crucifixión en madera, 30 p.
Novena / en que pueden las / Almas buscar el
dilatado mas / que forma la derramada /
Preciosisima / Sangre / de Christo / Nuestro
Redentor. / Dispuesta / Por el Br. Don José
Roman / de Ornarequi. / (Línea de adorno) /
Reimpresa en Puebla, en la Imprenta / de D.
Pedro de la Rosa. Año de 1808.
Medina, No.1540
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(15) (El ejemplar cuenta
con gr. en madera). 
2168.
Ovando, Antonio. Calendario y modo de
rezar las horas canonícas, los años de 1808.
Bisexto y 1809. Puebla. Pedro de la Rosa.
[1808]. 
8º., Port. Orl., [ ]-4, A-4, B-8, C-8, D-8, E-8,
F-8, G-8, H-8, I-4, s. p. s.f. 
CALENDARIO, / Y MODO DE REZAR /
LAS HORAS CANÓNICAS, / LOS AÑOS
DE 1808. BISEXTO, Y 1809 / PARA LA
PROVINCIA DEL / ARCANGEL SAN
MIGUEL / Y SANTOS ANGELES / DE LA
PUEBLA. / Segun el Rito del Sagrado Orden
/ de Predicadores. / Dispuesto por el R.P. Fr.
Antonio / Ovando, Maestro en Sagrada
Teologia / Calificador del Stô. Oficio. /
IMPRESO / Por Orden de N.M.R.P.P. FR. /
FRANCISCO XAVIER ZALDIVAR Prior /
Provincial de dicha Provincia. / Años de la
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Confirmacion de nuest. / Sagr. Orden 593.
594 / filete / Con permiso de los Herederos
del Lic. D. Joseph / de Jauregui, impreso en
la Puebla en la Oficina de / Don Pedro de la
Rosa. 
Medina, No.1541. Impresos Novohispanos,
No.201.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1808 M4OVA (Ejemplar
encuadernado en piel, las pastas con orlas en
dorado). 
2169.
Patricio,  Fr.  Basilio.  Septena  del 
Espíritu Santo que para alentar la devoción
de los fieles a impetrar la infusión de sus
divinos dones. Puebla. Pedro de la Rosa.
1808.
16º., Port. v. en bl. Estampa en madera del
Espíritu Santo, 28 p.
Septena / del / Espiritu Santo / Que para
alentar la devocion de / los Fieles á impetrar
la infusion / de sus divinos dones / ofrece / El
R. P. Fr. Basilio Patricio, / Religioso
Presbítero, y Ex-Prior / General del Sagrado
Orden de / la Caridad, Provincia de San /
Hipólito Martir de esta Nueva / España. /
filete doble / Reimpresa en la Oficina de D.
Pedro / de la Rosa, en la Ciudad de la Puebla.
Año de 1808.
Medina, No.1542.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(17). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
2170.
Pérez Martínez, Antonio Joaquín. Sermón
predicado en la Santa Iglesia Catedral de la
Puebla de los Angeles. Puebla. S.i. 1808.
4º., Port. v. en bl., 14 p. + 3 s.f. para las citas
y final bl.
Sermon / predicado en la Santa Iglesia
Catedral / de la Puebla de los Angeles, / por
su canonigo magistral / el Doctor D. Antonio
Joaquin / Perez Martinez. / Comisario de
Cruzada, Calificador y Comisario / del Santo
Oficio, / entre las solemnidades de la misa /
Que cantó el Illmô. Sr. Dr. D. Manuel
Ignacio / Gonzalez del Campillo, / Obispo de
esta Diocesis, del Consejo de S. M. / El dia
veinte y seis de Noviembre de mil
ochocientos ocho, / último del Novenario que
con pompa y aparato de / primera clase se
hizo en la referida Santa Iglesia / a solicitud
/ del Muy Ilustre Ayuntamiento / de esta
Nobilisima Ciudad, / en honor / de la
Santísima Virgen / de Guadalupe, / Dándole
gracias por los beneficios recibidos é
implorando / su proteccion á favor de toda la
Monarquía Española.
Medina, No.1543.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM89.16 (El ejemplar solo se
encuentra disponible en microfilm). 
2171.
Pérez y Callejo, Dionisio. Mathemat. Et.
Phisicae. Exercitationes. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1808. 
Port. v. en bl., 8 h. s. fol. La portada va
precedida  de un h. con la citación.
Mathemat. Et. Phisicae. Exercitationes / D.
O. M. / Depi. Virg. Divisque, Stud. Patr. /
Fav. / In. Reg. Ac. Pontif. Palaf. Ang. Sem. /
Habendae / Dyonisius. Perez. Et. Callejo /
Ejus. Alumno. / Praeside / Joseph. Maria.
Gil. Et. Camino / Ad. Exim. D. Pauli.
Violacea. Induti. Toga / Atque. In Eodem.
Sem. Philos. Prof. / Die (en blanco) Mens.
Decurr. / Ann. Dom. MDCCC. VIII. /
(viñeta) Supperiorum (sic) Permissu. / (filete
doble) / Angelópoli: / Typis Petri de la Rosa.
Teixidor, No.526. Impresos Novohispanos,
No.208. 
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2172.
Ponce de León, José. Mathemat. Et. 
Phisicae. Exercitationes. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1808.
Port. v. en bl., 8 h. s. fol. La port. va
precedida por una h. con la citación.
Methemat. Et. Phisicae. Exercitationes / D.
O. M. / Deip. Vig. Divisque. Stud. Patr. 7
Fav. / In. Reg. Ac. Pontif. Palaf. Ang. Sem. /
Habendae / A. Joseph. Ponze. De. Leon /
Ejus. Alumno. / Praeside / Joseph. Maria.
Gil. Et. Camino / Ad. Exim. D.  Pauli.
Violacea. Induto. Toga / Atque. In Eodem.
Sem. Philos. Prof. / Die (en blanco) Mens.
Decurr. /Ann. Dom. MDCCC. VIII. / (viñeta)
Supperiorum (sic) Permissu. / filete doble /
Angelopoli: Typis Petri de la Rosa.
Teixidor, No.528. Impresos Novohispanos,
No.214. 
2173.
Proclama de la Junta de Gobierno de
SanLucar de Barrameda, de veinte de junio
de 1808. Puebla Pedro de la Rosa. 1808.
4º., 4 h.s. fol. 
PROCLAMA / DE LA JUNTA DE
GOBIERNO / DE SANLUCAR / DE
BARRAMEDA, / de veinte de Junio de mil
/ ochocientos ocho. / viñeta / PUEBLA DE
LOS ANGELES. / Reimpresa en la Imprenta
de D. Pedro de la Rosa. / AÑO DE 1808. 
Medina, No.1544. 
Ciudad de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia,  Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado No.MISC710 F1 (Ejemplar
con guardas de papel cartón). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM III-
18(32). 
2174.
Proclama de Puerto Real a sus habitantes.
Puebla. S.i. 1808. 
Port. v. con el texto 2 h. s. fol. Suscrito en
Las Cabezas, 1º de junio de 1808, contra
Napoleón.
Proclama / De Puerto Real / A Sus
Habitantes. / (adorno tipográfico) /
Reimpresa en la Puebla de los Angeles. /
Año de 1808.
Teixidor, No.514. Impresos Novohispanos,
No.219. 
2175.
Proclama de una andaluza a la Nación
española. Puebla. Pedro de la Rosa. 1808. 
195 x 135 mm., 2 h.s. fol.
Proclama / De Una Andaluza / A La Nacion
Española. / (Colofón:) Reimpresa en la
Puebla, en la Imprenta de D. Pedro / de la
Rosa. Año de 1808.
Teixidor, No.513. Impresos Novohispanos,
No.220. 
2176.
Reyes y Mora, José Joaquín. Mathemat. Et.
Phisicae. Exercitationes. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1808. 
Port. v. en bl., 8 h.s. fol. la portada precedida
de una hoja con la citación.
Mathemat. Et. Phisicae. Exercitationes / D.
O.  M. / Deip. Virg. Divisque. Stud. Patr. /
Fav. / In. Reg. Ac. Pontif. Palaf. Ang. Sem. /
Habendae / Joseph. Joachim. Reyes Et. Mora
/ Ejus. Alumno. / Praeside / Joseph. Maria.
Gil. Et. Camino / Ad. Exim. D. Pauli.
Violacea. Induto Toga / Atque. In Eodem.
Sem. Philos. Prof. / Die (en blanco) Mens.
Decurr. / Ann. Dom. MDCCC. VIII. /
(viñeta) / Supperiorum (sic) Permissu. /
(filete doble). / Angelópoli: Typis Petri de la
Rosa.
Teixidor, No.529. Impresos Novohispanos,
No.232. 
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2177.
Ripalda, Gerónimo de. Catecismo y
exposición breve de la doctrina Cristiana.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1808. 
4º., [ ]-4, [A]-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4,
H-4, I-4, J-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4,
Q-4, R-4, S-4, T-4, V-4, X-4, Y-4, Z-4, Aa-4,
1-180 p. Inserta pequeños grs. a lo largo del
impreso. El impresor inserta su privilegio de
impresión para este titulo. 
CATECISMO / Y EXPOSICION BREVE /
DE LA / DOCTRINA CHRISTIANA. / POR
EL MTRÔ.  GERONIMO / DE RIPALDA. /
CON UN TRATADO MUY UTIL / del
órden con que el Christiano debe ocupar / el
tiempo , y emplear el dia. / grabado de la
catedral de Puebla rodeada por un listo que
sostienen dos angeles / CON PRIVILEGIO
REAL / filete / Reimpreso en la Puebla de
los Angeles, en / la Imprenta de D. Pedro de
la Rosa / AÑO DE 1808. 
Medina, No.1546. 
Ciudad de México, Instituto Mora,
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
No.R238.2 CAT.y 1808. (Ejemplar con
encuadernación moderna en piel); Instituto
Nacional de Antropología e Historia.
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado No.FR
BT1037 R56 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, titulo manuscrito en lomo, este
ejemplar tiene de más el cuaderno: Bb-4, ello
aumenta la paginación en 8 páginas, este
ejemplar en contraportada tiene grabado de
Nava que representa a los párvulos
recibiendo la palabra del señor, errata en
paginación: 101x181); Universidad
Iberoamericana, Unidad Santa Fe, Biblioteca
Colecc. Esp. No.BX1965 R56 1808.
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX19 65 .R 5  1 80 8 .  (E jempla r
encuadernado en piel stained shaken).
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
BNSM III-18(21) (El ejemplar cuenta con
grabado). 
2178.
Respuesta que el Excelentísimo Sr. Capitán
General de Provincia y Gobernador de esta
Plaza, dio a la Carta que el General Dupont
le dirigió desde Lebrija. Puebla. S.i. 1808.
4º., 4 p. s.f.
(Viñeta cabecera). Respuesta / que el
Excelentisimo Sr. Capitan General / de
Provincia y Gobernador de esta Plaza, dio á
la Carta / que el General Dupont le dirigió
desde Lebrija. / (Colofón:) Reimpresa en
Puebla año de 1808.
Medina, No.1545.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-18(32)
2179.
Sanmartín, José María. Mathemat. Et
Phisicae. Exercitationes. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1808. 
Port. v. en bl., 8 h. s. fol. la port. va
precedida de una h. con la citación.
Mathemat. Et Phisicae. Exercitationes / D. O.
M. / Deip. Virg. Divisque. Stud. Patr. / Fav.
/ In. Reg. Ac. Pontif. Palaf. Ang. Sem. /
Habandae / A. Joseph. Maria. SanMartin /
Ejus. Alumno. / Praeside / Joseph. Maria.
Gil. Et. Camino / Ad. Exim. D. Pauli.
Violacea. Induto. Toga / Atque. In Eodem.
Sem. Philos. Prof. / Die. (en blanco) Mens.
Decurr. / An. Dom. MDCCC. VIII. / (viñeta)
/ Supperiorum (sic) Permissu. / (filete doble)
/ Angelópolis. Typis Petri de la Rosa.
Teixidor, No.530. Impresos Novohispanos,
No.241. 
2180.
Suplemento al Diario de Badajoz de 27 de
Julio de 1808. Carta publicada de orden del
Exmo. Señor Capitán General. Puebla. S.i.
1808.
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4º., 4 p. s.f.
Suplemento / al Diario de Badajoz / de 27 de
Julio de 1808. / Carta publicada de órden del
Exmô. / Señor Capitan General. / (Colofón:)
Reimpreso en la Puebla.
Medina, No.1547.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-18(33)
2181.
Triduo devoto de las tres necesidades que
padeció María Santísima viendo pendiente
de la Cruz y muerto a su Inocentísimo Hijo.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1808. 
Port. v. en bl., 13 h. s. fol.
Triduo / Devoto / De Las Tres / Necesidades
/ Que Padeció / Maria Sma. / Viendo
pendiente de la Cruz y / muerto a su
Inocentisimo Hijo. / Compvesto / Por un
Señor Sacerdote del Ar-/ zobispado de
Mexico. / (filete doble) / Reimpreso en
Puebla, en la Oficina de / D. Pedro de la
Rosa. Año de 1808.
Teixidor, No.515. Impresos Novohispanos,
No.257. 
2182.
Trisagio a la Santísima Trinidad, sacado de
la Aljaba Apostólico Guadalupana, hecha
por un Religioso del Apostólico Colegio de
nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas.
Puebla. S.i. 1808.
Port. v. con el comienzo del texto, 3 h. s. fol.
Trisagio / A La Santisima / Trinidad, /
Sacado de la Aljaba Apostólico-/
Guadalupana, hecha por un Reli-/ gioso del
Apostólico Colegio de / Nuestra Señora de
Guadalupe de / Zacatecas. / (adornos
tipográficos) Puebla de los Angeles. Año de
/ 1808.
Teixidor, No.516. Impresos Novohispanos,
No.258. 
2183.
Villa Sánchez, Juan de. Rosario de
agonizantes, modo devoto de auxiliar a los
moribundos recomendando sus almas a
nuestro Misericordioso Redentor Jesucristo,
por la intercesión de su santísima madre
invocada con la devoción del Santísimo
Rosario. Puebla. Pedro de la Rosa. 1808. 
Port. v. con el Privilegio Apostólico, 17 h. s.
fol.
Rosario / De Agonizantes. / Modo Devoto /
De auxiliar á los moribundos, recom-/ dando
sus almas á nuestro misericordiosí-/ simo
Redentor Jesuchristo, por la interce-/ scion
de su Santísima Madre invocada con / la
devocion del Santísimo Rosario. / Se puede
usar por modo de exercicio de / la buena
muerte, ofreciendo estas piadosas /
Oraciones por su propia alma. / Dispuesto
por el M. R. P. Mrô. Fr. Juan / de Villa
Sanchez, de la Sagrada Orden / de
Predicadores en la Provincia de la / Puebla
de los Angeles. / Va añadida una una (sic)
devota Oración á la / Alma Santísima de la
Purísima virgen / Maria Nuestra Señora. /
(filete doble) / Reimpreso con Privilegio
Apostólico en la Im-/ prenta de D. Pedro de
la Rosa. Año de 1808.
Medina, No.1548. Teixidor, No.531.
Impresos Novohispanos, No.276. (Citan en
este catalogo otro registro No.277, del mismo
año, pero con diferencias, argumentan que se
trata de una segunda edición, lo cual no se
puede corroborar en tanto no se cotejé el
impreso). 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-3(5). 
2184.
Villanueva, José Manuel. Mathemat. Et
Phisicae Exertitaciones. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1808. 
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Port. v. en bl., 8 h. s. fol. La port. precedida
de una h. con la citación.
Mathemat. Et. Phisicae. Exercitationes / D.
O. M. / Deip. Virg. Devisque. Stud. Patr. /
Fav. / In. Reg. Ac. Pontif. Palaf. Ang. Sem. /
Habendae / A Joseph. Emmanuele.
Villanueva / Ejus. Alumno. / Praeside /
Joseph. Maria. Gil. Et. Camino / Ad. Exim.
D. Pauli. Violacea. Induto. Toga / Atque. In
Eodem. Sem. Philos. Prof. / Die. (en blanco)
Mens. Decurr. / Ann. Dom. MDCCC. VIII. /
(viñeta) Supperiorum (sic) Permissu. / (filete
doble) Angelópoli: Typis Petri de la Rosa.
Teixidor, No.532. Impresos Novohispanos,
No.279. 
2185.
Villegas de la Blanca, Antonio Claudio.
Siete sábados en que se celebran siete de las
principales fiestas de nuestra Señora la
Virgen María, para prevenir la solemnidad
grande de la Madre Santísima de la Luz
Increda, nuestra Reina Soberana. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1808. 
Port. v. con un gr., en madera, de la Virgen,
15 h. s. fol. Al fin: Alabado en obsequio de
la Madre Santísima de la Luz.
Siete Sábados / En Que Se Celebran / Siete
de las principales Fiestas / De Nuestra
Señora, / La Virgen Maria, / para prevenir la
solemnidad grande / De La Madre Santisima
/ De la Luz Increda / Nuestra Reyna
Soberana. / Dispuestos / Por el M. R. P.
Mtrô. Fr. Antonio / Claudio Villegas de la
Blanca, Cali-/ ficador del Santo Oficio,
Exâmina-/ dor sinodal del Obispo de Guada-/
laxara, y Prior que fué en el Impe-/ rial
Convento de nuestro Padre Stô. / Domingo
de México. / (filete doble) / Reimpresos en
Puebla, en la Oficina de / D. Pedro de la
Rosa. Año de 1808.
Teixidor, No.533. Impresos Novohispanos,
No.282. 
1809
2186.
Cádiz, Diego de. Actos de fe de esperanza,
caridad y amor de Dios. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1809. 
Port. v. con el texto, 15 h. s. fol.
Actos De Fe, / Esperanza, Caridad / Y Amor
De Dios / Que Hizo / El R. P. F. Diego / De
Cadiz, / Religioso misionero Capuchino, /
antes de recibir la Sagrada Euca-/ ristía,
estando en su última enfer-/ medad en la
Ciudad de Ronda, / donde murió en dia 24 de
Marzo / de 1801 á las siete de la mañana, / á
los 58 de su edad, y a los 44 / de Religioso
dándole sepultura, y / quedando en depósito
baxo de cinco / llaves su cadáver. /
Reimpresos en la Puebla en la Im-/ prenta de
D. Pedro de la Rosa. / Año de 1809.
Teixidor, No.536. Impresos Novohispanos,
No.311. 
2187.
Declaración de guerra por la Suprema Junta
Central Gubernativa de la Monarquía
Española. Puebla. S.i. 1809.
4º., 8 p. 
Declaracion de guerra / por la Suprema /
Junta Central Gubernativa / de la Monarquia
/ Española. / (Colofón:) Con permiso
superior reimpresa en la Puebla. / Año de
1809.
Medina, No.1549.
2188.
Exámenes  públicos que con el favor divino
y el grande patrocinio de N.S.P. San
Francisco sustentaran D. Juan y D. Pedro
Azcué y Sánchez y D. Mariano Pavón y
Arenas, en la Casa Publica de Estudio, la
mañana del 5 de octubre. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1809. 
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Port. v. en bl., 2 h. s. fol.
Examenes Publicos, / Que / Con el favor
Divino / Y / El grande Patrocinio / De N. S.
P. San Francisco / Sustentarán / D. Juan y D.
Pedro Azcué y / Sanchez y D. Mariano
Pavon / y Arenas, / En la Casa pública de
Estudio  / la mañana del 5 del presente
Octubre. / Suplícan la asistencia el Capitan
Don Jo-/ sé Pérea. Don José Lizaola, Don /
José Manuel Munive, el Regidor D. Ig-/
nacio Pavon y D. Pedro Azcué y Zalvide. /
(filete doble) / Impreso en la Puebla, en la
Imprenta de Don Pedro de l a Rosa, año de
1809.
Teixidor, No.534. Impresos Novohispanos,
No.353. 
2189.
Garay, Martín de. Pueblos de Galicia.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1809. 
2 h., s.p.s.f.
PUEBLOS DE GALICIA / (Colofón:)
Reimpresa, con permiso superior, en la
Puebla de los Angeles / en la Imprenta de D.
Pedro de la Rosa, año de 1809. 
Medina, No.1550. Impresos Novohispanos,
No.368. 
2190.
García Quiñones, José. Descripción de las
demostraciones con que la muy Noble y muy
Leal Ciudad de la Puebla de los Angeles,
segunda de este Reino de Nueva España.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1809. 
4o., [ ]-6, 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4, 8-4,
9-4, 10-4, 11-4, 12-4, 13-4, 14-4, 15-4, 16-4,
17-4, 18-4, 19-5, [20]-4, 21-7, 3-123 p. (Pag.
Epitome 1-29 p. Sermon 1-14,). Indice al
final del primer cuerpo de texto, Fé de
erratas, Citas al final de cada texto. La port.
interior que corresponde al Sermon, tiene
paginación individual y al final listado de
citas. 
D E S C R I P C I O N  /  D E  L A S
DEMOSTRACIONES / Con que la muy
Noble y muy Leal Ciudad / DE LA PUEBLA
DE LOS ANGELES, / SEGUNDA DE ESTE
REYNO DE NUEVA ESPAÑA, / Con su
Presidente el Señor D. MANUEL DE FLON,
Conde de la Cadena, Gobernador Político y
Militar en élla, Intendente / en su Provincia,
Coronél de los Reales Exércitos, y Coman- /
dante de la segunda Brigada: El Illmo. Sr. Dr.
D. MANUEL / IGNACIO GONZALEZ DEL
CAMPILLO, del Consejo de S. M. /
meritisimo Obispo de esta Diocesi, con su M.
1. V. Sr. Dean / y Cabildo: los Magistrados:
los Cuerpos Canónicos y Políticos: / el
Gobernador de Naturales con su República:
y el generoso / Vecindario solemnizaron la
pública Proclamacion y el jura- / mento
Pleyto homenage que la mañana del treinta y
uno de / Agosto de mil ochocientos echo
prestó el Pueblo á nuestro Au- / gusto, Indito,
amado y muy deseado Monarca el Señor Don
/ FERNANDO DE BORBON / Séptimo de
este nombre, nuestro REY y Señor natural /
(que Dios guarde y prospere) / En manos del
mismo Señor Conde de la Cadena, por medio
/ del Alferez Real D. IGNACIO MARIA
VICTORIA SALAZAR / y FRIAS, Regidor
perpetuo de dicha N.C. / LA INSTRUYE / EL
LICENCIADO D. JOSE GARCIA
QUIÑONES, / Abogado de la Real
Audiencia de este Reyno, Regidor
Provisional, / Asesor del mismo ilustre
Cuerpo y Defensor de sus derechos. / (Filete)
/ CON PERMISO SUPERIOR. / EN LA
IMPRENTA DE D. PEDRO DE LA ROSA,
/ AÑO DE 1809.
Port. Interior:
SERMON / PREDICADO EN LA SANTA
IGLESIA CATEDRAL, / de la Puebla de los
Angeles, / POR SU CANONIGO
MAGISTRAL / EL DOCTOR D. ANTONIO
JOAQUIN / PEREZ MARTINEZ, / Comisario
de cruzada, Calificador y Comisario / del
S a n t o  O f i c i o ,  /  E N T R E  L A S
SOLEMNIDADES DE LA MISA / QUE
CANTÓ EL ILLMÓ. SR. DR. D. MANUEL
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IGNACIO / GONZALEZ DEL CAMPILLO,
/ Obispo de esta Diocesis, del Consejo de S.
M. / El dia veinte y seis de Noviembre de mil
ochocientos ocho, / último del Novenario que
con pompa y aparato de / primera clase se
hizo en la referida Santa Iglesia / A
SOLICITUD / DEL :MUY ILUSTRE
AYUNT AMIENTO /  DE EST A
NOBILÍSIMA CIUDAD, / EN HONOR / DE
LA SANTISIMA VIRGEN / DE
GUADALUPE, / Dándole gracias por los
beneficios recibidos, é implorando / su
proteccion á favor de toda la Monarquía
Española. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Carta de José García Quiñones;
Puebla de los Angeles, 4 de febrero de 1809.
En v. de [ ]-3, Epígrafe latino, 1 pág. Texto
de la descripción, Puebla de los Angeles, 15
de octubre de 1808.  Listado de citas que
inicia en la página precedente, 1 pág. Indice:
5 págs. s. fol.  Epítome de los novenarios
para la restitución de FERNANDO VII;
Puebla de los Angeles, 20 de diciembre de
1808: 29 págs. 1 pág. en bl.  Fe de erratas, 1
pág. Portada del Sermón predicado por D.
Antonio Joaquín Pérez Martínez: 1 pág. v. en
bl. Texto del Sermón: 14 p. Citas: 3 p. 
Beristáin, t.2, p.520. Medina, No.1551.
Impresos poblanos, p.395. Impresos
Novohispanos, No.369. 
Ciudad de México, Instituto Mora. Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R.972.48.
GAR.d (Ejemplar con encuadernado original
en piel, con ex libris impreso de José Ignacio
Conde); Biblioteca Nacional de México
No.RSM 1809 P6GAR (2 ej) (los dos
ejemplares encuadernados en piel, el ej. dos
con dedicatoria manuscrita con fecha de
1840), otro ej. No. R155 LAF (Ejemplar con
encuadernación moderna, en volumen
facticio, este ejemplar no cuenta con el
“Sermón”, que en la ficha se describe);
Instituto Nacional de Antropología e
Historia, Biblioteca Eusebio Dávalos
Hurtado No.MISC 57 F18 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernación del silo
XIX, el volumen con ex libris de Joaquín
García Icazbalceta, este  impreso es solo el
“sermón”, (descrito en la portada interior)
que originalmente se imprimió junto con el
otro impreso que se describe en esta ficha, es
decir carece de “Descripcion de las
demostraciones...”). Puebla, Biblioteca
Palafoxiana Nº. 29124. ( Ejemplar en vol.
facticio,  el impresor  inserta una viñeta
típica de la Imprenta del Colegio Real de San
Ignacio). Louisiana, Universidad de Tulane,
HT Latin American Library Rare Books
No.921 F363g.; Universidad de Texas en
Austin, Colección Latinoamericana Benson
No.GZ 972.47 Q45; Indiana, Universidad de
Indiana, Biblioteca Lilly No.DP214.5.G22
(Estos ejemplares se encuentran separados, el
ejemplar parte 1: encuadernado en piel, la
parte 2, sin encuadernar). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNM LE
126 BNSM III-18(22) LE 126 III-18(22) (Sin
más datos). 
2191.
González del Campillo, Manuel Ignacio.
Edicto en que el Ilustrísimo Señor Don
Manuel Ignacio González del Campillo del
Consejo de S. M. y Obispo de la Puebla de
los Angeles Encarga a sus Diocesanos hagan
oraciones a Dios por las necesidades de  la
Iglesia y del Estado; concediendo 40 días de
indulgencia por cada una de ellas en
cualquier tiempo y lugar que se hagan.
Puebla. S.i.  1809.
4º., Port. v. en bl. P. 3-8. Suscrita en Puebla,
a 8 de abril de 1809.
Edicto / en que el Ilustrisimo Señor / Don
manuel Ignacio Gonzalez / del Campillo / del
Consejo de S. M. Y / Obispo de la Puebla de
los Angeles / Encarga á sus Diocesanos
hagan ora / ciones á Dios por las necesidades
de / la Iglesia y del Estado; concediendo / 40
dias de indulgencia por cada una / de ellas en
qualquier tiempo y / lugar que se hagan. /
(Viñetitas).
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Medina, No.1552.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-18(32) (El ejemplar tiene una
nota a pie de pagina). 
2192.
González Villar, Bernabé Simón. Esmeros
del amor y lealtad con que el pueblo de
Theutitlan del Real Camino y su Partido
Juró solemnemente a su amado Monarca en
Señor  Don Fernando Séptimo, el día siete de
Septiembre del año de mil ochocientos ocho.
Expresados en el siguiente romance heroico.
Puebla. S.i. 1809.
4º., Port. v. en bl., 10 p.
Esmeros / del amor y lealtad / con que el
pueblo de Theutitlan / del Real Camino y su
Partido / Juró solemnemente á su amado
Monarca el Señor / Don Fernando Septimo,
/ el dia siete de Septiembre del año / de mil
ochocientos ocho. / Expresados / en el
siguiente romance heroyco / que imprime /
D. Bernabé Simon Gonzalez Villar, / cura de
la Parroquial de Huautla en el / Obispado de
Oaxaca. / (Viñetitas y linea de las mismas). /
Con permiso Superior en la Puebla año de
1809.
Medina, No.1553.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-18(32)(Sin más datos).
2193.
Guereña. Juan José. Relación de méritos y
ejercicios literarios del Dr. y Lic. D. Juan
José Guereña. Puebla. S.i. 1809.
Fol., 1 h.s.f. con el resumen, 12 p. Suscrita en
Puebla, con letra manuscrita, en 18 de marzo
de 1809.
Relacion de méritos / y exercicios literarios
/ del Dr. y Lic. D. Juan Joseph Guereña.
Medina, No.1554.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM T22(2). 
2194.
Mendizabal y Zubialdea, Luis de. Méritos
y ejercicios literarios Del Dr. D. Luis de
Mendizaval y Zubialdea. Puebla. S.i. 1809.
Fol., 2 h. s. f. Puebla de los Angeles, marzo
de 1809.
a / Méritos / y exercicios literarios / Del Dr.
D. Luis de Mendizaval y / Zubialdea. / 
Medina, No.1555.
2195.
Novena utilísima y provechosa para
implorar la divina clemencia y el amparo de
María Santísima Señora nuestra, en todas
nuestras necesidades espirituales y
temporales por la intercesión de su
Admirable Madre Sagrada del Divino Verbo,
la gloriosísima señora Santa Ana. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1809. 
Port. v. con el texto, 15 h. s. fol.
Novena / Utilísima y provechosa para implo-/
rar la divina clemencia y el amparo / De
Maria Santisima / Señora nuestra, / En todas
nuestras necesidades espi-/ rituales y
temporales, por la in-/ tercesion de su
admirable Ma-/ dre, y Sagrada Abuela del /
Divino Verbo, / la gloriosísima / Sra. Santa
ana. / Reimpresa por un menor escla-/ vo, y
mas amartelado afecto de / la Santísima
Matrona./ (filete doble) / Reimpresa en la
Puebla en la Imprenta / de D. Pedro de la
Rosa, año de 1809.
Teixidor, No.535. Impresos Novohispanos,
No.478. 
2196.
Obsequios al Sagrado Corazón de Jesús.
Que pueden hacerse en quince días, ó
dividirse en quince horas, ó practicarse
todos en una. Puebla. Pedro de la Rosa.
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1809.
16º., Port. v. con la estampa, en madera, del
Sagrado Corazón, 15 h.s.f.
Obsequios / al / Sagrado / Corazon de Jesus.
/ Que pueden hacerse en quince / dias, / ó
dividirse en quince horas, ó / practicarse
todos en una, / (Cuatro viñetitas).
Reimpresos en la Puebla de los / Angeles en
la Imprenta de Don / Pedro de la Rosa, año
de 1809.
Medina, No.1556. Impresos Novohispanos,
No.482. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(19). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N9 Box 4, No.3.
2197.
Oración al Príncipe de los Angeles Sr. S.
Miguel, Por la Persona del Rey nuestro
Señor, su Familia y Ejércitos. Sacada del
Librito del Patrocinio y Devoción del
Soberano Príncipe.  Lleva al principio el
Acto de Contricción. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1809.
16º., Port. v. en bl., 6 p. s.f.
Oracion / al Principe / de los Angeles / Sr. S.
Miguel, / Por la Persona del Rey nuestro /
Señor, su Familia y Exércitos. / Sacada del
Librito del Patroci- / nio y Devocion del
Soberano / Príncipe. / Lleva al principio el
Acto de / Contriccion. / filete doble /
Impresa, con permiso Superior, en / la
Imprenta de don Pedro de la / Rosa. Año de
1809.
Medina, No.1557. Impresos Novohispanos,
No.486. 
Chile. Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(20).
2198.
Palafox y Mendoza, Juan de. Manual para
la precisa, pronta y fácil administración de
los Santos Sacramentos. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1809. 
Port. v. en bl., 9 h. prels. s. fol., 330 p.
Manual / Para La Precisa, Pronta Y Facil /
Administracion / De Los Santos
Sacramentos, / Arreglados Al Ritual De N.
SS. P. / Paulo Quinto / (De Feliz
Recordación). / Formado por órden del
Exmô. Illmô. Y Venerable / siervo de Dios /
El Sr. D. Juan de Palafox Y Mendoza, /
Siendo actual Obispo de esta Diócesis de la
Puebla de los Angeles. / Mandado Observar
Puntualmente / así por dichos Venerable
Señor, como por otros / Illmôs. Señores
Obispos Sucesores suyos, cuyos / Decretos
se insertan. / (filete doble) / Puebla De Los
Angeles Año De 1809./ (filete doble) /
Reimpreso en la Imprenta de D. Pedro de la
Rosa.
Prels.: 
Nos Don Juan de Palafox y Mendoza, A los
Curas Beneficiados, Vicarios y Doctrineros
de nuestra Jurisdicción. México, 12 de
septiembre de 1642. Nos D. Diego Osorio
Escobar y Llamas… A los Curas
Beneficiados, etc., Puebla, 30 de agosto de
1672. 
Nos el Dr. Don  Manuel Fernández de Santa
Cruz, Puebla, 19 de mayo de 1691. Nos el
Dr. Don Manuel Fernández de Santa Cruz…
A los Curas Beneficiados, etc., Puebla, 23 de
mayo de 1691. 
Licencia, Puebla, 4 de julio de 1788. 
Licencia, Puebla, 1 de septiembre de 1809. 
Indice.
Teixidor, No.537. Impresos Novohispanos,
No.492. 
2199.
Palafox y Mendoza, Juan de. Manual para
la precisa y pronta administración de los
Santos Sacramentos. Puebla. Pedro de  la
Rosa. 1809.  
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4º., [1]-4, 2-2, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4, 8-4, 9-
4, 10-4, 11-4, 12-4, 13-4, 14-4, 15-4, 16-4,
17-4, 18-4, 19-4, 20-4, 21-4, 22-4, 23-4, 25-4,
25-4, 26-4, 27-4, 28-4, 29-4, 30-4, 31-4, 32-4,
33-4, 34-4, 35-4, 36-4, 37-4, 38-4, 39-4, 40-4,
41-4, 42-4, 43-4, 44-5, 1-330 p. Indice. 
MANUAL / PARA LA PRECISA PRONTA
Y FACIL / ADMINISTRACION DE LOS
S A N T O S  S A C R A M E N T O S ,  /
ARREGLADO AL RITUAL DE N. SS. P. /
PAULO QUINTO /  (DE FELIZ
RECORDACION) / Formado por Orden del
Exmô. Illmô. Y Venerable / Ciervo de Dios
/ El Sr. DON JUAN DE PALAFOX Y
MENDOZA, /  Siendo actual Obispo de esta
Diócesis / de la Puebla de los Angeles /
M A N D A D O  O B S E R V A R
PUNTUALMENTE / así por dicho
Venerable Señor, Como por Otros / Illmôs
Señores. Obispos Sucesores suyos, Cuyos  /
Decretos se insertan. / filete / PUEBLA DE
LOS ANGELES. AÑO DE 1809 / filete /
Reimpreso en la Oficina de d. Pedro de la
Rosa. 
Prels. 
En r. de 1-2, Texto de D. Juan de Palafox y
Mendoza a los curas vicarios y doctrineros,
12 de septiembre de 1642. 
En v. de [1]-4, Texto de Dr. D. Diego Osorio
Escobar, 30 de agosto de 1670. 
En v. de 2-1, Texto de Dr. D. Manuel
Fernández de Santa Cruz, 19 de mayo de
1691. 
En v. de 2-2, Texto sobre tercera reimpresión
de Dr. D. Manuel Fernández de Santa Cruz,
23 de mayo de 1691.
En v. de 3-1, Licencia de reimpresión, 4 de
julio de 1788. 
En r. de 3-2, Licencia de reimpresión, 1 de
septiembre de 1809. 
En v. de 3-2, Indice. 
Ciudad de México, Biblioteca Miguel Lerdo
de Tejada No.200/P51 (Ejemplar
encuadernado en piel, con gran orla central
en la cubierta,  mutilado de primer hoja,
daños leves de polilla + hoja con manuscrito
al final); Instituto Mora,  Biblioteca Ernesto
de la Torre Villar No.R265 IGL.li. (Ejemplar
con encuadernación moderna); Biblioteca de
México José Vasconcelos No.FR/FT 265
P34 (Ejemplar con encuadernación estilo
holandesa, cantos coloreados en amarillo,  en
el lomo impreso el titulo y una viñeta de tipo
vegetal). Puebla, Universidad de las
Américas de Puebla, Biblioteca Franciscana
No. OSFM 0698 (Ejemplar con
encuadernación en piel y papel, con daños en
la portada), otro ej. No.COGE 2003
(Ejemplar encuadernado en pergamino,
conserva un sobre de testigos), otro ej.
No.COCY 0360 (Ejemplar encuadernado en
pergamino, con anotaciones ms.). 
2200.
Pellico, José Anastacio. Beatissimae
Mariae. Puebla. Pedro de la Rosa. 1809. 
1 h. orl., de 420 x 300 mm., impresa por un
solo lado con la v. para la citación. Tesis de
D. José Anastasio Pellico. 22 de agosto de
1809.
(un gr., en cobre, de la Virgen de la Luz)
Beatissimae. Mariae / … (Colofón:)
Angelópoli: apud Petr. De la Rosa Typog.
Teixidor, No.538. Impresos Novohispanos,
No.500. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.R183 LAF (Ejemplar en vol.
facticio, con encuadernación en piel). 
2201.
Pérez y Suárez, José. Esmeros del amor y
lealtad con que el pueblo de Theutitlán del
Real Camino y su Partido Juró
solemnemente a su amado Monarca el Señor
Don Fernando Séptimo, el día siete de
Septiembre del año de mil ochocientos ocho.
Expresados en el siguiente romance heroico.
Puebla . S.i. 1809.
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4º., Port. v. en bl. 10 p.
Esmeros / del amor y lealtad / con que el
pueblo de Theutitlan / del Real Camino y su
Partido / Juró solemnemente á su amado
Monarca el Señor / Don Fernando Septimo,
/ el dia siete de Septiembre del año / de mil
ochocientos ocho. / Expresados / en el
siguiente romance heroyco / Compuesto por
D. José Pérez y Suarez / Rector del Exîmio
Colegio de S. Pablo / de la Puebla de los
Angeles. / Que imprime / D. Bernabé Simon
Gonzalez Villar, / Cura de la Parroquial de
Huautla en el / Obispado de Oaxaca. /
viñetas, filete  / Con permiso Superior
impreso en Puebla año de 1809.
Medina, No.1558.
2202.
Piadosa Novena consagrada a honor de la
Reyna de los Angeles María Santísima
Nuestra Señora, que bajo el título de la
Caridad Se venera en el pueblo de
Huamantla de este Obispado de la Puebla.
Compuesta por dos Sacerdotes domiciliarios
del mismo Obispado. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1809.
8º., Lámina en cobre de María Santísima de
la Caridad de Huamantla,  Port. v. en bl., 22
p. s.f. la última con la concesión de
indulgencias.
Piadosa Novena / consagrada a honor / de la
Reyna de los Angeles / Maria Santisima /
Nuestra Señora, / que baxo el titulo / de la
Caridad / Se venera en el pueblo de
Huamantla de / este Obispado de la Puebla.
/ Compuesta por dos Sacerdotes do- /
miciliarios del mismo Obispado. / Con las
licencias necesarias. / línea de viñetas /
Impresa en la Puebla en la Imprenta de Don
/ Pedro de la Rosa Año de 1809.
Medina, No.1559.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-2(32). 
2203.
Sánchez, Juan Antonio. Septenario devoto
dirigido a los piadosos blasones del
Soberano Medico San Rafael Arcángel, para
conseguir por medio de su Patrocinio la
salud temporal y espiritual. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1809.
16º., Port. v. con una estampa, en madera, de
S. Rafael, 29 p. y final bl.
Septenario / devoto / Dirigido á los piadosos
blasones / del Soberano Medico / San Rafael
/ Arcangel, / Para conseguir por medio de su
/ Patrocinio la salud temporal / y espiritual. /
Dispuesto por el Br. D. Juan / Antonio
Sanchez, Presbítero / del Arzobispado de
Mexico. / filete doble / Reimpreso en la
Puebla en la Imprenta / de D. Pedro de la
Rosa, año de 1809.
Medina, No.1560. Impresos Novohispanos,
No.533.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(18). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N9 Box 4, No.4. 
2204.
La Suprema Junta Gubernativa del Reino a
la Nación Española. Puebla. S.i. 1809. 
16 p., Suscrita por el vocal secretario Martín
de Garay.
La Suprema Junta / Gubernativa Del Reyno.
/ A La Nacion Española. (Colofón:)
Reimpresa en la Puebla de los / Angeles, año
de 1809.
Teixidor, No.539. Impresos Novohispanos,
No.414.
2205.
devoto al Santísimo Sacramento para
implorar el remedio de las presentes
necesidades : en los tres días que a este fin
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se ha de exponer manifiesto o en la octava
del Corpus. Dispuesto por un Sacerdote de
este Arzobispado. Reimpr. Puebla. S.i. 1809.
16º., Port. con viñeta, [14] p.; 11 cm. Inicio
de texto orlado.
Triduo devoto / al Santisimo / Sacramento, /
Para implorar el remedio de las / presentes
necesidades: / En los tres dias que á este fin
/ se ha de exponer manifiesto, ó en / la octava
del Corpus. / Dispuesto por un Sacerdote de
Ar / zobispado de México. / viñeta /
Reimpreso en la Puebla Año de / 1890.
Medina, No.1561. Impresos Novohispanos,
No.552. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(21) (Ejemplar con
portada en la ultima pagina). 
2206.
Varios lugares de la Sagrada Escritura, que
se han recogido y hecho imprimir en este
cuaderno, para ejercitar la devoción al santo
ejercicio de la limosna, y fervorizar en el
amor del próximo. Puebla. Pedro de la Rosa.
1809.
8º., 1 h. con el v. para una estampa en madera
de Cristo Crucificado. 
Varios lugares / de la Sagrada Escritura, /
Que se han recogido y he- / cho imprimir en
este Qua / derno, para exercitar la devo- /
cion al santo exercicio de la / limosna, y
fervorizar en el / amor del próximo. / viñetas
filete doble / Reimpreso en la Puebla de los
Angeles / en la Imprenta de Don Pedro de la
Rosa, / año de 1809.
Medina, No.1562.
2207.
Zaldívar y Campuzano, Ignacio.  Relación
de méritos Del Doctor D. Ignacio Zaldivar y
Campuzano. Puebla. S.i. 1809.
Fol., 4 h.s.f. con el resumen al pie. Puebla,
marzo de 1809.
-:(a):- / Relacion / de meritos / Del Doctor D.
Ignacio Zaldivar / y Campuzano.
Medina, No.1563.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM T22(2).
1810
2208.
Advertencias y preceptos útiles para la clase
de menores. Puebla. Pedro de la Rosa.1810.
Port. v. en bl., 11 h. s. fol.
Advertencias / Y / Preceptos Utiles / Para La
Clase / De / Menores. / (a JHS dentro de
viñetas) / (doble pleca) Con Privilegio Real
De S. M. / (Q. D. G.) /  filete doble  /
Reimpreso en la Puebla de los Angeles, en la
/ imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de
1810.
T e i x i d o r ,  N o . 5 4 0 .  I m p r e s o s
Novohispanos,No.592.
2209.
Aramburu, Francisco María de. Novena en
obsequio de la Admirable Purísima Virgen
María Señora nuestra con el dulcísimo
Título de Madre Santísima de la Luz. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1810. 
Port. v. con un gr., en madera, de la Virgen,
31 h. s. fol.
Novena / En obsequio de la admirable /
Purisima Virgen / Maria Señora nuestra / con
el dulcisimo Titulo / De Madre Santisima /
De La Luz. / Dispuesta por el Padre Fran- /
cisco Maria de Aramburu / de la Compañía
de Jesus. /  filete doble  / Reimpresa en la
Puebla de los / Angeles, en la Imprenta de D.
/ Pedro de la Rosa. Año de 1810.
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Teixidor, No.550. Impresos Novohispanos,
No.604. 
2210.
Aramburu, P. Francisco María. Novena en
obsequio del Protomártir del siglo de la
Confesión, y prodigiosísimo Taumaturgo en
todo el Mundo, y en todas necesidades, con
mucha especialidad para conservar la
castidad del alma y cuerpo, para hacer
buenas confesiones, alcanzando de Dios luz,
acierto, dolor y ánimo hasta para confesar
pecados callados antes por vergüenza, y
singularísimo Abogado de la buena fama de
sus Devotos. Señor San Juan Nepomuceno.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1810.
16º., Port. v. en bl., 30 p. s.f. y al pie de la
última la concesión de indulgencias.
Novena / en obsequio / del Protomartir del
siglo / de la Confesion, y prodigiosisimo
Tau- / maturgo en todo el Mundo, y en todas
/ necesidades, con mucha especialidad pa / ra
conservar la castidad del alma y cuer- / po,
para hacer buenas confesiones, alcan / zando
de Dios luz, acierto, dolor y ani- / mo hasta
para confesar pecados callados / antes por
verguenza, y singularisimo / Abogado de la
buena fama de sus Devotos. / Señor San Juan
/ Nepomuceno. / Dispuesta / Por el P.
Francisco Maria Arámburu, de / la Compañia
de Jesus. / filete /  Reimpresa en la Puebla en
la Oficina de D. / Pedro de la Rosa. Año de
1810.
Medina, No.1564. Impresos Novohispanos,
No.603. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-43-A-C7(21). 
2211.
Ave María purísima sin pecado concebida.
Puebla. S.i. 1810.
1 h. orl. de 310 x 210 mm. imp. por un solo
lado. Trovo a la Virgen María.
Ave Maria Purisima  /(gr., de la Virgen, en
madera, entre viñetas) / Sin Pecado
Concebida… (Colofón:) Puebla de los
Angeles. Año de 1810.
Teixidor, No.541. Impresos Novohispanos,
No.606. 
2212.
Cádiz, Fr. Diego de. Actos de fe, esperanza,
caridad y amor de Dios. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1810.
16º., Port. v. con el comienzo del texto, que
tiene 15 h. más s.f.
Actos de fe, / esperanza, / caridad / y amor de
Dios, / que hizo / el R. P. F. Diego / de
Cadiz, / Religioso Misionero Capuchino,
antes / de recibir la sagrada Eucaristia, estan-
/ do en su ùltima enfermedad en la Ciu- / dad
de Ronda, donde murió el dia 24 / de Marzo
de 1801 á las siete de su / mañana, á los 58
de edad, y a los / 44 de Religioso, dandole
sepultura y / quedando en depósito baxo de
cinco / llaves su cadaver. / filete / Reimpreso
en la Puebla en la Im- / prenta de D. Pedro de
la Rosa. / Año de 1810.
Medina, No.1565.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(22). 
2213.
Calderón Velarde, Diego. Acto de
contricción, Que en cincuenta y nueve
Décimas Dispuso el Lic. D. Diego Calderón
Velarde. Cura propio que fue de la muy
Ilustre Villa de Córdoba en el Obispado de
la Puebla de los Angeles. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1810.
16º., Port. v. con la estampa de la
Crucifixión, en madera, 15 h.s.f.
Acto / de contriccion, / Que en cinqüenta y
nueve / Décimas / Dispuso el Liz . D. Die- /do
go Calderon Velarde. / Cura propio que fue
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de la muy Ilustre / Villa de Córdova en el
Obispado de / la Puebla de los Angeles. /
(Filete doble) / Reimpreso en la Puebla en la
Imprenta / de D. Pedro de la Rosa, año de
1810.
Medina, No.1566.
2214.
Camacho, Sebastián. Veracruz praeclara
civitas... Puebla. Pedro de la Rosa. 1810.
1 h. de 430 x 310 mm., imp. por un solo lado
con el v. para citación. Tesis de Sebastián
Camacho, 1810.
(Escudo de la ciudad de Veracruz, gr. en
cobre, por Nava /  Veracruz  / Praeclara.
Civitas / … (Colofón:) Anni Dom. M.
DCCC. X (Supperiorum Permissu)
Angelópoli Typis Petri de la Rosa.
“Don José Demetrio Moreno Prebendado de
esta Santa Iglesia, como Representante del
M. I. Ayuntamiento de la Ciudad de
Veracruz, Mecenas de esta acto de Derecho
Civil que por estatuto de su Colegio ha de
sustentar el Br. D. Sebastián Camacho… le
suplica el honor de sus asistencia…”
Teixidor, No.552. Impresos Novohispanos,
No.632. 
2215.
C a m po m a n e s ,  J o s é  F r a n c i s c o .
Guadalupanae: Virgini. Christiani. Populi
Honori. Puebla. Pedro de la Rosa. [1810]. 
Rhode Island, Universidad Brown, Biblioteca
John Carter Brown No.BROADSIDE 05386.
2216.
Consideraciones tiernas, devotas y
profundas sobre los Augustísimos Misterios
de la Unidad y Trinidad Divina. Puebla.
Pedro de la Rosa 1810. 
8º., [1]-8, 2-8, 3-8, 4-8, 5-8, 6-4, 1-43 h. s. p.
s.f. 
CONSIDERACIONES / Tiernas, devotas y
profundas / SOBRE LOS AUGUSTISIMOS
MISTERIOS / DE LA UNIDAD  / Y
TRINIDAD DIVINA, / Y sobre la creación
del mundo visible, y de / los Angeles, con
todas las demás que sirven / de preambulo á
los quince Misterios del Santo / Rosario en la
Obra intitulada: / ARCO IRIS DE PAZ, / A
que se agrega la singularísima revela-/ cion
hecha al Beato alano de Rupe sobre la /
Asuncion gloriosa y magnífico triunfo de la
/ Reyna Soberana de Angeles y hombres,
con-/ forme se expone en la misma obra. / Y
se imprimen por separado á expensas de / un
christiano devoto de estos tan venerables /
Misterios, á fin de facilitar la meditacion y /
estudio de ellos, y la mayor exáltacion de /
nuestra Santa Fé Católica, Apostólica, /
Romana, y confusion de sus enemigos. /
filete doble / Puebla de los Angeles: en la
Imprenta de D. Pedro / de la Rosa. Año de
1810.
Teixidor, No.542.
Ciudad de México, Instituto Mora, Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar No.R 242.72
CON.t (Ejemplar encuadernado en piel, con
daños en lomo). Puebla, Universidad de las
Américas, Biblioteca Franciscana No.COCY
0201A(Ejemplar en volumen facticio con
encuadernación en pergamino con daños,
incluye un grabado que representa a la
Virgen, firmado por Perea); otro ej.
No.COGE 3723 (Ejemplar digitalizado,
disponible vía catalogo Web, el ejemplar sin
encuadernación). 
2217.
Corona dolorosa tejida con las amena flores
del Santísimo Rosario, en recuerdo de los
siete mayores dolores que la gran Reina del
cielo María Santísima salud y redención
nuestra tuvo en la Pasión de su Amado Hijo
Jesús. Puebla. Pedro de la Rosa. 1810. 
Port. un gr., en madera, de la Dolorosa,  v.
con el texto, 14 h. s. fol.
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Corona Dolorosa / Texida con las amenas
Flores del / Santisimo Rosario, / En recuerdo
de los siete mayores / dolores que la Gran
Reyna / del Cielo / Maria Santisima / Salud
y Redencion nuestra / tuvo en la Pasion de su
Amado / Hijo Jesus. / Se reimprime á
expensas de / un Sacerdote de este Obispado.
/ filete doble / En la Puebla de los Angeles, /
en la Oficina de D. Pedro de / la Rosa. Año
de 1810.
Teixidor, No.543. Impresos Novohispanos,
No.645. 
2218.
Devociones útiles y provechosas para el
mayor bien espiritual de los fieles, sacadas
de varios autores. Puebla. Pedro de la Rosa.
1810. 
Port. v. en bl., 14 h.s. fol. la última en bl.
Devociones / Utiles Y Provechosas / Para el
mayor bien espiritual de los Fieles, / sacadas
de varios Autores. / Y / Modo De Hacerlos
los Actos / De Fe, Esperanza Y Caridad, / á
que precisamente se halla obligado todo /
christiano. / viñeta / filete doble / Reimpresa
en la Puebla de los Angeles en / la Imprenta
de D. Pedro de la Rosa año / de 1810.
Teixidor, No.544.
2219.
Día diez y nueve, consagrado en honra, culto
y reverencia del Gloriosísimo patriarca Sr.
San José y devoción para celebra su día y en
él implorar su admirable protección. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1810. 
Port. v. con un gr., en madera, de S. José, 14
h. s. fol
Dia Diez Y nueve, / Consagrado / En honra,
culto y reverencia / Del Gloriosisimo /
Patriarca / Sr. San Joseph, / Y / Devocion /
Para celebrar su dia, y en él / implorar su
admirable / proteccion. / (adornos
tipográficos) Reimpreso en la Puebla de os
(sic) Angeles, en la Imprenta de D. / Pedro de
la Rosa. Año de 1810.
Teixidor, No.545. Impresos Novohispanos,
No.659.
2220.
Día diez y seis de cada mes, dedicado al
culto y obsequio de señor San Roque
Especial Abogado contra todo género de
peste y enfermedad contagiosa. En que se
incluyen Actos de diferentes virtudes. A
devoción de las muy Reverendas Madres
Carmelitas del Convento de nuestra Señora
de la Soledad de la Puebla. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1810.
8º., Port. v. con la concesión de indulgencias,
II p. y final bl.
Dia diez y seis / de cada mes, / dedicado al
culto y obsequio / de / señor San Roque /
Especial Abogado contra todo género de /
peste y enfermedad contagiosa. / En que se
incluyen Actos de diferentes / virtudes. / A
devocion / de las muy Reverendas Madres
Carmelitas / del Convento de nuestra Señora
de la / Soledad de la Puebla. / viñeta, filete /
Con licencia: impreso en la Imprenta de D. /
Pedro de la Rosa año de 1810.
Medina, No.1567. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-2(33). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N9 Box 4, No.5.
2221.
Exhortación patriótica que en Cabildo 
 celebrado el día 24 de octubre de 1810 hizo
la muy noble y leal ciudad de la Puebla de
los Angeles. Puebla. S.i. 1810. 
Port. v. en bl. 8 p., una h.s.fol. con la v. en bl.
Exhortacion Patriotica, / Que en Cabildo
celebrado el dia 24 / de Octubre de 1810, /
Hizo / La Muy Noble Y Muy Leal Ciudad /
846
De La Puebla De Los Angeles / Al
Gobernador, Alcaldes y demás / Oficiales de
República, que repre-/ sentan al comun de
Naturales de ella / misma.
Teixidor, No.546.
2222.
Fieles habitantes de esta nobilísima Ciudad.
Puebla. S.i. 1810. 
1 h. de 425 x 310 mm., imp. por un solo lado.
Suscrito en la Sala Capitular de la muy Noble
y muy Leal Ciudad de la Puebla de los
Ángeles  a  3 de Noviembre de
1810.Excitando a los poblanos se alistaran, o
entregaran sus armas para defenderse de los
insurgentes.
Fieles Habitantes de Esta Nobilisima Ciudad:
/ Los peligros de la Patria se aumentan…
Teixidor, No.547.
2223.
González del Campillo, Manuel Ignacio.
Manifiesto que el Obispo de la Puebla de los
Angeles dirige a sus diocesanos. Puebla. S.i.
[1810]. 
4º., [ ]-5, 2-4, 3-2, 1-20 p. Fechado el 3 de
noviembre de 1810. Puebla.
MANIFIESTO / QUE EL OBISPO DE LA
PUEBLA / DE LOS ANGELES / DIRIGE A
SUS DIOCESANOS. 
Medina, No.1569. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.HA/23868. (Ejemplar sin encuadernar,
autor, año tomado de la página 20);
Santander, Biblioteca Central de Cantabria
No.XIX FA C3 2/23 (Ejemplar con
encuadernación en papel). Louisiana,
Universidad de Tulane. HT Latin American
Library Rare Books. 972.47 (282) G643m.
Texas, Universidad de Texas en Austin,
Benson Collection No. GZ 946.06  P197.
Ciudad de México, Instituto Mora. Biblioteca
Ernesto de la Torre Villar. R 282.7248 MIS.2
(Ejemplar en volumen facticio, con
encuadernación moderna); Biblioteca
Nacional de México No.R1473 LAF
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en piel, en lomo impreso: MANIFIESTOS),
otro ej. No.R715 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, reencuadernación moderna en vinil
y cartón, en lomo PASTORALES);
Biblioteca  Miguel  Lerdo de Tejada
No.05.04/Caja 3 Fol. 16. (Ejemplar con
cubierta de cartoncillo); Biblioteca de
México José Vasconcelos No.282 P35 1-10
(Ejemplar  en volumen fact ic io ,
reencuadernado moderno), otro ej. No.086
M6 V.633 (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en piel, indice manuscrito en
parte interior de cubierta). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM III-
18(32).
2224.
González del Campillo, Manuel Ignacio.
Nos Don Manuel Ignacio González del
Campillo, por la gracia de Dios y de la
Santa Sede Apostólica Obispo de la Puebla
de los Angeles, del Consejo de S. M. etc. A
todos los Fieles de nuestra Diócesis, salud y
gracia en N. S. J. Puebla. S.i. 1810.
1 h. a dos columnas separadas por viñetas,
formada de dos trozos unidos, impresa por un
lado, de 27 ½ x 40 cm. Suscrita en Puebla, a
16 de Abril de 1810, para condenar ciertas
devociones supersticiosas.
Nos Don Manuel Ignacio Gonzalez del /
Campillo, por la gracia de Dios y de la Santa
Sede Apostólica Obispo de la Puebla de los
Angeles, del Consejo de S. M. &c. / A todos
los Fieles de nuestra Diocesis, salud y gracia
en N. S. J.
Medina, No.1570.
2225.
González del Campillo, Manuel Ignacio.
Pastoral que el Ilustrísimo Señor D. Manuel
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Ignacio González del Campillo dignísimo
Obispo de La Puebla de los Angeles dirige a
sus diocesanos.  Puebla. S.i. 1810. 
4º., [1]-2, 2-6, 4-16 p. Año tomado de la
ultima página. Por el tipo de signatura es un
impreso probablemente de Pedro de la Rosa.
PASTORAL / QUE EL ILUSTRISIMO
ÔRSEÑOR / D . D. MANUEL IGNACIO
GON- / ZALEZ DEL CAMPILLO /
DIGNISIMO OBISPO / DE LA PUEBLA
DE LOS ANGELES / DIRIGE A SUS
DIOCESANOS.  
Medina, No.1568. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.VE/Ca. 715-5;  HA/23867 (Ejemplares
ambos sin pastas); Cantabria, Biblioteca
Central de Cantabria No.XIX FA C3 2/17
(Ejemplar con encuadernado en papel);
Cádiz, Biblioteca Provincial en Cádiz
No.Folletos CXXXVII-31 (Ejemplar falto de
encuadernación) .  Nuevo México,
Universidad del Este de Nuevo México,
Biblioteca Universitaria No.ZIM CSWR
252.1 G589p. Ciudad de México, Instituto
Mora. Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
No.R282.7248 MIS.2 (Ejemplar con
encuadernación moderna, y en volumen
facticio); Biblioteca Nacional de México
No.R437 LAF, otro ej. R167 LAF, otro ej.
No. R 441 LAF (Ejemplares con
encuadernación moderna, en volumen
facticio, cada ejemplar se encuentra en
distinto grupo de impresos); otro ej. No.R995
LAF (Ejemplar en volumen facticio,
encuadernado en piel, en lomo:
“PASTORALES ARZOBISPLES 2"); otro
ej. No.R1473 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernado en piel, en lomo
impreso: MANIFIEST), otro ej. No.R715
LAF (Ejemplar en volumen facticio, con
reencuadernación moderna en vinil y cartón,
en lomo: PASTORALES); Biblioteca de
México José Vasconcelos No.086 M6 V.633
(Ejemplar  en volumen facticio,
encuadernado en piel, en lomo impreso:
“Varios papeles”, tiene indice manuscrito al
inicio). Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM III-18(26). 
2226.
Manual de párrocos para la administración
de los santos sacramentos. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1810. 
8º., 1-8, 2-8, 3-8, 4-8, 5-8, 6-8, 7-8, 8-8, 9-8,
10-8, 11-8, 12-8, 13-8, 14-8, 15-8, 16-8, 17-8,
18-8, 19-8, 20-8, 21-8, 22-8, 23-8, 24-8, 25-8,
26-8, 27-8, 28-8, 29-8, 30-8, 31-8, 32-8, 33-8,
34-8, 35-8. 1-539 p. Contiene fragmentos del
texto en latín.  Indice. En v. de port.
Sentencia en latín. 
MANUAL / DE PARROCOS / PARA LA
ADMINISTRACION / DE LOS  /
SACRAMENTOS,  /  Y DEMAS
FUNCIONES PARROQUIALES, /
Enteramente conforme al Ritual Romano /
mandado publicar por N.SS. P. el Sr. / Paulo
V. para su puntual observancia en / toda la
universal Iglesia. / Sale á luz en esta
impresion para el mas / cómodo uso de los
Padres capellanes / del Hospital general de S.
Andrés Apostol / en la Corte de México.
/linea de viñetas / PUEBLA DE LOS
ANGELES. / En la Imprenta de D. Pedro de
la Rosa. / Año de 1810.
Prels. 
En r. de 1-2, Aclaración sobre la utilidad del
manual.
En v. de 1-3, Pase para dictamen, del manual,
México, 7 de enero de 1788. 
En r. de 1-4, Parecer del Lic. Juan Antonio
Bruno, 2 de febrero de 1788. 
En r de 1-5, Licencia de Impresión, por Dr.
Alonso Nuñez de Haro y Peralta, 4 de
septiembre de 1788. 
En v. de 1-6, Licencia de Impresión, Dr.
Francisco Xavier de Lezama y Beaumont, 4
de enero de 1810.
Medina, No.1571. Lugo Olin, No.047.
Impresos Novohispanos, No.772. 
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Ciudad de México, Biblioteca de México
José Vasconcelos No.FR. 265/M294M.
(Ejemplar encuadernado en piel, cuaderno
14-8 desprendido, daños leves de polilla);
Instituto Mora, Biblioteca Ernesto de la
Torre Villar No.R265 IGL.1 1810.(Ejemplar
encuadernado en piel); Biblioteca Nacional
de México No.RSM 1810 P6IGL (Ejemplar
con encuadernación en piel); Biblioteca
Miguel Lerdo de Tejada, 3 ejs.
1)No.200/P42, (Ejemplar encuadernado en
piel, con leves daños de polilla, este ejemplar
tiene dos paginas en blanco p.398, 399, titulo
impreso en lomo), 2)No.200/P43 (Ejemplar
encuadernado en piel, con ex libris en tinta
en portada de los “padres pasionistas de
Tacubaya, a diferencia del anterior este
ejemplar se encuentra en perfectas
condiciones, completo y con leves daños de
humedad en cubierta exterior), 3)No.200/P44
(Ejemplar encuadernado en piel, leves daños
de polilla,  leves manchas de humedad, el
cuaderno 25 con algunas hojas desprendidas
del cuerpo del impreso). Puebla, Universidad
de las Américas de Puebla, Biblioteca
Franciscana No.COVE 693 (Ejemplar
encuadernado en piel); otro ej. No.COVE
694 (Ejemplar encuadernado en piel, con
daños por insecto); otro ej. No.OSFM 5861
(Ejemplar con daños por insecto,
encuadernado en piel); otro ej. No.COGE
0995 (Ejemplar encuadernado en piel); otro
ej. No.COCY 3018 (Ejemplar encuadernado
en piel, el ejemplar se encuentra digitalizado
y accesible vía catalogo web).  Jalisco,
Biblioteca Pública de Jalisco Juan José
Arriola No. FE382331, No.FE3119276
(Ejemplar encuadernado en piel, con sello de
biblioteca de Pedro de Verdad). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX1912.M6 M2 1810 (Ejemplar
encuadernado en piel, con algunas notas
manuscritas). Santiago, Biblioteca Nacional
de Chile No.BNSM III-66(17).
2227.
Morales, José Antonio. Sanctisimo Viro.
Joseph. Puebla. Pedro de la Rosa. 1810.
1 h. orl. de 415 x 295 mm. imp. por un solo
lado con el v. para la citación. Tesis de D.
José Antonio Morales de 1810.
(un gr. en cobre de S. José) / Sanctissimo.
Viro. Joseph. / …(Colofón:) Superiorum
Permissu. ) Angelopoli Typis Petri de la
Rosa.
Teixidor, No.553.
2228.
Muy Señor Nuestro. Se llevó Dios para sí,
como esperamos de su misericordia la alma
del Capitán retirado D. José Ignacio Zárate.
Puebla. S.i. 1810.
1 h. de 300 x 210., imp. por un solo lado, 10
de febrero de 1810. Invitación para el
funeral.
a / Muy Señor Nuestro: / Se llevó Dios para
sí, como esperamos de su mi-/ sericordia, la
Alma del Capitan retirado D. / Jose Ignacio
Zarate;…
Teixidor, No.548.
2229.
Novena en culto y reverencia de la Santa
Cruz, para celebrar cualquiera de sus tres
festividades, puede hacerse por cualquier
necesidad y en cualquier tiempo del año.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1810. 
Port. v. con una Cruz formada con adornos
tipográficos, 15 h. s. fol.
Novena / En Culto Y Reverencia / De La /
Santa Cruz, / Para celebrar qualquiera de sus
tres / Festividades: puede hacerse por /
qualquier necesidad, y en qualquier / tiempo
del año. / Dispuesta / Por un Religioso de la
Santa / Cruz de Querétaro. / (filete doble) /
Reimpresa en la Puebla en la Ofici-/ na de D.
Pedro de la Rosa. / Año de 1810.
Teixidor, No.549.
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2230.
Ofrecimiento de la Preciosisima Sangre de
Cristo Nuestro Redentor. Rosario De los
Sagrados Misterios de nuestra Redención. Y
devoción al Dulcísimo Nombre de Jesús.
Puebla. S.i. 1810.
16º., Port. v. con una estampa, en madera, de
Cristo Crucificado, 15 h. s. f.
Ofrecimiento / de la / Preciosisima Sangre /
de Christo / Nuestro Redentor. / Rosario / De
los Sagrados Misterios de / nuestra
Redencion. / Y devocion / al Dulcisimo
Nombre / de Jesus. / viñetas /  Reimpreso en
la Puebla de los / Angeles, año de 1810.
Medina, No.1572. Impresos Novohispanos,
No.821. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(24). 
2231.
Oraciones contra Rayos, Temblores de
Tierra, Peste y muertes repentinas, Que será
bueno el traerlas consigo. Puebla. S.i. 1810.
60 x 35 mm., Ils, de S. Emigdio, Santa
Bárbara y N.S. de Soterraña, grs. en cobre,
Port. v. en bl. 12 h.s. f. (El librito más
pequeño que saliera de las prensas
angelopolitanas).
Oraciones / contra Rayos, / Temblores de
Tierra, / Peste / y muertes repentinas, / Que
será bueno el / traerlas consigo. / filete doble
/ Reimpresas en la Pue- / bla de los Angeles.
/ Año de 1810.
Medina, No.1573. Impresos Novohispanos,
No.823. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(25). 
2232.
Pérez de Espinosa, Juan Antonio. Jornadas
o Vía Láctea Camino por donde corrió el Sol
divino de Justicia sobre la nube leve de su
Santísima Madre María Purísima desde
Nazaret a Belén. Dispuesta en nueve
meditaciones para los devotos de estos
dulcísimos Peregrinos Jesús, María y José.
Puebla. Pedro de la Rosa.1810.
16º., Port. v. en bl. Dedicatoria de éste último
a Jesús, María y José, 1 h.s.f. 24 p. s. f.
Jornadas / o Via Lactea / Camino por donde
corrió el Sol / divino de Justicia sobre la
nube / leve de su santísima Madre / Maria
Purisima / desde Nazareth á Bethlen. /
Dispuesta en nueve meditaciones / para los
devotos de estos dulcisi- / mos Peregrinos /
Jesus, Maria y Jose, / Por el P. Dr. D. Juan
Antonio / Perez de Espinosa, ExPreposito de
tres Congregacio- / nes de N.P.S. S. Felipe
Neri, y / su Fundador. / Reimpresas en la
Puebla de los An- / geles, en la Imprenta de
D. Pedro / de la Rosa. Año de 1810.
Medina, No.1575.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(23). 
2233.
Pérez Martínez, Antonio Joaquín. 
 Exhortación patriótico sagrada que en la
Santa Iglesia Catedral . Puebla. Pedro de la
Rosa. 1810. 
4o., [1]-4, 2-4, 3-3, 1-16 p. 
EXHORTACION / PATRIÓTICO-
SAGRADA, / QUE / EN LA SANTA
IGLESIA CATEDRAL DE LA PUEBLA, /
HACIA / SU MAGISTRAL DON ANTONIO
JOAQUIN PEREZ / EL DIA 9 DE
FEBRERO DE 1810. / Para concluir el
solemne Novenario que, continuando / sus
depreciaciones por las presentes necesidades
/ de la Religion y del Estado, / ORDENÓ /
EL MUY ILUSTRE Y VENERABLE
CABILDO / DE LA MISMA IGLESIA / A
HONOR DE SU TITULAR / Y
PATRONA DE LAS ESPAÑAS / LA
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SANTISIMA VIRGEN MARIA / EN EL
MISTERIO DE SU CONCEPCION /
INMACULADA. / Con las licencias
necesarias. / filete  / Impresa en la Puebla en
la Imprenta de D. Pedro de la / Rosa año de
1810. 
En r. de ultima h. de cuaderno 3-3, Lista de
referencias de obras citadas. 
Medina, No.1574. Impresos poblanos, p.401.
Olivera y Meza, No.210. Catalogo Lafragua,
1800-1810  No.583. Impresos Novohispanos,
No.831.
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.VE/Ca. 540-24 (Ejemplar sin
encuadernar). California, Universidad de
California en Berkeley, Biblioteca Bancroft
(Ejemplar  en microfilm .Library
Photographic Service 1993 Neg Box 1681:
15, Clasificación original No.xF1207.S42.
v.50.12;  Indiana, Universidad de Indiana,
Biblioteca Lilly No.BT620.P438 (Ejemplar
en marbled wrappers). Puebla. Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Biblioteca
Histórica José María Lafragua  2 ej.
1)No.CB15759/Inv. 33581 (Ejemplar
encuadernado a la holandesa, daños en la
e n c u a d e r n a c i ó n ,  2 )
N o .C B 5 1 5 2 5 / Inv .3 3 6 5 3 . ( E j e mp l a r
encuadernado en pergamino); Biblioteca
Palafoxiana No.15643-K (Ejemplar en vol.
Facticio, encuadernado en piel, en lomo
impreso “VARIOS SERMONES” el
ejemplar tiene sellos de la biblioteca publica
de Puebla de Zaragoza, el ej. con los cantos
jaspeados y el vol. con restos de signaturas
anteriores). Ciudad de México,  Instituto
Mora,  Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
No.972.002 MIS. 52 (Ejemplar en volumen
facticio). Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM III-18(32). 
2234.
Proclama que la muy noble y muy leal
Ciudad de la Puebla de los Angeles dirige a
sus vecinos fieles. Puebla. S.i. 1810. 
8 p., suscrita en la Sala Capitular de Puebla
el 13 de octubre de 1810.
Proclama / Que La Muy Noble Y Muy Leal
Ciudad / De la Puebla de los Angeles / Dirige
/ A Sus Vecinos Fieles.
Teixidor,  No.551. 
Cádiz, Biblioteca Provincial en Cádiz
No.Folletos CXXXV-21 (Ejemplar sin
encuadernación). 
2235.
Señeri, Pablo. El espejo que no engaña o la
teórica y la practica del conocimiento de si
mismo. Puebla. Pedro de la Rosa. 1810. 
Port. v. en bl. 1-94 p. 1 gr., en cobre, de la
Virgen, firmado por Nava.
El Espejo / Que No Engaña, / O / La Teórica
Y La Práctica / Del Conocimiento / De Si
Mismo. / Declarada en siete consideraciones,
y dis-/ tibuida para cada dia de la semana. /
Obra del Rmô. P. Pablo Séñeri. De la
Compañía de Jesus, Predica-/ dor de N. M. S.
P. Inocencio XII. / Reimpreso á expensas de
un deseoso del / mayor bien de las almas; el
que suplica á / las que se dedicaren á esta
devocion, la co-/ miencen rezando por su
intención un Ave / Maria á la Santísima
Virgen. / filete  / Puebla De Los Angeles. /
En la Imprenta de D. Pedro de la Rosa, / año
de 1810.
Teixidor, No.554. Impresos Novohispanos,
No.879. 
México. Ciudad de México, Biblioteca
Miguel Lerdo de Tejada No.05.04/caja3/foll.
15 (Ejemplar si encuadernar). Puebla.
Universidad de las Américas de Puebla,
Biblioteca Franciscana No.COGE 3110A
(Ejemplar en volumen facticio, encuadernado
en piel, el ejemplar cuenta con el gr. de
Nava). 
2236.
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Solchaga, Francisco de. Carta pastoral y
patriótico manifiesto, que el R. Vicario
Provincial de Los Capuchinos De Castilla
dirige a todos los religiosos de su
jurisdicción, desde el Convento de la
Calzada de Calatrava.  Puebla. Pedro de la
Rosa. 1810. 
Port. v. con un epígrafe, 15 p.
Carta Pastoral, / Y / Patriótico Manifesto, /
Que El R. Vicario Provincial / De Los
Capuchinos De Castilla / Dirige A Todos Los
Religiosos De Su / Jurisdicción, Desde El
Convento / De la Calzada de Calatrava. /
(viñeta) / Con Licencia. / (línea de adorno) /
Impresa en Sevilla: y por su original en la
Puebla / de los Angeles en la Imprenta de D.
Pedro / de la Rosa. Año de 1810.
Teixidor, No.555. Impresos Novohispanos,
No.883. 
2237.
Ximenes de las Cuevas, José Antonio.
Platica moral y una de las treinta y tres que
por mañana, tarde y noche se tuvieron en el
solemnísimo novenario y cuatro días
posteriores que con suma edificación de los
fieles se han celebrado en la Iglesia del
Espíritu Santo de la Ciudad de la Puebla de
los Angeles. Puebla. Pedro de la Rosa. 1810.
4º., [1]-4, 2-4, 3-6, 1-26 p. El v. de port. en
bl. 
PLATICA MORAL, / y una de las treinta y
tres, que por mañana, tarde y / noche se
tuvieron en el solemnísimo Novenario y qua-
/ tro días posteriores, que con suma
edificacion de los / Fieles se han celebrado
en la Iglesia de Espíritu Santo / de la Ciudad
de la Puebla de los Angeles á honor de /
estos Soberanos Espíritus nuestros
Custodios, imploran- / do del Todopoderoso
la pacificacion interior del Reyno / contra los
insurgentes de la Tierra á dentro. / Díxola la
noche del 24 de Octubre de 1810 / EL
PRESBITERO / BR D. JOSE ANTONIO
XIMENEZ DE LAS CUEVAS, / Colegial y
Catedrático de Prima de Sagrada Teología /
en el Real y Pontificio Seminario Conciliar
Palafoxia- / no de dicha Ciudad. / DANLA A
LUZ / tres individuos amantes de la Religión
y de la Patria, / con el fin preciso de que se
impongan en estas doc- / trinas las personas
pobres que no pueden conseguir / otros
papeles públicos. / (Viñeta) / CON LAS
LICENCIAS NECESARIAS. / (Linea de
viñetas) / Impresa en la Puebla de los
Angeles en la Imprenta / de D. Pedro de la
Rosa año de 1810.
Beristáin, t.3, p.339. Medina, No.1576.
Impresos poblanos, p.399. Impresos
Novohispanos, No.938. 
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM 1810 P6JIM (Ejemplar con
encuadernación moderna en piel), otro ej.
No.R1277 LAF (Ejemplar en volumen
facticio, reencuadernado estilo holandesa).
Chile. Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-18(31). Puebla. Universidad de
las Américas de Puebla, Biblioteca
Franciscana No.COCY 2343F (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en
pergamino, con notas a pie de página), otro
ej., No.COCY 2266G (Ejemplar en volumen
facticio, sin encuadernación); Biblioteca
Palafoxiana No.15643-K (Ejemplar en vol.
Facticio, encuadernado en piel, en lomo
impreso “VARIOS SERMONES” el
ejemplar tiene sellos de la biblioteca publica
de Puebla de Zaragoza, el ej. con los cantos
jaspeados y el vol. con restos de signaturas
anteriores).
1811
2238.
Acta Provincial Angelopolitana Sancti
Michaelis, Et SS. Angelorum  Sacri Ordinis
Praedicatorum  Pro Suis Celebrandis
Aduanatae Commitiis  In Majori S. P. N.
Dominici Conventu,. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1811. 
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Port. v. en bl. xxi p.p., frontispicio con un gr.
en cobre, firmado por Nava, representado a
Santo Domingo.
Acta / Provinciae / Angelopolitanae / Sancti
Michaelis, / Et SS. Angelorum / Sacri
Ordinis Praedicatorum / Pro Suis Celebrandis
Aduanatae Commitiis / In Majori S. P. N.
Dominici Conventu, / Die decima octava
Mensis Maii Anni Domini / millessimi
octingentessimi undecimi / Adstante Praeside
/ R. Adm. P. N. F. Antonio Ramos / In Sacra
Theologia Magistro, / In Eisdem / In Priorem
Provincialem Electo. / Deffinientibus Cum
Ipso / Pro natis Hispania. / R. Adm. P. N. F.
Thoma Ponz, in Sacra Theologia Praesentato,
/ S. Ludovici Collegii Rectore, primo
Deffinitore. / R. Adm. P. N. F. Antonio
Zarate, Conventus Sanctae Mariae / de Guia
Novae Veraecrucis Priore, secundo
Deffinitore. / Pro natis in América. / R. Adm.
P. N. F. Andrea Vallecillo, in Sacra
Theologia Ma-/ gistro, Convetus Capitularis
Priore, tertio Deffinitore. / R. Adm. P. N. Fr.
Josepho Diaz de Silva, in Sacra Theologia, /
Magistro, quarto Deffinitore. (Colofón:)
Angelopoli. Typis Petri de la Rosa.
Teixidor, No.556. Impresos Novohispanos,
No.951. 
2239.
Bezares, José María. Salvatoris, Matri,
Carmeli, Venerandea Titulo. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1811. 
1 h. de 425 x 305 mm., imp. por un solo lado
con el v. para la citación. Tesis de D. José
María Bezares. 1811.
(un gr. en cobre, de la Virgen del Carmen,
con dos de sus Hijos Terciarios: S. Luis Rey
de Francias y S. Eduardo Rey de Inglaterra)
Salvatoris. Matri / Carmeli.Venerandea
Titulo / … (Colofón:) (Superiorum
Permissu.) / Angelopoli. Typis Petri de la
Rosa.
Teixidor, No.564. Impresos Novohispanos,
No.991. 
2240.
Católicas expresiones, lagrimas tiernas y
amorosos suspiros de nuestro muy Augusto
Deseado Soberano el Sr. D. Fernando VII.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1811. 
Port. v. en bl. una h.s. fol. con la Dedicatoria
a María Santísima de Guadalupe, firmada El
Americano. 12 p., en verso.
Católicas Expresiones, / Lágrimas Tiernas, /
Y / Amorosos Suspiros / De Nuestro Muy
Augusto / Deseado Soberano / El Sr. D.
Fernando VII. / (Q. D. G. ) / (viñeta) /
Dedicadas / A Nuestra Madre Santisima / De
Guadalupe / Por Un Ingenio Americano. /
(Colofón:) Impresas en la Puebla, en la
Impren-/ ta de D. Pedro de la Rosa. / Año de
1811.
Teixidor, No. 557. Impresos Novohispanos,
No.1014. 
2241.
Gonzalez del Campillo, Manuel Ignacio.
Nos D. Manuel Ignacio González del
Campillo, por la gracia de Dios y de la
Santa Sede Apostólica Obispo de la Puebla
de los Angeles, Prelado Gran Cruz de la
Real y Distinguida Orden Española de
Carlos Tercero, del Consejo de su Magestad
etc. A nuestros amados Súbditos: Salud y
gracia en nuestro Señor Jesucristo. Puebla.
S.i. 1811.
1 h. impresa por un lado, formada de dos
troxos unidos, a dos columnas, separadas por
viñetas; de 31 ½ x 69 cm. Invitando a un
novenario para que cesasen ciertas
calamidades. Suscrita en Puebla, 31 de
diciembre de 1811.
Nos D. Manuel Ignacio Gonzalez / del
Campillo, por la gracia de Dios y de la Santa
/ Sede Apostólica Obispo de la Puebla de los
Angeles, Prelado Gran Cruz de la Real y /
Distinguida Orden Española de Carlos
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Tercero, del Consejo de su Magestad, &c. /
A nuestros amados Súbditos: Salud y gracia
en nuestro señor Jesuchristo.
Medina, No.1578.
2242.
González del Campillo, Manuel Ignacio.
Pastoral del Excelentísimo e Ilustrísimo
señor Dr. D. Manuel Ignacio González del
Campillo. Puebla. S.i. 1811. 
4º., 1-6, 1-10 p.
PASTORAL / DEL EXMÔ E ILLMÔ.
SEÑOR / DR. D. MANUEL IGNACIO
GONZA-/ LEZ DEL CAMPILLO. /
DIGNISIMO OBISPO DE LA PUEBLA /
DE LOS ANGELES. 
Medina, No.1577. 
Ciudad de México, Biblioteca de México
José Vasconcelos No.282 P35 1-10
(Ejemplar  en volumen fact ic io ,
reencuadernado moderno, fecha tomada de la
ultima hoja, 20 mayo 1811). Santiago,
Biblioteca Nacional de Chile No.BNSM III-
18(31).  Cádiz, Biblioteca Provincial en
Cádiz No.Folletos CXXXVII-32 (Ejemplar
sin encuadernación). 
2243.
Herrera y Lobato, Juan Antonio.
Proclama que el Br. D. Juan Antonio
Herrera y Lobato cura por S.M. de la
Doctrina de los Santos Reyes Huatlatlauca
de esta Diócesis, dirige a sus conciudadanos.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1811. 
4º., Port., e inicio con viñetas, 10 p. Suscrita
en el Curato de los Santos Reyes
Huatlatlauca, 24 de noviembre de 1810.
Condenando las ideas revolucionarios y los
proyectos de Napoleón relativos a la
América.
Proclama, / que / el Br. Don Juan Antonio /
Herrera y Lobato, / Cura por S. M. De la
Doctrina de / los Santos Reyes Huatlatlauca
/ de esta Diócesis, dirige á sus /
Conciudadanos. / (Viñeta). Con permiso
superior. / (Filete doble) / Impresa en la
Puebla de los Angeles en la impren- / ta de
Don Pedro de la Rosa, año de 1811.
Medina, No.1579. Impresos Novohispanos,
No.1130. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-18(31).
2244.
Letanías mayores o de los Santos, con las
preces y oraciones que tiene y usa la Santa
Iglesia y letanía de nuestra Señora la
Santísima Virgen . Puebla. Reimpresa.. Pedro
de la Rosa, 1811. 
12º., 22 p. 
Medina, No.1580. Impresos Novohispanos,
No.1143. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 1-12-3(15). 
2245.
Mexías y Reinoso, Gaspar. Nos el
Licenciado D. Gaspar Mejías, y Reinoso,
Colegial antiguo del Eximio de San Pablo de
esta Ciudad, y del Ilustre y Real Colegio de
Abogados de  Mexico, Canónigo
penitenciario de esta Santa Iglesia Catedral,
Comisario provisional del Santo Oficio, Juez
Exactor por S. M. Comisario Provisional
Subdelegado de la Santa Cruzada y del
Indulto de carnes, Privativo Sub-colector de
Medias Anatas, y Mesadas Eclesiásticas en
este Obispado, y Juez Comisionado Ejecutor,
y Colector de los dos últimos Subsidios
Eclesiásticos en esta Diócesis &. Por cuanto
en el año de 1807 se nos remitió por la
Comisaria General de Cruzada la
Instrucción y Declaración siguiente, que
debe regir durante la gracia Apostólica del
Indulto de Carnes: etc. Puebla. S.i. 1811.
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Fol., 1 h. en bl. Puebla, 2 de noviembre de
1811.
Nos el Licenciado / D. Gaspar Mexias, y
Reynoso, Colegial / antiguo del Exîmio de
San Pablo de esta Ciudad, y / del Ilustre y
Real Colegio de Abogados de Mexico,
Canónigo penitenciario de esta Santa Iglesia
Cate- / dral, Comisario provicional del Santo
Oficio, Juez / Exâctor por S. M. Comisario
Provicional Subdelegado / de la Santa
Cruzada y del Indulto de carnes, Privativo /
Sub-colector de Medias Anatas, y Mesadas
Eclesiasticas / en este Obispado, y Juez
Comisionado Executor, y / Colector de los
dos últimos Subsidios Eclesiasticos en / esta
Diocesis &. Por cuanto en el año de 1807 se
nos remitió por la Comisaria Gene- / ral de
Cruzada la Instruccion y Declaracion
siguiente, que debe regir durante / la gracia
Apostólica del Indulto de Carnes: etc.
Medina, No.1581.
2246.
Muy señor nuestro: el Obispo y Cabildo de
esta Santa Iglesia, deseosos de acreditar su
gratitud al Señor Conde de la Cadena,
sacrificado gloriosamente en la batalla del
Puente de Calderón... Puebla. S.i. 1811. 
a / Muy Señor Nuestro: / El Obispo y
Cabildo de esta Santa Iglesia, deseo-/ sos de
acreditar su gratitud al Señor Con-/ de de la
Cadena, sacrificado glorio-/ samente en la
batalla del Puente de Calderón,…
2 h., imp. en la primera h. de un pliego de
dos h. Puebla, 1 de febrero de 1811.
Teixidor, No. 558. (Los registros de este
repertorio con números: 559, 560 y 561 son
muy similares, ante la imposibilidad de
cotejar materialmente los impresos, he
optado por reunirlos junto a este registro
No.568, siendo este el más completo, lo hago
así sólo con la intención de simplificar este
repertorio). 
2247.
Novena a honor y culto del dulcísimo
Misterio de la Purísima Concepción de la
Madre de Dios, Reina de los Angeles, y
abogada de los hombres, María Santísima.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1811.
Port. v. con un gr., en madera, de la Virgen
Purísima, 15 h. s. fol.
Novena / A honor y culto del dulcísimo /
Misterio / De La Purisima / Concepción / De
La Madre De Dios, / Reyna de los Angeles,
/ y Abogada de los hombres, / Maria
Santisima. / Dispuesta / Por un afecto
esclavo de la misma / Señora, é indigno hijo
del Seráfico / Padre de Menores San
Francisco. / (paréntesis invertidas)
Reimpresa en la Puebla, en la Imprenta de D.
Pedro de la Rosa. / año de 1811.
Teixidor, No.562.
2248.
Novena al amabilísimo Patriarca S. Juan de
Dios. Dispuesta por un Sacerdote de la
Sagrada Compañía de Jesús. A fin de que
rezándola todos, seamos libres por su
intercesión de toda Peste. Puede hacerse en
cualquier tiempo del año. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1811.
8º., Port. v. con una nota de concesión de
indulgencias,  7 h.s.f. y al pie otra nota sobre
indulgencias.
Novena / al amabilisimo Patriarca / S. Juan
de Dios. / Dispuesta por un Sacerdote de / la
Sagrada Compañia de / Jesus. / A fin de que
rezándola todos, / seamos libres por su
intercesion / de toda Peste. / Puede hacerse
en qualquier tiempo / del año. / (Línea de
adornos). / Reimpresa en la Puebla de los
Angeles, / en la Oficina de D. Pedro de la
Rosa. / Año de 1811.
Medina, No.1582. Impresos Novohispanos,
No.1178. 
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Santiago, Biblioteca Nacional de Chile.
BNSM III-19-C1(26). 
2249.
Novena al Beatísimo príncipe de los
Apóstoles Nuestro Padre S. Pedro. Dispuesta
Por un Sacerdote de la Congregación del
Oratorio de nuestro Padre San Felipe Neri
de la Ciudad de México. Puebla.  Pedro de la
Rosa. 1811.
16º., Port. v. con la estampa, en madera, del
Santo. 30 p. s.f.
Novena / al Beatisimo / principe de los
Apóstoles / Nuestro Padre / S. Pedro. /
Dispuesta / Por un Sacerdote de la Congre- /
gacion del Oratorio de nuestro / Padre San
Felipe Neri de la / Ciudad de México. /
(Filete doble). / Reimpresa en la Puebla de
los An- / geles, en la Oficina de D. Pedro / de
la Rosa. Año de 1811.
Medina, No.1584. Impresos Novohispanos,
No.1179. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(31). 
2250.
Novena en obsequio del Santísimo Patriarca
Sr. S. José Putativo Padre de Jesucristo, y
Esposo de María Santísima. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1811.
16º., Port. v. con la estampa, en madera, del
Santo, 30 p.s.f.
Novena / en obsequio / del Santisimo
Patriarca / S.  S. Joseph / Putativo Padre der
Jesu- / Christo, y Esposo de / Maria
Santisima. / (Línea de adorno). / Reimpresa
en la Puebla de los Angeles, / en la Oficina
de D. Pedro de la Rosa / Año de 1811.
Medina, No.1583. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(27). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N9 Box 4, No.6.
2251.
Ofrecimiento de la Tercera Parte del
Santísimo Rosario de Nuestra Señora la
Virgen María en honra del Santísimo
Sacramento de la Eucaristía. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1811.
16º., Port. v. con la estampa, en madera, del
Smo. Sacramento, 14 p.
Ofrecimiento / de ta (sic) Tercera Parte / del
Santisimo Rosario / de Nuestra Senora (sic)
/ la Virgen Maria / en honra del Santisimo /
Sacramento / de la Eucaristia. / (Línea de
filetes) / Reimpreso en la Puebla en la
Impren- / ta de D. Pedro de la Rosa. Año de
/ 1811.
Medina, No.1585. Impresos Novohispanos,
No.1184. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(29).  
2252.
El Rey. Por cuanto con carta del Virrey de
las Provincias de la Nueva España D. José
de Iturrigaray, de veinte y seis de Junio de
mil ochocientos tres, se acompañó
Testimonio del expediente instruido acerca
de las Constituciones de la Cofradía de San
Nicolás de Tolentino, fundad en la Iglesia de
S. Agustín de la Puebla de los Angeles sin las
solemnidades prevenidas en la Ley. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1811.
Fol., 7 p. y final bl. Real cédula de 23 de
enero de 1804. Confirmando dichas
constituciones.
El Rey. / (Letra capital de adorno). Por
quanto con carta del Virrey de las Provincias
/ de la Nueva España D. Jose de Yturrigaray,
de veinte y seis de Junio de mil ochocientos
/ tres, se acompañó Testimonio del
expediente instruido á cerca de las
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Constituciones de / la Cofradia de San
Nicolas de Tolentino, fundad en la Iglesia de
S. Agustin de la Puebla de los Angeles sin las
solemnidades prevenidas en la Ley; ...
(Colofón:) Con permiso superior. / (Línea de
adorno). Impresa en la Puebla de los Angeles
en la Imprenta de Don Pedro de la Rosa. /
Año de 1811.
Medina, No.1586.
2253.
Soto y Maceda, Miguel. El Excmo. Sr.
Obispo... suplican a Ud. encomiende a Dios
el alma del Capitán Don Miguel Soto y
Maceda, que ha muerto gloriosamente en
defensa de la Religión, del Rey y de la
Patria...  Puebla. S.i. 1811. 
Imp. en la primera h. de un pliego de dos h.
Puebla, 19 de diciembre de 1811.
El Exmô. É Illmò. Sôr. / Obispo… suplican
á / V. enconmiende á Dios el alma del
Capitan / Don Miguel Soto y Maceda, que ha
muer-/ to gloriosamente en defensa de la
Religion, del Rey, y de la Patria…
Teixidor, No.565. 
2254.
Tierna y dulce memoria de los cinco
Sagrados Corazones de Jesús, María, José
Joaquín y Ana, dispuesta por un Sacerdote
amante de los Cinco Señores. Puebla.
Reimpreso. En la Imprenta de D. Pedro de la
Rosa, 1811. 
16º., Port. v. en bl., 7 h.s. fol, 14 p. 
Tierna / Y Dulce Memoria / De Los Cinco
Sagrados / Corazones / De Jesus, Maria,
Jose,/ Joaquin, Y Ana. / Dispuesta / Por un
Sacerdote amante de los / cinco Señores. /
(adornos tipográficos) / Reimpresa en la
Puebla, en la Imprenta / de D. Pedro de la
Rosa, año de 1811.
Medina, No.1587. Teixidor, No.563.
Impresos Novohispanos, No.1234.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(30).
2255.
Tiernas memorias de las Siete Palabras que
Cristo crucificado dijo en el Árbol Santo de
la Cruz y por ellas implorar de María
Santísima de los Dolores una verdadera
penitencia, y firme arrepentimiento de las
culpas cometidas contra su Santísimo Hijo.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1811.
16º., Port. v. con una estampa, en madera, de
la Crucifixión, 14 p.s.f.
Tiernas memorias / de las / Siete Palabras /
que / Christo crucificado / dixo en el Arbol
Santo de la Cruz / y por éllas implorar de
Maria / Santisima de los Dolo- / res una
verdadera penitencia, / y firme
arrepentimiento de las / culpas cometidas
contra su San- / tisimo Hijo. / (Línea de
adornitos). / Reimpresa en la Puebla, en la
Im- / prenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de
1811.
Medina, No.1588. Impresos Novohispanos,
No.1235.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(28). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N9 Box 4, No.7. 
2256.
Venegas, Francisco Xavier. Muy señor
nuestro: El Obispo y Cabildo penetrados de
la importancia del beneficio con que el cielo
ha favorecido a todo el Reino en el
descubrimiento de la horrible conspiración
tramada en la capital de México contra la
preciosa vida del Excelentísimo Señor Virrey
D. Francisco Xavier Venegas... Puebla. S.i.
1811. 
Imp. en la primera h. de un pliego de dos.
Puebla, 5 de agosto de 1811.
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Muy Señor Nuestro: / El Obispo y Cabildo
penetrados de la importan-/ cia del beneficio
con que el Cielo ha favorecido á todo el
Reyno en el descubrimiento de la horrible /
conspiracion tramada en la Capital de
México con-/ tra la preciosa vida del
Excelentisimo Señor Virrey / D. Francisco
Xavier Venegas, en cuya / actividad,
desinterés, luces é infatigable trabajo vin-/
cula la N. E. sus esperanzas de pronta
pacifica-/ cion,…
Teixidor, No.566.
2257.
Villa, Juan de.  Rosario de agonizantes.
Modo devoto de auxiliar a los moribundos
recomendando sus almas a nuestro
misericordioso redentor Jesucristo, por la
intercesión de su Santísima Madre, invocada
con la devoción del Santísimo Rosario.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1811. 
Port. v. con un gr., en madera, de la Virgen
del Rosario, 29 h. s. fol.
Rosario / De Agonizantes. / Modo devoto de
auxiliar á los mo-/ ribundos recomendando
sus almas á / nuestros misericordioso
Redentor / Jesuchristo, por la intercesion de
su / Santísima Madre, invocada con la /
devocion del Santísimo Rosario. / Puédese
usar por modo de exercicio / de la Buena
Muerte, ofreciendo estas / piadosas
Oraciones por su propia alma. / dispuesto por
el M. R. P. Maestro / Fr. Juan de Villa del
Sagrado Or-/ den de Predicadores de la
ciudad / de la Puebla de los Angeles. /
Reimpreso en dicha Ciudad, / en la Imprenta
de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1811.
Teixidor, No.567. Impresos Novohispanos,
No.1291.
1812
2258.
El Caduceo de Puebla. Nuevo Periódico,
cuya idea se presenta al Público. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1812.
4o., 1 h.
El Caduceo de Puebla. / Nuevo Periódico,
cuya idea se presenta al Público. /
(Colofón:) Puebla de los Angeles en la
Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de
1812.
Medina, No.1589.
2259.
Castro Terreño, Conde de. Para que el
publico quede tan satisfecho como lo estoy
de la conducta de los jefes y oficiales de
quien confío en mi gobierno se publica el
presente manifiesto que desvanece del todo
las calumnias a que no son acreedores y
servirá para que conserven el justo concepto
que han adquirido y de que penetrado me
decidí a elegirlos.  Puebla. Pedro de la Rosa.
1812. 
29 p. la  última en bl. Acerca de la buena
conducta observada en campaña por el
comandante D. Nicolás Palacio Vilches.
( I ) / Para Que El Publico / quede tan
satisfecho como lo estoy de la / conducta de
los Gefes y Oficiales de quien / confio en mi
gobierno, se publica el presente / manifiesto,
que desvanece del todo las calum-/ nias á que
no son acreedores, y servirá para que /
conserven el justo concepto que han adquiri-/
do, y de que penetrado me desidí á elegirlos.
/ (Colofón:) Puebla De Los Angeles, / (filete
doble) / Con permiso del Superior Gobierno:
en la Imprenta de D. / Pedro de la Rosa. Año
de 1812.
Teixidor, No.572. Impresos Novohispanos,
No.1357. 
2260.
Examen de novios o practica para examinar
la libertad y habilidad de los que pretenden
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contraer matrimonio, según las instrucciones
que rigen en el Obispado de la Puebla de los
Angeles. Puebla. Pedro de la Rosa. 1812. 
Fol., [1]-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-
2,10-2, 11-2, 12-2, 13-2, 14- 2, 1-55 p. Indice
de lo contenido en este cuaderno. 
EXÂMEN DE NOVIOS, / Ó / Práctica para
exâminar la libertad y habili- / dad de los que
pretenden contraer matrimo- / nio, segun las
instrucciones que rigen en el / Obispado de la
Puebla de los Angeles. / Ilustrada con
algunas Reales Cédulas y va- / rias
superiores resoluciones sobre esponsales, /
juramentos, declaraciones de testigos, y ma-
/ trimonios de militares, / DISPUESTO / por
un sacerdote del mismo Obispado, que /
desea el acierto en materia tan delicada. /
Viñeta / PUEBLA DE LOS ANGELES /
Impreso en la Oficina de D. Pedro de la
Rosa. / Año de 1812.
Palau y Dulcet, t.III, p.168. Medina,
No.1590. Impresos Novohispanos, No.1414.
Ciudad de México, Biblioteca Nacional de
México No.RSM1812 P6EXA (Ejemplar con
encuadernación original en piel, este ej.
forma parte de otra emisión o quizá una
edición especial en folio, a diferencia de los
otros ej. a continuación descritos la única
variante es el formato y algunos cambios
espaciales en la distribución de los elementos
de la portada.). Santiago, Biblioteca Nacional
de Chile No.BNSM 196.6, III-18(31).
2261.
Examen de novios o practica para examinar
la libertad y habilidad de los que pretenden
contraer matrimonio, según las instrucciones
que rigen en el Obispado de la Puebla de los
Angeles. Puebla. Pedro de la Rosa. 1812. 
4º., 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4, 1-55 p.
Contiene indice al final.
EXÂMEN DE NOVIOS, / Ó / Práctica para
exâminar la libertad y habili- / dad de los que
pretenden contraer matrimo- / nio, segun las
instrucciones que rigen en el / Obispado de la
Puebla de los Angeles. / Ilustrada con
algunas Reales Cédulas esponsales, /
juramentos, declaraciones de testigos, y ma-
/ trimonios de militares, / DISPUESTO / por
un sacerdote del mismo Obispado, que /
desea el acierto en materia tan delicada. /
Viñeta / PUEBLA DE LOS ANGELES /
Impreso en la Oficina de D. Pedro de la
Rosa. / Año de 1812.
Medina, No.1590. 
Ciudad de México, Biblioteca de México
J o s é  V a s c o n c e l o s  N o . F R / F T
2 3 4 .165 / 140727 .  (E j empl a r  co n
encuadernación moderna de pasta dura, en
portada sello en tinta de biblioteca de Felipe
Teixidor, daños de polilla en ultimas hojas);
Instituto Mora. Biblioteca Ernesto de la
Torre Villar No.R 282.7248 MIS.3 (Ejemplar
en volumen facticio, encuadernación
moderna estilo holandesa). 
2262.
Es fácil añadir a lo inventado. Consejo
amistoso, que vista la proclama publicada en
México y reimpresa en esta Ciudad, le añade
in deseoso del acierto de este publico, como
circunstancia recomendable del ciudadano
que en esta época merezca ser electo para
los oficios de que se trata. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1812. 
1 h. de 425 x 310 mm., (imp. por un solo
lado. Acerca de la elección de Diputados a
las Cortes Españolas. Suscrito por J. L. L.).
Es Facil Añadir A Lo Inventado. / (filete
doble) / Consejo Amistoso, / Que vista la
Proclama publicada en México y reimpresa
en esta Ciudad, le añade un deseoso / del
acierto de este Público, como circunstancia
recomendable del Ciudadano que en esta
época / merezca ser electo para los oficios de
que se trata. (Colofón:) Con Permiso
Superior: Impreso en la Puebla de los
Angeles en la imprenta de D. Pedro de la
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Rosa. Año de 1812.
Palau y Dulcet,  t.III, p.168.(Es el mismo
registro pero este librero no especifica si se
trata de emisiones distintas). Teixidor,
No.568. Impresos Novohispanos, No.1465. 
2263.
González del Campillo, Manuel Ignacio.
Nos D. Manuel Ignacio González Del
Campillo por la gracia de Dios y de la Santa
Sede Apostólica Obispo de la Puebla...
Puebla. S.i.  1812. 
1 h. de 430 x 310 mm (imp. por un solo lado.
Fechado a 12 de junio de 1812). Prohibiendo
bajo la pena de excomunión mayor  ipso
facto incurrenda, la lectura del periódico
Ilustrador Nacional, publicado por la Junta
Americana.
a / Nos D. Manuel Ignacio Gonzalez / Del
Campillo por la Gracia de Dios y de la Santa
Sede / Apostólica Obispo de la Puebla…
Teixidor, No.574.
2264.
González del Campillo, Manuel Ignacio.
Nos D. Manuel Ignacio González del
Campillo, etc. A todos nuestros amados
Súbditos: Salud y gracia en nuestro Señor
Jesucristo. Puebla. S.i. 1812.
4º., II p. y final bl. Suscrita en Puebla, a 10
de julio de 1812. Declarando por
excomulgados a ciertos eclesiásticos por ser
afectos a la causa patriota. 
Nos D. Manuel Ignacio Gonzalez / del
Campillo, ...etc. / A todos nuestros amados
Súbditos: Salud y gracia / en nuestro Señor
Jesucristo.
Medina, No.1591.
2265.
Mazarrasa, José de. Triunfo o ruina
infalible de las Cortes Generales y
Extraordinarias, discurso presentado a las
mismas Cortes el día 14 de enero de 1811
para la elección de su futura suerte. Puebla.
Oficina del Gobierno. 1812. 
Port. v. con cita latina, 38 p., 1 h. s. fol., v. en
bl. a la v. de la p. 17:
Triunfo / O Ruina / Infalible De Las Cortes /
Generales Y Extraordinarias, / Discurso /
Presentado A Las Mismas Cortes El Dia / 14
De Enero De 1811 Para La / Eleccion De Su
Futura Suerte. / Por D. J. De M./ (viñeta)
Puebla: 1812. / (filete doble) / Reimpresa En
Megico, Y Por Su Original / En La Oficina
Del Gobierno.
Teixidor, No.575. Impresos Novohispanos,
No.1500.
2266.
Memoria utilísima para los cristianos que
quieren vivir aprisionados en la cadena
angelical. Con que los Santos Angeles de
Guarda unen con su grande patrocinio a sus
devotos mediante los reverentes obsequios
con unos con otros los veneran.  Puebla.
Pedro de la Rosa. 1812. 
Port. v. con el texto 4 h. s. s. fol.
Memoria / Utilisima / Para los Christianos
que quieren vivir / aprisionados en la Cadena
Angelical. / Con Que Los Santos / Angeles
de Guarda / unen con su grande Patrocinio á
sus / Devotos, mediante los reverentes ob-/
sequios con que unos con otros los / veneran.
/ Sacado / del libro que por principio de esta
/ Devocion se refiere. / (adorno tipográfico)
/ Reimpresa en la Puebla de los An-/ geles,
en la imprenta de Don Pedro / de la Rosa.
Año de 1812.
Teixidor, No.569. Impresos Novohispanos,
No.1501.
2267.
Mendizavala y Zubialdea, Luis de. En el
Cumpleaños de la Consagración del Exmo.
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e Ilmo. Sr. Obispo. Puebla. S.i. 1812.
4º., 2 h.s.f.
En el Cumple-años de la Consagra- / cion del
Exmô. e Illmô. Sr. Obispo / su Promotor
Fiscal el Dr. D. Luis de / Mendizabal y
Zubiadaldea. / (Colofón:) Puebla de los
Angeles año de 1812.
Medina, No.1592.
2268.
Novena al Santo del Santísimo, el Glorioso
San Pascual Bailón. Honra de la Descalcez
Seráfica. Puebla.  Pedro de la Rosa. 1812. 
Port. v., un gr., en madera, del Arcángel, 15
h.s.fol.
Novena / Al Santo / Del Santisimo, / El
Glorioso / San Pasqual  Baylon. / Honra De
La Descalzes / Serafica. / Dispuesta por un
Devoto suyo, el menor de la misma Serafica
Descalzes. / Reimpresa en la Puebla de los /
Angeles en la Imprenta de D. / Pedro de la
Rosa Año de 1812.
Teixidor, No.571. Impresos Novohispanos,
No.1524.
 
2269.
Novena del Gloriosísimo Señor S. Miguel
Arcángel, para alcanzar por su intercesión
los favores que deseamos de Dios nuestro
señor. Puebla. Pedro de la Rosa. 1812. 
Port. v., con un gr., en madera, del Arcángel,
15 h. s. fol.
Novena / Del Gloriosisimo / Sr. S. Miguel /
Arcangel. / Para alcanzar por su in-/ tercesion
los favores que / deseamos de dios nuestro /
Señor. / (adornos tipográficos) / Reimpresa
en la Puebla de los / angeles en la Imprenta
de D. Pedro de la Rosa. Año de 1812.
Teixidor, No.570. Impresos Novohispanos,
No.1525.
2270.
Pérez, Miguel. Ejercicio devoto que nuestro
redentor Jesucristo, encargo a su amadísima
Esposa Santa  Gertrudis para los tres días de
Carnestolendas. Puebla. Pedro de la Rosa.
1812. 
Port. v. en bl., 15 h.s. fol.
Exercicio / Devoto / que Nuestro Redentor /
Jesuchristo / Encargó A Su Amadisima
Esposa / Santa Gertrudis / Para Los Tres
Dias / De Carnestolendas. / Como consta del
Lib. 4. de la Ininua-/ cion de la Divina
Piedad, Cap. 15. / y 16. / Traducido del
Latina en Romance. / Dispuesto / Por el R. P.
Fr. Miguel Perez, / del Orden de N. G. P. S.
Agustin, / (adornos tipográficos) /
Reimpreso en la Puebla, en la Im-/ prenta de
D. Pedro de la Rosa. / Año de 1812.
Teixidor, No.576.
2271.
Ponce de León, José Mariano. El Genio de
la Paz: canto en elogio del Exmo. Sr. D.
Manuel Campillo, Obispo de la Puebla de
los Angeles. Puebla. S.i. 1812.
4º
El Genio de la Paz: canto en elogio del
Exmo. Sr. D. Manuel Campillo, obispo de la
Puebla de los Angeles. Por D. Jose Mariano
Ponce de Leon. Puebla, 1812. 
Beristáin, t.2, p.435. Medina, No.1593.
2272.
Proclama que hacen reimprimir algunos
patriotas de Puebla a beneficio de sus
conciudadanos para el acierto en su próxima
elección. Puebla. S.i. 1812
1 h. de 440x 315 mm., (imp. por un solo
lado. Sobre la elección para Diputados a las
Cortes Españolas).
Proclama / Que Hacen reimprimir algunos
Patriotas de Puebla á benefico de sus
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Conciudadano para el acierto en su proxima
Eleccion. (Colofón:) Impresa en México, y
por su original en la Puebla de los Angeles.
Año de 1812.
Teixidor, No.577.
2273.
Santísima Trinidad, Eugenio de la. 
Trisagio seráfico para venerar a la
Santísima y Augustísima Trinidad, y
alcanzar de su piedad inmensa copiosos y
grandes beneficios. Puebla. Pedro de la Rosa.
1812. 
Port. v. con el comienzo del texto, 7 h. s. fol.
Trisagio Seráfico / Para venerar á la
Santísima / y Augustísima / Trinidad, / Y
Alcanzar de su Piedad inmensa / copiosos y
grandes beneficos. / Compuestos / Por el P.
Fr. Eugenio de la Santí-/ sima Trinidad. / A
devocion de los RR. Padres / Misioneros de
Pachuca. / (adornos tipográficos) /
Reimpreso en Puebla en la Imprenta / de D.
Pedro de la Rosa. Año de1812.
Teixidor, No.578. Impresos Novohispanos,
No.1570. 
2274.
Sartorio, José Manuel. Septenario para
honrar a la Madre de Dios, en la
expectación de su Divino Parto. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1812. 
8º., Port. v. en bl., 15 h. s. fol.
Septenario / Para Honrar / A La Madre De
dios, / En La / Expectacion / De Su Divino
Parto. / Compuesto / Por el Br. D. José
Manuel Sar-/ torio, Presbítero del Arzobis-/
pado de México. / (viñetas) / Se reimprime á
solicitud de un amar-/ telado devoto, y
humilde esclavo de la / Santísima Virgen
Madre de Dios. / (filete doble) / En la Puebla
de los angeles, en la Imprem-/ ta de D. Pedro
de la Rosa. Año de 1812.
Teixidor, No.579. Impresos Novohispanos,
No.1572. 
Madrid, Universidad Complutense de
Madrid, Biblioteca Histórica-Francisco
Guerra No.BHFG3648. 
2275.
Valdés, Fr. José Francisco. Día veinte y
uno consagrado al culto del Angélico Joven
San Luis Gonzaga. Puebla. Pedro de la Rosa.
1812.
16º., Port. v. con la estampa, en madera, del
Santo, 14 h.s.f.
Día veinte y uno / consagrado al culto / del
Angélico Joven / San Luis Gonzaga, /
Dispuesto / Por el R. P. Fr. José Francisco /
Valdés, Religioso de la Provincia de / San
Diego de Mexico. / (viñetita). / Reimpreso en
la Puebla de los An- / geles, en la Imprenta
de Don Pedro / de la Rosa. Año de 1812.
Medina, No.1594. Impresos Novohispanos,
No.1587. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(32). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
2276.
Vázquez, F. P. Elogio fúnebre del Doctor
Manuel I. González del Campillo. Puebla.
S.i. 1812.
4º., 16 h.
Elogio funebre del Doctor Manuel I.
Gonzalez del Campillo. Por F. P. Vasquez.
Puebla, 1812.
Medina, No.1595.
1813
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2277.
Acta Capituli Provincialis in Conventu
Mayori Sancti P. N. Domini Angelopolitano
Sancti Michaeli Archangeli, et Sanctorum
Angelorum Ordinis Praedicatorum
Eparchiae. Celebrati Die XXII Maii
MDCCCXIII. Sabbato ante Domínicam:
Deus á quo bona: sub R. Adm. Patre Nostro
Magistro Fr. Andrea Vallecillo, pro Priore
Provinciali in ipsomet capitulo electo.
Deffinientibus cum illo Pro natis in América:
R. Adm. P. N. Mag. Ex-Prov. Fr. Francisco
Xaverio Zaldivar, primo Deffinitore. R. Adm.
P. N. Mag. Ex-Prov. Fr. Dídaco Hernandez
de la Aguila, secundo Deffinitore. Pro natis
Hesperia: R. Adm. P. N. Mag. Fr. Joanne
Thoma Cornellas, tertio Deffinitore. R. Adm.
P. N. Praed. Gen. Et Prior Conv. S. Pauli
Strictioris Observ. Fr. Anselmo Martinez,
quarto Deffinitiore. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1813
4º., Port. v. en bl. 25 p. y final bl.
Acta / Capituli Provincialis / in Conventu
Mayori / Sancti P. N. Domini /
Angelopolitano / Sancti Michaeli Archangeli,
/ et Sanctorum Angelorum / Ordinis
Praedicatorum Eparchiae. / Celebrati / Die
XXII Maii MDCCCXIII. Sabbato ante
Domínicam: / Deus á quo bona: / sub R.
Adm. Patre Nostro Magistro / Fr. Andrea
Vallecillo, / pro Priore Provinciali / in
ipsomet capitulo electo. / Deffinientibus cum
illo / Pro natis in América: / R. Adm. P. N.
Mag. Ex-Prov. Fr. Francisco Xaverio Zal- /
divar, primo Deffinitore. / R. Adm. P. N.
Mag. Ex-Prov. Fr. Dídaco Hernandez de / la
Aguila, secundo Deffinitore. / Pro natis
Hesperia: / R. Adm. P. N. Mag. Fr. Joanne
Thoma Cornellas, tertio / Deffinitore. / R.
Adm. P. N. Praed. Gen. Et Prior Conv. S.
Pauli Strictioris / Observ. Fr. Anselmo
Martinez, quarto Deffinitiore. / (Colofón:)
Typis Petri de la Rosa.
Medina, No.1596
2278.
Cartilla o sea método sencillo de curar a los
pobres de la epidemia, que en el presenta
año aflige a los habitantes de esta Ciudad.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1813.
8º., Port. v. en bl. 12 p. y 1 h. s. fol.
CARTILLA, / ÓSEA / METODO
SENCILLO DE CURAR / á los pobres de la
epidémia, que en el / presente año aflige á
los habitantes de esta / Ciudad. / DIRIGIDA
/ A LOS SOCIOS / DE LAS JUNTAS
SUBALTERNAS. / DE ORDEN / DE LA
JUNTA DE SANIDAD. / (Línea de viñetas)
/ Puebla de los Angeles: en la Imprenta / de
Don Pedro de la Rosa, año de 1813.
Medina, No.1597. Impresos poblanos,
p.403. Impresos Novohispanos, No.1730. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G.1-12-3(16).  Puebla,
Biblioteca Palafoxiana No.33094-E
(Ejemplar en volumen fact ic io ,
encuadernado en pergamino).
2279.
Castillero y Garcia, José Mariano. ¿Ubi
Mors Victoria Tua?. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1813. 
¿Ubi Mors Victoria Tua? / … (Colofón:)
Angelópoli Typis Petri de la Rosa.
1 h. orlada de 305 x 205 mm.,( imp. por un
solo lado con el v. para la citación. Tesis de
D. José Mariano Castillero y García. 26 de
agosto de 1813).
Teixidor, No.582. Impresos Novohispanos,
No.1731. 
2280.
Castro Terreño, Conde de. Habitantes del
sur. El Excelentísimo Sr. Virrey D. Félix
María Calleja, me ha confiado el mando del
ejército que debe servir a la pacificación de
vuestros pueblos.  Puebla. S.i. 1813. 
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2 h. s. fol. Cuartel general de Puebla, 9 de
abril de 1813.
Habitantes del Sud: / El Excmô. Sr. Virrey
D. Felix Maria Calleja, / me ha confiado el
mando del exército que debe servir á la /
pacificación de vuestros pueblos…
Teixidor No.583.
2281.
Llano y Garay, Ciriaco de. Brigadier de
los Reales ejércitos: A consecuencia del
considerable descubierto que ha sufrido los
fondos del abasto de carnes...Puebla. S.i.
1813. 
1 h., imp. por un solo lado, en una h. de
papel sellado, 1813.
D. Ciriaco De Llano, Brigadier / de los
Reales Exercitos…
Teixidor No.585.
2282.
El Obispo de Oaxaca, electo Arzobispo de
México...Puebla. S.i. 1813. 
1 h. (imp. por un solo lado. Puebla 28 de
Febrero de 1813). Invitación para asistir al
funeral del Dr. D. Manuel Ignacio González
del Campillo, Obispo de Puebla.
El Obispo de Oaxaca, electo Arzo-/ bispo de
México, …
Teixidor, No.580.
2283.
La pública expectación pendiente de la
causa del bandido Juan de Dios Ramírez, es
ya tiempo que quede satisfecha por su
suplicio,… Puebla. S.i. 1813. 
2 h. s. fol. Puebla 11 de junio de 1813.
Teixidor, No.586.
1814
2284.
Alonso Martínez, Manuel Antonio.
Novena a la Santísima Virgen María de
Guadalupe, especial abogada contra la
peste. Puebla. Pedro de la Rosa. 1814.
16º., Port. v. con el comienzo del trexto, que
tiene 15 h. + s.f.
Novena / a la Santisima / Virgen Maria / de
Guadalupe, / especial abogada / contra la
peste. / Dispuesta / Por el Br. D. Manuel
Antonio Alonso / Martinez. / Reimpresa en
la Puebla por D. Pedro / de la Rosa. Año de
1814.
Medina, No.1598.
2285.
Aramburu, Francisco María. Novena en
obsequio del Santísimo Patriarca señor San
José, Padre Putativo de Jesús y Esposo
Dignísimo de María. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1814. 
Port. v. con un gr., en madera, del Santo, 15
h. s. fol.
Novena / En Obsequio / Del / Santisimo
Patriarca / Sr. San Jose, / Padre Putativo de
Jesus / y Esposo Dignisimo de Maria. /
Dispuesta / Por el P. Francisco María de /
Aramburu de la Compañía de / Jesus. /
(filete doble) / Reimpresa en la Puebla, en la
Im-/ prenta de Don Pedro de la Rosa / Año
de 1814.
Teixidor, No.590. Impresos Novohispanos,
No.1891.
2286.
Breve explicación de los bienes que gozan
los que hacen la donación de sus obras
satisfactorias con voto, en manos de María
Santísima a favor de las animas del
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purgatorio. Puebla. Pedro de la Rosa. 1814.
Port. v. con un gr., en madera, de las Almas
del Purgatorio, 15 h. s. fol.
Breve Explicacion / De Los Bienes Que
Gozan / Los que hacen la Donacion de / sus
Obras Satisfactórias, con / Voto, en manos
de / Maria Santisima / A Favor / De Las
Animas / Del Purgatorio. / Sacada de los
Diálogos del Pur-/ gatorio del P. Olidén, C.
R. / Teatino. / por un sacerdote del Arzobis-/
pado de México. / Va añadida la Cancion de
/ la Santisima Virgen. / Reimpresa en la
Puebla en la Oficina de / D. Pedro de la
Rosa. Año de 1814.
Prels. 
Aprobación del Dr. D. Antonio de Chávez,
Catedrático Jubilado de Prima de Leyes, y
Cura del Sagrario de la Santa Iglesia
Catedral, México, 3 de julio de 1760. 
Licencia del Virrey, 3 de julio de 1760. 
Teixidor, No.587.
2287.
Calderón Velarde, Diego. Acto de
contricción que en cincuenta y nueve
décimas Dispuso el Lic. D. Diego Calderón
Velarde. Puebla. Pedro de la Rosa. 1814.
16º., Port. v. con la estampa de la
Crucifixión en madera, 15 h.s.f.
Acto / de contricion / Que en cinqüenta y
nueve / décimas / Dispuso el Lic. D. Die- /
go Calderon Velarde. / Cura propio que fue
de la muy / Ilustre Villa de Córdova en el /
Obispado de la Puebla de / los Angeles. /
(Bigote) / Reimpreso en dicha Ciudad por D.
Pedro de la Rosa. Año de 1814.
Medina, No.1599.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(33). 
2288.
Castillo, Fidel del.  El sacerdocio real de
los cristianos, caracterizado en el Santísimo
Nombre de Jesús. Sermón panegírico.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1814. 
4º., en v. de port. dos epígrafes en latín, [ ]-
4, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4, 8-4, *-2, 1-61
p.. Lista de los subscriptores. Citas del
sermón. En ultima h. costos de la
reimpresión. 
EL SACERDOCIO REAL / DE LOS
CHRISTIANOS, / CARACTERIZADO EN
EL SANTISIMO NOMBRE / DE JESUS./
SERMON PANEGIRICO, / QUE EN LA
S O L E M N E  P R I M E R A  M I S A
CELEBRADA / el dia de la Cincurnsicion
de nuestro Salvador / POR EL PADRE
FRAY JOSE DE TRIGUEROS, / Colegial
Teólogo, /  DIXO /  EL PADRE FRAY
FIDEL DEL CASTILLO, Lector de sagrada
teologia, y Misionero Apostolico en su
Convento de RR PP Capuchinos de la
Ciudad de Cadiz, / En donde se imprimió el
año de 1793, y se reimprime en la Puebla de
los Angeles (con permiso superior) para /
gloria de Dios, que en cierto modo (*) es
imprescindible / de la de sus Ministros, que
gimen al ver ajada por los pro- / fanos su
belleza, que es solio del Señor / ( * ) Aut.
del Serm. Exor. 4, lib. 21. / filete / En la
Imprenta de Pedro de la Rosa 1814. 
Medina, No.1600. Olivera y Meza, No.220.
Impresos poblanos, p.405. 
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Biblioteca José María Lafragua
No.CB48909/Inv. 31859 (Ejemplar sin
encuadernar, con sellos de la biblioteca);
Universidad de las Américas de Puebla,
Biblioteca Franciscana No.COCY 2118 (El
ejemplar se encuentra digitalizado y
disponible vía el catalogo web); Biblioteca
Palafoxiana No.15640 (Ejemplar en
volumen facticio, encuadernado en piel, en
lomo impreso Sermones varios y viñetas
florales en color dorado, los cantos del vol.
Facticio entintados en rojo); Ciudad de
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México, Biblioteca Nacional de México
No.RSM 1814 P6CAS (Ejemplar con
encuadernación moderna en piel);
Guanajuato, Biblioteca Armando Olivares
Carrillo No.BV4254/2M3 1729 (Ejemplar
en volumen facticio, desprendido del
volumen). Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM III-18(31).  
2289.
Devoción al Santísimo Patriarca señor S.
José, por la cual promete el santo
alcanzarnos de Dios Nuestro Señor cuanto
desearemos si nos conviniere rezandole
siete estaciones en cada uno de siete jueves.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1814. 
16º., Port. v. con la estampa, en madera, del
Santo, 14 p.s.f.
Devocion / al Santisimo Patriarca / Sr. San
Joseph, / Por la qual promete el Santo /
alcanzarnos de Dios nuestro Se- / ñor quanto
desearemos, si nos / conviniere, rezándole
siete / Estaciones en cada uno / de siete
Jueves. / (Filete doble) / Puebla de los
Angeles por Don / Pedro de la Rosa. Año de
1814.
Medina, No.1601. Impresos Novohispanos,
No.1988. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(36). (El ejemplar
cuenta con gr. en madera). 
2290.
García del Valle y Araujo, José Manuel.
Novena en glorias de amante arrepentida,
la Gloriosa Santa María Magdalena, para
alcanzar de Dios reforma de una mala vida,
aumento de virtudes y feliz muerte. Puebla.
S.i. 1814. 
Port. v. en bl., 23 h. s. fol.
Novena / En Glorias de Amante /
Arrepentida, / La Gloriosa Santa / Maria
Magdalena, / para alcanzar de Dios reforma
/ de una mala vida, aumento / de virtudes y
feliz muerte. / Dispusola / El Br. D. Jose
Manuel Gar-/ cia del Valle y Araujo, /
Presbítero Colegial de este apostolico /
Colegio de N. G. P. S. Pedro de / esta
Ciudad. / (adornos tipográficos) / Con
superior permiso: en la Puebla de / los
Angeles año de 1708. y reimpresa / en dicha
Ciudad el de 1814.
Teixidor, No.591.
2291.
Indulgencias plenarias perpetuas que todos
los años pueden ganar los Frailes Menores,
las Monjas de su orden, los Hermanos del
Tercer Orden de N.P.S. Francisco, los
Cofrades de la Cuerda y los demás que
gozan de sus privilegios y gracias. Puebla.
Reimpreso. Pedro de la Rosa, 1814. 
16º., 14 p. Il. gr. madera. 
Medina, No.1602. Impresos Novohispanos,
No.2023. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM E.G. 5-64-3(15). 
2292.
Márquez, Agustín Antonio. Modo de
examinar la conciencia según se practica en
las Santas Casas de Ejercicios y así mismo
método de prepararse, comenzar y finalizar
la oración mental. Puebla. Pedro de la Rosa.
1814. 
Port. v. con un gr., en madera, de S. Ignacio,
15 h. s. fol.
Modo / De Examinar / La Conciencia /
Según se practica en las Santas / Casas de
Exercicios. / Y / Asimismo método de
prepararse, / comenzar y finalizar la Oracion
/ mental. / Dispuesto por el Padre Agustin /
antonio Marquez de la Compañía de Jesus.
/ Reimpresa en la Puebla por D. Pedro / de
la Rosa. Año de 1814.
Teixidor, No.592. Impresos Novohispanos,
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No.2037. 
2293.
Martínez, Manuel Antonio Alonso.
Novena a la Santísima Virgen María de
Guadalupe, especial abogada contra la
peste. Puebla. Pedro de la Rosa. 1814. 
16º., 32 p. 
Medina, No.1598. Impresos Novohispanos,
No.1888. 
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.BX2162.G8 A45 1814. (Ejemplar
con guardas de papel gris, imperfecto, con
corte de guillotina en cantos y perdida de
texto). Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile No.BNSM III-19-C1(37). 
2294.
Mexías y Reinoso, Gaspar. Nos el
Licenciado D. Gaspar Mexías y Reynoso,
Colegial antiguo del Eximio de San Pablo
de esta Ciudad, y del Ilustre y Real Colegio
de Abogados de México, Conónigo
Penitenciario de esta Santa Iglesia
Catedral, Juez de Testamentos Capellanías
y Obras pías Provisor y Vicario Capitular
de este Obispado sede vacante, Juez
Exactor por S.M. Comisario Subdelegado
de la Santa Cruzada y del Indulto de carnes,
Privativo Subcolector de Medianas Anatas,
y Mesadas Eclesiásticas en este Obispado,
y Juez Comisionado Ejecutor, y Colector de
los dos últimos Subsidios Eclesiásticos en
esta Diócesis, &c. Siendo llegado el tiempo
de que se publique la Santa Bulla de la
Cruzada de Vivos, Difuntos, Composición y
Lacticinios correspondiente al bienio de mil
ochocientos catorce y mil ochocientos
quince. Etc. Puebla. S.i. 1814. 
Fol., 2 h.s.f. Puebla, 5 de febrero de 1814.
Nos el Licenciado D. Gaspar Mexías y
Reynoso, Colegial antiguo / del Exîmio de
San Pablo de esta Ciudad, y del Ilustre y /
Real Colegio de Abogados de México,
Canónigo Peni- / tenciario de esta Santa
Iglesia Catedral, Juez de Testamen- / tos
Capellanias y Obras pías Provisor y Vicario
Capitu- / lar de este Obispado sedevacante,
Juez Exâctor por S.M. / Comisario
Subdelegado de la Santa Cruzada y del
Indulto / de carnes, Privativo Subcolector de
Medianas Anatas, y Me- / sadas
Eclesiasticas en este Obispado, y Juez
Comisionado Executor, y Colector de los
dos últimos Subsidios Ecle- / siasticos en
esta Diócesis, &c. / Siendo llegado el
tiempo de que se públique la Santa Bulla de
la Cruzada / de Vivos, Difuntos,
Composicion y Lacticinios correspondiente
al bienio / de mil ochocientos catorce y mil
ochocientos quince. / Etc.
Medina, No.1603.
2295.
Novena a la Gloriosa Madre de la siempre
Virgen María, y soberana abuela de
Jesucristo Nuestro Redentor, Señora Santa
Ana. Reimpresa a expensas de una Señora
devota de la Santa. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1814.
16º., Port. v. con el comienzo del texto, que
tiene 7 h. más s. f.
Novena / a la Gloriosa Madre / de la
siempre Virgen / Maria, / y soberana abuela
/ de / Jesuchristo / Nuestro Redentor, /
Señora / Santa Ana. / Reimpresa á expensas
de una / Señora devota de la Santa. / (Línea
de viñetas) / Puebla de los Angeles, Casa de
Don / Pedro de la Rosa. Año de 1814.
Medina, No.1608. Teixidor, No.588.
Impresos Novohispanos, No.2051. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(38). 
2296.
Novena en honor del santo monje, humilde
sacerdote, y glorioso mártir de Jesucristo
San Fandilla. Dispuesta especialmente para
que los Labradores alcancen de Dios por su
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intercesión, liberte sus sementetas de la
temible plaga del granizo. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1814.
Fol., 2 h. s.f., Puebla, 5 de febrero de 1814.
Novena / en honor / del santo monge, /
humilde sacerdote, / y glorioso martir / de
Jesu-Christo / San Fandilla. / Dispuesta
especialmente para que los La- / bradores
alcancen de Dios por su interce- / sion,
liberte sus sementetas (sic) de la temible /
plaga del granizo. / (Filete doble) / Con
permiso superior. / Impresa en la Puebla en
la Im / prenta de D. Pedro de la Rosa. / Año
de 1814.
Medina, No.1604.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(34). 
2297.
Ofrecimiento de la Preciosísima Sangre de
Cristo Nuestro Redentor. Rosario De los
Sagrados Misterios de nuestra Redención. Y
devoción al Dulcísimo Nombre de Jesús.
Puebla. S.i. 1814.
16º., Port. v. con la estampa, en madera, de
la Crucifixión. 30 p. s.f.
Ofrecimiento / de la / Preciosisima Sangre /
de Christo / Nuestro Redentor. / Rosario /
De los Sagrados Misterios de / nuestra
Redencion. / Y devocion / al Dulcisimo
Nombre / de Jesus. / (Línea de adorno). /
Reimpreso en la Puebla de los / Angeles,
año de 1814.
Medina, No.1605. Impresos Novohispanos,
No.2060.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(40).
2298.
Ripalda, Gerónimo de. Catecismo y
exposición breve de la doctrina cristiana.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1814.
124 p. 
Barcelona, Universidad de Barcelona
Biblioteca General No.268.7 Rip (Ejemplar
con ex libris ms. y daños leves por corte de
guillotina).  
2299.
Robledo, Miguel. Novena en reverente
culto y obsequio del Gloriosísimo San
Roque Confesor, admirable portento en
todas las virtudes, y antídoto celestial en
cualquier venenosa mortal peste. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1814.
16º., Port. v. con la estampa, en madera, del
Santo, 30 h.s.f. 
Novena / en reverente culto / y obsequio /
del Gloriosisimo / San Roque / Confesor, /
admirable portento / en todas las virtudes, /
y antidoto celestial / en qualquier venenosa
/ mortal peste. / Dispusola / El Br. D.
Miguel Robledo. / Puebla de los Angeles
por Don / Pedro de la Rosa. Año de 1814.
Medina, No.1606. Impresos Novohispanos,
No.2081. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(39) . Ind iana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N9 Box 4, No.8.
2300.
Sumario de las gracias e indulgencias
concedidas por la Santidad del Señor
Benedicto XIII, el año de 1729; y por el
señor Pío VII en el año de 1802 a la
Cofradía del Glorioso San Nicolás
Tolentino. Puebla. S.i. 1814. 
Port. v. en bl., 4 h. s. fol.
(un gr., en cobre, de S. Nicolás Tolentino,
por Nava) / Sumario / De Läs Gracias E
Indulgencias / concedidas por la Santidad
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del Señor Bene-/ dicto XIII el año de 1729;
Y por el Señor / Pío VII en el año de 1802 á
la Cofradia / del Glorioso San Nicolás de
Tolen-/ tino, fundada en la Iglesia del
Convento / del G. P. San Agustin de esta
Ciudad de la / Puebla de los Angeles, donde
se reimprimió / Año de 1814.
Teixidor, No.589. Impresos Novohispanos,
No.2098.
 
2301.
Valdés, Fr. José Francisco. Día diez y seis
de cada mes, consagrado a el culto del
loriosísimo protomártir del sigilo
sacramental de la Penitencia Señor San
Juan Nepomuceno, abogado de la honra.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1814.
16º., Port. v. en bl., 42 p.s.f.
Dia diez y seis / de cada mes, / consagrado
a el culto / del / gloriosisimo proto-martir /
del sigilo sacramental / de la Penitencia /
Señor San Juan / Nepomuceno, / abogado de
la honra. / Dispuesto / Por el R.P. Fr. José
Francisco / Valdés Religioso Descalzo de la
Pro- / vincia de San Diego de México /
Reimpreso en la Puebla por D. Pedro / de la
Rosa. Año de 1814.
Medina, No.1607. Impresos Novohispanos,
No.2103. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(35). Indiana,
Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly
No.BX2170.N7 N9 Box 4, No.9. (Ejemplar
sin encuadernar, cocido con otro impreso).
2302.
Zapata, José María. Sermón moral que
para concluir el novenario celebrado en
esta Santa Iglesia Catedral de la Puebla de
los Angeles, a petición de su Muy Ilustre
Ayuntamiento por vía de Desagravios a
Jesús Nazareno, y a la Santísima Virgen
María de la Soledad, implorando la
felicidad de nuestro Soberano El Sr. D.
Fernando Séptimo (Q. D. G.) libre del
cautiverio de Francia, y regresado al seno
de su España; las lluvias que tanto se
escasean con daño del Público; y el buen
éxito de las Armas Católicas en las
presentes guerras. Puebla. Pedro de la Rosa.
1814.
4º., [1]-4, 2-4, 3-4, 4-2, 5-27 p. Contiene
citas a pie de página.  El  v. de port. con dos
epígrafes latinos. I h. s. f. con la dedicatoria
del autor al Ayuntamiento de Puebla: 12 de
julio de 1814. Págs. 5-27 y final bl
SERMON MORAL, / QUE / PARA
CONCLUIR EL NOVENARIO /
CELEBRADO EN ESTA SANTA IGLESIA
CATEDRAL / DE LA PUEBLA DE LOS
ANGELES, / á peticion de su Muy Ilustre
Ayuntamiento por via de / Desagravios á
JESUS NAZARENO, y a la Santisima /
Virgen MARIA DE LA SOLEDAD, /
IMPLORANDO / LA FELICIDAD DE
NUESTRO SOBERANO / EL SR. D.
FERNANDO SEPTIMO / (Q.D.G.) / libre
del cautiverio de Francia, y regresado al
seno de / su España; las lluvias que tanto se
escaséan con / daño del Público; y el buen
éxîto de las armas / Católicas en las
presentes guerras, / PREDICÓ / el dia 1 de
julio de 1814. / EL DOCTOR DON JOSE
MARIA ZAPATA, / Colegial y Catedrático
que fue en el Colegio Carolino de esta mis-
/ ma Ciudad; Abogado de la Real Audiencia
de México; Diput- / ado por esta Provincia
para el Supremo Congreso de las Cortes / de
España en los años de 13 y 14; Cura interino
de Santa Clara Ocoyucan; propietario de
Zapotitlan de las Salinas, y ac- / tual Párroco
por S.M., Vicario y Juez Eclesiástico de la
Doc- / trina de la Resurrección en este
Obispado, &c. / CON SUPERIOR
PERMISO. / Filete /  Impreso en la Puebla
de los Angeles en la Oficina de Don / Pedro
de la Rosa. Año de 1814. 
Prels. 
En r. de [ ]-2, Nota Aclaratoria. 
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Medina, No.1609. Impresos poblanos,
p.407. Ramírez Leyva, No.1945. Impresos
Novohispanos, No. 2116. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España
No.VE/Ca. 539-21 (Ejemplar sin
encuadernar). Ciudad de México, Instituto
Mora, Biblioteca Ernesto de la Torre Villar
No.R252.002 MIS.5 (Ejemplar en volumen
facticio, encuadernación moderna); Instituto
Nacional de Antropología e Historia,
Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado
No.MISC0091 F3 (Ejemplar en volumen
facticio, el volumen con ex libris de Joaquín
García Icazbalceta, encuadernación
holandesa del siglo XIX). Puebla,
Universidad de las Americas de Puebla,
Biblioteca Franciscana No.COCY
2533A(Ejemplar con encuadernación en
papel, y en volumen facticio); otro ejemplar
No.COCY 2266F (Ejemplar en volumen
facticio, sin encuadernación); Biblioteca
Palafoxiana No.15643-S (Ejemplar sin
cotejar, no se localizó en su lugar
correspondiente). Louisiana, Universidad de
Tulane, HT Latin American Library Rare
Books. DP214.5.Z3 (ejemplar si revisar);
Indiana, Universidad de Indiana, Biblioteca
Lilly No.DP214.5 Z35 (Ejemplar
encuadernado en guarda con decoración).
1815
2303.
Alabanzas en honor de la Soberana Imagen
de Nuestra Señora de Ocotlán, que se
venera en su Santuario extramuros de la
Ciudad de Tlaxcala. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1815.
16º., Port. v. con una jaculatoria en verso, 14
p.s.f. (en verso).
Alabanzas / en honor / de la soberana
Imagen / de Nuestra Señora / de Ocotlan, /
Que se venera en su San- / tuario extramuros
de la / Ciudad de Tlaxcala. / (Línea de
viñetas). / Reimpresas en la Puebla de los
An- / geles en la Oficina de Don Pedro / de
la Rosa. Año de 1815.
Medina, No.1610. Impresos Novohispanos,
No.2123. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19C1(41). 
2304.
Breve explicación y práctica de solos los
Actos de Fe, Esperanza, y Caridad. Que se
dedica a los Padres de familia, y a todas las
personas que tienen a su cargo la
Instrucción de niños y niñas. Dispuesto por
un Sacerdote domiciliario de este Obispado
de la Puebla de los Angeles. Puebla.  Pedro
de la Rosa. 1815.
16º., Port. v. con una advertencia. 29 p. s. f.
y final bl.
Breve explicacion / y practica / de solos los
Actos / de Fe, Esperanza, y Caridad. / Que
se dedica á los Padres de / familia, y á todas
las personas / que tienen á su cargo la Ins- /
truccion de niños y niñas. / Dispuesto por un
Sacerdote domicilia- / rio de este Obispado
de la / Puebla de los Angeles. / (Filete
doble) /  Reimpresa en la Oficina de D.
Pedro / de la Rosa. Año de 1815.
Medina, No.1611.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(1). 
 
2305.
Corona breve, en reverencia de las doce
estrellas que coronan a la Santísima Virgen
María, Madre de Dios. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1815. 
Port. v. con las  Indulgencias, 7 h.s.
fol.
Corona Breve, / En Reverencia / De Las
Doce Estrellas / Que Coronan / A La
Santisima / Virgen Maria / Madre De Dios.
/ (asteriscos) (doble pleca) / Reimpresa en
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la Oficina de Don / Pedro de la Rosa. Año
de 1815.
Medina, No.1612. Teixidor, No.593.
Impresos Novohispanos, No.2208.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(45). 
2306.
Día ocho de cada mes, consagrado en
Reverente Culto de la Purísima Concepción
de María santísima, Nuestra Señora,
implorando su poderoso patrocinio para
alcanzar la divina gracia. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1815. 
16º., Port. v., con un gr., en madera, de la
Virgen, 7 h. s. fol.
Dia Ocho / De Cada Mes, / Consagrado / En
Reverente Culto / De La Purisima /
Concepción / De / Maria Santisima /
Nuestra Señora, / Implorando su poderoros
patrocinio para / alcanzar la divina gracia. /
(línea de asteriscos encerrados dentro de
dos paréntesis) / Reimpreso en la Puebla por
D. Pedro / de la Rosa. Año de 1815.
Medina, No.1613. Teixidor, No.594.
Impresos Novohispanos, No.2214. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(44), (Incluye un Il. gr.
en madera). 
2307.
Día trece de cada mes, en honra y gloria del
nuevo Taumaturgo de la Gracia S. Antonio
de Padua. Hijo y heredero legitimo del
Espíritu del humano Serafín de la Iglesia
San Francisco de Asís. Dispuesto por un
Sacerdote de este Obispado. Puebla. Pedro
de la Rosa. 1815.
16º., Port. v. con el comienzo del texto, que
tiene 14 p. más s. f.
Dia trece / de cada mes, en honra y gloria
del / nuevo Taumaturgo de la Gracia / S.
Antonio de Padua. / Hijo y heredero
legitimo del / Espíritu del humano Serafin
de / la Iglesia San Francisco de Asís. /
Dispuesto por un Sacerdote de / este
Obispado. / (Bigote) / Reimpreso en la
Puebla de los / Angeles, por Don Pedro de la
/ Rosa, Año de 1815.
Medina, No.1614.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(43).
2308.
Extracto del noticioso general de México,
de sábado 25 a miércoles 29 de noviembre
de 1815. Puebla. S.i. 1815. 
2 h. s. fol.
Extracto Del Noticioso General / De
Mexico, / De Sábado 25 á Miércoles 29 de
Noviembre de 1815. / Autillo Y
Degradacion Del Cura / Morelos. (Colofón:)
Reimpreso con permiso superior en Puebla
Año de 1815.
Teixidor, No.598. Impresos Novohispanos,
No.2225.
2309.
Mexías y Reinoso, Gaspar. Nos el Lic. D.
Gaspar Mexías, y Reynoso, Colegial
antiguo del Eximio de San Pablo de esta
Ciudad, y del Ilustre y Real Colegio de
Abogados de México,  Canónigo
Penitenciario de esta Santa Iglesia
Catedral; Comisario del Santo Oficio, Juez
de Testamentos Capellanías y Obras pías;
Provisor y Vicario Capitular de este
Obispado Sedevacante; Juez Exactor por
S.M.; Comisario Subdelegado de la Santa
Cruzada y del Indulto de Carnes; Privativo
Subcolector de Medianas Anatas, y mesadas
Eclesiásticas en este Obispado; y Juez
Comisionado, Ejecutor, y Colector de los
dos últimos Subsidios Eclesiásticos en esta
Diócesis, &c. Habiendosenos comunicado
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por la Comisaría General de Cruzada el
Breve del Indulto de carnes de N. SS. P. el
Sr. Pio VII expedido en catorce de Junio de
1805, se nos acompañó así mismo la
instrucción y forma que debe regir en su
publicación durante dicha gracia en el
Edicto del tenor siguiente. Etc. Puebla. S.i.
1815.
1 h. imp. por un lado, a dos y tres columnas
del tamaño de cuatro planas de a folio.
Puebla 2 de diciembre de 1815.
Nos el Lic.  D.  Gaspar Mexías, / ydo n
Reynoso, Colegial antiguo del Exîmio de
San Pablo de esta Ciudad, y del Ilustre y
Real Colegio de / Abogados de México,
Canónigo Penitenciario de esta Santa Iglesia
Catedral; Comîsario del Santo Oficio, Juez
/ de Testamentos Capellanias y Obras pías;
Provisor y Vicario Capitular de este
Obispado Sedevacante; Juez / Exâctor por
S.M.; Comisario Subdelegado de la Santa
Cruzada y del Indulto de Carnes; Privativo
Subcolector / de Medianas Anatas, y
mesadas Eclesiasticas en este Obispado; y
Juez Comisionado, Executor, y Colector de
los dos últimos Subsidios Eclesiasticos en
esta Diócesis, &c. / Habiendosenos
comunicado por la Comisaría General de
Cruzada el Bre- / ve del Indulto de carnes de
N. SS. P. el Sr. Pio VII expedido en catorce
/ de Junio de 1805, se nos acompañó
asímismo la instruccion y forma que / debe
regir en su publicacion durante dicha gracia
en el Edicto del tenor siguiente. / Etc.
Medina No.1615.
2310.
Novena al Sacratísimo Corazón de Jesús.
Sacada De las sólidas prácticas del Librito
intitulado: Tesoro escondido en el Corazón
de Jesús. Puebla. Pedro de la Rosa. 1815.
16º., Port. v. con unos versos. Estampa, en
madera del Sagrado Corazón, y a la vuelta el
comienzo del texto, que tiene 28 p.
Novena / al Sacratisimo / Corazon / de /
Jesus. / Sacada / De las sólidas prácticas del
Librito / intitulado: Tesoro escondido / en el
Corazon de Jesus. / filete doble / Reimpresa
en la Puebla de los An- / geles en la
Imprenta de D. Pedro / de la Rosa. Año de
1815.
Medina, No.1616.
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C1(42). 
2311.
Oda en elogio del señor Don José Joaquín
Márquez Donallo, Marangoni, Naudin de
Veramonte, Coronel del Regimiento de
Lobera, infantería de linea &c. Non ille pro
caris amicis Aut patriâ timidus perire.
Horat. Puebla. Pedro de la Rosa. 1815.
4º., Port. v. en bl. 7 p., 2 h. para las notas y
f. bl.
Oda / en elogio / del señor Don Jose Joaquin
/ Marquez Donallo, Marangoni, / Naudin de
Veramonte, / Coronel del Regimiento de /
Lobera, infanteria de linea &c. / (Bigote). /
Non ille pro caris amicis / Aut patriâ timidus
perire. / Horat. / Con permiso. / En la Puebla
de los Angeles en la Oficina de Don / Pedro
de la Rosa. Año de 1815.
Medina, No.1617.
2312.
Ornarequi, José Román. Novena en que
pueden las almas buscar el dilatado mar
que forma la derrama Preciocísima Sangre
de Cristo. Puebla. Pedro de la Rosa. 1815. 
Port. v. con un gr., en madera, de Jesús
Crucificado, 15 h. s. fol.
Novena / En que pueden las Almas bus-/ car
el dilatado mar que forma / la derramada /
Preciosisma Sangre / De Christo / Nuestro
Redentor. / Dispuesta / por el Br. D. José
Ro-/ man de Ornarequi. / (adorno
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tipográfico) / reimpresa en la Puebla por D.
Pedro / de la Rosa. Año de 1815.
Teixidor, No.599. Impresos Novohispanos,
No.2310. Impresos Novohispanos, No.200.
(Citan edición de 1808). 
2313.
Pérez de Montalván, Juan. Relación de la
vida y muerte de Sansón. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1815.
2 h. s. fol. Impreso a dos columnas. 
Relacion / De La / Vida Y Muerte / De
Sanson. / Por el Dr. Juan Perez de
Montalvan. (Colofón) Puebla De Los
Angeles. / Imprenta de Don Pedro de la
Rosa, / Año de 1815.
Teixidor, No.600. Impresos Novohispanos,
No.2318. 
2314.
Piadosa novena consagrada a honor de la
Reina de los Angeles, María Santísima,
Nuestra Señora, que bajo el Título de la
Caridad se venera en el pueblo de San Luis
de Huamantla de este Obispado de la
Puebla de los Angeles. Puebla. Pedro de la
Rosa. 1815. 
Port. v. con unos versos, 13 h. s. fol.
Piadosa Novena / Consagrada A Honor / De
La Reyna De Los Angeles / Maria Santisima
/ Nuestra Señora, /  Que Baxo El Titulo / De
La Caridad / Se venera en el Puebla de San
Luis de Hua-/ mantla de este Obispado de la
Puebla de los Angeles. / compuesta por dos
Sacerdotes dominiciliarios / del mismo
Obispado. / filete / Reimpresa en la Puebla
en la Imprenta de D./ Pedro de la Rosa Año
de 1815.
Teixidor, No.595. Impresos Novohispanos,
No.2320.
2315.
Relación de Doña Blanca. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1815.
4º., 8 p. s.f. a dos columnas. Romance
octosílabo en que Doña Blanca refiere la
historia de su vida.
Relacion / de / Doña Blanca. / (Colofón:)
Reimpreso en la Puebla de los Angeles en la
Oficina / de Don Pedro de la Rosa Año de
1815.
Medina, No.1618.
2316.
Ripalda, Gerónimo. Catecismo y
exposición breve de la doctrina cristiana.
Puebla. Pedro de la Rosa. 1815. 
Port. v., con un gr., en madera, de Jesús
crucificado, 1 h. con el Privilegio, en v.,
escudo de armas gr., en madera, 76 h.s. fol.
Catecismo / y / Exposicion  Breve / De La /
Doctrina / Christian. / Por el P. Mrô.
Gerónimo / de Ripalda, / De la Sagrada
Compañía. / Año de / (anagrama de la
Compañía de Jesús dentro de cuadro) /
1815. / Con privilegio Real. / Impreso en la
Puebla de los Angeles / en la Oficina de D.
Pedro de la Rosa.
Teixidor, No.601.
2317.
Sánchez de Iruegas, Rafael Antonio.
Oración a los Santos Angeles Custodios.
Dispuesta por el Br. D. Rafael Antonio
Sánchez de Iruegas, Cura de la Parroquial
de Tochimilco, con el objeto de extender y
radicar en los corazones de los fieles esta
importantísima devoción. Puebla. Pedro de
la Rosa. 1815.
16º., Port. v. en bl. 6 p.s.f.
Oracion / a los Santos / Angeles Custodios.
/ Dispuesta / por el Br. D. Rafael Antonio /
Sanchez de Iruegas, Cura de la / Parroquial
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de Tochimilco, con / el objeto de extender y
radicar / en los corazones de los fieles / esta
importantísima devocion. / (Línea de
viñetas) / Con las licencias necesarias. /
Impresa en la Puebla de los Angeles / en la
Imprenta de Don Pedro de la / Rosa. Año de
1815.
Medina, No.1619. Impresos Novohispanos,
No.2335. 
Santiago, Biblioteca Nacional de Chile
No.BNSM III-19-C2(2). 
2318.
Sumario de los favores, gracias y privilegios
que gozan los Hermanos y Hermanas de la
Orden Tercera de Nuestra Señora del
Carmen. Puebla. Pedro de la Rosa. 1815. 
Port. v.  con un gr., en cobre, de la Virgen
de Carmen, por Nava, año de 1812, 20 h. s.
fol. la última con una Jaculatoria.
Sumario / de los Favores, Gracias y
Privilegios que / gozan los Hermanos y
Hermanas de la Or-/ den Tercera de nuestra
Señora / Del Carmen. / Con Licencia / de los
Señores de la Santa Cruzada en / Granada; y
en la Puebla con la del Sr. / Dr. D. Antonio
Xáuregui y Barcena Comi-/ sario de dicha
Santa Cruzada. / Reimpreso á expensas de
D. Lorenzo Gar-/ cia, actual Prior de los
Terceros Carmeli-/ tas de la Ciudad de la
Puebla; y lo de-/ dica, como á Patron de
dicho Venerable / Tercer Orden, al
Santísimo Patriarca Se-/ ñor San Jose en su
admirable Patrocinio. / (filete) / En la Puebla
de los Angeles en la Imprenta / de D. Pedro
de la Rosa. Año de 1815.
Teixidor, No.596. Impresos Novohispanos,
No.2344. 
2319.
Villegas de la Blanca, Antonio Claudio.
Siete sábados en que se celebran siete de la
principales fiestas de Nuestra Señora la
Virgen María para prevenir la solemnidad
grande de la Madre Santísima de la Luz
increada, Nuestra Reina Soberana. Puebla.
Pedro de la Rosa. 1815.
Port. v. con un gr., en madera, de la Virgen
de la Luz, 15 h. s. fol.
Siete Sábados / En Que Se Celebran / Siete
de las principales Fiestas / De Nuestra
Señora / La Virgen Maria, / para prevenir la
solemnidad grande / De La Madre Santisima
/ De La Luz Inncreada / Nuestra Reyna
Soberana. / Dispuestos / Por el M. R. P.
Mtrô. Fr. Antonio / Claudio Villegas de la
Blanca, Cali-/ ficador del Santo Oficio,
Exâminador / Sinodal del Opispado (sic) de
Guadalaxara / y Prior que fue en el Impreial
Con-/ vento de nuestro padre Stô. Domingo
/ de México./ Reimpresos en Puebla / en la
Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de
1815.
Teixidor, No.602. Impresos Novohispanos,
No.2360. 
IMPRESOS CON
FECHA IMPRECISA.
SIGLO XIX
2320.
Cortes Coronel. Nicolás. Modo de ayudar
a los moribundos. Puebla. S.i. 
16º. 
Beristáin t.1, p.398.
È
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Las dedicatorias en los impresos poblanos y sus destinatarios 
(orden cronológico) 
 
 
Dedicatoria / Destinatario Año 
Al Príncipe. 1642 
Al chantre de Antequera licenciado don José Escudero. 1643 
D. García Sarmiento de Sotomayor. 1645 
A la Reina. 1645 
D. García de Avellaneda y Haro. 1649 
Don Luis Enrique de Guzmán, conde de Alba de Liste, conde de Belflor. 1650 
Concordia de S. Felipe Neri. 1654 
Al Rey. 1656 
A quien leyere. 1657 
A D. Ana Fernández de la Cueva, hija de los duques de Albuquerque. 1657 
Al Virrey. 1664 
Al alcalde ordinario, Félix Pérez. 1671 
Al obispo Diego Osorio de Escobar. 1672 
Al obispo Nicolás Gómez Briceño. 1673 
A la Inmaculada Concepción de la Virgen María. 1675 
A la Inmaculada Concepción de la Virgen María.  1675 
Al capellán del Convento de la Sta. Trinidad D. Luis Rosales. 1680 
A Miguel Raboso de Guevara y Plaza. 1680 
A San Francisco de Sales. 1681 
A Jesús Nazareno. 1681 
Al capitán Joseph de la Gándara y Mora. 1682 
A la Virgen y al Rey. 1683 
A Cristo Rey. 1683 
A San Francisco. 1684 
A don Juan Gómez de Mier, funcionario de la Sta. Inquisición.  1684 
A la Virgen María. 1684 
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Al capitán Francisco de Alarcón.  1684 
Al prior del Convento de Sto. Domingo D. Joseph de Espinoza. 1685 
A la Virgen del Rosario. 1685 
A los capitanes regidores Juan Bautista y Juan Valera. 1685 
A la Virgen de la Anunciación. 1685 
A don Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de la Puebla de los Ángeles. 1685 
Al patriarca San José. 1686 
Al Dr. Miguel Jiménez del Campillo Sánchez y Torres. 1686 
Para el alcalde capitán Diego de Andrada Peralta. 1686 
Para el Dr. Francisco Martínez Falcón, rector del Colegio de la Veracruz. 1687 
A D. Francisco Zatorre y Medrano, familiar de la Sta. Inquisición. 1688 
Al capitán D. Francisco Xavier de Vasconcelos. 1689 
Al obispo D. Manuel Fernández de Santa Cruz. 1689 
A la Virgen María.  1689 
A Fr. José López de Aljaba, calificador del Santo Oficio. 1689 
Al obispo D. Manuel Fernández de Santa Cruz. 1689 
Ídem. Ídem. 
Al Santo Tribunal de la Fe.  1689 
A los curas beneficiados Juan Jiménez de León y Alonso Cordero Zapata. 1689 
Al Fr. Juan Capistrano, lector jubilado de la Provincia de los Ángeles. 1690 
A San José. 1690 
Al obispo D. Manuel Fernández de Santa Cruz. 1690 
Ídem. ídem 
Al Dr. Jacinto Ledesma Verástegui. 1691 
Al cabildo catedralicio de la Puebla de los Ángeles. 1691 
Al obispo de Oaxaca Sr. Dr. Isidro Sariñana Cuenca. 1691 
Al alguacil mayor de Veracruz Juan González de Olmedo. 1691 
A la Virgen de la Soledad. 1691 
Al Dr. Jaime de Palafox y Cardona. 1692 
A Fr. Juan Capistrano, lector jubilado de la Provincia de los Ángeles. 1692 
Al cabildo catedralicio de la Puebla de los Ángeles.  1692 
Al Sr. Lope de Sierra Osorio, teniente y capitán de la Provincia del Parral. 1692 
A Diego de Victoria Salazar, canónigo magistral de la Sta. Iglesia Catedral, Puebla. 1692 
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A D. Francisco de Tamayo de Mendoza y Navarra, marqués de Villahermosa.  1692 
Al Br. Bernardo de Valdivia y Roelas, comisario del Tribunal.  1692 
Al obispo de Oaxaca Sr. Dr. Isidro Sariñana Cuenca. 1692 
Al obispo Dr. D. Manuel Fernández de Santa Cruz. 1693 
A María Santísima. 1693 
Al obispo D. Manuel Fernández de Santa Cruz. 1694 
A la Religiosa Provincia de la Visitación de la N.E.  1695 
A Fr. Domingo Lizardi, calificador del Sto. Oficio. 1695 
A Fr. José López de Algaba, padre de la Sta. Provincia de S. Hipólito de Oaxaca. 1695 
A Fr. Juan de Guzmán, calificador del Sto. Oficio de la Inquisición.  1695 
A la Compañía de Jesús. 1695 
A la Provincia de los Santos Ángeles.  1696 
A la Compañía de Jesús. 1696 
Al obispo D. Manuel Fernández de Santa Cruz. 1697 
A D. Juan de Jáuregui Barcena, comisario doctoral de la Sta. Iglesia.  1697 
A Fr. Domingo de Lizardi. 1697 
A D. Juan de Jáuregui Bárcena, comisario de la Sta. Cruzada.  1697 
A Joseph Sarmiento, gobernador y capitán general de la Nva. España. 1697 
A la Congregación de San Pedro.  1697 
Al Dr. D. Manuel Fernández de Santa Cruz, en su funeral.  1699 
Al Lic. Cristóbal Dávila Galindo, tesorero de los Colegios de S. Juan y S. Pedro.  1699 
Al obispo Sr. Dr. Mateo Fernández de Santa Cruz.  1699 
Al Lic. Juan de Estrada y Águila, cura propio de la Villa de Atlizco. 1699 
A D. Juan de Ortega Montañez, obispo de Valladolid.  1699 
A D. Juan de Jáuregui Bárcena, comisario de la Sta. Cruzada 1700 
A D. Felipe Quinto. 1701 
A Fr. Luis Morote, padre de la Sta. Provincia de S. José.  1701 
A D. Diego de los Reyes Villaverde. 1701 
Al Duque de Albuquerque, virrey de la Nueva España.  1702 
A D. Francisco Fernández de la Cueva, marqués de Cuéllar.  1702 
A la Virgen del Carmen. 1703 
A Fr. Andrés Ramírez, del Convento de Oaxaca. 1703 
Al arzobispo Dr. Juan de Ortega Montañez.  1704 
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A Felipe Quinto, Rey de las Españas. 1706 
Al Fr. Joseph de Arjona, calificador del Santo Oficio.  1707 
A Martín Calvo Biñuales, deán y cabildo de la Santa Iglesia de Zaragoza, España.  1707 
Al Duque de Albuquerque, virrey de la Nueva España.  1707 
A Luis Felipe, sucesor del Rey.  1708 
A D. Luis Felipe, príncipe de las Asturias.  1708 
A Miguel Calderón de la Barca, del Consejo de su Majestad. 1708 
A D. Luis XIV, rey de Francia.  1709 
A D. Luis Primero, príncipe de Asturias. 1709 
A D. Fernando de Noroña Alencastre, duque de Linares, virrey de la Nva. España. 1710 
A D. Dionisio Rezino, obispo de Florida. 1710 
Al Santísimo Sacramento y a María. 1711 
A San Pedro. 1712 
A Pedro de Nogales Dávila, obispo de la Sta. Iglesia Catedral de la Puebla.  1712 
A la Señora de los Gozos. 1712 
A la Muy Noble y Leal Ciudad de San Cristóbal de La Habana 1712 
A María Santísima.  1713 
A Cristóbal de Soto, de la sagrada familia de predicadores, predicador apostólico.  1714 
A la Sra. Del Carmen.  1714 
A S. Francisco de Sales.  1715 
A S. Raimundo de Peñafort.  1715 
Al fundador del Monasterio de Agustinas Recoletas de Sta. Mónica. 1716 
A los Santos Ángeles y a los Siete Espíritus asistentes en el Trono de Dios. 1719 
A la Muy Venerable, Santa y Docta Provincia de San Hipólito Mártir de Oaxaca. 1719 
Al Obispo de Oaxaca, Dr. D. Ángel Maldonado.  1719 
Al Dr. D. Pedro Nogales de Dávila, obispo de la Puebla y limosnero mayor. 1720 
Al Dr. D. Pedro Nogales de Dávila, obispo de la Puebla y limosnero mayor. 1721 
Ídem. Con motivo de sus exequias.  1721 
A D. Fr. Joseph de las Heras y Alcocer, doctor y maestro de la Real Universidad. 1721 
A D. Francisco Antonio de Mier. 1721 
Al Fr. Tomas de Morales, prior y secretario del Convento de Sto. Domingo. 1722 
A Santo Tomás de Aquino. 1722 
A Don Luis Fernando, Príncipe de las Asturias. 1722 
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A la Virgen del Rosario. 1722 
A Jesucristo, Sacerdote Eterno. 1722 
Al Señor Dr. Francisco de Luna, caballero de la Orden de Calatrava. 1723 
A San Miguel Arcángel, Príncipe de los Ángeles. 1723 
A D. Patricio Antonio López, cacique originario del Obispado Valle de Antequera. 1723 
A la Excelentísima Matrona Santa Ana. 1723 
A la Señora de la Soledad. 1724 
A la Congregación de la Buena Muerte de Puebla. 1725 
Al Dr. Nicolás Gómez Briceño, cura de la Catedral. 1725 
A D. Luis de Cuéllar, caballero de la Orden de Santiago.  1725 
Al Sr. Dr. Juan Antonio de Lardizábal y Elorza, obispo de la Puebla. 1725 
Al bachiller Fr. Isidro de Valverde. 1725 
A la Reina de los Ángeles y los hombres, María Santísima. 1726 
A D. Francisco Ignacio de Erauso, prebendado de la Sta. Iglesia Catedral de Puebla. 1726 
Al Sr. Dr. Juan Antonio de Lardizábal y Elorza, obispo de la Puebla. 1727 
A D. Francisco Maldonado, alcalde ordinario. 1728 
A San Pedro. 1728 
A Juan de la Leiba Cantabrana, examinador sinodal del Colegio de Sta. Cruz, Oaxaca. 1728 
Al Br. Baltazar Guerrero Portillo, presbítero mayordomo. 1729 
Al Patriarca de Sto. Domingo de Guzmán.  1729 
A la Virgen del Rosario. 1729 
Al Venerable Tercer Orden de Penitencia. 1729 
Al P. Andrés Nieto, provincial de la Compañía de Jesús.  1729 
Al Alférez Bentura Hernández, prefecto protector de la Compañía de Jesus. 1729 
A D. Marcos Joseph Salgado Salier y Somosa, capitán gral. de la Nueva España 1731 
A Santa Rosa de Sta. María. 1731 
A S. Francisco de Sales y a Sta. Teresa de Jesús.  1732 
A la Sra. Del Carmen.  1732 
A Santa Catarina.  1732 
A Santa Ana. 1732 
A S. José. 1733 
A S. Francisco. 1733 
A S. Miguel Arcángel. 1733 
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A la M. Ángela Xaviera Juana María Josefa, fundadora del Convento de Sta. Ana. 1733 
A María Santísima.  1733 
A San Vicente Ferrer.  1733 
A Fr. Tomás Ripoll, padre maestro del Sagrado Orden de Predicadores.  1734 
A María Santísima, Concebida con Gracia. 1735 
A la Sta. Iglesia Catedral de la Puebla.  1735 
A San José. 1736 
Al Fr. Francisco Antonio de Santiago Calderón, obispo de Oaxaca.  1736 
Al Beaterio de Sta. Rosa María. 1737 
Al Fr. Luis Antonio Armida de Noboa, vicario gral. de las Provincias de España. 1737 
A Sta. Ana. 1738 
A S. Francisco de Sales. 1738 
A los Señores Morales. 1743 
A D. Antonio José Álvarez de Abreu, marqués de la Regalía.  1744 
A D. Vicente Bueno de la Borbolla, regidor subdecano y alguacil mayor de la Puebla. 1744 
A la Escuela de Cristo, fundada en la Villa de Córdoba Veracruz. 1744 
Al Sacerdote Eterno, Jesucristo.  1744 
A D. Vicente Bueno de la Borbolla, regidor subdecano y alguacil mayor de la Puebla. 1744 
A María Madre de Dios.  1745 
A Sta. Teresa de Jesús. 1745 
A Ntra. Sra. de Ocotlán. 1745 
A D. Sebastián de Eslava y Lasaga, virrey del Nuevo Reino de Granada. 1745 
Al Sr. Dr. Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, obispo de la Puebla.  1746 
A la Virgen de la Soledad. 1746 
A la Virgen, a Jesús, a José. 1746 
Al Sagrado Corazón de Jesús.  1746 
Al Rey de España. 1747 
A la Santísima Trinidad. 1747 
A la Santísima Trinidad. 1748 
A María Santísima. 1749 
A las religiosas del reino de la Nueva España. 1750 
A San Marcial. 1750 
A Sta. Ana. 1751 
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A S. José. 1751 
A Benedicto XIII. 1752 
Al Sr. Dr. Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, obispo de la Puebla. 1752 
A Sta. Ana. 1753 
Al Dr. Antonio Gamboa, maestro de ciencias y matemáticas de la Real U. de México. 1753 
Al Sr. Dr. Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, obispo de la Puebla. 1755 
Al Sr. Dr. Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, obispo de la Puebla  Ídem 
A sor Teresa Antonia de José Abreu y Bertodano. 1756 
Al Marqués de las Amarillas. 1757 
Al Sr. Dr. Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, obispo de la Puebla. 1757 
Al Venerable Orden Tercero de Penitencia. 1758 
A Fr. Ignacio de Padilla y Estrada, obispo de Yucatán, Petén, Itzá, Tabasco, Laguna de 
Términos. 
1758 
A Sta. Ana. 1761 
Al Colegio de San Luis del Convento de Sto. Domingo de Puebla.  1763 
Al Patriarca San José. 1764 
A D. Buenaventura Guadalupe Villaseñor, mayorazgo de la Ilustre Casa de Aragón. 1765 
Al Dr. Miguel Antonio Gutiérrez Coronel, examinador sinodal del Obispado la Puebla. 1765 
A San José. 1765 
A San José. 1766 
A los Misioneros Jesuitas. 1766 
Al Dr. Miguel Anselmo Valdez y Abreu, obispo de la Puebla. 1767 
A Dr. Francisco Fabián y Fuero, obispo de la Puebla. 1767 
A la Virgen del Rosario. 1767 
A Dr. Francisco Fabián y Fuero, obispo de la Puebla. 1773 
A San José. 1773 
A Dr. Francisco Fabián y Fuero, arzobispo de Valencia. 1774 
A D. Antonio María Bucareli y Ursua, virrey de la Nueva España.  1775 
A la Sagrada Familia. 1784 
A la Virgen de Loreto. 1785 
A María Santísima del Buen Consejo. 1786 
A San José. 1786 
A Jesús.  1787 
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A Fr. Joaquín de Eleta. 1787 
A Ntra. Señora del Buen Suceso. 1788 
A San Agustín y a San Ignacio. 1789 
A San José. 1789 
A las Madres. 1789 
A D. Salvador Biempica y Sotomayor, obispo de la Puebla de los Ángeles.  1790 
A María Santísima. 1790 
Al Colegio Antiguo de San Pablo y al Seminario de San Pedro y San Juan. 1792 
A la Familia de los Cinco Señores. 1792 
A Jesús Crucificado. 1793 
Al Ayuntamiento de la Nueva Veracruz. 1794 
Al obispo de la Puebla, Dr. Salvador Biempica y Sotomayor. 1794 
Dedicatoria al Beatísimo San José. 1795 
A las prioras y religiosas del Convento de Sta. Catalina de Sena de Oaxaca. 1795 
Al Colegio Antiguo de San Pablo y al Seminario de San Pedro y San Juan. 1796 
A la Sagrada Familia. 1796 
A Santa Teresa de Jesús. 1800 
A S. Francisco de Sales y Sta. Teresa de Jesús. s.a. 
A San Efrén. 1802 
A Francisco Xavier Rodríguez Bello. 1805 
Sin destinatario. 1805 
Al Deán y Cabildo de la Catedral de Oaxaca. 1807 
A Jesús María y José. 1810 
A María Santísima de Guadalupe. 1811 
Al Ayuntamiento de la Puebla de los Ángeles. 1814 
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Grabados en los impresos poblanos 
(orden cronológico) 
 
Técnica Autor Descripción general. Representación. Tema Año 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas de Juan de Palafox. 1643 
Gr.Sin técnica Anónimo En v. de portada Escudo de armas. 1647  
Gr. sin técnica Anónimo En v. de portada Escudo de armas. 1649 
Gr. sin técnica Anónimo En v. de portada Escudo de armas. 1651 
Gr. sin técnica Anónimo En v. de portada Escudo de armas. 1654 
Gr. sin técnica Anónimo En v. de portada Escudo de armas. 1654 
Gr. sin técnica Anónimo En v. de portada Escudo de armas. 1654 
Gr. en madera Anónimo Representa a Santa Inés de Monte Policiano. 1657 
Gr. en madera Anónimo En v. de portada Escudo de la Orden de S. Francisco. 1658 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas de Diego Osorio Escobar y Llamas. 1658 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas. 1658 
Gr. en cobre Michel Amat Escudo del Dr. D. Manuel Fernández de Santa Cruz. 1664 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Miguel. 1671 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas del obispo Diego Osorio Escobar. 1672 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Inmaculada Concepción de la Virgen 1675 
Gr. en madera Anónimo Representa a Santa Rita de Casia. 1676 
Gr. en madera Anónimo Imagen de San Francisco recibiendo los estigmas de Cristo. 
En portada.  
1682 
Gr. en madera Anónimo Escudo de la Orden de Sto. Domingo, en portada. 1683 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas sin designar 1683 
Gr. en madera Anónimo Escudo de la Orden de los Franciscanos. 1684 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas del cap. Francisco Alarcón. 1684 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas. 1685 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas Fernández de Santa Cruz. 1685 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas de Diego de Andrade Peralta. 1686 
Gr. en madera Anónimo Escudo de la Orden de la Merced. 1687 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas. 1688 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas. 1689 
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Gr. en madera Anónimo En portada que representa a la Virgen María. 1689 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas de M. Fernández de Sta. Cruz. 1689 
Gr. en madera Anónimo Escudo de la Orden de Sto. Domingo. 1689 
Gr. en madera Anónimo Escudo de Fr. Diego Sánchez. 1689 
Gr. en madera Anónimo Escudo de Armas de obispo Sta. Cruz. 1689 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas. 1690 
Gr. en madera Anónimo Representa a Ntra. Sra. del Rosario. 1690 
Gr. en madera Anónimo Escudo de arma del obispo Sta. Cruz. 1690 
Gr. en madera Anónimo Escudo de la Orden de los Carmelitas Descalzos. 1690 
Gr. en madera Anónimo Escudo de la Orden de Santo Domingo. 1691 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen del Pilar. 1691 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas del Cabildo Eclesiástico de Puebla. 1691 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas. 1691 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas. 1691 
Gr. en madera Anónimo Representa a un Jarrón Coronado. 1692 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas sin designar. 1692 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas sin designar. 1692 
Gr. en madera Anónimo Representa a Cristo crucificado. 1692 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen de la Soledad. 1693 
Gr. en cobre Anónimo Escudo de armas de José Gómez de la Parra. 1694 
Gr. en cobre Michel Amat Escudo de armas. 1695 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen de Guadalupe. 1695 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas. 1695 
Gr. en madera Anónimo Escudo de la Compañía de Jesús. 1695 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas. 1696 
Gr. en cobre Guer Escudo de armas, en tinta roja. 1697 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas. 1697 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas. 1699 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas. 1699 
Gr. en madera Anónimo Representa a S. Diego. 1700 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas. 1701 
Gr. en madera Anónimo Representa a ángeles; arcángeles; serafines. 1701 
Gr. en madera Anónimo Escudo de la Orden de San Francisco. 1701 
Gr. en madera Anónimo Representa a S. Diego. 1701 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas. 1702 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas. 1704 
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Gr. en madera Anónimo Escudo de armas. 1708 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen de las Ánimas. 1708 
Gr. s / técnica  Anónimo. Escudo de armas de D. Luis Felipe. 1708 
Gr. en madera Anónimo Representa al Cristo del Rescate. 1708 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas.  1710 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen. 1710 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Sagrada Familia 1711 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas,  1712 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas de la Cd. de S. Cristóbal de La Habana.  1712 
Gr. en cobre Anónimo Representa al Obispo Palafox. 1712 
Gr. en madera Anónimo Representan cuernos de la abundancia. 1713 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen de la Inmaculada Concepción. 1713 
Gr. en madera Anónimo Escudo de la Orden de S. Agustín. 1714 
Gr. en madera Anónimo Representa la Virgen María. 1714 
Gr. en madera Anónimo Representa a S. Francisco de Sales. 1715 
Gr. en madera Anónimo Representa a S. Miguel Arcángel. 1715 
Gr. en madera Anónimo Representa a S. Raimundo de Peñafort. 1715 
Gr. en madera Anónimo Representa a S. Pío V. 1715 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas. 1716 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen del Rosario. 1717 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen del Rosario. 1717 
Gr. en madera Anónimo Representa el nacimiento de Cristo. 1717 
Gr. en madera Anónimo Representa a Sto. Domingo. 1718 
Gr. en madera Anónimo Representa la Asunción de la Virgen. 1719 
Gr. en madera Anónimo Escudo de la Orden de S. Agustín. 1719 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas religioso. 1720 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen del Rosario. 1720 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas religioso. 1722 
Gr. en madera Anónimo Representa a Sto. Tomás de Aquino. 1722 
Gr. en madera Anónimo Representa la Virgen. 1722 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas. 1723 
Gr. en madera Anónimo Representa a S. José. 1723 
Gr. en madera Anónimo Representa a la S. Familia. 1724 
Gr. en madera Anónimo Representa al Santísimo. 1724 
Gr. en madera Anónimo Representa a Sta. Bárbara. 1724 
Gr. en madera Anónimo Representa a S. Agustín. 1725 
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Gr. en madera Anónimo Representa la Santísima Trinidad. 1725 
Gr. en madera Villegas Representa al P. Juan Carnero. 1725 
Gr. en madera Anónimo Representa a S. José. 1726 
Gr. en cobre Villegas Sin descripción de tema. 1726 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas religioso. 1726 
Gr. en madera Anónimo Escudo de armas religioso. 1727 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1728 
Gr. s / técnica.  Villegas Representa a S. Pedro. 1728 
Gr. en madera Anónimo Representa a S. José. 1728 
Gr. en madera Anónimo Representa a S. Agustín. 1729 
Gr. en madera Anónimo Representa a S. José. 1729 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1729 
Gr. en madera Anónimo Representa a Cristo cargando la cruz. 1730 
Gr. en madera Anónimo Representa a S. Roque Confesor. 1730 
Gr. en madera Anónimo Representa el rostro de Jesús. 1731 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1731 
Gr. en madera Anónimo Altar de la iglesia del convento de S. José de Carmelitas 
Descalzos de Puebla. 
1732 
Gr. en madera Anónimo Representa a S. Atenógenes. 1732 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1732 
Gr. en madera Anónimo Representa a Sta. Catarina. 1732 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen María. 1732 
Gr. en madera Perea Escudo de armas. 1733 
Gr. en madera Anónimo Escudo de la Orden de S. Francisco. 1733 
Gr. en madera Anónimo Representa al Sagrado Corazón. 1733 
Gr. en madera Anónimo Representa la ciudad de Belén. 1733 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen María. 1733 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Vicente Ferrer. 1733 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Ignacio de Loyola. 1733 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen María. 1734 
Gr. en cobre Perea Escudo del obispo Benito Crespo. 1734 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen María. 1735 
Gr. en madera Anónimo Representa a San José. 1736 
Gr. en cobre Perea Representa a San Atenojenes. 1736 
Gr. en madera Anónimo Representa a San José con el Niño Jesús. 1736 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen María. 1736 
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Gr. en madera Anónimo Escudo de la Orden de Sto. Domingo. 1737 
Gr. en madera Anónimo Representa a San José. 1738 
Gr. en cobre Villegas Representa a San Francisco de Sales. 1738 
Gr. en madera Anónimo Escudo de la Orden de Sto. Domingo. 1739 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1740 
Gr. en madera Anónimo Representa escudo de armas. 1744  
Gr. en madera Anónimo Representa el Sagrado Corazón de Jesús. 1744 
Gr. en madera Anónimo Representa la Purísima Concepción. 1744 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen de la Soledad. 1744 
Gr. en madera Anónimo Representa el Sagrado Corazón de Jesús. 1745 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen de Ocotlán. 1745 
Gr. en cobre Perea Representa a Nuestra Señora del Refugio. 1746 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen María. 1746 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen María. 1747 
Gr. en madera Anónimo Representa a Santa Clara. 1747 
Gr. en madera Anónimo Representa al Santísimo. 1748 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Señora del Buen Suceso. 1748 
Gr. en madera Anónimo Representa a Santa Ana.  1749 
Gr. en madera Anónimo Representa al Calvario. 1749 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen. 1749 
Gr. en cobre Perea Representa a la Señora del Carmen. 1749 
Gr. en madera Anónimo Representa al Ecce Homo. 1749 
Gr. en madera Anónimo Representa al Sagrado Corazón de Jesús.  1750 
Gr. en madera Zúñiga Representa a San Agustín. 1753 
Gr. en madera Anónima Alegoría en portada. Sin descripción. 1755 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Emidio. 1758  
Gr. en metal Perea Representa a Nuestra Señora de Loreto. 1758  
Gr. en metal Perea Representa a San José y el Niño. 1758  
Gr. en metal Nava Representa a Nuestra Señora de la Luz. 1758  
Gr. en metal Ortiz Representa a la Purísima. 1758  
Gr. en metal Perea Escudo de la orden de predicadores del Convento de Sto. 
Domingo.  
1763  
Gr. en madera Anónimo Representa a Santo Tomás de Aquino. 1764 
Gr. en metal Nava Escudo de armas de Villa-Señor Ortega Solórzano. 1764 
S/d Troncoso San Juan Nepomuceno. 1764 
Gr. en metal Nava Escudo de armas de P. Sánchez de Tagle. 1765  
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Gr. en cobre Villegas Sin descripción.  1766 
Gr. en madera  Anónimo Representación del Cristo del Perdón. 1767 
Gr. en metal Troncoso Representa a Palafox. 1768 
Gr. en portada Nava Representa a Santo Tomás de Aquino. 1769 
S/d Troncoso Sin descripción. 1769 
Gr. en portada Nava Escudo de Francisco Fabián y Fuero. 1770 
Grs. en cobre Nava Representando a Cristo; una pelea de caballeros; un escudo. 1770 
Gr. en metal Nava Representa a Santo Tomás de Aquino. 1770 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Crucifixión. 1773 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Santísima Trinidad. 1774 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Lázaro. 1774  
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen de Guadalupe. 1774 
Gr. en metal Nava Escudo de Francisco Fabián y Fuero. 1774 
Gr. en madera  Anónimo Representa a San Vicente Ferrer. 1774 
Gr. en madera Anónimo Representa a Jesús Crucificado. 1774 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Nicolás Tolentino. 1774 
Gr. en madera Anónimo Sin descripción.  1775 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen de Guadalupe. 1775 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Dolorosa. 1775  
Gr. en madera Anónimo Representa al Espíritu Santo. 1775 
Gr. en madera Anónimo Representa al Cristo de la Columna. 1775 
Gr. en madera Anónimo Representa al Padre y al Hijo. 1775  
Gr. en madera Anónimo Representa Cristo Crucificado. 1776 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Sagrada Familia. 1776  
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen. 1777 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Pedro. 1777 
Gr. s/d  Anónimo Escudo de la orden de Santo Domingo. 1777 
Gr. en madera Anónimo Representa a Virgen de la Concepción. 1777 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Sagrada Familia. 1777 
Gr. en madera Anónimo Representa a Cristo cargando la cruz. 1777 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen de la Luz. 1778 
Gr. en cobre Nava Representa a San Jerónimo. 1778 
Gr. en cobre Nava Representa a la Sra. del Rosario. 1778 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen de la Soledad. 1778 
Gr. en cobre Anónimo Representa a San José. 1780 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Inmaculada Concepción. 1782 
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Gr. en madera Anónimo Representa a San Antonio de Padua. 1782 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen del Pilar. 1782 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen de Guadalupe. 1782 
Gr. en madera Anónimo Representa a Jesús. 1782 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Vicente Ferrer. 1782 
Gr. en cobre Anónimo Representa a la Virgen María. 1782  
Gr. en madera Anónimo Representa a Santa Gertrudis. 1782 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Joaquín. 1782 
Gr. en madera Anónimo Representa a S. José con el Niño Jesús. 1782 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen María. 1782 
Gr. en madera Anónimo Representa al Cristo de la Columna. 1782  
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen de la Soledad. 1782 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Antonio de Papúa. 1782 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1783 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1783 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Nicolás. 1783 
Gr. en madera Anónimo Representa a San José. 1783 
Gr. en madera Anónimo Representa a Jesús Crucificado.  1784 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Santísima Trinidad.  1784 
Gr. en madera Anónimo Representa a San José.  1784 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Ignacio.  1784 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen del Rosario. 1784 
Gr. en madera Anónimo Representa a Santa Ana.  1784 
Gr. en metal Nava Escudo de la ciudad de los Ángeles. En portada.  1784 
Gr. en metal Nava Alegoría.  1784 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Crucifixión.  1785 
Gr. en madera Anónimo Representa el lienzo de la Verónica. 1784  
Gr. en madera Anónimo Representa a Mariana de Jesús.  1785 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Paulino. 1785  
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1786 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1786 
Gr. en madera Anónimo Representa San Juan Nepomuceno.  1786 
Gr. en madera Anónimo Representa a Santa Rosalía. 1786 
Gr. en metal Anónimo Representa a San Elías. 1786 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Asunción de la Virgen.  1786 
Gr. en madera Anónimo Representa al Santísimo Sacramento. 1786 
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Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1786 
Gr. en madera Anónimo Representa a Jesús atado a una columna. 1786 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen del Rosario.  1786 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Agustín.  1786 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Santa Trinidad.  1787 
Gr. en cobre Viveros Representa a San José.  1787 
Gr. en cobre Klauber Sin descripción.  1788 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Santísima Trinidad. 1788 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen de la Merced.  1788 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Nicolás. 1788 
Gr. en cobre Nava Representa a Inmaculada Concepción.  1788 
Gr. en cobre Anónimo Representa una alegoría sobre la comunión. 1789 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Félix. 1790 
Gr. en cobre José Nava Representa al Corazón de Jesús.  1791 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Crucifixión.  1791 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Casiano. 1791 
Gr. en madera Anónimo Representa al Purgatorio. 1791 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Dolorosa.  1791 
Gr. en cobre Nava Representa a San Ignacio de Loyola.  1791 
Gr. en madera Anónimo Símbolo que representa a la Sagrada familia.  1791 
Gr. en madera Anónimo Representa El Calvario.  1791 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión.  1791 
Gr. en cobre Villavicencio Representa a Nuestra Señora de la Merced.  1791 
Gr. en cobre Nava Representa a la Inmaculada.  1791 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión.  1791 
Gr. en cobre José Nava Representa al Corazón de Jesús. 179 
Gr. en cobre José Nava Representa a la Virgen.  1791 
Gr. en madera Anónimo Representa a las Almas del Purgatorio.  1792 
Gr. en madera Anónimo Representa la Inmaculada.  1792 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Antonio de Padua.  1792 
Gr. en cobre Villavicencio Representa a San Cayetano.  1792 
Gr. en cobre Anónima Representa a Nuestra Señora de Loreto.  1792 
Gr. en madera Anónimo Representa la Santísima Trinidad. 1792 
Gr. en madera Anónimo Representa a las Almas del Purgatorio. 1792 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Francisco de Asís. 1792 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Juan de Dios.  1792 
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Gr. en madera Anónimo Representa a unas religiosas.  1793 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Antonio de Padua. 1793 
Gr. en madera Anónimo Representa al Sagrado Corazón de Jesús. 1793 
Gr. en madera Anónimo Representa a San José. 1793 
Gr. en madera Anónimo Representa al Corazón de Jesus. 1793 
Gr. en cobre.  Nava Representa a San Francisco Xavier. 1793 
Gr. en cobre Anónimo Representa a un alma en el Purgatorio. 1793 
Gr. en madera Anónimo Representa a S. Atenógenes. 1793 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen del Rosario. 1793 
Gr. en madera Anónimo Representa al arcángel S. Rafael. 1793 
Gr. en cobre Anónimo Representa a un alma en el purgatorio. 1793 
Gr. en madera Anónimo Representa a San José con el Niño Jesús. 1793 
Gr. en cobre Nava Representa una alegoría. 1793 
Gr. en madera Anónimo Representa a Jesús. 1793 
Gr. en madera Anónimo Representa a San José.  1793 
Gr. en madera Anónimo Representa a Jesús Crucificado. 1793 
Gr. en madera Anónimo Representa a Jesús Crucificado. 1793 
Gr. en madera Anónimo Representa a Jesús Crucificado. 1793 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Casiano.  1793 
Gr. en madera Anónimo Representa a San José. 1794 
Gr. en cobre Nava Representa a Nuestra Señora de Ocotlán. 1794 
Gr. en cobre Nava Representa a Nuestra Señora de Ocotlán. 1794 
Gr. en cobre Nava Escudo del obispo Biempica y Sotomayor.  1794 
Gr. en madera Anónimo Representa San Vicente Ferrer. 1794 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Sebastián. 1794 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1794 
Gr. en madera Anónimo Representa a San José. 1794 
Gr. en madera Anónimo Escudo de la orden de Sto. Domingo. 1795 
Gr. en cobre Nava Representa a Cristo en brazos de su madre. 1795 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1795 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1795 
Gr. en madera Anónimo Representa a San José del Milagro. 1795 
Gr. en cobre Nava Alegoría. Sin descripción.  1795 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Joaquín. 1795 
Gr. en madera Anónimo Representa el Sagrado Corazón de Jesus. 1796 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen. 1796 
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Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen. 1796 
Gr. en madera Anónimo Representa a S. Juan Nepomuceno. 1796 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen de las Mercedes 1796 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1796 
Gr. en madera Anónimo Representa al Ecce Homo. 1796 
Gr. en madera Anónimo Representa San Juan Nepomuceno. 1796 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Joaquín. 1797 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Juan Nepomuceno. 1797 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1797 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Dolorosa. 1797 
Gr. en metal Anónimo Representa a la Santa Trinidad. 1797 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen de Guadalupe. 1797 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Sagrada Familia. 1800 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Luis Gonzaga. 1800 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Agustín. 1801 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen Dolorosa. 1801 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión.  1802 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen de las Mercedes. 1802 
Gr. en cobre Nava Representa a San Efrén. 1802 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Rafael Arcángel. 1802 
Gr. en metal Nava Representa Cristo predicando con niños. 1802 
Gr. en metal Anónimo Representa a la Virgen Dolorosa. 1802 
Gr. en cobre Troncoso Representa al obispo D. Juan de Palafox 1802 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Juan Nepomuceno. 1802 
Gr. en madera Anónimo Representa a San José. 1803 
Gr. en madera Anónimo Representa a San José. 1803 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Antonio de Padua. 1803 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Miguel Arcángel. 1803 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1803 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen Madre de Dios.  1804 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1804 
Gr. en madera Anónimo Alegoría a los difuntos. 1804 
Gr. en cobre Anónimo Representa a Nuestra Señora de Loreto. 1804 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Francisco de Asís. 1804  
Gr. en madera Anónimo Representa al Sagrado Corazón de Jesús. 1804 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen Dolorosa. 1804 
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Gr. en madera Anónimo Representa a San Juan Nepomuceno. 1804 
Gr. en madera Anónimo Representa al Santo Sacramento. 1804  
Gr. en madera Anónimo Representa a San Luis Gonzaga. 1804  
Gr. en madera Anónimo Representa a Nuestra Señora de las Mercedes. 1804 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen de Guadalupe. 1804 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen de Guadalupe. 1804 
Gr. en cobre Anónimo Escudo de armas de José Vicente de la Barreda. 1805 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1805 
Gr. en cobre (Perea) Escudo de armas del obispo González del Campillo. 1805 
Gr. s/desc. Anónimo Escudo de la Orden de S. Francisco. 1805 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen de las Mercedes. 1805 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Sagrada Familia. 1805 
Gr. en madera Anónimo Representa a San José. 1805 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Antonio Abad. 1806 
Gr. s/ técnica  Anónimo Representa a Cristo en la Cruz. 1806 
Gr. en cobre Troncoso Representa a San Luis Gonzaga. 1806 
Gr. en madera Anónimo Representa a San José. 1807 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Vicente Ferrer. 1807  
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1807 
Gr. en cobre Nava Representa a San Juan Nepomuceno. 1807 
Gr. sin técnica Anónimo Anagrama. 1808 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Casiano. 1808  
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen. 1808 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1808 
Gr. en madera Anónimo Representa al Espíritu Santo. 1808 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen. 1808 
Gr. en madera Anónimo Representa al Sagrado Corazón de Jesús. 1809 
Gr. en cobre Anónimo Representa a María Santísima de la Caridad de Huamantla.  1809 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Rafael. 1809 
Gr. en madera Anónimo Representa a Cristo crucificado. 1809 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen. 1809 
Gr. en madera Anónimo. Representa a María. En portada. 1810 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1810 
Gr. en cobre Nava Escudo de la ciudad de Veracruz. En el vuelto de portada. 1810 
Gr. en cobre Perea Representa a la Virgen María. 1810 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Dolorosa. 1810 
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Gr. en madera Anónimo Representa a San José. 1810 
Gr. en madera Anónimo Una cruz formada por adornos tipográficos. 1810 
Gr. en madera Anónimo Representa a Cristo crucificado. 1810 
Grs. en cobre Anónimo Representan a San Emigdio. Sta. Bárbara. N.S. Soterraña 1810 
Gr. en cobre Nava Representa a la Virgen. 1810 
Gr. en cobre Nava Representa a Santo Domingo. 1811 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen de la Purísima. 1811 
Gr. en madera Anónimo Representa al Santísimo Rosario. 1811 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1811 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen del Rosario. 1811  
Gr. en madera Anónimo Representa a San Pascual Bailón. 1812 
Gr. en madera Anónimo Representa a San José. 1814  
Gr. en madera Anónimo Representa a las almas en el purgatorio. 1814 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1814 
Gr. en madera Anónimo Representa a San José. 1814 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Ignacio. 1814 
Gr. en madera Anónimo Representa la Crucifixión. 1814 
Gr. en madera Anónimo Representa a San Roque. 1814 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen. 1815 
Gr. en madera Anónimo Representa al Sagrado Corazón de Jesús. 1815 
Gr. en madera Anónimo Representa a Jesús en la Cruz. 1815 
Gr. en madera Anónimo Representa a Jesús en la Cruz. 1815 
Gr. en cobre Nava Representa a la Virgen del Carmen. 1815 
Gr. en madera Anónimo Representa a la Virgen de la Luz. 1815 
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Arrieta, Francisco: 1141.  
Arriola, Juan de: 1302. 
Arsonio, Constancio: 1916, 1693,1719. 
Arteaga, Mateo José de: 824.  
Asenjo y Crespo, Ignacio de: 104,188, 412,413, 424,  
425, 450, 451, 459, 546, 1917. 
Asís, Francisco de: 58. 
Atienza, Jorge de: 615, 656. 
Atienza y Pineda, Francisco de: 393,  399, 400, 401. 
1918. 
Avalos, Juan: 8 
Avendaño, Pedro: 146  
Ávila, Alonso de: 206.   
Ávila, Juan de: 153, 173. 
 
 
B 
 
Bañuelos Cabeza de Vaca, Nicolás Carlos de: 470.  
Barazabal, Mariano: 2135. 
Barbosa, Fr. Francisco de la Concepción: 1549. 
Barcina, Manuel de la. 1567. 
Barcia y Zambrana, José de: 217.  
Barreda y Vega, José Vicente de la: 2073. 
Barrera, Juan Bautista de: 31 
Barrera Molina, Manuel Vicente de la: 1028.  
Barrio, Francisco del: 1198. 
Barrio y Patiño, Juan del: 1174, 1185. 
Becerra Moreno, José Javier: 825, 826, 920. 
Barrera y Lombera, Pedro: 1647, 1769, 2136.   
Bechi y Montergue, Agustín de: 827.  
Belecio, Luis: 406, 509.  
Bellati, Antonio Francisco: 1568. 1648.  
Bendiaga, Juan Felipe de: 1422.  
Benedicto XIV: 921.  
Berasueta, José Ignacio: 2137.  
Beristáin y Dávila, Francisco Javier: 1899.  
Beristáin y Romero, José Mariano: 1524, 1549.  
Bermúdez, Carlos: 284.  
Bermúdez de Castro, Diego Antonio: 540. 
Bernal Bejarano, Juan Vicente: 1029, 1030. 
Bezares, José María: 2239. 
Biempica y Sotomayor, Salvador: 967, 1624, 1625, 
1626, 1627, 1628, 1651, 1652, 1694, 1721, 1722. 1834, 
1890.  
Blanco y Elguero, Buenaventura: 892, 968, 969, 993. 
Bocanegra, Matías de: 1271. 
Bocanegra, Nicolás de: 1629.  
Bocángel, Gabriel: 402.  
Bocardo de Quiñones, Diego: 275.  
Boneta, José. 325, 338, 1920.  
Bonilla Godínez, Antonio de: 93, 97.   
Bonilla Godínez, Juan de: 250. 
Borges, Pedro de: 94.  
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Borja Ochoa de la Rea, Francisco: 594. 1400, 1401, 
1434, 1435, 1569, 1570. 
Borras, Gabriel: 1220, 1723. 
Bosch Centellas y Cardona, Baltasar: 1994.  
Brown, Juan: 1993. 
Bullones, José: 378.  
Burguete, Miguel: 548.  
Burgos, Pedro de: 77. 
Bustamante Bustillo, Antonio José: 1402. 
Bustamante y Medrano, Juan Manuel: 174.  
Butin y Burela, Antonio: 1222. 
 
 
C 
 
Cádiz, Diego de: 1724, 2186, 2212.  
Calderón, Francisco Santiago: 541, 560, 799. 
Calderón, Juan Alonso: 285.  
Calderón, Ramón: 1272.  
Calderón de la Barca, Pedro: 1303, 1304.  
Calderón Velarde, Diego: 857, 858, 1120, 1423, 
1995, 2049, 2213, 2287.  
Calvo y Viñuales, José: 407, 426, 427.  
Camacho, Joaquín: 595.  
Camacho, Sebastián: 2138, 2214.  
Campomanes, José Francisco: 2215.  
Campos, Juan Francisco de: 1504, 1273.  
Carmona, Jose. 1696.  
Caro, Antonio Domingo: 2024.  
Carrasco Moscoso, Nicolás: 147.  
Carnero, Juan: 414. 
Carranza Olarte, Manuel Antonio: 771, 994, 1572. 
Carrera, Juan de la: 1921.  
Carrillo, Juan: 119. 
Casas, Miguel Roberto de las: 922, 923.  
Castañeda, Antonio: 47.  
Castañeda, Carlos: 313.  
Castaneira, Juan: 154, 155, 286.   
Castañiza, Fr. Juan de: 1726.  
Castaño, P. Bartolomé: 2025.  
Castillero y Garcia, José Mariano: 2279.  
Castillo, Fidel del: 2288.  
Castillo, Fernando del: 1091, 1727.  
Castillo, Manuel: 1121.  
Castillo Grajeda, José del: 207.  
Castillo Márquez, Diego del: 562, 735, 1482, 1922, 
2050.  
Castrillón, Antonio Lorenzo del: 698, 699, 736.  
Castro, José Agustín de: 1655, 1728, 1860. 
Castro, José Mariano: 2051.  
Castro, Pedro de: 492, 563, 1341.   
Castro Bolaños, Miguel José de: 428.  
Castro Sandoval, Nicolás de: 1403, 1404.  
Castro Terreño, Conde de: 2259, 2280.  
Cedeño y Cortes, Aquino Gerónimo Tomás de: 1048. 
Celt, Pablo: 1836.  
Cepeda Haroca, Julián: 1004. 
Cervantes Arroyo y Franco, José Dimas: 1729.  
Chacón, Marcos: 70.  
Cifuentes, Luis de: 59, 62.  
Coca y Bermúdez, Pedro de: 1892.  
Collados, Vicente: 879. 
Colón Machado, José Manuel: 1342.  
Concepción Josefa de la: 1066.  
Conde y Pineda, Francisco Javier: 1573, 1574, 1656, 
1657. 
Contreras, Juan Gabriel de: 1730.  
Contreras, Juan Martín de: 1274.  
Coriche, Cristóbal Mariano: 1005, 1006. 
Coromina, Ignacio Rafael: 908.  
Coronel, Lorenzo: 379, 478.  
Coronel, José Fausto: 1438, 1698.  
Cortes, Pedro: 980.  
Cortes Coronel, Juan Nicolás: 287, 1474, 2320.  
Cos, José María: 2075, 2076.  
Cossío y Celis, Pedro: 1699.  
Couto, José Ignacio: 2077, 2078. 
Crespo y Monroy, Benito: 581, 596, 597, 598, 605. 
Cruz, Antonio: 363.  
Cruz, Francisco Antonio de la: 133, 264.  
Cruz, Juana de la: 156, 157, 158, 189.  
Cruz, Juana Inés de la: 175, 176, 177.  
Cruz, Juan de la: 208. 
Cruz, Mateo de la: 60. 78.  
Cuéllar  Haro, José de: 92.  
Cuevas Dávalos, J.: 13. 
 
 
D 
 
Dallo y Lana, Miguel de: 148. 
Dallo y Zavala, Manuel Romualdo: 582, 599, 606. 
Dañón, Pedro: 1384.  
Dávalos, Juan: 288.  
Dávila, Julián: 1731.  
Dávila Galindo, Juan: 79. 
Delgado, Mateo: 860.  
Delgado Loria, Pedro: 452.  
Delgado y Buenrostro, Antonio: 102, 218, 230, 231, 
240, 265.  
Diatallevi, Alexandro: 1773. 
Díaz Chamorro, José: 98, 266. 
Díaz, Diego: 225, 232. 
Díaz de Olivares, Francisco: 226, 320, 321.  
Díaz de Gamarra y Dávalos, Juan Benito: 1424.  
Díaz Tirado, José Atanasio: 1527, 1607, 1804.  
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Díaz y Cuevas, Urbano Antonio: 1862, 1863.  
Domingo de Jesús María: 881.  
Domínguez, Francisco: 910.  
Duarte y Burón, José: 830, 831.  
Dutari, Jerónimo: 1345, 1840.  
 
 
E 
 
Echaniz y Echeveste, Miguel Joaquín de: 702, 703, 
738.  
Echévarri, José Pedro de: 1070, 2107. 
Echeverría y Elguezua, Santiago José de: 1575, 
1576.  
Eguía y Olmedo, Juan Esteban: 1805, 1806.  
Enciso, Joaquín Luis: 2137. 
Enciso y Tejada, Mariano: 1552. 
Engelgrave, Henricus: 122.  
Escalona Matamoros, Miguel de: 617, 882, 896.  
Escamilla, Juan de: 63. 
Escobar, Jacinto: 48. 
España y Villela, José Manuel: 1442, 1578, 1581.  
España y Villela, José Joaquín de: 1441, 1579, 
1580, 1659, 1660. 
Espíndola, Nicolás: 1734. 
Espínola, Nicolás de: 646, 1007, 1347, 2027, 2081.  
Espinosa, Tomás de: 403.  
Espinosa de los Monteros, Pedro de: 61. 
Espinoza, José de: 103.  
Estolano de Cora y Matamoros, Joaquín: 1997, 
1998.  
Eguía y Olmedo, Juan Esteban: 1864. 
Echeverría y Orcologa, Agustín José de: 1865. 
Eguía y Olmedo, Juan Esteban: 1866. 
 
 
F 
 
Fabián y Fuero, Francisco: 1071, 1094, 1095, 1123, 
1124, 1125, 1126, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 
1149, 1160, 1161, 1162, 1163, 1175, 1189, 1190, 
1191, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208. 
1934, 1935.  
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo: 1485. 
Fernández, Simón: 1630.  
Fernández Blanco, Diego: 430,431. 
Fernández de Arévalo, Lorenzo: 704, 705. 
Fernández de Avila, Gaspar: 1867.  
Fernández de Córdoba, Gonzalo: 277.  
Fernández de Otáñez, Andrés: 1475. 
Fernández de Pomar, Nicolás José: 739, 740. 
Fernández de Santa Cruz, Manuel: 111, 139, 191, 
159, 289, 315, 483.  
Fernández Lechuga, Antonio: 39. 
Fernández Ronderos, Vicente: 883. 
Fernández Velasco, Carlos: 832, 1008.  
Ferrer de Valdecebro, Andrés: 40, 41, 44, 49, 50, 55, 
64, 897. 
Flechier, Espíritu: 1280, 1774.  
Flon, Manuel de: 1841.  
Flores, José Manuel de: 1176. 
Franco de la Vega, Tomás: 1608.  
Frontalba, Sebastián Antonio: 1554. 
Fuentes, Pedro: 678.  
Fuente de la Peña, Antonio: 484.  
 
 
G 
 
Galindo, Gregorio: 1072, 1387.  
Galindo, Mateo: 1736, 1842. 
Gálvez de Valenzuela, Gabriel María: 1807. 
Gandul de Villamil, Bernabé: 415.  
Garay, Martín de: 2189.  
García, Andrés: 568.  
García, Francisco: 510, 884, 996, 1229, 1230, 1737. 
García de Arellano, Gabriel: 834.  
García de la Rea, Juan: 209.  
García de Zurita, Andrés: 542.  
García del Valle y Araujo, José Manuel: 659, 2290.  
García Jove Aguiar y Seixas, Alejandro: 1999, 2000.  
García Larrea, Juan: 1938. 
García Quiñones, José: 2190.  
García y Valtierra, Juan: 1582, 1585, 1868, 1869. 
Garfías, Domingo: 2083.  
Garnica, Bernardino: 1281.  
Gávila, Fernando: 2084.  
Genovesi y Tomay, José María: 1096, 1444, 1661, 
1738.  
Gil, Alfonso: 339, 460. 
Gil de Camino, José María: 2004. 
Gil Ramírez, Fr. José: 1939. 
Girón, Francisco Xavier. 267.  
Giuca, Juan José: 898, 1940. 
Gobat, George: 632.  
Godínez Gutiérrez, Miguel: 1476.  
Gómez, Urbano: 1989.  
Gómez de la Parra, José: 219, 268, 251, 316, 322, 348, 
355, 368, 549, 88, 160, 192, 227.   
Gómez de Lozada, Gabriel: 340  
Góngora, Francisco de: 528.  
González de Aradillas, Alfonso: 90. 
González Lazo, Antonio: 51, 65, 100. 
Gorospe, Diego de: 123.  
Gorospe, Juan: 120.  
Gorospe e Irala, Juan: 178.  
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Gorospe y Padilla, Manuel Ignacio de: 835.  
Gracida y Bernal, José de: 706.  
Guevara, Jacinto de: 66. 
Godínez, Miguel: 105.  
Gorozito, Francisco: 140, 550. 
González, Antonio: 416, 885.  
González Ángulo, Bernardo: 2085. 
González de Aradillas, Alonso: 404, 583, 1097.  
González de Castro, José: 1631.   
González de la Zarza, Juan Antonio: 1425, 1529. 
González de Retana, Juan Francisco: 1051.  
González del Campillo, Manuel Ignacio: 1406, 
1407. 2029, 2030, 2086, 2087, 2088, 2089, 2151, 
2191, 2223, 2224, 2225, 2241, 2242, 2263, 2264.  
González del Valle, Manuel: 1941. 
González Maldonado, Mariano: 1164, 1177.  
González Villar, Bernabé Simón: 2192.  
González Lazo, Antonio: 290, 291, 292, 293.  
Gracián, Baltazar: 1609.  
Granda y Junco, Gregorio Pelayo: 707, 708, 741, 
924, 925, 1035, 1036.  
Guidotti y Monsagrati, Juan: 2031. 
Guridi y Alcocer, José Miguel: 1583, 1584, 1662, 
1663.  
Guadalajara, Tomás de: 112.  
Guereña, Juan José: 2193.  
Guerrero, Antonio: 679, 2108.  
Guerrero Portillo, Baltazar: 520, 623, 836,  984.  
Guridi Alcozer, José Miguel: 1808, 1809.  
Gutiérrez, José: 148.  
Gutiérrez, José Casimiro: 958.  
Gutiérrez Dávila, Julián: 569, 711, 929, 1231.  
Gutiérrez de Huesca, José Casimiro: 1312.  
Gutiérrez de Huesca, Manuel: 1810.  
Gutiérrez Godínez, Miguel: 356, 417, 584.  
Gutiérrez Huesca, Francisco: 712.  
Gutiérrez Rangel, Pedro: 56, 57. 
Gutiérrez Coronel, Miguel Antonio: 709, 710, 742, 
926, 927.   
Gutiérrez Coronel, Ricardo José: 928, 1052.  
 
 
H 
 
Harada Mógica, Fr. Antonio Ambrosio: 2032. 
Heredia, Antonio. 341, 349, 357, 361, 362, 1942. 
Hernández Cerezo, Francisco: 1053. 
Herrera, José Manuel de: 2090, 2091.  
Herrera, Juan Bautista de: 294. 
Herrera y Lobato, Juan Antonio: 2243. 
Huerta, Félix Antonio de: 1098. 
Hurtado, D. N.: 1093. 
Hurtado Mendoza, José: 543. 
 
 
I 
 
Ignacia, Juana: 496.  
Inocencio X.: 33.  
Iñigo, José: 1232.  
Irigoyen y Echenique Miguel Francisco: 1632.  
Ipinarrieta, Francisco Antonio de: 193. 
Irisarri, José: 899, 914.  
Isla, José Francisco de: 1586, 1633, 1775. 
Isunza, José Mariano: 2109. 
Iturria, Mariano: 2092.  
Izquierdo, Sebastián: 124. 
 
 
J 
 
Jáuregui y Barcena, Antonio: 461.  
Jesús, Juan Bautista de: 1634.  
Jesús María, Nicolás de: 648, 680, 681. 
Jiménez, Juan: 179. 
Jiménez de Bonilla, Joaquín Ignacio: 713, 714, 744.   
1634. 
Jordán, Beato: 1419.  
Juan de la Presentación: 1509. 
Juana, Ignacia: 332.  
J.M. y J.: 418.  
 
 
L 
 
Languet, Juan de: 682.  
Lárraga, Jacinto: 1073.  
Larrasquito, Matías Bernardo: 1054. 1099. 
Larrea, Juan García: 1946.  
Lavalle, José Antonio de: 1742.  
Lavarrieta, Antonio: 1811, 1812.  
Laso de la Vega, José María: 1776. 
Lazo Valero, José Joaquín: 1037.  
Ledesma, Clemente de: 328, 1948.  
Leiva, Rafael de: 1011.  
Lemos, Diego de: 113. 
Letona, Bartolomé: 81, 83, 84, 295.  
Levanto, Dionisio: 463. 
Levanto, Leonardo: 930, 1313.  
Leyba, Bernardo Antonio de: 498.  
Lezama y Camarillo, José Mariano de: 1445. 
Linares Bueno, Miguel Ignacio: 1813, 2034.  
Linaz de Jesús María, Antonio: 960, 1314.  
Lizana y Beaumont, Francisco Xavier de: 2153.  
Llagas, Francisco de las: 1949.  
Llano y Garay, Ciriaco de: 2281.  
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Llave y Bringas, José María de la: 1610, 2006, 
2007, 2093, 2094.  
Loaizaga, Manuel de: 683, 684, 865, 2001. 
López, Juan Francisco de: 1743.  
López, Patricio: 472. 
López, Sebastián: 2056.  
López Cano, Francisco Javier: 715, 716.  
López Cordero, Antonio: 661.  
López de Letona, José Domingo: 1814, 1815.  
López Gonzalo, Victoriano: 1315, 1348, 1349, 
1388, 1389, 1486, 1530, 1531.  
López Pro, Maximiliano: 278, 317.    
Loyola, Ignacio de: 837.  
Loyuini, Herman: 1514.  
Lozada, Juan Francisco: 717, 745.  
Luna, Antonio de: 318.  
Luque Montenegro, Miguel Ignacio: 608, 638, 774, 
931, 1150, 1233, 1744.    
 
 
M 
 
Madre de Dios, Juan de la: 194, 211. 
Madre de Dios, Teodoro de la: 912, 1209, 1557, 
2154. 
Madrid de Buena Vela, Guillen: 419. 
Maldonado, Ángel: 326, 330, 342, 350, 351, 352, 
372, 373.  
Magán, Vicente: 1843.  
Malpica y Estrada, Joaquín de: 1664, 1665.    
Malo, José Mariano: 2057.  
Mancilla, Antonio: 464.  
Maniau y Torquemada, José Nicolás: 2095, 2096.  
Manni, Juan Bautista: 1350, 1635, 1705, 1816.  
Manzanedo, Manuel Antonio: 933, 934. 
María Antonieta: 1746.  
María de la Antigua: 1074.  
Marín Sormani, Pedro: 125.  
Marín, Manuel: 269.  
Marín, Francisco: 986, 1100, 1236, 1636, 1844.  
Martin, Manuel: 1511.  
Martínez, Manuel Antonio Alonso: 1237.  
Martínez de Galinsoga, Damián: 1894. 
Martínez de la Canal, José: 935, 936, 1038, 1039, 
1101. 
Martínez de la Parra, José: 900.  
Martínez de Trillanes, Gaspar Isidro: 252, 260, 374, 
408, 511, 512. 
Martínez Falcón, Francisco: 296.  
Martínez, Miguel Antonio Alonso: 763, 2293.  
Márquez, Agustín Antonio: 1487, 2292.  
Mateos, P. Ignacio Fernando: 1512.  
Mas Theoporo, Jorge: 1234, 1235.  
Martínez de Aguilera y Echeverría, Gabriel: 1446.  
Mastrilli, Marcelo Francesco: 279.     
Mazarrasa, José de: 2265.  
Mazihcatzin y Escobar, Nicolás José Faustino: 1477. 
Meléndez de Vargas, José Ignacio: 937.      
Medina, José Mariano de: 803, 813, 838, 866.  
Medina, Juan Manuel: 2156.  
Mellado, José Patricio: 1282.  
Mercado, Pedro de: 775.  
Mena Velázquez, Juan de: 261, 3693.  
Méndez Castro, Domingo: 1532, 1587.  
Méndez de Cisneros, Gaspar Antonio: 432, 433, 639.  
Méndez Quiñones, Francisco: 1447.  
Méndez Quiñones, Francisco José: 2110, 2111. 
Méndez Quiñones Ramírez, Ignacio: 1872, 1873.  
Mendizábal, Gregorio: 89, 298.  
Mendizábal y Zubialdea, Luis de: 2194, 2267.  
Menéndez, Juan Tomás: 358, 370.   
Merlo, Juan de: 21.  
Methafrastes, Simón: 552. 
Mexias y Reinoso, Gaspar: 1817, 1818, 1874, 1875, 
2112, 2113, 2245, 2294, 2309.  
Mezquia,  José de: 1588, 2008.  
Mier, Guillermo Ignacio de: 1013.  
Mier Cazo y Estrada, Francisco de: 746. 
Miqueorena, Agustín de: 866, 1666. 
Miruelo y Martínez, Francisco de: 253.  
Molina, Francisco Xavier: 1075.  
Montoro, José: 195, 220. 
Montoya y Cárdenas, Ambrosio Francisco: 323.  
Mora, Juan Antonio: 480. 
Moral y Castillo de Altra, Juan Anselmo del: 938, 939, 
1102, 1103, 1488, 1706, 1845, 1954. 
Moral y Saravia, José Nicolás del: 1819, 1820, 1876, 
1877, 2114, 2115. 
Morales, Andrés Gerónimo de: 609, 610.  
Morales, José: 2097.  
Morales, José Antonio: 2227.  
Morales de Cigala, Jerónimo: 611, 718, 747.   
Moreno, Francisco: 22, 254, 270, 280, 299.  
Moreno, Gerónimo: 554.  
Moreno, José Mariano: 2037, 2098, 2099.  
Moreto, Agustín: 1513.  
Morón, Juan de: 300. 
Montufar, Mariano, Juan José: 901.  
Montoya y Yurami, Antonio: 2158.  
Morga, Manuel: 1057.  
Montaña, José Isidro: 1056, 1952, 1953. 
Montoya y Cárdenas, Ambrosio: 5. 
Mota, Joaquín de la: 126.  
Moxica, Manuel Antonio: 1489. 
Muñoz, José: 1127.  
Muñoz, José Ignacio: 2159.  
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Muñoz Silicéo, José Antonio María: 1895, 1777, 
1778, 1990.  
Murillo, Manuel José: 585. 
 
 
N 
 
Nadasio, Juan: 1229.  
Narváez  y Berrio, Bartolomé: 685.  
Nebrija, Antonio de: 128, 233, 555, 650, 1040, 
1515.  
Navarro de San Antonio, Bartolomé: 127, 134.   
Navarro y Barrales, Antonio Nicolás: 1779. 
Negri, Vicente: 1391, 1533. 
Nepeu, Francisco: 1478. 
Nieremberg, Juan Eusebio: 790, 2161. 
Nieto, Juan: 997.  
Nieto de Almirón, Miguel: 343, 454, 465.  
Nieves, Domingo de las: 52. 
Niño de Rivera, José Lucas: 1589, 1590, 1667,1668.  
Niño Rivera, Manuel Isidoro: 2116. 
Nogales Dávila, José de: 435, 455.  
Nogales Dávila, Pedro de: 281. 359, 375. 
Núñez de Olaechea, Antonio Rafael: 1823,1879, 
1880. 
Núñez, Antonio: 180, 196, 499, 793. 
 
 
O 
 
Obando Cáceres, Pedro de: 438, 439. 
Oca, Juan Fausto de: 766.   
Ochoa de Larrea, Francisco Borja: 1256. 
Ochoa y Arin, Tomas Cayetano de: 1360. 
Oliva, Ambrosio de: 500. 
Olmedo y Araziel, Manuel José de: 1106, 1452, 
1453 
Ordozgoiti y Goicoechea, José Francisco: 1593, 
1594, 1673, 1674, 1882, 1883.  
Orduña, José de: 333. 
Ornarequi, José Román de: 779,1824, 2041, 2167, 
2312.  
Ortega, José de: 1362. 
Ortega, Juan José de: 693, 962. 
Ortega Moro, José: 1016. 
Ortega y Moro, José Mariano: 941, 942, 1210. 
Ortigoza, José Gregorio de: 1595.  
Ortiz y Núñez, Fr. Miguel Pedro Nolasco: 1850. 
Osorio Escobar y Llamas, Diego: 67, 68, 91, 301.  
Ovando, Antonio: 1324, 1612, 1712, 1874, 2011, 
2168.  
Oviedo, Juan de: 327. 
Oviedo, Juan Antonio de: 806, 818. 
 
 
P 
 
Pacheco de Silva, Francisco: 161.  
Pardo, Sancho: 1966.  
Paredes, Antonio de: 1260. 
Paredes, Juan de: 25. 
Palafox  y Loria, José Antonio: 1211.  
Palafox y Mendoza, Juan de: 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 
24, 32, 34, 35, 36, 74, 197, 302, 363,376, 456, 488, 
573, 612, 613, 694, 1290, 1539, 1613,1614,2198, 2199. 
Parrales, Manuel: 481, 807. 
Parrales, Manuel Cayetano: 624.  
Partenio, Mariano: 574. 
Patricio, Basilio: 1291, 2169. 
Paula, San Francisco de: 590.  
Pavón de Neyra, Juan: 535.  
Pawlowski, Daniel: 234, 255, 754.  
Paz, Nicolás de: 1638, 1884. 
Pellico, José Anastasio: 2200. 
Peralta Castañeda, Antonio de. 53, 54.  
Peña, Luis de la: 591, 1292.  
Peñalosa Fernández de Velasco, Francisco: 1045.  
Peñalosa y Zúñiga, Clemente: 1178.  
Pereyra, Manuel: 148. 
Pérez, Antonio Joaquín: 1786. 
Pérez, Diego: 557.  
Pérez,  Francisco: 1261, 1902. 
Pérez, Miguel: 963, 1293, 1596, 1967, 2270. 
Pérez de Espinosa, Juan Antonio: 2232. 
Pérez de Montalbán, Juan: 1363, 1519, 1787, 2213. 
Pérez de Salazar, Manuel Joaquín: 2100.  
Pérez de Velasco, Andrés Miguel: 1059, 1078.  
Pérez de Villarreal, Agustín: 303.  
Pérez Martínez, Antonio Joaquín: 1675, 1676, 2170, 
2233.  
Pérez y Callejo, Dionisio: 2171.  
Pérez y Suárez, José: 2201.  
Peza, Nicolás de: 1428.  
Picazo, Miguel: 1677.  
Pimentel, Feliciano: 475.  
Pinamonti, Juan Pedro: 1364, 1755. 
Pinelo, Lucas: 505.  
Pinzón, Juan José: 695.  
Piñero, Gonzalo: 162, 163, 164, 256. 
Pío VI: 1325.  
Ponce de León, José Mariano: 1179, 1560, 1597, 2172, 
2271.  
Ponce de León y Arias, José Mariano: 1454 
Ponce de León, Nicolás: 137.  
Portal, Ignacio José: 2065.  
Posse, Juan Francisco: 2128. 
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Pouget, Francois Aime: 1152. 
Prado, Joaquín Gabriel de: 1788.  
Pruneda, Juan de Dios: 619.  
Puente, Luis de la: 501.  
Puente, Pedro Luis de la: 536, 1262. 
Puente, Toribio de la: 871.  
Pulgar, Blas de: 334. 
 
 
Q 
 
Quintana, Agustín de: 523, 524, 575.  
Quintero, Diego: 1133. 
Quiroz, Juan Manuel de: 1107, 1134, 1153, 1193, 
1294. 
 
 
R 
 
Ramírez, Gil: 1263. 
Ramírez Grimaldo, Diego: 37. 
Ramírez de Aguilar, José: 212.  
Ramírez de Arellano, Juan José: 1540.  
Ramírez de Arellano, Manuel: 2130. 
Ramírez del Castillo Pedro: 872.  
Ramos, Alonso: 165.  
Ramos de Vilches, Rafael: 1789. 
Rebolledo, José Nicolás: 2042.  
Rendón, José Anastasio: 1154.  
Reyes, José de los: 365, 723, 989, 1295,  1455, 
1479,1561, 1756, 1854. 
Reyes, Antonio de los: 794.  
Reyes Carvajal y Llerena, José de los: 1215 
Reyes y Mora, José Joaquín: 2176.  
Río, Fray Alfonso Mariano del: 1970. 
Rincón, P. Manuel: 1456, 2043.  
Ríos, Domingo de los: 305, 306. 
Ripalda, Gerónimo de: 890, 1497,1905, 1790, 1855, 
2013, 2117, 2177, 2298, 2316.  
Rivera, Alonso de: 916, 1109, 2044. 
Rivera y Salazar, José: 1180.  
Rivilla, Juan: 844, 873, 891, 917, 943, 964, 1000, 
1018. 
Rivilla Barrientos, Juan Antonio de: 843, 973. 
Robles, Juan Narciso de: 441, 442. 
Robles, Juan de: 235, 71, 130.  
Robledo, Miguel: 537, 2299.  
Rodríguez, Alonso: 199. 
Rodríguez, Matías: 121, 244. 
Rodríguez Calado, Francisco Javier: 443, 444. 
Rodríguez Calado, Joaquín: 620.  
Rodríguez de Abouza, Manuel José: 346, 668. 
Rodríguez de Madrid, Andrés: 1264.  
Rodríguez de Rivas y Velasco, Diego: 1110,1136, 
1155, 1971.  
Rodríguez Ledezma, Felipe: 383. 
Rodríguez y Valero, José Antonio: 767, 944, 945, 1061. 
Rojas, Alonso de: 26, 42. 
Rojas, Juan de: 457.  
Román Ornarequi, José: 903.  
Romero, Francisco: 1678.  
Romero, Diego: 114, 845, 1366. .  
Roxano Mudarra, Agustín: 1886, 2014. 
Roxano Mudarra, Antonio Manuel: 1367, 1368, 1414, 
1415. 
Roxano Mudarra, Manuel Antonio: 946, 947, 1458, 
1459. 
Roxano Mudarra, Nicolás: 724, 755, 756, 757,  1639, 
1679, 1713, 1757, 1826, 1856.  
Ruiz Narváez, Antonio: 974.  
Ruiz de la Lima, Alonso: 27, 28.  
Ruiz de Morales, Pedro: 544.  
Ruiz, Tomás: 1137.  
Ruiz Lozano, Antonio: 236.  
Ruiz y Cervantes, José Manuel: 1062.  
Ruiz, Tomás Antonio: 1972.  
Ruiza Calado Rafael: 847. 
Rumbao, Ignacio: 1430, 1480, 1498, 1562, 1599. 
Ruselmi, Tomás: 1541.  
 
 
S 
 
Sáenz, José: 245, 257.  
Sáenz de la Peña, Andrés: 115, 200, 371, 384.  
Salazar, Antonio de: 141.  
Salazar, Diego de Victoria: 182.  
Salazar, Juan de: 621.  
Salazar, Manuel José: 2046 
Salazar, Tomás de Victoria: 324.  
Salazar Flores Citlalpopoca, Nicolás Simeón de: 391.  
Salazar Maxicatzin Citlalpopoca, Nicolás: 410. 
Salazar Varona, José: 82.  
Salazar y Carrión, Juan: 2102.  
Salcedo, Mateo: 1. 
Salcedo Fita y Peralta, Juan: 445, 489, 506. 
Saldaña, Antonio de: 237. 
Saldaña y Ortega, Antonio de: 201, 213.  
Salgado Somosa, Pedro: 116, 975.  
Salgado Somosa, José: 183.  
Salmerón, Pascual: 1563, 2015.  
Salmerón, Pedro: 2, 38, 117. 
Salvatierra y Garnica, Bernardino: 1460.  
Sánchez Camacho, José Antonio: 2066.  
Sánchez, Francisco: 202, 203. 
Sánchez de la Cueva, Miguel: 1370.  
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Sánchez Travieso, Pedro José: 1373, 1374.  
Sánchez Pareja, Bartolomé: 29.  
Sánchez Pareja, Diego: 948, 949. 
Sánchez Pareja, Sebastián: 950, 951, 1371, 1372.  
Sánchez, Francisco: 848. 
Sánchez, Juan Antonio: 2203.  
Sánchez de Iruegas, Rafael Antonio: 2317.  
Sánchez de Pareja, Eusebio Javier: 1681, 1682. 
Sánchez de Ibáñez, José: 1111.  
San Alberto, Fr. José de: 1887.  
San Antonio, Juan de: 576, 643, 669. 
San Buenaventura, Francisco de: 335. 
San Francisco, Diego de: 725.  
San Ignacio, María Águeda de: 1683.  
San José, Juana: 1296.  
San José, Julián de: 1542.  
San Juan Bautista, Francisco: 1974.  
San Marcial, Josefa María de: 795.  
San Martín González Barroso, José Mariano de: 
1684, 1685.  
San Miguel, Juan de: 72.  
Santa María y Ulloa, Pedro de: 467, 1397.  
Santa María, José de: 514, 644.  
Santa María Torrejoncillo, Francisco de: 819. 
Santa Teresa, Luis de: 166, 229, 1975. 
Santa Teresa, Manuel de: 780.  
Santa Teresa de Jesús: 1976.  
Santander, Manuel de: 809.  
Santander, Sebastián de: 421.  
Santibáñez, Juan A.: 849. 
Santander, Sebastián de: 214, 221.  
Sarmiento, Pedro: 1112.  
Sarmiento Sotomayor, José: 222, 258. 
Sartorio, José Manuel: 1138, 1759,2274.  
Santísimo Sacramento, Fr. Eusebio del: 1758.  
Sanmartín, José María: 2179.  
Santísima Trinidad, Eugenio de la: 2273.  
Sedeño, Gregorio: 106.   
Segura, Francisco Ildefonso: 411, 458, 515.  
Segura y Gorospe, Antonio José: 1170, 1181.  
Señeri, Pablo: 1520, 2235.  
Sevilla, Feliciano: 768.  
Sola, María: 2132. 
Solchaga, Francisco de: 2236.  
Somonte y Velasco, José Baltasar de: 726, 727, 758. 
Soria, Francisco: 118, 527, 654, 952,1329, 1114, 
1216, 1499, 1543. 
Sosa, Ignacio de: 918.  
Sosa, José: 469.  
Sosa, Nicolás: 246.  
Sosa Victoria, José de: 516.  
Soto de Espinosa, Pedro de: 150. 
Soto Loria, José: 308, 309. 
Soto y Maceda, Miguel: 2253.  
Sousa y Amador, Agustín de: 1375, 1376.1461, 1462, 
1600, 1601, 1686, 1687. 
Suárez, José: 1183.  
Suárez de Gamboa, Juan: 1171.  
Sunsin de Herrera, José: 1978.  
Surio, Laurencio: 184.  
 
 
T 
 
Tapia, Juan: 1184.  
Talamanca, Juan de: 796, 1298, 2068. 
Tamariz, Francisco: 1115. 
Tamariz de Carmona, Antonio: 7, 43.  
Tapiz y Arteaga, Antonio: 1827, 1828. 
Tellado, Buenaventura: 1330. 
Tembra y Simanes, José Javier de: 728, 729.  
Tercero, José: 502. 
Tomay, Ignacio: 1265. 
Torre, José de la: 953.  
Torres, Antonio de: 238, 239, 247.  
Torres, Francisco: 73, 131,310. 
Torres, Ignacio de: 95, 101,248, 259, 271. 
Torres, Miguel de. 385, 395, 503, 783, 1377, 1619. 
Torres de Pezellin, José de: 109, 366, 1981. 
Torres Guevara y Díaz, Juan de: 447, 448.  
Transfiguración, Francisco de la: 1266,1432, 1463, 
1545.  
Trejo, Antonio: 263, 272. 
 
 
U 
 
Ureta, José Esteban: 1620. 
Uriarte Agustín: 671.  
Urízar y Bernal, Joaquín: 853, 854.  
 
 
V 
 
Valdivia, Antonio: 215, 1139, 1466, 2105.  
Valdivia y Moreno, Juan Nepomuceno: 2048.  
Valentín y Tamayo, José Miguel: 1907. 
Valle, José: 185. 
Valle, José Antonio de la: 1379, 1421. 
Valle y Araujo, Juan Manuel del: 1189, 1300, 1336.  
Valdecebro, P.: 69. 
Valdés, José Francisco: 2070, 2118, 2275, 2301.  
Valdés y Munguía, Manuel Antonio: 1335.   
Valdezi et Bazant, Joachimi: 1762.  
Valtierra, Manuel de: 167. 
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Vasconcelos y Vallarta, Ignacio Mariano: 1467, 
1602, 1603, 1689, 1690.  
Vázquez, Francisco Pablo: 2017, 2018, 2106, 2276. 
Vázquez de San José, Bartolomé: 186. 
Vázquez Gastelú, Antonio: 168, 169, 181, 223, 396, 
504, 578, 1716.  
Vázquez Salgado, Antonio: 517, 518. 
Veedor, José: 132.  
Vega, Juan de: 30.  
Vega, Mariano Antonio de la: 954, 955. 
Vega Sáenz, Pedro: 336. 
Vega y Caballero, Juan Ignacio: 1380, 1416, 1417, 
1468, 1469, 1604, 1605, 2019.  
Vega y Mendoza, Francisco José: 1269. 
Veguelina Burdel, Damián: 603, 731.  
Veguellina, Domingo: 545.  
Velázquez, Andrés: 769, 770. 
Vélez de Ulibarri, José Manuel: 732, 733.   
Venavides  y de la Cerda, Bartolomé: 11 
Venegas, Francisco Xavier: 2256.  
Venegas, José: 1019, 1020, 1337.  
Venegas, Miguel: 1082, 1083. 
Vergara, Agustín de: 528, 633. 
Vergel Buendía, Millán: 422. 
Vidal de Figueroa, P. Antonio: 1565.  
Villa, Juan de. 906. 2257.  
Villa Sánchez, Juan de: 625, 672, 759, 956, 1046, 
1381, 2183.   
Villa y Sánchez, Juan: 519, 539, 1764.  
Villagómez y Lorenzana, Gregorio Alonso: 1172.  
Villagra, José de: 482, 1084, 1433, 1984. 
Villalobos, Joaquín Antonio de: 405, 490, 507, 529, 
592, 673, 1985, 1063.  
Villanueva, José Manuel: 2184. 
Villarejo, Eusebio de: 1831.  
Villaseñor, Domingo Francisco de: 1064, 1085. 
Villegas, Joaquín: 2133. 
Villegas de la Blanca, Antonio Claudio: 1642, 2185, 
2319. 
Villavicencio, Diego Jaimes Ricardo: 216. 
 
 
X 
 
Ximénez de las Cuevas, José Antonio: 2237. 
Ximénez de Cisneros, Nicolás: 1987.  
 
 
Z 
 
Zaldívar y Campuzano, Ignacio: 2207. 
Zambrano Bonilla, José: 820. 
Zamora, Santiago: 1521, 1522, 1766, 1786. 
Zapata, José María: 2020, 2021, 2302. 
Zarate, Fernando: 1974.  
Zetina, Juan Pablo: 626. 
Zurnel Fonseca, Isidro: 760.  
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A 
 
A la excelentísima señora Doña Ana Fernández de la 
Cueva Enrique de Almendariz, hija de los 
excelentísimos señores duques de Alburquerque. 66.  
 
A nuestro regente de estudios, rectores de nuestros 
colegios, maestros y discípulos de nuestros estudios 
generales  y en ellos a todas las ovejas de este nuestro 
obispado de la puebla de los Ángeles.  1202.  
 
A solicitud de Don Mariano Felipe de Vargas 
Escribano de S. M. Notario mayor Público del 
Juzgado Eclesiástico de Testamentos del Obispado de 
la Puebla, se ha servido el Ilmo. Señor de él de 
expedir los dos Decretos de Indulgencias, que con los 
Memoriales que los provocaron, son del  tenor 
siguiente. 1834.  
 
Abusos de la Misa. 1908.  
 
Academia de filosofía que ha de tener por todo el día 
del mes (  ) de junio. 1567.  
 
Acesico de rosas para el recreo y provecho del alma. 
397.  
 
Acta Capituli Provincialis Angelopoli in Conventu 
Majori magni parentis nostri Sancti Dominici Sacri 
Ordinis Praedicatorum celebrati, Sabbato ante 
Dominicam: Deus a quo bona: quartam post Octavan 
Paschatis, die IX Maii M DCCCI. Sub R. Adm. P. N. 
in Sacra Theologia Magistro F. Ildephonso Naveda, 
Priori Provinciali hujusce S. Archaengeli Michaelis, 
& SS. Angelorum Angelopolitanae Provinciae, in 
eodem Capitulo electo. Pariterque definientibus pro 
natis in Indiis R. Adm. P. N. Mag. Fr. Joachimo 
Duarte, 1 Definitore. R. Adm. P. N. Praes. Ex-Prov. 
Fr. Didaco Hernandez del Aguila, 2 Definitore. Pro 
natis in Hispania R. Adm. P. N. Mag. Ac Priore Fr. 
Joanne Gando, 3. Definitore. R. Adm. P. N. Lect. Fr. 
Antonio Ramos, 4. Definitore. 1988.  
 
Acta capituli provincialis celebrati in Angelopolitano 
Nostro S.P.N. Dominici Conventu.  110.  
 
Acta Capituli Provincialis celebrati in hoc S.P.N. 
Dominici Angelopolitano Coenobio die decima 
septima Maii, anni Domini millesimi octingentesimi. 
S. R. A. P. N. Fr. Simone Fernandez, in Sacra 
Theologia Praesentato. & in proesentiarum ad hujus 
S. Archangeli Michaelis, & SS. Angelorum 
Provinciae Prae dicat. Moderamen avecto. 1898.  
 
Acta Capituli Provincialis in Conventu Mayori Sancti 
P. N. Domini Angelopolitano Sancti Michaeli 
Archangeli, et Sanctorum Angelorum Ordinis 
Praedicatorum Eparchiae. Celebrati Die XXII Maii 
MDCCCXIII. Sabbato ante Domínicam: Deus á quo 
bona: sub R. Adm. Patre Nostro Magistro Fr. Andrea 
Vallecillo, pro Priore Provinciali in ipsomet capitulo 
electo. Deffinientibus cum illo Pro natis in América: 
R. Adm. P. N. Mag. Ex-Prov. Fr. Francisco Xaverio 
Zaldivar, primo Deffinitore. R. Adm. P. N. Mag. Ex-
Prov. Fr. Dídaco Hernandez de la Aguila, secundo 
Deffinitore. Pro natis Hesperia: R. Adm. P. N. Mag. 
Fr. Joanne Thoma Cornellas, tertio Deffinitore. R. 
Adm. P. N. Praed. Gen. Et Prior Conv. S. Pauli 
Strictioris Observ. Fr. Anselmo Martinez, quarto 
Deffinitiore. 2277.   
 
Acta Capituli Provincialis S. Archang. Michaelis, et. 
SS. Angelorum Angelop. Provinciae in conv 
capitulari S. Pat. Nostri Dominici Ordinis 
Praedicatorum die 11 Maij M. DCCCVII Coacti Sub 
R. Adm. P. N. Praes. Fr. Francisco Xaveiro Zaldivar. 
Eodem capitulo in priorem prov. elect, Pariter cum 
ipso definient. Pro Natis in Indijs. R. Adm. P. N. 
Mag. Sanct. Officij Expurgatore ac Revisore. Fr. 
Joachimo Duarte, primo Difinir. R. Adm P. N. Praes. 
Ex Provincial Fr. Dídaco Hernandez del Aquila, 
secundo Definit. Pro natis in Hispania R. Adm. P. N. 
Ex-Lect. Et Sancti Ludovici Rectore Fr. Antonio de 
Guia Novae Veraecrucis Fr. Josepho Rivera, quarto 
Definit. 2119. 
 
Acta Capitulli Provincialis. Celebrati in nostro 
Angelopolitano S.P.N. Dominici Conventu, die 8. 
menfis Maij Anno Domini 1706. Praeside R. Adm. 
P.N. Fr. Antonio Rui-Dias, in Regali Univerfitate... 
329.  
 
Acta in comitijs provincialibus angelopolitanae 
Sancti Michelis et Sanctorum angelorum 
provinciae....593.  
 
Acta in commitijs provincialibus, angelopolitanae, 
sancti Michaelis, et Santcorum Angelorum provinciae 
ordinis praedicatorum. 1399.  
 
Acta in commitijs provincialibus Angelópolitanae S. 
Michaelis Anchangeli, et Sanctorum Angelorum 
Provinciae Ordinis Praedicatorum, habitis in 
conventu S.P. N. Dominici civitatis Angelorum, Die 
24 mensis Maij anno á Christo nato 1783. Praeside R. 
Adm. P. N. In Sacra Theolog. Praesentato Fr. 
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Matthaeo de Estrada, Communi Vocalium 
consesione, & generali omnium gratulatione ad 
supremum Praefesturae Provincialis in praesentiarum 
evecto fastigium. Definientibus una cum ipso: Pro 
natis in Hispania. R. Adm. P.N. Ex-Lect. Fr. Josepho 
Bouza, Priore hujus S. P. N. Dominici Conv. 
Assumpto ex Alma S. Jacobi Mexicana Provinc. Ac 
primo Definitore. R. Adm. P. N. Fr. Simone 
Fernandez, Reg. Ac Pontificij Sancti Ludovici 
Collegij Rectore, ac secundi Definitore. Pro natis in 
Indijs. R. Adm. P. N.  Ex.-Lect. Fr. Nicolao Lopez, 
Conv. S. Pauli Strictioris Observantiae Praeside, ac 
quarto  Definitore. 1470.  
 
Acta in commitis provincialibus Angelopolitanae 
Sancti Michaelis Archangeli, et Sanctorum 
Angelorum Provinciae Ordinis Praedicatorum, habitis 
in conventu S.P.N. Dominici civitatis Angelorum. 
Die XIV mensis Maii, anno Dómini MDCC III. 
Praeside R. Adm P. A. Praes. F. Bernardo Rodríguez 
Varela, In eisdem, in Priorem Provincialem electo, 
simulque deffinientibus. Pro natis in Hispania. R. 
Adm. P. N. Priore Cov. Nov. VeraeCrucis Fr. Felice 
Salanova, Diffinitore. R. Adm. P. N. Lect., ac Priore 
Conv. Santi Pauli Strictoris Observantiae Fr. 
Bernardo Pérez, Deffinitore. Pro natis in Indiis. R. 
Adm. P. N. Praes. Priore hujus Cov. Fr. Francisco 
Xaverio Zaldivar, Deffinitore. R. Adm. P. N. Mag. 
Sancti Offic. Qualif. Fr. Antonio Ovando, 
Deffinitore. 2022.  
 
Acta in provintialibus commitijs Sancti Michaelis, et 
Sanctorum Angelorum, Angelopolitanae Provinciae 
Ordinis Praedicatorum, in conventu . P. S. Dominici 
civitatis Angelorum, Die nona mensis Maij anni 
milésimi septigentéssimi nonagéssimi quinti á 
Virginis Puerpério celebratis. Praesidis munus 
obeunte Adm. R. P.N. Magistro Ex-Provinciali F. 
Josepho Irisarri. Unánimi Patrum Electorum 
suffragio, & generali ómnium conclamatione 
Priorem in Provincialem in eisdem electo. Unáque 
deffinientibus. Pro natis in Hispania. R. Adm. P. N. 
Mag. Joanne Gando. 1. Deffinitore R. Adm. P. N. 
Lect. & Conv. Sanctae Mariae de Guia Novae Verae-
Crucis Priore F. Antonio Ramos. 2. Deffinitore. pro 
natis in Indijs. R. Adm. P. N. Mag. Fr. Joanne Pavon. 
3. Deffinitore. R. Adm. P. N. in Sacra Theolo. 
Present. Fr. Francisco Angon, Cov. S. Puli Strictioris 
Observantiae Priore, ac 4. Deffinitore. 1795.  
 
Acta Provincial Angelopolitana Sancti Michaelis, Et 
SS. Angelorum  Sacri Ordinis Praedicatorum  Pro 
Suis Celebrandis Aduanatae Commitiis  In Majori S. 
P. N. Dominici Conventu, 2238.  
 
Acta provincialia S. Michaelis Archangeli. 1001. 
 
Acta provincialia Sancti Michaelis Archangeli. 876. 
 
Acta provincialia Sancti Michaelis Archangel & Ss. 
Angelorum Provinciae ordinis praedicatorum. 645.  
 
Acta Provincialia Sancti Michaelis Archangeli & SS. 
Angelorum Provinciae Ordinis Praedicatorum in 
comitjis h... 627.  
 
Acta Provincialia Sancti Michaelis Archangeli et 
Sanctorum Angelorum... 875.  
 
Acta Provincialia, S. Michaelis Archag & SS. 
Angeloru Provinciae Ordinis Praedicatorum, in 
commitijs habitis in Conventu S. P. N. Dominici 
Angelopolitono. Die 20 Maij anni 1724. 476. 
 
Acta Provincialia....  734.  
 
Acto de contricción que en cincuenta y nueve décimas 
Dispuso el Lic. D. Diego Calderón Velarde. 2287.  
 
Acto de contricción que en cincuenta y nueve 
décimas dispuso el licenciado Diego Calderón 
Velarde.. 2049.  
 
Acto de contricción, que en cincuenta y nueve 
décimas, dispuso el licenciado Diego Calderón. 1423. 
 
Acto de contricción que en cincuenta y nueve 
décimas...1120.  
 
Acto de contricción, Que en cincuenta y nueve 
Décimas Dispuso el Lic. D. Diego Calderón Velarde. 
Cura propio que fue de la muy Ilustre Villa de 
Córdoba en el Obispado de  la Puebla de los Angeles. 
2213.  
 
Acto de contricción. 1655. 1995.  
 
Actos de fe, esperanza, caridad y amor de Dios. 2186, 
2212.  
 
Actos de Fe, Esperanza, y Caridad, Que todo fiel 
Cristiano está obligado a hacer con frecuencia y 
devoción, especialmente a la hora de la muerte. Y a 
confesar los principales Misterios de nuestra Santa 
Fe, que se contienen en este Librito. A devoción de 
los RR. PP. Misioneros del Colegio Apostólico de N. 
S. P. S. Francisco de Pachuca. 1643.  
 
Actos fervorosos que excitan al verdadero amor de 
Dios, en ellos se descubren las principales virtudes, 
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las que puede el cristiano frecuentar en su vida, 
sacalos a luz un devoto sacerdote. 531.  
 
Actos fervorosos que excitan al verdadero amor de 
Dios. En ellos se descubren las principales virtudes, 
las que puede el cristianismo frecuentar en su vida, y 
valerse de ellos en las agonías de su muerte. 508.  
 
Adsertio deprompta Ex illis verbis Cap. I. Lib. III. 
Reg. V. XXXVII. 1649.  
 
Adsertio ex verbis: X. Dist. XX. Lib. II. Mag. Sent. 
2020. 
 
Advertencia y preceptos útiles para la clase de 
menores. Con privilegio real de S. M. [Q. D. G.].  
1481.  
 
Advertencias para hacer la oración con fruto, 
meditaciones piadosas y alfabeto espiritual. 154.  
 
Advertencias para hacer oración con fruto; 
meditaciones piadosas y alfabeto espiritual. 286.  
 
Advertencias y preceptos útiles para la clase de 
menores. 1606, 2120, 2208.  
 
Afecto Mariano. 1796, 1832.  
 
Afectos a Dios y al Rey solicitado por medio de cinco 
oraciones evangélicas. 350. 
 
Afectos a un pecador contrito, en versos castellanos. 
857.  
 
Afectos amorosos del hombre a Dios. 1098.  
 
Afectuoso reconocimiento con que los devotos del 
gloriosísimo mártir San Juan Nepomuceno consagran 
a sus cultos el día diez y seis de cada mes para 
merecer su patrocinio en todas las necesidades de 
alma y cuerpo. 1087.  
 
Afectuoso reconocimiento con que los devotos del 
gloriosísimo mártir San Juan Nepomuceno, 
consagran a sus cultos día diez y seis de cada mes. 
1218.  
 
Ager foecundissimus... 944.  
 
Agradecido recuerdo obsequioso culto y veneración 
devota a N. S.P. Esclarecido Mártir y Universal 
Patrón, Abogado y Protector San Félix, primer 
Pontífice de este nombre, que su milagrosa imagen y 
reliquias autenticadas venera en su Iglesia de la 
Ilustre Villa de Atlixco. 428.  
 
Al bien público. En la Botica del Hospital Real y 
General de S. Pedro Apóstol de la Puebla de los 
Angeles se venden a precios moderados los 
Medicamentos siguientes, de los que se da una idea 
sucinta, aunque suficiente de su uso y virtudes. 1910.  
 
Al público, el vecindario de la Puebla. 1968.  
 
Al Rey Nuestro Señor en su Real y Supremo Consejo 
de Indias, ofrece, insinuando la posibilidad de sus 
méritos la depreciación de sus reales memorias. 383. 
 
Al Rey Nuestro Señor, por la Provincia de la 
Compañía de Jesús de la Nueva España.: En 
satisfacción de el Visitador Obispo D. Juan de 
Palafox y Mendoza. / Publicado en nombre de el 
Dean y Cabildo de su Iglesia Catedral de la Puebla de 
Los Angeles. 42.  
 
Alabado sea el santísimo sacramento,en el pleito que 
la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de los Angeles 
ha seguido y sigue con el Dr. Hernando de la Serna 
Valdez, Racionero de la dicha Catedral sobre aver 
contravenido en cierto auto en que se le mando so 
graves penas, no entregase vuestras haciendas de 
ganado menor, que había donado a los Religiosos de 
la Compañía de Jesús, sin referir los diezmos que se 
le debía pagar a la dicha Catedral, en cada un año, 
según, y como hasta entonces se le había pagado. 
Suplico a se firma de considerar los apuntamientos de 
este escrito, que favorecen el intento de dicha 
Catedral, y manifiestan la justificación del dicho 
auto. 4.  
 
Alabanza oratoria al excelentísimo señor Don Luis 
Enrique de Guzmán, Conde de Alva de Alista, Conde 
de Belflor, comendador de Cabeza el buey en la 
Orden de Alcántara, Virrey y Capitán general de la 
Nueva España. 39.  
 
Alabanzas a Dios trino y uno. Sacadas de las 
meditaciones y soliloquios que corren en el nombre 
del gran padre y doctor de la iglesia S. Agustín y de 
las obras cristianas del padre Juan Eusebio 
Nieremberg. 1566.  
 
Alabanzas al Nombre Santísimo del Gloriosísimo 
Patriarca señor San José… 1088, 1691, 2134. 
 
Alabanzas en honor de la Soberana Imagen de 
Nuestra Señora de Ocotlán, que se venera en su 
Santuario extramuros de la Ciudad de Tlaxcala. 2303. 
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Alabanzas en honor de la soberana Imagen de 
Ocotlán, Que se venera extramuros de la Ciudad de 
Tlaxcala. 1778.  
 
Alabanzas que sobre las nueve bienaventuranzas del 
santísimo patriarca nuestro señor San José, saco a luz 
el padre Cornelio Alapido de la Compañía de Jesús 
sobre el cap. 25 del Eccles. 579.  
 
Alegación a la Audiencia de México en el pleito de la 
Jurisdicción Ordinaria eclesiástica de la Puebla, con 
la Provincia de S. Hipólito de Oaxaca, sobre 
imposiciones capitales en aquel Obispado. 1184.  
 
Alegación canónica por la dignidad episcopal 
angelopolitana y su jurisdicción apostólica delegada y 
ordinaria sobre erección de Monasterios religiosos. 
67. 
 
Alegación de los derechos que por parte del promotor 
fiscal del obispado de la Puebla de los Angeles se 
hace a esta Real Audiencia para que en conformidad 
de los determinado en diez y seis de mayo de mil 
setecientos y setenta, se sirva declarar que en conocer 
y proceder el provisor de dicha ciudad no hace fuerza 
en la causa que expresa. 1173. 
 
Alegación jurídica por los derechos decimales de las 
Santas Iglesias  de la N.E. 1965.  
 
Alegación por la Catedral de la Puebla y demás de la 
N.E. sobre diezmos. 298.     
 
Alegaciones en favor del clero, Estado eclesiástico y 
secular, españoles e indios del obispado de la Puebla 
de los Angeles, sobre las doctrinas, que en ejecución 
del S. Concilio de Trento, cédulas y prohibiciones 
reales, removió en el su ilustrísimo Obispo Don Juan 
de Palafox y Mendoza del Consejo de Su Majestad y 
del Real de las Indias, el año de 1640 en el pleito con 
las sagradas religiones de Santo Domingo, S. 
Francisco y San Agustín... 3.  
 
Alegato por el General D. Domingo Ruiz de Tagle, 
vecino de la ciudad de Mexico, en la demanda que se 
sigue en este Juzgado Eclesiástico de la Puebla, por 
apelación que interpuso D. María de Acuña Bonal, 
pretendiendo se revoquen los autos de el Sr. 
Metropolitano de Mexico, y que se declare nulo el 
matrimonio que contrajo con D. Ignacia Cruzat y 
Góngora. 1911.  
 
El Alférez Real D. Ignacio Victoria Salazar y Frías, el 
Sargento Mayor Frey D. José de Porras y el capitán 
D. Rafael Sánchez Carvajal estimaran a usted asista a 
este acto de Física que en el Colegio Carolino ha de 
sustentar el día 17 por la mañana a la hora 
acostumbrada D. José Ignacio Márquez, y por la tarde 
D. Cristóbal Castro Caballero. 2071.  
 
Alientos a la verdadera confianza y poderosos 
motivos para moverse a la perfecta contricción de las 
culpas.  480.  
 
Alientos al socorro de las benditas animas del 
purgatorio: sacados de los libros intitulados diadocos 
del purgatorio y gritos del purgatorio, que la sagrada 
escuela de Jesús, fundada en su capilla de la 
parroquia del señor San José de la Ciudad de los 
Angeles, dedicada a su mismo soberano maestro 
Jesús. 990, 1219.  
 
Alientos al socorro de los miserables presos y tesoro 
escondido de ricos. 1280.  
 
Alientos al socorro de los miserables presos, y tesoro 
escondido de ricos. Sacados Del Tomo tercero de 
Sermones, Exhortación cuarta a fox. 286. Que 
escribió El Ilustrísimo Señor Don Espíritu Flechier, 
Obispo de Nimes. Los dedica la Cofradía de la 
Caridad a la Purísima Concepción de María 
Santísima. Y los reimprime un Devoto, deseoso del 
bien común, y del alivio de los Pobres encarcelados. 
1774, 1280. 
 
Alocución que nuestro santisimo padre el señor Pio 
Sexto tuvo en consistorio secreto el día 13 de 
noviembre de 1775 sobre la preciosa de Fr. Jacinto de 
Castañeda, de nación español y fr. Vicente de Paz de 
nación inkin, religiosos del orden de predicadores, 
misioneros apostólicos. Puebla de los Angeles. 1325.  
 
[...]De la amante  arrepentida, la gloriosa Santa María 
Magdalena, para alcanzar de Dios nuestro señor, 
reforma de una  mala vida, aumento de virtudes y una 
feliz muerte. 659. 
 
Ami cus silentii deus.... 2048.  
 
Angélico presidio contra los diabólicos asaltos en la 
devoción al Ángel Santo de la guarda distribuida por 
los siete días de la semana, para implorar su 
patrocinio. 367.  
 
Anticertamen. Aprecio de las musas, venganza del 
parnaso contra la palestra sacra y tela de las musas.. 
55.  
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Año político alegóricamente reformado en el curso 
del acertado gobierno de un príncipe soberano. Idea 
de la magnifica portada que la muy noble y leal 
Ciudad de Tlaxcala erigió al feliz recibimiento del 
excelentísimo señor D. Pedro de Colón de Portugal y 
Castro. 95.  
 
Aparato fúnebre para las solemnes exequias, 
inscripciones y poesías latinas y castellanas para el 
túmulo y elogio fúnebre del Sr. D. Juan José de 
Veitia y Linage, del Orden de Santiago. 475.  
 
Aprendiz de rico, que no prosiguió interrumpido por 
la baja de la moneda al Gobernador Don Agustín de 
Sotomayor. 61.  
 
Ara de Apolo, asilo augurado de la Nueva España. En 
el ingreso del excelentísimo señor D. Joseph 
Sarmiento de Valladares. 249.  
 
El arcediano  de esta Santa  Iglesia Catedral Dr. D. 
Juan de Dios Olmedo, el Regidor D. Ignacio y el Br. 
D. José  Mariano Pérez de Salazar, estimarán á V: 
asista á el Acto de FISICA, que en el Co-  legio 
Carolino ha de tener el día 14 del corriente á la hora 
acostumbrada Don Manuel Joaquín Pérez  De Salazar  
y el Capitán D. Juan Tinéo,  el Teniente D. Gaspar 
Echávarri,  y D. Joseph Ignacio Al- / derete suplican 
á V. lo mismo para el que ha de tener por la tarde 
DON CARLOS JOSEPH GARCIA. 2072.  
 
Arco triunfal con que la Ciudad de la Puebla de los 
Angeles recibió al Exmo. Sr. Duque de Albuquerque, 
Virrey de la Nueva España. 320.  
 
Arco triunfal con que la Santa Iglesia recibió a su 
Obispo, el Illmo. Sr. D. Pedro Nogales, compuesto de 
varias alegorías, inscripciones y epigramas latinos y 
castellanos. 343.  
 
Arco triunfal erigido por la Catedral de la Puebla de 
los Angeles a su Obispo el ilustrísimo Crespo. 584.  
 
Arco triunfal, diseño político consagrado en poemas 
delineado en símbolos a la feliz entrada del 
excelentísimo señor D. Joseph Sarmiento de 
Valladares. 250.  
 
Arco triunfal: Emblemas, jeroglíficos y poesías con 
que la ciudad de la Puebla recibió al Virrey de Nueva 
España, Marqués de Villena. 1.  
 
Armónicos dolores, música dulce de María Sntísima 
al pie de la Cruz, que discurrió el R.P. Fr. José 
Sarmiento Sotomayor, Hijo de la Santa Provincia del 
Archangel San Miguel y Santos Angeles en Nueva 
España, Orden de Predicadores en la Puebla, en la 
fiesta de los Dolores de María Santísima, que celebró 
el Insigne Convento de señoras religiosas de N. 
Celestial Cordera Santa Inés de Monte Policiano, de 
esta ciudad de los Angeles. 258.  
 
Arte de encomendarse a Dios, ó sea virtudes de la 
oración. 1586,  1633, 1648, 1775.  
 
Arte de Lengua Mexicana. 396, 504, 168. 223.  
 
Arte de lengua Totonaca, conforme al arte de 
Antonio Nebrija. 820. 
 
Arte en la lengua mixteca. 794.  
 
Arte, vocabulario y confesionario en el idioma 
mexicano, como se usa en el obispado de 
Guadalajara. 1048.  
 
Asertum deductum ex magist sentent lib. 3 distinct 
27.  1101.  
 
Assertiones theologico- critiae. 1197.  
 
Assertiones theologico-criticae e sacris cum 
concillorum, tum etiam historiae &disciplinae 
ecclesiasticae IV seculi fontibus haustae quas sub 
divi Petri... 1185.  
 
Assertiones theologico-criticae, e sacris tum 
concillorum, tum etiam historiae et disciplinae 
eclesiasticae I, II et II seculi fontibus haustae, quas 
sub D. Carolii Borromei....1180. 
 
Assertum deductum Ex Magist. Sentent. Lib. 4 
distinct.9... 1038.  
 
Astronomía americana septentrional, regulada al 
meridiano de la Puebla Ciudad de los Angeles. Para 
el año del señor de 1753. Primero después de 
bisiesto..  843.  
 
La asunción triunfante a los cielos de la soberana 
reina de la gloria María Nuestra Señora. 1114. 
 
Atlante alegórico, político diseño del gobierno 
prudente de un príncipe acertado. Que la muy ilustre 
Augusta Ciudad de los Angeles dedico en los 
emblemas y poesías de la Real Portada al 
excelentísimo señor Don Juan de Leyva y de la 
Cerda. 79.  
 
Atlas fortissimus...  948.  
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Augustiniani Institutiones logicae quas. 1762. 
 
Aulicus, qui priden e suggestu edociut alloquio… 
1532.  
 
En los autos que sigue Doña María Moreno 
Rodríguez, viuda de Don Manuel de Torija y Rojo, 
regidor que fue de esta nobilísima Ciudad de la 
Puebla de los Angeles, con D. Juan Francisco de 
Cevallos, vecino de ella sobre que se declare por 
nulo el matrimonio que con la dicha contrajo por el 
impedimento público, dirimente de afinidad en 
segundo grado con que se hallaba embargado. 498. 
 
Ave María Purísima Hermosura del Alma en gracia, 
y fealdad horrible del Alma en pecado. Que se hace 
presente a los Cristianos con deseo de su salvación. A 
devoción de los R. P. Misioneros del Colegio 
Apostólico de N.S.P. S. Francisco de Pachuca. 1646.  
 
Ave María Purísima sin pecado concebida. Silvos del 
Pastor Divino con que los Padres Misioneros del 
Colegio Apostólico de S. Francisco del Real de 
Minas de Pachuca llaman a los pecadores a la misión 
y penitencia. 1919.  
 
Ave María purísima sin pecado concebida.. 2211. 
 
Ave María purísima, breve instrucción a los 
cristianos casados y útiles advertencias a los que 
pretenden serlo. 1622.  
 
Ave María Purísima. Breve instrucción a los 
cristianos casados, y útiles advertencias a los que 
pretenden serlo. Por un Religioso Misionero del 
Apostólico Colegio de Propaganda Fide de N. P. S. 
Francisco de Pachuca. Quien rendido lo ofrece a los 
castísimos esposos María Santísima, y señor San 
José. 1645.  
 
Ave María Purísima. Hermosura del Alma en gracia, 
y fealdad del Alma en pecado, que hace presente A 
los cristianos, deseoso de su salvación Un Sacerdote 
del Arzobispado de México. A devoción de los R. P. 
Misioneros del Colegio Apostólico de Pachuca.. 
1548.  
 
Ave María Purísima. Novena en obsequio y culto de 
Nuestra Señora Santísima Virgen María Madre de 
Dios, en el dulcísimo Misterio de su Inmaculada 
Concepción, que El menor de los súbditos de la 
Divina Señora del Colegio Apostólico de San 
Francisco de Pachuca ofrece a sus devotos; Y con 
especialidad a las M. R. M. del Convento de la 
Santísima Trinidad de la Puebla de los Angeles, a 
cuya instancia tomó este corto trabajo, por satisfacer 
a su ferviente y religiosa devoción para con la Divina 
Reina. 1720.  
 
Ave María Purísima. Sin pecado concebida. 
Hermosura del Alma en Gracia, y fealdad horrible del 
Alma en pecado. Que se hace presente a todos los 
Cristianos con deseo de su salvación. A devoción de 
los RR. PP. Misioneros del Colegio Apostólico de  N. 
S.P. S. Francisco de Pachuca. 1801.  
 
Ave María, anual novena a la mejor rosa del paraíso 
de Dios, María Santísima del Rosario. 978.  
 
Ave María. Copia de carta al asunto del sudor y 
lagrimas de Nuestra Señora del Rosario de la Villa de 
la Guardia, del día primero de noviembre de 1755. 
879.  
 
Ave María. Novena del Sacrosanto misterio de la 
eucaristía, en reverencia de la  purísima sangre que 
eligió el verbo divino para su encarnación del 
corazón de su santísima madre, nuestra señora la 
virgen María llena  de gracia... 675.  
 
Avisos métricos a las almas contra algunos vicios 
comunes, a devoción de los padres misioneros de 
Pachuca. 1472, 1623.  
 
Avisos pastorales a las almas del Obispado de 
Antequera de Oaxaca. 541.  
 
Avisos pastorales que el ilustrísimo y reverendísimo 
señor maestro D. Fr. Francisco Santiago Calderón, 
del sacro real y militar Orden de Redentores de 
Nuestra Señora de la Merced, Obispo de Antequera, 
del Consejo de su Majestad da a todos los ministros 
de almas de su obispado.  560.  
 
Avisos pastorales. 799.  
 
El ayudante de cura instruido. 1078. 
 
 
B 
Bajo del amparo y dulce protección de la Madre de la 
verdadera luz, María Santísima del Rosario, 
sustentaran examen público de gramática y latinidad, 
D. Joaquín Villegas, D. José Antonio Campos, D. 
Francisco Fuentes y D. José Joaquín Escandón. 2133. 
 
Beatissimae Mariae. 2200. 
 
Biduanum theologicum certamen. 1813. 
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Botica general de remedios experimentados. 1859. 
 
Breve compendio de la vida y martirio de S. Felipe 
de Jesús y devoción consagrada á celebrar su 
memoria el día cinco de cada mes.  1550.  
 
Breve compendio de la vida y martirio de S. Felipe 
de Jesús, y devoción consagrada a celebrar su 
memoria el día cinco de cada mes. Por un Sacerdote 
del Arzobispado de México Con la novena Que para 
gloria del santo Dispuso, el P. Antonio Vidal de 
Figueroa, Presbítero de la Congregación del oratorio 
de S. Felipe Neri, de dicho Arzobispado. 1565.  
 
Breve compendio de las gracias e indulgencias que 
gozan los congruentes de la congregación de Nuestra 
Señora de los Dolores, fundada con autoridad 
apostólica en el Colegio de S. Ildefonso de la 
Compañía de Jesús, de esta Ciudad de la Puebla. 580. 
 
Breve compendio de las innumerables lamentables 
ruinas y lastimosos estragos que a la violencia y 
conjuración de todos cuatro elementos experimento la 
gran ciudad y corte de Lisboa. 877. 
 
Breve compendio de las innumerables lamentables 
rutinas y lastimosos estragos que a la violencia y 
conjuración de todos cuatro elementos experimento la 
gran Ciudad y Corte de Lisboa el día primero de 
noviembre de este año de 1755. 878. 
 
Breve compendio formado por el venerable tercero 
concilio mexicano y revisto y aprobado por el cuarto 
de lo que se ha de enseñar a los que en enfermedad se 
bautizan, y asimismo a los viejos, y rudos que no son 
capaces de catecismo mas largo. 1186. 
 
Breve de nuestro muy santo Padre Inocencio X, 
expedido en contradictorio juicio entre el Ilustrísimo 
señor D. Juan de Palafox y Mendoza Obispo de la 
Puebla de los Angeles, del Consejo de su Majestad, y 
de el Real de las Indias; y los religiosos de la 
Comapañía de Jesús de su Obispado, sobre la 
diferencia que han tenido en materias sacramentales y 
jurisdiccionales, con intervención del Embajador de 
su majestad. 33. 
 
Breve descripción de los festivos sucesos de esta 
Ciudad de la Puebla de los Angeles. 1119. 
 
Breve descripción de los sucesos festivos con que la 
Ciudad de Puebla de los Angeles celebró el decreto 
de su Santidad. 1090. 
 
Breve explicación de los bienes que gozan los que 
hacen la donación de sus obras satisfactorias con 
voto, en manos de María Santísima a favor de las 
ánimas del purgatorio. 1653, 1695, 2286. 
 
Breve explicación de los bienes que gozan los que 
hacen la donación de sus obras satisfactorias, con 
voto en manos de María Santísima a favor de las 
ánima del purgatorio. 1695. 
 
Breve explicación de los Bienes que gozan los que 
hacen la Donación de sus Obras Satisfactorias, con 
voto en manos de María Santísima, a favor de las 
Benditas Animas del Purgatorio. 1802. 
 
Breve explicación de los principales misterios de 
nuestra Santa Fé Católica y de las calidades de una 
buena confesión. 819. 
 
Breve explicación y práctica de solos los Actos de Fe, 
Esperanza, y Caridad. Que se dedica a los Padres de 
familia, y a todas las personas que tienen a su cargo 
la Instrucción de niños y niñas. Dispuesto por un 
Sacerdote domiciliario de este Obispado de la Puebla 
de los Angeles. 1770, 2304. 
 
Breve instrucción del modo de tener oración mental, 
En beneficio de aquellas Almas que desean ocuparse 
en tan Santo Ejercicio, y por su pobreza no tienen 
libro con que instruirse, dispuesta en forma de 
dialogo, Entre un Maestro y un Discípulo, para mas 
facilitar su práctica. 1835. 
 
Breve noticia de la devotísima imagen de Nuestra 
Señora de la Defensa colocada en el tabernáculo del 
suntuoso retablo de la Capilla Real de la Santa Iglesia 
Catedral de la Ciudad de los Angeles. 116. 
 
Breve noticia de la devotísima imagen de Nuestra 
Señora de la Defensa, colocada en el Tabernáculo de 
el suntuoso retablo de la Capilla Real de la Santa 
Catedral de la Puebla de los Angeles. 975. 
 
Breve noticia de la devotísima Imagen de Nuestra 
Señora de la Defensa, Colocada en el Tabernáculo del 
suntuoso Retablo de la Capilla Real de la Santa 
Iglesia Catedral de la Ciudad de la Puebla de los 
Angeles. 1634. 
 
Breve noticia del grande fervor y fruto con que en la 
Ciudad de la Puebla de los Angeles se celebró el 
jubileo. 828. 
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Breve práctica de venerar a la madre inmaculada de 
la luz, para alcanzar la protección y favores de esta 
señora. 547. 
 
Breve práctica de venerar a la Madre Santísima de la 
Luz, para alcanzar la protección y favor de esta 
señora y obsequios que se pueden hacer cada semana, 
miércoles o sábado, si no se puede todos los días. 
1158. 
 
Breve práctica de venerar a la Madre Santísima de la 
Luz, todos los sábados del año. 1096. 
 
Breve practica de venerar a la madre santísima 
inmaculada de la luz, para alcanzar la protección  y 
favores de esta señora. 635. 
 
Breve relación de la prodigiosa y nueva conquista 
espiritual del reino del gran Tibet y otros confines 
que ofrecen unirse al gremio de nuestra Santa 
Romana Iglesia, por el apostólico celo de los 
misionarios capuchinos, enviados a este fin por la 
sagrada congregación de la propaganda Fide. 798. 
 
Breve relación de la redención, que en este presente 
año de 1738 se ha ejecutado en la Ciudad de Argel 
por las provincias de Castilla y Andalucía, del Real y 
Militar Orden de nuestra señora de la Merced, 
refierese como se celebró en esta Corte de Madrid, 
glorioso triunfo de la caridad y se da noticia de una  
notable carta, que sobre dicha redención escribe el 
Rey de Argel. 622. 
 
Breve resumen de algunos de los muchos favores que 
hizo Dios a la esclarecida virgen Santa Gertrudis 
entresacados de los que ella misma escribió por orden 
de sus confesores y mandato expreso de su divino 
esposo. 657. 
 
Breve resumen de algunos de los muchos favores que 
hizo Dios a la esclarecida virgen Santa Gertrudis, 
entresacados de los que ella misma escribió por orden 
de sus confesores. 811. 
 
Breve resumen de algunos de los muchos favores que 
hizo Dios a la esclarecida Virgen Santa Gertrudis. 
676. 
 
Breve suma de la oración mental y de su ejercicio 
conforme se practica en los noviciados de los 
Carmelitas Descalzos. 194. 
 
Breve suma de la oración mental y su ejercicio, 
conforme se practica en los noviciados de los 
Carmelitas Descalzos. 211. 
 
Breve y devota novena para obsequiar a la extatica y 
prodigiosa virgen Santa María Magdalena de Pazzis 
Carmelita. 1654. 
 
Breve y utilísima devoción de El Divino rostro, que 
comúnmente llaman la Santa verónica y utilísima  
sacada del triduo doloroso que se reimprimió en esta 
ciudad de los Angeles. El año pasado de 1750. 893. 
 
Breve y utilísima devoción del divino rostro que 
comúnmente llaman la verónica, sacada del triduo 
doloroso que se reimprimió en esta ciudad de los 
Angeles el año pasado de 1750. 856. 
 
Breve y utilísima devoción del Divino Rostro, que 
comúnmente llaman la Sta. Verónica sacada del 
Triduo doloroso que se imprimió en esta Ciudad de 
los Angeles año de 1750. 785. 
 
Breve y utilísima devoción en hacimiento de gracias 
a la Santísima Trinidad, por la admirabilísima 
Asunción al Cielo de la Santísima Virgen María 
Señora Nuestra. Y otras oraciones A la misma 
Purísima Reina. 1571.  
 
Breve y utílisima devoción en hacimiento de gracias 
a la satísima trinidad, por la admirabilísima asunción 
al cielo de la santísima virgen María, señora nuestra. 
1121.  
 
Breves apuntamientos y fundamentos jurídicos en 
favor de esta Santa Iglesia Catedral por sus diezmos y 
el seguro y más útil cobro de ellos. 305. 
 
Breves meditaciones sobre los novísimos, Repartidos 
por los días del mes, con la regla para vivir bien en 
todo tiempo. 1755. 
 
Breves meditaciones sobre los novísimos: repartidas 
por los días del mes con la regla para vivir en todo 
tiempo, traducidas del idioma toscano. 1364.  
 
Brigadier de los Reales ejércitos: A consecuencia del 
considerable descubierto que ha sufrido los fondos 
del abasto de carnes. 2281. 
 
Brillante trisagio que a todas luces declara a Clara 
Preclara Esposa de Jesucristo. 245. 
 
Brillante trisagio que a todas luces declara a Clara, 
Preclara Esposa de Jesucristo. 257. 
 
C 
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C. D. Es Aristot Lib. I. De Anima Cap. 2 ad Illa 
Verba. 2046. 
 
C. D. Ex § IV. Distinct. XXVII. Lib. IV. Mag. 
Sentent. ad illa verba: Consensus, etc. 1862. 
 
C. D. Ex Cap. Fin. Tit. IV. Lib. III. Gregor. IX. 
Decret. 1864. 
 
C. D. Ex Cap. Unic. Tit. XI. Lib. II. Gregor. IX. 
Decret.1876. 
 
C. D. Ex Cap. Unic. Tit. XV. Lib. III. Gregor. IX. 
Decret. 1874. 
 
C. D. Ex distict. XVI. Lib. Lib. IV. Mag. Sentent. Ad 
illa verba: Triplici  morti. 1872. 
 
C. D. Ex Distinct. XVII. Lib. IV. Paragraphi Ad illa 
verba: Quem poenitent, etc. 1868. 
 
Cadena de oro, angélica red, arrojada a la diestra de 
los electos y escogidos, que muestra el mas cierto, el 
mas seguro, y más breve camino para la salvación 
eterna: las estaciones la dolorosa pasión y muerte de 
nuestro amantísimo redentor Jesús, escritas por la 
Venerable Madre María de la Antigua, repartidas... 
por el Dr. José Ignacio Gómez de la Parra. 1074. 
 
Cadena de oro, evangélica red arrojada a la diestra de 
los electos y escogidos que muestra el mas seguro y 
más breve camino para la salvación eterna… 1503. 
 
Cadena de oro, evangélica red arrojada a la diestra de 
los electos y escogidos, que muestra el más cierto, el 
más seguro y más breve camino para la salvación 
eterna: las estaciones de la dolorosa pasión y muerte 
de nuestro amantísimo redentor Jesús. 1196. 
 
El Caduceo de Puebla. Nuevo Periódico, cuya idea se 
presenta al Público. 2258. 
 
Calendario y modo de rezar las horas canonícas, los 
años de 1808. Bisexto y 1809. 2168. 
 
El camino del cielo, este es la cruz en los hombros de 
Jesús Nazareno, en su devotísima imagen, que se 
venera en la Iglesia Parroquial de Señor San José de 
la Puebla. En una breve y devota novena. 514, 644. 
 
Caminos de verdad, mansedumbre y justicia. Señales 
que dejo estampadas a ellos la S.A.C. y R. Majestad 
de el Señor D. Carlos Segundo, Rey de las Españas. 
317. 
 
Canción a la vista de un desengaño. Compuesta por 
D. Manuel Valdés y Munguia, ingenio americano. 
1335. 
 
Canción a un desengaño. 1342. 
 
Canción famosa. 1271. 
 
Canción famosa a la vista feliz de un desengaño. 
1360. 
 
Canción famosa a un desengaño. 1302. 
 
Capítulos relativos a la causa formada y decidida 
contra Luis XVI. Rey de los franceses, según la 
Gazeta de Lugano, capital de un cantón de Suiza… 
1725. 
 
Capítulos XII. y XIII. del libro IV. de la Vida de san 
Ignacio de Loyola. 996. 
 
Cargos que el Tribunal de la Razón de España, hace 
al Emperador de los Franceses. 2139. 
 
Carmen gratulatiorum in laudem D.D. Andreae de 
Arce et Miranda, Ecclesiae Angelopolitana Cannoici 
Magistralis, electi Episcopi Portudivitensis, oratoris 
celeberrimi. 898. 
 
Carmen in laudem Rmi, Patris Mag. F. Josephi 
Montes, Provincialis ordinis Praedicatorum nuper 
electi. 1940. 
 
Carta a un religioso... 1485. 
 
Carta a una religiosa para su desengaño y dirección. 
1234, 1235.  
 
Carta al Rey de la Ciudad de la Puebla de los Angeles 
sobre las desavenencias del Virrey Conde de 
Salvatierra con el visitador D. Juan de Palafox: 20. 
 
Carta atenagórica de la Madre Juana Inés de la Cruz. 
175. 
 
Carta de esclavitud a nuestra Madre y Señora María 
Santísima de Guadalupe. 2070. 
 
Carta de oposición.  847. 
 
Carta del bienaventurado P. S. Ignacio de Loyola a 
los padres y hermanos de la Compañía de Jesús, la 
reimprime el P. D. Domingo Pantaleón Álvarez de 
Abreu. 837. 
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Carta del M.P.R. Fr. Diego de Cádiz a una señora en 
respuesta ala consulta que le hizo sobre si son lícitos 
los bailes. 1724. 
 
Carta del P. Andrés Velázquez, rector del Colegio del 
Espíritu Sa nto a los PP Superiores de los Colegios de 
la Compañía de Jesús de esta providencia de Nueva 
España. 769. 
 
Carta del padre Juan Dávalos de la Compañía de 
Jesús para el Ilustrísimo señor D. Juan de Palafox y 
Mendoza. 288. 
 
Carta pastoral. 1094, 1095, 1123, 1694, 1934.  
 
Carta pastoral a los fieles del obispado de la Puebla 
de los Angeles. 1576. 
 
Carta Pastoral a los padres, párrocos, predicadores y 
confesores y a todos los feligreses del Obispado de 
Antequera. 561. 
 
Carta pastoral a los prelados y religiosos de la 
provincia de S. Miguel y Santos Angeles de la 
Puebla. 548. 
 
Carta pastoral. Con un abecedario a la vida interior 
que ofrece a los fieles de este obispado de la Puebla 
de los Angeles. Y las demás almas de la Nueva 
España. 9. 
 
Carta pastoral de D. Domingo Pantaleón Álvarez de 
Abreu sobre la secularización de curatos y doctrinas 
que en el obispado de la Puebla obtenían los 
religiosos, hecha en virtud de cédula real. 784. 
 
Carta pastoral del Ilustrísimo Señor Obispo de la 
Puebla de los Angeles Don Juan de Palafox y 
Mendoza previniendo alos ánimos de los fieles de su 
Obispado a la consagración del Real Templo de su 
Catedral que los Invictísimos Reyes Nuestros Señores 
fundaron y con su orden acabó el dicho Señor 
Obispo... 32. 
 
Carta pastoral que el illmo. Sr. Diego Rodríguez 
Rivas y Velasco escribió a las religiosas de su 
obispado de Guadalajara con el motivo de la Real 
Cédula expedida por S.M. en el real sitio del Pardo a 
19 de marzo de 1768 a fin de preservar del contagio 
del fanatismo a las religiosas de su filiación. 1136. 
 
Carta pastoral que el illmo. Sr. Diego Rodríguez 
Rivas y Velasco escribió a las religiosas de su 
obispado de Guadalajara, en el Nuevo Reino de la 
Galicia, escribió a su grey, encargandole el 
cumplimiento de su obligación, con la observancia de 
los preceptor de amar a Dios sobre todas las cosas, y 
al projimo como a si mismo. 1155. 
 
Carta pastoral, que el Ilmo. Sr. Dr. D. Diego 
Rodríguez Rivas de Velasco, escribió a su Clero 
Secular, y Regular encargandole el cumplimiento de 
su obligación en la enseñanza de la Doctrina de 
Cristo en el Púlpito, y los Confesionarios, y el 
ejercicio de la caridad con los pobres, y personas 
miserables. 1971. 
 
Carta pastoral, que el Ilmo. Sr. Dr. Diego... escribió a 
su clero secular y regular encargandole el 
cumplimiento de su obligación en la enseñanza de la 
doctrina de Cristo en el púlpito y los confesionarios y 
el ejercicio de la caridad con los pobres y personas 
miserables. 1110. 
 
Carta pastoral sobre la enseñanza de la lengua 
castellana a los Indios. 1721. 
 
Carta pastoral sobre la Paz a los fieles del Obispado 
de la Puebla de los Angeles en su despedida para 
España. 1530. 
 
Carta pastoral sobre providencias y precauciones para 
la imposición de los capitales de obras pías, 
capellanias & c.Puebla. 1624. 
 
Carta pastoral y dictámenes de curas de almas. A los 
beneficiados del Obispado de la Puebla de los 
Angeles. Juan indigno Obispo, etc. Bonus pastor 
animam suma ponit pro avibus suis. Ioan 10. S. I. De 
lo que hizo Dios por las almas antes de la creación. 
Aunque las obras de Dios son tan admirables. 16. 
 
Carta pastoral y patriótico manifiesto, que el R. 
Vicario Provincial de Los Capuchinos De Castilla 
dirige a todos los religiosos de su jurisdicción, desde 
el Convento de la Calzada de Calatrava. 2236. 
 
Carta que el habitador del desierto dirige al Abate 
Monti, encargado del Gobierno Francés para escribir 
la historia de Napoleón. 2140. 
 
Carta que escribe un amigo de Paris a otro de Madrid 
con fecha de 28 de Julio de 1808. 2141. 
 
Por Cartas de Madrid de ocho de diciembre próximo, 
dirigidas de orden de su Magestad por el Excmo. Sr. 
Virrey se hiciese el acostumbrado repique de 
campanas, se cantase el tedeum y celebrase solemne 
misa de gracias en esta Santa Metropolitana Iglesia 
con salvas de artillería, en los intermedios segun se 
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ha practicado en otras cosas de satisfacción para la 
del público... 1017 
 
Cartilla de la doctrina religiosa. 793. 
 
Cartilla de vacunar. Con un prólogo para desengaño 
del público. Extractado todo de los papeles que tratan 
del asunto, y confirmado con observaciones propias. 
2097. 
 
Cartilla en dialogos sobre la confesión sacramental y 
sus requisitos para quietud de los escrupulosos. 550. 
 
Cartilla o sea método sencillo de curar a los pobres de 
la epidemia, que en el presenta año aflige a los 
habitantes de esta Ciudad. 2278. 
 
Cartilla según los estatutos de la congregación del 
Oratorio del Glorioso San Felipe Neri. 312. 
 
Catalogo de los religiosos franciscanos, ilustres por 
su sangre real con sus vidas. 83. 
 
Catalogus controversiarum et resolutionum 
insuperque decretum pro observantia… 1160. 
 
Catecismo breve de lo que precisamente ha de saber 
el cristiano. 2025. 
 
Catecismo breve que precisamente debe saber el 
cristiano. 578. 
 
Catecismo breve que precisamente debe saber el 
cristiano. 1716. 
 
Catecismo breve que precisamente debe saber el 
cristiano. Dispuesto en lengua mexicana. 1081. 
 
Catecismo civil y breve compendio de las 
obligaciones del Español, conocimiento práctico de 
su libertad y explicación de su enemigo muy útil en 
las actuales circunstancias, puesto en forma de 
diálogo. 2142. 
 
Catecismo de la doctrina cristiana, en lengua 
zapoteca. 1313. 
 
Catecismo de la Doctrina Cristiana, escrito en prosa 
Por el P. Mro. Gerónimo de Ripalda, De la Sagrada 
Compañía de Jesús. Dispuesto en verso Por el P. Juan 
de Almarza, de la misma Compañía. Dedicado a 
Jesús, María y José…  1523. 
 
Catecismo de la doctrina cristiana para uso de los 
niños… 1187. 
 
Catecismo y explicación de la doctrina cristiana. 885. 
 
Catecismo y explicación de la doctrina cristiana. 890. 
 
Catecismo y exposición breve de la doctrina cristiana. 
1885. 
 
Catecismo y exposición breve de la doctrina cristiana. 
1905. 
 
Catecismo y exposición breve de la doctrina cristiana. 
2013. 
 
Catecismo y exposición breve de la doctrina 
Cristiana. 2177. 
 
Catecismo y exposición breve de la doctrina cristiana. 
2298. 
 
Catecismo y exposición breve de la doctrina cristiana. 
2316. 
 
Catecismo y exposición breve de la doctrina 
cristiana... con un tratado muy útil del orden con que 
el cristiano debe ocupar el tiempo y emplear el día. 
1497. 
 
Catecismo y exposición breve de la Doctrina cristiana 
Por el P. Mro. Gerónimo de Ripalda, De la Sagrada 
Compañía. 2117. 
 
Catecismo y exposición breve de la Doctrina 
Cristiana. Por el P. Mro. Gerónimo de Ripalda, De la 
Sagrada Compañía.. 1790. 
 
Cátedra de Prima, En que Jesús pendiente, enseña la 
Sabiduría toda con sus siete Palabras. Septenario 
devoto a Jesús Crucificado. Dedicado. Al mismo 
Señor, en favor de los devotos de su Santísima 
Pasión. 1549. 
 
Católicas expresiones, lagrimas tiernas y amorosos 
suspiros de nuestro muy Augusto Deseado Soberano 
el Sr. D. Fernando VII. 2240. 
 
En la causa criminal que sigue el promotor fiscal de 
esta Ciudad de los Angeles, contra siete prebendados 
de la Iglesia Catedral por haberse negado y estar 
negando obediencia 300. 
 
Causa Difficilis Laudare Puerum: Non Enim Res 
Laudanda Sed. 2052. 
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Cautelas espirituales contra el demonio, mundo y 
carne, compuestas por el Místico Doctor San Juan de 
la Cruz, primer carmelita descalzo. 208. 
 
Ceremonial de las religiosas descalzas de Nuestra 
Señora del Carmen, conforme al misal y breviario 
reformados, según las ceremonias y costumbres 
antiguas de su religión. 737. 
 
Certamen teológico, en que con el favor de Dios 
nuestro señor trino y uno, de la purísima e 
inmaculada virgen María, señora nuestra, de nuestro 
angélico maestro Santo Tomás y Santos patronos de 
los estudios Juan Nepomuceno y Luis Gonzaga, se 
defenderá públicamente la suma teológica del sol de 
las escuelas. 1610. 
 
Certamen teológico, en que con el favor de Dios 
nuestro señor trino y uno, de la purísima e 
inmaculada virgen María, señora nuestra, de nuestro 
angélico maestro Santo Tomás y Santos patronos de 
los estudios Juan Nepomuceno y Luis Gonzaga, se 
defenderá públicamente la suma teológica del sol de 
las escuelas. 1891. 
 
Certificación de méritos. 2090. 
 
Certificación de méritos que como opositor a la 
Canonjía Lectoral de la Santa Iglesia Catedral de esta 
Ciudad de la Puebla de los Angeles presenta el Lic. 
D. Joseph Lucas Niño de Ribera. 1668. 
 
Certificación de méritos que como Opositor a la 
Canonjía Magistral presenta El Lic. D. Joseph Lucas 
Niño de Ribera. 1590. 
 
Certifico yo el infrascrito Secretario del M. I. y Ven. 
Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de la Puebla de 
los Angeles, que por varios Instrumentos que me 
tiene presentados D. Joseph Miguel Guridi y Alcozer, 
consta su legitimidad y limpieza de sangre, y la 
siguiente Relación, que con arreglo a ellos he 
formado, de sus ejercicios literarios. 1663. 
 
Ciencia y paciencia, calles por dónde debe andar el 
prelado. Sermón predicado en la celebridad del 
Capitulo Provincial de la Provincia de San Hipólito 
Mártir de Oaxaca. 333. 
 
Ciertos si felices prenuncios onerosos, si onerosos 
empleos de un heroico príncipe. 251. 
 
Cinco platicas de los Misterios Dolorosos del 
Santísimo Rosario. 1031. 
 
Citara armoniosa para dar música espiritual al niño 
Dios huyendo a Egipto, que comienza a razonar en 
los silencios de la media noche de año nuevo, hasta el 
día séptimo de enero...  1861. 
 
Ciudad de refugio fabricada sobre nueve preciosos 
fundamentos de Santa Ciudad de Dios, María 
Santísima, nuestra señora del Refugio de Pecadores. 
712. 
 
Clamores y llantos del hijo pródigo, ó afectos de una 
anima penitente y convertida a Dios. Su autor D. 
Vicente Negri, Presbítero, Traducido de Italiano por 
D. Tomas Ruselmi. Dedicado a María Santísima del 
Buen Consejo… 1391, 1533, 1541. 
 
Colección de avisos de la teología mística del Padre 
Luis de la Puente, dictámenes del P. Nieremberg y 
aforosísimos del P. Godínez, puestos en verso 
castellano.  Puebla. Viuda de Miguel de Ortega y 
Bonilla, 1726. 493. 
 
Colección de providencias. 1144. 
 
Colección de providencias diocesanas. 1161. 
 
Comedia famosa el arco de paz del cielo, Santa 
Barbara. 1502. 
 
Comedia famosa, el desdén con el desden. 1513. 
 
Comedia famosa. El maestro de Alejandro. 1794. 
 
Comedia famosa. La más constante mujer. 1363. 
 
Comedia famosa. La vida es sueño. 1303. 
 
Comedia famosa. Los amantes de Teruel. 1787. 
 
Comedia famosa. Para vencer a amor, querer 
vencerle. 1304. 
 
Compendio breve de los puntos más substanciales, 
pertenecientes a los principios y progresos de la 
perfección y vida espiritual. 501. 
 
Compendio de la vida y muerte de S. Juan 
Nepomuceno, Protomártir del Sigilo de la Santa 
Confesión. 1032. 
 
Compendio de la vida y novena devota de la 
bienaventurada Mariana de Jesús, tercera del habito 
descubierto del Real y Militar Orden de Nuestra 
Señora de la Merced. 1509. 
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Compendio de la vida, y novena devota de la 
Bienaventurada Mariana de Jesús, Tercera del Hábito 
descubierto del real y Militar Orden de nuestra 
Señora de la Merced, Redención de Cautivos. 
Dedícase Al mismo Ven. Tercer Orden Mercedario. 
A cuyas expensas sale a luz. 1505. 
 
Compendio de la vida y virtudes de la venerable 
Catarina de San Juan. 207. 
 
Compendio de los tiempos y oraciones pertenecientes 
a la primera clase de gramática. 907. 
 
Compendio de los tiempos y oraciones pertenecientes 
a la primera clase de gramática. Reimpreso Para 
instrucción de los Estudiantes del real y Pontificio 
Seminario Palafoxiano de esta Ciudad de la Puebla de 
los Ángeles. 1473. 
 
Compendio de meditaciones para la oración mental. 
Sacadas de varios autores. 546. 
 
Compendio de meditaciones para la oración mental. 
Sacada de varios autores y un breve tratado de 
mortificaciones de potencias, y sentidos. 188. 
 
Compendio del arte de la lengua de los Tarahumaras 
y Guazapares. 112. 
 
Comulgador agustiniano donde se incluyen varias 
oraciones sacadas de las obra de la luz de la iglesia 
mi gran padre S. Agustín, para antes y después de la 
comunión y las meditaciones. 1609. 
 
Comulgador penitente de la Purísima explicación 
doctrinal ascética de su regla 18 que es la confesión y 
comunión. 180. 
 
Conc. Deduct. Ex Cap. 13. Lib. 2. Tit 13. Decretal. 
2114. 
 
Conc. deduct. ex Cap. II. Lib. 2 Tit. 23. Decretal. 
2112. 
 
Concluf. deduct. ex Lib. 3 Dift... 1039. 
 
Conclus. deduct. Ex Cap. I. Tit. IV Lib. IV. 
Decretalium. 1814. 
 
Conclusio decta. 1106. 
 
Conclusio deducta ex §. V. Dist. XVIII. Lib. III 
Magist. Sentent. ad illa verba: 1452. 
 
Conclusio deducta Ex Cap. I. Tit. XIII. Lib. IV. 
Decret. 1819. 
 
Conclusio deducta Ex Cap. I. Tit. XXX. Lib. III. 
Decretal. 1808. 
 
Conclusio deducta Ex Cap. III. Tit. IV. Lib. IV. 
Decretalium, ad illa verba. 1817. 
 
Conclusio deducta Ex Cap. IX. Tit. VIII. Lib. III. 
Decretalium. 1827. 
 
Conclusio deducta Ex Cap. VII Lib. II. Tit. XXVII. 
Secretalium. 1805. 
 
Conclusio deducta ex Cap. XII. Vers. XIX. Lib. 
Exodi, etc. 1675. 
 
Conclusio deducta Ex Cap. XXVIII. Tit. II. Lib. II. 
Decretalium. 1811. 
 
Conclusio deducta Ex Cap. XXXV. v. IV. Libri 
Isaiae ad illa verba. 1373. 
 
Conclusio deducta ex Dist. XIX. Lib. I. Sentent. §. 4. 
ad. illa. verba: Puebla. Pedro de la Rosa. 1788. 1569. 
 
Conclusio deducta ex Dist. XXVJ. Lib. II. Mag. 
Sentent. § 2. ad. illa. verba. 1600. 
 
Conclusio deducta ex Dist. XXXIV. Lib. I. Mag. 
Sentent. §. 6. ad. illa. verba. 1593. 
 
Conclusio deducta Ex Dist.16 Lib. 2 Sent. 1029. 
 
Conclusio deducta Ex Distinct. XV. Lib. IV. Magist. 
Sentent. 1882. 
 
Conclusio deducta ex Gregor. IX. Decretal. Lib. IV. 
Tit. XIX. De Divortijs, Cap. Gaudemus 8. 1407. 
 
Conclusio deducta ex Lib. 1.o Magist. Sentent. Dist. 
XIII. §. II. ad. illa. verba... 1583. 
 
Conclusio deducta ex Lib. 1.o Magist. Sentent. Dist. 
XX. §. I. ad. illa verba: 1573. 
 
Conclusio deducta Ex Lib. 3 Mag Sent. Distinct. 
1028. 
 
Conclusio deducta ex lIb. I. Magist. Sentent. Dist. 19 
§ 2. ad. illa. verba. 1595. 
 
Conclusio deducta ex Lib. I. Magist. Sentent. Dist. 
XVI. §. I. ad. illa. verba: 1582. 
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Conclusio deducta Ex. Lib. I. Reg. Cap. XVII. v. LI. 
ad illa verba. 1371. 
 
Conclusio deducta ex Lib. II. Magist. Sentent. Dist. 
10. §. 10. ad. illa. verba. 1578. 
 
Conclusio deducta ex Lib. III Dist. X. Mag. Sentent. 
§. 3. ad illa verba: Ipse qui est homo, est Dei Filius. 
1604. 
 
Conclusio deducta ex. Lib. III. Magist. Sentent. Dist. 
XV. §. I. ad. illa. verba.  1589. 
 
Conclusio deducta ex Lib. Ill. Magist. Sentent. Dist.  
XXIII. §. 2. ad. illa. verba: Fides est virtus, qua 
creduntur, quae non videntur. 1579. 
 
Conclusio deducta ex Lib. IV. Magist. Sentent. 
Distint. XXVII. § III. ad. illa verba: 1414. 
 
Conclusio deducta ex Lib. Magist. Sentent. Dist. 27. 
§ 2. ad. illa. verba. 1602. 
 
Conclusio deducta ex Mag. Sent. Lib. II. Distinc. 
XXX. § III. 2000. 
 
Conclusio deducta Ex Psalm. CXX. vv. I. II. & III. 
1375. 
 
Conclusio deprompta Ex Cap. Dilectus XXVIII. Tit. 
III Lib. V. Decretalium. 1403. 
 
Conclusiones de la Teología Escolástica y expositiva, 
que dedica al Illmo. Sr. Obispo de esta diócesis el 
Real Seminario Palafoxiano. 1631. 
 
Confesionario breve en Lengua Mexicana y 
Castellana. 169. 
 
Confesionario en lengua mixe. Con una construcción 
de las oraciones de la doctrina cristiana y un 
compendio de voces mixes. 575. 
 
Confesionario practico en el cual se advierte a los 
confesores, cómo han de administrar el sacramento 
de la penitencia, a las religiosas y demás personas 
que frecuentan los sacramentos y cómo estas lo han 
de recibir para el mayor bien de sus almas. 557. 
 
Confirmatio actorum Capitulli Provincialis. 979. 
 
Consejo utilísimo a los fieles. 1920. 
 
Consideraciones tiernas, devotas y profundas sobre 
los Augustísimos Misterios de la Unidad y Trinidad 
Divina. 2216. 
 
Considerando la grande utilidad e importancia de la 
bien pensada disposición del V. Siervo de Dios. 
1124. 
 
Constituciones de la academia de letras humanas 
fundada en los reales colegios de San Pedro y San 
Juan. 1125. 
 
Constituciones de la Compañía Betlemítica, 
aprobadas y confirmadas por la Santidad de 
Inocencio Undécimo. 335. 
 
Constituciones de la venerable tercera orden de 
penitencia de esta Ciudad de la Nueva Veracruz, para 
la más pronta inteligencia de todos los hermanos de 
ella. 1551. 
 
Constituciones para la contaduría de la Iglesia 
Catedral de la Puebla de Los Angeles. 363. 
 
Constituciones para la Contaduría de la Iglesia 
Catedral de la Puebla de los Angeles. 376. 
 
Constituciones para la Contaduría de la Iglesia 
Catedral de la Puebla de los Angeles, hechas por el 
Excelentísimo Señor D. Juan de Palafox y Mendoza, 
etc. 17. 
 
Constituciones que dio el Illmo. Excmo. Y Venerable 
Siervo de Dios el Sr. D. Juan de Palafox y Mendoza, 
Obispo que fue de esta Ciudad de la Puebla de los 
Angeles, para la fundación que hizo de la Venerable 
Eclesiástica Congregación de nuestro Padre y 
Príncipe de los Apóstoles el señor San Pedro, En la 
misma Ciudad de la Puebla.... 1539. 
 
Constituciones que dio el ilmo. y excmo. y venerable 
siervo de dios, el Dr. D. Juan de Palafox y Mendoza, 
obispo que fue de esta ciudad de la Puebla de los 
Angeles, para la fundación que hizo de la venerable 
eclesiástica congregación de nuestro padre y príncipe 
de los apóstoles señor San Pedro, en la misma ciudad 
de la Puebla, las cuales remitió a la Santidad del 
señor Inocencio Décimo... 1525. 
 
Constituciones y ordenanzas del Colegio de San Juan 
Evangelista de esta Ciudad de los Angeles, que fundo 
el bachiller Juan Larios, beneficiado de Acatlán. 
Hechas por el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor 
Don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de la Puebla 
de los Angeles del Consejo de su Majestad y del Real 
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de las Indias y Visitador General de esta Nueva 
España. 12. 
 
Constituciones y ordenanzas para el gobierno de la 
familia y la casa del ilustrísimo Señor Doctor D. 
Manuel Fernández de Santa Cruz, Obispo de la 
Puebla de los Angeles, del Consejo de su Majestad. 
111. 
 
Constituciones y reglas que deben guardar y observar 
los Cofrades de la Noble Real Cofradía de nuestra 
Señora de Aranzazu , fundada bajo la inmediata 
protección de nuestro Rey y Señor Don Carlos III, en 
la Iglesia del Convento de las Llagas de N.P.S. 
Francisco de esta Ciudad de la Puebla de los Ángeles 
en el año de 1788. 2074. 
 
Consuelo a la madre de Dios en la muerte de su Smo. 
Hijo: devoción utilíssima en honor de tan poderosa 
señora para los que desean tributar, copiada a la letra 
de la que se dio a luz en vida del V. P. Francisco 
Tamariz. 1115. 
 
Consuelo de penitentes y alivio de confesores, cuya 
narración va repartida en doce capítulos, en que se 
trata de las circunstancias impertinentes cuentos o 
defectos accidentales que deben evitar los que 
frecuentan el Santo Sacramento de la confesión. 
1047. 
 
Consulta al rey, e impugnación de la obra de Fr. 
Francisco Ayeta, sobre los curatos de los religiosos. 
289. 
 
Consultas morales. 410. 
 
Consultas varias, morales y místicas resueltas por el 
R.P. Fray Francisco Ildefonso Segura. 515. 
 
Consultas varias, morales y místicas. 411. 
 
Contrato espiritual del alma con Dios nuestro señor, 
pequeño empleo inmensa ganancia. 823. 
 
Convenio entre el Rey nuestro señor y el Rey de la 
gran Bretaña. Firmado en Aranjuez á veinte y cinco 
de mayo de mil setecientos noventa y tres y ratificado 
por sus majestades con motivo de las revoluciones de 
Francia y de la guerra que ha declarado a ambos 
soberanos el actual gobierno francés 1771. 
 
De este Convento de S. Carlos a las cuatro fuentes de 
Roma, Orden de Trinitarios Descalzos a 9 de enero 
de 1772. Ave María Santísima, Reina Madre Sor 
María Ana de la Santísima Trinidad, Abadesa y 
Procuradora. 1974. 
 
Convite de alabanzas divinas, repartido por nueve 
días antes de el día festivo de el Altísimo Misterio de 
la Santísima Trinidad, en cuya honra lo ofrece la 
humildemente a María Santísima Reina y Sra. nuestra 
su esclavitud de su Purísima Concepción, fundada 
con autoridad apostólica en la Iglesia de señoras 
religiosas de Santa Inés, sacado del libro titulado 
Retiro Divino. 484. 
 
Copia a letra de las cartas proféticas que el señor San 
Francisco de Paula, fundador y patriarca de la sagrada 
religión de los mínimos andan impresas en su vida 
que el año de 1698 dio a luz el reverendo P. Fr. José 
Gómez de la Cruz dignísimo hijo suyo, libro 5, folio 
386 hasta 392. En las cuales se da noticia de la ultima 
religión, que ha de venir al mundo para su total 
reformación y se da en particular a la prensa para que 
llegue a noticia de todos en atención a que expresa al 
santo ser esta voluntad al altísimo. 590. 
 
Copia de carta del Lic. D. Diego Bocardo de 
Quiñones Paramas, Presbítero, escrita al Dr. Ignacio 
Torres, cura beneficiado de la Parroquia de S. 
Sebastián, de la Puebla de los Angeles, desde la Villa 
de Atlixco, para revisión de unos sermones dedicados 
al excelentísimo Señor Duque de Alva. 275. 
 
Copia de carta escrita por el padre guardián del Real 
Convento de Mequínez y vicepertecto apostólico de 
las santas misiones que en las partes de Berberia 
conserva la religiosa provincia de San Diego de R.R. 
P.P. Descalzos, al padre procurador de ellas. 880. 
 
Copia de carta escrita por un vecino de la Ciudad de 
la Veracruz, para otro de la de Cádiz. 314. 
 
Copia de cartas escrita por el guardían del Real 
Convento de Mequinez y Vice prefecto apostólico de 
las Santas Misiones que en las partes de Berberia 
conserva la Religiosa Provincia de San Diego, de RR. 
PP. Franciscanos Descalzos al padre procurador de 
ellas. 1305. 
 
Copia de la promesa que el invictísimo señor 
Emperador Leopoldo II. De este nombre (Que Dios 
guarde) Hizo en veneración de los Santos lugares de 
Jerusalén… 125 
 
Copia de una carta de Bayona, de ocho de mayo de 
mil ochocientos ocho. 2143. 
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Copia Y Relación del Prodigioso frecuentísimo 
abrimiento de ojos de una Imagen de María 
Santísima, que se venera en la Iglesia Catedral de 
Ancona, traducida literalmente del Italiano al 
Español. 1837. 
 
Coplas que en reverente culto de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María Nuestra 
Señora, Usan los R. P. Misioneros del Colegio 
Apostólico de N. S. P. S. Francisco de Pachuca. 
1705.-Cuatro maximas de cristiana filosofica sacadas 
de cuatro consideraciones de la eternidad.  1697. 
 
Coplas que en reverente culto y obsequio de la 
inmaculada Concepción, de la santísima virgen María 
nuestra señora, usan los RR. PP. del Apostólico 
Colegio de N.P.S. Francisco de Real de Minas de 
Pachuca. 1436. 
 
El corazón de las rosas, sepultado entre fragancias. 
Relación poetica de las solemnes funerales exequias, 
que para sepultar el corazón del ilustrisimo señor 
doctor D. Domingo Pantaleón Alvarez de Abreu, 
dignisimo Arzobispo de la Ciudad de la Puebla de los 
Angeles en la América, celebró en el convento de 
religiosas recoletas de Santa Rosa peruana su noble y 
reconocida familia... 1056. 
 
La cordera del cielo. Vida y milagros de Santa Inés 
de Monte Policiano; del Sagrado Instituto y Hábito 
del gran Patriarca Santo Domingo. 63. 
 
Corona breve en reverencia de las doce estrellas que 
coronan a la santísima virgen María madre de Dios. 
1306. 
 
Corona breve, en reverencia de las doce estrellas que 
coronan a la Santísima Virgen María, Madre de Dios. 
2305. 
 
Corona de amor que se ha de ejercitar por las cuentas 
de la camándula sacada de las obras del padre 
Enrique Engelgrave de la Compañía de Jesús. 122. 
 
Corona de las excelencias y otras alabanzas de la 
Santísima Virgen María, madre admirable de Dios. 
694. 
 
Corona de oro formada en el circulo de los meses del 
año, devoción a el glorioso patriarca Sr. S. Joaquín, 
padre de la Virgen y abuelo de Jesucristo; con el fin 
de obsequiarle en el día veinte de cada mes. 1359. 
 
Corona dolorosa tejida con las amenas flores del 
santísimo rosario. 1437. 
 
Corona dolorosa tejida con las amenas flores del 
santísimo rosario. En recuerdo de los siete mayores 
dolores que la gran reina del cielo María Santísima 
tuvo en la pasión de su amado hijo Jesús. 1437, 604. 
 
Corona dolorosa tejida con las amena flores del 
Santísimo Rosario, en recuerdo de los siete mayores 
dolores que la gran Reina del cielo María Santísima 
salud y redención nuestra tuvo en la Pasión de su 
Amado Hijo Jesús. 2217. 
 
Corona dolorosa Tejida con las amenas Flores del 
Santísimo Rosario En recuerdo de los siete mayores 
dolores que la Gran Reina del Cielo María Santísima 
Salud y Redención nuestra. Tuvo en la Pasión de su 
amado Hijo Jesús, Se reimprime a expensas de un 
Sacerdote de este Obispado. 1658. 
 
Coronas de fragantísimas rosas y candidas azucenas, 
para coronar a la siempre Virgen y Madre de Dios 
María Santísima nuestra Señora. 355. 
 
El cortesano y discreto político y moral príncipe de 
los romances concertados por los sabios y 
despertador de ignorantes. 402. 
 
Crisis de un sermón del P. Vieira. 176. 
 
Cuadernito en que se contienen nuevos y verdaderos 
secretos para sacar agua y hacer que muchos veneros 
den más de lo que han dado. 859. 
 
Cuarentena en obsequio de la gloriosa Virgen Sta. 
Gertrudis. Nuevamente Jurada Patrona de la Ciudad 
de los Angeles, el día sábado 11 de julio de 1747. 
1223. 
 
Cuaresma en honor de el príncipe santísimo y 
poderosísimo Sr. S. Miguel patrón máximo de la 
universal iglesia, defensor amantísimo de las almas 
abogado y eficasísimo para alcanzar la salvación. 
872. 
 
Cuatro máximas de cristiana filosofía, sacadas de 
cuatro consideraciones de la eternidad. 1350, 1635, 
1816.  
 
Cujus clientelae bacc. 1370. 
 
Cum abfuerint voces. 1021. 
 
Curioso romance en que se refiere un lastimoso caso 
que sucedió a una Doncella en la ciudad de Truxillo, 
llamada Rosaura. 1923. 
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Decentes lágrimas y sentimientos de los tres estados, 
eclesiástico, religioso y secular. 64. 
 
Dechado de príncipes eclesiásticos que dibujo con su 
ejemplar, virtuosa y ajustada vida, el Ilustrísimo y 
Excelentísimo señor Doctor D. Manuel Fernández de 
Santa Cruz y Sahagun. 385, 395, 1619.  
 
Décima compuesta en Madrid, aparecida en la casa del 
Duque de Berg y glosada por una Veracruzana. 2144.  
 
Décima Que el día después de la caída del Príncipe de 
la Paz, y proclamación del Señor Don Fernando VIII. 
Apareció en la habitación del Embajador Francés en 
Madrid, y se procuró ocultar con mucho empeño. 
2145.  
 
Declamación fúnebre, que en las exequias que 
consagro a su amabilísimo pastor y excelentísimo 
señor doctor D. Manuel Fernández de Santa Cruz, el 
Colegio Real de S. Juan y S. Pedro. 264.  
 
Declamación fúnebre de la muerte de la Reina Isabel 
de Borbón. 13.  
 
Declaración de guerra por la Suprema Junta Central 
Gubernativa de la Monarquía Española.  2187.  
 
Declaración del jubileo del año santo, que el sumo 
pontífice ha concedido a todos los reinos de España. 
Diligencias que deben hacerse para ganarlo y se 
satisface a varias dudas que pueden ofrecerse. 818. 
 
Declaración del jubileo del año Santo, concedido 
universalmente a todos los fieles cristianos por 
nuestro santísimo padre el señor Pio Sexto e 
instrucción de sus gracias, privilegios e indultos y de 
las diligencias que deben hacerse para ganarlo. 1343. 
 
Declaración del jubileo del año santo, que el sumo 
pontífice ha concebido con todos los reinos de 
España. 806.  
 
Decreto de Osma, de la beatificación y canonización 
del venerable ciervo de Dios Juan de palafox y 
Mendoza. 1188.  
 
Decreto oxomen. Beatificación y Canonización de 
Juan de Palafox y Mendoza. 1092.  
 
Decreto pontificio expedido en 13 de diciembre de 
1769, en que se prueban todos los procesos 
pertenecientes a la causa de beatificación de nuestro 
ilustrísimo, excelentísimo y venerable siervo de Dios 
D. Juan de Palafox y Mendoza. 1159.  
 
DECRETUM. Puebla. 1506.  
 
Dedicación del Oráculo Salomónico para permanente 
culto del Arca Santa y sus misterios. Mejorados del 
sol los giros por movimientos querúbicos. 183.  
 
Dedicación del Templo, que con el titulo de la Sangre 
de Cristo edifico y consagro a nuestro redentor D. 
Lorenzo de Olivera y Avila. 213.  
 
Defensa del derecho de los llamados a las Capellanias 
aun en el caso de devolución al Obispo.  308.  
 
Defensa del edicto del Provisor y Vicario General del 
Obispado de la Puebla. Dr. Juan de Merlo, sobre los 
privilegios de los PP. Jesuitas. 19.   
 
Defensa jurídica por el General D. Francisco Torija 
Ortuño, regidor de la Ciudad de Puebla, contra las 
pretensiones del Marqués de Altamira. 246.       
 
Dei Optimi, Maximi...  Logicas, Metaphysicasque 
doctrinas summa. 2042.  
 
Delicioso jardín de amenas flores, escogidas de 
varios libros impresos, cuyo título es el sagrado 
nombre de María Santísima,  nuestra señora. 918.  
 
Demostraciones de júbilo y alegría del Público de esta 
Ciudad de  la Puebla de los Angeles por las plausibles 
noticias que se le dieron de la exaltación de nuestro 
muy amado Soberano el Señor D. Fernando. 2137.  
 
De. Re. Theologica disceptatio habenda in reg. Carol 
Colleg Die. 2083.  
 
Desagravios dolorosos de María, por los agravios 
ignominiosos de Cristo. 491, 797, 810, 1217.  
 
Descripción de las funerales exequias y sermón que 
en ellas se predico en la muerte de la muy noble y 
piadosa señora doña Jacinta de Vidarte y Pardo, que 
se hicieron en el Convento de nuestro padre Santo 
Domingo, lunes veinte y cinco de agosto de este año 
de 1681.106. 
 
Descripción del Fénix y discurso del Fénix retirado. 
445, 506.  
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Descripción de las Islas Filipinas. 295.  
 
Descripción de las demostraciones con que la muy 
Noble y muy Leal Ciudad de la Puebla de los Angeles, 
segunda de este Reino de Nueva España. 2190.  
 
Desde el instante en que por especial providencia 
divina tomó posesión de este tu obispado nuestro 
dignísimo prelado el Illmo. Sr. D. Francisco Fabián y 
Fuero. 71.  
 
Despertador angelico. Motivos a la devoción con los 
Santos Angeles, señaladamente el de nuestra guarda. 
995.  
 
Despertador del alma y dulce convite Eucarístico de 
Jesús Sacramentado para que los que frecuenten la 
Sagrada Eucaristía con afectos dulces y devotas 
oraciones antes y después de la Sagrada Comunión. 
2161.  
 
Despertador del Alma y dulce convite eucarístico de 
Jesús Sacramentado, para Que los que frecuenten la 
sagrada Eucaristía con afectos dulces y devotas 
Oraciones antes y después de la sagrada Comunión: y 
mediten en el Santo Sacrificio de la Misa. Recopilado 
de las obras del padre Nieremberg, y enriquecido con 
Jaculatorias muy útiles. 2146.  
 
Despertador eucarístico y dulce convite, para que las 
lamas enardecidas en el dulce amor de Jesús 
Sacramentado, frecuenten la Eucarística Mesa, y se 
ejerciten en afectos dulces y devotas oraciones, antes 
y después de la Sagrada Comunión: con más, un 
modo práctico de oír el Santo Sacrificio de la Misa. 
1730.  
 
Destierro de temores y sustos vanamente aprendidos 
en el eclipse casi total futuro del año de 1752. 803.  
 
Devoción  a el nombre del esclarecido patriarca señor 
San Joaquín, Dignísimo Padre de la Madre de Dios: 
Abuelo dichosísimo del mismo Dios: Remediador de 
todas las necesidades; y especialísimo Patrón para 
alcanzar sucesión los Casados, penitencia los 
Pecadores, y buena muerte sus Devotos. 1879.  
 
Devoción a el sagrado corazón de Jesús, en el 
santísimo sacramento, sacada de los libros séptimo y 
décimo de su historia, en la vida de la V.M. 
Margarita María religiosa de la visitación de Santa 
María del Monasterio de Paray. 682.  
 
Devoción a el virginal y dolorosísimo corazón de 
nuestra señora la siempre Virgen María.  700.   
 
Devoción a honor del Sr. S. José, esposo de María. 
481.  
 
Devoción a la Santísima Virgen María Nuestra Señora, 
en su Asunción Triunfante a los cielos. Reimpreso. 
1033.  
 
Devoción a la santísima Virgen María, en honra de su 
tránsito y gloriosa asunción para el día quince de 
cada mes, dedicada a la augustísima y divina trinidad, 
y al gloriosísimo patriarca señor S. José. 559.  
 
Devoción a la santísima trinidad, sacada de las 
divinas letras y de autores sagrados y píos.[...] y 
ahora nuevamente compendiada para mayor facilidad 
a los devotos. 768.  
  
Devoción a la virgen María, nuestra señora, repartida 
por las veinte y cuatro horas del día a las partes y 
perfecciones de su purísimo cuerpo y su santísima 
alma. 861.  
 
Devoción a las cinco llagas de Nuestro Seráfico padre 
S. Francisco. 1224.  
 
Devoción a los siete príncipes angeles supremos del 
cielo, poderosos intercesores de los que vivimos en la 
tierra. Distribuida en un septenario en que cada 
príncipe tiene su día y todos juntos tienen su fiesta. 
384.  
 
Devoción a María Santísima nuestra señora. 677.  
 
Devoción a María Santísima nuestra señora.  1307.  
 
Devoción a María Santísima Nuestra Señora, útil y 
provechosa a sus devotos por sus tres Aves Marías, 
según se le revelo a el Venerable Siervo de Dios Fr. 
Antonio Linaz de Jesús María. 960.  
 
Devoción a María Santísima nuestra señora, muy útil 
y provechosa para sus devotos de las tres Ave María, 
según se lo revelo la santísima Virgen al Venerable 
Siervo de Dios Fr. Antonio de Linaz de Jesús María, 
misionero apostólico...,  añadense otras varias 
devociones de que usan los RR. PP. Misioneros 
apostólicos. 1314.  
 
Devoción a nuestro padre señor San José. Sacada de 
un librito que corre impreso. Por la cual promete el 
santo alcanzarnos de Dios cuanto desearemos si 
conviniere rezándole siete estaciones en cada uno de 
siete jueves. 1700.  
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Devoción a nuestro padre señor S. José, por el cual 
promete el santo alcanzarnos de Dios nuestro señor 
cuando desearemos, si conviniere rezándolo siete 
estaciones en cada uno de los siete jueves.  1772.  
 
Devoción al corazón castísimo del patriarca señor S. 
José. 1308.  
 
Devoción al glorioso patriarca Sr. S. José, con que se 
implora su favor para la hora de la muerte. Sacada De 
la Novena que compuso D. Gabriel María Gálvez de 
Valenzuela, Sacerdote Barnabita. Se reimprime A 
expensas de un Devoto del Santísimo Patriarca, 
deseoso de sus mayores cultos, y del bien espiritual 
de las Almas. 1807.  
 
Devoción al glorioso patriarca Señor San José. 624.  
 
Devoción al príncipe San Miguel Arcángel, que 
acostumbran rezar los congregantes de la Villa, y 
puerto de San Francisco Campeche en Yucatán. 
1067.  
 
Devoción al Purísimo Corazón de Jesús, para todos los 
viernes del año, particularmente para el primero de 
cada mes con la invocación de su Santísimo Nombre, 
que se podrá decir todos los días. 1838, 2147.  
 
Devoción al santísimo nombre de Jesús. Sacada del 
libro que compuso el padre Francisco García de la 
Compañía de Jesús titulado Ejercicios para gastar el 
día en servicio de Dios. 510.  
 
Devoción al Santísimo Patriarca señor S. José, por la 
cual promete el Santo alcanzarnos de Dios, nuestro 
Señor cuanto desearemos si nos conviniere rezandole 
siete estaciones en cada uno de siete jueves. 2121, 
2289.  
 
Devoción al virginal, dolorosísimo corazón de nuestra 
señora la siempre Virgen María, que repetida puede 
servir de novena, dispuesta por un religioso del Real y 
Militar Orden de la Merced, redención de cautivos. 
829.  
 
Devoción breve que en obsequio del gloriosísimo 
padre y crédito de la providencia divina S. Cayetano, 
saca a luz un afecto siervo y beneficiado del santo. 
1275.  
 
Devoción cotidiana a los siete principales dolores y 
gozos que tuvo en su vida el Santísimo Patriarca 
Señor San José, castísimo esposo de la Reina de los 
ángeles. 910, 1229, 1507, 2079, 2105.  
 
Devoción de la Purísima e Inmaculada Concepción 
de la Virgen Santísima. 199.  
 
Devoción de los quince martes, al ínclito y 
gloriosísimo padre y patriarca Sto. Domingo de 
Guzmán, fundador del sagrado orden de 
predicadores, especialísimo abogado de alcanzar para 
sus devotos la penitencia final en la hora de la 
muerte. 1276.  
 
Devoción de los quince martes, al ínclito y 
gloriosísimo padre y patriarca Santo Domingo de 
Guzmán. 1199.  
 
Devoción de las cinco llagas de nuestro Seráfico 
Padre San Francisco, dada a luz por un eclesiástico de 
este obispado quien la dedica a María Santísima de 
los dolores. 981.  
 
Devoción de los quince martes al Ínclito y 
Gloriosísimo Padre Patriarca Santo Domingo de 
Guzmán fundador de el Sagrado Orden de 
Predicadores, especialísimo abogado de alcanzar para 
sus devotos la penitencia final en la hora de la 
muerte. 982.  
 
Devoción del amor perpetuo a Jesús, Nuestro 
Redentor, repartida y continuada por todas las horas 
del año. 276.  
 
Devoción en honor y obsequio de gloriosísimo Sr. S. 
Cayetano. Que se puede practicar el día siete de cada 
mes, ó en otro cualquiera del año. Dispuesta por un 
Sacerdote amartelado y especial devoto del Santo. 
Impreso a expensas de dos devotos y bendecidos del 
mismo Santo. 1701.  
 
Devoción música que se queda en deseos de cantar a 
la purísima Concepción de María. 637.  
 
Devoción para adornar al Santísimo Sacramento. Al 
pasar por la Calle. 1803.  
 
Devoción para lo agonizantes. Obra de sumo agrado 
a Dios y provecho de nuestros prójimos. Sacada de 
diversos autores Por un deseoso de ser ayudado en la 
última hora de la muerte. 1526.  
 
Devoción para la fiesta de la expectación del parto 
felicísimo de María santísima señora nuestra. 1678.  
 
Devoción para los días diez y ocho de cada mes. A la 
sagrada madre de Dios y soberana señora nuestra 
María santísima en su prodigiosa singularmente bella 
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y verdaderamente taumaturga imagen de la soledad. 
786. 
 
Devoción Para los días diez y ocho de cada mes. En 
honor, culto y reverencia de los dolores, angustias y 
soledad, de la Santísima Virgen María Nuestra 
Señora. Dispuesta Por un Religioso Dominico, Hijo 
de la Provincia de la Ciudad de la Puebla de los 
Ángeles. 1839.  
 
Devoción Para los días diez y ocho de cada mes. En 
honor, culto y reverencia de los dolores, angustias y 
soledad, de la Santísima Virgen María Nuestra 
Señora. Dispuesta Por un Religioso Dominico, Hijo 
de la Provincia de la Ciudad de la Puebla de los 
Angeles. 839.  
 
Devoción para los miércoles al ínclito mártir, el señor 
San Juan Nepomuceno. Abogado de la honra. 1309.  
 
Devoción para el día tercero de cada mes, en honor 
del gloriosísimo Apóstol de la India  S. Francisco 
Xavier. Compuesta Por un Sacerdote Secular del 
Arzobispado de México. 1418.  
 
Devoción para ensalzar el Nombre de el Gloriosísimo 
Patriarca, y Señor nuestro San José, Dignísimo 
Esposo de María Santísima Madre de Jesús, Hijo de 
Dios. Dase a luz, para ejercicio de la piedad de sus 
Devotos, por una Religiosa del Convento del Sr. S. 
Gerónimo de la Puebla, humilde Esclava, y 
Mayordoma de sus cultos. 1924.  
 
Devoción para los miércoles al señor San Juan 
Nepomuceno, a expensas de un especial afecto al 
Santo. 1200.  
 
Devoción pía al Dulcísimo Nombre de María, que 
consagra obsequiosa una esclava y Esposa de Jesús, y 
su Madre Poderosa. A el Nombre a quien adore 
siempre siempre eterno Todo el Cielo, la Tierra y el 
Infierno. 1925.  
 
Devoción pía al dulcísimo nombre de María, que 
consagra obsequiosa una esclava y esposa de Jesús y 
su madre poderosa al nombre a quien adore siempre 
eterno, todo el cielo, la tierra y el infierno. 1277.  
 
Devoción por los agonizantes, obras de sumo agrado 
a Dios y provecho de nuestros próximos. 773.  
 
Devoción práctica para ejercitarse el día veinte y 
cinco de cada mes en la memoria y alabanzas del 
altisimo misterio de la encarnación del verbo divino 
en el vientre purisimo de su santísima madre Nuestra 
señora la Virgen María. 1064.  
 
Devoción practica para ejercitarse el día veinte y 
cinco de cada mes en la memoria y alabanzas del 
altísimo misterio de la encarnación del verbo divino 
en el vientre purísimo de su santísima madre Nuestra 
Sra. la Virgen María. 1085.  
 
Devoción que cada día ha de ofrecer a Señor San José 
en honra de las siete tristezas y siete alegrías mayores 
que tuvo en su vida. 494.  
 
Devoción que cada día se ha de ofrecer a señor San 
José en honra de las siete tristezas y siete alegrías 
mayores que tuvo en su vida. Sacadas del cordial 
devoto de San José. 429.  
 
Devoción, que en honra de la Santísima Trinidad 
enseñó la Santísima Virgen María a Santa Metildis 
para conseguir buena muerte; y aquí se pone para 
ayudar a nuestros prójimos cuando estén en este 
terrible trance. 2080.  
 
Devoción útil y provechosa, a beneficio de los 
agonizantes. La que se puede practicar siempre que se 
oiga el toque de agonías, ó cuando alguno se halle en 
el piadoso ejercicio de ayudar a bien morir. 1994.  
 
Devoción útil y provechosa para las almas, repartida 
en las veinte y cuatro horas del día a la sagrada 
pasión de Jesucristo señor nuestro. 807.  
 
Devoción y ejercicio en honra de la ínclita doctora y 
esclarecida virgen y mártir Santa Catarina en 
memoria y agradecido recuerdo de los singulares 
favores que recibió de la beatísima trinidad en su 
glorioso martirio y dichosa muerte. Obra póstuma. 
1057.  
 
Devoción y novena del glorioso patriarca Sr. S. 
Joaquín, abuelo natural de Jesucristo y padre de la 
Santísima Virgen, nuestra señora, que sus devotos le 
ofrecen para conseguir por su intercesión el favor de 
sus santísimos nieto e hija. 894.  
 
Devoción y novena del glorioso patriarca Sr. San 
Joaquín, abuelo natural de Jesucristo y padre de la 
serenísima Virgen María nuestra señora, ramillete de 
flores de diferentes virtudes que sus devotos le 
ofrecen  para conseguir por medio de su intercesión 
el favor de sus santísimos nieto e hija. 1225.  
 
Devoción y novena del glorioso patriarca señor San 
Joaquín, abuelo natural de Jesucristo y padre de la 
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santísima virgen Nuestra Señora, que sus devotos le 
ofrece para conseguir por su intercesión el favor de su 
santísimo nieto e hija. 800.  
 
Devoción y novena a Santa María Magdalena, sacada 
de un librito intitulado La Disciplina Amada de 
Cristo. 1265.  
 
Devoción  y oraciones a nuestro Padre San Felipe 
Neri, Fundador de la Congregación del Oratorio de 
Roma. Para impetrar por su intercesión una buena 
muerte. 1405.  
 
Devocionario a la ínclita penitente Santa Margarita de 
Cortona, dispuesto por una devota de la Santa. 909.  
 
Devocionario al santo virrey de Cataluña, Marques de 
Bombay, Duque de Gandia, San Francisco de Borja.  
970.  
 
Devocionario para el día siete de cada mes, en 
memoria y honra de los dolores de la sacratísima 
virgen María nuestra señora al pié de la cruz. 1068.  
 
Devocionario para alcanzar la divina gracia por la 
intercesión del Apóstol de Valencia, S. Vicente de 
Ferrer. 545.  
 
Devociones muy tiernas y útiles a las almas en 
veneración de la Purísima Concepción de María 
Santísima Señora Nuestra y de su Santísima Madre, 
mi Señora Santa Ana. 453.  
 
Devociones útiles y provechosas para el mayor bien 
espiritual de los fieles, sacadas de varios autores. 
2218.  
 
Devociones varias compuestas por la venerable y 
M.R. Madre Sor María Agueda de San Ignacio, 
priora y fundadora que fue del sagrado monasterio de 
recoletas dominicanas de Santa Rosa de Santa María 
de esta Ciudad de la Puebla de los Angeles. Sacadas 
de la vida y obras de la misma Venerable madre. 
Reimpresas y unidas en este cuaderno para su más 
fácil uso. 644.  
 
Devociones varias, compuestas por la Venerable y 
M.R. Madre Sor María Ana Águeda de S. Ignacio, 
Priora y Fundadora que fue del Sagrado Monasterio 
de Recoletas Dominicanas de Santa Rosa de Santa 
María de esta ciudad de la Puebla de los Ángeles. 
Sacadas de la Vida y Obras de la misma Ven. Madre. 
Reimpresas y unidas en este cuaderno para su más 
fácil uso, a expensas de varios bienhechores. 1683.  
 
Devota novena a la santísima Virgen María bajo el 
amable titulo de Nuestra Señora de Belén. Dispuesta 
Por el R. P. D. Manuel Rincón, Prepósito de la 
Congregación de S. Felipe Neri de la Ciudad de la 
Habana. Se dio a luz A devoción de los Religiosos 
Betlemitas de la misma Ciudad. Y ahora se imprime 
Por la de los Religiosos del mismo Orden de la 
Ciudad de la Puebla. 1456.  
 
Devota novena a la soberana reina de los Ángeles, y 
madre amantísima de los españoles, María Santísima 
Del Pilar de Zaragoza, para alcanzar de Dios Nuestro 
Sr. el perdón de los pecados, y el remedio de nuestras 
necesidades, Y para recuerdo de la Devoción, la 
reimprime su Antigua y Pontificia Cofradía, fundada 
en el Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de la 
Puebla de los Ángeles. 1439.  
 
Devota novena a la Inmaculada Reina del Cielo y de 
la tierra María Santísima Señora Nuestra, con la 
gloriosa advocación del Buen Suceso, Que se venera 
en la Iglesia Parroquial del Evangelista San Marcos 
de esta Ciudad de la Puebla de los Ángeles. Los 
Illmos. Señores D. Pedro Nogales Dávila y D. 
Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu Obispos que 
fueron de esta dicha Ciudad y Obispado de la Puebla 
de los Ángeles y D. Miguel Anselmo de Abreu y 
Valdés, Obispo que fue de Antequera, en el Valle de 
Oaxaca, concedieron cada uno cuarenta días de 
Indulgencia a todas las personas que devotamente 
practicaren esta Novena. 1572.  
 
Devota novena, consagrada en reverente culto y 
debido obsequio a la augustisima individua y 
santísima Trinidad. 1483.  
 
Devota novena de la Santísima Virgen María 
Lauretana, Dignísima Madre de Dios y Señora 
nuestra. Dispuesta por un Sacerdote de la extinguida 
Compañía de Jesús. Reimpresa a expensas de varios 
devotos. 1702.  
 
Devota novena de la Santísima Virgen María 
Lauretana, dignísima Madre de Dios y Señora 
nuestra. Dispuesta por un Sacerdote de la extinguida 
Compañía de Jesús. Reimpresa a expensas de varios 
devotos. 2053.  
 
Devota novena en reverente culto del sagrado y 
dulcísimo nombre de María santísima señora nuestra. 
1274.  
 
Devota novena para solicitar el Patrocinio de la 
Santísima Virgen María Nuestra Señora 
contemplando los pasos de su tristísima soledad, para 
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reverencia con este obsequioso culto, en la milagrosa 
imagen que con el Titulo de Nuestra Señora de la 
Soledad. 1985.  
 
Devota novena para solicitar el patrocinio de la 
Santísima virgen María Nuestra Señora, 
contemplando los pasos de su tristísima soledad para 
reverencia con este obsequioso culto en la milagrosa 
imagen que con el título de nuestra señora de la 
Soledad. 1063.  
 
Devota novena para solicitar el patrocinio de la 
santísima Virgen María, nuestra señora. 673.  
 
Devota oración en honor de las congojas que padeció 
el corazón del santísimo patriarca San José, en los 
recelos de su divina esposa María santísima, antes 
que el cielo le revelara el soberano misterio de la 
encarnación de la encarnación del divino verbo. 1142.  
Devota oración en honor de las congojas que padeció 
el corazón del Santísimo patriarca Señor San José, en 
los recelos de su divina esposa María Santísima, 
antes que el cielo le revelara el soberano misterio de 
la encarnación del divino verbo. 1900. 
 
Devota oración para dar gracias después de haber 
recibido el Santo Sacramento de la Penitencia y para 
antes y después de la sagrada comunión. 1421.  
 
Devota práctica de andar, meditar y ofrecer las 
Estaciones de la Vía Sacra. 1798.  
 
Devota práctica de andar meditar y ofrecer las 
Estaciones de la Vía Sacra. 1768.  
 
Devota trecena al taumaturgo seráfico, al Crisóstomo 
franciscano San Antonio de Padua. 1139.  
 
Devotas canciones de que usan los muy reverendos 
padres misioneros de las misiones de la propaganda 
FIDE de estos reinos para encender los ánimos en 
piadosos afectos. 895.  
 
Devotas oraciones para dar gracias después de haber 
recibido el santo sacramento de la penitencia y para 
antes y después de la sagrada comunión. 1379.  
 
Devotas oraciones para dar gracias después de haber 
recibido el Santo Sacramento de la Penitencia, y para 
antes y después de la Sagrada Comunión. 1742.  
 
Devotísimo ejercicio de la muerte, que la venerable 
Madre Sor María de Jesús, de Agreda, hacia todos los 
días, y el cristiano deseoso de su salvación debiera 
hacer, a lo menos una vez cada semana, o cuantas el 
Señor le inspirare. 1926.  
 
Devoto ejercicio para hacer memoria de la 
Presentación de Nuestra Señora. Compuesto por un 
Clérigo Presbítero de este Obispado. 1927.  
 
Devoto septenario dirigido a los piadosos blazones 
del soberano medico San Rafael Arcángel, para 
conseguir por medio de su patrocinio la salud 
temporal y espiritual. 849.  
 
Devoto triduo en honor del milagrosísimo corazón 
del Gran Padre y Doctor Querúbico San Agustín, 
dispuesta para los días veinte y tres y cuatro y veinte 
y cinco de cada mes, como eficasísimo medio para 
conseguir lagrimas de constricción. 1019.  
 
Devoto triduo, en honor del milagroso Corazón del 
gran padre y doctor querúbico, San Agustín. 
Dispuesto para los días 23, 24 y 25 de cada mes, 
como eficaz medio para conseguir lágrimas de 
contricción. 1337.  
 
Devoto y piadoso ejercicio, para celebrar el día doce 
de cada mes en obsequio y reverencia de nuestra 
madre y señora María Santísima en su imagen de 
Guadalupe. 701.  
 
Devotos afectos de un alma penitente que pueden 
servir entre día de Jaculatorias, Y para que se canten 
al fin de los Santos Desagravios. Compuestas por un 
Sacerdote, y salen a luz a devoción de un Bienhechor. 
1996. 
 
Devotos afectos de una alma penitente, que pueden 
servir de jaculatoria, y para que se canten al fin de los 
Santos Desagravios y en tiempo de misión. 2148.  
 
Día 16 del mes, que en honra del gloriosísimo mártir 
San Juan Nepomuceno, singular patrón de la buena 
fama y custodio integérrimo de sagrado sigilo del 
Sacramento de la penitencia, pueden hacer los que 
solicitan su patrocinio, dedícalo a la Santísima 
Trinidad, por devoción de un perpetuo esclavo del 
santo y vecino de la Ciudad de Tlaxcala. 761.  
 
Día 28 de Febrero. 1733. 
 
Día diez y nueve, consagrado en honra, culto y 
reverencia del Gloriosísimo patriarca Sr. San José y 
devoción para celebra su día y en él implorar su 
admirable protección. 2219. 
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Día diez y nueve, que veneran los Devotos en cada 
uno de los Doce Meses de el año à honra de sus 
gloriosísimo Protector el Patriarca Señor San Joseph. 
Devoción para celebrar su Día, y en èl implorar la 
Protección de el Santo. Dispuesta por un sacerdote de 
la Compañía de Jesús. Sácala a luz para fomentar la 
devoción, el Colegio de San Ildefonso de la misma 
Compañía de la Ciudad de la Puebla. Año de 1750. 
787.  
 
Día diez y seis consagrado en reverente culto del 
invicto y esclarecido protomártir del sigilo santo de la 
confesión San Juan Nepomuceno, especial abogado 
de la buena honra y de la fama.  1344.  
 
Día diez y seis de cada mes, consagrado a el culto del 
loriosísimo protomártir del sigilo sacramental de la 
Penitencia Señor San Juan Nepomuceno, abogado de 
la honra. 2301.  
 
Día diez y seis del mes, En honra del Gloriosísimo 
Mártir San Juan Nepomuceno, Patrón de la buena 
fama, y custodio integérrimo del Sagrado sigilo del 
Sacramento de la Penitencia. Dedicado a la Santísima 
Trinidad un perpetuo esclavo del Santo, y vecino de la 
Ciudad de Tlaxcala. Reimpreso A expensas de D. 
Felipe Mariano de Vargas, Escribano de S. M. Notario 
mayor y Público del Juzgado Eclesiástico de 
Testamentos, Capellanías y Obras pías de esta Ciudad 
y su Obispado, y de Camara de S. Señoría. Ilma. 2122.  
 
Día diez y seis del mes en honra del gloriosísimo 
mártir San Juan Nepomuceno patrón de la buena fam 
y custodio integérrimo del sagrado sigilo del 
Sacramento de la Penitencia. Dedicalo a la Santísima 
Trinidad un perpetuo esclavo del Santo y vecino de la 
Ciudad de Tlaxcala. 2054.  
 
Día diez y seis de cada mes, dedicado al culto y 
obsequio de señor San Roque Especial Abogado 
contra todo género de peste y enfermedad contagiosa. 
En que se incluyen Actos de diferentes virtudes. A 
devoción de las muy Reverendas Madres Carmelitas 
del Convento de nuestra Señora de la Soledad de la 
Puebla. 2220.  
 
Día diez y nueve, consagrado En honra, culto y 
reverencia del Gloriosísimo Patriarca Sr. S. José, y 
devoción para celebrar su día, y en él implorar su 
admirable protección. 2026.  
 
Dia díez y nueve, consagrado en honra, culto y 
reverencia del gloriosísimo patriarca Sr. S. José. 
1484.  
 
Día diez y nueve consagrado En honra, culto y 
reverencia del Gloriosísimo Patriarca Sr. San José,  y 
devoción Para celebrar su día, y en él implorar su 
admirable protección. 1732.  
 
Día doce de cada  mes, celebaro con partículas 
devoción a honra  y culto de María santísima jurada 
por patrona principalísima de este reino. 1440. 
 
Día doce de cada mes, celebrado con particular 
devoción en honra y culto de María Sma. Jurada por 
Patrona principalísima de este Reino en su portentosa 
Imagen de Guadalupe. Al fin va puesta una Carta de 
Esclavitud. 1928.  
 
Día doce de cada mes, celebrado con particular 
devoción en honra y culto de María Santísima, jurada 
por patrona principalísima de este reino en su 
portentosa imagen de Guadalupe.1278.  
 
Día doce de cada mes, celebrado con particular 
devoción en honra y culto de María santísima jurada 
por patrona principalísima de este reino en su 
portentosa imagen de Guadalupe. 226. 
 
Día doce de cada mes celebrado con particular 
devoción en honra y culto de María Santísima jurada 
por patrona principalísima de este reino en su 
portentosa imagen de Guadalupe: al fin va puesta una 
carta de esclavitud a la purísima reina y señora 
nuestra.  1201.  
 
Día eterno. Viernes ultimo del mes en recuerdo de la 
ternísima pasión y muerte de nuestro dulcísimo 
redentor Jesucristo y de los dolores de su santísima 
madre la Virgen María, nuestra señora.  1227.  
 
Día feliz en obsequio del amoroso corazón de Cristo 
Jesús sacramentado, dedícalo principalmente a las 
señoras religiosas de la Ciudad de la Puebla de los 
Ángeles. 1122.  
 
Día feliz en obsequio del amoroso corazón de Cristo 
Jesús sacramentado que dedica principalmente a las 
señoras religiosas de la ciudad de la Puebla de los 
Angeles, quien desea servirles con todos sus afectos. 
1228.  
 
Día feliz, en obsequio del amoroso corazón de Cristo 
Jesús sacramentado: Dedicado principalmente a las 
señoras religiosas de la Ciudad de la Puebla de los 
Ángeles, quien desea servirles con todos sus afectos. 
788.  
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Día ocho del mes, en que haciéndose dulce recuerdo 
de la purísima concepción de María santísima, señora 
nuestra, se implora su poderoso patrocinio para 
alcanzar la divina gracia.  564.  
 
Día ocho de cada mes consagrado en reverente culto 
de la purísima concepción de María Santísima, 
nuestra señora, implorando su poderoso patrocinio 
para alcanzar la divina gracia. 1279.  
 
Día ocho de cada mes, consagrado en Reverente Culto 
de la Purísima Concepción de María santísima, 
Nuestra Señora, implorando su poderoso patrocinio 
para alcanzar la divina gracia. 2306.  
 
Día seis de cada mes, que se reza al Esclarecido y 
Gloriosísimo Señor San Nicolás Obispo el Magno, 
En la Iglesia de S. Juan de Letrán de esta Ciudad de 
la Puebla de los Angeles, donde se halla establecida 
su Venerable Cofradía. 1587.  
 
Día seis de cada mes, que se reza al Esclarecido y 
Gloriosísimo señor San Nicolás Obispo el Magno, En 
la Iglesia de S. Juan de Letrán de esta Ciudad de la 
Puebla de los Ángeles, donde se halla establecida su 
Venerable Cofradía. Dispuesto Por D. Nicolás Joseph 
Faustinos Mazihcatzin y Escovar, Indio Cacique, 
Bachiller en Artes, Teología y Sagrados Cánones por 
la Real y Pontificia Universidad de México. 1477.  
 
Día trece de cada mes, en honra y gloria del nuevo 
Taumaturgo de la Gracia S. Antonio de Padua. Hijo y 
heredero legitimo del Espíritu del humano Serafín de 
la Iglesia San Francisco de Asís. Dispuesto por un 
Sacerdote de este Obispado. 2307.  
 
Día veinte y uno. De cada mes, en honor y culto del 
taumaturgo jesuita S. Luis Gonzaga. A quien declaró 
el Señor Benedicto XIII. por ejemplar y patrono de 
inocencia y castidad principalmente de la estudiosa 
juventud. Por un Sacerdote de la Compañía de Jesús. 
1929.  
 
Día veinte y nueve dedicado al gloriosísimo príncipe 
de los Angeles, Sr. S. Ángel para extender su devoción 
y solicitarle mayores cultos, lo saca a luz un devoto y 
esclavo. 1049.  
 
Dia veinte y cuatro de cada mes. Devoción 
consagrada a la institución del sacrosanto y augusto 
sacramento de la eucaristía 1666.  
 
Día veinte y uno consagrado al culto del Angélico 
Joven San Luis Gonzaga. 2275.  
 
Día veinte y nueve de cada mes, celebrado con 
particular devoción en honra y culto de la glor iosa 
Santa Catalina de Sena, con un breve compendio de 
su prodigiosa vida. 1069.  
 
Día veinte y seis de cada mes, dedicado a la 
gloriosísima señora Santa Ana, en memoria y 
reverencia de su felicísima muerte. 772, 1310.  
 
Dialogo breve y sencillo dividido en cuatro artículos, 
por los cuales se instruye  un alma que por haber oído 
un sermón a un misionero sobre la oración mental se 
aficionó a tan santo ejercicio y en el limitado tiempo 
de una misión quiso instruirse en lo más necesario 
para su práctica. 1831.  
 
Dialogo entre una religiosa y su padre espiritual, por 
un clérigo angelopolitano, quien lo dedica al príncipe 
de los Angeles el Sr. S. Miguel Arcángel. Añadido el 
ejercicio Santo del Vía crucis en forma de retrato de 
una alma tibia para salir de su estado en la tierna 
meditación del corazón de Jesús. 471.  
 
Dialogo entre una religiosa y su padre espiritual, por 
un clérigo presbítero angelopolitano, quien lo dedica 
al príncipe de los ángeles, S. Miguel Arcángel. 
Añadido el ejercicio santo del viacrucis en forma de 
retrato de una alma tibia   para salir de su estado en la 
tierna meditación del corazón de Jesús.  565.  
 
Diario cuadragesimal y desagravios de Cristo, para el 
santo tiempo de la Cuaresma. 2081.  
 
Diario de Santiago del Viernes tres de junio de 1808. 
2149.  
 
Los días que con la Bula de la Santa Cruzada 
visitando cinco  Iglesias o Altares se gana 
indulgencia plenaria. Indulgencias concedidas a las 
medallas, cruces, o imágenes de metal .Indulgencias 
de los Rosarios de Santa Brígida. 801.  
 
Die XX. Aprilis. In festo S. Agnetis de Monte 
Politano Virginis. 1930.  
 
Die XXIV. Aprilis. In festo Sancti Boni Latronis. 
Duplex. 1931.  
 
Die XXVI. Martij. In festo commemorationis 
Sanctarum Reliquiarum, quae asservantur in Ecclesia 
Cathedrali Angelopolitana. 1932. 
 
Die 3 septembris Anno 1663. In criminali causa 
conra D.D. Alphonsum Ortiz de Oraa coram 
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Illustrissimo Episcopo Angelopolitano, electo 
Archiepiscopo Mexicano, & Gobernatore.  301.  
 
Directorio que para las ceremonias del altar y del 
coro en todos los años debe observarse en esta Santa 
Iglesia Catedral de la Ciudad de los Ángeles. 408.  
 
Directorio para religiosas que dedica al M.R.P.M. Fr. 
Tomás de Morales, predicador de su majestad, 
regente primario de los estudios, en el convento de 
N.P. Sto. Domingo. 460.  
 
Directorio que para las ceremonias del altar y del 
coro en todos los días del año debe observarse en esta 
Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de los Angeles. 
511.  
 
Directorio de confesores que ofrece a los 
principiantes, y nuevos ministros de el Sacramento de 
la Penitencia el Br. D. Nicolás Simeón de Salazar 
Flores Citlalpopoca ... Van al fin algunos ejemplos, 
que hablan con los pastores de las ovejas de Cristo, y 
padres, confesores. Y unas oraciones devotas de el 
Illust. y Exc. V. Sr. Palafox. Año de MDCCXIII. 391.  
 
Discurso de parabién y acción de gracias que en una 
de las solemnes funciones de la feliz conclusión del 
IV Concilio Provincial Mexicano celebrado el año de 
1771. 1189.  
 
Discurso sagrado, histórico y cronológico, en que se 
manifiesta haber puesto Dios, para defensa se su 
Iglesia a la casa de Austria contra la Otomana. 517.  
 
El discreto estudiante, reglas de buena crianza para la 
educación de los colegiales. 862.  
 
Diseño festivo del amor, ostentativa muestra de la 
lealtad, aclamación alegre, con que la muy noble, 
augusta imperial Ciudad de la Puebla de los Angeles 
en el día 10 de abril de 1701, juró por su Rey y Señor 
natural al invictísimo señor D. Felipe V. 323.  
 
Diseño de la alegórica fábrica del arco triunfal que la 
Santa Iglesia Catedral de la Puebla de los Angeles 
erigió en aplauso del excelentísimo señor Don 
Antonio Sebastián de Toledo. 87.  
 
Disertación apologética por las Ciencias y las 
Virtudes contra la que escribió Juan Jacobo Rosseau, 
y le premió la Academia de Dijon. 1005.  
 
Disertación litúrgica, sobre si el día 12 de diciembre 
se debe rezar en las iglesias de la Nueva España el 
oficio de Ntra. Señora de Guadalupe con rito de 
primera clase y octava, por estar jurada patrona..  
626.  
 
Por la divina gracia y de la Santa sede apostólica. 
1207.  
 
Por la divina gracia y de la santa sede apostólica, 
obispo de la Puebla de los Angeles, del Consejo de su 
Majestad y Compañía. 1146.  
 
Por la divina gracia y de la santa sede apostólica, 
obispo de la Puebla de los Angeles, del Consejo de su 
Majestad y Compañía. 1147.  
 
Por la Divina Gracia y de la santa Sede apostólica 
obispo de la Puebla de los Angeles, del Consejo de S. 
Mag. &c. A nuestros venerables hermanos los curas, 
coadjutores, viarios y demás sacerdotes de este 
nuestro obispado, salud. 1148.  
 
Por la divina gracia y de la Santa sede apostólica, 
Obispo de la Puebla de los Angeles, del Consejo de 
su Majestad y Compañía, a las amadas ovejas que 
Dios tiene.  1149.  
 
Por la divina gracia y de la Santa Sede Apostólica, 
Obispo de la Puebla de los Angeles, del Consejo de 
su Magestad y C. 1162.  
 
Por la divina gracia y de la Santa Sede Apostólica, 
Obispo de la Puebla de los Angeles, del Consejo de 
su Magestad y C. 1163.  
 
Por la divina gracia y de la Santa sede Apostólica, 
Obispo de la Puebla de los Angeles, del Consejo de 
su Majestad y C. A todos los fieles. 1175.  
 
Por la divina gracia y de la santa sede apostólica. 
1349.  
 
Por la divina gracia y de la santa sede apostólica, 
obispo de la Puebla de los Angeles, del consejo de 
S.M.. A nuestros provisores y vicario general y a 
nuestros vicarios jueces eclesiásticos foráneos. 1388.  
 
Por la divina gracia y de la Santa Sede Apostólica, 
obispo de la Puebla de los Angeles, del Consejo de 
S.M. A nuestros provisores y Vicario general y a 
nuestros vicarios jueces eclesiásticos foráneos. 1389.  
 
Por la divina gracia y de la Santa sede apostólica de 
la Puebla de los Angeles. 1486.  
 
Por la divina gracia y de la Santa sede apostólica. 
1204. 
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Por la divina gracia y de la Santa sede apostólica.. 
1205.  
 
Por la divina gracia y de la Santa sede apostólica.. 
1206.  
 
Por la divina gracia y de la Santa sede apostólica. 
1207.  
 
Por la divina gracia y de la santa sede Apostólica, 
Obispo de la Puebla de los Angeles del Consejo de su 
Majestad y C. 1190.  
 
Por la divina gracia y de la Santa sede apostólica. 
1191.  
 
Por la divina gracia y de la santa sede apostólica. 
1349.  
 
Por la divina gracia y de la santa sede apostólica, 
obispo de la Puebla de los Angeles, del consejo de 
S.M.. A nuestros provisores y vicario general y a 
nuestros vicarios jueces eclesiásticos foráneos. 1388.  
 
Por la divina gracia y de la Santa Sede Apostólica, 
obispo de la Puebla de los Angeles, del Consejo de 
S.M. A nuestros provisores y Vicario general y a 
nuestros vicarios jueces eclesiásticos foráneos. 1389.  
 
Por la divina gracia y de la Santa sede apostólica de 
la Puebla de los Angeles. 1486.  
 
Por la divina gracia y de la Santa sede apostólica. 
1204.  
 
Por la divina gracia y de la Santa sede apostólica. 
1205.  
 
Por la divina gracia y de la Santa sede apostólica. 
1206.  
 
Por la divina gracia y de la Santa sede apostólica. 
1207.  
 
Por la divina gracia y de la santa sede Apostólica, 
Obispo de la Puebla de los Angeles, del consejo de su 
majestad y compañía. A nuestros párrocos, a sus 
ministros y sacerdotes. 1315.  
 
Por la divina gracia y de la santa sede apostólica. 
1348.  
 
Divinae sapientiae doctor...739.  
 
Divini Verbii Fidelissimus interpres...728.  
 
Divinitatis imaginem....933.  
 
D.O.M. Uno er trino. Purisima deigenitrice Virgine 
Maria. 1893.  
 
El doctor Don Tomás de Victoria Salazar, maestro y 
catedrático de la cátedra de Sagrada escritura.... 324. 
  
El Doctor Don José Mariano Moreno hace a V. 
Presentes sus cortos ejercicios literarios. 2037.  
 
Doctrina cristiana y declaración de los principales 
misterios de nuestra Santa Fe católica, con un tratado 
de la confesión sacramental. Escrito en lengua mixe 
por el P. Agustín de Quintana del Sagrado Orden de 
Predicadores, siendo cura de la doctrina de San Juan 
Bautista de Xuquila. 523.  
 
Doctrina cristiana traducida de la Lengua Castellana, 
en Lengua Zapoteca Nexitza con otras adiciones útiles 
y necesarias para la educación católica y excitación a 
la devoción cristiana.  161.  
 
Por los documentos que ha presentado el Dr. José 
Domingo López de Letona, Colegial en el Insigne 
Viejo y Mayor de Santa María de Todos Santos de la 
Corte de Mexico, y Abogado de aquella Real 
Audiencia consta lo siguiente. 1815.  
 
Doloris Magistra..... 715  
 
Dominica tertia Jvlij. Officium S. D. N. JesuChristi 
Redemptoris Duplez majus. 1933.  
 
Doña Francisca la cautiva dase cuenta de un 
portentoso milagro que obro la virgen santísima del 
Carmen con esta señora librándola del poder de los 
Turcos. 678.  
 
Dos Villancicos de la Asunción. 170.  
 
Dos villancicos de fiesta del Corpus. 171.  
 
Dos villancicos de la Purísima. 1725.  
 
Drama en celebridad de los años del Sr. D. Juan José 
Veitia Linaje del Orden de Santiago, Consejero de 
Indias, administrador general de las rentas de la 
Ciudad de la Puebla. 
 
Drama en celebridad de los años del Sr. D. Juan José 
Veitia Linaje, del Orden de Santiago, consejero de 
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Indias, administrador general de las rentas de la 
Ciudad de la Puebla.  
 
El Dr. D. José Calvo Viñales, prebendado de esta 
Santa Iglesia Catedral de la Puebla de los Angeles, 
opositor a la Canonjía Doctoral, vacante en ella, con 
todo rendimiento represente a la grandeza de V.S. 
Ilustrísima y a este Ilustrísimo y Venerable Cabildo 
los méritos que constan de los instrumentos de 
demuestra. 
 
El Dr. D. José Duarte y Buron, con el mayor 
rendimiento pon 
 
D. Salvador Biempica y Sotomayor, de la Orden de 
Calatrava, por la divina gracia y de la Santa silla 
apostólica. 1626.  
 
D. Salvador Biempica y Sotomayor, del Orden de 
Calatrava, por la Divina Gracia y de la Santa Silla 
Apostólica Obispo de la Puebla de los Angeles, del 
Consejo de S. M. &c. A nuestros muy amados 
Hermanos los venerables Párrocos en propiedad ó 
interín, Coadjuntores, Tenientes ó Vicarios de este 
nuestro Obispado, Salud y Bendición en nuestro 
Señor Jesucristo, Ec. Juntar a los principios   de un 
Gobierno (como el Pastoral que por todas partes se 
recomienda) el conocimiento cabal del País etc.. 
1627.  
 
Duodenario de ejercicios preparatorios para celebrar 
con solemnidad la festividad de la purísima 
concepción de nuestra madre y señora. 863.  
 
Duodenario de ejercicios preparatorios para celebrar 
con solemnidad la festividad de la purísima 
Concepción de nuestra madre y señora, repartido en 
doce días aplicando las doce piedras de la mística 
ciudad de Dios. 631.  
 
 
E 
 
In Ecclesiae lucem... 936. 
 
Un eclesiástico francés, condoliéndose del estado 
infeliz de su patria y llevado del fervor de la religión 
que veía casi arruinada por el fanatismo y libertinaje. 
1792. 
 
Edicto del ilustrísimo señor Dr. D. Buenaventura 
Blanco y Elguero, Obispo de Antequera, Valle de 
Oaxaca. 968. 
 
Edicto en que el Ilustrísimo Señor Don Manuel 
Ignacio González del Campillo del Consejo de S. M. 
y Obispo de la Puebla de los Angeles Encarga a sus 
Diocesanos hagan oraciones a Dios por las 
necesidades de  la Iglesia y del Estado; concediendo 
40 días de indulgencia por cada una de ellas en 
cualquier tiempo y lugar que se hagan. 2191. 
 
Edicto para la capital, adaptable para todo este 
Obispado de la Puebla de los Angeles, sobre el buen 
uso y arreglado manejo de las campanas. 1703. 
 
Edicto pastoral sobre la obligación de los 
predicadores de explicar la doctrina cristiana, aunque 
sea en sermones panegíricos. 892. 
 
Edicto que se publico en la Ciudad de los Angeles. 
21. 
 
Edicto y singular privilegio del sagrado, militar y 
Real Orden de nuestra señora de la Merced, 
redención de cautivos a favor de tan santa obra 
expedido en Madrid por el ilustrísimo señor Nuncio y 
colector general apostólico. 1621. 
 
Edictos del ilustrísimo y reverendísimo señor Don 
Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de la Puebla de 
los Ángeles, de la división y forma de las cordilleras 
y prefecturas del obispado, para enviar y recibir las 
cartas y despachos de oficio por las secretarias de 
gobierno y justicia, y de los ornamentos y vasos 
sagrados y las demás alhajas y instrumentos que son 
necesarios para las parroquias y lucimiento del culto 
divino. 18. 
 
Egregium Sodalitium. 1170. 
 
Ejecuciones de piedad contra  prenuncios de justicia, 
sermón que en la publicación de la Bula de la Santa 
Cruzada dijo y predicó en la Santa Iglesia Catedral de 
esta Ciudad de los Angeles el año de 1697, el Padre 
Francisco Moreno. 254. 
 
Ejecuciones de piedad contra prenuncios de Justicia. 
Sermón que en la publicación de la Bula de la S. 
Cruzada, dijo y predicó en la Santa Iglesia Catedral 
de esta ciudad de los Angeles el año de 1697. 280. 
 
Ejemplar y modelo de vírgenes recoletas. Pauta de 
sus estatutos con los colores de la Pureza, Sta. 
Mónica. 226. 
 
Ejercicio  diario, sacado de la vida de Santa María 
Magdalena de Pazzi, cuya devoción imprime una su 
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especial devota deseosa de que se practique a mayor 
honra y gloria de Dios. 812. 
 
Ejercicio angélico, empleo celestial de alabanzas a 
Dios por sus infinitas perfecciones y atributos, 
devoción que invento Santa Rosa de Santa María y  
pueden imitar las almas deseosas de agradar a 
Nuestro Señor, impresa a expensas de una religiosa 
del Convento de Santa Catarina de Sena. 1143. 
 
Ejercicio angélico, empleo celestial de alabanzas a 
Dios, por sus infinitas perfecciones y alabanzas a 
Dios por sus infinitas perfecciones y atributos. 
Devoción que invento Santa Rosa de Santa María. 
512. 
 
Ejercicio angélico, empleo celestial de alabanzas a 
Dios. Por sus infinitas perfecciones y atributos. 1346. 
 
Ejercicio cotidiano con diferentes oraciones y 
devociones para antes y después de la confesión y 
sagrada comunión. Se ha añadido el ejercicio 
cristiano y las oraciones para el santo sacrificio. 
1511. 
 
Ejercicio devoto que nuestro Redentor Jesucristo 
encargó a su amadísima Esposa Santa Gertrudis para 
los tres días de Carnestolendas. Como consta del Lib. 
4 de la Insinuación de la Divina Piedad Cap. 15 y 16. 
Traducido del Latín en Romance. Dispuesto Por el R. 
P. Fr. Miguel Pérez, del Orden de N. G. P. S. 
Agustín. 1577. 
 
Ejercicio devoto que Nuestro Redentor Jesucristo 
encargó a su amadísima esposa Santa Gertrudis para 
los tres días de Carnestolendas. Como consta del Lib. 
4. de la Insinuación de la Divina Piedad, Cap. 15. y 
16. Traducido de Latín en Romance. 1967. 
 
Ejercicio devoto que nuestro redentor Jesucristo 
encargó a su amadísima esposa Santa Gertrudis, para 
los tres días de carnestolendas. 1293. 
 
Ejercicio devoto que nuestro redentor Jesucristo 
encargó a su amadísima esposa Santa Gertrudis para 
los tres días de Carnestolendas. 963, 1596, 2270. 
 
Ejercicio espiritual para que el alma devota se 
prepare en el tiempo de adviento para celebrar con 
especial aprovechamiento la alegre festividad del 
nacimiento del hijo de dios hecho hombre para 
remedio del mundo. 711. 
 
Ejercicio para el día trece de cada mes, en honra y 
gloria del nuevo taumaturgo de la gracia S. Antonio 
de Padua, hijo y heredero legitimo del espíritu del 
humano Serafín de la iglesia San Francisco de Asís. 
616. 
 
Ejercicio para el día trece de cada mes, en honra y 
gloria del nuevo taumaturgo de la gracia. S. Antonio 
de Padua, hijo y heredero legitimo del espíritu del 
humano serafín de la Iglesia S. Francisco de Asís. 
607.  
 
Ejercicio práctico de la voluntad de Dios. Trabajos 
que corresponden a cada grado de oración, y 
compendio de la mortificación. 104, 1917. 
 
Ejercicio santo y modo de andar la vía sacra o vía 
crucis, sacado del libro intitulado manojito de flores. 
1330. 
 
Ejercicio y consideraciones de la alteza, y obligación 
del estado sacerdotal. 495, 983. 
 
Ejercicio y estaciones mariales, con setenta y cinco 
puntos meditables en honor, alabanza, gloria y tiernas 
memorias de las que frecuento en los santos lugares 
de nuestra redención la misma emperatriz del cielo y 
tierra. 1384. 
 
Ejercicios de la sagrada pasión, para que las almas 
enamoradas del divino Jesús crucificado lo 
desagravien los diez días antes del miércoles de 
ceniza. 544. 
 
Ejercicios de los desagravios de Cristo Señor nuestro, 
que usan las religiosas del máximo doctor San 
Gerónimo de la Ciudad de la Puebla de los Ángeles. 
Puebla. Colegio Real de San Ignacio. 1767.  1066 
1093. 
 
Ejercicios de los desagravios, que por tiempo de diez 
días hace cada año la escuela de Cristo Sr. Ntro. y 
hermanos externos de la Congregación del Oratorio 
de San Felipe Neri en su oratorio privado y capilla de 
Jesús Nazareno. En la Iglesia de la Santa Veracruz de 
esta Ciudad de los Angeles. Puebla. 535. 
 
Ejercicios de Santa Gertrudis. 566. 
 
Ejercicios devotos en forma de novena, en reverencia 
del augustisimo y divinísimo sacramento, para las 
almas que desean celebrarlo con perfección en sus 
fiestas, sacados de los sentimientos espirituales del 
venerable padre Luis de la Puente. 1262. 
 
Ejercicios devotos en forma de novena, en reverencia 
del augustísimo y divinísimo sacramento, para las 
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almas que desean celebrarlo con perfección en sus 
fiestas, sacados de los sentimientos espirituales del 
venerable Pedro Luis de la Puente. 536. 
 
Ejercicios divinos revelados al Venerable Nicolás 
Eschio y referidos por Laurencio Surio Bautista de 
los Frailes Franciscanos Descalzos. 184. 
 
Ejercicios divinos. 179. 
 
Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. 406, 
509. 
 
Ejercicios espirituales para que el alma devota se 
prepare en el tiempo de adviento para celebrar con 
espiritual aprovechamiento la alegre festividad de el 
nacimiento del hijo de Dios, hecho hombre para 
remedio del mundo.. 569, 929, 1231, 1731. 
 
El escudo de armas, del claro linaje de la antigua casa 
de los Toledos, mejorado el de la nobleza terrena en 
el de la hidalguía religiosa. Sermón en la profesión 
del hermano Fr. Antonio de los Dolores. 680. 
 
El espejo que no engaña o la teórica y la práctica del 
conocimiento de si mismo. 2235. 
 
El excelentísimo señor Duque de Albuquerque. 68. 
 
El Excmo. Sr. Obispo... suplican a Ud. encomiende a 
Dios el alma del Capitán Don Miguel Soto y Maceda, 
que ha muerto gloriosamente en defensa de la 
Religión, del Rey y de la Patria... 2253. 
 
Elegia  de Doloribus B.V. Mariae. Aneglopoli. 1008. 
 
Elegia cum carmen quo dolens ssmae, aflictaeque dei 
parae, V. Marie Dolores, publicae donat luci. 832. 
 
Elogio de San Atanasio, predicado en el capítulo 
provincial de 1728. 519. 
 
Elogio de San Juan de la Cruz, predicado en las 
fiestas de su canonización. 539. 
 
Elogio de Santa Rosa de Lima. Patrona de las dos 
américas. 899. 
 
Elogio de Santo Tomás de Aquino. 230. 
 
Elogio del glorioso Santo ladrón Dimas, en verso 
castellano. 1476. 
 
Elogio en verso castellano del Excmo. e Illmo. D. 
Manuel Fernández de Santa Cruz, Obispo de la 
Puebla. 265. 
 
Elogio en verso castellano del Ven. Sr. D. Juan de 
Palafox Obispo de la Puebla. 1133. 
 
Elogio en verso castellano del venerable e ilustrísimo 
sr. D. Juan de Palafox, Obispo de la Puebla y de 
Osma: premiado en el certamen poético que se 
celebró en la Ciudad de la Puebla el año de 1768. 
1127. 
 
Elogio fúnebre del Doctor Manuel I. González del 
Campillo. 2276. 
 
Elogio fúnebre del Dr. Antonio de Jáuregui y 
Barcena, dignidad de maestreescuelas de la Catedral 
d la Puebla. 405. 
 
Elogio fúnebre del illmo. Sr. D. Benito Crespo, del 
orden de Santiago, Obispo de la Puebla de los 
Ángeles, pronunciado en su Iglesia Catedral. 619. 
 
Elogio fúnebre del muy católico y poderoso señor D. 
Carlos Tercero, Rey de España y de las Indias, que en 
sus exequias celebradas en la Santa Iglesia Catedral 
de la Puebla de los Angeles hizo D....prebendado de 
ella el día 10 de julio de 1789. 1608. 
 
Elogio fúnebre del V. Juan Larios, cura de Acatlán, 
fundador del Colegio de S. Juan de la Ciudad de la 
Puebla, pronunciado en la Iglesia Catedral en la 
solemne traslación de sus huesos a la Capillas de 
dicho Colegio. Por D. Sancho Pardo, natural de la 
Puebla de los Angeles, colegial del Seminario 
Tridentino, presbítero. 1966. 
 
Elogio genetliaco. 349. 
 
Elogios del venerable señor Obispo y siervo de Dios, 
D. Juan de Palafox y Mendoza, en verso castellano, 
premiados en el certamen público del Real Seminario 
Palafoxiano. 1121. 
 
Elogios y excelencias de los Santos Angeles 
custodios, en una devota cadena angélica y se procura 
mover la devoción de las almas en mutua 
correspondencia a los obsequios de los Santos 
Angeles custodios. 617, 882, 896. 
 
En el Cumpleaños de la Consagración del Exmo. e 
Ilmo. Sr. Obispo. 2267. 
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En el nombre de Dios, Amen. Provincial de los 
religiosos descalzos de la Orden de Nuestra Señora 
del Carmen de esta provincia de Nuestro Padre San 
Alberto en la Nueva España. 887. 
 
Endechas reales, que enternecido por la ausencia del 
ilustrísimo señor Dr. D. Francisco Fabián y Fuero, 
altamente complacido por la justa exaltación del 
ilustrísimo sr D. Victoriano López Gonzalo, 
regocijado con las viva expresiones que toda la 
ciudad de la Puebla de los Angeles hizo en celebridad 
de la dicha exaltación. 1211. 
 
Epilogo métrico de la vida y virtudes del venerable 
Padre Fr. Sebastián de Aparicio. 155. 
 
Epilogo métrico de la vida, virtudes y milagros del 
venerable siervo de Dios, Fr. Sebastián de Aparicio, 
que compuso el P. Pdor. Fr. Francisco Arrieta. 1141. 
 
Epístola ad S. Papam pro beatificatione Ven. Dei 
famulae Mariae a Jesu Angelopolitanae. Puebla. 
S.i.,S.a. 1914. 
 
Epístola exhortatoria en orden a que los predicadores 
evangélicos no priven a las almas en los sermones de 
fiestas. 217. 
 
Epítome de los elementos de Medicina. 1993. 
 
Erección sacra del templo más glorioso de la América 
contra Cromwell el tirano de Inglaterra. 49. 
 
Errores del entendimiento humano, con un apéndice 
de ellos al público. 1422. 
 
Errores del entendimiento humano. 1424. 
 
Escarmiento del alma y guía de la unión con Dios. 
609. 
 
Esclavitud de los Cinco Mejores y Mayores Señores 
del cielo y tierra, Jesús, María, José, Joaquín y Ana. 
379, 478. 
 
Esclavitud verdaderamente feliz, Que hace la alma 
devota al solo Señor De todo lo posible y existente: al 
Creador de todo lo visible: a la Santísima, 
Augustísima e Inefabilísima Trinidad. A devoción de 
los Hermanos de la Escuela del Sr. de la Espiración, 
esclavos de la Santísima Trinidad. 1704. 
 
Escuela de el Sagrado Corazón de Jesús, para sus 
amantes esposas que como más favorecidas y 
privilegiadas, son más precisamente obligadas al 
estudio y ejercicio de todas las virtudes. 864. 
 
Escuela de la razón. Denio instruido. 489. 
 
Escuela de perfección, y cartilla religiosa. 1013. 
 
Esmeros del amor y lealtad con que el pueblo de 
Theutitlán del Real Camino y su Partido Juró 
solemnemente a su amado Monarca el Señor Don 
Fernando Séptimo, el día siete de Septiembre del año 
de mil ochocientos ocho. Expresados en el siguiente 
romance heroico. 2201. 
 
Esmeros del amor y lealtad con que el pueblo de 
Theutitlan del Real Camino y su Partido Juró 
solemnemente a su amado Monarca en Señor  Don 
Fernando Séptimo, el día siete de Septiembre del año 
de mil ochocientos ocho. Expresados en el siguiente 
romance heroico. 2201, 2192. 
 
Espejo de aprovechados y perfectos en el estudio de 
la oración e imitación de Cristo. Por Fr. Francisco 
Soria, del Orden de S. Francisco. 118. 
 
Espejo para el alma pecadora. 236. 
 
Espíritu Santo de la Puebla...  77.  
 
Estaciones del vía crucis, en que el devoto corazón 
del cristiano debe acompañar al corazón crucificado 
de Jesús, conforme instituyo la V.M. María de la 
Antigua. 1735. 
 
Estaciones del Viacrucis en que el devoto corazón del 
Cristiano debe acompañar al corazón crucificado de 
Jesús, conforme instituyo la venerable madre María 
de la Antigua. Puebla. Viuda de Miguel de Ortega. 
1733. 567. 
 
Estaciones del viacrucis, en que el devoto corazón del 
cristiano debe acompañar al corazón crucificado de 
Jesús. 658. 
 
Estaciones que la soberana emperatriz de los cielos 
María Santísima nuestra señora anduvo y enseño a la 
V.M. María de San José, Agustina Recoleta y 
fundadora del Convento de Santa Mónica de las 
Ciudades de los Angeles y de Oaxaca, sacadas de lo 
que se escribe en su vida. 647. 
 
Estaciones, que la Soberana Emperatriz de los Cielos 
María Santísima Nuestra Señora anduvo, y enseñó a 
la V. M. María de Señor S. José, Augustina 
Recolecta, y Fundadora del convento de Santa 
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Mónica de las Ciudades de los Angeles, y de Oaxaca. 
Sacadas de lo que se escribe en su Vida, impresa en 
la Puebla de los Angeles, y después en Sevilla, año de 
1723. 1443. 
 
Estatutos que la Real Junta Central Filantrópica 
general de vacunación pública de San Carlos de la 
Ciudad de Puebla. 2082. 
 
Estimulo de amor divino, ejercicios de virtud y 
tratado de oración. 386. 
 
Evangelio panegiris en la fiesta que hace anualmente 
(pidiendo la salud y prosperidades de esta República 
de los Angeles) la cofradía de Jesús Nazareno de las 
Caídas. 127. 
 
Evangelios y exorcismo para auxiliar a lo 
moribundos por intercesión del Patriarca Sr. S. José. 
2028. 
 
Ex §IV. Dist. XL. Lib. I. Sentent. ad illa verba: 1434. 
 
Ex Cap. V. Tit. XIII. Lib. III. Decret. Gregor. IX. etc. 
1865. 
 
Ex Cap. XLVI. Vers. XXII. Lib. Genesis ad illa 
verba. 1686. 
 
Ex cap. XXI. Tit. III. Lib. V. Decret. Gregor. IX. 
1799. 
 
Ex Dist XVI. Lib. IV Sentent. Magist. § I. ad hæc 
verba: 1416. 
 
Ex Dist. VIII. Lib. I. Mag. Sentent. 1461. 
 
Ex Dist. XX Lib. IV. Sentent. Mag. ad illa verba: 
1400. 
 
Ex Dist. XXXVI. § I. Lib. II. Magist. Sent. Ad illa 
verba. 2003. 
 
Ex distinct. 1. Lib. III. §. 1. Magist. Sentent. Ad illa 
verba: 1458. 
 
Ex his verbis; In hac enìm rerum etc. 1468. 
 
Ex Lib. Dan, Cap. XII. V. 1. Ad illa verba. 2093. 
 
Ex Lib. Genes. Cap. XIV. v. v. XVIII. XIX. Et XX. 
1659. 
 
Ex Lib. II. Mag. Sentent. Distinc. XX. I. ad. Illa 
verba. 2007. 
 
Ex Lib. II. Mag. Sentent. Distinc. XXIV. IV. ad illa 
verba. 2017. 
 
Ex Lib. III. Magist. Sent. Dist. VII. VI. 2002. 
 
Ex Lib. IV Magist. Sentent. Dist. XLIII. § VII. ad illa 
verba:  / Puebla. 2110. 
 
Ex Lib. Num. Cap. V VV. XIV et XV. 1689. 
 
Ex Lib. Num. Cap. XII. v. IX. Ad illa verba. 2095. 
 
Ex Lib. Num. Cap. XXIV. V. XVII. 1662. 
 
Ex Malachia Propheta Cap. III. versic. I. 1673. 
 
Ex prophetia Danielis. 1664. 
 
Ex Psalm. XC. Vers. V. et VI. 1667. 
 
Ex Psalmo LXXXIV. V. XII. XIII. 1681. 
 
Ex Textu sorte oblato / Cap. VI. Lib. Num. V. XXI. 
1684. 
 
Ex. Lib. Dan. Cap. V. v. XXIV. Ad illa verba. 2075. 
 
Ex. Lib. Exod. Cap. XXIII. vv. XI. et XII. 1656. 
 
Ex. Lib. Exod. Cap. XXXIV. v. X. ad illa verba. 
2106. 
 
Ex. Lib. III. Mag. Sentent. Distinc. XXVII §. IV. ad 
illa verba. 1998. 
 
Ex. Lib. Isaiae Cap. XLI. v. XXIII. Ad illa verba. 
2077. 
 
Ex. Lib. Jerem. Cap. XXIII. v. V. ad illa verba. 2098. 
 
Exaltación de el príncipe de los apóstoles y señor San 
Pedro. Sermón panegírico. 611.  
 
Examen de novios o práctica para examinar la 
libertad y habilidad de los que pretenden contraer 
matrimonio, según las instrucciones que rigen en el 
Obispado de la Puebla de los Ángeles. 2260, 2261. 
 
Examen público de los caballeros cadetes del 
regimiento de dragones de México. 1385. 
 
Exámenes públicos que con el favor divino y el 
grande patrocinio de N.S.P. San Francisco 
sustentaran D. Juan y D. Pedro Azcué y Sánchez y D. 
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Mariano Pavón y Arenas, en la Casa Publica de 
Estudio, la mañana del 5 de octubre. 2188. 
 
Excelencia de la concepción de María Santísima, 
discurrida por dos sagrados libros, el proverbial de 
Salomón, y el Evangélico de San Mateo, En la 
oración panegírica que en el día de la celebridad 
titular de su concepción en gracia, predico en la Santa 
Iglesia Catedral de la Puebla de los Angeles el Illmo. 
y Excmo. Señor doctor. 596. 
 
Excelencias del Tercer Orden de San Francisco y 
Constituciones del de la Ciudad de la Puebla de los 
Angeles. 1948. 
 
Excelencias del Tercer Orden de S. Francisco y 
Constituciones del de la Ciudad de Puebla de los 
Angeles.. 328.  
 
Excelsa Davidica turris... 928. 
 
Exclamación que hizo en brazos del Cardenal 
Rinuncini N.S.P. pío Vii al tiempo de darle la fúnebre 
embajada de haberse visto violentado el señor D. 
Fernando VII para la abdicación de la Corona de las 
Españas, cuya noticia recibió a los 12 de mayo de 
1808. 2150. 
 
Exegesis dubitationum fere omnium: quae circa 
constitutionem sanctissimo domini nostri Benedecti 
XIV... 1062. 
 
Exequias de Felipe IV. 89. 
 
Exequias funerales y pompa lúgubre que la ilustre, 
augusta y muy leal Ciudad de los Ángeles celebró a 
la muerte de la Sacra Majestad de la Reina nuestra 
señora Doña Isabel de Borbón, en obsequio lloroso 
de su lealtad y recesia triste de su dolor. Consagrada 
a las difuntas cenizas de la Católica Reina, y referida 
a los vivos sentimientos del Rey Nuestro Señor. 14. 
 
Exhortación del Ilustrísimo Señor D. Francisco de 
Lizana y Beaumont. 2153. 
 
Exhortación del Ilustrísimo Señor Obispo de Puebla a 
sus diocesanos. 2151. 
 
Exhortación pastoral del Illmo. Sr. Dr. D. Salvador 
Biempica y Sotomayor, de la orden de Calatrava, del 
Consejo de S. M. Obispo de la Puebla de los Angeles, 
&c. Dirigida al clero de su diócesis, con ocasión del 
donativo que se procura a favor de la Corona. 1722. 
 
Exhortación pastoral. 2086, 2087. 
 
Exhortación patriótica que en Cabildo celebrado el 
día 24 de octubre de 1810 hizo la muy noble y leal 
ciudad de la Puebla de los Angeles. 2221. 
 
Exhortación patriótico sagrada que en la Santa Iglesia 
Catedral. 2233. 
 
Exorcismo a favor de los moribundos. 1050. 
 
Exorcismo para favorecer a los moribundos en su 
más afligido trance. El que pueden practicar todos los 
Fieles en todo tiempo y ocasión. 1553. 
 
Exorcismo y Evangelios del Señor S. José, para 
ahuyentar los demonios el agonizante, que asistiere a 
los moribundos. 1034. 
 
Explicación de la partícula que, hallada en los 
romances de varias oraciones. Para el uso de los 
estudiantes de la clase de menores de los Reales 
Colegios de San Pedro y S. Juan de esta Ciudad de 
Puebla de los Ángeles. 1002. 
 
Explicación de la sintaxis según las reglas del arte del 
P. Juan Luis de la Cerda de la Compañía de Jesús. 
1766. 
 
Explicación de la sintaxis, según las reglas del arte de 
Antonio de Nebrija. 1736. 
 
Explicación de la sintaxis, según las reglas del arte de 
Antonio de Nebrija. 1842. 
 
Explicación de la sintaxis, según las reglas del arte 
del P. Juan Luis de la Cerda de la Compañía de Jesús. 
1521. 
 
Explicación de las 65 proposiciones prohibidas por la 
Santidad del Papa Inocencio XI. 244. 
 
Explicación de las sesenta y cinco proposiciones 
prohibidas por la Santidad de N.M.S.P. Inocencio XI. 
121. 
 
Explicación de libro quinto de la gramática. 650. 
 
Explicación de los libros cuarto y quinto de la 
gramática conforme al arte de Antonio de Nebrija 
para el uso y ejercicio de los estudiantes gramáticos 
de los Reales Colegios de San Pedro y San Juan. 555. 
 
Explicación de los libros cuarto y quinto de la 
gramática conforme al arte de Antonio de Nebrija. 
233. 
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Explicación de los libros cuarto y quinto de la 
gramática, conforme al arte de Antonio Nebrija. Para 
el uso y ejercicio de los estudiantes del Ilustrísimo y 
Reverendísimo Señor Doctor Don Manuel Fernández 
de Santa Cruz, Obispo de la Puebla de los Angeles. 
128. 
 
Explicación de los tiempos y oraciones de la 
gramática latina para uso de los estudiantes del 
Colegio Seminario de la Puebla de los Ángeles. 911. 
 
Explicación del libro cuarto de la gramática, 
conforme al arte de Antonio Nebrija, para el uso y 
dirección de los estudiantes de los Reales y 
Pontificios Colegios de S. Pedro, S. Juan y S. 
Pantaleón de la Ciudad de los Ángeles. 1040. 
 
Explicación del libro cuarto de la gramática, 
conforme al arte de Antonio Nebrija: para el uso y 
dirección de los estudiantes del Real y Pontificio 
Seminario Palafoxiano de esta ciudad de la Puebla de 
los Ángeles. 1386. 
 
Explicación del libro cuarto de la Gramática, 
conforme al Arte de Antonio Nebrija. Reimpresa Para 
el uso y dirección De los Estudiantes del real y 
Pontificio Seminario Palafoxiano de esta Ciudad de 
la Puebla de los Ángeles. 1515. 
 
Explicación teórica y práctica aplicación del libro 
cuarto del  Contempus Mundi para prepararse y dar 
fructuosamente gracias en la frecuente comunión. 
196. 
 
Extracto del noticioso general de México, de sábado 
25 a miércoles 29 de noviembre de 1815. 2308. 
 
 
F 
Es fácil añadir a lo inventado. Consejo amistoso, que 
vista la proclama publicada en México y reimpresa en 
esta Ciudad, le añade in deseoso del acierto de este 
publico, como circunstancia recomendable del 
ciudadano que en esta época merezca ser electo para 
los oficios de que se trata. 262. 
 
Facundissimus orator. 698. 
 
Famosa canción a un desengaño. 1311. 
 
Famosos triunfos victoriosos trofeos que el día 15 de 
julio del año de 1708. El primero del festivo triduo 
que celebró el Ilustrísimo V. Dean y Cabildo, sede 
vacante de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de 
la Puebla de los Angeles en la Nueva España en 
honor de la Inmaculada Concepción de María S.N.S. 
su titular, para dar gracias a Dios N.S.  por el feliz 
nacimiento de Su Alteza el Sr. D. Luis I, príncipe de 
las Asturias. 348. 
 
Fervorosas décimas que en ilustre ejecutoria de su 
devoción e ingenio, discurrió la celebrada elocuencia 
del licenciado D. Diego de Calderón, cura 
beneficiado por su majestad, que fu de la muy ilustre 
Villa de Córdoba en este obispado. 858. 
 
Festivo aplauso con que los curas beneficiados de 
esta ilustre diocesis de Antequera Valle de Oaxaca 
celebra los triunfos del Atlas de las Ciencia, el 
Ilustrísimo Señor Doctor y Maestro D. Tomás 
Montaño. 628. 
 
In festo coronae domini duplex majus. Celebratur im 
aliquia feria sexta menfis martij, In. 762. 
 
In festo Coronae Domini, duplez majus. Celebratur in 
aliquia feria sexta Menfis Martij. Ex Decreto Sacrae 
Rituum Congregationi die septima Maij. 1746. 
Ecitandum ab omnibus tam Saecularibus, quam 
Regularibus utriusque Sexus, qui ad Horas Canonicas 
tenentur in Civitate, & Dioecesi Angelopolitana. 
1937. 
 
Fieles habitantes de esta nobilísima Ciudad. 2222. 
 
Filum tene, defendetur in alma angelopolitana 
Cathedrali Ecclefia. 831. 
 
Por el fisco eclesiástico, Declaración y prueba del 
edicto que publico el S. Doctor Juan de Merlo, 
Canónigo Doctoral, Juez Provisor, Oficial y Vicario 
General del Obispado de la Puebla de los Angeles, 
por el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Don Juan 
de Palafox y Mendoza, Obispo de este Obispado, del 
Consejo de su Majestad y del Real de la Indias, 
Visitador General de esta Nueva España: en 8 de 
Marzo de 1647 años. Sobre la obligación de los 
Padres de la Compañía a exhibir licencias o 
privilegios para confesar y predicar Seglares en esta 
Diócesis y la justificación con que en esto se ha 
obrado. 27. 
 
Forma de la bendición apostólica que la Santidad de 
Nuestro Padre Benedicto XIV cometió al Illmo. Sr. 
Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu. 921. 
 
Forma de la Bendición Apostólica. 1901, 1936. 
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Forma que se debe guardar en el pararse, sentarse, 
hincar las rodillas y inclinarse; a si en las Misas 
Solemnes, Feriales, y Rezadas: como también en las 
horas Canónicas, en el Coro; conforme al rito del 
Ceremonial nuevo Romano, mandado imprimir, con 
sus reglas. 34. 
 
Formas de dar la bendición apostólica con 
indulgencia plenaria y remisión de todos los pecados 
para el artículo de la muerte, en la ciudad y Diócesis 
de la Puebla cometida a el Illmo. Sr. Obispo de ella. 
833. 
 
Formossisima iris. 717. 
 
Formula bonae intentionis, et homagia in vita et 
morte ante & post comunionem deu protestanda. 
1428. 
 
Formulario manual de las ceremonias que se 
practican para recibir el Abito de la Inclita Militar 
Orden de Calatrava, aprobada y confirmada Por la 
Santidad de Alejandro Tercero, en veinte y cinco de 
Septiembre de mil ciento sesenta y cuatro, bajo la 
regla del patriarca Señor San Benito, Y las que 
corresponden a su Profesión. Sacadas del libro de las 
Definiciones de dicha Orden, Conforme al Capítulo 
General celebrado en Madrid el año de mil 
seiscientos cincuenta y dos. 1475. 
 
Fragancias de la mejor rosa de las Indias. Sermón 
predicado por el Lic. Antonio Delgado y Buenrostro, 
en la Iglesia del Convento de Religiosas de Santa 
Inés de Montepoliciano. 102. 
 
El Dr. D. Francisco Méndez de Quiñones, Colegial 
antiguo del Eximio Teojurista de San Pablo, Cura por 
S. M. de la Iglesia Parroquial del Santo Ángel 
custodio de esta Ciudad, en calidad de Opositor  a la 
Canongía Penitenciaria vacante en esta Santa Iglesia, 
hace presentes a V.S.I. con la mayor brevedad 
ejercicios de su carrera literaria, en la forma 
siguiente. 2111. 
 
Fundación del Colegio de S. Pedro Seminario de la 
Santa Iglesia Catedral de la Puebla de los Angeles 
hecha por el Ilustrísimo y Excelentísimo señor D. 
Juan de Palafox y Mendoza, su Obispo. 299.  
 
Fundación y primer siglo del muy religioso convento 
de Sr. S. José de Religiosas Carmelitas Descalzas de 
la Ciudad de la Puebla de los Angeles, en la Nueva 
España. 549. 
 
Fundase el voto del muy ilustre y venerable Dean y 
Cabildo de la Santa Iglesia de la Puebla de los 
Angeles. 80. 
Fúnebre cordial declamación en las exequias del 
Illmo. y Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Fernández de 
Santa Cruz. 271. 
 
Funebris ad posthumam parentationem laudatio q 
uam Regalis SS. AA. Petri &. J oannis 
Angelopolitana Academia sacravit cineriblls Illmi 
Rmi. atque Excmi. D. D. Didaci Osorio de Escobar 
&. Llamas ejusdem patroni et antistitis dilectissimi. A 
D. Antonio Bonilla Godinez. Angelopoli. 97. 
 
Funeral gratitud con que la religiosa comunidad del 
convento de N.S.P.S. Francisco de la Ciudad de 
Puebla de los Ángeles, contribuye a las solemnes 
exequias que celebro... el Sr. Dr. Andrés de Arce. 
1232. 
 
G 
La Genoveva. 1499.  
 
Gloria in excelsis Deo... 1037. 
 
Glorias del gran patriarca S. Ignacio de Loyola 
fundador de la Compañía de Jesús. 597.  
 
Por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, 
Arzobispado, Obispo de la Puebla de los Ángeles, del 
Consejo de su Majestad. 977. 
 
Por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, 
Obispo de Antequera Valle de Oaxaca, del Consejo 
de Su Majestad y C. 1339. 
 
Grano de trigo, fecundo de virtudes en la vida, 
fecundísimo por la sucesión en la muerte, la Católica 
Majestad del Rey nuestro señor Don Carlos Segundo 
que Dios halla. Asunto panegírico funeral. 316.  
 
Gritos del purgatorio y medios para acallarlos. Libro 
primero y segundo dedicados a la Virgen Santísima 
del Carmen. 338.  
 
Guirnalda preciosa, tejida de las nueve 
bienaventuranzas con que hizo feliz en la tierra la 
santísima Trinidad, al dichosísimo esposo de la 
Madre de Dios y estimativo padre de Jesús, señor San 
José, dedicada a sus más amantes devotos para que le 
coronen cada día. 634.  
 
 
H 
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Habitantes del sur. El Excelentísimo Sr. Virrey D. 
Félix María Calleja, me ha confiado el mando del 
ejército que debe servir a la pacificación de vuestros 
pueblos. 2280. 
 
Hallándose Usted instruido por el Oficio. 1890. 
 
Heliotropio critico racional pronóstico computado a 
el meridiano de la Puebla de los Ángeles para el año 
bisiesto de 1752. 813. 
 
Heliotropo crítico. Racional pronostico computado a 
el meridiano de la Puebla de los Ángeles para el año 
de 1753. 838. 
 
Hermosura del alma en gracia, y fealdad del alma en 
pecado, que hace presente...un sacerdote del 
Arzobispado de México...devoción de los R.R.P.P. 
misioneros del Colegio Apostólico de Pachuca. 1555. 
 
Himno y devoción a Nuestra Señora de Guadalupe de 
México. 283, 1913. 
 
Hipotiposis en que la Santa Iglesia de los Angeles 
ostento el obsequio y afecto de su obligación al 
augusto ingreso del Excelentísimo Señor Duque de 
Albuquerque Virrey de esta Nueva España. En el arco 
triunfal que con retóricas pinturas demostró a la vista 
lo que pudiera explicar la elocuencia. 321. 
 
Histor eccl. 2085. 
 
Histor eccles. XII Saec. Defendenda. 2073. 
 
Historia de la milagrosísima imagen de nuestra 
señora de Ocotlán que se venera extramuros de la 
ciudad de Tlaxcala. 683. 
 
Historia de la singular vida del venerable hermano 
Fray Cristóbal de Molina, religioso de la Orden de N. 
P. S. Agustín. 137. 
 
Historia del célebre santuario de Ocotlán, extramuros 
de la ciudad de Tlaxcala. 789. 
 
Historia ecclesiástica. Trium. Priorum. 
Saeculorum.(D. O. M. Cunctisque. Divis. Fav.) 
Defendenda. Tum. Narratione. Historica. Tum. 
Concertatione. Scholastica. 1907. 
 
Historia eclesiástica. 2109. 
 
Historia real sagrada, luz de príncipes y súbditos. 
Dedicada al Príncipe nuestro Señor. 10. 
 
Historias varias canónicas moralizadas en sermones 
consagrados a la Soberana Majestad de la Emperatriz 
de los cielos la Virgen María Madre de Dios, y 
Señora Nuestra del Rosario predicados en las Indias 
de la Nueva España. 218. 
 
Honroso obelisco que sobre las cenizas de el sepulcro 
del señor dr. D. Miguel Nieto de Almirón, maestre 
escuela que fue de la Santa iglesia catedral de la 
Puebla, levanta la obsequiosa veneración a la 
memoria de su ajustada vida y a las disposiciones su 
preciosa muerte en la histórico y panegírica narración 
de sus heroicas virtudes. 592. 
 
 
I 
I. H.S. Conclusio deducta ex cap. XVIII. v. V. Lib. 
Sapient ad illa verba. 1367. 
 
Idea de buen prelado y medio que debe seguir en su 
gobierno. Que en solemnidad de Capítulo Provincial 
que celebró la muy Religiosa Provincia de 
Predicadores de la Ciudad de Oaxaca, predico el 
M.R.P. Fr. Juan de Robles. 235. 
 
Idea evangélica, que en elogio de la milagrosa 
imagen de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza 
venerada con la fundación de una nueva Cofradía en 
la Capilla del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de 
la Puebla de los Angeles, discurrió el Doctor Joseph 
Gómez de la Parra. 192. 
 
Ignacio; con privilegio real; Está el Estanco general 
en la Puebla de los Ángeles, en el Portal de las 
Flores. 1943. 
 
Ignatio de Loyola, virtute et litteris. 2107. 
 
Illmo. Señor: El Doctor Don José Mariano Moreno 
hace a V. S. I. presentes sus cortos ejercicios 
literarios, los cuales no deben tener la recomendación 
de méritos si la bondad de V. S. I. no se digna 
aceptarlos por tales. 2099. 
 
Ilmo. Señor. El Dr. D. Joaquín Estolano de Cora, 
Catedrático de Filosofía en el Seminario Palafoxiano, 
hace presentes a V. S. I. los ejercicios de su carrera 
literaria, en la forma siguiente. 1997. 
 
Illmo. Señor el Dr. D. Joaquín Jiménez de Bonilla, 
Colegial mayor del insigne y viejo de Santa María de 
todos Santos de la Ciudad de México, cura 
Beneficiado por su Magestad. 713. 
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Illmo. Señor, el Lic. D. Nicolás Roxano Mudarra 
Vivero, domiciliario de este obispado de la Puebla, 
Colegial antiguo del eximio teólogo de San Pablo. 
724. 
 
Ilmo. Señor. El Licdo. D. José Maria de la Llave y 
Bringas, Colegial actual, y Catedrático interino de 
Vísperas en el Real y Pontificio Seminario 
Palafoxiano, hace presentes a V. S. I. los ejercicios en 
que ha empleado la carrera de sus estudios, en la 
forma siguiente. 2006. 
 
Illmo. Señor. El Licenciado D. Pedro Sánchez 
Travieso, Colegial actual del Eximio de San Pablo y 
Cura interino del Pueblo y Doctrina de Santa María 
Tecamachalco refiere a S. S. I. Sus empleos y 
Ejercicios en la manera siguiente. 1374. 
 
Illmo. Sr. D. Gabriel Martinez de Aguilera y 
Echeverria, Doctor en Sagrada Teología, y Cura 
Rector mas antiguo del Sagrario de la Santa Iglesia 
Catedral de esta Ciudad de los Angeles, como 
Opositor a la Canongía Magistral vacante en la 
misma Santa Iglesia, hace presente á V. S. I. el corto 
número y ningún valor de sus méritos, en la forma 
siguiente. 1446. 
 
Illmo. Sr. El Dr. D. Antonio  Manuel Roxano 
Mudarra,  Domiciliario del Obispado de la Puebla de 
los Angeles, Colegial antiguo de oposición en el Real 
de San Ignacio, Comisario Subdelegado de la Santa 
Cruzada, Cura Propietario, Vicario y Juez 
Eclesiástico de la Doctrina de San Juan Evangelista 
Acatzinco, y Opositor a la Canonjía Lectoral vacante 
en esta Santa Iglesia,  con el mayor rendimiento pone 
en la atención de V. S. Illma. Sus cortos de servicios 
y literarias tareas, para que dignándose de aceptarlas 
logren por este medio el nombre de méritos. 1368. 
 
Illmo. Sr. El Dr. D. Antonio Manuel Roxano 
Mudarra, Domiciliario del Obispado de la Puebla de 
los Angeles, Colegial antiguo de Oposición en el 
Real de San Ignacio, Comisario Subdelegado de la 
Santa Cruzada, Cura propietario, Vicario y Juez 
Eclesiástico de la Doctrina de San Juan Evangelista 
Acatzinco, y Opositor a la Canongía Magistral 
vacante en esta Santa Iglesia, con el mayor 
rendimiento pone en la atención de V. S. Illma. Sus 
cortos servicios y literarias tareas, etc. 1459. 
 
Illmo. Sr. El Dr. D. Antonio Manuel Roxano 
Mudarra, Domiciliario del Obispado de la Puebla de 
los Angeles, Colegial Antiguo de Oposicion en el 
Real de San Ignacio, Comisario Subdelegado de la 
Santa Cruzada, Cura propietario, Vicario y Juez 
Eclesiástico de la Doctrina de San Juan Evangelista 
Acatzinco, y Opositor a la Canongía Penitenciaria 
vacante en esta Santa Iglesia. con el mayor 
rendimiento pone en la atención de V.S. Illma, sus 
cortos servicios y literarias tareas, para que 
dignándose de aceptarlas logren por este medio el 
nombre de méritos. 1415. 
 
Ilustrísimo Sr. el Dr. D. Francisco Javier López Cano, 
cura beneficiado por su Majestad, vicario y juez 
eclesiástico del Partido de Santa María Tecamachalco 
opositor a la canongia lectoral. 716. 
 
Illmo. Sr. El Dr. D. Francisco Mendez de Quiñones,  
Colegial antiguo Eximîo Teojurista de San Pablo, 
Familiar de  nuestro Illmô. Prelado, Cura por S. M. 
Vicario y Juez Eclesiástico de Partido de San Juan 
Tiaquizmanalco, en calidad de Opositor / á la 
Canongía Magistral vacante en esta Santa Iglesia, 
hace presentes. 1447. 
 
Illmo. Sr. El Dr. D. Juan Ignacio Vega y Caballero, 
Colegial antiguo de los Reales y Pontificios Colegios 
de San Pedro y San Juan, Cura interino, Vicario y 
Juez Eclesiástico de la Doctrina de Santa María 
Amozoc, como Opositor a la Canonjía Lectoral 
vacante en esta Santa Iglesia,  con el mas sumiso 
rendimiento pone a los pies de V. S. I. Para que se 
eleven al grado  de méritos, los ejercicios siguientes. 
1380. 
 
Illmo. Sr. El Dr. D. Juan Ignacio Vega y Caballero, 
Colegial antiguo de los Reales y Pontificios Colegios 
de San Pedro y San Juan, Cura por Su Majestad, 
Vicario y Juez Eclesiástico de la Doctrina de San 
Lorenzo Chiauitzinco, como Opositor a la Canonjía 
Magistral vacante en esta Santa Iglesia, con el mas 
sumiso rendimiento pone a los pies de V. S. I. Para 
que se eleven al grado de méritos los ejercicios 
siguientes. 1469. 
 
Illmo. Sr. El Dr. D. Juan Ignacio Vega y Caballero, 
Colegial Antiguo de los Reales y Pontificios Colegios 
de San Pedro y San Juan, Cura por Su Magestad, 
Vicario y Juez Eclesiástico de la Doctrina de San 
Lorenzo Chiauitzinco, como Opositor a la Canongía 
Penitenciaria vacante en esta Santa Iglesia,  con el 
mas sumiso rendimiento pone a los pies de V.S. I. 
para que se eleven al grado de méritos, los ejercicios 
siguientes. 1417. 
 
Illmo. Sr. El Dr. D. Juan Vicente Bernal Bejarano y 
Nieto, Malo de Molina, Colegial antiguo del Eximio 
Teólogo de San Pablo, Cura propio de la Doctrina del 
Pueblo de la Santísima Trinidad y San Luis 
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Huamantla, Opositor a la Canongía Penitenciaria, 
pasa a in formar la alta comprensión de V. S. I. con el 
siguiente alegato de los cortos servicios en que ha 
anhelado ejercitarse a obsequio de la sagrada Mitra. 
1401. 
 
Illmo. Sr. El Dr. D. Juan Vicente Bernal Bejarano y 
Nieto, Malo de Molina, Colegial antiguo del Eximio 
Teólogo de San Pablo, Prebendado Medio Racionero 
de esta Santa Iglesia, y Opositor a la Canongía  
Magistral, pasa a formar la alta comprensión de V. S. 
I. con el siguiente alegato de los cortos servicios en 
que ha anhelado ejercitarse a obsequio de la Sagrada 
Mitra. 1435. 
 
Illmo. Sr. El Dr. D. Juan Vicente Bernal, Opositor a 
la Canongía Magistral, con el mayor rendimiento 
informa la alta comprensión de V. S.I. haciéndole 
presente los cortos servicios en que se ha empeñado. 
1570. 
 
Illmo. Sr. El Dr. D. Manuel de Olmedo y Araziel. 
Colegial antiguo del Exîmio de San Pablo de esta 
Ciudad de la Puebla de los Angeles, Cura propio por 
S. M. Vicario y Juez Eclesiástico del Pueblo de 
Tecamachalco, como Opositor a la Canongía  
Magistral de esta Santa Iglesia Catedral, con el 
debido rendimiento hace presente a la atención de V. 
S. I. Los ejercicios literarios, y demás en que se ha 
empleado, y son los siguientes. 1453. 
 
Illmo. Sr. El Dr. D. Sebastián Sánchez Pareja, 
Colegial antiguo de los reales y Pontificios Colegios 
de San Pedro y San Juan, Cura Beneficiado que fue 
por S. M. Vicario y Juez  Eclesiástico de la Doctrina 
de San Juan de los Llanos, Comisario del Santo 
Oficio de la Inquisición, Examinador Sinodal del  
Obispado de la Puebla de los Angeles, Canónigo 
Lectoral de la Santa Iglesia de la Antequera Valle de 
Oaxaca, y Opositor a la de esta mencionada Santa 
Iglesia, pongo en la benigna consideración de V. S. I. 
con el debido rendimiento los cortos trabajos 
siguientes. 1372. 
 
Illmo. Sr. El Lic. D. Agustín de Sousa y Amador, 
Colegial Real de Oposición en el Real de San 
Ignacio, Cura propio de la Villa de Carrión, Valle de 
Atlixco, en calidad de Opositor a la Canongía 
Magistral vacante en esta Santa Iglesia Catedral: ante 
V. S. Illma. Illmo. Sr. Dr. D. Santiago Joseph de 
Echeverría y Elguezúa, Dignísimo Obispo de esta 
Diócesis, y V. Sr. Deán y Cabildo, con el más debido 
respecto representa. 1601. 
 
Illmo. Sr. El Lic. D. Agustín de Sousa y Amador, 
Colegial Real de Oposición en el Real de San Ignacio 
(hoy Carolino), Cura propio de la Villa de Carrión, 
Valle de Atlixco, en calidad de Opositor a la 
Canonjía Lectoral vacante en esta Santa Iglesia 
Catedral: ante V.S.I. Illmo. Sr. Dr. D. Salvador 
Biempica y Sotomayor del Orden de Calatrava, 
Dignísimo Obispo de esta Diócesis, y Ven. Sr. Deán 
y Cabildo, con el mas debido respecto representa. 
1687. 
 
Illmo. Sr. El Lic. D. Agustín de Sousa, y Amador, 
Colegial Real de Oposición en el Real de S. Ignacio, 
Cura propio de la Villa de Carrión, Valle de Atlixco, 
en calidad de Opositor a la Canongía Magistral 
vacante en esta Santa Iglesia Catedral: etc. 1462. 
 
Illmo. Sr. El Lic. D. Ignacio Mariano Vasconzelos y 
Vallarta, Clérigo Diacono Domiciliario de este 
Obispado, Colegial en el Eximio de San Pablo, y 
Catedrático de Filosofía del Real y Pontificio 
Seminario de esta Ciudad, como Opositor a la 
Canonjía Magistral vacante en esta santa Iglesia hace 
a V. S. I. Patentes los ejercicios, en que se ha 
empleado en la carrera de sus estudios, en la forma 
siguiente. 1467. 
 
Illmo. Sr. El Lic. D. José Mariano Ponce de León y 
Arias, Clérigo Presbítero Domiciliario de este 
Obispado, Colegial actual en Beca de merced, y 
Catedrático de Latinidad en el Real y pontificio 
Seminario Palafoxiano, etc. 1454. 
 
Illmo. Sr. El Lic. D. Joseph Joaquín de España y 
Villela, Clérigo Presbítero de esta Ciudad, Colegial 
antiguo del Eximio Teojurista de San Pablo, 
Catedrático propietario de Teología Moral en los 
Reales y Pontificios Colegios de San Pedro y San 
Juan, Cura propio de la Parroquial de San Sebastián 
de esta Ciudad, y Examinador Sinodal del Obispado, 
como Opositor a la Canongia Magistral vacante en 
esta Santa Iglesia, refiere a V. S. I. los cortos 
ejercicios en que se ha empleado los años de sus 
estudios. 1441. 
 
Illmo. Sr. El Lic. D. Juan Manuel de España y 
Villela, Colegial actual en el Eximio Teojurista de 
San pablo, Catedrático propietario de Vísperas de 
Sagrada Teología en los Reales y Pontificios 
Colegios de San Pedro y San Juan, Cura Interino de 
la Parroquial del Santo Angel de esta Ciudad, y 
Familiar de Nuestro Illmo. Prelado, como Opositor al 
Concurso de la Canongía Magistral vacante en esta 
Santa Iglesia, hace presentes a V. S. I. los cortos 
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ejercicios en que ha empleado los años de sus 
estudios. 1442. 
 
Illmo. Sr. El Lic. D. Manuel Ignacio González del 
Campillo, Secretario de Cámara y Gobierno de 
nuestro Illmo. Prelado, Cura Rector más antiguo del 
Sagrario de esta Santa Iglesia, y Opositor en el 
concurso a la Canongía Penitenciaria vacante, hace, 
con este motivo, presente a V. S. I. la carrera de sus 
cortos servicios y literarias  tareas, en la forma 
siguiente. 1406. 
 
Illmo. Sr. Relación de méritos del Licenciado D. 
Agustín de Sousa y Amador, Colegial Real de 
Oposición del Real de San Ignacio, Cura por S. M. de 
la Doctrina de San Andrés Atzalan, y Opositor a las 
Canonjías Magistral y Lectoral de esta Santa Iglesia 
Catedral. 1376. 
 
Ilustrísimo señor D. Antonio Joaquín de Urizar y 
Bernal, Colegial huésped. 853. 
 
Ilustrísimo Señor D. Antonio Manuel Roxano 
Mudarra, Colegial antiguo de oposición del Real 
Colegio de San  Ignacio de la Compañía de Jesús. 
946. 
 
Ilustrísimo Señor el Doctor D. Gaspar Antonio 
Méndez de Cisneros, Clérigo Diácono domiciliario 
de este obispado, abogado de la Real Audiencia de 
este Reyno. 433. 
 
Ilustrísimo señor el Doctor D. Gregorio Pelayo de la 
Granda y Junco, Colegial antiguo del eximio colegio 
teólogo de S. Pablo, cura por su majestad, vicario 
foráneo y juez eclesiástico y comisario subdelegado 
de la Santa Cruzada y examinador sinodal en la Villa 
de Carrion Valle de Atlixco... pongo en la benigna 
consideración de V.S. Ilustrísima los cortos méritos 
siguientes. 741. 
 
Ilustrísimo señor el doctor D. Juan francisco de 
Lozada, Calificador del Santo Oficio, comisario 
subdelegado de la Santa Cruzada, Cura por su 
Majestad, Vicario y Juez Eclesiástico del Partido de 
Santiago Tecali, de este Obispado, opositor a la 
Canongia lectoral de esta Santa Iglesia Catedral de la 
Ciudad de los Angeles. 745. 
 
Ilustrísimo Señor el Doctor D. Juan Narciso de 
Robles, opositor a la Canongía Doctoral de esta Santa 
Iglesia Catedral de la Puebla de los Angeles. 441. 
 
Ilustrísimo Señor el Doctor D. Juan Vicente Bernal 
Bejarano y Nieto Malo de Molina, Colegial huésped 
en el Eximio Theologo de Sn. Pablo. 1030. 
 
Ilustrísimo Señor, el Doctor D, Manuel Ignacio de 
Gorospe y Padilla, prebendado de esta Santa Iglesia. 
835. 
 
Ilustrísimo señor el doctor D. Pedro Obando Cáceres 
y Ledezma, abogado de la Real Audiencia, opositor a 
la Canonjía Doctoral de esta Santa Iglesia Catedral de 
la Ciudad de los Angeles. 439. 
 
Ilustrísimo señor, el Dr. Agustín Pérez de Villarreal 
Hernández y Postigo, Clérigo presbítero, natural de la 
Ciudad de México y Domiciliario de su Arzobispado. 
303. 
 
Ilustrísimo señor el Dr. Carlos Bermúdez, clérigo de 
menores ordenes, abogado de la Real Audiencia de 
México, catedrático de Prima de Substitución en la 
Facultad de Sagrados Cánones en la Real 
Universidad de dicha Corte. 284. 
 
Ilustrísimo señor el Dr. D. Diego Fernández Blanco y 
Villegas Presbítero del Obispado de Michoacán, 
Colegial numerario del ilustre del señor S. Ramón de 
la Ciudad de México. 431. 
 
Ilustrísimo Señor. El Dr. D. Diego Sánchez Pareja, 
Colegial antiguo de los Reales y Pontificios Colegios 
de S. Pedor y S. Juan. 949. 
 
Ilustrísimo Señor El Dr. D. Gregorio Pelayo de la 
Granda y Junco Colegial Antiguo del Eximio 
Theojurista de San Pablo. 925. 
 
Ilustrísimo señor el Dr. D. Lorenzo Fernández de 
Arévalo, prebendado de la Santa Iglesia Catedral de 
esta Ciudad de la Puebla de los Angeles. 704. 
 
Ilustrísimo Señor, el Dr. D. Manuel Antonio 
Manzanedo, Colegial del Eximio Teólogo de San 
Pablo, Cura por su Magestad, Vicario y Juez 
Eclesiástico de la Ciudad de Cholula. 934. 
 
Ilustrísimo Señor el Dr. D. José Manuel Vélez de 
Ulibarri, presbítero, domiciliario de este obispado, 
opositor a la Canongia Lectoral, que se halla vaca en 
esta  Santa Iglesia. 732. 
 
Ilustrísimo Señor El Dr. D. Miguel Roberto de las 
Casas y Anfoso como opositor a la Canonjía Lectoral 
vacante. 922. 
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Ilustrísimo señor, el Dr. D. Nicolás José Luis 
Fernández de Pomar, Colegial Real de oposición en 
el Real y más antiguo de San Ildefonso de México, 
Clérigo domiciliario de este Obispado de la Puebla de 
los Angeles. 740. 
 
Ilustrísimo Señor, el Dr. D. Sebastián Sánchez pareja, 
Cura Beneficiado por su Magestad, Vicario y Juez 
Eclesiástico de la Doctrina de S. Juan de los Llanos, 
Opositor a la Canonjía Lectoral vacante, pone ante la 
benignidad de V. S. Ilustrísima con el debido 
rendimiento los cortos trabajos siguientes. 950. 
 
Ilustrísimo señor el Dr. Domingo Miguel de Arana y 
Fonseca, cura rector del sagrario de esta Santa 
Iglesia. 696. 
 
Ilustrísimo señor el Dr. Gregorio Pelayo de la Granda 
y Junco, colegial antiguo del eximio Colegio, teólogo 
de S. Pablo, cura por su majestad, vicario foráneo y 
juez eclesiástico y comisario subdelegado de la Santa 
Cruzada. 707. 
 
Ilustrísimo. Señor, el Dr. Gregorio Pelayo de la 
Granda, y Juncom Colegial antiguo del Eximio de 
San Pablo. 1035. 
 
Ilustrísimo señor, el Dr. Francisco Xavier Rodríguez 
Calado, Presbítero domiciliario y patrimonial de este 
Obispado de la Puebla de los Angeles. 443. 
 
Ilustrísimo señor el Dr. Joaquín Ignacio Jiménez de 
Bonilla, Colegial Mayor del insigne y viejo de Santa 
María de todos Santos de la Ciudad de México, cura 
beneficiado por su majestad, vicario y juez 
eclesiástico del partido de nuestra señora de la 
Asunción de Acaxete. 744. 
 
Ilustrísimo Señor el Dr. José Calbo Viñuales opositor 
a las dos canonjías lectoral y magistral de esta Santa 
Iglesia Catedral de la Puebla de los Angeles. 407. 
 
Ilustrísimo Señor el Dr. José Javier Tembra y 
Simanes, como uno de los opositores del presente 
concurso a la canongia lectoral de esta Santa Iglesia 
Catedral de la Puebla de los Angeles, puesto ante su 
Señoría, en la mejor forma que puede y debe, hace 
representación de los cortos méritos. 729. 
 
Ilustrísimo Señor el Dr. José Martínez de la Canal y 
Cevallos, Colegial Antiguo del Eximio Teólogo de S. 
Pablo, Cura beneficiado por su Majestad, Vicario y 
Juez Eclesiástico de Nopalucan. 935. 
 
Ilustrísimo Señor, el Dr. Juan Anselmo del Moral y 
Castillo de Altra, Colegial Antiguo del Eximio 
Colegio Teojurista de S. Pablo, Cura por su Majestad, 
Vicario y Juez Eclesiástico del Partido de S. Felipe. 
938. 
 
Ilustrísimo Señor, El Dr. Juan Torres Guevara y Díaz, 
Presbítero, domiciliario de este Obispado, Secretario 
de su Santidad, los señores V. Dean y Cavildo de esta 
Santa Iglesia. 447. 
 
Ilustrísimo Señor El Dr. Miguel Antonio Gutiérrez 
Coronel Alberto, Prebendado de esta Santa Iglesia 
Catedral. 926. 
 
Ilustrísimo señor el Lic. Antonio Lorenzo del 
Castrillon, cura beneficiado por su majestad, vicario 
y juez eclesiástico del Partido de Santa María 
Coronanco, opositor a la Canongía lectoral, vacante 
en esta Santa Iglesia Catedral. 699. 
 
Ilustrísimo señor, el Lic. D. Miguel Joaquín de 
Echaniz y Echeveste, vicario y juez eclesiástico del 
partido de S. Luis. 702. 
 
Ilustrísimo señor, el Lic. Miguel Joaquín Echaniz y 
Echeveste, cura beneficiado por su majestad, Vicario 
y Juez Eclesiástico del Partido de S. Luis de 
Huamantla, de este Obispado, opositor a la Canongia 
Lectoral. 738. 
 
Ilustrísimo señor el Licenciado Antonio Lorenzo del 
Castrillo, Cura beneficiado por su majestad y juez 
eclesiástico del Partido de Santa María Coronanco. 
736. 
 
Ilustrisimo señor, el Licenciado D. Jose Baltazar de 
Somonte y Velasco, Colegial Antiguo de eximio 
Colegio, teologo de S. Pablo, Cura por su Magestad, 
Vicario y Juez Eclesiastico de Santa Maria 
Amozoque. 726. 
 
Ilustrísimo señor el licenciado D. José Baltazar de 
Somonte y Velasco, Colegial antiguo del eximio 
colegial teólogo de S. Pablo, Cura por su Majestad, 
Vicario y Juez Eclesiástico de Santa María 
Amozoque, como opositor a la Canongía Lectoral de 
esta Santa Iglesia Catedral. 758. 
 
Ilustrísimo Señor. El Licenciado D. José de Ortega 
Moro, Cura por su Majestad, Vicario y Juez 
Eclesiástico del Partido de Santa maría 
Tkatkanquitepeque. 941. 
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Ilustrísimo Señor el Licenciado D. Juan Antonio de 
Acosta y Aguilar, Clérigo Presbítero domiciliario de 
este Obispado de la Puebla. 1022. 
 
Ilustrísimo señor el Licenciado D. Nicolás Roxano 
Mudarra Vivero, domiciliario de este Obispado de la 
Puebla, Colegial antiguo del eximio teologo de S. 
Pablo, Cura por su Majestad, Vicario y Juez 
Eclesiástico de la Ciudad de Huejotzingo. 756. 
 
Ilustrísimo señor el licenciado Don Geronimo 
Morales Sigala, actual canonigo lectoral de la Santa 
Iglesia Catedral de Antequera Valle de Oaxaca, 
representa a Vuestra Santisima Ilustrisima, lo 
siguiente para la pretención que intenta. 747. 
 
Ilustrísimo señor. El Licenciado Pedro Gutiérrez 
Rangel. Presbítero Canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral de Michoacán, para la graduación de los 
méritos en concurso a la oposición canongía 
penitenciaria de esta Santa Iglesia. 56. 
 
Ilustrísimo señor, no ha cosa más difícil que el referir 
acciones propias, si parecen laudables, pues al 
pronunciarlas el aire de la vanidad las desvanece. 
742. 
 
Ilustrísimo señor no hay cosa más difícil que el 
referir acciones propias. 709. 
 
Ilustrísimo y Venerable D. Juan de Palafox y 
Mendoza. 1154. 
 
Ilustrissimo, Nobilissimo, ac literatissimo Sanctae 
Metropolitanae Mexicae Ecclesiae Sedis Vacantis 
Capitulo una cum suo Venerabili Decano. 267. 
 
Imán de los sentidos, recreo del alma y corazón, 
concedieron ochenta días de indulgencia, los dos 
ilustrísimos señores por cada vez que se leyere con 
devoción. 985. 
 
Importantísimas y verdaderas resoluciones para 
eclesiásticos que desean ajustarse a los sagrados ritos 
de la Misa. 368. 
 
Incomparables frutos que logran los que con 
devoción a las tres horas que nuestro Redentor 
Jesucristo estuvo pendiente en la Cruz el viernes 
santo. 485. 
 
Indice cierto de la verdadera doctrina, contenido en la 
heroica fé del glorioso S. Pedro mártir de Verona. 
Sermón panegírico que ...predicó en la dominica in 
Albis del dicho año de 1764 el día 29 de abril en 
dicha Santa Iglesia Catedral de Valladolid. 1052. 
 
Individual y verdadera relación de la extrema ruina, 
que padeció la Ciudad de los Reyes de Lima, capital 
del Reino del Perú, con el horrible temblor de tierra 
acaecido en ella la noche del 28 de octubre de 1746 y 
de la total asolación del presidio, y que ocasionó en 
aquella bahía. 743. 
 
Indulgencias de y reglas de la Congregación de la 
Buena Muerte, erigida para los naturales con 
autoridad apostólica a honra de Jesús Crucificado y 
de su Dolorosísima Madre, en la Iglesia del Colegio 
del Ínclito Apóstol de las Indias San Francisco Xavier 
de la Compañía de Jesús de la Ciudad de la Puebla. 
1944. 
 
Indulgencias perpetuas, concedidas por N. Smo. P. El 
Señor Pio Sexto, Papa actualmente reinante. Las 
reimprime Un deseoso del mayor bien de las almas, 
Para que en su extensión puedan los Fieles lograr mas 
fácilmente de este espiritual, y por lo mismo 
apreciabilísimo tesoro. 1559. 
 
Indulgencias perpetuas, concedidas por nuestro 
santísimo Padre el señor Pio Sexto, Papa actualmente 
reinante. Las reimprime un deseoso del mayor bien 
de las almas, para que en su extensión puedan los  
fieles lograr más fácilmente de este espiritual y por lo 
mismo apreciabilisimo tesoro. 1556. 
 
Indulgencias plenarias perpetúas que todos los años 
pueden ganar los frailes menores, las monjas de su 
orden, los hermanos de la tercera orden de N.P.S. 
Francisco, los cofrades de la cuerda y los demás que 
gozan de sus privilegios y gracias. 660. 
 
Indulgencias plenarias perpetúas que todos los años 
pueden ganar los frailes menores, las monjas de su 
orden, los hermanos de la tercera orden de N.P.S. 
Francisco, los cofrades de la cuerda y los demás que 
gozan de sus privilegios y gracias. 802. 
 
Indulgencias plenarias perpetuas que todos los años 
pueden ganar los Frailes Menores, las Monjas de su 
orden, los Hermanos del Tercer Orden de N.P.S. 
Francisco, los Cofrades de la Cuerda y los demás que 
gozan de sus privilegios y gracias. 2291. 
 
Indulgencias plenarias perpetuas, que todos los años 
pueden ganar los hermanos de la Archicofradía del 
Cordón de N.S.P. San Francisco. 1010. 
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Indulgencias que gozan los Hermanos de la Tercera 
Orden de S. Francisco. 1981. 
 
Indulgencias y gracias concedidas por nuestro muy 
Santo Padre Urbano VIII a los Cofrades de la 
purísima Concepción de Nuestra Señora cuya devota 
imagen se venera en su capilla de la Santa Iglesia 
Catedral de esta Ciudad. 210. 
 
Inesscrutabile dianatum sacris in literis enunciatum. 
697. 
 
La infancia de Jesucristo, poema dramático dividido 
en 10 coloquios. 1867. 
 
El infierno abierto al Cristiano para que no caiga en 
el o consideraciones de las penas que allá se padecen. 
521. 
 
El infierno abierto al cristiano, para que no caiga en 
él, ó consideraciones de las penas que allá se 
padecen. Propuestas (con estampas que en algún 
modo las expresan) en siete meditaciones para los 
siete días de la semana. 1520. 
 
Información jurídica, recibida en el año de mil 
quinientos ochenta y dos con la que se acredita , que 
la Imagen de María Santísima, bajo la advocación de 
Conquistadora... es la misma que el conquistador 
Hernando Cortés, endonó al gran Capitán Gonzalo 
Alxotecatlcocomitzi. 2055. 
 
Informe que hace la provincia de la Compañía de 
Jesús de esta Nueva España por lo que toca a la parte 
de sus misiones como legataria de el oficio y vara de 
alguacil mayor del Real y Apostólico tribunal de la 
santa cruzada de este reino, en desagravio y defensa 
de la buena memoria y vienes del Br. D. Francisco de 
Orozco. 528. 
 
Informe y parecer acerca de las razones que hay en 
derecho para que los terceros de algunas de las 
Sagradas Religiones lo puedan ser juntamente de 
otras cualquiera. 202. 
 
Inmaculada diegentricis Mariae Conceptio... Cuius ad 
umbram. 444. 
 
Los inmensos gastos de la dilatada guerra que nuestro 
Augusto Soberano ha sostenido contra la Gran 
Bretaña, ha dejado exhausto su real erario. 2005. 
 
Institutione catholicae in modum catecheseos: ex 
gallico idiomate in latinum sermonem traslatate. 
1152. 
 
Institutiones Logica et methaphysicae. 2132. 
 
Instrucción cristiana y guía de ignorantes para el 
cielo. En lengua mixe, escrita por el P. Fray Agustín 
de Quintana, dedicala a la soberana emperatriz de el 
cielo María Santísima del Rosario, por mano del 
M.R.P. en sagrada Teología Fr. Miguel Ferrer, de la 
misma orden. 524. 
 
Instrucción de la forma que ha de tener en la 
administración de las trojes y semillas, los nuevos 
administradores que se han nombrado en las 
colecturias de este obispado de la Puebla de los 
Angeles desde principio del año de mil seiscientos y 
cuarenta y seis en adelante y los labradores que se 
han obligado y firmado de llevar a la troje de la 
Iglesia los diezmos con calidad de pagarles los fletes 
en semillas a los precios concertados. 15. 
 
Instrucción devota para hacer fructuosamente las 
diligencias que son necesarias y asegurar cuanto de 
nuestra parte el feliz logro del Santo Jubileo circular, 
que concedió para esta Ciudad de los Ángeles, N. S. 
P. Benedicto XIII. 486. 
 
Instrucción devota, para hacer fructuosamente las 
diligencias que son  necesarias y asegurar cuanto es 
nuestra parte, el feliz logro del Santo Jubileo circular, 
que concedió para esta Ciudad de los Angeles, N.SS. 
P. Benedicto XIII, y que comienza en este año de 
1726. 497. 
 
Instrucción para criar novicios de la Orden Descalzo 
de N. S.  del Carmen. 389. 
 
Instrucción para criar novicios del orden descalzo de 
N.S. del Carmen, compuesta por tres maestros de 
ellos. 487. 
 
Instrucción para inocular las viruelas y método de 
curarlas con facilidad y acierto. 1871. 
 
Instrucción pastoral del Illmo. S. D. D. Salvador 
Biempica y Sotomayor, Obispo de la Puebla de los 
Angeles, sobre los designios de la Iglesia en la 
institución de la Cuaresma, y sobre el uso que los 
cristianos deben hacer de tan santo tiempo. 1651. 
 
Instrucción y doctrina de novicios, sacada de la de 
San Buenaventura y de la de las Provincias de 
Descalzos de N.P. San Francisco, de San José y San 
Pablo. 132. 
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Instructorio espiritual de los terceros, terceras y 
beatas de nuestra señora del Carmen. 780. 
 
Por instrumentos auténticos que ha presentado el Lic. 
D. Juan Esteban de Eguía y Olmedo, y de público y 
notorio consta: Que es natural de la Villa de Xalapa, 
etc. 1866. 
 
Por instrumentos auténticos que ha presentado el Lic. 
Don Juan Esteban de Eguía y Olmedo, y de público y 
notorio consta. 1806. 
 
Por instrumentos que ha presentado el Lic. D. Gaspar 
Manuel Mexias y Reynoso, y de pública voz y fama 
consta. 1818. 
 
Por instrumentos que ha presentado el Lic. D. Gaspar 
Manuel Mexias y Reinoso, y de pública voz y fama 
consta: etc. 1875. 
 
Por instrumentos que ha presentado el Licenciado D. 
Gaspar Manuel Mexías y Reinoso, y de pública voz y 
fama consta. 2113. 
 
Por instrumentos que me tiene presentados el Dr. D. 
Urbano Antonio Díaz de las Cuevas, y de público y 
notorio consta: Que es originario de la Ciudad de 
Tepeaca, etc. 1863. 
 
Irritada la arrogancia. 2152.  
 
 
J 
 
Jerusalén  triunfante y militante, trasladada en la 
portería de N.P.S. Francisco de la Ciudad de los 
Ángeles. Descríbela en el día de su colocación. 109. 
 
Jesu-Christi Monita Maxime salutaria de cultu 
dilectissime matri Mariae Debite exhibiendo. 1508. 
 
Jesus-Christi  monita maxime salutaria de cultu 
dilectissimae matri Mariae debite exhibendo. Qui 
digne coluerit eam, justificabitur; qui autem 
neglexerit eam, morietur in peccatis suis. S. Bonav. 
Psal 116. Excerpebat ex sacris Conciliis, et Patribus 
Hermanius Loyuini, S. Theol. & S. Script. Doct. 
Censor, & Profesor primarius. Justa exemplar Duac 
ense. 1514. 
 
Jesús, María, y José. Novena Para alcanzar de Dios 
Nuestro Señor por medio de Señor S. Agustín Obispo 
de Hipona, Padre de las Religiones, Doctor de la 
Iglesia el conocimiento de su bondad, y soberanía 
infinita, para solo amar a su divina excelsa Magestad. 
1921.  
 
Jornadas que hizo la santísima virgen María desde 
Nazaret a Belén. 1347. 
 
Jornadas o Vía Láctea Camino por donde corrió el 
Sol divino de Justicia sobre la nube leve de su 
Santísima Madre María Purísima desde Nazaret a 
Belén. Dispuesta en nueve meditaciones para los 
devotos de estos dulcísimos Peregrinos Jesús, María 
y José. 2232. 
 
Jornadas que hizo la Santísima Virgen María desde 
Nazaret a Bethlem. 1007.  
 
Jornadas que hizo la Santísima Virgen María desde 
Nazaret a Belén. 2027. 
 
Juan Palafox. 2004. 
 
El juguetillo de los toros. 1741. 
 
El Juguetillo del borracho de la Perinola. 1739. 
 
El juguetillo del velorio. 1740. 
 
Juicio de cometas, determinado por los dos, que 
prometen...866.  
 
Jus Novum... 825. 
 
Justas y debidas honras.. 906. 
 
Justitiae Palma...Sanctissimus Patriarcha José. 432. 
 
 
K 
Kalendarium perpetuum  Sanctorum, de quibus fieri 
debet officium in Alma Ecclesia Angelopolitana, & 
Dioecesi. Officia, quae habentur in hoc libello, 
designatur paginis communibus, in primis fex 
menfibus; in alijis vero fex, folijs Romanis. 1945. 
 
Kempis religioso. Tratado de la perfección religiosa y 
de la obligación que todos los religiosos tienen de 
aspirar a ella. 505.  
 
L 
 
Lágrimas honestas y justos dolores de los tres 
estados, eclesiástico, religioso y  profano. 69. 
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Lamentación apologética en defensa del R.P. 
Abraham Bzovio y contra Nitela Franciscana 
Dermitii Thaddaei y contra el P. Pedro de Alva. 40 
 
Lataniae ad usum patrum societatis Jesu Provinciae 
Mexicanae.. 1055. 
 
In lavdem Doctoris D. Andreae de Arze, et Miranda 
Sanctae Aneglopolitanae Ecclesiae Canonici 
Magistralis, celeberrimi Oratoris, nullique tecundi de 
Virgine Matre in Sabbatis Quadragesimalibus 
luculentissime concionantis. Gratulatotium Carmen. 
1947.  
 
Letanías mayores, ó de los Santos. Con las preces y 
oraciones que tiene y usa la Santa Iglesia. Y Letanía 
de Nuestra Señora la Santísima Virgen. Todo en 
nuestro idioma castellano. 2033, 2244. 
 
Letras de los villancicos que se cantaron en la Santa 
Iglesia Catedral de la Ciudad de la Puebla de los 
Ángeles, en los maitines solemnes de la limpia 
concepción de María Santísima nuestra señora, este 
año de 1722.  459.  
 
Letras de los villancicos que se cantaron en la Santa 
Iglesia Catedral de la Ciudad de los Ángeles en los 
Maitines de la Natividad de María Santísima. 387. 
 
Letras de los villancicos que se cantaron en la Santa 
Iglesia Catedral de la Puebla de los Ángeles, en los 
Maitines Solemnes de Nuestra Señora de la Soledad. 
1987. 
 
Letras de los Villancicos que se cantaron en la Santa 
Iglesia Catedral de la Puebla de los Ángeles en los 
Maitines Solemnes de Nuestra Señora del Rosario. 
399. 
 
Letras de los villancicos que se cantaron en la Santa 
Iglesia de la Puebla de los Ángeles al Glorioso Señor 
San Antonio de Padua, este año de 1717. 400. 
 
Letras de los Villancicos que se cantaron en la Santa 
Iglesia de los Ángeles, en los Maitines Solemnes de 
Nuestra Señora del Rosario, este año de 1715. 388.  
 
Letras de los villancicos que se cantaron en la Santa 
Iglesia Catedral de la Puebla de los Ángeles en los 
Maitines Solemnes de Nuestra Señora del Rosario 
que mando fundar el Capitán Don Domingo de 
Lahedeza Verastigui, Regidor de los del numero de 
esta Ciudad, y murió Religioso Profeso del Sagrado 
Orden del Glorioso Patriarca Santo Domingo. 1918. 
 
Letras de los villancicos que se cantaron en la Santa 
Iglesia Catedral de la Puebla de los Ángeles, en los 
Maitines Solemnes de la Transfiguración de Nuestro 
Señor Jesucristo, este año de 1759. 959. 
 
Letras de los villancicos que se cantaron en los 
maitines solemnes de la encarnación de Nuestro 
Señor  Jesucristo, en la Santa Iglesia Catedral de la 
Puebla de los Ángeles, este año de 1722. 462.  
 
Letras de los Villancicos que se han de cantar en la 
Santa Iglesia de esta Catedral de la Puebla de los 
Ángeles en los Maitines solemnes de la Natividad de 
María Santísima Señora Nuestra este año de 1720. 
424.  
 
Letras de los Villancicos que se han de cantar en la 
Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad de la Puebla en 
los Maitines Solemnes del Nacimiento de N. Sr. 
Jesucristo. 393.  
 
Letras de los Villancicos que se han de cantar en los 
maitines de la Natividad de la Virgen María, este año 
de 1696, en la Catedral de la Puebla de los Ángeles. 
241.  
  
Letras de los villancicos que se han de cantar en los 
Maitines Solemnes del Nacimiento de N. Sr. 
Jesucristo.  401.  
 
Letras de los Villancicos que se han de cantar en los 
Maitines Solemnes de la Natividad de Cristo Señor 
Nuestro. 413.  
 
Letras de los Villancicos que se han de cantar en los 
Maitines solemnes de la Natividad de Cristo Señor 
Nuestro, en la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de 
la Puebla de los Ángeles, este año de 1721. 449.  
 
Letras de los villancicos que se han de cantar en los 
Maitines Solemnes de la Natividad de María 
Santísima Nuestra Señora, en la Santa Iglesia 
Catedral de esta Ciudad de la Puebla de los Ángeles. 
415.  
 
Letras de los villancicos que se han de cantar en los 
Maitines Solemnes del Glorioso San Antonio de 
Padua, en la Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad de 
la Puebla de los Ángeles este año de 1719.  419.  
 
Letras de los Villancicos que se han de cantar en los 
Maitines solemnes de la Purísima Concepción de 
María Santísima Señora Nuestra, en la Santa Iglesia 
Catedral de los Ángeles, este año de 1721. 450.  
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Letras de los villancicos que se han de cantar en los 
Maitines Solemnes de nuestra señora del Rosario en 
la Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad de la Puebla 
de los Ángeles este año de 1719. 422.  
 
Letras de los Villancicos que se han de cantar en los 
Maitines solemnes de Nuestra Señora del Rosario, en 
la Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad de la Puebla 
de los Ángeles este año de 1721. 451.  
 
Letras de los Villancicos que se han de cantar en los 
Maitines solemnes del Rosario de María Santísima 
Señora Nuestra en la Santa Iglesia Catedral de esta 
Ciudad de la Puebla de los Ángeles, año de 1720. 
425.  
 
El llanto de los ojos de los jesuitas de Guatemala. 
1075. 
 
Llanto de occidente  en cuyas quejas pública su justo 
sentimiento la América septentrional, por la sentida 
muerte de la católica cesárea, sacra, real, augusta 
Majestad de su Rey señor D. Felipe quinto, monarca 
de dos mundos, y dueño del mejor imperio del amor, 
en el corazón de sus vasallos. 760. 
 
Libro de la vida de Jesús crucificado. Impreso en 
Jerusalén. 790. 
 
Nos El licenciado D. Miguel Francisco Irigoyen.. 
1632. 
 
Lista de los corredores del número y supernumerarios 
propuestos por el Corredor Mayor. 2035. 
 
En la lista general que se formo desde el día 29 de 
mayo y hasta el 6 de junio de 1760 años, de mi orden 
que di como Coronel del Regimiento del comercio de 
esta ciudad de Puebla. 971. 
 
Litera doctrix  alpha instruens. 755, 757. 
 
Loa para el arco que se erigió en la entrada del 
ilustrísimo señor Dr. D. Benito Crespo, dignísimo 
obispo de esta Ciudad de los Ángeles. 551. 
 
Locución de Dios al corazón del religioso en el retiro 
sagrado de los ejercicios espirituales. 234, 255, 754.  
 
Logicae certamen In. Reg. Ac. Vet. Carol Colleg. 
1989. 
 
Lucem expertis...923. 
 
Lucis semina quae adeo in eiusdem segetem 
escreverunt, Nimirun Virgo Guadalupana vulgo de 
Extremadura. 438. 
 
Lugar revelado del Seláh místico de la Iglesia N. 
esclarecido Padre y Señor San Pedro su venerable 
eclesiástica Congregación cita en el real Hospital de 
la Puebla. 259. 
 
Luna de la iglesia. El glorioso apóstol y predicador de 
las gentes San Pablo. Sermón que en la iglesia de la 
Puebla, predico D. Nicolás de Bañuelos. 470.  
 
Lunario octavo, regulado y pronosticado al meridiano 
de la Puebla, Ciudad de los Ángeles en la América 
Septentrional. 973. 
 
Lunario regulado al meridiano de la Puebla de los 
Ángeles. 873, 891, 917, 943, 1000, 1018. 
 
Lunario regulado al meridiano de la Puebla de los 
Ángeles y noticias astronómicas interesantes a la 
agricultura, a la medicina y a la náutica. 844. 
 
Lunario séptimo regulado y pronosticado al 
meridiano de la Puebla de los Ángeles. 964. 
 
Luz para saber andar la Vía Sacra que esta en varias 
iglesias de esta Ciudad de los Ángeles y en otros 
lugares. 195, 822. 
 
Luz y breve modo para saber hacer la devoción de la 
novena de los martes del glorioso San Antonio de 
Padua, por el Padre Fr. Gabriel Borras. 1220, 1723. 
 
Luz y método de confesar idolatras y destierro de 
idolatrías. 216. 
 
 
M 
 
A los M. R. P. Maestros, Priores, Vicarios, 
Subpriores, y demás Religiosos de esta nuestra 
Provincia de San Miguel y Santos Ángeles del 
Sagrado Orden de Predicadores de Puebla. Fr. Simón 
Fernández, Presentado en Sagrada Teología, y Prior- 
Provincial de dicha Provincia, Salud en el Señor, y 
gracia para la observancia Regular. En diez y seis 
días del mes de Julio del presente año de mil 
setecientos y noventa, recibí de N. R. P. M. General 
Fr. Baltasar Quiñones, las Actas confirmatorias del 
Capitulo celebrado en esta provincia el día doce de 
Mayo del año de mil setecientos ochenta y siete, que 
fielmente son del tenor siguiente..1630. 
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Mag. Sent. Dist. 32 Lib...1036. 
 
Manifiesto dado en Roma de los hechos verdaderos 
que han mediado entre aquella Corte Pontificia y la 
de Francia. Se refiere todo lo ocurrido en aquella 
Capital con motivo del desorden popular acaecido 
allí. Le acompañan al principio la promemoria dada 
por la Secretaría de Estado al Cónsul Francés en 
Roma, y la carta Escrita por el Ministro de Francia en 
Nápoles al Cardenal Secretario de Estado. 1745. 
 
Manifiesto en derecho, por parte de D. Juan 
Francisco Zevallos, marido legítimo de Doña María 
Moreno Rodríguez, en los autos sobre nulidad de 
matrimonio, intentada por dicha Doña María, por 
cierto impedimento de afinidad. 516. 
 
Manifiesto jurídico por D. Juan Francisco Cevallos, 
sobre nulidad de su matrimonio con Doña María 
Moreno Rodríguez. 469.  
 
Manifiesto, o declaración de los principales hechos 
que han motivado la creación de esta Junta Suprema 
de Sevilla, que en nombre del Sr. Fernando VII 
gobierna los Reinos de Sevilla, Córdoba, Granada, 
Jaén, Provincias de Extremadura, Castilla la Nueva, y 
demás que vayan sacudiendo el yugo del Emperador 
de los Franceses. 2155. 
 
Manifiesto que el Obispo de la Puebla de los Ángeles 
dirige a sus diocesanos. 2223. 
 
Manifiesto que saca a luz, el defensor de los bienes 
del Marques de Villapuente, en representación de la 
marquesa de las Torres, ambos difuntos para el 
desagravio, y vindicación de las imposturas, injurias, 
y agravios de D. Joseph Lorenz de Rada, con que a 
ofendido su buena memoria, en el pleito, que sigue en 
la Real audiencia, sobre adiciones, aprecios, y otros 
artículo, contra los inventarios, que se hicieron, por 
muerte del marques de las Torres de Rada. 633. 
 
Manipulus devotionum. 252. 
 
Manipulus devotionum ad accomodationarem 
sacredotum dispositus. 260, 374. 
 
Mano de Dios, poderosa, pronta, liberal y benigna, 
para los que se valieren de la intercesión de sus cinco 
gloriosos dedos Jesús, María, José, Joaquín y Ana. 
1351, 1510, 2036. 
 
Manual de ejercicios del señor San José. 725.  
 
Manual de ejercicios para los desagravios de Cristo 
nuestro redentor. 527, 654, 952, 1216, 1543. 
 
Manual de los Santos Sacramentos. 200, 371, 384. 
 
Manual de los Santos Sacramentos conforme al ritual 
de Paulo V formado por mandato del Ilustrísimo y 
Excelentísimo señor D. Juan de Palafox y Mendoza. 
197.  
 
Manual de párrocos para la administración de los 
santos sacramentos. 2226. 
 
Manual de párrocos  para administrar los santos 
sacramentos. 1082, 1083.  
 
Manual para la precisa, pronta y fácil administración 
de los santos sacramentos, arreglado al ritual de N. 
SS. P. Paulo Quinto (de feliz recordación). Formado 
por orden del Exmo. Illmo. y venerable siervo de 
Dios el Sr. D. Juan de Palafox y Mendoza, siendo 
actual obispo de esta diócesis de la Puebla de los 
Ángeles. 1613. 
 
Manual para la precisa, pronta y fácil administración 
de los Santos Sacramentos. 2198, 2199. 
 
Maravillas del Divino Amor, selladas con el sello de 
la verdad. 1909. 
 
Maravillas dignas de admiración del el gran padre 
patriarca Santo Domingo de Guzmán. Escritas en 
latín...897.  
 
Margarita seráfica con que se adorna el alma para 
subir a ver a su esposo Jesús a la Ciudad Triunfante 
de Jerusalén. 365, 723, 989, 1215, 1295, 1455, 1479, 
1561, 1756, 1854. 
 
Mathemat. Et. Phisicae. Ecercitatioones. 2138. 
 
Mathemat. Et. Phisicae. Exercitationes. 2156. 
 
Mathemat. Et. Phisicae. Exercitationes. 2158. 
 
Mathemat. Et. Phisicae. Exercitationes. 2171. 
 
Mathemat. Et. Phisicae. Exercitationes. 2172. 
 
Mathemat. Et. Phisicae. Exercitationes.. 2176. 
 
Mathemat. Et Phisicae. Exercitationes..2179.  
 
Mathemat. Et Phisicae Exertitaciones. 2184. 
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Maximum orbis prodigium...710. 
 
Mayo mariano consagrado a María Santísima con el 
ejercicio de varias flores de virtud propuestos a los 
devotos verdaderos de María. 574. 
 
Para mayor gloria de Dios, Santa Cristina la 
admirable. Su vida y sus maravillas. 502. 
 
La mayor guarda y defensa de el estado regular, la 
Observancia de las sagradas leyes, sermón de culpis, 
que en un paremia de Salomón exhortando a las 
virtudes / predico el reverendo padre presentado Fr. 
Mateo de Acosta, intra claustra a la muy religiosa 
provincia de predicadores de Oaxaca el día 27  de 
mayo, de este año de 1754 ; con que cerro su capitulo 
provincial dicha provincia... ; con licencia de los 
superiores. 855. 
 
A mayor honra y gloria de Dios nuestro señor. 
Ejercicio de tres días, que se ejercitan todas las 
semanas en este Convento de Recoletas Dominicas. 
821. 
 
Medias incessuris tenebras....1012. 
 
El médico de todos. Sermón panegírico que en el 
aniversario que en honra del invicto mártir S. 
Pantaleón, fundó y dotó el Ilustrísimo señor obispo 
Dr. Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu. 860. 
 
La medida sin medida, los gozos inefables de María 
Santísima, fiesta que promovió en este y otros 
obispados el Lic. D. Ignacio de Asenjo y Crespo. 
369. 
 
Meditación que para tener devoción en el oficio 
divino usaba Leopoldo Guillermo Archiduque de 
Austria, de cuya vida las saco el R. P. Nicolás 
Avancino de la sagrada compañía de Jesús, su 
provincial en Austria. 632.  
 
Meditaciones de la Pasión de Cristo, vida  nuestra. 
114, 845. 
 
Meditaciones de la Pasión de Cristo vida nuestra, 
ordenadas por el Venerable P. Fr. Diego Romero, 
Religioso del Orden Seráfico en esta Provincia del 
Santo Evangelio. Pónese al principio un resumen 
breve de la oración mental. 1366.  
 
Meditaciones de la Sagrada Pasión, de gran provecho 
para las almas. 1023. 
 
Melodrama en un acto, que en celebridad de la 
victoria conseguida por las armas españolas en la 
Andalucía, se represento en esta muy Noble y Leal 
Ciudad de Cádiz. 2157, 2160. 
 
Memoria de todos los géneros y especies de ti se 
deben pagar diezmo, según derecho y costumbre 
asentada, en este obispado de la Puebla de los 
Ángeles para que sus curas y vicarios en todo el, 
hagan notario de todos los diezmatarios, como se ha 
hecho por mandado de los Señores Obispos. 85. 
 
Memoria devota de los siete dolores de nuestra 
señora. 500. 
 
Memoria utilísima para los cristianos que quieren 
vivir aprisionados en la cadena angelical. Con que los 
Santos Ángeles de Guarda unen con su grande 
patrocinio a sus devotos mediante los reverentes 
obsequios con unos con otros los veneran.  2266. 
 
Memorial al Rey, Nuestro Señor sobre la ejecución 
del breve de la Santidad de Inocencio X en la 
diferencia jurisdiccional y sacramental entre los 
Religiosos de la Compañía de Jesús de la Nueva 
España y la Jurisdicción Eclesiástica del Obispado de 
la Puebla de los Ángeles. 297. 
 
Memorial e informe dedicado a la rectitud y piedad 
del excelentísimo señor D. Juan de Palafox. 306. 
 
Memorial histórico, jurídico, político, de la Santa 
Iglesia Catedral de la Puebla de los Ángeles, en la 
Nueva España. Sobre restituirle las armas reales de 
Castilla, León, Aragón y Navarra, que puso en la 
capilla mayor de su iglesia, de que ha sido despojada 
injustamente. 285. 
 
Memorial que a favor de la juventud de la ciudad y 
obispado de la Puebla de los Ángeles, en promoción 
de su mejor  educación, presentan a los señores 
pudientes y demás amantes de la patria, los 
individuos que intentan formar la junta de caridad 
con este piadoso destino. 2123. 
 
Mercurio panegírico que explicó y leyó el padre Fray 
Juan de Avila, Predicador General Jubilado, 
Calificador del Santo Oficio y Guardián del 
Convento de San Gabriel de Cholula, de el Orden de 
N.P.S. Francisco. Sermón que dijo en la Segunda 
Dominica de Adviento, en la Publicación de la Santa 
Bula de Cruzada de la Iglesia Catedral de la Puebla 
de los Ángeles.173. 
 
Los méritos... 920. 
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Méritos del Doctor D. José Mariano Beristain y 
Romero. 1650. 
 
Méritos Del Lic. Don José María de la Llave y 
Bringas. 2094. 
 
Méritos Del Dr. D. José Nicolás Maniau y 
Torquemada. 2096. 
 
Los méritos que asienta el Dr. D. José Javier Becerra 
Moreno...826. 
 
Méritos y ejercicios literarios. 2078, 2018. 
 
Méritos y ejercicios literarios Del Dr. D. Luis de 
Mendizaval y Zubialdea. 2194. 
 
Méritos y ejercicios literarios y eclesiásticos. 1999. 
 
Mes devoto en honra de los doce amados discípulos 
de Cristo Señor Nuestro. Los santos apóstoles, 
príncipes y fundamentos de la Católica Iglesia. 
Devoción muy útil y provechosa para alcanzar salud 
del alma y cuerpo y socorro en nuestras necesidades. 
958, 1312. 
 
Methodus Div. Off Recitationis Ac Missarum 
celebrat...458. 
 
Método breve de los ejercicios de la buena muerte, 
como se hacen en la Congregación de Nuestra Señora  
en la Iglesia del Espíritu Santo de la Compañía de 
Jesús de la Ciudad de los Ángeles, en dónde también 
esta la Congregación da la Buena Muerte. 434, 532. 
 
Método breve y utilísimo para rezar el santo Vía 
Crucis. 1382, 1833.  
 
Método curativo, Que puede contribuir para precaver 
en mucha parte las desgracias que ocasiona la actual 
Epidemia de Viruelas a los pobres que las padecen en 
los Pueblos y Campos, y carecen de Médicos que 
gobiernen prudentemente su curación. Dispuesto Por 
orden del Illmo. Señor Doctor D. Victoriano López 
Gonzalo, Dignísimo Obispo de la Puebla de los 
Ángeles, del Consejo de S. M. &c. Cuyo pastoral 
celo y paternal misericordia no solo cuida, con 
infatigable amor, la salud espiritual de sus ovejas; 
sino también la corporal, con generosa beneficencia. 
Lo imprime Un amante de la salud pública, Para que 
logre su mejor y más pronta extensión. 1408. 
 
Método de la oración mental y su práctica. 1478.  
 
Método para celebrar las tres horas de Jesucristo, 
señor nuestro, en la cruz y su descendimiento en el 
viernes santo. 553.  
 
Método para dar los hábitos y profesiones a las que 
han de ser religiosas, en el sagrado monasterio del 
Máximo Doctor de la Iglesia, nuestro padre S. 
Gerónimo de esta Ciudad de la Puebla de los 
Ángeles. 1390. 
 
Métrica historia de la milagrosisima aparición de 
nuestra señora de Guadalupe de México. 1460. 
 
In minimo maximum en coelo e terrae supra madum 
stupentibus. 1164. 
 
Mirabalis aula Sapientiae. 942.  
 
Mirabile divini roris concilium. Etc. 448. 
 
Mireculoae Aaronis Virgo. 253.  
 
Mirifica faederis arca...927.  
 
Mirifica undequaque paraphrasis. 924.  
 
Miscelánea de poesías sagradas. 1860.  
 
Missa Gothica seú Mozarabica, et Officium itidem 
Gothicum, diligent`er ac dilucid`e explanata ad usum 
percelebris Mozarabum Sacelli Toleti a 
munificentissimo Cardinali Ximenio erecti. 1166. 
 
Misterios cantados para ofrecer el Santo Rosario de 
María Sma. Nuestra Señora. 2044. 
 
Misterios declarados del Santo Sacrificio de la Misa. 
656.  
 
Misterios del Santo Rosario de la Virgen María, 
concebida sin pecado original a coros de mucho 
provecho para las almas.. 90.  
 
Misterios del Santo Rosario de la Virgen María, 
concebida sin pecado original. 404, 583.  
 
Misterios funerales de la soledad de la Virgen 
Santísima y sepultura de su Preciosísimo hijo. Para el 
Rosario de los sábados, que se reza en su Capilla del 
Hospital de Nuestra Señora, para el ejercicio y 
provecho de la Congregación de la Purísima, fundada 
con autoridad apostólica en el Colegio Máximo de la 
Compañía de Jesús, de S. Pedro y S. Pablo de 
México. 242.  
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Mística casa de la mejor sabiduría erigida sobre siete 
columnas suntuosas, coronadas con siete soberanos 
príncipes angélicos, quienes con siete diversas 
ciencias publican los títulos misteriosos de María 
Santísimo en la Antipona de la Salve, y asunción a 
los cielos en cuerpo y alma gloriosa.  435.  
 
Mística toalla o dulce ejercicio para enjugar a Cristo 
nuestro señor, caído y mojado en las profundas y 
negras aguas del torrente Cedrón, que para el empleo 
de las almas compasivas dispuso el Lic. José Manuel 
del Valle y Araujo. 1300. 
 
Modo de ayudar a los moribundos. Dispuesto Por el 
Br. D. Juan Nicolás Cortés, Coronel y Cassasola, 
Cura propio que fue por S. M. del Puerto de San 
Cristóbal de Alvarado, y en la actualidad del Curato 
de San Agustín Chiautla de la Sal.  287, 1474, 2320.  
 
Modo de confesarse bien, principalmente para quien 
desea hacer confesión general. 1743.  
 
Modo de dar el hábito, profesión y velo a las 
religiosas agustinas recoletas. 243.  
 
Modo de examinar la conciencia, Según se practica 
en las Santas Casas de Ejercicios. Y Asimismo 
método de prepararse, comenzar y finalizar la 
Oración mental. 1487, 2292.  
 
Modo de ofrecer los sagrados misterios del santo 
Rosario de nuestra Señora la Santísima Virgen María, 
sacado del libro intitulado: Rosario, vida del alma. 
2154.  
 
Modo de rezar las siete horas Con el número de Padre 
nuestros Gloriados que rezan los Hermanos Terceros 
de N. S. P. S. Francisco. Sacado a luz Del Libro de 
dicho Tercer Orden Por un Hermano del mismo 
Orden Tercero. 1410. 
 
Modo de ofrecer los santos jubileos y de rezar los 
cinco altares. 479, 1409, 1747. 
 
Modo de ofrecer los santos jubileos y de rezar los 
cinco altares. El ilustrísimo señor Arzobispo de 
México concede cuarenta días de indulgencia. 764.  
 
Modo de ofrecer los misterios del Santo Rosario de 
Nuestra Señora la Virgen María, sacado del libro 
Vida del Alma. 1951.  
 
Modo de ofrecer los Sagrados Misterios del Santo 
Rosario de Nuestra Señora la Santísima Virgen 
María, sacado del Libro intitulado: Rosario vida de la 
Alma, Compuesto Por el M. R. P. Fr. Teodoro de la 
Madre de Dios, del Sagrado Orden de Predicadores, 
Lleva al fin el Ofrecimiento de la Hora  de la 
Santísima Señora, y la Cédula de nuestro Padre Santo 
Domingo, para remedio de las calenturas. 912, 1209, 
1557.  
 
Modo de ofrecer y visitar con fruto de devoción la 
semana santa, las estaciones de los monumentos, 
sacado de los ejercicios devotos que compuso el 
Illmo. y venerable Sr. D. Juan de Palafox y Mendoza. 
573, 1290.  
 
Modo de ofrecer a María Santísima nuestra madre y 
señora de la Soledad, su tierna, devota y sagrada 
corona. 913.  
 
Modo de prepararse antes de la sagrada comunión y 
de dar gracias y el ofrecimiento de la estación y 
cualquiera jubileo. 1283. 
 
Modo fácil y provechoso de saludar y adorar los 
sacratísimos miembros de Jesucristo nuestro señor. 
649.  
 
Modo fácil y provechoso de saludar y adorar los 
sacratísimos miembros de Jesucristo, señor nuestro, 
en su santísima pasión. 1426.  
 
Modo fácil y provechoso de saludar y adorar los 
sacratísimos miembros de Jesucristo señor nuestro en 
su santísima pasión, dispuesto por un sacerdote de 
este obispado. 640, 1284.  
 
Modo fácil y útil de rezar el Santísimo Rosario de la 
purísima virgen María madre de Dios y Sra. Nuestra: 
sacada de sus meditaciones de la historia general del 
orden de predicadores, part. 1, lib. 1, cap. 10 y 11 a 
fox. 23. 1091.  
 
Modo para comulgar con mucho fruto, a que se 
añaden varias devociones fáciles que suelen enseñar 
en misiones de los padres de la Compañía de Jesús, 
por el padre Ignacio Xavier de la misma Compañía. 
1167. 
 
El monstruo de Extremadura. 839.  
 
Monte de piedad y concordia espiritual, instituida con 
los merecimientos de muchos siervos de Dios, en 
socorro de las necesidades de las almas que los 
necesitan. 881. 
 
El moral más bien enxcerto, memorias honoríficas 
con que la gratitud religiosa del camelo americano, 
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sino desahoga su obligación si manifiesta su 
agradecimiento a su benefactor en la ciudad de 
Tehuacan, el señor sacerdote Don Juan del Moral. 
648. 
 
La muerte del Cochino: canción moral alegórica. 
1952. 
 
Mutuo respeto relativo, hallado y descubierto en el 
término misterioso de mujer para una nueva filiación 
de redentores. Sermón panegírico que en la festividad 
de María Santísima de la Merced, predico en su 
convento de la Puebla el día 24 de septiembre de 
1720. 455. 
 
Muy señor nuestro: el Obispo y Cabildo de esta Santa 
Iglesia, deseosos de acreditar su gratitud al Señor 
Conde de la Cadena, sacrificado gloriosamente en la 
batalla del Puente de Calderón... 2246. 
 
Muy señor nuestro: El Obispo y Cabildo penetrados 
de la importancia del beneficio con que el cielo ha 
favorecido a todo el Reino en el descubrimiento de la 
horrible conspiración tramada en la capital de México 
contra la preciosa vida del Excelentísimo Señor 
Virrey D. Francisco Xavier Venegas...2256. 
 
Muy Señor Nuestro. Se llevó Dios para sí, como 
esperamos de su misericordia la alma del Capitán 
retirado D. José Ignacio Zárate. 2228. 
 
 
N 
 
Al noble entusiasmo que brillaba en todos los 
moradores de México por la noticia de la libertad de 
España y fundada esperanza de recobrar a su amado 
Monarca, el Sr. D. Fernando VII. 2135. 
 
NOS D. Manuel Ignacio González del Campillo, 
Arcediano de esta Santa Iglesia, Obispo electo y 
gobernador de esta Santa Iglesia. 2029.  
 
Nos D. Manuel Ignacio González del Campillo, etc. 
A todos nuestros amados Súbditos: Salud y gracia en 
nuestro Señor Jesucristo. 2264.  
 
Nos D. Manuel Ignacio González Del Campillo por 
la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 
Obispo de la Puebla. 2263.  
 
Nos D. Manuel Ignacio Gonzalez del Campillo, Por 
la divina gracia y de la Santa sede Apostólica, Obispo 
de la Puebla de los Angeles, del Consejo de S.M. & 
C. A todos nuestros amados diocesanos. 2088. 
 
Nos D. Manuel Ignacio González del Campillo, por 
la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 
Obispo de la Puebla de los Angeles, Prelado Gran 
Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de 
Carlos Tercero, del Consejo de su Magestad etc. A 
nuestros amados Súbditos: Salud y gracia en nuestro 
Señor Jesucristo. 2241.  
 
Nos. D. Manuel...Por la divina gracia y de la Santa 
sede Apostólica, Obispo de la Puebla de los Angeles, 
del Consejo de S.M. & C. A todos nuestros amados 
diocesanos. 2089. 
 
Nos D. Salvador Biempica y Sotomayor, del Orden 
de Calatrava, Obispo de la Puebla de los Angeles, del 
Consejo de S. M. &c. La grave decadencia, 
diminución y deterioro s que se hallan reducidos, así 
los fondos de Capellanías, Aniversarios, y demás 
Obras pías, etc. 1628. 
 
Nos. D. Salvador Biempica y Sotomayor, de la Orden 
de Calatrava, por la Di vina Gracia y de la Santa Silla 
Apostólica Obispo de la Puebla de los Angeles, del 
Consejo de S. M. &c. A nuestro Ven. Cabildo y a 
todos los Párrocos de esta Ciudad y Obispado, Salud 
y Gracia en nuestro Señor Jesucristo, Ec. Deseosos de 
cumplir, en cuanto alcancen nuestras débiles fuerzas, 
etc. 1652.  
 
Nos Don Benito Crespo, del orden de Santiago, por la 
divina gracia y de la Santa sede apostólica. 598.  
 
Nos Don Francisco Fabián y Fuero por la Divina 
Gracia y de la Santa Sede Apostólica Obispo de la 
Puebla de los Angeles, del Consejo de su magestad, 
etc. 1935.  
 
Nos Don Manuel Ignacio González del Campillo, por 
la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 
Obispo de la Puebla de los Ángeles, del Consejo de 
S. M. etc. A todos los Fieles de nuestra Diócesis, 
salud y gracia en N. S. J. 2224. 
 
Nos Dr. D. Santiago José de Echeverría y Elguezua 
por la Gracia de Dios y de la Santa Silla Apostólica 
Obispo de la Santa Iglesia Catedral de Cuba, electo 
de esta de la Puebla de los Angeles, Prelado 
Doméstico de su Beatitud Asistente al Sacro Solio 
Pontificio, con anuencia de S. M. y de su Consejo, 
&c. A todos los Fieles de nuestra Diócesis Paz, Salud 
y Bendición en el Señor &c. 1575.  
 
Nos el D. D. Manuel Fernádez de Santa Cruz, por la 
gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo 
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de la Puebla de los Angeles del Consejo de su 
Majestad & c. 191.  
 
Nos el doctor D. Antonio de Jáuregui y Barcena, 
maestre escuela de la Santa Iglesia Catedral de esta 
Ciudad de la Puebla de los Angeles. 461.  
 
Nos el doctor D. Juan Francisco de Campos, 
canónigo magistral en la Santa Iglesia. 1273.  
 
Nos el Doctor D. Juan Manuel Fernández de Santa 
Cruz por la gracia de Dios y de la Santa Sede 
Apostólica, Obispo de la Puebla de los Ángeles, del 
Consejo de su Majestad, etc. 159.  
 
Nos El Doctor D. Manuel Fernández de Santa Cruz.  
139.  
 
Nos el Dr. Benito Crespo, del Orden de Santiago. 
581.  
 
Nos El Dr. D. Juan Francisco De Campo, Arcediano 
Dignidad De Esta Santa Iglesia De La Puebla De Los 
Angeles. 1504. 
 
Nos el Lic. D. Gaspar Mexías, y Reynoso, Colegial 
antiguo del Eximio de San Pablo de esta Ciudad, y 
del Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, 
Canónigo Penitenciario de esta Santa Iglesia 
Catedral; Comisario del Santo Oficio, Juez de 
Testamentos Capellanías y Obras pías; Provisor y 
Vicario Capitular de este Obispado Sedevacante; Juez 
Exactor por S.M.; Comisario Subdelegado de la 
Santa Cruzada y del Indulto de Carnes; Privativo 
Subcolector de Medianas Anatas, y mesadas 
Eclesiásticas en este Obispado; y Juez Comisionado, 
Ejecutor, y Colector de los dos últimos Subsidios 
Eclesiásticos en esta Diócesis, &c. Habiendosenos 
comunicado por la Comisaría General de Cruzada el 
Breve del Indulto de carnes de N. SS. P. el Sr. Pio 
VII expedido en catorce de Junio de 1805, se nos 
acompañó así mismo la instrucción y forma que debe 
regir en su publicación durante dicha gracia en el 
Edicto del tenor siguiente. Etc. 2309. 
 
Nos el Licenciado D. Gaspar Mejías, y Reinoso, 
Colegial antiguo del Eximio de San Pablo de esta 
Ciudad, y del Ilustre y Real Colegio de Abogados de 
Mexico, Canónigo penitenciario de esta Santa Iglesia 
Catedral, Comisario provisional del Santo Oficio, 
Juez Exactor por S. M. Comisario Provisional 
Subdelegado de la Santa Cruzada y del Indulto de 
carnes, Privativo Sub-colector de Medias Anatas, y 
Mesadas Eclesiásticas en este Obispado, y Juez 
Comisionado Ejecutor, y Colector de los dos últimos 
Subsidios Eclesiásticos en esta Diócesis &. Por 
cuanto en el año de 1807 se nos remitió por la 
Comisaria General de Cruzada la Instrucción y 
Declaración siguiente, que debe regir durante la 
gracia Apostólica del Indulto de Carnes: etc.. 2245.  
 
Nos el Licenciado D. Gaspar Mexías y Reynoso, 
Colegial antiguo del Eximio de San Pablo de esta 
Ciudad, y del Ilustre y Real Colegio de Abogados de 
México, Conónigo Penitenciario de esta Santa Iglesia 
Catedral, Juez de Testamentos Capellanías y Obras 
pías Provisor y Vicario Capitular de este Obispado 
sede vacante, Juez Exactor por S.M. Comisario 
Subdelegado de la Santa Cruzada y del Indulto de 
carnes, Privativo Subcolector de Medianas Anatas, y 
Mesadas Eclesiásticas en este Obispado, y Juez 
Comisionado Ejecutor, y Colector de los dos últimos 
Subsidios Eclesiásticos en esta Diócesis, &c. Siendo 
llegado el tiempo de que se publique la Santa Bulla 
de la Cruzada de Vivos, Difuntos, Composición y 
Lacticinios correspondiente al bienio de mil 
ochocientos catorce y mil ochocientos quince. Etc. 
2294. 
 
Nos Obispo de la Santa Iglesia Catedral de esta 
Ciudad de Antequera. 993. 
 
Nos. Pedro de Nogales Dávila del Orden de 
Alcántara, por la Divina gracia y de la Santa Sede 
Apostólica... 359.  
 
Nos Pedro de Nogales Dávila, del Orden de 
Alcántara, por la Divina Gracia, y de la Santa Sede 
Apostólica, Obispo de la Puebla de los Angeles, del 
Consejo de su Majestad, & c.  281.  
 
Nos Pedro de Nogales Dávila del Orden de Alcántara 
por la Divina gracia y de la Santa Sede Apostólica, 
Obispo de la Puebla de los Angeles, del Consejo de 
su Majestad  & c.  375.  
 
Noticia al público.  1707.  
 
Noticia de la fundación de la Congregación y 
Cofradía de la Doctrina Cristiana. 135.  
 
Noticia de la fundación del Colegio del Colegio de 
San Pedro, por el ilustrísimo Sr. D. Juan de Palafox y 
Mendoza, Obispo de la Puebla de los Ángeles. 22.  
 
Noticia de las indulgencias parciales y plenarias, 
concedidas por el ilustrísimo señor D. Fray Damián 
Martínez de Galinsoga, obispo de Tarazona, a sus 
hermanos los agregados a la sagrada religión de San 
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Camilo de Lelis, a los enfermos y demás personas 
que en ellas se expresan. 1894.  
 
Noticia de las indulgencias parciales y plenarias. 
Concedidas por el Ilustrísimo Señor D. Fray Damián 
Martínez de Galinsaga, Obispo de Tarazona, a sus 
Hermanos los agregados a la Sagrada Religión de San 
Camilo de Lelis, a los Enfermos, y demás personas 
que en ellas se expresan. 1896.  
 
Noticia de una gracia concedida a todos los fieles por 
la santidad del Papa Juan XXII, de feliz recordación. 
1708. 
 
Noticia histórica de D. Manuel Godoy, dada al 
público en la Gaceta de Bayona núm. 561.  2162.  
 
Noticia y modo de hacer la visita de las siete iglesias 
de la Ciudad de la Puebla de los Angeles. Para 
conseguir todas y cada una de las indulgencias, 
remisiones de pecados y relajaciones de penitencias.  
840. 
 
Noticias principales y verdaderas desde 8 hasta 23 de 
enero de 1684. 129.  
 
Noticias sagradas a mayor honra y gloria de Dios... 
en obsequiosa gratitud. 274.  
 
Noticias sagradas que a mayor honra y gloria de Dios 
y de su Santísima Madre María señora nuestra retorna 
la muy noble y leal Ciudad de la Puebla de los 
Angeles en esta Nueva España en obsequiosa gratitud 
regraciando la fervorosa devoción de la ciudad de 
Sevilla con ellas al fructuosísimo ejercicio del S.S. 
Rosario. 107.  
 
Noticias sagradas que a mayor honra y gloria de Dios 
y de su Santísima Madre María Señora Nuestra 
retorna la muy noble y leal Ciudad de la Puebla de 
los Ángeles, en esta Nueva España en obsequiosa 
gratitud regraciando la fervorosa devoción de la muy 
noble e insigne Ciudad de Sevilla. 205.  
 
Notiones preliminares ad meliorem conciliorum et 
historiae ecclesisticae intelligentiam. 1780. 
 
Novedades que se han ofrecido en este año. 136.  
 
Novena a el glorioso anacoreta Rey y sacerdote San 
Onofre, para conseguir cada uno en su estado, el 
aprovechamiento. 1269. 
 
Novena a el gran padre de los ancoretas, el glorioso 
S. Antonio Abad, que le consagra su más devoto e 
indigno hijo. 679.  
 
Novena a el Santo felicísimo y buen ladrón San 
Dimas, especial abogado de la contricción, dispuesta 
por un religioso del Real y Militar Orden de nuestra 
señora de la Merced, redención de cautivos. 1238.  
 
Novena a el señor San Francisco de Borja Duque de 
Gandia, tercero general de la sagrada Compañía de 
Jesús, privado del mayor monarca del mundo y mejor 
valido ahora del Rey del cielo. 586.  
 
Novena a honor y culto del dulcísimo misterio de la 
purísima Concepción de la Madre de Dios, Reina de 
los Angeles, Y Abogada de los Hombres, Maria 
Santísima, Dispuesta Por un afecto Esclavo de la 
misma Señora, e indigno Hijo del Seráfico P. De 
Menores San Francisco.1534. 
 
Novena a honor y culto del dulcísimo misterio de la 
purísima Concepción de la madre de Dios, reina de 
los angeles y abogada de los hombres, María 
Santísima. 1352.  
 
Novena a honor y culto del dulcísimo Misterio de la 
Purísima Concepción de la Madre de Dios, Reina de 
los Angeles, y abogada de los hombres, María 
Santísima. 2247. 
 
Novena a honor y culto del dulcísimo misterio de la 
purísima concepción de la madre de Dios, reina de 
los Angeles y abogada de los hombres María 
Santísimo, dispuesta por un afecto esclavo de la 
misma señora, e hijo indigno del Seráfico padre de 
los menores de S. Francisco de Asís. 1104.  
 
Novena a honra, alabanza y gloria de Dios, admirable 
en el bienaventurado Francisco de Gerónimo. 2163.  
 
Novena a la admirable reina de los mártires, consuelo 
de los afligidos, María señora y madre nuestra 
dolorosísima. 1353.  
 
Novena a la emperatriz de la gloria, a la reina de los 
ángeles, María señora del Rosario. 1261.  
 
Novena a la Emperatriz de la Gloria, a la Reina de los 
Angeles, María Señora del Rosario. Dispuesta por el 
Br. D. Francisco Pérez, humilde Esclavo de esta 
Soberana Señora. 1902. 
 
Novena a la emperatriz de los angeles María 
santísima de los desamparados.  587. 
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Novena a la esclarecida virgen madre de religiosas 
Santa Clara. 815. 
 
Novena a la esclarecida Virgen, madre de religiosas 
Santa Clara, hecha por un religioso de N.P. Sn 
Francisco su devoto. 1239.  
 
Novena a la esclarecida virgen y doctora mística 
Santa Teresa de Jesús, para alcanzar por su medio 
singulares favores de Dios Nuestro señor. 641.  
 
Novena a la esclarecida virgen y mística doctora 
Santa Teresa de Jesús. 1240.  
 
Novena a la esclarecida virgen y mística doctora 
Santa Teresa de Jesús, para alcanzar por su 
intercesión singulares beneficios de Dios nuestro 
Señor. 2058.  
 
Novena a la Esclarecida Virgen. Y Doctora Mística 
Santa Teresa de Jesús. Para alcanzar por su medio 
singulares favores, de Dios Nuestro Señor. Por un 
devoto de la Santa. 1955. 
 
Novena a la esclarecida y nobilísima anacoreta Sta. 
Rosalia, Virgen Palermitana, Abogada Contra todo 
género de contagio, peste y temblores. 1535. 
 
Novena a la gloriosa madre de la Virgen María, y 
soberana abuela de Jesucristo nuestro redentor señora 
Santa Ana. 1748.  
 
Novena a la Gloriosa Madre de la siempre Virgen 
María, y soberana abuela de Jesucristo Nuestro 
Redentor, Señora Santa Ana. Reimpresa a expensas 
de una Señora devota de la Santa. 2295. 
 
Novena a la gloriosa señora Ana, sacala a luz para su 
publica devoción un devoto suyo. 513.  
 
Novena a la gloriosa Santa Ana, sacala a luz para la 
pública devoción, un devoto suyo.  686.  
 
Novena a la gloriosa virgen amantísima esposa de 
Cristo y hermosísima cordera del cielo Santa Inés de 
Monte Policiano, se comienza el día doce de abril y 
se acaba el día veinte en que la celebra la Santa 
Iglesia. 1296.  
 
Novena a la gloriosa virgen americana Sata Rosa de 
Santa María, utílisima para plantar en la tierra estéril 
de nuestros corazones las mas olorosas flores de las 
virtudes. 1128. 
 
Novena a la gloriosa Virgen Santa Lugarda, azucena 
fragrante, nacida a influjos del sol del occidente el 
Gran Patriarca San Benito, y crecida con el copioso 
riego del melifluo doctor San Bernardo, compuesta 
por un Devoto de la Santa. 1392.  
 
Novena a la gloriosa Virgen y Mártir Santa Lucia 
abogada de los ojos.. 414. 
 
Novena a la gloriosa virgen y mártir Santa Lucia, 
especial abogada de los ojos. 1241.  
Novena a la gloriosisima princesa de Plonia, Santa 
Heduvigis, patrona de los adeudados insolventes, 
desvalidos y pobres. 1490. 
 
Novena a la gloriosísima Princesa de Polonia Santa 
Eduviges Patrona de los adeudados insolventes, 
desvalidos y pobres. Dispuesta Por un devoto suyo. 
1749.  
 
Novena a la gloriosísima redentora María santísima, 
nuestra señora, coronada reina de la merced o 
misericordiosa, dispuesta por el Fr. Juan de 
Talamanca. 796, 1298, 2068.  
 
Novena a la gloriosísima Santa Apolonia, Virgen y 
Mártir, abogada en los males de muelas. 1316.  
 
Novena a la gloriosísima Santa Coleta, virgen 
fundadora de la segunda reforma de la religión 
seráfica, de N.S.P. Francisco. Compuesta por una 
religiosa capuchina del Convento de Jesús, María y 
José, de la Corte de Perú. 1317.  
 
Novena a la gloriosísima virgen Santa Rosa de Santa 
María, dispuesta por un tierno devoto de esta 
esclarecida Santa. 1242.  
 
Novena a la ínclita penitente de almas arrepentidas, 
rico tesoro y seráfica joya del orden tercero de N.P.S. 
Francisco, Sta. Margarita de Corona. 867.  
 
Novena a la ínclita penitente, dechado de almas 
arrepentidas, rico tesoro y seráfica joya de el orden 
tercero de n. P. San Francisco, Santa Margarita de 
Corona, dispuesta por una amartelada devota de la 
Santa, hija del mismo orden tercero. 1243.  
 
Novena a la Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen María Madre de Dios, en su milagrosa 
Imagen de Ocotlán. 1895, 1990.  
 
Novena a la Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen María Madre de Dios en su milagrosa Imagen 
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de Ocotlán Para mayor honra y gloria de Dios, y de la 
Santísima Reina. 1777. 
 
Novena a la inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen María Madre de Dios, en sus milagrosa 
Imagen de Ocotlán, Para mayor honra y gloria de 
Dios, y de la Santísima Reina. La reimprime El Br. 
D. Juan de Miranda, Capellán del Santuario de la 
Señora. 1536. 
 
Novena a la Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen María Madre de Dios, en su milagrosa 
Imagen de Ocotlán. Para mayor honra y gloria de 
Dios, y de la Santísima Reina. La reimprime El Lic, 
D. Joseph Ignacio Meléndez, Capellán del Santuario 
de la Señora. 1448.  
 
Novena a la inmaculada reina de los cielos y tierra 
María Santísima señora nuestra, con la gloriosa 
advocación del buen suceso que se venera en la 
iglesia parroquial del señor San Marcos de esta 
Ciudad de los Angeles. 1192. 
 
Novena a la preciosísima sangre de Cristo, nuestro 
redentor, en que se consagran las potencias y sentidos 
a la misma preciosísima sangre de Cristo. 1244.  
 
Novena a la prodigiosa imagen de nuestra señora de 
la Soterrana de Nieva, especialísima defensora de 
rayos y centellas y con especialidad para los que traen 
consigo estampa o medalla, y hay piadosa tradición, 
que dónde estuviere esta santa imagen, en cincuenta 
pasos de circunferencia no caerá rayo. 804, 1245.  
 
Novena a la rosa mística María santísima del Rosario, 
y sirve para todas las festividades de nuestra señora 
en que la quieran hacer. 1750.  
 
Novena a la Sacratísima Imagen de Jesús Nazareno, 
Divino Redentor, Rescatado por los R. P. Trinitarios 
Descalzos, Redentores de Cautivos, y venerado en 
todos los conventos de esta Sagrada Religión. 1758.  
 
Novena a la Sacratísima Virgen María Señora 
Nuestra del Carmen. 1975. 
 
Novena a la santísima encarnación del Verbo Divino 
que se celebra a veinte y cinco de marzo, traducida de 
italiano a nuestro vulgar castellano por un devoto de 
tan altísimo misterio. 1246.  
 
Novena a la Santísima Virgen María de Guadalupe, 
especial abogada contra la peste. 1237, 1912, 2284, 
2293. 
 
Novena a la Santísima Virgen María de Guadalupe, 
especial abogada contra la peste. Reimpresa. 273.  
 
Novena a la seráfica Virgen Santa Catarina de Sena. 
1318.  
 
Novena a María santísima en la compasiva soledad 
que padeció en el triduo de la muerte de su hijo, 
nuestro redentor Jesús. 1432.  
 
Novena a María Santísima en la compasiva Soledad, 
Que padeció en el Triduo de la Muerte de su Hijo 
Dios, nuestro Redentor Jesús. Dispuesta por el P. M. 
Fr. Francisco de la Transfiguración, Escritor General 
del Orden de Descalzos de la Santísima Trinidad, 
Redentores de Cautivos. 1463. 
 
Novena a María Santísima, en la compasiva soledad 
que padeció en el título de la muerte de su hijo Dios, 
nuestro redentor Jesús. 1266.   
 
Novena a mayor honra y gloria del santísimo 
patriarca y castísimo esposo de la madre de Dios, el 
señor San José. 841. 
 
Novena a nuestra señora de Guadalupe patrona 
principal de este reino de Nueva España, a que se 
añadirá un obsequio de devoción para el día doce de 
cada mes. 1810.  
 
Novena a nuestra señora de los desamparados para 
conseguir por tan eficaz medio, con el amparo de la 
madre, la gracia del hijo. Que la consagran y ofrecen 
humildes y rendidos a la emperatriz señora, madre y 
virgen María, santísima de los desamparados, dos 
sacerdotes religiosos. 588.  
 
Novena a nuestro seráfico padre Sr. S. Francisco. 
642, 1956. 
 
Novena a San Francisco Xavier, para alcanzar por su 
intercesión las gracias que se desean: va al final 
añadida otra devoción que llaman de la decena y 
suelen hacer sus devotos en diez viernes a honra del 
mismo santo. 282.  
 
Novena a San Ignacio de Loyola, fundador de la 
Compañía de Jesús, para alcanzar su patrocinio, los 
favores que cada día experimentan sus devotos. 533, 
868.  
 
Novena a Santa Apolonia, Virgen y Mártir, abogada 
en los males de muelas. 1041.  
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Novena al amabilísimo patriarca S. Juan de Dios, 
dispuesta por un sacerdote de la Sagrada Compañía 
de Jesús, a fin de que rezandola todos, se libre esta 
ciudad de la peste que ha entrado en ella. 998.  
 
Novena al amabilísimo Patriarca S. Juan de Dios. 
Dispuesta por un Sacerdote de la Sagrada Compañía 
de Jesús. A fin de que rezándola todos, seamos libres 
por su intercesión de toda Peste. Puede hacerse en 
cualquier tiempo del año. 2248.  
 
Novena al Antiquísimo Contemplativo Padre de la 
Iglesia de Dios, Doctor iluminado, e Insigne Escritor 
de la Concepción Inmaculada de María Santísima, El 
Gloriosísimo San Efrén, Especial Abogado de los que 
padecen persecución y trabajos por falsos 
testimonios. Sácala a luz un afecto al Santo. que 
desea extender su devoción. 1285, 2009.  
 
Novena al asombro de penitencia el gloriosísimo San 
Pedro de Alcántara. 1286. 
 
Novena al beatísimo príncipe de los apóstoles, 
nuestro padre San Pedro. 1247.  
 
Novena al beatísimo príncipe de los apóstoles, 
nuestro padre S. Pedro. 1411.  
 
Novena al Beatísimo príncipe de los Apóstoles 
Nuestro Padre S. Pedro. Dispuesta Por un Sacerdote 
de la Congregación del Oratorio de nuestro Padre San 
Felipe Neri de la Ciudad de México.  2249.  
 
Novena al beato Juan Francisco. 436.  
 
Novena al Esclarecido Mártir San Elías, Virgen 
purísimo, Sagrado Profeta, valeroso Antagonista del 
Anticristo, eminentísimo Doctor del viejo y nuevo 
Testamento, severísimo celador de la honra de Dios, 
Pagión de nuestra Señora del Monte Carmelo. 1540. 
 
Novena al esclarecido obispo y mártir San 
Atenogenes y sus diez compañeros. 1233.  
 
Novena al esclarecido obispo y mártir San 
Atenogenes, y sus diez compañeros, hecha para 
extender su devoción entre las almas devotas que 
tuvieren la dicha de valerse de su patrocinio. 1744.  
 
Novena al esclarecido, esforzado e invito San 
Clemente, Obispo de Ancira especial amparador de 
huérfanos y desvalidos.   953. 
 
Novena al gloriosísimo mártir San Cristóbal, abogado 
contra los temblores de tierra y muertes repentinas. 
1354.  
 
Novena al gloriosísimo obispo y mártir, apóstol  
ascolano San Emigdio. 1319.  
 
Novena al gloriosísimo patriarca Santo Domingo de 
Guzmán, que se celebra en su convento de 
predicadores de la Puebla, desde el día tres de agosto. 
687, 1320.  
 
Novena al gloriosísimo S. Avertano, confesor, fruto y 
gloria del siempre florido Monte carmelitano. 974. 
 
Novena al gloriosísimo S. Nicolás, milagroso 
Arzobispo de Mira. 1957.  
 
Novena al gloriosísimo S. Ramón Nonacido, 
Cardenal de la Santa Iglesia Romana, Del Real y 
Militar Orden de Nra. Señora de la Merced, 
Redención de Cautivos. Especial Abogado de las 
mujeres preñadas, Protector de Labradores, y de los 
que padecen dolores de Cabeza. 1427, 1781.  
 
Novena al gloriosisimo taumaturgo San Francisco de 
Paula, de la Religión de los Padres mínimos. 1412.  
 
Novena al gloriosísimo taumaturgo seráfico San 
Antonio de Padua. 2032.  
 
Novena al glorioso mártir San Cristóbal, abogado 
contra los temblores de tierra y muertes repentinas. 
589.  
 
Novena al glorioso confesor e incomparable Obispo 
de Nola S. Paulino. Abogado especial contra el dolor 
de costado. 1512.  
 
Novena al glorioso mártir San Sebastián, defensor de 
la Católica Iglesia, y abogado de contagios y peste. 
Dispuesta por el Dr. D. Domingo Miguel de Aranda, 
Cura de la Parroquia del mismo gloriosísimo Santo 
de la Ciudad de la Puebla de los Angeles. 477.  
 
Novena al glorioso Patriarca S. Felipe Neri, fundador 
de la Congregación del Oratorio. 987, 1014, 1321. 
  
Novena al glorioso príncipe y sagrado arcángel San 
Rafael, médico y medicina de los dolientes, guía y 
defensa de los caminantes, abogado protector de los 
pretendientes, consuelo y alivio de los afligidos.     
669, 1322.  
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Novena al glorioso S. Isidro Labrador, singular 
patrón de los campos. 1198.  
 
Novena al Gran Padre de los Anacoretas, el 
Gloriosísimo S. Antonio Abad, Que le consagra su 
más devoto e indigno hijo El Mtro. D. Frey Antonio 
Guerrero. 2108. 
 
Novena al llagado serafín y portento de humildad, 
nuestro seráfico padre San Francisco de Asis, para 
alcanzar por su piadosa intercesion y favores de Dios. 
1393, 1709, 2059.  
 
Novena al milagrosísimo padre de pobres San Juan 
de Dios, compuesta por un devoto del mismo santo. 
1287, 1710. 
 
Novena al Sacratísimo Corazón de Jesús. Sacada de 
las sólidas prácticas del librito titulado Tesoro 
Escondido en el Corazón de Jesús. 2060, 2310.  
 
Novena al Santísimo Corazón de María, sacada de la 
solida práctica que dio a luz en un libro en latín el P. 
Joseph Galisert, a devoción de Doña Josefa Manuela 
de Morales. 816, 961.  
 
Novena al Santo del Sacramento San Pacual Bailón, 
nuevo taumaturgo Conocido por sus milagros, y por 
sus maravillosos golpes Centinela universal de la 
Católica Iglesia, y especial de España. 1563, 2015.  
 
Novena al Santo del Santísimo, el glorioso San 
Pascual Baylon, Honra de la descalces Seráfica, 
dispuesta por un devoto suyo. 1248, 2268.  
 
Novena al señor San Miguel y Santos Angeles para 
pedir las mercedes que deseamos alcanzar del señor. 
534, 688.  
 
Novena consagrada al esclarecido mártir y especial 
abogado de la honra y fama, San Juan Nepomuceno. 
Reimpresa A devoción de un indigno Sacerdote 
Esclavo del Santo. 1537. 
 
Novena de Cristo nuestro amantísimo redentor, a 
quien venera la devoción cristiana con el título del 
Santo Cristo de Otatitlan, en el obispado de Oaxaca. 
748.  
 
Novena de el esclarecido obispo y mártir S. 
Atenojenes. 638.  
 
Novena de el sagrado precursor de Cristo, San Juan 
Bautista, dispuesta por un sacerdote de la Ciudad de 
México. 805.  
 
Novena de la admirable milagrosa protectoria de 
imposibles, la coronada esposa de Jesucritso y 
abogada de todas las enfermedades, Santa Rita de 
Casia. 749.  
 
Novena de la admirable milagrosa Protectora de 
Imposibles, la coronada Santa Rita de Cassia. Y 
modo suave, y fácil para que todos los fieles la 
puedan hacer, y rezar para que por su intercesión 
milagrosa puedan conseguir las gracias, haberes, y 
mercedes que con humilde devoción, y corazón 
rendido se piden a Dios Nuestro Señor. La 
reimprime, la devoción de una Afecta Reconocida de 
la Santa, en acción de gracias por recompensa de 
haber obrado de sus maravillas, con una Hija suya 
Religiosa, que llegó a los últimos de su vida. 1958, 
2061. 
 
Novena de la admirable virgen Santa Inés de Monte 
Policiano, del Orden de Predicadores, dulcísima 
esposa de Jesús, favorecida sierva de María 
Santísima, amada hija del gran patriarca Santo 
Domingo de Guzmán. 2031.  
 
Novena de la amabilísima reina, madre y señora de 
Ocotlán. 684.  
 
Novena de la amabilísima reina, madre y señora de 
Ocotlán, que se venera extramuros de la Ciudad de 
Tlaxcala. 865, 2001.  
 
Novena de la Concepción Purísima María madre de 
Dios, en su milagrosa imagen de Ocotlán. 1179. 
 
Novena de la esclarecida virgen Santa Gertrudis la 
Magna, Abadesa de Eislebio, En el Condado 
Mansfeldense de la Orden del Glorioso Padre, 
Patriarca de los Monjes San Benito. Sacada del Libro 
de su Vida, que dió a luz el V. P. Padre Maestro Fr. 
Juan de Castañiza, del mismo Orden: y es la propia 
que se reza en el Monasterio de San Martín, en la 
Corte de Madrid. A devoción de un devoto de la 
Santa. 1726.  
 
Novena de la esclarecida y nobilísima anacoreta Sta. 
Rosalia, virgen Palermitana, abogada contra todo 
genero de contagio, peste y temblores. 765.  
 
Novena de la inmaculada reina de los cielos y tierra 
María santísima señora nuestra con la gloriosa 
advocación de el buen suceso que se celebra en la 
Iglesia auxiliar de el señor San Marcos de esta 
Ciudad de los Ángeles. 771, 994. 
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Novena de la limpia concepción de María Santísima, 
nuestra señora. 720.  
 
Novena de la prodigiosa Imagen de Nuestra Señora la 
Virgen María, con el título de Conquistadora, Que se 
venera en el Convento de las Llagas de N. S. P.S. 
Francisco de la Ciudad de la Puebla. Cuya protección 
es especialísima para libertarse de Pestes y Fiebres 
malignas. Dispuesta  Por un Religioso de dicho 
Convento. Reimpresa A expensas de varios 
Bienhechores. 1491, 1492. 
 
Novena de la prodigiosa imagen de nuestra señora la 
virgen María, con el titulo de Conquistadora que se 
venera en el Convento de Señoras religiosas de Santa 
Clara, dispuesta por un religioso menor de la orden 
de N.S.P.S. Francisco de Asís. 1129.  
 
Novena de la Santa Verónica. 543.  
 
Novena de la santísima dolores, nuestra señora con 
los ofrecimiento del Rosario de las cinco llagas. 870. 
 
Novena de la Santísima Virgen de los Dolores 
Nuestra Señora, Con los Ofrecimientos de el Rosario 
de las Cinco Llagas. Sacala a luz la Congregación de 
la misma Señora Dolorosa, fundada con autoridad 
Apostólica en la Iglesia de S. Ildefonso, de la 
Compañía de Jesús de la Puebla.  1959.  
 
Novena de la santísima virgen de los dolores Nuestra 
Señora, con los ofrecimientos del rosario de las cinco 
llagas, sacala a luz la congregación de la misma 
señora dolorosa.  915. 
 
Novena de la santísima virgen María de Loreto. 600.  
 
Novena de la santísima Virgen María del Loreto. 
1517. 
 
Novena de la Santísima Virgen María Nuestra 
Señora, con el título de Cozamaloapan. Dispuesta Por 
un Sacerdote y Cura que fue en el Obispado de la 
Puebla. La reimprime Su devota Ilustre Cofradía. 
1846.  
 
Novena de la soberana emperatriz del universo, 
nuestra señora la siempre Virgen María, con el titulo 
de libertadora de las penas del infierno. 721.  
 
Novena de los dolores de María Santísima y modo de 
rezarla y ofrecerla con mucho fruto seguro según la 
disposición de cada uno, compuesta de siete 
ofrecimientos, dos oraciones. 980. 
 
Novena de los colores del ínclito apóstol y glorioso 
evangelista San Juan. 601.  
 
Novena de los dolores del ínclito apóstol y glorioso 
evangelista S. Juan. A petición de una religiosa de 
nuestra madre Santa Clara. 570.  
 
Novena de María Santísima Virgen y Madre de Dios, 
con el Título amable de Señora de Belén. 2043.  
 
Novena de Nuestra Madre y señora la santísima 
virgen María de Guadalupe, por los títulos de la 
Salve, dispuesta por un sacerdote. 1249.  
 
Novena de nuestra señora de Candelaria, aparecida en 
la isla de Tenerife una de las Canarias.  791. 
 
Novena de nuestra señora la Santísima Virgen María 
de los Dolores, con la Corona de su Santo Hijo Jesús 
Crucificado. 2164.  
 
Novena De Nuestra Señora La Virgen María de la 
Soledad Para implorar devotamente su poderoso 
Patrocinio, En los nueve días antes de su Festividad, 
y siempre que nos viéremos en algún peligro, 
tentación ó necesidad. Por un Sacerdote de la Sagrada 
Compañía de Jesús. 1538. 
 
Novena de nuestro santísimo padre y patriarca San 
Pedro Nolasco. 1394.  
 
Novena de S. Miguel Arcángel, príncipe de la milicia 
celestial y primer ministro de Dios. 390. 
 
Novena de S. Emigdio, obispo mártir, apóstol  
ascolano, especial abogado contra los temblores de 
tierra. 1058.  
 
Novena de S, Emigdio, Obispo mártir, apóstol 
Ascolano, especial abogado contra temblores de 
tierra. El ilustrísimo señor Dr. D. Miguel Anselmo 
Álvarez de Abreu y Valdez dignísimo obispo de la 
Ciudad de Antequera valle de Oaxaca, concede 
cuarenta días de indulgencia por cada oración de esta 
novena.  1130.  
 
Novena de S. Emigdio, Obispo mártir, apóstol 
Ascolano, especial abogado contra temblores de 
tierra. El ilustrísimo señor Dr. D. Miguel Anselmo 
Álvarez de Abreu y Valdez dignísimo obispo de la 
Ciudad de Antequera valle de Oaxaca, concede 
cuarenta días de indulgencia por cada oración de esta 
novena. 1131. 
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Novena de San Cayetano Tiene, Fundador de los 
Clérigos Regulares, eficaz para alcanzar de Dios  
nuestro señor, lo que se le pidiere si le conviene a su 
mayor gloria. 345, 664.  
 
Novena de San Francisco de Borja Grande en la 
tierra, y mayor en el Cielo. Espejo que ofrece a los 
grandes, y señores la M. Juana Ignacia, religiosa de 
Choro en el Convento de la Encarnación de México. 
332.  
 
Novena de San Francisco Javier para alcanzar por su 
intercesión las gracias que se desean. 279.  
 
Novena de S. Francisco Xavier para alcanzar por su 
intercesión las gracias que desean. Va al fin añadida 
otra devoción que llaman de la decena y suelen hacer 
sus devotos en diez viernes. A honra del mismo 
santo. 651.  
 
Novena de Santa Coleta virgen. Fundadora de la 
segunda reforma de la religión seráfica de N.P.S. 
Francisco. Que compuso una religiosa capuchina del 
convento de Jesús, María y José. 1132.  
 
Novena de Santa Gertrudis la Magna Ilustrísima 
Abadesa Elpidiana, del Orden reformado Cluniasense 
del Patriarca San Benito. 1970. 
 
Novena de Santa Rosalia, Virgen, natural, y patrona 
titular de Palermo, portento de milagros, y especial  
Abogada contra la Peste. 1941.  
 
Novena dedicada a las glorias de la admirable Santa 
Cristina. Protectora de las Benditas Almas del 
Purgatorio, y de las de los pecadores, que desean 
arrepentidos su salvación. Se puede hacer desde el 
día quince de Julio hasta el veinte y tres, ó en 
cualquier tiempo del año. 1821.  
 
Novena del esclarecido obispo y mártir San 
Atenojenes y sus diez compañeros. 608.  
 
Novena del bienaventurado San Andrés Avelino, 
religioso de los clérigos. Regulares de S. Cayetano. 
671.  
 
Novena del dichoso mendigo, bienaventurado pobre, 
y patrón de los pobres San Lázaro, especial abogado 
contra la penosa enfermedad de la lepra. 1222. 
 
Novena del esclarecido ápostol San Matías. 1323.  
 
Novena del esclarecido obispo y mártir S. 
Atenojenes, y sus diez compañeros. Hecha para 
extender su devoción entre las almas devotas, que 
tuvieran la dicha de valerse de su patrocinio. 774, 
931, 1150. 
 
Novena del estático y místico doctor San Juan de la 
Cruz, primer carmelita descalzo. 869.  
 
Novena del gloriosísimo apóstol Sr. S. Judas Tadeo, 
Que por las misteriosas significaciones de su 
Nombre, dispuso su más apasionado y reconocido 
devoto Fr. Antonio Ovando, del Sagrado Orden de 
Predicadores, Ex Lector de Sagrada Teología, y 
Calificador del Santo Oficio de la Inquisición  de este 
Reino de N. E. Quien la ofrece al Público para la 
mayor honra y gloria del Sto. Apóstol, y bien 
espiritual de las lamas, como especialísimo Abogado 
para con Dios en todo género de peligros y 
necesidades.  1612. 
 
Novena del gloriosísimo confesor de Cristo, apóstol 
celocísimo de la Francia y esclarecido obispo San 
Marcial, particular abogado y protector contra los 
terremotos y peste de las viruelas. 795. 
 
Novena del gloriosísimo patriarca señor señor San 
Joaquín, abuelo natural de Jesucristo y padre de la 
santísima virgen María nuestra señora. 1751. 
 
Novena del Gloriosísimo Príncipe Señor S. Miguel 
Arcángel, para alcanzar por su intercesión los favores 
que deseamos de nuestro Señor. 2038.  
 
Novena del gloriosísimo San Francisco Xavier, de la 
Compañía de Jesús, Apóstol de las Indias. Y la 
devoción De sus diez Viernes, y sus Gozos. Su autor 
El Padre Francisco García, de la expresada 
Compañía. Lleva añadido al principio, el Acto de 
Contricción que compuso el mismo Santo. 1737.  
 
Novena del Gloriosísimo Señor S. Miguel Arcángel, 
para alcanzar por su intercesión los favores que 
deseamos de Dios nuestro señor. 2269.  
 
Novena del Glorioso Apostol señor San Judas 
Thadeo, que por las misteriosas justificaciones de su 
nombre dispuso su más apasionado y reconocido 
devoto. 1712, 1784.  
 
Novena del glorioso apóstol Sr. S. Judas Tadeo, que 
por las misteriosas significaciones de su Nombre 
dispuso su mas apasionado y conocido devoto Fr. 
Antonio Ovando, de su Sagrada Orden de 
Predicadores, Maestro en Sagrada Teología, y 
Calificador del Santo Oficio de la Inquisición. Quien 
la ofrece al Público para la mayor honra y gloria del 
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Santo Apóstol, y bien espiritual de las almas, como 
especialísimo Abogado para con Dios en todo género 
de peligros y necesidades. 2011.  
 
Novena del glorioso mártir S. Mames, cuya imagen 
Se venera en la Parroquía de Santa María de esta 
Corte. Dispuesta por un Sacerdote su devoto. 1611. 
 
Novena del glorioso padre, doctor y luz de la iglesia, 
San Agustín. 1250.  
 
Novena del glorioso padre doctor y luz de la Iglesia 
S. Agustín. Dispuesta Por un devoto dél mismo Santo 
Doctor. 1558. 
 
Novena del glorioso padre, doctor y luz de la Iglesia 
S. Agustín. Dispuesta Por un devoto del mismo Santo 
Doctor. 1991.  
 
Novena del glorioso príncipe y sagrado arcángel San 
Rafael, médico y medicina de los dolientes, guía y 
defensor de los caminantes, abogado y protector de 
los pretendientes y consuelo y alivio de los afligidos. 
576.  
 
Novena del glorioso príncipe y sagrado arcángel San 
Rafael, médico y medicina de los dolientes, guía y 
defensor de los caminantes, abogado y protector de 
los pretendientes, consuelo y alivio de los afligidos. 
643.  
 
Novena del glorioso San Diego de Alcalá, eficaz para 
alcanzar de ejercicio santo las virtudes y el remedio 
de nuestras necesidades. 591.  
 
Novena del ilustre y esclarecido apóstol valenciano 
San Vicente Ferrer, ángel del Apocalipsis, apóstol de 
Cristo, honra de la iglesia católica, luz del mundo. 
1251.  
 
Novena del ilustre y esclarecido apóstol valenciano 
San Vicente Ferrer, Ángel del Apocalipsis, apóstol de 
Cristo, honra de la iglesia católica, luz del mundo, 
astro resplandeciente del cielo dominicano, segundo 
San Pablo en su predicación, sinsegundo en su 
admirable vida y prodigiosos milagros. 2124.  
 
Novena del ilustre y esclarecido apóstol valenciano 
San Vicente Ferrer, Ángel del Apocalipsis  Apóstol 
de Cristo, Honra de la Iglesia Católica, Luz del 
Mundo, Astro resplandeciente del Cielo Dominicano, 
segundo San Pablo en su Predicación, y sin segundo 
en su admirable vida y prodigiosos Milagros. 
Dispuesta Por un Sacerdote del mismo Orden. 782.  
 
Novena del ilustre y esclarecido Apóstol Valenciano 
San Vicente Ferrer, Angel del Apocalipsis. Apóstol 
de Cristo, Honra de la Iglesia Católica, Luz del 
Mundo, Astro resplandeciente del Cielo Dominicano, 
segundo San Pablo en su Predicación, y Sinsegundo 
en su admirable Vida, y prodigiosos Milagros. 
Dispuesta Por un Sacerdote del mismo Orden. 1449.  
 
Novena del ínclito defensor de la  fé San Juan de 
Capistrano, del orden seráfico de San francisco. 620.  
 
Novena del invicto mártir de Cristo San Sebastián, 
abogado contra la peste. 1260.  
 
Novena del primero y mejor cautivo Cristo, rescatado 
en su Sagrada y Milagrosa imagen del poder de un 
judío... 344.  
 
Novena del portentoso confesor de Jesucristo, el B. 
Sebastian de Aparicio.  1669.  
 
Novena del portentoso confesor de Jesucristo el B. 
Sebastián de Aparicio. Religioso Menor y Glorioso 
Ornamento de la Santa Provincia del Santo 
Evangelio, en donde profesó y vivió por el espacio de 
veinte y seis años. Dispuesta Por un Sacerdote devoto 
del Santo 1637.  
 
Novena del redentor y mejor cautivo de Cristo. 1377. 
 
Novena del sagrado benjamín de la ley de gracia y 
amado discípulo de Jesús. San Juan Evangelista. 662.  
 
Novena del sagrado pontífice, honra y lustre de la 
Francia, el bienaventurado S. Liborio. 618.  
 
Novena del sagrado precursor de Cristo, San Juan 
Bautista. 663, 814.  
 
Novena del Santísimo Sacramento, Donde el devoto 
de tan Admirable Misterio hallará motivos eficaces 
para amarlo, y especiales obsequios para servirlo. 
Preparación para comulgar, Para dar gracias después, 
para visitar los Sagrarios, y las Iglesias en el anual 
Jubileo.1545. 
 
Novena del Santo Felicísimo y Buen Ladrón San 
Dimas, cuya Sagrada hermosísima Imagen se venera 
en el Convento de Nuestra Señora de la Merced de la 
Puebla de los Angeles. Dispusola un Religioso afecto 
al Santo, hijo de dicho Real Mercedario Convento. 
1961.  
 
Novena del señor San Cayetano Tiene.  1107, 1134.  
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Novena del señor San Cayetano tiene, que dispuso el 
Br. D. Juan Manuel de Quiroz. 1294.  
 
Novena del taumaturgo eremita, finísima columna del 
mundo y ejemplar de pendientes San Nicolás 
Tolentino. 1263.  
 
Novena devota para prevenirse a celebrar en 
compañía de todos los coros angelicos, el santísimo 
nacimiento del niño Jesús. 1252.  
 
Novena deprecatoria a la Santísima Virgen María de 
la Merced, redentora de los cautivos Cristianos y 
espacialísima abogada de nuestra España, poderoso y 
eficaz remedio para conseguir la paz entre los 
príncipes cristianos para que unidos en vinculo de 
caridad conviertan sus católicas armas contra los 
herejes rebeldes enemigos de nuestra Santa Fé 
católica y un antídoto celestial contra todas nuestras 
calamidades. 792.  
 
Novena devota al Sagrado Precusor de Cristo el Sr. 
San Juan Bautista. 940. 
 
Novena devota al Sagrado Precursor de Cristo, el Sr. 
San Juan Bautista, dedicada por un devoto suyo. 932.  
 
Novena devota consagrada al soberano pescador de 
las almas, glorioso discípulo de Cristo nuestro señor 
San Andrés Apóstol, escribela D. Andrés Rodríguez 
de Madrid devoto suyo. 1264.  
 
Novena en culto de la presentación de la reina de los 
angeles María Santísima a el tempo de Jerusalén. 
719.  
 
Novena en culto del adorable Misterio de la 
Santísima  Trinidad. 1629. 
 
Novena en culto y obsequio de la prodigiosísima y 
amabilísima virgen y abadesa Santa Gertrudis la 
magna. 1450.  
 
Novena en culto y reverencia de la santa Cruz. 594.  
 
Novena en culto y reverencia de la Santa Cruz, 
dispuesta por el Br. Francisco Borja Ochoa de Larrea. 
1256.  
 
Novena en culto y reverencia de la Santa Cruz, para 
celebrar cualquiera de sus tres festividades, puede 
hacerse por cualquier necesidad y en cualquier 
tiempo del año. 2229. 
 
Novena en culto y reverencia de la santísima cruz, 
para celebrar cualquiera de sus tres festividades, 
puede hacerse por cualquier necesidad y en cualquier 
tiempo del año. 1847.  
 
Novena en debido obsequio y veneración del invicto 
mártir y esclarecido inquisidor S. Pedro de Verona, 
Del Sagrado Orden de Predicadores. Dispuesta Por 
un religioso del mismo Orden. Impresa para el logro 
de su mayor extensión A expensas de una Señora, 
cordial devota del Santo. 1591.  
 
Novena en glorias de amante arrepentida, la Gloriosa 
Santa María Magdalena, para alcanzar de Dios 
reforma de una mala vida, aumento de virtudes y feliz 
muerte. 2290. 
 
Novena en honor de la admirable y Santísima Virgen 
María con el dulcísimo Titulo y Advocación de la 
Luz.  1024.  
 
Novena en honor de los mil angeles de guarda de la 
santísima virgen María nuestra señora. Todo lo que 
en ella se contiene esta sacado de los que Sor María 
de Jesús de Agreda trae en la mística ciudad de Dios. 
776. 
 
Novena en honor del santo monje, humilde sacerdote, 
y glorioso mártir de Jesucristo San Fandilla. 
Dispuesta especialmente para que los Labradores 
alcancen de Dios por su intercesión, liberte sus 
sementetas de la temible plaga del granizo. 2296. 
 
Novena en honor de San Francisco de Borja, Grande 
en la tierra y mayor en el Cielo.  496.  
 
Novena en honra de Cristo Crucificado de 
Esquipulas, La cual comienza el día siete de Enero, 
para finalizarla el día quince. 1884.  
 
Novena en honra de la admirable penitente Santa 
María egipciaca para alcanzar de Dios nuestro señor 
el mayor bien que se puede desear, que es la 
contricción de los pecados. 1053.  
 
Novena en honra de la inmaculada concepción de 
María santísima, que a petición de un devoto y por 
orden de su prelado dispuso nuevamente el hermano 
Fr. Manuel José Murillo. 585.  
 
Novena en honra de la milagrosísima imagen de 
María Santísima de la Asunción que con el título de 
Tzocuila se venera en la Ciudad de Cholula. 988.  
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Novena en honra de los gloriosos santos señor  S. 
Joaquín, y mi señora Sta. Ana, que subsista la 
devoción de un afecto,  obligado y  reconocido. 750.  
 
Novena en honra de María santísima nuestra Señora, 
que con el Título de Consolación se venera en esta 
Ciudad de Oaxaca. 2125.  
 
Novena en honra de nuestra gloriosisima madre Santa 
Mónica. 809.  
 
Novena en honra del esclarecido mártir y glorioso 
obispo de Sebaste, San Blas, especial abogado en los 
males de garganta. 1355.  
 
Novena en honra del glorioso patriarca y doctor 
melifluo S. Bernardo, Patrón de la Nobilísima Ciudad 
de México. 2062. 
 
Novena en honra y culto del sagrado corazón de 
María, el Illmo. Sr D. Andrés de Orbe, Arzobispo de 
Valencia, e inquisidor general, concede cuarenta días 
de indulgencia a cualquiera que haga esta novena en 
honra del sacro corazón de nuestra señora.  1076.  
 
Novena en honra y gloria de la Santísima Virgen 
María, nuestra señora del Carmen, para alcanzar de 
su misericordia los favores y gracias de que 
necesitamos. 695. 
  
Novena en las Glorias del Esclarecido Patriarca 
Señor San José. 1042.  
 
Novena en memoria y reverencia del augustisimo y 
sacrosanto nombre de Jesús. 1433, 1984.  
 
Novena en obsequio de la admirable purísima virgen 
María Nuestra señora. 1383. 
 
Novena en obsequio de la admirable Purísima Virgen 
María, Señora Nuestra con el dulcísimo título de 
Madre Santísima de la Luz. 991. 
 
Novena en obsequio de la admirable purísima virgen 
María, señora nuestra con el dulcísimo título de 
madre santísima de la luz. 1089.  
 
Novena en obsequio de la Admirable Purísima 
Virgen María Señora nuestra con el dulcísimo Título 
de Madre Santísima de la Luz. 2209. 
 
Novena en obsequio de la esclarecida y muchas veces 
gloriosa Santa Isabel reina de Portugal, religiosa de 
las reinas. 665. 
 
Novena en obsequio de la gran madre de Dios y reino 
de los angeles, nuestra señora de la salud que se 
venera en su prodigiosa imagen en la ciudad de 
Patzcuaro. 1112. 
 
Novena en obsequio de la gran madre de Dios y reina 
de los angeles nuestra señora de la salud, que se 
venera en su prodigiosa imagen en la ciudad de 
Pátzcuaro, por un religioso de la Compañía de Jesús.  
1105. 
 
Novena en obsequio de la prodigiosa y amabilísima 
virgen abadeza Santa Gertrudis la magna.  689.  
 
Novena en obsequio de la prodigiosa y 
admirabilísima virgen y abadesa Santa Gertrudis la 
magna del esclarecido orden de San Benito. 1051.  
 
Novena en obsequio de la purísima Virgen María 
madre de la Santísima Luz, dispuesta por el P. Pedro 
Echevarri de la Sagrada Compañía de Jesús. 1070. 
 
Novena en obsequio de la purísima Virgen María 
señora nuestra con el dulcísimo título de María 
Santísima de la Luz. 1717.  
 
Novena en obsequio de nuestra señora del Refugio, la 
que dedica un amartelado siervo y humilde Capellán 
de la misma amabilísima reina a la sombra del Lic. D. 
Miguel de Echeverría y Orcoloaga, a cuyas expensas 
se imprime. 751. 
  
Novena en obsequio de nuestra señora del Refugio, la 
que dedica un amartelado siervo y humilde capellán 
de la misma amabilísima reina, a la sombra el 
licenciado D. Miguel de Echeverria y Orcolaga, quien 
pide por el corazón de Jesús y los mansisimos ojos de 
José. 777. 
 
Novena en obsequio de nuestra señora la santísima 
Virgen María de los Dolores. 1077. 
 
Novena en obsequio de nuestra señora la santísima 
Virgen María del Refugio. 1356.  
 
Novena en obsequio de San Juan Nepomuceno, 
protomártir de sigilo santo de la confesión y abogado 
de la honra. 1054, 1099, 1357. 
 
Novena en obsequio del gloriosísimo apóstol de las 
indias, S. Francisco Xavier, para alcanzar por su 
intercesión las gracias que se desean. 1230.  
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Novena en obsequio del Gran Padre y Doctor 
Máximo de la Iglesia S. Gerónimo, que ofrece a sus 
devotos un sacerdote de este obispado. 1043.  
 
Novena en obsequio del Protomártir del Sigilo de la 
Confesión, y prodigiosísimo Taumaturgo en todo el 
Mundo, y en todas las necesidades, con mucha 
especialidad para conservar la castidad del alma y 
cuerpo, para hacer buenas confesiones alcanzando de 
Dios luz, acierto dolor y animo hasta para confesar 
pecados callado antes por vergüenza, y singularísimo 
Abogado de la buena fama de sus Devotos. Señor San 
Juan Nepomuceno. 1471, 1692, 1858, 2023, 2210.  
 
Novena en obsequio del protomártir del Sigilo 
Sacramental S. Juan Nepomuceno. 1025, 1044.  
 
Novena en obsequio del sagrado corazón de Jesús, 
hijo unigénito de el padre eterno y de María Virgen 
santísima nuestra. 888. 
 
Novena en obsequio del santísimo patriarca señor 
San José: putativo padre de Jesucristo y esposo de 
María Santísima. 1822, 2250, 2285.  
 
Novena en obsequio del Santísimo Patriarca Sr. S. 
José, padre putativo de Jesús y esposo dignísimo de 
María: Sale ahora con el nombre de su autor. 992. 
 
Novena en obsequio del señor San Cayetano. 1153, 
1168.  
 
Novena en obsequio y culto de nuestra señora la 
santísima Virgen María madre de Dios, en el 
dulcísimo misterio de su inmaculada concepción, que 
el menor de los súbditos de la divina señora del 
Colegio Apostólico de San Francisco de Pachuca, 
ofrece a sus devotos. 1752.  
 
Novena en obsequio y culto del grande apóstol y 
evangelista San Juan, reducida a nueve singulares 
privilegios de este gran Santo, dispuesta por un 
Sacerdote, esclavo de este gloriosísimo apóstol. 1253.  
 
Novena en obsequio y reverencia de la Soberana 
Emperatriz de los cielos María Santísima Señora 
Nuestra, con el Título del Carmen. 381.  
 
Novena en que pueden las almas buscar el dilatado 
mar que forma la derramada sangre de Cristo. 779, 
903, 1324, 1824, 2041, 2167, 2312. 
 
Novena en reverente culto de la santísima virgen 
María señora nuestra de los Dolores. 1670.  
 
Novena en reverente culto del esclarecido padre S. 
Ignacio de Loyola, para alcanzar por su intercesión 
los favores que experimenta cada día sus devotos. 
1288.  
 
Novena en reverente culto del esclarecido Padre San 
Ignacio de Loyola. Para alcanzar por su intercesión 
los favores que experimentan cada día sus Devotos. 
Dispuesta por un Devoto del mismo Santo Padre. 
1671.  
 
Novena en reverente culto del esclarecido Padre S. 
Ignacio de Loyola. Para alcanzar por su intercesión 
los favores que experimentan cada día sus devotos. 
Dispuesta por un devoto de este Santo.  1960. 
 
Novena en reverente culto y obsequio de nuestra 
señora la santísima Virgen María de los Dolores. 
1289.  
 
Novena en reverente culto y obsequio del 
gloriosísimo patriarca Sr. S. Joaquín, abuelo natural 
de Jesucritso y padre de la santísima virgen María. 
1451.  
 
Novena en reverente culto y obsequio del 
Gloriosísimo San Roque Confesor, admirable 
portento en todas las virtudes, y antídoto celestial en 
cualquier venenosa mortal peste. 2299. 
 
Novena en reverente culto y obsequio del sacratísimo 
príncipe y medicina de Dios, el gloriosísimo S. 
Rafael Arcángel, especial abogado contra todas las 
enfermedades. 1753.  
 
Novena en reverente culto y obsequio del sacratísimo 
príncipe y medicina de Dios el gloriosimo San Rafael 
Arcángel. Especial abogado contra todas las 
enfermedades. 1897.  
 
Novena en reverente culto y obsequio del Sacratísimo 
Príncipe y medicina de Dios, el gloriosísimo San 
Rafael Arcángel, especial abogado contra todas las 
enfermedades. 2010.  
 
Novena en reverente culto y veneración de Nuestra 
Señora del Desprecio, Cuya Sagrada Imagen se 
venera en el Convento de Religiosos Franciscanos 
Descalzos de la Villa de Martín-Muñoz, en España. 
Se reimprime a solicitud de los RR. PP. Misioneros 
del Colegio Apostólico de Pachuca.  1413.  
 
Novena en reverente obsequio del gloriosísimo San 
Diego de Alcalá, para alcanzar por su intercesión el 
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ejercicio santo de las virtudes y el remedio de 
nuestras necesidades. 1292.  
 
Novena en sagrado culto y reverente obsequio del 
santísimo Patriarca Sr. San José. Y devoción En 
honor de sus siete Dolores y Gozos. 1420, 1494.  
 
Novena en sagrado culto y veneración de todos los 
Santos, para impetrar por su intercesión las gracias y 
mercedes divinas. 1254.  
 
Novena mensal del Transito del Santísimo Patriarca 
Sr. San José, Para implorar una Buena muerte. Con 
las consideraciones sacadas de la Mística Ciudad de 
Dios. Part. 2. Lib. 5. 1759. 
 
Novena mensual del tránsito del santísimo patriarca 
señor S. José, para implorar una buena muerte, con 
las consideraciones sacada de la mística ciudad de 
Dios.  1138.  
 
Novena mensual, del tránsito del santísimo patriarca 
Sr. S. José, para implorar una buena muerte. 1431. 
 
Novena muy útil y provechosa para implorar el 
amparo de María señora y la divina Clemencia en las 
necesidades espirituales y temporales, por la 
intercesión de la admirable madre de la reina del cielo 
y soberana abuela del verbo divino señora Santa Ana. 
817. 
 
Novena para alcanzar de la divina piedad victoria 
contra las tentaciones impuras por el patrocinio de la 
bienaventurada Purísima Virgen Coleta reformadora 
del Orden Seráfico. 418.  
 
Novena para rogar a Dios Nuestro Señor por las 
benditas ánimas del Purgatorio, y por los que están en 
pecado mortal. 1754.  
 
Novena para rogar a nuestro Dios y Señor por el 
alivio de las benditas almas del purgatorio.  2165.  
 
Novena para solicitar el patrocinio del gloriosísimo 
patriarca San Juan de Dios. 690 
 
Novena para venerar a la Inefable Santísima 
Trinidad, y para alcanzar de su inmensa piedad 
grandes beneficios. Ponese al fin el Rosario de este 
Augustísimo Misterio. 1518. 
 
Novena para venerar a la Santísima Inefable y 
Augustísima Trinidad. 437.  
 
Novena para venerar a la Santísima, inefable y 
augustísima Trinidad y alcanzar de su piedad 
inmensa copiosos beneficios.  473.  
 
Novena preparatoria a la festividad de la insigne y 
mártir Santa Barbara, especialísima abogada contra 
los rayos y temblores, incendios y milagrosísima 
protectora de sus devotos en su muerte, para no morir 
sin los santos sacramentos, la dio a luz D. José 
Villagra. 482, 1084. 
 
Novena que a la soberana matrona señora Santa Ana 
en la natividad de su santísima hija María, señora 
nuestra, consagra la devoción de un humilde capellán 
esclavo suyo. 623.  
 
Novena que a la Soberana Matrona Señora Santa 
Ana, en la natividad de su Santísima hija María, 
Señora Nuestra, consagra la devoción de un humilde 
capellán esclavo suyo. 984.  
 
Novena que en glorias de el esclarecido patriarca 
señor S. José, saca a la luz su ilustre cofradia. 836. 
 
Novena que en glorias del esclarecido patriarca señor 
S. José, saca a luz su ilustre cofradía que con 
autoridad apostólica, esta fundada en su iglesia 
parroquial de esta Ciudad de la Puebla de los 
Angeles. 474.  
 
Novena que en glorias del esclarecido patriarca señor 
San José, saca a luz su ilustre cofradía que con 
autoridad apostólica esta fundada en su Iglesia 
Parroquial de esta Ciudad de la Puebla de los 
Angeles. 520.  
 
Novena que en honor del glorioso San Eligio, Obispo 
de Noyons, patrón y abogado de los plateros, 
consagra a el altísimo misterio de la beatísima 
trinidad, la cordial devoción de un devoto del Santo. 
595.  
 
Novena que en reverente culto de su patrocinio 
consagran afectuosos sus devotos a la celestial triaca 
confeccionada en los dispensarios del altísimo, contra 
todo nocivo contagio, el Sr. S. Roque confesor, 
antídoto saludable de la venenosa mortal peste. En la 
caridad portento en la humildad prodigio y en todas 
las virtudes milagro.  537.  
 
Novena que en reverente culto de su protección, 
consagra, la devoción afectuosa de sus devotos, al 
celestial glorioso médico....San Pantaleón. 691.  
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Novena sagrada a honor del serafín eucaristico San 
Juan de Sahagun, del orden de nuestro Padre S. 
Agustín, canonigo de la Santa Iglesia de Burgos. 
1711.  
 
Novena sagrada a honor del Serafín Eucarístico San 
Juan de Sahagún, del orden de N. P. S. Agustín, 
canónigo de la Santa Iglesia de Burgo, colegial del 
Insigne Colegio de San Bartolomé, Apóstol de 
Salamanca, especial abogado de la paz y de la buena 
disposición para comulgar.  1020.  
 
Novena sagrada a honor del serafín eucarístico San 
Juan de Sahagún, del orden de nuestro padre San 
Agustín, canónigo de la Santa Iglesia de Burgos, 
Colegial del insigne Colegio de San Bartolomé de 
Salamanca, especial abogado de la paz, y de la buena 
disposición para comulgar.  1255.  
 
Novena sagrada al gloriosísimo y purísimo Arzobispo 
Cantuariense, San Edmundo , especialísimo tutelar de 
la virginal pureza y constancia en defender la 
inmunidad eclesiástica, contiene al principio una 
breve noticia de la vida del Santo y el utilísimo 
ejercicio de la memoria de la Pasión Sagrada de 
Cristo nuestra vida. 503.  
 
Novena sagrada del glorioso mártir San Juan 
Nepomuceno, singular patrón de la buena fama y 
custodio intergerrimo del sagrado sigilo del 
Sacramento de la Penitencia. 2063, 2127.  
 
Novena sagrada para implorar el patrocinio del 
Santísimo Patriarca Señor San José. 2118.  
 
Novena utilísima y provechosa para implorar la 
divina clemencia y el amparo de María Santísima 
Señora nuestra, en todas nuestras necesidades 
espirituales y temporales por la intercesión de su 
Admirable Madre Sagrada del Divino Verbo, la 
gloriosísima señora Santa Ana. 2195. 
 
Novena utilísima y provechosa para implorar la 
Divina clemencia, y el amparo de María Santísima  
Señora nuestra, En todas nuestras necesidades 
espirituales y temporales, por la intercesión de su 
admirable Madre, y Sagrada Abuela del Verbo 
Divino, la gloriosísima Sra. Santa Ana. Se reimprime 
A diligencia de un Sacerdote, menor esclavo, y mas 
amartelado afecto de la Santísima Matrona. 1493.  
 
Novena y ejercicio espiritual que especialmente la 
alma religiosa puede hacer en honra y veneración del 
gloriosísimo nacimiento de la  felicísima madre del 
altísimo, la benditísima María Nuestra Señora. 889. 
 
Novena, y bosquejo de los milagros y maravillas que 
ha obrado la Santísima Imagen de Cristo Crucificado 
de Esquipulas, Con la que se pueden preparar a 
celebrar su Fiesta el día quince de Enero.  1638.  
 
Novenario a la Santísima María de los Remedios, 
Que se venera en la Iglesia de su Santuario de 
Religiosos Carmelitas Descalzos de la Ciudad de la 
Puebla. Impetrando su Patrocinio para el remedio de 
todas las enfermedades, y solicitar su amparo. Lo 
dispuso D. Francisco de Góngora. Y lo reimprime 
para su mayor extensión el actual Mayordomo y 
Tesorero de la Cofradía de esta Santísima señora, 
Joseph Serón.  1528. 
 
Novenas del esclarecido y glorioso mártir español 
señor S. Lorenzo. 1358.  
 
Novenas en obsequio del señor San Cayetano. 1193.  
 
Nueva cartilla de primeras letras, con advertencias y 
divisiones oportunas para la enseñanza.  2039.  
 
Nueva relación en que se refiere la disputa que tuvo 
el trigo con el dinero, sobre cual era de mayor 
excelencia. 1878, 2056.  
 
Nuevo Catón cristiano, y catecismo de la Doctrina 
Cristiana Para educar y enseñar a leer a los Niños en 
variedad de letras Romanas y Bastardillas, con que 
mas fácilmente aprendan y sean enseñados. Con 
documentos muy Católicos y políticos, pertenecientes 
a su tierna edad, y una explicación de la Doctrina 
Cristiana y Misterios de nuestra Santa Fe, con otras 
útiles curiosidades muy provechosas, así a los Niños, 
como a todo genero de Personas. 1647, 2136.  
 
 
O 
 
Obelisco erigido en la Plaza Mayor de la Ciudad de la 
Puebla de los Ángeles por el Nobilísimo y Leal 
Gremio de Plateros, al Sr. D. Carlos III Rey de 
España. 1009. 
 
Obelisco que en la Ciudad de la Puebla de los 
Ángeles, celebrando la Jura de Nuestro Rey y Sr. D. 
Carlos III, erigió el Nobilísimo y real Gremio de 
Plateros. 1015. 
 
El Obispo de Oaxaca, electo Arzobispo de México. 
2282. 
 
Obsecro vos.... 2030. 
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Obsequio a los dolores de María Santísima en la 
pasión de Su Hijo, distribuido en nueve días. 2019. 
 
Obsequio en reverencia de la madre santa. 1444. 
 
Obsequios al Sagrado Corazón de Jesús. Que pueden 
hacerse en quince días, ó dividirse en quince horas, ó 
practicarse todos en una. 2196. 
 
Obsequios dolorosos  de la Madre de Dios, y modo 
de rezar la Corona en memoria de sus siete 
principales Dolores, Sacado del Libro intitulado: 
Gemidos de la Madre de Dios afligida, y consuelo de 
sus devotos. Su autor El P. Teodoro de Almeida, de 
la Congregación del Oratorio de S. Felipe Neri de 
Lisboa, de la Academia Real de las Ciencias, de la 
Sociedad Real de Londres, y de la de Vizcaya. 
Reimpreso a expensas de un Devoto de la Santísima 
Virgen de los Dolores. 1797.  
 
Observación sagrada, cronológica e historia de la 
ínclita, imperial y real estirpe de Austria destinada 
por Dios para defensa de la Iglesia contra el poder 
Otomano. 518. 
 
Octava maravilla del Nuevo Mundo, en la Gran 
Capilla del Rosario. 181. 
 
Octava Sancti Michaelis Archangeli, civitatis 
angelopolitanae patroni. 353.  
 
Oda en elogio del señor Don José Joaquín Márquez 
Donallo, Marangoni, Naudin de Veramonte, Coronel 
del Regimiento de Lobera, infantería de linea &c. 
Non ille pro caris amicis Aut patriâ timidus perire. 
Horat.. 2311. 
 
Officium Gaudiorum B. Mariae V. Sabbato ante 
Dominicam tertia post Pacha celebradu. In Civitate 
Vlisiponensi, ejusdem Dioecessi. Sub ritu duplici 
secundae classis. 1962. 
 
Officium gothicum: diligentes ac dilucide 
esplanatum: ad usum percelebris moozarabum sacelli 
toleti..1165. 
 
Officium in festo Immacultae Conceptionis Dei 
Genitricis, semperque Virginis Mariae, sub eodem  
venerabili Mysterio Patronae Generalis Hispaniarum, 
& Titularis S. Ecclesia Cathedralis Angelopolitanae. 
Duplex primae classis cum octava. Jessu Ilmi. D. D. 
D. Archiep. Ep. publicae luci donatum. 1963. 
 
Officium SS. Cordis Jesu. Feria sexta, post Octavas 
SS. Corporis Christi. Duplex majus. Romae, & alibi. 
2040.  
 
Oficio de San Juan Nepomuceno, Patrón de los que 
peligran en la Fama. San Juan Nepomuceno Proto 
Mártir. Ruega por mi para que no sea confundido 
eternamente… 1848, 1881. 
 
Ofrecimiento a la preciosísima  sangre de Cristo 
señor nuestro, sacado del memorial de los siete 
dolores que saco a luz el padre Pedro Mercado de la 
Sagrada Compañía de Jesús. Van nuevamente 
añadidas las tres necesidades que tuvo la madre de 
Dios al pie de la cruz, el dulcísimo nombre de Jesús y 
oficio parvo. 753. 
 
Ofrecimiento a la serenísima Virgen María, Nuestra 
señora y de su Rosario perpetuo. 86. 
 
Ofrecimiento de la corona de nuestro amante 
redentor Jesucristo, que comúnmente llaman 
Camándula: sacado del libro intitulado ejercicios del 
Rosario que compuso el M.R.P. Fr. Alonso de 
Rivera, del Sagrado Orden de predicadores y después 
dispuso de nuevo el Br. Diego del Castillo Márquez. 
562, 735, 916,1109, 1482, 1922. 
 
Ofrecimiento de la Estación del Santísimo 
Sacramento sacado Del Tratado de Indulgencias, y 
Explicación Moral de las de la Religión de nuestra 
Señora de la Merced Redención de Cautivos, que 
dispuso el R. P. Presentado Fray Antonio de Porres y 
Toledo, Religioso de la misma Orden. Por un devoto 
del Santísimo Sacramento deseoso del alivio de las 
Benditas Animas del Purgatorio. 1783. 
 
Ofrecimiento de la hora a la santísima virgen María, 
nuestra señora, de su rosario perpetuo con la letanía 
que se canta en su santa casa de Loreto. 571. 
 
Ofrecimiento de la hora de la encarnación del verbo 
divino en las entrañas purísimas de nuestra señora la 
Virgen María. 763. 
 
Ofrecimiento de la Preciosísima Sangre de Cristo 
Nuestro Redentor. Rosario De los Sagrados Misterios 
de nuestra Redención y devoción al Dulcísimo 
Nombre de Jesús. 1257, 1495, 1672, 2126, 2230, 
2297.  
 
Ofrecimiento de la tercera parte del Santísimo 
Rosario de Nuestra Señora la Virgen María, en honra 
del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. 1258, 
2251, 2064. 
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Ofrecimiento del Rosario, que todos los miércoles se 
reza a la madre santísima de la luz. Que se venera en 
el tempo de San Nicolás Tolentino, de esta muy 
noble Ciudad de Tlaxcala. 752. 
 
Ofrecimiento devotísimo de la Sagrada pasión de 
Nuestro Redentor Jesucristo por las benditas ánimas 
del purgatorio; repartido en todos los siete días de la 
semana: sacado del libro intitulado familia regulada 
que compuso el M.R. P. Fr. Antonio Arbiol y diez. 
1340. 
 
Ofrecimientos de las siete Ave Marías. 354.  
 
Ofrecimientos de los misterios dolorosos y gloriosos 
de el santísimo rosario de nuestra señora la Virgen 
María, con la letanía de nuestra señora de Loreto. 
Puebla. 1097. 
 
Ofrecimientos del rosario y hora de la Santísima 
Virgen María nuestra Señora, por las almas de los 
difuntos. 2050. 
 
Omnigenae Virtutis exemplari clarissimo, sancti 
francisci Filio Fidelisimo...1181. 
 
Optimo máximo fruto de la oración. Sermón 
Panegírico en l fiesta solemne que en acción de 
gracias por el feliz, augusto y serenísimo nacimiento 
del príncipe nuestro señor Don Luis Felipe, que Dios 
guarde, celebró el Ilustrísimo y Reverendísimo Sr. D. 
Manuel de Escalante Colombres y Mendoza. 337.  
 
Oración a San Miguel. 2166. 
 
Oración a los Santos Ángeles Custodios. Dispuesta 
por el Br. D. Rafael Antonio Sánchez de Iruegas, 
Cura de la Parroquial de Tochimilco, con el objeto de 
extender y radicar en los corazones de los fieles esta 
importantísima devoción. 2317. 
 
Oración... al bendecir los reales estandartes del 
regimiento de dragones de México. 1126. 
 
Oración al Divino Patriarca San José, que en su 
solemne día y fiesta dijo el R.P.Fr. Andrés  
de Valdecebro. 50. 
 
Oración al grande padre Santo Domingo de Guzmán. 
1419. 
 
Oración al Príncipe de los Ángeles Sr. S. Miguel, Por 
la Persona del Rey nuestro Señor, su Familia y 
Ejércitos. Sacada del Librito del Patrocinio y 
Devoción del Soberano Príncipe.  Lleva al principio 
el Acto de Contricción. 2197.  
 
Oración al Santo Ángel de la guarda. Trasladada de 
un autor católico, cuya fama no solo esta extendida 
en toda la Cristiandad, pero aun fuera de ella. 692.  
 
Oración devotísima a la Sma. Virgen María, que se 
puede decir todos los días, o cada semana, los 
Sábados, o en cada una de las festividades de la 
Señora. Contienense en ella, varios actos de amor, de 
alabanza, de adoración, de Fe, de Esperanza, de 
Conformidad, de Ofrecimientos, de Suplicas y 
Peticiones: por lo cual se procure hacer con todo el 
afecto posible. 1964. 
 
Oración en que se pide a la santísima Virgen María, 
nuestra señora de Loreto, su ayuda para la hora de la 
muerte. 556.  
 
Oración evangélica a la dedicación y consagración de 
la Iglesia Catedral de la Ciudad de los Ángeles, de 
esta Nueva España, que se comenzó, sábado a los 17 
de abril de 64. 37. 
 
Oración evangélica del docto Angélico, que el 
miércoles de las sillas predicó en este Convento de N. 
P. Santo Domingo el Ilustrísimo y Reverendísimo Sr. 
D. Fray Ángel Maldonado. 326.  
 
Oración evangélica que predico en el Santo Templo 
de Nuestra Señora de la Soledad de Antequera, día de 
la expectación de María Santísima, el Ilustrísimo y 
Reverendísimo Señor Maestro D. Fr. Ángel 
Maldonado. 372.  
 
Oración evangélica en alabanza del pasmo de la 
penitencia, S. Pedro de Alcántara. 263. 
 
Oración evangélica panegírica en la profesión de las 
Madres Isabel Rosa del Sacramento y Nicolasa de 
San Miguel Religiosas en el Convento de Santa Inés 
de Monte Policiano de la Puebla de los Ángeles. 92. 
 
Oración evangélica predicada en la Santa Iglesia 
Catedral de Antequera, día del Príncipe de los 
Apóstoles, N.P. y Sr. S. Pedro,  de este año de 1706, 
en que dicha Santa Iglesia y Nobilísima Ciudad 
destinaron para dar gracias a Nuestros Señor, por la 
Salud de Nuestro Católico Monarca y Señor Felipe 
Quinto. 330. 
 
Oración evangélica, predicada en la Santa Iglesia 
Catedral de Antequera, segundo día de Pascua de 
Resurrección y día primero del octavario, que celebró 
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dicha Santa Iglesia en hacimiento de gracias del 
nacimiento de nuestro príncipe Real de Asturias, el 
señor Luis Primero. 351.  
 
Oración evangélica del milagroso Índice de la 
Providencia el ínclito Patriarca San Cayetano. 231. 
 
Oración evangélica de pasmo de la penitencia de S. 
Pedro de Alcántara en fiesta que se celebró en su día. 
Puebla. 272.  
 
Oración evangélica del príncipe y cabeza de la Iglesia 
de nuestro Esclarecido Padre y Señor San Pedro. 237 
 
Oración evangélica del sacro triunfo de Jerusalén en 
la solemne Dominica de Palmas. Predicada ... el día 
31 de Marzo ... 1765 ... La da a luz D. Juan Bernardo 
de Segura, y Cevallos ....1061. 
 
Oración evangélica de los dolores de la Madre de 
Dios al pie de su Cruz. 174. 
 
Oración fúnebre declamada en las honras y exequias 
del capitán Don Miguel Raboso de la Plaza, Alguacil 
mayor de esta Ciudad de los Ángeles, en la Iglesia y 
Convento de Predicadores. 221. 
 
Oración fúnebre en las exequias del Señor Doctor D. 
Pedro de Otalora Carvajal Arcediano de la Santa 
Iglesia Catedral de la Ciudad de Antequera Valle de 
Oaxaca. 201 
 
Oración fúnebre en las honras de muy noble y 
virtuosa señora Doña Aldonza de Ormachea.  358.  
 
Oración fúnebre que en las exequias de Doña 
Nicolasa Núñez Zenteno celebradas en la Iglesia 
Parroquial del Arcángel San Miguel de Orizaba. 193. 
 
Oración fúnebre que en las solemnes exequias que se 
celebraron por el alma del serenísimo señor D. Luis 
Antonio Jaime de Borbón..  1524.  
 
Oración fúnebre que predico el M.R.P.M. Fr. 
Sebastián de Santander en las honras de la V.M. 
María. 421.  
 
Oración fúnebre y panegírica que en las solemnes 
honras que se celebraron en la Santa Iglesia Catedral 
de Guatemala el día 7 de noviembre de 1703 al muy 
Ilustre Señor Doctor D. Alonso Zeballos Villa 
Gutierre Girón. 327.  
 
Oración panegírica. 1776. 
 
Oración panegírica de el angélico doctor Santo 
Tomás de Aquino, en la fiesta que celebro la milicia 
angélica del cíngulo de la castidad nuevamente 
fundada en la iglesia del convento de predicadores de 
Oaxaca.  463.  
 
Oración panegírica en la gloria de la sagrada virgen 
Clara, hija emuladora con iguales volantes plumas en 
santidad, a la del Serafín Padre suyo Francisco, que 
predico en su día y convento. 73, 131.  
 
Oración panegírica, predicada en la Santa Iglesia 
Catedral de la Ciudad de Antequera, Valle de 
Oaxaca, ultimo día del octavario, que celebró, dicha 
Santa Iglesia en hacimiento de gracias por el 
nacimiento del Príncipe Real de las Asturias, el señor 
Luis Primero. 342.  
 
Oración panegírica que en la celebridad que en 
acción de gracias por el feliz  nacimiento de nuestro 
señor y príncipe hizo en el Convento de N.P.S. 
Domingo de la Puebla. 339.  
 
Oración panegírica que en la gloria del mayor de los 
menores, sagrado patriarca nuevo Serafín San 
Francisco, predico en su convento de México, con 
asistencia del excelentísimo Duque de Albuquerque 
Virrey y Capitán General de Esta Nueva España. 62. 
 
Oración panegírica que en la traslación de las cenizas 
del venerable varón Diego de los Santos Lijero, 
ermita  en los desiertos de la ciudad de Tlaxcala, que 
a costa suya hizo el capitán Don Diego de Tapia y 
Sosa...65. 
 
Oración para el ejercicio de las virtudes que puede 
repetirse por todos los fieles a la mañana o a la noche 
cuando se juntan las familias a rezar el rosario y 
particularmente en los días festivos en que obliga el 
precepto de los actos de fe, esperanza y caridad. 
1151. 
 
Oración prospomena. Aclamación laudatoria en 
honor de la Purísima Concepción de María S.S. N. 
Señora en acción de gracias al nuevo gobierno. 322.  
 
Oración que en alabanza del angélico Doctor Santo 
Tomas de Aquino. 1203. 
 
Oración que en la celebridad mensual de la Ilustre 
Congregación de la Trinidad al Jubileo de las cuartas 
horas en la Dominica in Passione descubierto el 
divino sacramento de el altar. 44. 
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Oración para ofrecer todos los viernes del año. La 
candela que a las doce del día se enciende en 
memoria de los dolores de la sacratísima virgen 
María nuestra señora. 1361.  
 
Oración que todos los días hacía la venerable madre 
María de la Encarnación, alma muy favorecida de 
Dios, quien la enseño que para alcanzar lo que quería 
lo pidiese por el amantísimo Corazón de Jesús. 572, 
612, 1903. 
 
Oración sagrada que hizo el verso séptimo del salmo 
cincuenta en la santa Iglesia Catedral de la Puebla de 
los Ángeles, el día viernes de los Dolores de la 
Madre de Dios por la tarde, con la circunstancia de 
ponerse a vista de los fieles una hermosa efigie del 
rostro de nuestro señor Jesucristo (que llaman 
verónica) iluminada de resplandores de gloria. 240. 
 
Oración vindicativa del honor de las letras y de los 
literatos. 1006. 
 
Oraciones contra Rayos, Temblores de Tierra, Peste 
y muertes repentinas, Que será bueno el traerlas 
consigo. 2231.  
 
Siete oraciones evangélicas sobre la obediencia al 
Rey de España. 352. 
 
Oraciones que se rezan en los ejercicios de 
desagravios, que se hacen en la Santa Escuela de 
Cristo señor nuestro de N.P. Santo Domingo. 630, 
778, 1592.  
 
Oratio habita in Regio Ac Pontificio Angelorum. 
Populi  Palafoxiano Seminario. In Laudem Angelici 
Doctoris Thomae Aquinatis quam vespere  ipsis 
nonis martii Anno salutis M. DCC. LXIV..1045. 
 
Oratio in laudem S. Thomae, Doctoris Angelici, 
habita in regali seminario palafoxiano 
Angelopolitano. 1178. 
 
Oratorio espiritual. 957. 
 
Ordenanzas para el nuevo establecimiento de 
Alcaldes de Cuartel de la ciudad de la Puebla de los 
Ángeles de N. E.  1841, 1849.  
 
Ordenanzas para la Real Casa de Moneda de esta 
Nueva España. 228. 
 
Ordenanzas que debe guardar la muy noble y leal 
Ciudad de la Puebla de los Ángeles. 1552. 
 
Ordenanzas, reglas y estatutos de la Santa Iglesia 
Catedral de la Puebla, para la celebración de las 
misas y aumento del culto divino. 605. 
 
Ordo in recitatione Divini Officij, et celebratione 
Missarum, juxta Rubricas Breviarij, Missalisque 
Romani, atque Sacrorum Rituum Congregationis 
novíssima Decreta. A Ven. Clero Saeculari civitatis 
& Dioecesis Angelopolitanae quotidie servandus. 
Anno a nativitate Domini MDCCLXXXVII. 1562. 
 
Ordo in recitatione divini officii ey celebratione 
Missarum, Juxta Rubricas Breviarij. Missalisque 
Romani, atque Sacararum Rituum Congregationis 
novissima Decreta.  A Ven. Clero Sæculari Civitatis  
& Diœcesis Angelopolitanæ quitidiè servandus.  
Anno a Nativitate Domini MDCCLXXXVIII. 1599. 
 
Ordo in recitatione Divini Officij, et celebrationes 
missarum juxta rubricas Breviarij, Missalisque 
Romani atque Sacrorum Rituum Congregationis 
novissima decreta. A Ven. Clero Saeculari civitatis et 
dioecesis Angelopolitanae quotidie servandus. Anno 
a Virgineo partu M. DCC. XCIII. 1757.   
 
Ordo in recitatione divini officij, et celebratione 
missarum, juxta rubricas Breviarij, Missalisque 
Romani, atque Sacrorum Rítuum Congregationis 
novissima decreta. A Ven. Clero Sæculari civitatis et 
diœcesis Angelopolitanæ quotidiè servandus. Anno a 
Virgineo Partu M. DDC. XCXVI. Bissextli. 1856. 
 
Ordo in recitatione divini officii, et missarum 
celebratione juxta rubricas breviarii, misalisque 
romani atque sacrae ritum congregationis novisima 
decreta. 1259. 
 
Ordo in retitatione Divini Officij, et celebratione 
Missarum, Juxta Rubricas Breviarij, Missalisque 
Romani, atque Sacr. Rituum Congregationis 
novissima Decreta. A Clero Saeculari civitatis et 
dioecesis Angelopolitanae quoitidie servandus. Anno 
a Nativitate Dómini MDCCLXXIV. Bissextili. Per 
Ignatium Rumbao, Presbyterum Sanctae Ecclesiae 
Cathedralis Sacrarum Caeremoniarum Magistrum 
dispósitus. Cum permissu Haered. D. Josephi 
Jaúregui. 1498. 
 
Ordo in recitatione divini officij, et celebratione 
missarum, Juxta Rubricas Breviarij, Missalisque 
Romani, atque Sacrae Rituum Congregationis 
novissima Decreta. A Clero Sæculari civitatis et 
diœcesis Angelopolitanæ quotidie servandus Anno á 
Nativitati Dómini M. DCC. LXXXI. Per Ignatium 
Rumbao, Presbyterum Santæ Eclesiæ Cathedralis 
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præfatæ Civitatis Chori Capellanum, Sacrarum 
Cœremoniarum Magistrum, & in Sanctorum 
Apostolorum Petri & Joannis Collegio Sacro rum 
Rituum Moderatorem. Cum permissu Lic. D. Josephi 
Jaúregui. 1430. 
 
Ordo in recitatione divini officij, et celebratione 
missarum, Juxta Rubicas Breviarij, Missalisque 
Romani, atque Sacr. Rituum Congregationis  
novíssima Decreta. A Clero Seæcularis civitatis et 
diœcesis Angelopolitanæ quitidìe sevandus Anno a 
Nativitate Domini MDCCLXXXIII. Per Ignatium 
Rumbao, Presbyterum Sanctæ Ecclesiæ Cathedralis 
Sacrarum Cœremoniarum Magistrum dispósitus. 
Cum permissu Hæred. D. Josephi Jaúregui. 1480. 
 
Ordo in recitatione Divini Officij, et celebratione 
Missarum, Juxta Rubricas Breviarij, Missalisque 
Romani, atque Sacrorum Rituum Con-gregationis 
Novíssima Decreta. A. Ven. Clero Saeculari Civitatis 
et Dioecesis Angelopolitanae Quotidie Servandus. 
Auno a Virgineo Partu M. DCC. XC. 1639.  
 
Ordo in recitatione Divini Officij, et celebratione 
Missarum, Juxta Rubricas Breviarij, Missalisque 
Romani, atque Sacrorum Rituum Conmgregationis 
novísima Decreta. A Ven. Clero Saeculari Civitatis et 
Dioecesis Angelopilitanae Quotidie servandus. Anno 
a Virgineo Partu M. DCC. XCI... 1679. 
 
Ordo in recitatione divini officij, et celebratione 
missarum, juxta rubricas Breviarij Missalisque 
Romani, atque Sacrorum Rituum Congregationis 
novissima decreta. A Ven. Clero Saeculari civitatis et 
dioecesis Angelopolitanae quotidie servandus. Anno 
a Virgineo Partu M. DDC. XCII. Bissextili. 1713.   
 
Ordo in recitatione divini officij, et celebratione 
missarum, juxta rubricas Breviarij, Missalisque 
Romani, atque Sacrorum Rituum Congregationis 
novissima decreta.  A. Ven. Clero Saeculari civitatis 
et dioecesis Angelopolitanae quotidie servandus pro 
anno Domini bissext. M. DCCCIV. 2034. 
 
Ordo in recitatione divini officij, et celebratione 
missarum, juxta rubricas Breviarij, Missalisque 
Romani, atque Sacrorum Rítuum Congregationis 
novissima decreta. A Ven. Clero Sæculari civitatis et 
diœcesis Angelopolitanæ quotidiè servandus. Anno a 
Virgineo Partu M. DDC. XCV. 1826. 
 
Origen de armas y grandeza de la casa infanzona y 
fuerte de Cossio, que sacó a luz el Lic. D. Pedro 
Cossio y Celis. 1699. 
 
Origen de la imagen y advocación de nuestra señora 
del Refugio, solemne pompa con que celebró su 
primera fiesta la Ciudad de la Puebla de los Ángeles, 
el día 4 de julio de este año de 1747. 775  
 
 
P 
 
Panegírica oración que a la solemne dedicación del 
Templo Metropolitano de México predicó el 
Reverendísimo P. M. F. Luis de Cifuentes de la 
Orden de Predicadores.84. 
 
Panegírico de San Felipe Neri. 53.  
 
Panegírico del Ángel de las escuelas, Santo Tomás de 
Aquino, dedicado a la Ínclita Compañía de Jesús. 
247. 
 
Panegírico del Apóstol San Pedro. 610.  
 
Panegírico en el novenario solemne de la dedicación 
de la Magnifica Capilla de Nuestra Señora del 
Rosario de la Puebla de los Ángeles. 178. 
 
Panegírica oración. In laudem fidelissimi illus magni 
fevi fundatoris eximis congregationis orationis de 
urbe di Filipi Neri. 219. 
 
Panegírico sacro que en la solemne fiesta que la 
Venerable Concordia de Sacerdotes de la Augusta 
Ciudad de los Ángeles celebró a su patrón, el glorioso 
San Felipe Neri. 51. 
 
Panegírico sagrado del B. Sebastián de Aparicio, 
predicado el día 18 de octubre de 1790. 1696. 
 
In Parvo Studium, Sed Opus Non Parvum  2130.  
 
Pastoral a los fieles del Obispado de Oaxaca sobre 
las virtudes heroicas del Venerable Obispo de la 
Puebla D. Juan de Palafox, y causa de su 
beatificación. 1065. 
              
Panegírico funeral de la vida en la muerte del Illmo. 
y Excmo. Señor Doctor D. Manuel Fernández Santa 
Cruz. 268. 
 
Panegírico de San Pedro Apóstol. 464.  
 
Panegírico de la Inmaculada Concepción de 
María. 290. 
 
Panegírico de S. Francisco. 310. 
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Panegírico de San Felipe Neri. 291. 
 
Panegírico de San Pedro Apóstol. 292. 
 
Panegírico de Santa Rita de Casia. 293. 
 
Panegírico del Máximo Doctor S. Jerónimo, por el P. 
Juan de Robles, de la Compañía de Jesús. 88. 
 
Panegírico funeral la vida en la muerte de el Illmo. y 
Excmo. Señor Doctor Don Manuel Fernández de 
Santa Cruz. 71. 
 
El para siempre de Sta. Teresa. Panegírico moral. 
681. 
 
Parentación funeral de el ilustrísimo señor doctor 
Carlos Bermúdez de Castro. 540. 
 
Pastoral a las religiosas. 1843. 
 
Pastoral a los curas y pretendientes de Curatos del 
Obispado de Oaxaca. 1140. 
 
Pastoral del Excelentísimo e Ilustrísimo señor Dr. D. 
Manuel Ignacio González del Campillo. 2242. 
 
Pastoral que el Ilustrísimo Señor D. Manuel Ignacio 
González del Campillo dignísimo Obispo de La 
Puebla de los Ángeles dirige a sus diocesanos. 2225.  
 
Pastoral sobre el jubileo del año santo. 969. 
 
Patente de los hermanos de la cofradía del santísimo 
sacramento, fundada en la parroquia del glorioso 
mártir San Sebastián, por el ilustrísimo excelentísimo 
y venerable señor Dr. D. Juan de Palafox y Mendoza, 
nuevamente unida a la venerable archicofradía del 
divinísimo señor, establecida en la iglesia de Santa 
María Super Minervam de la Ciudad de la Roma.. 
1785. 
 
La paz armada por la prudencia de Aristeo. Arco 
triunfal, que la Ciudad de la Puebla erigió en la 
entrada del Excmo. Sr. Duque de Linares, Virrey de 
la N.E. 362. 
 
La Paz armada por la prudencia y vigilancia. 
Figurada en las virtudes del príncipe y pastor Aristeo. 
Simboliza en la útil fecundidad de la oliva y labor 
oficiosa de la abeja desempeñada en las heroicas 
prendas del Excmo. Señor Don Fernando de Noroña 
Alencastre y Silva. 357.  
 
El pecador arrepentido; esto es: motivos eficaces 
para conocer, y aborrecer el pecado mortal. 
Propuestos en lengua latina en quince 
consideraciones. Por el P. Pablo Celt, de la 
Compañía de Jesús. 1836, 1851. 
 
Peligros de la América y calamidades de la religión 
católica. 41. 
 
Perfecta religiosa. 59. 
 
Peritissimus nauta... 733.  
 
Pésame, que se le da a la afligida Reina María 
Santísima, en su triste Soledad, Por la Muerte de su 
Santísimo Hijo Jesús. Comienza desde las tres de la 
tarde del Viernes Santo, hasta  las nueve de la 
mañana del día Sábado Santo. 1992. 
 
Pésame que se le da a la afligida reina María 
Santísima en su triste soledad por la muerte de su 
santísimo hijo Jesús. 1395. 
 
Pía S.S.Francisci in orationem dominicam 
paraphrasis. 1060. 
 
Piadosa Novena consagrada a honor de la Reyna de 
los Ángeles María Santísima Nuestra Señora, que 
bajo el título de la Caridad Se venera en el pueblo de 
Huamantla de este Obispado de la Puebla. Compuesta 
por dos Sacerdotes domiciliarios del mismo 
Obispado. 2202. 
 
Piadosa novena consagrada a honor de la Reina de 
los Ángeles, María Santísima, Nuestra Señora, que 
bajo el Título de la Caridad se venera en el pueblo de 
San Luis de Huamantla de este Obispado de la 
Puebla de los Ángeles. 2314. 
 
Piadosísimas devociones para aliviar las penas de las 
benditas ánimas del purgatorio, dadas a luz por D. 
Joseph Patricio Mellado. 1282. 
 
Piae exercitationis obsequium atque devotionis 
munns erga sacro... 1904. 
 
Platicas doctrinales de contricción, confesión y 
satisfacción. 1706. 
 
Platicas doctrinales de contricción, confesión y 
satisfacción. 1845. 
 
Platica moral y una de las treinta y tres que por 
mañana, tarde y noche se tuvieron en el solemnísimo 
novenario y cuatro días posteriores que con suma 
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edificación de los fieles se han celebrado en la Iglesia 
del Espíritu Santo de la Ciudad de la Puebla de los 
Ángeles. 2237. 
 
Platica que hizo el Ilustrísimo y Reverendísimo señor 
D. Fr. Ángel Maldonado, en el Santo Convento de 
Recoletas Agustinas de Antequera. 373. 
 
Con el poderoso favor de la Preciosísima Sangre del 
Cordero Inmaculado, nuestro Adorable Redentor 
Jesús, sustentaran examen de toda gramática José 
Ignacio Muñoz, D. José González, D. Ignacio Vega y 
D. Joaquín Baamonde. 2159. 
 
Poesías a la consagración del Ilmo. Sr. Campillo, 
Obispo de la Puebla de los Ángeles. 2051. 
 
Portentosos milagros y devota Novena del 
Taumaturgo Eremita. Abogado Poderoso de la 
Militante Iglesia firmísima Columna del mundo, 
escogido entre millares, ejemplar de penitentes, 
amado de Dios, y de los Hombres. S. Nicolás de 
Tolentino, Jurado Patrón, y Abogado contra los 
temblores de la Ciudad de México, y de esta Ciudad. 
1939. 
 
Positiones jurisprudentiae publicae, sacrae, ac civiles, 
quas appellant de statuto in Angelopolis Palafoxiano 
Collegio defendae. 1183. 
 
Practica de la novena al milagrosísimo Padre de 
pobres S. Juan de Dios. 999. 
 
Práctica de dar hábitos y profesiones a las que han de 
ser religiosas en el sagrado convento de Santa Inés 
de Monte Policiano, del Sagrado Orden de 
Predicadores de esta Ciudad de la Puebla de los 
Ángeles: y modo en que se observa para recibir los 
Hábitos y hacer las Profesiones. 1365. 
 
Practica de la Teología mística. Por el M. R. P. M. 
Miguel Godínez, de la Compañía de Jesús, 
Catedrático de Teología en el Colegio de San Pedro, 
y San Pablo de la Ciudad de México. Sácala a luz El 
Lic. D. Juan de Salazar y Bolea, Presbítero, 
Secretario de Cámara. y Gobierno del Ilustrísimo 
señor Doctor D. Manuel Fernández de Santa Cruz, 
del Consejo de su Majestad, en la Puebla de los 
Ángeles de la Nueva España. 105. 
 
Practica de los ejercicios espirituales de N. Padre San 
Ignacio. 124. 
 
Practica para alcanzar lo que se pide a Dios por S. 
Francisco de Sales, obispo y príncipe de Geneva, en 
cuyo honor la dispuso en forma de novena un 
sacerdote del Oratorio de N.P.S. Felipe Neri de la 
Ciudad de los Ángeles. 522. 
 
Practica para hacer con fruto los ejercicios que el 
primer domingo de cada mes tienen los congregantes 
del Deifico Corazón de Jesús en la Iglesia del Señor 
San Felipe Neri de la ciudad de la Puebla. 1026. 
 
Prae Cinctis Familis. 1177. 
 
Preceptos para la primera clase de gramática. 1852. 
 
Preceptos para la primera clase de gramática, que con 
Real Privilegio, se imprimen en la Puebla de los 
Ángeles… 1615. 
 
El pretendiente de curatos instruido para si lograre su 
pretensión. 1059.  
 
El predicador de sus alabanzas, sermón de N.P. San 
Agustín. Tres veces grande en la presencia de Dios, 
Abraham de la Ley de gracia, y Salomón de los 
doctores de la iglesia. 232. 
 
Prima oratio habita regio ac pontificio angelopolitano 
seminario Sanct Apost. Petri &Joann in laudem, 
angelici doctoris D. Thomae Aquinatis. 1172. 
 
Primera parte de los prodigios de la omnipotencia y 
milagros de la gracia en la vida de la Venerable 
Cierva de Dios, Catarina de San Juan. 165. 
 
Pro anticipi certaminis alea dolentissima intemerata 
que Virgo. 430. 
 
Proclama de la Junta de Gobierno de San Lucar de 
Barrameda, de veinte de junio de 1808.  2173. 
 
Proclama de Puerto Real a sus habitantes.. 2174. 
 
Proclama de una andaluza a la Nación española. 
2175. 
 
Proclama que el Br. D. Juan Antonio Herrera y 
Lobato cura por S.M. de la Doctrina de los Santos 
Reyes Huatlatlauca de esta Diócesis, dirige a sus 
conciudadanos. 2243. 
 
Proclama que la muy noble y muy leal Ciudad de la 
Puebla de los Ángeles dirige a sus vecinos fieles. 
2234. 
 
Prontuario de la teología moral. 1073. 
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Propositiones geneseos librum. 2065.   
 
Propugnación jurídica por los asientos de sillas que 
se deben por derecho y costumbre a la grande 
autoridad del Venerable Cabildo Eclesiástico de la 
Santa Iglesia de la Ciudad de Antequera Valle de 
Oaxaca. 309. 
 
Prospecto del nuevo drama heroico original en tres 
actos. Bonaparte en el paso del Adige y la batalla de 
Arcole.. 2084. 
 
Prospecto del drama histórico nuevo en tres actos, 
titulado: Llegar a tiempo. Que a beneficio del 
maestro de Escoleta D. Antonio Solo y Saldivar ha 
de representarse en el teatro de esta Ciudad de la 
Pubela. 2129. 
 
Proclama que hacen reimprimir algunos patriotas de 
Puebla a beneficio de sus conciudadanos para el 
acierto en su próxima elección. 2272. 
 
Prosodia o tiempo de la silaba latina. 1522. 
 
Protesta. Carta de perpetua esclavitud, entrega de 
todos los haberes: Voto y juramento de defender la 
Concepción de Purísima de María Santísima Señora 
Nuestra, que la otorga y hace a ésta Emperatriz del 
cielo. 409.  
 
La pública expectación pendiente de la causa del 
bandido Juan de Dios Ramírez, es ya tiempo que 
quede satisfecha por su suplicio. 2283. 
 
Público examen de los caballeros cadetes del 
regimiento de Dragones de México, ejecutando las 
evoluciones y maniobras de dicha tropa a semejanza 
de guerra, el día 20 de enero de 1775. 1272.  
 
Para que el publico quede tan satisfecho como lo 
estoy de la conducta de los jefes y oficiales de quien 
confío en mi gobierno se publica el presente 
manifiesto que desvanece del todo las calumnias a 
que no son acreedores y servirá para que conserven 
el justo concepto que han adquirido y de que 
penetrado me decidí a elegirlos. 2259. 
 
Pueblos de Galicia. 2189. 
 
Puer, vere, magnus...cum nom sapientes, sed 
philosophos.... 2116. 
 
Puntos que el señor Obispo de la Puebla de los 
Ángeles, Don Juan de Palafox deja encargados y 
encomendados a las almas de su cargo al tiempo de 
partirse de estas provincias, a los reynos de España. 
35. 
 
 
 
Q 
 
Quinario ó devoción de cinco días, En honor de las 
cinco Llagas que el Redentor del Mundo imprimió en 
el Cuerpo de su amada Esposa la Seráfica y Cándida 
Virgen Santa Catalina de Sena, de la Tercera Orden 
de Predicadores. A devoción De un Religioso de la 
misma Sagrada Orden. Quien lo dedica a las M. R. 
M. Priora y Religiosas Del Convento de su 
Advocación de la Ciudad de Antequera Valle de 
Oaxaca. Va añadida una breve razón de la 
Congregación instituida en honor del Milagroso 
Crucifijo de Biberach. 1825. 
 
Quinario para implorar el amparo del portentoso 
virgen, doctor y mártir carmelita S. Pedro Tomas... 
especial abogado contra todo genero de pestes, 
epidemias y enfermedades contagiosas. 1496. 
 
Quinquena o devocionario para los cinco días que 
preceden a la festividad del dulcísimo nombre de 
María. 722. 
 
Quinquena que en honra de la mejor reina María 
Santísima del Rosario, dispuso la devoción del R.P. 
presentado comisario del Santo Rosario y Maestro 
director del venerable tercer orden de penitencia y 
milicia de Cristo de n.P. Santo Domingo de México, 
Fr. Manuel Antonio Moxica y afectuoso dedica a la 
misma soberana reina.. 1489. 
 
Quintillas a las cinco llagas de Cristo Señor Nuestro. 
Y cuatro décimas al  Dulcísimo Nombre de Jesús. A 
devoción, y expensas de personas devotas de la 
Sagrada Pasión. 1969. 
 
Quisputas major?.... 706. 
 
R  
 
Rasgo breve de la grandeza Guanajuateña, generoso 
desempeño con que celebró la regocijada dedicación 
del suntuoso tempo de la sagrada Compañía de 
Jesús.1108.  
 
Razón de las gracias e indulgencias que gozan los 
Cofrades del Santísimo Rosario. 382.  
 
Razón de las gracias e indulgencias que gozan los 
Cofrades del Santísimo Rosario, referidas en le 
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sumario que aprobó y revalidó la Santidad Inocencio 
XI a 13 de julio de 1679 años para que estén más a 
mano y las gocen todos en los pueblos indios. 440. 
 
Referidas en el sumario que aprobó y revalidó la 
santidad Inocencio XI a 13 de julio de 1679 años, 
para que estén más cerca a mano y las gocen todos. 
382.  
 
Real cedula de su majestad, en que se sirve mandar se 
lleve a debido efecto le expedida en 28 de mayo de 
próximo pasado, en aprobación de los estatutos 
formados para el gobierno temporal del Real 
Convento de Religiosas Franciscas de nuestra señora 
de los Ángeles de Madrid.  1194.  
 
Real Cédula de su majestad y señores del consejo, 
por la cual se manda observar y guardar lo declarado 
en otra de doce de agosto del año pasado de 1768, 
sobre la extinción de las cátedras  y enseñanza de la 
escuela jesuítica. 1195.  
 
Reales exequias celebradas en la Santa iglesia 
catedral de la Puebla de los Ángeles, por el alma del 
señor D. Carlos tercero, Rey de España y de las 
Indias, en los días 9 y 10 de julio de 1789, dispuestas 
por José Esteban Ureta y José Bernardo Azpiroz. 
1620.  
 
Reales Exequias celebradas en la santa Iglesia 
Catedral de la Puebla de los Ángeles, por el alma del 
señor D. Carlos Tercero, Rey Católico de España y 
de las Indias, en los días 9 y 10 de Julio de 1780. 
Dispuestas por los regidores D. Joseph Estevan de 
Ureta y D. Joseph Bernardo de Azpiroz, Comisarios 
de la Nobilísima Ciudad. 1616.  
 
Reales preceptos ejecutados en acreditadas 
observaciones de afectos con que la muy Noble, 
Insigne y Leal Ciudad de Tlaxcala manifestó 
desempeños, así en los sentimientos por la falta de 
nuestro Rey y Señor, Don Carlos Segundo de 
gloriosa memoria. 313.  
 
Recentoris physices exercitationes... 2100.  
 
Recentoris physices exercitationes... 2102.  
 
Receta que de orden del Rey N.S. ha remitido al 
excelentísimo señor Virrey de este reino, el 
excelentísimo señor Conde de Campo de Alange para 
curación de dolores reumáticos, venéreos y 
escorbúticos. 1789.  
 
Recomendación cotidiana de los cinco principales 
dolores de María Santísima Nuestra Señora.  972, 
1326.  
 
Recomendación cotidiana de los cinco principales 
dolores de María Señora nuestra, que reimprime un 
devoto deseoso de que siquiera los viernes se 
ejerciten en tan tierna memoria. 1135.  
 
Recomendación de la alma que usa la santa madre 
iglesia, forma de la absolución de la indulgencia 
plenaria del S.S. Padre Benedicto XIV, y otras 
indulgencias plenarias aplicables en la tremenda hora 
de la muerte. 1079.  
 
Recuerdo a los vecinos y labradores de Epeaca y 
aviso a los de otras provincias que para mover los 
ánimos al debido obsequio y culto de su soberana 
patrona la santísima virgen de la asunción, escribía el 
Dr. José  Martínez de la Parra. 900.  
 
Regina excelsa.  951.  
 
Regina Sapientissima... Purissima Virgo María..  442.  
 
Regius amoenissimus statim, ac erumpit ex 
trunco...718.  
 
Regla dada por N.P.S. Agustín a sus Monjas. 
Constituciones que han de guardar las Religiosas 
Agustinas Recoletas de Santa Mónica de la Ciudad de 
la Puebla, aprobadas por los M.SS. PP. Paulo V. y 
Urbano VIII . 198.  
 
Regla dada por nuestro Padre S. Agustín a sus 
monjas. Constituciones que han de guardar las 
religiosas agustinas recoletas de Santa Mónica de la 
Ciudad de Puebla. 483.  
 
Regla dada por nuestro padre San Agustín a sus 
monjas, constituciones que han de guardar las 
religiosas agustinas recoletas de Santa Mónica de la 
Ciudad de Puebla. 842.  
 
Regla de nuestro Padre San Agustín, aguila de los 
doctores, luz de la iglesia, manual y espejo espiritual 
de sus hijas por la línea recta de N. Gran Padre Santo 
Domingo y heredera legitimas del espíritu de ambos 
santísimos patriarcas místicos Abraham y Jacob y 
Moisés, Rechab y Inodab.. 403.  
 
Regla del glorioso Doctor de la Iglesia S. Agustín que 
han de guardar las religiosas del Convento de Santa 
Catarina de Sena y Santa Inés de Monte Policiano de 
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la Orden de Santo Domingo de la Puebla de los 
Angeles. 456, 1614.  
 
Regla del Glorioso Doctor de la Iglesia S. Agustín, 
que han de guardar las religiosas del Convento del 
Máximo Doctor San Gerónimo de la Puebla de los 
Angeles y los demás que se fundaren del mismo 
Instituto. 315.  
 
Regla primitiva y constituciones de los religiosos 
descalzos del orden de la bienaventurada Virgen 
María. 902.  
 
Regla y Constituciones del Orden Tercero del Real y 
Militar de Nuestra Señora de la Merced Redención de 
Cautivos y Catálogo de sus Gracias Indulgencias, 
Remisiones y Privilegios concedidos por los S. P. P. 
Inocencio XI. y Benedicto XIII. y otros Sumos 
Pontífices. Dispuestas en nuevo método y forma para 
personas de todos estados. 1677.  
 
Regla y constituciones del orden tercer del Real y 
Militar orden de Nuestra señora de la Merced, 
redención de cautivos y catalogo de sus gracias, 
indulgencias, remisiones y privilegios concedidos por 
los santísimos padres Inocencio XI, Benedicto XIII, y 
otros sumos pontífices. 1853.  
 
Regla y constituciones del Orden Tercero del Real y 
Militar de Nuestra Señora de la Merced Redentora de 
Cautivos, y catálogo de sus Gracias, Indulgencias, 
Remisiones y Privilegios concedidos por los 
Santísimos Padres Inocencio XI. Benedicto XIII. y 
otros Sumos Pontífices. 1850.  
 
Regla y constituciones para las religiosas recoletas 
dominicanas del sagrado monasterio de la gloriosa 
esclarecida  virgen de Santa Rosa de Santa Maria. 
1617.  
 
Regla y constituciones que han de guardar las 
religiosas de los conventos de nuestra señora de la 
Concepción y la Santísima Trinidad de la Ciudad de 
los Ángeles. 666, 1213. 
 
Regla, y constituciones que han de guardar las 
religiosas de los Conventos de Santa Catarina de 
Sena y Santa Inés de Monte Policiano de la ciudad de 
Los Ángeles. 1214.  
 
Regla y constituciones que han de guardar las 
religiosas del convento del glorioso padre San 
Geronimo de la Ciudad de los Ángeles. 1212.  
 
Reglas ciertas y precisamente necesarias para jueces 
y ministros de justicia de las indias y para sus 
confesores. 554.  
 
Reglas de la buena crianza civil y cristiana.2012. 
 
Reglas de la Compañía de Jesús. 262.  
 
Reglas de las Concepcionistas y Trinitarias. 46.  
 
Reglas, instrucción y gobierno de la Santa Iglesia 
Catedral de Antequera, Valle de Oaxaca, ajustadas al 
Concilio Mexicano a su erección y a la costumbre 
que siempre ha observado, dividida en tres párrafos, 
el primero trata de las reglas que han de observar los 
señores prebendados y demás ministros de ella, en el 
tiempo de la celebración del Santo Sacrificio de la 
Misa.... 614. 
 
Reglas y Constituciones de la Escuela de Nuestro 
Señor Jesucristo, fundada con autoridad ordinaria en 
la Iglesia de la Purisima Concepción de María 
Santísima, nuestra señora y del Glorioso mártir San 
Cristóbal de esta Ciudad de los Angeles. 668.  
 
Reglas y ordenanzas del Coro de esta Santa Iglesia 
Catedral de la Puebla de los Ángeles. 36. 
 
Reglas y ordenanzas del coro de esta santa Iglesia 
catedral de la Puebla de los Angeles. 613.  
 
Reglas y ordenanzas del coro de esta Santa Iglesia 
Catedral de los Ángeles. 364.  
 
Regula Fratrum heremita. 525.  
 
La reina madre sobremanera admirable, digna de la 
memora de los buenos, sabia y heroína, Sermón 
panegírico fúnebre que en las reales exequias de la 
Sra. Doña Isabel Farnesio.  1102.  
 
Reino de la fe, adelantado al reino de la gloria..  227.  
 
Relación breve del gran terremoto que se 
experimento en Guatemala el día 4 de marzo de este 
año de  1751. 808.  
 
Relación de Doña Blanca. 2315.  
 
Relación de la comedia Lo que son juicios del Cielo. 
1519.  
 
Relación de la consagración del suntuoso templo de 
la catedral de Puebla. 38.  
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Relación de la limosna que cada persona ha de dar 
por las bulas, que tomaren de la Santa Cruzada, 
composición, lticinios que con ella se predican, que 
es en la manera siguiente:...652. 
 
Relación de la milagrosa aparición de la Santa 
Imagen de la Virgen de Guadalupe de México. 81.  
 
Relación de la prodigiosa Imagen de Nuestra Señora. 
de Cozamaluapan en la costa del Norte del obispado 
de la. Puebla de los Ángeles. 8.  
 
Relación de la venida y milagros de la maravilla del 
oriente, milagrosísima y bellísima imagen de María 
Santísima de la Misericordia, que al Convento del 
Real y Militar Orden de nuestra señora de la Merced 
redención de cautivos...466.  
 
Relación de la vida y muerte de Sansón. 2313. 
 
Relación de la Virgen de Guadalupe. 78.  
 
Relación de las fiestas con que la Ciudad de la Puebla 
celebró el nacimiento del Príncipe D. Luis el I. 341.  
 
Relación de las fiestas con que la Ciudad del Puerto 
de la Veracruz aclamó por su rey al Señor Don Felipe 
V. 319.  
 
Relación de los méritos, Grados, y Ejercicios 
Literarios del Doctor Don José Ignacio de Arancibia. 
1800.  
 
Relación de los méritos y ejercicios del Doctor D. 
José Nicolás del Moral y Saravia. 1877.  
 
Relación de los méritos y ejercicios literarios. 2014.  
 
Relación de los méritos y ejercicios literarios. 2021.  
 
Relación de los méritos y ejercicios literarios de D. 
Nicolás de Castro y Sandoval, Licenciado en 
Sagrados Cánones por la Real y Ponti ficia 
Universidad de México, Cura propio y Juez 
Eclesiástico del Partido de San Gerónimo Alxoxuca, 
Provincia de Tepeaca, de ese Obispado y Ciudad de 
la Puebla de los Angeles, Opositor que fue a la 
Canongia Doctoral, y al presente a la Penitenciaria de 
la Santa Iglesia Catedral de ella.. 1404.  
 
Relación de los méritos y ejercicios literarios De el 
Licenciado D. Sebastián Antonio Frontalba Ramírez 
de Aguilar y Canceco, Clérigo Presbítero 
Domiciliario de este Obispado de Antequera Valle de 
Oaxaca, Colegial que fue del Illmo. Y mas Antiguo 
Colegio de S. Bartolomé de dicha Ciudad y Rector. 
1554.  
 
Relación de los méritos y ejercicios literarios del 
doctor D. Agustín José Roxano Mudarra. 1886. 
 
Relación de los méritos y ejercicios literarios del 
Doctor D. Antonio Mariano Lavarrieta y Macuso, 
Presbítero domiciliario del Obispado de Valladolid de 
Michoacán, Colegial Mayor del Insigne, Viejo y 
Mayor de Santa María de Todos Santos de México. 
1812.  
 
Relación de los méritos, y ejercicios literarios del 
Doctor D. Eusebio Xavier Sánchez Pareja. 1682.  
 
Relación de los méritos y ejercicios literarios del 
Doctor D. Joaquín de Malpica y Estrada, Actual del 
Eximio Teojurista de S. Pablo. 1665.  
 
Relación de los méritos y ejercicios literarios del 
Doctor D. José Francisco Ordozgoiti y Goicoechea. 
1674.  
 
Relación de los méritos,  y ejercicios literarios del 
Doctor D. José Francisco Ordozgoyti y Goycoechea. 
1883. 
 
Relación de los méritos y ejercicios literarios del 
Doctor D. José Nicolás del Moral y Saravia. 2115.  
 
Relación de los méritos, y ejercicios literarios del 
Doctor D. Juan García y Valtierra. 1869.  
 
Relación de los méritos y ejercicios literarios del 
Doctor D. Juan Nepomuceno Ignacio Vega y 
Caballero. 1605.  
 
Relación de los méritos, y ejercicios literarios del 
Doctor Don Baltasar Antonio Tapiz de Arteaga. 
1828.  
 
Relación de los méritos  y ejercicios literarios del 
Doctor Don Joseph Francisco Ordozgoyti y 
Goycoechea. 1594.  
 
Relación de los méritos y ejercicios literarios del Dr. 
D. José Antonio Rodríguez y Valero. 945.  
 
Relación de los méritos y ejercicios literarios del Dr. 
D. José Joaquín de España y Villela, Presbítero, 
Catedrático de Teología Moral en el Real y Pontificio 
Seminario de esta Ciudad de la Puebla, Cura 
propietario de la Parroquia de San Sebastián, y 
Examinador Sinodal de este Obispado.  1580.  
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Relación de los méritos, y ejercicios literarios del Dr. 
D. José Nicolás del Moral, y Sarabia. 1820.  
 
Relación de los méritos y ejercicios literarios del Lic. 
D. Ignacio Mariano de Vasconzelos y Vallarta. 1603.  
 
Relación de los méritos y ejercicios literarios del Lic. 
D. José Miguel Guridi y Alcocer, Colegial actual y 
Catedrático de Filosofía del Seminario Palafoxiano, y 
Opositor a la Canongía Magistral vacante en esta 
Santa Iglesia Catedral de la Puebla de los Angeles. 
1584. 
 
Relación de los méritos y ejercicios literarios del Lic. 
D. Juan Manuel de España y Villela, Colegial y 
Rector que ha sido en el Eximio Teojurista de San 
Pablo, Catedrático de Filosofía, y después de 
Vísperas de Sagrada Teología en el Real y Pontificio 
Seminario Palafoxiano, actual Cura propio de la 
Parroquial de San Martín Tezmelucan en este 
Obispado. 1581.  
 
Relación de los méritos y ejercicios literarios Del Lic. 
Don Francisco Xavier Beristain y Dávila. 1899.  
 
Relación de los méritos y ejercicios literarios del 
Licenciado D. Ignacio Mariano de Vasconzelos y 
Vallarta. 1690.  
 
Relación de los milagros que por intercesión del 
Arcángel  San Miguel ha obrado Dios en el Santuario 
de Nativitas de Tlaxcala, publicada de orden del Sr. 
Obispo de la Puebla Don Juan de Palafox, juntamente 
con la Real Cédula de 1646 para que se fabrique 
templo.  304.  
 
Relación de los títulos, grados y ejercicios literarios... 
871.  
 
Relación de méritos. 2076.  
 
Relación de méritos del Doctor D. Antonio Joaquín 
Pérez Martínez. 1676.  
 
Relación de méritos del Doctor D. Ignacio Méndez 
Quiñones Opositor a la Canonjía Penitenciaria de esta 
Santa Iglesia de la Puebla de los Ángeles.  1873.  
 
Relación de méritos Del Doctor D. Ignacio Zaldivar y 
Campuzano. 2207.  
 
Relación de Méritos del Doctor D. José Joaquín de 
España. 1660.  
 
Relación de méritos del Lic. D. José  Mariano de 
Lezama y Camarillo. 1445.  
 
Relación de méritos del Licenciado D. Joseph 
Mariano de San-Martín Opositor a la Canonjía 
Lectoral de esta Santa Iglesia. 1685.  
 
Relación de méritos y ejercicios literarios del Doctor 
D. Juan García y Valtierra, Colegial del Real y 
Pontificio Seminario Palafoxiano, Clérigo Presbítero 
de este Obispado de la Puebla de los Angeles, y 
Opositor a la Canonjía Magistral de esta Santa 
Iglesia..1585.  
 
Relación de méritos y ejercicios literarios del Dr. y 
Lic. D. Juan José Guereña.. 2193. 
 
Relación de méritos y ejercicios literarios, que Como 
Opositor a la Canongía Lectoral vacante en esta Santa 
Iglesia Catedral de la Puebla de los Ángeles, presenta 
a la benigna atención de V. S.I. El Lic. D. Francisco 
Xavier Conde y Pineda. 1657.  
 
Relación de méritos y ejercicios literarios Que como 
Opositor a la Canongía Magistral vacante en esta 
Santa Iglesia Catedral de la Puebla de los Angeles 
presenta a la benigna atención de V. S. I. El. Lic. D. 
Francisco Xavier Conde y Pineda, Clérigo Presbítero 
Domiciliario de este Obispado, Colegial actual en 
Beca de merced en los Reales y Pontificios Colegios 
de San Pedro y San Juan, en ellos Catedrático de 
Prima de Sagrada Teología, y su Vice-Rector. 1574.  
 
Relación de muda soledad, un amante que no 
explicaba su amor. 667. 
 
Relación del celebre jubileo de las misiones, y 
doctrinas, publicado, y administrado por los padres 
de la Compañía de Jesús, este año de mil seiscientos 
y sesenta y siete en la ciudad de la Puebla de los 
Angeles. Por el superior impulso y celosa instancia 
del Ilustrísimo y Excelentísimo Señor don Diego 
Osorio Escobar, y Llamas Obispo de esta Diócesis. 
91.  
 
Relación histórica de la solemne proclamación del 
católico rey D. Felipe IV, celebrada en la Ciudad de 
Puebla.  5.  
 
Relación nueva de la despedida que hizo la Puebla. El 
ilustrísimo y venerable señor D. Juan de Palafox y 
Mendoza. 1156.  
 
Relación que compuso el Br. Bernardino Garnica, 
ingenio de esta Nueva España. 1281.  
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Relación que la muy noble y muy leal Ciudad de los 
Angeles envía al Rey Nuestro Señor, de la solemne 
fiesta del patrocinio de la Virgen, la primera vez que 
por mandado de su Magestad celebró en la Santa 
Iglesia Catedral de esta Ciudad, con el Sermón, que 
en ella predicó el M.R.P. Matheo de la Cruz... 60.  
 
Por relación testimoniada que hizo el Lic. D. José 
Mariano Ponce de León de sus ejercicios literarios 
por el año pasado de setecientos ochenta y uno. 
Como Opositor al Concurso para la Canongía 
Magistral de la Santa Iglesia de la Puebla de los 
Ángeles, por instrumentos jurídicos que ha 
presentado y por pública voz y fama consta que el 
susodicho etc… 1560.  
 
Por relación testimoniada que hizo el Lic. D. Joseph 
Mariano Ponze de León, de sus ejercicios literarios, 
por el año pasado de setecientos ochenta y dos, como 
Opositor al Concurso para la Canonjía Magistral de 
esta Santa Iglesia de la Puebla de los Ángeles, por 
instrumentos jurídicos que ha presentado y por 
pública voz y fama consta, etc. 1597.  
 
Relación verdadera de los grandes tributos que la 
Sagrada Religión de N. S. P. S. Francisco paga cada 
año al Gran Turco y sus Ministros, así por la 
conservación del Santo Sepulcro, Pesebre de Belén, 
Convento de San Salvador, y otros Sagrados Lugares 
de Tierra Santa de Jerusalén, como por la habitación 
de dichos Religiosos en ellos. Lo cual consta de las 
muchas relaciones que de ella nos envían. 2101.  
 
Relación y descripción del Templo ó Catedral de la 
Puebla de los Ángeles. 7.  
 
Relación y descripción del templo real de la Ciudad 
de la Puebla de los Ángeles en la Nueva España, y su 
catedral que de orden de su Majestad acabo y 
consagro a 18 de abril de 1649 el Ilustrísimo y 
Reverendísimo señor D. Juan de Palafox y Mendoza. 
43.  
 
Relectio Sacra, Theologica Penintentialis. 57.  
 
Reloj de sombras en que con las de la muerte de 
nuestro redentor Jesucristo, se apuntan las tres horas 
que estuvo agonizando pendiente de la Cruz. 529.  
 
Reloj despertador mostrador cristiano de avisos y 
desengaños para el alma. 457.  
 
Reloj espiritual para llevar a Dios presente en toda 
hora. Compuesto por un devoto de la Virgen de los 
Dolores. Quien lo dedica a la misma Santísima Reyna 
y Señor. Van puestas al fin siete devotas 
meditaciones para los días de Comunión. 1396.  
 
Reloj perfecto de cuyos movimiento proceden las 
quince tiernas y devotísimas consideraciones 
pertenecientes a los misterios del santísimo Rosario 
de la soberana reina de los angeles, María Santísima. 
1397.  
 
Representación jurídica y apologética al Rey por el 
honor del licenciado D. Matías  de la Cruz, cura de 
Tuxtepec  sobre el ruidoso pleito con el Alcalde 
mayor de Tecali… 636.  
 
Resolución por el fisco eclesiástico de la Puebla 
sobre que el seno proviso de la Ciudad  de los 
Angeles, ni su Prelado, ni ninguno de los fieles deben 
hacer caso de las censuras y descomuniones que se 
publican por los institutos Conservadores mas que si 
las proveyeran los Legos: y que se deben guardar las 
del Señor Prior verdadero, y legítimo Juez, pena de 
pecado mortal y de incurrir en las censuras que lo 
prohíbe. 30. 
 
Resolución por la jurisdicción eclesiástica de la 
Puebla de los Angeles, con los religiosos de la 
Compañía de Jesús.  294.  
 
Resolución por la jurisdicción eclesiástica de la 
Puebla de los Ángeles, con los religiosos de la 
Compañía de Jesús, sobre si pueden predicar y 
confesar a los seglares sin licencia del Señor Obispo 
y con prohibición suya mientras no pidieren 
aprobación. 31. 
 
Respuesta a Ud, papel de Alonso Rojas, Procurador 
General de la Compañía, que comienza verdades y 
satisfacción a sus conclusiones y que no debe hacer 
caso de los autos, y censuras de los intrusos 
Conservadores. Por el Fiscal de la Puebla de los 
Ángeles. 28. 
 
Respuesta de la Reina de Francia a la Convención 
Nacional, Al significarla el Decreto que ésta había 
expedido el veinte y dos de Marzo de mil setecientos 
noventa y tres, por el cual le intimaba, que eligiese el 
Tribunal que la debía juzgar… 1746.  
 
Respuesta que el Excelentísimo Sr. Capitán General 
de Provincia y Gobernador de esta Plaza, dio a la 
Carta que el General Dupont le dirigió desde Lebrija. 
2178.  
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El Rey. Por cuanto con carta del Virrey de las 
Provincias de la Nueva España D. José de Iturrigaray, 
de veinte y seis de Junio de mil ochocientos tres, se 
acompañó Testimonio del expediente instruido acerca 
de las Constituciones de la Cofradía de San Nicolás 
de Tolentino, fundad en la Iglesia de S. Agustín de la 
Puebla de los Angeles sin las solemnidades 
prevenidas en la Ley. 2252.  
 
Rezo para el día ocho de cada mes en memoria del 
transito de nuestro padre S. Juan de Dios, en el cual 
se le pide nos ayude y favorezca en la hora de la 
muerte.1011. 
 
Ritual para la recta administración de los Santos 
Sacramentos y demás funciones  sagradas 
pertenecientes a los párrocos. 848.  
 
Rogativa de salud, oración y ensalmo del santo Fr. 
Luis Beltrán. Con el cual curaba todas las 
enfermedades. Y las anotaciones y advertencias 
contra la ignorancia ó malicia con que se usa de 
supersticiones, hechizos, ó palabras mal sonantes, 
con nombre de Ensalmo. 1429.  
 
Rogativa de salud, oración y ensalmo del Santo Fray 
Beltrán, con el cual curaba todas las enfermedades y 
las anotaciones y advertencias contra la ignorancia o 
malicia con que se usan de supersticiones y hechos y 
palabras mal sonantes con nombre de ensalmo. 1171.  
 
Romance americano. 1329.  
 
Romance joco serio descriptivo de las fiestas con que 
la ciudad y seminario de la Puebla de los Ángeles 
celebraron los decretos de la silla apostólica 
declaratorios de la fama de santidad y virtudes in 
genere del Ven. Sr. Obispo D. Juan de Palafox. 1137.  
 
Romance que escribió el Lic. Don Miguel Gutiérrez 
Godínez... a el valido ejemplar de la Misericordia de 
Dios Nuestro Señor...el glorioso Santo Ladrón 
Dimas... 356.  
 
Romance que escribió el Lic. Don Miguel Gutiérrez 
Godínez, cura por su Majestad del Santo Ángel 
custodio de la Ciudad de Puebla. 417.  
 
Rosario de agonizantes, modo devoto de auxiliar a 
los moribundos recomendando sus almas a nuestro 
Misericordioso Redentor Jesucristo, por la intercesión 
de su santísima madre invocada con la devoción del 
Santísimo Rosario. 965, 1169, 1381, 1457, 1764, 
2183, 2257. 
 
Rosario del corazón por D. Juan de Palafox y 
Mendoza. 74.  
 
Rosario del patriarca señor San José, se reza como el 
de nuestra señora la Santísima Virgen María su 
esposa, divididos los misterios para los días de la 
semana en tres tercios para que todos juntos llenen 
una hora.  563.  
 
Rosario del patriarca Sr. S. José. Se reza como el de 
Nuestra señora la Virgen  María, su esposa: divididos 
los misterios para los días de la semana, en tres 
tercios para que todos juntos llenen una hora. Con el 
ofrecimiento de cada misterio en la forma que sigue. 
492.  
 
Rosario del Santísimo Patriarca  Sr. S.  José.  Sacado 
de la visita espiritual. 1598.  
 
Rosario del santísimo patriarca Sr. San José. Se reza 
como el de nuestra señora la santísima Virgen María 
su esposa, divididos los misterios para los días de la 
semana en tres tercios para que todos juntos llenen la 
hora: con el ofrecimiento de cada misterio. 1341.  
 
Rosario en veneración de los Sagrados Misterios de 
la Vida Pasión y Muerte de Cristo Redentor Nuestro. 
Sacado del libro titulado Manojito de Flores. 997. 
 
Rosario mental, discursos y consideraciones sobre los 
cinco misterios dolorosos. 1046.  
 
Rosario vida del alma, compuesto por el siervo de 
Dios. 467.  
 
Rosea Aurora… 939.  
 
Rubricas del misal romano reformado para que con 
más facilidad puedan instruirse en ellas todos los 
Eclesiásticos. 1072, 1387.  
 
S 
 
El sabio Catón. Avisos y ejemplos del sabio Catón 
Censorino Romano. 2045.  
 
El sacerdocio real de los cristianos, caracterizado en 
el Santísimo Nombre de Jesús.  1727, 2288.  
 
Sacro quinario en cinco días dedicados al culto de las 
llagas del santísimo Cristo de los atributos que se 
veneran en su capilla. 1680.  
 
Sacro quinario en cinco días: dedicados al culto del 
insigne mártir invencible del sigilo de la confesión, 
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seguro protector y fidelísimo custodio de la fama Sr. 
San Juan Nepomuceno. 966, 1369.  
 
Sagrada novena y útil devoción a María Santísima, 
que con el titulo del  Madronal Se venera en el 
termino de la Villa de Auñón. Breve noticia de su 
Aparecimiento singulares prerrogativas y excelencias. 
1542.  
 
Sagrada paremia, adagio o común proverbio no hay 
vida como la honra. 206. 
 
Sagrada trecena al taumaturgo seráfico al Crisóstomo 
franciscano San Antonio de Padua. Dispuesta Por el 
R.P. Fr. Antonio Valdivia, Predicador Jubilado que 
fue en el Convento de N. S. P. S. Francisco (sic) de la 
Ciudad de los Ángeles. 1466.  
 
Sagrada trecena, esfera celeste para celebrar con 
fructo los trece días que estuvo en la cárcel la mejor 
Rosa de Alejandría, la ínclita V. Mártir y Doctora 
Sta. Catarina. Al fin va añadida otra devoción de las 
tres Ventanas de la Torre, o Castillo de Santa 
Barbara. Por un Religioso devoto de las Santas. 1973.  
 
Don Salvador  Biempica y Sotomayor, del Orden de 
Calatrava, por la Divina Gracia y de la Silla 
Apostólica  Obispo de la Puebla de los Angeles, del 
Consejo de S.M. & c. 967.  
 
Salvatoris, Matri, Carmeli, Venerandea Titulo. 2239.  
 
Sanctisimo Viro. Joseph. 2227.  
 
Santa Catarina de Sena, virgen seráfica, de la Tercera 
Orden dominica: predicada en un divino enxerto, en 
el florido plantel, y Monasterio de religiosas suyas 
con la advocación de la Madre de Dios del Rosario, 
de la ciudad de Oaxaca. 256.  
 
Santa Rosa María desempeñada. Sermón panegírico, 
que en primero de septiembre, día en que celebra su 
anual festividad su religiosísimo convento de señoras 
recoletas dominicas de la Ciudad de la Puebla de los 
Angeles, año de 1756. Patente el Santísimo 
Sacramento. 914.  
 
Sapientia mentis splendor...  947.  
 
Satisfacción que el bachiller Juan Ortiz de Castro, 
presbítero domiciliario del obispado de la Puebla de 
los Angeles, heredero de Doña Dorotea Vázquez 
Mellado, albacea que fue del Capitán Juan Ortiz de 
Castro, tutora y curadora de sus hijos menores, ofrece 
a la demanda que a bienes de la susodicha tiene 
puesta el Licenciado Don Gerónimo Ortiz de Castro, 
presbítero domiciliario de este Arzobispado de 
México, como uno de los hijos y heredero de dicho 
regidor. 670.-Semana de mi señora Santa Ana. Esto 
es breves y pequeños obsequios que en cada uno de 
los días de la semana se pueden hacer. 307.  
 
Scholae Theologicae ex affluentissimo sacrae 
scriptura thesauro juxta literam primae et secundae 
lectionis catechismi perillustris. 1174.  
 
Scholarum. 1176.  
 
Seisena o seis domingos, y novena de San Luis 
Gonzaga, de la Compañía de Jesús, a devoción de 
una señora agradecida,  beneficiada y devota del 
santo. 1906, 2067.  
 
Seláh Místico de la Iglesia. Nuestro Esclarecido 
Padre y Señor San Pedro, Sermón que predico su día. 
248.  
 
Semana de mi señora Santa Ana, esto es breves y 
pequeños obsequios que en cada uno de los días de la 
semana se pueden hacer, dedicados a el sacerdote 
eterno Jesucristo, dulcísimo nieto, según la carne de 
Sra. Sta. Ana. 468, 850, 1113.  
 
Semana en honor del angélico joven S. Luis 
Gonzaga. 2131.  
 
Semana Mariana y devoción a María Santísima, 
dividida en diversas oraciones jaculatorias para cada 
día de la semana, Impetrando por su intercesión 
poderosa una buena muerte. 1693, 1714, 1719, 1916.  
 
Sentencia apostólica definitiva de la procedencia en 
todos los actos públicos y privados, de la Seráfica 
Descalces y más estrecha observancia regular de 
N.S.P.S. Francisco, en la provincia de San Diego de 
México. 311.  
 
Señor a mis manos han llegado unos memoriales 
impresos en que el Duque de Escalona y sus 
allegados hablan criminalisimamente contra mi y 
pide a su Magestad que yo sea castigado, etc. 302.  
 
Señor, Censura conforme a derecho canónico por 
sacar a unos indios violentamente. 639.  
 
Señor, El D. Mateo José Arteaga, Colegial del Mayor 
y viejo de Santa María y todos Santos, representa con 
todo respeto a vuestra señoría los empleos literarios 
en se ha ejercitado. 824. 
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Señor, el Dr. D. Agustín de Bechi y Montergue, 
presbítero colegial Real que fue en el Real y más 
antiguo... 827.  
 
Señor El Dr. D. Gabriel García de Arellano, 
Presbitero Domiciliario de efte Arzobifpado, hijo 
legitimo de  legitimo Matrimonio de D. Juan Garcia 
de Arellano, y de Doña Maria Therefa Ramirez 
Dorantes, Cristianos viejos, y limpios de toda macula, 
hace prefentes á V. Fus literarias tareas. 834. 
 
Señor. El Doctor D. Mariano Antonio de la Vega y 
Gil de la Sierpe, Colegial Antiguo del Eximio 
Teólogo jurista de San Pablo... 954.  
 
Señor la muy noble y muy leal ciudad de la Puebla de 
los Angeles, dice que habiendose sacado el pregón al 
asiento de las renta de alcabalas, unión de armas y 
armada de Barlovento de dicha Ciudad y lugares de 
su agregación en conformidad de Real Cédula de V. 
Mag. De 1742 trato por una parte el comercio y por 
otra la misma ciudad de hacer postura de ellas....653.  
 
Septena de la soledad de María Santísima y entierro 
de Cristo, cuyas devotas imágenes se veneran en su 
Iglesia de Hospital del Señor San Pedro. 452.  
Septena del Espíritu Santo que para alentar la 
devoción de los fieles a impetrar la infusión de sus 
divinos dones. 2169.  
 
Septena del espíritu santo, que para alentar la 
devoción de los fieles a impetrar la infusión de sus 
divinos dones. 1291.  
 
Septenario al gloriosísimo patriarca Sr. San José, de 
los siete privilegios de su patrocinio que refiere la 
V.M. María de Jesús de Agreda en su mística Ciudad 
de Dios, para que se recen y mediten al tiempo de las 
siete misas que se cantan en los siete días 
antecedentes al de Santa Teresa de Jesús.  1182.  
 
Septenario de los Dolores de María Santísima. 1887.  
 
Septenario del glorioso patriarca San Ignacio de 
Loyola. Fundador de la Compañía de Jesús. 
Consagrado a la tierna memoria y reverentes cultos 
de los siete dolores de la santísima Virgen María, 
señora nuestra concebida sin pecado original. 577.  
 
Septenario del glorioso patriarca Sr. San José, en 
reverencia de los siete dolores y siete gozos: van 
añadidos los ejercicios en reverencia del augustísimo 
y divinisimo sacramento para celebrarlo con 
perfección. 526.  
 
Septenario devoto dirigido a los piadosos blasones 
del Soberano Medico San Rafael Arcángel, para 
conseguir por medio de su Patrocinio la salud 
temporal y espiritual. 2203.  
 
Septenario devoto en honra de la gloriosa y 
esclarecida Virgen Sta. Gertrudis la magna: 
distribuido en los siete días de la semana, implorando 
su intercesión para alcanzar una buena muerte, 
dispuesto por un religioso descalzo. 1297.  
 
Septenario doloroso de la soberana emperatriz de los 
cielos, María Santísima, nuestra señora. Dispuesto 
por un esclavo de la benditísima virgen. 781.  
 
Septenario doloroso de la Soberana Emperatriz del 
cielo María Santísima señora nuestra / dispuesto por 
un humilde esclavo de la Beatísima Virgen. 1327.  
 
Septenario dulce y devoto ejercicio que se ha de 
empezar desde el día en que se empiezan a celebrar 
las siete misas de los gozos de la Virgen Nuestra 
Señora y se proponen los motivos que mueven a tan 
Santa devoción.  360, 446, 538.  
 
Septenario dulce y devoto, y ejercicio tierno que se 
puede tener en la octava de la Asunción de Nuestra 
Señora. 412.  
 
Septenario dulce y devoto, y ejercicio tierno que se 
puede tener en la octava de la Asunción de Nuestra 
Señora comenzándose desde el día diez y seis de 
agosto hasta el día veinte y dos o en otro tiempo del  
año, en memoria de los siete especiales gozos que 
goza la Santísima Señora en el cielo. 347.   
 
Septenario en honra de la esclarecida virgen 
emperatriz de Etiopia Epigenia, para impetrar por 
medio de sus méritos el alivio y socorro en nuestras 
necesidades. 766.  
 
Septenario para honrar a la Madre de Dios, en la 
expectación de su Divino Parto. 2274.  
 
Septenario previo al tránsito del señor San José, para 
impetrar una buena muerte. Por un esclavo del santo..  
1328.  
 
Sermón de acción de gracias que se celebraron en el 
Convento de las Llagas de S. Francisco de la Ciudad 
de la Puebla de los Ángeles, al Santísimo 
Sacramento, y la Concepción en gracia de la Reina de 
los Ángeles María, ofrecidas por la victoria que 
consiguió nuestro católico D. Felipe V. del archi-
duque de Austria, y la liga de Alemania, Portugal, 
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Inglaterra, y Holanda, el año de mil setecientos y 
diez. 366.  
 
Sermón…..[de San Francisco de Asís] 58.  
 
Sermón de edicto. 229.  
 
Sermón de el santísimo sacramento, en satisfacción 
de los agravios, que recibió el cuerpo de Cristo 
Sacramentado de los herejes y en acción de gracias 
por la gloriosa victoria de Villaviciosa, que alcanzó 
nuestro Rey, y señor D. Felipe Quinto. 685.  
 
Sermón de la Bula de la Cruzada. 153.  
 
Sermón de la gloriosa Santa Mónica madre del gran 
Padre de la Iglesia San Agustín, predicado en su día..  
220.  
 
Sermón de la gloriosa madre Santa Mónica, que en su 
iglesia de religiosas recoletas agustinas de la ciudad 
de los Angeles, con asistencia de el Ilmo. Señor 
doctor don Benito Crespo su dignísimo obispo, dijo 
el día 4 de mayo de 1735, el R. P. Presentado Fr. 
Manuel Romualdo Dallo. 599.  
 
Sermón de la purísima concepción de la virgen María 
Nuestra Señora. Predicado en la fiesta que se celebró 
para la repetición del juramento que los señores Dean 
y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de la Puebla de 
los Angeles hicieron de confesar, defender y celebrar 
siempre Pura la Concepción de la Madre de Dios. 47, 
54.  
 
Sermon de los Gloriosísimos Patriarcas San 
Francisco y Santo Domingo, predicado en la fiesta 
del Seráfico Padre San Francisco, celebrada en su 
convento de Oaxaca en cuatro del mes de octubre. 
Año de 1694. 238.  
 
Sermón de los gozos de la Santísima Virgen María.. 
261.  
 
Sermón de nuestra señora del Pilar de Zaragoza.. 334. 
 
Sermón de nuestro Gloriosísimo Padre San Pedro 
Nolasco que dedica a nuestro reverendísimo P.M. Fr. 
Francisco Martínez Falcón. 140.  
 
Sermón de penitencia. 1954.  
 
Sermón de San Agustín. 225.  
 
Sermón de San Pedro Mártir. 82.  
 
Sermón de Santa Catarina de Sena. 163.  
 
Sermón de Santa Rita. 100.  
 
Sermón del angélico doctor de la iglesia Santo Tomás 
de Aquino, en la celebridad que hizo en su mismo día 
el Convento Principal de Predicadores de Oaxaca con 
asistencia de la demás sagradas religiones. Año de 
1688. 162.  
 
Sermón del esclarecido arzobispo de Toledo San 
Ildefonso, que en su anual función celebrada el día 14 
de abril de 1793 en la iglesia parroquial de San 
Ildefonso Hueyotlipan, del obispado de los Angeles, 
predico... 1788.   
 
Sermón del Gloriosísimo Doctor de la Iglesia, ángel 
de las escuelas, sol de la teología, luz del mundo, 
inmortal gloria de la religión dominicana, orden de 
predicadores, y columna inmóvil de la religión 
cristiana, Santo Tomas de Aquino. 239.  
 
Sermón del Gloriosísimo Patriarca San Pedro 
Nolasco. 296.  
 
Sermón del glorioso Padre San Diego, que en su 
fiesta titular, celebrada a devoción del capitán D. 
Patricio de Soto y Carrillo, Alcalde Mayor de 
Huejotzingo. 318.   
 
Sermón del Gran Padre y Dr. S. Agustín, predicado el 
día 4 de septiembre del año de 1749, en el 
Religiosísimo Convento de Señoras Religiosas 
Agustinas Recoletas de Santa Mónica de esta Ciudad 
de los Angeles. 956.  
 
Sermón del Patrocinio de Nuestra Señora. 93.  
 
Sermón del patrocinio que contra los rayos y 
tempestades, goza la dichosa Ciudad de la Puebla del 
Esclarecido Patriarca San José. 147.  
 
Sermón del Santísimo Rosario, defensa de yelo, 
argumento de mieles, y salud corporal, que pide la 
devoción católica del licenciado Don Félix Pérez 
Salgado. 126.  
 
Sermón en la dedicación de la capilla de Nuestra 
Señora de Loreto del Colegio del  
 
Sermón en la inmaculada fiesta de la Concepción. 
336. 
 
Sermón en las honras del Doctor D. Andrés González 
Calderón Arcediano de la Santa Iglesia de Oaxaca y 
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Comisario de la Santa Inquisición celebradas en el 
Convento de Santo Domingo.164. 
 
Sermón en que se da noticia de la vida admirable, 
virtudes y preciosa muerte de la venerable señora 
Catarina de San Juan, que floreció en perfección de 
vida y murió con aclamación de Santidad en la 
Ciudad de la Puebla de los Ángeles a cinco de enero 
de 1688. 145.  
 
Sermón fúnebre ejemplar sin ejemplo en la Muerte de 
la Señora Doña Gerónima de la O y Santa María, 
Alcaldesa que fue de la Provincia de Tepeaca. 
Marquesa de el Valle de la Colina y Vizconde de San 
Eugenio. 269.  
 
Sermón fúnebre en las honras del Capitán Alonso 
Rabosso de la Plaza, Alguacil Mayor que fue de esta 
Ciudad de los Ángeles. 103.  
 
Sermón funeral de Carlos II...  278.  
 
Sermón funeral en la honra de la V. M. María de la 
Asención, hija fiel de Santa Clara. 378.  
 
Sermón funeral en las honras que celebró la muy 
venerale concordia eclesiástica de San Felipe Neri de 
la Ciudad de la Puebla de los Angeles, al Illmo. Y 
Excmo.  Señor Don Manuel Fernández de Santa 
Cruz. 266.  
 
Sermón funeral que en las exequias celebradas el día 
13 de septiembre del año de 1737, e la iglesia del 
Convento del patriarca señor santo Domingo de la 
Ciudad de los Angeles al señor Doctor D. Miguel 
Feliciano Gutiérrez de Zevallos e Yrala. 625.  
 
Sermón funeral que en las honras que el Orden 
Tercero de Penitencia de N. Seráfico P.S. Francisco 
de esta ciudad de los Angeles, hizo a la muerte del 
Illmo. y Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Fernández de 
Santa Cruz. 270.  
 
Este sermón lo predico el ilustrísimo señor D. 
Francisco Fabián y Fuero, cuando era canónigo en la 
Santa Iglesia de Toledo. 1145.  
 
Sermón moral de la conversión de la Samaritana, 
predicado en oposición a la Canongia Magistral de la  
Puebla de los Angeles. 1953.  
 
Sermón moral de la santa Verónica, sobre el verso 
trece del salmo cincuenta de David. Que en la tarde 
de la feria sexta de la Dominica primera de cuaresma, 
día 4 de marzo de 1735.  606.  
 
Sermón moral que para concluir el novenario 
celebrado en esta Santa Iglesia Catedral de la Puebla 
de los Angeles, a petición de su Muy Ilustre 
Ayuntamiento por vía de Desagravios a Jesús 
Nazareno, y a la Santísima Virgen María de la 
Soledad, implorando la felicidad de nuestro Soberano 
El Sr. D. Fernando Séptimo (Q. D. G.) libre del 
cautiverio de Francia, y regresado al seno de su 
España; las lluvias que tanto se escasean con daño del 
Público; y el buen éxito de las Armas Católicas en las 
presentes guerras. 2302.  
 
Sermón panegírico académico forense de la aparición 
de N. S. de Guadalupe, predicado en la Catedral de 
Puebla. 629.  
 
Sermón panegírico del Glorioso Confesor San Roque. 
167.  
 
Sermón panegírico en la dedicación de la Magnifica 
Capilla del Rosario del Convento de predicadores de 
la Puebla..  185.  
 
Sermón panegírico en la solemne festividad de la 
gloriosa Santa Rita de Cassia, con desagravios de una 
imagen de Cristo Señor Nuestro preservada del fuego 
de la infidelidad, a la luz de la devoción. 101.  
 
Sermón panegírico moral que el veinte de octubre del 
año de mil setecientos y noventa y cuatro y ultimo día 
del solemne novenario de desagravios. Que con el 
motivo de las actuales guerras contra los franceses 
dedicaron los parroquianos de Sr. S. José A SU 
SANTISSIMO PROTECTOR PATRIARCA. 1804.  
 
Sermón panegírico que en la plausible y festiva 
imperial coronación del santísimo patriarca señor San 
José... 1527.  
 
Sermón panegírico, que en la plausible y festiva 
imperial coronación del santísimo patriarca Señor 
San José, Celebrada el día veinte y seis de 
Septiembre del año de mil setecientos ochenta y ocho 
en la Ciudad de la Puebla de los Angeles, predicó En 
la Iglesia Parroquial del mismo Santísimo Patriarca el 
Dr. D. Joseph Atanasio Díaz y Tirado, Cura propio de 
la mencionada Parroquial, y Examinador Sinodal de 
este Obispado de la Puebla, &c. 1607.  
 
Sermón panegírico que en la solemne fiesta que 
celebra el Convento de nuestro Padre Santo Domingo 
de la Ciudad de los Angeles a la Sagrada Santa Rosa 
de Santa María. 214.  
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Sermón panegírico que en la solemnísima fiesta de 
N.G. Padre Santo Domingo de Guzmán, en su 
convento de la Puebla, con asistencia de el 
Ilustrísimo y Venerable señor Dean y Cabildo dijo el 
4 de agosto de este año de 1734. 582.  
 
Sermón predicado en la Santa Iglesia Catedral de 
Antequera, Valle de Oaxaca. Por el Ilustrísimo señor  
Doctor Bartolomé de Venavides, y de la Cerda su 
Obispo, del Consejo de su majestad, en la fiesta 
titular de la Asunción de Nuestra Señora, Advocación 
de aquella Catedral. Al Ilustrísimo y Excelentísimo 
señor Don Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de la 
Puebla de los Angeles electo Arzobispo de la Puebla 
de los Angeles, electo arzobispo de México, del 
Consejo de su Majestad, en el Real de Indias y 
Visitador General de Nueva España. 11.  
 
Sermón predicado en la Santa Iglesia Catedral de la 
Puebla de los Angeles... 2170.  
 
Sermón predicado en las honras del ilustrísimo señor 
D. Dionisio Rezino, Obispo de Adramite y auxiliar de 
la Florida. 370.  
 
Sermón que a la solemne dedicación de la Capilla de 
Jesús Nazareno de las Tres Caídas cita en la Iglesia 
Parroquial del Santo Ángel Custodio de la Ciudad de 
los Angeles, predico el domingo 23 de septiembre de 
1685. 133.  
 
Sermón que con motivo de la dedicación y estrenas 
de la Iglesia del Convento de Carmelitas descalzos de 
la Ciudad de Tehuacan, en el día que el mismo 
religiosísimo convento celebra la fiesta de los cinco 
señores patronos y titulares de la dicha iglesia. 1488.  
 
Sermón que dijo con aplauso en la Santa Iglesia 
catedral de la Puebla... 1016.  
 
Sermón que el licenciado José Ramírez de Aguilar 
predicó en la profesión solemne que hizo Sor María 
de la Purificación en el Convento de Nuestra Señora 
de la Concepción de la Ciudad de Antequera el día 18 
de febrero de 1692 años..  212.  
 
Sermón que en alabanza del príncipe de los apóstoles 
y glorioso padre S. Pedro predicó el día 29 de junio 
de 1773 años en la Santa Iglesia Catedral de la Puebla 
de los Angeles ... 1210.  
 
Sermón que en la festividad de la aparición de 
Nuestra Señora de Guadalupe predicó el jueves 
infraoctavo de la Purísima Concepción en el 
Convento observantísimo de Señoras Religiosas de 
Santa Teresa. 134.  
 
Sermón que en la Iglesia parroquial de la Villa de 
Carrión Valle de Atlixco predico dominica tercera de 
cuaresma y publicación del edicto general de Fé. 166. 
 
Sermón que en la solemnísima festividad de la 
Gloriosa Resurrección de nuestra vida Cristo Señor 
Nuestro. 120.  
 
Sermón que en la solemnísima festividad de nuestro 
Padre y Patriarca Santo Domingo predicó el Padre 
presentado Fr. Diego de Gorospe. 123.  
 
Sermón que en las funerales exequias que se 
celebraron el día quince de marzo de este año en el 
colegio del espíritu Santo de la Compañía de Jesús a 
el doctor D. Antonio de Jáuregui Barcena.  507.  
 
Sermón que para concluir el novenario celebrado en 
esta Santa Iglesia Catedral de la Puebla de los 
Angeles. 1786.  
 
Sermón que predico el bachiller José Díaz Chamorro, 
clérigo presbítero domiciliario de este Obispado de la 
Puebla de los Angeles en la solemne fiesta de la 
Purísima Concepción de la Santísima Virgen María 
Nuestra Señora que celebraron los mercaderes de esta 
Ciudad en el Convento de Carmelitas Descalzas. 98.  
 
Sermón que predico el Doctor D. Diego de Victoria 
Salazar. 182.  
 
Sermón que predico el M.R.P.Fr. Pedro de Borges, 
presentado en sagrada Teología, secretario del M.R.P. 
Provincial de la provincia del Arcángel San Miguel, y 
Santos Angeles de Predicadores a la profesión de la 
Madre María de la Encarnación, religiosa descalza 
del Convento de la gloriosa Santa Teresa de Jesús de 
esta Ciudad. 94.  
 
Sermón que predico el P. Francisco Aguilera profeso 
de la Compañía de Jesús, en la solemne fiesta a la 
colocación de un nuevo suntuoso retablo al Glorioso 
Apóstol de las Indas S. Francisco Xavier en su iglesia 
de la misma Compañía. 152.  
 
Sermón que predico el Padre Juan de S. Miguel de la 
Compañía de Jesús al máximo Doctor de la Iglesia 
San Gerónimo, en su convento de la Ciudad de los 
Angeles, descubierto el Santísimo Sacramento en el 
pecho de un pelícano, al jubileo de las cuarenta 
horas.. 72.  
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Sermón que predico el padre Juan Robles, profeso de 
la Compañía de Jesús. En la festividad del 
gloriosísimo Patriarca San Ingancio de Loyola. 130.  
 
Sermón que saca a la luz el ilustrísimo señor Dr. D. 
Juan Antonio de Lardizábal y Elorza, obispo de la 
Puebla de los Angeles del Consejo de su Majestad y 
predico en las exequias de la reverenda madre Angela 
Javiera Juana María Josefa, ejemplarísima fundadora 
y abadesa del convento de Santa Ana de señoras 
capuchinas de dicha Ciudad. 568.  
 
Sermón que saca a la luz el ilustrísimo señor Dr. D. 
Juan Antonio de Lardizábal y Elorza,... y predicó en 
las exequias de la reverenda madre Angela Xaviera 
Juana María Josefa, ejemplarísima fundadora y 
abadesa del Convento de Santa Ana de señoras 
capuchinas de dicha ciudad. 542.  
 
Sermón que saca a luz, dedica y consagra a la Divina 
Majestad de Cristo Señor venerado en su imagen de 
Salamea. 454.  
 
Sermón que saca a luz, dedica y consagra a la real 
alteza de su muy amado príncipe y señor natural D. 
Luis Fernando, príncipe de Asturias. 465.  
 
Sermón sobre la batalla naval de Lepanto, que en el 
domingo primero de octubre predicó el M.R.P. fr. 
José Sánchez de Ibáñez, predicador general, entonces 
secretario de Provincia, y actual maestro de novicios 
en el Convento de N.P. Santo Domingo de la Puebla 
de los Angeles, en donde lo predico el día 6 de 
octubre de 1765 años... 1111. 
 
Sermones. 146.  
 
Servicios ejecutados por el Dr. D. Antonio José 
Bustamante Bus- tillo, y Pablo, Opositor a la 
Canongía Penitenciaria vacante en esta Santa 
Iglesia... 1402. 
 
Siestas dogmáticas en las que con estilo dulce, claro y 
llano, por un niño es cabalmente instruido un 
ranchero en las cuatro partes de la doctrina cristiana. 
1425.  
 
Siestas dogmáticas en las que con estilo dulce, claro y 
llano por un niño es cabalmente instruido un ranchero 
en las cuatro partes principales de la doctrina 
cristiana. 1529.  
 
Siete sábados en que se celebran Siete de las 
principales Fiestas de Nuestra Señora. La Virgen 
María, para prevenir la Solemnidad grande de la 
Madre Santísima de la Luz Increada, Nuestra Reina 
Soberana. 1642.  
 
Siete sábados en que se celebran siete de las 
principales fiestas de nuestra Señora la Virgen María, 
para prevenir la solemnidad grande de la Madre 
Santísima de la Luz Increda, nuestra Reina Soberana. 
2185.  
 
Siete sábados en que se celebran siete de las 
principales fiestas de Nuestra Señora la Virgen María 
para prevenir la solemnidad grande de la Madre 
Santísima de la Luz increada, Nuestra Reina 
Soberana. 2319.  
 
El siglo de oro, padrón inmortal. 1004.  
 
El siglo de oro: padrón inmortal que por las suplicas 
de la Nación Española y la  piedad del Augusto 
Carlos III levantó a la Concepción inmaculada de 
María el Santo Padre Clemente XIII. 1003 
 
Significación de los nombres contenidos en las 
advertencias para la clase de menores. 1760.  
 
Signum comparuit magnum... 937.  
 
Silabario metódico, ortológico y ortográfico... 1892.  
 
Silvos del Pastor Divino, con que se llama a los 
Pecadores a la Misión. 1977.  
 
Singularis Iurisprudentiae liber... 854.  
 
Singularísimas noticias que debe saber cualquier 
persona cristiana para serle fácil el camino del cielo y 
salvarse, que por no saberlas y pudiendo ejecutarlas 
se han condenado un sin número de almas, 
especialmente las mujeres. 99.  
 
Sol en León , ascendencia esclarecida, exaltación 
gozosa, discurrida en las empresas y símbolos 
políticos de el Arco Triunfal que erigió la Ciudad de 
la Puebla de los Angeles para el día diez y seis de 
octubre de ochenta y ocho destinado a la solemne y 
feliz entrada de el excelentísimo señor D. Gaspar de 
la Cerda Sandoval. 149.  
 
La soledad cristiana en que a la luz del cielo se 
consideran las eternas verdades. 1661.  
 
Soliloquios de un alma arrepentida, en 93 décimas 
castellanas. 1949.  
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Soliloquios del Alma con Dios, en los cuales, según 
el orden de los Versos del Miserere,  se expresan los 
afectos mismos de David. Y se acomodan al 
penitente cristiano. 1767, 1773.  
 
Sublimibus altiorem columnis...703.  
 
Sucinta descripción de las fiestas que en esta ciudad 
de la Puebla se hicieron a la noticia gustosa de haber 
aprobado el Sumo Pontífice la fama de Santidad, 
Virtudes y Milagros en General del Ven. Ilmo. y 
Excmo. Sr. D. Juan de Palafox y Mendoza, en cuyo 
asunto es tan interesado, por lo mucho que le venera 
el Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Fabián y Fuero nuestro 
amado Príncipe. 1972.  
 
Suma de la vida del bienaventurado San Felipe Neri. 
52.  
 
Suma en canción real de la vida, muerte y milagros 
del venerable padre Fray Francisco Solano, apóstol 
del Perú.  70.  
 
Sumarias meditaciones de los que parecen más 
principales y eficaces motivos a la devoción y 
socorro de las benditas almas del purgatorio. 499.  
 
Sumario breve de las indulgencias concedidas a la 
archicofradía del  SS. Sacramento de Santa Mará de 
la Minerva en la Ciudad de Roma y a todas las 
cofradías del SS. Sacramento a ella unidas y 
agregadas. 851.  
 
Sumario breve de las indulgencias concedidas a la 
Archicofradía del Santísimo Sacramento de Santa 
María de la Minera, en la Ciudad de Roma y a todas 
las cofradías del Santísimo Sacramento a ellas unida 
y agregadas como lo esta nuevamente la Cofradía del 
Santísimo Sacramento de la Santa Iglesia Catedral de 
esta Ciudad de la Puebla de los Ángeles. 331.  
 
Sumario de las gracias e indulgencias concedidas por 
la Santidad del Señor Benedicto XIII, el año de 1729; 
y por el señor Pío VII en el año de 1802 a la Cofradía 
del Glorioso San Nicolás Tolentino. 2300.  
 
Sumario de las gracias e indulgencias que la Santidad 
de N. S. Papa Clemente XI ha concedido ahora a las 
Coronas, Rosarios, Cruces e Imágenes de oro o plata 
o otro metal, dichas vulgarmente medallas. 392.  
 
Sumario de las indulgencias y gracias concebidas por 
los sumos pontifices a los cofrades de nuestra señora 
de la Merced y guía, redención de cautivos, en 
cualquier iglesia o debajo de cualquier titulo que 
estén erigidas o agregadas a algunas de las 
archicofradias de dicha religión. 1588.  
 
Sumario de las indulgencias y gracias concedidas por 
los Sumos Pontífices a los Cofrades de Nuestra 
señora de la Merced y guía, redención de cautivos en 
cualquier Iglesia o debajo de cualquier título que 
estén erigidas o agregadas a algunas de las 
Archicofradías de dicha religión por su Maestro 
General o por el Vicario General de la Familia 
Descalza. 2103.  
 
Sumario de las indulgencias y gracias concedidas por 
los Sumos Pontífices a los cofrades de Nuestra 
Señora de la Merced y Guía, Redención de Cautivos, 
En cualquier Iglesia, ó debajo de cualquier Título que 
estén erigidas ó agregadas a algunas de las 
Archicofradías de dicha Religión por su Maestro 
General, ó por el Vicario General de la Familia 
Descalza, ó por alguno de sus Procuradores 
Generales en la Corte de Roma. Como también de las 
Indulgencias y Gracias que gozan los Terceros de la 
misma Religión: las concedidas a los que trajeren su 
santo Escapulario: las que logran todos los Fieles que 
visitaren sus Iglesias: y finalmente, de los bienes 
espirituales comunicados a los Cautivos Cristianos, y 
a los Síndicos y Hermanos de ella. 2008.  
 
Sumario de las indulgencias y perdones concedidos a 
los Cofrades del Santísimo Sacramento: visitando la 
Iglesia donde esta instituida la dicha Cofradía: son las 
siguientes. 6. 
 
Sumario de las muchas y grandes indulgencias 
concedidas por los Sumos Pontífices a la Cofradía de 
la Cinta de N.P.S. Agustín, con la invocación de 
Nuestra Señora la virgen Maria de la Consolación.  
108, 1500.  
 
Sumario de los favores, gracias y privilegios que 
gozan los Hermanos y Hermanas de la Orden Tercera 
de Nuestra Señora del Carmen. 2318.  
 
Supernum Verbum... 955.  
 
Suplemento al Diario de Badajoz de 27 de Julio de 
1808. Carta publicada de orden del Exmo. Señor 
Capitán General. 2180.  
 
La Suprema Junta Gubernativa del Reino a la Nación 
Española. 2204.  
 
Suspiros espirituales, descansos del alma y 
Jaculatorias devotas para disponer la vía a una buena 
muerte. 488.  
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Synopsis scilicet, originis, natalium, vitae vitutum 
doctrinae operum munerum obitus funeris...   930.  
 
 
T 
 
Tabla geográfica de las situaciones y distancias del 
Reino de N. España, dedicado al Marqués de las 
Amarillas, Virrey de México. 908.  
    
Tanto de las cartas que el ilustrísimo señor D. 
Francisco Fabián y Fuero escribió al Deán y cabildo. 
1208.  
 
Tasación  ultima de la limosna que cada persona ha 
de dar por las bulas que tomare de la Santa Cruzada 
de vivos, composición, difuntos y lacticinios en las 
Indias Occidentales o en la Nueva España. 277.  
 
Templo de María Santísima de la Soledad. 222.  
 
Tenerrima dolores imago. 705.  
 
Ternario y dolorosos ejercicio a las melancólicas 
horas, sudor de sangre y agonías de nuestro redentor 
Jesús. 674.  
 
La ternura del corazón, en las devociones y afectos 
los más útiles para el cristiano. 782. 
 
Tertulia indicativa de los males que puede evitar la 
seria reflexión de los avisos que deriva el cielo a los 
varones de fina política y sana doctrina para guiar a 
los demás hombres por el camino de la luz. 1791.  
 
Tesis. 727.  
 
Tesis de Juan Francisco Posee. 2128.  
 
Tesis filosófica. 2057.  
 
Tesoro escondido que hallara quien hiciere donación 
de todas sus obras buenas a las benditas animas del 
purgatorio. 1738.  
 
Tesoro espiritual del alma en la devoción a la Virgen 
del Carmen. 186.  
 
Tesoro regular en compendioso sumario de 
indulgencias ciertas que gozan los Religiosos, 
Religiosas, Terceros y Terceras de las Ordenes 
Sagradas, entre quienes hay comunicación reciproca 
de semejantes gracias y los demás que por concesión 
apostólica la tuvieren. 203.  
 
Testamento de Luis XVI Rey de Francia. 1715. 
 
Testamento, tránsito y subida a los cielos de la reina 
y señora de los Ángeles, María Santísima. 1544.  
 
Textus. Non surrexti ultra Propheta in Israel, sicut 
Moisés. 2091. 
 
Theatrum apollenium triumphales latices medicinae, 
hupocratica litteraria naumachia: philosophica 
methodica, empirica controverssa, generali studio, 
stadioque publico deffensada gemina luce 8 et 9 
mensis de januarii Anna Domini 1647. 29.  
 
Theatrum Apollineum, triumphales latiees Medicine, 
Hipocratica literaria Navmachia Philophica 
mothodica empirica controversia.  23.  
 
Thesis Eruta. 1103.   
 
Tiara sagrada de las coronas mejores, que adornan las 
sienes del Sr. S. Joaquín, padre de la Virgen, y abuelo 
de Dios, en sus tres mayores rozos. Devoción para un 
día de cada semana, ó que puede hacerse en tres días 
como Triduo, ó en nueve como Novena: como 
asimismo rezarse cada día.  1823.  
 
Tiara sagrada de las tres coronas mejores que adornan 
las sienes del Sr. Joaquín padre de la Virgen, y abuelo 
de Dios, en sus tres mayores gozos. Devoción para un 
día de cada semana, o que pueden hacerse en tres días 
como triduo o en nueve como novena, como 
asimismo rezare cada día. 1880.  
 
Tierna memoria del ejemplarísimo Sacerdote, el Sr. 
Dr. D. Miguel Nieto, y Almirón: Dignidad Maestre 
Escuela de esta Sta. Iglesia de la Puebla, que en su 
llorada muerte le consagra una Jesuita Musa tan 
veneradora de sus virtudes, como deudora de sus 
estimaciones. 1979.  
 
Tierna y compasiva Novena En reverente culto y 
obsequio de nuestra Señora la Santísima Virgen 
María, bajo el adorable título de la Soledad. 
Dispúsola la cordial devoción de un Sacerdote: Se 
reimprime A expensas de varios Devotos de la 
misma Soberana Reina. 1398.  
 
Tierna y devota oración para implorar el patrocinio 
de María Santísima de la Soledad para la hora de la 
muerte. Los ilustrísimos señores conceden 80 días de 
indulgencia por cada vez que se rezare. 904.  
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Tierna y dulce memoria de los cinco Sagrados 
Corazones de Jesús, María, José Joaquín y Ana, 
dispuesta por un Sacerdote amante de los Cinco 
Señores. 852, 2254.  
 
Tierna y piadosa memoria de la pasión y muerte de 
nuestro señor Jesucristo crucificado. 759.  
 
Tiernas memorias de las Siete Palabras que Cristo 
crucificado dijo en el Árbol Santo de la Cruz y por 
ellas implorar de María Santísima de los Dolores una 
verdadera penitencia, y firme arrepentimiento de las 
culpas cometidas contra su Santísimo Hijo.  2255. 
 
Tierno recuerdo de los cinco principales dolores de 
nuestra madre y señora María Santísima.  1331.  
 
Tiernos afectos a nuestra Madre y Señora la 
Santísima Virgen María de Guadalupe, para los días 
doce de cada mes dispuesto por un Sacerdote hijo del 
Real, Pontificio y mas Antiguo Colegio de San Luis 
de la Puebla, del Orden de Predicadores. 1332.  
 
Tiernos afectos de amor, temor, etc. Acto de 
contricción dispuesto en décimas. 874.  
 
Tiernos afectos de amor, temor, humildad y 
confianza, con que clama a dios en dulces soliloquios 
una alma, que arrepentida llora y ansiosa suspira por 
su verdadero bien, acto de constricción dispuestos en 
décimas. 905.  
 
Tiernos lamentos con que la Alma devota Llora los 
gravísimos tormentos que padeció en el inmundo 
Sótano la Noche de su Pasión Nuestro Soberano 
Redentor Jesús, Entrase para esto espiritualmente en 
un rincón del Calabozo, y de allí no quisiera salir 
jamas. 1857.  
 
Tiernos lamentos, con que el alma devota llora los 
gravísimos tormentos que padeció en el inmundo 
sótano la noche de su pasión nuestro soberano 
redentor Jesús. 730, 1464.  
 
Tiernos metros con que en amantes voces exhala el 
corazón cristiano sus devotos afectos en recuerdo de 
los dolores de María Santísima Trinidad. 1645.  
 
Tlatlauhitiliztli. 1980. 
 
El todo de los médicos. Sermón panegírico del más 
sabio médico y mártir invicto San Pantaleón. 883.  
 
Totius philosoph assertiones, et Doctrinae 
Matheseosque elementa ad illam praecipue 
concernentia D.O.M. Cuntisque Favent D. D. 2024.  
 
Traducción del catecismo castellano en el idioma 
Mixteco. 420.  
 
Traducción de el catecismo castellano del P. M. 
Gerónimo de Ripalda de la Compañía de Jesús en el 
idioma Mixteco. 416.  
 
Tratado definitivo de paz concluido entre el Rey 
Nuestro Señor y la República francesa, firmado en 
Basilea a 22 de julio de 1795. 1829.  
 
Trecena a la gloriosa Virgen y Mártir Sta. Catarina a 
los trece días de su prisión, comienza el día doce de 
noviembre y se puede hacer en cualquier día del 
año.1267.  
 
Tributo de agradecidos y remedio muy eficaz  de 
pecadores. En la tierna memoria de la sagrada pasión 
de nuestro redentor Jesús. 615.  
 
Tributo a María madre Santísima de la Luz: A 
devoción de un sacerdote. 1299.  
 
Tributo a María Madre Santísima de la Luz. 1378.  
 
Triduana devoción para impetrar de la augustísima, 
santísima, inefable trinidad, por medio y ruegos de 
Santa Inés de Monte Policiano la recuperación de las 
cosas perdidas, dispuesta por un sacerdote del 
oratorio de San Felipe Neri. 1268.  
 
Triduo a culto del sacrosanto rostro de Cristo nuestro 
señor, llamado vulgarmente Santa Verónica. 1333. 
 
Triduo al glorioso taumaturgo San Antonio de Padua, 
que se puede hacer a honra y gloria de la Santísima 
Trinidad, en los tres dias previos a la festividad del 
Santo. 1438.  
 
Triduo devoto de las tres Necesidades que padeció 
María Santísima. Viendo pendiente de la Cruz y 
muerto a su Inocentísimo Hijo. Compuesto Por un 
Señor Sacerdote del Arzobispado de México. 1546.   
 
Triduo doloroso en obsequio y memoria de los tres 
originales rostros que nuestro redentor dejo 
estampados en el lienzo con que le enjugo la piadosa 
mujer verónica, para que los fieles logren a poca 
costa el fruto de las copiosas y saludables promesas 
que su majestad hizo a su amada santa Gertrudis, 
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como van adentro expresadas y constan en el capitulo 
7 libro 4 de sus revelaciones. 1080, 1501.  
 
Triduo mariano mensual, en honor y reverencia del 
felisimo tránsito, entierro y asunción de la reina del 
cielo y tierra María señora nuestra, para alcanzar 
mediante su protección una dichosa muerte. 986, 
1100, 1236. 
 
Triduo preparatorio para el dichoso día doce de 
diciembre en que se digno de quedársenos en su 
retrato la madre de Dios María Santísimo de 
Guadalupe. 1118. 
 
Triduo preparatorio para el dichoso día doce de 
diciembre en que se digno de quedársenos en su 
retrato la madre de Dios María Santísima de 
Guadalupe de México. 1301.  
 
Triduo doloroso en obsequio y memoria de los tres 
originales rostros que nuestro redentor Jesús dejó 
estampados en el lienzo con que le enjugó la piadosa 
mujer Verónica para que los fieles logren a poca 
costa de el fruto de las copiosas y saludables 
promesa. 1334. 
 
Triduana devoción para impetrar de la augustísima 
santísima inefable trinidad, por medio de ruegos de 
Santa Inés de Monte Policiano, la recuperación de las 
cosas perdidas. 602.  
 
Triduana para buscar a Jesús Niño Perdido. Dedicada 
a la insigne Matrona Sra. Sta. Ana. Por una Religiosa 
del Monasterio de Señora Santa Catarina de Sena, de 
esta Ciudad de los Ángeles. 2104.  
 
Triduana para buscar a Jesús niño perdido, dedicada 
a la insigne matrona señora santa Ana. 558.  
 
Triduo al glorioso taumaturgo San Antonio de Padua, 
que se puede hacer a la festividad del Santo, o en otro  
cualquier tiempo que la devoción lo dicater o la 
necesidad lo pidiere. 1698.    
 
Triduo devoto al Santísimo Sacramento para 
implorar el remedio de las presentes necesidades: en 
los tres días que a este fin se ha de exponer 
manifiesto o en la octava del Corpus. Dispuesto por 
un Sacerdote de este Arzobispado. 2205.  
 
Triduo devoto de las tres necesidades que padeció 
María Santísima viendo pendiente de la Cruz y 
muerto a su Inocentísimo Hijo. 1761, 2181.  
 
Triduo devoto y sagrada memoria del triplicado 
martirio de San Juan Nepomuceno. 2092. 
 
Triduo Mariano mensual, en honor y reverencia del 
felicísimo tránsito, entierro y asunción de la Reina 
del Cielo y tierra, María Señora Nuestra, Para 
alcanzar mediante su protección una  dichosa muerte. 
Sacado De las Obras de la V. M. María de Jesús, de 
la Villa de Agreda. 1844.  
 
Triduo Mariano mensual, en honor y reverencia del 
Felicísimo Transito, entierro y asunción de la  Reina 
del Cielo, y Tierra María Señora Nuestra, Para 
alcanzar mediante su protección una dichosa muerte. 
Sacado De las Obras de V. M. María de Jesús de la 
Villa de Agreda. 1636.  
 
Triduo trino en honor del sagrado Pontífice y Mártir 
San Félix, Patrón y Protector de la Villa de Carrión 
Valle de Atlixco. Formado por un su Beneficiado. 
1640.  
 
Trina confesión de la fe, sagrado triduo a la 
Santísima e Individua Trinidad en reverencia y 
amoroso recuerdo de las lagrimas y penitencia de las 
tres negaciones de el príncipe de los apóstoles, 
Vicario de Cristo señor San Pedro. 693, 962, 1362.  
 
Trisagio a la Santísima Trinidad, sacado de la Aljaba 
Apostólico Guadalupana, hecha por un Religioso del 
Apostólico Colegio de nuestra Señora de Guadalupe 
de Zacatecas. 2182. 
 
Trisagio celestial, comunicado a la Tierra por los 
Ángeles. Escrito Por el Director del Real Seminario 
de San Carlos de la Habana. Reimpreso a expensas de 
un deseoso del mayor bien de las Almas. 1564, 1888, 
2016, 2069.  
 
Trisagio mariano para venerar a María Santísima con 
los augustos títulos de Hija del Padre, Madre del 
Hijo, y Esposa del Espíritu Santo. A mayor honra y 
gloria de la Santísima Trinidad, Y de la misma 
Soberana Señora. Nuevamente añadido. A devoción 
de los RR. PP. Misioneros del Colegio Apostólico de 
N. S. P. S. Francisco de Pachuca. 1618, 1641, 1688. 
 
Trisagio seráfico para venerar a la Santísima y 
Augustísima Trinidad, y alcanzar de su piedad 
inmensa copiosos y grandes beneficios. 2273.  
 
Triunfo o ruina infalible de las Cortes Generales y 
Extraordinarias, discurso presentado a las mismas 
Cortes el día 14 de enero de 1811 para la elección de 
su futura suerte. 2265 
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Triunfos aclamados contra bandoleros: o hechos 
famosos y elogios justos del Capitán Miguel 
Velázquez Lorea, provincial de la Santa Hermandad 
de la N.E. 472. 
 
Trono espiritual, místico altar que fabrica el alma al 
mayor bien de los bienes Jesucristo sacramento, en 
los ocho días de su solemne octava. 1336.  
 
Trono espiritual, místico altar que fabrica el alma al 
mayor Bien de los bienes Jesucristo Sacramentado en 
los ocho días de su solemne octava. Compuesto de 
dulces meditaciones, tiernas súplicas y jaculatorias 
devotas. Sacada su idea De las Obras del Venerable 
doctísimo Padre Enrique Egelgrave, en la primera 
parte de su Celeste Panteón. Emblema 20. 1889.  
 
U 
¿Ubi Mors Victoria Tua?. 2279.  
 
Unión sagrada de justicias y misericordiosas y 
misericordias justificadas, sagradas señales del juicio 
de las señales de las misericordias divinas en las tres 
Bulas de Cruzada. 215.  
 
Universae Philosophiae. 2066.  
 
Universae scriptuae compendium. 708.  
 
Utilísima devoción rezada todos los días. A los Siete 
Gozos de la Beatísima Virgen María Puestos en 
Castellano para que los recen también las Personas 
que ignoran el idioma Latino en que se han 
publicado. 2047.  
 
Utilísima devoción rezada todos los días. A Siete 
Gozos de la Beatísima Virgen María. Puestos en 
Castellano para que los recen también las Personas 
que ignoran el Idioma Latino, en que se han 
publicado. 1830.  
 
Utilísima practica para venerar el sacramentado 
corazón de Jesús, el viernes inmediato a la octava del 
Corpus y el primer viernes o domingo de cada mes 
según fuese la comodidad. 1027.  
 
V 
El Valerio para uso de los Seminaristas del Colegio 
Palafoxiano de la Puebla. 767. 
 
Varias devociones compuestas por la V. Y M.R.M. 
Sor María Ana Agueda de S. Ignacio, Priora y 
fundadora que fue del Sagrado Convento de 
Recoletas Dominicas de Santa Rosa de Santa María 
de esta Ciudad..  919.  
 
Varias, devotas y escogidas oraciones, y ejercicios 
espirituales, Con que una Alma entregada al servicio 
de Dios, pude más fácilmente agradarle y servirle. 
Sacadas de varios Autores, y dispuestas para común 
ejercicio de los Congregantes de la Venerable Madre 
Sor María de la Antigua, de la Ciudad, de la Nueva 
Veracruz. Quien lo dedica a su Soberano Mecenas 
Jesús Crucificado. 1763.  
 
Por varios instrumentos que me tiene presentados el 
Dr. D. José Miguel Guiridi y Alcozer consta su 
legitimidad y limpieza de sangre, y su carrera literaria 
en la forma siguiente. 1809.  
 
Varios lugares de la Sagrada Escritura, que se han 
recogido y hecho imprimir en este cuaderno, para 
ejercitar la devoción al santo ejercicio de la limosna, 
y fervorizar en el amor del próximo. 2206.  
 
Veracruz praeclara civitas.. 2214.  
 
El verbi gracia de Dios, Sr. S. Miguel Arcángel.  
Sermón panegírico que en su santuario del milagro 
predico de accidente. 901. 
 
Verdades. 26.  
 
Veneradum Certamen. 1779. 
 
Vestidura del alma. 1547.  
 
Vía dolorosa. 1734.  
 
Vía dolorosa... a devoción de la madre Tomasa de 
San Ildefonso.  646.  
 
Vía Sacra que la Soberana Rina de los Ángeles María 
Señora nuestra anduvo antes de su dichoso Tránsito, 
por todos los Lugares Santos en donde sintió sus 
Divinos Gozos, y terribles Dolores.  Según San 
Basilio San Gerónimo y otros Santos Ejercitase esta 
devoción desde primero de Agosto; acompañando a 
esta Señora por quince días en este camino, para que 
ella nos acompañe en la vida, y en la muerte. 1978. 
 
Vía sacra que la Soberana Reina de los Ángeles 
María Señora nuestra, anduvo antes de su dichoso 
tránsito por todos los lugares santos en donde sintió 
sus divinos gozos y terribles dolores, según San 
Basilio, sácala a luz el Dr. Joseph Sunsin Herrera. 
1982. 
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Viático para la eternidad con que se previenen los 
individuos de la Congregación de la Buena Muerte, 
fundada en los pueblos de Huamantla, Zacatlán y 
Tlaxco del Obispado de Puebla. 377.  
 
D. Victoriano López Gonzalo, por la Divina Gracia y 
de la Santa Sede Apostólica Obispo de la Puebla de 
los Angeles, y Electo de la Santa Iglesia de Tortosa, 
del Consejo de S. M. & c. A todos nuestros muy 
amados Fieles de este nuestro Obispado, Salud en 
nuestro Señor Jesucristo, que es la verdadera y eterna. 
1531. 
 
Vida de la V.M. de Jesús de Puebla. 113.  
 
Vida del hermano Juan B. de Jesús. 117.  
 
Vida de la venerable madre María de Jesús, 
angelopolitana, religiosa profesa del Convento de la 
Concepción de la Puebla de los Ángeles. 115. 
 
Vida y virtudes de la Venerable Isabel de la 
Encarnación, religiosa carmelita descalza de la 
Puebla de los Ángeles. 2. 
 
Vida ejemplar y muerte del padre Juan Carnero. 
Profeso de cuatro votos de la Compañía de Jesús, 
prefecto de la congregación de la S.S. Virgen y 
fundador de la buena muerte. 490.  
 
Vida del glorioso obispo y mártir San Atenogenes y 
sus diez compañeros. 552.  
 
Vida de la venerable madre Micaela Josefa de la 
Purificación. Religiosa de velo, y choro de el 
observantísimo Convento de señor san José de 
carmelitas descalzas de la ciudad de la Puebla. 886.  
 
Vida del amor de Cristo, estampada en el corazón de 
Teresa. Sermón panegírico, que en la plausible fiesta 
que anualmente celebra el convento de Carmelitas 
Descalzas de esta Ciudad de la Puebla. 621.  
 
Vida de la esclarecida virgen, dulcísima esposa de 
Jesucristo, Santa Inés de Monte Policiano. 661.  
 
Vida de la esclarecida virgen, dulcísima esposa de 
Nuestro Señor Jesucristo, Santa Inés de Monte 
Policiano.  672.  
 
Vida del V. Diego del Río, fundador y mayordomo 
de la Congregación de las Animas del Purgatorio de 
la Ciudad de la Puebla. 1938.  
 
Vida del venerable Diego del Río, fundador y 
mayordomo de la Congregación de las Ánimas del 
purgatorio de la Ciudad de la Puebla. 1946.  
 
Vida de Santa Rosa Viterbo.  1983. 
 
Vida y prodigios de la venerable madre Sor Juana de 
la Cruz del Orden Tercera de N.P.S.  
Francisco, en la Sagra de Toledo. 119. 
 
Vida cristiana, ó práctica fácil de entablarla con 
medios y verdades fundamentale contra ignorancias y 
descuidos comunes. 1840.  
 
Vida ejemplar, y ejercicios de virtudes del Venerable 
Varón Diego del Río, de vida, y murió con 
aclamación de santidad, en la ciudad de la Puebla de 
los Ángeles, a nueve de enero de el ano pasado de 
1688. 209.  
 
La vida del sabio, privilegiada de los horrores de la 
muerte. Sermón fúnebre que en las exequias que la 
Santa iglesia Catedral de Valladolid provincia de 
Michoacán consagró dolorida a la tierna memoria del 
ilustrísimo señor Dr. Francisco Pablo Matos 
Coronado su dignísimo obispo antes de Yucatán. 655.  
 
Vida del virtuoso hermano Juan Gómez, coadjutor 
temporal de la Compañía de Jesús. 
 
Vida Cristiana o practica fácil de entablarla con 
medios y verdades fundamentales contra ignorancias 
y descuidos comunes. 1345. 
 
Villancicos con que se solemnizaron en la Santa 
Iglesia y primera Catedral de la Ciudad de Antequera, 
Valle de Oaxaca, los Maytines de la Gloriosa mártir 
Santa Catarina, este año de mil seiscientos y noventa 
y uno. 189.  
 
Villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia 
Catedral de la Puebla. 141.  
 
Villancicos de la Asunción..  142.  
 
Villancicos de San Pedro. 143.  
 
Villancicos de San Pedro. 187. 
 
Villancicos de Santa Catarina en la Catedral de 
Oaxaca.  204. 
 
Villancicos del Nacimiento del Niño Dios. 144, 151.  
 
Villancicos del Rosario. 1986.  
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Villancicos en los maitines y fiesta de la limpia 
Concepción de los Ángeles. 75.  
 
Villancicos en la noche buena en la Catedral de 
Puebla de los Ángeles. 76.  
 
Villancicos en los Maitines y fiesta de la Purísima 
Concepción de Nuestra Señora. 976. 
 
 
Villancicos que se cantaron en la iglesia catedral de 
Puebla de los Ángeles. 148.  
 
Villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia 
Catedral de la Puebla de los Ángeles en los Maitines 
del Gloriosisimo Príncipe de la Iglesia el Señor San 
Pedro, este año de 1688. 150.  
 
Villancicos que se cantaron en los maitines y fiesta 
de la limpia Concepción. 45.  
 
Villancicos que cantaron en la Santa Iglesia Catedral 
de la Puebla de los Ángeles, en los maitines solemnes 
de la Purísima Concepción de Nuestra Señora este 
año. 156.  
 
Villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia 
Catedral de la Puebla de los Ángeles, en los maitines 
solemnes de la Purísima Concepción de Nuestra 
Señora, este año de 1689.  157.  
 
Villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia 
Catedral de la Puebla de los Ángeles en los maitines 
solemnes del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo 
este año de 1689. 158.  
 
Villancicos que se solemnizaron en la Santa Iglesia 
Catedral de Puebla de los Ángeles, los maitines del 
Gloriosísimo Patriarca Señor San José, este año de 
1690. 177.  
 
Villancicos con que se han de solemnizar los maitines 
del G.P.S. San José en la Santa  Iglesia Catedral de la 
Ciudad de la Puebla de los Angeles. Este año de 
1693.  224.  
 
Villancicos que se cantaron en la Catedral de la 
Puebla de los Ángeles, en los maitines de la 
Natividad de Cristo. 96.  
 
Virgen Guadalupana de la América Septentrional. 
1157. 
 
Visita espiritual, devoto septenario en memoria, 
honor, culto y reverencia del gloriosisimo tránsito del 
santísimo patriarca Sr. San José. 1270.  
 
Visita espiritual devoto septenario en memoria, 
honor, culto y reverencia del gloriosísimo transito de 
Sr. San José, que sus devotos pueden hacer el mes de 
julio. Dispuesto por un indigno sacerdote del 
Arzobispado de México. 1116. 
 
Visita espiritual, devoto septenario en memoria, 
honor, culto y reverencia del Gloriosísimo Transito 
del Santísimo Patriarca Sr. San José, con sus 
meditaciones y jaculatorias Que sus devotos pueden 
hacer el Mes de Julio, ó casa Mes, según su fervor y 
devoción. Lleva un breve resumen De su Nacimiento, 
hermosura y dones. 1793.  
 
Vitae liber... 714.  
 
Viva Jesús, novena de S. Francisco Xavier para 
alcanzar por su intercesión las gracias que se desean. 
884.  
 
Viva Jesús, novena para alcanzar de Dios nuestro 
señor, la divina gracia, por medio del glorioso apóstol 
de Valencia S. Vicente Ferrer. 731.  
 
Viva Jesús y María santísima. Novena del primero 
redentor y mejor cautivo, Cristo rescatado en su 
sagrada y milagrosa imagen del poder de un judío 
que estaba en Argel prisionero de los Moros.  783.  
 
Viva Jesús. Novena de la esclarecida Virgen y 
gloriosa mártir Santa Barbara, abogada contra las 
tempestades y rayos,  y especial para merecer recibir 
los santos Sacramentos en la hora de la muerte. 398.  
 
Viva Jesús. Novena de la prodigiosa imagen que en el 
Convento de las Llagas de N. P. San Francisco de la 
Ciudad de los Ángeles se venera con el título y 
renombre glorioso de Conquistadora. 423.  
 
Viva Jesús. Novena de San Francisco Xavier  para 
alcanzar por si intercesión las gracias que se desean.  
530.   
 
Viva Jesús, Novena para alcanzar de Dios nuestro 
señor, la divina gracia por medio de el glorioso 
Apóstol de Valencia. S. Vicente Ferrer. 603.  
 
Viva Jesús. Septenario devotísimo a la preciocísima 
sangre de Jesús nuestro  redentor, dispuesto por un 
sacerdote deseoso del provecho de las almas. 1117.  
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Viva Jesús. Septenario devoto a la preciosisima 
sangre de Cristo nuestro redentor. 1338.  
 
Viva Jesús. Septenario devoto a la preciocísima 
sangre de Cristo, nuestro redentor. 1765.  
 
Viva Jesús y María Santísima. Novena del primer 
redentor y mejor cautivo. Cristo. Rescatado en su 
Sagrada y Milagrosa Imagen del poder de un judío 
que estaba en Argel, prisionero de los Moros. 340.  
 
Vocabulario manual de las lenguas castellana y 
mexicana. 1718.  
 
Vocabulario Manual de las lenguas Castellana y 
Mexicana en que se contienen las palabras, 
preguntas, y respuestas mas comunes y ordinarias que 
se suelen ofrecer en el trato y comunicación entre 
Españoles e Indios. 1915.  
 
Voces del silencio, mudo llanto, con que la cesárea 
Ciudad de los Ángeles, como en sombras dio a luz su 
inexplicable pena en el fallecimiento del Católico 
Monarca de las Españas D. Felipe Quinto (que en el 
cielo esta). 746.  
 
Voto de la Santa Iglesia Catedral de la Puebla de los 
Ángeles de defender la limpia Concepción de la 
Madre de Dios. 48.  
 
Voto y juramento que en defensa y obsequio de la 
concepción purísima de María Señora Nuestra ofrece 
a la devoción de los fieles. Un devoto sacerdote, 
esclavo de la santísima señora. 1086.  
 
 
Y 
 
Yo del Sagrado Príncipe de los apóstoles y cabeza 
universal de la Iglesia San Pedro Apóstol. 160.  
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Índice de impresores 
 
 
 
Blanco de Alcázar, Juan  
18.  29.  34. 35 36. 37.  39. 44. 288. 
 
Borja, Francisco Xavier. 
571.  
 
Borja Infante, Juan de. 
45. 47. 50. 51. 52. 54. 129. 141. 150.  
 
Borja y Gandía, Juan de.  
48. 53. 57. 59. 295. 
 
Borja y Gandía, Viuda de Juan de.  
59. 60. 61. 63. 65. 66. 70. 71. 72. 73. 75. 76. 
78.  79. 80. 81. 83. 84. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 
96. 97. 98. 99. 100. 101. 103. 106. 108. 109. 
131.  
 
Cerezo, Manuela.  
723.  
 
Colegio de la Compañía. 
754.  
 
Colegio de San Luis.  
58. 62.  
 
Colegio Real de San Ignacio: 
932. 939. 940. 991. 992.  994. 995. 996. 
998. 1004. 1006. 1009. 1010. 1011. 
1013.1014. 1015. 1019. 1020. 1021. 1023. 
1024. 1026. 1027. 1038. 1040. 1041. 1043. 
1044. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1052. 
1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 
1060. 1061. 1063. 1064. 1066. 1067. 1068. 
1069. 1070. 1072. 1073. 1075. 1076. 1077. 
1078. 1079. 1080. 1082. 1083. 1086. 1087. 
1088. 1089. 1090. 1091. 1096. 1098. 1099. 
1100. 1101. 1102. 1105. 1107.1108. 1111. 
1112. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 
1122. 1128. 1129. 1131. 1134. 1135. 1138. 
1930. 1932. 1934. 1937. 1963. 1985.  
 
Colegios de San Pedro y San Juan.  
1142. 1143.  1145. 1151. 1153. 1154. 1159. 
1169. 1209.  
 
Fernández de León, Diego.  
107. 110. 111. 112. 114. 116. 118. 119. 120. 
121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 130. 
132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 140. 145. 
147. 148. 149. 152. 153. 155. 156. 157. 158. 
160. 161. 162. 164. 165.166.167. 168. 169. 
173. 174. 175. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 
184. 185. 186. 188. 189. 192. 193. 194. 195. 
196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 
205. 206. 207. 208. 209. 210. 212. 213. 214.  
215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 
226. 227. 228. 229. 230. 231. 233. 234. 238. 
239. 261. 274. 296. 327. 332. 333. 334. 336. 
337. 338. 339. 342. 345. 350. 351. 353. 354. 
1970.  
 
Guevara y Ríos, Sebastián de.  
311. 317. 320. 321. 322. 325. 326. 
 
Gutiérrez, Diego.  
11. 
 
Morales y Salazar, Francisco.  
389. 396. 471. 487. 497. 499. 504. 513. 522. 
525. 535. 545. 547. 550. 551. 552. 553. 556. 
561. 569. 572. 574. 587. 596. 597. 599. 603. 
604. 605. 606. 607. 613. 
 
Oficina del Gobierno.  
2265.  
 
Olivos, Manuel de los.  
13. 14.  
 
Ortega, Cristóbal Tadeo de.  
706. 816. 832. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 
927. 928. 929. 930. 933. 937. 938. 941. 942. 
944. 947. 948. 949. 950.951. 952. 953. 954. 
955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 
965. 966. 968. 972. 973. 974. 975. 978.980. 
981. 982. 983. 984. 985.  986. 987. 988. 
989. 990. 997. 999. 1002. 1008. 1017. 1028. 
1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034.  1035. 
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1036. 1037. 1039. 1042 1051. 1062. 1074. 
1081. 1092. 1093. 1097. 1103. 1106. 1109. 
1113. 1130. 1132. 1141. 1156. 1158. 1167. 
1171. 1199.  
 
Ortega y Bonilla, Miguel. 
104. 244. 347. 356. 360. 367. 368. 369. 370. 
371. 372. 373. 374. 376. 378. 380. 384. 375. 
1917. 1922. 1926.  
 
Ortega y Bonilla, Viuda de Miguel de.  
379. 381. 382. 383. 386. 387. 388. 390. 391. 
392. 393. 394. 395. 397. 398. 399. 400. 401. 
402.403. 404. 405. 406. 408. 409. 410. 411. 
412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 
421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 
430. 431. 433. 434.  435. 436. 437. 438. 439. 
440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 
449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 
459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 
468. 469. 470 .472. 473. 474. 476. 477. 478. 
479. 480. 481. 482. 483. 485. 486. 488. 489. 
490. 491. 492. 493. 494. 495. 498. 500. 501. 
502. 503. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 
512. 514. 515. 516. 517. 518. 520. 521.523 
524. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 
534. 536. 537. 535. 540. 541. 542. 543. 544. 
546. 549. 554. 557. 558. 559. 560. 562. 563. 
564. 565. 566. 567. 568. 570. 573. 575. 576. 
577. 579. 580. 581. 582. 583. 585. 586. 588. 
589. 590. 591. 592. 593.  594. 595. 600. 601. 
602. 608. 609. 611. 612. 614. 615. 616. 617. 
618. 620. 621. 622.  623. 624. 625. 627. 628. 
629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 637. 638. 
640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 
649. 650. 651. 652. 654. 655. 656. 657. 658. 
659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 
668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 
677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 
686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 
695. 698. 699. 700. 702. 703. 704. 705. 707. 
708. 710. 711. 712. 713. 714.  715. 716. 717. 
718. 719. 720. 721. 722. 724. 725. 726. 727. 
728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735.  737. 
738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 
747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 755. 756. 
757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 
766. 768. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 778. 
779. 780. 781. 782. 783. 786. 788. 790. 791. 
792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 
801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 
810. 811. 812. 813. 814. 815. 817. 818. 819. 
820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 828. 829. 
831. 833. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 
843. 845. 846. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 
854. 855. 856. 857. 858. 860. 861. 862. 863. 
864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 
875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 
884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 893. 894. 
895. 896. 897. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 
905. 906. 907. 910. 912. 913. 914. 915. 916. 
918. 919. 921. 931. 976. 1196. 1198. 1201. 
1211. 1215. 1216. 1218. 1221. 1240 .1241. 
1250. 1251. 1271. 1280. 1286. 1288. 1305. 
1320. 1329. 1338. 1351. 1915. 1918. 1921. 
1924. 1939. 1951. 1956. 1958. 1959. 1960. 
1962. 1964. 1969. 1984. 1987.  
 
Ortega, Herederos de la Viuda de Miguel 
de.  
1217. 1219.  1220. 1222. 1223. 1224. 1225. 
1226. 1227.1228. 1229. 1230.1231. 1233. 
1236.  1237. 1238. 1239.  1242. 1243. 1244. 
1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1252. 1253. 
1254. 1255. 1256.  1257.  1258. 1260. 1262. 
1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 
1270. 1272. 1274. 1276. 1277. 1278. 1279. 
1281. 1282. 1283. 1284. 1287. 1289. 1290. 
1291. 1292. 1293. 1295. 1296. 1297. 1298. 
1300. 1301. 1302. 1303.1304. 1307. 1308. 
1309. 1310. 1311. 1312. 1314. 1316. 1317. 
1318. 1319. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 
1327. 1331. 1334. 1335. 1336. 1337. 1356. 
1377. 1925. 1928.  
 
Pérez, José.  
312. 335. 340. 344. 348. 349. 355. 357. 358. 
363. 364. 365. 366. 555. 1955. 1986.  
 
Quiñones, Pedro de.  
6.  
 
Robledo, Francisco. 
3. 10.  
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Rosa, Pedro de la. 
1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 
1347.  1350. 1352. 1354. 1355. 1358. 1359. 
1360. 1361.  1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 
1367. 1369. 1371. 1373. 1375. 1376. 1378. 
1379. 1381. 1383. 1384. 1385. 1391. 1392. 
1393. 1394. 1395. 1397.  1399. 1400. 1403. 
1405. 1409.  1410. 1411. 1412. 1414. 1416. 
1418. 1419. 1420. 1421. 1423. 1425. 1427. 
1428. 1429. 1431. 1432. 1433. 1434.  1436. 
1437. 1438. 1439. 1440. 1443. 1444. 1449. 
1450. 1451. 1452. 1455. 1456. 1457. 1458. 
1460. 1461. 1463. 1464. 1466. 1468. 1470. 
1471. 1473. 1475. 1477. 1478. 1479. 1481. 
1482. 1483. 1484. 1487. 1489. 1490. 1491. 
1492. 1494. 1495. 1496. 1497. 1499. 1500. 
1501. 1502. 1503. 1506. 1508. 1510. 1511. 
1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 
1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1526. 1529. 
1533. 1534. 1535. 1537. 1538. 1540. 1541. 
1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 
1549. 1550. 1552. 1555. 1558. 1561. 1563. 
1564. 1565. 1568. 1569. 1571. 1577. 1578. 
1586. 1587. 1592. 1593. 1595. 1596. 1597. 
1600. 1602. 1604. 1606. 1609. 1610. 1611. 
1612. 1615. 1621. 1622. 1623. 1629. 1630. 
1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1641. 1642. 
1643. 1645. 1646. 1647. 1648. 1655. 1658. 
1659. 1661. 1662. 1669. 1671. 1672. 1673. 
1677. 1681. 1684. 1686. 1688. 1689. 1691. 
1692. 1697. 1698. 1701. 1704. 1705. 1706. 
1709. 1710. 1711. 1716. 1717. 1718. 1719. 
1723. 1726. 1730. 1731. 1732.  1734. 1735. 
1736. 1737. 1742. 1744. 1746. 1747. 1748. 
1749. 1750. 1751. 1753. 1754. 1755. 1756.  
1758. 1759. 1760. 1762. 1763. 1766. 1767. 
1768. 1769. 1770. 1771. 1773. 1774. 1775. 
1777. 1778. 1780. 1781. 1782. 1783. 1787. 
1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 
1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 
1802. 1803. 1805. 1808. 1810. 1811. 1813. 
1814. 1816. 1817. 1819. 1821. 1822. 1824. 
1825. 1827. 1829. 1831. 1832. 1833. 1835. 
1836. 1837. 1838. 1839. 1841. 1842. 1843. 
1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 
1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 
1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1864. 1865. 
1867. 1868. 1870. 1871. 1872. 1874. 1876. 
1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1884. 1885. 
1886.1887.1888. 1889. 1891. 1892. 1893. 
1894. 1895. 1896. 1897. 1901. 1902. 1903. 
1905. 1906. 1907. 1919. 1927. 1967. 1988. 
1989. 1990. 1991. 1992. 1994. 1995. 1996. 
1998. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2008. 
2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2015. 2016. 
2017. 2019. 2020. 2022. 2024. 2025. 2026. 
2027. 2028. 2031. 2032. 2033. 2034. 2036. 
2038. 2039. 2041.  2042. 2044. 2046. 2048. 
2049. 2050. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 
2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 
2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 
2072. 2073. 2074. 2075. 2077. 2079. 2081. 
2082. 2083. 2085. 2086. 2087. 2091. 2092. 
2093. 2095. 2097. 2098. 2100. 2101. 2102. 
2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 
2110. 2112. 21114. 2116. 2117. 2118. 2119. 
2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125.2126. 
2127. 2128. 2131. 2132. 2133. 2138. 2143. 
2146. 2148. 2154. 2155. 2156. 2158. 2161. 
2163. 2164. 2165. 2167. 2168. 2169. 2171. 
2172. 2173. 2175. 2176. 2177. 2179. 2181. 
2183. 2184. 2185. 2186. 2188. 2189. 2190. 
2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2202. 
2203. 2206. 2208. 2209. 2210.  2212. 2213. 
2214. 2215. 2216. 2217. 2218 2219. 2220. 
2226. 2227. 2229. 2232. 2233. 2235. 2236. 
2237. 2238. 2239. 2240. 2243. 2244. 2247. 
2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2254. 2255. 
2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2266. 
2268. 2269. 2270. 2273. 2274. 2275. 2277. 
2278. 2279. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 
2289. 2291. 2292. 2293. 2295. 2296. 2298. 
2299. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 
2307. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 
2316. 2317. 2318. 2319. 
 
Seminario Palafoxiano.  
1045. 1121. 1126. 1137. 1144. 1152. 1160. 
1161. 1164. 1165. 1166. 1168. 1170. 1173. 
1174.  1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 
1182. 1183. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 
1192. 1193. 1194. 1195. 1197. 1200. 1203. 
1210. 1212. 1213. 1214. 1232. 1234. 1235. 
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1259. 1261. 1275. 1285. 1294. 1299. 1306. 
1313. 1321. 1328. 1330. 1332. 1333. 1353. 
1357. 1370. 1382. 1386. 1387. 1390. 1396. 
1398. 1407. 1408. 1413. 1422. 1424. 1426. 
1430. 1448. 1465. 1472. 1474. 1480. 1488. 
1493. 1498. 1505. 1507. 1509. 1524. 1525. 
1527. 1528. 1532. 1536. 1539. 1551. 1553. 
1556. 1557. 1559. 1562. 1566. 1567. 1572.  
1582. 1583. 1588. 1589. 1591. 1599. 1607. 
1608. 1613. 1614. 1616. 1617. 1618. 1620. 
1631. 1639. 1640. 1644. 1649. 1653. 1654. 
1656. 1664. 1666. 1667. 1670. 1675. 1678. 
1679. 1680. 1683. 1693. 1695. 1696. 1699. 
1700. 1702. 1708. 1712. 1713. 1714. 1715. 
1720. 1724. 1725. 1728. 1719. 1733. 1738. 
1743. 1745. 1752. 1757. 1761. 1765. 1772. 
1776. 1779. 1784. 1785. 1786. 1804. 1807. 
1823. 1826. 1830. 1916.  
 
Sin impresor:  
4. 5. 7. 8. 9. 12. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 
24. 25. 26. 27. 28. 30. 31. 32. 33. 38. 40. 41. 
42. 43. 46. 49. 55. 56. 64. 67. 68. 69. 74. 77. 
82. 85. 86. 87. 89. 102. 105. 113. 115. 117. 
139. 142. 143. 144. 146. 151. 154. 159. 170. 
171. 172. 176. 183. 187. 191. 211. 224. 232. 
236. 246. 260.265. 273. 275.278. 281. 283. 
284. 285. 286. 287. 289. 290. 291. 292. 293. 
294. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 
305. 306.307. 308. 309.310. 314. 319. 324. 
328. 329. 330. 331. 341. 343. 346.352. 359. 
361. 362. 375. 377. 407. 432.458. 475. 496. 
519. 539. 548. 578. 584. 598. 610. 619. 626. 
636. 639. 653. 696. 697. 701. 709. 736. 767. 
769. 770. 777. 784. 785. 787. 789. 827. 830. 
834. 835. 844. 847. 859. 873. 874. 891. 892. 
898. 908. 909. 911. 917. 920. 934. 935. 936. 
943. 945. 946. 964. 967. 969. 970. 971. 977. 
979. 993. 1000. 1001. 1003. 1005. 1007. 
1012. 1016. 1018. 1022. 1025. 1065. 1071. 
1085. 1094. 1095. 1104. 1110. 1120. 1123. 
1124. 1125. 1127. 1133. 1136. 1139. 1140. 
1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1155. 1157. 
1162. 1163. 1172. 1175. 1184. 1190. 1191. 
1202. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1273. 
1315. 1339. 1348. 1349. 1368. 1372. 1374. 
1380. 1388. 1389. 1401. 1402. 1404. 1406. 
1415. 1417. 1435. 1441. 1442. 1445. 1446. 
1447. 1453. 1454. 1459. 1462. 1467. 1469. 
1476. 1485. 1486. 1504. 1530. 1531. 1554. 
1560. 1570. 1573. 1574. 1575. 1576. 1579. 
1580. 1581. 1584. 1585. 1590. 1594. 1598. 
1601. 1603. 1605. 1619. 1624. 1625. 1626. 
1627. 1628. 1632. 1633. 1650. 1651. 1652. 
1657. 1660. 1663. 1665. 1668. 1674. 1676. 
1682. 1685. 1687. 1690. 1694. 1703.  1707. 
1721. 1722. 1727. 1739. 1740. 1741. 1764. 
1806. 1809. 1812. 1815. 1818.  1820. 1828. 
1834. 1840. 1863. 1866. 1869. 1873. 1875. 
1877. 1883. 1890. 1898. 1899. 1900. 1904. 
1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 
1923. 1920. 1929. 1931. 1933. 1935. 1936. 
1938. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 
1946. 1947. 1948. 1949. 1952. 1953. 1954 
1957. 1961. 2005. 2006. 2007. 2014. 2018. 
2021. 2023. 2029. 2030. 2035. 2037. 2040. 
2043. 2045. 2047. 2051. 2052. 2076. 2078. 
2080. 2084. 2088. 2089. 2090. 2094. 2096. 
2099. 2111. 2113. 2115. 2129. 2130. 2134. 
2135. 2136. 2137. 2139. 2140. 2141. 2142. 
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245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 
2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257.  
 
 
1812 
2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 
2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 
2272, 2273, 2274, 2275, 2276. 
 
1813 
2277, 2278, 2279,  2280, 2281, 2282, 2283.  
 
1814 
2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 
2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 
2298, 2299, 2300, 2301, 2302.  
 
1815 
2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 
2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 
2317, 2318, 2319.  
    
  
 
 
 
 
Impresos con fecha imprecisa. 
Siglo XIX. 
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